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Semanera que como adammenof^ 
p^cciaiíe cjXcpxccptof comifle corno 
oelxcbo comió loque leerá p^obk 
bído/fue poz el peccadooela tranf^ 
greífion ecbadooelparayío terreíte: 
mas con fu íaiicca ooemna / % conti^  
nua penuétía nos Dio ejcemplooe buf 
carloceleftial:fue l^damtodoel tiem 
pope fu vida claro en efpirítu oe pío 
pbetíca t ca anuncio como elmttndo 
xlaacofadqueenelfueífen bauiáoe 
pereceroos vejes. Xa vna en vircud 
oe fuego.-p la otraen fuerca/muebe 
dubíe oeaguas.l^ozlo qualfu bíjo 
seth hí] secb/junramentecon los fufos fun^  
[?dc ^ daronDoscolumnasenqueeícriuíe 
CÜUÍO rontodaslascofasquc alcanzaron, 
primeo Conuienea fabenla ícicncia t oifcí^ 
f o k aft; pinta oel02nato/x atauio ól cíelo y oe 
tQ[oP*¡fi\oiácn páraquequedaíTen enlame 
monaoelassétesif noperecíeflen an 
res oe venir a fu noticta.^elasqualef 
columnasla vna era becba oeladnllo 
x laotra oepíedra po:quc(i laoela^ 
dríllofueffeoeíbecba con las aguas: 
quedaífela otra que era ó piedra* 21a 
qnaloí5e5ofepboalfín oel capitulo 
quartooelUb:o p:imero oelas antí^ 
guedades Judaicasqueaun perma^  
nacía en fu tiempo en Styuaenfeno/ 
I^datn afusbiios los p^ceptos oela 
Juftitia mandandolesque pe todopú 
to fe apartaífen oel ayu ntamíento f có 
pama oe gCain/TDefuó bijos^lcanco 
aentendery conofeer el vínculo indíí» 
folub leoel matríinonio quando oí ro. 
j^ueíTo oemís bueffos carne oe mí 
carne:cfto fera llamado ® irago poidj 
fue tomada oel v a r ó l o : la qualoe^ 
rara el bombieaíitpadref madre: y 
fe allegara a fu mugeny feran ambo^ 
bíuio1 meíma carne fegun feballa enel 
nouecíí lugar alegado y enelfegundo capí tu 
entosse lo oel 6eneíls: -finalmente murió 
treinta m edad Denucue cientos/i 














^ C a p í t u l o O . ^ e 
las virtudesoe Bbel/t DelasDiuerfa^ 
inclinationesquetuuieronelf Caíny 
xodas cofasque Cmn muento/f ocla 
muerte que Dio a fu bermano abel: f 
la pena qpozella recibió ende mudo* 
l&clquc fegun cuenta la 
efenprura fagrada fue 
tercero bombze enla ge/ 
neracíon bumanaxfegu 
do bi|ODclp2imer padre 
Sdam/esmterpzetado nada ef cfto fe 
gnu la interpelación oe Jofepbo en 
el capítuloquarto Dellibio p2inieroDe 
lasantiguedadesoelos judíos Dóde 
Di5ebauerfido entre 2lbel zCaín fu 
bermano mayo: oiuerfe manera oe 
bíuír/xfer cada vno oellos endereza 
doaDiuerfofin/poique Caín/cuyo 
nomb:e íignifica pofreíTionera honu 
bjemalígnííTimo/ffolamenteíncUna^ 
doaganancías.i alTitueclpjímcroq 
bailo el vfooearar la tierra ma5 ílbel 
que era mas mancebo amaua toiuñu 
m:z pot elto ob^ua fiemp:e vírtiid:y 
en todos fus becbos icmia a Dios co^  
mo fi le tuuiera pfente:fu bíuicda/y co 
uerfacíon era paílo2íl/f como edos 
Dosbermanoseran Differentes en las 
coftñb2es afTíoffrecíáaDiosDifferen 
tesDones.caBbelo/rrecialecbef los 
pzímogenítosoe fus ganado?^Caín 
oelos fructo? ó fu lauo2.£>e maneraq 
agradado feelfeñot Delaíntcció 63 
bel accepto fus oones/f facrificíos/f 
no losoe Cain/po2 lo q t como Caín 
fueírea^doyauergoncadoleDiroel 
fefí02Xain:po2queere¿af2ado/yte 
auerguenías:po2 ventura íi obzares 
bien no reccbirasel oenído galar/ 
don: % ñ mal bíjíeres fera tu peccado 
en tu p2efentía:pero el apetito oel/a ti 
ferafubíecto:^ tu lefeño:earas. W c 
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póríiiica metcerá masgrato? a DIO5 q 
fus Dones bailados poj niduftría ó bó 
bic auaro como eltraoijco a fu berma 
no BDel Taiga moí5 al campo x babla^ 
remos algunos cofaeiy como fueífen 
en lugar íolitario leuanrandofe Caín 
contra abelleoío la muerte :z efeon/ 
díendo el cuerpo po:que no fuefle bai 
lladopenfoqueencutmacon efto fu 
oelícto é ^ dDad elfeño* q fabia lo que 
panana lepzeguntopoj 3bel/Di5íen^ 
do le:queenotro tiempo foliaconuer 
far con cl:z ago^ a en mueboa Días no 
le bauía villo,Be manera que perple 
jcoCatn.'znofabtendoque refpdder 
alfeíiozpenfoenelpzmcípío x>c oe5ír 
que no bauía vitto a fu bermaIIO:Í al 
fin viendoqueelfeñOKonmaetnftan 
cía perfeueraua en fu Demanda le 
refpondío indignado que no era el 
ayo ni guarda oefu bermano ^ bel. 
Cuyaepalab^srcpjebendío elfeño: 
oí5iendo /marauíllome Caín que no 
fepaatuque febabecbo tu bermano 
aquí en tu matafte:? entonces malote 
roelfeñoia Caín/t leamena50 oí5íé 
do que fu línagefería caftígadobaíta 
enla feptímageneracion/mandole ta/ 
bíenquetefueflepoztoda la tierra fe/ 
guro oelasbeftias fierae: ca ningún 
mal recibiriaoeellas.v ^ 
vagando pojoíuerfas tierras no recí^  
bíendoeítapenapara emiendaoefttf 
maldades antesparaaugméto ocllas 
binebendofucafa oe nque5as bauí 
uídasoerobos/y violentías que ba 
5ia alosque cerca oel motauS los qua 
lesierían bien pocospoifer elmun^ 
do criado oe poco tiépo-l^eroa eífos 
quebauiacnfefiauaCaínob:asye^ 
erciciosmaluados % loscombidaua 
alatrocinos/z oefboneftidades.^ e 
talmaneraqueperuenío aquella fim 
plicidad enquepjimerobiuiálosbó 
bzes introdu5iendo en treellosel rfo 
oepefostx medida^queelbamaballa 
do. j&ftefeoi5equefueelp¡imeroq 
repartiólas tierras poniendo rayas: 
o mojos entre vnas:x otras: y el que 
pzímero bí50 enel mundo fundamen/ 
tos oecibdad;ilafo2talecíoDemuros 
oódeafútolosDefu familia ala qual 
población llamo l^ enocbia poscaufa 
oefu bijo mayozq fe oe5ía ^enocb: 
enfeftoaífi mefmoCain:alas gentes 
otrannfinitaf Querfidadescomo íeba 
Ua eferipto po^ofepbo enel lugar 
alegado / y enel quarto capitulo oel 
gfcnefisbafta q andando m oía pot 
éntrelas efpeífuras oelos bofque^  fue 
muerto po: jlametb fu fexto ocfccn< 
diente/o nietoqueera ciegoelqual le 
tiro con vnaflecba péfando quefuef/ 
fealgü bíutoty aífi fue abel etp:imer 
mártir quepaoecio innocentemente/ 
y el pitmer cdiftcado2oela celeftialcib 
dad ocla qual fe conílitufo elp:ímer 
ctbdadano: todo lo oiebo fe bailara 
copiofaméte en los lugares a legadoí 
ypoítaínccntioenel efpe)o biítojíal 
po:fanctoantoninoenla partep^ ime 
rabíllo:íaL 
^ C a p í t u l o í i ^ e 
lavida/yactosoelpatríarcba Sibia/ 





gú algunosalos quaréta 
_z tresaño^ oel imperio ó 
TBinoref/oelosaiTiriosqpcr la cuc 
taoel3eroíofueoo5íétos y nouéta / f 
dosanosoefpuesdl gñraloiluuio/aú 
que po: la cdputatíóoelasedadespa^ 
receqnafcío^bJabafeysciéíosz no 
uenta/zoos años mas adelante/ elle 
Sbzabam flendole mandado po^ oio^  
oero la tierra oe Cbaldea/Caieoíro 










































tu parétela/xodacafa ó tupadre:f ve 
aU cierra q yo teinoftrarcoóde feras 
poímiconítirmc!ofob:einucba gente 
zyote bendesíretf engrandefeere tu 
nóbicz feraa bendito/poique f o em 
biarebédicion alosquete bendijcerc: 
zmaldíjirealost1} temaldiiceremieu 
tí feran bettdttae toda$ laegetieracío 
neeoela tierra.^e manera que fieu^ 
doateabamoeedadoefetenta años 
partió oela tierra orlos Cbaldeos/t 
fe fue al3 oe CbanaI: oode edific^do 
m altar bi50 faenfído al Teño: JBero 
ío efenpto: ocla biflora oeíoeCbat 
deas batiendo mención oeBbzabam 
íi« oeclararfu n6b2eoí5e. Én laoeeí^ 
mageneractooefpuesoelDíluuiofue 
a cerca oelos iCbaldeos vn varó jufto 
graiide:t esperto enlas cofas celeftía 
les.TBicolao ©amaícenoenel quarro 
Ub:o oe fus bíílo:íasDi5e feguu refie 
rejoíepbo.abzabamreynoen B a 
mafeo viniendo en ella oela tierra oe 
los Cbaldeos que es fob2e ©a bilo^ 
macón ecercítoaduenedi50.£fta re^  
gíonoeCbananeaeslaque muebo 
tiépooefptiesfueoicba judea fegun 
pone 5ofepoenelpamerooelasanti 
guedades/f biuiédoenella/ Sb^abá 
algunosoiascómofuelTe varón ente 
dido en todas lascofavy fabío enloq 
ofa/f péfauafueellímadopo: elmas 
pnidenteymafozoetodos los bom 
bjesoefutíéporca oí5e Jofepbo que 
eítefolo fue el p:imeroque pzonficío 
y t>ito fer ^ í o s folo criado: odas co 
fas.l^ero como oeípues queab^bá 
buuo eftadomucbosoiasenla tierra 
oelosCbananeos víníeíTecn ella gra 
b^mbie/feloyefleDejírquclos Cgi 
ptiostenianabundantiaoetodaslas 
cofasnecelTarías Determino Depara 
tírfe en £g?pto po: go5ar oela abun^ 
danciaoelatierra/tpowfíloquelos 
facerdotesoella enfenauanoefusoío 
espara apartarloscon fupiudencía 
oel culto ocllos.^ neíte camino como 
Ueuaffecónígo a Sarra fu muga cuya 
bermoíuraera cicccUeiue/i marauí^ 
Kofa remiendo fe ^tbiabamoelaincó 
tiiienciaoelosl£gfpcios/tque po: 
ventura el rey oe ellos po: tomar lela 
lematani la mando que oirefte fer fu 
bermana / % no fu muger. 2lo qual 
cftmio en poco oe ferie caufaoe gra^ 
bifrímooaflo. Ca venido en Egipto 
leaconteíciocomolobama penfado: 
es a fabenque viendo losí^gfpcios 
labcrmofuraoeSarralaloaron tan 
toeiip:cfcncia oelrey l^baraon que 
el no contento con lo que otila ofala 
quifover/zlleuarafucafa # -ábas 
Dios queoelo que cumple a fus fier^ 
uos tiene cuidado impidió los tn^  
juftos / % ocf boneftos Dedeos ocl rey 
conpeftilencia queembioen gfpto 
tcon granbullicio oe guerras que fe 
leuantoentoda la región. ^emane^ 
ra que como todoslosfacerdotcsbi^ 
5íefrenfacrificiospo:qiie / el pueblo 
fucfTelíMe oe aquella plaga fupicron 
que todoseftostozmenrosles venían 
po:cilarDios indignado contra ellos 
po: la iniuna queel ref quifo ba5er a 
la mugcroelpercgrino. lp>o: lo qual 
fabidala verdad feefeufaua elref De 
lanreoe 2lb:0bamDi5iendo que ba^  
uia penfadoquefueffefu bennara/T 
no fu mugenmas quepue^ft erafu 
marido que el felá queria reftituir. 
©efto fe íiguio que Dando le el rey 
mucbosDonesleconftituyo enel nu^  
merooelosmasfabiosDefu refno. 
^oeaquifucedioa iBlbwbam quela 
glo:iaDefu virtud febíjo muebonw 
clara.1^o:quecomQÍas coílumb:cs 
Délos ¿^gvptiosfuelíenapartadas ól 
verdaderocamínooela virtud/% los 
vnosrepwbaffcnlas leyesólosotros 
Detalmaneraqueeran todos entrefi 
Diíferentes apuntándolos elconílgo 





























eiíae cofas em 3b:abam eftimacío 
cutre codoe/po: varón fabiorpnidcn 
tifTuno/t coimcmente nofolo para en 
ccndtr ladcoíasrrnaepara enfeñar 
las % para Declarar todo qimnto qui 
fieiTe . Ca viendo que los mo:ado^  
res oe i^gfpto/antee oc fu venida 
igno^auanoetodo punto/la %r\( 
meríca/7 las artes que pertenecen 
ala aftrologiafeíasenfeno.Bcaiu 
faocloquaifeoicoquceftasfcíennas 
fueron p:imcro plantadas' en 
pfopo2los Cbaldcos:iqueDffpue5 
lastomaron oe allí los l6:iegos/f a 
queBbzabambuuoeftado en Í £ $ Y * 
pro algún tiempo eípearndo que la 
rb:unatan crul/yeílerilidad oelatie 
rra/fe conuertiefe en abundancia/ 
pues ílendo infb:mado que la tierra 
oeCbanaam/era reparada oel tra^  
baio ocla b3mb:epaíTada/oexo los 
Cgyptos / y boluíofe en ella alineé 
molugar Donde antes bauiababíta^ 
do :la qual partió con ílotb fu fo^  
biino oefpucsoebaueroífrecidoen 
ella faenfteios a ©ios / pero como 
lospaftoícs De ambos tumeflen Dif^  
coiii&m Differencías fobie los pa^  
ítos oe los ganados poz quitar los 
Dañosque fobic ellofepodrían recre 
cer/aco:doDefeapartar/vanri fepar 
tieo:ii el vno oel oto / por efcuíar los 
enojos De fus paítoes. y&tti ílotb 
babuo enla tierra que es cerca Del 
táío joidan comarcanno ala Ccib^ 
dad De Sodama que entonces era 
Irrífl / x abundofa aun qucDefpucs 
fue oeftrmda pozloó abominables 
peccados De fus mo:ado:es viníen^ 
dolé la ralDeí!mfcíonDcla mano De 
BÍOS:T abiabamfe quedo enla tíe^ 
rraoelos Cbananeos/eneíktíem 
po toda la p:ouincia De Sodoma/ 
queesoicba ^entbapolin flozecía 
muebo aíTi en riqiK5as/y virtud oe 
los ve5inosDclla como y De cinco re^ 
fesquelafeñoicauan im&lOv'Bfiv 
nos queeranyafenozes/De mueba 
parte De ¿Uía tnuidtofos oe buena ro 
unaDeiospneblosDe aquella regió 
apuntando fus fuerqas momeron 
guerra contra ellos: y venidos alas 
manos como los Sodomitas que 
daífen venados fue les impucrto cier 
to tributo q ue paga líen alos Bífirios 
en cada vn año.&ita íubíection fuífn 
eron losrefes DC l^entbapolín poi 
efpacío Dc D05C a ñ o s pagando el tri^  
biitoenfusnempos:enfinDelosqua^ 
les (acudiendo el f ugo dcía feruid 
bie Defob:e fus ferutees Denegaron 
alos Bífinos el feñoáo tpo: lo qual 
vimeroncontr^cUosquaírorcfesDe 
aiíina co grandesercrcitoscomne^ 
ne a fabenel rey Cbodozlomo/Bzio 
cbo:£fc3dallon Smrapbel/ref oe 
Señar que era el p:mcipal DC ellos. 
í£ftcqinerenalgunos que fea elque 
fe llamo ¿Dembwrb.a tinque toma-
da la ene;: raed tiempo en que nafao 
2lb2abam parece que la tal opinión 
no vamuf confb^ mecon la verdad, 
'féwqueefte TRernbJotbfueelpa^ 
merp:incípeDe 36abflonia tuuo el 
refnocinquenra:ifeysBno5/'zmiier 
to eftc fucedio enel feñono fu bijo 
©ello que le tuno fefenta % DOS años 
muerto i6cllo quedo enel JmpenoDe 
loslBabilonís fu bífo TBino: el qual 
bouiaref nado quarentaf DOS años 
quando nafeio el patriareba ílbzaba 
pozDonde parece claro q murió TBé^  
biotbciento f ocbo anos antes que 
nafcieiTe Bbzabam Í aífino pudo fer 
el mefmo que Bmrapbel pues Del 
vnoalotro paíTo tanto tiempo Jülle 
^mrapbel^iíea qual mas pluguiere 
alos Iect02e3)en compafra Délos o^  
trosreyespolTcvoatoda ^fia /y oef^  
truyo la generación Délos í6igan/! 




























l^ciubapolínaíTentoftis reales envn 
valle q fe llamauael 1^ 050 oel bitbu 
po2iosmucbospo5O0Dete materia 
queenelfcballauanperooefpuejque 
po: el pecado nefando fueron oeftmy 
daelas cinco cí bdadra De aquella re* 
gíon todoaquel valle quedo becbo 
vna laguna«Benídoa pues a la ba^ 
calla l o ^ f í i r m con loe oe Sodoma 
no folamente fueron vencedo:edlo6 
afliríoarpero mataro mueboeoefus 
enemígoo forros llenaron captiuos: 
entre loaqualesfuevno Xotb íob:i# 
no oe^lbzabamtquebauiavemdoa 
afudaralosi^entbapolíniras. Cita 
oefuentura oe&otbfue caufaquela 
gran virtud oel animo oe Bb2abam 
femoítraflemasclaraXa Tabiédo la 
p2iriooefurobnnottoinando cóftgo 
folodtresamigos llamados Efcbol: 
abnerry 4dJ>a mbzesf con elloí trecic 
cosf oíe5f ocbo criados oe fu cafa í!^  
guioa losafliríoscon tanta p2eíte5a 
que alcanzando losen las tinieblas 
oe la nocbelosacometiop2imero que 
cllosfe piidieflen armartf alTí bailan 
doavnosooumdos/f fin fofpecba 
oe talfob:efalto losmataron fus bom 
bzceiz otrosqueaunquenoDo:mian 
nofepiidíeroDefenderpo2eftar muy 
llenos oe vino buferopo^efeapar las 
vidasta eftosperfiguio Bb:abam ba 
da la tierra oelos Bamaféenos: 1 oa/ 
doa conofeer que la victozia confute 
enla fo«ale5a oelos guerreros / 9 no 
en la grande5aoelospoderesnoftv 
lo venció vn tan copiofo erercitocon 
tan poca gen te: mas libio oe psiíion a 
£,otb 7 alos qtiecon el bauiá (ido ca# 
ptiuostbolutendo puesab:abamcd 
ella victoiia llego allugar oonde efta 
ua ^BMcbifedecb rey oe Salem: el 
quáloefpuesoebauerie recebidoed 
mueba beneuolencialeoio mantenía 
míentopara todoslosque venían có 
el: en remuneración oelo qua l le oio 
Sb^bam la oecima parte oe todos 
losoefpoiosquebauia tomado alos 
Sfíiriosno quiriendooelrefíanteco 
fa alguna para ñ • Bntes como elrey 
oe l^entbapolinlepídicíTe folos los 
caprinos que bama librado oi5icdo 
quefe tomafTelooemas/lerefpondto 
Bbzabam/foalco mis manos al alto 
oiospoffeedo: oel cielo f oe la tierra 
para no tomarcofa alguna oelo qes 
tuf o oefde el bilode vna vertí dura ba 
(la la co:rcaoc vncapato fino fucreel 
valojoeloquemtgente ba comido y 
lasfuerresque cabena i^ Ccbol: Sb^ 
ner : y Cambies que pelearon fun^ 
tamentecomigo. Ca no quiero que 
tealabesque be5i(te rico a Hbiabam 
f affileoefpidíoreítitufendole todo 
eloefpojo que losBlíirioslleuauan 
oelos H^étbapolinitas.HoquaKlen^ 
do lepozelfcñoirepuíado a juííicia le 
fucpoielpzometido enprennooe ello 
quefugeneracionfeha tan innúmera 
WecóínO las eftrellasoel ciclón poífe 
eriatodala tierra quees oefde el rio 
fUlobafta elrío ^ i^ares.THo paO 
farbn muebosoías oefpues oeefto/ 
quando concibió sarra muger oe 
afcabam poz la voluntad oe otos/i 
parió vn bijo (íendo le pamero an^ 
muí ciad o poures angeles: en cuya 
annunciacioncomoSarrafuefle pío 
uocada a tifa fiieoefpues el infante 
que ella pariollamado^raac que (i/ 
gniftcarífa:loqualfiiequando Sbja 
bamba nía ya cumplido cientañosoe 
fuedad .i^ efplandecio eneíle ranero 
INtriarcba la virtud oela feeen gra 
perfectíon comolo moftro po: maní/ 
fteftoreíttmonio quando viendo los 
resangeles que le annüciaron la na/ 
iuidadoefubiío ado:oavnofo!o oí 
5iendo/^ferio:(¡ yo baile gracia en tu 
acatamiento no palies a (Ti oe tufíer/ 
no oando po: eítas palabras a en ten/ 
der la trinidadoe perfonasen vnfolo 
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oíos/x la vnídad oclacflencía cnlas 
pcrfonas.f lojcfcíoaffí mdmo cncl 
la virtud ocla obrdtecia en grado ma 
rautlloroquando (leudóle mandado 
pozólos que facrtfícaííe el wiígenuo 
bíjo -pfaaceicecuto el mandamiento 
oiumo co voluntad pzomp rí líí ma ba^ 
ítaquele fuee(lo:uadopo:el ángel 
Del ícñoj poniendo leoelante vn Car^ 
ñero que fue facrificado en lugar oel 
bijo.l^ozloqualrecíbiooeoioemu^ 
cbaa bendiciones finalmente mu^ 
rio ab:abam enedad Deciento/; (o 
tamiz cinco añoe/ilendo tenidopo: 
varongraudilTimo/xercelente ento^ » 
das las virhideo/f amado Dtgnamen 
te oe Bio&fue fu cuerpo fepultadoen 
en fácbió poi fus bijos ffaac / y 
maelfegunfe efcríué largamente, poi 





•i claras bajañas. 
^ícbílles bijo oeXbetís 
t oepeleoref oelo^Dir 
niídonef pueblo5en í62e 
cía fue engedrado oe efta 
mancrafegunlo cuentan 
0ind ío enel vndecimo oe fustranfo:^  
mariones: ti^apbael regio enelco/ 
mentofobíeelmefmo lugar.Cbetis 
bijaDe iBercoaquienlosannguos tu 
uíeron poivno oelos Diofes Del mar 
fue Dotada oe tan marauillofa bermo 
furaqucaqueljupiter De creta fien^ 
do tmif africionadoaellaDefteauaen 
gran manera fu ayuntamiento • l^ei 
ro como i^íotbeo ó qulé eferí ue ©ío 
D020 fíenlo bauerfidoreyoc Egipto 
agrande BítrologoDíjceíTea í b e t i s 
quebauiaDeparír vn bíjomas effoz 
qado qfu padreabftuuo fe Júpiter ó 
tener a ceflb co ellarz mado a fu nteto 
lP>elepbiíoDe£acoqla tomafle po: 
mugeroe manera q cumpliendo pe 
leo aquello queíu abuelo Júpiter le 
mádauafueaf ütado enmammonio 
cóCbetisDequienpwcrco/eftebiío 
que fue llamado 2(cbilles.&ictie ere 
tenfe esauctoioe mas crédito po: 
bauer florecido enel mefmo tiepo en 
queacontecieron las cofasqaqtu fe 
cuentan efcríue end feicto Iíb:o pela 
bueka oelosíSziegos en fuspatrías 
que Cbetisfuebíja oe Cbiron/f que 
al tiepo que fe cafo con peleo como a 
fusbodasvíniflencombídados mu¿ 
cbosreyes D!3equeeíto5enmedíoDe 
la comida /y ftefta comentaron a bou 
rrar ala nouía con nucuos/f grSdes 
géneros oealabancas/comofi fuera 
oiofa/y q entreoíros títulos oe bon^  
rraquelaDíerdf«ef uo^a Cbironfu 
padre IternaronlHereo/ya ella TBerei 
da pero eltofea oela manera que mas 
quadrareallectojpojque boluamos 
a tratar en fuma oelas ba5ai1as oc 
0cbiles/fuepuesafli,qiie comopo:a 
quellostiépos fucedieíleíi lasoolozo 
fasgucrrasDe£roya fabíendo £ b e 
tísoemueboanresque acbíllcs ba 
uia oefer muerto en ellas le lleno te 
ftidoen babiro ómuger a Sciro que 
es vna oelas ^ flasCícladas/y le entre 
go a ^ ícomedesreyoeellapara que 
lem uielfe eícoiídido entrefus bíjar có 
lasooinellásocrupalacíobaíta que 
buuíeífcfmlacóquifta oe^royano 
leoefcubnendo qutacbülesera va 
ronj£ltobí5oZ;betísbairiédo lepn 
mero quitado a Cbíronfu abutlo a 
qíiienlebauíaoadoííendo níñopara 
^leenfenaffela muficaene? mote pe 
fio (3 esen -dl>acedojiía Donde como 
refiere JSartolomeo-dDcrula tnelco 
mcntaoelpzimerolibjo ocla artcoe 



































dolc6lo>5a nados z mozada^ooma 
doloeoeotra^mucbadmanerascon 
q no IcofauS cfpcraren fus términos, 
Cftcoíffrace ó Bcbillcs fuealo^nc 
gos caufa Deccperímentar quafilos 
wímcroeírabajof oe aqlla guerrapo: 
queíabíendo flnacbillcí nopodía 
acabarfuemp:efalcbufcaron embaí 
demueboeoíae po: oíuerfas partee 
oela redondes oelaetíerrae^Dae (o 
quanto vale latnduftriaoequalquíer 
varo fabto)ca Tola® liceepudoalfin 
Ub:ar aloa 6uegosoc can luega fací 
gaXa eftefofpecb&lo elbecbo como 
enla verdad paflaua oíícurrío po: oí 
ueríbaref nosoiífracado en babiro oe 





to oda trííte cíbdadeótoda fu rígíon 
cítaua badado pozq venidojaltree 
alapiefemíaoelreyiltcomedce^ba 
5tcdo mueftraoe fus mercaderíae oc 
l§teoelaa reales oon5ella6 quádo to 
dadlas mugeresfe incltnauSalasco 
fas q ptenecía a fu femenilferorSolo 
acbillescómen#) a tratar lasarmas 
teniendo en menofp:ecío las otras co 
fas:oe cuya p^fencíaty afpecto mará 
uíUado®Uxcsfeoí5Cbauerle oiebo 
palabras con qoefpertando como oe 
vn fueño elanímooelm^cebo lebí50 
queoecadoelmugeril babíto abiaca 
feluegola comü empzefa oetoda Bit 
cía;Bictíscretcnfenoba3íendo men 
tíonoecofa alguna oeftasoí3eqacb 
llesbí|ooepeleoyoe Sbetísvínoen 
dfudaoelos6:íegos:elqual(e oe5ía 
qeraenfeñado enlas artes oelaguc 
rra po: Cbíron:f queenlos pzímeros 
anosoefuiuuétudera bic p:opo:cío 
nadooe míébiosbermofoperoftro 
y^jeíílerercícío militar eccedía ato 
dos aífí en glo:ía como en vtrtud/Di5e 
tábien q luntamétecdeílo^dotesnaru 
alesnolefaltauavnafuerca ínconll 
derada/zíinc6fejo:T vnmálfuffnmí 
entooeq vfaua barbaramete* Bunq 
oefto rnoílro cótranoteftímonío a mí 
parecer quádo (ledo juntosenel bofr 
queoe Bíana 4Denclao:taiíres:y 
eolebasga ba5er facríficíosoe Jpbt 
geniala Ubzo oelasmanosoerllosve 
nídopuesacbille^ala guerraóCro 
ya manifefto tato la grade5aDefu aní 
no q bi30 verdaderala adeuí nació oe 
1 :^otbeo cola conqfta oelaffia ílef 
bosqesenlap:outncía£roaoe oon 
dematoaf o^amaref oeella qapa 
reiauaDeembíargrádesafiidasalos 
Croyano^tf co la aíTolacídoel^irra: 
z ^ierapolis cíbdadesoela mefma yí 
la (íeftauanllenasoetbetoos/ycóel 
marauíllofoacomettmícto íibíso có 
ra los Cílíces:oonde matando en ba 
alia a f atíoqueera ref oellosgano 
lacíbdadoe^^neflb:fc6elnopenfa 
do ímpetu co q nauego cótra T^eda 
'o cibdad oelosíLelegéscofusnaue^ 
cargadasoela5riq5asdeCílída/yen 
tato eílrecbo la pufo q JBíííTeo vey oe 
losHeleges oefefperado oe todo re 
medio a bojeado fe bi5o qfu cibdad 
pzíuada oepzincípe/toe mojadoies 
P02 los muebos q murí ero enla entra 
daDellaquedaíTe para ferfaqueada 
oelosiSJíegostycóla oeftruitionoeo 
tras mucbascíbdadeshp ;p20uincías: 
amigas/ve5ínas/t tributarias oelos 
Croy anos/Jté fueran grSde lafolki 
tud/i cuydado óacbíllesenlascofas 
q tocaua al .puecbo oel ejeer cito oelos 
diegos e¡ mucbosoelloseftuuieron 
vnave5 Determinados oe Declararle 
po: capíta general/f emperadoioe to 
dosoe masoeílo fneootadooe ta grS 
eífUercozoetaercellétes fuerzas coz 
pozalef acdp3ñada5dligere5a í mato 





































alos Croyanoera l^bilemon rcf oc 
loe lp>apblagonc9:a 4Dcnon bijo 
oedton/foc aurora que era muy 
ejcpertoenlaagucrraaty eurre todoe 
airbmflimo ^ ectoz efeudo f oefenfa 
oe£royabauíciidolop:ímcro p:o^  
metido poique embíando a pedir a 
l^cctozquequeleoieíTearu bermas 
na l^olirena en matrimonio le fue 
po: el refpondido que felá oaria con 
condición que el mata (fe a ¿? sainen 
non/ia4l>enalao/o entregafle aloe 
profanos el erercito oeloa Griegos 
matoafTi meftno otroemuebod capi^ 
canes/y finalmente fue muerto po:/ 
1p>3ri6enel templo oc appollo oon^ 
debauiaentradoatractarelcafamié 
tocón l^olírenatfegun quelooícbo/ 
y otraseoíadeuenran largamente m 
cnscretenfe cnla bfllozia Crofana/ 
x Homero enla filiada, fueron loa 
buenbdoCeni5adDe Bcbilleelleua 
dadaXeuceyflapequeiía cercana a 
ponto {¡pcuefta caufafueoicba Bebí 





notables oiebos Tuyos. 
Sriano Cefar£mpera 
do: ó iRoma bijo oe 'Jflio 
Adriano natural oeB^ 
dría cíbdad ocla dDar^ 
caoe ancbonaquefue 
fob2ínooe£ra|ano tomo eíle appe^  
Uído como el mefmo fu padre le ba^ 
ma tomado porfernafeido en aque^  
la cíbdad que también dio nombieal 
mar Bdnaficorcomencoajmperar 
enel año oelfeñoioe ciento/yoíe5/y 
nueue años; Bcítc piíncipc feDí5e ¿i 
fuetanlíberal/ymagníftcoq en tefti 
montooeíloquedo la Ubertadoe mu 
cbascibdades/yp^uinctas a quien 
abfoluioDelostributosqueanteepa 
gauanryoemuebosmones a quien 
bi5o libres coperpetua eíentio. fcllo 
oefer ¿(drtano/yfupadrenaturales 
oeadría ctbdad6la4Darcbdoe^n 
cbona es oe feno aureliord qual oi^  
5equeefl:e ÉmperadoiOefcendioDe 
generación Jtaliana / f fue bijo de 
Adriano natural oe aquella abdad 
^ oío nobie al mar Adriático/otros 
autbo:escomo fon i£ufropíoyi£u# 
febto cuya opinión fe tienepoila ma5 
cierta tiene quepadre /1 bijo fueron 
Apañólesnaturalesoc gráfica pue 
blocercanoallugaroondeagow ba^ 
llamos la cíbdad oe Venilla / y aun 
fub|ectoa ella no embargante queDi 
ga£íparcianoque nafciocl íímpe^ 
rado^Bdríanoen iRoma^oiqueeflo 
no fe tiene poieoía veriflimil alomen 
nos para quepo: ello fe le niegúela 
naturale5at i^fpañola: es Adriano 
contadoenel numerooelosercellen^ 
tesp:íncipes:i no fin ra5on: ca fuero 
tantosfus merccimientOBquefueíu/ 
ítamentellamado padre oe todos po: 
lasgrandesvírtudcsconque gouer^ 
noeljmperiotentoda juílitiapo: ef^  
pació oeveynte yvn años. Sucedió 
adriano enla monarebíá a Craja^ 
nofutioenel aríoquequeda apunta 
do/y fue odta manera/muerto elbné 
imperado: Crajano en Selenuta 
cíbdadoeCiltcia p»)uificta ocla me 
no: aíla la ^mperatrí? #lotína fu 
muger que eítaua pzefente amaua tan 
to a Adriano afli po: fusvirtudesco 
mopoKlparentefcoque tenía con fu 
marido/que piocuro con todas fus 
fuercaspo:ba5er qucfueíTe Declara/ 
do / Emperado: po? el erercito aun q 
eflaua abfente en ¿(ntbíocbia opnde 
Crajano lebauiaoeradópozcapítá 






















































guarnición para ocfcnfa ólae tierras 
que obedeeia u cu giic nte al imperio 
Taomauoiparalo qualruuo la í£mpe 
rarri5 l^lorina talcsamíoeque ayu^ 
dádofeoe vn Erpañolpodcrofotuuo 
fecrera lamuete oe Crajano bafta q 
bí5ociucderalag€teq '¿Idnano ba 
uia ridopzabiiado oti:Demanera que 
comocftofueíTecfcidoferafli pozro^  
do el círercito fue luego Adriano nó^ 
b:ado/emperado::lo qualfabídocn 
el otro ejercito oe Bunocbía oode el 
eítaua fueluegocófentído/f embía 
das carras a iRoma para queelfenado 
apzobalTe rabien la electíonreílo fue ü 
gero oe acabar en TRoma alíipoí el 
buen creditoqtodosremáDefusvír 
tude5comopozlomucboqbautSama 
doaCrajaiioturio /fabidacutre lae 
narío.iesBarbaras/ la muerte oel 
buen Crajano (a quien algunos lia 
manfegundo 2Ue.caiidro) tlarmeua 
electíon oe ad rianoluego loe par^ 
tboecn^íiéte/xalSleptentrtoii iod 
%>im\io$ comencaróa mouer alteta 
ríOiiée alácadoDC fuá tierras las guar 
niuouea ocloa Tftomanos/eftof moui 
intentos aunq pudiera Bdriano foífe 
gar loa p3?guerra/i con el rígoz oela^  
armas quiío masba5erl0 ínremínien 
do otros medios pacificament. Ca 
eftosDo^pííiKípesCraiano/yadna 
no Dadoquecneffuerqo t grade5a oe 
animo eran ejccellenres fueron muy 
Differenresencódicíonrpaique Cfa 
ianoeraocíTcooelagloiiay famá que 
fe adquiere poz las militares artes: % 
aíTí amaua mit^ bolas guerras yrom 
pímienrosoebatííUás.adrianoem^ 
pero 'gi^ gaua pOí cofa indigna be fu 
graiíde5alosderraifiamíent09crefai^ 
grerx poz elto todas las veles que pe* 
dia fenecer á fu borra los becbos que 
fele offrercian poyalgimcfé buenos 
medios efeufauaoe venir á ríefgo oe 
batalla f aífi tuno fin a conferuaran 
luáióí 
r e b e l é 
res lo que fus pzedeceíTojes bauian 
ganadoqtieabaser inicuas conqius 
rasMauu oe aquello»Uberto/f biso 
efeutcsoel imperio algunas tierras 
como fuero la mafo:Brmenia:4Def 
foporamia:4l>edia:Sírina con todo 
lo cíj esocla otra parte oel rio í^upbra 
tes:enel q u al pufo los limites oel im pe 
noiRomaiíO^unque Tl^ uffo kxto/% 
oirosauct02CSban querido atribuir 
cilajratiaainuídiaque^dnano tu^ 
uielleDelagloiiaoe ¿rajano.abuel 
tas oeftas cofas fe leuantaron tam ^ Idogi 
bienniieliosbulliciosoegctcsetiíre 
losiudios:losqUale5pacificoíldna 
noen pocos oias:^  oerandoen Siria 
vn capitán llamado Bcuero embio a 
moma po: martas cencas DC fu tío 
Crajano % partíédo fe el poz tierra no 
paro nifcoe timo baftavenira tRcma 
oondefabido C\ lequerían oar a el el 
trtumpbo quebatiiaeítado apareja^ 
do para Zrajano po: bauerfe bailan 
do conel cnlas cóquiítaniolequifoel 
recebirátesoideno § feoíefle ala efta 
tuade £raiano:el qual feoi5e baurr 
folotrmpbadoocfpuesoe muerto/í 
nootro algunó. Cimo cite pimcipe 
Adriano tantasgraciastiaturalcs/t 
adquiridas po! fu piopiio efludio^ 
ejecedioen fu tícpo a mucbdsbuenos 





aítrología alómenos judícíaría. 
5té fue muy fabio y erperro en la 4ftc 
dícina/t en conofeer píopziedadesoc 
yeruasTpiedrds.f ue tan ercellcnte 
muíteooe manos t bó5/Ttanpeffectó 
oeburad02/t pí!icf02 que parecia fer 
nafeido % criado folamcnrepara cadá 
Vna oe citas gentilezas.'Sema affí 
mefmo tanta capacidad: i memojia 




















mefmo riépooictauatcfcríuia:^ oyaix j 
bablaua confu0amigo0.£nDC5írDi 
cbos i morcd tuuogracia marauülo 
fa: entre los qualcefcoise que como 
va cauallero qya po: la ancianidad 
rema blanca la cabccaf labarualep 
dicíTemercedoecícriacofaz ftédole 
po: aquella ve5 Denegada boluteíTe 
oefdecn algu nos oías có la mefmaoe 
manda bamando feya reñido la bar 
m y cabello oe manera q lo rraf a ne 
gro norado cftopo: eli^mperadoj le 
rerpondíomoteiandoleoeello grarío 
famenrereíToque me pides ba muy po 
cosoiaeque lo Denegué a ru padre: z 
pozraronoferaiuítoorozgarlo agoza 
albiioj£lerudiroDocto:í£rafmore 
fíereenfuaapopbtbema^ que viendo 
vuDiaBdriano^cierroefclauorufo 
fepaírcaua entreoo6fen3do:es man 
doaviibombJequclcDiefTevna bofe 
rada/z le Dírirte no re bagas compafie 
roDeaquelloeaquien puedes feruír 
fue Sdriano ran fuerte/para fuíTrír 
qualquier rrabajo co:po:al:que cami 
no a pie grá parre ocios caminosque 
anduuo llenando la cabecaDefcubíer 
raal folral agna^alfrío.l^erooado 
qucefte emperadozfue ran amigo oe^  
la pa5 como queda notad o no fe enrié 
deque poz eübbiuioendefcurdoDe^ 
la Difctplina milirananres caftigo en 
la gente oeguerra lasoemaíiadas lu 
cencias/y DefenfrenamiétODe que vía 
uanparafeguirlosvícioeyleoDío re 
glas para que meiozaflen fus coílum 
bzes/Defpueeque oeeíla venida que 
íldrianovinoaiftomabuuo eftado 
enella algún poco oeriempo fucedío 
queferebellaron conrra el Jmperío 
losaianos/yScitbasDe i£mopxy 
los Sarmatas:en cuya regíonfe corie 
nen agoza los/Taufíanoslo^^lDofcbo 
bipsrlos íliruanos^los'i^oloníos/ 
z otrospueblosque rodos con losoi 
cbosfongenresSeprenrrionales fe^  
gun que Bnronio Zoiqmto las fena 
laen fu CofmograpbíaXodas eíta> 
naciones bararon alaspzouinciasoe 
Berma/1 Bulgaria que ago:a fon 
fubfecrasaloQ Curcbos / f k De5ian 
pozaquel tiempo 4DinVa fupenoz/i 
ínfernoz/ibijieron enellas grandes 
Daños/cotralosqualesparrio el £ m 
peradoz con erer ciros poderofos con 
quepufoalo5J6arbaro$íalrem()zque 
viendo le cerca oe fi mouieron rracros 
Depa5la qual les fueotozgada / f el 
>£ mperadoz ocica ndo fu? pzefecros en 
lasi^anomas/y en Bacía fe boluto 
para iRoma/mas no eftuuo Derepo 
fo mucbosDíasenellaranrcs parrien 
dofepara f rancia la vifiro roda poz 
fu perfona y oefpuesa Blemama y oe 
allí llegando ala colla oef landes fe 
embarco/y paífo en Jnglarerra/i la 
vifiror5bicDondebi5ovn ^Durooe 
ocbéra milpaífosen largo/que fuefle 
como raya enrre los Barbaros cela 
-ffla/? los iftomanos/queeftauan en 
ella oe guarnición /1 aun Demoza^  
da*SefpuesDelo qual rozno a paliar 
en f rancia/yDeallivinoen^fpaña/ 
Dondcfuerecebidocomo bíjonaru^ 
ral Deeftapzomncia ala qual vifíro ba 
5iendomerccdesa rodos ktf pueblos 
Dcellas:ybecboeftofeboluioen 1R0 
ma con mu cha alegría. fio falraron 
en aquella fa3on algunos mouimten 
rosen Bffrica / mas allanólos bze^  
uemenre elíCmperadoz/caftigando 
losculpados . i^ero como oe cada 
dfafeofrectflencofasquelequíraua 
la /opozrunidad oelrepoío fucedioa 
los íiere años De fu pzincipado que 
los l^atbos gente buUtciofa mouie 
ro guerra al impenorpoz lo quaiadri 
anobuuo Deyz conrra ellos con ran 
grandes copias oegérequelos i^ar 
rbos noofaró ba5ermenos De moucr 









A dría * 
no vtfi* 





















f o a ere 
cía Sící 
lia f Ai 
frica. 
< ^ título primeiu %.&¿ f o. v x y 
do laepzouinciadoe 02icnte/ zla me 
no: Bfia/fe vino en greda oondc bi^ 
50 (ingularee mercedes alascibda^ 
"des / i cfpccial menee a Gehenas / 
oealUfevtnoen^tetlta:laqualffIa 
vifuadaTe boluio a if\oma / mae no 
eílu 110 muebo fin y 2 a vífítar per fonal 
mente a affríca/enla qual fue fu p ^ 
fencía muy aplajible po: las Uu uíawf 
feadaaoemueboeríemposqueen oe 
fembarcando el vinieron en aquella 
región oefta ve5mando reedificar a 
Cartbago/í vilítada aífríca /fe bol^  
uio en fl^oma/De ooude fe t02no luego 
a partir para vititar a f í e n t e : cnel 
qnalcamino fueel vífitado/y obedecí 
dooe muebosreyes/f p:íncipe0O2ic 
taleeXaaqualeeviftaepaffadaevifi 
to adríanolaap^ouíncíasoc Siria 
l^aleftina/Judea/^rabía/fófpuee 
a£gf pto /oonde mando edíficar/vn 
maraiuUofof€pulcjj:o al J>agno/pcí 
peyo:f mando allí meTmo reltaurar la 
cibdad oe l^íeruíalem que oeíde I06 
tíemposoetElefpafiano/Tdtua efta 
uaaííolada/ala qualoefu mcfmonom 
bje mádo llamar a i í a /adr ía /Cá^ 
rolíiia acabadastodaecítascofas co 
mo el imperado: oíeffe la bnelta pa^  
ra i€uropa/fupo eftando ya en Stbe^ 
na^ como los Judíos fe bauían rebe^  
liado cótra el Jmperío t matando oe 
laeguarnícionedtítomanadtodoelos 
foldado^qpudieron bauer/ecbaron 
aloeotroeoe 6alilea/T 5udea//£nlo 
qiialpjoue^o Bdríanoófal remedio 
4 embiandopoj Julio Señero e[ era 
capitán en ©íetafía le oefpacbo para 
Siria co ta numerofo erercito qa to^  
da0ladp:ouíncia6po2oopa(raua po 
nta0í|!)anto/coelqualbi5O Señero la 




fueftes/ylesquemo: y affolo mas oe 
nueueciétoelugares/T aldeas pobla 
dasbauiendo lesmuerto en batallas 
cinquéta mil bótoesoepelea (In otra 
ínfinira mucbedútoeq pereció oe en^  
fermedades/y bambze/entoncespara 
mascadigooelost^ eb^eodmando el 
)£mpcrado:po2lef/que ninguno oe 
aquella nación fueífeDefde allí 0dcl^ 
te ofado a entrar en Ifeieruíalc. aca^ 
bada la conquiíta oe Judea luego los 
^Dafageíasnaianos/gétcs 36arba 
rasquebabitáenparteocla Scitbla 
aflanca/monieron guerra contra el 
Jmperio entrando po:-dDedío/ó2lr 
menia baila UegaraCapadocia/pcro 
aeftospacifico Adriano embiando 
les algu nos oones con q los bi50 bol 
uerfeenfustíerrasroefpuesoe fenecí 
das eftascofasboluío Bdríano/a có 
tinuar fu camino t)estalia:enel quaí 
no fe oetuuo baftallegar a iRomatoó^ 
deoefpuesoefer recebídomuy ale^  
grementepjobiio antonino pío pa^  
ra <í oefpn es oe fu s oías fuefle £nipe 
rado2:po:qfefcnnaya muy cargado 
oeaños/z muyfatígado oe vna enfer^  
medadoefangre l^ íeleynapojlasna 
n5eé:laqualvillopo:elqoecadaDía 
lecrefeia mas fe biso llenar ala cib^ 
dad oe SBajasDode la Dolencia felea^  
graiicoe ral manera que no foío vino 
a ocíTcar la muerte masa pzometer 
merccdes/V ba5cr amenazas a fus pu 
uadosp^qfelaDieífeiuycomo ningu 
nolobi3Íenenielpiidieíre ba5erlo a. 
confejadopo: Oís médicos tomo poz 
remedio no comer bafta q murió atri 
buyendo la culpa De fu muerte alos 
mucbosmedicosoeCí riép:e enla en^  
fermedad eftuuo acópañado/y Dí5ié^ 
doaquellaspalab:asvulgadasq re^  
fiere f rancifeo i(betracba en vna epí 
(tolaque eferiuío al papa Clemente 
fetto conuícne afaberlamucbedufce 




















Joan burticbi:o muño Adriano ene 
dad ocfcííenta y ood anos bauiendo 





demonios fuebíjooe arebi 
á m o í z tuuo otro berraa 
no llamado Bgúmafo: en edad que 
fucedioafu padre cnelfeñozío: el ql 
pueftoqueenfumuertc oerovn bi|0 
oícbo 2.eotícb!da nolefue Dado a el 
el imperio fino a BgeíTilaotpojque fe 
creya que ^Leotícbida fuclTe adultcrí 
no acauraDelafofpecbaenquefuma 
dreCbímca eftaua caydaoe bauer 
cometido adulterio con Blcíbtadea 
atbeníenfe enel tíépo qelfuc conce 
bído.Cafealabaua oefto el mefmo/ 
Blcíbiade0Oí5íendo que bauía co^  
metido aqueloelicto poz engendrar 
oe (1 varón aquien obededeflen los 
HacedemonioaBenído puesagef^ 
íílao alaoemandaoelpnncípado fue 
oícbo aloe 2tacedemonío0poi ©10 
petes facerdote / y a oeuíno/que fe 
Guardaflen oe que fu Jmperío /co^ 
jeeaferecomo aseíftlao óieííe coco 
éralepoieítooenegadala dignidad, 
ílyfandro empero bablando en fu fa 
uo: interpreto el ai^rulo oeotra ma^  
ñera oliendo que entonces fe entena 
dena corear elfeñozío oellacedemo 
ni^quádo elquelegouernaffe no rra^  
jcefTeozigenoe Itérenles como 2.eo^  
tícbída:masquepuesí(g;efl"ilaopoz 
paneoefu madre oefeedia oe aquel 
lina)enofeDeuia oe5ír que coreaua 
elímperíoqueeladmíniftrafreoe ma 
ñera que poz ellas caufasfueageíTi^ 
lao Declarado capita rrecibio elpzin 
cipado/xn^asoefu bermauo 3gis 
íiendo 2Uoticbida alácadooel como 
beredero illcgitimo. I6^e I^gcffilao 
fue tan eccellente varón que Di5e oel 
3c enopbon enel Ubzo que bi50 oe fus 
Bla bancas que au nque en li}s ma^ o 
resDcfpuesoe lfeercules:buuo muy 
claros varonesnofeballoalguo que 
feygualaííecon efteXa fueron tantas 
fus virtudes que antesq comenqaíle 
a impera r fue po: ellas vifto fer digno 
oel p:incipado oe jlacedemoma: 
cuya cibdadflo:ecip entre laspíime^ 
rasoe toda ^ 2ecia/f fue fiempie regí 
dáoe tales pzmctpes que nunca les 
fuequitadoelDominiopellaconinvi 
diaoe fugkma.^etaímanera que 
aunque ningún pzincipado: ningún 
reynominguna nraniami fefkmo po^  
pularba Durado muebo tiempoñrme 
en fualte5a/x cumbze:folo el imperio 
De llacedemonia gmanedo/y fe per^  
petuopoz largas edades como Defu 
p:í ncípio x Duración tractaremos en 
otrolugar^oaas quales ercellen^ 
ciasrepuedeDe5irquetal unperíoco 
ntt)elDe}tacedemoniafueDigno tal 
capitán como Bgeflilaoií talpzinci/ 
pe como elfue merecedo: Detalfeño 
riopozíusvírtudes.TBobauia pafla 
do muebos oías oel páncípado oe 
Bgeflilaoquando le fucDicbo poico 
faciertaqueelrevoelos ^erfasjun 
tando po:mar/t po: tierra grandes 
poderesqueriamouerguerra contra 
los i6:íegos/loqual fabidopo:elpí 
d iendo a fu repu Mica cínquenta varo 
nesnoblesDelamefmacibdadquetu 
uieíTen efperiencia odas guerras/ y 
tresmilfoldados/efcogidos Deella 
mefmariíefsmílDelos amígosy con 
federadosfe offrecía nofolo a aligar 
Delostermínos De 6:ecia alos euemi 
gos/masaunquepaflana en afia/y 
! los compellería a pedirle pa5 / % que 
íl efto no fuefle alómenos los pararía 










ralesquc nunca pudíeííen entrar trn 
greda,i^lutarcbo^eéípara eflo 
oemaiidoagcíTilaofolostrefnta va^ 
ronesoelos noblee/y mil foldado^ 
efeogídos / f feys mtl oeloe amigos» 
1P»eró qiialquíera oeítas opíníonee 
que fea verdadera /fue aífe pequeño 
numero para oíírecerfeeite varón a 
tan gran ba5ana:T pufo con elta p20^  
meflfa nomenos admiración que ale^  
grtaenloeanimoBDefue Cibdada/ 
4105/viendDqueen talneceflidad que^  
ría contanpocagente parefeer con^  
quiítadozanteequecercado.^tendo 
puesoadaea SgeíTilao poifu repu/ 
blica las copíaobe gétecomo ellaspi 
dtopartiendooeltacedemoniapaflb 
luego en alia/contra Cifapberne^ 
capiraoel rey oc i^erlia q tenía ayun 
tadosgrades erercítoetelqualtemc^ 
rofooe ver la magnanimidad óílgef^ 
lilao le pidió treguas pzomertendo oe 
b35ercó fu ref/que todas lascibda^ 
desoe 62ecia/quelos ^erfastenían 
ocupadas/fueíTen reftituidas/ a Bgeí 
(llaoty affi oto^adaslas treguaspo: 
BgeíTílaó fuerojuradaspo: tresme^ 
fespoiambaspartescófolénes cerí^  
monías/pero viendo fe Cifapbernes 
poderofo co vn nueuo erercí to queel 
rey/leembtoqb:áto lastreguas/z co 
men^ o a ba5er guerra cruelalos Biít 
gos no curadooel juraméto q teniabe 
cbo^elo qualíe DÍ5C no bauer Sgef 
fttaorecebidoeno|oalguiio: ni qpo: 
dio oeicooe guardar laureguastodo 
el tiepo ólos tresmefeí como lo tenia 
jurado poniédo liép:ebué recaudooo 
de conuenia para nofer tomado oefc 
pjouey do/mascomo paflado eílc ter 
minop:opulleíreó oar a Cifapbernej 
la pena ó fu periurio/oenücía la gue 
rracotrala pzouincia oe Cariatoon 
deel ©arbaro bí5o recoger fuscrerci 
tosparaDefcnderla penfando íer cier 
to lo que ageflílaobauia publicado» 
agcflilao empero para q ruoefleo me 
jo: fecüpliefleoíola bueltafob2epb2i 
gia:enlaqualgan^do muebas cibda 
desmoftroco manifieíto tellímonio 
q aqllos q no guarda la fee/z amillad 
|uradap:ouocá cetra íiiaDiuina yir, 
x 4 qu ien engaña al tal enemigo ba5e 
cofa j w ^ z gosaDdeftofamenteoe 
fusoefpojos/po: lo qualenel tiempo 
quefupocomoaifapbcrncsfiia có^ 
traías treguas juradas esfama que/ 
refpondíoBgellilaorimmenfas gra^ 
cías bago a Cifapbernes po:quetrar 
paflando eljuramento base ^  losoio 
fesfean encmigosalos l^erfasrí ami 
gosalos ^ riegostpuescomo venido 
el tiépo en q ^ gelfilaobauia ó oar la 
batalla a Cifapbernes vieíTeq tenia 
paradlopocagentefendofe a í^pbe 
íbayuntolaqvioqueleera necelfana 
mandandoalosmasricosqfmo qui 
fieflTen pelear oiefle cada vnovn cana 
llo:ivn caualleroquepeleafle poitl 
^efta manera ayunto en pocos oías 
gran numero oe gente bien armada 
x bellícofa/afli oelos que oefleauan 
pelear como oda q ue leoíeró los q ne 
bauían gana oe quedar fe en fus ca^ 
fas:Ca oeeltos tales era pagado el 
fueldo alosque amauan la guerra» 
l^ ecbo :efto mando quetodoslos ca 
ptiuos ^erfianos: fuellen puertos 
ociante oetu erercíto: a vna parte: f 
fusjoya^a otra » &onde comooe 
talefpectaculofuscaualleros: y fol^  
dadosbi5ieirengfan efearuiooe ver 
que los cuerpos oelos j er tas oe 
bauer paflado toda fu vida ten oe^  
leytes eran blandos : x Delicados 
x. inútiles para la guerra moftran^ 
do les agelfilao: los mefmos ca^  
ptiuos les Oiico»Con ellos: y otros 
femejantesbaueysoepelear : yfe^  
Halando alas joyas : y riquesas 
que eftauan ala otra parte oiro: 

































ganar venido puesSgeílUao ala bad 
ralla con dfapbcrnedfuctangrandc1 
elefnicrcoocloa^icgoef la induO 
tría oc fu capiran que loa l^crfae fue 
ron vencidos/y muchosoellos muer 
tos/y fus reales oeítruídos % faquea 
dos.^elaqualnueua certificado el 
reyoe ^ r í l a / f muy indignado poz 
ella/embio luego pot eapiran ocl erer 
cito a Cttbraníled que en llegando 
cozto la cabeca a dfapbernesrtpuv 
metió a Bgeíftlao gran quantídad ot 
ozo/po^uefacandoelerercítoó^íla 
fe bolukfleen fu patria. i£l empero 
eílimandocnpoco todo aquello ref^  
pondio. €mc la auctozidad / f poder 
deaífentarlaapase^no la tenia el fino 
fu república :f que el antes bufeaua 
hque5asparael erercito que para íl 
mefmota cuyacaufa 5u5gaua/po2 co 
famasclaraynobleque los^ziego^ 
llcnaírenoefpojos ocios enemigos q 
noquerccíbíeflenoones.l^ero qni^  
riendogranf.car a Citbranfleepozla 
muerte oe Cifapbernes/comun ene^  
migo oe toda 6:ecta fe partió con el 
erercíto para l^brigía / recibiendo 
oe d tbranltcsfolos trefuta talento? 
paralaserpéfasoel camino/partido 
ageífiiao/Dci^eríia / x continuando 
fus jomadas para l^bngía recibió 
embaradaoeUacedemoniatdi que 
leeraotozgadoeltmperiobela arma^ 
da po: la mar affi comoeloel erercíto 
pouíerra.lo qualnunca antes oelfue 
concedido a otro lalguncapítanoe^ 
losXacedemonios/con los quales 
augmciosDí5c Cbeopopo ¿¡ fin oub 
da era ya ageflilao / el mayo: / y mas 
claro oe todos los varones oeaque^ 
Uaedad.fiEfta nueua Dignidad encar 
goelafu cuñado iNandro prolí^  
guío fu camino para l^b2igia:oonde 
nofolotuuogran abundaría ocbafti 
memos: pero aun fus ríque5a0 eran 
acrefeentadas en gran numero X a 
llegado en aquel rey no fe lebi^ ofub^ 
íceto Cotts/rey oe iNpblagonia / % 
otraspKHnncias:? como ya fe octer^  
minalle oc currar poz la región Bu íla 
na/fucle Denunciado poz vn^fpar/ 
ciara que veniaoe2lacedemomaquc 
la patria craapzemíada con grautlf^ 
masguerrasoelosmefmos/S^egos: 
i que los magiítrados plebeyosoella 
le manda naiioar la buelta en^zeeia 
a rauozecer los. 2Loqual fabído poz 
SgeHUlaoDexadaslascofasDeaíta/ 
JTC metió luego enel camino De Euro 
pa/z pallo el l^ellefponto:enelqual 
viaje pueílo que paíTo poz £bacia no 
fefomerioaalguno ocios Barbaros: 
antestodosellosle Dieron palio poz 
(lis tierrasrecibiédo fu erercíto amí^  
gablemcntc: ercepto folos los I r a ^ 
Oesquclcpidieroncícnt talentosoe 
plata/fotrastantasmugercspozque 
ellos leDcraflenpaflarpozfus termí^  
nos/yaífi nopudiédo Bgeffilao efeu^  
farDeveniralasmanoscon eíta gen^  
te mato gran partcoe ella/f paffando 
poz los camposDeíbefalialos oe^ 
crufopoz que los £befalianoseran 
confederados con los enemigos DC 
Hacedemonia / cito fue caufa que 
apellidando fe la gen te Deaquella tie^  
rrafuefTcn flguiédoelejcercirodage/ 
íilao/i moleítandolecon oafioe con^  
tinuos: baila que elno lo pudiendo 
fuflrirrcboluiofobze dios con tartto 
ímpetu que con folof quinientos caua 
UeroslospufoeB buida.&efpuef oe 
loqualccmoDeallípaííafleenBoecia 
pozfcrlcaffi mandado poz los magi^  
ftradosDe Xacedemonía / acaefcío 
que citando paraoar la batalla a los 
©oecíosenemígos De fu patria fue 
auifado pozmenfagerocierto quefu 
cufiado ifbífandro / a quien el poco 
antesb9uía becbo aimírante/Dela 
armada poz mar /bauia fído vencido 
% muerto en vna bataila poz $>bao 
^ titulo piimtro. f o* ft> 
rnaba5o r€rDel^b:igia/óla qual nue 
nacomoáseffilaoconabíeíle algutt 
temo:Deque fus foldados fabído el 
contrario acoiitefctmíenro oefmayai 
rían/mando alo^menfajeroequecou 
raudo lae iiueuas al contrarío publí^  
caífen que loeoefu parte bautan (Ido 
veuccdo:e0/po:lo qual no folamente 
fuero becbasalegriapoztodo elerer 
cúo/maselmefmo flgeíTilao oíffimu 
lando la pena/fe pufo co:ona enla ca^  
beqa: t bí5ofacrificio.veítoacaba^ 
doozdeuofuddquadronea oando a 
lo80:cbomenio0eUadoílmeltro /% 
tomandpeloerecbo acometida pues 
la batalla pdearóloavnos/t loeotrof 
oe tal manera que enla ala itnieftra 
fueron los^cbomcníos vccído^ poz 
loaBoecios/yenla oerecba venció 
ageffílaoaloeargiuos/z me5clan^ 
dofecon los ©oecíos/que boluian 
ocfeguír alO60:cbomemo3fucla ba 
talla tan bertda que ^gelfilao muríe 
ra en ella (i no fuera focozrído oelos 
cínquenta varones noblesqueleDío 
fu republícatlosqualesaunqueleoe 
fendíeron vírtuofa mente/no púdica 
ron efcufar que no fueífe bendo en 
mucbas partes oe fu cuerpo/pero al 
fin fuerólosBoeciostá apremiados 
qoerádo alos Hacedemoníos la ví^  
ctozía enlas mano^ fe retrareron a l^e 
liconaquí femanifeíto claramente la 
religión De Sgeffilaorel qual fabiédo 
que algunos Délos enemigos fe ba^ 
uían retraído altemplooc J>inerua 
losperdona/znoconfintíoque fe les 
bisieíTeDafio alguno/con todaseftas 
vícto2íasboluiopueí2lgeírílaoa ^ a 
cedemoníaDefpuesDebauer offrefcí 
do a apollo ©elpbico la Décima par 
teDeloóDefpojosque buuoen afia/cu 
a^ venida fuea fus dbdadanos tan 
alegre que le fue becbo muy folemne 
recebímíenfODefpuesDdo qualcre^ 
feiaoe cada Día mas el amo: que fus 
cibdadanos le tenia po:que aun quej 
SgcITilao vino oe tan larga peregri^  
nación no rraco nueuas con:umb:es 
comootros capitanes para tractarcó 
foberuiaaíusctbdadanosanresco 
moí! nunca buuieraíaüdoDe rupa 
tria refplandecio enel fiep^c toda bu 
manidad/i modeftia compadefeia fe 
tanto oela muerte oefusctbdadanos 
fparientesy amigos/que ofendo oe 
5irqueenvnabatallacerca oe Conn 
tbo bauian fido vencedores losoe fu 
patria con muerte De muebos varo^  
nes clarosDelosenemigosno íepudo 
aleigrar porquefupo fer en ella muer^  
tosalgunosnoblesDeHacedemonia 
antesDirogimiendo/opatna mifera > 
ble: q ue bas perdido tales varones 
que ft bmieran baftauan a Deftntf: to 
dos tusenemigos bailan feoe Bgclíi 
lao algunosDicbosnotablesenrre los 
qualcsfue vno que fiendo enfu prefé 
Cia alabado vn rectonco poiA enfal 
í aua co grád es loores las cofas viles 
t pequeñas Díro.vo no tégo por bué 
caparero al queba5egrandes capa-
tosparapequeños pies* Jrem como 
en vna fiefta le mandaíTe vn prefecto 
que fefentaíTe en lugar bato aunque 
leobedecíoDiro.yoDareaentéder q 
los bombres ennoblecen a los luga -
res/zno los lugares alosbombres/ 
^tros muebos Dicbos y becboser^ 
cellentes/i claras ba5afias oefte capí 
tan cuentan aíenopbon/t ^ lurarcbo 
f ínalméte viníédo BgefTüao De lEg^ 
ptoDodcbauiafdo afauorefeer aBe 
ctabanesaportocon tormenta en vn 
lugar Dcaffricallamado iNertooc 
^6enalao Donde murió alosoeben 
ta/tquatro años oe fu edad/bauí 
endo quarenta/quednperaua en Ha 
cedemoniat treinta que era capitá 
De toda 6reciacomo fue Agamenón 
eneltíempoDelasguerrasó Cerosa» 
^ Cítulo pamciu % & ¿ 
Capítulo Mi* 
que tramoe Blanco rcyoeloe^o^ 
áoe/z oe como ganóla cibdad oe ifto 
ma:xoclafepulíur9que le fue oada» 
Haríco rey oeloe 60^ 
jdcs/que aunque fupo 
oelafectaoe Brrío/tu# 
uo entre ellos nombze ó 
cb2íftíanop:ímero que 
otro algu no/fu e rey eícellctiflimo/í 
muy magnánimo: z comenco a vtp 
nar enel año oelfefíoi oe ^ lentoo/z 
nouenta/i nueueaños/i alo© oosól 
ímpcríooe 1^ 0110:10:1 Srcadio: cu^ 
ya byfto:ía contada en fumma paflb 
oclla maneraXomo muerto en Có^ 
ftentinopla atbanaríco:rey ocios 
iSodosocvna enfermedad/y ellos q 
daffcnfinrey/anduuíeró enloserer^ 
cítosoelos Cmperadozes Romanos 
oe Conllantínopla/po: efpacíooe 
9eynte:y vnañoganandofueldo enel 
qual tiempo acaefcío/que muerto el 
imperado: SCbeodoíio el mayo:: 
quedo el imperto a fus bí jos Srcba 
d!o:i:lfeonono/los quales oíuídíen^ 
doleentreíi le partieron/3 rcadiopa 
ra reíidír enConftantínoplart l^ ono 
rio paramo:aren 5talia:efl:e l^ ono 
río entre otros capitanes tuno vno 
llamado Cftílcon el qualaunqueera 
oorado oeíingu lar grandesa oe aní^  
moycfaierqo/teníaotrasmalas indi 
naciones mediante las quales con 
cobdicíaoe ba5er /que vn bíjo fuyo 
buuíeíTe elinperío/no tuno verguen 
ca oe fer traydo: a fu 1p>:incípe:para 
lo qual entre otras fo:masque tuuo 
fueynaqiiebi5oquitaralos 6odos: 
elfucldoque ganauan bdosCmpe^ 
rado:es:<iba5erlestantosmalos tra 
taimcnros/quelos 6odos no lo pu^  
diendofuífnr/eUgero po:fu reya efle 
blanco oefcendíenteoel linaje oetos 
38altbonos/que entre ellos era antí^  
guo % noble \% como regidos poKl 
):cfumieíren oe ocupar a l^ungna/ 
que en aquellos tiempos fe llamana 
as^annomas: 1 a ^fclauonia que 
íeoesía JUiciricoii Balmacia fue les 
becba talreíiílencía po:^ftilco/ que 
recibieron oel grandes oafios.l^o: 
loqualtuiueronlos6odos talcsfo:^  
mas que junctandofe con otro rey/ 
fuyo llamado iRodafgalfo que traya 
oojíentos mil bombies/ Determina^  
ron t)e entrar po: Jtaliatpo: manem 
que aco:dandoque ^odaygaíToen^ 
traffe oelante/llego eíle bafta los mó 
tes Apeninos: z aíTento fus reales 
cerca ocla cibdad oef iefTokroonde 
fobíe vinóculos realesoelos 6odos 
tan granbamb^qneiaodaygaflbtt 
todosellosfueronperdidosílnbata^ 
lia fegun Dí5e 1Nulo:^20íio :oelo 
qualficndo Oilcon muy alegre vié 
do quelascofas fucedian tanto a fu 
p:opofito: falio al camino al otro rey 
aiarico/Baltbon queeftauaya con 
fus erercítos enel campo oe 
na x bailando lealli tourola guerra 
entre ellos po: eípacio oe tres años 
en fin oelosqtialesconcertaron ala 
rico y el imperado: l^ono:ío:con 
condición que los í5odos pudíef^ 
fenbabitar en cierta parte oef ran/ 
cia :efl:e concierto Dio Oílconcon 
con mueba pena: po:que no qui^ 
(lera que aquella guerra fe acaba/ 
ra tan p:eflo /pero Dilfímulolo con 
peníamiento oe romper con los 60^ 
dos en bauiendo opouunidadtpa^ 
ra lo qualembiando a f rancíaavn 
judíoDícbo Saulo: condena gente 
le mando que trauaífe pendencia con 
ellosaltiempoque elloseftuuieíTen 
ocupador enlafolemnídadoevnapaf 
cbua/De manera queerecutádo San 
íoelmandamiéto oe ¿£ftilcon bi5oeii 
limero* % 
109fiodoe muebo oaño: pero ellos 
apelUdandofe/ einguíente ota oíeró 
íab:eel/con tantoímpetuque lemata 
ron/con la masoe fu gente oefpuee oe 
loqual como titileo embíaíTe ape^  
dír nueuo focozro a botumo/ftiele po: 
eloado fiicefroienla Dignidad elqual 
le co:to la cabera aíft po: la oeltealtad 
que bautacometido cotra ios godos 
como pozqueya fue intentos fe yuan 
oefcub l^endo/^ bauia grandes (bfpe 
cbas/i índíctosoe ellos* Sucedíen^ 
do pues a Blaríco Baltboiilas cofas 
tan a fu p:opo(tto nofecontcntldo ya 
conelefcarmíentobecboenfeul/t fu 
gente cdtínuofu camino para iftoma 
cófaserercitos bié ajenados oeftrn 
fendoafuego/yafangreqttánto ba^ 
lían a bada poner cerco fotoe la ab^ 
dad oe moma: la qualtom o po: fner^  
a^ oefpuesó DOS añosquela tuuocer 
cada metiéndola a faco/el % fosgeno 
tesenquebuuíeron infinitas ríque^ 
sasperpesoe notar que entre todas 
lasaueldades/f muertesqtle enefta 
entrada oe iRoma paflfaron mando 
Blaríco po: publico piegonque fope 
na oemuerte ninguno oefu ejercito 
bíjíelfe Daño a lasperfona^que feaco 
gian alostemplos /% fanmarios/ ni 
les tocafleenfpsba5iendasDí5iendo 
que alosiítomanos/i no aCb:ifto ni 
a fusíanctosba5!a citó guerra entran 
i m conqutüada fue la potentiíTima 
cíbdad De iftoma pozaiaríco Baltbo 
re^oelosiSodosalos míl/t ciento/t 
feflenia/iquatroañosDefu fundado 
el qualfaco ^ efoDeípues oe bauer ou 
rado tresDíasen qfueallblada/tque 
mada gran parteoeaquella cíbdad q 
poco antceñie feño:a ocias géres/A o 
qual acabado como aiarico fe em^ 
barcaífe/inauegafle para Sicilia co 
rriolctozmentaqueleboluío contlis 
armadasa vna cíbdad ójralía llama 
da Coflencíacnla p:ouinc{a De J6:u^ 
cío Donde leoío vna en/ermedadí oe § 
murio:!€rtcuyamucrtcquincdo los 
^odosen nobkcerlafepulturaDe a 
quelquebiuiendofuetan adornado 
oc nobleza bi5ieron que VÜ gran nu 
mero ocios captiuosque irayaníacaf 
fcnDemadrevngráríollamado ^af 
rento:en Iap:ofundidad Del qual la 
biaron vn fepulcb:o ríquifimo/t me^  
mo:abIe:Dondepufiero a fu ref Bla^ 
rícometíeiidoconel muebas nque^ 
5asDcfpuesDeloqual to:nado el rio 
a Ai comente ma taron a todos los ca 
ptiuos po:que no fe fupírfleel lugar 
oonde aiarí co eílaua fepultado fegú 
que De todo loDicbo es a uero: pan lo 
^oftoqtlo^cioquafípo: aqltiépo. 
Capitulo • ruf 
Bonde feefcriucelpzincipio Delrey 
no Délos ^ongobardos / iDe como 
Mboinoju ref mato/en batalla a 6u 
nimundo reyoclos^epidas/y fueel 
muerto pozÁoíimunda fu muger* 
Xboí no ref vndecf mo/ 
ocios }Longobardos aü 
que^arbaroenfus co 
ílumb:es fue ref victo -
ríofo/f efío:(ado De cu^ 
ya nación / % ref no fera cofa Conue* 
nicnte De5ír el p:incípio en efte lugar 
antesquefepjocedaenla bifto:iaDe 
íllboíno/eílagenieaquienDlo nom 
b:c la longura oe fus barbas confo:^  
me ala p:op:iedadDela lengua oefu 
patria Dí5é Cneasítluio que Defpues 
fue^apa l^íofegudo/z l^auloDía 
cono baner tenido pdncípío De rna vf 
ladaiemania qesnelmar^ceanoila 
mada £fcandianía/fliiegeiuc bellico 
fa/t tan amigaDenouedades queco 
Defleo dbufear nueuababítació falio 
Deaqudla fila cerca Del año Del feño: 
oequatrocientos/tcinquentatemert 
dopo: capítaneeooe varoíiesejccellé^ 
icó llamados t i vno H|on / y el otro 
Satbon fu pnmeroaflícnto oefpuee 
que falieron oe Cfcaridiania fue cer^  
ca oelap2OUíndaqa0Ojafeoi5ea6uU 
garia enlasríbesoel ©auubio :oon^ 
de babítaron algún tiempo/Dando fe 
a toda barbana/aíftenlod facríficio^ 
como en otras coftumb^es/muertoo 
os DOS capitanesaion/x Catbo/eli 
geron po2fnp2ímeroreyraagelmun 
i como efte fuefle muerto pozlos ©ul^ 
garosoel ©auubíofucedío en fu lu^ 
gar 2tamuíí0:elqual oeífeando ven^ 
gar la muerte oefu ameceíToz/mouío 
i guerra contra los Búlgaros cu que 
)í5ogradesDañosz lesoeítruyomu^ 
cba parte oe fus rierras/Cl nafcimic 
tooeelte ^Lamuliofegú cuenta dmcf 
mo!£neasruuíofeoi5equefucóefta 
manerá.tSlnamugerpubUca/toeíbo 
ucftaparíendo íietcbijos oe vnpartó 
l05ecbo en vnapífcmaoe aguapara q 
allí perecíeiíen:enel qual tiempo acá 
efcío quepaíTandopozalUBgel mun 
do ref oelosílógobardosvíftospo: 
ellosílete níños/comoábbdirecíeire 
la crueldad oela madre contra ellos/ 
fe marauíllaffe oellos/comcíoa rebol 




con aquellasfuercasqfu tierna edad 
leadmíníftraua^elo qualelref mo 
uidoa piedad lemandofacaroelapi 
fcína/x que fueflecriado en fu realpa 
lacío/y po:que enla lenguaoe a^lla 
nationera la pifcina llamadaHama 
fue elniñooícbo ^amuíia el qualoef^  
puesquefuccrcícíendo febi50 varó 
tan noble que muerto íígelmundo 
fucedíocji elrey nooclos Hongobar 
dos/ z le tuuo quarenta añosen tan^ 
to foíiego ytráquíllidad guardado la 
fOítícía /igualmente a todos* aefte 
íucedíeron otros refes pp: fu oíden 
^aila^ndoinooecimorey oeellos q 
lleno efta gente cu l^anonía/oefpues 
oe bauer babúado trefiua / % ocho 
añónenla p:ouiiicta oe Augtlanda/ 
que era parte oe aquella 4Diiria in^ 
ferio:queago:aoícba 36ulgaria/ve^ 
nidos pues los ^ongobardos/ en 
l^anonia eftuuicron enella todo el 
tiempo que Budoino btuío/z bada 
que el ref no oe fu bijo íilboino que 
lefucedioandaua ya enquarenta/y 
oos años/augmentando fe mas oe ca 
dadla fupotencia / % riquezas/i£fte 
aiboíno pocosoias ocfpues que co^  
meneo a reynar bu uo batalla con m 
nimundo /rey ortos ©epídas/cuya 
p:ouincía fe llamo oefpues ^acia/ 
z agoia es en parteoieba Benamar^ 
cba/xquedaudo^unimundo muer 
to/fue Slboino vencedo: / bajícn^ 
do coztar la cabeca oe fu enemigo 
quitado elcuero /% carneoella/man 
do ba5er vn vafo oei;cafco/el qual 
guarneció oe muy ricas barras oe 
0:0 / * mu cba pedrería para beuer 
conelenfus combítcs/tfieílasien^ 
tre los otros oefpojos queSlbolno/ 
tomo oe efla gnerra buuo en fu po 
dera ttoíímunda /oon5ella bermo/ 
íiífima bifaoel5unímuudo/x la jun/ 
ctoconflgo en matrimonio/^ílan/ 
do las cofas oe aiboino eneíleefta 
do/acaefeioque TBarfetes/yaron fa 
mofí íTnno/q en aquel tiempo era gran 
gouernado:oe ytalia/po: el ¿£mpe 
rado: Juftino fegundo oefte nom 
b2einteruíntendo algunos inuidio/ 
fos fue no folamente oefcompuefto 
oe fu oignidadtpero también muy afi 
frontadooepalabjas po:la i6mpera^ 
trirSopbta tlaqualentre otras pa< 
labias ignominiofas le embio a oe^  
5ir que le bauia oe bjner bilar lana 
entre fus oueñas : auergoncado 
Barfetesoeefto/feoí5e que refpon^  
DIO/que pueeella pzeteitdíá h&cr* 
le bilar lana que elp:omctt9 oe tmr 
le vita tela que ella no pudiefleoeO 
tejcerla/zcón efto íe fue ala cíbdadoc 
mapolee ocfde laqualembto a foltct 
tara aiboíno rcf oeloeítongobaív 
dos para quevíniefleen Jtalia/t fe 
apoderaiíeoella p:ometíeiidole para 
ello íu fauot /f ayuda í nfo:mado iBU 
bomooela fertilidad oejraliaayun^ 
co luego vnerercirooe Bo5ictO0 mil 
borntoeeaffi longobardoe/^Saro^ 
nescomo oc otraagenteecon que fa^  
lío oe ^anoma/1 caminando po: 
Banana noparo harta la tierra oe¿ 
iod^ltburnodllamadaagoza f ribo 
lí ca Defdeelp:í ncípío Del mundo pa^ 
retío quepozaquella parte cftaua el 
camino abíertoparaque eftos 36ar^  
barosentraflena poffeer a 5talia/cn 
trado pues Alborno enla p:ouincia 
oef nbolí fuele todaluego entregada 
oeíde la qualoecando a Uteuena con 
fu comarcafuefob^erona/i como 
eftafeleDíeíre luego apari1do/p:ofo 
(Iguío fu camino po: la ínfubna/ 
que otefta gente que la íeño^o es 
Dícba Hombardía / oondc fele en^ 
trego la cibdad oe 4Dilan con oo-os 
lugares ca eran tan grandes lasfuer/ 
^asDeBlboínoque todaslaa tierras 
fe le entrega uan fin refíHéca :1ino fue 
fola inania quepo: citarmuffoznfí^ 
cada fe Defendió tresafiosourátelos 
qualesfeapodemaiboino oe todo 
lo queesDefde-dftílan a Bolonia r x 
en fin oe ellos acá bo el cerco oe ^ 
uia ganando la: alegrofetanto eflre 
rey con las victorias / t buenas an^ 
dancas bauidasq viendo íeyafefío: 
oe todo lo masoe ftalía fe vino a tSe 
roña Donde era ya llegada la reyna 
ifcoíimunda fu muger con toda la re/ 
camaratx conítítuyédo allí lalilla oel 
reyno comenco a ocuparfe en fieftas/ 
y combitesten vno ocios quales efti 
do ya barto oe beuer vino mando ala 
reynafu muger q bcuteífe conelvafo 
q el ba u iá mandado ba5er ocla cabe^  
ca oe fu padre oliendo: beue con m 
padre ftntio fe tan iniuriada oe ello 
taoflinunda que para vengarfe oda 
afrenta que fu marido la bauia be/ 
cbo fe concertó con vn yaron noble 
oelos Longobardosqueeftandovn 
DtaelreyDurmiéndole mataffepzo' 
metiendo que fe cafarla conel / t le 
baria bauerelreynooefpucsdmuer 
to elrey/tenía entonces eftc que feoc/ 
5ia belmicbildts amones con vna DO 
5fllaDilareyna/yentrando vna no/ 
ebeaoo^mtreon la amiga bauía DO:^  
mido con la reyna que concertando 
fe con fu Don5ellafe battia cebado en 
la cama Donde ella bauía oe efperar 
al l^elmícbíldís: Demanera que co/ 
mola reyna c6lasp:ómcffasme5Cla^ 
fe amena^ a^ DeDefcub^ r elbecbo mo 
uido feclmicbildís / po: eítas cofas 
buuoDccuinpltrelmandadoDeiRoíi 
munda/yaííi aiboínpqne tantas ba 
tallasbauia venctdofue muerto po: 
traycion oefu muger fegun cuenta el 
aucto:arriba nomb^do/z otros» 
la vida oe aiabíades capitán ocios 
Stbeníenfesy oe fus basañas/tmucr 
tcifodasguerrasque en fu tiempo 
buuo entre los atbeníenfes/y ^acc 
demonios. 
ISLcíbiades fltbeníenfe 
varo <llu(lre/y claro ftic 
bíloDe Clmias:elqual 
traya ozigéd ^iarCbel 
amon/y puerto que po: 
fusob:as fuefamoío puede fe Dc^rq 
nolofue menospo:la<De fu^paíTadoi 
ca fu padrcOí niaíballadofeen fauo: 
Delosatbenienfesert vna batalla cer 
JBííj 
caoc Brtbemííio íalíooella con mu^  
cl>a gloiía po: fu gran eífuerco oef^  
puea oelo qualrecibío borrofa muer 
te enotraqloamcrmosatbeuienfes 
buuíeroncon los 36oedó6 cerca oe 
|Co:ron bauíendo p:ímero peleado 
como encéllente cauallero/t pzuden^ 
tecapitanpozcufa muerte quedaron 
po: tuto^oeSlcíbtadeeooevaro^ 
ne^  oegra eftímaoícbos i^erícleei/ 
anpbwnqueeranmuycoiuntos en 
paren cefeo con CUntadtuuo Hlcíbta 
dea mueba conuerfadon /y amiftad 
con Socratestyeítolefue no pequen 
ñaay udaparafubtr ala mageftad /y 
alte5aqueDefpue0alcanqo.5tem fue 
tan grandefu bermofura fegun refie^ 
renjuftíno/totroe auctoies qofa 
ipiutarcboalfírmarquefoloaicíbía 
des ejecedío en fu tiempo a todos los 
acbeníenfesaITí enbermofuraólrof^ 
tro como en Gctíle5ad mícb:os y apo 
fturaoe cuerpo y aucto^ídad ó jjfona/ 
oado que el mefmo l^lutarcbo no te 
ga poz cierta la Sentencia oe Curípi 
des en que fíente que enla adolecen/ 
cíaeítaelbombic enla mas perfecta 
bermofura Dí5e tmpero que eíte fue 
vnboteque la naturale5a concedió 
particularmente a Blcibíades: con^  
uienea fabertque aflí enla puericia / f 
adolecenciacomo en otro qualquier 
grado/y tíaupooefuedadfuefu bér 
mofura ercellentefobzelas oe todos 
losoe aqitóltícmpo^nla bablafue 
algo tartamudo: loqualnofolo Dana 
rerplandowlo:0anoDe fub05: pero 
aun mucbl gracia á fus palabras pue 
de fe cmenderfacilmétepoíla verdad 
launpozlaoéfemejancaoefus be 
tbos que ftic naturalmente ferociffi 
mormuf ofadotxfubíecto ala cobdi 
iría;Xaquietud/x ocibleoauan fafti 
dío/f fob:e toda^  las cofas amánalas 
contenciones/yrebueltas ninguna 
cofaiU5gauaquelecontteníá oeflear 
mas en la vida :que trabajar muebo 
po:auenrajarfe/f feñalaríe enfeñozio 
y bonrra íob:e todos losotrosbóbief 
oc fu tiempo / y po: alcancar fama/ 
ygkmapo:lasba5anas:loqualcdí!a 
emdentemente oclasob:as oc fu pue^  
ricía po:qué fe baila que luebando 
vna ve5 co otro mocbaclx> oe fu edad 
como el otro le oerribaffe quiriendo 
aicibiadespo: alguna vía eneub:ir 
U aftrenta mo:dio a fu aduerfano 
hertemente oclas manos/i viendo 
queelle oeíaua/yfequexauaque le 
bauia mo:dido como muger/leoiro 
aicibidesparefcetepa:venturaque 
osmozdifcos oe aicíbiadesfon oe 
}teonantesqueDemugeraUéde oet 
to reficne ^>lutarcbo enla vida oe 
cftc varón que como aicibiades ¡xu 
galíe con otros mocos oe aquel tiem# 
po aljuegoocloscarnícoles/f oeO 
pues que los otros bimieron juga^ 
do le vínfefTe a el la ves oe jugar fu 
^anceacaefcíoqueacafo paflaua vn 
bomb:c ton vn carro cargado oe 
midTes pen el mefmo lugar oóde 5u^ 
gauan : ai qual rogo aicibiades 
que oe tuuícffc el carro bada queel 
buuíeíTe jugado fu la ncemasd bouv 
bzeruftico viendo le niño como po: 
efto le menofp:eciaffe/iio quifo ba5er 
fu ruego*: antes comento a p:ofeguir 
fu camino con la carretaoondeacon/ 
refdo/que aunque los otro niños no 
curaron oela rultfcidad / y groflería 
oelcarretero : folo aidbiades/ in/ 
dignado ocla injuria que leparecio 
que reccWa fe tendió en medio oel 
camino :oi5iendo al carretero/que 
paflafle po:encimaoeel oecuya ofa 
díaefpantado ellabzado:/ x mouído/ 
po: lasb05Csoe muebos que coma 
po: quitar a aicibiades/oe tuno el 
carro / t íos bueyes q lelleuauan oef 
puesóya venido aidbíades/a edad 









ecbadoaoe fi los Juegos/ y paí&tíc/ 
pos otía n WC5 / como cóuertielíe fus 
oefleosala oifcipltna oelaeanesiibe 
rales: a ningunaorracofa tenía mas 
refpecro /que a obedefeer los pjece 
ptos y amonellationes oe fus rnaeíV 
trosuaíft rrabafaua con todas fus 
fuer^as/poiferoetodopuncto lleno 
oela ooctrína oe aquellos/alómenos 
enlaf cofa^quea elleparefcia que per 
tenecian para mafozoznato oefít mge 
nio/zparaalcancar meioila fcíencia. 
l&erooadoqtieamotodas las otras 
arrea tes cierro qne fue enemigo oe Coi 
lalamuffcarf queentretodoslos ib. 
nesoefpzecioel oe las flautas mas 4 
otroalguno: ca la vigudaoe^ta que 
niquíra labablamba5efealapzeren/ 
cía oelquela tañermas que las f lau^ 
tasnofolo pzobtben alosquelasvfan 
la bablaconlos queeftan piefentes: 
pero aú también/al tiempo oel tocar 
les caufan tan grande fealdad que el 
rañedo: oe ellas a penases conofei^  
doaunoelosquefonfus amigos/po2 
lo qual acoltumb:aua Blcíbiadesa 
oe5ir/vfenoelasf lautaslos Cheba 
nos/q ne no faben hablar: y nofotros 
losBtbenienfesconucrfemoscol^a 
lias,? co Spollo quefon las feíceías/ 
eílas palabzasd Blabíades oefpues 
que la fentencia oe ellas fne entendí 
da pollos mancebos atbeniéfes fue 
ron aprobadas entre ellos po: tange 
nerous/f noblesqueoefdeentonce^ 
comencaro las f lautasa fer tenidas 
en tan mala repu tadontque vinieron 
a fer cuitadas po: común confenti^  
mientoDetodos/eraen aquel tiempo 
Socratesrenidoenranbuenaeníma 
aíTipoilaDírcíplina oeíu fcienciaco 
mopoieleremplooefus coftumbjes: 
que conofeida po: Slcibiadesfu vir 
tud / y ííngular modeftia conuertioe 
animoótalmaneraafu ooctrína qut 
¡(po(puellastodaslascofas)fehí5ofu 
amigo/i familiar: procurando íienu 
pie eftar pjefente a fus ra5onanuei^  
:oe/f hablas nunca fe apartando oel 
ladooe efte íapienfiíTimo varón: po: 
que le vía fcgu ir no las oiíTolutiones 
f vicios como otroerfino la temperan 
cia/y virtud/i trabajar pjincipalmen 
tepoiquetodosaquellosque qutfíef^  
en opudieflen fer enfeñados Del(ala 
qado todo oeleyte y C02rupció)fucfren 
ado:nados oe buenas coílumb¡es/ 
masalfmrfueperfuadido alos pafía 
tiempos/y vicios po2 ta n ros macctKH: 
quecomofu ingenio fueíTe inclinado 
a todaincótínencia t oeíboneltidad 
Diftrafdooelaooctrínaoe Sócrates 
eemboluío en todogencrooe carna^ 
ídades/yDeleftes.l^o:loqualDe5ia 
CleanteCfegú refiere l^lutarcbo) ¿i 
aicíbiades/fiendoamadoó muchos 
oe folo Sócrates acoftumbíaua a fer 
Detenido pozlasoiejasyoetodos los 
otrospo: tataspartesoel cuerpo que 
no íc podrían contar/guardada la oe 
uída honeftidad: ma^ ozmenteoeaq 
líos que acometiéndole con vanaslk 
foníasleoc5ian f ha5ían enrender/q 
era varón conueniente paratoda aire 
5ay mageftad / como (I para foio a q 
llofuera nafcído:f queningunooelos 
atheníenfesfelcDeuia compararen \l^v^ 
grande5a De8nímo;en eloquencia: do. 
ni en ingenioso: ranto/ qued que^  
ría aplicarfe ala gouemaciou ocla re 
publica nofolo ereederw en gloita/y 
porécia alosotros ozadoies /icapira 
nes/pero aunfe auenrajaría mucho 
Dcaquel lléneles c ufa fama era Di^  
uulgadaentretodaslasgenfes/pero 
como elbíerroque fiédo mollificado 
% ablandado con el fuego /fe fuele en 
durefeer/y toinar afpero con el frío: 
affi el ingenio De aicibíades/fiendo 
con oíuer fas lifontas/y halagos caf^  
doenlas concupifcíécías:* Ddevres 
parefciaqucconla fabíduríaoc Bo* 
Aícíbía 
desaira 











cratcs era refrenado oeelloe/x reuo^  
cado ala virtud/y continencia ca cite 
uinca ocjcaua oeamoneftarle / f aun 
acufarlecon mayoUibertadmoftran 
do le po: ra5one6 cuidenteeque nín^ 
gunap:udccía nímodcftía bauía en 
elniraftro alguno oc virtud: zfínaU 
mente qucnomerefceferllamadobó 
toeílno ammalbíuto/f monftruofo/ 
aquel que colloca todo el curio oe fu 
vida enlosoclcf tes/í? oeü cadesaf del 
cuerpo/f enlaeoefboneftidadea/f co^  
cupífciécías oel animo/oeftae t otra^  
(éme/aiitespalabas vfaua Sócrates 
para rep:imirla.Demaílada ofadía/ 
tlícencía quetomauaSlcibíadef pa 
ra bíuír mal :la qual quanta/t quan 
grande fueíTe en aquella edad fe puc^  
decollegíroelo queeftaoicbo/xoclo 
queadelantefeoíra/entretodáscfta^ 
cofas conuertiendo Blcíbiades fu9 
oclTeosalasalabancasque fe alcana 
canpo:ladmilúare0 bacanas escla^ 
f o que eneltiempo que los Stbcníen 
fesembíarona Sócrates pojcapítan 
oe fu erercíto contra i^otideaqueoe' 
pues fue llamada Cafandríacibdad 
oc J>acedonia:fueefte varóen aque 
lia tornada íunctamente con Socra^ 
tes/en qulé tenia puerta la maf ozefpe 
i'anca oefu vída:tentrando cnla cru^ 
elxmuvafpera batalla que paflb en^  
tre los vnos p losotrostbíso ob:as tó 
feñaladasquc como peleandofoztiíTi 
mamentefearrífcafle enlos mayozes 
peligros eftuuo en aquel ota a punto 
oeperderla vida ca fíédo berido enla 
batalla cargaron fotoeel tantosoelo^ 
enemigos que po: ninguna fo:ma fe 
podia ya Defender ó ellos:bafl:a poz 
la induítría/v efruerco oe Sócrates 
fue líbzcry faluoóaquel peligro po: 
loqual como los capitanes oclererci 
to quiíleflenoefpuesDcla victozia oar 
a Socrateslabonrra y pzemío oc ella 
noquifoelacceptarlotantesoadoles 
claro/z gran teftimonio oela magnas; 
ninudad % virtud oe Hlctbíadcs: les 
pidió y rogo con wones muf eífica^ 
cesqueleoieflen aella glona oe aql 
buenfucceffo nopaíTaróimicbosoias 
que los atbeniaifes fueron venci 
dos en vua batalla cerca oellos: Don 
deBlcibiadespagoa Socratesclbe 
neficio recebido con otro femejante: 
% fiie que como todoslos oedererci^ 
to oe Stbenas fueífcnbuf endo oera 
ron folo a Sócrates en tangran peli^  
gro que cercado oe nuicbos oelosene 
migos era berido pozoiuerfas par^  
tes:lo qualconfideradopo: aicibia 
despeleo tan valerofamente con los 
que tenían cercadoa Socrat<3quele 
faco lib?c/t faino oe en treellos alean 
co 2llcibiadeslap»mera entrada ala 
gouernatíon oela república maspoj 
oadiuasf foboznosque pozotra via: 
pozquefegun quieren algunosoe5!r 
paíTandovn oía poz cierta parte oela 
cibdad como vieffe que gran mucbe^  
dumbzeoe atbenienfes apuntada oa 
ua grandes boses /yJ^asiagran ruv^  
dotconofciendoque la caufaoeede tu 
multopzocedíaoederforepartímier^ 
tooc moneda que allife ba5ia fe entre 
metió aicibiades con gran p2efl:e5a 
Vreparííoalpueblocon gran libera 
lidad lostnnerosíobze que fe oauan 
l3Sb03es:po2loqualfueoe todos re^  
cebído con muebo fauo: y puefloque 
las riquesasy ellínajerla abüdancia 
'oeamigosu otras cofasque fin tra^ 
bajo fuelen ofTrecer alos bob:es quié 
pzocure fus negocios le afudauan % 
ap:ouecbauan muebopara alcanzar 
oignidaden la republicano: ningún 
na otra oelfeaua el valer a cerca oel 
pueblo atbeníenfemasquepo: la elo 
quenciafelegancia eneloe5ir:laquaI 
cobdícía no pareció que fueíTe vana 
enelpozquequan grande baya fido 
lafuercaoefus palabzas muebos ef^  
cnpto:e0 lo ponen en memora: z m* 
treeUosBemoítcnes Xbeopbjalto % 
l^lutarcbo:bccbo pueBaidbíades 
capítanoel mrcúo Délos atbeníen^ 
fedtrabaiomucbopozmdíar alosar 
gíuoe alos feelioe alos ^ Daníbmen 
fes/z a otrospueblosoel^eloponef 
fo contra los^tacedemoniosacome 
riéndolos poztanras víaa/z moníen^ 
do los a dlodponale0ra5oiK0 queal 
fm losatratoaque tomadas las atv 
masquííieron iinictos con losatbe^ 
inenfeserperímentarlafoztuna oela 
guerra enelqualtíempocomo losoe 
Catbanta pueble en Sicilia :que en 
aquellara5on tenían guerra con los 
©íracufanos íusvesinos oefconfia^  
dos oe fus pzop:ías fuercas pídíet 
íen ayudan focozroalosatbeníen 
fes parefeío enelfenado oe ellos que 
feria efta buena ocalion para fubje/ 
ctarla iffla De Sicilia: elqual oefleo 
conofeido ppj aicibiades procura 
ua con todasfus fuerzas pozle arraf 
gar masenlosco^conesoclosmagí 
(Irados: * Cíbdadanos oe atbenas 
comocofa muy conueníentea fu am 
bícion: % p:ppoíito moílrando po: 
muebas ra5ones que aquella expe* 
dícíon: zjoznada bauíaoeferpiín 
cípío oe grande imperio / % perpe 
tua glona a fu repubücaiT que para 
ello lesconueníapaífar rnasadelan 
te que folian: $fi en Sicilia no con 
poca gente fino con todo fu poder % 
pujanca * í£ntre las quales cofas co 
cibiendo el en fu animo otras ma 
pesque las que manifdlauaoepa 
lab:a penfaua oefpuesoe^cabadala 
guerra oe Sicilia oe oar p:incipio 
a otra nueuaíoznada en quepzopo 
nía va oe conquiftar aCartbago:a 
Sfíri ca: a ?ta lia: % al Ubeloponeífo 
B e manera que los atbenienfes/ 
!|u5gandopo:oanofa qualquíera tar 
Idanca eligeronpo:capitanesoelcr^ 
ercíto a íilcibiadesra Biceas : i a 
^arnacbo róelos quales poique ío 
lo THiceasrebufoel imperio fuepo: 
elpueblo compellido a accepraHe ca 
les parefeia que con la modeftía oe 
efte feria refrenada la ferocidad: % 
ofadía oe aicíbiades: f oe ílama^ 
cbo po:qneoadoque)lamacbo oe^  
clínaua y a ala veie5 era en acornea 
ter los peligros maso&do odo que 
requería fu edad/eftando fa todas 
las cofas a puncto para la partida 
comolos Cibdadanos oe Btbenas 
fe ocupaffen en celebzar fíeftas a fu 
oiofa Ceres acontecioquetodas las 
eftatuas oe áDercurío / oe que poz 
a cibdad bauía gran copia fueron 
bailadas m noebe Derribadas po: 
tierra:qb:antadasy becbaspedacos. 
Xurbadaoeefto la cibdadfueróbu^ 
ícadoslosmalbecbo:cs:que fe p:efu 
miaauerlobecboólosquales oiuulga 
da la fama rumo:es muy oíuerfos: 
pero fueron entreellosballadoscíer 
tos ejctrangeros que ponían enai^ 
cibiadestoda la culpa oe elle oeltV 
cto &el qual aunque el quiílera mu 
cbo falúa ríe antes oela partida no fe 
le oto lugar alguno para ello :antes 
fue la ennfa Dilatada bada la bucb 
ta pozque la joznada fe bi5icfle fm 
embarazo ni eílonio alguno. Bínien 
dopueseltiempo con viento p:ofpe# 
ra partieron los capitanes oelpuep 
to l^íreo a velas tendidas con muy 
pujante armada oe ciento: % qna 
renta galeras grandes:* otros mu 
cbosnauiosenque lleuauan dentó 
•xfeysmil bombzesoe guerras gran 
mucbedumbzeoe ingenios para co^  
batir cibdades* í£nel qual viaie les 
ftierólosvicfostafatto:ablesqen po 
eos oías apoaaro en Sicilíatoode^ 
cibíadeíc llegadooíofobjela cibdad 
oe Carina poniendo tpdasfus cofas 
















en fas: y 
Lacede 
mouíos 
p2eik5a que fue conq ludada antesq 
losmojadozceocUa fe piidicflen aper 
cetnr ni DefenderXon efte pñncipio 
ran piofpero f alosfoldadoe oel erer 
CitoocíUcíbiadesfeaparefauan pa^  
ra rodo lo reftaiue: cófiando que con 
talcapuan/f no con otro podían aca^  
barqualefquiercofaeaunquefueífen 
muy oíificilee: quado poz vnlegado 
0 embacadozoelfenado atbeníenfe 
fue Blcibiades llamado a ju75to fo/ 
b:e el crimen Deque bauemoe otebo 
quefúeacufado/mae aconteció qne 
riendo licuado camino oe Hfbcnas 
envnnauioamaneraoebombje p:e 
follegado a vna fila/F engañador los 
bomb:c6 que le guardauan faltoen 
nerra/f feeícapoDelloobuf endo :fo/ 
b2eloqiialp:eguntado Defpuesíi te^  
nía po:fofpecbora ala patria/ refpon^  
dío/yo oe mí patria mueba cófian^a 
tengo:peromivídaattnDemi madre 
no la confiaría.l^ucs fabiendo q to 
do elpucblo ocios Htbenienfeo a y na 
bo5 le bauia condenado a muerte oí 
ro.-po barealoaoc Htbenas ver que 
Hlciblade^ biue/fmalmente oefpue» 
quelod atbeníentea en abfencía le 
buuíeron condenado poz trafdo: y 
facnlegocótrafuoDioíes/ylebume^ 
roitcófifcado fuebieneeparaquenin 
gim ri^o: quedaífequeno fucífe ere^  
curado corra el/ozdenaró q los mím 
ftrosoeloo facrificíoo le maldireííen 
como a bombze maluado^a enefte 
comediolaguerra De Scicilíaqba^ 
uíaouradoood años bautaíldoaca^ 
bada oefpues DC fer becba poz los 
Btbenienfed mascobdiciofaqueD^ 
cbofamente.Belo qual refulto: q 31 
cibiadcsfabídalacruelfentccia que 
ciifu parriaerapionuciada contrael 
1 fe faca ílacedemonía/T incito /zco^ 
| momo alref ocllaaquecótodasfiis 
I ruer^a3bí5íeíe guerra alos Btbenié 
i fcsqueentóceseltauanturbadospo? 
laaduerfafouuna DeScicilia:y aíTt 
bijo en poco$ Días q too oeloe rey no J 
% poterías 6 ^ :ecia feaf utaíTc en vno 
z concu rneííen para oeltr uf z el nom^ 
b:e/ycibdad Deatbaias/como avn 
comunfuego quea todos ab&faua y 
confumta:ala pontenaa ocios qua^ 
es fe añadió la ó ^ anóref ó iperita 
querrafédo ala memoria el antiguo 
odio/yenemiftad que fus paíados tu 
tuuíeroncon eítacibdadbí5oligacó 
los)tacedemonios/yles embioa pzo 
meter con £ifapbernes adelantado 
De jlidia todas lasejcpenfasquefuef^  
íen neceflarí a? para efta guerra j£n ef 
tetiépo Hlctbiadesfudentaua lague 
rra contra Ai patria no folo con ayu^ 
da f effuerío DC cauallero pzíuado/ 
mastambíen coftvirtud Decapitan: 
poique tomadas cinco ñaue* palio có 
ellas en 3(ia y bi50 que todas las cib 
dadesqueeran tributarías ala repu^ 
blica DC atbenas fe rebellaífen con^  
traella:loquaIfuepo:ell!gero De aP 
caiKarxa le tenía todos pomrócla 
rotf fabtan q en nmguana cofa era fu 
efiíier^obífmínuídopo: eloeftierro: 
antes tal capitán como ei no folamen 
re era quitado a fus Cibdadanos:pe' 
roaun Dado a fusenemigos« l^ero 
como la virtud De 2Uctbides(como 
fuele acontecer) no concibieíTe poz 
eítasgrande5asenlos ánimos Délos 
2lacedemoníof gracia fino inuidiavt 
no a caber entanto abozrecimíéto De 
los pzmcipalesDdlos/ ¿¡ todosoe vna 
voluntadlepzocurauan la muerte co 
moaeimilODefuglozia. 2Lo qual no 
pudofer tan fecreto que como Slci / 
biadcsgo5aíreDel06amozesDe2;bí^ 
mea muger De Sg í s /rey De 2Lacede* 
rnonia rtofueflepozellaanifadoDela* 
affecban^asquefelcapareiauS. l^oz 
loqualyendofeaCífapbernes ade^  
lantado oel rey ©arío/le Diro tales ra 
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des a # 
dulcero 
Timea* 
^ Ct'mlo pamero* M* &¿ jetó/. 
leapartoqimíioe todo puiicto oe la li 
ga oeelloe «o fin gran eípanroDelos/ 
íSncgoecjreadmírauanDcver como 
íiendo Blcíbíadce cebado oc3tbc^ 
naacon tanta ignominia alcancaua 
pozfuinduftria/f fagacidadoc ínge^ 
no tan grande ancto:idad entre las 
gentes ©arbarao /y eftrangerae que 
caufaua/xponiagrantemozno folo 
alos^Lacedemonio^mae también a 
osmefmosatbenienfes conofeien^ 




adminiítracionoela república fneííe 
quitada aloapopulara / f oada a los 
ctbdadanoonoblee/t p:incípale^ ba 
melqueelrefoe l^críiafuelTeamí^ 
go ocloo Stbenienfcs/y fe cófederaffe 
có elloo/oe raaneraquecomo loapze 
fectoscoiifimíeíren en cfto íiendo 
dbíadeaelegidocapítangeneralpoz 
todoelcicercíto/z reuocado oeloeftíe 
rro enla patria lalib:o ocla oppzelTio 
otqnatro cíentosvaroneoquela^iie 
ría ííram5ar:tguarneciendo fuoflo 
m 11 armadas oe Toldados effo^ a^  
dos/y ltt5idos/x DC todo lo neceflarío 
partiooelpuerto contra lo$ ítacede 
moníos: cuy os capitanes ^eftromí 
daro/tl^bariijabaso te efperauan fa 
con muebas ñaues bien armadas/ 
4l>asacometida la batalla buuíeron 
los atbeníenfesian cumplida victos 
ria q fue rauerta gran parte ocios 3La 
cedemonios con losmasoc fus capi^  
tanfseneftarotaoí5cl^luiarcboque 
ganaron los atbenienfcsjireynta n 
nesoelosencmigos: aunque Juftiito 
Íuel quinto libio alargMo fe mas afftr 
ma que fueron oebéta/antesoeftaba 
talla bauian tos Lacedemoníos 
do a ©ariograoes^ras oe Cífapber 
jijes pozque obedeciendo antes a tos 
confeios oe aicibiades ^ a fasreales 
mandamientos era becbo fauozable a 
os en em igos poz lo q u al yendo Zücu 
bíadesfeguro/yflnfofpecba aoonde 
eítaua £tfapbernes/y licuando feoo 
es muy pzeciofos/T ricos ocios oct 
pojosoelos enemigos le mido p^der 
Siíapbernes/i poner envna cárcel 
)ara cuitar (a fofpecba oela acufacid 
qleerapuerta antefu rey/aicibiades 
viendo oefde en pocos oías opoztuni 
dad/engañadas lasguardasbuyo oe 
apzilíó/ifefueal eicercitoólos^tbe 
niéfesconelqualmouicdo luego po: 
cotinuar la guerracótra ^ barnaba 
5o/í4ll>indaro capitanes oelos TLa* 
cedemonios^ j teiuáayunradospozla 
margrandespodereslosfuca bailar 
cerca ó Cicico puerto % cibdadoeBi 
bímaoóde viftos los enemígospíi^ 
mero ^ clfucíTevifto oellos ozdeno fu 
armada mudando § Ia5galera5 peque 
ñas llenas oefoldados/y géteoc gue 
ra fueflen rodeadasoelas mayo:e6:y 
q losa)mirites/i; pzefectos/1 capitán 
nesoelaflotalas^íeflen mouer con 
m los enemigos có gr5 íllccío no fal 
torctura/z buenaoieba al animofo 
comíécooe aicibiadesátesvino lúe 
govnagrá tépeítad oelliíuía/ygrani 
jom^cladacó tñeerradaobfeuridad 
q los a tbení enfes pudieró llegar a vi 
fta oelos Tlacedemonios fin fer feii ti 
dos oeeUos:t losMlaro q parecía q 
fe quifieflen leuantar De aql lugar po: 
cuy? califa tcmicdoaicibiades q los 
enemigosvífta lagrandesaoefñsar 
madasfacauan la géteen tierra para 
buyzfeoefcubzíoel folo con quaréta 
galeaspara los acometer oerado mí 
dado atosotros capitanes qlefigu icf 
fencódreftanreoetalmaneraíi oeP 
pucí q eladmiieíTe trauado enla bata 
lia lepudicflcn focozrcr. 0zdenadas 
aíTi citas cofasluego aidbíadcs aco^  
metió CQ p(le5aíncrcible al05 Eacede 
moníosdo^ ¿Jles menofp2eciádola pe 
quena flora que p:imero pareció acó 
metiéronla batalla oe fob:e mar con 
firmes anímodtcaaim no bauian vu 
ño el redante ocfpnee empero viendo 
fob:euenir otraa/s otrae nanesfue. 
ron fus cotonee ocupados De tan 
gran efpantozremo:que no folo no 
ofaron efperarel p:ímer ímpetu / t a 
comenmtentormaeaun no pudiendo 
fuífhrU wfta Delaarmadaquc venta 
bueltao lasp^oas oe fue nautoe co 
menearon oe buyza ® ela/z a -í^ emo 
ala ríberamaecercana aun qno poz 
eíto quedaron fegurosoe peligro ca 
aicibiadeeconofctda la victoria oe 
fu parte loe (Ignio con ctent galeaatoe 
lasqualesfacando lagente/zponien^ 
do la en fierra alcance con ella gran 
parte oelosenemigosque yuanbu 
rendo/xfintiendoque 4Dindaro/i 
1^barnaba5oeftauanconmucba ge 
teaparejadospara foco:rer aloeocfu 
erercíto loeacometío con tangrande 
imperu que aunque -dDiudaro peleo 
fuertemente quedo alftn muerto enel 
campo/z ^barnaba5onopudt'endó 
fuffrírlaeftiercasoeloa fltbenteníee 
buyo con toda fu gente / y lee oero la 
ctbdad oe O5ÍC0 para 4 fe apoderad 
fen Dcllaj£fta batalla fue aloa Xace 
demontoscaufaoegrácafda po:que 
allendeoefer muertaen ellala m a ^ 
parte Defugentetperdíerontodadfue 
nauee/ygaleas finque oelgra nnme^  
roDeUaaquetcníanefcapaíre alguna 
Befuspnncípales capitanesqcíaró 
muebos oefpedacadoa/y oelosque 
efeaparon con la vida fueron los mas 
p:efo0f captíuos* l^oz el contrarío 
los Btbenienfes bauída ella ínfigne 
víctozía nofolamentepeníauan que 
bauian aflíeguradofu imperio entodo 
el l^ cllefponrotfirtoquc también ba^  
uian alancado oe todos los maréela 
fuerca/x potencia oelos iacedemo^ 
níos/a lo qualafUdaiiaqueluegoftV 
puesoela rota fue bailada vna carra 
eferipta enletras }laconicas:po:o5# 
de los vencidosoeclarauan a fus cib 
dadanos eneítas pocas palab^s la 
Oeftrufcíon/z Daño qbauían recebé 
do Di5tendo nuellros btenesfon per^  
dtdos 4bí ndaro murto losoueque^ 
daron mueren De bambze voíotrof mí 
rad loqueoscontticneba5erDe aquí 
adelanre/pocof Días Defpues oe efto 
reparando ^ bamabaso fu ecercito 
entro enlostermínosoelos Bbidcno^ 
cuva dbdadUamada libido era enel 
l^ellefponto: Donde renouando la 
guerra oeflruf o / y affolo todo lo que 
pudo aun que no muy afufaluo: po: 
que luego quctilcíbiadeslo fupo le 
fue a refíftir/ f Dando le la batalla le 
vencio/zílguio el alcance bafta que 
vino la nocbetoelqualoefpues Deba^  
uer muerto grandilfimo numero De 
fus enemigos feboluio con fu gente a 
fusreaíes:Dondefuecelerada la ví^  
cto:ía con Díuerfas maneras oealc/ 
gríasluegoelDíaíigntente continua/ 
do^lcíbíades fu victoria entro po: 
la regionoe ip>bamab350/f Dcftru/ 
yendo loscampos De ella lleuo gran 
p:efaDecapriuos z jolas/f De otras co 
fasrentrelosqualesDio libertad alos 
facerdotesítnp:ecío algunoófdeallí 
fueaponer cerco fobze Calcedonia/ 
cíbdad oe ©itbíniaren cuyo cerco fe 
oernu^algunos Días: po:quefabido 
quélosmo:ado:esDellab3uían traf^  
poztado todas fusríque^aspo: otras 
cibdadesDeBítbinlaDeicando parte 
Delerercíto enel cerco fepartio CCMI el 
reltantcacojrer loscamposoelosBi 
tbíníos:losqualesberídosDe graue 
temo: entregaron a alcibíades/todo 
loque tenían Délos Calcedoniov^bt 
5íeronpa5esconcU<a(KqueDetínícn^ 
dofeaicíbíadespocosDias dieftofe 
boluío/afíítar con lospoderes que ba 
uiaDejírado enel cerco 6 Calcedonia/ 
ü 
Wé Citulo primero, jcr. 
oonde acaefcío que acometiendo el 
combateoela cibdadpo:la paree oe 
a mar/fob2euínol^bariiaba50 con 
u erercíto a focozrerla i elqual |un 
erando Te con l^f pocratee capitán 
oe ella Dieron ambos la batalla a£Ucí 
biades rcufa víctona aunque eítu^ 
uo íüfpenfa po: gran efpacio oeloia 
emoftroalfmpoz aíci biades: por 
que fiendo ven fcidol^ jrpocr a ice co 
mo l^barnaba50 no fepudicííefu^ 
tentar contra la furia oelos atbe^ 
nienfee/bufo Del campo oerandoles 
el trinmpbo enlas manos / bautda 
efta i^ctona luego Slcibiadea toman 
do la gente que le parefeío fer ne^  
ceflaria/f oerando laotra enel cerco 
paflb d l^ ellefponto para bauer De 
aquellas tierras cierta moneda que 
bauia menefter / Wii vinieron a el 
algunos minos oela cibdad oeSi 
ebiia quelcpiometiron De entren 
gar íela/(i viíloelfuego que ellos en 
cendenan a media noche en cierta 
parteacudieflepieftamentealas puer 
tas odia con el erercito • &o qual 
oncertadó ellos fe boluí eron ala cib 
dad: pero venida la nocbebí5ieron 
encender el fuego antes oela boza 
concerta/oe manera que como la 
gente oel eicercíto po: fer muf tem 
piano aun no eftaua apercebida/ 
buuo aicíbiades De arremeter alas 
puertas tan Tolo que po: acudir p:e 
fto no pudo llenar configo fino fo 
los treinta caualeros que a cafo fe 
acertaron aeftar con el armados/ 
con los quales bailando las puer 
tas oela cibdad abiertas fe lanco 
oéntro : conde puedo que las &u 
leb:ianos entendida la tracción fe 
quiííeron poner en armas para oe^  
fender fu cibdad/Detuuo los aicí 
biades con palab:as ba5tendo los 
que no peleaflen balta que todo fu 
erercito fue Dentro Déla cibdad De^  
lo qual atemorados los Stlcb:ia 
nos pidieron pa5 a aicíbiades con 
tan eíficaces palab2as/que el villa 
u bumildad felá otoigo liberal 
mente/po: que ellos le Dieron la mo 
neda que bauia menefter. Eaqual 
>auida/Detiniendo fe pocos otas en 
Síleb:ia Dejco en ella fus guarní 
dones De gente / y fe boluio al cer 
co oe Calcedonia Donde bailo que 
ra la cibdad eftaua en poder Délos 
capitanes De Abenas / ca ellos la 
bauian combatido tan fuertemenre 
qnefelesbauíaentregado/ranbicba 
tiian afrentado las pa5es con ^bbar 
naba5o/cd condición que los Calcen 
donios pagafen cierta fumaDe oine^  
rosx quedafen fubditosoe losílíbe 
úenfes/iquela región De l^barna^ 
ba50De allí adeiantefueffefegurooe 
moleftias/t quedaffe obligada adar 
paflbalosle^dosDeatbcnas/para 
y:Dondeqmrieíren/eftaspa5eBven^ 
do jaicibiadesfuerojuradas oe vna 
í De otra parte/lo qualacabado/fe^ 
partió aicibíades/contrala cibdad 
De R a n c i o Dicbaago:a Coftatino 
pla/po:quefupoquefebauiarebella 
docontralosatbeníenfes/í tantoca 
mí no/oeDia i oe noebe q llego a vifta 
oella en pocas jomadas/x la cerco 
po: todas partes /afTípo: mar como 
po:tíerra/dtalmaneracomopo:nin 
gunapartebuuiefTe entrada ntfalida 
a cUa/fueróloscibdadanos puertos 
en graeftrecbo/po:loqualiDOí Deltas 
llamados a narílao/yílicurgo/mo 
indos mas con oefíeo oe lib:arla pa 
tría/De losoafios que podría recebir 
fiendo entrada po: fu crea/que po: 
otro algún mal refpecto/fe concerta/ 
ronconSlcibíadesDele entregarla 
cibdad/con todas fus fueteas llana 
mente/t anfipo:índiiftna beeítos 
fea podero SlcibiadesDe laantigua 
»i3anciocon fu fuerza t cOplíédoel 
2 ^ CMopameiu M>m£ 
concierto que tenía becbo con aucto 
reeoe efte víctema no coníinf ío q fue 
getes bbíeflen oaño alguno en la cib 
dad nienfuf mozadozeepo: eílae tan 
famofae vicro:ia6 que Slcíbíade^ ba 
utafaganadopo:marf poztterra n 
no a fer tenido en ta n grande reputa^ 
cton/t efttma que entre todaslaegen 
tedrefplandecta fu uomb:econ ímmé 
feglcma % fama/pero como feacofa 
p:op:íá oeloe bombzes fi fe bailan en 
tierras aparcadas/? longtneas oefu 
namlesa aunq feacóftítuido^ en alta^ 
borraeyoígnidadee fer mouídos cd 
oeflTeo oefuspatría&eftacobdída ín 
cito el animo be aicíbíades oe tal ma 
ñera que oerada la guerra fe metió cd 
fugenteen la flota que andana llena y 
cargada ocios oefpojoe/t armasoe 
fnsenemígos:con laqual/z oo3íen^ 
tasnauesquebauíaganado enlas ba 
talla? paflada? nauego convicto yiob 
perobaftaarribarenStbenasDonde 
lefalioa recebir todala muebedum^ 
b:eoelosatbenienfesc6folemne fíe 
fia marauillSdofeoela buena fortuna 
Qelosguerrerosqueallivenil:7p:in 
cipalmente oe2Ucibiades:ca eneíle 
ponillosojos todala cíbdad como 
fofpenfaDe confidérar fus grande5as 
a efte mirauan las gentes como a b& 
bíeembíadooeleíelo/tcomoalamef 
maotofa oelavictoáa/enfalc^do fus 
becbos con oíuerfosgcneros oeflla^ 
ban^asmarauillauan fe odas cofas 
que bauíabecbo contra fu patria en 
el tiempo que fueoefterrado oella oef 
culpándole po:quelasbi50/índigna^ 
doip:ouocadoaf2a/admirauá feoe 
ver que en vn varón buuiefle tito po 
der que foloelbaílaíTe para fer aui 
ctó: oela oeílructíonoeun tangrande 
imperío/i luego fueffe caufaoela repa 
racíonoeltí qneoondeeleftuuíffealli 
fetrafpaíTaflela vícto^íatveon elfebi 
5iefle vnatan marauillofa inclinacf d/ 
t mudanza oela fo2tuna*Y fmálmen 
te le engrandecían con todos genero 5 
oe bonrra nofolo bumana mas oínt^ 
na:za pozftapzocurauanpoj le rece/ 
bir congkniaqneftieflé mayozquela 
contumelia conque le bauian oefte^  
rradofacando aquellos oíofespara 
quele recibí cííenpo: cuvas maldicio 
nesbauíafldo codenado:t aflt aquel 
a quienpoco antes bauian quitado 
los Stbenienfes toda bumana a ^ 
da:ago:a flpudieírenleoeírean encú^ 
b?arballaelcielo.'Hgo^!ascontume 
lias que pztmerolefueronoicbas fon 
trocadasenbonrrastlos oaftos/i oc 
t rímentos en oones:? las maldiciones 
en ruegos z atabacas. no fe babla 
oclas oefdicbadas guerras oe S k U 
Ua :ñno oclas p:ofperas victonas oe 
fiiecía/f a nofebase cuentaoela fio 
ta perdida:ñno oclas muebas arma^ 
dasqueSlcibíadesbaganado/z va 
nofe acuerdanoeSiracufarífnoóso 
nía 1 oel ^ellefpóto:f oeradoj todos 
losotros capitanee paflados po: en^  
falcara folo Slcibíades vnos le falu. 
danrotroslebefanlasveftidurasro^ 
trosleoan co:onas:7 los vicios que 
poulgran concurfo oegente nopue^ 
den llegara el mirándole oefde leros 
leenfeñanalosmancebos. algunos 
oelosqualescoteíadolafelicídadpze 
fenteconlas perfecutiones paliadas 
nopuedéoegosoreííftirlaslagrlmas 
oefta manera puesfue 2llcibiadesre^ 
cebidoconimmenfofauo: 51 pueblo 
% tbeníenfe po: las muebasvi c to:ias 
que bauia alcanzado pero como las 
pzofperídades con que efte mundo 
balaga atosborntoesfean momenta^ 
neas/zoepocafirmesatno pudieron 
permanefeer muebos oías aquellas 
con que bi50 que ateibíades cob^ afTe 
la reputacionque tenemos vifta :an^ 
tes encamino lafoztunaoe manera § 
la caydaoe efte varón fuefTe tSxo mas 
^ Citulo primero, a ^ jwj. 
ygnomímofa/f ocfbó^rada/quáto có 
mayozglo:ia/zrefpládo:le bauis cit 
cub:ado fab:etodo5 los varonesófu 
tiépo lo ¡^l acótefdo oeíta manera/en 
tato cj la^  cofaí fufodieba* paflaua en 
Bcbenas losüacedemonioe laftima 
dos co las rotas paitadas oefTeado re 
parar en algo lasperdídasrefcebídaf 
elt^cró po:íu capítaaffí po: mar co^  
mo po: tierra a 2Lííandro/varó erpe 
rímétado en lasguerrastx iu5(5ado q 
nobaftanafus fuerca^para reftaurar 
la guerra cótra losácbenicnfcs qpo: 
\Mvtetonasbauídaseílaui muyaltt 
uovembíaró apedír foco2roa^)arío 
re^ oe 'Jberfiatelqualenlugar ó dfa^ 
pbernes/ bí50 l^ :efeto oe ILiáia / z 
Joma/a fu bíjo Ciro/con cuyasaf u 
das fueron los^Laccdcmoníosleua^ 
tadoscnefperácaoe tomara cob:ar 
U buena ftetunaque folian tener/en 
eítemedío tiempo era aicíbíade^par 
ttdooeStbenaseoncient ñaues bic 
armadas oegente/x oetodo lo necet 
fario para ba5er guerra en Síia/el 
qual llegado ala tierra oelos cnemi 
goslaballo tanríca/zvíaofa/qüe fin 
fofpecbaoe ftr acometido/oero a fus 
caualleros/ % fpldados oerramarfe 
po: ella/robando las rique5a? que ba 
Uauan/i como las fuercasoelos ]la^ 
cedemoniosfueflen acrecentadas có 
los nueiiosfocozros fue po:eUos/í 
po: fu capitán Eífandro/acometido 
tan oe fobjefalto / quefln poderfere 
coger/fue muy mayo: eleftrago / i 
oano que en folo aqueloia refdbíeró 
losatbenícfes/qqu^tobauiábecbo 
aloscncmigosenlas victo:ias palia 
das/oelo qual indignados/z aun a te 
mo:í5ados los atbeniéfes/remouie 
róaálcibiadesDelaDignidad/t pi 
íleronenfulugara Conon penfando 
q bauiS (ido vécídos/no po:la vír tu d 
oefu? enemigos/ni po:lac5trariafo: 
| tuna Déla guerra/íino po:engaño oe 
fu p:opnocapitáBlcibúdes/a cerca 
oel qual tenía mas fuerza la memo i 
na oclasolfénfas palladas/ qlos bene 
ficiosp^fentes/z aííí Debían que ba^  
uia vccidotodaslasguerras fobzedi 
cbaí/po:moítraralo5Eacedemo!iio5 
qtaleraclcapitaqbauiaoefecDado/ 
a tod as eítas cofas oa ua m u cbo credi 
to la fuerca % vigo: oe ingenio $ fe co^  
nofeía en Blcibiadcs/eíoelTco oeíos 
vicios/í la co:rupnó Del90coftób:e5 
villaspo:2llcibiadcsíoda6eftas co^  
fas/xtemiédo elímpetuoefus cíbda 
danos/z la furia oelpueblo / buyo en 
1^b:igia región oel^barnaba50/có 
quien poco antesbauiaaríeníado fu 
amiftadz cdco:día/c6el qual eííinio 
aftaqoeftruydaz fefio:eada la cibdad 
De2itbenas poüosílacedemomos/ 
% ifádro capita ó ellos/embio a oeíir 
a^barnabajoqelfenado/ypueblo 
DeSLacedemonia renuciaua po:nin 
güalaamirtad qcóelteina/fino leen 
cregauaa Blcibiades biuo/o muerto 
po: manera q l^bariiab35o cemiédo 
Degderlacleméciazfidclídad oelos 
Hacedemonio/ébío a ¿Dageo fu ber 
mano/ya Sufarnetrisfu tio/bíéacó^ 
panados jja q mataífen aicibíade5/el 
<jl la noebe ates q ello fe bi3ieíre bauia 
fbnado/qeftauaembuelto enelmato 
DefuamigaCimadra/venídos pues 
losq eraembiado5 a matarle como no 
ofalíen acometer co armas a tá fouilTi 
mo varo/pufierofuegopo:toda5gte5 
ala cafa Dddecleftaua ourmiédo con 





capo oe fer qmado/aú q nooela muer 
tepo:íí losmcfajerosó i^barnaba50 
figuiédole/letiraró tantas IScasíl al 
fm lemataron/oefpuesDelo qualcm 
boluiédolefu amiga ^imadra en fu 
Z i t n l o p z m c r o * 
p:opio manto/lcquemo/íle bijofum 
ptnofas exequias. £fte fue el fin oe 
'Elcibíade^/capitanoeloeatbeníen 
fee que tantas/ftan niemo2able6ba 
tallan vencio/fegü loefcríué Halerío 
4bmmoi]$lnmcbo/% Juftínoen 
el lib:o quinto oe fus Epítomae / oe 
Donde feoa claro a entender/ lae fe^  
lícídadesoeelteraundo/quatofean 
caducae/zperecederas/pues en tan 
b2eue ríépo bíjo la fortuna tantas m u 
dicaeenefte varon/como queda apú 
tado« 
Capítulo.jc^en 
que fecuenta la vida / las marauíllo^ 
fas basañas/elíngenío/las vírtuofas 
coltumbzes /que tenía /% algunosoi 
cbos notablesoeSlejcadro 4Dasno 
reyDe46acedoma. 
Xetíídro ^acedonío/ 
que po: lagrandesa oe 
fus ba^afias /mereícío 
fer llamado-dbagno/q 
ílgnífíca grande bíjo oe 
l^bílípo/refDelamefma pzouíncia/ 
flo:ectoquafialoíquatro millxocho 
cíentos/yocbenta años/oela creacíó 
oelmundo/encufonafcímíento fue 
ronvlftasfeítalesqueannncíauan fu 
grand^a/i:mageftad entre las qua 
lescuenta Jultíno/enellíb^) /ouode 
címo/queeneloía oelanatíuídadoe 
Slecandro viníero bolado oos aguí 
las queeíluuteron todo aquel oía fo 
bzeía caía oefu padre HMMlrpo/las 
qualesparefcíoquetrarcron ílgnífí 
cadon oelosí mperíosoe Bíía/p í£u^ 
ropa/alínfantere5ícn¿lfcído/enel mef 
moDíaviníeronal^bUípo fu padre/ 
hueuasoeoosvíctozías/lavna oclas 
qualesbauían bauído fus capitanes 
enel Jlliríco/queagoza es la i£fclauo 
nia/f la otrobauíaganadofiucarros 
o quadrígas en los juegos olímpicos 
todaslasquales coias eran viftas oe 
notar fm oubda al niño Blerandro 
U0vicío:ías oe rodarlas ncrraa fió 
doaun aierandro/mocofeoiseque 
núcafealegropozla5clarasba5añas/ 
zbuenafonunaófu padre/antes oe 
5ta a los otros moqos oe fu edad / mí 
padre nooetcrmiBaoeoetarmecofa 
alguna oefpuesDefusoiast^como a 
efto^ le refpodieffen ellos/que todas 
lascofasqueelconquíftaua eran pa 
ra elrcfpondía aierandro/que me 
ap^ouecbaamípoffeer el imperio oe 
mucbas tierras: i no ba5er cofa al^  
guna memo^ble/quiriendo enteder/ 
quefi fu padre ganaua todas lastíe^ 
rras/como a elno lequedaflequecon 
quíftar/ nopodiamoftrar elvalo: oe 
fu perfona comooeffeaua / ca era ín^ 
diñado aierandrotafola la virtud/i 
noalacobdiciaoelasríque5as izoc* 
Ieytesp02loqual oefpuesquefu uiv 
perio comento a crefcer /penfando ^ 
conelleeraoadamatería oeba5er co^  
íásgrandes/noDefreauartque5as ni 
regalos / ni vfaua Delícade5es/fmo 
guerras/conquiftas/T batallas / oon 
deganafleglo:ía zfama:en fu mñc5 
fue enfeñado enla ooctrina días letraf 
% cúplídoslosañosoela puericia ga^  
fio cinco afiosenoepietider la ooctri 
na oe aríftotelespnncipeoelospbi 
lofopbos:acufaíciencía:toífciplína 
fuenaturalméte tan inclinado que fe 
gun teltifica &ulioi6ellío enel fegú^ 
dolibjooeíasnoebes oe atbenasa 
quellascofasque aiejcandro Dep:en 
díaoe Briftoíelesnoquifiera^ otros 
lasfupíeraHpo:loqualfeDí5e queco 
mopaíTandoenílfiaballalTe publica 
dos algunos oelos líb:osque arillo^ 
teles le bauiaenfeñado con enoioque 
oellorecibio le efcriuío la figuiéte epi 
Itola^lerandro aariftoteles felící^ 
dad: % buena oicba/no lo bas becbo j 
bien en publicar tea Oífcíplínae efpe 
culatiuasque me bautas enfeñado: 
po:que:eiique cofaeejccederef o aloe 
otroe bombee :fi aquellos ertudíoa 
oequeyotengoeicperiencíafoncoinü 
neeacodos aquellos De quien fo me 
bauíat>eauenca)ar/po:cierto yo quí 
fiera muebo fer etcellente en alguna 
fcienttaquea mifolome fuera mam 
fieíta/aiitesqueenpoderlo t mage? 
ftadóimperio/eBacobdícíaque ale 
jcandro tenia oe alcanzar gl02ía poí 
la íciencia fue cófolada enelpo: B r 
ítoteles / oi5iendo que aquellos lí^ 
bjos po: fu obfeundad eran tan en^  
cubíertoíalasgétes/comofi nofuer^ 
publícadovoefpucs oeefto parefceq 
fe oío ariftoteles / piíncípalmente al 
eftudíoDela medicina po: contempla 
don/yrefpectooeHIejcadro /cafeba 
llareferídopo2lHutarcbo bauer ñ* 
do eftepancipetancobdicíofoó elta 
artequeoioaálgunosamígos fuyos 
enfermos remedios medianales/i re 
gímiétosque goardaíTenenel comer 
fue tan induílrtofo enlas cofa $ q ue ba 
jen alosbombzesagracíadosque es 
cierto bauer becbo gran ventaja a to 
doslos oe aqucltíempo/en eréplo De 
loqu9lfeDí5e/queeneltiempo oe fu 
mocedad acaeció que ü^bilonico oe 
Cbefalía mafojdomo oe l^bí l ipo 
compzo vn cauallo oícbo ©ucepbalo 
para elmefmoi^bilípopozpzecio oe 
tre5e talentos el qualtraf do a l^büi 
po como para píouarle/lefacafTen al 
campo llenando le oe oieftro fe mo^ 
(trotan fer051 rebelde/quea níngu 
nooelos pzeíentes confuío caualgar 
fob:e fnantes con fu toaueja tos alan 
cauaatodosmuj^aleicosttcomo eno 
fadoi^bilipooe ello leoefecbaffe/mi 
randoen ello Blerandroqueacafofe 
bailo pjeíenteoiico/o que cauallo me 
nofp:ecíael ref poique ninguno tiene 
erperíencía para faber vfar Del/eftas 
palabíasíuífrio enelp:íiicipío l^bi^ 
lípomanfamente:peroviftoqueaie^ 
jcandro po^ ftauia en repetir las/vna t 
otra ve? / moítrádo algu n tato oe ^a 
enelfemblanteleoiro / aíft rep^ eben^  
des alos viejos como fi tufueues mas 
abil/terperímentado para oomarel 
cauallo/acuf as palabras feoi5e que 
refpondio Slerandro que elfe oífre 
ciaapagarelvalo:Delcaualloílno le 
tractaflez to^ naffe manfo/fcomoen 
ronces l^bilipofe leoieífe/tomando 
leaietandro agran pjíeíTa po: lasrié 
dasleboluioelroltro cótra elfol/po: 
quebauia confideradoquefecfpanta 
ua oe ver oellte oe fi mouer felas íom 
biasoelos p?efente5/Tque po:eíto no 
confentía que alguno fe UegaíTea el/ 
y traiéndole manfamenteoevna par 
tea otra letrauoconla vnamano oe 
las crines/x cebando con la otra oe (í 
el manto falto encima oel cauallo / al 
qu al viendo que aunque no era beri* 
dooe acote ni cfpuela tenia granvo^ 
luntadoe cozrer /leaífíojco lasriédas 
t biriendole oeloscalcafíarescon al^ 
gunosgrítosqueleDauaoerato en ra 
to le comen o^a co:rer con gran furia 
po2todaspartes:po:loqualal tiépo 4 
feapeo oel cauallo leftie ab:acarl^bi 
lipoconlagrímasoegrande alegría/ 
x befándole enel roftro le Diro / ya 
bijo oeoy masbufea otro reyno que te 
feay gualrqueeloe dDacedonia ellre 
cboteviene^efpuesoe todas eftas 
cofas como 1P>bilípo fue muerto po* 
las manos/í tracción oevn i^aufa^ 
niasbiiooeCerafta queoefeediaoe 
02eítes biio oe agamenoit fucedio 
cndrefnofu bijo fllerandrooe edad 
Devey nteañostelqualballo oetodas 
partesUenooeiniaídía/z cercado oe 
peligros/calasnacionesoelos Bar 
barosvejínosfuyosteníédopo: gra 
ue la íeruid u mb:e oelTea u a n q ue los 
feño:iosoe fus patrias fu eífen redU5í 
C 
doa a fu citado átiguo y como oefpues 
que ^b í l ípobuuo ocupadlo pozaiv 
mae a íoda 6:ecia auresque la pudie 
fcpacífícar/lefob:emno la muerte eu 
la fozrna faapuíictada/quedaron fe 
todadlae colaren aquellatozmenra^ 
rempeítad quecon nouedadce nunca 
volitas f ua crcfcícndo oe oía en oía/ 
oemaneraquecomola turbulenta re 
buel ta oe aquel ticpo/puío aloe^lDa^ 
ccdoníoegran temo: /jU5S^ulpo: co 
fa neceflaría que aierandro oeicadaB 
láe cofaeoe grecía fe eftuuíeffe fin ba 
5erfuerca algunasgentecanteevfan 
dooc clemenciat bumanídad/ reno 
caífex atrareffea (i aloe Barbaros 
quefe bauian rebelladocontra el/ to 
mando confo:me aloe tiempos pnncí 
píos ocrenouar las cofas/el empero 
rebufando efte parecer Determino oe 
ocfenderz coferuar fu reyno/atescó 
ofadia igrande3aocanímo/que poz 
aquellas vías juagando fe pozoigno 
oe fer menofpzecíadooe todos/fi oera 
fe Deba5er alguna cofa oelas que per 
tenefeíá a fu ercelfoanímo/a efto ayu 
dauaque eftando aiejcadroen ^ i o 
cibdadd^lDacedonta/pocos oíasd 
fpnes ocla muerte oe fupadre l^bílí 
po vio en fuenos vna fo:ma oe bom 
bze vellido oe ertrafio traje oc fu na^  
donrqneleamoneíloqueennínguna 
manera oeraíTe la conquííla oe Hfia 
antes paíTaíTe a ella con buena confia 
ca /calepzometía a qlla figurad guiar 
fu eícrcí to/y oe entregarle en fus ma 
nosla potencia oelos l^erfas/pozlo 
qualoefpues quando eftc re? venció 
a Bariopztncipeoc^erfia/iuuocre 
ydo/que lebauia vencido ílenodaíTí 
en caminadoppz la omina ayuda / x 
cofia ua ófdeentóces q todas la^ cofia5 
le bauíáoefuceder pzoípera mentefe 
gunq elmefmolo oefcubzío oefpues 
ai^armanionfu capítan/quando en 
fraudo enla cibdad oe l^ierufalem 
fue rep:ebédido oel/po:qbauia adoaa 
do congra vencracio alfummó facera 
dote oelos j u d í o s / ca le refpondío 
Slecandro que no adozaua el alfa* 
cerdote/ílno a aqueloioí pozcuya au 
ctoiidad go5aua oel facerdocío :poz 
que le bauia vííto enla cibdad oe B ío 
enaquelmefmobabíto/que entoces 
vía al fu mo facerdote/t le bauia amo 
neftado loque aquí queda tocado/t 
quepo: eífole ado^ua/po^ oefpues 
queviolavídonñcabauia vííto otra 
perfona vellida oe femejante eílola: 
fegunque eflototrascofas acerca oe 
la pzopbecta oe @anícl/que babla oe 
fte rey fon eferíptas/poz Jofepbo en 
elUbzoon5enooefus antigüedades/ 
partiendo pues Slerandro oclo^ limi 
tes oe ^ jDacedoniacon ellos íntetos 
vecio alosCríballo^yalos £bebano5 
cuyacíbdadóllruyo yfometíoafu im^ 
perío/alosatbenlenfes/alos >Lace^  
demonios/zCapadocíof/en tito que 
aierandro ba5ia eftascofasen fober 
uecído©artoiTy5>ei^eríia/bíjo oc 
arfanoconlagrandeva oe fuspode^ 
resfalio oe Sufa ocla mefma p:ouín^ 
cía/con feys cientos mílbombzesoe 
guerra/para veníra pellear confíe 
randro/el pzincípíotzcaufas oe^ la 
qualponélosauctozesdoíuerfas ma 
nerasalgunosoi5en queelle^arío/ 
eleuadoconla altíuo que fus ríqutv 
5asz grandeserercítosieponian/em 
bio apedír alos ^Dacedomos cícr 
to tributo/z que pozque ellos íele oe 
negaron comeco ella guerra/pero la 
opinión mascomñcsqueellaoifcoz^ 
día pzocedíooeenojosmasantíguos 
oe algo atrás / yque oefde la vida 
oe l^bilipo bauiaodío/y enemíílad 
entre el x ©ario/el qual lamayozef^ 
peran^aqueteníaoeveceralos -dba 
cedonios era/viendo la tardanca que 
Blerádro ba5ía en Cílida a califa oe 
vna graue'enfermedadenq cayo po
^ £.tolo peinero* M. & ¿ So. %víif> 
ioaímucbo^ trabajos quepadcfcía en 
edad tan tierna ourate laqualenfer 
medádí lefueoada v na carta oefu ca 
pitam^ermcníon/en quelc auífaua 
qtie íeguardaíreoelP»bílipo dHcar/ 
medico en quien ponía toda la cofia 
qa óíu fallid /po: q eftecra oefpofado 
con labiiaoe ©ario/% coirompido 
oel con grandeeoadiuas po:queina^ 
talfe aaierandro/efta carca aunque 
poiBlerandrofue lefda no le caufo 
turbacio/antC) elfin modrarla aperfo 
naalgunalaguardobaltaqueel mef 
mol^bílípo/zotroeentraron a oar 
leciertae medicinasque blufeíferenel 
qualtíempoelreyoadoalmedícola 
carra/z tomando leoelaa manos el 
vafooelamedicínabeuío fin temo:al 
gunotodo loquecnel venia/en tanto 
que i^bilipo leyala carta pozlo qual 
aunqnecn vnmefmo tiempo fe come 
^aróambosamírarelvno alotro/nó 
moftrauan w meímofemblante/ca el 
roftrooe^leicandromoftrSdo fe ale 
gre/z íereno oeclaraua elamovi con 
fíaca que tenía ocla fidelidad oc tbbí 
lipo/elempero mouído po:aCiUa ca 
lumnía vnas meainuocando / x lia 
mandoafusoíofes/eftendía las ma 
nos alcíclo/yotraé ínclinandoíéan^ 
relacamaoclreflerogauaqnooieííe 
crédito a tales cofas/en elle comedio 
fue tan ercellente la operación oela 
medicina que elrey bauia beuído/ q 
aunque enelpzíncípio lecomenco oe 
aííligir quita ndo le losfen tídos /1 la 
fuerza di efpintu:leto:noen toeue es 
pacioa reftituir fu antigua falud: oe 
manera que recobJadas fus perneras 
fuercasfe moftro a los -dbacedonios 
fanoilibze/oefpuesoeloqualfabien 
doque Bario caminauaa granp:ie^ 




rio d á n i c o qcntra enel mar te l^:o 
pontis:en cuyas riberas paífo enrí e 
ellosvna batalla oelasmas crueles/ 
z fangrientas que fe bailan puertas 
en memo:ia:enla qualaunquelavícto 
ríaeítuuo oubdofa poz muebo efpa^  
cio/alfm fe inclino ala parte oe Ble^ 
randro:elqual como en ella fe meticí? 
feenlos mafo^s peligros falio berí^ 
do en vnacadera/í aunpo: manooe 
Baríofegun esreferido po: i l u t a r 
cbo / queamboseftos reyes pelearó 
en eíla batalla el vno contra el otro/ 
aunqueelmefmo ^llerandroefcriuté 
do/í ba5icndofaber a ^Intipatro el 
fucefib z fin oela batalla/puefto que 
oí5eque efeapa oella berídoen vna ca 
dera nooeclara quien, le birio JJÍ fta 
victo:iafuea3lerandromuy glo:ío 
fa:ca fueron en ella muertos/z pzefos 
ciento ^ote5mU^erfmnos/xgana^ 
dasínnumcrablesnque5as:cuya mu 
cbedumbje viíta pozeloíro/eftoera 
po: ventura reynar quiriendo íentír 
quclosreynosfeconferuan cólasvír 
tudesoelospúncípes ino con lasri^ 
que5as / oefpuesoeloqualíiédoleoí 
cbo que la madrey la muger z oosoo 
5ellasbi|asDeBario quefueronca^ 
ptiuas enla batalla/viíto el carro oe 
Bario ba5ian gran llanto penfando 
quefueffemuerto/Iasembio aconfo^ 
larcon}Leonato/ba5iendolas faber 
que ©ario no era muerto/t § oe 2Ue 
candronoteniandquetemer po:que 
fiel peleaua con Bario era po:elrcy 
non queellas en fu poder alcanzaría 
todas aquellas infignias ó Dignidad 
quepoffeyan end reyno DC Uberfía/a 
cerca oelo qualfeDi3C¿í la cofa que 
en aierandroparcfcíomasDígna DC 
todo loo:/fueque ninguna cofa fea ni 
Defboneftavieron níoyeronDclranreí 
las mando conferuar en toda boneítt 
|dad z bonrra/no como a captiuas en 
'realoe enemigos: fino como a líbzes 
C 1) 
O u l o p a m c i u % m é 
cu mo:adae caftao/en apofencoa oe | 
vírginevca puerto cafo que lamuger 
oe Bario ejccedíeffe en bermofura a 
todas las otras reinas oe aquella 
edadtcomofeefcnue oel mefmo ©a^ 
río que ercedío a todos los oe fu tíc^ 
po en eftatura % buena oífpoUcíon 
oel cuerpo: % aun que f usbíjas eran 
muf femejantes a el x ala madreóle 
randro empero iu5saiido po: mas re^  
alob:aoomarfeaíimefmo/q vencer 
a fusenemígos/vío con ellas oe toda 
magníficéda/zcozteíia/f buen tracta 
míento/Defpuesoe todo efto cóquííto 
Blecandro las cíbdades oe w % 
Stdoncontodoloquecsoeíta parte 
oel río í£upb2ates/z mouío la fegun 
da ve5 corra Bario que traf a vn ercr 
cito oe vnmill6oebob:es a caualloy 
a píe % buuo cóel vna crudelíífimaba 
talla enlos términos oe Hrbela cib^ 
dad oeBflVnacomoalgunosoi5c:íi^ 
noenlos oe Mángamela cibdad oela 
meíma p:outnciaregun efcríuc l^lu^ 
tarebo/oode como algunosoe fus ca 
pitanes cóílderando ^ tan poca géte 
como eran los ^IDacedontos nopo^ 
dían acometer alosinnumerables eje 
ercitos oelos^erííanos/íingrapeli^ 
gro/le acoíejaron qlosacomerieífe oe 
noebe z no óoía /refpódío aieridro 
Yo novégoaburtarla victo2ía/(ígni^ 
fic^ do quela víctona bauida có caute 
la fe oeue oe5ír burtarda antes q ga^  
nada/oada pues la mu y fangríéta ba 
talla/fuero en ella venfeidos los i^er 
fas % fu ref ©ario efeapo buyendoen 
vna yegua/oelfin ocla qualbatalla 
buuopiíncipíola caydaoelrefnooe 
i^erfia /po:q luego comenco Blera 
droallamarferey oe^llía/í agratifi 
car magníficamente a fus amígosta 
vnosc6ríque5a5/aotrosco oígnida 
des/z a otros co p:incípado5 % fefkv 
rios/f comoalfm oeterminaffe óper 
feguir a ©ario para pelear coella ter 
r cera ve5 /fue le oenúcíado q ©efus ca 
pitan oelmeímo ©ano/le tenía p:efo 
zbycw&oMcxMxo en frguimierooe 
los iberias/algunosoelos ^Dacedo 
mosqyuan ocianteballaró a ©ano 
en fu carro ta lleno oe berídas que f a 
quaíi efpiraua/al qualllegandofe vn 
l^erfianooícbo^olíllrato le oaua 
vna poca 6 agua fria:zelbeuíédola le 
oe5ía/o bóMequalquiera qtu feasen 
tre todas misoicbas meíncedeefte vi 
timo genero oe Defuctura:quepo2 tan 
gran beneficiocorno me bases/no te 
puedo pagar lasoeuídas gracíasrmas 
paguetelasaierandro % a Slerádro 
losoiofevpo:la grá bumanidadi ele 
mecía q ba vfado comí madre f comí 
mugenz con mis bijas % oaras le tu 
poz mí eíta p:éda oe mí mano oerecba 
en fenaloeamiftad/eftas cofas oejia 
©aríoa ^lidratoquando tocando 
le la mano oerecba oefpídio la anima. 
t&enídopuesBlerandro allugaroó 
de©arioeítauamuerto zfabido po: 
el todo elcafooe fu muertefequito fu 
vcftídura % lecub:ío con ella/no pu^ 
diendoDifTimularelDolo: q ílntiooe 
tangrancrueldad/antef tomo t3gr§ 
voluntad oelo vengar que bauíendo 
en fu poder a ©efus le caftígo con 
crueles to:mentos:t ala poftre encoj 
uando quatrograndes arboles lebí 
50 ligar alaspunctas oellosrz oeran^ 
dolos/fue tan grande la fuerza con 
que íe tomaron a enderecar/qu<to^ 
do el cuerpo oeBefus fue becbo píe^ 
cas /ocfpues oeílo venfeiendo aiem 
dro a 1^0:0 rey oela ?ndía le gano 
la mayo: parte oe 0:íente/finalmen/ 
te como aiecandro bauíendo ya con 
quiíladoa toda afia/boluíeífeoelas 
vltímas riberas oelmar Océano pa< 
ra ©abilonía/fueleoenunciado en 
elcamínoque enlamefma cibdadoe 
©abiloníale efperauan embacado^ 
res oelos Cartbagmenfes/z oclas 
otraa dbdadeeoeaifríca/iaírimc^ 
mo oe Riparia :oe Sicilia/oe f ran^ 
dá/oe Cerdeña/ztambic oe algunas 
crbdadesoc jtalía/para le entregar 
clfeñoiío oe todas eftastíerravca 
gunefcríue Jultínoenel ouodecimo 
lib:o:en tanta manerafebauta edén^ 
dio / el temo: oel nób:e oe efte rey po: 
roda6ladparte6oelmúdo:que todas 
lasgenteeleobedecí^como afn pjo^  
píió ref/pero como efte p:í ncipe fuef^  
femoztal/rucedío queentrado enBa 
bílonía/lefueenvncóbíteoadacier^ 
taponcoña con que murió aloe qua^  
tro oiaé oefpuea que lo beuío t aloe 
treinta ztresaftoeoefuedad/oonde 
fe oi5e que comoya eftuuieíTequaflen 
la boza poítrímera oefu vida/ pjegtíiv 
tadopozfusamígoe/quea quien oe^  
icaua qle fucediefle enel ímperío/re^ 
pondio/almeiozymasoígno^ infta 
bílidad oe efte liglo/quan vanos fon 
Io0iui5io0 oelos bombee/que eolio 
can zponeneimfuefperancatpueetu 
regla maeozdenada/ee nofeguír o:^  
den/ni concierto alguno/ní guardar 
firme5aentuebecboe/como vemoe 
po: claro eremplo oe elte gra n ref: al 
qualenel tiempo que eftaua en mae 
pioíperidad /y en mayo: fublimidad 
oeglozíaiy enmas altacumb^oecfta 
dozfeñozio/vfandooeín conftancia 
% mutabilidad le be5ífl:e/q no folamé 
tecayefeoetangrSdealtesaenlo px» 
fundo oe la muerte/lí noq todo^ fuf fe 
y no5 fuelTen tSoí uifoeq enel fenecíefle 
la monarcbiaoelo54bacedonef/oí5c 
febaüeríidotaejccellcte cleffuerío ó 
efte piinctperque nunca fe bailo en ba 
talla/oe queno falíe (Te vencedoj/nun 
capufo cerco fob:c cibdad que no la 
tomafle /% contra ninguna nación 
mouio guerra que no la fobjU5gaíre 
Hllendeoe efto fue tanmarauillofa fu 




fueftee enemígo/ponia con fu pzefen 
cia tanta confianca en fue guerrae: q 
citando el p:efente a ningún crercíto 
oeenemigofteniantemo2/notrafa en 
fuexercitofoldadoevifofioe:áte0vie^ 
oe lacoftiimbzado^enla guerra :po: 
queílconuinieíre firuieflen también 
oeconfejoeparaoarfu parecer/como 
oe guerreros para pelear/no acoftum 
b:auatrdbercon(tgo capitanee man^  
ceboe/ftnooe tal edad que cada vno 
legaffepo:lomenoezfelfenta añoe: 
z aífi lae vaguardiae % retrogiiardiae 
oefueefcuadroiiee parecian fenado 
oe alguna república tu uoBlerandro 
pozpzeceptozzmucbo fu familiar/al 
?bílofopboanaicímenee:elqual eftá 
doenllampafcocibdad oel ^elleP 
ponto ifabicndo quc^llecandro ve^  
nia contra ella con gran voluntad oe 
dftru^laf afolaUaótodoputo/falioa 
la p^fencía oclref/pefando co la ele 
ganciaoefuepalabzae mitigar la^a 
Oe aquel/a quien antee bauia tenido 
pozoifcípulooefti ooctrína/maeílle 
randro notada la intencíonoel l^bw 
lofoplo le oiro/antef que el le oeclaraf 
fe fu oemáda/ o anarimenee f o te )u 
ropo: loealtoe/7 immo:talee otofee 
oenoba5er cofaoequanto oyme ro/ 
gares /oe cuyas palabzae tomando 
anacimenee mayo: efperanca oe 
alcancar lo que quería/le refpondio/ 
pueefeño:f o te fuplícoque fin perdón 
nar a cofa algunaoeftrufaeefta rebel 
decibdadoeUampafcO/que con tan 
gran pertinacia ba pzefumidooereíl 
ftir a tufoberano poder/poilaqual pe 
ticionviendo^lejcandro quepo: la 
religión oeljuramentonopodia cum 
plirfuoefleo/fcrefrenoócrecutar lo 
quetema comencadozi oefta manera 
ta cibdad oeílampafco quedo lib:e 
oe la oeftruycionquele eftaua aparea 
C iih 
^ Cítulo pnmcro» 
adalabiftoiiaoceftercf tocan /3lon 
bardo ocSirlcbío cnfuplcnientooc 
os !£pítboma0 :y f rancifco 
rarcba en fu líMooelaecofas oígnas 
oc memo:ia:Sofepbo enelUb:o on5C 
oodasantísuedadeejudaicas/cucn 
tan lo largamente Juftíno/enloe \u 
b:o6oecímo:vndecímooeíu6^píto^ 
mastqumto Curdo en fus ltb2oe oe 
lae ba5aña0oe3le]cadro:i l^lutar^ 
cbo en! a vídaoe elle piincípe, 
^ Capítulo • w. 
Étue tracta oel imperio oe alejan^ 
dro Cmperadoz Romano/bíjo oe 
JDammea. 
©relio aierandro Ce 
far emperado^ oe ^ o 
ma/oícbo 4ftammea/to 
mo efte fob2enób:e po: 
lasberoícaevirtudeeoe 
fumadre qfe Uamaua aflí /fuefob^ 
no oe l^elío gabalo % engendrado en 
la ctbdadoe Hroena/enel templo oe 
flleicandro^ftagnotfu padre fe lia 
mo®ar ro / í fu madre 4l>ammea/e 
fue p:ímero oiebo aiejriano/po:que 
fu abuelofe Uamaua po: elmefmo nd 
b:eferto2lurelio/Dí5eque el nomb:e 
pnmerooeeftc emperadoz fue 4Dar 
cello: pero qualqulera oe eftae opi 
níon/qíigamo8 /ot5e9uan®tícbío/ 
queelnombze oe fu abuelo lefue mu 
dado en el oeSUejcandro rey oe <n>a 
cedoníay aífi fuellamadoaiejcadro 
&efte emperado: fe alia po: Jua l£m 
ticbío/quccntodadafupurícía/no ó 
ro paliar oía enque no fe erercítaíc 
en las militaren artee/o en laoífcipl 
na oelae letrae/aplicandofemae ala 




tref ntaf Doeí tuno le trejeaños/ fue 
todo tan vírtuofoyexcellcnte pnnci^  
pe/que fue llamado en futiepo/vnfo 
looecbadoy ejcemploDebondad/ca 
tuuogran cuidadoocla reflauracton 
oela república: que ellaua muy oefi 
truf da /aífipozlos vicioeoe ^ elioga 
balo/comoDeotrosemperadoze^ paf^  
fados: lo qual bí5o con la ayuda oe 
l^aulo -dl>arcello:oe Hlpíano:í oe 
Julio -frontino ercellentes Juríeco 
ultos oe fu tiempo /que có buenos có 
fejos leay udaró agouernarla/fueefte 
):incipetan5eladozoelaifeligíót oe 
a jufticíaCfó virtudes muyneceffa^ 
rías para qualquier varónclaro)que 
paraadminiílrar la vna todas las ve 
5es que mandaua a fu gente fatiffa^ 
5er algún agrauio que buuieffen be^ 
cbo/madaua pzegonarpublicamen 
te/aquel JuftiíTimo blafon oela leyó 
naturalesa/conuieneafaber TBO ba 
Í;a6 a otro/lo que no quieres paran/ égun el lo bauia oepzendido oe algn 
nos Cbiiftíanos que lo DC5ían vnos 
aotros/la qual fentécia amo efteem 
peradoz/en todaf las placas % obzas 
publicas f para la guarda oela relí^ 
gion/comovnos Cbziftiftianosquí^ 
íiefTcn edificar vn templo a bonrra oe 
oios en cierto lugar publico/oonde 
vn bodegoneropzetendía fundar ca/ 
ía para el tracto oe fu officío / T fobzc 
efteoebate ambaslaspartesparecieí 
íen enla pzefentia oel emperado:/p:o 
nuncio el vna loable fentencía en fa^  
uo20elosCb«ftianos/oi5íendo que 
eramejozque en aquel lugar fueílc 
bonrrado / algún oiosqualquiera q 
fuefe/queba5erendotraalgfia cofa 
Cite monareba no ímirado las coílú 
bzesoeotros/abozrecío enfummo 
gradolaslifonjastpozque fue ootado 
oe tan Ungular pzudencía/que nunca 
alguno le pudoengafiar/Sucedíero 
leoos grauiíTimas guerras en tanto 
quetuuola monarchía/la puniera 
fue/ contra loe l^erfasqueferebella 
ron contra el imperio/asiendo gran¿ 
desentradasí cometímíentoeen la^ 
tterrasque Ieeranfubiecta0/ma6aie 
jcandro/mouíendocon fuejeercíto co 
craelloeloevendomarauíllora mete: 
no embargante que Joanl^utícbío 
oígaqalemdroóroellaguerra flnfer 
vencídonívencedor/loqualeecótra 
laopíñon oe granes auctoresi entre 
elloeíRuffofefto/cuyas palabm fon 
efta& aureíí o, ^ tleicandro /¿¡ cafí po: 
vna manera oebado fue nafeído pa^  
ra aflblamientooelagentel^ eafiana 
tomo los gomernosoeltRomano im 
perío/íiendoaunmuymacebo/elmef 
mo vendoglo:íofa mente/al nobtlífi^ 
more^oeloa leerías con fu armada 
i£ñc aiejcandro tuuopo:maeftrooe 
lasleyesa^lpíano jurídconfulto/x 
tríupbooe los leerías con popama 
rauillorav0troauctorDí5e/que efte 
emperadoz vemeío en vna gran bata 
talla/aaíenceareyoei^erfia/tqman 
do que el cuerpo oe fancto ¿omaoa 
apftolfuefle traíladado oe la tndtaen 
SfríaXaotratajoznada ^ bísofue 
contralosalemanesque mouíerogra 
desalteracíonee/enla qualfe moltro 
tan oefleofo De enmendar y corregir 
la Difcíplnat regla militar/que quito 
oe todo punto/la aucto:idad a ciertas 
legiones queeítauan en teras/pozlo 
qual/cítando en^lDagucíaciudad De 
alemania/mouieró fue roldados cíer 
to motín /en qu e fue alera ndro 
muerto a los veytez nueuc 
años oe fu edad fegun lo 
efertuen los auctores 
alegadas* 
? Capítulo jcí^ cn 
qíeefcnue: el pancipado/i ba5ari3s 
oeDonairbnfo: p:imeroDeík n6b:e 
reyoe Caftilla:Dicboel católico* 
0 n aifonfo/pzímeroDeO 
te nombze rey De Cartilla 
bíjo Deoon ll^ edroiDuq 
De¿Canrab2ía:feíigue pa 
raque De la relacioDektf 
enraños :fe conuierta la peñóla acó 
tar las beroyeas virtudes:i famofas 
ba5añas:De los pzidpes naturales oe 
nueílra nación efpañola* £ aíipara 
venir a referir el p:incipado -i claros 
bccbosDeftecatbolicoreytnofera co^  
fafuperftua:repetiralgoó fu Decédé 
cia :Defdeel tiempo en quelamafo: 
parte oefta p:ouíncia fue oeftruvda 
po:losmo:osj£spues anfiqueoe a 
quella miferablecayday ocfuenmra 
quecomp^bedio cafla toda í^fpaña 
queoaron libzestfola mente algunos 
pueblos De los afturtanos: z De los 
tSafcones:?De los Cantab:os que 
pozferla tierra tan afpcra y arrífeada 
tejieron fuertes*^ueoaronafi mef 
mo algunos varones nobles De 3ra^ 
gd:? algunofcaualleros ocla dudad 
De caragoca:losqules mouidos con 
oeífeo oefúpzopiafalud :tpo:el no 
b:e cbnftíano % con 5CI0 ocla guarda 
da oelafee catboltca: buyeron alos 
montes l^ireneos: llenando con^ 
figolasrelíquiasoe losfanctos:z co 
molos moros en efpacío tan b:eucoc 
tiempotfebuíeíTenapoderado De tan 
grandeimperiotDefpuesDeaucrDeP 
truído a fuego z íangre todo lo § ba¿ 
llauan:nofolamenteDiuidierd entre 
íi todos los buenos reinos 6 arparía 
pero coftítuyeron po: los pueblos oe 
lia mucbasfillas oe fuspzincipados. 
Selosquales fueel pjímero el 6 Coi 





timícron tíram5ad06/bafta loetiem^ 
posoel bien auéturado rey oon f er^  
nando/tercerooeftenombe. Caerte 
cerca Del año oel fefio:/ó mil % oo5ié 
tostquarenraíocbo/oefpuesb poz 
los reyes fus atiteceífinef fue re cob:a 
dalacíbdadoe £oledo/c5otros mu 
cboslugares:z ganada po: el lacib^ 
dad oe Co:doua x otras muchas tic* 
rrasoela^indalusía tfacádoala pof 
rre oel poder oe los ©arbarosla in* 
igne cibdad oe Seuilla: los compe 
llío a recogerfc: en lascíbdadesoe 
6ranada z ^Dalaga: que pnmero 
cayanxfe contauS enla flierte i par 
tícíonoel reynooeCo2doua:lasqua 
lespofleyeroquañ baftanueftraedad 
Be a quí ozdenandolo la míferíco^ 
día oe oíos/fueron cicpeUdos po: la 
virtud oe los catbolícos % ínuencí^ 
bles p:íncípes el rey Don femando 
quinto oeíte nomMeila refnaooña 
jfabei/vífabuelosoe vueílra alte5a. 
£po:qiie ocla guerra Dei5:anadaeii 
tiendo ba5er mención en otro lugar 
quiero boluer alp:opolítopjimero ó 
oonde meapartc.-dDuerto el rey Don 
Rodrigo en las batallas/Donde los 
6odosfueronoefl:ruydos/aqnellos 
que fe dcaparon oe la ocfuenturada 
batalla/eligeron po:fu rey a oon i^e 
layo /bíjo oeoon f anilla Duque oe 
Cantab:ia/elqualDon ri^ elayo ganñ 
dóDelosmo:os entre otros lugares 
lacibdadoc neón conftituyo en ella 
la filia oel rcyno.aefta filia con las 
tierras que le pertenefciSoe lospuer 
tos aefta pane/llamaron losqueoef 
pues vinieron Cafttllaqueen lengua 
caftellana linifíca/tíerraoonde bay 
cafasre^ías/opalaciosreale? fuertes 
t po f^erlo pzímero quefe recob:o oe 
lasmanosoeloos mojos/fucpoi fo^  
/ bjenombze oicba vieja/Demanera q 
oeaquí lequedoeln5b:¿queoy tie^  
ne oe Cartilla la vieja/no embárgate 
quj^  como a puntaremos en otro ca^ 
pitulo/en elpjocellbDeftelibjo. l^ay 
cierto auto:/no oe pequeño crédito 
que p:etende/que la talfe óuellamar 
Cartilla SSrigia/zno víeja^ualoeí 
tasopifionesfeoena ícguiryonome^ 
quiero en tremeter en Determinarlo/ 
)o: que oe cada parte /bay ra5ones 
^artanies/que fe podrían allegar/lar^ 
go p:oceiro.1^ero barte que oefde aq 
líos tíemposenadelante/comen^aró 
lospnncipesquefucediero /a llamar 
fereysoe /jffpafia/ooe Cartilla/x no 
oelos 6odos/poique trabajuan co 
gr5 virtud po:conquiftar/i reparar 
lap:opiapatria*adon^elayo fuce^  
dio fu bijooon fauilla/elpualoes 
puesoeauerreynado DOS años / fue 
muerto amaños ó vn orto andando a 
caqa/i po: que noDejcauafuceíro:q 
eredafe elreyno/oejco po: beredero 
en d/aerte oon aifonfo p:ímero/De 
quíéalpzefcnte fetrata/queftie bíjo 
oeooni^edro ouqueoe Cantabna 
x era cafado con bija oel rey oon i^e 
layo/y bermana oel reyoon f abila* 
/£fte rey Don3lfonfo/no fin caufa me 
refeio fer llamado el catbolíco /po: q 
no folo acabo oe extirpar la Teta oe 
arrio oe éntrela gente ocEfpafia/ z 
oe plantar en ella la ley í£uangelica 
bajiendo celeb:arvn Concilio/mas 
aun tanbien reftítuyo/xedifico alos 
cb:íftianosmucbostemplosa quien 
Dio magníficos oones/y no folo ven^  
cío alosín fíelesengrandesbatallas 
peroaimrecob:oDellos muebastie^ 
rras y feñoríos oe Cfpaña / como 
fueronSegouia/Buila/Salamanca 
£o:o/Camora/contoda tierra oecá 
pos /% loquereftauaoe laquees oi^  
cba Cartilla vieja/o ©:ígía/ganolcs 
aníi mefmo todala p20Uí ncia oeílla^ 
m/z la cibdad Dei0:duna/con otras 
mucbasdbdadeszviüae. acerca 
oe los tiempos ocefteref/oi5en algii 
nos auctoze6/que el cuerpo oe fen era 
Abarla Magdalena fue traído en 
f raiicía/oi5eii allende oeíloqabda 
ramen re^ oeCojdoua/ayuntando 
grandespoderespalTo en f rancia % 
oeftruyo gran parteoella/t que vencí 
endo en vna batalla al ouque oe 02U 
ens/lepufo entatoeltrecboquetuuo 
neceflidad oe fer Íoco2rído/oe Carlos 
4Darccllo rey oe los f rancefes/el 
qualvíníendo/con lU5tdo¡zcop!OÍo 
erercíto en fauo: oel ouque/peleo í!e 
te oíasvno cmpoB oeotrp íin que le oe 
¡cafe olgar vna (ola o:a / Tcoauan tan 
buena maña loa barbaros/queef^ 
tuno fufpenfa la: ventaja oelavna m 
ocla nra parte/afta que el oía octano 
pufoelaltofeñoz/tan gran effucrco 
en los cbíftíanos / que Bbdaramen 
fue muerto/con gran parte ocfugéte 
z áfilos mozos que queoaron bíuos 
feboluíeron en fus tierras/llorando 
fugrandeperdídayoefuetura. d i e 
as luío/en la vida ó C arlos 41>ar 
cello/oíyeqeftc rey infiel fe llamaua 
amoreo y no abdaramen/zqueen 
fu compañía/fe bailo otro gran pnn 
cipe Sarrcenooe Cfpafía llamado 
Btbimo/z que muriendo Bmo:eo 
fe efcapoatbinuKfínalmente murió 
efte rey oon aifonfo el catbolico en el 
año óLS*ó fetecictos x fefenta x tres* 
£>ouernado la lilla pontifical ^rego. 
rio tercero/ííendoempcradozóiCóf 
tantmopla Ileon tercero/co fubijo 
Conftantino. podólo oíeboeferiue 
oon Rodrigo ar^obífpo oe Coledo 
en fuscronicasXucio Siculo»Bie^ 
goocElalera/t otros auctoresJ^a 
uía/ellepzíncipecomccadoa rey^ 
narañooelfeño20e fetecien^  
tosz quarenta % quatro • 
2lños* 
P m ? Capítulo. t U f . 
©ecomo reyno en Caftillaoon 
Blfonfo fegundo oeftenom^ 
b:c/ llamado el caíto/zoe 
algunasvíctor-ías íuyas» 
©oaifonfo fegundo oef 
te nombze/ rey 5 Cadílla 
bí|0 oel rey oon f ruda 
comenco a reynar en el 
año ó fetecientos x oebé^ 
ta/oecuyaíuceííionferacofa conue^  
nibletractaroealgo antes/para que 
e pueda ver/oe q manera fue el reyno 
oe miado en el/lo quales oeíta mane^  
ra. í£lrey oon Slfonfoelcatbolico 
oequienenelcapitulopzecedéteque^ 
do becba alguna mccioiu 31 tiempo 
oe fu muerte oero po: fuceflb: en el 
reyno a fubijo 05 f r u ela/el qual fien# 
do info:mado:que los nwnos ajian 




oeítruyedo en ellos/lo* vino a oar ba 
talla en la qual: mato etnquenta mili 
mozosa vun que con perdida oe algu 
ñas oe fus gentes: oe allí fue a con^ 
quiítaraloslBauarros a^afeones/ 
y los vendo :x pufooc bajcooefu 00 
minio :y los bi50 permanefeer en fu 
amiftad. tíffteoefpuesoebaucrrey^ 
nada oo5eañost algo mas/fue ma^  
erto po: fu bermano oon aurelio/ 
biuío cflerey folos feys años oefpu^  
esoe la muerte oe oon f niela finque 
fe baile oel cofa alguna Digna oe me 
mozía :x cepto bauer rcp:emido cíer 
ta confpiracion: que los efclauos % 
fieruos¡T fiemas / mouieroenCafti 
lia contra fus feño:es. 4Duerto oon 
Aurelio : buuo el pzincipado oon 
Sylotyerno oe oon aifonfo el carbón 
lico % gouerno le folos ocbo anos ou 
rantelosqualeebijó pa5 cólos^Do 
roe/aun muy vergoncofa/pero co^  
mo ellosla rópieíTen refiftíoles fortín 
flímammc: z refreno algunas altera 
c 15ee q los Gallegos moníeró. a o5 
Sílofucedío ^Dasaretobíiooaftar 
dooeoó Blfbnfoelcatbolico a quien 
otro0n5bá4DauregatoJ£fl:eépero 
nobuuo elreynopo:legirtma fucefíó 
anteóle ofurpo. atildándole aellolos 
rnozos^o: loqual apartido fe oe la 
noble3aoe fu lína(e/bí50 confedera^ 
eíon conloamo:o0/en que le6pK>me 
tíooeoar cmríbuto/encada vn afio 
cierto numero oe Don5eUa0bífa0 oal 
go/z finalmente ba5íendo vna vida 
no muyoneíta/murío óídepoco nem 
poen adunan &efpued oe loe oíae 
oe -dDagareto/ftie el reyno oeríuado 
enoon ©ermudo/biíooeoo taiman 
rano/x nieto oe oon2llfonfo el catbo 
lico, !£l qnaloon 36ermudo/fiendo 
o:denado oe euangelio, renuncio lae 
ozdenes/z fe caflbz acepto el reyno. 
I^erooefpues arrepínrtendofeoelo 
becbo/comofumugerfemetieflcmon 
ja/fe metió el también en relígionz no 
embargare/que en a qudla fason le 
quedauáDoebijos pequeños/llama 
dosoomaamíro/t oon García bauí 
dosoel matrímonío/noquífoq eltoe 
bcredafen elryno/antee ledejco aoon 
aifonfooequíen alfnefentefe trata/ 
queerafup:ímobermano. Efteoon 
Blfonfo fue llamado po: fobze n5b:e 
elcafto/y no fin caufaj)o:que oe mas 
oefer varón religiofimmo /aun quefe 
calfo nuncafe baila bauer conoícido 
carnalmenteafu muger/nia otraaU 
guna /«antes auer beuído toda fu 
vida/caftiflímamente. 1^ (50 edificar 
afucoltalayglenamayo:oelacibdad 
oe í0uíedo / y laoc a(to:ga / alas 
qualesenriqueció con Dones magni 
ficentifrimos/zreníasquclesDío. í£ 
como Durante el tiempo oe fu pzínck 
pado/embiaffe po: fusembarado:es 
a pedir al reyiCarlos magno oe f r m 
cia/quele ayudafecontra los mo:os 
que le a5ian guerra/offrccíendoleen 
p:emío oe ello/la íuceflionoelreyno 
oeCfpañaoefpuesoefusoias. Cayo 
po: cito en gran odio zindignacíóoe 
losgrandes oe CaftillaXa eftoe oe¿ 
3ian publica mente / que tenian po: 
mejo:que los^fpanolestodosperef 
cieífen a ntes que oe fer fub jectos aktf 
f rancefes/ni psUasmonosoelloslí 
b:esoela guerra* @emaneraqap2e 
miado el rey Don Blfonfo/conlamo^ 
leftiaDelo5p:incípaIesDefureyno/en 
bio con los mefmos embaradores a 
dar po: ninguna/la conuenencia be 
cba co Carlos magno/al tiempo que 
ya el con oon iftolda n % otros fus capí 
tañes-r con grandes copiasoe gétes 
bauin paliado lasgrandesalturasoe 
los montes Wríneos. í l o qualfue 
caufa que los francefes/bí5íefren en 
la tierra Dcí£fpaña/grádeseftragos 
z mnebos bomecidios/como fe conti 
ene en layfto:ia oe los francefes /en 
la vida De Carlomagno. TLa verdad 
esfegun affírmaelaríobifpoDoniao 
drígo negando lo que arriba queda 
a puntado} que nunca oeíta venida 
los f racefesllegarona palfaren tEÍ* 
paña/alo menos tan adrentro como 
ellos Di5en/antes entrando folamcte 
en Ia5p:imeras tíerraf/oelo vafeóga^ 
do/fueróDealli efpelidospo:los ca^  
pítane^oel rey DO aifonfo/t fe bolui 
eronen f rancía/vencidostcon gra 
perdida y oafío oefus perfnonas/co 
moa Delante fedira en otro captulo 
figuienteJ^uuo ellep:incfpe muebas 
batallas /afi con cb:iítianos como co 
Infieles/en lugares otuerfos/oe las 
qualesgano íiemp:egl02iofas victo/ 
rias/entrelas^lesfuemuyfamofaa q 
lia ¿i gano ólosaiarabe^De-dDoga 
yo fucapitan/alcual venció ílngular 
menre^conela grait mucbedumb:e 
Dc-dl>ozo9/Del06 quaics gano mu^  
cba^tierraequecenían tmnmáae/ 
z la6refo:mo enelcultoz feruícío oe 
oíoa nueftro feño:/a cuy a bonrm po: 
reconofcímíento oclas merccdeeqle 
bauíabecbo fundóla fglefíaóDnt 
faluado:DeladbdadDe^uíedo/z la 
ooro oe mucbas renra9:y queriendo 
Derpuedba5erlab:arvna rumptuofa 
cru5/en memonaoe aquella en que 
Cbnílo verdadero Dí06zbób:eob:o 
nueítra redemptíon/fue famabauer 
le aparecido vnacru5 oe 0:0 lab:ada 
eiccellentiíTtma menre/íin que enla la^  
uoíDella/ínteruiníeíTe oMaoebuma 
no artífíce/y como el rey la viefTe p:í^  
mero que otro alguno/laenfeño a lo 5 
acerdotesti mando que con folem^ 
nepzoceflio/fueíTepoz elobifpoícle 
rígosoela mefma cibdad puerta enel 
altar mayo: ocla mefma yglefía; Don 
deba (Ido guardada muy religiofa 
mente finalmctc/ muriocfterey enla 
cibdad oe 0uiedoDondefue fepulta 
do enla f glefia o íancra mana oefpucs 
oe bauerreynadoquarentaañoe/íe^ 
gunfeballa efcriptomadlargamence 
po: elarcobifpo Don i^ odrigo enfu 
cbamica y poz otros auao^a» 
Capítulo «jcínf» 
Becomofucedío enelreyno De Ca 
ftillaoon Blfonfo terceroDeeílenom 
bze/Dicbo el ^ IDagno % Defud victo 
riasxconquifta^ 




ra /muerto el rey DO 211^  
fonfo el Caíto/fue el reyno reítítui 
do a Don taamiroqueerael mayozDe 
l06bi|0d queoexirnos enel capitulo / 
p:ecedcntebauerquedadoDeDó3Bcr 
mudo al tiempo que fe metió mon)e/ 
efte Domftamiro/conofcídae las er^  
celfas virtudes De fu bermano Don 
^arcta/oando fgual poder en la ad 
miníltracion Delreyno/letomo po: cd 
pañero enella:^ peleando fbztiffima^ 
mente contra los Sarracenos/ es fa* 
ma muy cierta que fue focozridooel 
apoílol Santiago que fuevilto pelear 
en vn cauallo blanco:yfinalmenteco 
mo Defpuesoebauer alcancado otra5 
clarasvictozias palTaíTe oeeitavida/ 
inftituf opoz berederoenelrey noa fu 
bi|oDon02doíioelpnmero:el qual 
refreno algunas alteraciones oelos 
l6afcones:t muriendoDefpuesDe ba 
uerreynadoDie5 años/en que bi50 
nuebas coiaDignasoeglozia ifama 
Dero cincobijos varones conuiene a 
faber/Don aifonfo/Don Bermudo/ 
Don Buño/Donidzdoño/iDon f rué 
la/oelos quales Don ^Ufonfoque es 
efte De quien bañemos venido a tra/ 
ctar llamado poz fobze nob:eel ^IDa 
gnopozferelmayoz en edad fucedio 
afupadrealosocbocientosz oebe^ 
ta z tresaño^oela natiuidad DeCbzi 
fto/efte renóbze oe l^Dagno/merefcío 
pozla grande5aDe fus bañas/ca pele 
andoenflauarracon el conde Ze^ 
no le venció en vna famofa batalla vé 
cioaíTimefmotresejcercitos muy po 
derofosoe infieles/el vno cerca Déla 
cibdad oe Xtow.vá qual eran capita 
nesoos pzincipes^Dozosmuy eicpe^  
rimentadosenlaguerra:el otro que 
era oe mozos Coledanos/vencío cer 
ca oela ribera De ero Donde mato 
oellos quarema milUbuuo grannu 
mero De captiuostel tercero que era De 
alárabes y muy copíofo ó gétevecio 
enelreynooe Coledo/cerca oe vn lu 
gar Dicbo Galdemozo poz lasqualcs 
victoziast triumpbosrecobzo Délos 
pmcro. 
Barracenoseftcrcylaecíbdadcs oc 
Coímbza y ®ifeo eni^02tugal/Dí5e 
íeallendeoeeltoqucfiendo los Ba^ 
uarro0i03rcone8moleftadO0Dektf 
4l>o:oa con gucrraecruelas los ftv 
co:río / cítcrtf vencícndoaloa aga 
renos líb:o ocla guerra aloe TBaua^  
rrosi fíafcones/ctóetamWn elSr 
qobífpoooniKodrígoqucnofolo fue 
eíte re? son aifonfo el dDagno victo 
ríofoenlasguerraetfino que tambté 
remo(lro5elofo oe la guarda ocla re^  
lígion/z muy catbóüco oeuoto Cbiu 
íltano/ca fundo oemarauíllofa obza 
laygleíía oe Santiago oe^allísia/z 
la oe Babagun: conílítuf o po:me^  
tropolitana la oei^uiedo/aefte vtf 
efcriuío alpapa joanoctauooellénó 
b:e vna epíítola que comccaua De efta 
manera . Joan fiemo ocios fiemos 
oeoíos Blfonfo Cbnftianifliniorey 
oe Éfpaña íalud z bendícíó /oelaaui 
ctozídád oe cuyo efcripto fe conjectu 
ra/que los reyes oeiEfpafía fueron 
oelospitmerospzíncípesqucrecíbie 
ró la fee carbólica/finalméte oefpues 
que DO aifonfoel ^IDagnobuuo acá 
bado mucbasercellétesba5afíaspo: 
oonde alcanzo clarífTímos trí umpboí 
paflboefia vida/eftando enla cibdad 
DeZaino:a en edad Defeffenta años: 
cuyo cuerpo licuado ala cibdad oe 
^uiedo fue fepultado enla fgleflaoe 
fancta ^Ibaria/fegun fe baila todo ló 
DícbopozteftimoniODCDon UXodrígo 
arcobífpo oe Coledo z referido po: 
^ícgoDe ©alera z poiJLmo S u 
culo en los tiemposDeftep:incipe 
feoísequcel glonofofifant 1 ^ 
layo refcíbio martirio enla 
cibdadoeCozdoua* 
Capítulo •jw. 
^ue traerá ocla oefcendencia ocios 
reyesoe /JEfpañaDcfdeeloonaifon^ 
ío el tercero llamado el ^agno/baf 
ta oon Blfonfo íenoDeefie nomb2e:y 
oclas tierras que eftepíincipecóqui 
fio ocios 4l>o:os. 
^nSlfonfo fertoófte no 
bicbijo oel reyoo f erni 
doelmagno/buuoelref 
no oclas !£fpañas/enel 
afiooclfefio^oe mil ifef^  
enta y tres/cuya fuceflion oeídeelrey 
ooíllfonfo el tercero/pozCj fe pzofiga 
la ozde ocla oefccdenctadlos reyes oe 
efpafta/fue oeefta manera/muerto el 
Dicbo rey DO aifonfo el tercero cóte^ 
nido enel capitulo paííado/fucedio 
enelreynofubijooó iSarcia telqual 
ímítadolasvirtudesoefu padre/pe^ 
leomucbasve5es cótra los ^ IDozos 
foztiffimamenten buuo oe ellos indi 
taswcto:ía5;aDó6arda/fucedio(ii 
berma no DO 0:dono el fegúdo:a qui 
enoóaifonfofu padre bauia becbo 
adelárado ocla p:ouínda oe llí51a 
ocfiefeDise/qrefpladefciendoen co 
fejo/xfcíádamilitar / abuíento a los 
mozosDelasp:ouinciasDela 3ndalu 
5ía % l^oztugal/peroala poftre bauíé 
do co ellos vn a grá batalla /le fucedio 
laftmunaoella/notapzorpera como 
lasotras ve5es/cafuer5en ella p2efos 
muebos Cbziftianos/t algunos obif' 
pos/entre losqualesfuevnoeloe 
tozga /que padefeiomartiríopozma 
dado Oe abdera rey oe Cozdoua/ 
eftabatallafofpecboelrcyoon 02do 
(íobauerfepcrdido pozculpa oe qua 
tro condes oe Caílilla:alos qualesbi 
5omatarfin queperfona alguna fu^  
pieífelacaufaDeifaíufttcia:? po: can 
faoeeftolosCaftellanos que entoiv 
ees eflauan enla cibdad y reynooe 
Xcon amotínandofe entre fi/cligcron 
magiftrado6íjue5ejquegouernaflen 
a Caltilla /y afli ocíde entocegeom ó 
qo efta pwiuncia a fer regida po: ma^  
giftradoaó vnaño /a manera oc repu 
blíca/ bafta qelConde f erná fíon* 
cale5Uamandofec5deDe Cartilla p:í 
meroqueorro alguno/tomo laadmi^  
niftracíon oe ella/como fe tocara en 
otroí capitulo^ Dc eftelib:o/ref no od 
0:doñoen Cartilla ocbo a ñoe z algo 
maeien cuya muerte ^ do po J fuceflo: 
íubermano oon f ruelaíegundo oe 
efte nomb:e:oe quien ninguna cofa 
memorable fe cuenta/faluo que po: 
bauermuerto toefterrado algunos 
noblesocCaftilla/fue notado ó cruel 
dadrt quefiendoberidooegraue en 
fermedad ó lep:a murió muerte cruel 
Oeocco quatro bi|05 quefuerontoo 
airbnfo elquarto que reynooefpues 
oel/oomRamiro/Don0:dono:f oon 
f ruela / DO aifonfo tomando babíto 
oe religion/oejtoelrefnoafu bermas 
noooiaamiro/oefpuesemperoarre^ 
píntiendo fe oelo becbo / % oerando 
la religión comopídieíTeaoomaamí 
ro fu bermano/que le reftítuyefle el 
re^ no/fue po:el pzíuadooela nfta oe 
la qual crueldad y arrepmtiendofe el 
mefmooon i^amiro/la purgo con el 
edifíctooevnfumptuofotcmpio que 
fundo:Dondebi5orepuUar bonojifi^  
camente alreyoon aifonfo/oefpues 
oefío/peleo finciflímamente contra 
areflaref oeloe ^ boios/conclqnal 
fe bautan ayuntado los condee oon 
fernandooc Cinarra xoon ©íego 
Buñe5confpirando contra fu rcf:% 
comoDon^amiroquedafieconla ñ 
cfo:ia ibuuiefrep2efoaen fu poder a^  
loe codee /bí50 merced oe elloe a fu s 
amigos quefeloopidieron/ a06TRa 
miro fucedio oon ^:doño ti terco 
ro t luego oon Sancbo que fue lla^ 
mado poz fob:c nombieeliSoído toe 
quien fe oi5e bauer tenido en fu cue^ 
po tanta gordura q le era cerrar ia ala 
falud/po: lo qtial batiendo pa5 có S b 
deramen rey oe los 4Do:os muy eje^  
peno enla medicina/vmo a Co;do^ 
ua para fer curado oel/en cuya ab* 
fencia oon 0:dono llamado el nía 
lo/bíjo oeaquelDon Blfonfoa qui.. 
en ^doarribaoicbo/Cífticrofacados 
los ojos/acometío ó ocupar dreyno 
con ayuda oe algunosgmndes oel/ 
mas el rey oon Sancbo ayudado oe 
Hbderamen reyt>e Co:doua/f02Koa 
cobzar lo que oon 0:dofio bauia ocu 
padoy bisoalconde f ernan ^onca 
lej z a los condes oe Caftüla fu celícv 
res fuyos/lib:esy efentos ocla ¡uríf^  
dicíon oelreynooe2le6/luegoruccl 
reyno oeriuado en oon Ramiro el ter 
cero/licndo aun muy niño: cu cuyo 
tiempo arribo enla coila oe ^alí3ia 
vnamuy poderofaflota oe 1Ro:mai^  
dostalo^ quales refiftio fouifl unam c 
te el code f ernii5oncale5 /en efte mef 
mortempolos4Do:osrompiendo la 
pa5 que bauian becbo con oon iRa* 
míro/comeíicaron a talar z oeftruy: 
loscampos/pozlo qml los Gallegos 
teniendoeapoco la edad oel rey/pa^ 
refaendo les quepo: fer tan iiino no 
podria oefendellos/acocaron oeoc 
clarar / enla ctbdad oe Compórtela 
po:fu rey ao5©ermudo/bí jo oel rey 
oon 02doño/íob:e lo qualbuuieron 
ambos reyes vna muy reñida z po:^  
fada batalla / que ouro todo vn 01a 
en pefo/oefde b02a oc tercia /balta 
queefcurefcio lanoebe/con grandes 
Derramamientos oe fangre/x mu^ 
cbos bomicidíos que enella paífa^ 
ron/fin que alguna odas parces fe 
conofdefferencidam vencdo:a:ai^ 
tes fe oefpartieron con graupcrdí^ 
da oe ambos/el mefmo oon 36ermu^ 
ldo ayudadooelconde 63rcif en?an 
ldc5bi)ODclconde f crnanBoncalcj; 
momo cotraaimaníOzreyoelo64Do 
roe que moíeftaua alosi£ípañoks có 
guerrasgramífimasrípelcando con 
el quedovencedo: enla pzímera bata 
lla/oefpue«empero reparado eUbo 
ro fuefueríaa / ^ayuntando copíofo 
errrcíro acometió con tamo ímpetua 
oon ©ermudo que le bí50 reftraber 
febu^cdo alas monrañasoelas Zíftiy 
rmiz reboluíeudo fobze la cibdad oe 
B.eon/la pufo cerco y oio muy re5ío6 
cóbateetpero viendo que aunque ba^ 
uía Derribado gran parte Délos rnu^  
ros Della no lapodia tomar/fe partió 
Del cercotipaífando en i^omigalDc 
ftruyomucboeluGareeóaquclla pzo 
uincia/Defde allí no contentoellBar^ 
baro con losDañoe que aloe fieruoe 
De Cbzífto bauía becbo/entro poz el 
reynod6alU5ía:tDeftruyola fglefia 
mayozDela cibdad DC Compoftella: 
maeno para queoíaífetocarenel tem 
pío Del apoftol Santiago/efpanrado 
íegun eefama Dt f nDíuíno refplMo: 
queleaparecío/efta guerrafuefenecí 
dapo: vna enfermedad DeDefconcier 
to oclas tripas que Dio al repSIman; 
coz/pero Defpue5DeíloDon36ermudo 
afu mando numerofas copíasDcgen 
te boluio contra el Sarraceno z le bí 
5ograuiíTinioe í^reparablee Dañoe 
Delaqualperdída recibió Zllman^o: 
tantofentimiemo quemurío DétroDe 
pocosDia /^enfal^ adoy eleuado có la 
gkma Delta victozia Don ©ermudo fe 
buuo contratodos fue vaflalloe tan 
foberuía % cruelmctequcpufo en p:i^  
fioneealoeobífpoeDe^uiedo i co^  
poftella a ooBermudo fucedíofu bí^  
(o DO ^ Ubnfo el quinto íiendo manee 
bo:el qualpoiqueabdalla -dDo:o rey 
De Coledo le ayudaffiepara ba5er gue 
rraalreyDe Co:doua leDio po:mu^ 
ger a fu bermana dona Cberefa/ella 
emperocomofueíreDon5ella fanctaf 
5elofa Déla religión Cb2iftinaaunque 
fueimpoztunada/vnaewescon ruc 
goez otraecoamenajaeDecotínore 
bufo lae bodas % carnal af untamien 
to Delinfiel/baftaqueinunendo elfe 
metió monjá en vn monafterío Donde 
permaneció toda fu vida/refplande^ 
cíendo edfancta Doctrina % eremplo 
efte oon 3lfonfo murió día betlda oe 
vna (acta teniendo cercada la cibdad 
De^íifeoeni^oztugalq entócee era 
De<lDo2oepo2 cuya muerte buuo el 
reyno fu bí jo Do Bermudo el tercero 
mas efte bauiédo rey nado foloe qua^  
tro añoe murió ílnDejcar bijoe y po2 
efto fueelreyno trafladado enoo f er 
nadop2imeroóftenób2e/eftefuebíjo 
DeDonSácbo el mayo2 conde De Ca^ 
(tilla % era cafado con Doña Sancba 
bija oelrey Blfonfo De íleo y bermas 
naDclfobzeDícbo DO ©ermudo / po2 
loqualbauíendo elreynoDeíLeopoj 
furoDeberenciaDefumuger leayun 
to con el De Cartil laloe tuno am 
boe íunctoepimero queotro alguno 
yaíRfuedpzímcro que comento a lia 
mar fe rey oe Cartilla /cerca Del año 
Del feño2De milz treje l^aftael qual 
tiempo bauía erta p20Utncia(ido go 
uernada i admínirtrada po: códe oef 
Del tiempo Del conde fernan fionca 
lesquefueelpzímercondeDeella/co^ 
mo ya quedo arriba tocado efte reyoo 
femando matando en batalla al rey 
Don ¿SardaDe IBauarra fuberrnano 
pozque foberuía mente le mouío gue^  
rra/gano el reyno De TBauarra z reco 
b20 Deloe dboioe gran parte Deloe 
^boitugal/en cuyo tiempo comenta/ 
ronaflforecerlaefamofae ba5afiae % 
admirables p20be5aeDel£íd ooiRo 
drígoDelMuar q trayao2ígéDeloe co 
deeó Cartilla DO femado reymurié 
do Dero fue reynoe Diuídidoe entre 
fue tres h\\os DO Sacbo fegudo De erte 
ndb:e z Do aifonfo z DO 6arcia mae 
DO ©Sebo q De todoe era el mayo2 eje^  
pdltendo a fusbermanodoe lo que fu 
padrcle^bíiuíaDado/febí50 fcnoz oe 
toáoslosreynostt compcllíoa oon 
^Ifonfoa^rc buyendo al rey mo:o 
oe ^oledo/ooiide eftuuo balta tamo 
que imierto fu bermano oon Sancbo 
poztraydonoetaeüído ©olpboatí^ 
ntendo cercadaZamo^/poz oefpof^  
feer oe ella ala ínfanra ooila^rraca 
fu bermana/foellamadopozlodpue^ 
blosoe/£fpañaparala SuceíTíou di 
rc i^io /pero nolefue po:el refSarra 
ceno oada facultad oefepartínbaíta 
que le aífirmoco juramento que po: 
todo el tíempoquebíineífepermaneí 
cería en fu amíftad/aunque cftacon^ 
uenencía / no fue guardada po: oon 
Blfonfocomo poco adelante fe oíra 
taenido puesoon ^Ifonfoel ferto/ 
en CaftíUaqueescftc oe quienfetra 
cta/fueoedarado rey oe í£fpafta/cnel 
año od feño: oe mil / x fefenta/ % t m 
cd Ungular go50 y alegríaoetodoílos 
Efpañioles/loqual parefeiofer clara 
feñaloelas virtudee que en eftcpzinci 
pe bauianoerefplandcfcer/ cafegun 
cuenta oomaodrígoar^obífpod í o 
ledo enfncroníca/fuemuf efrbzcado/ 
p magnánimo rey/muy graciofo / % 
amado oe fus valfaUos/z muy temido 
oelos tmlos poi fer muy 5elofo oela ju 
fticía/fue affi mefmo 5eloío oel.augmc 
ro oelafanctateecatbolíca toé tal ma 
nera/que para oar claro teftimonío oe 
Uoentro poderofamctepoziapzoufcía 
oe i^omigalroelaqual era gran par^ 
te ocupada pozloeínfielea: % ganan 
dooellosalgunoelugaresimpoztan 
tesfe boluío en Cartillacógran piefa 
vicfo:tofo/oefpuesoeloqualaco2dan^ 
dofe oeliuramentequebauia betbo 
alrey4Do:ooe£olcdollamadoaU 
maymon/enquebauiapwmetído oe 
tener conel/y confubíjomayojami/ 
í!adpo2todafu vida/muerto eloiebo 
rey/y fu bíjo inayo:/y juagado que co 
mola nación ocios ^Ifíabometad fea 
poz la mayo: parte mcntirofa/i nam 
ralmenteÉndmadaa 4b:antarla6p:o 
mefavnofe oeuiaguardar có ellos el 
taliuramento:mayo:mente fiendo co 
moeratanodiofo ala pzopagacíon/ 
x ertcnfion oelafee Cb:iftiana/mo^ 
uio guerra contra algunos pueblos 
oelap:ouínciooe€afttlla lavieja/o 
B:igiaquecayan en la fuerte/o partí 
cí on oel reyno oe Coledo/oonde rey^  
laua ^ aylaye bijo fegundo oe Zilu 
maymd/ oelosqualesgano a dbedu 
m oelcSpo/0lmedo/Coca/Oiellar/ 
>fcar/tpa(fandolospuertos coquí 
tootrosque aunque aun ago:a fecué 
anpo:oel mefmo reyno como fueron 
Co:ia 4Dadrid/i6ua dala jara: % có 
fuegra/tal finponíendo cerco ala 
mftgne cibdadoc loledo cabeca % ñ* 
la pztntípaloc todoaquel reyno ba^ 
uiendopzimero talado / y oeftruydo 
todoslospanes/z caposoella/la llr^ 
go a tanta neceííidad que losmo:os 
que en ella babitauan conílreñidos 
po: la gran bamb:eque padefeianfe 
la entregaron/cerca oelafiooelfefto: 
oe mil /z oebenta / Í oos / laflíi el rey 
oon Blfonfofeapoderooeelta inclín 
ta cibdad.?oefpues que latuuo aífo 
fegada/oejeando al rey 4l>o:o la 
me5Clita que era el templo/fe partió a 
conqniltar otros lugares que íecoiv 
tauan en aquel partido : enla qual 
jomada gano afancta llalla / Cala 
uera/3lmonacíl/j£fcalona/0lmos/ 
Canales/®5tt)a/:6erlanga / 0fma/ 
atíenca / z -dbedína Celí/ con los 
qualestríumpbos/x victo:íasfe bol 
uioel rey a £oledo/glo:íoío: % muy 
lleno oe alegría con intención oe 
p:ofeguír la guerra contra losinfie^ 
les 4 € n elle medio tíempo/la rey 
naooftajíabel bija oel rey íluysoc 
f rancíap:ímerooeltenomb:e/z mu 
ger oel rey oon aifonfo viniendo
fcitiúopzimcvo. % é * ¿ 
r j£oledo ella/y elobífpo oon ©ernatv 1 
úon alanc^doaloetmws oela m y 
dita la bí5íeron yglefia mapoí, % la có 
fagratou ala bien auetmirada fiem 
p:evirseii faneca dDaria/a eu^acau^ 
íaembíandoloe mozoefu^ embara 
do:es al rey oon Slfonfo fe quedaron 
áteelgraneméteoefta injuría/el qual 
indignado contra la reyna/ T contra 
elobifpocotmuofu camino para í o 
ledo con p:opo(lto oecaftígar en fus 
genteselagrauíoqueleebauian be^  
cbo/elloe empero temiendo la^aocl 
rey poz cuitar la pena que efperauan 
bi5íeró que lefaUeíTeal encuétro la in 
fanta ooña Sancba fu bí ja/z oela rey 
na penfando alcanzar perdona fupli^ 
cacion fuya po:fer como era muy ama 
da ól rey/la qualpuefta enel acatamic 
topefupadre/xíabicndoqueelbauia 
jurado oe no conceder cofa queella 
le pídíeflele fuplico no po: la vida an 
tespo: la muerte oelareyna / yodos 
fuyos/oe maneraque el rey coníide^ 
raudo que po: la altucia oela infanta 
fubíiaerafuelto/í libzeoel juramen^ 
toperdono a todos J£II quátolasco^ 
fas oe citas parrespaífauan oela ma^  
ñera ya oícba/fucedio que vn podero 
fo ^Do:o Cartbagínenic ayuntando 
grandeserercitos paffo en Cfpana/ 
x muerto el rey pe Seuilla / íojujgo 
la mayo:parte oela 2lndaltt5ía/t paf 
fandola Sierra mo:ena vino po: to^ 
da la tierra oeítruyendo quantoballa 
ua bafta poner cerco fobiela villa oe 
Beles /en tiempo que elrey oon %U 
fonfo po:eftarenfermo nopudo ?:are 
fíftir le perfonalmenteta cuya caufa 
efte rey 4Do:oque feoe5tó 4Wrama 
molin comenco muy a fu faluo a oar a 
la villa re5íos combates Sabido eíto 
poíel rey temiédo oe perder a Beles 
embioenfoco:rooellaalínfante oon 
Sa ncbo fu bíjo/z conel al conde oon 
barcia oe £ab:a con Unidas copias 
(DegenteslosqualespartiendooeZo 
ledofueron aoarlabatallaalos infle 
lescongran confianca yeífuer^o/cer^ 
caoelavillaoeaicacárDe Cdfuegra/ 
Donde el Bárbaro felá p:efento* %>t 
ro gouernaronfelosCbziftianostan 
mal cu ella que aunque pelearon con 
increyble virtud nofolamentefueron 
vencidosirotos/mas aunfue muer 
ta la mayo: parte oellos/y con ellos el 
infante oon Sancho /x el conde oon 
^arcia/T otrosfiete condesroe quien 
el lugar Dondeacaecio efta oefuentu 
rafuebaílanueftros tiempos oiebo 
líete codes/po: lo qual el rey conoide 
doqueefteoefaftrelebauía fucedido 
po: fer los animosoelos i^fpañoles 
en aquella fason corompidos po: la 
oemañada licécía que para los vicios 
iDeUcade5as tenia/quito en la cíb 
dad oe Coledo todos los baños/ T 
otrascofasquelos 41C)o:os bauil 02# 
denado para regalo oelos cuerpos 
bumanos / rp:ocuro oeredusír los 
pueblos oe Efpaiia ala án'gua virtud: 
tDtfciplina milítanT partiédooeCo 
ledo con numerofas/i lu5ídascopia? 
Degente / tomo el camino $ Co:doua 
oondefupoqueeílauael^Dox) Car 
tbaginenferel qual tnfo:mado oelos 
gra ndes poderes oel rey / mouio tra^  
ctos Depa5 Di5íendo que queria fer fu 
vaflallo no t^to para cu mplir lo como 
paraap:ouecbarfe oe alguna buena 
opouunidad íleltíépofe la oífrecief^ 
ferloqualfuecaufaoetoda fu perdis 
cion po:que como andando los tra^ 
ctos elpenfaífe que los Cb:ifl:ianos 
eítarian oefcuydados falíoDe noebe 
po: acometer lósenlos reales con to^ 
dosfus J>o:os/elrey empero como 
en puidenda fuefle muy claro/y ercel 
lente/teniaoeantes villas x conofeí^  
daslascautela^oelSarracenotypo: 
ello bauia mandado poner gra recau 
do en fus reales/z tenia toda fu gente 
fié? Ctoto primeiu So*m* 
armada y pucílaapunto/oe fucrteq 
quando 100infieles peinaron faitear 
a loscbnftiano» fueronoeellosaco' 
mecidos/con cancoímpícu/que fuero 
faalmentevenddos/zla ma^ ozpar^  
temuertos z pjeíoa/cncre los qnales 
fue p:efo 4lDiramamolín/y becbopte 
caá en vida y quemado po: mandado 
oclrcy.BecodaseftaKofasf oeocras 
que oedepsincipefon po: mucbos au 
mee pueftadenmemoría/feda claro 
a encéder quanta aya ftdo lagrádesa 
oe fu animo/f fu buena o:denen las 
cofasqueempzendía/ca en vna baca* 
lia quebouocon losmozos/cercaoe 
36adaio5/aun que lamayo: parce oe 
los f rancefes que con elfe aliaron/ 
buyeronoel campo/zleoefampara* 
ron/ipueíloque el Cid •fcuydia5/cu 
7asba5añasT srande5as ^ refpladc 
cían ena queUafa5on/con admirable 
fama/no íeballo pífete en a quellos 
becos/el empero/no oluidando la re 
al mageftad ni el oficio oe magna ni-
mo capítan/eftuuo íiempje firmeen 
el campo con la poca gence que le que 
do/peleando con tangran vírcudque 
arranco a fus enemigos od campo/ 
% los bi50 fzbuy endo baila los ence^  
rrar en losreales/oonde eftaua el mí 
ramamoli n cercado oe bondos fofíos 
% mn oe alli cambien los arrancara 
fi fu retroguarda no fuera a cometida 
oe losmo:os3ndalu5escon tanto fu 
roj/que fe buuooerenouarla bata* 
lia co altifimas fuerzas oeambaspar 
tes/en la qual/como alfincargaíTe in 
finita multitud oe barbaros/fueron 
loscbnftianos vencídovy elreyoon 
aifonfo ber ido oe oos berídavtuuo 
neceflídad oeíe recoger a Coria con 
la poca gente que lequedo/lo qualbi 
50 fin recebír mucbooaño/po:fedar 
buena otóen / T po: la bondad oe los 
fuyos. f inalmente/oefpuesqueefte 
pnncipebuuofubjectado mucbosre 
yesmojosoeeípana/y algunos atrM 
canos/f conquifiandooelloslas tte^  
rras ya oiebas/z luego fe retraroa 
£oledo/muyado:nado oenque5as/ 
zoefpofosoe los m o m a conde las 
repartió entre oodos los que fe bailó 
pzefentes con el. Adonde murió 
en elaño oel feñoz oe mil % cicro z oos 
Cuya muerte con quantaslagrimas 
z fofpiros/bauiaoefer llo:ada y no 
oluidada/fuep:imerooe núdado có 
claras fenalesXa tres oías cdnnuos 
antesquemurteíTe/manogran abun 
dancia oe agua/oe lo macico oe las 
piedras/fob:equecl facerdote pone 
los pies cuando confagra/acaefcío ef 
to en el altar mayo: oe la ygelfia oe 
fancto vfidrooc 2Leon/lo qualfepu* 
fopoiteltimonioocperfonasoe ere* 
dtto/efpecíalmenteoeoopedro obif* 
po oe íteon/yoc Don l(£>edro obifpo 
oe0uiedo/TOc otros que beuícron 
oelaguatlagurdaronenvafos. Se 
gun quetodo lo oiebo cuenta oó Ksos 
d rigo ar^ obifp o oe Soled o en fu ero 
nica. i£fte rey ooto oe grandes réta5 
la ygefia mayo: oe Coledo/ % la oe 
Burgos/ibauiendo ganadola cib* 
dadoe £oledo/fe comento a llamar 
emperado: oe /£fpaña/como confia 
po: p:iuilegiosque cocedio algunos 
monafteriosoefiosreynos. ílostié 
posoefiepzincipe fuero efclarecidos 
afipoila conquifia oe la tierra fancta 
becbapozelouquefíotbfredo/z po: 
losotrosp:íncepescb:íftianovcomo 
po: lauida/fanctidad/ootrina/z mi* 
lagrosoe fancto ^ Lefmesqueflo 
refeío en Burgos/a oe íacta 
Cafilda virgen / bija oel 
rey oe Toledo. 
£ii\c Declara el linaje oelrey oon S k 
1)nfooctauooeftc nomb:e/qaefeco^ 
ronoemperadozoe ^fpaña/xlae ví^  




lofa /fucedio en el reyno 
oelaeíEfpanas en elafio 
oe nfafalud.oe míl/i cícnto/i ocho/ 
oela manera que aquí fecontaraXo 
mo el rey oon aifonfo feno/oequien 
)oco anteequedobecba mencton/fa^  
lecieíTelinoeicarbiío varon/fucedío 
enelreyno/fu bííaoofía®arra/au^ 
da en la refnaocma Coílanca fn ÍCQÜ* 
da muger/la qualen vida oel ref oon 
Blfoníofu padre/bauia fido cafada 
con el condeoon iRrymundo oe Co^ 
lofa/oe quien buuo aefte oo Slfonfo 
octauo*4l!>uerto el condeooitoymü 
do/caflbfe ooña ©traca con oon a i 
foníb rey oearagonpnmeroocftc no 
bze/cdelqualeílaua facafTada altié 
po que fu padreoon álfortfo elferto 
falleció /1 a íl efe rey oon íllfonfo oe 
aragon/fueref oe Oftílla feptímo 
oeftenomb2e. ©efpuea en pero/po: 
algimaíoífattdíaaquefucedíeró en 
tre el y la rey na ooña Orraca fu mu^ 
ger/la oejcolib:eelrefno oe Cartilla 
queoandofeel eneloeBragon/que 
eraoelíi patrimonio. !£fte ref oon 
aifonfo fetimo/aunqueerabelicofo 
f masnanimo/fue vencidoen vitaba 
talla que buuo con loemozos/tenicn 
do cercada a fraga /oetal manera í 
nuca parefdo biuo nimuerto/lo qual 
acaefcioporiufto )uf5lo oeoíoe/poz 
fer erte rey tan facrilego/qucno íolo 
robaba loa tbefozoe oe laa ygleíias/ 
maeaSapofentauaenelladfuacaua^ 
/ Uoacomoencaualleri5a6.0tro5:oi5é 
q fue oefpuee bailado ertercf en lu 
garesremotos/z muerto po: mandan 
do oel reyooTRamirodmonicínbtnv 
mano/t qfuefepultado cnl monnef# 
teriooe^DonteSragon/oefpuee oe 
osoiaeoelareynaooña Brrca/rey 
no erte oon aifonfo fu bíjo oe quien 
ractamoe/t bijo oel conde oorn^ay 
mundo/el qual aun ficdobiualama 
dre/bauia íido oeclarado rey/po: I05 
grandes oel rey no.ílos quales cópu 
fieron en cierta fo^ma/algunas oifco: 
diaa/entre el y la madrearte rey oó 
aifonfo fue criado (tendo niño en la 
cibdad oeSuila/cuyos ve5ino6 le oe 
fendieron/contra el rey oon 2llfoníb 
oearagófu padraftroen elttempoó 
las oífcozdíaaque buuo entre el mef/ 
mo rey oe aragon/z lareyna ooña 
tglrracafumuger/!£oe3quiefta cíb^ 
dad vino a tener po: armas vna to«*e 
con vnrey oentrooella/z buuoo:igen 
el vulgar p:ouerbio que oi5e.0uila 
oel rey/Xuegoque cometo a reynar 
aco:dandofe queelreyoonSlfonfoó 
Sragon fu padrartro/al tiempo que 
aparto oeí! ala reyna ooña Brraca 
fumuger/aquic óoerecbopertenecia 
losreynosoe Cartilla % íleon/fe lea^  
ma quedado con muebasfuercasen 
ellosz felastenia vfurpadas/oetermi 
no oe las cob:ar po: guerra oe ma^  
nos/oea qnellos que las tenían po: 
elreyoeBragon/paraloqual ayun^ 
tando vn copiofo erercíto oe cartella^ 
nos/6allegos íleonefeí/arturíanoj 
coméco aba5er la guerra muy b2aua 
contra losaragonefes. Sabido erto 
po:elreyoon Blfonfo oe aragon/en 
tro luego po: tíerraoe TBacara muy 
poderofo po: refertirte/oe lo qualfe ef 
perauígrandesoanos x oertrucioes 
en ambos rey nos/íi oíos po: fu mife 
ríco:dia no lo rcmediara/po:qfue 
afli/quelos perlados oe Cartílla/tó 
3leon/zlos oe aragon/temiendo el 
peligro oda Cbaftiandad/afi clquc 
oella mdtnafe le fcguía / como el que 
oe la parre oe 100 mo:od le eOaiiaapa 
rejadado/fe eiitreíneiieron entre am^ 
bo*TCfce/% loa concerraro/ con que 
el aragones/reftiruyeíTealoe Caito 
lia / rodas (ad fucrcaa que le tenia 
tomadas/acabada eíta erpedicíon 
tan ptofpera mente como efta cótado 
vinoalrefgraoefTeoDecobJaroeloa 
mo:oUacibdadoelCo:ia/quereauia 
perdido pocos oías oefpueo ó la mu 
erteoel ref oon aifonfo fu abuelo/t 
yendo fob:e ella congran numerooe 
guerreroe/la cerco t combatío/con^ 
tanta inftancta/quela tomo enpocod 
om/zcomo entre todae la$ otrae vír 
tudeeoequefuammoeraaooznado/ 
riieírcoeuoto/ma3quetodO0lo5p2ín 
cipeoDe fu tiempo/códoUendofe/que 
laf glefia oe aqueUacibdad/oondc el 
fancro nomb:eocoíoe folia ferreueré 
ciado/fuelíe tomado me5Clita oeín 
fieles/para crercítar z traaar en ella 
las fusíedadee/x erpurcidae/ oe la fe 
tamabometíca. Junto con figo a oon 
©eriiwdo arcobifpo ó Toledo t p:í 
madooclaaEípañas/f lebí50 reno^  
uar/z alímpiar % to:nar fglefia como 
antesfolia fer/ ba5íendola obifpado 
la oio rentaecon todos losoerecbos 
y eífencíoncf que leperteuefcí a. € oe 
raudo la cíbdad p:oueida oe lo nefee 
(Tano/ como toda la ribera oel río 
6uadíana /oeftruf endo todo lo que 
ballo*©efte p:íncípeoí5e el ar^obií 
po oon Rodrigo que fue muy noble 
en todaefuecoítumMee/muf eflfoca 
do/muylíberal/magnanimo/píadofo 
manflb/muy p:udente/z muy lítee en 
fue cofae/z que en fu tiempo flozefde 
ron en Efpana mueboe varones fa^  
mofoeen los ejcercicios míllítaree/co 
cuf a a^ uda emp:endio/T acabo gra 
desba5aiías.1£»02eftosmefmostiem 
p03/oi5e el rey oon aifonfo en la cro^ 
inca que mando coptlar/oelascofas 
oe£fpaña/quennmooon36ernaldo 
quefueelp:imerarcobifpo oe Cole^ 
do/oefpues queaquellacibdad fue 
oemozos/bautendo tenido lafilia ar 
cbiepifcopal/quarema itres años, 
f uefepultadoenlayglefiaó Toledo 
como parefec po: el ritulo quefue pu ef 
ro enfú fepultura/quecomiencaaífL 
^ P R I M O B E R N A L 
D V S F V l T H I C P R I M V S 
V E N E R A N D V S ^ É C ^ 
l^aífadas todas eftascoías/elrcyoó 
Hlfonfo viendoqueaun algunos lu^ 
garesoelreynooeíoledo/permane 
ciáen la obediencia z feruidumb2e 
oelosmozos/pelofo oe redu5irtoda 
a quella tierra / alculto oel verdadero 
oíos como fu abuelo lo atiía comenta 
do/pufo cercofob:e la villa ó Caíatra 
ua/quecaya entonce© en la fuerteoe 
a quelreyno / y tan fuerte z continua^  
mente la combatio/queaunqfcdtla/ 
toel cercopo:algunosoias aífmla 
gano 1 ladio a oon iRa ymnd o a rcob 1 í 
pooe Colcdo/conmucbasrentasz 
poffeífiones/z p:oliguicdo la;o:nada 
gano en ella /lasvillao oeBlarcos/ 
Caracuel/ l^cdrocbe/Sancta ^  ufi 
mia/ameítanca/aicudía/z 2llmo^ 
douar.^ela0cuale0víctoria0alcan^ 
(o tanta gloriaz fama/que comenco 
ena qucllosoíasallamarfcref oe ¿¿f 
pana j£n loequalcs buuo principio 
afli mefmoel reyno ó1^o:tugal/en vn 
oonBlfonfo i£nnque5/ bijo oel con 
de oon )£nrrí que natural oe Cóflau 
tinopla /queera p:ímo coimano oel 
condeoon ftaymnndo oetolofa/zca 
fo con ooña Cerefa/bija baftarda oel 
reyoon Blfonfo feíto/conla qualle 
dio encaflamíento/el oícbo rey/la tie 
rraoe i^onugal/que entonce© era 
condado/*affi el oícbo oon i£nrri¿¡ 
fellamo conde oe'féwtugal/Ttuuo 
aquella p:oiuucía coomengíecí bi50 
pouila elrey oonSUonfo fufuegro 
^ft€Do¿£nrríqttebuuoeHDoíía iLc 
reffafttmugenvnbijo q fueeloícbo 
oon aifonfo ¿enrríqnej/cl qual oeO 
pues oe los Diaeoe fu padre/beredo 
el fefío:ío/z cometo pzímero a llamar 
ft Duque De iR>02tugal/zDefpue6 ref / 
z para que el papa EugcníD tercero 
le concedíeíTe los p^uílegíoj % frau q 
536pertenecíeute6al título oerey/bí 
5oelrefnotributaríoalaíede apodo 
líca/feguu lo cuenta el reyoonaifon 
fo llamado el fabío/yelar^obifpoDó 
IVodrígo/yelobífpoDóa.ucaJóCuí. 
Cntautoquepaflauau edae cofas/fu 
cedió que como el rey oon alfonfboe 
3ragori teniendo cercada a f raga/ 
fue vencidos mufío en la manera q 
feDíroen el pnnctpio oefte capítulo. 
Como no oejcaíTe bí jo beredero/fuce^  
dio en fu lugar fu bermanooon ^ 
míro/queeramonjep:oíWTo /loqual 
vtilo po:Don£(Ub!tfo repoeCaftílla q 
yafe llamaua rey D e s a l í a comento 
a mouer guerra contra los Bragcne^ 
fes Diciendo perícnecerlc elrcyno oe 
ellos po2quc no fópudtédo beredar 
Don Kftamíro po: íer monje le bereda 
uael po: fer pariente DelDícbo rey oo 
Blfo n fo maap:oplnco c{ otro alguno 
©ondefeDí5e quefe encendió el rey 
oe Cfpaña tanto en efta guerra/qga 
no tantos lugares en el reynooe a r a 
gonqueelrey oon Ramiro temiendo 
oe perder todoelreyno/febí5ovaíra 
lio oel rey Don 3lfonfo lo qual acaba 
do/ballldo fe el rey DO Slfonfo muy 
gloaofo con tantas vítozía^ % tropbe 
OB/oeconfentimíctoDetodoslosper 
lados x grandes feñozea Del reyno/fe 
bí50 en la cibdad oclLeS cownar poi 
emperador DC íefpaRa/poimanooe 
DO •flUymundo arcobífpooe Coledo 
tpzímadoDe lasCfpaftae. i£po i$ 
eíla cojonaciofueconfirmada po: el 
Dícbo pótífice í£ugemo/ll3marcmof | 
De aquí a de antea efte pnncipc env 
perado:De Éfpaña/yeftocon iuftilft 
mo título/po:queíl es verdad/que 
efte vocablo emperador/esto mefmo 
q capitán general/como efte rey baya 
ejercitado tvfado eloíFicio Decapa 
tan/con ma5Deftre5atinduftriaque 
otro alguno oe fu tíépo / con mueba 
rajón podemos De5ír que merefeio el 
nomb^z inílgniasDela taloignidad 
€fte emperado: fue tan 5elado: De la 
juftícia/que medíate efta víriud/ad# 
miniftro todoffmreynosenpaj yen 
tranquilidad toda fu vida/guardado 
po: ygual el Derecbo/affi alos pob:es 
como a los ríeos í a los pequeños 
como alos grandes / a o:denes z rtlv 
gtofos/como a feglares/po: lo qual/ 
en todoeltíempoDe fu principado me 
refeío ver muy buenosz abundofos 
tempo^les en toda la tierra, ^ueca^ 
fado DOS ve5es legítimamente/ la p:í 
mera con Doña Bercnguelia/berma 
na Del códe oó tKaymnndooe 23arce^  
lona/en laqual bnuo Dósbifos/que 
fticroneltnfante DonSancbo/yelín 
fantcoon f ernando/entrelosquales 
partió el emperado: en vida fus rey^  
nos/conconfentimientooe lospnncí^ 
palesoellos/a DonSancbo que era 
elmayo:/Dioel oeCaftilla/que tuuic 
fepo: mojones/DefdclavillaóSaba 
gun/como vapo:^B>o:alDela reyna 
po: Co:dc bumospo:®rueña z Cu 
biUasj£n la qualfuerte/eturanlas ñ 
Uasoe ^bedinaoelcampo/z^reua/ 
lo/y la cibdad De Buila contodos fin 
terminos/jurifdíciones/T con loque 
es Déla otra parte De los puertos. 
VaDo f ern3do/DíoelreynoDe í leo 
como va/Deíde los Dícbosmoíones/ 
po: el lugar que fe Dí5e Calcada De 
^luinota/conlasafturias/zlo que 
queda contra la cofta De 1^o:tugal/ 
confus pertenécfa^uuo aífi mefmo 
005 bi|a5/couuiene a fabcr la inranca 
oona^fabcl/quecafoconclref oon 
7Lvíf6X>c f rancía/f a oona ©acqa 
quefuecafada concl rey oon Sacbo 
oe TBauarra/laícgunda muger/con 
qmen fue cafado d imperado: oon 
Blfotifo/fueoofiaiRicdbtiaDd ouq 
oci^olonia/cnlaqualbuuovnabija 
lamadaooña Sancha/q fue inuger 
oelref oonálfonfooe Bramón/bijo 
odcotide oe Barcelona. I^ecba po: 
demperadojla partición oefua rey^  
nod/enrrefudbíioa que quedaoecla 
rada/con recaudo luego lae imfoia 
copiad oe genreque pudo/comento a 
coirer la tierra oelos infielea / bafta 
legar cerca ocla ciudad DeCo:doua 
queen aquella edad era la maoflo:e 
cíente oe toda la Bndalu3iaaírien/ 
virtud oeguerreroe/como en abun^ 
danciaoc baíttmentod /^erocomo 
abengamiaref Dcellaconorcidfc la 
granpuíanqa oelospoderce oel m* 
peradovfaho al camino a recebirle/ 
7 a entregarle laellaued oda cibdad 
^Dadpueítoqueellasrefcibiooelae 
manos DdBarbaro/oije d ar^obiC 
pooon Rodrigo /que indU5ido po: 
loevanoeconfeíooDealguno^queno 
oclleauanmucbofu feruício/to:noa 
entregarla cíbdadalmefmoref Sbc 
gamia/cufaStedera/para^la tuutef 
fe po2el/ba5íendo le omenaje fobíe 
ellibjoó fuaicomoe felá boluera en 
tregar / todas las pesque lefueffe 
pedida / laqual folemdad guardo el 
I^Dozopo: todo el tiempo oda vida 
odemperadoz/En ella mefma fa5on/ 
como el rey Huye oe f r8cia que era 
cafado con la infanra ooña f fabd/b 
jaDdemperadojDon Slfonfo/fuefle 
po: algunos cí5añadO2e0 / f amigos 
Denouedades/períuadido a creer/c 
lare^nafu mugerera bija baftarda/ 
I y no legítima oeloicbo emperado:/ 
I con granoefleoque tuuo De faber 
verdad/fe Diffraco en babuo oe ro^  
mero/y vino en i£fpaña/Di5iendo ícr 
peregrino que yua a SátiagoDe £a^ 
li5ía pero no pudo diofertan fecreto 
que novinieíTe a noticia Ddempera^ 
doz/elqualfabidaefta nueua/embio 
a llamaralreyDe'Bauarra/f alar^o^ 
bifpoDe£oledo/;atodoslos p:inci 
palesoel rey no/los quales af útados 
en Surgo5 falío el emperado: coello^ 
y confusbijos/drcf Don Sancbo 
oe Caftilla/v dreyoon Fernando De 
3Leon / a re/ Air al rey oon Xufs oe 
f ranfeia/cuntan rícasfieftasy fum^  
ptuofosaparatovqueelfueDetal rna 
neramarauiliado/quefeguncucta el 
arcobífpo oon Rodrigo/no fabia a 
oonde mirar/tan atónito quedo con 
la villa De tanta nobleza como allí fe 
junao/oefpues odo qual bauíendo el 
rey ocf rancia cumplidofu romería 
T vifto uiucbas nobles cibdades oe 
£fpana/yficndo biéfatiífecbooefu 
oubda/f DefengañadoDda falfcdad 
quelebauíábecbo creer losqiiequi 
iíeron poner macula enel linaje oda 
reyna Doña vfabdfu muger/fe Ddpi 4 
dto odemperado: muf conrento De 
fus virtudee/f teniédo fepo: bonrra^ 
do condcafamientooefubtia/fepar 
tioparafranda/quedando elempe 
rado:en Coledo/adminíftr§do jufti 
cía congran retiñid a todosfus valía 
llos.&onde feDí5equevn lab:ad026 
6aUí5ia/fe vinoa querar ante el /oe 
cierto cauallero vejino fuyo /oiebo 
DO femando/queporfuer^aletenia 
tomada vna fu heredad. Bob:e lo 
qual le mando el imperado: Dar fu 
carta/para el cauallero en qu e le ma 
daua que luego rellitufefle al labm 
do2(uberedad/d empero eftiman 
do en poco la cana oel rey/no folo/no 
laquílo cumplir/masan n amenas al 
lab:ado2qncla lleuaua/ófuerte que 
Hnrecaudoalgunofebuuooebolucr 
a:Dar cuctá alcmpcradozoelo qpaífa/ 
ua/entcdido efto po:el éperado: lúe 
go ala bo2a partía muy fecmamen tc 
ó Caledo/con folo5 oof oc cauallcro^ 
tfe fue para ^aUi5ia/oonde becbo 
p^oceflo contra elcauallero oon f er 
lando/lep^ndíoz mandoabozcar a 
la puerta oe fu mefmacafa/banteudo 
mmeroentregadoal qucrellofo/en 
;oda fu ba5íendat cólodfructod/elta 
, uitída/z oirae algunaefemejantes/ 
?i5oefleemperado: con que pufo en 
valTalloe tan gran temo: que ntn^ 
gunoofaualwer agrauíaní rinra5o 
a otro/en eftafa5on puefto ¿í la mayo: 
parte oeloa pnncípalee pueblos oe 
£rpañaaníl cbnftíanoe como ínfíe^ 
eeeratributarios % fubíectoe ¿ l£m 
jerado: oon aifonfo/bauía empero 
algunoeq oluidados/oquaíl teníen/ 
doen mcnoípzedofu imperto/ le eran 
rebeldes, éntrelos qualesfueron las 
cibdadesoeBaecaíyaimería/ó ma 
neraqueelemperado: quíríédo que 
todaslereconofcíeffenvalTallaje ayü 
togrande^poderesT pufo cercofob:e 
©aeíamasfueaíTi/que en tanto que 
clalTentauaifoitalecíafusrealevbu 
uo algunos oefleales/que buyeron ó 
ellos 7 contaron alos mo:oslo q paf^  
fanaBeftanueua fe ayuntaron oe to 
daslascomarcas/grandesejcerdtod 
oe Sarracenos ; viniere a Soco:rer 
ala cibdad oe ©aeqatpero fueron ma 
rauílloíamente vencidos z rotos poj 
el imperado: oon aifonfoy con la 
ayudaoelgkníofofanto ffidro/que 
esfamabauer parefctdoen la batalla 
congranefpantooelosinfielesacuya 
caufalosqueeftauan cercados enla 
etbdad/víftoelpoco remedioquete^ 
nian enlas a^udasquelesbauian ve 
nido/Tla granpujaiKai buena oí^ 
cba oelCmperado: felá entregaron 
(co todas lasfuercasoella /oefuerteq 
j no folamente febfeicronfusvaffiillos 
pero elpufo enella las guarniciones 
)egente que eran neceffarias/f lapo^ 
blo oeCb:íftíanosf no oluidadoel 
nílagro que fanto yMxo biso en fu 
'auo2/fundo enella vnayglefiai con/ 
lento enbonrradlmefmofanto/fpu^ 
foenelcíertonumeroócanonígos re^  
glares/a quien oíoloso!e5ínosoela 
ncfma cibdad % otras muchas retas 
acabado efto luegocl emperad02fe 
partí con todo fu erercito/T fue a po^  
ncrcerco fob2e la cibdad oeaime/ 
ría/Dondele vinieron a feruir % w\u 
dar el conde oon tftaymundo oe Bar 
celonafucuñado/t la armada oelof 
^enouefes/ los quales le (Iruieron 
con tata fidelidad/que la cibdad fue 
ganada T Taqueada / cuyos oefpojos 
>ioelJ£mperad02a los £enouefes/ 
fm retener parad cofa algua/excepto 
elcaiccooela mefma cibdad/ellosem 
pero ninguna cofa quifteron tomar 
oe todoello/faluo vn vafo oe i6fme 
raída /tangrandecomovna efeudi^  
lia que fue bailado entre los otros 
oefpojos/lo quaUesoro:go el mpe 
rado:/y ocloDemasbi50 graciaal co 
de oon Utoymundo oe ©arcelona/ 
con que fe partieron muy contentos/ 
y elfeboluiopara Caftilla/enel qual 
camino oí5e oon üucasobífpo oe 
Cuí/que enfermo el iemperado2 /oc 
maneraque llegando a vn lugar oi^  
cbo las f refnedas/queesoeíta parte 
oel puerto oel A l a d a r / l e conuino 
apearfeoebarooevna en5ina grade 
que allí bauía/oondele cargo tanto 
la enfermedad/que muño/ oefpuesó 
auer recebído los facramentos / ba# 
uiendo reynado en ¿6fpaña/qiiaren< 
ta años/fu cuerpo fue leñado ala 
cibdad oe Coledo/oonde fue 
fepulcadó en la ygleíia ma^  
yozoella/fegun cuen^ 
can los aucto:es 
aUegadost* 
^uecudaodrcFnoDelreyoó iBlfon 
(o nonoDeftenób:e/x oelaozdenófii^ 
fuccflioii z oe fus claros becbos/z 
oelpntidpíoyongcóloamowB 
mobadeg j£de las famofas batallas 
otB!arco5f oe lae iFlauasd £oloía. 
0 i i aifonfo nono oefie 
nób^ rey oe Cartilla bi 
joDelref oon Sancho el 
oeíTeado / fucced ío en la 
herencia Del reyno aloa 
Cíéto/y feíenta ? vno/rob:e mili año* 
oelparro oela madre oeoios/poila tí 
nea a(| oe clarada* ? a quedo apun-
radoenel capítulo p:cccdéte como el 
emperadoz oon Blfonfo oefpuee oe 
baucr ganado muchos famofos tinu 
los % tríumpbales victo:ías/bí5oo^ 
uífionoe fus reynos entre fus oos W 
jos Dando a oon Sancho queera ely 
maro:elDc iGaftilla/z a oon f erna^ 
do el De>téo/De la manera $ allí que 
oaro oeflíndados/ De los qualesco^ 
méíaróallamarferef es.fuepues afl/ 
quefaUcctdoeloicboemperadovbtí 
UODÓ ©Sebo la fuerte ól reynod Caf 
tilla/como fu padre fe la autaoado. 
tññcrcf DO Sacho el tercero/qpo: 
fob:e n5b:cfue oicboelDefTcado/tra 
cto céfu hermano Dof er nado reyoe 
TLco/q reftítuFeífc a algu nosó los pñ 
cípalesoelrefno/cíertastíerra6qle5 
tenia tomadasdlas qfupadre lesauta 
oado/fcafoenvidaDclcmperadojfu 
padreco DOfiaJBlácabíjaDelreyDo 
6arcía oe TBauarra/en la qual bono 
a efteoo aifonfo ú quic a qutfe tracta 
falleció el rey DO Sancho / bauíédo 
folovnafioqreynaua/ycomoen to/ 
das laí virtudes fueífe perfectiflímo/y 
muy amado oe todosfus vaffallos/q 
doles quSdo murió tigrSoefléoDdq 
oeaqui vimero allamarle el oeíTeado 
^Duerto pueselreyooSancbo/ílic 
cedió enelreynoefte fu hijo en elano 
yaDeclarado/íicdoDe bedad ocfolos 
quatroafíos*}lo qualfuecaufa ene 
rey noDe algunosefcádalos/y rebuel 
tas/po: ¿¡ como en la mutacid ocios 
pzincipadosfuelé po2lamayo:parte 
fuccederDífcozdías/acaeftío afi/¿¡ en 
elpnncíptoDelref noDe efteoó álfon 
fo/algunosvaflallosfuros/aqcnapla 
5íá lasnouedades acófeiaro afu tío 
elrey D5 f ernadoDe2Leon/í pues la 
fominale offreciatan buena ocaílóy 
coyOtura/fe bi5ieíre fefi o:Del reyno oe 
caíÜlla/elqualoSdoofdosalos^ cb 
role perfuadian/p:ocuroalo menos 
qelníftoref oóaifonfofu fobnno le 
bísíeíTeomenaje De ferfu vafallo/y q 
loscaftellanosleacudiefTéen cada vn 
aíío cocíerta parte oe las rentas Del 
reyno/elqual cocierto tenia yael rey 
oe TLtó táafinado có algunos grades 
De Caftilla/q vino ala cibdad oe So 
tía para recebír allí en fu poder al 
rey mfobzino^ode Denotar la fi> 
detidadoern cauallero caftellanooí 
cbo^eronune5 oe fuete 2ílmenr/el 
qual Defleofo oe Defender y coferuar 
la libertad en que fu natural fcñozha 
uianafcido/leromo oebarooevnaca 
pa/y camino cé tara pzieíTa oefu cana 
lio q en lo poco ¿¡ DeefTe oía lereílaua 
liegoaSát efteuSoe£>o:ma5« £11 ta-
to q ello paífaua el rey ó 2t có q eílaua 
en Sona efperado q le entregaren al 
reyfufob:ino/nofabícdoDela mane 
ra quesero nnñe5 le bauia licuado/ 
vifto como los q le ha nía p:ometído 6 
feleentregar noleballaua/tomoles ju 
raméto^feleentregarla caday quan 
do $ le ballaflcn/los qualespara cum 
plir efteomenaje (epatíere la bu dea 6 
Sant eíleuS oe fío:ma5/Dodefabia 
$ 1^eronuñe5 bauia apoztado con t i 
^eroacaefcíoqcomoDíosfueflfe ftr 
uído oelünar al reyoo aifonfooca 
qlla fubiecío/encamíno alcóde oon 
£ M o pnmero» % m ¿ 
Huno 05 entre rodocera el maecelo^  
fo) oc qfu reyfudTe litoe/aqueflea tí 
lantafeenacbaq oc le biiícar/elqual 
bailado alníño en fantefteul oe fíoi* 
ma5le tomo y camino todo a ql oía i 
la fílmente nocf>ec6elbaftallegara 
acié^a/ca íU5go po: mayo: fidelidad 
lib:ar afu rey ocl fagooelaferuídü^ 
b ^  q cfiplír elpley to omenaje q al rcf 
6 7leó bauía becbo|yndignado et rey 
ó }teópozellaecofasentro luego po: 
Caltí (la ta poderofo Cj gano z ocupo 
la mafozparteól rcyno péfando auer 
poz fuerca xpozguerralo^loe caíto 
llanos no lebauii querido oar 6 gra 
do /yalímoórauaóponcren eífecto 
cofa alguna oea^llaepoj oode efpe^  
raua alcafar el fin oefu oefTeoXn d> 
te medio tíépooí5e elar^obípo oó í\o 
drígoej comoelníño rey oó Slfoofo 
crefctaeiiedadalTifuacrcfcíendo en 
virtudes z buenas coftub:ee/oc tal 
ma ñera pareícia q la gracia ó oioa 
tebasia cúpUdooc todos aillos bie# 
nes eran neceflariospara el amo: i 
beneuolccí a oelaegétes/el qual leua 
io acSlriéca como efta oicbo)le touo 
af el códeooBiiñopozalgunosoia^ 
% oe allí le tomo alienar a ^ a:í a bada 
que ala podre fue llenado ala cibdad 
oe auila/oode eíluuo baila 4 fue oc# 
edad oeoo5e anos.©e adj píenfo fo % 
auntégo po:cofa mas cierta íaeíta 
cibdad lefueoada po: armas vnato: 
re o cfbo:río có vn rey octro ólla/en q 
buuoo:igéelrefra¿iO!5en Huíl^oel 
rey/po:bauer(tdooefendídoen ella 
el éperador o5 aifonfo cotra la furia 
61 rey oo aifonfo ó Srago fu padraf^  
tro/puea nofeballa autética bifto:iá 
q lo oiga ites cocuerdátodas lasmas 
bauer fldo cloícbo éperado: criado z 
oefendido en 6aU5ia j £ q efteref Oo 
aifonfo fuecriadoen aiiila bailad 
fue ó 005e añosnpudo falir z andar 
po:fu reyno fegQlo cuétaelaríobífpo 
oó iRodrigo/y elíabio rey oó airona 
fo en íu cronica/z añ parefee po: los 
pnuilcgios^eftc reyooníllfonfooío 
po: ello ala mefma cibdad. Salido 
puesoe Buílaelrey oóSlfonfo acó^ 
panado ó algunospancipales 61 rey. 
no cóelfebalíard/yoe las guardas q 
losauilefes leoieroparafu perfona/ 
anduuo recob:ado muebos pueblos 
q tenía ya la bosoel reyoeíleó/oelos 
quaiesla mayo: pane fele entregaro 
oe fu volfitad/íotrosauqbi5ier6al 
guna refiftécia/víníerd alfinafupo 
der bada llegar ala cibdad 6 Coledo 
oooevn cauallero natural oe ella/oí 
cbo i£ftéu3 ^llá eftaua apoderado 6 
la to:reoe fant tftoman y la bauia be 
cbo baítecer po:el rey oon aifonfo/ 
po: q en e l abracar edaua aleado el có 
dcoó fernaiauy56£aftro llamado 
po: fob:e nobre el Caftellano/q la te^  
nia para entregarla al rey aO qpo: en 
toces no fe latría oar po:la caufa que 
a^feoíraXomo al tiépoq falleció ^l 
rey oo Sácbo eloefTeado 4 oalíeefte 
rey oon Blfonfoníno6quatro arios 
fegu ya efta oiebo/oerole el rey fu pa 
dreen tutoría lencomícda alcódeoo 
6utierre f ernáde50e Caftro/varó 
claro aíTi po: fugran pmdencia como 
po: fus virtudes 6qne era ado:nado/ 
Con codició q affi elcomo los otros 
q oel tenia algunas tierras/las tuute 
fien oefde entóces reconofeiédo a fu 
bíjo di rey/la mefma obediencia ¿í le 
reconofci^  a cipo:ellas/pero qbafta 
oeay a quín5eañ05nofelasentrega^ 
(Ten/losquales cuplídos fueffen oblí 
gados a oarlas al oí cbo fu bí jo el rey 
oóaifonfo/yeftonofolamételo man 
do 6palab:aperoauloderoa(rio:de 
nado envnaclaufula oefu teftaméto. 
!£fte códe oo Gutierre f ernandc5 oe 
Caftro/en el tiempo q ellas cofas pa 
(Taró/era ya muy víejo/po: lo qual vi 
endo fe p:opíncoalovltimooefimda 
pucfto^abauía trafpalTado laguar 
daoelref alcódcDó-dDárrídj ó Eara 
renucío el poder q tenía ocla tuto:í3 
oel rey/en cite DÓ femando l^ü^oe 
Caftro Dicbo el Caftellano/^ era fo^  
baño liiyo % miif bué eauallero/oan 
dolé todaslas cierran fíoita^asq el 
teníaól Pef cola códicíóf a Dicba/en 
qfue vnaelalcacaroe £oledo/la ql 
el tema como efUoícbopara Darla al 
ref/pero nofequeria en tregar baílaej 
fecupUefle eltiépo oe loequ íioe año^ 
% pozeftarajó/cdcueídanefcríptores 
en $ aflí los 6 eran De la parteoel ref/ 
comoDeD5ternainílUF5:xlO0 Defu 
parcialidad/todosejuardauan fidelí 
dad afuref/raluo el códcoo^Dárn 
cj feguia ella caufa tan cobdictoflai 
apaítonadamete e¡ el f DO f erna ií\u 
^ 5 cótoda la géte 4 loe feguia/buuic^ 
ronoe veníralasmanos/DóDcelcó^ 
oeD54Danrnei perdió la vida/fegim 
locuétaelreyooBlfonfo ocsímo en 
fu cronícaXlegado pueselreyDo al 
fonfo coloaque leacópañauaa la co 
marca d Coledo fue mecido pozCite 
u i f lian en la cíbdad % Deallí enlato 
rre ófant iRoma/ian fecreca mete que 
mucboeólo^mrazó en fu cópañía 
no lofupieron/laqual nueua venida 
alanotícíaDelcodeoon fcrntun?} 
pu tro en el tanta oefconfianca/que oe 
jt ado el alcaqar oefamparado fe falto 
buyendopo: la parte De labuerta/t 
fe fue ala cibdad oe l^ uete/DeDonde 
falto oerpuee a oar batalla alcóde DÓ 
4Danmque¿i leperfeguía con gran 
odio/enlaqualDddDanrrí^ fue véci^ 
do f muerto comofafetocoj£ftoaca 
bado partió elreyDc Coledo^fuea 
poner cerco fob:e el caftílloDe ío:íta 
Donde fe bauia aleado po:Don f ern5 
Tauy5De ÉCaftrovnXopcDe arenas 
vaflallo fuyo / z tanto perfeuero en el 
cerco 4 alfm buuo en fu poder d caftí 
lio aun fue po: era?cioó vn criado 
Del mefmo^LopeDearenas/Dicbo^o 
mmgmllo q le mato/al qualmando 
el ref facar loso jos en pago De fu tra 
yeio/z oefpues bi5o bajer Del juftícia 
capital, ^ efpuesoeeílascofas vtédo 
lospzincípalesDel ref noíercofacóue 
mente ¿¡elrefDonaifonfofecafaffe/ 
ébiaro a pedir al ref Dó JEnrrtqued 
Inglaterra afu bija Doña Eeonoz/la 
qual tray da fe cdebzaron las bodas 
en^urgoscon mueba folemnidadt 
grandes fie(las3eíla Doña SLconoi 
buuo el ref oó a irbnfo los bljo^  1 bu 
jas figuiétesXapztmera fue la infan 
taDoña ©eréguella q fue cafada cóel 
ref Dóaitbnfo De íleon/Dequiénaf 
cioelfanctozbiéauéturado ref oon 
femado tercero/en quic fetornaron 
a jutar los rernos ó Caftí lia z DeJleó 
^efpues Déla infanta Dofiai&eréguel 
la buuieró el ref DÓ airbnfo 6 Cafti 
lia z la ref na Doña }Lconoifu muger 
vn bijo llamado DÓ Sacbo ¡5 murió 
niño.SLuegobuuíeróotra bija Dícba 
Doña Orraca cafo cóel ref Dóai^ 
fonfo oepomagal. i^ efpueeDelta bu 
uieró ala infanta Doña £laca 4 cafo 
con el refDef rScíaí cócibíoDelal 
ref fant Jluys J^uuíeró alléde Defto 
otro bijo que fellamo el infante Don 
femado 4 murió enelaño en¿¡ fUe 
la batalla oclas nauasDe£olofa/en 
la villa ddDadríd falto dbedad z lie 
no ¿ gracia zvirtud/feg& Dt5etlar(o 
bifpoDóiftodngo.l&uuieróalainfan 
ta ooña^Dafalda ¿[murió Dósclla en 
Salamaca. I^uuieró tibié ala infáta 
Doña Coftaca q murió monja en las 
l&uelgafd&urgos.t&uuieróala infá 
taooña íLeonozej fue cafada cóel ref 
DÓ Jaimedaragó/f alfm a DO £nrrí 
qque ref nofolosDosañosoefpuesó 
los oías oel ref DÓ aifonfo út padre. 
I^afladastodas ellas cofas/no ¿bar 
gateqeftcfref pozfu vírtudtxpozlafí I 
delidad ó fusfubditos cob:aiTepoco | 
Simio pnmm M*&¿ 
d poco las tierras ¿¡ en fu niñeóle mua 
fidovfurpadas/no pozeflbOGcauaoe 
fermoleftadocdguerraepozclreyoo 
femado oe íleófu tío/q ba5ia oc có 
tínográdeeentradas octro ó loslimt 
reeoc CaílíOa.£lcperado:le refiHía 
cotacoeffuerííojf p:udccia/¿í anteare 
cobiauaoeloperdído qperdtflecofa 
a Igúa ólo ganadoraú ot5e el arcobif 
pooórodrigo qcitado el ref oo Slfo 
íbocupado eneftos negocios monto 
guerra alrey oe TBauarra fu tio/% xo 
cobjoocl la cíbdad oeílogrofío/ylas 
víllasó 'Bauarrete/v iSzañó/Cereío 
©irbíefca/cotodo looema^eebaf 
ta Burgo vq le cenia tirant5ado el re? 
ooSkbooe Banarra.f a enefletté 
pobauiaelref ooit aifonfocOpltdo 
edad d veinte xOos años/el qual effoz 
íadocólavirtudoelmuyalco/cóuer^ 
tío fu mano contra loe infieles/ para 
guerrearlospoz elselo oela fce/y poní 
endo cerco fob:e la cibdad oe Cueca 
q/cn aqlla fasó eraaparoó loeaiara 
ue^lapufoentdtaneceíTidadcófugrS 
virtud y con la grádesa oe fus ejcercú 
too § loo oeoctro embiaro en SfTrica 
a pedir focorro a los almohades/ los 
quak JendurecidoJ cerraró laJo:e|a5 
a labumíldeoemadaoelosnuuosoe 
C n é a , B eíí a guerra oe Cu&avino 
elref ocaragona feruíryayudaral 
ref oo aifonfo ó Caftilta como vaíTa 
Uo fiifo/f ocla mefma manera vínoel 
oe tiauarracocuyas ayudascrefeío 
tato la potécia Del rey óCaftilla 4 aü 
i!¡ los 5 Cueca ébtard a pedir focozro 
alos almohades y ai asgétes oe ara^ 
bíatxaotraspartes/nínguna ayuda 
te? ofaróenbíar.Catocom'a la fama 
ocla pujaca ol rey Dóaifonfoq tenia 
cerradosyocupadouodoeJosmareJ/ 
como fi fuerattenosDepoderoíasap 
ma dan flotas/y ta engrídefeido y en 
'aleado era fu nób:e /q ponía (Veno y 
foztíflimo impediméto alasgites que 
los qriápaírar/oemanera ¿¡ como per 
feueraffeenelcercopoiefpacíooe jr. 
mefles/vícdofeyalosDeDétro nefee 
fuados ó baftímécos y ocfamparadoj 
oe todo focozro/étregarola cibdad al 
rey/elqualoefpues oefcr a poderado 
óllacoftituyoenella catbedraz filia 
obífpal/basíédoperladodtoaun oó 
faftesraróDcfancta vidayenréplo/y 
ooctrina.£n ella guerra cuéta el rey 
DO SUfonfo Décimo en fu cronica/q el 
reyoearagó firuio zayudotabiéal 
rey DeCaftilla 4 el le bi5o libie Del tri 
buto qlosp;ittCipesDe arago eran o 
bligadosa pagara losó cartilla ip>02 
eíta caufa fueel rey dfiauarra tamo 
uído oe inuidia/tiédo qel no bera li 
bertadoDel tributo como el rey oe a 
rago qferebcllocótraelreyDóaifon 
fo oe negádole el oenido vafallaje / lo 
qualvlftopoielreyóíCaftilla/mouio 
íuspoderescotraeliBauarro/có ti* 
ta volútadoeleDefba5er Detodo pun 
toq le gano en pocos oía? veynte y cin 
co lugares? cadillos fuertes/con la 
qualguerra lequebzáto /ófuerteq le 
bi50 venir ala Deuidaobediécia a De 
midarpa5/entcce5elreyDdaifonfo 
le reílituyo los católe lugaref reteñí 
endo paraíi los on5e/cnqfuer5 f u é 
terabiaASantSebaftian/cd toda 
^uipuscoa/y la cibdad DeBictozta 
cótodaSlaua^dasquales pzouin 
cías los pueblosoe £uipu5coa fuero 
en losantiguos tiépos llamados fiar 
dulos/i losaiauefcs/Callulovíegü 
losnóbzaBntonioDelebajcaen cllí 
bio oe la guerra ó flauarra/óíta ve5 
pobló el rey oo aifonfoen la coila 61 
mar 0cceano / a CaílroDe 0:diales 
6uitaraya /2laredo/4Don1co/ San 
ctSder/xfantSiícéteDela fiar^ra/i 
masoétro oe la tierra/a aguílar oecS 
po/y en la Cílremadura /afiadafo? 
-dDírabelSegural^lafccíaXaftitu^ 
yo affi mefmo éla vüla étEUles la cabe 
rimero, n t 
ca % couéto oe la ozdé % cauailcna oe 
Saimago/f oiole a 0caña/0iqa/% 
4l>02a % otroí lugarcn bcrcdamiétoj 
enla ribera De £djof ala ojdéó Cala 
traua Diolas villaró^ozíta/^Daque 
da/z Cogolludo/con otraspofleflio^ 
nee muf rtcad/para qabae eftaeDos 
o:dene6 fe pud ir (Ten ecercí ta r éla gue 
rra cetra loaínñelea/poique ella ba 
uia ftdo la pzíncípal caufa poz laa tu 
do¿£n táto qel re; Dó aifófo era ocu 
pa do i impedido en obzae vi r tuofao/ 
el4l>í ramamolí n oe ¿((Trica llamado 
aben Jofepb 4l>a5emutb/rinricdo 
fe corrido z auergon^ado / po: no^  
bauer embiado focozro aloe ^ DOJOS 
oe Cuéca/quandofeleembiaróape 
dir/yoefleando repararla quieb:aq 
hkíieruood^DabometobauiS rece 
btao ó aqlla ve5 como ^  a tutiíefle ayú 
tadaegradescopiasoe Blarabcs 7 
inftnitonumero ó aimobadee q era 
loopzíncipaleed fu feñono/pueítoco 
elloeen camino fe embarco tpafToa 
Semlla/capoderoío z pújate q ato 
daolaogéteeponia efpátocofufober 
uia x arrogancía/eftoe aimobadee 
era vna géte ¿í poco ates q ue bi5íefren 
eíta palTada en £fpaña fe bamá leua 
tadoen^ffrícadmu^obfcurozvilz 
quafi ningún p:iiicfpío ocla manera^ 
ago:afeapútara. Cuéta el arcobifpo 
DO iRodngo enel Décimo capítulo Del 
libio feptimo ó fu cronica/¿j enlos tic 
poeólemperadojDóaiíbnfo feleuá 
torn áftozoétrelosaiarabeaUama 
doabcturnertbo bóbzemuy Docto t 
erptoenla Sílronomta/tenladartea 
narurale^ efte ínudligSdocofu curio 
íldad/x^curádopozfabercofae nue 
uas/ballo d¡ vn macebo oiebo abde 
m5/bi)ODe vnollero pobie/bauíaoc 
fcr po: tí épo rey dios alárabe? poz lo 
qual afúíado le contigo le Declaro la 
pzofecia q ólbauía ballado/z leamo 
neftozperfüadíoaífccrmítáfledi 
coíaearduad t grandeeel qualobede 
ciédo loa mádamiétoaDe aql fu p:ofe 
ta Deradosloserercícíoeaq la natu 
rale5a ófu obfem olmaiey baro efta 
do te inclinaua fe conteco a ocuparen 
otros maoalroa/tenia eiíróce? cótigo 
abentumertbo otro mozo alárabe 
)o: nóbze aimobadí/muf perito z ía 
úo enla fecta z faifa Doctrina -dDabo 
netíca/elqual coméco a Declarar y en 
fefiar aloaorroelospceptoe z reglas 
Del libzoó -dDabomcto, qcs llamado 
aicbozá/z a pdicar corra elCalipba 
oe^aldacba/aquié loe 4l>o:o> tiene 
enla mefma veneración enqnofotroo 
osCbzidianostenemodal fumo pon 
rifíceDeHUmia/elqualCalípba Di5é 
qpozoerecba linea Defcicdeoel lina^ 
eoe 4l>abomeio/z lo mefmo bi50 co 
tralooaimozauideomozodq en aqlla 
edad teman no folamete elpzíncipa^ 
do Délos aiaraueo/maola cúbze oel 
reynoyfeñoziodtoda affrica/corra 
eftoopzedtco aimobadi/z amonefto 
a loo mozoetataoz talco cofas qco la 
grá mucbedubzeoDepueblOí qenga 
fio zarraro ati/pueíto que aibobadi 
rey De arabíazfefiozólooaimozaüi 
deo/peleo con elzle venció muebao 
ve5eo/fuealfinfan grande el moui^  
miento % alteración oe aquellas gen^  
teequefele llegaron oetodaspartee 
aibobalí no pudopzeualecer contra 
ellasantcs aql abdelmo q pa era rey 
oeloa amotinados/ayudóte cola pdi^  
cacioóaimobadtzcóloo cófcjosDe 
abctumetbo/ayútoDetodoselloevn 
cjcerciro muyeopiofo có qnofolamé^ 
te vécio y mato al reyaibobalí mo a 0 
alcáco el pzincipado oe toda affríca/ 
coitituyédola AllaiJfu reyno onla cib 
dad ó barruecos di DC roda aquella 
pzouinct esla pzincipal/ ftnalméte vté 
do abdelmon qpozla p:edícacíon De 
aimobadi bauta adquirido tan gran 
fepozío i imperio comento oefdeen^  
• * 
toncm boimk comoap^pbemoc 
oioeipaíTandocníeípaña/rubiccto 
a fu Dommío todoa loe alárabes oc 
ella : f como buclto ni ^Darmccos 
murícffcocídeenpoco^oiaaíu p:cdí 
cadoj 2aimobadi bíjolecl enterrar 
cerca óla mefma cí bdad en vna bozra 
da ^DejqulitaiDonde fue tenido en ta 
ra veneración que todoaloe áüoiof 
enfusneceflidadeaiema recurfo a el 
para k pedir foco:ro:f oe aquí vino (J 
todoeloeqfiguíeron aquel vado/fue 
ron po:elnomb:eoeíte llamador TíU 
mobadeaeíen nueftralenpa quiere 
oc5ír rebelladoe, Befpnesóloaoiae 
oe ábddinoíucedioenelrefnofubi 
ioSben ^aeobrelqual paflandoen 
efpaña fuemuenoen^oztugalatna 
noaóvnCbnítianoa cfte fuccdiovn 
b:r mano luyo llamado Bbé Jofcpb 
4í>a5cmutb / oe quíc tenemos come 
qado a traaarqpaflb enSeuiUa ínftni 
ro numerooeaiarabenaimobadef 
pozvégarlaperdídaCiloeínrideí red 
bíeróen Cueca .^íteallendeoelaegc 
teeoeqeílaoicboq venia acópañado 
trafa cábicngrandiíTimas copias oe 
etiopes yoe otros affncanostT co 
ellos muebos partbps/colosquale* 
erercíto? comoesDícbo/paíToenefpa 
ña co tata potécia q todos los lugares 
c^peiíreserá llenos nofolo oe gentes 
oe nacionesoíftintas? aparrada* mas 
oe tata oíuerfidad oe leguas 4 pomtn 
gunafuertefepodíanrnosaoirosen 
téder/cafuerercitoera innumerable 
y laiimcbeduteeoeiremejate ala are^  
na ólmar/fu ófembárcarfueenla cib 
dad oe Seuillaf poztodas lasribe^ 
raí oe 6uadalquiuir/ydfdeailí come 
carón a caminar para Opina oeCo: 
douaenderecandofu víajcala villa oe 
Slarcos z atodoelreyrioóe £o!edo 
enelijlcamino nofoloórarolasllanu 
ras^ ñauas dColofabeTnudasyDef 
pojadasdferuasf paftostmas tíbilí 
fecaró Í agotarótodoslosarrofos/z 
f riospo: ooiidepallartqtá gráde era 
i u muebed ú bje/en tanto q eíta i nfuu 
dad 6 i&ar baros caminan a po; £ fpa 
fia oeltruyédo z aíToládoa ruego z a 
fangre todo lo que ballauabe Cbiy 
ftianos:no oeraua el noble reyoo á l 
rbnfo oe aparejar todos los aparatos 
neceflariospara tanrigo:oío tr^nce:i 
aíTipartiopara falir Ib alcamum ba 
5er lesrefldécia con la masgéteq pu^  
do:^  llegado a la villa Decláreoslos 
efperoallíJ£llo5 empero caminauan 
codita celeridad q paliado el puerto 
Del4Duladar/antesqelpudieííe acá 
bar oe foiralefcer elcaftillo/ya ellos 
eílauSfob^el/f afTiel rey co lagente 
qteniaaunq muy poca en refpecto oe 
fttsenemtgoíllesbuuooe oar laj^ a^ 
tallatenla qual buuo entre loe€wU 
ftianos tata oefauenéctay táloefozdé/ 
5^ aunq etrey nooeropo: ba5er cofa 
oelasí cóueniSa pmdétiflimocapírd 
t muy effb^do guerrero:fije alfin ve 
cido oelagrlmucbedfib:roelo$Hga 
renos/yaun perdiera la vida finofue^ 
ra libzado po: la induílrtaoe algunos 
oe fuscaualleros/ca era tara la grade 
5a oe fu animo que no pudíédo en ella 
fuffríroeverfuerercitoperdidoyoer 
baratado /bauia elegido po: mefo: 
morir comofuertebataUádo/qfaluar 
febuyedo^qui murieron muebos 
Cb2iftíanos/yétreeUoímucboí pan 
cipales ólreyno/yfeperdieróalgños 
lugareí/eftefue el fin oela batalla oe 
alarco?/la qualpaflb alos oíe5 yocbo 
oíasójulio/ólañooel feño: oe mily 
cíéto y nouéta i cínco.enel pontifica 
doocllNpa Celeftíiio tercero oc^ íte 
nombie. Serta guerra ftieronllama^ 
dos losreyes/oon aifonfooe íleon 
Wjooe a q nelrey oonf ernadooe 4en 
en efte capitulo feba becbo algunas 
vejes mencíon/T05 Sancbpoe TBa 
üarra/peroellosquínendomascumJ 
' ITs Cítufop2ímcro« OT/. 
plír con aparen cías q ue no con otoaa 
feoetuuteró tanto en la partida /que 
?a quando llegaron a loa Itmíteeoel 
reyno oe Caftilla/lee llególa nueua 
Dcf ropírntcto Délos Cbiiftimm/lo 
qualpozellosrabtdo/dgutocadawo 
elparefcerquetnasfe leafcnto/ca el 
iBauarrooto oefde allí (a bueltapa^ 
rafurey no/i eloe^eon pwneroquc 
lo bi5íelTellegoa£oledo t redeeuuo 
allí algunoGoíaeaanquepocos^e 
mdos pnce cítos 00$ pztncípesen (as 
tierras/cada vnooelloe pufo ett02dé 
todo Tu poder x fuerzas para a cornea 
tcrelre;nooeCaílíUa/para loqualel 
Leones batiendo liga con los alara 
ues /¡apunto conllgo grandeaejcercí 
tosoellos con $ entro en Cartilla po* 
loacampoafíotbícos/aíToládo/yoef 
tnwendoquantoballauan.l^ozotra 
pSrteeló Bauarra/entro poi Soúa 
% po:aimaacan /ejtecutando gradee 
bomícidtoa/xcrudellfíímasquemas 
% oeftruf míentos/en las gctes i luga 
resoela comarca. 1^o:otra parte/ 
elrcy oe los aimobades /conuíene 
afaber aquel aben Jofepb 41l>a5e 
mutb que oe la batalla oe aiarcosfa 
lío vencedoz/tomandoa entrar poz el 
rey no oc Coledo congrandes copiad 
oe ^arbaros/pnfo cerco ala mefma 
cíbdad/xnola pudiendo tomar /fue 
acercar a ¿ll>adrid/z oe allí alcalá 
za l^uetc/zaCuenca/x aisicles/z 
comoeítasfeleoefendíeíTenoío labu 
cita po: aicara5/robado todo loque 
oe fucraoetos muros oelascíbdade^ 
pudía auer.CntantoqueeHa^cora^ 
paíTauan / no eítaua el noble ref oon 
aifonfooeefpacío/antesb35íendolí 
gaconelreyoon 1P»edrooearagon 
fídelílTímo amigo fuyo/juntaron am^ 
bosfuspoderesconqueentraró poz 
elreynooc Heon/tan pujantes que 
ganaron enel las víttas oe^olaños/ 
falderas/ Callro verde/Cojanca/ 
que oefpues le mudaron el nombze5 
z fue Dicha ®alencta/a fimefmoga#> 
naronel Carpióz gradinas*^e 
los quales tusares ba^édo buf z alos 
agarenos/queel rey oe íleon tenía 
pueítospara oefenfa oellos/z matan 
do mu cbas gentes z leuádo grandes 
oefpoios/fe boluteron cada vnoa fu 
reyno, £1 figuienre afio boluiédo el 
ref ó los aimobadesen í£fpaña/cer 
co otra ve5 a i oledo/Smaqueda/z a 
Calauera/ zaun que nolaspudo to. 
mar/oedrufo empero asceta llalla 
z otroslugaresquecítauan ítnguar 
nícíones/z procediendo adelante/ga 
no al^la5encía/Sancta cni5/^E>on 
tanjes/zCrugillo^oeallí fe boluío 
al ^ndalU5ía muy alegre zfoberuio. 
l^oza quellos otas eítauan los oos 
reyesoó aifonfoóCaftíUazoo l^e 
dro^aragon/confus ejércitos en 
la fierra que es oieba la palomera ó 
amia/para yzoefdc allí a íoco:rtr los 
lugares ya oicbos.4Da6vícdo como 
eiagarenooaualabneltazfeyua/en 
rraró pozelreynod ÍLco/oóde oeftru 
yeró afuego y afangre aaiuaoeíiíta 
y otrosalgunoslugareí/Deqlleuaró 
ticos dfpojos/z oádo la buelta pozSa 
(amaca/z alna oe í ozmes/aflblaró 
todasaquellas comarcas/y ganare la 
villa oe ilDonreal /y oefde allí fe bol 
uíero en fus tierras* 4Das elrey Don 
aifonfo queríédooe todo puto ejcecu 
tarfuyzacontralosreyesDe JLeon/ 
t Bauarra/parapodeiioba5ermas 
feguraméteafTento tregua poz cierto 
tíempoco elrey oelos Slmobadcs/ 
Detemoz DC loqualel reyoe Heopzo 
curopozba5erpa5es con elóCaftilla/ 
z las cófí rmo co matrimonio cafando 
fecoDOña ©ercguclla fubíja/ófpues 
oeítoelnoblercy Don aifonfo/quln> 
endotengar lasofeufasqueelrey oe 
TBauarralcauíabecbo/fe íuntaroel 
z oon lg>edro rey De arago qne le ayu 
Zitnlopzimcro. 
daua eiuodotomo verdadero amigo \ 
tconfederado/t entrado ámboo po: 
loslimíteeó Tftabaira ganaron a-tfUi 
cbonía/zaíuarylasquales víllasque 
daronentoncespozoelreyoe Brago 
Cañaron tabien a jusura/ í 
randa que quedaron en lafubíecíon 
oe Caftílla/í con eflofe boluíeroam 
boeafimref noe.l^ero boluiooefpu 
ee oó aifonfoala mefmaemp:cfa v>6 
deganoa^licconacon todaBlaua 
z i6uipU5cua % lo que ee en fus per te 
nencíás/e^epto elcaftülo oe Cremí^ 
fio/qlefueDefpuee entregado a truc 
| qiie oe las villas oe 3U5uraz4Diran^ 
da J£n tanto $ efto paíTaua/etoua 
elref oe flauarra en tierra OCHKHOS 
oo oe bauíaf do a pedir foco:ro/í co 
mooefpues oe todoefto víiüefle car^ 
gado oeoones z oí neroa que loeSga 
renos le Dieron / ballandofe va5io De 
borra/zDefpofefdooelaetíerrae ya 
dícba^Bcabadas eftae cofas/como 
cite rey Don íllfonfo tuuíeffeDe conti 
no a trauelfada enel co^qon/lalaftí 
ma ocla perdida que refeibío en la ro 
ta oe aiarcos/ coníidcraua (orno oí 
to Judítb en otro tiempo aloe facer 
doreoDel pueblo 5fraelitico)quc no 
íeoeiua indignar contraoiospozac 
llaauerfidad quepadefeia/anteí cree 
que bcraacore que elfeñoz leoaua/ 
muebó menoz ocio fuepecados me 
rrímn/z comoelíieruoqueescafti 
gado para que fe enmiende/tener po: 
leíetoqaquelreueslebauía cotecido 
para fu falud/z no para fu perdición 
i£de(Teando coneftaconfíderadóDe 
ba5er algunaob:a con queagradaffe 
almuy auofeño:/fundoaínftancia y 
ruegooela reynaoonaíleonozíumu 
ger/elfum puoío z magnífico monefte 
río oe fáncta 4baríaía if^ eal oe las 
l^uelgascerca DC Burgos/dqualb 
50 poblar oe religíofas Denotas que 
todos iQSDíasalabenalfcñóí/cn pfa 
inos/enbynos/z mclhtluos cantos/ 
enDeracadosen glo:ia fuya. fundo 
también cerca oefte moneíleno/vii 
boípítalDOCtado po: eloe mueba ren 
ta/oó oe lO0pob:es pergnnosrecibé 
mueborefrígeríoz confolacíon t íos 
que oe ellos fon enfermosfoncura^ 
dosz pjoueydoí oe lo nefccíTaríobaf 
ta el finDeíuscnfermedadcvfinalmé 




z varones ooctoseii ellas que las le 
yeflen publica mente/z potquelaoí^ 
cipliuaDe la fabíduria numea falrafe 
en fu reyno/ooto el eftudío ó muebas 
rentasen cite tiempo d termino oe 
as treguas aflentadas con el rey oe 
os aimobades era ya paflada / y el 
noble rey oon Sltbnfo bauía oeílruy 
do alguna parte oe los termínosDe 
Cae^a/andujar/z 5aen/zcomoDu 
rite el tiempo oe las treguas / fueífe 
muerto Sben 5ofepb 4l>a5emnt rey 
ocios íllmobades/z 4biramamolin 
oe Sffrica/bauia fucedido en todo 
fu p:inctpadofu bifo Blben^Dabo 
meto/elqualayunt§do todo^ fm pode 
res/fue a poner cerco fob:e la villa ó 
Salua tierra / z combatiéndola tres 
mefescontinuoscobmerfosgeneros 
Dcinílrumétoslaromo/engr3 opp:o 
b:iQ z aífrenta DC la fee Cbaftiana/ 
a tiempoqya elreyod Blfonfobauia 
ayuntado fus ercrcitosen los cófmt 
oe Calauera z como a inítócia oe fu 
bí jo p:ímo genito DO f ernado/fequí 
íieflefometer a laDUbdofafuerteoe la 
guerra/vfando DefpuesDeraasp:u^ 
dente z maduro confejo/lo Dilato 
bafta el año venídero/ca íU5go po:^  
maspjouecboía/la buenaopommí^ 
dad/quepo: la oilacionfele podía 
offrecer/q vfar ocla loca temeridad 
aquclaofadia le íncítaua, incite 
comedío/faelBganenobauíendo al 
candado la vitoíia oe faluatíerra /en 
falcado con ella engranfoberiua/fe 
tozno Blandalucta/^a cuya caufa el 
rey bautdo confefo con el arcobifpo 
oe Coledo/z con loa obifpos/zpnn 
cipalee varones oel reyno/como to^ 
oos ju5gafen po: mas bonrrofo/t fa^  
udable/fomcterfe en la guerra/a ad^ 
loque oebaroodoitriméro oela ba^ 
aUa/ozdenaíTela p:ouídccía zvolú^ 
:ad Delfenovque verlos males que la 
partía padefeía /% lasfuercasz vío^ 




que rodos los cauallerosx roldados 
oerada lafuperfluídad oe las víftí^ 
duras? otro qual quter ata uto qno 
"iiíTe perteneciente para elpzopofito 
oela guerra fe adoznalfen folamente 
pe armas pzouecbofas % nefceffarias 
para pelearlo? que a quelloe que 
p:ímero bautan oífendido al muy al 
tofeñozcon vicios i regalos oe mafi 
ados le agradaflen agoza/víandofo 
lo oelo que no podían efeufar/t no 
oe otrasalgunas cofas/para q entre 
ellos fueffe introducida la verdadera 
temperancía.Oe mandamiento oel 
rey/fueoetantovalo: qen todos fus 
fubditos fm quedar ntgunooefdeel 
mayozbalta elmenovnobuuoalgu 
noque no le obedecíefle/y cumpliefle 
laqualfeñalpufoal reymueba efpe^  
ran^a oe alcanzar entera viccozia oe 
fusenemigos.TBo embárgate que en 
eftosoíaf felemunoelinfanteoo f er 
n3dofubiíopzímogeníto/lU5 oefus 
ojos/acuya muerte fe figuíeron gra 
des Uantosy trifteaoetodala patria 
ygran oefeonfuelo a fupadre/que le 
amana muebo en oemalía/como en 
vn folo eípejo oe fu vidaCa le bauia 
oíos adoznado pe tantas virtudes/ 
para quefneíTeoe todos amado /que 
I la deméda/bumanidad/z buena gra 
cía/que con la falta oela edad no fe 
ballaríaen otros macebos/refplád e^  
cían en el marauilloífaméte/zaírtfe 
dí5equemimo falto oedias/z lleno 
oe virtudes/como ya quedo apñtado 
eneítemefinocapítulo, finalmente/ 
como el noble reyoon^lfonfo/enco 
fa alguna no ballafe confuelo / oe tan 
granperdida/finoenlasgrandc33^ 
z ba3anas marauiUofas/aynntando 
elerercito oe fus guerreros/acornea 
tío los límitesoe los Sarraceno vpoz 
laribera ól río acucar a baro/elqual 
nafcíendo en la mon tafia / zfierra oe 
Cuenca/contra la par te oe 02ienre/ 
recibe oentro oeíi/nolejcos oelamef 
ma dbdad/otrorio llamado l^uecar 
que cerca pancocUa z |untos ambos 
retiencelnombzeoe Xucarpcrdido 
doe l^uecan £fte 3Bucarqncenlos 
antígoe tiempos fue llamado S u con 
z oefpues Suceo / z agoza mudados 
todos ellos apelluto/fellamaatucar/ 
corrícdo pzímero contra elmedio oía 
entra poz las tíerras/quefoliá feroel 
marquefado oe ^íllena /lasquales 
fueronredu5ídas ala Cozonareal oe 
¿6 fpaña/zallí enlavíllaoe aiarcon 
fe oblíca z tuerce/conrríendo contra 
0ziente/bafta entraren nueftro mar 
medíterraneo/poz la villa oeCullera 
qpozja vna parte ella a cinco leguas 
oelacibdadoe Balécia/z pozla otra 
tiene acresleguasa 6andia/peroan 
tes odio entra enel rey no oe Balécia 
pozla villaoeCofrentes/zvaapaflar 
poz otra villa llamada B ^ i r a ' p o z 
efta ribera oeaEucar/cntroel rey oon 
aifonfo/en lastierrasoelos infieles/ 
odde lesganoloscallilloeoe Blcala 
Surqra/6arada/Cuba5/en ¿¡ fuero 
pzeflb^  mucbos©arbaros/t ganado 
mucbosoelosoefpoiosqueallíauía 
acozdo el rey oeoerarallí/fusguar^ 
2 ^ Cítuloprfmcro. 
níciones enelloe/feboluío encaítilla 
viio:íofoyrrunfaiitej£lfiguíenfeario 
aconrecío/que como paraaquel termí 
no eílimieífe yaoefdc el año átc5/a p:e 
Gonada/po: toda ^  Wpwtv laguerra 
corra loo mo:ovcnel tíépo en que loo 
rey cs/loopMcípeo/ploo capitaneo/ 
fuelen faür alaoemp:efa5fguerao/có 
uíene afaber/en lapzíma wa/en ton 
ees el noble rey ooaifonfo Uam ido gé 
teo/ayuntando armao/pjouefendo 
ba(tímécoo/f leuantando los ánimos 
oefuofubdúoo paralaguerra/bí5o 
juntar en Toledo ínfínítao nactoneo 
oe genteo. f£n cuyo concurío Tola la 
manísficencia z liberalidad oel rey/ 
pudo p^ oueer a lae neceíliídadesoeco 
dosiCaen efte tiempo como elarco# 
bifpooon TRodrígoboluieíTeoeiao^ 
ma/oonde el rey le auia embiado afu 
plícar aimícanooecbrifto/quecon 
cedieíTe Cribada para aquella ejepe^  
áicion/z otrooquepozmandado oel 
rey bauian ydo con embaradaa/alo? 
pancípeo comarcanos / viníeffen oe 
oíuerfasparteo con fuorecaudoo /co 
meneo larealciudad a fer llenaópue 
bloo/abundarfe oelao coíTao neceffa 
ríao/arefplandecerco armao/a oyrfe 
en ella oiuerfao lenguas/1 a variar 
con oíuerfoo generoo oecoltamb:eo 
z trajes/pozque con el selo t oefleo 
6 ballarfe en a quellafamofa % fancta 
guerra/concurrianaellaoe toda ñ i u 
ropo/oinerfao nacíoneo/íin quecntl 
to con curfo Dcgente/buuieíTe quien 
padefcíeíTeoefecto Decofa alguna oe 
las ceflarías/ca oe vna parte ocurría 
la abundancia oe lamefmacibadtfa 
tierra/i beotralalíberal manoDel rey 
que oauaatodosloquebautá menef 
ter. 2lquíoí5eclHrcobifpoDomfto 
drigo/que fe manífefto marauillofa 
mente la gracia Dela pzouídcncia oel 
omnipotente oios/qucpoifolafu vo 
limtadgouíerna t rígetodaslas co^  
fas/mediante la qual buuo tanta pa5 
z conco:dia/cn elte ayu ntamtento oe 
ejeercitos/queentretanta muebedú^ 
b:e oe pueblos/en tre tanta Diuefidad 
oe naciones/entre tanta oiftincioní 
apartamiento oe coftumbies / entre 
tanta variedadoelenguas/nuncafele 
ua uto oifco:dia ni rebuelta alguna ¿j 
pudieífeimpidir tan grande z arduo 
negocio/auuquepozelenenmimigo 
oel genero bumano/fuemuebas ve^  
5esp:ocurando« >£ pozqueoediaen 
oia /yuacrccicdoelnumerooclagen 
te / viendo elrey que Dentro oe losmu 
rosoela cibdadpadefcicaneílrecbu 
ra / mado que todos losejctrangeros 
fefalieífena pofentar ala bguerraoel 
rey/queesenla ribera oe SCajo/oon 
Delesba5iacadaDia p:oueeroetodo 
lo neceftarío.íEftádo lascofas en efte 
eftado/ocbo oías oefpues oe la fiefta 
ocl^entbecoftes/vino elrey oon l£>e 
drooe aragon a Coledo /con muy 
lustdo erercito oe gente/aí! oe píe/co 
moDecauallo/oonoefue bonozifica 
menterefcebido/poz madadooelrey/ 
po: el arcobifpo oon Rodrigo/que ef 
críuio la crónica oe^fpaña/vinieron 
aflí mefmo/cd el r^ y ó Sragd/oo ^ar 
cia0btfpooe£aracona/7 oonBe^ 
rengd electo oe Barcelona, ©elefta 
do feglar/vinieron oel mefmo reyno 
Don fíarcia TRomero/oonSimo Coi 
nelío Co:onel/Don 4l>iguelDe %m6 
oon a3nar l^ardo/el condeoe í£no 
purias/oontftaymundo oe falces/ 
Don6uillenDe Cardona/t otros mu 
cbos p:incipales/z varonesoe aquel 
reyno/art mefmovíníeron Délos per 
lados oe Cartilla .oon Utodrigo arco^ 
bifpooe Coledo/oon Cello obfp oe 
1^alencí/Do Rodrigo obifpooeCi^ 
guenca/oo -dDenendo o b í f p o o e ^ 
ma/oo^edroobfpooe auila. ©e 
los feño:esfeglaresoe Caftilla í oon 
©íegolope5De ^arofeño: t) ®li5ca 
ya/elcondeopn ícrnandooe ílara/ 
elconde oon Bluaro/el códe oo ^ 
^alo/fu bermanóoó?LopeBía5óIo5 
iCamcros ooiij5oiicalo iaodngue5 
y fu hermano, Belreyno oe f ran/ 
cía elpbifpoDc ©ozdeos/el obifpo 
oeBance/elarqobífooe TBarbona, 
Buncron cambien loecomendado^ 
res oe £a larraua/ oebaro oe la gou er 
nación i capitanía oe oon iaufdía5 
maeíltreoe Calatraua. Wno allende 
oeítodOó6utíereí^ermegtldo/p:to: 
oe la caualleriaoel IfeofpitaU Bino 
otrorioól6ome5'^amire5 maeftre ól 
£emplocon fuscoinédadore^.f mal 
mente vmo o5 i^edro oc Hua/maeP 
tre oe ©annaso/có loefüf o otros 
mucboepnnapee y gentes que feria 
largo oecontarXontodaseftaageH 
tc&z con marauilloib aparato/partió 
el rey /oe la real z ínclita cibdad oe 
Coledo alos veiteoiaeó J unio/enel 
quaí caminoyuá loeBUra montanos 
zeftrangerospozfi/oebaírooela ca/ 
piramat gouernacionoeoon Biego 
lopc? oe lloaro apartadosoe los Caí 
tellanoe. £lrefoearagontambic 
yuapoztlconfugente. £loeCaililla 
po:riconlaíuya.©emanera que todo 
elerercuoyna repartido en treaozdc 
neó/peroeramuf pocoel efpacioque 
alosvnoeoeuídia oe losotros/conla 
qual ozden caminaron bafta llegar 
ala villa oe 4Dalagon queeftauafo^ 
talecida oe muy anímofos <ll>o:o9. 
I^eroqmfolaoiuinagraciamoftrar 
aquialref tanbuena íeñaloefu vía^ 
jc/^ cercada la villapoUoeeftrange 
roa aun que los oe oentro fe oefendiá 
varonil mente/como los nueftros oe 
feaíTen morir pozelnobieoeCbiifto 
apietaron oetal manera elcombate q 
fob2e puiada la virrudoe losqucfeoe 
fendianfin q las municiones oe oen^  
troápzouecbaífen cofa alguna/toma 
ron la villa/matádoa todos los infte 
lesqueenella pudieronbauer^ef# 
de aquí los Cbnílianos oaádo b tie 
na guarda eneítecaltillo/caminaró 
flnceíTar baila la villa oe Calatraua/ 
cuyoaífientoesfob^las riberas oel 
noiSuadiana en cufo^palfoz vados 
cebaron los^Igarenos mu cbo nume 
rooeab20fosoebierropara que los 
cauallosi bdb:es fe maca (Ten en ellos 
al paííar oel rio,4l>as como los arti-
ftctosoe los bombas/ninguna cofa 
ap:ouecben cetra la omina p:ouidív 
cia/fuc oios feruidoque conmuy po 
coo ningu oañoquelosCbiiítianos 
reícibieron paíTaronoela otra parte 
T cercaron la villaAaquataunque es 
aíTentada en vna llanura oe campo/ 
era empero entonces oela vna parte 
tanimpoflíblelallegadaafus muros 
po: la coznenteoelrlo que palfaua 
to a ellos/xoela otra pane tenian los 
infíeleslosmurosy tozres tanfentale 
cídos con beftiones/baruacanas/z 
foffas/zoiuerfos géneros oe armas/ 
inftrumétos/oc oefen(Ia/q octodo pú 
ctoparefeia inerpugnable/fi p02mu 
cbosoias nofe continuaíTen loscóba 
testero ap^tarp la tato losCbiíP 
fíanos que fue ganada po: ellos /DO 
mingo oefpuesoela fieíla oe fan tl^e 
dro z fant lp»ablo /y fo:taleíclda lue^  
gopo: loscomendado:esDe Calatra 
ua/cuya poco antesauia fido. 4bM 
como el enemigo oel linaje humano 
oecontino tiene inuidiaoelosvirtu 
ofos actos oe los Cbzftíanos/embio a 
Satbanasena quel ercrcitooela ca 
rtdad/para 4 turbafle los cozacones 
oelos fiemos oeoíos/ oe talmanera 
qucaunqueelnoblcreyoo Hlfonfo 
bauia mandado que toda la pzefTaz 
oefpojosoe Calatrauaferepartieífe/ 
entre el rey oe aragon % los cftr anje 
ros/íin tomar para fi m para fus efpa 
úolescofa alguna/no bailopara que 
los Ultramontanos pairalfen oe aHj 
aotlantc/z p^oflíguieífen elviaic co^  
mencado-antceloequcfebauian ar 
mado para la ocfen íía oe la fcc/fc bol 
meronatrasoefu buen piopoñto/z 
aíTíquaíi todos ío0®ltramórano0/ 
oetermmaróófcvoluerafuatíerras 
oerando la fcña fbandcraoelacmj/ 
fren Ociando loe trabajos ó aquella 
fancra guerra/que no quedaron lino 
el ar^obífpooelBarbona/Donao 
nalte con baila ciento y ctnquenta ca 
ualleros/oela p:ouíncía oe ® íana/z 
oon Cbeobaldo oe 36la5on q ue fe oe 
5ía ferEfpañol %m Caílellanooena 
cíon/aun que babitaua en la p:ouín 
cíaoe lNctanía»í6l rey oe loearago 
nelfef có todo fu ejcercíto permanefcío 
baila elfín/en aquella fidelidad í í n 
dífolublcconfederacion coque auía 
confirmadola amíftad có'elrey óCaf 
tiUa,4l>a5comoioda5la6cofa0fuccc 
danp:orpera mentealoequeamana 
DíosCconfozme ala Doctrina Del apof# 
tolfant i^ablo}añqucenlO0p:lnci 
píos la partídaoe los eflmgeros fe tu 
üo poi peligrofa /quífo elfeño: que 
todas las cofascomencaróoefde aql 
Día ap:oceder De bien en mejo:. Ca 
partidor a quello^que parefeíaqueal 
q uílados ajo:nallleuauaniacrii5 oe 
Cbnfto/comencaronluego los Cfpa 
ílolesconalgunospocos ©Itramon^ 
tanosa continuar fu camino/ganado 
algunos lugares á los Sarracenos/ 
baila que el rey oon Sancbo De Ba^ 
narra fevinoaiuntarcóelloselqual 
aun queal p:íncípio ó aquella jozna' 
da moílro poca voluntad De y: en 
ella^efpucsemperoquandoya vio 
queelpelígrot trance oe la batalla fe 
yua acercando/no quifofaltarDcba 
llarfe en ella/jusgado poi ba5aña glo 
:íofa elemplearfeen elfernícíooeDí 
bsj£airí los tres reyes en nombre oe 
la beatiíTimaCnnidad/pzolígtiíeron 
fu camino/6 maneraque el Domingo 
ílguietequiriendo verel numero ocla 
gente que leuauan/como mandaflen 
que todo el erercito fe pufieífeenar^ 
mas y en o:den como 11 tuuíeíTen p^/ 
fentesa los enemigos para pelear/pa 
refeío talmucbed6b:e De guerreros 
ado2nadosDe;cauallos/armas/i fo^  
bzefeñales/quelosCbnllíanOJ pudí 
eran ju5gar a quel eicercifo pot muy 
baílate para qual quiera emprefla/z 
losagarenospo: terrible y efpátolb 
afu v i l l a j e tal maneraque ni la au 
fencíaoe loseílragerosfe ecboDeuer 
m fu partida bi5o falta en tan nume^  
rofascopías/anteUos queanteseran 
fuertesfíiero acrefeétadosen fu mag 
nanímidad/los flacos con focados/ 
losoubdoíoscofirmados/ila fcífma 
oe losqu e fefueron que bufó efpan ta 
do amuebos/fe aparto Délos corado 
nes oelos temerofos. f£ coneila ale^  
gria partícdoDeaquel lugar llegaro 
aloía tercero a vn pequeño río que e^  
Dicbo^uadalfajarquepaífa poz las 
ray5e«oelpueríoDeI4l>uradal. £ n 
eíle comedio el ^ gareno bauia ayun 
tado fus poderes en lasílerrasoe Ja 
ben/para efperar allí elerercito De 
los Cbzíflíanos/yeftonoconvolun^ 
tad oepelear* Ca temía mucho a los 
erlranjeros. Sutes efperaua quelos 
Cb2iílíanosratígados cólos cótinu^ 
os trabajos ferian a comctidosoeal 
guna peftilencía/como fuele acótecer 
x que no pudiendo tollerar tan luen^ 
gasfatígas/fcbolueríáen fustíerraí 
zqueenla tornada lospodriad falte 
ar mas a fu laluo. acerca De lo qual 
Dí5e el ar^ obifpoDo iKodrigoque pu* 
do fer 41a partidaoc los Bltramora 
nos fuccedicífe por fecreto jnyio ó Di 
ospara^ po: ella el Bárbaro tomalfe 
atremmicto/no folooc efperar en c3 
po la potécia De los /£fpanoles/mas 
tenicdolosen poco les falieffeal ca^  
minopara feroeellosivécido/roto/ 
¡% coufumído ímuamcrc cófua ercrcr 
m / t para qfu? moKtfquedaífen poz 
pzeuda oc loevenccdozes/ficruoaoe 
gzfáCbiifto. I^oz^fueaífiq luego 
quefopoloqen uueítro crercito pa/ 
ffaüa/romando ofadía mudo fup:^ 
mer córejozpamendooc loa motea 
oc Jalxn fe vino ocrccbo a ^ ae^a/z 
oefde allí embto algunos capitanea 
mozoaalaa ñauas oc Solofa para q 
ocupándolas angofturaa oelpalTo q 
fe ba5e en ciertos pefiafcos tan aU 
toszafperoa quaítnooeCcubxnca 
mino alguno/reliftícflen la paitada 
lodCbztílíanos/loquerepodia ba^ 
5er cómuf pocagente/pojqcomooc 
la v na parte fe leuantafe la (Ierra afpe 
riflimazmuy alta/y óla otra fe baga 
vita garganta tan bonda 4 becba en 
!a bma penaparefce llegar alabífmo 
queda enmedíoelcamtno táeftrecbo 
quea penas puede andar pot el vnbó 
b:ea píeJJ6ftoba5íaelmo:ocóínten 
cton qlosCbnftíanos no pudíédo fo 
bír alo attooelaSíerra faltosoe baf^  
tímentos/x confúmidoscolabáb:e 
feboluleffen (fegú oefpuesoireróal 
gunos Blaraues^fíieronpíeflbs én 
la batallaOl^^fo como el alto feño: 
ozdenaíTe las cofasoeotra manera/ 
embíooo ©iego 3lope5 oe l^aro 
erageneraloel ejcerdto vn biío ftiy o 
oícbooo 2.opeDíe5/T afusníetosS^ 
cbo f ernadc5/y 4Dartí n 4lDuno5 co 
algunos cauallerospara í[ocupaffen 
la altura oe la (lerraXos quales co^  
moCcófiados ólU fo:tale5a)fubieiren 
algo oefcüydadosoíeronoe ímp:ouí 
fo en w eícuadron oe bada oosmíll 
Hlarauesque eítaua junto aCaflro 
f 02ral/maso5^opeoía5 z los fuyos 
lo?a cometieron có tanto ímpetuque 
alanzando losoel lugaroonde eftaua 
leíganaronlacumbzeoelmóte/aflen 
tandoalUfustíendasfe quedare po> 
cntoncesen aquellugan €1 viernes 
adeláte los tres refesoon2lirbnfoDe 
Caftilla/oó l^edro oe Sragon/oon 
Bancbó oe iBauarra / tnuocando el 
nóbieoeoiosyól apollol Sanctiago 
comeníaro a fubir a lafierra/có todo 
elerercito bada llegara vnrecueílo/ 
oondeaíTentaró f foualefcicróíusera 
les, O c mefmo ota fue ganado po: 
losnueftros el caftillooe Caftro f e^  
rral ó ba ro oel qual fe ba5en las ango 
fturasfgargantasmufbodaszqut^ 
eb^szoefrhfcaderos/cerca ó la 3Lo 
fa.aquí eftuuieró efteoía x parteoel 
figuíente/cíertasefcuadrasoeSarra 
ceños guardando oe loeCMñmot 
elpaíTooode palTaróoelos vnosaló? 
otros oefafios z efearamuens liuia ^  
nas/en que murieron oe la vna f oda 
otra partealgunosaun ¿j nomuebos 
2lefta o:a como ya los oos ererettos 
eftuuíelícn tan cerca el vno ocl otro/ 
que befde el real ocios Cbiiftíanos 
fepodiamuybíéoeuifareldelos mo 
ros la tíéda colocada oeMDíra mamo 
lin viédolos príncipesCbñílianos la 
oifficultad $ ba nía en el pafTo / buuo 
alguna cotienda entreellos fob:eele¿ 
gir algún caminopo:oód e mas fegñ 
rospudieífen paífar entre losqualcs 
buuo algunos di aífirmauá qoeuian 
bolueratrasa bufear algún camino 
o lugar pozoodemas facilmctepndí^ 
eífen paliar aloacaposoe losílgare^ 
nos. Hcuyo cófejo y parefeer refpon^  
dio el noblerey o62Ufonfooi5icdo(¿¡ 
aumí a p a fenrecia parefeiofer fu 
dada en recta oifereció/ no oeraua oe 
traber coligo gr5pelígro/l^oj $ lage 
te popular z aillos qen las batallas 
fon menos erpertos/víédo losboluer 
atrás anteejii5garíáqbuíaoela gue 
rra/q noqbufcau3cóuenícteoca(ion 
paraella/z^ aefta caufa muebos fe 
boluerii afus cafas fin ^ los capitanes 
los pudieffen oetener/antes ^ pues te 
nian los enemigos a ojo era cofa coue 
^ C í t a l o pnmcro* % 
m€tcy:acllo&/y fomecefíe a qucllo q 
laoíiuna píomdcnda quifitlíeoellos 
oiátmvMñMocncñc cñzúoimcof 
fos/oíoe qpo: cecial grana m ca^  
muiaua lo*5 iiegociosocl rey/vio enfu 
pjelfeiida vil bóbic aflas oefecbado 
aíí en cUbíto como eula perfona/^ 
en loepaífadostícposbalua guarda 
do ganado po: aellas mótañao/y an 
dado po: ellas muebae vescea ca<;a, 
leíle moftro aloa pzíncipes po: la la^ 
deraoel mefmo cerro/viia íenda poz 
oadepodiatodoeleicercito Cb^íltia 
tiopatfar fácil mece a loa enemigos 
a villa oellos/i fin qlo pudíeflen cito: 
uar. 4Daspo^ ^  para oar crédito alas 
palabreó vnbobíe oe rápocaaucco 
rídad/eramenefterelteftimonloó al 
guna perfona fídeliffima / emblaron 
los recesa DO ©iego jlope^ó l^aro 
capítageneral oe todo el e]cercíto/x a 
oo ©arda laomero alfere5 peí rey oe 
dragón para 4 ellos fi ballaflin fer 
verdadlo elpallozpe5ía/ocupairen 
lo altooe yn mote oonde fe bajíavna 
gtóllanura. ítosqualcs vícdO(!j nin 
gana cofa bauía faltado oe lo q el paf 
mvito/ ocupado el llano oe encima 
oelmonte/lobi5iero faber a los tres 
pnneipes q con efia nueua ñn Detener 
fe cofa alguna luego otro oía ómaña 
iiabauíédo vífto míflai refcebida la 
bedicióod ar^obífpo/comécaro a fu 
bírpo:lafendaarríbaballallegarcó 
todo elerercíto ala cumb:e oel more, 
i£ víílo como elcaHílloóCallrof e^  
rral era oe poco piouecbo le oeraró 
ófamparado.lloqualconofddopo: 
los mo:os pelando 4 la intecio oe los 
nueílroeeraeuítarla batalla pozque 
bauia oecado el paífo oe la 3lofa (!n 
guarnkíon ocuparon el caflíllo oe 
Caílroferraleógrandealegría.iof 
reyesemperpcpnnuando fu camino 
no fe oetimíeró en el/balla jútarfe co 
ooBíego Xope? oe ^aro tconoon 
barcia iKomero córodas las copias 
lg>ozlas qualescoífas conofcicdolo^ 
Slarauesc^los Ctoidianos no tenia 
intecíoDeretirarfe/antes ^ pairarían 
a oelante/có oolozq fmtíeron oe ver 
fu ofTadia embiaró nnicba cauallma 
q losoefendíeireoe aííentarlosrealef 
J>as fueron po: los Cb2íftianos reí» 
cebidoscótanto effuer^o/§ puellos 
en buidaDieró efpacio aillos a quié 
era encargado elaífiétoí fottalefetmí 
CHÍO oelos reale5 par a acabar fu obza 
£1 agareno viendo q fu^engaños no 
leapzouecbaua antes todosle fallan 
en vano/pueftartodasfiuefcuadraf 
en o:den/falio al campo oóde eíluuo 
oefde bo:a oeferta baila bílperas cf 
perMo fi los Cbnílianos faliá a oar 
lela batallaj£llosemperocQnofcien 
do ^  lo$ cauallos z aü los guerreros 
dianau canfados oela fubida De la 
fíerra/Determínaronoe oepar paliar 
aqueloíadí erafabadoy el Domingo 
finoar batalla bailaeílunes/paraen 
elle tícpo bauer algunauifo Delejcer^  
cito oe los mo^ os atener noticia dios 
ardides oel enemigo. 2Loqualfue 
caufa^elBárbaro creyendodf ñoco 
cautela finoDetemozDerauadpelear 
llenado en íoberuiaembio cartas 
alosmozosDeBaecaiDe Jabeen^ 
lesba5ía faber 4 tenia tres reyes cer 
cadosen tal eíladoqoétroDe tres DiV 
as los bauria en lii poder. *£ co gran 
arrogancias vana glo:ia luego eloo 
mingo oe mañana o:denando fus efe 
quadrones tojnoafalíral cSpoodde 
efpero baila medio Día loJcbiillíanoí 
empero ba5íédo comodoia ames k 
eftuuíeró en fus reales o:denando lo 
nefcefrarioparalabatallaólDiafigm 
ente.i£l noble rey DO alfófo ^ toda a 
CjUanocbeeftuuoenvela órramando 
muebas lagrimas % bajiendo a Dios 
muy Deuota o:acid/po2 qfe cSpadefcí 
elíe oefu pueblo / en paflíando la me^  
díanocbemádop:esonarpo:rus re 
alcaqtodosfea percíbíeíTen para la 
batalla ocla oclfenfa odafee/laqual 
bO5oecalmaneraleuantolo9amftiO0 
oc losguerreroe/í muyen b:euefiie 
ron todos armados % tan a puneto q 
quando el folcomenco aluminar lae 
tícrras/ya ellos eltauan confefladoo 
zbauían oydo mífla i rcfcebido elfa 
cramento oelaEucbaríftta/z cllauá 
todosenelcampo^Bondeel primer 
acometimiento fue encargado aoon 
Biego Eopej oel^aro/con fusbíjos 
% gcte. í£lfegfido/al cSdeoo iSoqalo 
Buñe5 co la5o:dene6oelCéplo/7 ól 
i^Dfpital/ioe.Sanctíago/T oe Cala^ 
traua, Ig a los lados Defteefquadro 
fuaiioomRuídía5oelos Cameros/ 





perlados ya oícbos/x oe losfeRozes 
feglares/Don ^oncalo ^odngue5/ 
y fubermanoooaiRodrííjo l^er^óe 
©íllalobos/oon Suenelles ñ f e u 
nangaray/conoo'amucba noble5a. 
I^oz cada vno oetos eíquadrones 
eran collocadaslas gen tes y vaderas 
oe los cócejos oe las cí bdades oel rey 
noj£lref oearagonDiuldíofu géte 
en otras tresbatallas.íLa pnmera en 
comendoa o66arcía taomero* 2La 
fegunda a oo Simón Cozonel/ ya oo 
2l5nar l lardo/C ía tercera oejto ga 
fi có todoslospnncipalesoefu reyno 
coUocando alos lado^ oe la batalla fe 
gunda mucb(^ nobles varones/ypar 
te Oe la gente oe los comunes oe las 
ctbdadesoeCaftillaj£lreyd iRaua^ 
rra porelpecíal p:iuílegioófueffuer 
o^ yua ala manooerecba oelrey oon 
Slfonfo acompafiadooe los comfies 
oeSegouia/auíla/ Medina. Con 
efta oidcn Imantado los Cbziíllanos 
las manos al cielo/en oerecando los 
o/osalaltoDíos/apareiando loscosa^ 
cones paraelmartirio/oefpíegadola^ 
randeras oe lafee cncj f uafenaíada 
la fancta vera cru5/z inuocádoelno^ 
bzeóelfenoz/comeníaroamouer en 
buena o:dencontra loa enemigos. J£ 
losque pjimerorópieróen lo5mo:o5 
fueron elbiiotmetosoe oon SMcgo 
3tope5 oe l^aro q los a cometieró có 
marauillofoimpetu.auiálos^lgare 
nos puerto en loaltooe vn cerro mu^  
cbáguarnícidoearcberojf otra tiru^ 
cbagenteoe píe efeogída / y en medío 
oellos ella ua la tienda real/oonde fe 
aparto furef aiben 4Dabometocu^ 
bierto oe vna capa negra que bouo fi 
dooeabdelmon el primer p:incipe 
i>elos2llmobades/teníaiunto cabe 
lí vna cfpada/y en fusmanos ellib:o 
oeiaicbo:aiu 4Das afuera eftauan 
otras efquadrasDebombíes apieen 
oerredozoela mefma tienda a tados 
vnóéaotros/paraque oefefperados 
oel remedio oe la vida fufríeíTen el 
ímpetu /1 pdfadumbze oe los Cb2i> 




muy lu5ido t efpantableoe mirar po: 
fu mucbedumbze/en cuyos ladosafli 
diedro como (Inieftroera collocados 
losaiaraues tan ligeros z oíeftros 
enberirconlaslancas/qala manera 
oe los i&attbos ba5ian mas oafio 
quandobuyen j^ quadoefperan. I^a 
llofe po: cierta relación oe los mow 
q en efta ba talla fueron captiuo vque 
entraron enellapafTados oeocbentai 
mili caualleros Barbaros ztantascó 
pañasoe infantería que po: ninguna 
fuerte fe podían cótar j£ntre losqua 
Iesbauia ciertas capitaníasoe^lga 
renosnaturalesoe 2i5do:a cerca oe 
4I>arruecosq como tn lá p:dencía 
p & Címto palmera a . 
oeíu reyfueíTeii ios masa ccptosóco 
dospara cófcruar fu gracia apeando 
fe oe fue cauallosfe pnfíeró píe atíe^ 
rra ocióte oel para pefenderle.Beftos 
fe cree <} itíguno efeapo ó íer muerto 
íoefpeda^ado.^efta maneraefpera 
ronloj infieles elimpemoelOBíCbw 
ílíanosílumouerfe oe vu lugar/antes 
puedo cafo tj 05 2lope Bia5 ? oó 
cíx) f ernlde5 %o6 4l>artin 4l>uño5 
losacometiero fomíTímamcte z varo 
mi mere eftuuieró ello* tan ftrmesq 
como el lugar poz oonde fe comeco la 
batalla fueííe algooificultofo bí5íer6 
a loeoelanteros repararfe algún tato 
baila Q ó en medio oe lae bwte oe los 
Caftellanos z Bragonefes falío m 
gran efquadróDe géteq paflb a óláte 
z l a oio grade ayuda i£ nefta fasoftie 
larebueltafangradexpelígrofaq al 
ganos-oe loe Cbúftíanos populares 
fuero vííloa tener ojo abuir/peroloe 
pzincípalesoeCaftillaTarago oetu 
uíeron las bases/aflimefmo fuñían 
t3to trabajoodamucbedúb:eoe los 
inftelesqfobzeellos cargauaquemu 
cbos oellos comear o a boluer las ef 
paldaf a buír*2loqualvíftopo:elrcp 
t como algunos oe los mas nobles 
no teníédo refpecto ala borra comen 
&iú a oerarla victoria en las manos 
oelosiBarbarovoiico enbo5 alta qto 
doslos p f^entes lo oyeron al arqobif 
poooiKodngo/perlado/a vos zami 
aquí nos eduíene monr elle oía* íEl 
quallerefpódio.IRuncaDiostal per 
mítafeñoz/antes oybauefsoetriBm 
pbargUníofaméteoe vfos enemigos 
/£(ta^palab:afcaufard tanta alegría 
en el rey qoi5íédo.l^uesvamosap:i 
flaafocozrer a losoelanteros/pafTo a 
oelate coanímoinuédble/perofueó 
tenido en elcamíno po: oo ^ernan 
garcía varón feñalado z experto en la 
milicia el q l leíuplíco ^  guardada la 
oeuida moderación fe metíeíTeen los 
peltgzospues todo el negocio pedia 
odxoe fu vída.Cntóceselrey rozno 
a oc5ír al arqobifpo De£oledo.:3qui 
muramos arcobífpo/¿¡ tal muerte z 
entalcoyutura no no f^era vergo^ ofa 
3cuyaspalabMsfedi5ebauerel ar* 
cobifpo rel^ondído • S íd ioses fer^  
uido / aureys oy cozona oe victozia 
z no muerte/zíl otra cofa lepluguíere 
todos fomosaparejados a mo:ir con 
vos.Bcerca dito jura el ar^ obifpo Do 
•¡aodngo/z baje oello teftigo a Dios, 
^ue nuca en todas eftas cofas el no^  
blereyooBlfonfomudo elfemblate 
acodúbzadoni la babla/átes varonil 
z coftite mete como leo fuerte en qu ic 
nocabeefpátonitemoz/acometio a¿ 
los Sgare nos có foztiflimo animo De 
vécer o mozír/z no pudíédo fufrir ver 
afus p:in cípalc^ en el peligro en q ella 
uan/arremetiODerccbo cotra lacftan 
cía Del rey mow/liguiédole muebas 
váderasy efquadrasoe Cbñftíanos 
z poníédofelcDelante muebas De infi 
elespara le refiftír. Squia cotecíoí 
el cftSdarteDelatEleracrují^ante 
Del ar^obífpODd Rodrigo acoflDbía 
uaa leuar^omingo iNícbual cano 
nigoó Coledo comeco milagrofa me 
teatrauelfarpozenmedíodelas ba# 
callas dios pagaos fin ^  el ^  la leuaua 
refcíbieífeDarioalguno/taírt aduno 
Difcurríédo pozeltoó vna éotra parte 
fin alguno la a compañaífe bada el 
fm ocla batalla, n efta boza arreme^  
tíero cótmpem marauillofo/la^ vade 
rasoe los reyes ¿¡ aun nuca bauiien^ 
trado en batalla la^quales trayápoz 
feñal yoenifa la ymagéDela biéauen 
turada z glozíofa fiépze virge^aría 
¿í fiempzefuctutozaz patrona ólapzo 
uíncíaDeColedozoe toda iffpana. 
€ n cuya venida aquella marauillofa 
ba5 z cópaña innumerableDeSarra 
cenos^baftaentócesbauia edado 
firme zrefcdídoalosnucdroscogrS 
pcmancia ficndo ya vencida ólaeiu 
copojtablce beridas oc efpadae z la 
qaaoeloslEfpañoles /comégo a bol^  
uerladdpaldarz h u i r l o qualvíílo 
po:loeCb2ílltanodlodap2eraró con 
mu? mayo: furia qoe ante6/t íinou 
bda eneftapnefla fuera abcmabome 
to p:dTo/.fi ainílancíaDevn bermas 
no l uyo llamado Zcitauo5Cgrirb/ri 
no caualgara en vn mulo oe omerfas 
colo:c6/y íefaluara bnycdo venelql 
raltoefcondídaméteoela batalla c5 
foloequatro caualleros y fe fue oere^  
cbo aBaeca.Bondep:eguntadopo: 
losoelacíbdadíí leemadaua ba5er 
fe Dí5e bauerles refpodído. TBipuedo 
oar cóíeioamíitía vofotros/aiafea 
cS vofotros ralli órMoelmacbo % to 
m^ do vn cauallp fe partió c ótita p:ie 
ífa ^  en muy poca^  bo^as oe la noebe 
llego a jaben.flEntanto efto paífaua 
fuetagrandeeleftrago qlos Cafte^ 
llanos/x los aragonefee/tlos flaua 
rro0/bi5íer5 enel alcance^ mataron 
mucbOfmíllareaoeínfieleeXoqual 
vítto po: el ar^obiípo oo Rodrigo oí 
jroalrey. Seño: tened mernozía oela 
graciaoeoíoseí bafuplido en vosto 
doevfosoefectoB/yoebaoyquítado 
el oppzobno z affréta qbaueyofuffri 
dobaftaaquí3co:dao9 affímefmo ó 
vfoscaualleros po: cuya ayuda baue 
ye venido a alcacar tanta gloúaj£ lu 
ego elt todoeloBOtroe obifpoe % fa 
cerdotee í allí aftauá co lagrímae oe 
oeuodóz cantaren ocalabaqa comen 
^aron aoe5ír y cantar en altas b05e6 
fc^TE D E V M L A V D A M V S 
f ue tangrandcla rotaí en los ©ar 
bárosfe bí5oqucDí5en las bíftoiías 
^ aü enfuertesipoderofoscauallos 
a penaf fepodíaandar fin gr§pelígro 
po: el campo po: encima oe los cuer^  
po? muertof/x í todosa ¿íllos qfuero 
balladosenoerredo:oela eftacía oel 
rey mow^raiioegrandescuerposx 
muygrueíros/zloqpo:mayo: mará 
uilla fue tenido^ aun qpo: oíuerfas 
partcsDeíuscuerposeraoefpcdaca 
dos % ya oef pojados d fusveíliduras 
ninguna feñaldni fangrefe pudo ba 
llar en todo elcampo./£ftefucpuc5el 
fin oelafamofa batalla oelaslBauas 
óColofa/laqualpaíIb lunes aDie5y 
fiete ó Julio/ó milU 005Íétos % 005e 
años/en laqualDí5eelar<obífpo Don 
Rodrigo comoteftigo oe villa ¿¡ fue^  
rómuertosooscéntenasoe millares 
oe mo:os y Róelosnfosapenaslle^ 
garó a veíte z cinco % q fue en el real 
oe los in fieles bailado gradiflimo nu 
mero Derique5asoeo:o/ plata/mone 
da/pedrería/z vafos y paños p:ecio 
fosytangranquitidadoefaetasylá 
^as q en todo el realoe los íCb:iltia^ 
nosnoíequemootra leña enoosoía? 
qfeoetuuieraallloefpuesóla batalla 
y ¿i a penaspudieroquemarla mitad 
lEfta victoria a crecétotSto enlafama 
y nob:eoel rey/z pufo ta gr§de temo: 
en loscosaconesoelos infieles^ con 
poco trabajolesgano loscafiiUosoe 
©ilebee/f erral/J6añ08/y Colofa/y 
como algunos oe losCbnílianospa 
faflen balta©a eca la ballaró yerma x 
va5ía ó mo:ado:espo:bauer los aga 
renos buidoDellaít nofuero algunos 
yeífospocos^íe recogeró ala 4De5 
quita oonde fuero ab:afadospo:los 
Cb:íílianos/todoslosoe masbauiá 
buydo a la cibdad oe Hbed a.Sabb 
doefto po:los tres p:incipesfueron 
a ponerles cerco/% ílendo aloia terce 
ro la cibdad fue efcalada po: vn ara 
gones/en fiaquecíerolos barbaros 
oe tal manera que fe entregare al rey • 
l^erono poi t f ío^cto fu cibdad oe 
fer affolada fundamental mente/y 
ellos todos captiuos/madadolo afi/ 
po:laaucto:ídad potíficallosarco^ 
bífpos oeColcdoi ó TRarbonay los 
o trosperlados.Coneftostan famo 
£ üíh 
m 
foe tríúpbos fe boluío el rey aColcdo 
oode oeípue^ófer paliadas Ia6fiefl:a5 
ól rccibimíéto z alegríae/oeípídio to 
do el ejcercito/y loe ref eooe Sragon 
z mauarra/fe parríero para fue rey^  
nos miif cóíentos po: los ooneoy p:e 
fenteoí ocl refcíbieron/leiiSdo eloe 
aragócóíigo alouqocauftría/íDe 
las parres 6 Alemania bauía venido 
aballaffecn efta guerra t ala vení^ 
daqlos púnctpes bauían venido a 
Colcdo oe buelta le bailare en Cata 
rraua/coiigridey tico aparato 4 no 
bauía podidollegar pztmero j£íla vi 
cro:ía quiere vn auctozSiciltano arri 
buír al reyoS l^edro oe Srago oí5ié 
do q vtnoenfocotroólreyoeCaftilla 
z q vécíoaquel innüerableejcercitoó 
Bgareno5.}lo qual píenfo yo ¿i fue $ 
ver ltíon|ear a fu pama cuyos reyes 
iterólos piincipesoearagon/po: q 
a verdad esla 4 efta c ó t a d a e s pu 
esoefto nopudicdoelrey ooSlfonfo 
oefeanfar fin perfeguira losperfegui 
do:es Del nombre ÉCbzíftíano/faco el 
añoíiguiente fu ecercito có j^ los gano 
quatro caftillosenmuf pocosoias/d 
osqualesoío elvno ala oidé oe Ca# 
atraua/z otro alao:dc oe fanctíago 
zotroal alcaydeoeSlarcos/lE aflfife 
joliüoa Coledo. Oemefmoafio có 
firmado elreyoó Slfonfolas pajes 
con el rey ó 2teo le reftítuyolos caftí^  
líos oel Carpió z 4Donrreal y ledio 
ayudaoegétes para q po: fus cofines 
bi5íeire guerra alos mozos, final me 
te eftando eltc noble rey 00 aifonfo 
en la dbdadoe Burgos cúplídosya 
los cinquera z tres años oefu p:incí 
pado/co oefleo q tenía oecomunícar 
algunas cofas cd elrcyoc lp>o:tugal 
le cbío allamaré vínefle ala cíbdad 
oe l^la5écía í poz a quella parte era 
entóces la poftrimera tierra oefuím 
perío/tcomoelfepufieflecn camino 
para f 2 alamefma cibdad a verfe con 
el adolefcio ó caléturas en vna aldea 
oe arénalo oícba i6utierre 4Duño5 
í la qual enfermedad le creció tato ó 
oía en Día le faco ó los trabajos ófta 
vída/bauiendo p:imero refcebídoto 
dos losfacramétos como verdadero 
Cbñftíano alos veynte z DOS oías oe 
fetíébze oel año oel feñozoe mili % DO 
5ientosycatoz5e.Su muerte fuemuy 
llojadaoe todos/pozqcomocnfu vi 
da fue £fpaña llena oeglozíofos tro^  
pbeof z triüpbales vi ctoria5/affi ella 
z otras mueba s partes oel mudo fu e 
ró enfu muerte bañadasen lagrimas 
fue fucuerpofepultado có real popa 
enel monelterio ó las l^uelgas ó Bur 
gos/oóde nuca /amas la inuidia ó los 
malíciofos /ni eloluidooe las gétes 
podran Defba5er los pzegonesoe fus 
alabacas.aitiépo oel fallefcimiento 
oefte pjincípe/gouernaua la filia pon 
tífícal oe fant ifbedro elpapa Jnocen 
cío tercero oefte nóbzeXapano ó na 
ctó/elqualbiuíoenelpótiftcadODíej 
z ocbo añosy quatro meíes y veyte z 
quatrooías/ z cóllitufo ¿í losjudioj 
trareífen vertid uras fefialadas coque 
fueflen conofeídos éntrelos Cbiifiía 
nosen todo tiempo. 
^Capítulo, jcriíí. 
©ondefe efcríue po:¿¡o:dé fufeedio 
en losreynos oe Cartilla oó Blfonfo 
oecimo/llamado el faUo/z fecucta fu 
liberal magnific¿cía/fabiduria/effu# 
er^o/z como fue electo éperado: oe 
aiemanía/z pnuadoDel pnneipado 
Delasí£fpañas. 
^naifonforey 6Carti 
Ua Décimo oerte nombze 
bíjo oelreyoófernSdo 
eltercero/buuo la fucce^  
flfíóoel reyno po J eíta ov 
dé.fallecido elreyoó Slfonfbnono 
fue po:los pzincipalcs ó clarado rey 
fu bíiopzimogemtooó l^enriíj/fiédo 
x>t muy poca cdad.acufa caufa po: 
eloefectaDdaoifcreció^pozla niño 
bama/muo algunoeoíaelaadmíní 
ftracíóoelímperíooc A6ípañafii bcr^  
rnanaoofia Beréguella reyna ó í leo 
j£ílep:tndpeandádovndía jugado 
en la ctbdadoe INlécia co otros oe 
fu tamaño fue bcrídocó vna teja eu 
la cabera oe que murió. «dDuerto 
DO !£urrí q fin bijoe/luego loepzínci^ 
paleeoelref no/jútádo fe enBalla^ 
dolíd/guardádo laoeuída fidelidad 
oíero Decomucófentímicto/ elrcyno 
ala reyna ooña Beréguella bermana 
oeloicbo rcf/alaqual luego ^  nafcto 
bauí3 becbo omenaje en vida oel rey 
oó 3lfbnfo fu padrepo: q falradoDef 
cendécia De varo/íe era aella oeu ido 
el refnopo: feria mayo: Delae bijas 
Del rey DÓ aifonfo/ elqualomenaje 
ellaua aun guardado enla ygleftaDe 
©urgoej^lla en pero no quínédo re 
tenerenlleireynobisoayütar fuera 
De las puercaeoe Bailadolid roda la 
mucbedubzeoeloapueblosDe Cafti 
Ua/toela íEftremadura/% renúcíole 
enp:efencia Delloa/en el infante Don 
femado fu bijo/el qualapzou^do to 
dosla renucíacid/fue leuado ala ygle 
fia oe íancta J^aría/Dode a looDie5f 
ocbo afiosd fubedad/fue fublimado 
enlaalt^aDe tagr5p:íncípado. O 
tando la clere5ia có gran folemnidad 
fc>?TE D E V M !LAVDAMVS 
í£fl:efueelma5biéaucturadot pode 
rofo oe todoelos rcyce De lEfpaña e¡ 
fueróbaftafu tiépo.^ue no folobi50 
aloemozoegrandífrimodDañoez oe 
ftruíciones/mas recobiadoDelloslai 
ctbdadesd 5ac/Co:doua/Sieuilla % 
todoo los maoDela 3ndalu5ía/lo ref 
títuyó ala co:ona ó Efpaña x encerró 
losmojof qqdaróen a ^Irincó^fella 
mo reynod£ranada«í&uuo po:mu 
ger aooña ©eatm/btjaoe l^bilípo 
Duqoe 38auíera/ei fíédo electopozem 
peradozoclos iRomanos murió ^ tee 
q refcibiefle la Diadema impertaU^e 
lia Doña 36e3rri5buuoel rcyoó fer^ 
nádo/losbíjos flguiéte^ ¿eiinfante 
Don 2lirbnfoq lefuccedio en el ref no. 
€1 infante Dó f ^ á n ^ ¿£linfate Do 
<dDa nueLEl infante Do l^bilí pe- >£i 
infante DÓ Sacbo. ¿£1 infante Dói£n 
rriq* huerta Doña36eatri5 Cafo el 
rey Dófer. có Doña Joana bija Del có 
oed l^ótis/oe alqualbuuo la tnfáte 
DO ^Luye/zalainfanraDoñaXeono: 
f allefcio elk feliciífimo rey cerca ól 
añoDelfeño:dmtU7ccli|.<^o:cuya 
muerteberedoelp:incipadoó íEípa 
ña fu bí)0 p:imogenito oon Blfonfo 
De5ímo/ó quiévenímooatracrar^l 
qual tomado po: muger a Doña tSlio^ 
latebijaDel reyDóJafmeoeSragó 
la vínoDefpuc5 a Derar po: fer exteril 
Defleandoauer gcneració/enbío po: 
fus emba]cado:es a pedir al rey $ &a 
cia a fu bija Doña Cbñftína» Elqual 
cocedjcdo en ella cbaxada/permitio 
qenlaabfencia Del rey oe Cartilla fe 
celebjafleelDefpofozíoDefubíja con 
losebaradores/en nób:e oefu p2inci 
pc/% eíto becbo la embio cnlEfpaña a 
cópañadaoemucbos p2incipesDefu 
reyno J£ ntretato en Bacía paflatm 
ellas cofas / fuccedío qla rey na Doña 
®ioláte cócíbío % parió vn bíjo/lla ^  
madoDó f ernMo.íla qual cofa aun 
§ al reyfue muy alegre noDerooe ca 
erengra vergueta. -dDas cófiderádo 
efto fu bermanoDó l^bílípeíj en ton 
ceseraarcobírpoocSeiulla/renOda 
doelfacerdocíoromo pozmogeraoo 
ña Cbzíftina bija oel rey DC ©acia / 
a los qlesDio grandes bcredamíétos 
z feftorios/y coméco Defde entoces a 
amar muebo másala reynaooña B í 
ol5tej£fteDóf ernadofuecafado có 
Doña i&llca bija 6 ñ i Tlnfe 6 f rada 
% murióDédeenpocosDías.Sefpuef 
vuoelrey Dóaifonfoenlareyna DO^  
Cítulo pzimcro* ^ 
na tgliollte otros hijos ¿j fuero el in 
fmc oó eaticbo qref no oefpuesoe 
fus oía voo Juan qcafo có^Dadama 
Margarita Wjaoel marqúese 4 ñ ó 
fcrmo/% guerreo fortíflima mete eo^  
tra lo5mo:o5^uuo a oó ©íego/a oo 
l^edro/aoo J6erensuel/a ooña^eo 
noz/z oc vna m c^eba p:ocreo aooña 
©earri5qcafo eoclreyooaifonfoó 
1^o:tugal % fue madreod rey oó B o 
nis/f ueelref oo aifonfono menos 
iCíaroeneleftudíozoífcíplínaoelaí 
letras q eiccellcte % famofopo:los mu 
üraresejcercíctosen tata manera que 
po: eltasoos virtudes/aleado ygual 
mete fama perpetua. ^ueoeíTeando 
adquírirlaglozía qpo: las armasfue 
leu ganar losclarospnneípestejxe 
létes capítanes/mouío cotralo^ ínfíc 
les ta cruel guerra qlesgano las ví^  
llasoe Pellín/ Cbíncbilla/las ^ 
ñasoefant ri^edro/4l&ontaíeVíTBíc 
Wa/c5lascíbdadesó4Derída/z » a 
daj05.Bemaneraque comofuccedio 
en el iiob^exíenoñosalnobleref oo 
aifonfoíu vífabuelo para fer pzicípe 
oe la5 i£fpafías oecí mo oel mefmo no 
b:e affí oefcédídeiiellagrade5a óam 
mooefup^deceíTozparaalcaíarglo^ 
ríofos tropbeosj£comolo^oías^ t 
empo dj nofeballaua ébaracadoene 
eítrepítooe las armas ni ocupado en 
el bullicio oelos negocíosfe cóuertic 
fTe oe todo en todo ala quietud y fofie 
go ól eftudío^eaquí vino a ferie oa 
do elrenob:e oe íabío/íí no fera quita 
dobaftaenfinoel figlo/puesófup:o 
funda feiécia los volumenesoelib:oj 
q oero cópueílos/qdard po: manífí^ 
eílo teftímomo/couieneafaber losííe 
te líb:os llamado? partidas/en q re 
copilotodaslaslefes becbas to2de^  
nadaspo: los reyes fus anteceífoíes 
qeraoerramadaspoí mucboslíb^s 
aífi mefmo la bíftozía oel mudo ^  en 
ufa lengua es pieba la General/rmi^ 
cbasreglasenla Bftrologia/alasq^l 
les llamamos £ablas3lfoníks/po: 
donde alcanco renóbjeoe ercellente 
Bftrologo.l^uc^fl colas virtudes 01 
cbas queremos cotejar fu admira^ 
ble liberalidad/no es menosoigno 6 
glozía el titulo qpoKlla íele oeueco^ 
mo pareíce po: aquelfamofo enjcéplo 
oel eópueítoen memo:ía/esa faber 
citando en la cibdad oe Burgos fo 
lemni5ado las bodas oe fu hijo p:imo 
genito el infante 06 fer nado có la in^ 
fatua ooña Blanca bí)a oel bié auétii 
rado rey fant Xu]rs/oi5efeauer veni 
doa fu co:telaemperatri50eCoftan 
tinopla/cubiera oeluto/a cópafiada 
oeoueñasx cauallerosen el mefmo 
traje/la qualp:egütada la caufaoe fu 
triífóa/refpodioqfu maridoel épe 
rado:/eítauacaptiuoen poder oel fol 
da ó Babilonia/bafta qfuefe refeata 
do po: cinquenta quintales oe plata. 
&elaqualfumalebauiaeli&apap20 
metido la tercia parte/y elreyoef ra 
cía la otra tercia parte/x¿f venía ael 
para ver loq bailaría en fu liberalí* 
dad % gade5a.@ondedreyooaifon 
fo quiriédo vfaroefu acofttímb:ada 
magnanimidad/le p:ometioalarpe^ 
ratrí? todos losctnquétaquintalesó 
plata/para el refeate oelemperado: 
tomándole juramento q no pidíha al 
reyoe f rScia ni al Ubapa loq leaui^ 
p:ometido.^ ue era tanta la gradea 
oe fu animo qíin ayuda oe otroquifo 
ba5er efte beneficio al emperado: oe 
6:ecia J£n ellas mefmasfieí!asbi50 
grldesmercedesatodoel pueplo oc 
¡ os^fpañolesoádo atodosmagnifi^  
cctíflímosimuyefplédídosoones/có 
^ cóctbio afila graciaibeneuolencia 
oefnsfubdítos/y gano fama oep:in 
cipe liberalilfimo. -dDouío eftc glo^  
tofo rey oiuerfas guerras cótra los 
nfielesoe^í ganofamofoó tnúpbos 
recob:ando ocllos los lugares fob:e 
ZMopiímcro. %<*¿ xmiií 
oicboay aun otroa nmMcípme oe 
loqualiuccedtoqcomo el éperado: 
Federico iy. Tiendo electo cótra 0uo 
qnartopara 4 facaffcó fu poderelím 
perio/(poz(í elmefmo^tto en elmef^  
mo oiaen q fuecozonadopozelpapa 
Jnocencío terccro/qb:áto la oeuída 
fidelidad p:tf»mio ba5erfe tirano có 
tra lafgledaoeoiOB)vécído^tto co 
mico a perfeguír al pótífice Romano 
ftédo f edertco a ella caufa oefcomu l 
gado xdpueílo poKlpapa l^onono 
tercero/fuero electoe emperado:e8 fu 
ccfiiuamcte contra el Enrríco ferto % 
£mllermo*2U)$quale0 níguna cofa 
pudierocótrala tiraniaoefedenco 
po:efl:ar murapoderado/^ aífi no fo^  
lámete nofuerócoionadoe ellos 000 
antes el Guillermo ¿í era code oe l^o 
llandíafuemuerto poz los f rífones. 
i£ l^enrrico ^  eraHangranío 5 C o 
ringía bíio oelmefmof edericofue 
panado óla vida amaños ó fu padre 
cofa ¿í no ^do fm refcebír eloeuído 
caftígo ó la mano oel muy alto. 1^0: 
que como f ederíco no tuno verguen 
ca oc ba5erfeparrícída corra fu bí|o le 
gí tí mo D e^nrrtco/afTí quifo Dios ^  co 
moocupaffeelref no lyflaoe Sicilia 
para ba5erfe tirano oeíla calendo en 
ella en vna enfermedad fue muerto 
po: otro fu bíjo fcaftardo llamado 
<IDáfredo. í£ftef ederíco fue cafado 
co bija oel ref 6 l^íerufalem/f como 
elfueffereyoeSicilia/ocaquí eído 
atodoUos fuccelIo:es oeaíjl p:íncí 
padoeltítulo ti tieneoereyeaoel^íe 
ruíalé^Duerto f edencooenfu vida 
oefpues óoepuefto po: el papa buuo 
muebo tiempo fcífma enel imperio, 
durante el qual comolos electozes^ j 
tractauáóla fubrrogacio oelnueuo 
cefarfueflen ó oiuerfos parefeerc^ fue 
rófus voíospíuííosen oospanes/ca 
losónos nob^aró eperado: al codeó 
Coznubía bermano oel rey ójnglatc 
rr^ (í fe De5ia ^ icardo/x los otroseli 
gíeróa nforey DO ^Ifonfo/mouidos 
po: la gráfama oc fu magnificennffi^  
ma liberalidad/i admirable effuerco 
y piofúda fabíduría/o fegúf o píenfo 
pozfer efte pjíncipe ófcédiéteoela ca 
ra óBabiera oe Dóde ellos erá.Xa el 
rey DO fernido fu padre (como f a eí 
taDicbo)fuelap2iinera ve5cafadoco 
la reyna Doña £>eatri5 $ bera bija oe 
l^bilipo Duq De Babí era/De la qual 
engédro efte pzincipe oon Blfonfo oe 
Caítilla/elql fabido el ndb:amicfo 
becbopozloíeletore^fepartió luego 
co gr§dest ricos apparatos a tomar 
lapofcffió ólimperioperocooenefte 
nóbjamíéto nointeruino la cdfo:ini^  
dad nefceffaria óa ¿¡UOÍ a^en era oa^ 
da la facultad oe elegir/aíTi fuccedio 
qDiirolafctfmaquin5eañowpo:dóde 
ninguno 6 los ncb:adospudogo3ar 
ó la Dignidad auguftal antes muerto 
iRícbardoluego el rey DóSlfofo po: 
bícDepa5 renúciotodoeloerecbo ^ 
tenía en manos oel papa fcegoño oe 
címo/Deíu p:opía volfitad. ^ fueele^  
cto éperado: TRudolpbo code o e ^ 
fiíburga.i£nquStoenaiemania 7 en 
iKomapaífauSlascoírasya Dichas a 
cótecío enfirfpana ^  elinfanteoof er 
nado bijop:íinogenito yberedero ü 
rey Do a Ifonfo/el qual en la abfencia 
ólpadrebauta ¿¡dadojuradopo: rey 
cófo:meala coftub:e5losi£fpaRole5 
fue arrebatado pefta p:efente vida. 
2»oqualfabidopo:elreyDo aifonfo 
7 como los reyes 6 6:anada ? S3eila 
marin r ópicdo las treguas alfentada^  
leguerreaua lastierrae oc fu p:incí^ 
padopueltoécamino vínoc^fpana 
co todalab:euedadqpudo.&odel!e 
gado bailo los fu cceííosmcos p:ofpe 
ro>- $ en Alemania los bauiá tenido % 
masaduerfosqpo:la0 nueuasólos 
menfa jeros foauia fabido^uc allcdc 
DCla muerteDelínfanteoonfemádo 
Címlo primero* M> & ¿ 
zdla rcbelló ólas reyes mozos bailo ^  
en aqucllae rebueltaefuerófuaejccr 
ámrompoiDOweyee/en lapñme^ 
ra De la^ qualef murió el códc oó B u 
ñooe üm/ fen laíegOda perdió la 
vida el ínrante oó Sacbo oe dragón 
arqobiípooe Coledo bíjoDelrefoo 
ja?me oe Bragd. f inalmcte el ín 
faure DO Sácbo Tu bíp fegudo oene^  
gadolelaúutdaobedíécia felebauia 
íeuarado cael ref no* acuf a eanfó re 
rrafédofeala cibdad óScuílla murió 
allí oe cogojeaoe verfe oeíberedado 
zfucfucuerpofepultado cerca 61 rey 
oo fernadofu padre,Sti muerte fue 
a lo^  treinta % OOÍ afio^ oefu rey nado. 
Cn tíépo oefte p:incípey pozeltuuo 
principio la cóputacíon oel año oe ta 
era aifonfi muy vfada én la Bftrono 
mía. Cuentan las ba5afias oellerejF 
©tegooe ®aléra/ítudó Sículo/el 
reuercdiflfimooóaifonfooe Cartba 
genaobífpo oe ©urgosenfu recolé^ 
ctíonoelosreyeaoe lEfpañayfran^ 
cia toe los emperadores ftomanoe. 
^ íCapítulo* pfa 
^ueoeclara la línea día oefcendéda 
oel rey oon JUÍonío oe CaílíUa onse^  
nooeftenomb^q eftablcrcíolao¿ic 
ycaualleriaoelavanda/yla rícroiía 
í capitanes buuíeron oel infante 
abomeliq/y oela ej el gano oe los re^  
yeeoe Bellamarínt lanada cerca 
ó Caripbaycomoelpapa le cócedío 
las tercias oclas yglefias 6/£rpaña 
y oefu muerte y como ganóla cibdad 
ocSlgejíra. 
0 n aifonfo rey oe Caf^ 
tilla on5enooe(!enob:e 
biíooelreyod f ernldo 
dquarto/coméco aref/ 
_uar en elaño6lfeñ020e 
mílU tre5iétoszoie5.i?po:quenoft 
oere la o:dencomé^ada en pzofeguír 
laoefeendécia oelos reyesó Caftilla 
oefdel)5 iP»elayo balta nueftros tiem 
pos/oetódo folaméteoebablar ocios 
p:íncipes ^ reynaró en 2Led oefpues 
í Canilla coméco a ferreyno fob:e íi 
^ o : 4 dellosentiédo tractar en otro 
lugar mas coueniéte/nofera cofafu# 
perflua referir ^ qui lafuccefTioó eíle 
reyoo^lfonfo que fue oefta manera. 
©efpofTeydooelreyno od rey DO m? 
fonfooecimo oe^ enpoco átesacaba^ 
mo^tractar/fuccedio enel(ubi)ooó 
Sancboquarooeften6b:e fueelq 
fcle^to/yletuuo onseafios cótando 
oefde ¿| rcyno en vida oefu padre/efte 
peleo oiebofamete cotra los mozos/ 
alosqualesgano la cibdad oe Cari^ 
pba¿¡en otro tiépo fue oícba Cartbc 
ya y embiSdo afu almíratei&enedicto 
Zacbarias con vnalu5ida armada 
cotra -^abometo % abcjofepb oí 
cbo poiotro nob:e3Bencn3apb reyeí 
oe 1^bC5f oe ©ellamarin qcópode^ 
rofasflotaspafrauaoeBffrtcá corra 
Cípaña alcanco oellospo: la mar fa^  
mofa viro:ia.Bi5e febaueríldo natti 
raímete rígurofo z maífob^ laguar 
da 6la militar oifdpllna 4 fobrc otra 
alguna cofa/üoqnal parefee po: la 
luíticia ^ mandoba5er en &ada(05/ 
en qfuerómiiertosquatro mili b6b:e5 
po:4envn motín ofaró Uamarrey al 
infanteoon l^fonfofu fob:ino. fue 
oóSancbo cafado con Dona -ábana 
bija oelinfanteoó Blfonfooe 4Dolí 
nabermanooelfanctoreyoo f erna 
dotercero/oela qualbuao a losinfan 
tesoon femando que rcynooefpues 
oel/t oon 1P>eclro/t oon ^betípe/ 
x oonCnrrique ^ fue mudo/zooña 
TLtonoi 4 caífo co el rey oe jnglate^ 
rra.-<B>uerto elrey oo Sancbo en el 
añooemíll ioo5iétosT noucta x cm 
co/íjdooo femado quartooeíle nó^ 
b:e niño en la tutela óla madre, l^o: 
cuyapzudécíafe líteooemucbospe^ 
lígrosT trabaos. Catuuograuíflk 
masguerrascóoo airbafo ocla cer 
da tlfellainauarcf occaftüla/í celos 
refeeoe Bauarra z l^o:cugal/jla9 
quale^feiicfctocucargaitdolasacapi 
tmeaexpertos y muf effb:cadoa.a 
relígidoeeltafeñozafueoe no meuoz 
ejcccllencíaqtavírrudfa oieba. Ca 
vendiendo todas fus^asz alhajas 
mas ricas para oar a pob:es % códla? 
todala placa qtenú/vfando toda la^ 
vida vailjas 6 barro/guardado (Ingu 
larabilífiécía/z tcplanja en fu comer 
y veftír/x fu udo fíete monafterlos ma 
unifico ? © 5 femando fu bi|0 oefpu 
es q fueoe bedad para cafarle tomo 
poíinugeraoona Coítan^a/bíia oel 
rey De üboztugal/f aigédro eu ella a 
D53lfOiifooii5enooe quiéaqutfeba 
5e méció/ya ooña ZLeomn q cafo có 
el rey oo aifófo ó virago j£fteo5fer 
nando gano oe los mo:o0/la villa oe 
aicaudete/y 6ib:altar/y los pnme¿ 
ros lugares $ po: los alárabes fuero 
ocupados quandovínierdeófu capí 
tSCaripb f co el traydo: oel codc ?u 
UanXosqles lugares tomaróappe^ 
llído oelmeímo capttan/fegü teflífíca 
05 Blfonfo oe Cartbagena obífpo oe 
Burgos. (aueCarípb feoito Carí^ 
pba la que pzímero fellamaua Car^ 
tbeya.Eoel mefmofellamo otro 6e 
bej^arípb qfignífíca móteocXarí 
pb/q6ebel eu arauígo es lo mcímo 
q mote la qual villa coirómpídoelvo 
cabio fe otro Defpues6ib:altar.f ue 
DO femado muy facílen creer laeco 
fas^ leerán Dicbas.2lcuya caufa ma 
domatarDOS caualleros Del linaje ó 
Carauajalpozfolafofpecba ¿j tuno ^ 
bauianquitado la vida a otro caualle 
roXosqualesfeDí5eqelDia qfueró 
muertos cítaroalrey /paraquealos 
trefta Díasparefcíeífe Delate DCDÍ os 
a oar cuéta y ra55 oe aquella juíltcia 
o íníuílicta.Cofafue admirable que 
cayédq el rey en vua éfermedad falio 
oefta vida el vltimo oía ól pla50 / y co 
mo el cafofucííe ta peregrino y pocas 
vejes vifto/bi5openfar a algunos^ 
fue oe Dios llamado po: cita caufa. 
I&erofi eíloaconrefcíoa cafo opozla 
caufa ya oicba/bafeóDeraralaDeter 
minacioDel |ui5io piuino. ^Duerto 
Don femando íufeedío en el reyno De 
Cfpafia fubifODon airbnfo onjeno 
Deítenób:e/en elaño Delfeñozoc mili 
itre5íétos yotes.SiendoDeedadDe 
folo vn aftozveynteDías/i^02lo ql 
buuo oe citar en la f utellaDe algunos 
cauallerostodoeltiempoDe fu nme5 
baila C[ ftédo Deedad refeibio enfila 
adminiftracío Del reyno t fe colono 
po: rey oe Efpaña en la cibdad ó &ur 
gos / en la qualfieltaínftíruyo y efta^  
blefcío/la o:den oelos caualíeros oe 
la Banda q Duro en '£fpafta po: algu 
nosnépos / cuyas reglas y eílatutos 
eran^ueen cada vn año po: clotaó 
l^entbecoftrs loscauallerosoeelta 
o^envmíeflcnala cozrc Donde qnie^  
ra í¡ eltuniefTc a juftar/toinear/í ba^  
5er otrosejeercíciosmilitares. £me 
ninguno fe queraífe ílendo berido/ q 
losp:effenteslopuedanoy:.íE que fi^  
yédo camino encótrairenalgunaou 
eña /o Donjella a pie / la tomalíen en 
fu caualgadura z laleuaffen bada DO 
dequiíleíTe y:/iq(inefcefli3río fueffe 
abogaffenpoullaantequalquieríU/ 
e5 / y otras o:denancas q federa n po: 
b:euedad j£fte pnneipefueootado 6 
marauíllofagandeja oeanímoyfin^ 
guiar prudécía y enfu tiepo flojedero 
varones muy claros cneífuer^oyen 
toda Difdplína militar/po: enyain^ 
dültria a cabo grandes y famofascm 
p:eflas y alcanco famofos títulos A 
lingularesCropbeos. ip>o:quecos 
mo en fu tiempo el infante iÑcaco 
aibomelique bíjotjelrey Hlboba^ 
ceii9e36ellamarín paflfaffeen í£fpa^ 
na con fíete mili caualíeros quefupa 
idre có fiando m laterita la edad 
ól rey DO aifonfo k bauia oado t co 
dlosganafela villa oc^ibzaltarquc 
po:cl rey oo f ernadoquarto/ bauía 
íido facadaópodrrólosmoroepoco 
ciépo bauía % paliando adclate purfu 
midleganar alcalá oe loe ^ an5Uled 
pozcocierto qtcniabecboco algunos 
Cb:íílíano0peraerfo0ébio élrcf có^ 
rraela oon£on£alo 4l>arttiie5 mae 
(tre oe alcántara % a DO Joanálfbn 
ib De 6u5man po: capitanee con vn 
erercíto Deooamili % quiniétosfolda 
do$f caí! fgual numero De caualle^ 
ro^ 2L06 quales venidoecó ío5mo:o5 
alas ma 1100 admí mitraron eloflício 
q po:fureylea era encargado con t3 
tapzudécta f effuerco q Bbomclique 
fue muerto f (odoffuderercttos rotos 
zoeftrocadosquedandoenel campo 
tree mili cauallcros zDíe5 mtllpeones 
De loa Barbaros oefpedaqadosJEfta 
victo:ia acrecétotáto en la eltimacío 
Delref DO aifonfo losmo:o? Del rey 
no De 6:anad4eftuuieróalvjuo'Días 
foffegados Dentro oeíus límíteefino 
far acometer cofa alguna en las tío 
rrasoe los Cb:il1íanoe. £1 pzí ncipío 
z caufa 4 efta guerra fue / que como 
eftereyoon aifonfoenelDecímofeiv 
toafíoDe fupnncipado mouíeíTe gue 
rra corra 46abometo rey ó6:anada 
ten ella ganaíTe las víllasoel^oluera 
2lymote/la Corre/oe aibaqueme/ 
l^mna/Ceba/í^ardales/Hoscatlt 
líos De tÉ>liego/z Canete/z Xmirc/ 
pelas Cueuas/íla De^orbedear/ 
vino el mozo con eílae perdidasa ba 
llarfe tan apremiado q pídiédo pa5 al 
reypoaifonfo fe bí50 vaffallo fuyo x 
pzometioDeteoar en cada vn año DO^  
5e mili Doblasoe tributo po: q le con¿ 
cedíeíTe tregua poi cierto tiempo /co 
condicídqlosmo:osDelreyno 6 É n 
nada oaráte la tregua pudieíTé facar 
Délosreynosoe Cartilla porfusoine 
ros /pan z ganados/pagando al rey 
Doaifonfofusoerecbos queeran la 
veintena parteoel valo: dio qfa caficn 
Haqualtregua aflentada temiedoel 
rey DO aifonfo q como los naturales 
Defm reynosmo muieíTen guerras có 
fus ve5inosí comarcanos/Deranan 
perder lascaítasy chaca Délos caua 
llos/biso citando en la ctbdad ó £ru 
gíllo vnaley/pozlaqualelTablecio^ 
ninguno oefus naturales pudieífean 
dar en mula/ní en macbo/fo pena De 
perder la talbeltía zoepagar cierta 
quantia De marauedis. Eílaley fue 
ejecutada con tanto rigoz q en efpa 
cío oe DOS anos vi lio que lo^  cauallos 
feperdian poznoferfufrldoresDetan 
to trábalo como fe les oaua quando 
elle oaño fequifo remediar a penas 
fe podían bailar en /£fpaña muías 
ni macbosylosque fe ballaua eran 
vendidos/poz aquellos qu elos tenia 
Durante el tiempo De la p2obíbícíon 
los bauíalleuado fuera ól reyno a vé 
der. acuya caufa fueneceífario^ el 
rey mandafle reuocar la Dicba ley % 
aun efto no bailo para abarar la care 
ítia Delasmiilasj£ra po:eítos oías 
Blmorarípbeo arredado: ó las retas 
realesen la frontera vn judío muy p:i 
nado Del rey que fe De5iaDon£>imuel 
abenatar/cl qual en eltiépo^j tuuo 
ella renta adquirió grades interefTes 
po: fer como era aquelBlmorartfa5^ 
gooela frontera oemucbosygrádes 
p:ouecbos/loqualví(topo:otro ft¿ 
dioqueen los tiepospaffados bauía 
ítdoaimojcaripbe / z aífi mcfmo muy 
querido oelrey Defleandolo vno ad^ 
rir parafi las ganancias que x>oBy 
muel leuaua/ylootroefperandopb: 
ella vía/to:narfe a reconciliar en la 
gracíayprfuaca Del rey/pujo las ren 
tas oe todos los 3lmoK:anpba5gos 
oe la frontera entanta quatidad qué 
felas ouieron oe rematar enel, ©ífto 
pozoo 0ímucl qtitdo vcngarfeodi 
otro l^eteeo^fellamauaoonjuca 
bi5oencéder alrey qcóuenía afu íth 
uicio p:obibir aloe mo:oa oe r»a 
da la faca oe pan z ganadoseí le^ era 
concedida po: la rregua aíTenrada/lo 
cjual mido el ref ba5er/no feaco:d^ 
do oelaacodictoucsz alTicro q reñía 
pueílocóel rey oe6:anada/tafli en 
btoamandaralodoificialeeoeloe lu 
gares oe la frontera ¿j no cóílntíefren 
aloe Sarracenoefacarcofalgunaó 
laafurooicba6.í£lreyó lanada aú 
q oeíto fe (Incto agrauíado no folamé 
te nolo oíoaenteder antee pago zloe 
embajcado^eaoelreylaí paríaf/T añ 
coníintio e¡ eltíépooclatregua fep20 
rrogafe pozotro año/mas efto no co 
íntéciooe cuplírla/finopoitenerefí 
pacioópaífar en Hflrícaparatraber 
ayudaaó gcte có qguerrear al rey oe 
Camila/como lo puflb luego po: o* 
b:a. Cenia en aillos títposel pzínci 
pado oe la mayozpartc oe aflrí ca ftl 
bobacen bi|OOe©oacítbíi fe llaman 
na rey oe ^Darruecos/oeiaijaruc/ 
oe f i^oe 55ul5ülmé(;a/oe Crcmecé/ 
a eftepuesfiieelreyoe^zanadaape 
dirfauozpara ba5er guerra cótra 105 
íCbnftíanos. Clqualoyaalaoeman 
da oelreyoe ^:anada/lep:ometíoel 
focozro muy cumplí do/po: qfue leua 
tadoenefperacaoecoquíítar pozeíla 
víaorrave5la3 íSfpafiaa/como en o 
tro tíépo hs cdquíítaróUtf alárabes 
l^araeíleeífectoébíoelrey aiboba 
cen a fu bíioabóeliqen «Cfpaña cólie 
temillmozoaacaiiallo/elqualpaffan 
do el eítrecbo pufo luego cerco fob:e 
lavillaoe 6tb:alfarytáio perfeuero 
en el/i? tanto abínco aBafcopcre5tí 
iBef ra 4 era alca yde ocl cadillo fele 
entrego có la villa /oefpueeoe bauer 
citado cercado cinco mefe5altícpoq el 
reyoóBlfonfoeftaua óallífolaequa 
tro joznadaspequeñas/con grandes 
poder ee oe genteeco que venía a fo^  
colrera ^ íb:alrar /elqualballando 
alosSarracenoaapodcradoeóllala 
cerco contodo fuecemto * latuuo cer 
cada baila que ftédo auifado oe cíer^ 
rae alteraciones q algunoopíncipa^ 
lesmouíaenCaíWla/aírento treguaf 
con los morospoz cieno tícpo Duran 
te el qual el infante Bbomeli^ j q ya fe 
oejía rey oe 2llge5íra y oc u^óda fepa 
(Toen afrícayelfe vino a componer 
las cofas oefu rey no. ifueftamcfma 
la? 6 a contecíeroaquellascrudelifll 
rnaszmuy lamctables guerras entre 
los reyes'(bbílípooefrancía i ÍÉ ou^  
arteoe^nglaterra/t^ loolozofas para 
í£uropa/que oi5e íSneas Syluío 
en vna fola batalla en q los 3nglcfcs 
quedarócóla vícto:ía/po:la mar fue 
r5 muertos treinta mili bombees oda 
parte oe los f ranccfes/tqueelmar 
oe f lades fe moftro pozmucbosoías 
buelto en coló: fangríento oclosbo# 
mícídíosq allí paliaron en quanto ou 
rauaeftaguerra.Belaqualfuecaufa 
noquererel3ngle5 ba5eromenaícal 
rey oef rancia po: el Ducado oe^uí^ 
ana/como le bastan fus anteceífoes 
fegunlotrabe elauctozoe la crónica 
oefte rey oou aifonlb onseno / íj Dí5e 
^ueoemucbo^ tiépof antes teníalos 
reyes oe Jnglaterra el Ducado fobze 
Dícbo/z basí^omenajcpojelalosre 
yesoefrancía. i^aífadoclrtépoDc 
la tregua 4 el rey Don alfonfo tenia 
afrentada conlos mo:os/luegoelrey 
aibobacencó oefleooe continuar la 
guerra comenjada cótra los Cb:ilU 
anos/to:no a ymbiaren ^fpaúaafu 
bí|0 ábomelique có muy poderofo 
erercito oe foldados y caualleros el 
qual oefembarcado enaigesíra co^  
mé^o oefde allí a correr y oeílr uy: las 
tíerrasoelos Cbzíftíanos/i como tu 
uíefle becbo fu cócíerto có vn Ctoíftí 
ano ve5ino6aicala oelos 6a5Ule5 i 
le entregarít a quella villa/íuíccáio 
que yendo cómodo fu erercito a to^  
mar la l lefalíoalcamíno el -dDaeftre 
oe alcántara oon ^oncalo 4í>mu 
nej capitán general oe la frontera / 
% con el Don JoanBlrbnfo oe &U5mS 
t oonBluar i^eresoe Bnimi/z DO 
1^ero ^ once De ZLeon. ^ Los qualee 
me5clandorecdlodmo:o0en batalla 
losrencíeró z Dedroíaro/xfue muer 
to fu capitán el infante Sbomeltque 
como ya ella tocado, ^ozeítoa Días 
fUnefciálas etcelented x claras ba5a 
fiad oe Don aifonfo S afre ó Señorío 
Almirante De laa armadasoelrey DO 
^Ifonfo/confama admirableíelqual 
norologuardaua zoefcndta eleítre^ 
cboDe6íb:altar/para qnoviniefled 
aífricaafuda al infante ^lbomelie¡ 
mas aun también bd5ia en fuá floras 
f exercitoscada Diagrádeo eftra go5 
poi mar y poz tierra. ^ Sabida poz el 
rey aiboacenla rota y oeltro^o oe fu 
btíoparaDareffuercoalagétedguar 
nicionoeloslugared que el temaen 
Efpaña/embío luegoaaige5iratred 
müIcaualleroemozoeDe losma e^fco 
gídosDe todo fu pzncípado losqu 
lee paífadof en Eípana/ fe repartiera 
pozlasfuercas/Dode maftiefceflidad 
hauíapeello.4r>a5 acaefcioaeftod¿¡ 
como juntos todoeentraífen vndia a 
correr laotíerrasDc arcos/ aíere5/ 
J>edinaSidona /yoellasllcuaffen 
grá pzcfla óganado^/y perfonascapa 
uas/falieronaellos los cananeros ó 
la guarnición oe £ere5/queco los na 
turalesDelmefmo pueblo podian fer 
bafta mili y tre5ientos//y peleando có 
tosBgarenos/no folo losrompiero 
z quitáronla p:eífa/pero au n mataró 
y pzendiero masdD05 millDellos.i£n 
tantoqueeHascodaspalfau^ en i£U 
paña/elrey aibobacenqueyaeftaua 
en Cepta con ecercito oe cincuenta 
mili cananeros i infinito numero De 
peones/fe ébarco i paffoen Blge5ira 
contodaseftas gentea^nelqualtié^ 
po como los tnuidiofos p:ociiren fié 
pze /po: poner en ctfecto (usDañados 
Deffeos x inteciones/no falcare algu 
nos que peflandolcs oe la pziuanca q 
el aimírátcDóaifonfo Jufre vc%c* 
nozio poz fus claros becbos tenia có 
elrey/bi5ier5 entender almefmo rey 
q u e quad o paflb la flota De los mozos 
eftaua el ábníráte con fu armada 
avíftaDellos /yque pudiera pelear 
con élloíyreílftirlos elpaífo/x que lo 
oejcoDebaser poz no^rer^eítoDi^ 
reron al rey co tan eíficaecs pala 
yargumentos/quett comouieroa q 
fobzeelío bi5le(retodapefqui(rapoíri 
ble/poz la qualfupo fer falfedad codo 
loqueleauianDicbo/enqueel iBlmi 
ranteeftaua fin culpa/pozbauerla 
armada Délos morospaífado DC no 
ebe y muy apañada oela fuya^ftas 
uneuascomopozel^lmiráte fuero 
fabidas/le oíerontan ta congora y pe 
fiar ¿i con muy pocaf galerasofo a co 
meter lasarmadasoe los infieles / De 
(uertequeme5Cladoconellosenbata 
lla/ftieronmuertosely todos lofmas 
oe losque con" el yuan/y perdida to^  
da laarmada oel rey DO ^ Ifonfo.lfea 
inda efta vícco:ía luego el rey albo 
bacen cotoda la multitud oefuseicer^  
cit05/ftiea ponercerco ala villa De£a 
rtpba (llamada en otro tiempo Car^ 
tbeia) écuya Defenfla eftcimo oc Juá 




nada có numero Defietemill cauatle/ 
ros^uegoqueelreyoon aifonfofu 
po ellas nneuas nofuenelígéteen ba 
5eral enemigo la Deuida refiifienda/ 
antesoefde Seu illa donde entonces 
eftaua/Defpacbo luego méfajerosal 
reyDei^oztugal/yauufegu algunos 
quieren no fue el mcíajerootro/íi no 
la refiiaoofía4l>anaiu muger/bíja 
oel mcfmo rey ó ^onu^al/có laqual 
le cbtoapedír foco:ro x anida para 
fzafocojrer a £arípba,/£Írcf ó 1^0: 
cu^al oyda la oemanda ó la rey na fu 
biia/finmasíeoereneríepufo enca^ 
mino / con la mayo: copíaoegente q 
pudo/xfeuíno oerccbo a Seuilla a fe 
junrarcó el rey óCaftüla alqualrini 
eron rodas las gentes que el bauía 
embiadoa llamar/conlasqualedpar 
tiendo ambos reyes oe Seuilla toma 
ron la bueltaoc Carípba oandope^  
queñas jo:nad3S/po: qlagenteque 
venía eníu feruicto los alcaníalTe/% 
oefdeel caminoembiwn a los.Blmí 
rantesoonlP»edrooe 4Doncadacó 
la armada oe^ragó/z a decano có 
laoe ^ouugal para cí las umieflen 
en la corta oe Carípba/ya elerercíto 
ocios Cb:illianosbauia pafladoel 
rio oe 6uadaletez camí noocfde allí 
con todalapalTa pofiblc bafta llegar 
a la peña Del Oeruooonde los mozos 
baúian tenido afrentados fus reales 
zeran yamudadosa otra parte/con 
uíene afaber aun cerro alto algo apar 
tado oe Carípba encima % en oerre<? 
dozól qual eftaua todos muy tbztalef 
cidos/eftauan empero oe fuerte ¿i ocf 
deiosrealesDelosCbñftianos fe vi 
an muy bien los oe los 36arbaro51 lo 
que en ellos paífaua/lo qu a l vifto poz 
los reyesoe Caftilla y oe l^oztugal a 
cozdaronoareloía figuíetc la batalla 
a losinfieles/con las gétes queteníá 
bafta qiiato25cmillcauallero^ veín^ 
te y cinco mili foldadonoada la ozdc 
queen eftofebauía oetener/paflaro 
todoaqueloía qeraDomingo /a vein 
texfiere ó octubze/cnaparqarcada 
vnofuanima t loqueconuenía para 
ofrecerfe el Día ílguiente al martirio 
en la fancta batalla í efperaua bauer 
Iflenído ellunes todoslosque feguí/ 
anelfancto apellido oe Jefu fuero ar 
madosz pueftosen ozden oe pelear/ 
y como llegados a vn río llamado el 
Salado ¿j cozría poz en medio De am 
bos erer Ciros/baila fe gr^ caua llena 
oemozosqueeftaua aíí poz Defender 
les elpaflb/lospzimerosqueauentu^ 
rando fe a paffar cirio rompieron en 
losmo:osfueronDó l665aloiBuí5 ma 
yozdomoDel infanteoofadriq bijo 




buen trecbo oe la ribera .libero cargo 
fobzc ellos tanta mucbedúbze oe mo; 
rosque como fus caualleros no llega 
(Ten aocbo cicntos/ficndo ya berido 
earcilafTopalfaró gm trabajo bafta 
qtteDonBluarpcre3DC ©U5ma poz 
madadooelrcy paífo elriozfuc a fo^  
cozrcr los/con cuya ayuda apzetaro 
alosmozostanfuertcmctcquc arra 
cando los Del campólos pufícronen 
buída.í(eftabozaoonaifonfo 4t>c* 
leude? 4baeftrc DC Sanctíago z oó 
5uá ,Bufíc5oe Xara paflando cirio 
pozotrovadobiricndocnloscnemt^ 
goscontátoanímoquelo^ ocfbarara 
ron z bí5ícron buir/z ííguiendo el al 
canceñicrona oaren lacftácía oe la 
reyna Cunccía muger Del rey Blmo^ 
bacen que con otras mugeroeftaua 
acompañadaDcmuylu5idacauaUe^ 
ría. 4Dascomo los mozosque venia 
huyendo fcmetieffenfinozden entre 
los que guardauan ala rcyna/Dc tal 
manera turbaronfusozdcncsqaun q 
qúiíleron no fe pudieron recoger ni 
ozdenar/z anfli fueron fácil mente vé 
cídoal^oz otra pane los cananeros 
y gcntcquccftauancn£aripba falié 
doalcampofebauianyaiuntadoco 
Doni£nrríqueenrnque5 z có iNro 
ponccDc^leon/varoncsclaroí afli en 
la guerra / como en la pa5 /z becbos 
0 t u l o p n m c i u 
Tiitropclcon l06quevenúiienla>'ar 
madas oe araron z T^o^ugal q tam 
bien bauían falído en tierra a coinés 
tieronalo^queguardanan loe rea^ 
leequeerá baltarre? mili caualleros 
yocbo míllraüefleroe y tambiéloe 
vcneíeró.íEn efta mefma fason el rey 
oon aifoníb có la gente (\ bauia ¿i da 
foca fujuardaCañqera pocazcó 
algunoa eanallcro0^fellegaró)a rc^ 
metieron contra vmgranefquadró oe 
infinifoa mo:o6 q eftauan en vn valle 
entre los000 recueftoe oonde eftaui 
lodrefesoe barruecos f Deí6:ana 
da.d&asaflí como efloe víeronquc 
todosloeotroeefquadroneseran vé^ 
cídos y oeftroíadoe/no fe ofTando o 
líos oefender/fneró luego puertos en 
buida. £1 rey oe l^onugalaffimeíV 
mo con la gente que tenia a fu gouer^ 
nación paliado otro vado a cometió 
al rey oe J5:anadaoódefetrauolaba 
talla con altíflimae ruer^aaoe ambao 
partes/po: que eíluuteron en eítelu^ 
gar muy firmeo aflt loa Cbaítianoe 
como los rnozo^ baíta que entro oon 
libero 1luñe5Dei6u5manenafuda 
oelreyoe l^onugal conrnuy lu5ida 
infantetla. 1^0: cuya llegada fueron 
loamozoevencidoey fueron amboe 
reyes Cbzíftíanos (tguiendo el alean 
cebada un río llamado ¿toadameríl 
yalgunosoelosCbníltanospaflaró 
a Delante po: Diucrfoslugares/mata 
doy oefpeda^andoquantos podiá al 
cancar oelos i&arbaros* Jlos reyes 
^Ubobacé y ¿iOabometo viíta la oe& 
truyeionoe fus poderes buyeroníin 
parar bada aige5ira/y oefde allí el 3 
6:anadafefuea ^dDarbella/yeloe 
barruecos a fííbialtaroode entra 
do c vnagalera paíTo la mar cola obf 
curtdadóla noche. €í!eftn buuo la 
memo:able y famofa batalla o e £ a r í 
pba/la qual paíTo lunes a veinte y 0^  
cbod0ctub2e oe mílly tre5ientosy 
quarenta añoj/oondeíeoiroquepoz 
los alardes que tomo el reyBlbobacé 
fe fupo fer muertos en efta batalla 
quafi quatro cientos mili mozos üm 
faltaroeilosCbiifttanosveyiiteT afi 
eflbs murieron en elpíincio oella.f u 
eronaíTt mermocaptiuoemucbos mo 




oíoeeloeuídoreconofcimiéto po: la 
merced refcebida/ébioa Juá 4 b m 
tine5De2leyuap02cbarado:ala cib 
dad oe Suífton oonde refidia enróces 
el papa ©enedictoouodecimo/cóto^ 
da la cozte ^omana/cóelqualleébto 
fu pzopzto efta 11 dar te real que leuo oe 
lante Defieloía oela batalla 7 otros 
ciento oeloe que en ella perdierólos 
infieles.lEmbío le también cient mo/ 
rosoe los que fueron capttuos/cada 
vno oe los quales leuauaoe rienda 
vn muy bermofocauallo moáfco/en 
treclloscl mefmo en que el rey fe ba^ 
UoeneltráceDelrompimiento/ycon 
efto muebas rícasfoyasoe lasquele 
cupieronDefuparreoe los oefpoios 
oe los Barbaros. f £ lo que mas fue 
tenida la go5ofa nueua oe la fílectífi 
mavicto^abauidadlos Sarracenos 
Cdlaqualrefcibtoel fummopotifice 
y toda la co:te/tamaña alegría ^ me^  
tíeron con mny DeuotapjoceíTion el 
eftandarte real Del rey Don Slfonfo/ 
en queyua la feñal oe la Bera Crm/ 
cantando a quel bymno que Di5e« 
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bafta llegar ala ygleíia mayo: oe la 
mdmacibdad oode fue puefta la fan 
cta vandera/y luego el ota figuiente 
mandoel papa ba5er otra muyfolem 
nep:oceflionen¿i fuctodoel pueblo 
bafta la Dicha ygelíia oode Diro elme 
fmolamííTay pjedico Dando gracias 
acnospo: las mercedes queoe cada 
oía base a lo^ Cbnítíanos/f en falca 
do co» oíuerfosgenerosoe alababas 
aire? oonaifonío %a\OQ)£ípmokB 
po:quefeempleauaneti laoefenfa ó 
lafeecatbolicaXoqualacabado bi 
50 ál rey oon aifonfo Donación per^  
pecua De las tercíasDe todae lae f gle 
(las De Cartilla / para el ? para fue 
fucceíro2C6.enefte medio tiempo fa 
el rey era venido a Seuilla Donde ba 
5í endop:eflenre al rey oe l^ojtugal ó 
todas las cofas que fueron ganadas 
enla bacatla/aun queel noqutfo to^  
marfínoaígtinasefpadas /leembio 
a fu reyno De 1^02tugalmuf conteiw 
ro oe fi/a compañandole el bafta la vi 
lia De CacaUa.2^efpues oe lo qual vi 
mendoá ¿Dadríd/t pzouefdas las 
cofas nefcelfaríasparalaguerraDel 
ano venidero fe partió para Condona 
Beoonde partiendo co fu erercito/ 
cerco la villa oe alcalá De ©encarde 
como^ n efte cercorefcíbíeffeDaño 
Délos mo:osqueeftau5en otro cafti^  
UoDicbo^tucoma/nolerosóíllcala 
po: que eftos robauan cada Día los 
baftlmétós que venían 01 real embio 
aoon Blfonfo f ernade5 Co:onelfu 
mayordomo mafozcó parce Del ecer 
cito |>am que cercafle a quel caftillo 
el qual a p:emio tanto a los que le De 
fendian que leentregaron alrey/que 
pozfn parte no ccffaua De mandar có 
batir oe nocbe % oe Día la villa oeaica 
la.&e manera que quitando a los De 
ífenfozesDella el agua/como tanbíen 
les faltaffen los otros baftimentos % 
viníeíTen en oefefperacion 6 foco:ro 
pozia mucbaguarda qelreyDeCaf 
tilla tenia en los paflospara que De 
6:anadano lesviníeífe/buiiieron ó 
Darla villa alreycon todo lo que Den 
tro eftaua/po: que los emb íaflTe líbKs 
y fegurosoelas vidas bafta ^IDoclín 
« affilefue entregada efta villa /a losí 
^ fOy M 
Die5 yocboDíasandadosoe^Dayo ó 
mili y trejientos y q uareitra % vn afi o^  
^efdeel qualoia mando encéder en 
reparar losrnuros oella ¿í báuiá íldo 
baridoj có lonngeniosy cóbatesxla 
bzaroe muy buena ob:a vna tojre^í 
elbauiabecbo Derribar* 2Loqualaca 
bado/par tiendo oeaicala co elcjccr 
cito fuea cercarla villa De i^líego/f 
oefpues q la tuuo cercada todacnde< 
rredovenbío a Martin fernande$ 
puerto Carrero/con algunas capi^  
tañías a cercar el caftillo De Carca 
buey/el qualfue tan cóftante en com 
batirle que lefue entregado Dentro 
DeqmiwDias. ü^ n elenrretanto pxu 
fo el rey tanta Diligencia en combatir 
la villa ó pliego que la buuoeiimuy 
pocos Días con las mefmas condicio 
nesque lebauiafidoentregadaaica 
la De los Jacules. Ifeecbo efto embio 
aoon Blfonfo 4Delende$ 4Daeftro 
De Sancttago aconqníflar el caftillo 
DeBenaméril/iel fueDcrecbo a cer^  
car ellugar De ^ utbe z tan p:ofpera^  
mente lefuccediero las cofásque am 
ba^eftasfiiercasvíníeron afupoder 
en efpacio De D05e oías^cabadaí to 
daseftasconquiftasy con ellas la De 
la Co^re oe lampera/ tan p:ofpe 
ramentecomo efta Declarado oeran^ 
do en la fron tera a Dó,íllfonfo*4belc 
de5.4DaeftreDe.SanctíagO conerer 
cito conueniblepara que p:ofigincl1e 
la guerra contra los morosoeíSra^ 
nada ? oerando a oon ¿£gidiole I6e^  
nouesfu aimirantéconquarenta ga 
lerasx treynta ñaues grueffaspara 
guarda oe los puertosoela a nd a lU5 
afepartioDeVenilla para Bailado/ 
lid oddetuuo lafiefta Déla natiuidad 
DeCbnfto/1 el año nueuo.a quí le 
vinieron nueuasmuy ciertasó como 
elreyaibobacen ayuntaua Infinito 
numero De gente para paflaroira ves 
en í^ípafia penfando De repara r la/1 
f íh 
^ Oulo p:ímero^  % <*¿ 
gran perdida que rcfcibio en la roca 
paliada x De oar foecnro al rey Dei6:a 
nada que felebauia embiadoa que 
jcar oc la guerra que el ref DC Caftu 
lia lebajía.íLaequalesnueuae fabí 
dae/como el rey coníideraífela pode 
roía pu/an^a/laa infinitas ríquesas/ 
los innumerables ererciros/x el an^ 
cbo z eítendido feño:io oel imperio 
oefte Sarraceno/i el gran aparejo 
que en poííeer la cibdad oe 3lge5íra 
z &ibulm% o tros lugares oe lEfpa 
ña tenia/para paffar en ellas partes 
quan tas veses quideífe/t que aelfolo 
entre todos los p:índpes íCb:iltíáos 
conuenia reílílirle fin ayuda oe otro 
alguno / z final mente que las rentas 
oel rey no oe hiparla eftaua tan oífnü 
nuidasqueno baltauápara cumplir 
todaseílasnerceíridades/aco:do oe 
pedírafusfubditosy naturales algu 
naayudacon quepudiefleemp:éder 
oe conquiftarla cibdad oe aige5ira 
y fuílentar la guerra oe allí a oelante 
contra los infieles, libara lo qual 
partiendo oe tElaUadolid fefue ala 
cibdadóBurgof oode eduocados lo> 
perlados/ilospíincípalesoelreyno 
y con ellos los p:ocuradores oe las 
cibdadesipueblos/Ies p:opufoy oe 
claro ruintencionXo^qualesCaun q 
enlosp:incipioseíluuieron oubdo 
fosen otozgar alrey loque pedia/po: 
eltar lospueblosmuy necceífitados 
a caula ocios grandes pecbosz fer^  
uício que bauian pagado para las 
pafTadasguerras/viendo alfm la gr§ 
de vtilídad que no folo a i£fpafta/pe^ 
roatoda la Ctotítiandad fe feguíaó 
la conquifta oe aigc5íra)fe cófo:ma 
rótodos en oto:gar al rey lasalcaua^ 
las/conuienc a faber cierta quátidad 
oel p:ecío oe todas las cofasque fe vé 
dieífenen elreyno / i£aflí fue becba 
lapnmera introducion oeftos oere^  
cbos llamados aicaualas/que los 
reyes oe Cartilla llenan oclas cofas 
qneenfusreynos fe vendieffen. l^oz 
ellos meímos tiempos acaefeioeloe 
fafio quepaffo en pzefencía ocl rey en 
tre oos cananeros Cfpañolcs llaman 
dos el vito 'iauypae5 oe Bíejma/yel 
otroiNi Htodrígue5ó'Bmbíaí So^ 
b:e ra5on que Tauypaejoe ©ie5ma 
acufo ante elrey oe traicioa^ai n%o 
drigue5 oeambía oijiedo^ueften^ 
do ell^ai iaodrigue5 natural T vafa 
Uo oel rey oe Caftilia en el tiempo 
quetuuogucrrasconel reyoc ig>o^  
tugal / fin oefpedir fe oe fu rey/ni oef 
natuarrfe oelreyno/bauiaétradoco 
el rey oe l^omigalen Caílilla t % ayu 
dado lea ba5cr guerracontra fu rey 
z feño: natural/x a combatir los calli 
Uosy fb»ale5asoe fu reyno.£5ob:e lo 
qualles fue po: el rey puerto pla50 pa 
ra combatir oe ay en nouéta oias po: 
que iRuypaes eftaua entonces flaco 
oevnaoolencia/^urite erte tiempo 
como ya fuefTe entrado elveranopar 
tio oe ÉCaftillaelreyx fneffea ^ere5 
oe la f rorera^onde alplajooe los 
nouenta otas vinieron ti\uypae5oe 
©íe5ma z i N i Tftodrígue5 ó Smbia 
2Los quales metidos po:el rey en el 
campo con la oeutda folemnidad/pe^  
learon el vno con el otro tres oías 
continuos (fin qen alguno olios fe co 
nofciefTe ventajani meno:idad)bafta 
que el rey en fin oelos tresoíavvirta 
la virtud oeambos/losfacot)elcam¿ 
po con ygual bonrra oe clarádolosa 
ambos po: muy buenos fieles.aqni 
vinieron al rey nueuasoe como oon 
Egtdtolefuaimirante bauía alcana 
cadooela armada oelos mo:os victo 
ria en vna gran batalla,que buuo co 
ellospojlamaryqucentreorrasgale 
ras les bauia ganado vna que venta 
cargada oe moneda/para laspagas 
oe la genteoe guaní icio que eftana en 
aige5ira xenlosotroslugaresXuc 
gooendt aiquatro oiasaiuesque el 
rcfülicfScoc aceres tuuo carras oc*» 
ooii l^edro oe ^Doñeada íHmiran 
te oel reyoe aragoneu queleba^ta 
faber que viniendo enfu af uda con 
vefíite «jaleras aragonefasbauía to 
pado contrete galeras oe 4Doros¿i 
venían cargadas oe pan oe Bffríca 
para aigC5irat que peleando con^  
ellarbauta ganado las quatro con ro 
do el panquetrafan f echado a fondo 
las oos i quelas fiete feboluieron bu 
yendo ala coto oe ifóerueria.l^oz to 
dof efto^bueno6fucceíro5 bíncoelrey 
las rodillas enera y oío infinuasgra 
cías a oíos y partiendo oe aEcre5 aco 
panado oe oo^  mili y trecientos caua 
Ucrosy algo mafo: numero ocfolda^ 
dosfue alpueno oe tetarespo:ver 
fu armada que eílaua allí y entrando 
envna galera fe metió po: la mar baf 
tallegár en parte oeoonde pudo muy 
a fuplaser reconofeer la cibdad oc 
aigecíraXaqualíiendo po:eIcon(l 
oerada aquel gran oefleo que antes 
oefto tenía concebido enfuanímo oe 
conquíftar efta cibdad/fe acrecentó 
eüelen tanta manera que toda tarda 
a^ fe le bajía grande y qual quíer oüa 
cío le parefeía oañofa y le quitaua la 
efperan^ a oe cumplir fus oefleos ma 
yo: mente fiendo comoen aquella fa 
5on fue certificado oelgran oefmayo 
quebauíacaydoenlos^bows oella 
po: las galeras que el almirante oe^  
aragon lesbauia tomadoy ecbadoa 
fondoXa tenía mueba confíancaoe 
ferfocorídos oefu neíceíTidadconel 
pan que venia en ellas y en las quebu 
yeron oe la rota* Sedo fe añadíala' 
granfaltaoe baftímentoequefegun 
lujgaua clreyoeuíantenerlosoeoé 
tro puesacabadooepaífar el rompí 
miento que el al mirante oe Caftilla 
baúl a becbo enla armada oelos tnfte 
lesluego oe aya quacro oías bauian 
jo* xíní. 
embíadolas otras treje galeras en 
tan gran ríefgo yauentura cargadas 
oepan para que enrraílen en ^lge5i 
ra.*^>o:lasquales rajones oerermi 
ñaua que luego fin oar alos Barran 
cenoslugar oe p:oueberfe oeuía cer 
cara quella cibdad/cierta mente fi 
entonceselrey ílguierafu p:opto pa^  
reícer/a quella guerra fe a cabara có 
muy poca colla y peligro /po: tomar 
a los Bgarenos faltosoe toda p:oui' 
íion y oefpzoueidos oe toda ayuda I 
libero como la ftmuna le tenia oro:ga 
do quetodaslas victorias cj le oífre^ 
cia/Ias ganaflecon mayo: slo:ia que 
otro algún p2incipe oe fu tiempo/affi 
oidenoqueelrey tomado el parefeer 
oe losque le a confeiauan / Dilataflen 
elcomiencoü efta emprefla bato bol^  
uer pnmero a 3eere5 a p:oueberfeoe 
lo nefceífarío para que en tanto los 
mo:os fe baítecíeífen oe gentes y vía 
daspo: que afli ganaífe oe ellos el tri 
umpbo Digno oe mas claro nomb:e 
Suelto pues el rey a aEercj 7 bauí 
do fu a cuerdo que luego fecercaífe 
la cibdad oeBlgejíra aun que pora 
quellos oías no tenia crcrcíroque 
fueífe batonrepara tan peligrofa em 
pjeíTa/pamooe 3íere5 a veinte cinco 
oiasoe Julio oe mili y trecientos y 
quarenta y oos años/caminando jo: 
nadas pequeñas po: y: efperando la 
gente quelefeguia bato llegar alpu 
ertoqueesentreíarípbay Slgejí^ 
ra/oonde(becbo alarde)baUo enfu 
ejtercítooos mili y feyf cientos cana 
Beros/y quatro mili foldado5/con las 
quales copias llego a los tres oías oe 
agoftoafentarfu realfob:ela cibdad 
oe algejira en cima oe vna cumb:e 6 
vn cerro que etoua entre la cibdad 
y el río oe l^almones.Befde el qual 
lugar/aíTí como le Uegauan mas gen/ 
tesoe fusreynosyua el eftrecbando 
mas elcerco/bafta queoe todaspar 
f I * 
tea vino acercar la cibdad/oe tal ma! 
neraqueningúbombzepozla tierra 
podía falír ni cntrar/x po: el marco 
mo el Almirante con ladarmadaeó 
Caltilla f ^ra^oti tuuteflTe tomados 
los paifoa y puertos i ninguna parte 
podía venir focozro a loa cercados, 
l^cro como el inuierno fe ílguío lue^  
go muy tempeftuoío yoe grades y có 
rinuas aguas/padefeieron fe en el rc^  
aloe los Cbziftianostrabajos inrol^  
lerables/los quales fufrío el rey con 
animotan firme z conílatequenun/ 
ca po: ellos oeco oe pzófeguír fu em^  
p^fa/auenturandofcagrandespelí^ 
gros que De cada oía fe le offrefeian. 
C a falieró en oíuerfas ve5es algunos 
mo:osoela cíbdadquepozlequítar 
la vida feoflfrefeían ó buena volútad 
ala muerte. 4Dascomo el alto feño: 
guardaíTea elle p:íncípe para ¿i Um^ 
piafle a quella dbdad oe las erpurcí 
cías Mahométicas 4 en ella fe erer^  
cítauan/tuuo poz bien oelibzarle oe 
todos aquellos trices. Bemanera 
que fobze pujados infinitos trabajos 
y fatígas/buuo enfu poder la cibdad 
oeaige5íra/enelañoDelfeño: ómill 
z tre5ientos pquarenta y quatro* 
acabada efta empzeífa tan famofaz 
vtila toda lapzoffeffion Cbziftíana/ 
luegoefteventurofo x catbolicopzín^ 
cipe con femiéte oefleo oe Defarray^  
garoetodoputolamaluada fecta oe 
los mozos que tanto tiempo bauía 
ocupadolas£fpafias/pufo cerco ío 
bzela villa oe ^ibzaltar / en el qual 
perfeuero baila que eftSdo en el mu^  
riooe peltílenda/víerneso^la Cru5 
pelañooclfeñozoemílly tre5íentosz 
cínquentaaños.Berdad esquealgu 
nos quierenoe5ir quelefuc oado ve^  
neno conque murió en el oí cbo cerco 
£ntre los quales es vno fray alfon 
fp ©enero/que afirma que en el cam 
po oonde efta trayeíó fuceffectuada 
nunca mas nafcio yema. Cofa barro 
admirable fi es verdadera. £m\c qui 
flerever las (!iigiilaresgrande5asz 
notables becbos oe eílef amofo rey/ 
lea la crontcaqueoelcopilloDonBer 
naldo oe ©zinega croniftaDelreyoo 
í£nrrtqueelfegundo pozfu modado. 
©onde ferefíerelaoefcédcncía y fue 
ceflíon Deamuratbc>7rcy oe los Cur 
cbos/ yoe fuscoquíftas y ba5añas/ 
zlacaufaDc la pzimera entrada que 




bzeaquien algunos Ua^  
mon amceatb / cuyas 
1^ famofasba5afías(aun(í 
fean en oafio oe la Cbrftíana republi 
ca)no admite filécíofuccedío enelím 
períoDelos CurcbosJBarbarospoz 
la ozdéqaquí fera Declarada. Como 
los CurcbosoefpuesDemuertoSio 
liman o Zalema a quien bauianele^ 
gido poz capitán entre rodos losonw 
quedaflen íln algún caudillo nígouer 
nadoz/pocoDefpuesd.losnouecicros 
añosoenueítra redempcion/anduut 
eró poz efpacto De quatrociétos años 
o poco menos oefmandadova mane 
raocouejas que noticnen paftoz/rc 
partidos enquadrillasqitódo a vnas 
partes/T quando aotras/batiendo 
faltos /y robando lo que podían poz 
las tierras que les erl vesínas/bafta 
quealosmiUyíre3tentÓ9arios Déla 
natíuidad oe Cb:í fto/comen co mto 
mano a flozefeer entre ellos/alTi en fa 
ma como enauctozídad.Elqtialauti 
que tuno ozigenoe bares z vílespzín 
cipios/ennoblefeío oefpues fu lina]e 
De tal manera que ba fubido ala cñy 
P&Zitnlopiimcro. fo> M U 
ma y rcpirtadcm en que of le vemos» 
1^ 02 que comencando a ganar credí 
toen algunaerebuelcas quefe leuan 
taron entre los Curebos vino poco 
a poco a ba5erre tan poderofo qu e fe 
bí50 elegir pjicípeoeltoaz lofuepo: 
tiempo oe veynte z ocbo añonen loe 
qualea eílendio z Dilato loe limites 
oe fu impeno oe tal manera que ga^  
nada la mayo: parte oel ref no oe 
©ubi nía con todos los lugares que 
fon cerca oel €urino/oero a fu fami 
lía nomb:e imperio que oura balta 
of.9 Otomano fuccediofu bi ío^: 
cbanes/ que en induftria y cobdicia 
oe gloría no fue meno: que fu padre. 
€fte tuuopoimuger vnaCbzíftiana 
bija oelrefoela antigua Ciciliaque 
a goza esoicba Oramania/en la qu 
al bnuo f engendro a Bmurates oe 
quien a qui fe tracta/y oefpues que co 
ellafe cafo/oefpolfeyoalfuegrooela 
mayozparteoefu reyno/concuyofe^ 
ñouobecbo maspoderofo/fueel el 
p:ímero oelos rey esoe íurcbía que 
mouio guerra en las tierras que el em 
peradozoe coftantinopla tenia en 
fia / oe fuerte que gano la cibdad oe 
l^ínsía cabeca Delreynoó©itbinia 
cucuyo combaterefcíbiovnaberida 
oe que murio/alos veinte % DOS años 
oe fu imperio enel tiempo que Cíeme 
te ferto regia la (illa oe fant T^edro. 
dDuerto 0:cbanes oefeendio el rey 
no De losSurcbos en efteamurate5 
fubiío bauido en aquella Cbíiftia^ 
na fu mu ger en el año oel feño: oe mili 
t tre5íentosí cinquéra. Bellc como 
DcfTeaire bailar alguna caufaparaen^ 
ender en la62ecia leoffrefcio el tiem 
po tal aparejo como el bufeaua oefta 
manerall^ama en aquella fa5cm crue 
es guerrastcotttínua? Difcozdias en 
re I05 Dífpotos ó la? p:ouincías ó Ser 
nía /z ©ulgaria3e losqualescomo 
-d&arcboqueeraoifpotoó ©ulgaria 
quefe Di5efer par te oe la que antigua 
mente fe Díro ^Diflía ínferíovno fe 
íintielTe batían te contra las tuercas 
potencia oe fu aduerfarío íLa5af o oif 
poto oe Seruia que es partición De 
la L\ enotro tiempo fue llamada^bi^ 
fTiafuperio: /embíoa rogar po: foco 
rro aamuratesrey oe los Curcbos/ 
el qualap:ouecbando te oe la ocaíló 
ta Deífeada quefele offrefeia patío en 
iSzecia con la mayo:b:euedad % pu 
janea que lefuepoírible/Donde fegun 
lotocanbzeue mente i^neas/^iiuio 
en fu Cofmograpbia z Antonio £02 
quatoen lafuya/Dilatandoinouftrío 
a mente la guerra 1 el rompimiento 
con íla5aro oifpoto oe Bernia entre 
tuuola conclufionoel negocio/bafta 
tanto que las fuerzas oe ambos fue^  
ron quafi oe todo punto confu midas 
íloqualcofideradopoz Bmuratesz 
vifta tan buena opoztunidad para el 
fin Defupzopofito/comen^opozalgu 
nasfecretas viasaconuertir lasara 
mas aflfi contra -dDarcbo (aquíenve 
nía a fauorefcer)comocótra 2La5aro 
a quien venía a guerrear* Conofcída 
po: losóos púncipestarantela Del 
Bárbaro tomaron po: faludableco^ 
fejoDerarpozentoncesla vieja enemi 
ftad y venir en verdadera conco:dia 
contra aquelqueoelvno era fecreto/ 
enemigo z oel otro publ ícolero co^  
mo yaeíte peligro los tomafíe canfa^ 
dosz fus poderes oefbecbos fueles 
nefceflíario implo:arelfauo:Dealgu 
nos p:íncípes aibanefles ^ vínieró 
en fu ayuda con grandes ejcercitosiT 
lU5idas copias oe gentes. Biendo 
Bmurates los apareas Q los Cb:iftt 
anosayuntauan contra el / comenco 
a ba 5er les la guerra/ no fecreta íi rio 
manifieílamente z con altiíTimaf fuer 
cas. Be manera que víniédo co ellos 
y con fus valedozcs a la batalla los 
vendo fo:trflimamcnte en lasriberas 
Dtirío^anubíoelquaKregimopmió1 
oe Bntonío £o2caro)narce en la Bn* 
mia feáüweSfrabó cnel íeprimo 
lib:o la iScosrapbía/fus partes 
mas altasoeídefu nafcimieiuo baila 
oonde tiene las cozrientes arrebata^ 
dasf ftinofasquefeoi3en cataratas 
fe Di5e Baimbio, 2Lo qual feentíen^ 
de poz !a maf o: parte en tato que eos 
rre po: los campos oe los Bacos, 
Bcfpncs emperoentrandopozlastte 
iras ó lo? J6etas bafta § fe lanqa en el 
mar/oeradoelpúmer a pellído fella^  
ma JftnxEn ella batalla fue muerto 
^a5aroDifpotoóSeruía/laqual vi 
cto:ia acrefeento la famaoe amuras 
tesentantamanera/que como antes 
oclla buuíefle f a ganado la cíbdad ó 
ílbído que es rn el l^ ellefpoto gano 
oefpuespozftiercaoe armas a andrí 
nopoUs/CaUipoli/l^bílipoli/cibda 
despotentílTímas fegun quieren los 
aucto:es ya allegados* francífeo/ 
l^bílípboen vna epiftola que eferí^  
uealrey Carlos oc f rancia octano 
oefte nomb /^cuenta la pzimeraentra 
da oe los Curcbos en Grecia ó otra 
manera que parefeemas verídmil oí^  
5iendo que J uan ^alelogo el viejo 
que fue padreoel^emanuely abue^  
looe Coftantino emperado:esoe Có 
(lantínopla /en fu mocedad tomo en 
matrimonio a vna bi)aDe£beodo:o 
Cantacu5eno. i£\ qual Cbeodoto 
ílendo curado: oe fu yerno Juanita 
leologo/t viendo le muy mo^ o tomo 
talofadia contrael /que le piíuo oel 
imperiofe apodero oe todas las 
fuercas oeLi^ero como Juan ^ a 
leologo vínieflfeDefpues en edad mas 
crecida tkermíno ó ay Otar cófigo mu 
cbosp^cípcsoe6:ecta T£b:aciaco 
cuyofauo:y ayuda recob:oel impe^  
ríoque teníaperdido^beodo^O 
tacu5enoque ya era viejo i fin fucr^  
cas/viendo fe pziuadooe aquel gran 
de imperio que poireya(comop:opío) 
oe mando focozro a ámurares/el qu 
alconcíbiendoen fu anímooe ayun^ 
tar po: elte camino a fu reyno el p:i 
cipado oe los ^ ziegospaífo ennecia 
con gran multitud oeguerrerosífiii 
gendooar a yuda alviejoXbeodo:o 
gano para filas oiebas cibdades/? 
conellastelCberonefoymucba pa^  
teoe£b:acía. Coneftacpítuonpa 
refee conco:dareloocto:andres oe 
^Laguna en elcompédio oelos reyes 
oe Curcbia oi5iendo oe Smurates 
eftaspalab2asj£ftebób:c muy mas 
frauduléto qtodos fingedo feverda 
oeroamígooelemperado:ó Confiá 
tinopla en el año oe mili? l i e n t o s 
zfeflenta y tres/paffoen Grecia a ^ 
panado oegrS numero oe gente como 
que ba5í a guerra a los enemigos oel 
meímoemperado:.Bonde tomo po: 
fuerca las cibdades ó Callípolí i^bi 
lipoli % lamuygrande andrinopoli. 
lefias opiniones puede fegnír elle 
cto: la que mas le agradare* Codos 
losauctorescon cuerda en quearnu 
ratescúplidoslosvetntey tres años 
oe fu imperto murió a puñaladas/a 
manosoe vn efclauo Cb:iftiano 
muy animofo/que bauia 
íídofieruooe Pajaro oe 
DifpontooeSeruia 
en el pontificado 
oe e:ego:io 
nono« 
^ Citulo primero. jtf^  
p& Capítulo. ]C]C|* 
B t como Smurates fegimdo oefte 
nóbrefucccdio en d pnn cípado ó los 
Curcboa íoe lae tíerrasqueganoz 
ocla? iccoáa q buuoólrey ól^ugria. 
-dDuratce fcgu ndo óefte 
nombre/fuccedío en el 
ref nooe Curcbia pozla 
i ^ ^ ^ É s I a quel amuratee pninc 
rooequefa quedo becba mención/ 
beredo el imperio oe los Surcboa 
1^aia5eredfnbiio/elqualen loe pzin 
cipioaoefu ref noganomueboscaíli 
Uodt cibdadeeoe la p:ouíncía ó Bul 
garia/ z bi50 grandeo oaños en la 
í^ungria/z Blbania / % Bacia /1 al 
fm en elaño oe mili % tresientos % no^  
uenta x ónco/afíento cercó fob:e la 
ínllgnecíbdadoe Conítantinopla có 
tangranpoderquefetíenepoz cierto 
qnela ganaraoe aquella vc$ñ reuoca 
dopozelCamerlaneeque bauiaaco 
metido las tíerrasoe alia la meno:/ 
(oieba agoza Curcbía)no fuera com 
pellido a oerar el cerco po: falir a ba^ 
5erla reriftencia.3unque venido con 
fu aduerfario a las manos cerca oel 
monte Stella/no tuno lafo:tuna tan 
rauo:ablecomoen lasempzefaspaíTa 
oas/antes fue vencido spzeflb/oóde 
murió en el pontificado ó Bonifacio 
nono (como a oelanne fedira.) aefte 
fuccedioftibijo Calcpíno/quepo: o 
tro nombze es oiebo Cbris Celebí/ 
E l qualoeffeando reparar lacayda 
oe fu padre/vencio en vn a grá batalla 
al ref Sígífmundo /qucoefpues fue 
emperado:/x recob:o mucbasfiier^s 
oe las que fu padre bauia perdido/y 
paflb oefta vida alosfeys años oeíu 
monarebia/fiedo pótiftee ó iftoma 
lerádroquinto/iN: muerteó Calepí 
no impero fu bi jo v<IDabometesp:i^  
meroó elte nóbze varó;nomeno? claro 
en cdíqo 6 en la militar induftría. íEl 
qualtriupboglozíofa méte ociosea 
lacbos y ó otras naciones irecobjo 
todo lo § fu abuelo bauia perdido en 
la guerra ólCamerlanevi final méte 
auiédo reinado quato25eañospairo 
oeftavida teniendo 41>artíiioquin^ 
tola filia apoftolica. Befpues Délos 
Díasó^DabometesDefccdioelreyiio 
en efteíu bijo ílmuratcsfcgundoen 
el añoómillz quarrociétos zveinte/ 
elqualfe vüti\ fue vareta eftremado 
¿¡confus clarasba3aíía0 % triíipba 
le^ victoziasefcurefcio todalaglo:ia ó 
fu* pafladosoí&fte luego q fucced io en 
el imperio/bi3ola primera crpedició 
cotra el principe ó los ¿IDiflios/cuya 
pzouíciafueófpuesDícba Scolis po: 
lo5pueblo?í3colio5qbabitard en elía 
zpo? la parteqtocaenel^ellefponro 
fue llamada Xroade/poz los Croya^ 
nos ^ lafenorearoenvutiépocomo 
es auaon^oponio^Della % agora en 
nfosticposfenobza Seruíacomoclta 
oiebo. iñn efta regio ba5íédo guerra 
amurates / pufo cerco a DOS cíbda 
deípodcrofa^ólíaDicbasla vna Seo 
pia/z la otra flouemoto/en cuyos có 
bates Í cercos períeuero pozmuebos 
Dias baila q al fin las gano. ^ nipos 
oela qual victoria comoíi las otras tie 
rras fuera copellidaspo: algí: ímpetu 
oe la ftmuna / a fcgu ir el fucceíTo oef^  
tasóos cibdades/aífi todala piouicia 
oe ;£piro aquíc agora llamamos ii\o 
mania/nopudoDeraroefercoquifta 
da po:el Bárbaro / ni aun el fe conté 
to con todos ellos trppbeos/antes 
bauiédo f a go5ado ó los DcfpojosDe ef 
tas tierras couenío la pefadúb^eó la 
guerra cotra los Sbefalomcéfescu^ 
ya cibdad nobilíffima era fubjectaa 
los Venecianos Dentrooe los tennis 
aibaneffes que fon parte De los que 
po:los antíguosfueró oícbos ^ IDace 
dones J£ cótangrifurialoscpbatío 
^ Ou!o primero. M+ '&i 
que a\ fui oe luengo cerco lee gano 
po: fucrc3a la cíbdad. licuado con 
efte rriumpbo amuratea/octermíno 
oe toznar a paííarfe en afía/oonde a 
párejandooebaser guerra contra el 
rey oe Caramanía q era Cbaltíano 
fueamfado qutlcmouíacruelgue 
rra en Europa >Ladillaoref oe l^o 
lonía y l^misría/ayudadooelpapa/ 
;£ugeino quarro z oe los Henecía^ 
noe/yodemperado: oe Coftamtno 
pla/TOe l^bilipo ouqueoe35o:gofia 
^ lepzometierocógrandeaz podero 
fas armadaeoe guardar el eílrecbo 6 
mar oícbo l^ eUefpóco qoíuídea Bíia 
oe Europa para^lferuooe 4Dabo 
ma nopudíeífepaffar aba5erle reíiíté 
c ía^a qual nueua fabída poz Bmu * 
ratee oerando bolgar alrey oe Ca 
rama nía oio labuelta contra 2ladíO 
laoconp:eíle5a tan increíble que an 
tes ¿[lae flotas oelospjindpes Cbzi 
(líanosfe pudieíTen recoger ya el ba^  
uía pairado eli^eUefpomoJJ£aunfe 
gun refiere lEneas Siluío no oero oe 
bauer alguna fofpecba que fue guía 
da fu armada oe vnos mercaderes 
6enouefes po: gran fuma oe 0ro 
que el les oío. -finalmente venido 
H:narates alas mano^  con ^Ladíflao 
fe oío entre ellos la batalla oía ó fanr 
dDartíu oel añooel feñozoe mili p 
quatro cientos y quarcta fquatroco 
tanalrifTimas fuerzas oe los oos é ter 
citosquefe cuenta ella po: vnaoe la^ 
memorablesf porfiadas batallase} 
feballan enla memo:ia oe las gentes 
Scuyacaufanopudodraroefer muy 
fangnenta yoe paíTaren ella muebof 
bomicidíosoe ambas partes.^ero 
alfín comola multitud oelos Cur^ 
cboscargaíTecon mucbomayoipu^ 
Íanqaíob:elosíCbnftianos fue 7La¿ 
dífíao vencidpt muerto % mueba oe 
fu gente oefpeda^ ada y tan adelante 
palió el Curcbo beípuesoe bauer be. 
cbo efte oeftroco en los fíeruo* oe Je 
fu que gano pozfuerqa oearmaslask 
liona cibdad % puerto famofo en la 
Islilla ©elos quales vencimientos 
boluíendocargado oerique5a5ioe5 
po¡o5¡eniro pozelantiguo l^ elopone^  
iíop:oiuncia que en nueftrosDiasfe 
nomb:ala 4l>o:ea Donde fólasnom 
bzadas cibdades oe Zlacedemonía 
z Conntbo % alian ando po: el fuelo el 
fomíTimomuroqueendeféfa ocla en 
tradaoefta región ouraua oefde el^  
mar Bgeo baila el mar Jonio laoef 
truyo toda a fuego y a íangre.lEíte 
^murates fedi5e que enere todos los 
principes oe íurebia fue el primero 
que inftituyo la infantería 6 aquellos 
Cbriftianosrenegad05queagora fe 
llaman Ventearos en quien cfta la^  
pnncipal fuerza ó fu campo. 4Durío 
Bmuratesen la cibdad oe Andrino 
polis en elaño oelfefio: oe milly qua 
trocieron cíquéta/alostreinta y vno 
ó fu monarebía/eftidoen la filia pon 
tífical Bicolaoquintooefte nomb:e« 
Capítulo, wij. 
Cracta oel fítío oe la p:ouincía oe 
l^artbía/oel p:íncípío o:ígen y coílú 
b:es oelos ipartbos¡y oel imperio 
oe aríacesfu primero rey. 




oar a los que ocfpues 
oel fuccedícronnomb:e perpetuo pa 
ra que aífi como el fueífen llamados 
arfacevy po: q la rclació ó fu bí fto:ía 
mejo: fe pueda entender p:ímero¿í fe 
comícccla pwfecucídóella fe tocara 
algo ól aíTicrooela piouíncíaoe ip»ar > 
tbia/yól p:incípíof coftübzesoc los 
H^artbosy fundacíóófu reyno coló 
b^uedadque mefuere polííbie/con 
fo:me ala memoria q odio pude ba^  
llar cnalgimoe aucco^/pnceen cite 
lugarparefee que quadrara mejozq 
en otro alguno Ca la antigua natura 
íe5aocefta gcte (fegan opimóoe Juf 
tino euellibwquaclrageiíimo pnmo) 
fue parre oe la Scubia afiatica/00 
riental/pero Tiendo ejcpellídoaoe allí 
bl5ieron fuafltétoenla pzouínctaq 
oefpues pofleyeron/que fegun lo oe 
termina i^ rolomco tiene poz límites 
al f í e n t e al Sría / al accidente/al 
4Dedía/al Septentrión al l^ícanía/ 
7aMI>edíodiala Caramanía oeder 
ta/t ann fegun Di5e Solino al mar 
taubzo/o ©ermef o.!£fte Unajc oc l>o 
bjesfueronoícbos lp>artbosqueen 
légua^cítbíca fingífica oefterrados 
(pozquecomoertaa puniado)fucron 
oefterrados oc los Scítbas* Cítos 
^artboscnlosttemposoclos Mrt 
os'z ^edosfucró losmae obfeuroe 
zvílcscntrctodoslos pueblos m ü 
tales/? aunoefpucs quandoel impe 
río oe los 4l>cdosfuc po: Ciro tralla 
dadocnlos li^crfas/como gente ba^ 
ra z Íinfamafucr5ficmp:c roboip2e 
da oelosvcnccdo^s.iEala poftreco^  
moelp:íncípado oe f í e n t e padefeíe 
(Temudancapozel tríumpboquclos 
¿Dacedories buuíeron oclas regios 
ne$0úentalcsvínicr5cftosaqiiedar 
en laferuídúb:ezfubjeciooe los mef 
mos 4Dacedoncs/Hcuf a canfa es te 
nido a marauílla q la virtud baf a tra 
ydo a eftagentea tanta felícidad/qnc 
feñozeando a aquellos oe quien pzímc 
ro bauia fido / como fierua feño:ea^ 
da vínicíTc atener tpolTccr la monar 
cbta oe 0:íente pozmuebas edades/ 
% en los tiempos en q todos fíozefcia n 
foloslos ^ artbos entre tantas naei^  
ones / (Icndo p:ouocados ala guerra 
pozcrcelentcs capitanes vencedores 
en algunasbatallas»3u n quela cofa 
oe quemafo: gloíía les rrfulra IÍO es 
bauer vencido gtierrasenlugaresrc^ 
motos oe fu abítacion/fíno bauer be 
cbo que fu imperio crcfcieííc tato CÍI^  
trelos itiguosí memorables reynoj 
oe losaffirios / 4l>edos / i^erfas % 
entre el muf rico principado oe los 
36actrtaiiosq era poblado oe mili cib 
dades«3Uendeoe(to(iédo fatigador 
porlosScitbas 7 porotros fus ve5í^  
nos con guerras connuas 7 batallas 
peligrofas cebados oe fus propias 
abitacíonespoífeFerólaprouincía ya 
oícbafegunceítifícajuUtno cuyo e5lo 
6 bada aquí. £fta tierra 0i5e Strab5 
enel vnócimo libroóla ^eograpbia 
quenoefmuygrandefqueporeftoau 
muebo tiempo ocfpue^ oeliraper íooe 
I05 4l>aeedonesbuuilos l^artbosy 
losl^f rcanos alavfanca oelos l^^ er 
fas. Xa principal cauía por que eüa 
región era pequeñae^ porfer llenaoe 
bofques mon tuofa 1 tan pobre que to 
daslasve5esquelos reyes paífauan 
por ella yuanoe corrida por que por 
fu pob:e5a no badana a fuílentar/aú 
lamenor parte ocios erercítos. ^eO 
pucí(empero)como lol^artbos(aü 
que fuscomarcanosprefumian oefe 
lo e(loruar)a largaíTen fus límite) ma5 
que ame? eflauan/fue fuprouinciaa^ 
crefeentada porque añadieron a ella 
las cibdades oe Camifena % ICbore# 
na x quaíí toda la regí 6que era bada 
las puertas Caípias con lospueblos 
aragost^apyrosque primero fue 
ron oel feñorio ocios 4Dedosoe tal^  
manera que en poco oifeurfo oetiem 
po / vinieron a ocupar tanbien las 
alturas z afperc5as oe las fierras % 
montes / como las grandes aneblé 
ras ocio llano % campedre. ©e 0011^  
de procede que los mas lugares oc* 
daprpuinciaCcomoesauctor ywftu 
110 en ellugar allegado) fon con tra I 
bajos oe abitar/o por mueba calor) 
o ppzoemariadofrio/pozquc loe mó 
ted fottmolclladod oc las continuad 
níeucd/z Io0llano0oc las grandes % 
mtolcrablcdcalo:edoel fol. O a gen 
teoerpued qfe aparto ól imperio ólos 
4D3ccdonc6 fue admtntftrada po: 
refea z po: repúblicas oe pueblos ¿¡ 
eran í n ferioiesaun que muy pzopin 
quasala mageíladreal/étrelasqua 
lesoígnidades pertenefeia al rey ele 
ction oe loscapitanes paralaguerra 
zlas cibdadeselegiiyfeñalauanlos 
magíítrados quebauiá oe gouernar 
fus republícasóla lengua i^artbíca 
esme5Cladaoc tal manera que tiene 
parte De laScttbica/7 parte oe laoe 
los 4Dcdos. Solían antigua mente 
losl^artbosvfar veíltduras pobzes 
confozmeala coftumbie oe la tierra ó 
Sdtbia/Ia qual víanla conferuaron 
todo el tiempo que la pob:e5a |unta 
con la virtud militar ballaroncabida 
entre ellos* Befpues empero como 
oeTecbadas edas/fueron enfeño^a 
dosoe la inclinación oe los vicios/x 
oela cobdiciaoelasrique5as4uego 
comentaron a veftirfe efplendida z 
Delicada mete al modo oe los 4E>edos 
L a s armas que vfan los ^arrbos 
fon lasmefrnasque traiceron oeScí 
tbia conuíencafaber/arcos/zfle^ 
cbasj£nfus eicercitosácoítumtoan 
poz la maf ozparteatraber no gentelí 
b:e como otras gentes/ítno efclauos 
cuyo numero crece z íemultíplica oe 
cadaoia engrande abund&ia. 1^0: 
que como an(ngunofea oada facultad 
para a bo:rar ni libertar algü íieruo 
oe a qui es que todos losbíjosoe los 
íleruosnafcenefclauos/losqualef no 
fola mente fon criados con ygual cuy 
dado y oíligéciaque los piopios bijos 
mas tambié los enfeñaua a caualgar 
acauallo/yatírarconarcoXadavno 
ocios ^artbosquantoesmasríco/ 
tanto es obligado a ferutr al rey en ¡ 
lasguerrascon mayoz numero oe ca 
ualleroex roldados^ afli fe baila q 
oecinquentamillbombzesoe guerra 
q fueron ayuntados contra 4Darco 
Bnronio/quandofuea guerrear alo$ 
1P>artb08 buuofolosquatro cientos 
z cinquentalib:es«2la manera oel pe 
lear dftagéteenlasbatalfctf ef noeílar 
firmes en efquadron fmocozrer oef 
ojdenados/oevnas partesa otras/z 
avnba^iendo algunas mes mu ertra 
oebutr/paraquefui enemigos feoef 
o:denalTcn. 2tos inítrumentos bellí^  
cosoe que vfauan eran po:la mayo: 
parte atabales y no trompetas/ni pu 
edé porfiar po: gr2 efpacio la batalla 
Ca ít en el pelear fuelle tan grande fu 
perfeuerancia/quitpes fuimpetu z fu 
naenetpzimeracomerimiento/ferian 
octodopütoin tollerable5.46ucba5 
ve5e$oeranla batalla enelmayo:ber 
uoiz conflicto/z buyen para roznar 
oefpucs aella/lo quales caufa^ qu^ 
do fus enemigos pienfan tenerlos vé 
cidos/fon compellidos a comentar 
oe nueuo.a pelear/las armas oe fus 
cuerpos z oe fus cauallosfon lozigas 
eítofadas / o bailadas oe pluma que 
cuMenelbomtoezcauallo. ¿£nnin¿ 
guna otra cofaacoítumb^n traber 
o:o ni platal! noenfolas las armas 
¿£ran natural mente tan indinados 
al vicio oe la carne/^ cada vno odios 
tentómueba* mugeref/pero ninguno 
otro ólícto era entreellos masgraue 
mete punido qel adulterio/po:lo$l 
no folaméte ios cóbita 6 los varones 
pero fu villa era p:obibida a las mu^  
gcres.Be ningunasotras carnes co 
mían fi no oe a quellas que podían 
baueroelacaca/aquenaturalmente 
eran oados. £ n todo tiempo anda^ 
uanacauallo/nofolaméteenlasgue^ 
rrasfino también en lasfiellas y con 
bftes / z alfí alos oflficios publcosco 
moalos pnuado^Sola vnaoílferécia 
bauia entre loaefclauodz lodc^eran 
Ub:c6/q los líb:eeandauá apie z los 
fiemos acanallo. HaTepulcura c] ma? 
ten iáeu coítumbzeoe Dar a los muer 
to3 (pnncipal mente fieran popula^ 
res) era poner fus cuerpos a oonde 
fuellen comidos oe losanimales % a 
uesoefpuesen terrarios bueífos. So 
b:c todos fus ritos z cortúb:es tenían 
gran cuidado y Diligencia e nía vene 
ración oe fus oíofes. i£ran los i^ar^ 
tbosnamralméte foberutos/rebolco 
fos/eganofos y falfo vtoda fuerza y vi 
ciencia les parecía que era cofaperte 
ncfcíéte a los bóbits/y la manfedun^ 
b:ealas mugeres. iBunca oerauan 
oeerercitar fusinquietos mouimíen 
tosoetalmaneraqueíl alguna mte 
nianpa5Conlos ertrafioslosejcecuta 
uan entred mefmos.Eranoefunatu 
rale5a callados fpo^efto masapareja 
dosparalas obzasqueparalaspala 
bm.&i obedefeian afuspnneipesy 
mayo:esera maspo: miedo qurpo: 
amo: ni reuerenciaqueles tuuieífen* 
i£ran oados a toda oiffoíucíon y oef^  
ozden/aunquefoloenel comer y be^  
uer teman mueba templanca.TBunca 
tracrauan verdad / ni mantenían p:o 
meffa quebi5íeíTen/faluoen lascofa^ 
que a elloslescóuenia/o era nefcefTa 
r io/£llo quanto a fus coftu mb:c6 fe 
gunloiracta5uílínocnellib:oya Di 
cbo. ^Intoalafundacidoefurefno 
fueDeíta manera /como fe baila a cer 
caDel mefmo/i poz Strabóenelvn^ 
décimo DC fu ^eograpbla.ComoDef 
puesDe la muerte oe^lerandro mag 
no/fus principados fuefíen Díuífos 
trepartidos entre fus capitanesque 
lebauíanfeguido/fueDado elDclos 
l^anbo? aSatagenozqueera ertra 
geroybauiaíido compañero z m u 
go Del mefmo Slerandro po: que nín 
gunoDc los 4Dacedones lcquifoa# 
ceptar. fila gente con otrospueWos 
Déla mayo: Bfla engañados los^iDa 
cedonesílguieron a lúmenes en las 
Difcozdias ciuiles que tuno con an ti 
gono/pero ílendo vencido £umenes 
fepaíTaron almefrno^lntígono/Des 
puesDeloqualfuerofubiectosa IñU 
cano2Seleuco/z a amiocbo/yalos 
que le fuccedieron baila Jelenco fu 
viínieto a quien quitáronla obedíen^ 
cía en el tiempo De la pnmera guerra 
f u ñ i c a / ílendo confules en moma 
'ilucio/4l>anlio/^ifon/z 4Darco/ 
amlio/TRcgulo. ^ c l qualalbozoto z 
leuantamiento/quedaron (IncaHigo 
acaufa Delaoifcozdia que fe momo 
entre los DOS berma nos reyes Bn tío 
cbo x SelcucoXa en tanto que ellos 
pK)curauan Dequitarfeelvno aletro 
elreyno/oerauan De perfeguír a los re 
bcldesquefe alterauan. i^n eíle me^  
dio tiempo como ^ iodotoo Xbco^ 
doto p:efectoDelasmiUcíbdades De 
los&actrianosónego lafubjeciona 
los 4Dacedones y fe bí5o llamar rey 
fuccedio quea eréplo Dede fe rebella 
rontábien todos lospueblosoe^ri 
entejara entonces aríaces natural 
De Scitbía De vnospueblosDe ella e¡ 
fe Dtjceron ^aas/o jacios quepo: 
otrosapellídos fonnób?adosaíandi^ 
os/o icarios aun que otros le ba5en 
Bactriano De nación De obfeurolina 
jeCpero muy claro)po: las virtudes De 
que era a DoznadoXa puedo cafo q 
biuia Derobos z latrocinios era empe 
ro Dotado Defo:tale5aymagnanimi 
dad losqualesDOtcsDel animo a pío 
uecban muebo a vnosbomb:es para 
ganarla graciaz beneuolenciaDeo 
trosbomb:es.íEdefabidoque 0eleu 
coera en afia vencido po: losf ran^ 
cefeso 6allosviendo felib:eól temo: 
Del rey a compafiadoDegm. numero 
De faiteadozes / a cometió z ganóla 
pzouinciaoe l^artbia quitando De 
en medio a andrago:as capitán 
^ título pnmero* Ma&g 
x>c los ifcmboQ al qual venció % ma i 
to m batalla / % efto becbo febí50 al 
car rey oe cita gente quaíi a losqua 
tro míllx nouecientos ifeflenta años 
oe la creación oel mundo /z pocomc 
nos oe DO5tentO0 zquarenta antes ó 
la nattuídadoeCbzifto.Btrabóo^e 
que oe vna gente $ Brfacee tuuo c6 
ítgo/era alguna parte oe los meímos 
B M & / O Bacíos oeoonde el era na^  
turala quíc los mas antiguos aucto 
res nóbian. TBomades ©pardos q 
babíta enla ribera 61 riO(0cbo eíq l fe 
oi5cque nafceoelos mefinosmontes 
Dela$ndiaDeDondenarcen0ro/2U 
mtcs/ EanaiVí otros mu cbos zque 
paíTandopo: Bifeacibdad Deletrea 
niaes tangradequefetienepoKlma 
yo:6rodaaíiaejcceptolosoela j n d i 
a cafedi^ e fer nauegable % § po: elfe¿ 
traben mucbasmercaderíasoelajn 
diaalmardl^trcania oondeel entra 
Bo mucbotiépooerpues ocupo tan 
bien arfaces dreynoDc l^yrcanía 
encttfatíerram5e Strabonquebay 
cíertascodasDemaraltasT cauerno 
fas llenas pecueuasi concauídades 
entrelayqúale^elmarfeba5envna5 
riberas barai % que oe lasalturasoc 
lascoftaspo: éntrelas rocas oetlas 
cojren algunos ríos con tan grande 
Impetu z furia que arrojan el agua 
rnup oentro oelmaríln mojar las ri^ 
beras batas dj quedan en medio oe^  
las rocas y oel mar oe tal maneraque 
pozoebaro oe aquel grangolpeoea^ 
gua acaefee algunas mes caminar 
ercrcitosDegéteDeguerrafin mojar 
fcx en muebos tiempos oel añove^ 
nirlos moradoresoe la tierra a bajer 
facrifieios z combítes en aquellos^ 
lugares losqualesCaíTi po: fer cercan 
nos almar comopo: la bumedad 
De arriba participan) fon entodo tíen 
po llanosoe feruaz muy Dcleip'tofos 
zíío2idoj.<®íendofepue2lrfacesque 
ya era feñozó talesoos ref nos como 
eloe iNr tb i a z oe l^f 2cania a yunto 
wcopiofoererntoparafeóífenderó 
Seleucoyó Biodotbo/pero muerto 
elle en a quel medio tiempo aíTcnto a^  
miftad confu biioquetanbíen(e lla^ 
maua©iodotboz íufeedio en elrey^  
noólosi6actrianos/y Déde enpoco5 
Días a viendo batalla con Sclcuco 
veniaacalligarlosDefobedicntes/le 
venció y lib:o a íi z ato tierra ó la fub 
jecíonDelJ^lqual Dia folemni5auan 
zguardauan oeípues los ri^artbos 
como piincipío oefulibertad, ^a^ 
uídas todaseftasvictoriascomo Be 
leucofuefle llamado para foflégarab 
gunosmouimientosq nueua mente 
íebauíanleuantadoenBfiatuuo Br 
faces lugar oe confirmar fe enel rey 
nooelos i^artbos^ oe elegir gente 
De guarniciones para fonalefeer fus 
dudadesycaftillosyaun Di5e3ufti^  
no ¿{ fundo vna cibdad llamada Cío 
raenelmonteCbab02teno(que 
enfoyo fer elque po: i^onponio 4be 
lla;esDicbo Cbabísxuyoaílientoef 
oe tal condición que ninguno otro-
puedeíermasfuerteni maíDeleytofo 
Caoe tal manera es po: todas paiv 
tesco:tado De altas rocas quenoba 
meneller oeífenfore^para fer guarda 
do.ailendeDe eítoestanta laabun^ 
danciaoela tierra quedfus p:op:ias 
ríque5ases abaftada fin que fe buf* 
quenoe otras partes.^ay alTi mes^  
moenellatanta copia DefloreHasz^ 
fuentes que oe las comenten De las a 
guases regada /zmuyadoínadaoe 
lospaífatiempos oe la caca.f mal mé 
te bauiédo arfaces adquirido zcó 
ftituido Defta manera el reyno oe los 
Kbartboí les fue a cllof no menorme 
mo:able q Cyzo a los 1^erfas/q iBk 
radro a los 4l>acedonev4 TKomulo 
a loslaomáos/ate^ murioágrá ve|e5 
t5 adornado ó triüpbos como otro lo 
pudo ftr bafta fu tíépo.a cuya memo 
riaoícronloa 1P>arcbo6 eíta borra q 
como ya quedo apuntado todos fue 
rey ce fueron llamadosaríaceo/o a r 
factdeo como fe baila a cerca oe los 
auctozesfa oícbos. 
pimío» ]cjcíí|. 
^efcnueellitio y fo:maoela ffla oe 
Inglaterra oieba atígua mete la grá^ 
í3:eraña con el páncipio oe fu tnv 
períoy reyno/t algo oe toa bajanas 
oeartur rey oe ella. 
ifttue rey óaqueliagra 
deyriaó&Ktañaaquié 
100 oel ftglopzeflente no 
b^Jnglaterrafcle figue 
conrancaclaridad oe ba 
5aftadque pudo en fancbar los limites 
oe fu re^ no mas q otroalgunooe los 
que fuefTen antes oel. Epoze[enfus 
oiasfue el piincipadoó los Jnglefes 
maseítédido qen otra algunaedad.fe 
racofacofozmealpwpolitooefubtflo 
na tractarenefte lugar algooelaíTié^i 
tooeftaf fta/z6l p:incipio óíu rey no. 
^spuesaflt^eftafíta llamada S n 
glia (a quien nofotroscomipta mete 
nób:amos 3nglaterra)fue en losan^ 
tiguos tiempos oieba Slbíon (oi5e 
quepo: vnos montes blancosd¡ esfa 
ma batieren ellaf mueftra fea losque 
nauegan para ella p2ímero lleguen 
a fus riberas Ollero ot5e £ neas S i l 
uioqviniendooefpuestm capitS 5ta 
liano llamado ©rutto biioóSíluio 
1p>oltbumo qfue bi|0 oe lineas £ r o 
yano z rey tercero oe los ^atinos/ga 
nadaeftayfla wp^^osoe l la algu 
nos Agites q la babitauan la qu ito 
elp:imerapelHdox la llamóla gran 
Bíettafia a oifferenciaoe otra ¿¡ esoi 
cba la pequeña fe cotíene oentrooc 
las f rancias/lo qual pudo fer poco 
menos oequatro mili añosoefpues q 
elmódofue criado, ^efpuesoelaqu 
al mudaba buuootra po:vnp:incipe 
oícboanglo ¿¡ tuno elp:incipado oe^  
ellaf oe fu propio nób:e la llamo a 
glia. 0 íl agradare mas allecto:otra 
opí ni6¿¡ refiere fray aifonfo tSlen e/ 
roenfuí£ncbiridionoelos tiempos 
oigamos^fue nombrada 3nglta po: 
ciertas gentesó aiemania llamadas 
Bnglosquefon parteólos Sa roñes 
losquales viniédo a cita y fia la pobla 
ron poz eftar puerta en tal affien to 
queparfcefer vn rincón oe toda la re 
donde5 oe las tierras / laqualopínio 
parefee ma5 verdaderafi la conforma 
mos con la Etbimologia oel vocablo 
conuieneafaberqoeangulusCq (ig# 
ntfica rincon)fe oiga 3nglia el qual 
nomb:e(tendo corrompido vinooef^ 
pues a mudarfe enanglater ra /y no 
fotroscoirompíendomasla oe5imos 
Jnglaterr. Eftayfia es fuñada entre 
el Septentrión z accidente / y oe 
das par tes oíuifa oe la tierra firme oe 
tal manera que becba enfozmatrían^ 
gular/ooe tres punctas t cornejales 
comienca la vna en frente oe a quella 
parte oe 3 lemania q cae oe barooel 
Seprentrió/z fedhendetodo aquel 
lado bafta la otra pu neta/o cornejal 
queesenfréteoef rancía.^l fegun^ 
do lado llega oefde eloiebo cornejal 
bafta eltercero queesquafi en frente 
oeloucado oe Putaña oefde laqual 
puñera fealarga el tercero lado bafta 
la primera ^ oetimoís caer enfrente 
oe aiemanto /la que cae oebaro oel 
SeptentriS/en laqoalfonlas bocas 
por oonde eintoín entra en elmar^c 
ceano / fegú la oeferibe ©trabo en el 
libroquartooe la 6eograpbia. *^ >o^  
ponió dftella en el tercero oelaffiéto 
ocla tierraoi5eeftaspalabras ^ paref 
cccoformarcolodStrabo. Hayfla 
i oe^rettafía eftendlédofe entre el Se 
I ptétríó z Accidente mira a las bocas 
^ ZMo pzimro* M+^í 
*)eliílbíii con lamaf02puiuao nncó| 
i oefde allí a parrados fados cozddos 
para ta parte mas tratera /mirado có 
eltwoaf rancíafcóelotroa alema 
mayentoitceofacando vna larga orí' 
Ua edcndtda po: las efpaldae va ba5í 
endoDíuerfasbueltae amanera dea 
racol/oecal meneraque becbaslas 
rreapunctas / oefquínadfa oicbae/ 
viene a fer muy femejanre ala fila oe 
eicilía llana grande/abundofa/aü 
qnemasloesoe las cofas neceffarí^ 
as para crias ocios ganados Roelas 
que conuíenen para la futtemacton ó 
los bobres. Antonio tozcato.ferra^ 
res en vna Cofmograpbta que bijo 
la qual atrí bufen algunos anfelmo 
za Cbaíloual celia oefcríueertaffia 
oeila manera* Inglaterra que oe los 
eruditos es llamada Bzet aña/es vna 
inílgne fila en el mar 0ceano/la qual 
es po: todas partes atascada ól mar 
que la rodea/po:ninguna parte llega 
ala tierra firme/antes esocuííaoeto 
da nueftra redonde5 ocla tierra. S u 
cotozno/o circuito tiene quatro cic^ 
tosvoebenta y flete mili t quinientos 
paltos/el oía mas largo en ella tiene 
oíesf fíete bo:as/f las noebesen el 
Eftíofonmuf refplandeciétes. /£f!a 
tierra es abúdofa De ganador lan9> 
no fecrian en ella lobos/ni yaquevé 
gan oeorraparte íepueden en ella fu 
ftentarj^allanfeen ella minasoe 020 
plata/plomo/eítafio /cob:e/piedras 
p:eciora>/quefe baila en ella la piedra 
2l5auacbe/o6agate que arde en el 
agua pnofepuedeamatarfino c5a5e 
yíe.3olíno/en el capitulo vígefímo 
qitmto/oefu l^olifftnpareícedi ba5e 
mas largo elcirculooeftayfla/oi5íen 
do las palab:as figuíentes. Xa cofta 
oel mar oe f rancia fuera fin Déla tic 
rra/íilavftaoe Bzétaña que no esoe 
pequeña grlde5a/uo merefeícra qua 
í!fenernomb:c6otro mundo. Cafe, 
elíiendealargarpozefpacio oe ocbo 
cientos nuil palios x mas, &etal ma' 
ñera que la podemos medir baila la 
punta/ocabo oe Calidonia/oonde 
vn altar feñalado con letras l iegas 
manifieflabauer Bluces arribado a 
Calfdonia.^ero cerca oel tamaño 
oe cfta yíla/yo oiria que la opinión oe 
Bntonio&ncato fea la ma* verifimíl 
po: lo queoise l^onponio áDella có 
uienea íaber/q eftaf Ha fe viene a bá? 
5er muy femejante álaoe Cecilia /la 
qualfegum la mide Strabó en el fer 
tooela^eograpbia rodeando todos 
los tre0p:omoto:iosquctíene/íe eíh 
ende ala redondapo:efpadooe qua 
tro milU quatro ciétos eftadios/en 
losqualesíi acada eftadío Damos cié 
to y veinte paíTos/íe cotienen quinien 
tosí vef nte y ocbo mili palios que es 
elmefmo cotomoque el mefmo Btra 
bóponealayflaójnglaterra/lo qual 
con quarenta mili y quí nietos paífos 
¿¡ bay ó DiíTerencia Déla vna ala otra 
parte/víenea cótomar có la medida 
ocuéta63ntonto£o:cato qeftarfla 
oe Inglaterra en losa ntiguos trepos 
fueffe tenida po: cofa a panada y Dif^  
tincta oe nneftro mundo/claro confia 
po: losqueDi5el!Mutarcbo en la vida 
oe julio Cefar en eftaspalatoas* 
Cefar p:imeroque otro en trando en 
elgrá^cceanocoméco anauegarcó 
eeercito po: el mar atblanttco para 
guerrearenaquellaspartes/f emp:é 
diendo De fo}U5garla grande fila oe 
B:etaña (oe quíébayentre los eferíp 
tores tan gran contienda queofan al 
guno$aífirmarqfeafingídofunób2e 
. las cofas queDe ellrfe cuentan/y q 
éneffecto no baya talffla)eftendío el 
1\omanoimperiofueraDelaredóde5 
ó la; tierras j£fto mefmo affirma W r 
gilio enla p:imera f£gloga Dí5iendo. 
€ los 3B:ittanos / o Jnglefed que oe 
todo puntofonapartados De todoel 
mundo como fi mae clara mente me 
ra/que tienen otro mundo poiíúTLuc 
go pues que JBnmo vino en eftayíla 
^ comenco a ref nar en ella edifico en 
memozia oe la antigua £rofa/vna 
cíbdad en las riberas oelrioiaba^ 
meífieala qual llamo Crinobante/ 
muyfuertef baílantecibdad oetodo 
lotieíceflario. ^ftcBrattoal tiempo 
oe fu muerte oejeo tre5 bijoj llamador 
el mayo: 2Locrino/el fecundo aiba^ 
neco/ielmeno: CambwXosqua^ 
lesotuidíendo entrefilayfla ó jngla 
térra la feño:earon oe efta manera. 
2Locrino ^ erael pzimogenito buuo 
la mitadoeellaaquien oefu nomb:e 
llamo 2locría/oondees la ínclita ab* 
dad oe Hondree muy frequentada oe 
negociadores x mercaderes xbabí ta 
daoclosreympñncipesoea quella 
tierra.HlbanetoCque en edad era el fi 
guiente)buuo la cuarta parteoel rey 
no/ala qual oio apellido oe fi mefmo 
f la llamo aibania/que es la que poz 
nueftrosoias fe oise í£fcocia /laqual 
es vna gran parte oe la yf la oe Jn^ 
glaterra/contra Bquilon oiuidida 
oe ella co vn pequeño eftrecbooc mar 
fegunloteftífica antonioCozcatoen 
eftas palab^.Cfcocia e5 parte oe 5n 
glaterra al Septentrión apartada oe 
la mefma yfla /con vn pequeño eftre^  
cbo /% no leicos oe aquí es l^ybernia 
aquíen vulgar mente llaman l^yrlan^ 
da.^elos^fcotosespoimucbospu 
efto en memozia que fon tanmenof^  
pzeciadozesoe todos los otros bom 
b2e5 x que eftiman en tanto fu noble3a 
que aun quando fe bailan en gran po 
b2e5a z nefceííidad no oeran oe pzeci 
arfe queoefciendenoelínajeoercyej 
almeno: oe los bijos ocl6rutto que 
fe llamaua Camb:es/cupo en fuerte 
la otra quarta parteól reyno a la qual 
llamo oe fupJopio nombzeCambzía 
que esla queagoza llamamosZbyle 
oCbule.íéftayflaef puerta éntrelas 
regiones ^ ccídétalz Septentrional 
oela qual oi5e Antonio ¿ozcato, 
©efpues oe eftas fierras fe figucy 
Cbylela poftrimera 5 lasyfla^q fon 
cercaól&zetaña en la qual el Soliticio 
oel verano quando el fol paífapoz el 
figno ó Cancro esla nocbequafi mn 
guna pero quádopaíTa pozeldCapzi 
coznio óla mefma manera no bay ota 
alguo. 2Lome(mo aífirma Golmo oe 
quien parefee que ala letra lo tomo 
Cozquato/teftificalo también l^ó^ 
ponió -dDelláyotros. Btrabon oise 
q la relación oe la yíla Cbyleesobff 
cura tincierta /poz fer tan remota % 
apartada en las poftrtmeras partes q 
escollocadamasalSeptétnon que 
todas las otrasque fefaben/oe odde 
vino a oe5ir Solino que oela otra par 
te oe Xbyle fe fabe fer ei mar pe re50 
fo % quaiado. C affife oi5e C( fue efta 
la poftrimera oe las tierrasoeque los 
iRomanostuiucron noticiaba ma^  
yoz paue oe la yfla oe Inglaterra es 
fructífera como queda apuntado) 
abnndofa oe ozo/i plata/i otros me*' 
talesXrta anímales oecuyas pieles 
fe bajen alfozros ercelentes/yfacaníe 
oella para otras partesomerfe gene 
ros oe mercaderías zfingulares pe^  




oi5e amonio Cozcatoque espuerta 
entre el Septentríó % Accidente/ % éj 
eslamítad menozque 5 nglaterra / % 
tanllena ó ejccellentespaftos queíi a 
loe ganados en eleftio no fe les quita 
el pafcer vienen en gran peligro 6mo 
rir/oi5e allende ocfto que es la tierra 
tan falutifera que ningún animal pon 
coñofo fe cria en ella/y que los moza^  
áoics fon gente cruel/barbara/y gro 
ffera/lo qual parefee que con cuerda 
con lo quequedoapúradooel^fber 
macnelpnmer c a p i t u l ó l o s varo^ 
ncsfepKcíaii mucbo oclas armae/ 
loe manjareequcmasconttoua mérc 
comen/ton caruc/lccbc/y fructas* 
Son natural mete oadoo a las cacao 
% juegos/mas que ala agricultura* 
^afta aquí esó £ o : c a t o X o s otro5 
Cofmograpbosefpecialmenre B m 
bon/l^onponío 4Dclla/z Solíiioeu 
quanto ala grandevaoellayflaDí5en 
escafiy^ualco JncjUtcrra/la qual 
oíffercncía no fe yo oe oonde pudo 
nafcer fí no es oe lo qoi5e el Crudíto 
maeftro f lorian oe0campoen la p:i 
meraparceesa faber quela Cofmo^ 
grapbia ó nueftros tiempos efta mu^ 
trocada ocla: antigua/ x afli es qmu^ 
cbas partes^ folí^ fer cabovo púctas 
en las cartas ó mar fon agoja feno 
po: clcontrario lo que folia fer feno/o 
efeondrijo/esagoja coda cerrada /z 
fmalmctc oonde folia bauer alguna 
y fía es ago:a golpbo bondiíTímo» E n 
todo looemasoela calidad ocla tíe^ 
rra t ó e l a s coftuínbzesoeUgenteoe 
lla/cócuerdan todoí losoícbo^oelos 
aucto2es.<Cercan tambien a la yfla oe 
Inglaterra otras filas mas peqñas/ 
como fon las02Cbadasque oi5e 1^5 
ponió -dDellafer po: numero treinta 
oiuiífasx a partadas vnasoe otras cd 
peñafeos yoefpobladas/ófde la^qua 
lesbaítala yíla DeíbFle/Dí5e Soli^ 
no que bay cinco oiascon fusnocbC5 
oenauegacion .Son también otras 
cinco yflas pequeñas/llamadas l^ e^  
dubescincopo: cuenta queotílanoe 
las0:cades poz efpacio oeíiete oias 
yíicte nocbesoenauegacioiuBeítas 
l^edubes oí5eSolino qfon babita^ 
das z q lo9mo:ado2C5 oella no fabían 
$ cofa fueífe femb2ar la tíerra/anteJfe 
mantenianoe pefeados/todas ellas 
tenían vnre^po: la pequeña oíftácía 
qbauia oclas vnasa lasotras. O e 
re? ninguna cofa tenia pzopia antes 
lasquepofleya erá comunesatodov 
era apremiado a guardar equidad/ 
poz ciertas lefesqueparaefto bauía 
íído eftablefcidas/i; pozquela auarí 
cía nole bi5íeiret02cer oelo recto/oe 
tal manera oepzendia la jiuíticia en la 
pob2e5a/que ningunas ríque5as le 
confentian tener/ era emperoatímen 
rado oe laspublicas retas. Bo le era 
permitido tener muger alguna p20^  
pía/ antes oclas cjmasleconrctauan 
tomaua oe fus fubditos rnas ve5es 
vna/xotrasve5csoírapara vfarcon 
ellas/y po2 efto ningún rey go5aua oe 
efperanca oe bauer generado. £ p02 
no parefeerquemeaparto tanto oel 
p2opofito comencado/baíleeftopoco 
q queda apuntadooe las^flas cercan 
nasajnglaterra potboluerala by^  
ftoíia oeella. aios tresbijosó Idinu 
to ya oiebos / fuccedieron oe tiempo 
en tiempo otros muebos reyes y pzí n 
cipes: bafta que vínoa tener el p2incí 
padooela ^íla Coíllo f uftorcuyofuc 
ceflb2fuefu bijo Eucío/oequié feoí^ 
5eAí refcebído elreynofuepo20iuína 
infpíracto llamado a la fancta fee ca^  
rbolíca en los tiempos oel papa Oeu 
tbcrío/cuyo pontificado coméco qua 
fia lojcientoxocbentax quatroañof 
oe lanatíuidad oelfefío:. aefte pon 
tificeembio 2Lucíorey ó Inglaterra 
vna carta rogándole que refeibieífe 
en el numero oe los Cbzifttanosa el 
z a fusfubdítos. Ha qual embavada 
oydapo2elvícario DeCb2ifto/embio 
luego en Inglaterra a fugado ^a 
^amia varones aprobados en ooctri 
nax fanctidad.}Losqualesfemb2an^ 
do la fanctadmiente oe la ley euange^ 
licap2ímeroqueoíroalgunoen aque 
lia fita conuertieron alCb2ftianiír^ 
mo ítucío rey oella. 21 cuya ymita^ 
cion z eréplo todo el pueblo Jngles 
Irefcibío elfacrobapnfmo/oe mano 6 
losooevaronesfanctos. -dDucbo ti^  
empo oefpacaoeílo fue el kñoixo oe 
jiiglarerra oerriuado e» Honigono 
rc^oellaten cufoeticmpoaee fama ^ 
floxído el fabto 4Derlm/a tnHaiicta 
dlqual acr€fcétomucboBo:rigono 
la lef oc CbJífto j£fte -dDcrlín feoí^ 
ro que era bí|0 oc vnoemomo/o Jn^ 
cubo f oc vna bija oc Remeció rey ó 
Inglaterra: la qualbauiendofc cria 
do oefde niña encerrada en vn mo¿ 
nefteriooe monjas/oonde nunca ba^  
nía conofeido varon/affirmo que vn 
oía lebauia pareícidoqueera ab:a^ 
cada oe vnbombje oemuybermofa 
fozmaty queoefparefcíédo aquelófu 
píefencia bauíaíentído la p:efie5 oe q 
)efpue0 parió a 4Dcrlw / el qual fue 
íanclarocnefpirituoc 1^:opbecía ej 
reuelo muebascofa^obfeuravz anfr 
ció muebas que eftauan po: venir % 
pafraróófpue5como el laj oí ro.Entre 
las qualee fue vnaqueel puerco mon 
tesoc Coznubía/entendido pozel rey 
3rtur/foco:rcria alaf gleíia oe oíos: 
y po: ello poffeería mueba parte ó!ad 
f racíae/ypoiníagran terrozy cípl# 
toalcrercíto iftomano/f quefu fm fe/ 
ría oubdofp * ^ efpuedoelodoíadoe 
®o:tigono/fuccedioeñlref no fli ber 
mano ^ tter i^andago:o(regun cíen 
ue©edaenla bf fto:ia óloséíetone^ 
l^o: muerteoc tater lp>andago:o co 
méíofu bijo Brtur a admíniftrarlos 
gouiernoeólrernoó ínglaterra cer 
caoeloeqiunientoaaño^oefpueaoe 
partooela madreoe oíoe* tZñc fue va 
ron claríflimo / aíTi po: las beroícas 
vírcudedoe que en animo fue adozna 
do / comopo: losfamofoa tropbeos 
% triumpbales víctojí aa que alcanco. 
Ca íiendo la ygleíía oe oíos perfegui^  
da po:eU£mperado2 Zeno (queera 
nrmno/% bauía becbo liga con loe 
6odo9)la fauo:eícío con toda fu po 
tencía toequefefiguíográdeaugmé 
to ala faneca fcecatboUca f gra icmoz 
al ererciroímperial/qne fue vencido 
poz el rey 2lmir. IEI qual momendo 
fu0tuercas contra losf rácefe&y có^ 
tra los oe ^ aria/y contra losoe TBu 
ruega/los venció po2guerrd:flosbú 
50 fubiectos ala co:oiia oe Jnglate^ 
ira J £ finalmente fueron tantas fus 
conquiflas/foomo tantas naciones: 
que en fus tiempos llego la y fia oe Jiv 
glaterra aferobedefcida oetrefiita 
reynos/quefue la nia^oj cumtoeiaU 
te5a oe fefiozio en que fe ba vifto oef^  
defuspzincipíosy p:imera fundacíó 
bdítaof.^eloqualfepnedecollegir 
quantaafaíido lagrade5aceanímo 
y ftwalesaoeíteprincipa iGa fe baila 
bauer el muerto y ófpedacado en vna 
batalla po:fu p:op2io bzaco z efpada 
quatrocíentosy feflenta oc fus enemi 
gos. fue allende oefto el ref Srtur 
tan oeuoto oela gloziofa virgen fan^  
cta 4l>aría/<|iie trarofiempzeefcul^  
pida fu ymagen en fu efeudo. $nñu 
turoenlaciudadoe Coznubia l a o 
denoeloscauallerosoela rabia redó 
da / De cuyas p2eemin¿aasgo5auan 
folosaquellosqucfeoifpuíieíren a y: 
en la conquiíta oe las tierras oe los 
infieles, l^cro como fu cuerpo fueffe 
fubjecto ala muerte/ííédo pozfus ene 
mígos bendo en vna batalla /pafib 
oefta vida / ocfpuesoe bauer go5ado 
enella oe mucbbs vécimíenros 1 rnú 
pbos. i£ fiendo fu cuerpo traydo ala 
yfia oe Jnglarcrra /fueen ella fepul 
tadocon pompa real/fegun efcríuc 
fraySlfonfoigleneroenfu í£ncb:í# 
dion oe los tiempos, ^tres algunos 
oí3cn que eüe famofo pzincipe fueper 
dído/y e¡ como no fe fiipíeíTe masoel/ 
le efperan losSnglefesque tiene oc 
boluer.Ho qualparefce que concuer 
dacóla p:opbeciaenqueoi5e -dDcr 
lín/4 feria fu fin oubdofo x incierto* 
16 i} 
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ocla monarebía oelím^ 
perío enel año oel feño: 
oeoo5íeiito07 ferenta y 
rrcs.-f ue natural oe iSirmío ciudad 
entre Bacía zaibamala q fe folia no 
b:ar 4Dacedon iaCfegñ eferiue Joba 
l^utticbío) % ar n fue DC liiiaie tan ba 
to i que fu madre era íacerdorifa oel 
temploólSol / y fu padreoí5e Seno 
Aurelio que fue rentero oe vn noble 
fenado: Tí^ omano oiebo Burelío. 
fueBureliano tanfemejante a aie^ 
radro 4Dagno % a Sulio Cefar oícta^ 
dovque ílelvnogucrreandopozefpa 
ció oe tre5e anos llego con grides v i * 
crozias coquiftadobaílala judía:f 
elotro enoifcurfooeoic5ano8fobíu5 
go aloa f rancefes / y fortuno quatro 
añoa la guerra cotra fue mefmos cí u^  
dadanos.Oe en folos rresfaco a TRO 
ma oelaa manos oe aquellos que la 
querían tíraní5ar/ ítendo vécedo: en 
rrea grandes batallasoentroóloslí^ 
mifesoe Stalia.joban l^uitícbío oí 
5e/ 4 fue eílep:incípe neceífarío mas 
que bueno. Camerefcio fuccedera 
Oaudíofegúdo (quefue emperado: 
encéllente) y refcebir la gouernacion 
oela iRepublíca que en toces era alfli 
gida.Siendo mlcebo no fe baila que 
algunoíaoeraffeoeeicercirarfeen oí 
uerfosgenerosoe armas. flEl mefmo 
aucco: oi5e/ que fue surelíano cruel 
quando. fe requerí a/y queen i£fcla^ 
uonia maco pozíu mano en vnoía qua 
récat ocbovaroncf naturalesoe¿ar 
matia.fue tan effo:cado/que antes ^  
alcancalTe laoiadema 3iiguftal(fien^ 
do tribuno oe la fena legión que era 
toda oe foldadosy gente f ranceía)co 
mo los Barbaros acometieflen ala 
pjouincía oe f rancia: los refiítio fo:/ 
tilínnamente cerca oe Maguncia co 
fola la gente oe fu legión o co:ondia. 
Ca era tan amado: y5elofo oela oifcí 
plina militar antigua /que cóel temo: 
que fu gente le rema/ ninguno fe ofa^  
na oefmandar: antes todos a po:fia 
guardaui la o:den que pozel les era 
pueíla.Beloqualfeleílguíerdtodo^ 
lostriumpbost víctonas que alcana 
co/ef no fueron poca^ntrelasqua^ 
leses vna laq ganopozla famofa rota 
q bi5oenlos Carcómanos pueblos 
que babítan en Alemania oe la otra 
parceoeliRbin/en vn vallequc ago^ 
retiene el mefmo nomb:e/oequié ba^  
5e mención Strabonenel feptlmoli/ 
b:ooela fícograpbia/ y Cefar en fus 
Comentarios en el lib:o pzimero ó la 
guerra oefrací a* 2.osqualesentra 
do po:loslimitefoelímperío/llegaro 
bada i^lacencia (ciudad enla Xom 
bardta) ba5íendo tan grandes aífola 
dones y eltragos: que pufíeron todo 
eleíládo oela República en pucto ó 
fer perdido yoef becbo. l^erofaliédo 
les^urelianoalencuétro/los venció 
fomífimamente en tres grandes bata 
lias oentrooelosterminosoejftalía: 
la vna ccr.caóla mefmacíudad ói^la 
cencia/y laotraen las ríberasoelrio 
^IDetauroqueesenlatierraólos K,o 
cros / que fon parte oe Stalia: fegu n 
efcriuenStrabóy ll^oponío ^ Della. 
2.a tercera victona que buuo/fue no 
muy leros ocla mefma dudad 3 ^ l a 
cencía en los campos Cícínenfes oon^  
de es la antigua ciudad oe £ i d n o / t 
vn riooel mefmo nomb:e/que llaman 
do fe agoia í beflín / parefee ¿í guar^  
da lafowia Del pnmer apellido. £1 ql 
barandooelas alpes/ fe ba5e luego 
vn gran lago oiebo antigúamete &a/ 
opiimcro* fo* lf> 
rio/f cinmeftro Hglo ^Daurons: oél 
qu3loí5eStrabon cncifinvcl quap 
ro lib:o: que rícne oe largo trcymoa 
eftadioe/focancbo treinta: y q p:o^  
du5CDC (l cloícbo rio £icíno/que va 
aemrarcncnp>ooj£nlo0 tíempoeó 
elle p2í «cipe entraro loe ^odooCgen 
e poderola) po: las tíerrasoel impe^  
río/y oeftruf erou mueba parre odias 
)o:la parte queeran comarcanaeala 
ibera oelBanubio.Conrralosqua^ 
es mouío aureliano todas las fuer^  
cas impértales: oe fuerte que vímedo 
couellosalas manos oe la otra parte 
oel mefmo río/los venció tnarauillofa 
mente/matandoal capitán oe ellos. 
I^o: aquellos mefmosoías es fama 
entreloseícrípto:e5/querc rcbcllo en 
francíavn tirano llamado Cetríco: 
basiédofe alear pozemperadoz. «£íle 
tétrico era bi|o oe otro Cetríco q 
también fue trardo^tyenel tiéppoel 
emperadozBaleríano febauia alqa 
do con el imperio eílando en íEípaña: 
f fue mueno po: ciertos capitanea iRo 
manos. Contra eíle Cetrico el man^  
cebo/fe partió Bu rellano con fu ecer 
cito con tanta potencia/que me5Claiv 
do fe con el en batalla cerca oe vn lu 
garoe f rancia/llamado Catbdana: 
le vencio/f pzédio/ y gano oel todo lo 
que tenia vfurpado. O e mefmo año 
en que eíte pzíncí pe venció a Cctnco 
(quefucelfegundooefu monarcbia) 
acaefcio que murió 0dcnato rey oe 
l¿almirenor,elqiial fe bauia aleado 
con el imperio oe í02iéte/íiendo bmo 
el emperado: 6allieno: y bau ia ven 
dooeftruyendo todaslastierra^ ba 
(ta S5f :ia / 7 al fin fueron el 7 vn bi|0 
fuyo muertos en batalla pozvn íobiú 
no fuyo que fe oe5ia dbeonío. 4T>as 
vino a tanta oefozdkn la vida y coftü 
bies oe 6aHíeno/que en fus tiempo 
aquel Romano imperio (que prime 
ro fue regido po: íícte ref es/y ófpues 
admimlTrado po: erceüentes COMIU# 
les/po: famofos capitanes/F po: infi^  
gnes emperad02e6) no tuuo verguen 
ca oe fertracrado zgouernado pollas 
manosoevna nuigcr:oela manera^ 
ago23 fe apunctara b:ciiemente. i6ra 
0dendto cafado con Zenobia nia^ 
trona ercellcnte/queoefcendia oellí^ 
naje ó los l^rolemeos: a la qualado: 
no en fus 01a ? con las inftgmas impe 
ríales, ^ e manera: que como muerto 
0dcnaro quedaífen oel a Zenobia 
oosbijosllamados l^ereniano y í i 
moiao:gouernoeUaelimpenoó02ic 
teen nomb2coe ellos muebo tiempo/ 
ílendo tenida poimarauillofo exéplo 
oe caftidad. lp>ero como.la gr3nde5a 
oe animo oe Hureliano no pudieífc 
'uffrir tan granoef bórraoelimpeno: 
conuertio contra ella toda la pefadú^ 
b2eDe fusfuerqas. í£ani el pueblo 
Romano (que en los pafiados tiépoe 
folia vencer yoomar los muypodero 
fosreyesy foítiflímoscapitanes ólae 
nacionej i6arbaras)tuuoneceíridad 
én losoías óiaurelianooeba5erecpc 
rienciaoe fu poder/pcleandoconlas 
mugerespara quefueífen reparadas 
las perdida* q u e bau i a refcebido po: 
culpa oelos paíradosemperado2evo 
P02 mei02Ó5ir tiranos/puesel tal no 
b2Cconuíene mas verdaderamente q 
otro/alo^quetomauanla adminiílra 
cíon oela iRepublíca: no para la vti 
lidad y bié oella: fino para tener mas 
aparejo oe eífectuar fus vlcíofas y ma 
las ínclinactones:como aquellos ba 
5ian. "Elenído pues Burelíaito a las 
manoscon Zenobia(aunquel3ba 
talla ílendo fuüentada con altíflimae 
fuercasoeambasparteseftuuoen pe 
fo po2gran efpacio Oeloia)fuecmpe 
ro cleiTuerco oe Burelianotangran 
de^uc |unto con la buena 02den que 
pufo en in gente/ bailo para que 5e 
inobíafuefrevcc(dayp2efa:,i avn traf 
6 tij 
da a 'íaoma:oóde elvécedo: tnupbo 
oe ella jütamcte conCerríco: aunq a 
cfte lereftituyo parteoela borra % vu 
gnídad en ¿í antee era eóftituído :ca 
le bí 50 adelarado ó la tierra oe 2tuca 
níareó vnaoonofa burla í eó el vfo:Dí 
5íédo (í para el era eofa mas borróla 
gouernar algüa parte 5 Jtalia: q rey^  
naroe laotraparteoelae:aipe0,Eñl 
ano tereero oel ímeío se Surelíano/ 
oí5e B m o aurelio ^  felcrccrefciero 
OOÍ eofasdí le caufaró nueuo trabajo. 
Xa vna fue elleuatamtéto De Scprí-
mío ¿Jen Cíclauonia fe bí50 cmpc^ 
do:, t la otra vm rebuelta o guerra q 
loe 4l>onederosleu3taró oétro oela 
cíudadóiRoma:loaqualesmoiumíé 
ros fueron paeificadodoefta manera, 
^ue a Septímío matarófue inefmoe 
familiares oentro oe pocos oíasty loe 
4Donedero6ficdo poiel vécídoetfue 
roncddenadoeamuertej£ne(lemeí 
mo tíépo fue celeb:ado vn foléne con 
cilio cu la dudad oeantíocbiatoóde 
fue condenada la beregiaoe i^aulo 
Samofateno/y el paitado oela p:ela^  
cía tobífpadoóla mefma cíudad/ín^ 
terutniédo el fauo: oel mefmo empa ^  
do:. íi5lqttalcomo baftaefta fa5onfue 
benigno z píadofo co losjcpíanoetaíTí 
todaefuecora) lebauiá fuccedído ^ 
íperaméte. ^ Dae Dí5e vn aucto: 4 po: 
q oe aquí adelSreengañado po:lo^  co 
feíoe oe algúoe puerfoo/comeío aba 
5er fe cruel/i gfeguido:Deloe ííeruos 
oe 3lefu:núca mas tuuo oí a ó oefcáfo: 
antee como fe partí eífe cócrercítoa 
gucrrearaloel^erfae/fuemuertoen 
el cam í «o poj traycí 5 ó vn íieruo fuyo: 
el qual cotra ba5icdo fu letra/bí 50 vn 
memo:í al q parefcia efcríp to oe la ma 
no 61 mefmo cmpadoven í eraencar 
tadoe y condenadoe a muerte fecrera 
mete mucboe cauallcroe ól erercí to: 
loe quale^  como el memo:ialle5 fueífe 
moílrado/conofcídoel .ppjíopelígro: 
oetermínaro oe lib:arfe ocl/matando 
al mefmo emgado::? alfí le ma taró en 
tre laedudadeeoe l^ eraclea y Con/ 
ítatinopla. Cfte p:í ncípe cerco De mu 
roefuertee toda la ciudad oettoma: 
y fuc el piimero oeloe emgado:ee q fe 
pufo en la cabera co:ona/f fe víltío oe 
veftíduraeoeozoguarnefcidaecopíe 
draepjecíofae/yenfeñoaloeiRoma^ 
noe a comer carne oepuerco. f final 
mere murió enla manera oieba/a loe 
cinco añoey medioocfuimgio:po: 
cuya muerteeltuuola filia ól imperio 
vacua poz efpacío De fiete mefee/fegfi 
efcríuen loe aucto:e5 allegadoe/z al^  
go tRuífo Berro en el lib:o De la oigni 
dad real / coníular / x imperial/y oel 
acrefcétamiéto Del Romano tmgto. 
^ Capítulo. í* 
^ablabelreyoe 3Bambap:índpeDe 
loefiodoe/ yx>€ fue vírtudee y famo¿ 
fae victoííae/y Del cócilio q bí50 ede^  
b:ar en la ciudad oeColedory oefu 
fin y muerte. 
Smba varón crcellente 
ól noble linaje ó loe 60 
doe/reyoelaJiEfpafia^ 
fue natural oe vn lugar 
Delap:ouíndaDel^o^ 
tugal llamado l^yKana. ¿£lql antee 
que comé<;aífe a reynar / ejercito fu 
¿fona en lae vírtudee/oe tal manera: 
q vino a fer tenido en gradíflíma ecti 
ma:a(Ti poz muebae reuelacíonee oí ^  
uinae becbae a varonee fctóe: como 
poz la famaoefue beroicae ba5añae: 
í fepiuulgo fiépze po: todae partee. 
CanofolamétefeDe5ia traberozígen 
óla ma; antigua familia ó I05 6odoe: 
maefi jmámete coeílofe cófidera en 
el loeooteeoelanimo/ fuenaturalmc 
te pacifíco:piadofo:mafo/y muy effo: 
cado.Cfte Defpueeoela muerte óifte 
Icefundo/fuefublímadoala alte5aDel 
ÜÜi' 
rcfiwó comü cófcnrimíétooe todos 
oa naturaledoeUquafí aloe.cccccc.f 
rjcvíj.añoeoela natmídad De ufo fal 
uadorf puedo q en lo3 pnnapioare 
bufoel imperio oe ^fpnña que Icfue 
oírefcído/órpuesenieo fiédo apmía 
do y cópellído poz aména5a0/buuo ó 
córentír en acceptar le:f efto con que 
itadiclellamaflerey/balta qenlafgle 
la mayozoe Soledo fueffe vngído: y 
có luramcto ó todoo refdtrieíre el tíru 
.0 oe la tal oignídad.2Lo qualentédi/ 
do porloe mae pzínctpaleeó loa 60/ 
dovbí5ieró ¿j fucffe luego llenado ala 
oicba ciudad cencufafglefia mayo: 
refcibío la facra f real vnctio ó mano 
oe ^ uírígo ar^obifpooe ío l edo / y 
fue jurado poz todos los gr a ndes oel 
rey 110: y fe bi50 oefta folénídad publi 
ca efcriptura x ínftrumcco firmado di 
meímo ar^obífpoy Detodosello3J£n 
trclosqualeofuevnooelosíí bm'eró 
el tal juramctoy firma /vn cauallero 
pzincípal q fe oejia l^aulo.O qlpoz 
fuá tracciones pufo ófpues al rey z a 
la tierra engrede? trabajof/como ade 
late fe otra j£n la mefma boza en que 
©Iba fue vngído / es fama oíu ulja 
da entre losefcriptozes/q a viftaó to 
doslos píente?/fne vi lio vn vapoz q fe 
leuiro en alto a manera ó bumo: ófde 
el mefmo lugar adonde fe Derramo e 
oleo oe la vncció/z vna abeja $ óla ca 
be^aocl ungido ref bolo ba3ia el cíe^ 
lo.2Loql notado pojaííUo^ con mas 
Dílígécia coíideraua eftas cofas/ pa^  
refcio oara entéder/í poz eftepzícípe 
bauíaoe fer lamonarcbíaoe los 60 
dos muy enfalQada/f fu reyno gouer 
nado en mñcba pa5 y tranquilidad. 
I^ero (comotoda? la? nouedade? fue 
Icnpoca^meKarcfcer ó turbacioes) 
acaefcío ^ eñlpzimer año en I65ba 
coméco a reyuar/fe leuátaro poicl rey 
no nope^ñasalteracióestlo qual fue 
Delta manera. O a u a en aillos Díasf 
en memes (ciudad De la frácia Bo* 
tbica) vn cauallero llamado l^ilderí 
60 q era addárado ó rodas las tierras 
en aqlla.pufciaobedefciá a ios s5o 
dos: elqual(con ayuda De l6umildo 
juerfo obpo oe ^Dagalona/y ól mal^  
uadoabbadil\amiro)nofoloauía re 
usido enla patria £fpanola alos Jn 
dios q era Dcfterrados Della (lo qual 
era corra las leyes y eílaturos ólo? 60 
dos/^ jjbibíala comunicació có los 
jfraeliros) po quínédo enrredar en 
a mefma maldad a aregio varón ve 
erable ^  era poz aql rpo obifpo ó IBe 
ies:ví(to que no lepudo atraber a fu 
maluado .ppolIto/Dcfpoffeyendo le ó 
la filia cpifcopal:leentregoalosf rá^  
cefes paqleefcarncfciefren poz Díuer 
1asvias:yenlugarDelfubrogoalab# 
bad iRamíro § era particionero oe fu 
Dclicio:elqlbi50 cotra todoórecbo 
Díuíim bumano/fuefleconfagrado 
pozDosobifpos cópafierosDefu tray 
ciá-f ávn no cotento coefto: jútádo fe 
cóambosiesafabcrcófiumíldoobi 
fpo oe ¿IDagaUm y co Ramiro íntru 
fo en la filia Del obpado 6 TRemes/ re 
nouádo otra ve5 en fu pzímera cojura 
cid^Diuídieróentreíl toda la tierra q 
es oefde los cofines oe la mefma ciu 
dad/bafta el mote Cemerío/DC quien 
oíjeStraboenlfegúdolíbzoóla^co 
grapbia: q viníédo a acabar fe en me^  
dio oeloscapos Célticos/ cótiene en 
íi muebasgétes ocios Celtas, f g a t 
la fegñdatraycio/no folo acopanafTe 
po avn fobzepujatíe ala pzímeratayfi 
tádo ellos cóílgo otros copañeros oe 
f a pecado: no corétoí có la pzímera lo 
cura/comécaróaóftruyzy robar aff 
a los lab:adozes6la fierra:como alof 
ciudadaiios/qeíperauS la venida Del 
niieuo pzuítípe ©iba pa remedio oe 
todo^aqlloí malev.Sabida^ pozel rey 
eftas alteración/embío luego coerer 
cítoa ^ aulo fu capítá/para q pacífi^  
& ííi} 
caflfela tíerra.lBfte ^ auioera griego 
oe nació y ó noble linaieiz bama ñdo 
viio ólos q en Coledo jurarópo: rey 
a Baba/f firmaré la efcrípcura oela 
talfolénídad^ero como oe todo pú 
ero awt no buuieíTe olutdado las caá 
telas z aítticíae 6 fu ge te y naturaleza: 
corneo a Dilatar la guerra negligéte 
méce/óremédoelcamínodoiaenota: 
7 reuocádo el ^ pofuo ó los foldados 
y caualleros qmiñ có co:a ^ onceen-
cendídosga la batalla/ po: végar co 
mofieleela íniuría ófu ref,0lo6qleí 
inclinaua có faifas {)fualionce/Di5ié 
do fer cofa ni i y ^ uecbofa a la gen te 
óguerrary qfiipzindpeeftuiueflecó 
tino en armaa/y tutuelTe guerraeqfe 
alarjaífen pozmucbosoias. Cdlaa 
qles palabras víolaua ya la fee z orne 
najepnmero bauía becbo publica 
mete a Baba/p ga^emrafu fmóflea 
do (^era ocupar el rey no ó /£fparta) 
tracto fecretaméte cÓTRenoíindoca^ 
pitaoe Catbaluña/y con l^ildifo/ ^  
ai^ n pmanefeia en la óuída fidelidad/ 
jja qeíloa fueíTen coafentidozes en fu 
ruinada ob:a.Ca encubziédo la pó 
<pm 6 fus oeífeos/fingia có lo^  otro5 
querer llenar el erercito pa guerrear 
aloarebelladoscótra el rey :1o qual 
10 pudofertanoiflimulado/q Brge^ 
badoarcob fpo oe flarbona/^aróó 
gráfanendad/no lo enrcdíeire.2lnte5 
conofeidoapo: ellos cofejos ó l^au^ 
o y oelos otros traydo:es/trabaiocó 
oilígécia oe cerrar les ías puertas oe 
11 ciudad: oóde ello? fe ventó ya a me 
ter. 4Das venido efto ala iioricíaoe 
1^aulo/anres^ elreuerédopladopu 
dicíTeponerenejcecuciólo (!j con tanta 
fidelidad bauia pefado/ fue p:euem> 
do oelos co r^edojesdj eltraydo: em¿ 
biaua ocíate oel erercito.Bemanera 
4 ófbarafadaslasguardasólaspu 
ertavfuela ciudad entrada poz^ati 
lo:cíqualcomécoluegoa moleftarcó 
tniunas a Brgcbado poz fu noblesa 
y fidelidad J^auiédo pues ya lí^aulo 
inclinado a fu maluada opimo los co 
rabones oe quaft toda la gére/ótermi 
no ó mamfeílar publicaméteiarebel 
li ó q bauia cócebido en el cozacó con 
traía realmageftad/^metíédocóju 
raméto oe no tener ni reconoícer po: 
manera algúa a Baba po: rey:ní per^  
manefeer masoefde allí addáre en fu 
feruicio: % jOto có elto lesamonefto/ 
(5 oefi mefmoseligieíTen vn rey aqoic 
el y ellos obedefcieffen en todasla? co 
fas*a cuyaspalabzajrefpódíoiaeno 
ííndo (\ oetodala traycióera fabidoz/ 
Oviedo: qely todos no querían otro 
rey fino a 1baulo:y q a elelegia po: fu 
rey:y leobedefcía como a fu p:incipe 
y fefio:. Cuyas palab:asfueró luego: 
no folo confentidas po: i N u lo: pero 
aiincófirmadaspo:comubo5/aírioe 
aillos q volútariaméte bauia cofen^  
tido en la cóíuracíó:como oe lo? cj po: 
tuerca eran apmiados a ella3cmas 
oeítoelmefmo INulooluidadoóto/ 
da fidelidad/bíncbado en ambición: 
y eleuado en foberuia yp:efumpcíon: 
no folamétecófintío enelcnmcoe lo^  
traydo:c5cometido cótrala mageflad 
real:íino mbien viftiédoíeocrealenn 
íigníae/ los biso ¿i todos le bijícíTen 
omenaje en la mefma foima en ^ el le 
bauiabecboen ColedoalreyBaba. 
Acabadas eítas cofasoefpues que a 
vnos có amena5as/a otros có oones: 
za otros có tozmétos/buuo cópellído 
a todosa juntar fe con el: vino ala po^  
ftrea incitaren fu ayuda alosfráce^ 
fes z Bafconescó grades p:efentesq 
lcsembio:cólasquale5coíascócilío 
facilméte afila amiílad oe l^tlderico 
adelanradoó flemes/yoelosfalfos 
obpos Bumildo y Ramiro: y no folo 
collntío en fus cófeíos la f raeia 6o^ 
tbicarpoavnmucbaparteó Catbalu 
ña z aragófue inficionada en la mef^  
ma trayció. tSUédofepnesfa if>ai^  
lo feguro con las cófuradoiied ó cata 
gente/comento oe aparejar ejeercuoe 
ga acometer loe confínes oelrefnof 
entraren i£fpafia/y pelear cetra 36á^  
ba .£n qu t^o efto paflaua/lod ^ afeo 
nee entradlo po: las alturas ^  afpere^  
5asoelosm5tes l^íreneos/ypozloj 
lugares oeCátabzía/lleuaron oellos 
grades robos y oefpojos, 2lo qua l ve 
nido a la noticia oe Baba/falio luego 
cotraellos/yrlosbí5ofalír oe loscóft 
nesoe Otabzia zoclos motes ^ i re 
neos«eftádo pue^ el rey en las tierra5 
oe Otab:ía/vino luego vn ligero ru^ 
mozoe la rebellió oe i^aulo: lo qual 
fabído/ llamo a los mas principales a 
cófejo/oonde (oefpues oe mucbo5 pa 
refceres)fue aco:dado/que luego íin 
otra oílacion Oeuíá yi cetra ellos:an^ 
tesqfepudieffen apercebir.^oqual 
ap:obado oe todos/el rey B3ba muy 
alegre po: las buenas volütades que 
conofeio en todofu ejeerci to:partícdo 
oe alli:bí5ofu camino po: Calabojra 
y po: ©uefea/ y oe allí paflb los motes 
f r é n e o s po: los puertos oe afpa/ 
po: oode fe ba5e la entrada pa la pio^  
uíncía ó 6afcuña:cuya tierra óftruyo 
pozalgOosoias/quemado los dpos/ 
% aíTolSdo los caftllos/q losmas era n 
oe madera. Be tal manera q aqllos q 
antes fe bauian oífrectdo en fauo: oe 
l^aulo/oando rebenes rogauan po: 
las vidas y po: la pa?: loqualavncon 
grades p:ecios pudiere a penas alcáo 
íaroe^aba J£l4lBa cntrarmasoé^ 
tro en franela/ oíuídio el erercito en 
tres jjtesXa vna mado y: cetra TKU^  
tbero t aibacíudades oeloucadooe 
Liliana/licuado po: capíta a Befide 
río fob:inooe Baba. 3la fegúda tm 
bío ala parte oe Bufona cetra los re/ 
belladosoearagony Catbaluna. f 
la tercera madodífueflepo:la viaoe 
Colofa/ cetra IBarbona/ ©iterra/ y 
, agatba.f; el có otro ejcercito mas co/ 
pioío/ííguio aql q auia embiado po: 
la parteoeSufona: bautcdoalgunos 
en losejcercitosoeBába/qoeleytai^ 
do fe en adulteríosy en robos/ ponía 
fuego alascafas:yoeílruyan todo lo 
<3 ballauá^los quales caílígo el rey 
ce tato rige:: como fi cetra fu mefma 
perfona buuicráfido traydo:e5.i^«) 
figuíédo el rey fu camino/vino ala ciu 
dad oe Barcelona: la qualcobatto y 
gano en pocosoias/ p:endí€do eñlla 
a !£uredo/l^opedio/6ofredo/Bul 
fo/ Biacono/ y TBaufredo capitanes. 
Be allí yendo íbb:e la ciudad oe Bis 
roña/la gano conygual celeridad y 
p2efte5a.Bedevinoafusmanosvna 
carta i) embiara iranio alobifpooe 
la mefma ciudad/en laqualp:opbetu 
3auaeloeíuéturado lo \ bauia ófer: 
no entendiedo p:onüdaua cetra íi 
mefmo vn jufto y verdadero iu^to/oi 
5iédo como tenia nueuasq venia Wk* 
bafob:e0irona con erercitoUo qual 
no podía creer: mas ya q vínieffe/^ re 
conoícieífe fufanctidadpo: verdades 
ro feño: a adjl/t? p:imero viniefle a fu 
ciudad ce erercito/el qual fue Baba. 
Salido el rey oe 6 í roña/vino fob:e 
la villa oe Colib:e/^ es en los motes 
l^íreneos/oonde fefoa5e vn puerto 
muy cómodo y feguro para los ^ na^  
uegan/yoondeel i^íreneo fe lan^a:y 
acaba encimar <IDedtterraneo.BeO 
de aquí gano Bamba otros oes cafti 
UosoícbosBelio^yXibia/qeftaua 
Uenosoe o:o/plata/fedas/i otras mu 
cbas rique5as: lasqualesfueron re 
partidas pe: los guerreros/ fin que 
B^ba UcuaíTe oello cofa alguiia:ye(lo 
fuecaufaque todosoeífeaffen masía 
guerra.í£nla cequíftaoelcaftillooe 
3Líbia (¿j era la cabera 6la ^uíncíatí 
ÉCeretania)fe oi5e ^iacintbo obpo 
oe í£una/fabída la venida ólrey/ííle [ 
ra ocupar el caftilkny ga ello fe junto J 
^ dtulo fcgundo* 36* 
con Sragífclo varó muirpoderoro en \ 
la tierra: inaeaviKíloiento/nipudo 
ganar lafucría ni eícaparíeó ferp:e^  
ío/f venir a laa manos oc ©aba.an^ 
tee fue fu 6f borra maf oz:poz¿i oosca 
piranes 4 auia embiado a qoefendtef 
fcn el caíMo oe 6lofura/no le pudic 
ron ofender ¿j no fucíTe ganado po: el 
rey.f p:efos en el fónolindo z l^tldi 
fo có mueba cópafia oe rray do:e0 que 
fe bauii jútado en oefenfa oel cadillo: 
I0dqualedfuerotodosp2erencado5al 
victoziofo pJicipe.Bíccimiro aflí mef^  
mo ¿j era vnooeloe traf doíes/y feba 
uia becbo fuerce en ©ardo/ temícdo 
la potéciaoelref/oefamparoaíjUafu 
er^azbuyoa lBarbona:oódemaní^ 
feíío al cótra becbo púncipc léanlo 
los becbosoel verdadero rey B5ba. 
to qual oy édo l^aulo affhgído enel 
co:aqo/ como bauia (ido la p:íncípal 
cabera oelamaldad: aflile cupo ma^  
yo: parte oelteinoz:oe manera ^ no fe 
atreuiendo en fu alo feruil/aefperar 
la venida 6 iBába/buf o oe iBarbona: 
y Dando a ®íctímíropo:cópañero al 
ralfo obifpo^amíro/losencomendo 
la guarda Déla ciudad: el qual obpo 
•ílainíro vífto el aparato real/antee ¿i 
la ciudad comécaífe afercombatída/ 
buf o oella: go fue luego p:efo en los 
cermínosD ©icerra/ queago:a feDí5e 
Bedres/f traydo alap:efcncía ólrey. 
Ocupada? tod as ellas fuercas/luego 
elvíctolíofopnncípe m5do recoger el 
crer cito q bauia embiado poj la pte ó 
Colofa poití yua algo faiigado/xíun 
ddo le coligo/repofo DOS oias:en los 
qiulesfelellegaro grades copias oe 
gércsdtodaslas.puinciasó Efpaña. 
codo cftc numero 5 gaerrerosem 
1>ÍO 36lba vna parte po: mar/ pa qul^  
tar los baftímetos a la ciudad o TBar^  
bona.v wloA reílaua/elígcdo vnlu 
5ído ecercíto/embíopo: capitanes 61 
aquatro p:mcípes 6 fu cone/pa po: I 
tierrala cobaticíTcnXftosllcgadoJ a 
losmurosé TBarbona/lofmiero^ bi 
5ieró fue ^ pmeter toda fegu ridad ales 
rebellados/fi vinieíTen a laobediécta 
oel rey * 'EUcrímiro empero no folo no 
quifb ba5erlo:antes en refpueftaóla 
pa5 ^ le otorgauá/Dícomucbasinju^ 
ñas cótra el rey/y amcna50 ó imierte 
alos $ leíermi ba3iédo grades blaíb 
nes ó la potécia y fuersasoe léanlo. 
S^oqualentédidopozloslSodos/co^ 
mola noble5a ó fus animo5 no pudief 
fe fuffrir femejáte afrcta/acometleró 
luego el cóbate con t&o impetu/íi cb 
molos Déla ciudad fe oercndicííé co 




cótra los ciudadanos/c¡ a todos pare 
fcíaalgúa tépellad ógrani50 q venia 
oel cielo: lo qual Duropojefpadooc 
quatro bozas con unas. Siendo ctto 
los ^ odos C{ pcleauá en el coba te: co^  
mofu beroíca virtud nopudteífeefpe 
rar laDílacíó óla víctozía/fe llegaron 
tanto alas puerras/^ poniédo las fue 
go entraró en la cíudad/ba5íédo gtá 
diITí moeítrago en los oefenfozes/ba^  
(ta llegar oóde elYaua Bictimiro:el 
quaíturbado cola nopéfada entrada 
oelosJSodos/fe metíoenlaygkfiad 
feta ^ Daria/cófiando masen la VÍP 
cu d oe fu cfpad a/q en la reucrecía Del 
lugar fagrado oóde eítaua. 4¿H>as vno 
oel erercí to oel rey/vifta la foberuía é 
® iaímiro / tomo vna tabla fin otras 
armas/có 4 le pufo tato temoz:^  cayé 
do en el fuelo/fue tomado biuo/t pií^  
nado oela libertad y ocla efpada en 
quié bauta tenido tSta cófta^a. £ana 
dala ciudad 6 Barbonacont&nota^ 
ble tríurapbo / luego el rey pufo cerco 
alasciudadesó Hedresy agatbaCq 
agoza es Dícba ífeade:las quales có/ 
quillo có ygual vicrozia/prendiendo 
en Bgadealobifpo BUífinundo/z a 
taenofído fu bfo/z a B^ragifelo. B e 
a<í endcre^oclreF íuspodere^ conrra 
la dudad ó 4l>a$alcmaocmdeeí!aua 
6mníldoobirpoocllaintruro:dqual 
of das las nueuadoela venida oel rey: 
buyo a la ciudad oe TBemce (q era la 
cabeca oe coda aqlla guerra /y oóde 
como en lugar mas feguro / fe bauía 
^aulo acogido.Bá b a em go cercado 
oe todaoparceea <jDagaloiia/la apto 
oe tal maneraCaffi po: tierra como po: 
mar)qlabuuoen pocodoiasenfu po 
der.acabadas toda5 las conqftasíhfo 
Dícbae/como ya la ciudad d fiemes 
(q fegú fe acaba ó apficcar era cabeca 
Defta guerra) ¡^daíie como cuerpo (tn 
mí€b:os/f como arbo: fin ramor. mo 
uio fiaba cótra ella íu exercitorcuya 
pzímera ba5lleuaua po: capitanes q-
tro p:íncípes oe la ame oel rey/y era 
la 3 puntero bauía puedo mano en el 
cóbateoe iBarbona.€nefta yuan ql! 
treynta mili guerreros todos maneen 
bos efcogídos:losquales llegaron a 
viftadla dudad/al tiépo q la£íuro:a 
apartaualasíobiasoela bumidano 
ebe oe fobjc la red5de5 oe la^ tierra?. 
Eftauaen aqllosoiasiNulo Dentro 
en la dudad / acopañado De muebos 
traydo:es/yDeleicercíto oelosf race 
fes ¿i bauía venido enfuayuda. ¿£fta 
uan aíTi mefmo co el muebos capitán 
nesy varonesfeñalados¿{ pfeueraró 
enlaDtínaciaDefu trayci6:baftaque 
dios y iranio murieró infames y ólV 
bonrrados.í3ITi pues como víeró ve/ 
nir el ocercíto Del rey (creyédo en los 
pjíncípios la gcte feria poca) Detcr^  
minare oe faliralcipo a pelear. fé>cU 
pues emjjo temiédo fe dalgua celada/ 
eligerópoimejozefperarDétro Délos 
muros el fin Del becbotpozq efperauS 
grSfoco:ro quelesbauiaDeveniroe 
f ráda. f a en efte tiepo la claridad ól 
fol era ór ramada fob:e la tierratqu^ 
doelererciíODelosi5odo5 cógráfo^ 
nidoDetrópetas/comé^o a cóbatirla 
ciudad co marauillofo ímpetu: z a be 
rír monalmente co bóda^ % Dardos y 
faetas alosq la Defendtárlosquales 
reílftiá rb:níTimamcre a los ó fuera có 
ygualgenero oe pelea. B e manera q 
DuroelcdbatetodoaillDiaylafiguié 
te noebe/fm conofeerfe vétala: bajíé 
do fe muebos bomtcidtosóla vna par 
re ala otra^ódeacaeíeio ti en medio 
ól eóflicto y beruo: ola batalla:vno ó 
los traydozes puefto enetma ól muro/ 
coméco a bablar a losófuera laepa^ 
lab^s ílgu ietes.l^a ra q (o locos) pfe 
uerays t3to en eíte cóbatc/Dód e no po 
deysoerar ó mo2ir i l^o:q no os bol^  
ueysavfascafasí^ueesla caufa po: 
q ^ curaysclfinó vfasvtdasanresól 
oeuído tiepof Como no bufeays las al 
turasoe los motes/las bódurast có^ 
cauidadesólos valles/las efpríTuras 
oe los boftís/ y las afperesas ótos co^  
lladosy cerrostDondealomenos po: 
algü pe^ no interuallo ótiépo poá&p 
amparar las vidasquando llegare la 
gra pujaba De loserereíroe q viene en 
nfo foonro.TBo pcfeysqosDígo efto 
pa ponerosefpáto/ fino pon] meoue/ 
lo oe vfa mí feria y oefuétura. Ca fed 
cíertosquenosvíenengrandesayuy 
das De enrágeros:lof $les osoeüruy 
ra n co tato mayo:Dure$a y crueldad: 
quan to mas os excedieren en virtud 
ymucbedumbze. XresDias íecunv 
píen oy que yo me partí De fu exercíto/ 
y no pueden tardar muebo § no vem 
gan fob:e vofotros con tantafuría y 
pu|an(a/que todos quedeys aquí Def 
pcdacádos.TRotengayseonfiancacn 
vueítro pzincipe: que p:efto osle mo^  
ftrare yo p2efo De los que viene en nfo 
fauo:. y puesafli es/no os conuíene 
pelear masen feruido ó aquelqueen 
vueílros ojos ferap:efo/muerto con 
el cucbillo ólos 5 viene en nf aayuda. 
poique enla boia que nf a vicco:ia íe i 
mamfeftare cótra vototroe/ ninguiia! 
cfperanía oa quedara oeperdóXou 
codascftascola^avíi nopudo elrebel 
lado efpantar a loe&oáoe que pelea 
uá:a nree llegado fe mas a loo muros: 
cd muebo maf ozes anímoerenouaró 
el cóbare/y eomencarona pelear mas 
varoinlíneníequealpniicipío,l^ero 
no oeraronoeembíara pedir al ref ¿í 
lee embiaíTe nueuo foeo:ro:po2q fi vu 
mefle eleí ercíto oe loaejctragerosino 
fueflenólfalteado^^loqualofdopo} 
Baba/embio luego vn capitán llama 
do Sla ndcmíro eon oí e5 mili bób:e5: 
el quat eaminotoda la noebe con tata 
pzíeifa/qquando vino elaluaoeloia/ 
eflauay ajiintoconlo5 4 afliftfóal cd^  
bate. Con cuya vífta quito crefeio el 
animo yefruerco oe loecercadoiesitá 
to falto y feoifminuyo eloeloscerca^ 
doe.Ca viédo crefeer elerercíto ófu$ 
aduerfanos/péfaron cj fmoubda era 
llegadoel rey con roda fupotencía. v 
como léanlo aeíta bo:a fe fubieffe 
en vna alta toirepo: cóftderarelerer* 
cito oe los ^ odoe/oiflimulandoen el 
roltro laflaqueja qyafentiaentlani 
mo:comenqo aoe5ir oeíla manera, 
^a yo veo q mí copetído: ce llegado y 
lecono5coen la o:den ófue eftácia^ y 
efquadroned.Cítaefontodae fus fuer 
cae/eíta ce toda fu potecía/efte ce to* 
do fu eicercíro:y ni el tíeneya masque 
efperar focoiromí vofotroo oe q ue tc^  
merXa lafamofa virtud con quelos 
6odo6 folian vencer a todaolaa gen 
tee/ee ya quebzantada: potfj a quien 
la coftubze cola cotínua virtud bi5o 
ercellcteey nobles/ ago:a el poco vfo 
en elpclearlos ba roznado rozpeeyfin 
j>uecbo:y H a la batalla vinieíTemos 
cóellos/femoftrariatan viles:^ bim 
rían antesquefepuíleífena reíiftir.21 
cito no faltaro algunos qrefpodieró 
a ^aulo/q no creyan qelrey fueffe 
llcgaao:fuverniarin traber Delate fu 
eftandarte real. Cotra lo qualarguya 
el traydoz/oijícdo cídreyba5ia efto 
con cautela/ poz<} ellospenfaflen que 
aun lequedaua pozllegarotro nueuo 
ejcercito:para vécer có engañosa los 
¿í no podía co guerra.'Pero avn el no 
bauia acabado 0€Oe5irefl:as cofas/ 
quado el erercuo reaKfiédo momdo 
a ello poz las ícnasó las trópetas) to: 
nooe nueuo alcóbate/ btnédo a los 
oe octro con oiuerfosgenerosoe ar^  
mas arroiadi5ascon tanto vigoz/que 
avndj ellos fe oefendtó fozníTimaméte: 
era muebo mayoz el oaíío qrefcebiá/ 
queel bajian. ^ .0 qual cófiderado 
pozello^comé^aron a De5ir a l^aulo. 
iBofocros no vemos ¿¡ la oíadta ó los 
©odosfeoifmínuya/nifu iioblejaóf^ 
falle5ca en alguno oellosrantes fu có* 
(lantemagnanimidad cóftrma oello^  
lo q la antigua fama oe eíla géfc folia 
publicar. 31a gradesa Délas llagas y 
beridas q refcebímos/iios oa acono 
fceroequan grldesfíier^asfean Da< 
das: fus tiros matan tan p:efto corno 
bieré/fuspedradas quitan la vida en 
tocMo/yallendeoefto/no bayarmas 
ef balté a reíiítír a la furia ófus faetaf. 
Cuyas palabzas laltirnauan tanto a 
l^auío/qquaíi era ya venido en toda 
Ddefpcracío. 0x\Mo efto paífaua/co 
mo los oelerercito oel rey tuuíeíTé poz 
cofalar{p Dilatarla victozía balta el 
oía fíguicte/apzefTiirard el cóbate oc 
tal manera/q ba5iendo en los muros 
muebos poztillos/y quemado laspu^ 
ertas/abziírro entrada en muebas par 
tes/y ganaron la ciudad. ©ondeco^ 
mo los cercados no pudieífen tolle^  
rar la ferocidad ó los vécedozes/fe re 
cogero a vna tuerca llamada las a re/ 
nasOí en los tiépo5 aiirígnosfue#Jífi 
cadapozlosBodoícótralaporécíaé 
losiftom a nos) mas los ól etercito pfi 
guiédoalosóladudad baítaencerrar 
eitedafucrqa/benan ^ maguan taiu 
tosoellod/que en rodaolas mozadas 
en codadladcallea/ en todaelad pla^ 
ca&t po: codoeloalngareeocla cui^  
dad/no fe vía quaíl otra cofa fino au 
erpos muertos f ocfpeda^ adoe. áT>o 
tído léanlo en lá fuerca oe laa 2lre^ 
nas/fe le recrefcío oc oencro orro ma 
yo: peligro: po:que como los mo:ado 
reaoe la ciudad cutpaiTen a algunos 
oelosfequaceeoe l^ aulo/Di5iendo q 
ellos bauian entregado la ciudad :le^  
uantofeentre ello cal contienda-z aU 
bo:oto/quefe matauan vnosa ot row 
fin quefu capitán léanlo ni otra per^  
fbnalopudieileremcdiar:anrcsviníc 
ron el y los fu/os a fer tenidos oe los 
ciudadanos en tanto menofp:ecio / q 
fafc recatauan oe ellos comoDeforpc 
cbofos / f temían que las culpas oe 
l^aulo f oelos fufos bauian oe ro 
dundarenoaño oe los naturales oe 
U ciudad. v^^Q111 ^reboluio entre 
ellos can cruel batalla/qmucbostraf 
do:es que ya fe bautan dcapado ó la 
fuerqa oelos 6odos/nopudieronftT 
litecsoclasarmasófusciudadanof/ 
quelosoefpedacauan a cada palio có 
tanta crueldad/ que todas las entran 
das % apofentos/ palacios y efeond r i^  
íosoelcaltiUo fueron en pequeño ra^ 
tollenosoe cuerpos muertosrí otros 
que eran mo:talmente beridospara 
eícapar fe oc las manos oc fus cótra^ 
ríos/moftrauan tener femejaca oeoe^  
functos.^aulo empero viendo tales 
cofas/no podía oerar oefer aíflígído 
con gran mifería oc fu co:acon: po:^  
ni podía reíiftír al enemigo/ni foco^  
rrer aíiu ciudadano5j£ntóce5 i^au 
lo oefefperado ya oe todo remedio/ 
oejeo aquellas realesiníígniasej tan 
foberuiamente bauía vfurpado. Ho 
qual cumplido vn ano/vino a aconte^  
fcer en el oía p2imero oe Setíemb2c 
enelqual elafio antes bauia Bamba 
fidofubltmado ala mageílad real./7 
en elle mefmo Día fue entrada la ciu 
dad oe fiemes. Quebrantado pues 
léanlo con eftosmales / oefpues oe 
bauer oerado el feñozio Del ref no:ba 
blo alosfuf osrpidiédoles que oe mu 
crte o oe vida leoíeífen confejo* }Los 
quales rodos De común voto aco:da^ 
ron que argebado arqobífpo ó TRar 
bona / faliefle a pedir perdón al ref. 
Elle no bauia confentído en la tray 
cióoelosotros:antes bauia fido tray 
dopo:fuerqaó flarbona.i^erovfan 
do oe fu piedad aco(tumb:ada / con ^  
defccdio en los votos oc todosrz acce 
pto el oífíció oe fuplícanf finalmente 
oefpu es oe celebrados los oiuínos fa 
cramentos/ falto quatro m illas fuera 
oela ciudad a refcebír al rey vellido 
oelasmefmasveftiduras coque acá 
baua óoffrefceraDioselfancto facn 
ficíooelalraivf llegado ala preíencia 
Delrey/apeandofeDelcauallo/fepro^ 
Itro antcla'mágeftad real / pidiendo 
con gran abúdancia oe lagrima s 'óef* 
donólcrimé cometido. 1^02 cuya fu^  
plicacid inc^tnadalacleméciaél rey/ 
le mado primero leuantar: y oefpues 
le otorgo la vida para todoüos culpa 
dos: referuando a faino eloerecbo oe 
fuiuftiaa.Bienquiíleraelar^obifpo 
que la merced que el rey le ba5ia fe 
ertendiera al oerecbo oe la juílicía/ 
también como a lo oe mas:y aífi lo co 
meneo aíuplicar al rey.dDas el mo^  
uido'algun tantoayra/lerefpondio/ 
que lo que bauia prometido cumplí 
ría fm otras algunas condiciones: y 
quefecontentafleconíer dperdona^ 
do Del todo, y facados i^aulo y los 
otros traydoresoelascueuas'oelca 
ftíllo oclas arenas/losmandopo 
rter atodosen recabdooebaro oefie 
lesguardástexceprolos f rancefesy 
Saronesíj fuero pfos entre losotro*. 
l^orque a eftos(conliderandoque í! 
• 
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baman venido aleruir a i^ amo / w \ 
man po^ fu fueldo f no pozodio ni ma 
a voluntad que al rey tuuíeflen) no 
olo loa oto libcrtad/ma$ Dándoles lo 
eceflarioparafu camino/loe embio 
en fue nerras.^efpuee oe eílaecoía^ 
eondoliendofe el rey oe ver la oeftru^  
don y oanoa que po: toda la ciudad 
eftauan becboa/ mando reparar los 
nuros / renouar las puertas / ente^  
rrar los muertos/curar loe berídós/ 
f bufear con mueba oílisécia y guar^ 
dar todos loa tbefo:osque bautan (1/ 
do tomados: f eíto no tnouído po: co 
bdícía / antes porreuerencia oe las 
cofas fagradasXa el traydo: ó ^au 
o rem íédo que la moneda que oel rey 
bauíarefcebído le faltaría y no leba 
(lana para fu empzeífa: bauía oefpo# 
ado los lugares fagradosoe todos 
ios vafos oeo:oyoe plata que tenía/ 
y tan facrilego bauía (Ido / que bada 
vna co2onaDeo:oqueclp:íncípeKto 
cbaredo bauía offrcícidp en tirona 
alaltar ó fant felice/ no tuuo vergué 
a^ Deponerla fobzefu cabegarlasqua 
les cofastodas mando Baba quefue 
fen reftítuídasa fus lugares.SI terce 
roDíaoefpuesoela viccozía mando q 
léanlo y todos los p:í ncí pales oe la 
trayeíon que eran pjefos/fueffen tray 
dos afu p:efencia. !£ viendo ante fi a 
1^aulo/lep»güiooelta maneraXó^ 
(uro te l^aulo pozla feequeoeues a 
oíos/que aquí ociare oe todos los pie 
fentes oígas/í! en alguna cofa fui (le ó 
mí Damnificado / o fi Tabes que malt^  
ciofamentep:ocure yo en algún tíem 
poDebaser te algún mal:po:quebu^ 
uieíTesoepeníar tan gran maldad/y 
me quifiefles tíranísar elreyno con ti 
ta ínjuftícía. a cuya p:egunta fe oíse 
bauer l^aulo refpondído ante todo^  
quenuncaoelbauíaíldoofendidoní 
rnoleftado en cofa alguna: antes ba^ 
uía refcebído oel mas mercedes que 
i us mcrclcimteiitosDemandauan: f q| 
fi enla trayeíon pífente lebauia oflbr 
dido / aquello bauía fido po: índu^í 
miento oeloiablo«f como todos los 
rebellados refpondíeíren lo mcfmo/ 
vida po: mádado ól rey/y era mina da 
poUosgrandesoelacozte la culpa en 
quelos traydo:esbauían incurrido/ 
traydo otroíi el publico índrumeiuo 
firmadooela mano oe ^aulocnquc 
elytodoelreynobamaiuradoen í o 
ledo a Bamba poz fu legitimo pnnci^  
pe y verdadero rey/ yiebauían pjome 
tido fidelidad. Stempzefenradas las 
condicionesconqueelmefmo l^au^ 
lo bauía becbo que todo5 los pueblos 
ocla f rancia Botbica leiuraflen po: 
pñncipe/y oeclaraffen a Bába po: i n^  
jufto rey: fueron léanlo % fui fequa^  
cescondenadosamuerte/ yoeclara^ 
dospouraydo^afureyx a fu patria 
po: auer conjurado en la muerte oel y 
en laocftruycíóoella.4ll>aseI rey co^  
moverdadero(nofeoluidando oela 
p:omeíra)mando queles fueíTenguar 
dadas las vidas / como lo bauía p:o 
metido alarcobifpo ó 1Harbona:aiinq 
con todo les mando trefquílar las ca 
be^as/í facar los ojostiponer IOÍ en 
perpetua p:iíton« Befpuesoeo:dena 
das las cofas oela f rancia Botbíca/ 
eftado el rey oe camino para vemr en 
^£fpafia / fue certificado que vn capí 
tan oe f rancia llamado 2Lope/entr a 
do en los términos ó Bedrescó muy 
copiofo erercítoraíTolaua y robaua to 
da aquella tierra, i&o: la qual inicua 
buuo el rey oe ocrar la venida po: y: 
contra 3Lope tan oepneíTa que le pu^ 
dieífe atajar elpaflbyla buyda.4l>as 
comcí^lopeeílando cerca ó vna villa 
oieba afperiano/fuefleóítoauífado 
po: fusefpías:pufo tanta oíligencia 
en buy:y fu gente en efeonderfe po: 
los lugaresapartados/quemuy po/ 
eos pudieron fer bailados: y oefta 
manera pudo oc5ir ©aba oel mefmo 
%opc lo ^  en otro tícpo confeflo 
ronSiracufanooe (i mefmo/ cóuíene 
a faber que fue vencido pumero que 
vieíTealenemígo. Biendopueeelvt^ 
ctozíofo pzínctpelos imtm oe fu ad^ 
ueríaríooefbaratadoftanbjeuemcte/ 
oío la buelta para Barbona/yoe allí 
puedo en camino, vino po:fu0 joma 
dasbaftala real ciudad oe £oledo/ 
oode fue refcebido cd folcniínma fiíe^  
fta qu§do fe cúplian los fcy 6 mefesej 
lutapartidoólla* íEnlaqualenrrada 
(feofsequeoefdequatromílladdntea 
que el rey llegafle a la ciudad) fmn 
I N u l o con todos loeque le auian fo 
pidooelanteoe toda lagente/caual 
jado encamellos / las cabecae trefdi 
ladas/lasbarbasrapadasa nauaja/ 
oeícaKoslospies/ veftídosocjcerga/ 
y l^aulovnaco^onaoepej enlacabe 
i ;d/ para q poz ella fe conocieffe fer el 
el p:í ncípalcaudillo oe a^lia traycid. 
Seda manera fue el rey Bamba me^  
tido enla ciudad oe £oledo cofo:me 
alaantiguacoílumbze oelosfamofos 
capítanesromanos/í liédo vencedor 
resentrauátriumpbando eniaoma. 
^auicdo 35aba entrado en Coledo 
con tan efplendido tropbeo/ % fiendo 
redimido en fu real fi lia mando que 
luego i^aulo z fusconfo:res/ fticffen 
puedosen obfcuraszperpetuascar^ 
celes: para q aquellos $ con maldad 
y foberuia fe bautá rebellado/fueflen 
ociadosfolos en toda tride5a zamar 
gura, f efto acabado/ mSdo que los 
nurosoela ciudad quepo:algunos 
ttgaresedaiianapouíllados/fueflen 
renouados j u ntainen te con la ciudad 
que también fue redaurada oe mará 
nllofa ob:a/ como parefcio mucbos 
Díaspo:vn Epigrama q en menuma 
Déla talrenouacion mado poner fo^ 
b:e cadavna Délas puertas oela cíu^ 
dad. Cuyas palab:asfon edas. 
h & E R E x I T F A C T O R E 
D E O R E x I J N J C I . I T V S 
V R B E M 
B A M B A - S V E C E L E 
B R E M P R O T E N D E N S 
G E N T I S H O N O R E M -
1^ 150 aflí mífmo reedificar las ygle/i 
asoe algunos apodólos y bienauen 
turados marty:es que edaua mal re^ 
paradas z avn algúasoellas caydas 
!£n memoria 6 lo qual mandoqueen 
las íoircs olas puertas mas cercanas 
aellasfe pufieífe otro Epigrama no 
menos elegante: que De5ia aflí. 
fc^VOS D O M I N I S A N 
C T I Q V O R V M H I C P R E 
S E N T I A E V I ^ O E T * 
H A N C V R B E M E T P I . E 
B E M S O L I T O S E R V A 
T E F A V O R E . 
I^ecbo y fenefcído todo loque arrí 
ba queda referido/llegado ya el quar 
to añoDelp2íncipado DC ©amba/o: 
denoque fe celebiafleen Coledo el 
on5eno concilio / en que fueron p ío 
fentesDíc5yfeysobífpos perfonalmé 
te/y mucbos vícaríosy p:ocurado:es 
Délos que no pudieron venir: ííendo 
^uirigo ar^obifpodla mefmacíudad 
enelqualíe edablefcierd muchas co 
faspertenefcicte^ al buen edado Déla 
yglefia j £ n losnempos Deede pnnciV 
pees fama que arribaron en la coda 
oe íffpaíia D05ientasy fetenta ñaues 
con grandíflima multitud Desliara^ 
bes:losqualestomada tierra bí5ie 
ron grandifTimos Daños y robos po: 
todos los lugares mari timos, 'pero 
venido edo ala noticia Del rey/ embio 
luego cotra ellos vncopiofoejcercito/ 
el cjlpeíeado có los barbaros les que^  
mo granparteDéla armada/y mato y 
p:édio mucbos óllosy con cuya pjefla 
feboluio victo^ofoga el rey. Codos 
edos bucos fucceflbs y otrosmucbof 
acoiueícíerou aiSanba pozfuevircu; 
des en el tiempo q reyiio*4Da5 como 
lae bumanae piofpendades no pue^  
dan carefeeroecontrarios acontecí 
míentos/y los firtesoelgo3ofean fic^ 
p:e ocupados oc llo:o % irifte5a fue 
aíTu^uebautédoenlos tiempos Del 
reyCindafundo a poetado en/£rpa^ 
ña vn gran feno? oe ^zecia llamado 
ardauaílro que veniaoefterrado po: 
fu emperadoveomo efte fueíferefcebí 
do magnífica mente poz Cindafundo 
icafadocon viiafolmna fuya/vnbí^ 
jo que o ella buuo llamado ¿£ruígio 
quefue criado en el realpalacío/leuá 
tado en cobdícía oevfurpar el reyno 
DIO a Banbacíerapon^onaen loque 
comía coque le biso perder la memo 
ría^oqualviftopoí iQiurígo arco 
bífpoz po: lospnncipalesoe la cozte 
como no fupíeíTen la caufaoetangr^ 
oefuentura/bijíeron alref queóemi 
daitelos facramentosoela penitécía 
y oe la /£ucbariilía/el qual lospídio 
x refeíbío oeuota méce/y oefpuesto^ 
mando babíto ó religión fe metió mó 
le en el monelterio oe l^anpliega DO^  
defenefeio fu vída/bauícdo DÍ e5 y l ei? 
anos que comento a reinar z fiete ^ 
bauía tomado el babito oe manera q 
fueron rtueue los que re^ no* Cuenca 
la bíltona oeltepjincípe el ar^ obifpo 
oomRodrígo en el tercero libzo oe fu 
crónica / el noble repoon Blfonfo en 
laque mando recopilar / y algo o^ lla 
toca oon Slfonfo oe Cartagena obif' 
po ó burgos en fu recoUection oe los 
reKsoe Efpaña/oelosemperadozes 
TRomanos/oe losfummos pontífices 
% ocios re?es oe f ancía.Con los tí& 
pos Derte rey /concurrieron en la filia 
apóftolícaelpapa ^gatbo/f elpapa 
Xeon fegundo.K en laoelímpe 
rioelemperadoz Coítantí 
no quarto oefte nob:e» 
Capítulo» ifk 
©ela cUra ffamofa victoria que &a 
racb l^ eb:eo alcanzo contra Pifara 
pancipeocla cauallcria oe Jabín rty 
oe losCbananeosy comoDeípues vé 
cío y mato al mefmo rey. 




ro oe los f imoíos . iN^ 
quefi laglona que poz las armas fe 
adquíere/ba5e alosbób:es claros/a 
quié con ma5 Derecbo titulo fe podra 
atribuirla talclarídad ó nomb:e/que 
aeftepuesel víctoríofo tropbeo que 
buuo DeíusenemigosCen tajullague 
rra)le ba5eDigno ógloziofo tnumpbo 
cuya bíftona paífa oe eftamanera >i£ f 
criuefeen elquarto capítulo Del Ubzo 
ocios Sue5es.jauecorao elpuebloDe 
los ^ ebzeosDefpuesoefí r libzeDe la 
fubiecion y feruídumbze oe losmoba 
bitas no fe emenda ííe ocios malespa 
ífadospozlasDefuenturas trabaios 
que bauía padefeido enaquel yugo 6 
fubíecíon/permitio Diosque antes ^ 
refpíraífen Del feruícío Délos De 4Do^ 
ab fueífen futyujgadosoelrey oe los 
Cbananeos que fe llamaua J^ibín. 
£ftefeDi5íafernaturalDela cibdad 
ó Bfozta queera fundada fobze larí^ 
bcra ocla laguna Samacbonúe, '£ te 
nía en fus erercitos tre5íétos míllfol 
dados bien armados/Díe^ mili caualle 
rosTtresmillcarros/Deloqual todo 
bi5o capitana Sifara que era elpzin 
cípalDefucoztej£lqualveniendoco 
eíleexercíto contralor Jfrraelitaslos 
molefto con guerras continuas De tal 
manera que ellosconílntíeron queles 
feñalafle cierto tributo/el qual ellos 
pagaron pozeípacio De veinte años a 
Jabín rey oe Cbanaam finque efpe 
ralfeii remedio oe algúa parte:ante6 
confentía 0100 q vínicíTen fob:e ellos 
todos ellos trabajos/poz la ingrata 
tiidoeeíÍagcntcj£llosempcrocono^ 
fcíendo queeílas anaudias f tribuía 
clones les venían po:el menorp:ecio 
ocla ley/comencaron a templar fe oe 
los pecados pa liados: y encomendar 
do fe a vna p:opbcciíTa llamada BcU 
bo:a C el qual nomb:e oi5c Joíepbo § 
en lengua lj^ eb:ea fujnifica abeja) la 
rogaron que f nplicaífc a oíos que bu 
uíefle míferícozdía oe ellos/ y no GOII^  
fínticírc ¿írueffen oppiimídospo:los 
€bananeos.0fédo puesclfeño: los 
bumildes ruegos oe^elboza/pio^ 
uefocn la faludoe fupueblo. y oeltrí 
bu oe ifteptaUn eligió para el vn ca/ 
pitan oícbo ©aracb (que fignífica re 
piando:) Befte llamo Belbo:a/f le 
nando efeoger oie5 millbombzes oe 
los meio:esoelpueblo: 7 q con ellos 
falíeíTe alencuétro a los Cbananeos: 
ca tenia pozcíerta la víctozia/po: ba/ 
uer felá p:ometido elfeño:. ¿aracb 
empero (fíendo fu animo algún tanto 
ocupado oel temo: qle ba5ia oubdo^  
fo oela victozia) oucoa ©elbo^: que 
el no guiaría el erercíto/(i ella juntan 
mente conel no yua enlamefmajov 
nada.aiqualrefpondio feelboza DI 
5iendo: quepueselrenúciaua en vna 
muger la Dignidad queoioslebauía 
oado: ella no la rebufaría, fafli am^  
bos ayútando Díe5 mili bomb:es/ca 
minaron conellos balta el mote Sba 
boz: oode lesfalío al camino Sifara 
có todos fus poderestyalTento fu rea 
cerca oellos. aquí fe^í5e/que como 
efpantadoslos l^ ebzeo^oela muebe 
dumt)2e oe fus cnemigos/penfaífen y 
DetermínaíTen ya oe bu^losoetuu.íe 
ron ©elbo:a 7 ©aracb: pzometíédo 
les oe pelear en aquel Día/ f aífegura 
do les víceozía con la ayuda oe Bios. 
Bení dos pues los Jfraelitas a la ba 
alia cólos Cbanancos/ vinoaDero^ 
ra oel cielo tan grandilTtma repellad 
oeaguay grani50/ayudada Devn ím 
petuofo victo: que como bineífe a los 
enemígosen losoíos/lesbí5oqueno 
epudieííenapzouecbarocios arcos 
ni Delasbódastijuntocon eftofue 
tan incomportable elfno quevínocó 
a to:menta/que penetrado les las ar^  
ias/lesquítoelvfoyap:ouecbamíé 
to oclas cfpadas/Defuertequenola5 
pudieron menear. ? po:elcontrario 
Dando a los Judíos en las efpaldas/ 
o lesba5ía tantoefl:o2uo:ante8 ellos 
eonofeida la ayuda oe oiovtomando 
mas confianza / comentaron a berir 
po: todas partes a los (Cbananeos/ 
natando a vnos:y poniendo gran ef» 
panto en otros. ? otrosoerando los 
)wp2íoscauallos/ cayeron oe taima 
nera/que perefeieró Tiendo bollados 
oe fus mefmos carros.Sifara villa la 
rota De fus erercitos/apeando fe Del 
carro/buyo pieatierra/baíla llegara 
las cbocas oe Sabel muger De 2lber. 
a l a qual rogo queleefcondíeíTe en 
fu molida . y como muy fangado DC 
fed la pidielleDe beuer/ ella leoio vn 
vafo oe lecbe/con que Sifara fe adoz 
mefcíoluegoXaera tangradeelcan 
fancioDefus miemb:os:quea(fipo2 
ello/ como po: la natural p2op:iedad 
oela lecbe/fue luego vencido Degra^ 
uiíTímofueño. t o qualvillo pojja 
bel / le bmeo po: las fienes vn clauo 
tan largo/que le paflb toda la cabera 
y llego gran pane oel a entrar poila 
tierra: y affileDero eflar baila que le 
mollro a algunos Del erercítoDe 36a 
racb/que oefdeen poco rato llegare 
figuíendoel alcance. Bella manera 
gano elpueblooclosllDebzeos cfta vi 
cto:ía/ fiendo Baracb íu capitán / fe 
gunfe lobauia ©elb#:a p:ometido 
^efpuesDelo qual/ llenado JBaracb 
'el ccercito aponer cerco fob:ela cin 
ÍÍD 
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dad De afonea/peleo con Sabúv rey 
oeloa Cbanancosquc falia arcfiftír 
le/f le vendo y maro/y ganada la chu 
dad la oeflruyo bafta lo^ fuiidamétoj. 
a cufa caufa vííta poüosSfraelitae 
la virtud oe ©araeb/IeDieron la J i ^ 
díeatura Delpucblo:Kl le ¡11550 po: 
efpacío De quaréta años: fegnn fe ba^ 
lia efcrípto en el lugar allegado ¡ypoi 
Jfofepbo en el nono capítulo Dellib:o 
quinto oe fue antigüedades. 
Capitulo, iif* 
Cuera las famoraevicrozias/lasad^ 
mirables basañasip-conquiftae^ la^ 
fingulares virtudes De ©elifarío :ep 
cellente capitán Del emperado: fufó 
níanoelmayo:. 
íElifaríovaronpatricío 
fe oífrefce alp:efentega 
fer celeb:ado có óuidas 
alabá^asCaun^ bzeues) 
pueslao:denDefusbe 
cbos es ta Digna oe memo:ia/que no 
feyopo:quecaufalospa!Tadosbyílo 
ricos oe nueítra nacion/quc feDicró 
a efcreuirlas cofas oe los6odos/De^ 
raron DC ba5er mención De efte varó/ 
avn i^ fueíTeertragero :pues es cierto 
q pafTo con la gente 6orbíca mucbo> 
trancea muy feíialados/pozDode me^  
refcia 4 fe tuuiera con el algíia cuen^ 
ta. S i no lo bi3ieron po: parefcer les 
que en algúa manera Derba5ian y ani 
cbilauan la glona y nób:e De los 160 
dos (que tanto p:etendian engrande 
fcer)íi contauan las memo:ablesvi¿ 
cto:iasqueefte capitán alcanco ólloj. 
Belqlesmi intención tractaf alp:e^ 
fentecon la b2euedad que me fuere 
poíTibletíi quiera pozíí enalgo fe Def^  
baga el agrauíotan notorio querie^ 
ne refcebido* Espues aífi/ que como 
quaíienfinoe losoiasDeel empera^ 
doz ^ uíltno fuefTe ©clifarío becbo ca 
pitan para remediar la guerra q los 
jertas montó po: aquellos tiempos 
alimperioCpozfer eftagételaqueen 
aquella fa5o ponía mayo: temo:alos 
iftomanos)Dio fe tan buena mafia en 
adminiítrar lascofasoe la guerra en 
aquella jomad a/ que mediante fu p:u 
dencia y effuerco/ fue elerercito im^ 
períal vencedo: todo el refto De la vi^  
da Del emperado: $ultino. 1&O: lo ql 
como muerto eítepnncipe toda la (iv 
maoela monarcbiafueífetrafiadada 
en f uítiniano/y cíle muíeíTc tata no^  
ticia oe la buena reputación en que 
eftaua Beliíario: leoero en elmefmo 
cargo que antes tenia / confirmando 
fe le con nueuo5 poderes.1R»o:cí fucce 
dio en la mefma fa5on que la guerra ó 
los l^erfas (que ocfpues De muerto 
fuftínobauiacftadoalgun tiépo coo 
mo Do:mida )feto:no a abiuar mas 
cruely fangríenta/que nunca antes 
bauia (ido: De lo qual fuecaufa la an 
tíguaenemiítady competencia 4 ba^ 
uia entre el imperio iRomano y el DC 
^eríla.-p wn añadía fe a eílo d¡ $ ÍU 
ftiniano luego en el p:indpio 6 fu inv 
perío/embio a mandar a SBelifarío/q 
Durante cierta tregua que tenia affen 
rada con Cañadas rey Délos i^crfa^ 
edificaíTeen vna ciudad frontera De 
Iperita vna fo:tale5a/ la mas fuerte y 
conIamayo2p:efl:e5aqueferpudie(re. 
fucila po: Belifario ta mano en la 
ob:a/finnédofe Cañadas rey ó K&er 
fia agrauiado oe efto: como fe bailad 
fe muy eleuado en íoberuía: po:que 
(íegfiefcriue l^:ocopio byllonco gri 
cgo que ñoickió en aquellos ticpos) 
bauia cinquenra años y mas/que la 
gente DC los l^erfasenlas guerras 
que bauia tenido con el imperio Uto 
mano: po: la mayo: parte bauia (ido 
vencedo:a: embío ciertoscapítanes 
con gente para ¿5 eftoaiaflen la ob:a 
% alUnairen po: tierra lo becbo.2105 
qimled llegados Donde eítaua J&ciu 
ario/como (oefpues oe paflados mu 
cboa rcquínmícnros ó parce a parre) 
no quifieíTe Belifacio cefTar óla o(>:a: 
u^iueron oe venir en rompimiento: 
oonde 106 iRomanos (po: fer mucho 
nenos en numero que loo leerías) 
ueron rotoe f oeílruydos* -dDasfa^ 
bido efto po: 5uftíniano/ oefpacbo 
nueuoerecaudos/enque bi5o capitl 
general oe la guerra oe 0i\cmc a ©e 
ifarto. >£l qual vfando ocla pnidcik 
cía f Diligencia neceiTaha/af unto lao 
mafozes copiadquepudo/zjuntado 
configo otro capitán imperial llaman 
dol^ermogene0/¿j con vn buen eccr 
cito venia en fu fauo:: fe fue oerecbo 
a ©uras ciudad en 4l>elbpotania/ 
que era la frontera oe l^erfia: f oef^  
de alli falíendo al encuentro a vn capí 
canoeloo l^erfas/queveníacotoda 
la potencia Del rey po: oeftruf: a los 
Romanos: paflbentreelloavna muy 
reñida batallatqueDuro quaíí vn Día 
en pefo: en que al fm el capitán oe los 
Ijberfaaíí feoesía l&ero5as/fueven 
cido/f efeapo buyendo: ^o:la qua 
victo:ia/recob:o ©elifario muebas 
tierras que en la 4Defopotania efta 
lian perdidas.^ueriendo Cañadas 
rey oe l^crfia reparar laperd ida que 
aqui refcibio(que fin oubda fuegran 
diíTima) críootro nueuocapítan DI^  
cbo í£5aretba:aquienDiograndesy 
poderofosccercítos: con que €5are^ 
tba vino a bailar fe con ©elífarío en 
la riberaoclrio EupbHtestDode ©e 
lífano contra fu voluntad fue copelli 
do poila genteoefu erercíto a bauer 
batalla con lo? i^erfastla qualquifie 
ra el muebo efeufar/ conofeída laven 
taja que el enemigo le tenía en la pu 
janea oelos ejércitos. ^aíTiCavnque 
Belífarto no oero po: ba5er cofa que 
pertenefcíeíTc a ercelléte capítan)fuc 
fo^ M j . 
ven cído:ío vno pojq ue la gére oe it 3a 
etba era mueba masque la fuya:y lo 
otro po:que los taomanos en todo a* 
quel oía no bauian comido bocado/ 
0: guardar el ayuno DelapafcuaDe 
HkfurrectíoiKcuya bifpcra era aquel 
Diarero como ©elifario (aunqba^ 
ia perdido la fomina Déla batalla) 
retuuíeífe el cfmerco oc (ingiilar caua 
ero:ví(loquefu caualleriayaígúos 
cfquadronesoela infantería eran ro 
tos y Deítro(;ados / y bauian buydo/ 
(aunque el trabajo muebo po: loe re^  
ener)como ya 110 bunieífcofro reme 
dio: apeando feoclcauallo/ fe juncto 
con vnefquadronoefoldadosqeíta^ 
uaentero.aiosqnale^pufotantoani 
no con fu pjefencia/que puefto q los 
l^erfa^oerado el alcance oe los que 
7uanbuyeiido)bí5lcron todo lo poffi 
ble po: los romper y ocf baratar/ nun 
ca pudieron ni avu entrar en ellos: 
antescftinueronlosiaomanostafir^ 
mes/y pelearon con tanto animo/que 
bí5íeron en fusenemigos grandilf^ 
mo Daño: baltaq venida la npcbelos 
oejco í€5aretba / y 23elifarío fe retiro 
con ellos en buena o:dé baíía vna pe 
queña yfla que fe ba5í3 Dentro oel no: 
oondefebauian recogido los^ buye^  
ran. £fta vícton'a ganaron los i^er^ 
fas con tanto Daño y Derramamiento 
oefangreDcfuparre/que Cauadas 
fu rey/ ólgran fentimíento quebuuo 
po:la muebagétequeenella perdió/ 
cayoenvnacnfermedadóquemuho 
Dcídeen pocos oías. 1^0: cuya muer 
te heredo el reynofu hijo Cofdroe/ 
con quien aflento SSelífarío pa3/y co 
b^ndo algunas tierras í¡ otras gen 
tes tenían ocupadas/llamado po: Ju 
dinianofevíiioaCóltantinopla/oo 
de trifipbo folcnilfimamente. llocos 
DíasDcfpuestliBelifano UegoaCon 
ftantinopla:feleiianto en ella vna gr§ 
'rebuelta/q pufo alemperudo: en 0$f 
ff»? Cftüio fegunda ^  
fatíga/en que YP^cío varó »nif pzín^ 
cípal/fobzmo oe Bnaftafío/mtento ó 
fer afcado po: C Í peradozty fue la có 
tienda tal/ q numeróoétro oe la ciu^ 
dad paífadasó treynca mili perfona^ : 
fin mucbos robosy facoey otros íu^ 
faltos q fe coinetíeró.xlftas Juftí nía 
no tuuoalftn tales auífos/cí medíate 
la mduftnaoe BelífaríoCq en efto le 
íirnío fídeliflímamente)lo pacífico/ 
callígando en las vidas y ba5íendas 
a -ppacio y a los otros culpados * a 
todas eílas cofas k fíguio la guerra 
oe2lfFnca:oóde ^ilimer (p:endiédo 
a IMderíco rey oelostaandalos)fe 
bi50 rey oe toda aflríca. ? no cotilo 
con efto/mouío oíuerfas perfecucío^ 
nes contra aillos $ (reconofcíédo a 
fl^ílderíco po:feño:) reflftían a fu tí^  
rania: pendiendo a vnos/y codenan 
do a muerte a otros^taíédo el empa^  
do: Juftínianoque affrícaeraper/ 
turbada y avn oeftruyda có eftasmí 
ferias: Determino oe poner remedio 
enello/ycóquíftarlaparael rey l^il 
derico oefpoífeydo.<pavnoí5evn au 
cto:/que fue Juílíniano mouído a ba 
5erefta buena ob:a/po?4f3nt]leto 
obifpo qbauia íldo ó íleptin ciudad 
oe *Bumidía/y bauíaíido inartip7i5a^  
do po: madado oe i^ uguerico padre 
Deloefpofieydo l^ilderico: le aparea 
fcio en viíion/y le amonefto ^  puíleffe 
remedio enlosmalesq aífríca pade 
fcia. f i nalméte para elta emp:efa em 
bio guftíníano en Bífricaafu capít^ 
©elifario con quinientas ñaues oe 
carga y quall cíct galerasry con muy 
lu5ídoserercito^ Con el qual apara 
to arribo Belifarío en afiríca/ y to^  
mo luego el camino para Cartbago: 
oódeeftaua vn bermanooc ^ilímer 
en guarda pe la ciudad/ y oe IMde^ 
ríco/yoe otros p^fos ^  tenia en ella* 
M efte (fabída la venida oe Belifa^ 
rio) embío a m3dar 6ílíiner ^ luego 
mataífe a l^íldenco i a los otros pzí ] 
íionerosty qluego falíelTeal encuen^  
tro a los laomano a vna cierta bo 
rafe me5Clafre con ellos en batalla/ 
para ¿i ala mefmafa5onlosfalfeaffe 
el pozlasefpaldas: efperando q con 
efte ardid bauria la victoiía co mas 
facilidad.Bifto efte madamíéto lue^  
go elbermano lo pufo po:la obza: oe 
manera ^  llegado los iaomanos cer^  
ca oc Cartbago/fuefu auanguardía 
acometida oelos Barbaros con tan^  
to impeturq 1R>K)Copío(como teftigo 
oe vifta) aífirma/q avn^ en lospjinci 
piosfue muerto elbermano oeBili^ 
mer/toda vía (l el mefmo Bílimer lie 
gara a tiempo/fuera vecedo:. i^ero 
fíendo le oenunciada la muerte oe fu 
bermano fe ótuuo/ bafta é¡ Belifarío 
(fabidoelbuen fucceffooelaauan^ 
guardia) effo:qo afus gentcs:oe ma 
ñera que 6ílimer fue roto y vencido 
con grandiffimo eftrago oe fu gente/ 
ylerefcibieramayoz/i nofobzeuinie 
ra la noebe, lp>o: ella victoria cob:o 
luego Belifarío a tercero Día la ciu# 
dad ó Cartbago/que fe leentrego íln 
refiftencia alguna: a la qual tracto el 
benígnífTima y bumanaméteXa era 
efte varón tan manfo/piadofo/ y no^  
ble para los vencidos: quanto efpan 
tofo y terrible contra los rebeldes.? 
aífi no coníltmo q en la entrada oefta 
cíudad/fueíTebecbafuerca ni agra^ 
uio a perfona ningunaraiitesoefpuei 
oe apoderado en ellatmando cj todos 
fus muros fueflen reparados/en lo ql 
pufo grSdifTima oilígécia J£n efteme 
dio tiempo/Bilimer(í bauia buydo 
oeía batalla) no entendía en otra co^  
fa íi no en recoger gétes: para lo qual 
bijo / í vn bermano íuyo í¡ eftaua en 
Cerdeña/fe vinieire a juntar con el:y 
juntosambos/víno có poderofilTimo 
erercíto a cercar a Belifarío en Car^ 
Itbago. ;£l empero Defpuesoe bauer 
acábado DC reparar los muroe oe la 
cmdad/como en fu co^co no cupíe^ 
fe ver fe cercado/facoftí erercíto al 
campo Donde los tSlandalo^ eílauan 
raen fuoefquadroneeozdenadoa/f 
e oto la batalla en q ^ilimcr y fu Q& 
te fueron vencidos/ y huyeron bafta 
meter feen los reales/ penfando citar 
allí fcguros. 4Das ©elifarto (po: ba^  
uer la vtao:ía cúplída) los fue allí a 
cóbatír/y I6ÍU mer falío buf endo con 
muy poca gente.? como a los Stáda 
los les falto el capitán/ oefmayaro oe 
talmanera/q con poco trabajo fuero 
muertos todos los 4 era abiles para 
pelear/y los otro^  fueron captiuosed 
nuebas ríq5as q allí fueron Taquea^  
das. I^auido efle bué fucceíTo/ luego 
©elífarío embío fus capitanes có co^  
)ia oe gente oe pie f oe cauallo/pa 
)o:oiuerfos caminos figuíeífen a f5i 
límer: po:<í leparefda que con todas 
eftasvíctonasno fe acabaría la guer 
rrayíielreyCíj érala cabecaoella)no 
viníeflc a fus manos.!£ltos capitanea 
pufierSenello tata oilígencía/qp:en^ 
dieron a 6ilimer/y le tratero a Car 
tbagooode eftauaBdifarío/^ feba 
uía ya apoderado en todas lasfuer^ 
a^s oe aqlla ^ uíncía.? atR aiefpacio 
óquatro mefes faco ©elifarío a toda 
^ífrícaoelpoderDclosBandalosrq 
oefpues á el imperio la pcrdío/la ba^ 
uianponeydopojti^ooenouentay 
feys años/f fe boluio en Coltantírto 
pla/lleuandoconílgop^foa^ilimer 
y muchas ríque5as:oondele fueper 
mitídopo: Juítiníaito/eítilfipbafre 
con todas las cerímoniasyfolénída^ 
des4 los antiguos capitanes Utoma 
nosfplian triupbarCComoíetracta 
en la ley pjímefa oe oflfí cío p:efectí z 
recto^s aífrice) Beípues qBelífa/ 
no llego a Conffótinopla/faccedío ^ 
le huuooc embíar el emgado: en ^ ta 
lía y en Sicilia/ ga 4 recobíafle eftas 
tíerrasoelasmanosoeloa ^odo6:q 
las hauíá vfurpado ó la manera 4 fe 
cótara en la vida 61 rey oon i^elayo/ 
y vengaíTela muerte oe la reyna 3ma 
afuntha/q hauíédo renuciado el rey 
nooe Jtalíayólos^odosenCbeo 
dato fu fobzino/fue muerta po: el con 
muy feo oefagradefcimiéto j£mbar^ 
cado ^ elifarío en Cófta imnopla: có 
nuy poderofa armada aíTi oc gentes 
como oe nauios/nauegocon viento 
jjofpero baila ¿¡ arribo en Sicilia: 
xmdc tomada tierra/ gano en pocos 
oiaspo: cóbate las ciudades oc Ca¿ 
tbaníd:^aragoca:KbaIermo:yotra^ 
2lun4 fue neceífano órener fe en l^a 
lermo algunos oías po:^  hallo cñlla 
masreílftécíaíj enotraparteryalTibu 
uo enla conquifta oeeíta ciudad mu 
chas muertesXo qualfue caufa:que 
ganada 1P»alermo / fe entrego luego 
todo el refto ocla yfla. Ca era tigras 
dc la p:efte5a y buenaoíchaoefte va^ 
ron/4 ningún pueblo/gente/ ni piúu 
cipefe tenían poz feguros oel: avnq 
muyleroseíluukíren. /£neftemedío 
tíépo acaefcío 4 el erercíto oe £heo# 
dato huno vna grá batalla en í£fcla 
uonia con el erercíto Dejfuftíniano 
oe 4 crS capitanes Mauricio y 4Dü 
do: y vencíédo la gente oe íheodato 
fuero muertos ambos capitanes ínw 
penales. ® e lo qual fe enfoberuefeío 
táto Cheodato/4 no quííbcfiplírcíer 
to affiéto 4 fe tractaua entre el y el em 
peradovy^un rabien po:q36elifano 
no hauiapodido cotinuar fu camino 
oe Sicilia en Jtaliatantesera paila^ 
do en Sífríca en foco:ro oe Salomo: 
aquíenelbauiaocradopozcapuany 
pjeíidenteoe aquella pjouincia qua^ 
do la gano ocios ©ándalos/y bania 
fe ago:a amotinado cotra el cierto ca^ 
pítáfuyo con gran parte oel erercífo, 
1P>eroÍioíregado el motín y las cofas 6 
2(ffrica/luego Belífaríooío la buclra 
Ib tí/ 
Sicilia. !£ñliiUiépo o w 1^ :oco 
pío/qpo: todo VIT año oioelfolmuy 
poco refpladozíln bauer nubeni cofa 
^ fe lo ímpídíeíTe, Benído J3clífario 
en Sicilia Defpueeó ocrar en ella las 
guarnicíoneeneceffanae/palTo fue^  
icercíto en ftalia po:el eftrecbo ó ^ De 
cíita: f faltado en tierra camino apo 
derando fe oe todos los lugares ma 
rírtmosíin bailar eftomo/baíía la cíu 
dad oc Bapolesrla qualtenía Ebeo 
dato muy ^ ueyda oe baftímétos y gé 
teoe los 0odos/¿[ la oefendieró fo:* 
tiffimaméte/bafta ^ al fm a pura fuer 
cao cóbatef fue entrada y fabada po: 
loa Toldados ó Belífarío: aundí todo 
efteoanofueenlagétetí eftaua óguar 
nício: pozqa los naturales tuuo ©di 
fario mueba guarda en tino les fuef 
febecboagrauío enlasperfonas ni 
en los bíenes:antes fi alguna cofa le5 
fue tomada oefusba5icdas/fe lo ma 
dauaelluegoreftituir.f ue tan gr3de 
el efpato ^ po: la entradaó iBapoles 
ocupo los co^^ones oe todala gente 
oe los íSodos/ q no fe teniédo po: fe 
guroscon fergouernad05po:£beo 
dato/fe conjuraro cetra el todos los 
pnncípales:^ matldo le ael/eligeron 
yoi rey a vncapítan muyercellente ¿¡ 
eoc5ia taitígís: no po:^ oefcédieííe 
oela real ílirpe:li no po: la buena opí 
níon ¿í fe tenia oe fus virtudes ? erpe 
ríencia militar j£ftefalíendo De 
na có el erercíto q tenia (q no era ba 
ífcm te ga efperar co el en taoma la po 
tencíaoe ©elifario)fefue a meter en 
iRauena/oejcandoemRoma cierto ca 
pitan có qtro mili bob^s: los quales 
como venido Belifarío a cercar la ciu 
dad fe acoídaffen todos los ve3inos 
en ab:ir le laa puertas/no fueron ba 
latespara lo eftozuar: antesfalieró 
bu yendo poma puerta a la mefma 
a5on q Belifarío entraua po: otra: y 
affi gano óíta m Belifarío la ciudad 
oe •tftoma fin q fe le offrefcieíTe trance 
ó batalla J£n tato ¿j ertas cofas pafTa 
uá/'EUtígis (¿í ertaua en iKauena)no 
oerauaó folicitar losf rSícefes y m t * 
manes De tal manera/íj oeftas oo^  na 
ciones/yoelos Bodosy oe otraspar 
tes/ayuntp en pocos oías vn erercito 
oe ciéto f cinquctamill bóbzejoe pie 
y oe cauallo bié armados y expertos 
en la guerra:c5 el qual y con mueboj 
aparatosoe guerra/tomo la buelta ó 
iRoma/ga cercar cnella a Belifario: 
4 no tenia erercito cóueniéte ga falir 
al cipo*4Das fabida la venida ó B 
cigis/ embio luego a madar a DOS ca 
pitanesfuyo5 ¿j eítautenlacomarca: 
q fe vinieffenadorna cola géte.tgUt 
gis en todo ello no ceífaua oeconti 
nuar fu camino oerecbopara nítoma 
bada llegar al rio *Bxno¿ § coire po: 
la Cbofcana,©el¿ilDi5e Strabo eñl 
quinto oela Beograpbia / barado 
Déla ciudad oe ^ retio/fe viene ajú 
tar con otro/ llamado 3far / 4 viene 
Délos motes Bppenínoa: y ¿j ófpues 
oe juntos co:ré ambos con tan furío 
fo ímpetu/ í í¡ DOS b5b:es ertunieífen 
vno en la vna ribera y otro en la otra 
lea quitaría la vífta ga q no fe pudíef 
fen venavn no bauia acabado ó paf 
far el erercito oe ©itígis efte río po j 
vnapnéteíj eftaua vna milla oe iRo^  
ma/qu§dotopocon Belifario/¿j con 
folos mili ó cauallo efeogídos/bauía 
falido De Utoma: po: reconofeer II ba 
llana paflb eñlrioXl qual (como vi < 
níefleDeícuydado)fe me5clo coelloj 
en vna efearamuca ta peligrofa/ que 
como cargaflen muebos ocios Bar^ 
baroa/no lo pudiedo fu gente fuffrir 
fe comenco a retrabenno pudíédo el 
baser meíiosófeguír los baila llegar 
a las puertas De iRomarDóde (como 
con la rebuelta no fueífe conofeído) 
nadie le quifo ab:ír: po:q oe algunos 
lq buyeró Delate bauia tenido nueua 
que era muerto • ^ o i l o qual (aun^ t 
Belifano eftaua cafado oe bauer pe 
leadográ parte oeloía) le fuenecelfa 
río recoger oeloefuyos los mae que 
judo/fponíédo loe en vn eíquadron 
jienoidenado/becbaoefpaldaseñl 
muro/ba5c roftro a losenemígosioó 
de peleo ftntilíimaméte fafta la noebe 
a qual venida/acomerioalO) ^odo? 
con tanta b?aue5a/ C{ como elloo con 
aobfeurídad oela noebe no pudief^  
Ten oífcernír el numero oe la gente ó 
queeran falteadosicrefendo^ fuefle 
algü grantropelqbauiafaUdooela 
cíudad/fe fueron retirando/oe mane 
raqueaellcoieronlugarpara oarfe 
a conofeer afuecíudadanostlooqua^ 
leelcabneron muyalegreeoeverfu 
víctona: pozque (avn^ perdió bartoe 
oc fue caualleros) oero muertoernai» 
oe mili oeloe enemigos. lluego el fe 
guíente oía continuando 'SUtigierr 
píopofuo/ llego a poner feys campos 
fob:c la ciudad oe (Roma en oiuenos 
Uigares:po:quepo2 la grande5a oefu 
circuito y poKlrio í iber que paffa 
po:eüa/no la pudo cercar toda enoe^  
rredo:. !£fte rio £ íber naíceoelos 
montes Spenínosa la manooerecba 
oe taiterbo/ciudad antigua y cono* 
feida como fubimos el no arriba: y 
(fegun eferiue Strabon en el mefmo 
líb:o quinto) cociendo fiép:eba5ía 
el f í e n t e / fe ba5e grande con otros 
ríos que recogeoétro oe íl: y en parte 
coiretoda la l^etruria/f oefl>uespo 
niendo le termino 7 límite / la Díuide 
oe la pzomneia oe los ® mb:o^  pzíme 
ro^oerpuesbascoiuifion éntrelos 
Xatínosy Sabinos comarcanos ala 
cofta oe Tl\oma.1^o:que ambasefta? 
oosp:ouinciaseftaniunrasalmermo 
rio:r aífi en longura como en anebu 
ra fon entre fi iguales a la l^etruria 
a quié los 6riegos llamará C^rbe 
nia:^ losiRomanosvnas veses tt^e 
truria/f otras 2bofcana. Eacaufa 
oeftosnombzesponeallí elmefmo/ % 
f ola oero poi no fer pzoliro.flSn el ccr 
co ó •tíNoma perfeuero ® irígis afio 
f nueue oías/ combatiendo la los fíete 
mefesp:imcroscada oía / en qpafla^ 
ron ba5arias muf ícñaladasó ambas 
partes. ip>02que JSehfano no folo fe 
oefendía cirtuofiflímaméte/masaun 
quando el enemigo camodo oelnui^  
cbotrabaioocjcaua oe cóbatirla ciu 
dad / y oeba5er fus acometimientos 
contra ella: ningún efpacioleoaua 
ció repofo: antes falía rodos los mas 
oías a pelear con el en el campotoon^ 
de es fama que le mato en ve5es mas 
oe quarenta mili bób:es» Beoonde 
liccedioquetglitígis viendo fe fatiga 
do fin p:ouecbo procuro oealcancar 
con engaños y cautelas la victoria ¿í 
po: armasle era negada. i^ara cfto 
affento treguascó ©elifarío po: tres 
mefes:Durante tos quales tracto con 
algunos oelosoe oentro/que le entre 
gaflen la ciudad po: traf cion. ^ JDas 
eotendído cño po: 36eli fario / embio 
luego a mádar a cierto maeílre oe c& 
po fufo(aquienel bauía embiado có 
oos mili cauallosfuera ó ,iaoma)que 
bi5íeíre guerra po: la comarca ociRa 
uena/penfando q ^litigií po:oar r& 
medio en aquella parte/fe alearía oe 
fobíe Tftoma: oeíta ma ncra rópí endo 
fe tai treguaf/fue renouada la guerra 
po:entonce i^Bo engafío aBelífario 
fu e¡per5<;a:antes como fu maelTreoc 
cápo(llamado5oan)ganaíVepo: ar^ 
maa la famofa ciudad oe Crimino y 
otras pUqas oe en oerredovremiédo 
táítígis perder a iftauetia/alco el cer 
co oe fob:e iRoma po: foco:rer a lo oe 
mas. f afR fe partió con tanfooeffeo 
oe recoMaratlrimínotqavnqBelifa 
río le faiteóla retroguarda /ibi5o 
granditíimo eftrago en los ^ odosrrto 
po: elfo oero oe cercar a f oa nA eíta 
\& ni} 
m tnMñmxno, T e^ro foco:rio le Be 
lífarío tan a ttépo y con tan airas fuer 
qas: q Bírigís fue copellído a aKar 
el cerco co infinito Daño. 1^0: lo qual 
fe entregaron a iBelífarío muebas tíe/ 
rraaoela Xóbardía/como fuero-dDi 
lan/TBoaara/y 36ergamo.®ícdoBi 
tígíe 4 oeíla manera con la oílacíó ó 
la guerra fe yuS fu? fuerzas oifnünuf c 
do/ Determino oe poner todo fu negó 
cío en ríefgo oe batalla: % apuntando 
todo fu poder/lap:efento a Belífano. 
Bqualfelaoío con tanto efruercof 
pmdécía: que ® ítígtó fue vencído/y 
fe encerró en iftauena,©ondeenira^ 
da la ciudad en fin oe mucho* oiae q 
Selífarío la muo cercada/ fue t3iti# 
gisp^fo e^ntregado aBelifaríotpo: 
laqual víctoua/ vino qíl toda Italia 
a quedar en lafubjecíód jjuftímano: 
a tiempo que el emperado: embíaua a 
llamar a efte bué capí ta para embiar 
léala guerraoelos l^erfa6:po:que 
paífa alfí / Cofdroe rey oe l^crfía/ 
riendo a Belifario taocupado en la? 
cofas 6 5talía/bufco ocaflonespara 
renouar la guerra»como baHaífeal 
gunas(awq no muy b a í l t o ) entran 
do po: la? tierras ól ímperío/tomo al^ 
gunas fucr^ae en pocosoíast y rencí 
do f muerto p:imero en batalla vn ca 
pitan oe $ ufHniano llamado Sítta?: 
f Defpuesotroí feoe5ía ©ucen/fe 
apodero oe mucha parte oela tierra. 
M cuvacaufa jujgado Julliníano ^ 
níngáo otro feria poderofo pa reííftir 
al l^erfa íi no folo 36elífario/le embío 
a madar:^ oemdo en Jftalia el mejo: 
recaudo ¿í pudieíTe/fe viníeíTea Con 
ftantínopla: y el cuplíendo lo fe vino 
luegocon todalaptea poífible^Ie 
gado Belifarío en Conftantínopla/ 
como trareíTe coligo pzefo a Bítigís/ 
oí5en algunos^ lefue oado triñpho 
f 4 wetío efila ®ítígís:pero o:a triü^ 
phalfeoza no:elfuerefcebído oe 5u/ 
(liníano con grádiífima alegría yho 
niuolencia^efde en pocos oíns que 
Belifarío llego ala co:te/íiendo óípa 
chado y pzoueydo oe todo lo necelía^ 
río/fe partió para el ejercí to:có cuya 
llegada fue reftaurada la guerra con 
grade aio oe los imperiales oe tal ma 
ñera / 4 todas las cofas comentaron 
luego a Dar mueftra ó meío:ía. Ca no 
folamete filero vécidos algunos capí 
tañes Delos^>erfas:mas elmefmo 
Cofdroe concibió tanto miedo/ 4 no 
ofo venir a batalla:? affí recob:o Be^ 
lífarío mucho oelo perdido • 'Pero 
fuccedio/¿l en efpacio oe oos aíios ^ 
el fe Detuuo en 0:iente / como todos 
losnegocíosoeaguaparte fueropo: 
fú psefencía mejorado: aflt los oe Jca^ 
lía fuero en fu abfencía en gran Dímí 
nució y menofeabo • l^o:¿j como po: 
la abfencía y pjíííó oe Bítígís elígief 
fen los Bodospoz rey vn fu capitán 
llamado ^eldebaldo/ba5íédo fe efte 
poderofo/wcío en batalla a t3ttalca 
pitan oe 5uíliníano/y atemo2í5o mu 
cho a losoefu pte.^Duerto efte (ófde 
a poco mas oe m afio 4 reynaua) fu c 
cedíootro Dicho 2llaríco:yfiédoeítc 
púuado oela vida Dentrooecinco me 
fes/huuo Cotila elpzíncípado oe los 
Bodosen Jtalia: po:cuyaínduftría 
y bué gouí erno cob:arS los oe fu par 
te muchas placas oe jtalía 4 tenían 
la bo5ólemgado:^poníédo ¿otila 
cerco fob:e la ciudad oe TBapoles/la 
ganocontan grSdeadmíracid oe to* 
dos/¿j muchospueblosdlosjralía^ 
iios(conofcída la buena Dicha 61 Bo 
do) líguíeró fu partido, l^o: loqual 
muo neceífídad ^uftíniano ó embiar 
a mandar / ¿(oeicada en las cofas oe 
Bíictt la meio:o:den í pudíefle/fe vi 
ni elíe en Conftantí nopla:lo 41 obede 
feído po: el/fue en viníédo Defpacha 
do ga Jtalia • ^ero como po: venir 
iDep^íena no pudieífe traher masoe 
i cinco mili bób:c6: po: vna parte pufo 
locíinayo culos impuilesqcfpcraimii 
gran remedio en fu venid a :y pozotra 
bi50 e¡ los íSodo^edíeífcnd temo: q 
po2 la inicua élla tenia.^l etngo me^  
tíédo fe en rauena/la fbuífteo: y fe 
uero DC todo lo neceflarío/ oc tal ma^  
nera/^ elenemígoyua antes perdíc^ 
do ^  gañido De cada ota.? como £ o 
tüaófto íintieiregraiiifTimo oolo e^m 
bío ciertos capitanes con gente a la 
parteoeftauena/ para qen quato el 
fe apoderaua oe iRom a (q eftaua ocO 
pzouef da)entre tunteflen a Belifano 
para q no lepudíefleponer eítozuo en 
ello: mas el entendiedo el ardid ocl 
enemígo/burto el cuerpo a I05 capua 
nes a quic efto era madado: y partió 
fe oe tflauena poz mar ga meter fe en 
ttoma.? como De camino baila (Te en 
Cfclauonia a Joan capitán oe juftí 
niano con exercíto baila nte para Dar 
batallaaloslSodos/oejcádole mada 
do 3 con toda furente camina (Te en 
posoel a focozrer le/cóntinuo el fu ca 
mino bada embarcar fe en el £iber: 
po: el qual nauego el agua arriba /a 
vejes en pa> y fin efto:uo/f a veses pe 
leando con lof enemigos ^  le refiftian 
el camino / oe manera q pudiera Ito 
gar a meter feen Utoma a tíépo De fo^  
cozrer la :fi no le viniera vn incierto 
rumozrpozDodeera auifado/t1! fu mu 
ger (aquié auia oerado en la ciudad 
Del puerto § eftaua a la entrada 61 %\ 
ber) bauí a lido pzefa po: los £3odos: 
lo qualle caufo tantayza y turbado: 
í órado el camino § lleuaua/boluio 
el rio abaro comarauülofa p:efte5a< 
4l>as como llegado a la ciudad di pu 
erro /ballafle 4 la inicua bauta fido 
metirofa/ refeibiotatoenojo:^ buuo 
Decaer en vna graue Dolencia . ^ co^  
mo ella le ap^taíTemasDeDia en Dia: 
tuuo Cotila lugar De fe apoderar oe 
la ciudad oeiaoma/fiédo le Dada en^  
trada poz algños Délos oe Détro J ^ a 
uida cita victozia / luego Cotila cm 
bío meníagerosal empadoz/pzome 
tiendo le oe no ba5cr oáño en ifxoma/ 
íl leoto:gaua la pa5:oond c no, q la De 
ílruina.Sloql refpódio Juíliniano 
q lo remitía a36elifario: a quic tenia 
poz capitán De toda Jtalia^j ndigna 
do Cotila óílarefpueíla/pufofuego 
al capitoliorallano poztierra la tercia 
parre De los muros: y oellruyo todas 
las cofas notables ¿j bauia en nKoma: 
yfinalmétemádo ¿¡fopena^muerte 
ni nguno mo^ afle en ella/ fino ^  todos 
fe fueíTen a babítar poz Diuerfas par^  
tes.-pDelta manera comotodos la of^  
amparaffé/ faliédo elólla cofus ejeer 
cítos: la ciudad ( í folia fer fenoza De 
las gentes/ la pzin^ efa De las pzouiti/ 
cias/y laferiozaDelmüdo)quedo to^  
da couenída en ceni5a y poUio:y C o 
tila caminando con todos fus pode^  
res/feenfeño:eoó toda la Calab:ia/ 
36zuío/y>lucania/fin4 loíerercítos 
(^ullíníanoauiaembiado enguar 
da Deltas p20uinctas)laspudieflen/ 
ni avn ofaffen Defenderla en elle tic 
po bauia Belifarío cóualefddoDela 
enfermedad: y ílntíendo grauíífíma^ 
mente los eltragos y crueldades Del 
£5odo/ayninto las gentes ¿¡ bailo ma5 
a mano:con lasqualesacometió vna 
cofa mayoz queoe bombzc bumano: 
quefuemeterfeDentro en moma con 
ellas (avnq eran bien pocas)con vo^  
lütad ocla ófénder y reparar: y aunCj 
Cotila (el rey Délos l5odos)có toda 
fu pujanca le vino a cercar: elfe oe^  
fendio con tan alta vírtud/íj los ño* 
dos(bauiendo refcebído gráde5Da^ 
ños) fe leuataron Del cerco. Befpues 
De lo qual ( acabando Belifario De 
reparar los muros oe moma) embio 
las llaues al empadoz ^uítíníano: y 
Derando en ella vn capitán con tres 
mili bobzes í la DefendíeíTen/fe fue a 
untar con oíros capítanesoelempe* i 
ado: para perfeguir a Sotíla.dDa? 
o:nadoallamarpo:3uftíntano/to^ 
noafalírDe5talialapoftreravc5 no 
con mcim bonrra q la pnmcra/aunq 
)o: fcr (como Dicbo)llamado poztl 
:mperad02/no pudo concluir la gue/ 
rra cetra losiSodoe.^n quito paíTa 
uan clta^  cofa^cn Jtalia/bauia el rey 
ólo^ K^erfaf renouado la guerra muy 
cruely conaltíflímasfuercaerpara re 
medio oela qttal neceflidad/llamado 
©cUfarío a ÉConftantínopla/fue em^  
biadoen úñente: Donde Ddpue$De 
algunos trances/ bí30 pa5 con loo De 
lp)eríla: y boluíendofeaCóftanttno 
pía / reíldío en ella todo el refto oe fu 
vida* l^afta ellos tiempos fe eftíende 
labyftozíaoe 1 :^ocopio ^ ríegotque 
(feguri eítaotebo) flozefcio en ellos, 
©efde los qles la pzofisue 2lga tbío/ 
aucto: oe aquella mefma edad.-? paf' 
fando adelante Díje/^ í citando Beliía 
rio en Conílantfnopla entiempo que 
yaeravieío/fuc embíado contra los 
llanos (gente Barbara )quebauía 
teradoen la Cbzacia/y llegadofafta 
cerca DC Conftantínopla ba5íédogr3 
des r o b ó s e ¿í venciendo los Eklífa^ 
rio en batalla /los Dcftruyefa ó todo 
puncto/fi elemperado: le oerararmas 
íiendo llamado po: el/fe boluio a Có 
ftatínopla.Bondemurío DeídeenaP 
gunos Dias/tan cargadooe tropbeos 
como DC vcíe5:ríendo tenido en gran^ 
díflfíma ellíma. S u s becboscuentan 
1fe:ocopio en la bffama oe los ^ er/ 
fasyenlaDelos Codostfagatbío 
queocfpueí ó i^:ocopio la p:oflgmo 
en cinco libzos. léanlo ©iacono en 
la vida Delemperado:Suí!íníano /y 
iLeoriardo Bretino moderno en los 
libx)3dlasg«erras$losl5odos7 e 
rtiefmo léanlo ©iacono en los DOS 
pnmeros lib:os oela byfto:íaDe los 
Hongobardos/ 
fea5eb:euérelación oclas ba5anasd 
bernardo oelCarpio/magnánimo^ 
ejccellente capitán £fpailol:y oe fu fV; 
delidad J£fcriuefela caufaDelaguei 
rra que Cbarlos 4Dagno rey 6 f m 
cía mouío contra los^fpañolcs, 
^rnardoól íCarpíoil/; 
luítre capitán !£fpañol: 
esjuftoejliga la ozden 
De aquellos a quíe la fa^  
ma efclarefce:piics fu fu 
delidad/fu efíaer^o/y fuf beroica^yir 
tudesrle ba5en Digno ocla compafiia 
De los tales.ílo q nal en algwm mane 
ra parefee quitar oe mi la ocaílon oe 
marauillar me/q oiré tener oe los aiu 
ctozesoe nueftra nació en el capítulo 
pjeceden te> ^ o^que pues De efte va/ 
ron (que tanta glozía DIO alas Affpa/ 
nas)ba3entan poca cuenta/qcojren 
po: fus basañas fin oerar quaíi me# 
mosiaDe ellas: no es marauilla Ileon 
loserírangerps(como©elifarío)paf 
fan tan fumaríamente» f ueptiesBer 
nardo 61 Carpió bijoDeoonSicbo 
Bm/condc De Saldaña/bauido en 
ooña atímena/bermana Delreyoon 
alfonfo fegundo oeíte nombze/Hama 
do poz fob:enomb:cel Cafto/ baui^  
do DC ete manera. Clle rey oon 'BU 
ionio oe Cafttlla fegudo q queda oú 
cbo( cuyo p:íncípado comenco alos 
fetecientos y oebenta años oefpues ó 
la natiuidad ocl 4Dejcias) tuno vna 
hermana Dicba la infáta Doña aEime^  
na: la qual como fueífe certificada 
Don Sancbo & m conde De Saldan 
na enamo:ado Defu bermofura pade-» 
feia pozella laspena^ losberidosó 
efta enfermedad fuelé padefeer/vino 
a confentir en los ocffeosy amo: Del 
conde, © e manera ^  en tanto ^  el rey 
andana ocupado en muebas ob:as 
beroicae 4 bí50 en fcrmcio oc oíos/ 
ella fe cafo fecretamcfe co el códe oon 
¿acbo & m : oel ql matrimonio fue 
^creado tifo Bernardo oel Carpió/ 
niño ó admirable bermofuraygfata 
quiéruepadresoíeronacríar en lae 
MñmmMcmáo cito a la noticia ól 
rey/moftro po: ello can gran fentimic 
to/¿í p:édícdo a fu hermana la ínfan 
ta Doña acímcna/7 alcódeoon San^ 
cbo Bía5/la metió a ella relígíofa en 
vn monafterío/f a eloeípnes oe le 
uer Tacado los ojoe/le pufo en cárcel 
en el cadillo oe 2Uina/ ¿a $ allí feneí^  
cieííefne oíae;, y becbo efto/como el 
ref no tnuielTe bijos/ madado traber 
a fn co:te al infante Bernardo le bí5o 
criar en mncboregalo entato ouro 
la edad óla infancia, v oefpues como 
le fueffe oado aBernardo ayo ^ le en 
feñafle en todas bucnae coftübzeo/y 
en adjlla? artef y oifcíplina Cf ptenefcé 
a ¿ilquiervaró claro /a.puecbo t5to 
en ellas/dí pufo a todos gra efperáqa 
ó la gra fama y glo:ia e¡ po: fus ercel 
lentes ba5aña5 bauiaó alcacanl^o: 
allcdeoelosootes oel cuerpo 4 fon 
bermofuraoe roílro/ buaia ^po:ci6 
oe miéb:os/ligere5a y fuercas co:pa^ 
les:losquales le fueron oadospoz la 
naturalc5amarauillofaméte: fue aífi 
mefmo ootado 6 fingular grádela oe 
alo/oe claro ingenio/ oe marauíllofa 
pmdícia/y ó muy ejccelléte manfedü 
b:e/4 fon cofas q vale mucbo jja cocí 
líarlasvolutadesoelagcte* Siendo 
pues Bernardo algo f a crefeído en 
edad/fuccedio el rep DO aifonfo co 
mo no tuuíelíe bijos dj DefpuesDefu 
muerte fuccedieífen efil reyno (ca era 
caíto y nuca auía conofeido muger) 
fatigado ya có los cotinuos trabajos 
y luega adminiftració oel rey no/ em^  
bio fecrctaméte méfageros a Cbarlos 
4l>agno rey DC f rScia/q pozaquellos 
t)ías era emgadoz oe Tftoma y oe 2lle 
manía/ ba5íendo le faber como el no 
tenía bijosa quié ptcncfacílcel p:ífi 
cípado oe los i£ fpanoles: y p:ometí é 
do le / q íi le venía a fauozefcer en las 
guerras q tenía có los 4dDo:os/ le oe^  
jtaría ocfpues oe fus oías la rucceíTio 
oel reyno oe lEfpafia.í£ftaua cntóces 
iCbarlos ocupado en cótinua guerra 
con los Alárabes / que pafTando los 
motes f r é n e o s bauían ganado la 
mayo: gtc 6la f r§cía Botbica: Bur 
degalia: l^itauia: £uronia: y quaíi 
toda la .piuncia oe Buiana. Chirlos 
em o^ alanzado los oe las (illas cj te^  
nianocupadasty cópellíédo losapaf 
faroefta parte ól^íreneo/bauía co 
mo vécedo: acometido co grá virtud 
aquella parte óla Cclnbcria/cj ago:a 
esoieba Catbaluña.Bcuya cania fe 
oí5ebaiierrefp5dido aiofembarado 
resoel rey oo Blfonfo/ que no embar 
gante e¡ertauapo:cntoces impedido 
en la guerra que tenía có los infieles: 
verniacó todalabzeucdad poflible 
ale ayudar có las codiciones có que 
lepediaelfocozro. ©emdalarmb^ 
radaoel rey oon aifonfo ala noticia 
oe los p2íncípales oel reyno/ftieró to^  
dos puertos en tanta turbación/ que 
feoeferminaró todoeoe pedir al rey 
queluego reuocaífela ^meífa becba 
a Cbarlos/oóde no/que le aparté la 
obediccia. l^ara loqual romádo poz 
pzincípal a Bernardoque era ya teñí 
do Detodoscngráeftíma/lerogaron 
fe encargaffe oela oefenfa y libertad 
6 todosXa mas querii mozir libzes 
que bíHír en la feruídubze oc los f ra 
cefes. 1^ 02 lo ql accept5do Bernardo 
lo eít3tosvaronesclaro5lerogau3:pi 
dio al rey con t3ta inítácia ^ otozgalíe 
lo pedido/que el turbado pozlas ame 
na53Sófusíubditos/t02noa embíar 
a Cbarlosotros embarad02es / que 
óf bí5ieírc todo lo que eftaua affenta 
do. ¿Douído Cbarlos a enojo p02 la 
^ Citulo fcgundo. & d 
falta o la poltura enqlcparefcía ¿¡dar 
el tcf vt CaftiUa/ no folaméte le biso 
grldee ameiwas/nue poniendo las, 
eneflíecto/oejcadaa laoguerrasCíte^ 
nía con losaiarabee/mouío lasatv 
maa cetra lad reltquíad § bauia que^  
dado oe loa Efpañoles* ©e losqua^ 
teaa¿¡Uodpocosq fe bautó acogido a 
las alturas oe los moteo para buyi d 
la furíaó loa Sarracenoo/como ago 
ra vierten elnueuooolozypeligroqae 
les venía/ nielando lagrimas có fa^  
crificíos/rogauan a oíos ^  no los oe^  
caffe mas biuíren tanta amargura: 
pues bauíédo ya erperimétado la fen 
tcncia ocla cruelefpada oelosaiara 
beo:eran otra vespueíto^ en anguftía 
oe muerte:^  les arozmetaua tátomai: 
q u&oíe tcmíS oe aqlloo/ en cuya cba 
rídad oeuía cófiar/ ya quié er3 ayun 
tado^  poz la vnlo ocla fee.f como efta 
fama y rumozfeoíuulgaíreenlaí ílftu 
rias/en Blaua/en Bi5caya/en TBa^  
uarra/emauebonía/y en dragón: to 
dos los naturales oeeítasp:ouincias 
oe vna volútad eligédo mo:ír antes ¿\ 
quedar fiemos: fe juntaróen vn erer^  
cito/y fe viniere a pzefenrar al rey ga 
falír con el al encuétro a Cbarlo? j£ l 
qual afrentando fureal en las rayses 
oel ^ >ireneo en vn gran valle qalli fe 
basía/yoealli caminado po:otrova^ 
Uc ¿í avn agoza fe llama val oe Cbar^ 
los/po: oode la fubída era menos tra 
bajofa/llegoalo altooelmonte/lleua 
do fu géte en buena o:den, í6n cuya 
au^guardia yuan po: capitanes oon 
(Roldaíi adelatadooe©:etaña/elcon 
de oo aníelmo/ oo Egiardo maeftre 
fala oel emgadovy otros muebos va/ 
roñes clarósXon losquales encona 
tr^do los el rey oo Blfonlb q yua acó 
panadodlosoicbospueblosyd 36cr 
nardo yotrosetcellctes capitanes/fe 
méselo en batalla/y los vécío podero 
Ifiín ímamete/oetalmanera/ qmuertos 
y oefpedacados muebosoe los frangí 
ccfesoela auaguardia/yconcllosfiH 
capitanes: losqquedaron boluíeron 
buyendobaftaoarenelefquadronól 
emgado: ^  a íi venia po: el val ó Cbar 
los. £1 ql como córiderafíe el eftrago 
y rota oe fu ejeercíto/turbado y atonía 
to ocian contrarío fucceffo/toco el cu 
erno q traya al lado: po: cuyo fonído 
fe vinieró a recoger con elmucbos ó 
los q andauS oef baratados ocla tó* 
ta/otros medio muertos y oefcofiado? 
ya oela vida/fe metieron en la retro/ 
guardia paralaoefcnderoe36ernar 
do:oe quien era fama 4 venia po: los 
puertos oe Hfpa con el cjcercito oelos 
4Do:os qembiaua el rey ^Darfilíoó 
Caragoqa en íeruicioDelrey oon 31^ 
fonfoCcuyo vaífallo era)para acornea 
terla retroguardía .Svucj en la ver/ 
dad fiépze Bernardo fe bailo enlato 
ta oela auanguardía/ba5icdo enfer/ 
uiciooelreyoó aifonfo y en fu p:efen 
cía cofas tan admirables/^ medíante 
fu virtud y gr&íe5a oeanímo/e^ fama 
bauer los Cfpañolesganado cita vu 
ctozía» í^uebjltado el empado: con 
elle vencimiento/llo:ando la muerte 
oeoon Uloldá y oe fus pzíncípales ca^  
pítanesíí murieroeneítabafalla:yaü 
muebos oellos(fegúoi5e)po:lasma 
nosó Bernardo:oio la buelta ñn pa 
rar bafta Alemania/oonde murió oc/ 
tro oepocos oías: fegun lo cuenta oo 
Rodrigo arcobífpo oe Coledo en el 
quarto lib:o oe f tt Crónica / y el feño: 
rey oon Slfonfo oiebo el fabío/en la 
tercera parte ó la fuya.^ Lo qual es ver 
dad: no obíKte que donato aciayo^ 
lóenla vidaó Cbarlosatribuyacfte 
vencimiento y rota becba en losf ran 
cefes a los i5afcones/oi5iendo bauer 
la ellosbecbopuelíocafo q losby^ 
ftozicosfricefes / como elarcobifpo 
Curpinyotrof qneban queríáo efere 
iiiir en loo: y glojía oe los pzincipes 
oeíu patria aíf írmen en cíla baralla 
fue vencido el poder oe Cbarlos/ no 
poz tos Cbziltianos íino po: loe ¿Do 
roe po: trayció oe cierto códe f ran/ 
ceeoícbo 6alalon/comp cofa ¿5 pare 
fcc baser a fu .ppofito/lo mas verdade 
ro ee/í permitíédolo la oáiína volu^ 
tad/elerercito ól rey 00 Hlfonfo quc^  
do cola ricto:ía oe eíte trace/medía^ 
te eleífuer^o oe los capitanee Efpaño 
leedj en elfe bailaron mae íeñalada/ 
mentepoí la vírtudoe Bernardo q fe 
0i5c bauer (ido capí ta n general oe to 
do el coercíto.f no ee incoueníente ^  
lostaleeefcrípto^e pogan efta mo* 
ría aloe 4l>02oeoe Carago^a / puee 
comoavaflfalloeoelfepooit Slfonfo 
loe pudo Bernardo mandar/qelloe 
f fu rey 4l>arrtliole vinieíTena afi^ 
dar.^luando todo efto paflb/avnno 
fabia Bernardo oe la pnffon oe fu pa 
dre: antee (como elfe tuuteíTepo: bí^  
jo Del mefmo rey / alfi po: la críanca/ 
como po: el mncbo amo: ¿i le moftra^  
ua en todaelas cofae)pefaua mucho 
a fue panentee oe ver la Dilacio que 
bauia en la falida oel conde oon £>an 
cbo B m oel callíllo oe íluna oode 
eílaua p:efo: po: lo ¿¡l DOS oe loe mae 
pnnapalee(llamado el vno Belafco 
4Dcléde5/ y el otro Suero MelasqV 
lo bífero faber a Bernardo po: cíer 
taetercerae perfonae: po^uepo: íi 
mefmo no pudier6:po: bauer jurado 
en raanoeoelrey/ocnoDefcubnr la 
p:ííion oel conde oon Sancbo & m 
a Bernardo» íeiqualrefcíbío tanta 
pena/í viltíendofe oeliitotucoelate 
oel rey / fuplicando le le oieffe Ub:e a 
fu padre puee fueferuícíoelo tenían 
merdeído^yda po: elrey laocman^ 
da oe Bernardo/con gran enojo que 
buuo/le mando fe partícíTeoe fu pie 
fenda/y no le boluíefle mae có cal oe^  
mandatque le juranaoe nunca leoar 
afu padrepara q elle ríelíe fuera oela 
pafioiK-dDae ñopo: efto oluido Ber 
nardo la óuida fideltdad:aiuee íe par 
tiooeoelate oelreycon toda bumíl^ 
dad y manfedOb:e; ^ efpuce oe todo 
efto paflado/víendoloe f rancefceel 
dtrago que loe l^ípañolce bauíábe 
ebo en elloe: como eíte oolo: a vn lee 
ouraífeen loeco:aconee/encendídoí 
en oeífeo ó vegaca/embiard en i^ fpa 
ña vn capitán oe fu mefma nación ot 
cbo oon Buefo/ bomb:emuy efidjea 
do y erperímentado en lae guerrae/ 
con grandiflftmo numero oe gente oe 
armae. V c^c paflando lae afperejae 
oe loemontee l^ ireneoe/comenco a 
ba5er tan grandesoanoe en Cafttlla: 
que ninguna cofa oejeaua fin oeftruy: 
la a fuego y a fangre. ^ ero faliendo 
Bernardo contra el con el ejeercito ól 
rey / le oío batalla cerca oe vn lugar 
llamado 0:cejó: en la qual (oefpuee 
que cada vno oeloe erercitoe buuo 
po:fiadogran parteóloia po:bauer 
la victo:ía cometiendoíeinfinítosbo 
míddioe oeambas partee) fe vinieró 
alfin atopar Bernardoy oonBuefo 
B e manera que peleando arnboe oe 
per fona a perfona/quedo muerto 00 
Buefo:y po:fu muertefueróloe f ra 
cefee arrácadoe oel campo/y boluie^  
ron buyendo con grandiíTima perdía 
da.l^auida efta vi ctozia/pidió Ber^ 
nardoal rey/cí en pernio oella le bi^  
3ieíre merced oe oar libertad a fu pa^  
dre: ca fe lo bauia el rey ^metido an 
teeoe la baralla* i£[ empero (como fe 
vieíTe Ub:e oe aquella neceífidad)no 
folo no concedió en la Demanda oe 
Bernardo: maeie oefpidío oe fi con 
palab:ae tan afperae/c¡ Deaéílla ve? 
eíluuoBernardo mucboeoíaefin ca 
nalgar acauallotni y:apalacío:faíla 
q oende a poco acaeicto § grádííímia 
multitud 6 Blarabeeoiiiidida en 005 
ererdtoe/entro po: el reyno oe Ballí 
5ia:talando:oeftruyendo:quemldo y I 
^ Cítulo fcgunda ^ 
affolando quáto Delante fe lee ponía: 1 
el rno lleuana po: capitán vn -dDo:o 
muy Oíeftro y valiente/llamado Bbo^ 
labe5/7clorro f ua fo elgomerno yca 
pitaníá^oeotrooe no menoa valo:que 
el p:ímero:el qualfe llatnaiia 4bdbu 
Ciloa entraron ofadamcnce en la tic^  
rra oelos Cb:iftíanoe: pero fueron 
ecbado^oella con muy mafozofadía 
Ca falicndo contra ellos Bernardo/ 
con las copias y poderes que elrey le 
oío/rompio el mi erercito cerca oe m 
lugar quefeocjia Barón: y comiera 
tiendo fus fuercas y armas có pzefte^  
5a marauíllofa conrra el otro/ le m u 
cío y oefbarato en la ribera ocvn rio 
llamado 3nceio. Ho qual todo no ba 
fto para que en remuneracioasetan 
icñalados feruícíos/DielTe el rey Uber 
tad al conde oon Sancbo B m * 3 
lostreynta y fíete añosól pancípado 
DC oon 3irbnfo el callo/me aííí ¿í vn 
poderofo 41í>p:o ciudadano oe 4De 
rida oellínajeoe abderrabamenrey 
oe Co:doua/temiendo la y:a oel mcf 
mo ref poibauer fe rebellado contra 
el/fe vino buyendo a 6alli3ía comu^ 
cba compañía oe ala rabes que le ba 
uián fauotffcido: oonde oefpuesoe 
fer muy bié refcebido oel rey oon 23l 
fonfo/enel octauo añooe fu venida/ 
ayuntido configo mucbosoelps Bar 
barosfus compañeros/fe rebello rá 
bien contra elrey oe Caftílla/bajíen 
do grandes moleíliasalos Ballcgoi!: 
yfealcoconvn cadillo oeaquellapjo 
uincíá/Dícbo fancta Cteiftina/oefde 
el qual bt30 mucbosoafiosen (a tíe^ 
rra que le bauía bofpedado.f como 
oe allí paraelfe contra los ererdros 
reales con grandes poderesoe aia^ 
rabes/fue p:oñguíendoíu p:opofito 
baita que encontrando con Bernar^ 
do que venía contra elpo: capitán ge 
neral oe ellos / no folofue po: el ven 
cído y fu cabeca conaday pzefentada 
al rey: pero allcde oe efto fuero ocfpe^  
dacadosmasoe cinquentannll & u 
rracenos/ y ganado el caftillobé fan^  
cta Cb:iftina/y reftuuido al rey J£n 
eftos oías acaeícío/que muerto el rey 
oon ^ llfonfo el caíío/ fuccedieron eñl 
reyno/píimero oon iRamiro/y óípue5 
oon í©:doño /queoeeítos iiomb:es 
fueron los pjímeros/ y tuuierou con 
los dDoíos grauilíimas guerras: en 
cuyos tiempos (a úque los bylUmcos 
no bagan mención oe cofa alguna q 
Bernardo bi5íefré)es oe creer que 
nooejcariaóbajcracada vno oeítoí 
pzincipes muy fenalados y grandes 
íeruicios.Bcfpuesoelosoias oeoo 
i0:doño/beredo el reyno fu bijo oon 
aifonfo tercero oe efte nomb:e llama 
do el 4l>agno: oe quien fe Dije / que 
peleando en la ribera oe ©uero con 
vn copiofiflimo crercíto Oe 4D020S 
toledanos/los venció marauíllofa 
mente: ayudando fe oel excellenríífi^  
mo efifuer^ o oe Bernardo / que(fegü 
toca el arqobífpooon TRodrígo) pe^  
leo en ella y en otras batallas/ no co 
mocapitan /ííno como fonííHímo ca^ 
uallero. t£l qual como en remunera^  
cion oeítosferaícíos fuplicafle al rey 
que facafleoelapjiíion alcondeoon 
Sancbo Bia5 fu padre/que (aunq 
viejo y ciego) fe eftaua oe confino p^ e 
fo: viendo que ninguna cofa podía 
oelalcáíar/ edifico en los términos 
ocla ciudad DeSatamanca vn fuep 
te caílillo llamado Carpió, ^ efde el 
qual(confederando fe con los 4Do¿ 
ros) comencoaba5erguerra contra 
el rey oon Blfonfo Dentro oe los con^  
finesoefu reyno.BeDondefeílguío: 
que los Alárabes tomando ofadia 
po: la Diuifion que bauía entre el rey 
DO aifonfo el 4D.igno y el effo:cado 
Bernardo:comécaro congrádiífimo 
ercrcíto a oeítruy: loslugares ej er^ ín 
en comarca 5la5 ciudades 6aito:ga y 
^ gtoilo tercero X • ¿ee? Ijcíu/, 
í leon. I^o: la qual neceffidad COII^  
rtrefiído el rey06 Blfbníb/Díje elar^ 
{obífpooon TRodrígo/que libertan^ 
do al conde Don Sancbo & i w í c re 
concilio con ©ernardo/yque reílau 
rádo fu ejcercito/ falío a refiítir a 100 
alárabes íLooqualee como confia 
doacnfumucbedfibze no fe remiel 
fen oe la potencia oel rey/oiuídíeró 
fu eíercito en oosparteá.aia vna ve 
cío el rey cerca oel río ^ ibígo / y la 
otraftieoeftruydapoíi&ernardocer 
ca oc tSUldermno có tan marautllo^ 
fb eftrago: que oe la gran muebedíw 
b:e oe ambos erercitoe a pen^« efea 
paronoíe5 períbnas/quepudieflen 
llenar la nueua.^erpuesoí eftaaco^  
ra0/to:nldo los infieles a jútar otro 
erercito / vinieron aponer cerco fo¿ 
b:e Camo:a: lo qual oyendo el rey/ 
con la gente que pudo bmtr/kmo 
tio en la ciudad con toda Ia p2cfte5a 
poffíbletoonde íiendo cercado poj 
los Sarracenos / fUe focomdo po: 
bernardo con tanto effuer^o/que 
muertos mucbosoelos Slarabes/y 
entre dios fu pwpbeta Hlcbaman/ 
los que quedaron biberón pajeó el 
rey po: algún tiempo: fegun lo cuen^ 
tanelfefiozreyoon aifonfo elfabio 
enfu cronica/y elarcobíípo oon tflo 
drigocnla fuya» finalmente oi5en 
las byftoiias/que murió ©ernardo 
oe gran cdad/ocfpues oe fer muy 
adobado oe tnumpbos:y 
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Capitulo* j 
Be la vida/marauiUofas baratías/ y 
clariflfimas victo:ias oe Caio Julio 
Cefaroíctadoz^omano.Socafe la 
caufa oe las guerras ciinles entre el 
y Hbompeío tan Dañólas a la republí 
ca / y muebas guerras y batallas en 
que Cefa r fue rencedoz. 
iBio julio Cefar ercel* 
lente Dictado: Tiloma 110: 
(cuyos grldcsymaraui 
Uofos becboserceden a 
todo genero oe alaban^ 
ías)fue bijo oe ílucio: frendo cafado 
con Omtelia bija ó Cinna Dictado;. 
Como SiUaDeípuesDebauer alcana 
a^do a fubir a la mageíta d oel impío/ 
pjocurafle po: quitar fe la: víédo que 
no podia:lc confifco toda íu ootc po: 
manífeftar eñftola monal n^emiftad 
quea Cefar tenia: oela qual era cau^ 
fala aíTtnidad que bauia entre elmef^  
mo Cefar y álSario. l^o:que 5ulia 
bermana oc fu padre oe Ccfar / era 
bermana oe ^IDario el mayo: / con 
quien Silla tuno las Dífco2dtas:y oe 
elktf fue p:ocreado ^ IDano el meno:: 
coimano oe Julio Cefar. ^ero co^  
moourando eftasDifco:dias y Diffe' 
rendas/vinieífe el oía en que fe bauia 
oe pioneer la Dignidad oelfummo fa 
cerdocio: avuque Cefar conofeia da 
ramente el menofpiecio en que era te^  
nido oe Silla: 110 po: elfo oero oe le 
pedir/en edad queavn la? baruasno 
le moftrauan fenal alguna oe naícer. 
^Das vino la cofa aque fíendole con 
trarío / le fue Denegada la Dignidad 
pd: aquella ve5.©efpue6De lo qual/ 
como en lasp:ofcnpcionesy encarta 
mientos $ fe bajil De muchos nobles 
dudadanos/oeliberaflc ya Silla oe 
meter a Cefar /pa qabueltasóloso/ 
tros fucffe muertotbuuo algunosque 
^ Cimlo tercero. &¿ 
affirmaroufcr cofa fea y peruería quí 
tar landaaralmacebo.Blo^qualea 
feoi5ebauer0íUa refpondido / <íerá 
aífajocpoco faber todoe losque no 
conofeian / que cu Cefar concurrían 
muchos 4Dano9: como íi masclara/ 
menfeDíjcera/queCefarbauíaoefer 
alarepublícaocafionDemadoaííoeq 
^IDario. Siendo eftaepalabzao refen 
dasaCefanno oeraronoe concebir 
en fu animo algún temo:/ po: oonde 
buuo oc cftar ciertos oia^ efeondído 
en la tierra oelos Sabinos:^ queríé^ 
do fe vna noebemudar oe vn apofen^  
toenotro/víno acaberen manos oe 
ciertos Toldados oe Silla/que anda^  
uan pozaquellos lugares fufando 
loscíudaianos que pozmiedooel ti^  
rano eftauan encubiertos. Eftagéte 
tenia poz capitán a vn Comelio / oe 
quien Cefarferedimiopozoos talen 
tosqueleoio.tEyendofeóalli almar 
fe paflba Bicomedes/queen aquella 
fa5on re^naua en ©iebí ma.l^ero co^  
moñnótenerfeallimucbo fetoznafle 
a embarcar/llegado cerca oc 1P»bar^  
macufa/vna oe las yfíasól mar geo 
oiebas Cicladas/fue p f^o po: los pí 
ratasoc Cilicia / que fa en aquellos 
tiempos tenían ocupado el mar con 
grgdes ñaues fpoderofas armadas. 
K.os qles como po: fu refeate pídíef^ 
fena Cefar vef ntetalentoj/burlando 
eloe ellospo:que no conofeian quan 
gran varón teníáen fu poder/ les p:o 
metió cínquenta.Befpues oeloqual 
embiando Cefar alguno? oefusfami 
liares porotuerfas ciudades/para q 
oealla trareífen los Dineros oefu re^  
dempeion / fe quedo el con foíos DOS 
fiemos y^n amígo en poder Délos Cí 
lices: conlosqualeseftuuo trey ntay 
ocbooías / teniendo los en tanto me/ 
nofp:ecío: que los tractauano como 
a feiío^s/íino como a íieruos:p:ouo/ 
1 cando los q^^Q a juegos/ 7 quádo 
a comiedas: y algunas ve5esefcriuié 
do o:aciones f verfos I05 cóbídaua a 
ofUequando los redtaua: f n ellos 
no fe ba3ian marauíllados oe ello/ y 
lo tenían en mucho: los llamaua ne< 
feios f barbaros/f los amenajaua ^ 
losbauiaDeabo:carXon lasquales 
cofas fe alegrauan los Cilices en gra 
manera/atribufédo aquella libertad 
f licencia enbablar aburla yfimple* 
5a. finalmente como oe 4Dilcto la De 
jíonia íe fuelfen traydos Dineros pa^  
ra fu refeate/oado los fue lib:e: % yen 
do fe ala mefma ciudad De4Dileto/ 
ayunto allí vna armada De alg&asna 
ues: con la qual faliendo Del puerto/ 
Delos^Dileíios/acometio alosptra^ 
tas que a vn fe eftauan fola5ando cer 
ca De aquel puerto: y p^fos la m ayo: 
partcoc ellos/tomando les las rique 
5as y Defpojosquelleuauan/losbiso 
a todos abo:car/ como poco antes fe 
lo bauía oiebo en burlas. Befpuce 6 
efto/comolasfuercasDe Silla yólo* 
6 fu parcialidad fe fueífen Difminuyé 
do/llamado Cefarpo:fus amigos^ 
fe vi níeífe a i^ oma/apono en iftodas/ 
yfla Del mar De 2Ucia: oondepo: fu re 
creación oyófeiencia De Sppollonio: 
cuyo oífcipulo era también 4fcarcQ 
Cullio Cíceron^quíDí5cbauermo 
ftrado Cefar fer le po: namratoa co/ 
cedida vna ciegantiffima fuerza óelo 
quencia ctuil: en la qual es cofa noto 
ria bauer trabajado con rama Diligen 
cia/que fin alguna contradteion alca 
0^ enella el fegundo lugar/y no llego 
al ptímcro*1p>o:que oerada la iftetbo 
rica / a que naturalmente fe oejia fer 
inclinado/fe aplico ramo al erercicío 
militar y a la adminiftració oe ios ma. 
gíftradof oela cíudad/qucfubío con 
ellas cofasaferelp:íncípalDela^ 
publica :avnque eneledudio oelas 
letrasfue oe otro ercedido. i&cmdo 
£eíaroetI\oda? a TítomarcomoenDc/ 
ftuder lascaufaeoc fue amigos tiU\ 
uítíftmucba gracíay rcfplatido::vi/ 
no poz fu manfedumbze / po: fu cío 
mcncía/f pozfu buena cóuerfadon/ 
a cocílíar afi la bcmuolenda y amo: 
oel pueblo.Be manera q po: fm bue 
lae coftúbzee oc grado en grado au^ 
gmento mucbo fu potencia en la too 
>ublíca • ñ i pzimer indicio que fe le 
moftro oe famnoelpueblorfuequan 
do en la oemanda oel tribunado (to 
üendo po: competido: a Caío rpom 
pilío)fue eloeclarado tribuno.^ero 
el fegundo fue mucbo mas darotqu^ 
do muerta fu na 5 ulia muger oe ¿IDa 
rio/pzopufo en loozoe ella vna luculé 
ta f elegante ozaciou en pzefencia oel 
fenadof puebloTítomanoXaera en 
rreloeTaomanoecoftumbze antigua 
m r a laa matronas viejas en la muer 
;e. gozque losloozeaquelos mari^ 
dos en la muerte oe fus mugeres pu^ 
blicauanoeellas/fueronpiimcro oe 
Cefar queoe otro índU5idos:quado 
muerta fu muger Co:nelia/02o en ala 
banca fu^a en pzefencia oel pueblo: 
lo qual fue caufa/que (fiédo 6 todos 
fisgado po: varón ado:nadoDebu 
manídad y modeftia)le fuefleoado e 
offício oe quedo:: coel qualfe partió 
luego alapzomneia oe Jbería có C u 
beroji p^to:/aquien tuuo fiépzetato 
refpecto:que oefpues alcanzando c 
la Dignidad oe p:eto: / crio queíto: i 
vn bijo oefte Cubero, ©uelto íCefar 
oe fbería / tomo po: muger a fé>om 
peia.f como en los gaftosfueífe mas 
líberalquelos otros/fiieacceptoal 
pueblo en táta manera/que cada vno 
penfaua nueuas Dignidades 7 nue^  
uas bonrras/ con que leoar yguales 
graciaspo:losoone5 que a todos ot? 
ftribUTa j£n eílos tiempos como fien 
do Cefar criado í£díl/óífeaffe ba5er 
mas claro aqueloíficio: acaefeioque 
oe lasóos parcialidades o los Silla 
inosy -dDananos que en aqllafason 
' bauia en i^ oma:como po: feria ólos 
Síüanos mas poderofa:bunan los 
Abatíanos quafi como opp:imidos 
oel vanáo contrarío: bijo Cefar en 
áuo: oe ellos poner oe noebe en el ca 
pitolio las efta tuasy tríu mpbales vy 
ctoziasoe^Dario: ótal manera ypo: 
talartificío/^í eloia venido parefcie^  
on y fuero vtftas rodas fus ba5añ3S 
efeulpidas oeo:o muy íngeniofaméte: 
oonde con claras letra? eran fignifica 
dos los tropbeos Cimb:icos/y toda^  
as otras cofas Dignas oe memozia y 
ama xfi^ ario bi50 * 4l>as como el 
rumo: oe cite becbo trarcITe muchos 
a ver le/buuo algunosque (fabiendo 
quien bauia ítdo el aucto: )De5tan a 
grandes b05es muebasgranes cofa? 
contra Cefar/como contra bomb:e q 
reftituyendolas ínfignias ej poneyes 
yo:denancasoelfenado eran codena 
dasyperdídavo:denauaoe vfurpar 
el feño:io oe la ciudad.0tros empero 
mirando la p:cfcn cía oe la eftatua oe 
4Dario/ con plaser y go5o Derraman 
uan lagrimas: y enfadando a Cefar 
con grandes alabaiKas/Dejían^ fo# 
lo elera Digno DelparentefcoDe4Da 
río^ &fiu ayútandofe el fenado po: 
ella eanfat^ Luctacio Catulo (^ 1 enaql 
tiempo alcan^aua grande aucto:idad 
éntrelos •ií\omanos)bablomucbasy 
muy crueles cofa^cótra Cefar:Dí5ié^ 
do que ya ñopo: vías fecretas/mas 
po: oefcubíertas cautelas trabajaua 
po:ocuparla república, 'pcomoelfe 
quífieífe oeíto efcufar/effo:candofe 
los que lefauozefcían/ có efto no celia 
uan ó le amoneftar/que a ninguno fe 
conofcieífe fer inferió: en graiíde5a 
oe animo. 1^o:quevernía tiempo en 
que con con la ayuda y fauo: oel pue 
blo (fob:epii)ados todo? fusaduerfa 
ríos) fe bi5íeire pzincipe oel ímperío 
iRomano. /£neftc tiempo fuccedio 4, 
3 
gftulo tercera Cyt^ 
jcomo muerto ^ Detcllo poimficc ma^  
címopidíelTeti el pontificado Catulo 
% 5raurico/varóe0ClariíTimo5f muy 
poderofoe eñl feriado: nopoz elíb oe^  
ico Cefaroelepedir, 1^o:loqltemié^ 
do Camlo mas la incertidútoe oelo 
que podía fuccedertquautota graii# 
de5a oe la Dignidad era mas alta: em 
bío perfonas que pzometicflen a C o 
far graii fuma oe oí nero/po:q feoeíi^ 
íUeíTcocaquella Demanda: penfando 
qpo:eftavía/acaufaDela neceffidad 
en que eftaua entoces Ccfar / le atra^ 
hería a lo que el oefleauaXefar eiw 
pero moftrando fu magnanimidad/ 
reípondío :que elpzeftaría a Catulo 
maf oz quaheidad que aquella que el 
le prometía: f que poz aquella caufa 
pediría con mas ín(l3cia la Dignidad* 
® enido pues el Día / nombjado Co* 
mícíostque era quando el íummo po 
tificado fe bauía oe pzoueber / como 
Cefar falieífeDc fu cafa muy acopan 
fiado para na l lugar oode el pueblo 
fe ayuntauayaurelia fu madre le 
guieífe llorido baila la puerta oela 
cafa/fe Dí5e bauer la Dícbo Cefar, 0 
madre op veras a tu bijo pontífice/ o 
oeílerrado para íiemp:e oe tu víffo 
^uescomo po:los votos oe los trío 
busfucífe Cefar Declarado pótifice 
marímo: pufo en el fenado y pjincípa 
lesoela ciudad gran efpato y temo:/ 
como que buuíeífe Déatraber elpue 
Wo a todo genero DC ofadía < a cuf a 
cauíanóDejcauanl^ifon^Catulo ó 
rep:ebender a Cíccron/p02í¡ bailan^ 
do en las alteraciones De Catbílina 
caufa pa matar a Cefar/le bauía per^  
donado, Caozdenádo Catbílina no 
folo oe mudar el citado oe la republí^ 
ca: mas también De confundir todas 
las cofas y Deftruir el imperio: como 
antes que fus coníejos fueffen ó todo 
puncto Defcubíertos/cayeífe en algu 
Inasfofpecba^ pequenasc6|ectura5: 
fallo ocla ciudad / oerando en ella a 
Cetbego y Hentulo quepuíIeíTenen 
eífectó la conjuracion,3Losqualc5no 
fefabeoe cierto fien alguna cofa fue 
ron ayudados o acófejadosDe Cefar: 
mas oe que como fabída De todo pún 
cto la maldad / fe oemandaífe a cada 
vno oe los púncipalcs fu parefeer: a 
cerca oe la pena que alos participes 
DelólictofeDeuia Dar: y 6 todos fuef^  
feníU5gados poz Dignos DC muerte: 
folo Cefar leuantandofeenpíe/bijo 
en el fenado vn a grauíflimay mufVU 
lígente ozació/aífirmido fer cofa maU 
uaday contra lasbuenascoftñbzesó 
la patria/matar varones ta n fublima 
dos en linaje y Dígnidad/íln í[ pzíme/ 
rofueírenofdosDejuftícía :y^íiba^ 
(la coquiílar a Catbílina fueflen pue 
(los en cárceles pozaquelloslugares 
oeStalía^ 4ftarco Cullio Cicerón 
feñalalíe:DefpuesDepacificadoslos 
bullicios podía el fenado ji^gar De^  
líos aquello que po: bien tuuíeífc jEn 
elqual negocio/como Cefar bablaífe 
con gran ftierca oe elegScia) parefeia 
moftrar tanta humanidad/ 4 no folo 
a aquellos que Defpues 61 bauianoe 
hablar: mas a los 4 antes bauían o:a 
do los ínclínaua/a que renunciando 
lo í[ p:imero tenían Dicho / íiguieffen 
fu parefeer: baila que la fuma ó toda 
la caufa fue remitida a Catón f a Ca 
tulo: losqualesDetermínaronqueto 
dos los encub:ído:es De la cójuració 
oeuianfer condenados a muerte, 
como Dedo refultaífe contra Cefar al^  
guna fofpecba: no falto quien pufief^  
feculpaa Cicerón:que en aquel tié^ 
pobauiaadmíniílrado elcófulado/ 
po:que no le mato como alos otros: 
quando timo opo:tunídad,aigunos 
Días Defpues que Cefar alcanzo la 
Dignidad Del 'íbontífícado marímo/ 
acaefcio en fu cafa vn hecho acerbíflí 
mo: que fueoella mañera. ^ auia en 
teciafadinimccbo oe noble línaicr 
oícbo/^ublio Clodío/claroen ríÁ !^ 
5ae f eloquécia/auiiqní nguno le cm 
yguai euófuerguc^a y foberuía.Cfte 
andana muy encédido en el amo: oe 
l^opeíamujerdCefar/^era marro 
1a oe grábermofura: y avn era fama 
q la plasía oe fer reeírída oe Clodio: 
era emgo guardada con gran oíligé^ 
cia/poz4 aurelía madre ó Cefar/mu 
ger oe fingular pudicicia / nunca fe 
apartaua oellaranted la acópañaua ó 
tal manera/dj fin gran peligro no po^  
día hablar có Clodio. Succedip en 
efteiicpo/q wnoeloía en í en títoma 
c celeb:aua la fieíla oe la bona &ea: 
a quien los JSriegoa llamá iSinecia/ 
q íignificaretraimiento oe mugere5. 
V loai^ omanoe a(ftrmS fer triada 
mugeroe f a u n ó l e oondevínoadí 
fu feftiuídad era en la cafa ól fumino 
pontífice foléni3ada ó folaa las muge 
tcstiasqualescubúá todos losapo^ 
fentosconTamosoe vídesty en tanto 
4 loafacríftcíosourauan/no era lid 
to a algún varón llegarte ni eftar p:e 
fente aellostanteselmarído/f con e 
todoslosvaronceCoza adminidrafle 
oíficio oe p:eto:: o^ elimperio confu 
lar) fe yua oe cafa / y la muger la ata 
uiaualo mejo: ¿¡ podía: y venidas all 
las otras marren as: fe basta la mayo: 
parte oe los facríficíos pe nocbe/paf^  
fandolasmugereslasvtgiliasdlla en 
juegos/cantares/y bayles.l^ues co¿ 
mo enaquel tiepo celeb^flc l^opeia 
eftas cerimoniarXlodio (cuyo roftro 
aun no moftraua feííaloe fer vellido 
ni ado:nadooebaruas)víendocóuc 
nible oportunidad para fu pwpofito/ 
feoíffra^o en babíto ó vna tafiedo:a: 
con í parefeía muy p2op:ia muger /y 
fe fue a la cafa oe CefanBonde (co^ 
mo ballaffe las puertas abiertas) fue 
metido alia oentro po: vna feruiente 
^oelbecbofepzefumeqera fabídoja. 
/ l^ero como efta (oera ndo le en vn c^ 
códido lugar) fueflea lo bajer faber 
a fu feñ02a l^ópeía: nopudiédo Cío 
dio en el entre taro fu ffr ir la tardía: 
andana po:toda la cafa DC vnaspár 
tes en otras buyendooe las lü3espo: 
nofervifto:oemanera 4 buuoóencó 
rar con vna criada d3urelia:la qual 
(penfando q Clodío f ueífe muger) le 
comenco oe rogar abincadamente $ 
cantaffe/t viendo ¿¡ el rebnfaua ó lo 
wer/lep:eguto quié y oeoondeera. 
Be cuyatmpominidad no fe pudien 
do Oodioefcapar/la rcfpondioque 
efperaua vna ferutétaoe pópe la / y 
alTi fue oefcubíerto po: fu mefma b ^ 
bla . f inalméte conofeiedo la criada 
oe Aurelia enelfonidooela bo5 fer 
Oodío bób:e y no muger/falio luego 
oondceftauan lasotrasmugeresoi^ 
5iendo a grandes boses q bauia ba^ 
liado en cafa vn varón. l^o: lo qual 
Aurelia oerados los facrificíosy fie 
ftasoelaoiofa/mando cerrar todas 
las puertas/ycon anto:cbasencendi 
das le bufeo po: toda la cafa/bafta ij 
le bailo efeódido en vna cama / oóde 
fuepo: las mugeres muy affrontado 
con feas x ignominiofas palabras / y 
le bi5ieronfaltr fuera oelamo:ada. 
Bo fue e(le cafo tan fecreto/¿¡ yendo 
felasmatronasa fus cafas/como ca^  
da vna contaíTe a fu marido lo q auía 
paffado/luego¿íeloíavinofeefpar5io 
po: toda la ciudad vn rnmo:dl becbo 
l&o: el qual mouidos todoslos ciu^ 
dadanovoauan contra Clodío crue 
les parefeeresy fenrencia5^e tal ma 
ñera ij vnodlos tribunos oelpueblo 
le acufo oclas cerimonias que bauia 
queb^nradoy enfusiadp/junramére 
con orros varones oe la b:denfeiiato 
ria/queleopponían muy feas oefbo 
neítídades y oefuerguccas^Daspu 
efto e¡ Cefar po:cfta ocafió repudio 




tcftígo contra Clodío/ refpódio que 
no fabía cofa alguna oe las que a aql 
varón era oppueftm^ como po: eíto 
fueíTcpzesunradopoz elacuíadoi la 
caufa po:q bauía repudiado a fu mu 
gcr no fabíendo que dhmieífe culpa 
da/refpondío • l^ojquela muger oe 
Cefar/ no folo ba oe fer lib:e ó culpa 
mae tábicn conuíene q fea falúa ó ro 
da fofpecba. ^cfpueeoe todao titas 
cofae/comobecbo Cefarp:etoz po: 
ra3onDefte magiftradolecupieire en 
fuerte la pzouíncía oe í^fpafia/f al tíé 
po oela partida cargaífen ólmucba^ 
perfonao a quien oeuia oí ñeros/ em 
baracando le el camino con grandes 
clamores: buuofe oe encomendara 
4Darco CralTo/ clqual era cimas rí 
co ciudadano ó lipoma: tenia en la re 
publica neceflidad oe fer ayudado 61 
íngenioDeCefar contraía potencia 
oe ^ opeío • y pozefta caufa febuuo 
oe obligar CralTo apagar po: Cefar 
ocho cientos y treinta talentos d¡oc 
uia.f oefta manera/rep:ímída la im^ 
pojtunidad oelosacreedo:es/ fe par 
tío Cefar a la p:ouincíaoe iffpana/ 
en el qual camino es puedo po: algu 
nos en memo:ia:que comopafTando 
en las alpes pozcercaoe vna pe^ña 
vílla/babirada ó muy pocos mojado 
res/y elfos pob:esy ^ aíbaros/fe p:e^  
guntaífen fusfoldados wios a otros/ 
íi polvétura en tan pequeño lugar co 
mo aquel/refnarían las tres ocaíio^ 
nes que a las grandes ciudadesfue^ 
len traberenperdicion: cóuieneafa^ 
ber/oeífco oe p:incipado / contienda 
íob:e las oígnidades/i ínuídia entre 
los maspoderolbs: refpondío Cefar. 
I^o:cierto yoquerria masfer eneltc 
lugar el p:imero/qen Tftoma el fegun 
do.Bcnido Cefaren/£fpafia/feoí5e 
que bailado en vn téplo efculpida5al^  
gimas ba5añasoeBlerandro reyoc 
J>acedonía / y feñaladascon letras 
y títulos q las oeclarauan/ítendo po: 
el leydas/eftuuo po:algun efpacio oe 
dépo tan péfatíuo y fufpcfo/ q vino a 
órramaralgúaslagrímasó los ojos: 
y líendolepo: los p:efentes p:egunta 
da la caufa/refpondío ¡ 1^0:ventura 
no os parefce que tengo ra5on ó fen^  
tir oolo: / pu es íiendo ya llegado a la 
edad en que ftleicádro tenia fubiecta^  
das a fu imperio tantas naciones y 
gentes: ninguna cofa clara tengo be 
cba.-p po:eíta caufa fe cuenta/^  llega 
do en !£fpaña ayunto oie5 cobones 
o capitaniasoe foldados / % juntado 
las con otras veynte queel tenia/mo 
uío luego contra los Gallegos y 1^0: 
tuguefes/ ylosacometiocótanto im^ 
petuyp:elle5a/que vecíendo y oom§# 
do todos los pueblos bafta la coila 61 
mar 0ceano/ losfub|ecto al romano 
imperio.^ viendo lascofas oela guc 
rra acabadas tan p:ofperamente/o:# 
deno y oífpufo los negocios oela ?uftr 
cia con no meno: pwdencía pacificó 
do y Determinando los Deba tes y oíf 
co:dias ^ en las ciudades y pueblos 
fe leuantauan^afta ¿¡ bautendo po: 
citas 1 otrasfeme^antesob:asgana 
domuygloíiofo nomb:e/fepartiooe 
la p:ouincia para boluer a iRonui co 
gran acrefceníamiento/airioefusp:o 
p:ías riquc5af/como oclas oefu gen^  
te,-pa en eftetiépo llegaua cerca el oía 
llamado Cominos: enelqualfepx» 
ueyan en iKoma los confulados: po: 
loqualcóuino a Cefar apjelfurar fe 
en el camino po: llegar a tiepo oe pe# 
dir el cófulado que era Dignidad Ib* 
p:ema. ^ ero como en aquella fa5on 
buuielfe entre los Romanos vnaan^ 
tigua collumb:e guardada imiiola^ 
blemente/po: la qual ningún capíta 
vencedo:podia tríumpbarpo:la vi^ 
cto:ia bauida/11 po: algunos oías no 
fe Detenía fueraóla ciudad: y po: ley 
ly conftítudon Delfenado al dudada 
^gítüloteitero. £ • ^  fo. (¡c^ 
ta iKomaito q bauía De pedir confia 
ado o otra 9ignídad:lc cóuenta citar 
:feiitc:po:q a níngimo era licúo pe 
d ir le po: tercera perfona: fae coiiftí^  
tuydo fcefar en gran gplexídad/vié^ 
do queíl quería pedir el magiftrado/ 
leerancceíraríoperderoetriumpbar 
oc toe Cípañoles: y íi quería el tríu^ 
pbo/ perdía el confulado :po:que no 
)Odía bailar fep:efentepara lepedír 
wfu p:op:ía perfona. -dbascomocl 
>2etendíene bauer ambas eftad ooe 
ionrras/feótermíno oe embíar a fa 
)Ucar enelfenado/ quepermítielíen 
er le licito/^eftando elabfente/pu/ 
diefrenfusamigoe pedir elcófulado 
>02el. BeílaDemanda contraoe5ia 
^8>arco Catón con la ayuda y fauo: 
Déla ley.©efpues empero víédo que 
muebos eran atraídos 7 engañador 
con loe bálagos oe Cefar/oilataua la 
Determinación Del negocio/confamíc 
do todo clDía enonr cnel leñado. 
l^o:laqualcaufa CefarCDcicadoe 
triumpbo) Determino De p:ocurar c 
confulado có todas fuefuerqae/fco 
efta Ddiberadoentro en la dudadlo 
de luego entendió en folíegar alguas 
enemiftadesíí tenia con 6neio l^d^ 
pdoycon dDarco Craffo. Con cuyo 
fauo: acrcfccro fu potencia De tal ma 
nera/q oe aUyánieronDtfpues ala re 
publica grades Daños.l^o:q (fegun 
teftifica lHutarcbo)!a5gucrrascíu 
les entre Cefar y l^ópeio no nafcíe 
ron (comoalgunospienfan)Deenem 
dad 4 eftos DOS varones fe tuuíeffen 
antesoe mueba y grade amiftad que 
entre ellosbauia.? liendoambos be 
cbos cófozmes para Deftruyz y Def ba 
5er la potécia De los ciudadanos pzí 
cipales oe Utoma: oc aquí vinieron a 
concebir entre íltalDííco:día/ q fe fu 
guieronDella todos los males ^  ade 
lante trartaremos. finalmente fauo 
cefeido Cefar ó la amíHadó l^opeío 
y De Craflb / fue Declarado confn l en 
compañía DC Caípburmo 36ibulo* 
21 uego en el pnncipío 61 magtílrado 
(aunq elfenado lo cótraDe5t3)bi50 y 
p:omulgo Cefar muebas leyes en gra 
cia y fauo:Del pueblo/las qualcs fue 
ronapzobadas po:lg>ópeío y Craffo 
Con todaseUascofas/Deífeandoavn 
Cefar bauer mayo: fructo Déla poten 
cia De l^cpeio/ le DIO po: muger a fu 
bija Julia q eítaua Defpofada coBer 
lilio Scipion/ p:ometicdo al mefmo 
Seruilio De le cafar con la bija ólmef 
mo pómpelo q eltaua p:ometida en 
natrímonío a f aullo b\}0 oe Sil la. 
Has quales bodas becbas/adludtco 
1g>5peio a Cefar laí f recias y el f llí 
rico conqtro legionespozeincoaño^ 
f como eftas cofas fueffeu contra DÍ^  
cbas po: Catón/ mando le Cefar p2c 
dery licuar ala cárcel/ pefando ¿i Del 
appellaria para lostnbunosty qanfi 
feria fuelto. 4Das oefpues q le vio y: 
callado/y fu p:ílion era molefta: no 
folo a lospñncipalesrmas q tábié I05 ^ 
plebeyos mouidos po:la reueréciay 
virtud De Catón/ le feguian congran 
triíle5a:rogo fecretaméte a vno De los 
tribunosoelpueblo/ií lequírdíTeoIaí 
manos Delósmacerosyalguasilesq 
le lleuauap^fo.B eíta bo:a feyaa ce 
far a fu pofada ítn q alguno De los fc^  
nado:es le acopañaífe: antes Dex*§do 
le todo? folo/ fe apartan^ Dehercepro 
vno muy anciano llamado Confidío 
§ le acópañaua/Di5iédo que aquello 
ba5ían lo? otros con temo: De Cefar 
y De fu gentey peguntado po: Cefar 
como con aquel temoino feeílaua el 
en fu cafa/refpondio Confidío; ^ 0 : 
quela veic5meba5eperderel miedo. 
€í\ic aquel a q uiéreíta poca vida/no 
ba mencller gran p:ouidencia para 
conferuar la. Kbartíédo pues Cefar 
ala conquifta oe f raneta / inftituyo y 
o:deno todo el tiempo oe las guerras j 
5 ni 
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como vn pnucipio oc nueua vida: oe 
talmancra / que no fe puede ni oeue 
oe5ír/ que alguno oelosotrosfamo 
fos varones f clariííimos capitanee 
oc fu patría/re óua anteponer ni p:e 
ferír a elle fuerte guerreroy íingular 
capitaiKl^o:que fl algúo q infiere có 
parar conellos f a bios/ los0cipio/ 
nea/ loa áDetellos/ Sylla / 4Dar io/ 
ambos loa 2Lucull09/y finalmente el 
mefmo ^opeío: cuya eiccellente vír 
tud f glo:ia enloa becboaoela gue^  
rra ftozefcio bolán do poco menoa oe 
baíta el cielo:bailara 4 laaba5anaa 
oe folo Cefarecceden y fobzepuiana 
laaoe todoa eftoa. C a ea cofa cierta 
¿¡ feauentajo a vnoa en la afpere5a 6 
loa lugarea oonde peleo:a otroa enla 
anchura oelaa tierraa q fub|ecto al 
tmgio Romano: a otroa enla muebe 
dubzcyfuertaoeloaenemísoaíí 00^  
moraotroseñlaferocídady barbaria 
oelaa naciones^ pacíficos otroa en 
la manfedub:e y clemécta oe $ vfo có 
loa véctdoata otroa en la gracia f frá 
que5á con $ remunero afuafoldados 
y gente.? en fin ercedío a todoa jun^ 
toa en ello: 4 acometió muebaa maa 
batallaa/p mato en ellaa muebo; ma5 
enemigoa elloa. i^ozq fe baila (co^  
mo ea auct02 l^lu tarebo) 4 en el « 6 
po q julio Cefar guerreo en f iUcla/ 
antea ó fer cúplidoaoie5 añoa/gano 
po: fuerza oebeta ciudadea/ rojU5go 
tresíentoa puebloa/ y peleo en oíuer^ 
faa vesea con treinta centenaa oe mu 
llareaó enemígoa.©elaaqualeama 
to laa oíe5/p tomo captíuaa otráa tan 
taa.^ero fue tan grade f fideliflimo 
elamozquefua foldadoaletuuíeron/ 
y tan cierra la ayuda ¿¡ leoíeron: que 
a l^loaque oeloa otroa fe auentaiauS 
muebo en las batallas/como foztifíU 
moa z i nuenciblea fe fometiá a toda^  
laa coíaa muy granea po: la glojía y 
bonrra oe Cefar. Como fue attilto q 
en ?n a batalla oe la mar cerca ó 4Dar 
fdla entro en vna ñaue oe los enemt^  
gos/y riendo le co:tada la manooere 
cha peleo/biriédo a fuá enemigoa en 
loa roftroa con el efeudo que tenia en 
la Unieftra/baftatanto que(fiendo oe 
todoa vencedo:)ganoelnauío^co' 
mo fué Calfio Sceua céturion/cuyas 
e]cceUentcaba5añaa feranreferidaa 
enfulugar j£n2lffrica affi mefmo/co 
mo po: la gente oe 0cipion(fuegro ó 
l&opeio) fuefle p:efa vna mne oe I05 
Cefarianoaen que yua íSranío i^e 
tronio quefto: / fiedo todoa loa otroa 
puertos en pnfion. p:ometia Scipíon 
alquefto: 6raniooeleoarlíbertad/y 
refpódio el:que los roldados ó Cefar 
acoltúb:auanaoarfaludaotroa ylt 
bertadrpero no a refcebir la oe algu^ 
no: y oiebo efto fe mato co fu p:op:ío 
puñaL Eftos tan ferocea efpintua 6e 
loa guerreroa/ y eftaa tan altaa gran 
de5aaoe animo po: el mefmo Cefar 
fueron críadaa/y po: el mefmo cefar 
fueron fultentadaa: lop:ímerogaIar^ 
donando a toa fuyoa con bonrra y U 
beralidadren tanta manera/ qlea oa^  
ua a entender/que los p:emíosoe los 
varones fuertea er§ cóferuadoaacer 
caoel: y allende oefto viéndole a el 
oe buena gana acometía po:í! mífmo 
qualquier peligro/y queoe níngu ge^  
nerooe trabajo era fatigado/fe incU 
tauan aamarlemarauillofamente/ 
admirando fe oe fu gran paciécia en 
tollerar y fuífrír loa traba joa que cu 
cedían a todas las fuerza* co:po:ale^ 
4lDayo:tnente llendo (como era € 0 
far)flaco6 cuerpo/blanco/oelícado/ 
y aro:inentado oemuy continuo oolo: 
oe cabera /y muebaa ve5eafatígado 
oe gota c02al.Be la qual enfermedad 
como fe ffntíefle p:imero en la ciudad 
oe Co:dotta q en otra parte / ea fama 
que no faco oetla ocafion oe ocio ni 6 
regalo: antea en el trabajo oe la gue^  
irra bailo remedio para la oolencia. 
I^oiquepeleando cótra ella con las 
llndomabled oiíficultadesó loecamí 
noel con la efeafe y templanza en el 
comer ybeuer/ con lascontínuas ví^ 
I gUiae/ycon loeou rííTimoe trabajos 
afleguroy conferuofu cuerpo oetal 
manera/que le bí50 ínuencibleoe to 
I da aduerfidad .Juro con ello era tan 
I grande fup^lle5a en el caminar/que 
partiendo De Utoma en eñe viaje De 
f rácia/llego en efpacio be ocbo Día^  
baila el rio iRbodano, fue le otro íi 
tan fácil el vio Del caualgar a cauallo 
ófde fu mfie3/ que como fa eftuuíeffe 
muy babituado en el/ acollunUnaua 
muebae vc5e5 aco:rer vn velociíTimo 
| cauallo/bueltaea traeambaelas ma 
| nos. £ n efta |o:nada contra loe f ra 
cefee/yendo De camino componía y 
I notaua epiftoladen tanta abundácia 
queoaua iiemp:e que ba5er a DOS ei> 
críuíente6/yalgunaeve5e8 amas, v 
I aflife Dísebauer fido Cefar el pííme* 
¡ ro que bailo la mutua conuerfacíon 
dios amigos ablentes po: cartas.tac 
¡ nido pues Celar en f rancia/la p:ime 
ra guerra que fcle offrefcio fue ccíra 
los feelueciosy ©gurinos (qíigom 
fon todos llamados lEfui^ arp^en cu^  
yo ejercito bauia quaíi trcsíétos mili 
| bomb:es • Xosquales con ellas tan 
numerólas copiaHalíeron De fus pío 
púas babitaciones con pzopofitooe 
I ocupar las tierras oelos 3imctov.es 
y oelos De £olofa/y oe otrospueblos 
I oela p:ouincta De 6uiana amigos y 
confederados oel pueblo Romano: 
IDC cuyos términos tenian relación ¿¡ 
eran muy fértiles y abundofos. ^ ^l 
tiempo oela partida (para que todos 
ellos perdida la efperanqa oe boluer 
en fu tierra fe bí5ieflen mas abiles pa 
ra el trabajo) bauian quemado fus 
ciudades quepo: numero eran D05e 
ly lasaldeasDellas/que palfauan pe 
/quatro cíentas/y conellas todasfus 
ba5iendas/ercepto to que configo pu 
dieron lleuar/i^ara ella jo:nada fue^  
ron ayuntadas todaseilas gentes en 
la ribera Del iRbodano a los veyn te y 
ocbo oías oe -dDarco Defpues oe fer 
ya erpírado el confulado De Cefar / y 
fiendo confules ílucío l^ífon y Slu^ 
lofíabinio: y viendoquepo: lastíe 
tras queeran amigas ól fenado y pue 
blo Romano les era poz fiCefar oene^  
gado el palio/ fe concertaron con los 
Del Ducado De JBo:gofía (que entóce^ 
er9 Diuídlidos en DospueblosDicbos 
giequantOJ y l^ eduos) que po: fu? tie^  
f ras les DieíTen camino. Sabido ello 
po: Cefair /oerando a Cito K.ablcno 
legado con DOS legiones en guarda ó 
ciertobellion oreparoquebauia be^  
cbo DeDie5 y nueue millpaifos en lar^ 
go Dcfde ellago )lemano que entra 
enclríOTafoodanobaíla clmomeju 
ra queDiuiide a lo? Dd Ducado oe JBo: 
goñaDelá tierraDelosiffuicaroe/fe 
partió elagrades jo:nadaspara Jta 
lia: z ayuntado alli DOS legiones con 
ellas y costras tres que inuemauan 
aloerred02Deaquileía/tomoelcami 
no que le parefeto mas cercano para 
la franela / que es oeíla parte oelos 
alpescontra ocidéte.Xaqiial jojna^ 
da continuo á pefar DC los Ceutrone? 
yoelos^aroceltos/yoelosCaturí 
ges pueblos que ago:a retienen los 
mefmosnomb:es en el Ducado oeSa 
boya.llosquales queriendo leófen 
der elpaífo / fueron po: el vencidos; 
l?a efifte tiempo losEfuiqarosbauíá 
paífado todo fu ererdto po:las ellre 
eburas y términos oelos £>equanos 
que fon vna parte Delos©o:gofione5 
y ellauan enloscaposólos liednos 
que aífi mefmo fon particío De aquel 
Ducado/y oellruy^ todos los fructos 
y tierra oefta nacionXosquales no 
fe pudíendo Defender oe los )£ínicM 
m 
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roe/embí aron embajcada a Cefanfu 
pilcando le q les fauo:efcíeíTc/pue5 en 
todo el rícpo banía feruído al pueblo 
Romano con tanta fidelidad/que no 
era indo que fus campoa fueflen tala 
dos/fue bíjos llenados captluos/fus 
ciudades aíToladas y óftruidasquafl 
a rifta oel Romano crercíro. ^n cfta 
mefma fajon tuno también Cefar ern 
baradad los ambares (que ago^ ra fe 
llaman fleacrs)y eran amígosypa^ 
ríentesoelos^eduos/en queleba^ 
5ían faber/que ya fus tierras eítauan 
tan malparadas oclos i^futcaros/q 
apenas fepodíanoefenderlosbonv 
bjesoentro oe lo? muros oelascíuda 
des.4Ducbos tabíen oc los aUob:o^ 
ges 0} íbnlosóloucado oe Saboga/ 
queteníanaldeasypoíTeíríonesDeda 
parte oeltíXbodano)fevíñíeró buyen 
do a Ccfar/y le Dieron aentender 
ya ninguna cofa lesbauta quedado 
que nofueíTcDeftruydalí noera elfue 
looelatierra. iN^lasquates cofas 
mouido Cefar/itt5goquenolecóue 
nía Dilatar el negocío/oe manera que 
oellruydas las tierras Délos amigos 
61 pueblo laomano/tuuieíTen los bel 
necios oportunidad oe entrar en los 
términos oe los Canciones, ^ ay vn 
io llamado en nueftro? tiepos la So 
na((í entonces feDe5ía arar)dqual 
poz los términos oelos vnosyotros 
©ozgoñonesCconuiene a faber los C{ 
ena^lla edad fe nomb:auan£>equa^ 
nos/cuya ciudad esagoza llamada 
©ígeon/ylos liednos feño^es ocla 
ciudadque en efteílglo Dejimoe 
tbum) entra en el iRbodano tanman 
fo/que a penas fe podra jusgar ba>ia 
qualptecozre. ^ a r a paífar elle río 
bauian los i£fuicaros ayuntado grá 
multitud oe vigas'y maderos. -dl>as 
ílendo Cefar fabídoz que oe quatro 
martesoel erercitooelos Barbaros 
)auian ya paitado el rio las tres / y ¿[ 
la otra fe ellaua cerca oe la rí bera fa^  
liendo 6 fus reales al quarto De la a l 
na con tres legiones / oío en aquella 
parte oe los enemigos que no bauia 
paliado el río con tanto ímpetu / que 
(como kHballaííedfcuydados y flnpc 
famiento oetalfobzefalto) mato mu^  
cbosoellos: ylosotros buyeron ba^ 
fta fe eíconder en las cercanas fioze^ 
ftas. /£lla parte Del erercíto í fue oe^  
ftruyda pozCefar/era toda ó vn pue 
blo oe los íEfuicaros que fe llamaua 
los £igurinos: losqles en lospaffa^ 
dos tiempos faliendo oe fu tierra ba 
uianDeftroqadovn exercito 6 liorna 
nos/y muerto a Alucio CaíTio confuí: 
pozlo qual Dt5e el mefmo cefarenfus 
Comentarios/ que oza fueífe poz acó 
tefeímiento oe la foztuna/oza pozper 
miffíonDelosDiofesimmoztales/a¿í 
lia fola parte oe los iffuicaros que al 
pueblo Romano bauia becbo tan no 
table Daño / fue la pzimera que lo pa 
go.Bcabada efla batalla / luego Ce 
far (para poder feguírel ererciro que 
quedaua oelos enemigos)bí5oenel 
ríooelaSonavnapuétccon ranina 
creyblepzefte5a/¿í bauiendo losbar/ 
baroM^erido ba5crpzímero otra/ 
acabo d ó perfectionar en vn folo Día 
lo que ellos no pudieron en veynte: y 
paffando poz ella fu erercito: Defpue? 
oe algunos traces y emba radas que 
pairaron entre el y los barbaros / vu 
no finalmente con ellos a batalla cam 
pal: la qual fue tanpozfiada/quelo 
pzímero en medio Del capo/y oefpues 
en los reales oelos enemigos / ouro 
Defde la mañana bafta gran parte ola 
noebe. J>as al fin quedáronlos ido 
manosconla wctozía/ygo5aron Del 
oefpojo oe los reales ólos i£ fincaros 
matando tantosoellos/ q oe tata muí 
títud noefeapo la mitad: los quales 
buyeron fin oefeanfar toda aejlla no* 
I ebe y los tres otas (Iguíentes/baíta ^ 
P*? CitutotcrceroX^ ¡tíx. 
Bcgaron ala tierra oe losoe íLSgres. 
i^ ntre otrosoefpoíoa /fueron en los 
reales oetlosbarbaroeballadaa cíer 
tastablaaenqeftauan eferipros los 
alardeeoel numero oe ella genterpo: 
losqualeefe baílaua que falíeron oe 
fus tierras entre bombses y niños y 
mugeresen quanctdad oe tresientas 
y feíTenta f ocho mtll perfonas/en que 
bauia nouenta y oos mtllbombiesd 
guerra: y oe todo elle numero fe bailo 
bauer efeapado ó ellas oos rotas cié 
to f Oits mili perfonas ¡ Bcabada la 
guerra oe los ^ futíaros/ luego todo? 
lospzincípales varones oe toda f rá/ 
cia viniere a oar a CeTar el para bté 
oe la vieron a po: el eomun p:ou ecbo / 
no ib lo oe la república romana: mas 
oe toda la vniuerfidad oe los f ranee 
fes* 2U fegüda guerra e[ biso Ccfar 
fueenfauo:oelos mefmosf rancefes 
contra los alemanes tpozque como 
eftosfuelTé comarcanos alas tierras 
fubjectas al imperio iRomano/temia 
fe oellos: no folo que la barían gue^  
rra intollerable: pero % paflfarian en 
las f rácias y las ocuparían. Bn efta 
o:nadaconftderando Celar que fus 
capitanes y los pzincípales oel ererci 
to(mayo:mente algunos mancebos 6 
claro linage í¡ bauiá venido con eled 
efperáca oe go5ar oe ríque5as y 6kp 
tes )eftauan agoza temerofos oe efta 
guerra/Uamados aquellos ociante oe 
li los oefpidio/para que fe boluieffen 
a fus cafas/oi5iédo les q no era oado 
a bóbzes mugerilesy couardesfome 
ter fe a los peligros contra fu volun/ 
tad; ^ pzometio que con fola la oecí# 
ma legión oaria la batalla a los ene^  
migos: pues aquel linaje oe Barban 
rosnoerámasfuertesquelo? Cim^ 
bios a quien venció 4Darío:ní el era 
oe menos valoz que el mefmo 4Darío 
l^oz lo qu al luego los foldados oe la 
oecimalegio leembíaroaoarimm6> 
fasgfas:yafíi c6p:ópnflimosai06le 
íiguierómucbos oías baila affentar 
los reales oo5iétos citadlos oentro 6 
las tierras oe los enemigos: lo qual 
fue caufa q el ímpetu y ofadía 6 23rio 
uillo rey oe los Blemanesfueífc que. 
b:antaclo en gran manera • C a no ef 
peraua que fu gente (viendo venir a 
los Romanos)podría perfeuerar en 
fu p:ímer eífuer^o. perturbado el 
erercitooelosBlemanesconla fubí 
ta venida oe Ccfar. eran los ánimos 
oe efta gente masófmayadoscon las 
adeuinan^asoe las mugeres que po: 
fuertesoe5ian las cofas que cftauan 
po: venir«lP>o:q efta? conjectttrando 
po: lasco:riétes oe los rios:ypo: los 
remolinos yruido días aguas: nolo? 
oejtaua venir ala batalla con los iRo 
manos bafta la entrada ó la luna nuc 
ua. Ho qualfabido po: íCefar/tuuo 
po: cofa masfeguraacometerlosquS 
do ellos eftauanmastemerofos/ que 
aguardar al tiépoéí ellosoelTeauan. 
Con efte acuerdo bi5o llegar fu erer 
cito a los palé n djs y municiones ó los 
3lemanes, ^onde les bí50 tátos y ta 
les acometímfétos/d[p:ouocádo losa 
y:a / losatraro a 4 falielfen a pelear. 
€fta batalla fueenlosp:íncípí05 tan 
po:fíada/ que po: el lado orecbo eftu 
uieronlos Romanos a t^ to 6 perder 
la placa/ fegun fuero ap:enTiados po: 
losaiemanes.l^eroeratan grande 
laoiligéciayaftuciaoe Cefar/¿¡ba^ 
5iédo a efta bo:a a jubilo craflb ma 
cebo/ q era general oe ta gente oe cas 
uaIlo/queembíaireafoco:rerpo:a^ 
lia parte la caualleria que eftaua mas 
oefcanfada./£frb:co tantoalosfuyo? 
que los enemigos (perdid a toda cipe 
ran^aó victo:ia)boluíeron las efpab 
das.a losqlesfiguioCefar tre5féto? 
eftadíos:Dec§doloscapo5 cubiertos 
oe oefpoio? y cuerpo? muerto? / bafta 
llegar a las ribera? oel ^ bimlasqua 
p& título tercero* 
lee fotaspudíeron oarla vida a algu^ 
noapocoa quefe faluaron/ vnos na/ 
dando / yotroa m pequeñas barcaa 
y dquífee. £ mre cftos fuevno Brío^ 
uifto/que bailada vna naueca arada 
en la nbera/paílo el rio: y fe pufo en 
faluo/oejcando perdídoe oe fu ejerci 
to oebenta mili bombzcs/ fegu n efen 
uei^lutarcbo. Ifeauiendo Cefaral^ 
c^ado en vil mefmo verano efta? oov 
famof38vícto:ía5/cmbíofü0leg;ione5 
a tener el t nuierno en aquella parte ó 
©o^gofia/ cuf 09 puebloe fe llamaua 
entonces los Sequanos.^Dascomo 
el tuuielTe refpecto a cofiderar lasco 
fasquefe ba5ian en iRoma/po: fiber 
lasmeíozfepaífoaínucrnarenla fra 
cía oe cerca oel río oe l^oo: po:que 
aquello cafa en U p:otUncía q le era 
a el cometida j^onde oyendo quclo^ 
Belgas (a quien ago:a llamamos fia 
meneos: los qu ales entonces era los 
mas poderofos oe todos los f ranee 
fes) fcbauian rebellado contra el ím 
perio iRomano / mouío fus erertítos 
conrraelloscontan nurauillofa cele 
rtdad y pzeíksa/ que bailando los ¿i 
bauian robado los campos oealgu 
nospueblosoefrancia amígosyeó 
federados oelfenado/y encontrando 
los cargados oe losocfpojos/ peleo 
con ellos/f los venció f rompió p:íme 
ro queellospudieífen poner en faino 
lap:edaque Ueuauan. 4Dasno po: 
elfo oero oe fe Detener en efta guerra 
algunos oías: po:que como ella géte 
fueife tanta en numero que quaíi lie 
gana a tre5íétos mili bombzesoe pe 
lea / y en efruerqo y Dífciplína militar 
akacaflemayozauctondad que otra 
alguna oe aquellas naciones barba 
ras:De aquí era que fus ánimos feba 
5ían tanto mayóos para peleanquan 
to ellos eftauan mas ellímados entre 
los f rancefes.ipnnque en toda f ran 
cía folosellosfueron los que en otro 
tiempo bautan oeriendído a los íLm* 
tones y £imb:os la entrada en fus nc 
rras. ^ aíli no nos oeAiemos marau^ 
llar/fi con efta geute feoetuuo Ceíar 
algún tanto oe tiépo. J£n elqual paíío 
con ellos algunos tmnces/vnas veje* 
oe efearamu^as ligeras/y otras ó ba^ 
tallas muy reñidas. I^ero la íumma 
óllos es: que como a la podre los fia 
meneos quifieíTenpo: algunos vado^  
pallar elrio la Bifna para cóqutfar 
vn caítillo/ en cuya guarda tenia £ e 
far a ^ ufto Cirurio Babino legado 
con feys cobo2tes o capitaníasoe gé^ 
te: y aífi miímo para romper vna pue 
te que eftaua en el meímo río cerca 6 
aquel caftillo /y oeftruy: los campos 
oelosoeiKbemes/Deoonde fe licuar 
uan mucbaspjouiftones al crercíto 
ocios Taomanos: fue les poila gente 
oe Cefar efto:uado elpalfo/oetal ma 
ñera /que muebos óllos eftando ocu 
pados en vadear el rio/fueron muer 
tos Dentro oclas mefmasaguas Del/ 
yotrosquep:ocuraul poz paliar po? 
encima oe los cuerpos muertos/ ftie/ 
ron alancadosoe la ribera con la mu 
cbedumb:e oe las arma J que los tira 
uan:ylosqueya bauianpaífidoDe 
la otra parte/ faiteados oe la cauallc* 
ría iRomana /fuero enmuy bzeueef^  
pació oefpedacado l^^ e manera que 
como los flamencos pozeftas cofas 
perdíeífen Derodopuncto la efperan 
ca/afTiDepaíTar elrío/comoDe ganar 
el caftillo: /untos en fu acuerdo o:de 
naron quecadavno feboluíelleenfu 
tíerra:yque en qualguiera oefus rer# 
minos quelosiKomanof pzimeroen^ 
traíTen/ allí acudieífen rodos a ba5er 
la oeuida reílftencta. I N r tíd os pues 
cóefteacuerdocomoCeÉJrfiidfeaui 
fado 6ta buyda/embíoemposDellos 
pa q lo^tuuíeíren a Quinto pedio y 
lucio aruculcio cotta co la gcte 6m 
uallo/y en feguimicto óftoía Citóla 
x:imlotcrccroX.¿*¿ í m 
bteno llegado có tres legión es, ip>o: 
¿¡ fabída poz Ccfar ta partida oc eíta 
gente (como en los pzíncípioe le ftief 
fe oculta la califa odia) temiédo algú 
engaño o celada / bauia mandado dj 
toda fu gérefe eftuuícíTeDentro oelos 
reales: baila que al alna oeloiafabú 
da po: fus efpíaa la bufda oe ellos/ 
embíoenfeguímíéto la gente qtene^  
moaoícbaj£fl;o8 alegando la retro 
guarda oelos enemigos/y llguíendo 
los po: gran cfpacío / mataron gran 
m u ebed um b:e DeUos«v como alguos 
oelosqueyuanenlaretroguarda fe 
reparaflen/p^fumíendo reíiftírfuer 
temente a la cauallería Romana: los 
oe la ananguardía (que ra fe tenían 
pozfeguros oe aquel peligro) como 
no buutefTe necefTídad ni mandamté 
toDecapita que losoetnuteffe/ovdo 
el clamo: oe los que quedauS a tras/ 
turbadas lasozdenes/pulteron todo 
íu remedio en la buydatylo mefmo 
bí5f eron los que fe bauian puedo en 
oefenía. f oe efta manera ma taro los 
titomanosoellos tanta mttebedum^ 
b^/quáto laclaridad oeloía les Dio 
lugar: bafta que puefto elfol los 6 m 
ron oe feguír/y fe recogeron a fus rea 
les / como les era mandado* íluego 
otro oía Cefar (antes quelosenemí^ 
gos tomaíTeu en fl Del temo: que ba^ 
utan concebido) acometió otros pue 
blos De f rancia / llamados Sueflkv 
nes: que ago:a retí niédo quaíi el p:o 
p:ío nomine/ babitan vna ciudad oí-
cba Sotífon: y con grandes josnada^ 
llego a vna ciudad oefta gente llaman 
da Douioduno (que ago:a fe llama 
ftoion) a la qual combatió con tato 
ímpetu y con ingenios tan míenos a 
losDefenfo:esdlla/que en pocos oías 
feleoieronapartido^erdela ql Ce 
faríDefpuesque en rebeneslefuerS 
Dados los pnncipales/7 co ellos DOS 
bíjosoe 6alba (rey De ella) y todas 
las armas que tema para fu Defenfa: 
refeibio a partido todos los Sueflio 
ncs.Bc aquí momo todo fu erercíto 
contra vna ciudad De los tftbemes/Di 
cba JSellouaco: aquien I05 ocla edad 
pzefente nombzan Beauoí fin. Cuyos 
mozadozes fe bauian recogido coto 
do lo <¡ tenían a otra ciudad masfuer 
te qfe De5ía ©zaíufpantto j£í los lúe 
goqueCcfarentro Dentro Defu$ limí 
tes/fueron refcebidos en la amiftad 
Del pueblo Romano poz ínterceflion 
oe los ^ eduos/y De fu capitán ^ í uí 
cincos o qual no fe bi5o có tanta fo* 
cilidad/que no fueíTépzí mero Dados 
a Cefar fey^  ciétos rebenes:y co ellos 
todas lasarmasoe los ciudadanos. 
V con las mefma5 codícione^ refeibio 
luego íln tardanza alguna a los ¿«m 
bianos(cuyaciudad en nfo ligio fe Di 
5e2imíens)y espuefta en la ribera ól 
rio Sozna en la 'picardía. ^ e eftos 
eran ve5inos tos TBeruios/queagoza 
fonlosóla ciudad oe £oznay:ó cuya 
naturale5ay coftñbies queriendo Ce 
far fer ínfpzmado/bauía baíladoque 
ninguna entrada rentó los mercadea 
res para tener comercio ni comunica 
cion con ella gente. Ca no conftntian 
que entre ello f^e tractaffe vino ni co 
fa alguna De aqllas que fon entre los 
bóbzestenidaspoz materia 6 vicios 
yregalos:iU5gando que con ellas fe 
ablandauan los ánimos / y fe Dífmi 
nuya la virtud. fue anít mifmo cení 
ficado fer efta gente ferocífTima y De 
graneffuer(o:yquerepzebendían y 
acufauan alosotros flamencos: poz 
que(oluidada la antigua virtud ó fuf 
mayozeofe bauian oerado fubjectar 
Délos iRomanos: y que con efto efta^  
uan entre (i cocertados con firme pzo 
pofito/oe ni embíar embarada/ni té 
fcebír condición alguna De pa5.l&a 
uiendo pues Cefar caminado con fu 
gente tresjoznadas pozlastíerrasé 
tercero» 
los oc Cojfiay/ fupo oe algunos pzú 
fioneroe/ C{ octó otra parte oelrío S a 
bis(^ oc fue realce no oiftaua mae^ 
oíe5 mül paflbe) eítaná todos lo^  ocer 
cítoeoe Co:Hay iuntamcntcconlos 
atrcbatceC^í agoza fo DícbosBrras) 
yed loe ®eromád«o5/qen nfos otas 
retienen el mefmo nobzt/ffon todos 
comarcanos vitos oe otros f § allí cf 
peraua la venida 6 los TRomano$/co^  
rtando cnla af uda ocios Bduatícos 
(q fe tícnepo: cierto fer partciólouca 
dooe ©^báte)los quales ya eftauan 
)ueí!oscii camino para veíiíren fo^  
co:roalosDc Comay. Sabidas po: 
Cefar eftas cofas/embío algOas cfpi 
asfcéturioneí ^ bufeaffen algu aflic 
to conuentblc pa los reales: el qlclv 
geron enla ribera oel mefino rio Sa^ 
MS(a quien pozeftos tiepos nób:a el 
vulgo ©abza)13emdospueslosca^ 
uallcros óletercito iRomano al lugar 
oondelosrealesfeaflfcntaua/yfiédo 
víílospoz los enemigos qeflauáencu 
bíertos en muy efpeíTas feluas/ fuero 
cellos moleílados con algunos repe^  
tinosf fubítos acometimíctos /ya la 
podre faiteados có tan admirable im 
petu/qturbadas las ozdenes/ fueron 
cópellidos retirar fe bafta el rio/x jun 
tamétetroeílo en vn mefmo tiepo arre 
metierópouátaspartescótralosiRo 
manosy tanDefob:efalto/^  ni fu ca<> 
pitan Cefar tuno tíépo ocles oar fe^  
ñalparaífcarmaffen/níoemandar 
tocar arma/ ni oe mandar alos íolda 
dos q fo:raledan los reales/íj ceíTafle 
oc la obza/ní oe llamar a los ¿i trayan 
las cofas neceíTarías ga ella/ni oe oí 
denar los efquadrones/ntaun oe cf 
fo:car la gente: tanta fue (a b:euedad 
oel tiépo/í¡ le impidía oe bajeríodas 
citas cofas.au nq en tre citas oí fficul 
tadesle oauagran ayuda and la feíé 
cía y vfo oclatjuerra C( tenían fus fol^  
Idados/como elerercito cócl ¿jlcada 
vno era tan aparejado para mádar fq 
el mifrao lo 4 bauía ó ba5cr/como ga; 
fer oe otro enfeñada. ayudaua k tf 
bíCu/q los legados y capitanes víédo 
¿i loscncmígoscógran p:cfte5a fe ve^  
man acercando/ no cfpcraua a ¿¡ 
far les madaífe lo ¿¡ oeljiatt ba5cr:a!^ 
tescada vttopozfladmimftraualo e¡ 
vía fer ucceflario • lEnel bcriio:oefta 
púcfla no falto a Cefar opojtuntdad 
oebablar alosfoldadosoela oecíma 
legión t alos qles en b2euespalab:as 
amonefto/di rmuicfleu en fl lajuemo 
ria oe fu antigua virtud/y q no fe tur? 
bafTen fus afos: antes fuflfricffen fuer 
témete el ímpetu oe los cnemigosUos 
quales víédo di ya feacercaiian/ bi50 
a fu gcte feñal pa % acometícífen la ba 
ialla.i^eroftie tanta laeftrccbura 61 
tiépo y danímo oc ios Barbaros tan 
aparejado oa pelear /d¡ a los moma/ 
nos no les Ríe oado cfpacío oc apare/ 
jar fe ga la batalla: antes a la vadera 
^ cada vno (oe los 4 ven i a oe la ob:a) 
ballaua masa mano/alli fe recogía. 
^:dcnado pucselcjccrcíto Romano: 
fue la batalla acometida (miy cruel^  
menteoetodas partes J£ n la qnal/ co 
mo el tiempo ftteb:eue/ycl lugar no 
muy coueníblc a los iRomanos/alTí los 
acaefcímictosoela fo:tuna fefeguia 
oíuerfosen ella. Ca los Toldados oe 
las legiones nona y oecíma (a quien 
cupo oe pelear en la íinieftra parte ó 
la batalla conlos atrcbatcs)oefpues 
oe bauer les tirado las laucas y otras 
armas arrojadi5as/comolosbaUafle 
(ocio qbauí3co:rídoenclp:ímeraco 
metí mí en toy oel ca nfancio) quaí! fin 
aliento/y la mayo: parte odios berí^ 
dos/iesoíeron tal ap^ton/que arrá^ 
cando los oel campo / los bí5íeron yz 
buyedobafta cirio/ y períiguícdo los 
mataron muebos ocios que ballaró 
impedidos en vadear le/ y al fin palTa 
do el rio 7 como muebos oclos eue^  
HI ígos récogelTen po: reíUlir a lod TRO 
manoJ^alli la batalla fe toznafle a re 
nouar / no pudieron ba5cr tanto los 
Bárbaro^ no fueflen otra ve5 com 
pelUdosabolucíiaeefpaldasbujreii 
do. ñ n otra parte las legíóes octaua 
f vndedma/4 feacertarócoloeBc^ 
romanduos/ bauícdo losbecbo retí 
rar baila lae riberas oel meímo rio/ 
peleauanalli vnos Dentro oelagua/y 
otrofen tícrra.Be manera q cómelos 
reales oe Cefar po: la oeiitera y po: 
el coftado ítnteílro eítuuielTen oefam 
parados oe gcntc:po2c¡ la legionouo 
décima bauta quedadoenel lado oe/ 
reebo oel efquadró/y cérea oella eíta 
ua la feptima/y las otras (como teñe 
mosapúcrado) eftauaembaracada> 
con los Strebates y tgteromanduos: 
viendo ello los iBcmios a quíé guias 
ua fu capita Boduonato/parte óllos 
en wr batallo muy biéozdenado arre 
metieropo: tomaren medio alas U> 
giones/feptima f ouodecíma: y otra 
parteíelanqo po: los realeo ^  bailare 
quaíi fin guarda. Sefta mefma faso 
alguos cananeros iRomanos y folda 
dos mas oefembara^ados oe aillos 
4 en elp:imer acometimiento oe los 
Barbaros fuero óf baratados/como 
fe bauía recogido alos reales y enco 
trauan a$o:a oentro oellos a los en e^  
migos/boluian buyendo a otras y a 
otras párteseos leftadojes oel real 
oefdelo masalto oel bauian viíto ¿¡ 
losuRomanospalfauan cirio, fiendo 
vencedor: como agoza falieíten a ro 
jarelcampo y vieífenalos enemigos 
andar po:los reales/ p^curauan la 
)uyda a gran pzieíTa. júntamete con 
eftofeoyan las bo5esy clamo: oe a ^ 
losqvenian con loscarrosó lasmu 
niciones: los qnales efpStadosoe lo 
4 vían/andauS efparjídos po: Dinero 
fas partes.Kbo: todas citas cofa^  mo 
nidos los caiiallerosDe£reuer( De 
cuya virtud bauia po: aqllo? oias ma 
rauillofaopinid éntrelos f rácefesry 
bauian po: fu ciudad fido embiados 
en ayuda ocCefar)viendo IOÍ realeo 
oe los Romanos llenos ó enemigos/ 
laslegíóes reprima y Duodécima ap:e 
miadasy medio rotas los leñeros f 
gente oe feruicio/y muebos oe los ca* 
ualleros/y los bdderosDe TRnmidia 
Def baratados po: Diuerfos lugares/ 
Defefperando ya oe la falud oe los iRo 
manos/fe bolinero a fu cindad:aífir 
mando q los Romanos eran vécido5 
y q los enemigos les bautS ganado to 
dosfusrealesy carruajes.a efta bo 
ra(acabando Cefar ó amonedar ala 
gente oe la Decima legión con las b:e 
uespalab:as q poco antesoeramos 
apunctadas)fepaíraua alcoltado De< 
recbo 6la batalla/oódelas DOS legio 
nes (ya DicbaO eftauá en grade ap:íe 
flx? viédo los fu vos tan ap:emiados/ 
y qfiendo las vaderas jutas toda sen 
vn lugar eftaualos foldados tan api^  
nados d¡ vnos a otros fe ba5ia efto:uo/ 
y 4 no podían pelear: y cdíiderando 
ti fu negocioellauaen grSeftrecbo/ 
po: fer todos los céturiones Déla íjrta 
cobo:te oe la Duodécima legio juntan 
mente con el aiferes muerto/ yDC to# 
das las otrascoboues los céturiones 
muertos/y entre ellos l^ublío fextío 
©aculo varonfo2tiírimo¿¡ era alfere? 
general oe a^ Ua legió/berído De f a n 
tas y tan granes heridas ¿¡ a penas fe 
podía tener/tomo vn efeudo a vno oe 
fus caualleros/y lanqo fe po: las ba3es 
Delateras/llamando a los céturiones 
po: fus .ppnos ndb:es y animadolos. 
Cuya venida lespufo tato aio/q reco 
b:aro algfí tanto Délo pd ido. ^ecbo 
ello mido alos tribunos ¿¡ jútaflen to 
daslas legíones/jja becbas vn cu* 
erpobíjieiren roftro a los enemigos. 
TLo qual becbo/ q como vnos a otro? 
fe ayudaffen/yno temteflen que los 
^ Címlo tercero* £ ; 
enemigos la baria oañopozla5 efpíil 
das/comcqaron a reílftír los coiunae 
ofadía/f apelearmaseffozcadamctc, 
ñn efte comedio losfoldados ó otras 
000 legiones^ bauiá venido en la m 
troguarda ga oefenfa óloe carruaj e5 
(lendoleslabaralla Denunciada ton 
apffurada co:rida / fe pufleró encima 
oe wi rccueltoDeoode podían fer vú 
(loa oe los enemigos • ^ ito 31a bíeno 
(q ya con la Décima legiobauia gana^ 
do los realesoelo? Barbaros) vien^ 
do óíde allí kxjpaflaua en los reales 
DcCefar/embioen roco:roDelo5Tfto 
manos a los foldados oela íncfma le 
gton oecimaXos quales fabiédooc 
osleñerosyotra gente oe feruicio q 
^uan bn e^ndo el ap:ieto en § eltaua 
'«capitán Cefar/íeDieronmuy gran 
pnefla poz llegar a tícpo ó le foco:rer. 
Con la venida oeftos buuo en las co 
fas tanta muda^a/qbafta losiRoma 
nos ¿j eftauan tendidos po:el campo 
berídos/eftríbado en losdcudos/íe 
letiantaua f tomauS a pelean ¿£nton 
c€Sloscanalleros¿¡eñlp2incipío ba 
uian bufdo/ queriendo con la virtud 
lañarla fealdad 3 pozlabufda teles 
baufa íeguido/peleauS poztodaspar 
tes po: fe auentajar alos Toldados y 
caualleros oe las legiones.l^ero con 
todo efto los enemigos (aun q pueílo 
en la pollrimera eíperanca De falud) 
moílraron tanto effucrco/¿| í! los De 
lanteros cafan muertos/ luego losó 
las ozdencs íiguiétes fuccedian en lu 
garoe aqtlos aparejados para monr 
también como ellos/peleando oefde 
encima oe fus cuerposty eftoscaydo 
losqreftauan amontonando loscuer 
pos muertosfe fubían fob:e ellos/ ti^  
rando contra los romanos no folamé 
te las ftecbas p Dardos y otras armas 
4 ellos trayanrpero recogédo lasque 
po: ellos lesera tiradás/ft las tozitó^ 
uan a embíar/ arrojadas con admira 
ble ftma.1£>o:lasquaIe*ba5aifcs no 
embalde eran jujgadospo: gente oe 
tanta virtud: A bauiá ofado paliar vn 
muy ancbo riolf fnbir fus airasríbe^ 
ras / y aflentar losreales en lugar no 
conueniente para fu negocio:las qua 
les cofas (aunq muy DiíRciles) fe les 
ba5ianfaciles conla grande5a Defus 
animosa Desamanera pelearon ba/ 
(ta mo:ir oellos tlto /^q en vna merma 
boza fue quaíi coníUmida la gente y 
memo:ta Délos Bermos. acabada 
efta baralla/y anícbilado (como ella 
Dicbo) el nób:e oefta nació:luego los 
viejos y losnifios f mugeres Dellos q 
pozfer inutilespara lasarmas eftauá 
encerrados en bofques y lugares cfco 
didosf lagunofos/comola rota f oe^  
(IruicionDelosfuyoslesfueoenun^ 
cíada/iU5gandonobauercofa 4 alos 
vencedozesimpida/ni^alosvécídos 
Defienda: oe común cófentimiento oe 
todos embiaron embarado:es a Ce* 
far/f fe pulieron enfnsmanos/ba5ien 
do lefaber la grande5a DefUDefuétu^ 
ra/íj eratanmemo:able:qDefey0cíé/ 
tos varones patricios y fenadozes 4 
en fu erercíto bauían venido/ erí re^  
du51 dos en folos tres: f ó feífenta mitt 
bombzesoe guerra/a penasles ba/ 
uian quedado quimétosej pudieflen 
tomar armas.^yda ella ébarada poz 
Cefar(po:queparefcieíreqfleconlo5 
mc5quinos y bumildes vfauaoe mi/ 
ferico:dia) los refcibio benignamére: 
y les Dio Ucécía que quedaíTen en fus 
p:op:ias tierras y lugaremando a 
loscomarcanos^feabíluuieflendles 
ba5ertnjuna algua. }Los3tduaticos 
(Dequien arriba DerimoOque venían 
en focoiro De los TBeruios: fabienáo 
en elcaminoeleftrago becbo en ello5: 
feboluíeron con fus erercítos en fu 
tierra: Donde Defmamparados todo? 
loscaftillos y ciudadef/ferecogeron 
avnaciudadquepoUa naturatoa ó 
|% alfiento era tan fouiflima/ q oe ro^  
dae partes era eercada en oerredo: 
oe alttíftmaa rocas ^  rífeoe, quedado 
le po: vnarola pártela entrada algo 
llana De anebnm oe oo5tento0 pies. 
lEñc lugar baníanelloa foztalefcído 
con oosfuertes muroe/f puerto encí 
ma ólloe píedraaoe granpefo y muy 
agudae y gradee vigas Jeitos adua 
ticos (q fe 0Í5C fer los oc J6:aban te) 
trayan ongen De los Címtoos y £ e u 
tones: los qles quádo venía en ^ 
lía/oepofitado y oejeando ocíla parte 
Del iabin los carruajes q no pudíerd 
llenar coligo: pulieron en guarda oe^  
líos feys nuil b6bzes.Hos quales mu 
cbos aftosDefpuesDela oeítruicíon 
De aquelioa q allí losbauíáDeicado/ 
como ílédo moleíladospozioscomar 
canos a ve5es les bísíeífen guerra / y 
a vc5esfe ófcndíelTen oela ^ dios les 
ba5ían: affentada lapasoe comü con 
fentímíéto 6 todos/elígero elle lugar 
para fu aífiento y mo^da>YeHelp:ín 
cípío óla venida oe eefar/ba3íaDeí^ 
de ella ciudad muy cotinuas arreme 
tídas cótra e! exercíto/y trauaua con 
los taomanos algñas efearamu^as. 
©efpuesemgo ba5iédo al oerredo: 
oe la ciudad vn foífo oe oose píes en 
ancbo y quín5e míllcn largo:y foíta^ 
lefcícdo le oe efpeflbs caftíllos/fe efta 
uan quedosoétro oe los muros J^a^ 
(ta ^  viftopo: ellos les UegauanlaJ 
mantas y otros ingenios De cobate/ 
y 4 oe lejcos fab:icau5 los Romanos 
vna tozre ó madera/comecaro en los 
píincípios aba3er efearnío/ p:egun^  
tando a b05esQa febasia tan pefa^  
do artí ficio/y tan kjcos De Donde era 
menefter . 0 c o n $ mañoso fuerzas 
(pzíncípalméte oe botoef oe tan pcfy 
Ra eítatura como los italianos) pen 
fauS llegar al muro aquella tozre tan 
cargadaXa muebas ve5es los fran 
.ceíes(bauído refpecto ala grande5a 
oefus cuerpos) tumeró en menofp:e 
cío a los Romanos pozq no eran tan 
altos. 4l>asquaifdo vieron la ligerea 
5a y facilidad có la toirc fe llegaua 
a los muros/admirados oela nueua 
y no vfada manera oe cóbatúvembía 
ron a Cefar menfageros De pa5 ¿í Di/ 
reflen:^  no podía eUoí creer cj lo^o 
mano^  pelean! ni basíá fus guerras 
fin elfauo: DelosDíofes/pues ga po^  
der pelear oe cerca/moma tan ligera 
mente los artificios z ingenios ó tata 
pefadub:e:pomntoejeUosy todas 
fus cofas fe poKian en fus manos/y le 
pedianyrogauavnafolacofaresa fa 
ber/qíicofozmcala clemécw ymanfe 
dúbje ^ otrof publícauSól/ queriay 
tenía po: bien d ellos fueflen cóferua^ 
dos / no los DelpojaíTe DC las armas. 
I^o^quafl todos los comarcanos 
con inuídia oe fu vírtud/lcs eran ene 
mígos/y fia el le oíeflen las armas no 
lesquedaua con que íc Defender De^  
l loaaeílo reípódío Cefar/í ma^ po: 
fucoftutoc^ poílosmerefetmientos 
Dellos/lesoejcaria en fuciudad / fl fe 
entregaífen antes q lo$ cóbatieífeípo 
q ninguna codícióocpa? les admití 
ría ñ no le Dañan lasarmas/ y q el ba 
ría co ellos lo qbauía becbo cólosd 
Z;o:nay/d|era madar a los comarca 
nos ¿i no bfeieífen injuria a los que fe 
Díeffen al pueblo romano, ^ ydo efto 
po: los Bzab^tios/rcípondicron que 
querían obedefeer lo q les era máda 
do.Y ecbádoDefdelo altoól muro ín/ 
fmidad De armas/ y atoiédo laspuer 
tas/vfaron Déla pa5 po: aquel oia/co 
mtiHícandovno^conotrostavnqefco 
dieroquafllatercíaparteólas arma^ 
® enida la noebe/creyedo ellos í¡ lo? 
Romanos cófíando en la pa5 fe guar 
darfá conmenos Dílígécía:parte con 
lasarmas que retuuieron en la cni; 
dad: y parte con efeudos que bí5íe^ 
ron De coue5asDe arboles o ó mib:es | 
1 • ^ Címlo tercero* ^ 
tctídaeUosqualceconla niafo:b:€# 
uedad que pudieron/gimniefcieron 
oc cuero) fe ozdenaró para oar en los 
rcalee oe Cefar. f al quarto oel alúa 
falíendo con rodo^  fuspodecesfuera 
oela ciudad/arremetí eronoefubíto 
a los reales/po: oonde la fubtdaa 
ellosparefcí a menos oí fficultofa .IP* 
ro como los Romanos no eftuuíefle 
oefcuydados/fentídala tracción oe 
los ©arbaros/falíeró mucbowelktf 
oe las pzímeras eftancías a Defender 
os beftíones y tozres oel realtcontra 
osqualespelearon los enemigos co 
tanta fo:tale5a/como a varones fuer^  
tes conuenía pelear/ líendo conftítui 
dos en la poílrímera efperaiKa oefa^  
lud/víendo p:íncípalmente que toda 
ella confíftía en íola la virtud .final 
mente muertos óllosquatro mí U/los 
que reliaron fe recovero a fu ciudad/ 
oonde otro oía quebrantadas laspu 
ertas fueron entradovy la ciudad fa 
queada y a(!blada« Cn elle medio tic 
po virtieron nueuas a Cefar / q i N 
blio CraffoCalqualbauía embiado 
con vna legión contra los ©eneras/ 
cuya ciudad fe llama agoza ®anes/ 
pcontra los tElnello^ y 0í1íinosy Cu 
riofolitas/cuya ciudad po: eftos tiem 
pos es en el Ducado oe fóetaña / y fe 
nomb^ Co:nouaida:y contra los 
ScíTunios/queagoH pienfan algQoí 
fer los Críffínos: y contra losauler 
cos/a quien ago:a nombran algunos 
3ureliancfes: y contra los iaedones 
que todas eran po: aquellos otas ciu 
dades fknentiffímas y oe la? mas no^  
bles oe franela / en la cofta oel mar 
Océano) les auiabecbo tal guerra/ 
$ tódasfelebauian entregado* 2Us 
quales cofas acabadas/como ya toda 
franela eftuuieíTe pacifica/ refeibie^ 
ron con efta guerra tanto efpanto los 
36arbaros/que todas las nacíonesq 
Ibabitauanoelaotra parte oel iRbin/ 
embiaron a Cefar embajeada en que 
le piometieron oe ba5er lo í¡ les man 
dalfe / y Dar le rehenes. Con la qual 
embatada mando Cefar a los emba^  
radozesqucboluíeíren en fin oel vera 
no/po: eftar emonccf muy oe cami no 
parajtaliay £fclauonía* ^becbo 
ello / embio fiis legiones a inuernar 
enlastierrasoelos oeCbartresCoi 
cbos entóces Carmites) y oelps ¿ u 
f ones/q eran cercanas a los lugares 
oonde bauian paífado efta; guerras: 
y el fe partió para ^ talta / oerando a 
B m m iBalba con la Duodécima \o 
gion: y parteóla caualícrí a en las tie^  
rrasoe los^nmates/y tEleragros/y 
Sedunos: los quales feeltiendéDeP 
de los limites oe los 2lllob:oges/que 
fon losDelDucadooe Saboya/y Det 
de el lago Remano y rio Del Utodano 
bafta las alpes :po: aflegurar po: 
ellas partes los caminos que eran pe^  
Ugrofos alos mercaderes.^onde ba 
uíendo 6alba Dado alos barbaros 
algunas batallas De que fue vécedo:: 
y les gano muebof c3ílillos:bi50 con 
ellos pa5/y ellos le Dieron rehenes.^ 
ello becbo(embiando DOS coboues a 
que fe alofaflen en las tierras ocios 
Enmates) fefueelcólasotrasavna 
tierra 6los ®eragro5CUamada ^cto 
duro: la ql tierra eíla pueda en vna 
pequeña llanura De vn valle/y po: ío 
das partes la cercan altirttmos mo\h 
resj£fta tierra eraDiuifa en oospar^ 
tes/ con vn río que baraua De lo alto 
oe vno De los montes/y coiría po: en 
medio oella: en vna De las quales bi 
50 ^alba alojar los f rácefes 61 erer 
cí to/y elcon las cobones fe apofento 
en la otra/y la fintalefcío oe vna gran 
foíTa con fu vallado. I^alfadosalgu^ 
nos Días oelinuierno / tuno J5alba 
nueua que todos los f rancefes C\ an¿ 
dauan en elerercito Romano/y ba^ 
uíaníldo po: el mandados alofaren 
la mefma tierra que dtb Dicha oe la 
orra parte oel río/ocrando la oefam^ 
)arada bauían oe nocbe partido fe a 
lie cafae^quc todoí los móteey fíe^ 
rrasque cercaiiaiielalojamícto efta^  
uan llenos y ocupados oegétearma 
daoelosSedurioaytaeragro^Sa^ 
btda po: 6alba cfta inicua can repetí 
tina /a vn apenas bauú comeücado 
aponer en o:denfu gente para no fer 
ornado oerobzefalro/quando va loa 
barbaros fin oar lugar a los iRoma^ 
nosDefep:oueber/ bauían barado ó 
o alto oe los montes: y teniendo cer^ » 
cadoel lugar/comencauan a ecbar a 
grá paeíTa piedras y tierra enel rbíTo 
)ara le bencbírXosiaomanos enel 
mncípíofe Defendían con gran vír^ 
ud f eff uerco/focozríendo (ieinp:e a 
los lugares oondebauía masneceífi 
dad.1P»erocomo po: fer loíeneinigos 
tantos/ fi algunos fe canfauan o eran 
heridos/podían enlugaroeaquellos 
fucceder otros qiiefucffen holgados 
yfanostyalostaomano^ po:fer tan 
(jocos/no folamére no leí era oada fa 
cuitad Dcba5er cito :pero a vn al ber 
do no le conuenía oefamparar el lu 
gar que le era encargado j£fl:aui los 
laomanos en graneílrecbotoe mane 
ra que como po: auer f a peleado ma 
oe feys bo:as contínas (in oefeanfa 
a los Romanos les faltaflen / no folo 
las fuercas/ mas también las armas 
f la furia oe los Barbaros ó cada bo 
ra crefcíeííe mas: víédo ello i^ublío 
Seftio ©aculo alfere5general/}iinta 
mente con Caio tgloluíeno co:onel/ 
varón oe gran confejo f yírtud:oíre^ 
ron a 6alba que les parefeia que ya 
nolefquedauama^que wiafola efpe 
ran^aoefaludique erafalir 6 los rea 
les 7acometer a los enemigos enelci 
po con toda virtud f effuerco. ap:o 
bado po: 6alba el parefeer oe S5ac 
lo y taolufeno/ Uamadoslos Centu 
/riones/lesmando auílar a los Toldan 
dos/quepo: vn pequeño efpacío oe^  
ralTenla batallaryfolamentefeguar 
daífen ó lasarmas que los enemigos 
es nrauan/ y oefeanfaflen algnn tan 
to oel trabajo rffiendoles becba fe^  
nal falieflen fuera oe los reale5 oe inu 
p:oiiífo / y peleaíTen como varones d¡ 
en Tola la virtud tenía toda la efper^ 
a^ oc fus vidas j£l qual mandamien^ 
to fue po: ellos oe tal manera cumplí 
do/que falíeron tan aDcrbo:apo:fo 
das las puertas oel rea l /q u e n í oí eró 
a los enemigos lugar oeconofeer lo 
que fe ba5ía: ni erpacio oe recoger fe. 
Be fuerte que mudada la fo:tuna ma 
taiian a cada pafTo a aquellos que ya 
eftauan enefperaiicaDego5aroelocf 
pojo oe fus reales: y anfi oe mas oe 
rreynta mili Barbaros que vinieron 
a aquel lugar/muertos masoela ter 
cía parte/atemo2í5aron a los otros oe 
tal manera/¿ínofolofucron puertos 
en buyda: po avn en los lugares maí 
altos ocios montes / no ofaron efpe^  
rar*Scabadaeftabatalla/ noquené 
do Balba tentar mas la fo:mna/faco 
la legión oe aquellos lugares/y fe fue 
a inuernarconella alastíerrasó S a 
boya.-ya po: todas citas wones/afli 
po^fervencídoslos flamencos y alá 
cados los Alemanes oe las tierras ^ 
tenían ocupadas: como po:auer Bal 
ba rompido en las Hipes a los Sedu 
nos:tenia Cefarpo:cofacíertaque 
toda franela eítaua pacifica/y el era 
partido para í£fclauonía con gran 
oelTeooeíracrar aquellas gcteey co^  
nofeer aquellas regíones/quando fe 
leuanto en franela otra nueua y fubí 
ta guerra: la qual nafcío oelacaufa 
queago2afeoira. l^ublíoCraflbel 
mancebo/que con la feptíma legión 
ínuernaua en aquella fa55 en las tíe^ 
rras oe los Híides(qiie ago:a fon los 
oel oucadó DcHngon / cercanos a laA 
Tfii 
^ Cimlo tercero. £¿ ^ 
ribera od mar Océano/po^ueeíi 
aquellos lugares bamaftltaoc pan/ 
embío alganos capitanes y co:oncle$ 
po: lascíudades comarcanas a pedir 
trigo para aquella necelfidad. Cntre 
losquales fue vno Cito Cerraíídío 
a quié embio a los tanellos: y <dDar 
co Crebío ¿Sallo / a quien mando fi 
a la ciudad oe Coznouaf da: y ^Utúv 
to ®ellanio f Cito Silto/ a los qua 
les mando que fueflen a la ciudad oe 
flanes, £odas ellas gétes como tu^  
uieffé oados rehenes a i^ublío craf^  
fo /penfaron agóza que pendiendo 
lefusembaicado:e8/a trueque oellos 
podrían recobzar los rebenes/y que^  
dar lib:c5 para quebzar la pa5 que te 
nían aflentada.a cuya caufalos oe 
tSanes (p:ímero que otros) bí5íero 
pzíncipio oe pzender aSilio y a Bel 
lanío*l^oz cuyo eremplo guiados los 
oe las otras ciudadesCcomoloscon 
feíos oelos f rancefes fon fubitos) 
piendieron tambíc a Crebío y a %o 
rralidio: y embiSdo menfageros poz 
todas las ciudades comarcanas/ las 
folícitauan aque tuuíeflen pozmejo: 
permanefeer en aquella libertad en 4 
fus mayozesyantepaílados losauiá 
oerado/que bíuír en la feruidumbze 
oe los Taomanos* finalmente (bauíé 
do con ellas y otras rasonesatraydo 
a fu opí nid toda aquella marina) em^  
biaron aoejír a craífo que fiquena 
cobzar fus capitanes/les embíaffe los 
rebenes que les tenia. Belas quales 
cofas auífado Cefar poz Cralfo/ fe vi 
noaletercíto con grande celeridad y 
pzeftesatytal Diligencia pufo Cefar 
en pzoueer las cofas De la guerra poz 
aquellaspartesoondeconuenia/que 
venció todos aquellos pueblos/aníl 
a los que fueron auctozes De la rebe 
Uíon/como alosque lesvínieroafa 
uozefcer/ y eftoparte pozll mefmo/y 
parte poz fus capitanes • ñ n eñe mef 
¡mo tiempo fuccedio/que Quinto d 
turio Sabino legado (que con tres 
legiones eitauaen las tierras De los 
Bnellos)losvencioDeiiocbe en vna 
gran batalla / juntamente con los oe 
^zliens(Dicbos los aulercos) y con 
los í£burones (cuya ciudad es en el 
Ducado oe TBozmandia/ y fe nombza 
Ebzoycos) y con los X.erouíos / que 
en la mefrna tierra babitaul vna cíu# 
dad queagoza fe D15C ^irouia: los 
quales pueblos (matado a todos los 
viejos pozque no querían confentir 
en los confejos oe la guerra) fe baniS 
juntado con los Ruellos .yanti en 
vna mefma fason vinieron a Sabino 
lasnueuasoelas vtctoziasoe Cefar/ 
yalmeímo Cefar De las victoziasoe 
Sabino • Sodas citas cofas acaba^ 
das pzofperamente/ fe fue Cefar a te^  
ner el inuierno en la frauda Cifalpi^ 
na: Donde vinieron a el fQncio ^om 
peíoy 4Darco craffo cofules yappio 
pzetoz oe CerdeRa/y TBepote pzocon^  
fulDeCfpaña: los quales lepzozoga 
ron la admíní ílradon De la guerra De 
frauda poz otros cinco afios. ©ol¿ 
uíendo feoe aquí Cefar alererciro/ 
bailo comencada otra nneua guerra 
no menos Difficultofaq laspafladas: 
y fue Defta manera, ^ ue DOS grades 
pueblos oeaiemanía (llamados el 
vno £oncbtbero«/yelotrol3íípetes) 
pairando el tabín conejcercitoínnu^ 
merable/ ba5ían Daños irreparables 
enlastierrasólos 'dDenappios/que 
DefpuesfeDireron Ducado oe Julias 
co.Ulegado Cefar a los lugares DOU 
de fus legiones bauian inuernado / 
facádo DC allí elejcerctto/ camino con 
el poz falír al encuentro a los Barba 
ros fufo Dícbos/baíta llegara oose 
millas oe ellos: Donde le vinieron em 
baicadozedDelos enemigos a contra 
ctar con el la pa5. Hos quales (au nej 
Déla pzímera babla no impetraron lo 
que pedían )ocjcaro!i empero alfen^ 
tada tregua po: treeoiaa júrame el 
qualtíépo/fueeedíoque baila oebo 
cientos cauallerodoe ellos acomette 
ron con tanta furia a cinco mili ocios 
Ccfaríanos que como (a caufa oela 
fresua)Ios ballaíTen fegurosy oefcuy 
dados/no fololospuíieróenbufda: 
peroavn los fueron ílguiendo bafta 
llegaravifta ocios reales oe Cefany 
mataron en el alerce íetenta oela par 
teoelosiftomanosj£ntre los quales 
fue vno l^ifon Hquitano o £uianes 
varón oe noble linagey amigo ól pue 
blo laomanotel qual fauo:eícícndo 
avn fubermano aquié los enemigos 
tenian cercado y muy affligído/bi30 
talesp:oe5as/^ le pufo en faluo. l£»e¿ 
ro ílendó fu cauallo berido/caf o 
fon en medio oe la páeffa :oonde fue 
muerto oefpuesóbauer peleado vír 
tuofamenteXuya muertevifta po:el 
bermano (que ya ól peligro era lib:e) 
caufo en el tanto oolo: / que arr eme^  
tiendo oe leros con el cauallo / fe lan^ 
o^ en medio oelos 36arbaros/oonde 
ba5iendo notable venganza oela mu^  
erte oelbermanoy fuya/perdio el tan 
bien lavida^ozefteengaño que los 
íencbtberos y Bítpetes cometiero 
Determino Cefar oeni oyiembarada 
Delosenemigo5/ni refcebircondícíó 
algunaó pas: ca ju5gaua pozcofa mal 
acertada efperar aque las copias y 
ejeercitos oe ellos fe acrefcctaflcntpzín 
cípalmente que como ya conofeia la 
naque5aypocafirme5a oelos f ran# 
cefes/fentia quanto crédito y aucto^  
rídad bauían ganado acerca oellos 
los alemanes con ella fola batalla / y 
po: eftoleparefciaquenofelesDem'a 
Dar cfpacío alguno 6 tomar confejo» 
i^zdenadaspueí aífi eftascofas/y ba 
uiendo las Cefar comunicado có los 
legados y queBo: oel erercito/para 4 
ningún oía fe le pafTafle fin que bu^ 
uiefle batalla /leoffrefcio la tb:iuna 
vn gran aparejo y opo2tunidad:y fue 
^ueotro oía poz la maflana Defpues¡ 
oepafladala batalla/vfandolosBle 
manesoelamefmatrayció y engaño 
oe que antes bauían vfado / vinieron 
a Cefar / acompañados oe todos los | 
pzincípales y mas ancianosoe entre 
ellos (fegun feDe5ía) para feófcu Ipar | 
oel oelictopaífado / y para ver fi en lo 
quetocaua alas treguas podían alcS I 
car alguna cofa.Xo^ quales víftos po: 
fcefar/go5ando femuebo oe verlos 
en fu real/los mando pzender y poner 
los en buena guarda. ^  faliendo el oe' 
los reales con toda fu gewe / bi50 oe^  
lia tresbatallas: conlasqualescami 
nandoen muy poco rato quaít ocho 
millas / llego alos reales oe los ene^  
migos/antes que ellos pudíeífen fen^  
tír lo que fe ba3ia^e tal manera que 
ellos efpantadQs/afli con la fubita ve 
nida oe los tftomanos/como po:la a/1 
bfencia oe fus pzopzios capitanes: co 
mo ni tuuíeíTen lugar oefe aconfef ar i 
vnos cootros/nioetomarlasarmas! 
neceífarias para fu oefenfa: eran tan I 
turbados / que ni fabían íl falir fuera 
oelospalenques corra losiRomanos: 
ni íi Defenderlo^  reales/ni fi buy: oef^  
amparando lo rodo * Cuyo temo: co^ ! 
mo en el erercito oe Cefar fuefTe co^  
nofcido/mouidosTíncítados los Ce 
farianospozla trayeíon queeloiaan^ 
tes les bauian becbo los enemigos/ 
oefleofos oe fe vengar oe ella/ falraro i 
a gran pziefla y con marauillofo cffuer 
cooentrooe los reales oelos alema 
nes. ©ondealgunosDcllosqutfepu 
dieron armar oe p:ieíra/bi5ieron alo? 
Romanos alguna refiltccia/ y acorné 
tieron con ellos la batalla etirre los ca 
rros ymuniciones. i^ero laotrami^l 
ebedumb^oe niños ymugeres/run 
bada con el fubito fucceflb/comento 
abuy: / Derramada po: todas parres. 
Cttülo tercero^ ^ 
tEn cuyo alcance embío Cefar parte 
oclacaualleria Romana» Hoe^le^ 
manee ofendo a fue efpaldae las bo 
ses y clamo: oe los fufos/y viendo I05 
mataryoefpeda^ar fm ninguna píe^ 
dad/oejeadas las armao y vanderae/ 
falieronoeloa realeo huyendo bafta 
llegar a las ríberao óloo ríos ^ Dofla 
y el tabín. ? allí Defefperadoo oela 
buyda y Talud/viendo los muebos ó 
los íuyos que quedauan muertos/ fe 
lanzaron en el rúxBóde oppnmidoj 
con el temoz/y con el canfancioiy con 
el pefo oclas armas/y con la fuerca ó 
las aguas perefcíeron todos/fin que 
oelos Romanos muríelfe alguno cr^ 
cepto pocos que fueron herid os. Wc 
los Barbaros fe baila bauer venido 
a efta guerra quatro cíétas y treynta 
mili perfonas: los quales todos mu^  
rieron/parte oellosoefpedacados en 
el capo/y pane anegados en los ríos 
<dI>ofra yelTahin.l^auídapozCefar 
efta victona tan p:ofperamente y con 
tan poca refiftencía oc los enemigos/ 
luego mando traber antefi aquellos 
pzínctpes De los Alemanes / a quien 
antes oe la batalla bauia mandado 
p:ender/y les oio facultad oe fe y:06^ 
dey quandoquiíieflen* !£Uosempe^ 
ro (temiendo oe venir a las manos oe 
aquellos francefes/ cuyos campos 
hauían oeftruydo/y rcfcebiroeello^ 
grauiflímo? to:mentos)le refpondie 
ronque fe querían quedar con el: y 
Cefar les oio entera líbertad.acaba 
da la guerra oelos alemanes/ como 
Cefar fuefíe ínfózmado que algunos 
oe los enemigos (que oe los ríos ya 
Dichos bauianfaÍídoenfaluo)eran 
acogidos entre los ttocamb:os(pue^ 
blosoe aiemania/queagoia caen en 
el Ducado oe ©ueldres) oe aquí ba^ 
lio ocaíton 6 paíTar eliabín taloqual 
feayuntaua la glo:ia que efperaua/ 
po:ferelpnmero entretodoslosca^ 
/pttanes Romanos que paflaua efte 
rio con erercito. i N r a cfto hijo C o 
far en el vna puente oe madera/con 
tan marauilloía p:eíte5a/ quepuefto 
cafo que la grande anchura/la arre^ 
hatada furia / y la alta hondura oel 
río bí5ieíren la obra Diffícultofa / fue 
acabada oe todo puncto en efpacío ó 
Díe5 oías: po: oonde paífo Cefar fin 
contradicion alguna todas fus gen 
tes oe la otra parte. Sabida efta nue 
uapouodaaiemanía/luego lof Stoe 
uos (que oe todos los alemanes era 
los masejccdlentes/y agoza cae par 
te oe fu tierra en el antiguo Ducado ó 
36auíera)fe efeondieron en pzofun 
diflimos valles y filuas. Cefar empe 
ro no curando Délos bufcar/oefpues 
que en efpacío oe Dic5 y ocbo oías q 
feoemuo oe la otra parte Del Tílbín/ 
huuo quemado y abzafado todos los 
edificios que pudo oelos enemigos/ 
confirmados los amigos oel pueblo 
tKomano en buena efperanca/fe ro: 
noapaífaren f rancia/Determinan 
do oefde allí oe paffar en Inglaterra 
(quepo:aquellosDiasfellamaua la 
granfóetaña.) ^.aofadia oelqual 
hecho/le fue caufa quealcS^fTegr^ 
diflima fama y gkma^o:que como 
efte varon(p:ímero queotro alguno) 
entrando en el mar 0ceano/comen# 
qo a nauegar con ererato po: elpie^ 
lago ílthlatico para guerrear en afy 
Has partes, y emp:édiendo oe fub je^  
ctar aquella grande vfía: a cerca DC 
la qual hay entre los fcripto:es z bp 
fto:icos tan gran contienda/que ofan 
algunosafFírmarferfingida la fama 
oella/y todas las cofas que dlla fe oe^  
5ian/yqueeneffecto no bauia tal 
fula: p:opago y eftendio los limites 
Del imperio TRomano fuera oe toda la 
redondes oe las tierras.^ finalmente 
paflando Cefar DOS veses en 3B:etafía 
como los Dafios que bí30 a losene^ 
intóo /^fucíTcn mucbomafojce q los 
pzouecbos ¿j ícfiguíeron 9 loe fufoa/ 
oío ala guerra fin/aunque noral co^  
mo en fu animo bauta concebido* Ca 
(lendo(coinoloera)aquell9gére tan 
pob:e/ninguna nque5aquep:eaoía 
fuefTe/podía ganar elquelaconqut 
ftaífe ¿ i^ero con todo feñalando C a 
far al rey oela ^flacíerto tributo que 
en cada vn año pagaíTe/refcibío rebe 
nea oel/f fe embarco para boluer a 
paíTaren f rancia. ? citando aquilc 
uantando anccnas/le fueron oadae 
carras oe il\oma/eit que fue amigos 
leb35íaii faber que fu bija Julia mu 
ger oe6neio iNmpeioera muena ó 
parto ílaqual cofa fue a i^ ompeio y 
aCefar pnncípio oe grandes traban 
(00. ñafiado Cefar en f rancia/co/ 
moya tuuíeíTe grandes copíaey pode 
res oegentee/ embiandolao a inuer^ 
nar pozoiuerfa0parte0 / fe boluio en 
Jcalia^ozcufa abfencia albo:otan 
do fe los f ranceíe0/como oe fu natu^ 
ral fean i nclínadO0a rebueUa0 y otf^  
co2dia0/faUeron con grande0e]cerci^  
tO0/7 acometieróalo0 romano0/ma^ 
raudo 100 po: 100 lugaree po:oonde 
inuernauan: entre lo0qualeamata/ 
roña Cito Baluencio / varonfuerte 
f oegrandeaucto:ídad/queen elafio 
ante0 bauialido alferes oela p:ímera 
o:den:?a^uinto Itucanio foldado 
ercellente. C l qual queríédo foco:rer 
a vn fu bijo queoclo0©arbaro0 era 
cercado/ fue muerto peleando fiwriífo 
maméte.^DatardaíTimefmo a *au(n 
to Citurto Sabino legado ó grande 
eftima: y acucio Srunculeio Cotta 
q ue también era legado.£lqual vifta 
la rebellíon Delo0 f rancefe0/y wní& 
do con ellO0 a las mano ven ninguna 
cofa falto oe ba5er lo que pudo po: la 
común falud oe toda fu géte/ aunque 
vio que loa enemigos (an(! po: tomiu 
be dcumbjeoe 100 guerrero0/ como 
r : 5 
por la oef^ gualdad ocl lugar oonde 
fe ba5ia la batalla) tenían gran ven 
taja a 100 romanos: ante0 en amonen 
ítar y effojqar a 100 foldados/ adminí 
ítraua piudentílTimamenteelolficío 
oe capitán: y peleando con gran vir 
tud/ ba5iatodo aquello que a qual-
quier varón fuerte pertenefce.f pue^  
rto cafoque andando ocupado eñfta; 
cofas fue berido enelroftrocon vna 
piedra oe vna bondatno po: eifo oefy 
maf o ni oero oe pelear aní moílífima^ 
mente: baíta que pagando eloeudo 
(a que todos 100 mo: tales fon obliga 
dos)acabo la vida/oerando immo^ 
tal fama * Berta rebellió fue el aucto: 
HmbkmgefranceotelquaKbauida 
efta vicio:ia )ft' fue a loo oe ¿ojnayv 
H eftagente concito con palabzas y 
con efperan a^oe libertad oetal ma^  
neraqueferebcllaroiKiE ayuntando 
feflenta millbombzeooeguerra/aco 
metieron a Quinto Cicerón que con 
vna Tola legión inuernaua en fus tie^  
rras: al qual faitearon tan oe imp20¿ 
uifo/que(como le ballaffen oefcuyda 
do/y fin fofpecba alguna oe tal fobic 
falto ) faltaron muy poco oe le matar 
con todafugcce.ltbero elylosroma^ 
nos fe Defendieron peleando con ma^  
rautllofa virtud y grandiíTimo effuer^  
co / baíta que fabidas ellas noueda^ 
deipo: Cefar/vinoafocojrera ^ uin 
to Cicerón con iblos ficte millbom^ 
bzeoquepudo ayuntar oep:efto»®e^ 
nido Cefar con eftefocozroyz juntan^ 
do fe con Cicerón / pelearon amboo 
conlo0oe Co:nay/que conefperan^ 
ca óla vtetotia andana Derramados: 
y matando mueboooe ellos/ pufieró 
en buyda a los que quedaron. ¿£fta 
victo:íafuecaufa/que muchas rebel 
Uones y leuantamientosoe los f ran 
cefes/fe pací fica flen. TLo vno po:que 
andando el po: los lugares oonde fu 
gente eftaua/pueyo co gra cuydado 
1K ití 
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cu que no buuieire nouedadestf lo 
orro po:que para cumplí miento oela 
gente que bauía perdido en la rota ó 
Citurio Sabino / y oe arunculefo 
Cotca/le vinieron oe Jtalíatra le 
gíoneerooequelepzefto 6ne io l^ó 
peío/y vna que el biso venir oela fr& 
da oe allende las Blpes. i^ero con 
todos ellos pioueymientos oe Ccfar/ 
no oexaron poz aquellos tiempos oe 
fe leuantar nueuos pzíndpíos oe gri 
des guerras. Ca ferebellard los á i s 
uernia5es/y losó Cbartres pueblos 
bellícofos en f r5cía/f co ellos otras 
muebas naciones francefavconfiá^ 
do en que poz.eítar los caminos cerra 
dos con las muebas nteues paguas 
oelinuierno/ era Denegado a Celar 
el poder intentar contra ellos cofa al^  
guna* ^ ero como elte varoiiera no 
folamente perítifTimo f muyfabío en 
el vfo oe la guerra :mastambíen enfe 
nado oe fu p:op:ía naturalesa enfa 
berapzouecbarfeoelas opoztunída 
desqueeltícmpolcoffrcfcia^eaqui 
fue/que luego que fupo el leuantar 
miento oe eílas gentes/fe oífpufo a 
toda la oiíficultad oelos caminos:oe 
manera ^paíTandolos co granfuer^ 
ta y acelerada pzertw y lígere5a:oío 
a entender a los ©arbaros/4 elerer 
cito que contra ellos venía/ era iníu^ 
perable t ínuencíble.Ca oonde nun^  
capenfaron que los menfagerosoc 
Cefar podían llegar/le vieron a el oe 
ímpzouifo con todo fu eicercíto talan^ 
do les los campos/quemando lasáis 
querías/foeítruyendopozlosfunda 
métoslas cíudadcs,y oefdeáquí Ce 
farrefeíbíendo en fu amíftadaque^ 
líos aquíen pefaua oelo becbo/ no fe 
oetuuo baila vencer a los ©ozgolío^ 
nes (oícbos liednos) q ue contra el 
bauían tomado las armafXofcqua*? 
les en el tiempo paliado nombrando 
fe bermanos oe los Tltomanos/bauía 
frdo traaados oellos con mueba bou 
rr a :pero entonces basíendo fe com^ 
pañeros oe losrebellados/bamS aíflí 
gido muebo a la gente oe Cefar. i£l 
qual mouíendo fus reales / paífo en 
las tierras oelos oeXangres/ para 
oefde allí paflfar alos Bequanosv 4 
eran otra parte oe lo que ago:a es ou 
cado oe iBozgona/ y permanefeíá en 
la amiftad oel pueblo T&omano. /£n 
eíta tierra fue Cefar alcanjado oelos 
enemigos/ que le faitearon con mu# 
cbos míllarcsóguerreros.4l>asaco 
metiédolos Cefar con grande effuer 
co/noíolaméte los venció y oefbara 
to: pero los fue ílguíendo / baila los 
encerrar en la ciudad oe ateríatoon* 
de teniendo los cercados: como poz 
la altura oe los muros / y poz la rnu^  
cbedumbzeoelosoefenfozes oefefpe 
raífe Cefar oe poder la ganar / fe le 
olfrefeto poz la parte ó fuera otro ma 
y ozpelígro/queparefeía erceder ato 
do bumano coníejo y ra5onXo qual 
fue faberpozcofa cíerm queenfoco^ 
rro oe la ciudad venía vn erercíto o^  
tre5íéíos mili bdbzes bien armados/ 
allende oe otros ciento y fetenta mili 
que bauía Dentro. l^oz lo qual víen# 
dofe Cefar en tan gran Dífcrímé/oe^ 
termino ó foztalefcer/us reales oe DOS 
muros: vno contraía ciudad / votro 
cotra la mucbedumbze oelos aiuer/ 
niales que veníi. ©equefeleíígnro 
gradiíTimo pzouecbo: pozq ue íl ellos 
ooserercitosfeayuntaran/fepuede 
finoubda creer que Cefar con toda 
fupotencia fe perdiera, y anfi no es 
marauílla que oela batalla que paífo 
cerca óaiería/adquíríeíTe CefargrS 
diflíma glozia: puespeleando allí no^  
blemente/oeclaro en fus obzas mayo 
res fefiales oe foztale5a * virtud que 
enotra algunapartctfobzetodoes 
cofa Digna oeferconíidcrada/como 
ívenciendo Cefar en batalla alos ene 
^OuloíerceiuC 
mígos queeHauan en el campo/lo bi 
50 con tanta pnidencu/quenofola 
mente no lo fincieró los cuidadanoa 
f Defenfozed oe Blena: mae aun los 
mermes iRomanoa queguardauáel 
muroconcra la parre ocla ciudad no 
pudíerótener noticia oe la víctona/ 
bada que o^daslas bojes oeloscíU' 
dadanoe/ y I09 llantos oclas muge^  
res/y oe los niños que llo:auan: vie^  
ron oe la otra pa rte oel muro los efeu 
dos guarnefeídos 6 0:0 y plata/y las 
ananas p armas tintas oe íangre / y 
las tiendas f rancefa f^ vafospzecio^ 
fosque los Romanos lleuauan a los 
reales/yotras muebasriquejasque 
bailaron en losrealesoelos francés 
fes. ©efta manera aquel tan copíofo 
ejercito perefeio f fe oef bí50 en muy 
pequeñoefpacíooe tiempo comofue 
ñoyfomb^rpozlabuena índuftria 
y mueba Diligencia oe CefanCon te^  
mo:oelo qual/los ¿| eítauan en Ble^ 
tía (oefpuesoe grandes oaños que 
febi5ieronDeIavnapartc a la otra) 
fe entregaron a Cefan en elle l ió 
po bauia Cefar concebido en fu ani^  
mo la oeftruy cion oe ^mpeio: co^  
mo Competo la oeeLCa (ledo muer 
to en la tierra ocios i^anbos 4Dar^ 
coCralíoCque entre ambos erame^ 
dianero)folo rellaua ^  elvno oellos 
(paraacrefeentar fu potencia y oígni 
dad)quítaíredla memo:ía oe las gen 
tes/ los magnificosbecbosoe fu ad^ 
ucrfario: y el otro (para fe amparar) 
pzeuinieffe con tempzana oeftruycion 
y cayda a aquel / oe quien fe temia* 
auníí oe ninguna oe eftas cofas mo^  
ftraua ig>ompeío tener muebo tertun 
fegun el 'menofp:ccio en que tenia a 
Ccfar: iU5gando po: cofa muy ligera 
y facil/oeflruyzy traber ala muerrea 
aquel que con fu fauon ayuda bauia 
fido leuantado en tan grande altesa. 
Maniendo pues Ceíar C en oifeurfo 
oenueucaños)fubíectado toda i^as 
f rancias contenidas éntrelas au 
pes/entre el tRbodano/entre eliabin 
y entre el grt mar Océano: como(en^ 
falcado con tan claras víctozias) fe 
ÍU5gaíre ya po: ygual oel magno 1^5 
peio /embioadorna quien pidieíTe 
witlcl confuladoy pzorogacion oe 
la adminiílracion oe fus p:ouincias. 
I^ero teniendo po: contrarios y con^ 
tradictoze^a l^ompeio/a dDarcello 
y a Hentulo/fue leembiado a mádar 
que (rferados los erercitos) víníelfe 
a taoma folo/ fi el algo quería pedir. 
O o fue a Cefar tan molefto/y lo tu/ 
uo ponan grane ínjuriatqueoeaquí 
fe comento a encender aquel moztal 
y crudelifrimo fuego oclas guerras 
ciuiles/que entre el y ^ompeío eíla 
ua concebido con vna pequeña cen^  
tella oeenemiftad /Deque tantos oa^  
fios/tantas perdidas/tantasoeftruy/ 
ctones/y tantosllozos fe figuíeronal 
laomano imperio j£n las quales co^  
üss/oefpues que algún tanto oetiem 
po fe confumio en tractar oe medios 
y concozdia: en lo qual trabajo z bu 
50 muebo 4DarcoCullío Cicerón: 
como eloefTeo oe elle noble varón no 
coníiguiefleeffecto /po: eílomar lo el 
confuí ílentulo/y los que con el con^ 
fentian/buuieron eüos oospzincipes 
oevenir alfin en rompimiento baila 
venir a las manos. Bonde (oefpues 
que entre ellos fue la victozía oubdo 
fapozalgunosoias/afrten lasbata^ 
lias qué Cefar buuo en Efpana con 
l^etreyo y ^ucto affranio capitán 
nes oe i^ ompeio / y con otros oe fu 
valia: como en las ci patío con el mif^  
mo l^ ompeyo) quedo al fin Cefar 
vencedo: /yoeílruyo y queb:atoa fu 
enemigo oe tal manera/quele connU 
no paífaren Cgipto/oonde fue muer 
to po: mandadooelrey i^rolemeo/a 
quíéyua apedir foco:ro(como feoí 
ti «tí 
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raen la vidaó ^ ompeio. l^aflando 
Cefar en efta p:oiuncia en feguímié^ 
to ó fu aduerfano/feno enel vlnmo 
trance oe la vida: ca intento lR»toIe^  
meooc ba5cr le monr/como bauia 
becbo a pómpelo. dDaa como efte 
noble varo fueffe refernado para ma 
f ozee cofae/no pudo ello fer tá fecre^  
to/que no viníefle a noticia De vn bar# 
bero fufo/que leoefciib:ío el becbo. 
(Entendido po: Cefar que l^botíno 
ayooel rey y acbillaefu capíta eran 
aquelloa aquten era encomendada 
fu mucrte/yquelecouenía guardar 
fe oe lasaflTecbaníaa oe ellosipudié^ 
do bauer a hs nu ti os a ^bbotíno/le 
quito la vída/bají endo a el/lo que le 
era encomendado oc 'ptolemeo que 
bijicITe a Cefar.&t oonde ce fama/ 
que buuo pzíncípio la guerra ó Ble^ 
randría / que Durando po: algunos 
oíaa (oefpuee oe bauer paffadas cíer 
ta6batalla8)fuecaufa queacrefeen^ 
taffema? la fama De Cefanbaftaque 
lal fin ( oefpues oe luengos trábalos 
muerto i^ tolemeo )go50 De la victos 
ría. v bauído en Oeopatra bermas 
na DC ^ rolemeo vn bifo (a quíe los 
aierandrinosllamaro Cefaríon) fe 
partió para afia có fuerercíto.apo: 
ra Jo Cefar en aíla /fue infirmado 4 
fornicio Caluíno (a quien el bauia 
encargado laadmíníftracío dada) 
ilendo rogado po: ^efotaroCreyoe 
la menoí armenia) y porHnobar5a^ 
nes (rey DC Cappadocia) que IOSDC^  
fendiefle contra l^barnace (rey De 
l^omo / bíjo De 4lDitb:idates) que 
los Deftrupa y ocupaua fus tierras: 
fe bauia encargado oe fu Defenfa/po: 
le bauer ellos certificado/ que no los 
Defendiendo oe l^barnace(que tato 
Daño les ba5ía en fin tierras) ni ello? 
podian cumplir lo que Cefar Ies ma^  
daífe / ni pagarle el oeuído tributo, 
ifon lo qual ¡tugando fornicio caW 
uino fer cofa fea y no coueníente a la 
grandesa Del imperio Romano/ ni a 
las claras víctonasoe Cefar:li no DÍ 
gnaoegran infamia paraíí mefmo/ 
que los reynosy tierras oe lósame 
gos y confederadosDela República 
oe iaoma fueflfen ocupados y emba 
rajados ó rey eftragero:embio men 
fagerosa l^>barnacc/amoneílando 
le que falieífc De Armenia y Cappas 
docía/y nobufcaffeDifcozdía con la 
mageftad DelpuebloiRomano. dftv 
como ^ barnace no quilíe(reba5cr lo 
que ©omícío leamoneftaua/buuofe 
oe fometer elle negocio ala fo:tuna ó 
la batalla: en la qual (Defpues DC ba 
ucr palTado muy peligrólos trances) 
fue©omício vencído/y efeapobuye 
do con muy poca gente, fue aífí míf/ 
mo informado Cefar/quc enfobenie 
feído i^barnacc con el buen fuccefTo 
oefta vícto:ía(bauícndo ya ganado 
a Bitbinia y Cappadocia) tenia con 
cebído en fu animo oe conquiftarla 
meno: armenia.^ cuya caufa oeter 
minado Cefar ó reprimir fus Dedeos: 
mouío contra el con folas tre5 legio* 
nes.v llegando cerca De la ciudad De 
Zela/buuo con el vna gran batalla: 
en que no folo fue vencido ^barnav 
ce/y perdió mueba DC fu gente: pero 
fuealancadoDetodoel reynooe 1^ 6 
ÍO.HO qual febiso contan marauíllo 
fapíeíleja/quequiricndo Cefar Dar 
noticia De efta victoria a ^ tDinciofa/ 
miliar fuyo / felá pudo fignífícaren 
folas tres palab:as/Di5iendo. 
V I N E V I V E N C I -
f eneícidaslas cofas oe aierandría 
y oe Bfia con la buena Dicba yb:eue^  
dad que queda apuctado: luego Cé^ 
far fe vino para iRoma / quando ba^ 
nía vn año cumplido que la fegunda 
ve5 bauia lído criado Dictado:.Bon 
Ide como oyeffe De5ir C{ Scípion (fue^  
grÓDe1^ompeío)y dDarco Carón/' 
orfpueeoe la batalla oe l^barfalía/ 
fe bautan paliado en aflfríca ,7 9 allí 
(af udadoe oc Juba rey oe iBumídía/ 
que en fu fauozbauia ayuntado rnt^ 
cba gente) renouauan la guerra: oe^  
termino oe pairaren aquella p:ouín 
cía para loe acabar ó oellruyí.1^ue^ 
fto Cefar enelcamíno/llcgo en Hffri 
cacon muy poca gente:Doiideeftan# 
do a puncto para oar afuecnemigoe 
la batalla/fue certificado que toda la 
eíperan^a que los contrarios tenían/ 
era vn antiguo badoque oe5íanfer 
oellínajeoelooScípíones/y De5ían 
quebaui^ oefervencedozes enSffri 
ca todadla9ve5e0^ enella peleaffen: 
yquepoieftacaufa bauianencomen 
dado la fumma oe todas las cofas a 
Scípionfuegrooe Competo/ba5íc 
dolé capitán generalXofafuc niara 
uülofa. ^ uc luego q ICefar fupo cito 
(o pozefearníooe Scipion capitán ó 
fus enemigos/ o po: algún crédito ^  
oio al agüero) bi50 capitS oe todo fu 
ecercito a vn varón od linaie ocios 
Co:nelios/llamado Scipion Salu^ 
cion/bob:e muy abatido y Dcfp:ecia/ 
do.ya en ella fa5on/viníendolo0lRu 
midianos fecretamente con gran nu 
mero oe guerreros/bauian embiado 
adelante vn bombze Bífricano. >£l 
qual(fegim cuenta Wutarcbo)ta^ 
ñendo con vna ftauta/ba^laua niaras 
uillofameute.Be cuyo entremés ale^  
grando fetos Cefarianosqueeítaua 
ociofos/íe pufiero todos aloerredo: 
61 po: mirar le/tan oefcuydados: que 
arremetiendo los enemigos contra 
dios con vna fubita y repétína carrea 
ra/mataron algunos/y compelliédo 
a los otros a recoger fe a los reales / 
comentaron oe entrar alas bueltas 
con ellos:ba5iendo tan gran eltrago 
en los Romanos/que fiCefar (juntan 
menre con afinio l^ollion) no fo^  
cociera / oeteníendo alós que yuan j 
buyendo: la guerra oe affhca fenef^  
cícraen aquella boza con irreparable 
cayda 6 Cefar. íCuyo ejercito fuealTi 
mífmo vencido oefpues oefto en otra 
batalla po: los fiumidianoeren la ql 
como los enemigos p:eualefcícflen/ 
viendo Cefar que vn fu aircre5 yua 
buyendo/lealcico: yba5iendo le bol 
uer po: fuerca el roltro para atraf/le 
oíro agrandes bojes, a tras a tras 
oerasa los enemigos/nolequerícdo 
oar a entender que conofeta fu pufi^  
animidad Ti noque penfauaoel que 
yua a bufear a losenemigos. Bueno 
efuera a Scípion (pues ya fuscofa^ 
yuan en augmento) no tentar mas la 
omina oe (a batalla (pues poz clara 
erperíceia la conofeia fer varía y mu^  
dable )li no pzocurar pozacabar oe 
oeftruyz y oef bajer a fu enemigo/oi^  
latando el negociobaftaquefusfuer 
^asftieranmascrefcidas/ylasoe Ce 
far masoifminuydas.l^ero enfober 
uefeido con ellas oosvictozias^ bu^ 
uo (aunque no fueron finmuebo oe^  
rramamicto oe fangre oe ambas par 
tes)octermino (fin otro confefo)oe fo 
meter todo fu bccboalafuerte oela 
batallado qual conofctdo poz Cefar 
comoSdpíoneftmiíeffevn otaocu^ 
pado en foztalefcer vna ciudad oóde 
tenia fu gente/le acomerío tan oe im 
pzouifo/que a Scipió fue fozcado oe 
rar a fu aduerfario la victozía en las 
manos/y efeapo buyendo.iBo fe con 
tentando Cefar co eílo/oío luego oe 
fobzefalto en I05 realeo ó ílucio ^ífra 
nio/ylosgano.f paliando adel§te fm 
interponer tardanca alguna/rópio v 
oef barato la genteoel rey juba fe 
yua retirado, f oefta manera en muy 
pequeña parte oc vn oía go50 Cefar 
oela víctozía 6 tres erercitos:en 3 ma 
to qíl cinquéta mili ocios enemigos^  
i i^ero como fu pzíncipal intéto fueífc 
p*? Címlo tercero^ ^ 
x>c baucr en fu poder a dDarco 1^o: 
cío Caton:po:cufo confeio (muerto 
l^opeío)era fultentada la parcial^ 
dad cotraría: ningú buen fucedfo le 
fat!Ífa5í3/viendo C{ efte fu oeífeo no fe 
eumplía^ caufa oe lo qual/oejcadae 
todaalao cofas/ fefue Ccfar con fu 
ejcercí to oerecbo a la ciudad De tari 
ca:en cuf a guarda bauiafabido que 
eilaua eíte varón: y que po: la guar^ 
dar no fe bauia bailado en alguna ó 
lasbacallasya webae: antes fabida 
la victozía y la vaitda oe Cefar / po: 
no venir a fus manos/fe Dio el mefmo 
lamuene.ilo qualescierto bauerfi 
do a Cefar caufa oetanto ooloz/ que 
no lo pudíendo oílTunular / oiro ellas 
palab:as. ^ Caton/cubuuifte tnut 
día oe mí vida/1 yo la tégo oe tu miu 
me. acabadaslascofasóaflrica/ 
bolutedo fe Cefar a iRoma / refeíbio 
tresfplendídíifimostriumpbos, J€1 
púmerooe'Btoandría. !£lfegundo 
oc i^onto^ el tercero oeaífncatno 
po: la vtoona oe Scipíon/íl nopo:la 
que buuo oejuba reyoe fUimídía. 
Befpues ó todas eftas cofas/fiendo 
Cefar becbo confuí la quarta ve? /fe 
partió para flSfpaña contra los bijos 
oe l^ompeio.áaueCaunqueerá man^  
cebos) moftrauan tener fuer^ af y oía 
día oignaf oe qualquier ímpeno.Be 
al manera/queayuntando grandes 
y muy copíofos erercitos / intentaua 
oe Derribar le oe la fumma potencia 
en que eftaua. i£l empero venido en 
iSípana / buuo con ellos vna batalla 
muy reñida/ Donde murieron De anv 
bas partes mucboscaualleros yfol^  
dados/aunque al fin quedóla victo* 
ría po: Cefar j£ftabatalla feoío cer^  
caoevnacíudad quefeDe5ía 4 M á r . 
y Dí5en quefe vio Cefar en ella en lo^  
mayozes peligros y traces que feba* 
Ua quebayan pafTado po:el.Cfta ciu 
dad pe I^Dunda p:efumo yo que en/ 
aquellos tiempos fue cerca oe Donde 
ago:a bailamos el lugar oe Zeb:e* 
ros en la fierra Deautla/poz vn cier* 
to letrero bailado en vno Delosto:os 
oe piedra que eftan al pie Del monte 
Donde ts el monafterto oe i6uifando 
Cuyas palab:as fon lasíigitíentes. 
B E L L V M C A E S A R I S 
E T P A T R I A E H I C M A ' 
G N A E x P A R T E C O N 
F E C T V M E S T - S- E T« 
O N . M A O N I P O M P E I I 
F I I . I I S H I C I N B A ' 
S E T A N O R V M A G R O 
P R O F i L I G A T I S -
!£fta fue lapollnmera guerra oeqnc 
Julio Cefar triumpbo en rtomatDon 
deenfinDequatro anosy íietemefes 
oefpues De la muerte DC l^ompeío/ 
conjurando fe contra el retenta y DOS 
ciudadanos nobles De la o:denDélos 
fenadozes De «orna(Delos quales 
crálospnndpalesCaflío y » u t t o ) 
lemataro vn Día en el fenadODcveyn 
te y tres berídasqueleDieron.aios 
quatro años oe fu imperio / a loscíiv 
quema y feys oe fu edad/a losfetecié 
tosy nueueDela fundación Deiftoma 
becba po: Títomulo: y quaréta y tres 
antesoe la natiuídad 61 bí(o oe oíos, 
íta vida ybecbos DC Cayo julio ce* 
far efcríuen Suetonio tranquillo y 
^lutarcbo enla vídaDeefteva* 
ron: y mas largaycopiofa^ 
mete tucano enlapbar 
faliatel mefmo cefar 




( ^ Capítulo» í|* 
B X K traerá oe la rcrpli ndefeien 
te virmd y conftancia De Caio 
ILxcxm f abñcío/ yoefus ví^  
ctonae que alcartco/y algunos 
Dícbos notables fuf oa. 
S í o iLícínío f akícío/ 
noble iRomano ociaos 
den renatozia/nendo em 
bíado con embarada a 
1^írrborcyoelo0i£pí/ 
rotas (que agobíenlos Slbanefes) 
el qual po: fauozefcer a los Carente 
nos ba5ía guerra a los Romanos: pa 
ra que tractafleconeloela libertad 
oe los captólos De ambas partes / es 
a faber oe los romanos y De los taren 
tinos:feDi5e/quecomoya pomlacíó 
oe Cmeas familiar oclref l^írrbo 
tuuieffeel mermo ^írrbo noticia oe 
la grande auctozidad que Cato ¿Uci 
nio f ab:icío alcan^aua entre losro^ 
manos / anfi po: fus claras virtudes 
ocquecra Dotado/como po:fu gráde 
effuer^otycomofupíeirequeera muy 
pobie: fue muy bien refcebido/yro^ 
golelP>irrbo querefcibícíTeoelcíer/ 
tafumma De Dineros i joyas que le 
ofirefeía nopozalgüa iniuíla ocafion/ 
ílno en fefíal ó mueba amíftad.f ab:i 
ció empero nunca quifoacceptarnin 
guna cofa óllo/po: muebo que le im 
pominafle el rey: antes lo repudio / y 
con ello laquarta parteoeí reyno De 
aibania/que tambié leoffrefeía pi^ 
rrbo, JOoftrofe también claramen te 
elgr&JeeffuerqoDeefte noble varón 
el Dia figuíetc/ que eftando con elrey 
bablando oclas cofas ocla guerra/ 
queriendo elmcfmo lP»irrbo p:ouar 
la grande5a oe animo De efte "íKoma^  
no/mandotraber allí fecretamente 
vn elepbante:dqualD3do De imp:o^  
uifovn gran teamído alas efpaldas 
oe Caio f abncio / eftendio la tropa 
fob:efu cabeca con tanta ferocidad/ 
que todospehfaron que pufiera gm 
efpáto a f ab:ício. 151 empero có vna 
blanda rifa endereddo fus pal3b:a5 
alrey/leoíro. Wayer me pudo mo^  
ner el 0:0 y fefknio quemeoífrefeías/ 
ni oymeba pueítotemo: laeftranafe 
rocidad Dclabeftia.}la íiguieiíteno 
ebe/fe Di5e: que como el rey l^irrbo 
buuíefTecobjado tanto amo: a Caio 
f ab:í cío qüe qüifiera que nunca Del 
feapartara/pozlas buenas coflOb2e5 
y claras virtudesque en aquel noble 
iRomano conoíciarefplandefcer/jun 
tamente con la grande5aDe animo. 
Citando pue? cenando f ab:icio con 
el rey/y con los familiares Dti reyrco 
mo entre otras cofas tractaffen los 
p:efenícs oe las cofas oe ©recia/y oe 
los KbbilofopbosDeUa/comenco en^  
tre ellos Cineas CfámUiar ó ^írrbo) 
a referir oe €pkuro / y oe lo que fus 
fequaces feutían/ a cerca De aquellos 
ímmonalesDíofes que ellos ado:aHá: 
y acerca De la admí niftradó De la re^  
publica. ^ De como algunos oellos 
(collócañdo el fin oe todos los bíc^ 
nes en el ocleyte) jusgauan que oe to^  
do puncfo feDeuebuyzla adminiftra 
cíon oe la república como polilla que 
co:rompetoda felicidad ^ e lo qual 
confecturauanque venian aquellos 
fusoiofesafermuy remotos Dey:a y 
gracia: y que fin tener cu ydadó aléú^ 
no De los moztales/bíuían vna vida 
ociofa y llena De Deleytes j£fia mate^  
riaque Cineas conloa otros Difpu^  
tana / fe Di5e bauer fidoatajada po: 
Cafó fab:ícío con vna grande érela 
macíon/Di5iendoDefta manera. lIMu 
guíeffe a losoiofes que l^nfrbo y los 
£arétíncs creyelTeu eftas cofas en ta 
io$[ tuuíeflcguerra colos^omanoí. 
1^o: la^  qles palabras admirado 1 í^ 
rrboocla claridad óíngeuioóf aba' 
Ctmloterceiu m i 
cío/códbío mayo^ oeflco oe tener pa5 
con los Romanos:? rogo apartada^ 
mente a f abncio/ qtte ( aflentada la 
pa5)fevímeírea reíidír c5el/p:ome^ 
tiendo le el p:índpal lugar entre fue 
amigos y capitanes: lo qual renficío 
f abncío fatíffasíendo a fu p:omeffa 
con refpneíta cqnueníente/como ade 
lante fe oirá. !£fta guerra oeloa 
rentinos oí5eXudo f lozo/que aunq 
en el ndbze y título fue vna y fola: fuc^  
ron muchas las vícttmas quelos TI^O 
manosganaronenella. gozque affí 
como vna gran oeftruícíony cayda 
emboluío configo aloe Campanos/ 
alos fémllefeva los ílucanos/f a loí 
Carentínos (que eran cabecaoe la 
guerra) y aflímeímo atoda Jtalía/ y 
con eftos al^irrfx) / nobilímmo rey 
oe 6recía/para oar en vn meímo tic^  
po al iRomano pueblo elfeñono ó to^  
da Jtalía: y con elefpcranca oetritt^  
pbar oe las naciones y gentes vltra 
marínasj£fl:a ciudad ó Carento 
bauia (Ido fundada po: los?.acede^ 
monioOUego en aquel tiempo a fér ca 
be^ a oe Calabziatoe i^ulla/y oe to# 
da ílucanía / affi poz fu grande5a f 
fuerza oe muros: como poz la nobles 
5a oe fu puerto/f poz fu admirable 
ttoXa ítédopueílaenldcodaoelmar 
3dríatícooelos nattegátes/camíno 
para las riberas ó Jtalía/oe Cidria/ 
oe €fclauonia/d Blbanía/oe la 4Do 
rea/oeaffrica/yoe Sicilia • Cerca 
oel puerto 6(la ciudad eítaua el tbea 
tro oonde fe ba5ian la^fieflastelqual 
feDí5ebauer caufado alos Carente 
nos y a fu mifera ciudad todas las 
oefuenturasquefeles figuíeron/co^ 
mo poco adelante fe oirá • 2ta caufa 
oeefta guerra y oe la venida oel rey 
l^írrbo re? oe fírecía en Jtalta cuc^  
taní luciof lozo en el libzo pzimero 
oe los Epitomas oe los becbos Délos 
Romanos/y Cito 2Líufo en la fegun 
da Becada abzeuiada poz el mefmo 
flozo oeefta manera. 
T^arefce quealos quatro cientosy 
fefíenray quatro años oeia fundació 
oe iRoma/ losíarentínos que eran 
amigos y confederados oel pueblo 
romano/eftando a cafo vnoia cele^  
bzando ciertos juegosen aquel tbea^  
tro (que poco antes apunctamosque 
teman junto alpuerto) vieron venir 
pozla mar cierta armada romana/y 
faliendo contra ella/ no folamente la 
oeftro^  aron % pero mataron el capí ta 
oeelia.Sobze efto embio el fenado 
pe moma fus embaradozes a Caren 
co/quexandofeóla injuria refcebtda 
contra los oerecbos y conciertos oe 
la pa5 entre losoe Carcnto y los ro^  
manos /y Demandando emienda oel 
oano quebauía refcebído la armada 
romana eñl puerto oe fu dudadlos 
Xarentino? empero parefeiédo apzo 
baria maldad cometida/júntamete 
con Denegar lo 4 les era pedido/aña^ 
dieron otra offenfá mayoz/y fue: que 
pzefos losembaradozestRomanos/ 
oefpues oea^oradoscruelmente con 
vergas/losecbaron muy affruenta^ 
dosfueraDeíu cíudad.©eaquife 
guío ella guerra ó Caréto roela qtial 
fue tanto mas bozribleel apparato/ 
quanto fueron maspzincipates y po^  
derofos los pueblos que fe leuanta/ 
roñen fauozoelos £arentinos . C a 
no pudiendo el fenado y pueblo ifto^  
mano fuírir laóf bonrra becba afus 
embaradozes/foz^ ofamente leconui^  
no monerías armas contra los 
renttnoe. Semanera qneembiando 
contra eHos a Cmilio confulconmuy 
copíofo ecerdto y gente muy lu5(da/ 
moftro que tenía bailare poder para 
caftígar alos § cótra dp:efumíanDe 
tomar las armas , igenido el confuí 
en la tierra Délos tarenrínos/comen^ 
co luego a Sllruyz todos fus limites a 
Tuegof fangrc contanm furia/que 
en pocos oías tomo entera venganza 
oe la crueldad que los enemigos vía 
ron con la armada f ceñios embara 
do:esi¡tomanos«Biendolos Saren 
tinos la potencia ocl confuí y temien 
do lasfuer^ast^omanas/implo^ró 
con humildes peticiones el fbcozro f 
ayuda oe Kbírrbo reyoelo^ aibane^ 
fes.^l qual (mucho mas fuerte y po 
derofo que todos los que fauozefcíe^ 
ron a Carento) vino con todas las 
fuercasoeaibania/ oe CheíTalia/ y 
oe 4Dacedonía/poimar y po: tierra 
con mucho numero oe guerreros y 
con admirable apparatooc cauallos 
yarmas/añadiendoatodaseftasco^ 
fas el efpanto oe muchos clephantes 
que traya/¿í halla entonces no eran 
conoícídosen 5talia:para vengar có 
eftas cofas a^lla ciudad medio ^ rie 
ga qwe bauian fundado lo^  Xactúc* 
moníos. Contra efterey l^irrho fue 
oe taomaembiado el confuí Balerío 
íleuino: elqualfaliendo alencuctro 
alrey/huuo con el vna gran batalla 
cerca oe ítírisriooe Campanía/yoe 
^eraclea ciudad 6 la mefma p:ouín 
cía: laqualfe oi5e auerfido tan cruel 
y íangriéta/queouro ponodo vnoia: 
y que el capitán oela auanguardia 
^omana/arremetiédo contrael rey/ 
le turbo oe tal manera / que oecadas 
las infígnias reales/le compellio a fa 
liroela batalla. tí5fteDi5e f lo:oque 
fuerael fíu oe la guerra Carcntina 
con moital eftrago oel erercito di rey 
l^irrho :(1 aefta bo:a no íbb:euíníe^ 
ran los elepbantes.^e cuya grande 
5a efpantadosloscauallosy los gue# 
rreros/oejearon la victoiia al enemi> 
go en lasmanos^ero fue tan gran^ 
de el oaño que reícibío l(*nrrho en 
efta batalla/que no pudiédo el mefmo 
oilfimular lo: ofeo publicamente. S í 
la fegunda ve5 yo venco alos moma^  
nos con tanta perdida/como los ven 
ci ella primera: neceflarío me fera to: 
nar folo en Albania * Sífi mefmo fe 
oi5e/ que viendo romo todoslos ifto 
manos que murieron enla batallare 
nían las heridas en los pechos y ros 
ft ros: y que algunos (au nque m uer^  
tos) ponían efpanto alos enemigos/ 
parefetendo les eftar biuos: y que tó^ 
dos(aunquemuertos)tenian en las 
manosfusefpadas/ylesquedauáen 
losafpectos las amena5asoe quado 
tenían animas: y finalmente que en 
la mefma muerte aun parefeia búiir 
lay^a y furia oe los Romanos :mo 
con grande admiración. Cofa fácil 
fuera cóquiftar el imperio y Dominio 
oe todo el mundo/fi yo tuuiera en mí 
fauoz a los caualleros iRomanoJ/o íi 
los romanos me tuuíeran a mi po: fu 
rey y capitán. 
C©efpuesoe eftofueron en ^oma 
criados nueuos confules / ufo Caío 
f ab:icío y Abarco Curio ©entato i 
los quales mouiédo los erercítos ro ^  
manos contra el rey iNrrho /pelea/ 
roncon el con mejo: ventura cerca oe 
Sfculo/ciudad en los limiten oe 1£»U 
lia: en la qual ya el temo: oe los i£ le^  
phantes hauía comentado a romper 
las o:denes oel ercrcíto romano :li 
Caío 4>inucio (foldado oela quar^ 
ta legión )co:tando la trompa oe vno 
oe aquellos elephSres oevn grandiíft 
mo golpe oé efpada/ no oíera a enten 
der que aquellas beftías fieras podía 
mojir JLoqualvíftopo:Caío f ab:í^ 
cío/comento luego a oífcurrír po: la 
batalla / mandando a los guerreros 
que rodas las armas arroíadt5as que 
tenían/enderecaflen contra aquellos 
elephantestyque enloscaftíllos oe 
madera que fob^ ellos venía/echaí» 
fen manojos oe leña encendidos oe 
fuego* v oe ella manera en muy b:eue 
efpacío / y copoco trabajo comecan^  / 
Cítulo tercero» £*>t^ 
doacaberoe fob:elo9elepbaiue0lo5 
caítíllos ardiendo / rompieron y oel> 
barataron laaefquadras oelooene^ 
migoerf tan gran eftrago bí jieron en 
elloslosi^omanoo/quelila noebe no 
lbb:enunera/quedará todos loo %U 
banefeo ? Careminos con fuovale^  
do:eoen el campo muerto^ oefpeda 
a^doa* >£n ella batalla buyendo el 
rnefmo rey i^írrbo /fue herido gra^ 
uementeenvnbomb:o:y a^nel mcU 
mo fabzícío (avnque vencedoz) no 
efeapo fin Derramar parte oe fu fan^  
gre: anteo fiendo berído le conuino 
retraber fe a loo realeo para fer cura^ 
do/en tanto que lo^  laomanoo feguíá 
el alcance oc loo enemigoo. Altando 
f ab:ícío en fu real/ee po:algunos 
puedo en memona/quele fueoada 
vna carta Del medico oel rey i^trrbo 
en que fe offrefeía oe oar al rey vene 
no conquefe muríeíTe.^Dasfué tan 
grande la virtud oe f abncio / que el 
(abbozrefciendo efte cafo tan feo y a^  
bomínable )cmbío a l^írrbo laepí^ 
ftola oel medico/y con ella otrafuya: 
auifandole quefeguardaífe ó aquel 
en quic maofe ftaua/la qual65ia aífi. 
C Cato fabzicio confuí taomanoal 
rey i^irrbo falud. ©ien parefceque 
no tienes buena oieba en elegir los 
amigos ni los enemigos: pues po: 
ella carta que nos fue embiada cono 
fceras/queba5esguerra avarones 
judos/y encomiendas a los malos i 
iíijuílosla falud oetu perfona. fio 
pienfesquete oefcub:imos díaseos 
fas poz algún amoz que te tengamos: 
fi no po:queot' tu muerte no fe no^  (i 
ga calumnia z infamia: y oigan las 
gentes que po: faltar a los Romanos 
virtud/tevencieron con engaños y 
aflecbanqas. Benidas eftas cofas a 
la noticia oe i^írrbo/ y conuencíen* 
do al medico oel oelicto / leoío elju^ 
fio caítígooefu trayeíon/bajíendole 
moar oe muy cruel muerte: fegun re^  
fiere Sito íliuio eñl lugar alegado» 
Berdad es que ^10:0 en el lib:o ya 
oícbo / atribuye ella ob:a a -dDarco 
Curio Bentato: pero bien pudo fer 
que fíendo (como eran) ambos ellos 
varonesconfules/fuefTen ambosau^ 
cto:esoeelle beneficio que al rey fe 
bi50 j£ l qual queriendo gratificar a 
f ab:icío ella buéa obza/ le embio fin 
refeate algúo todosloscaptiuos tRo^  
manos q tenia / y con ellos a Cineas 
fu pmiado/para queaflentafle la paj 
códfenado y pueblo romano. 4Das 
f ab:icio no confintiéndoque pare^  
fcieflequefu ciudad refcebía oones 
graciofamenteoel enemigo/ le raado 
reftituyzotro tanto numero De capti 
uostentre los qualesbauia fainos oe 
Sarétinos/como oe Samnttesy a i 
banefes.f contra oi5íendolo appía 
Claudio ciego/no fe bí50 affiento al 
guno oe pa5/ baila que el ¿fpirota fa 
líeíTe 6 Jtalia có todosfus ejeercitos. 
i£n tanto e¡ los tractos oela pa5 anda 
úan/fuccedio queyendo vn Día f a 
b:ício con embarada alos reales oc 
1P>irrbo (Donde le fucced íeron la^ co 
fas arriba apunctadas) y admirado 
l^irrbooela claridad oe ingenio oel 
iRomano/le rogo que (afrentadas la^ 
pa5es) fe vínieffe arefidircon el/ p:o 
metiédo le el principal lugar entre fu$ 
amigoíycapitane^como arriba que 
daapunctado)loqual renuncio f a 
b2icio/Di5!édo con manfaspalabias. 
S i yo elfo bi5teíre( o rey) aquellos 
que ago:a tebonrran y fe admíníllra 
oe ti/teniédo oe mi noticia/oeflearia 
fer regidos y gouernadoj antes oem 
queoe tí. i£íla refpueíla oe f ab:tcio 
fueoyda po: l^irrbo / no con fobnv 
uia ni tíranamete: antes po: ella refe 
ria níucbas vejes afus amigo* la gr^ 
deja oe animo / que en efteiRomano 
conofeía refplandefcer. 
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C Xa poftr tmera batalla que los iRo 
manos bimícroii con ^írrbo/tucen 
Mucama etilos campos Bruíinoe/ 
(leudo cófulcslos mefmos f abzícío 
y 4Darco Curto ©ctato j £ n laqual 
>arefcío quefucrolodftomanosven 
redóos poz bauer la ventura oado a 
la batalla el ftn quebauta oe oar el 
efmerco, Ca Tacados los elepbatites 
enla pnmera ba5(como lobauíanbe 
cbo enla paflTada batalla)tiendo el 
y no odios (que en edad era mas nue 
uo que lo60tros)berídoen la cabe.* 
Qa/a tronado j^atemozísado con el gol 
K/boluto po: en medio oclas efqu^ 
drasoc los aibancfes/ocf baratado 
:odaslasozdenef oellas/f quejcando 
eoeloolo:oela berida con grandes 
clamor y bramidos, ^ endo pues cfte 
elepbanteoifcurríédo pollas ba5es 
mamando y gimiendo ocla manera q 
cfta oicba / acertó a fer conofcido oe 
Ta madre/ que eftaua a cafo entre los 
otros • Xa qual conofclendo elbijo/ 
cuenta f lo:o/quc como en venganza 
oe la muerte oel/arremetío po: en me 
dio oe los Blbanefes / poniendo en/ 
treellos tal temo:y efpanto/queen 
bzeue fueron todos ocfbaratados. 
Conofcída efta buena ayuda oelos 
depbantes pozlos cófules f abzicio 
f Curio Bentato fu compañero/ote^ 
ron alosenemigos talapzeto/quelos 
compellieron a boluer las efpaldas 
bufendo/oejcando a los momanos la 
victona en las mano^y alfi ellas bc^  
(lias fieras / (1 en la pzimera batalla 
bauian quitado alos tftomanos la vi 
ctozía con muebas muertes/y en la fe 
gunda la bauian oado a los mefmos 
iRomanos con fgual eftrago y rota 
oelosaibanefes.Sgoza en efta ter# 
cera les Dieron el triumpbo quafi fin 
refillécia alguna^o: todas ellas ro 
tas que reícíbío l&inhol le conuíno 
falíroe gtaüa/DeicSdo oefamparadas 
lasfuer^as ¿¡ bauía ganado eñllayen 
Sicilia en efpacio oe fef saños cj eftu 
uo en ambas pzouincias: y paliar los 
maresbuyendo ocfpuesDefer oosve 
jes vencido f oefpojado oe fus reales 
y DOS veses behdoen fu perfona en 
las DOS batallas poflreras. lP>o: las 
quales vict02ias(como parcfcicffe al 
fenadoypueblo Romano que ya fe le 
pzometía pa5 y bolganja) fue oado a 
los confules efplendtdiflimo triúpbo: 
en quefueron traydos a la dudad tan 
tos Deípoiosoe gentes riquísimas ¿¡ 
en efta guerra fueron vencidas/que 
penascabía la victozta en toda ifto<? 
ma (pozque vfemosoe las palabzas ó 
f lozo) íEl qual Di5e y alfirma/nunca 
>auer entrado en la ciudad DC iRoma 
otro masbermofo ni magnífico triú^ 
)bo que el Dedos DOS Confulcsf a^  
bzicio y (Curto ©entato. gozque (i 
cnlosotros triumpboépafladosan^ 
es oeeíle ota / no fue vida otra algúa 
cofa (1 nobeftiasque fe ganaron De 
Solfeos/ganados oelos Sabinos/ 
carrosoelos f rancefes/armasque/ 
bzadasDelosS3intes.!£neftequícn 
mirara los captiuos/viera que eran 
J>oloflbs/y Slbanefes / Cbeflalia^ 
nos/J>acedoiics/S5zutíos/l^ullefe5 
y Xucanos^uié quiílera ver las po 
pas/viera ozo/purpura/v3deras/ ta/ 
blas pintadas / y todas las otras ri/ 
que5asDe£arento.y QWi^  notara la 
grande5a ocla victozia: pudiera con 
(fderar que en folasoos batallasba 
uía elenemígo perdido/loque oe Jta 
lía tardo en ganar quatro años.i^e^ 
ro entre todas ellas cofas/ ninguna 
otra miraua el pueblo Romano oe 
mejozgana/que aquellas beftiasfie/ 
ras que tanto miedo le bauian p n a 
fto con fus tozres acuellas: (as qua^ 
les( aunque con las ceruiecs batas 
feguían a los cauallos vécedozes)no 
oerauanDe moftrarfentimíento poz 
tercero. 
fu captíuidad. ^(fcdo eftc folennc 
triumRbo/ luego f abneio fe retraío 
a fu pob:c cafa ooitde ee fama bauer 
le venido embaradozee oe loa Sanu 
ni tes/ que le trayaii vn gran p:efente 
oe ow / lo qual no qmfo f abncio re^  
fcebír: antee tocando con laa manoa 
fup:op2io cuerpo/les oiro. Amanto 
que yo pudiere gouernar elloa mis 
miembzos/ no temo queme faltecofa 
alguna oeiaB neceíTarias.í odo lo oi 
cbo fe baila po: tcílimoniooeloa au^  
ctozesallegadoe: auque ^lutarcbo 
en la vida oe ü^írrbo ninguna mciu 
cion base oeque eík rey fuefle vencía 
do po:f ab:í cío/fino po: Curio Ben 
:ato:pero con la opinión oe Cito HiV 
no7fIo:o concuerda l^Iínio elmS 
ceba Dícbo TBouo coméfe en fu lib:o 
oe varones illudrcd* 
Capítulo. ííj. 
© e laecUraebajañasy triumpbale? 
victonaeoe Caio ^Darío/cí fue con 
íuloe^oma ñztc vcyce. Cracta fe la 
cauía oe la guerra oe los Ceutbbnes 
y Cimbzos: y oe las guerras cíijilesc 
paflaróentre ^Dario f Xucío Silla. 
a io J>ano natural oe 
la ciudad oe arpiña al 
canco la pzíntera bózra 
en la república ó iRoma 
ílendo becbo legado/f 
embiado con el confuí Quinto íCecí 
lío 4l>ctello a la guerra cetra Jugur 
rba reiroe TBumiolia. ©efpuesoelo 
qual fiendo criado confuí la p:imera 
ve5 / le fue encargada la mefma gue^  
rra Sugnrtbina J£nla qualescierto 
bauer 4ftarío a dmíní (Irado el oíficío 
oe capitán con tanto efíueríofpnjdé 
cía/que vencido el enemigo/ f con el 
juntamente Bocbo reyoe dDauríta/ 
uia queleanidaua/vmuertosvefnte 
mili •Biimídiano^/merefcioq lefueírq 
oadoen iKoma el tríumpbo oefta vi^  
cto:ía:elqual fe bi5o mas claro pozla 
p:efencia oe Jugurtba f oeoos bijos 
fuvo5 quecntraron p:efos ociante oel 
tnumpbal carro oe 4Darío. £fl:e rey 
(acá bado el tnumpbo) fue pu efto en 
vna carcel/oonde oefpue^  fue muerto 
pompado oel mefmo áDarío.Efte 
oía oel tríumpbo entro ^IDario en el 
fenadoconlaveftidura triumpbal:]? 
fue el p:imero en iRoma a quien ello 
acaeícío. acerca oe lo qual 0í5e f lo^  
ro/queelpuebloiRomano vioeneíte 
tríumpbo a Jw^unba cargado oe ca 
denas/f que el (au nque vencido y ata 
do)vio aquella ciudad/Deque antes 
bauiaoicbo queera vendedi5a/)r que 
perefeeria íi buuieífequiéla c5p:aiíe/ 
V que pues (iendo ella vendedi5a ba^ 
lio a eftc ref que la comp^ afle/ f elno 
efeapooe fer enella p:eío: era cierto q 
Tiloma no perefeeria / pues oe los au 
safios oelfcbauia lib:ado. 
C 21 efta guerra fe flgnío la oe los 
€imb:os(qiie en nue(!ro5 tiemposfe 
oi5enfer losoe Zelandia)cufo pjíii 
cípio fue. ^ue eftos Címb:os y los 
£eutbones/y Cígurínos/ buf endo 
oeloseftremosypoftrímerosfínesó 
f rancia / poique el mar ^ceanoles 
bauía anegado fus tierras: oefpues 
oebauerandadoporoíuerfas partes 
oel mundo bufeando inicuas babita 
dones/fueron alan^adosoe Cfpaña 
y oe f rancia: po:que ni los Érpafio 
les(en cuya p:ouincía pzímero apo:^  
taron) los q uifieron reícebír / ni los 
confin rieron los f rancefes/oe cuy as 
tierras bauían faiído.^eoode fepue 
de claro coníecturar / quanto la gente 
lEfpañola bar a eccedído en virtud a 
las otras naciones:puedes claro que 
íi losf rancefes bailaron para ecbar 
oefus cofines a lo^  €imb:os/fuepo: 
venir eítos Barbaros rotos y quebza 
^ Citulo tcrcero.C fo* Imí* 
radoeó Cfpaña: para lo qual no fue* 
ran po: ventura bafoiired/fi loe baila 
ran tan enteros / comoquando falíe^ 
ron oe fue pnmerae mocadas. Xos 
^rpailoleaempero/ee cierto quetu^ 
uíeron ofadía oc ios acometer quan^ 
do ellos venían con maf o: foberuía 
f effuerco. ^ f^li fe puede oe3ir/ q las 
víct02ias quebuuieron los f raccíes 
y Romanos / fueron oela« reliquias 
que efeapard oelos Efpañoles. £0:^ 
nandopues al pzopofito/viendo efta 
genteque en i£fpana ni en f rancia 
no ballauan el alTicnto que f ua a buf 
car: fe oefermínaronoc paliar en Jta 
lía.Bondeembíaron embai:ado:es a 
losrealesoe4jftarco5unío Villano 
confuí/ j^ oe alli al fenado: pidiendo 
al pueblo guerrero / que en lugar oe 
fueldo/lesoiefTen algunastierras en 
quebabítalfen.l^ero que tierras po 
día oar el pueblo romano/cuvos ctu 
dadanos oe ay a poco bauian oe pe^  
lear vnos cóotros fob:e la? Icyesagra 
rías/que oífponian la oiuifíon oelos 
camposf Siéndoles pues negado lo 
que pedían / oetermmaron pe ganar 
po: las armas lo q po: ruegos no po^  
dian bauen 2(1 p:imer ímpetu oeftos 
Barbaros/fallo a refiftír elcófulSíl 
láno :pero fueoe ellos vencido y ro 
to tmferablemente: en cuya rota fe oí 
5e que fue p:efo Aurelio legado ^ 0 
mano, i£l qual (como ílédo llamado 
al cófejo oe los Omb:oelos quifieffe 
poner efpanto/oi5iendoqueíi pzeíu 
mían oe paflar los alpes y ocfcendír 
en Jtalía/fupíeflenquebauianópe^ 
lear con los romanos que no podían 
fer vencídos)fue mádado matar po: 
el rey oelos Cimb:os(oicbo iBeleo) 
queeraferociínmomancebo. í£nel 
fegundo v tercero acometímíéto fue/ 
ron vencídospo: eftos barbaros los 
p:oconfules 4Danlio y Quinto Ser/ 
pilío Cepío: en que ambos perdí ero 
losreales/y ocbenrá millguerrcrps/ 
yquarenta mili leñadores y agnado^ 
res :que todos fueron muertes y oef/ 
pedasadoíXon lasqualcs rotasfue 
ra becbo el negocio oe tal modo/que 
nuca mas aquel tftomano pueblo aU 
qara cabeca/lien aquel íiglo no acer^  
tara a tener vn 4Dario. Ca cite oeter 
mín&Jo oe venir a las manos co ella 
gente/oetuuo oétro oe los rea les (oef 
pues q a ellos vino) a todos fus gue/ 
rreros/ baila ver io:nada en pereja 
aquelia no vencida rauia % ímpetu ó 
que vfan los Barbaros en lugar oe 
virtud,^ líos empero viédo que ^ IDa 
rio rebufaua oe venir con ellos ala ba 
talla /fe partieron con fus erercítos la 
bueltaoe iRoma / ba5íendo efearnio 
oelosiRomanos que eftauaeñl real 
oe 4barío/y p:eguiitando les (i que^  
rían que en iRoma oireflfen aíusmu 
geres alguna cofa oe fu parteXa era 
tan grande la cfperan^ a quellcuauá 
oe ganar la ciudad/que ninguafuer^  
capenfauanqueles podía baserre/ 
(iitencía baftante. ^ afli con p:efte5a 
cowefpondíente a las amena5as/ oí^ 
wídído el erercito en trespartcs/co/ 
menearon a caminar po: las alpes. 
4l>arío entendido el fin oelo> enemí 
gos/convna marauillofay quafi Uu 
crefble lígcre5a/camíiio en posóllos 
po: los refiflír a fu p:opofito.^  atajan 
do a los Cbeutbones en las baldas 
oelasmefmas aipcs/los venció ad 
mírableméte en vn lugar que fe oe5ía 
los bafios oe Seítio: oonde los bar 
baros tenían feno:eado vn valle que 
allí fe bajía/ yvn noque paflaua po: 
el valle oe tal manera / que ninguna 
facultad tenían los Romanos para fe 
ap:ouecbar oel agua oel no. í lo qual 
noíefabeíi fuea(rto:denado po: el 
capitán ^ Darío a fabíedas o po: ye 
rro.l^ero ciertamente la virtud mo* 
uídaoelaneceflidad/lefuecaufa oe 
lavícro:ía.1P>o:quecomola0enreoe 
fu erercíto (con la gran fed que pade 
fcia) pídieflc agua/lea moítro fu capí 
tan 4Dano d río que I09 enemigos 
tenían feño:eado/ Dí5iendo, 0 varo^ 
nes Romanos/veys allí teneys agua 
para beuer, finalmente ofendo la 
gente oe dDario eftae palabras / pe^  
learon todoe con tanto oeíTeo DC ven^  
cer/f tan gran monandad bi5ierd en 
loe Cbeutbonee/que quedando ven 
cedozesloe iKomanos/beuíeron enel 
rio mas fangre bumana / que agua/ 
fegunlae aguas oelríofuan tintas 
oe la fangre oe los ©arbaros» Cuyo 
rey llamado Cbeurobocbo / que con 
fu ligera folia faltar quacro ofeys 
cauallos iuntosta penas pudo ago:a 
caualgar en vno en que buyclTe/ oe 
maneraquefiendopzefoen elpimcí^ 
pioDelabufda/vinoafer vna rep:e^  
Tentación t vida muf alegre para el 
pueblo Utomano.'féwque como fuef 
fe varón DC notable eftatura y oe muy 
buena Dífpoíícid y grande5a oecuep 
po /tiendo Defpues metido en iRoma 
en el carro trí umpbal oe ^IDarío: e^ 
cedía en altura acodas las otras co^  
fasquefuan en eltriumpbo(íegú lo 
cuéta Lucio f lo:o eñltercero líbzo, 
C ^eítruydosoe todo puncto los 
Cbeutbones: po:que la guerra fe vu 
lataua / fue oado a Abarlo el quinto 
confladuoXa elfegundof el tercero 
lef«ep:o:rogado en el p:íncípio oe 
ella guerra: y el quarto alcanzo p:o^  
curando lo el: f (como ella oícbo) fe 
le oíeró la quinta ve5 poKaufa oefta 
guerra/eftando elabfente.f uele aflí 
mífmo concedidóquetríupbalTepo: 
la vicfo:ia bauída 6\ot Cbeutboneñ 
/£l empero C viendo que le quedaua 
otro nueuo trabajo para acabar ó ba 
uer la vícto:ía cumplida po:caufa oe 
los Cimbas)no quifo refcebir po: 
entonces el triumpbo: antes le D i M 
to bafta ver fenefdda aquella guerra 
Con elqual ocíreo/conuertiendolas 
armas contra los Cimb:os/losfuea 
bufear co n toda p2efte5a j£ftos (con^ 
tra la opinión oe todos) bauían oera 
do cierto patio oela^aipes/oondeel 
muierno auía cerrado el camino po: 
lasmucbasníeues/f pollas alturas 
oelos montes Crídentínos: que( fe^  
gun efcríuc Strabon) fon parte ólas 
mefmas alpes: bauían oefcédído en 
Stalia/bajiendo en la tierra mueboj 
oaños.-p llegados al río atbeíls/pa^ 
ra le patiar no bufearon puente ni na 
uíosrantes vfandooevna locura bar 
baríca/acometieron p:ímero oe leva 
dear a cuerpo/p:ocurando oerefidír 
la comete con las manos y efeudos: 
masoerpuesque vieron que eíte tra 
bajo era po:oe mas/co:tádo múcba 
leña oc vna montaña / la cebaron en 
las aguasoel río/f affi paffaron oela 
otrapartecon tanto orgullo/como ti 
entonces acometieran^ la ciudad oc 
itoma/y la putieran en gran ap:íeto. 
l^ero Detí níendofe en vna parte be 
jtalía/oóde la tierra oe fuyo era beli 
cada/fe ablando la furia oeefta gen^  
te/aífi con eloeleyteólatierra/como 
con la oelícade5 oe los ay:es. ailédc 
oeílo/con el vio oel pan/y oe las car^ 
nes co5ídas/f con la Dulzura ól vino 
yorros millregalosyoeleytesqueen 
aquella tierra bauía/en laf quale?co 
fas fe ballauan míenos: mitigaron 
tanto fu ferocidad/que quando 4Da 
río los acometió/ bauían ya perdido 
mueba parte oe fu antiguo effuerco* 
Enefte tiempo fue 4bmo auífadlo 
queelofro confuí (oícbo Quinto Ca 
tulo / ¿í era ydo a refifttr el patio a los 
Cí mb:os) bauía tido po: ellos vencí 
do y oef baratado/y cebado oc las^l 
pes.Sabiédo eftasnueuas ^Dario/ 
Te partió luego para Títoma/oonde le 
ifue confirmado el quinto confulado 
queIcbama ftdo concedido citando 
abfentc. Seda vejrebiso^IDariora 
cjcercito/jrtomo luego elcamino pa/ 
ra fe iu mar con fu companero téiwUu 
to Catulo. Bcnidosa junrarfc am^ 
boeconfulce/nníeroií a 4Dario em^  
ba cadocee oe loe Címb:o vpidtendo 
iequeenp:ectp oelapa5Crilaquena) 
lesoieflfe tierra oondc ellos y fus ber 
manoapudieifenbabicar. ^ tooqua^ 
les como peguntados po: el confuí 
quien eran fus bermanos/ le reípon^ 
dlelTeu que los Cbeutonevfe oise ba 
uer les 4DarioDicbo/que oe fus ber 
manos perdieífen cuf dado / que f a 
entre los Romanos tenían conuenié 
tesbabítaciones.ílos Cimbíospen 
fando fer oícba? efta? palab:as en ef^  
carniofuyo/fc partieron oe 4Dario 
fin oefpacbo alguno /Dí5íendole mu^  
cbas infurtas.Ca puefto que algüos 
les trayanlaé iiueuasoe la rota be^  
cba en iosltbeutbones/eílauan en 
días tan incrédulos / que matauan a 
los menfageros que felo Denuncia^ 
uan: pozque ellos penfauan que todo 
el eicerctto Romano no b afta ra a oc 
ftnm alos CbeutbonesXoqual en 
tendido po: ^Darío / mado facar allí 
losrefes oelos Cbeutbones <| fue^  
ron captiuos en la batalla/? poner los 
en parte oonde fueífen viftos oelos 
embacado:es Cimb:os. í l o s quales 
viendo pefos los capitanes oe aque^  
llosaquien tenían pozbermanos/7 
teniendo po: ciertas las nueuasoe fu 
ocítruycion/fueron tan oefmaf ados: 
que Dando les 4Dario la batalla con 
folos cinquenta y quatro mili bobics 
que tenía en fu erercito y en el oe Ca 
tulo/los venció marauillofamente. 
Ella batalla oi5e ^ucío f lo:oenel 
tercero lib:o / que paffo en vn campo 
llamado campo oe Claudiotoonde 
parefcc que dftarío vfooel mefmo ar 
did que Caníbal en otro tiempo tu^  
uo en la batalla oe Canas.COntuene 
afaber que 010la batalla alos Cim# 
bzosen vn oía nublofo/pb: atomaer 
alos enemigos fin fer viftó oe ellos. 
Jtencn oía oe grandes aiples/.para 
que biriendo el poluo a los enemigos 
en los ojos / les p:iua(Te oel vfo oe la 
vífta. y finalmente ba5íendoa fu gen^  
te que Oecara fe boluiefíe al atente: 
para que con el rciplado: oelfol (ít al^  
gunave5feDefcub:ia)parefcieíreque 
d cíelo ardía en llamas oebuiofue^ 
go.©e manera que juntas eftas oca/ 
fiones conla virtud oel capitán -dba 
rio f oe fus guerreros / fe caufo tan 
gran monandad en los ©ar baros/q 
en todo el oia ceffo el campó pe fer cu 
bíerto ó muertos. i£nquefe biseque 
fueron oeípedaqados cientoy vefnte 
mill/y pzefos quarenta mill/y que per 
dieron treynta y tres vanderas/allc^ 
deoelosque murieron en la batalla 
oelos Cbeutbones/quefueron cien 
mili con los captiuos. f aun affirml 
algunos (fegun refiere lR»lutarcbo) 
bauer fido tantos los queperefderó 
en eftas batallas ocios Cimtoos m 
Cbeutbones / que a caufa oe la mt^  
cba grolTuraoelos cuerpos muertos 
que oefpuesoc corrompidos feel^ar 
5io po: la tierra có laslluuiasque fo^  
b:euínieron/cogeron los labzado^es 
po: todas aquellas tierrasC a oonde 
eftas batallas paffaró) muebomafo: 
quantidad oe fructos que folian eos 
ger.® encidos los Ombzos/feoffre^ 
fcío luego con fus mugeres otra ba^ 
talla no meno: que la queco ellos ba 
nía paitado, gozque eftas (pueftos 
Delante para reparo todos los carros 
que tenían en los reales) peleauS con 
langas oefdeencimaDelloscomo oef 
de tozres/blríendo a fus mefmos ma 
ridos como a traydozes po^ue veníS 
buyendo / z a los Romanos que los 
perfeguian/comoa enemigos, f aífi 
JL U 
^ Citulo tercera 
fue cofa mae oe ver la muerte oe eíto | 
bembzas/que la meíina batalla«Ca 
bauieiidoembíadoapedira-4Dario 
libertad/yguc lee fuerte lícito vfar 
ellasoel facerdocío/ viendo que nín* 
guna cofa tmpetrauan: oefpuee oe 
bauer abogado todas / (uo p:op:íoe 
btjo^/íemataroíivnaeaotraa; f lao 
que oefte oeftro^ocfcaparon / ecban^ 
dofe a los cuellos lasos teridosoe fu5 
mefmos cabellos/fe abozcaron oe los 
arbozes oe la mótaña/ y oe los f ugof 
ocios carros • E n efta batalla perdió 
la vida el rey ocios Címbzos oiebo 
©eleo/peleando tan fuertemete/ que 
pnmero que murieíTe/biso notable 
ventanea oe fu muerce/basíendo gra 
dílTuno cftracjo en losiRomanos/ bí^  
ríendoy matando gran numerooe^ 
líos: como a varón fuerte (como el lo 
cra)pertencfcia. Según lo cueca fio 
roen el líb:o allegado. 
C E l tercero erercitooe ellos Bao 
baroa era eloe los Cigurínos. Hos 
quales baml aíTentado fus reales en 
ciertas alturas oclas Blpescj caen 
en el terrtcozio oe TBozímberga/ pen^  
fando eítar allí mas feguros/po:la 
foztalesa oel aífíen to. O o s (fabída 
la perdición y oelíruydon becba en 
los Cbeutbones y Címb:os/a quien 
tenían poz compañeros v amigos) oí 
uidíendo fe po:oíuerfos lugares /íe 
oefbí5íer6 co vna oefbonrrada buy 
da/oandofeoe allí adelante a burto? 
y latrocinios. 
C Oetan alegre y oícbofo menfaje 
ocla libertad y confirmación oelinv 
perio oe 5talia/oi5e f I020: que no le 
refeíbio el pueblo iftomano porrela^ 
don oebombze? (como folia) fino po: 
aquellos fus oiofes engaítofosy fal^  
fos/aquíen ellosadozaiian. €a en el 
mefmooiaen que palio la batalla oe 
los Címbzos/fueron viltos oos man 
cebos añonados oe laurel en el tem> 
pío oe íCafto: y l^ollu5/que oauan al 
pzeto: vna cana: po: la qnal fe vino lu 
ego aefparjír po: toda la ciudad de 
TRoma vn rumozoelagloziofa victos 
na Cimbzica.Bemaneraqúeningti 
na nueua pudiera venir masadmira 
ble ni mas p:eítamente:para quele* 
uantada ^ omafbbje fus montes/ pa 
refcíeífe queeftauapzcfentealameP 
ma baraUa:f que enla mefma fa5on 
en quelosenemigos culos efquadrcv 
nes erS muertos y oefpcdaqados pó: 
elcampo/ba5iaelpuebloalegríasoé^ 
tro oe fu ciudad poz la víctozía. Con 
laqualfe boluío 4l>ario muyglozío^ 
fo a tKoma: oonde oe todo el fenado 
ypueblofuerefcebído congrandíífí 
ma bonrra y folemniflimo triumpbo: 
fiendo poz todos llamado tercero fún 
dadoz oe TKoma^ozque venciendo 
el agoza a los Cbcutbones y Cim^ 
b»s/ la bauía libzado óno menozpe^  
lígro y temo:/que la líb:o furto Ca^ 
millo/quandoeti otro tiempo alando 
oella elfuroz ocio? f rancefesj£lem 
pero vfo oe tanta moderacíó/que pue 
lio que a elfolo concedían el fenado y 
pueblo rtomano DOS tríumpbos poz 
ellas oos ta mofas víctozias: noquifo 
confentír e¡ le fuefleoado ma^  oe vno: 
y que oelle go5a(reygualméte fu com^ 
pañero Quinto Catulo / fegttn lo re^  
fiereelauctoz allegado/y Cito 
uio enla feptíma becada abzeuíada 
poz el mefmo f lozo. 3quí feoí5eque 
^Iftarío queriendo gratificar a mili 
foldados Camerinos pozque enfufa^ 
uoz x ayuda bauian peleado vírmofa 
mente /los bí50 ciudadanos -fimi 
nos/para q uegosaíTen oe los mefmos 
pzíuílegiosoe quego5auanlos otros 
ciudadanos oe ií\oma :y que íiendo 
poz ello rcpzcbendído poz fer contra 
las leyes oelfenado / refpondío oella 
manera/oí5íendoXonelruydooela5 
armas no pude entender lasleyes. 
Ct f tic <J>3no Dorado oe m m gran I 
de5aoe animo/quenofeconccncaii^  
do con lae cofa^mcdíanaa/coijdiao 
ñcmpiclmm*a\m.iBt loqualcma 
no f fe figuíola caufa oe la pntnei a 
guerracmilquebuuo entrcloociuda 
danoaoe moma/tan oañofa a (a rrpu 
blica / coino liiego Diremos y feoira 
en el capitulo quetracrara De Huáo 
CoíiielioSillaXofa eí Digna Dcgra 
de^Jimracion/qtierefaeieiiroaf fef^  
fenta y Doo afto&pelearon los tftoma^  
jtospo: elp^ouceboy bren oe fu repu 
bttcay patria fin tener guerrae entre 
í! mifmod 4 ¿ n el qual tiempo crefcio 
íiempíeel iRom n^o impeno en gran/ 
dilTimoaugmento» J>as Dcfpuesque 
loe partícuíaree interefleí ocfde el né 
po oe eílos DOS varones comenearon 
a Dcfcub:ir loa Dañados animes oe 
loseiudadanos/ba venido el feno^ o 
Deeftaeiudad enlaDiminucionenque 
al p:eíente le veemos. Como no pne^  
da faltar loque €b:iftoDiroen eleua 
gdío: cs^ faber/quetodo rer no oiui 
dido en ñ mifmofera oeftnmlo. (Eu^ 
ce. t í . ) Solo cite mal faltaua aí pue^  
blo romano Defpues oe las rcbueltas 
quefefiguieronDe las leyesbecbas 
pozlo^  í6racbovpoz2lptilefoSatnr 
núio/f po: ^ inio S^ruib: oefpues oe 
la cruel guerra que tuno confus con 
federados y compañeros: fDefpues 
Dtia rebeUion oe losefclauos: f final 
mente oefpues Del leuantamtento DC 
los gladiatores oefgrímidoies/para 
que toda la Dduentura oeftas guc 
rras fe conuertielfe contra la mifera 
ciudad:f Dentro Dclla fueífen ocfpc^ la 
qados los \wones confu lares/pa t 
cíos/ 9 fenadores: f para e¡ en medio 
oeella vtíoscíudadanoí cocurrteíTen 
con otros ciudadanos a manera oe 
arena/para fe matar vnoscon otros, 
fio fuera tenida efta guerra ponan 
fea/fi los capitanea plebeyo5/ol05 no^  
bles(que eítauan en opinión De ma* 
los) ftieran lospnnctpes y caudilics 
Deeftamaldad.4l>ascomo tales DOS 
varones y capitanes (iomo áDario y 
Silla /que fueron íU50adospo: IU5 y 
o:nameiuo oe aq ud í'iglo) bayan fid o 
las cabecas principales oe tan per^  
uerfa bacana: vienefaobja a ferteni^  
da po: mas bo:renda y aDominable: 
quanto los varones que le caufaron 
eran masfublimados en Dignidad/y 
mas clarosen fus ba5nria s. f£ da gue 
rra fue erercit.ida y becba en tres ma 
ñera?. 2t a p:imera con vn liuíano f pe 
queño tumulto / en el qual fe andana 
(a crueldad eitire los mtfmos capita# 
nesvnos contra otros/algo mas abí^ 
nada que pudiera (3tr vna guerra De 
vnos enemigos contra otros enemí^  
gos.íla fegunda fue mas cruel yían^ 
grienta: porque feeílc-ndio la victoria 
po: las entrad oe todo elfenado/er^ 
ercitandofe la crueldad oclla contra 
losmefmoaCnadores.4Dasla poftrí 
mera ejccedio/no folamentc a toda fti 
ña ciuil :masaqnalquiera raufa De 
enemigos: por quantoelfuro: Délas 
armasera mouido por las fuercasDc 
toda Jtalia : y vinieron lasmalque^ 
uenciásf odios a encrudekfcer fe en 
tanta manera / que ya los marado:es 
no ballawan a quien matar^£ i pnncí 
pío y caufa oe efta guerra fue la i nfa^  
dable cobdídaDr^Darto. jorque 
como a Silla fuefTe encargada la gue 
rra contra J^itbridates ref DeT^on 
tbo y armenía/procuraua 4Dano co 
coítas fus fuerca? porque le fueflequí^ 
tada/aprouecbando feoe vna lefbe^ 
cba por Snlpício tribuno oel pueblo 
que adjudicaua a 4Dano la prouíiv 
da? guem De ¿JDitbridateé.iEnten 
dido eíto por Silla (queya eítana c5 
elecerdto en Campania) no pudíen^ 
do tollerar efta tniuria/órada la gue 
rraDe -cDítbridates/boluío a iRomá 
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pgk Citulo terceroX* 
con todas fue legiones, turrando; 
puee Silla en laoma pozlaapucrcas 
í£icquilínaz £ollina:oonde(como 
los rnbunos Sulpicío y aibinoua^ 
no pufieirensenreoc guarnícíon/que 
oefde las almenas y ventanas oefen^  
dian la entrada alos Sillanos / con 
piedras^ armas que les tirauan) bu^ 
uo el mefmo Silla oe abnr el camino 
a fuego ta hierro /bailaque (como 
venccdo: )gano la fuerza oel Capitón 
lio/ que en otro tiempo fe bauía Utoa 
do oe losaffrícanos/ Cartbaginen 
fes/f oelosf rancefes Senones,í£n^ 
tonces (como po: ley ól fenado todos 
los oel vado oe 4Dano fueflen jujga 
dos po:e,nemigos)flietodala cmeb 
dad juftaméteconuertida contra los 
tríbunos yaoícbos/ycontra toda fu 
parcialidad.^etal manera/que fola 
la buyda pudo efeapar oe la muerte a 
4barío/o Cpo:me|Ozoe5ír)lcreferuo 
la fo:tuna para otra guerra/ y apono 
buyendo a la ciudad De4Dinturno/ 
oondeeftuuo fecreto algunos oias/ 
bato que(ílendoballado)fnepuclto 
en muy afpera pzííid: ílendo pnmero 
muertos los oos tribunos (que íe ba 
uian fauo:efcído )en la placa ociRo 
ma.ailiembio Silla vn francés pa 
ra que mataífe a ^ IDario* £ l qual fue 
tan efpantado con Tola la p:efencia 6 
J>arío/eí puedo queelmefmo 4Da 
rio le oífrefcío la cerui5 oonde le bi^ 
ricíTe/nínguna cofa ofo ba5erel fran 
ces.Beftamanera eftevarón (queba 
uía lído feysve5es conful)falio oe la 
ciudad oe Utoma buyendo / qual! a 
manera oe vn fiemo: y fue oefpues 
traydo aella p:ero / el que tan efplen^  
didamente bauía tríumpbado oelos 
enemigos 6la mefma patria: que ago 
ra le refeibe como a vn captiuo.2lun 
que oefde en algunos oías fe efeapo 
oela pníion/yfepaflb buyendo en 
Bífrica* Según lo cuéta l^lutarcbo 
en la vida oeeíte confuí iBomano* 
CCne laño oelconfulado oeCo: 
nelio Onna y6neyo^ctauio:elfue 
gooeeíla guerra(queaun nobauia 
fido bié amatado) to:no a refufeitar: 
poique cftos oos confules quifieron 
ti actar con el pueblo que todosaque 
líos que po: oecreto oel fenado bauía 
fido llagados po: enemigos oe la pa^  
tría/fueííen rcuocadoseñlla* Scuya 
caufa (armada la multitud )fe toina^ 
ron arenouar losbomicidíosentan^ 
ta manera / que tuno Cinna Bcceífo 
dad oe falir oe iRoma buyendo / y fe 
paffo en áfrica oonde eftaua 4Da/ 
rio: % juntos ambos tuuíeron tal fo: 
ma/que J>3rio boluio en i^ oma mu 
cboma^piomptoparaba5er cruelda 
des que antes. Ca la p:ifion / las ca^ 
denas/labuyda/y eloeílíerro/bauia 
eííragado ya enel aquella clemencia 
a que las pafTadasoignidadesleobli 
ganan, y como a la fama oe tan gran 
varón concumeffen gentes oe todas 
partes en gran numero/y para ello fe 
armaífen los fíeruos y todo linage De 
bomb:es/pudoelmifero capitán ba^  
llarfacilmenteerercítoconueniblepa 
ra fu pzopoílto. ^ e manera/que aun 
que po: fuera bufeaua camino para 
boluer a la patria (oc oonde po: fuer 
ca bauía fido alanzado) parefcíera fl| 
ba5ía eílo )u(tamcte/fi no co^ompíe^ 
ra fu juila caufa cólacrtieldad.<dl>a5 
como en fu to:nada (po: fuoafiada m 
íencíon)fiieire abbo:refcible a oíos y 
enpiofo a los borubjes^ gatiando enel 
p:imer ímpetu la ciudad oel^oftia/ 
(que era tenida como criada t aya oe 
'áoma)laoio afacomano a fus gen^  
resXuego oefpues oe efto (oíuidido 
el erercíto entre áftario/Cinna/Car 
bou /'y Serto:io: entraron en la cíiu 
dadoeUXoma conquatrobatalloneí. 
!£nlaqual(oefpuesque toda lagen^ 
teoe^ctauíofue alanzada oel^aní^ 
gag título tercero,^ ^  fo* 
culo) comenqo cada vno a erercir ar 
fu furíofa raiiía contra los mas pzin^  
cípalcs oe la ciudad con mayo: cruel 
dad que en otra alguna guerra odas 
palfadasXa en efta (muerto el coful 
0ctamo) fue puefta Tu cabera en me 
diaoelaplaía/fla oeantomo varó 
coüfular en la mefaoel mefmo dba* 
río. Cefar f f imb2ía fueron Defpcda 
adósalas puertas oe fus p:opñas 
moldas.Bebióf BumíKmo eran 
tray dos po: en medio ó la placa /a rra 
ftrando con los ganchos oe los fayo 
nesXatulo comiendo b^ afas encen^  
didas oe fuego/fe líbzo oe las oefb& 
rrasquefus enemigos le querían ba 
jen-dDerulafacerdoteoe Júpiter/ro 
cío co la fangre oe fus venas los ojos 
oel mefmo Júpiter en el Capitolio, 
arquario fue muerto apuñaladas en 
lapzefencía oe ^ JDario. Codos eftos 
y otros muebos homicidios fueron 
executados en los fenadozes/oefde 
elpzimer oía oe /£nero (en que entra 
do 4Dario engoma fue electo con^  
fulla feptíma ve5)hafta lostrejeoia^ 
oel mefmo mes • Be lo qual fe puede 
muy fácilmente coníecmrar lo que hi 
5iera/fl cumpliera elañooefu confu 
lado tquando en tre5e oiasfolos pzU 
uo oelá vida a titos varones nobles. 
I^ero queriendo oíos/que las muer 
tesoe la gentepzincipal (que tñc va 
ron erecutaua en la mifcra ciudad) 
ceíTaflempermitio que pocos oias oef 
pues que -dDario buuoel feptimocó 
fuíado/feoiefleelmefmo la muer 
te con fus p:op:ías manos. 
Según lo eferiue Cito 
Jliuio/lluciof I020 
iHütarchoypli 
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^ Capítulo, m;. 
^ue tracta oelpzincipado oe 
Calapino DícIx)lChirifcelebí 
quinto rey oe los %u rebos/y 





chos/hijooc aquel 1^a 
ya5efcs primero ófte nó* 
bze/que ííendo vencido po2 el Camer 
lan/murío en miferable p:ifion. Co* 
menqo a reynar ocfpues oe quitado 
el padre oel p2tncipado a (os rnill y 
quatrocíentos anosoefpucs oe la na 
tiuidadoe Ch2ifto.í£lqualen el p2in 
cipío oefu imperio (trabaiando poz 
repararla perdida ó fu padre) reedí 
fico y foztífico todas las fuercas que 
oefde eltíempo oe l^aya5etes fu pa^  
dre quedaró oeftruydas po: lasgue 
rras oel Camerton.Xo qual lefucce 
dio tan oicbofay p2ofperamente/que 
(como po: aqu ellos oias Sígifmun^ 
do rey oe Bngria eflimulado con la 
verguenca oe vna gran rota que en 
fuserercítos hauia hecho T^ayasc^ 
tes padre oe Calapino)mouieíTe to^  
dos fus poderes potvengar en elbi^ 
jo los oaños ¿í oel padre hauia refee^  
bido: nofeefpantado Calapino po: 
la potencia oelos Chíiftianos/ falio 
contra ellos / y les oto la batalla: la 
qual fue tan cruel y po:fiada/ q pafla 
ron en ella grandes trances i ínfiní^ 
tos homicidios. I^ero al fin quedo 
vencido Sigífmundo coagran eftra 
go y perdida oe los Ch2í ftianos/ y el 
efeapo la vidahuyendo.^ozlaqual 
víct02íarecob20clCurcho muchas 
ftif r^asólasque fu padrebauia per 
dido: y hechos muchos oañosen la 
pzduincia ó Seruía (que es vna par 
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te oc la 4 en orro tiempo fe oito 4D¡f 
fia la altaífe retrajeo a iR>nifa (cia^ 
dad oe T6itínía) oonde tenía la ftlla 
oc fu pancípado, €n efta dudad fe 
oi5e/que la temp:ana muerte atajo a 
eílep:mcipe mucDaagrandedemp:e 
/ que fe tiene que acabara oiebo^  
famére/íi la vida le ourara^ero o:^  
denando lo el alto feftoz / murió 
lapino en el ferro año oe fu imperio/ 
teniéndola filia pontifical en i^ oma 
^lerandroqutnro.Segun lo cuenta 
elooctozandresoeítaguna* í£n t* 
ftoo tiempos reynaua en Cartilla oó 
joan/fegundo oe ellenomlne/fegun 
la concurrencia que pone oon aifon 
fo oe Cartbagena /obífpo oe JBur^  
goeen fu recollecíon oe los reres oe 




quiftae que bijo Cambifes / rey oe 
perito/ y oe las cofae que b 150 en la 
p:Qninc(aDe CgiptoXuenta fe elca^ 
ílígoqueoio arn fue5/p02quep )^nu 
cío vna fentencia insuda: y oe como 
le bíjo mo:ircruel muerte. 
Smbifeereyoe l^erfia 
bíjo oc aquel gran rey 
Ciro(oequienadelan^ 
te baremoí mencio) co^  
mcníoareynarenl^er 
fia (muerto fu padre) a I05 fetéta añof 
oefpuee que el pueblo l^ etoeo fue Be 
uado captiuo a Babilonia.J£fUqual 
tiempo fuccedío/que arpbarat (rey 
oe 4l>edia) como po: la muerteó €\* 
rofetumeíTepo: lib:e oel terwnque 
efte rey con fus admirables basañas 
bauiapuefio en todos los pzincipes 
y naciones oe 0:ícnre: rebellando fe 
contra Cábifes(cuyotríbutanoba^ 
uia quedado oefde el tiempo oe C u 
ro) edifico en los términos i^baíba^ 
nos la gran ciudad oe Sufa/ oentro 
oc loslimites ó l^erfia. l^oz lo qual 
indignado el ref Cambtfes/oela ofá 
día oe Brpbatat rey oe 4Dedía/rno^ 
uto contra el fus ejércitos con tanto 
impetu / que le venció y compellto a 
eftaroe allí adelante pacifico, fl^o: 
eíla wctozia fue el animo oe Cambia 
fes tan eleuado en pzefumpcton/que 
no fe contentando ya con las p:omn# 
cias que le obedefeian (concebida 
en fi vna efperan^a oe fe bajer fefio: 
oe todo el redante ocl vniuerfo) em^ 
bio legados 7 embaradozespo: toda 
la redondej oclas tierras: mandan/ 
do que todos lospneblos/todas las 
naciones/todas las p:ouincias/y KM 
dos los reyes y p:incipes óllasle obé 
defcieíTen / y fe bíjíeficn fubjectos a 
el/como a folo y foberano fefio: oe tp 
dos.^viítoque las mas oclas gen/ 
tes que efta embarada refeibíeron/ 
la tuuieron en menofp c^io/fne Cam 
bifes tan alterado/^ juro oe oeftruy; 
a fuego % bierro todas las p:ouindat 
que bauian tenido en poco fus man/ 
damientosj£n erecucion oe lo qual/ 
bi50 tan grandes ayuntamientos oe 
gentes (aflí oe pie como oe cauallo) 
que muchas p:omncías y naciones 
(oe las que antes bauian tenido fus 
mandamientos en menofp:ecio) wc? 
doagojatan copíofo eeercito ayun^ 
tado/contemozque nola^ oeftruyefle 
Cambifes/fe le entregaron voliinia^ 
riamente««©tras empero no ícquené 
doentregarní obedefceraCábifes/ 
antes pzefumíendo oe fe oefender oel 
efro:cadamente/ queriendo antes mo 
rir enlíbertad/que biuir en fubjedo: 
vnas fueron ganadas po: guerra / y 
otras oeftruydas lafibladas po: O 
bifes. i£ntrc ellas fue vna la pzouúu 
cíaoe Cgipto: cuyos termino? como 
y robo Cambífcspo: algunos oías/ 
baftaque dlfínlafiibíeao :y bailan/ 
do en ella oeílruyda la ciudad De l iu 
tbo fundo enelfitíoDella otra nneua 
dudad oe ©abüoiiía .Bííi mtfmo quí 
tando el antiguo nombze a vna y ík 
oel TBílo (oícba Saba )la oío otro 
inicuo appellído/ f la llamo 4Deroe/ 
po:vna fu hermana quefe oe5taaíTí« 
Según loapuncta jofepbo en loaca 
pimíos oecímo y oecímo tercio ól fe^  
gundo lib:o oelae antigüedades oe 
los Judíos / ^ en el capí tu lo fcgundo 
oel Ub:o on5eno« Acabadas citas co^  
fas/cuenta Juftino enel lib:o pzimc/ 
ro Defusab:euíacione5 rob:e £rogo 
i^ompefo: que teniendo tCambifes 
poj enofofaslas fuperfticíonesDelo^ 
/£giptios/mando aflolar los templos 
De Spis y oe los otros Diofes 
ptíos: f que embodo el ejercito a DC^  
ñrufif robar el templo oe Supíter/ 
amon fue oppzimido con tépeftades 
y tozmentasoeapesy oe arena/oe tal 
manera que perefdo. ® efpucs Defto 
fuccedio/que efpantado Cambtfes 
con vn fuefio/en 4 viareynar en i^er 
fia a fu bermano 4Dergís/no Dubdo 
oefpues oe tantos facrilegíos oe aco^  
meter elabominable crimen Delpam 
cidio. íCa era cofa Diffiicultofa í| pep 
donaíTe alos fufosel que (menofpze^  
ciada toda religió) bauia robado las 
cafas ? templos Dedicados al culto Di 
mno/t&ara eíta crueldad eligió Cá; 
bifes rn mago amigo p familiar fuyo 
oícbo Comaris. 1Í»ero en tanto que 
elle cumplía lo quele era encargado/ 
ozdeno Dios/que Defenuaynádo 
bifes vna efpada/ feoío con ella vna 
berida/Dequcmurío en la ciudad De 
©amafeó. f affiDí5e5uftíno/e¡fue 
eftc rey caftígado po: el facrilegio q 
bauia acometído/ypo:el parricidio 
4 mando a Comarís que perpetrafle. 
Vo empero antes entiendo bauer le 
fuccedido a Cambifes ella muerte/ 
po:que bautendo fu padre Ciro per^  
miado que los i&eb:eos (que eítaua 
captiuof en £abilonía)fuelfenlib:e5 
f fe boluíeflen a l^í erufalem/ f reedi 
ficaífen la ciudad y templo que bauia 
Deftmydo TBabucbdonoío:: embío 
el edictos ? cartaspoz todaslasp:o/ 
niñetas ó i&benicid y Samaría má 
dando aíbsadelantados/quenocon 
ftntiefle a los 3ludiosba5er e(!a ob:a. 
Según fe eferiue po: Jofepbo enel 
fegundo capitulo Del onceno lib:o De 
las antigüedades. 
C Con todo elto feDi5e bauer fldo 
Cambifes tan amador De la juftida? 
feueridad/quecuenta Balerío marí 
mo en el titulo tercero Del lib:o feno 
que po: bauer vn |ue5 pjonunciado 
vnafentenciatniufta/lemandoDeíro^ 
llar biuo/y ba5cr ocfu cuero vna filia 
judídaria / Donde los ]ue5es fe aliena 
taíTen a jU5gar tffuMogandoo íuftú 
tuyendo a vn bijo ocefte en la mefma 
judicatura 7 offido ocl padre /le ba 
5ia aífentar en la mefma filia cada vc5 
quebauiaDeiU5gar:paraque(aco^ 
dando fe Del caftigo f pena Del padre) 
adminiftraffe recta íufticia«no qual 
f! agora fe erecutaíTe con tanto rigor/ 
feria marauillofo eremplo / pa raque 
losjueK^Denueftra edad (fin Termo 
nidos pozamiftad niauancta/pozo^ 
dionitemor)adminiflraffcn la verda^ 
dera 7 recta juftida / que eonfifte en 
Dar con voluntad firme y confiante a 
cada vno lo que le per tenefee. ^»ucs 
(como Di5e el mefmo ©alerto) efte 
rey (aunque bárbaro) conefta nue^  
ua yafro5penaDe vn|ue5/proueyo 
para adelante: De manera que 
otro ningún jue5pudiefle 
fer corrompido. 
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Cracta oc lasejccellencíae y cla^ 
raa b m ñ a e ? tríumpbalcs victo 
nasyconqutdad pe fiCbarlos ma 
gno ref ot f rancía/que fue em^  
perado:oeií\oma. 
hartos reyoelos francés 
fes/a quien po:la graiide5a 
_ oe fue obzas fue oado título 
f appeilído oe ^ Dagno (que ñgmfica 
6rande) es cofa clara que fue bí jo ó 
aquel bué rey l^ipíno / a quien poz 
aucto:idad Del papa Zacbaríao fue 
Dado el principado oe f ra ncí a . íEfte 
Cbarlóe eaDignamcntecontado au 
trelos pzmeipes famofoo % ílluftrea 
affi po: fuoberoycas virtudeo/como 
poüas notables empzeíTae que aca^ 
bo poz lao armas. Ca mediante efta^  
cofae/ merefeío baucr la Diadema ól 
iRomano imperio/ bauiendo treinta 
y quatro añooque reynáua en f ran 
cia/como poco adelante feoírz.y co 
mo Defpucs oe baucr alcanzado la 
Dignidad y bonita Dcemperadorbi^  
uieffetre5eafíos:aflie0 claro bauer 
íidoquarenta fílete añoe todocl tié^ 
po que elle ercellente pzíncipe Cbar 
los <lDagnorefnoen francía. /£rt el 
páncípio DelooqualeeC como fueíTé 
aun múf mancebo) teniendo guerra 
con los BqHítanos (que fon los Del 
Ducado oe 6u(ana)y venciendo loe 
con bzeuedád no penfada / fe boluio 
con el erercíto trí umpbante en fu ref 
no. Befde en pocos oías acaefcío/ 
quemunedo Cbarolomano bermas 
no menozoe Cbárlós áftagno / con 
quien tenía partido el reyno De f ran 
cía en ciertá fozma / quedo en el íblo 
roda la fucceflion Del pzincípado que 
bauíaíido oe elre?l£>ípinofupadre. 
B e manera que/ue .De allí en adelan 
líe llamado rey De Alemania y f ran^ 
cfa.^oz eftos inefmos bías( muerto 
el papa Stepbano)fuccedio en fulu 
gar en la filia De fant1^cdro/po: ca^  
nonica electio: Bdriano pzimero or^  
líe nombze/naturál Dt Aomatno rae/ 
nos claro poz fu Unage/cípozfu buo 
na Doctrina y ejcemplo. Con quién 
Befidcrío / rey oe 2Lombardía/ pzo^  
curo muebo/ pozqueeh aquella par^  
te Del reyno Def rácia (que bauia fi^ 
do oe Cbarolomano bermano ól rey 
«Cbarlos magno) eligefley cozonaíTe 
rey a vn bijo Del meímo Cbaroloma 
no. y 1101° íwía t^ to a fi n De ba 
5er que la fuccefllíon vinieíTe y fuefle 
Defíuada en el órecbo beredero: qua 
to poz reboluer ál mefmo vicario De 
Dios/y al noble rey Cbarlos magno, 
íloqualfuecaufa /queel reyno De 
losílogobardos fenefcíeírey buuief 
fe fin.#ozque como el pontífice TRO 
mano (entendidala Dañada íntécíon 
oe ©efiderío rey oe los 2Longobar# 
dos) no quifíefTe condeícender en lo 
que el pzocurauarmouío le el Eongo 
bardó guerra cruel poz la parte De 
iftauena / tomando le lo pzimero las 
ciudades oe ferrara y f auencia: y 
con ellasotros lugares oe la jurifdí^ 
cíonóla yglella. ^ oefpues (como ya 
eftimíeíTe Determinado oe oeftruyzy 
Defba5er oel todo al papa Adriano) 
no contento con efto/antes aderecan 
í ó toda lapefadumbze De la guerra 
contra lamefmaperfona Delpótiftce/ 
mQUíotodo5fus erercitof para poner 
cerco ala ciudad De moma, «entendí 
da poz Adriano la Determinada vo 
luntad oe Beíiderío/embío le alcami 
no tres obífpos $ le pufieflen pena De 
anatbema en la qual incurríefle lúe 
go fi vn paíTo ^ pcedieíTe mas adelante 
De Donde el aucto le fuefle notificado 
S^osquales venidos alapzefencíaDe 
2>efideno(aunqueconfufoberuíoy 
arrogante animó no pudieron aca# 
bar que oeraíTe la guerra: bí5iercm Í 
a lo menos que con toda* f gen res 
y aparatodoe guerra/fe bolmeflea la 
ciudad oe inania (filia p:íiicípal oe 
todo fu ref no) ©erdelaqualembio 
a mandar a fus capitanee que reñía 
po: toda Jcalía / que contínuaíTen la 
guerra contra el papa contodoe loe 
Daños y crueldades que pudieíTen. 
1£>o: manera que viendo el fucceflb; 
oefant l^ edro / que DC ninguna par-
re cíperaua la yglcíla oeoíos afuda 
nífauo: oeloepnncípeeoela tierra/ 
fino era oela cafaoe f rancia: embío 
la a pedir a Cbarlos 4bagno. í^l ql 
moaído pozlas cofas (bb:cDkba0/ 
partió oe f rancia la buelta De j talia 
con tannumerofascopíasoegentes/ 
y tan grandeapparato oe guerra/que 
no baftando a Befiderío lasfuercas 
para refiftir alos f rancefesla oefeé^ 
dída oe las alpes (oefpues De fer poz 
ellos vencido en f na gran batalla en 
el territo:io oe Berce )fe encerró en 
l^auía/Donde Cbarlos magno le ví^  
no a cercar.v^efdeaquí/^eíiderío 
(como no tuuiefleanimo para venir 
con fu enemigo alas manos/antes 
bufeafle caminos para lecanfar)rc^ 
partió todos fus capitanes po: las 
ciudades y lugares Dcjtalia que le 
obedefeían/para que la^  tuuieiren fo: 
talefeidas. l^ero todos eftos/olos 
mas oellos/vifta la flaquc5a oe f« rey 
y entendida fu Dañada intención / fe 
entregaron al papa/y leDíerólaobe^ 
diencia.En eftemedíotiempo/Cbar 
los dDagnoCquebauia tomado cita 
emp2eira muy a pecbos) oerando en 
el cerco De inania po: capitán a vn 
cercano paríentefuyo / fue con parte 
Delerercitoaíitíarla ciudad oeBe^ 
roña : y oefpues Debauerla oadoal^  
g« nos combates/la gano en muy po¿ 
eos oias.f oe alli paflb a tltoma/Doiv 
de befo el pie al potíñee/y le Dio la oe^  
uida obediencia. v luego fe partió al 
cerco De l^auia.l^o:quc (como tenc 
mo5 t)ícbo)elbauia tomado el becbo 
oefta guerra tanto a pecbos/queoe 
terminaua DenoquitarelcercoDefo 
bze^auia/baftabauerla ganado/y 
bafta tener en fu poder al rey Seílde 
rio *3lqualbuuo a partido en fin De 
feys meíc5 que bauía citado cercado, 
y Defterrando le Cbarlo^ magno con 
vn fu bi/o en vna cierta yfia/ fe apode 
ro De todas las fuercas De2Lombar^  
día / y repartió po: ellas fus guarní/ 
clones Degentey capitanes francés 
fesquelaíguardaflen/Bunquealgu 
nasoellas confio a varones natura^ 
les oe la mefma tierra/que lebi5ieron 
omena je po: ellas. v oefta ma ñera fe^  
ncfcioelreynooelos B^ongobardos 
en efte rey Bcfiderio/oefpuesDe ba/ 
ucr Durado en Italia D05iétos y qua^  
tro años. 
C l^ ecboefto/luego Cbarlos db** 
gnofe boluío muy triumpbantcyglo 
ríofo en francía.©onde(entre otra5 
guerras) fe le offrefdo la De los Ba* 
roiies(nación fo:tilfima en cierna/ 
nía / y bonrrado:a De falfos oíofes.) 
Cuya alteración y rebuelía( bauien^ 
do tardado en pacificarfepo:efpacío 
Déílfeynfaailos y m3S)parefc(o que 
po:Diúína pmífííoeftaua la victo:ia 
gu a rdada para folo efte p:icípe: pues 
en ta longo interuallo oe tiempo/y en 
todo efte Difcurfo De años / ninguno 
otro la pudo alcancar oe ellos perfe^  
ctaniére.f inalméte ayuntando Cbar 
los 4Dagno vn poderefo ererdro DC 
gente muy lívida / fue renouada con 
altiflUmas fuercas oe ambas partes 
efta guerra/quepo: tanto numerooe 
años fe bauia Dilatado. £11 la qual/ 
(DefpuesDebauermucbasbatallasy 
trances) fuero losBa ronce vécídos: 
y apiemiados a obedefeer las leyes 
oel vencedo: / y a entregar fe conto^ 
^ Zitnlo terceree m i 
doafusbienes cu fu p o á t n ú q m l 
cutre otras muebae leyee lee oio vna. 
eiKjueleemaiidQ queoejcadas toda) 
laavaíia^ ccrímoiiiai yciigañofos 
fce a quien adoiauan/ fe cóacr neflen 
a la ley ieuangelíca / y a la adoración 
y cnitooc m íolo verdadero f omiíí^ 
potente Dioa. 
CBefpues ó todo ello íuccedío/que 
Cacillo ouque oe ©auiera / DeíTea^ 
do reuoear oel ocftíerro a ©eílderio 
reft5 íSlombardía (que era fu fuegro) 
7 reftituy: le el ref no que tenía perdt^  
doy comiocograndiflimo numero oe 
ijente/x af unto mu^ eopiofoeejcercí 
tos/ coíi $ mouío la guerra muy cruel 
al rey Cbarlos magno.íEl qual baila 
do fe en eíla fason en Jtalía /mouio 
con todos fue poderes contra £aci^ 
Uo/yembío a fu bijoipnpíno con par 
teól ecercito a que le btjielTe guerra 
po: orra parte.éfta jomada fuccedio 
aíTi al padre como al bíjo tan pwfpe^  
rameóte/que atemo:í5ado el eiienw 
go po: la potencia oe Cbarloo 4l>a^ 
gno/ le oio rebenee para bíuir oe allí 
adelante en pa5 y en feruicío fuyo.En 
efte mefmo verano paífo Cbarloecó 
to Jas fuá fuercas contra los Sclauo 
nioeCoe quié las pzouincias oe f ftiia 
y 0almacia/tomando nueuoappcHi 
do)fe llamaron Sclauonía/y lascon 
quífto en muy pocos oías. ? fabícdo 
que los himnos y auaros (queeiu 
toncesbabítauan laspzouíncías oe 
Bngría y aaílría/oicbasantiguamé 
re las lNiionías)bauían oadofauo: 
x ayuda (affi oe gentes como oeotra^ 
cofas neceíTarias para la guerra) a. 
Cacillo ouqueoe 3Bauíerá/eu la paf 
fadaguerrarfela mouíoela ello? vna 
oe las mas cruelesque fe bailan eferí 
ptas:y oonde mas bomicídíos y oe^  
ftruyeiones acaefcieron. Ca fe baila 
que murió enellagrSdííTima muebe^  
d»mb:e oe gentes oe los l^unnos f 
¡M uaros/ y que toda la nobleza óllos 
fue quafi cfttrpada y oef becba / y lle^  
uadascu f rancia infinitas riquesas 
Deo:oyplata.Betalmancra/que co^  
mo cita guerra fueííe Dilatada po: ef^  
pació oeocboaftos: enfinoellos/to 
das las «erras (que ellas gentes ba^ 
bitauan) vinieron a quedar yermas y 
oefpobladasiyCbarlos quedo feñoz 
oe ellas J^auidaseftas victo:íaí/oío 
la buelca Abarlos <dt>agno contra 
el reyoc ^ iuainarcbia/¿¡ ba5iagran 
des entradas y oañosen las tierras 
fubjcctasa la cebona oe f r a n c í a t e 
la qual empjefla boluio co no menos 
gl02ía queó laspalíadas.-f luesgopu 
fo pmob^oe feuefeer la guerra oe 
los Sacou^/que aun toda vía refpí 
ranan/pai^fcíendo tomar nuenas fu 
ercas. l^ero fuccedío/ qucTuataudo 
íCbarlos en vna fola baratía que con 
ellos buuo / treynta mí 11 oellos: los 
oero tanquebiantados^tan medro/ 
fosoe aquella ve5/po2V0'laigran pu^  
janqa orCbarlos: queoeaUí addan 
te fueronQbedíeme5 a fttimperío:po: 
que no folamente no fe contento con 
vencer a los Sarones en aquella ba* 
talla: pero lleno los mas principales 
oellos a francta en rebenes. 
C 1^ 02 eftos tiemposque conatrriS 
con losíétecíentos y nouentarf cinco 
añosoela natimdadoe Cbziflo/pafr 
fo oefta vida elpapa Mármo/ pzime 
ro oeíle nomt):e: y en fu lugarftie ete* 
gido 2lcon tercero ocfte nombre po: 
paítoió la fancta yglefiaj£l qual era 
varón muy claro: aift poi d5eio oe la 
fancta fee catbolica / aDmopot otras 
muebas virtudes que en el rcfplande 
feían. Contra el qual (con» la:cmbt> 
día nunca oera oe reynar en losm^lí^ 
ciofos) indignados oos pernerfos 
cardenales(el vno oellos oícbo C a / 
pulo/y el otro l£»afebual) po: la af 
pere5a con que les rep:ebendiafits 
^ £ f t u t o tercero. C foJic^í;. 
refboneítae y matocoíhjmbjes/ 
5íeron contra el vna fecreta confpira^ 
cíon.l^ara la qual bailaron ello? tato 
cakttenlosoeíu bíuienda/queycn^ 
do vna w el fucceflbz ófant ^edro 
cnvna p:oceflíoii/lcp:endíeron con 
tantaofadíayoefacato/quefue ma^  
ranilla no le matar. l^ero con todo 
cito le facaron los ojos /y le conaron 
la lengua/fegnn aífírman mncbos / y 
oefpuee lepulieron en eftrecba p:í(!ó 
publicando oel gramffímos oelíaoe 
f pcccadoe • l^ero como el alto feñoj 
tenga efpecíal cuidado oe la guarda 
oe fuoíieruos: teftíftca ©ibüo Ceca 
río/que ellando elpontífice en la piu 
(íon/lefuemílagrofamente reftímyda 
la vííta oeloe 0*09 / y la babla: y po: 
índuftría oef nfu camarero fue Ub:c 
oe la carcel/y fe fiic en aicmania oon 
de eftaua Cbarlos 4Dasno en aque^  
lia foon.aiquaK oefpuceoeferpo: 
el refcebído folémflfimamenie/fe qne^  
ro x>t lae ínjurtas y oefbonrrasque 
l^afcbualy Capolo lebaníá becbo 
lg)o:cuyas querellas moutdo Cbar^ 
los ¿bagnoa compaffió/ Icpzometio 
oe venir en taoma con fuería? bailan 
tes para caftigar los ocfobedíentcs. 
Yenelentretantoleembio adelante 
a Títoma contalrecaudo oegéte/que 
elpontífice pudo fer reftítuvdo en fu 
filia con muyfolennep:oceflion a pe^  
far ociosmalos:que (confer muy po 
derofos)!io pudierdoerar ocie abfen 
tar % bvtyi oe la ciudad • partido el 
papa ó Alemania para iRoma/lnego 
Cbarlos 41>agno fe pufo en o:deii 
para el camino: y partiendo fe en pof 
oelpotifice/llego pocos Diasoefpuc^ 
queelalaciudad :oondeoefpucs oe 
bauer le becbola oeuida renerencía: 
erecuto vna notable venganca t juílí 
ría contra los culpadosXa moftran^  
do fe jufto/ fiel/ y oerecbojuftictero/ 
bí50 Degollar en el campo oe Xetran 
tre5ientos ciudadanos: y ocflerrcoe 
iRoma otros muebos / po:qiie no oc^  
fendieran aíleonpapa.^n p:emíoy 
remuneración oecílefof02roq Cbar 
losmagno b^o a la ygleíia:es común 
opínió oe todos/ c¡ el ponnfice 31COH 
Caimplidoya elqimifo afiooefu pon 
tíficado )po2 común confeiuimiento 
oetodo el pueblo iBomano /vínoen 
vngir a Cbarlos 4!>agno po: empe^  
rado: / y le Dio la tbiara oel romano 
imperio en el año oel feño: 5 cebo cié 
tos y DOS. ^aííl cuellos oías la filia 
imperial (que oefde el tiempo De Con 
ftantíno magno bijo oe helena / ba^  
uta citado en la ciudad De Conítanti 
nopla poiefpacio oe quano cícntesy 
fetenta afios)fiie reftituyda en eloci^ 
dente po:la5 grades virtudes ó C bar 
los magno: cuya fama fe eftendía po: 
todo el vníuerfo: oe tal manera: que 
refeíbío la Dignidad Deemperadoroe 
confentimiento y con fauo: vniueríal 
oe toda la rcpublicatbauiendo treyi^  
ta yquatro aíios que rernaua en f rá 
cia/y ¡a tuno treseaños.^ Dteftama^  
ñera fue Cbarlos magno el pnroero 
De los pn'ncipcsó franela que fubío 
alaatoa y cumb:eDel iRomano im^ 
pcríoXas folénidades/ cerimonías/ 
y alegrías que en efteaucto palfaron/ 
fueron tantasy tan fainptuofas/que 
(po:noparercer cofa fuera De míeftra 
materia )Decamos De efcreuir aqui: 
po:que fe remiren ala coníideradon 
oel pnidente leero:. Jtintamente con 
ello (penfando elpontífice ^conque 
aun no auia fatiffecbo el bieny p:o 
uecbo que Cbarlos magno bama be 
cbo ala ygíeíia) nomb:o y Declaro el 
a l^ípinoCbííoDelentperado: Cbar^ 
los) po: rey De Jtalin / con voluntad 
DcfupadreCbarlos/Diaüeluafcimié 
to oel verdadero bí)o De Bíostentr^ 
teelDícbo ano oe oclx) cíentosy DOS/ 
almefmotícmpoquandofecumplian 
"> V. ^ jtttülotércero^ £ • 
trcjíenroa que fenefcío el imperio oe | 
aujurtulo poftrímeroeinperadozd 
JialiaXo qual todo acabado/el em^ 
peradoz ¿barloa magno fe boluíocn 
f rancia^ paflandooc camino po:la 
ciudad oe íloíencia / bi50 en ella re^  
edificar f reparar muebas cofas que 
Qcfdeel tiempo oc loe i6odOi3 quedan 
ronoeflru^das. 
C ^n el tiempo oefteemperado:flo^ 
reícicron mueboa varones notables: 
afli pozla^armas/como po: lao letras 
po: fer oel (affi los vnos como loa 
tros) muy eftimados y tauozefcídoe. 
Ca fe baila poKofa muy cierta/ auer 
Dado muchas oigiiidadesa bombzei 
que las merefeían. !£ntrelosquales 
crio aquellos grand es fenozes que fe 
De5íatt losO05e pdres/oe quien tatas 
cofas fe cuenta en muebas byftonas 
0¿deno aíTr mifmo el parlamento o 
audienctaoela ciudadoe lNrts:o5 
de oefpues a los fctccieruosy nouéta 
fúdo laínflgne vníuerfidad f eftudio 
que en eílos osas vemos fer tan famo 
fo en rodaslasnaciones.0tro fifun^ 
do eleíludtooela ciudad oei^auía/ 
que tantos bombas ba becbo claros 
enlasfcieucías. 
C 2luego en el pjíncípío oefu í mpe 
río/aífento Cbarlos -cIDagno pajes 
con el emperado: oe Erecta (oicbo 
Bicepbo:o)pidiendo lo elmifmo 1BÍ 
cepbo:o poi fus embarado:es em^ 
bio al emperado: Cbarlos. 31o mif 
mobijocon ^otbofredoreyDe &h 
namarebía. íloqualbecbo/fe ílguío 
luego al emperado: Cbarlos la gue/ 
rraoe taeneciarquefecomencofo 
b:e rajon/que los ® enecíano'sCque 
en la conco:díaque fe bí50 entre los 
DOS emperado:es bautan quedado 
po:amígosDeambos)intentaron al 
gunos mouímíentos cótra el imperio 
De Cbarlos. a cuya caufa(po:man^ 
dado oe Cbarlos) mouio ^ ipino fu 
bifo rey De ¿Italia/ la guerra contra 
losBenecianoscontanto furo:/ que 
no fe contentando con tomarlesmu^ 
cbas fuerzas en la tierra firme:cef co 
po: mar y pp: tierra la mefma ciudad 
oe SeneciaV cabera 6 aquella guerra 
E n cuyo foco:ro embio el emperado: 
De Grecia vna grueífa armada: con la 
qualpaífo^tpinomucbostrances/ 
baíta quela pa5 fe to:no De nueuoa 
aífentar/quedandola ciudad oe B e 
necia enlamefma libertad que ames 
tenia/po:que lo quifo aífi Cbarlos, 
C ÍUiegoíucceffíuaméte fe oífreício 
que granmucbedumb:eDemo:os oe 
losquea Efpañatenian opp:tmida/ 
ayudados oe los affricanos/Dieron 
fob:e las filas De Cerdefta y Co:ce 
ga.l^ero ecbo tos oellas el empera# 
do: Cbarlos/embiando contra ellos 
vn capitán oe fu bi)o l^ipino (que fe 
De5ta Bucaredo)el qual mato en rna 
batalla cinco milloellos.a eda guc 
ira fefiguío la DelosiSobemíosyDe 
los l^oloníos/ que todos fon partía 
cion oe aquella que antiguamente fe 
Dico Sarmatía.Xosqualescon mu^  
cboo:guUoT íncreyblefoberuía/co 
menearon a moleftar las tierras Del 
imperio oe Cbarlos magno.f ueron 
empero eftos 36arbarosDomadosc5 
no meno: felicidad oe Cbarlos / que 
lasotrasgentes.l^nqueen vnaba 
talla fueron muertos y Deflro{ados 
muchos Dellosj£ntre los qualcs mu 
rtórncapttanDenoblelinaje/que fe 
De5ía 3leon. 
fT^nquanto paflfauan eftas cofas/ 
po:que ningún tiempo quedaífealem 
perado: Cbarlos magno para oefean 
fartacaefcío oe venir leotro embara^ 
ÍO no meno: que los paliados, fue 
ocla manera que aquí fe oirá. €me 
6otbofrcdo rey ó ©inamarebía/ayü 
tandograndilTímo numero oe gen tes 
oe guerra muy lU5ídas/leal^o la obe^  
dieiicíaTetirraiidoenld6p2ouíiKia5) 
oe Saíonia y f ríri3/lM5o en ellaj mu 
cbos oailos y roboe. a cuya caufa 
(aunque la edad oe Cbarloa 4Da^ 
gno requería ya mas quietud y íbflk 
gaque trabajos De0uerra)inouiocó 
tra el enemigo con vn muy copíoío y 
Umdoejcercuotperoeomo en el ca^  
mino rupieflTe po: cofa muy cierta que 
efte rey 6otbofredo era muerto/ceflb 
la guerra ó ^ tnamareba/y Cbarloe 
fe boluío Del camino. i£nel mefmo 
tiempo (en que acaefeieron las cofad 
apunctadaa) vinieron a Cbarlos mé 
fageroo/oe como l^ípmo fu bijo rey 
oe Jtalia/era muerto en 4Dilan: y ^  
otro biío (llamado Cbarloaque efta 
ua en BIemama)era también falido 
oeeftavida. ^ozmanera/ejoetree 
bijoaque tenía/vino fu fucceífion a 
quedar en folo el tercero / llamado 
ítudouico, 
C 6randea x muy fiimofaa bauían 
fido laa víctonaaoeCbarlovíi ante^  
que la mudable ro:tuna leoíeraafen^ 
tír fuá raiefea / fe acabaran fuá oiaa. 
^baacomo alfmoetodaa/quífoga^ 
nar la oe loa !£fpanolea/para oar con 
ella mayoz luílre z refplando: a laa o^  
traapaffadaa/fuccediole quefuefu 
cayda tanto maa notable/quanto loa 
palTadoa tropbeoa y triumpbalea ba 
5añaa le bauian puerto en maa alta 
cumbje oe gloaa. ^o qual fue oe la 
maneraqucaqui feoíra. 
C Cuenta el arcobífpo oon Tf^ odriV 
go en el oecímo capitulo oel quarto 
líb:o oe fu íCb:oníca/ que el rey oon 
^Ifonfo (feg6dooeí!enombze)oícbo 
elCado/fatígadood muebo tiempo 
quebaiüa regido z gouernado el rey^  
m/z canfadocon loa luengoa traban 
joaoe guerraa que bauia tenido con 
loa infielea / embío fuá embaradojee 
a Cbarloa J>agno fecretamente: ba 
5íendo le íaber como el no ten i a bíjos: 
yquefi le oaua ayuda contra loa in^ 
fielevleoeranala fucceífion oelrey^ 
no oe laa !£fpanaaófpuca ó fuá oiaa. 
i£l emperador Cbarloa en eítoatié^ 
poa ba5ia guerra a loa Slarabea/ ¿¡ 
bauíendoocupado a ;£fpaña/paffa^ 
do el t i^reneo / teman ganadaa laa 
p:oiiinciaa oe la f rancia 6otb íca / 
©urdegalia/ i^itauia/y íuronia/y 
quaíl toda la fulana: y alancando 
loaoe la^  tierraa que ya bauia adqui 
ndo/paíToell^ireneo: ycomo ven^ 
cedo: acometió aquella parte oeloa 
Celtiberos (quefe nombra Catbalu 
ña) coníeruandola como p:incipe po 
derofo. l^ero no embargante que el 
eítaua ocupado en eftaa guerraa y 
batallaa oeloa Blarabea/rcfpondio 
aloamenfageroaoelrey oon Hltbn^ 
fo/que verma en fu ayuda/con condí 
clon que oefpue^  oe fuá oiaa le oeraf 
fe la fuccefTion oel reyno oe £fpaña/ 
como loa embajcado:ea lepzometíe^ 
ran. ©efpueaoclabueltaocloamen 
fageroaen £fpaña/como fuembajea^  
da fucífe fabida po: loa p:incipalea 
oel reyno/ y a elloa fe lea bíjíeífe afpe 
ralafuftanda oellatperfuadierona 
fu rey congrade inftancia/quereuo 
caífe aquella pzomeíTa /ftnoqlequt^ 
tarian el reyno/y bufearfó otro feño:. 
Ca tenian po: meio:mo2írlib:ea/que 
biuir enferuídumb:eoeloa franco 
fea. Bdo qual fe 0Í3C bauer (ido el 
pzmcipal aucto: ©ernardo oel Car^ 
pío. Be manera que turbado el rey 
Don aifonfo con la? amcn^aaoektf 
fuyoa:fanfía5íeudoala voluntad ó 
fuá fubditoa/tozno a embiar menfa^  
geroa a Cbarloa^Iftagno / reuocaiv 
dolo quepo: la p:ímera embatada 
le bauia p:ometído,5ndígnado cbar 
loa 4l>agno po: laa coíae fufo oícba? 
comenco a ba5er aoon aifonfo grá^ 
dea amén35a?: y oeradaalaa guerras 
oe loa alárabes en que eftaua ocu^ 
Cimlo tercero^  C . ^ 
pado/comiertío roda la peíadumbie | 
oda guerra conrra lo poco que oelae 
¿efpañaebaiua qucdado.lllcsando 
puee Cbarloea las montanaaó £ ^ 
pana / oondc babirauan algunoe po^  
cosoelosque bauian cfcapado oe la 
cru el cfpada oe los 4Do:o0:berido6 
eílos con el mtriníeco oolo: oel co2a^  
con/comcncaroncon gradee clamor 
reo a me5Clar lagrimas cófacríftcío? 
endcrecados a oiosiquall comofi mu 
gnu remedio De vidala les quedaíTe: 
pues bameitdo ya vna ve5 erperímé/ 
tado la Diuina fentencia erecutada 
conelcucbillooeloa Barbaros : era 
otra ve5 venidos apadefeer la muer^  
te: la qual les era tanto ma? ooknofa/ 
quanto maí fe temían oe aquellos/en 
cufa cbaridad fuera jufto que tuuíe 
ran alguna erperanca/po:fer le? con^  
juntos con la beuilla oe la ley ñmn* 
gelíca.^ como efta fama fe oumlgaífe 
po: las afturías / íllaua / B íKaf a/ 
lBauarra/6uípu5co3/f aragon/to^ 
dos los mo:ado:es 6 eftas piomnáM 
oe rna concordia elígeron pói rnqoi 
mo2ír conferuando fu antigua libera 
tad/que bíuír firuícdo a gentes ertrá^ 
geras: y alfi af untandofe con elre^ 
odHlfonfo/falteróalcamírtoaCbar 
los váDagno.l^auía Cbaríospueíto 
y aflTentado f us realesal píe ó los mo 
tes i^írcneos: y partiendo fe oe allí 
pom valle (que oefpues fe oiro B a l 
oe CbarloO camino con fu gentebié 
o:denada baílalo alto óla fierra J£n 
la auanguardía venían aquel famo^  
fo oon iRoldai / adelantado oe Bzo 
tañá/y el conde anfelmo/y iífgiardo 
maeftrefala oeCbarlos.aiosquales 
falíendo les el rey oon aifonfo al en^  
cuentrocon lospueblos; ya oiebos/ 
los venció marauíUofamétecon el fa^  
uo20elfeño::losquales oefbarata^ 
doscomencaron los Cfpáñoles a fe^  
guír la victózía y alcance oe tal mane 
ra/que antes que Cbarlosacabafle 
oe falír oel valle ya oícbo/eran muer 
tosmuebosoe los que venían ocióte 
oeh hiendo Cbarloseleftrago be^  
cbo en fu gente/ fe oi5e/quc turbado 
y acompañado oeloaño refcebído y 
oel míedocócebido/y oelpeligro que 
le fob:euino / toco vn cuerno ^ traya 
conligo tanfuertemente/quemuebos 
oelos que andauan efpar5idos oel 
rompimiento /ferecogeron aelyala 
retroguarda que eftaua muy en o:dé 
con temo: oe j6ernardo oel Carpió/ 
oe quien fe oejia/que con el erercito 
oelos alárabes venia po:el puerto 
oé Bfpa ypo:Secol/po: acometerá 
la retroguardía oe los francefes/ 
aun^en la verdad (fegun oí5ey afrir^  
ma el ar^obífpo oon Rodrigo) fiép2e 
anduuo tan cerca oel rey/quenunca 
fe partió oefu lado. 4Douido Cbar> 
los con el enojo y cofufion oe cfla per 
dida/ll02ando la mucbedúb:eoe fus 
gentesquevía muerta/y cltím§doya 
en poco los oafíos y eílragos que ba^  
nía becbo en los aiarabes/fe boluio 
enaiemaníacon intentooe reparar 
el erercito/y toznar apaffaren t£fpa* 
ña • l^ero como fe oieífe oemafiada^  
mete a los regalos oe los baños/aífir 
ma eloicbo auctovque le oio vnaen 
fermedad oe 3 murió en Squefgran: 
bauiendotre5eaños que eraempera 
doj/yquaréra ylietequereynaua en 
f rancia y en aiemanía40rwaucto 
res oi5en/ que eíládo en la mefma ciu 
dad oe Squefgran / le oio vna caleña 
tura/yleíob:euíno oolozoecoílado/ 
oe que murto en efpació oe líete oías 
en edad oe fetentay vn años :lo qual 
noesoe creer/4 lefuccedíeífeoeoar 
feoefozdenadamentealosbaños (co 
molo oi5eelarcobifpooo iKodrigo) 
ni aótro vicio alguno: pues es cierto 
bauer fido vno oe los pancipales y 
mas adornados oe vírtudés/y mas 
babítuadoeen ellasoe quitos fe ba 
lian efcripK^ y pucftosen mcmoaa. 
gozque fí conelqucremo6confenr 
aqualquicra oeloe famoíoequeen 
lae antiguas y modernas bfíto:ías 
fon celebjados/nmguno bailaremos 
que en effuenp / nt en confejo / ni en 
Dífcíplína militar le baya becbo ven^  
talabas batallasque vécto/Ias p:o 
uincíasytierrasque eonquíflo/las 
genteaBarbarasqueoomo/lostro^ 
pbeos z ncto:ías que gano/fncron 
tantas:que a penas parefee cofa ven 
dadera para lasreferínf ue bomb:e 
oe buenaDifpoficíon/ootadooema^ 
rauülofa fuerza/bermofo oe roftro / 
(auquealgo graue) magnanímo/be^ 
nígno/y muy píadofo/juíto/ liberal/ 
f aírable/inclínadoala lecíó (efpecial 
mente oe byfto:ías) amigo f bonrm 
do:De varonesDoaos:lo qualp:oce^  
día oe ferefte príncipe oado a lasle^ 
tras y fcíenaa.f ueaííimifmocatbo^ 
líco y muy pcuoto Cbúftíano/f timo 




nona en el capitulo que comienca.^ n 
memoziam.Clqnalfuetomado^con 
fejos que efte buc p:íncipe oaua a mu 
cbas perfonas . f uemuy templado 
en el comer y beuer/y amigo oe la ca 
qa.f í nalméte fue muy verdadero fier 
uo oe oios / % affi fenefeío fus oías en 
buena veje5 /oefpuesoe bauer refee 
bídocon admirable contrícío todo5 
los facramentos oe la fancta madre 
yglefia.íla vida y basañasoeefteem 
peradoz/efcríuéBeneuenutooeiao^ 
baldo/ Joban l^ntricbio / iKapbael 
©olaterrano/ 6otbfredo Hítcrbíé^ 
feen fu l^antbeon/^onato ^cíayo 
lo/en la vida que añadió oe Cbarlo5 
^bagnoalas que efcríuío ^>lutar^  
cbo/y co ellosantonío Sabelico mo 
dernooe grande aucto:idad. Xurpi 
no arcobífpo eferiue largólas cofas 
oe efte varón: como teílígo oe vida ó 
las mas oellas: pero cncarefee tanto 
las ba3anas oelos f rancefes oe fu 
nación: que fe tiene po: a u enguado, 
que éntrelo verdadero cuenta mu^  
cbascofas que traen coligo íolpecba 
oefabulofas: como es lo quefe Dí5e 
oefus co:po2ales ftiercas: y po:efto 
me aparte en quito pude oe le feguír. 
fue fepultado en la ygleíia oe fancta 
¿Daría(queelbauía flindado)no 
menos oeuota que íumptuofa / en la 
ciudad oe Bquefgran/oonde bauía 
pueftoel fudario oe Chuño có otras 
muebas reliquias, 
P*? Capítulo, víf. 
Cuenta las virtudes y religión oe 
Cíndafundo (rey oe los BOÚOB ) en 
cuyo tiempo fue bailado y traydo en 
a£fpaña ellib:o oelos 4>o:alesDe 
fant0rego:io. 
jndafundo rey oe los 
£3odos/comenco arey^ 
narenlae EfpaSaspo: 
muerte oe Xbulcas:an^ 
dados feys ciérosy qtia 
renta y fíeteañosoefpuesoe la natíui 
dad oe nueftro redempto; ?cfu Cbú 
fto:yreynooie5afíos.©urSte elqual 
tíempo/feoi^e bauer admíníftrado 
la república oe la gente ^ptbíca en 
tanta pa y^ tranquilídad/queningu^ 
na oelastíerrasqueleeranfubiectas 
fe le rebello.Efte príncipe enclquin^ 
to añooefpuesquecom^oareynar/ 
bi50 celebrar vn folenne concilio en 
la dudad oe Coledo: en que fe ayun 
taron treynta obifposoelas i^fpañas 
ymucbospwcuradojcsoeotrosque 
pOKnfermedadopo^a no pudie 
l ron venir. Ca eran entonces lospen 
¿m^MÍMo tercero^ ^ # 
lados ocla yglefia no abundantes oe 
nque5a6 como loeoenueftros tierna 
pos / fino oe virtudes f fanctídad oe 
vida. vñalmM*riclucW* p^ ocura^  
uan/ no lae querían para las atbcfo^  
rar f guardar: lino pa las oíftnbuf z 
cnfrelospob^esyperfonas necelfira 
dasy rniferables: confoime alo que 
Dí5erantamb:orio enelUb:o ocios 
offtcíos: lo qual refiere Graciano en 
la fegunda parte oel decreto en la 
caufa Duodécima enlaqueítionfcgú 
da en el capítulo que comiéca Burú/ 
es a fabenquc fi la yglefia f perfonas 
ecclefiaftícas fon p:ouef das oeríque 
5as/no las tienen nilcsfonoadaspa 
ra guardar las:fino para íbcozrer a 
las neceíTidades oe los pobies: y aííi 
lo ba5iaii los obifposDe aquellos tifc 
pos. fue cite cfíeptimó cóctlío oe los 
que fe celcbjaron en aquella real cíu 
dadoe £oledo:clqual fue celebia^ 
doalosDíe5rocboDe0ctub:c/año 
Del feñcnoe íefscíentosy cincuenta^ 
vn años/íiendofant Eugenio ar^ o^  
bífpoDela mefma ciudad. í£n eñecó 
cilio (oefpues oe fer o:denadas mu^  
cbas reglas tocantes affi a la buena 
Dífcíplma oe los clérigos / corno a fu 
fullentacíon) buuogran turbación^ 
tríítoa entre los obifposy perlados 
que fe bailaron pzefentes: poique el 
lib:o Detos^Dozalesquefant £>rc^  
gono(aínftacia oe fant Leandro) ba 
nía efcrípto/ era perdido po: neglígé 
cía/y no parefeía en i^fpaña. 21 cuya 
caufa el rey Cindafu ndo (oe acuerdo 
oe rodo el facro concilio )embío en 
iRoma alobifpooe Caragoca (que 
fe De5ía Cayon) boníbze notable en 
religión y letras y curíofidad en buf^  
car lasfcripruras fagradastpara que 
pídieífe ali^apa el libio ya oícbo.a 
efte obifpo Cayon fue en iRoma re^  
uelado en la yglefia ó fant l^edro en 
que parte bailaría el lí b jo que bufea 
ua.f Delta manera/elliblOólosáDo 
rales Del bienauenturadofant ^re^ 
; gozio fue traydo eni£fpana poz la Di 
jligencía oe íCindafundo (reyoeella) 
ymcdiantela fanctidadDe¿ayono^ 
bifpo ó ^aragoqa/ a quié (como efta 
apunctado)fue reueladoel Dícbo li^ 
b:o/6fpu es oe fer vna vc5 perdido po: 
oefcuydo y negligencia oe los iffpa^ 
ñoles.^lte rey alcanzo 61 fu mmo pó 
tifice p:f uílegio oe poder collocar la 
p:imariaDelas£fpanasenla inítgne 
ciudad oe Coledo con acuerdo 6 los 
obífpos Del rey no: y po: virtud oefta 
bulla confirmo efta preeminencia ala 
yglefia ó Coledo co acuerdo y appio 
bacion De todo el concilio, v puerto^ 
Cindafundo fe oí5e bauer alcancado 
tiránicamente el pnncípado Délos 
íSodovgouerno el reyno en tata pa5 
que en todo el tiempo que el reyno/ 
fíemp:eelluuo ^fpañafeguraDeper 
tu r ba cí oes y guerras finque bnuíeífe 
rebelde alguno que oíaííe mouer las 
armas contra el/ ni feballaífe infiel/ 
que en la yglefia ofaífe mouer efeada^  
los ni beregías cótra la fancta fee ca^  
tbolica: porqueoe todas partes ba^ 
5ia bufear los libzos 6 los fancrospa^ 
dre$:para reprobar con fu auctoádad 
lasfalfas Doctrinas oe los enemigos 
oe la verdad.Cntre los quates l íb^s 
bi5oquefeguarda(Ten yinuíeíTenlos 
Del bíenauenturado fancro Jfidozo/ 
con tanta firnie5a:qucpo2que Cbco^ 
diftoberegearcobífpo ÓSeuillaquí 
fo corromper/ o fatfear/ o (po: mejo: 
oejír) reprobar algunas cofas Délas 
que en los libros De elle bienauen tu^ 
rado fancto Jfidoro eran eferiptas/bi 
50 celebrar otro concilio/en que leed 
deno y oefterro ól reyno por beretíco 
f allefcío Cíndafundoreyoe £fpa^ 
ña en la real ciudad oe Coledo 6 vna 
enfermedad quele Dio, Conefie rey/ 
y po: lostíempos en que el reyno en 
£fpaña/concurríeroii el papa Btot 
dato en la lilla pontificaloe tsoma/f 
e» el imperio íConftaiirinopolítano/ 
Conltanrino quanory íe celeb:ó el 
reno concilio en Conftantínopla co^  
tra el patriarcba oe los Anegos:oó^ 
defeballaron DO5íenro0yocboob^ 
fpoa* lp>o:c(l05 mefmo6 oíaeCque fue 
enelfegundo año oelprincipado oe 
Cindaftindo )fallefcío Bagoberto/ 
rey oelosf rancefes/y le fuccedio fu 
fegudo bíjoOodoueo/qüefueeloe^ 
cimo rey oe elta gente. ¿^e lo oíCbo 
Ibíiauccojcselarcobifpo ooniaodn 
go en el íegnndo Ub:o oe fu Crónica: 
el rey oon Hlfonfo en la fuya:y refiere 
algo oon SUfonfooe Cartbagena/o 
bifpo oe ©urgos/ en fu recolleciooc 
los reyes oe i£fpaña/ y empcra 
dores TRomanos/y fumos 
pontifícesy reyes oe 
losfrancefes. 
Capítulo» rnj* 
^ue tracta b«ue a fummaríamentc 
oel rey Cintila (primero oe efte nom^ 
b:e) rey oe los fíodos: y oe fus victo 
rias y effuerco • apuncta fe la poblar 
cíon ocla villa oe &\itc en iBauarra. 
Jutíla primero oe eíte nom^ 
bze (aquíc oon Rodrigo ar^  
_^obifpoó Coledo en fuCro 
nica llama Suintila/princípc glorío^ 
fiíTimo oe los i6odos/bi|ooeiaecba 
redo) refcibio elfceptroólreyno po: 
la oiuinagracia/oefpued oe los oias 
oelrey JSifebuto/alosfeys cientos z 
veynte Í feys años oel parto oe la fié^  
p:c virgen madre oe Bios / z le tuno 
oie5 años. Clle(enlosiíemposque 
6tfebuto reynaua (iendo criado por 
capitán oc fus ejércitos) bauía ven 
cido a los Romanos/ganando odios 
todas las tierras poíTeyan en Cfpa 
ña:y oomado los ^uypo5Coanos(gc 
re ferocíífimaO Befpues empero que 
(por la noticia oe fu valor) fue por los 
fóoáoe leuanrado en la alte5a ólprin 
cipado/fi a los Romanos algúas ciu 
dadesbauian quedado en lEfpaña: 
venido con ellos a batalla/ feles acá 
booe ganar/venciendo los tan ma^  
rauíllofamente/que alcanco por ello 
elmas alto triumpbo oe gloría ó quá 
tos antes oel fueróXa por cita victo 
ría fue entre loe 6odos el primero (} 
poíTeyo la monarcbía oe todas las 
/£fpañas/ alocando oe ellas el poder 
oe los TRomanbsta vccíendo oos va** 
rones patricios muyínfignes^ eran 
capitanes oellos/con queacrefcento 
mucbo la fama oc fu virtud. I^alfa^ 
daereftas cofas / acaefdo que luego 
immediatamente los ^afcones entra 
do poderofamente por las tierrasól 
imperio oe los 6odos / comentaron 
a moleftar la prouincia oe íarrago^ 
na.l^ero mouiendo Cintila ftuerer 
citos contra ellos / lospufo tan gran 
temor/que (por ganar perdó oe fu ofa 
dia )le prometieron oe fundar y po^  
blar la villa oe zureen flauarrarla 
qual fue fundaday poblada por aque 
llostiempos/quedandolos 0afco# 
nes fübjectoí al principado ó los 60 
dos.Sllende oclas alabanzas ó glo^  
ria(oe que porlasmilitares artes fue 
oignoefte príncípe)refplandefcieron 
en elorras mucbas virtudes conuco 
niences a la mageftad real: esa faber 
fideltdad/prudencía/zínduftria/pro 
uídenciaT ocamen en los julios % 
actos oe la juílicia/cuydado cfpecial 
en las cofas tocates a la gouernacio 
oel reyno / liberalidad acompañada 
ó alegría cótodos/mifericordia muy 
prompta có los pobres para focorrer 
los roe tal manera/que no folamente 
mérefeío fer llamado principe oe los 
pueblos: mas también fue Dícbo con / 
4I> íí 
1 ^ tercero* 
infto título padre oc los pobic&.i£n\ 
el quarto ano ól p:íncípadci oeftt ref 
fallefcio oefta vida el bien auentura^ 
do rancto^doK>arqobifpo oeSe^ 
uílla/oocro? egregio/ 7 fcnpio: excel 
lente ocla byftoúa oe los 6odos/0£y 
rando ta fenpta bafta el mefmo tíépo 
en ¿¡ paíToDeftavída. Con losríépos 
oe elle pancípe eoncurríeron el papa 
Ebeodozo pnmero oe cite nomb?e:q 
fue friego oe naeió/ y en la filia oel 
Romano imperio / reíidia en Con^ 
tentínopla Conltantíno tereero: y a 
losocbo afiosoel rey no oe Cintila 
murió Ootaro rey oe los f mncefea: 
y le fuccedío fu bíio Bagobcrtoiqne 
fue el nono rey oe ellos* Codolo fufo 
oíebo eferíué losaüeto:es allegados 
en el capitulo fup:a pwrimo que ba/ 
blaDeíCindafundo' 
Capítulo* í]c; 
^ueoefcríue elíltío oela p:oiiíncia 
oe ^erfíaXuenta el pzincipio % oiu 
gen oe los l^erfas y 6 fu rey no. v rra 
ctaóla vida/íngenio/viríudes/y tnu 
pbales ba5añas % victo:ías oe Cfio/ 
rey oeefta gente: en cuyo tiempo los 
imperios oe los 4&edos y ílflírio? 
fenefeieron / y fueron traíladados en 
los i^ erfa /^y óla muerte óftepiicipe. 
l^o (que entre todos lo^  
reyes oe l^erlla alcaco 
fama oe mas ercellente) 
parefceíj importúname 
tcpídeamíplumalare^ 
lacíon oe fus beroyeas ba5añas: po: 
lasqualesen fu tíépo fue aquel reyy 
no ennoblefeí do mas $ f n otra algüa 
edadXuyop«ncípioto2igen(pues 
fomos venidos a efte ^ pofiio)no fera 
íncouenicrc qCiütamétecon fu aífícto 
y límites) fea bzeuemente repetido. 
Ci£ftap:ouínciaoe l^erfía espue^ 
fta en la mayoz^ria/y (como aauctoz 
l^ tolornco en elfexto libzo) tíenepo: 
términos oela par te ó f í e t e l a s DOS 
Caramanias/Del^cidéte^ Bufia/ 
po: el Set entríon a 4Dedía / y poz el 
medio oía la parte Ü km o golfo per 
(ico/ que cae éntrela ciudad oe fóa^ 
gada y el río Coates. 
C & a regidoe l^erfia( fegu eícríue 
jofcpboeneUíííi.capír.Del Ub:o p2i 
mcroDe las antigüedades) ftte(poco 
tiepo oeípuesoelgeneralpíluuio) ba 
bítada oe ífla bíjo mayoztS 0é:cuyo 
padrefue iBoe: oel nomb:e oel qual/ 
fueron pozmuebas edades los mo:a 
dozesDcllaDkbosdamitasipozque 
oefcendianDel:bailadlos Griegos 
los llamaron Cepbenes o arreos^ 
2defpues oelo qual refieren Soban 
íSramancQ y léanlo 02Oíioenelpn^ 
meroUb )^/y l^ erodotto l^alicama^ 
feo enelftprtmptque viniendo en efta 
pzouíncia l^ erfeo bijo oe Júpiter y 
nieto oe acriflio rey oelosSrgíuos: 
tomopozmuger a Andrómeda bíjaó 
Cepbeo / oe quien buuo vn bí jo lla^ 
mado feries. Oqualbecbo rey De 
a l^la tierra poífupadre/laoioelape 
Uído ó iperita q oy tieneXuyoreyno 
(auní íii^ p:ineípio? fue gr3de)níí 
ca el fefiono oel fe eftédío fuera ó fus 
limiteí/bafta ^ qfi alos qtro mili y Up 
ciño' y Díe5 años óla creacióól mudo 
fue gouernado po: Cy:o / oe quien 
alp:efente fe tracta. i£ n cuya byfto:ia 
varíS losfcnpiozes/aíTi en la manera 
oe fu críaca/comocnlo í toca a fu mu 
ertetpero coco:dl todos en e¡ fuebíjo 
De Cabífes i^erfiano/ y oe 4l>anda 
nes bija oe Hftiages rey Dí^dDedía. 
Y poz^ j toda la oí uííld oe los aucto:es 
fe viene a refolueren DOS opiniones/ 
vna oe aEenopbo/y laotra ó fi^erodo 
tofealícarnafeo/^co;ifo:madofeen 
tre íi oíífieré oe dí enopbomferS ellas 
repetidas con la bjeuedad poífible. 
^ Z M o tercero.C fo* tcf. 
CCuenta Xenopbó en los lib:os^ 
bí50 oc loe becbos oe Cf:o/quc Cá^ 
bífea ftie rey oe i^crfia/ oefeendícte 
oellinageoe ^ erfeo / y que tomádo 
poj muger a badanes bija 6 Sftía 
geerey oe 4l>edía/buuo ólla vn bí |o 
qtíe fue cfte Cyzo:el qual reDí5e auer 
fldo potado oe bermofura excellen^ 
tífTima/ y ocanímo muy bumano/en^ 
fefiadoen buenaeoífcíplínae /y muy 
oeíTeofo oé bonrra.^ con ella inclina 
cíon alabaua todo trabajo/f fe ponía 
conp:omptavoluntad a todo peligro 
po: adquirir glozia i álabáca : f que 
ííendo ootado oe tal bermofura oel 
cuerpo/íadoznadoocmucbaevirtu 
dee oel animo/fue criado y Doctrina 
do en lasleyeoy coftumbzes oc líber 
fía que en aquella fa5on eran endere 
cadad a todo bien publico ¿ Siendo 
puesya Cyio algo crefeído encuera 
po y en edad/como ya fu abueloaftí 
ages fuefle conftituydo en gran veie5 
^oefleooelayifta / alfioc la bija co¿ 
mo oel nieto: embíoa mandar a fu 
bija -dDandanes/quc (trayendo con 
figoafu bíjo Cy:o)le vínieflea vifi^  
tar antea oefu muerte.Ca muebo óf 
feaua conofcer al mancebo / po: las 
alabanzas queoefubermofuraybó 
dad oya.4Dandane6 (cumpliendo el 
mandamiento oe fu padre/bauida tí 
cencia oel rey íCambifes fu marido) 
con apparatos reales fe partió para 
4Dedia / llenando en fu compañía a 
Cy:o/quefe eftuuo oe aquella ves en^  
tre los ¿Dedos alguntantooe tíépo/ 
ejecrcitandofe en ca^as y monterías/ 
yotrasvirtuofas ob^styoíjiendoal 
rey^ rofas con que a la continua oaua 
mas claras fenales oe la pzudencta ^  
en el refplandefcia. Con las quales 
cofas/ no folo basia acrefeentar el a^  
mo: que fu abuelo le tenia: pero aun 
ganaua mas y conciliaua afila m u 
ftad ybeniuolencia oc ios 4Dedos. 
iT^llando lascofasoe Cy:oen efte 
citado/fuccedío que vnbí|ooelrey 
oe los aífirios (llamado i&altbafar/ 
y po: otro nomb» tBaboan)con vo^  
luntad oeferecrearencacás/fefuea 
vnosmontes que eran entre ^ IDedía 
y3íftria:oondeIeeraoicboque ba^ 
uta grande abundancia oefieras/Ue 
uandoconfígo mueba gente oegue^ 
rraoe pieyoe cauaUo:loqualnofe 
fabe cierto (! lo b 150 oe induftna para 
empzender loqueoefpuesemp:édío: 
o fi fue con fin oeaíTegurar y guardar 
fu perfona.f uepueselcafo/queve^ 
nido el Sfliríoa los limites oe 4De^ 
día/oerada la caca/entro con fu géte 
po: las tíerrasoe los medos / roban^ 
do todo lo que po: los campos bailan 
tía. 21 o qual venido a noticia oel rey 
aftíages/partío luego a refiftir a los 
enemigos con toda la géte que pudo 
ayuntaroep:efto/acompañadooe fu 
bíjo Cíarares (a quien jofepbo y 0^  
tros llaman ^ ai1o)masconíiderada 
po:losmedos la multitud ólos aflí 
ríos/concibieron tanto miedo / ¿[ re^  
parandoenmedio ólcamino/110 ofa^  
ron paífar mas adelante: baila que 
ÉCy:o (viíta la neceífidad oe fu abue^ 
lo Bllíages/y que todosfus fubdito5 
le fuan a feruir) queriendo el baser 
lo mefmo( aunque era muy macebo) 
fe armo oevnas armas oe fu abuelo: 
y caualgando en vn cauallo fe fue a 
juntar con el. v refeíbiendo oel vna 
parte oe fu gente / mouío contra vn 
efquadronoelos aífiríosquelleua^ 
uan vna gran p:efla /po: felá quitar: 
amonedando pzimero afu tío Ciara 
reso Barío/quefielotroefquadron 
(que eftaua muy a punctoen reguar 
da ó aquellos)los vinieifea foco:rer/ 
que el con el redo oel cicerciío ocios 
¿Dedos que le qnedaua / rompieíTe 
en los enemigos con todo ímpetu en 
buena o:dé, 2lo qual fiendo cñplido y 
-dD m 
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crccutado po:la mefma o:4eii qiie| 
Cfzolo bauiaoírpucíto)fueron los' 
cnemígoe rotoa f alan^doa fuera ó 
los límúca oe ^ l>edia. Bcabado cílo 
oerpídicdo fe Cf :o oe fu abuelo y tío 
yp:oue)7do oelo necefTarío/ fe partió 
para perita: po:que fu padre Caín 
bifea (oydas f us eccellencías córrate 
gríatmmenfa)lebauiaembiadoalla 
mar. Cucuy a partida fe moítro mas 
clara la bumamdad/Ia magtríficécia: 
y la liberalidad oe cite varon/aífi en 
loaoones que Diftribuyo entre loa 
pziticipalea oe loa Jfredoa/ como en 
el amoz con que fe oefpidto oe elloa. 
®enido Cfzo en l^eríía/ acontefeio 
§ oendeen vn año po: muerted Sitia 
gea/fueel refnoocloa^bedoaoeri 
uado en fu buo ©ario: a quient)i5e 
Jofepboqueílaman loa friego? po: 
otro nombze / el qual pienfo yo fer el 
que le oa 36enopbon / que le nomb ja 
Oajcarea: por el qual fera también 
nóbzado enelpzoceflb oeíla byítozia. 
C ^ n e í l e mefmo tiempo bauíendo 
el rey oe loa aífirioa vencido y fojU5 
gado loa Srabeí/loa Styró VI05 l^ir 
canoa/y loa ©atrianoa/ y oomado o^  
tros mueboa pueblos (eleuado en gr3 
pzeíumpcíon) pzopufo en fu animo ó 
conquíítar aloa 4Dedoa/penfando 
que con efta victozia podria facilm6 
te bauer el imperto oe todaa las nació 
nea comarcanaa. ^  con eltefin no fe 
contetando con ayuntar oe fuá fubdi 
toatodaa laa gentea que pudo/ llamo 
eufu ayuda al rey Creífo ó ÍLydia/ al 
re^ oe Capadocia/loa Khbzígea/loa 
i^apbeagonea/loajndoa/loa Cai 
rea/y los oe €ilicía.lloaqualea to^  
doafeconuinieronyconcertaronoe 
vnaconcozdia para oeílruyzyfubje^ 
ctar loa reynoaoe iperita y 4Dedía. 
Sabidaaeítaanueuaapoz Clarares 
(nueuo rey óloa-dDedoa) nofolo fe 
apercibió oe laa copiaaypodereaoe 
gente que oe fu reyno pudo couocan 
maa embio también apedír focozro a 
Cambífeafu cuñado reyoe l^críla/ 
rogando a Cyzo que quifíeíTe venir 
poz capitán oel erercito que fu padre 
leembiaífe^ oeíla manera Cyzo ace 
ptando el ruego oefu rto/buuo ó bol 
ueren ^Ifíedia poz capitán oevnpo^ 
derofo erercito que Cambifes embio 
en focozro 6 Ciarareatfíendo pzime^  
ro enfeñado oefu padre / % aun amo^  
neftado oe lo ¿í bauiaoe ba5er:y pzin 
cipalmente que en todas fuscofastu 
uielfe refpecto llempzealoa ©iofea/ 
yqueningunacofa bi5iefreíin confe^  
jo oe elloa. íllegado Cyzo con gran 
exercitoy con mueboapparato ógue 
rra a oonde Ciararea eítaua/fne lúe 
go certificado pozel que elrey oear^ 
menía (a quien tenia poz vaflallo) fe 
bauía rebellado contra el: y que ni le 
pagana el tributo que leoeuía/ní que 
na embiar en focozro f jyo el erercito 
que era obligado* i^oz lo qual toma 
do Cy:o oe loa l^erfaa la parte que 
leparefeio bailar para lo que penfa^  
ua ba5er/y oe los-dDedos losque le 
quifieron feguir :fingendoque yua 
a monte/ 010 fobze el armenio tand 
fobzeíalto/quefln poder fe apercebir 
oeoefenfabadáte/ a penas tuno efpa 
ció oe embiar a los montes a fu bijo 
menoz oiebo Sobarís/ z a fu muger 
xbijas juntamente con todaa lasri^ 
que5as y mas pzeeiofas joyas que te* 
nia/ penfando poderlo faluaren las 
alturasoelosmonres. iNro oonde 
penfo bailar el remedio maa cierto/ 
allí fcleoífrefctoel oaño mas claro. 
Ca bauiendo Cyzo pueíto en aillos 
montes vn capitán con cierta gente/ 
no fue Sobarís llegadoquando el y 
todos los § con el yuan fueron captk 
uos/ycon ellos toda fu ríque5a^ co^  
mo en tanto queeftas cofas paífauá/ 
temiendo el reyoe venir alasmanos 
Cttuto tercero.C ¿h¿ fo^cíf* 
oeCyzo quífteflc buf: a otros morí/ 
teafueceradoetivnoocUoe/oefdcel 
qual fe pufo ? entrego en poder ó Cy 
ro:oe quien fue tractado tan buma^ 
ñámente: que quedando con el f con 
Ctaicaresen mas amiflad que antes 
leembto en foco:ro verncerntll folda 
doeoepie^quatro mili oe cana lio/? 
pozcapttan odios a Cígranesfu bí jo 
pzimogenitotf en pago oel tributo ¿¡ 
le oeuiaCqueera ctncuéta talento5)le 
oiocienro/f a Cyzo quefueaurozoe 
Iapa5/otro9ciéto. aflentada poiCf 
rola conconlía éntrelos DOS reyed/ 
íabíendoquelosarmenioseran mo 
leíládoscon guerras continuaspo: 
losCbaldeos mouiendo cótra ellos 
elapparatodguerranecefTario/ los 
pacifico en pocosoias« 
C Suelto (Cf :o co efta ríettma oon^  
deellaua íCfararesconoeíTeoquete 
nía oe paíTar el eicercíto en la tierra 
oe los Bífyiios/ bablo a fu tío oefta 
manera.JBic fe (o Clarares) i\ tefon 
manifieftas las cofas que yo ago:a te 
quiero oie5ír:maspo^iuep02 ventura 
oetenído conla verguencanolasoe^ 
claraspo:no parefcerqueoelTeasfa 
carftoeraoetu tierraelerercitooelo? 
^erfas po: moleílta que refeibes oe 
le fuftentarrquiero yo(pues tu callas) 
bablar loque conuiene a ti nos 
losl^erítanos.Snofotrostodo^ nos 
parefee nofer cofa couenible/ q pues 
citamos aparejados para qualquier 
trance oe batalla efperemos a pelear 
q n ando los enemigos en tren po: tus 
términos/fquelos bayamosoere^ 
cebir oentro oe las tierras oe nue^  
ftrosathigostesa faber los J>edos. 
3ntes juagaría?o pozcofaDigna y có 
ueniente entrar a bufcarlos en fu 
regíon.Ca eltando (como al pzefente 
eftamof) en tuscampos bajemos grá 
oano en tus bienes contra nueftra 
voluntad : r paflando en la tierra De 
loaail'^ios baViamcsDc buena ga I 
na en ella los maíesque en la tuya rb: 
í3dosba5einos. BUendeDefto age. 
rafomosoe ti fuítentadosa gran co¿ 
fta: y facando el ejcercito contra loe 
enemigos feriamos alimentados y 
mantenidos oefus ba5Íendas. y t u 
cafoqueallafe efperaffe mayo: pelk 
gro roeuemos elegir aquello quefe 
|U5gapo: masfeguro. Quiero oejir 
que pues la virtud y fuercas oel cne^  
rnígoCfi aqui leefperamos)no ban oe 
fermeno:es q fi le faUmos al camino 
en fu derra/antesmayo:e^f oofotroi 
bauemo^ De pelear no con menesef^  
fuerco yendo losa bufear que fiendo 
Dellosbufcadosíeria mivotoqaeíin 
efperara fer oellosacometídoslosa^ 
cometieífemos con toda b:cnedad: 
pues es claro que feran muebo mas 
fuertes y robuftcslosammosDe nue^  
ftros guerreros fifueremos en bnfea 
Del enemigo para fer viftos q oe nue^  
ftra voluntad y no tobados vemos fu 
p^íencia. afllmifmo oyendo los S f 
fpTios que oefpues que fuimos fabí^  
dozesDe fu venida no eftuuimos a u 
cerrados en nneftras cafas cóefpan^ 
tooellos: antes falimos p2eitamen^ 
tcalos recebirpara pelear con ellos 
Deílruyendo fus campos fin efpcrar 
quelosnueftros fueífen po: ellos oe^  
ftruydos: es cofa cierta que con eíto 
concebirán mayo: temo: De nofotro>* 
afít quepuescon lo que tengo ou 
cbo es claro que po:nemos miedo a 
nueftros aduerfarios / y nofotrosfe^ 
remos muebo maefuertes para qmb 
quíer ofadía Deuemos feguir efte ca^  
mino pues oel nos viene mayo: pzo^  
ueebo po: fer meno: d pe'ígro nuc^ 
ftro/y mayo: el que a nueftros enemí 
gos podra fuccederXa fegun mt pa 
drefolia mncbasve5e6De5ir:Ea0ba 
tallas muebo meiO: feoeterminan y 
fenefeen con la virtud oe lo? awmos: 
4D iití 
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que có lae coipoiake fuercas* Mpio 
bada la fentencí a Cpo po: Ciajca 
rea/ luego lep:oiiefooel erercíto ne^  
ceflarío: có el qual (becbo facríftcío 
a loeoíofee) fe partió C f 20 para la ti 
erra oeloa ^ffiríos.-f llegado en ella 
facnflco también a la mefma tierra y 
a loaoiofeaDeUa .^effo:caiidoalo6 
fiif00 / como loe Sflírios con todos 
fuá poderes le falí effen a le refiftir/pe 
leo con ellos con tan marauillofa ñm 
tud / que matando 7prendiendo mu^  
cboe/los venció marautllofamente/ 
ba5iédole9 oefamparar el capo bufé 
do. Ha qual vílrtoiía fue cauía /que 
los l ó c a n o s (rebellandofe contra 
los afliríos) bísíeronconueniencía 
f amiftad con Cfio.y como en efta fa 
5on los enemigos noeftumefTen oel 
real oe los^erfas masleicos ^  treyn 
taftadios / los fue períiguiendo Cy^ 
ro juntamente con los l ó c a n o s po: 
gran efpacío. CUosempero (no piu 
díendo fufrír la pzefencia oe Cyio) 
fueron ligeramente rotos • f£n cuyo 
alcance ma taron los ^ c a n o s a los 
DOS ref es oe arabía y Cappadocia/ 
f conellos mueba gente oe SíTiríos/ 
árabes / y Cappadodos. l^otfj los 
flfliríosC péfando eftar masfeguros 
en fus tierras) no ponían tanta oili^ 
gencía en buyi/ como lescomienia y 
fuera neceflario. 
C £ft5do Cyio muy alegre co ellas 
vícto:íasbauidas con tanta p:oípert 
dad y tan bzeuemente: vino a el vn va 
ron affírio (oícbo Sobrias) vicio y 
oe grande aucto:ídad: quelecertífiy 
cofer muerto en la batalla paliada el 
reyoelc^aflinos Habafardacb/y 
bauer fuccedido en fu lugar ©altba^ 
íar bi|o fuyo / bomb:emaluado.^e 
cuyoferuícío el quena partir fe po: 
fus maluadasypuerfasob2as« ^ue 
fin caufa alguna le baufa muerto vn 
folo bífo quetenía ty con efto fe oífref 
cío pozvaffalloy amigooeCf:o /ro^ 
gando le con bumildes y eflficaces pa 
lab:as/que leoíeíTe venganca ól nue 
uo rey ocios aífiriosXuyapwmeíra 
y ruego aceptada po: Cy2oconmu^ 
cba bu inanidad/ le prometió oe m u 
gar la muerteoefu bijoJJ^nefte tiem 
po fe rnoítro mas clara (que en otro 
alguno) la continencia oe Cy:o: po: 
loqnefeoi5e bauer leacontefeído có 
l^antbea reyna 6 Sufa/oama oe ma 
rauillofa bérmofuraJ£fta en la bata^ 
llapaffada (enquelo^ffíríosfueró 
vencidos) fue p:efa en los reales po: 
los l^erfas/no íiendo p:efente fu ma 
rido (que fe De5ía abzadata) ca fe ba 
nía partido po: mandado oel rey Dé 
©abilonia alreynoólosBatriano^ 
©e Donde fuccedío/que como l^an^ 
tbea fuerte efeogida para Cy:o entre 
todaslasmugeres captiuas:ella Dio 
en guarda a vn medo (llamado ^ raf 
pa) que oefde fu niñe5 tenía gran fa 
miliandad con Cno: el qual viendo 
que Cyrolemandauaguardaraqne^ 
lia reyna/lep:egunto Dí5íendo. 1^0: 
ventura (o Cyro) bas vifto efta mu 
ger/cuya guárdame encomiendas^  
TBunca la vi refpondío Cy:o. l^ues 
yo(Diro el 4Dedo) la beviftory te pue 
do emíficar /que yo y todos los que 
comigo la vieron (pojlo queoe la vi^  
fta De fu roftro y cuello y mano? podi 
moscojecturar) juagamos nofernaf 
cida entre las mugeresoeílíía / otra 
que en beldad y bermofurafeafeme 
jan te a efta: y íi tu la víefles/ affirma^ 
ríaslomefmo* a efto fe Di5e auer ref 
pondido Cy:o. lp>o:eiramefmara55 
me conuiene no ver la: po:quc fí ago 
raquandoeftoyodofo(oydaslasala 
bancasque oe fu bermofura publi^ 
cas) la víeífe relia me perfuadíría/a 
que (Dcrados losnegocios pertenef 
cientesa la gráde5a oemi Dignidad) 
la viíítafle otrasmuebas ve5es,l^o: 
tanto tu Brafpa la guarda/baítaque 
pó: mí te fea otra cofa madada^Das 
Brafpa (no remendó confíderaeion 
ala fidelidad que oeuta a Cyno/aíñ 
po: la antigua criáca y familiaridad: 
cotfiopozlaeonfian^aqueDel tenia) 
fe enamo:o oe ^antbea. }lo qual le 
moftro: no folo po: mamficítasfeña^ 
lee ron que le oaua a entender fu oef^  
feo y amormas también po: muy eífí 
eacee ruegosy euidétee íupplieacío 
nesque le basta continuamente • i£l 
empero viendo que níngunaeimpo:^ 
tunidade^nírequeílaíle apzouecba 
Uan para que ella conccdicfle en fus 
oeíTcos/ octermí no vn oía oe alcanzar 
po:fuerca/loqueoe voluntad no le 
era otoñado: y amenasando la le oí^  
¡co: que violentamente bauríaoella 
lo que quería / íi ella Degrado no vi^  
níeífeenello, K&antbea viendoeloef 
enfrenado furo:oearafpa/bi50fa^ 
ber elnegocioa CyK>/encomendar 
doleíuboneftidad- ^Iqualluego 
lo (upo / embío a mandar a Brafpa 
ninguna fuerca bftieíTe a iNntbea 
con tan afperáo palabzae: queSraD 
paauergoníado Deque Cpo fupiefTe 
fu culpa/ le pidió perdón: pero aun^ 
que Cfio le perdonobumanamen te/ 
fue con condición/ que (fingendo fi 
bufendoDel)fe fueífe al real Délos 
airólos/ y muyattentamente efpecu 
lafTe todosfusconfejosyDetermina 
cíon. partido quefue arafpa De la 
compañía De Cy:o:penfando ^ z i u 
tbea fer verdadera fu buyda tembio 
aDe5íraCy:o que no fe entriftecieíTe 
pozla abfencía oel ^ Dedotpozque (li 
el para ello laDaua licencia) cmbía^ 
ría allamar a fu marido abiadata/ 
alqualCcomo efta apüctado )bauia 
embíado el reyó Babilonia al reyno 
De loe Barríanos: el q nal venido co 
todo fu poder y fuer^as/le feria ami^  
go mas verdadero y mas fiel q 2lraf// 
pa.^auidaoeíCyK) eítaUcencia/íue 
go l^antbea embto a llamar a fu ma 
ndoab:adata^lqual(víítoerman 
dadoDe^antbea)Uiegopuíofupar 
ida po:ob:a/yUeuando confígogra 
poder De gente De guerra/llego en po/ 
co tiempo a los reales oe los i^erfaf. 
Iffabíendo De ^ antbea fu muger la 
bumanidad y virtud con que bauía 
íido tractada De Cy^o / fe reconcilio 
con el en tan verdadero vínculo oe 
miftad/que po: le pagar loque jU5ga 
ua Deuerle/perdío la vida: como po<? 
co adelanrefe Dirá, no píenfealgu 
no fer fuperfiuo ni fuera oepíoponro 
o queoe efta reyna va inferto en cita 
byítoía/puesferuíraDe oar a conoO 
cerla marauíllofavirtud De contíneii 
cía que en efte noble p:í«cípeCy:o 
refplandefcío: y clgran frutoque lof 
reyes y capitanes (que De ella ftiereu 
ado:nados) confeguiraDe la guarda 
oe tan ercelléte Dote Del ammo:como 
leconfíguío£y:o. 
C ^ n quanto pafTauan las cofasque 
quedan apunctadas/vinieron a Cy^ 
roalgüasefpías qneelbama embía 
do a efpecular los erercífosd los B f 
firiosry le certificaron fer Crcffo (rey 
oe Jlydia) elegido capitán general^ 
los enemigos/po: común cófentimíé 
to De todos: y q u e en fu ayuda veitían 
los£gtptíos/quellegauana numero 
De cienroy veynte mili bomb2es De 
guerra- tenían también los Cb:a^ 
ees /los Cyp:ios/ los Cilices/Ios De 
l^bugía/losoe 2.ycaortía / los Tjba^  
pblagones/los Cappadocios/los De 
l^benicia/los 2lfíiríos con el p:inci 
P|e De Babilonia/los ^ oaes/los /j^ o^  
líos/y todos los Bríegos qu e babíta 
uan en laspartes De3fta/y con ellos 
otras muebasgentestpara que con 
vna victo:ía tríumpbaífe el capitán 
vencedo:ómucbospueblo0y nació 
nes juntas,® íno otro li Srafpa que 
^ Cítulo tercera ^  ^ 
k Declaro toda la ozdcn y concierto/1 
ylostntentoo oeloe enemigos. I^o: 
íaWqoalee nueuaa no fue qucbza nta^  
do el animo f eff ucr^ o oe aquel dfoi* 
a^do capitán Cfio / antee poniendo 
en fu gente buena eíperan^a / fe par^  
tfo luego en buena orden contra fus 
aduerfaríoe^ llegado cerca oelloe/ 
o:derto fu erercíto como vio quecos 
uentaf era meneíler toando a cada 
prefecto ocapítan el cargo oe lo que 
bauía oebajer.Cntreloe qualesen^ 
coínendo a ^ bzadata (a quien fóbK 
todos amana) los carros falcados y 
otros que batiia mandado bajcr/aíTi 
para romper con ellos los efquadro^ 
nesoelos enemigos: como para rtfy 
(tirios po:qne nopudicffen cercar fu 
erercito/y tomar leen medio • Ca era 
ede el p:incipal intento oellos. aqui 
fe oi5e / que al tiempo que Bb:adata 
fe partió con los carros en la manera 
que le fue mandado poz Cyio: fu mu 
ger bambea (no oUiídada oe los b t 
neficíos queoe Cy:o bama refcebk 
do) le amoneílo queen aquella f orna 
da fe moílraflTe talen feruícíofuyo/4 
a todos parefcieífe claro ecemplo oe 
gratítud.Cuf aspalab:as oije dteno 
pbon fer eftas.Si en algún tiépo bu^ 
uomuger que a fu marido eltimaífe 
en mas que a fu pzopzia anima / píen* 
fo (o abtadata) qqetiertes bien co^  
nofcídoferefta folayo^pues ello te 
confta/no es menefter p:obar con ra^ 
5ones / lo que po: mis obzás es mas 
pzobablequelaspiefentespalabzas. 
iNescomo eftofea verdad/y oteju^ 
ro po^  el amo: que ambos nos tene# 
mos/que tuuie(repo:meío:ferente^ 
rrada biua contigo íi murieres bon* 
rrado/ que quedar con vida ignonw 
mofa biuiendo tu auergon^ado. %o 
qualtepuedcferclaropoila Dignidad 
queoemí boneftidad te rcfulta. ya 
Tabes (o marido) la obligació en que 
ambos tomos a Cfto: el qual (fiendo 
yo fu captiua f para el folo efcogida) 
no 111550 po:cofaoigna oefumiid 
poffeerme como a fiema: ni tractar 
me como a lib:e con Daño oe mi bon 
rra: antes me guardo f confemo co/ 
mo a muger oé fu bermano en toda 
limpíe5a y pudicicia.Bllende oe efto 
quando Brafpa (aquié Cpo me ba 
uia encomendado) fe abfento oet: yo 
le pK>meti/quefi me permitía embiar 
te a llamar/verntas a le feru ir para le 
fer meior y masfielamigo qm®r&U 
p a n d a s po:ílb:ad3ra citas pala 
bzasoefít muger bambea/fincio co 
ellas tan gran Delecte /que Icuanra^ 
do los ojos al cíelo/ otro odia mane 
f upiteroa me tal poder queen 
efta ioznada(en queagoja Yoy)yo ba 
ga tales ob:aspozmi perfona/pdíoó 
de pare5ca varón merefeedo: d lp»an 
tbea/ % amigo Digno oe Cfio. ¿con 
cño fe partió aquel buen varoimtoa 
dará De fu muy querida muger l^an^ 
tbea: a la qual (no queriendo la i\u 
uidiofa fortuna qtleeítos oosaman^ 
tesgo5aífen masoelaoulceconuerfa 
cíon con queel vno al otro tractaua) 
nunca mastoino a ver. Comando al 
p:opoí!fo: ya que Cyio con fu ererci 
to llego quanto vn tv:o oe piedra oel 
realoelosenemigos: bauiendoamo 
neftado (Con vn b:eue ra5onamíenfo 
que bí3o) a los p:efeaos/ capitatíes/ 
centuriones y Decuriones oe fu erer/ 
citoacadavuopozíi oe loque baser 
lesconuenta :lleuando pozappellido 
aloios 4Dars/fueronen buena oídc 
aromper enlosafTirioí conrangratt 
deímpetu/quepozlaparteoódeey 
ropeleaua/fueron rotos facílnurrae 
yoefpedacados/ y pueftosen buyáa: 
pojquefue tan grande la furia DC los 
ferias/ qaeno los pudí endo reflftír 
po:aquella partelosafltrios/oefam 
pararon elcipo.^ JDas como en aíjlla 
^ Citólo tercero.C ^  ^o.xciíiú 
ella bo:a ab2adara acometreíTe la ba 
talla con loe carrof po: la parrefco^ 
ítado oe los Ciprios / bailando en 
dlosgran refiftcncia/puíb fu prrfona 
a ranto ríefeo y peligro / que pelean^  
dowtuofiffímamenre/perdíolavída 
funtamenre con algunos De loe que 
k acompañauanXoa fi^gípnos víen 
do oe la parre oe fus enemígoemuer 
co tal varon/peleaua con tanta furia/ 
que ni loa leerías los pudiera fufrír 
ni Detener íeenel campo/fi Cy20 (ayü 
cada vna parte oe fu cauaileria) no 
bíríera en la retroguarda oe loa ^g í 
ptios tan antmofamente / que como 
loe períianoe poz vna parte ^ loe€gí 
ptíoepo:oíra peleaffen con gran vír 
tud z increíble effuerco:fe me5clo aq 
la batalla mucho mae cruely fangné 
ta/yconmayo:eebomícidioe/ que 
en todo el oía bauia (ido. & ella bo:a 
oifcurriendo Cy:oDevnaenotrapar 
te ba5íédo p2oe5ae marauillofae po: 
efrb:car afu genteracertoapaflarpoj 
oonde eftaua vn lEgiptio caydo en tíe 
rra: el qualal paflíar bírio al cauallo 
oe Cfzo tan monalmenrc/ que conel 
gran Dolo: oe la berida / Dando mu^ 
cboefaltoe/le ecbo De li/y le Derribo 
en tierra. 2lqui fe moílro claramente 
quato efte noble pzincipe fue amado 
oe loe fuf oe, gozque luego en cayen 
do fue rodeado De tantos l^erfas/ 
que acudieron en fu oefenfa: que co^  
mo ellos po: Defender a fu capitán / y 
los aduerfarioepoítracr le ala muer 
re/cada wo bi5íeíre fu oeuer: berían 
fe vnoeaotroeíinpiedad algunaU a^. 
(ta que vn cauallero l^erflano apeá^ 
dofe oefu cauaUo/bi50 caualgar eñl 
a £#20 J£lqual viendo que ya lo^  ene 
migoecráp62loe l^erfas f ^ IDedos 
faiteados po: todas partes: como ya 
buuieffe conofcido el valo:^ m u d ó 
ella gente / retracoalosftifosDeles 
perfeguir :f talespalab2asDíro alos 
i^gipnosquefe rindieron f entrega 
ron a el. I^auída efla vícrojía/como 
ya Délos enemigos ningunosparef 
cieífen/ ni bnuieífe De quié fe recelar 
recogendo fe C f 20 y fu gente en los 
reales/puefta en ellos buena guarda 
repofaron aquella noebe / Dando vn 
pocoDeDefcanfoaflis cuerpos tan 
fatigados Délos muebos trabajos ¿j 
bauíanpaíTado en las batallas paífa 
das oe los tíigíptios, 
C tenido el flguiente oia / luego el 
noble capitán Cy20 (con el ejeercíto 
vécedo2) mouio a poner cerco a ©ar 
dis( ciudad p2íncipalDe]lydía Don 
de Creflb fe bauia recogído)y tan fu 
ertemente la combatió/ que Í!nap20 
uecbarDefenfa alguna que los Sar^ 
díanos bí5íeflren/ la entro p02 fuerca: 
y prendió al rey Creflb. ¿eiqnal veni 
do en p2efeiicia ó íCyzo/feDi5e bauer 
le faludado con las llguientes pala^ 
b2as.2losDíofeste faluen (ogranfe^ 
ño:) puesque la fo:tuna te concedió 
quefuefles Demi nomb2ado con efte 
reconofeimiento Defefio2io. álqual 
reípondíoCy2o Dcfta manera. i£llos 
mefmos te faluen a ti (o Creflb) que 
también yo foy mo2tal como tu. Bef^ 
puesoeíto cebando menos Cy20 afu 
amigo ab2adata/p2egunto con mii^  
cba Diligencia po: el a algunosoe fw 
capitanee: y ííendopo2elloscertífíca 
do como bauia ítdo muerto en la ba 
talla:yquefumugeri^aníbea con 
laftimofo llanto le aparejaua la fepul 
tura: fue Cy20 Donde ella cftaua po: 
l a w yconfolar.y comola ballafle 
femada cerca Del cuerpo oeSbtada^ 
ta fu mando/ba5íendo muygranoue 
lo/y Diciendo palab:asDemucba la^ 
ftíma: tocado Cy:o la mano Derecha 
DC Btoadara con lafuya /Díro eítas 
palab2as/ llo2ando.0anima bue^  
na y fiel/como te partes y oeras al tu 
grande y fiel amigo Cy:o en tantos 
p^? Ctmto tercero. 
trabajos» y oefpuea oe bauer oado a t 
l^antbeamuchos y ríco^oonescon' 
que adotftaffc el cuerpo y fepultura 
oefu marído:Iap2ometiooelacmbíar 
muy bonrradamente oonde ella qm / 
fieíTe f:^lla empero (pingando que 
aa palab:a6 que otro a Tu marido al 
tiempo que el fe partía ala batalla/ le 
>í5íeron poner fu perCona en tanto pe 
ígroque reícíbíeíTela muerte )qtte^  
riendo tener le compafiia (oefpueo ¿i 
e buuo mueboHozado y becbo muy 
grandes laftimas íob:c fu cuerpo)fe 
oio po: los pechos có vn puñal tal be 
nda/que luego capo muerta fob:e el 
cuerpooe2lb^dara*1RíalIadas elto 
cofas/luego po: la victo:ía bauida fe 
entregarouaCywlosoe Carfa/f el 
rey l^bzigía: y el biso fubjectas a 
fuímpedo las p:ouincias ó arabía 
y Cappadocía: y Dando la buelta fo^  
b:e Babilonia (oefpuesoela bauer 
tenido cercada algunos oias)la gano 
eftando losoe Dentro ocupados en 
celeb^r cíertafeílíuídadten cuyaen 
trada teílifica 3í enopbon/qftie muer 
to el rey De los Babilonios * f oefta 
manera alcanco 6ob:ias^engan^ad 
lamuerteDefii bijo/comoCyzofelo 
bauiap:omettdo. 
t f Conquíftada eíla potentUTima cíu 
dad / Defpues que Cyzo buuo eftado 
enella algún tanto De tíempotconoe^ 
fleo oe fu patria (oejeando p^mero en 
todas las p:ouínciaf conqutftadas el 
recaudoyguarnícionesneceffarías) 
fe boluío con fu erercíto en 't^erfia: 
Donde(con voluntad oe fu padre C a 
bifes y oe ^Dandanes fu madre )to 
mo po: muger ala bi|a De fu tío Cía' 
jcareso©anoreyDclos4l>edosf f 
(iendole Dado con ella aquel rey no en 
Dote/poíno tener Cíararesbíio va^ 
ron que lo beredaffe: fue Defta mane 
ra el imperio Délos 4Dedos traflada 
do o Cpo: mejo:De5ír)vnído con el ó 
los leerías/fegun fe baila referido 
poi 36c:nopbon enel lib:o octano oe 
los becbos Dt Cyzo.0tros ícríptoíes 
quieren/que efta tranflacion Del rey<» 
no De los medos en los fer ias / fue 
becba po: guerras/en que vecío Cf* 
ro aaitiagesfu abuelo / como poco 
adelantefera tractadoJ^auiendoya 
Cyio tomado muger (como efta apú 
ctado) fe partió con ella oe media pa^ 
ra Babilonia/en tiempo que le eran 
fubiectas muebas p:ouincias: entre 
las quales era las pzouincíasDe ara 
bía/Capadocia/la mayo: 1^b2igia/ 
ítydía/Sonia/Caria/í^bngía la oel 
l^ellefponto/£olia/Cilicí3/Cbíp:e/ 
y Cbaldea.^efpuesDeloqualíacan 
do fu erercíto oe Babilonia/ gano la 
p:ouínciá oe Síria/co todas las tie^  
rras que citan Defdeelta bafta el mar 
ttoUno o Bermejo toefde las quales 
paflando en í£gipto/la fubiecto. ^e 
manera que con eítas vi ctojías y tr iú 
pbos/pufo Cyzo los límites oe fu ím 
períopo:la parte oe^zíéteenel mar 
Bermejo/po: elSeptentrio encimar 
/£unno/pO2el0cídenteen Cbip:e 
y Egipto/y po: elmedio oía en i£tbio 
pía : fegun lo termina 36enopbon en 
el octano líb:o/Di3íédo que eftos mo 
jones o limites fueron pueftos en ta^  
les tíerrasrquevnas po: el gran ca^  
lo:/otras po: el muebo frío/las otra5 
po:laDemaftada aguaybumedad/ y 
lasotras po:la admirablefequedad 
fon Diflícultofas oe habitar • Solino 
en el capítulo cínqtienta y DOS oe fu 
1^olibífto:/Dí5e. ^ue el límite y ca^  
bo oel imperio oe Cy:o po: ú&iitn* 
te/llegauabaítai^andaccíudadiní! 
gneDelps Sogdíanos)Donde esfa^ 
ma que llego Híbero padre p:ímero 
que otro/y oefpues Iteercules y Simí 
ramís / y a la póftre Cy:o: y oefpues 
Del aierandro áDacedoníorfín ha/ 
uerorroalguno antes níDefpue^rque 
• 
^ Cituto tercero. C ^ f o» pcv. 
ballvn aquellas partee llegafíe: f aun 
que ttm&eron todos tftoe capitanes 
jraoícboapozgran caudal oefu glo^  
ría / bauer puefto las medidas y ta* 
bos oe fus caminos en el lugar arrt^ 
ba nombzado^a en cíla fason/aqucl 
noble refCy:oCaflí po: la edad que 
le cargaua / como po: los nmcbos y 
grandes % íntollera b le5 ir aba jos que 
bauía paírado)lIegauaa fcr conftítuí 
do en gran veíe5.l^o: lo qual(Deran 
dop:ímero en todoslosrefnós que 
leobedefcian/fatrapas? pjefectos cj 
le gouernaffen) fe fue oe babilonia a 
í^eríía / oonde conftituyo la filia oe 
fu monarcbía a los fieteaños ólla: ba 
uíendo f a nmcbos Diasque C m h u 
fes fu padre y 4Dandanesfu madre 
eran pafladosoeítavida.f ínalmente 
cuenta elmefmo 36 enopbon/que fien 
do ya Cy:omuy viejo/eftando vna 
nocbe ourmíendo eñ fu cama/oefcan 
fando oe los trabajos paffados: le pa 
refcio en fueños que venía a el vna fo: 
ma maseccellentequetoda bumana 
natttrale5a:laqitalle oíro las pala* 
b:asííguíentes. Bparejate(o Cy:o) 
queya es tiempo oef:aDefcanfar có 
los oíofes. yoefpertando Cfio/ co* 
mo po: vna enfermedad (en que ó af 
a pocosoías cafo) le parefcíelfe acer 
carfe ya el fin oe fus oías: llamados 
oos bíjos que tenía/oero po: fu tefta* 
mentó almayo:oellosoícbo Cambi 
fespo:berederooefu ímperíotquees 
aquel £ambífes/oe quien ya en fu lu 
gar fe bi50 particular memo:ía: y al 
meno: que fellamaua Eandojares/ 
oeropo2fatrapa oelos4Dedos/y oe 
loe armenios / y oe los Cadulios/ 
mandando aambo^  que oefpues que 
rnuríeire/fepultaflen fu cuerpo/no en 
020 ni en plata / ni en otra cofa / fi no 
en la mefma tierra taffirmando no 
bauer mayo: bien auenturan^a / que 
fer los bomb:es couertídos en la tie 
rra/que rodas las cofas bermofasy 
buenas engendra/cria/y fuftenta. f 
encargándoles fob:etodola bermas 
dad y confo:midad: aífirmádo no ba 
uer cofa mas agradable a los oíofes 
que la confo:midad y c6co:dia entre 
los bermanos:y que ílendo ellos oof 
vnanimes/nobauria quié losbi5ícf^ 
fe enojo en fus tierras y reynosty ófta 
manera/oefpuesoe bauer fe oefpcdi^  
do oc fus amigos/rindió el fpiritu: 
oefpuesoe bauer gouernado fu ímpe 
ríoveyntey quarroafios: los oos en 
compañía ó Clarares o Bario fu tío 
y fuegro:f6fpuesque el murio/veyn 
te y oospo: fi foto • Como lo cuenta 
4Detaftbenes byfto:íco ocios l^er# 
fas en el lib:o oel|uy5io oe los tíem* 
pos y Bnnalesj^n el qual tiempo oí^  
5e 3Benopbon/que elmcfmo rcyno oe 
Cy:ooío claro teftitnonio oe bauér 
íído el mas bermofo y mayo: reyno 
oe todos los reynosoe Sfia: pues te* 
pía los términos que ya tenérnosos 
cbo: y leobedefeían las p:ouincias6 
Brabía/íCapadocia/la mayo^b:!* 
gía/2lydia/5onia/ Caria/ l^toígía 
la oel l^ ellefponto / ^olía / Cilicía / 
Cbíp^/yCbaldea. vfc>quep02ma* 
yo: marauíllafeoeneteneres/^ fien 
do efte p:íncipado y monarcbía oe 
tanta grande5a / era gouernado po: 
foto el|uy5ío oe Cy:o, €1 qual (con 
fer taniublimado p:indpe) tractaua 
y bonrrauaafusfubditosy vaflaUos 
como a p:op:íos bíjos: y ellos le te* 
níanenveneracíortópadre. í^ftefue 
elfm oe Cy:o (fegun opinión oe 36e 
nopbon enellib:ooctauo.)£lqual 
en todos losocbo queefcríuío oe los 
becbosoefte ei:cellentep:indpe/cuen 
ta largamente lo que arriba queda 
referido: y otras mucbfls cofas. í£fia 
opinión oe 36 enopbon (en quanto oí 
3e y affírma que la guerra oe ^abf 
lonia fue comencada pó:Cy:o cetra 
p 
^é? Cítulo terceroX. 
-labofozdacbo rey oe loe Binríos/ y | 
queOnueno eíte) fccontínuo la giie^ , 
rra cetra ©altbafar fu bíjo/f fefenc^  
feío/fiédo muerto J3alíbafarcnlaen^ 
tradaoejeabilonia tparefee con^  
traoijealoque ercríue Jofepbo en 
el oecúno terdo capítulo ól libro oe^  
ctmooelaaantíguedadee: couutene 
a faber/ que muerto CgeíTarío pnn^ 
cípeoe ©abilonía/vino el impeno a 
fu bíjo íLabofozdacbo/yque ófuncto 
eíleCoefpuee oe lebauer tenido nue^  
ue mere6)paíro a fóaltbaíar/quc tan 
bíenfcllamaua iBaboan/pquecon 
rra eíte mouíeron guerra Cv^o rey 6 
loe l^erfae/y Bario reyoelos 4De^ 
dos/f le cercaron en ©abílonia: y C[ 
teniendo lecercado/acótefcio vn pzo 
digto marauillofo: conuiene a faber* 
£Uie citando Baltbafar cenando en 
vn palacio real con fue mugeres y 
amigas/mando que los vafos q tía^ 
buebodonofo: aula robado oel tem# 
plooe l^ierufalem/fe rrajceffen al co 
bitcen que el eftaua.^ >ara q(pueílo 
cafo 4 po: iBabuebodonofo: no bu^ 
uieflen fido tractados/ni otro ófpues 
bunfeíTe vfadoólloa) no oerafle el co 
fúgranfoberuiaoebeuer conelloe: 
para blafpbemar oe eíta manera con 
rra oíos/ en cuyo feruício bauia íldo 
pnmero oedícado5«i^o: lo qual eftá 
do efte rey Bárbaro en el acto oeefte 
peccado/merefeío vervnamano que 
poz la pared oe la fala oóde el eítaua 
efercuía ciertas filiaban y palabras 
el no entendía. Curbado Baltbafar 
con efta víílon/ bi50 conuocar todos 
los 4IE>agos y facerdotes % otros ade 
uínos que fabiS oeclarar fueñostpa^ 
ra queleóclaraííen las palabras que 
la mano bauia oerado eferíptas en la 
pared.f como los 4l>agos oirelTen q 
no podían bailar nt entender cofa al^  
guna oe lo que aquella víílon íignífí^ 
cauarcóftítuydoelreypoz efto en gra 
de triftesa z anguftia/m^do publicar 
po: todasfus tierras/que al varón q 
fupíelíe oeclarar aquellas Ictrasyylo 
que po: ellas era flgmficado/le oaria 
vn collar oeo:o/z veftidura oepurpu 
ra/ i la tercia parteoefu principado, 
l^ero como oe todas panes concu^ 
rríeíTen muebos 4Dagos/z ninguno 
fatíffijíeflc al oeífeo Del rey/viendo le 
fu abuela en fu p:imera congojea / le 
comento oeconfouar/ oi5iendo: que 
bauia vn captiuo oe 5ud ea ól línage 
oe aquellos/que Babucbodonoío: 
bauia traydoquado ocftruyoa^íe^ 
rufalem/quefenombzaua Banid/va 
ronfabioyentendido/quepodíaoe^ 
clarar qualefquíer cofas oífFícíles: d 
qual bauia traydo a mabuebodono 
fo:rep ala verdadera lumb:c od co^  
nofclmientoy noticia oel fuefio ¿¡ ba^ 
uiafoñado /1 a la íigníficacíon oel/ 
quando ninguno otro fe lo bauiafabi 
do oeclararu juntamente concito 
aconfejo a ©altbafar quebí5iefre lia 
mar a eíte varon/y le rogaffeque (en 
tendidas las letras y palabras que la 
mano bauia fcn'pto en la pared) le oe 
claraflcll po: ellas le amenasauaoíos 
oe algún mal fucceflb .t^enído 
niélalapfencíaoefialtbafanfue po: 
el rogado con muy eíFícace^  palabras 
que le oeclaraíTcla íenprura oe la ma 
no y la (Ignificacíon oella: anadiédo 
promeflas a los ruegos: conuiene a fa 
ber/que le vellíría á purpura/ y leoa 
ría collar oe 020 / x le baria fefio: oe 
la tercia parteoe fu pnncipado,©a# 
niel empero (menofpíeciando los 00 
nes)le p:ometíooe le Declarar laspa 
labras feriptas cnla pared.H as qua^  
les le Díro que fignifícauS el fin t Dc^  
ftruycíon oe fu vida: po:que no efear 
mentando enelcaltigo que fu padre 
refeíbio po: las oíféfas becbas a Dios: 
ni en el que fueoado a flabucbodo^ 
nofo:: antes oluídado ó todas aque^  
p&ZitnlotcrccroJC &d fo^cr/» 
lias cofae/blafpbemádo contra la Di^  
luindad/bauíamandadoafu^ mín^ 
ftroa ^ le (IruieíTen a el y a fue ína nce 
baa con los vafoe ocdícadoe a oíos: 
alo ql añadió mantel. Btendo oíos 
eftae cofas C o ref) x indignado poz 
ellae/rc ba querídoCpoz las palabm? 
fcnpra8)p:onücíar elfin ^ bas oe ba 
uer oc ra vida % imperíoXasqualcs 
palab:as fon ellas. M A N E - que fi^ 
gnífica numeroo cucratoa aentéder: 
^ elfcño: ba corado todo el tíépo ó tu 
vida y ref no:f esóterminadoc} biuaí 
freynespocosoias. T E T H E L -
dj quiere 0C5ír pefo: íígnifica ^ oíos 
pefando el tícpo oc tu vida/te pjonú^ 
cía f Declara que va f a Declinando. 
P H A R E S - q u e e n lengua utoma 
na quiere oe5ir qucbuntamícnio/te 
Denucia qelfeñoz quebrara tu rey^  
ref no/yle oara a los ^ bedosy l^ er^ 
fas.^iebaspo: Baníel citas cofas/ 
luego el animo oe ©alrbafar fue ocu^  
pado De taltnrtC5a/qual oeuía fentír 
con vnas nueuas oe tanta oefuétura: 
pero no poiefto ocnego al ppbeta UM 
DonesCjlebauía.pmetido. f ínalmé 
te no oefpues oe muebo tiepo (como 
Cyio períeneraífe en elcerco oela ciu 
dad/v peleafle fuerteméte cotra los 
la Defendian) fue la ciudad oc 36abí^  
lonia ganada pozktf l^erfas/f p2cfo 
BalebafarrefDella.^eDódeparefcc 
d¡ toda eftaguerratuuo Cy:o conefte 
©alrbafar (encufo tiépo fue tomada 
ella iníígne ciudad )fnocontraXa 
bofojdacbo/padreoc ©altbafartpo: 
¿íelle parefcebauer imperado folos 
nueue mefes: fegun el telli4iioniODe 
5ofepbo en el lugar allegado. 
C Juftíno en el Ub:o pnmero De los 
/£pítbomas:f B e^rodoto ^alicarna^ 
feo cola eícuela 6 todos losotros au^ 
ctozesDi5cn.^ie muerto Sardanas 
palo (ref ó los aiTiríos) po: Srbacto 
prefecto DC 4Dcdia/fued meímo Mr* 
bacfocóftmifdo rey en lugar oe Bar 
daiiapaloy queeftepaffoelpnncípa 
do dios aflíríos tnlw ^DedosXu^ 
yo rey no po:fu o^ den De fuccdfcócocf 
pues De unicbos reyes) vino a "BÚm 
gesrelqualDurmiédo vna nocbc/Db 
5e ^  foño/que De las partes naturaleí 
oe vna fu biiaoonjella (Dicba ^ IDan 
danés) nafeia vna vid: cuyo farmien 
toba5íafomb:aatoda3ria.t3enído 
el Día/como Hltiagesp:egütaffcafuf 
4r>ago$ la ítgmficacion oeeíte fueño: 
fue les poz ellos refpondído: que De 
aquella fu bija le nafcería vn nieto/ 
cuya grandeja fe ocnoraua po: la vid 
y farmíenfo:y que al mefmo Bítiages 
ameiwaua cite fuefío perdida oe to^  
dofareyno.BelaqualrcfpueftaefpS 
tado Bftiagevtcmiendo que la noble 
5a oel padre / luntamente con la De la 
madre/enfoberuefeeria y enfalcaria 
el anímo De fu nieto: no qu ifo Dar a fu 
bija en marrimonio a algún dudada 
no o varón claro: antes la cafo con 
íCambifes /que en riquejasalcanca^ 
ua mediano citado entre los i^crfas 
(aunque era De obfeuro linage) y no 
perdiédo con cito el teínozoel fueíio/ 
en fabíendo quefu bija eítaua pzeña^ 
da/la cmbíoallamarpara poderme^  
jozoarlamuertca la criatura quepa 
neííe:po:quifar elpenfamiento aql 
fueño lequia caufado.Benido pues 
el tiempo oel parto/ y nafeído efte í n^  
fanre £y:o:fueluego pozfu abuelo^ 
ítiages entregado a l^arpago varón 
c|aro entrelo5 J>edos/y ¿i participa 
ua en todos los confejosDel rey/ pa^ 
ra ^ eltüeraataffc.^l empero temíen 
do que po: falta De otro beredero ver* 
nía el reyiio( oefpues oelos oia^oe 
aitiages) a ¿Dandahes Ta bija: po: 
que (fegun Di5e5u(tino) ningún bijo 
varón tenia el rey De los 4Dedos 
(tíages: y que ella tomarla eiiel fiep 
l uo (po: el bi)0 muerto) la venganca / 
^ C í t u l o terceroX. ^ ¿ 
que no podía tomar en el pad re: en^  
trego elnífioaviip3fto:oelo60aua^ 
dosoclrey / paraquele pufieflc en el 
eampo/oonde la bmbic/ o lasauee/ 
o lasfieraslemataflen.Efto queoi5e 
juftmo/ que Bftiageeno tenia otro 
bi)0 varón: es cótra loque Jofepbo 
efcrtuealalfinoeleapituloallegado: 
conuiene afaber / queaquel Bario/ 
(aquié losgriegoellamarópozotró 
nomb:e/ que fue Ciajcaree) fue bi|o 
oe aftíagee rey oelos 4Dedo8: elql 
Barloo Cíaxares (altiempo queen 
cópania oe Cy:o gano a Babilonia) 
cumplía loa feflenta y DOS años oe fu 
edad, y eíta opinión me parefcea mi 
la mao cierta/ aífi poz el gran crédito 
f aucto:idad oel aucto: (quees Jofe 
pbo) como po: confo:mar con otros 
mucbomictozcs/comofon 36enopb¿ 
y 4Detaftbene5 byftozíco ^crfa:que 
fíente lo mefmo. ©aluo ti queriendo 
Juftino Ó5tr que Bario o Ciaxares 
(bijo oe Síliages y bermano ó 4l>a^ 
danés) no tuuo bíjootpufo porelaíl/ 
(tiagee fu padre: lo qualpudo fer ye^  
rro oe pefiolatf affi ce oeereer: pues 
es cierro que elle Ciaxares o Bario 
no oero generación que beredaffe el 
reyno:fcgun arriba queda oícbopo: 
teftímoniooe acenopbon. I^ues co^  
mo el parto: (a quien el niño fue oa^  
do)le llenafre a la montaña/f leoeraf 
fe enella: fuccedio a cafo/que eñl mif 
uto tiempo (enqueefto pairo)bauia 
nafeído alparto: otro bijo: y ofendo 
fu muger oe5ir /como aquel niíío (á 
di marido bauia puerto en la monta* 
m) era nieto oelrey: ímpoz^inando 
le muy abincadamente/le bi5oquefe 
le traiccfle para le ver. -pendo pues el 
marido a la motaña po: traer el niño: 
bailo ¡unto con el m perr^/que no 
folamente le oaua a mamar oe fus te* 
tas: pero también leoefendta oelas 
fieras y au e? po:que no le bisieflTen oa 
ño. igiifta pozel ruftíco cofa oe tanca 
admiración (como era fer vna perra 
mouida a nuíerico:dia o aquel niño) 
mouido el también a mifenco:dia/le 
Ueuo a fu cbo^a o co:tiÍO / figuiendo 
le la perra con grande anfia oe m fe 
quitar aquel criado. 1^ OÍ manera cj 
tomando la muger el infante en fus 
manos/recoHoício en el tanta fuerza 
juntamente con vna oulcerifaqueel 
nifíomoftraua/querogo a fu marido 
que oeramJo la criar aquella crfatu^ 
ra/pufíeífe en fu lugar en la montaña 
elbijo que ella bauia parido. ^ affi 
trocada la fuerte ó los oosniños/ fue 
el vno criado po: bíío oel parto: / y el 
otro cebado como nieto oel rey a fer 
comido oe las aues y fieras. a cuya 
caufa efta muger (ama oe Cyzo) fue 
oefpues llamada Sparcon (qen len* 
gua i^erfica flgnífica perra) po:que 
en lugar óla perra fuccedio enla crfó 
ca oel nmo.tcomo el oefdecntonces 
fe babítuafTey anduuiefTe entre pa^ 
fto:es/llamard leCy:o/qne cu la mef 
ma lengua es lo mefmo que teño: oe 
rebaño^Befpues oefto acaefeio/que 
como jugando Cy:o con otros oe fu 
edad / becbo y Declarado entre dios 
po: fu rey/a^otaffecon rlgo: a losque 
en las burlas no le obedefeian/fuero 
lospadres oe cftos a querellar fe ante 
el rey aftlages/indlgnados oe rcr ¿1 
pa:mano odíleruo oel rey eran los 
bombas lib:es acotados como efcla 
uos.l^o: lo qual mandando le Brtia 
ges llamar/le p:egunto la caufa po j^ 
lo bauia becbo. Scuya p:eguuta co 
mo Cy?o(flín mudar cUemblafe)lcref 
pondieOe que lo bauia becbo como 
rey: marauillado el rey oe la confian 
cia oel mancebo /fue reuocadoen la 
memoíta oelfueño/y oe la refpuefta y 
Declaración que oel leoieron losade 
uinos.Bemaneraque confo:mando 
la p:efencia/la bermofura/y la edad 
oclmoíotconlaconrefTionól paílo: 
vino enconofcímíento oe funicío/í 
f U5SMo (5 po: el rey no oado a Cyw 
entre loa paitos era abíiielto el fue 
no perdió lay:a queen fu animo te^  
nía concebida contra eLi^eroíndi^ 
gnadocótra fu amigo l^arpago po: 
nooejtarla inobediéciaóíleftncaih 
go para venganca oe la faluacion oe 
fu nieto / le mato vn folo bíio que te^  
maílebi5ocomení£loolo:oeítain^ 
furia z el odio que poz ella concibió 
^arpago contra el rey oiífimulo po: 
emonces/bafta ver conueníble tíépo 
% faon para fe vénganla qual fe le 
offrefcio oefta manera. -paqueCyv 
ro venía allegar en la edad oe la ado^  
lefcencía faiteado fu abuelo Hftía^ 
gescon nueuostemozesoelfuefio ^ 
p:imero bauia foliado bailo poz con 
ueniblc remedio para felibzarólmic 
dooefumetooefterrarle en i^eríia 
en el qual tíépo como ^arpago íin^ 
tíeífe grauc méate la foledad oe fu 
bí jo parefciendo le fer efta buena co 
yunturaquc el tiempo le offrefda pa 
ra fu pzopoíito /efcríuío a íC^zovna 
cartabasiendole faber la malicia co 
quefu abuelo aüíagea te auta oeíte^ 
rradooe 4Dedía:a la maneraque tu 
uo para le ba5er matar en nafeiendo 
©eclarole también como pozfubene 
ficío fe bauia líbzadooelamuerte: % 
final mente leoio a entéder como poz 
a quella offenfa que bauia becbo al 
rey bauia perdido el bijo: z júrame^  
te concito le amonedo que ayuntan^ 
do el mayoz numero oegenteque pu 
díelTe fe vi neífea 4Dedía/í que le pzo 
metía oeleoar en fus manos elimpe^ 
río oe loa ^IDedos. iftefcebída poz 
Cfio fecreta mente ella embatada: 
como en ellaeftuuíelTe algü tato oub^ 
dofo a caefcío q le fue reuelado en fu^  
eños lomefmo que poz ella l^arpago 
le uotifícaua i^ozoonde como oe to 
do puncrofueffe fu animo en oereqa^  
do a ba5er a quella joznada: exbozta 
do a loe l^erfas a que pzocuraíTen 6 
falíroela fubjecionoe los ^Dedos 
os bailo muy oe feoííoeoe noueda^ 
dea / zapareiados para todo loque 
el lea mandaííe. I^oz queoe maa oe 
aber el claro linaje oeoonde Cfto 
oefeendía/que ncfccíTaría mete le foz^  
a^ua a tomara quella empzeífcconof 
cianenelvna natural inclinación/ 
quele combidaua a cmpzcder cofaa 
altaaz grandes ^ oefta manera pu^ 
do Cyro ayuntar conueníble z baftS 
eeicercito conquemouiolaguerra 
contra fu abuelo aílíagea • fcl qual 
oluidadoó la injuria c¡ bauia becbo 
a l&arpago coftituyendo le poz fu ca 
pitan le encargo la ejepedicion oe a q 
lia guerra:el empero no bauíendo el 
oeíTeooe la venganqa entrego luego 
a Cyro el eccrcito quele era encorné 
dado/con quclebi50 maa poderofo 
©abidaa eftaa cofas poz Sftiages 
ayunto oe todasparteagrandes po^  
derea con que falío a reílír a Cyro: 
t viniendo ambos a las manos fue 
ailiages vencido z pzefo. -dDas Cy/ 
ro queriendo poz eftascofas moftrar 
fe antea nieto que vencedoz ninguna 
otra cofa quítoafu abuelo/no el rey 
no/en cuya recompenfa le biso pzell^  
dente oe loa í^y:cano5(gente podero 
fa)poz<5 el noquifo boluer a los -dDe 
doa. Be cuya monarebía Di5en loa 
auctozea allegados que fue elle el fin 
oefpueaquelapoífeyeropoz efpacío 
oe tre5íentos y cinquéta afioa. a f i r 
man aíft mífmoque Cyro oefpues ó 
a cabadaalaacofasque arriba fere^ 
lataro/bauiendo fubíetadoaailaT 
todoel^zíentemouiogucrra cótra 
lo^Scítbavcuya reyna era en a quél 
tíépo CbomiriaXa qual no fe ef p^  
tandooela venida oe loa enemigos 
comomugenantes collocandotoda/ 
p& CitulotcrceroX*^ 
fuefperanía enlavírtudaun quelo i^ 
pudiera en el pancipio refíftír loe oe 
jcopaííar loa vados oel no arares/ 
penfando queoentroDelostermínof 
oe fue tierras le feria labatalla mae 
p:ofpera/f al enemigo mas oifficilla 
buida po: caufa oel río j£fte río Dí5e 
i^omponío dDelia queoelos que en 
rran en el mar Cafpio es el masfamo 
fo/f que bajeando en vna fola ribera 
oe los motes Cerauníos fe otuídeen 
oos bjacos para entrar en el mar Caí 
pío^aiuendo puc^Cn'o paliado co 
el erercíto la ribera oe elle río cami^  
no algún tanto la tierra d/Scí tbía a 
dentro.^efpuesoeloqual queríédo 
eon algún ardid engañar alosenemi 
gosbi5o mueftraoey: buyedo/y co# 
mo Dada la bnelta ocraíTe fus reales 
muy baftecldosoe vínoycofas oeco 
mer creyendo la rey na fer verdadera 
la buida embío vn bijo que tenía en 
íeguí miento oe los leerías con la ter 
cía parte ó fu erercíto j£lqual(como 
oelosardídesoelaguerra no tuuíene 
mueba erpenencía)llegando alos re 
alesy bailando los Tolos como íl vu 
nieraa cobítesy no a batalla órMo 
oe perfeguíral enemigo permitió a 
los/^arbarovScítbas o cuparfe en 
comery beueroelapzouíítonqueba 
liaron en los reales/oe tal manera / 
que fuero pzímero vencidos poz env 
b:íagüe5íí pozguerra.'Elíendopues 
Cyro que opinión no le bauía en 
ganado: z jugando fer aquella bue 
na opoztunidad para fu p:opofito/ 
oío a quella mefma noebe labuelta 
fobie losScítbastt los acometió có 
tagrande inmpetu^furozque todos 
unta mente co elbí jo oe la reyna fue 
ro muertos x oefpedaqadosXbomí^ 
rís empero perdido il numerofo ecer 
cito % (loque mas era oeooler)muer 
toel vnico bijo no fe ocupo en muge*» 
riles llantos:antes poniendo todo 
jfu intento en procurar el remedio t 
confítelo oe la vengan ca /comen co ó 
Iperfeguir a fu enemigo co otra femé*' 
Í3te cautela x engafio.y fue § moftra 
do temo: z oefeonfíancapo: la perdí 
da refcebídabí5ofem¿lanteoey:bu 
yendo / bafta que Cy:o figuiendo la 
íe metió en vnasmuy ap:etadaseítre 
eburasoe motañas^onde la reyna 
Cbomírisa cometiéndole con fugé^ 
teiconlasceladasq leteníapueílas 
mato al rey Cyzo t con el oo5íentos 
mili ip>erfas /z loqueen eftabatalla 
fue mas memo:able es: que oe tan 
copiofo erercíto no efeapo bomb:e ^  
la nueua pudieíTe leuar J^auida cita 
tan gran víctozia luego la reyna £ b o 
mirís bí50 que en tre tanta mulrítuctó 
mnertosfueflíebitfcado el cuerpo oe 
Cy:o / iballado le mando amar la 
cabeca z meterla en vn odre lleno oe 
fangre humana/ Dí5íendo que pues 
tan fedtento bauía íldo oefangre bu 
mana en la vida fe barraffe oella en 
la muerte./£f!a guerra q Cyw bí50 
alos Scítbasoí5e <ÍDetbaftenes que 
ourofeys anos:Te¡ artarerresaflíue 
ro llamado l^afcobíjo 6 aquelBa 
rio ¿¡ poi otro nomb:e quedo oícbo q 
fe llamaua Cyarares tomo gran ven 
glcaoela muerte 6 Cy:o* l^ero cito 
nofeyo como pudo fer/pues como 
ya fea púcto a quel ©ario Cyarares 
no tuuo generació alguna. Ho qual 
ea como fuere queeneftova poco/ 
elfín oc Cy:o oi5en Juítíno z l^ero 
doto que fue el que efta oiebo oef^  
pues oebauer reynado treyntaafios 
iendo marauillofamente claro / no 
blo enelp2íncípíoDe fureyno:mas 
en todoelfucceflb oelle tiempos a 
qual opinión tengo yo po: la mas' co 
mun z verdadera/ pues confo:ma co 
ella toda la efcttela oelos fcrípto:es/ 
y entre ellos Jofepbo auctozpe gran 
credito/oi5iendo que Cyzo llenando 
^gftirto tercero, £ . f o^ ci¡ní;# 
fu ejccrcíto % bajíendo guerra corra 
los 4Dafageca3 que eran parce óloa 
ScítbasfuemuerioeUecto:podra fe 
guír lo í mae le agradare. /£fte ref 
Cyro oío libertad ai pueblo oc los 
^etoeos que eftaua p2CÍo en 36abi 
lonta para queboluíendo fe en l^íc 
rufalé reedífícaíTen el téplo oe Salo 
mó(í quedo oeílrdtdooefdeeltíépo 
en que ella gente fue p:era po: "Babu 
cbodonofozfegfi feballaenen líbzo 
0é/j6fdraB tpoz Jofepbo en elcapí^ 
tuto pzímeroodltbío undécimo* 3La 
fepultura oe Cfto Dí5en Solínoen 
el capítulo cmquenta z nueuc z Srra 
bou en el líbzo oecímo quinto oe fu 
6eograpbía 4 fue bailada en l^a 
fargada cibdadoe lp>eríia fundada 
po: Cf:oen elmefmolugaroonde ve 
cío la poítrímera ves aSftíagcJrey 
oe <IDedía % poz efto muy cftimada 
oel po: que ó aquella w x poi a que 
lia vícto:ia paflb en íi el imperio oe 
toda Híía. 1^ 02 cuya caufalos que 
Defpuc^  oel fuccedieronlcocuíeron 
oe ba5erfepultura en efte lugar:en 
la qual 015c Btrabon en el Irtno alle^ 
gado quefe bailaron oiuerfos epíta 
pbíos/o moteveonuíene afaber vno 
enlenguai^erfica queoe5íacfta5pa 
Iab2a0.0bomb»:yofoy Cyzorey ó 
«fliael que funde elimperiooe loo 
Iperfao.áDas nopojefíotengas ín^ 
uidia oe mi fepultura J^allauafe ta 
bien otro letrero en ©riego poesía, 
toCyw qitfenotro tiempo ftif rey ó 
loe reyee/eftoy a qui fepultado.Hof 
auctozee oequic tome todo lo oícbo 
qued^ allegados enelp^cefTo 
oefte capitulo cada vno 





^Capítulo , p 
Contiene la vida/z claras vicrozíae 
z ba5afía5ó Claudio flaco empera 
do: Romano z fusvirtudee. 
Xaudío flaco empera 
domo oeloB mas VÍP 
tuoíos y ercellenres em^ 
peradoresqueban go 
uernado la imperial monarebía fe 
me ofrefeerparaque la5 ba3añasfa 
mofas que bipen el poco tiempo c 
ímperofean puefta? en memozia fegñ 
ypo: lao:den que los aucto:es que 
oel bajen mención las efcriuen.Eftc 
Claudio muerto ©alieno fu p:edcce 
ffo: fue clegidopozpzincípe oeliRo 
mano imperio oe común confentímí 
ento oe todos / como vno z el ma^ 
famofo capitán oe quantos en aque 
lia edad eran conofcidosafTipo:ias 
virtudestoe fu animo queeranfo:ta 
leja/liberalidad/temperanda / juftío 
cía/ % p:udencía/comopo:los ootes 
oelcuerpo conuíenea faber/fnercas 
Iigere5a/T otras gracias (í en el ref ^  
plandeciamSfti naturale5aoeClau^ 
dio cuentan los aucto:es oe omerfa^ 
maneras. Serto Aurelio Bicto:/ le 
tiene po: bijooel emperado: ©ozdía 
no.0tro5le bajen ^ almata/o i£fcla 
ucmía:otrosoii:crófer oe ©ardanía 
oelínafeoc í royanos/y que la fami 
liaxlmaje oelos Codantinos tuuo 
o:ígcn oe lE aíTt ninguna cofa cierta 
fepuede faber en quato a efto.l^ero 
baile que fue tan ejtxcllente queoíje 
Joban ^utticbio^uerefplandef^ 
cíeron en Claudio las virtudes oe 
Cra|ano:la piedad oe 21 moni no :la 
modeíliabe^lugufto y todos los fin 
gularesootesoe los grandes p:inci 
pesque fueron antes OeLCa fue 00 
tado oe fanctasy erceUentes coflum 
^es/amadozdla cafKdad :oela juílt 
^ Cítuío tercero* £> 
cm/y ocla verdad f lemplantca j^i5o 
leyes muy trcellentes z jiiftae/con í¡ 
cu b:éue nempo rcrbzmo el eftado oe 
U republica:oe tal manera/que la oc 
jco barto meiozada quando murió. 
¿Imee quc rubicffe a la cumb:e di im 
peno/fiendo capitán oe 6allieno/ba 
uia acabado tan notables becfoosen 
armas/aíTi contra loe 6odo8/como 
contra algunos rebeldes y tiranos:^ 
fue Dignamente elegido p^ ara ernpe^  
radoz.Su pernera empzefla (oefpueí 
oe bauer refcebído la diadema im^ 
períal)fue cótraaureolo tirano que 
edaua rebelladoen t i l l a n : tan apo 
derado f enfoberuefcido po: ver mu 
erto a i5allieno/que penfaua ocupar 
en pocos oías rodo el imperio. 4bas 
el encéllenteemperado:(ayuntando 
conueniblc erercito)fuecótraelpo: 
repzí mir fu ofadia: y venido con el a 
lasmanos/ levencío envna granba 
talla: oe fuerte que aureolo fe tomo 
a encerrar en 4Dilaii: oode cercado 
po: Claudio: Di5e aurelio t9 icto:/4 
fue el tirano aureolo muerto po:fu 
mífma gente:f aflí Claudio fe apode* 
ro oc todas las fuercas que aureolo 
poífeya: y boluíendó a moma victo* 
ríofo/fueen ella refcebido con folen* 
ne triumpbo. lluego que eftascofas 
paffaron/fe offreícieron al nueuo em* 
perado:nueuos trabajosy guerras/ 
en franela y Cípaña contra ®icto^ 
riña y Cetrico tíranos ten 0ikntc 
contra Zenobia reyna oelos lp>al* 
mírenos / que tenía tira ni$ad a parte 
oe afiaty en ^Dacedonia y Cb:a cía 
contratos 6odos/(!í tenii ocupadas 
eftas .pmneías. l^ero el buép:lcipe 
(orad oe los tiranos como enemigos 
pmiadosdfup:op:ía perfona)quifb 
pnmero abocar la publica y común 
emp^ efla oe toda la república % ímpe 
rio/yendo contra los 6odos. ip>ara 
lo ql ayunto el mafo: ejcerciro y apa^ 
rato oe guerra que pudo / como cofa 
necelfaria contra la multitud y poté 
cia oeeítas gentes: lasquales oeffeá 
do enrriquefeer fe con los robos oe 
las tierras imperiales/bauian cóuo^ 
cado 6 los í^enUos/CrutíjgoíS/Iglír 
t&gos/^uados/y otros pueblos Se 
temprnonaiesó Scítbia/cn numero 
oemasoetre5ientosmill bombzesó 
guerra: y cóeíle tan copiólo exeroto 
bauian entrado po: las übanonías/ 
metiendo po: el Danubio grandiffi* 
ma armada oenauios cargados oe 
armas/baílimétos y aparatos oe gue 
rra: con que pulieron grandiffimo te 
mo: en todas lasgétesXlaudíoem 
pero/ como fu animo fueffe inuéciWe 
eoíneco luego a caminar contra ellos 
con todo fu poder: y viniedo có ellos 
a la batalla/ los venció con tan admi 
rabie eftrago/que es aueríguado en 
tre losaucto:es que lo efcruic / fer en 
ella batalla (que palfo cerca oe 4Dnr 
ttnopolis ciudad 6 ^DiíTia; muertos 
y p:efosoelejcercíto ólos ^odospaf 
fados oe tre5íentosmill bomb:es:fe* 
gun loaífirmaSpartíano en la vida 
oelos Cefaresyotroscoel: entre lo* 
quales oi5en algunos/queallendeó 
lo qucefta oiebo/gano Claudio ólos 
¿Sodosmas oeoos millnauios:y tan 
grancopia oe todo genero oe armas: 
que ningunas caías oclas población 
nescomarcanas baftauan para que 
cupieífenen cllas:yquc todos loscfi 
posy caminos eran llenos y ocupa* 
dos oe cuerpos muertos oeial mane 
ra/ quepo: ninguna parte fe podían 
andaM^o:eftavícKma/luegolo5ca 
pitanesoe Claudio recob:aro todas 
las fuerzas queen aqlIasp:ouincias 
eltauan po: los 6odos: vnas po: grS 
des batallas en que vencieron a los 
que las tenian en guarmeion: y otra* 
que fe les entregaron .©efpuesoe lo 
qual:cuentan Serco aurelio ® í cto: 
^ X i t u l o tercero. £ . ^fo^cfe. 
y otros que al canco Claudio /otra 
famofa victoria oe losBlcmancd cer 
ca oe vn lago que entoces fe De5ia el 
lago J&enaco yago:afellamalagod 
guardia:Dóde De los enemigos que 
pafTauá oe Dojienios mili guerreros 
fuero mas De la mitad muertos foef 
pedacados. Cólasqualesríao:ías 
como ya Claudio buutelTe alanzado 
oe loe limites Del imperto losenemí^ 
gos eftrSgeros: y tibiado la republi 
ca Del miedo Délas gen tes Barbara^ 
z recob:ado DC los 6odo6 la pzoutn 
da oe ©acia queriendo poner po: 
obza DeDefba5crlos tíranos ¿[ arrí^  
ba quedan nomb:ados antes que Te 
cumplíefTen los oos años oe fu impe 
rio / murió DC vna enfermedad en 
Smirna que (fegun Di 5en Solíno y 
Scrabon)fue cibdadó la p:outncía 
oe Jonia: ocla qual fue naturalizo 
mero: que fegun opinión Del mefmo 
Solí no murió D05íenrosy íetentay 
DOS años ófpue> ^  Croya fue oeftruf 
da pollos Griegos y ciento f feflen^  
ta antes que iRoma fueflefundada. 
Con cuya opinión concuerda jofe 
pbo en el libio p:imero que efcríuío 
contra Spion dramático aierádrí 
tío:Donde Dí5e ^ el poeta Isómero 
no oero eferípta fu bylfcnía fino que 
quedo compueílaen cantares/y que 
en cantares fue guardada y conferí 
uada en la memozia oe losbombzes: 
bafta que oefpues fue compuefta en 
dcrípto.dDurio Claudio alof D05ié 
tosy fetcnta yeincoaños oelanati^ 
uídad V Cb2ifto:el qual como en vi 
da fue bonrrado poz elfenadot pue 
)lo Romano con nueuos géneros ó 
bonrra convna eílatuaDeozo afu fe 
mefanca que le pulieron junta ala di 
nefmo Júpiter yconvn efcudoDe 
0:0 con fus (nflgnías^lc fue puefto 
en la placa publica taffi po: Decreto 
Del fenadó/fue en fu muerte borrado 
contando le entre fus Diofes. Codo 
lo que Defteemperado: queda eferip 
to reñeré (os aucrores en la pzofecu 
cton Del capitulo quedS allegados: y 
iNulo í0:oílo/yotro5^nofealleg5. 
^Capitulo, ti* 
declara elpácípío y o:ígé Del reyno 
Delosatbeniéfes/y la virtud DeCo/ 
drofti rey yelmarauillofoamozque 
tuuoafupatria. 
m i 
0dro poftrímero rey ó 
losatbenienfes/claro 
eremploDelamo:q ala 
patria fe Deue/no cóuie 
ñeque fe le Deniegue el 
loo: que merefee los varones Dignos 
De memona pues la Dignidad oc fu 
muerte le base mereícedo: oe famo^  
fo título y nombze* i£fte muerto/ fu 
padre 46eUntbo comento a reynar 
en Bibenas aloe veynte y fieteaños 
Delfacerdocio oe Samuel pzopbeta 
yfacerdoteoe los l^ebieos. -dl>as 
puesfomos ventdosa tractar la mate 
hadlosatbeniéfesiante^qla byílo 
ría oe fu rey Codro fe pzofiga/ fera 
cofaconueniente/queen cite lugar fe 
repita bJeuemente/la naturalesa y 
oiigé De efta nació cóel aífiento oefu 
tierra, a cerca oe loqual es oefaber 
que la regió Dicba 3ttica:Dóde fue 
poblada efta ciudad De Stbenasoe 
4 ago:a bay muy poca( o quaí! ningu 
narefial)íeeftiédeDefdelos limites 
oe ©oecia baila el Jftbmo oe Co:in 
tbo/queesvn eftrecbo De tierra que 
febase entre oosmares. í£fta gente 
que en lo> paíTados tiempos fe glo:ia 
ua no foloDefusba5añas/(tno tibié 
Defuo:igen/Dí5e juftinoen elfegun 
dolib:o 4 no fue aduenedí5a: ni oefe 
cbooeotro algún pueblo recogido 
para Dar pzfcipío a aquella ciudad: 
f l i i í ' 
^Ct'mlo tercero. <e¿ 
íí noque fue natural ocla mcfma tic 
rra oonde babítaua r engédrada en 
clmcfmofucloooiidetuuo fu affiento 
ILos qualcs p:ímero que otros algu 
nos cnfcñaron en aquella p:outncta 
las arteí oc biUrlf tererlana/y tivfo 
Del vino y a5ef te* v ^ mefmo como 
losdaqucllas comarca? no fupiefleii 
cnaquelncmpo vfaroeotroalgü nía 
tcmmtento (1 no oe vellotas/eílosles 
cnfcñaron a iatnar la tierra para que 
lesDicflTe pan y otras legumbzes oe ¿¡ 
fcfuItctalTcn.f uela cíbdad ocStbe 
ñas a oo:nada oe feiccía z facundia 
loe o:den oc todaoifctpltna ctutlf 
militar afli como templo atauiado oe 
cofas ercellciites. a ntesoc lostiem^ 
pos oc Beucalton tuuicró loe 3tbe 
níéfopo: ref a Bcteoir.oe quíéi^au 
íaníasz Scrabon en el nono líb:ooi 
5en que fue efta regionoieba Sctea 
con antes ocla.CBefteBctco 
fuccedío Cecropetoe quien oi5en la? 
fábulas antiguas oelos poetas que 
tenía fo:ma oebomb2e yoe muger/ 
po:queentre todos losíSnegos fue 
el p:imero qu e ordeno queel bombit 
% muger fe íuntaífencó el vinculo rna 
trtmoníal/lo qual no ba5ian antes 61 
Ca míos bomb:es tenian mugeres 
que conofcicíTé marido p:opio:anteí 
como todas las otras eolias bauian 
oefer coniunes/peruertída cita o:dc 
natural aplicado cada vno para filo 
queoellaspodia/ba5tanqlacomunt 
dadejenellasoidenola namrale5a/ 
fe guardaffc en folof los hobi&z mu 
geresAí ^ c ^ a /como ellas, 
a ellos eran communes. ©efpuef óe 
efte £ecrope/buuo el re?no6ranao 
cuya bija que feoe5ía Htíis Dio nom 
b:c ala pzouincia / para que oe allí 
en a ociante fe Uamaífe attica fegun 
lo refiere Strabomporq antes oefto 
fe nomb^ua íCecropía :y los moi& 
dozesoella íCecropídesoefdeelrícin 
po en que la gouerno aquel Cccrope 
oe quien queda becba rnécion.^Du / 
erto i6ranao/reynoampbítrió:que 
fue el primero ¿¡ oedico efta cibdad a 
dDinerua: y la llamo atbenas que 
en léguaoeaquella nación es lo mef^  
mo ^ ¿ItMnerua. Strabo en el lugar 
aUegadooi5C/qucoefpues¿i eítapzo 
uinciafellamo Slttica/po2elnomb:e 
oeattis biio oe firanao/fue tambíé 
llamada ^Doffopí a oe ^IDoíTopo: z 
Joniaoc Jon /biiooe3eutbreyesDe 
ellatf queoe l^ o(ndonio:yTBepfuno 
% atbena que affi mifmo la gouerna 
cion fe nób:o ^ofidonía: TReprunía 
y Stbcnas que quiere oejir^Diner 
ua:lo qual todo parefee que feende^  
reca a vn mefmo fm que es que po: 
4r>ineruafebafd efta cibdad llama 
do ^ tbenas.íEn los tiempos oe 21 m 
pbitrion que concurrieron co los oe 
Spareto oecimo feptimorey oelos 
©abilonios/vino en ©recia y pzinci 
pal mente en £befalia tan gran otlu 
uiooeaguasqueoeftmfotodalatie 
rra/lo qualoi5e 36erofo bauer acote 
cido alof tref n ta f quatro;o tref nta y 
cinco afiosoel p2tncipado 6 ^pareto 
p:incipeoe J3abilonía/y que eftaocí 
uétura no folamete vino cógrandiífu 
mas lluuíasoel cielo/fmo que rabié 
en los ríos (abiertas lasvenasoela 
tierra) vinieron tan grandes crecíen 
tesque cubrieron todoslosllanos/y 
anegaron todos los mo:ad02es/ótal 
manera que folos a quellos efeaparó 
que con Beucalion ref oe £befalia 
fe recogeró en las alturas oe los mó 
tes feguquelo cuenta Sfuftinoy U&e 
droHauinio.l^o: efte re^Bcucali 
on fingen lospoetas y efpecial mente 
^uidio en el lí b:o pnmero ó fus traf< 
femacíone? quefue el genero buma 
no to:nado a criar :y quepaflbd tama 
ñera comoaquí fe contara. 
CComocoefteoiluuio quetenemo^  
Cítuto tercero. ^ fo^ 
Dícboqucacócccio cu Grecia/ toda^ i 
laegétes Deeítap:ouindafiieiren anc I 
pdaey pcrccieíTm:]?; entrecllos efea 
paflen Tolos ^ eucalion y lg)írra fu 
mugeracdrejandoíeamboecó £ b e 
mis (a quien tenían po:Diofa)la pío 
guntaron oe que manera fe repara^ 
ría la generación ocios bombw. t£ 
como po: ella les fuelTe reípondído 
que podrían ba5erefto fi tomaflen 105 
buenos óla madreátígua % los ecbaf 
(en para atrae íncerpzecando íct ica 
líon eOao palabzasOÍJCO quepo: la 
madre antigua era entendida la ttc 
rra: z pozloebueflbe oella las píe^ 
dras.1^0: lo qual tomando el /1 fu 
mugerl^irra codas las piedras las 
cebaron para atrás confoime ala ref^  
puelta oefu Cbcmís: z todas aque^  
lias que po: Bcucalion fueron ecba 
dasDí5queíeconuertieronen bom^ 
bzcs:t las que l^írra ecbaua fueron 
tomadas en mugeres:z que oe aquí 
vino a los bombzes fer ouros y fufrí^  
do:es oe los trabaos como que oan 
aentcderoéque materia traben 0:1^  
gé cofa poKicrtoaíra5 para rcfi.&i 
^edro lauínio enel comento fob:e 
el mefmo lugar oe ^uídiono facaíTe 
oe efte cuento fabulofootra biftozía 
que parece algo mas verdadera oi^  
5íédo/queefcapadosocefte oiluuío 
^eucalion rey oe £befalia/y fu mu 
ger i^irra en las alturas oe l^arnaí? 
fomonteCqucfegun eferiuen l^ om^ 
ponto 46ella/y Strabonesenla pzo 
uíncíaoe l^bocis)viendo que los 
bombzes que fe bauian podido valer 
eítauan confusmugeresefeondídos 
enlasconcauidades/ycueuasoelas 
fierras amonedaron ^eucalion alo^  
bombzes/y t^irraalasmugeresquc 
lin temoz oe cofa alguna / falíeffen 
oe aquellos efeondrijostpozqueya 
las aguasbauiancelfado/oe manera 
que atrayendo los a ello con grá tra 
baiolosbi5ierdfalir oe éntrelas cuc 
uas/zqueoeradosatras los peñaiv 
coe/% bzeñas oclas montañas fe re^  
duiceífenalas antiguas mozadas/y 
pueblos*paífado algú tanto De tíé^ 
pooefpues oe eílo vino el reyno oe 
atbenai pozíu ozden oe fuccefTion a 
í£ritbeo:en cuya edad 0130 Juftmo 
quecerca oe^leuds ciudad oe aque 
lia pzouincia bailo £nptolemo el vfo 
oe fembzar elpan.i^n memozta Del 
qual beneficio le fueron confagrada^ 
las noches ocios oías en que fe cele^  
bzaüan losfacrificios De Ceres/pof/ 
feyo también el reyno oe atbeuas 
geo padre oe '£befeo / el qual buuo 
el pzincipadoDefpuesoela muerte oe 
fu padre i£geo/aCbdeofucedio fu 
btjoBemopbon queoio fauozalos 
fíriegoscontralosCroyanos/y fi* 
nalmente pagadas otras algunas 
edades fue efte reyno oeríuado en 
4H>elantbo:en cuyo tícpobuuo gran 
des enemiftades/y guerras entre I05 
atbenienfes/y Bozienfesrque Dura 
ron bafta quemuerto I^Delantbo De 
fcendíoel reyno oeflapzouíncía enfu 
bt|0 Codro oe quien aquí fe trata ou 
rando ílempze los enojos/y paffioneí 
oe ambos pueblos Donde como los 
©ozíenfesDeíTeandovengarfe oclas 
injuriasquetenian recebtdas Délos 
atbenienfes coníultairen a 2lpolo 
Belpbícoparafaber el finoe aque/ 
lia guerra fue les refpondído que fin 
oubda ferian vencedozes fi enla bata 
lia fe guardaífen oe matar al capitán 
Délos Stbenfenfes.Sl cuya caufa lúe 
go inmediatamente ftiepozlos capí 
ranes^ozienfesDado eftepzecepto 
atodosfusguerreros:conuíene a fa 
ber que ninguno tocafleenla perfo^  
naDelreyocaibenas/no pudo eflo 
fer tan fecreto que no lo fupíeífe Co^ 
drotel qual encendido en ardiente 
amozDefu patria poíponfendo fu fa^  
1B íííí 
^ Cttulo tercciu 
lud alpublícoycomú p^uecbo/como 
bumeflc vemdo ataleítado / que ya 
los 003 ta» poderofof crercítoeDeloJ 
atbemenfea ^oaenfeseftauan pa 
ra romper j? oar fe vnos a orroe la ba 
talla campal/en la qual fe efperaua ta 
grande eítrago y tantas muertes oe 
ambas partes / ordena dos fus efqua 
dronesracontefeto vn becbo muy no 
rabie f Digno oe perpetua memo:ía:f 
fue Delta manera.^ue ocfnudandofe 
Codro oe fus ricas veftídurasy rea^ 
lesapparatos: y Díffracandofceíi ba 
bíto De vn pob2c ríüauo/entro po:en 
medio Del real oe los enemígos/Ileua 
do acuellas vu manojo oefarmientos 
nna bo5 en la manopojy: masDefco 
nofcído.y como en entrado en el real 
oe los enemigos /ballafTe Delante oe 
íi vn foldado De los ^ o:íenfes/no fo^  
lo le oí co muebas palab ^  iniuriofaf: 
mas también le birio con la bo5 que 
lleuaua en la mano: oe manera e¡ p:o 
uocado el foldado a y:a (oefpuesoe 
bauer fuífrido a Codro muebas pa¿ 
labias/pojpareícer le fer Dicbas De 
vn villano) pufo mano a fu dpada: y 
Dio al rey Codro tantas y taies beri^  
das/ que le mato: fin jamas le conofr 
cen ©efpues De loqual: venidos los 
vnos con los otros a la baralla/fue oe 
ambas partes oadacon tanto effuer 
co y virtud/que entre ello5 fue becbo 
grandiffimo eflrago y moztandadrpe 
roalfin fueron los 2ltbenienfesven^ 
cedozes: y no folamente fueron ven^  
cidos los ^onenfes en efta batalla: 
pero aun perfeguidosoetal manera 
quelesfue fozqadoíalír De la región 
Deatbenas • ^ afli poz la virtud Del 
magnánimo rey Codro/que volunta 
riamente(fabiendola refpueítaque 
fipolo ^elpbico bauía Dado a los ^  
lebauian peguntado el fin y fucceflb 
oeeftaguerra/f el mand^o Délos ca 
pitanes &02ienfes:es a faber que na 
dietocaffeen laperfonaDelreyoe^ 
tbenas)íeoífrefcio ala muertepozel 
amo: oe fu patria: fueron los^tbe^ 
nienfes ltb:e^  Deaquclla oubdofa gue 
rra: fegun lo cuenta Balerío ¿IDajci 
mo en el titulo 61 amo: Deuido a la pa 
tria, suftino Di5e que efte negocio fe 
fenefeio noconvíctozia oelo^vnos ni 
Délos otros :íi noque como muerto 
eí rey Codro fueíTe conofcido fu cuer 
po po: los Bonenfes: oefmayaronoe 
tal manera/que luego ílnmasbata^ 
Ua fe partieron para fu tierra. íbero 
fea como al lecto: mejo: le parefcíere/ 
queeílaercellente ba5aña De Codro 
fue tan eítimada y tenida en tanto De 
los atbenienfes/que po: memo:ia ó 
ella nunca De allí adelante conítntie^ 
ronqueentre ellosbunieífe rey/ ni ¿¡ 
nadie go5a(re De tal titulo/fi no que fu 
república fuelfe regida po:magiftra 
dos De vn año: y efto fe cumplió mu^  
cbosafkHDefpuesDela muertedlrey 
Codro/bafta que Solón (legíflado: 
ejccellenteDelos atbeníéfes)fueeleíí 
gido poz fu capitán j£n el qual tierna 
po fue la república De Abenas tira# 
ni5adapo: l^íífftrato/que fe bí50 fe^  
ño: Della. S.os aucto:es que cuentan 
eíta ba5aña De Codro con todo lo oe 
masarriba apunctado / fon los que 
po: el pzoceífo Del capitulo van allega 
dos.Suelé muebas ve5es los fanctos 
Bocto«s( erpecialmeute fancto au^ 
guílino en el Décimo oaauo libzo De 
la ciudad De ^ios) traber a efte Co^ 
dro como en figura De Cb:ífto nue^  
ílroDíos.l^ozquecomo Codro (fien 
do rey) po: la faluacion oe fu republí 
ca/veílido De babitos tan bájeos y vi^  
les/y con vn baceDe farmíentosacue 
ftas/metíendo fe entre fusenemigos 
feoffrefcío De fu grado ala muerte, 
afli nueftro redempto: Jefu Cb:íílo 
(fiendo ©ios i: immo:tal )fe Diffra^ o 
enlapob:e vellíduraDenueílra mo:^  
¿*e> Ctmlo tercero. C ¿*¿ fruf^ 
calidad :f licuando fobze fus bendi^  i 
tosbombjo^ el madero oemieftrare 
dempcíon /poz remedio y falúas 
don 6 la vníuerfal república 
bumana/quifo oe fu p:o 
p:ía voluntad pade 
fcer muerte* 
Capítulo. p \ > 
Cuenta la vida pmenunablc^ becboí 
yercellentee bacanas y famofoa tro^  
pbeos oelmuy alto emperado: Con^ 
ftancíno/pzímero oe efle nomb^/que 
po: fe excellencíaa fue llamado -dDa 
gnotquefuebijooeCóftanclo Cblo 
ro/f oe helena: que reedifico la cíu^ 
dad oe 25i5aucio/f la llamo Confian 
tínopla/pozfunombze. 
^nltantíno p2ímero oe 
efte nomtoe / claríflímo 
cmperado:TRomano/e8 
aueríguado que (fegun 
oi5e5oban l^utticbío) 
fue bíjo oe aquel Conltancío (aquíé 
po: la verd e coloi oe fu roftro) fue oa 
do po: fobzc nomb:e Cblo:o: que fue 
inlliturdo emperadozpo:&iocl€m* 
no/altíempo querenúcio elímperío/ 
fegun fe tractara enfu lugar • Bafcío 
elemperadoz Conílantino en la fila 
oe }6:etana(oicba agoza ínglaterra) 
oela qualyfta baneferípto tantas er^  
cellendae loe eferí ptozea antiguos/^ 
algunosaffirman que parteoellasfue 
ron fabulofaeredando allí fu padre 
Confiando Cbkwoy fu madrequefe 
oesia helena. Qn linageoe efte buen 
emperadoz Conftantíno /oefeendía 
oe varones patricio$:po:que fu padre 
Conftando Cblo:o/ era bíjo oe Cu^ 
tropto/oe la ma5 noble familia oe tito 
ma: f oe Claudia fumuger/ que poz 
línea recta oefeendía Del emperadoz 
Claudio C e f a r ^ z muerte oe Con 
fiando Cblozo/ fue elegido empera^  
doz enfu lugar Conftanctno fu bi|o a 
quien oeoerecba línea venía elimpe 
río/al qualpoz fue memozablee baja 
ñaef buenae coflumbzee y otras mu 
cbaa virtudes oe que eíle noble varó 
era Dotado/ le fueoado título oe 4tya 
$no:y efto con muf juila caufa: poiQ 
(fegu n refiere Joba ^uttiebio) fien 
do oe mu? tierna edad / p í o muebo 
ejeerdtado enelvfo oela guerra/fue 
poz Valerio maxímino embiado poz 
capitán general oe todo fu ejercito c ó 
tra loe Barmatae/ genteferodíTíma/ 
y en el arte militar mu? oteftra.:a loe 
qualee (ófpuee ó bauer pafíadae cier 
tae ba tallae mu? reñidae/en lae qua 
lee murieron oe ambae partee gran 
numero oe gentes) venció marauíllo 
famente/matando oclíoemueboemí 
llaree/ y tomSdo pzefoe a mueboe oe^  
lloe: entreloe qualee fue pzefo el capí 
tan oc loe Sarmatae/ bombze oe no^  
ble línage/ ? oegran fuerca y animo. 
K&ozla muerte oe Conftancio Cblo^ 
rofu padre/ fueron adjudicadae al 
emperadoz Conftantinocn fuelectió 
laepzouincíae oe /£fpaña ? f ra ncia: 
con lae alpes oiebae Cottíae/ ¿¡ fon 
entre Italia y fraudaren tiempo que 
en la ciudad oe iKoma imperaua tira 
nicamente <dDarencio/aquienloefol 
dadoe pzetozíanoe bauian Declarado 
pozCefan i£n<£fclauoiiiaf en 
cía imperaua 4l>arco 5ulio 21 icínío 
?en diente ^ dDanminor lo qualfue 
quaft a loe tre5ientoe y nueue años ó 
la natiuidad oe Cbzifto • £11 el qual 
tiempo no pudiendo loe noblesfena^ 
dozee tRomanoe fuffrír loe grandee 
malee y oefenfrenadae coftumbzee/? 
Dífloluta biuienda oe dbatcncioi em 
biaron allamara Conílantino/para 
queelloe bíjíelTe líbzee oe fu molefla 
fubíecíon • l^ara efte efFecto f untara 
do Cóílantino coueníble erercíto paf 
íercciu m*í*it 
fooc f rancia en 5talí3/ oondele fa 
liQ al encuentro ^Darendo con vn 
copíofocrercíto no fplooe cauallero^ 
y ibldados erpenmentados enla gue 
rra pero también oe 4Dagos / y be 
cbi5ero05rande6mae|trosoc aque 
lias Dañadas y fnperftíciofas artes/ 
que bí5íeron íer la guerra oubdofa 
po: algunos oías : bada que al fin 
quedo Conftaimno conla vícto:ia/ 
perotoznando 4Dajcencioa rebajer 
fe renouo la guerra con tan altíffú 
mas tiieríasqueaConítantíno pu^ 
focn gran confulíon Devenir conel 
ala batalla.íEnelqual cuidado pue^  
fto Conftantíno Dí5t fiuíebío enel 
nono ocla b;ito:ía ccclefiaftíca que le 
fuemoftrada enel cielo vna cru5 oe 
fuegoty que cerca DeUa/070 vna bo5 
que le De5ía/o íConftantinoteneftafe 
ftalvenceras:conelqual milagro con 
foztado Conltantínotmando poner 
enfueílandarte/lafenal oela cru?: 
? poniendo toda fii efperaca en Cbn 
floCaunquenobauia refcebído ento 
cesagua oe baptíímo)viiiíendo cófu 
enemigo alas manosenla ribera Del 
Cíbze cerca DC iftoma alcanzo Del 
glo2iofa víctoiia: Donde fe oíse que 
como ^Darencio entraflfe buyendo 
poívnapuenteoebarcasque eftana 
enel Cib:e cayo fu cauallo con eloen 
tro ocios pielágosoel rio:Donde mu^  
río abogado • 1^ 02 efta víctozíaque 
buuo Conftantínocn vírtudoela fan 
cta crus le falío todo el pueblo TRO^ 
manoarefcebírcon admirables fie 
ftas y fauozes oando le nomb2es oe 
grandiffima bonrra: como eran pa^  
drez libertado: oela patria/t otros 
femejaiitestlosqualesrebufaua el Di 
5ícdoferDeuídosala faneca fenalren 
cuya virtud/y poder bauia el (ido vé 
cedo:: tanta era fu modeftia z tem^ 
plancaJj6comobafta aquellos tierna 
)osfueífe coftumb:e viada condenar 
a muerte oecrus alos que cometían 
Delitos feos mando Conltantino po: 
ley publica en memona oelle trium^ 
pbo que ninguno oe alUadcláte fue 
fe condenado atal muerte izjunta^ 
menteconeftocomencoaba5er grá 
des bienesalosfieruos ó Cb:íllo Dá 
doles facultad / y Dineros para que 
edíficaífen templos/z yglefíasy reuo 
cando Delbeítíerro enfuspatríasa 
los que enel tiempo o^Biodeciano 
bauian fidoDellerrados^aín mefmo 
po: efta vícto:ia concedió todo el fe 
nado y pueblo Romano a Conílantí 
no el imperio oe affríca:5talia:Sici 
líatUnglaterra/yDetwloaquelloque 
en aiemaniaeftaua enla obediencia 
oel imperio /lasqualesp:ouincías 
gouernaua Conftantmo en maraui^  
llofa pa5/y rectitud ca era felicííTimo 
cnlas guerras / % muypmdente enla 
pastz enfenado enlas fcíencias/y en 
todas buenasDífciplinas/y coílum^ 
b:es:po: eftos tiempos reíidia enla 
(illa pontifical Siluellrepapa varón 
fancto/y muy Docto enlas cofas oe la 
fanctafecrenlasqualesnocelfaua oe 
enfeñar al emperado: Conftantíno/ 
y ellas Dep:endia con tanta volun * 
tadquealfinííendo ya bien edifica^ 
do en ellas recibió agua De .Spinm 
fancto juntamentt con fu bíjo Críf^  
po oela mano oel mefmo pontifice fíl 
ueftre con grandiífima folennidad/z 
fiefta como en tal aucto conueniay 
era neceífarío. 
C €ftando en iRoma conftantínoen 
elidiendo en cfta5 cofasfuccedio que 
46arimino jCefarquep2eíídía enla? 
P20umcias oe 0:iente/llamando fe 
emperado: / mouio guerra contra 
Conftantíno / y íUcínío: pero lien* 
do vencido en vna batalla po: 
m í o murió oefpues oe vna grautITi' 
ma enfer medadty oe efta manera que 
daro eftos DOÍ ercellctcs varones po: 
^ Cítulotercero. C ^fo.ctft 
i 
foberanoefeñosesDetodoeUmperio 
Befpuce oe la qualoeífeando Cóiu 
(lancino bauerfolo la monarcbí a un^  
períal/mouío fu ercrcíto contra 7Ly 
cíníopoibanerelmifmo jlicínio co^  
meneado la guerra: n u ntando fe loo 
ererettoooe ambos en l^anoma paf 
fo entrelloo^na muy cruel batalla ó 
que alfín buuo Conftátinola victos 
nay TLicinio eícapo buf endotelqual 
toznandoarepararfuerercíto cónue 
uao fuerza vrenouo la guerra contra 
Conílantino: pero fuccedío le oeíla 
fegunda ve5/comooe la p:imera:po: 
que fue vencido y oefbaratado con 
grauílTimooañofufoy perdida oefu 
gcncc:oe tal manera/que le fuenecef 
íarío tojnar a aflentar fuo paseo con 
elemperadoz queouraró en treelhM 
muebo nempo.4Da5 como la ínuídía 
fe a wia potilla que roe f óftr uye qual 
quféra concozdía fuccedío que ítící 
nío pefando le oe ver a Conftátíno ta 
amado oe ht gentes p:ocuro en lo pn 
mero oe le matar poz a.ííecbancao y 
engaños/pero como el mediantelao 
oiacíoneoó lo? fieruosó Jefu cteífto 
fe libwffeoc todoo eftoo peligroe/oe 
termino Xícmío oele mouer guerra 
oefcubíerta mente comentado la con 
tra lo^  íCb:íftianoec6 perfecucione^  
crudeliflima^ quemouio contra elktf 
fabídao efltao cofas po: Conítantí^ 
no moino/luego co todaofuo fuerzas 
contra íLíciniof peleando con el no 
fololevécío ycompellioaencerrarfe 
en iRícomedía/peroaunlebisoquc 
no fe teniendo aUipoz feguro buye 
fleen^Dacedonia/oode fue muerto 
oe fu mefmagente, ^oefta manera ^  
DO toda la fummaDelao cofae enca# 
beca De íConfl:antíno/po:la muerte 
oe iUcínío De quien Dísen los bidón 
coíqueaunquefuevarobaftStepara 
la gouerna ció oe las pKrníncíao^ue 
tlebauian cabido en fuerte/era empe 
ro bomOzegroíTero en fus coftunb:c5 
y condición De tal manera que abbo 
rrefctalas feienciasf efpecialmente 
losDerecbosDi5iendo que eran pefti 
lencia y polilla Del pueblo. 
C £ n el vigeíimo. quinto año Del tm 
perio dConílandnoacaefcioqtieco 
mo laciudad 6 £t5ácio(aquié l^om 
ponió 4Delaeii el fegundoy Strabó 
cnel Duodécimo lib:o)poné en el J6of 
pbozooeiCbzaciafueneyamufga^ 
tada yoeftruidacola antigüedad oel 
tiempo ítendo DiosferuidoquefuefTe 
reparada paraquepaffando feaella 
lafilladlimperiotempo:alfuefreiBo 
ma referuada para fer cabeca Del e& 
piritual/eftádo vna ncebe Confian 
tinoDurmiendolevinovna reuelacíó 
po: la qual lefue madado que recáú 
fica(Tceíla!antiguaciudad:quc enfu$ 
principios bania (ido fundada po: 
los HacedemoniosyiKnfu capitán 
1£>aufantastDicbaBgios. f^tem3 
damientofuepozConftanino cum# 
plido oe tal manera que ampliando 
la Deftrufda ciudad De&ftancíocon 
marauillofafumptuoíldad f gradesa 
DC edificios/la llamo p:imero tito 
ií\oma que es tanto como nuenaiRo 
ma^un que Defpues De confentimi^  
entofuyo quifoelpueblo quepo: fu 
mefmo nomb:e ocl fe nóbzn He lCófta> 
nnopla/^ flgnifica cibdad oeCóftS 
tino/en laqualo:denoConítantino 
quefuefle oe alli adelántela cabeca 
Del imperio cempo:al que bafta ento^  
ce> bauia tenido fu afltento en tftoma 
po: que ninguna otra bauia que le 
fuefle ygual en aquella edad fino fola 
Conftarinopla.? edificandoen ^0/ 
mala ygleíiaDefant l^edro óro alo^ 
fucceffo:es ocefte bien auen turado 
apoftol aquella ciudad qbafta aquel 
tiempo bauia íidofillaimperialpara 
que oe allí a Delante collocaflen en 
ella la cabera oe la yglefia oe Dios/ 
¡fegun lo toca b^ucmenrc aiberico 
| oe TaofateclarífTimoJurifta en fu vu 
ctíonarío enlaparte/Conftannnus. 
Cractaafli mefmoeltamateriaiSra^ 
ciano enlap:imera parte ól Secreto, 
! enla Bíftínctíon .rcví.enelcapífuiol 
1 que eomíenca Conltantínus: t en la 
| ©lítinctió vey nte y oos/enelcapirJ 
íquecomté{a Co(lanttnopolttanecó¡ 
losóos capítulos figuíentes: f en la 
fegunda parteoel mefmo decreto en 
| la Caufa Duodécima en la ^iiedton 
pnmera en el capituloque eomíenca 
futurc: tracta la también ¿fuíebiol 
I eñllíbjo nono oe la l^íllo:ia ecclefi. 
aftica. i£fte p:í ncipe oío licécía a losl 
Cbixftmos para que publícamétej 
pndíeffenfundarfslefiaeiftuuoei^ 
gran rcucrencía a los perlados y clei 
risos como fe eferiue en I05 ©ecreto5 
allegadosyen otros muchos. i£n 
los tiempos oceftepiincipe falieron 
grandes erercitos oe los 6odosoe| 
Ifustierras con muy copiofas cópaí 
ñasDegenteoe los Sarmatasy en^ i 
| trandopoz loslimítes oel imperio bt 
Rieron cuellos gramíTnnos oañosy 
los bí5íerá mayozes ñ el gloHofopnn 
cipe ¿oílantino no Ies falíera al en^ l 
cuentroy los venciera en rna gran 
batalla/en que mato muebos oellosj 
I y a los ¿¡ quedaron le5 bí30 pafTar bu j 
yendo el río ©anubio. y finalmente 
adereíandoCoftantínonueuof erer 
citos para y: a refiftir a los l^erfas] 
I que foauiá entrado po: la piouincia 
oe ^ Defoporamia fallefcio en la cib. 
dadoe Wcomedia oe vna enfermen 
dad/o con venenoquele Dieron fus 
íieruostrt agradare mas al lecto: la 
opinión oe 5oban fénutiebío enqui 
\ toa efto.Síendo Coftátino ¿IDonar 
cba ólimperíoballo helena fu ma^ l 
¡dre lafancta vera cru5/ ení¡nueftro 
Dios becbo bob:e / obió núeftra re/ 
idcmpdon. Codo looícbofe bailara 
eferipto en los lugares allegados/yi 
po: ^utropio/y Serto Burelío ® í 
ctoj/y poi toban B^utticbio/y po: n u 
eftro rey oon Birbnfo en la Crónica 
quebisooe las cofasoe Efpaña: el 
qual ot5e que murió Cdílantino/ba 
uiendo p:imerorefcebidQ la fectaoe 
arrio berege / y fiendo rebapti5ado 
po: los fequaces oella. l^ero efta 
opinión parcíce q feoeftruyacóvna 
carra que fant J5rego2io efenuio al 
emperado: 4Dauricio llamado en 
ella a Coftánno p^ncipeó i6lo:iofa 
memo:íafegttn fe baila referido po: 
Graciano/en el Decreto en la fegun 
da parte en la cania vndecima :en la 
quiftion pnmera / en el capitulo que | 
eomíenca Sacerdotibus. 
Cítuloítíi.Dela©. 
W Capitulo. ]f« 
Bel reyno DeBauid rey oe los í^c/j 
b:eos:y orlos trabajosquepadefeio 
fiendo perreguidopo:Saul: yoefus 
ercellen tes coílumb:es y virtudes: y 
oelosclariflimostriumpbosy víao 
I riasquealcanío:y oe fu muerte. 
SIuidelmasaltoDelos 
1^:opbetas fegüdo rey 
Del pueblo l^ eb:eo / fue 
bíjo DeffayoJelfeDell 
tribu oejudaty comen 
ío a reynar en Jfrael a los nouecíen^l 
tosy quarentayvn añosoefpuesDe 
lanatiuidad oe 2lb:abam:enelqual 
tiempo fe comenco la quartaedad¿¡ 
Durando po: efpacio oe quatrocicto? 
yocbcirtay cinco años/fe eítendio 
bafta el tiempo oe la tranfmigracion 
¡oe ©abilonia. !£fte noble p:incipei 
fe me que fuedegido pam fer rey oe 
loe ^udtoe/fegun la ordenación y 
voluntad Del feño: : poz que 
en elfolo concurrieron todos los oo 
te* que a la mageftad real perteneft 
cemconuíeneafaber/rublimegran^ 
dc5a pzoftíndifíima bumildadifingu 
lar noble5a / admirable manfeduim 
b2e/ efpedal cuidado oe la gouerna^ 
cionenlotempozal/puríflirnaf oeuo 
ta contemplación enlo fpírítualry ft^  
nalmente oe ninguno otro reefcriue 
quepo:bomicídío5f otrospeccado^ 
baf a derramado tantas lagrimad ni 
con tan verdadera f perfecta contris 
clon comoefte íancto rey Xuya byüo 
ría (para quemaeattentamétefeen^ 
tienda) cóuíene que fea oe algo mas 
arriba repetidatlaqualesoe efta ma 
ñera. Como oíos po: el pzopbeta €»a 
muel mandaíTe a eaul (rey ocios j u 
dios) que oe todo puncto oeítrupcífe 
a los amalecbitas / fin oear a vida 
bombze ni muger 6 qualquiera edad 
quefUefle f^fin perdonar a losgana 
dosy beftias/ paflafle po: filo oeef^  
padatodaslascofasbiuasqueenla 
pzouincia oe eda gen te ballaffe: po2¿¡ 
los oeefta nación bauian becbo a los 
l^ ebzeos muebos males en el oefier^  
to/quandofalidosoe£gipto venii 
a la región que agoza poífeyanty que 
poz efto conuettía que el nombzeoe 
amalecbCconfozme al pzecepto oc 
4l>ofes)fue(Teoefbecbo. I^zometió 
do Saúl oc cumplir efte man da mí en 
to/ay unto todo derercitooelosjf* 
raelitas: y contándole^ ba5iédo?uí 
alardes/bailo que oe losonse tríbin 
(íineloe9uda)bauíaqua(tquaren^ 
ta mili bombzesoe guerra: y oc folo 
eltríbud 3iuda treinta mili armador 
Con la qual gente y aparato entrado 
Saúl en la región oe los 3malecbk 
tas/? viniendo a la batalla con ellos/ 
los vencío/f mato oellosgran nume^ 
t ro / y a los otros pufo en buf da. B e 
| allí perfíguiendo 0 a ul a los q bufe 
ron/ loscerco poz todas las ciudade5 
oe fu pzouincia zlasqualesdédopoz 
el ganadas/vnas po: combate/otras 
poz minas que les ba5ta: otrasedmu 
ros que poz la pane oe afuera cáifu 
caua en corra no oellas: otras poz ba 
bze v fed / y otras poz otros oíuerfos 
modos: mando poner a cucbillo a to 
dos los niños y mugeres :no creyédo 
que ba5ia crueldad ntcofaagenaoe 
la burnana naturale5a :lo vno poz fer 
becbo contra fusp:opzíosenemigos: 
y lootro pozque lo ba5ia obedefcien 
doalpinino pzecepto* l^ero toman/ 
do captíuo a Sgag (rey Oe los enemí 
gos) como admirado oefu bermofm 
ra y grande5a oefu cuerpo / oetemrí^  
naife ocle faluar: cayo poz efto en la 
indignación oelfeíioz / poz tener en 
mas la bermofura ó fu enemigo/que 
los mandamientosoefuoíostelqual 
ninguna facultad le bauia oado pa^  
ra vfar oe miferícozdía con los vencí 
dosXa era tan grande el odio que 
tenia ^ ioscontra ellinageoektf a 
malecbitas que aun no quería que fe 
perdonaffen los niños: oe los qnales 
esconfozmea naturaleza burnana ba 
uer tniferícozdíaXayo tábíen en efte 
mefmo peccado el pueblo/ ^ p r^do 
nando a los ganados y beftias / los 
adjudico para ñ: juntamente co las 
otras riquesas: bauiendo les man^  
dado elfeñoz ¿[ a ninguna cofa per/ 
donaffen: fino que todo lo oeftruye& 
fen oefde lo mayoz/bafta lomenoz. 
^losjfraelítas empero nolocüplíe^ 
ron poz entero como les era manda 
do rantesoeftruyeron (olamcteaquc 
lias cofas/que les parefeio que no te 
níanpzecíopara feroeftruydas. © e 
manera^ comodreyoelos l^ ebzeo? 
parefeíendole y penfando bauer en 
todo cúpUdo los mandamientos oel 
quarta 
p:opbeía fe boluieífe a fu caía alegre 
pozla victoria bauida oe los enemi^  
gos indignado el fefto po: la vida 
oel rey oe loe^malecbitasaquíen 
eaulbauía faluado i po: el robo oe 
los ganados que el pueblo bauía 
v furpado:mando aSamuelque leó 
nundaffc como le bauía oe fer quita 
do el rey no y con ella real potencia 
po: la qual cmbarada oelp:opbcta/ 
(Inttendo j^ a Samuel losmaleo que 
oeallí a Delante bauíaoepadefcer/fe 
fue a 6abaa :oonde nunca mas vio 
a Samuel. 
C ^ u e s como po: eíla^ cofas elpzo 
pbetafueffe conftituído en grátrífte 
5a/maiidolct)í08 q oerados loa pen 
famientos que tenía tomaffe vn vafo 
oe oleo:i fe fueffe ala cibdad ó ©ctb 
lebcm a cafaoe^efle biiooe 0bed f 
vngeffe para que ftiefle rey vnooe 
fue bijoo elque el le moftraria.'íacni 
do Samuel ala cibdad oe ©etblebé 
oefpuesocbauer becbo facrificíoa 
oíos/llamo a 5e (Te con fus bi|os y vi 
endo entre ellos al mayo: ocedad q 
era mancebo oe muv buena oífpuík 
cíon/creyoque po:fú bermofuracra 
elte elque bauía De fer rey ó Jfrael: 
pero engañofe en elloXa pzegun ti^ 
doalfeño:íi vngíríaparaelreynoa 
aquel mancebo a quien el jU5gaua 
po: digno oelimperio /le fue refpon^  
dido qlos bombzes no puede conot 
cer los intentos oeoiosta cerca oelo 
qualleoico elfeño:/£u(o Samuel) 
villa la bermofuraoeíle macebo píé^ 
fas que es agradable al reyno: f o 
empero no cóílituyo la alte5a real en 
la bermoíura oel cuerpo/fl no en la 
virtud oel animo. Ca verdaderamé 
te aquel es bermofo en toda perfe/ 
cíónen quié refplandeícela íufWcía/ 
la piedad y fo:tale5a/<i obedíécía/x 
todasa quellas cofa^enqueconfifte 
la bermofura oel anima. 0ydas po: 
Samuel edas cofas que el fenozle 
oejia/ mádoaSefrequelemoftraífe 
todos fus bijos:el qual ba3íendo ve^  
nír otros cinco que tenia / los pufo 
todos enla p^efencíaoel p?opbeta. 
-dDas el viendo que eftos eran oe to 
dopunctoyguales al mayo:enber^ 
mofurap:egttnto al fefio:qüe a qual 
oe ellos elegiría para $ fueífe rey:% 
como a ello le fuefle refpódido que 
a ninguno/to:no a preguntar oe míe 
uoa jeflefi oema^oea quellostenia 
otros algunos híjosiel qual le refpó^ 
dio que tenía otro oiebo Baniá $ 
era pzñoiz guardaua las ouefas a 
elle mando llamar Samuel oí5Íendo 
que no comerían bocado bada que 
&auíd fueífe p:eféte. Benído pues 
©auídqueera mScebororocrefpo 
y bermofo/entendioelp:opbetaque 
era aquel elque ©iosquería que rey 
naíTetzvngendolccon eloleo leoiro 
fecreta mente comolebamaoíosde 
gído para fer rey/t qpozellolecóue 
nía feguír la íuílída y obediencia % 
obedefeer lo^  madamícros:y q ó efta 
manera permanefecria fu reyno riw 
cbo tícpo:y(í nofolamentefu caía x 
famílíafería clarayfamofillímaryóf^ 
truy:íaalos ^aleftínos/pero que 
también alcancaría victoiiofos tríú 
pbosoe todaslas gentescótra quic 
guerreaíTeroe tal manera que le p:o/ 
metía Ungular glo:ía para í u para 
fus oefeéndientes: t becbas ellas 
amoneftacíone? feparno el p:opbeta 
oelapzefenciaóBauídry fefueafu 
babíracíon que era en Utamatbacíb 
dad oe la pzoumcía 6 Syría. tííncüc 
comedio ya laoiuina gracia apartan 
dofeoe Saúl era paffada a ^auid 
Semanera que elle viniendo en el 
el fpiritu fetd cometo a p2opberf5ar 
las colas veníderasrz Saulen lugar 
be la gracia p:opbetíca qól fepartío 
feíintio atoimétar ó algunas paffióe? 
y aunocmoníosquele caufauanra^ 
lea angufttad y abogamieiuo$:qiie 
ningún remedio oc Talud le ballauá 
100 médicos. Be5i5 le empero q (1 al 
algún mufíco pudieíebauerqueen 
cantar % tañer fuefle en feñado le tu 
uíefTe coníigo para quequando los 
Demoníoecon fu venida le turba ífen 
eíle tal erercitando Tu arte con la oul 
^uraoe fu melodía loe abuf entafTe 6 
tal manera que no le oielfen pena. 
Ccomo paraefteeífecto Saúl bnb 
cafle vn bomb^ qual los médicos le 
oesianftendo infozmado oe la erperi 
encía que @auid en las artes oe la 
muílca tenía le embio a pedir a fu pa 
dre jeíTe para le tener en fu compás 
ñíaXon cuf a venida ítendo ^ auid 
embíado poz fu padre JeíTe a Saúl 
comencoSaul afentíralgunaliuío 
efpecíal mente quado oe los oemoní^ 
osera a cometido pozque entonces 
folo ©auid era el medico ^ líbzaua 
aBaulocaquellapaflion tañíendo 
con fu barpa % cantando bimno5 oul 
cííTima % mu? fuauc mente , 
acaefetono muebo tiempo oefpues 
oeeftoquelos iMcftínos ayuntan 
dograndíffímos erercitos oe gente 
contra los Jfraelitawínieróa poner 
cerco alascibdadeí ó Socboy 
cba:entre los quales bauía vn varón 
oícbo 6oliatb oe tan grande datura 
y oífpuííclon cozpozalqueen fu cuer^  
po tenía fcp cobdof f vn palmo oe al 
to/las armas oe que venía armado 
y la lan^a que traya eran enel pe> 
fo confozmes ala grande5a f fuerza 
oe fus miembzosJ£lte todo5 los oías 
puedo en medio oe ambos reales oe 
fafiaua a los Judíos a batalla ó vno 
poz vno ponícdo poz cSdicio aquel 
quevencíeíTelíbzaírealosoe fu parte 
oe a quella guerra y hüiette ato* ene 
mígos que ítguiendo lafoztuna od 
venado fueffen íubjectos a la parte 
oelvcncedoz:oe fuerte que con cílas 
amenasasponía gran efpanto aífi en 
el rey Saúl como entodofu exercito 
2Us quales coífas oydaspoz B m d 
concebio tanta indignación que ba 
blando a fus bermanos (que edáuan 
en el erercíto oelos l^ebzeos;iesoí/ 
rocomo teníaoe terminado oepele^ 
arcon a quelenemígo:para quebzan 
tar fu foberuiaiy puedo que en elp:í n 
apiofubermano mayoz y oefpues el 
mefmo rey Saúl pzocuraron poz le 
ímpídír a quella bajaña no pudiero 
al fin réuocarleoeUa:aiites oejradas 
otrasarmas que para ello le offrefci 
an/falío con folo fu cayado y bonda 
y concinco piedras que tomooevn 
arroyo eaba5er fu batalla co el gíg^ 
te: elqual viendo a Bauid y menos 
pzeeiandole/fe comenta mouercó/ 
tra el poco a poco/ ^auid empero 
confiando en elScnoz(aqutenleua^ 
ua en fu ayuda )bíno al ©arbaro 
con vna oe las cinco piedras tira* 
da con fu bonda con tan gran fuerza 
en medio oel afrenteque^olíatb ca 
yo en tierra toda fu cabeca quebzada 
la qual luego en el mef inb yndantí le 
fue coztada poz ^auid .£da ba5a^  
ña pufo en los l£>aldtinostan gran 
temozque viendo muertoa fu capitó 
que entre todos era tenido poz el mas 
oiedroyerperimetadoen lasguerras 
oefefperadosoe todo buen fucceflb 
fepuíieron en buidaXoqualenten 
didopoz Saúl falto con todo el emv 
cito oelos l^ ebzeos períiguiendo a 
fus enemigos bada los limítesó ^etb 
y bada las puertas oe 2lfcalon:encu 
yo alcancefueron oelos ^aledínos 
muertosy oefpedacados treynta mili 
bombzesyberídos otros tantos. 
£ boluíendo Sauloe feguir fu victo 
ría oefpojo los realesoelos enemi^  
gos tomando todas las cofasoemas 
valoz que en ellos bailo / z ba5íenW 
do oefpuee ecbar fuego cu ellos pon 
mucbaeparte^DaeBauid toman 
do la cabera oc i6olíatb la lleuo a la 
mo:ada oefu padre/ y olfrefcío alfe^ 
ño: la laní;a oel mefmo gigante. I^o: 
ella vícto2ía fue Saúl p:ouoeado en 
f:a f odio contra Bauid: ca las x>o\u 
icltoQyotrw mugeres Jfraelítaecfa 
Uendo con panderoey bailesa refee 
bir elerercíto vencedo:)atríbUFana 
Bautd toda la víctozia/manifeftádo 
la grande5a oella con catares oe ale^  
gria:enqueoe5í3la0matrona0yca^ 
fada^/queSaulbauta muerto milla 
resoelos i^aleftínos: y refpondian 
lasoofóellaa que Bauid bauía qui^ 
tado la vida amucba$oe5enas oemí 
llaresoe eUoé: comofi masclaramé^ 
teoíiceran/que quitando Bauíd la vi 
da a 6oUatb/bauia muerto en elfolo 
oíes vejes mas ^ aleftinos ^ S a ú l 
1^ oz lo qual jU5gando ©aul/qucoef 
pues oefte tan claro fauo: no le refta^  
ua a oauíd fino fer refcebido po: rey 
para fer le ygual: comento a temer fe 
oel/ y a tenerle po: fofpecbofo. v afli 
quitando le Delp:ímer oífício oepaje 
oelanca que le bauía oado:le bi5oca 
pitan óe mili bob:es:po:¿íefperaua 
^ embíádolealas batallas/fe oífref 
ceria el a tales peligros / $ perderla 
la vida.l^ero como el tuuiefTe a oio^  
en fu afuda/p:eualercia oe tal mane^  
raentodaslascofas:quepo:lafama 
oe fu ejccellccia y fo:tale5a/ vino a fer 
amadooela bija oel mefmo rey quefe 
oesia <lfcícboL f como ella pidíeífe 
en matrimonio a fu padre / fu e le po: 
elp:ometida con que el( peleando có 
los i^aleftínos)le traicefte oojíentos 
p:epucíos oellos en p:ecio oe las bo^  
das/o feys actas cabecas: fegü efert^  
ue Jofcpbo / que en efto oiffierc oel 
fagrado terto: po:que el 0Í5C que pl^  
dio Saúl a Bauidfeps cíen tas cabe 
^as oe los l^aleftinostvla fagrada 
/feriptura eñl capitulo oedmo octano 
oel pámero líb:o ólos reyes/no pone 
mas que oojientos prepucios: a lo ql 
fe oifpufo B m i á con tanto animo/q 
biriendo con fus compañeros enlas 
eOanciasoelos enemigos/mato De^  
líos tato numero/ que pudo bajer al 
rey elp:efenteoelos pzepucios o ca 
becasqueleeran pedidas^po: efta 
caufa (cumpliédo Saulloqueoefu 
parte era obligado) le oío a fu bija/ 
con la qualfecafo &amd« 
fT l^o: todas eftascofasyuaoeca^ 
da oía crefeiendo la mala voluntad $ 
Saúl tenia contra @auid:oe tal ma^  
nera/que Jonatbas (bijo oe Saúl) fe 
ba5ta muyadmirado/conofeiédo las 
canfasquebauian p:ecedidopara4 
Saulamaffea ^auid: y viendo que 
po: todas vias le bufeaua la muerte: 
y aífi p:ocuro ocle reconciliar en cía 
mo: ól rey.lEn elle mefmo tícpo acaef 
ció/ que los l^aleíttnos (ayuntando 
nueuosejcercitos) renouaron la gue 
rra contra los l^eb2eos.l^o:Ioqual 
criando Saúl a Bauidpo: capitán 
oetodosfus poderes/le embíoa reíi^  
fnr a los enemigos: en la q ual erpedí 
cionadminiftro Bauidelmagiítra^ 
do con tanta p:udencía y effuerco /4 
boluio a la p:efencia ó Saúl vícto:ío 
fo y tríumpbante. I^ero como oe las 
p2orperidades mundanas fea fipiio 
no permanefeer ítemp:e en vn eftado: 
quandopenfo Bauid fer tra erado oe 
Saúl mas amorfamente po: la victo 
ría oelos enemigos: entocesle fucce 
dio/q (enrríftefeido el rey po:fu bué 
fucceflb) to:no ó nueuo a lep:ocurar 
la muerte po: titas vias/que ©auid 
(buyendo ó fu yw) anduno po: oiuer 
faspartes/yendofep:imeroafu cafa 
yoefpuesala ciudad oeiftamatba/ 
oonde eftaua elp:opbeta SamueUoe 
allí a otro lugar llamado ^ alboa:oe& 
de elqual fe fue a la ciudad oe TBobe: 
alfaccrdote Scbímelccb: f a la pc^  
ftre faUendo De coda la región oe loe 
pebzeoe/fe fue a J6etb p:ouíncía oe 
^aleftina/oodc reynaua Scbi? p:ín 
cipe oe loe INfóftmos^aqui fe oí5e 
q como ^ autd fuelTe conofcído ólos 
fíeruoeocl l^aleítíno / y eftosoccla^ 
raffen a fu feño: como eltau a y tenían 
en fu tierra al t^ eb^o que tantos mi 
llares oelloB bauía muerto: temiédo 
fepozeftoBauídófcr muerto po:m3 
no daquellós^arbaros/feftugiofer 
loco tanoeteras/que creyendo lo el 
rey (indignado cStra fue fieruoepoi 
qué le bauían traydo aquel bombje 
íínjuy5ío)le mando ecbar i>e fi.-p ^ 
(la manera librando fe ^ autd octo^  
da la nerra ó 6efb/ fe ftie ameter en 
vna cueua cerca oe la ciudad ó 0(\ot 
lia/ oonde eftuuo efcondido bafta í¡ 
Dcfuebermanoey ocfu mífmo tribu 
y be algunoeque al rey temían / y oe 
otrosqueleabbo:refcian: fcleayun 
taroncn numero oequatrociétoe b5 
bzee/ p2ometiendo leoc ba3er lo que 
el lee midaffe. Co eftcfoco:ro (teníé 
dofc©attidpo:feguro)fefue al rey 
oeloe 4Dobabítae: oe quien fue rt* 
fcebido tan amigablemente/ que tu¿ 
uo coníigo a loe parienteeoe Bauíd 
pot algunoe oiae/ ba5iendo lee rau^ 
cboe beneficíoe y bórrae^ero fien 
do le mandado po: el p:opbeta Sa^ 
muel (oejtadae aállae tierrae) fe toí/ 
no ala ciudad oe Bretb/oodeeftaua 
eltribuoe 5uda:y allieftuuo otro al* 
guti efpacio oe tiempo*^onde oyen/ 
do que loe iMeftínoeoeftruyan lo? 
términosoela ciudad oe Ceyla/con 
fultado pnmero alfeñovfue apelear 
con ellos, v no fofamente loe venció y 
mato oellos mucboetpero aun buuo 
De loe realce oellos/ ríquíITí mos oef* 
po)ot>vcomotñítatxma feoemutef 
fe/po:quelos naturalesoella cogief* 
fen fue fru ctos con feguridad: fíendo 
eitooicbo a Saul/lefueacercar en la I 
ciudad oe Ceflar penfando q fi oétro] 
le ballaua/no fe podría lünar oe fue 
manos. 4Das ílntiendo Bauí d eftae 
cofae/y fiendo certificado (J loe Cey* 
lanoetenían concertado oele entre* 
gar a Saúl: fe partió al oeíí erto ó f5e 
don con fue quatro ctento; compañe 
roe:y oealli anduuo pozotroeoíuer* 
foe lugares/bafta que alfín feefeon* 
dio con toda efta gente en vna grMe 
y ancba cueua que fe ba5ia en lo^  mó 
teeoe ¿6ngado:nooerandotoda vía 
Saúl oe le perfeguir con tres mili bo 
b:es oe armas: elqualpaífando cer^  
ca oeefta cueua/y entrado en ella pó: 
oefembara^arfurientreoe aquellas 
fuperftoydadeeCcuyaerpulfton ee^ a 
todoe natural ynecelfaria) fe oefcuy 
do oe fi mefmo en tanta manera/que 
&autd(1t quifíera)biélepudiera nía 
tan ^ ero abíliniendo fe oe quitar la 
vida a fu pzop:ío feño: (a quien oíos 
bauía efeogido para que reynafle) fe 
contento folamente conle co:rar vn 
pedaco oelaveftídura. ^como el rey 
falíeffe oe la cueua/bablando le Ba* 
uídoeleroe/leoioaentéder el lugar 
y tiempo 4 bauía tenido oele matar: 
y como eraoelperfeguido in;uftamen 
te. Cuyas palabras fueron tan effica* 
cee/que (mitigada la yza oeSaul)le 
biberón que (refeibiendo jurameto 
oe Bauíd/quequado reynafle no oe* 
ftruyaa fu cafay familia) le oero/ y fe 
boluio a fu babitaciomy Bauíd k fu 
bío alaeeftrecburas ó mafpba. I^o: 
cftoe oiae paflbocella vida dpiopbe 
ta Samuel: oefpueeoebauer tenido 
elp:!cipado óloe feebzeoe 005e afio^  
antee 4 Saulimperaire/yoie5yocbo 
oefpuee que comento areynan /£íle 
fue varón iuílo y naturalmente beni* 
gno/amigooe oíos/y tan amado oel 
pueblo/^ po2mucboeOiae(oefpuee 
oe fu muerte) fe biberón llantos poj 
0 
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el entre loe Sfraelitae. K&aífadae to^ i 
daaeftaecofa^/comoBauíd eíluuief 
fe en la tierra oeloe Xipbtos/mio 
ron algunoe ólloe a offrefeer a Saúl 
qoefe leeiureganan fiel felo manda 
ua. l&cnlo qual falíendo Saúl con 
tres mili bomtoee poi p:ender a 
uíd/ como fob:eucnida la noebe afle 
taire fue reales en vn lugar que le pa 
refeío cóueiilble/pufo tan poco recau 
do en el real/que alTi las guardas 61/ 
como las ocfu perfona /fe ourmtero 
6 tal manera: que &auíd tuuo lugar 
oeentrar con algunos oe fus compás 
ñeros bafta la tienda oode Saúl eda 
ua Durmiendo fin ^  oe perfona alga 
na fueflen fentídos: lo qual pienfo yo 
(y aun aflí es Decreer)quelo otíena 
ua elfeSo::para qla innocencia oefte 
^arottfe manifeftaffc mas: f U malí/ 
cía oe SaulfueíTe confundida. Ule 
gado puesBauidaoonde Sauleüa 
ua Durmiendo :aunque pudiera ma 
tarle/nolo bí5o:antes tomldola lan 
a^ Del ref que eftaiw cerca oel /% vn 
rafoóagua queteniaafu cabecera/ 
fe falíODel real con fus compafiew 
tanfecreta y feguramente/quení las 
guarda vni otra perfona no pudo 
ecbar Derer :y fuWendofc fobze vn 
monteDeDondepodían o^lelosoel 
real/los llamo/ylesDíro lo ¿{ bauia 
palfado có tan altas bo5es/quc el rey 
oefpertando lo pudo oy:.€l qualco^  
nofdendo las palabras oe ©auid/ y 
entendiendo el beneficio que Del ba* 
nía refcebido en faluar le la nda (ej 
le pudiera ¡uílaméte<3tar) fe lo agrá 
dcfcíory le rogo cj fin temo: De cofa al 
guna fe fuefle a la ciudad 616etbleé: 
Donde tenia fu mo^da. i^ero como 
Bauid no fe tuuieífepo:feguro/fefue 
ala ciudad oe 6etb/Donde í!endo re 
fcebido amigablemente po: Mchte/ 
C rey Délos i^alcftinos) lefuepoiel 
Dada y na aldea llamada Sicclecbpa 
ra fu mozada y De fuf compañeros:cn 
iaqualeltuuo Bauidquatromefes 
yveyntei»as.BefpuesDelosquales 
como falíendo pe atti con Do^ iemos 
bomb:e5 De guerra (iguieffe al rey a 
cbis enla toznadadi bijocorra Saúl 
quando Saúl fue vencido y muerto: 
y elmefmo rey acbts le mandaRe bo 
uer a guardar la pzouincía contra 105 
acometimiétos ólosSmalecbítasy 
otros enemigos: acaefcio que boluié 
do ©auid a Sícelecb/ballo q (eflan 
do el abfente) los Smalecbitas la ba 
uian Dcftruydo/y robado Uleuando 
Della todas las cofas pzeeiofas ¿| ba 
llaron/y oof mugeres De Bmú/%}ñ 
tamente con ellas las mugeres x bi^ 
jos oe todos fus compañeros • 3Lo q 
fabido poz ©auíd/oerando en guar 
da Del real D05íentos bombzes / ftie 
con otros quatro cientos que leque^ 
dañan en feguimíemo oe los Bmalc 
cbítasryalcan^do los/como losha. 
llafle a vnosDozmídos/a otros bar 
tos De vino/y a otros comiendo y be 
uíendory fí nalméte a todos Defarma 
dosy fin fofpecba De tal fobze falto/ 
bí5o en eHos taleltrago: que De graji 
diflimo numero De ellovno efeaparó 
masquequatrocicntos que buyero 
en camellosmuycozredozes.Se ma* 
ñera que nofolo recobzo ©auíd to. 
do el robo y captíuos ^ los amalea 
cbitas llcuauá DeSícelecb:pero Def 
pojando les fus reales / buuooellos 
grandes riqúesaa y como boluiédo 
afus reales los í bauian peleadojto 
coiííintíeífenqDeDelDefpoio TeDíeífc 




Dando tanta partéalos ej guardaron 
el real/como a los peíearon.&epd 
de Di5c 5ofepbo efil capít.rí iij.p^l li^ 
bzo.vj.Delasantiguedades/qbuuo 
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^ titulo qmrto.'B* fo. cvj. 
oii^ cn entre lo) l^ eb^o&la Uf :po: la 
qual cabía tanta parte oelocfpgfo oe 
loa vécidoa aloe q quedauáenguar 
da oe loa rea les como a los q fe baila 
uan en la batalla. i£ñl mermo oía en 
quepaffaron edaa coDa fuccedío la 
oolozofa batalla en qSaulfue vencí 
do y muertojnntaméte con fue bijoa 
pozloa ^aleílinodrencura muerte 
fe rnoílro maa euidente Id virtud oe 
^autdtel qual (aunque muebas ve^  
5ed fue gfeguído po: Saúl q k oeífea 
ua quitar la vida) no folo le Hozo enla 
muerterpero auncen venganza oella; 
bí5o matar a fu matado:. 
CáDuerto Saúl fue ©auíd confti^  
tuf do rey en el tribu oe Juda: pozq 
oetododkoaotroofueoado elpzinct 
pado a |fbofetb bíp q qdo oe 5aul 
pozUbnerpzincipeoela caualleria 
olmefmoSaul coftitufendolela filia 
ocl ref no en vn lugar q en legua l^ e^  
b:ca feoe5ía dDanalírr.lo qual en vo 
cabio latino ea lo mefmo tj afftfto oe 
realearoeoóde fefiguieronentreloa 
jfraelitaola.d guerraa inteílinaa oe 
q fe baje mecion en loa capítaj. f.ii}. 
oellib:o.vii.oe loaref ca: ypoi yoícf 
pbo en el primero oel ütoo.vi), oe laa 
antíguedadea^urantelaa qleague 
rraa^bner (p:íncípe ¿i baüiafidoó 
los erercítoa oe @aul) fue muerto có 
engaño pozjoab (fobzíno f capitán 
ocloaecercitoaó Baníd )eH tíépo ^  
tenia abnercocertado todoa loa 
otroa on5etríbuaoíeírenla obedíen 
cíaa^auidj£fta miierre(feguoí5e 
Jofcpbo) publico 5oab bauer la oa 
doaabnerenvengáca oe la muerte 
óSfabelfu bermano/aquíéabner 
banía quitadola vida en vna batalla 
q palfo entre ambo?capitanes en 6a 
baonenl tíépo <!j fe tractauS laaguc# 
rraa inteítinaa^aoicbaetfendo 3fa 
bdofigmcdoaBbner. I^erolaver^ 
dadTueCfegü affirma el mefmo Jofe^ 
pbo; q lo bi50 joab temiendo q (i el 
pnncipado oeIoeon3etribU5 reíl^ te? 
fueñe obueltoa ^ aiiid po: induítria 
oe abner (como dtaua concertado) 
feria eloefpoflefdoófupzíuaiKa y oi 
gnídad / f fuccedena en ella B bner: 
y q po:eí!o le ma toXucgo (!¡ eíto paf 
fo/ooa varonea ól tribu ó Benjamín 
creyendo e¡ fimataífen a^fbofetb fe^  
mn po: ello remuneradoapozoaiiid 
con ooiieamagnificétiífimoayconoí 
giudadcap:ceminetes:ballSdo leour 
míendo folo/k mataróry cpztadole la 
cabera la trateró a ©auid/ qeftaua 
en li>eb:on/oonde tenía la ftlla oe fu 
reyuo.SOtas fon la>a fuerza? oe la aua 
ncía y oel oelTeo oc mandar/ $ en vn 
mefmo tupo bí5ieró a Joab cometer 
bomícídio cótra abner/y cópellicró 
a loa ooa Ben|amitaaa matar a m p 
cion al bt|o ocl q bauí a fido fu rey vn 
gidopoíoioM^ero ni joab ni eftoí 
refeibier 5 el galardo como le efpcra^  
uantpo:^  joab en lugar oc mercedes 
refeibío maldicióeaiy loe matadozea 
oe ^ fbofetb quando penfaron alean 
caroignidadeaymagiftradoaenloa 
erercitoa ó Bauíd: fueron po:el ma 
dadoa matar có gradea tozmétoa en 
pagooe la trayeion ^ cometieró^-f e^  
nefcldaaeítaacofaa/vinierona ^ a 
uid todoa loamasancianoaóloa be^  
b:eoa:aíTi capitaneacomootroava^ 
roneapzíncipalea: y entregado fe en 
fuamanoa/leoieron el principado ó 
toda fu naciontaeoídado fe lea oe laa 
bózraa y buenoa tractamíctoa qlea 
bauía becbo en vida ó Saúl: y como 
nofolaméte le bauía oioaozdenado 
po: la mano oelppbeta Samuel pa 
ler rey oedloa:maa aü le bauía oado 
tal gracia y virtud: í peleando cotra 
loa l^aleftínovfueflc pozfu manoli^  
bze ólloalapzouincia 6loa l^ ebzeoa, 
Codoaloa í ello bi5ier ó/venía acó^ 
pañadoaó trejíétos y veynte mülbo 
0 n 
oe guerra bíc armador todos 
loe t n b m fin otra gadiffima mucbe 
dubzeoclrribtt iBeptalmeí oeuia 
venir oefannada/y nofepodía cota 
fegim Ci lo teftiftca gofepbo cfil capí 
\ } M s i } M i o ya aUegado* i£ño& to 
do^  vinieron a Bauid Donde eftaua 
en í^eb:on co mucbo aparato oe má 
femmíentoetf Devna conco:diayoe 
rermínacion le confirmaron el íntpe^ 
río oe la gcte li>eb:ea:clqual fauo? re 
fcibío Bauíd gracíofamére: y ófpuee 
c¡ todosbuuierócófumído tres Días 
en celeb:ar la electíóDd rey co van¿ 
tee f fíeftas/leiíantido Bauíd elrea 
vino có todo cfte eíercito cotra la cí n 
dad ó l^íerufalc o l^íerofolíma. 
C^ftaciudad era babítada Délos 
Jebufeoé q Defccdían oe los Chana 
neos: los quales cerrando las puer# 
tas / conftadoecn la fo:iale5a De los 
muros / y batiendo efearnío Del rey/ 
puíleroncntre las almenas a los cíe 
gos/alos coros/ y a todos los lep:o 
fos/Díjíeiido § aillosbauían De re^  
ílftir a los Jfraelítasy a fu reyla en^  
rradabela ciudad, Beloqualíndí^ 
gnado el rey/como en elpzíncípío oe 
fuímperío quiííeííemoftrar íufo^fale 
5a/cerco toda la ciudad en Derredor 
y tan fuertes cóbareí la Dio/que la ga 
no con la grande5aDefu virtud* 1 ^ 
ro como aun lequedafe pozganar el 
cadillo oe ella/coméco De animar fu* 
guerreros:p:ometiédo a vnos Dones 
y a otros bo:ras:entreTasqualesafle 
guraua al^p:ímerofubieíre ala foi* 
tatea / De te conceder el pzíncípado y 
capitama oetoda fu caualleriatyefto 
a fin oe ba5er í fus ánimos fe abiuaf 
fen maspara el cóbaté. B e manera 
q como cada vno piocuraffeDC fer el 
painero qganaffe eíla bonrra Ay con 
eíto níngü trabajo fe les bi5í effe gra^ 
ue: folo Joab bíjoDe Sarnía y fobzi 
no peí rey/fe auentajo entre todos: y 
fubíendoen lo altooelmuro/coméco 
a pedir a b05cs al rey / que le Dielíe el 
principado De la cauaUería*Blanca^ 
dos pueslosjlcbufeos ólcaftillo/íue 
go el rey reedifico la ciudad / y lalla* 
mo i^ierorolíma o l^ierufalem: y oe 
allí adel&e babí to en ella todo el tié 
pooefu imperio J£n eftemediotiépo 
í^íran rey oeCiro/admírado oelas 
grande5as oe Bauíd / y oe la fama 
oe fus ba5añas bolaua/le embío env 
bacado:e5:po:cuyomedíoaírentoco 
el fu amiftad:y le embio(entre loso*» 
tros DoneO madera 6 Ccdros/y mae 
ftros oe edificios t| le edificaron cafa 
realpara fubabítacíom^uego^^a 
uíd fe buuo apoderado oe la ciudad 
juntando lo alto Della con el caftiüo/lo 
cerco rodo De muro/y lo bijo vn cuer 
po.-p affí fue efterey el primero/^  ba 
uíendo alacado oefta ciudad a los Je 
bufeos/la llamo B^íerufalé o l&iero^ 
folímaXa qual comooefdelos tiem 
pos oe ab^bafebuuíeffc nobíado 
Solí nía o Salérjuntando con fu pzi^  
mer nób:e eftevocablo dieron en 
lengua oelo^  l^ebzeosfignifíca fo:m 
lefcimiéto)lefue Dado el apellídoque 
ago:a tiene: fegu lo teftifica Sofepbo 
enelcapif jij.Dellibjo allegado. to* 
nofcíencfo los l^aleftinos e¡ Bauíd 
era conftituydo rey ocios í&eb:eos/ 
viniero contra la ciudad De G i^erufa 
lem con grandiflímos poderes/ y ga^  
nando vn lugar no leros día ciudad 
qfenobjaua el valle Délos iSigantes 
affentaro en el fusreales.ál>as como 
el rey 6 los judíos no quífielfe ba5er 
cofa alguna fin cofulrar lo conlos.pí» 
pbetas po: faber la volfirad oel feño :^ 
mando alfummo facerdote q (oífreP 
cíendo primero facríficios y confulíi 
do eftas cofas con © i o s ) Declaraífe 
el finquebauía oefer oe aquella gue«» 
rra: y como eíteDíreííe quelos Jfrac 
litas ferian vencedoies/facádo Ba# 
/uídíu ejercito peleo con elloe/yloe 
vendo y pufo en buida matando gra 
numero oeloe encmígos/y ninguno 
pienfe quepo:bauerfidoios i^ale/ 
ftínoe vencidoetan fácilmente vino 
pequeño ererciio oelloí cótra loa l^e 
bzeos:o que losmefmoal^ elneoa no 
bijíeron cofa alguna memo:ablc en 
Deíbaratarlos/atefpuedcfabertodoí 
poicofa cierta que toda la Siria / y 
l^beniciayotrasmucbas naciones 
y gentes bellicofasyguerrerosvinie 
roña efta guerra y fueron comioca^ 
das en ayitdaoeftosBarbarosfegun 
el teftí moniooel mefmo Jofepb/oelo 
qualesgrande indicioquc como los 
lg>aleftínos bnuieíTen fido vencidos 
faorrasmiicbasve5espo: iosjfra 
elitas y perdido muebos millaresoe 
guerreros oe fus ejcercitostenian fin 
oubda neceííidad Devenir contra lo5 
judioscon muebo mafo^ puianqa fí 
nalmenteSiendoeftasgentes rotas 
enefta batalla(comoya eftaaputado) 
toznaronocnueüoa repararla gue^  
rra contrael rey Bauid con tres po^  
derofoserercítos aífewando fus rea 
les enel mefmo luganfueron empero 
vencidos po: elref oelosjfraelitas 
con no meno: felicidad que la ve5 paf 
fadarelqualperíiguicndo los bada la 
ciudad oe 6e5ercna oondefenece la 
región oe i^aleftina mato mueb s^ 
oellos/z les robo los reales y oeftru^  
yo todos los ydolosoeellos,-acaba/ 
da cita guerra enla manera ya oieba 
bauído el rey fu confejo con los mas 
ancianos oel pueblo acozdo ó traber 
a l^ierufalcla arcaDelíefiojque ba^ 
uiaveynteaños queeftauaénla cib^ 
dad oe Cbariatbarin en cafa ó Smi 
nadab facerdote:para Darla la Deuí^  
da reuerencia conbonrras y facrífw 
cíosteniendo po: cierto que íi ello fe 
bi5iera enel tiempo en^ que reynáua 
Saúl ningun má\ padefeiera la gente 
Délos Jfraeliias Délos que padef 
no viuiédo pues donde eílaua la ar 
ca con rodo elpueblo que para ello fe 
congrego la facaron Déla cafa Del fa 
cerdoteammadab/y laleuaróá l^ie 
rufalem fob:e vn carro mieuo có mu 
cbos cantares y bymnos oe grandes 
alabanzas enderezadas a Dios y con 
gran fiefta oe mufíca y bayles y Dari^  
cas. i^nel qual camino acaefeioque 
como los buef esque tirauáel carro 
enqueyirnlaarcaletojcieífen algún 
tanto creyédovnvaro llamado ^5a 
que la arca fc yua a caer llego a ella 
las manos po: la tener que no cayeífe 
pero como efte no era facerdote a pe 
ñasbuuo tocado con fus manos la 
arcaquandofueberido ocla y:a Del 
fcnojymuertotpozlo qual temiendo 
^auid que fi metieíTe la arca enla cíu 
dad po: ventura le verní a otro feme^  
rantemalqueelquc comp:ebendioa 
i05a la mado poner envna beredad 
ocampODevn varójuftooicbo obe 
deejon fíetbeo Del tribu oeíleuí ra 
quienDiospo:refpectoDefuarca bi 
50 muebos biene^ y leenrríquefdofu 
cafado qualvífto po:©auid affegu 
randofe oe fup^mer temo: bi50 Ue^  
uarla arca a fu p:op:ía cafa real & 
ñendoelDelanteoe ellaconfu barpa 
ybaylandocon mueba alegría Deuo 
cton 7 bnmildad^etal manera que 
-dWcbolfu muger bija De Saulbur^ 
laua oel oe verle ba5er tales cofastra 
yda la arca ala cafaoc ©auíd fue 
pueda en vn tabernáculo que elba^ 
nia mandado ba5er:Dondeoffrefcio 
alfeño:facnficíospacíficosz viníen 
do a fu cafa fue po: fu muger ¿XbU 
cbolrep:eb^ndídopo:quefiendotan 
grande y poderofo rey oefpojado oe 
fusrealesveílidurasbauia Danzado 
y baylado DelSce oe fusfieruosy fier/ 
uas acuya rep:ebcíion fe efcríue que 
I refpondio ^anid que no fe auergon 
^ Cttuloquartd 
Iaar7ba5er aqudlaecoíaequc fabia 
feragradablesa^iodque entre fue 
bermaíiosf p^drcf eotre todos loe 
otro^ icbauia elegido para que rey¿ 
íiafleifqnc poi erto baria todas la^ 
cofaa ya oicbae aunque a ella y a fus 
rieruas parecieflen fcas.Slicdo pues 
BMüá que pozla noluntad oc Btos 
todos fus negocios fe ba5íanp20ipe^ 
ramente |U50Qpo: cofa peruerfa ba^ 
bitar elen p Uacios altos labwdos 
oe ccdro/y 6 itiarauillofa ob:a:y que 
la arca oel Teño: eftuuieffe en vn po^  
b:e tabernaculo.1^02 loqual oeter^  
•mnando oe edificar a ^ iosvn fum 
ptuofoy magnifico templo lo oiro al 
p:opJ>cfa iBarbátaquíé ya que^l rey 
rema aparejadastodaslascofa^ne^ 
celfanas para el edificio fue reuela# 
do en Rueños que el feño: ap20ba^  
ua el ocíTeo z voluntad oe Baiud poi 
fer el el p:imero ií bauía penfado oe 
le edificar templotpero que no le era 
concedido queleedificaíre:po:quc 
peleando enmucbasbatallasera ma 
culadocon la fangrcoelos enemigos 
yqueoefpuesoefumuerteClaqual le 
cernía en fin ó larga feneccud)lefuce 
deria enel reynofu bíjo Salomón: a 
quien feria concedida facultad oe 
edificar el templo que elquería ba^  
5er:i que fu reyno feria conferuado 
en fus bifos y níetosry que íi e! pecaf^  
fe feria caftígado con enfermedades 
yeílerilidaden toda fu tierra po: to^  
dasedascofasquefueron Denuncia 
dasa Bauíd poiel pzopbeta Batba 
pjoftandoíe ©auíd / y inclinando fe 
ante la arca adoto al feñoz x le oiogra 
cías alfi po: los beneficios y merced 
desque a elle bauia becbo en fuWi^  
marleen tan grande altC5aoe reyno 
oe pob:e y bnmíldequcanteserarco^ 
roo poz el reyno que a fus oefeendien 
tespzometiaz po? laiibertad que a^  
I los l^ ebzeos bauia oado. 
Cl^oco tiempo oefpues que palian 
jron ertas cofas Determinando Bz* 
uid oe ba5er guerra contra los l^a^ 
lelUnos( para que como el feño: le 
bauiaDicbooe antes )venciendo a 
fus enemigosoeraífe el Jmperio pa^  
cíficoafusoefcendientes ayunto fu 
CKcrato/x partiendo oe l^ ierufalem 
vino enla región ocios l^aleftinos: 
losqualesvencidos!ganada gran 
parte oe Ib p:ouincia conuertio la pe 
ladumb:e ocla guerra cótralos 4T>o 
abitas:y venciendo ooserercítes oe 
ellosbuuográp:efa oe captiuos/yo^ 
tras cofas:ó tal manera q losbi5o fub 
lectosafumonarcbiayfeñaládo les 
cltributo que encada vnafiolcba^ 
uian oepagarmouíoelererci tocón/ 
tra íldrasaroreyoe Sopbcna/ype# 
leando con el enla ribera Del rio /£u 
pb:a tes le mato quafi vcynte mili peo 
lies y cinco mil caualleros/y le gano 
cíent carros y le quemo otros mu 
ebos/oyendoadadoreyoe Syzia/y 
©amaleoque^auid bauia vcctdc 
a Sdra5aro(aquien el tenia po: ami 
go)vinocnfoco:rofuyo con grandif 
fimo numero DC gente oe guerra cre^  
yendo poder le lib:arDclcófacto en 
que eítatia:pero viniendo alas ma^  
nosconBauídcerca Délas riberae 
oelmefmo rio !£upb:aíes fue venció 
do enla batalla con perdida De veyn/ 
te millbomb:esDefpuesDeftoguian/ 
do ^ auid fus poderes contra ^a^ 
mafcofubjetoafuimperio todía la re 
gion oe Siria:en la qual oero las 
guarniciones oe gentenecefiarias / y 
feñaladoslostributosque loa S i n / 
os le bauian De pagar fe boluio en 
l^ ierufalemroonde oflrefcio al feíío: 
todaslasarmasDo:adas que llenan 
uan losqueguardauan el cuerpo De 
adadoreyXasquales fueron Deft 
pues robadas oe i^ ierufalem rom 
otras m«cba? nquc3a0 po: Bufias 
cborcyoclosCgfptioequando pe* 
leo contra iRóboan nieto oe Baniál 
bauídaeeftas victo:ía5 luego el ref oc 
lodl^eb:eoB/vtédola a^ uda que De 
oioele venia en todas fue cofas ende 
recofus fuercaa contra otraeooa ciu 
dades oeSdra5aro llamadaa la vna 
BaacbS/y la otra 4Dacbon: las qua 
les tomadas y faqueadaspo: los 3í> 
raelitas/fueron bailadas enellasmu 
cbas riquesas oe 020 y oepíata y gra 
quantitad oc metal nmebo mas p:e^  
ciofo que 0:0: oc que ocfpucs Salo^ 
moiibi5oaquel gran vafo/llamado 
4Dar/y muy ricos cantaros quando 
edifico el templo a Díos,gn elle tiem 
pocomo Sbou (rey ó Remata) o?ef 
fe oesír que 3dra5aro bauia ftdo 
cido / y oeítruFdo fu erercito po: los 
íg)eb:eo8: tcnncdo que Bauid le mo 
u cría guerra/aflento con el amiftad/ 
embiandofela a pedir confup:op2ío 
bijo: con quien le embio p:ereiitadoí 
muy pzeeiofos vafosoeozo y oe plata 
y oe metal/oblados alo antiguo ma^  
raiullofamente:losquale8(juntamen 
te con los tbeíozos bauídosólasciu 
desoe ©aacban yr4Dacbon) lleno 
©auíd a fénerufalem/y los confagro 
a ^iosj£ntantoqueBauideftaua 
ocu pado en cñas cofav bauia embia 
do a Bbifay fu fob:ino bermano oe 
Joab con parte oe fu ejcercítopo: ca 
pitan contra lOí5dumeos:elqualpe 
leando con ellos/ los vendo y mato ó 
ellos Die5 y ocbo mili. Semanera ^  
poi eíta victozia toda la tierra ó Jdu 
mea febijo fubjecta a ©auid: y el le 
feñalo el tributo que los jdumeosle 
pagaíTen/affí po:la mefma tierra:co 
mo po:las cabecasoelos mozadozes 
oella* l^ero no ¿oemarauillar fi to/ 
daslas cofasfuccedtana^auídpzo 
fpera y oiebofamente: pozque como 
el era varón naturaímete julto t muv 
verdadero y cierto en ruí|uy5íos:aíri 
oaualasoignidadeslo^magiftradof 
y olficios oe fu co:te/ ejeercito / y cafa 
a varones que fabia f tr p:obados en 
coftumb:esy valoz/comofucjoab/ 
a quien po: fu grande53 oc animo bu 
30 p:incipc y capitán general oe rodo 
fu erercito :f como fue5ofapbad:¿í 
po:ferverdadero/fueocl elegido pa 
ra feríptozo Cronifta d fus ba5añas. 
3biatar (que oefeendia oe la familia 
oe ^bínees^otfusmudesfuepo: 
elinílituydopzíncipeoelosfacerdo^ 
tes.a Saraya bi50 fu fecretarío/po: 
muebas vírtudesque enefle varó r a 
fplandefcian. ^ 0 ©anafas poi fíi ft^ 
delidad cófio el principado fobx los 
queguardauanfu pzopjia perfonay 
cuerpo, v finalmente acoidandofeé 
laamiitad afirmada con juramento 
que bauia atfentado con Jonatbas 
(bijo oe Saúl) y oelas buenas obzas 
qneoelbauiareícebido/mando que 
fe bufeaflefi bauiaquedadoafeunva 
ron Del línageoc Saul/a quiengra^ 
tificalíe la oeuda en q era al fu grade 
amigo jonatbas.Ca entre las otras 
virtudes (oe que el animo oe &dutd 
era ado:nado)teniaefta:que(iemp2e 
feacozdaua oe aquellos queen el paf 
fado tiempo le bauia becbo algunos 
beneficios o feflalados fernicios.f ue 
pues bailado vn bijo oefu amigo Jo 
natbas/oícbo <ÍIMpbíbofetb:queera 
coro: el qual venido a la pjefen cía oe 
^auíd/lefucpo: elbecba merced oe 
la cafa oefu padre/ y oe todo el patria 
monío que fue oefu abuelo Saúl /y 
le fue mandado / que todos los oias^ 
comíeffea la mefa odrey.f ue aflfi mif 
mo écargado ^Iftípbibofetb a vn ayo 
que tu uieífe tanto cuyd ado oel/ como 
(i fucilé vno oe los hijos 61 mefmo rey 
Bauid. 
C l^ozaqndlos^ías acaefrío / que 
muerto TBaasfreyDclosSmonítas) 
V; 
amigo oe ©auíd/fuccedíoenelrerno 
fu bíjo/a quien ^ anid cmbío a coit^  
folar oe la muerte od padre/ po: fus 
embaradoze^rf apedirlequefe per 
petuaífe entreelloe la pa5 y amigad 
quecon rnpadrebauíatemdo J£ll:a 
embarada refcibíeronloepnncípee 
veloe Hmonirad con mala voluntad 
y no conlb:me a la intención oe íBa^ 
md/f afli indignaron afu nueuo rey 
D!5iendo le que aquellos embarado^  
res eran efpías que fo rpecíc oe ami^  
dad venían a reconofeer la p2ouí ncia 
y el crcrcíto: f a confiderar loe confe 
josoe los amonitasiy que pozcito fe 
oeuía guardar olios po: no incurrir 
en algún pelígro.^ydae pozelílmo 
níta laa amoneltacioneeoeloepzinci 
palee oefu reyno/ y creyendo fer VCP 
dadcrasenlugarocrefpuefta (viola 
das laskyee y oerecbo íntrodujido 
en tauo:ó loe menfageroe)bi5o a lo 
embaradozesoeloe l^ eb:eo^grauif 
Íima0iníuria5:yba5iendole0raerla 
mitad Délas barua^y co:tar la mitad 
ólas veftíduras/los embio, J ndigna 
do po: eíto elrey ó los jfraelítas/mo 
uío guerra contra el re'y oe a monpa 
ra vengaren ella contumelia y oef bó 
rra becba a fus legados: lo qua l ente 
dido po:los pancipaleeoelosamo 
nitas/embiaron mili talétosalrey oe 
^Defopotaniacon ^ganaron fu ami 
ftad: y pidiendo foco:ro a otros oos 
reyesfuscomarcanos/ayOtarooeto 
daseOasp:ouínciasnumero dtreyn 
ta y oosmíllbombzes Deguerra/con 
que no folopenfaron oefe Defender ó 
los itactoeoa y De fu rey:pero aun p:e 
fumianoe los offender Dentro oefu 
pxmincia. 4Das ^ auíd no temiedo 
la potenciaoclosHmonítas/antes 
confiando en el feño: que fiempzele 
áyudaua/oío a 5oab parte ó fu ejeer* 
cito/con que le embio contra los ene 
migosrelqualpeleando conellosfo: 
tiífimaméte/los venció y pufo en buy 
da: y alft fe boluto tnúpbante en l^ie 
rufalem/Dondeeítaua ^auid: aunq 
poz efto no Deparó los amonitas la 
guerra: ante^  Demandando focozro a 
adra;aro reyoe Siria que babítaua 
oe la otra parteól noííupbzates^u 
uieron oel en fu anida mili caualle^ 
ros y oebenta mili peoneveon qu e re 
nouaron la guerra con grandiíTima 
foberuía.l^eroelreyDelosl^ebzeoJ 
conofeiendo que los Amonitas ba 
uian congregado tan poderoío excr 
cito/noleparefctendocofa Decente 
confiar oe fus capitanes negocio tan 
arduo/palio el río 5o:dan perfonal 
mente con todas fus fuerzas: y Dado 
a los enemigos la batalla/lo^ venció 
marauillofamente/y lesmato quaré^ 
ta müipeones y feteciétof cauallero :^ 
entre los quales fue vno Síobacbo/ 
capitá general ól crercito oelos Bar 
baros* iP»o: ella tan glozíofa víctozía 
bauida po:lo5lfeeb2eos/admirado5 
losDe^tíMopotania Délos buenos 
fucceírosDe^auíd/lc embíaron DO 
nesyfele entregaron :yel feboluío 
gloziofo y triumpbanteafi^ierufalé: 
oefde la qnal to:no a embiar a fu ca 
pitan Joab con erercito contra los 
amonitas:elqual Derruyendo les 
toda la región a fuego y a fangre/los 
cerco en la ciudad oe iRabatb/ Dóde 
ellos fe bauían encerrado / buyendo 
oefup2cfencia» 
C ^ n ella mefma fa5on acontefeío el 
grane pecado Del adulterio oe Ber^ 
fabe/y Del bomicidio De tanas come 
tidopo:Bauid.!£lqual(aiinque na 
uralmente era julto/religiofo y guar 
daua con gran virtud las leyes oe fus 
jaífados) no oero De fer pzefo en los 
la5os Del vicio oe la carne • ? fue aííi 
que palfeidoíe B m i á vna fteíla po: 
lo mas alto De fu real palacio / vio a 
ella muser36erfabe/cuya bermofura 
/era loada entre todaelaí mugere^ be 
b:ead:laqualera cafada con Brías 
efcuderoDelcapitaiigoab/y eítaua 
enaquella bo^enfnpzopna cafa la 
uSdof bañandofucuerpoen tonos 
oe agua fría en parte que pudo fer vi 
ftaoelre^auicíidopuea el rey vú 
ftola bermofura oela í^ebzca fueoe^  
lia tan vencido que no pudíendo re/ 
ílftir fu amo; la bijo llamar y la cono 
fdocarnalmente. Acornó ella oca^ 
quel ayuntamiento fefíntíeíTc pzcña^ 
da temiendo la pena oel adulterio fi 
enelfueíTe bailada confo:me alae le^  
yeeoefupatriarfuplícoalrcf que en 
ellopuííeíTe conueníble remedio oe 
manera que ella fueífe fcguraoel ca^  
%ooela ley. ©auld que no menoe 
que ella oeíTeaua fu (alud confeído el 
peligro en que eftaua (1 po: la p:efíe5 
y parto fuerte conucncidaóloelícto 
rnado llamara fumando mríasque 
cáSoab eftaua enel cerco DiRabatb 
«eiqualvenído ala pKfencia oel ref 
fttcpo:elp:eguntadocoii muebaoí^ 
licencia oelas cofas oel erercito y cer 
co/f oefpues que elle buuo refpódi^  
doa fuspzesuntascernficado leque 
todas lascofas fuccediap:ofperamé 
teba5iendoleel ref oarabaftadamé 
teoe cenar le mando que fe fueífe a 
oozmir cd fu mnger 35erfabe:lo qual 
clnoqu!rieiidoba5er Durmió aque^  
lli noebe entre otros lieruos oel re^ 
f£ comopoz elle fueffe peguntada la 
caufaoe aquella abftínencia Defpues 
oeaucr paliado tanto tiempo finve^ 
nír a fu cafa refpondío no fer cofa fu 
fta repofar el con fu muger en tanto 
que fu capitan/f loeotros guerreros 
cftauan velando enlos reales y enla 
regio oelosenemígos/oyda po: ^ a 
uid la refpueíla oe ^rias/y loada fu 
fidelidad lemando ¿i aquel Diaeftu^ 
«íelTe conelen fu palacio: f que elí!^ 
guiente fe partieíTe para el erercito/ 
Í y la noebe venida fiendo Brias lla^ 
' ma do para cenar cóel ref fue pioucy 
do oe todo lo neceífarío tan cumplí 
damenteCen efpecialoe vino)quefa^ 
lio embstagadooela cena:ma9 no 
ípozeífoDurmíeífecd 36erfabefino 
cd los fleruosól rey como ía pzímera 
nocbeíin fer incitado cóel oeífeo ó fu 
muger/entríftefeído el rcypoz eftas 
coras/efcriuiovna carta a joab/ma 
dádole c¡ po: ellas cal!igaífe a B n as 
como si en alguna oellas buutera pe 
cado. ^  po:qiiela otra gente no enté^ 
díeffe la maldad/le Dio el auifo f fb*' 
ma como lo bi5te(íe mas oiíTimulada 
mente/mandando leque enla parte 
Donde buuieífe concurfooe mas ene 
migosymas fuertes/f Dodemascla 
ro fe olfrefcieífe el peligro/alli pulief' 
fe eloia oe la batalla a tarias/y mau^  
daífe a losorros/ que Derandole folo 
a la furia i Ímpetu oelos enemigos/ 
bu/elTen: para que folo d foftuuieííe 
la pefadumbzc oellos/oe manera^ 
no pudieífe \myi DC la muerte:y eferí^  
pta la carta/ y cerrada y fcllada con 
fu real fello/la Dio a Briaspara que 
la llena (Te a Joab, iKefcebida po: 50 
ab la embatada/y entendida la volú^ 
tad Del rey/lo cumplió oe tal manera 
quefmgendo vn oía quequeria com 
batir la ciudad/pufo a B rías en par 
te/DpndeDejcado folo po: fus compa 
ñeros (como po: Joab les era man* 
dado) y cercado De muebos De los 
Barbaros que falieron De la ciudad 
fue muerto; Dcfpues De bauer pelean 
do animoíiífimamente / y muerto no 
pocos De los aduerfaríos:Donde con 
la muerte gano ímmoualfama. X a 
qual nueua fabida po: © auid / tomo 
po: mugera©erfabe/Defpuesqella 
po: algunos Días buuo Hozado la mu 
erte ófu marido ® rías., i^ero como 
eftas bodas p:ocedíelTen oe pecado 
y fueffen celeb:adas en peccado no 
^ Cttuloquárto* 
fueron accptae a Bioeimte Uíáu 
gnado contra ©auid/aparefcíocn 
fiicnoe al pK)pbera Barban culpan^ 
doa ©auídpozd oelícrocometído^ 
TBatban empero como fneffc varón 
fabío/f conofeiefleque qemndo los 
ref esíprfncípeofon íncitadosen fia 
ereenran antes losmommíentosoe^ 
lía que la 5uíllcía Determinando oe 
callarpo: entonces las ame na53S Del 
fefio: becbasconcraBauídtf De5írle 
algunas palabzas p:ou ecbofas le bí^  
50 vna elegante f Delicada p:egunra 
Dl5íendo^ueen vna ciudad babí^ 
tauanDosbomb:eselvno rico que 
pofleya muebos rebaños oe gana^ 
dosmayozesf meno^stf elotro po^  
bril lo que no tenía finovna fola co: 
derarque la bauta criado con fus p:o 
pzios b\\otf laoaua a comer en fu mif 
mamefa/z plato / xlaamauanooc 
otramaneraquefifuerafu bijatenel 
qual tiempo acaefeto que viniendo 
vnbuefpedalacafa oelríco ninguna 
cofa leoio a comer Defup:opHa ba 
5ienda/?'ganados: antes tomando 
xttfuerca al pobze aquella cozdera 
)ío con ella oe comer al peregrino 
bauía.venído a fu cafa.1^0: eílas pa 
lab:asfue tan cómouido elanimo ól 
re^queluego pjonunciopo: malua^  
doalbomb:equetalbauía hecbo/y 
oíxo que el ral oeuia fer penado enel 
qnatro tanto y ala poftre condenado 
a muerte,0f endo eflo Barban oecla 
roalre^como bauia Dado contra íl 
mefmo aquella fentencía po: fer el 
mermoelqitebauíacometido aque^  
namaluadaotoa contra ®rías/y le 
reueloabíerfamctecomopo:ello era 
elfeño: af:ado contra el / fie tenía 
apare|adoelcaftigo.1^o:loqual tur 
bado el rey/t muy confufoconfefib 
con mucbaslagrimas/y triítesa ba^ 
uer pecado grauemente contra ©ÚM 
ea era eí!e varón verdadero íieruo/y 
bonrradozoe ©íos/y feguu affirma 
Jofepbo en ninguna cofa le bauia 
olfendido cnfuvidafinoenelcaíoDe 
la mugerDe®rias.Cpo: eítobuuo 
elfeñozmíferícoídiaDeU le reconci^  
lío conílgo pzometíendoleoe le guar^  
darla viday reyno íí ba5ia peniten^  
cía oe aquel peccado • -dDas no po: 
eftopudofaluar la vida al bijo que 
oe aquella ve5 parió ©erfabe / antes 
cayoefteinfanteen vna enfermedad 
Dequemiírío.Befpucsoelo qualco 
nofeiendo ©auid a Berfabe/ fe biso 
ella pzeñadat parto vn bijo aquíen 
po: mandado Del p:opbeta TBatban 
llamaroefus padres Salomon:que 
es aquel fapientííTimorey De cuyas 
grande5asy fabiduriafe ba5e men^  
cion en mueba parte ocla fagrada 
eferiptura. 
Cí^nefte medio tiempo perfeueran/ 
do elcapimnSoabenel cerco Délos 
amonitas fob:e la ciudadDeiRobatb 
los aífligia fuertemente quitando les 
elvfoDd agua y Ddoe otros mante 
nímientos neceífaríos: po:que to^  
dos beuian oevn pequeño ¿050: y 
aunque cite era manantial no vfa 
uan Del Defozdenadamente po:que 
no lesfaltaífe/antes felesoaua la a 
guaconmucbaefcafe5.21 o qual en 
tendido po: joab lo bi50 faber al rey 
Suplicando lequiíkfleveniral cer 
copara quelavíctozía fuelle a folo el 
atribuda/y aflí ©auidapzobadala fi 
delidadoejoab ayuntando nueuo 
ercrcíto vino ala cibdad De iRabatb/ 
ycomoeftafueífepo:elganada la Dio 
a facoa fusgentes y laDeílruyo De& 
pues oebauer bautdo oella grandes 
riquezas entre lasqualesbuuo vna 
co:ona oe 0:0 Del rey oelosamoni^ 
tasque entre otras piedraspjeciofas 
tenia en medio vna piedra oe muy 
gran vakny efttma y eíla acofturnb:o 
oefde entonces el buen rey Bauíd 
^ 3 
átraberciifu cabeca^cros mucbos 
finuf ncoBDerpojosbuuoDclla ciu^ 
daddref/zalfuicomoeílaolcbo la 
DCílruyo matando aloa que octro fue 
ron remados con graues townentoe 
jrlomefmo bt5oenotraa cibdadesoe 
toa Smonitaaquefueron po: elga^ 
nadaa/foeílruídaa. 36uelro Bamd 
coneHtaa victoziaa a (gúcrufalem/a 
cdtefcíoen fu cafa elDelíctooelince^ 
ño que fu bi|o Smon cometió con 
Cbamaroon5el!abenncfiíTuna beiv 
mana oel mefmo ílínon / y bija oc 
Bauídraunquenooe^na mefma ma 
dre)qiiefuecaufaqueBbfalon bíjo 
oel mefmo ©auíd/y bermano ó Cba 
mar bauido en fu mefma madre ma^  
faflea amon en vengancaDelaín|u< 
ría becba a fu bermana.1^o:lo qual 
anduuo abfalon buido / y oeíterra< 
do ocla pjefencia oel padre po: efpa^  
ciooetreeanoa bafta que el capitán 
5oab timo manera con Bauidco^ 
mo le biso reuocar oel oeftíerro a fu 
bijo abfaió cuya bermoíura era ma^  
ramllofa fegun fe baila poi teííimo^ 
nio oela fagrada eferiptura enellib:o 




trafupadreba5iédo fealcar po: rey 
enl^eb:on:f conofeiendo carnalmc 
tealaa amtgaa oel mefmo rey po: có 
fejo oeacbitopbcl6alamonea/efte 
era varón aftuto faga5/cmparenta 
do y muy poderofo/y que fuá maloa y 
peruerfoaconíeíoacolo:aua con tan 
euídenteera5oneaque tenia en elloa 
grandeaiicto:ídad:elqual no conten 
toconbaueraconfeíado a abfaloti 
laa maluadaa basáñaa que eílan apñ 
ctada^ le bíjo entender que fi le DíeíTe 
vn ecercíto oe oie5 millguerreroa ef^  
cogídoa mataría a fu padre ©auíd y 
que con fu muerte fe confirmaría 
maaenel imperio oeloalfeeb:eoa/pc 
ro cite confeio oe acbítopbelfue oeP 
baratadopozvn varónoícbo Cbufl 
que como amigo antiguo oe^auid 
eftanacon^bfalon amaedradamen 
te para oar auifoaa Baiud oeloeco' 
fejoaoe Bcbitopbel: S I qiialp:egim 
tado po:abfalon que oircííe lo que 
acerca oeftaacofaale parefeia traban 
10 con cfficacca palab:aa po:reuo^ 
car a Bbfalon Del confe)o oeScbi^ 
ropbel trayendo le ala memora la ío: 
tale5a nofolooe ^ auid /yoefuaca^ 
pítaneatmaa también oe todoa fuá 
guerreroa:conla qual fiemp:e bauia 
alcancadocontrafuaenemigoa cum 
plida viciosa /ftgriificauale también 
lap:ouidencta oefu p^dretelqualco 
mo naturalmente era bellicoforafTi fa 
bia guardarfe oeloa engafioa/y ardi# 
deaoel enemigo; y poner le celadaa 
couquelequeb:antaua laa fuerza: 
y ponía effucco aloa oe fu parte /oe* 
5iale allende bello que ayuntando er 
creí roa oe todo el pueblo oeloa Jfrae 
litaafueíTeel mefmo po: capitán con^  
trafupadreltn confiar cita ío:nada 
oeotr a perfona / y cito a fin oe entre 
tener a abfalon baila que&auíd fue 
ífeauifadooetodaaeílaa cofaa/cu* 
yaa ra5onea tnuieron tanta aucto:i* 
dad acerca oe^bfaloqueju5gadaa 
laa oe ílcbitopbcl po: menoa p:oua^  
blea fueron laaoe Cbuíl ap:ouadaa 
yelegidaapo:maaeuidenteaca folo 
oíoaeraelque ba5ía que el confeio 
oe elle parecíefle mejo:eiiel acatami^  
ento y jimio oe Bbfalon/y aíTi tuuo 
CbuGopommidad oe amfar a & a ' 
uíd Oelaa cofa a que fe tractauan con 
tra eleíla p:íuáca y credítoque Cbu 
fi alcan^oa cercaoeabfalon fuecau 
fa queacbítopbel yendo feala regio 
oe 6almon / oe oonde era natural: y 
coiijecturando que Bauíd bauia oe 
alcancar victo:í3 contra fabfpo/y tou 
^Cituloqu5ft<x 
«ar a recobiarel rey noifquc pozefto 
le feria mc|o:quítar fe el mefmo la n 
dalib:cymagnammameiite:ei fer re^  
feruadopara refcebirocla manooc 
Bauidladpenaaquepozfuamalda^ 
dee merefeío: oeípuca DC baucr con* 
uceado a rodos loa oe fu familia / y 
Dado Ice cucara DC como no bauia ÍU 
do fu coníejo refecbído po: abfalon: 
fe retrato aio maa fecreto oe fu mo:a 
da/ffeabozco. v 6 efta manera acbi 
copbelrefcíbio la muerte ófup2op:ía 
mano en pena y pago oe fue malda^  
ácej£n el qual ttépo Bauíd paffan^  
do ocla otra parteoel Jozdan con la 
géteque tenía/ fefue a vna foniflima 
ciudad ocla región oe £5alaad/o6de 
lospnucipalea ocla pzomndale re/ 
¿í bicron amo:ofa f fideUffimaméte: 
yleoieron abundancia oclas colas 
neceífanaa para fu perfona y para íú 
eicercíto» 
C l^ainendopueaBbfalon ayunta^ 
do contra fu padre gran ecercitooe 
los Sfraelítas/ y paíTando el río 50:/ 
dan po:cerca oe oonde eftaua B a 
uiiMno en la regíoit oe 6alaad: 00/ 
de conftítuyo pozcapitaoetodasíus 
gentes a amafo p:ímo fuyo y paríen 
teen el mefmo grado oe Joab / capí^  
tan oel ejcercíto oe B a u í d X o qu al fa 
bído pox ©auíd / y becbo alardeoe 
fugente/comofe ballaífe con numero 
oe quatro mili guerreros bien arma 
dos/y a puncto oe peleanno quífo ef^  
perar a fer cercado y (alteado oe fu bí 
ioSbfalon /antes otuídíendo todas 
fus copias en tres partes / oío la vna 
batalla a joab/y la fegunda a fu bér 
maiio abifay /y la tercera a íEtbeo/ 
grandeamígofuyo/natural oela cíu 
dad oe í6ctb.Y como el quifieíTe fallr 
iuntamentecon ellos ala batalla / no 
fe.lo confmtícron fus amigos y famí 
liares: Di5iendo que lí po: ventura 
ftrdfef vencidos mmarneute con el/ 
perderían toda la efperan^ a oe poder 
remediar la perdida y cayda^erofi 
vencídosellos fotos tuuieífen a el po: 
amparo a oonde reco:rer: podría la 
guerra to:nar a reparar fe/po:qiie I05 
enemigos penfarián que aun quedan 
ua cóelreyotro nueuo erercito.Eíle 
confeiocomo enfi fueflepnidctiirimo 
fue po: Bauíd refcebído oe tal mane 
ra/quequedando fe el en el real / em^  
bio a la batalla a fuscapitanevencar 
gandolesquetuuíeiren en la memo^  
ría la antigua virtud Defo:tale5a y fí 
delidad que en ellos íiemp:e bauia re 
fplandefcido:yqiie en todas mane^  
ras fe abftuuiefTen oe berir a fu bí jo 
abfalon.El qual p:ecepto oel rey/no 
guardo Joab como leerá encargado 
antes (como la byíto:ía adelante con 
tara)elmefmo matoa^bfalon.l^ar 
tído pues Joaboel real con muyeos 
piofo erercito / y venido a tener los 
enemigos a vífta/o:deno fu efquadró 
como vio queconuenía para oar ba^  
talla a tan gran mulrirud oe gente co 
mo tenia ílbfalon. i^lqual como 02^  
denafleaífimífmofu gente comovia 
que era neceífarío / % funtando fe los 
oos ejcercitos/fue la batalla me5cla^  
datan cruel y con tanaltilTímasfuer^ 
a^s oe ambas partes/ ¿¡ muebos que 
daron muertos oe aquel encuentro: 
Cnefta batalla acontefeieron y paita 
ronmucbasba5afíasmarauillofasy 
oegranp^fumpcíontalTí oe los vnos 
como oe los otros. Ca los vnos co to 
da grande5aoe animo trabajauápo: 
reftituy:a í^auíd en el reyno oe que 
eítaua oefpoffeydo/y los otros po: 
conferuar encía Bbfalo que le tenía 
vfurpádo oel rey ©auid fu padre / y 
aífí ninguno era pere50Íoen basero 
padefcerqualquier cofa que la fuen 
te y ácaefeímienro oela guerra le ot 
frefciefleypufieffeoelante.ailendeoe 
efto los oela pane ocabfalon como 
temían quefuefle fu rnucbedumbze 
vencida 7 fob:epu)ad a oe la poca gen 
teoe Joab (capitán oelejccrcíto oe 
Bautd) inantenian íe en el capo con 
toda virtud fefftierco* -dDas al fin ó 
todas cftas cofas /como el erercíto 
oc Bauid enfuerca f grádela oe a ni 
ino:7 en erpenccía De las guerras bu 
5íeffe gran ventaja aloe abíalon/ no 
pndiendolosoela parte oeabfalon 
p:eualefcer contra el/fuero vencidos 
y rotosry los oe ^auídlósfueroper 
figuiendo pozlasfiluas 7 montesrba 
5iendocn ellostaleítrago/quefucron 
muertosy ófpedaqados muebos maí 
enel alcancebuyendo/que en la bata 
lia peleando:oe manera que perefeíe 
roñen aquel oía quaíivefiite mili b6¿ 
b2es oel exercíto oe Sbfalon: entre 
los quales/como el mefmo 3lbfalon 
(con temozoe fer p:efo po:fusenemi 
gos) buyelíeen vnaügera muía/lea^ 
caefcio vnoefaftre Digno oefer con^ 
tadoXraabfalontan marauillofa^ 
mente bermofotque 110 folo en la ber 
mofuraólroftrotperoaun enlaefta^ 
tura y p:opo:cíon oel cuerpo/ercedía 
a todos losoe fu tiempo: en cuya ca^ 
be^ a bauia tanta abundancia De ca^  
bello/que(fegun eferiue 5ofepbo)a 
penas pudiera fer trefílladoen ocbo 
Dias, fcl qual como con el miedo que 
tenemosDícbofueíTe bufédo poz la^  
efpeffas íiluas/ paflando pozoe baro 
oe vn arbol/fele p:édío la cabelladu^ 
ra a las ra mas Del De tal ma ñera: que 
paitando la muía en queyua adelas 
tecon toda furia/le oexo colgado De 
la rama po: los cabellos:Dode como 
llegafle 5oab/le bírio po: el anacon 
con vita lanca/y le matoXuya muer 
te fue a f« padre caufa oe tan gran trí 
fl:e5a / que la nueua oe la victona no 
le bafto/para que Dejrafle ó ba5er po: 
el oolo f^o llanto: baila q 5oab con 
efficaces palab^s le confolo: z bi50 
que fe moílraífe al pueblo, Bencído 
abfalon (como efta apnnetado )lue 
go tozno ^auíd a recobrar todo e 
rey iio:po:q los pzincipales oel/vnos 
oe fu voluntad / acotóa ndo fe oe los 
beneficios que oe fu rey bauian refee 
bido:otrosindu5idos pollas anu» 
neftacíonesDe los facerdotes Sbia^ 
tary<Sadocb: nínguno quedo que 
noleDíeífe la obediécía: y elperdono 
a todos los quele bauian onendido: 
víando con ellos oe admirable cierne 
cía. Buque entre todos fe moftro da 
ra la maldad 6 Sabe bijo DC 36ocbo 
ro Del tribu De Benjamín / varó mal^  
uadoyreboltofo. JElqualenel tícpo 
que todos eltaui ocupador en el acto 
De refcebir ó inicuo a ©auíd po: rey 
con gran fiefta y rego5ijo: puerto el 
en medio Del pueblo/Díio a grandes 
bo5es» minguno De nofotros tiene 
parte con Bauíd/ni cuenta con el bi 
joDe Jeííe: y tocandovna trompeta/ 
les Dio a entender que conuenia mo^  
uer guerra contra elrey^o:loqual 
todos (Dejcando a Bauid) ítguieron 
elparefcer oe Sabe. (Canta aucton 
dad alcanzan a cerca ólos malos los 
confejosó losperuerfos.) i^ero co 
mo las cofas De Bauíd fueffen enca^  
minadas po: Dios/fue feruidooe 0:^  
denar/ que folo el tribu oe Juda (^ 
dando con el rey ^auid) leconfti^  
tuyo el pííncípado oe l^íerufalem. 
Befdelaqualembio ©auid afu ca 
pitan Joab con erercito conuenible 
para que DeílruyeíTe a Sabe/ bí jo oe 
J6ocbo:o:antesque el tunielfe lugar 
De reba5er fc Degente/t ayuntar ma^  
yo:es erercítos/o recogerle po:algu^ 
nasciudadesfuertesqnebauiaenla 
p:ouincía: po:que íí ello bi5íer9/ no 
pudiera fu ofadia y gr^dc atreuímlc^ 
to fer rep:ímida y caftígada fin gran 
diffimoríefgo y trabajo. E n ellas co 
fas pufo Joab tan buena Diligencia/ 
que cercando le en vna fomffmia ciu 
díld (oieba abelmaclxa)ap:et03lo5 
DC ocutro De tal manera / q ap:emia^ 
doe con IOB cótinuo^ cóbareo/no tu^  
uieron otro remedio fv no co:tar la ca 
beca a Sa be y pzefentar la a Joab: f 
aífi fuero libree oelcerco: y fe bolnío 
5oab victonofo en l^ierufalem. 
C TBo mucboeoia^Oírrpiied eftas 
cofas paliaron/ moutendo oc nueuo 
B m i á Tuaejcercítodcontra loe 
leilinos: finiendo con elloe a bata^  
lia los venció f pufo en bu^da^on 
de como (líguiédo elalcance) fe ade^  
(antaíTeDefu gete; fe bailo Tolo entre 
los enemigos:vno oe los qualcs (oí^  
cboacbímóeí era oelinageoeiSigá 
res) viendo ran conuemble oponuni 
dad para el comú pzouecbo oe toda 
fu nadon/arremetio confuríamcrey 
ble contra el ref oelosl^eb^oepo: 
le traber a la muerte, t ^ cierto que 
oeftavejfe viera ©auioengran peli^  
gro oela vida po: bailar fe mny canfa 
do Del trabajo que aqloia bauia ñu 
frído: fino fuera focomdo po: ^ bifav 
fu pnmo/ berma no De Joab: el qual 
po: líb:ar a fu rey ocla muerte /aco^ 
metioalBarbarocon tanto efruerco 
que lemato.Ellobecbo/como po:to 
doelerercíto febuuieíTefentídogra 
uemenre el peligro Dd reyriuntoslos 
pzincipates le rogaron que oe allí ade 
lante nofalieíTe ala^ batallacpo:que 
cóftando en fu fo:tale5a/ no le fucce 
diefTealgureuee/pozoodeeUosfue^ 
fen p:iuados oe aillos bienes ¿¡ po: 
el les bauia oíosmuebas vc5es oto:^  
gado/y oe ptrosque (biuiédo el)po^ 
dian alcancar.i^autendo los Kbale 
ííinos refcebido efta rota/con oefTeo 
oereftaurarla/renouaronfusererci 
tos en la dudad oe <6a5arin reentra 
losqualesembto ^auid fu ecercito 
y con el muy eccellentes capitanes y 
fomílimosguerreros: como fue S a / 
bocb i£tbeo/vno oe los varones fuer 
tesDeleicercitODeBauidt que en la 
batalla (que Deilave5 buuieron los 
^fraelitas conloe i^a;eítinos)m9to 
muebos De los pñnctpales oe los ene 
migóse entre ellos algunos oe nació 
oe £>ígantee:De talmanera/quebi50 
a los oc fu parte alcanzar cumplida 
vtcto:ia< ñafiada eda batalla/como 
los l^alellinoe to:nalTcn a renouar 
la guerra ernbio Bauid contra ellos 
nueuo erercito: oóde fe moftro clara 
la virtud y fonatoaoe /£pban pahé 
teoeBauidXa eñe peleando en ba 
tallas oe vito po: vno contra los mas 
fuertes De los barbaros / mato mxu 
cbosóllos^como ala poftrelosDo^  
erercito? vinidTen a bauer batalla cá 
pal/ fuero los enemigos vecidos po: 
la virtud odie con grandiífimo eftra^  
go que en ellos fue becbo. ^eípues 
Defto/oefcáfando los l^alcftinos po 
eos oias: pufieron fue reales en los 
cofines oe las tierraeó los l^eb:eo: 
confiando muebo en la grande5aDe 
vn ligante oealtura oe fefseobdos 
quelteuauan configoXontra elqual 
peleo Jonatbas l^eb:eo/bí)Oó Sar 
ma: f venciendo le f matando le/fue 
caufaDelavictona que losl^eb:eos 
buuieron contra los iNlcftinos. 
1^o:todaseílasperdtdasquelosDe 
l^aleltma refcibíeron/les fue fo^a 
dooerar oe moleítar con guerras a 
los $fraelitas3efuerteque Bauid 
(viendofeoefembaracado oelostra 
baf os y peligros De la guerra) conuer 
tio fu animo a componer 'pfalmosf 
cantares en loo: valabanca DCDÍOS. 
I^cro queriendo oefpues bello faber 
quantosmillares De bomb:es bauia 
en todo el pueblo / mádo a $oab que 
ebi5ieíTealardeDetodo el ererciio/ 
no fe acodando De el mandamiento 
De4l>ovíes /en que mandaua:d¡ íl el 
pueblo fecontafle / po: cada cabeca 
oel/fc pagaffe a vna cierta mo^  
neda oieba Síclo.f endopued Joab 
po: todala p:ouiiicm Dclo> i&cbicor. 
fe oetuuo micue mefes f veyntc oías 
en contar la gente oella: en fm DC los 
qualed bolmendo a ^ terufaiem /oto 
al rej toda la ra5on oe la gente ¿j ba^  
nía bailado 7 la cuenta oellareccepto 
oe loe 000 tribus ó Bcniamm f Xmí: 
ponjue eftosnopudíeró fer cotadoe. 
finalmente fue el numero oe los Jf^ 
rachtas (que Joab oto poz cuenta a 
Bauíd) nouecientodmtll bombics 
oe guerra: con que d tríbuoe Juda 
poz Afola fe bailo tenerquaréra mili. 
i£0a ob:a fueal fenouan oefagrada 
blc/queoeclararonlos iP»:opbeta6 a 
©aníd/eítar B íos ayzado contra el: 
po:lo qualarrepenttdo elrey/ftipltco 
bumílmente al feñoz que le fueífepzo* 
pícío/f leperdonaffeelpecado.f co^  
moel p:opbeta 63d oe parteoeoíos 
le oenuncíaffe que bauía oepadefeer 
vnaoc tref perfecudonesla queelelí 
gíeflTeiconuíenc a faber/ íicte afios oe 
bambee en toda fu p:ouinaa / o bn^z 
tres mefes oe fus enemigos/ y fer en 
todo eftc tiempo vécído oellos/ o tres 
oías oe peftilécia en el pueblo: coníti 
tutdo ©auid engran congora poi la 
oubda oeíta electton: parefeiendole 
fer qiialquieraoeeílas tres cofas el 
ertremo oe todoslos malesrfeoeter^  
mino al fin en que íl quiltefTe efeoger 
labamMe/pedía atóte contra losfu^ 
bditos f no contra (1 mefmo: pozque 
como d tuuieire abundancia oe pan 
en fus graneros/ la anguftía oela ne 
cdlidad eraparalosotrosf nopara 
eljtem ft accepraua d fer vencido ó 
fus enemigos po: efpado oe tres me 
feaf/f andar efte tíépo buyendo óllo?: 
parefdale que como el muíeíTe cerca 
oeíl mucbos varones fouíírrmospa 
ra guarda ó fu perfona/con la oefen 
fa que eftos le barian/no tenia ó que 
tcmtrif todo el eítrago f muertes ba^ 
uian oe venir fobze el eterciro. 1^0: 
loqual tu uo po: bueno efeoger la ter 
cera paífion oela pe(lilencia:po:que 
como efla fea común: afli alos reyes 
como a los fubditos: es claro í oella 
refulta a todos yvgual temo:, v ^ ^ 
jco &auid q tenia pozmuebo me jo: 7 
qna mas caer en las manos oe oíos/ 
que en las oe fus enemigos. Ofendo 
el pzopbeta eftarefpueftaoea^auíd: 
lamanifeftoalfeño:. i£lqualembio 
lu ego po: todo d ejeercíto oe los 1 ^ 
bjeostalpeífílencia/que monan a ca 
da paífo/no oe vna (ola manera/para 
quela enfermedad pudieifefacilmen 
te fer conofcidatantesaOque la muer 
teera vna/perefdan los bombees có 
oinerfasocafionesoe enfermedades 
que no fe podían ligeramente faber. 
^nos mozian fob:e otros/ y víníédo 
les el mal efeondí damentc/ les quitan 
ua la vida con gran bzeuedad ,0tm 
repentinamente oerauan la vida con 
grauifTimosoolozesf amargos gemí 
dos.^tros cola grauedad oc las paf 
íiones fe enflaquefeían y fecauanoe 
tal manera :que no pudiendo tener 
cuy dado oe fus cuerpos/ni curar oc 
ít mífmos/oeípedíanoeíilasanímas 
0tros abogados con repentinas tí^  
nieblas queles quitauan la vifta/er^ 
pirauan^tros cayan mttertosfob:e 
losmuertos/aquíen ellos querían 
oar íepultura / oerando eda ob:a ítn 
ta pod er acabar .Be manera q ue co < 
mocita plaga pdülencial come^ alTe 
po: la mañana/fe dtendío tanto en el 
mtfero pueblo / é¡ a la bp:a oel comer 
eran muertos odoebenta mili perfil 
nas.fíEftendío afli mifmo elangeloel 
feño: fu mano corra la ciudad 6 l^íe^ 
rufalem/para que también alcancaP 
fe en día efta oefuentura» y como en 
eíla fa5o y boza el rey y pzopbeta ©a 
, uíd vellido oe faco eftuuieíTefentado 
en tierra/fuplícando alftfio: que có^ | 
uerticífc la fía en mífenccKd ía / el vi* 
gen en clemencía/y la juftícia en man 
fedumbíerríflo el ángel que cfteftdía 
vna efpada (obic l&íerufalem/oio bo 
5e8a moe/oismúo. f o fcñoiíofú 
que peque: contra mí eajufto ^ con^  
níertaetu f u : yque fo fea caftígado 
queíbf elpalto::? quefean conferua 
dadlas oucjaeque ningúnpeccado 
cometieron. Í£lia humilde ozacion 6 
Bautdfue be tSta eíficacia enelaca^ 
tamiento Diuíno/^ villa fu cotrícíon/ 
ceífo luego el caftígo, a cuya caufa 
edificando ^ autd m altar en el mef 
mo lugar/oo nde ab:abamCííendole 
mandado po:elfeno:)qiufoenofro 
ttepo ba5er facrifícío ó fu bifo jfaac 
offrefcío a oíos facrificioe paciheos/ 
con que aplaco la fia oelfeñoi:para 
que oe allí adelltelcfueflfe p:opícío. 
í£tt eíte mefmo lugar/oondc pzí mero 
ílb:abam/f oefpuef ©auidoffrefcíc 
ro fus facrífícíosagradablce á oío?: 
cueftra Joíepbo eñl capítulo oecímo 
tercio óeí lib:o feptímo ólas antigüe 
dádee: que edifico Salomón el fum^ 
pmofo templo oe teierufalem, 
C€íta& cofasfenefcidaspozla o l^c 
que queda apunctado/mido Bau id 
contar loslabzadozeddla píóuincia/ 
y como fe ballaflen ciento, y ochenta 
mill/oeputo oe eítoslos ocheta mili/ 
para que facaflen piedra:^ todos los 
otros para que trateífen lo que eítos 
facaflen para el edificio oel templo dj 
fubijo Salomón bauia oe ba5erSo 
bze todos edosque bautanoe traban 
jar/bisotresmillyqaíníétosmayo: 
domos^parejo también mucho bíe 
rroy metalparalasobías/f gran nu 
merooe maderos oe Cedro muflan 
gos quele embíaron los reyes oe £ í 
ro y oe ©don : a quien elhauía man^  
dado quelepKmeyeflenoeefta made 
ra: oi5íendoa fus amigos que bajía 
cito para que a fu hijo (que oefpues 
oel bauia ó reynar) le qnedaífen ayú 
tados todos eftos materiales para la 
fabzica que bauia oe baser.i&ozque 
en el tiempo en que comencaffe a rey 
nar (que feria nueuo y no eicperimé 
tado) nofelerecrecíeífe trabajo en ta 
les cofasrantes hallado toda efta ma 
teria aparejada/acabaífe masp:eOo 
el edificio» y hablando afu hijo ©a 
lomón/le mando que (oefpues cj fue 
cedíeífeen el reyno) edificaffe vn tem 
pío a B í os: pues a el (en el tiempo ¿¡ 
le ¿ifo edificar) le fue poz el ídtozpto* 
bibída laobwoel/poieftarenfujía^ 
do con la humana íangrequeen las 
batallas bauia Derramado/ fiendo le 
oiebo qu e Salomón (fu hi|o meno:) 
baria el tal edíficio:encuyotíépoha^ 
uia oe feria p:ouincia 6 los l^ ebzeos 
muy oichofa y bienauen turada: no fo 
lo en la pa5 (que fe tiene po:el p:inci 
pal oe los bienes) pera aun también 
en todaslasotrascofas«l^o:tanto q 
p:ocura(repo:fer en todas fus cofas 
piadofo/)ufto/y fuerte y agradablea 
oiosrque antesoefu nafeimiento le 
oeclaro que bauia ó reynany que aflí 
mifmoguardaffelas leyesque po:la 
mano oe4&oyfes les bauia oado el 
feño:: y noconíintielTe que alguno las 
qneb:antaíTc:yquc notemieífela gran 
desa oe la obza oel templo/ni fe efpa^  
taífecon el trabajo que fe íeoífrefcia: 
pues el leoetaua ayun tada gran co/ 
píaoemaderaypíedra/ymncbosmí 
llares oe varones que facarian mas 
piedra y harían los edifíciosry aliena 
de oefto le oeraua ayfttado^  oie5 mili 
quimalesoe 02p/y cient mili oe plata 
y tan gran pefo oe hierro y metal que 
nofe podía contar: y que finefto el le 
oeraria antes oe fu muerte aparejan 
das todas las cofas necefTarías: y fi al 
guna cofafaltaíTequela pioueyeífeel. 
libando también a tos p:índpalesól ] 
rü 50.C]CÍÍ/. 
pueblo que en aquella ob23 ayudad 
kn afu bí|o/ f que fe oieíTeu a la relí/ 
gkmy feruicio oelfcño:/f tuPíeíTen 
po: cierta que go5ar ian oepa5 F quic 
tud/f ocotros mucboebiencequecl 
feñoz fuele Dar a loa juRos y piadcfo? 
y que edificado el templo / collocafle 
allí la arca ?los vafosfanctos/pues 
(fi fuspafTadoe fueran obedienteea 
Bioe) bauta efta ob:a oeeílar becba 
oemucboantedibauíendoles el man 
dado dj edíficaflen el téplooefpuee § 
etu raro en la tierra prometida, fa en 
elle ttépo era Bauid llegado a tanta 
veje5/que para rcfcebir algún calo: q 
le reí er uaíe la Talud y vida / le acon^ 
feiaron los médicos que oe noebe tu 
uíeíTeenlacamavnaoonsella bermo 
fa/ í Durmiendo con eHeoefendicíTe 
od frío.l^o: lo qual viendo fe fa cer^  
cano ala muerte/f ^ fu bijo Hdoniae 
intentaua oe ocuparelreyno:bi5o vn 
gír poi reya fu bí jo Salomon/baui^ 
do en Berfaberal qual to^ no oe nue* 
uo a encargar el edificio oel téplo / f 
la guarda oelalcy oeoíos/yel buen 
tractamíéto oefua fobditoe. v como 
f ala vejc5 f enfermedadeo le cargaP 
fen falio oefta vida a loefetenta años 
oefu edad/ oefpuee 6 bauer reinado 
en l^ eb:on f en l^íerufalcquarenta 
aíT09.€llc fue varón ercellente/lleno 
oe tódaa laa virtudes (5 oeuen refpla^ 
defeer enloerey eoypiincípeo/a quíé 
es cometida la falud oe tatas gétes. 
fue inaífuerte § otro algu notranto ¿j 
en las batallas dj buuo po: la oefenfa 
oel pueblo/ ficpjefeolfrefcío alospe 
lígros primero ^  otro/parefeiédo no 
q como feñozmandaua afusguerre^ 
roa í?¡ trabajalTen fpeleaITcn: fino que 
b35iédo lo el los cobidaua a dlo.£n 
conítderar las cofas venideras v ozde 
n ar las piefenees fu e p:udentiéimo/ 
cafto/manfo/piadofo con tos trilles/ 
juflo/y muy bnmano.©ejco tantas ri 
quedas q uantas otro algún rey(aflt ó \ 
los ^ cb2eos/ como De otras gentes) 
fe baila bauer ójcado.f ue le Dada fé^ 
pulturaen l^ierufalemco la pompa 
que a tal p:incipe con nema po: fu bi 
jo Salomórelqualentreotrasmagni 
ficen cía? que bi50 en las erequias oe 
fu padre/ metió con el en la fepultura 
o monuméto muebas rique3as:cuya 
grandeja fe podra bien conofeer po: 
lo queaqui fe DiraXa es cierto $ mili 
? trc5u n ros añosoefpues q pallaron 
ellas cofas/ quando fiendo pontífice 
fi^ficano/fue ella ciudad cercada oe 
el rey JSlntiocbo llamado el piadoío/ 
bifODe&etftetrto: quertendoelpon 
tificeDar legráfuma oe moneda pp: 
que alcaffe elcerco/f no teniendo De 
Donde lo cumplir / ab2io vn feno oel 
fepulcb20 ó ©auíd/y faco ól tresmill 
quintales oe moneda / con que pago 
a antiocbo la fuma p2omeüda / vlw 
b2o la ciudad Del cerco, ^ efpuesoe 
lo qual paffado/otrogran Difcurfo ó 
años/ ab2iendo el ref feerodes otro 
feno/faco Dclgradiífimast infinitas 
nque5as^ero ningu no 6 los otros 
íenospudo fer oealli adelante bailan 
do po20troaígun rcfnípjíncipepara 
que oelfc fa caífen los rbefozos que en 
el eftauan.Soda la vida ? basañas f 
virtudes oe elle fancio y Dícbofp rey 
fe cuentan larga y compendiofaméte 
oefde ei oecimo feno capítulo Delb 
b20 p:ímero oeloj reyes/bafta rifegfi 
do Del tercero: y po: el rjcceBícc byfto 
rico Jofepboófde eleafrfeulo Décimo 
Del ferto Ub20/bafla en fin 61 fepnmo 
Deiasantigüedades De los Ju^ 
diostoonde el curiofo lectoz 
podra ver todo lo oicbo 
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Capítulo* í|* 
á^ue traerá oe Dondiego 0iáoíit5 
De2LaracauíilleroDenucílra £fpa^ 
fta7 oda Singular fidelidad fu^a a 
cerca Delref oon Sancbo fegundo 
oceltenomb». 
n ©íego teidoRcivcTLa* 
fingular cauallero íSípa^ 
Jñol flo^fcío enlos tiempos 
Dd ref oon Sancho íegundooecftc 
nombzc cuyo ref no tuuo pnncípío a 
loacínquenra^ Hete fob:e mili años 
oefpueaoelanatúudad oe Cb:tí!o/ 
dleoon ©íego0:doneSmererce oí^  
gnarnente fer loado aflt po: la íingu^ 
largr3de5aoe animo ffoztatea oet] 
fue ootado como po:la maramllofa fi 
delidad que en el rcfpladefcío. ' po : 
que (1 loa magnánimos varones fon 
celebjadospozbauerfe puerto a los 
peligrospoielamoí oefus patrias f 
pozotrosbonellos finesy refpectos 
quantomafo:ealoo:esfon Deuidos 
a aqueUosra quien la fidelidad qne a 
ílisrefesfprincipcs oeuian lesba/ 
5ta emp:endercofasgrandesf claran 
como ef!e varonbi50,®erdademmc 
te parefee/f es alí que quato efta vir 
tudrefpládefcecomasclaros rayos 
tanto ba5emasercellentes las obias 
y ba5añaaaque incita z mueue los 
ánimos oelos varones fuerces. f^ue 
puesla biíto:ia oc efte oon Biego ow 
dofíe5 oela manera queago:afe oíra. 
áftuertoelref oon Sancbo fegudo 
ocftc nombre enel cercoquepnfo fo^  
bzelacíudadoeCamojapo: trayeíá 
oe^elídío bíío oeStbaulpbo a quié 
el vulgo nombra ©ellido ©olpbos: 
como losCatlellanoícó fu acoftüb:a 
dafidclidadlmtícííen grauemcntela 
muertcoefurey/xfofpecbaíren ejlos 
^amoíanos er5 participes oela' tray 
Uríon po: baueracogido oentrooelcK 
muros oe fu ciudad al perpetrado: 
oe ella que era Belidio/o Bellido/ 
bauido fu acuerdoDeterminaronoe^ 
losoefafiar íob:eeUo. y como todos 
en eltofc confomiaffen / leuantando 
fe entre ellos oon Biego e:donc5Dc 
}lara:queera bi|ooei conde oon 0 : 
dono oc Eara con animo inuencible 
f con voluntad p2ompta fe oífrefcio a 
ba5erel tlepto contra los íQmo:^ 
nosfob:e la muerte oel rey oon San; 
cbo. l^ara lo qual yendo fe lue^  
go oe alli % armando fe oe fus ar<? 
mas caualgandoa cauaKo fe pufooe 
lanteoela ciudad. Bondc ba5iendo 
llamara Srias&oncalocapitanoe^ 
los Camojanos y ayo que bauia ñdo 
ocla infanta ooña Orraca que era fe 
ño^oelaciudadreptoyacufooetray 
dojesatodos los ó ^amo^oi3iédo 
queeftauan en culpa ocla muerte oel 
rey pues bautan refcebido en fu com 
pañiaaltraydo:que le bauia muer^  
to.-dl>aspo:quepo:ftieroy eílatuto 
oelos ^ fpañoles era o:denadoque 
auienreptaua a concejo/o comuna adera obligado a pelear con cinco 
cananeros vno empos oe otro tuno 
oon &tego 0:doñe5 neceífidad oe 
eftar y pafTarpo: la oifpoficióoela ley 
€1 empero no efpantado conel nue^  
uo trabajo que en ello fe le offreícia 
coneffueríofingularíflimo fe oifpu^ 
foacumplirconelfuerooela patria 
po: acabar fu fideliffima emp^fa/oc 
manera que venido el oía fcnalado 
parala batalla peleando con tres bi^ 
osoe^írias Óon<alo valientes cana 
lerosoiotanlingolar mueftra oe fu 
magnanimidad quelos mato acodos 
vno empos oe otro.l^ero como ^ 
drigoariasCquefueel tercero anda 
do enla batalla con óon ©iegole bu 
uíeíTeconadolas ríédaíacaefcioque 
oefapoderadoel cauallo co:río po:jel 
¡ capo balta facar fuera oel a oon ©ic 
•f • 
go 0:dofm: aunque el feoero caer 
en medio oda rafa.Hcauía Délo qual 
puedo q ue el po:fto mucbopoz tornar 
a fenefcer fu batalla có los ooscaua^ 
Uerod quequedauan/no le fue permí 
tidopojlo^juesee.f po:eíto noque 
do Determinado / filos ^amozanos 
quedaron vencidos o no: aunque oo 
^íegoo2doñe5 oto claro teílimonio 
oc la fidelidad que en el refpladefcia. 
l^uea Doliendo fe oe la muerte oe fu 
rey/fe Determino oe pelear con cinco 
caualleros: y peleando con los tres/ 
los mata: f mi peleara có otros oos 
fi lefucraconcedídoJ£ftabyfto:íafe 
cuenta en la Crónica oel rey 06 f 
nando el p:ímero / fpoi Balerio en 
la byrt:o:ía fcbolaftica oe€fpafia. v 
aunque él ar^obífpo 00 Rodrigo no 
la refiere / parefce que no oe^ a oe to^  
car la en pocas palatoas / 0151 eÍIdo q 
po:la muerte oel rey oon Sancbo fe 
leuanto eneletercito no pequePia tur 
bacion: óemanera que entre los cer^  
cado:es y los cercados ínteruino ró^ 
pimiento Oe batalla. 
Capítulo . íí|* 
©el gran effuerco oe ©iego I^ere5 
oe Bargas/ oe quien fe Di5e traber 
ozigen el linage oe los -dDacbucas. 




roesquefueoe noble li 
nage/y criado enlaeafa 
oelfanctoytnenauentu 
radp rey Don fernaado tercero ófte 
nomb^e^poKiííeoefttvaron fecucn 
tan mucbas y grandes cofas: feran 
aquí referidas folasoos quefe ball^ 
efcríptas/y ponen ala gente en admí 
ración oelagrande5aoe animo ófte 
cauailero. /és puesafli/qúe bamcdo 
eloicbo rey oon femando ganado 
oe los 4DOK)S la peña y caftillo oe 
-dDartbos/ Dio la en tenencia al code 
oon aiuar Ig>ere5 De Caíiro/ ó (fegfl 
opinión oel ar cobifpo oon iRodngo) 
bi5o merced odia a los caua llcros oe 
aozdéoe Calatraua. ip>ero eílo fea 
como fuere/que bo:a ó mano oel mef 
mo rey/ bo:a poz la ozden oe Calatra 
m efta merca quedo encargada al 
conde oon aiuar l^ere? oeCaftro y 
el quedo po: aleayde y capitán oe la 
guarnición oe ella/ y el rey fe vino en 
Caítilla^efpues oelo qual como al 
condefeleolfrefcieflen algunascofas 
oe negocios con el rey y paralas oef^  
pacbar tuuíefle necelTidad ó venir en 
Cartilla/ aderecadaslas cofas necef 
farias/fe pufo en el cámino/oerando 
en 4bartbosala condeíía iu muger/ 
y afu fobúno oon m f o n f o Cello con 
cinquenta caualleros: entre loe qna# 
les era vno ^iego Hieres 6 Bargas. 
Oeoon Blfonfo Cello comofuefre 
mancebo oeffeofo oe ganar borra en 
las cofas oela guerra/y oe feñalar fe 
en las armas/ falíendo vn oía con tos 
da eda géte oel caAillo/ entro po:las 
tierrasoe los ínfielcspoj ba5er algo 
na caualgada tan aoentro/q po: p ^ 
(lo que boluío bailo Cf el r e y oe & r i * 
nada con infinitos poderes oe 4Do< 
ros tenía cercada la pefia y cabillo ó 
^Dartbovy muy apretada con los fu 
ertescombates queleoaoa^ojque 
como ocntro no bauía oefenfojes m i 
otra gente íí no la condelfa yfus one^  
ñas:puerto caíbque crt.is quitadas 
las tocasotlaacabreas po2q fueíTen 
juagadas po: varones) armandofe oe 
lasarmasque pudieron baman oe^  
fendído dcaflíllotcomo fueíTen rnnge 
res/y viendofecdbatír congranpo:^  




can ia venida oeoonSUonfo Cello 
7DC fu gentcCo po: oejir mejo2)con el 
fíngular cffucr^o o mc$o l^crc5 oe 
Hargas.Ca eíte viendoqueoonai 
fonfoy loe oe maeCconílderando: lo 
vno la gran pttíaii^ oe loa barbaroe 
f lo otro el mal recaudo que bautan 
puedo enla guardaó aquella fuerza) 
eran conílituydooen gran confufion: 
looperfuadfo con animo cdílaiittíTtmo 
a que (oerados otros penfamíentoe 
que ningún fructoleepodía traber) 
becboo todos vn tropel/fe merieflen 
po: loo realeo 9 ecercíto oe loo Sarra 
cenoo / f peleando pwuaffen a entrar 
en dcaífellopara leoefender.íEftecó 
fejooe ©lego ^ere5oe®arga6 fue 
aprobado po: oon3lfonfoppo2fuo 
compañeros oe talmanera/quejutoo 
todos en m efquadró(como el lo ba^ 
uíaozdenado) mouíeró cótraelejcer^ 
citof efquadra0Delosmo:oí con tan 
toímpetuquerompíendoloKongran 
oaño que en ellos bí5íeron/pudíeron 
llegar alas puenasoel caftilloroonde 
fiieron recogídoscon i mméía alegría 
DelasoueñasfcondeífaríinqueDeltoí 
faltaflenítno algunos pocosquefue^ 
ron muertos po: feoeftndenar.ílqm 
fe moftro entre todos mas clara la ñn¿ 
guiar virtud oe ©íego I^ere5 auen^ 
taj&lofe con clarasf fcñaladas cofas 
que bi50 manque otro alguno. tSlífta 
y entédida poz el Sarraceno la mara^ 
uillofa virtud 6 cóftacia con queeftos 
cauallew fe bauian offrefcídoalpelí 
gro tan manifiefto po: poner remedio 
en elmalrccaudoquebauíanoerado 
enelcaftilloconjecturando po:eftoe¡ 
le Defenderían no folo ceífo Délos com 
batesrpero aun leuantando el real fe 
boluío en fns tierras con menos bon 
rra 4 el efperaua: fegun fe cuenta po: 
©alerioen la bf (tona fcbolaftica oe 
iefpaña, ©ondefcefcríuealfi mifmo 
otra ba5añ3 ó ©iego 1^erc5ó ®ar 
gas no menos claraquelafa cótada. 
^uecomoel infante oó Blfonfo (pn 
mogenitooeloícbo ref oofernádo) 
entrafíe có alguna copia oe caualle^ 
ros Caftellanos / cociendo la derra 
De los 4L)o:osbafta llegar a X ere* ó 
la f ronrera/faliocontraelelrey abe 
futbeon veyntey cinco miU36arba^ 
ros acanallo x innumerable gente oe 
pie :f topando íc con el infante Don 
Slfonfo / pafo entre los ejércitos DC 
ambos pnncipes vna batalla muf re^  
ñída/en laqualfueron al fin vencidos 
losinfieles.^ódeesfamaquecomo 
andando la batalla muy trauadabu* 
uíeífe ^iego l^ere5 perdido todas 
lasarmasoífenítudsquelleuaua (po: 
que felcDeuían De bauer quebzado 
peleando) no teniendo ya con berir 
a los 4Do:os/fe fue a vn olíuoq ella^ 
ua cerca oellugarDodefeba^ia la ba 
talla/y quebrando Del con las manos 
vna grueífa rama que al cabo tenia 
vn cepo a manera De po:ra/ boluio a 
la batalla / birtendo con ella con tan 
grandepefadumbze/qnenoDauagol 
pe que no mataffe al que alcan^aua. 
ILo qual viíto po: el conde Don ainar 
1^ere5DeCaftro/admíradoDefufo: 
tale5a y virtud/ es po: alguospueílo 
en memoria: queleoíxo. 
A S S I DIEGO MACHVCA. 
V elperfeuero ementando fu rffuer^o 
bada e[po: fu virtud los Cb:íftíanos 
alcanzaron cumplida vícto:ia.l^o: 
lo qual todo el tiempo que ©íego l^e 
re5biuío/le quedo efteappellídoDt 
46acbuca. Be tal manera que oeri^  
liando fe Del en fus oefeen dientes fue 
ron oe allí adelante los De fu linage 
llamados po: el J>acbu cas: 
fegun fe eferiue en el lu^ 
gar allegado* 
j « ^ * i 
^ tituloqmno>&, &¿ 4¡oxjtit 
Capítulo* íííiV 
Bonáck refieren las ercelfas vírtu^ 
desoc oonBíego hurtado í)c^Den 
doca ouque oel Jnfantadgo. 
(0n Bíego turrado De 
^IDendoca/marqucs De 
Satillana/códeólreal 
De ^ Daníanares Duque 
Del í ufa ntadgo/es Digno 
Defamofo nob:e/ afli pozla elarídad 
De fu línage (puesfue bí|o oe Don ?ñi 
go Eopes De -dDendo^ a marques De 
^antillana y nieto Del almirante DO 
Bíego hurtado) como po:fuf nobles 
ba5afias y condición y beroycas vir^ 
tudes.Ca (fegun affírma f ernSdo ól 
pulgar en fu lib:o De los claros va^  
ronesDC !£fpaña) liendo efte caualle 
ro muy mo^ o / fue po: el marques fu 
padr^ embíado a la cafa De la vega pa 
raque lib:a(Te la tierra De las aftu^ 
riasoe ©antillana De la tiranía oe al 
gunosque p:efumian vfurparlatf pa^  
cificafle enella algunos mouímíétos 
que la turbulenta tempcltad De algu^ 
nosbomb:es fedídoíos y amigosoe 
nouedadesbauía leuantado.Colos 
quales fe leoffrefeieron algunos ren 
cuentros y trances oe batalla/en que 
el fe erercíto y babituo en la caualle^ 
ría.l^ero como las gentesoe aquella 
tierra feanófu naturale5a bellicofa?/ 
y a cania Defería tierra motuofa v no 
Dífpuefta para pelear acanallo /fean 
muyejcercítadasenlas armas y ba 
tallas oe píe toe aquí es que con los 
silurianos fe vio Don Biego í^urta 
doDe^Dédoca muebas ve5es engrS 
des peligros y trabajos po: el mnebo 
tiempo que le Duro la guerra có ellos. 
I^afta que al fin De todos ellos (vécú 
dos fue enemigos en batalla/y muer^  
to po:elel pzíncípal capitán Decllos) 
liteo aquellas montañas oe luenga 
tiranía a que bauian (tdomuebo tíé^ 
po fubjeaas, allende De efto fue Don 
Biego hurtado De -dDendo^ a amí 
gooe la verdad y enemigo De mentid 
ras/que nunca fe baila que mentiros 
foni lífongero alguno tuuíeífe lugar 
a cerca DeLf ue afíí mífmo tan perfe# 
ueranteen la virtud DC la conítancía/ 
que nunca fue vífto mudar fe Deaque 
Uo que vnave? oetermínaua oe ba^ 
ser. fue otroíi tan noble y kntúlo en 
fucondícionyconuerfacion/ej nun* 
ca en el fe fumo Doble5a ni cautela en 
Daño oe perfona alguna, ffinalmcte 
fue tan inclinado a piedad y ciernen^  
cía/ y tan quito y ajeno oe veng^cas/ 
que muy fácilmente perdonaua qual^  
quíer ferro que contra el fucífe come 
tido fm aco:dar fe oefpues jamas oe 
la oífenía que le bauía íldo bccba.©e 
tal manera/ que fe baila ba uer le mu' 
cbas ve5es acontefeido a cerca Defto/ 
que como algunos De fus familiares 
y criados cometíeffen contra el algu^ 
nos erceífos tales que la grauedad oe 
ellos les p:iuaua oe toda efperanca 6 
perdon/mouido elpo: la íingular píe 
dad que naturalmente refplandefcia 
en el: aunque pudiera tomar De ellos 
entera venganca/no lo ba5ia: antes ó 
fu p:op:ía voluntad losllamauatyre^ 
concíliando los en fu amovlesconcc 
día perdón:y quedando líb:e oeroda 
mal querencia/les ba5ía mercedes:Dí 
5ícndo aquella notable fentencia pó: 
el muebas ve5esrepetída/es a faber: 
í0ue no puede el injuriado: refcebír 
mayoipena/queveniramanosólín^ 
íuriado.lBi al olfendídofe ligueó co^  
fa algúa mavo: glo:ía/que perdonar 
al que le oífendío y oar le vida y bí e^  
nes. K^ouftas virtudes y Dotes Del 
animo con ¿¡ efte varón fe alienta jaua 
oe otros/y en p:emio De alguno? ferui 
dos feñalados becbos po: el a la co/ 
roña real/fe Dise que lefue po: fu rey 
¡oífrefcida merced oc Donación perpe 
tua ocla ciudad oe ^uadala;ara con 
ftifuriídicion el empero abbo:recíen^ 
do lamoleftiaqueloBcattalleros na^  
turaleeoe cita ciudad femírían oefer 
pueítosoebaro oe particular oomi# 
nio y pn'uado oela libertad que go^  
5an 106 quebíucn enla real jurírdi^ 
don noquífo reícebír ni aceptar efta 
merced ¿anta era fu modeítia/y tem 
planea que oe5ía el a cerca oe elfo 
€t\xccl imperio fo:cofo maeverda^ 
deramente fe oeue llamar cuidado 
graue: que pofleflion con ocíele, 
^eípuesoelas qualee cofas bauten/ 
do elte ínflgnecauallero acref^  
centado fu título ^ citado a^  
llendeoeloque el marquen 
fu padrele oero paflb oe 
(la vida en todap:ofpe^  
ridadi buena veíe5 en 
cdadocfeffentatcín 
coañosfcgüfeba^ 
lia po: teftíftKV 
niooelaucto: 
allegado. 
p#? Capítulo > 
Cracta oela vida z imperio De ^ío^ 
clecianoemperado^oe^omarf ófu^ 
clarad viettmaep b m ñ w . 
^oclecíano emperadoz 6 
iftoma cuéta Secto ^ u 
relio Slicto:que ftte na^  
tural oela pxmíncia oe 
©almacía que es parte 
ocla que agoía fe nombza Cfclauo^ 
nía oe vna ciudad llamada ^ ioclea: 
po:la qual anteeque fueffe ñ m p t m 
doi fe nobio Biocles f Defpues ^ í o 
clecíano.Efte (muerto el emperado: 
Bumeriano pozfu fuegro: quefeoe^  
5ía arrio 2lp:o )fue elegido oe com ú 
confentímíento / con gran fauo: Del 
eimito que eílaua en Bfia cerca oel 
año oelfeño:DeD05iento6 y oebenta 
y ocborloqual concurre con loe mili 
y quarenta años ocla fundación oe 
Tiloma / luego en el pjíncípio oe fu 
imperio ba5ícndo Bioclccíano tra/ 
berante fi a aeíl Brrio ap:o De quié 
Decimos que mato al emperador iBu 
meríano/í ínfojmando fe bien ocla 
traicionen vengan^aycaftigo oella 
le quito la vida con fu p:op2ia mano:f 
no contento con efto bí50 luego gran 
desíuftíciasen todo^losque bauia 
(idoenla muerteDCBumeriano.Sa^ 
bida cneftc tiempopoz Carino ber^  
mano DC iBumeríano la muerte oel 
bermano/y la nueua elecrionDe ©io^ 
clcciano noílendp bien contento oe 
eftascofasayuntograndesy nueuos 
erercítosen f rancia Donde entonces 
eílaua para edoiuar a Biocleciano 
cnlospiincípíosque nofe apoderaííe 
oel imperio y para tomarle elfolo pa 
ra íl.ip^ero como ©íodedanoenel 
valer oefu perfonale bi5ícíregran vé^ 
taja (aunque Carino era antmofo) 
oefpuesDealgunos trances que en; 
treellospaífaron. alfinfue Catino 
vencido f muerto en vna gran batalla 
queambos buuieron / y aífí quitada 
toda contradicion quedo ^ioclecia 
nopo:folo monareba Delímperio.tó:l 
qual aunque algunos le ba5en Deba^  
ro linage no oero oe fer varón magna 
nímo: fagaciífimo: muyoeífeofoDel 
bíenoela republíca/y mnyejcpertoen 
lasguerrasy enla admíniftracíon De 
los magiftrados. 
CSoflegado ya Bíoclecíano/y apo 
derado enel imperio feleuato en fr& 
cía vn mouimiento Delasgente^  bara^ 
y mas viles que tomando po: capitán 
nes armando y Alieno varones cf* 
^ados y fabios appellidauan líber 
tad.i^oUo qualBíoclecíano ba5ien 
doCefar avn varón claro llamado 
dDanmíano leembío contra ellos/y 
cite loe pacífico en pocos oíaematan 
do mucbod Barbaron en algunoe ré 
cuentroayen vnabaulla queco ell05 
buuo*4t>a B como alae guerras i ne 
godos que oe cada ota Tele ofireíctan 
)U5£aífc Bíoclectano que el Tolo no 
podnaoarremedío bt5o emperador 
y fu f$ml enel imperio a efte 4Darí^ 
miaño po: la noticia que tenia oe fue 
grande5a97valo^Xoqualle agra^ 
dcfctOsIDanmíaiiODeral manera 
toda fu vida leobedefcio como (I fue 
ra fu padre.i£ntre las caufa^ qmouie 
ró a ©íocleciano a ba5er eftaielectíó 
fuewia/ymuy eíftca5la guerra que 
kuanto en Cgf pto vn capitán oiebo 
acbí leo/el qu al apoderando fe en to 
da aquella p:omnciatntentaua oe fe 
ba5eracarpo:cmperado:. i£nefte 
mefmotiempo roda la gente oe gue 
rra queeltaua en affrícapoz los alo 
lamíeniosfealqauan cada vnocó las 
tíerrasque podian*©e eftas oos joi 
nadas tomo Biocledano para ít laoe 
íEgyptocomooemas impo:tancia/f 
laoe Jaífríca encargo alnucuo empe 
rado^ 4l>anmiano/mas como antes 
queellosfe partieíTen afus emp:efas 
fe les offrefcieíTen otros nueuos cuf 
dados tuuieron losóos emperador 
neceífidadoe tomar otrosooscompa 
ñeros po:íCefares que go5ando con 
ellos ^ gualmenreocla Dignidad; im^ 
perial tomaíTen fbb» íí parte Del tra 
bajo oe Defender el patrimoniooclim 
períoCa oe vna partefebauia leuan 
tado vn poderofo capitán en la yf la oe 
Inglaterra llamado Cerauíto ba5ié^ 
doíefaludarcomo emperado:/¡y oe 
otra Barfeo rey Délos leerías y Br 
menios entrando po: la piouincia De 
4Defopotamia bauia comencado a 
ba5er guerra contra el imperio con^ 
citando a los l^artbos a que facu 
dieflen De fus ceruícesel yugo oda 
fubjectionDdos laomanos/para efte 
eífectolos DOS imperadores eligen 
ron po: fus.coinpañerosalosvarone5 
eñaladosy famofos po: la gloria De 
iis ba5afiasDicboselívno Valerio/ 
^IDaicimiano/armentarío/yel otro 
Conftancioaquien po: la verde co* 
o: oel roftro llamaron por fob:e nom 
b:e íClo:o. Belos quales el Valerio/ 
2lrmentariofuenamralDe ©acia/y 
oe tanvilespadresquebayquien af/ 
firma bauer íidofu padre vaquero/co 
aenlavcfdad queba5e a efte varón 
Digno oe mayoresloorestpues fiendo 
oe tan baro linaje merefcio po: fu p:u 
dencía/yeffuer^oferfublimado en 
tan grande alte5aDeDignidad como 
la 4K>ageftadímperial:fi con fu afpe/ 
resay vidofascoftumbresymala ín 
dinacion nocfcurefciera la claridad 
que po:la grande5a oe fu animo le 
era Deuida,í£l conftancio Cloro era 
Romano oe clara familia bí)o oc i£u 
tropio noble Ciudadano y oe fu mu^  
ger Oaudiaquefuefob:ina Deaquel 
¿Emperador Claudio oe quien que 
da en otro capitulo Dicbo que trium 
pbo Délos 6odos gloriofamente po: 
la victoria que buuo odios en $biU 
(la: pero era Conftancio no menos 
claro por fu effuerco/y fabíduría / y 
po: otras beroycas virtudes que.enel 
refplandefcian j£ntre todos eítos qua 
tro Cefaresfuebecbo repartimiento 
Ddasp:ouincias:Detalmanera quea 
Bioclecíano cupo Cgypto / contra 
Scbilleo/a 4l>arimíano¡2(ífrica:Don 
defebauia amotinado las gentes oe 
las guarniciones Romanas« Con^ 
ftancio Cloro buuo la guerra oe Jn^ 
glaterra contra Ceraufio/yfialerio/ 
armentario/la Debiente contra ios 
l^erfas.Y po:quefolamente c$mí ín 
tención tractar en efte capítulo odas 
ba5añas y victorias De ©iodedano/ 




j Cefarc^ fus compañeros referiré fo^  
las las oe cite pziiicipe con la b:euc^  
dad que me fuere poíTible. 
CPurtido Bíoclecianopara^gff 
pto camino tanto po:fusjo:nadasar 
íi poi tierra como po: manque (ven^ 
ctdasiasoííicultade^elcamínoFna 
negación que feleolfrefcíeron )llego 
enla pjoníncía con todos fus poderes 
oonde le íalío al encuentro ílcbílleo 
con ejcerdtos copíofos y oe gente muy 
efeogída^comó elvno lleuaua oef^  
feooefe conferuarenlacagntdadque 
tenía víiirpada:fclotroteniaDetermi 
nadooeDerribar le ocfu trono z tíra^ 
nía vinieron ambosalas manos con 
altííTímas y quaíi yguales fuercaí. £ n 
laqualbatalla aunque ambos capí' 
tañes pelearon foziiflima xmny vír/ 
taofamctequcdoalfínlavíctojía po: 
©íoclecíano:yacbilleo fouycndo fe 
encerró enla cíudaocaiejcandríarpc 
rdantesqucmuíeirelugarocfe repa 
rar fue cercado po: el vencedo:>£n 
elle cerco fe oí5e que paffaró muebos 
rencuentros)?' combates enefpadooe 
ocbo mefesren que fe cometieron oe 
ambas partes muebos bomtcidíos: 
en fin oelosquales entro ©íoclecía' 
ñola ciudad po:tuerca pbauiendo 
enfu poder alenemigo le bijo mo2ír 
a manos oebeftías fieras oefpedaca^  
do.Befpuesoe bauer alcanzado Bio 
cleciano las vícto:ías ya oícbas fe le 
recrefeio otra ocupación mas traban 
jofa para el que ninguna oelaspaffa' 
das/y la mas temerofa para todas las 
pzomneias oel imperio oe quantas 
bafta aquel tiempo bauianfuccedído 
yfuc^ueconuocadasmucbas gen 
tes f pueblos ©epten tríonales como 
fueron Scitbas,6odos, Sarmatas. 
3lanos/f otrasnacíones©arbara5 
guiadaspo:oíeftroscapítanes efeo^  
gídos oe entre ellas mcfmas baran^ 
do oe fustíerrasentraron po: lasque 
eran fabjectas y confederadas yamí 
gasoeliRomano imperio/ba5iendo 
en ellas infinitos robos/ incendíosy 
otros oíuerfosoaños^ fue tan to ma 
yor el tejno:y efpanto que ponían en 
todas las gentes/quanto fu multitud 
era mas numerofa/ y fus coftumbjes 
masferoces/crueles/ y b:auas. ^ o : 
que fus eccrcitosparefcían mas ver 
daderamente enramb:es oe anejas/ 
que ayuntamientos oc bomb2es:y los 
oaños que ba5ian fe pudieran có mas 
ra5on ji^gar po: acote y perfecu cíon 
oel fefto:/quepo: ob:a oebumanas 
manosee cuyo acometimiento efpa 
tado y 3tcmo:í5ado el fenado y puc 
blo i^ omano/comoDe vna fubtta tem 
peftad leuantada y mouida para fun 
damentalaflblamíento oe todas las 
ciudades y pueblos: toda la gente po 
nía losojos/y con ellos la efperan^ a 
en Biocledano: como en quien folo 
baftaua para remediar tanto oafio, 
¿eiqualpara ab:aíar la empiefa óla 
común falud / viendo quelos^oma 
nos tenían toda la efperanqa en el fo 
lamcte/ayunto coníigo a los tres Ce 
íares y emperado:es copafierosíuyos 
es a faber al emperado: ^Daximíano 
y a Cóftancío Clo:o/y a ©alerio ar 
mentario«Be manera que ayudando 
feoelapotéciaoe los tresCefares ya 
oícbos/ y becbo vn cuerpo De todos 
los ¿jtro erercitos / acometió a la muí 
titud oe los Barbaros/ que también 
venia jura, Bondefue tan maramllo 
fa la indultría y efruerco oel valerofo 
emperado: y pnidéte cápíran ^íocle 
cíano/juntamente con los ardides De 
los tres Cefares fus compañeros/ ^  
oerando lelos enemigos la vícto:ía 
enla5 manos/no folaméte fuero vencí 
dos y oef bara tados: pero aun erpellí 
dosy alancadosoe todas las tierras 
que bauian ocupado/ quedando mu 
cbos z infinitos oellós muertos y oef 
pedasadosy otroe pzefos f captíuoa 
t&auida eíla vícto:ia / luego Bioclct 
cianofe partió muy alegre para iRo 
ma: enla quaKfegunla eoílumb:e oe 
otro^ emperadozes) entro con fplen^  
dídifluno tríumpbo/ licuando eoílgo 
a fue compañeros ¿iDajtímtano/Con 
ítancto Oo:o/f balerío armenrano 
emperadozeaBla vtítaDelqual tríO/ 
pbo concurrieron todoe lo5 ciudada 
nos: poique fue tan to nw claro/qua 
toen elparercíeron maacofae eílra^ 
ñao/que no fe vieron en to* pálTadoa 
Ca fueron en elnftae infinitaa rique 
5a6 02íaaleay oeiEgypto/f oeotras 
mucbaenacíonesfojusgadás alimpe 
no Romano: pozoondefeoauaa en^  
tender (a qiüé lo quífiera coílderar) 
oe quantaspquan oíuerfasgentee fe 
triumpbana.l^arcfcíero alu mefmo 
en el mucbos carros cargados oe ar^  
mas 7 vafos ríquíflímosoe o:o y pla^ 
ta oelos pancipes jp* capitanes yejcer 
cítos vencido*.? finalmente fepudie 
ranverlamuger ibijosó Barfeorey 
oe l^erfia/íí venían p:efos/y con ello* 
mucbos reyes y capitanes oe los Sci 
tbasypueblos Septentrionales/que 
ponían grande admiración en todo* 
losp^fentes. ¿Das como las p:ofpe¿ 
rídadesfean mucbas ve5esalosbó 
Resmas oaiiofasy peozes oe llenar 
que las aduerddades: po:que con la* 
vnasfe coirompen las buenas coftú^ 
bies/y con las otras fe emíendan las 
malas y peruerfas: allí acontefcio a 
eftepzíncipe ^íoclecíano/ quccnfo^ 
bernefcido co los p:ofperos íucceíTos 
y mouidopo:los oafíados y perúes 
(os confefos oe algunos enemigos y 
aduerfarios oel nomb2e oe l^iefus/ 
comento oe ba5er fe muy cruel cótra 
los Cb:i(líanos fequaces oe la verda 
dera ley J£uangelica: mouiendo con 
tra ellos laoecima perfecuckm: que 
oe todas fue la mas luenga y cruel • 
Be la qual refiere Éufebío en el 
b:ooctauooela byftoua ecclefiaílíca 
tantasytangrandescrueldades/que 
no Tolo admiran las oKjasoe los que 
lo oyen: pero aun enternefeen los co^  
rabones oe los que lo confuí eran: oe 
tal manera/ que oel mas ouro oellos 
baftan afacarñientesoe biuasycon 
ttnuas lagrimas.? pc:que fi particu^ 
larmentebuuieffeoe contarlasangu 
ílias oe aquellos que en eíla aduerfr 
dad refeibiero glo:iofo marty:ío po: 
el nóbzeoevnfolo y verdadero oíos: 
me alargaría masoe lo queconuíene 
a nueílra ¡yjñom: las oejeo/para que 
loscuríofoslas vean eferiptas poz el 
oícboíluctozponodos losquaio:5e 
capítulos primeros óUib:o allegado: 
contentando mefolamente conefere 
uir la relación oevna notable ba5a^ 
fia que acontefcio en la ciudad oe THí 
comedia en aquellos tíemposoe efta 
perfecucion: fegun la cucta el mefmo 
ooctoj en el capitulo quinto oel mcP 
mo líb:o octauo: la qual paflb oeefta 
manera. 
C l^auía eneíla ciudad vn varón il* 
luftreaíTi en bonrra/comoenoígni^ 
dad.Elqual viendo los edictos/man 
damíentos/y leyesquecontra los fier 
uos oe oíos yfequacesoe la verdade 
ra ley euangelíca eran pueftospo: la* 
placas y lugares publicos/abíafado 
en ei calo: óla fancta fee/en p:efencia 
oe todo el pueblo arrebato el libjo o 
cartel oela cruel fentencia p:onuncia 
da contra los fiemos oe Bios/y le ro 
pío en mucbos pedaíos:en tiempo <\ 
elemperadoz^íoclecíano relidia en 
la mefrna ciudad, i^lqualcomo (vi^ 
niendo a fu noticia laba5añaoel reli 
gtofo x tllnftre varón / indignado po: 
que rompió fus carteles y menofp:e 
cío fus mandamientos y leyes) man 
daífe execurar en el todas las mane^  
ras y géneros oc crueldades / no pu 
Cituloquaito* g) / * 4 
do con tod05 tlloebwr/ciucíolmc] 
te en el íemblaute oel fancto martf:/ 
parefciefle mucftra alguna oe rrííte5a 
en loe tozmctos: antes (con alegre ca 
ra) quando fue entranaeeran oefpe^  
dacadae en laepenas/ fe rego5íiaüa 
masfu ípírm.Bc tal ntancra:que los 
carniceros fafonee eran muebo máe 
grauementeato:meiítadovviendo ^ 
coníitmtan enelrodos fue ínftrumen 
tos que tenían para ato:mentar a loo 
bombzeo: ? no podían baser le que fb 
lamente fe entriltefcíeíre / bafta que el 
varón bíenauenturado embioelfpí^ 
rím a fu criado:(fegun fe cree) aunq 
Eufebto no cuenta que muríefle. 
C £ n cite medio tiempo no fe efeon^  
dio al alto leño: (a quien todas laoco 
fas fon mamficnaeO oela manera que 
el eftado oe fu yglefia era perturbado 
y como fus fiemos eran cruelmente 
pcrfeGutdos*'?po:queelmefmo ba^ 
nía entregado fu familia a los infice 
les/para que algunos pocos odia po: 
fus pareados fueífen caftigados: l^os 
fangrien tos mí niítros ó toda maldad 
febauian becbo crueles contra mu^  
cbo9,Sob:euíno luego la vengado:a 
mano oerecba oe^ios tyaaquellos 
que p:imero(entantoqueguardar6 
la pasoela pgleíia)bauían gouerna^ 
do el imperio en toda p20fperidad/ 
los bi50 venir en tan gran mudanqa: 
queelmcfmoemperado: Bioclecía> 
noCoefpojandofe volútaríamentc oe 
la purpura % inílgntas imperiales en 
la ciudad ó iBícomedia) fe retraro a 
Biocle (ciudad oe £fclauonia)que 
era fu naturalpatria: oonde bíuio co 
mo vn bomb:e p:íuado oe todo el re^  
fiante oefusoias/bauiendo perfuadi 
do a -dDanmíano fu compañero que 
eílauaen 4Wlá/aquebi5ie(relomef 
mo. TLo qualfeoi5e bauerfe tracta^ » 
do entre ellos po: cartas con tal con^  
cíertorque en vnmefmo oía (aunque 
en oíuerfos lugares) víníero a ba5er [ 
ambos la renunciación oel imperio 
finalmente murió ^ tocleciano a los 
fetenta f ocho afiosDé fu edad/vnos 
oí5en que oe locura / y otros que con 
poíicoña que el mefmo tomo*-? fin oá 
bda (fi ello fue affi) parefee que no re 
pugna lo vno a lo otro: po:que barta 
locura es tomar los bomb:es co que 
fe quiten la vida / en tanto que B í o s 
los conferua en ella. >la byftwia oe 
©iodecíano eferiuen Cufebíoene 
lugar allegado*Sejcto Aurelio en fus 
Cefares.foban^uttícbío en loslik 
y os. léanlo ^ :ofto y £utropio:Don/ 
de fe podra ven 
Capítulo • V|> 
©onde b:euemente fe repiten lascla 
ras victo:ias6 dominico 4Dicbael 
capitán que fue oe los Henedano^/ 
y las tonquiftas que büo. 
^míníco -dWcbaelercel 
lentecapít^oelafeñozia 
6 Slenecia /fue elegido 
para efta oígnídad cerca 
oe los ciento fcato:5efo 
b:e mili añosoefpues ocla natiuidad 
oe Cb:iftofaluado:nueílro. i^lqual 
magiltrado fe oise que alcanzo / anfi 
po: el crédito que fe tenia oe la gran 
de5a oe fu animo y fingular fo:tale5a 
y virtud: como po: lamarauillofa elo 
quencia oe que era ado:nado: a lo41 
afudauan muebo lasberoycas co^  
ftumb:es y vírtudesque en el refplS^  
defcian.Síédo pues dominico 4b\ 
cbael elegido po: capitán oe los B e / 
necíanos/mouido oevna parte con 
el grande f fermente amo: oela rtlú 
gionCb:i(!íana/y oe otra parte ínci^ 
tadozimpo:tunadopo:los ruegos 51 
papa Calino (fegundo oe efte nom^ 
b:e) ñ en aquellos oías p:efldiaenla 
<W Zitnloqmrto.'B. & ¿ fccpíí/. 
filia pontifical oe fant l^edro ayiinrü; 
do vita armada oequaíi D05ienca> na 
uea/y mucbay muy buena gente oe 
guerra / fue con ella afoco:rer a Ja^ 
pba (cíudadypuertooe l^aleftina) 
a quien loa £urcbos tenían cercada 
y puerta en mucbo apaeto có vna fio^ 
ta oe fetecíentaagaleraf muy bien ar^  
madae Deguerreroe: contra loequa^ 
lea buuo dominico ^IDicbad algu^ 
nao batallas mu^ reñidaa f fangríen^ 
taaten que al fin loa venció/ y p:édio 
rnucbaa oe fuá gentea f galeraa / fin 
otraamucbaaque fueron anegada9« 
V Delta manera fue aquella ciudad W 
toada oe la fuerza y potencia oe los 
Curcboa 36arbaroa / po: la virtud y 
effuerco De iBomínico ^Dícbael: el 
qual mouiendo Defde ella con fu veiv 
ccdoza armada/fue a poner cerco fiv 
b2e la dudad oe £íro/)r tanfuertemé 
tela combatió/que aquella poderofa 
ciudad (quebafta aquellos tiempos 
nunca pudo fer ganada oeloa CbiU 
ítianoa) fue poz el conquíftada en po 
cosDia5/y entregada a 36alduinorey 
De ^ ierufalem.i^ero como el aduer 
farioDel linagebumano nunca ocre 
oefemb^rfumaluadafimienteDein^ 
uidia contra aquellos que fe ocupan 
y emplean en virtuofoa excrcicíovíuc 
cedió que l^ emanuel (emperador De 
6recia) fabiédo las victozías oelbüé 
capitán Bomínico <IDicbael/berído 
oel impetuofo golpe oe la inuidía po: 
la fama oefus ba5añas y triumpboa/ 
le embio a requerir que íin Detener fe 
mas en aquellas partes(cuya conqui 
(ta pertenefeía al DerecboDelosp:in^ 
cipes Conítantínopolitanos) fereti^  
raífe con fus armadaa en poniente. 
Contra lo qual no queriendo ^omi 
nico J>icbael replicar cofa alguna/ 
fe retiro baila ©enecía. indignado 
empero contra el ©riego: oe rnaa oe 
recobzar oe camino a Spalatro/ cí u^  
dad ó -dDagneíTsa/y a Eragurio cm^ 
dad oe Oclguonia iq vfurpadaspoz 
loa B^ungarós/eílauá fuera oel feno^  
rio oe los®enecianos (cuyas eran) 
©ano también laayílasDeiRbodas/ 
Cbio/Samoz-dDitbilene/ y^lndro/ 
que eran Del imperio oe Conftantino 
pía: acunas Délas quales quedaron 
Defde entoncesy permanefeen ago:a 
en el oerecbo y fubiection oe la feíio^ 
ria oe Benecia. brandes y muy efcla 
refeidas fueron todas eítas victozias 
yba3afias:pero loquemayoz glo:ia 
le Dio en la entrada De fu ciudad/fue 
la piedra en que Cbafto fe aliento en 
el P050 De Samaría/y el cuerpo ó fant 
Cbeodozo marty:/reliquias fanctas 
bauidas po: cien t^bodas y traydas 
a fu patria. finalmente es cierto que 
enefpacioDeoojeañosbiso efteva¿ 
ron tan occellcntes basañas/ q fe pue 
de tener po: aueriguado / que íí la ví^  
da le Durara/ ejxediera a muebos fa^  
mofos capitanes que anteé Del fuero. 
S u muerte fue a los on5e año^ y algo 
mas oefu Dignidad/DefpuesDeauer 
eftendído fu fama po: todoel vniuer^ 
fo.Su cuerpo fue fepultado con folen 
ne triumpbo y pompa en la clauftra 61 
monafterio ó fant£5rego:ío el mayo: 
De Benecia en vn riquifltmo y fum/ 
ptuoíiíTimo fepulcb:o DemarmoltDon 
de (po: perpetu a memo:ía De fus cla^ 
ras ob:as)fueron puertos muy elegi 
tes verfos en fu loo:/ que aun oy 
Di5 que fe leen.lEsefcrípta la 
byftoa^ó efte varón po: 
elaucto:6lfuplemét9 
óla? Cb:onicas. ' \ 
CítuIoquínto.£/ ^ 
^ Capítulo • i * 
í&ac baje mención ocla ejccellente ft 
delídad oc Cgas TBuñcj y oel mara^ 
mllofo bcntfídoque vfandoDclU bí 
5oaoó3ironroi£nmque5 p:índpe 
de f r u g a l fu íeño:. 
teas lBuñe5 cauallero po:^  
tugues no oeue fer crpellido 
_pel numero oe aillos a quíc 
la virtud bajeoígnos oe fama: pues 
po:íu fidelidad eeoígno oc glo:íofo 
renombre. Cuya byítona paffaocfta 
manera, €11 el tiempo que elreyoon 
aifonfo oc Cartilla octauo oe eftc no 
b:c que fe «nono imperado: oe las 
í£ípañas / indignado contra el p2ín^  
cípcoonBlfonfo €nrríque5p:ímero 
rey oc ^ omigal/ affí po: la guerra y 
oanosque bauta becboen Cadtlla/ 
como po: «í (negado le la oeuída obc 
díencta) no quería venir afus co:tes 
y llamamientos: le mouío guerra/y le 
cercoen la villa oe 6uímaranes:fue 
alli que po: la gran falta oe oefcnfo:e5 
y pozla neccflidad ocbaílimentos ^ 
bauia en la villa/ vino el i£>o:tugues 
afer puefto en granneccflidad ypeli^  
groXo qual entedido po: Egas TRu 
ñej (que era ayo oel p:incípe oc 1^ 0:^  
tugal) temiendo no fueíTe f w feño: p:c 
fo en elcerco/falío oc la villa vn oía fo 
lo en fu cauallo/y fe fue órecbo al rey 
que a cafo andaua en aquella fajon 
rcconofcícndo los murosoda villa/ 
ybufeando algún lugar conuenible 
po: oonde fe pudieffc oar el combate» 
©enido £ga6lBuñe5alap:efencia 
oel rey/ alan^adoocfi todo temo:/ le 
acometió con rajones fingidas y acó 
pafiadas oetodacautela/oijíendole 
que fu venida a aquel cerco auiaftdo 
mal aecnada/y d enla bajer malacó^ 
fc|ado,l^o: que aquella villa (lo vno 
poifu gran foualeja affi oel fitio como 
oe los murosry lo otro po: la virtud ó 
los oefenfo:es y abundancia oe bafti^  
memos queenclla bauia) le bauia ó 
fer tan oificil oc ganar/que oc neceflí 
dad buuteffcoe venir en conofeimíé^ 
to oelmalconfcíoquebauia tomado, 
V aun allende oe eflo podría fer / que 
en tanto que elfc ocupaua en cóbatir 
en balde aquella villa/rcfcibiría Daño 
oe los 4Do:ps en fus p:op:ía5 tierras. 
Caeraciertó/quceftos(viendoleem 
baracado en efta emp:eía) no oejcariá 
oe entrar en los limites oc Caftilla/ y 
bajer en ella todos los males quepis 
dicITen.1^0:tanto que (leuatandoel 
cerco) ocuía y: a p:oueer fus tierras 
oel recaudo neccífarío^ qu c en lo to 
cante al reconofeí miento que el p2\\u 
cipe le oeuia / le quería el bajer ome# 
naíepo:clp:incipc. Con lasquales 
rajones y con otraf que lEgas TRuñej 
oiro/fue el animo oel rey oon aifon^ 
fo tan mouido/quc creyendo fe oclas 
palab^soe €gas/ aleo el cerco/y fe 
vino en Cartilla: contentando fe con 
¿j ifgas TBuñej lebíjícffe clomcnage 
po: fu fob:ino.36uclto £ g a s IRuñej a 
la villa / como contaífe al p:íncipe oe 
l^omigalfu feño:ocla manera que 
fe bauia fenefeido aquel negocio/y 
como bauia becbo omenaje al rey oc 
Cartilla po: el: viendo que po: ello le 
bauia fido caufa ocalgua pena/ leaf 
feguro: p:ometíendo le que como le 
bauiaobligadocon aquel omenaje le 
baria líb:eoel/quado fueífe tiempo, 
ilo qual cumplió oefpues ocla fo:ma 
queago:afeoira. 
C l^aíTados algunos oías oefpues 
que el rey oon íllfonfo (ociado el cer 
co oe la villa oc 6uímaranes)fcvino 
4en Caftilla/acaefcioquetuuo necefTi 
¡Jad oe conuocar concs en la muy íníi 
gnccíudad oe Soledoralas qualcsel 
pnncipe 90» Blfonfo oe l^o:cugal 
eraoblígadoa venir confozme alome 
naíe que ¿£ gas Duñe5 bauiabecbo: 
fiesainquc elcalomenaje ligaua al 
abrente oe quien no cenia poder el 
4 le ba5ta:oemanera que wédo £ga5 
que ít fu Teño: el pnnctpe no venia ala; 
cozteequedaua clíalto enla Toiemni^  
dad que bauía becbo fpot ello tecxu 
rríaen mal cafo:oetcrmíno Devenir 
el ala coueconfu muger 7006 bijos 
para refcebir oela mano oel rey la pe/ 
na que el le qiriílefle parante? que ver 
al p:í ncpe cumplirlo que el bauía p:o 
mecido.Benido pues Cgas lRuñe5 
ala ciudad oe Toledo con fu muger 
y Dos bijos el y ellos oefcalcoe^ oefnu 
dodoe todas fue veftiduras etccpto 
laaoeliencovvna pelote que fu rau^ 
gerlleuauay con fcudae Togas alae 
garsantaefc pjefentarou antel reven 
p:efencía oemucboe pancípalee oc 
fucoitc /ybincando las rodillas en 
tierra oixoi£ga0lBuñe5 al rev que 
posquanto el po:libzar alpnncipe fu 
fenozoel cerco oe 6uímaraneebauía 
becbo omenajepozel/rmíer elfabú 
do: oellotque po: eflb fe entregaua có 
fu mugcr y biioecn fuerealee manos 
para que les oieflc la pena q po: bten 
muíeneJJSftas palabzas encendiero 
el animo oelrey en tanta faña que qut 
fiera luego oar la muerte a i^gas te^  
nícdofe po: engañado oel. l^eroco 
mooe todos los piefentes fueflfe ap:o 
bada y loada fu fidelidad / oe que el 
bauía vfadoen feruicío oel p:incípc 
fu fefioiino folamentefuepo: el revoa 
do pozlibíey abfueltooel omenaje/y 
perdonadole el enojo que oel tenía: 
pero que aun recibíendooelgraiuto 
mercedes / fe partió oel contento / y 
bonrradopara l^oztugalfegunquc 
looícbo fe refiere po: taalerío enla 
byftojíafcolaftícaoe Efpaña/eftosy 
otros femef antes con los premios oe 
la fidelidad ;la qual como oe 11 feaace 
pta f agradable (afTi alos enemigos 
como alosp:op:ios y naturales feño^ 
res)p2oduK oeft fructo oe glozíofo 
nomb:eyíama. 
Capítulo , i ) . 
Befcríue las Angulares ba5añas y cía 
ras victonas oelemperado: i£nrríco 
pzimero oe efte nombze. 
iBrríco p:ímero oeeftc nom 
b:eemperado:ó Alemania 
fue bi|o oe 0 t ío oudj oe S a 
roma / a quien Aiccedto en 
aqueleftado: fbauiendo fido en vi/ 
da oel emperado: Conrrado pixmo 
ro oeefte nomb:e elegido po: elmef/ 
mo Conrrado para que unpcraffe po: 
efpecial ínfpiracton oe Idios; feg& fe 
cree:fuefuelectíonoefpuesoela muer 
teoe Conrrado ap:obada y confia 
mada po: todos los eíladosoe Mk* 
manía enel año oel feño: oe nouecié 
tof f veynte.!£(lefue tan excellétcp:ín 
cipe que enel acatamiento y p:eíen/ 
cía oe todos pareício fer oigno ocla 
cumb:e z mageftad imperial: po: 
que todos los años p:imeros oe fu 
imgio gaíloé foílcgar f apa^guar fu? 
tierras v confirmar en ella5 la jufttcta: 
baíta q le conuino oerar eíte erercito 
f conuertirfe alas armas po: laguer 
rra f rebcllió que mouio amoldo ou 
queoeBautera:queconafuda oelo5 
fungaros voe otras gétes p^fumio 
oe vftirpar el nomb:e v Dignidad oe 
£mpcrado:Xontra el qual comió/ 
cando el noble emperado: Cnmco 
mueba gente oe Saxonía / f alema/ 
nesmouiocon tanta pujanqa que ef^  
tando ambos crercitos a puncto oe 
, pelear fusefquadrone(o:denadospa 
¡ra bauer batalla fue iBrnoláo cornal 
pcllído a poacrfe enlaa manos oe 
^nrricoy pedirle pa5 f acabada efta 
Cicpcdítrioii momo luego todas ÍUQ 
füer<aa contra el refoe f rancia :coa 
qiuc ieiiía oífco:dia fob^ eloerecbo 
ocla pzoumciaoelo Cboángia. 2la 
qual Jomada le fue tan pzofpera que 
quedo lEnrrico cóelfeño:io oe aquel 
eltado z feaffetKola pa5 cutre eítoB 
DOS púrreipes fin oerrainamiento oe 
fangrerque 110 fe oeue tener eu poco. 
£ n tanto que paífauatt eílascofaaen 
treelemperadozy rey oe f ranciaba 
uían lOB^utigarof baicado en 3ta^ 
lía Uamadoa poi Blberico marquee 
oela Cofcana/f oefpueo oe hmcr be 
cbo en ella grandiffímosoafioey ro^  
boa falíeron oella a iuftancía oe Be^ 
rengarlo que fe llamaua en Jtalía 
emperado:. Be manera ^  como loe 
fungaros falícffenoe^talía vence/ 
dozca y cargados oe Defpojoa yendo 
fe a fus tierras Qí eron oe camino en 
aicmama penfando jutar las ríque 
5ás ftalianaseonlasDe iSermanía. 
Cnrríco emperado: apuntando fus 
copias avnque fa los Barbaros le 
bauíanbecbogranoafio enla tierra 
los vendo yoefbarato y quitándoles 
todala p:eda los bisofalir oe Blema 
nía buyendo poetando a fu pnnci^  
pal capitan pícfo en poder oelempe^  
rado:; 
Cl^auidaefta vícto:íaoelos l^un/ 
garos tóego Enrríco po: enojo que 
tenía oelos i£fclauonios momo con 
tra ellos el erercíto vencedor no fe co 
tentando baila que entrando les poi 
ñis tierras les gano enellas muebas 
fucrcas:en que biuiograndes facoj z 
oeipbpstconlosqualesíeboluiQ ry 
coy tríumpbanteen Alemania .y co 
motuiueiTe aun guardada la indif 
gnacíon que bauía concedídocontra 
ÍOÍ Bobemiosaífi po: la ourm v ob 
ftínacíonen que eftauan enno que^  
rer acabar órefcebírlafeccatbotíea 
comopo:clfocoiro z ayudaqueba^ 
uianoadoalos^ungaros:lucgo el 
año Ogutenteoefpues ocla vtetona 6 
^fclauonia fue apQnerxerco fob:e 
la ciudad oe i^^acabeqá oc aque 
lia p2ouincia:y venciendo a Vences 
lao ouque oe Bobemia bí50 que tila 
nación fueffe Tubjecta al imperto* 
Edamefma fuerte figuio alosóla p:o 
uinciaó Benamarcba llamado? ©a 
nospo:aquel tiempo:aunque eftos 
refeibierd muebo mafoioaño z eílra 
go que losBobemíos. i£ finalmente 
venció z fobiu5go alos oe iRuruega 
aquíen los oe aquella edad llaman 
uan^bzodítasrconlasquaks victo 
rías alcanzo EnrncograndiíTima re 
putaaon:añadiendafea ellas otra 
muebo mas clara q buno oelos f&un 
garos oefpuesoe todas e(las.l^o:# 
que ella gentecomo yapo: aquellos 
oiasvieíTen cumplida cierta tregua 
que tenían aífentada conel empero^  
dozyellos po:laluengapa3yocíofe 
ballaíTen bolgados mouiero guerra 
crudelííTimafalíendooc fus tierras f 
entrando erilasoelí mperio cóelma? 
libido erercíto que jamas oe ellos fe 
bauía vtitobaila aquellos tiempos. 
2Lap:imera tierra enqueoieron fue 
en Saronia ca puedo que enel camí 
nobnuieíTe otras enquepudicr§ ere/ 
cutar fu barbara furia no fequifiero 
Detener baila las tierras queeran oel 
paírímoniooe/£nmco.Vffto bí5ie^ 
ron con canta pzeftesa qucapenaspa 
refcioqueoauan a£nrnco lugar oe 
lo poder remediar, l^ero como elle 
pííncipeen pjoueera femejitef necef 
ftdades fuefle cauto t muy p:udeníe 
aun^ en atylafajd fe bailo enfermo y 
flaco ayuntando el mayo: erercíto ¿i 
pudofiieareíiílírafus aiemígos/y 
me5clando fe conellosen vna oclas 
mas fangrícntas y crueles batallas 
¿#¿Outo quinto. C ^ f o x ^ 
quebatt paliado licuando losoefu 
parre po: apcllído.tKrncelef fóbuuo 
odios claríflimo tríumpbo con rnuer 
teoe tanroaoelos ^ ungarosque los 
campoef caminos qucdarópo: gra 
desoías cubiertosoc cuerpos oefpe 
da^ados.iN^lo qualfe 015c bauer 
quedado /Jfnrrícocanefttmado que 
todos los pzíncípesCbziftíanos em 
biaron con fusembajeadozes a le Dar 
la no:a buena oe tan oícbofo fucceflb 
y el fue po:los De fu crercíto bonrra/ 
do conoíuerfosriculosf nombzesoe 
glo:ia con que los antiguos bonrra^ 
uan alospúnrípes vencedojeveomo 
eran íemper Sugullo / f padre ocla 
patria 4l>ascomo el fueffeverdadc^  
ro Cbúítíano quífo Dar a ©ios la 
glo:ía oe todo con oeuocas px^ ceflio^  
nesyfacríficíosquc mando ba5er f 
conlargaslímofnas que oiftríbuyo 
entre los pob:es,l^o: ellos oías no 
faltauan oefuémrasen Jtalia/ca era 
pojvna parte opzimada oela tiranía 
oe l^ ugo elqualbauíendo alanzado 
algunos tíranos fe De5ía emperador 
odla/^erecutaua en todaslas gen 
tesgrandesfüer^asy crueldades po: 
otra parte algu nosínfielesque tenía 
ocupada parte ocla p:ouinctaDe1^u 
lia falícndo Defdelasfuercas que en 
ella tenían guerreauan alós lugares 
comarcanos con robos y falteamíen 
tos que batían z aun algu ñas ve^ es 
con bomícídíosr pifiones y captíue 
ríos oe todas maneras oc gentes, 
Blléde dfto arribando en efta fa5on 
enla colla oe^enonammur pujan 
te armada oe alárabes no folamen^  
re faquearont robaron mucbosluga 
res marítíntosperoaun poníédo cer 
co fob?c aquellafuperbay magnífica 
ciudad la ganaron a fuerca oe como 
bates/f DefpuesDepueítosa cuebí^ 
lio todos los Defenfozcsoella capttua 
ron a todos aquellos que po: la edad 
o fa'o eran mutilcspara las armas/ 
la robaron De todas lascofas p:ecio^  
fas q enella bailaron .©e todas efta5 
calamidades que la nuTcra Jtaliapa 
defcia erancaufa lasDomeíTtcasgue 
rrasqiieoétro oclla tractauan vnos 
pueblos coorrosjr v.nosp:íncípes cd 
otroí.Codas lasquales cofas bíric 
doenlosofdosoelpiadofo empera^  
Enrrico De tal manera como vieron 
fu animo que como confídcraíTe los 
males y anguftiascó que era aífiig^ 
da aquella tierra que en ocro tiempo 
fue íllla y aífiento o po: mejo: oejir p:í 
genoel imperio vníuerfal DeíTeoiido 
lib^rla oelos tiranos^ redusir la a 
fu antiguo eftado comenco oe apare 
iar todaslas cofas necelTarias aífi oe 
erercítos oe gentes como oe otro& 
aparatos para el camino. l^cro co^ ' 
mo elfeño: tuuíeflfe ozdcnadoí ella 
buena ob2a no fe fenefciclTe po:la ma 
noDeí£nrrícofucccdto que eftando 
el ocupado en cftps cuydado^  adolef 
cioDevnaenfermedadoequc murip 
en medio Del apartado oela gue/ra 
oefpuesó bauerrefcebídotodofíos? 
facramentoscon ocuocíon y contri 
cíonoe verdadero Cbziftianp bauié 
do p:imero Declarado po: empera^ 
do: a fu bijo ma^ o: Dícbo 0 í t6 bain^ 
do en dDatbild ís fu mugeroueñ a oc 
marauíllofa fuaitídady gracia illu^ 
lirada oe muebas vírtude5:oela qual 
ba5en algunos cekb:es aucto:es mu 
cba mención t fiella. S u muertefue 
enel ano Del fefio: DC nouecíentos / y 
treyuta y líete alos feíTenra ó fu edad 
ybauiédoDíe5Ffiete talgo masque 
imperauaj£fcríuélabíllq:ia oeellc 
emperado:® incencio enel efpejo bí 
(lo:ial, ©eneuenuto oe tftambaldo 
en fu anguftaLTí^apbael Volatera/ 
no en fus comentanosy toca algo oe 
lio Joban l^uttícbíofancto 3ntoní^ 
no oefloíencíat otros. 
&& Zimlo quinto. £ . & ¿ 
Capítulo. tí^  
Cuenta la vidauaa virmdeeílas cla# 
rae bajañaa fnctoim oc ñnrmo 
fegundooe eíte nombie emperado: 
De Blemama JJ£ ocla fo:ma que fe tic 
ne eitla electtoiiDClod cmperadozce. 
jlírMco emperador De ale/ 
manta (que ocios que fe lia 
marón oeeftcnombze fueel 
'fegundo)fc oisebaiicriido 
Duque DC Cantera p2ímo fcgundo oc 
0tcon tercero oc ene nomb:eaquíen 
fuccedio enel imperio: lo qual paflfo 
oe ella manera. .dDaerto cloicbo 0 t 
ton tercero cerca ocl año ocl fefioz oe 
mili y oos losarcobifpoeoc ^Dagú^ 
cíaXoloma.t ¿reberi.Y elouque 
oeSaconiaconcl marques oc 3&:an 
déburcbif códe palatino ocliabin 
electozeo conftmndoe y ocflgnadoe 
paraclegírelnucuo emperador co> 
mo fuellecfta lapíímcra vejque co 
meníauán a vfar oe fu facultad) po: 
queparecíeflequeromauart poffeflió 
enellafe ifictaró enlaciada^ oefrác 
foidiaa ba5er la clecrion íegun que 
lesera comendo.Xosquales atienta 
la ruficíenda y meneos oc ifnrríco 
ouqueoe Cutera reinclmaro iodos 
a el erceproelarcobífpo oe Colonia 
que no fe conrbamo con losótros. 
po:ej bañemos tenido a eíte puncto 
ocla pnmeraelecrton oe emperado: 
becba po: los fey^  eleccozc^a oícbo? 
nofera cofaagenaoenueftropíopofi 
to repetir enefte lugar oequemanera 
a cftospMncípes vperladoslesbaya 
(Ido oada cita facultad oe elegir empe 
rado:es/ ylas caufas qtie para ello 
pzecedierontf laftnma que en día fe 
ba guardádooefptics acá baila nüe# 
flrosfiempostqueesoelámanera fi^ 
guíente. 
CBíendo el papa 6:cgo2ío quinto 
oceíte nombre lasoifcoidias foefa^ 
uenenciasque oe contino fuccedian 
fobielaselcctionesoelos emperado 
resf oeíTeandocomo buen pontífice 
remediar lasbauiendo lopzunerocó 
fulmdo conelemperadoi^ttonterce 
roDeellenomb:cbi50vnanueua có 
(litucion que muielTe fuerza oe cano 
po2la qualp^tuaua atodaslas perfo 
ñas aífí eccleílaíticas como fegla^  
res oel oerecbo y facultad oe elegir/ 
emperado: crcepro a los arcobifpos 
f a;oicbosoe 4Dagunda. Colonia^ 
Crcuerí. & al conde palatino oel 
Tftbui/? al marquesoe ©mdcburcb 
yalouqueoe ©aromara quien fola^  
mente nroauacoimíTió ocba5crla tal 
electíó óe manera que los tres oeftos 
ferio:es era ecclefiarticos y los tres fe 
glares.Blosqualesfoeefte poderío 
oado có tanta agualdad que níngúo 
oellos tauiefleen fumo mas p:temi 
nécta que los otros: fino que ocios ¿¡ 
tuuieíTen la competencia fob:e el im^ 
periofolo aquel en cuf o fauo: fe indi 
naife la mayo: parteoeftos perlados 
f p:ínctpeseleao^sfticffep:eferídd 
alos otros/y queen cafo entre elío> 
buuíeffef gualdad po:acoftar tatofa 
vna como a otra parte tuuiefle el rey 
oeeobemíapoderoe rotaren la de 
ctíon para que aquel fucile Declaran 
dopo: rey oei^omanosaquiendrey 
oeaSobemiafeacoftafTecon fútoto/ 
flefte tal no fe podía nombtar anpt* 
rado: 2ln^lto baílafer confirmado 
f coronado po: el ricarto oeCb:ífto 
Z efta caufa queefta oícbo que mo^  
uíoal pontífice Romano aoar cita 
02dí'ii enla election fe añadían otras 
oostla vna la voluntad oe gratificar 
atos emperado2esOe aiemanta paf^  
fados losbunios roco:ro^quebam3 
becbo ala ygleíia iRomana: y la otra 
laafficíon % amo2 qúedmefmo pon^  
ftíficel52ego:íoteni3afu patria. Ca 
^ Oülo quinto. £> ^ fo j^cyi; 
era BlcmainEl lugar oondecftoj ife 
rio:e6 electora fe ban De juntar a ba 
5er la ralelecíjon confo:mc ala Dícba 
conftitucíon y bullas fobze ello oeP 
pues oadae/es óputado en la ciudad 
oe f rancfo:dia: oefde la qual clnue^ 
uo elecro es obligado a venir a la cíu 
dad oe ^ quefgran/a fer en ella COKV 
nado rey oe los iftomanos.Codos o 
ños electo:e0(alo menos los feglare^  
y con ellosel mefmo ref DeBobemía) 
tienen cada vno en elferuicio oe la ca 
fa imperial oífidos oíítinctos yapar 
tadosXomo es el ouque ó Baronía 
que uen e cargo oe llenar el eftoque 
lante oel emperado:j£l conde l^ala 
tino le fírueoel manjar j£lrefOe©o 
bemia ocla copa,y el marquesoe 
denburcb es camarero: fegun que lo 
Declara aibericoDeTaofateercellen 
te jurifconíulto en fu ©íctionano en 
laparte/í£lecto:cs f poiqueoelp:ín 
cípío yotígen oeefta íacra mageftad 
ímperíal/y oela fozmaoela electíon/ 
píenfo(medíantelaDíüínaafuda)tra 
ctar maí largamente en otro capítulo 
oe eftc lib:o: bafte que con lo que cfta 
oícbo y có lo que allí fe Díra / me remí 
to al p:ímero lib:o De las Becrccales 
copíladas po: el papa 6rego2!o nono 
Donde en el capítulo ¿| comíenca ®e^ 
nerabilem/Del títulooe ^lectioneCjú 
tamente con lo queallí notan toda la 
eícuela De losooctojes Canonílta^fe 
tractabíen cumplidamente eíla mate 
ria.ílostímiosyepíteibosiílasleycs 
antíguasoá a los emperadozes para 
mayo: bonrra Delloe / pone el mefmo 
Blberíco eñllíb:o allegado en la par 
te Jmperato:. Ca wiasve5es llaman 
alcmperado:muynobleymuyfancto 
como fe baila enelquadrageílmolí^ 
b20 oelos Sígeílos en la ley q cómica 
ía ^ Hierís/oeltirulo oe •Batalibus re/ 
ftítuendisry efil trígeíimo p:imo líb20 
en la ley quecomíéca £ícía/en el pa 
rrapbo 2.ucms/Del titulo oe^egatís 
íecundo.0tras ve5es le nombra muy 
prudente/ píouidénflímo/ y relígíofif 
imo/fegun fe cótiene en la ley que co 
míenca Briiun er familiaren el parra 
pbo final oel mefmo título De % egattt 
ecundo. jotras ve5eses oícbo Ba* 
cratífllmo/ como lo pone la ley pemil 
íma Delrituload£ertulianum en el 
íb:o trigefimo octano ólos Bíge(lo5 
Bomb^anle también ley animada en 
a tierra / como fe podra ver en la 3 u 
ctentíca oe íConfulíb9en clparrapbo 
mal en la collación quarra. BlTí mef 
mo es llamado padre ó las leyes: po: 
que las leyes fon a el fubjectas/aíTi lo 
0í3elaSuctenticaDe íncertís nuptíís 
enel parrapbo que comíenca ©ubita 
tum enel pzincipíoenlacollación fe 
gundaJtcmesDicbo padrey anima 
oelasleyes/comofenota cnlaaucten 
ticaDcín(trumento:um cautela tfide 
? allí la glofa enel principio en la col 
lacton fetta.Ban le alguas ve5es po: 
título feño: oel mundo/comofe vera 
enla ley que comíenca j&ep:ecatio en 
el título ad }Legem iaodíam oe lactu 
oel líbzo Décimo quarto Délos S^íge 
(tos^ftnalméte le llaman otras ve5C5 
capitán muy bueno/como parefee en 
laley quecomíencaáauí folídum /en 
el parrapbo p:írneroDelDicbo título 
DeXegatís fecundoj£ftas cofas que 
aquí fon repetidas /feruiranDe que 
po: ellas fepan los que las leyeren los 
títulosy n5b:es con queeran bonrra 
dos aquellos que alcancauan la ma 
geítad Del facro imperio quádo admí 
niltraua vírtuofaméteeíta Dignidad. 
C Elegido pues í^nrríco Duque De 
Bauíerapo: emperado: comoeftaDí 
cbo/fuéfu elecríoap:obada po:todo5 
lo^  que cbbo:refdan la tiranía y partí 
culares interelTes y amau§la vtilidad 
pubJícaJ£lquaUuego en el principio 
oe fu i mperio queriédo allanar la oef 
^ C Í Í U I O quinto* £ ¿eá 
obediencia y contumacia oe algunos 
que(poznoleobedercer)l'e ponían 
cprra el en armas: tuuo tan buena fo: 
ina/que a vnos po: guerra/x a orroe 
po: amoj/pacifico en poco? otaaaloe 
rebeldes f contumaces/oe losqualee 
nooi5en losauctozesni oeclarSiquíé 
bafan ftdo * lluego fuccefliuamente 
ocfpues orto fuccedio a JEnrnco gue 
rra con Roberto rey oe los f racefes 
ejccellerntlítmo p:incipe:cufa caufa 
tanpoco aífignan los (crípto:es/ mas 
oequanto Declaran /queoefpued oe 
bauer i^nrrico alcanzado la victo:ia 
oella/fe aflento entre ello5 la coco:día 
y paj.^cabadaefta emp2eía/acaercío 
que Bodiflaoouque De ©obemía (q 
en aillos tiempos era muy poderofo 
affi con la gente De fu tierra y feño:ío/ 
como con tas ayudas que tuuo Délos 
©clauones/lffcolonos/ -dDoiauos/f 
otras naciones) mouío vna gran re^  
bellíon contra ¿Enrríco/Denegado le 
la oeuida obedtécia. Ha qualgnerra 
parefcí a (y aun era) en effecto tanto 
maspelígrofa f cruel/quantobsgen 
tes (que para ella eran mouídas% cd* 
citadas) era tenidas po: mas fuertes 
f toauas* ¿£nrnco empero no efpan^  
tado oe la potécía oe fu enemigo/pío^ 
cedió contra el Determinadamente/ 
ba5íendo le cruel gucrraren 4(no em 
bargante que Bodífiao fue vencido 
en algunas batallas/tomando arepa 
rar fus erercifos) vino la poílrímera 
vej a las manos co Enrríco. y como 
cada vno De loscapitanes fuefle muy 
erperto en la militar Dífcíplí na/y muy 
oefleofo ocla vícto:ia/fue eíta batalla 
la mas reñida y fangrienta/Dequita^ 
entre ello5pa(Taron4^ero como iEm 
meo tuuíeíTe De fu parte la jufticía/ y 
el en efruerqo y prudencia fueffe vno 
De los masercellentes y fefíaladof ca 
pitanes Defiitiempo/aíTí alcanqoDd 
I»obemíocIarayglo2íora vícto:ía:ór 
pues oe la qual como Bodlilao pídíef 
le la pa5 con mueba bumtldad/fue le 
coced ida tan a voluntad oe turneo/ 
que el quedo po: fubdito ííiyo * Ifroi 
lo qual viendo fe ya Knrríco líb:c De 
los trabajos De las tierras/ conucrao 
todo fu inteto a lasob:a5 oe DCUOCÍÓ: 
y edificando muebos templos y DOI§ 
do los De rentas fufltcíentes / y reue^  
renciido a los perlados y facerdotes 
y otras perfonaeeccleliafticasty p:o^  
curando también oe leoantar las le 
tras/ cuya Difciplína ellauaen aqllos 
tiempos muy perdida^e cite empe 
radozfe Di5e/q ílendo cafado con l&o 
negundiso^ínígunda bija Del conde 
palatino/guardaron ambosperpe 
tuacaílidad/pcrmanefciendoenfan 
cta virginidad todo5 losoias^j bíuie 
ron (cofa barto De notar )poí Donde 
Defpues oe paliados Delta vida/ affir 
ma Joan l^uttícbío refpladefcíeró 
con mucbo5 milagros, Sífí mefmo fe 
Dije qteníédo ¿enrnco vna bermana 
Dicba Pífela /oo^ella bermofifTima 
la Dio en matrimonio a StepbanoDú 
que oe Hungría que era infíel/co cd* 
dicion que el refcibíeífe la ley i^ uan^ 
gelica^ que como el Síepbano DC fu 
parte cumplíelfecftotfue po: el empe^  
radoz bonrrado con titulo De rey oe 
aquella p^ouincia. y&ffi fue Stepba 
no elpámero ^ fe llamo rey 5 l^úgría 
cerca Del año Del feño: De milly Die5. 
C defpues oe todas cftas cofas/ ba^  
rando el buen ¿£nrrico en ^ ralia con 
poderofo erercito y grades aparatos 
oe guerra/fue refcebido en la ciudad 
De Utoma folcniíTímamctepoz el papa 
Benedicto octauo/De cuya mano re^  
feibio la Diadema y co:ona imperial 
conpopa y fiefta admirable.^ Deallí 
moniedo las fuercas oe fu erercito có 
tra cierto cápo oe infieles q tentó cen* 
cadalaciudad oeCapua/los venció 
en vna gran batalla/y los copellioa fa 
Itr buf cuelo oe 3)talía:Donde b m m 
vcnídoilendollamadod po: vn capí' 
tanoel cmperado2 oc 6:ecía contra 
Guillermo Duque oe lRo:mádíaque 
en aquellos ríempo^ fue feño: De gra 
patteDel^ulla j^íCalabnabautendo 
echado DeIla5p2ímeroalDícbo capu 
tanfinego/oefdeCapuafue i£nrw 
co contra otro capít3 De Saítlto empe 
radom^oiiftantínoplaque bauía 
Dado ayuda alosDícboJ infieles po: 
guerra Dcfpojo aloe 6^ego9 De mu^  
cbadtterraequepoifefan en lal^ulla 
en cuyoe límites gano también Délos 
mefmpa Curcboe tnfteledla ciudad 
De Croyafundadao alomenosen no 
blefetda De poco tíempoXon U$ qua 
les victoiíae fe boluío £nmco muy 
trímnpbante* alegre a TKoma/Don# 
de le fue po: elpapa becbo muy íblen^ 
nerefcebimícto:? De allí fepartio pa 
ra 2llemama:y militando oe camino a 
4Dílan zotrastíerraspzoflguiofu vía 
jebaftallegarenaiemaníaDe cuyos 
mo^doiesfue refcebídocó muebas 
alegrías y folennídad/f finalmente 
oefpuesDe bauer gaftado lo qucDela 
vida lequedauaenadmíntílrar juftí 
da t confirmar lapa5 en fus tierras/ 
yenlas oelí mpeno fallefcíoó rna gra 
ue enfermedad aloe veynte años oe fu 
imperio bauieiidop:imero como ca^  
tbolíco Cb:íftíano refcebído todos 
losfacramentos.Codo lo Dícbo fepo 
dra ver enlos lugares que enel Difcur 
foDefte capitulo van allegados:y poz 
6otbefredo ®iterbíenfe en fu cronú 




KVapbael tSlolate^  
rranoypozfan^ 
cto Sntonino 
en fus ptes 
byftozíale^ 
< ^ Capítulo. ííí|. 
Sonde fe contiene el pnncípado/y 
ba5añasytríumpbales rictoziasDe 
turneo emperadozDeJaiemaniater 
cero Defte nombze/y De algunas cofaf 
que en fu tiempo acaefderon. 
TBrríco emperado: Deaie^ 
manía tercero Deíte nombze 
bijoDelfegundo Cunrrado 
íuefublimadoala mageítad 
imperial enel ano Del fcfiozDe niill/y 
quaren ta pozmuerte De Cunrrado f u 
padre que murió enel mcfmo afio. v 
noembargantequeenel pzincípio bu 
uoalgunospoderofosDe Alemania 
queDubdaronfi la electíon De ¿£nrrí 
coferia validaoñopo:bauer Mono 
b^do rey De "itomanosen vtda De fu 
padre ya ínftancía fu ya: lo qual era 
contra la conftítucionDcltbapa 6:e 
gozío quinto Donde fe comema la 02^ 
den que fe bauía De tener enla electió 
Délos emperadores ítgun quedo apO 
tado enel capitulop:ecedente / cono^  
fcíendoalfln todos ellosfusvírm<ks 
y valo: leDferon la obedtccíaydftie 




lo sidérico Duque De £obemía .£ l 
qual(aunquefudtadoem tributario 
ala cozona imperial a quien pagana 
en cada vn año quinientos marcos 
De plata y cient vacas en tributo y re 
conofetmícto De fiibjectíó) fe rebdto 
contra /£nrríco y le Denegó la obedié 
cía confiado affí enelgr2poderquete 
nía como enel Délos fungaros que le 
ba5ian efpaldas. Contra efte mouio 
Cnrríco la guerra con Angular gran 
de5a oeanímo ayuntando vn copiofo 
erercíto enla qual joznarda (aüque 
en algunos rencuétros queenel pzín 
^ Cirulo quinto. £ • 
cipio buuo con el enemigo perdió nm 
cba oc fu gére) no po: elfo moílro fia 
qiie5a alguna.ante5 reparado el erer 
cito con nnetias f uerce to:no a reno 
uar la guerra tan oe paopofítoqueen 
vna fola batalla quebuuoco^ldert 
co le venció y mato infinita 6 fu gente: 
ycomoelmefmo0ldcrícofiieflep:efo 
vfando con el í6nrrico oe la elemecía 
oeqne natural mete era ootado/leoio 
libertad oefpue^ó bauerrefcebidoól 
conoementefeguridad para qneade^  
lanteleferia obediéte.f enefeida efta 
guerra/fe íiguío luego atemperado: 
la oe 109 l^ ungaroorcuya caufa affír 
man loa auctozee que fue oefta mane 
raXomo en el principio oel imperio 
ocíle emperado:/£nrrico/fallefcíeíre 
Stepbanoaquien elfegundoi£nrri 
co bauía ennoblefcído con tirulo y in 
figníasocrey oc ^ ungriacfegñ ya fe 
dtjco en el capitulo paírado)rue alfi/q 
po: mumeoelStepbanofueelrey no 
oenuado en l^cdro varón poderofo 
y tirano oc condición / contra el qual 
fe rebellaron fue vaflallos po: las tira 
niao óquecótra ellos vfaua/f fubro 
garon en fu lugar a vn pariente fuyo/ 
oiebo Blboyno/o 3ba j£como elle 
veniendo a las manos con K^edro le 
vencieffef oefpoíTef efle oel ref no/ ví^  
no i^edroantel emperador pedirfo 
co:ro f juílícia fob:e eltecafo. ^Doui 
do elemgado: a cópaífion ó verane 
drooefpoíTeydoófu prfncipado/lere 
feibio bumana f begninamenrey p:o 
metiendo lefoco:ro,©e lo qual tenié 
do noricia el2llbo?no/o aba fu ene 
migo/entro po:las tierrasó Buftria 
y ©auiera oeltrufldoy robSdo qul^  
to bailo. Canta era la arrogancia oe 
efte varonque f a no fe contentando 
con bauer vfurpado injuítamentc el 
reynooe l^ungria/fep:ometía elim^ 
perío oe todas las naciones comarca 
nas.ílcufa caufaocvnoz común co 
fentimicnto oe todos los p:incipes ó 
Alemania y oel emperado: con ellos 
fue Denunciada la guerra corra Bba 
o alborno 7 fntétada con altiífimas 
fuerzas ítruiendo todos para ella al 
emperado: í£nrrícoconvn poderofo 
rercito:conelqual partió luego oe 
la ciudad oeColonia/oonde ala fa56 
fe bailo contra fuenemigo. lg>cro co 
moeltirano temteífela gran potencia 
y mageftad imperial/embíole a re^  
fcebir pidiendo le bumilmentela pa? 
y entregándole todo lo que bauia ro^  
bado en ludria ^Sauiera.^íta pa5 
no qinfo el emperado: oro:gar perpe^  
mámente/ fi no tregua po: cierto tiem 
po/ en tanto que remediaua otro nue^  
uo trabajo quefeleoffrefcio oe parte 
Del Duque oe 2*otbo:ingia :De quien 
feoesiaqueayudadoDelref oe f ran 
cía bauia cofiuocado muebas gentes 
y fe bauia rebellado.Blboyno empe^  
rooluidadox)el temo:quepo:la p:i^  
mera venida De /£nrrico bauia cóce^ 
bído/f ocla tregua cóelteniaaífen 
rada comencoa reuocartiramasDan 
do la muerte a muebos p:incipalesDe 
losl^ungaros/y basiédo córrd ellos 
otras cofaspozDódeelqueantes fue 
Declaradores congrande aclamació 
oe todoí:vino oeípues afer tenido en 
tanto abbo:recimiento:quecomo la5 
querellasól mífero pueblo l^ungaro 
birteífen cada ota laspiadofaso^jas 
oel emperado: le bijieron que (oera^ 
dala empKfaoe ^otbo:ingía)conel 
ejercito y aparato q para ella tenia 
a^untado/entrafle po: las tierras oe 
Igmngria.^onde bailando a aiboy 
nocontangrandesfueríasypoderef 
que(penfandopoder fácilmente v& 
cer al emperado:) le ofo p f^entar la 
batalla: vino con elalas manos con 
tanalta virtud f cffuerqo/queaun $ 
|po:fer la batalla marauillofamente 
I reñida yfuftétada po:ambas partesj 
^ X í m l o quinto. C $oxwiií> 
bttuo en ellagrandiflimo Derrama^ 
miento oe fangre:al fin fa lien do el ai 
boyno bufcndopellaoocoalempera 
do:la ñaozxa en las mano;quedado 
oe fasguerreiw oefpeda^adoe y mu 
ertoe en el campo madoevefntef cm 
comíll/enlabnfda relellgmomuer^ 
teoefíx>nrrad a.T^o:que ííédo oefde 
apoco bailado en vn pequeño lugar 
fue pzefo a muerto po: fue mefmos fa 
miliares Y aíTi el que tiranamente ba 
uia vfurpadoelref no que no le per^  
^nefcía fue Derribado oe fiitbzono có 
ígnomtníofofin:; redituado l^edro 
que era el verdadero rey. 
C l ^ o : todas citas ocupaciones aun 
no tenía el emperado: oluidados los 
oefacatos que contra el banía becbo 
el Duque ocltotboríngía/antes pare 
feiendoletiempooecaftígarya fufo 
beraía/ Denuncio contra el la guerra 
po: cortee que bi50 cóuocarenlacm 
dad De Spira : la qualp:oliguío eon 
tanta Determinación f p^ftesa: que 
antes 4 el Duque tuuícíTc lugar oe jun 
carlasa^udasquelecftauan offrefcí 
das pe f racía/t Slem^nía / ya el em 
perado:le tenía cercado en wia villa 
oe fu pzopjía tíerra/Dode le entro po: 
fuerza ylep:édíocouqueDejeo fenef. 
cida y foffegada aqlla guerra. y lúe* 
go conelejcercíto vencedo: y co mas 
gentes que el emperado: ayunto/fe 
partió para Stalía con oelTeoDe refo: 
mar las cofas ála ygleíia y redU5írlas 
a vníon y concomía: pozque effauan 
muy rebueltasporta cífma que enella 
bauía:^ también po: refcebir la co:o/ 
na imperial ocla mano Del vicario De 
Cbafl:o-i£ntrado pue? el emperado: 
en I tal ia con muy lundos erercítos 
y llegado adorna/lo puntero en que 
entendió fue conuocar concilio oe to^  
dos los mas p:elados que pudo: en 
el qual fueron Drfcompueftos J&ene^  
dicto nono y Sílueftre tercero y B x 
gojíoSerto^feoesian pontifíces/y 
todosDeconfo:midadvfauan ocla Di 
gnidadpaífanal/Delosquales el36e 
nedicto nono bauta renunciado elpó 
tificado en firegorio. v^f becbo ello 
en el concilio fue Declarado po: fumo 
pontifee el obífpo ©ambergenfeque 
ftie oiebo Clementefcgüdo y cite pió 
a ¿6nrríco la co:ona y vncion DC empe 
rado: con la íblénidad y cerímomas 6 
utdasXuego $ el emperado: fuc co^  
roñado partió De Itoma con marani 
llofo aparato tomado la huelta De C a 
púa po: lib:ar cita noble ciudad ó la; 
manos oe los 4Do:os oe 21 lírica que 
pocosDia; antes la bauían ocupado: 
con lotqualet buuo algunas batalla; 
y fíen do vftedo: Dellas los echo De to 
da latíerraoegialiay lo> compelió a 
paífar los marea y recogerfe en fus 
p:ímeras moiada9:yaffifebQluíoa 
^omayoe allícnaiemanía muy vi 
cto:iofo^final mente bauícudo ím^ 
perado lenrncopie? y (tete aftos/c^ 
yo en vna enfermed^á pe qije murip/ 
muy ado:nadP De tríumpbos. Be la 
vida y ba5afla8 oe^te emperador ba 
5eu mención fiotbefredoíaíterbícíe 
©incencío fiallo fl^íítojíal: joban 
Baptlfta Cgnacior^oban Ibutricbio 
fancfoantoninoenfusptes biftoiía 
les/y^eneuenuto oe^ambaldo eu 
fulibío^ugultal. 
B e eñe emperado: fe baila eferípto 
po:£neas Siluío (elque fue papa y 
fe llamo iNo fegñdo oe eftc nombíe) 
que citando vna fieítaoe l^afcuaoe 
^ntbecoítesen la ciudad De 4Da 
gucía en Alemania/ al tiempo que el 
quería y: a vna cierta ygleíia De aq u e 
lia ciudadpo:oy:en ellala mífla ocla 
fediuidgd / acaefcío que en la mefma 
ygleíia (fegfies 6 creer) po: incitado 
Del Demonio fe mouío gran Dífco^ia 
entre la gcte Del arcobífpo oe4Dagíí^ 
cía y la Del abbad f uldenfefob:e DC^  
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terminar entre elloe qual oe eftos DOS I 
pzeladoe cernía fu aífienro en la mífla 
maó cercano al enigado:Xa era efte 
abbad f uldenfe tanpoderofo/ px) 
metiendo oe feiiur al emperado: con 
mueboe millares oe gente oe guerra/ 
bauia alcanzado pziullegio oe fentar 
fe a fu mano Derecha • i£fl:a rebueka 
fue tan trauada enrrek» vnoef loe 
ocroaiq (oefpueeóbauer paffado mu 
cbaewones fobze aquella contiéda) 
vinieron oe tal manera a laemano&q 
en b:eue efpacío era la fgleíia llena ó 
fangrebumana f ócuerpos muertos 
^erointeruiníendoelmefmo empe 
radozcon loepjeladoa y otrasperfo^ 
ñas q alli fe bailaron/fue pacificado 
el mounméio f refozmada entre ettoe 
13 pa5* y (purgada la f glelia)fe otro 
\Ú íiílTa con gran folenmdad: bafta 
llegando a vn verfo queoí5e 
E S T E D I A H E Z I S T E 
G L O R I O S O - f u e ó y d a en loo 
a^e^ vna boj queoiro . Y O H I 
Z¡E B E I . L I C O S O E S T E 
DIA- B e que todoe loo p^ efenteo 
refci bícron grandiílimo efpa nto. i£ n 
rrícocmjjoconofcíendófereltaobza 
f inhbiaod enemigo oel genero bu ^  
maiio / f laalegnaquepozlo paífado 
óuia tener/le refpódio, T V QVE 
E R E S I N V E N T O R D E 
T O D A M A L I C I A HAS 
H E C H O T R I S T E E S T E 
D I A : MAS YO M E D I A N 
T E L A G R A C I A D E L 
SEÑOR C t V E L E H I Z O 
G R A C I O S O L E H A R E 
A S S I MESMO G R A C I O 
SO A L O S P O B R E S -
ylamilTa oícba xofda con gran oe< 
üocion / luego el aiiperado: bi50 Ua< 
marrodooloopobzeoDe lacíudad/y 
íiruiédo loo el mefmo con fus p:op2ia 5 
manos/repartió entre cllootodoo I05 
pzecíofosy oelicadoo májaree $ para 
fu mefa y comida eran aparejados. 
cerca oel marauillofo nafeimié 
to Dcelle emperado: f oela fozma po: 
Donde (mediante la oiuina gracia) fu 
bio a la alte5a Del imperio. Cuentan 
el ® incentio ©alio en fu efpeio bp 
fto2ial/f Martín Scoto/y ^ otbefre 
do ©iterbienfe bf ftozicoo vna hyttof 
ria Dignaoc admiración/De efta ma^  
neraXomo el emperado: Cortrrado 
fegundoDeeíle nombze (cuya monar 
cbia buuo principio en el año Del fe^  
ño: DC mili f veynte y feyo) a ningún 
quebrado: De la paj perdonaífetaed 
tefeío q vn cierto conde llamado X u* 
poldo cu efte cafo tenia enojado al 
emperado:) como feteimeíTeoel caftí 
go/tomando afumuger f cafa/ fe fue 
buy endo a vn bofque mu^ remoto f 
aparrado oe la coire:Donde batiendo 
vna pob:ecafa o cboca/ palfo en ella 
algü tanto Del tiépo De fu rída efeódí 
dayfecreíaméte^nfmDel¿¡l acaef/ 
ció q andando el emperado: vn Día a 
cacapo:aquel bofque/jrbauiendofe 
perdido De fu gente/ apono en la no^  
ebe a la mo:ada Del conde Hupoldo: 
cuya muger enaquella fa5on acertó 
a eflar oe parto/ muy fatigada DC loo 
Dolo:eo oeL ^comoDendeenvn pe^  
queño ratoparíelTevn infante/y que 
daflk lib:e Del peligro/buuo Dcíentir 
el emperado: lao infantilco bo5eeDel 
niño que llo^auarpoí Donde vino a te 
ner entera noticia relparto oela con 
deflary como (aflí po: el llo:ar óla cría 
tura que eílaua cerca De fu cama/ca¿ 
mo po: el ruydo oe la gente Del conde 
que (rayan en el parro Déla condeíTa) 
e(luuiefleelemperado:dftielado/ofo 
vna clara bo5 que po: tres ve5eo le oí 
xo.0 emperado: efte niño fera yerno 
y beredero tuyo.ÉífpantadoDe efto el 
emperado:/ luego po: ta mañana ma 
do a Doocaualleroofuyoequealli ba 
Z M o quinto. C ^ f o¿m'ifr 
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uíanaponado/que lletiaiido aquella 
criatura aloefpeflb oel bofqucle ma* 
taíTen 7 Tacando le el concón fe letra 
jceífen penfando que oefta manera no 
fe cupliría lo que le bauia íldo okbo. 
lp>ero como los bomb:es no puedan 
bufzoeloque oíos o:dena / fue aíTt ^  
eftoa DOS caualleroa mouidosa com^ 
paflí o poz la í nnocécía oe a quel nífio 
no queríédo matarle embuelto en fu* 
pañales colgado 6 vn árbol le oeraró 
ala Difpoíicton ocla oiuína p:ouí d en^  
cía / f en lugar oel cozaqo oel niño ( 
leseramandado quelleuaffen alem^ 
perado:)le licuara vn cozacon oe vna 
Itebie. ^ efpueaoelo qual fuccedío q 
acertado vn cíertoouque a llegar po: 
allí cacando como ballafle el niño oe 
aquella manera lelenofecrctamcnte 
afu cafa y ba5íendo le baptí5ar le no 
b:o Cnrríco :y publicado que era fu 
bijo legítimo le mado criar en fu cafa 
como a tal bijo. Efínalmentepo: fer 
efte ouque y fu muger efteríles fin ge 
neracion adoptara a lEnrríco/y le bi^  
5íero beredero oefu patnmonio.i£n 
tre eftas cofa5 no dejeaua el niño ó ere 
cer y ba5er fe talque allendeó fu ber 
mofura f buena oífpoíicion cozpozal: 
era po: fus buena* coftuubze; amado 
y bien quííto ó todovoetal manera ^  
teníédo clcmperadoznotícíaDelle pi 
dio alouquepara fe feruír ólenfu re 
al palacio. i^ero fofpccbando % aun 
víniédopo: algunos indicio* a enten 
der que aquel podía fer el fufante^ 
elbatiíamandadomatarle embioala 
emperatrí5 fumuger con vna carta ce 
rrada y fellada con fu fello/en que la 
embiaua a mandar 4 enllegando f£n 
rrico en fu p:efencia lebísíeflc matar, 
partido Cnrrico conefta carta fin fa 
ber lo que enella púa para oonde eíta 
ua la emperatríj a cacfcío que yendo 
tmf canfadopó) fu camino feentro 
a repofar en cafa oe vn cierto clérigo 
el ql curíofo po: ver los recaudos q 
lleuaua ^ nrrtcp lefacoefeondidamé 
te la carta y atoiendo la fin romper el 
fello la ley o toda, ^ e manera que íni 
formado poiella oel engaño conque 
aquel caualleroeraembiado ala mu 
erte/p:ocurooe raer oda carta lasle^ 
tras en que DC5Í a ala emperatrt5 que 
luego bóieífematar a i^nrrico /y en 
lugar oe aquellas palab:as pufo que 
luego en llegando le cafalfe confu bu 
ja/lo qual bi50 el clérigo tan fubtilmé 
te que ninguna perfonaCqueoello no 
fuera auifada)pudíeraecbarlo6 ver 
f alfeada pues la carta en la manera 
que ella oícba /y tomando aponer en 
fu lugar oefpuesq Cnrricooefperto 
pzoílguiofu camino fm bauer fentído 
cofa algunaoe las paliadas baila Ikv 
gar a oondecftaua la emperatn5 / la 
qual vida la letra y fello oel empera^  
do: oefpofo luego afu bíia con i£n 
rrico y los cafo con tantas alegrías y 
fieftasquebuuooeveniranotícía ól 
emperado:. y como el ínueftígádo el 
negocio fe ínfo:mafre oetodalaver^ 
dad oel/entendíeido queefias cofas 
parefeian venir encaminadas po: o:^  
denacíonoelaoíuína p:outdenctano 
folo ap:ouo el cafa mí en ro / pero aun 
tuno manera como los electo:es ocla 
rarona £nrricopo:re?oe*U)mano; 
©eíta manera fe Di5e bauer la fo:tui 
na variado los fuccelíosoelleínfante 
contanoiuerfaimudanqas4Dfepue 
de mas verdaderamente oe5írq oíos 
es admirable en todas fus ob:as. v 
po: que conforme a eíta opinión pa^ 
refee que cite iCnrrico fue yerno y no 
bijo ó Córrado podra tener ellecto: 
lo que mas le agradare/Cuuo cite em 
perado: i£nrrico vn folo bijo vaifon/ 
llamado oe fu p:opio nomb:e queoef 
pues oel fue emperado: y fe oíco £fi# 
trico quarto. 2£lqttalpueítoqueen 
las armas fue tan valerofo/que ofa 
vn aiicto: affirmar que excedió a los 
maefamoíba capitanee paíTadoeno 
fera pueíto en eítelib:o entre los fa^  
moíos poiqucüionotabke bmfue 
militares fueron efeurefeidaeco los 
atreuímientoe y Dcfuerguenías que 
muo contra oíos f po: el poco acatan 
miento § timo ala f gleíta f míníílro^ 
odla.¿£nlos tiempos oeftos oos em^ 
peradoíe^/padresf bíjo bailo fo que 
flo:efcieron en nueftra /£rpaña la* ba 
5anas oel famofo Cid iftmdía5 oícbo 
po: otro nomb2C llamado Rodrigo ó 
Bíbar/yque imperando el padre/es 
a faber íEnrríco tercero/fue Efpaña 
becba líb:e oe la fubiecíon De lóseme 
peradozesiaomanos mediante la vír 
md oel Cid Tauydia5/con formando 
me conla concurrencia que pone oó 
aifoufo 5Cartbagena obífpo ó Bur 
gos/en fu recolection oe los reyes oe 
iEípaña/y oelos emperadores Tiloma 
nos/y oe los fummos pontífices/y rc^ 
yesoef rancia;©onde oí5equerey 
naiidoeuCaftillaelreyoon fernan 
dop2imerooe(tenomb:e/eii cuyotíé^ 
po comentaron a refplandecer lof tro 
pbeosoel Cid/y fueiEfpaña líb:e oe 
efta fubiecíon/ p^íidia en la filia oel 
•Aomansímperio/elemperado./£n^ 
rríco tercero^o qualpaflaen filécío 
el erudito feño: l^ero^Dejcía cm^ 
líente bíítaíco oefta edad. 
^ capitulo, v* 
Belp:íncípadooeooití£nrríque fe 
sundo oe elle nomb:e/ rey de £fpafía 
y oe fus virtudesy tríumpbos. 
0 n ;£nrrique fegundo 
oceftenotee/reyoe Ca^ 
ftílla es cierto fer bijo ó 
aquel reyoon aifonfo el 
on5eno /ocios que afi fe 
llamaronquefueelqueganoa Blge 
5íra (oe quien arriba queda becba 
larga relacio)fu madre ó elle oon E n 
rríquefue wa oueña ó nobleltnajecd 
qtiien el rey oó aifonfo tuuo amo^s 
oicbaoofiaíUonozógu5ma.f ue 00 
£nrrtque ootado oe fmgular grande 
5aoeantmoa conpañadaoepmdécia 
mediante laqualfmtiendo que fu ber 
rna no el rt y oon l£>edK>(aquíc algu^ 
noí noíanoecruel)o:denauaoeledar 
la muerte fupo cuitar el peligro buy& 
doenlo piímerooefusmanos.í€des 
pues ayuntando vn poderofo ererek 
to oef rancefes/entro po: elreyno oe 
£fpaña / tan poderofo y rriupbante/ 
oeífeando lo vno/vengar lamuerte ó 
fus bermanosoon f adríque maellro 
oe £antiago:*oo jfccáro/i 00 ^íe# 
go/a quien el mefmo rey oon Kbedro 
fu bermano bauíabecbo matar / co^  
mo a el matara fi pudiera / y lo otro 
po: lib:arfea (i oel temor que oel mef 
mo rey fu bermano tenía / y ala tierra 
oelasgranpescruddapesqueenlos 
naturales oella vfaua.f no pienfeaU 
guno que la byfto:ía ya confufa/po: ó 
5írqueoon f adríque y oon l^edro 
yoon^íego/bermanosoeoon £ \ u 
rríque/fueronmuertospo: mandado 
oelreyoon l^edrofubermano/pen^ 
fandoqueoo l^edro el muerto/y oó 
^edro rey que le mando matar/fue^  
ífe todo vn oon i^edro. 1^o:quc es 
aífi que el oícbo rey oon aifonfo on^  
5eno/fuecafado con ooña <ll>aría bi 
ja od rey oon aifonfo oe H^onugal 
oela qualbuuo oos bijosoiebos el 
ynooon femando que murió niño/ 
y elotro fegundo fue 00 ^ edro que 
fue rey.voclaoícba ooña íUono:d 
fíu5man a quien tuuo po: amiga/en 
gendro flete bíjos / entre los quales 
fueron elle oon Énrrí que que reyno 
oefpues oe oon l^edro/y oon fadrín 
que maeílreoe Santiago / y 0 6 1 ^ 
ldro/y oonBíego;^ acftos tres beri 
^ Cítalo quinto^ ^oxm. 
manca poftrímeroa mando marar el 
rcf oon l^cdro. ©e manera que el 
muertoyelquelebijo matar eráber 
manoeoepadre/y ambos oe vn mel> 
mo nomb:e* Entrado pues oon i£n^ 
rríque en /£ípaña/ luego fe ayuntare 
con el mueboa noblea y poderofoa ól 
reyno/í abixnrefdanal reyoon ^e^ 
dro pozfue crueldades. }Loaqualee 
viendo tan conueníble opo:tuntdad 
para fe líb:ar Del cucbillo queiU5ga^ 
uan tener fobie fus ceruí5es/ abaron 
% íurard po:reyoe£fpaña a oon í^n 
rríque/offrefciendolefusbíenesyví 
daszayudasbaítantespara oefpoO 
feeroel reynoafubermano elreyoó 
1P»edro. voSibon Enrríquc bailan^ 
do fe poderofo (aííi con la gente ólos 
f rancefes que elbauía traydo/como 
con la oc los na turales que fe le alle^  
go) perílguíoalrey oon i^edro bafta 
cercarle en la villa y cadillo oe dDon 
nel:oódefueoon i^edro muerto po: 
lasmanosoelmefmo oon !£nrríque 
fu bermano: po: q no faltaffe vn ber 
mano rey / que ^ uítaíTe la vida al rey 
fratricida: que bautédo mandilado 
fus manos con la fangre innocente ó 
los tres bermanos/lasquifíera infa^ 
mar con la muerte oelquarto.Euego 
que el rey oon l^edro fue muerto/vi^  
nieron todos losp:incipales oelrey 
no con grade alegría a oarlaobedié 
cia a pon lÉnrrique/ejccepto algunos 
afficionados oelrey oon 'Pedro/con 
quien oon £niTíquepadefcío gran 
des trabajos: peroalfin los pacifico/ 
avnospozguerra/yaotrosco oones 
y mercedes. C a era tan marauillofo 
fuelfuercoyy tanta fu gracia/franca 
y magníftcencia/qoelos muyodiofo5 
enemigos fabia ba5er muy alficíona 
dosamigos/í juntoconefto era tan 
oífpuefto y fufficiente para todo lo eí 
quería ba5er/que parefeia íer nafeído 
y criado para folo aquello. Con las 
quales cofas fueoíosferuído q ceflfaf 
feen CaftiUa la guerra ínteftína q poz 
laoífcojdtaoeeílosoos bermanosfe 
anta moutdo.1^02q todos vnanimes 
yoevna cofb:midad refcibíeróa oon 
ífnrruí po:fu pzincipe: yelíeapodc^ 
ro oclas pnncipalesfuercaí ól reyno: 
y aun reprimió la potécia 6 los Jngle 
íesylBaiwrrosqiiele bajiá guerra, 
apoderado oon i£nrri¿¡ en lo mas y 
pzincipal oelimperiooe Caftilla/pu^ 
fo luego cerco a la villa oe Carmona/ 
oondeloí bijosdlreyool^edrofeba 
uian recogido:y ganándola en fin oe 
oos años que la tuno cercada / y ba^ 
uiendo en fu poder afusfob:ínos/lo5 
traao tan benigna y bumanamente/ 
y con tanta bonrra y coitefia/ como fi 
fueran fus p:opnos bijos : reputado 
po:verdaderaglo:ía y triumpbo vfar 
oe clemencia conlos affiigídos y ven¿ 
ddosXonquífto aífí mefmo po:fuer 
ca oe armas la ciudad oe Cuy que el 
reyoe lp»o:tugalle tenía ocupada in^ 
juftamente* v entrando en i^onugal 
pufo cerco fobze la ciudad oe 2.if bo 
na. l^ero como oéde en poco tiempo 
fe compufieífe la pa5 entre el y el rey ó 
l^omigal/ aleo elreyoon fuñ ique 
elcerco/yfevíno con fu ercrcito en 
Caltilla:? ayuntando con el nueuas 
copíasoe gentes/ paffo en TBauarra: 
oondeganoa fan ©icentey otroslu^ 
gares. ©e manera que el rey oe "fía^  
narra fuecompellido a pedir te pa5:la 
qualaffentada/fe boluio el rey06 í£n 
rríqueen Cartilla, y comooefpucsó 
bauerfenefeído venturofamentc las 
oícbas guerras / fe vielfe pacifico en 
la pofleílió oel pzíndpado oe Caftilla/ 
conuertío fu intéto en gratificar alos 
que en la guerra oelrey oon i^edro 
lebauían feruído:alosqualesbi3»o 
merced oe muebas villas/ caftillos/y 
lugares en el reyno. ? finalmente mu 
rio elreyenlaciudad oe(wctoBof 
^ Cítulo quinto. € 
mingo ocla Calada oc enfermedad 
ó gota/ bauiedo reynado ocbo años 
ocfdeelañooemüly tresíentoef fecc 
tafvno/eníCmuertoclrefoonl^ 
dro) bauía eomeníado a reynar. 0 u 
muerte fne enelaño oc mili y tresíen^ 
toa f fetenta y nueue/ a los quarenta 
y cinco oe fu edad, y poique algunas 
byftoaasoisenqel rey od'Pedro eo 
men^ oa rey nar enelanooemílly tre 
cientos ycínquétaañosvquereyno 
oíC5 y nueue años: y ¿¡ el rey oon ten* 
rríque reyno bies / entienda el lecto: 
que los oíe5 y nueuc ^  reyno oo ^e^ 
dro fuero pacíficos /fin con tradición 
oclbermano: y que ambos reinaron 
oos años en oifco2dia y cópete na a ¿¡ 
tuuieron elvnoconelotro:yí muer^  
to el rey oon 'Pedro / reyno oon i£n^ 
trique ocbo años/con Q fe viene a cQ 
plir el numero oe los mílly ire5ictos 
y fetema y nueue años:oe manera que 
contando a oon ^ edro los oos años 
4 ambos reynaron jun tos en la cópe^ 
tencí a / fue todo el tiépo 4 reyno oon 
l^edro veynte y vn año?:y lo que rey^  
no ooni£nrriqueocbo.3lfonfo S5us 
tkrm en el fummario que bi5o odas 
marauíllas Del mundo/a ífírma y aun 
es loque tienepo: mas verdadero/ q 
eftereyoonEnrriquemurioconpon 
cofia que el rey De6ranad3(llamado 
4Daboineto)le embio en vnos bo:5e 
gníes oeíj el rey fe contento muebo* 
>^oiC{ luego en cacando los fe ílntio 
malo oe lospie^ bada ^  fallefcio^o 
dolooiebo efertuen ^(egooeBale 
ra en fubyftoiía oe í£fpafia ab:euía^ 
daXucio Siculo enelfeptimooelas 
cofas memojablesoe Cípafia.^oon 
Slfonfo ó Cartbagena obifpo ó 35ur 




^ C a p í t u l o , v j * 
télnc tracta oe la oefeedencia y fuccef 
(Ion oe los reyes oe jCaftilla/ oefde el 
rey oon 2Ufonfo onjeno oefte nóbxv 
/ baila oon i£nrrique tercero oícbo el 
Doliente/ y oc las virtudesy ercellen^ 
ciasque en el refplandefcieron. 
0 n Cnrrique rey oe C a 
ftilla tercero oeeíle nom 
bK/ a quien Cpoz el oefe^  
ctooelafalud)fue pue^  
lio fob:e nób:e oe oolíéte 
fue bifo oel rey oon joan primero oe 
elle nombze/i le fuccedio en el reyno 
cerca oel año oelfeñoz oe mili y t m i i 
tosy nouenta. Cuya fuccefTion oefde 
el rey oon Slfonfo on5eno oefte nom 
b:e (pozque boluamos a la oefeenden 
cía ocios reyes ó ¿6fpaña que quedo 
en el mefmo rey oon Slfonfo)fue óíla 
manera^Duertoaquelercellenterey 
oon alfonfo on5eno (oe quié en fu tu 
gar quedo becba larga mencíon/que 
fue elque gano las alge5iras/ y m u^  
rio oe peftílencía/teníédo puefto cer 
co fob:e la villa oe ¿ft&altar) quedo 
la herencia oel reyno en oon l^edro 
fu bíjo/que(fegun quedo en el capftu 
lo pzecedente apunctado) es po: algn 
nosacufado oecrud/poz^ bí50 mas 
tar al maeftre ó Santiago oo f adriej 
y a oon l^edro y a oon Bíego:qeran 
todos tres fus bermanos* a eñe oon 
Pedro fuccedio fu bermano oon En 
rrique fegundo ocefte nomb:e / que 
es el cdtentdo en el capítulo pzori mo. 
I^o: cuya muerte buuo el principa/ 
do oon líoan pztmero oe efte nom b:e 
elqualenla guerra quetuuocou los 
•pouuguefes fob:e elwecbo oe la 
íucceflíonoel reynoocpomigalquc 
pertenefeia a ooña 36eatrí5 fu fegun^ 
¡da muger/fue vencido cerca ocla ví^  
illaoe ai|Ubarota:t murió oefpucs 
Cimlo quinten £ . ^ fo j^cvfV 
en la villa oe alcalá oe henares oe la 
caf da oe vci cauallo /£fte bué rey oon 
Joan fue la partiera ve5 cafado con 
Doña í teono: bija oel rey oo l^edro 
oe 3ragott:oela qual huno oo^ bt)o> 
oiebos el vnooon tífnrríque/quece 
efte oe quien al p:efence Te traeca y el 
otro oon Fernando que oefpnee fue 
rey oe aragon. 4ftuerto el rey oon 
Joan p2ímero oeeíte ndb:een la ma 
ñera ya apunctada/fue elreynooerí 
uado en pon ¿£nrríque fu bijo queCó 
l05aflÍUamado5)fue el tercero fíendo 
tan niño que no paírauaoelo8 on5e 
anosy muyoolíctey flacooecuerpo/ 
pero tan magnánimo y juíto ¿¡ no fe 
baila que otro le bí5í eífe venta ja.an 
tca ít losooteeoel cuerpo fuera en el 
coatfpondiércsa laa virtudesoel ani 
mo/e0 cofa cierta que accediera a to*» 
doelos grandeepjíncí peo no folo oe 
fu figlo/pero a loe pafíadoo • Ca fu 
gmn pjudencta y faber fuplío en el el 
oefectooe la edad y oela falud/oe tal 
manera quefumodcílía y fagacidad 
nuncavifta en años tantienios/ fue 
¡legada ó todos pozcofa admirable. 
Cuuoguerrae Tn tiempo con el rey 
oc i^onugál :én quefuccedieronal 
^tiuos cerco«odugarc6/y efearamu 
íaaoevn erercitoalotro: oe queiae 
mas oelas mesfe moftro la victozia 
$cft la parte oel rey oon íEnrri^: pue 
(to que no paffo batalla alguna cam 
oalentre ellos. én t re los lugares¿¡ 
runo cercados fue vno la villa oe £5í 
jon enla p:ouincía oeafturías/oon 
de fe ba u ia recogido el conde oon a l 
fonfo bífo baftardo oel rey oon ien^ 
rrique el fegundo:y tanto le apzeto en 
elcerco/que le compellio a falír buye 
do/a oondeeftuuooefterradotodafu 
vida, fue efte p:í ncípe tan 5elofo oe 
la jufUcta/que todo el tiempo e¡ tuuo 
el reyno / le gouerno en mueba pa5 y 
tranqu illidad. © Í5C fe 61 que fue ta n 
oeífeofo oe faber las cofas notables/ 
quepafTauan en otrosreynos oignas 
oe fer fabidas / que a gran corta em^ 
bio perfonas ó fu cafa pozembarado 
res / no folamente a las cones oe los 
pzíncipes Cbjiftianos/yoel leerte 
joban oe las Judias: pero también 
a la oel gran Soldán oe Babilonia. 
Sla oel £amerl§.a la oel gran í u r 
cbo/ya las oe otros reyesy grandes 
fenoles inftcles/folo po:íer infozma^ 
do oe fus tier ras/t fi:ados/coflfib:es/ 
yó las cofas memo:ables quebauia 
en aquellas partes ya nombzadas. 
€ como eílo no fe pudíefie bajer fin 
grandes y ejcceífiuas erpenfa /^puede 
fe creer que efteocíTeoenel p:ocedía 
oe Angular grSde5a oe animo y ered^ 
lente biuejoe ingenio .y alíintefmo 
pueño en memo:ia bauerefte varón 
íldomuyamadoybté qutdo oc todos 
fes fobditos/afTíecclefíalticos como 
feglaresypo:que(in imponer enelrey 
no tributos/ní pecbos/pago fus aco^  
ftamientos/y allego grandes ríque5a5 
Cuuo grandiífímo y muy feruiente 
oeífeooe ampliar y eftender la feeyre 
ligi5Cb:ííliana /en todas las tierras 
pzncipalméte en aquellas que en los 
paffado^ tiempos bauian obedefctdo 
alosreyesó^fpaña/yconofcía cftar 
entonces vfurpadas y octenídaspo: 
los yiifieles enemigos oc la ley en an * 
gelica/ycomocon efteselo ojdenafTe 
oe baser guerra contra losmozos od 
reyno oe lanada/viendo que poz 
enfermedadcsyflaque5aófu cuerpo 
no leconuenta poneifc alos traban 
josquííiera alomenosballarfecn las 
comarcas y confines oe el reyno oc 
£5:anada para qeftandofusejcercito^ 
y capitanes oentrooelas tterras oe 
los enemigos / los pudidfe mas líge/ 
raméte fauo:efcer % ayudar. Kbero co 
mo el tríumpbo y glo:iaoeefta.tan 
fancta emp:efa eftuuieffe referuada 
p ^ ? título quinto. £ ^eá 
pamotroy noparaoon i£mi$:oidc 
noclaltofeñoiCpouuyafoUtntacI ft 
guían y rigen todae laecofas)^ paiv 
tiendo fe ellepannpe con el fin 4 lene 
moa oícbO/ llegado a la ciudad ó £o# 
ledo/k ap«tard íuaenfermedades ó 
ta! manera ^lefacaronóltarída/Día 
oe la narímdad oe nfo Taluado: a loa 
refute 9 fíete afioaoc fu edad/baui6 
do Díe5 f fefsqref naua.-p aO affirma 
vndertoaucto:fer muerto elle rey có 
veneno q le fue oado pozvn Judío me 
dico inyo'A fe De5ia oon 4l>aft/ fegü 
clmefmorabí^Dayzcófeflb oefpues 
enel tozméto 4 le fue oado fobze cierta 
beregí a y abominación ^  el y otroa 6 
fu nació cometieró tan bo:réda y mal 
uada/(3 nifepuedeefcreuir ni penfar 
fin grande admiracíon/aífi oe loa bo 
b:ea (en cuyo? cozaqones pudo caber 
tan fea maldad) como oe la immenfa 
bodad y mifericoidía oe oioa q no les 
embio el caftígo ocl péfamí en to antea 
q le pufleflen po: la ob:a . f ue pue5 aífi 
q eflSdo en la ciudad oe Segouía eíte 
rabi 4Dayz x otroa cóplícca y partid 
pea oe fu pecado/concertando fe con 
vn cierto facrífta oe la ygleíia oe fant 
f acúdo/lecomp:aron pojaertafu^ 
ma oe Dinero el fanceo facramento oe 
la eucbaríília/ y elfele entrego. 2Loa 
qualea (fegnn cuéta el mefmo aucco v 
y aun lo affirma la fama Del becbo qíl 
re5iente)refcebida en íu poder la ver 
dadera boftia(fo cuya figura ella eíte 
mefmo oioa) la llenaron a la cafa 6 fu 
ayuntamíétoo fynagogaroonde le pze 
fumíeron oe cebaren vna caldera oe 
cernada biruíendo para efte piopo 
Uto tenía aparciada.4DaKo cofa ad^ 
mtrable)todaalaa veste ¿i elloa inté^ 
tauan ello / fe leuantauala boílía en 
p^efencíaDetodoaoetalmancracnel 
ayjetalando/que ninguna cofala to 
cauala agua óla caldera.Sabido efte 
^rrímen/todoaloa ¿{ en el partídparó/1 
fuero pzefoaremreloaSleacílc J>ay2 
fiendopueíloenel to:mcco/no folocó 
fefTo ¿¡ auta cometido a^l pecado: po 
aun Dcfcnb:ío q bauia muerto con xt 
neno a efte rey oon HE nrrique. ^ 02 lo 
qualel rcfdbíola ocuida pena oe fue 
enwa:y la cafa oóde fe cometió elle 
oelicto (becba ygkfia con d titulo oel 
cuerpooc nfo redcpto:)ftic Dedicada 
al culto oíuí no. 3La byítoúa oefte rey 
e^ eferipta copiofaméteen fu Crónica 
y po: Bíegooe ® alera en fu general 
byftona abzeuiada/ po? oon aifonfo 
oeCartbagenaobifpooe ^ Burgoa/y 
algo odia poz }Liicío ©iculo. £ n loa 
tiempoa oe efte rey Don i^nrrique oi^  
5t Bic$o oe galera ^  paífo la ooloio 
fa y fangriema batalla entre Calapié 
no reyoeloa Curcboa/y 0ígifm&do 
rey oe Hungría: ¿j oefpuea fue empa 
doj/en¿j fue vécído Sígífmüdo y mu 
ertoa y p:efoatnfinitoa Cb:iftíano6. 
Xaqual ea cierto que palio en el año 
od fefio; oe mili y quatrocíétoa y trea: 
no embargante q galera oíje bauer 
ftdoen el oe tresíétoay nouenta y fcy^ . 
Hfroiq como en ella Diga q fue p:efo el 
Duque Joan oe ©02goña:efta claro el 
yerrotpuea la batalla (en 4 efte ouque 
fue p:do)pairo oeSígífmúdoa Cala 
pino ^  buuo d impío ó loa Curcboe 
enel año oe mllyquatrociétof.Saino 
11 feengaño galera po: orra batalla ^  
dmefmo rey Sígifmundo buuo ante* 
óftacon gáyasete? padre oe á^alapi 
no en daño oe tresíentoaynouenta y 
feyaten que fue también vencido Sí^ 
gifmundotpero ni en ella fue p:efo/n i 
fe bailo el ouque Joban oe^Oígoña 
como ® alera oi^ e. S un amb aa fue 
cedieron Durante el p2íncípado oefte 
rey oon Cnrnque. 2Lo ¿¡queda apun 
ctado oe la batalla / en que fue pjefo 
efteou^ |(oban/eaDei£neaaSíluío 
enfu íCoimograpbía. 
^ Cimlo quinto* £ . ^ "Soxwvíj 
Capítulo. rí|. 
í£a(}fe refiere laglonofa muerted¡ 
ooni£nrnqoe fíujman refcibío te^  
níédo cerco fobie la villa 6 £ib:altar 
dito cananero í&fpañol/ 
(po^p^oíisamos lasba 
5añadoeloa naturales ó 
nfa nación/ bajeando oe 
loa reyeoy pzí ncípee a loocauallero? 
oe meno:eítado)mereícefer contado 
en el numero oe losfamofoa: poKjue 
íl los antiguoscapítaneee po: bauer 
offrefcidoíus cuerpos y vidas poz el 
bien ófus patrías/o po: la fama í oe^  
Uoefperauá) merefcieróíífusnóbíeí 
fueífen celerados: oequáto masglo 
ría fera Dignos aillos ^ padefeieron 
la muerte po: faluar las vidas a fus fu 
bdítos,Stnoubda|U3garía yofer ti 
to masglo:íofa la bajaña ocftos: qua 
to fon mouídos con mas piadofa in^ 
tención: como lo fue oon Cnrríq oe 
6u5man fegúdo conde oe fiíebla: q 
ruebijooclpiimer códeoon Joanai 
fonfo oe 6u5man/ y nieto oe aifonfo 
l^ere5De 6u5m8Xos quales como 
poUostitulosófusoígmdadesy po: 
la glona oe fus triúpbales ba5añas 
fuefTen claros: es cierto ^  no lo fuero 
menos pozel refpladozoelas virtud^' 
oeo6í£nrriqoe6u5nian bijoólvno 
y nieto oelotro.£lqualDefreando co 
mo valerofo caualfó y catbolico cb:iV 
Itiano augmétar nfa fetá fee/ayuto vn 
copíofo erercíto oe gente muy lívida 
7 con mttebos caualleros oe fu cafa/ 
gtiopo: mar y po: tierra a poner cer^  
co fob:ela villa oc6ib:altar/qenleu 
guaoelos árabes fue oieba ^ebel 
Carípbipo: elle vocablo e^belC j^ en 
la mefma legua fígnifica monte) y po: 
Carípb capíta ocios mo:osíí arribo 
ena^Uapartequado cooo5e míllgue 
; rreros fue embiado é ^ fpaíí a en ayu 
da oet rraydo:condeoon pulían po: 
-dDu^aoícbo po:fob:enób:e2lbeno 
3ay:a quien ÚUtb ^ Diramomelin oe 
arabia bauía cóílituydopo: adepta 
dooe affríca:y oefpue5co:rópidoel 
nób:e antiguo (qera ^ebel Carípb) 
fe ba venido a llamar I5íb:altar/fegíí 
loapiáctan el arqobifpo oo TKodrígo 
eneLi:ír.capít,oellib:o.ííf. oefu Cro^ 
nica / yoonaifonfooe Cartbagena 
obifpooc Burgos enel.rliiíj-capítM. 
parado pues el conde oon i£nrrtfí 
oe ^U5man po:mar/einbíoafu bijo 
pzímogenitooon goan po: tierra con 
muy libido aparato: po:ó cóbatida 
la villa po: rodas partes / fucffe mas 
p:eílamenteganada. ^erocomolle^ 
gado el conde ala corta oe I6ib:altar 
facando toda fu gente en tierra aíTen 
to fu realentrc la mar y la villaiacótef 
cío § bautendo ya comentado el com 
bate con altíífimasfuercas ó fus guc 
rr eros:como (po: fer eftrecbo) fea en 
aqlla parte la crefeiente mas furtofa 
y alta q en otra algu na/ comencando 
el mar 0ceano a oerramar fu crefeíé^ 
te/fue todo a^líltío cubierto oe agua 
oe tal manera/^  todos los cbzíftianos 
fueron anegados y el conde con ello5# 
£lqualpueílo ¿i pudiera faluar fu vi 
da en vna bareba q a penas lepudo re 
fcebinmouido embo oe piadofa com 
pallíon oe verlos luyos ^ perefeian/y 
oeffeMo $ todos fe faluafíen/refcibio 
tantos oellos confígo/¿j la bareba no 
pudiendofufrírelpefooe tanta géte/ 
fe büdio con el códe y con todos ellos 
^aífi eíle valerofo conde murió ane^  
gadooebaro oelasmefmasaguas:fo 
b:e las quales bauía nauegado poco 
antes con tan gran poder / ^ parefeía 
fubiectarlas: fegun lo cuenta d famo 
fo poeta Joban oe <dDena en fus tre/ 
5íentas/llo:ádo la muerte oeeftcma^  
gnauimocauallero. 
Capitulo.vníf 
^uc cuenta el effuer^ o y otras vírtu^ 
des oe oou ^nrríque i£nmqm5 có 
de oe nim 6 ILiñc/f fu fidelidad ma 
rauíUofa. 
0 n £nrríque£nrríÍ5/ 
conde oeaiuaoe^ífte 
fuebljoDdalrmráte DO 
aifófo lEnn1que5 y níe/ 
to oe aquel oó f adríque 
maeftre oe Santiago / oe quien en el 
capítulo quetracta oel rey oó ¿£nrrí^  
que el fegundo/qüedo oicbo que fue 
muerto po: el rey oon l^edro fu ber^  
mano» í£fte oó Enrríque i6nmque5 
(po:q fe .peeda en poner en memoria 
Iadba5ariaaqttealo0caualleroa £ f 
pañoles oan claridad ó fama) fue va 
ron notable/aflí pozfu ólicado \imio 
y fingular p:udcncia/como poz la ti* 
periencia que tenia oe laa cofas: la ql 
era tanta / que en todos los negocíot 
era tenido fu parefeer po: muy fegu^  
ro y cierto. Blléde oefto afirma f er 
nandooel pulgar en fu lib:o Délos 
varones claros oeí£fpafia y que fue 
tan grande el efíiicrco oeelte caualle^  
ro/queen algunas batallas y trances 
oonde la grSde5a oe fu animo fue cu 
perímetada/ninguno otro feballaua 
mas libze oe remo: ni mas pzopro pa^  
ra acometer ni para dfender^ afli es 
cierto que aun^ f potla claridad oe fu 
familia y linage y poz el titulo De fu oí 
gnidad era tenido en grande eftimay 
muyacatado: loque ba5iaíuperfo^ 
na fer mas aucto:i5ada C\ las oe otros 
De maf o:es eftados/era fu pjudencía 
eífuerco y confejo j£n algunas Dílfe^  
renciasque fuccedieron en ellos rey 
nos/ ílguio ílemp:c la parte oe fu ber¿ 
mano él almirante Don f adriquety ó 
eílofeleíiguieró algunas perfecucio 
nes -zinfoztunios l^osqualeselfufrio 
conanimoóvaronfuerre.íSiruio co 
grüdiíTima fidelidad al carbólico rey 
DOH f cenando quinto oefte nomb:e/ 
en las guerras que tuuo con el rey Do 
alfonfo oe l^onugal/ Dando tan gri 
mueftra Déla grande3aDe fu elfuerso: 
que no embárgate que fe ballaua ya 
muy cargado en edad 6 feflen ta añof 
en aquella batalla ¿i paflb entre ellos 
DOS p:in cipes entre las ciudades pe 
£020 y Camojamí le engaño la fo:ra 
lesa Del animo/ ni le falto la fuerca oe 
los miéb:osga peleanantes fiédo vé 
cidos los l&omiguefes/fue figuiédo 
el alcance con tantoferuoz/q pefando 
q yua acopañadopefu gcte/ no fe oe-
tuuo baila entrar a bueltasd los ene/ 
mígos en la puéte ó £ o : o . Bode po: 
fe bauer metido entrelloí tato ^  feba/ 
lio folo/ftie pfo y llenado en po:tugal. 
^ero fue ani/que conofeidapo: el rey 
Don Slfonío la puresa y virtud ó elle 
varon/le fue Dada entera libertad/pa 
q (viniédo en Caflilla) tractafle la có 
corfía entreely elreyoon f ernando 
con condición queí!la pas no bunief 
fe effecto/feboluíeíTealapzilíoDeDó/ 
de faliaXo ql fue cumplido poz oon 
Cnrríque Cnrriquestanfensillamc 
te/que como pozentónces no fe bi5ief 
feel afliento oclas pases/renuncildo 
el la libertad que ta ellímada fucle fer 
fe boluio alcaptiueriooelosii^oztu/ 
guefes: en elqualeíluuobaila que la 
reyna oe TpKntugalC po: la noticia ¿j 
tuuo ófm virtudes)le bi5o líb:e.©ef 
pues oeloqual acabo £nrriquefus 
oías en edad De fetén ta y cinco años/ 
cílando en reputación y ellima gran/ 
diífimatyDerando eremplo oe 
cauallero effo:cado: fegun 
q todo lo oícbo refiere 
el aucto: alie/ 
^ gado. j f ó m 
p& Oülo quinto. C fo c^yptf/. 
Capítulo. fjc, 
^onde fe repite la ca ufa 6 la guerra 
que paflb entre los Sbebanoe y Xa^ 
cedemonioe.Cuentan felaa víetonas 
De ifpatnmunda famofo capitán élo5 
Cbebanos/ po: lasqualee fue fire^ 
da becba Itoeoel imperio oe los X.a 
cedcmoníos. 
.I^amínunda p:eclaro capí<» 
'tan oelos Zbcbanos/glo^ia 
¿recuente oela oífdplína mí 
'litar (poique oela relación ó 
nueftrod naturales fe couierta la plu 
ma a contar oelos enrangeros)^ 
gando po:elmaa erccllentegenero ó 
muerte la que fe refeibe peleado po: 
la libertad ^ biendfupatria/aííí po: 
(er oígna oe glozia f conjuncta co las 
alabanqasoe fo:íale5a / como po: el 
contento que configo trabe: fe olfreí 
cío tantas veses a ella/que refeibien. 
do la/adquirio para fí perpetuo nom 
b»:pues elfolo (p:imero que otro al^  
guno)moft:roqael05 ^acedemonios 
(po:quienelimperioDe toda fírecia 
era ocupado) podían fer vencidos ^  
queb^ntadas fus fuercas. ^bara la 
relación Decusas ba5afiavfera neceí 
fario tomar la byfto:ía De algo a tras 
repitiendo b:euementela caufaoela 
guerra que los Cbebanos (cuyo ca^  
pitan f ciudadano fue ^paminüda) 
mouieron cótra losílacedemonios, 
fue puesaflitquefíendo losílacede 
monios vencidos en vna gran bata^ 
lia encimar oei^erfia/yqueb^rada 
lapotédaoe ^.ifandrofu capitápo: 
CononatbenienfealmiranteDc B r 
tajcences rey oe los i^erfas / fueron 
tanófbecbasfusfuercas:que(como 
fiperdieran la virtud/juntamente co 
el imperio) comencaron a frr tenidos 
en poco/y menofp:ecíados oefusve^ 
5inosJ£ntre losqualeslos p:imeros 
que les mouieron guerra/fueron los 
¿bebanos con la ayuda oe los Stbc 
nienfes,f vino efte negocio a tal efta* 
do/queertaciudad oe Cbebas(De 
muy barosque fuero fusp:incípios) 
fueleuantada en efperanca oe alean 
car el imperio oe toda Crecía po: la 
vírtúdoeEpaminunda aquientomo 
poifu capitán j£lqual bauíendoace 
nado la capitanía ó fu ciudad/ buuo 
con losXacedemoníos vna gran ba 
talla po:tierra/en quefucla fo:tuna 
a los De }Lacedemonia tan contraría 
comolesbauia fidocnlarota^íConó 
es bi50pozla man l£>o:3 muerto en 
día ílifandro ($ era el vno oe fue ca^  
pítaneOF oeíterrado el otro fe De5ía 
l^aufanias po: cierta fofpccba oel 
fe tuno/quedo la república ociosea 
cedemonios tanoefamparada oeca^ 
becas ¿í la gouernalTen/q los '¿beba 
nos enfoberuefeídos con la victo:ía/ 
ofaron llegar con fu exercito a cercar 
la dudad De íus enemigos efperando 
conquíftar los facilméte/ po:q los vía 
oefamparadosoe fus amigos f vale^  
do^s. Con eíte temo: embiaron los 
^acedcmoníosallamar afu ref age 
filaoCqueeílaua en aífaocupadoen 
ba5añas notables )para í¡ viníeífe a 
ofender la patria. Ca (muerto Eifan 
dro) ningún otro capitán quedaua oe 
quic pudíeíTen tener confían^a,4ba5 
viendo^ fu venida fe Dílataua/ayun^ 
tando toda la gente qpudíeron/falíe 
ron al encuentro al enemigo. ^ero 
como los ánimos ni las fuercas 6Ios 
vencidos no pudíeíTen fer f guales co 
tra los qpoco antes bauia fido vence 
do:es/luego enla p:imerabatalla fue 
ronlosDeiacedemonía rotosy oef^  
baratados po: la virtud oeleffo:cado 
capitán Cpaminunda.f a en eftafa^  
3on agefilao (recogidas todas fus 
gentes) bauia venido oe a(ía:elqual 
comotrarefle todosfu5foldad05 erer 
Cítulo quinto. £ ¿*¿ 
cmáoecnhs conrinuas guerras vi^  
nícndo ala batalla con loe£bebano5 
lee quito la vícrona oclas manos aun 
que no tan a fu faino que no falíogra 
uementc bcridorz aú no fcaucrígua fi 
en ella batalla fe bailo £paminunda/ 
m lo Declaran los aucto:e6. 
C^ueíte tiempo los atbeniéfee qu e 
pozlascofasfa oiebas fetemian oe 
fer bueltos ala fubjection oe ^ .acede 
moniafi los^lacedemoníos quedan 
uanvencedojesayutandovn gruelío 
ercrcíto leembiaron en foco:ro oelos 
Boetiosi Cbebanos nombrado po: 
capitán oel a vpWcrate6ma,^ CÍJ0 ^  
vcynte años muy claro íeicellente, 
Cuya virtud fue tan admirable mas 
ocio quefuedad oemandaua: que nu 
ca los atbeníenfes entre tantos y ta 
grandescapitanes tuuieron otro an 
cea oeloe quien fctauie(íemayo:efpc 
ranqa:ní en quien femoftraffc la mo 
cedad maefabía 7 madura ¿ Canofo 
lo reptandefetan las virtudes neccífa 
rías a buen capitanrpero tambicera 
adornado oela arre o:ato:ia. 1P>o: o 
tra parte Conon Htbemenfe capitán 
oc Srtarcrjces ofendo la venida oe 
ageflilaofe vino el también oe afia 
poztalarloscáposoelos ílacedemo 
niosXosqualescomooe todas par 
tes fe vieffen rodeadosocl temo: oela 
guerra vinieron en tangm oefefpera 
cion que Dieron lugar a Conon para 
que bauiádolesDeftruydo fU5 tierras 
fe boluieíTeen faluo y victoaofoa 3^ 
tbenasroondefucrefcebídocon gran 
didimo go5o oe todos los dudada 
nos.i£ftas cofas que aquí fon referid 
dae(aüque en alguna manera pare5 
can fuera oe p2opoíito)feruiran;De 
quepo: ellasfeentienda mejo: elpzin 
cípío 1 pwceffo Délas guerras que 
paliaron entre eftasoos repúblicas 
DcXacedemoniay Cbebas/y qoicn 
óío a los Cbebanos ayuda / y fauo: 
para las p:ofeguir. 1^ o:que eftaciu^ 
dad oe£bebasfeguhDí5e Solibio 
byfto:ico -dDegalopolítajencl fegüdo 
ped acóDeUib20 Serio 110 po: la gran 
de5a ni menos po: las grandrs fuer^  
cas oefurepublíca lino po:Tola la vir 
tud oe DOS ciudadanos que er§ £pa^ 
minunda y l^elopída oe quién ento^  
ees eragouernáda vínoa alcanzar fu 
p:ema p:ofperidad fob:e todas las 
ciudadesoe^tóa/ca puerto q l^lu 
tarcboenlavida oc i^elopida Diga 
que fueron D05e o mas los que enren 
dieron enla reílitucion oda totalcsa 
oeCbebasDícba Cadmía: ba fe oe 
entender que i^ pammunda y ^elo/ 
pida fueron los p:íncípales aucto:es 
Defta ba5 aña/y oela guerra quefob:e 
ellafemouioalos 2lacedemonios/o 
S?partanospues(fegüDi5e clmefmo 
l^olibíovn poco adelántela contra 
ría fortuna oio a entéderDefpues eílo 
bien claramente. 1p>owiue como con 
la vida oe eltosoo^ varones la mage^  
ítad y riquejas Desbebas crefcíeró 
colmadamenterafli perdidos/o muer 
íoseítosfeconfumíeron ellas enpo^  
cosoias,lí»o:loqualfeoeue creer ^ 
la ciudad ocios '¿bebanos (i fue en 
noblefcida ybecba illuftre:no fliepo: 
la fbzma y potencia oe fu republica:(t 
no po:la pmdenciay grade5a Deaní^  
moDefolosDOSbomb:es.lEafli ni go 
50 oeefta potencia luengo tiempo: ni 
íc fue mudando odia poco a pocoran 
tes quando ella fío:efcia co mayo: re 
fpladó: ypareíciaquecneltiempovc 
nidero bauia Detener fuceíTosfclícít 
(tmosfegun lasmuebas cofas queen 
poco tiempo le bauian acontefcido 
p:ofperamente:en tonces comenco fu 
bitamente ap:ouar y fentir lasconra 
fias mudancas oela íbnunafegu que 
elmeímo l^olíbiolo va Dijíendo vn 
poco antes. 
C € n quanto paífauan las cofas que 
Cítulo quinto* ^ foxjcjcí^ 
ya quedan apunctadas/batha iBm*i 
rerjccs rey oe los leerías po: fus env 
bacadozes embiado a cóponer ? aíTé 
tarla pa5 entre todos los pueblos y 
ciudades oe Grecia / amenasando a 
los que no quifieflcn aceptarla que le 
temían po: enemigo: f efto no tanto 
pam remediar los trabajos oe 6re^ 
cia/ni a lascotinuasenemiftadescau 
fadas po: las guerras entre las ciuda 
des oella: como pozcj en tanto (\ el fe 
ocupauaen cierta guerraque pzeten 
dia ba5er cótra lof ^gy ptío5/no fuef 
fen fus erercuosótenidos en Grecia 
Be manera que como los Griegos fe 
ballaffen canfados oelos grandesx 
intollerables trabajos que bauil pa^  
defeido/fueefta embatada oeBrta^ 
remrs refcebida z obedefeida po: to^  
dos* O año en que palto efto/oise Ju 
ftino en el líb:o fejeto que fuefamofo/ 
aífi po:la pajque fue en el aífentada 
entre todas las repúblicas oe ©recia 
comopo:quecnelmefmo tiempo fue 
la ciudad ó iKoma entrada f tomada 
po: los f ranceíesy po:fu rep J6:eno. 
ñ n d t t tiempo como (íiendo las pases 
conñrmadas)todoslospueblosólo5 
©riegosfetuuíeíTenpo: lib:esoelte 
mo:oe los Xacedemomos: folos los 
Cbebanosfe recelaua oe ellos^o: 
que como los 6 ílacedemonía tuuief 
fen en la memo:ia los oaños y rotasq 
oe la república oe Cbebas bauiS re^  
fcébído/tenian tan grlde odio f p m 
acular enemigad contra ellos: e¡po: 
quelósoe arebadia (p:ouíncia oel 
^óloponefo C{ ago:a esoícba la 4lS> 
rea) era amigos y cófederados (iifot/ 
les tomaron po: engaño vncaftillo oe 
losmas impo:tantesyfuertesq temí 
Ha caufa 4 mouio a los 2»acedemo^ 
nios a baser elta injuria a los areba 
des fue/ ^ como antes oe efto buuíef 
fen tabíenpo: engaño ocupadolafo: 
tale5adCbebasoicbaCadmia/^no I 
la buuieflen podido fuíknrarC po:q 
losecbo odia 1^elopida)quineran 
quedar con algúa cofa oellos o oe fus 
amigos / f po: efto bauian becbo efta 
fuer^aa los^rcbades/ilosquales 
ayuntando el mayo:ercrcito que pu 
dieró/ 7 llamando en fu af uda a los 
Cbebanos/ inteníaróoerecob:aroe 
fus enemigos po: las armas lo pdid o. 
t reñidos có los}Lacedemoniosala 
batalla los vencieron/y birieron en 
ella alcapltan oellos oicbo^lrcbida^ 
moj£lqual viendo fus guerreros vé 
cidos/ f q en el alcance eran muebos 
oellos muertos y ófpeda<;ados/ bijo 
oarvn p^gon:po:elqual pedia alos 
Cbebanos f arcbadesqueleoieífen 
los cuerpos oelos muertos para oar 
les fepulturatque era ftñal entre los 
©riegos oereconofamiento oe la vu 
cto:ia, f aífi los oe Cbebas f ^reba 
día contentoscon efta confeífion/oe^ 
raro oefeguir el alerce, l^ocosoías 
oefpuesoeftp/los 2Lacedemoniosco 
mo les ouralíe elodio cotra los Zbe/ 
banos/oerandola pendencia con los 
arebades/f tomádo la con dios po: 
el foco:ro que en la guerra paliada les 
bauiioado/oeclarardpo:ref a £ le5 
b:oto/voandole vn erercitooeoiej 
millfoldados % mili b5b:es Dearmas 
(gente toda muvefcogída)le embiaro 
contra losoeCbebas:yelfe partió a 
efta guerra con tan derta efperanca ó 
la victo:ia/que amenasaua a los £ b e 
baños/ no con los peligros que ellos 
folian temer (que era ba5er los fubie^  
ctos alos]Lacedemontos)(ino ¿i les 
bauia oeaffolar fu ciudad / y oeftruy: 
toda la p:ouíncia oelos &oecios:con 
las quales nueuas fueron todos los 
36oeciosacomettdosoe tan gránete^ 
mo:/qualnunca antesoefto (tntieron 
fus anírnos. a efta caufa partiendo fe 
l^elopida alosreales/concertó con 
¿paminunda (capitán oe los Cbeba 
la 
P*? Xítulo quintov £ 
noeque mouielíe la guerra contra lo> 
enemigos. Capucftoquc l^lopida 
no era entócee capitán oe la repu bli^  
ca De Cbcbae f pzouíncia oe ©oecía 
fino folamenfe capitán oe la guarda ó 
la ciudad/ como al tiempo que la fez 
tale5a oella fe cob:o ó loe JLacedemo 
níoe biuncífe íido vno ocios p:incipa 
leeaucto^e oe aquellaob^/oaua fe 
legrácredito/f alca^auaen rodas las 
cofas mueba ancto:idad entre todos 
los ciudadanos ó'Cbebas, CoñítUf 
dopuesya/y Determinado oe venir 
con losenemigosa las manos/fe par 
tío Cpaminunda para la ciudad y cá 
pos neutros que (fegú eícnue Stra 
bon)fonenla p^ouíncía oe )6oecia/ 
Donde bailo a Cleomb:oto rey % ca^  
pican oe los }lacedemomo5: con el ql 
venido €pamtnüda alas manos/ go 
uerno con tan maramllofa pzudencia 
fu ejercito/y peleo con tanto animo/ 
que a u mí los ILacedemomos en aq-
lia edad eran tenidos entre todas las 
nacionespozlos masercellctesmae/ 
ítros oe guerras y batallas / y teman 
fus roldados enfenados en guardar f 
no perturbar la ozdé oelos efquadro^  
nes/para que peleando con todasfus 
fuerzas (untas / pudteífen mqoi aco^  
rreraoondeel peligro fueflemafo:: 
ninguna cofa Deltas les bailo para ¿¡ 
fu grande5a oe animo y feiencía mili 
tar no fuelle cófundída/y felef figuief 
fe CHintamente con la buf da) tal per^  
dida y eftrago qual nunca antes la re 
feibieron/fegü lo cuenta T^lutarcbo 
en el lugar allegado. De aquí Di5e 
Strabon enellib:o nono/ que t£pas 
mínunda venciendo eneftelugaren 
vna grá batalla a los ílacedemonios 
bailo el pííncípíoí oefu oefuentura y 
oeflruf cion.^o:^ nunca mas Defde 
elle tiempo tornaron a cobrar elp:í n^  
cipado 6 Grecia q antes bauian alca 
cado:efpecíalmente oefpue^  ¿¡ la fegü1 
da ve5 fueron vcncidosccrca ce 4D3 
nnea/ctudad oearcadia. 
d ^ o : cita victo:ia/como a l^elopi 
dafueíTe arribufda parte oella (afít 
po: el trabajo ^  po:qfe alcaníaflepa^ 
defeio / como po: los buenos cófejos 
conqueenaqlla guerra bauia afi^ 
dado a ^paminunda) fuero ambos 
oeelaradospo: pnncípesóla ciudad 
^ batiendo vna grande entrada eñl 
l^ eloponcfo/dj (fegun ya eftaoicbo) 
lendb:aago:ala 4Do:ca:rcfcíbíeron 
en la amidadéfu fenado muebasciu 
dadesoeaquellapzouinciaquefeba 
uian rebellado contra los }lacedemo 
nios: entre los quales fueron íElís y 
3rgos cómodo lo qcaya en la fuerte 
6 arcbadia^ozelqualfucceíTo aní 
mados los capitanes ífpaminunda 
y l^elopída/Determínaron oe poner 
cerco ala mefma ciudad Desacede 
monta/que po: otro nombze fe De3ia 
Spartaj£nelqoalcamino ganando 
muebasciudades/fueronoeítrufen^ 
do toda aquella región baila la coda 
maritima.^íta joznada no la bi5íeró 
í£pamínunda y l^elopida con volú 
tad oel fenado oe ¿ b e b a s : pero era 
tan glo:iofa la fama De ellos DOS varo 
nesrque (aunque carefeía De la aucto 
ridad publica) bi50 todos los ami 
gos y confederadosd los Cbebanos 
los ílguielíen^e tal manera/que oe 
fetenta mili bombzes De guerra que 
fuan eneftetan lU5idoerercito:a pe^  
ñas era la Duodécima parte De la géte 
oelos Cbebanos.-4l>ascomo la p:^ 
merayp:ínctpal ley (queen aquellos 
tiempos fe guardaua)fueíre que el va 
ron que(llendo poz otro opzímido) 
no fe podía Defender /quedalfe fubje^  
cto aaquel que le Defendieflc oe fu cd 
trariotDeaqui fue/ quecomo los que 
nauegan en el tiempo De la bonanza 
Defp:ecían a los que tienen cargo % 
cuy dado Del gouierno oela naue/v 
m 
quando po: la tormenta vccnclpeli/ 
gro alojo cóílítuf en en ellos roda fu 
crperancaiaflilos argiuos/como los 
íflíoa/f loaarebades/que en el tic 
po oe la pa5 bufeauá ocallones oe otf 
co2dtacóloe£bebaiioa/fob:eel p:i 
cípado/conílícuídod oefpuceenlacé 
peítad oe lae guerras/tomando loo 
po: íue capitaneo voluntariamente 
loo obedefetó? íeguíancoaygualani 
mo.f Inal mente venidos íEpaminun 
da yi^clopida en la pwuincíaocios 
4Deítenio0que anteo pertenefeia al 
oerecbo oe los 2Lacedemonioí loo reí 
cibieron en la amiftad oelooíbe^ 
banoo. v comooefde aquí ílendo lia/ 
mado5po:elfenadoó ¿bebasfe bol 
uieíTen en fu ciudad /vencieronoeca 
mino a lo? Stbenienfef que p:eíumíe^ 
ron vedarles el palio po: fus tierras. 
Con la? quales cofas todas las gen^  
tesalabauanla virtud oe eítosoosva 
rones/y fe admírauan oe fu felicidad 
y buena oícba. Juítino enel ferto lí^  
bzoy^liuerio arsignanenfeenelco 
mentó fob^ Balerío 4Danmo/cué 
tan que oefta ve 5 que€paminu ndaf 
l^elopida llegaron a poner cerco fo^  
b:e la ciudad oe ^acedemoniaifueró 
los oe oentro conftituidosen tanto 
eftrecbp/que tuuieron los viejos y 
mugeres neceffidad oe tomarlas ar 
masparalesrefiftirla entrada^f ue 
)£paminimda ta oefleofoDelagUma 
y fama que fe adquiere po: las milita 
res artesque ^Deneclides le noraua 
po: ello oe emulo oe agamenon.aio 
qualfe Di5ebauer Cpaminunda vcU 
pondido.Cu teengaña5(o 4lftenccli¿ 
des) po: queHgamenon ayudado oe 
toda Grecia a penas pudo enoíej a^  
ñoKonqui(larvnafolaciudad./£yo 
en vn oía con fola la ayuda oe mi pa^  
tria /pufe enlibertad a toda 6 re cía/ 
oandoa entéder(comofuela verdad) 
que po:la victo:ia que gano oe los 
Xacedemonios en los campos Hay 
ctos bauia Tacado a todos los fQrk f 
gosoe fo el yugo oe fubjecion. tftefie' 
ren algunos y entre ellos ¿£rafmo en 
fusBpobtbemas/que biuio£pami 
nundalomasoeltíempo guardando 
enteraconnnencia y que pzeguntado 
po: el mermo ^IDeneclides la caufa 
po:quenotomaua mugcr/lerefpon^ 
dio /£parmnúda^etu cofeio(o 4De 
neclídes(no tengo en efte cafo needfí 
dad/notando po: eílaspalab^sala 
muger oe 4l>eneclides oeoefboneíta 
como feDi5e que lo fue.<£ra efte 4De 
neclides ciudadano ó £bebasretbo 
ricomuy parlero/bomb:c oemalas 
coftumb:es /y que (fegun oise l^lu^ 
tarebo) tenia po: vfo con la pemerfi 
dad oefu ingenio calumniar/y poner 
objectos contra losbuenos y virtuo 
fos ciudadanos. 1£>o: que como Cea 
p:opio y común oe los íouidiofos tra 
bajar po:Dara entéder que aquellos 
(aquié ellos no fon yguales en vimd 
y alab^as)fon muypeo:es queoffo? 
Be aquí era que efte alabaua en pze^  
fencia oel pueblo a muebos $ no eran 
oignosoe los tales loo:es/y p:ocura 
ua po:oefba5er y anicbilar lasbasa 
ñasoeotrosquepo:la república pa 
defeiagrandes trabajos y fe oftrefcia 
oe buena gana a los peligros / y aífi 
fue í^paminundaperfeguídODel^o: 
muebos oías. 
CBefpue? oe todo looicbo üiccedio 
q como los £befalianos fueflen opzU 
midos con tíraniasoel rey ílletíldro 
l^bereo/embíaró a pedir a losCbe 
baños ayuda oe gentey capitán para 
fe Defender oelaguerra que el les que 
ría ba5er/para lo qnal íiendo embía^ 
do l^elopida cópufo y aliento la con 
co:dia entre Bleradro y losoe £bc^ 
falia / pero como oefpues el Cirano 
oluidado De la pa5 que tenia aífema/ 
da/no guardando las capitulacionef 
TR i! 
p& Cítalo qumto*£. ^ 
oella to:nalTe a opiimir laa ciudadce 1 
erecutado fustíraníasydlaeDeítofc 
embíaffen a querar graurmcnte cu el 
fenado oc Xbebae / tuno l^elopída 
neceflidad oe pararfe aponcrreme^ 
dio en cito. 4toae penfando oc pací^  
ficar a qucllaDífco:dia íinguerra no 
licuó coníigo crcrcúo alguno /fi no 
folo a jfmcnía que era otro noble ctu 
dadaíio oe CbcbasXo qual cófide^ 
rado po: Sleraiidro/lca cometió tan 
oe p:opoílto a vn con^dopidaF 
^fmeuía fe bauían juntado algunos 
p2íncípale0oclo0 Cbcfalianos como 
eítuuicífenfin armaefuero todosp:e^  
(oty ^elopídaijfmcniacondlosf 
licuados ala ciudad oe ^>bcrea/oon 
de 3lerandro era rcy^ydaepo: los 
Cbebanoeeftas cofef embíaron cíer 
tos capitanes con crcrdto en í befa 
Uatlos qualesllendo po: fu mal gouú 
cruo vencidos botutendo enfu patria 
fuero pozcl fenado codenadoeen ca 
da Diesmíll ozacbmas^ po: eftofue 
/Epamínúda embíadocó erercítoen 
Cbcfalíarpo: cuya venida comécado 
los Cbefaltanosa leuantar los aíos en 
loTOeíTeos ó libertad y en tregádo feal 
gunoaaelcftuuieron las cofas oel tira 
noatanto oeferótodopunctooeüru 
ydas^fuetangrande el efpantoque 
ocupo los cozacones ólos amigos f ca 
pitanes oel rey que tractaua f a oe a^  
motinar fe con tra d: y efío mas cd ef 
perancaDe la felicidad venideraCpoz 
que cu tendían oel rey que bauiad pa 
defeer p:e(lo las penas y fer caftigado 
pozfusmalas ob:a0)que nopoz temo: 
oda victoria ó i£paminüdaj£lqual 
teniendo en masía faludoe fu amigo 
^elopída:quefupmiada y partios 
lar glozía fufpendia y Dilataua la gue 
rratemíédoqueíiaieradro vídfey: 
f \is cofas oe cayda (perdida la efper^ 
4a oe reílaurarlas)ececutaria fu furia 
oe beítia fiera en ^dopida:po: q ba^  
nía ya oydo fus crueldades y el me^  
nosp:ecio en que tenia lo bueno y lo^  
boneítoXa fed5ia Dd í¡ a vnos bom^ 
b:es en terraua biuos/y a otros víftié 
dolos oe pieles oe offos y puercos m ó 
tefes los entrlegaua afus perros^ ca 
(a para que los oerpedacaffen. Sietk 
do empero admirado affioe la glo:ia 
y fama oe £paminuda:como oda fo: 
tale5a oe fu exercito como d gallo ^  
viendo fe vencido DCjca caer 7 inclina 
fus leuantadas plumas) fue luego fu 
animo tan quebrantado: que embio 
po: fus embaicadores a pedir a £pa^ 
minunda perdón Defusyerros«4Das 
el no con ílnriendo ^ con tal bomb:e 
tuuiefrenlos ^bebanospa5 niamif^  
tad: le otorgo treguas po: folos treyn 
ta oias con que d tirano en p:ccío De 
lias le Dio UbKS a l^dopida % $ímc 
niatcuya libertad acrefeento muebo 
en la gloria oefu nomb:e. 
C ? a en efta fa5on los iacedemoni/ 
oso apártanos reparando fus erer 
citoscomencauan con altiflimasfuer^ 
(as a reítanrar la guerra contra los 
CbebanosXa la junentudoe Xace 
demonia inuidiofa oe la glo:(a y vir 
tudoe los viejos que bauian Defendí 
do la ciudad/no pudiendo fer oeteni 
daDentroDelosmurosoella falio ce 
ejeercito a pdear con los enemigos/y 
penfandocob^ar odios lasfuer^as^i 
bauian perdido / bi5ieron la primera 
entrada enSlrcbadiaDeftruyédo mu 
cbos pueblos 6lla«1£>ara cita guerra 
fueotra vesi^paminCda elegido po: 
capitán y le fueron oados todos los 
poderes y crercítosoe fu p a t r í a l o : 
que ítendo abfente ^eloptda (a quíc 
fu república bauia embiado con cíer 
ra embarada al rey ocios leerías) 
ninguno otro quedauaaquienfepu/ 
didfe encomendar eíle tan pefado ne 
gocio como a i£paminunda.^ntes 
quanto mas granes y peligrofas era 
^ Zimlo quinto* £ . ^ ^oxmh 
la&guerrasquca eíta ciudad fe ottrcf 
cian/ranro con mayo: confianza po^  
nían todos loa ojoaeneftc/comocn 
rnuf buen ciudadano. Manido pues 
£paminunda con losnueuodererci 
tos/i yendo a bufcar a los enemigos 
parales ha5erla ocmda refiftencía/ 
loe bailo que tenían cercada a I^Dan 
tbínea/ciudad oelosarcbades/que 
po: aquel tiempo eran confederados 
f amigosoe los Cbebanos.Donde 
como (pueftosamboJerercitos elvno 
a vífta oel otro) fefintíeíTe cada vno 6 
los capitanespo:oe no meno:esfuer 
casquefucnemigo/Deternunaronoe 
feoár la batalla/ozdenando cada vno 
fus efquadrones lo mcjo: que pudo. 
3 cerca De lo qual oí5e Julio f rontí 
no en él on5eno capitulo oelpzimero 
lib:o: que temiendo íEpaminunda q 
fus Cbebanos ferian po: auentura 
acometidos oealgun miedo o couar^  
día / y que en la batalla no pelearían 
con tantocffuerco como cóuenía: los 
certifico ^  filos ílacedemoníosfuc^ 
fen vencedoies / tenían Determinado 
poz éftatuto f ley ól fenado/Deaffolar 
y Deftruy: po: lo? fundamentos la ciu 
dadDe£bebas.^eponeracucbíllo 
todos los ciudadanosoe ella oelfeco 
viril y oe llenar les en captiuerío las 
mugeres z bíjos que no fueífen aptos 
y cóuenibles para la guerra.ip>0KU 
yáspalabzas animados los ¿beba 
nos/acometieron la batalla con tan to 
Denuedo y effuerqo / que en el pzímer 
ímpetu vécieron a fus enemigos po: 
la virtud 6 ^ pamípuda: elqualvfan 
do oe officío oe ercelléte capitán y fo: 
tíífimo guerrero / fue fu cuerpo atra»? 
ueflado conlaberida oe vna lanca. 
Ho qual fue caufa <5 la batalla ceíTaíTe 
fin que la víctoíía fe acofiaíTe a algúa 
oclas partes/fegu n Dí5e Jwftíno enel 
lugar allegado* l^o:^ fabido como 
Epamínunda eftaua moualmentebe 
ndo/concibieron lo? Cbeba nos con 
el Dolo: tan granmiedo/y los ^ acede 
momo? con elgo5o talefpanto/queDe 
común confentimienroDe ambos erer 
citos oeraron Depelear. l^ero la ver^ 
dad Dello esCfegun teltificá Strabon 
en el líb:o ocrauo) que aunque i£pa^ 
minüda fue eñfia batalla herido úm* 
talmente: no po: eíTo oeraron losoe 
fu parte De quedar có la victo:ía:po^ 
que Di5eeítaspalab:as.{£paminun^ 
da munendoen^Daiubínea (ciudad 
oe arcbadia)bi30 fer illuftre efia cíu 
dad po: vencer en ella a los VLaccúo 
monios. Xo mefmoaífirma tglalerio 
4Darímoen el titulo Defo:tale5a Di^  
5iendo. ©efpuesDelosexcellcntiíTu 
mos bienesquealosílacedemoníos 
fuccedieró po: la virtud / fe les figu 10 
míferable cayda. Ca Epamínunda 
(que fue fmgular felicidad y glo:ia ó 
Cbebas/y p:í mera Deftr uy cíon ó 31 a 
cedemonia )como cerca De Heuctra 
y dDantbinea queb:ata(Ie en pzofpe^  
ras batallasla antigua glo:ia y la pu^  
bltca virtud nunca baila entonces vé 
cida oe aquella ciudad / trafpaíTado 
fu cuerpo con vna lanca/yfacadoafii 
medio muerto oe la batalla / p:egrito 
a losfuyos(que le querían curar )fi 
po: ventura fu efeudo bauía quedado 
líb:eDe las manos oe los enemigos/ y 
fi los enemigos eran oe todo puncio 
rotos y oef baratados:lo qual fabido 
que bauía fucced ido cófo:me a fu oef 
feo /oiro alosqueeftauan p2efentes. 
TBo pcnfeys(ocompañéros)qucefie 
oía es fin/fino me)o: y rnasalto p:inci 
pío DC mí vida»^o:que pues vueftro 
í6pamínunda muere oe tal manera/ 
oy fepuedeDe5írquenafce. C a veo ¿í 
la ciudad oe ¿bebas(ííendoyofuca 
pítan)po:mí buenaDícbaesbecbay 
|to:nada cabecaDeroda 6recía: y la 
fiierteyanímofa ciudad ó Xacedemo 
inía fer po:nueftras armas órríbada 
Ctoílo quinto. £ . <+d 
ocla cumb:e oefu imperio y Grecia li 
b:e oefu amargo ímoiio pafíi aunque 
muero fm bíjoa nofere oicbo monr 
bucrfano oello^  pueí oero po: mi^  ma 
rauillofasbiiasa Penetra ya -dDan^ 
tbinea que quedara para fer teílímo 
nío oe mía tríüpbos: y oícbo ello má 
dando faear oefu cuerpo la baila con 
que fue berídofenefciofusDíaej£ílo 
eaoe Balerío 4Darímo y ó ^Uuerío 
Hr5ignanenreenru comcroyau^la 
leño paliado a Delate Di5c/que flaede 
varonlefuera permitido queenvída 
gomara ófu5 viccozíasno entrara otro 
mas glonofo ciudadano oentro ocios 
muros oefu cíudadroeladqualespa^ 
lanzas fepuede claro entender que a 
(Tí enla batalla oe 4l>antbínea como 
enlaó íleuctrafueronlos 2lacedemo 
iuo9 vencidos po: loa Cbebanos me 
díante la virtud oe Epamtnunda.Ca 
bien parefee que 4Darco Culio Oce 
róquifo aífirmar lomefmo en el quin 
to líb:o oefus epiftolae efcríuiendo a 
'itucío JLnccyo quandooíro.Slqual 
oe nofotros nocaufaría 0050 mésela^ 
do con míferícoKlta aquel t£pminü 
da:que muriendo cerca oe 4DantbiV 
nea nofeconíintio Tacarla lanca con 
que fu cuerpo era trafpaííado baila 
fupo po: cofa cima quefu efeudo era 
faluo oe venir alas manos oe fus ene^  
migos :y que losoefuparte bauian al 
cacado cumplida vtctozíatpoz que en 
medio oel oolo:oela berida muríefle 
con gio:ora aUbaca, Con lasquales 
opinionescófo:man todos los aucto 
res que efcriueneftabíftonatyaunel 
mefmo Juftino parefee que vnpoco/ 
antes ólas palab^s referidas ííctelo 
mefmo oisiendo que la juuentud oe 
ílacedemonia no pudo fer oetenida 
que no falieflen apelear con tanto ef^  
fuerzo y animo/pozque en aquella fa 
5on bera lo mejozoe la vícto:ía ocios 
Cbebanosquándo !£pamínüda vfan 
j do DC oificio oe ercellente capita n y oe 
rb:tif limo gu errero fue graue mete be 
ndo j£(lo baíleenquanto alftn oela^  
batalla oe 4Dátinea y muerte oe £pa 
minunda* Cuyas exccüenciasfedt5e 
cj fueron tantas/que fe oubda ñ fue* 
mqoi ciudadano que capitán opo: el 
contrario yeílo pozque nunca p:ocu 
ropara íi el imperio fino para (upa^  
tria^ f ueianpob:e y pocooeffeofo oe 
patrimonio z rique5as: ¿¡ no feballo 
en fucaía ó que le ba3er las erpéfas en 
fu moztuozio y junto coneflo era tan¿ 
ta fumodedía y templaca que aunque 
fu muy gr§de y verdadero anwgo i^e 
lopida(qaffi po: las ríquesas comopoz 
las virtudes era claro) lerogo mu^ 
cbas vesesíj vfaífeyfe ap:ouecbaíe 
oefus bienes y ríque5as como elmeO 
mo nuca le pudoperfuadira t^oma 
(Te cofa alguna oello fegun lo tefti^  
fica i^lutarcbo en el lugar allegado 
antes aunque po: elvfoy coltumbzey 
po: lafalta ó ba3í enda era pob:eIeba 
5ia muebomas modeílo la pbilofo^ 
pbia po:q eímcfmo oefdefu niñe5ba# 
uia elegido aquella manera oebluir. 
^dmintítrolas bonrrasymagiílra/ 
dosoetalmancray contanta templan^  
ca ^ antesparefetaoar (o:naméco alas 
oignidades querefcebirleoellas ^ í o 
fetanto al eíludio y Doctrina ocla pbt 
lofopbía: que es tenido po: cofa ad^ 
mirable/oe oonde pudo bauer tan eje 
celleme feiencia y oífcíplinamUitar 
en vn taron nafeido y criado entre 
las letras. 3cuya caufa muerto i£pa 
mimunda/murieron juntamente con 
el las fuerzas oe fu república. 1^ 0: 
que como queb:antando la punta 
oe vna armaíequíta al otro bierrola 
fuerza y vfo oe empecer: afTt quitan^ 
doóenmedíoeíletS ercellente yeffo: 
qadocapitan que fepodia muy bien 
oe5ír puntaioe la fuerza y potencia oe 
losíCebanostfueró luego las fuerzas 
ocfu república De tal manera embota 
da5 que pareícío q no folo le bauta per 
cUdoael/mad que aun iuntamence 
concíbame todospcrefddoipua m 
loa Cbebanos ante5oelbi5ieron ^ue 
rra alguna memozable ntDefpues fue 
ron clarospozvirtudes ¿jen ello5 ref 
plandefcieñen fino po: Deftruicione* q 
padefeieron y po: oefdicbaeque les 
mieron^íTi queeseterto que la glo 
ría oe Cbcbae nafeia f murió en v no 
con £paminunda fque con fu muer 
te no folo fe oefbi50 la potencia oe los 
Cbebanod fegunque claramente fe 
vio en el pnncipio oefte capitulo mas 
también fue quebrantada la virtud ó 
ios atbenicfe0.ip»o:quc(perdíendo 
aelteaquíenfolían imitar) conuerri^ 
dos en toda f lotedad y pere5a gafta^ 
uan ^ con fumtan lamentas publicas 
no en armadas ni en erercitosCcomo 
lo folian bajer en otros tiempos)!! no 
enficítas y a paratos 6 juegos/celeina 
do los tbeatros con o:ado2e5? poetas 
alosquales alabauan y eítimauan en 
mas que alos eccellentes capitanes. 
V oefta manera los tbefowsoela re 
publica con que ames eran fuftenta^ 
doslos foldadosy marineros co otra 
mueba gente/Defde entonces coméca 
ron a fer oiuididos entre los ciudada 
noey popularc^.Be oonde fuccedio 
queoe éntrelas ocioddadesypaífa^ 
tiempos Delos6riegosíe vino aleu5 
tar elfamofo nomb:eoelos4bacedo 
nes queantes erabaco y obfeuro pa^  
raque l^bilípopzincipe oe-dDacedo 
nia(que bauia citado tres años en re^ 
benes en Cbebas)fiendo enfefiado en 
las virtudes oe Epaminunda puílefTe 
fu reyno comoyugo fobie lasceruiecs 
Deprecia y a (Ti comoloefcríucsiuf 
tino en el fm oel l(b2o allegadoXodo 
lo Dícbo fe bailará referido po: los au 
cto:es queen elDifcurfoólcapítuíop:e 
fente van allegados. 
Capítulo * ^ 
^oiide feDi5eelaínento y pnneipio 
Del ref no oe l^u ngna y fe cuentan las 
victozias oe £ ftcpbano pzimero ref ó 
ella en cuyo tiempo fue fcmb:ada en 
eftapzouincia la fancta feecatbolica 
Stepbano rey ól^ungría bi 
fo oe íSeyca (quefue ouque 
f feñozdlla pzouincia la qual 
ntonces era Ducado)6fpuef 
quebuuoyberedoeleftadomuo vna 
mo:tal guerra con otroouque muy po 
derofofuve5inoquefeDe5íaCupava 
ron foníflímoy muy erperto en las ar 
mas y venido con el alármanosle vé 
cio/£ftepbanoco admirable virtud 
en vna famofa batallafegñ lo refiere 
Eneas Siluio. íEcomo efte p:incípe(a 
un queentóces era gentil) fuefleoeDi 
os elegido para que gosaffe oe fu glo 
ría acaecio.^uefledo p e^ío y berido 
Del amo: De 6eyniao£>iíelaDon5ella 
bermoílífimabermana ólemperado: 
¿£nrrico fegundo oefte nomb:e po: la 
fama que oe fus beroyeas virtudes y 
gran bermofura fe eftendia po: todas 
lastierras/la embio apedir a ¿£ nrríco 
en matrimonio. 4Das el emperado: 
cóílderada la infidelidad ó Eftepba^ 
no(quepo:aquellosDiasfeDe5ia ou^  
que y no reyoe ^>ungria)no lequlfo 
Daraíubermana fi bapti5andofe el 
pwmero norefcebia la ley euangelíca. 
Semanera quei£(lepbano encendió 
po: efto mas en el amo: De íScyíila / 
(o po: mejo:De5ir ifpirado po: laoiui 
nagracia que) mediante la p:edíca 
cion óíllberto obifpo oe l^:aga/va 
ron Ungular en fanctidad y Doctrina) 
le llamaua para quefuefíe corado en 
el numero De fus efeogídos: refeíbio 
elaguaDelfacro bapriímoyfuecon^ 
uertidoala fancta fee carbólica junta 
menee con todosIOSDC fu principado 
^ Cítulo quintoJ£. ¿e^ 
que guardaim» lo^  ritos y ccnmoma^ 
genrílicas:po:quebainamncbo5que 
tamnyüclnóbicytccvcCbiiño. & 
ocíía mancrafuda fanaafee fembza 
da eri aquel ref nocercaoc los niíll y 
ve? nreanosoda naríuidad oe ufo fal 
uadoz/fegun cuenta claucto:fa vu 
cboJ^ecba efta tan fancta otea/luc^ 
goclemperadozvmocnoar afu beiv 
rnanapo: muger a !£llcpbaiio / al 
cnnoblefcío con titulo % ínfigmas oe 
rey oe Hungría* Ca antes (fegun ya 
eíta apuntado) los que feilo:eaua n a^  
quellapzouíncía/cran llamados ou^  
ques y no reye^i£ pues q fomo^  reni 
dos a rractar la byltona oeíte p:íncú 
pe/en cuyo tiempo la gente y mozado 
resólta tierra (oerado el culto y ado 
racíóólosfairo5oíofes¿¡ anrestenía) 
fe conuertío oe todo punctoa adozar 
y bonrrar vn foloy verdadero oíos:fc 
ra cofa cófo:me a cfte ^poííto inferir 
en efte lugar el affiento y límites oefte 
reynory lasgentes que cnlof paliados 
tiempos le poíTeyeron/y las que le fu e 
ronfubiectas: juntamente con la na^ 
turale5a y ozígeoela gente fungara 
que en nfos tiempos tantas perfecu^ 
clones y calamidades ba padefeido 
pozlasmanosólosenemígosól nom 
b:eDel^ iefus* 
IB pues aíTi/queeílaregíonCa quien 
enla edad pzeféte llamamos l^Ogría) 
quieren algunosque fea la mefma/^  
antigua mente fe oiro l^annonía: co 
mo que en lugar ólos i^anoníos bu^ 
uíeíTcfuccedído los fugaros, ^ero 
nil^ungría ocupa todos los limites 
F términos oe 1^ánonía:ni el imperio 
ó l^nonia fueen los paffados ligios 
tan Dilatado y ancbo como lo ba íido 
el oe í^imgría/quafi baíta nfos oía?. 
l^ o:queCfegun affirma Eneas Q ih 
iiío que fue fumino pótiñee en fu Cof 
mograpbia) Hungría es cótenída en 
tre el rio Bnnubio y la? alpes que fe 
cííiciidébaila Jtalía/y llega baila el 
nur^driarico.'p lp>annomaíeniaoe 
la parte occidental po: términos el río 
í^no/y a lBo:íco regió o parte ó 4Da 
cedonia comarcana a la Efclauonia: 
y po: elozientellegaua alos áDiflios/ 
a los £riualos/y alho Sauo.©ctro 
ólos quales términos fecótiene vna 
granpaneDeauílria qbabitarólos 
Cbeutbones. Encierra fe tabienD^ 
tro oeeftos límitesla p:ouincia ó Stí 
ría/Cj antiguamente fue oicba Bale^ 
na .íMingría emgo aunque entre los 
ríos Eeytba y ©auo ab:aía a l^áno 
nía la bara eftiende fe paliado el &a 
nubío bafta Bolonia: y bafta aqllos 
capos cj en otro tiépo fueron babíta^ 
dosDelos^epídastyoefpues los pof 
feyeron los ^acos/íj es lo q agoza fe 
nób:a ^enamarcbia.Eftoesólfne 
as Síluio en fu Cofmograpbia có el 
ql parefee q fe coftnma antonio COJ 
quaro en la fufa / Di3íédo Hungría 
po: el Accidente tiene po: termínosa 
auílria y ©obemíaipojelmedío oía 
fe termi na en vna parte oe la i£fclauo 
nía ti es cofta oel mar Adriático: po: 
el ^ 2íéte parte termino con aqlla par^  
teDe^Diííia la alta ^ po: nfos otas 
es Dicba Seruia/y po: el Septentrí 5 
feacaba en las p:ouincías oe 'pokv 
nía y-dDofcbia.Strabo efil líbzo.vij. 
oela fi5eograpbíaoí5e/ q Kbannonía 
po: el Septentríó llega bafta Serge^ 
ftíca (ciudad oela mefma p:oníncía) 
y po: el ^ :ien te baila el rio 5ííro: y 4 
po: las otras partes fe eílícde muebo 
mas.El impío oelos fungaros o{5e 
lEneasSíluíotKncmucbomayo: ^ 
la mefma l^ungriaXa le fuero en vn 
tiépo fubíectos los Balma tes $ ago^  
rafoiiDícbos ^fclauones.Squella 
parte oe los JUirios/a quíé po: ellos 
DiasllamamosBolTína. ¿ o s Criba 
loso -dDílfios/que vnas ve5esfe no^  
b:a Sermos/y orraf ve5es i^afcíanos. 
jtirulo quinto» £ • fo^mcíí/. 
^ los Serbas/ que en parre fe n5b:á 
Cra-ifilnaiios/fen parce Balacbo?. 
y puedo eafo q algunos oecílospue 
bloe en nf o íigío k bayan apartíído ó 
la obedicneia ocios fugarospo:!er 
coiiipcllulosaello pozlos Cinchos/ 
rodo aquello que oe ella p:oiuncía fe 
córícne oefta parte ól no Jftro o ©a 
nubio/fue fubicctado po: losi^ oina^ 
noícnel tiépooe^ctauiano Ccfanl 
venció en batalla a ©ocbó o Batton 
rey oe los ^annoníos/ y queb^nto 
lasfuer^asoe los^lmanrinos/ § fon 
entre los ríos Brauo f Sauo.©erpn 
esoelo qual elemperado: Craiano 
oomo cierta parte oe la recjíon oe B a 
cía/ § po: eíte ufofiglo apartada f oi^  
infaoclo que fe llama Benamarcbia 
es contada en la fuerte oe Hungría. 
Ha qual aunque fe perdió en el tierna 
po 61 emperado: 6altteno/to:no a íer 
cob:adapo:?lureliano. Befpuesoe 
los moma nos fue $>annonía ocupan 
da/vnas ve5espo:losl^imnos(géfe 
barbara oe Scitbia )otras vejes la 
poííeferon los iSoáos/pueblos oclas 
yflasólmar ©altbeo/quefonalapar 
te oel TROKC. Jtem fue efta pioiuncia 
fcfktteada poilo^ 2.ongobardosque 
falíeron oe Alemania, y finalmente 
fnliendo los oe aquella rcgion(oicba 
í^ungria cercana alas fuentes ól rio 
Cbanais ¿i oiuíde a aiiaoe/Europa) 
ba 505*ido y gosa oe efte reyno balta 
los tíépos pfentcs/Y la feño:ea ancba 
mete oc vna y ó otra parte ól rio Jftro 
o Danubio / llamado la affi oe fu nd* 
b:e.l^ara aqlla q cae en los poftrí^ 
meros fines oe Scítbia/fea oícba ma 
dreoe cita oe uropa:lo qual parefee 
q confirma la femeiaca oe lengua y co 
fti3b:esq bayólaviiaala otraj£rce^ 
pto q la nfa esmaspolitica y bonrra 
do:a oe 3ípo: y la otra bíuícdo barba 
rameíue/ílruea los ydolos. Sntonío 
Co:qiiato 0Í5C qlos capos oe efta re 
gion fon muf abüdofos oe pá f neos 
oe 0:0 y oe plara/y $ losbob:cs oe ella 
fon feroces y erercitadosen las guc^  
rras/pero mascóuembles ga pelear 
acaualloilapte/fqenlasbatallasa^ 
coftub:! caualgar a la ligera. TBíngu 
na otra genteoelasque tiene elnób:e 
Cb2iftíano ba ejercitado mas vejes 
las armas cotra los Zurcbos/ ni ep 
perimemado lasoeellos tan ala cou 
ana como cita j£fta tierra oe í^figria 
¿i & regada oel Danubio/fue (como 
elta oíclx)) couertida ala fetá fee CbJí 
ftiana en los tiéposoe í£ítepbano¿i 
refno en ella. íiflqualoefpuesoefer 
baptíjado/mouíoguerra cótra £5iula 
fu abuelo oe parte oe fu madre/^  (fié^  
do fu vaífallo) fe bauia rebellado con 
tra cL vveuciédoleen vna batalla/le 
gano toda fu tierra/y le traro p:efo có 
fu muger zbijos al^úgria.fenefcída 
cita guerra / fele figuio otra contra el 
omloe Bulgaria Cq esparte oela que 
antigúamete fe OÍÍO 4Diíríala bara) 
al qual venció marauíllofamenfe/t bi 
joenfuerercítotan grande eítrago/ 
que( repartidos los Defpoics oelos 
enemigos vencídosentreíusguerre^ 
ros) ola parte que a el le cupo fundo 
en la ciudad oe ©nda vn fumptuofo 
templo a bonrra oel glojiofo apollol 
ímt l^edro.y en fui lleno oegracva y 
fanefidad/acabo fus oías/bauiedo 
reinado trevnta y íiere 3r10s.Su cuer 
pofue fepultado con real pompa en la 
yglefia oe fancta ^Daria/q u e clbauia 
fundadoen la ciudad oeSlba/aoon 
de refpladefce con muy continuos 
milagror/fegü lo cuéta lencas 
Siluio/potelqual y po:ío5 
q en efte capítulo que^  
dan allegados fe , 




^ Cítulo quinto^ ^ 
P - y Capítulo. 
fi^ue babla oela vida y fanctidad oe 
€ 5ecbia0 rey oe i^íerufalem: eferiue 
fe la ocaíió oe la guerra que le momo 
Sermacberíb rey oe loa ^flyjios/ycl 
finoelía^fracta oecomo poz la oíuí 
na noluntad fueron acrefeentados a 
£5ecbiadqum5tano0 ocvida. 
Zeebíasrcy oe juda (cu^ 
yod pzínciped tenían la (Illa 
oe fu pzíncípado en l^íeru¿ 
falé) muerto fu padreacba? 
le fuccedío efil rey no cerca oeloa qua# 
tro mili f fetecientos y fetenta f 009 
años ocla creación oelrttundo.í£l 41 
viendo que po: los peccados oe fu pa 
dre acba5 bauía en fu tiempo padef 
cido el pueblo ocios Judíos gramíTi 
maaperfecucíonee/quífo aplacarla 
fu oel feñ02/ íntrodu5íédo en fu feño 
río la guarda 6 la ley oe fus paliados 
4 eftaua ya como oluidada* tCa fe ba* 
lia po: teftímonio ocjofepbo/bauer 
(Ido ^ cba5tanloco f ajeno oe rajón/ 
quenífiendo primero fatigado ocios 
oeSfzia con guerras continuas cello 
oe adozar los oiofes oellos f perfeue^  
rar enbonrrarlos: ni oefpuesoeven 
cído tuno vergueta oe facrificar a los 
ydolosoe los Hifyaos § le bauían oa 
do ayuda: antes (oluidada la bonrra 
oe vn folo oíos) tenia en veneración a 
todos los oiofe5 ertraños,? aun vino 
a táta locura y mcnofpzecio oel kñoi/ 
qno folo bi50 cerrar laspuertas oel 
templo oe l^ierufalé para q no fe bú 
sieíTencn elfacrificios:pero aü robo 
todos los oznamenros 3 en el bauía« 
f aiTi (fegun efta oiebo) vinieron al 
pueblo granes infortunios bada ^ el 
murío/y lefuccedio en el impío fu bi^  
K) fóecbias toe quien aquí fe tracta 
que fue varón naturalmente benigno 
juílo/z muy religíofo. Ca po: ningu^ 
na otra cofa jujgo bauer alcanzado 
la mageílad real / ni penfo fer a el y a 
fusfubditosmas tieceflariayp:oue^ 
cbofa/que guardar la religión ocla 
ley oeoios. t^o: lo qual ayuntado to/ 
do el pueblo y con ellos facerdotes y 
^Leuítas/lesoiro/como bien fabian 
que po: el peccado oe fu padre (4 traf 
paíTo y queb^ntolaleyoelalto ftfio: 
oando alosoiofeseÁraños la bonrra 
que a elfolo es oeuida) bauían todos 
ellospadefeido muebos y grades ma 
lcs/po:ferfusintcncioncsco:rompi^ 
das po: el ¿j los bauía perfuadido a 
que ado:aífen aquellos oiofes a quic 
el bonrraua.1^0: tanto ^ les amonen 
(lana (puc? po: la ob:a bauían erpert 
mentado losoaños que fe liguen oe 
ob:ar mal) que (oluidádo fe oe aquev 
lias maldades)fe limpialfen ocla nm 
5illa que po: ellas bauían contraydo: 
% juntaméte con los facerdotcs y Xc 
uitas ab:íe(ren el templo/y limpiando 
le con folennes facrificios le reuocaf/ 
fen a la antigua bonrra que fus pafla 
dos oauá en el a Bioe: para que aíTi 
elle^fueífe p:opicío ypíadofo/y ceífaf 
fe la y:a que fob:e fus peccados bauía 
moílrado, 1^0: las qualesamoneíla^ 
clones oeIrey£5ecbías/ab:ieiidol05 
facerdotcs laspuertas oel templo/ y 
alancandooel todas las paliadas ef 
purcícías/pulieron los facrificios fo 
lennes fob:e el altar, y el rey bajiedo 
faber cito po: toda la p:ouínciaque 
le era fubjecta/conuoco en l^ierufalé 
todo el pueblo para celcb:ar la fiefta 
oelapafcbuaypanescenceños/¿í ba* 
uia paliado muebo tiempo/en ^ (po: 
la maldad ó los reyes pa fiados) fe ba 
uia oerado j£mbio también a losjf 
raelitas/cornbídandolos/a que (oe^  
raudo la mala coftumb:e y conuerfa^  
cion) fe boluieífen a la antigua bon-
rra oe Bios/y que (i vinielTen a ^íe^ 
rufalem/lesconcederla que celcb:3f^ i 
Cítulo quinto. £ . & ^ j¡oxmiiij* 
fm ella ftefta iuntamencecon los me 
rofolfmúanos. C á e l o s Jfraclicas 
no folamentc rebufaro oe refcebtr fu 
embaxa(Ja:pero eícameícíercm oelos 
embarado:€acomo (i fueran \ocos:% 
juntamentccon cfto mtnofyitcmon 
al05p:opbct*i6 q leGnmoncftniLin lo 
mefmo annuiiciando les los malee q 
bauía oe padefcer/ íí no fe eonueníef 
f la religión y culto oe vn oíos: y 
a la poftreanadtédo peccadoa pecca 
do/losmararoiu ^nocontentoscon 
eítas maldade6/bd3ianocrad fetuejá^ 
tes a ellas/po: oondc les vino el oeuí 
docaftígoíegúlo tracta Jofepbo efil 
capitulo fmaloel lib:o nono oelas an 
tígucdades/ y fe cucta enel oecímo fe^  
ptimo oelquarto libjooelosiaeyes. 
Berdad es que mucba gente ocios 
tribus oe 4Danaffes y pábulo z Jfa 
cbar (obedefciédo la^ amoneftacioes 
oelosp:opbetas)fecduertieron alas 
leyesoela piedad/y eftof todos ponte 
doenejcecucionfusbuenos oeneos/ 
fe vinieron a^ierufalem alrey/£5e 
cbiasparaado:ar allia^íos.^Los 
quales venidos / o:deno elrey los fa 
crificíos y la celeb^acidoela folenni 
dad oela pafebua con tantosapara 
tos yfumptuofidad/comonücaDefde 
el tiépo oe Salomón fue celeb^adav? 
ello becbo/comp el rey ozdcnaffeó ba 
5er guerra cotralosl^aleftínos/ven 
cicndolo5congradíírima virtud/que 
do fenozoe todas las ciudades odio? 
que eran éntrela ciudad oe£3a5a y ta 
región oe 6etb/ que eran oe los me 
mosi^aleftinos. 
C 1g>o: aqllos mefmos oias el rey oe 
los Sflyaos eleuado en gr5 foberuía 
pozlagrapuja^ej tenia/embíopo: 
fus embatadozes aamena5ar a £5e 
cbías/q le aíTolaría todas las tierras 
ó fu p:incig^pmluegonole pagana 
los tnbu^ffu padre lefolíapagan 
¿65ecbias empero (a quien el pzopbe 
,fa£fa]rasoeparteoe Oíosle bauia 
aíregurado)ba5íédopoca c ucta óíus 
amene5as/le oio talrefpuefta ¿í el rey 
oelos áiry:íosllamado Sénacberib/ 
conuocando vn copioitfltmoerercito 
entro con admirable pujanqa poi las 
tierras ÓI05 oof trib^ oe Juda y ©éia 
mm (cuyo rey era i£5ecbias)aflblan^ 
doyoeltruyendole todas las ciuda^ 
des oe fu ^ puincia/bafta le venir a cer 
car en l^ierufatéenel oeetmo q narro 
año oel reyno o? fóecbías» í£fte Síé 
nacberib (po: la o:den ^ pone -dDe^  
taílbenes byfl:o:ico oe los ^ erfas / y 
todos los mas aucto:es)fue quinto 
anteceirozocaquellBabucbodonofo: 
oiebo el grade/ que fue fegundo oefle 
nomb:e: cuya fucceíTion fue oclta ma 
ñera. I^o: muerte oe fSennacberil)/ 
buuo el reyno íiflar adon :al qual 
fuccedio 4Derodacb. ^ ecfte fue el 
reyno oeriuado en ©en 4r>erodacb: 
y oefpues ól reyno THabucbodonofo: 
elpnmero trcynta y cinco años.-p 
ertoefte/ oefeendíola monarebía en 
elfegudo ,fíabucbodonofo:/qucfue 
llamado el grade/oe quien fe oíro (fe 
gun refiere Jofepbo en el oecímo li^  
b:o oelas antigüedades)e¡ en efr'uer 
qoygrádesaoeotoasercedioa l ^ v 
cules/trayédopara eUo cierta aucto^  
ridad oe¿Degaítenes en el quarto li^  
b:o oe los becbos oe los 5 ndios: y lo 
mefmo oi5e Strabó cñl oecímo quin^ 
to libzo oela 6eograpbia:oonde alie 
ga el mefmo auctoz.tglenído pues &í 
nacberib rey oelosílffynos a poner 
fu campo fob:c la ciudad oe l^íeru^ 
falem/le embío i£5ecbias a pzometer 
queeftariaafuobedíencia/ylepaga 
ria el tributo que le feñalaífe como lo 
bauia pagado fu padre :lo qual acce* 
ptado poi el affyzio /refeibiendo oe 
lE5ecfoíastre5ientos quintales ó pla^  
ta ytreyntaoeozo/aflentopa5esc5el/ 
y leuanto el cerco oe fob^ l^íerufalé/ 
Cítuío quinto. ^ 
p:omcnendoleoc no lebajtr oaño 
guno en fue nerrae. l^cro como 
nacbcrib (rcfcebido el Dinero) no cu 
rnffe mae oc guardar la p:omc(Ta fir^ 
mada con inramento: partiendo fe a 
ba3erguerra contra losCgfpnoe y 
^tbiopee/oero en fu lugar a TRabfa^  
ees (^ era pnncípe oe fu cauallería) 
para qoeftruf effe a l^ierufalc. £ n el 
qualnépo ocupado ñicchiM en ba 
5er al ferio: peuotas o:acíonee/ meref 
cío fcr cóftmado po: el pwpbeta j£fa 
^ae/^ í le certifico fer ninguna la fo:ta 
l^a oelos enemigos en q tanto cofias 
uaniy qelfeño:o:deiiaria como todoJ 
fueflen Deftruf dostoe mañera ti í?en^ 
do vécídosíínbatalla/fe panícfTen ó 
fotoc la ciudad congr§ídeaírrenía/F 
^elmcrmo príncipe ólosBflyzíos no 
pudíendo p:eualefcer contra losEgy 
ptioe/buelto enfurey no bauía oe mo 
nrabíerro.Eneftemefmotícpo Sé^ 
nacbcrib (q bauía muebo t íépoque 
tenía cercada la ciudad ó l^elufio en 
í^gypto/ y ba5i3 grandespzeparamé 
toe oe i ngenio^  f artífícíoepa la coba 
tir)tuuonueua queelre^DeEtbíopía 
cómuy poderoío Í lU5ído€xercíto ve 
nía en ayuda ó loe /£gypttoe,Sl cuya 
caufa turbado íoénacberíb/Ieuatan^ 
do el cerco ó fob:e l^ elufio/fe boluío 
a fu pñcípado • ^efdeelqualefcríuío 
cíertae cartas al rey ^ e c b í a s : en (\ 
le embíaua a De5ír / q era Demaííado 
oeloco/ íi penfaua poder fe líb:ar oel 
feruicío y fubjectíó oe quien tantaey 
tangradesgétee bauía fob|U5gado/ 
yqle bauía oeóftruyzyaíTolar fu cíu 
dad po: los fundamétos/ fi ab:íendo 
laspuertas no refcebía Dentro ólla fu 
ejcercito/llnqfuDío5lepudíeírelíb:ar 
oe fus manos. £fta embatada como 
ya €5ecbía6 tiiuíeíTe collocada fu ef^  
perica en elfeño:/ fue po: el menofp:e 
ciada,-dDas con todo elTo/conuertien 
do fe el y ^ £fayas a la o:acío (Defpu es 
é{ eiaifynopufo cerco a laciudad^ro 
pidas las vclUduras / rogaró alfefio: 
¿¡ caftigafle la blafpbemia Del a%io 
y los lib:aireDefu poder. Be manera 
q indignado el alto feño: contra los 
peccadosó Sénacberib/í oyedo las 
fupplícacíone^ ó b e b í a s y Del p:0/ 
pbeta/embúmágel¿| envna noebe 
mato Del ejercito oe los enemigos cié 
ro y oebeta mi II bob:es^ l qual eftra 
goy óftruyció viíto en la mañana po: 
Sennacberíb/laiantádó el cerco/ fe 
fuccon elerercito a TBiniue/ciudad 
ófureyno, ©onde poco oefpuesfue 
muerto po: fus DOS bijos mayóos Di 
cbosadramelecbySeleufaro.iffte 
fmbuuo la guerra q Sénacberib mo 
uíocotra ^5ecbias rey De los lulero 
folimítas: contra loe qualee bauía có 
uocado tan numerofascoptas Degen 
^s/q no}U3gaua¿ífebauía De poder 
amparar cofa alguna en fup:efencia 
Befpuesoe citas cofas(o:denando 
lo afli el fenol) cayo Reblasen vna 
tan graueDoleucia/que (allcde De fer 
lequitada po: los médicos la efpera 
ca oefalud) vino a el Olayas p:opbe 
ta/Denuncíandolepo:inandado Del 
feño: /queDifpnfieíTe oefu ba5ícnda/ 
po:q bauia De mo:ír el figuiente Día. 
brande fue la afflícíon en quei^je^ 
cbias fue coftiruydo po: eílas nucuas 
queleDenuncio elp:opbeia í^fayas: 
ca fe le añadía otra grandeanguftta/ 
es a faber/dj (como no tuuieíTe bijos) 
mo:ía íínDexar fuccefTo: Defii Image 
para gouer nar el ímcío, f como poj 
cita caufa fuefTe muy fatígadoCbuelto 
ala pared) rogo a Dios con Denotaría 
grimasquele perdonaífe fuspecca. 
dos/yleconferuaíTepo: algún poco ó 
tiempo ta vida baila que pudíefle te/ 
ner bijos«^l cuyao:acion y fupplíca< 
cíort (pedida po:el tan bumílmenre) 
inclinado el alto feño: Dios / mando 
al p:opbeía Alfayas/ antes que lie*' 
gaíTeala meytad oelapofcnto para fe 
fz/ que boluícdo al rey le bi5iefre cier 
to/ quepozla contrición conq bauta 
ozadoal kñoi/ feria a tercero oía bV 
bze oe la enfermedad/y le ferian acref 
centados quín5e años oe vida en que 
pudieífe engendrar bíio^.íEl qual co 
inoCpo:la gran edad oe la Dolencia) 
nocrefeíTelaecofaequele eranpw 
metidas fin penfar lo/pídio a £faf aa 
alguna feñal pozoondeelpudieífeco 
nofeer que le embiaua Dios con a¿¡lla 
p:omeffa • C a (fegun Dí5e Jofepbo) 
aquellas cofa^  que parefeen fer fuera 
oe todara5ony cfperan^a/ con feme^  
lantes indicios fe vienen a creer po: 
verdadera^!? alfí para feñal De la cer 
tídumbze De efta pzomeíTa (o:denan¿ 
do lo afTi laDiuína p:ouídencia) bi50 
que el fol boluieiíeDefu camino ole? 
gradodatradtFConuakfciendo i£5c 
chías oela cnfermedad/biuio quínse 1 
añosmasrenfínDelof quales murió 
aloscinquenta y quatroDefu edad/y 
alosveynte y nueucó fu pnncípado. 
2tabfftonaDcc(le piíncípe fe baila 
eferípta a los treinta y DOS capítulos 
Del fegundo libio Del l^aralípomeno 
yDefdc el Décimo octauobafta elvíge 
ílmop:tmo capítulo oelquarto líb:o 
oelos Taeyes,1^o: Jofepbo Defde el 
oecimo quarto capitulo Del litoo no^  
no baila el quarto Del Décimo De las 
antíguedadestyalgopozCfayas 
eneltrigeíimo octano eapi^  
mío ó fu p:opbecia* fue 
elle rey fepultado cer 
ca Del monte 
Sfon. 
9fc t S i 
9 » 
Capítulo, y * 
^ue Declara De Donde tnuoo:igen la 
familia oelos labios n^ iRoma: y cb 
moeftelínage feoffrefcio pozflfolo a 
pacificar la guerra De los Beyentes/ 
y como todos los De cite apellido fue^  
ron muertos(peleandopozla republf 
ca) en ella guerra. 
2lbío eonful Romano/ 
caudillo De aquella no# 
ble familia 6los -f abio? 
fe íigue con todos los oe 
fu línage como claro f 
manífiefto tcftínionio Del amo: í¡ nu 
uíeroafupatna:pues cítelos pudo 
traber a queDebuenagana refcibief 
fen todos (en pequeño efpacíoDe vn 
Dia)glonofa muerte poz la bonrraoc 
furepublica.vpo:quefepuede p:eíu^ 
mir quea tan ercellcnte basana fuero 
los f abíos guiados po: las virtudes 
enque todoseltauan tan babituados 
quelacoítuinb:e les era naturale5a: 
fera cofa conuenienre a cite p:opofito 
repetir aquí aigoDclpzincipio z oix* 
gen De cita clara familia/yófu n5b:e. 
C defiere ri^ lutarcbo en la vida oe 
Quinto f abío ^Darímo/quebuuo 
algunos que aífirmaron que l^ercu^ 
lesenlospalfadostíempos/conofcié 
do cerca De las riberas Del Cíbze a 
vna muger natural De adjlla tierra/ en 
gendrovnercellentc varón llamado 
f abioroe quien eíte línage Délos f a * 
biostuuo p:incípío en iRoma^tros 
pulieron en menumaquelos varones 
antiguos De eíta familia (po: bauer 
p:ímero que otros acoílúbiado a ca^ 
^ar bajíendo foíros)fueron llamados 
j en otro tiépono f abíosílno fodios: 
i 
\ y qoeípuesCmudadaelas IctraeXo^ j 
mo la coftumbzc caf efle oe fu p:ímcr ¡ 
vfo oe bablar/ nnitvó a fcr Uamadoe 
fabíof.2Lucío ílculo marineo aucro: 
moderno (figuíendoa orros mas an^ 
ríguoa) Di5e ¿[los f abios fueron affi 
nób2adoj/po:q el pzíncipal erercícío 
DC cfta genrequado no eftana ocupan 
da en lasguenwera remb:ar baba5 
f qpo:eíto romaro elle apellido ó efle 
vocablo/f aba/íj íignífica baba: co^  
mo los Cicerones fe llamaron aífi poz 
Cicer/vocablo2latíno/quee5lo mef 
mo que garuando: f como los %entu 
los/a quien fue oado efte nomb:e po: 
elle vocablo/ílenB/ que quiere oe5ir 
lenteja :qua(iquíríendo entender § 
aloa ltnageefuefle oado apellido po: 
oomeftícaa negociaciones a que 
maseran inclínaaoo^equalquíer 
manera fea/boza figamo0 la vna bo 
ralaotra opinión: eegrandeíndicio 
oe fer en tRoraa antiguo el nób:ey lk 
nage oelos fabíoe/ en bauer loamu 
cbosejbauia euelttépoqacontefcio 
la bf flozía que aquí fe cucta :la qual 
paffo oefta manera.^efpues D la gue 
rraoe los dadnos quedo a lo? iRoma 
nos la Délos tSef entes / pueblo oe la 
i^etruríarque (fegun oí5e f lozo) en 
tanto qouraro fueron muy cotínuos 
enemigos ól fenadof pueblo Tiloma 
no^e tal manera ^  para los dftruy: 
vino fola la gente oelos f abíos a pzo^  
meter cótra ellos no publico fl nopar 
tícular ererdto y potencia ertra ozdí^  
naria/paraque tSbíc la guerra fuefle 
pziuadaynopublica • T^aralo qual 
jijando fcr cofa vergon^ofa que la 
mageftad oel pueblo Romano fueíTe 
íanmoleftadaDemfola ciudad/que 
leeránecelfario mouer fu potencia 
contra ella: cuenta Cito 2Uuíotn el 
líbzo fegundo oe la pzimera Becada/ 
W n í o tflouocomenfe en el libzo oe 
írarones ílluftres/y Xucío f lozoenel 
pzímero: que (fiedo becbos confules 
Cayo fabio y í í t o ®írginco)|0to5 
todos los De efta familia / y con ellos 
el confuí: entraron enelfenadotDode 
en pzefencia oelospadrespídíeron/^ 
pues la guerra oelos "Sleyenteeanrc? 
requería reftftencta continua que mu 
cbo numero oegéte/fe la encar^aflen 
a folos ellos/como cofa § particular 
mételes rocana pues el fenado f pue 
blo momano feballaua ocupado en 
otras erpedicionesXa ellosiomaui 
efta empzefa como cofa pzopzta para 
la pzofeguir afu pzopzta cofta:pozque 
las publicas rentas fe refeniaflcnpa^ 
ra cofas mas gran d esXonofcida poz 
lospadres confcriptosla bueim inre^  
cion oe los f abíos/les fue otoñada 
la petición con grandcsfaiiozeeoe ro 
do el fenado/ § tu no efte ofirefeí míen 
to en grandtflima eft ima.Bígna y me 
refeedoza era eílaobza^todolooz/pe 
rofuetantomas notable la perdidaq 
enella refeíbío la i^ oma na república 
quanto fe moftro mas ercellemec l va 
loz oe losque cnclla fcperdleron: poz 
queDi5e Cítío Jlíuío/qiic ffendopoz 
el confuí f abío affígnado m címo 
Día y lugar en que todos fe jumaffen/ 
apercebídos De lo neceflarto par« la 
joznada/fe ayun tard tremen tos caua^  
lleros oefte apellido tan IU5ídosf que 
en cada vno fe conofeía valoz parafer 
capitanDe vncopíofo erercítoXucío 
f lozo y TWínioDijen/qiíefiieron tre^  
5íentos y feys^ílosqualespartidos ó 
iRoma/lleuaitdo pozcapítanal cóful 
fabio /adoznados todos oe Deuifas 
blancas/y en cauallos blancos/ camí 
naron fin Detener feen ninguna parte/ 
balta que llegaron aalfentar fu real 
Dentro Délos límites y tierra Délos 
Beyentevrobandoles fuscamposy 
basiendo les todos losoaños que po 
dian.-p como los enemigos les falief^  
fen a reíiftircomuebas copias De gen 
rea/fueron taiua5ve5C0 vencidos poz 
loeíabioB/qiiCDercoiifiadoelosBc 
feiucBOcfusrueríae/feconuerrícron 
a los engaños, l^ara efto (oefpucs oe 
b m r ayun tado el mayo: cjcerciro que 
pudieron/pueftas fue cetadaecnrre 
la ciudad y loa realeo oe los f abios) 
facarón a vtíldoellos todos fus gana 
dos poz los campos. 2losf abíos no 
fe recelado oe las cautelas oe los ene 
mígosC como pozlas paliadas victo 
rías los tuutefíen ya en grS menofpze^  
cío) con la cobdícia oe la pzefa que te 
nían a ofo/falieron a robar el campo 
algo oefo:denadainéte.v como tuuief 
fen fu realaíTentado enlas riberas 61 
río Crcmena /fealongaron tanto oe 
ellos/ que cayendo en las celadas y 
engaños oe los tacyentes/ les fue ne^  
ceffarío retraer fe a vn otero harto hu 
erteque cerca balíaron.íBefdeelqual 
fe Defendieron con tan maramllofo ef 
fuerco / que vifto po: los enemigos § 
fu virtud no baftaua para conquiftar 
a tan fuertes varones /.fe tomaron De 
nueuo a fus engaños: De manera que 
retrayendofecautelofamente/bí5ie^ 
ron entender a los f ab ios (como fue 
la verdad)quebufcauan en la buyda 
la vtetozia que no baoían bailado pe 
leando.v allí como los f abíos penfa 
ron q yuan buyendo como vencidos/ 
acobdícíaron fetanto enfeguírlos/éj 
oefampararon clrecuefto en quepo 
co antes bautan ellos bailado ampa 
ro.El qual a penas fue dllos Defemba 
racado/quando eftaua ya ocupado $ 
miicbosDc los peyentes quceftaua 
en otra celada.Bquí fuero los f abíos 
cercados De los enemigos po: todas 
partes/y acometidos con tata furia/ 
quecomo notuuíefTenDondefeampa 
rar/aunquepelearonvírtuoílíTimamé 
te/fueron alfm vencidos oela gran 
mucbedumbze (aunque no oela vír^ 
í tud) DC fus cotraríós: y fiendo todos 
ellos muertos y oefpedacados en el 
campo (aunque bien caro vendieron 
us vidas a los Beyétes) quedo el rio 
Cremena(en cuyas riberas paífo efta 
batalla)para fer perpetuo teftímonío 
oelcllrago que allí fe biso ena^l éter 
cito /que todo era De varones patria 
cios.Efte oía en que alpneblo iRorna 
no acaefcio eíta Defuentura/ ñie con^ 
ado oe allí adel^ te entre los Diasoef 
diebados.^ la puerta 6 la ciudad poz 
Donde efte noble erercíto bauia fali-
do/fue tenida poz maluada. Be tita 
manera perefeio aquella antiguafa^ 
milia De los f abíos en iRoma que ba 
uia pzodu5ido baila aquel tiempo mu 
cbos varonesconfulares y ercellctes: 
n que en eíta rota quedaífe alguno ó 
ü apellido/fi no fue vn mocbacbo De 
)aftaD05e años/ ej poz fu tierna edad 
" ue Derado en la ciudad quando los 
otros abzaqaron la emp:cfa Detoda la 
republicaty De elle fue Dcfpues pzopa 
gado y fe cílendío el línage oelosf a^  
bios bafta aquel^uintofabío 4Da 
rimo llamado elDilatadoz/pozqueco 
f us Dilaciones quebzanto las fuerzas 
oe l^anníbaL Cuanta fueífela antí 
guédadoeeíta familia en el tiempo 
enq efto paíTo/parefcequefe Da claro 
a entender poz lo muebo quecn aque 
Uaedad edaua multiplicada: pues De 
folofu nombze pudieron falír tremen 
tos y feys varones oe juerra/ta^ 
les como eíta oícbo j£fta ba 
5aña oe los f abíos cuen 
tan (auné| algo fum^ 
maria)losaucto 




dos. « ^ 
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V.* 
Capitulo; i; • 
Cracra oelas conquiftaeodcmpera 
do: f cdcríco p:imero oeelte nombre 
llamado po: fob:e nób:c©arbaroffa: 
en cufo tiempo comento la p:oiuncia 
oe 35obemía a fer rey no. 
/JEderico pnmero oc cí!e 
nomb:c imperado: oe 
Alemania (quepo:laru 
bta coló: oe la barba fue 
llamado Enobarbo / o 
Barba roica/ que todo eerna mefma 
cofa)feDí3cbauer lldo bíjo oe f ede 
rícoouqueoeSucuíatfquefuefublí 
mado enla imperial mageltad po: los 
electoies poz muerte ó Conrrado cm 
perado: tercero oelo$ que afli fe nom 
b:aroii/cerca ocl año oel feño: oe mili 
z ciento x cinquéta y tres años • í£fte 
(fegun fe baila a cerca oe JobS j^ut^ 
ticbio y ólosotroo byfto:ico0)ó mas 
pelosetcelíentee ootes oelcuerpo ^ 
alcanco/como fue bermofura oel ro^  
(tro/buena oifpofi cton co:po?aly p:o 
poción oe miemb:os/grande6fuer^ 
cm/z Angular cloquencía. -fue tam^ 
bíenado:nado oe tanta grande5a oe 
animo para acometer qualefquíer pe 
lígros/oetalpnidencía para ap:oue^  
fcbarfeoelasopo:tunídade0 /affíoel 
tiempo como oe loo lugares: y oe tan 
marauíllofa experiencia en la militar 
Dífcíplína/acompafíada oe buena oí 
cba en todaslas cofasque ft le bffref 
cíeron:¿¡ fe tiene po: aueríguadoba^ 
uerefte pnticipc augmentado la poté 
cía Del imperto mas que otro alguno 
oe los que fueran oefde Cbarlos ma 
gno bada fu tiempo*? cierto quic en 
ello quííkre mirar/oelagrande5aoe 
ba5aíí3s queoeefte varón fe cuenta 
en el fuccelfo ó fu byftoíia/podra co^  
Uegirquantasbayanfldo fusercellé 
das. l^o:que aunque fea verdad que 
caufo y pufo ctfma en la vgleíla ó oto^  
y la fu Dentó po: efpacio oe mas ó oiej 
y kye aííos/perfíguiendo a aiergdro 
tercero oe elle nomb:e/verdadero ví^  
cario ó Cteifto/ elegido canonicamé 
te/y basíendo le padefeer grades tra^ 
baios: como ofpuee no folo fe red uro 
a la vnion f obediencia oelafglefia: 
mas aun también conuocando vn co 
píofiflimo erercito/mouio guerra có^ 
tra el Paladino (capitán oe tos infie 
les) po: recobjar ól la ciudad oe fé)íe 
rufalem (que en aquellos oias fue fa 
cada oel poder ólos CbJiftíanos) me 
refee indamente fer contado entre los 
famofo^Hoqual todo no hay oubda 
fino «3 p:ocediooelasnngulares vir^ 
tudesoequeefte emperado:ftieoota 
do. f íl en eda io:nada no conítguio 
el ftn oe fu oefleo/fuccedicdo leía oef' 
aftrada muerte (¿i adelante oiremos) 
oeue fe piadofamete creer que lo pene 
mitio am otos: para que efte pnneipe 
( purgando en eíta vida la macula 61 
peccado que po: la cifma bauia con^ 
traydo) fueffe a gojar en la otra oe la 
oímna glo:ia:po:queel fíierefcímiéto 
oe las virtudes que en el refpládefciá 
nofueffefln eífecto.Huegoenelpiin^ 
cípío oe fu imperio bi50 ayuntar co:^  
tes en la ciudad oe 4Defburg: en las 
quales confirmo el rey no al rey ó ® i 
namarebiaquele bauia entonces be/ 
redado: y no folamente affento la pa5 
con losp:mcipes £b:tftíanos/ pero 
bí50 que los ouques oeSaronia y 
]&auiera(3eftauanoifco:des fob:eel 
citado oe ©auiera) fecocorfaffen:oe 
lo¿ilrefultopa5 vniuerfala todaSle^ 
manía: aquiécabia gra parte oeloa/ 
fio que fe feguia oe la oefauenencia 
oe entre cftosoosp:incípes: y luego 
tomo po: muger a-dbadama 36ea^  
trí5 vnica bija oe tftayrtaldo condeoe 
©o:goña: oe quien buuocínco bijos 
varones. * i 
Oulofcjcto.f* 
C ^nefte tiempo pzdtdta en la filia 
oeíant^edroelpapaadríano ur* 
cero oe cite nomb:e/ con quien f c á o 
rico tenía cócertado po: car tasoc re^  
fcebir oefumanola tbíara oelímpe^ 
río: para lo qual conuocando las m a 
f oicsfuercae y aparato oe ejercito q 
pudo / oado o:den en el gouierno oe 
aiemania/fe partió la bueltaDe^ra/ 
lía. f cierto fegun la libertad en que 
bíuianlos maspueblosoe 2lombar^ 
día/pozbauerpaflado mucho tiempo 
fin fer vifitadoe oe loo emperadozee/ 
tuno f eder í co necelTidad ó bajer efta 
loznada con la mayo: aucto:idad que 
le fue poffible: y aun con todo ello lle^  
gado con fu campo a quatro mílla5 ó 
4Dilan/no lequenendo loe cuidadas 
nooDella refcebír/le al^ aró todo l^os 
mantenimientoo: po: manera C[ víédo 
f ederíco la gente De fu erercito mo:ír 
oe bamb:e/ tuuo neceffidad DC cóba# 
tír y oar a faco algunoo lugares y ca¿ 
ftilloopoco fuertesDe aquella comar 
ca/f co:rer y Deftr uy: tod 00 loe capo? 
y beredadeebafta Uopuenaeoe dDí 
lan / nofeDeterminádoaun con toda 
fu pujanca acercar eíta ciudad / tan 
grandeeralapotencíaDelos^Dílane 
fben aquel tiempo* INITandoDefde 
aquí f ederíco adelanteoefta parte 
61 l^oo/llegoaBercevadmn/De^ 
cando a Coztona f ílfl:c(ciudade6ó 
Cobardía)De(lruyrdaequa(í pozloo 
fundamentoo/po:qucno le quifieron 
p:eftar la Deuída obediéciata lo qual 
fe añadía la pertinacia con q loo ¿0:^ 
tonefee fe oefendierdn/ y loo Daños 
bíjíeron en el erercito imperial q fue^  
ron muebooty De allí fe fueDerecbo a 
taoma/oonde leefperaua e! pontífice 
para le Dar la cozonatfaun para lepe 
dír fauoz contra los Romanos / con 
quien tenía algunas controueríias« 
i^ero como f ederíco en los negocia 
os que quedan apunctados/y en vili^  
t^ar algunasotras ciudades/ feoetu^ 
uíeffe mas tiempo De lo que penfomi^  
uo po: elto el papa neceííidad oe falir 
fe oe Utoma/ %yifca iButrío Donde le 
efpero: yoeídeallí venidos ambos a 
Títoma / aflentaron los alemanes Del 
erercito fu real en vn campo cerca De 
a ciudad í¡ fe Dí5e los pzados oe TRe 
ronry el emperado: fue apofentado Dé 
tro oela ciudad en el burgo llamado 
Batícano.aquí refeibío f ederíco la 
cozona imperial De mano Del papa có 
ran granftefta/quefuera banoDenó 
tar para quien fe bailara pzefente: ti 
no fuera perturbado po: vn cafo que 
en ella fuccedio. y fuc/£¡ indignados 
los iftomano; po: la conco:día oe en/ 
tre el papa y el emperado: / y pueftos 
po: ello en armas: acometíer ó a la gc^  
te oe los Alemanes oela guarda Del 
emperado:/queeftauanaloiadosen 
elBaticano con tanto ímpetu ybia* 
ue5a: que el emperado:fe vio en gra^ 
de ap:íetoy peligro/y tuuo neceíTidad 
oe embiar al real a gran pzíeífa a man 
dar que Iccmbiaffen focozro.^ara 
el qual le embiaro los alemanes cíer 
tas vSderasDC gente/en $ yuan ocbo 
mili bomb:esefcogídos.í£ílos entra 
dosenIaciudad/feme5Claronen ba 
talla con los tftoma nos De tal manera 
que aunqueenel pzincípío fue la cofa 
muy pozftaday fecométieron mueba? 
muertes ó ambas partes: al fin fe aní 
marón tantobsalemanes / quelos 
•Romanos fuero rotos pcompellídos 
a retraer fe po:los lugaresfuertesDe 
la ciudad/(leudo echados ól ©ática 
no. fue tan grande el enojoque el em 
perado: refeibío po: elle oefacatoDe 
losmomanos/que fin Dubda hí5íera 
en ello J caftigo rígurofo/fí no fuera re 
traydo De fu pzopofito po: el pontífice 
que cómuebos ruegos pudo a penas 
aplacar fu y:a. llocos Días Defpues 
De palladas eftas cofas/partíendofe 
Cítuíofejcto* C i í l N 
f cdencooe iRoma/ oio la buclta pa 
ra aicmama/caítígandooe camino 
algunosUigarce/ que c» la venida le 
fueronrcbeldes/comofueron^rpo^ 
leto y orros: ocfde los qlee continuo 
fu camino bada Alemania / oóde Dio 
titulo oe ref al ouque oe Bobemia / 
le bauía ferutdo có mueba fidelidad 
enlaíomada oela co:onado. f oelta 
manera comenco aquella pzomncíaa 
llamar fe reyno en loe oias oe efte em 
perada: f ederíco / como fe otra en la 
vida 6lemperado:£>igtfmundo.v oe 
aqíii fínótenerfe f ederíco/momo to 
daa fus fuerzas contra el ou^ j oe l^o 
lonia/que aleado le el vafTallaje le oe^  
negauaeltributoque aquella p:ouin 
cía y loe pzincípee oella pagauan alo5 
eíiiperadoze^ 
C Benldo f ederíco en Alemania/ 
fuccedíeronen 5 talía algunas ocafio 
nespozoode nafeícro oífcojdíasen^ 
tre el y el papa: entre las q les fue vna 
la cófozmídad y pa? 3 el papa aflento 
en eftosoíaf con Guillermo ref ó S i 
cílía/comra quien el emperador tenia 
antigua enemiftad/y le mouiera gue^  
rra con gráDeterminado la joznada 
pallada ¿| vino en Italia a fe co:onar 
it los negocios a ello le Dieran lugar, 
l^ero en fin fe tomo a adentar la pa5 
en vnasco:tesí[ f ederíco bi50cduo 
car en Sugufta.Bonde fue oenficía^ 
dalaguerra contra los -dDílanefesy 
contra los orroí pueblos oe la ilóbar 
día ¿¡ reguíanfitpartido/yd¡paradlo 
baraíTeelemperadoz la ícgundaw 
en Jtalía muebo mas poderofo que la 
pzimeraXa buuo en eílas coztesauí 
ib q loó dDílanefes tenían becba liga 
conlascíudadesoe Bzefla/ l^lasécía 
Crema /y con otros pueblos/t ayu n^  
tado tan grades fuerqas y aparatos 
Deguerra/ejnofolobauiaoradorepa 
rar y f02tíficar a Conona: pero $ fe 
Determinaua oeefperar en capo alem 
perado: para le oar la batalla jSkaba 
das las coztes/como el emperado: pu 
íleíTe todo fu 111 teto en aparejar la par 
tida para $ talia/eítando ocupado en 
conuocar nueuoserercitos/yenpn) 
ueer fe oe otras cofas neceflarias/ tu^ 
uonueuas como los 4r>ilanefes yo^ 
tros pueblos oe fu parcialidad/ enfo^  
berncfcidofconlagran pujanca que 
tenían / bautan mouído guerra muy 
cruel contra todas lasciudades que 
feguían el partido oe los imperiales; 
entre las quales bauian Deffruydo a 
Coma y HodLÉfte rumoz bijo a f e^  
derico apzeflurar fu camino muebo 
mas:y am vínola fegu nda ve5 en 3(ta^  
lia tan poderofo/que luego en llegan 
dofe le entrego la ciudad De3&eira.v 
oeaqui tomo demperado: el camino 
para 4l>ilan:enel qual fe le ayuntaré 
masoetreynta mili bobzes Délas ciu 
dadesy pueblos que tenían fu appelli 
do. llegado el emgado: con fus erer 
cítos y con los que en el camino fe le 
juntaron fob:e la ciudad De 4Dilan/ 
buuocólosmílanefesvna muy cruel 
y reñida batalla: en la qual aunlj los 
¿iDíIanefe;pelearon tan efrb^cadamé 
tequela víctoiia comento en los p:in 
cípíos a inclinar fe vna vc5 afu parte/ 
fueron al fin rotos y oef baratados/y 
compellídoí a entrar buyendopojlaí 
puertas oe fu cíudadry f ederíco les 
pufo el cerco muy eflrecbo (Jj Duro po: 
algunos Días: en los quales pairaron 
oe la vna a la otra parte algu ñas bata 
llasyefcaramiKasquecoftaron la vu 
da amuebos. Riendo empero los oe 
4Dílan qel emperador tomaua eíte 
negocíotairapecbos/DetermínaróDe 
comp:ar la pa5 y feguridad con gran 
des fummas oeoíneros que repartte 
ron po: los principales Del ereretto ó 
f ederico/los quales (Dí5e vn auctoí) 
quefiendo co:rompídoscon las gra 
des Dadíiiasoe los^lDílantfes/retra 
tcronal emperador oe la^a i \núu 
gnacíon^ tenía cocebtda contra ella 
gen te con las muy continuad fuplica^ 
cione^íí le hicieron, Ca puefto ^  cftc 
pzíncipe fueffc naturalméte bellicofo 
yferos cótralos rebeldee f cótuma^ 
cea/ínclínaua fe fácilmente a mífeiv 
co:dÍa con los q fe la pedían/ lo qual 
acrefeento mucho en fu glozía. I^aci 
ficadaoeíta manera la ciudad ó 4fti 
lan/luego las otras q feguian fu par^  
cído fe rindieron al emperad02»fa(n 
efta guerra (í¡ en fus pzincipíos paref 
cía ^  amenajaua a f ederico con gra 
uiíTimoo trabajoo f peligros )fue acá 
bada en muf poco tiempo tan oicbo^ 
famente como efta vifto. ^ero como 
el (afm Detener la tierra oc }Lombar# 
día mas pacifica) bí5ieffe algunasle^ 
yce/poi las qualef imponía en ella tri 
butos (\ a las gétes parefeían graues 
y oefafo:ados / fe lellguícron eneíta 
pzouincia nueuos trabajos que le fue 
ronmafo:esf mas afperos¿í los paf 
fados: poze¡ como los Hongobardos 
no vfadoa a pagar tan grSdes pecbos 
refeibíeífen efto afperamente/ellnuíe 
ron tan Qttnaces en no refcebir nt ad 
mitirlas leyes/que al fm faltando la 
p:e f tncia oe f ederico que ya fe bauía 
partido a la pzefencia oeBo^oña/fe 
buuieron oe amotinar: y aífolaro po: 
los fundamentos vn caítillo q elempe 
rado:bauia fundado en vnas monta 
ñas cerca oeComa. 3Loqual fabído 
po:el emperado:/Dío luego a grapiíef 
fa la buelta para Cobardía/oerádo 
todos los negocios oe JBozgofia ^  ba 
uida vna gran batalla en que venció 
marauillofamente alosoeCrema/los 
cerco y pufo en talapzíeto/íj fe le rin/ 
dieron.^efpues oelo qual/como (te 
niendolosdWlanefes cercado vnca 
(tillo que ellaua po: el emperado:) el 
lestomaífevn cierto paífopozoonde 
I neceffariamente bauian oe ba5er fu 
camino para boluera^Dilan/yellof 
leembiaífen a pedir con mucha bu/ 
unidad ¿¡ les oefembaracaífe el cami^  
no/oe manera que no lesoicfleocafió 
oe pelear con el: no fe lo queríédo con 
ceder f edenco/buuieróoevenir con 
el a las manos. Kbo:^ como los dbu 
anefes feneíTen oe aquella manera 
encerrados/ conuertíendo la oefefpe 
ración en vinud/oetermínaróDeoef 
embarazar poz las armas el camino/ 
queafusbumtldesfupticaciones era 
Denegado.Be manera 4 venidos con 
los alemanes a las manos/fuero los 
¿IDtlanefes vencedores con tan gran 
eftrago y borní cid ios oe los imperta^ 
les/quetodos tilos y fu capitán y erm 
perado: f ederico perefeieran fin que 
oe ellos quedara perfona/ fi milagro^ 
famente nofuera remediados pozvna 
gran tepeftad oe agua que fob:euíno 
con tanta obfeuridad / que cegaua a 
losgucrreros/ y nolesoeraua conoD 
ccrfevnosaotros. i£lempcrado:fe 
retrajeo a INuía/ yrepar§dofu erer 
cito con nueuasayudas¿¡ le vinieron 
oc aicmanía/pufocercofobzela ciu^ 
dad oe ^ICrilan/queDuro po: efpacio 
oe DOS años continuos y au n mas:eii 
que paffaron muebas batallas y muer 
tesyotrasoefuenturasqoela guerra 
fe fuelen feguirren fin oel qual tiempo 
entrando el emperadoz la ciudad po? 
trayeion oealgunos oe Dentro (aun^ 
a losmozadozesperdono las vidas) 
oando la pzimero afaco a fus gentes/ 
la bijo aífolary oeftruyz pozlosfun/ 
damentos/y arar y fembzar oe fal (co 
fa DC harta laftí ma para quien lo víe^ 
ra aunque fuera enemigo) 2Las relú 
quiafoelosfanctosquecnettabauia 
repartioentrelos perlados Del erercí 
to/ oando feñaladaméte al ar^ obifpo 
oe Colonia los cuerpos Délos tres 
reyes 4Dagos/paraqueíosllaiaffey 
trafladaíTe oe ábi la en Colonia:para 
S fj 
queelta ciudad que antee era enno í^ 
bleícída con los cuerpee oelas onje 
mili viróme/ lo fuefle cambié oe alU 
adelante conlaereliquiaeóedoefan 
ctoerefes. 
C tanto quepo: Jtalía paíTauan 
laecofae^aDicbae/rallcfcioen iRo^  
maelpapaSdrtano/a^uiéfuccedto 
aierandro tercero po: canónica ele^  
ctió.l^ero como algúoe voto? (aunq 
pocoe) fe acoftaffen a cierto cardenal 
oc fant Clemente oiebo Ucraniano/ 
ofoeftevfurpar la pontifical jurífdú 
cion llamando fe ® icto:/ínteruimen 
do la af ud a oe algunos malos ^  p:o^  
curauan poi lefuflétar: y aun anadio 
fe a efto el fauo: ól mefmo emperado: 
que a eftefalfo pontífice ®ictoz bí5o 
oeclarar po: verdadero papa/ basten 
do le el p:ímero que otro alguno la re 
iierécía que no le era oeutda. ^ affi fe 
comeco oefta ve5 enla y gleíla oe oios 
lacifma / queouro masocoiesy feys 
años/oe fe fíguíeron en Jtalia bar/ 
tos trabajosy oefuenturaa/ eftando 
en todo eíle tiempo el emperado: oef' 
comulgado / como fe oíse que ló efta^  
ua quando fue roto f vencido po: los 
4Dilanefes/ fegun efla Dícbo. «En d 
qual tiempo el verdadero vicario oe 
€b:íítoqueera aiejcandro/cojéctu 
raudo las perfécucíonesque lebaui^ 
ó venir/ no lasofando efperar en 
ma / fe paíTocn galeras en f rancia/ 
Dondepo:elrey le fuebccbofolenniP 
íímorefcebímiento* 
C l^auída po: el emperado: la victo 
ria ocios J>ílanefesqyaquedoapü 
ctada/ocfpues 6 bauer erecutado en 
cita mtfcra ciudad fu ^  con elrígo: 
que efta vífto/luego mado aflblar los 
murosoelasciudadesoe i^lajencia 
p^:e(ra:yba5icndoen todaslasrie^ 
rras í fe le rindian refcebír a Bícto: 
po: pontífice/fe botuto en Blemania 
iBondeartento las pa5es entrecierto 
conde palatino y otro p:incipe oe la 
cafa oeBauiera/entre quienfe tracta 
uan grandes enerntílades. durante 
el qu al népo/como aqllos -dDilanefes 
(q oc fu Deftrujpda y aiíolada ciudad 
bauían efeapadoyeítauanoerrama^ 
dos po: oiuerfas partes/ y todos los 
pueblos ¿¡con ellostenian amiítady 
confederacion/po: la ejccelíiua végan 
ca que el emperado: bauia becbo en 
los rebeldes) buuieíTencócebídocó^ 
tra el gr&le odio y mo:tal enemidad/ 
fueron leuantadosen tan gradeatre^ 
uímiéto/ $ becba nueua liga ycapítu 
lacíoncs/noíolooeícompufieron los 
gouernado:es ¿í el bauia oeradopo: 
lasciudadesoellóbardia:peroaun 
fe le alearon con labren tas y oerecbós 
$ el les bauia implícito: basíendo les 
paradlo grandcsefpaldas los ® ero 
nefesy Benecíanosy ^aduanosíj 
entrañan en la nueua liga / tomando 
todos la boj ólpapa füe]c§dro:yp:o^ 
ueyenoo oegentesy baltimentos las 
tierras que eran Del patrimonio ocla 
ygleíla/fe fo:tíficaroniodosentreíi ó 
nueuos y grandes foco:ros conuo^  
traron oe mucbaspartes/efpedalmen 
te fabtédó (como fupieron) queel em^ 
peradorappflurauafu venida en Jta 
lia con baftantífTímo erercito. í£n 
cita fason fuccedioí elantípapa 
cfo:(aquíendemperado: bauia em/ 
bíado adelante para que femetiefle 
en la ciudad oe }luca cj era oefu par/ 
fe)acabo fus oí¿15 en la mefma ciudad 
oe lo 41 luego oep:efente feefperó que 
bauta ó refulrar pajy vníon en la yglé 
(ia .^ero como d emperado: perfeue 
raffc en lien ar adelante fu Dañada in^ 
tencio/tuuo tales fomas^i bí50 a los 
perlados y cardenales que feguia fu 
erro: q eligeffen po: pórífice a vn Cre 
mes,£l qual aceptándola Dignidad/ 
fue «ób:3do l^afcbual en tiépo ^  ^ lc 
randro p:ofegiua el concilio $ tenia 
.af untado en Ciiroii dudad oef 
' cía: f como para lecelebMr en ticpos 
oe tanta cócrouerlta bunuieíTecduo^ 
cado todos loeperladoeoe Cfpaña/ 
oef rancía/ j nglaterra/ Crecía/y oe 
Sicilia: crefcío tato con cito fu aucto 
rídad/3 loa iRomanos con el efta^  
uanoefauerndo6fob:e^ elfiguiendo 
loa intentos oe toa p:edeceíro:ea / lea 
quería quítarelocrecbo oeelegír con 
f iíles) queriendo fe conciliar o cd^ra 
ciar conel/embiaróaLefuplicar^re 
viníeñe a Homa: lo qual el acepto % 
bí50 0efpuea, l&OKUfavenída/Uie' 
go todaa las ctudadea oe fu vando/y 
pancípalmentelos PeronefcVeomé 
carón a bajerguerra contra las qte/ 
ntan la bos oe f ederíco en tíépo ej ya 
el( bauiendo ayuntado las mayoiea 
copias ¿i nunca antea oefto ayunto) 
eílaua pueflo en camino para venir 
en Italia*? aflt vino con tan grandes 
poderes/ que aun¿í fusenemigos te^  
nian firme pzopofito oe p:ore0Uir co* 
tra el la mala voluntad q le tenían/no 
po: eíTo oeraronoe refcebfr gran efpi 
to.Entrado el emperado: en 3Ldbar 
dia/ypuefto cerco a la ciudad ó 36:e^  
fa/refeibio amigableméte a todos los 
que oe eda ciudad fe vinieró a el: y lo 
mefmo bi50 eo los oe ©erona y Cre^ 
ma, fin querer entrar enalgüa oellas 
Ca efgaua po: efla via poder acabar 
mas que po: las crueldades oela gue 
rra: y con eftep:opofUo bauia p r^ti^  
do oe aicmanía/trayendo el erercito 
queeítaoicbo maspara aucto:i5arfu 
perfona % oignídad imperial/ y para 
poner efpanto en fuscontrarios/que 
para les ba3er oaño: lo qual parefee 
claro/pues paflb po: toda í.ombar^ 
dia/ap:ouecbSdo fe con las ciudades 
oellaoe la mefma manera que bauia 
vfado con los B:cflanos y deronefes 
y Cremcfcs/bafta llegar en la p:oum 
cía oeCofcana/oela qualfeguia mu 
cba parte el apellido oel papa aiejca 
dro cótra 'Pafcual.3qm pexo elem^ 
perado:ciertoscapítanescon nume^  
roDegenrepara^cótinuaífen la gue 
rra contra los pueblosoe la parte con 
traria/y fepanio co el rcfíkc oelejcer 
cito contra la ciudad oe Sncbona/^ 
era día partedl empado: ó i5recía/có 
quienel teníaantigua enemiílad. 
CCinco y mas años bauiS ya paliado 
oefpues C{ el emperado: feder ico bar 
barora oeftruyo a 4Dild/¿¡ nunca los 
I^Dilanefes bauiá tenidopofTibilidad 
para fe cógregar/oe manera q pudief 
fen ba5er fo:ma oe ciudad nt repnbli 
catantes babitando po: los yermos y 
oefpobladoacampos/llo:auan fu oef 
uenrura yrogauaalospueblosyciu 
dades comarcanas q fe oolieíTen oe^  
líos: los quales commouidospo: las 
piadofas lagrimas oelamtfera gente/ 
no Tolo bauíancóuocado las ayudas 
y poderes que tenemos oiebo: pero 
llego a tanto fu ofadia mellada cola 
compaflion oelos4Dilantfes tentó/ 
que los b!5ieron grandes y maguí fi^  
cosfocoTOf para quereedificaffen fu 
aflbladactudad/parefciendo entre to 
dasmasclara la magnificencia ólas 
ciudades oe ®erona y Kbtoencía y 
CremaXon cuyo fauo: fe Dieron los 
milanefes tal p:ie(fa en reparar la ciu 
dad/que en efpacio 6 tres años la to: 
naron en eleftado en qeftaua antes ¿¡ 
fuefleoeftruyda: para lo qual ap:oue 
cbo muebo la ocupació que elempe^  
rado: tuuo todo eíte tiépo en la gue^  
rra oe Sncbona/ y la que fus capí ta* 
nes ba5ian en las tierras Del l^apa/ 
qnefería tanabiuadarqueaunq elem 
perado: f ederíco qulíleflc no podría 
eftoiuar lee fu otea y edificio. £6nefta 
fa5on faliendo oe^oma vn ercelleme 
patricio con erercito que paíauaoc 
treynta mili guerreros/fuea cercar el 
caftillo oe Cufculano/Donde eftaua; 
e til 
|vn capuan con cierta guarnición oe 
' Slcmaneo:lo3 qualce viendo fe cerca 
doe/embiaron a pedir focólo alem^ 
perado:/ f el fe le embio pe taiUn5ída 
gente / ti venidoeala batalla con los 
laomanoe/fueró los laomanoe rotos 
y vencidos con tan grande eílrago/^ 
oía vn aucto: cóparar cita rota a la ^ 
en Cannas (aldea oe la 1£» ulla) refeú 
btoen otrotíépo el pueblo romano 
po: mano oe Caníbal Cartbagí néfe* 
# 0 : laqualnueua aunpozq f ede 
rico f U50O poz cofa oe gri ojífiailtad 
ganara Bnebona/leüantandoel cer^  
co oe fob:e ella / fe vino a gran pjíeíTa 
acercar adorna como a cabera oe la 
guerra q tenía con el papa. y tanoe 
p2oporitoycon tantos ingeníoícpmc 
0 a cóbatir la ciudad el papa (per 
dída la efperancaoe fe oefender Jfefa 
lioo^oma po: el rio ól Ciber en cier 
tasgaleras^ el rey ó Sicilia le bauía 
embiado oe focozro/cargadasoe mo 
neda y gente f otras cofas neceflaríaj 
para fu ófenfa/y fe vinopozclmefmo 
riobafta 6aeta.^efpuesoeloqual 
ácaefcío (permitiéndo lo el alto oíos) 
í¡ vino tan gran peftilencia en deicer/ 
cítooelosaiemanes que reniña ^0 
ma cercada/ í f ederico no pudo ba* 
5er menos oe al^ ar el cerco/f cotinui 
do la guerra/fe paíTocó el erereíto en 
£ofcana:oonde buiio en fu poder al 
gunos lugares oe la f glefía. llocos 
oías oefpuesoefto murió elaníípapa 
l^afcbual: a quien el emperador ba^ 
nía oerado con gente en el arraual oe 
iRoma oícbo®aricano.i^ero como 
federíco perfeuerafle toda vía en fu 
mal piopoíifO/fuea ínftancíafuyacle 
gído otro e¡ era húngaro oe nación/ 
y fue Dícbo Calínorcontra quien p:o^  
nuncio luego elpapa aierandro fen^  
tenciaoeoefcomuníon.? con ello el 
emperado:(oerando en las tierras ó 
gfaltaqfeguiafu partido elmejo: re 
caudoóguarmcíonesqpudo)fepar 
tío para Alemania/oóde bt50 maguí 
ficas mercedes a muebos q le bauiá 
feruidó en las jomadas pafiadas* lEn 
todoeítettemponoDejcauan los ^ Dí 
lanefesoe reparar f foualefcer fu cíu^ 
dad con la ayuda oe fu pnncípe fe 
oe5ía I6uelpbagon:elqualpue(toque 
en la aíTolacíon oe 4Dilan fue p2efo y 
llenado en Alemania vauta fe lUmdo 
oelcaptiuerío.^ luntandofeconlos 
ciudadanos oe fu partía / les ponía 
grande animo y effuerío para í] pjofí 
guíeffenfuob:a. yno contentos aun 
con elto/fundaron oe nueuootra po^  
derofa ciudad en lo poftrero oe ^om 
bardia oe la vna y otra parte oel río 
£anaro:elqualnafctendo enlas mon 
tañas oel l^íamonte que caen entre 
lasciudades6£urín y ^ enoua a las 
efpaldasoela ciudad oe TBi^ a / y re^  
fcibiendo entre li muebos ríos/ fe va 
á juntar con el T^oo/algo ma5 abaro 
oe la ciudad oe i&auía. /£íta ciudad 
fundaron los <dDilanefes juntamente 
con los otros pueblos ó21 ombardia 
quetemácon ellos/ para ba3er oefdc 
elía guerra a las ciudades 6 Sobona 
yl^auiá/y a las tierras oelmarque^ 
fado ^ífeontferrato/ y a las otras ^  
eranoela parte oel emperado::y para 
fe recoger aella fi alguna ve3 leívínieí 
fe otra calamidad yoefuenturacomo 
la paífada. f po:que fu apellido z m 
tentó en cfta guerra era fauo^ efeer ala 
yglefia yfuftentaralpapaSleradro/ 
po:bonrra fuya oel la llamaron 
xandría^a laqualconcurríerontan 
tos mo:ado:es ó todaslas comarcav 
que en pocos oías fe pobló % bi50 vna 
muy bonrrada ciudadíqual lo eé oy) 
llamada 2Uer3dnaDela K^alla^o: 
eltas caufas fue otra ve5 f ederico in 
citado en voluntad oe boluer en Jfta^  
lia po: la acabar pefojU5gar :y poníc 
dofuoeífeo en effecto/baroDe Slcma 
^ Ciado fejcto.^  < m & f cyl 
niaco emcito numerofo/ basíécíofu 
entrada po: la tierra oe áDótcrrato ^  
eítauaoe fu vando: ocfde la qualpufo 
eerco a vna cierra vülaquc era enlae 
faldas oe la6 Blpes oela parce cótra^ 
ría y la oeftruf o po:^  fe le auía Dcfen# 
mdo:oe lo qualefcarmeiitad06y ate^  
man5ad06 los ciudadanos oe alte fe 
le entregaron/aunque fe pudieran oe 
féder, ©eaquifueeleiuperadoza cer 
car la nueua ciudad oe Hlexad na oe 
íTeádo oeftruy: la po: los íundamétos 
u5gando tener en ella gran eífcmio 
jara concluyzfuemprefarqueera có 
quiftarajtalía.l^ozquecomo cfta 
ciud ad fueíTe pueda en frontera oela5 
queaelleobedefci3:teniapoz cierto 
que en tanto que el eftuuietfc impedí/ 
doenba5erguerraalosrcbeldes/ba 
uiaoeferfus amigosmolcítadospo: 
losaierandrinos/que en numero lie 
gauanf a quafi a veynte mül bombzes 
ósuerra.lCon eftefmpufo f ederíco 
cerco alos aie]candrino53elqualfe 
leuato oefpuesoe bauer perfeuerado 
en clquatro mefes/en queoe vna yoe 
otra parte paliaron grades cofas/po: 
que entro po: el rio alos oela ciudad 
granfoco:rooegétey baílimeto que 
les embíaron las otras ciudades que 
eran tenidaspoz madres oela nueua 
aiecadría.Befto ayudo muebo que 
í£nrrícoou^ ó ©auiera y Baronía te 
tmendolaoefcomunid enqueeftaua 
po: fer rebelde alvicario ó Cbrifto fe 
partió oelcercocon todaslas gétesq 
ó fu tierra bauta traydo«Be manera 
quecomo federico faltándole la ayu 
daoee(letanpoderoíop:incipe no fe 
ju5gaíre po: baftante para la coqtiiíla 
oe Hlejcadria / fue compellído a leuá 
tar el cerco y fegiiir alouqueó Saro 
nía p:ocnrando con bálagos aatra 
berleaq boluicífe alcerco.<lftas v i t 
do que eflo eracmbalde/falio oejfa 
lia con gra peligro ófuperfona ftnba 
uer becbo cofa alguna fcñalada/mas 
oe la aífolacion oeSegufaqueera la 
queoeftruyoefegun quepocoantcs fe 
toco)enlasfaIdasólasaipes:yfebol 
uio enaiemaniaiDondeoefcompufo 
a férrico ouque ó Sarouía có acba 
que Deque fe bauia partido ól encina 
empooela guerra. 
Cfé>ecbo todo eíto/ luego el empera 
do: que en fu pecbo tenía Determina^  
dala coquina oe toda jtalia/pufo to 
dos fus intétos en ayuntar grade apa 
rato para to:nar a p:ofeguir fu t m * 
p:efa yaííi ayunto cu pocos Días tanto 
mmero oegenteque tomo abarar en 
Jtaliacon grádifTíma pujaca. libero 
comofusob:a5fucííenocfa¿radable5 
a Dí05/tuuolos fucceífos oefta 10211 a. 
da muy alreues oe como el efpcraua. 
l£>o: que cdfiadoslos ^DUa nefes en 
las fuercasoe las grandes ayudas 
teníanofaron no folo oeftruyjlos cam 
pos y tierras que eranocla pane oe 
federicotperoaunleefperaron para 
le otTrcfcerla batalla en vn campo que 
esentre las ciudadesoe Coma y 
lamenelqual venido con losjfalia 
nos ala batalla auquepeleo rbmffima 
mete no oerando oe ba5cr cofa olas 0 
comienianavn talcapiran/óroalñn 
afusenemigos (a victo:iaenlasma^ 
nos con perdida y muerte ó muebos 
oe los alema nes/y con tan gran peli^  
gro De fu perfona que cayédo fu cana 
lio coneleftuuo que no parefelo antes 
fue ten ido po:muer to po: efpacio ócin 
co Día5:eii finólos qualesfue bailado 
bttto en la ciudad oe ^auíaoondefe 
lerecogeron muebos ólos que bauíá 
efeapado oclas manosy cucbillo ólos 
Jtalianosy oclas aguas Del riofSe/ 
fin oonde perefeieron muebos anega 
dos po: buy: óla furia ó los enemigos 
i6íta victoriafueoetanto momento^  
muebastíerrasó Xombardíaórada 
la b05 De federíco que antes tenia ro 
B iiií 
maro el apellido ól l^ipa aicrádro. 
qualfuc caufa qucKtf pancipaltf 
capitanes oelejcercíto f edenco 
ctamenre con la meíma cmperatri5 Ic 
pcrfuadicroii a que DerdíTeáruílentar 
cifma f ópcrfeguiralvicario ó Cri 
lío ? fe confozmaífecon el redujíendo 
fe ala vnton oe la ra neta madre jfóleda 
con palab2a0ran eíficacee/queelem^ 
peradorconofetédo que aquel reiied 
le bauía venidopo: fue culpan oefíe 
andofaurocl peccadotuuocóel l^a 
pa aiejcandro ralee rractostque iútan 
do fe ambo? cnBcnecía bi50 elemga 
do:al pontífice la oeuida reuerencia 
f le befo d pie fíe afletoeníre ellos la 
pa? con toda la foletnnidad fcenmo 
mas neceflarlasólo mefino fe bi50 
Defpues en Conílancia colae ciuda/ 
des oe Hombardia que bauian feguí 
do la parcialidad oel ^apa.i^ozeílo 
oto^o elemperadozala ciudad ó B e 
necia y afus ouquesmuebas efenao 
nesoe que 505311 en eftoí oiar.y fe par 
rio para Alemania/fel pontífice pa 
ra^oma.BondeelantipapaCatííto 
oerandoel babíto pontifical f renun 
ciando el oerecbo que no tenia le pi^  
diomiferíco:dia oefu ferro:f aieicá 
dropaífo emftoma elreíto oe fu rida 
n repofoFquíetud:fórt:a manera ce 




parefeio tomarvn pzincipto oenueua 
vida con mudanca oe coftúbzes»Ca 
viendo fe ya viejo en la edad y cafado 
en la perfona po:l05 trabajos 6lay mu 
cbasguerrasque bauía tenídotfoe^ 
fleandoenemíéda oello emplear los 
oías que le quedauanoc bíuír en fer^  
uír a oíos Determino (fiendo incita^ 
doaello po: el papa tglrbano tercero 
oe eftenomb:equepo:muertcólfaDí 
cbo aierádroyóílucíotercero fue 
ceífoifufo bauía fuccedidoenelpon 
ficado) oe ba5er guerra alos infieles 
ya fu capírau paladino foldan y cali 
pba oe Egipto po: cob:arólla fancra 
ciudad ó l^ierufalé que po: aquellos 
oia$ bauía po: el fido facadaoepoder 
oelos Comíanos quafi alo5 ocbéta p 
nueueaño5oefpues¿¡fueganada po: 
el ouque 6orbefredo^ 35ull5p:ime^  
rorey oella.l^araqeltobuuieffe me^  
|o:cífecto vino a tener co:tes enla ciu 
dad oe ConftanciatDonde (co moerta 
apunctado)affento lapa5Conlasxiu 
dades que le bauían (Ido rebeldes fe. 
gun fe cótíene en elfin DC aquel lib:o 
oeloerecbo ciuil que eí Dícbo el B o 
lumen en la parte oel que fe intitula 
&ib:o ocla pa 5 que fe compufo en la 
ciudad oe Conttanciaenrreel empe^  
rado:federicof fu bi|o l^enrrícof 
algunos pzincipcsDe Alemania ola 
vna partea oe la otra las ciudades De 
3Lombardia:Dela ¿IDarcay Taoman 
diola:S)onde fe eferiué po: eftéfo los 
nomb:es a(Ti oelos p:incipes Blema 
fies como Délos p2ocurado:es oe las 
ciudadesquefuer5p:efentesy las ca 
pírulacíonesy fo:maDel inílrumento 
íjfob:ellopalTo yfeoro:gopo:amba5 
las parres.yaííentada la pa5 luego el 
emperado: oerado en fu lugar a fu bí 
fo férrico /ayfitoel mayo:ejercito ó 
pie y oe cauallo que bauía ayu nrado 
en roda fu vidatcon elqual tomando 
elcamíno pozl^ungria po: Bulgaria 
ypo:Z:b:acía:yllegandoa Coníianti 
nopla aífentonueua pa5 con el empe^  
rado:oe í6recí a. Be aquí acompaña 
do oe muebos piíncípesó aiemanía 
paflb el eftrecbo oe Confian tí nopla/ 
llamado po: otro nomfce f^ ellefpon^ 
to/en daño Deciento 2 ocbéta y nue^  
ue fob:e mili años oefpues Del parto 
Delafiemp:e virgen fancta -diaria/ 
y coméco a caminar agrá pneffa po: 
la meno: ílfia ago:a es Dicba ^ ur^ 
cb<a/po:focozrer a huyelo rey ó Ifeie 
rufalem/quebamcndofcHbzadooe 
lapnítoii Del paladino/tenía conuo 
cadaetan altaetuercaeoeocercuo/q 
tenia poz íl efpcrar en campo al £ a 
rracenopara le oar labatallaXanu^ 
nandopues el emperadoz po: lae tie^  
rrasque en la meno: Síia eranpof^  
fef das De C búftíanos/lleso a la pzo^  
utncía Deyconío: cuyo pziucípe af 
raudo infinito numero oc Curcboe/ 
fepufo arefíllírle el paífopo: fu tierra 
^lempero Dando a loa Barbaron la 
batalla en los cófí ne? De Oicía (pjo 
uinciaDela meno:a(ia queago:a fe 
nomb^ Caramanía) bí50 en elloe 
grandtífímarota aunque perdió al 
guna De fu gente/no oero oeoefemba 
ra<;arelpairof piofeguírfu camino/ 
conquillando ciudades/ f apoderan 
do fe De todo lo mas f mejoioela me# 
no: armenia. «5 n efte tiempo ^ uydo 
rey DC l^íerufalc y otros muebosgrá 
desp:incipesDeaqlla tierra con muy 
poderofo ejercito que bauian junta 
do/tenían cercada la ciudad DC l^to 
lomaf da / confiando oe ga nar la con 
laayudayfauomlemperado: fede 
rico que con muy lu5ído erercito fe re 
nia acercando a Donde el eftaua^e^ 
ro como los f uy5iosDe Dios (fegu ftri 
ue fant i^ ablo)fean incomp:eben(!bi 
lesalos bombzes/ozdenoqueeitan^ 
do ya el emperadoi muy cerca oe jun 
tar fe con el campo De fíuydo/ entran 
do en vn rio oefrigidifTima agua poz 
felauar Del calozy oelíudo: / que po: 
fer verano le oaua graue faftídio: co^  
molas cozríentes fueífeu muy furto 
fas f De grande impetu/fue De tal ma¿ 
ñera arrebatado / que fin que fu géte 
le pudíeífe valer/perefcio anegado el 
que poco antes bauiacaufadoalSa 
ladino tan gran efp5to/que nunca an 
tes ni ófpues fuefu animo acometido 
Detangrantemoz.Su muerteoeeíte 
pzeclaro varón fue en el año ocl íeñoz 
DemilU ciento tnouenta/aloí treyn 
ta y ocbo De fu monarebia. "fyoi efte 
Defaflre y po: otros queen aquel mef^  
motiempo fuccedicron(losqualcsyo 
oero poz no ba3er muebo a mi pzopo 
fito) bmiotangran turbación y mu^ 
danqa en las cofas/que fe atajo la tt/ 
cuperacion oeaquellauierras/ amu 
que f ederico Duque oe Sueuia bijo 
Del emperadoz/ftendo elegido poz ca^  
Jitan De todo el erercito / no oero oe 
continuarfucamino conanimoDcva 
on ercellente/ bafta fe íuntar con el 
ey 6uydo / que cftaua en el cerco oe 
l^tolomayda/ Derandopzímero el cu 
erpo DC fu padre oepofitado en la cm 
dad De Ciro/p todo aquello que con 
grauifíimos trabajos y oerramarmen 
tosoefangrebauiaen otro tiempo fí^  
dofacadooe las manosypoder dios 
Sarracenos po: el Duque fíotbcfre^ 
doDeBullon/vino pozlospeccados 
Délas gente? a fer poco apoco vfurpa 
do De aquello? que antes lobauian te 
nido tirani5ado: bada^ el alto otes 
con la mano Derecba Defu omnipotf 
cía (medranrefu miferíco:dia)íea fer 
uido 6 lo redujir a fu culto y feruicio 
^.os auctozcsqucefcriuen la vida oe 
f edertcofon 6orbefredo®íterbien 
fe en fu l£»aii tbeon. iRapbacl Bolate 
rrano en fus Commentarios 1 Snto^ 
nío Babélico en la byftoziaoeBene 
cía. Beneuenuto oe iRambaldo 
en fu Buguftal joban mm 











^ Capítulo* üj 
©onde fe cfcríuen lae axelías y bo 
rojrcas viríudeey pacifica gouerna^ 
CÍOÍI oe imperio oel emperado: f ede 
rico tercero oe efte nombze. 
Cderíco tercero oe efte 
nombze/emperado: pa^ 
cifico / alteja y glo:ía oe 
fiinacton/íufla y otgna^  
mente loado / fe offrefee 
a mi pluma: para quelamemo:íaoe 
fue virtudes Tea po: o:den referida/ y 
pueíta en el acatamiento oe las gen^  
tes como en claro efpeio enquefe mi^  
ren lospzíncípeey varones a quices 
oada la admímftrackmoelos reynos 
f repúblicas. O e f ederico fue bíjo 
oe ^ rnefto ouque oeSuíhía/ y oe ta 
nobley antiguo linage/¿|oi5enyaffir 
man algunos/ q po: linea recta oe va 
ronoefeendíaoe arnulpboempera^ 
do: valerofo/ fob^no oe aquel empe^  
rado: Cbarlos/ a quíé (po: la oemaña 
da go:dura oefu cuerpo)llamaron el 
goulo / x bíjo oe vn Carolomano rey 
que fue oe ©auicra/que traf a o:igen 
oel mnf ercellente emperado: Cbars 
los 4I>agno rey oe f raneta. 
C f ue f ederico elegido po:empera 
do: po: muerte oe fu pnmoelempera 
do: Hlberto/que también era Duque 
oe Suilna / en el año Del feno: oe mili 
f quairociéto^ytreyntay nueueañof 
en tíépo e¡ acabaua De venir De la fan^  
cta ciudad De l&ierufalemXa es cíer 
to bauer tenido efte varón tan gran 
DefleoDe vífitar el lugar Dóde feob:o 
laredempcíonDel línage bumano / 
(muerto fu padre Amello) luego ¿i 
elfaliooela tutela DC a^llosque enfu 
meno: edad le admíníftraró / fe pufo 
encamio aflipo:marcomo po: tierra 
y le p:ofigu i o oe manera/q llegado en 
^ierufalé/viíito todos los lugares fa 
grados/conuiene a fabenoonde £po 
íaluado: nuertro nafcio/Dondefiiep:e 
femado en el templo / la parte Del rio 
joidanDódefue bápti5ado/elDefier 
to oonde fue tentado/ el palacio Don^  
de ceno con fus Difcipulos/y los luga 
res Dondefuecondenado a muerte/ f 
crucíficado/f fepulrado/f oe Dóde fu 
bío a los cielos.? finalméte befo la tie 
rra § tifo redépto:pifo con fusfagra 
dos pies. Xo qual todo bi5b con tan 
verdadera oeuocíon / que a fu fancto 
viaje y romería fe figuio Dícbofa buel 
ta en fu patria: oonde (como efta Di^  
cbo) luego en llegando fue potcomfi 
voto oe loselectoxsfublimado ala al 
tejay glo^aDel facroimperío/eñlfm 
oelañoarriba apúctado, Susp:ime 
ros Ditados y títulos fueron Duque 6 
Buftría/DeStíría/ó Caríntbia/y có; 
de oe £ b i r o l f ue f ederico pancipe 
catbolico y piadolb.? pneftoqueco^ 
mencoaadminiftrarelimgioencdad 
ñoickimc/ era le naturalmente cou^  
cedida vna marauillofa integridad 6 
vida acompañ ada De p:udenda y gra 
uedad: fueoe cuerpo robufto/ DC ro^  
ftro bermofo/oe animo cóltantiflimo/ 
y muy fuerte/t muy fufrído: De traba 
íos/mnyamado:De las virtudesy fe^  
ñaladamente Déla téplanca. B t ma^  
ñera que íi buuíelTeinos De ba5er par 
tícular relación Decada vna De fus vir 
tudes(C(5uieneafaber/manfedúb:e/ 
religion/|ufticía/yp:udécia)feriane^ 
ceííario bajer larga byfto:ía: pero co 
mo efto no fea De mí intención / la y:e 
ab:euíaiido lo mas que pudiere. 
C X uego que f ederico bnuo losgo 
uiernos Del imperio/ refeibío en fu po 
der a ^ Ladifiao p:íncípe beredero DC 
l^ungria qneera fob:iiio fuyo niño 6 
pocosDías nafddo/c)ue fele embio la 
reynayemperatri5 ffabelfu madre 
ímuger Del emperado:Albertoófun^ 
ktol poique los fungaros intentaua 
le oefpoíTeer oe la fucceflion oe aql 
rcyno/pozoarlaal rcfXK Bolonia. 
£n el qual tiempo / como loa Bobe^ 
míos ( CÜ?O p:íncípado también per^  
tenefcía alníño 2.adiíiao)requineffé 
a f ederíco q tomaflela gouernacíon 
oel re; no en tanto que el niño llegan a 
a edad conuemente para gouernar: 
f efto lo bi5íeíren lo& ©obcmioepo: q 
elemperado: fe apoderaíTc oe aquella 
pzouincía con erte cokn /y fe bi5ieíre 
feño: oe ella: entendida po: el la í n ten 
cion oe efta gente/loa oefpídío oí5íen 
do que d juíto tuto: no oeuta p:iuar 
arpupillooefu berencta/loqualfue 
vn claro eréplo oe la grande5a oe ani 
rno oe efte varo, y afli los Bobemios 
buuíef o oe elegir goucrnado:e6 que 
admíniftraffen el refíio en tanto que 
el ref llegaua a cumplida edad.^ Lo ql 
acabado/refeibío f ederí co en Hqucf 
granlacozonacon laefolennídades 
fcenmoníaeacoftumbjadastballan 
do íe pífente vn cardenal a quien em 
bio el concilio que po: aquellos oiaa 
edaua congregado enBaíllea con po 
deres baítantespara confirmar la ele 
ctióz interponer en ella la oeuida au 
cto:idad. lEfto acabado y fenefeido 
muy a voluntad oe f edefico/ fe bol 
uío luego en el Ducado oe Suftria:D5 
de p:ocurando p35 con fu bermano 
Alberto/compufociertasoiíferccias 
í tenia con el. ^ oco oefpuesoe efto 
los fungaros como (po: fer muerto 
en vna batalla que bnuo con los £ u r 
cbós el rey oe Bolonia/ a quien ba 
uían oado la poíTeífion oe fu pñnctpa 
do) buuieffen oe nueuo elegido po: fu 
rey al ntefmo niño ^ adifljao/ a quien 
oe oerecbo pertenefeía el reyno / y el 
emperado: /aüquepo: ellos lefiiepe 
dido fu ref no fe le qiiifieffeDar/viníe 
ron a móuer le guerra crudelilfíma Dé 
tro oe las tierras ó Suftría/Donde có 
poderofo erercíto entro guerreando 
§oban l^unmades encéllente capita 
oelosl^ungaros/aquien ellos bauiá 
elegídopo: fu gouernadoí«4Das co^  
mo oe cito fuelfe el emperado: aduer 
tido f con tiépo fe pjoueyeífe 6e emv 
citos bailantes/fue becba a joban 
l&unniadesla oeuida refiilccíaioe tal 
manera/que aunque en la tierra bi50 
algunos Daños / fe boluip fin aeabar 
cofa alguna / antes o (Ti a ios l^ unga^ 
ros como a los ^ obem ios/ todas las 
ve5es que a f ederíco pedían que les 
entregaífe fu rey / lesera po:elDeiie^ 
gadoibaíta que el niño tuno edad ba^  
a^nte ga regir fus rey nos. í0na fi po: 
eítos Días feDí5e/que Hudoinco p:^ 
nogenitó oel rey Def rácia/en tro po 
derofamctepo:las tierras oeS lema 
niaíubiectas al imperio llamado (fc^ 
gun es la fama) po: el papa (Eugenio 
quano/paraqueDefbaratatTe elcon 
cilio oe BafileaXo qualfabido po: el 
emperado:/ como fuelle oefu natural 
condición p:ocurar fíemp^ la pa5y 
conco:dia p:ii|iero que víniefle enró 
pimiento: aunque en los pnncípíos 
ayunto ejtercito epuení ente para oe/ 
fender fus tierras fi fueíTe menefter/y 
para reílfltr la furia De a.udouico:no 
pozeíTDoero oe le embíar a requerir 
con toda bumildad y manredumb:e/ 
contractos Depa5 y cdco:dia: fa qual 
(oeípuee oe paliadas algunas cofas) 
aííentada entre ellos/fe boluio el f ra 
ees en fti tierra. ©efpuesoe lo qual/ 
como cierto (queDC5ian) concilio DU 
ralfeenla andad oe Bafilea / Donde 
feo:denau an y bastan muebas cofas 
cotra el vicario 6 Cb:íllo el papa J£u 
genio y contra el concilio queel tenia 
congregado en f locuela: bautetido 
los oelcócilío oe tóafilea elegido po: 
antípapa a amedeoDuq oe Saboya 
fuegroDe l^bilipe Abaría Duqueoe 
^IDilan / para remediar eftá cifma/ y 
obuíarla que no fuelle nw adelante: 
p& Cítulo ÍCjCtO. f. & i 
ayunto el ernperadcnoíctao co2íC6cri 
cierta parte oe aiemaníatoondecín^ 
terumiciido la índuftna od cardenal 
leneae eíluío/que oefpues fue pon 
tífícc y fe vixo l^íofegfidooe efte no** 
bic)t'ac el papa^ugeníoobcdefcido 
po:rerddaero pontífíce/y Defendido 
% anudado po: el emperado:/ que en 
ello fe moftro muy catbolico:como en 
rodas las cofaUo era.Xoqualfutcau 
fa que el concilio que Dejían oe ©aíl 
lea fe oefb ar a to en pocos oías/y ame 
deo ouque oe Saboya (que en el ba/ 
uta fido injuilamentc elegido ponti^  
fice oiebo felíi:) admitiendo loefan 
ctos y buenos confejos oe f ederico/ 
renuncio el mal oerecbo que tenia al 
pontificado/? Dio la obediencia al pa 
pa micolao quinto/que yapo: muer 
te ó £ugento piefídia en la (tila ó fant 
l^cdro.Enefte mefmo tiempo fe mo 
(tro cu efte pnneipe clartfltmamente 
el 5elooe la religión yoefenfó óla fee 
catbolica/i^oií como(muerto l^bi 
lipo «dDaríaDuque De ¿Dílan ílnoe^ 
rar bíjo legitimo le fuccedieffe enel 
citado) fe DebolutefTe ti oerecbo oe la 
fucceflion Del/ al facro imperíp: cuyo 
feudatarioera/yenla mefmafasdeílu 
uielTe el emperado: ocupado en p:o^  
ueerDe oefenfa al reyno oe ^ ungria 
contra los Curcb06(De cuya reñida 
bauia grandes temo:es en aquellas 
partes) quifo como Denoto y verda^ 
dero Cbziítiano perder la ocaííon ^ 
el tiempo leoífrefeía parabauer oea^ 
quella ve5 la poíTeflion Del p:incipa^ 
do DC los }Lógobardos:antes que oe^  
car aquel eftado oe fMmngria oefam^ 
parado y Defcubierto a la furia Délos 
Barbaros/para quepo: elpudíeííen 
ba5er paño en la Cb:iíliandad^ aíft 
podemos De5ir que fuemasjelofoDe 
la conferuacion oela república Cb:i 
ftiana yoefultentarla pacíficamentel 
<} oefeguír fuspartícularesíntereffes 
con Derramamicntosoe fangre/para 
que con mas jufto tttulo le pertene5ca 
a el lo que en otro tiempo oí ro y bia * 
fono dDarcoCullioCiceróDeílmef 
mo/esafaber. C E D A N T AR 
M A T O O AE. fueses cierto 
que (fcgu n lo otro Saluftio) las ba5a 
ñas De que ^ Cicerón feglo:iaua/nolas 
bama acabado menos con las armas 
4 con la pa5 que fe (igniftea po: la ve^  
ftidura Dicba Soga/ Deqlos iRoma^  
nos rfauan en el tiempo Déla pa5* 
C f a que todas eílascofas eran paf 
fadas/fe le offrefdo alemperado: fe^ 
derico otro nueuo trábalo no menos 
Difficultofo que los otros pafTados/ 
que fue poner conco:dia entre 2Wber 
to marques De S5:idenburcb y elcon 
deoe ®íteml>erga/p:íncipesrauy po 
derofos en el imperio De aiemania 
Déla vna parte: y día otra en pacificar 
ciertas ciudades y pueblos De la mef 
map&uincia/queen lasguerrasque 
entre íi tenian bauían renido a tal ro 
ptmiéto/que enefpacío Dequaíl DOS 
afiosqueDuro entre ellos la guerra/ 
paífaron entre el erercíto DC las ciuda 
des y el oeeftos DOS fefio:es mnebas 
batallas campales muypelígrofas/y 
muebos traces enquebuuomucbos 
bomicídíos z infinitos robos Deam/ 
bas partes * ero ínteruintédo entre 
ellosfederico/como naturalméteera 
inclinado a la pa5/tenía ta buena ma 
noen componerlos Debatesqueen fu 
tiempofnccedian/queningunoDejra^ 
na po: auenír: * aífi bí50 efte/ba5ien^ 
do la pa5entreeftosDospzidpes. 2Lo 
qual acabado/ pzopufo el emperado: 
De reñir en Stalíaconecerciroarefce 
bir laco:ona oe la mano Del pontífice 
Rendo para ello llamadopo:losBe^ 
necianosylpo: el rey Don aifonfo oe 
arago y De IRapoles/ con quien efta 
ua confederadorpara la qualjojnada 
le biso a f ederico Darfe masp^elFa 
-^ Cttulofejctct ^ $O.MM 
el caíamíemo que reñía concercado 
ocba5crconlainfanraooña Hconoi 
bija ól rtf oe i^oztugal/ cftaua con 
cerrado f capitulado q po: mar vi nicfe 
a la ci udad oe i^ífa/^ reñía nueua ¿¡ 
era f a embarcada f partida oe fu ríe^  
rra.Con cita ocrerminacion y p:opo^  
ílro fe parrio f ederíco para Jtalía có 
erercíro conuenible/ ííendo acompa^  
nado oe m ucboe pan cí pales ólos l^u 
garoa 7 ©obemios f Sueuoe y ftiu 
ftrales.áftascomoeftepnncipe fuef^  
fe naturalmente pacífico/ a níngu pue 
blo/a ninguna pzouíncía ni nació po: 
Donde paffaíTe/ amena50con guerra: 
antes como a todos tractaua amozofa 
menre/aíTi era oe ellos refcebído con 
humilde obediencia/ba5íeiidole íum 
ptuofas fiefta^  en toda? las tierras DO 
dellegaua: tanto puédela beneuolcn^ 
cíayinanfedumbze ocios púncipes. 
Sup:imeraentrada en jtalía fuepo: 
las tierras ólos Benecianostoe quié 
fucp:oueydo oe todos los baftiméro? 
y cofas ueceflarias para fu perfonay 
erercíto.-fio ntcfmo bijíeron I05 ^ a 
duanos / y ©ozfio feñoj oe ferrara: 
oefde la qual llegando a 23olonia/ba^ 
Uo en ella vn legado/ que oe parte Del I 
papa era venido a le refcebír^e aq1 
cótinuo fu camino/ fiendo k en todas 
lascmdadeí po: Dode palfaua becbo? 
refcebimictos oe grande alegría y fie 
fta bafta llegar a Steñatoonde fe oetu 
uopo:e(perar alli ala infanta Doña 
]leono: que era ya oefembarcada en 
la ciudad oe l^ifa,2LaqualvinoDef^ 
de alli a Seña/ acompañada oe toda 
la noble5a Deaquclla pzouincia ó ma? 
oe la gente que con ella yua oe rií>o?tu 
gal/quefuemucbaf muylu5ida» >£i 
empado: la falío a refcebir bafta DOS 
millas fuera De la ciudad/y con el fu 
fobrino el rey ó (Hungría y Bohemia 
y el legado oel papa/y todoslosfeño^ 
res oe la ame cccleíiaíttcos y feglaref 
2.os quales todos juntos parhendo 
oe Sena/p:of!guíeron fu camino ba^  
fta iftoma^ondepo:elpapa TRico^  
laoles fue becbo folennífllino refcebí 
mimo/ fegun podra ver el lecto: po: 
l^enrrico mucio en el lib?o vígefimo 
nono. £1 qual acabado/oefpues que 
elcmperado:yla infanta buuieróre^ 
pofadooel camino/fueron velados 
po: el mefmo pontífice que lesDíxola 
mifla: p enella coiono a f ederico po: 
rey oe los 2.ongobarclos con la coxv 
naDcbíerro/que el no bauia querido 
refcebir en J>ílan (aúqueal tiempo 
que paífo po: 2Lombardia/le bauia fu 
dooftrefcída po2francifcoSfó:cia) 
po: no feoerener :y a tercero oía oef^  
pues qtiepafTo la velacion/refcibioo 
la mano oel papa la co:ona auguftal/ 
juntamcnteconla emperatriz/que ra 
bien fue anonada conlascerímonías 
oeuidasy acoftumb:adas. ífüoaca^ 
bado / como el emperado: ótreaífe mu 
cbo vífírar al rey oon íllfonfo ó ara^ 
gon y TBapoles / afli po: el Deudo que 
la emperarrí5fu muger tenia con el (q 
era fu fob:ína) como po: la amíftad q 
a mbós reñían a (Ten ta da fe parrio De 
moma para iRapoles: en cuya vi fta 
fe Dí5c bauer el rey becbo ranros ga^  
Rosen eípacio Dcquín3e oías que el 
emperadojyla emperarn5feDetuuie^  
ron allí / que fe cuenta efta po: vna De 
lasmasefplendídasfteftasque entre 
DOS p:íncipes ban paliado. ©e aquí 
fe parrio el emperado: f ederíco para 
Alemania cólaemperatri5fu muger 
oerandoDeí! gran DCÍÍCO en todas las 
rierrasDejralía.Ca bauiendoenrra 
do en ella en fu venida como p:í 11 cipe 
pacifico/oe aquí fe le (tguio la falída 
pacifica en gracia y conrenramíenro 
oetodaslas gentes oe aquella tierra, 
libero como lasp:ofperidades Defta 
vida tengá oe fu p:op:io fer no fer DU 
raderas ni permanefeederas en vn fer 
Cítulo feicto. ¿*d 
fmqueencUad bayamudancasf w 
riedadee'.fuccedio ¿1 llegado elcmpe 
rado: enBlemania/ fclcleuanto vna 
gran rcbellió De loe oe auürta z 'Bit 
m que fe leuantaron en fauo: oe 2La^  
difiao rey oe Hungría r)6obemta/a 
quíéelémperado: tenía en fu poder/ 
af udados para ello oe vn conde oe C i 
lia/ q íob:e efto lee bí50 grandes amo 
neífócíoneeifoe lodmermod 3&obe^  
mm f fungaros/ que pidiendo al 
emperadoiqtieleeoieffefu rey/íejun 
carón * bi5ier5 vn cuerpo con los rc^  
belladoaóaultria ? Bíena j£(le mo 
uímiento vino a tanro/queafft oela 
parte oe los rcbelladoe como oef e^  
derico/ buuograndedafuntamiécoe 
oegenree^ero como (po: los coníe^ 
fosoe perfonaseccleíiaflicaO el empe 
rado: conílderafle los grandes Daños 
que ocla guerra feefperauan/querié 
do comocatbolico remediar los/vino 
en otoñar a los Sobemiot f l^unga 
roslo que le pedían /y entregar les fu 
re /^para que el conde oe Cilia tuutef 
felaadminíílracidDelcon cierrased^ 
díciones. y ^ ^ manera como los 
fungaros y ©obemios(poz bauer 
leselemperado: entregado fu rey) fe 
falieron oela líga/Dejcaron los oeau 
(tria y BienaDe edmouer las gentes 
oe aquella tierra contra elemperado: 
aunque no oe todo puncto feoeílítie^ 
ronoefurebellíon. ¿£n tanto qpaífa^ 
uan eítas cofas:4Dabometo fegundo 
oe elle nombjeemperado: Delo5 íCur 
cbos/bauiendo cercado a Conftan^ 
tinopla(ciudad imperial/cabecaoe 
la monarebia oe 0:icre) la bauiá ga^  
nado a fuerza oe combates ¿j la oío/f 
con grandimmo poder De ererdto ¿¡ 
fob:eella pufo. l£»o: lo qual conuoci 
do f ederíco Dieta y co:tes en la ciu^ 
dad De iftatif bona oe muebos gradea 
feño:es y pzincipes/aflioc aiemanía 
como oe otras partes oe la Cb:iftian 
jdad: f fignificando les la perdida oe 
Conftátmopla/ y traiéndoles ala me 
mona como en efpacio De veinte a ños 
bada aquellos otas bauian los Xur^ 
cbos^Dabometasocupadoquaít ciét 
leguas en las tierras Délos Cbuñia* 
nos: losperfuadio aquefe aparejar 
fen f p^ ometieflen acudas De gentes f 
Dineros contra ellos-dDas (o cofa oe 
gran laílimay aun vergoncofa) fuero 
tan grandeslas Difcoidtasf rencores 
nafeídos Devanas fofpecbas entre c* 
ílosp:incipes/queninguno cumplió 
loaffentado:ialfi no buuo eífecto el 
fancto pjopofiro 61 muy tatbolico em 
peradoz f ederico.^ro con todo fié 
do certificado que el p:íncípe 4Dabo 
meto con erercito oe ciento y cinques 
ta mili bomb:es venia a poner cerco 
alaantigua CaurínoCqueoefpuesfe 
llamo alba greca / ? ago:a esoieba 
©clgrado/a quien los Blemanes en 
fu lengua nomb:an griecbifeb 'Buu 
femburg/ciudad De Hungría) y que 
Don Joban DeCarauajal Cardenal 
legado Del papa/natural De Efpaña/ 
a gran p:ícíTa con toda la géteque pu/ 
do ayuntar a fueldo/y po: la p:edica^ 
cion oe vn fraf Joban C a piltra no o 
lao:denDelosmeno2esfebauta me^  
tído en ella po: la Defender: embioel 
grandesayudas y focólos Degente: 
las qualesfuntado fe con joban l^u 
niades (capitán Delrey iLadiflao)el 
qualyua al mefliiofoco:ro roíeron la 
batalla a ¿Dabometo rey De los Sur 
cbos/a veynte y DOS Dias oe Julio Del 
año oelfeñozoe mili F quatrocíentos 
yeinquenta yfeys:enquematandole 
muebo numero oe fu gente / alcanca^ 
ron Del cumplida vicroúa, Oliendo 
elíurcboberido/fuecompellido a 
leuantarelcercoDefolneíauríno y 
boluerfeenfutíerra. acerca oelo^l 
no es oe tener en poco la bondad oe 
federico: pues lin tener refpecroa cj 
Hadíflao rey eHauaenfu Dcüjmm/ 
por bnuer Icfido cotraríocn mucbas 
lofad oeípueeque falíooe fu poder: 
condderando lo p:ímero el peligro ó 
la iCbndíandad/Flofegudoeloeudo 
que tenía con ^Ladiftao/le embioel 
ñas cumplido Coonro que pudo. 
C Befpues oe rodae eitas cofas/co^ 
moquafl a loecreynta fílete años oel 
imperto oe f ederíco (íiendo el gran 
ouque Cbarloe oe Bo2gona muerto 
en vna gran batalla que buuo conloe 
Sudaros) fueíten loef lamécosCq 
eran oe íu patrimonio) muy molefta^  
doepo: el rey JLuíeoe f raciacogue 
rra0quele0ba5ia/buuieronDe em^  
bíara pedir focozroalemperadoz/ofi 
frefeiendo le ocoar en matrimonio a 
fu bijo 4Daxímiliano a 4Dadama 
dDaría / vnica y fola bija beredera ^  
bauia quedado oel ouque Cbarlos fu 
í m o i . l L o qualel emperadoz acepto y 
lesembioelfoco^o coelmefmofubw 
jo 4Dacimíliano/ que a laíason que 
eftoTe concertó / cumplia veyntc y vn 
años/ y era mancebo oe muy gran va 
lozygentíloiípoficion ygefto/ % muy 
gracíofo j£l qual refeibiendo la ben 
dícionoefu padre/iuntamentecon e 
excrcito fepanio para f landee/oode 
llegado biso fue bodas con la ínfan 
ta madama 4Dana / refeibiendo con 
ella en oote las ooe Boconas / i^ o 
Iandía/6ueldre6/y5elandíayfla 
des yBzabantery tentando oe cob:ai 
ocios francefes posguerra lo qucoe 
eítosehados tenianocupado/les ga 
no muebas tí erra 5 y alcance oelloe a 
gunas claras víctonas: ocíde elqua 
tiempo baila el año oel fefiom mili f 
quatrocientos y oebenta y feys/no fe 
baila que al emperado: lefuccedieííe 
cofa memo2able:íino que en todo elle 
tiempo trabajo mucbopoKonferua 
en Alemania y en las otras tierras ó 
imperio la pa5 y la juílicia: y ^  tracto 
y tuuo ftwna con los principes electo 
res ól imperio/ juntando fe en la ciu 
dad oe -f rancbfozdia / eligieron en el 
mes oe betoero oel oiebo año al p:tn/ 
cipe ^ Danmiliano fu bijo po: rey oe 
Romanos/¿¡ ya bauia muebosoías 
fe intitulaua arebiducí oe ludria. 
£ yendo oc allí ala dudad oe^qnef^ 
gran coel/le bi50 alli coronar po? rey 
oe Alemania con la anona q en otro 
empo fue ó Abarlos magnotlo qual 
üe tenido po: grade bonrra pozta re 
eracion en q ella joya ellaua tenida. 
í^allafe rabien /q paflada la fiefta oe 
fia co:onació:^Dajcimiliano fe vino 
a reíldir en los diados oe £o:goña y 
f laudes/ ^ pertenefeía a fu bijo el fe^  
reniffimoxmuybienauenturado 06 
l^bilípe/ abuelo oe vf a altesa / cuyo 
utoz clerapo:muene oela pnncefa 
madama 46aria íu muger/ dj ya era 
oefuncta: y qeflando en la ciudad oe 
3Bm)as buuo cierto motm/en ¿í los ó 
la mefma ciudad (ayudados ólosoe 
6ante)le cercaron y piendieró en fu 
real palacio. ]loqualfabídopo:fe 
derico fupadre/fo:mo luego elmas 
copíofo ererdtoquepudo/yle pareí 
ció needfario! cd venido en foco:ro 
oefu bi|o/no folo le lítoo oe la pulion 
pero bi50 en los rebeldesconueniéte 
cafligo.^e las quales cofas y6 otras 
quefeoiran / feoa claro a entender/ 
que íl elle noble p:indpe el empera^  
do; federico amo la pa? y la pwcuro 
mas que otro alguno/fue po: fu natu 
ral inclinación / que era fer pacifico/ 
y no pojque le fateaffe effuerco y abi^  
lidad para fegtiir y adimníftrar las 
guerras.ailéde De todaseflas cofas/ 
como la ciudad oe Hiena fe buuidíe 
rebellado contra el / y ayuntado géte 
en fauo: oe ^Datbías rey oe Hungría 
quepojmuerte oelrey}ladiflao ba 
uiaya muebos oías que reynanaty 
elap:ouecbandofeentoncesoe aqlla 
Cítuló fcjcto* f • 
opouunidad fe la tumeffe vfurpada/ 
tenicdo Federico refpecco a Defender 
la ebziftiaiidad oelos acometimiéroe 
oclosínfielesCurcboeaiuea^ amo 
leílar con guerras a loe pzmcípee oe 
ella/po: confemar con elloe la pa5:tu 
uo poz bueno eílar oefpoffeydo oe efta 
ciudad fin querer la cobmr/bafta ¿i 
(mueno ^IDatbiae) embío alpjincí^ 
pe ^Danmilíano con exercito baítan 
te í feapodero oella/ f la fo:nfico poi 
el emperador. Y cflo acabado/como 
f a el emperadoj fe ballafle muy víejoy 
cafado/empleo todo el tíépo q le refta^  
uaoe bíuir enadmínidrar íuílícía en 
fus tíerrae/f conferuarla pa5queer§ 
006 virtudes ¿¡ ti muebo amo/ baila 
q u e en d año oel fefio^  oe mili y qua^  
tro cíentoe y nouenta y 000/le Dio sna 
enferraedad/queíacandole oeefta vr 
da/lelleuo (fegunfe cree) a oefcafifar 
con oíoe (cuyo verdadero íleruo >ba-
uíafido) aloscinquenta y treo aííoey 
algo mas oe fu imperio / y quaíl a loe 
ocbcntaoefu edad l^fto feballa auer 
efteempadoí jurado en toda fu vida 
cofaalguna/ílnofuefola maqueóos 
vejeepzometío coniuramento/vna en 
la ciudad oe Hquefgranquando refci 
bio la pHmera<o:ona/yotra enroma 
íiendo cozouado 2luguílo :y ella fue 
oe noDiflípar ni enafenar cofa ^ Igua 
oel imperioso qual fue po: el cumplí 
do y guardado marauíllofamétc, B U 
K feoel/ q íiendo ínfo:mado qalgñae 
perfonae murmurauan yDC5íanmal 
6l/refpodío^ue alfi como loe rayoe 
oelfolbíeréyreiierberamae cotinua 
mente en laealtae y fublimee to:ree/ 
oecando lae barae y bumíldeecafae 
fm laetocarralfieetieceírarioquc lae 
blafpbemíae oel pueblo offenda a loe 
p2incipeey feño:ee antef quealaeba 
raeperfonae.f queba5!en granbjen 
y feruicíoa loe reyeeaquelloequeco 
folae laelenguae loe ofenden babl^ 
i do mal en elloe: pnce con lae murmu 
racionee loe combidany lenanraua 
la emiendaoefue vidaey eoflfib:ee. 
^efeaíTimefmo/quecomoDefpuee 
que fe cafo con la empané Doña Tico 
no: fu muger fueffe ella algunoe años 
elleril que no fe bi50 p:eñada ni con/ 
cíbio/ylo5medíco56aiemanía (atté 
to q ella nunca bauiabeutdo vino) la 
aconfeiaffen quepoila frialdad oe la 
tierra le era neceflario beuer lofi que 
ria ba3erfep2eñada:fabíeiidolod/ 
la embío aDe5ir con í^neae Siluío 
gran familiar fuyo (que como ya cíla 
oiebofue Defpueefummo pontífice) 
que tenia pozmejoj que fu muger fuef 
fe eíler il/que no bewclTc vino. 1^0: 
mMñ aellc amaua/abbojrcfcíef 
Wmoáo en todo ae¡l licoz. a lo qual 
J|pi3e bauer refpondído la p:udente 
emperatrí5 * ^uc íicomo el fugado: 
la mandaría no lo bcuer la mádára lo 
contrarío/muriera antee queobedef 
cer fu mandamfento. 4Ducbae otrae 
cofaefe pudieran oesir en loo:De eíle 
fereníflimo p?fncípe/ lae qualeeoejco 
po: nooar ocadon a que algunoeju^ 
guen fer maneraólifonjear a vueílra 
alte5a/cuyo terceroabuelofue.0un¿ 
queDddeDCfuevirtude5feDi5ero me 
noeyfecalla lo maetfeguroeftareoe 
tal peligro. Ha byílozía y vida Dt eíle 
emperadoz f ederíco/cuentan Joban 
Ifeuttícbio enfuemedallaeo ymagí/ 
neeóempadoze^^artbamaiio Sebe 
delenfu Cbjoníco/y fanctoan^ 
tonino oe f loiencí a/bafta 
Donde el aleanco en 
fueparteebyílo 
^ ríalee. 
^ jDtuIofeictcx $ . m ¿ f o xf lv 
^ Capítulo • úí^  
Bondc en fumma fe contiene laera^ 
mofae bajanasy claros tropbeoa oel 
^ctonofo capitán f ernan i6oncalc5 
condt oe fCaílilla:f puntero oe fu oeí 
cendenciaf Unaie. 
Ernan 65cale5 conde ó 
Caftilla naturaloelacíu 
dad d&urgospclaro ca ^  
pita efpariolCcuFafama 
bolara po: el mudo baila 
latín oekaun que po: falta oefcnpto^ 
red no es puefta en memozia en grade* 
volmnínea oelibzo6)floxrcíoacerca 
oe los nouecientos años oel parto oe 
la fiempzc virgen xíDaria. i£ poique 
antea que vengamos ala relación oe 
fus notable5ba5añas no parefcera $ 
nos apanamos oel p:opoíito: fi repe# 
timos bínemete la nobleza oe fu ftir/ 
pey Unaic/pafla oeefta manera Xu# 
entaooniaodrigoarcobífpo oeCo^ 
ledoenelfindllibioquartoófu Cbzo 
nica que elref oo 0:dofio oe ^ eon fe 
gundo oeefte nomb:e bauíendo (ido 
vencido pozSbderramc rey oe Coz^ 
douaembio oefdela dudad oe iparno 
ra allamar a ciertos códe* que gouer 
ñauan lapzouinciaoeCaftillaquefe 
De5iau Bimo f ernande5/ aimodar 
el blanco/oon ©íego fu bijo y f erna 
an5ures:para que vinieífen a vn cíer 
to lugar ¿¡ era en la ribera od rio Ca^ 
rrion oicbo Cejar oí5íédo que tenia 
necelTidad oe comunicar con ellos al^  
gunascofasXos quales venidosala 
pzefencia oel rey en el ya oicbo lugar 
ftieron po:el mandados pzcder y lle^  
uar pzefos ala ciudad oe }leon:oon^ 
de pa liados pocos oía* ó fu pziíton los 
mado oegollar fin queperfona íupie 
(Te la caufa oefta juliícia o tnjuílicia 
fino folo el rey y los quefueroncn el 
cofeio oeftaob:a:oigo ínjuílicia po: 
queconellaoijeelarcobifpo OÓTRO^ 
drigoquema5ílloelreyfu fama:yco 
lafangre innocente efcurefcio fuglo^ 
ría.Bifto efto poz lo* pzíncipale* ocla 
pzouincia 6 l&ardulia (que es la que 
agoza fe oi5e Caftilla) y cóftderada la 
tiraniaoeoon f rucia quepoz muerte 
oe oon 0:doño bauía fuccedidoenel 
pzíncípado:y las injurias y fin ra5o^  
nes que les ba5ían los reyes y pzinci^  
pales oel reyno todas Ia0ye3es que 
y uan a |uy5io ala ciudad oe JLcó y Có¡ 
mooe todas partes eran los termino* 
oefugéteeítrecbadosyque en lugar 
oe juíticía refeibían menofpzecios y 
afrentas/quíriendo pzoueer oe re 
medio paraíi y parafusoefcendíétes 
eligeron poz iue5esoos caualleros o 
entre (i mefmos nooe los mas pode/ 
rofosltno ocios maspzudentcs que 
oefcendieíTenoellinajeoelos ©odos 
para que efto* poz jufticia oerermina 
flcnlosDebatesyquerellasy pleyros 
ocla gente Caftellana^l vno odios 
fue Bufio 1:lune5^afurab0ooe TBu 
ño aBellide5:yelotrofeoe5ía f lauino 
oílainCaluoJjfíleemperoninguna 
cofa o muy poco curaua oe lo* juy5io* 
y pleytos: antes regia y admimftraúa 
los ecercitos y los negocios oe la gue 
rra. Ca fe inclinaua facilméte ala yza 
y no podia fufrir pacíficamente las 
oíuerítdade* 6los pleyto*: loqual no 
comiienealosiue5esque banoego^ 
uernar lospueblosy republíca*^el 
Unajeoeftepzocedieró muebos varo 
nes nobles en Cartilla bada aquel ct 
cellentecapitaiRodrigo Siajói^uy 
í0ia5De Binar oicbo Cid Campea 
doz.í£l TBuño lBuñe5 'tílafura fue va^ 
róíufrido/pzudéte/modefto/índuftri 
ofo/oílígente/y tan amado oe todo* ¿J 
apenasfeballaua aquienoefagrada 
(Tenfu* juy3ío* ni quien fe quexaíTe oe 
fus fentenciaslas quales p:onúcíaua 
elmuy pocas ve5espozquetodo6los 
Debate? componía amígablcmeiuecft: 
tre la^ partes: fin que entre ellos que 
dalTeocafióalguna ó cótíenda. í£ aflí 
fe ¿150 también quifto oe todos/que 
era oe ellos amado como verdadero 
padrej£ftenmo vnbiio ejccelléieca^ 
uaüeroquefe oiro 6oncalo lBufíe5: 
el qual ílédo mácebo/ no foto ejecedia 
freauentaiauaoe todos los otros oe 
fu edad en virtud f buéa gracia: pero 
aun oaua a toda la gentegra conten, 
tamiento pozla buena cfperaiica que 
oelfeteniaXa po: fu ruego pidió THu 
ño iRafura fu padreatodos lospzinci 
palef oel reyno que le DíeíTen fus hijos 
para los criar en fu cafaralos quales 
bí5oenfeñar en tanta buena criaba/ 
aflfabílidad/policta y buenas coílum 
b:cs /q los padres vífto el p:ouecbo 
ó los bí jos fe conofcíeró fer obligados 
alferuiciooelqlos bauia criado^ los 
mermosD05eles tomaron tanto amo: 
con £5oncalo fiuñe5/biioDe TBuño 
Bmcy iKafura que le acompañauan 
eomo afeno: ttn apartarte 61 ni aíí po: 
muvpequeñoefpacioDettépo.Be tal 
manera que muerto fu padrefuecon 
elfauo: oe todosellos fubrogado en 
la ludteatura oe los Cadellanos aña 
diendole el principado ó toda la caua 
lleriaj£l qual tomado po: rnuger vna 
noble oueña/ Dicba Doña l imeña 
•fl:lufie3bíia ó TBuño f ernáde5/ buuo 
oella vn bijo llamado fócalo f erna^ 
destque viniédo en madura edad fue 
oíos Carelianos muebomas amado cj 
fu padre* C a fe Di5e ól bauer fldo ver 
dadero élas palab:as/ judo en losjuf 
5ios/vtan ejctremadocnla milirarDíí 
cipltna que acabando contratos ala 
rabesmuvfeñaladas ba5añaslosvé 
ciogloitofa mete y alargo mucbolos 
termtnosófu .puincia.fleftefuccedío 
nfo f ernan 6ócale5 fu bijo: ó quien 
en elp:eféte capítulo fe tracta.Squié 
el feño: enfalco mas que afu padreé 
abuelo có titas virtudes y ejccellécías 
$ affipo: los p:íncípales como po: lo 
doslospueblosoe Cartilla fin enten 
derlo el fue criado codeoe Cartilla/ 
V todos fe fomeneron afu mando z fe 
ñono^oefta manera fue f erna fío 
<plo claro/lo vno.poaraber o:ígé ól 
noble línageDelos fíodoscomo efta 
Dícbo:lootropo:ferelCp»mero que 
otro) becbo códe ó Cartilla^ lo otro 
p02fus clarasyfamofasba5añas:me 
díate las quales luego que el refeíbio 
elcódadoófupatria ceflb el Dominio 
Ffeflo:ioquelosreftsDe ^eonbafta 
entoces bauia tenido fob:elos Caite 
llanos contentandofe con fenozear y 
pofleer lo que es en aquella pionicia 
baftaelrioó iNiiergaXa cftefamo 
fo capitán gouernando pacifícamete 
las tierras que le eran fubiectasles re 
fidia las entradas f Daños que en ellas 
intentauanoc ba5er noDerandopo: 
elfo Deguerrearfo:£íffimaniente cetra 
losaiarabes:acaufa Délo qual todas 
lasgenres oeCaílillaDauan gracias 
á Bíospo:que medíante la vírtudó 
tal raro bauia quitado 6 íobic fus cer 
uiecs elnigo v carga ola feruídumb:e 
ólos^Leoíicfesj£f!obaIte quanto alo 
quetocaallínageDeefte varón/v ala 
ftnma po: Dóde alcanqoeíta Dignidad 
pOKjuevengamos ala relación % byfto 
riaDefusbasañas, 
iRefcebida po: f ernS Cójale? eleíla 
do ygouernacionDelos Oftellanoe 
Dísefray aifófoBeneroenfu Cncbí 
ridiou oelos tiempostque bmcadaa 
las rodillas en tierra bi5o alfeno: la íi 
guienfeo:adon. Suplicóte feño: que 
meóficdasyayudesy meDestal effii 
ercovpoderíj yo pueda facaralosfiCa 
íteilanosóla p:emiay fnb|eetióen q 
efta.©amefeño: tal|uy5íoy entédí^  
míéto q yo baga ob:as po: Dódetu feas 
feruído y los lEfpañoles recobre algo 
ó lo ^  tiene perdido Caé luego tiépo 
a efta parte bíuen apjemíado^ f molcf i 
tadoaoeloa infieles enemigos De tu 
faneto iiomb:e^ fi pez algüa colpa o 
pecado eftamo? cafdo^  en tu indigna 
cíon /ruegote § poz tu piedad fe apar 
te la m Tafia t j^oefobje tu pueblo: 
puee fiendo oe toda^  partee ap:emia^  
dos afli po: loe Cbuftianos como poz 
loe ^ I>o:06 nos bailamos tan aquera 
dos que ningu otro recurro tenemos 
ílno cfperar en tu mifericozdia^ero 
fiendo yo tu fiemo efpero con tu ayu^  
da Tacar a Caítilla oe ellos trabajos y 
oelascujptasque padeTce«Eíta o:aci6 
como fue juila f becba con bumildad 
oeco (^on:a(ft fueacepta al feñorelql 
lefuetan fauozábleque oe todas fus 
emp:efasleíacovictonofof borrado 
Ca fue ede varo efrb:gado y magnani 
moty: ayudo al rey x>6 HXamiro ó í leó 
pnmero oeftc nótoe/talealmétcen al 
gunas guerras que tuuo con los 4Do 
ros/queTaliooe todas véccdovmedt 
ante la virtud y grande5aoe animo ól 
conde, í£nel qual tiempo acomefeí o q 
el rey 6 los alárabes llamado alma 
o^: (que íígníficaoeféfa oamparo)có 
uocado grades poderesoc Sarrace 
nos/entro pozlos términos 6 Caítilla 
oeílruyédo la tierra afuego y abíerro 
3 cuya oefenfa falio el conde cS el ma 
yo: numero oegentequepudoayútar 
moftrando tan gran eff uerco que aun 
que vio fer tata la multitud oe los ene 
mtgos $ bauia odios ciento para ca^ 
da Cbziftiano nopozeífodrodles oar 
la batalla JJ5nlaqualTeDi5eque como 
eílumeíTe elcodeozdenSdo TuseTqua^  
drones para romper en los Barbaros 
Taliendo vnooeTus caualleros llama 
do l^ero 6oncale5 natural oe i^uen 
te l^ícero y arremetícdo Tu cauallo c5 
tra las eTquadras 6 los 4l>ozos (cofa 
admirable)luego Teabzio la tierra y re 
Tdbiédo y Tozulédo dntro ó ít a el y aTu 
cauallo/Te tozno efíl miftno inftati a ce 
rraroemaneraquenunca masparcf 
do el cauallero ni fu canallo.Éñc be 
cbopufotangranefpafoenla géte ól 
conde que fe mirauá vnosaotrosítn 
bablarfe palabza J£l codeempero no 
atemorado pozloque vía Icsouo q 
TeeTfozcadeqpqes la tierra maciza y 
pefada no los podía fuffrir era gra in 
dícíoy feñaláno losfuffríriáfusene 
migos.Beuido pues el code alas ma 
nos con los-dDabometQefuc Temido 
daltofeBozólefauozefceryoar a los 
Cbzifüanostal effuereo/ ¿í el rey Sl^ 
manqozfíie venado y roro con perdis 
da oe infinita oe fu gente que quedo 
enel campo dfpeda@*da..26n cuya me 
mojia/y en Terucio ola merced q ^ ÍOJ 
le auía becbo/ puTo luego el code poz 
obza oe fDdar el monefterio oe fit l^e 
dzo enla riberaol ríosrlaca enelmef 
mo lugar oonde fue efta batalla.l^oz 
efta victozia gano el códe f ern5165 
cales m grá reputación íj yalos Caf 
tellánosleuStauá fus animes en efpe 
ranea oe recobzar lo perdido y végar 
ft ófus enem igos ten iédo le ael poz ca 
pít3 pozloqualcomo tunícffc en la me 
mozia losoaños yagrauios¿S antes 
óaqueltiépo bauíáreTcebldODelrey 
Don Stancbobe flatíarra/comc'íaró 
a berir lasozefas od conde con gra^ 
ues queras y cotí míos clamozes que 
De todo ello pedíanla enmiéda. Blas 
qualesindinadoelpiadoTocode em 
bio a requerir y rogaz al rey oe flaua 
rraqueoetodo aquello bisicífe alos 
Caílellanos conuenience Tatiffacion 
ynoloqueriédo elfeybaser lemMo 
oeTafiany affi buuieroambosDe ve^  
nirabatalla oepoder apoderen^pu 
ello que los iRauarros pelearon con 
mucboesfuerco:fuer6 alfinvecídoí 
yiroiosyTureymaertocomucbos de 
ellos, l^ero auuíj el conde gano eíla 
victozia nofuemuyoefeanfadaméte. 
poz que antes que comencalfe a fentí r i 
la alegría oclla/nituuíenc lugar ocre 
pofer/le fue pfeiuada otra batalla po: 
loe condesoe Xbolofay pitbiee/q 
con graHdiflimo ejercito llegaron en 
a j^lla ra5on en Íbco:ro oclrey oe B a / 
narra .Be manera q el conde f erná 
Gomplv (lo vno poz la neceffídad oc 
no poder I?a5cr menoeiy lo otro po:q 
no le fuífría la grande3a oe fu animo 
rer fe bufear oelenemígo )buuo oe ve 
nír a la batalla con los f rancefeai^n 
la qual muerto el conde oc íbolpfa/ 
fueron fuecjcercitos vécidos/yó mas 
oe la gente q en el cápo quedo muerta 
(quefuemueba )fneronp3efo0tre5íc 
tos f rancefestaquíen el conde oíolk 
bertad y píneroípara febolucrenfuf 
tierras/ refcibícndo pzímero oe ellos 
iuraméro que no oecarían el cuerpo 
oel conde muerto baila le oar (epultu 
ra en fu ciudad oe Cbolofa. Con la 
qual ba3aBa gano efte varó fama/affi 
entre los eftrangeros como entre fus 
naturales: no folooe capitán effo:^ 
do/ma^oe principe liberalypiadofo. 
C a puello cafo q ue naturalmente era 
fuerte/bellícofo/ybwuo contra los re 
belde f^iieleempero concedida pozla 
mefma naturale5a vnapiadofa incita 
nación con los vencidos con que con 
cilíaua a fl las voluntades famoz oe 
toda la gente* 
fT 1Nffadaseftascofas/(íendoclcó 
de f ernan 6oncale3auifadoqueel 
rey aim^ojcómrcítos innúmera^ 
blesqueoeaffrica bauia conuoca^ 
do y traydp a fueldo/ era entrado po: 
Cartilla/y que nofecontétandocon 
ganar (as tierras y captíuar lagen te/ 
aífolaua y oeftruya quanto fe le ponía 
oclante:aunqueeneftafa5on nofeba 
llaua el conde con ejeercito baítante 
para ba5cr refiftencia/como |U5gaire 
(zaun tuuíeíTcoe antes vifto) el oaño 
que fe le podia recrefeer íí oejcaíle al 
Bárbaro apoderarfe en la tierra/oe^ 
libero oe le falir al camino y piefentar 
le la batallaXaqualaunque con gtl 
diííimos oañosy muertes Dé ambas 
partes ouro tresoias continuos íln q 
fe conofcíeíTe mejora oe la vna m ó la 
otra parte / fue a la poftre fenefeida: 
quedando la victoaa po: loe Cbziftia 
nos con la ayuda oelapoftol San tía 
go/que (fegun es fama entre los feri 
pto:es)fue vífto entre las refplandet 
ciernes armasólosguerreros:losmo 
ros perdíero con elcampo fusrcales/ 
Donde fueron muertos infinitos oe/ 
líos/ y bailados innumerables tbelev 
rosy riquesas.l^oco oefpuesoeefto 
fc ofirefeio al code otra nueua guerra 
Y fue/que los ^Do:osfabíendo que 
entredy oon 0idoño tercero oe efte 
nomb:e rey oe TLco bauía cierta oefa 
uenenciaCoeque les que lo efcriuc no 
afíignan la caufa) fe ayü ntaren en vn 
copiofo ejcercito; y entrando poz Ca^ 
(tilla / pulieron cerco fcb:e la villa oe 
fant j£fteuan oe £o:ma5/que es en la 
ribera Desuero: y fueron cociendo 
y oeftruyédo la tierra bafta la ciudad 
oe £»urgos.Sabída ella nueua po: el 
conde (como ya la oefauenencia oeen 
tre ely el rey x>6 ^ jdoño eftuuíeffe có 
certada / juntando fu ejercito con el 
oelref/lesfalioalencuentroen cica 
mino/ y los venció en vna gran bata^  
Ua/matandoycaptiuandogran mu^  
cbedumbzeoeellos^uafí pozcítos 
oíasíuccedio/que como entre el con^  
de f ernan ^ oncalej y el rey 00 ^ar 
ciaoe fiauarra(Dicboel temblofo) 
fetractaflfe cafamientoocel condecó 
la infanta oofiaSancba biiaoelmef 
mo rey oon barcia/ y para effectuar y 
conclufieíle negocio fe concertaífen 
ambos oe ver feen cierto lugar con fo 
los cada cinco cananeros: fue aflí/íj 
el rey oon García no tenien do olu ida 
da la muerte oel reyoonáancboíu 
padre/ ^  (como ella oícbo) murió en 
vna batalla en fue vécído po: elcou! 
de fernS 65calC5/ y oelfeado tomar 
venganza ó cita ínjuría titéalawíto 
con mucba gente bté armad a :y ballá 
do al code ocfapercebído le pjendio 
fileno a TBauarrarDodeeílnuo en p:í 
íton bada A la infanta ooña Sancha 
bíjaoelmefmoreyDe TBauarraaquíé 
pefauaoelobecbo/refdbíédo p:íme 
ro fegurídad y juraméto oelcóde que 
la tomaría po: muger le faco oe la car 
celp fe vino conel en Caftílla baila lie 
gara JBurgosroode fe cafo el code có 
ella y fe celebzaron las bodaa c5 grñ 
fieda yfolemindad.Sabída po:cl rey 
oo £53 reía la libertad ól code y la pti 
da oelaínfáta refctbto tagrSde enojo 
que luego ónuncío y bí5o publicar en 
fue tierra^ la guerra cotra I05 caftella 
nory juntado vngride y copíofo erer 
cito la cometo muf ó p:opoíÍto entra 
do po: Cartilla y óftruycdo las tierras 
oella j£l code que aun teniaguarda 
do en fu pecbo el enoio oe la injuria q 
bauia refcebido oel rey luego ¿¡ fupo 
fu venida en Caftílla le falio al encué 
trocoelmayo:numeroógétey mas 
Iu5ídaque cófozme ala pneífa y bzeue 
dad 61 tiempo pudo ayútar: yencórr^ í 
do fe amboa ecercítoa buuieron vna 
batalla que Duro po:gráefpacio Del 
Diaítendo fuftentadacon altilTima? 
fuerzas oe ambas partcs.^ Dascomo 
alfin los Bauarrosnopudieífen co^  
poítar el eífuer^o y virtud oe loe Caf¿ 
tellanosfiendo pzefofu reyfuerocom 
pellidos a les oecar la victoria en las 
manosy falirbuyédo Del campo muy 
vergó^ofamenterel rey fue traydo p^ 
fo a ©urgpsoondeeftuuo en bíerros 
bafta que a ruego oefu bija la códefla 
Doña facba alc§co ól code libertad pa 
ra fe boluer en fu tierra cotodos los q 
bauian íldo p:efosen la batalla, "po 
co oefpues citando el conde f ernan 
6on5aIe5 en la ciudad oe Burgos re 
pofa ndo oe los trabajos paifados fu e j 
infozmadO(5 vngrierercitoDe mo:os 
entrado po: lasnerrasoe Caftílla ba 
mi oeítruído mucboslugares:y c{ no 
fcDctcincdo baila la villa oe Sabagñ 
la tenia cercada y pueíla en muyeftre 
cbaneceñidadXaqual nueuafabí/ 
da po:el/ bi5o luego llamamíéto ó to 
das fus gétes para el focólo De a^ jlia 
villarpero fueaifi que en medio ocla 
paratoólaguerra víniero a el ciertas 
efpias qbauia embiado a reconofeer 
loscófejosó los 4Do:os,y ellas lecer 
ttficaroque los Barbaros bauigfa^ 
bido-comoeleftaua Departida para 
pelear conellos y (!¡ noleofando efpe^  
rar bauia aleado el cerco Defob:e la 
villa y fe yua para fus tierras lien ádo 
gran p:efa oegete y ganados.'po: lo 
qual el code oerado el camino oe S a 
bagun tomo el que fupo ^  lleuau í^ tos 
-dI>o:os con tanta paefia que los alca 
col y venciedo los envna grá batalla 
nofolamételesquitolaprefaej licúa 
ua:mas bi50 enellosadmírableeílra 
go.ífnllemedíotiempoelreyDo^ar 
cía oe TBauarra no fe efcarméf§do có 
lo que le bauia fuccedído conel code 
to:no có grade erercíto a renouar la 
guerra cótra los Callellanosraun q 
la bíjo mas como robado: cautelefo 
qcomo batallado: fuerre.Ca enrrá^ 
do quaíl burtada mente en Caftílla y 
becboenella algunos Daños fe bol^  
uio en fu reyno có grades oefpojos ¿¡ 
l l enó lo ql fabido po: el códc le em^  
bio a reíjrír y rogar qlo fatíffi3ieffe.-p 
como no lo ^[ríédoDó Barcia baser 
fueíTcDefafiado po:mádado Del códc 
buuíeró ambos batalla 6 poder a po^  
der en la ribera ó £b:o: en la qual no 
fue mejo: el fucceíToy fo:rima Del Ba 
uarro$ era fu jutlicía:ca fue enelía vé 
cido y muebos oe fusguerreros muer 
tos y p:efos^auidas po: el conde Iss 
p:eclarasy famofas victo:ías ^  arrí^  | 
P*> Cítulofejcto/ f. &¿ 
baqucdan apunctadascomo no pu^ 
díclfe buf r ni Ubzarfeó los solpct có 
que la tcmpeftuofa tozmeta oc la ínui 
día lude berír le fuccedío que embía 
doaitamar para q fe ballaíe en las coz 
teequeen ¿eou cenia el ref oon San 
cboquepozla gozdura oe fu euerpo 
ruellamado el 6o:do:a quien pefaua 
oelaévictozíasf buenoe rucceíToeoel 
conde foeíTeaua po: alguna manera 
repumtr la potencia que po: ellas le fu 
ccedia como el conde viníeíTe alae co: 
íesDefapercebidoyün recelarfeóre 
uee alguno fueen ellas p:efo poien/ 
gañopozmldadooelref ycüuuo en 
lapnfton baila quepozlafidelídadoe 
la condeífa fu rnuger fue l ibicpoi § 
eíla entrado le a viíttar en la tozreoo 
de eftaua pzeío le oíffraco con fue pzo 
píiosveftídoJen babítoocmugery^ 
oandofe ellapzefa lebí50 aelfaltr oe 
la pnfton tan DííTimuladamente que 
las guardae y todos lo> que le vieron 
falirletuuieronpozla mefma codefla 
2Loqualvendo a noticia oel ref oon 
Sancbo alabo ^  tuuo en grandiflima 
eftima la fidelidad oelacondeífayla 
Dio libertadyperfona^quela acorné 
pañaííen paraquefeinnieífe en Caíli 
lia oondefu marido f a eftaua.Salído 
elcondeoe la pjiíion oel rey oon 
cbo y indignado poí la cautela q có 
elbauía rfado para lep:enderle em^  
bio apedirvnaoeuda oe vna gran fu 
mma oe moneda que el mefmo rey le 
oeuíaoelpzeciooe vnat;o:/yoevn ca 
ualloquelebauia vedidoen otroti^ 
empo» ^ como la refpuefta oel rey no 
fueffe confozme ala voluntad oelcóde 
queriendo elcondecobzarpozlaear^ 
maalo que cótra jurtícia y oerecbo le 
era ónegado y que el órecbo oela gue 
rra fuplieíTe el ófec to d la j uftí cia/ayO 
to el mayo: ymae lu5idoerercítoDe 
gente que pudo: con queentro pode^  
rofamente pozlastíerraeoelreyno ó 
Xtó ba5iendo en ellas grades oañoe 
talaeoec^pos/alfolamiétosoe luga^ 
res/y pifiones oe genteo.3Ekuya cau^ 
famouidoelrey pozlasfiiplicaciones 
oefusvaííalloa y naturalesquelero 
ganan que no oiefle lugar aloe males 
queoe aquella guerra fe fegutan co 
mo(ecbadafucuenta)ballaffe qtodo 
fu citado y rentas nobaftauan ni eran 
equiualétes para pagarla grá fumma 
que en la oeuda fe montana (bauido 
acuerdo con los p:incípalesól ref no) 
oío po: lib:e el condado oeCaílilla 
oela fubjection oel reyno ó ILcon poj 
que el conde f erna ^ on^ale5 lediefle 
ael po: quito oela óuda.y oe eí!a ma 
ñera comen ce Cartilla en los tiempos 
oe ellefamofo capírá a fer líbze yefen 
ta oeloominio y inrifdícion oelos re^  
yesoe ^ eon.f inalmenteófpucsque 
el conde f ernan 0on^ale5 con el fa 
uozóoiosbuuoalcicadoaíhóCbnf 
tianoí como oe infieles infinitan victo 
rías ygloziofos tropbeos fiendo ya 
muy quebrantado oel trabajo oe las 
armas a oolefcio en la ciudad 6 &ur' 
gos oe vna enfermedad ve que murió 
en buena edad en el año oel (enozoe 
nouecientosy feffenta y feystbauien/ 
do tenido el pzincipadooe los Cade 
líanos treynta y cinco a ñ o ^ u cuerpo 
fue fepultado en el monafterio oc fant 
Wdro oela ribera oelrío arlaba $ 
elbauía fundado y ootado o muebas 
rentasrfu enterramiento yobfequíaa 
fe bí5ieron muy bonrrada y fumptuo 
fa mente y fu muerte fue Hozada en to 
da Cartilla con tanto oolo: oetoda la 
gentecomola perdida ótalfcnozlo re 
queria3ela vida y ba5añas ó eíteíin 
guiar capitán ba5enmencid®alerío 
en la biftozia cfcolafticaoe í£fpaña 
oon Rodrigo ar^obípooe í oledo en 
ellibzo quinto/Do ^ Ifonfo ó Cartba 
genaobífpo636urgosen el capítulo 
íeíTenta y quatro y mas larga mente q 
otro elfeñoirey oon mtonfo en la ge^ r 
iimrlbyltoaa oe i^ fpafte qiiebíjo co, 
pilar: 9 Bícgooe ©alera en la gene^  
ralbyfto:iaqueab:cuío. 
Capítulo. v. 
Bel principado oe Don femando/ 
rey DeCalWla p:imeroDceften5b:e 
Dicbo el -dl>agno.£racta feoela ge^  
nealogta oe loe reyes De iRauarra / f 
oe como toJ reynoeoe Cartilla f 2LeS 
y Bauarra fueron junto; tvnidoaen 
tiempo Deeítc principe/ f oefue trtñ^ 
pbales viCto:ía0/ejccellencía5/F vir^ 
tndeo» 
0 n femando primero 
De efte nombre rey DC Ca 
(lilla Dicbo el magno por 
fus grades y famofae ba 
53na3/fue bíjo De aquel 
rey oonSancboDe ftauarra quefue 
llamado elmayor / y ó fu muger Doña 
4l>ayor / aquienotrosDireron Doña 
¿eiuíra bija Del conde Don Sancho 6 
Cartilla: y comeco a rcynar enel año 
DelfenorDe mílly tre3epor muerte ól 
reyoonSancbofu padre.f por(í efte 
rey (Decuyaa; grande5af fe base men^  
donen elprcfente capitulo)porpaite 
be fu madre DefcendiaDel conde f er 
nan£>on£ale5 De quié acabamos De 
tracrar en el capitulo preced&e: y por 
parteDel padre traya origen De I09 re 
yes ó iBauarra/ lo qual todo es quaíi 
vn mefmo Unage: fera cofa oecetc DC^  
clarar con breuedad fu Defcendencia 
Departe oe fu madre/tomado la Defde 
el conde f ernan 6oncale5 que fue fu 
Vifabuelo/y repetir (aunquealgoDe 
corrida) la genealogía Délos reyes De 
Bauarra/fin tocar en los límites y af' 
liento ypríncípio Deertaprouincia/ní 
en la orden por Donde la fuccelfton De 
eftos reynos fe vino Deríuado ó vnos 
reyes en otros/bafta Defcendir enerte 
princípeDon femando • jorque De 
ertas Dos materias/Ia vna queda ya 
apunctada con la poiTiblc Diligencia 
en algunos capítulos Deefte líbro:y 
la otra fe tractara (medíate la oíiuna 
ayuda) en lugar conueniente Dclmef 
mo volu m en .Comada pu es la Defeca 
dencíaDelreyDon femando De par^  
te oela reyna fu madre/fucó eíta ma^  
neraXlaro ertaCfegunfeacaboó ver 
enel capitulo paliado )qur el conde 
fernan í5on^ale5(Dígno y venturofo 
capitán De los Cartellanos) tuuo por 
muger ala infanta Doña Sancbabija 
DelreyDoni6arcíaó IRauarra llama 
do porfobrenombre el Cemblofopor 
la caufa que adelanrefe Dira.Bela 41 
engendro al conde ^ arci f crnande5 
que viniendo perfonalmente en ayu^ 
da Del rey Don ©er mudo De H con fe^  
gundo De efte nombre Dicbo el gotofo 
vencíoalreyaimancorcapítanDcloJ 
alárabes en vnafamofa batalla cep 
ca De vn lugar Dicbo Calatañaqor co 
tan gra eftrago/ que el agareno mn^  
rio Depefar y trirtesa De tan gr^deper 
dida. Be eftefiarcí fernande5 fue 
bíjo el conde Don Sancbo/De quien 
fe efcríueque fue varón prudente/ju¿ 
fto/liberal/noble/y píadofo De cond i 
cion/magnifico con losnoblef y pode 
rofos/ y manfo y templado con los pe 
queños: y que ayuntando vn erereno 
De lBanarrosyíleonefes conDeífeo 
vengar la muerte oe fu padre / entro 
por las tierras 6 los Sarracenos por 
la parte ó Toledo aflbladoyDertruyé 
do quanto Delante ballaua/barta lle^  
gar alreynooe Cordoua^etal ma^  
ñera queconfumiédo y gaftando am^ 
basprouincías a fuego y bterro/com 
pellio a losmoradores Deellas a que 
le rrareíTen gr ad es prefemes/y le Dief 
fen la obediencia para aplacar fu yra 
y faña j£rte DO Sancbo condeDe Ca 
Cituloíeieto. 
(tilla tuno vna bija llamada ooha ñ u 
uíra o (fegun otros) ooña^Dafov ¿J 
cafando con d rcf oonBacho oc Ha 
narraoicbo el mafo:/concibió ocla 
cite re^ oon fernandorocquien aquí 
fe rracta. Cuya pjogenic oe parte oc 
fu padre ce la quefe (tgue. Como las 
pzouincíae oc €^ítilIa/3leon/f TBa^  
narra fueíTen oeltruy daeconoiucrfof 
acomerimientoa f entradas ¿¡ en ellas 
baym los alárabes/ vinoacllasvn 
raron natural oe la pzouíncía DC36^ 
$om quefe De5iaDon -pntgo/tan acó 
ítumbzado en las gucrrasDeCdc fu nU 
\ic3 i que po: la afpereja y effuerco oe 
que tfatiacnla^bataUavfne llamado 
po: fobie nombze Srilta: elqual ba^  
Riendo primero fu aíHento en lasaltu 
ras f afpere5asoclos montes i^irc^ 
neos/ f oefpues bajeando alosllanos 
ó TBanarra bíjocnellosmucbaguc/ 
rra y grauifTimos oaños a los <1DO:O5 
po: oonde vino a alcanzar el pnncí^ 
padooelagente oe aquella pxmincia 
yfue el pzimero rcf oe ella • felte tuno 
w bijollamadooon 6arcía/ a quien 
oio po: muger vna oueña 6 linage real 
quefe oe5ia ooña ®rraca. huerto 
oon ynígo3riíta/fomioclreyno fu 
bijooonearcia ^ni0ue5/quefueva 
ron magnifico/noble/y fe crcrcito fié 
pie en guerrear contra losBarbaros. 
l^ero fuccedío le vna ve5 que bailan 
do feoefapercebido f ocfcuydado có 
íumuger envnaaldea oe flauarraíj 
feoesía 2Laruniba/fob:euimendolo5 
alárabes oe ímpzouífo/le mataron a 
cl/y oejcaron a fu muger Doña tarra 
ca que eítaua p:eñada en el capo (co 
fa oe gran crueldad )bcnda oc vna 
lancada poz d vientre: oonde acontcf 
ció / que como ella en cita fason eítu 
uíeífe ya en oiasó parír/faco clinfan 
te que eftaua en fu vientre vna oefus 
j manoapoUaberída.íeiqualcafo ta 
J ófaítrado vííto po: vn cauallero (que 
j bautendo fe ya f do los 4D020squc 
aquel tan abbominablebecbo bauía 
cometido)acertó pozoieba apaifar 
po: aquel lugar/femarautllooetal 
oefaitre. Elqual como befdeel tíem^ 
pooel rey oon tnígo Srifta bnuieífe 
(Ido criado y muy allegado oel rey Do 
barcia f nigues / vilta la oefuentura 
f ooliendofe oellaccomo ella lo reqnc 
ria) comento aoerramar fob» la rey 
na grande abundancia oelagrímas« 
n cita fason moítrando el niño (co^ 
mo cita oiebo) la mane5Uela po: la be 
rida que la reyna ooña Brraca tenia 
en el vientre ( 0 quanto puede la na^  
turalC5a)trabaiaua pozfalir oelvíen^ 
tre oe fu madre que eftaua ya cfpiran^ 
do. Hoqualconfideradopoiciteca^ 
uallero que fe oe5ia ladrón oe £ui^ 
uara/ayudando lea nafcer/le lie uo a 
fu cafa: oonde tomando padrinos y 
teftigos (con quien oefpues fcpudicf 
fcp:obar cite becbo)bf5o oar al nk 
ño agua oe ©aptífmo/ y le llamo oon 
Sancbo Parces: y oando le a fu mu/ 
ger y encarga ndo fe le muebo le bi5o 
criar (como d lo era) como a bijo oe 
rey con mueba Diligencia a vigilada: 
fabiendo que a el folo (no bauiendo 
otro beredero mas p:opí nquo) le vc^  
nia oe oerecbo la fucceffíon Del rey 
nooe Bauarra.andando pues el tito 
po/como cite infante fe críaíftcd mu^  
cbocuydado oe lamugerdaquelvtr# 
tu ofo cauallero Eadron oe Quinara: 
falio muy oífereto y effo:cado/y cum^ 
piído oe muebas virtudesj£l qualvi 
niendooefpues a fer rey oc Bauarra 
po: el oerecbo oe la fucceffíon ¿í le per 
tenefcia/fucoícbo oó SancboSbar 
ca/po:quc(comorefiercelaríobifpo 
oon Rodrigo en el capitulo veyntc y 
vnooel lib:o quinto) bauiendo vna 
ve5en tiempo oe grandes nicucs oc 
paffar los montes i^írciicospo: foco 
rrer a espiona (ciudad SBauarra) 
córralos Blarabes^ la ceñían cerca 
da k calco enktó pies mas aba reas ó 
cuero crudo en lugar oe capatos con 
que paífo los montesfin fémir Daño ó 
la frialdad 6la meue y fue pozefta cau 
fa llamado abarcaf aun Di5e elmtf^  
moarcobtfpoqueen fu tiempo bauia 
algunosqueDefcendíendooel linaje 
Deftepzincípe retenían elmeímo nom 
b:eXucio 4Darineo fíenlo en tllu 
bzooctauo Diseque aquel cauaüero 
Jtadronófíiüuaraquecrioaeítcrcy 
viendo le ya algo creíddo en cuerpo y 
en edad po: que no fueíTe conofeído 
le veftia 6 paño groffero y le bajía cal 
car abarcas y poi eíla caufa tomo efte 
fobzenomb^De abarca.ambas ef^  
tasoosoppíníones pueden fer verda 
deras:xvaqueenalgunaDellaj baya 
engaño (que también puede fer) bafte 
que venido el rey oon &mchoB&u 
ees abarca a focozrer ala ciudad oe 
pamplona bi5oen los Slarabefque 
latemacercada tan gran eítrago:que 
apenasquedo oellos perfona que pu 
díeífe Ueuar la neua ófu perdícía*Beí 
pues oelo qualpeleandomucbasve^ 
3escon los 4nK>:osganoDeHoe mu^  
cbos lugares y los refreno oe tal ma^  
ñera que en fus Días eftuuo fu rey no 
muebo tiempo en pa5* vftnalméte pe 
leando conmuebo efruer^ oen vna ba 
talla que buuo con el conde fernan 
0onqale5 y conloa Caftellano? fueen 
ella muerto como ya quedo apuncra# 
do.aeftc fuccedío en el p:í neipado fu 
bijODon ¿Sarda 3ancbe5 quepo: fo^  
b:e nomb:efueUamadoel£emblófo 
H&oique todas las mesquebauía ó 
entrar en alguna batalla letemblaua 
todoslo5mfemb205:peroDefpuef que 
en ella entraña fe feñalaua con effuer 
Í;O maráuíllofo.Be manera que(fegü 
Dí5evnaucto:)eítostemblo:e5noerl 
fefííal oe puílllanímidad o couardía: j 
fino oe pmdencia y grandesa De aní^  
mo:pue5 po:fer eftecapitanefrbj{ado / 
p:udente y erperímenradoen fas gne 
rras/esclaro que gano Délos 4Do:o5 
muebas víctozia^ f fue padreoea^ 
lia infanta Doña Sacha que oenmo? 
bauer cafado conelconde^ernatíó 
qale5.-dl>uertoeítereyDd barcia 
cbejel £emblofo lefuccedíoenclrcy 
no De Bauarra fu bijo Don Sancbo 
llamado el mayo:/varó no menos da 
ro po: la virtud óla fuíticia q po: futbz 
tale5a:eí!e fe cafo la (minera ve5 eon 
vna nobleDonjella Dicba oonaElui 
raqueerafeñozaóla villa y caftillo ó 
HíuanDela qual buuo vn bíjo que fe 
llamo DO ^ amiro:yinuertac(tafe ca^  
fo fegunda ve5 con Doña ^ IDayo: aquí 
en otros llaman también Doña Ouí^ 
ra bija Del conde Don Sancbo ó Cáf 
tíllaioe quié buuo tres bijos Dícbos el 
mayo:Don 6arcia:clfegundo Do fer 
nando y el tercero Don Sancboo(fe 
gunotros) DO ¿Socalo, ^ como elpñn 
cípadooe Caftilla(po:nobauerque^ 
dado Del condeoon SancboDecafti^  
lia padre DeeftareynaDofia ^Dayo: 
bíjo ni fucceífo: varón que le bereda 
iTe y fuccedielTc cnel c6dado)pertenc 
dcífealamefma Doña <B>ayo::buuo 
la fucceífion Del efte rey Don S a ncbo 
oe 'Bauarrapozfer cafado conellaa 
quíé el códado ó Derecbo pertenecía 
Ca pueltocafoqueelcode Don ©an 
cbo tuno vn bíjo varón / llamado 
Don 6arcía ílendoefteDefpofado con 
Doña Bancba berma na 61 rey oó S3er 
mudoDe^eonterceroóefte nomb:e 
t yendo ala mefma ciudad oe Xeona 
fe cafar con ellafueallimuertopoztra 
ydon Ddosbijos Del conde Don ela 
ííendo oe edad De rresc años.l^o: cu 
yamuerteel reyoonSancbo el ma^  
yo: que (como ya va Declarado) te** 
nía po:mugera Doña Jt»ayo2 berma 
na Delínfante muerto z bija Del con', 
de Don Sancbo / fe apodero luego| 
^ Cítulofejcto* f. ¿e¿ 
cnelcódadoDCÉCaftiUapo:ícrle oe^  
baelta la fucceíTío» oecl po: caufa oe 
fumugen ^comofu padreDoir^ar^ 
cía el Ccmblafo z fu abuelo oo Sau^ 
cbo garceJ2lbarca bauíapolTef do el 
Ducado oe Cantabria júntamete con 
el reyno oe iBauarra collocando la íi 
lia 6 amboe pzíncípadof en la ciudad 
6 Dd;ara otcba Crícío en k» ma$ an 
tíguos tiempos: oe aquí fue (5 en eíle 
rtf oon Sancho elmaywfe juntaron 
los feriónos ó Ca(lilla:Bauarra,Cá 
tab2ta d r a g ó n que cambien bauia 
íido oefus p:edcceíro^í. l^o: muerte 
oelrej?oonSancbo el manque ya 
en fuaoíaabauia oado a lap:ouincia 
oe Cartilla título oe ref no/fueron fus 
feñonosoiuífoeen rodos fusquatro 
bíjosoeertamaneratooniRamírofu 
bííoDelapJímcra mugerbuuo elrey^ 
nooe aragon^on barcia que oel 
fegundo matrimonio era el mayo:fou 
uo el ó Bauarra.^ oon femado fue 
oado el oe Caltillatyfiieefte elpiíme^ 
ro que en ella tuúo título oe ref. "faoi 
queoadoqueel reffupadre Dio ella 
borra anfa patria no es contado en 
trelosrepef oella pozelpoco tiempo 
quego500eIasinflgniasDe ref dCaf 
tilla fegun lo Di5e Don Slfonfo 6 Car 
tbagena obifpooe ©urgos en el capí 
tuloíetenta y DOS Don Sóndalo que ó 
todos losbijosólrey oon Sácboera 
el meno: fuccedío en el principado De 
6afcuftaloqualtodo pudoferabuel 
ta5 oelano arribacontadoj£n lof tíc^  
pos oe eftereyoon Sancbo el mayo: 
fedi5e que fue poblada la ciudad De 
©urgos cabera Del reyno Decaftilla 
poielcondeoon ©iego Kbo:cel cerca 
oel año ól fefiozó nouecientos f oche 
ta f quatro.Bloqual po: que la cón^ 
grego f pobló oe muchos arrauales q 
eñ latín feDí5en vurgo* la llamoó eíte 
nomb:equeoy la vemos tener. lEña 
mefmo conde hi50 que el camino po: 
donde los eílrangeros vienen en pe 
regrínacíon a Santiago oe ©alista 
(queantesoefns Días poicaufa ólos 
Daños que bajía los aiarabe5 yua rb 
deando po: aiauay afturías)fudre 
oefde laciudad De Bajara po: ©:tni 
eíca y po: Smaya % aííi poiloy cofíne5 
De Carrion halla Dar en las ciudades 
oe íLeozáfto:ga,v po:que éntrelos 
3lccto:e6 íé podría oubdar De e¡ ma^  
ñera x poique eftos pnneipados (que 
fueron vmdosz jútosen efteoon 0 á 
choelmayo:) feoinídíeron entre fus 
quatrobijos/znoíuccedío en ellos 
Don Ramiro que era nafcido Delp^ 
rner matrimonio/quedando el p:ínci^ 
pado ó Ca(lilla para Don ©arda que 
era el mayo: De los hijos oe la fegOda 
muger/po: quien fu padre huuo efte 
p:incipado/fe puede refponder a ello 
con vna hyílo:ía Digna oefer víílat 
leydaíque es la figuíente* 
C Cuéta el arcobifpo Don iKodrígo 
en el capitulo final Del libio quinto/ ^  
ííendo el rey oon Sacho el mayo: ocu 
pado en cierta jomada contra lósala 
rabes/oero encargado a fu muger vn 
caualloquetenía muy eílímado. £ a 
eran en aquellos tiempos tan comí/ 
nuos losacometímientos oe los S a 
rracenos/que afli los caualleros/ DU 
ques/condescapitanes como los 
mefmosreyes tenían las ellandasDe 
flis cauallos en las mefmas cafasoo^ 
detenían a fusmugeres poj los tener 
mas a mano: po:que a quatq u iera ho 
ra que les tomafTela bo]; oe la entran 
da oe los 4Do:os / pudíeffen fin Dila^  
cion alguna acudir a los cauallos z 
armas, f uepues affí/quehauíendo 
ellá ve5 los DOS infantes oon ©arda 
zDon femando quedadoen TBajara 
con la reyna: el Don ©arda (queera 
el mayoi) pidto a la reyna fu madre 
eíle cauallo para algñ effecto.f como 
la reyna índU5ída po: el confejo DC 
vncauallenjo feleocnegaffc/índigna 
do el bíjo po: efto / perfuadío al beiv 
msnooan femando/^ venido el rey 
acuíaíTenambo? en fu pzefeneta ala re? 
na / 0151 endo % affirmando que come 
tía adulrerlo con el caualler 150.&on 
femando ernpero/no queriendo oíf¿ 
famar aüi madre/lerefpondíorqueel 
no la acuíaria po:manera algúatma^ 
qne tan poco le cótradíría a el ñ el la 
acufaffe^ lEloon fíarcíaperfeuerádo 
en fu maldito y rebeldefuro: / f en fu 
onra f penieiTa indignación/venido 
elrey fu padre/p:opufocnfu pfencia 
muyofaday oefuergoncadamenté la 
acufacion contra la madrero: lo ql 
el rey Dando tanto mae crédito a lae 
palabmeoelbiio/quantocon mayo: 
atrcuimícnto fueron oícbas: mando 
pender a la reyna/y poner la en elca 
IMo oe fiaíara. ? ba5ícdo fob:e efte 
cafo juntar loa cananeros y letrados 
oe fu coite/fue la reyna condenada a 
fer quemada fi no buuíeífe quien po: 
armas o po: oerecbo la oefendíelfe. 
1^ues como po2oerecbono feballaf 
feqmcfcoifpufieííc amorrarla inno 
cencía ocla reyna / ni po: laa armas 
perfona alguna ofafle tomar contien 
da contra el bífo oelrey/ folo oon ifta 
míroCbífooelmefmoreyt antenado 
oe la reyna) po: la faluar fe offrcfdo a 
baser batalla confu bermano elinfan 
te oon £>arcía. Cftando pues el negó 
ció enelptligroquefepuedcentéder 
vino al rey vn monge oe buena vida y 
eíemplo/quedwuiendo oydolascon 
feífiones oelos 005 infantes oon fíar 
ciayoonf ernando)fabiala limpie 
5aDela reyna/y la malicia oelacufa 
do: j£íte Declarando al rey la verdad 
DC todo el becbo/ le fuplíco po: el per 
don para el bijo a cu fado: ó la madre. 
;£l empero gomando fe po: vna parte 
con la libertad % innocencia oela rey. 
na/ypo:otra indignado po: la mal 
. dad Del bijo: no le quifo conceder-el J 
|perdon/íi pnmeronolealcan^aua De 
la madre/a quien tan peruerfamente 
bauia oítendido/p:ometieiido ((1 ella 
no le perdonaua) ó le ba5er padefeer 
la mefma pena a que la reyna eílaua 
)o: lasleyes obligada /íl fu oefculpa 
10 parefeiera. ©c maneraqueímpo: 
tunada la reyna con iasbiumldesfu^ 
plicaciones Del relígíofo y oe muebaf 
lobles Del reyno/y mouida co el ma/ 
ternal amo: y po: las lagrimas Del bU 
o/z inclinado fe a los contiu uos rué 
jos Del rey fu marido/ le vi 110 a oto:^  
jar la vida y perdoncon condición q 
oon García no íuccedieífeen la berc 
cia oelreyno oe Caílilla que leerá oe 
uidopo:feríubi|o mayo:/fino que le 
buuíeífe Don f ernandoelbíjoíegun 
do/contentandofeelDon García con 
folo elp:incipado De TBauarra/y que 
Don Ramiro fu ancenado (De quic al^  
gunosDí5cnquc no fue legítimo i! i^ o 
baftardo bauído en vna manceba DC 
fu padre) buuielfe elfeño:ío oe &m 
gon /po:¿i bauia conofeido fu adnii¿ 
rabie virtud: yoon 6oncaloCqueera 
oe todos d meno: )beredafrela fierra 
Délos barcones, y como po: todos fu 
eífecdfentida eíta partició becba po: 
la reyna/oe aquí vinieron ellos reynoí 
a fer oiuididof en lafozma Cfia oieba. 
C ^on f ernando(que en vida De 
Don Sancbo fu padre po: conco:dia 
becba y aflentada entre el mefmo fu 
padre y el rey Don 36ermudoDe 2Leó 
terceroDee(lenomb:el>auiatomado 
po: muger a aquella Doña Sancha/ 
bermana DelDicborey Don fócmiu 
do/oe quíé poco antes fe Díxof bauer 
fidoDeipolada conelínfanteDon^ar 
cia bí jo Del conde Don ©ancbo: cu yo 
cafamlento nobuuo efecto po:la tcm 
p:anamuerte a elle infante fue Da^  
da pourayeion Délos bijoí Del conde 
oon ®ela) refeibio Del mefmo rey DÓ 
^ Zimlokjcto* f • ^ > 
Bancbo fo padre todas las rícrraeíj 
fcelreynooe ILton el bauía ganado ó 
la otra parte oel rio oc ^iíuerga en 
la guerra que en otro tiempo bí50 al 
rey oon Sancbo bermano oeoo Ber 
mudorto qlce oío elle rey ooSacbo 
el mafo: a fu bijo oon f ern ádo y a fu 
nuera oona Sancba oe confcnfimíen 
to 61 mefmo rey 06 Bermudo oe 2.eo 
aqufen pertenefcían.v aífi muerto 00 
bancbo el mayoz/fuccedio íu bi jo oó 
f ernando(como ya tenemoí otras ve 
5ea oícbo) en el rey 110 ó CaftiUa/qüe 
le vino poz berencía ocla madre/y en 
parte oeloc íleon po: la Donación ^  
fu padre bi50 a el y a fu mngcr* lEñíle 
medio tiempo Don barcia (que Del fe^  
gundo matrimonio era elbijo mayo: 
oel rey Don Sancbo) en penitencia Ü 
peccado (que efta Dícbo)que cometió 
contraía reynafu madre/era partido 
en romería % peregrinación a la ciu^ 
dad DC iRoma. t^ como buelto De eíta 
joznadaballafleque el rey oon ©an^ 
cbo fu padreeraya Deftmcto/iqueDó 
Ramiro fu bermano mayo:(aquten 
poz el padre z por la madre fue Dada 
en berencía la pzouíncia oe aragon) 
no fe contentando con la porción que 
fus padrea le bauían Decado/feintitu 
lana ya rey/ no folo De Bragon/pero 
también De ftanarra (pertenefciédo 
le a el elle titulo po: el oerecbo De la 
mcfma partición becba po: fus pa/ 
dree) que ayudando fe oe los reyes 
4l>020só ^ aragoca % Cudela t l^uef 
ca/leteníacercadaT pueftaenmu^ 
cbo apzieto la villa ó Cbafalla: como 
Don 6arcia fuefle varón magnánimo 
z effo^ado/ayunto erercito el mayo: 
zloma9b:euementequepudo/í tan 
De fob^ efalto acometió a fu bermano 
DpmRamírovna nocbe/eftandotoda 
la gente Del real oefcuydada/ que DO 
iRamiro fin tener lugar oe fe armar/ 
ni aun veltir/medio Definido cauatgo 
envncaualloquelefueDado.f como 
po: la p2ícira no miralle en le enfrenar 
buuo Don Ramiro oe buy: en el/guiá 
do le con foló el cabeftro po: fe eíca^ 
par. -f ^>n^arcía nolequcricdo fe/ 
guír/etecutofufaña enlosreyesbar 
baros/z en fu genre/ba5iendo enllós 
tan gran eftrago toef baratando los 
oe tal manera/que ganado les fus rea 
les/no folo recob:oloqueDoniRamí 
ro enabfenciafuyale bauia vfurpado 
pero aun le gano mucba parte Del rey 
no De aragon. 
CíBn efta mefma fa5on/reynando ya 
nueltro Don femando pacifícamete 
en Caftílla/femouíocíerta Dífco2dia 
entre el y Don ©ermudofu cuñado rey 
De 2Leon:la caufaoe laqualferepítira 
aquí b:euemente: y fueoefta manera. 
Comooon Slfonfo quinto Deeíte nó 
bie/padreoc efte reyoon Bermudo/ 
(leudo niño Deedad De cinco años/co 
men^alíe a reynaren íleon / mouío le 
guerra el rey oon Sancbo el mayo: ó 
TBauarra/en^ le gano todas las tie^  
rras que fon oefde el río Cea ba3ía 
Caftilla bada el río De Khifuerga:lae 
qualesbauiaDadoenooteo Donacid 
aelte fu bí|0 Don femando al tiempo 
que fe cafo con la infanta Doña San^ { 
cbabermana DelreyDon36ermudo/ 
conílntiendo en ello el mefmo rey Don 
©ermudo.ago:a pues viendo el rey 
Don 36ermudoque el rey Don ¡Bacbo 
el mayo: era muerto / arrepinnendo 
fe Del confentimiento que para lo fufo 
Dicbo Dio/Determino oerecobzar po: 
las armas aquello que voluntaríanif 
te bauia Dado: % ayuntando muebo 
numero oe gente / entro po: las mef^  
mas tierras con roda la potencia oe 
fus erercitos. Sabiendo eíto el rey 
Don femado/ llamo luego eu fu ayu 
da al rey Don fíarciaoe Bauarrafu 
bermano/t juntando ambos los ber^  
manos el mayo: erercito que pudie/ 
r Toii/falíeron al encuentro al rey oon 1 
aBermudo bafta el no oe Camoinen 
cafa? ribera^ paffo entre los oos erer 
cim f príncipes wa batalla muy po: 
fiada y reñida: en la qual (oefpuee oe 
mncbo0tr5ce0)fueelref oon ©ermu 
do vencido y muerto fin oerar bijos ^  
lefncccdíeífen en el pzíneípado. 1^ 02 
lo qual/ como la berécia oel reyno oe 
íleon pertenefdefle a cíterey oon fer^ 
nandopo: caufa oefu muger /po:no 
bauer otro beredero: mouiendo lue^  
so con el cxcrcíto venccdo:/ fe fue oe^  
recbo a la ciudad oe 21 con: para que 
en ella (comoencabeca oeaquelre^ 
no) le fueíTe oada la poíTeflió y cozona 
Delp:incípado<£nlaqualfuefacilm€ 
ce refcebído po: eftar no bien repara^ 
daoeípuea oclas oeftruycíoneeque 
tnella bí5íeró loe^larabeeiaunque 
enlospzincípíoe buuo algunos/ que 
(po: íer leo resiente y frefea la muerte 
oe oon ©ermudo) pzefu mieron oe le 
refiftir.í£ntrado puco el rey 00 f er^  
naudoenlaciudad oe 2Leon/fuelue 
gprefcebido poire^oelos l^eonefeo 
y cognado 6 la real oiadema po: Ser 
uando venerable obifpo oe la mefma 
ciudad / avef nteyooo oíaooe Jiuno 
oel año oel feño: oe mili % oie5 y fef 
V ófta manera como en eftc rey fueífé 
vnidoex juntos eftos DOS p:inctpa/ 
dos oe Caftilla y oe TLco/ ceífo po: en 
tonces la oiiutió f oifco:día que algu 
nasvesesbauia entre ellos j£í!e re? 
oon femando confirmólas lepesoe 
los 6odos ¿¡ fe guardauan entre los 
£fpañoles/z bísootrasmuebaspa* 
ra el regimiento y buenagouer nació 
o¿ los pueblos. ¿Ca era varón |u(lo y 
noble/f temerofo oe ^ios. HHIUO oe 
la ref na fu muger antes que fueflefu^  
blímado a laaltesa oel reyno/vna bi^  
ia oícba ooña B:raca my adornada 
oe virtudes y bermofura: f oefpues 
fue ref/engendro vn bijovarooicbol 
oon Sancbo/zotra bija llamada 00^  
ña ¿£liiíra/t oefpuesó ella otrosoos 
bííos/quefeoireroelvnooon Sifón 
foy elotro oó^arcia.Entrelosqua^ 
lespartip oefpues el rey oon f ernan 
do los reynosoe q el era feño:/ fegun 
ya fe toco en otro capitulo oeftc lib:o/ 
7 fe tocara en efte. 
C Cuando todas ellas cofas fucce^  
dían al reyoonf ernandopzofperamé 
te/oon barcia fu bermano rey oe TBa 
narra / como era bomb:eoe gran co¿ 
ra^on/ no podia fufrir ^  otro le fueíTe 
fuperíor/í refcebiagran pefarpo:loí 
buenos fucceífos oel bermano/oetal 
manera/que oe pura congoxa adolef 
ció en la ciudad ó IR ajara: z como 00 
femando (nofabiendola ocaílonoe 
la enfermedad)le vínieffe a vifltar/oe 
tenmnooon í6arciaoelep:éder.1^e 
rofiendo eftos confejos oeoon í6ar^ 
cia oefcubiertos a oon femando/ 
fue lib:e po:la oiuina gracia: % fallen 
do oe la ciudad fecretamente/fe vino 
en Caítilla.i^afTado5pocosoiasoef 
pues oefto/acaefcio que el mefmo rey 
oon f ernido eílando en 2Leon/cayo 
envnagraueenfermcdad.f comooo 
6arcia oela mefma manera que oon 
femando le bauia viíítado a el citan 
do oolienteen la ciudad oe iBajara 
(como arriba queda apunctado) le vi 
nieffe oela mefma manera a villtar en 
la ciudadoeS.eon/fuemandadop:é^ 
der po: el rey oon femando / x p:efo 
fuepueílo en el cadillo oe Cea:para 
que purgado la paliada culpa/elque 
en ella era culpado padefcíelíe lo mef^  
mo que bauia penfado baser padef^  
ceralqueeltauainnocétexfin culpa 
Scacfcio empero / que no bauiendo 
eftadoelreyoon6arciamucbo$oiaf 
en aquella p:ifíon/engañadas co p:o 
meffas y con oones las guardas / fue 
lib^y reftituydo en fu reyno/oonde 
p:ocnraiido con todasfus fuer^ asoe 
tomar venganza od bermano / ayuro 
vn gran crercitooe 'Bamrro&/Mi5' 
caynoelBafconteiy 4l>0205:conquc 
entro poderofamnetc pozelreynooe 
¿aftilla.y como (pafladoe 100 mon^  
tco oe ^ ca) tuuícííe índ realeo pueílos 
en vn lugar llamado ZUapuerca /lle^ 
goleallí embatada oel rey oon fer^ 
nando/en ^ lerogaua con mucha bu 
mí Idad y gracia po: la pa?/ y que con 
tentádofe con lo hecho/ falieífe oe Ca 
ftilla (Inbaser ma^Daño.4Da9Como 
el rey 00 García fueffe bmo yfober 
uto oe condición/ no rotamente rebu 
ib oe aceptar la embarada oelberma 
no/ pero ameHa5ando a loe menfage^  
ros/loe oefpidiomuy8flruentado& 
^0: lo qual ayuntando el rey 00 f er 
nandofu ejcercito/falio contra oon 
6arcía po: dfender fu tierra.^ vinié* 
do ambos ala batalla/aunej los Ba^ 
narros en el pzincí pío Defendieron el 
campo muy effoi^ adamente matado 
mucbodoeU» Caílellanos/fueron al 
fin rotos y veficidos/y muerto fu rey 
Don barcia/con altíflmiá gl02ia oe el 
oon femando: el qual (nó oluidada 
la piedad a que fu naturaleja le obli^ 
gaua) mando a fus guerreros ¿j nin/ 
gun Dañobi5ieíren a los Chiittímot 
oel ecercito contrarío q yuan buyen 
do:y aíTí fue la victon'a erecutada fola 
mente en los Sarracenos con tato ris 
go?/quela mayozpartcoellos fueron 
muertosy caprinos* i^o:efla victos 
ría quedo el rey Don femado becbo 
fefío: oe toda la !£fpafía ¡ que poi los 
Romanos ñteoícba en otro tiempo 
taiierio: o oe allende/ que es De ella 
parteoe las fierras y montes que van 
po: las ciudades ó áuila y Segouía: 
en que entran la5 pKmíncias oe Calli 
lla/^eo/Hftunasy6alli5ia/ y lo que 
entonces fe contaua po: oel reyno oe 
Bauarra oe efta parte oel río íeb:o/ 
en lo qual entraua la ciudad oe iBaja 
ra/que( como eftaDícbo)erapo: aqi 
tiempo fillaycabe^Del pnneipado 
oe TBauarra. Ca toda la parte oe efta 
p:outncía 4 esentre el rlo£b:o y los 
montes i^ireneos/oero para Do Bfr 
cbobijoDel mefmoDonearcía/elql 
oon Sancbo fue oeípues muerto en 
^eñalen/y lasp:omnciasDearagó 
y bagóla dicoafu bermano DO 
mi ro como fu padre fe las auia Dado. 
Clames como ya oon femando en 
feguro foíTíego y tranqutlltdadgosaf 
fe oe De la pacifica poíTeífio De todos 
losreynosyp:oulciasyaDícbas/oe^ 
feandoquelastierras oelos Cb:íftia 
nosfuelTen ampliadas y la fancta fée 
catboiicaaügmétada/conuoco vnpo 
derofo ejcercito con que entro pode/ 
rofamente po: las piouincias De Hbo: 
tugaly e]ctremadnra/¿í entonced eran 
pofleydasoelos Alárabes. /£n la p:i 
mera entrada (muertosmuchos oe^  
líos) tomo a partido la villa oe Sena 
con que los minosoella (quedando 
fe en fus cafas) le fueífen fubj ectos/y 
pagaflentributo. Be aquí fueconfu 
ejeercitoaponer cerco fob:ela ciudad 
oe tatfeo.llaqual /puerto que eftaua 
muy poblada d valleíleros ¿[ la Defen 
dían/no pOKffo DeroDevenir alas 
manosDelrey/ílendo todos los moza 
do:es oella muertos y p:efos/ y fusca 
fas y ba5iendás Dadas a faco a la gen 
teoe guerra. Entrelas perfonasque 
en efta ciudad fuero captiuas/fue ba 
liado aquel valleftero quéen el cerco 
paflado antes oe efte bauia berido y 
muerto al rey oon aifonfo oe &eon 
quinto oe efte nomhKl fuegro Del rey 
Don fernado/al qual (pozoarlema/ 
yo: totméto) bi5o el rey facar losojos 
y conar tes manos ambas y el vn píe. 
Síguíen¿ld Don femando fu buena 
óieba /fUieaponercercoíob:e la villa 
ó ílam egorla qual aúque po: la na tu 
rale5a^elifitíoypo:la muebedumbx 
5<x 
oe loa guerf croe que la Defendía pa^  
rdcía inapugttable / fue ganado en 
pocoeDiaeconlafitercaDelo^ coba 
tesquefeleDíeromcuyw mozadozes 
(riendo toáoa fuebíenee faqueadoa 
poz los fiCbzíftíanos) fuero parte mu> 
ertoey Defpedacados/y parte referua 
dos para lae obks f reparado oe las 
y glellas q eftauan Defl:ruydas.6ana/ 
das po: el rey Don -f erna ndo citas fu 
e r ^ como en fu animo ya concibie 
f^le cofas mas altas a que fu natural 
inclinación le mouia pzopufo en(i con 
laoiuína ayuda Deconquiltar aCo 
ymb:a qoetodaslascíudadesdatí 
lia patria era la mayo: j£fta p:etéden 
algunos fer la «5 en otro tiépo feDÍJCO 
¿5unda:entre los quale5 es vno el re 
uerédifimo 0bifpo ó tirona varo ó 
grande auctozídad en elp:incípio6l 
lib:o ©ecto 6 fu ^aralipomenon oe 
las cofasoe í£fpaña^oempero(po: 
ej enfm tflcapítulo 4 en elte lib:o tra 
ctaoelavídaóCaio julio Cefarté 
go Declarado el lugar y aflicto Donde 
fofpecbo^ i fueeílaantíguaciudad oe 
4l>undayla caufapozoode me muc^  
uo)no me quiero en efte lugar ótener 
en referir las opiniones q bay fob:e 
qualdlas ciudades ó i£fpañadque 
oy tenemos noticia fea la q enla paffa 
daedad tuuoaquelappellido.l^ara 
baueró emprender cita memozable 
bacana quifo el rey Don femando v 
íltar p:ímcrola yglefia y fepulcb:oDe 
bien auen turado apodol Satiago pa 
tronyDeféfaóla nació i£fpañola:D6 
de cftuuo tres Dias en ozació ímploá 
dolaayudayfauo:6©ios:enfinDe 
los quales Di3e el arcobifpoDon tfto^  
drigo que fiedo confoztado po: el o:a 
culo oelfanto apoftol ayuto fu erercí^ 
to có q fue aponer cerco íob:e eíta cíu 
dad ó lCoymb:a: y pozque eltiépo no 
felepaífaífeenbaldeftnalcá^arel fin 
Defu emp:efa(aírentadosyfoKalefcí^ 
dos fu5 reales enórredo: Déla ciudad ¡ 
nandoba5eryfab2ícarcaftillos óma' 
dera y otro? ingenios para la cóbatir 
1 e^ro como la ciudad (afTi pozfu grá^ 
desay fo:tale5aDe maros y aífiento. 
como po:la niucbcdub:e y animo De 
os ófenfo:es)fueíTe Diíficí l ó ga n ar;bu 
lo fe ó alargar el cerco po: muebos oí 
as/en losqualesrino a baumata fal 
taDebaílimentosej entrelosCteftia 
ios buuo parefeeres oe aí0r el cerco 
y boluerfe en fus tierras.4l>as po:qiie 
a fancta intención y oefeo Del rey/no 
fuefle fin fructo remedioel feño: efta^  
neceífidad De fu ejcercito ó eíta mane^  
ratania ciertos mó|es relígiofos en 
vn lugar eftrecboó la lurifdició ó £ o 
ymb:aquefeDe3ía2lurbano a quien 
los -dDo:osDerauan bíuiren ¡aguar 
da oe la ley euangclica >£ (los aplican 
dofealtrabajo ófus manosteníá ayü 
tada (fin faberlo los alárabes) gran 
quantidad De trigo cenada mijo yba 
riña quitando looe fu p:opno mante 
nimientopo: lo guardar para mayo: 
neceífídadJLosqualesfabida la falta 
quepadefeíá losCb:íltianos oelejcer 
cito vinieron al rey y le oífrefcíeró li 
beral mente a quello que De muebos ti 
empos tenían guardado. Semanera 
qtie confortada la genteconeíta ayu 
da C{ parefeia ferembiada po:Díos 
cobwró los guerreros tanto animo 
que perfeuerádo Dediaenoiaenlos 
combate spufieron alosciudadamw 
entalap:ieto que fatigados lo vno ó 
la bamb:e queya padefcía(queíue le 
fer el mayo: y p:íncípal trabajo ^  alos 
cercados) fe flgue y lo otrocanfados 
Del continuo velar y pelear/fuero fus 
animos^Matadosy como los £b:in 
cíanos ín fíftíeffen yperfeueraíTenmas 
ymasen los combatir conDiuerfos 
ingenios/quifo la oiuina mageítad 




derfe Defender entregaron alínucci^ 
ble pzíncipc oon femando la cíndad 
ycóellatodas fim riquezas y alba)as 
ruplíeaiidolefolamence po: las vida^ 
f £ aflí íiédoic» otoñado lo que pedía 
vinoeftaciudad al poder? Dominio 
Del rey Don femando Defpueo ola ba 
uer tenidoeercada poco meno5 oe (le 
teano .^ £nefte tiempo queouraua el 
cerco De efta ciudad feDi3eque vino 
vn varón 6ríegoDe nació Defdei^ ie 
rufalem en peregrinación ala fgleíia 
oe Santiago 7 que oyedo allioejír a 
losnaturalea ola tierra como elgUmo 
fo y bien auenturado Bpoftoí pareO 
ciaalgunaoveseoenlaebatallasenfa 
uoz^lo^Cbnftianosen figuraóca 
ualleroles refpódio affírmando que 
Santiago era pefcadozy no caualle^ 
roty que perfeuer^ do el peregrino en 
efta pozfiacomofucíTemuy Denoto De 
efte feto merdeio ver le poz Diurna re 
uclacíó muy rerplandefctente adozna 
doDemtif bermofao armas f en vn^  
poderofo cauallo cj ayudaua en vna 
batalla alof Cbziílíanoeque tenía cer 
cada la ciudad DC Cormbza* ifroi la 
qual vifion no folamenteoio efte pere 
grínocrédito alaí cofas que oefte fan 
ctoapoftolTDifcipulo De Cb:iftofeó 
5ian: pero Declaro en fumefmaygleíia 
el Día y la boza en q la ciudad 6 Cofm 
b:a fue entregada al rey^efta mane 
ra que efta Dícba / gano el rey DO f er 
nando a l^lapoderofa ciudad z bi$o 
fubjectas alof Cbziftianos todas las 
tierras que fon bafta d 4Donda7co d¡ 
cozrepozlapzouincía De i^o^ugal y 
por Dar a Oíoslas Deutdas gracias 
po: la víctozia que le bauia Dado/ fue 
otra ve5en pegrinacíSavifítarelfe 
pulcbzozfglcfiaDelfáctoapoftol poz 
cuya intercefllon bauia alcedo tan 
glozíofo triumpboty offrefeiendo en 
¡ella ricos Dones fe boluío en Cafttlla 
noceíTandoDc moleftar con guerras 
contínuasalosaiarabes «Enlos qua 
les Díaspozque oefpues De íumuerte 
no buuíeffe entre fusbijosDiícozdía 
fobzeel reyno les partió todo? fus pzí^  
cipados en vida feñalando a oon S á 
cbo que era el mayoz el reynooc Caftí 
lia oefde el río ólg>ífuerga conla par^  
te que poífeyaóla pzouincía oeTRaua 
rra enque entraua la ciudad ó Baja 
ra.a DOU aifonfo Dio el reyno De ILt 
on y las afturías conla tierra ó ¿raí 
miera bafta el río Dícbo0ua:ylacíu 
dadoeaftozgacólaparteólos Cam 
posllamados ^otbtcos $ llegaua ba 
fta la villa 6136íerco en el puerto ól 
Zebzero.'BDó ¿arda adjudicólo^ 
do elreynoDei6alU5ía con la parte q 
poíTeyaen^ouugaUy a Doña B r r a 
ca y a Doña Eluira las ciudades 6 Ca 
mozayCozo. 
^efpues ó eftas cofas bauíédo el rey 
Dofernadotenido coztes ente ciudad 
oe TLcó enderejo todas fus fuer^ascó 
tra los infieles y ganado Dedos el caftt 
lio oe fioznw:® ado iftey: aguilera 
Baleranica Dícba en nfos tiempos 
&eríagayotroscaftillosqalos Cbzi 
ftíanoseranmuyDanofosy pzciudi^  
cíales les biso i toda la tierra muebos 
aííolamíentosy Deftruicionesy les a^  
llano poz el fuelo todas las tozres oe 
atalayas que tenían bafta -dDcdína 
C é l i b e aquiboluiendoagran pzíe^  
(Ta con fu erercíto alas tíerrras Déla 
pzouincíaDe Cantabzía y ecbaudo ó 
lias alos^lDozosqueteníau ocupada 
mueba parte oella bísofubfectosafu 
imperio todosloslugaresquecayan 
enlasmontañas oe0caXo qual acá 
bado confirmandoelpzopofito qnete 
nía oe ba3er guerra al rey ó Coledo 
conuer tío contrael la ftierca ó fus ejeer 
cítosy guerreandolefozrtifíma mente 
le gano laciudad ó ^ nadalafara y las 
Ctmlo fem f • ^ fo> du¡+ 
villas oc ^Dadrid/ Salamanca y 31 
c¿)laf otros lugaresoeaquel ref no:y 
le ¿150 rantoeoafíos en losocmas/^ 
el rey oc Coledo mouido po: lósela^ 
ino:e0oerttsfubdíto8/rebí5orii vaífa 
Wo/vle embío ricos pzefcnrep:oine 
tío oe le oar tríb uto .(^ ecbo efto/perfi 
guío elre^oon femado con guerras 
continuas oetalmanera/queel 4bo^ 
ropozfelíbzar oeftosDañof/tuuo poi 
bien que el cuerpo oel bien áuentura 
dolancto 5(ido:o arqobífpo que fue 
DeSeuilla/fueíTeoela mefma ciudad 
tralladado a íleon poz Bluíto y 0:* 
dofio obifpos oc 2Leony Sfto^a: lo 
qualfebí5oquedado en rodoclcamí^ 
nopozoóde elfancto cuerpo fue tray 
do muy claras y manifíeftasfeñales 
oe fu íanctitad po: los milagros q ba 
5ia*aigunosoí5en también quejun^ 
tamete con el cuerpo Defancto ^ íldo^ 
ro fue tray do eloe fancta Suíía: pero 
oí5etl arcobifpo oon tlodrígo/^poi 
que enfuiiempo feoteo que loscuer/ 
posoefancta juftayfancta iRuffina 
(poz rcuelació becba a cieno caualie 
ro Dicbo oon l^ero f ernade5) bauté 
fido trafladadosalnionefterio real/ 
cerca oe ©urgosique no quiere tra^ 
ctar oeefta materia/íi no que la oeter^  
mine quien quiíiere. £ 1 rey oon f er/ 
nando (traydo a }Leon elfancto cuer 
po)bi30 fundar enfta cmdad vnafum 
ptuofa yglefia en bonrra Del mefmo 
fatíctoSfidozo/ylaDoto oemuebas 
renrasy pofleíTiones/y reparo magni 
ficamente las ciudades oe ^amo:a p 
Unúz/ que ocfdeel tiepo que las ocu 
paronlosSlarabeseftauan oeftruy/ 
das» ¿£nlos tiempos peeíle talcrofo 
ref/comenqaróáflozercerlascrcelfas 
ba5afia30cífamofo capitán £fpaííol 
iRuyotasoeBinar DicboCid Cam^ 
peado:: con cuya ayuda bi50 el rey 
oon femando alreynooc i^ípaña It 
bze oel tributo que los emperado:cs 
iRomanos pKiendian pedir le/figim' 
fe contara mas poz eílenfo en otro cá> 
pítulo oe eílelib:o/ooiidefe tractara 
la vidaybasafíasólmefmo CidiRuy 
^ía5 o Rodrigo ^ia5 DeBiiíar. f u 
nalmente ílendo elle pzincipeatfonia 
do De tantas grandi>is y trmmpboe 
^ merefeio po:ellos fer llamado 4Da/ 
gnoteftandoya conílituydo eugran 
vqc5 / endereco todos fus intentos a 
emplear en el feruicío De Bios loque 
le quedaua De biuir / enrriquefeiédo 
lasygleftasy monclkr ios oemuebas 
rentas y Dones queoíireícia en ellas: 
y bauiendo refcebido todos los facra 
mentor conoeuocion DC catbolicoy 
verdadero Cbziftiano/fallefao ó rna 
Dolencia en el año Del feftoz De mili y 
x cinquenta y rres/bauíendo reynado 
en todos fus púncipados quarenta 
años yfeysmcfes/y algomas: aífien 
vida oe fu padre/ comoDcfpues De fu 
muerte, í la byftoiíaDc eftc gloñofo 
rey es eferípta largamente po:cl arco 
bifpo DotnRodrígo en fu bonica/ 
pozelfefio: reyDon Slfonfoen la que 
el biso copilar De laa cofas De í£fpa* 
ña/ypo:DonaifonfoDe Cattbagena 
obífpo De J3urgos: y mascopiofam^ 
teenlabyí!o:ia que anda particular 
oe fus ba5anas. iflarcobífpo DotnRo 
drigo Di5e que elle rey fallefdo en ü 
ciudad De ^ eon.Bon aifonfoó Car 
tbagenayotrosaífirmáquemttríoen 
Cabecon cerca oe Balladolíd: y 
todosconcuerdanenqueñie 
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^ondccontiene y cracta el pzíncipa 
do Del rey oo» femando oe Caftilla 
tercero oe cite noinb2C/Uamado elfan 
cto/y ocias nrrude0.(^35e fe menció 
oe (ue tropbeos y ñctoim/y ó las tic 
rrasque gano a los mftelee. 
^nfernandotercerooe 
efte nombie/faiicto f bit 
auenturado rey oe Cafti 
üay oejieoirfuebiioól 
rey oon Hlfonfooe 21 eó 
y oe la ref na ooña 36erégueUa furnia 
ger bija oel rey oon Blfonfo oe Caftí 
lia oiebo poi fob^ e nomb:e el floble/ 
cí baiiíendo íído vencido poz 5 ncepb 
ojofepb 41>a5emutbref oeSífnca 
cerca oe la villa oe aiarcos: venció f 
oef barato oefpues en la gran batalla 
oe las iBauasoe Colofa los mnume 
rabies ejcercltoe oel re^  4Dabomcto/ 
bíiooeloicbo 5ucepb4Da5emutb^ 
fe oe3ta ^IDiramoinenín oe 3lfríca. 
Comenco fu p:íncípado en Ca(tilla 
cerca oeí año oel fenozoe mili % 00516 
ros z oies y ííete / po: muerte ól rey 00 
Cnrrique fu tío p:ímero oe eíte nom 
bic/oe la manera que fcíígue* 
C Siédo el rey ooíi /jfnrríque muer^  
to en la ciudad oe jaléela oel golpe 
oe vna teja con q fue berído en la ca^  
be^ a andando fugando con otrosoó 
5dcs oefu edad/ antes ¿j criplíeflelos 
quaroz5e arios:fne la fucceflio oel rey^  
no oe CaütUa oeríuada en fu bermas 
na ooña 35erenguella / que era reyna 
oe íleon. 3Laqualauncj p02losp:in^ 
cípales oclreyno le fue offrefddala 
berencía oel pancípado como a legln 
ma beredera oel/ no la quífo aceptar: 
anees luego q íupola muerteoelber^ 
mano/embiando oefdela villa6 Bu^ 
tillo(oonde la tomo la nueua) aoon 
Slope B m 700 Sóbalo Rodrigues 
ala ciudad oe £020/oonde en aqlla 
135011 eílaua el rey oon Hlfonfo fu ma 
rido/les mando éj lo mas fecretaméte 
que pudieflen facafTen oe £ 0 : 0 alíip 
fanteoon femando fti bijo p:imoge^  
núo y oel mefmo rey oon alíbnfo oe 
2Lcon/ y le trarcíTen oode ella cftaua. 
^ ellos cumpliendo lo oiligentemcte/ 
tratero confígo alínfante / ba5íendo 
entender al rey fu padre quelo basia 
pojotro fin: y fe vinieron con el oode 
lesera madadoXa reyna (refecbído 
en fu poder el bijo) fe fue luego a 1£>a 
lencia: ooude fiendo refcebidos con 
folennep:ocelTion pozoonCelloobi 
fpo ocla mefma ciudad / ballaró que 
el conde oon ¿Uuaro (a quien íiendo 
bino el rey oon ífnmquebauía fido 
encargada la guarda oe fu perfona) 
era ya partido con fu cuerpo para la 
villaoe Caríego po: oiffimular fu mu 
erte bada encaminar lascofas que le 
conuenian.lPoiqueaun entonces110 
fe fabia oe cierto queelreyfuelíe oe^  
functo/ílnopoz vn incierto rumo: q ó 
ellofebauia camelado a efpar5íren^ 
tre la gente / como en femejates cofas 
fuele acontefeer. 1^02 lo qual certífo 
cada la reyna mas oel becbo/y oando 
lemascredttopo2la partida ocl con. 
de oon 3luaro/fepartío luego cd to^  
dos los principales quelaacompaña 
uanoeriNlécia: íviníendoala villa 
oe Bueñas la tomo po: fuerca con la 
gente $ coníigo traya/po2q como efta 
villa eftuuíelfepoielcódeooaiuaro 
cerrado los oe oétrdlafpüertas/ycer 
tificádo a la reyna ó la muerte ó fu bcr 
mano/la oenegaró la entrada en la ví^  
llaty oda manera tuuoella neceflidad 
día mádar cóbafir/y la entro p02fuer 
ca * ^ 502 tila caufa los principales oe 
losíj acópañauan a la reyna/cometa 
ron atractaró cóco2dia entre ella y el 
conde.£lempero ninguna cofa quifó 
aceptar lino leeraentregada laguán 
da Del ínfanteoon f ernádo/como lo 
bauía lído la oel rey oon /£nrríq.í£ii 
ella capitulado no quííleró confennr 
la reyna ni los granded/cemíédo fe De 
loa agrautos % eictoiíionee q elconde 
les podría ba5er/como bi5o en el ríe 
po 4 fue curado: Del rey/z aflí fin Dar 
afiiéto algunofe viníerócóía reynaa 
Salladolid^d alliCbauidofuacuer 
do) fe partí eró ga lao tíerrae De C a 
ftilla 4 fon oeíta parte Del río De &ue 
ro.? como llegados a la villa ó Coca 
noquífteífenlod mo:ad02ce Déllare^ 
fcebírlos/buuíeroDe veníravna al^  
dea De la íurifdicío De la mefma villa 
q es Dicba Santíulle:D6de fuero aui 
fadosqnofeUegaflenalas ciudades 
De Segouia t auila/ni a otra alguna 
Dela54fonDe(la parteó ^ uero:po:q 
el ínfanteDoSancbo f ernáde5 cuña 
do Déla reyna x bermanoDel rey Don 
2Urbnfo De ^ eon fu marido/era veni 
do contra ella y contra fu bíjo có grS/ 
des poderesDel mefmo rey De Xeon, 
a cuya caufa fe boluieró la reyna y 
el infante fu bíjo co toda fu copa ñ ía a 
Balladolid^odecomola reyna oo^  
ña Beréguella fupíeffe las |&tas ¿¡ en^  
toncesfeba5ian Dclo5 p:incípales aífi 
De Cartilla como De allende lospu er^  
tosy Crtremadura/lescmbio po:fu5 
menfagerosy cartas a traber ala me 
mo:ía la Deuda De fidelidad a q eran 
obligados. '£os quales coíintícdo en 
la amoneftacióDela reyna/y refeíbié 
do De buena volutad fu mádado/fe vi 
níero todos jñtos a ®aUadoUd:t aUi 
De volutad ó todos ellos fue la fuccef 
ítonólreynod Caftílla offrefeida fide 
Uflimaméte ala reynaXa (ledo muer 
tostodoslos biío^ varones Del rey DÓ 
Hlfonfo De Caftílla fu padre Dicbo el 
TBoble/como ella fuelle la mayo:óla^ 
bijas/era le oeuída y Debuelta la beré 
cía ól pzíncipadoXo qual fe copzoba 
poz vn pnuilegio oelmefmo rey fu 
^padreqaueltaua entóces guardado 
en la yglefía mayo: oe Burgos:en § k 
cótenía cierto juramento yomenaje q 
todo el reynopo:mádadoDelmefmo 
reyDonBlfonfo(antesqueeltuiuelfe 
bí jos varones) bauia becbo a ella fe^  
ño:a Doña ©erenguella:^ aíTi locofir 
mauan ago^/refcibíédola po: fu rey^  
na y natural íefio:a. £Ua empo eílre^ 
cbádofe confuboneltidadytemplaii 
ca mas q todas las Dueñas y fcño:as 
Defu tiempo/no quifo retener para fi 
el reyno: antes basiendo falir a toda 
la mucbedúb:eDelo9 pwcuradojce 
y pueblos Carelianos y oe alléde ¡os 
puertos fuera Délas puertae De la vi' 
lia/juntamente con los grandes feño 
res que allí fe bailaron: renuncio en 
piefencia Detodoscloerecbo y fuccef 
llon Del imperio en elinfanteDó ftY* 
nandofubíjo/en tíempoe¡ bauia ya 
el cumplido los Die5 y ocbo años.^ co 
mo elto fuefle apzobado po: todo? lof 
p:efentes/fue el infante licuado po: el 
pueblo yclerejiaalaygleíiaDefancta 
4Daría/cantando todos 
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y oe allí fue fubltmado a la alte5a oel 
reyno / ba5iendo le todos omenaje/i 
jurando le % p:ometiendole la oeuida 
fidelidad. 
C £ n cite tiempo como (becba la fo^  
lennidad ya Dicba )fucfle la reyna in^ 
fo:mada que el rey Don aifonfo oe 
íleon fu marido (a fin De bauer para 
fiel reyno oe Caftílla) era venido po^  
derofamenteala villa De ayroyo/cm 
bio a lefuplicar bumilmentecon oon 
áDauricio obífpo oe ©urgos /y con 
Don domingo obífpo De auila / que 
fe abltuuielTe ó inquietar a fu bíjo en 
la poffeíTion oef reyno que le perten f^ 
cía jurídícaméte. 4Dasel eleuadó en 
• 
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4a grande5a oefu íobcruia/contrad^ 
5icndo ala ftiplicacíon óla rey na/paf 
fo d río oe l^ífucrga/1 vino al lu^ar 
oe Xaguna/quecsrna legua eñl rnef^  
mo terrirojío oc Balladolíd. Y ocípu^ 
eequealgunod otas cítuuo allí/ende 
reco ftm erereítoe contra la ciudad ó 
©urgos/oeftruyendo y talado todas 
laa fierras que eran en el camino ha -
rta llegar a la villa oc Brcos: oefde la 
qual penfo bauer en fu poder la cíU' 
dad: pero oyendo oe3ír que Dentro ó 
ella eftauan congregados para la oe^  
fender oon X.ope Biajy otros caua^ 
Ucros/feoeroDe ella empzefa/yfe bol 
uioenfu tierra.^ a quandopafTauan 
citas cofas/era la reyna paflada ó B a 
Uadoltd a falencia: y oe allíbauía 
embiadoa losobífpos oon Cello oe 
paléela y oon 4Dauncío oe Burgos 
para que oe la villa oe Cariego tra^ 
jceflen el cuerpo Del rey oon í£nrrí¿¡/ 
para le enterrar có fus padresiy elktf 
(rcfcebídoel cuerpo)eran venidosa 
^alencia/oondevíno tábíen el nue^  
uo rey Don femando/ acompañado 
oe mucbps caualleros De añila y oe 
Segouía yoe otras partes/aín oeCa 
fluía como oe allende lospuertos. f 
partiendo ambos oe 1NIcncía/llega 
ró a cercar ru caftillo Dicho d6uño5 
que eftaua po: el conde oonaiuaro: 
en cuyo cercofequedo el rey/y paíTo 
U ref na fu madre adelante bada lle^  
gara burgos: yDefpuesoebauer oa 
doat rey fu hermano fepultura eñlmo 
nalkrío oda? huelgas con muy fnm 
pmofo aparato ó obfequ ias y có grá^ 
des llantos cerca od fepulch:o oefu 
hermano el infanteoon femando <5 
murió edando el rey oon Hlfonfo d 
iRoWe fu padre en medio od aparato 
para fe partir a la guerra en ¿j fue ven 
cedo: en las Bauas oe Colofa/fc par 
jtiooe Burgos/y boluío al cerco Del 
Icaítíllo oe 4lDiiño5 Donde bauía oera ¡ 
do alrey fu bi|o:alqual hallo que con 
fu gente bauia ganado ya la fuerza/ 
captiuando todos losoefenfojes oe^  
Ua.^efde la qual llenando configo la 
gente od cócejooc J5iirgo$/ fe partie 
ron contra ías villas oe bernia yia^ 
ra que eran ocupad a5 po: d conde DO 
aiuaro:y combatiendo las fuerteme^  
te/lasbuuieron en fu poder/yp:édie*' 
ron mucha oela gente oeguerraque 
en ella eítau a.1^02 lo qual viniendo a 
©urgos/fueron en ella refcebidos eó 
muchas alegrias y folenne píoceífió 
poz elobifpoy clere5ia y po:todo d 
puebloXa fego5auan tod05:p02que 
fiendo lib:e0 oe losenemigos y tíra^ 
nos/ bauian quedado en el feruídoó 
fus reyes y feñozes naturalcí,©efpu^ 
esque el rey Don f ernadoyla reyna 
fu madre / buuieron diado algunos 
Diasen burgos/reparado fe oe cofas 
neceíTariaschauido fu confejo calos 
grandes fenozesque con ello^ fe halla 
ron) falíerócon el ererato que tenia 
contra la ciudad oe TBajara % villa oe 
36elfo^do/y otros lugares Deaque^  
lia comarca.^ bauidas ellas en fu po 
der po:q ue fe las entrega ron los moza 
do:es odias/ fe boluíeron a ©urgos. 
1^ ero acontefeío / que citando ellos 
en ©urgos/viníeroclcondeDon Bh 
uaroy fusbermanosfobzela villa oe 
fóclfozado tan De impzouífo y có tan/ 
ta edendady p:elte5a / que pjimero q 
losmozadozesoella tunieífen noticia 
oela venida DCel enemigo / vinieron 
a fus manos.£l qual entrado en la Dt 
cha viílaoeBelfozadoCDcfpues que 
fin perdonar niños nr vieiosni muge 
reshíjopaíTarpozla craelefpada to^  
dala genteDdla)labí50 abzafar yoe^  
ftruyzpoilosfundamentos/yfe bol^  
uiooeipucsen fus tierras. 1^0: citas 
nucuas flntíeron el nueuo rey 1 la rey 
na fu madre tan grande amargura y 
j oolovcomo fi todoslos que perefeie^  
1 
ron eíi eíla oefueiuura fueran fuepjo^ 
pitos bífOKpo: lo qual Determinaron 
luego oe íe partir oc ©urgos ga 
Icucia / para oefde allí poner en ellos 
males el mejo: remedio § pud íeíTen: 
enel qual camino fuccedio/qutUegan 
do cerca oela villa oei^alenquela/tu 
uieron auifo q elconde Don femado 
los efperaua en vn cierto ralle ella 
ua en el camino po: Donde bautan De 
paírar)con mueba gente z muy bien 
ozdenadapara bauer con ellos bata^ 
lla/yque el conde Don ¿lluaro cófus 
guerrerof íebauia recogido a la villa 
De l^erreruela:y como el micrcolesó 
las quatrotempozasDélmesDc S o 
ptíemb:e elref t la reyna (para p^ ofe 
guirfu camino )buuíeíren DC paífar 
cerca oe la villa De l^errcruela/encar 
garonaDonaifonfo 2:elle5/yaDon 
Suer Celle5 ¿í con parte Del exercito 
fueffen en buena o:den en guarda De 
aquel collado po: Donde fe temia n De 
fer acometidos Delconde y Defusber 
manos/pódala paliada norefeibief/ 
íeoellos el exercito real algún Daño* 
£ n ella fajon el códeoon aiuaro (¿í 
eílaua fuera Déla villa De Yérremela 
con todosfus poderes) midando re^  
coger toda la gente y con ella a fu ber 
mano octro en la villa/fe quedo el po: 
DC fuera con algünós cauallerospo: 
poder mejo: confiderar tas copias y 
fuerzas Del reywmo fottte conofei 
do y acometido po:Don Slfonfo Ce^ 
lle5/pozSuer £elle5/y pozDóaiua^ 
roTaodrigue5/y otros caualleros:vié 
do el la mucbedfib:e De gentee[ fobje 
elvenia/íequiforecogeralavilla*l^c 
ro como cito le fueffe p:obíbido/poz^ 
algunos odios le atajaron/fe apeo 61 
cauallory cebado fe tendido en tierra 
fe cub:io co el efeudo porfe amparar 
Be manera que ellos tnuieron lugar 
Dele pzenderíuntámétecon otros D05 j 
De fus caualleros:y pzefoslospzefen^1 
taron ai rey z a la rey na«f alfi el q u c l 
fm perdonar a ninguno bauia oltei^  j 
d í do a muebos/y Denegado el feñozio < 
yobediencia a fu natural feño:a :De^  
Tibado ago:a DC fu potecla po: juílo 
uy5iODe Bíos/Defbonrrado y confu 
byoefamparado Déla ayuda DCÍI S 
bermanos y guerreros/ vino a fer p:e 
oa fus ojos Delios fm ^  le pudieífen 
'ocoirer.i^oKuya pziílon Dio la rey^  
na gracias aoiospo: le bauer entrega 
do en fu poder a fu enemigo, v^líi vi 
nieron ella y el rey con toda la gente a 
falencia y De allí a Balladoltd.Don 
defueelcódepueftoenp:iílon/entan 
to ¿¡fe tractaua De cóco:día conei rey: 
a qual fe aliento con condición q el y 
Dpn f ernandofu bermano entregaf 
en al rey las fuer cas qtenianvfurpa 
das/^ j eran Cañeie/aiarcó/amaya 
Cariego/^iUafraca/ 3la tozre ó bel 
fozado/majara/l^aconio/ ÉCaftrore 
ri5/t ^ zcejomBcípues De lo qual n\ u 
rieron ambos bermanos/ el D<5 Slua 
ro enla ciudad De ^ oio/yoon ferná 
do en vn lugar Dicbo Élboza cerca ó 
J>arruecos Dondeelfebauiaabfcn 
tado buyendo De í^fpafía. 
C&eftruydosDefta manera losad 
uerfaríos Del rey Don f ernando/lue^ 
go la poffeflion Del reyno le qdo quie^  
ta y pacifica/ y el le comento a adnm 
niftrar conmueba p2Udencía/ba5if n 
do todaslas cofas pozconfejo y paref 
cer Déla noble reynaooña Merengue 
lia fu madre: la qual le bauia criado 
y Doctrinado en tan buenas coftimv 
bzes/que elgouernola patria y reyno 
en mueba pa5/tranqutllidad/y tem^  
planea (fegunfuegouernadoen los 
tiempos Del rey Don aifonfo el noble 
fu ab uelo)bafl:a que el llego a la edad 
De loaveynte y cinco años: en el qual 
tiempo viendo lareyna fu madre fer 
ya cofa indecente que vn varón con^  
ftítuydoen tan grande alte5a De p:in 
cipadoeíluuicftcrm tomar mugen le 
p:ocnro cafamíenro conooña 36ca^ 
cris oó5eUa iiobiliífima/fKrmofa/pzu 
dente/f bortdla/bíiaoel^baipo ou 
queoe^auícra/qacbauíendo íldo 
electo po: emperador/ fallefcio oefta 
vida ameaoerefcebír laDiadetnaim^ 
perialrla quallefue traída ala ciudad 
oe Burgos con marauillofo aparato 
z acompañamiento mu^tríumpban^ 
ce/ aíTi ó los embacadozes oe Efpaña 
que la fuero a pedir alempcradoi fe 
derico fu tío/como oe loa caualleroe 
coitefanoa oela cone Del mefmo erm 
perado: f edericoque viníeroucon 
ella / ^ aun añadía fea dio que la rey 
na ooña Berenguella madre Del rey/ 
falto oefde la dudad De Burgos ba^ 
íta ^ liccona a refcebir la/acompaña^ 
da De todos los grandes Del ref no/ 
CalTi eccleftaíltcos como feglares)que 
la trareron a Burgos: Dónde fueron 
lasbodaecekbzadascon grades fíe 
ftas, i^oco tiempo oefpues oe efto^ 
nteron al rey granes querellascontra 
Don Rodrigo ^ía5ocios Cameros 
pozlosagrauios que basta en las tíe 
rras que tenia Del reyipo: lo qualíien 
dopozelref mandado citar/vino alaf 
coztes ó B alladolid /pero to:no fe lite 
go a partir lirt bablaral rey/niDarle 
oefeargo alguno, f como indignado 
el rey poiefto le quitaffe la tierra que 
Del tenia/no q ueríendo d Don tftodri 
go Bía5entregar las fuer^asoella/vi 
no en concierto que el las en tregafle 
todas / vel rey le DielTe quaf025e mili 
oucadosXutgo el (Iguienteafio / vn 
cauallero poderofoDicbODon £on^ 
a^lo iteres oe dDolina indU5ido po: 
los confejos Del condeDon Boníalo/ 
rebellando fe contra el rey/ comenío 
a moleftar con robos y Deflruf cíocs 
Iastíerrasve5inas ala villa De -dl>olí 
na / contra el qual mouíendo el ref fu 
tcercíto/le cerco en ta villa De 5apba 
ra:peroeílando en eltc citado el nego 
cio/interuinola rcynaDofiaBcren/ 
guella / ¿¡ concordo al ref xa Don B6 
a^lo iteres De 4l>olina co ciertas co 
diciones: lo qual aflentado/fc panio 
el rey oel cerco DC efte lugar. 
C1£>O: ellos Di as oeflea ndo la ref na 
ooña Berenguella retraberafubifó 
d ref De guerrear contra los Cbnftía 
nos/quifoquefusp:imeras bagarías 
fueífen oedícadasal fefio:. v como f a 
la tregua agentada con los alárabes 
fuefle cumplida/figuíendo el ref los 
pmdentes coníejos De la ref na Doña 
Bereitgudla fu madre/en tro con muf 
poderófo ejercito De gcmcDC píe tDi 
cauallo/ oeftrufendo los termínosd 
las ciudades De Baeca z ® beda ba^  
(ta llegar ala villa ó ^uefada: taífen 
tandofob:e día fusreales/la comba 
tio tan continuamente/ que (muertos 
z pzefosmucbosDelos que la Defen^  
dian)la buuo en fu poden z no la que 
riendo retenerCpo:gue ocios muebos 
combates que ellabauia Dado cita 
na el muro oe ella muf oeftruf do) fe 
partíocon fuspoderesf grSdeserer 
citos bafta llegar a las tíerraf Del rep 
liooejaben: f oeftruf das en el algu 
ñas ftiercas fe boUiio en fu refno po: 
caufa oel inuíerno que entraña muf 
tempeduofo/f con grandes llmiias. 
¿£1 qualpaíTado/af unto d ref la (egfi 
da ves fus fuerzas con que entro poz 
la tierra 6 los 4Do2os/ f gano las ciu 
dades DC Bae^a f Sudujar f 4Dar 
tbos con la fuerca De la peña:las qua 
les todaJ le fuero entregadas poz auo 
dbabometo/qneera tenido en repu^ 
tacion De muf noble f virtuofo pzind 
pe ólosSlarabes/biio ó Buo abda 
lla/f nieto oe £lbdelmun*v Dando d 
ref la villa f caftí lio ó dbartbos alof 
comendadores DC Calatraua enfattf 
facion oe algunos feñalados feruidof 
DefpucsDe báüer Ddtrufdoal^inof 
oíros caftillos y fucrcae oe aquella; 
comarca/fe botuto vicitozíofo en Ca^ 
fttUa. £1 año íiguicteDeípueaDeeíte 
enmiHáoclrefoon femando pode 
rofamenre po: la tierra oe loa Blara^ 
tes/les ganoenefta entrada la^vilíaí 
oe©euiorc/aEodar/f 6artíe5 :f oe^  
candólas p:ouefda^oeconueníble 
guarnición oe gente/fe bolnio ala cíu 
dad oe Coledo.0íroafto luego ade^  
laiitc/toin andoel rey a entrar pojlae 
tterraeoeloe ínfielee/facooe faema 
nos la villa oe /£5naibojapb/ la tozre 
os aibep / Sant Cfteuan % Cbicra^ 
na:y llenado el crercuo po: la ciudad 
oe ¿aben / como oe aquella ve? no la 
pudieíTe ganar/paflbala villa oe 'i^ e 
gb: y muertos y pzcfos todos los UKV 
rado^s oella/la oeftruyo funda meiv 
calmen te:z oe allí yendo fob:e la villa 
oe aibama/bíjo en ella otro femejan 
íe alfolamiento:! allí fe bolnio en Ca 
üm co pjopoíito oe p:ofeguír la gue 
rra contra los Sarracenos/en erecu 
cionoelqual/ viendo tiempo conue^  
niblc partió oe Coledo con fu ercrci 
to ycerco a Capilla(queeram vi 
lia muy fticrteen la fimfdkion y terrí 
toziooela mefmacíudad)y tan conrt 
nuamente la<o(ribatio oe noche y oc 
0ia/quecümplída5quat025efcmana5 
oeíaeelbía que fe partió oc Coledo/ 
la tenia ya ganada y eítáuaoébuclta 
reppfandó enla mcfma ciudad. y en^  
tontes el rey íuntamentcconelar^ 
bifpo ooníftodrígo en reconofeimíé/ 
tooelas mercedes refcebidasoelama 
lío oclfefíovcomencando el fu ndamc 
to oelaygleífa mayo:oe Coledo (que 
oefde el tiempo oe los Alárabes a un 
retenia fu fomiaoe ^Dc5quíta)afrcit 
taron en ta obía oella lá pzimera pie^  
drá po: fus p:op:ías manosXuya fa 
b:tca feba venido engrandefetendo 
marauHlofamente oe oí a en oía/bada 
el tiempo p:efente/no Un grande admí 
ración oe los bomb:es ¡ i£n los oías 
oecíle reyoon femando fe leuanto 
en la tierra oe ^Dnrcia vn poderofo 
4Do:o picbo abenbut/ que (eoe5ia 
oefcendirt)el Itnage oevn Bbobaget 
que en otro tiempo fue reyori^arago 
<;a.i¿fte rebellandofe contra losBl^ 
mobades que oppamía con cruelfejv 
uidumb:e a los Alárabes oe iEfpaña 
hallo en los mifmos Slarabes tanto 
calo: t ayuda para fu rebellion / que 
en pocosoías junto configo muebos 
oellos/con que no íolo fe apodero oc 
la ciudad oe ^ IDurcia y oe otras mu^  
cbasvillasy cadillos ocfu comarca/ 
pero bi50 poner a cucbilio todos los 
quepndo bauer oel hnage oelos & h 
mobades.lla5 iuftgniasqueelte X5ar 
barotrayaenfusvanderas/eran ne^  
grasquali oenficíando en tilas poner 
lutopo:l9 oeftruycion que en fus tíc^ 
posbauia oevenir lob:e la gente ©a 
rracena po: las grandes conquisas y 
ba5añasocnfo bienauenturado rey 
oon f ernando: que en todo efte tiem 
po no etttédta en otra cofa no en a ^ 
cebir feoetodas las cofas neceífanaf 
para fa guerra oelos ^ff>o:os«£ile 
Alárabe abenbut llego a fer tan po^  
derofo/que en efpaclo oe pocos oías 
fcbi50 fefioioe la mayo: parte oé los 
reynosoe 4Kmrcíay ©alenciarpcro 
no pudo ocupar la mcfma ciudad oe 
falencia ni otras algunas fuerzas ó 
en oerredo: oella po: la reftílécia que 
en ellas lefuebecbapo:otro poderos 
fopnncípeoel línage oelos reyes oc 
aquella tierra, f como ya Bbctibutb 
fueífe tenido po: fblo feñoi enaqne^  
lias p:ouincías / auentajaua fe oeto^  
dos los otros p:icípes^Do:c8 en ofa 
día/en largae5a y liberalidad/en juílí 
cia y verdad: alo menos en quanrors 
oado y cabe en la infidelidad oe e(!a 
gente. Siédo empero combidado en 
la ciudad oe aimeria poi vnfu vaffa^  
Uo qucíe De5ia abcroman/ fue muer 
to a traycioii en el combue. lg><n cuya 
nmene fe icuáto orroaiarabeoicbo 
4Dabomefoaiienalaginar que poco 
anre^  bíuia yk fuílcnmua con vnoe 
bueyv y arado lab^do la tu ira .£fte 
febi50 en pocos z>m leño:pe lae ciü^ 
dadeeoc arjona/ jaben/iSranada/ 
©.ica y otraerylaepoffcyo bada que 
pozéftcrey oonícrnando fueron fa^  
cadas oe fu poder jp reltituydasal cul 
to oe oioe/como adelantefe apuncta 
ra eu la p:orecucion oel capítulo pze^  
femé. 
C ©cfpu ce oclas cofas que quedan 
apuiiaadas/entrandoelref ooii fcr 
nando otra w pozla tierra oe los i iu 
fieles / pufo cerco íob:e la ciudad oe 
Jaben/y la bi5o mucbos oías comba 
tír fojtíífimameutc. taíendo empero 
qucCafTipoz la tbnakja oe íu aflkmo 
y muros/como po: la mueba t muy ef 
cogida gétequceftauaen guarda oe^  
ila) no fe podía ftcilmentegananba^ 
uido confejo con los p^índpales peí 
ereraro/ako pm entojiceselcerco/ f 
fe vínoen ¿artilla, ^ñlqual camino 
tlegandoa JSuadalbena/ruuo nucua 
queelrcf oon aifonfo oe íleon fupa 
dre era falleíeido en la yílla oe Bil la 
nueua oe^arría:f queen fu Deftamé 
to bainaoeicado la fucceflion oel rey/ 
no a las infantas ooña Saucba f oo< 
ña lee fus bífas bauida? en la rey 
na ooña Cberefa bija oel rey 06 B h 
cbo oe l^ouugal/ con quien fue cafa 
do p:ümroq«econ la reynaooSa 36e 
resuella/ y banía fidoaparradoocUa 
po: juy5iooela yglefia/pozfer ambos 
parientes en fetjwn^ grado: fegun lo 
toca elarcobifpooon Rodrigo en el 
ti 5:0 feptiíno.^ozefta caufa era ?ala 
refna oofía Berenguella partida oe 
Caftttla paraoondceftauadreypon 
Fernando fu bí|o / para le aconfelar 
queluego con toda b?ettedad (oera i^ 
'111 HUPI ; dastodas las otras coíasjftp^rtKflfé . 
a romar la pofieflióoclreyno oeíiip^ 
dre:po:que todoslos prelados ypnn 
cipales oel eftauan oe p2opo(iío oe fe 
le entregar: y poz ventura ii en ello bu 
uielíeoilacíon/podría nafcer oclla al 
guna mudarla en lascofasj£[iauan 
entonces con el rey oon femando el 
ar^ obifpo oe '£oledo con Rodrigo/ 
ferípto: ocla Crónica oe^fpaña ba 
fta los tiempos oe eíte bien auenaira^ 
do p2í ncipe oon ope ©ia5/ 0011 ai* 
uar 1^ere5/^aloTí\odnguc5/^ar 
cí fernande5 / 0011 alfonfo íe l le 
Guillermo i6on^ale5/ ©íego dDarti 
nt5/ f otros mucbosnobles y p2íncí^  
pales oel reyno x caualleros oe las vi 
ilas? ciudades oeK^osqualesvíníe 
ron acompañando al rey bafta la vi* 
lia oe ^ 2ga5/oonde bailaron a ía re? 
na oona 36erengueUa:y oealli boluie 
ron todosjunfos ala real ciudad oe 
Coledo, y partiendo Otila (pallados 
los puertos) vinierda la villa pe ¿02* 
deftllas/quees en la ribera oe ^ue^ 
ro. ^ efdelaqual fin oetener fe paflav 
ron ala villa oe Billalar / que les fue 
luego entregada y con ella la ciudad 
oe C020 / y otras mucbasfiierías oe 
aquel reyno. Capueítocafoque algu 
nos pueblos yperfonas p2incipales 
oel eftauan oubdofos oe refecbír po2 
rey a oon femando (po2que fus ber^  
manas oofiaSancba yooña ^ulce 
losbauían concitado a que fe reW 
lafTen) mreruíiüendo empero losp:e^ 
lados oel reyno / a quien (allende m 
facerdocío) conuíene entender en ía 
pacificación oc las tierras :fiie oon 
femando luego refcebído po2 rey. 
i£ftos fueron oon joban /obífpooe 
^uíedo:oon TBuño obffpo oe afto2/ 
ga/oonif\odrtgo obifpo oe 3í eon/oó 
^Dígirel obtfpp oe ü u go/oon 4T>m 
tin obífpooe Salamanca/oon I^Dar 
Un obifpoóinondofiedo/oon migtiel 
mm 
cbo obífpo oc Co:ia .'£00 qmke jim 
tamenrc con fnedudadce / mucrro el 
padre/ fe entregaron al bí|o: y affi no 
pudopzeiialcfcerla rebellion.21 cuyo 
rremplo le fueron tibien entregadas 
lae vUla5 oe -dDay02gaf 4t>anfilla en 
llegando ^ llego aellasj^l íiguienre 
Día oefpueo ^ el ref fue refcebído en 
eftaa 000 villas/entro en la andad oe 
liconi ¿¡ oe ac^ l ref no es la filia f cabe 
ca. ©onde po: elobífpo oella y po: la 
clere5íai: ciudadanos fuelcuantado 
en la cumbie Del p:íncípado. ^efde 
el qual tiempo comento oon f ernan 
doa ferUamadoluntamcterevó Ca^ 
fliílla y oe íleon: po: ferentonceo to:^  
nados a vnír z ayñ tar en el efloo oos 
rey noe oefpuco oe laoí uifion ique oe^  
líos biso el rey oon aifonfo octano ó 
elle nonUne/qucfe co:onoemperadoz 
oe las Efpafias quado los partió en^  
trefús bijos oon Sancbo yoon fer 
nando/fegun quedo apUnctado en eí 
capitulo qué en elle líbzotracta Del oi 
cbo rey oon Slfonfo»v cfta vnion que 
en el reyooíi f ernandofnebecba oe 
ellos oos pzicipados/ba óurado y ou 
ra baila la píente edadty ourara(íien 
do oíosferutdo) pozmucbosíiglos:y 
po: ella oefde elle tiépo (il fue efíl año 
oelTeño:oemíllyoo3ientosz treynta 
yDOS)ayalguriOsaucto^s í£fpaño^ 
les q en fus obzas basetíotra quarta 
computación oe años oe mas oclas 
tresdj comunmétefeacollubzan/ que 
fon la oe la nattuidad oe Cbnílo/la 61 
reyno oe j£fpañfl/y la ófureparacia: 
contando también oefde d año oefla 
poílrímera vnion oe los reynos ó Ca 
itillayoeXeon. 
CiKefcebído el rey oonf ernandoen 
lacíudádoeHreonpozreyenlamane 
ra qella referido/lenníeró menfage^  
ros oeparte oe la rey na oofia £ b e r ^ 
fa Ccomó'eflá picbo)fiie cáfada cort 
e^lrey oon aifonfooeX eon/y fueoíf^ 
íuelto el matrimonio entre ellos poz 
|üy5io oela yglefia poz el oeudo quete 
nían^aqualccomomadrcDelasin, 
tantas ooña Sancba y ooña ©ulcé) 
ernbiaua a pedir al rey q tuuiefle poz 
b ueno q ue entrtel y fus hermanas fe 
tractaíTc oe concordia. v ílendo efta 
embarada aceptada po: el rey/ínter^ 
Hiñiendo la reyna ooña 36créguella/ 
fe aífento la cócozdtaien que las infan 
tas reftítuyeíTen alrey todos losluga 
res que tenían en el rtfno/z refignaf 
fen eñl qualquier ocrecbo que tuuíef 
fensla berécia tfuccclTion: y quepa 
ra fu fultentacion les airignaííe el rey 
en lugares competete^  treynta millou 
cadosen cada m año té cj pudietfen 
mantener fe en fu eflado / po: todo el 
tícmpoquebíuicfrenj^ftaconcojdta 
fue celebzada enla viltóoe^enanéte 
y oefde ella fe partió él rey para a^mo^  
ra7Salam5ca/Eedefnia/Ciudad*to 
dngo/Blua -zotra^  partesoel reyno 
Donde fue refcebído con la ocuida fo 
lennídad t borra/cómo a rey y feño: 
pérteneícÍa/ba5íendo le en todas las 
partes omciia je.l&i cbo cdo/oío el rey 
la villa oe ^uefada en Donación a DO 
Rodrigo ar^obífpo oe Coledo para 
el 1 para losqueoefpnes fuccedídten 
enla filia arcbiepifcopal:ycomoyal05 
Sarracenos la tuuíefTen algún tanto 
reparada oela oellruycion qne el rey 
biso en ella quandola gano /tuno el 
aríobífponeceffid^doela toznaraga 
nar con muy copíofo ejercito oe muy 
lU5ida gente que para elloconuoco % 
ayunto.i^airados oosaííos oefpius 
que en el rey oon femando fe bisóla 
vnion oe los reynos oe CaHilla toc 
Ueon/ayuntando elle efrb:cado z ti* 
nifófopzíncipe fas mayo:esfuen asq 
pudo / fue a poner cerco fob:e ® be^  
cía(ciiidadpopulofaóla andalu5ía)i 
3 eílaua motes pzoucvda ó mucha x1 
f müf buena gcte oc guerra y ó muebaf 
munícionce:niea conbatiola tan fuer 
teniente que loe cercadoe fe le entren 
garon poz que loBbejcaffeii falí r lí b:e4 
eonfoloefuecuerpoeifelref ganada 
eíla ciudad forrando cneüaconüe^ 
nible guarnición oe gentefeboluio a 
U ciudad oc SColedo, i£ neíte tiempo 
raUefcio en la ciudad oe £020 la k p 
na ooña ©eatri5 muger oe efte noble 
rey oerando cinco bijoevaroneoque 
fueron oon girbnfotoofadríque: oo 
4l>annel:oon i^bilipe:oouSaiicbo 
y o5£nrri¿¡:f ftendo licuada ala cíu^ 
dad oc ©urgo^fuefepultada có muy 
rolemne pompa en elmonatterio días 
^uelga^cerca oel rey oó tnrrí^ • 
C £1 rey oon femando que pot lae 
rotaequebauiabecbo en loeSarra 
ceños parefcíaqueeltauaen alguna 
manera encarmcadoeiieUoeroepu* 
tado po: 0105 para conquiftar leefiH 
tíerrá$:pafad06 y alosóos anos ocfpu 
eeoe lamuerte oe fu padre qfue m el 
anooel rcfio20eoo5ieBt08f treyntaf 
cinco fobze mili con tiuuando fu p:o 
poíitopiifo cerro fob:eÉojrioua ciu^ 
dad parrfeiaf real queenotrp tiempo 
fue flllay cabeqa oe todos los p«iici< 
pados que los alárabes poíTef an en 
Cfpañaiacufo cerco vínoelrcfóefta 
manera. Sintiendo fe la gente comO 
oe los 4l>ozos oe Coidoua agraüia* 
day opzunida po2lasAnra5pnesque 
los p:incipalesles ba5ian vinieron a 
ciertos cauallero^ Cbnftíanof oícbos 
Blmogauarespzometiendoles oeen 
tregarles vnarraual 6 Cozdoua que 
feoe5ia la Hrarquta:losquales oyen 
do con gojoeftanueuaCaun que no ta 
creyeron) no oeraron oe offreícerfe al 
peligro y llegandofe en elfilenciooela 
noebe al muro oc Cozdoua comono 
oyeíTen bo5es oe las velas que eílaun 
ourmiendo pueítaslasefraiaí qaelle 
uaitá fiibiero alo alto oel muro y ocu^  
paron algunas tozrcs ocl/matando las, 
velas y guardasty oefdeellas acorné 
tiendo la ararquia mataron muebos 
ocios alárabes que en ella babítauá 
y íln reino: alguno fe quedaron cillas 
tozres que bauian ganado aunqueóf 
de otro arraual eran fuerte mente cp 
batidoscon faetas:piedras:y oardos 
)Luego que los aimogauares fe vie^  
ron apoderados oe la ^ rarquia: em^  
bíaronagrapzíeffaa b35erfaber eftc 
fucceíToalos Cb^ftianosque refidiá 
pozlos lugares ocla frontera*£ntre^ 
los quales vncauallero oe la cafa oel 
rey quefe oe5í3 oon &idoño Binaut 
refecbida efta nueua biso luegp men 
fajero al rey oe clarándole eleftadodl 
cerco oe Cozdouaty ayuntando toda 
la gente que pudo fe vino aella po: ío 
co:reralos aimogauaresqcftauan 
enel muro ytorres ola ííra rquia^ua 
(t en el mefmo tiempo que oon 0:do^ 
fío Slu a re? llego a Cozdoua vino ú 
bien el conde oon aluar pere? 6 Caí 
tro 4 era ocios mas principales y po 
derofospel reynoíy con mueba f muy 
buena gente q uetraro) fe junto co los 
que tenían cercada la ciudad.aia fa 
5on queeílo fuccedio eltaua cí rey oó 
femando en el reynooe icóelqual 
refecbida la embatada bi^ o luego co 
uocarlos conceíosoe lasdndadesy 
loscaualleros oelreynoyen tamo 4 
ellosfeiuiuauan (finios efperar) po: 
no perder la buena oppozrunidad dj 
el tiempo leoíTrefciafe pufo luego en 
camino para Cocona coman poca 
compañía que apenas Uegaua acient 
cauallero^Ypueítoen elcamínofedío 
tantapneflarqueaun quepo: las mu 
cbas y gandes lluuias y cerfeien tes ó 
ríos fue algún tanto impedido para 
no acudir tanp:eftocomo el quífiera 
no po^fíoéro ocllegar a tiempo con 
ueWble. acuyaoiebofa venida fe fu 
guio luego el edenrfo é muebospiin j 
cípales y cau aleros f comuneeoe las 
ciudades afli oel rey no De £aftilla co 
mo od Dé íleon que oecada Día llega 
uamcon que la ciudad ó Cozdouaco 
men$> aierpueítaentangrádeapn 
eco :que Defoecboe loe muros De ella 
con loeco ntí nuos combatee y vencí ^  
dod loe órenfo:ee con la bambze 7 fal 
cadebaíttmentod la buuieronDe en# 
cregar loe&arbaroaconcondtcton ^ 
folamentelee fueíren guardadas lae 
ndasr^Deítamanera fue eíta patríela 
% ínclita dudad aümpiada ólae íujie 
dadca^Dabometícaeenla fíeílaDe^ 
los bien auenturados a podóles fanr 
^edro r fant ^ ablo Del alto ólfeño: 
De mUlyD05íétos y treynta y quatro 
añospoz efte bendito ? catbolíco pán 
cípeDon ^ ernando:elqual mSdo lúe 
0o que e» la to:rc mayo: oda ciudad 
Donde antesDcílo foüálos^Dozosírt 
nocarelnomb:eDeftt falfoy maldito 
pwpbeta 4C>abometo fepufiefle vna 
gran cru5:cantando todos los Cb:if 
tianos cSlagrimas ó go5oy Deuocío 
D E V S A D I V V A NOS» 
}tuegojunto ala crus m^ do el rey po 
Herfurealvandera:loquairebi5ocó 
fingular go50 y alegría De todos. 
CBcabadadas citas cofa^  luego Do 
Juan obífpoDe^fma (que po:eí!ar 
el arcobtfpo Do Rodrigo po: aquellos 
oí as en la cozte Romana admmiítra^ 
ua fus vc5es) entrandoconotrosper 
lados po: mandado Del rey en la me5 
quita mayo:d Co:douaCquea£odas 
lasotras me5qintas ocios alárabes 
ejccedía affí engrdnde5a como en rí^ j 
5a De atauíos) la confagro en yglefia 
y lena n tan do en ella yn altar en bou 
rra Delabíen auenturada virgen fan 
cta dDaría celeb:oen elmifla con mu 
cbafolénidadty elrey DotoDe rentas 
cpuenibles la yglefia a (Tí para la fabii 
ta y prebendas oe ella / como para el 
naegroDonXopeéj po: el aríobifpo 
oe '£oledo fue confagrado en obífpo ] 
6la mefma ciudad y para losobifposj 
qucDeípuesle fuccedieíTen • -pcomo^  
po: rodas las partes oe J£rpañafe oí ^  
uulgaíTey p^gonaíTe la fertilidad y 
abundancia DC d!a ciudad bu uo tan^ 
ra gente (qneóradasfuspatrías y p:o 
pía naturale5aXócuiTíoala^oblar q 
fue en pocosDiasllena Demorado:es 
De tal manera^ faltaron cafas para 
losve5ínos:y no ve5inos para lascan 
rasj£nlame5qmfarnayo:DeeíTa ciu 
dad queCcomoeíta Dicbo)eraya con 
ragrada enygleílarfueroballadaslas 
campanasoe la yglefia oe Banríago 
De6alí5ia/qenorro tícpoel rey %\* 
manco:baiua robado oel templo Del 
glonofoapoítoly trayendolas a Coi 
doua las bauia puedo poi lamparas 
enla me5quüa .íUsqualeselreyDó 
f erndndobi5o que fueíTen reílttuí^ 
dasf Ueuadasalamefma y^efia De 
Sanctiago:y poblada la ciudad De 
Co:doua De mo:ado:es luego el rey 
fe boluio ala ciudad oe íoledoroon 
de bailo ala rey na Doña ©erenguella 
fu madre que le p:ocuro luego cafa 
miento con Doña ^obana oor^ella ó 
maramllofabermoftira y gracia que 
eraníeta Del rey^nís De franela y 
bifaDelcondeDon Simón ocl^on^ 
rinorcolaqualrinoelrcyacelcb^rla^ 
bodas en la ciudad De Burgos y acá 
b^ da la fieftay folenidad De ellas fe 
boluío a la ciudad 6 íCo:doua con fu 
bíjo primogénito Do aifonfo.í£nefta 
venida re le entregaron la ciudad De 
£dfa:ias villas De^lmodouar* %ÍU 
cena» Xatqne:7 Stepan el las p:oue 
yo oe las guarníctones De gente que 
le pardeio neceíTaria. I^ada aquí lie/ 
gala Crónicadlarcobífpo DO iftodrí 
go qac pardee que fije po: d acaba 
da en el año Del íeño:De D03ícntos 1 
quarenta x tres:t alos vdnte y feys 
bel principado peedebienauéturado 
rey Don f ernandoty aun quccti ella 
no Declara otros lugares f fuerzas dj 
eíteoícbofopúncípeganooelo^ ínfic 
les/eacíertoq lamayoiparteoelrey 
no De ^ tDuráa fue poi el ganada em 
bíando acftaemp:efa a oon aifonío 
rubíjopamogemtoiyqireafli mefmo 
con quiíto la5 ciudades oe Saen.Crn 
gíllo. aíerejDclaf romera/f Calis: 
có lae víllasó ®ílcl>e5/®afío9/-dDe 
dellín/Saluaf íerra/Caftro oel TKÍO/ 
® aena/ T^alma/^ue|0/4Darcbena 
l^o:nacbuelo8/4lDonto:o/4Daratí^ 
lia/cueros /aiaandín/Slcala oc los 
6a5Ulef/jarco5/f ílibajca/yorraí mu 
cbas tíerrasfcaftíUoaq les oeftm^ 
yo ^ loqneenmas esteaídofpozDon 
de alcaco maefamoío nomb:eíuepoz 
facarDelaemanosDeefta gente la in 
clíra 7 infigne dudad De Seuilla:^ reí 
tímala al feruícíoDe £búfto f ala gu 
arda oe fu ley euangelíca Defterrando 
oe ella las erpurcícias dlaperuerfay 
maluada fecta ^ Dabometica enlaqu 
al entro en la feítaDe fant Clemente 
papa ocbo oíar poz andar oel mes De 
nouíemb» Dd ano Del Peñóle mili y 
D05*emos yquarenta y ocboen fin oe 
quinientos y trefnta años o poco me 
nosquebauian paliado Defpues que 
fue ocupada pot los mefmos Sarra^ 
ceños. nalmcte Defpues ^eñe glo^  
riofo rey buuo imperado enCaMa 
treynta y cinco años y algomas oefde 
quepo: muerte oelreyoon &6nrriqüe 
fu tiofue refcebídoy jurado po: rey 
adminiflrandola real Dign idad con 
marauillofa pzudencf a/fadefeio oefta 
pzefemef ida en la ciudad oe Seuilla 
enelañoDelfefiozDe miUyD05lentos 
y cinquenta yoovtan adoaiadoó vír 
tudes y fairctídad que medíante fus 
merefeimicntos nuuca cntodo eltiem 
po Deíu p:incipado permitió ©ios q 
las tierrasó fu reyno padefcíeífen ba^ 
d:e ni peftilencia. 0 bendito reyXu 
yosmerefcímíctoí fueron ramofenel 
Díuino acatamiento que oellos viníe^ 
ífen tales bienes a fus tierrasrp bien 
auenturada patriayDícbofosfubd^ 
tosqueDeialp:incipe merefcíeron fer 
gouernados. 
Cfl^a reíplandefcido y refplandefce 
efter^ Ddpues oc fu muerte/ co tnfí 
nítosmil3gros:po:Donde escotado 
en el numero pe los fanctos. 
C£fcriuefe Deeftegloaoforeyen la 
parte fcgundaoda General biftona 
y refiérelo fray aifonfo ©enero en fu 
/EncbírídionDelostícmposrque a> 
mo cftando rna ficíla conlareynaoo 
ña Beatrí> fu pzí m era muger les tra 
xeflen colación y les firuíeííe otila el 
ínfanteDonaifonfofu biíopnmoge^ 
nito (que fue 11 amado Defpues el S a 
bio) que era* entonces raaucebo muy 
bermofo y bieDifpuefto y6 gentil gra 
cta:viendolelareynafumadre come 
o^ Dellozar con grande amargura y 
t r í f l ^ y queimpozmnadaporel rey 
que le Dtrene la caufa ó fu pena le ref 
pondío.£meen el tiempo que(fiendo 
ella D0R5eUa)e(laua en cafa od DU^ 
oe Bauiera fu padretoeífeaudo faber 
elfucceífoíí en el venidero tiempo ba 
uia oe tener como lasfemeja nres Don 
5dlasDeaUa fangrelofuden Deflcar 
lo bauia preguntado a vna fíerua na tu 
ral oe ©recia que tenía con figo en aq 
liafason.l^ozquepo: la mayo:parte 
las muger es De aquella nación fueíen 
óclarar mncbartofa^ veníderaf.Blo 
qualla bauia refpondído la £riega 4 
bauiaoecaíar con vn príncipe que en 
virtudes y tropbeos refplandefrería 
fob:e todoslos p:incipes ocla tierra 
y que auria Del muebos bíjos. 1^ 
ro queel mayorCque allende oe fu ber 
mofuraferta po: fu gran valo: el mas 
daro oe todos losreyes CbHftianos 
oefu tíempo)Ddpue? queDc fu padre 
beredaífeel p:incipadoy leponeyeíTe 
pacíficamente/ bauíaoefer ocfberfc 
dado y oefpoflef do DCL y $ agoia co^  
mo ella v icíTe cumplidas todas las co 
fys que po: la lierua friega le fueron 
anunciadae/^ que atll bi)0 fuf o oon 
BUbnfo que bauia oefucceder enlto 
repodra talcomo ella bauía oiebo/ 
no podía abftenerfeoe Uo^r las ve/ 
5e6 ^ le vía / penfando q bauía x>c ve 
nírletal infouunio y reues. íífte p20 
nórtico fe oirá adelante en otro lugar 
oceftelibK) oela manera q fecüpUo. 
}la byftozia/ vida/ y basañae oe elte 
fanctorey cuéta elarcobifpo oon ifto 
drígo en fu Crónica bafta oonoe lle^  
go con ella. Cuentan le también elfe^  
ño: rey oon Hlfonfo en la general bf 
ítóaa oe Cfpaña que mando copílar 
Bíegooe ©alera enla ^ 150 ab:^ 
uiadaoepitbomadatfoon aifonfoó 
Canbagena obiípoocSurgosenla 
•tflecolection oe losreyesoe^fpaña/ 
y potífícee y emperado2e6 ií\omano5/ 
y oe los reyes x>c ^ rancia. 
p& Capítulo.ví^ 
lleabla oel rey oon f ernSdo oe Caft ú 
lia quarto oe cite nombzc/y oe las tie^  
rras que gano/y oel marauiUofo cafo 
oe fu muerte* 
0\i feriando quarto 6 
eíle nomb:e rey oe Caítí 
lia y oc^Leon/es cierto 
fue bíjo oel rey Don San 
cbo quarto rabien oe los 
qaíTí fellamaró. Y buuo la fucceíTíon 
Deftos rey nos poz muerte oefu padre 
| poz la ozden q quedo repetida en el ca 
j pitulo q babla en erte lib:o oelrey oo 
|^ lrbnroon5eiiODelos í¡ tuuiero elle 
I nomtoXoqualacontefcíoenelaño 
• oel feño: oe mili y oo5íctos y noucta t 
cinco/andados ietenta y DOS anos oef 
pues qenel rey oon femando fu vífa 
buclo tercero oeeíle ndbzefe bi^olal 
vníon oe eftoíreynosrfegü quedo bié! 
óclaradoefil capitulo pjccedcte.íue' 
tan magnánimo y ei'celleiitep:iiiape 
quemerercefer corado en el numero 
oe aqllo? a quié la gr3de5a oefus ba^ 
53ñas y el refplando: oe fus virtudes 
ba>e claros. £ a nofolamcte pacifico 
^ allano algúasrebueltasymouimté 
tos q en fustiemposfeleuantauan en 
eílosreynos / moutdas po: algunos 
pnncípalesy grandes fcñojesDelktf: 
pero es aueríguado q todo el tiépo q 
ouro fu pancípado/adminiílro^la al/ 
rc:»a Delaoignidad real/gouernando 
latíerra en mucha juftícia/ mediante 
los córejos z mduftria De la reyna DO 
Ha ^Daría fu madre/íi fuebíiaoel in* 
fanteoon Slfonfooe I^Dolina bíjoól 
rey oon femado elfanctofuvífabue 
lo^emasoeftoquienconfiderarela 
ejccellencíaDelas ba5añasDe(lep2in/ 
cipe/ podra collegír oellas/qd la tem 
p:attay no madura muerte no ataja/ 
rafus altos Defleosypenfamíeniovel 
refplando:Della8lecncumb2ara ba/ 
ftaygualarlecon mudaos famofos re 
yes % capua nes que antes Del fiojcfcíe 
rompuesen el poco rtépoque reyno/ 
mouiendo guerra contra los alara/ 
bes que en í&rpaná tenían ocupados 
algunos lugares/gano oellos las vi/ 
lias oe ÉBuefada/^Dégibar/a I5íb:3l 
tar/ q fue la primera Donde efta gente 
apo:to qnado en los paliados tiépps 
vino en £fpaña/ílendo fu capitán aql 
Carípb/Dequié la villa De ¿aripba 
(que antes fe De5ía Cartbeya) tomo 
elapellídoqueoyretíenerypojqníen 
(como efta Dícbo en otro capítulo De 
efte libzo) fe llamo también a(Ti la vi/ 
UaDe6íb2dltar/mudandovco2rom^ 
píertdo elp2ímer nomb2eque po: fu 
califa lefue oadote^  a faberCcomo ella 
('Dicbo)6ebel£aripb:que en lengua 
•oe los meímos alárabe? fignifica mo 
^ Cituloíeyto. f. ^ ¿ 
teó Caripb.Elqualvocablo carédo 
oc fu pnmcr vio ba reñido a Uamarfe 
fiibzalrarcomo vemoeen la pífente 
edad.^efpucs 6 fer paffadas lae co^  
fas q queda referidas/gano el rey poi 
fuercaoearmas las villas oc íLcdef^  
ma/ealuatíerra/ 4Dímda/i5aliíteoí 
y ¿qar/y alúa qlas tenia ocupadas 
vna poderofa oueña oicbaooña $ua 
na que bautafido cafada cóoon 
cbo pjimo bermano oclrey % bijo oel 
infante ool^edro fu tio. ^Iqualoó 
Sancbo erafallefadoíin oejear bíjo^ 
yerta ouena fu mugeraffirniádo q vn 
cierto niño queella lomopo: bífoera 
bijoóoonSácbofu maridoyfufo q 
ría con el título oel falfo beredero re 
tener las tierra^ bauiaíido oeloon 
Sancbo fago:a po: mo:ir fin bijos 
eraoebuelta lafuccelTióó ellas alrey • 
í£l empero fíendobíé ínfojmadoó to 
do el negocio/ no quiíoórar ¿1 la malí 
cía ó efta oueña fueífe adelate 7 a(Ti le 
g^ no poj fuerca ó armas ^  po: guerra 
cilfeñozio í^ también le pertenefeia oe 
oerecbo.Befdela villa DeBejaríj oe 
todaslas tierras ya diebas fue la pof 
trímera <$ vino alas manos y poder 
oel rey fe partió luego para 2luila 1:6 
rádoalli a fubí)o pzimogenítooó S I 
foiífo q era niño 1 fe críaua en a^lla 
fa5opaffoa lacíudadó Colcdo/toc 
allí caminopara jabepozoarreeau^ 
do oe gente % oelas otras cofas nece¿ 
flanaí al infante oo ^ edro fu berma 
no 3 poz mSdadofuyo bauia ya mas 
oe oos mefes q tenía puerto cerco ftv 
bse la villa oe Slcaudete.y oeteníédo 
fe allí pocos olas camino barta la ciu 
dad ó Jabé/t dallí a dbartbos o6dc 
en aquella fa5ó fe oi5e ^  vinieron oos 
cauaUerosó Ertremadurabermanoí 
oícbosoó K e^dro 106 Juan ó Cara 
uajal q veniancitado?fob:era5oque 
bauiáíldo a enfados oe la muerte oe 
otro cauallero Caítellano llamado 
JobanBlfonfoó benauidesra quien 
eüosoi5quebauianímiercoenladu 
dad ó i^alécía íaliendo vna noebe ó 
palacio en tiempo qefte rey ertuuo 00 
Uéte en la mefma ciudad íob:e oifeo^ 
días 1 enojo q entre ellos bauía, B e 
nidos pues ertos oos caualleros ala 
villa oe -dDarrbos ante el reyoo fer 
nado citados po: erta caufa:es fama q 
ellosmandop:enderx códenar a mu 
erre z que ellos facando losa jufticiar 
cítaró al mefmo reypara ^  ó ay en tre 
ynraoiasparefcieíTeanteeloiuinotrt 
bu na lo Biosaertarco ellos a ocre 
cbo fob:eaqlagrauíO'z fin jurticía¿¡ 
les ba5ia/oí5íédo q refcebiálamuerte 
fin culpa (cofa fue admirable) €me co 
mo luego otro oía oefpues o erecuta^ 
da la iurticia el rey fe partieflepara el 
cerco oe aicaudere/Uegado a el ado 
lefeío oetal manera/que no pudiédo 
ertar alli/feboluio para Jaben/ocde 
la enfermedad le comenco oe apmr 
masócada.oía po:queeífe regía mal 
no oecando oe comer carne/ y beu er 
vino/no queriendo obedefeer ni oar 
crédito a las amoneftaciones De fus 
pbíílcos j£ñlcomedio queelreyerta/ 
ua oeerta manera en Jaben/el ínfan^ 
teoó iP>edrofu bermano(qnebauía 
quedado enel cerco oe3llcaudete)có 
bario la villa tanfuerteméte/ ^ loscer 
cados no pudieron ba5er menosoefe 
la entregar lunes a cinco oías anda/ 
dos oe Septíemb:e oel afio oe mili y 
tre5íentosy oíe5/o (fegun otros) oos 
años mas. Clmartes luego ílguíenre 
el infante 00 l^edro (oejcando en nU 
cándete bué recaudo oe lo neceífarío) 
fepartio para Jaben: ala qualllego 
el miércoles po: vífitar al rey íverlo 
que le mádaua ba3eM^ero fuccedío 
qcomoeliucuesómañana elrey(ba 
uiédo comido) acozdaflecóel infante 
oon i^edro y colos p:íncipalesqalli 
fe bailaron que luego c lo íaf igui^ 
^ Oído fejtto. i%if®i¿ f 
\tc k parríeífcn a baser giierra en fu tí 
erra f comarca oe -dDalaga y le Díeííe 
oefpacf^spara licuar configo la gei^  
te oel ref oe ©ranada có qiuen tenía 
ya agentada la pa5en cierta fo:ma q 
dando fe íolo poioozimr lailefta oef^  
pueeoe medio oía fue bailado muer 
todnqueperfonaalgunalevielíemo^ 
rír.^oqual comovímeíTe aferenel 
mcfmoDíaenquerecumpherólcerre 
fnta quelosooebermanosCarana 
jaleeledieron t)c pla^ o para compare 
cer oelanceoc ^ío5 bí50la nooedad 
oel cafo creer amueboaque le bauia 
elfeño: po:la caufa f aoícba querido 
llamar ó cita manera^erofi eltoba 
fa fuccedído alfi po: cafo:o fi fue po: 
eíta ocafiou bafe oe oerar la oetermi 
nación oello alDiuíno iuy3io. Xa byf 
ro2ía oefte pzíncípe cuentan Bíego ó 
Halera enla ifpitboma oab:euiaci6 
quebí50Dela Crónica DC í£fpaña y 
Don alfonfo oe íCartagena obífpo oe 
©urgoe en fu iftecolecií 6 y Don 36er^  
nardoDeBziuegacoioniftaDclrcyoó 
Enrríque fegundo De efte nombre en 
la Crónica que po: fu mandado reco 
pilo oe loe becboe oel ref Don aifon 
foelon5eno, 
^ Capítulo. wíj\ 
l^ablaoelclaroy ercellentc pzíncípc 
Don femando in fameDe Cartilla: ^  
DefpueerueDe clarado rey De aragó 
yoelaetíerraequeanteeDeeítogano 
oe loe^Doioeen í£fpaíía/y Dcotrae 
grande5a6fufae. 
^ n f ern&Jo infante De Ca 
ftíllavalerofo tílngular ca^  
pitan / merefee Dignamente 
, participar oe aquella clan> 
dad que la fama comunicarpuee con^  
ílderadae laecofaea ¿¡Dio loable ftn/ 
fe puedetener po: cierto quefi masfe 
le oítrcfcicran / faliera Dellae con tan i 
glo^ofo nomb:e/como loe muy famo I 
foe capitanee que antee Del fueron: y; 
pozquela manera po: conde la fuccef i 
fioiiDelrefnoDe l^ragdfue Deriuada J 
en eftc l^:incipefe entienda con mae 
claridad: no fera cofa fuperflua repe 
nraqmbjeueméfela rason yoerecbo 
po: Donde po: |ulto ti tu lo De berencia 
leerá oeuido élte p:inapado/fomádo 
el p2incípio DC la tal relación oefdeel 
rey Don Joban DC CalUUa p:imero o 
elte nomb2e que fue fu padre. 
C^lte rey Don Juan oe Caftillap2í 
mero oe efle nomb:e cuyo imperio co^  
meneo en elañoDel feño: oe mili y tre 
5ícntoeyfecenfaynueueyandado^ ci 
entoyquarentaynueueDcfpuee que 
loe reynoe oe Cartilla y oe 2Leon fue 
ronjuntosy vnídoUafegúda vc5- B e 
quien fe Di5e7que co:riendo vn caua 
lio en la villa De alcalá oe £naree/ y 
tropecado el cauallo en cierto boyo/ 
cayoely letomoDebaico/ylebirío có 
loefufteeóla llllaenloepecboeyefto 
magoDetalmanera/quemurio oello: 
ee claro que fue cafado cola infanta 
Doña Xeono: bija ólreyoon ^edro 
oe 2lrago:z buuo Della ooe bí joe va^  
ronee.^no Deloequaleefue Don fi-n 
rriq rey ó Cartilla tercero 6fte n5b2e/ 
oiebo el Dolíéte/ y el otro fue erte infá 
te DO femado/De quieaqui fe tracta. 
H eftc DO femando amotanto elrey 
Don JuSfu padrea(Tipo:labuenaDif^  
poílcíon C02p02al y gracia y bermofu^  
ra oel roftro:comopo2laevírtndee ó 
fuanimo:queenfurtrtamentoleman 




la falta oe falud le era corrarfa / como 
irefplandefcíeíre en el la fabiduria / y 
,otrae vírtudee oel animo pertenef^  
cen a buen píincípe/gouernaua el reyl 
no íanasi y rectamente, y como ya oe 
muebo antee bumefle erpenmétado 
la fidelidad y conofeído las otras wr 
tudce oe que el animo oe fu hermano 
oon femando era adornado / tomo 
con el tanto amoz/que allende oe mu^  
cboe Dineros z muy ricos Dones que 
leDioDegrádeeftima ypzecio /leoio 
también la pofleífion yp:op:íedad De 
muchas villasylugarescon fu inriU 
dicion yfeñojio/ycontodoslo^Dere^ 
chosqnclcsperteneící&'pozlo qual 
oefpues Déla muerte Del mefmo oon 
Enrríque/ienícndoDon femado en 
la memozía la liberalidad que fu her 
mano con elbauía vfado/ylae merce 
desquele bauí a bechorquido todos 
los grandes feño:es oel rey no De Ca 
ftilla y oe Xeon fueron ayuntados en 
la ciudad oe Coledo poz conofeer el 
rey aquíen bauian oeobedefeer y ba 
5er le la oeuida folennidadtcomo to^  
doseUosoftrcfdelTenDebuena volú 
tad el pzí neípado a oon f crn3do/per 
manefcicdoel eníu natural fidelidad 
tin fermouldoDealgunacobdida od 
fleo ó rernantomo fobze fushomb:o5 
albííopzímogenítODeDon í£nrríque 
fti bermanooícho Don Joban queera 
niño oemuy tierna edad/y le moftro a 
todos los pzefentesDisícndo. O e o o 
johanbiioDemíbernjano (o caua^ 
Ueros)eselreyaquíen todos 6uemo5 
obedefeer y bónrranCyo en fu nom 
b:c tomarefobzemi el euydado oe go 
uernarlosreynos DC Cartilla folamé 
tebaftaqueel réga en edad madura 
para losregír.aeík pues Demos la 
obediencia como noslo anioneftan la 
ra5on y los Derechos oel reyno: y con 
folennejuramcnto confozme a nf a co 
ftubze nos obliguemos 6 le tener po: 
rey.lNlabza? fueron poz cierto efta^  
oignásDetodaalaban^arpues fobze 
pillaron ala humana naturale5a que 
•e fuyo es flaca t inclinada a tío me^  
i nofpzeciar los pzincipados y feñonos ¡ 
ntes a aceptarlos quado fon oíTrefci 
(os/y aun .peurar los poztodasvias« 
Cfteoon femado como fuelle claro 
)oz muchas beroyeas virtudes 4 enel 
refplandefcian/era amado x honrra 
do oe todos los pzincipes y pueblos 
oe iffpaña. IEI qual enderezando to/ 
dosfusoclTeos en el feruicio oe Dios/ 
y en elaugmétoocfu fancta fee catho 
ica/luegoque buuo la tutela y admi 
niftracion Del mito rey Don 5ohan/ 
ñutamente conlabiudareyna ooña 
Cathalina mugerólrey DonlSnrrie¡ 
y madre Del mefmo Don Joban/ oerá 
do en todo el reyno el recaudo que có 
uenia para la admimftracion y guar^ 
da ó la fu ftícia/ y para el foífiego y pa 
cificació oe los pueblos:fe partió pa^  
ra laBndatoia conmuy lu5idoejcer^  
cito/ afli oe caualleros como ó otra ge 
teoeeftosreynos/para ha3er guerra 
contra los 3larabes/queaun tenían 
ocupada vna pane oe £ffpaña contar 
da poz aquello? Días en la faene y par 
tí cío ii oel reyno De Granada y fubje^  
cta a ella.l^ero como en llegando ala 
ciudad oeSeuilla adolefcieífe/apzeto 
le la enfermedad De tal manera/ (\ no 
pudo poz entonces poner fu oeffeoen 
erecucion/bafta que conúalefciendo 
partió oe eítaciudad con el mayozpo 
der y lucido ejcercito quepudo;lleuá^ 
do poziníignia y guarda dfuperfona 
la efpada oel fancto y bienauéturado 
reyoon femando tercero De eftenó^ 
b:e / y entrando poz lastierras Délos 
mozoslesguerreo tan fuertemente q 
venciédo los en algunas batallas ga^  
no oellos eneíla joznada la fuerte vu 
Uaoe 5ahara / la tozreoe Slbaquín. 
1^liego/íCañete/0rtericar/y las ene 
uas/yoerádotodaseflasfueríasbaf 
tecídasoefus guarnidonesDe gente 
feboluio trtumpbanteala mefmaciu 
I dad oe Seuílla Dddereítituyó al fan^  
ctoreyoón femando fu efpadatf De 
allí fe vi no en Cafttlla po: ver ala reyv 
naooña Carbalinafu cuñada f para 
aco:darpo2DondeyDequemanerafe 
bauia ó pzofeguí r la gu erra el a fío ade 
lantecontra los Sarracenos j£iiloql 
feototalo^déque ítendopioueídooe 
erercíioconueníenfepartíooeCaílí^ 
lia en el mes oe a b:í l oc aquel añ o que 
eraoermllf quatrocíemo5ynueue:f 
p:oHguiendo fu viajeentropoderofa^ 
mentepoziaeííerrasólosínfielesra 
lando les loscampos y ba5íendo les 
orrosmucbosoaño^ baila llegar apo 
ner cerco fobze la ciudad ó Enteque 
raXu^acoquífta quandopo:la fo:^  
talega oefusmurosfiiafuralafliento 
y po: la mucbedumb:ey virtud oelo5 
ocfenfozesle parcfcia al infante oifi^  
cil y quaíiimpoílblefele oflrefdo po: 
la parte ó afuera otro nueuo peligro 
que parcfciaejcceder acodo bumano 
confcjo vfuercas:es afaber § apenas 
bauía elacabádooe ba5er fo:talefcer 
fus reales qu5do fueron villas las va 
derasocoosgjnfantes <dDo20sque 
con numero oe cinco mili caualleros 
y oebenta mili bomb:es oe apíc veni^  
aneníocoiroDe la ciudad j£Iempero 
no padcfdendooefectoalguno en la 
grande5a oefu animo oetermino ó los 
acometer quando fu gente venia can 
fada^tigadaDelcamínoantcsque 
ruu!eírclugaroerepofarfoereba5er 
fe:? affi le? oíola batalla a fef s oía? oe 
4ir>af oól año arriba diebo en la qlfue 
tan marauíllofa la induílría y pmdé 
cia oel infante oon f miando enad 
minillrar eloífício Decapitan que pe 
leando los Ctoiílíanos virtuofiflima 
mente fueron losaiarabes vencidos 
con muerte oe mas oe quinse m ill oe^  
líos. Sus reales fueron ganados po: 
los ;£fpaño(es y ballajjds en ellos in 
finítasrique5asycauallo6yjae5esy 
»contodo ello fcys dentas tieda s ó gr3 
p:ecioy muebos -dDo:osDeambosfé 
ros:quefueroncaptiuos.2:odolo¿il 
repartió el infante Don femando en* 
relosquelefíruieroen ellaío:nada 
notomando paraíi mas ¿¡ la glo:ia Del 
tríumpboyvn íingularcauallo vayo 
quefue bailado en latienda ólvno d 
osinfantes&arbarosXuegoeldia 
iguienteDefpuesó bauida ella victo 
na mando el infanteDon femado co 
nen^aracombatir la ciudad lo qttal 
"c bi50 con tan alta5fuercas 6 los gue 
rrerosy contanta mucbedumb:eDe 
ingeniosyartificíosque perfeueran 
do enlos combates íln cefar po: mn^  
cbosDías(en qucpaíTaron muebos 
bomicidiosó ambaspartes) la vino 
agaiiarpo:fuer^aóarmasaDíe5día5 
andadosDCfetíemb:eDelDicbo año v 
poblado la oe iCb:i(lianosDiolatené 
ciaDellaavmRodrigoó marbae5ca 
uallero Degranvalory ello acabado 
feboluio eHnfante encallílla Dódc fue 
refcebído con muytriumpbalesfief/ 
tas y alegrías. 
C # o : eftosDíaí reynaua en Srago 
Don ^Dartín y en Sicilia Don -dftar¿ 
tinfu bíjoilosquales ambos fallefci 
endoíInDerarbijos qberedaffen fus 
principados fue la fucceflion oellos ó 
bueltaenoofernandoinfanteóCaf 
tilla po: la o:den y titulo que ago:a fe 
oirá. 
C^onl^edrorey Decimotercio De 
ílragon llamado po:fob:e nomb:e el 
Cerimoniofofiendo cafado con Doña 
2.eono: bija DelrcyoeSícila quefue 
fu terceramuger/buuoDella D05bíj05 
llamados el vno oon Soban que le fu 
cced io en elreyno:y el otro Don 4Dar 
tin quefue Duque ó 41>ótc albo y vna 
bija Dicba ooña ^ .eono: q u efue cafa^  
da con elrey Do 5obanó Caílilla p:í 
mero Deílenomb:c y concibió y parió 
oelalreyoon Enrríque el tercero ya 
nfo infante DO f ernado.i^omuertei 
36 
p*? Cítulofcicto. ^ 
ocl reyoon ^cdro clcenmoníofo fu 
ccedío en el refiiooon Joba» fu bíjo 
mayo: % como eíle fallefcieíTe fm oexar 
biíoevínola bercndaod imperio a 
aqudDOíi ¿IDarrííifuermaiio co? 
moeítaDícbo)fe nombzauaouqueó 
^Donte Blboif elqualpo:fer cafado 
condoña ^ Daríabija oelcondeó 2tu 
na bauía también beredado aquel ef 
tado po: q oc fu fuegro no quedo otro 
bercdero a quien pertenefcieífe J£fte 
ooii4Dartintuuovnfolobi(o qtam^ 
bienfeoírooo Martín como el % ca 
fole fu padre en vida ól oicbo ref oó 
Joban oe aragon fu bermano có bi 
ja ocl rey f ederico oe Sicilia % como 
altíempoquc fallefcio elle f ederico 
no quedaffe oelbijo alguno varon/oe 
riuofelafuccelTionocl reyno oe Síci 
lía po: ra5o ocl matrimonio en eltcoó 
áf>min bí|o oeoon 4Dartin el que 
efta oicbo que fue rey oe aragon.^e 
manera que oeeílos ooereye^padrez 
bijo/el padre era tiodlinfanteoófer 
nando bermano ó fu madre/t elbíjo 
era fup:(mo bermano^oz elqual 6^  
recbo como oe ningu no oellos qdaíTe 
bijo vinoefleralerofo ínfantca fer ó 
clarado rey ocaragon toe Sicilia. 
Succedio empero que como po: mu^  
ertc ó losóos reyes DO ^ IDartin % oó 
-dDartin padrei;bi)o(qtte como ya 
ella apunctado fallefcieron enefpa^  
cioó oíe5mefes) vacaífen losoi cbos 
reynosbuuo muebos competído:es 
quep:etendieron bauerlaco:ona oe 
ellosXomo fueron oo f adrique co^  
deoeíluna nieto ól meímo oó 4r>ar 
tinreyoe aragon,íEl rey f ederico ó 
Capoles que tibien era Duque ó Mn 
degauia.^ Datbeoconde 6 f o r l ó n 
SlfonfoDuqueoefíandiacódeó tRi 
bagojeayoonjayme oe h á d a l o s 
qualestodosoejiataífirmauá tener 
DcrecboalafucceinonDelos reyuos: 
aífí bumeró todosoefercitados aun 
. que no todos vinieron: pero embíaro 
fus p:ecurado:es. Ycomo fob:e la De 
terminación oe eíle negociofeefpera^ 
ffen oifco2días íDifTenfllone? entre Utf 
Sragonefes Valencianos y Cátala^ 
nesfueentretodosaco:dado poi eui 
tar la oefauenécia qoetodastrespzo 
uinciasfe nomb:aírennueue jueses 
oe cada vna Dellastrcs:y que eílos fe 
lunctaflen enla villa De Cafpa que es 
en la p:ouincia oe dragón ?alli oeter 
minaflTenlacaufa.BnoDe ellos nue^  
ue juejestuc f r a y ® ícente f erreró 
la o:den oe los p2edicado:es que flo^  
refeíacnaquel tiempo con marauillo 
faDoarina y fanctídad fu netos eílos 
en el lugar paradlo Deputadooefpii' 
es oe largas alteracíonesen que fe oe 
tuuíeron algunosDíavfuepo:eUosó 
darado pouey Dcaragon el infante 
oon f ernandoDe CaíliUa guardado 
y e]caminadop:ímero po: ellos el oerc 
cbo De los competido2es.íLo5qualey 
conílderando las letraí y coflumb:e ó 
los jue5es ap:obaron y conílntíeró to 
dosfufentenda y Ddaracioníln^ la 
contradíreííe.^onu ncíada día fen 
tencía en la villa oe Cafpa eíládop:e 
fentealap:onunctacíon y aun p:efidi 
endoen ella el papa Benedicto oeci^  
mo tercio (que era ^fpañolDenaci^ 
on z reíldia en tonces en días partes 
po: la caufa que poco adelSte fedira) 
fue luego embiada embatada a oon 
femado ^ diana en Caililla:el qual 
fepartíoluegoarefcebírla fuccdTió 
acompañado oe muebos p:íncipales 
oe Caílilla que fueron con dbafta la 
ciudad oe ^ arago^a oonde ayunta^  
dogran numero oepueblosycaualle 
ros y varones oe todas las p:ouinci^  
asoeílragon.'Elalencía.y Catbalu^ 
?1afuc refcebidoy coionado po: rey 
óaragoncon grande acclamacíoii y 
go50 oe todos en la ygldía 6 fan t Sal 
nado:oda mefma ciudad a tresoias 
oe Septíéb:coelaño oelferio:oemül 
fquatrocíentoefoo^c^ ^Luegocjiie 
don femando refcibío el imperio ó 
loe ^ fragonefeo para Dar o:den en la 
admíniftracíooelnueuo reyno/biso 
mucbas cofas oígnaa oe famaetítre 
laequales fue vita que como oon Jai 
mecondeoetSrgclbombze poderos 
fo eu el reyuo fe rebellaffe cotra el / le 
p:endío y leembío pzefo a Caflílla y 
6 allí condensóle a cárcel perpetua 
le pufo en el Cadillo oe £amia:oóde 
eíluuo el conde bada que murió, 
(Tl&auiaenefte tiempo en la ygleíla 
Romana vna peftífera cifma que ba^ 
uíaDuradopozmucbooífcurfoóaños 
enquela jurifdicíooe loo fucceífozee 
oe fant^edro era oíuifa en tres potí 
fíceo/queeftauaníntrufosenlá íilla 
pontíficalBnooeenoofe De5ia Cíe 
mente que murió ourante la cifma :y 
pot fu muerte en tro en fu lugar ©ene 
dicto occimo terciotnaturaloe la cíu 
dad oe falencia Dícbopnmerooon 
l^edrooe 2Luna. í£l qualtemíendo 
fe 6 las parcialidades cotrarias feba 
uía venido en !£fpafia f fe bailo pzefé 
te y piefídio (como efta oícbo) ala oe 
claracion becba en fauo: Del rey Don 
femando yafu cozonacion. ácau 
fa Délas quales cofas el rey Don f emá 
domouidocoel amozoela Cbziftia 
nareltgionembioemba]cado:esalem 
perado: Sígifmundo rogándole que 
mmefle pozbienDe venir a Bicaciu 
dad marítima en la cofta oe frauda 
paraqalli felutaflenambosyoteífen 
o:den como fe quitaflela cifma que 
bauia tanto queDiirauayfe pzoueye 
ffeenelfofliego ocla Cbnftíandad y 
en la vnion ocla yglefia oe ©ios, i£l 
emperado: Sigtimundo como era 
p:incipeCb2iftiani(rimorefcebida la 
embatada yconofeidos los fanctos 
oeHeosoel rey oon femando fe pufo 
en el camino contanta b:euedad que 
] junctamentecon íosenbacadoteé vi^ 
no ala ciudad De TRíca para que allí fe 
Dieffe concluflon en Vi bi^ en p:opofí 
to Del rey oon femando* lEIquaiaú 
que enla ciudad De Balencia (oefdé 
oddebauia embiadoia embatada) 
cayoen vnagraueooiencíaicntrádo 
en vna galera fe bauia becbo leuar a 
Colibje y oe alli a ^ erpiñan ciu^ 
dad oelcondado Deiftuyfellon: y có 
mo feflntíeffe fatigado ocla enferme^  
dad queoeDía endía leyua crefdcn 
dO/buuofeDequedaralli po:que no 
pudopaffar a Delante, ^nltomadocl 
emperadoi De eí!o nofeDeteniendo en 
TBi^ a fe vino Derecbo ai^erpifian. 
£ n el qual camino fiendo entrado 
po: Efpaña / falíendole a reícebir 
po:mandado Del rey todos fus bíjos 
y con ellos mucbosgrandcsoc^lra^ 
gon y Balencía Catbaluña:y llegan^ 
do a l^erpiñanleapofentaron en el 
monalterío Defantfrancífco pozfer 
caíaDcgrandesancburas. apofen 
tadoel emperador como dta Dicbo 
oefpues que buuo repofado oeí traba 
jo Del camino fuea viílrar al rey:í oef 
puesoefer po^lrefcebído bonoafícé 
tiífimamente paífadasentreellos mu 
cbas platicas y ra5ones parfiendofe 
el emperado: Del apofenío ocl rey rn c 
avifitary bablaral papa Benedicto 
quepozmasfeguridadoefu períona 
pofaua Dentro Del cadillo ocla incfma 
ciudad oe i^erpiñan. fllqual rra^ 
ctoconlabonrrarcerímoniasty acá 
tamícntoDeuidas befándole el píe * 
^Defpuesoeauer tractado cónelDé 
muebas cofas a cerca óla cifma y efta 
do ocla yglefia en ñomb:e Del rey t fu 
yo t oe todos los príncipes Cbaftía 
nos le Declaró abiertamente la volü 
tad oe todos y con rnueba pzudencía 
lefuplíco quepoíeiftrmcio y bonrm 
ó ©íosypo:laeomfifalúd Óla Cfrífr 
tiandád De pufieííe y rénuneiáíft kdv 
anidad Del pontificado como 1000^  
troepontifíccseftauanocp^pofito ó 
la renunciar. £1 empero quanto mas 
era rogado oel imperado: tanto con 
ma^pezanacíaperfcueraua enfu re 
beldía a ífirmldo que el era folo y ver 
dadero pontifice/y nootro alguno. 
lE>o:Ioqualboluiendofeel /£mpera^ 
do: al ref como le manífeftafle el .ppo 
ílcooei&enedíctole oenegaró ambos 
la obediencia y mldaron po: publi co 
edicto que ninguo le reconocieífe po: 
ponttftce/jloqual entendido po: 35e 
nedícto teníendoDererp:efoy quepo: 
ventura feria compellido a oerar po: 
fuerqael pontificado/o fe veria en al^ 
gun peligro falto 6 nocheoela ciudad 
fecretamenteyfefueaColib:e:oonde 
entrando al alúa oel oia en vna galera 
3 allí tenia con otras aparejada fe me 
tio buyédo ala mar «Be cuya partida 
infozmado elrey leembío con ciertos 
cananeros a fuplicarq no fe partícffe 
pues en ninguaotra partepodia edar 
tan feguro como cóe ia eílaembajca^ 
da oel ref fe Dí5e banerle Benedicto/ 
embíado a refponder con los mefmoJ 
que felá trurero po: eílas palab:as. 
4ESIHIZE T E YO: Y EMBIAS 
ME T V AI/ YERMO-
CComo íí(oado a entender que po: 
bauer fe el bailado p:efente pseíidien^ 
do ala confuirá que tos nuene jue5cs 
tuuieronenla villa oeCafpafe bauta 
p:onunciadola fentencia oelref no en 
fauo:oelref )leDicera masclaramen^ 
te.Cn pago ól reyno ^  yo te Di me qui 
erestuquitar el pontificado, v 
efta refpuefta ba5iendo meter remos 
ala galera fe fue a vna pequeña yfla/ 
cerca oe Balenciaoicba i^eñifclao 
l^eñífcoL í£ntodo eíte tiempo mo^  
(tro el reyoon femado fu liberal ma 
gnificencía con tan claro teftimonío 
que oe mas oelos piefentes y ríquíffo 
moa oones que Dio al emperado: bu 
50 las erpenfasa el y a toda ftt gente/ 
po:efpacíodcinquenta Diasque eílu 
uo en ¿£fpafta con tan fplendida fu 
pmoíldad quefe tuuoentre todos los 
eflrangeros po: cofa oe grande admi^  
racion.f i nalmente fe tuuo entre eftos 
DOS p:incipes tal fo:ma ó ella ve5 que 
partiédofe&igifmundoparalas tic 
rras oel imperio bí50 celeb:ar cócílío: 
el^ lfe cometo éla cíndad ó Cóftancía 
eñlafto Delfefio:De mUly¡cjtrocíctosy 
quato:5e:Dódelosóos pótífices oeíu 
volütad renuciaró qualqer oerecbo^ 
tuuíeífen alpotificadoy no embargan 
te q^enedicto no^ fo renücíar fue ele 
gidoy obedefcidopo:^dadero pallo: 
ocla yglefiaoe ©ios el l^apa -dDar^  
tinoquínto naturaloiRoma-t De ella 
manera po: medio oe elle rey oon f er 
nando ayudadoa ello el imperado: 
Sigífmundo fe pufo remedio en ella 
cifmatáperniciofa yfuealayglcíiaó 
©ios redu5ida a verdadera vnion. 
partido que fue ©ígífmíído oe i^er 
píñan luego el rey oon femando tam 
bienfepartioyvínoaBarcelona po: 
que aun le aquerauala enfermedad/ 
y como oealli fe panielfe en camino pa 
ra veniren aragon fe le agrauo oe tal 
manera la Dolencia conel canfancio: 
que no pudiendo palfar ocla villa oe 
igualada fallefcio en ella alos tres Di 
asDeabzíliDelañoDelfenozDe milly 
qnat:ocientosyDie5yfeysaño6:aloí 




cente. S u byflo:ia(fegun queda refe 
ríd3)es contada po: ©iego oe W l ^ 
ra enfu Crónica De i£ípana ab:eu(a^ 
da: pozaifonfo ^ utjerre5 enelíúma^ 
rio Délas marauillasdl müdc:po:Uu 
cioSiculo enel líb:o on5eno:ymas 
copíofaméte enla Co^nica ól rey DO 
Jobafegundo oe eftenomb .^ 
^Capí tu lo , fjc. 
£ a e cuenta las íingularee ba5afía? 
yalta8p:oe530óDon femando a l 
uare5Pe Coledo condeoeaiua De 
Ztome&plae tierras que gano oelo^ 
-dDojoof víctozías qucalcanco. 
0tt femando aiuare5 ó 
£oledo conde oe la villa 
oe aiuaqueesenlarí^ 
bera oel rio oe Cosmes 
para que oecada po: al^ 
gunbzeue intérnalo la relación f 02^  
denDelaogrSdesao ólosrefea ypzín 
cípepa5/rc5ca queno quedan oluida 
dos los eccellentes caualleros ni pa^  
flTada en ítlencio la o:den de fus claros 
becbos (no fera con juila ra3on apar 
tadooela memo:ía oelos famofos.) 
antes merefce fcr contado entre ellos 
paraquecomo agrande emnplooe 
fo2tale5a le alcáce alguna parte ÓI05 
gloiíofoí títulos aktf varonef claros 
oe ufa nación fon oeuídoa. I^uesa 
(Tipo: la claridad oe fu antiguo Una^  
ic/como po:el refplido: oe fus virtu/ 
desesoignooeellos* Caes cierto 
que) en quanto alo p:imero (fue bijo 
oe^arci Hluares oe Coledo caualle 
rooelnoblelinaiefantigua familia ó 
Coledo j£(quato alo fegudo)e5 auerí 
guadobauerlido eftevaro criado y 
babituado en la militaroifciplina ótal 
manera ófdefu mocedad/q(i^ ):e mof^  
tro tener inclinación a cofas altas y 
Dignas oe famofo nombze. Skuya 
caufacuéta femando oel pulgar en 
fus claros varonesrquedreyoonjo 
ban oe Cartilla fegundo oe eíte nom^ 
b:e (en el tiempo que tuuo guerra co 
Don3lfonfo fupzimoreyó aragon) 
conofcida la abilidad 6efte cauallero 
le mando que^endoa refidir con par 
teoe erercitoen la villa oe Pequeña 
que esfronteraDelre^noDeBalécia 
píofiguíeíTey ejcecutafe la güera po: a ^  
quella parte cótra las fuerzas ól ara 
gonesXaqualemp:efa aceptada po: j 
oonfernando SluarejóColcdo bi j 
50 la guerra con tanta Determinación / 
contra los lugares y pueblos oel re^ 
no De falencia queeran enlafronre 
ra De taequetía que les gano po: fuer 
^aoearmas la villa f caftillooe a^ a 
lance con otras tres fo:talc5as pnnd 
pales pe aquella comarca. f oefpues 
viniendo a batalla campal con los 
aragonefes losvencioy gano algu^ 
na6Defusvanderas:lasqiialeses fa 
maque fon figniftcadas po: lasque 
vemostraberalosfucceíro:esDe efte 
cauallero en laso:las oefus inflgiii^ 
as^fm ellas buuo Dcloefpojo oe los 
vencidos mucba0rique53s:f perma^ 
nefcio en el cargo y magiftrado oe a 
quella guerra con mu cba bonrra: ba f 
ta que a (Tentada la pa5entre los reyes 
oe Caftilla y oe aragon fue po: fu 
pnncipercuocadooe aqueUa guerra 
yembíadoala frontera oelreynooe 
¿¿ranada . &6náe po: efpacio oe 
tresaftosqueenellaeftuuo bi5o alos 
J^oios mucbos Daños vnas ve5cs 
en batallan y rencuentros y otras ve5C5 
vfando contraellosoe marauillofos 
ardides* Ca venciendo vna w al 
mefmorey oeiSranadayaotros al^  
gunosoefus capitanes en batallas 
que con ellos buuo les gano muebas 
oefus vanderasyfacooe fu poderlas 
villasy foualesasoe&enamaurel. 
Ben5álema • Caftrilf arenas q n e 
los infieles Barbaros teniantirani^ 
5adas:tbi5o otras muebas ba5añas 
notables en feruicio De Bíos y oe fu 
rey y en grande augmento De fu p:o^  
pnafamay nomb:e*¿£ntrelas quales 
fe quema vnaryes ella* t&ue como 
entrandod!ecauallero vn oía con to 
da fu gente en el reynooe Granada a 
ba5erDañoen cierta parteólllamada 
muí 
[U Bcarquía cerca oe^Daiasarucíie 
fcncíJo po: Io0-dl>o:o0í>ca quejU6 
comarcasacon tefcio que vnoe po: ^ 
tar aloe Cbiiítianoe la cauatoada q 
lleuauSryotrospo: vengarla cncmif^  
tad antigua quceíta genrenene con/-
traloeUeruoeDe |g>:eíud/fc |Uiuo tan 
grande numero oellos y con tal Ineue 
dad: que anees que oon femando fe 
pudieire recoger le teman cercado en 
rnvalleqitecn aquella partefe ha5ía 
entre cícrroe montee: oe oondepo: la 
Difpoíicion oela tierra no podía íalir 
fino po: vn cierto lugar muy eltrecbo 
y aquello bauia oe fer peleando y có 
granpdigroófuperfonafgccc. ® í 
eitdo fe pnce eíle fingular capita po: 
vna partecercado oc la nbera 61 mar 
f pozotra oc grandes alturaa oe fio 
rrae:^ que loe enemígoa fele vema n a 
cercando fie tenían ya tomada a que 
lia Tola falídaque efta oieba (conoí^ 
cidoque pozel peligro ocfínaFauan 
fueguerreroe)no poíeííolcfalldcio 
la grande5a ocfu animo como a co^  
uardetanteffeabíuoenel comoenfoj 
nirimo capitana quínenlo có pzudé^  
teepalabmea compañada^or animo 
íida i tfíb^ar aloe fuyoe lee otro» f ¿ 
vc;eo caualleroe como íomoe vení 
doe a tal citado que oela ftaqoe5a y 
couardia no pedemoe ni noe conuie 
neefperar fmo la muerte o (a bien li^  
b:ar) capiiueríory poj el effue^ o po^  
driamoe a tTegurar lae wdaerla líber 
ta1:y la bonrra que tcnemoe en el w 
efjoyaiienturaquevefe. y o k m ú 
parefeer queoeuemoe pelearpo:nof 
faluarftpudieremoe tantee queren 
dírnoe pat-a fer capttuoe^ eftoe ©ai* 
baroe como elloe píenfan. Con lae 
qualee palab:ae pufo tanto animo 
tntoda fu gemetque cada ^ nopo^fioa 
ua ya clarae mueítrae oclDelfeo que 
.bauian concebidooe venir alae ma^  
tfioe con loeenemigoe.Semanera 4 
coníiacradapo^ellanucua v rtud oe 
fue guerreroe a peando fe oc fu cata 
Uocon baila treynta bombzceoc ar^ 
maeque le a compañaron fepufo pe^  
leando conloe -dt>o:oe cnel paífaoc 
la falida que elloe le bautan tomado 
loqual bi50 contanta b:aoe5a y effu 
m orque con el efpantopuc pufo alce 
uifielee fue la falida oefembara^ada y 
itbzca fugentepara poder faltr faina 
y fegu ra/entanto que el y fue treyuta 
cdpañeroepeleauá^fta pziefláouro 
po:efpacio oe maeoe ¡ooe bozae en ¿j 
mucboeoeloe Sarracenoe y alguno^  
oeloe Cbíiltianoe-perdieron lae 
dae. i^aíta quevíHo po^ oon fer^ 
nando^luarejque fu gente yua ya 
fegura cauatgaron el y fue compaña 
w /y peleando a pura ruerna falíeró 
o: aquel pchgío. f ínalmentcoeran 
doeítevaronclmagíftradoycargo ó 
aquella guerra con bonrra oe glo:ío 
foe trcpbcoe yconp:ouecho Dernu^  
cbaap:efae que en ella buuo fe vino 
triumpbarne a fu tierra . ©onde fu 
no oon 6unerrcoe ffoledo arqobíf 
poocla mcfma ciudad bauidorefpec 
ro a fu valo: le oeroen berencia la vi 
liaocaiuaoeío:mce:De queel rey 
oon joban le dio titulo oe conde, l^e 
ro como laep:ofperidadee oe eüe mu 
do no puedan permanefeer ni ou rar 
mucbotlempo en la alte5a y cumb2e 
oeíü piimeráglo2ía vino efte caualle 
roa caer en la ihuídíaDCDon^lluaro 
oe3Luna mae(treoe^anctíago(cón 
quien anteé tenia eítrecba amiítad) 
y a fu ynftancia fue poz el rey manda' 
do pzender en la villa De CoídefTillae 
^DaeelfuffriendoeftereueeDela fo: 
tuna con animo ynuencibleeíluuoen 
la pzíílon bafta que muerto el rey D6 
Ijoban le fuccedioen el reyno fii biío 
oon lEnrriquetpoj quien fue Don fer 
nadoauare5reítituydoenfu libertad 
yeneodaelaecofaeque le bañil fido 
gituto fefto: f . f o. elidíj 
^Capí tu lo , IJC. 
á i^ie cuenta las fíncjulares h^afía? 
faltas presad ó Don femando a l 
uare5be Coledo condeoeHlua De 
Cozme&plastterras que gano oc lo^  
^Doíosy víctozíaeqaealcanco; 
011 femando aiU3rc5 6 
I Coledo conde De la villa 
oc alna queco en la 
bera Del río De Corniee 
para que Decada po: al^ 
gutiDzeuemrerualola relaaon yo:^  
den Délas gráde5a01 los reyes y pan 
cipepavre5C3 que no quedan oluida 
dos los eccellentes caualleros nipa^ 
fiada en filencío la o:den de fus claro? 
becbos (no fera con íufta ra5on apar 
tadooela memo:ía Délos famofoso 
antes merefee fer contado entre ello? 
paraquecomo agrande eremploDe 
tb:tale5a le alcace alguna parteólos 
Glo:iofo>' títulos ^  alos varones claros 
De nf a nación fon Deuídos. I^ues a 
(Tipo:la claridadoeíu antiguolína^ 
fe/como pozel refpKdoj De fus virtu# 
desesDigno De ellos. Caes cierto 
que) en quanto alo pnmero (fue bí|o 
6e^arciaiuare5 oe Coledo caualie 
roDclnoblelinaieyantígua familia ó 
Coledo.i£(quatoalofegüdo)efauerí 
guadobauerfido elle varó criado y 
habituado en la militarDífciplinaótal 
manera ófdefu mocedad/qíiQ):e mof^  
tro tener inclinación a cofas altas y 
Dignas De famofo nombze * Slcuya 
caufacuéta fernandODCllNlgarcn 
fus claros varones:que elrey Don 50 
ban oe Cartilla fegundo Deefte nom^ 
b2e (en el tiempo que tuno guerra có 
DonSlfonfo fup:imoreyá aragon) 
conofeida laabilidadóeftecauallero 
le mando queyendoa refidírcon par 
te oe ejcercito en la villa De ttequena 
que esfronieraDelreynoDe®aiécia 
pzoíiguíeíle y erecutafe la güera po: a> 
quella partecotra las fuercasól ara ^  
gdneaB.aqualemp:efa aceptada po: 
Don femando ftluaresó Coledo bi 
50 la guerra con tanta Determinación 
contra los lugares y pueblos Del rey 
noDeSalenctaqueeran en la fronte 
ra De Pequeña que les gano po: fuer 
a^ De armas la villa y cadillo oe £ a 
lance con otras tres fo:tale5as p:í nci 
pales De aquella comarca.; y Defpues 
viniendo a batalla campal con los 
aragonefes los vencioy gano algu^ 
nasoefus vanderastlasqualeses fa 
ma que fon ílgnificadas po: las que 
vemosfl-abcralosfucccfónesDe efte 
caualleroenlaso:las De fus inflgnú 
asty fin ellasbuuo Deloefpojo De los 
vencidos muebas rique5as:y perma^ 
ncfcio en el cargo y magiftrado De a 
quella guerra con muebabonrra: baf 
ta que a (Tentada la pa5entre los reyes 
oe CaftíHa y DC aragon fue po: fu 
p:incipereuocadoDe aquella guerra 
y embtado ala frontera Del rey no De 
Granada . i&onde po: efpacio De 
tresafiosqueenelladtuuo bí50 alos 
¿Dozos muchos Daños vnas ve5es 
enbatallasyrencuentrosyotrasvejes 
vfando contraellosoe marauíllofos 
ardides. C a venciendo vna ve? al 
mefmorey oe Granada y a otros aU 
gunosoefus capitanes en batallas 
queconeUosbuuolesgano muebas 
oefus vanderasyfacoDefu poderlas 
villasy fo: tatoas oe Benamaurel • 
©ensalema Caflrilty arenas que 
los infieles Barbaros tenían tiranía 
5adas:7 bi5o otras muebas ba5añas 
notables en (eruicio De ©ios y De fu 
rey y en grande augmento De fu p:o^  
p:iafamay nomb:e.fi6ntrelas quales 
fequenta vna:yes ella, ^ue como 
entrando efte cauatiero vn Día con to 
dafugenteenet reynoDe Granada a 
ba5erDaño en cierta parteólllamada 
Cttttloíéyto. f. ¿eá 
[U acarquú cerca oe^DalagafuciíC 
fentído po: 100^0200 oca quellas 
comarcas acontcfcio que riios po: ^ 
car aloe íCb i^ftiano^ la caualgada ^ 
Ueuau§:yotr^po: vengarla cnemíf^ 
tad antigua queefta genrenene con^  
tra los ficruosoe V&xúmik junto tan 
grande nuniero oclloj y con tal b:eii c 
dadrqucantcsqucoon femando fe 
pudídfc recoger le tenían cercado en 
VÍI vallequecnaquclla paftefe hasía 
entre cierros montes: oe oondepo: la 
Difpoílcion ocla tierra no podía falir 
fino po: vn cierto lugar rnuf eftrecbo 
y aquello bauía oefer peleando fcó 
granpeligroófuperfonaygctc. %\ 
endo fe pues efte (ingular capitapo: 
vna parte cercado oe la ribera ól mar 
f poz otra oe grandes alturas oe fle^ 
rras^queloscncmigoaíile veman a 
cercandofle tenianya tomada aque 
lia fola falidaque cftaoicba (conoíV 
cídoque pozel peligro oefínafauari 
fus guerreros) no poí eífo le faUefcio 
la grande5a oe fu animo como a co^  
uardetantcf feabíno en el como enfo: 
rilfímo capitana qairiendo có pmdé 
tespalabzasa companadasoc animo 
fídadcfibzcaralosíu^oslesDiro. fa 
vcfso canilleros comofomosvení^ 
dos a tal citado que ocla fiaque5a y 
couardia no podemos ni nos conuie 
neefperar fino la muerte o (a bien li^ 
brar)capmierio:f poiel effueío po^  
driamos a flegurar las vidas:la líber 
ta t.y la bonrra que tenemos en el rí^  
efgoyaiienturaquevefs. •poferíaó 
parefeer queoeuemos pelearpo:nof 
faluarílpudíeremos:antes queren 
dtrnos para fer captólos ellos ©ar 
baros como ellos pienfan. Con las 
quales palabras pufo tanto animo 
entoda fu gemetquecada vnopo:floa 
na fa claras muertrasoeloefTeo que 
bauian concebido Devenir alas ma^  
(nos con los enemigos Semanera 4 
confidcrada po:ella nucua v.rtud oe 
fus guerreros a peando fe oe fu caua 
lio con bafta trcynta bombíesoc ar^ 
masquele a compañaronfepufo pe^  
leando conlos 460:06 en el pafTooe 
la íaltda que ellos lebauian tomado 
loqual bt50 con tanta b:aue5a c^ffu 
ercotque con el efpanto puc pufo ales 
1 Í jfieles fue la falída oefembara^aday 
li b:c a fu gente para poder fahr falúa 
V fegura/entanto que el y fus tref nta 
cópañerospeleaul^fta pzieíTaouro 
po: efpacio oe masoeoos bo:as en ¿¡ 
muebosocios Sarracenos falguno^ 
oelosCbnílianos perdieron las vi^  
das. ^alta quevifto po:Don>fer^ 
nando 2lluare5que fu gente fila fa 
fegura caualjaron elyfuscompañe^ 
ro$ /f peleandoa pura Tuerca falieró 
oe aquel pelig2o. f inalmenteoeican 
do eíVe varón el magiftrado y cargo ó 
aquella guerra con bonrra oe glozio 
fos tropbcos y conpjouecbo oemu^  
cbaspjefas que en ella buuo fe vino 
triumpbante a fu tierra . ©onde fu 
tiooon £5u fierre oc£oledo arqobif 
pooela mefina ciudad bauidorefpec 
to a fu valoj le oero en berencia la vi 
lia oc aína oeCo:mes:De queel ref 
oon jobanledio atulooeconde.pe 
ro comolasp:ofpend3des oe cfte mú 
do no puedan permanefeer ni ourar 
muebotiempo en la alte5a y cumb:e 
oefu primera gl02ia vino efte caualle 
ro a caer en la inuidiaoeoonBluaro 
oe íluna maeftreoe Sanctíago (con 
quien antes tenía ellrecba armftad) 
^ a fu f nftancía fue po: el rey mandan 
do p:ender en la villa oe í o:deflilLis 
/(Daselfulfriendo eftereuesoela fo: 
tuna con animo ynuencibleeílüttoen 
la p:if!on bafta que muerto el rey 00 
Joban le fuccedíoen el reyno fu bíjo 
oon Enrríquerpo: quien fue oon fer 
nadoauare5reftítUfdoenfuliberfad 
f en todaslascofasquelebauiá fldo 
ve Suí la ) ala villa oe BaíladoUd oe 
común voro y parefeer oe todoeeüoe 
fccelebzaronlad bodae f cafamiento 
entre ella/ y oonFernandop:índpe ó 
aragonque(fcgaii cílaoícbo)rella^ 
mauayarefocSicilia. Oqualen 
eitc tiempo era mancebo oe quafíoie^ 
y nueue añoe:^como la pnncefa leer/ 
cedíefleen Tolos onjemejceftrcjeoí 
as oeedad:fucron armados po: ma^  
trímonío cítoeDoe pnneipee guales 
enedadtfgualesen bermofurarygua 
les enla eftarura f p:opo:cíó oe los cu 
crpos:fgualescn ingenio: f gnalesen 
coftumtoesy virtudcs/f guales en fo: 
rale5a:z vguales en antigüedad oe 
na|e:ca eran conjunetos en tef eeró 
gra.looc confanguinidad /po: feries 
abuelosoeambosbermanos. inflas 
bodas fueron tan alegres para roda la 
patria f repub Uca£ fpañola que oi5e 
el crod ito y muy ciega nre macftro Un 
tomo oc lib:ira que ninguna cofa rio 
lamas ^fparu masíllurtre nielaraq 
aquel oía en qtiefue celebzada el ma^  
trimomo oc tan altos pjincipcs. C a 
no buuo qunfi perfona queno fe regó 
Mjnfle xoieíTe a ^io? muchas gracia^ 
poj tantas y tacrecidas mercedesco 
mo les auía becbo en oalles t juibuen 
fcño:quelosgoueriiaíTey tuuieiTc en 
pa5/y anfl no buuo ciudad ni pueblo 
oode no fe bt5tcffcn ocuoras pjoceffio 
nes y publicas yrnuy folemnes fiefta^  
y juegos.T^ero como la fortuna (fi al 
guna bay) fea contraria f í euw alos 
buenosacaefcío que((iendo efte caía^ 
miento ófagradable alreyoon^nrrío 
quebermano oela pjíncelfa) fe fíguíe 
ronoe aquí mucbasoífcojdías / que 
ouraron baíta la muerte 61 mefmo rey 
oó !£nrnqiieque ó masocl pefar que 
oe efta refeíbio era perfuadido a per 
manecer en oefamo: con lorpjíncípe^ 
po: los malos confejosoe algunos q 
nooeflTeauanfii feruício. 2Lasquale5 
colaste oeran ponractar óotras mas 
altas que a eítos l^:lncípes fucccdie^ 
C^IDuertoelrey oon ¿£nrrique/en^ 
la villa oe <tDadnd(aquieiilcsoel 
antigua figlo llamaron ^IDaiiruala 6 
Carpentanía)luego mucLos ocles 
grandesfefio:esy pKladosquefeba 
liaron pzefentcs a fu muerte (la qual 
palTo alos onje oías oc ©íjíemb:e ocl 
añooe mtllyquatrocíentosy ferenta 
y quatrofe vinieron ala ciudad oc Be 
30ttiaooitdealafa5on(ftatiala p2in> 
cefa» 2la qual hechas y celebradas 
oserequiasoelreyfu bermano / con 
oda la fumptuoftdad ymagnificccia 
oecentc/procuro po: ferocclarada y 
juradaporiaeynay feftora oelos ny^ 
nos oe Caftilla. jorque oon f er^  
uando reyoe Sicilia yi^áncipe oe 
Qragó fu mandoieftaua po: aquellos 
oias abfente oe eflos rey nos: oe cuya 
abfencia era la caufa que el rey oon 
Jobanfu padre eflando cercadotlos 
francefes enla ciudad oe •perpíñan 
bauia embiado a pedir foco:ro al N 
jo. !£lqual ayuntando en pocosoi/ 
as elmayo:erercito que pudo aífioe 
Carelianos como 6 aragonefes aífi 
oepie como oecauallo/quefe bauia 
partidoa librar a fu padre oe aquel pe 
ligroen queeítaua :que llego a rali #i 
buen nempo que efpanrados los f r í 
cefesconla fubita venida ocl principe 
fueron todos tan turbados y oefma 
yadosy pucílosen tato aprieto oe per 
derlas vidas/que luego les fue forca^  
doleuantar elcerco que tenían (aún 
que tenían ahReyüu apretado que 
anduuo con ellos tn tracto oe les 
entregar la Ciudad don condiciones 
nomuybonrrofas ní boneftas) le^  
uantaron el cerco y fe fueron. TLo& 
Ciudadanosoe Segouia en elle me^  
oío tiempo junctando fe en cierta par 
te oela Ciudad todos los eftados oe/ 
Cítalo fcjcto. f 
ella leuanraro loe dtandarrceoe cla^  
rando a grandre bo5e0el ref oo f er 
liando y a la rcynaoofia -prabel po: jti 
ftoslegítínioBy verdaderos herede^  
rosynararalesfdiozee oclas i£fpa^ 
fiae:^ befando luego en fcñaloe fu b|e 
cíon las manoeoelareyna conforme 
ala coíluíutoeoela patríale bt3íeron 
foíemne omenajey íuramentooefer a 
ella f al rey oon f ernandoíu marido 
obedientes; oe les guardar la Deuida 
fidelidad. 7Lo mefmo bí5ieron los 
cauallerosoe Cartilla comofue el con 
dcoc ©enauente/el marques oe San 
ctíllana/f elouque oeaiua/yel con/ 
de i£ftableque también era conde 
ocD^aro/oon JBeltran Delacueua/oii 
qu e oe a Iburquercl /el conde oe ire^ 
uiño queoefpues fue ouqueoe Baja 
ra/z el almirante oonillfonfo ü5nrri 
qtte5tiooelTacy hermano oela re^ 
na fu madre C poique ya oo f adríí 
eramuerto.Bela o:déecclcfíafi:ícael 
arcobirpooe Coledo y ICardenaloe 
lEfpafia/yotros muebos p:elados/ 
vnospozíl mefmos potros po: fu5p:o 
curadores. ^Losqualestodosrnani 
mes bi5íeron omenaje y p:eftaron la 
oeutda obediencia ala reyna juraría 
do oe la oar también al iRey quando 
vínieífe en Cadilla • Sabida la nue^  
ua oela muerteoel rey oon Enrrique 
poielpnncipeoon femando que ba 
uiendo librado a fu padre rala CHu 
dad oe perpíñan oel cerco ólosfr§ 
cefes)eraya venido a Carago^a ciu^ 
dadfloientiífima/eñl reyno oeBra^ 
gon: fe partió luego a grandes |o:na 
dasparaoodela reyna fumuger efta 
ua: y allí fue renouada con et la mefr 
ma folcmnidadyomcnaiequeaella fe 
bauia becbo. © e manera que puedo 
cafo que muebosgrandes Sefio^s y 
pzincipales oelreyno(po:quepedí5 
dlgunascondiciones xcofasque poz 
i fer ynjullas no les eran concedidas) 
novíraeronaballarfeprefentes pozfll 
ñipo:fuspiocuradozes eneítafolé^j 
nidad: no oejearon eílosoos feltciílt/ 
mosy bien auenrurados piincipesoe 
fer Declarados y íurados po:verdade 
rosTRefcszfenojes naturalesoe los 
reynosoe íjpana con grandifTima a 
clamacion y furo:oela mayo: parteó 
todas las p:ouinciasr pueblos y p:c 
ladosy grandes feñozes oella. Une/ 
go que efto fue becbo el rey t la reyna 
DefpuesDcbanerconcedídoy confuv 
madoalos cananeros y p:ocurado:cs 
oelas ciudades y pueblos todos los 
pmiilegios y officios que juílamente 
les dieron pedidos/comencaron a en 
teder en que la jufUcia que ya parefeia 
eftar como oeíterrada y pnefta en ob 
nido fuefTe redttutda y ejercitada en 
fus tíerras/embíando a todas partes 
co:regido:esy goucrnadozesqlaad^ 
miniflraíTeii. 
tf lP>o: efte mefmo tiempo el rey oon 
fe mando queriendo guardar cierra 
coílumb:e vfada baila aquella edad 
entre los p:incipes De Éfpaña y ó f r5 
cia/embio embayado al rey ¿Lrysoe 
franela ba5iendo lefaberelfallefci/ 
cimiento oel rey oon í£nrriquey pídi 
endo le que la amiilad oe entre los 
p2incí pes oe £fpañd y franela f eco/ 
firmaneago:a entre ello^finalmen 
terequirtédo lequecomo julio y cbiu 
füaniíftmo amigable p2f cipe reílituye 
fie aoojoba fu padre reydSrago el 
códadooe iRuffellon que elmefmorey 
oon Roban te bauia empeñado para 
bajer la guerra 6 lCatbaluña:pue5 las 
condiciones 61 empeño no fe cumplí 
anoefuparte.iaefcebidaeíla cbajra^  
da potel francés moftroalgunas da 
ras feñales oe trifte53 po: la muerte 
oel rey oon Cnrrique / ? publicando 
tener alegría po: la nueua fuccefTion 
oel iReyyoela iReyna/refpondío 
que tenía po: bueno que la antigua 
confederación fe rcnouafle. i&cro 
que en loque tocaua al condado oe 
TauíTellonelnobauiaDerado oecum 
plir la0 condicíonce DCI empeño: a n^  
tce po: ferie oeuí do el fueldo oe cierto 
erercúoqueelbauia embiado para 
ta guerra oe Barcelona en af uda oel 
meímo rey oon joban podía retener 
a quel eftado emp:enda8 baíta qede 
fueldo le fuefTe pagado.l^arn loqual 
embío ala villaoelElalladolid vn cier 
rooocto:fiiníla franceoque oefen 
dteffe ella caufa y la tundafíe en dere 
cbo con elqualoifputada la caufa en 
elreal cófcfo a vn que no fedto en ello 
adiento aIgu no fue empero ozdenado 
que a (Ti para Determinarla judíela en 
tre las parteo como para confirmar 
lavieja amidad fe embtafTen embaía 
do2e0 oecada vnoDelosreyesavnci 
erro lugar que fuefle en tomarca oe 
amboereynoe: v que eftos con pode 
reoDefuepjindpeeDieflenaflientoen 
eftoe negocios, ©efpuesoetodae 
ertas cofaono faltaron aloe nueuoo 
re^ ee trabajos y peligros pojí nogo^ 
jaíTen fin cocobzao la poífeínon oel 
reynoque^iO0l:0bauiaDado. 
rea como bauidala fucceflTion Del mu 
perio po: ocurrir y obuíar muebos 
malcaqueoecadaDiaacontefcian má 
daflenececutarlajufticta contra los 
Delinquenteo: oe aquí fe figuto que 
vno0 con temozoe perdezla poíTeflfion 
oelo^feñozíoJqueiniuftamente baui 
an vfurpadoryorros temiéndola ece^  
cucton oelao penas que po: fus crfmi 
neoyoelicto^merefciá: buuomucbo? 
que perfu adieron al rey Don airbnfo 
Deié»o:tugal (que aun permanefeia 
enfubiude5)que tomando po: mu^  
ger a aquella oona Robaría De quien 
a Igu nos De5ian falfamente fer bija di 
rey oon Cnrrique bauíendoíidopji^ 
mero oecl irada po:adulrerina (que 
era fob:íua oel mcfmo rey Don aifon 
^ gítutofeyto: fo> cljcví; 
fo) podría con eíle titulo pedir y aun^  
acometer el p:incipado De iffpaña. 
¿£fta pcrfualíionfue becba al reyoon 
a Ubnfo con paía b:as al parefeer tan 
eíficaccorqueaun que el j^o:rugnes 
no Dero oe conílderar y aun conofeer 
la grandevaoela bacana que quería 
acometeny quan ardua yoifRcil cofa 
eo contender en Í eyno efiraño con el 
mefmo que tiene la poíTeílion Del: no* 
oero alfm oeindignarfeafegutr elcó 
fejo oe loo que ello le amonetlaua n. 
Ca leincttauaDevna parte el enop 
61 menofp:ecio en quefue tenido q uá 
do pidió po: muger ala venturofa rey 
ua Doña Jfabelry po: otra parte era 
mouido cóDcfo:denada cobdicia ó en 
fácbarlootermínooDefu imperio. 
Canto puede el Deffeooereynar. 3 
cfto fe añadía la grande5a: lao rique^ 
530: y la glo:ia De el reyno que el pío 
curaua: con que Decada Día eran fus 
DeíTeoa ma0 leuantados acomencar 
efta emp:efa. 4Douiale también ae 
Uo el aparejo que bailo en lao volu m 
rades Deíusfubditoopara comentar 
guerra fob:e la berencia que no le era 
oeuida 213s anales cofas coíidcra 
da0po:elembio luego po: embara^ 
do: a loo reyeo De iffpafta a vn Soía 
caualleroDefucafa con quien leoem 
bío cierto menfaje cuyafuftancia era 
efta. 
C^ueya fabíancomo Doña 5oba# 
nafufob:tnabijaDeDoña^obana fu 
bermana era bija legitima Del rey 
Don £nrrique furada y Declarada 
ya Doo veses po: p:íncefa beredera y 
fucceiro:a oel reyno/a quien muerto 
fu padre gtenefeía la adimntfracíó 
Del imperio DC Cartilla y íleon.y po: 
quanto el tenia Determinado ocla ayú 
tar configo po: matrí monio/y po:efia 
caufa como legítimo beredero / qría 
venir a tomar la pofeffió De fuo reyno^  
po:tanto que vida fu |ufiicia queclfe^  
r 
rogaua y requería que luego le oera 
(Ten líb^e f oefembargadalagouerna 
cíon 6 aquellos pzíncípado? uoles 
pertenefcía. £ a no cbargareqelpoz 
fu p:op:ía aucro:ídad ílguíédo fu p20 
pzío Derecho f ocla que bauía oe fer 
fu muger pudiera a cometer y tomar 
loebienef queeranoeíu beréeíay pa 
trímoníotqueríacmperoabftenerfeó 
les ba5er fuer^ arbafta que po: julfo 
cía fedetcrmínaffe a qualoelas partea 
pertenefcía la poíTelTíon oel imperio • 
V que para eíto era neceflario q ellos 
oeraífenla adminidracíonDel:^ fe pu 
(íeíTe en fecrello: para que fenefcída 
la connenda fe oeuoluíeíTe aaquela 
quícnlosoerecbosvF leyes la adjudi 
caífen. /£ íl efto no quí fieflen ba3er: 
queelnopodíaoecar oerecob:ar po: 
guerra lo quepo: oerecba judia era 
fuyo, fqueaoíosyalosbomb^spo 
niapoueftígos que oelosmales que 
oe efto fe ííguielícn no era ella cania. 
Heftáembaradaoel i^onugues fue 
refpondido po: parte oelo^reyesó >£( 
paña con acuerdo oelosprincipales 
oel3Co?reDí5iendo. 0uefemaraui 
llauanoeel ítédo (como todos De5tó) 
pnneipe ra a oo:nado oe virtudes y 
ootado oe claro ingenio querer nofo 
lo Defender caufatanínfuílarperoDef 
cubziry renouarla neja llaga que ya 
eítaua quafifana y cerrada:^ que no 
muíeran tanta ocafton oefe marauis 
llar í! el que eíla canfa tomaua para 
la oe fender fuera algún perd ído:loco 
agcnoDetodobuenconfejo:peroque 
tomándola elque oe todos era íU5ga^ 
do po: príncipe fabio y p2Udente:feef 
pantauan oe fu Demanda con /uHa ra 
5on. I^ojtanto que le rogauan y re^  
quería que no quifieíTe violar la amif 
tadyparentefcoqueentrclos p:incí 
pes oe /£fpaña y los oe l^02iugal ef 
tana ya confirmada conmuebas bue 
nasob:as becbasyrcfcebidás oela 
vna partéala otra TBí DíeíTeoydoo a 
a quellos que (íguíendo no el5elo ni 
amojDcla virtud:íino la cobdicta oe 
fus particulares yntercffesto eloeffeo 
oelib^rfeoelapena quepo: fusoeli 
ctos tenían merefeidanole aconfeia 
uanloqueleconuenia: vfeaco:da^ 
(Te oe a queltíempo en que (tendoleen 
la ciudad 6 ©adajo50ífrefcido po: el 
rey Don Enrríque elte matrimonio De 
Doña Jobanay conellaen Dótela fu 
cce ITíonDel reyno:lo bauia el rebufa 
dono teniendo po:feguralaiuffícía 
ocla Doña Jobana. Jlasquales co^  
fas todasfleon animo claro y líbre las 
quifiefTe confiderar: no acometería 
negocíoó^tatosDañosfelebauiáDe 
feguírcoomicídíosó ába5 parte?. ^ 
¿i ya ^  ó lo co migado no fe quifieíTe De 
fiftír lo figuieíTe'alómenos po: juftí^  
cía y no poflas armas. Ca ellos ter 
nían poi bueno Cometer fu Derecbo 
9lÍui5íoDe buenosy fabíos varones 
y eíto no oejea ndo la poffeffion Del rey 
noqueteníau entantoquefeoetermi 
ñaua la juílicía Délas partes (como 
elpedia)pues en eltono pedía cofa 
fuera oe ra5on. f quando el masquí 
fieffeoe terminar ella caufa po: gue 
rra que po: jultíciatellos p:ocurarí 
an contodasfus fuerzas po: Defender 
po: armas el reyno que Biospo: fu 
miferíco:dia les bauia Dado« 2llqu 
alfuplicauan queoe todos los males 
que oe allí fe bauianDefeguir DíeíTe 
elcaftígo al aucto:oe ellosry con elta 
refpucíla oefpidieron alembarado: 
oei^omigal. Luego el reyoonSl^ 
fonfooydala rcfpueüa Délos reyes 
y fabida fu voluntad .ayunto elma^ 
yo: erercíto que pudo conque entro 
po: el reyno oe CaftíllaiO numero 
oda gente quetraro Dijetn aucto: q 
fuero cinco mili oe cauallo/y q uin5e 
mili infantes con quien fe junctaron 
algunasdiasayiidasqiieaca renta. 
/Entrado elref oe ^ omigalcn í^fpa 
fia fueron jurados el y ooña Jobana 
enla dudadoe M^cnmpoircycef 
P2íncipe0oc í^rpaña con grandesale 
gríasoeloepjefenteefiendo pnmero 
celebtado elocfpofono cncreely la oo 
ña Jobana.f como ya el reyoon 31^ 
fonfo fe vicffe acrefcenrado y en gran^ 
defcídocontan altoerírulovreputan 
do cófijo la grande5a ocla emp f^a 4 
tenía tomadatf queya no fcpodia oe^  
fiftir oclla fin afrenta fufa/oetermíno 
ópzocuraraf iida5 f tauore^  ó iosp:in 
cípee comarcano^ para poder oeelta 
manera a cabar mas fácilmente lo $ te 
nía comeiKado.l^ araerteeffectoem 
bíoapedírfocozro alreyoc f rancia 
conquíen fabía que fu aduerfano el 
pzíncípeoe dragón f rey ó Sicilia te 
nía caufas oeoífcoKlia fob:e el coda 
do ó iRuyíTellon que le pedia .íl aqual 
embatada refcebida po:el francés 
figuiendola viciofa coftumb:e y natu 
raleza oc fu nación /no guardado la 
amiftad y con federación que antes ó 
efto tenía aflentada con los reyevórer 
mino oe les mouer guerra ¡>oz lastíe^ 
rrascomarcanadaf ranciarpara que 
Diuídidas en oiuerfaspartes las fuer 
casoenfosp:íncipesfebi5ie(ren me^  
no2cs:v paraba5erlomasoefcmbara 
cada y Ub2e mere affento treguas poz 
íieteañoscon Eduardo rey oejngla 
térra quecongrandes armadas y co 
píofo erercítobauía paífadoen f ran 
cía 3leba5er guerra:lo vno pozfauo^ 
refeer a Cbarlosouque oe ©o^gona: 
y loorropo:p:ofeguirelpo2filas an^  
tíguas enemíltades que fuspzedece 
iro2es tuuíeron coti los reyes oe f ran 
cía.OaífientoDe efta tregua fuecon 
condícío que luego oe pTdente oíelTc 
el francés aloe Inglaterra cíenmill 
cojonas ocoioryoealli adelante po: 
cada vnooelosafíosoela tregua cín 
quenra mill:y que el Belpbín conuíe 
neafaber elbííop2imogenito berede [ 
ro oel rey oef rancia tomaíTepozmu^ 
ger a vna bija ól |ngle5.^)ecba y ade 
tada la tregua oef (la manera comoel 
reyoef r^icia feballaífelibzeoeaíí^ 
lia guerra partíédo có numerofo erer 
citooela ciudad oe Bayona queesen 
lap20utncia ói5uíana entro poderos 
famente poz las tierras oe ^ uipiocoa 
ypufocercofobjela villa oe fuente 
if^ nbia:oonde fe quedara agoza po: 
boluer ala guerra comencada entre 
nfos p2incipesy el rey oe i^02tugaL 
CSabida poz los nunca vécidos re 
fes 0011 femado y ooña Jfabel la ve 
nída oel l^o:tugues en Caílílla/luc^ 
goconuocaron todos losgrandes fe 
ño2esyp2eladosygenteóguerraque 
eftauáenfu feruícío entrelosquales 
vinieron oon T^ero ecncalc5ó 4Dé 
doca Cardenal oe í£fpañ'a:fu berma 
no oon Biego hurtado oe 4t>endo^  
a^ ©uC¡ ól Snfanta5go:o6tnígollo 
pe5oe4Dendoca CondeóXcndilla 
ooDílo2encoSuare5d -dDédo^a có 
deoe €o2Ui1a:oon Slfonfo Cnm¿í5 
Almirante ó jffpaña: oo^arcí 31/ 
uare50e Coledo ©uque oeBlua oe 
£o2mes:oonA6nrrique5 Codeó S I 
uaoe2Lííte:oon ll^edrooe tSlelafco 
Conde cita ble oe Caílillay condeoe 
^aro:oonií\odngo KbígmentelCó 
de oe Benauente:oon ^edro ¿ ¡ b a n * 
rríquc Conde ó Críuífio 051R>edro 
0fo2ío J>arque6ó 3íto2ga:oo ^ í e 
go Sarmiento Condeoe Salmaetoó 
l^edro oe dDendo^ a Conde oe -dDo 
te Bgudoioonjoban 4l>anrriquc 
Conde oe Caftañeda :oon ^rauíel 
^Danrríque fu bermano Conde oc 
0fo2no y otros muebos p2elado6 y 
grandes fduwcscada vno con el nu^ 
merooegente $ pudo traber bien ar^  
maday aderecadaXonlasquales a 
yndasiuntando los reyes vn copiólo 
y libido erercíro fuero n acercar al ene 
migo que ya bauía en Caftílla ocnpa | 
doalgunasdudadcsyvillasy eíta¿ 
ua recogido en lací udadó SCOJO.BO 
de teniendo el reFaflentado fu reaI pa 
(Taron algunaembarad^saíTiópaj 
como oeoefafiosqueelrey oon f er 
nandoembio al l^onugueeoe ejercí 
co a erercitoro deperfona aperfona co 
mo elmaequiíleífe el qualaun^ oepa 
lab^ a fue aceptado po: el rey ó l N ^ 
tugaUfuecon tales codícioneo f adi^  
tamétoequeparefeiomae rebufarle 
que aceptarle.Bemanera que no ba^ 
uiendo aííiento en cofa alguna oc las 
que fe tractaron buuo el rey oe leuan 
tar el real po: lagran falta oe baftlmc 
tonque enel bauiaroefpuee ólo qual 
paliaron tambié entre ambas partea 
algunos tractos Deconco:dia (leudo 
el medianero oon l^ero ^oncalesó 
4l>endoqa Cardenaló i£fpafia:en e¡ 
el ref oon Blfonfo pedia que las ciu^ 
dades oe Co:o y íCamo:a le fuelfen ó 
radas Ub:es y có ellas el reyno ó 6a^ 
Ui5iaparaqueel laspudieiTe ayuntar 
confu reynooe l^tugal: pedía tam 
bien rna gran fumrna oc moneda 
de5ia bauer gaftadoen aquella gue^  
rray en el apparatoólla.aioqualref 
podio la magna nímareyna ooña £fa 
bel po: elmefmo Cardenal^ue aun 
que todas las cofas ellaua entonces 
fubjcctaj ala oubdofafonunayfucce 
(To oela guerratella no conílmiría que 
oelref no )que oefuspafTadosbauia 
beredadoCfefacaífe aun vna pequen 
ña aldea:§tes ninguna cofa tenia ma5 
firmemente aflentada en la voluntad 
que p:ocurar oele enfancbar. 1 e^ro 
queternia po:bien Cpo:que !/5fpaña 
quedaíTeen tranquilidad^ foftego)q 
en recompéfa oelascoltaquebauia 
becbo fele pagaífen la fumma y quáti 
dad óo:o que a buenas perfonas pu 
eftas po: ambas las partesfueífe vif 
to Syas como en elta contracracíon 
¡ tampoco íediefleaíriento como en la 
| palíadaquedarófetodaslascofasen 
el meímo citado oc rompimiento en c¡ 
antes eítauan. I^aílaqueoefpuesoe 
muebos trances partíendofeelrey ó 
l^o:tugal oe cerca oela ciudad ó í£a 
mo:a Donde eftaua confu eicercito pa 
ra venir a z;o:o lefigiiío elrey DÓ f er 
nando con el fuyo: yambos buuieró 
oe venir alas manos en medio De am 
bas ciudades cerca oevna pequeña 
aldea llamada l^elay í5ócale5en vn 
llano que po: algunoses bícboCam 
po ocios i6odos i£n el qual lugar ca, 
da vno ó los reyes o:deno fus efqua} 
dronesoela manera queaquiíeoira 
para fer viflosi] en ta arduo negocio 
admíniftrauan el oíficio oe ercellenti 
(Timoscapitanes pudentemente 161^  
rey oon fer nido oiuidio todo fu exer 
cito en cobouc^oefcuadrasenla pzin 
cipalDelasqualesqueefllamada re^  
alenque yua el realefiadarte/ pufo to 
dos los continosoe fu cafa y conellos 
fus criadosy familiares con toda la 
gente que De gali5í a le embío el ced e 
oeJLemosyconlasayudas quele vi^  
nieróoelaciudad dSalamancayó 
lasvillas oe Medina 0lmedoy tSa 
lladolid:en que bauía mueba gente ó 
armas y caualleros feñalados:po: cu 
yo capitán fue nomteado Don i£nrri 
C{i£nmqut5 mayo:domo mayo: Del 
rey.aia mano Derecba De cita y para 
enguardaDella pufootraffeys eíqua 
drasla p:ímeraólas qualesfue enco 
mendadaa oon aiuaro De ^bédoca 
aquienpocoáteselreyyla reynaba 
uian en noblefeido con titulo oe cede 
oe Caflro]cerí5:en cuya copafiía yuan 
oon Gutierre DcCardenasy^odrú 
goDeBlloacorado2esmayo:es. Be 
la fegOda efquadra/erS capitane5 DO 
aifonfo De fonfeca obífpo De Suila 
yoonaifonfoDe f onfeca fu pnmofe 
lño:De las villasoe Coca y Slabefos 
Be la tercera era capiti oon l^edro 
oe £}U5ma.@ela q narra Bernal f ra 
copela quinta oon l^edro oc Vio 
lafco.v^fextaf ua oebaro ocia capi^  
tañía oe Baíco 6 Bíuero hermano ó 
oon 6o ncalo obtfpo oe Sala manca 
3la mano finíeílra 6 eOa batalla o ef 
quadron realozdeno quatro efcjdrae 
como Ia9 oe la manooerecba.3lap:i 
mera odas ¿¡leeoio pozcapítáal Car 
denal oe ^fpaña.Bla fegunda al B u 
que oe 3lua: 3latercera era guiada 
po: oon i£nrrique Conde oe Bina 
oeXíde. X a quartapo:oon barcia 
i^ fono que bauía venido a aquella 
guerra po: capitán oe la gente oepte 
f oecauallo oe íu fobnno el marques 
oe afto:ga. iE ntrc eftas ooo alao oif 
pufo los arcabU5ero0y vallefleros y 
toda la otra yn fanrcria^lrey oo a i 
fonfo oe lp>o:iugalo:deno lap:ínci 
palbatalla que era ala oeleftandarte 
realoetodosfue amigooy familiares 
y ó los caualleros oefu cafa y oelos í£f 
pañoles que yuan a fu fueldo en que 
bauia algunos varones clarosrcó los 
qualespuío al Code ó lábaro: y po: 
capitán oe efta pufo a vn l^creyra ^  
(tempzefoliafer capitáoela guarda re 
aLHla mano finiellra oe efta pufo tt» 
do el efqnadron oela gente con C¡ oon 
Jobanfubíjo bauía venido oei^o: 
tugal en fu ayuda: en que eílaua la fu 
er<;ayfirme5aótodofu erercitoaefta 
feguia la efquadra ól obífpo ó ¿Ebo^ 
ra y luego vn gran batallón oe arca 
bU5eros/y gran numero oeartíllería 
y municiónesela mano oerecba oela 
batalla real yua toda la gente oel con 
deoe lábaro y oefu bermanoelcode 
oe 6uímarañes: en que yua gran nu 
mero oecauallerosmuy Unidos. 2lue 
go fefeguiS lasefquadrasó loscodes 
oetgtíüa iRealy 4Donte Sacro. Co 
da la infanteriaera repartida enqua^ 
tro ba tallonesy puerta cerca oela ba 
talla real en la ribera ól río ó ^ u ero i 
Cl^auiendo ambos reyes 02denado. 
as batallas oefuserercitos comofa^  
bios y oieílros capitanes en la mane^  
raque eílaoicba/como ya losefqua^ 
drones fe vinieífen poco a poco aceiv 
cando losvnosalosotros:fuplícooo 
2llfonfooe fonfecaelfeñoíOelas vu 
lasoe Cocay Slabejos que era ca^  
pitan oela fegunda efquadra oela ala 
oerecba alreyoon femando que le 
concedieííe ael los p:tmeros acometió 
míentos contra los enemigos Jo mef 
mo pidieron op aiuarooe I^Dendo^ 
a^ y los otros capitanes oclas efqua 
dras ocla oerecba ala.aiosquales 
mandoquetodos junctosenvn tro^  
pelacometieiTen a los enemigos^ ^ 
hecho vn cuerpo oe todos feys efqua 
drones oada po: los reyes la feñal ól 
romper/arremetieron có marauíllo 
fo ímpetu a vaderas oefplegadas có 
tra la ala (iníeílra oelos i^ onuguefes 
en que eftauan el obífpo oe/ !£bo:a y 
oon Juan puncípcoe l^oztugal.l^e 
roficdo refcebídos cola furia ó la ar 
tíllería y arcabU5eria ó los enemigos 
muríeróy fuerfi herido? muchos 6 los 
nueftros40rros cayendo en la firmi^  
(Tima fuerca oelos contrarios fueron 
fácilmente oefbaratados y parte oe^  
líos fe recoger ó ala ba talla real y par 
te alas efquadras ól fimeftrocoftado 
Siendo pues la ala oerecba oelos i£f 
pañoles rota como efia oícho y refee^  
btda enla Rníeílra fecoméco ba5er la 
batalla oeeftapartemaspzofperamé 
teXa acometiendo la cobo:terealeo 
los efquadrones oel collado (iníeftro 
alosenemigos congran clamo: y ahí 
(Timas fuercasfeacometieró muchos 
homicidios oe ambas partes y fue la 
batalla tan po:fíada que ouro po: en 
pació oe tres bo:as (in que la victozia 
te índinalíe alos vno> ni alos otros en 
ifin délas quales comé^ado ya la fo: 
^ Ctailofejcto. ^ 
tunaoe fauo:efcer alosnfos fueron 
loscuemrgoscompcUidoe abuír có 
talDcfojdcii que ni la vergüenza 106 
pudooetenerrní eloano querefcebí 
anoelo6veneedozes ni la p^efenciaó 
ramermop:tneípe bailaron para loa 
bajer que boluieflen a pelean ^ Inrea 
roros ^  oef baratados vno$ an bu^ 
yendo eamínooela ciudad oe £0:0 / 
f otros felaiiqauancn clnooeBnero 
oonde con el temo: oe la muerte bnU 
cauan ala mefífia muerte. Cufos cu 
erpos a bogados f leñados con la co 
rríenreoel rio fueron otro oia vifloe 
confudarmasxindgnias.^etal ma 
ñera que fetienepozaueriguado fer 
oe los i^oztuguelesmucbos mas ane 
gados en elrío:que muertos a bíerro 
enlabatallayal canee, y w n parefee 
claro argumento Delagrande5aDel 
Daño ¿¡ losenemigos refeibieron en 
las aguasoe Buero que (fegunyobe 
oydo afirmar a vnaperfona antigua 
yoe gran crédito) DÍ5 que ballS en ef> 
tos tiempos los percado:esDeaque 
lia comarca en el mermo rio muebas 
armasoe los cuerpos que en las agu 
asdlfuero (bzuidos. ©íédo el 1&O: 
tugues fu erercito roto y ófbaratado 
y que los Efpañolesfeguian el alean 
ce y que oe ninguna parre efperaua fo 
co:rocontemozDecaeren manos De 
fusenemigosDetado el camino ó C o 
ro queleuaua con poca compañía o 
quaíl folo tomo el De la villa De Caftro 
miño Donde llego en el principio De la 
noebe: y fue refcebido y tractado Del 
al cayde oe aquella fuerca magnifica 
mente.Enefta batalla fueganadoelef 
tandarte realoelrey Del^ouugalrcu 
yaíníígnia era vn buytre:mas ííédo 
entregado a algunos Cfpanolesque 
leguardalfenfue pozDefcuydo areco 
b:ar poz losenemígos.^eDondebaf 
ta eftosDías baqdado entre los í£f/ 
pañoles y ig>oztnguefe5 óbate fobze fi 
aquella vadera fuetomadaono«Ber 
dad es ^  aíTi los v nos como los otros 
confieflanbaueríMJopiefoel alfere5 
que la leuaua y lena do a Camoza y óf 
pojado oe fus armas. 2Las quales poz 
mandadoó losreyesfuerócolgadas 
en la ygledamayozDela ciudad ó £ 0 
ledo.f nerón afli meímo tomadas a^  
losipwztuguefesotrasocbo vande^  
rasy co elalfere5realpzefo5 otrosmu 
cbosvaronesnobles.^elosnfosfue 
Tola mente p f^o Don lEnrrique ñiu 
rriques conde Defina oe Jlíítereieíl 
po: ejercitarla grande5aDerueffu^ 
creo fe metió tanto en losenemigos 
ílguiendo el alcance/que bailando fe 
folo quedo captiuo en fu poder como 
ya en otro lugar quedo referido.©el 
numero oe losque en ella batalla mu 
rieron oe la vna y otra parte/no fe pu 
dofaber cofa ciertatmasótenerfepoz 
aueriguadoqueperefcíoen ellamu^ 
cba masgente queen todo el tiépooc 
eíta guerraXonofcídopozelreyoon 
femando como ningunas reliquias 
Délos enemigos quedauan ya en el cá 
po oerado cargo al Cardenal De Bf* 
paña y alDuqueDe aiua/oe recoger 
los DefpojosDélos muertos feboluio 
la mefma noebea Camo:a:cuya fozra 
le5a le fue poz ella victozía entregada 
pozelalcaydeDellaqueera !£fpafiol 
y Deudo cercano oe oon t^ero ^on^ 
calej DC 4Dendop Cardenal De t£f* 
paña. ¿£nefta foztale5a fue bailado 
muebo ozo y plata: veftiduras ricas y 
todas las pzeeiofas joyas y albajasy 
aderecosoelacafa Del reyoe l^ oztu 
gal quebauiaaqui recogido, lio qu 
altodoaunquepoz muebos Del real 
fue pedido al rey oon femando que 
con losotros Defpo|05feDiuidíeíre en 
re los guerreros ól ei:ercito.¿£ l empe 
ro no tomando cofa alguna parafi ni 
conííntiédoquefeDíílribuycfle entre 
la gentelo mando todo reílituir al rey 1 
ó ^o^ugdirinfóltarcoraalguna£a 
ta/ra la conrmcncmoc cite pnncipe» 
Ci^oco tiempo oefpueeoe ello co^  
mo pozloo fuccefibey a oieboe loeca 
tbolícos pzíncipeequedaíTcn alguna 
canto mas quíetoeen Tu imperio víen 
dolosínfuito^ y roboe que algunos 
naluadoebombjesoecadaotaeome 
ttan po: los campos f caminos poeffe 
ando poner en ello remedio conueni^  
bleo:denaron i inílítuyeron la julii^ 
cia^furifdtcionoelasbermandades 
a cufosjuesesoieron facultad oep:o 
ceder encierros caíos contra losmal 
becbo:es/bafta ejeecurar encllos la 
pena oerusdlictosXoqualbecbo co 
meneóla parteoel ^o:mgues a n 
pocoapoco oe cayda f la oe lospnn^ 
cipes oe bien en me jo: bafta que fien 
do les entregada la ciudad oe Cozo 
yoeípuesoella todas las fuer^asque 
cllauanpo:el iftey oe l^onugalque^ 
daron pacíficos t quietos en la polfe 
(Tíon oe fu reyno y refeibíeron en gra 
dalosquc bauiendoles antes (ido re 
beldcs les venia ago:aa oar la obedié 
cía .Énlas ¿iles cofas losDeraremos 
ocupados po: tractar ó otra guerra ¿ 
felesoffrefcio a bueltasólas olebas. 
a quedo arriba apunctado como 
el rey Huís oef rancia rompiendo la 
confederación y amillad que tenía a 
(Tentada con los reyes oon femado 
y Doña 3fabel:y ba5íendo nueua con 
co:dia aifonfo rey De i^oitugal ba 
uia entrado co poderofo erercito en 
(as tierrasDelap:ouinciaDe 6uipu5 
coa y bauia puedo cerco fob:e la villa 
oe fuente ndabiarpalfa pues aíTi que 
teniedo la cercada con fu erercito C 
paífaua oe quarenta mili bomb:es oe 
guerra oellruyo con robos % íncend 
os muebos lugares y caftilloscoma 
canos. ^ como en efte'tiempo el rey oó 
f ernadoeílauieñeenla ciudad ó Ca 
moza oode tenía cercada la fo:tale5a 
óüa lateniá (05 i^ouuguefejno pu 
do aunquefupo la nueua Del cerco 
De fu éte rabia embiar alos cercados 
elfoco:roneceffano^croqiiifooío5 
que bailando felá reynaen Burgos 
embio luego a Don ©iego Barmieii 
toconde ó Salinas con muy lucida 
caualleria en focólo oe aquella fucr^  
catalqualoiofacultad óaf untar y có 
uocar mas gente ó las tierras cornac 
canas:ypo: otra parte efehuio a to^  
dos los pueblos ® afeógadosy alos 
Cantabas y Silurianos que rodos 
acudielíen adefenderfustierrascon 
tralafuercaoelenemígoyque feayfi 
taflcncondcondeDe Salinasiy poz 
capitán y alcaydeoe la villaycalllllo 
embio a vn joba Gamboa varó muy 
crperto en lasmilitares artcstelqual 
en efpacio De nueue Diasque los ene 
migosletuuieron cercado fe ófendío 
con tan marauíllofa virtud peleando 
cada Día cóellos/quelos f raceíes vif 
to eloaño querefcebian y que Denin 
guna parte lespodia venir baftímen 
to poz que los tifos les teniátomadoa 
todos los paffos/affi po: mar como 
po:tierrafeboluieron a Bayona con 
animoDefereba5ery to:nar a reuo 
carel cerco oe fuente rabia. Jjndgí 
nado elrey ocf rancia De verquecon 
tan grandes copias De gentes ningu 
na cofa fe bauia becbo reparando el 
erercito con mas numero De guerrea 
rosyDemayo:es apararos le embio 
con muy Diedros capí tañes a qtteto: 
naflen acercar a fuente Utebiaman 
dandolesqueDeDiayDenocbeno ce 
ffaflen De la combatir baílaque la ga 
naffempero llegado el erercito aella 
como losDeoentro temiendo la buel 
ta Délos enemigos la buuieíTen fo:ta 
lefcídoó fofasybeílionesyDcmucba 
artillería ybaftante numero oe valíen 
tesfoldadosquelaDefendieflen jun^ 
tamente con tres capitanías Degenteó 
p& Cítulo fCjCtO* f. ^ ¿ 
armas mucbae % muf buenas rmini^  
dones x mas artillería % artilleros 
quelaref na les bauia embíado:eftu 
uíeron los ^raneefesoosoias fin po 
deraflentarlos realesen lugar con^  
neníente po: la mueba reftílencia que 
ballaroinenque refeíbíeron grandes 
oaños:z oefpuesoe aflentados Te x>u 
lato el cerco po: efpacío oeoos mefes 
enquelosoeoentrocon la artillería 
que tenían mucba % muy buena basi 
an oe colino mucbo oaño en los f rá 
cefes:^  ellosnoceífauan Deles batir 
con la Cuya losmurosíntermníendo 
entreeftascofasalgunaslíuianas eí 
caramucas, ¿£n elTe tiempo bauíen^ 
do el rey oon -femando venido oel 
reynoDeBragon oonde bauia ydo 
po: vííttar afu padrerfabida la nueua 
oelcercooefuente ^ abia % los oa^  
ñostaflblamíentosx robos que los 
enemigos bastan entodas aquellas 
comarcas fe partió agran p:íeíra pa^  
ra la ciudad oe Bícto:ia que es cabe 
(a oe aquella parte oela p:ouincía De 
Cantab:ta:aquien losDelítglopjefen 
fe nombran alna. Befdetaquala 
yuntidovnerercítODequaíi cinqué 
ta mili roldados ^(!urianos« Cade 
lanos: Cantab:os: Hi5cafnos:x 
De todos lospueblosoela mas alta 
Cfpaña fe partió có marauíllofo apa 
rato oe guerra a focoirer a fuente 
iRabía, 3Losf rancefesínfb2mado5 
oela gran potencia con queelreyoon 
femando yua a baser cite foco2ro 
embíarona confultarconfu rey loque 
bariantelqual lesrefpondio que con 
ftomandofe con eltiempo que luego 
leuantaffen el cerco yíe boluíeíTen a 
Bayona/i tuuíeffen alU el inuierno 
para tomaren la p:íma vera ap:ofe^  
guirlaemp:cfa. Semanera queco 
molos enemigosobedefcícdo elma 
dado ó fu p:!dpe alcaffen el cerco óí* 
pídío también el rey Don femado 
fus exercitosbasiendo mercedes % re 
munerandoacadavnoconfo^mealo 
¿j en efta guerra bauiaferuídoy par^  
ticularmente aoon Biego Sarmíen 
to conde De Salinas que bauia mu^  
cbas veses peleado ftntíffimamente 
contra los francefes» Ifeccbo efto 
luego el rey junctandofecon la reyna 
en la villa De 0canafe vinieron am^  
bos ala ciudad Deíoledotí ba3íen 
do allí a Bios las Deuidas gracias 
po: las mercedes que Ies ba5ia/y po: 
lasvicto:iasquelesDaud/fbndaron 
el fumptuofo y magnifico téplo y mo^  
nefteno De íaiujobanoe los refes oe 
lao:den De fantf rancifco, i £ poique 
noesmi intención baser particular 
byítona De todas las cafas magmfo 
cas/ y notablesque eftosfereniíTimos 
pnneipes acabaron Dicbofaméte(De 
radas las que tocan ala adminiftraci 
on Déla república !£fpañola/que fue 
ron muebasy muy memo:ables/y fon 
pueftasen memoiiapor aucto:es/no 
menos verdaderos queelegantes)có 
u cr tí re mi pluma a contar la gnen a/ 
yconquiftad6ranadabecba yfeneí 
cida en los tiempos /y po: la buenavé 
tura oe los gkmofos reyesoon f er^  
nando/yoofia^fabel/Delfeando mu 
cbas y muy continuasveses a limpia 
arvnatan malay offenílblefecta co^  
mo la J>abometíca que po: nueítros 
peccados/ tantos y tan largos tierna 
pos en Efpaña eítaua Temblada y ar 
raygadada/ycomo fuDefleo fueffeta 
grande y fu p:opontotan fanctoyea^ 
tbolíco/Determinaron feoe ponerlo 
po:ob:ala Dicba guerra De £3rana^ 
da/las caufas que para ello les mo. 
uto fueron tantas y tan grandesque 
fe Determinaron oerarel foííiego De 
fus perfonas/y poner la vida muebas 
veses en peligro/cuya caufa y p:inci^  
pío fue Déla manera y o:dc como ade^  
lantefevera. 
CCftaiido los reyes oon femando 
f oofta^fabelenlaínílgne ciudad ó 
Seuília (que ea tenida po: efpejo no 
folamenteoela 9nda(u5ia pero ram^ 
bien oe coda/Eípaña) en el tiempo q 
codo el reynoeftauaocupado engrá 
deaalegríae y fieltaspoz el nafeímíé 
10 oeleíclarefcído piincipe oon 5ob5 
bijo pamojeníco varón oelosoicboí 
refeervínoalamefina ciudad vnenw 
baradozoelre^aibobacenoe f6n* 
nada a pedir abd Cbziítianodpzinct 
pea tregua po: cierto tíépo: a cuya em 
bajeada fuepo: ellos refpondido que 
tenian po: bien oeoto^ gar la tregua 
con 4 el ref J>020 pagaífc aloe reyes 
6 Cfpaña el tributo Tparíasquefus 
anteceflb^rolianpagar^efpedido 
el embalado: 4Do:o cóefte recaudo 
boluio oede en poco? oías a Seuülá 
Dísicndo la refpueftaoel reyó^ra^ 
nadacenlo que tocaua al tributo)cra 
^ i e aquellos reyesfuspaflado^ le 
folian pagar eran ya muertos: y que 
ya en fus cafas oe moneda no fe bu 
dia 020 mplata:ni ferab:icaua otraed 
fa fino efpadas z hierros oe lanqasy 
oefaetaspara berir alos enemigos y 
ba5erfe lib:es oel tributo que les era 
pedidoXosreyeseatbolicosrno em 
bargante que efta reípueíla erai llena 
ocfoberuia y arrogancia) vicdoque 
las treguas les era a ello? necelíarias 
enquantoacábáuandaíTentarlasco 
fas oel reyno:lasconcedieron ál©ar 
baropo:ciertotiempo.Burante elql 
el rey ó 6ranada que como eí!a Dkbo 
fellamaua í^ali 2llbobacéopo:otro 
nomb:e a6enba(;en varó erperto en 
la guerra ycobdiciofooenouedades 
viendoqueelcaftillooe Zabaraque 
eltaua po: los Cbnfttanos entre las 
ciudades oe iftonday 3líere5eftaua 
falto oe guarnición leacometioó no 
che con rnuebo nu mero oe guerreros 
rfando eneíto oelapoca fidelidad oe 
fu nación. 2la qualconfo:mcafu8 
barbaras coílumb:esymaluadatn 
clmacton fue nemp:e faifa engañofa 
y quebrantados oe quaiquier p:o ^ 
meíTa.Be manera que llegado el inff 
el con fusefcalas y aparato oe ejercí 
to al cadillo en el filencio De la noebe 
letomo fácilmente contra todo oerc^  
cbo z aííéto ocla^  treguasry muerto el 
alcaydeylosguerrerosqueel balita 
y tomado? en captiuerio lowc|05y ni 
ños las matronas y oon5cllas y roba 
doslosganadosyalbafas p:ccíofas 
quepudobaueroejcocnclguarnícíó 
oemuy ftiertes oefenfojes y fe boluio 
a 6ranada j£íta habana Dd Sarra 
cenopudoferquelapermíticffeSDúM 
para quefueflecaufa oela guerra oe 
Granada y oela perdición oelo? J>o 
ros yoclfinoefu imperio en íEípaña 
Capo:lafamaDeefta míferableoef* 
truicion y oela crueldad que los ínfie 
leserercitaroncotralosCbnftianO) 
oe Zíbara/fueron concitados nro5 
p:incipes y todos losgrandes feno 
res y pueblos oe í^ fpafia para opp:i 
mir la truculenta rabia oelos i&arba 
ros»l^ara loqual luegoque los p:u^  
dentiflímos reyes fupíeron la nueua 
oela traycíóoe los ^ Do:os en la villa 
DC'dDedinaoel Campo: oonde entó 
ceseftauan conuerttendo todos fus 
confeios contra losenemigoeóla fan 
ctafeecomencaronoeaynntar otne^  
roí y erercitospara les I?fl5er guerra 
muy oe p:opoíito:y eferimerfia todos 
loscapitanes oclas fronteras y ales 
grandes fefio:esaflioelreynod <dDar 
cia como oela 3ndalu5ia mandando 
lesquefe apercíbíeffeny ertunicíTcn 
apuneco confusgentesoetalmaitera 
quenofolamenteoefendieífen fus fie 
rras contra los acometímientpsycn 
tradas oelos enemigigosimas que rS 
bien éntralfen oentro oelos limites 6 
ellosylesóftruyeflea fuego ya hierro 
^ Cítalo feicto. f. # ¿ 
I todos fus camposy lo que en ellos ba 
llaflcn* ^oqualfuepoulloscumplí 
do con tanmarauillofa Diligencia ^ ( 
lo vno mouídoscon jelo ocla oefenfa 
ocfusparriasfoelas fuerzas que les 
eran encargadas:^  lootro pcrfuadi* 
dospo2las amoneftacioneaoefusre 
fes) af untaron en pocos otas cada 
vno lasmafoíes copias oe gente yap 
paratos oe guerra neceífanos que 
pudieromconquenuncaceífauanDe 
baser entradas y Daríos enla tierra 
De losenemigos Deque trayá Tiempo 
grandescaualgadasóganadospcap 
tinos. 
C^nefte medio tiempo Don Bícgo 
De 4Derlo (aquicel rey tía ref na ba 
uiá DeradopozafliílenteDeSeuiUa) 
embiandoeípias po: las tierras ocl 
refnoDc Granada píocurooefaber 
eleitadooelasciudadesyruercasoel 
para tentar (i bauría alguna que fácil 
mctcpudiclTefer ganada pozIo^Cbiif 
tíanos:f (tendo infoimado que dba* 
laga ciudad marítima^Slbama que 
eftama l^a tierra aoenírono erapo: 
los enemigos guardadascon mucba 
Diligencia conmunico efte negociofe 
cretamenteconDon Rodrigo lR>óce 
oe 2Leon marques DeCali5 f con oon 
<&ero (cnrnquc5 adelantado ocla 
^lndalU5inXos quales todos co\u 
bzmandofe en que fe oeuia acometer 
la ciudad DC aibama po: parefcer leí 
masfacilDetomarjuntaróquart treí 
millgínetesbien armadosyen canal 
gadosyalgo mayomumero oefolda 
dos f caminaron cbn ellos oe nocbe 
masque oeoia po: las afpere5a51 rif 
eos oe las fierrastpo^ las alturas oe 
losmontes:ypo:los efeondidos va^ 
llesej eftauancnclcamino /nofingra 
Dificultad baila llegar al rio oelasyc 
guasque co^ re poz vn valle a medía le 
guaDeláciudadralqualllegaron oe 
nocbe. Befdeaquí leuadopo:guía 
a vno que poco antes fe bauia couer^  
tido día fecta ^ tDabometica ala Cb:if 
tiana religión caminaron para la ciu 
dad trejientoslosmas efeogidosoe 
todo cite ejercito, Y comooe cerca DC 
la ciudad embiaflen adelante efpias 
que reconofeí cíTcn el citado De las co 
fasfueroninfozmados queoela parte 
Del cattillo bauia gran quietud y (o 
fliego. Camfeoyanbo5cs Degente 
queanduuieiTearondarla ciudad ni 
oe velas ni otro algún ftrepito. Con 
laqualnueuaallegadaMasefcalasal 
muro coméco p:imero a fubir vn Jo 
banDef0:tegavarón fuerte y*animo 
fo y muy Dieítro en a queloíficioDe ef 
calarmuros. aeítcfeguiaotrocaua 
Uero noble ocla ciudad De£ciia va 
ron ó no menoz animo y ofadia llama 
do^Dartín ^alindo:pero ílendoa 
monedado poz vn fu familiar ¿j no fe 
piifieffe cu aquel peligro: fe aparto t 
leDeroaclfubindqualíubícndopo: 
la efcalafeDí5eqi)efuep:egütadopb: 
aquelfobanoe ^ítegaque yua oe 
lanteDijiendo ^uien erestu ^meft 
gues:yquelefefpondíoel:Soy3obá 
oe Coiedo. gie ío ledo replico & i 
tega(puedcvenír cofa buena en ne 
gocio tan grande. Me adeláte Díro 
el otro) que oe aquí a poco lo veras, 
íluego en pos oe eítoí fubio Martín 
©alindo ya el lefiguíeronotrof treyn 
ta 2losqualcs ocupado el muro que 
eltaudiunctoalcaítillo matando vn 
mo:o queguardaualapiimera entra 
dafemetíeronDentroparte oellof. a 
efta b02a el marques oe Cali5y Don 
Diego Deberlo llegándole alas pu^  
ertas con toda la otra gente manda/ 
ronavnosquefubieíTen pozlos mu 
rosta otros que Dembaffcn laspuer 
tastyalosatambojeí y trompeta? ( 
para engañar alos enemigos) tocafle 
arma 6la otra parteoela ciudad en vn 
cerro que quafí venía a DarfotoeeHa 
para que los mozo? acuciicíTcn a aque 
lia parce: y dios entre taro pudíeflen 
entrar mas fccilmétepoKftotra. TLOQ 
CbníUanos que pzimcro baman cf 
calado el muro entrando en d cadillo 
mataron alas velas/bailando las fe^  
pilleadas conel fueño f alosque ocla 
foztalesa faltan alas fauozercer: oon ^  
deaquel Coledano cúplíendo lo que 
bauía prometido a Joan De Ortega 
hi5o tantas f tan raleroías cofas oe fu 
perfona/quealos fuy 03 pufo admira^ 
cion / ? alos enemigos efpanto / po:^  
que era tanta fu valentía f efruerco q 
en eDa cti adabi5o 4 alos cobardes po 
nía vergüenza /yalosanimofos mas 
animo/con fus cofas muf notables* 
í5anadapo:losnueftrosla rb:ralc5a 
quebzantaronluego las puertasólpo 
itigo que falia alcampo/y po: allíref^ 
cibieronalmarques/yaoon ^íego 
oe 4D:rlo con toda la otra gentc.íLos 
ciudadanos qertauaen fuscafasfegu 
rosoetal fob:efalroefpantadosconel 
fubíto temo: arrebatan las armaspoz 
Defender la fozralesa: pero viendo la 
ganada poz los Cbzíilianosy foztalef^  
cieron oe gente z armas las tozres oe 
los muros: las pueitasoela ciudad y 
lO)réplo5:v cerraron oefolfos z beftio 
nes 7 maderos las calles que íalilal 
cadillo ayuntando también en ellas 
muebo numero oe arcabu5erosy va^  
lleíleros 7 otra gente armada: temien 
do(como Defpuesfuccedio)que poz a^  
Uí bauían oefalir los enemigos a oe^  
ñrnfr la ciudad. Jeitos acrefcen# 
taua el animo el gran focozro queoen 
tro De pocas boras efperauan oelrev 
oe Granada: y los nuedros eran aíTli 
gidos conofciendo queít en todo aql 
oianofeapoderauan oetoda laeiu^ 
dad batiría íidofu trabajo en vano/ 
pozque el oía íiguiente verniafobzee/ 
líos tan gran mucbedumbze oe 6ar^ 
baros que ni ellos podrían Defender 
la rbztaloa: ni pelear con ellos:m hu 
fnr fu ímpetu: ni falir De aquel lugar 
fingranpeligrofDetrimento. ^oz 
loquallaliendo vnoepozlaspucrtas 
otrospo: los muros oela c íudad/que 
cílauan junctosala fo:talc5a: yon os 
pozDiuerfaspartesacomeneron alos 
Barbaros con tan bzaua ferocidad C{ 
poz todaslas partcsDela ciudad feba 
3ta la batalla con alnllimas fuercas/ 
laqlouro con muchas muertes todo 
aqlDía baila qala hoza ólas bifperas 
comentando los mozos a enflaquecer 
q u edaron los Cbziílianosven cedozes 
con tan grande cítrago Délos infieles 
que todosfueronDcfpedacados^ea# 
pnuos. f aíTiconlaionquiílaDeeíta 
ciudad y con los muebos Di fpoios/ % 
gran numero oe caprinos quclosnue 
Uros buuicroncn illa fue neópenfa/ 
do el Daño § fe ama refcebido cola & 
didaoe Xabara. f aunparaelefte 
cto Dtla guerra quefe bauwDe basen 
fue may oz el .puecbo óganar cfta ciu 
dad(queeragrandeveftaiia puefiaf 
aííentadaen las entraña sólreynooe^ 
losenemigos)que el Daño De perder 
a Zabara que era ni pequeño cafti/ 
llopueíloen los limiresóentrc ambos 
reynos. ÍLoqualparficíooar gian 
efperanca ocio que Dcfpues bauiaoe 
fucceder: fafíinopiidundo Diíítmu 
lareftovn mozo vicio que era grande 
adeuino quandoa ^ ranadavino nue 
ua oe como los mozos bauian ganado 
aZabaraoiro. 
^ O ME ENCANAN MIS 
ORACVT.OS:OEN ESPAÑA 
ES ACABADO E L REYNO 
DELOS MOROS-
CSíabída pozel reroefiranada /la 
nueua oela perdida oela ciudad 631 
bama/pufo tanta Diligencia en con^  
uocar gentes para la recobzar que en 
efpacio 6 q ua tro Días 9 ala tenia cerca 
da con vil tan copíoíb crercúo /que 
feSimaffirmaalgunpsllepuana 
cbenta mil guerrcroecon loequalee 
comento luego a combatirla ciudad 
oeoía x oe «ocbe fojiilTimamcute. 
JLoaCtolítianos empero como varo^  
nesqueroda laefperanqaoelasvída^ 
collocauan en folala virtud feoefendí 
airvaronilmente. 4I>30 viendo fe có 
ítitufdoa en tan grande oí(Fícultad/y 
con falta oe tod s^ lae cofas neceíTarí 
as/embíarona gran prieífa a pedir fo 
co:ro aloe grandes feño:e0 f pueblos 
comarcanos/Declarándoles en quan 
to peligro eHaul oe íer perdidos y to 
mados / mas po: mengua oe baftimé 
tosquepozfaltaoeanimo yeff'uer^ o 
po:que loscercado2es eran tantos / y 
eftauan tan ganofos 6e to:iiar a reco 
b:arlo perdido/ que no ceffauanvn 
íolo puactoó oia y oe noche oe co:rer 
los campos a todas partes/fin queles 
pudíeffen entrar las cofas neceíTarí 
as que aulan menefter parafuíten 
taryoefcnderla ciudad j£mbiaró ta 
bien a ba5er íaber al rey z ala rey na/ 
queeftauanpozaquellosoiasenlavi 
Ha oe -dDedina oelcampo/como la 
ciudad oeaibama eílaua cercada y 
pueíla en tanta neceflidad oe foco:ro 
po: auerlos tomado algo mal p:oue^  
ydos oclas cofas neceífartas para la 
guerrayDefenfaóaibama/oefpacba 
ron vn menfajero para quefusalte^ 
539 pzoueyenen loque conuenia para 
el remedio íluego quelanueualle 
goalascmdadesy villas oelos gran^ 
desfefio:escomarcanosfe apercibie 
ron todosoegenteíoearmaszoe to 
dos lo^ aparatos neceíTarioí/ga foco: 
reralosÉCbiirtíanosoeaibama. v 
pzímero que otro alguno oon lEnrriq 
oe 6u5manouque oe ^ ftedina Sido 
tiiaoluídadala vieja z antigua ene^  
miftad que tenia con el dDarques oe. 
i£:ali5/o oiífímulando la po:alguntící 
f po ayunto oe parientes y amigos fu^  
yos/yoe gentes que ganauan fueldo 
vn grueífo ylusidoerercito enmuy po 
eos oias* Con el qualfe ayuntaré las 
copiasqueembiauan lasciudade^ó 
Coidoua í£cíía Seuilla 3E ere5/y las 
otrasciudad a oela frontera juntaron 
felctambien losejcercitosocl cddeoe 
Cab:a y 6 oon aifbnfo oe Bguilar fe 
ño: oe ¿Dontilla/f oe los otros igapi^  
tanesoela frontera: que todos llega; 
uan a numerooe tresmillpeacauallo 
yquarenta mil oe a pie. líoo quales 
po: llegar a tiempo oeap:ouccbar a 
los cercados fe pulieron luego en ca^  
minola^bueítaoe Blbama. va en efte 
tiempo bauían llegado alrey oon f er 
nando eftasnueuas:yelluegoenfa^ 
biédo la^  fin fe ótenerpuncto fe partió 
a grandes io:iiadaspara laBndalu 
5ía:bafta llegar a vn lugar oiebo el 
pontón oeoon ©oncalo.Bondefa^ 
bíendoque elerercito fa oícbo que 
yua a foco:rer alos Cb:iftianos / 
caminaua con tanta pjíeflaque el no 
le podía alc^ar(aunque qinfiera mu 
cbo ballarfep:efentealííépo que lle^  
galTeelfoco:ro)fevuooc bolueravn 
lugar oiebo la Mambla para efperar 
allí la nueua 6lo que fuccedia. aquí 
fue certificado luego el oía figuiente 
oefpuesque llego :como el rey oe6ra^ 
nada auifadopo: fus co:redo:es y ef 
pias oelgran foco:ro oe genteybaíH^ 
mentosf aparatos que yua alos cb:^ 
(líanos oetermíno luego oe leuantar 
elcerco que tenía puedo fin fer oydo 
nivifio/confiderado entrefique fu tí& 
po fe vernía para lo poder ba5er mas 
afu faluo/ycon menos perdida oe fu 
gente. tbo:loqualp:ofiguiendofu 
camino llego ala ciudad oe 2Ubama/ 
oondeoefpues oe bauer agradefeido 
a todos los capítanesy gente lo que 
bauían becbo y fu gran effuerco y vír 
tud en cargo la tenencia ó efta ciudad 
a oon ^ ego oe^Dcrlof el fe boluio a 
Cotóoua leñando coníigo al 4l>ar# 
queeoe Calí5 / para efperar allí ala 
ref na y coníultar conella/oela mane^  
ra que fe bauía oepzofeguir la guerra 
oe allí adelante, ^eíla manera aque 
lia Ciudad oe aibamaCquitadaaoe^ 
lia las^fanae eerímonías ocios I^Da 
bometa8)fue reftítuída al eulto y fer^  
uício oel verdadero ^ í o s / y tree 
me5quíta0 queen ellabauía(alímpia 
daeoela^ pemerraeexpurcícías) fue 
ron confagradae en yglefiae Xa piin* 
cípal en memoria oela íancta enearna 
cíonoel íeñoj. ^ a fegunda en bon 
rra oel apoftol Sanctíago patró oela? 
íEfpañas, ? la tereera Dedicada al 
arcbangelfant I^MgueL Ca puerto 
cafo queel reyoe ©ranada Defpues ó 
bauervnaves leuantadoel cerco oe 
fob:e ella le to:no a poner la íegunda 
con mucbomayozesfuerqas qiKp:í^ 
merotee cierto que rueecbadooei/poz 
oon Bíego DC ^Derlo / f po: loe que 
Dentro eftauan a quienbauia quedan 
do encomendada la guarda oe aque/ 
lia dudad: que la Defendieron con al 
tiíTíma virtud y eff uerco. 
Chanada la ciudad oe albama lue^  
goloafomíTímosipnncípes oon f er^  
nandoy Dona ^ fabel junctarofe en la 
ciudad oe Cozdouaoefpueá oernu^ 
cboe acuerdos y parefeeree teniendo 
enlamemoziala crueldad oelosBar^ 
baroa: y confiando enla ayuda oe x>U 
os que nunca le8 falto / y enlaefuer^ 
qaeoe fuefubdítoe/betermínaron De 
pzofeguir la guerra De 6ranada que 
tan Dicbofamente y con tan gloziofa 
victoria fe bauia comentado. y co^  
moenefta fuDeferminacíonfeconfoj 
maflen todoaloeprindpaleey gran* 
de8feño:e8Del reyno:faliendo elrey 
Don femando oela ciudad De Cozdo 
í ua con vn copiofilTímo etercíto /fue a 
Iponer ccrcofobze l o r a /ciudad t>el 
reyno De ©ranada /que aífí pcv? la na 
turatoaDel fitío/comoconla muebe 
dfibze y virtud oelQsdfenfozee ygran 
appararo óarmaa eftaua muy rb:raief 
cida. í£n elqual cerco loe capitanee 
Cbríftíanoequeen aquella tierra no 
eran bien pía ticoe/aflentaron loe rea 
lee en lugaree no conuenientce :D<5de 
podían fer oftndídoeóloeenemígoj 
antee que offenderloe. Be tal inanes 
raque falíendo la gente oela ciudad 
en que bauía treemíll botoceoe güe^ 
rrabiéarmadoeymuyefcogídoe y có 
elloe vn fuCapítáoícboíllafqr o po: 
otro iiomb:eBromatopola varón cr^  
pertilfimo en lae guerrae / acometie < 
ron aloe nfos contanimpetuorofuro: 
que leetuuíeron ganada parre oe loe 
realeey feloeacabaran oe ganar( aío 
menoeloeq cftau^cn vn collado pí^  
cbo el Cerro DC íübobacem) fhíO 
loeDetendíeran fonilíimamente / i con 
el focojroque Délos otroe realcé lee 
vino no cebaran fuera aloe 4D02C3. 
flín eftetranceperdio la vida oon^o 
drigo -Celles ©iron maeítreDe Cala^ 
traua berído oe ooefaetae» Cuya 
muerte caufo grandiflimoDoIo: y la^ 
ítímaal iRey-z ala iRefna/yatodoe 
loe feñojee Déla co:te / po: fer eñe €a< 
ualleroel principaloe todoe loe Ca^ 
ualleroe manceboe Conefanoe. 
I^o:lo qual viendo el Tftey que todoe 
loerealeeeítauanagran peligro/po: 
no fe poder facílmcte ayudar loe v 1105 
aloe otroeacaufaDeíoerifcoey bje 
ñae que po: aquella tierra bauía / 
mando leuantarel cerco para fe bol 
ueraCoídoua* ifavneftonopndo 
fer nnconfíicto De batalla« Cafalíen 
do la gente oela Ciudad fetrauo en 
treloevnoe yloeotroemuygrandey 
penfiada batalla en que paitaron mu 
cbaecofae muyfeñaladae : y en el 
principioDella / yloe ri^lebeyoéy gen 
te bajea Deloe nueftroe comencaron 
CítUlOÍCjCtO* f . <*¿ 
abuyz muy vcrgoiKofamriire/nnpc^ 
dlr fer DCiciíidoe /bafla que el rey loe 
bi50 eftar firmes i boluer aU batalla 
yanalmentefuetanalta la virtud oe 
los Cb2\ñm¡oef oe fu pnncipe / que 
loomfuice fueron eompelidos a bol 
uer bufendo baftafc encerrar/enla 
ciudad quedando mucboeoeUod mu 
erroeenelcampo. f aflirueoadolu^ 
gar alos a5emilcro6 y gente oe ferui< 
cío para cargar todoe loe carruagee 
f fepamoelerercítooerob^ 2Lora/ 
fm ba5er oe eftam mas ocio que efta 
oicbo» f poique en efle medio tierna 
po lod<lDo2060e6raiiada(eiuendíé 
do que loereyeeoe tífípaña / f rodoe 
loegrandeefcrtozedoeUa fe bauiS c& 
lurado para fu oeilruicton)bufcauá 
para fe Defender remedio ó rodas par 
tes / y bauia embtado a pedir focozro 
oegeiiteey badtmencod aloe ¿liaran 
beeoe Bfríeaifabícdo eftosnueílroe 
pztncipee/junctaron en el ellrecbo oe 
í6;b2alcar vna poderofa armada oe 
mueboe nauiooy galerae/que cozrí^  
endo las codas oe áfrica eítouaíTe el 
paíTo a qualquterfocozro que aloeoe 
Granada vinieííe. 
Cf£l ref dboio oe 6ra nada viendo 
fu cíudaioe ílora lib2e oeleerco/f q 
el rey oon femando era buelto có fu 
erercito a Co:doua/ío:no a acometer 
oe recobrar a aibama / f cercándolo 
la tercera ve5 con ooe mili caualleros 
^mu^gran numero oe genteoeapie/ 
la comenco a combatir biauamente 6 
noche yó ota ftn ceflfanv como loe cb:í 
ítianoaoeoentrofe oefendieíTen con 
admírableconftancta/conrumteronfe 
en edo algunos oías en quepaífaron 
mucbosrrasices/i losnueftrosfe vic 
roñen eftrcma neceífidad y peligro/ 
baila que foco:ríendolosel iReyoon 
femando pot fu perfona con gente x 
baftímentos/fue elBarbaro ap:emia 
do a Deiar el cercoy bohicríe a Br& 
nada fin ba$er mas que las otras ve^  
5es. fluellropíincipeoerandoaBl 
bama pzouef da ocio necefíario / bi50 
vna grande entrada en el rey no óí6ra 
nada/en que afielo muebas alqueri 
asf t02res oe atalayas/f les talo tos 
dos los campos % mieffes / y leuo vna 
grande p:efa oe ganados/y licuando 
conellos ociante oe 11 alos pano:cs y 
y lab:ado:es oelcampo en manera oe 
triumpbO/ fe boluio victo:iofo a Co: 
douacon fu ejeercito entero. 
Cfi^nan grande fuefle la potencia oe 
los CbnOianos príncipes / y conque 
grandesa oe animo comentaron ella 
guerra/puedeíe claro entender po:la 
bzeuedadcon que ayuntaron ecem 
toen efte mefmo año quatro ve3es/ y 
cada vna tan copiofo quáto pod:a fer 
ayuntado oe toda cfpaña: y po: la oe 
terminación con que entraron qua/ 
| tro veses oentro ocios limites oeloe 
enemigos bollándolo masmíeriom 
fus tierras y oeftruycndoles los cam 
pos:oe que fe figuio enel reynoó ^ ra 
nada tan gran faltaycareftiaótod^s 
las cofas nei eíTarias/ que fi ella gen te 
no fuera tan templada enel comer y 
beuentan fufndoza oe trabajo/ y tan 
confiante xfirmeen fup:cpofito. ©o 
la la Diligencia conque en aquel año 
fe les bi50 la guerra /baftaraparacó 
peller los a que fe entregaran a nuc 
ftrosreyes. Era empero tan mará* 
uillofa fu conftancia: que nunca en 
las cofas aduerfas les faltaua elca^ 
mtnoparafe oefenderoelímpetu De^  
los nueftros: antesquandoparefci' 
an eilar mas aífligidos / entonces les 
fotoaua la ofadia para acometer a 
fus contrarios. 4Daspo:que ya era 
tiempoqueelrey Í lareyna pzoueyeífé 
en otros negocios/que ocurrían oe 
mas ocios tocStcs ala guerra oe 6 r a/ 
nada oetádo en loslugar es 6la frote 
ra el baílate recaudo ó guarmcíócs % 
capitanes y ba(ttmencod/fe vnueroii 
ala vülaoe dDadrtdL&onde leavíno 
nueua que oon ^bbebo btfo oe oan 
l^bebo iRc/oe TBauarra/queera 
vifníeto ocl conde oe forera UWzku 
doy oeríuada la herencia ól reyno en 
ooñaCatbaltnafu bermana/queeila 
ua nmaenla tu tela oefu madre.? po: 
quepam enlad pédencíasquenafciá 
entre loerefesDeEfpaña x f rancia/ 
parecía que feacrefeentaua muebo la 
potencia oela parte con quien fe ju n^  
tafleelref nooe Bauarra (que bauia 
oeferoadoenootealquefecaraíTe có 
la ooña Catbatina)embiaronloere/ 
yea vn embaxado: alaren na fu madre 
pidíéclofe la en matrimonio Qa fu bíp 
oonjoban pnndpe bcredcroDeí£r^ 
paña^para quecíiefte concierto tu^  
uiefle eífecto) las ciudades y fuerc,a9 
oe aquel rey no eftuuieíTen poz los Í£Í 
pañoles.embiaron aoon Sobáoe^i 
bera con eeerdto / que las ocupaffc % 
foztalcciefle^la embajada fuerefpo 
didopozla ref na madre oela ooñaCa^ 
tbalína* ^ tie ella fe ternía po:oiebo^ 
fa enbauer pozyerno alpancípe oeEf 
paíta/z a íus padres po: hermanos. 
I^ero queoar aíTíento en aquelnego 
cíoíincoiifuUarleconeIreyJIudouíf 
co oe f racía / fu hermano no le feria 
ÍU5gadopo:cofahonefl:a. vp^efto 
íincomunicai loconel no podía po: en 
toncesoar refpuefta alguna ala emba 
radaj£nel entretanto queeftopafla 
ua oon Joban oe libera que bauia 
ítdoemblado conelerercito/ juntan^ 
dofe con el condeoellenn queera ca 
fado con la hermana baftarda oe nue 
ftro rey / fe bauia ya apoderadooela 
ciudad oe pamplona / y oe muchas 
fuerzas óaquel reyno/z las tenía bíc 
fo:ralefctdas contra losacometímíen 
tosoelosf rancefea. ^ Loqual Tábido 
po: nueftrosp:incipes(po:quclague 
rra comencada contra los dDozos no 
ferefrnaíTe: ni las cafas oe IR a narra 
ccfra(ren)oiiudieron enn e fi la jp:ouí 11 
cias/ómaitera que alareyna cupo la 
^fpafiafupcrioz/con quiéconfina el 
reyno oeTBauarra/zelreyvuolooe 
la ^ ndalu^ia.f comoamboseíluuíef 
fen en 4l>adrid oe partida cada vno 
ga oar recaudo en lo queera a fu car/ 
go/oífrefciofclcsoíro nueuo negocio 
ola parteoe^taliaXonuienea faber/ 
que toda ella era pueíta en armas po: 
la muerte que losf lo:ennnes hauian 
oado alarcobífpooe l^ífa«i^o: lo ¿jl 
era toda 5 taha oiuifa en oospardali 
dades. Xa vna fuílcntauan el ^apa 
% los Venecianos / y la otra el rey oó 
femando oe TFlapolesi los f lo:en^  
unes, a eñasacudian rodos los p:tn 
cipes oe Italia y las cíud8deslib:cs 
que eran gouernadaspo: magiílra^ 
dosoe vn año a manera oe republíca 5 
y bauia llegado la cofa a tanto rompi 
mteuto/que cada oía bauia batallas: 
muertes:íncendíos:robos:y aflblami 
entospe lugares: fin que oe parre al^  
gunafeefperaíferemedto oetátosma 
les. Bí loscatbolicospnncipes tfcU 
pañabauiédo refpectopo:wia parte 
ala obediencia quepetiian al fummo 
pontífice/i po: otra aloeudo que te^  
nían conel rey oon femando oe Ba^ 
polea y mouidos también oe mifcrú 
co:diaoelospueblosnotomaraiien fi 
el cuydadooecóponerefltaoifco:dla/ 
enloqualfue ^ios feruidooe Darles 
tanbuenfucceflb/que embiandoem^ 
barado:esalas partes que eran cabe 
a^ oe efta guerra/aífeiitaró entreellos 
la pa5 con ciertas condiciones. Can 
grande era la aucto:id9d / que cftos 
glo:iofosp:incipesalcancauan en to 
daslasnaciones. 
C Como fianueílros l^inctpesoé 
tro oefu reyno les faltaran oomellí^ 
eos negocios en que entender / allí 
no perdonando a trabajo alguno qfe 
IcsofrefcicíTcoíuídíl el animo cnvna^ 
yotras partes. «Catcmcdoenrrcma^ 
noa f ante los ojos la guerra oc ^ra^ 
nada: en que fe con rendía aíTi pozla 
glona oel vencimiento / como porta 
fnmmaoel imperio:y teniendo tam^ 
bien comentadas lascofasoe ftaua 
rra que fe bauían oc tractar con el rey 
ociosfrancefes príncipe poderos 
fo: no poz eflb oeraron oe enderezar 
fus ciif da Josa otro mundo oc quien 
nofola mente los bomb2esófteílglo) 
pero muchos ocios anriguos tuuieró 
poca o ninguna noticia J r s pues aíTi 
quceiurelas^flasoel mar^cceano 
vnasfon p:opinquas f cercanas ala 
nerra firme/y otras fon remotas fa# 
pareadas odíamelas que fon cercan 
ñas ala tierra ftrme / vnas pertenefee 
a A6fpafía/y otrasa áfrica* ^ero oe 
ningunas oe ellas es mi intencio trac 
tar alpKfente.íEntrelasquefon apar 
tadasoela corta oe tierra firme af fie 
tepo: cuenta que todasfon oícbaslas 
Canarias/ pozla grande5a ólosper 
rosque fe criauanenla principal oe 
lias/queaun ago:a retieneel mefmo 
appellído íegun t edifica 1R>linío enel 
fertol!b:óoela naturalbHtozía.Slgu 
nos aucto^ es ©riegos como esStra 
boenellibzo tercero óla 6:ograpbia 
y Marinos como fon l^óponio: I^Dc^  
la enel Ub:o terrero/x Solino enelca 
pitulofmal Den^olibifto:/Uaman a 
illas y fias las ftmnnadastvna oe las 
quales llamadofe agow f uertemu 
ra/parece que íigue el appellído que 
a todos era comumíla antiguedad y 
famaoeeftas ^ flashaeftadopoj mu 
cbos tiemposperdida oela memoria 
odas gentes/no po: otra caufa(fegun 
íecree)íinoporfalfaoe nauegacion. 
X a noticia odias efta claro banerla 
nos otros alcanzado en los tiempos 
que dref oon ?obanfegundo oeefte 
nombze/comenco a reynar enflEfpa^ i 
ña/oebajcooela tutela oela rcynaoo^ 
ñaCatbalinafu madre/voel infante 
oon femando fu tío. Ca entonces 
vn f rancesoe nación oiebo Bctban^ 
coKfegun estarna) impetro ocios tu^ 
to:cs ól niño rey facultad oe poder ocf 
cu bzir aquella parte 61 mar ©cceano 
Brblantico que entonces nos era iW 
cognitatqueesla que cae ala parte oe 
la corta Accidental oe áfrica. O e 
pucvoquebauiendooydoalguna co 
ra oe otros/que antes bauian i? anega 
do po: aquellaspartes(o que oeífean 
doejeperímentar fu fo:mna)coméco 
conalgQos nautosacorrer aquellos 
mares/y la pzimerayUla que ófcubrto 
fuevnaoicbaXanqa rotara quien co: 
ropido el vocablo / llamamos en erte 
tiempo }Lan(;arote:elqiial nomb:e le 
oio elmefmo ©etbancoi/a cafo o fu 
po oe otros que le teníaoeantcs.2. ue 
gooefcub:íoy couquirto otra que co 
moefía oícbo/llamando fe fuerte vé 
tura/parefcequefíguela^pifadasod 
p:imcrappellido que todas teníantei 
eralasfoztunadas. i^rtasoos-pnas 
reduro Bctbanco: ala cb:iftianareli 
gionyavida maspoliticary laspoífe^ 
yo bartaque fusberederos lasvédie^ 
ron aciertos ciudadanos oeScuilla/ 
oe quien fuccedio el feñonoodlasoe 
vnos en otros barta que ocbuelto en 
femando i^era5a y femando &rU 
asXuyosp%deceíro:esbauianante$ 
conquiftado/otrasoois oclas mefma^  
tfiasoicbasla lomera y la Del l^ ie^  
rro/ ylasrertituyeron ala bonrra oe 
^iostlas quales poíTeyo dfpues Buu 
lleni^era5a cótituIoDe conde oella^ . 
^e todas las íleteq tenemos apune 
tadas fer po: los aucto:es nomb:ada$ 
en parte las Cananas J y en parte las 
f oztunadasrertauan tre&Bna ólas 
quales como madre oe todas las otras 
llamando fe en efta edad gran Cana^ 
ría/parefee que guarda elantíguo no 
:trobi5ieronen pocos oíae que toda 
la fita vinkík a poderó nueftros p:m 
cipesrcufa ciudad (aunqueentoncee 
era pequeña) fue cóftituida po:cabe 
ca o m ad re oe todas (lete f flas 7 ocla 
yflaDe 2Lancaroíefuea ella trafiada^ 
dala filia Del obífpadoiy el rey oecu^ 
ya ayuda fe ap:ouecbaron loe captta^ 
neei^edrooeBera /f aifonfo^lDo 
rica fue con fu muger/lareyna traydo 
ala villa oe dDadnd :oonde eílauan 
niellrosreyes.^eípueeóloqualfue 
ron lasoosó Senerípbey la l^alma 
quereítauan ganadas y añadidas en 
policía y religioalnumero oías otra5 
cinco po: la tnduftria oe vn captta Di 
cbo Blonfo De2Lugo. 
Chitando los catbolícos reyes en la 
villa oe -dDadrid/ alegres po: ta mas 
vícttmasybuenos fucceflos/que nue 
(trofeño: fiempie lesauiaDado corra 
los4l>o:osenemigosDenueí!ra fon 
cta fee carbólica :po:que ellos no feen 
foberuecieíTen/quífo la fortuna que ja 
mas efta íi n oos mil fobjefaltosco po: 
nieio:De5ir)laDiuínap2ouídcncia/tu 
uopo:bienDelestraber ala memoria 
como eran mo2iales/y 110 Deuían con^  
fiar enla real potencia /y buma ñas fu 
ercas/finofolo en elnóbzeymifericoz 
diaDeBíostyeítofueeon vna Dolo 
rofa nueua que les vino De vna gran 
rota que los ^ Dojosbauían becbo/ 
enel erercito De los Cbíiftíanos oela 
frontera/los qualesleuando po: c^ ^ 
pitanes al ^ Darques oe CaU5 / y a 
Don alonfo De Ordenas/ maellre oe 
Santiago / y a Don Joban oe S^ilua 
condeoe Cifuentes/bauíanfidoen^ 
trado a co:rer ciertos montes y fie 
rras/quccaenfob:ela marina certi: 
Desalaga llamados la ararquia: 
po:^  bauianfidoinfo:madospo:fus 
efpiasen aillos montes bauia tanta 
mucbedüb:cóganado5ytá poblados 
Decauafíasy abítaciones ó pafto:esy 
b:eDefu familia las otras DOS fon Di 
ebaslo vna £eneripbe /;yla otra la 
l^alma^odas efías yflasaunqeran 
babitadasDegétci^arbara y agena 
octodas buenas arresyindufiríarerá 
empero muyricasalTi po:la natura^ 
¡e5a oda mefrna tierra/como po:la a^  
bundancia y copia De todos los natu 
rales bienes Deque eran aballadas. 
Queriendo pues elreyz la reyna ayú 
rar eítasalas/Eípañasrpara q fuefien 
como fus arrauales/embiaró có arma 
da galascóquiftara^edroDe^le^ 
ra/y aifonfo4Dorica/varones no^  
bles y etpertosenlas batallas: a (Ti oe 
la tierra como oela mar.Oos Dosca 
pitanes nauegando con fus armadas 
ala yfla De gran Canaria/la acometie 
ron con marauillofo ímpetu y p:efie^  
5a. I^ero entre lasotras Dificultades 
que batían trabajofa la conquifta oe 
efta yfla/feofrefcia vna nomeno:que 
las otrasque era no poder facar alos 
enemígosal campo Dondépndieífen 
pelear con ellos/para que envna fo^  
la batalla indignandofe la vicfo:ia a 
la vna oclas partes fe fenecieífe el ne 
gociotantes como ellos eftuuieíTen ef 
condidos po:las cauernasy cueuas/ 
y efeondrijos Délas beftias fieras / De 
oonde con ningunas fuercasniarte 
podianferfacados/bauiahlos une; 
firosDeefperara queellos quifielTen 
pelear. 4DaslabuenaDicbaDenue 
ftros p:incípespo: cuyomandadofe 
ba5ia efta conquifta ofrefeio a fusca 
pítanesocaíÍon/po:Dondeel negocio 
feacabalTeenpocosDias. Inania en 
efta yfla DOS f ^ fio:es o reyes / que po: 
las muebasí njurtas/y muertes becbas 
y refcebidasoevna partea otra efta 
uan entre fi tan Difco:des/ que ningu 
na fatiffacion baftaua para redu5ir 
ios en conco:día. Con el vno De ef 
tosfe confederaron nueftros capita 
nes/y venciendo con fu ayuda alo^ 
p& Oulofejcto* f. 
labzadozes/yíi po: no tener ocrenfa 
alguna podían traberoe aquella t ía 
rragran pzcfaoeganadosf capnuoa 
l^erolkndopjímero lo&dboioe aia 
fadosoe la entrada oe 100 Cbnítia^ 
nod lee tornáronlos paíToe ola faltda 
con tanta mucbedutnbieoe gente q 
muertogran numerooe losnucftroa 
aífi oe loefeñaladoe % pzinclpaiee co 
rno oe la otra gentequedo p^ cfo en po 
der oe loe infieles el condeoe Ouen 
tea con muchos caualleros. Sabida 
po:eIrey oou f ernandof potla re^ 
naooñajfabelefta nueua luego oe^  
terminaron ocfe partir clpara la Bn 
dalU5ia f ella para Sragó ^como arn 
bos antesóla partida eíluuieíTen ocu 
pados en celebrar la ftcílaóla pafcua 
oe refurrectíon fue Biot feruído oe re 
crear 7 effecar loe animoe oela gen 
te !£fpañola'para que con oefefpera/ 
cion oelaófuentura paíTada 110 fe acó 
uarda ffen z bí5ieíren tcmerofoe po: q 
en ella bauía el fefio: querido caftígar 
lafoberuiaDcloe!£fpañolee no po: 
loeba5er floroeparala batalla: fino 
pozque notuuieflenaloeenemigeeen 
poco f^ que para ba5er ella guerra tu 




1 cíloe vimefle el vno a poder oe nf oé 
oancipes como luego fe DI ra. Ca nin 
gimo oecara oeconofeer que oela oíf 
co:día mouida entre eftoeooe (que 
eran padre % hijo) tuuooágen la víc 
jtona que loa nfoe alcanzaron oe loe 
€nemigoe:paraquefecumplie(TeIain 
falible ooctrinaque nf ofaluado:mro 
po: fant 2lticaealoeon5e capituloe: 
Conuíene a faber q todo reyno oiuí / 
didoenfl mefmo fcraoeftruydo,2Lo 
qualpaflTooeertamanera.^ eloe ooe 
re^eeoc I5ranada/cl btjoaquien el 
rulgo llama Qlref íCbiquito:ej ^ a era 
mueboma^poderofoquefu padreco 
nofcíendoquepo:elodiofenemiftad 
que tenia cotra loe Cbs'ftianoe ypo: 
la cobdiciaoe pelearcó elloe era muy 
amadooetodoa fue 4Do:oe/ayunto 
elmafo: erercíto oe gente oe píe y oe 
caualloquepudoaflioeaquelkHque 
feguíá fuparcialidad comooeloeque 
eran oela oe fu padre. 1^o:que aunq 
entren eftauan todoe oíuifoe z oifeo: 
de^teníanmueboma^odiocontra 
loe Cbñílianoe q cótraíi mefmoeXó 
efte erercito d ayuto efteref iiomb:a 
do el Chiquito ¿i po: nób:ep:op:io 
feo^ía I^Dahometo entro co:ríendo 
la tierra oe loe. Ch:i(tianoef talo yéí 
trnyo loa campoe oe lae villae oe ]l u 
cena ^  3 gu llar que fon enla Sndalu 
5ia potree caililloeoe aquella comar 
catycomooeefta entrada boluieífevi 
cto:iofo y muy cargado oeoefpojoe 
fueletodojunctamente con la libertad 
quitado po:oon ©iegooe Cozdoua 
condeoe Cab:a y po: el alcaydeó loe 
oon5eleeque ayuntando vn erercíto 
aunque muy pequeño en refpccto oe 
la mucbedumb:eoeloe enemígoelo 
fueron ítguiendo bafta que le alcaca 
roñen vn lugar oiebo el arroyo óe 
Martín í6oncale5. ©onde viniendo 
amboe erercitoe alae manoe fue el 
Bárbaro vencido y p:efo con ta nota 
bleeftragooefu genteque((in loeque 
murieron enla batalla y alcance) fe 
bailaron oefpcdncadoe mili oe loe 
4r>o:oe en vn paflb tan eítrecho y pe 
üg:ofooondequando yuan buyédo 
fueron atajadoepo: oon^lfonfooe 
Co:doua feño: oela cafa oe agu ilar. 
O a nueua hí5o a loe tnuenciblee 
reyeeoarfemaep:íeira en la partida 
©c manera que la reyna fe partiópa 
ra la ciudad oeilogrono/que ee en 
la p:ouicia oe Cantab:ia:y el rey par 
tiédofepara la 2lndalU5ía ayunto \m 
go en llegando todaeíuecopiae con 
que entro pozla tierraoe loe 4üoio& 
con numerooeotes mili caualleroo^ 
treinta mili peones fin la otra gente 
oe feruicio que era quaíi fin numero y 
talo y oeftruyo todos loscampoa oe# 
lasvillaeocSllozaty^bonte f ríoiy 
oe aquí llegando con fu eicercitopo: 
la ^ illa oe .Cagara que tenia vn cafii 
lio fuerte y era puerta entre las duda 
deooe Blbama: ? Xoica:Ia bt50 com 
batir con tagranconftancia/quefuc 
en pocos oías ganada:^ pzefos todos 
los 4Do:os que la Defendían la bí50 
el rey aflblar y allanar po: tierra ^ea 
qui fefue elrey con elexercítoórecbo 
a aibama/y oecando la pzoueyda oe 
lo necelfaríotozno a entrar po: las tíe 
rras oe los Sarracenos contra la mef 
ma ciudad oe Granada talando zóf 
truyedo a fuego % a bíerro todos los 
campos oe vna y oe otra parte oel ca^  
míno/bafta llegar a vna villa oieba 
aiendín quees puerta enlasrayKs 
ocios montes 0:oipedasc5tralafie 
rra iBeuada: cuyo territozio era to^  
do plantado ocolíuarestvifiedosrz ar 
boledasoe todo genero oe fructas : z 
loqueóarbole5erava5ío/eftaua fem 
bzadooe todogenerooepan tlegum 
bzesXodo lo qualmando el rey talar 
% oeftruir paíTando entre fu gente oe^  
cauallo % los 4D020S al gunas efea^  
ramucas en tanto que cita obza feba^  
5ía:laqualacabada no perdono ala 
mefma villa/antes la mando luego ^  
martalTolar. Ofiguíenteoíaleuan^ 
do d rey fu ejcercíío en buenaozdc / a 
cometió los campos oe la mefma ciu 
dad 6 Granada tabzafo? talo todos 
los fembzados % arboledasoe ellos % 
aíTi fe boluio ala ciudad oe Cozdoua 
tríumpbante z víctoziofo. ©onde co 
fultando lo pztmero con los pzinctpa 
lesoelejcercímoefpues con la rey^  
na que en aquellafasó eftaua en la ci 
udadoe tSlictozia coufu acuerdo oe^  
lia oio libertad al rey <4Dabometo oe [ 
Granada oiebo el chiquito có cier )^ 
tas condiciones: % vifitando pzímero 
la cafa % yglefia oe ufa fenoza oe ^ua 
dalupefevino ala ciudad oeBictozia 
oonde eftaua la reyna. l^oco ófpues 
ó eílo como aben baqan elviejo rey ó 
Granada padre d'dDabometo (t\C\ 
era oiebo el rey cbiquito a quien a ca 
bamosoe De5ir que pufo nfo rey en li 
bertad)entrafre conpoderofo ejeerci 
topozlásnerrasólosCbzíftíanosfue 
roto y oefbaratado congrandiflimo 
oaño oe fuerercitopozoo Xuis ^>u 
erto Carrero conde Desalma ^Icjl 
fe juncto oefpues con el marques 
oe fiCalis y ambos recobzaron oelos 
Sarracenos poz armas la villa y caf 
tillo oe Z abara que fegun quedo a 
rriba oe clarado bauia fido ocupado 
oellos en el pzincipio oe efta guerra. 
C^efpuesoe paitadas lascofas ya 
Dicbasvenicndo fe losvictozíofosre 
yes ala ciudad oe Cozdoua para pzo 
feguir la guerra comencada/ayunta^ 
ron nueuoseicercitos conque entro el 
rey poz losterminos oelos enemigos 
oelnombzeCbziftiano/ypufo cerco 
ala villa oe Bloza: y la combatió con 
tantapzie(fa(íin que nfa artillería ce 
íTaíTeoe jugarbaftaque fueronoerri 
badas oos tozres có parte oel muro) 
quelos oefenfozes oella fe la entrega^ 
ró en muy pocos oias y el entro en ella 
álos veynte y vno oe Junio oel año Del 
fefioz oe mili y q uatrocientos y oeben 
ta y quatroXenian eftosgloziofos re 
yes poz coftumbze/quequando oe los 
infielesganauan algún lugar/máda 
uá luego en la masalta torre o parte 
oel pufieíTen fus alfere5 vna vandera 
con la feñaloela a m a l l a qualado 
rauan ellos luego pzoftados en üty 
rra pzimeroque otro alguno. I^ecbo 
efto manda uá poner la fegunda van 
deraque eraoelapoftol Sanctiago 
patrón oe i^fpaña: y afli puefta fu fe^  ( 
ñaccrcaólapnmerainuocauárunom 
bieXa tercera queponíanera lavá^ 
dera real có loe títulos z tníigntae oe 
los refcs oe /£rpana:en cuya vííta to 
do el ercrciro appelhdaua ab05es oí 
Siendo i^ípaña ^ fpaña* yhicso qui 
cadas las randeras entrando algún 
pzeUdoen las cafas oe ozacton ol tal 
lugar) quelos4I>o:osen fu lengua 
llaman ^ Desquita que ítgnifica con 
gregacion como la Sinagoga oelos 
Iludios (las conlagraua en ygleílas ó 
dicadas ala Cbztílíana reltgíoiu S e 
nída la villa oe aio:a/apoder oel rey 
ófpuesqucelbiso repararlos muros 
oellayla oero pzouefda oe bailante 
guarnición enderezo todas fus fuer^  
qas contra el valle oela villa oe Car^ 
tama/que es eninteriozoe aquel rey^  
no:ypozquela guerra fe bi5iefe mas 
oe p:opoíuo embío adelante almarty 
oe íCaU5/cooosmiU cananeros z ygu 
al numero oe foldados. i£l qual ape 
ñas era entrado en el valle quldo tu 
uo embatada oelos vesinos oclas vi^  
llasoe Blo5aina/y 35enamerib/eiiq 
contodos fus bienes requerían entre 
gar al rey para queel los tuuiefleé fu 
amparo y 6 fenfa*£l marquesoydo el 
méfaje oelos Alosamos y oe fus com 
pañeros biso faber el negocio al rey 
ypot fu mandado los refeibio en la 
amíftadXuego elreyco todo elejeer / 
cito pufo cerco ala villa d Cacarabo^ 
nela ¿¡ es en el mefmo valle oe la qual 
falio gran numero oe caualleros que 
mesclandofe có los nueltrosen vna 
braiu efearamuca bisieron en ellos 
muebooaño pozferlos Cbziítianos 
mal platícoscn la tierra j£n los prí^  
meros ^  en efte trance íintieron la fto 
riaoelosaiarabesfueoon 6utierre 
oe Soto mayo: códeoe ©enalcacar/ 
mancebo generofo oe gran virtud oe 
edadóveynteyquatro años poi cuya 
muerte buuo tanta mudaba en las co 
fas y cobzaron los 4t>oioe tanto ani 
morque los oclas villas oe amaina 
y ©enamejcib/quepoco antesfebaui 
an entregado ago:a ferebellaron: y 
otrosque ya tractauan oefeentregar 
rebufara ocio baser ( í antooano fue 
lecaufarlaperdidaóvnfolo bomb:e 
) pero no poz ello ceffo ó fe ba5er la ta 
la y oeftruicion oel valle oe Cártama 
antes fe biso oetal manera que en todo 
el/quedaról05 <IDo:ospo: aquel año 
fin efper an^a 6 coger fr uctos algunos 
^Lomefmofue becbo entodoslos be^  
redamientos oela villa ó Bilaro que 
es en las rmee y falda oela fierra Be 
uada y enlasvillasd Brígaro y. Bci 
lia que fon como arrauales oela mef ^  
ma ciudad oe ^ rana da. i^o: otra 
parte oon £nrríque oe i6u5man ouq 
oe Medina Sidonia y oon Biego 
oe Cozdoua conde oe Cab:a/po: má 
dadooela reyna (entantoqueelreyef 
taua ocupado en efto) bí5icron lomef 
mo en la tierrra oe la ciudad oe JLora 
y oe la villa oe almena B e manera q 
en todas eftas tierrasquedo becbo tal 
eftragoquepo:aquel añonoquedo 
a los mozadozes dllas en fus campos 
cofa alguna oe que fe pudiefen apx» 
uecbanyboluiédofeelreyalaciudad 
oe Cozdoua proueydo lo que conven 
nía para la guarda oe la ciudad ó a i 
bama y oe las villas que ya policía en 
a í l reyno y oerando enlas otras fr& 
teras baítóte recaudo/ófpidio el ercr/ 
cito para que cada vno fe fuefleatener 
elynuierno enfu cafa.Benido elrey a 
Cozdoua como en tre el yla reyna fe a 
cozdafe qno conuenia paliar la parte 
que falcan a oe a quel año fin ba5er al 
gundañoalos yn fieles oe terminare 
oe tentar la villa oe Septenil ¿¡ es pu^  
ella en los con fines oe ambos reynos 
oel oe I5ranada/y oela andalU5ia có 
ílderando que fi eíta fuerza feganaffe 
losrermí 1106oe nueftra p i o u í n m fe 
enfancbauan y aflegurauan po: aque 
Ua partea los De loe enemigos fe ba^  
5ianmaseftrecbos. Conerte acuer^ 
do partió oe Cozdouaelref conlagé/ 
tequeeoníigo tenía/7 cómaeq tomo 
oclas guarniciones oelas fronteras/ 
y llegado a poner cerco ala villa la cd 
batieron con tanta tnftancia que aun 
quelosoeoentrofeDefendieron algu 
nos oías/al fin entregara la villa y ca 
(tillo con que lef fuefle permitido y: có 
fus perfonasfbienes muebles Donde 
quifielTcn. I^auida la villaoeSepte 
mí ófta manera reparados los muros 
^ encomendada la guarda oellaa oon 
francifco £nrrique5Con D05ientos 
cauallero^ que le quedaron para la oe 
fenfa con lasarmas y rnantenimiéros 
neceífarios/fe partió el rey cond ecer 
cito contraiRóda ciudad oe aquel rey 
no DOS leguasmas a Dentro que Sep 
tenil famofapo: las buenas cartas z 
crías Decauallos/y po:elmucbonu^ 
meroDearmasqueenellabauiax ta 
ennoblecida po: lo^  valerofo? ammoi 
y fuerzas oe fus ciudadanos /que fe 
ygualaua en aquel tiempo con qual^  
quiera oelascíudadesd í e r e j y ^ c i 
|a. 2.a qual puerto que el ref la pudíe 
ra entóces cercar contécofe poz fer en 
trado ya el ínuíerno contalarle todos 
fus campos y beredadesy oeftrnyjy 
allanar po: tierra los arrau ales ó ella 
y aífi fe boluío a tener el ínuíerno enla 
ciudad De Seuilla Donde la reyna rá^  
bien bauía Devenir. 
C i f a quedo arriba referido como fié 
dopzefo elrey Cbiquítoó ©ranada/ 
pozlosnueftros lefueoada libertad 
poielreyDon femando lo qual bi5o 
conefperaníatí pzoílguiendoefterey 
Chiquito llamado 4Dabometo lasoif 
cedías que tenia con fu padrefeaU 
canearía De ambos mas fácilmente la 
1 victo:ía:mas fuccedío efto muy al con 
trario oe lo q fe penfaua k Ca puerto q 
entreelpadrez el bi|ofob:e tlpúiKu 
padobuuieífetanarraygada cnemi^  
rtad qnofe efperaua tener fm fin muer 
te Del vno Dellos fue empero tan gran 
de el amo: oefu religión que no cofín 
tío que en fauozoealguno odios fe ad 
mitieffe la ayuda DélosCb:irtianos. 
B cuya cania rertituydo cUIDa borne 
to en fu libertad po:queparecía ya óf 
fcar la alte5a Dd reyno: (no para fi:) 
fino para elaucto: oe fu libertad / oe 
muy amado y bien quirto que antes 
era entre losíuyos.lcs comenco a fer 
iáabbo:refcible /odiofoy fofpecbofo 
que ningún buen crédito fe tema Del 
Bola la ciudad 6 Almería quírtendo 
o no le refeíbip permaneciendo en fu 
obediencta:y eloefde allí ayudadooe 
alguna gente ocios nuertros fcguia la 
guerra contraía parcialidad coutra^  
ría. ^Lo qualle bi50 caer en mayo: ab 
IboírecímíentoyDeDefgracía .^ema^ 
ñera que viendo los 4r>o:osa fu vie# 
|0 rey abena5ar o l^ali aibobaccm 
cargado ya oe añoscánfado ocios mu 
cbos traBájosy que no podía admini 
rtrar el reyno y república clígerpn po: 
fu ca pitá á vn i&abdel bcrmaiío 61 rey 
vie|o/y le Dieron facultad ó gouernar 
elp:íncipado. i£rte folicitandoalos 
facerdotes De Almería (a quien los 
Blarabesenfu lengua llaman Blfa^ 
quíes) concertó con ellosque paravn 
cierto oía leDieífen entrada enla ciu^ 
dadycamínoparap:endera 4fíabo# 
meto que ya no era 4Do:o lino CbiU 
ftíanofegun fe fauo:cfcía ocios <Cbn 
rtianos.Semdoel DiaafTtgnadopa^ 
ra erta ob:afuela ciudad entregada 
a^abdelyíiendo -dbabometobuf^ 
cadofeefcapo buyendo po: lugares 
fecretos. ^Dascomo enla cafa real 
fueífe bailado vn bermanofuyo/me 
no: conotrosalgunosocfu vado ñie 
iron todos muertos y Defpedaíadós// 
Ctmloícytcv f. ~éH 
poefta man :ra vino la ciudad de B l 
meria a paJer od vicio rey/pero fié^  
do eftc compellído a renunciar el rey 
no fue alcador refcebido po:^ef fu 
bermano&abdel* Benídalapnma 
vera ól afio 6 mili f cjtro ciétos y oché 
ta f cinco/luego los efclarecídoe re^  
yea revinleró ata dudad oe Co:do^ 
ua/oondeya po: fu mandado eran a/ 
puntados rodee los grandes fdío:e9 
oelreyno/z todos los exercítoey apa 
to con que febauía oc ba5er aquel a^ 
ño la guerra / f partiendo el rey ó Coi 
doua/fue lo pzimero a poner cerco fo/ 
b:e la ciudad De 4Dalaga: pero po:^  
quea fusefpaldas noqucdatTe cofa al 
guna ocios enemigosyfue p:ímeroa^ 
condado oe combatir las vill^só Car 
tama? Coin cercanas la vna ala otra. 
I N r a lo l embío el rey po: vna par^  
te a oon ^ Ifonfo oe Cárdenas/ mae^  
rtreoe Sancúago /ya oon l^edro d 
tadafeo Conde eftable oe Calilla /y 
a Don Slfoníb oe Co:doua feñozocla 
cafa DeSguilar/y a ooníluys i^uer 
to Carrero conde De ^ alma con las 
cobo:tes y capitanías oegére necelfa 
rtas/yconlosapparatosque conueni 
aupara que cercaífen a Cártama. 
I^o: otra parte y para que enla meí 
mafa5on cercaífen a Coin/embioal 
marquesoe CaU5:al conde De Co:u 
ña a oon hurtado oe 4Dendoca/que 
era capitán ocla gente oel Cardenal 
oe £fpañayconeUos al adelantado 
De 2lndalU5ia con mueba y muybue 
nagente/ytodaslas cofas necelTariaí 
para combatirla villa, el mefmo 
reyconlaotraparteálerercito fepu 
fo en vn lugar entreambas villasa vi 
fia ocios reales que las yuan a cercar 
para poder oe pzello foonrer aloque 
oefu avuda tuuíellen neceífidad. 
Confldcradala potcncíaDelifley po: 
los mo:ado2es De &ienamencby oe 
otros lugares oel valle oe Cártama/ 
qiiedañopaíTadoíebauian entrega 
do/yoefpuespozla muerteoel conde 
oe^enalcacarfe bauian rebelado vi 
endo ago:a mudada la fo:tunaDdas 
cofas fe tornaron a entregar al rey dV 
enfandofeque la paífadarebellionla 
anía becbo po: no poder ba e^r otra 
cofa.i^lrey los refcibio amozofaméte 
amonellandoles que permanecicíTen 
enlaDeuida fidelidad fui mudarfeco 
moante5 bauian becbolymandoque 
fuscamposyba^endasfucflen trac 
tados como los ocios mefmos Cb:i^ 
lítanos. Con la qual confederación 
pudieran losoeeílos lugares bíuirfe 
guros/ ytenerfe poioicbofosíi ene^  
lia permanefcierá:perocomonoguar 
dándolas leyes y condiciones pue^  
lla^ po: el vencedo: fe to:nairen a rebe 
Uary febí5ieffenmucbopeo2ef que an 
tes: fueron mandados combatir enla 
villa y callillo DcBienamericb oonde 
fe bau tan codos recogido con fu s ba 
5iendas: la qual ganadafue alíblada 
po: tierra y ocios q ue efeaparon 61 có 
batecon las vidas abobados dentó 
y ocbo ocios principales / y todos los 
otrosvendtdospozefclauos. 2Us 
villas oe Cártama y Coin en todo d< 
te tiempo no oexauan oe fer combatid 
dascon tan gran p^ idfa oda Artille/ 
ria y contan altas fuerzas oelosgue^  
rreros que (aun quepo:algunosoi^ 
as fe Defendieron conftantilíimamen^ 
te con la ayuda DC gente qucDeBde; 
ocla 6omera vino alos oe Coin) al 
fin no pudieren oerar oe fe fometer a 
la buena fomíaoe nuefiro ventnrofo 
principe entregando le ambas fuer< 
cas. Siefde las villas De Car tama y 
Coyn mouio el rey Don femando laí 
fuerzas oe fu potencia contra la villa 
oeiftonda De quien ya quedo becba 
vn poco mas arriba alguna relación 
y ganando la en pocos Días encomen 
do la guarda y gouernacio Ddla a DÓ 
gítutofeyto: ^oxlppdíj 
Bntoníooefonfeca. ?comocíta\u 
do oe camino para fe partí r ri ní cflert 
menfaieroe oe parce Del03 mo:ado:e^  
De4l>arbeUa po:quien fele embiauá 
a entregar oefu voluntad refcibtédo 
los el en fu obediencia oero poz gouer 
nado: oelloa al conde oeiftibadeo f íe 
partió para Co:dona oefdeelqual ca 
mino parefeíendo le e¡ le quedaua mu 
cba parre oe aquel verano po: paliar 
en que fe podian ba5er algunas cofae 
notableoen augmento oela fee cacbo 
licacmbioaoon ^iegooe Cozdona 
condeoe Cabza a combatir la villa oe 
4l>oclin:efte empero viníédo ala5 ma 
nos con los Barbaros fue pozelloevé 
cido y fe boluia poz aquella m ñ n acá 
bar cofa alguna. 4Das enelentre tan 
to el víctonoíb rey cercando las villar 
oeCámbílyBlbabar /las gano po: 
tuerca oe armas: y oerando enellas 
las guarnícíonee neceflariasrevíno 
aiunctarconta reynay fevínieróam^ 
bosatener aqueltnuierno enlavílla 6 
Blcalaoei^enaresDodeparióla rey 
na ala infanteooña Catbalina / ¿¡fue 
oeTpuesreynaoc v ^ t e r r a . t£lñ* 
guienteveranovenidoquefuedlaño 
óocbentay fe^ fobze millyquatrocié 
iosDelparíooelaliemp:c virgen fan^ 
era 4r>aria viniendo los triumpban^ 
res reyes ala ciudad oe Cozdoua ayú 
taroñ las maf o:es fuercas oc gen te^ y 
appararosd guerra que pudieron có 
lasqnalespartiendofe drey/tomoel 
camino oela ciudad oeXora oe cuya 
venida certificado el rey oe Granada 
llamado @abdel(po:que toda la elV 
peranca oe fuoefenfa y oe reíiftír alos 
Cbziííianosconíiíliaen aquella Ciu 
dad) fe vino a gran p:ie1Ta a meter en 
ella con toda la caualleria que pudo 
recoger antesque llegafleel erercíto 
Cb:iíliano elqual llegado el oia ítgui 
éiteoefpuesqueelrey ©abdel entro 
enla ciudad/mando el rey oon f erna 
oo que en tanto que losrea les fe aflem 
rauan en lugares oppouunos fueffen 
combattdoslos arrauales / que eran 
vna gran parre ocla ciudad. &e cuyo 
combate encargo el p:incipio a oon 
f adrique oe Coledo bí|o oel ouque 
oe3lua:oonde oefpues oe muchos 
trances quedaron los Cb:íftía nos ve 
cedozes y elrey áDozo fe partió aque*» 
lia noche fecretamente. 1^ 02 cuya ab 
fencia oefmayadoslos ciudadafno^ oe 
21 ora entregaron el oia figuiente la 
ciudad al rey. i£l qual confiderando 
lagrandesaoeeítaciudadyquan cer 
cana era a Granada encomendó la 
guarda oe ella a oon aluarod Xuna 
con muy buena guarnición oe gente. 
Befde Hora vino el rey a S 1102a / y la 
tomo en pocos oías % ayútádo fe allí 
con la reyna 4 era venida a ver a 2Lo^  
raftieronambosa cercara ^IDoclin. 
í£raefta villa oe 4DocUn puelta en 
vn lugar afperoy muy fuerte aflí poz 
fup:op:ía naturale5aó afíientocomo 
poz la fo:tale5a oelasmuchas guarnía 
ciones que tenia oe muy buena y efeo 
gtda gente para fuoefenfa: lasquale; 
cofashauianoecaufar gran trabajo 
alos cercado:es: pero fue cita fuerza 
ganada moftrandofemuf claro el oi^  
uinofauozenlaconquiftaoella. C a 
eílando los Cbziftíanos/comba tíen; 
do layoefendiendo felos 4>o:o5 con 
altas fuerzas oe ambas partes cnca^ 
mino &íos que vna pelota oe vna ¡pie 
ca oe Artillería oe los nueftros acer^ 
to a caer echando oeíi centellas 6 fue 
go en vna totreoel Cafttllo / oode los 
Sarracenos tentó fu poluoja :la qual 
encendida fubí tamentc Derribo en mu 
cbospeda^osla to:repo:el fuelo ma# 
tando quantos 4I>020S eftauan en c 
Ua i 1^ 02 lo qual atemo2i5ados los 
Barbaros penfando que para caíto 
garfu pertinacia haula ftdo aquel fue 
í go embíado oel cielo entregara luego 
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otro oía al rey la villa (ín condicíori al 
gmia. inciteIngarftieronDalladof 
mueboe capífancecbnítiano^ yenrre 
clloemucboe derivos y eacerdotes 
metidos eíicueuaey foterrañoscaiv 
gadoa De cadenas oebíerro tlosqua 
lee como Defde loslugaresoonde eíta 
uan pjefos ofeífen aloeSacerdoree^ 
capellaiies oel rey % óla rcyna canrar 
pozla villa: I ^ T E D E V M I>AV^ 
D AMVSXomencaron ellos tambíé 
a cantar con gran ¿enocíon y go5o oef 
déla pzífion: a^fcBENEDlcTVS 
D O M I N V S D E V S Y S R A E L . 
Sacadosedos Delascarccles loe ma^  
daron loapíadofoepzíncipeeoam^ 
ftídosy oineroe conqtteloeembíaro 
acadavno a fu tierra. ;£ oerando 
en guarda ocla villa oe ^ IbocUn la ge 
te ncceíTaria repartieron para i6aUi^  
5ia poiíoflegaren ella aUjunosmou^ 
míentos que bauía entre el conde oe 
ÍLemoe/f elmarqueeoe villa franca 
voado afliento De cdco:dia entre elloJ 
fueron a vifirar la fglefia oel bienauc 
turado apoltolSanctíago / patrón y 
oefenfojodao Cfpañae .Jlo qualbe 
cboconlaDeuida reuerenciaf oeuo^  
cionfevíníeroatenerel ínuierno en 
Salamanca, ©ondelepaliaronen^ 
tendiendo en poner o:den enla admí^  
niftracíon ocla juftícía y oedfíon DC^  
lospleftoa. 1E>a(Iadoclinuiernolue 
golos nrea fe partieron oe Salame 
ca aloe quín5eoía8De ^IDar^ooela^ 
ño oe mili pquatrocicntooy oebenta 
ffiete/f vinieron ala ciudad oe Coz* 
dona Donde fa-loserercitoe eftauan 
junctoscfperandoa fu venturofo ca^  
pitan: el qual partiendo oe iCozdo^  
ua con todasíuecopíae / fue aponer 
cerco rob:e la ciudad oe mdc54t>zt 
laga: r po:qiic eíta Ciudad es puefta 
enla ladera De vn gran cerro / aflento 
fus reales enlo mas alto oel ntefmo ce 
rro fob:e la ciudad. v mando a oon 
f adríque oeColedo capitán ó fu gu/ 
arda /queluego combatieffeelarra^ 
uaU£ n efte medio tiempo el rey 36ab 
d el oe^ranada llamado po: los^Be 
lej^lDalaga venia en fu roco2ro con 
mu cba gente guiando fu erercito po: 
lasalturasDdasmasafperas fierras/ 
y po: lugaref b:eñofo5 y fin camino ba 
(ta veniraoaren elrealótcsCbaftía 
nos: los quales faliendo luego al civ 
cuentroalos infieles acometieron có 
dlosvna b:auaymuy reñida batalla 
cuque fue tan acrernada la virtud De 
los iludiros que vencidos losqiieve^ 
nian en íoco:ro oda Ciudad /ellosla 
comencaron a combatir con muy fip 
mes fuerzas. liando el rey Do fer 
nando en efte cerco le vino vn pzefen^  
tcod lEmperado: ^Danmiliano afa5 
conueniéte para el negocio que tenia 
éntrelas manos: caleembiaua miu 
cbo numero DC piezas oeartilleria oe 
©ron5eygranquantidadDe poluoja 
y municiones para combatirlos nw 
rosy fo:taIe5asDdos ^bo:osymu^ 
cbascampanasoeoiuerfas maneras 
paraponcr en las to:re6De las ygle^ 
fiasq u e fe bi5idren enlos lugares que 
ganaffe. ^Loqualtodo como pollos 
4Doios oe M de5 málaga fuellevifto 
enla coítaoonde lofacauan ocios na^  
utos entregaron luego la Ciudad al 
ref % el la fixtaledooe todo lo que c& 
nenia, acabada la conquiftaDe B e 
lc5 halaga cenia felicidad que día 
villa luego los Catbolícos reyes ende 
redaron fusfuercasy toda la pefadú^ 
b:e oda guerra contra halaga ciu^ 
dad maritíma muy noble y ftierte aíi 
pozfu natural litio como po: ia tuerca 
oefusmurosy De DosCaítillos que 
tenía vnoDícbo 6ib:alpbaro y otro 
llamado la ^Icacaua :yconio fudfe 
po: ellos confideradoque día ciudad 
po:fu gran fo2tale5a feria masfaciloe 
ganar con luengo cerco y po: bamb2C 
4. 
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que po: batalla la mandare cercar to 
do m oeritdo: tan t ñ r t c b m c t c que 
a ninguna perfona era Dada facultad 
oe falir ni entrar cnclla Un fer fentido 
f ñ f t o , aQiuacontefcioquevn^Do 
ro DC ^ Dalagaofado y loco mas que 
fuerte ni p:udente queriendo f mirar 
el ejcemplo oeliRomano Sceuola y 6^  
frefeer feala muertepoz libzar fu ctu^  
dad oel cerco matado al rey z ala reyv 
na falio oe 4l>alaga ala boza Del me 
DíoDta leñando viu pequeña efpada 
encubierta óbaro De fu albo:no5:f fin 
gendoquerer bablar conel reyz cola 
re^ na cofas que les conuenian entro 
en vna tienda ocvno oelos reales Don 
de bailando a cafo ala marquefa De 
4Dofa bablando con Don Bluaro De 
^o t^ugalveft idos ambos oe ricos a^  
paratos/Dio cola efpadaquelleuaua 
vna mala berídaaoó aiuaroenlaca^ 
beca. Uberocomo luego fe conuer*' 
tíeflecontra la marquefa pozlaberír 
fue muerto a puñaladas po: los qallí 
cftauan antes que tnuiefle lugar De 
oífenderla. i£n elmefmo tiempo acaef 
ció que viniendo otro J>o:o DC 2lfri. 
caá quien toda fu gente tenia poz fan 
ap/?entrandODenocbeenla dudad 
oe ^>alaga:Dijco f publico fer embta 
dopoi Jt>abometo fu pzopbeta y que 
elmefmo dDabometo bauiaDevenir 
en focozro ocios DC dDalaga: y que' íl 
acometieífen los reales Délos Cbzíítta 
nos le verian pelear en fu pzefenda f 
venciendoalósCbziíUanoslosfzian 
perílguiédo bada Cozdoua: y que los 
4l>ozosqtieen fuferuicio enla talba^ 
talla peleaíTen no folamente muertos: 
pero aun berídos no podrían fer. 3 
efta locura y vanidad Dio tanto credis 
to aquella necia gente inclinada a to^  
dafufuperdicid/ que luego otro oía 
pozla mañana falíendo ocla ciudad a 
cometiere congranfuría los reales eí 
eílauau mas pzopincos al mar:contra 
losqualcsfalteron peleádo losCbzi^ 
ííianoscotan marauiltofa virtud que 
muerto culos pzimeros aquel que fe 
publicaua poz^ancto f menfaiero De 
oe ^ Dabometo ocvna gran piedra co 
que fue berído en la ca bc^ a fueron to 
dos los otros compellidos a cun ar fe 
huyendo enfu ciud ad.Ciifos cinda; 
danos como poz el luego cerrono pu 
dieífenfafufrirla grabambzequepa 
decían fe entregaron con la ciudad al 
ref fin condición alguna (Inoquefola 
mételes fueíTen guardadas las vidas. 
Codos los mozadozesó dl>alaga fue 
ron pozefta conuenctontornados en 
captiuerio ecceptoque vn gran nume 
ro oeellosfueronembiadosenSfrica 
en trueque z permutación oe otros ca 
ptiuosCbzilfíanos. falliendo nue/ 
ftros revés ganado la flozeciente ciu^ 
dad como efta vifto oerando pozgo^  
uer nadoz y capitán oe ella a Don ^ar 
c i f ernande5 ^Danrríque/fe parne^  
ron a tener la l^afcuaoe reíurrecíon 
enla ciudad De £1 alen cía / para tener 
coztesen ella con los^ragonefevlas 
quales acabadas boluieron a pzofe^  
gutr la guerra/yentradoel^ev Don 
-fernandoen lastierrasocios dbo* 
ros les gano bzeuemente las villas 
DC ®era l^ozcbena: las Xaucrnas 
y l^uefca:v©enamaurel/yles taloy 
lesDeftrufo los campos ocla ciudad 
oeBa^a. acabadas ellas conquisas 
y oerando los refesen todos eftos lu^ 
garescapitanes Diedros vplatícos có 
gcntequelasDefendícíren fe vinieron 
a inuernar ala villa oc tElalladolíd / 
Donde poz embaradoze? fue ron eó cer 
tadosloscafamiemosDcl feremíTnno 
y muy efclarcfcido pzincipc abu elo'oc 
vueftra altcsa Don K^bilípeDuquc DC 
fludriabíioDcl muy valcrofo <£mpc 
radoz^Da nmíliano con la Infanta DO 
ña jobana bí)a De los reyes Don fer 
na ndo y oofia tfabcl:y ocla ncefa y. 
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madama I^Dargareta berrnana oel 
mcfmooon ^bilíppecoíiel pnncípc 
oon Joban bijo pzimogcnuoacnue 
ftros refe6f veredero que batiíaoc 
fer oc cítosrcf íioeoe^rpaíia:lo qual 
fe bí50 con grandes fteftaay alegríae 
quefecelebzaron en rodo elreyno. 
CBcabadoeítofe parríooe ®aUa/ 
dolíd el xíf/x vino a Cozdoua pzoíte^ 
ro Día oe^ lDar^ o oel ano oc oebenta % 
ocbo y partiendo oella con fuerercí; 
to para la tierra oe fue enemígoe / ga/ 
no luego en UegandoUvilla ?caftíUo 
oe Cuiar / f mouícdo oe allí contra la 
ciudad oeBa^a la cerco tan eítrecba 
mente fia combatió tan ala continua 
z contanta cóftancía / que aunque la 
conqiufta oellafueoílficilx trabajo^ 
íapo:eftar oentro el iftcy Batrdel oe 
©ranada con mueba x muy efeogida 
zbellícofa geiite que la Defendía / le 
fue entregada y los cíudadanod ólla 
vinieronafu obediencia. iRecebídoe 
losoeBacaenlaíubjecioDcnueftroe 
pHncipedluego loe oclas ciudadesd 
¿Suadir t Almería no quenendo er^  
pcrimetitar la fortuna ocla guerra / fe 
entregaron oe fu voluntad % fueoera^ 
dopozgouernadoíDeBaíaDon iZn* 
rríque tío oel rey Don femando: x 
lagouernacíon oc Bmáit / fue oada 
al adelantado oe Caco:la/bermano 
oel Cardenal oe £fpaña/f la oe aime 
ría a oon 6uríerre ó Cárdenas come 
dado: mafo:Dc íleon, ya la ciudad 
De/6ranada perdidas todasfuscíu^ 
dades villas t caftíllos/oefpoíada oe 
todasfus tierras y enflaquetida oe to 
dasfusfuer^as quedaua tríftef fola 
como cuerpo íin míembzos: comoar^ 
bolfm ramoíiz como madreaffiígída 
buerfana oe fus queridos bí|os.áauá 
do el víctoñoforevDon femando en 
clp:incípío oe me$oe Septíembie en 
trandoa oeftruyrlefuscampdsf fru^ 
ctos buuo vna gran batalla tolos ca^ 
ualleros odia en que muriendo mu/ 
cbosocios ^Do:os fueron compelió 
dos áoerar al Cb:íf!iano p:íncipe la 
victozia culos manos. C l qual aífen^ 
tando fus reales a Dos leguas ocla ecu 
dad en vna vega a que los 4bdzof en 
lengua De aqlla tierra Uamau an Bofr 
con comenco a fundar en ella vna nue 
ua ciudad en que Durante la guerra 
pudiefle todo fu erercirotnuernar ala 
qualpuíleron nombie Sanctaf ee. 
f pozque la obza titila mas bzcuemen 
tefepudícífeacabar/fuepoz el reyz 
pozla reyna encomendada po: los con 
feiosoelas ciudades DeSeuilla:Coz/ 
doua:5aben:i£cí|a:Bacía: beda: 
Carmona:aí ercjoclafronrera v %x\^  
dujarquefon laspzíncipalcsDela^n^ 
dalU5ia.£üospucblos cumplieron ra 
Uberalmentcloqueleiera encargado 
querrabajando a pozfia fm Defcanfar 
DeoianlDenocbe/acabaronla Cnu 
dad con todos fusedifidos / muros/ 
tozres/z puerrasoenrro oe muy pocos 
olas no faltando (enranro que anda^ 
ua la obza)efcaramuqasz batallas 
éntrelos <IDozosDe6ranada quela 
fallan a eftojuar z íos Cbúftianos t 
fus capitanes queoercndian alosque 
enella andauan :en las qualesquedá^ 
do las mas ve5es los n ueítros vencen 
dozesfueronlas fueras Délos infie> 
lestanDifminufdasqueoequaf! cín^ 
co mili Cauallcros que tenían para 
laDefenfaDc fu ciudad les quedaron 
a penas trememos« S e manera que 
confíderado cito pozel rey Babdel :z 
que ya ios Cbzíftianosle bauianga 
nado qnaroz5e ciudades muy nobles 
z ctentvillasz caftillos que eran fub 
jectos a fu imperto : talados f De^  
ítrufdos fus campos: tanta muebe^  
dumbze De gente recogida en fu Cíu^ 
dadque paífauanoe Dojíenras mili 
per fonas/pára quien elf anotenía ba 
ftímentos ni pzouííion con que los 
ZMoíeKto fo> 
i alíméranvíendofe aflí mífmo ra ocfam 
| parado oe todo focojro qüe f a oe nín 
gmia parte le efperaua poucnerlc los 
nfo6 tomadoa tododloa palios po: 
donde le podíavenir affí pozla tierra 
comopozlamar: entendido otro fila 
oerermí nación conque nf 00 magna/ 
ntmod reléele basian la guerra po? 
la fundación oela nueua ciudad oe 
Sanctafee y po: la b:euedad con/ 
que la objatue acabada bauidofu 
confeío con los p:incipaled oe fu rey* 
no renuncio la oigniad y titulo real y 
lo entrego con la ciudad que oetodo 
el imperio era cabeca alosrcfef Cbiií 
tiauosapzimerooía oe í6neroólafío 
di feñoz 6 mtll y quatrocientoe f noué 
tapoosiDon oe fueballadograndílTi/ 
mo numero oe capitanes* iCb:íftia/ 
nos. Eos reyes guardando fu cof' 
tumbze mandaron aoon femando 
0bifpoocaiulaqncya edauanom/ 
b:ado pozar^obifpooeGranada que 
en la mas alta tozreocla Slbambza 
que esel cadillo oe la ciudad puíleífe 
eleítandarteyfeñaoelafancta cru3:a 
cuya viita ellos y toda la géte fe indig 
naron ado:ando y batiendo gracias 
a oíos poz la víctozía y buen fucceffo 
que en a quella gloziofa empzefa les 
bauiaqueridooar. l^ozlaqualen 
toda /£fpan a y en todas las partes oe 
la Cbziítíandadoóde eíta alegre nue 
ua fueoiuulgada febi5teron muy oe 
uotasyfolemnes pzocefliones ^muy 
fumptuofas fieftasy rego5ííos como 
crarasonylos pzincipesbisieroncó 
fagrar en la tnfígne ciudad muebas 
igleítas en bonrra oe nfo &ios y oe 
fugloziozfamadrey ocios bienauen/ 
turadosfancros. Bella manera ef 
ta indita ciudad fue ganada contó/ 
dofu reynopozeftosfeliciíTímosyglo 
riofospzincipescon tanclarasyfa/ 
mofas victozias bauidasoefusene/ 
migos. 0 poz mejoz oe5ir paflados 
quafl ocbocientosañosoefpuesqtte 
fue rodo efte reyno vfurpado poz los 
inficlesy facado oelasmanosypoder 
Délos reyes £odos que le potíeyan 
juílamentevino agoza poz la oiuina 
mifericozdia a fer reftituydo alos re/ 
yes oon femando y ooña Jfebel co^  
moa veradderos y legítimosfuccc# 
ffozesa quien oe oerecbo perrenefeía 
para que poz ellos fucffe en elfembza 
day crefcieífelaílmíenreoela fancra 
oocrrmayley euangelica fl^ecbo ya/ 
cabadotodo loque ya queda referí/ 
dooerandopoz alcaydeoelaSlbam 
bza y pozgouer nadoz oe eda indita ci 
udad y poz capitán general oe todo el 
reyno que a ella era annero a oon y 
ñígooe^lDendo^acondeoeCendilla 
fe vinieron nfos pzincipesa Cartilla 
a pzoueer las cofas rocanresa la br.e; 
na gouernacionoelosreynosy ala ad 
mimftracion ocla juftícia curre las 
quales cofas no es oe tener en poco 
la grandídima otligencia y el feruCen/ 
reamoz oela Cbzlftíana religión con 
queapzemíarony compellíeron alos 
4bozos que oerramados poz m u chas 
ciudades ypueblosoe i£fpaña bíui 
an enfu errozyperfídiaaquefe con/ 
uertiefTen ala fancra fee catbolica o 
perdidas las ba5íendas falteflen oefte 
rradosoel reyno perpetuamente. ^ 
con quan verdadero y carbólico 3elo( 
para que fola Doctrina oela ley oe 
Cbzifto ñieífe enrodó fu imperio pze/ 
dícada y guardada) mádaron que ro 
doslos|udios(quebdbírauanen ¿£í 
paña) falíeífen Dentro oequ a tro me/ 
fes oetodos fusreyno^y no boluidTen 
masadlos fo pena oe muerte y per/ 
di miento oerododos fus bienes fe/ 
gun fe contiene en el libzo oe las 
l^zagmaricas reales en vna 1&za / 
gmaticaoaday libzadaenla ciudad 
oe Granada a poílrimero oiaoel mes 
oe-d&arco odoícbo añoó mllly qua/ 
z m 
trocícrosy nonétay oosóTdeelqtoía 
comcqaua a co:rer elfermiíio ólo^qua 
tro mefea y fe cúplía en fin ve Julio: 
oelmefmoaño • ^ .oqual rurcóílrma 
do po: otra ^agmatica oada en la 
mefmacindadoe iSranada a cinco oi 
as oelmcsá Sepnébieod añoó mili 
y quatrocicntoey nouéua f nueue. 
C^olo reífanaa nueftros trtüpbitef 
reyes para quedar íolosmonarcbae 
Delimperío oelaa Efpafia^ ayuntar 
con fu principado a quel rincón que 
en otro tiempo bama fido apartado 
oenueftrapatria llamado ennueftro 
figlorefnooe Bauarraoecufoaflb 
entof antigüedad fera cofa cmnmy 
ente repetir algo eu eíte lugar anteo q 
vengamoea tractaroel oerecbo que 
elgíoaofopnncipeoon femando tu 
uo paraocomcterla conquiftaoeL 
l6«pae6aíTiqueefta pzouinciababi/ 
tada en los antiguos tiempos ocios 
pueblos oiebos Jlergetcs que eran 
parteoelosquefcoejian Cantabios 
contadaCfcgunDi5e^línlo)€ntrela5 
p:ouinciasque fou en las ra^cs oe^  
los montes i£>íreneos y arrimada a 
ellos po: la qualDí5e vn aiicro2qiie pa 
fio el valiente capitán t imbal c& 
manando oeíffpaña para ftalia. 
2.a cabera f principal ciudad oe ella 
fue antiguamente oícba Stanagro: 
la qualfi bafaíldo fundad a poz los 
íSnegoso po:lo0Cartbagínenfes: o 
por losiKomanos en I05 tiempos que 
eftas gentes poífeferon la parte oe 
iíífpaíta que es oela otra pateoe t£' 
b:o no fe fabeoe cierto: masoe que 
reñía eíte nomb:e . h é r o e s cofa a 
ueríguada que (leudo oeflruida po: 
6!ieío Scipion bermanooe l^ublío 
©cipíon quando fue po: el fenado f 
pueblo laomano embiada en !£fpafía 
contra l^ afdrubal bermano oe l^aní 
balCCufaspartesfeguían los ciuda^ 
danos DeUa)fueoefpuesreparadapo: 
6neio i^ópeío dDagno encltíé po 4 
fiendo po: el fenado embiado en ayu^ 
daoeiauinto ^Detelloi^ío tuuogue 
rra cótra Sertorio en aqlla región, 
a cuya caula fe oiye ¿1 perdido fu p:i 
mer iidb:e fue llamado l^opejo polis 
q fígnifica ciudad oe l^opejo/fegülo 
toca Strabóeñl tercero lib^/cl¿¡iap 
peludo cayédo ó fuprimervfo/vínoc n 
fin oe muebo t lépo a co:róperfe ó ma^  
ñera qfe oiro^opllona bafla § COITO 
pícnoofeDcfpuesmas feba nób:ado 
^^plona como ago:ala vemos nom-
b:an ©ela gente oeefta tierra qere el 
Docto: | o b á 2Lope5DelNIacios,í\u 
utos ^ fueífen capitanes los ralictes 
-dDádonio v Endible f amufito q bí 
SieróalosiRomanos padefeer grades 
trabajos po: los cóqmftar. £fta p:o^  
uinciaenlostíéposen todas las £ f 
pañascó pte oe f racia fuero poffef 
das porios rey esoelos í6odo ves cier 
to ^  obedeció tabléalosmefmos prin 
cipesif íjDefpues quido la mifera í£f 
paña vino alas manos f poder De los 
aiarabes4n)abometa?(figuiédo cfta 
la mefmafo«u«a)fueelfefio:io6lla pa 
(Tado 6lo>í5odos alos infieles bafta q 
óípuesfue cacada ólpoderoeellospo: 
el ref DO ailBfo primero De efte n6b:e 
llamado el catboltco/entre las otras 
tierras^ efte principe cóquífto. ©ef 
pues ólo cjl como o:den§do lo ^ í o s af 
íi po: los pedos Delasgétestodoel rey 
no De Hauarra o la mayo: pte Del to: 
naífeafer ocupado po: losaiarabes 
y los principes oe Caftí Illa y oe 3Led/ 
no le pudieflen recobrar oe ellos po:4 
ba5í3 bartoenDeféderfeDcíusgcome 
timiéro5:fuccedio ó} víníédo ólcódado 
ó ©igorra vn varo fuerte y bellicofo 
erercitado en las armas llamado DOU 
f ñigo Hrifta bisofu aflicto en los m6 
tes i^ireneos cerca oe TBauarra en v 
na fo:tale5a qallifundo:ófde la ^ Iba 
rado alo llano óla tíerraDe TBauarra 
{coméco a guerreartanfuertemérecó^ 
tra loa 4Do:osí¡ ecbandoloaóla p:o 
uí ncía fe bí50 ref oella ypel tiuneron 
pjíncípíotodosloBrcfee que en ella 
oefpues reinaron como ya fe Díro cu 
otro capímloDelprente lílnoyfeoíra 
masade^tcmaecopíofaméte cóeloiV 
uíuo fauo:J£íla regíógdíédoel p2iV 
mcr apellido De lo^pueblos Jlergettf 
q p:ímero la babítarófueDefpuea x>y 
cba Bauarra comooy fe nób:a.í6l ¿¡1 
nomb:e Dí5e el maeftro Hutonío oe 
ílib:íjca que es nueuo ínuentado oe 
poco tiempo a efta parte y que fegim 
fe puede coníecturar fue afli oícba po: 
eftc vocablo TBauas que en Cartea 
llauolignifícacampoe llanos/fmar^ 
bolea puertos entre rtluas y montanas 
llenas oe arboles fructíferos / y que 
pozbaueren efta p:ouíncía muebos 
oelos tales campos oicbosBaucs fe 
iiomb20 iBauarra :y eftobafte quan 
toalaínéto:antísuedad:y nóbzeólla. 
Cicero conqueíuftícíatcon queoc 
recbo/coquera5on/ocon quecaufa 
o título /bauía oe cometer efe juílílTi 
mo pwicípela conquíftaoe aquel rey 
no/puescontentandofe có poííeer fo^  
lamente aquello í po:muy buen oere^  
cbole gtenefcíafe abftenía yrebufa^ 
ua en quanto enel era oe baser ínju^ 
ría y violencia alos reyes cbnftíanos 
fus ve5ínos / cierto esque (aun que 
era poderofo y podía fácilmente 
yunrar fuerzas baftantes para am^ 
pliar los términos oe fu imperio) fe 
eftrecbaua oentro oelos limites oe 
efta virtud oe tal manera que no que 
ríacoquiftar fino folo a^ Uo a tenía 
el oerecbo muy claro y indubitable. 
£1 quales aueriguado pertenefeerte 
ala adquiíicíd oe efte principado poz 
tres rabones, ilapíímera e v í fepue 
de creer bauer ^ios permitido ^  ju^ 
ftaméte fueffen p2íuadosoel reyno los 
Ojudamente le bauiá vfurpadoXa 
mngúo ay ¿¡ no fepa oe ^  manera 00^  
ña s l^ancba bí/a oel rey Do Joban oc 
Sragóyó "Bauarra bauidaen fu p:i^  
mera mugerepo: qen buuo a^l p:in^ 
cípado; fue cafada con oo;£nrn^rey 
oe Sfpaña quarto oe efte ii5b:e la re 
pudio po: alguas caufas fegú ¿¡ya efta 
apuncíado.3 todos aíTimefmo es no^  
tono como efta ooña 3Blacbapo2 mo^  
riroon Joban fu padre rey oe THaua 
rraíínoerar bíjovaróoe píímer ma^  
trímonio beredoaql reyno. ñ como 
(oefpuesóoilTuelto el matrimonio en 
tre ella y elrey oói£nrrií¡/coqen ba^ 
nía (ido cafada)fuc muerta có pon^ o^  
ñaqleoíeronfubermanaooña ieo^ 
noiy elcódeoef or fu marídotpozq la 
fucceífionoel reyno fe oeiioluíelíca o 
Uos J lo qual permitió Bíos ti les fue 
ccdielfe muy al reues/fegíi lo cuéta el 
maeftro Bnronio oe Ubma.l|^o:cíef 
aflTí/ííocfrooequince oías oefpuesq 
la ooña íleono: (muerta fu bermana 
ooña Blacba)vfurpo el título oe rey^  
naoe Bauarra: murió oigna ymife^  
rableméte J£fta oofiaUeono: y fu ma 
rido el códe oe fox tuuieron vn bi|o 
Uamado(comofu padre)o5 ^afton. 
dqualíuuootrooícbooó lP»bebo: 
yábosmuríeróen efpacioó pocos oí 
asj£l00 i^bebo runo vn bíjo llama 
00 también 00 l^ bebotej murió muy 
mocoypo f^u muercepalTo la berécia 
oel reyno a fu bermanaooña Catbali 
naqtábíé era nífiatyfiédo pedida poz 
los reyes catbolicosenmatrimonio pa 
ra fu bíjoel p:incípeOD5oba cafo m 
felice y oefdicbadamente con dfrofíi 
ozoela©rítboicbooo Jobátqfuevl 
timo y poftrimero rey 6los iBauarros 
po: fer en fu tiépo el fceptro oe efte rey 
notrafladadoclos íiífpañoles.Bode 
gececlaro^ elpcóooeeftaoofia^leo 
ño: y ól códe ó f ox fu maridofue cafti 
gado eñlla mefmay é fii5 bijo5 y ófcédíé 
tes nieto s y vifnietos cofo:me alo que 
JtL. 
oíro 2>ío6 alca veffitecapitulos oel 
é5i:odo: conuíeneafaber * ^ 
©íoefucrte y ¡ufto que vííito la mal^  
dad ocloapadree (queme olfendíe^ 
ron) en los biios baila la tercer a y <ir 
(ta generación. 2la feguuda caufa 
Jes que bamendo la humana naturas 
lc5a puedo U10 alturas y afperesas oe 
loamoniesl^treneodcomomedíane 
ras entre los ^fpaftoks f ráccres(í¡ 
fon gctes Defleofasoe guerrear) para 
que cada wa oe eftas naciones fe re^  
frenaffe Dentro De fus terminos:claro 
feílguerquetodoaquelloquefe cótíe 
ne oe efta parte Délos mefmos motes 
pertenefce ala fuertcy Derecbooc t£í 
paña. faíftparefce^loslBauarros 
llamados en los antiguos tiempos 3 
lcrgetesfonc6t3d05po:l£»liníofpo: 
Strabon entre lospueblosCfpaño^ 
les que confinan conlasfaldasyray^ 
sesoel l^íreneo como ya cita Dícbo. 
H cuya caufa vno oelosmayozeí cuy 
dados qufe aflentauan en el pecbo 6 
la magnánima reynaooña Jfabcl fe 
Dí5equeera bufcarcamtnopozoode 
eíte rincón (que en otro tiempo fue a 
partado y Di uifo Délas (£fpafias) fue^  
ííetoznadoa^nircon el enfu antigua 
fo:ma ora po: via De truequey p:emu 
t3cío:o:a en nomb:e6Doteopo:otra 
qualquiera boneíla ra5on. ? lo tra 
ctoembíando Das ve5es po: fm emba 
radoree a pzocurar cafamíentoóla Di 
cba Doña Catbalina heredera oe adjl 
p:íncípado con el pzincípeDon 5oba 
fubi|o:para que po: ella y i a fueflc to^  
da /£fpafia reducida en vn cuerpo. 
aunque lafonuna queentodas las 
otras cofasfele bauiamollrado blá 
da y faiunable leónego ella felicidad 
pouener rcferuada para fu mando el 
rey Don femando la glo:fa De tan aU 
to tríumpbo. Ha tercera caufa que 
ba5e mas clara laiuílicía De nfo p:ín 
cipeesla fentenciaDada po: el papa 
Julíofegúdocótraclreyó TBauarra^ 
en q como a fcifmatico (po: quefauo 
refcíendoalrey ludouícoófracia ^ 
fuHétaua vna pelliferafcifma cetra la 
ygleíla De ^ tos no quífo Dar pallo po: 
fusticrrasal ejcercito ocl rey oon f er^  
nido para entraren el oucadoó ¿uta 
na a guerrear contra el mefmo rey oe 
f rácia) le p:iuo Del reyno y Dio líbic 
facultad y poder a rifo rey para q le pu 
díeífc ocupar, v^lfi el Derecho qpo: 
eíla caufa fue adqrido en fauo: oe nfo 
p:inctpeparacóquillar aquel reyno 
y (Defpuesdganado)retenerleely fus 
fúcceÍlb:esesfullentadoalta métepo: 
muchosfamofosiurisconfultos: cfpc 
cíalmentc po: el Docto: 5ohan Hopc5 
ó palacios tRuuiosen yn tractado (\ 
fob:eella materia compufo Dóde cué 
ta mucboscumplimientosqelrey Do 
fernandobi5oc5 elBauarroantesq 
la guerra fe comécaffeyDefpuesó co/ 
mecada fob:eIa con quilla a moneda 
dolé ¿¡ fe retrarefle ó fauorefeer al rey 
DC frácíaquefuílentauala fcifma. 
2laqual fuemouida po: vn £>eó:gío 
o ^Dícer 5o2gc Cardenal DeSanct 
Sirto llamado yulgarmete el Carden 
nalótRoan^ en frauda era legado 
a latere Del papa 5ulto fegúdo. yco 
mocntodoelreynoDefráciaalcaca^ 
ITe grande aucto:idadp:ocuro pono 
das was(p:elidiédo enla mefma Hila 
Defanct l^edro el mefmo julio fegü 
do)po:hauer elfummo pontificado 
contra losílatutos ocios facros ca^  
nones. 1£>araloqual(comoelfueffe 
cobdiciofo oe nouedades)hallo gran 
de aparejo en el rey 2tuis oc f rancia 
gozque como elle Defleafle vfurpar el 
imperto De toda 5 rali a parefeiendole 
queferíabuccamínoquitarDefu tb:o 
noalpótificejulíoryenlugarólftrtno 
gar al 4Wcer jo^e CardenalóHtoa 
o a otro ó fu mano folícito a ciertos car 
denalcs Delfacro ayútamiéto a vnos 
i; con oonesy aotroecon pzomcfTaepa raque(coficoloioc refozmarlafgle^ 
naaífienlo tocare a!a cabcca oelladj 
ceelfummo H&ontificecomocnloqne 
tocaua alodmíembzoequeeri loe mí 
níllroe oe clía)conuocaílcn cociíío en 
la ciudad oe i£>(fa: f en el conocíefle 
ot algunos óíícroef crímínce falíamc 
relmátadoe contra el verdadero víca 
no oe Cbnño fpoi elloe leoepufieíTc 
oela pontifical Dignidad 7 en fu lu^ 
gar elíegiflen otro pótí fice, taino pu^  
eaa tanto laDíflblucíon i Dcfuerguc^  
a^ oe edodcardenaleaquecaunquefo 
lamentecran cinco) oíaron connocar 
cóílUoenla ciudad De l^ifa f cttaral 
l^apa f aloe pzincipee % pelados oe 
la Ctoiftiandad quevinieíTena elíl^ 
endo para ello fauorecidoe po: el rey 
'lüfeDef randa.d qual en tanto ¿[ 
efta9cofáBfeba5íanembiando ejcer^  
cito en^talía tomo all^apa la ciudad 
De36oloniaque era Del patrimonio6 
layglefiaacornó tal labauia elponnv 
fice recobrado poco anteeecbando De 
llaa ^obaBentiuollapoderofotira^ 
noque la tenia vfurpada.Biendo el 
1&apa laDefobediencia 6I09 cárdena 
leeCDefpuedDemucbae amoneítacio^ 
ned que lea bí50 llamándolos a la vni 
on ^obedienciaolafjlcfiacomorera 
dadero z buen pa(to:)lo6 pronuncio 
poifcifmaticod y loe pziuo ocloe tittt 
\OB% Dígnídadceccclefiattícas que te 
nil/x Declarando tibien al repe f ra 
cía % a todos loe que le feguíá po: fcif 
maticoeimplozo contra ellos la ayuda 
óloepáncipee fiCbziftíanóe.JEntre los 
qualeefe embiomae panícularméte 
aquerar al rey oon femando De 
pañaJElqual no embargante $ tna* 
queltiépo ella na impedido en la gtie^  
rraquequerta baKr contra loe áX>o 
rosoeafrícarnopoíeflb DecoDefeco 
padefcer oela to:menta que la ñaue oe 
fanct i^edro padefcia .Be manera 4 
embiando en ^íalia el ererdtóqiíe te] 
nía ayuntado para la io:!iada6 Xnfri 
ca / mádoaloecapiraiiceoel^ ] m x h 
doíeconelexercitoqueellauaeinRa^ 
polee cuyo capitán era fabncioCO; 
lumna/ bijíelíen lo ¿¡ el pontífice má 
daffe. antee empero que la armada 
fe partielTe embio a requerir y amone 
ftaralfranceequefe abítuuicíTeDe 
ba5er injuria ala yGlefla oe Dioe y oe 
fauozeceraloeenemigoeólla: pojque 
ba3íendo otra cofa feria necenario 
la a mi Oad q ue entre amboe eítau a af 
femada fe oeíbaratalíe. yconioel 
rey oe f rancia(ala manera oelaferpiv 
ente afpideque atapalae o:eiaepo: 
nooy:la b05Delenc3ntadoi) endure 
cieíTe fue oydoe y aun el cozacon alae 
Dulcee amoneílaciouee ónueftro rey 
buuieron feoe quebrantar lae a milla 
dee x confederación con ^ ambofp:ín 
cipeeeílauanlígadoJ Xafintíendoel 
rey DO femando en íí mífmo el Dolo: 
De la berida quepadcfcia layglefia co 
moverdadero bijo obediétecoexadoe 
todoeloeotroe iiegocío6)íe apare/o 
para la oefenfa 6lla.í£n elíetiempo el 
erercito Delrey Hudouicopo: mada^  
doDefup:íncipe cercándola ciudad 
De iRauena d¡ feguía la parteoeí ponti 
fice la pufoen tanto eílrecbo:di como 
loenneftroe lavínieíTenafocojrer no 
(epudoefcufaraclUaDolozofarlamen 
table/muyfangríenta batalla De iRa 
uena:en que loevencedozeealcanía^ 
ron mae parte Del Daño apeligro; 
l^ueeeedertoque aun que la victo, 
ría fe mortro po: loe enemigoe;Ia ga^  
tiaroncon tanto Derramamiétooefan 
gre:que pirecíero ólloe mueboe mae 
que De lo?£fpa nolee Xonofcido poz 
el rey Don femando que lae fuer^  
cae oel ememígo Déla f gleíia ynan 
Década Dia crefeiendo intento De lae 
Difmínuyzcon nueuoeconfeiovju^ga 
doque fi laí pudieflcba5er Diuidir en 
parece oíucrfaafcbaná íeftamaiic/ 
ramuebomenow. iNraeftofolici 
to al rey i^ nrrí^ i oejnglatcrra fu yer 
no ^p:ocuralfeórccob:árpo20uerra 
el Ducado óiSmaiia ^ oeoerecbo era 
fufoy lepcrtenefcía y fe le teniálosre 
yea ó f rácia (olfreícíéclole para ello 
la af uda iicccflana. ^como paraef 
re efecto cmbíaffc el Suglee ejercito: 
f para fe |unctar con el eloeloe ¿£fpa 
ñolea tuuíclTe necelTidad ópaífar po: 
el rey no oc TBauarra: fue poz el rey 
oó femado reqrido y rogado el iRa/ 
uarro ¿j DieíTe poz fue fierras paíTo a 
nfo ejeercíto oífrefcíendole po: ello Ia5 
vtllasd'Brcody la Guardia § el rey ó 
ftanarrapzetédíareroe fu pzínctpay 
dotoífrercteiidole cambien fegundad 
ófatíra5er I05 oañosfi algunoselcicer 
cito bí3telíe en la paAadaty pzometic 
dolé ayuda cetra qualquierpnndpe 
^poKftacaufale molelMe. -dDaa 
comoeftofucíTeónegadoa nforeyem 
bto a cófultar lo q íobzello fe dina ba 
5er cóelfummopóttficerelqual coacu 
erdo oe todo el fa ero fenado 6 los car 
denalee Declarando al Battarro po: 
fciOnatíco y beíerico le códeno a el y 
a fu muger la reyna po: cóferído^ en 
pnuacíóDel reyno De ral manera q la 
luccelfióDelnopaíraireafue bíjoant 
Defcendtenteo como fe fuele ba5cr en 
loa Dclícroa grauearanre^  rrarpaífo en 
nío ref oon f erna ndo el oerecbo óle 
conquíítar j miera mete con todoaloa 
orroa bíenea Deloap:íticípea códena^ 
doa fegu todolo fufo Dícbo a cerca oe 
la conquifta oe eíte reyno ea referido 
pojclDicbo oocto: Joban ^ope5 oe 
l^alactoa iRitutoa en ellugá' allega 
do, fundado pueaeloicboDenfo 
Cb:íftíaniíTímo pnncípe en las trea ra 
5onedqueya quedan apunctadaaem/ 
bto a Don f adríque De Coledo Duq 
Defllua con bacante ererctro q con^ 
qníítaífea qlreyno> y efte ítédoleluc 
go entregada la ciudad ó iNplona 
cabeca y íilla oela p:ouincí8:y enirá^ 
do en ella domingo a vcynte y cinco 
ó julio enla fiefta 61 apoftol Sanen 
agoólañoól feñozómilU qmctoay 
oo5e fe apodero en pocos oiaa oe to ^  
do lo reftáte ó aql p:incipado * 
C eíla manera aqlla pwumcía y 
miebzo cq ófde loa tiempos en qDon 
Vñigo anda fu p:ímero reyla poffe^  
yo iniuíla mete) bauia eftado Diuifay 
apartada oenfapatria ^fpañola qíi 
po: efpacio ó feyfciétosañoa;to:no & 
go:a po: la buena Dicba 6 efte feliciflí 
mo rey a fe* vmd a cófu Stiguo cuerpo. 
C lernas olas cóquillas ya Dichas 
ganoelte biéauéturado rey en la regí 
óó áfrica Iaaciudadc5ó ffnpoWbe 
lilla 0:5:y Bugia q Srtguamére feé5ia 
£rabaca có otras fuercasXo lasq 
lea victorias pufo ti grade tcmo:en^ 
loa animoaóloa infielea-dDa bornea 
taa C{ (enracoq elbiuio fegíádi5evn 
aucf02)nüca el puerco moresempera 
do: 6 loa Curcbos tuno ati cuímiéto 
ó grumr corra loaCbziftianoaXó^f 
ro aífimefmoel reyno De TRapolea y 
l^ulla loaqualeaayBro cóloaotroa 
p:íncipados óla real corona ó £fpa^ 
na f malmete murioelcatoUcoXb:í 
rianiírimoy nuca midoreyoó f erná 
do en vn lugar Dícbo madngakjo.oer 
caéla viüaógiiadalupeycdooefdela 
ciudad ó i^la5écia a Seutlla aloe ve 
ynteyDoaoiaa ó CneroiH anool fe/ 
ño:ómíiri djmétos y Diejyfcy^ aloa 
fcíféta yquatroafiosdfu edad y aloa 
cj reta y DOS d fu p:í ncípado: en ^  go/ 
uerno loa reynoa ó j£fpaña en rara 
pa5tran(l|lidadyiuíticia/qea tenida 
po: cofa admirable como impedido 
enranras guerras con los cftrañospu 
do Dar tan grá recaudo en la eitpedi' 
cion De los negocios Del reyno y en la 
admíníííracion oe |oafubdttoa.f ue 
fepultado cópompa real en la capilla 
(oelos trefes en la dudad oe í6rana 
darDondetanbíenertaua clcucrpod 
lamagnamma f ferenifTiniarefnaoo 
M Jfabelfu muger bauia fallcfcido 
a nyntc y fef0 oiasoc Houicmbze ól 
añooelfcño: oemtllzqutnicntodf ci 
tro en la villa De Medina ól Campo 
•ppoique aloslectozeepareíceraque 
en elle capítulo be (Ido mas largo oe 
loqucpzometi euel pzíncipio oel:teu 
gau po: enteudído que yo be traba * 
ladoporfcr b:euetodo loquemebaíi 
do poffible • l^ero como fueron tan 
taey tan famofae lasba^aña? y victo 
riaeDeeftepáncípe^tangrandeala^ 
cofadíj a contcfcíeron ouráte fupzm 
ctpado quefue oe muy largo tiempo v 
ouracíonrno pudieron fer redimidas 
en maa b:euecompendio:anteefeoe^  
raiioeeícrenirmucbaeoellas* Eas 
qualce con lae que quedan referidae 
podran ver lo^ curíofos lecrojee eU 
críptaeverdadeíayelegantemétepoj 
el maeftroíJntomo oe íLeb:ica en lo 
que fe baila ocla biftoaa que efcnuio 
oe ellos glozíofos pzincipee en oos 
^ccadaeyen otros 006 lib:os ocla 
guerras flauarraiypo: 2Lucio-dr>a 
rineo Sículo cnla biftozía que ta m^  
bien ercríuiooelloetf otras cofaeque 
fe entremeten en el p:oceflb oelcapí^ 
tulo po: los auctozes que para ello va 
citados. 
^Capítulo , 
l^ablaoelos varios acontefeimiétos 
y claras ba5añaspo:oonde el effb:^  
cado capitán f rancifeo ^frbzcia al^  
caneo el titulo z in ílgnias oe ouque 
oc 4l^ilan:f oe las gu erras que foftu 
uo con los ^ Ifinlanefes f Venecianos 
f conelreyoonSlfonfooc iBapoles: 
yoe laaoiucrfaqnudancasque a cíla 




los mas claroeófu tiépo 
, fue bijo oe í^frbKia íla^ 
imicio ciudadano oe ^ lo^ 
renda natural oe Cutignola aldea ó 
la mefma ciudad. SulinaíeDi5en al 
gunos que fue baroyobfeuro. Sun 
que f rancifeo i^bilclpbo leLa5ecla 
ro Di5íendoquep20cediaoe la fami^  
lia 6 los Sticndolas que era antigua 
y efclarefcida po: la fama ñ los noblef 
va roñes odia. i^u do fer q odte claro 
ltna)e(queDi5e elle aucto:ó los atté/ 
dolas)vínieíren algunos en pob:e5a 
(como cada Día acaefce(y queoe a qv 
líos talestrarefleo:ígen e(le ^ffb:cia 
f lamicio. Jlo qual parefee que fe ba 
5epzobable y verifímíl pozóos ra^ o^  
nesXa pztmera pozelappcllido que 
le oan los mefmos que le baséoblcu 
ro llamándole attendolo /poz Donde 
feDamanífieftarntuteaeiuenderque 
eílevaron retenia elanriguo nombze 
ó fu familia* f la fegunda poz las ma 
rauiüofas virtudesoe cffuerco y p:u 
dencia que en el refplandefcíerourcn 
queparefeia correíponder ala nobles 
5a oe fu linaje pues es cierto que fren 
do Dedarado poz capitán oeíos fio* 
renti nes a ca bo cofas famofas y m uy 
notables :y que paliando en ífgtpto 
a negociaeionesp:op2ías y partícula 
res pzeguuto a vn cierto pzopbeta oe 
aquella región el fncceííO Ddas cofas 
quepozelbauianoepalfañ £lqual 
adeuino mirando fiisfuertes y becbí 
50Sfe Di5e baucrle rcfpondido q ue ter 
nía vn bijo que poz tícpo alcanzaría 
elpzincipadoDefuciudad; Hínieii 
do pues ala bifto:ía oe f rancifeo í£f 
fozcía/refcríre folamente aquello que 
mas al pzopoílto ba5e/ quanro mas 
bzeuemente lo pude collegir oe los au 
ctozes quelo eícriuc mas largamente 
tomado la narradóDe ellooevnpoco 
antcequeifueoda manera ífcfigue. 
C Como l^bilípo 4Dana tercero 
onqueoe^íláoerpueedbauer fub 
jecradoa fu imperio la fuperbactu^ 
dad 7 (moño ó ¿knoua celeb^fleen 
la ciudad oe <dl>ilan bodas con la bt 
faDeHmedeoouqueoe Saboy a:a ca 
efdo en eíto fasonque Jacobo Spí^ 
nolaalmíraitre oelos ficnouefea ven 
ciendo aloe Bragoncfea en vna bata 
llaquebuuocon cllO0po?marp:en< 
diodDon Hlfonforef oe^lragonqpe 
oefpueelo fue también oe Bapolee^ 
el a otros berma nos Tuyos oelos qua 
les el vno era maeftre De Saetí ago y 
astros grandes fertoes:? ju5sando 
quecnellobartamu? agradable fep 
uícioalouqó J^ilan^bíl ipo J>a 
ría fe los pzefento quandoeílauaen 
mediodía folénídad y apparato oclas 
bodas. !£lqií3l(vfa!tdo con ellos oe 
Ungular magnificencta;nofolamente 
los concedió entera libertad para f r 
oonde quifieifempero también esfa 
ma que Dándoles magnifítentiffimof 
f muy ricos Dones los embío ó íl muy 
contentos. y como en eíle tiempo el 
emperado: ^tgifmundo yédoaifto^ 
ma paíTafleoe caminopo:^l>iUn Di 
sen que el Duque i^bílipo eleuado 
con la grand esa oe fus victozías (poz 
quetib:ando las ciudades De £olO' 
nia f o:liuio 1 5 mola De las manos 6 
algunos tiranos las bauta reftituido 
ala fancra yglelia cuyas era) no fepzef 
cíooelevííitar. Inania aflí mefmo 
Domado alos ^fui^arosgentepode 
rofa llamados en otro tiempo l^elu e 
tios:yemb!ando Tuscapitanescontra 
los flo:étínes y contra Venecianos 
bauíatríumpbadoDellosty finalmen 
re bauta becbo temblar quafl a toda 
Sfralía. -dl>ascomo Defpucs De efto 
la foiruna ya canfada oek ba5cr tan^  
íosfauo:esfea partaíTeocl: perdida 
£enoua: muerto fitcolao H l^dnino 
fu capitán en quien mas que en otro 
alguno tenia fu efperancatDcfbara 
tado pozfus enemigos en ¡Cafal ^Da 
yozcerca oela riberaDel^oo fu erer 
cito cuyo captó era 4IMcbeleto C 6 
rimóla :y muerto gran numero oe fu 
gente .vino a tal eftadotque no folooe 
los Venecianos:mas De todos los 
pueblosypuncipesíbs ve?inos era 
tenido en poco. Ca pa(Tando los B e 
necianos con erercito el río Sda y en 
trandoen las tierras De dDUanpufi 
eron tan gran temo:al^biltpo ^Da^ 
riarque efhmoDeterminado oe oerar 
el feñozio • 1^0:que embiando a pe 
di r focozro a todos los reyes y potefía 
des oe vna y oe otra parte oelos mon 
tes le fue Denegado. Semanera q 
aquelqueencl tiempo oe fu p:ofperí 
dad trtumpbando oe fus enemigos 
era oe todos )U5gado poz merefeedo: 
Defauozy bonrraragoza (coítitutdo 
enmiferia)esDefamparadocomo va 
ronDignooeferabbozrefcido. Sal 
uo queenrre todos folo el rey Don n\ 
fonfooe dragón y De Sicilia (que ya 
también fe llamaua rey oe Bapoles) 
teniendo en la memo:ía el beneficio 
refcebidofepufo en camino cotí mu 
cba ymuybuena gente para leyr afo 
cojrrer. l^ero comoen elcamino bi 
5teíre alguna tardanza mas oela que 
couuenia cayo el Duque T^büipo en 
elentre tanto en vna enfermedad oe 
losojos. t a qualfelefue agrauan 
do poco apoco oe tal manera queco 
la grande alteración queoe ay a po^  
cosDiasrefcibioDeoyr ocsirla gran 
de potencia De fus enemigos murió 
Derando en fu teltamento potbere 
dero Deleitado oe 4Dílan alreyoon 
Blfonfo ya nombrado: po: que no te 
nia bíjos ftnovna bija baííardaoícba 
»lancba4Dana íj ^  era crfadacon 
.el capí ta f racifco ¿efrojcía. Sabida 
¡la muerted <bbiUpo Abaría po: loa 
J^íla nefcs appelUdando libertad fe 
fialaron oe entre (I mcfmoe D05e va^ 
ranea que gouernaflen la república: 
if ftos apoderando fe luego en el caf 
rillooela ciudad le Deftruyeron y alia 
naronpo: tierra ;y como viniendo a 
fuemanos el teftamento oe l^bilipo 
4Daria fueffe po: elloerompídotbu^ 
uo mucboaque intentaron oe pedir 
dDominiooe^Dílaiu -dDaeentre to 
dos bauia foloe quatro que parcfci^  
an vfaroe mao razonables ti tu loa y 
verdadero oerecbo. í£l vno era el 
emperado: federicotercero quepo: 
fer el principado oe -dDilan feudata -
rio alímperío faltando en elberedero 
varón legitimo p:etendia ferie oebu 
elcala fuccefltonoet* i£ñc empero 
hallando fe en aquella fa5on ocupan 
do en Defender el reyno oc l^ungria 
contra la potencia oe loa Surcos poi 
fer^adiflaoreyoeaquella pzouincía 
fu fobúno f citar en fu tutela f^o maa 
como verdadero catbolico perder la 
opponunídadv coyuntura qel népo 
leoífrefctaparabauereleftado64bi 
lauque oeicar a Hungría oefampara 
da i que fudTe vfurpada po: loa Cur 
cboa enemigos oelnombje Cbaítia 
noiyaíTi nobarooeílavesen jtalía. 
£ 1 fegundo era el rey oonílIfonfooe 
dragón y oe Bapoleaque pedia la be 
renciaoelaa tierraayeftadoaoelouq 
l^bilipopo: ra5onoel tefta mentó ól 
mefmoi^bilipoenqueera inílitutdo 
po: heredero oe todo dio. Pionque 
oe Aliena que era el tercero affirma^ 
ua que po: traber o:igen oeloa viscon 
deaoe^Dila leerá oeuido el feño:io 
oe dlatpo: que era hijo oevna berma 
naodmefmo l^bilipo/ yfundauaíu 
Derecho Dí5iendo que po: ito pareícer 
dteítamento(po:que le bauia n rom^ 
pido loa magíftradoa) eravifto l^bi 
lipo ^Daria fer muerto abinteftato. 
£ 1 quarto y maa oluidado po: eftar 
ablente era f ractíco ¿£ffoKia:el quál 
po: fer cafado con Blanca 4Dana bí 
jaólmefmo ouqne l^biltpo -dDana 
(aúquebaftarda) oemandaua aquel 
feñoao oi5iendo pertenefcerafümu/ 
ger como a fola y verdadera heredera 
oe^bilipofupadre* i£ftaard5one5 
allegaron algunoa oe palab:a en el 
fenado oe 4bilan:? otroap:ometien^ 
doafudacontraloadeneaanoapen 
faro po:efta vía alcácar poco apoco 
elimperio. Kbero cbmo ya la ciu^ 
dad en alguna manera comencaíTe a 
guflar el bien Déla libertad:? fueñe 
moutda con la cobdicia oe imperar 
ninguna condición aceptaua:para 4 
po:ella huuíeffe oe cebar el yugo oe^  
la fcrmdumbje fobie loa cuelloa oe 
fnaciudadanos. 0ffrefcio empero 
a f edericoemperado:vnvafo5 020 
entributooecadavnaño po:que \u 
b:e mente laoeraflíevfar Defualeyea • 
C £ n efte medio tiempo toda la he/ 
rencia y patrimonio que bauia ítdo 
Dd onque l^bilipo 4Dana era oef^  
memb:adayDiuidídaen muchas par 
tea. Caloa®enecianoaap:ouecbá 
dofeoela ocafíonque fdeaoíTrefciao 
cuparon a l^la5encia. Cremona: 
^Lodity otras ciudades meno:cs. 
2.udou ico Duque oe Saboyacuña^ 
doDel^hlipo acometió a Balencia 
y Confluencia. 31 os ocla ciudad ó 
Bfte fe rebdlaron po: Charles DU/ 
queoe^dienaryreícibíendo Del rey 
oe franela grandes ayudas oe gen^  
te comentaron a co:rer loa términos 
De ftlerandría Déla llalla • ¿los oe 
Inania ocupados en oifco:dias ciuí/ 
les oe entre fi mefmoa eftuuierou mu 
choaDiaa neutrales fm indi na ríe a 
alguna oclas partea. Loa De fio/ 
uara: loa De Coma: loa aierandri' 
noa: y loa oe Co:tono refeibiendo 
en fu compañía aloa De ^ >arma fe fo 
metero al imperio día dudad $ 4Mit 
| C S e cfta nianera la p:ouí ncía ó Xó 
bardía queenlospaíTadostíempoe 
fuefefioieada oe reyes que la poffcf e 
ron: y Deípuesregídapozwcondes 
f conde^ que tuoíeró elmcfítio oomú 
nio DdU:f ago^ a fi nalnicn te bauia fu 
do gauernada poi tres xjccellenres y 
poderofoeouquesCmaerto l^bilipo 
elícrccrooclloofnetait oefbecba que 
no folo fe repartió en repúblicas y fe 
íioziod apartados: pero aun los mef^  
nm pueblos eran oentrp oe íiDifco: 
desyoiuifosen parcialidades, á^ uá 
do todaseítas cofas paflauan eítaua 
f rancifco !£ffo2Ciacn la dDarcbaoe 
ancbona oonde fe bauia f do en vida 
oe Kbbihpo poíDifcozdiasque entre 
elloa buuo:pero reconciliando am^ 
bos poco antes oe fu muerce le bauia 
el mefmo l^bilípoembiado a llamar 
para quefueife a ba5er guerra a los 
Venecianos, l^araloqualclrcyoo 
Slfonfooe Hragony oe Bapoles a 
ruego oelouque l^bilípolebauia a 
yudado con fecéta milloneados^ aiTi 
el f rancifco A6ffozcia era ya puerto 
en camino con grádes z muy teídas 
copiasoegentevmasílendoleoenun 
ciada la muerte oe l^bilipo íl antes 
cobdiciaua con gran yebemencialas 
nque5asy feñozio oe ^Dílan: ago:a 
con mas y maspueílá le fue fozcado 
venir las a tomar, acuyacaufa oe^  
rada la joznada enqueyua fe vino a 
Xombardia con el mefmo ejercito. 
Xos 4Dílanefcs (luego como f ran 
cifeo Cffo:cia entroen lastierrasoe 
Hombardia) in ciertos y oubdofos ó 
la yntencioncon que venía:? temien^ 
doquepozí! mefmooayudadooelos 
fenecíanos les querria eftozuarfus 
pzincipiosoe biuír en libertad y fer 
regidos po: magillrados en fozma oe 
republíca:embiando leembaradoze^ 
f t acordaron con el y c on gran fueldo 
que le pzometieron fue córtituido poz 
capitanoeellosylefue mandado que 
fueíTe coelejcerdíoa cercar la ciudad 
oe lp>lafenda. í^ntantoque f rácif 
co obedeciendo el editooelfenado te 
nía cercadosalos i^lacentinos com 
batiéndolos fuertemente oeoia yoe 
nocbe:fe entregaron a el loe oe l£>a< 
uiajusgado pozfaftídiofoy molefto 
eltmperiooe 4Dilaii y el los refcibio 
benignayamigablemente:oequelos 
^Dilanefes fueron en gran manera 
turbados y comentaron a quecarfe 
oelDiMendoque poz la conueníencia 
aíTentada entre el y ellos le era pzobi 
bido (ocupar alguna días ciudades) 
que en otro timpo buuiefle pofleydo 
l^bilipo dDaria. aioqualrefpon^ 
diafrancifeo £ffozcia no bauerel) 
ocupado ciudad alguna Hnobauer la 
refcebi do poz que ella mefma oe fu a 
gradable voluntad fele bauia ofircfcí 
do y entregado, f malmete los 4Dila 
nefes temerofosoela potencia oe f m 
cifcoDeterminaron DeoílTimulardlo 
pozentonces:yel continuando elcer 
co oe la ctudad oe KMa5eiicí a la com 
batió con tanto elftier^ o que aun que 
bauia oentro gran copia oe fuertes ó 
fenfozeslagano: y entrándola pozfu 
er^ a óftruyo la mayoz parte ólla.^ra 
en eílosoia^elregtmientoygouerna 
cionoe 4Dilanpuefl:o¡en poder oelo? 
mas nobles bella ypzincipalmente oe 
aquellosqueenelpaflado tiempo ba 
uian (ido oel confejo ó ^>btlipo -dDa 
riao muy pziuadosyfamliaresfuyo* 
y ciertamenteen tanto que los nego^  
cíosfueron poz ellos guiados todas 
las cofasfuccedían aefta ciudad pzof^  
pera mente afli poz la buena induf^  
tria y effuer^ ooefu capitán f rancié 
co!£ffozcia . Catres mili bombzes 
oe armasoe franela efeogídosque 
bauian paflado las Blpcs en fauoz 
ólos ® enecíanosfuero poz el rotos y 
oefbaratados cerca oe SleicandriaóJ 
la iNllaXos mermos reacciance fi^ 
endo pozel vencídod en vna gran bata 
lía bauian perdido mucba parce oe Tu 
ercrcíto. y la ciudad oe 2lodi Tiendo 
Tacada oel imperio olios po: el efííier 
co ocílefamofo capita era buelca a po 
deroelos J^ilanefee* 
ffl^ero liendo en finoeeftae cofae 
f rancífeo €ffb:cía embíadocótraktf 
oe^cíía o porque penfo no poder ba 
uer oe otra manera el p:iacipado oe 
4Dtlanquemucbcr oefTeaua/oquete 
míendo que fí loa 4Dila nefes (como a 
eícufooel lo pzocurauan) aflTentauan 
amiíiad^concordia conloe venecia 
noerferíaelóradoparaferrobof p:e 
da ocl vno y oel otro pu ebloioetermi^  
no oe p:euenir alos 4Díla nefe5:f bí50 
p«mero queellos pacto y conueníen* 
cía con lo6t£lenecíanos:cn la qual co 
mo oe ambas partee fe pzometieífen 
muebae cofas/fue vna entre ellas que 
d fenado y fefio:ía oe fenecía foco:^  
rí effc y ayudafle con armasy oí ñeros 
á francífeo i£ffozcía / para tomar 
la ciudad y reño:ío oe 4l>ilan: el qual 
luego queefte concierto fue aflentado 
y confirmado fe partió con gran puji 
ca a pzofeguir la empiefa que ya tenia 
enelanima concebida^ndaua en a 
que! tiempo enel campo oeíos <tbila^ 
nefes cierta gente fojtiíTtma y bellico^ 
fa oícba los Gracianos. i£ ftosófpues 
oe bauervencidoenbataUaaXudo^ 
uico oe Merme y algunaecompañía J 
oe gente oe f rancííco /£ffo:cia oera 
dos 3los milanefes fe paliaron a el 
^po^ueparefcíeffequela foHunaoe 
todas parteserecutaua fus continua 
as mudanzas acaefcío/ que enel meí^  
mo tiempo Cbarlos6on^aga varón 
conofeidoy capita general oelos 4bí 
lanefes que poco antes Te bauia paíía 
dooeUosafracífco/oefpue^que los 
viooeramparadosoecodosyfln capí 
tan alguno k tomo a paífar a ellos* (' 
!£ra eíte Cbarlos bomb:eOe gran cu 
erpo quafi dfo:maoe gígáte:fustuc^ 
qasco:rerpondíanafu grandeva :en 
eleganciaoel bablarclaroren letras la 
tinasy griegas bien enfeñado: pero ó 
animo mconítanteioeingenio aparea 
ado y p:ompto para toda 1:252ña bo 
neíta o maluada:y tenia no pequeña 
efperan^ a que(op:imida la libertad 
oel pueblo 4Dilanes)podria facilmé 
teocupar elfcñojiooeL^IDascomoya 
la fo:ma en lasob:as fucíTeno madre 
fino madrafta oela nufera ciudad oe 
4l>ilanfuccedioqueibs l^laccnnos 
los £o:íonefes:y losTBouarerfsrebe 
liando fe contra ella recibieron guar/ 
iliciones oegente oef rancifeo ^ffo^ 
cia^nelqualtiépolosSlerádnnos 
conílderandocomoa cadavna oclas 
parteseran fofpecbofos / fefometícro 
al imperio oe jSuillermo bermano ól 
marquesoe^Dontf errato.^ 
fte tiempo la gouernacion ocla repu/ 
blica 4Dilanerayera paliado oelos no 
blesenlagentepopplar:pará que ef 
cogidos oeUaoo5e varones fucffepo: 
ellos regida, Semanera que vino a 
tanto la mudanca oclas cofas en cfta 
oefdicbadaciudad/quelosbomb2es 
ínbabilesy vílesoeta be50el pueblo 
admimílrauany regian los magiOra 
dosoeüa.^os q nales como rnuieífen 
poz fofpecbofa ala noble5a a qmé ba 
uían muchasrc$c6ofTcndido penfan 
doquepoz ventura fe confo:maría có 
f rancífeo í£ffo:cia(flendoa ello^mo 
neüadosy perfuadtdospo: C barios 
^oncaga:quepara vfurpar elprinci 
padoóla ciudad |U5gaua a^l potmuy 
pzouecbofo camino macauioe noche 
los ciudadanos p:incipalesoe noble 
linaiev aquellos que entendían tener 
abundancia ocnquc5as/y venido el 
oía los ponían en medio oela placa/ 
para que oe todos fueflen viítos: en 
trelosqualesy enlos primeros fue^  
(ronmuertoe.jocobinojBaíTio y &rc 
SOiio mancebos oc nobles coftubzes 
y muy enfeñadosen letras/que oeto 
do punto eran íin culpa. Bomucbo 
oefpuesoe eílo mataron a joba Cay 
no varón conftítuydo envenerable ve 
|e5dfubi|of rancifco/íin bailar con^  
tra eUosfoípecba De otro algún oclic^ 
to fino fer parientes oeBlancba 4Da 
ría mugeroe f rancifco ñffoim. 
fue muerto aíTi meftno Pregono 
ÍLamp:í naríooocto: en órecbostqu^ 
era grande y fuerte oefenfozoela líber 
toá/% bauia rompido el teítamento 
oc l^bílíppo Abaría fauo:ecíédo ala 
parcialidad plebeya» TBo perdona^ 
ron a £beodo:o ©oíTio varón oegrá 
de aucto^dad % muypoderofo /antes 
bauiendo le tenido mucbos oías p:e^  
fo le oíeron cruel muerte. yUmh 
mete quitare la vida a í6eleoto £bu^ 
cano ciudadano rico y oe noble Una 
}c. Con las quales cofas como ya 
ninguna fozma^quedaífeoe libertad/ 
antes IOSDOJC varonesenru5íaírenDe 
cada oía con nneuas muertes y ro^ 
bos/t Diciendo venir el oía ocioseo^ 
mícíos(enquefcb3uían oe p:oueer 
nueuosmagtílrado3)fe pzorogafTen 
ellosmcímos el imperio contra la vo^  
luntadoelpueblo/fuerodala ciudad 
commouida y encédida en furovy to^  
mandolas armas(DerpucsDe bauer 
criado y feñalado otros magíítrados 
Déla gente noble (alcanzo Déla reptil 
blica los tíranos ylos metió en pnító 
l^ero como oefta manera el pueblo 
aun no pudiefle refpirar aíTi po: auer 
ya perdido todas las cofas ercepto las 
cíudadesói^armay Coma(ca eftas 
efeuerauanbaftaelfin enfuamiftad) 
como pozfer Dentro oda ciudad ap:e^  
míadoscon ouro cerco pozel mefmo 
f rancifco í£íTo:cia(q ya eftaua co ío 
do fu campo fob:eella combatícdo la 
muy continuamente la tenia engrana 
de ap:íeto)encendida en rauia la muí 
titud popularalan^o di palacio alos 
noblesy facado alos tiranosoela pn 
(Ion como a amado:es oda libertad % 
Defenfozes día república losreftt tuyo 
enelpzimero eftado % Dignidad,• 
pellos bolulendoa fus acoDumb:a/ 
dasartes aunqueoenueuo tomaron 
gran immeroDegéteoeguarda y po: 
lasamonedaciones De Cbarlos &ó* 
caga bí5ieron muebosrobos z oe to» 
do en rodo op:imteron el citado ocla 
gente noble/no po: elfo Dieron cami^  
noa elle para ocupar el p:incipado. 
acaufaoeloqual conllderando tiC\ 
laedadaconlos i^Dilanefes leerá ya 
peligrofa embío menfageresa f ran^ 
cifeo i£ffo:cia po: cuyo medio fe recó 
cilio conelen tiempoqueya f rancif 
co bania recobrado po: armas la ciu 
dad oe Hodi # ^onodas citas co^  
fasno fallefcio el animo alos tiranos 
antes bufeando ayudas oe todas p^r 
testraba|aronpo:facudír oe fi el yu^  
gooef rácifeo ^frb:cía que yaquali 
tenían fob:e fus cení ices. ? pueíto 
que a mucbos pidier5foco:ro en bal^  
de/alca ii^ aro al fin Délos venecianos 
que no losDefamparaffen: yeito po:q 
tenían los venecianos po: cofa intole^  
rablequef rancifco go5afleDelimpe^  
río De ^ iDilan tan vc5tno a ellos.^a^ 
yo^ menreqnc fabian íer e(te mancebo 
oefio:ecfenie edad y muytejcperímen/ 
tadoenlas armas/po:que bauianya 
con gran Daño oefu república fenti^  
do i conocido fus fuerzas, féema* 
ñera que aeíta caufabi3ieron los^e 
necianosconuenencia con los4Dila 
nefes / y pufieronpo: memo:ia las le/ 
yesquela franela cirerío:queesla 
2lombardia bauíaoe guardar/ma^ 
dandoaCffotcia que liendo contení 
to con ciertas Ciudades y términos 
Decaífeen paj alos ^IDílancfcs, £ \ 
empero no ignorado que parecía en 
bmie B obedeídeíTe alos taenecíanos 
menofpiecío fu mandamiento y aun 
qucparefcía fcr ya DC todos oefampa^  
rado (poique foloe loe f\oimin& 
leayudauan/yaün eftoscó muy po^  
ca gente) era tanta la grande5a oe fu 
animo que no Te quebrantando ni oíf. 
mmuyendopo: wque laafuerías oe 
lo$4M¿nck& feaugmentatianoeca 
daolacoe termino oe perfeuerar enel 
cerco / no embargante que ya en efte 
tíépo (muerto Bícolao l^ícíníno/ 
quebautafído capitán oe i^büippo 
fufuegrobauia Jacobo pícíníno fu 
hermano paliado aloe tSlcnecíanoa: 
y^leonardotaeneto embaradozoel 
íenado oe tgenecía era ya entrado en 
la Ciudad p:ometiendo y aíTeguran^ 
doqueoentrooe pocosoias llegaría 
gran focólo oe gente y baftímentos 
aloe dDilanefee que 6 ello tenían grS 
neceffidad. CaalTi oentro oela cíu^ 
dad como en el erercíto oe f rancifeo 
fe padefcia tanta falta oetodao lasco 
íasrquea penaffe podía jujgaríi f ra 
cífeo Cffozcía fe oeuieífe llamar cerca 
do: o cercado í po:bauer quedado ya 
entodo fu campo menos oe mili caua 
UosquealoscauallerospudíelTen fu 
ffrír fob:e íi • f aunallendeoefto los 
mefmos caualleros como el fuddo no 
lesfueífe pagado / oefpoíadofe oe fui 
armaslas vendían y barataui a truc 
que oe baftímímento * ©íendoíe 
frácífeo i£ffo:ciaeneftaneceírídad : 
como entre la efperanca y el temo: eftu 
uíeffeoubdoro piocuraua Detener la 
gente en el cerco oeoía en oía cumplí 
endo con palab:asloque no podía có 
ob:as ¿ como ya en la ciudad 
el trigo y todos losotros manteními^ 
entosfueflen acabados :y en lugar oe 
líos comieífe lagen te cauallos: perros 
y otros antmalesimmundosipo: que 
no bautendo quedado otro algún ge 
nerooevíanda)nobauiaqttícpudíe^ 
íTc tollerarla bamb:e: ayuntada en 
vno la muebedumbre oel pueblo cer^  
caoela puerta t9ercelina con lasara 
masen la manofalíeron alapla^a tan 
encendidos en vna popular furia que 
encontrando en el camino a Peonar 
doembaxado:De los ®enedanos le 
quitaron la yida :y oe allí llegando 
al palado oelos tíranos y oefbaratan 
do la guarda que ellos tenían no folo 
feapoderaron oel: pero aun merie# 
ron en p:iflona quantosDentro baila 
ron: y embiando menfajeros a frati 
cífeo i£ffo:cia le offrefderonel p:in^ 
cipadooe la ciudad. )£lqualentran 
do en ella oefpues ot bauer tomado 
el Dominio y appoderadofeDeellaoe 
randolap:oueídaDe coueniente gu^ 
arnícion ó gente/fe to:no a falír alre^ 
al:y boluiendo pocos oías oefpues 
con fus hijos ymuger entro en ella a^  
do:nado odas inílgnias oe Buque 
ala manera ó aquellos capitanes que 
antiguamente triumpbaul engoma 
CaíTí elle famofo capitán oefpues oe 
varios acontefeímíentos y cafos ba^  
uiendopo:fuscIarasba5£)nasalcan^ 
cado reputación De vno oelos mas da 
ros varones oe fu tiempo buuo el on 
cadooe^Dilan fobze pujados todos 
fbs aduerfaríos en el año oel feño: oe 
millyquatrocientos y quarenta yo^ 
cbo i üboiqnc ñ para recontar la 
grande5aDefus bacanas fe bunidíe 
oe repetir la memoria oelosaltoebe^ 
cbos y claras p:obe5as en armas que 
biso llendo capitán oe flo:entines: 
po:Dodemerefcio fer elegido po: el 
grá Duque ^ bilipo 4Daríapara yer^  
nofuyo alcancandopo: muger a ©la 
cba 4Daría fu vnica bija (aunque 
bafl:arda)yendote con ella la ciudad 
De Cremona y otras Ungulares ftier 
(asy citados: cierto es: que podrían 
ocurrir muchos antiguos capitanes 
^ po: fus claras obras oeraró famofc 
f I 
nomb^/masenrre loaocaquella té 
dad ningunoescon mas ra5on cele^  
bzado po: loa ferípto^ea que francié 
coCrfo:aa. ^pozefto oeradaa to^  
oaalaaotraa mecontenrarefoiamente 
con referir laa cofas que pozel palian 
ron oefpuea que (muerto fu fuegro 
l^bílíppo) concibió en fu animo el al 
to 9e(feo oe fuccederle en fus tierras f 
feíío2íoa/po:oondeoelo mcboy De 
lo que reda po: oe5ir fe podra enren^  
der quanta baf a (Ido la integridad oc 
efte varón/puea no fe quebíantado 
po: los trabajos ^  fatigas que padef* 
cío enelcerco oe 4Wlan ni po:falta ó 
fidelidad oe fus amigos v confedera^ 
doa /perfeuero enel confirme efperan 
bada alcanzar aquello que tanto 
tiempo bauia oefleado/f ver el fin oe 
íuemp:efa^ 
C ^ a enefte tiempo fe bauían entren 
gado a f rancifeo i£ffo:cía laa ciuda 
deaoe Coma y i^arma / el eftaua a^  
poderadooe ellas: bauía rccob:ado 
oe Guillermo oe -dDontf errato/ po: 
lasarmaa/a Hlerandria oetallalla* 
ifbero quedóle no pequeña guerra ^ 
le ouro mueboa oías cont&enecíano* 
f conelref oonaifonfooe aragony 
oe fiapolea/enlaqual tiendo afpera 
mente apzemiado oc fus enemigos / y 
no fe bailando ygual en potencia ni 
pudiendo reíiftíratangrandeafuer^ 
cas como contra el fe ayuntauamenv 
bioapediralreyoe f rancia queoc 
fu reinóle permítieíTe facar la gente 
neceflaria para aquella guerra / oe 
oonde íiendole eftoconcedido pozel 
r t f l l t vino muebo numero oegenteó 
francefeaafucldo. K^osqualeaco^ 
mo pafladoa loa montea oefcendief^  
fenen ftalía / y fe ayuntaffen con loa 
realea oe f rancifeo !£ff02cia: ganan 
dopoz fuerca algunos lugarea (con^ 
fozme ala coftumb:e oc fu nacíonyma 
taffen toda lagentequeoentrobaila 
uan fin perdonarfero niedad/ fuen 
ron loa animoa Délos lEienecianoa 
po: ellas cofa5 a cometidos oe ú gran 
temo:que ni ya ofauan venir abatan 
lia con cffozciatní tenían cíperanca 
oe poder fuftentar Lis ciudades oe 
©ergamoyJBrefa» Huteaviltoque 
po: otra pane fus ciudadea Afomiu 
mas eran moleftadaa con la guerra 
oeloa Curcboa / fueron oe fubt to mo 
nidos a pedirle pa5/la qual fue affen 
tada entre ello5/ y el cerca DC la Ciu^ 
dad oe Eodí fin faber lo el rey Don 211 
fonfo intermníendo entre ellos vn mó 
|eDep]Obaday bonefia vida(aunque 
no conofeído) • £fta vnion y confw^ 
mídad como al rey fue molefta/ aífi 
fue vtila francifeo í6frb2cia /y necef 
faria aloa Venecianos / a efta caufa 
viendo el rey Don Blfonfo tan creció 
da la potencia De f rancifeo fe confo:^  
mo con el Defpuea De algunos tran^ 
cesquepaífaronentre ellos. Acaba-
das citas cofas luego f rancifeo i£f^  
fo:cia pufoob:a en reparar el Cafit^ 
lio oe .dDilan que po: el furo:Del pue 
blo bauia fido afielado i yx>t cita 
manera po: marautllofa mudanza De^  
la fomtna o (maa verdaderamente 
bablando) po: la p:ooidencta o e ^ ú 
os que rige todas las cofas :efia no/ 
ble y magnifica ob:a fue fabñcada 
y acabada co tanta p:efl:e5ay agonía 
entápocoaDiaspo: aquellas mefmaa 
manos qoelaDefiruycion Della baut^  
anfido caufa, iRo redundo ocla 
pa5eftefo(o p:ouecbo ala ciudad De 
<dWlan/antes como oclas paliadas 
guerras fuefleDeftruyda ¡títt clarif^ 
fimoDu^l vifioelgrS Daño § lo* enemt 
go^  bauían becbo/la refo:mo affí enel 
reparo ó fuá edíficíoa como redujíé^ 
dotaa me|o: efiado / y maa politicaa 
cofiumb:ea * @e tal manera que a/ 
tinque enellaelcultoybo:raDemie/ 
ftro ©íoa / era quafi oe todo puncto f 
perdido el CO:IÍO a introdtt5ir loenef. 
a iitílgne ciudad fundado e» ella aul 
Sunos templos y cafas Dedicadas al 
eruícíooiuíno » Cómo fue el mona' 
fterto x yglefia oe Sant TBícoIae oé 
Solenríno / que a indancta oe ©lan^ 
cba Abaría fu muger edifico fuera 
ocla puerta oícba Comafma / que 
"ale al camino oeta Ciudad oe Co^ 
ma * y como fue la fóleíta mayó: 
que es oícba el ©orno : en cuya 
iindacíon gaftoy confumíográfum 
ma oe riquesas. fundo también 
vnmagníficcntíffimobofpítal/oonde 
los pobies enfermos fuenen curados: 
«edifico aírtmefmoelfuperbo caftí' 
lio queoyesenia ciudad oc 2Lodi / y 
otras cofasque po:lab:eucdad fe Oe 
can. finalmenteoerando francié 
co £ffo:cia oe fu muger ©lícb a 4Da 
ría feys bi jos varones/y oos bijas fá^ 
llefcío enelafioDelfefiojbemíllyqua 
trocienros i fefenra y quatrO bauieii^  
do oie? y feys que era ouque. S u 
cuerpo fue fepultado con pompa fo^  
lemniflima en el ©orno o yglefia ma^  
yo: oe 4l>ilan/que el bauia fu ndado/ 
comoeftaoícbo. S u byfto:iaesfcri 
ptapo:mucbos aucto:es modernos/ 
efpecfálmenre po: el i^apa ^ í o fe^  
gundo:po:antonio Sabellíco en fus 
encadas, f mas copiofomentepo: 
f rancifcól^bilelpbo ercelentelcri' 
pro: en fu ob:a 0CcbaEíTo:ciadaf(po: 
que tractaDd3sba5ariasDc f rancíí 
cooe íefro:cía)ypD: Jteodrííio Cre 
jello: oonde el lecto: bailara maraui 




^epicc bjeuemcnte lae víctoriae y trt 
umpboe/oeí creciente cauallcro y ela 
ro capitán £arci fernande5 / conde 
De Cartilla / y la ¿onofa muerte que 
rcrctbíopozlaocrenfa oelafanctafee 
catboltcafoc fu patria. 
?2lrcífernande5 Conde 
oe Cartilla / bíjo oelín^ 
cltco conde f ernan &oi 
cale5iuftamenterera pu 
cito con la o:dé De aque^  
líos a quien la fama ba^ c claros / pu^ 
céníngimcrcmplo oe elamo:t>cla pa 
tríafcccleb:a pollos fcríptoice mae 
claro que el fuyopo: bauernos ¿¡da * 
do en teftímonto ocl la memona oe fu 
glojíofa muerte. <£fte muerto el con 
dé f eman 6on^ale5 fu padre fucce^  
dio en etpnncípado oe Cartilla / con 
grande alegría rfanozoerodalagen 
te po:qi^conorcíanenel vn natural 
oeífeo findinacionoeimitar las ba 
5aña9 De fu padre • ^e tal manera 
qnebauido el fefíojio luego comenco 
aba5erguerracruelalo8 4Do:o0/V 
fnc contra ellos vencedo: cu muebad 
batallas/en el qual tiempo acaeício 
íiue como el rey Blman^o: (cuyo p:o 
pzíonombje era Slbagib) eleuado 
énfobcruíapozlavícto:íabauida oe 
loo Cbziftíanoí en que leegano y oef 
truyo la cíud ad oe ieon (fegu n fe oí / 
ra en otro capitulo oe erte líb2o) erté^  
dieíTe fu potéctapo: todas lad tierras 
comarcanas/ocupo también lacillo 
dad oe Brto:ga: las villas oe faba^  
^un/ Cuenca oe vlllalon: Euna/ 
fio:don: yotroslugaresoelosXeo^ 
nefes. ^DeallíboluiendopozCafti 
llaganoa^fma /fllcouela/ Cerlan 
ga /y Strienca: con los qualcs tro^  
pbeos fe boluío trúunpbante a fu rey 
no oeCozdoua. Ca oe ral manera 
fe bauia eftendido fob:e los Cb:irtta 
nos la y^oel rey celeftíalque bauíen^ 
do efte ©arbaro acometido fus termi 
nos con guerras continuas po: cfpa 
cío oe D05eañosenque bautabecbo 
tributariosy Dcftniydómucbos luga 
resboluíaficmp:eafutierra victo^ io 
foytríumpbante. ^eloqual fucce 
dio querobando losinfiele$ ra rique 
5a oclas ygleílas / no Tolo fue £fpaña 
acabada oe pzíuar oe tan antigua glo 
ría ocios £odos:pero aun (lo que 
mases oello:ar)elcultoyremícío oe 
©ios fue tenido en menofpzecío/ y 
fe torno a renocar aquella ookwofa 
plaga que vino fob:e el mífero pueblo 
en tiempo oel rey oon Rodrigo, l í o 
fe contentando con ertola furia Del fa 
rraceno juntando el año ílgoíente fus 
erercitosentropo:las p?ouincías oe 
1^ 02rugaly ^alli5ía /oertruyendoto^ 
das las fuerzas oella / y como llegan 
do ala corta ¿Dantima entrarte enla 
ciudad i ygleítaoel bienauenturado 
aportol@anctiago/ybi5ie(fe alligm 
de crtrago/fe Diseque fe abrtuuooe 
llegar al lugar Donde ertaua el cuerpo 
Del aportol tiendo cfpautado con vn 
rayo Del cíelo. ^ero no po: effo oe 
ro oerobar las campanasmeno:esd 
la yglefla/Ias quales bi5o llenar y po < 
nerpoi lamparas enla mesquira ma^  
yo: oe Condona, ^efpuesocloqual 
apjemíado el rey Don ©ermudot ó H e 
ón fegundo oe erte nombzepozlas gire 
frasyDafiosqueerte<dDo20le ba5ia 
en fus rierraspidio focozro contra el 
álconde Don 6arcí f ernandejy al 
rey Don 6arcíaDe iBauarra llamado 
el temblofo / ocios quales drey oon 
barcia embioerercito en ayuda ocl 
reyoonfiermudo/elcóde oon ^ar/ 
, •../.v.f'-.-'. 
ti fernandesvínopcrfonalmentc/ y 
fuccQiillíCüydopo: capitán oe todos 
loe poderes fercrciro /po:qaeel me^ 
DOÍI ©ermudo eftaua enfermo ocgo^ 
ta. Saliendo pueeel conde al encuen 
tro alos JBarbaros fe vino a bailar 
conelloa cerca oevn lugar llamado en 
lengua Délos Alárabes Calatbana^ 
gozque en nneftrovulgar quiere oe5ir 
aíturaoe bueftres * ©onde acorné 
tiendo alos enemigos fe trauo entre 
ambos errrcitos m batalla oelas 
mas oubdofas^ pozfiadas/que ban 
palTadoenclmundo / po:queouro to^  
do vnoía enpefo ítn que la victo:ia k 
ínclinaffe a alguna oelas partes co^  
mrtíendo fe infinitos bomicidíos ba 
(laquelosoefpaírtio lanocbeque fo^  
bjeuino con muy obfcuras tiniebm 
¿Das fue tanto mayo: el numero oe^  
los agarenos que murieron: que el 
rey alma nqoi vífto el eítrago oe fu gé 
tefe temióoe boluer a pelearel flguí^ 
enteoia * M cuya caufa buyendo a^  
quellanocbecontodofu ejercito oef^  
amparólas reales llenos oemucbas 
riquezas y buyo bafta llegar a vn cíer 
to valle:oondefuetan grande el oo^  
lo: que le fob:euíno po:la perdida ref 
cebida qucoio la míferablc anima/a 
aquel en cuyo feruício bauia becbo 
tantas oífenfas a fu criado: / y fue lle^  
uado ala villa oe Medina celi. 
C2LosÉCb:íftianos luego otro Día/ 
oefpuesquepaíTo la batalla fuero po: 
elconde^arcif ernandes pueítosen 
ozden De pelear y mandados falír al 
campo/nofabíendola buyda Délos 
Alárabes: antes pcfando que boluie 
ran ala batalla * ©efpues empero 
viendo losreales oeíamparados oe^  
los guerreros los ocuparon y Defpo^  
jaronoe todaslas rique5a6 queen e^  
llosbauian oeradolos 4I>o:osque 
fberon mucbas. 3Luego el conde po: 
no perderían buena coyuntura fue 11 
guiendoalosinfíelesqueyuanbuycn^ 
áo:z bi5oeii ello5tan moztaleftragoc 
fino fueron algunos quefe encerrare 
cn^lDedina Celí con fu muerto iRcy 
todos losDemasfuerómuertosy oef* 
pedacados • f aíTi tozno el conde a 
rccobzar todos los lugares que íül 
mancozbauiaganado. 
C^Ibuerto el reyaibagib / o aim3 
coz tomo luego fubí jo abdelmelícb 
élreyno/elqualayuntandograndes 
poderes De Sarracenos entro baila 
la Ciudad De 2.eon/De(lruyendo lo 
que ballaua / y llegado a ella aliólo y 
allano poz tierra lo que bauia queda 
do Délos muros y tozres en vida De fu 
padre * -dDas viniendo contra el De 
Callílla el Conde tóarcí f ernande5/ 
con gran mucbedumbze De guerreros 
funcro cófígoaios ^Leoneles que poz 
el miedo Délos 4D020S andananoe 
rramadospozDiuerfaspartes /y con 
losvnosy con los otros/Dio la bata^ 
lia al Bgarcno / en que le venció y co 
pellidoayzbuyendo quedando mu^  
cfoaDefugenteenel campo muerta. 
I^ozlaqualvictozíacomo los termi^  
nosDe los Cbziílíanos qucdalTenl^  
bzesoe tantas Deílruycíones/eíluuo 
la tierra en foíTiegoy quietud algún 
tanto Detíempo / enfín Del qual fuece 
dio que como Don Sancbo bijo Del 
conde 6arcí f ernande5fe rebellaíTe 
contra fu padre / viendo los dDozos 
que poz la Dífcozdia mouída entre el 
padre y el bijo eran las fuerzas Déla 
gente Cbziílíana Dinífas en parcíali^ 
dadesyquepozeílofe ba5ían meno^  
res tomaron ella buena ocafion y con 
uocando fe en erercito innumerable 
entraron pozlosterminos De Caílilla 
y oellruyeron la ciudad De 3utla que 
febauía entonces comentado a po 
blar: y ocuparon las villas De Co^ 
ruíta y Sant Elleuan oe £>ozma5 er^  
erdtandoentodala tierra muebosín 
?m?Zimloícptimo 
cendtos; robos ipzíflones: fmuer^ 
tes. ^LaqualnucuaUegddaaldiK» 
ííctaoelcondelSarcífernandcj bu 
ríoDC tal manera fus píadofasozeias 
que no embar^ anre que fu gente era 
partídaenDoavandas/fla vna par# 
ele feguía a el fia otra a Cubilotes 
ntendopo:mejo:mo:trpo:la oefenfa 
ocfupatría/fpozelamparo oela ley 
/£oangeltca:que verla potencia oeo 
os J^abometas taneílendiday pu^  
4n te falío a pelear con ellos con aní' 
no varonil/? lesoto batalla / en la di 
)uelto que adminiflroDignifTimame^ 
teloflfícionofolooepnidente Capi^ 
tan mastambienoe magnánimo gue^  
rrero / fue al fin faiteado oe tanta mu 
cbcdum toc oe enemigos que (cercan 
dooellos) ocfpuesoe fermo^almen^ 
teberidoy muerta la mayo: parte oe 
fusguerreros quedopzefoen poder 
oe los 4r>o:os bauíendo piimero pe/ 
leado fonifiimamente / y fueron tale? 
las heridas que refetbio que murto 
enlaprifioncomocatbolico Cbaltía 
no Dentro oe pocos oiasencomendan 
do fu anima a Bíos« &n cuerpo fue 
po:fu bíjooon Sancho refeatadooc 
los alárabes / y fepultado eneldDo^ 
naílerioDefanct i^edro oe Srlan^a/ 
que fu padre bauia fundado/fegun 
lo cuentan el arcobifpo oon iRodri 
go/en el quinto lib:o ó fu Cozoni^  
cay el feño: rey oóSUfonfooe 
cimo De e(!e nom b:e llama 
doelfabíocnlafuya. 
^ £apúu4|: ¿*¿ 
íracta ól flngulareífuerqoy ma 
gnanimidad oe ^ arcii^ere? oe 
Bargas/ y algunoserempiosó 
fu virtud* 
5Hrcí 1 e^re5 oe Bargas 
Cauallero oda cafa Del 
Maneto rey oon f ernan 
do /tercero oeefle nom^ 
bíe/nínguna ra5on per^  
miteque fea quitado Del numero oe 
aquellos quepo: la grandejaoeaní^ 
mo fon Dignos oe gkma y fama* íCa 
es cierto que enel tiempo que el oiebo 
rey Don femando tenía cerco fob^ e 
la Ciudad De £>euilla como algunos 
Cauallerosoel real falieííenvn Dia en 
guarda oela gente que yuaa eruaiar 
loscauallosy otras beftias/y entre 
ellosfueífe vno £arci ^ere5De B a r 
gas/acaefcio que faliendo el y otro 
Cauallero algo masiarde que loso/ 
tros / % yendo ambos folos vieron ef^  
tar Delante De íl flete caualleros l^Do^ 
rosen el mefmo paflb po:DondeeUos 
yuan« Semanera que quiriendo 
los Barbaros reíiílirles el camino 
bauian ellos oe4 necesidad De paliar 
peleando conellos o boluer atrás. 
£1 qual peligro conliderado po: el 
otro Cauallero que yua en compa^  
ñia De I5ard l^ere5 le aconíejo que fe 
boluieflen al real:pues í!endo ellos 
folos DOS/y tos Sarracenos Hete/íes 
feria íu5gado a temeridad y cofa fu e-
ra De toda ra5on acometerlos. 
C4l>as£arci I^ere3 con Aderando 
que ningún varón fe puede nioene te/ 
nerpo: oigno oe fama finofe offrefee 
alospeligrospo:vencer y fob:epu jar 
lascofasquefontenidas po:Dimcul/ 
tofasyarduas/le refpondio que no 
DeralTenDep:ofeguír fu camino/po: 
que el rabia poz cieno que los I^bo^  
ros aunque fuefien fierenolod cfpe^  
rarianfino que les ociarían el paflb 
libit • £1 otro empero no fe aflegu^ 
randoconeleffuercooe Carcí l^e^ 
re5febolui03lreal poz otro camino 
mas aparrado y fecretopozno fer co 
norctdoj£ftauaeneí!ara5on latlen^ 
daoel iRey enlo alto oe vn recuefto / 
Dcfdeel qual bauiendo vífto lo que 
paffaua / y como fiarcí facm yua fo 
lo/mando que fueífen algunos tCas 
ualleros a le focozrer Diciendo fer co^ 
fa injuita oerar perder tal Caualle^ 
ro. Sloqualfuepoz algunos oelos 
p:efente^refpódído al rey/que 6ard 
^ere5De®arsa6para vencer a fie^ 
tc^Do:oo nobauia menefter ayuda/ 
antes ellos (fi loconoícíelTen) no le 
efperarían: file efperaflcnfe conofee^  
ria la virtud que enel refplandcfcía* 
l^zoíiguíendo pues ^arcí ^cre5fu 
camino como alerta bo:a viftos los 
^Ibozos tomaflelas armas a fu Efcu 
derofueaífiquealtíempoquefe biu 
uooe armarla cabeca/ cayendo fele 
en tierra vna cofia oelíenco que ela^ 
coftumbzauaa traber fe quedo ena^ 
quelmefmolugarfín queellavíeíTery 
el paffo adelante moftrando en el fem 
blanteelfingular effuerqo oe que fu 
animo era adornado . Be manera 
quefiendo conofeido pozlos alara 
bes concibieron tal temo: que no leo^ 
fandoefperar/le oeraron el camino 
oefembara^ado / y alíi fue 6arci i^e 
re5 caminando con fu i^ fcudero / ba 
ftaqueviendofelibxoelos Sarrace 
nos quifo oerar (as armas. i£»ero 
cebando menos la cofia y fofpecban^ 
do el lugar oonde podía quedar/bol 
uío el camino pezoonde elbauia vo 
nido/po: bufcarla eícufandofeque lo 
ba5ia/no poiel talo: oella/fino pozla 
gran neceífidad que oeella tenia • 
K.oqualvi(topo:los infieles penfan 
do que £5arci Ip>erc5 los quería acó/ 
meter fe oefuiaron luego oel lugar f 
camino oonde eltauan/y aníi no fe 
ofando efperar:tuuo lugar oe llegar 
allugaroonde la cofia bauia quedan 
do / y cobrándola fe tozno 0 fu emu 
nooe los eruajes con grande admira 
cíon oel rey % oe todo el erercito/poz^ 
que jamas bauian quitado los oíos 
oel/po: ver en que pararía elle be/ 
cbo. 
C a r a y á efte Cauallero 6arci 1^ e^  
re50e Bargas pozar mas y infignias 
ciertasondasblancasy cardenal que 
egunparefce le pertenefcian poz an^ 
tíguedadoe fu linaje / y acaefcio aflfi 
que enel mefmo tiempo ocla conqnif^  
ta oefta OudadOeSeuilla vinoalre^ 
alen feruiciooel l^eyoon femando 
otro Cauallero oe&aUi5ia oel linaje 
yfamiltaoe los Marines que feglo^ 
ñaua oelas mefmas infignias. í£l 
qual viéndolas en poder oe £arct 
1^ ere5 (como íl en ello refcíbterSa^ 
guna injuria) fe quero grauementc 
a otros Cananeros oi5iendo/quefe 
las bauia oe mandar quitar pues a/ 
qtiellas armas no percenefeian a tal 
bombte. 
Ci6(tas palabzas (aun que poz ellas 
el Cauallero que las oirofue repze/ 
hendido oelosquelasoyeron(nopu 
dieron fer tan fecretas queno vinief^  
fenala noticia oe^arci l^ere5*4l^as 
como fu animofueflfeadoznado oe ma 
rauillofapaciencia otíftmulo eftene^  
godo bada otro tiepo: ¿i a elle paref 
cío fer cóuenible para ello/ no có pzo^  
potito oetomarvenganqaoe aquel ca 
ualleroílnooe reconciliar leen fu a 
miftad / para oar a entender que la 
virtud oel fuífrimíento(comooí5e ® a 
lerio 4Darimo / enelpzincipíooel tu 
tulooe lNetécta)no fe fonda en mas I 
flaco fundamento: ni piocede oe fpí(l 
rítu menos generofo que la foztaIe5a/ 
antee conjuncta a ella con tal ícmejan I 
qa que parefee bauer nafeído oella 
comofttbíiaoiunctamente con día/ 
como bermana Cuya. 
Cl^airadodalgunoe oíaeocrpucaó 
eltoíalíendo loe 4ftoioe oel Cafttllo 
oe Z m m a cícaramucar co algunoe 
Cbnilianoe como el tropel odioa m 
fielesfuelTe grande/ fuccedío que arrá 
cando alos nueítroa ocl capo loa per 
ífcuíeron matando algunoeoe loaba 
(la loa meter poz aquella pane Del m 
aloonde cftauan 6arcí i^ere5/yel 
cananero oe I6allí3ía. ítoqual vU 
fto po: 6arcí ^erejfalíendo en ayu 
da oeloaoe fu parte acometió con tan 
toelTuer^ oa vn cauallcro -dbenoque 
venía ociante: ^ oefola vna berídale 
oerríbo muerto en tierra. &c cuyo 
golpe efpantadoa ^ atemonsadoaloa 
enemigos fe pulieron en buyda con 
taloefozden que loa Cbzíflíanoa loa 
pcrllguieron biriendoy matando mu 
cboaoelloabaíta laapuertaa oel Ca¿ 
ftrllo. ©onde reparando feloaBar 
baroabísieron algunaa rebuelta^cd 
tra loa nueílroa: en que paila ron trá 
cea y golpea oeefpadaa: ma^aa/y lan 
caamuf bermofoaoe ambaa partea/ 
pero al fin fe moílro ranciara la vtt 
iudoe6arcí i^eresque po: fu cfruer 
co quedaron loaoe nueílra parte con 
la victo:iacon muerteoe mucboaSa 
rracenoa. i^lqualentodoeílctíem^ 
po nunca auia perdido oe vida alca^ 
uallerofíallego: y viendo quepo:to^ 
daalaacofaaque paífaron no fe pm 
tío oel lugar oonde le bauía oejeado 
le oito con muebo comedimiento • 
^ueóaquella manera traya el lann 
ílgniaaólaa ondaa: y laa ponía en loa 
lugarea que el bauíavífto tacando las 
oe elloaconbonrra: y que boluielTen 
amboa(íiel quería) a pelear conloa 
4V)oioe: para que maa claramente fe 
conordeíTea quien pertenefeía aquella 
oeuifa con maa oerecbo título. 
C ^ e enyaa palab:aaauergon;ado 
el cauallero y arrepentido po: lo que 
bauía oiebo pidía a ©arcíi^cre5 per 
dóoeello/clqual ílendo le poz el 010:^  
gado/quedo confirmada entre ellos la 
amíftad para adelante i l^ozoonde 
parefee no bauer lldo oc menoi erce^  
lencia elfufrímíento oe efte varóque 
fufonaleja: pues fi conla vna venció 
y oomo a mucboafíugularea canalice 
roa4ll>o:oa: conla otra oerríbo y bu 
millo (fin rompimiento alguno) la fo^  
bernia y arrogancia oefte Cauallcro 
Cbííftíano / y le concilio coníigo en 
amíftad y gracia. 0traamucbaa no 
tableaba5afia5a cabo ©arcíip>ere5 6 
Bargas que fe eferiuen enla Cb:oin^ 
ca oeldicbo reyoon f ernando:a 00^  
de fe podran ver laa que quedan con -
tadaaiunctamenteconlo que eferiue 
maleno enla l^ yftozia efcolafticaoe 
í£fpafia. 
CapítüIOf íí;. 
©ondepo: vn marauillofo exem^ 
pío oe cierta ba5añaoe ^arcí 60^ 
me5Carríllo cauallcro í£fpañolfe 
apunctaenfingular effuerqo y vir^ 
tud. 
2lrci6ome5 Carrillo ca 
nallero excelente y claro 
ocla cafa oel rey oonai^ 
fonfooe Caftilla oecimo 
oe elle nomb:e me ocenr 
recneftelugarti refpladefcíenrc po: 
fu virtud /que ninguna otra cofa mas 
fuerte fe puede igualar a fu p:opofito 
niafuobzarní afufnu Caeacier^ 
to que bauiendo el rey oonaifonfo ya 
oiebo/ganado ólos ^ r>o:o6 la ciudad 
oe 3lEere5oela frontera conofeida la 
fidelidad oe efte Cauallcro le etico ^  
mendo la tenencia y guarda oel alca/ 
car Della. Cncl qual tiempo aconreí 
cío que elref oc6ranada rompiendo 
cierra tregua que tema aílentada con 
el ref oe Caitilla / en el nono añooel 
pzíncípado oelmefmo rey oon Blfon 
fo vino a poner cerco íobte ella Ciiu 
dad oe ate C5 con tan grandílfímo ex 
ercito oe aiarabea que luego en lle^ 
gandoíin ^ue baftafle la reddencía/ 
que lod Cbníltanod biberón / fe a^  
poderooela cíudad/ycomeiicoa cd 
batir el Blcaqar oe noebe 7 oe oía/ 
tanconrinuamétefcontantmpetuofo 
furo: que muertos rodoe loe ¿baftta 
noeoefpuedoebauer peleado mnf ef 
robadamente: fuealftn ganada la fu 
cr^ a po: lostnfielce no quedando per 
fona alguna que lapudtcfleoefender/ 
rmofoloelHlcayde£arct£5ome5 Ca 
rnllo j £ l qual (con foloa cinco o kf& 
efeuderosque también bauían que^  
dado) retrayendo fe ala to:re ma^ oi 
oel aicacar fe oefendio poz gran efpa 
cío tan vinuofamenteque aunque los 
4Do:o9 le mataron aquellos cinco o 
feyeefcoderosquc coníigo tenía y le 
quemaron las puertastfe pufo en ella 
po: la Defender oonde el folo peleo ce 
tanta grande5a De animo porreliftír 
alosBarbaros la entrada que ehRey 
áDozo (villo fu gran effuer^ o) man 
do afugente que fin matar aquel Ca 
uallero le tomaffen biuo. Cofa fue 
admirable que luego ¿í los infieles oye 
roneftc mandado ocíu rey/cebaron 
a 63rcri5ome3 Carrillo muebosgar 
fiosDebierro con quetrauandooelle 
rompían poz muebas panei fu cuerpo 
finque po: efio el grande animo ó efie 
cananero Dcffalledefle / antes po: no 
Dar fe a pziflon ni entregar alosen emi 
gosla tuerca que le bauia fido encara 
gada porfuVey confentiaquefu perfo 
na fueffe Defpedacada: bada que los 
Sarracenos bt3ter6 tanto que tomfc 
do le biuo te entregaron alreyó ¿ra 
nada y fe apoderaron Del alca car coi) 
toda la ciudad. /£! ref Barbaro n^ 
endo en fu poder a 6arcí i6omé5 Ca^ 
rillo oefpues oe bauer alabado fu bó 
dadmandoque fueífe curado/Délas, 
beridas con gran Diligencia/y viendo 
le fano De las llagas que tenía le DIO 
muy ricos Dones con ¿¡ le embíomuy 
bonrradamente enCafiilla. Clara 
mente confia De efie ercmplo oe quan^  
to p:ccío y efitma fea la virtud / pues 
po:ella ganan losbombzesla gracia 
y amo: no folo oe fus naturales fefio/ 
res: mas también laoe (os enemigos 
como biso efie varón/6arci /5ome5 
Carillo: cuya bffio:ía cuenta t^ afr^ 
río en la byfto:ia efcolaftica De £f/ 
paña. 
^ C a p í t u J í ^ ^ 
Cuenta la muy famofa víctona que 
fiedeonjueí Délos Jfraelítas ga^  
no contra losgrandcsy innúmera 
bles erercitos ocios <lDadíaníra5 y 
contra losque los ayudauan. 
£deon jtte5 Dejfarel/biío 
oe 3foasDel tribu De 4bam 
ffesfe fígue para fer celebia^ 
do entre los famofos/cuya 
byfio:ia paffa ocla manera ílguteñte. 
-dbuerros ©elbo:a p:opbetifla y 
quel Baracboe quien arriba quedo 
becbaparticular mecíonque fueron 
íue5es oe los l^ebjeos/ acontefeío 
que como loa enemigos De cita gente 
fevieflen lib:es oel temo: que baut^  
an concebido po: la rota que £aracb 
bí5o en los ercrci tos oe Stfara capí-
tan Délos Cbananeos/ comentaron 
luego contra ella a concitar fe vnas 
gentesa otras gentes y vnos pueblos 
áotros pueblos toe manera quepan 
refeía ^ toda? la^p:ouincias y r eynos, 
fecon)urauSparaDefiruyrla nación/ 
^ t im lokp t imo & > & ¿ 
oeloa Judíos . lEntrt los quales fue# 
ron los p:íniero0 loe /J>adianí tas/ 
que rogando y foltcítando aloe 3ra^ 
bcsy amalecbí^ocónocarovnpodc 
¿•ofiíTímo rmdtocon que cmraropor 
lap:oinncíaoel09)^eb:eos/ ba^tcdo 
en ella mucboe oañoe robando Í64 
ballauanf macando y oefpedacando 
cruelmente aloe quefelo reííftíaií. Be 
tal manera que comoCa catifa oela per 
feuerancí acón que loe barbaroe mo 
uíeron eíta guerraOpadecíeflen loe 
llfraelítae eftaey orrae grauiflimae 
oefuenturae^ calamídadee pozefpa^  
cío oeíleteañoe andana todoelpue^ 
blo eíparsído buyendo poi laemonra 
ñaeylugareecampeflree y efcondíen 
do fepoi loe bofquee: (tluae? cue^  
üaa para librar fe oela perfecucíonoe 
rueaduerfartoe. g¿a loe^badían^ 
taerecogendofue erercítoeenel dito 
oejcauan aloe Judíoe labzar la tierra 
enelinuierno para que bailando loe 
oefpuee canfadoecó el crabaio loepu 
dteflen mae fácilmente opp:ímír. 21 
cuya caufa vino en toda la región tan 
gran barntoe? falta oe rodoe loe m& 
tenímíentoe que oefamparadoe loe 
í^ebzeoeoe todo bumano foco:roy 
fauo: fe conuertieron arogar a©ioe 
loeltbzafleoeaquella tribulación. 
Elqualinclinandofealaefupltcacio^ 
¡iceó fu pueblo / mando a fíedeon $ 
fe eífozcaffe para Defender la libertad 
oe fu gente. íCa era po:el elegido pa^ 
ra fer capitán oeloejfraelítae j £ l em 
peroconofcíédo fe po: muy mancebo 
yflacoparatSaltaempzefa tenía po: 
impoffible que ob:a y basafía tan ep 
céleme (como líb:ar la gente beb:ea/ 
oelae manoey temozoeloe -dDadía^ 
nírae) fueífepo: el acabada: efpecial^  
mente víendoqueenel tribu oe -dDa^ 
naffeepeoondecltrayaorígen bauía 
muy pocoe guerreroe. 4Daeelfe^  
morqueya tenia Determinado oe ba^ 1 
5er eíta merced aloe judioe/ confia 
mo a £5edeontH buena efperács pw* 
metiendo le cumplimiento oe todo !o 
que le faltaflc para Dar la batalla aloe 
enemigoe /yqueílendoelcapitanoe 
Jfrael le Daría oelloe entera victo:ia. 
V como iSedeon contaífe eílae cofae 
a algunoe manceboe oe fu edad / y 
todoe le oíeflen crédito cnlo que De 
5i3 fe le ayunto en pocoeoíae numero 
oetreynta íDoemill bomb^eDegue 
rra:po:loe^leeypo: todoe loeómae 
fue encomendada la judicatura y 
piincipadoDdoe Jfraeli tas a i5edeó: 
iclcomenco a j 1155ar el pueblo enel 
mefmo tiempo en que Erecta butio 
p:incipío el reynooe ^IDícenae que 
fuecercaDeloeañoeoela creación 61 
mudo tree mili / y nouecientoey vtyn 
te* ycomoclfuctitbimMcxcim 
plido en toda virtud rebuíauaDe ace* 
ptar elfcño:ioque fu gentele offrefeia 
y aífi le buuooe recebir focado y con 
tra toda fu voluntad / le tuno po: ef 
pacto oe quarenta anoe Determinan 
doloeDebatee y Difco:díaeDe todoe 
loeoelpuebloque venía a el/loe qua 
lee guardauan firmífTima y inuíola 
blementefuefentenciae. teniendo 
puee iSedeon ayuntado el erercíto 
queeílaDicbo/lefuepo^íoe man 
dado en cierta reuelacíon/quenolle 
naife tanto numero oe guerreroe. 
Ca no quería el feñozque ala muebe 
dumbzeoelloefe DieíTela gIo:íaDea 
queltríumpbo/íinoa foíafu omntpo 
tencia. }Lo qual entendido po:6e 
deon/como en loe realce bisieífe pze 
gonar que todoeaquelloeque yuan a 
ella guerra fo:?adoe y no De fli volun 
tad fe boluieffen a fue cafaetee CÍCP 
to / que pocoe a pocoefe oefpidíeron 
oelejcercitomaeoe veynteyooemill 
bomb:ee quedado a penaefoloeDie5 
mili conque 6cdeonqtttíiera luego a 
1 cometerla batalla con loe ©arbarof. 
l^ero fue le mandado poz B m que 
occfto0Díe5mUl bombzeequelleua^ 
uaen fu ererdto /efcojeíTey aparta^ 
fleoefl todos aquellos que llegando 
ala boza oel medio oía a beuera wi 
etéreo río beuíeífen tendidos oepe^ 
cbos en el río y folamentelleuafíeen 
fu cópañia ga ba5er fu guerra / Tolos 
aquellosqueeebando eon las manos 
el agua en las bocas la recíbieífen co 
las lenguas a manera oe perros / poz 
que no fe gloztaííen los judíos visu 
endo que po: fus pzopiías tuercas f 
potencia y no pozla mano oe é i o s 
bauían fidolíbzes f ncedozes /oan^ 
dolé mas claro a entender que no en 
la multitud oelas gentes/ílnoenft» 
la fu omnipotencia bauían oe confia 
arlos^lbadianítas. 
C^ecba ella pzueuaólos guerreros 
poz^edeó fuero bailados folos tre5í 
entosvarones que cebando el agua 
con las manos alas bocas la lamief^  
fenconlaslenguasa manera oeper^  
ros /los quales folos elegídosy oef^  
pedidos todos los otros/fue aoar 
la batalla alos enemigos con folos 
trecientos bombzes oe guerra /ba¿ 
uiendole el Seno: oado poz feguri^  
dad oela vi ctozia pzimero que e(!o pa^ 
íTaffe lafeñal oel vellocino tquando 
(vilto pozelque el pueblo (iguíendo 
el culto oelosoioíes ectraftos edifica 
;ua altar a 35aal) fue mouldo con tal 
5elooelaleyoefuspaflado0¿i oeftruy 
endo laeftatuaoelmalditoYdolo/bi^ 
50 faenfíciosal verdadero &ios míe 
(Iro feñoz /y a caufaoeílo fue llamado 
l^íerobaalqueenelfagrado tertooel 
libzo oelos jueces es ínterpzetado fu^  
erte contra ^ aal o maf fuerte qucBa 
al .ñn pzemio oelo qual lefue oenun 
dado poz el feñoz que tomaffela ca^ 
pítaníaoelpueblo oelos Judíos / y 
quepo:fu mano le baria líbze oela af 
flicionoela guerra oelos -dDadianí 
tas/y feria poítrado y quebzantado 
el poder oelos enemigos que perfe/ 
guian ala nación ^ebzea . i£>araen 
feñaloe eítocomo^edeonfacnficaf^ 
fealfeñozvn carnero parefeiofu piel 
cubierta oe rocío oel cielo citando tíf* 
da la tierra en oerredoz feca / f fin ro^  
cío alguno: y luego oefpues oeíto fu 
endopozel contrario elpelleioo ve^  
Hocino fecoparefciolaríerra cubica 
ta oel mefmo rocío. 
CSefto fe liguio(comoya arriba 
da referido y apúctado) laelectióoe^ 
lostreciétosbobzes enla manera^ ef/ 
taoícborcon los quales camino £ c 
deoncontra los enemigos baíta aífen 
tarfu reátenla ribera oelrío Jozdan 
^ondecuenta Jofepboqueeftando 
^edeotemerofoyoubdofo oela victo 
ría fe oeterminoófeoiífracarmuf fe^  
cretamente confolo vn lieruo fuyo / 
para entender y calarlos confejos y 
auifosquelos contrarios tractauan 
yquea cercandofe a vna tienda oyó 
comooentrooella contauavn maneen 
boa otro fu compañero cierto fuefio 
quebauiafoñado en aquella npebe: 
en queoecia bauerviíto vn pan oe ce 
uadatanvilque ninguna perfona le 
pudiera comerte! qual oifeurrien/ 
do poz el erercito oerríbaua poz tie^ 
rra todas las tiendas oel real aífi las 
Oelos reyes y capitanes como laso / 
trasoe todos los otros grandes fe^  
ñozesy gente pzincípaU 
CCntendioaíTi mefmóeedeon/co 
mo oydo el fueño poz aquel a qulé era 
contadooeciayanunciauaque aqite 
lia viíton que el le bauia contado/ 
fin falta ninguna le parefeía a el ejera 
oemuygranefpantoytemoz pararon 
dos los 4Dadianitas pozque fignifi 
cana perdida / y muerte oe muchos 
bellos. 
mo ^ para cito affigiianá erd 
d( toda fimiéte oe cenada eííd dard fef 
víliffima entre laaotrae fimíciites: y 
que affí los Sfraelítaecncre todoektf 
otros pueblos eran rcníddepoz gen^  
teoefecbadaifqueentrecllosfe ba^ 
uía ago:a leuanrado i6cdcon fo:man 
do ercrcito páraloslíbzaroc la feruí 
dumbzerf temía qucpoKlpanoece/ 
uadaqueenla viflon parefeía venú 
bar la rienda oel rey y todas lasotras 
oe los ^ l>adíamtas;fe entendía p ííg 
nífíeaua alguna gran vícto:ia que DI 
osbuuíeíTe concedido a ^edeoneon 
tra ellos. 
C d o poz £eded lo ^  entre los DOS 
Barbaros bauía paitado a cerca oel 
fueño / fe boluío a fus reales có gran 
confíanca:^ contando alos fu^osla 
vilion oelos enemigos los mádo ¿í to 
dos fe armaifen:? oíuídí endoios en 
tres efquadrones De a cíent bomb:cs 
cada vno acometió alos ^Dadíaníta^ 
en el íllédoDcla noebe t^ oe ímp:ouí/ 
fo que como ellos feguros oe aquel a 
cometímiemoeiluuíeíTen comofepul 
tados con el fueño recordando alas 
bosesoelosque moúanferanoefpe 
dacados: fueron tan turbados con el 
no penfado fob:efalto que fe matauan 
loswtos alos otros fin conofeerfe: 
gozque como entre tanta muebedú^ 
bze oe gente fuefTen las lenguas oíf ^  
tinctas^Díuerfa^y contaobfeurídad 
f tinieblas DC la noebe nofe conofeíe^ 
(Ten las íob:efeflales po: Donde los 
4n>adíanitas eran Diferenciados De 
los fl&eb:eos ácontefeía que muebos 
(no viéndolo que ba5ían) Dauan la 
muerte a fus pzopzios amigos; paric 
tes tyalTifueronmucbosmaslosque 
refcibieronlamuertepozmano oelos 
fuyos mefmos /quelosqueperdíero 
lavídaamanosDelos^udios* &e 
tal manera que fe bailaron muertos 
Délos enemigos en fola aquella noebe 
ciento y ve? nte poos mili bombzes: y 
entre ellos 0Kb/Zcb:X ebee/y Sal 
manan/o Z arnon reyes De J>adían\ 
De amalecb ty oe arabía :íin otros 
qutnsemilt que fueron en el alcance 
muenospo: losjfraelíiasoela p:o^  
utncíaqueala fama ocla vtetozia De 
i6edeon falieron poz los ca mposy ca^  
m i nos per figuí édo alos Barbaros. 
Maniendo pues ^ edeon quebranta^ 
doy bumillado De ella manera alos 
4Dadlanítasy fus valedozes mouio fu 
gente contra la ciudad De Soccotb cu 
yos mozadozesaúque (al tiempo que 
yua perfiguiendo alos enemigos) fue 
ron poz el rogados que le Dieden man 
tenimiento para fus tre5ientos varo^  
nesque yuan can fados nofe le quu 
ííeron Dar :poz lo qual entrando 
deon en la ciudad biso matar a feífen 
tayfietebombzesDe los mas principa 
les oella y Derribo poz elfuelo latozre 
De l^banuel. vfimlmmtc bauien 
doiu5gado y gouernado el pueblo De 
losl^ebzeospoz efpacíooequarenta 
años continuos murió en buena vey 
je5 y fue fu cuerpo fepultado en i£ph 
renfegun fe baila eferipto poz $0(0 
pbo biílozíco en el capitulo Décimo Del 
libzo quinto Délas antigüedades De 
los Judíos :yen los capítulos ferto : 
feptimo: y octano oel libzo Délos p e 
5es: De Donde es facado todo lo que 
queda referido en elle capítulo. 
^Capí tu lo . 
£nque fe cuentan las darás victos 
asque poz mar y poz tierra buuo 
lippo capitán De los 2.acedemoníos 
contra los 3tbeníenfes en t i tiempo 
quelasgnerrasoeentreeftasDos ciu 
dades fueron trafiiadadas Decrecía 
en Sicilia* 
o c t e t o leprimo f o. C]cd^  
Jüppo ciudadano pe*' 
pitan oc JLácedemonia 
bijooe Oeandríafueva 
ron tan íníígne y notable 
poííuevíaonas ptríum 
pbo0 q coparado a muchos famofoo 
capitanea merefee fer collocado en 
d numero ocllos/la relación oe cuya 
bíítoia para que con mae pilo fea 
entendida pareíce oemádar que oe al 
go mas arriba fe repita oeque mane^  
ra las guerras que en Erecta fe trac^  
taronyfuftentarópózmucbo tiempo 
entre las ciudades oe íkbenasy}U 
cedemonia fuero trafladadas en la 
la oe Sicilia para venir a contarlas 
ba5aftasque6ilíppo bi5oeneftafí 
la ílendo pozíu ciudad embiando en 
ayuda oe lo? Siracufanos loqualpa 
(lo oe eíta manera. i£n el tiempo que 
los CartaginenfesoefpnesDc baucr 
contendido muebosoiaspoj ocupar 
el imperio oela yfla oe Sicilia perdis 
dofu capitán l^amilearf con elejcer 
, cito oeicaroiipo: algún tiempo repo^  
íar alos Sicilianos aconteício quelo^ 
oe Catbania apremiados gránemete 
po:losSiracuíanos/oíf arago cefes 
oela mefma fila oefconfiando oe fus 
pzopzias fuer cas pid í ero n ayuda alo5 
atbenienfes Xoe qualesoeífeaudo a 
crefeentar fu imperio o temiendo que 
ft cierta armada que poco antes bauí 
anbecbo los oe 4 arago^a fe ayunta 
fíe con losüacedemoníos ferian fus 
fuercasmuy acrefeentadasembiaro 
a Xam pomo po: capitán a Sicilia cd 
vna grande y^ poderofa armada para 
quefo fpecieoefocozrer alof ó Catba 
nía /tentafle 6 ocupar el imperto 6 S i 
cilia. V coma 109 P^nieros comicn 
<os(vencidoslosenemigos) lesfufce 
dieífen p?ofperamente ayuntado oe 
nueuo mayo: flota y mas fuerte erer/ 
cito y nombrado po: capitanea a IL** 
I ebetbeo y a Caria losembiaro en S í 
cilia • 4Das los oe Catbania o q m 
temerofos oe los a tbenienfes: o que 1 
fatigados con el trabajo oela luenga 
guerra afrentando la pa5 con tosida' i 
ragocefes oefpidíeron las ayudasoel 
atbenas. iNflado algún tiempo óf] 
puesoeeíto como losoei^arago^a no 
guardaífen las condiciones óla pa5 roj 
naron oe nueuo los Catbanefes a env 
btarapedirfocoiro alosatbeniéfes 
Cuyos menfajeros como en elfenado 
oe Btbenas a (Ti en los vertidos como 
en el tracramiento oe fus perfonas y la I 
grimas con que pwpuíleron la embas I 
rada mouieñenalosmaspzinctpales 
a miferico:dta: fueron los capitanes 
2lacbetbeoyCaria condenados po: 
bauer facadooe Sicilia los erercitos j 
armada, t finalmente ayuntada 
vna poderofilfima flota y criados poz I 
capitanesoeella fñiceasaicibiades 
y Hamacbo tomaron los atbeniéíes' 
a entraren Sicilia con tan grandesfu1 
er casque ponían efparo no folo a fus I 
enemtáostmae a aquellos a quien p\ 
uanáfocorrer. ypoiqueeneftcluj 
gar parefceque Juftínoy iWutarcbo 
varían en que afirma Juftínoquelos 
Stbenienfes embíauan efte foco:ro 
alos Catbanefes contra los Siracu^ 
fanosr ^ lutarcbo 0150 dj oe la prime 
ra entrada 4 loscapitanesoe 'Ribo 
ñas b i 31 eró en S í ala/gano Slcibia^ 
des a Catbania con tanta p:efte5a que 
los ciudadanos odia no tuuieron lu^ 
garoefeoefender puedefe De5ír(p9^ 
ra conformar a eftos Dos auctores) 
queentantoquelasayudasoe losa 
tbenienfes fe ayuntauan % yuan ñaue 
gando por el mar antes oe llegar 0 S i 
cilia pudo fer q los ti^aragocefes ga^  
ñafie la ciudaddCatbania ?¿i óllo* la 
cobraffeaicibiades.l^ocotíépo oef| 
pues ítédo a Slcibiades modado por 
elfenadooeatbenas^ bolnícíTeala 
patria a faluarfe ó cierto ólícto oe q ue i 
p& Cittilo feyto4 f ^ 
(fueacufado antesólapartida buuie 
roníta macbo % flíceaa orrae 006 
víctoñaeodos Síracuíanoscon que 
los queb:anfaronoc tal ma ñera mn< 
dofe vencidos f cercados en fu cúu 
dadbiimerdoeembíar a pedir foco: 
roalos2lacedemonios. ílosqualcs 
embíaron enSíciÜa en fauozoelos oe 
Caragoqa po:capitán a 0ilíppo w 
ron tan eccclentc que aunque fuafo^ 
lo parcfcia licuar confino toáv las a 
fudasoegeiueneceffarías. Efteo^ 
endoquc eleftado oelos caragoceíes 
amígosoelos ítacedemonios yua ya 
en Declinación ayuntadosgrandesej: 
ercitosparte De Grecia f parteoe & 
cilia % -ptalía ocupo enla yfla ciertos lu 
gamqueparala guerra leparefcíero 
masopoztunosz conueniblesrt aun^ 
queal principio Déla guerra fue ven^ 
cidoenDosbatallas/noóroó acorné 
ter la tercera con tan admirable eff u^  
er^ozbuenaójden/que muerto TLa* 
macbo el vno Délos capitanes atbe 
níenfesalcan(;o glo:iofa víctwia rom 
piendofófbaratandoalos enemigos 
con quelibzo a fus amigos losoe ca 
rag:oca o Siracufaocl cerco en ^fos 
tenian los Catbanefes x Btbeniéfes. 
Sabida ef!a rota en Btbenas/luego 
enlugar oel muertocapítáXamacbo 
fueron elegidos í6u rimedon f Bemo 
ítbenes varones Degradeaucto:ídad 
enlarepública/nopo: capitanes fino 
poilegadosqueayudaflena Biceas 
á gouernar losererdtosy ftendo les 
Dada gran copia De nauiosy galera^ 
mucbonumeroógéteefcogídafe par 
tíeron luego para Sicilia para tentar 
poimarlafommaDcla guerra.i^o: 
otrapartelospucblostodos Del l^e^ 
lopenofo(que ago:a Di5e la -dDozea) 
poícomun Decreto ólas ciudades em 
bíaron alosSiracufanos grandes y 
poderofosfocozros.Semanera que 
quaíipareciaque toda lo pefadumb?ei 
Déla guerra era trafladada ó 6recia 
en Bicilía /fegun era grandeslasfu^ 
ercasconquepoHosvnosypor loso 
tros eratractada. Benídaspuesaiu 
tar las armadasoe ambas partesfe 
trujeo entre ellas vna muy cruel bata^  
lia en que los Btbenienfes no fotamé# 
te fueron vencidos po: mar: pero tam 
biéen otra batalla que palio entre los 
capitanesqueeftauan en la tierra per 
dieron todosfusreales? en ellos miu 
cbasriquesas publicas y De particu* 
lares.Entendido po:^emoftbenes¿} 
larbminalesera aduerfaen Sicilia/ 
furoe parecer queDeuianíalir oe a^ 
lia yíla:y no perfeuerar en aquella gue 
rrá (queran malos pnneipios bauia 
fenido)bafta acabar fe Deperden 5te$ 
refernar aquellos aparatos y reliqas 
quelesbautan quedado para otras 
guerras ¿| tenia fu ciudad en fu mef 
ma tíerra:que po:ventura ferian mas 
grauesy Defdtcbadas quelaDe Sici 
lía.TBiceas empero(queera el otro ca 
pitan)oqueafrentadoDela malaad 
miniítracionquefebauta tenidoenlo 
paffadoio cd temo: De fus ciudadanos 
o compellido po: los bados oe tal ma 
ñera contradiro el parefeer oe^emo 
ílbenef/que reparada la armada fue 
ronlosátbenienfes reuocados Déla 
gran tempeftad Déla paffada Defuemu 
raenefperanca yoeíTeoDepeleanya^ 
íi fue eleüado Déla república De 3itbe 
naslafegunda ve5 fometidoala fuer/ 
te Déla batalla po: manía qual fe aco^  
metió tan cruel y fangríenta De ambas 
partes que Duro grá efpacioDe vn Día 
l^eroalfin como ^uilippoaífi enef^  
fuercoy grande5a oe animo como en 
p2Udencia para o:4enar lascofas oe^  
guerra y faber elegir lugares conue^  
nientes para Dar las batallavbí5ieíre 
gran ventaba afus enemigos/ pttfofu 
armada en tales lugares para oar efla 
batalla que aífí po: efto como po: el 
^Cítufofcptftno. I B . fo.cjccü/. 
[gran effuer^oquccn cllamoftro que 
doconla vicrona íicndo enelpnnier 
ímpetu encendidas treinta nauee oe^  
io&Mtbcnknks y muerto el Capitán 
/£unmedon(quela9gouernaua)oer^ 
pueaoebauer peleado rbníflimamen 
te.Bemoftbenee y iBiceas viendo fe 
vencidos poz mar facaron en tierra la 
gentequeleequedaua juagando po: 
masfegurala biifda po: tierra qpo: 
mar. Xoqualvido poz íSilíppo no 
queriendo perder tan buena ocaíton 
yco^unctura acometíoen lopzímero 
a ciento f treinta ñaues que loaene^  
mígosocrauan enla cofta/y vjanadao 
eftas fácilmente oefembarcandooc fu 
gente la que pardcio fer neceífaría co 
mceno a perfeguir alos queyuan bu^ 
fédocon tanta pzeíleja que pocoeoe 
líos efcaparon oe muerte o pnfion: oc 
lo qual recibió ^cmoftbenes tato oo 
lozque reníendo po: mas bonefta la 
muerte que venir a manos oe fusene 
mígos fe quito el mcfmo la vida po: li 
b^rfeDfUos.*Bicea$emperoDníidcfe 
apziílon acrecentó laoefueíimra oe 
fu parría có fu p:opíaDeíbonrra xomo 
íSílippo en falco eleftado oefu repu^  
blica con cftas'victozíasf conorraaq 
buuo oelos enemigos fegun fon aucto 
resjuftmoenel quarto líbzo oe fus 
epítbomasf amonio Sabellico enel 
lí b:o octano Déla Cucada tercera :en^  
treíoaquales baf ella variedad que 
Supino affirma bauerfc Bemoílbe^ 
nes oado la muerte po: fu pzopzía ma 
noyque fllíceasfe entrego en pzülon I 
oe fusenemígosy Sabellico pí5e que í 
ambos feentregarona íSilippo en oi^ i 
ueríosDiaspzímero Bemoftbenes y \ 
oefpues TBiceasy que ambos fueron ! 
muertosenla pzííion poz los Síracu^ 
fanoscontra la voluntad le iSilippo 
que los quifiera leñara S c^edemo^  
nia.iEfte pues fue elfin que buuo aql 
^obililfimo apparato que los atbeim 
lenfesembíaron en Sicilia :lo qual fe 
gun Di5e elmefmo Sabellico paífo a 
los quatromíllx fiete cienrosy oeben 
ta f tres afiosoela creación oel mudo 
p alos n*c5íentosj?quarenta y oos óla 
fu ndacion oe iKoma. Kboz las q nales 
victoziasboluíendo 6ilippo a fu pa^ 
tría fuerefcebídoeneíla pozftnciuda 
danos con mucbafiefta. 
£apítü*v^ <É^ 
Belas muy ercelentesy berofeas bn 
5afias oel claro varón oon éoontflo 
fernandesoeCozdouagran capitá 
oe /£fpd?la f oclas víctozias que ga^  
no Délos f rancefes. 
^ni6oncaío fernande5 
oeCozdoua ínclito Duque 
o^eSefa fue varón clanííí 
Imoaífi poz la noble5a ó fu 
linaje como poz el refpían 
dozDefusba5añasyvíriudes:pue5fa 
bemoslo pzimero que pzocedio Délas 
anttguasfamíltasy cafasó Cozdoua 
yaguilar/lasqles lovnopoz losfa^ 
mofosy ercelentes varones ¿¡ De í! bá 
^du5ído:y lo otro poz fu antigüedad 
fon eftimadas ytemdasen muebare/ 
putacíon éntrelas pzíncípalesoe^f 
paña/yauníl bremos burearlos mas 
a nnguos y pzimer os tiépos y pzi n ci pi 
osod linaje oeeftecauallero bailaren 
mosCcomoes auctoz amonio Sabel 
líco enel fínoel libro nono oda Enea 
Décima)^ trayaozigenyDecédioóa¿íl 
antiguo agiderey oe ílacedemonía 
ferto oefcendíenteDelgrádey íingular 
Sgeífilao fegu oeríua fu Defcendccía 
l^lutarcbo cía vida ól mcfmo Bgtde; 
cuyo linaje era vno ocios DOS q en a ^ 
lia ciudad antigua eftauá Depurados 
paíoellosynooeotroalguno feto^ 
maflen y elígíeiren losrcyesoelos 3la 
cedemoníoscomo !orefiere el mefmo 
l^lutarcbo enlavída díl ífandro.yrí 
níédo alofegudoee auenguado aner 
^Cttulofeptimo fá* 
bccbofa tzbaáoñmytmtnc tno ia 
blc^basafus eu armaeq laa largan 
edades qvímere bada laf ni ólílglo no 
las podra qrar ocla inemo:ía oela^gé 
ccapiíiidpalíiicnfeciíla paliad a q po: 
madailo oel carbólico ref oo f (man 
do^ncooeelíenóbíc paííoen Jralía. 
Caeuio píímero ganada oeloe £ur^ 
cbo^ la yfla Cepbalcnía / llamada en 
nucftrod tiempos cosruptamenre la 
Cbapbalotna la rcftirufoales ® ene 
cíanos cuya era.BefpueJocIo ql fuc^  
eedíotí Ixcba la parcicionoel rcynoó 
flapoles enere el rey oo femando oe 
¿Efpana qnro y el rey ^«domco 6 f r a 
cía en cj alCfpañolcnpíeroíi las p:o 
uincíasoi! l^ulla f Caíab?ia y el f r5 
ees vuo lo oemaí oe a ql principado :fe 
recrefeío fobze elto oífco:día entre am 
bosp:íncípes.1^02q como todos los 
masnotables varones ó aquel reyno 
affi los ¿i antes fauo f^eian alos f ran 
cefes como los ^ feguian la parte 6105 
<£fpañoles momdos los vnos ylos o^  
tros có oeífee oe oe nouedades/fomaf 
fen la b05 y apellido oel rey lludouí^ 
co oe fraiicíaríuerocó ellos mommi6 
tos leuátados los ánimos oe los fra* 
cefes en oeOeo oe vfurpar todo elfefío 
río«Efta pticion no la bi50 ni cóílntío 
el rey DO femado poi cobdicia tu^ 
uielíeoerageno imperío:ní po:^  o fe 
deríco fueiretá enemigo/q tuuíeííevo^ 
Iniitadodeoefpoireeroerureynorííiio 
porq fe tenia q fi los f rancefesle poí^  
fefcllen todo/y el no fuefle refcebido 
en alguna gteoel/podrian facilmen^ 
te moleftar á Sicilia era oe fu ^pno 
patrimonio con cobdicia ólas rí^as 
oe aquella yfla poz fertan pzopinqua 
a Jtalía po: aquella parteé cerca oe 
lo qual affirmaHntomoSabellíco en 
ellibzo primero oela Aneada vndeci^  
ma/q fabía el po:cofa cierta bauer el 
utefmo rey f ederico poi fus cartas em 
bíado a oífrefeer al rey lludouico oe 
f rácia q el y fus oefeediétes pagaría I 
alos príncipes ólos f rgcefesen cada 
vn ano cierto tributo portj lesóxalTenr 
reyna r pacifi caincte:y q fl el 2. udoui^  
co^fieíTeconqftarpoz armas la yfla oe 
Sicilia felá baria atieren breuctíepo 
Has íjlcs cartas comoriníeírenalaJ 
manos oel rey oon femando fueron 
caiifaqueelbí5íelTe con el f rkcsla 
la conueníencía qucefta oieba. 
a caufaó oóde la oífeordía entre 
los reyesoo femado ó ^rpafiay^u 
douico oe f rScía tuuo orí gé allend e De 
fer muy notoria y vulgada étre las gfo 
ñas q oe aql tiépo y oelascofas ^ enel 
paffaró tiene algfia notícia(porq la tal 
famanocare5ca óalgúa aucroridad) 
e^efcriptaporelmermo Hnronio S a 
bellico enel mefmo libro primero oela 
Aneada vndecíma loqual paffo oeíla 
maneraXomo por virtud ola pticíó 
dlreynooe HapolesCt5! ya ella oícbo q 
febí5oel parfoenrreelíos oes reyes) 
oo fócalo fernaoc? fe buuieffe apo^  
deratlóólas.puinciasói^ullay Ca^ 
labria yóla ciudad oe S^arcto: y por 
eftacauíael citado oea^llas tierras 
go5afreDrepofb poralgueípacío ótte 
porqdaron ciertos lugares élafronte^ 
ra oe l^ulla q (aun«3 los ^ rpañole^oe 
5ían per tenefcerlcs por el ocrecbo óla 
cóueniencia yaoicba)pretendían los 
f rancefesbauer qdado pro índiuífo 
f quelespertenefcian a clloso alome 
nos fe auiSoe partir los quales cntc^  
ccspcífeyávn iftaynaldo yotro^ feoe 
jia Cbarlóoefdeel principio oeefta 
guerra en que los DOS reyesoe £fpa 
ña y oe f rancia ganaron aquel reyno. 
Heñido cfte negocio en contienda:oe 
tal manera que no fe pudíédo entre fi 
concertar Dieron por aíTíento que ca^  
da vnooe ellos efcríuieííefobre ella a 
furey penfando y aun efperando que 
los mefmo^ principe^  fe cocertartó mu 
cbo me|o:entre fi:y que poreíla vía fe 
atajarían loa males que fe podrían fe 
guírfienircelloefobze eílacaufa bu^ 
utelfe guerra • v ^ fucelta contencí^ 
onfoffegada entre los Capitanee oe 
tal manera que ninguno pareícia cc^  
dcral otro la poíTeíTionoc las tierras 
fobze que era la pendencia. Bo jpaífo 
muebo tiempo oefpuesoeefto quádo 
el capitán Efpañol Don Socalo fer-
nandesvinopozalgúosindiciosa fá 
berque algunas compañiasyvande^ 
ras oe fráncefes po: mSdado oe -dDo 
(Teozoe^rmeñacbaqueera fu capíta 
general/fe fuan aBennofaqueera 
vno oelospúeblosfobze que fe tracta 
ualapendécia *3lñadiofeaefto que 
luego junctamente vino a el vn trom-
peta poí el qual le embíaua el f races 
a requerirque luego oefocupaflfeaej^  
lias tierras cuyo oerecbo eftaua.en 
o u b d a ^ v ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ a n ca^  
pita rcfpódido ^ aquello fe ama ó oe^  
terminar pO:jufticia feoi5ebauer el 
trópctafacadoól fenovn papel eferi^  
topozoondefugeneralembíauaa re 
querira oonfíoncalo f ernande54 
luego falieífe 6 aquella pzouinciá: po: 
quenolo batiendo fe la tomaría poz 
fuerza ocntro oepóco tiempo. Ca nin 
guna otra juílicia querían loef ra nce 
fes fino la oe las armas po: fer les aífi 
madado po:fu pzíncipe* alo qual ref 
pondio nueftro capitán que el ningu^ 
narefpueftabauiarecebidooe fu rey 
fobze aqttelnegoció/pero que / po:ar 
mas f ñopo: oerecbo fe bauiaoeaue 
n'guar le ba5ia faber / que no faltaría 
¿¡enoefendieífe la caufa oe fu pnneipe 
antes íi los f ranceíeslevínieíTen aóf^  
poíreeroclap:Ouíncíalosfaliría el a 
reícebir pzímero que enella entraflen, 
Síédo pues eneítas cofas los ánimos 
oe los vnos 7 oe los otros muy encen^  
dídos y aparejados para la guerra co 
mo el capitán ó f ranciafeballafle mu^  
cbomaspoderofoyconmas baftan 
tes tuercas alaco en pocosoiasál &* 
pañol oe toda la l^ulla /que no qüe^ 
daron po: el fino algunospocos luga 
res marítimos entre los quales era n 
las ciudades oeadría yBarleta/oo^ 
deelgran capitán fe bauia recogido 
y pojeltar mas fuerte bauía oefterra 
oella rodos los bomb:esque pozoefec 
tooelaedad opo: otra alguna caufa 
eran inútiles para pelear: bauia tams 
bien mandado faliroela ciudad quá^ 
íi cinco mUloon5ellasy matronas bó 
rradas po:lib:ar las oelaoefbonrra f 
infamia queoela'comunicacion con 
la gente oe guerra fe les podía fegnin 
ñn efte medio tiempo f a las armas y 
potencia oelos f rancefes/ ándauan 
Derramadas po: oí uerfas partes / y fe 
bauian enfeño:eado 6lasp:ouiiicias 
oel^ulla f jCalab:ía parte po: fticrca 
y parte que feles bauia cntregadoóe 
voluntad: faluo ¿i enlá cófta oel mar 
bauia algüasdudadesque pojcftar 
bíenfoitalecidasoegenicybaftímen 
tosnopudíeron fer tomadas. í£l vc^  
rano adelanteoefpues oepaffadas ef 
tas cofas que fue oel año oelfeño: oe 
mili y quinientos y tres febísoen la 
p:ouincia oe trulla rna batallla p2c 
cediendo primero ófafiooelavna pai-
te ata otra fob:e que a noticia oelos 
caualleros i talianos que andaua en 
elcampo ocios Cfpañoles vino cier^ 
ta platica quepafTaua entre los f ran 
cefesíntródU5idayacomo vncómün 
p:ouerbioó cbifteen queoesian y af/ 
firmauannóbáuer para la guerra gé 
temasinutilycouardeque lajtalia 
na. I^o:laqualiu5gandolos$taliá 
nosque aquella contumelia no fe OD 
uia paíTaren oiífimulacionembiaron 
a De5ír alosf rancefesqueCpozquan^ 
to enla opinión De lagenté ffancefá 
los cananeros oe Italia eran elttma^  
dos por gente couardey temerofa)6f 
feauanmuebó experimentar po: las 
armas qu ales b35u ti alos orroe vení 
tajacnvírmd.Xleítonic rerpondido 
que loe f rancdca teman alos Jtalia^ 
1100 poz varones fuertea: mas que íi 
tanto oeífeauan la batalla/ ellos eíla 
uanapareíaoosoe pelear con condí^ 
cío/i 4 el vencedoz Ueuafle en pzemto 
oela vícto:í3 cient oucadosy masías 
armasycauallooel rencído^Bcepta^ 
da la condición po: los italianos fue 
ron oe cada parte efeogídos tre5e ca^ 
uallerosf feítaladoel lugar oondeba 
uíanoecombatir entre lasciudadesd 
Bdria f^uadraca.Bonde venidoel 
oía alíignado el gran capitán oon 6 ó 
calofernande5 amonedado y díou 
(ando en pocas palabzasalos Jtalia^ 
noslesoicoquetuuieíTenenla memo 
ría el nombze italiano/que en otro 
tíempofite mu? grande yeíttmadoen 
todas U5 tierras 7 ramofo po: la glozía 
militar y que lí fuertemente peleaffen 
b m l ^ fu vicuña qdaffc no folamente 
pozteftimoniodla comüalabacaDela 
géte oe Jtalíatmas aun tábren para a 
barar yqueb^antar lafoberuia oe los 
f rancefes 4 en coparadon oe fi meí^  
mos tienen en menofp c^io atodoli^ 
najeoe losbóbzes. ©efpedidospues 
los^talianos cdeítaspalabzasfe pu 
^eronenel lugar Donde bauia De fer 
la batallarluegoemposoellos viniere 
los f rancefes.Hos qualesCpozqueef 
taua puedo po: condición eneloefa^ 
fio d¡ qualquieraoelos batalladora q 
o:a poz culpa De fu cauallo o poz otro 
qualquier cafopaífaífey falteíTe fuera 
oeloslimites Del campo quedafle poz 
vencidoty con cite fin pozque la bata* 
lia fefenefeiefle có masbzeuedad ba^  
uia oeindudria ejdado el lugar oóde 
fe bauia De ba5er algo eftrecbo)Detu^ 
uíeron los cauallos luego en entran^ 
dorpozque (i los Jtalíanos ^ eftauan 
en medio Del capo arremetieflen teme^  
raríamente contra ellos:podria fer ^ 
con elimpetu ocios cauallos falieíTcn 
fuera oeloslimites ymojoneswlcam 
poty aflí ferian fácilmente vécidos fm 
pelearJlos^talianos empero (¡n tíe« 
do la cautela y ardid oe ida enemigos 
eftuuieroti firmes (In mouerfe baila c) 
los f rancefeano pudiendo íuffrir t9 
luenga tardanza arremetieron p:ímc 
ro:y como también los palíanos mo 
uíeílen contra ellos oel lugar oóde tU 
tauancaufola coztaybzeuecarrera¿i 
pocos rompieron laslancas:perofuc 
cedioqutcincofrancefcayDos 5ta^  
líanos licuados con la furia De fusca 
uallos falíeron fuera Del campo y que 
daron poz vencidos*£ntre loa que q 
daron fe comeco la batalla muy cruel 
biriendofelosvnosconefpadasyloí 
otros con bacbas con marauiliofo efc 
fuerzo pozalgunefpaciofinconocerfe 
ventaja alguna:bafta q Délos Italia 
nos cayeronen tierra DOS caualleros 
pozque losf rancefes quiriendo apto 
uecbarfe antesoela falta De fus enemí 
goa 4 De fu pzopzia virtud lea mataro 
loa caualloa * ^ero fuccedio les 
tan al contrario que De oonde penfa 
ron 4 bauia oe pzoceder fu buena Di 
cba oealli nafcio la victozia para los 
5 talianos.Ca losóos^ bauíácaydo 
viendofe pie a tierra tomando feudos 
venablos oe algunos^ para eíteeffe^ 
tobauianíldoallí traydos antes que 
la batalla fe comcncaíTe mataron vno 
a vno todos los caualloa a fuá enemi^  
goa:y vn cauallo có eüos.Bemanera 
q los reftauan conofciendo 3 aífi en 
el numero como enlas fuer cas bauia 
ya mueba oefygualidad fe cbnfeíTaró 
poz vencídospozfus pzopzías bocas/ 
ejcceptoDosíj con masobftínacion ou 
raro en la batalla algún tanto Demás 
efpaciorpero eftos fueran fin DUbda 
muertosli poz amonedación oefus có 
pañeros no rindiera las armas. 6a^ 
nada eda victozia luego los^talianos 
wm—mm 
^Cttulofeptímcn & fo.cycy 
licuaron pzcfosa Barleta aloefráce 
fes con mucha alegría y gran ruydo 
oc trompetas y otro? inílrumentof no 
ceflando las cSpanaeoc moftra r có fu 
rego5i)ado fonído elplaseroe toda la 
gcnte.Xuego octras ocios vencedor 
resyocloscaptiuosfcfcguía todo el 
campo ocios ¿¿rpanoles en rnuf butv 
naozden appcllídandolos italianos 
íEfpáfu £ fpaña /f los /£ fpafioles J ra 
lía |talta/f moílrandocon los apellí 
dos/trocados manífíelto argumeto 
Ocl amo: que bauí a entre ellas getes: 
f lomcrmoba3íanloscíudadanosoe 
BarletaDeclarado en feñales y bD5es 
la pzerentc alegría, aigúosóloscap 
finos fe oí5C que en tanto ¿¡ ciluuíeró 
cu poder oelos enemigos/ nunca ba^  
blaronpalatoa:? otros que Derrama 
do oc comino lagrimas fe moftra ron 
muy femejantes a bombzeslocosy fal 
tosoe iuy5ío tfinalmente líendo alos 
cauallbsgtalíanos traf dos mili f tre 
5íétos Ducados órefeate oelos pjefos 
confozmeala condicíóoela batalla lof 
pufieron en libertad. |g)e querido en 
efte lugar efcríuír efta batalla aun^ j 
en algo parezca apartarme oel p:opo^  
íito:po:que la vieron a que en ella ga^  
naron losoe nueftra parte fue oe to^  
dos tenida po: clara feíí aly indicio ól 
clariffimotnumpbo¿¡cnla mcfma tic 
rra gano DC los f racefes nueftro gr^ 
capitán oc ay a pocos oías. 
C?£rapo: todos eílofOíaslosEípa* 
fióles en Jtaliatatomeno^poderofos 
l o s f rancefesqueaefta caufa lesba 
uian ya quedado muy pocos lugares 
permanecieíTen en fu amíftad:po:lo 
qual acometiendo algunas ve5esen^ 
la lanilla los coztíros y paílosoe los 
ganados que er§ ocios enemigos les 
licuaron grandescaualgadas:en que 
en folas DOS fe baila auer licuado los 
nfos Dojíentas mílcabe^asoe gana^ 
do.^lDas como oon fíonqalo f erna^ 
de5a manera oe cercado fe eftuuíeffe1 
en ©arleta eran todas las p:ouíiicias 
polícydas po: los f racefes :baíl:a que 
venido el figu iente verano como le lie 
gaíTen mili y q u iniemps o fegun quie 
ren algunos) DOS mili Alemanes ó fo 
corroicomenco fu venida a fer maf fir 
rae el negocio ocla parte Délos £fpa^ 
fióles y ellosDifcurrian mas lib:emen 
te a vnasy otras partes.0lfrecio fe ú 
bien en cfta ra5on otra cofa con q la 
parte í6fpafiola fue muy leudada en 
toda buena efperan(;a y fue/que llega 
do a puerto oe 0ttranto quatro gale^ 
ras ^rancefascuyo capitán eravn ca 
uallero ocla mcfma nació muy effo^ 
a^do y Díeflro en las cofas óla mar co 
moeftebauiédo ya tomado puerto vi 
cífe venir al mefmo puertoquatro na 
uios grandes De JEípafia / y no fe ba^ 
llalfe conbaftames tuercas para pele 
arcon ellos (po:eilo ^ no pMl* grSdc 
5a oclas nauesylo otropo:elp:ofpero 
tiempo con que veniS érala armada 
i^fpañola muebo mas poderofa que la 
fuya) facando en tierra todas lasara 
masy genteercepto losZurcbosque 
andauan al remo/no fe contento con 
oerarfus galeras Defamparadastan^ 
tespo:^ no vinieífena poder ólosnue 
(Iros las bi50 ecbar a fondo y fe fue 
po: tierra con toda la gente a TRapo^  
les.ayudo muebo a cfta buydaólf ra 
cesver po:vnaparte¿i las ñaues q ve 
nian contra elbauian DC fer fauo:ef> 
cidasDeotrasDos^ también cráí£^ 
pafiolasq cftauan en el mefmo puerto 
con qen el quería ya pelear quSdo vio 
venir lasotrasquatro y ¿i allendeDe^ 
ftopo: el magiftrado ocla Ciudad De 
0trranta qera ocla leñosa fenecía/ 
na bauia ít do mandado a los v nos y a 
los otros fi clría n pelear d¡ falieífen oel 
puerto y no peleaflen en t l .&tmant* 
ra q conofeíendo el enemigo fi Détro 
en mar alta acometía la batalla era 
^jtitulofcptímo 
mucho infcrioi y no podía orar ó fer 
vccído tomo poz remedio la buyda en 
la manera que efta apúctada. la ar 
madaoe íffpnna falíendooei puerto 
co2ríoyoeílrufo en pocoaoías toda 
la coila 6 Calabiía que tábien era ya 
oelaparaalídad f rancefa. )£n mo ¿j 
eítae cofas paíTauan bailado el gene^  
ral oelos f ranceíes ^  tenía en fu cam^ 
po mucha x muy buena gente oe pe/ 
rra pufo cerco aloo ola ciudad oe0ne 
to c¡ poco antes con otros muchoslu^ 
gares comarcanos fe hautan rebella 
do poUosefpañolesXo^jl venido ala 
noticia oe nf o gran capí tan viendo f a 
acrefcentado fu poder con el nueuo fo 
co:ro 6 Alemanes como eíta Dicho 
le bauíavenído)po:tto cftarociofo fa 
lio oe noche ó ©arleta con todo fu c3 
poftan a p:teíra camino que antes di 
oía tenía ya puellocerco íob:evn lu^ 
gar oe aquella pzouíncia Uamado^u 
go oela4l>arína a oódeeftauavn gr5 
feftozoe f rací a po: ca pita oí cho 4Do 
ífeosoda ^alí5a con hada cient bo 
b:es oearma^vnacompañíaoequí 
nietosfoldadospara le oefender. i^c 
ro venido el !£fpar1ol le combatió lúe 
go en llegando con tan bzauo ímpetu 
f erfuer^ o oe fu gente que ninguna oe 
fenfa ni municíonetfueron bailantes 
para eítozuar quenofueffeganado po: 
fuerza enefpacío oe pocas hozas mu 
riendo enla entrada quafl quatrocíen 
tos oelos oefenfozesyíiédo pjefoslos 
oemasconfu capitán que como ella 
víftoera elfenojoela l^ali5a. Efpan 
tado el francés po: eílosacaercimié 
tosviníédofea Cafiofalugaróla i ^ u 
Ila(que en otro riendo fue Dicho Can 
nasyfuefamofopozlagran rotayóf 
ftnifcionque B^anibalhí50 eneler^ 
crcíro oelos iRomanos(efcríuío oefde 
allí a Saferno y otros pueblos cuf os 
pzíncipes tenían fu amíftadqueluego, 
uevínieíTen para el con toda la gente' 
quepudíeífen ay untarXa leferíafus 
ayudas tanto mas gratas quantovíf 
níeífen có mayo? celeridady p:efte3a. 
ya en elle comedio fe auíá rebellado 
corra los f rácefes en fanozoe los í£f 
pañoles muchos lugares enla cofta 6 
lCalab:ia.Be oondefe efperaua que 
otros muchos íiguíendo eíla tan cla^ 
ra inclinación oeanímosbauíanóha 
5er lo mefmo fino buuíeífe quien les 
fueífe ala m a n ó l e efta manera ano 
dauan los negocios oela vna y ocla o^  
tra gente varíandoty trocando fe el te 
mozyla cípcrancaquando ala vna y 
quandoala otra partero ¿jlfuecau^ 
fa que oon Contato f ernáde5po: no 
perderla ocaíton ^ la mudanza oela 
fonunaleoffrefcía pzopufoen fu znU 
mooeconquiftar la Chirinola lugar 
fuerte ocla iNUlaqueeftaua muy/o: 
talefcidoalfí con guarnicionen ó muy 
fuertesoefenfozes oda nación ©allí/ 
ca como con muchas y may buenas 
munícíones:poz¿ieí!aua claro fer efre 
lugar tan ímpoztante quequalquíera 
oclas partes que oel fueífe feñoz ama 
oe te tener gran copia y abundancia 
oe pan y oe todas las otras cofas ne^  
ceílarías para el erercíto y quíraua a 
la otra la facultad oe pzoueerfe oe baf 
tímentos. Có elle ^ poílto fallo pues 
oe Carleta el gran capitán con rodas 
fus Alertas oe gente % artillería tonú 
do el camino oela Chirinola § le fue 
harto Difícil y trabajofo poz bauerle 
oe baser poz lugaresfecos/y muy fal^  
tosoe agua. Caerá aquella región la 
mascalurofaoe todaslasoe^talía* 
cifras con todo ello camino con tant& 
voluntad el gran capitán con fu erer/ 
cito que llegofobze el lugar antesque 
el folfe puíkflerel: qual a penasfue lie 
gado quando antes que losreales fe 
comc^ affen a affentar víovenír el ejcer 
cítooelosf rSceíesftis efquadrones 
bíc ozdenado^ y muy apucto ó batalla 
P02manera qtieel ^rpañolrmto ne 
ceíTidadoeozdenar fu gente pacípc^ 
perar al enemigorlo qual b^o'óla rb:^  
ma (tguíenre.Beambae partes era to 
daiaarcíUertapueítaenlaauáiiguar^ 
dia/ga poder ba5er oaño ocfde letoe 
enloáconrraríos* ¿Haserpaldadoe 
nneftra amUeria(en(í bauía mueba* 
y muy buenaacutebzína^ cañones pa 
flabolantee / f otras píeqae oe b20 ti5e 
Deoiuerro0iiob:es)yua vn cfquadron 
Detreemillíiiraiites ^fpañoles cuyo 
capitán era f abacio Columna. 2la 
ala Derecha óli batallalleuaua elp:or 
pero Columna co tree vaderas oe in 
fantería oeloa Alemanes y co U gen 
teoe cauallo italiana q cr§ baíta quu 
níentoa caualloe Ugeroe y aUjiloe bo 
bzeoDearmae^elmefmoDon &o\u 
pío f ernandesromo el bdo íinícftro 
cola otra ínfanrenaygcceoe armas 
(Efpañola ¿¡ ferian balta tre^  mil folda 
dosymílly ocbocíeníosó cauallo. f 
con efla o^dcefperaron los uros alos 
enCiingos bafta q llegaron a tiro ó lo* 
barda Dcellostoódecomo oeambaá 
parres fe comencaflen a jugarla artí* 
Hería có^ráfuriá/aconrefcio ^ la pob 
uoja oelosEfpañoles fe encedío no le 
fflbcfioeindnítriaopoz alguna oef^  
gracia oe las § en femejantes cafos 
fiíelen fuccedenmasoe que el gran ca 
pitan oí ro bauer elto acaefcído po:in 
durtriaoevn foldado 3taliano:eiejl 
como viíla la potencia oclosf rácefes 
tuuíeirepo:oubdofax incierta la víc* 
fo:í3 oe nfa parte pufo fuego ala pol* 
1102a pozqtodaslas municiones y ca* 
rruajesodrealfe ab^aflenyeonfu^ 
mieflenantes^ reñirá manos ocios 
enemigos.£fterucceíIo pufo en los€f 
pañoles tanta alteración y temo: ¿¡ fu 
ercellenrecapitátuuo neceffidad oe* 
los animar con aellas p^udétes pala* 
b:as y muy eflficaces para la víctoaa/ 
conuíeneafaber» í£(!asfon(o copa* 
1 ñeros)lumiuanas ^ ba5e al Ciclo to 
alcgnaoe nfo triüpbo*^liftopo:lo0 
contrariosel incendio oe nfa poluo:a 
y la turbación que po: elauia aceme^  
tido los ánimos oe nfa getue:como a 
mojia cierta ¿í la tuuieran ya gana^  
dafin trabajo arrciniríeron alos íf l> 
pañoles congrandiflimo ímpetu peti 
fando i] po: la Defo:den y bullicio en q 
elfubitodcaefcimíétoóla poluo2a lo? 
auia pueftolo^fbaratarifi facilmcte. 
Cllos empero renocadosoe aquH rc 
pentino iemo2 p02 amonedación oefu 
capitán recibieron con tanto cffucrco 
yrirtud alos enemigos cía efquadra 
cuyo capitán era f ab2tcíoColumra/ 
que nofolamentelos bí5íeróoetener^ 
fe:pero aun mezclando fe conelloscn 
batalla ferocifíimamentelos arranca 
ron y bi5icron perder buenaparte oel 
capo:y ap2etádclof po2 ello ma< y ma? 
los compelliero a boluer las efpalda 5 
buyendonftompidos y ocfbaratados 
los f rancefesoe efta parte luego f a / 
b2icioColumna feconuertio con fu cf 
quadró en aquella parte Dode j & o í * 
pero Columna có ios a lemanes y ca 
uallos ligeros italianos orla ala De* 
recba pelea nan con toda la fuerza oe* 
losf rancefes q ue venia enla fmicftra 
pero tábien en eíla parte Duro poco ta 
conticndaXa fueron los contrarios 
pueítosen buyda yoefbamados con 
gran mortandad que en ellos fue be 
cba aun¿jfuemucbomas notable el 
eftragoquerefcibieron oonde clgrS 
capitán peleauacon elefquadron Del 
coftadooerecbo óellos:p02éícomó los 
enemigos (poí tener píente en eíle lu-
gar a fu capitan)peleairen con mas cf 
fuerzoLÍ50 feen ellos tanto mayo: la 
matancaquantofue mayo: la réflíten 
cia.fínalmcnleíiendolos f rancefes 
vencidos y oefbaratados poí todas 
partes lo comencaron a feguír los£r 
panolesclalcance con tantaetecucio 
* a m 
^Címlofepttmo Ñ>.¿*£ 
^mtigñoídara ólo3enemigo6:fl(ga j 
falud íuf a)nafob:emmera la noche 4 
ya era cercana ófdtdpííncipioóla ba 
rallarla ¿¡1 fe ama comecado quádo fe 
qriaponerelfolyouro pozefpaciooe 
bo:aymrdiaen qnuincrótrcsmiU ó 
los enemígosi entre ellos 4Dortan ú 
^rmeñacbafu capitán general f vtfo 
rey oelBapolcefotrosmiicbos varo 
neeílluftreJ 7 ó gra cuera J£1 <£rpariol 
pécedoí bíjocoger el ófpojoDdcgpo y 
gano roda la arcillería f carruaiedoel 
enemigorenq febaliaró mueboa apa 
raros oe guerra.fio callare en ettelu 
garvnaobjaoegravírtud ¿i fe cuenta 
oeoo Cójalo feriiáde5/ f fue pliega 
do al lugar oode J^oireozoe armeña 
cbaeftauamuenofe oi^eauer lebefa 
do eíU roflro y q medido le facar ó allí 
le embio oeípue5 De acabado el alclce 
muy bonrradamete aloe jFr^cefo.Ca 
ta era la bumanidad y elemecía De efte 
varo con loamídos . Cfte fue pueí el 
ftnoeU bataUaóla Cbírinola q palio 
avefnteyocboDíasó^lbiílDl añoól 
feñozoc müf quíníentoa y tres. 
C f ue eíta ríctozía ta celeb:e/f canfo 
ta gra mudáca en lafcíudade^ o aqlla 
^utncta q pozfola la fubira fama odia 
como íi en vn folo trancefueravécída? 
y contadas mnebas naciones aiíí oé 
tro oe tercero Día ófpues Déla batalla 
fuero masoe feffenta pueblosétrecíu 
dades 7 villas vcaftillos los qenfauoz 
oelos íffpañoleJ fe rebellaro cotra lo? 
f racefes / entre los íjles fue vno ocla 
ciudad ó iBapoles cabeca v (il5a ó aql 
reyno y e6 ella tabíen las'cíudadesDe 
Capua^auerfa. ©efpuesoeloqual 
paíTadosno muchos Días víníerótá^ 
biéjos caftíllos ó Bapoles rodo? rres 
cposDe otro a poder Delgr^capitaroo 
defuero píefos muchos nobles varo^ 
i nes oe f rlcía y fe bauíeró muchasríq 
5as f Defpo|0?Derodolo § auían gana 
d^o ios f rácefes en las guerras Délos 
DOS anos anrestlo qual todo auiáayü 
radoeneftosrrescaftilloscomo en lu 
garesfeguros.taenidasapoderoDó 
fócalo 3:ernádc5 las ciudades^ pue 
blos q ella apuaado/luego oc tro ó po 
co tíépo a eeéplo odias toda la mayo: 
(Heoelas ciudades Detrejrno óiBapo és(como (i a ello fuera ccpcIMaspo: 
algúa repcrinarépeltad)fuer5Dcfuvo 
lúrad enagenadas Délos l5allosechá 
do fuera oe Ii las guarní dones y géte 
óellosy recibiédo las u fas t e mane 
ra q afli po: efta caufa como po:cj ufo 
cipo andana ya muy pújate fuero los 
enemigos cópellídos a recogerfe enla 
ciudadad De £aera. j£n eftos Días vi 
nieronalosf racefes pozmaralgfias 
ayudasyfocozroDegérey armaecó^ 
íus cofas moítraró luego ópiefenre al 
gfia feñaloeroznar a leuanrarfeoe cay 
das qya eltauütmayoimére co vn nuc^ 
uo erercítoDegéteDe píey ócaualloeí 
Te les ayúro enla í bolcami d $ i^ e co 
uocadoen fauo^oelrey 2ludouíco De 
f racía po: losf lo:críne«/pot los 36é 
nuollas/poilosEfrenfes/ypo: pozo 
rros p:inctpes oe jlraliatd las quales 
copias po: mádad o Del mefmo rey fue 
criado capiragencral f raucifeo &c>* 
qaga.1^0: el melhio tíépo el gri capí^ 
r^auía puefk) cerco fob:e £aera y víé 
do q po: pte oclmar auia errado enla 
ciudad foco:ro De géte y baftímen to le 
uitado el cerco afleurofusrealesenvn 
lugar fuerre a cinco millas aptado oe 
lla.l^o: lo qual losdlavílla ó 6uíUer 
mo^íüctamérecodcaftilloerSó nía 
pre mudados algú ra to De fu ^pofí ro 
po: efte pequeño fuccelTo Ddos f ráce 
fesllamádo fecreramére oe fiaeta vna 
coboucoe <lníéros foldados p^dícro 
a CríftaDeacufia alcayde ólcaftillo 
fin fofpecba oe cofaalgüa fe andana 
entre ellos.En ayuda ólos q efto bi5íc 
ro fe bailo la cobo:reoelos qumiéto? 
foldados d¡ autl venido Uamadosoe 
• 
¿Saeta ycrl tresvMerasóUoB.l^ero 
fobieucniédo lo5i6fpañole5 lo r no po? 
foco:rer aloa ól caíMory lo otro poz re 
uocar alos^uülermíanoe 6la rebdlió 
como ballaflen aíoa f met ía í¡ eltaua 
éoubda fi buf ríáo íl pdeariá:mararo 
algúoe 61106 oétro oela m efina villa: y 
ólos falieró fu era oella gte fuero ta^ 
bien mumosy jjreólTamactobuyédo 
po: oí uerfoelugareo.Otroo endereqá 
do fu camino ala villa ó pote COJUO /y 
cafédoéla? manos ólowalleftero? í^f 
pañoles muríeromucbomascruelmé 
reiJI losoíroe entre ellos gdío la vida 
vnoocloe tres capitanes oela cobozte 
f racefa y fueróganados po:los tifo? 
DOS vadewoelae tres. !£nel entre ta 
toqpaflíaua ello losocfíaeta auiedo 
fabido la venidaólosnfos a ©uiller 
mo y temédo la roia(í¡ f a fe bauia be^  
cbo eiUa coboncej pnmero vínotebia 
rdagrátwielTac focozro ólla ólos fíui 
llermianoja otrasoos coboztes: odas 
¿íles fivela vna pfa có fu capita tf la o 
traliédorópída boluíacógratraba^ 
ío a6aeta.'fa quadofuccediero ellas 
cofasa aql nueuo ejercito 4 en fauoz 
oelos f rácefeseílaoícbo ^ af Otaron 
en tbofeana los f tozétinesf otros p2in 
clpesleuado poj capitá a f rlcifco fió 
caga era puefloé camino pa reparar 
la guerra cerca ó fíaeta y toda staita 
era couertida y lenátada folaméte a ef 
perar elfuccellb f fin oe ella poílríme 
ra batalla ¿¡ alvécedorauiaoeconfir^ 
marenelímperio oe todas aellas tie^ 
rras qwMo día ciudad oe^oma vino 
vn cierto rumozoelamuertcóHNpa 
3leádro ferto oeíle nob2e:po2cufofa 
llecimiéto fue elegido el obifpo oe Se 
na í fueoícboféno tercerorel ¿jl en fo 
lo? vey nte y feysoiaJq pzeíidío éla filia 
porificaloiolugar a^ j el erercito f ra 
cescaminalfela bueltaó O p a n í a c ó 
tra los!£fpañolesopo:¿i nofelopudo 
cílo2uar/opo:qíU5go<í noloóuiaba 
3er/po2q^bíbíédolesóba5cr guerra^ 
a otros no la couenif (Ten cdtra el mef 
mo/lo¿jlfe pfumío fer alfi po:la gran 
volútad yoefleod pa5 q luego eñl p:tn 
cipioó fu creado conofeierótodosen 
el.^n quaroeílecápo(en qera fama 
auer Die3míl b6b:es ó pie y ócauallo) 
f ua caminado pa Cápan ia : y fallido 
cierta géte oela ciudad oefiaeta neo 
metió alos ¿6fpañoles c¡ eílaui enel lu 
garoóde ¿[do apuctado ¿¡ auiá afíéta^ 
do fus reales y fe rebolu io étre los vnos 
y los otrosvna bzaua efearámucaen q 
murieró muebos ólos nf os:la ¿jl inie^ 
na llego a iftoma en vn mefmo tiempo 
quádo cúplidosveynteyfcys oías ól 
pótificadooei^ío tercero vínoóla cm 
dad oeiftoma la inicua oecomo erafa 
llefcido«í£n lugaroe eftefije luego ele 
gido canónicamente juliano Carde 
naloel^olliaqdpuesfellamo Julio 
fegúdo^nlosíjlesoíasya el ererdto 
ocios frácefesíj auia falidooctbofca^ 
na era llegado a fiaeta oonde faltcdo 
fuera losqenella dlauay óftruyendo 
ooslugares peqnoe oe aqlla comarca 
fe jutaró cd gr5de alegría co los tbof^  
canos q los yuda foco^rer.S. o C[\ vino 
po^losfiffpafiolesqeftauaé oiuerfas 
¿tes paliado el no ólfiarellano fe f 
taró có los Alemanes q eílaua óla 0^  
tra gteólJ£ffo2cadoslosenemígo5có 
la gfádey nueuaayuda ^  lesvíno:po2 
40 parecer <5 paífaua el tiepo en odoft 
dad fuero a poner cerco avn caílillo ^  
eílaua oe nfa gte oiebo Seca: cuyos 
oefenfo2esvíédolIegarcerca ólosmu 
ros la artillería falé oe imp2ouifo fue^ 





qb2ato alos 6allosó talmancraej los 
¿jólcóbateól caílillo fuero có pdída 
y oefbonrra alabados Determinaron 
\X>ck f i aconte ComcvXo qual cntéi 
dídopozoon &on&\o f eritaiidc5 pa 
refcícdo leae¡ l buen tiépo para perfe* 
guíry apmaralosíífuan buyédofa 
cando fu gente ocios alojamíccos ca^ 
intnoenfegulmícnroDellodcó p:opo 
lito oefenefcery ótenmnar toda laíu^ 
maól negocio en vna folabaralIa:ma5 
como(aunqalcanzo al enemigo cerca 
oe l^onte fiCozuo oonde tenía fuá rea 
lea aflenradosjií o pudtelTe poz mane 
ra alguna facarle aq pcíeaííczboluíofc 
con todaa fuacoplag adóde a nrcaeíta 
ua.^ afli tuuicron loa f rácefea lugar 
oe entrar en l^onte Como y oeítruy: 
la:perofuex)ealü alcanzada la guar^  
nícion 4 oejeard en efte pueblo po: lo$ 
Efpañolea.^eloacjlea fue luego m * 
biada v m parte que llena na por capí 
tan a f abacio Columna para comba 
tír el caítíllo oe Cuadro que era muy 
fuerte aíft po:la naturale5aoelaflicto 
comopozlaa muebaa munteíoneay 
apparatoa oe guerra oentro bauía, 
í£fta tuerca fue combatida poz f abzí 
cíocó tanta ferocidad ^ bzeaeméteco 
pellioaf ederícooe dDont tbrtecapí 
ta:i Deloapefenfozea / a que felá entren 
galTe.iloacncmígoíen eftetiempo no 
eítauan lx>lgando:anteaen canto que 
loafuf oa/eran cercadoaen elcaílíllo 
oe lEuandro fuero ello5 a cóbatír eló 
6aíUermopcf§do tomar le íacilméte 
pero oefendíeron le loa Cfpanolea ta 
fuertemente q loa ÍSÚÍOQ burladoaó 
fu efperan^ a leuantaró el cerco oeter 
minando oe fe palfar ocla otragteoel 
ríooel6arellano:elqualcóíejo fue a 
todoa notozíoDeídeelpzincipíoíba^ 
uía oe fer aloa f rancefea muy oañofo 
po: fer el río tan bondo y tan lleno De 
tremedal pozla^oúllaf $ poi ningúa 
parteoetoda aqlla comarca feóra va^ 
dear ííno po: fola vna:^ aquella era o^  
cupada po: loanfoa q tenianóla otra 
parte affentadoafuarealeacla mefma 
ribera:jüctauafe có ello otra cofa ¿iba 
5iamaap2ejudícialyDañofa la palia 
da oel ríotconuiene a faber: eltiépo ^  
lea bauía oefer muy corrarío poiti co 
mo ya el í nuierno fe a cercaífc b a u lá le 
oe paífar ocla otra parte oel río efil ca 
po:Dondecóelfrio y con lababíc pere 
cíeífela gcte en muypocoaoíaa* i^oz 
lo qual buuo algúoa q rebufando eftc 
confejoyparefcer lujgaronpoz cofa 
maafeguray conueníentepara repa¿ 
rar laguerrayjfea alojarclas tierraa 
De Bruco yocloa J^arfospara q allí 
paffafféel ínuiernoencóueníbleaapo 
fentoa y venido el verano pudieífen ó 
nueuo tomar ala guerra con mas fa 
na^  fuer^ af Xaqual opínióCfila (iguie 
rá)le5fuera p:ouechofa fegO fev ÍO poz 
clara crperíéciaXa en t§to ¿¡ elloa có 
fumíanelttépoenconfultar con qfucr 
caaopozquallugar paflariael rio, co 
méQo primero a fentirfe bab:e en fu re 
al:ytraala bib:eenfermedadea:f Def 
pueael oeftemplamíenro y frío oelín/ 
uíerno:c6loaííleamaleafue enpocoj 
oíaala mayor parte Del ercrcíto fran 
cea roznada inútil. 
C^auiayaloa enemígoaaífentado 
fu artillería cola ribera ólrío /yecba 
da enelrnapuéte/tentó fonalefcidoa 
fuá rea lea cerca oella pozquefielnem 
po leaoífrefctéflealguna acaíton ó pa 
ífar oela otra pane no le perdíefen / f 
a(Ti no paflarómucboaDtaaíin e¡ fe Di 
reffe en nfoa realce e¡ loa fialloJ palTa 
uan al rio.Sabido efto poz DO í6óca 
lo-fcrnande5 mouío luego con parte 
Del ercrcíto a reliftírlea elpaflb oela 
puente/y como ballaíTe que bauía ya 
paliado quaíi mili yquínientoa oee^  
UoaloaacometíoDefobzefaltocon tS^  
to ímpetu e|(lln e¡ pudíeffé fer focozrí^  
doaDeloa^eftauSólaotra pteólrio) 
turbadas laaozdenea fu eró óf barata 
doa y pueítof en buyda có ti grá eítr a 
igoeídtodoeftenumerofeDí5C auera 
penas efcapado ciento que no fueifcn 
muertos o abogados enel río po: bu^ 
yz.&enfa parce faltaron tambié algu 
nos ^  mato la artillería f rancefa oef 
de la otra parte oel ríoXa qual como 
todaeíluuíeífeatfeftada ala entrada 6 
la puente no oerauaalos Cfpañoles 
po: manera alguna entrar en etlapa 
paflíar a ba5er oaño en los contrarios 
pozfertnucbas? muy continuas las 
píelas ^ugauanperonooeraronoe 
paífar algunas efcaramucas entre los 
cauallosligeros oelarnaf oda otra 
gte en ^ fue muerto có vna Saeta f a^  
í5ío Xilino mancebo illaítreoe gran 
virtud oela partecontraria. Biftopo: 
elEfpañolqueelpaíío oela puente le 
era Defendido y que ya los f rancefes 
reuocados oe fu píimer p:opofito tan 
poco quería paífar elríotcomo todos 
fus DCfTeosfuelíen fenecerlo: batalla 
aquella contienda :y el río rueífe como 
medio entre el f los enemigos /tque le 
ocfbararaua todo fu íniento/momé^ 
dofusreales vnanocbemuyfecrecap 
calladamente le paíTopoz cierto vado 
que fe ba5ía oosmillas maf arriba oe 
la puente para acometer oe imp:ouífo 
al enemigo. Succedio empero ííaca^ 
bandolos í£fpafioles oe vadearelrio 
fueron acometídosoevna tan gran té 
peftad oe lluuia me5clada có gran 150 
queíin poder guardar las vanderas 
ni o:den algunaófbaratados vnospo: 
vna/y otros po: otra parte p:ocuraró 
oe bufear oonde fe guarecieífen Jj l^ta 
oefgracía aconrefeida alos nueftros 
oio materia alos f rancefesoe publí^ 
cary ecbarfamaquebauía lido po: 
ellosoefbaratados4. Clqualrumoz 
bi5oque algunos lugares que bafta 
entonces bauíanfido neutrales fe oe 
claraíTen po: los 6allos':y entre e(!os 
fue vno 0líueto que era oe Confre oe 
35o2ia príncipe oe Squilacbebíjo 61 
l^apa aieradro fexto. Cuyos mo:a 
do:escompelUcndoafu principe a ej 
fe retrareffeal íaílülo recfibieron en^  
la villa la guarnición ocios francefes: 
perofueronoe aya pocósoías como 
batidor yentradoípoz fuerza y faíla^ 
dos po: nueftra infantena • ^alfada 
y foítegada la to:menta oicimoslue^ 
goooniSon^alofernandes iU5g5do 
q ya no fe oeuiaoilatarmas aqlla gue^  
rra:efpecialmenteíiédo como losene^ 
migos eran fatigados có los fríos ten 
fermcdadesybambíequebauian pa 
íTado embío contra ellos para que có 
algún ardid losfacaflea peleara Bar 
tbolomed Bibiano que bautafídoca 
pitanoelos^lenecianostyfe vino ael 
enelinuterno paíTado.í&l qual acorné 
tiendo con fu gente oecaualloy con 
ciertas vaderasoefoldados vn lugar 
que losf rancefes tenían muy fonalef 
cido oiebo Sugío le tomo po: fuerqa 
b:euementc llegando el gran capitán 
a tiempo quelepudoayudar con toda 
lafuer^aoclcrercíto con quelebauia 
venido íiguiendo.íLos dallos que no 
eüauanmaslerosquéoos míllasoe 
Sugío oydoel ruydo oe nueftra arto 
Hería embíaronluegooo5ientof caua 
líos ligeros que reconofcíeíTen loque 
paflauaiyeftos llegado bafta el lugar 
fueron luegooefbaratadospo: la gen 
teoe ©artbolomeó Slbiano.l^o: lo 
$ conofeida po: los fr^cefes la venú 
daoelJJf fpafiolpo:queya era noebe 
embiaron con toda p:efte5a parte oe 
fu artillería a 6aeta y la que les que; 
daua aílentaron functo al río:Donde 
luego po:lamañanafueron oef barata 
dospo:losnueftros,©e manera que 
po: todas citas cofasfue compellido 
el francés a reftaurarla batalla en v 
na o en otra parte, ^ dbas como ya las 
cofas oe efta gentefe fueffen inclinado 
ala cayda no pudieron fer Detenidos 
po: fuscapt tañes 3 no alcaífen logrea 
les y buyeflenty afliccomo los nf os los 
fueíTcn (Iginendo)lle0ardlo0 vtc íáos 
y los vencedojeajunctamentea Gac* 
ta oonde en llegando gano nueftro ca 
pitan rn monte quceftandojunao a^  
la ciudad le era como cadillo fuerte. 
Hcu^canravíédoimicboeDlos f ra 
cefeequefud cofas^uan perdidas có 
ctbíeron en fue ánimos cangrá temo: 
qne biberón alas ñaues que eftauan 
en la coila:^ como al embarcar fe ap# 
p2eíTuraflen mas oelo que cóuenta en 
trando vnos fobze otros y ballaflen 
la mar algo leuaittada en la parte oon 
de el río oel fía rellanoentra en el/fue 
ron todos |uncramétecon algunas na 
uesfoniidosoelasondasyanegados 
entre los quales murió l^edro ó4Dc 
dicis noble ciudadano oe f lozencía/ 
que andana po: aquellos oías oefte^  
irado oe fu patria y feguía la parte 
francera.l^ocosDiasoefpuesoeefto 
losfíatlosque edauan enfíaeta co^  
mo (lo vno poz las rotas y eltragos dj 
los oc fu parte bautan recebido: f io 
otro po? tener los nueílrosel monte 
¿jesíunctocon la ciudad)noles que 
daífeya efperan^a oela retenerlaen^» 
tregaron al gran capitán con ciertas 
condtcioncs.Be eíta ma ñera todo a 
quel ref no oe iBapoíes parte po: vír# 
tud oda concozdia becba f aflenrada 
entrelosrefesoe ^fpaña f frauda 
y par te po: Tuerca oe armaspo: elefi* 
ruerno y buena óieba oel fonííTimo ca 
pitan oon 6oncaloferiiande5 vino a 
poderoe nueftrbreyoon femado pa 
ra quien el lo gano ercepto Seponto 
ciudad oeipmlla y otros lugare> ó po 
ca cuentaquefequedaron po: entona 
ees en poder oelosenemigos po: cau 
faocla tregua que (enelañooelfeno: 
oe mili y quinientos y quatro en «5 pa^  
(Taróejtas cofas ^fueel pzímero oel 
ipontíficadoocl^apa Julío/fegüdo 
oe efte nomb:e)re alTentaron entre lof 
Veyes oon femando oe efpafía f au 
douicooe franela po: tres afioscoqi 
gjtalia y lEfpafiay franela tuuierófof 
fiego ypa5 algunos oiasfegun que to 
do lo oiebo esreferído lárgamete po: 
Antonio Babellico closlugaresalle 
gadosybadael fin ocla Aneada vn^ 
decima oóde affirma bauer oydo par 
te odas cofas fufo oiebasa perfonas 
que fe bailaron p:efentesa ellas, f u 
nalmente venido efte p:eclaro varóen 
íffpana muño en fu patria/ en buena 
edad con grande acrefeentamiento ó 
bonrrayeftado. fpuefto que entre 
las perfonas que fe bailaron p:efen^  
tes a eftos becbos podra bauer algu^ 
nos aquien parezca que parte oellos 
pairaron oe otra manera que aquí va 
referidos/como yo enla relación oe^  
líos baya fegutdoa vn tangraueauc^ 
to:comoelquepara cóp:obar lo que 
va citado(in apartarme puncto oel en 
efte capituknfeguro eftare oefer oelo$ 
tales culpado aunque en algo varíe ó 
lo que ellos cuentan :puee el crédito 
yaucto:ídadoetalvarómeoefculpa. 
^Capítu.ví^ &¿ 
Recuenta el p:incípio y p:oceflb oe 
la conquifta ocla tierra fanctaoe i&ie' 
rufaléty lasaltas p:obe5asen armas 
que en ella bí50 el famofo capitán fío 
tbefredo ©olíon/y como po: ellas al^  
ca^ o entre todos los otros p:íncípes 
oe efta erpedícion el título y maieftad 
oe rey oela fancta ciudadoerpues que 
fue recobzadaól poder oelosínfieles. 
©tbefredo £olton ouqueó 
ILotboríngta p:ínctpe muy 
ado:nado oevírtudes: ertre^  
mado enlas co:po:ales fuer^  
cas:y tan encéllente en las armas que 
puede fu memo:ía Dignamente feguir 
ala oe los paffados /fe me repfenta oe^  
lantecó el refpládo: adquirido lo vno 
po: fus Ungulares Dotes ól cuerpo y ól 
animo y lo otro pozel refplando: y cía 
j rtdad Dela9 ba5a n ae que oel fon pue 
lias en memona que acabo en la con^  
quiílaoela tierra fancta oe l^ierufa 
lem:oe cufop:incipioconuiene De5tr 
algo en eíte lugar antee que entremos 
enel pzoceflb oclla/pa ra tomar la reía 
cion oelos tropbeos y vtetozia^  oe eíte 
varón oerde el tiempo en que fue d o 
gído po:capífa oeeítaptadoía emp:e 
fa i ¿£0 pueoaíTí quel el iNpa Brba 
no fegundoóde nob:e:cuf o pontifica 
docomencoquafi alosoebetay cinco 
fobze millafiosoel parto oela ficmp:e 
virgen fancta 4Daria bauiendo ccle^  
bjadotresfolemnes concilios en tres 
ciudades oe 5talía vno en 4Delpba: 
el fegudo en £roya/ciudad ocla ^ u 
lia f el tercero enla ciudad oe piafen 
cia/queesen }Lombardta:po:queto 
das las gentes7 naciones panicipaP 
fen oeloe trabajos quecltomaua poi 
el foíTíego ^ quietud oela religióCbú 
ftiana paliando las alpes bisopublí 
carconcíliocn franela enla ciudad 
Oaramonte oela pzomnciaoelosai 
uenií35es.2U caufa principal pozque 
feoí5ebauercóiiocadoellf^apa efte 
concilio fue la ítguíen te. 
Cl^auíavn bomb:ef ranees oe na 
cion llamado i^edro (fegun fe Di5e)el 
qual bauiendo paífado todo lo masoe 
fu vida enel yermo como en aquel tié/ 
pofuefleen peregrinación a l^íeru 
falé po: vifítar el fepulcbzooe nueftro 
faluadorfucinfozmado p>pzSfmeon 
prelado oe aquella fanta ciud ad y po: 
otros Cb2íftianos oelosque biuíá en 
en ella que(fegu n ra5on)no oeuían fer 
mucbo?:ó manera ^ era opp:imida co 
miferableferuidumbze aquella tierra 
en que en otro tiempo fe ob2o la falud 
Detodaslasgentesry como ningún lu 
gar bauia en ella pozfancto y religío 
foquefueífeque losmaluados £ur^ 
cbos no le tuuícífen p:opbanado con 
muertes:con robos/y con óíboneftae 
violencias y fuerzas que ba5ian alas 
mugeresoetodos eílados. dftoñr* 
ronle también los a(otes:la5 cadenas 
y los varios y Diuerfos tormentos que 
losfieruosoc l^iefuspadeícian/con 
que lesera foicado o oejcar f dfampa 
rar fus mozadas 7 babttaciones que 
tenian en aquella parte:o perefeer 
enellamiferablemente. Codas las 
qualescofasCvenído ll^edro bermi^  
taño en 5falia)fueronpo2elreferidas 
al fumino pomiftee Urbano: y el fue 
pozellasmouidoa celeb:arel cócílio 
general^ eítaoícbo.Bñadiofea todo 
efto vn cíenoowculoq enla tierra fan 
cta fue en fueños repzefen tado al mef* 
mo l^edrobermirañooefpuesoe ba 
uer oydo lasquerellasoe I05 Cbzíltia 
nos(cn qfuepozvna bos De Cb:iíto a 
monedado que boluiendoen $ talía 
oenüdalTean^apa alospnncipcsoe 
los Curcbos aquella tierra en (\ el ba 
uia ejrído nacer y padefeer po: la p\u 
blicay común falud oe todo el linaje 
bumano)De tibien Dio noticia al po 
tifíce:f paniedofe Del paííadaslas m 
pesio Denúcio no folo aloe ptincípes 
ófranciatpero rabien alosótoda^u 
ropa nooerandoDe amoneítary foli^  
citar oe camino a todas las ciudades 
ypueblospara efta fancta empzeíay 
joznada J^auiédo pues el l&apa tgtr 
baño po: la caufa 4 efta oieba conuo 
cado en la ciudad De Cláramete el có 
ciliogeneralf eftadoeneljunctos mu 
cbos prelados y principes oela Cbiu 
íliandad les bí50 vna luculenta o:ació 
¿¡ eferiue po: eílenfo ButonioSabelli 
eo enellib:o tercero Déla Aneada no^  
na ylaDeco yo po:vfarDe b^uedad/ 
baile que lo fuftancíal oellaesqued 
vicario ó ÉCb:ífto lestraro allí ala me 
mo:ia y lespufo DelSte los ojos como 
losSarracenos pjímcro/y óípues los 
Curcbosocupado la tierra fanta ycl¡ 
Citulofcptímo* 
fepu4cb:o oe nueftro B í o s que es en 
ella píopbanarancDdoaloslugareí íj 
tlmcfmoDíoebauía oerado fanctífí^ 
cadoe. ^eclarole^enfu píerencíaí 
que manera todos los cbnftíanoe que 
cnla ciudad y tierra quedaron eaptí^ 
1100 (cuyo numero conflauabauer (i^  
do grande) parte fueron con el temo: 
Ddos toímentoa compellídof a negar 
la fce catbolíca y ley euangelícaty par 
teCpozqueno pudieron feratraydoa 
a ba5er lo)recíbíer6 glonofo martirio 
y muerte* i^ep^fentolesaífi mefmo 
quanancbamentefebauian eíleudi^ 
do lae armae oe loó ^ babometao / y 
quántad tierras bauian fubjectadoen 
pocos oías oclas que en otro tiempo 
obedecieron al Romano tmperio:Dan 
dolesa entender que todos'eftos oa^  
ñosfieneloeuído tiempo nó fe rcmc^ 
diaíTcn con las poífibles fu creas baui 
an oe redundaren peligro vníuerfal/ 
oetodalaCbziftianarepública* 2la 
qualCviniendoaDolerfeófu caydaen 
tiempo quelas lagrimas no leap:oue 
cbalfen)bauia5 padefeer fo^adamé^ 
te los males q ue aquellos y otros mu 
cbosbauian padefeido* ^cuyacaufa 
lc> perfuadio aque para eíta commü 
emp:efa tomaffen todos las armas/ 
lo vno para quitar la Delante la oefbo 
rra oe la Cb:i(liandad que también 
era comu n a todos: y lo otro para que 
con la victoria aparejaíTen perpetua 
íegurídadyDefcanío atoda /£uropa: 
y aun para allende oeílo los grandes 
tbefozosy ricos Defpojosque( Demás 
Délos pzemíosDéla vida eterna) efta^  
uan apparejapos para el vencedo:en 
tan ricos reynos y tierras comolas ^ 
aquella gente ©arbarapofleya* Con 
las qualcs palabras y amoneftacione^  
fueron los Cbziftianospnnrípes/oe 
talmanera mouídosqueoecommun 
confentimientoDe todosfue concerta 
jdayDenunciadalaguerra p:ometíen 
do cada vno fe bailar en ella co todo 
fu poder y fuerzas. Cofafuemarauú 
llofary queno fe oeuía contar: fi laoí^ 
uina p:eféncia no fe creyeffe bauer in 
terücnido en efte confefo # ^ue enel 
mefmo oia en que eíta^ cofas fe trac^ 
taronenla ciudad De Oaramonte/ fe 
Diuulgolafama Déla guerra baila la 
poftrimera De todas las tierras^ po: 
que a cerca Délos antiguos a ucto:cs fe 
bailan muebos ejemplos oe cofasfe^  
meiates a eíta po: Dode fe óclara y co 
noice la ligereza óla famatcomo los ta 
les fuccelfos bayan acontefeidoen co 
fasp:opbanas:nofe ocueDesírquc 
no pudíeflen acóntefeer en vna ta pía 
dofa como ella. 
CConcertada puesta retigiofa em> 
p:efa como los p:incipes Della buuí^ 
eflen embiado en fus tierras badátee 
recau dos aíTi para conuocary ayútar 
crercitos como para fe p:oueer Délas 
cofas neceíTarías fueron De tenidos 
algunos Días en confultar a quien cria 
rían po: capitán general para que le 
fueífe encomendada la fumma ó todo 
aquel negocio lenfinoclosqualesco 
nofeido eleffuer^o: la p:udencia yo^  
tras virtudes que refplandefcian en 
6otbefredo ©olion Duque Deílotbo 
ringla íiédo le cometida y encargada 
la adminiftracion 6 toda aquella gue 
rra fue oe común confentimiento De 
todos Declarado capitán general Del 
ef ercito.Cn eíte medio tiempo cr5 ya 
júctasenellugar que para ello era De 
putado todas las copias De gentes co 
queeftaoeuota jo2nada febauia Deba 
5er en queoíse anroníoSa bellico ba 
uer fe bailado quafi tre5í entos mili bó 
b:es De guerra bien armados*0tros 
no cuentan que fueron masque cient 
mili. SanctoHntonio ar^obífpooe 
f lo:encía affirmabauer fe bailado en 
la ciudad oeiBtcea Debato Délas ra 
lderas£b:i(tianas/ feys cientos mili 
foldadosa píey ctencmill ó catmllo/ 
m qu alee todos leuauan po: tníignta 
rtia ^coloMda.^a fumma oeello es 
queen qualquíerquácídad que baya 
(Ido efte poderofo ercrcíto Ueuo po: 
pnncípal capíta» a iSotberredo S3o^  
!íon y ú como po: compañeroa ^  colle 
poquele afiidaífena admtníílrarle 
a fue bermanoe Eullacbío y ©alduí^ 
no j£ftosCpotfí ^edro bcrmítaño có 
grádííTimo numero oc guerreros era 
f do adelñte poz ^Icmaiiía y^ungria 
y Cbracía ¿a fer el pnmero ^  acomc 
tíeffe afljlla guerra)Díiudíendo el erer 
cito en 000 ptee po: no íer tS molefto^  
en laa ciudades y pueblos po: oonde 
palíalTen caminaró los vnosórecbcs 
a ^ trato y los otros a Brí nde5 pu er^  
tosambosenlap:oiuncía6 Calabna 
fegíí fon aucto:es l^5pejo4Dela cuel 
fcgundolíb:oy Strabon enelferto. 
Belos quales Ií6:inde5 es masfamo^ 
fo po: bauerfelunctado eftl todos los 
fenado:es Romanos con ^opejo en 
el tícpooelas guerras entre elyCefar 
y est^bíen mas enlovltfmo oe Italia 
enlabocaoel mar oe taenecíay mas 
frontero oc Crecía: 0tcaiuo qes oí^  
cba aíTi po: vn monte oel mefmo nom 
b:e q ella cercano a ella/escíudad nw 
pequeñaymenos noble. Befdeeftos 
oospuertospalfaronlos erercítosó 
los cnijadosen 6recia toonde rece^  
bídos púmero amigablemente po: 
aiecío emperado: oe Conftantíno^ 
piafe partieron oefpues oefeontetos 
oe el po:que teniendo oefdel pancipío 
efta jo:nada po:oefpecbofa p:ocuro ó 
poner lesalgunos eftomosen ella. 
I^ero finalmente fin embargo oe efto 
paíToel ercrcíto en Síla/íiendo las 
fofpecbasyodíos conuertídos en a^  
míítad entre el emperado: Blerío /y 
losp:íiicípesyelles oíonauíosen ^ 
palTaíTenylespzoueyoDc algunas ar^ 
mas y oc otras cofas oe que yua n fal^  
tos / poique ellos le prometieron con 
iuramento oe le guardar fus tierras y 
noconfentírquceii ellasle fuclíe bc^  
cbooaíío:y que todas las Ciudades 
queen2lfía ganaffenpo: guerra ep 
cepro la ciudad oeí^ícrufalem fermn 
pozellosreftituydasal imperio Con^ 
ftantinopolitano.l^airadoeleicercito 
Cbnftiano en^íía fuero los pzímerof 
acomerimiétosoela guerra endereca 
doscotraBicea ciudad metropolita 
naoelreyno ó Bítbíiiía 6 (^ eii oi$e Bo 




0i3eStrab5 enel lib:o Duodécimo ó!a 
fíeograpbia ¿j po: la parte De 02iéte 
tienepo:limitesa l^apblagonia y la 
regíoslos .clbaríandinostpo: elSep 
tentríon elmaroe l^onto:po:cl 0 o 
cidente fe acabaífen el mar oícbo l^:o 
pon tis y po: elmedío Día tiene límites 
las p:ouinciasDe 4Diffía x l^brígía 
^ela ciudad oe fiicea eícríueelmef^ 
mo aucto:(a(iení!gue antonío Sa^ 
bellico)qfue p:ímcro fúdada po:an 
tigonobijo De^bilipo elqualó fu nó 
b^ ía llamo antígonía:y <[ófpues3SLi 
(Irnacbo mudado la elle appellido la 
iiób:o TRícea po: fu muger ^  era bija 
oeSntipatroq feó5ía afTí j£n eítap:o 
uincíaoeJDítbíniacerca 6laciudad ó 
tflicomedía refiereSolino ^ay^ncíer 
to lugarDícbo2Líbí(ra:Dode es fama 
ejefta clfepulcb:oDe Caníbal famo^  
fo capitán DélosCartbagincnfcs.tSe 
nidos los capitanes Cb:í (líanos/ala 
ciudad oe BíceaDiuídiédo elcrerci^ 
toen tres partes aíTeiuaron tres rea^ 
les enderredo: oe elíatmasfue les efte 
cerco algo p:oliro y trabajofo po: cau 
faóllagoDícboSfcbanío rpojqueco 
moede ab:a^alTequa(ila quartapre 
Delacíudad/cntraua po:elmucbo bal 
lílimento alos cercados fin que (os 
CímloícptímOjÉ*^ 
ccrcado^eelopudieflen cñonmifco* 
mo eftostuuícífcn oererminado oeo^ 
cupar el lago fob:eiiíno po: felo eíto:^ 
uarvncicemrooc feíenta mili £ur^ 
cboe. TLoeqmke Tiendo acomecídos 
po: loa Cbziítianos con inaraiiiUofo 
ímpetu fueron vencidos^ oefbarata^  
doa oe ral manera que quedando mu 
cbosoellosoerpedacadoe fe recoge^  
ron loe que quedaron po: laa altura a 
oeloa motea comarcanoa/y como po 
coaoraaDerpueaDeeítoilegaíTederta 
armada que embíaua el émperado: 
aierio ocupado conella el lago fue la 
ciudadoeralmanera apremiada po: 
todaa partea/que vencida la perrina^ 
cía oeloaDefenfo:ea la entregaron al 
ouque 6otbefredo:)P' el confintíendo 
cuello loaorroap:íncípeabí30 que fu 
cífe reftítuyda al emperado: Bleno/ 
conforme ala conco:aía que cóclefta 
uaa(Tentada« 
Chanada oefta manera la ciudad oe 
iBiccaparííendoicoeUa loa capitanea 
Cbaftíanoacaniinaron conel ererci> 
ro baila llegara cierto rio arroyo 
queregaua rnaagrandea p:aderiaa/ 
ooíideaílentadoaycomen^adoaa fo: 
ralefeer loa realeo antea quela ob:a fe 
acabaífe fue entre elloa ocnOcíada la 
vemdaoevn grandífllmo numero oe 
ciíemígoa quevenía po: le5 eíto:uar el 
camino que lleuauan^cro mouíen^ 
do contra elloaooagrandcsefquadro 
neeoe Cb:iftía noa fe me5clo entre 
noayotroa vnabatalla tanpo:fiada 
yremdaqueouropouodovnoía fm 
que fe conofcieíTeventaja alguna bafta 
'quealcerraroela noebe fintiédofe I05 
©arbaroamuyeaníadoa/ybauien^ 
do perdido mueba oefu gen te fe co^  
mciicarona retraberalaa montañaa 
oefandoaloa nueltroala victo:ia en^  
laamanoa, Be aqui ófpuea oe bauer 
feloaCb:iftianoa Detenido vn ota en 
oar fepulturaa aloa mucftoay curar 
loaenfermoa caminaron po: lugares 
fecoa f trabajofoa balta ^ enír a Jco 
nio ciudad Dicba en nueftroa tíempoj 
Cogní qnefegun teltífica Strabon en 
el lí b:o Duodecimo/es fundada en laa 
ra?5eaDel montcCauro:y aun( fegu 
oi5e Sabellico enel tercero Ubw oela 
Aneada nona) la tienen en nfaedad 
loap:íncípeaDe Caramanídpo:cabc 
a^ y filia De furefno.Oa ciudad fue 
ganadaeupocoaDíaayfe oetuuo en 
ella ^ otbefredo maa tiempo que tar^  
do en ganar la /poit\ el erercito fe re/ 
creaííe4! DefcanfaífeDel trabajo oel ca 
míno:DefpueaDe bauí da la ciudad oe 
fi^eracleaDe parte oeloa ciudadanos 
c e ella 3 el emb í o gen te y ca pí ta n caq 
cftuuieírenenellarlaDefendíeffen. 
2Luegoqueeíloftie becbo Díuidiédo 
elDuque^otbefredotodo el erercito 
en Doa parteaembio con la vna a ^ al 
duino fu bermano ala p:ouincía ó £i 
lícía:el qualentrando en ella buuo en 
pocoaDíaaenfu poder laa cíudadee 
Carfo^Jfduífay J>anuffa $ felcei^  
tregaron iDelaaqualea era Carióla 
p:índpaloe quien Dí5e Strabon enel 
Décimo quarto lib:o quefuefundada 
po: loa Brgíuoa quando en copañta 
oe Críptolemo llegaron po: a^lia pte 
en b n fea Déla infa nta $0 bija De $ m 
cboprimero •flieyoe aquellaparteoe 
Sbefalía / cuyoa puebloa fueron oef 
pueaDícboaloaargíuoa po: la cíi^ 
dadoe^rgoa/^ en ella fundo ^bo/ 
roneo bijooelmefmo Jnacbo /fbw 
mano DC 50 / fegun lo toca el mcfmo 
Strabon enloa líb:oaquinto; nono 
ocla £eograpbía. i£íta Jo auia fido 
robadapo:loai^beniceagentc anti^  
quiíTima y leñada en Egipto i Donde 
laa gen rea ocla tierra llamado la 5110 
la bonrraron como a Díofa po:que leí 
enfefio el VÍODCI pa y lea Dio leyea po: 
¡DodcfegouernaffenXomefmo qoí5^ 
* Strabon enel lugar allegado a cerca 
foela fundación oela dudad oe£arfo 
coma a repetir en el líb:o oedmoíeno 
aunque Steo encl mefino oecimo qtiar 
to apuncta etérea opinión De alguno? 
(cuf06 nóbzes no Declara)quc oí5c ba 
uerefta ciudad (ido obiaoe Sardas 
ñápalo recodos aflíríoeXomo quie 
ra que fea efta ciudad es pueda envn 
c^ po llano 7 tiene al rio Cidno 4 naO 
cíendo od monte tauro noleroooella 
la oiuide po: medio y algo mas abaxo 
odia base vn lago nauegableXos mo 
radozeeoe ella ciudad oi5e el mcfmo 
Strabo que fuero en vn tícpo tan oef 
feofosoda i^bílofopbía y otrao fcié^ 
cta0:quefeauentajaronmucbo ocios 
Bcbeméfesy oeotro0j£ntato 4 ©al 
dutno cola gente que le fue oada fe oe 
tuuo engañar la pzouincia oeCidlía 
mouiendoBotbefredo con la mayo: 
parte od eicercitoquelebauta queda 
do entro po: la menotBrmenia có tan 
tapujatKaquelaganoy fubjectooen 
tro oe poco tiépo ycon acuerdooe to 
doo IOG capitanes fue cíteomédada a 
vno oela mefmap:outncía/llamado 
^almuro varón poderofo/queoefde 
que entraron en ella aula feguído fu* 
vanderas ¿ Be armenia pafíando en 
Capadociafe apoderaron luego días 
ciudadeooe Cefarea y Socoz % S u ra 
oondepo:oefcanfar dlod luengos tra 
bajos fe oetuuieron algunos oias:oef 
pucsodosquales paífando elererct/ 
to vencedoz po: vnas angoíturas oel 
mote Cauro oela otra parte 61 como 
a otro mundo acometió luego ala cin 
dad oe aurar cercana al mefmo mon 
te:la qualfeles entregovolutariamen 
te antes que fe comen^aífcn a aífentar 
los realesfob:e ella. Be manera ¿¡fin 
oetenerfeaqui patío 6otbefredo con 
el erercíto bafta falir oe todaslasafpe 
re5asyfaldasólmotealollano.3quí 
les falio vu grádilfimo numero oe ene 
migos al encuétro los qua flédo em 
biados poz dref oe antíocbía para 
baserleuarbaltimétoalacíudad auiS 
llegado bafta las ray5es oclmótey fíé 
do nifozmados oda f uer caoe ufo erer 
cito tficroií px)uar a bmr le algO tf* 
tonto enclcamino ¿¡ Ucuauaimasaco 
metiólos dcapítaodos Cbziftianos 
có ta marauillofoeffuer^o oefn géce q 
fuero có poco trabajo vecídosfroros 
f muertos mucbosoellosaffienlaba^ 
talla como enelalcá^ey les fueron to ^  
mados mueboscamellos y otras bef 
tías cargadas oe baftíméto. vedo los 
capitanes adelante psoftguteró fu ca^ 
mimo oerecbo fin torcera vna ni a o. 
tra parte bafta q llrgado a2lnttocbía 
oei^benícíaq es parrcDeSiría/alíc 
taron fus reales en las riberas oel rio 
fronte a qen los 6 atllla ríerra llama 
farfaro.Oa ciudad junctamétecon 
otras tres oiebas BeleuciatSpamia 
y íiaodiceatfuerócnotro tiempo fun 
dadaspo:SeleucolBícaio: bijodaejl 
antíocbo que fue vno ocios mas da/ 
ros capitanes oelábagnoaicradro 
Be las quales a3ntiocbia que era la 
maro:oio efte nób2e po: memona ó fu 
padre quefeDe5íaantiocbo:a laque 
era mas fuerte llamo oe fu mefmo ffé/ 
b:e0eleucia:ala tercera nób:o^pa^ 
mia po:el nób:eoefu muger q fe Ó5ia 
a(Ti:y oe fu madre que fue oieba 2Lao# 
dice llamo2Laodiceaala quarta.1^0: 
cerca oe eftaciudad oe antiocbta co: 
reel rioi&ronte cuya fuente y nactmié 
to escerca oel montel. íbanofegu oe 
todo efto esaucto: Strabó enel Ub:o 
oecimo ferto J £ n efta ciudad reynaua 
po:ai1l tiépo vn bomb:e poderofo tU 
cbo CaíTíano ejCfegü fucoícboalosca 
tbolicos)era tributario oel rey oe ©a 
biloniaycomoa talle bauía el embta 
dofoco:rooegéteyguerrerostan aní 
mofos que eftando cercados acoftú/ 
bzauan nofolo a Defenderfeoefdelos 
mu ros y almenas/mas faliantábiéal 
cípoaoffender a fus tnmi$oe:io C\i 
fevíopo: erpcríencia clara luego el 
oiafiguícntexiiquc apenaeeraelfol 
falidoquado fuero vtftooeftarcñlca 
po fuera oelodmurooapunctooeba^ 
tallarperoembíando el ouquecontra 
ellosaidoemundo lBo?mando varón 
oegrandiíTímoefíuer^oq era pzincí^ 
pe De Careto bíjo oc vn principe muy 
poderofo Uamado iRoberto 6uifcar^ 
dofeñom Calabjía f l^ulla confie 
re legiones oe gente fueron po:el com 
peludos a retraerfe ala ciudad. Era 
eíla ciudad oe Sntbíocbta cercada ó 
los muros rbmíftmos q po: la gteoe a 
fuera era becbos oepiedras qiiadra^ 
das f poroe oentro oe ladrillo:en los 
quales ambos aula quatrocientasyfe 
ffeuta to:res:ala gte ozíental tenia la 
ciudad vn caftillo tanfuerte¿í aflípo: 
lanaturale5aoelaffientocomo po:la 
foztalesa oe fu edificio y ob:a era ma? 
para fer vi(to f mirad 0*4 para fer ten 
tado ni acometídotjuncto aella feba^ 
5iavn gra la50 cu que fe roman a mu 
cba abüdancía oe todo genero oepef 
cados.fuscipos era regadosoerios 
y fuentes oemuebas aguas f po: cito 
muf abñdofosoe todos fructos:odla 
almardCiltcía (?eselmas/pptnquo 
ay oe oiftancia oe íetenra a ochenta ef 
radios q podran fer tres leguas oclas 
oe nueftra patria/y lo que mayo: refi 
plandozoio a efta ciudad ó antiocbía 
fuelafillaófantpedroque eíluuoen 
ella po: algún tiempo • Ca po? cita 
caufa alcanzo tanta mageftad y creí 
cío tanto la ygleíía oella :quc vino a 
tener ciento y cinquen ta obífpadosi 
leeránüibíectos. Ulegadospuesto 
capitanes Cbnftíanos a aíTentarfus 
realesfob:e la ciudad lo p:ímero que 
foi5ieron fue vna puente enel no tiro* 
te/fpaílandopo: ella cercaron ende 
rredozla ciudad octal manera (aune 
cramuf ancba y oegran circuito) e 
poMOdaspartesera ap:emi3da coel 
cerco eiccepro po: los montes que efta 
uan íuctos a ella.íEraempero efta no 
biliíTrma ciudadCallcndeoela ftmalc 
5a natural ólfitio en que era fundada 
yDelafuercaoefusmuros)tan fo:ta^  
eícida oe guerreros y oe armas:y tan 
p:oueyda oe todogenero oe baftímen 
o f municiones/que aun que los có; 
bates que fe le Dieron fneron muy cd^  
inuosyoadoscon grande tmpetuy 
uria fe Dilato el cerco po: efpaciooe 
nueuemefes/enque am los cercado^  
res comoloscercado^ padefcíerogrS 
diflima bamb:ey tanta falra oe todas 
laseoías neceífarias/que algunos oe 
los capitanes fuero oe parefeerque fe 
Dera(reelcerco:yaunllegoa tanto la 
cofa ^edro el bermitaño y fíuiller 
mo Carpctarío que Dcfcendiaoe lina 
jerealy Cancredo fob:ino oe aquel 
£>oemundo oe quien poco antes que 
do becba mención buyédooelosrea^ 
les fueron rcuocadoí ocia buydayco 
moperfonasqueoefamparauan a fu 
capitán to:narona fe obligar có nue 
uo juramento, ñafiaron también en 
efte tiempo mucbasbatallas y efeara 
m ucaa y tran^esoelosvnos alos otrof 
en que loe ocla ciudad faliendo al ca< 
po acometían no folo ala gente ocios 
reales/pero tábien alos que andana 
batiendo trabera ellos baftimento. 
4i>as entre todas eftas batallas fola 
vna(enqueloscb:iftianos vencieron 
y oefbara taroncon a d m í rabie eftrago 
y mo:tandad vn grandiííimo ejcerciro 
oe Curcbosque bauia venido en ftv 
co:ro oelos antioebenos có firme p:o 
podro oelíb:arlosoelcerco /o mo:tr 
peleado fuerteméteenfu pjefencia) 
quebranto oe ral manera los ánimos 
oeloscíudadanos/quealosnueueme 
fesoefpues que fue cercada efta Cíu ^  
[dad fue vna noebe étregada a lof nfos 
ipo:vnmo:ado: oella Dícbo i^irrbo/ 
que era f a fofpf cbofo po^  lea baner (íj tnuf aficionado oe Bocmundo pozla 
fama que oel bolaua en todas aque^  
lUs parres. £1 rey CaíTianofinncdo 
la entrada oelodcatboltcoeenla Cuy 
dad falto De noche huyendo pozluga 
resapartadoe f fin camino/pero cay^  
endoen manca oe ciertos armenios 
Ch2ííttano0)queenel pnncípíoó eda 
guerra bautan fido echados De m í o 
rufalem: yandauan buydospo: los 
mocea De armenia)fuepo: ellos muer 
ro*£ntradoslos capitanes Cbziítia^ 
nos en la ciudad fe le? olfrefcío otraba 
talla nomenospeligrofa que las paíTa 
dascon Xozbanescapítá general ól 
rey ocios i^erfas y có ©enfadólo bt^  
10 oeCaffia na ^ viniendo en ayuda De 
fu géte trabajaró mucho poz toznar a 
cob:ar la ciudad malcomo ya IOJ nue 
ftroseftuuieflenappoderadosóUa pe 
learon con tanta i^rtud poiconferuar 
iaganado/que los infieles fueron ve 
cidosy muertos cíent mili Dellos.B^ 
fe oise hauerlosChiiftianos tomado 
alosenemigostanta fumma De gana 
dos quecallédc Délos cauallos y | umé 
toscuyo numero fuegrandiínmo)les 
tomaron quinje mili camellos • ¿Ita 
ínclita victo:ía fucoetanto momento 
que el caítilloCíj baftaaquelDia fcha^ 
uiaDefendido congrandilTunocffuer 
o^ oelos guerreros que eftauan Den^  
cro)fueluego entregado voluntaria 
mente. 
CitosChiíftianos p:íncípe5 (luego 
queoeíla poderofaciudad fe huuieró 
appoderado)3C02dandofe Déla confe 
deraciony concozdíaque tenían alíé^ 
tada có Uktio emperadoz ó Grecia 
embíaró a oífrefcerle elDomínío oella 
con Bgo hermano Del rey l^hílipo 
Defrancia.Hlerio empero conofcien 
do la pocafidelidadconqueel bauia 
guardado la amagad De ella/y temien 
do na buuiefíe aTgun engaño enla lt^  
beraiidad De aquellos a quien fabia 
íb:amadolascondicionefDcla pa5/no 
quífo recebir ni aceptar elfefto:io De 
3ntiochíaqüelecra po: ellos oífreO 
eidoXa es cierto que en todo eltíenu 
po que Duro lá conquífta y cerco ólos 
BnriochenosCaunque poz los Chn^ 
ftíanosfuemucbawjeípedido aeíte 
pzincipequc embiaífeDc fus tierras 
p:ouínonesybaftimctosparael erer^ 
cítorni auia querido embiartos ni cu 
pltr cofa alguna Dela5queera obliga 
do poj las capitulaciones y aífiento q 
conellos bauia hecho. lp>02 cuya can 
faoeconfentimímientoDe todos los 
capitanes Ddererrito fueDado alBoe 
mundo elpztncipado oeefta ciudadty 
también po:que aquell^irrho ciuda 
daño ólla fe la auia entregado coepa 
codtctoiK guiado en Bfia paífauS ef^  
tascoíasya enlo vltímo oela conque 
ita DeSntiochiafallefcíoen iKoma el 
^apa Urbano fegundo De elle nom 
bit aios Dojeafios y quatro mefesoe 
fu pontíficado:y fue en fu lugar fubli 
mado po: canónica electíon ^afchu 
al¿j tábien fue fegfido Drlos que fe Ua 
marón affi y era Chofcano 6 nación. 
l^ afTadosquatromefes oefpuedque 
Bmiochia fue ganada faliédo ólla ios 
pancipes y capitanes De £uropa/ga^ 
naronen pocosotas las ciudades De 
^ugia y aibaria Derribando portier 




faltdo partiendo £otbefredo a p f^e^  
guir la guerra gano la ciudad De t5ú 
bello oefpucs oe la hauer tenido algu 
nos Dias cercada /y recibiendo en fu 
amiílad al reyoe £ripolDequfenbu^ 
u o Di neros/armas/y vellidos para pa 
gar elfueldo ala géte/camino en buc 
naozden harta queen finoe algunas 
joznadasUegaron afifta oela^ancta 
¿ & Zitnlokptímo* 
ciudad DC l^ícr ufalé^onde fue tan 
grande la alegría ó todo elejeercíto 4 
luego como oc leroe fuero víftoeloe 
edífidodoellaleuárádo losvnosíue 
ojos alcíelo comé^aró ó bédejír el nó 
b:e oe Cbitñoif lodotroo po(lrado8 é 
tierra me5clldo lagrímae con el 9050 
faludauan a la fctdcíudadif todos fu 
naImétemo(lrardtátoreg05íio¿¡ quá 
do losoelateroeleuStau^ aletelo da 
mozes oe alegría lee refpódia todo el 
ereretto có fguales bo5e^  q manífeíta 
uan fu plaser.Efta ciudad ^  oe todao 
lasoziérale 6ce la mae clara/po:quté 
baya íido fundada no loaueríguan 
btéloeauctoxe. Cntrelooqualeaot 
5c Strabó eñl libio oecímofectorque 
los 3)udtoddfcédieró oe los )£gípcio> 
y q ¿boffes faliendo oe aqlla p:ouin 
cía oe ¿Egipto acópañado oe mucha 
geceapemo ene(te lugar/efundo en el 
eíla ciudad. l^ero ni ©trabón fupo 
éfiti fue4Doyfc5:níyaes^B>oyíe5fucra 
cien elpiéfa íe oeutareferirá ellafun 
dacióoela ciudad ó f^íerufalen. Ca 
ni 4Do?fef fue Egipcio ni ta poco fue 
facerdoteoe jfloCcomoel (Jerefentir) 
anteocaunq nació en Cgipto(fue na¿> 
turaloe i^aleftina oe oonde eran loe 
otroe Jfraelítae. £1 ¿j l ílédo capitán 
oda gente 5 uda í ca/po: lib:arla oe la 
luenga feruídüb:e ocios Egipcios la 
faco poKlmar bermejo/f poiloeoe^ 
íiertosDcarabia/bafta el rio^o^lá. 
Sonde murió a nte^  q le paila (Te. l^oz 
las quales rasonee fe mueftra no ba 
uer podido^Doy fesfu ndardudad en 
la pzouincia oe ^aleítina: puee nfica 
el apeno en ella ni en fus oí as la feño 
rearólos 3fraelitas.1Bi aun(fi es ver 
dad lo e¡ oí5e5ofepbo)fepuedelafun 
dacio ó l^ie.atribuir a los fuceflbzee 
oc^l>oífcs:paoe3ír ^ elloslafundaf 
(cn:poi(\ oi5éel meftno Jofepbo en el 
capímlo tercero oel líb:ofeptímooe 
antigüedades (oe e^n lo tomo Snto^1 
nioSabelWcoenelp:íncípíooellib:o\ 
nonooe la Aneada pzimera) ^  puerto 
cafo que ^ ofuecapúloelos Jfraelí ras I 
(quefuccedíoenlugard dDoffe^vc' 
cidos los Cbauaneos oefta pteói rio 
Jjozdá omídio ftt5 tierras étre loe l^ e 
bzcos/nunca loe^ebufeoe 7 Cbana^ 
neos pozaquellotoiae pólices la ciu 
dad oel&ierufalemCllamada entocee 
Colima) pud íeró fer cebados oe ella 
bada qucpalTados quíníenrosy qn5e 
afíof adefótealáqddo^auid a día gé 
te oefusfillas/ganoólkrt efta ciudad 
f reedificado los mu rosoella/ la júto 
có elcailillo: y af litando efte rocablo 
tetero ¿¡ en legua bebzeaíigniflca foz 
talectmiento cócl antiguo nóbzeque 
era Solima la llamo ^ierofolima o 
l^ierufalem • i£l mefmo Jofcpbo eñl 
capttulooecimooctauodllibzopzime 
ro oclas antigüedades/^ eneloecimo 
octauo oelfeptimo oela guerra ocios 
Judíos Declarando 4en fue el pzimer 
ftindadoiDdla ciudad/ftie-dlMcbife 
decbDinafta o pzí ncipeoclos Cbana 
ncosmfo nóbicé legua ólos Jfraeli 
ta5eslomefmo¿¡ ref juflo:laqual opi 
mótégo yopo: verdadera/aun^fegü 
trae d mefmo Sabellíco efillugar a^  
llegado af algunos q refieren el pztn^  
cipío/yozigéoefta fundacíó a loe So 
limoeq (comoee auto: Strabócn d 
libzo dti*)fueron pueblos Delicia* 
C Caminando pues loeCbziltianoe 
baila llega rala ciudad oefpuesó ba/ 
uer cóítderado fu íltio oe murosDiui^  
dieró el erercito en tresptee/f affen^  
tarófoteeella tres c a p o l e manera 
que el códe oe f lid res pufo fu real a 
la parte oel Septentríon/f d £uque 
6otbefredo a laparte deciden tal/ro 
mando en fu compañía a Cancredo 
que era vno Ddoe tmncipeeod erer/ 
cito:y tftaimñdo code De fanto Bnge/ 
lo ocupo dmóte Sio que es |uufo ala 
ciudad / poz la parte oel medio oía 
¿el cerco oeeíla ciudad fue Dilatado 
po: mucboí oíaeen ^ paflarócercaó 
ella algfiae batallan baSa ¿¡ ala poftre 
Balduíno bfo ocl ouque/Sotbefredo 
cóvna copañíaóguerrcro^efcogidos 
ctre loa mas fuerte? ól ejcercíto acorné 
nédola ciudad po:cierto*tablado^ 
losCurcbos bautau becbo oeídc loe 
muros pa ocupar loe ingenioo con C{ 
losCbjiltianoUoJcobatiáctrooétro 
óUaroóJe paífográdifliino trabajo pe 
leado có lo* Eurcbosqle refiftiá muy 
obílmadamére. #ero comofiédoen 
eftecomedio t'jbjantada rna puerta y 
Derribada có losiiigemoo vn liéqoól 
muro érraflc gra miicbedúbie 6 íCb2í 
ftianoo peleido eu fauo: ó ©alduíno 
y ó fue cópañeroacó cfíuer^p maraui 
Uofotófmafaró loeenemigoeótalma 
iiera ^  los carbólicos conofcida la ví^  
cto:iafedrramaropo2todaU ciudad 
ba5iédo en U gcte ©irbara immltV 
trago fin ti feroní edad baftaflea aim 
parar a pronaJ^ntradoelonirosoé^ 
:ro De la ciudad auuq rodad lae cofas 
fuertes fe les étragaró y entre ellas la 
toire d^auid:como?iia grá muUitud 
dgéte fe bimieíTi: recogido al tcploDe 
Salomo po: fu gran rbztaleja rraiiofe 
cerca ól vna cruel batalla cir^ paffaró 
muebos traces y fecometíeró muebo? 
bomícidios.€a íiédo los vécídos con 
la ófcfperació apzemíadosa toda oía 
diablos vécedozeseccitadoícó la ín^ 
dignacio oe ver 3 ganada la ciudad fe 
les oefeudia el téplo có tanta pertinaz 
ciatera la poifia fuilentada co tan al/ 
tas fueríasDeamba> partes^ ñopo/ 
dian lo> vnos 9 los otros órar pe rece I 
bir mucboDafío.'a eítaboza como Ion 
íCbziftianos vifta la ófenía y refiftécia 
ó los infieles óterminairen ó étrar po: 
fuerza eííltéplo eran los ólateros épu 
cados co tanto ímpetu ó los q quedan 
na 11 arras q fe metía portas armas De 
los elí migo* como fiaeüo* fuerScópc 
; llidos po: algQa violeta furia Un q tos 
/ íurebo* en todo eíto ójcaííi n ó pelear 
como aillos q eran conítunido*en el 
poftrímero peligro :lo qual fue can fa e¡ 
no folo en lasétrada* y puertastpero 
en medio 61 mefmo téplo fe hí5í cííc tal 
mo:tádad aíTi en los vécidos como en 
lo*vécedo:e5í¡tododfueloera becbo 
vnalagúaófangre/altavn picrenícdo 
toda via los barbaros la fu crea 61 té 
plobaítaqla obfcuridadDelanocbe 
losófpartiooe pelear ma* 110 palios 
Cbrtanosófcmparatíé lo q baiuá ga-
nado «tenido el ítguiente Día como 
po: nf o* capí tañe* fucffe .pmetido per 
doatodosa¿jllos¿¡óradaslasarma* 
fepuñcfleen manosól vécedor.yentre 
gandofe en la merced 6 los p:inctpes 
ól eicerciro fuero po: ellosrecebidos. 
f ófta manera fue po: ello* ganada la 
ciudad 6 B i^erufalé a los mili y noué^ 
ta f nueueañosó nfa faludta los tres 
mU f 005iétosy tres ó fu p:ímera fuiv 
dació becba po: JMcbifedecb orna 
(lao p:incipeólosCbananeos: a los 
oos mili f D05iétosf cíncoól principa 
do ó ^auíd p:imero rey ólía erre los 
Judlosra los mílíy fef s cíéto* y oche 
taynueueDcfpues pozlflabucbodo/ 
nofo:refólo*£abilóiosfueóílruida 
y leñado el pueblo captitto a Babilo^ 
nía en tiépo ó Sedecbtasref óloelfee 
bieostalosmíll y vefntey fersólaoc* 
ílruíció q eñlla bi5íeró los Romanos 
en íiépoól imperado: t9efpaíiano^ 
quatrociétosynouétaófpues^la ga/ 
no Cofroesref ólosl^erfasgouernS 
do l^eraclio la filia ól imperio fegO fe 
colligeóla ímputació q ba5e$ofepbo 
enel capítulo Décimo octano ól lib:o fi 
nal oda guerra ó los Judíos: pa ócla 
rar el año en q los iKomanosóhruf e/ 
ron eíla ciudad fob:e el ¿jl añadiendo 
mili y vcynte pfep* q paffaró ocfde en/ 
tóces balta fue cóquíftada po: 60/ 
tbefredo vícné todos ellos números a 
l<í 
falír ciertos/ excepto cloe la joniada 
DCIOÍ l^érfas/que le pone Babellíco 
cñl libio quarro oela Aneada nona. 
C Manida la tríúpbal víctomocña 
ciudad oel^ícrufalé/luegooecófentí 
miento oeloe otros capitanes / fue el 
^iiquei6otbefredo©olidoeclarado 
rey oella/foe toda Judea/o l^aleítú 
na/4 leerafubjecra.íiElqualrecíbié^ 
do (aun^ contra fu voluntad) la ma¿ 
geílad Delpnndpado/y lasiníisniae 
realeífeabftuuodrecebir entreella i^ 
co:ona oe rey/Di5icdo fer cofa puerfa 
que b5b:e Cbjiftíano piefumieíTe tra 
ber cojona real enel lugar oode Cb^í 
(lola tra^a ófpinas/poz la redépeion 
Ddlínaje humano, fiEnquatopaflauS 
eítadcofaeen^ierufalé/fue oenuns 
ciada al rey 6otbefredo la venida oe 
vn erercito ó Curcbos/y Saraceno? 
quefebauian conuocadcoe muchas 
partes/en numero oe quinientos mili 
bóbies d querrá ga venir al foco:ro ó 
losl^ierofolimitasque venían agom 
pd: recob:aroelosCb:iftía«osla cíu 
dad perd ida :lo q ua (fabtdo poiel rey 
fiorbefredo/oerádo eñlla la guarnid 
on lesfalio alencuétroed toda5 fu* co 
pias/bafta la ciudad ó afdona, cerca 
ocla qualpaflb entre ambos erercito^ 
vna batalla tan cniel/ ^  ouro pozmu^  
cbasbozas/en fuero cometídoí mu 
cbosbomicidioíoc ambas gres fin ^  
la víctozía fe ínclmaíTc a algúa oella^ : 
baila ¿i al cabo p:eualefciendo la vir 
tud oe 6otbefredo / buyeró los 363^ 
bares oel capo/ y le oeíaron la victo 
rra en las manos/aun¿[ có perdida oe 
mueba oe fu géte:pero fue tato mayo: 
eleftragobecbo enlos infielesíjfeDí 
5c bauer ^ dado cíent mil! oello^  muer 
tos.3cabado efto/luego fin oefeanfar 
mouicdo 6otbefredo fus fuerzas co^  
tra el rey ó S3abilonía/levécío oe vna 
36aralla cerca ocla ciudadoe Bícalo^» 
na aquicl^óponío^lbela/yStrabó 
cuentan en la puniíncía oe Sir ia: en 
ta qualciudad ganando la el Cb:iftia 
no Tí^ ey buuo mas rique5as que eno^ 
tra alguna oclas que feganaronen 
toda eíla expedición, ^anoaffímef^ 
mo las ciudades oc Capbaqne m u 
bienesoieba l^ozpbiría/T^tolemay 
da/y Cibcríaderfiendo en ello ayuda 
doó las armadas ^lenecianasq (en 
tanto que el combatía con fus ererci^  
tos/eí!asciudadennarítimas)le^qui 
tauan el vfooel mar/para que no les 
entralfc íocoíro ocíente / ni oe baílí^ 
mentos:cuyasconqúf(las paffaron en 
elatiooelfefioj / oe mili y ciento/ en ei 
qualcl rey 6otbefredo/ como ya fticf' 
fe viejo/y canfado oe los trabaos que 
en aquella conquiHa bauía padefctdo 
adolefeio oevna enfermedad Deque 
murío/bauiendo vn año que reynaua 
enl^íerufálem/y en fu comarca/fu 
cuerpo fue fepultadó en la mefma cim 
dad/con muebas lagrimas oetodo 
elpuebloiCbziflíano/como aquellos 
queen el venidero tiempo bauian oe 
fentir muebo la falta de talp:incípe. 
S u btdozia es cótada poz fancto Bn^ 
fpnío arqobifpooef lozenrta/enel 
titulooecímofertooe lafegunda par^ 
teoe fus biílo?ias/y pozantoníoSa^ 
bellico en los libzos/tercero yquar^ 
to oe la Encada nona i € a oado cafo 
queellos / yotrosauctozesatribuyen 
parte oe ellas victorias a otros algu^ 
nos pzincipes ocios que fueron con^  
uocados / y fe bailaron en c ía erpe^  
dicion: como el Buque £5otbefredo 
baya fido el capitán general oella ele# 
gído poz lodos elíosref clarofer leoe^  
uido a el/el triumpbooclasvictozias 
que en lajoznadafeganarourpucslo^ 
quelas ganaron /o fueron gouerna^ 
dos poz fu mandado/y parefeer lo em 
biadosa ellaspoz el:y ello no quitan^ 
do a cada vnola glozia quemerefdo 
pozfusba5aAas. 
ti 
^ Címlooctauo.^ ^ f o. cciiif. 
Cítulo^úf ociáis. 
CCapítuto pamero^cfíereloema^ 
rduülofoe íucceflbd oe habido rep 
anriquiíTimo ocloe ^ fpafioke: fias 
cofaeque pcudpaífaróbafta que bu 
noel p2tncipado: f lasque enfenoa 
lospuebloe oe /J^fpaña. 
i Bbído iftef antiguo oe 
j^fpana nieto oc^argo 
I rtd4l>ellicoIae¡ también 
[fue pzmeipe ocla rnefma 
^20 uíncía cometo a rey 
nar en ella fecenta y oca anos oerpuee 
queSroya fue oeftruyda fundamen 
ral mente po: loe ©ríegoe/mUl ycíen^ 
toy nouetita yooeoefpueeoelvníuer 
raloilumoquepalToen riépooe TBoe 
patríareba/y a loe milly e(rcta y nue^  
ue oelañmdacíony pnneípíooel rey** 
no íffpañol/ytresíÉtoefeflkntayocbo 
antee que •ttioma fuelle fundada po: 
laomulo J í£fte rey (puefto eafo que 
no feballaDelba5aña alguna memo:a 
ble po: lae armae) no pojeflb oera oc 
fereontadoentrelof famofoealTi po: 
la marauíllofa manera oe fu eriaza/ y 
coíaeque le fuecedíeron bafta bauer 
elpáncípado oe loeiffpañoleeicomo 
po: fer vno oe loe reyee antíguoe que 
a eíta gente oíeró leyee juftae poz oó^ 
de fe gonemafTen: y po: la vtilidad y 
pzoueebo quea loe puebloeoefta pzo 
uíneía fe figuíero oelae eofae el lee 
enfeño:puee parefeío que paraefteftn 
le bauíaoíoelibzadooe mueboepelí^ 
groe 4 fele olfrederó en fu mfaneta y, 
aíii e? lo qual paífooefta manera fegú 
locuétanCrogo if^ópeío/yjuftíno 
fu ab:euíado: en el lib:o quadrageí!^ 
mo q narro oe fu íEpitboma. 
C Cómo 6argo2íe rey que tuuo el 
aíTtérooefureynoenla guinda oelos 
Sartbeíioepuebloe ©efpaña (en cu 
yae morañaJ acótefcio la guerra ¿í lo^  
poetaefingéauerIoegig3ree3Dranc5 
mouido contra fui oiofre) ballafTeen 
eítae partee pzimero que otro / el vio 
oela miel yoecurar y rracrarlaecol^ 
menae/y abejaeioe aquí le vino el no/ 
b:eoe -dIMlicolaq le fue Dado, y le fu c 
cedió fer renido en grñ entina y repu 
tacíon éntrelos puebloe í£ípaftolee, 
i¿ftefeDí5eaiier tenido vnafola bija: 
oeaiyo oeíbonelío ayuramíenrocon 
vn fu criado(en e^n ella pufoloojos) 
como al rey le naciefíecíte nieto llama 
do habido quiricdoel rey encubíir 
la vergueta oe la bija con otro mayo: 
oelicro/oererminooequírar la vida al 
pequeño infanrecon oiuerfoegenerof 
oe muerte:para lo qual ba5íédo lepo: 
elcuerpo ciertae rayaeyíefialcecon 
fuegoepo: que en lugaró aquel no ma 
talfen fue míniílroe a otro le nrédo po 
neren vnmóteyermo/y apartado oe 
toda bumana conuerfaclon par a que 
allí muriclfeoe bamb:e/oondccomo 
pafladoe alguoe oiae fncíTcn loe mef 
moefieruoe oelrey/po:fu mádadoa 
ver el cuerpo oelniñopenfando ba^  
liarle muerto/fuccedio quebauiendo 
íidocneíTe tiempo alimentado pózala 
gunae fíerae con la lecbe oe fuepxv 
p:iaetetae/fue bailado viuo/ytozna^ 
do a traer ante el rey/el qual no fe có^ 
rendado con Darle mtiertequepaífaf^ 
fe con b:eucdad le bi50 poner en vn 
fendero angollo/y eftrecbo po: oonde 
acoftumbzauan a paliar todoeloe ga^  
nadoe para que ítendo allí bollado y 
pifadopo:Iaebeftiae/muhefrecó ma 
yo:crueldad/líendo:em pero o:dena 
do afli po: looiuina volu ntad / fue vi 
ftoen loeb:utoe/vna feñaloe rcueré/ 
da/que parefeíá ba5er al mfto coque 
paliaron llnleoañar oe manera que 
el q uedo po: ella ve5 líb:eDe Icflon* 
TRo parando en ello la crueldad oe 
6argo:te fue el tufante po: fu manda 
do cebado a á c m e perroe q ut ó m u 
cboeoíaeeítaiian bambzicntoa/f ocf 
pueea loepnercoeafíroeloBwioey 
oeloe otroe muerto/ ocfpcda^adoy 
comídozmaecomo odtoeno folamc^  
tcnorcdbíefTe oano / antee laebeit^ 
b:ad lefuílenllaflencoiila lecbc oe fus 
tetas / riendo el abuelo que oc todoe 
eítos peligros era rcferuado/lib^ele 
mando lanzar en medio oe las onda^ 
Del mar 0cea no para que en ellae fu 
vida yfu oefuentura junetamentc bu 
uieflen Tintero aun allí no permitió 
©ios que fuo Diadfeacabaffentan/ 
tes pareíciendo quelaeagnaereco^ 
nofetan en el lareal ¿IDageftad lefa 
cola crefeiente fanoy faluoa la onlla* 
©onde acertando oe ay apocasbo 
rao a llegar vna cierna parida como 
íi fuera fu p:op2ío biioleoio amamar 
muebo tiempo / y mueboo oiao. ©e 
cuya críanqa tomo el nlfio la ligere5a 
conque arrduuof cóucrfogran tierna 
po entre lao fierao fuftentandofe oc 
cacas como ellae. I&afta que al fin 
p:efoenlo813500 oe ciertos cacado^  
reo fue pzefétado a fu abuelo j£fqual 
conofciirndo fer aq uel fu nieto po: laf 
fefíaleo/f raf aíque el mefmole bauía 
becbo admiradooe verleltbzeoetan 
too cafoo y peligros / leoero po:fuc^  
ceíToren el rey nooe /£fpaña. fabulo 
fo0Di5e Juftinoenel lugar allegado 
que parefcieranlos acaecimientos oe 
e(tepiincipe/íl po: relación oealgu^ 
nos a uceóos Dignos De crédito / no 
nos fucífc manifiello que iftemo/y TRO 
mulo pzimeros fundadores Deftoma 
fueron criadosa lastetas oe vnalo/ 
ba / y que aquel Ciro (De quien arri^ 
baquedODícbo /que traflado en los 
1^erfas/el 5mper!0De2lfía)fucalí 
mentado oe la lecbe quele Dio vna pe 
rra De fu voluntad.iaecebída po: l^a 
j bido la fuccelTíon fcDi5c bauer fido 
{tanmarauíllofa fu grande5a y arce/ 
lencia ¿í no fin caufa parefcioíerpo:la 
Di nina voluntad/referuadooc cantos 
grandes peligros; Ca luego querer 
cibio los gouiernos/ y adminiílractó 
i>elrcynoDe los fiEfpafioles/ es cierto 
bauer Dado al rudo pueblo kyespoz 
Donde fueffe regido y retraydo oefus 
barbaras coítumb^es/a manera mas 
política oe biuir • í£nfeño también a 
los £fpañoles el vfo De Domar los 
bueyescon d arado/ y oelabjar y fem 
bzarla tierra para coger DCellafructo 
con que la gentefefuftentafle/yfinal 
mente quito a los populares elferur 
ciODelosmo:osy efclauos. ;£ltíem 
po queeftep:íncípc impero enfl^ fpa 
fía 110 fe baila que tanto baya (ido. 
^Dasóquelosmenos í rogo l^om 
peío /y fu ab:aitado2 giuflino Di3en 
queoefpucs que elmurio retuuieron 
fus fucceffozes elreyno poi muebos 
figlos. flEílamefma mención bajed 
íObifpo 6 tirona /en el primero libro 
tomando loa la letra Délos auctores 
y Dicbos / aunquefancto ti nronio oe 
florencía en fus partes biftorialesDí 
5equeeltos reyes 6argons/yfeabí 
do/o ^orgonio/yabiocomolos nó 
brael 0bifpoDe tirona/reynaron 
en Creta ^fla que agora fenomba 
Candía. £1 qualyerro pudo por ren 
tura proceder De lo que Dise Juftíno/ 
comuene a faber que en las <lDonra^  
ñas oe los £arrbeí!os babitaron los 
Curetes/ cuyo rey/ftie fiargoríspor 
que como los diretes (fegun DÍ5C 
Strabon / y otros) bayan fido natu^  
rales De Creta / que poblaron por 
Dtuerfas partes Del mundo / oe 
aquí pudo ferquefintielfc 
antoníno bauer 6ar 
goris/ reynado 
cnlayflaoe 
f S í Creta. 
^ gftuto omito B. ¿é¿ fo. cc^ 
^ Capítu* í ; V ^ 
Crepi te el p:í ncípío y origen oel í m 
perío oe los íCa r t bagí nenfeeXu^ 
ta la vída:la9mcmo:able5ba59ña5:]p 
íííigulares ardides oe i^anníbal 
famofo capitán oe eftagente/y la 
caufi po: oonde fue moutda lafe^ 
gunda guerra l^uníca. 
ai inibaia íTncanob^ 
jo oe l^amílcar©arcba 
oBarcbtno capitán oe 
los Cartbagíncnfes fio 
refdoqnarialosqnintc 
toa y treinta años oela fundación oe 
Tfi\oma/y D05íentos y k m t f DOS aip 
tesqucelbííODcSiosnafcieffe.Ypín 
quebauemosvcnídoabajermencíó 
oe elte p:íncípe(en quien fenefcío el 
imperio oela ciudad oe Cartbago) 
fera cofa c5fo:me a la materia tractar 
algood p:incípío y fundación oecíla 
ciudad y gente cótando los fucceflbs 
oe los Sirios fus p:ogenítoíes qne 
fueron Dignos De mucba compaífion 
p2imeroquefep:ocedaen la relación 
Delasba5añas De l^anníbal / lo qual 
fe efcrüteDefta manera* 
ér^losl^bcnices (oe quién 015^ 1^ 0 
ponió dbellaqfuerd inuétozesocmu 
cbas cofas) ftcdo moleftados có terre 
motos en fu p:op:ia patriaDerada a¿¡ 
lia f fus mo:adas/babitaron pnmero 
en la región DeBíTíria cerca oe vn gr3 
eftanq/ p oefpues fundado en la coda 
maritimavna ciudad a quiéllamaró 
Sidonia po:elmucbo pefcadoqallí fe 
tomaua (q en legua óWenic ia esoi 
cboSídó Ceftuuíeró De mo:ada efilla 
bada que en fin oellos/comofiendo 
inquietados con guérras/poiel rey ó 
los 9fcalonitas nopudieflen fuflrir 
fu impetu: fuero cópellido^ a 6rar a j^l 
aíTíéto/y bufcarpo:marotroDóde po 
blaífen^osqualesballado vníttio ^  
po: las angoituras oodeef a puefto fe 
bajía muyfuerte/ftmdaron en el (vn 
afioantesqueíroya fueífeóftruyda 
po: los Griegos )vna nueua ciudad 
a quien llamaro Ciro po: la eítrecbu 
ra Del lugar queen fu lengua fe honu 
b:auaadul^abítando ella gente en a 
¿jllaparte fuemuebo {íempofatigada 
poz los l^erfas en guerras continuar 
Durante las quales/aun¿¡ en los piwu 
Cípiosfueron fiép:elos oe Ciro ven^ 
cedo^/vinieroelfm fusfuercasa íer 
pautadas po: fus mefmos ñeruo^ 
l^ara^j aquellos a quien antes no ba 
uian podido losenemígos vécerrfuef^  
fen ago2a cófumídos po: losoomeflí^ 
eos. fuepuesafTi quecfi:osba3íén^ 
do entre íivna peftifera conjuración 
contra ftts feñoies no folaméte I05 ma 
tarótpcrotlbientomádolasmugerei 
bellos fecafaron con ella5/y oceuparó 
fus cafasy república. Saluoq entre 
tStosmíllares oe fiemos crueles fe ba 
lio vnofolo benigno íngenio:elqiiál 
moni do a mifericozdiá De fu viep fe^  
ñoz/ y De vn pequeño bijofuyo/po: la 
manfedüb2econí¡Delbauía íldotrac 
tado no quífo matar los/para férvido 
$ vfaua c6 ellos oe ferocidad / antes 
los conferuo la vida có rn refpecto He 
no De toda bumanidad/apartando 
los poi algunos oí a ^  ocla p:efencia oe 
losotros fue cópaneros J^ada q trac 
tandofeentreellosDeledadoDe la re^  
publica y oe fu adminidracion como 
acozdaífen q falido^  todosa vn mote q 
edaua cerca ó la ciudad a la parte oe 
diente aquel fueífe obedefeido po: 
rey :q p:imero yiefíe falír el fol(como 4 
eltalfueífemasagradablea los ^10 
fesque los otros/folo ede fiemo (po: 
confeso oe fu fefio:<¡ fe tfcia Straton) 
quandolosotrosmiraoanla región y 
parte dienta!: buelta U s efpaldasat 
^:iéte miraua ala ciudad quequeda^ 
uá al0ccidéte/loqualfueótodos)u5 
ga do en los p:incipios pojgrS locura' 
^ Z M o octmo> B . 
do el linaje oc loe íicruoejfiieírc la cíu Ca lesQercía cofa agena oe todo buc 
cofejo bufear el nafeimíenfo oelfol en 
el decídete. Bcípue*/ empero eomo 
el folcomécádo a eítender fus refpl8de 
cletitea ra yoa en utftieffe eon ellos lae 
tozree tmealm oelaeíudad p:ímero 
^otroalgun Uigar/ydfíeruo loemo/ 
ftraffe a loeorros ÍU6 cópañeroe / fue 
ponodoe eiuédido dj aquel talainfo 
p:oeedíaDe íngeuíoDebobieUbze/y 
no óíleruo/ poz lo qual ftédopoz ellof 
eopellído «í lee Defcubzíeflc el aueto:/ 
oe pzudenre cófejo lee Declaro la w v 
dad oe como bauía cóferuado la vida 
a fu feño: / f como po: fu parefeer ba^  
utabufeaboel nafeuniéro oelfol en la 
parteoccídécalcontralaoppínióoeto 
doe elloe.l^oz oode riníedo a enten* 
der qu^ ro loe ingenios líb:ee fe auen 
tajen oeloe feruilee/qucloefieruoe 
con malicia vencen lae cofae arduae/ 
fue oe coiíiu n cófencimiéto / y voto oe 
todos no folo pdonada la vida al vte^  
joStrato/ y a fu bi|o:perofofpecban 
do q bauía Pido gnardadoepoz algu^ 
na ocidad/fuc el viejo elegido poi rey 
DeCiro,©crpuef oeloe oiaeoe Stra 
tonfuccedíó elref no en aqlfu bíjo/ ¿i 
conel fue librado pozelfieruo/yoelfe 
oeriuo en fuentetoe/ voefeendientee 
poz muebasedadee. fue etta ba5aña 
oeloe fieruoe oe Ciro tan famofa / y 
tan temerofa / tj el magno ¿llerandro 
muebo tiempo oefpuee ba5íendo gue 
rra enciente/como cóquiftaíTepo: 
armaeefta cíudadCcomo vengado: oe 
(a publica feguridad/yoela maluada 
injuria que loe Cirios bauiau rece^  
bido)bi5o macar a todo^aquellosquc 
efeaparó oe la batalla/f combate per 
donando folamentealoequeoefcen 
dianoel linaje oeStraron aloequa 
lee reftituyo el reyno/oerando po: mo 
radones oe la ciudad/ a foloe los CX> 
marcanosqueoefeendianoe gente U 
bze/paraque ertírpado/y oefarrafga 
dad poblada oe nueuo. naefozmados 
ocíta manera los Cirios/ pozla buc* 
nafo:tunaoeaierandro/reyoe 4Da 
cedonía/ fe Dieron al trabajo/y guar^  
daró la téplanqa oetalmanera/que en 
pocosoias viníeroengrldeaugmcn/ 
toantes ocla trayeíó ólosíleruos oe 
Ciro/como losciudadanoeoellaa^ 
bundaflen en rique5ae/ y muebedum 
bzeoe pueblo: bauian embíadogran 
parre oe losmancebosoela ciudad en 
Bífrica / a bufear lugar conueniente 
oonde poblaíTen / loe qualeses fama 
bauer poblado la ciudad oeBrícnq 
en lengua oe aquella nación ílgniñca 
guarda / pozfer puefta como en guar^  
daoe loe Cirios. Puefta cíudadoe 
Ciro /ocfpuesoefu fegunda fundan 
cíon/fucccdíeronocfte Imaje/reycsv^ 
nos emposoe otros/ fegun losnóbza 
Jofepbo en ellib20 primero / intitula^ 
da contra Bppion ^ rammatteo ^ Ile/ 
candrino:ba(taqueelpnncipadoDe^ 
lla(aunque variando vnasveses/fo^ 
traefalíendo fuera oe la realocfcéden 
cia)fueoeríuado en4Dertino/que ba 
uiendo ref nado nueue años oero por 
fucceíroreevnbijo/oícbo'i^ígmalion 
V vna bija llamada £lifa ¿ i d o oonse 
llaDeercelentebermofura.<1l>asco/ 
mo la géteentregaffc el reyno al ^ í g 
malion/cafofe la hermana O f a B i 
do/con vn tío fuy o/bermanooe fuma 
dre llamado Sicbeoqueerafacerdo^ 
te oe hércules / cuya Dignidad tenia 
elfegundo lugar oefpuee DelTftey. 
Efte Sícbeo polTeyaíaunquefecreta^ 
mente )gran fuma oe rique5as /y las 
tenía efeondidas/po: miedo oeliRey/ 
fu fobrino /y cunado / no enarcae ni 
cofres/ finooebaro De tierra, ©ema^ 
ñera que aunque lasgetes no fabían 
efte becbo / era la fama oello tan pu^  
blica/y oíuulgada/que moutdo po: 
'ella ^ígmalion fin acordarte oe loe 
¡£#? Cítulo c^ ctauo fo^ cc^ 
oerecbosoclparentcíco / f ftn refpec 
to oe piedad alguna/matoafucuña/ 
do y tío í3ícbeo.£loolo: oe cuya 
erre aunque Clífa lefintío grauiflttna 
mente Diflimulo le rodólo me|o: que 
pudo po: algunos oiaa guardando 
oentro oe fupecbo el odio que bauía 
concebido contra fu bermano pozla 
maldad cometida: bada que aetermí' 
nada oe bnn oe aquella tierra ayti m 
raudo coiiítgo algunos p:incípales 
oella en quien cono Icio el mefrno oeO 
feoefcriuto cautelofamentcafuber' 
mano (que cftaua leros oe allí) ba^ 
3iendo le entender que fe queria ve/ 
nír con el/po: que en la caía oe fu ma^  
rido no fe renouaííecada bow eloo^ 
lovf memojía ocfu muerte Xrey en* 
do l^ígmalion fer ello verdad / f eO 
perando quecon í£lifa^ido vernian 
po: ventura a fu poder lasriquejao/y 
tbefojos oe Sicbeo la cbio mimítros 
que en el camino la firuielTen/f acom 
pañaíTenJalifa fíngendo querer ba^ 
5er aquel camino po: mar / affin oe le 
ba5er mas b:eue/mando embarcar 
todas fus albajas /y loyas/entre las 
quales metió en lo mas efcondido oe 
las nauesfecretamente todos fus tbe^  
fo:osíin que perfona alguna lo enten 
díeífe excepto algunos De quien mas 
fe confiaua / y po: que cito fuefle mas 
encubierto / encargo a los miniftros 
oeliRey/ciertosodres/ o facos llenos 
oe arena cerrados y Simntecídos en 
queoe5ía eftar las ríque5as que que^  
ría leñar al lí^ ey para que elloslos me 
tieífen en los nauios. Eran ellos o^  
dres/ofacostan pefadosconlamo^ 
cba arena que no pudieron los míní ^  
Uros a quien eran encargados meter 
los en las ñaues finque todos fe les 
cayelfenenel mar. 9 cuyacaufaüo^ 
i raudo £lifa con bo5es oolo:ofas lla^ 
maua a fu marido Sicbeo / rogando 
lie querefcibieífe fusnauesas ^leba^ 
uian ñdo ca ufa oela muerte/y ago:a le 
eran embiadas como en offrcdaty 
ctamentecó ello amenazando a I05 mí 
nillros lesbízoentenderqpoilasrí^ 
5aspcrdidas eran aparejados para 
eUos(fi ante et rey parefcía)gr3cíes y 
oíuerfoí to:métos/ypara ella ta muer 
te q muebo oeífeaua: có las quales co 
fas les bi50 cócebir tan gráremo: q fe 
le oífrecíerópo: cópañero^ól camino 
oonde quiera quifiefle y::y como en 
adjlla noebefe ayuntaífen a ella gran 
numero oe fenado:es y varones p:m/ 
cípales oe la tierra red idas velas co < 
meneo a nauegar para feoellerrar oe 
fu patria/y bufear nueua babuadon. 
^>:oftguiédo ^lífa ^idoenfu cami 
no el p:imer lugar oonde apo2io/ fue 
la yfla oe Cbipje / oonde cuenta JU/ 
llínoquevnfacerdoteoe Jupiter/oí^ 
5iendo que lecraalTimSdado po:fu0 
Biofes fe offrecío oe y: con fu muger 
y biioscn compañía óe lElifabamcn/ 
dolé pK)metldo ella p:ímerolabon^ 
rra oel facerdocío perpetuamente pa 
ra el / y para fus fucceffoes en la rie^  
rra que poblaífen i Ceñían en aquel 
tiempo losoe la yfla oe Cbíp:epo2 co 
llumb2e muy guardada que ninguna 
oon5elIa entre ellos fe cafaua f! piu 
mero no ganaua fu bote con fu cum 
poófboneílaméteen la ribera ólmar. 
©el numero oelasíipara elle efecto 
erSpudlasen la riberabi5oíEllfa ro# 
mar oebeta mugeres y metiédo las en 
las ñaues lasleuo con figo /pa ra q u e a 
los mancebos que con ella yuan no 
faltalfe matrimonio/ni la ciudad que 
p:etendía poblar carefcieífe oe genc^  
racion^ella manera fue Sido ñaue 
gando baila llegar a la cofta oe aífri 
ca:oonde folicito luego los ánimos 
oe los mo:ado2cs ó la tierra que fe go 
5auan con la venida oe losperegrt' 
nos/ycon el tracto oe lascofasque 
trayi. ^efpues oe lo qual edeerrádo 
octauo.il^^ 
ft conclloe lea compro tato efpacio ot 
tierra quáro pudíeíft ocupar viia piel 
oe buef oondelo^ fayoe qvenían can 
fadoaoelalar^a nauegacion fe recrea 
aflenenranro Q«eocallí fe paníá.l^a 
ra lo qual bufeádo elmaf o^ pettejooe 
1020 que pudo bailarle bí5o cozrar en 
muf oelgada^  co^reascon que ocupo 
muebo mayo: efpacío oe Cuelo q lo ^  
bauta pedido: De la l ob^ a toma ndo 
appeUido el lugar(fegu oí5eBergí lío 
eñl pzímero libjo ó la Eneida f surtí 
no en l lugar allegado) fe llamo ¿ i rfa 
(!j en legua oe la gente qefto bísoeslo 
mefino 4 cueros eíle lugar cócurríe^ 
ro mueboaoe loacomarcanoe con 
eíperica oel ínterelTe venía a véder fm 
mercaderiaaa losoe £íro.}lo0¿ile9 
qdldo allí ^  alfiéto bí5íeró vna pobla 
cío a manera oe cíudad.^uego víníe 
ró embaicadoíce oe lo5 ® ticéfes a oar 
a los Cirios la noza buena oe la veni^  
da traído lea muy ricos oones como 
a parieres fuf os f amonedado le0¿5 e 
dmcaiíen ciudad enaql fitio oode pu 
ílíeiTébabírartaciif a ob:a af uda mu 
cboqío^ aíricanonomaró graóíTco 
oe ociencr coligo a los nueuamére ve<» 
nidos.^ aíTi oe confen timiéto oe VIIOÍ 
y oeotros feco.néco la rundacíon oe 
Cartbago feíial^dorc en cada vn año 
rérasparaelcdifanooella. l^eroco^ 
mo en fus pámero) fundamétos fuefle 
oebarooe tierra bailada vna cabera 
oe buef :y poi ella fe oieire a entéder q 
as^ lla cuidad bauia ó fer fub jecta a o^  
tro impeno: fuero a efta caufa loscdí 
ficiosocUa trafladados en otro lugar 
oóde vna cabeca oe cauallo fue baila 
da fe oico llgnificar $ el pueblo qen 
aquelaíTiento babitaíTeferia bellicofif 
fimo y eftímado po: las armas. 1P>oz 
eíta ra5o contétandofe O f a oe fu 
tío mauí oe otroalguno/fueróallí fun 
dados losmuros:^ como a la fama có 
curríeíTengctef oe mucba^tesftie en 
! pocos oiasayutado vn gr5pueblo el 
(qual oi5eSeruío fobze el lugar allega 
dooe tacrgílío qCpomlugar oeaiV 
Ha regió oícbo Canba ^ era cerca oe 
allí) fue llamado Cartbago como tO' 
do lo oícbo fe bailara poz losauto:es 
quefaquedac(tados.£íla ciudad oe 
Cartbago a quíé fofepbo eñllíbzo ^  
bí5o cótra Bppió dramático Siecan 
drino:alomcnosen losozígínales ma$ 
antiguos llama Carcbedófuefunda 
da(feguaífirmaelmefmo)ciéto f qua^  
éra yfres afiosy ocbo mefesoefpues 
q ©alomó edifico alfeñoi el fumptuo 
fotéplooe ^íeruíalétalosqrromiU f 
tre5iéí05f feíéta fquatrooe la creació 
oe ufo pzímero padre iadá: que con^  
curre con losocbo cientos y veyntey 
cinco anresoe la venida oel 4Deicías 
f cólosíeceta y tres antesoe la funda 
ció oe ^pma .ifcoz quefiédo como es 
affi que ©alomó cometo a rtf nar en 
^íerufaléa los quatromíllf 0051^ 
tosf veyntef fieteañosoe la creació 
oelmúdo:f lafnndació oel tcplobu 
uo pzíncípío eñl quarto año oe fu im^ 
penofegñ feefcríiieefíl ferto capítulo 
ól libzo tercero ólos ref es:como Car 
ebedóo Cartbago baya íido cornea 
cada a fundar poz laref nacido cié 
toy quaréta y tres años oefpuescfta 
claro que losqueponéelpjíncípiooe 
eíla ciudad a tos tres mtll y nuene cié 
tosy fietc añosoela creació oel mudo 
fe engañan en mas oe quatrocictosy 
feflenta años.fue tata la virtud oefta 
reyna©ído;qiieen todo eltiépoque 
los Cartbaginéfesgosaron oelap:o 
fperídad oe fu república la bonrraró 
como a cofa faneca o como a oiofa có 
ftituyendo las bonrras oiuinas: todo 
!o oícbo es oc los anches allegados 
aquíé íigueAntonio Sabellícomo^ 
dernoeñl líbzo nono oela (Encada pzí 
meratoel qual me marauillo yo no ba 
uer occlarado^putacíó oe los años 
en que eíla ciudad fue ftmdada/puet 
egú el refiere bay fobze ella variedad 
entre losrcrípío:esXaalguosocUo? 
reftercefta obwa vncopafieroocría 
do oe la mcfma ¿£ltfa ^ido/llamado 
Carcbedo/f la bajé mas anttgua/co 
o q ual parefeerta cófoimarel nomb:e 
Carcbedo que pone^ofepbo aefta 
dudad (alómenos en los aemplares 
mad antiguos)fiel mefmo Jofepbo 
noreñalaffea ^idopozfudadozaoe 
eftc pueblo y oeclaraíTe el tiempo oe 
talcdtfícío. 
C ^ l imperio oefta poderofa ciudad 
Duro oefde que fue fundada poz efpa 
ció oe feysciéros anos/yalgo masen 
quefubíectoíjlí a todaSífrica/f mii^  
cbaspzou i ncias Defuera oella ílendo 
oe cótino gouernada po: ref es / y ca^  
pitanesDcllamefma baila que fu p:in 
:ipado vino po: ozdé oe fuceíTí 5 a DC^  
nuarfecn lg>amilcar barebapodero^ 
o ciudadano odia/ y ta ereléte capi. 
:an queíi para contar fus ba5aííasfe 
buuicffe oe repetir la mco:ia Déla pii^  
mera guerra^unica /que los UXoma 
nos tuuiero co los Cartabagtncfee: 
aúqucpoJri^ ocurrir otrosmuebos 
que alegando fama po: fu e claras o-
bzas Deraróglonofonóbzeafusoeí' 
cendientes: ninguno oelos capitanes 
affriciosfeballara que oe todos los 
aucto:es ©riegos f Latinos/fea mas 
celebrado quel^amilcar©arcba:el 
qual fue (!n ouda varo eccelére: f en/ 
trelosoe aquella edad el mas erperí 
mentado en lasguerras.lEfte lo p:ime 
ro foftuuo en Sicilia el Ímpetu De los 
iKomanosqueauii moleftadoco mu 
cbos oafios a la república Carrbagi^ 
nefa. v Defpuesc las guerrasoe aífrí 
ca quado amotinadofelos roldados 
Cartbaginenfesbauiá llegado eleíta 
dooefu patria en todo peligro De per 
derfetel íolo applaco f alToflego el fti^ 
ro: oe aquel motín De cal manera que 
De comúfenrencia Delpueblo oe Car* 
tbago fue ;u5íadoen aquel tíépofer 
la patria edfentadapo: folalaaruda 
oe l^amílcar/BíTí mefmo íiédo embia 
do po2capitáen'£fpaña (quado fe oí 
5e auer traf do cofigo a fu bi jo l^ant/ 
balqueaun era níñoX^eíerto bauer 
acabadomucbascofasDignasDe me 
mozía en nueue anos que refldio en 
eíla p:ouincia: en fin De losquales 
fue muerto en vna batalla peleando 
foztíflimamenre contra los tSetbeo^ 
nes pueblos üffpañoles fegun lo cué 
ta l^lurarcbo en la vídaoe BDanni-
bal / y l£»olibío en el libio fegundo/ y 
Juftino enelquadrageílmo quarto/ 
alqualrefíere/yíígueelobifpooeie^ 
roña en el rercero/y amonio Sabe/ 
UicoenclnonoDela Aneada quartá/ 
entre los qualesfolo^lurarcboDe/ 
clara la gente con quien l^amücar 
guerreaua resiamente quando fue 
muerto/esa íabercon lostaetbeO/ 
nes^o: muerte oe l^amtlcar fue fu 
yerno t^afdrubal Declarado poica 
pitan oelerercíto en el fenadooe Car 
tbago coel fauoiDelaparcfalidadoe 
los 36arcbas/ y tuno el Jmperío qua 
ft ocbo años«íEíte ^ afdmbal poco 
oefpncs ocla muerte ó l^amílcaraun 
que elvando De los £dos que era con 
trario Délos ^arebas lo contra de/ 
5ia)trayaen£fpafíaa l^annibal/pa 
ra quecomo antes quando era niño/ 
envida oe fu padre bauia comenta/ 
doafer enfeñadoenlas militaresar 
tes: aífi entonces( que era ya coníli 
tuido en edad mas robulta )feaco/ 
ílumbzaíTe a los peligros/a los tra/ 
bajos/yatodos los offkíos y fucef 
fos oe la guerra. Benido feannibat 
enCfpaña puedo quelamemOJiaoe 
fu padre le ayudo muebo enelpiin 
cipío a ganar el fauozDélos foldados 
gente oe guerra Del ererdto:bi5o ocíA 
pues po: íu induflria yvalozque los' 
\ 
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cáualleroe y fotdadoe viejos ocjcado 
clodfcoodos o(ro& pancípce oeter^  
mmaffcn oeelegír a elfolo po:fu capí 
(tan* l&oiqüc conofdan concurrir eñl 
abundaruaneurc todas aquellas co^  
(arqueen qaalquier gran capitán fe 
Deuen oeflear: conuíenc a faber confe 
pp:ompro y aparejado para acornea 
ter ba5aña9 grandes? norableeral ql 
confefo no taltaua ofadta f tnduítrta 
para acabar las empzefas comecadas 
IFLínguos peligros ni trabajos ófcner 
po(que fuelen ba5er pere5ofa otros) ef 
pantauanel inuencible animo oeeíle 
varon/aniesrelaua/trabaiaua/f fefo 
metía a todasaqu ellas cofas que le pa 
reída pertenefeer a efíbi^ado guerrea 
ro yíingular capitán:? cóeítas arte5 al 
cañeograu famaencópañia vc f&zU 
drubal enefpacio 6 tres años que an 
duuo oebarooc fus randeras . i £ n ú 
qual tiempo concilio a ft el fauo^  oel 
ejeércíto oc u \ maneratque luego que 
muñol^aídrubalfue nombrado po: 
capitán con grande alegría yadama^ 
cion oe todos losfoldadosy caualle^ 
ros.ilaqualdcctíon fueluegoa p:o^  
bada po: el feuado f pueblo Cartba^ 
gínenfe fauo^efciédole fu parcialidad 
fegun Dí5e i^lutarcho/y efto no tanto 
pozquefalraílenen Cartbago b5b:cs 
viejos? oe edad madura rquanro po: 
elgrandiflimof monalodío/ que elle 
varo¡i(comoesaucto:5iiftinoenellí 
b:o víge(imonono)conofcian tener c<5 
tra los Romanos ófdcfu nine5:4fue 
vn badado mal no tanto para titoma/ 
como para la mefina africa.Be veyn 
tcfeysañosfe baila íer Caníbal enel 
tiempo quefue elegido po:capitS ge/ 
neraló todo el exercíto/ca es claro ba 
uer le fu padre traydo en í6fpaña oe e 
dad oe nueue anov? que oefde aquel 
tiempo baila la muerte De ^ afdrubal 
paflaro Díe5 y ííete fegu fe baila a cer 
ca De l^olíbío. I^ero oefde el oía en 
que CaníbalrefcibíolaadminiRrací^ 
on oel erercúo % De toda la república 
teíttfica ^lutarcbo ¿i luego fin inter^  
poner tardanza algúa fe Determino en 
ba5er guerra al pueblo Romano. Ho 
p:imeropo: la común caufaoeindig 
nació queelytodos los Cartbagínc^ 
festenían eótralos Romanos:poiq 
DefpnesDc aífentada entreambos pue 
blos la pa5 có § fe fencício la p:imera 
guerrai^unica viendo los Romanos 
alos Cartbagtnéfes opp:í nndoe cócl 
motinoe fusp:op:tos foldados qb?an 
tadaslascapítuladonesoela pa5 lee 
auianarnenasádo cóguerra tt ngiti 
rofa que los Caríbagincnfes po: fe & 
toar odia les autan oerado lib:e la ?f 
la De Ccrdefta/f fobreel tributo ^ po: 
las p:imeras codicíones oda pas cr á 
obligadas a pagar alos ^ omano^ les 
auia añadid o otros nuil y D05iétos ta 
létos.-pagowvíédo ktfCartbagínéto 
cóuentbleopo:túidad po: ballarfe có 
baílate* fuercas qrían reeob:ar latfla 
De Cerdefia 4 íníudaméte les era vfur 
pada ? ba5erfe libiesod tributo q les 
era ímpuedo contra toda ra5d y orre 
cbo^lo fegüdopo:vnodío p:íuado 
en (!¡comoenberécia fuccedio ^ani 
bala fu padre l^amilcarel e¡l entre 
todos los capitanes De Cartbagocra 
el mas abbo:refcia el nób:e iftoma^  
no. ^onoqlce po: algúosaucto:es 
puedo en memora auer l^amilcar 
(endricpoqaparcjauala paífada en 
£fpaña(obligadoafu bijo l&ambal 
có iuraméto(q entonces le tomo enlas 
aras? airar oel facrificto ¿¡ ba5ia a ím 
Diofes)q luego (como llegaffea edad 
fuficiente para guerrear)fe moílraría 
monal enemigo Ddpueblo Romano. 
?£íla repfentacíofe ponía ala córtmta 
cía mémo:ia ? ojosól mácebo cornos 
naverdadera femefá^a di odio ¿j fu pa 
dre tenia có lo? TRomano?: ? apmiaua 
fu animo a intérar aquellas cofas que 
fie parcfcíñ itcccflanas para la oeftrpf 
donDCltKomaiioímpeno.Sleílo afu 
daua que oeiuro oela ciudad no oera 
ua dvandDDcloe&arcbaecómuf có 
tínuae amonedacíoneeDe le incitar a 
quepozla^ armas y pozel imperio p:o 
curaflepo:af untar grandes nqsas. 
finalmentecomoeftadpubltcasfpn 
uadae caufas Defpertaflen el animo oe 
l^anibal acomendar la guerra co loe 
^cómanos oeaqui bailo el feroce mi 
cebo ocaffion 6 innouar algúa^ cofa?. 
C ^ r a po: aquel tiépoen ^fpaña la 
ciudad oe Sagunto 4 agoza ee oícba 
4l>onuíedro(quaíi comomedía entre 
loelimtteeoelos Romanos f Carrba 
gínenfe0)oerada en fu libertad po:la 
concoidía »!¡ entre los vnos p los otros 
eílauaa(Teiuada:9urante la qual indi 
nados los Sagunnosalos^omano^ 
bauían becbo con ellos confederaciá 
oe talmanera í eran tenidospózfide^ 
lirtimoeamigosycopañeros oelpue 
bloiRomano:po:lo qual !U5go l^aní 
bal ninguna cofa auer mas opomina 
para pzouocar la pza ocios Romanos 
(como elDeírcaua)queacometer con 
guerra alos @aguntincs« y aff fe co^  
mécoentre eüasoospotétimmasciu^ 
dadcs la fegúda oe tres guerras muf 
famofas ymemozablesqueenoíuer^ 
fos tiempos tuuieronlavnaconlao^ 
tra llamadaslasguerras punteas. 
f pozque oela pzí mera y tercera óllas 
fe oirán las caufasz pzinciptos medi^  
ante el oiuino fauoz en otras partes ó 
cftelibzoquieroeneílelugarinferirla 
ocaítonquemouio alpuebloCartba j 
gmesy a (u capitán lámbalacoméf 
^ar eftafegunda guerra Kbuníca lo 
qualfe puede collegiroelopaflado. 
Caodpuesoelapzimeraa penastu^ 
no el pueblo t^ omano quatroañosó 
bolganca z repofoquando feleílguío 
la fegunda menoz que ella en refpecto 
ocltiempoqueDuroCquenofuerómas 
;queoie5 yrocboaños)pero tantomaí 
terrible enquanto ala grandesaólas 
oeítrnpciones/eftragos y muertes/ 
en ella paíTaron/qne ít alguno qmíie^ 
reconfiderarlos oañosoelvno y oel 
otro pucblo/le parefeera el rencedoz 
mu^ femeiante al vencido. Sentía fe 
pozafirontadoyaucgoníadoelnoble 
puebloCartaginenfe oever que le ira 
quitada la potenciaoelas armadas 
pozmarfolia tener. Inania verguéca 
oever feoefpoíTefdooelasynasóSi 
alia y Cerdeña.v fc> q»c fobzetodo le 
oaua mafoz moleítta era pagaren ca< 
da vnaño tributo bauíendoantes acó 
llumbzado ílempzearecebirle.l^ara 
venganca oe ello fue pozel capitana 
mtlcar pedido a fu btio el juramento 
enlas arasoel facrtficio como ya cita 
viíto/elqualjuro f pzometío oe no oe 
tar la enemíftad y odio contra losifto 
manos/bada que el vnooelos oos pue 
blos fueíTe conuertidoen poluo.'Poz 
tener l^aníbalacbaque oe comencar 
efta guerra z oe pzofeguirla lo pzime^  
roquepzopufoenfu animo fue 6í!ru 
yzaSaguntoquecomoefta oícbo fe 
nombza agoza^foonmedro.^ ero an 
tes que acometteífealos cófederados 
oel fenado oeterminooe leñar fu erer 
cito a las tierras oe los cicadas y oe 
otros pueblos oe eíta gteoelriolEbzo 
paraquecompelltcndoa diosa que 
fe le entrega(fen:balla(re oefpues atgu 
na caufaoe acometer alos oe Síagun 
to/pozoonde parefcíeífe fer la guerra 
comécada poz ellos §res ¿\ poz eL i£n 
trado Caníbalcnla tierra oelos B U 
cadaslopzímeroqiiebi5ofue comban 
tir re5!amente la ciudad oeCartbeia: 
oe qen oi5e el tra Hadad oz oe Xito 7L i 
ilíones la q agoza fe nobza íoztofa. 
aunque a mi ver el fe engaño enla fe* 
mej^ ca oelvocablo/oe tal manera que 
entendiendo poz ítanefib a Coztofa/ 
quifoqueerta ciudad efil ílglo pzefen ^  
tcfcllamaflepoKlnombieque tuno 
antíguamenfe antee que fe llamalíe 
CarrbdaXa (fegim fe baila po: teíli 
moníooc i^omponío 4Delaenelca^ 
pitillo ferro oeUibzo fegundo)la cm^ 
dadoeCartbeíaqueenotro tiempo 
fue fundaila poz cíertoe «^benícee q 
bauíendo arribado en áfrica paíTa 
roñen £fpaña/fe Dito pzimero £artc 
flbf espuerta cerca ocl monte Calpe 
que ee ^ no oeloe oos que lanqandofc 
oentrooel mar caufan f bajen eftre^  
cbo oe fíibzaltanllamofe tambíé efta 
ciudad monieDe3uno(fegunloefcri 
ueelmefmo K^omponio ^ l>ella)Xo 
mefmo confirma Babellíco enel lii^  
garallegadotyaunparefce cocozdar 
con loque Dije Strabon enel tercero 
lib:o cóuicne a faber que ktf antiguo? 
llamaron alrio 6uadalqinuir pozel 
mefíiio nombteoe Carteflb.l^o: oó 
de parefee claro queeftenóbzeó Car 
tbeiapenencfceala villaqueen nuc 
ftroetiempoefeDíje Caripba po:£a 
npb capitán Délos Slarabeeque vi 
nieronen /£fpaña ala conquirtarrpo: 
eítareífcpueblo mas pjoquínquoal 
mermorio ÉSnadalquiuir que fegun 
cita Dicbó fe nomb:o en vn tíépoCar 
teíTo como la mefma cüidad:f que no 
fe puedeoejír quepertenefea alacíu 
dadoeCo:toíaqnoe3 noro:to citar 
enla boca oel río '£b30 mu l^ogtnca f 
apartada oe 6uadalqfJiuir. 'i^ero ejl 
quiera ¿¡fea efta ciudad De Cartbeia 
ella fue entrada pozfuerca po: fl^ani 
bal y oada a faco a fu gente el qual ri^ 
go:po2ferececutado en los Cartbe^ 
tos que eran ca b cea De toda lo p:ouin 
cía atemofóo tito alos otros pueblos 
menoíesDcclla que en pocos Días fe 
entregar ó al africano imperio bajíé^ 
do feoe amigas tributarías íegun ef^  
crine Cito Híuío enel líb:o p:ímero 
Déla t erceras cada y l^olibío bíf^  
to:ico ^ dhegapolita/aunque i l u t a r 
cbo no baje mención oe cfta ciudad. 
¿tosDefpoiosoe ella que fueron mu^  
cbos f muy ricos repartió ^ amballi^ 
beral*Tmtamente eiitre los foldados/ 
conque no fologano la bcniuolencia 
oe cada vnoDellos/ maf acrefeento en 
llosnopequeña efperanqa Délas co^  
fasqueeftauanpoz vcnir/la qualoiui 
fion parefee bauer becbo cftecapitán 
enla ciudad De Cartbagena Donde fe 
fuecon el ejeercito Dcfde la tierra ó 0 l 
cadas a tener el inuierno.£l qualpaf 
fadoconcuerdan todos los auctozes 
que acometió alof ® acceos cuyas ciu 
dades p:inctpales y mas ricas eran 
l^ ermandica y arbacbolatoela? ^ les 
fue la pnmer ganada po; el fácilmente 
y Defpues2lrbacbola/aunquepo:fu 
grandejayfuer^ayporla muebedñ^ 
bzeyvalozDefus ciudadanos fe leoe/ 
fendiomuebotiempo, ^artíendofe 
oe aquí el Cartbagmenfeconel crer 
cirovencedo: y cargado De Defpojos 
bauiédoya fub|ectadoquaí! todala 
región cayo en vn grauepdigro. Ca 
todos aquellos qneoe^ermandicay 
Brbacbola bamá buydo ayuntando 
fe en rno fe conjuraron contra el:yno 
folo conuocaron gran mucbedumbze 
oe gente:masllamados también mu^  
ebos Délos0lcadasque andauaDef 
terradosoe fu patria pouemozoelep 
ereitoertrangero/amoneftaron aloe 
pueblos CarpentanosCqueagoza fe 
contienen enel reyno De Coledoy lee 
eran comarcanos)que todos junctoe 
acometíeflen a l^anibalque viníédo 
con ríctozia oe eftas conqutftas nin^  
guna cofa aduerfa temia.-p afli todoe 
aquellospueblosqueDeguerras era 
cobdiciofosy pzouocados a elloepo: 
las frefeas íniunas recebídasconco: 
desen elle común pareícer tomaron 
lasarmasyayuntandofeenrn erercí 
, to que paflaua De cient mili guerreros 
Calieron cerca Del rio Cago alencuéf 
troa ^annibalqtieventaoe^dBac 
ccosA&oi cuf a wfta Detenidas oc fu 
buo las banderas Cartbagínenfes/ 
fue todo elerercíro conuemdo en te^  
mo: y efpantotoc ral manera que no 
pudieron loeaffneanosDeraroeref 
cebíraíloia irreparable oaño:íi las 
reroetífunasgetes i^fpañolaslesDie^ 
ran la batalla en la fooit que ellos ve 
nían cargados oeoefpoíos/f eflauan 
turbados con la fu bita venida oe los 
enemigos. <dl>asoetauieronfc poi^ 
elfabto capitán l&annibal confider^ 
do eftofeefcufo oe venirpojaqloía a 
las manos con ellos/? aílen tados allí 
fus realeo luego $ la noebe vino paíTo 
con el maf oz íilencíofus copíasalleiv 
d e el rí o oecando a fabíédas fin guar^  
da vna parte oel vado po: oódeelpaf 
fofe l>a5ia mas fácil/ paraque (lo vno 
fmgendo temo: oe los^fpañolevf lo 
otrooando les occaíion oelafeguír) 
lostrareífe a paliar elrio.^comoen 
engañar a fus enemigos/no faltaífe 
punctooeíu penfamiento a eítevaró 
qucllncontradicion alguna ejccedio 
enaftucíaa todos los capitanes oe fu 
tiempotfue atíi que los £fpañoles¿¡ 
oe fu naturalesa eran feroces confian 
do en fu mucbedumb2e/ma5Deloque 
conuenía/ y péfando que los Cartba 
gínenfeseran miicbomasatemozija 
dos/fe lanzaron en el agua con gra n* 
de ímpetu, ©onde viendo los l^anm 
bal nno:dé alguna/embarazados en 
pallar el vado los acometió/primero 
con la cauallería y luego con toda la 
otra gente/con tantoeffuer^o/í muer 
tosmucbosoellos losquequedaron 
fueron puelto? en bu^da.^efpuesoe 
eftia victoria/ y po:la fama oella todos 
lospueblos oe /£fpaña que fon oella 
parte oelrio Cbzo/fe entregaron al 
africano /fi no fueron los fídeliífi^ 
mosGagunrmosoe 4Donuiedro:lof 
qualesaunque vieron que l^annibal 
venia contra ello? amenazando los có 
ocílrufcion/yaíTolamiento/confiádo 
en la amiílad oel pueblo iKomano De 
tennmaron oe fe oefender / y con cite 
intento/ embiaron a gran pneífa men 
farros queen el fenado oe iKoma fi 
gnificalfen el gr9 peligro/en que ella 
uan fus cofas: fpidieífen afuda yfa 
uo: contra éfte fuerte enemigo que ya 
Iesba5ia la guerra manifíefta/f oefeu 
biertamente. B penas los embarado 
res oe^lhonuiedro eran partidos oe 
fu ciudad/ para yi camino oe Tftoma/ 
quando el capitán B Arican o llego có 
todos fuspoderesa poner cercofobje 
ella, yfmoubdaelfenado/f pueblo 
Romano vfo oe gran negligencia / o 
(pozmeio: DC5ír)óinfidcliflima cru^ 
eldad con efta gente/que po: guardar 
la confederación y amiftad alfentada 
tuno p02bicoeperefccr/f feroeftrui^  
da .poique (lluego como la embara 
daoelosoe -dDonuíedrolefueDenü/ 
ciada les embíarafoco2ro:esoecreer 
que fe puliera muebo ébaraco a fea* 
nibal en el cerco / y combate oefta fí^  
deliífima ciudad* í^ero como fiendo 
fabida en iRoma la guerra que el Car 
tbagincfelesba5ia fuepo2lo8padre5 
oel fenado Determinado bláda ? má^ 
famente quei^ublío Balerío í laceo 
y Quinto fabio l^ampbilo fueíTeu 
embiados en ñfpaña a requerir al ca 
pitan afírícano que feabftuuiefleoe 
ba5er guerra a losoe ábonuicároiy 
fi eltoIesoenegafTe/ que luegofe par^  
tieflenala mefma ciudad DeCartba 
go/f en ella pídieíTcn quepo: la pa5 q 
Cantada les fueífeentregadol^anni 
balttuuo el en todo efte tiempo opo:^  
tunidad oefenefeer fu emp2efaXaCfe 
guncuenta Solibio en ellibzo tercer 
ro)oefpuesDe bauer ofdo laemba^ 
radaDelosi^omanos/Defpidio a ktf 
emba]cad02es fin Dar les alguna ref^  
pnellaque fueífeconueniente/yann 
Cito ílímo que ni los oyó ni coiu 
lincío que cntraffen en fuo realcs/mo^ 
ftrando tener €« poco todo el relio 
sel mundo. aun que amboo eftoa 
aucto:e5concuerdanett que partido? 
oe lEfpaña loe £mbarado:e6 / como 
llegaron en Cartbago / f Declararon 
la Ambarada Del fenado oe tiloma/ 
f pzíncipalmente la arrogancia FTO^  
beruía Del aífrícano / mirandofe 
no6 con otros/fuelea tan contraría 
la parcialidad Barcbína/que fe bol/ 
uleron a iRoma fin fenefeer cofa al' 
guna/masoequeDejcaronDeclarada 
7 Denunciada la guerra a fuego/ ya 
íangre/entre eftos DOS buenos va^ 
lentiflímos / y poderoíiflímos pue^  
blos/pojque verendo Quinto f abío 
1^3pbtto(queera vnooe los Cmba^ 
icadozes ocios Cartbagincnfes) que 
los Cartbagínenfes confumiendoel 
tiempo enDaroefculpas/ quenoeran 
buenas ni fufficíentes / po: no les en^  
tregar a l^annibal /losguardauany 
Detenía/con palab:as vanas lesDíro4 
E N Q V E O S D E T E ' 
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^ como po:ellosle fuefle reípondído 
que lesDieflfelo quequtfiefle/veyendo 
que fueíTe cofa Dera3on / facudíendo 
el fu falda/les replico. 
P V E S T O M A D 1/ A 
O V E R R A -
Como (1 en la falda llenara la guerra 
ocquefueron todos marauillados/ y 
grauemente efpantados. 
Cí^auía entonces enelfenadooelos 
Cartbagínenfes DOS maneras oe par 
cialidades/o vandos/wiaDdoséar 
ebas /y otra oelos ledos* ^ í m e ^ 
ramente la DC los ©arebas/ fegu nda 
mente laoe los í£dos.}la oe los © ar 
cbas/es la que procedía De K^aimlcar 
©areba /padreoei^annibal /íucce^ 
diendo como po: berencia el elmef^  
mo ^annibal/vino en tanto augmen^  
to oe rique5as/ y poder/que era teni^  
dopoz fuperio: en la Determinación 
oe todos los negocios* Abasia otra 
Délos £dos/esla fegunda/que tenía 
po: p:incipal cabera ^annó varón 
grane/ y oegrandíílima Dignidad en 
la república/peromuebo mas noble 
en los becbos oe la pa5/que en los be 
cbosoelas armas. Efteetitiempo 
que los JEmbaradoxs iRomanos vi 
nieron a Cartbago a fe querer oclas 
muebas palab:dsvellaquerias y m 
luriasbecbas po:i^annibala los De 
4Dduiedro fe Diseque ftiefoloelquc 
repugnando/y contradijíendo ato^  
doelfenado/p:obo que feóuiaguar^ 
darf obferuarla amiítadeon elpue^  
blo taomano/amoneílando a fus ciu^ 
dadanos que fe abftuuieflenDeaque 
lia tan grauey mala guerra que ba 
uía oe fer a fu patria caufa oe gran 
díflíma perdícíonDelapoltrimeracay 
da. ¿£itloqualíilosCartbaginen' 
fes quiíteran mirar y tener refpecto 
no al animo y Defleooe l^annibal/fi^ 
no al confejooe fl^annon/ y oyz antes 
alaucto: ocla 1^a5/ que al maeftro 
oela guerra/configuieran paraííy 
para fu pueblo y república mas pav 
mbo/y aífí ííguieudo el furfofo y gr5 
de apetito oe vn folo mancebo /Díe^ 
ronoefde aquel tiempo occallon a 
tantos males / como DefpuesDefcen' 
dieron/antes fob:e ellos mefmos/ y 
fus cabecas/y vidasquefobxnofo^ 
tros/ poique vfemos De las palab?as 
oe l^lutarcbo) .l^o:lo quala losfa^ 
bíos varones /ya los ercelentes go/ 
uernado:es De las tierras /pueblos/ 
ciudadesy repúblicas/conuienemi^ 
rar conílJerar loa fines pzimeroquc 
acometan lospiíncípíos orlad cofae 
bjmaiiaa/v eícudnñarlascon bue^ 
no f maduro coníqo/ antes ¿j fe muc^  
lUüato.narlaaarmae/facomcncar 
la^giierrae/que guerras noba^en 
otracofa íliio poner a perder elpuc^ 
blo/f oeílruf: la republiea. 
C nos S a jinmnosoe J>onmedro 
en el nempoqueftieron eercadospoz 
l^ annibal con fu erercito ygentc oc 
guerra: vida la grandiffima guerra 
que fe Ico ba5ia contra rodo Derecho 
y won/ foftimícroncl cerco mucboe 
oías/con grandesfuer^aa/y animoo 
obítinadoa.31 fui / empero fobzadoa 
pozla mncbedumbze oegenrcoeguc 
rra /aíTí oe píe / como genteoe caua^  
Wo/y fuerza oel affrícano (que fe 
De5ía tener maa oe ciento y cmqucn^ 
ta imll Wdadoa/f gran numero oe 
gente oe cauallo/comof a fue muroa 
fueíTeupo: mucbaa partea oerríba^ 
doa f oeftruydoa/quilierort maa efpe 
rar d alTolamientoy oeftrufcion oe 
fu ciudad / y ocla gente que era oen^  
tro / que venir en manoa ni poder oe 
fu enemigo. I&c manera que tin fer 
focozrídoaenninguna manera odoa 
laDmanoa con quien guardaron bue 
na y fideliítima amíftad/fueron entra 
doayocDruydoa pozfl^annibalaloa 
ocbo mefea oel cerco fegunoppinion 
oe 1p>Iutarcbo, aunque Cito 2Líulo 
ni conlíente en efto/ ni Declara Deicr# 
imnadamente eltíCinpo que ouroella 
tangrandíííima guerra oe -dbomiíc^ 
dro. J^aaelaííolamientoyDeftruy^ 
donoelta tan grande ypoderofa ciu 
dad en mucbaa cofaa apwuecbo a 
loacomíeníoa y piíncipíoa oe l^an 
iiíbal1^o:quealgunaa otraa tierras 
lujares / víllaa y cíudadea aquícn el 
imperio africano era muy molefto/ 
y po: eíla caufa fe bauian antea apar^  
wdo oc fu obediencia/oefdc entona 
ceapo: el eremploocla perdición alio 
lamiento y oellruycion oe^omne^ 
dro/fueron rercm'daay guardadas 
en toda fidelidad/oefuertcqueenfm 
oe trea añoafob|u5go / y fue adunní/ 
lirado; l^anntbal oe todos lospue^ 
bloa oeloa lEfpañoles / o la mayo: y 
mejo: parte Delloa. 
fTConquidada po:i^anmbal f £ ( 
panayocrandoenguarda oe ella a fu 
hermano l^afdrubal fe palio en Jra^ 
liaren elqual naiebauiendoyallDan^ 
mbal paliada laa almraa yafpere5aa 
odoamontea 1p»inncoa/y refecbído 
en fu amiftad muchos pueblos/villas 
ylugareaoeloaf ranccfeallegoen po 
coa oiaa al río ól^hodano/en cuyas 
riberas oe vna y oe otra partebabíta^ 
ua cierta gente llamada les troicas 
queoe rodo? lospueblosvíllasy ciu 
dades oe f rancia / era la mas rica y 
abu nd a nte oe to U a a laa cola? qu e Ion 
menefter para la gente / y tenían po: 
cabeca oe fu p:ouincta vna ctudadlla 
mada po: aquel tiepo^remíco muy 
ríca/yfrequentadapoz la mercadea 
ría/y pcpulofa que es la que enmie^  
ftrofiglo fenombza Buífion- fífllos 
fabidalavcnidaDeí^annibalfeayun 
taron en vnmuygrádey copíofoerer 
cíto/y paífando cirio/ aífentaron fus 
reales en la ribera oel / q ue agoza fe 
üamael iftofna/para eftomar alos 
Cartbaginenfesel paflb oel r ado que 
no pudieífen paífarXa puerto que to 
doslosotroa f rancefes bauían lldo 
pacificador y pueftoa en amiftad po: 
el BífriciRO / a eftos nunca los pudo 
aplacar con Dones ni compcller có a^  
menajasa ííqinfíeíTen maierperimé 
tary confentir la amiftad que las fuer 
^asocios Cartbaginenfes» © e mane 
ra que conftderando l^anmb^l que 
ella gente bauia oe fer conquiftada 
con engaños / mas quepo: fueras/ 
1 mando a vnooe fus capitanes oícbo i 
m 
l^annon bíjo DcJSomilcar que con 
vnaparteodcjccrcito/paífádocl iM>o 
daño acomcncífe alos enemigos que 
tftauan feguros oetalfob:eíaUo/ lo 
qualfueobedeícídopozn^annon con 
tan buena Dílígcciaquepaííado el río 
Dio en loo reales oelos polcas/ p:^ 
mero que ellos le (intíeíTen/m íupíefle 
nípudíeflen verloquefe baldantes 
o^ do a fuseípaldasel clamo: ocios 
Carcbagtnenfes como ni felcsoíeíTe 
efpacioDe acófeiarfe/ní oe tomar las 
armas/ni ponerla gente oe guerraen 
02denanca/ y cuutefTen fa ociante a 
t^anníbálquecon macbas maneras 
oe bar eos/apa rejaua oe pafTar el río/ 
ralíendomufp2eltamente/foelíbera 
damente oelos reales feoíeroala buy 
da/quantofue poíTíblequefusfuer^ 
cm y lígere5a les baftaua / y oefta ma 
ñera puedo todo eUjcercíto en buyda 
y quitados todos los enemigos ocla 
ribera cótraria/ tuuo todoelccercíto 
oelos afTrícanos lugar oe paliar el 
río. Cnede comedio bauía llegado 
la fama ocla renidaoe^annibalal 
confuí iKomano/jubito Comelio 
0ctpion/que pocos otas antes bauia 
llegado a^Darcella» ^Iqualpozfa/ 
ber oe cierto ft era verdad / embio vn 
efquadronoe cauallerosefcogidos/ 
contra losquales falíeron otros quiñi 
entos caualleros Bumtdranos q bao 
uianífdoembíados pozel Cartbagt> 
nenfe a mirar y efpecular y oefcub:ír 
los reales oelosUtomanos/f mezclan 
dofe los vnoscon los otros en la bata 
lia/pelearon/ ycombatíerorauf oeli* 
beradamente/ f fuertemente poj gran 
efpacíooeloía(fuetan grade la po:fía 
ocl08Cartbagíncfes)enque al fin q^  
daron los^omanos con la rictozía/ 
aunque con perdida oemuebagente. 
Befpues oe eftas cofas / como l^ an^ 
mbal eftuuielTc en oubda flpzofiguí^  
ría el caminoDejtalía/offlcuariael 
exercíto contra el confuí Scipioií pa. 
ra p:ouar con el / el fucccíío oe todo el 
negocio/vinieron a el lEmbmdoicQ 
oelos iBoíos/pueblos Defrauda / q 
ago:a foncontenídosenel Ducado oe 
36oibon/amoneftádolequepollpuc^ 
\ ftastodaslasotrascofas/ptofiguíc^ 
fe el camino Dejtalia. ¿eftos^oíoe 
oeloucadooeBoibonCantesq l^an 
nibal paífalTeel l^ireneo) matando 
los £mbarado:cs Romanos/y ba^  
5iédo grandtfltmo eftrago en el ererci 
to DC 4foanlío pictoi/y folicí tando en 
compañaaloslombardos fe bauían 
rebellado po: los Cartbagínenfes. 
4l>ouído t^anníbalpojlosconfejce 
f amoneftacíones odosoe lBo:bo/fe 
partió có fu círercíto la ribera 5 iRbo 
daño arriba baíta el lugar Don ago/ 
ra esla ciudad oe £ eoiul esvna ólss 
mas celebres oe f ran cia/la qualoisc 
l^lutarcbo en efte lugar que fue mu 
cbostiéposófpuesfúdada po:^lau 
co 4l>unatio cófuldiKoma. B c a q u í 
continuo fu camino po: la tierra ólo' 
ailob:ogesaquié los Delta edad nó 
b:an oucadooe S a boya /y po:otroe 
pueblos oclas fal l ías baíta llegar a 
lofBlpc5.í£ncuya paífada fcDíjcaoer 
padefcídotantosoafíosquefegunrfr 
ftifica 1^lutarcbo/buuoaucto:esDe 
aquel tíempoen que paíTaróeílasco^ 
fas: que affírmaron baueroy doDe5ír 
al mefmo l^anníbal quepafTandoIa^  
aipesbauía gdído ma^ó treynta mili 
bomb2es/ygrandiírínio numero^ 
jumentos/ y caruajes.Ca no folamcn 
te le fue neceíTarío combatir y pelear 
mucbasve5es con los mo:ado:es oe 
eftas mon tafias: fino que también le 
conuino trabajar contra lascílrecbu 
ras/y afpere5as ólos caminos:De fuer 
te que en algunos lugares quemado 
con fuego lasefpeíTurasDelos móics¿ 
yen otros co:r6píendo las b2efíascó 
vinagre po: oonde antes podía a pe^  
naapaíTar vnfolobombze abito camt 
'noatati claroa q I03 podían mnffmi 
métcditdar los ^Icpbareu cargados 
ócaiMos:? aíTi palb po:U? Hipe" cit 
5 talía: lo ej l a ninguno otro ama (Ido 
concedido antes oel fino a hércules. 
C l^aííadas po: Caníbal las alpes: 
oi5e l^oübiodi enfolostres oiasga^ 
110 po: mércala ciudad 5 £urín/ f fa 
líendo ocios campos oe Cunn/para 
entraren aqllaparteoda nerradjn^ 
fiibzía ^ oefpuesfe llamo 2tóbardia/ 
bailo en ellaal confuí ipniblto Cozne 
lio Scipió <\ bauiédo venido ó 4Dar 
cellaen J-alía agrandes ¡ornadas/y 
paffadoí losríos ól Cbclliiiyel ^ 0 0 
tenía fus reales aflaados cerca oe vn 
lugar oode I^Jníbal vino a poner los 
fufoa.Bqni comenco el iaomano í m 
perío a íen tir Dentro ocfus límites la? 
faer^as^vi Bifricaiio: po^ eí viniendo 
ambos eftos capitanes a las manos 
fue el confuí berido oe tal manera 4 
affirman bauer fe libzado oela muer^  
repozla virtud ocfu bijoScípionel 
queocfpuesfe oicoS¡fricano;a quié 
comenqauan entocesa nafcer las bar 
bas. í£n efta batalla conofcio Scípió 
que toda la fuerca oel enemigo confia 
ftia en la gente oe cauallo: po:lo qual 
Determino o:bufcar lugares/ oonde 
la infantería pudíeíTeeííar masfegura 
vpelear mas co nodainente/y po: eílo 
la ílguíente nocbe paliando el ^ 0 0 
con el maf 02 filécío q pudo fe fue a la 
tierra Delosip>la5enfinos /oondcpo 
co ojfpues vino a junctar fecon el/ d 
confuí Semp:onío Hongo que eftan 
do en la tierra oe Sicilia / bauiaíldo 
llamado po: cartas oel fenado / para 
que ambosconíulcs/junctamentead 
míniltraffen erta guerra. I^anmbal 
aTi mefmooefpues oela paitada víc^ 
tozía fi^ nicndo alconfulScípion ba¿ 
nía aíTentado / f foítalefcido fusrea^ 
les cerca oel rio Erebiaefperando q 
po¿ dtar cercano oe losenemigos/Té 
le oana alguna facultad oc pelear/lo 
qual ocífeaua el en gran manera / nó 
tantopo: que no podía fuifrirla lueit 
gatardanca po:U falca oclosbafti-
mentos/quantopo:que tenia la poca 
firmeja oelos f rancefes/ los qualcs 
guiados po:vna cfperanca oenoue^  
dades/ f po: la tama oe la palTada vtc 
íoíía/comofacilmentc/y ligeramente 
fe bauiá puedo en fu amiftad/aiíi erey 
yaque (Durando la guerra en rustie^ 
rras)po: muy liuianas caufas mu^  
darían el odio (q ue cenia n los tRoma 
nos)c5íra el/como p:iiicípal aucto: ó 
laguerrarypozeilo bufeaua todas las 
manerasy occafiones que podía / pa 
ra venir con fus enemigos a las ma¿ 
nos/para loqual le olfrcfcio la fo:tu 
na buena y Gomiemble opouunidad 
yr'uc/que eomoel confuí ¿>emp:onio 
3Lógo yendo afoco:rer a cíertospue 
blosque eran entre los rios oeli^oo/ 
y £rebia (a quien l£>anmbal bauia 
mandadofaquear po:quefebauian 
confederado con loSTRomano6) y ba 
liando vnagranparte De los Cartba^ 
ginenfes(en que bauta DOS mili ni; 
fantes/y qivaíi mili cauailos) que yuá 
cargados oelos ófpojos oe eíios pne^  
bloslos acomctíeirecon tantoeffuer^  
coy buena oieba que(eítando ellos 
ófo:deiiados po: cierra Dífco:dia que 
tenían fob:eelDíuidirDcla p:cda)be 
cba en ellos/gran mo:tandad losoeP 
barato y pufo en buyd a :ba5í en d o po: 
cita victo:ia el cóful có|ecf ura oel fuc^  
ceíToó todo el negocio era venido en 
gran efperaiKaoe vécerafiisenemi* 
gos fi lesoieifela batalla en lugar có 
ueníente/mayoNnente enronceequan 
do la glo:ia oel vencimiento bauia 
oe fer oada la batalla a el folo po: el 
cópañero Bcipíó iioeftauaenoifpofi 
cion oe ballarfe en la bacila / po: no 
eítar bien fano oevna berida que re* 
Citulo ocmo.B* 
dbíocnlarotaoelno Xbefm. Con/i 
firmando piicefikrmpzonio en eítepa 
refcer DIO parir odio a Scípúm /el 
qual no parefdo que aquella ba5a^  
ña fe m m entonces acometer m¿ 
tr í^U5íj*iua pozmae buenof fanoco^ 
fqo no pelear baila que loo nueuoe 
roldados ftomanos/ fe bt5íeflen ma5 
ejeercítados en las armae: ypo: que 
poz ventura losfrácefed/vtendo que 
loa negocios oela guerra yuanala 
larga / como fon gente mudable/y oc 
poca fidelidad/fe rebelarían contra 
los Cartbagmenfes / Faun también 
po: que Tañando el oela berída/fepu^ 
dieíTe bailar en la batalla.Sl¿mp2onio 
empero (bíenqueconofcíaferólcon^ 
fejo oe Scipion mas feguro) como 
fueífe eítimulado oela ambición Cpo: 
queelnofe balUíTe pífente/y po: la 
guerra no fe pzolongafle / bada que 
fueflfen críadosen iRoma nueuos con 
fules/cafellegáuaf a el tiempo oclas 
dectiones) Delibero De todo en todo 
oe Dar el folola batalla al enemigo. 
(£ntrc eftas cofas / t^annibal (como 
aquel que era Dd mefmo parefeeroe 
Scípion) bufeaua poi todas vías ma 
ñera 7 occaílo oe pelear/en tanto que 
la fidelidad oe ios f rancefes era fir 
me/ f en tanto que el mas p:udente oe 
los capitanes iKornanos/poi la fia 
que5a De la berida/erainuttlpara las 
armavyentantoque fuerercítoeíta 
ua en oífpoíicíon y volúrad oe com^ 
batir/no oubdando oecofa alguna 
mas oe fer condrefiidoa confumirel 
tiempo embalde/fi d enemigo rebu^ 
faflela batallaren loqualnofeenga^ 
ñaua/po: que avn capitán quegui 
ando fu erercito po:tíerra / f patria 
agenaíntenta cofasgrandes/ folo vn 
camino le queda oefalud queesre/ 
tener en fidelidad/a los que fon fus 
amigos. Conítderandopozl^anni^ 
batel DeíTeoDdconfm Sempzonío De 
que cada Dia tenía nueuaspo: fus ef^  
pías/comentooefe aparejar/para la 
batalla/como cofa que ya la tenía poz 
muy cierta / y bailando entre ambos 
ejeercítosvn lugar llanoycampellre/ 
cercado entozno oe arboledas/ f ma^  
tas/leiU5go poz muy bueno y coimes 
niente/y aparejado parafupzopoííto, 
;£ntre eftasefpelíuras/mando i^an 
nibal que fe pufíeífe en vna celada o 
embofeada fu bermano 4Dagon con 
mueba /y muy buena gente / y luego 
mandoaloscaualleros iRumídianoa 
que cozriendo baila losrealesoeloe 
Romanos pzouocaflcn al enemigo a 
la batalla / y entre tanto bí 50 /que 
do el erercito eftuuíefle apercibido. 
lEl confuí Semp:omo en ftntiendod 
p2imer tumulto ocios TBumídianoe 
bi50 que luego faliefle fuera oe loa 
reales toda la caualleria Utomana / y 
con ella feys mili infantes / yquea c 
ños ílguieífen todaslas otras copias. 
2Loqual DÍ5e Solibio bauerbecbo 
j3ép2onio oe eítamanera: poz que co 
losfeysmitlinfantesque todosleua^ 
uanoardos/queerála armasDicbas 
l^ilos/Dequelos Romanos vfauá/y 
con la gente oe caualio/y finalmente 
con todo el otro redanteodejeercito 
pudieíTe envn mefmo tiempo comba/ 
tir y Dañar a los enemigos con todo 
genero Dearmas. Caoe eíta manera 
confildo eneloicbofo fucceffo oela 
batalla paífada efperaua bauer victo 
ria. Craeltiempo en que paflbeda 
batalla ínuierno/ y el Dia oegran (rio 
poz la mueba nieue que aquella no; 
ebe bauiacaydo. allende Dedo loa 
foldadosRomanos / aunque alp:í 
apio con la priefla Dd falirDélos rea^  
lesílntieron algún tanto oe calo: con 
que eran p2ompios/y animofos para 
pelear, ©efpues/empero como en^  
trádo enel rio Crebia/para le paflar 
(queconla Uuuia/y nieueDdanocbc 
^ Otilo octauo^; f o. cc¡c^  
anres venía crefcido) falteiTen mo}^ 
dosbafta loa pecboí:coiiicn^arona 
fcralflígídos/ pnmero odfrío / yotb 
puco andando el oía con la bamtoe 
po:nobauer comídocofa algunaoe 
ral manera/que a penae podían w 
ner laaarmas en la mano. 2100 Caiv 
rbagtnenfea po: elconrrarío/bauien/ 
do cneíle medio tiempo comido y re^  
creadofujcuerpoaaloafuegoa ylü^ 
b:eaque tenían juncto a laacrendaa/ 
eílauan eno:den con fuá caualloa? 
armaaa puncto eíperando el mandan 
miento oe fu capitán* £lqual luego 
que vio que loa Utomanoa battian 
paitado cirio/ mouío contra elloaen 
o:den poniendo en la auanguardía a 
loaJballozqmnea/yaloa foldadoa 
y gente oe guerra / que maa ligera^ 
mente yuan armadoa/ queferían ba^ 
ña ocho mili bombzea oe guerra / a 
loaqualea feguía el con todoelrcfto 
ocl erercíro en vn efquadron / en cu * 
yaa a laaoe vna y oe otra parte yuan 
vcymemíllinfanccf entre Bffncanoa 
^fpañolea y f rancefca / f con ellos 
toda la cauallena / po: la parte oea 
fuera oe ambaapartea/a laa qualea 
man loa elcpbantea/que eran vna 
gran fuerca oel ccercito Carcbagí^ 
nenfe. i£l confuí affi mefmobauíen^ 
do puedo fu gente oe guerra en la me 
p i o:dcn que le parefcio comento a 
mouer contra loa cncmígoa con vna 
o:denanca graue/Yquafi immoutble: 
oe manera que acercando fe á / v n 
erercíto con el otro/fe comento la ba 
tallamuy cruel/y rerrible/aunqucoef. 
f gualíiéJo loa ttomanoa oefdel p:in i 
cípío oe ella opp:ímidoa oe mucbaa \ 
maneraa/r fuccediendo a loa Cars 
tbagínenfea todaa laacofaapzofpe^  
raméte. Caloacuerpoaoeloaiftoma 
noa fiendo oebílitadoa con el frío f 
con la bamb:e fe batían oe cada bo^  
ra maa ínutílea y pere5ofoa/eran afli 
imefmo quafi cubiertoaoela mucbct 
aumb:e oe loa oardoa que loa IRu 
midtanoa loa tírauan: y elle mefmo 
trabaiopadefcian loecaualleroayto 
do el erercíto. -dbaa laa fuercaa oc 
loa Cartbagínenfea(po2 el cótrano) 
enteraa/y eftauá fírmea en la batalla 
comoaquclloaquepocoante^bauian 
cffo?^ ado fuá cuerpoa con el calo:Del 
fuego y con lo C\ balitan comido < ^ra 
nada puea la batalla co cita otfygual 
dad entre la infantería oeambae por 
tea/luego la cauallenaCartbagínen 
fa rópíédoconla Románala oefbara 
to po: fer loa cauallero^ tKomanoe me 
noaen numeroqueloacomraríoa:pe 
ro como loa foldadoa en grandc3a oe 
animo noloaftieíTen infeno:e6(aun¿i 
lo eran en laa fuerza; rcftftian có ad 
mírablevirtud/quatidofaltédo 4Da 
gon ocla embofeada con fu gente que 
eran milfoldadoay otro tato numero 
oe caualleroatodoaefcogidoa/f arre 
metiendo congran ruido bírieron en 
la rctroguardía oe la infantería ifto 
mana: la qual no fe efpantopo: yer fe 
oc todaa partea cercada oe tanraa Def 
graciaay calamidadea eíhiuo firme 
fin mouer fe oefuo:den/po:bnenef^ 
pactorpero al fin íiendo conítrenídoa 
po: la auanguardía y retroguardia/ 
y po: amboa ladoapo:loa elepbameJ 
y gente oe fuá enemígoa oeraron al 
Cartbaginenfe la victoria en laama 
noa / y buyendo loa que pudieron fe 
recogeron a fé>la5encía / todoa loa 
oemaa que fueron mueboa/queda/ 
ron y noa muertoa a manoa ó fuá con 
trartoa/ otroa po: loa elepbantea y 0^  
troa abogadoa en drio. y aunque 
<£>lurarcbo:m Solibio: nt £tto 21 i 
ttiomi Hucio f lo:o: ni otroa maa mo 
dernoa a quien yo ligo no Declaran el 
numero oe lagente quelos^omano^ 
perdieron en cílaa ooa batallas oel 
Cbefin y oe Crebia: cófta y ea aueri l 
guado bauerrefccbtdo grandfííuno 
Daño en ambae y mucbo mayo: en 
día oe írebía que en la Del 2Cbefln/ 
aunque eíta poftnmera no fue tan a 
faluo oe los íCanbaginenfes que no 
perdíeílenenellamucba genceyqua^ 
fi todod los elcpban tes. Ca oe vna par 
tevnefquadron De infanferíaDeloa 
iBomanoeen qnebauíaDíe5míllbo^ 
b:eB (que fon los que cfta Dícbo ba* 
uer fe recogido a fi^la5eiicía) efea^  
pando fe De la furia oe la batalla poz 
en medio De los enemigos bi5í eró en 
ellodgrimoztadadíln^pudieífene^ 
lloe fer rópidos:aiitrsfe retiraron en 
faluo bada ^la^écia. Be otra parte 
fue todo elerereitoH IfncaHO ó tal ma 
ñera afTligtdo con lluuiaf nieue que 
aqueloia f noebe cayo/ y con la in to^  
lerable furia Delirio/ que quafi todoe 
los elepbantcs y muebo numero oe 
bóteee/cauallos/y otras beftias mu^  
rieron :y aun fegunes auctozi^olú 
bio)oe todos los elepbantesles ¿¡do 
folo vitoco lasqualescofaeno pudte 
ron moílrarni fenttr mueba alegría 
po2lavícf02ía:anre5boUnédoófcguir 
elalcácefuero acjlla noebe tan fatiga 
dos Déla frialdad d¡ ba5ia q aunque el 
confuí Scípion con los tKornano$(^  
bauian quedado en los reales y con 
los que oe la batalla y rota fe bauian 
recogido a ellos) fe metió en barcas 
para pallar el rio/ y y: fe en faluo a 
1|Ma5encia/ninguna cofa fintieron 
los Cartbagínenfes / o fi lo fintieron 
loDiflimularon, «flconfulSempK)^ 
nio que efcapo/buyendoDela batalla 
efcríuioatRoma cartas con quebi30 
alp:incípío entender que el Día tem^ 
peftuofo De lluuia / y nieue le bauia 
quitado la vícttnía Délas manoe/con 
quclosanimos oe la gente fueron al^  
gun tanto confoladoa creyendo íer 
affí .^ IDasDefpues q fupíeron De cíer^ » 
jíODe ta manera que el negocio pafla 
ua/fueron acometidos oe tan gra te^  
mo: como íl ya t^annibal tuuiera fus 
reales juncto a la ciudad» 
Coefpuesoela grandiflima batalla 
oeCrebiafe figuío la De Craífimeno 
cuyo Darlo fue tanto mayo;/quanto 
las moma ñas fuer c a s po: las DOS ba 
tallas y rotaspafladas/eran masoe 
bilitadas: po: que (&annibal venido ¡ 
el íiguiente verano mouíendo elerer* 
cito oe aquellos lugares / Donde ba# 
uta paliado elreftoDelinuierno/paíTo 
los montes Bppeninos / y tomando 
poz la tierra De ^Liguria el camino 
que va a laslagunasyllanos/po: Don 
de el río flrno palia laseilaecburas 
DelmonteSppenino /oefeendíoen la 
£ofcana/poz libzarfeoelasairecban 
casDelos f ranceíes /que viendo co# 
mo fus tierrae/y termino5 er5 becbos 
como filia Dé aquella guerra/ conuco 
tiendo el odio oe los iRoma nos corra 
elmefmo^annibal/como contraía 
pzincipal cabera 6aquel negocio rno 
uian cadaDianueuasconjuraciones: 
po:lo ^ lpara fe lib:ar oeftoe pelígroí 
muo neceflidad De paflarfe có el erer 
cito en otra^uincia mudado mucba5 
vc5es dvdlido/y cubziendo la cabera 
óDiuerías maneras/poz no fer cono/ 
fddo. £ n efte camino fe Di5e/¿¡ como 
d rio arno (bauiendo crefeido muy 
grandemente/y falido De madre po: 
lasmuebasaguasty grandes lluuias 
que bauian (ido) tuuteíTe cubiertos 
oe agua todos los campos /tierras/y 
llanuras Comarcanas a fus riberas 
entrando el Cartbagtnenfe en ellaa 
no pudo antes que falieífe ercufar oe 
perder mueba genteDeguerra/yca/ 
uallosligeros/yque conlosferenos 
Délas noebes/y fríos quepaflbpo: 
no fe poder recoger a poblado aun/ 
que era leñado en vn elepbante (que 
oe muebos le bauia ¿jdadofokOcayo 
en vna enfermedad ó 3 perdió vn ojo 
CT^a en cftc tiempo era paliado doia 
odaselecííonea en que en iKoma ba 
uían criado nueuoeconfulcsa Caio 
f lmmoíya&ncioBcnúlio.&clos 
qualee el fhminio viniendo a la cíu? 
dad oe Crimino (in cófeio ni aucroá 
dad oelfenado/bauía refcebido el er 
ercito/y era venido con el en Cbofca^ 
na:quandoí^anníbairaltendooelo0 
lagñofoa Uanosól rio arnoera entra 
doenaqlla parteóla mefma ^ uíncia 
quceeentrelaaciudadeooe f icffole 
y aretio: y era tenida po: miif abun^  
dante DC todaa laecofas/ oonde quí^ 
riendo pjotiocar la temeridad f locu^  
raoelconíul f laminío/queno oera^ 
ua oe ferie noto:ía y maníftefta bi5o 
aíTolar/y oeltruyzloe campos oe f icíV 
folecon tncendiod/f bomícidiO0. 
hiendo efto f laminto como loslega 
d03 y otros varonea pnncípalea que 
eílauan con el/le acófejaffen que para 
la batalla al affrícano efperaíTe la ve 
nidaoclotro confuí^ q w t3nto có la 
cauaUeriaDcfendíeffenla tierra oeloa 
cílragosquc el enemígobajía/leuan 
tando fe/indignado oel lugaroonde 
eitaua/oío a loefoldados feñal oeca^  
minar a pjouar la fuerte ocla batalla 
con loa Bflricanoa/ oí5iendo a gran^ 
deabO5e0. lEftemonoa aquí ante loa 
muroa oeSretío: ^  ella ea nueftra pa 
tria / y aqui eftan loa oiofea caferoa: 
y l^annibal en tanto que noaotroa 
eílamoa/aquí Deftniya a ?talia y con^  
quifte a K^oma: para que como en o^  
tro tiempo fue Cantillo llamado oe 
la tierraoeloa ®eíoa/para recob:af 
oe loa f rancefea laa tíerraa/ víllaa/y < 
ciudadeaoela patría.aíTifea yoago^ 
ra reuocado oe aretio / para librar 
laoelaamanoa oeloa Cartbaginen^ 
fen/conlaaqualea palabzaa/ ycono^ 
traa De íemejlte foberuía fe partía c6 
el etercíto contra elenemigotqueyua 
yaendereqadocótra la mefma cuidad 
jDe iRomá oeítruyendo DC camino a 
fuego/y a fangrequanto bauía en laa 
tíerraa que fon entre la ciudad oe 
Cojtona/yellago Ebiafimeno. ñ \ 
qtral entendiendo que elconful venia 
en feguimiento fuyo oeífeofo De coba 
tírypelear/leefpero mucboaoíaacer 
ca Delmefmolago / poniendo lecela^ 
daaen loalugarea queleparefcíeron 
maa conueníblea/oonde llegado el 
conful/acometíeron áboaerercttosla 
batalla tan cruel y reñida ti puefio ca 
foé¡enquatocUaDuraua/ vinovn fu 
bifo terremoto con tan gran tcblojoe 
latierra/queperefcíeroU müíboa lu^ 
garea/víllaa/ y ciudades oe Jtalia/ 
ninguna cofa fin rieron loe que pelean 
uan:ran encendidosedauan en furo:* 
^uroeíta batalla (fegun afFírman al^  
gunoaoeloaaucto:ea) poi efpacíooe 
tres bozaacontínnaa/fiendo fuftenta 
da pozlosvnos/ypoiloa otros con 
admirables fuercas/ porque cercan 
dos loa ií\omanóa De los eítemtgos 
po:la auanguaMia/y retroguardía y 
po: el vn lado con altíflimos/ y muy 
afperoa montea / y po: el otro con fas 
riberasy bodurasoelago/ víédo q oe 
todas partes eran acometidos/ y De 
ninguna efperauan foco:ro (conuer^  
tida la Defefperacíon en virtud )fue^ 
ron fusanimos oetalmanera encen^  
didosquefe mantenían en la batalla 
muymarauillofamente. ^fbascomo 
oefdeelp:íncípiODeella (poílagran 
diíTima pjíeíía / y repentino íob:efalfo 
con que fueron acometidos po: los 
Cartbaginenfes) no buuiefTen teftí^  
do tiempo ni efpacio De ó^lenáf fu ef^  
quadron: refeíbían tan andiffimo 
oafioque (muertofü capitán yconíul 
f laminio/ pó: mano Dcvn francés/ 
oiebo feucano)comeiiíaronaDcfma 
yaryenflaquefcerDetalmaneraqbuf 
cando lugares conuení entes para la i 
buydafe acogii vnos a losmontesiM 
•••n-i;-' NI ^  ni i i .11. , » • "«^ » 
^ Zitdo octano. B> ¿e¿ 
otras allago cayendo loshobzesf ca 
ualloe a cada paflb fríos (obre otros: 
losquc feinena/i en ellagoefcódidoí 
los cuerposóbaro oc las aguas y mo 
brando rob^ t ellas folaalascabe^as/ 
fueron conferuados en ia vida bafta 
que entrando a ellos la caualleria 
aífricana/ fueron todos muertosf 
oefpedJcadcs vnos poz las manos 
oc los enemigos / y otros / poi las fu-
yas p2op:ías. £ n el p:lncípío oe efta 
batalla faliendo oclla becbo* vn cuer 
poquaftfefsmillfoldado^ Romanos 
oe lapzimera eíquadra / po:en medio 
oelosaduerfanos/pcleando aunque 
pudieran focozrer a los fufos ilque^ 
dauan atrás/y tomar a los Carrba 
gínenfesen medro como (po: la gran 
dey cerrada niebla queaquclla fa5on 
falia ocllago )no podielTen ver lo que 
paíTaua/Tfeba^ia afusefpaldasaun 
queoyanlas bo5cs/y ruydo:nopa# 
raron mfe oetuuieron bafta íubira 
lamas alta cumbjeó wi pequeño mó^  
re * J©efde el qual como (quitada la 
niebla ) víeíícn el eílrago / yoertruí^ 
cron oe los fuy03/ perdida toda cfpe 
ranea oe falud/buf eron a todo correr 
bafta vn pequeño lugarqueeílaua 
na legua cerca oealli. ©ondecerca^ 
dospordDabarbal capitán oc i^ an^ 
nibalquekuauaa cargo toda la gen^  
te oe guerra ¿ffpañola / fueron coim 
peludos a rendir ü s armas; entren 
gar fe a losCartbaginenfes. Eñe fue 
el fin oe la memorable batalla que paf 
foenrrelosiftomanos/? ^ anmbalen 
la p:ouincia oe Cofcbana cerca oel 
lago £h2alimeno: en ta qual recibíes 
ron los iRomanos tanto oañoquees 
comúfamacntre losaucto^esfer mu 
crcos enella quin5e míll/f pnrfoso^  
tros tantos oefeífenta mil que fe ba^ 
liaron en ella. 
C Ha quarta y quaíí vltíma y podrid 
i mera llagar Deíuentura y la mayozoc 
quantas refeibío rlímperio romamo 
fue cerca oe Canas lugar oe la 1^ 11^  
liapequeiloyoe poca cuentajaunque 
poz la grande5a oe la oeftruicíonque 
cerca oelpaffogano fama/y perpetua 
nomb:adia • ^o:quecomoefpirada 
la oicracura oe Quinto f abio 4 b m 
mo/ a quien el fenado para reparar la 
rota refcebida cerca oel lago Cbrafi 
menobauía criado po: oictado:(que 
era oignídad fupp:emd y no ouraua 
mas oe feys rnefes) fu clfcn en ^oma 
elegidos míenos confules / ^ucio 
^aulo Emilioy Caío Cerécio Ba# 
rron. 31 oe quaíes como en linagey 
coílumb:es eran oiuerfos/lo fueron 
también enla adminiftracionDelinu 
perio / oe aquí vinoa la TKomana rc^ 
publica la mayo: calamidad / y per^  
didaoc quantas refeibio en lostiem 
posque Duraron la p2imcra / y fegun^  
da y tercera guerras lR>u nicas/o a f 
fricanas. Ca ílucio léanlo i£mriio 
como era varón pjudente/y tenia en 
la menuma a las artes/yconfejo oe 
Quinto fabio ^Darínio/Dilataua/y 
p2olongaiiala guerra: y Detenía al ene 
migo abfteniendo fe Devenir con el 
a baralla.l^02elcontrartoCcrencío 
garrón corno bomb2e ocbarafuer^ 
feerafuriofo/acelerado/ofado/yocf 
fcaua fometer todoeleftado ociare^ 
publica al fucceífo De vnafolabata 
lia: y affi en b2eue efpaciooe tiempo 
fe mortro manifreftamente eon gran 
oaño oe la ciudad/quantaDiferen^ 
cía bauia oe modeftia y templanza 
oel vnoa la arrogancia y vanag!o2ía 
oel otro/po: que temiendo j^annl^  
bal/que po2 la gran falta y necefTidad 
oe baftimentosque ya padefciafele^ 
uantana en fu* realesalgu mouimien 
to/partio con el ererci to De¿lereno lu 
garoeCofcbanatoódebauía tenido 
clínuierno/ypaflandoenla ^ullaa 
fento fus realeo cerca 61 lugar oeCi 
naaquc ago:a fe nombza Cannofa. 
ai qual figuicndo loe ttomanoscoti' 
fules pufierott loe fuf 00 apartado d 
vito oelotro con tattbzcue tnrerualo/ 
que folo el río 3nftdto loa oiuíd ía. 
£11 ede tiempo el confuí tNulo i£mí 
lío (conofeiendo que el Carrbagínen 
fe no podía en tierra agena íuftentar 
mueboa otaeecercíto/ oe tantas y tan 
oíuerfas gentes) perfeueraua fictn^ 
p:e en fu fentencta y parefeer/que era 
Dilatar la guerra iu5gádo eílcfolo ca^  
mino poz mas feguro / para vencer / 
f pomas faludablepara la republí^ 
ca / f masoañofo para el enemigo, 
a cufoparefceríl Cerencíolgiarron 
pudiera ferperfuadidotera claroque 
los Romanos eHandofeoefusalota^ 
mientosocfbísíeron / d¡b2antaran las 
fuerqas oe ^ InibaUl^ero como cite 
varón oeanimo inquiero/ yoefatíoífo 
gado nofolamcteno fe mouíaófupzo 
poíito po: la auctozídad ó ^aulo ^ 
milioejlc aconfeíauapzudétiírimamc 
tetantes le increpaua / y repiebendia 
oe couarde /oi5tendo que tenía poi 
buenoquelosfoldadosfeeltuuíefren 
octofos en los reales/ y no (alienen a 
pelearycombatír/quando elenemí^ 
goloseíperaua enelcampo/fuccedío 
que como ambos confules gouernaf^  
fen a oiasel magíftrado venido eloía 
en que iafumma oel imperto eftaua 
en el Cerencío garrón/paíTandolúe 
goenamanefeíendo confu erercito el 
rio Hnfidio bi5ofefíal oepelear con^ 
tra la voluntad oe léanlo /yñn con* 
fultarlo con el, alegre i^annibal 
pozlaoccaflon queftt enemigo Icof^  
frecía oe pelear y combatir / como tu 
uieífepo: contraria/ para fu psopofiro 
qualquier oilacion/paflfo el rio con fu 
ecercito qera mu; apareja do pa la b a 
talla/f muy^doznadooc todogenero 
oearmasbauidas ocios Defpojosoe 
los Romanos en las victorias pafla^ 
j das. l^aflado el no cada vno oe los 
Capitanes pufo todo fu intento en 01 
denar los efquadrones / como mepoz 
leparefeio. Calosconfulcstoman^ 
do £ereiicío darron la a la funítra 
y léanlo Emilio la oerecba encarga-
ronla grandiífima batalla oe en me^  
dio a <dbarco Stí l ío/ya ^neio Ser^ 
uilío/quebauian íldo confuleselaño 
antes £>mn\\opoiñ/y&n\io cnlu^ 
gar oe f laminio/ elque fue muerto 
en la rota oe Crafímeno * 21 os capí" 
tañes oe los Cartbaginenfcs eran/ 
t^afdrubal hermano oe f^annibal/ 
en el cuerno ñnieítro/ y ^ annon en el 
oerecbo/f elmefmo l^anniballeuan^ 
do en fu copañia/afubermano^lfta' 
gon gouernaua la batalla grande oe 
en medio, ^zdenadas todas fas ba^ 
tallasoeftamanera /en bajicndo los 
capitanes la feñal quebautan acoftú/ 
b:adoDeba5er/leuantando toda la 
gente vna muy alta grida / arremetíe^ 
ron los vnoscontra losotrosconfu^ 
ría marauillofa/De manera quecos 
meneada la batalla / fue Mentada 
pozvna gran píe^a / con fgual pelí^  
gro oe cada parte. 4hae como pa^  
ra DeftrufcidDelófdícbado erercito 
Romano no fe conjuraífen conelca^ 
pitan Cartbaginenfela tierra: el cie^  
lo / f eloía/ ? también finalmente to^  
da la humana naturaleza DClascofa^ 
conílntieíTe en la cófuradon/no pudo 
el erercito confular íuffrir la pefa^  
dumbze oe los Bífrí canos fin fer ven^  
ddo. Caelmuyaítntocapitan l^an/ 
nibat no fe contentando cóhauerp»/ 
mero embiado a los reales iftomanof 
quiniétos caualleros oe Vlumidiaq 
(fíngendof: buyedo óDíejunctaircn 
con los confules/ para Á Defpnesoe^  
rrauada la batalla htrieíTen masafu 
faluo en los momanos/hauia confia 
derado el fltio oonde hauia oe pe^  
lear con tal a ttencíon que pueftoafus < 
perreros las cfp l^dae aimediooia 
no pudiéronlos confulcsocraroc po 
ncr los Tuyos budíos inefina re^  
gion meridional puraque el vientoq 
oeaquella parre venía muy ímperuofo 
los birícíre^n los ojos / y les quitafle 
co elpoüio la vifta/f eon la vifta el vfo 
oe las armas. I^o: rodas eftas cofas 
aunque los Romanos no oefuiaf aró 
in oeraron ó pelear con eccelenre vtr^  
tud cob:aron tanto animo losCarrba 
ginenfesque (muerto el confuí ip^ au 
lo Emilio) arrancaron oelcápo ñ íns 
contranos/y poniendo los en buyda: 
ffjuíeron el alcance con ran lamenta^  
ble/yDoIo:ofoeftrago queoeocbéta 
millinfantes/f quali feysmill caualle^ 
ros que fe bailaron en efta batalla oc 
lapane oebs Romanos / Di5en H i * 
to íliuio / f Unció f lo:o que mune# 
ron los quarentamiU peones / yoos 
nnlly fíete ciétos caballeros, l^olibto 
en el tercerolib:o affirma queoe feys 
nuil cananeros efeaparona penasfe^ 
tema que con el confuí Barronfeaco 
geron a ®enofa/f orrostrejienfosq 
buferon a las ciudades vejmas/y q 
oela ínrantería murieron quafi frren^ 
ta mili bombKS/entre losqualcs fue 
vno /elvalerofoconfuí léanlo /£mí^ 
lio varón Digno oe memona/y que ha 
fta clpoítrimeroDia oe di vidapadef 
ciopo: b patria muebos trábalos. 
4l>urieron también ¿IDarcoco Sttk 
lío/y 6:icío Scruilio b5b:esDegran 
valoz y Dignos ocl nomb:e Romano 
que bainan fulo confuleí el añoante*: 
y con ellosC otros mticbos varones 
Dclas) ozdenes ocios fenadojes / oe^  
los confules / orlos pietozes / y ocios 
ediles. ^ecuyaDfftruícionruegran 
teílunomo el no ílnfidio qur p^ 2 algu 
nos oías leuo las aguas bueltas en 
fangrevlapuéieoeloscuerposmuer^ 
tos que en el mando baw/el Slfrica 
no:y DOS moyos (o celemines De aní^ 
líos quitados DelosDedosalos varo^ 
lusnobles que allí perdieron la vida 
que embio ^anmbal a Canbago. 
^ela parte oelos ¡Caríbasinriifes Di^  
5e Solibio que murieron quafi qua* 
tro millf ranccfcsy Bífrkanoí/f imll 
y quinientosCfpañoles/ y oo i^entos 
cauallos. 
CConcfta víctozísi tan clara recién 
toquefi fr>annibal tomara luego cica 
minoDe Tiloma pudiera oétro oe cín 
coDiasaloiarfeen el Capitolio/pero 
comofeDetUHíefle mas De loque con-
nenia en recoger los oefpojos Délos 
vencidosren recebir en fu amiftad al^  
gunospueblosDe menoumpouancia 
que fe le entreganan / y en reparar el 
erercito / Dio elcsvencidos típacío 




oe repofar/y no a 4Dab02bal capitán 
oela gente oe cauallo que le amonefto 
mucbdsve5es que luego fin rnterpo/ 
ner tardlca mouiefle fus fuerzas con 
tra ta noble ciudad oe iftoma queera 
cabera oe la guerra / y que do: eflo 
(combl^anníbal feDetiiutene/leDiV 
ro ^IDabarbal aquella muy vulgar 
da fentenda coñtitene a faber. 
V E N C E R S A B E S O H A N 
N I B A I ^ M A S N O S A B E S 
V S A R D E L A V I C T O ' 
R I A . ^ero como tedas las cofas 
no fean Dadas iunctamente a lo^  foom 
b:es.(Caa vnos es Dada tnduítria 
para vencer/a otros es concedida 
celeridad para acabar pjeftamenre 
los negoci os /y a otros falta (ludio/ y 
Diligencia para conferuarlo gana^ 
d o ) no nos ocuemos marauillar / fi 
l^annibal impedídoeurantascofas 
Dero De erecutar la que po? ventura 
le era masnecríTaría/voponOainies 
poiloqen muebas partes fe eferiué 
^ Cítulooctauo.^ fo» cepo. 
x>t l^írrbo rey ocios i£pirot30/ el ^ 
bí50 guerra al pueblo iRoma no fabe^  
11103 auer ítdo ercelentíHimo capírati 
enlasguerrae/f famofo en adquirir 
imperio :mad noferapto níbaftamc 
para eonferuar loqvna m ganaua. 
Befpuesoelavíctozíaoe Cauofaoe^ 
rado el víale oe TKoma / fe fue el Car^ 
tbagínenfea Cápania/y a Carento/ 
ciudad 6la mefitia pzouincia/ oode oí 
5e f lo:o bauer fe ely fu erercito oado 
tanto alosvícioe/y regalos ól cuerpo 
q perdida a l^la primera grandé5aoe 
animo oelos guerreros/y enflaquecía 
das y óbílítadas fusfuer^as/fe pudo 
verdaderamenteoejírqen la ciudad 
oeCapua refeíbío el ejercito oe l^an 
níbal tan grá oafío como el oelos Tl\o 
manosenCannofaXaaquelaquien 
las 3fpere5as oelas aipes/no bauían 
podido vencer/y aquíennobaítoa 
oomar la fuerza oelas armas/ fue fob 
jugado poz los pla3eres y oeleytcs 
ocla tíerraoelos Campanos/ po: fer 
la ciudad oc Capua vícíofa / y abun^ 
danteoe todo genero ocoeleytes/la 
quallebauiaíldo entregada po:gra 
de trayeíon/y i nduftria oe vn podero 
fo cíudadanooella/oícbo l^acuuio. 
aquí losfoldadosy genteoe guerra 
que eran vfados a fuífrír con animo 
pacíentiírímo elcalorelfrío /labarn^ 
bze / la fed / y todoslos otros granes 
trabajos oela guerra (como oe cada 
oía feles offrefcíeíTen oíuerfas mane 
rasoc vícios)oe valientes yertrema 
do3(qneanteseran)fe to:naronb^ 
uementefloros/oefuertes temerofoí: 
y oe muy oíeftros aífemínados / y co^  
u3rdes.l^o:que los blandosregalo? 
no folamemc corrompen la fuerzaoel 
anímo/y la foztale5a oela virtud:mas 
tibien oifmtnuyen el ingenio y pziua 
el cófejo í esel mayoz oaño § alos bó 
bzespuede venir. YalTi vn folo ínuíer 
no que los guerrcrosaifricanos paf 
faron en Capua/valio tato para ama 
tar la virtud oefus ánimos/quefatí^ 
dos en el p2íncípío oel verano alcam 
po parefctaquetcnianyaoluidadato 
da la militar oifciplinaoe tal manera 
que oieron alos Romanos algún tan 
to oe efpacio para refpírar y cob2ar 
nucuas fuercas /criando fonílfímos 
capitanes/como fueron / ÉUiinto f a 
bio ^barimo.Sempionío 6racbo/y 
.dDarco Claudio-dfearcello varooí^ 
gno ó toda militar alaban^a/losqua^ 
les todos tresadminiftrauan con tan 
ta pni deuda los magtürados ¿¡ oí ero 
afenriralBffricano que leconuenia 
fractar la guerra con enemigosfonif 
íimos/y muy prudentes, ©nooclos 
quales que fue Scmp:onio £racbo 
le venció marauillofamente cerca oe 
la ciudad oe Cumas/ oefbaratádo vn 
grande erercito oe Capu anos 4 eran 
oela parte Cartbaginenfa/ y ba5íen^ 
doenellagrandiflimo eftrago. I^o: 
loqual viniendo ^auibalenperfona 
acercarla ciudad oe Cumas laman^ 
do luego combatir con ftmillímo ím^ 
pe tu. ¿Ibas como S5emp:omo ^ ra^ 
cbobófendíeíTecon ííngtilar virtud/ 
fue la gente 3ífrícana repellída oel 
combate / con perdida oe mili y qua^ 
trocíentosguerreros/queoefu parte 
murieron en el / y fepartio oel cerco 
elCartbaginenfe fin poder ganarla 
ciudad. l^ocosoíasoefpuesoeeílo 
conuíeneafaber en fínoel verano oe 
aquel mefmo año teniédo l^annibal 
cercada la ciudad oe Bola / fue allí 
vencídopo2 4I>arco Claudio <lbaD 
celloenvna batalla capáis buuocon 
el/oonde (fegun eferiue í i t o ]liuío) 
odio elBflricanooosvaderasymill 
Bobzes § fueró muertos/y feys ciétof 
yveynteque fueron pzefos. I^lutar^ 
cbo en la vida ól mefmo Aníbal affír 
maqueoelosiílomanosno llegaron 
losmuertos a miU:y que oelos Car/ 
^ Cítalo octauo. B . ¿«^ 
cbagincnfcs entre los í muneró y fue 
ron piefos en la batalla/y alcaneelle^  
garó a feye míll/f en la vida oe -dfcar^  
cello oíjc í murieron odoe iRomanoJ 
quí níenros/f oelo^  enemígoe maeoe 
einco milLT q fueefte lugar oódc 
níbalmoítro pzimero las efpaldaea 
los Romanosbufendo. Elle oí5e ú* 
bien el mefmo pintar cbo en el lugar 
p:imero allegado q fue aql ^IDarcello 
raro ínfigne po: la5 arenan claro po: 
la gkwía militar / con vna (ingolar 
gráde5a oe ingenio rnoftro yoíoa en 
tender (pzimero ¿j otro alguno)q l^a 
mbalpodia fer vencido, ^equanro 
momento baya íido eíla vícto:ía pue^  
de fe collegir facilméte oelo £[ luego fe 
ílguio / esa faber qel affrícanoper^ 
didalaefperan^aoe ganara iñolaal 
co el cerco y fe fue a tener el inuíerno 
en la Islilla. iRwotra parteáauinto 
f abio 4fíanmo criado Dictado: oüa 
tando oe venir alas manos conloan/ 
nibal qb2a5Uo oe tal manera fu poten 
cia (5 el pueblo taomano/refptrando 
comooealgunaenfermedad comenco 
con nueuas fuerza perfeguir aleñe 
migo ofandoya/nofolooerendcrlo ^ 
era fuyo: mas rabien acometía lo age 
noXucío f loioenel capítulo vj. oel 
libzo fegúdo parefee fentír 4 fue p:ime 
ro lo oe f abío 4t>mmol y ^  a efto fe 
figmo la victojia ó^lbarcello/y oefpu 
eslaoc Semp:onis 6racbo/oi5ícdo 
2La piímera eíperan^a oel imperio ¿i 
toznaua a rebíuír / fuefabio/ elqual 
oe no ^rer pelear faco nueua manera 
oe vencerá l ^ n í b a l ^ e aquí fue lia 
madooílatadoí/qelfue n5b:e y appe 
llidonueuo /y para la república falu 
dablery oeaquile vino fer po:elpue 
blooícboefcudo oelímperío.Ca efte 
en la tierraoeSamnío/ypo:losmon 
tes f alemosy ©auranosenflaífcío 
oetal manera lasfuercas oel Cartba 
gínenfr.qdquepoj virtud y effuer^ o 
no bauia podido fer quebjatadovino 
a fer oifminuido con tardabas y oila^ 
ciones. Befpues Dedo tuuo el pueblo 
iKomano ofadia oe venir co fu enenw 
go alas manos / teniedo poz capitá a 
Claudio dDarcello y le alá^o óla O 
pan ia y Del cerco oela ciudad oeiBola. 
Siendo rabien 6racbofu capitán fe 
atreuío a perfeguir a Caníbal po:la 
tierra oe Hucania que yua buyendo. 
C ^ n elticmpo^ Aníbal eftaua en 
la pzouinciaDe^ullaDodefeaiuay^ 
do a tener el inuíerno / como embiafr 
fen losCapuanosapedir foonrocó' 
tra los tftomanos ^  fe aparejauan con 
grandesfuerqas para venir loe a cer 
car fe partió oe l(MUla para y: en £a^ 
panía 36de fiedo le ofirefcida nueua 
efperan^a fe partió con fui poderes a 
fenefeer efta empzefa.f ue/empero en 
el camino vencido po:4Darco Clan 
dio 4r>arcello ef les falio al cncuctro: 
y le p:efento la batalla con gra effuer 
(O/qeítuuoen aquel oia elCartbagi 
nenie a ta uro oe refcebirvn grandiíTi 
mo reues/Defdelosqualespartiendo 
poco oefpuesleuofu ererciroal cápo 
@alentino:po:¿¡ algunos mozadozes 
oela ciudad oe Carento lebauíS p:o^  
metido 6 le ba5er ganar aqDa ciudad 
íi con fuscopias feacercafie a ella. 
Ifbo: cuyas pzómeífas mouído el Sf^ 
fricano cóuertio fu animo oe todo en 
todo a baser efta joznada po: tener oe 
fu parte en Jtaliaalgú lugar marittv 
mo q era cofa que el muebo oeífeaua/ 
y acrecentaua oemasy maseftefu oef 
feo poi fer aquella ciudad entre toda; 
las oela coíta oe Italia la mas como/ 
da y aparejada pararefcebír en ella 
las ayudasqoe Grecia le viníeífen. 
(Ca las efperaua Del rey DC 4Dacedo 
nía). í£ra affí mefmo conueníble fu 
puerto para pzoueber el ejcercito ó to^  
do lo neceflario. Hbara entregar al 
Cartbaginenfe la ciudad DC Carito 
feconjuraron oí^ciudadanodoelldi 
cuf00 pzmcípee eran iBído y l^bí lo ^  
meno. €(lo6 falil ó nocbe fuera Déla 
ciudad;Dt5iendo q no ofauan falír oe 
oía poz temo: oelos atfrícanos. Be 
manera q como ellosDoeraróes fuef 
renp:incípale8en la ciudad/era leep 
ñutido el falír fuera día ciudad toda? 
Ia6vc5esq querían ílnqueoe fu traf^ 
cíonfetuníeíTc alguna fofpecbary aflí 
teniendo lugar Debablar conl^annp 
balfe cocenaron con d oe le entregar 
la cíudadJ£lqiialafliento/aunquefe 
Dilato po: algunos Días no fe Deíiítio 
el Cartbaginenfe Délo q bauía coinés 
cadobalta í iBíco/t i^bílomeno au 
ctozesoela tracción le entregaron la 
ciudad como lo tenían cócertado/ q^  
dado folo el cadillo en poder ÓUM ^ O 
manos • 1^ 0:4 puello 3 l^annibal le 
ba5ia combatir con inftácíayfuerca 
aíTioc guerreros como oe ingenios 
como el / lo wo po: la naturale5a Del 
litio y lo otro po:la fo:tale5a ólos ([ le 
Defendían fuclíequaíi inexpugnable 
era embalde todo el trabajo ^  elaífrí 
cano ponía po: le ganar. í^ocoófpu 
esoefto como ^annibalDejcando cer 
cado po: mar/y po: tierra el caftíllo d 
^arentoconbaftantenumeroDegen 
te y nauios/fueífe ya venido ai la tie 
rra Délos tucanos/ bailo en ella oc 
calionDe pelear co Abarco Cctenio/ 
l^cnula centurión iKomano 4 bauié 
dolefldo encargado po:elfenadoo^ 
cbo mili foldadoi/como en ofadia fue 
lie famofo/fe atreuío a pelear có el ene 
migo con tanta Deltgualdad que fue 
muerto el f todo fu erercito/lin q efca 
paflen Dies bomb:es De todo elnumc 
ro 4 bauía traydo. S efta perdida fe 
añadió otra mayo:qbí50 ma; clara la 
glona De i^anníbal/y fueque partíen 
dofe poco oefpues De ello ala p:ouí n 
cía DC l^ulla venció en ella otro erer 
cito oe iftomanos (cuyo capitán era 
fu luio p:ero:) con tan grande f mo> 
tal eílra go que De vey n te mili que era n 
murieron y fueron p:efo5 en la batalla 
mas oe Díe5 y ocbo mili. Cutre ellas 
cofas los cófules^omanos era fu l 
uiof lacbo /yí lppio Claudio l^ul^ 
cb:o / bailando buena occaíiou para 
combatirá Capuapo:lapartida Del 
aifricano labauian cercado po: to^  
daspartescotodosfue e)cercíto5,ílo 
qual entendido po: Caníbal Dio lúe/ 
gola buelta en Capania a muygran 
p:íe(ra/y acometiendo co Denonada fu 
ría lo> reales cófulare5fe me5clo en ba 
talla con ellostca los cófules luego en 
ílntiendo el p:imer tumulto Delós ene 
mígoí partido entre ñ el etercito les fa 
lieron alcamíno/ y les p:efentaron la 
batalla/en la qualno fe moftro elCar 
tbagínenfe menosfuerte:altuto y p:u 
dente capítan/qucen todas lasotras 
po:qucDemas oeoidenar (abiamente 
a Íu5efquadra5 DÍO auifoalos Capua 
nos que quando elacometíefle alos 
Romanos en vnameíma fason falíeí^  
fenólactudad/ylosacometieíTen po: 
la retroguardía. -dDas puello cafo 
qucdloslo bí5íeron como lesera man 
dado/fueron en poco/o quaíi níngfi 
trabajo compellidos a recoger fe Den 
tro Délos muros. Riendo l^annlbal 
que elle ardid le bauía faltdo en vano 
p:ocuroDe tentar fíco otroslgunen^ 
gañopudieirevenceralenemígo.l^a 
ra lo qual quíríendo algunos Délos 
fuyosen tanto que Duraua la batalla 
acometer losr ealesoelos Romanos/ 
embiovnbóMeíSbablauamuy bien 
la lengua Jtalíana / bijieífe entena 
der atos que eftauan enguardaDdloJ 
que losmandáuan los confules que 
oecados los reales fe acogeffen bu^ 
yendoaloscercanosmótes. Allano 
penfada b05 y embajada mouíera fa^  
cilméte alos qla oyeron: fi los Utoma 
nosacoftumb:adosya alos ardides 
Otl Cartbagincnfe no entendieran el 
rntjaño. manera queeífozcando^ 
fcpoKfto m30ap2etaróoetodaepar 
teealoacnemigoa/bafta qucloecom 
pdieron a recogerfeoentro oe fiierca 
les. Entendido po: Ibanmbal q nín^ 
gunafaeulfad le era ya concedidaoe 
tomar pe: engaño a loe T^omanoeni 
bajer loealqar el céreo oc fobjefoM 
púa /recurrió a otro cófeíoq ya tenia 
oemuebo antee concebido/penfando 
bailar en el / el poftrúnero remedio/y 
fueque píOuefcdofeDc todo lo neceé» 
farto/paífadoelrioSlulturnoinouto 
fus erercitoe camino oerecbo contra 
la ciudad oe nfcrnia / con efpéranca ^  
poz eíla vía / f no po: otra/baria cef^  
far el pontado cerco oe (Capua. ILo 
qualoefpued ^ en tKoma fueoenun^ 
ciadopozcofa cierta/fuetan grande 
elefpanto que acometió loa ánimos 
oe todala gentetque nunca anteeoen 
tro 6la ciudad fe conofcio otro ygual 
temo:. ^o:que vían que eltcfomflk 
mo enemigo (cuyas fuercao bauian 
ya mucbasve5cs efperímenrailocon 
grandes oañosoela república) traya 
fus randeras enderezadas para oe-
ítruy: la patria/ y queaquel (cuya fu^  
ría aun (leudo abfenre/nopodian fuf 
frír)fiédo ago:a p2efente/amena5aua 
alienado y pueblo Romano con per/ 
petuaferuidumbze. Siendo pues las 
cofas turbadascó efte miedo/ fue oc^  
termíiiado en el fenado $ f uluío f la^  
cbo vito Délos Doscapitanes que cfta 
uanfob:e Capua/íiendollamadoDcl 
cerco / y con el los nueuos confules 
Sulpicío 6alba / % Coznelío Centi/ 
malo efpcraíTen fuera oela ciudad la 
venídaoel enemígo/x que Caío Cal^ 
pburntoeftuuíefle en guarda DelCa/ 
pitolioconmuybuena guarnición oe 
gentej£nefte mediotíempo l^anní/ 
bal continuando fu camino comenta 
do no fe ótuuo bafta poner fus reales 
a tres millas oe la ciudad oe •flsomai 
cerca oel no SElnien: oefde el quai i\u 
gar poco oefpues/ partiendo con oes 
nuil caualleros fe acerco tato ala ciu 
dad $ rodeado la oefde la puerta Co^ 
Uínabafta el templo De hércules con 
fidero muya fu voluntad el fitioy mu 
rosoeella. Contra el qualfaliendo 
^uluiocon parteDCla cauallena ^o 
mana le acometió con tanto ímpetu cj 
te bi50 apartaroellugar Donde contc 
plana la ciudad. Kuegoelfiguienrc 
Día Tacando A n í b a l fu géte fuerate 
los reales oídeno fui efquadrone^ pa 
ra pelear Apudieífefacar al enemigo 
ala batalla:y como los Romanos DC^ 
terminaírenDeba5erlo mefmofaliero 
loserercitosóambas rsrtcolcapo 
armador con tanta alcgna/y effuerío 
oe ánimos/ que ningún peligro pare 
feia quebauianoe rebufar pozalcan 
^arlavictoziaDeacJlDía» Calos Car 
rbagínenfes peleauan po: el imperio 
De todo elmundo que parefeiofer co 
locado en aquella poíttimera batalla: 
y los Romanos po: la patría/po: la lí 
bertad / y po: todoslosotros bienes 
fob:e(i bauian De q u edar en fu poder 
oen el ólosenctmgos.^ero acaefcío 
vnacofa Digna Defercontada/conuíe 
ne a faber.^ iueen tanto que los vncf 
ylosotrosefperauan lafcfialDelroni 
per fob:euino aDefbom vuapluuía 
con grandíflima to:menta/cuya fuer^  
a^ y afpere5a fue tan grande/que ea^  
da capitán fuecompetlído a recoger 
fu genteoentro ocios reaIes./£lDia 
guiente(para elqual parefeíabauer^ 
felá batalla Dilatado) comolos vnoa 
y los otros falíeííen tambié al campo 
con no rnenojes ánimos que d Día an 
tes/vínofobieello? Deimpzouifoorra 
femejanterempertad con furia no me 
no:quelap:imera/laqualturbafido 
afli a los Cartbaginenfes como alos 
dómanoslos bt5oqueoluidadosDe 
la p:denre batalla tuuieífehcuydado 
tan folamcnrc oela falud /yoeía buf^  
da. Xasqualea cofas conílderadae 
pozel affhcatio/budto aloefuyos fe 
pí5c bauerfegraucmente qucrado/oí 
5íendo/quequandodma9 voluntad 
tenia oc conqutílara taoma/entona 
cedle bauia la fonuna quitado la fa^  
cuitad oe poder la ganar. ? loque 
m39quebranto a fu animo/fue faber 
queeítando elfobie la ciudad oe tRo 
macón tan grande^poderea oe gente 
oe píe/y oe ca uallo/no folobautl los 
tftomanotembiadogenteen ^fpaña: 
mae tambíenbautan vendido en pu^ 
bltca almoneda el mefmo litio en 3 el 
tenia fue realce afrentados po: tan ca 
ro p^do/como íl el y todos fus erer/ 
cíeos eftuuieran fuera ó toda Jtalía* 
C ©efpues oe eftas cofa? reputa ndo 
l^annibal en fu animo quan oiíficíl 
cofa era coquiftar ala ciudad oe TRO^  
ma /7 temiendo la falta ocios baílí^ 
mentos / mouío con el ejeercito Dea^  
quellos lugares/ y fefiie alas tierras 
oe Bzuco/y Mucama. Ho qual vifto 
pollos ¿apuanos oefefperadosó to 
do foco^o/entregaroalos^omanof 
la dudad/oe oóde fe íiguio que otras 
muebas ciudades oe Stalía / aquien 
el imperio Ddós Bífricanosera eno 
jofo aejccploDceítafe rebellaro con^ 
traellos.Caeranfusammosíndu5i 
dos ala rebellió po: d rígo: oe^anní 
bal:que con mal confejo bauta mada 
do oedru :^ tnuebos luga res que d no 
podía Defender/po:¿í como antesficn 
do vecedo: poUíbertarfin pzecío mn^  
cbos caprí uosgano las volñtacfes oe 
muebos bomb:es:airi ago:a vna ínbu 
mana crueldadqen elfemoftro/fue 
caufa qmuebas ciudades boluidien 
ala fidelidad Del pueblo iRomano en^  
trelas q na les fue vna Balapiaqma^ 
tando quafi todala guarnición Car 
tbaginefa ^eítaua Dentro fe entrego 
alconful «dDarcello. i£n eító ciudad 
Dí5en alguosquefue el Sffrícanopze 
fo en el amo: De vna Doledla/ fegun 
lo cuenta l^lutarcbo/oí^endo (\ los 
tales rep:ebenden múcbola Defbo^  
neftídad oe elle varo, ^tros bay^lo 
ando la modeílidDe eíte capitán, oí5é 
que ni p:ímcro/quádo comenco a gue 
rrearenJtalia/niDefpuesque bol^  
uío en a lírica /fe baila que alguna 
ve5 cenalTe acollado en la cama aun^ 
quefeballaflemuf cSfadornique be^  
uíeííe mas oe vna cierta medida oe vi 
no bien pequeña.0tros fon que atn^ 
bufendo a l^annibal crueldad/falta 
De fee/en las piomeífas/y otros vicios 
femeiantes/ninguna mención ba3en 
oefu boneftidad/ o Defbondlidad. 
Solamente eferiuen bauer tomado 
pozmuger vna íEfpafiola óla muy no 
ble ciudad De ICaftuU)n/que9go:afe 
Di5e Ca3lona / cu cuyos ciudadanos 
confiauan mnebo losCartbaginen^ 
fes/fies bajian muebos bienespo: 
fu fíddidad.'JbocoDefpuesoe bauer 
perdido la ciudad De0alapia/ballan 
do l^annibal mieuaoccaflon oeba^ 
5cr Daño aloe enemigos fe pufo enea 
minoparaloeffecruar. ^o:queco 
mo en aquel tiempo el pzoconful f ul 
uio que renta fus reales cerca oda no 
ble dudad oe l^erdonea/po:faber 
que el^ífricano fe ballaua leros De 
aquelloslugares/ vfaífe oemueba ne 
gligencía en la guarda/f o:den De fu 
ererdto/no pudo efto Derar oeferoa 
do a entender a ^ amnbal/pozfu s toÁ 
cretas efptas / el qual confíderando 
que tan buena occaílon no era De per/ 
der/íepartioconlágentcmasDefcm 
baranda/y vino a erdonea con ta 
ta celeridad qeftuuo en poco DCDC^ 
ítrun alp:ocoful f uluio oétro ocios 
reales. 1P>eroenfinaunq losiKoma^ 
nos rdiftíeró el p2imer ímpetu có ñn¿ 
gulargradc5a 6 fusanimos no pudic * 
ron ocrar oc fcrvencidoaf muerto fu 
Cfipítancon nuicbaoclagéte.Cftaua 
poi^lioeomel cóíul dDarcelloen 
Samnío/ciqaalfabída Id rora 3 fe ba 
uta rcfcebidopozla gran tmpzuden' 
cía oc\ captran/ aunque parefeta foco 
rrermuf rarde alas cofas que ya era 
perdida3: óífeMo/cmpero reparar el 
oaño/ camino có el erercito oerecbo 
ala tierra oe^Lucanta(quefegunreíV 
tífica Antonio 5 ibellíco/ fe nombza 
ajo.a 6arUicata)Doiide l^anmbalfe 
bauia recocido ófpucdDela^ictozia/ 
Faífentadopzimcrorudrealedaviíta 
oel eiiemtgo/o:deno poco dfpuea fus 
efquadroaeopara pelear/ combatir: 
f como el Cartba jtnenfe no rebufa^ 
(fe la batalla/fue luego acomenda po: 
ambas partes con tanta optimación 
o: ánimos que quafi con ygualcsfuer 
íaspelearon bafta que veiudala no 
ebe fepameron fm que la wcionafe 
inclinaiTe alos vnos ni alos otros. 
0irooía luegofalicdo loa Romanos 
al campo en buena oíden rep f^enta# 
ron al enemigo la bataliaiel/empero 
Deteniendo fus giierrcrosocntro ólos 
foToa ó fus reales/ parefeio (J en algu 
na minera feconfeilaua po: vencido 
en la batalla oel oía anics:f luego la íl 
guíente nocbe/parrtendofecógran li 
lencio vino en i^ulla valqualíiguio 
^Darcelloquafi poüos meímo^paífo? 
^elteuaua bufeadooccafiópara^ en 
aljuna memorable batalla fe fenefeíe 
líe la pendencia oe aquellaguerraXa 
tenia ya po: aueríguado fer el folo en 
treloscapitanestKomanos/dquecn 
confejoten oiligécí a/en Difciplina mu 
litar /yen todas lasotrascofas ptrte 
nefetentesa buen capitán fe podía y^  
gualarcon i^anníbal. ^Ibascómoel 
ínuierno^yaera entrado leimpidíe 
ffe oe vemr có el enemigo alas manoi 
oefpuesDe baner paitado con el algu 
nas líníanas efcaramucasleuo el ec 
ercito alos lugares oódebauia oe m 
uernar.Benido elp:incipío oel vera-
no/ facando ^ Darcello el erercíto oe 
los alojamientos momo có el Mnca 
noqueeitaua enaquel tiempo en €S 
nofa/oondepozeftaramboserercito? 
muy cerca el vnoDel otro/ aconteício 
que en pocos Diiis pelearó a vanderas 
oefplegadastres viesen batalla c5 
palJ£lp:ímeroía como la pelea oura 
(Te baila la noebe fin conofeerfe mejo^  
naoevnaparteaorra/quafiDecomú 
conco:día fe retrareró todo? alos rea 
les.^lDia feg&doqdandof^annibal 
vencedo: mato quaítoosmillynrte 
ctentosoelos Romanos y fueron les 
otrospueftosenbuyda. ^Dascomo 
el tercero Dia los iRomanos (cobdici 
oíos oe lanar la manilla oela oefbon 
rra ^ po: la rora paíTada au lá refetbi 
do) falielfen al capo/ y animadospo: 
fu capirS 4t>arcello pidicífen la bata 
lia alos enemigos/ admirado el Car^ 
tbagínenfeoela ferocidad oeílc varó 
es fama auer Dicho/ q tenía guerra có 
vn va^ on ¿j ni líendo vencedoz ni ven 
cidofabia/ni podía oefeanfar .ye* 
cierro bauerfido 4l>arcello encédído 
en oefleoDe pelear 4 oe aquí le vino 
fer llamadocfpada oel pueblo contra 
losenemigos/como f abíodDarifno 
fueDicboefcudo. Combada pues la 
batalla oel oía tercero/como los tao^  
manos buuieíTen (Ido rep:ebendidos 
oefu capitán po: la negligencia palla 
da pelearon tan virtuofamente/que 
muertosocbo mili ocios affricanoa/ 
f cinco oefus elepbantes/ fue l^anni 
bal vencido ella ve5/y todo fu ererci^  
to pueílo en buyda/ pero fuetanta la 
oeílre5a Del C mbaginertfe en ozdc^  
narfu gente y tan marautllofa fu gran 
desa oe animo en el peleará nopudie 
ron los iftomanosganar ella victoiia 
fin oerramamiéto 6 fangre/ antes per 
díeronenella qoaíltresmill bób2cs; 
Cl^oz cftoí mefmos oia5 como^uin 
tofabío 4t>atmo tuuíeíTe cercada 
la ciudad DeCaréro/lamoaganar 
po: vna tracción quaft remejantea a i 
lia pozDonde S^anníbal fe bauíaan^ 
tesapoderado oella/f ftieoefta mane 
ra.Cenía f abío en fitf realeo vnfídc 
liíTimo Toldado natural oda ciudad ó 
Carenroxufa hermana habitado en 
la mefma ciudad era amada oel capi 
tañólos ©nuíos/q eítaul en la guar 
nictonoeella* 2toqualfabídopoz el 
hermano/confnltando primero el ne/ 
gocio con f abio/fe entro en la ciudad 
Oviedo venir huyendo oelos i^ oma^  
nos/ y tales fo:mas tuuo có el íMurio 
(\ lo vno po:fu perfuafió/flootro poz 
los cótinuos ruegos oela moca aquíc 
amaua/oíoaf abíoentradaenla cíu 
dad/ oe manera que el fe appodero oe 
Ua. l^oz cuya caufa es puerto en mc# 
mona po: muchosferiptozes C{ fabida 
pozl^anntbal cita cautela oí¡co. 
T A M B I E N L O S R O ' 
M A N O S T I E N E N O' 
T R O H A N N I B A I . . 
P V E S VO P E R D I A 
T A R E N T O P O R L A 
M E S M A A R T E C O N 
Q V E L A GANE» 
C ^ l ííguícnte año/fiendo criados 
confules 4l>arco/Claudio/4t>arce/ 
llo/y^itintío Crífpino comooeter^  
minaíTen oe continuar la guerra con 
todas lasfuer^as oelimperio/faca^ 
ron contra el enemigo oos exercitos 
confitlares.aiosqualescomo l^an/ 
níbaloefconfiaíreoe poder reflílíren 
ygual batalla ¡usgo que oeuía pzocu^  
rarpoz vencer con engaño alosque 
coiHasarmas no podía, hitando el 
en eítospenfamientos/lcoírrercío la 
foztuna mejo: occaíion que elhauia 
oeíTeado/para acometer tan gran be 
cho/y fue que viniendo los oos confu 
lesconfolos oo5ícntos7vefntecaua^ 
Uerosareconofcer vnafelua mufds 
peíTaquecílauaenvn cerro éntrelos 
reales Romanos / y affrícaiios/ pa^  
ra la oceupar cayeron en vna cierta 
celadaoe iBumidíanos/quef^anm 
baltemapueítos en la merma felua/ 
no con efperanía oe vn tan biien/y 
granfucceflb/como felefiguío/íinofo 
lamente penfando oe pzender algu^ 
nos Ocios enemigos que yendoálos 
partovo pozleña feoermandaffen po: 
aquellos lugares. Bonde fiendo cer^  
cados po: loscaualleros oe "fflumí^  
día / acometieron con ellos vna muy 
grande yoefygual batalla/ compelli^  
dos po: neceífidad/mas que guiados 
con buena ozdenanca/ en la qual ba^  
talla perdió la vida ¿Darcello/pelea 
doinuyeftbzcadamente/ yfueronmu^ 
ertosfetcnta y tres cauallcros iRoma 
nosfcgunefcríuc fcm ILimo. Sabú 
dapozl^anmballa muerteoe4Dar^ 
co 4Darcelloqueentre todos los iRo 
manos capitanes erael que con ma^  
yo: violencia y oanohauia oetenído 
elcurfooefus victozías /luego paíTo 
los reales al lugar oondehauta palta 
do toda la rota/y hadado allí el cuer/ 
po oel val!entiflimo ^ Darcello / oí5en 
1^lutarcbo/y 3líuio que lehi5ofe^ 
pultar lo mas honrradamentequefe 
pudofepultar. ©eoóde cláramete fe 
puede entenderoe quáto valo:fea la 
grandejaoe animo/yla gran ercelen 
cía oela virtud/a cerca oe todo gene/ 
rooebombzes/ pues el crudelifTimo 
enemigo aun no confintio queel cuer 
po oeíte tan cjccelcte capitS carefeiefle 
oe fepultura. ;£n cfte lugar oi?en los 
auctozes que al tiempo quet^anni 
bal hallo el cuerpo oel ercelentccapí^ 
tan 4Darcello / quitando le vn anillo 
con que folia el confuí fellar fus car 
tas/oe termino oe apzouecharfe ól pa 
rahaueroelosenemigospo:engafío 
algunaciudad. l^ero como el confuí 
octanol 
íCrifpíno (aunque tarde/ f con oaño 
ocla republíea)fueíre aduertido oe 
loegrandee engafiosDel Cartbagí 
nenfe/nooerooecacren alguna fof^  
pecba oeeíteardíd/ ypozeftooefpu^ 
ta oebauer fe recogido a ios grandes 
montee Comarcanoa/ f aflentado en 
enoaruarealesenlugarreguroembío 
auí fo alas ctudaded minas/ amone 
bandolas quepozqueel confuí 4t>ar 
cello era muerto /y tambíenclamllo 
oefu felloerarenídoa poder Del ene^  
migo que fe guardaíTen oe qualefqut 
er cartas que vef eflen eferíptas en nó 
bic oe ^ IDarcello/ y tuuíeffen po: cíer 
co/queeran oel enemigo/ f nooelcon 
fnlqucbauiafido muertopozlasafle 
cbancaaoelmefmoenemigo. 3pc^ 
n39 eíle menfajero oe Crifpíno era 
llegado ala muy noble ciudad oc Sz* 
lapia/quandovíno vnacartaól^an 
nibal fellada oel fello oel confuí muer 
to/en queoe5ía que aquella noebe ba 
uía Devenir el bonrrado confuí -dbar 
cello ala ciudad De SalapiaXos S a 
lapiranosconofcida la aíluciaDelBf 
frícano Defpídieron almenfajero/Di^  
5íendo le que bailan como lee era má 
dado/y aííi eftuuieron con gran cuy^  
dadoefperando al enemigo/tomando 
efta po: muy buena occaílon para le 
engañar baila que paitada gran parre 
oela nocbellegol^annibalala ciudad 
con rodaafud copias/leuando oe in*» 
duitríaenla auáguardíamucboeiíto 
manoa/y^talianoo/que fe bauian 
paliado a fu ejcercitoparaque eftos/ 
lovno con las vanderasy iníígnías 
Romanas que leuauan/y lo otro con 
bablar la lengua Jralíana/ bi5íeíren 
creer alos De Salapía queyenia alli 
l^>arcello. XosSalapítanos/empe^ 
roDcfpues qocftos buuieron refcebi 
do baila feys ciéros en la ciudad (ce^ 
rrada la puerra)los mataron a todos 
| yreíiftiendofuertemcte alos De fuera 
los alabaron y bi5!eró retraberbíen 
leros. i^cosoiasDefpuesDeeíloel 
confuí Crifpíno murió en JtaliaDe 
DOS beridas quebauia refcebido en 
la rota en que fue mucrío4DarceUo. 
(Cofa nunca antes villa en ^ orna 
que en vnatan pequeña batalla im» 
rielTenDos confuten) 1^o: loqualcon 
grandilTimo cuydado élfenadoypuc 
blo •fliomano fueron criados nueuos 
confules/DoscapttanesmuyDíeílros 
yerperimentadosenlasguerrascon 
Uíencafabcr4l>arco 31iuío/y Clau 
dio IBcron/losqualesDiuidiendoen 
tre (i los erercitos / fe partieron alas 
p:ouíncias# Claudio TReron ala tie^  
rra Délos fefio:es Salentinos/y -dbar 
co Hiuio a franela contra el capi^  
tanl^afdrubal JBarcbino/bermano 
oe l^annibalque congrandescopías 
oe gente De cauallo y oe píe/venia a 
gran prielfa a junctar fe con el. }£n 
eíle mefmo año fueron becbos cenfo^  
resi^ublío/Sempzonío/Cudúano/ 
y 6iieio/Co2nelio/ ©olobella los 
quales contando los ciudadanos oe 
iftomabailaron que bauia en ella oo^  
5 rentos y treynta y fiet e mili y cíen to y 
Dicj y ocbo vesinos / que era mnebo 
meno: numero qucelquebauiaan^ 
tes que el capitán ^annibalpaíTaiTe 
en Jítalia. l^ozeíle mefmo tiempo a^  
contefeio que viniendo l^annibal a 
las manos con el confuí Claudio iRe 
ron fuepo: el vencido enoosgran^ 
des y fangriétas batallas/la vna en la 
p:ouíncia DeXucanra/queago^aes 
Dicba Baíllicata cerca oda noble ciu 
dad De frumento Dondefueronmu^ 
ertosocbo mili foldadosoelos Car^ 
tbagí nenfes y p:efos lietc cientos y to 
madas nueue vanderas / y la otra fu e 
en i^ulla cerca oe flenoía/en que 
perdió el aífrícano quin5emilbom^ 
b:e8.i^o:la qual perdida fue cópelli 
do a retraberle a 4Detap5to parare^ 
^ Cimlo octano ^ ^ f o ^ í c . 
parar allí elerercito / y Determinan^ 
dofe aquí pocooOías/ayuntado con 
figo elerercito oelii hermano l^ an^ 
non fe bolmo a Benofa. 
C Cenia entonceo Claudio iBeron 
fus realeo cercaoela mefma ciudadoe 
UcnoU/cl qual bauíendo atoma^ 
nod ciertos menfaieros / y cartas oe 
i^afdrubal/como po: ellas fuefleín^ 
fozmado oe fu venida en 5 ta lía / to^  
mando oelerercítorcysmülínfantes 
y millcaualleros / camino con dios a 
gran pneíTa po: la p a r c h a oean^ 
cbona /queel fecto Día fe junctaron 
el confuí Abarco ^Ltuío/qtieedaua 
/£nreña/Dondeiunctos ambos confu 
es acometieron a fl^afdrubalcon tan 
to effuerco / bailando le embaracado 
en paliar cirio 4Detauro/que le ven^  
cíeron / y mataron oe fu ecercito cin^ 
cuenray fef s miUbomb:es/entre los 
quales muríoel mefmo fl^afdrubal/ 
peleando muy foztíírimamcnte /y aíR 
erta rota que los aífrica nos refcíbíe^ 
ron cerca ocl río 4Dctauro/ fue y* 
gual /opocomenoj que la que ellos 
bautanbecbo antes en losif\omanos 
cerca oe Cairofa.^auída efta memo 
rabie victoria/luego Claudio TRe 
ron/con la mefma pieftesa/con que 
bauia venido/ boluíendoa Beuofa/ 
mando poner la cabeca oe l^afdru. 
bal cerca Délos reales Délos enemi^  
gos/y oerar ciertos captíuos/que tra 
ya paraque leuaflen a fu capitanía 
nueua oe fu oefuemura. Ca es cierto 
no bauer venido a fu noticia cofaak 
guna oelasque bautan paífado/aun 
que fus realeseftauan muy cercaDC 
losoel confuí.^ aífi esoe marauülar 
como laDíligencíaDeftepnjdenteca 
pitan en tan pequeño intérnalo/ yoi^ 
ftancia oelos reales / fue engañada 
po; Claudio iBcron/octal manera 
que primero le vínola nueua ocla mu 
erte oel bermano/y DC todofu ererci^  
to/quefupieífela partida/yto:nada% 
Del confuí. ^ 0 : 1 0 quales cierto ba 
uerDicbol^anníbal.sI v o s o Y 
V E N C I D O I / A D E S D I ' 
C H A D E C A R T H A O O 
L O CAVSA*lNeoDefpuesDe^ 
ño partiendo fe t^annibal De aque^  
líos lugares/ fe paíTo ala tierra Délos 
£*utios/Donde recogidas todas tas 
fuer cas queoefpues oe tantas bata^ 
Uaslesreftauanen Jtalía/foítuuopo: 
aquel tiempo la guerra/con animo íit^  
uencíble / y lo quepone mayo: admí^ 
ración/esque teniendo el varón en 
Jtalía vn tancopíofoerercito DeEf^ 
pañoles / affirícanos/ f rauce(es/y De 
otras Diuerfas gen tes/ le gouerno en 
tanta concozdía/confu auctojídad/y 
p:udencíaqnc Cfegun teftífica ip>lu^  
tarebo) nunca en el fucvifta / nioy^ 
da alguna Dífcozdia / ni rebuelra. 
Conlasqualescofas/aunquelosií^o 
manos ya en efte tiempo bauian ga^  
nado las yflas De Sicilia / y Cerdea 
ña/ y las lEfpafias nunca pudieron a> 
cabar oe vencer/ni Deíba5er a eíle^ne 
mígoen Jtalía/ní ba5er lefalírüella/ 
bada que embiado po: ellos l^ublio 
Cojnelío Scípíon en 2íífríca/fue la 
república DelosCartbaginenfes pue 
ftaen tan gran peligro/yDifcrimen 
quefo:cados po: pura necefTidad bu 
meron oe llamar De Jftalía a l^anm-
balquelosDefendieffe. Siendopues 
í^annibal llamado paraque pafTaíTe 
en H(frica Dero a Jtalía alos Díe5y 
feysaños oefpues que fe comenco ef^  
ta fegunda guerra l^uníca o áífrí 
cana / querandofe muebo oel fenado 
Canbagínes/yDefimefmo* ©elfe^ 
nadopo:que bauiendo el guerreado 
tan largo tiempo en la tierra Délos e^  
nemigos le bauia embiado tan poca 
ayuda De gente/ y Dineros/ y Délas o^  
tras cofasneceflariasal víoocla gue^  
rra.Be fi po:que bauiendo tantas ve 
ííj 
5es ocíbaratado laa legiones Taoma^  
nae / ybccbo en ellae tan grandes eí^  
tragos bauía oado al enemigo cípa^ 
ciooercfpírar. 
tfObmidopuce ^ a n n í b a l o e ^ 
lia arríboen pocof oías conpzofpera 
nauegacíon a }teptín ciudad/ y puer 
to celebren afFrica: Dodeocfembar 
cando toda fugéte p20í!guío fu canw 
nobaílalaciudadoeZams. vco^ 
moaqui conofcieífe elevado enque 
edauanla^ cofasoelos Cartbagmen 
res/íu5gando poi cofa neccflaríael 
confejopefenefcer la guerra/p:ocuro 
oe venir a platica con Scipion / en la 
qual como entre otras cofas tracta^ 
ITciieftos DOS varones ocla ercetencia 
ocloscapitanes/pzeguntandol^ anni 
balpo: Scipiona ql tenía pozel mas 
ííngularcapitanDi5en l^lutarcbo/y 
í£rafmo aucr rcfpondído^ Bleran^ 
dro 4bagno rey oe 4&3cedoní a/ y df 
puesoel/en el fegüdo lugar a i^irrbo 
rey oelos Epírotas/y oefpuesoe efto^  
Dosfecontoaíimefmoenelííí. lugar 
pos el mas ercelen te. Cognado a p:e 
guntar po: Sctpíon con vnafuaue 
rifa» ¿&ue|u5gariaspuesol^anní^ 
bal íi a mí me vencíefTes/luego refpo^  
dio el Cartbagínenfe / ternia mepo: 
el mas excelente oe todos los capitán 
nes.f inalmente como íín concluyzco 
fa alguna oelos negocíosoela pa5/fo 
b:e que fe bauíanjunctadoie to:na^  
(Tena partir el vnooel otro buuíeron 
ambos vna reñida y muy grandtífi^ 
mabatalla/cercaoelactudadoe Za^ 
ma / en la qual oefpues oebauer b a 
cbo ambos lo que conuenia a pmdé 
tiífímoacapitancs/ymuyfuertesgue 
rrerosfuc l^anníbalvenddo/y roto 
perdiendo en la batalla ciento y veyn 
tey rresvanderasej le fuero ganadas 
y mas oe veynte millbobíes Cí quedan 
ron muertos en el capo y quafi otros 
tantos (í fuero pzefos/y con ellosqua 
renta elepbantes y el mefmocapifan 
l^snnibal bauiendo foftenído con 
marauillofo efruer^ o la batalla baila 
el vltimofucceíTooella fe efeapo buyé 
do con muy poca gente, Befpues oe 
lo qualfíendo llamado paraque vinie 
(Te a Cartbago a foco:rer alarepu^ 
blica que yua oecayda/moftrando 
p:imero en el fenado po2ra50Jieseuí 
dentes que ninguna efper^a oeuian 
ya tener en las armas perfuadio alos 
fenadozesquepozqualquier vía que 
pudieíTen/pwcuraífen la pa5. lluego 
quel^anmbal fue vencido poiBcu 
pión en la gran batalla oe Zamaim 
fiercf rancífeo^etrareba en ellibzo 
tercero oelascofasoígnasoe memo^  
ría queparalib:arfeoe vna conftítu^ 
cion oel fenado Cartbagínenfe / po: 
laqualeran condenados a muertelo^  
capitanes/que en alguna batalla eran 
vencidos / antes que en Cartbago fe 
fupieflela nueua oel rompimiento/ 
embio alia vn menfajero que (cotitan 
do todo el citado oefuscofas/ y oelos 
enemigos antes ocla batalla) oírcííe 
que noquerial^annibal pelear baíta 
que el fenado/ y pueblo fe lo embiaffe 
a mandan y eomo todos los Cartba^ 
gínenfesoe vna buena concordia le 
mandaífen pelear/y combatir/ refpon 
dio el menfajero.^ a lo bí50/y le enga^  
ño lafo:tuna/y fucvencido.l^erfua^ 
dido el fenado Cartbagínes/a pedir 
la pa5 fueron embiados a Scipion 
oíe5 í£mbarado:cs / po: los quales/ 
fue la pa5 aífentada entre eftos vallen 
ttflimos/y poderoflffimos pueblos aú 
que las condiciones oellafueromuy 
ourasytales comoel vencedo: fuele 
poner al vencido quandoya escondí 
nudo en todo ertremo oe cayda • 
algunos oí5í(fegfi lorefiere iNu 
tarcbo)qucl^anníbal temiendo que 
Scipion pediría alos Cartbagínéfes 
queleentregaffenalos Romanos/y 
Citulo omuo B. ¿*¿ f o. ccw. 
que ellos po: vcngarfc en el oaño reb 
cebído aceptarían la condícío fepar^  
tío efeondídamence para ^ f!a. ^ero 
que fu partida baf a fido luego ¿j paD 
fola batalla De Z ama/o oe algún tan 
to oe tiempo oefpued ba5epoco alca^ 
fo/puea eecíerto bauerfe oefterrado 
en a í i a / y venido atopzefencía oelref 
antíocbo De Siria/ De quien fueren 
cebido con tanta bonrra/^ can ami^  
gablemente que luego fue admitido 
entodogfuoconfejos públicos y p:^ 
uados.Ca allendeoe fer el nombze De 
íM)ámbaklaroentodaolaa naciones 
añadiafe afurefpladozlaywyodio 
común que el y 9ntiocbo tenían con 
rra losiaomanoetque era vn gri eíti 
mulo para oefpertar la guerra corra 
elloaS cuya caufa parefeia bauer el 
Cartbaginenreapoztadocn aquella 
región a muy buen tiempo no folo pa 
ra abúrcamino para guerrear có UM 
iRomanod/elqualaíftrmaua maimu 
balfer foloel queconuenia/filasara 
masy erercitoofetrafladaíren enjea 
Uaty alUfeaTuntaííen capitaniaBDe 
guerrerooDela mefma nación ^ ralia^ 
na:con losquales Tolos podía fer ven 
cidayrobiU5gada aquella pzoiunda 
que oe todas las otras gétesera ven 
cedoza. l^ara entraren Jtalia a ba^ 
5er la guerra contra el pueblo Uto 
mano pedia f^annibal a 3ntiocbo 
cientnaue0:yDie5yfefs míllfolda^ 
dos y mili caualleros/pjometiendo ó 
entrar c5 eftascopiásen Jtalia/ypo/ 
ner turbación en todas las gentes oe 
aquella pzouincia/aquien fabiafer 
temerofo el nombze De i^anníbalpo: 
la frefea memoria ola paíTada guerra. 
Junaamentecon eílo (leudóle permi 
ttdo po: el rey/ embío a Cartbago vn 
varónatural De Ciro/ alluto y faga5 
paraque folicitafle alos Del vando / y 
parcialidad Barcbina paraquetu^ 
uíeíTen manera comoenlosp:ímeros 
mouímíentosDela guerra ferebelafir 
la ciudad contra los Romanos/y aiíi 
l^annibal ocíterrado De fu patria con 
citaua/y mouía oe todaslaspartesla 
guerra contra elfenado/ypueblo ifto 
mano/y es cierto que fuspenfamien^ 
tos no falieran en vano fi Bntiocbo 
Diera crédito a fuspalateas/y no alas 
De muebos lifongeros queco inuidta 
oeeíle famofo capitán i p:ocurauan 
po:ba5erIeforpecbofoalrey. 'i^ero 
como en todo p:eualecieírcn los confe 
josocaquellosque feguían fus partí 
culares íntereíTes / oe aquí fe liguio C{ 
liendo oydo el parefeer Del Cartbagí/ 
nenfe/fueróruspalabjasloadas mas 
queappzobadas. ^oUoqualíema^ 
rauillan muebos como eñe capitán 
(que tanto tanto tiépo fuítentolague 
rra contra aquel pueblo iRomano/ 
quall oe todas las gentes era vencen 
do2)fue menos pzeciadoDclrey Bn^ 
tiocbo en el tíempoque fu ayuda y c6/ 
íejobauia oe fer tenido en mas. ifroi 
que qual otro fe pudiera en todo el 
mundo bailar mas aftuto mfaga5:ní 
mas conueniéte para aquella tal gue^  
rra:queeí!equetantos nempos la ba 
nía traeca do. a eñe pues menos pie? 
cíoelreyyno paflb muebo tiempo ^ 
(burlando Délos cofe/os que el baui a 
feguído) no confeflaflerque folo l^an/ 
níbal era el que muebo antes bauia 
pzeuiftoyconofcído todaslas cofas 
que lefuccedíeron. Ca riendo en iSre 
ciavencidopozlos^omanosfalio oe 
Europa yfevinoa¿6pbefo:Dodcoe^ 
xados toáoslos cuydadosDecermí^ 
no oe paliar lo que Déla vida lequeda 
ua en pa5/no creyendo que en 3íia te 
niaque temer las armas^omanas/ 
y no faltauan al q ue eíto Deifeaua con 
fentimientosDelifongerosquefuelen 
fer vnperpetuo malDelosreyes. Xo* 
qualesoyendoDe buena gana/lo que 
esconfo:me a fus apperitos fe oeran / 
* B na 
lífongear / y pcrmítten íer engaña^ 
cloe.^áiiibal/emperoCaquícnla po 
tencia y gnindc cobdícia oe imperar 
oelos uRomanos/cranorona) iiooe^  
rana oe vesir y amoncllar al rey que 
no penfafle Debauerní tener pa5Con 
ellosmí ereyeíTe quebanían oeoefean 
far/baítaque míraííen/eicpcrímeníaf 
fen/y pjobaffen fi podían ertender los 
fínea oefu imperio en Blia/como loe 
bauian Defendido en Bffnca/ y en 
Europa, I^bonido Sntiocbopozla 
áncto:idad Dcefte varón lebí50lne^ 
go eapitanDefiiB armadas/juneta^ 
mente con Spolonio/que era vno De 
fn6p:iuados/y como ambos acornea 
tieífen vna batalla marítima con la 
armada Delosiabodiosqne eran amt 
gosoel pueblo taomano /fuccedío¿í 
fiendo los Bdanod vencedores en la 
parte Donde l^ annibalpeleaua / fue^  
ron vencidos ala otra parte oóde p:e 
itdia^polonioDe manera que carg^ 
do De allí los ,iabodio5 a focozrer alo5 
Déla/ ala Derecba/ que eran oppami^  
dos po: t^ annibal le quitaron Délas 
manos la victoiia que tenia ya quaí! 
po: cierta / y fueron todas las ñaues 
oela armada Délos aílanosDefbarav 
tadas/y puertas en buyda. ©efpucs 
Délo qual ninguna cofa Digna De me/ 
mo:ía fe baila que baya becbo l^an¿ 
nibal/po:que vencido antiocbo/le 
pidieron los iRomanosque les fuef^  
feentregadoefte varón/como perpe^  
tuoenemigoó fu republicano qual 
bauiendo^annibal entendido mu/ 
cbo tiempo antesbuyo DeSyría/y 
Defpues DC largas peregrinaciones 
vino a aportaren 36ítbínia/ cuyo rey 
era l^ mftas/no pozque en la amíftad 
De elle tuuieflc ninguna efperanca/lí 
no po:que yaque los Romanos po: 
mar/ypo: tierra feño:eauanvnagran 
parte Del mundo / le parefeía queDe/ 
uia bufcaralguna parte/o algú lugar 
Donde fe pudieffc faluar^lgunos oi^  
5cn que Defpues que annocbo fue 
vencido / arribo B a^nnibalen Creta 
yri3/queago:a De p:efente feDí5e j 
dia/y que como allí luego fe Díuulgaf^  
feque el traya granquantidad De fbe 
fo:os/tenícdo fepo: ello/ que los C re 
tenfes lep:ocurarian la muerte/ buf^  
coen losengailos remedio para eui^  
tarel peligro/ba5íendo poner y Depo 
litar en el templo DC Bíana ciertas ca 
pas De plomo Do:adas en que DC5ia 
eftarguardadastodasfus riqiie3as/ 
yponíédopo:otra parteen las ñaues 
ciertas eftatuasDe metal en que en 
eífecto bauia efcondidolos tbefo:os/ 
quclosDela yíKacobdiciauan/yentá 
to que ellos guardauan con granos 
lígenciaeltcploylos vafosDo:ados 
De plomo/ mecíendofe cien las ñaues 
camino a velas tendidas para Bitbi 
nía.y como po: aquellos oías tuuief< 
fe l£>:uíias rey Délos ©itbimos gue/ 
rraco lúmenes rey DC i^ ergamoa^ 
migo Del pueblo ^ omanoDi5enalgu 
nosercrtpto:es/ quebi5ocapitaófus 
armadas a l^aní bal. £1 qual acorné 
tiendo alos l^ ergarnenoscon nueuo 
genero De batalla alcanco Dellos vna 
famofavicto:ia. Cap:imeroquebu^ 
uieílen DC pelear/ tomando el muebo 
numeroDeferpíentes/y ba5íendo las 
meter en vafosoe barro/mando alos 
Defu parte/que comentada la batalla 
losbecbafien enlasnauesDelosene^  
migos quando todostuuiefTen losa^ 
nimos / y los ojos ocupados en pde^  
ararte ardid/aúque alos principios 
mouio alos i^ ergamenos/a nía/ y ef 
carmoDisiédo quemalpelearian con 
las armas/Defpues/empero viendo 
fusnauios UenosDeferpientes pno 
(lasfus ñaues en buyda / oeraron a 
los iBitbiníos la victoria en las ma^  
nosefta ba5añacuctan l^ lurarcboenl 
la vídaDefte varón/ y Juítino en d U 
bió trígcíimo fcgúdo * Sicdo ellas co 
fas Denudadas en utoma embío el fe 
nado po: Émbmiox a Ciro ^ u í n 
tío flaminío cuyo nomb2e era muf 
famofo poz las Iwaíías que cu Brc* 
cía batria acabado / para que efte aO 
fentaflela pa5 entre los DOS ref es j£ l 
qual (latiendo grauemente que oef^  
pues oc auer el pueblo taomano oo^ 
mado tantasgente>7f fobjugado tan 
tas tíerras/pueblos/víllas/f lugares 
leqnedaíTe vnfolo l^anníbaltan ene 
migo oel nomb:e tKomano / pidió al 
re? I l u d a s que feleentregaíTe con 
tama inftancía queelre? DdpuesDe 
mucbas pozfias fe lo concedió/ pero 
fabído poz el efte becbo como (poz 
ballarfe ya De todas partes cercado 
Déla gente Del ref que le venía apzen^  
der) pcrdieífe oe todo puncto la efpc^ -
ran^aoefe efcapar/Determino De lí^ 
bzarfeoelas manos Délos TRomanov 
tomando muerte voluntaria, i^ara 
cito Dí5en algunosque vn lieruo fuyo 
poz fu mandado le Dio al cuello vn 
garroK;conquc lo abogo. É r^rosaf^  
firman qucbeuio cierto vafooefan^ 
gtfc muy caliente oe vn tozo (como fe 
cuenta oe £eimftocles)yquecon ef 
te bebzaje fe quito la vida (fegun es 
referido poz ijblutarcbo. Cito ílmío 
biftozico excelente en el libzo nono oe 
laguerraó4l>acedonia efcriueque 
l^anníbal tenia cierto veneno/ apare 
í adooe mucbo tiempo antes/ para fe 
melante cafo/fi poz ventura fe leoffre 
cieflfe/y que teniendo lóenla mano 
paralobeuerDíro. 
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qw Dicbas eftaspalabzas benío 
el moztirero licoz/conque murió en 
edad De fetenta años. Oefueel f ín 
DC ^annibal capitaiiDelosCartba^ 
ginenfes: cuya templanza fe 0150 ba^ 
uerítdo tanta que fegun arriba efta 
apunaado/niquandoen Italia ba^ 
5ía temblar al Romano impeno/ní óf 
puesoe bnelto en Cartbago fe baila 
bauerfe Dado a los oelcf tes/ antes af 
firmajuíhno en ellugar allegado/ba 
uer (Ido tanta la pudicicía/f continen 
cía oe efte varón /en tre el gra n n u m e^  
roDc captíuos/ que tuuo en Diuerfos 
tiempos / y lugares / que ninguno le 
íujgara pozHlfricano. Jren es maní 
ftefto bauer ftdo tan moderado que 
gonernandoerercitosDeotuerfas na 
cíones/nunca fe temía Defusguerre 
ros que le batían trayeíon/aunque 
fus enemigos lo tentaron mucbas vé 
5eu£fteaño en que murió ^ anmbal 
Dl5e el mefmo auctoz que fue famofo 
poz la muertcDetrescelebérrimos ca 
pttanes De Díuerfas gentes:quc en el 
Difcurfo oelacabaron fusDias / con^  
uíeneafaben^bilopemenescapítan 
ólosacbeosquefuemuertoen la ciu 
dad De 4De(fenia.^»ublioCo:nelio 
ScipionSffricano el mafoz capitán 
Romano que murió en interno oe^  
fterradoDeiftoma:fl^annibalíCar^ 
tbagtnenfeque fe quito la vida en Bt 
tbinia.auctozesfon oe loDicbo los e¡ 
pozelDifcurfo Del capitulo quedanct 
tados oe quíc f o tome. Su cu erpo De 
l&annibalfuefepultado cerca De 2U 
biífa ciudad Déla mefma pzouíncia De 
l&ítbinia fegun refiere Solino en el 
quadrageílmo qttarto capitulo/y 
lIMutarcbo en la vida oel^anni 
balelqualDi5eq en el fepuU 
ebro oe piedra parefeian 
letras que De5tanv 
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^ tituloocmo.B. 
©elae nombleí bajafiae f gran 
de539 oe jurero: noble capitán 
odoa ¿royanos:tracrd ocl p:ín 
cipío/f caufa oda guerra oe 
¿roya y oclas otuerfadO' 
pintones¿j baf a cerca ó 
ella rnareria/y oela 




f a/f oe la ref na ^ ecu ba 
fu muger/la qual fe oi5e 
bauerfido en fu tiempo 
vna oelas mas bermofae bembzas 
ocl mundo floiefcío en el tiempo ólas 
guerras^ los ©riegos tuuieron con 
los Crofanos que parefee banerfe 
comentado entre eftae oosgete? qua 
líalos quatro mtllf oíe5F e^tc años 
oefpues oela creación Del mundo/a 
losquatro cientos y treynta antes oe 
la fundacíonoeiKoma / y millf cícto 
yocbenta y oos antes queelbfyooe 
©ios nafcíeífe vertido oe nueftra bu 
manidad.Belasquaies guerras (po: 
quea caufa oefu antigüedad esa mu 
cbos efeondída lacaufa/yo:igenoe 
oondenafcieron/ylas cofasqueen 
el olfcurfo oellasacacfcíeron) conuie 
ne que oc todo ello fe baga en eftelu 
gar alguna mención/alómenos oe lo 
que paíTo baila el tiempo oela muenc 
oeellevaron. l^araquela verdad oe 
elle becbo fea manifíella a mueboe ¿f 
tienen po: fabulofo lo que fe cuenta 6 
la ciudad oe Croya /yoe fu oeílru^ 
cion/y aUblamiento.Ha billo:ia oella 
guerra po: fer vna oe las masantú 
guas que fe bailan en las bumanas 
eferipturas/no puede fer menos/fino 
quevaya muy llena/y me5Cladaoe fa^  
bulas/y vicios/puespoíla computa^ 
cion oelosaños que queda fenalada 
conllabauerque pairo oosmillyfic 
te cientos/ y treynca y oos años/y po: 
ello quan to mas b:eue relación bí5íe 
re oella/pienfo que fera mas verdade 
ra. 1^o:queíi alguno oando crédito 
alas efcrfpturas ocios poctas/yarro^ 
fandofe locamente afcguirlosquííle^ 
re en efta materia vfar oe muebae pa^  
lab:as/contando la billo:ia p:olíra^ 
mente(aunque noquiera) esnecclfa^ 
rio que tropiece/y caya en manití ella? 
mentiras /y erro:e6/que es la mayo: 
fealdad que alas biflo:ías puede acó 
tefcen&ejtada pues en ellas cofas to 
da lógura vfare oe aquella b:euedad 
que mefuerepoffible /ymeparefcie^ 
refer ma^amíga/y cófo:mecon la vrt* 
dad apunctando lasoiuerfas oppi 
nione^  que a cerca oelo queyo quiero 
contar bayentre lo8aucto:es,©icns 
Cretenfe/auao:oe aquella edadoóe 
que en el tiépo q todos los piincipes 
oe ©recia ellauS abfentesoe fus rey 
nos en la yfla oeCreta (quees la que 
po: ellos tiempos fe nomb:a Cadía) 
po: oiuidír/y partir entre fi las rique 
5as6 0:0/ plata/ganados/y albajav 
que el rey ffltreo losbauia oerado en 
fu teílamétopoifer todosfus nietos/ 
arribando i j W í s que po: otro norm 
b:e feoe5ía aierandro/biíooelrey 
1^:íamo oe Croya en íLacedemonía 
oode reynaua4l>enelao/queera vno 
ocios reyes oe ©recia /que en aque/ 
liafajon ellauanen Creta/ po:ta can 
faya apunctada/ ftie refcebídoybof 
pedado en la cafa y palacio oe! reyrcu 
ya muger era helena/la mas bernu» 
fa oe todas las mugeres oc ©recia. 
21a caufa oe ella venida oel^aris en 
©recia airígnanalgunos/oi5iendo q 
fue pedir a cierto rey que le oíelTe a fu 
tía t&díonabermana 6 fu padre 
amo e¡ bauiendo (Ido leñada oe iCro 
ya piefa en otra guerra anre^  oella ella 
na oetenida en captiuerio: y quelle^ 
^«íioeii ítacedemoníaftic bofpeda 
da amígablcmctc ocl mcfmo rcf 4bc 
nclaopoz la famaoel nomine oe i^n 
atno/f que bauíendo fe el mefmo re? 
oe parar po: aquellos Días ala fña De 
Creta /o Candía (queeomo efta Dí^  
tbo es todo m)eneome{tdo a fu mu 
gerfl&elenaelgrari cuy dado Del buen 
maruenímíenro/y tractamicto De lE>a 
ns / po: que en aquelriempo ningún 
oerecbo guardauanlosbobzesmas 
ínuíolablementequeelDela amíílad 
con los buefpedes. Ulefcebído i^a^ 
rísen el palacio oe ^ Denelao/ f partí 
do f^Oendao a Cádía (poz que vfc 
mosdl appellido que agoza tiene eda 
y fia) luego i^arís ílendo pzefo/ y m 
imdo en el amoz Déla bermofura De 
helena pufo poz obza Déla robar/yle 
uar en íu patria / y bailando la a ella 
confozme con fu volütad/la metió en 
fus naos / junctamente con todas las 
rique5as/fpzecíofas joyasDelacafa 
oe l^benclao/y nauegando ambos ju 
cto^ la pzimera tierra Dóde apoztaron 
fuela f fia oe Crana / que es en frente 
ocla coftaoe Boecía/DódeDi5cJpom 
ponió dDela / en ellíbzo fegundo / y 
£>trabd en el nono que 5050 pzimero 
í^arís De helena / y ¿¡ poz ella caufa 
fue eítayflaDealli adelanteoícbal^e 
lenea.Cl mefmo ^íctís pzofíguiendo 
fu intento /Díse (5 t^aris vfando incñ 
íldcradamenteDelaligeresaoc fiw na 
ues/ fue pozlosvientos/ftempcfta^» 
des lancado en la yfla De Cbípze/y 
que tomando oe alliwos ciertos na^  
uios/arribo eu ^benicia/oondema 
tando De noebe poz aíTccbancas al 
rey Délos Sidonios / que también le 
bauta refcebidomuy amozofamente 
lerobo fu cafa DC todas las rique5as 
que tenía / y que leuantando fe gran 
albozoto entre toda la gente Delatie^  
rra figuíeron con fus ñaues ala arma 
daCroyana/bafta alcancar la/y que 
acometiendo fe losvnos a los otros 
con muy grádiífima? fuerzas paflben 
treellosvnagrandebafalla/miifcru^ 
el cuyo fin fue/que los Profanos per 
didasoos ñaues oclas fuyae/ qtie 
fuero quemadas/oefpues oefendicro 
\ foztiffimamente las otras/ y vencien^ 
do alos enemígosfe lib:aron Del pe** 
ligroquefelcsbauia offrefcído*í£lta 
caufa que mouioa Übarisa que bu/ 
uieífeDcpaíTar enl6recía/fue barto 
liuiana/paraque poz ella acometí^ 
ífetanfea ba5aña^ Ca bauíendo ya 
tatnfanta ^eílona parido vu lindo 
bíjo/Dícbo CeucroDel rey^bela^ 
monen cuyopoder eílaua/quelate^ 
nia ya pozíumugeneftebuenfucce^ 
fío Déla bermana Deuiera baltar pa^  
raamanfarlayzaoel reyl^zíamo. 
Cuanto mas que fi losCroyanpstio 
querían oluidar aquella vieja iiiiu* 
ria (que poz el matrimonio De B^ efio^  
na con Xbclamoncra comiertida en 
bonrra oefu patría/y rey) masbonc^ 
ño fuera q la vengará poz las armas/ 
como Defpues lo bi5ieró los Griegos 
que con obza tan fea» Con la oppinfo 
ó^ictisquequedaua referida acer 
ca Del robooe j^elena/paífa í^erodo 
to/ l^alicarnafeo/quaílcomopzíncí 
pal auctoz odia negando bauer \&c* 
lena venido a Croya.SlntesDí5e que 
^ari^nauegando con ellapozelmar 
/£geofue lanzado en la cofta oe I£QU 
pto/y que entrando poz vna oelas bo^  
caspozoondeel rio TRiloentra en el 
mar llamada Canopíco/llego bafta 
vn templo oe Hercules/ Olcbo Cari^ 
ebeastoonde ciertos fieruos/ y efcla^ 
uosfuyos/enpzefencía oe todoslos 
facerdotesBarbaros /le aecufaron 
Del bofpicio/que bauía violado/ y oel 
robooe helena. Cenia pozacjltiem 
po el pzincípado ó Egipto elrey 'Pzo 
reo cuyo adelantado era en aquella 
parteDodearribo iNrivvnvarooí' 
cbo Cbonístclqual inouidopo:U 
fealdad ólbccbo/embióluegoam cía 
dad oe éftcpbi&qiKtn nueftra edad 
fe nornbza el CafzoCOonde eflauael 
rey) a le bajer faber como en aquella 
parre auía arribado vn bomb:eíro 
fano oe nación/con vna muger íSrie^ 
ga que la rrabta robada oel i^ elopo^ 
neío/fegú oesíanfue mefmoe ííeruos. 
0fda po: el rey efta embatada m* 
gando que el tal bomb:e era Digno De 
muerte/como maluadoCpojquefln 
rener reuerencia aloe Bíofce oeloe 
bofpicloe bauía robado la muger age 
na) embto a mandar que (qualqute^ 
ra que fueire)le trareíTen p:efo a fu 
pzefencia.l^oKuyo mandado p^ndi 
endo Cbonie a l^arísy helena los 
embiocon buena guarda al Capo. 
Bonde fabído po: el rey quien era/y 
fu lína)e/y el camino que leuaua le pie 
gúto que muger era aquella/ como íi 
elnolofupíera/entendido po:la em¿ 
barada oefu adelantado £boní9/y 
como icaria alaocofae que Debele 
nale eranpzeguntadaa/ refpondíeífe 
ttcubeSdo y con poca conftancia fue 
po:el rey grauemente rep:ebendído 
Dí5íendole que a Dioe /y alos bóbzea 
ba5i3 teílígosqueCíi loeDcrecbosól 
bofpedaje no fe lo eftomaran) ítn te^  
nerrefpecto afu patria/ni a fu padre 
le Diera el caíligo conforme a fue m& 
reícimíentoe/paraque la pena oeifo^  
lo quedaffe poz ecemploa rodos loa 
bombjesrpozque con burcoo/y latro 
ciníosno bufeaflenamozeeilltciroe. 
^que pozque el no quería imitar el 
ecetnplo De quien poz fu maldad era 
Digno oe ferabbozrecído lo permitid 
ría que con fus ñaues fe ftieífe libzemé 
te oonde quílteíTe/ conquc(faliendo 
allí la muger agena/con todas las co^  
fas que trabía robadas) faliefTe luego 
oe toda i£gípto / pozque fl eílo no bí^  
5íeíre le ternía aífiael/como afus co 
paneros poi enemigos/y afli Di5e efte 
auctozque en tanto queouro laguer 
rra oe Croya fiempze f^ elena eítimo 
como en ópollto en poder oe i^ zoreo 
Sito como rengo Dicbo/esoelfeero 
Doro/y parefccque.confozma coló ó 
Homero que Dije que efta reyna oeí 
pues que boluio en Grecia fe alaba 
ua oe bauer refcebído oela muger De 
Cbonisadelanrado oe Egipto cier 
tascofas que trato configo* 
CBion^zufieíTe efcríue ellas co^  
fas muy Diferentemente De como aquí 
van referidas /Disiendo que ni Cro 
ya fue en algún tiempo oeftruyda poz 
los 6ríegos/ní helena fue cafada co 
'dOenelao/finocd INris/yquecomo 
la pidicflenmucbosnoblesDe Crecía 
y entre ellos dDenelao bermano Dea^  
queiagamenon/con quien era cafa 
da Oiteneftra berma na Déla mcfma 
^elena/mouidoslosfíriegofpozefte 
enojo oe que vneftrangero fueffepze^  
fendo a tanros pzincipales De Crecía 
bi5ierori guerra al rey ^zíamo/y pa 
ra oarmas crédito a fuspalabzas/oi 
5equcCaftozy ^ollur/bermanosó 
^elena/pozqne bauian íido auctozef 
oeí cafamienro enrreella y l^arís no 
quifleron ballarfe en aquella guerra, 
&i5e tambien/queflédo oefpuesem^ 
biados DC Crecía Cmbatadozes a 
Croya quepedían queefta reyna be^  
cboDíuorcío con ^ a r í s / fueflé reftí^  
tuyda alosCriegos/paraqueoe ellos 
tomaíTe marido como en Croya no 
fuefle efta Demanda aceptada pozfer 
ella ya muger legitím a oei^arts/ñie/ 
ron reuocados todos los pzincipales 
DC Crecía/para ba5er guerra ales 
Croyanos/y que llegados ala ribera 
De Croya como l^zotefílao que era 
vno odios fe oefembarcafle en los pzi 
meros fue muerto pzimero que otro 
poz las manos oe i&ectoz. Bise mas 
quefiédo los Críegosen efta venida 
rotosa vencidos fe retraceróalíCfte^ 
rroncroryqueoefcle allí oedruyerdal 
gunos lugares marítimos oelosCro 
faaosba^icdo la guerra masa manc^  
ra oe ladrones que como guerreros. 
Jtenoíse^ pocos oías ocfpues repa 
randolosi5ríegoslas armadasbol^ 
uíerona pzofeguirfu empjefa/fqllc 
gando oe noebea ICrora/pudicróto 
martícrra/y cercarfus realesófoíToí 
antes $ lesfueííe becbo reíiftenciaty q 
ourádo efta guerra poz muebos oías 
palfaronoela vnay otra parte grades 
trancestpero ^ (iemp:e las coíasólo? 
6ríegosyuan empeo:ando/po^ oef 
puesocbauerpaflado infinitos pelí^  
grosy traba jos po: la mar y po: la tie 
rra ninguna otra cofa teníanen 1^b:í 
gía masque vn pedazo oe ribera cer 
cado oe foffa y beftion. Bise aífi mef^  
rno quebefpues oe todaseftas cofas 
paífo éntrelos vnos y losotros vna 
ferocliTima batalla / en que los 6rie/ 
gos fueron compellidosa retraberfe 
baila lasnaucscon tan grande y mo: 
tal eftragoque oe aquella ve5 perefeie 
ran oe todo puncto íi acbílies fu fo: 
tiffímo capitán no los reílímyera en 
lo que tenían perdido per íiguiendoa 
los Croyanos bafta ocla otra parte 
oel rio Simoentra:oondeballandofe 
enbatalla ó vno po: vnocon V&zctoi/ 
afirma elle aucto: ¿j fuciacbile? beri 
doy muerto po:la mano oe B e^ctov y 
que los DOS ¿lía ees con gran trabajo 
libraron el cuerpo oc venira poder 
oel enemigo y leoieron fepultumo 
le quemaron confozme a fu coítunt' 
bze. ¿odas ellas cofas efcríue Bion 
muy oiuerfasoe como lascuétanlo^ 
ancto:esya oicbos/ymucbomasoe 
la ozden que líeua Homero en referir 
las/ y au n affirma el mefmo ©ion fer 
lasque Homero oi5e/ muy fabulofas 
no en vno/íino en muebos lugares 
qucelfenala/yapuncta- 4Dueitoa^ 
cbille^ cnla manera que eílaoícbalue 
go la pzimera noebe fíguíentc los^ri 
egosladimados con la perdida oefu 
foztílítmo capítan/y con el gran eftra' 
go becbo en fu géte/fe recogeron a fu 
armada/ybuyeron al Cberronefocó 
\ tanta pneíl'a q oeraron todos los rea^ 
[lesaferoefpoiadosoelofSroyaiios. 
* C i6n cílecílado eran las cofasodos 
Croyanos qu^ do en focozro Tuyo vis 
níeron oe l^ontbo Ias2lma50uas có 
fu reynai^ctbefilea y oc í^tbiopia el 
rey ^Dénon con copias oe genre/y ktf 
íSriegoí llamadoóla yHa Sciroai^í 
rrbo bíjoor acbílles/yoeílcnosal 
rey ^biloctetes reparare fus arma^ 
das/y partiendo oel Cberronefo bol 
uieron a Croya* entonces Di5e B í ó 
que paffaron mayozes muertes oe va^  
roñes mas feñalados. Ca fueron en 
vna batalla muertos poz Efecto: Zínti 
locbo/y vno ocios DOS Siaces varo^ 
nes ambos fozttíTímos: fue ^ar í s be 
ridoy muerto con vna faetaoc mano 
oe ^ biloctetes/ y murió l^ ctbefilea 
atraueffadaoevnalan^a pozmano oe 
l^irrboaquien también IlamauálHe 
optolome, Bcfta manera eran qbzan 
tadas / y Difmínuydas las fiiercas oe 
ambas parres/ con muertes y oeftruy 
cionesconíínuas. l^erocomo fiem^ 
pzefueíTe mucbomayozeloaño C\ rd* 
ecbían los ©riegos ^ el orlos £roya 
nos fue aflentada la pasentre vnos/ y 
otros con codicien 4 los ©riegos en 
pago oe cierta moneda q ^zíamo le; 
pedia para recompenfa oelosgaftos 
becbo* en aquella guerra Cj injuftamé 
telebauian moutdo/oeraffen en Sro 
ya en el téplo oe I^ft inerua alguna o* 
bza memozable • B e oode tomaro ma 
teria los poetas para D5ír en fusfabu 
las que ¿roya fue ganada poz vn ca^  
nallooe madera.¿£ntrela5 otras códt 
ciones ocla pa5 fue vna/que en quan 
to los oel linaje oc Ubzíamo reyna^ 
p& Z M o octmo. B* ¿e¿ 
flen en^bjígia nunca loe Griegos 
bísiclfeii guerra cu Síla/ ni loa Cro^ 
yanosgúcrreaíTen contra Ia4Dozea/ 
oícba po: aquellos oia9lR»dopofo/m 
contra j5oerro/ní Candía/ní contra 
Jtbaca/ní Cubóla yfla/quc ago:a fe 
me Begropcte*ártentada la conco: 
día con cftae/y otrae condícionesico 
mo los iSriegos fe bolutefíen en fue 
tierrae/vooepadefcícron ínfominíos 
y trabajos granee en elcamíno/yna^ 
negación / otroe fiendo con gran me^  
riofpiecío aIaneados oe fus propias 
cafas/freFnosanduuíeron vagando 
pozoíuerfaspartes/como fncro&io 
medes / y -dDenclao / y otros refcebi^  
dos en fus ref nos fueron oenrrooc 
fus reales palacíosmuertos miferable 
mente poz fus oomeftíeos familiares/ 
como lo fue Agamenón. /£lreyi^:i 
amo(fegun eícriue efte aucto:)qdan 
do pacífico en fu reynobtuíobafta 
llegar a gran vqcs en la qual imino:y 
helena oefpues oela muerte oe^a 
ris fe cafo có Beípbebo fu hermano. 
4Duertol^2íamoen bonrradavejto 
oí5e©íonqueberedo i5ecto:fu bijo 
maf o:el ref no/el qual hiendo $ £ne 
as leuantaua en la tierra algunos mo 
uimientos (po:q ueno era íkebo par 
ricipe oel p:incipado comooe5iaba 
uerfelo p:ometido1^iamo Durante 
la guerra) oando le vna armada De 
veinte nauiovir eon ella muebo tbefo 
ro le Dio licencia para p a poblar Don 
dequificífe j£ftas cofas eferiue Bio 
muebo mas copiofamente que aquí 
van referidas. Ca fe oceupa muebo 
en repzouar lasfabulas que éntreme 
te Homero en la relación De todos 
cftosbi'cbos. 
C l^ero ninguna DelasDosoppínio 
nes que quedan oeclaradas/niotra 
alguna me parefee a mi fer De tato ere 
dito como la oe Bares tbbztgío bífto 
rico De aquel figlo/cuya bií!o:iano 
bolamente la p:ueua Coaielio líepo^ 
te (íegun refiere Antonio Sabellíco 
moderno enel Ub:o fepri mo Déla i£ nc 
ada primera) pero aun la enfeño a 
CbíífpoSaluftio biftoncoiKomano. 
V po: efto fie yo (íguiendo la oppinio 
De cite auctozqueenmuebas cofas 
confo:mealdDe aterís Cretenfe que 
tambienflozefcio/ fia efcriuíocfta bí 
toma en aquella mefma edad/lo qual 
esDeelta manera. 
CSiendol^ansembiadopoz M a 
mofu padreen 6recia a pedirá £be 
lamonquelereilUfefTe la infanta l&e 
íiona / y fiendo le mandado que íi ello 
noalcan^aíTenobolutelTe finba5era 
los ©riegos algunDafio/llegoa CU 
tbera yfla Del mar £glo en tiempo ej 
eílaua allí helena muger De 4Dene 
lao ref ó Hacedemonia/ la qualDeííe 
ofa De ver a i^aris le emb io a llamar 
que vimeííeafu pzefencía.Bondeena 
mojados el vnoDel otroferecogeron 
ambos en las ñaues oelCrof ano jun 
ctamentecon algunasmugeresej eíla 
uan en compaña Déla reyna/f roban 
do rodas las nquesas De vn templo 6 
hipólo que allí bauía/nauegaron p:of 
peramentebaftallegara Croya.l^o: 
eftainfuríafe conjurotoda£5recíaco 
tra el rey ^ iamoy fus bijos/enla 
qual con juracion/ílendo cóuocadoe 
poco menos De fetenra p:incípeslo0 
mas poderofos Délos ©riegoscóvna 
armada De mas De mili nauíos f con 
grandiífimosf muveopiofos ererci^  
tos oe gente/ cuyo capita general er:a 
el rey Agamenón / vinieron la via oe 
Crova Donde (Deradas otras cofas 
quefuccedíeronen tanto que feayun 
tauan/pDuranteel tiempo Deíunaue 
gacion) fe comento entre 6 r íegos/ f 
Crof anos la muy nombzada guerra 
cuya memo:iaDura/f Durara baítala 
finoel mundo/pozquees cierto bauer 
fe para ella junctadod ambas partes 
t . . 
los maspo Jerofoa rcfcs f p:íiicipeB 
f conlaama?o:eafuer^dvi fe baila cf 
cnpco auerfe )uncrado para orra \m 
nadado pzimero q lo? 6rícgo6 en ef 
ta guerra bi5ieroíi/ fue embiar oefde 
Cenedo y fia fuera ocl i^ elefpontoa 
©íoin:de5/; ^lUce) a Crofa apedtr 
ti lesfueiTe redituada (helena con ro^  
dad laacofasq fueron trayda^ 6 s5rc 
cía/f atinDiK^ictóíCretcnfeí 4f>2 
nelao fue conelloe a ba^er eíta emba 
pda;l^a:(!j cite auctoz efenue baucr 
loafíriegodembíado ooa?e5C0ctii^  
baca Jo^ esa Croya fobze ella ra5ó en 
a rnb030í5e bauerfido^Denelao vao 
óllos/maípo^eiieílova pocolafum 
tnl odloea q oefpues que ©Uceoeu 
p^fcicia oc l^iamo f oc fuebíjoa/f 
DctoJoalospzíncípalea ólawtecon 
palabzaa elegautca buuo occlarado 
fu ocmanda le fue refpondído po:8De 
ctoi: que helena n^ bauía oe ferre^  
ftimfda: poique baníendore ella eu^  
coinendado en la oefcnfaoel rey/f oe 
fuabiiooy bJUicndoelloa p:omcrido 
ocla guardar/y amparar/no conuco 
nu que fuelle tan fácilmente c.iírega 
da. l^oquelícoiellabaiiíanfido 
tra^daeoe Crecía algun is cofaa/a^ 
quellaaleoferían rodas reftítuf daa/f 
en lugar oe l^cleua Darían vna odas 
ooetnfantae/ ÉCaíTandra/ o pól ice 
na bíiaaoel rey 1P»2íamo / la que loe 
(Etibacadozee quiíicffen paraq 
nelao laromaffe po:miiger/alqual 
oarían con ella muy ríquinímoa/y 
p^claroe oonea.® efta? cofas refpon 
dio dDenelao con gran fatiga y cno^  
io/Di5iendo.^o2 cierto yo batiría ne 
gocíado bien fioefpo)adooelamo:oe 
míp:op:ia mugerbuuíeífcoefer com 
pdlido a trocar el matrimonio a alue 
dríooe mtoenemigoe.f malmenteco 
moloíCmbacado^fcboluicffenfin 
oar aíTieiuo alguno/a cabádo ellos oe 
Dar a lospzíncípeey gouernado:e? oe 
los ¿5nego$ la rerpucíta/q trayá llego 1 
1P»alamedee bí|0 oe IRauplio/ rey Dt j 
la yfla iBegroponte / con treynta na | 
me/y mueba buena gente Deguerra 
enellae. l&lqualconre)oal06í6ne^ 
goe/que para oefembarcar la géte en 
i la ribera oe £roya maa feguraméte/ 
wutan p:ocnrar poz entraren ella De 
noebe. libero 02aUegafTenoe nocl:e/ 
02a ó oía los KroyawokM refeibíere 
trauando con ellos vnatnoztalbata 
lia en que el p2iiner oque oda parreoc 
los Griegos perdió la vida/fue ^20 
tbefilao / vno oelos mas fcfialadoc 
p2incipesDela armada que có fu nao 
quíríendo fer el p2imeroqiiefaltaírc 
en tierra/acometió alos enemigos có 
mayo2effuerco ^ todos/ y fnc n<ucrto 
P02 la mano oe I^ect02: y puerto que 
oefta ce3los Griegos tomaron tierra 
fin qucla refiftencía ocios 'Croyano^ 
baftaflTeparalo eftoíiiar/nooero Ibec 
102 el 01a figuiente oe falir con mu* 
cbos guerreros ala batalla/Donde pe 
leando fo2t!ífimantente contra lo^  ene 
migos / quitóla vida a l^atrcclo y a 
4l>eríon p2íncípe y feño2 oe nía gran 
parte oda yfía oe Candía/en cuya 
muerte le fuccedio que citando le oef^  
poiandooe fus armas/riicpoí-dDc^ 
neítbeoreyoeBtbenas bendogra# 
uementeenvn muflo: aunque nopoz 
eflb Deicooeapzetaralos^riegoBDe 
tal manera quelosbi5oretraberfe a^  
lasnaues: alasq nales puliera fuego 
oe aquella m/para que fueran toda^  
ab2afadas/ri^far2;bclamonno rno 
derarafu Impetu conofeíendo al fo2^  
níTimo capitán Croyano poiDeudo 
y pariente p2opínquo. po ique fegu n 
quierenalgíjosaiarera bnoóXbe 
larnon yoda infanta l^ efiona tía ce 
I^ect02/aunque otros oi5en(fegun 
pocoantesquedoapunctado)4 el bi 
jo oe Cbelamó y ó l^dlona craCeu 
ero y no a íar . ©efpartido po2 cñt' 
Cítulo octauo* B* ^ 
oía la batalla po: ínterccflio» oe tüos 
ood varones rncron aíícnradas tre 
guae cnrre ambas partee / paraq loa 
muerfodfueíreiircpultados/ourante 
las quales treguas pairaron entre los 
iSriejos algunas rebudtas intenta^ 
daspo: ^alamedesque pedtaque 
el cargo ó eapitS general fuefíe quita 
do a 3ganieno/f fe le oiefle a el/a cu 
fa caufa ceflToentócea oe bauer bata 
lia como (t ouraran las treguas po: 
efpacio oe oos anos/ en fin odos q ua 
les tacando Bgameno/f ©íomedes/ 
f acbíles / y -dbenelao / fus copias 
bien ozdenadas al campo/ y l^ecto:/ 
f lineas las fufas palio entre los 
nos v lof otros/vna crudcliflimaf fan 
gríentabarallaenque buuo muchas 
muertes oe ambas partes/feñ alando 
feeneliaparitcularmenreelfoirtíTimo 
pnncípe Ifeectovbaíta quefobieutni 
endo la noebe / fueron ocfpartídos/ 
mas venido el figiiiente oía boluieron 
a fu batalla/y lo mefmo bí5ier(5 quafl 
po: efpacio oe oebenta oías cótinüof 
peleando foniíTímamente fin tomar 
oefeanfo Uno folas las noebes refpla 
decíertdo fiemp:e entre todoslosp:in 
cipes/f capítanesoeambaspartes/ 
las clarasba5afia8 oel SCropano. 
Befpuesoe eftos oías / como affi los 
Bnegos/como los Croyanos rueffen 
canfados/ y fatigados od luengo tra 
baío/f continuo pelear fueron entre 
ellos affétadastreguaspoztresafíov 
losquales paffados como en tanto <\ 
ourauan las treguas/los rnosy los 
otros buuíeíTcn acrefeétado fusfuer^ 
cas con nuenas ayudas fueto:nada 
la guerra con mayo: obftínacion/f 
porfía que al principio» I^OKI uecomo 
l^ ecto:/yfu bcrmafioCroílofacaífen 
primero fus poderes al campo/y les 
falíeflen alécuctro agamenó/f © í o 
medes/-dbenelao con miif lu5í das ef 
quadras fe me5do entre ellosrnaba 
ralla tan fangríentaquecon elcncen^ 
dimiento que oella tomaron los aim 
mosoclosguerreros / no oeraronoc 
pelear en los tref nta oías continuos 
que fefiguicron oondcfemoftrocla^ 
ra la virtud /yeífuer^o oe l^ ectozvy 
fu militar oifciplína / yerperiencia: 
pues fiendo los ©riegos gente muy 
bit armada y ooctrinada en guardar 
la o:den oel pelear/y po: el contra 
riólos Croyano5/yfusvaledo:es po: 
la mayo:parteocfarmados/y malo: 
dcnados:folo eleffuerqo y pnidencía 
oe efte varón pudo cóferuar tanto tí6 
polas fuerqasoe fu ciudad y patria/ 
oe fer opprimidas po: la muebedum 
b:e y buena o:dé oeíus aduerfailóso 
alómenos ba5er ^ norefcibielTeiial 
gun renes irreparable / lo qual no 
pudieran efeufar fi les faltara el fegu 
ro amparo oeftefu ercelentc capitán 
como fe vio claro que lcrcfcibíeron 
oefpuesquelesfalto. C a en todas ef 
tas batallas/y en otras mocbas quan 
do losoefuparteerSaífligidosellos 
foco:ria recolándolo perdido f ba/ 
siendo perder las vrdas amucbosva 
ronesfuertesocios enemigos / entre 
losquales oe mas ocios que quedan 
oedarados/ matoa ©oetes/ antbilo^ 
cbo/ l^:otbeno:oe 36oeda/a Sebe/ 
dío/i^bocenfe/a arebílao también 
oe ©oecía /y a0appeno:oe areba 
dia/yotrosmuebos quetodoseran 
capítanes/yprincípesoegran cuenta 
fin lagéte bara quequaíi fueimiume 
rable.f inalmentepafladosfa los fie/ 
te años/y algo mas odrguerra bauíé 
do en vna batalla /berido grauemert 
tea Bebí les fueoefpues muerto po: el 
m affecbancas/ fegun que lo cuentá 
©ares i^brigío / y ©íctísCrefenfe/ 
que como tengo ya oiebo / fonaucto^  
res oe a^l tíempo/yambo5febaliaron 
en ella guerra. S u cuerpo oefte foníí 
limo cauallero oefpuesoemuerto fue 
^ Outooctauo^. ^ ¿ f o . c c ^ 
tan mal tractadopozacbileefu mz< 
tiáoi/ queno fc conrentando con le 
bauer quitado la vida oela manera 
que cita todo apúccado para oar nue 
uo genero oc pena al que ya no tenía 
ningún fenado/para la fentirenel 
cuerpole/bí3oatarafu earro/po:lo5 
píea Yietraro arrailrando en el ende 
rredojoela dudad /que fue cofa mi^  
ferable/ymuftrífteoever. T|bo:la 
muerte oe feecto:/ nofolameutefuc^  
ron los £ro7ano3 en aquella tan grá 
de batalla oefbaratados/ y puertos 
en buyda y perfeguidoapozloe ©ríe 
gos congrandíírimof oolo:ofo eftra^  
gobaítala ciudad/pero aun fue to^  
da ella conuertida en llo:b / con tan 
grandes boses/yclarmnes/queCfe^ 
Sun afirma Vierte Cretenfe )la8a^ 
ucdquepozelayse bolauan enalto/ 
berídaeoelafuerqa oelaeboK6/co^ 
mo rtfiieraatocadasoc alguna faeta/ 
cayeron muertas en el fuelo • Cite 
rncCno cafo (medíante la oíuína ayu^ 
da) fc contara en otro pzopoílto/quan 
do en efte libio fe viniere a tractaroe 
Cito ^iiintio f lamínío: oonde fe oe 
clarara la caufa oeede fucceflbrfegun 
lo cuentan ^ iutarebo/en la vida oel 
mefmo f laminio / y Valerio 4l>atí/ 
mo en el titulo octano oel quartolk 
b:o. Cnóesoemarauillarqueenla 
noble ciudad ó Croya fe bisieífe tan 
gran fentimiento po: la muerte oe l^ e 
cto: / puesfaltando el ninguna efpe¿ 
raneaquedaua oefalud. Ca (fegun 
reftihca ©iciisCretenfe )foloeíleen 
tretodoslos ¿royanos auiamuebas 
ve5es aleando/ cumplidasvíctoaas 
oelos 6riegos / y oe fus pzincipes/y 
capitanes, gozque puedo cafo que 
fue masoeídicba do que todos ello3/ 
bi5o les tanta ventaja enfímale5aa; 
compañada oe confejoy prudencia/ 
que quedo fu fama efclarefcída en 
todaslasgentes. alas quales virtud 
des acompañaua vna pudicicia / y 
templanza en losnegocios oela pa5/ 
conque alcanco no menozgkttia/quc 
con las otras artes, ©ella poftrímera 
oppinion es aucto: ©ares natural oe 
la mefma p:ouíncíaDe l^b:igia/o 
Zroya cd quien yobep:ocuradopoz 
conco:dara ©ictis Cretcfeauctozoe 
fu tiempo. Xodo lo oemasfe bailara 
po: los aucto:csallegados. 
^Capít.üíf.^ 
Bpuncta el amo: que l^ clema^ 
to aibanes tuuo a fu patria/y 
la ítngular ba5aña con que la 
bi5o lib:eDela tan grande tira' 
niaoc Briítotimo. 
^lemato muyitobteca 
uallero íllbancs Délos 
p:incipales6la ciudad 
oe i£piro/aunque po: 
fu patria / y república 
no padefeio muerte :p:oueyo po: fu 
gran ó y admirable virtud/ queella ó 
quafi muerta/y cayda/refpírafTe/y bi 
uiefle. 1^ o:que como oefpues oela 
muerte Del rey l^írrbo entre los gra^ 
des mouímíentps/y turbaciones oe^  
lasotraspiouincías/la ciudad oelos 
íEpirotas/ oaibanefesfueíTeoccupa 
da po: la grandetirania De anftor^ 
mo bomb^muy poderofo/poiquien 
muebos oelos pzincípalesDellafue^ 
ron muertos/yotrosDeíterrados/aca 
efeio que le fue pedido po: ciertos mé 
fajerosólos^tolíoscen cuyap:oinn 
cía rendíanlos l^lbanefes Defterra^  
dos)queDiefle Ucencia alas mugeres 
y bijosoelos tales para fe y:D5de fti$ 
mandos y padres cftauan. íLoqual 
aunque en el pnncípío ónego Briílo 
tímo/Defpues/empero(como (lóelo 
becbo fe arrepintiera/les Dio licencia 
para fe y: fcñ aládo les cierto Día para 
la partida, Has matronas comidera 
docomofuan perpetua mente defter 
radaaoe fu patria requiriendo po: 
efta ra5on licuar có%o todas l3e ri^ 
qiic5aa z pieciofáQ iopas que tenían 
como fefuntalfen ala puerta oelaciu 
dad para repartir todad envnacon 
pañia fueron po: mandado oel nra 
nodefpoiadasoetodolo ¿j lleuauá/ 
tpueffaden obfeurae cárceles fiédo 
leepnmero muertos Delante fue pe^  
queñoe btjodtzDefbonrradaslaeoó 
5eUao. £fpa ntad oa todoelos cibda-
danoeoetanmaluada basafia xab 
borrecíendo tan cruel imperio eran 
conftituidoe en grandiífima turban 
cion. perofolo fl^elemato (que oe e 
II05 era el p:t ncípal)Doliendofe oe ta 
grane tiranía i qucnendolíb:ar oe 
lia fu patría:como poz ferfavíqof 
flnbijoono tumeífeque temer/ayun 
toen fu cafaloemaefieles oefuea 
migo&alos qualesCpomendo les oe^  
lante la crueldad oe artítotimo) lo^a 
moneftoquefeaparejaíTen paralaré 
¿janea oela libertad publica /efperan 
do bailar en ellos las voluntades cd 
fo:mcscon(afu^a» Biendo empero 
que ellos rebufauan oe quitar conel 
particular peligro el publico :x$poi 
Dilatar la erecucion oe tan ercellente 
ba5dña pedían efpacio para fe oeter 
minar enelnegocio(mouido conpu^ 
ra piedad oe fu república) mando a 
fus fleruos y familiares que cerrado 
laspuertas oela cafa bísieíTen faber 
al tiranocomo en ella eftauan juntos 
muebosquefebauian conjurado có 
trael/pouantoqueíiembiaua quié 
lospiendieíTe que los bailaría a to-
dos allí encerrados: zpo: otra parte 
(esDiro a ellos que pues el no podía 
ferauctorpara libertar la patriaDe^  
la p:efentc calamidad p tiranía: la 
quería alómenos vengar De aque^  
llosque la Defamparauan. Conñu 
tuidos por eftas cofaslos dudada^ 
nos en DOS tan grandes peligros 
aco:daron entre fi oe elegir el mas 
fabío/el mas p:ndente/;el mas vúv 
tuofo/el masbonefto:yaffí fe con^  
Hiraron todos eHosjunctamente con 
^elemato contra 3ríftotimo* a i 
qual fue poz efta vía quitada la vi^  
da iunctamente conel imperio alos 
cincomefesDe fu tiranía/ganando 
l^ elemato renombze oe auctoz ocla 
libertad oelosifpirotas/ o íübanc^ 
fescomo fe baila poz 5uftíno enel lí^  
bzo trígefTimo ferto / y poz antonío 
Sabellíco enel libzo nono óla ¿£nea 
da qu arta. 
^ C a p i t u ^ e ^ 
Cracta Del imperio De l^era/ 
dio £mperadoz Conftantíno; 
politano / y DC fus victozías: y 
Del menos cabo que en fu tierno 




mano poz bablar mas 
pzopiamente / aunque 
enfusfme5DeClinoDe 
las virtudes alos vicios/fueron fus 
pzíncipios tan altos/7 Dio en ellos 
tan grandes mueftras f efperáqa De 
buen emperadoz que merefee fer pue 
(lo/y contado enel numero Délos cla^  
rosz famofos» fue bíjo De l^ era^ 
clion varón patricio/que enlos rienv 
pos del imperado: ^boca: 7 De 
Mauricio fu pzedeceflbz bauia te 
nido cargos muy pzeemínentes enla 
guerra en que fe bauia ítemp2e fe^  
ñaladomuybien, ^otloqual cre^  
fcío tanto fu reputación que basiedo 
matar al malauéturado emperadoz/ 
o tirano ^ bocaf poz mano ó l^ zifco 
fu yerno pudo fublimar a la altiva 
oel imperio a fu bíjo Aeradlo :lo 
qual paflb enelañoDelfeño: oe feye 
cientos y on5e. iRefcebído l^era^ 
cito enla Dignidad imperial (como 
todas las cofaocftiutienen oefde el 
tiempo DC l^bocas muf alteradas) 
aunque el quifo poner en ellas algún 
remedio falcóle la poflibílídad para 
ello po: bailar el imperio tan fla^ 
coy fin fuercas quequaíi ningunos 
foldado^  viefosni capitanes Diedros 
bauia en todo eU l^ero con todo 
efto elígendopozcapitanavn varón 
oícbo Crifpomuyeicperto enlasguer 
ras con el mayo: numero De gcte que 
en tiempos tanaduerfos pudoiun^ 
tar/le ¿bío alamenozaíiaoicbaen 
nueílra edad Curcbía para que la 
Defendíelfecotra lapotentia DC ÉCOD 
roes gran iftey oc l^eríiatquc ím^ 
perado i^boca^bauía mouidoguer 
ra alas p:outncias Del imperio y efta 
ua apoderado en mucbas Dellas. 
^ero como la mageftad imperial 
eítuuíefle poi aquellos Días tan oe^  
bilifada De fuerzas comoya fctoco: 
nopudo !^eraclioba5erefl:ocon tan 
tap:telía queen el entre tanto no tu^ 
uieífe lugar el K^erfaDeconquíftar 
todas las pwuíncías De Siria l^a^ 
leílma y con ellas la fancta cíudijd 
oc i^ ierufalem llenando p2efo a Z a 
cbarias patriareba Della / y trafia^ 
dado oe alli en l^rfia el madero De 
ía vera íCrus De nueftro redemptp: 
Cb:ííto. ILo qualfenefcido concibíc 
do elle JBarbaroenfu animo la con^  
quiíta oe todas las tierras comenco 
oe ayuntar nueuos erercítos para 
paíTar en Egipto /y 6 allí en aiTríca: 
y como íepuíleífe en el camino para 
baser efta joznada fabído po: el como 
I^eraclíon padre De l^eraclío y go^  
uernadozDeBífrícavíníendoa fo:tí 
fícar a Cgípto y Defenderla era muer! 
to oe vna enfermedad en el camino 
fe Diomucbo mayorpzieíra que an^  
tes en fu einp:eíat De manera que ba^ 
liando las pzouincias oe Egipto y 
aifrica oefpjoueydas DegenteCpov 
queelerercito De l^eraclíon era to^  
do con fu muerte Defbararado)las 
conquifto en pocos oías bafta lle^  
gar ala ciudad De Cartbago De la 
qual fe apodero también con todas 
fus comarcas: y Derando en todas 
aquellas tierras lasguarnícíonesDe 
gente neceíTarias fe boluio en Bíia 
con fu ercrcitomuyrico/y cargado 
DeDefpojos» 
C/£ntodoe(lonoeílauaDe efpacío 
el emperado: antes po: rep:innr la o^  
fadia y Defuerguenca Délos enemú 
gos Domeftícos pnmero que fe entre 
metieffe conlos ertraños: bauia cnu 
bíado en gtalía vn capitán Dicbo 
í£leuíberíp con gente contra otro lia 
mado Campfino que fe le bauia al^  
^adoconla Calab:ia :^ulla yes 
pania p:ouíncíasqueago:a fecuen^ 
tan enla fuerte DelreynoDe flapo/ 
lesrypaflandoenfreeflos ooscapi^ 
tañes y fuaexercííos vna monal ba^ 
talla/bauia /£leutberio vencido y 
muerto al Campfino conmueba De 
fu gente. O e iBeutberío elaiado en 
foberuia po: efta ncto:ía:confian^ 
do en la gente De guerra DC quien o 
ftaua muybienquifto/íntctoDefeal 
car con Jtalia contra el emperado:: 
y fe bí50 llamar TRey De ella: mas fue 
en pocosDías muerto / po: fus mef 
moscapítanes :po:cuya muerte em 
bío el emperado: po: gouernado:oe 
Jtalía a Jfancíopatricio Conftantí 
nopolítano: con quien eftiiuo^talta 
pacífica algunos Dias:enquefuccc 
dieron las cofas quetenemosoiebas 
que bí5oCofroc6 reyDelosl^erfa^ 
aiqualembíol^eraclío fusembara 
do:espidíédolepa5con íodabumil 
^ C í m l o o c t a u o ^ 
dadJ£lcmperoleDiola rcípuclla tz 
biauofa que le embio a wnr que no 
le otomana la pa5 ñ oerada la lef oc 
CbnWo no adozaua dlo5ydolo0,£n 
tendida efta refpueftapoKl empera 
áoifnfta la gran parte que ociim^ 
peno eitaua perdida co oeíTeo oe re^  
cobrar lo/ooe auencurarlo oemas 
oercrmínooefzenperfona a moftrar 
fu valo:contra el enemigo: pero De 
runo fe en efto DOS años y algo mao 
bafta el afTento pa5 con Caí ano tfte? 
ocloa £auaro5quepo:aqueltíempo 
iebauia mouido guerra. Eaquaia^ 
fentada con el ma^ oz numero DC gen 
íe f los mafozeo apparatoe oe guer^  
ra que pudo afürar fe partió oc íSre 
:ía bamendo piímcro bechogrSdes 
xuocíoneo y camino tito bafta que 
jalíocn Bila. ©onde en algunao 
i^ouinciadqucauneltauanen la o 
lediencía od imperio ayunto otrae 
nucbadgenfeooemaooelae quele^ 
m í a : con laaqualed rodas oefpueo 
odaabaucrercrcítado 7 doctrinado 
en lae cofas ocla guerra entro po: la * 
nerraaoc loa enemigos. Sabida la 
vénula de Iteradlo poul l^erllano 
como f a po:relación cierra fuefTein^  
fo:madoocla virtud f effuerco oe o 
fteemperadozyoe fu militar erpené 
cía y oifctplina/no queriendo Darle 
poz fl mermo la batalla fe metió en lo 
maaíntcríoz oe fu tierra ba$icndo 
quitar todo genero oe baítimentos 
pozoonde penfauaque el bauia oe 
yz:y oe mas DC efto Declarando poz 
capitán a ?n varón Dicbo Salbaro 
queoetodos fus pzíuados era teni^  
do poz el mas fuerte le embío con vn 
grueífo ecercito oe gente muy platica 
en la guerra:para que caminando 
pozciertostraoefcsfalicffeacometer 
al ecemto imperial pozla retroguar^ 
Idía.^bas como feeraclío quecami^  
{ñaua con muy buena ozden recobzan 
domuebas ciudades y ganándoos 
trasoe nueuo tuuieíTe nueua oefte po 
derofo erercito oe enemigos que le 
yua quaftalasefpaldaspozno ocrar 
oe trasoe íl cofa Deque pudteífe te^  
mer Dio la buelta a fu viaje en bufea 
oeeíte capitán Salbaro y bailando 
fe ambos enlas riberas Del rio Sa^ 
ron que baraoel monte Cauro fe tra 
110 entre ellos vna batalla muy reñí 
da y pozftada: en q quedo iteradlo 
vencedoz con admirable eftrago que 
en los Barba ros fue becbo:con la ql 
victozia quedo el emperadoz muyeon 
foUdo/ycondbiogranefpcranca De 
recobzar lo perdido: y poz fer ya qua 
(I entrado el tnuiernofe rerraro edfu 
erercuo a lugares conneníentes pa^  
ra inuernar poz poder en entrando el 
verano pzofeguir la guerra mas oe 
pzopoíito. 
CCofroes fárdala rotaoe fu exer^  
cito refeibio tanto enojo que quitSdo 
a Salbarood cargo que tenia pufo 
enela Safnbombze DC grandiliima 
reputa cion :d qual refeibiendo la 5 re 
liquas oel ererciro oe Salbaro y acre 
fcentandole DC nueuo con muy mayo 
rescopiasque ayunto poz mandado 
oe Coi roes falio al encuentro a B^ e 
radio con pzopoílto De pelear :y co 
moclemperadoz eftimíeíTe DelameO 
ma voluurad/feacercaron ambosoe^  
talmaneraqueoerandovna tardeca 
da vno Délos capitanes fus cfqim 
dras btenozdenadasen quegaftaró 
quaít todo vn Día/luego el Día ílguien 
refecomenco entre ellos vna batalla 
lamas bzaua y cruel oe quantas yo 
bailo efcriptastcaDuro oefde antes 
que falíefTe el fol bafta gran parte oe 
fpuesoel medio Díacongrandesbo^ 
micidtos De ambas partesten laqual 
boza buuo tan gran mndtraoeinclí 
narfe la victoziaala parteoelos ^ar^ 
baros que los imperiales comenía^ 
^jtimlooctanol ^e> fo.ccwvii. 
' mn n enflaquefcer: fi en aquella ía 
5onnoembíara oioa mílagrofaméte 
vna gran fempeftad oc Huma y grani 
?ocongradífríma fncrcaoe viccoque 
hiriendo a los iberias en d roftro lo$ 
qttúaua ía viítaf losoefoídeno oepl 
manera que en poco efpado fuero v-é^  
ctdod^oefbaracadodcontan grande 
eítragoque efeaparon pocoebuf cdo 
que no fueflen muertos o pzeíbsttanto 
qDi5evnaucto:bauer paliado elnu^ 
mero oelosmuertoaoe treinta mili. 
1N: eítasoos tantnfignee víceojíae 
recob:o el emperado: quaíl todo lo q 
oclas pwuinciaa ó Siria 7 ^ Defopo^  
ra mía eftaua perdido enloqualfeótu 
uo bada que las grades tempeftades 
oel inuiernole ap:emtaron a boluer a 
tras ponnuernar en las tierras oe los 
Blbanos pzouinciaocHíla qiie(fe^ 
gun laoefcriiie ©trabónen el vnde^  
cimolibx))po:laparte denta l feoe 
terminaenelmar Cafpíotpoiel í0ci^ 
dente en 5bena:po2 el Septentrión 
tiene po:limítes aquella parte oel mo 
rcCaucafoq (pozedar muy p:opin 
quaal mar Ceraumco) fe nomb:a mo 
tes Ceraunios: y poz el medio oía 
parte termino con Brmenía. Hue^ 
go queelreyCofroes buuo refecbí^  
do en fu erercito efta fegunda rota ¿¡ 
eneífecto fue mu cboma5 notable que 
la pnmera no perdiendo po: ella pun 
cto oe fu animo reparo la guerra con 
todaslasfuercasoefu imperio crian 
dooenueuopoz capitanoe los nue^ 
nos ejeereítosa vn muy Diedro y effo:^  
cado varón llamado iÍNa5aten:elqual 
venido ala p:efenda Del emperado: 
l^eraclío y oe fu erercíto no rebufóla-
batalla anteóla acometió con mayo: 
voluntad y gana que los paflados: y a 
líi fe comenco yna mañana con tan al 
tasfuercasoeambasparces que DU^ 
raudo bada fol puedo paflaró en ella 
mucbostrancesymuertefpero al fin 
po: la virtud Ddos fCb:idianosfne 
ron los Barbaros vécidos y puedos 
en buyday muerto iRa5aten fu capi^ 
raneó inñnitaoefugentcy ganadas 
veynte y ííete vanderas. 
C^ueb^antado Cofroesconedas 
oedruidones/oe terminoCoerado lo 
queen Armenia y I^Defopotamta re^  
níapcupado)Depaírarelrio ü g r í s 
y retraber feen ^ erfta: para lo qual 
oefberedandocontra roda Judíela 
afu bijo mayo: Dicbo Siróes manee 
booe noblescodúb:es/Declaro po: 
heredero íygualcompañerofuyoen 
el reyno a otro meno: 4 fe Desía 4t>c 
dar fes. lf£»o:laqualfinra5onmou^ 
do Siróes bóo fus capitulaciones 
con l^ eracUo en que fue affentada 
perpetua a midad entre los oosimpe 
ríosiaomanoy i^erftanocon que el 
emperado: Iteradlo le ayudaffe y 
fauozecíeífepara recobzaroel padre 
yoelbermanoel reyno oci^erfia :y 
que elDeicafle al emperado: Ub:esto^ 
das las tierras yp:ouincias que el 
pad re tenia ocupadas oel imperio af^  
H en Sfia a como en 21 frica con mas 
todoslostbefo:os quefeballaífen en 
elpalacío y íifeo realoe Cofroes y có 
ello; la £ru5Del fnloz qiKfueleuada 
De l^ ierufalem. aflentada con edas 
condiciones la concozdia entre 
radío y Siróes que po: otro nombze 
fe llamaua Sirocbio/interueniendo 
oe vna parteelfauo: oel emperado: y 
oeotraelamot que todos los 
danos reñían a Siróes fue en pocos 
oías apoderado en todo el p:íncípa 
doDe^erfiaybuuop:efosenfti po 
deralpadreyal bermano:los qua^ 
les ambos fueron po: fu mandado 
muertosy el cumplió las capitulado 
nesbecbasconel emperado:con ro^  
dafidelidadquedando pacífico yo/ 
bedefeido en los reynos que eran Del 
patrimonio De fu padre, ^eda ma/ 
^ Cítalo nom& 
nerafue la Cru5 oe Cbuño rcfly 
tuyda ala ciudad oel^íeruralcmnie 
tiendo la el mefmo emperadoz oef^  
pojado oela corona fíníignias/focr 
calco a uní ración oe Ctoifio enel qua 
coseno año oefpues que ftic llenan 
da oe aquella ciudad poz Cefroes 
ryendo a compañado oc Zacba^ 
ríaeparríarcba/a quien también po: 
ra5on ocla concordia fue oada líber 
tad y el fue reftítufdo en fu oign^ 
dad. X.oqualtodo paflbaloofef6 
cícroeyvefnteyquarroafíoo oelpar 
to ocla (iemp:c virgen fancta-dba/ 
dátalos oose y algo maooelímpe^ 
rio oc l^craclío y alosfeysoefpuee 
oel p2íncipío oecfta guerra oe i^er 
fia confbJineala cuenta oeantonío 
Sabellico:aunque otroa ancto:e6la 
bajen Diferentemente:la qualvaríe 
dad pienfo yo que p:ocede oe que 
vnos ponen la couquifta oe ^íeruí» 
falcm (becba poiCofroe6) en los 
t íempoaoe mrac l io : yotro> a quien 
ligue ^abellico la cuentanen elfin 
oel imperto oe Abocas:pero ene^ 
lío va poco* ^efpuee queel empe^  
rado: buuo fenefeído eítae coíae con 
la buena otebayrncceíTo que cñivu 
fto/oerandotodaa lae tierras y p:o^ 
uinciao oel imperio allí Lie que ba 
uian permanefeído en la obediencia 
como lao queeibauia recobrado pío 
ueydae oe guarnícionee oe géte / fe 
boluío a Conftanttnopla Donde fue 
refcebido con el mae foléne yefplcdi 
do tríüpbo C{ fe podía penfarfíendo 
oe todos muy amado y eftimado, 
CComo bafta eltoo tiempoo todas 
las cofas bauian fuccedido a n^era 
dio Dicbofamentc po: fus virtudes 
y DenociontafliDe allí en adelante co 
meneo a fer Dcfdicbadoyabborrecí^ 
ble a rodos/po:que oefcuydado ocla 
relígiony feruícioDe oíos /y o lu ída 
do ocios vírtuofosercrcicios po: oo 
debauta fubidoen tan aira cumbze 
oe glozí a pando fe a vicios y regalos: 
a becbíser ías: a Diuínaciones y fu^ 
perdiciones pzobíbidas/ vino a caer 
en vna repzobada beregia. & c m & 
ñera que (permitiéndoloaífi elíeño: 
poielpecado oefte p:incipe/y oe los 
que mal le aconfefauan) las cofas oe 
¿Dabomero quepo: aquellos Días 
bautan bauido pzíncípio/ cornenca 
ron a crefeer oe ral manera que aun^ 
que quífiera el emperadoz uobafta^ 
ran fusfuercas para las atajar. á i^iS 
to mas que en los pzíncípiosel fe Dio 
pocopozeUas/péfando queparaba 
5er que nofuetíen a Ddante/baHaría 
quitarle ciertas gentes De Arabia 
llamadas Sarracenos / o .^ceñirás 
que bwían poz los campos / a mane, 
ra De Alárabes/ y íep jeciauan oe rra 
ber ozigen Deabzabam: alos quales 
para los quitar oe I^Dabometo refet^  
bioafueldoelemperadozy los mano 
dopaíTaraotraspzouíncias. ñücí* 
pues pozauentura no featreuiendo a 
rcpzimírle le Díro pzocedercnla pze 
dicacíonDe fu malüadafecta:De que 
íefiguio al imperio vna gran calami 
dad oe la qual alcanzo gran partea^ 
la Cb2iítianarepublica:y pojqueoe 
loscomiencos oefte fa Ifo pzopbera/ y 
De fu repzobada pzedicacion medían 
relaayuda oelfeñoz fe bara mas lar 
ga relación en otro capitulo De eíte li 
b:o / conlo Dicbo y c ó lo quealli fe Di 
ra remito al lectoj alo que f rancifeo 
l^bilelpboauctozgrauejpDemucbo 
credito(a4en yo figo) eferiué vna car 
tacqernbíoalrey Cbarlos ó f r a c í a 
ocrauo De efte nobze queanda entre 
lasotrasfusepiftolas. lenquátopa 
(Tauan en d i e n t e las cofas arriba a^  
püetadasfe leuáto é iRoma vn adela 
tado íjeftaua allí pozel éperadozcon 
tra el ql mouio JfancíoDefdt i^aue 
na/y pzendiendole le cozto la cabeca 
ÍIa q ue p02 cofa alju m oe quácae pa^  
ílau JII alH en Stalía/coino en 0 i imc 
(que eran barra oíuerfae/ y loa oero 
yo poí no ferpzoliro)fe Icuáiitaffcii 
taaalasalEinperadO! para remedé 
ar laa /ánrestio courenro con los vu 
Ci03/f ocTojdcD^biuíra quefcoaua/ 
fe cafoíicndofa weiocon nía ooii5e^  
Ua oc tíernaedad/lümada ^Darti^ 
naque fegiinDi5e3obati l^utacbio 
erafobJíiiafúya/bíiaoc fu bermano. 
a¡iroíiíoSibeÚíCooi5C/que era bija 
o,: beriiuni /fótroeqiic era antena^  
d a bíf a oe fu piopiía muger/bauída 6 
otro ínand^.fínalmefttecliandol^c 
radío metido y fepúltado en tanta oí 
iicnldad oe víeíoa/ le fobzeutno v^ na 
enrermcJad oe quemurío alostreyn/ 
ta 7 v.i afíoa oe fn imperio/ (iendo a^  
bbozrefcidoyoefamado oe toda la gé 
te/ quanto en otro tiempo bauta lido 
querido ? eftímado-Jobá l^ utticbto 
y orroaoísen que murió fé>eraclio oe 
vna enfermedad/oieba i^íapifiiío 
harto oerbouefta para la bauer oe 
oeelararXoa auctozes que eferíuen 
fu bifto:ía/fon Sanetojíidoío/Brco 
bifpo o: Saiílla / oícbo el mancebo 
cufa bíltona que acabo enefl:e?£n^ 
p'radoM6:!teueniuo oe Tí^ ambaldo 
enfulib:o ^ujudah Soban l^imi* 
cbío en el fuyooe imagines o meda* 
llasoe €mperado:e3/y aitoníó S a 
bellico moderno aquíen yo p:íncipal 
mente be fc^ uido en eíla bíílo:ía enel 
UbiofejCDOeta Eneadaoctaua. 
Ciat íc Declara quien fuefeercules 
}Lybto/el qucreyno en Cfpafia. 
apiincta Ja variedad que acerca 
oe eftobay encrelosauctoies/y cu^ 
cnta las bajañaa / y obzas feñala^ 
da^p^ffteyaron. 
IErculc62Lybio/bijo^ 
0íirie fiozefcio aloafcy ^  
cienroeyrrcyntayqna^ 
tro aík^Apoco mte o 
menoe oerptieéoel gene 
raioauu 10 y ciento y nouenm y Cíneo 
antea que Croya fueffe fundada, f 
pozque algunoo efchpiozea confuirá 
diendolaabiüo:iaa oelos hercúleo 
quieren atribuirlaa ba5aftaeoeefte 
TLybío/ q reyno en i £ fpafia la Iteren 
lea el XlKbanotl oeftruyoa Croya 
en tiempo oe 2laodemon/ flcdo muy 
oíucrfaa/ynaa oe otraa/ fera en el p:e 
fentc capimlo Declarada la verdad en 
lo que base en la biftona oefte varón 
d fue v ndecí rno rey oíos iffpanolea. 
l^o: oondeparefee claro bawer fido 
eftepiimero/y antea que el Cbebanó 
oe quien OÍK 4Danerbon/qiiefneel 
púmer coflario pozmar)quaíi quatro 
cientoay nouenta y quatro añoa. }ia 
caufa ocerta variedad oeue fer (fegú 
yo pienfo )que como bayan fidomu^ 
cboaqucfellamaronpojcftenombre 
oe hercúlea/y fea coílumbze viada 
entre loa poetaa / quando bay ooa/o 
maavaroneafcñaladoaoevn mcfmo 
appelhdo atribuirá vno loabecboa 
famofoaoeloaotroa'De aquí nafce la 
confufion^vemoa enmucbaaefcrip/ 
turaa antt^naa/ como fon laa que ba 
Wanoelca 4Dercorioa/queaunque 
fueron oí uerfoa: lo que todoa bísieró 
eaatribiudoaroloclquefellamo£tl 
megííto po:fu marauillofa ercelccía/ 
y virtudea con que fe auentafo oeloa 
otroa.íLomermacaoeloa Saturnoa 
cuyaa ob:aa fon comadaa poi oe viio 
folo / no o b í ante que loa que fe nomi» 
bzaró aífi fueron en Diuerfoatiépoa* 
® nfolo Júpiter ea bonrrado pozlaa 
ba5afiaa oe mueboa que tuuieron el 
mefmo uonUñe/f aífi laaoevnoaque 
fe llamaron l^erculea/fon vfu rpada? 
para otroa que fe llamaro como eílo?* 
^ £ m 
^ti? Cítulo octmoM. & ¿ 
Uico en el mimó Ubzo oeU ¿encada 
primera) loa eferípeojee íSrlegoeco^ 
mo k m ocmali.id.imeiucincUnado^ 
9 loar a fu p^piia nacioíi/quieren co 
locar la gUma olas ba^añad oc todos 
loa arcaice cu folo aquel é¡ po: naf» 
ccr en Co:intbo/^rcr criado e n í b e 
baa rlieoícbocl Cbebano/f oeaqui 
res qcri pocas cofasoclaequcoel feef 
criuen feoa crédito aloe tales aucto^  
res. «eíle «ombze Hercules no es p:o 
p:io (como algunos píefan) antesCco 
mo efenue d ^bífpo oc tirona en el 
libzp fegundo/ f otros) es m appelli^  
doqucripífca ^aron fuerte / f ertre^ 
madoen vencer los trabajos/fpelí^ 
gros/porelqual nom'w eran conof^  
cüos lo* meros/f oefcendienresoe 
103 S iíurnos/quefueron los mas an 
fígitos/^púncipalcs bombícioeqiu 
eii procedieron las famiUas ylmaie : 
o los fu ndadozes ocios reinos y ctu# 
d idis.f ucron oe rodos los que fe oí 
reronl^erculrs(fegun refiere ü£ut 
bíoencl libzo ocios nempoa) losm^s 
fefiala 3os/f los mas r^ mofos quaren 
ta f tresoícbosalfi po:fu gran Itota 
icsa/f pozeíto ^ Darcp Sarron nom 
bzandoloa mefmos quarenta f tres 
añade que todos aquellos bombics 
lúe bajían alguna cofa fuertemente/ 
eran oícbosHercules, «€lp:imero 
oc todos eftos (cufo p:op:ío nomb:e 
oi5e ©erofo/ enel lib:o fegundo/que 
fac irb ío )bJllo fo poj teftímonío 
oel mcfmo ©erofo/auctoz oe gran ec 
celécía/y oe gran cred íto/fer el/ ríníé 
áo en Cfpaña/rcyno en ella/ corno po 
coadelamcfeoíra / f quefue vifnteto 
oel iNtriarcba lBoe/pO:b íiguien^ 
te ozdé. O irofabemos po? fu aucto^ 
Tidad od fagrado terto/que entre los 
bíjosoelBoe/fuevno Cbam /elqual 
tiendo que fu padre TRoe/poj no ba^ 
uer erperimenrado la fuer^ y tapoi 
,odvino /facando oelavídqucclba^ 
¡nía plantado/embííagando íe con 
ello cftauacaydoen tierraotfcnbicr^ 
taslas partes quepo: boneílidada' 
coftumb:aniosencub2ír / no folo ma 
nifdlo aloe otro5 fus bermanoeta tan 
gran vergüenza oc fu padre/como fe 
nos enfena en el nono capitulo / oel 
ficnefis / pero au n Di5e el aucto: ©e^ 
rofocnellib:o tercero/ que como elle 
Cbam en la arte^lbagica / y bebise^  
riasfueíTctan íuftructo / que vino po: 
ello a fer llamado Zo:oaftes/ f abbo 
rrcfciefTe a fu padre/poique amaua 
masalosotros bíjos / po:fervirtuo^ 
foa:que a el/ po: fus prnicrfidadcs/ 
bailando eíta opponunidad / leqttiro 
con los becbi50s / la potencia oe en/ 
gendrar / paraque oefde entonces no 
buuiefíemas generación / oetaiman 
ñera que le tojno eftml/como fi fuera 
caítrado. vcomoCbamóealliade 
lantep:ocuraíreDeco:romperd lina 
jeoelos bom toes con peccados abo 
mi na blesq ue lesenfeñaua/alancado 
oefu padre Boe/queera lleno De to/ 
da eafttmonia y bondad/ merefeio fer 
Uimado Cbamefenuo que en lengua 
Scitbica/f oeílrmenfa quiere De5ír. 
Cbaminfame/fDefuergonqadoj£(te 
Cbam Di5c fofepbo en el Duodécimo 
capitulo Ddpzimero lib:o oclas anti 
guedadesque engendro quatro capí 
tañes/ aunque £erofo quiere que 
fean ctnco^elof qualesfueelfegun 
do 0 ñ m baaido en Htbea quepo: 
fu padre fue llamado Ju piter/ f tant^  
bien fue dpiimeroquetuuoefteappe 
Uído/f esaquelaquícjofepbo nom^ 
bza Refreís / y también enel capí tu^  
lo Décimo oel 6eneíls es también lía^  
madop02elmefmonomb2ec6niene a 
faber ^Defraín. iefte^ítris/o 5upí^ 
ferjunctamenteconfu hermanafu^ 
no bailando el modo oe femb2d r la tie 
rra lo enfeño pnmeramen teen la tíe# 
^ Ctmlo octauo f o> ccyyíy. 
i rra i^akftíiia / f oc alU paííando en 
lEgipco moflro ala gente oe aquella 
psouinda el vfo oelarado quetam^ 
bien bauia bailado con rodaeUeo* 
tras cofas focantes ala agricultura/ 
f como Difcurríendo po: el mundo lo 
eiifeíiaíTe ales bombzca vino a feño^ 
rear / quaíí toda la redondes oclas 
tierras / crepto loque era fubjecto al 
imperto ocios iBabtlonios / como líe 
baila acerca6©crofocñl lib:oquin 
to.f ínalmeiue fue ^firís tan feñala^ 
do 7 poderofo que mato en Cbjacía 
algiganteXícurgo /en -dDacedonía 
a otros que la tenían oppnmtda/f a/ 
[aireando oc jtalia muchos tiranos 
febi^ o feno:odla« ^efpueeóloqual 
boluíendoen Egipto edifico waco^ 
lumna queouro muebo tiempo ooifc 
de oeco eferipra la memo:ía oe fu pe^  
regrinacion poi el mundo/ como fne# 
ífemiif juítorey nandoenla tierra oe 
Egipto/Dio nomb:e oefi mefmoala 
piouíncia/como lo refiere Jofepbo 
cu clouodccímo capí tulo ar nba alle^  
gado. I^ero fue mwf trafdojamen^ 
temiiertopo: fu bermano dpbon/ 
que tomoluegola gran tiranía ocios 
egipcios. 4Duerto0finsentreo*' 
tros bíjosoero vno llamado pzopna^  
menteHybio/fpozfobJcnomb^I^er 
cules/fegun lo teílifica elaucto: Bcro 
fo/que es eíte Hercules / oe quien a^  
quiretractatelqualpoz^ofepbo enel 
Duodécimo capítulo/ya allegado/y 
poz -dbof fesen el oedmooclfieneíis 
es llamadoJLaabin /el qual fueran 
bueno y eccclcte / que muebos aucto^  
resba5ent>el mención / y le celebjan 
con Dignasalabancas po^ fus virtu^ 
desXa inclín andofe/y poniendo to^  
do 1U intento cnperfegutr losgran^ 
des tiranos que pouodo el muerto 
app:cmíauan lasgentes/lo pzimero 
en venganca ocla muerte oe fu padre/ 
inatocn Egipto a Cípbon /yoeípu^ 
es como ruptefTe que la pzoumcia oe 
l^benícia craoppzimída conlamo^ 
lefia ocla tira nía oe Bnfiris / fue con^  
erael/f lemato• Cencío allí mefmo 
en i^bngiaa otro / que también fe 
Pe5ía Ctpbó.fif n Creta/a 4T>Mno/ 
a anrbeoen llybía eni£fpafla/a 
los tres bermanos oicboslleftrtgo' 
nee bí jos oel rey ¿üeríon/nafcidos oc 
vn parto, aquíen elaucto:^rrofollfl 
nía Ios}lomntmos:losquale0feoi5c 
baueríldo tan lindamente confozmes 
en elnafcí miento / f coftumbies que 
Deaqui comoozigenlarabulaenque 
lospoetasftngenquebuuoen fiffpa^ 
ñavn rey parto: que tenia tresgran^ 
desfo:mas.áQuírados los Xenones 
ocla grande tiranía/fconítituyendo 
Hercules en lugar odios/a fu bifo 
ftDií palo fe palio en jtalia contra a^  
queUoograndc? tiranos que edauan 
en clla/cnel qual vía je/como a cafo ca. 
mínaffcpo:la tíerraólos celtas/que 
fon los francefes/buuo po: muger a 
iSalatbea/ que erabiia oel rey oellos/ 
oe quien procreo vn bijo/ oícbo ^ala 
tbe'quercynoen aquella p:oinncía. 
1^:oílguiendo ^erculesfucomino/ 
llegado en Jftaíia / bt50 en ella muy 
gran guerra po:efpacio oe Die5 años: 
en quelaconquífto/aIan(andofuera 
Della alosgrand es tiranos ilcílrígo^ 
lies/que en lasgentesoela pjouíncía 
ejeercítauan muy grandes; y crueles 
tiranías/y en efpacío De vc?níc años 
queodpuesreynomuy piacificamcn 
refundo en ella algunoo pueblos/co^ 
mo fueron losBrnos /cuya ciudad 
fue oefpues Dicba; f lo:encía/los U i^  
burnos/ylos 4Dufarnos.vfinalmc/ 
te oefpues oeraron en ella po: rey a 
fu bijo Cbufco (ocquíen oefpues la 
p:omncía£bofeanatomoefte nom/ 
bje) fe to:no en Cfpaña / fiendo ya 
muy viejo / quairdo eraocedad oc 
treynta y nucue años que^ltades te/ 
mala monarcbíáDdo^affinos/f l>a 
liando muerto ato nieto \Mpm/ to* 
moel rcjrno oeloeiEípaftolcBtf oct 
puesD^lebauer admiiiillrado poco5 
oiaepdlfooeíla vMdaeítandoenlafP 
U DC £alí 5«Cuyos moza d o:c9 blfte^  
ron en bonrra dm vn maginftco tem 
pío/? fepulcbjoroonde le enterraron/ 
.fconlttaiyendolebonrrasoiuinaa/le 
conrajraroH mu cbas ciudades/ fegu 
es aiicro2©eroro en el quinto lib:o. 
ILo* lu garco f auctores oe quiento 
betomadolo contenido enedecapi/ 
tuto van allegados enel oifeurfo oel/ 
y po: eílouo íera necelTarío repetir 
los. "flo niego yo que H^erculce Cbe 
baño/ cuf o piopiio nomb:e fue álci^ 
desbaba venido en Cfpafía/peroaft 
firmo que el hercúlea que reyno en 
dla/esel qfo tengooicboT no el/co 
mo po:lo oícbo parefec. Cfte l^ercu 
les ítfbío fundo en /£fpaña en effc 
poco tiempo que ruuoelimpenoDe^ 
üa muebas ciudades/como fe oirá en 
otrolugar» 
^Capítu r í ; ^ 
leeóríenetadclarasynofabto 
ba5añas oe l^irebano 4^cbabeo 
íacerdote/ ycapitaa oelos Judios. 
Arcano oíebopoiorronom 
a2C ?oban bíjo oe Simón 
4l>acbabeo/fiédofu padre 
muerto poz enejaño y afle* 
cban^as oeptolomeo /fuecedio en 
el fummo facerdocio oelos l^ebieos/ 
cerca oelos ciento y veynteaííosan^ 
tes ocla venida oe Cb?iíto. fue varo 
oe tanta etcelencia quepo: fusvírtu^ 
des sano laamiltad y gracia otl fena 
doy pueblo iRomanoty ba3íendo gne 
rra alos l^ircanosbuuo oellos victo 
na^Doftroaffimdiinoaniestílamii 
,crteoe fu padre Bímon clara erpertó 
cía Defu foualesa * Ca enla batalla^ 
buuo elmefmo^imon con Ccdebco 
capitán oel rey Bntioebo oeSiria en 
que los ©trios fueron vencidos per* 
(Iguio ^ ireanoóralmanera al05éne 
migos que mato muebos óllos. yco* 
mo oerpuesoe todo efto/bccba paj có 
antiocbo fe le renouaffe en fu animo 
el oolo: ocla muerte oe fu padre p:o# 
poniendo oe tomar venglía oe ^to 
lemeoayunto vil copiofo erercitoícó 
el qual pufocercoa vn caftíllo okbo 
Bago/oonde l^tolomco fe bauía en 
cerrado fo^alefcíédo le lo mejo: que 
pudo con temo: ocla guerra quefir 
cano le mouia. B cerca ocio qual oí^  
5e jofepbo en eloecimo tercio líb:o 
oclas antigüedades que puedo qen 
todas lascofas p:eualecieirc l^írca^ 
no contra fus enemigos: era empero 
vencido y inclinado a oerar el cerco 
pozcaufaoefus bermanosymadrefl 
eítauan Défrooelcaftíllopjefosen po 
der oe^íoiomeo/dqaal trayendo 
los po: lo alto oel muro no ceflana oe 
lesoar crueles toimétos/cn pzefencia 
oe fl^ircano/bajiendo mueftra oelos 
oefpcñaroel muro í¡ no alcana elcer^  
co/yoeraua la guerra comécada, Be 
manera quelfeircano creyendo ¿¡ quá 
to con menoí rigó: oiefle el comba te/ 
tanto menosferian ato:mentadosfu$ 
bermanos y madre/ oeterminooele/ 
uantar los reales oe fob:e el cadillo/ 
po:que no le fueífen a el imputados 
losmale«queello5padefcteiren.4Dflí 
la cortante madreedendiendo las nía 
nosoefdeel muroleeífoííauayroga 
ua que poi ellos no oefconfiaíTeoelá 
vícto2ia:antes combatí elle el cadillo 
con mayo: tmpetuXa ocípucs que tu 
uieíTc loicnemigoe en fu poder les oa 
ría el oeuido cadigopo:l3speí)as4 
ella padefeia. poique a ella feria co 
fa Qlegreygo3oÍa dpo:fu muerte los 
enemigo? pcrefcíelTencomafozcruel 
dad. Con eftas anímofae peticío 
neaoela madre fe encendía l^írca^ 
no en furo: y oeíTco oc tomar el ca^  
ftaio:pero luego queconfiderana el 
mal f tozmencoa que ella padefeta 
motado oe anímofa piedad mitiga^ 
na la ura f ocraua el ímpetu oel com 
bate, f oe ella manera fue el cer^  
co Dilatado po: vn año: en fin Del 
qual tiempo como los Judíos fe 
partaíTen oel cerco y realee po: cc^  
lebjar fue fteftas ffolemnídad/ víen 
do fe i^ tolemeo Iib:e oela guerra 
mato alamadreybermanoeDe^ir 
cano / y faliendo oel caltillo fe fue 
buf endo a i^biladelpbia Dóde efta^  
uael tirano Zenon. 
C ^ o : eftosDíaoaífentando l^irca 
no pí5 con antíocbo rey De Siria 
le fue con toda fu gente acompañan 
do en la guerra que el fuá a baser 
contra los l£»arrbos: en la qual co 
mo Bntíocbo vn oía que no eralí^ 
cito alos judíos eamínar/quífieíTe 
efperarlosaque feíuntafenycóíbla 
fu gente oieífe batalla a arfacesrey 
oe los lE>artbos/ fue enella renci^  
do y muerto con perdida oc muebos 
guerreros.Xo qual entendido poz 
f^ircano Diola buelta con fu ejeer^  
cito fobze algunas ciudadesoe BU 
ría / luego que fue llegado en la p » 
uíncía oc Siria/comenco aponer 
cerco fob:e algunas ciudades / las 
que a el le parefeían queeftauanmas 
tb:talefcidas/ las quales aunque pío 
curaron DC fe Defender fo:tíflmamen 
te po: algunos Días / no pudo tan* 
to fu Defenfa que no vínieflen a fer 
rendidas tf puertas en poder De Ifeír 
cano/en que efperando bailarlas De 
fapercebídas? que con poco traba 
jo las podría conquiltany como efta 
efperan^ a nolefalíeííe vana gano la 
ciudad oe -dDedaba Defpues Deba 
Í uer la tenido cercada feys mefes. 
Conquillo affi mefmo aBamoga y 
otras ciudades comarcanas a ella: 
y cercando a Sicbímia ya^a5írín 
las bí5o fubjetas y con ellas la gen 
te Délos Cutbeos quebauían edifu 
cado vn templo femejame oel que 
es en l^íerufalembarbado eltopaí^ 
fando H í^rcano en fdumea conqui 
fto las ciudades oeabozaco y-dDa 
rifa y con ellos qnafuoda la piouin 
cía otíos Sdumeos: alos quaics per 
mítíoque babitaflen en ella con con 
dicioH que fe círcuncidaírenyYfaífen 
oclas leyes oelos Judíos: y como e^  
íto fuefle po: ellos confentido/come 
qaron oefde entóces las coftumbzes 
oe losí^eb:eosylascerímoníasDe 
fu ley aferintrodu5ídasen5dumea: 
y luego Arcano renouo la amíííad 
que tenía cotilos •títomanos/ítendo 
ellos contentos ocla conferuacion De 
lia. f£n eftemedio tiempo Demetrio 
bíjo De antíocbo que en vida oe fu 
padre eftuuo captiuo en poder 52liv 
faces rey oelos l^aríbosfiendo po: 
el puedo en líbertad/bauia tomado 
el reyno oe Siria que fue pzimeio 
oe fu padre Bntíocbo: y ayuntando 
grande erercíto comen cana a moucr 
guerra cótra i^írcano:pero no pudo 
fenefcerla/po:que fu? p:op2ías gétes 
conofeíendo la malicia y crueldad en 
4 pozla comunicacíóDelos ^artboí 
fe bauía babituado/fe rebellaró con 
tra el oe tai manera que no pudo cu m 
plír fu ocíTeo po: faltalle como le fal^  
10 el ayuda oe fu gente / y anft oexola 
conquífta oela guerra po: entonces 
fegun lo efcríue Jofepboeneloecí/ 
mo tertío líbzo oclas antigüedad 
des:no obftante que Juftino en el 
líb:o.trígelimo nono Diga que ella 
guerra no la ba5ia Demetrio con^ 
tra los jfraelitasfino contra losif^ 
gíptios. ©efpues Defto como los 
Sirios pídíeffcn a ^ folemeooicbo 
l^bífconrcf oeiEgíptoquc lee em^ 
bíaflc alguno orí lína/e oc ©eleuco 
a quien obededeíTcn poi rey: les 
embío el a ^lerandro llamado po: 
fob:enomb:e Zebennaque pelean^ 
do con Demetrio le venció ycom^ 
pellío a yi huyendo en Ciro oonde 
ftiemueno po: ÍUB cnemigoo. i^ fte 
2Uerandroluegoque tomo el refno 
fe confedero con l^ircano pzíncipc 
oeloefacerdores . ^ r o comooeP 
pueeDealgunoaDiaebuuiefTe bata* 
lia con Bnttocbo Dicho £3npbo bi|o 
oe ^ emerrío f facíTeenella vencido y 
muerto/qaedo el refno oe ^iria en 
poder oe 6ripbo. i£l qual aunque 
lenantado en efperS^ aoe grandes co 
fas/intento oe mouer guerra contra 
loe Judioetnoofo guiar el erercito 
para entrar en las tierras oe ellos lo 
vnopozfer le noto:ía la virtud oelos 
l^eb:eos voe fu capitán Arcano: y 
loorro po:que fabíendoque anno^ 
cbo Círíceno fu hermano venía con 
tra el con grandes poderes oe termí^  
no oeieefperar Dentro ocios limites 
oe Siria, ©enidoefle Ciricenocd 
numerofoerercítoDuro mucho tiem 
po la guerraentre losóos hermanos, 
durante la qual f^ircano(como o 
ftuuíeffe pacífico ygoiiernafTe elfa^ 
cerdocioenrepofo )crefcio en gran 
de augmento oe fuerza v riquesas. 
Caen tanto que ellos eran oceupa^ 
dosenlasguerrastpoíTeyael lapzo* 
uincia oe^udeaen toda quietud y 
oefeanfo: y ayunto en ella mucha fu^  
maDeriqtte5as: con que menofp:e^  
ciandoa ambos los DOS reyesque pe 
leauan entre íi mefmos/facovn pode 
rofo crercíto oe gente y pufo cerco fo 
b:e la ciudad DC Samaría. £ tenicn 
do en la memozia los Daños que los 
imnadozesDclla bauian hecho no fo 
lo alos judíos:fino también alos 
4Darífenos fus amigos los comen 
co a combatir fuertemente y cercan^  
do los enderredo2/Dio el cargo oe a^  
quella conquida a DOS hijos Cuyos 
Dictas Sn tigonoy BrídobuloJLos 
quales pufteron alos Samarítanos 
en tanta neceífídad :que eran com 
pellidosa comer cofas immundasy 
p:ohibidas. B e manera que ellos 
viendofe apremiados huuteron oe 
embíar a pedir focozro a Sntiocbo 
Ciriceno:el qual viniendo en fu a 
yuda y hauiendo batalla con Rru 
(lóbulo fue vencido y boluio huyen 
do. l&oz ella vicro:ia juntando fe 
antígono y ariftobulo tornaron oe 
inicuo a apremiar alos Sámarita 
nos oe tal manera: que les fue no 
ceífarioembiar otra fegunda ve? a 
pedir focorro al mefmo Círíceno» 
i £ i empero aunque fe partió luego 
con feys mili guerreros contra ^ i r 
cano / oe termino De le acometer no 
con batallaoefcubíerta a manera De 
guerrero:fino con robosylatrocí^ 
utos como faiteado:: porqueocftru 
yendo la tierra efperaua fwer a ig)tr 
cano que oeraffe el cerco: mas ca 
yendo en vna celada Déla gente oe 
Arcano como perdíefTe mucha par 
re oe fu crercíto: fe fue huyendo & 
la ciudad De SCripol Derandoaque; 
lia guerra encargada a £picratesy 
Callimandro fus capitanes, B e a 
(tos/foloelCalltmandro a cometí en 
do a los Jlraditas con grande ím^ 
petu fue por l&ircano breuemente 
vencido roto y Defbaratado con to^  
do fu ereitíto cayendo en ciertas ce 
ladasquele tenia pueltas. i£\ i£pi 
crates con cobdícia De vna gran fu 
ma De Dineros que los Judíos Hroie 
ron entro a l^ircano la ciudad oe 
Scíthopolis conloslugarescomar 
canos:ycomofepartieffeíln poder li 
brarDelcercoaSamanafueefta ciu 
dad conquíílada oencro oe vn año 
oeípues que la bauia cercado : la 
qual quedo oe tal manera ocítrnyda 
que quien la viera |U5garab8uerít 
do anteo algún valladar ? no ciu^ 
dad tan rica ? poderofa fegun fue 
edifictoo fueron aíToladoo • 4Du^ 
cbao ercellenteo bajañao fe pudie^  
ran contar oeede varón: las qualee 
fe cuentanfefcríuen largamente po: 
fofepbo en el libzo allegado y fe ba 
liaran en el p:ímero 2Lib:o oe loa 
4l>acbabeo6 oonde remito aloolc^ 
cto:eo para que las vean, fináis 
mente bauiendo i^ircano admint^  
ftrado el fummo facerdocío treynta 
y vn años Defpueo oe bauerfc Ub:a 
do oe algunas perfecucíoned que 
los l^barifeoo mouteron contra el 
có ínuídia oefuo virtudes/fallefcio 
oe efta vida oerando cinco bíjos, 
;£fte varón entre todao fus creció 
lencías fue po: d fefio: íU5gado DÍ^ 
gno oe tres Dignidades que fueron 
el magidrado v gouernacíon Del pue 
blo: elpztncipado Del facerdocío: 
y la clara piedicacion Déla pjopbe^ 
cia oe que fue Dotado . £ es cier^  
to que el muy alto oíos que en to* 
dos fus becbos era con elle Dio en^  
tera fabiduria y con ella feiencia y 
noticia De las cofas venideras: las 
qualesconofciay annunciauaoctal 
manera que oiro De muebo an^ 
tes como fus btjos bauian De 
gosar poco tiempo el fefio# 
rio como oefpues fucce/ 
diofegun todo fe ba/ 
lia enlos lUnos 
ya citados. 
«3 
Sedara la caufa que losifto' 
manos tuuieroncoti lost^e^ 
trúfeos llamados ago7a£bof^ 
cano? y con fu rey i^otfena y la 
ba5aña marauülofa coqueteo 
racíoDefendió la puenteocl C i 
berylib:o la ciudad De ferga^ 
nada poUos enemigos. 
0:arío a quien po:ba 
uer le fido en vna ba^  
talla quebrado vn ojo 
llamar ó poífobjenortv 
b:e Codee que quiere 
De5ir ciego /o tuerto, fue efte va^ 
ron tan Dotado Deeffuerco/ yado:-
nado De virtudes/ po: que oe todos 
eratenidoentamaeftimaque De5ian 
fer vao ocios que mas y me jo: mercf 
eia fer pueftoenlafama DC los mv. 
moirales Tí\omanos oetal manera q 
el mefmo Pómulo fundado:Detao^ 
ma parefee fer le en alguna manera 
Deudo: :pues fue caufa que aque^  
Ua ciudad (queera ob:atanp:ecla^ 
rífTima fuya)noperecíeíreyquecon 
fuinduítría fe conferuafe en la repu 
tacionenqtíeítemp:eeftuuo. í^po:^ 
que la relación Déla ba5aña De efte 
varón para licuar mas luftre y fer 
mejo: entendida Demanda que )un^  
tamente con ella fe repita el p:ínc^ 
pío y caufa De la guerra que los Ebo 
fcanos y fu rey l^o:fena mouieron 
contra los Romanos tomada ocal 
go antes pafla oe eíta manera. 
C í f n el tiempo que (reynando en 
iftoma Carquinioelfoberuio fcprí/ 
mo y poftrimero rey oe los Tftoma^  
nos)paffo la guerra que el mefmo 
comenco contra los ardeates que 
eraparteDelosantiguos iftutbulos: 
fuccedio ¿¡ como po:fcr la guerramaf 
0- * 
p:olíraquc peligrofalo^ iKomanod 
en los realca fe oieíTen a combues 
y banquetea acabando vnatardeoe 
cenar/comentaron loa p:íiicipalea 
que fe bailaron en la mefa oeliacy 
Carquinro a tratar oe laa virrudca 
oclaa mugerca f como acontece que 
al parefeer oeloabomtzca cada vno 
m5^fleafup2op:í3mu5erpo:la me 
lozrfpo^elcontrario cada vna oellaa 
tíeneoefumandoen tod^a laacofaa 
malcredito. ^ e aquí vino quecos 
mo todoa fueircn oemaííadamente 
cncendidoa enalabarcada vno afu 
nuger fue entre elloa aco2dadoque 
;piie0 el camino era bzcue y oc po/ 
caá b02^a)fueíren a iRoma para que 
romandoalaa matronaaiítomanaa 
oe fob:e falto aquella aquten baila 
ifen ocupada en erercício maa vir^ 
mofo fuciTe fisgada po: mcio: que 
laa otraa. Hcntdoa puea todoa 
elloa aquella nocb: aü ciudad quá 
do todaa fueron balladaa ocupa 
daatmaa con otraa enftcltaaf com 
bírcay rego5i;oa:fola íLucrecía mu 
gcroeCollatíno retraída en fu cafa 
coíifuacríadaapaíTaua la noebe no 
en baflea ni en oancaaíl no enbi 
lar/terer/f labrar: a cuya caufa fien 
do ella loada po: maawrtuofa qur 
todaa / fuero loa varonea táomanoa 
combídadoa a cenar po: Collarino 
marido oe ^Lucrecia . £11 el qual 
combitc confiderando Serto ¿ar^ 
quimo bíjo oel Tí\ey la gran ber^ 
mofara acompañada oeboneítidad 
que en cita matrona refplandefcía 
fue en tanta manera encendido y 
pzefo en fu amo:; que luego pzopu^  
fo en ft la trarcíon que oeípuea a^  
cabo, fenecida la c^ na y bueltoa 
todoa aloe realea oende en pocoa 
oiaa/eiSertoCarquínio aquien 
ninguna cofa oauapi35er bafta ver 
fuá Defleoa cumplidoa acompafta^  
do oe vn folo fieruo fe vino vna no 
ebe ala cafa oe Hucrecía, 2*on* 
de (como ella ninguna fofpecba ru^  
uieífeDe la maldad que el tenia con 
cebida) fue bofpedado benigna y 
amo2ofamente: y bauiendo cenado 
le fue Dado vn rico apofento oon* 
de fe retrato a oozmir. l^ero co^  
mo fu oefefifrenado appetito letu^ 
uíeíreoefuelado:paffada gran par^  
teoela noche quando todo$ D02miaii 
y repofauan el fe leuanto y con la 
efpada oefenuaynadafe fue al apo^  
fento oe ílucrecia y poniéndole la 
mano finíeftra fobzc loa pecboa la 
amenazo que la matarla fi no callan 
ua: y como ella acabando oeoefper 
tarcon lafubítaamenajafemoftraf^ 
fe temerofaDefcub2iendo la elquien 
era y hablando la blandamente la 
contclTo el amo: que po: fu cania 
le arozmentaua 1 y la rogo que Del 
fe compadecieflemesdando amenas 
5a8 con loaruegoa. ®iendo em^  
pero que po: loa ruegoa ni po: el 
p2efenre peligro / el caftííTimo ani/ 
mo oe Lucrecia no pedia fer indi 
nado a fu petición/afiadfendo Díf^  
famia al peligro ocla muerte le oí' 
ro que la mataría/yque po:nía en 
la cama juntamente con ella vn ef 
clauo oe fu cafa Degollado/y publi 
caria en taoma que la bauia bslla 
do cometiendo adulterio con eL 
atemo:i5ada ílucrecía coneftaa a^  
mena5aa po: buyr (a macula ocla 
infamia conftntío que Seno Car 
quimo gosaífe bella : el qual íln 
faberla Deítruícíon y cayda que fu 
defo^enada concupifcíencía ba^ 
uia oe caufar a el y aloa fuyoa fe 
partió luego aloa realea oe árdea. 
^Lucrecia finríendo efta oefbon^ 
rracomoa tal matrona c^ nuenta fen 
| tírla/yenído el Día embío luego alia 
mar a fu padre 0purio Lucrecio 
quecítaua en iRoma y era prefecto oe 
ella ra fiCollatino fu marido queeda 
tía enlos realesparaqucelvnofelo^ 
ero vimefftn luego a eita có todos fus? 
amígo0yparíeiueB:alo0quale0liie^ 
gocomo vinieron contó latrafcion 
be Seno Carquímo/ f acabando la 
oe contar fe Dio la muerte con wa ef 
pada/opuñal que tenia efeondído 
paraaqueleífectoítnqueloB pzefen^  
te8felopudie(fene0o:uar. 1^ 02 eíta 
caufafue quitado el imperio oetao 
ma alod tKeyea / y fue oe allí adelas 
re gouernada pez magiftrados oe vn 
año/como república libzeiFfue el li^ 
nageoeloaCarquiniod echado oe 
Utoma. fue affi mefmo el imperio oe 
la cibdad traftadadoen junio Bru 
ío y Collatino auctozeo Déla libera 
tad mudando la Dignidad f el nom^ 
b:e. Caoe perpetuo que folia fer/le 
bi3íeronquc Durafle vn folo año:y 
oe folovnoqueantee era el quete^ 
nía el ref no/fueron elegidos/ enton 
ceeDosvaroneequc le souernaffcn 
pozque el poderío oellos con fer vno 
folo/yxon Durar muebo tiemponofe 
co:rompieíre* lefios Dije 2Lucio fio 
ro que en lugar oe TReyeB fueron lla^ 
mado0Cófule0:po:quefe acozdaífen 
que bauian De pwueer al bien De fue 
cibdadanoe. 
Caiancadoe oe Tf\oma los ^eyes 
enla manera que ella apunctadolue 
go el pueblo iRomano tomo lapnrne 
ra ve5 las armas po: ta Defenfa ocla 
libertad. l^o:que el iKey Carquis 
nto viendo fe Defpojado oel reyno 
po: fu pzopzia foberuia y po: el adulte 
rio 6 fu bijo fe fue luego a pedir foco: 
ro a l^o:fena iKey oelos Xbofca^ 
nos:elqual inclinadolo vno po:los 
ruegosoc Carquínio/y lo otro concí 
biendoenfu animo grande eíperan* 
caoe reynar en tRoma vino con vn 
grucífo ejercito a cercarla ciudad: f * 
como ganando en el p:ímer ímpetu 
el monte Janículocompelíeíre alos 
Romanos que eítauan en la guar^ 
nicion Déí a ocfampararle f huir: fal^  
to poco oe entrar los Xboícanos po: 
la puente en la ciudad abueltasoe 
los mcfíiiosTKomanoeílnueílrol^o 
ratto Cedes que en aquella Tajón 
era alcaide Déla mefma puente/ no 
fe puliera al cabo odia Delante oe^  
los que venian buyendo, ¿£l qual 
viendo como los iRomanos oefam^ 
parauan las eftanciasy lao:den De^  
los efquadrones/po: bufear la falud 
en la huyda/y que los enemigos con 
grande infancia los venian ítguíen/ 
do Dendecl Jauiculocomencocncl 
pñncipio a trauar De los foldados 
que cerca oefi ballauarytrauajan/ 
do po: los reuocar oe la buyda les 
DC5ia en altas bo5es que no efperaf* 
fen oe tener mas feguridad enla ciu 
dad que en la batalla /fi oecauan 
la puente oefembaracada para que 
el enemigo fe entralíe poiella ftnba^ 
llar refiftencía/a eftas palab^s a/ 
ñadia l^oratío crueles amena5as. 
4Das viendo que ninguna cofa a 
p:ouecbaua para Detener la victo/ 
ría que ya vnavejfe bauía inclina-
do a los Cbofcanos reparando fe 
end cabo oelapuente confolosoos 
compañeros llamados el vno Spu/ 
rio Partió y el otro Cito Herminio 
refcibio fontífimamete el ímpetu oe 
los enemigos peleando contra la 
multitud oe ellos y Defendiendo les 
la entrad a oelo pucte/bafta que fien 
do a fus efpaldas quafi acabado oe 
Derribar po: los Déla ciudad vn pe; 
da(0 oe la puente/mando a fus DOS 
compañeros que po: lo que eílaua 
po: Derribar fe faluaflen y el quedo 
peleando con marauilloía fonales 
pa baíta que pueftos ellos en faino 
>uela puente acabada oe Derribar/ 
CítuIooctauoJ^* <e¿ 
f catolices ofendo oetrae oe íiel tan 
jrandiífima rufda ocla cayda ocla 
pueiuc/friendo que aquella noble 
ciudad erafáíeguraoc ferpozaqne^ 
üave5 ganado po:el erercítoDelos 
enemigos / falto clnooel Cibery aiv 
mado oc todaefud armas como efta^  
ua^ecufapoderora/ygrandcfoua 
leja y oi5cel auctoz tSalcrio 4Darí^ 
mo/cn el titulo fegundo/oel libio ter 
cero/que admiradosloatan grandes 
z ímíiioitales ©iofes / le conferuaron 
ano/ffaluo/oetalmanera que ni ca^ 
fendooelo alto / fue arrebatado con 
la fuerza pelas aguas / ni oppzimído 
con la pefadumbieoelas armas/ni a 
negadoenalgun remolino /o golpbo 
oe agua / ni herido oe la muebe 
dumb:eoe laucas / y faetas que le ti 
raua los enemigos/po: todas las par 
tes / antes nadando / falío feguro ala 
ciudad, v aflí vn folo varón / bí30 
que todos los ojosoe tantos ctuda# 
danos / 7 oe tantosenemigos fueflen 
conuertidos a le mirar, Xosvnos 
attonúosconelefpanto/f conlatan 
grande admiración oelo que rían / y 
losotnos éntrela grande alegría/oc 
fufeguridad/felgrandeefpantof te 
mozoel peligro oe l&ojaiío/ou bdofos 
oe tan grande/y marauillofa ba5a 
ñaXa vno Tolo aparto00$ muf gran 
desypoderofos erercitos/me5Clados 
en cruel batalla/refiftícndo al tno có 
muy grande oíadia / 7 amparando a 
otro con buena? flngulargrandesa 
oe animo, Y Analmente vn folo 11202a 
cío Codea/ oio a iRoma tanta fegurí^  
dad con fu efeudo / quanta la podía 
oar el rio Cíber / contoda fu bonda 
ribera, l^oiloquatleuantandolos 
Cofcanosel cerco/pudieron juítamé 
i:e oe5ir/que fl vencieron a los ^ oma, 
nos/y todosfuserercítos/ fueron a 
lómenos vencidos po: eleffuercooc 
folovn tí\omano;quefue llamado pozi 
nombze hozado Cocles • ¿£lqualco 
mo poj falir coro oe tan grande bata 
lia oe vna berída oe íaeta / que le fue 
oada envna píerna/lefueflepoialgu^ 
nos Denegado el tríumpbo quepo:a^ 
quella tan grande victoiía Demanda^  
ua / y le oppufiefTen eílalidon (tvm 
bauer refpondido/que pozaquella 
caufa también como po: todas las oe 
ñas era cierto ¿í le pertenencia lo que 
oemandaua. tRoquedoflngalardon 
eítaba5aña tan memozabie/porque 
Délos públicos campos le fue oada 
tanta tierra / quanta fe pudieíle vn 
Dia cercar ala redonda con vn arado/ 
y le fue pueda vna ftatuaenel templo 
oe Bulcano/ loqualfeacoftumbzaua 
aoarquandoa alguno queríangrati 
ficar muy feñaladamente po: algún 
beneficio que buntefTe becboalapa 
tria , ^elp fufo oícbo/fonauctozes 
mucbosefcripto:esgraui(rtmos/yen 
treellos/elaucto:®aleríodbanmo 
en el lugar allegadoXambiencl au^ 
cto: jfuliofrontino / enelcapítulo fu 
nal/oel libzofegundo 9 Cambien Se 
neca/en la trígeílma epiftola que eferí 
uio a lucillo/ que comíenca ;£piílo/ 
la tua. Cicerón en fus paradoras. 
I^lmio el mancebo en el lib:oDe B a 
roñes iluftres. Xucio floren el 
lib2op:ímero/anronío Sabe^ 
llicoenloslibiosfertoyfep^ 
timo ocla /Encada fe^  
gunda/y con ellos 
CitoJUuioau 
ctorantiguo 
en el libio 
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CCuentala nactmdad yvcccU 
Uncías Del gran pa tríarcha J a 
cob f Ue cofas que le acontecíe 
ron en la vííion oela efcala f en 
la lueba que amo con el ángel. 
acob pa tríarcbavaron 
faneto nafeío aloe tres 
niíll7trc5íento6yqua^ 
renta fquatro años oc^  
Ua creación oel mundo: 
míllycientoy tre5e antes quciRoma 
fucírefutidadaif milly ocbo cientos 
y anqueta y cinco antes oel nacítme 
to&eCbztlto.Su padre fue el fancto 
Sfaac. Elqualíinttendo p:efiadaa 
fu muger fue certificado porel íeño: 
que bauría oella oe aquelparto DOS 
bijosque en todaslas naciones fená 
íamofosy nomb:ados» ^croque el 
p:indpado Del mayo: feria Difmín uU 
do.'Sleaído pues el Día en que facbc* 
ca ntuger ocjfaac bauía oe parir 
nafeieron oe ella DOS ínfantesrcl ma^  
fo^Dclosqualcs era veUofooefde la 
cabera bafla los pies:y como quíítef^  
fe nafcer p:ímero le afio el meno: Del 
pie po: le Detener fegun fe baila enel 
ngeflmo quinto capitulo oel 6eneíi5 
fpozJofepboenelvigeílmofertoDel 
p:imeroDelasantiguedade^!£(te ma 
fo: fue oiebo /£fauque enla lengua 
l^ ebzea íignifica vellofotyera muy a^» 
mado oe fu padre Jfaac: y el meno: 
que fellamo Jacob amaua fu madre 
Rebeca mas quea ¿£fau. ¿(efta cau/ 
fa ftédo ya Jfaac muy viejo como oe 
todo punto fueíTe ciego y pzopinquo 
ala muerte llamando a 0?u(queDe 
condición era muy cacado: )íeman^ 
do que letrareííe alguna ca^a para 
que cenaffey que oefpuesoe bauer ce 
nado le Daría fu bendición. >£n tan^  
to que ¿ f^au po: cumplir el mandado 
Defu padreera abfente y ocupado cu 
bufear la caca po: los montea mando 
Rebeca a Jacob que Délos ganados 
oefupadrelctraiceireyn co:deroye^ 
lia le aderezo lo mejozque pudo y cii' 
bziédoconel pellejo oel las manos y 
el cuello oe Jacob le mando ¿¡ Di5ten 
do a fu padrequeera Cfau le tleuafle 
aquelguifado y lehoíeííc entender 
que era oela caca que bauia traydo 
para que cenado oello le hendí rclTe. 
Be manera queeugañando Jacob a 
fu padreJfaacpozelcófejoDefu ma^  
dre iftebeca refeibiooel la bendíció 
¿i tenia guardada para i ñ í m . i&o: 
lo qual temíédo Jacob la yra oel ber 
mano buyo Déla tierra oc Cbanaam 
para 4l>efopotamía: enel qual vía|e 
como po: miedo oelos naturales Dea 
quella pzouincia noofaffc aluergar^ 
fe po: los poblados y ourmíeífe 6 no 
cbepo:los campos yermos poníédo 
po: cabecera las Duras piedras le fue 
moftrada vna noche en fueños rna 
wíionrenque río rna efcala tan larga 
que oefde la tierra llega na al ciclo / y 
muchos angelesquepo: ella baroxiá 
yfubian:yenelfín felemoítro enella 
Bios manifieílaméte llameóle po: 
fu p:op:ío nombK/ y pzometíendole 
quefus hijos poífeerían aquella tíer^ 
ra: y quefugeneractó feria eftendida 
Dé Aliente bafta Acídente/ y Del me 
dtoDtahaítaelBeptétrio. ^elqual 
íuefioreco:dado Jacob afirmo eftar 
^ios en aquel lugar/y que ninguna 
otra cofa bauía enel fino la cafa Del 
feño: y la puerta Del cielo:yleuantanf 
do^el lugar Donde bauía Donntdo 
pu^c;nelpo: feñalla piedra fob:eq 
iuü{ Reclinada la cabcca:y aquel lu^ 
gar -4ep:imero fe Desía auja le lla^ 
mooc allí a oelanre aBcrbcl queligní 
fica ftcnfidosDiuíiKra: po:quc bi50 
votoy p2omeríoDeoífrecerencl al fe 
ficfclcHme5mo3 oe todas iaecofaeq 
IcoícíTcif partíédo oc allí vino a Car 
ras ciudad oe 4Defopofamía oonde 
mo:aua fu tío Alaban bermano oe fu 
madre al qual firuío Jacob flete a^  
fias continuos po:que enfínoellosle 
oieflepo: muger aiRacbelfu bí|a po: 
concierto y amento quecntreambos 
paflbXaban/emperono cumpliédo 
loalfentado la nocbeoela^ bodas en 
lugaroeiaacbclquc era fu bíjame^ 
no:f muy bermofa puroagacob en 
la cama la bija mayo:llamada }Ua 3 
era en ertremo fea^quí moltroja^ 
cob claríflimo teíltmonío v>f la pacté 
cíaquecnclrefpladefcía mas que en 
otro algún varón oe fu tíempo.Caíu 
friendo con bumíldad /tfte engaño 
liruío a íLaban otros fiete años po:¿ 
quelefuefrecocedídoelnvatrímortío 
oe la bermofa iRacbel. iosquales 
cumplidos cafando fe con ella buuo 
oeambasbermanas/ y oe oos cria^ 
das oe ellas vna bí|a y oose bífos: ¿¡ 
fueron oojecápítaneso patriareba^ 
oe quíenoefcendíerólos oo5e tribus 
oejíraelocquíctantas cofasfecué 
tan en la facra eferiptura. 
d^affado algún ta uto oe tiépoco^ 
moJacobfepartíelTe oe ^ IDefopota 
mía buyendo oe fu fuegro 21 aban y 
lleuafle configo fus mugeres/y bijos 
y ganados con toda fu fubftancía pa 
rafe yr ala tierra oe Cbanaam oále 
eftaua fu padrejfaac poique fe tenia 
oe ^.aba fu fuegro.a caefcio que yen 
do Xaban figuíendole/fueoe noebe 
amoneftadoenfuefios po: vnavííion 
quenínguoafío bí5íeírea3acob:an 
tcsaffentaflcconellapa5 yamíftjd: 
poiqueti otra cofa quiíieíle baL^ ¿ i 
ría oeílruydo.i^o:loqual ver^Jo el 
oía ílguío llábana g acob:y SZan* 
cando le oefpues oe muebas queras 
que paífaron oel vno al otro cofirma 
ron ambos fu amíílad encima oe vn 
monte llamado oefpues acá ^alaad: 
oonde bi5íeron ambos fus facrifí^ 
cios y fe partieron 2lab5 para fe bol 
uer en^Defopotamia yjacob pjoíi^ 
guíédofu viaje para Cbanaam/i^ 
rooelTeandoante^quellegaireala ca 
faoe fu padre confíderary efpecular 
la intención oc fu bermano £fau le 
embíoaba5erfabercomo venía can 
fusmugeres ybíjosrypueíloqiic en^  
los p:incipios /£fau le falío al encué^ 
troconquatro cientos bomb:cs aiv 
mados:aplaco Jacob la yraoelbcr 
mano con oonesypalab:asblanda6 
oetalmaneraqueambosfereconcí^ 
liaron entodabermandad-dDasaí^ 
tes que los oos bermanos fe vieíTen j 
acótefeíoa Jacob lalucfoa obaralla 
que paflb con el ángel oelfeño:, Ca 
pafTando cierto arroyo llamado Ja^ 
bdcboleapparefcíovnavíílonqucle 
p:ouoco ala lueba f am bof lucbaroit 
granratovfandola mefma víílbnDc 
palabras ybablandoa Jacob yoi^ ic 
do le que fe alcgralfe po:lo que leba 
uíafuccedídof nopenfaífc que ba^  
nía p:eualefcído contra algún varón 
y pequeño: fino que bauia vencido a 
vn grande angeloe B í o s : y que tu^  
uíelleefl'opo: fefial oe grandes bie^  
nes que le bauí an oe fucceder: y que 
nuca fu linaje oefrallefcería: y |uneta 
mente concito temando queoeallia 
delante fe nob:affe Jfraelqueenlen 
gua oelos ^ eb^osíignifica bomb:e 
quelucbaconelangelfagrado y Wi 
5íendoefl:ooefparefcío quedado J a 
cob muy alegre po: lo que le bauía 
fuccedído * TKeconcítíados losóos 
bermanosfepartío luego £faupa^ 
ra la ciudad ocSeira oonde era fu 
babítaciomfcontínnando Jacob fu 
camino llego a fl^eb:on ciudad oe 
los Cbanancod Donde bailo a fu pa^  
dre Jfaac tan viqo que murió poco5 
DíasoefpHcsDeíu venida. 2lquio^ 
jejofepbocn el primer capítulo Del 
libzo fegundo oelaa antigüedades 
quefuetanacrefeentada la felicidad 
oe Jacob que aifi enlamucbebum^ 
b:e9e riquezas comoen el rcfpládo: 
quelevenía po: las virtudes oefue 
bijos/ercedia a todoslos naturales 
oe la p:ouíncia: f queen todas las co 
fas fe moftraua claro tener la oíuína 
p?ouidencia cuidado efpectal oe el. 
V aquí le acontefcíeron los fuenos 
oe Jofcpbfu bijo y todas las otras 
cofas que ocllos procedieron como 
fuepozlosotrosfus bermanos ven^  
didoy licuado á Cgíptoy los fuccef 
fos que pozel palíaró oe que la fagra 
d a eicnptura va llena oefde el trígef^  
limo ferto baíta elfinal capítulo ocl 
6enelís. finalmente ofendo Jacob 
DC5írquc Jófepb fu bíjocra bíuo y 
la gran piofpendad que en Egipto 
aícáncaua/fe fue ala itiefmap:ouín 
da oe Egipto con toda Tu cafa f fa 
milía Donde muño en edad be cíen 
to y q u aré ta y fíete año?/? fue fu cu er 
po licuado a fepultarenf^ebionen 
trefusmayó:es/ fegun que todo lo Di 
cbo fe cuenta f efcríuc largamente 
orfde los veinte y cinco baíte losct'n 
quéta capítulos Del ©enefis y po: j o 
fepbo enloslíb:ospnmcro f fegun^  
dooelasantíguedadcs. 
^ C a p í t í i ; ^ 
declara el linaje y ba5afias Del 
p:ínctpé jaflbn rey oe^befa^ 
lía y oe como fue po:el acaban 
dala conquifta ocla piel/o vello 
anoDo:ado, 
aífoíibijo oe tí; fon rey 
De Cbefalía es Digno 
'ó ferpuello en memora 
P02fusba5aña5yclaraf 
virtudes yeffucrqo.l^a 
ra cuya relación conuieue De5ir pn 
meroalgo pozoonde feoc a entender 
la iioble5a oe fu linaje: que(fegun e/ 
fcríue appollonio en la biflora re 
los argonautas) es efte. fleptu no 
reyoelmar/ enamorado DeSyroDó 
Klla muybermofa biiaó£almoneo 
buuo oella D05 biiosque fuero el vno 
•fieleoy el ótro.Waas. ©efpucsDe 
loqual cafandcícla mefmaCyro co 
Cb:eteobiíoDe ifoloparío bel tres 
bíjoatconuienea faber: ifeberietes. 
2lmítbaon:y/£fon. £l^>bcretcs 
fue padre oe admeto, amítbaón: 
tuuo po: bí|o a -dbelampo: y fefón 
engendro ajaííon. £1 qúál Dado 
po: fu padre a criar a íCbíroncer^ 
tauro macftro/ocfegunoppinionoe 
algunos)abueloDc Bcbillcs fiiepo: 
el Doctrinado cft las militares artes 
bafta que íebí^ó niattcebo:enelqual 
tiempo viendo fc ya i£fon po: los 
muebos años y trabajos cargado 
oe gran vcje5 y cercano ala muerte 
encomendó la adminíílracioíi be fu 
reyno oe Cbefalía a Relias fiiber 
mano oe madre para que le goucr^  
naife en tanto que Jaflbn crefeia y 
febd5ta mas boinb:e. i^ero como 
Relias bunieífe tenido auifobelo^ 
ráculo oeappollo que feguardafle 
Dcvnmanceboquclevernia a fallid 
dar trayendo Defcalcoelvnpie:po:4 
baniaDe fer caufa oe fu muerte:ce 
aquí fe figuioal 1^clia5vrt temo: que 
juncto con el cuydadooe la admini 
ítracíon Del reyno/lc oaua grauiffu 
macdgocapo:faberqual era aquel 
oequien le conuenia guardarfe. &<• 
comefeio pues/que llegado ya Jaí^ 
fon a edad madura faliendo del po 
^dcréfu ayo dccuuro Cl>n 011 para 
f:reoodcfu tío indias eflausrballo 
a cafo en la ribera oeHnauro río oe 
Cbefalia a junooiffracadaenba^ 
bíco oc vna vieja qu^noofaua paf^  
faralaorra ribera, a la qualtoman 
dola Saíforten fus botnbzoe lapaf^  
fo ci rio, ? como al paflar fele ca^ 
reííeelvn zapato en el aíjua y fuefle 
licuado con la comente: buuooc^ 
Jjlloii conelvn píe oefcal^ ooelan^ 
reoefu no i^cliaa. Oqualacoz^ 
dando fe oe la amoiieílacionoeloza 
culo/y remendó queoe parte oe 
quel fu fobnno le bauía oe venir la 
muerte le embio ala jo:nada oe la 
pzouincia oe Colcboe para que ga^  
nando la trareffc oella lapieloo?a 
da efperando quc(oe la luenga na 
negación o ocl peligro oc la guerra) 
ninguna otra cofa fele fcgutnaíino 
la muertey que oeíta manera podía 
el poffeer en pa5 el ageno reyno. 
^ pozque loe lectozce no queden co 
oeíTco oe faber oela manera que a-
caefcío la bílto:ía oe efte vellocino o 
piel oozada paíTa como aquí fe coiv 
tara . )£ ícmt á mefmo appollo* 
nío en la biílona allegada queStba 
mante rey oe cierta parte oe^ecta 
(quepo: rason oeuio fer la mefma 
que Cbcfalía) buuo oe fu .muger 
Bepbele vn bijo llamado Kbbríro 
yvna bija oieba Melles: f que muer 
ta fu mu jer fe cafo con otra que fe 
oe5ia3no: la qual abbozrcfciendo 
loa bijos que fu marido tenía oela 
pnmera muger loe comencoaperfe 
guir poz todae viae btifcando lee 
la muerte confo:me ala coftuinb:e 
f condición oelae madraftrae.'íba^ 
ra elle effecto como la 5110 fuefle 
grande bccbi5^ra bi5o con fue en 
cantamientoe que loe campoe oel 
reirno oe fu mando 23tbamante fe 
ío:na(Ten eftenlee y fui fructo:^ fo^  
bo:no aloe facerdotee para que ou 
xeífen al rey que no leñaría la tier^  
ra fruao alguno baíta queloebi)0# 
oe fu pzimera muger fueffen muct* 
toe f oflrecidoe en facrífícío. ^uí^ 
fado oeefte peligro l^bnro queoe^  
loe ooe bí¡oe era el mayoz y varón/ 
tomando vn gran carnero oe loe re 
bañoe oe fu padre que tenia la la ^ 
na oo:ada fubto encima oe el juncta 
mente con fu bermana f^ellee yme^  
tiendo fe po: el mar aparto al gol 
pbo oe í&Ma: enel qual como cayef^  
fe l^ ellee y feanegalTe oíoocfinom 
bit a todo aquel mar para que ota* 
lli adelante fueíTe po: ella oiebo l^ e 
llefponto que fignifica mar oe Ikae^  
llee, l^ofguiendo ^b:íro fu ca^  
mino como arribaOe en la p:ouiiír 
cía oe Coicbie que oe la pane oel 
medio oía cófina con ^ meniay po: 
cimiente con Blbania(aerifico a* 
lli el carnero en que bauia venido 
a Júpiter poi cuya ayuda penfaua 
bauerfe libzado oe lae aifecban^ae 
oe fu madraftra y confagroleelve^ 
Uocino/o pellejo oel mefmo carnero 
poniendo po: guardae oel vn oia^ 
queííép:evelaua ycíertoetozoe que 
ecbauan fuego poz lae narijee.Ea 
caufapozoondcloepoetae/ycóelloe 
alguno? btito»co> como ^ppollonio 
viníeróa Ó5ír q la pield efte carnero 
tenia la lana oo:ada oi5eBtrabó en 
elvndecimolibzodla l5eograpbia c¡ 
fuela rú^aóla mefma tierra:en cuyo) 
arroyoffeoise <í fecha mucboo:oen 
tre lae arena^y ^  la géte 36ar bara oe 
ella lo coge en tablae bozadadaey en 
pellejoManofoe:y po:eí to* mo2ado:e) 
oe aqlla p:ouíncta fon oe fu na rurales 
5a bellícofoe oe aq u 1 feoiro quegtiar 
dauanefte vellocino vn o:ago y to:oe 
oela condición queefta apunctado. 
Cl^uee como oiuulgada la fama 
oe tanglo:iofa joznada acudíeíícn a 
i jaíTon losmaeíeñaladoa caualleiof 
Y p:incípcs oc roda Crecía apunto 
vil podcrofo ercrcíto oe fouiinmos 
varoneeque fueron oícboe los 3r/ 
gonautae/opojque fe junctaroti en 
la ciudad De argos que en aquellos 
tiempoe era rna oclae famofas oe a^  
quella p:omnda/opo:que la nauc 
paticipal f capitana ocla armada en 
q ue fe embarcaronpara efta jornada 
feoejía argos. Con efta tan lH5ída 
gérc Dí3e Juftino en el lib:oquacfra^ 
gdrimofegundoquc fe partió Jaf^ 
fon ala Demanda oe fu emp2era. 2la 
qualacabo victozíofamenrc conquí^ 
ftandola pjouincia De Colcbís/y ga 
naudo en ella el pellejo Do:adocon^ 
tome alas fictíonespoctícaetpo: el 
qual podemos entender íegun la ver 
dadoe Straboenquanto aeftoque 
gano Jaífon en aquella tierra gran^ 
diíTmias nque5a0. Conqueíebol^ 
uio enfu patria llenando conlígoala 
intenta <IDedea bífa Defetee ref oe 
Colcbís. i^ero aunque reduro en 
Crecía fu erercíto líb:e oe peligros 
iiele Defendida la entrada en fu re^ 
lODeCbefalíapo: los bíjos Del rey 
l^elías. acuya caufa con la ar^  
mada que tenia feon masgenre que 
apunto le conuíno boluer en Col^ 
cbis:Dondeballandoafu fuegro fe 
res padreó ^Dedca DefpofleydoDel 
reyno le reftítuyoen el/y ba5íendo 
cruel guerra alosaibanosyarme 
niosgano oellos muebas ciudades: 
parte Délas quales ayunto alreyno 
oefu fuegro en fatífracíon oela ínju^ 
ría que le bauta becboen matarle a 
fu bíjo Agíalo/y robar le a la infan* 
ta dDedea fu bija: y parte DIO ales 
p:íncipes que conelyuanen p2emio 
oelostrabajosquebauían padeíci^ 
üo. inanidad ellas victorias como 
?a(Ton airenraírepa5/yamíftadco« 
losaibanos Dí5e5uílino enellugar 
allegado que fueefte varón elp:inic 
ro que fotyU5go aquellas p:outncias 
oefpues DC Hercules / y ©acbo que 
fueron los pnmeros reyes oe 0 i m u 
re. I^o: eftooefpuesDe muerto Jaf 
fon lefueronconftíruydosremplosy 
bono:esen rodas las partes 02ien^ 
tales como a fundador oe roda la re 
gion:los quales muchoDefpuesbi 
50 oertniyr l^armeníon capiran Del 
magno álerandro pojque ninguno 
otro nomb:erueflc reñido en í0:ten^ 
re en mas veneración que el Del m ef^  
mo Blerandrocomo De rodo lo Di 
cbofonaucro^slosquequedan nó^ 
b2ados:enrre los quales foloGtra 
bonDi5eenellib:o pjímero allegan^ 
dootrosauctozesqueal tiempoque 
SaííonboluioDe la conquilla De Col 
cbis gano oe camino layflalaDeCá 
díaoícbapo: aquel tiempo Creta :y 
que curro nauegando po: el río gftro 
o BanubíoyDio buelra al mar Bdría 
íico/ycofteomueba parteoe ¿ ralía. 
^ Capír* ii;* ¿m¿ 
©elas clarasvícronasque Jo 
narbas-dDacbabeo buuo ólos 
3mo:reos / y oe otros fus ene¿ 
mígosryDefumuerte. 
^narbafJ^acbabeoco 
piran / y pontífice ocios 
l^ ebjeo^gouernoelpue 
bloDie5ynueueañosóf 
puesoela muerte DC 5u^ 
das dDacba beo fu bermano:y como 
fuefle De no meno: ercellencia / y vir^ 
tud que el pufo en fus enemigos tan 
gran remo: que ©acbídes capira De 
Bemerrio rey De -dDacedonia p:o^  
pufo/yoerermino DC le marar poiaf^  
fecbancas. 5onarbas/emper©fien/ 
do auifadoDe eftofalioal campo con 
rodos fus amigos/y como affenran^  
alTeguro po: al^unoe oia^ / y oti^  
pues bailando le orfciifdado leoio 
la batatalla í en que ©acbides fue 
vencido ? perdiendo ooamíU guerre 
roa pudo a penas efeapar bu^endo. 
%út€e oeefta batalla íábícndo Joña 
tbaa que Bacbides venía con ecerci 
ÍO corra el y le bufeaua / baiüa embía 
do a etro fu bermano oícbo Joba a^  
la tierra 6109 flabatbeos oe Arabía 
q era fus amigoe/para que allí oepo 
íualfe codaefus joyasy nque5a0 ba^  
íía el finó eítaguerra:lo qual fabído 
po: los amárcos le pufieró cierta ce 
lada en que pendieron a el 7 a todos 
fus compañeros? los mataron y les 
tomáronlo quelleuatian y lo poífef e 
ron bailad paliada la batalla oeBa 
cbídes fue gionatbas informado 
ítos Bmareoscelcbíauan ciertas bo 
dasyqueóla ciudad oe 4Dedaba lie 
ñauan a arabia ala re5ien cafada co 
nquífTímapópaymarauillofo appa^ 
rato. i^02loqual)U5sando 5ona^ 
cbasy Simeón fu bermano feries líe 
gado píofpero tiempo para vengarla 
1 njuria que los Srnareos lesbautan 
becbo/falierocótodofu erercitocó 
tra ellos y poniendo fe en celada env^  
.ios montes cerca día mefma ciudad 
oe 4l>edeba acometieron alosenemi 
gosal paitar tanoefobzefalto^matá 
do quaírocieniosoellos fuero los oe 
mas pueftos en buyda oerando enel 
campo todasla6ríque3as que lleua^ 
uan/ \m q u ales viniendo a poder oe 
3fonatbasfueoe cita manera venga 
da la muerte oe 5oban fu bermano y 
cópeníado el oaño que los amárcos 
bauianbecbo.€neílemedíotiépooe 
xado Bacbídes pzoueydastodas las 
fuercasoela pjouínciaoejudeaque 
teñí a ocupadas / fe partió ga ^ IDace 
donia Donde cftaua el rey Demetrio 
ypoz fu abfencía niuíeron los fé>o 
b:eosDOS años órepofofm guerras. 
p»cro como algunos maluados tmf#» 
vjreirojesólaleyfueíTen fatigados co 
la inutdia oclófcafo y quietud oe $0^ 
natbas/oieronauifoeüos a Bcme^ 
trio que fi embíaífe a BacbídeJ en fu 
dea para que oe noebe acomeneífe a 
5onaibasle podría fácilmente vécer 
y oeftruyr fu potécía.lla qualemba^ 
radaoydapozeMDacedonío concia 
bio en el tanta cfperanca oe bauer en 
fupoderal 4Dacbabeo que luego em 
bío a ©acbidesen 3udea con pode^  
rofoerercitotel qual en llegando lo 
piímero que bí30 fue embíar a rogar 
po: fuscartas a todos los 5ud íosfu ; 
amigos que le ayudafíen oe manera 
quepudieíTe pzender a Jonatbas. y 
comoelniellosnolepudieífen piau 
derpo: el bué recaudo y guarda que 
eloecontinoponiaenfu perfonain^ 
dignado ©acbides poiefto mato oe 
los judíos aquien tenia po: amigos 
baftacinquétalosque p:tmeropudo 
bauer posquebauian metido y enga^  
ñadoalreyyael.Siendo Jonarbas 
aduertídooeeíte peligro fe metió co 
fu bermano Sim&f con el mayo: nu 
mero oe gente que pudo en vna villa 
oieba BetbalagaiDddeediñco algu^ 
nasto:resy la cerco oe mnrocon que 
fo:talefcío todo lo necelTario, y como 
Bacbídes le cercaíTeen ella oerando 
Jonatbas a Simón fu bermano en 
guarda ocla villa có toda la géte falio 
foloyencubiertopo:la p:ouíncíaDe 
g u dea y couocádo con mueba b:eue 
dad vttejccrcito De buenos guerreros 
acometió oe noebe los reales ociosea 
nemigof co tato ímpetu y có ti buena 
o:dé q matado enel pnncípio muchos 
oelloscomoDefpuesfn bermano S í 
md teniédo noticia ó fu venida falieííe 
ocla villa có toda la gente 4 tenía Dio 
enlosrealesó ©acbides táoe fob:e 
falto cebando en ellos fuegoque en 
bzeüe efpacio fue becbo grandMIí^  
rinodtrago ai lOó^oaceaoiiio> frac 
róquemadascodasfua munícíoiice. 
Riendo JBacbídes el oaño que (fin 
péfarlo / bauía refcebído y como fus 
fuerce eran queb:afitada6 quídera 
mucbo oerar elcercoy boltierfe en 
fu tierra aunque defbonrradameBfe 
íi para ello (e fuera oadafacultddXu 
ya mtenció conofcída po: 3 onatbae 
embio a el vn embaradoz po: cuyo 
medio fucentre ellos tractada f alTé 
cada la pa5 con condídonqueoeam 
bas partea ñieífen loo captiuoo pue/ 
ítoarnlibertad y ambos juraron De 
no tomarocallí en adelante arma? ni 
moucr guerra el vno contra el otro» 
¿Luego oefde en pocoa oiaa teníédo 
Bcíiierrío la guerra que aierandro 
le quería moucraíreniopa5e8 cojo 
narbae: poique Jonatbas no íqmp 
crafiecon eiaierandrooícbo po:fo* 
bic nomb:e ifpípbaneo Baláis que 
era rey De Siria. 4&as como rambíé 
el mcímo Bleírandro p^ ocuraíTc la a^  
míftad DC gonatbasy el vno y el otro 
le bi5íeircn grandes pwmeífas eferi^  
uíendo le cartascuyostraíumptosfe 
contienen en el oecímo capítulo Del 
p:imero lib^) Ddos 4i>acbabeo6 y 
en el tercero capiculo óllib:o Décimo 
tercio Ddasantígucdades que eferi^  
uto Jofepbo íiedo gonatbas losoa 
nos que Demetrio bauia becbo en la 
nación l^cbiea/ynofe fiando oefus 
palab:as/ íe iclino a fauo:ercer a S lc 
randro/po2quefíemp2e bama guar^  
dado pa5 con loa ludios ícgu feba 
lia en el Décimo capitulo ya allegado 
aunque Jofepbo no declara que 50^ 
natbaafc moílralTe po: alguno oe^  
UoanilesDíeffefauoz. finalmente a^  
yuntandoaievandrovn grande ylu 
5idoerercíto Dio batalla a ©emetrio 
en que ©emetrio fuevencído y muer 
to conmucbaDefugenteycwcdo^ 
lerandrofeñoioelcampoyoel reyno 
oe Bina con la a y u aa oc oí*» 1 i^á. 
1^02lo qualbauiendo piimero Ble^ 
randroconítituydoa glonatbas po: 
p:incípeDclos facerdorea ocios í^e^ 
b:eoa:ocfpueaen laa bodasxiue cele 
b:o en la ciudad De l^tolcmaida con 
Cleopatra bi'ia DC l^tolemco rey oe 
/£gípto / bastédo leveftir De pu r pura 
le mando femaren fu mefmp tbzono 
y le biso otras muebas bonrras. l^c 
ro como De ay en poco tiempo fucífe 
Slerádro intimado que Demetrio 
iBicanozbiio Del ocro Bcmeírio De 
quien poco antea fe bi50 mención có 
grandeaa?udasque ]laílbencs rey 
oe Candía le bauia Dado nauegana 
Déla mefma yfla DC Candía para Cv 
licíatfe paníoluego DC ^ benícia pa 
ra Bntíocbiapara foztalcfcer todas 
aquellasfronteras antea que fueffen 
po: Bemetrio acometidas: y al tiem 
pooe fu partid a Deco poz capitán De 
Siria la bara a vn varón Dicbo Bp> 
pollonio j£lqual renouando ciertas 
enemiftadea que tenia có Jonarbas 
y con la géte B c^barale Defafio/D^ ma 
ñera que ambosbuuíeron batalla oe 
poder a poder: que fuerna Délas pe/ 
ligrofas p porfiadas que fe baliá eferi 
ptas. CaDurandooefdeque falto el 
folbaíta la tardefue en ella vencido 
appollomo y muertos ocbo millgue 
rreroaDelosfuyoaenla batalla y en 
elalcanceelqualfiguieron loajfrae 
litaabaltaentrarconellosalaa buel^  
taaen la ciudad Denoto Donde 30 
naíb3sba5íendoponerfucgo avnrí 
co templo oe Bagon le ab:afo jnneta 
mente con mueboa De loa enemigoa 
que enel íe baiii§ acogído:y gano po: 
eíta vícto2ía las ciudades ó Japba y 
Bfcalon.vcomoen vna batalla que 
ambos reyeaSlcrandroy Demetrio 
buuíeron quedaffe Demetrio vem 
cedozrbuyédo íllejcádro fuefíemíícr 
toenHrabia afleto Jonatbas fu amiV 
ftadcd^eincmo:7 icetnbiotm mili 
bomb:ea oe af uda contra vn capitán 
Ddoa HpameiioaolcboCnpbó que 
mtetuaiia oe baserque VB BiiKocbo 
bíjo&rBlcrádrofoeíTc rcftituydoen 
elrerno oe fu padre couel qual focoz 
ro pacifico Demetrio gran motín 
Imantado po: loe antiocbenod ocii/ 
tro oe fu ciudad. 
C^eípueeDee^ae cofas como Be^ 
memo en níngu na c@fa pardaiíc lad 
capítuladóes oe la pa? que tenía aífen 
rada con 3fonatba6:r Bntiocbobno 
oe aiecandro le confirmaffe el pzínci 
pado di facerdocto co otras muebas 
p2crrog;anuas:íe bi5o amigo con el: y 
oifcurnendopo: todas las ciudades 
DC£?iriala bara bi5o que vnas po: 
fuerza jotras voluntariamente olui 
dada la obediécía oe ©emecnofere 
bellaflen poz anriocbof falíendo ot 
ípues oe aquella pxmincia vino a po 
ficr fus reales en vncampooicbo B< 
fozioon kios capípnesoe Demetrio 
teniédole pueltas celadas en lugaree 
oppojmnos le acometíeró con tal im 
pecu rfnría/quetoda fu góre leocfam 
paro ^  fue pueíta en bufda fino fucró 
bodfoitiíTimos capitanes llarnadose 
wio 4l>aiatbiad peí otro j u d a s 
pfeolosqualeseon bafta cínquenta 
varones que quedaró con ellos red 
ítíeron el impemoelos enemigos tan 
cfibzcadamenterquelos oefbarataró 
y compcllierona boluerlasefpaldas 
buyendo. íloqualvifto porta gente 
oe 31 onatbas ¿j primero bautan bu? 
do 1 cobzádo animo fe recogeron y re 
boluiendofotoelos enemigos bijie 
ron talcilrago en ellos que fueron en 
aquel 01a mas oeoosmill muertos^  
oeípedacados. I^auídaefta victoria 
conofaendo Jonatbas que po: U 01 
tuna .píiidécia todas lascofasle fuc^  
cedían có/ozmesafttvoluntad/pzocu 
ropoz fus embaradozes oe renouar 
la amidad antigua que los $udtos te 
m§ có los Romanos 7 tábien la q tt niá 
cólosífiLacedcmonioscófirmado co 
parcteíco como lo toca Jofepbo en el 
capttulooctauo6Uib:o allegado.Ca 
(fegu efcríue el mefmo au ctoz enel ca* 
pimío quinto oellibzo Duodecimo)ío? 
¿Ucedemontos fundios procedían 
oe vn mefmolínaie.Bécídoslos capí 
tañes oe Demetrio como efta vifto^ 
nedo reparar la batalla cógregaron 
cotra Jonatbaímucbo mafo:es ftier 
cas ¿i lasoel primer erercito: y como 
elof cflela venida oe ellos faliedo les 
alencuétro a (lento fus reales a DOS le 
guasoelos enemigos: yfabiédo$ & 
qlla nocbeteni^ oeterminadooe lea* 
cometer en los reales/mando ^ toda 
ia gen te eftuuícíTe armada y a puncto. 
Eo qual entendido po: los enemigos 
buyero aquella noebe con t§ta pneíía 
que aunque elflptenre oía los quifo 
jonatbasfeguir no pudo alcacarlos: 
pero reboluiédo po:2lrabía ganóla 
tierra oc los TBabarbeoí y tomSdo oe 
lia grap:efa oe captíuos y otras co^  
fasfevmocótodoelloa Bamafco:y 
ooluiédooealli a l^ieruíalcptifolue/ 
go pozobza oe reparar los muros DC 
la ciudad* Serpuesoelo qual como 
Cnpbo oeterrmnaffc oe matara tray 
cióa antíocbo/ballo enello grande 
tmpediméto po: la amiftad d¡ tenia có 
5onatbasypo:elta caufacomo p:o/ 
pufielTtDe matar primero a 5onarba5 
le bt50 có blandaspalab:asoefpedir 
todo el erercito y ¿j có folos mili bom^  
bzes fe fueííe có el ala ciudad oe l^io 
lemaydaDi5iédoqíela qrta entregar 
cola gouernacion oe toda la piomu 
cía: y venidos ambos en ella ciudad 
ba5iendo Cripbonlnegoen entrado 
cerrar las puertasfueron muertos to 
doslosqueyuan con Jonarbasyel 
íiédopzeíofueoefpuesmuertoen 
laadítíde.Oefueel fin oe ionatba
oerpuee oc baucr alcancado tatas vi 
ccozíasófus encniígoecomo fe eferí 
iicocrde el nono capitulo baíta el oc^  
amo tercio oel lib:o peinero ocloe 
dDacbabeos y poi 5ofepbo en los 
nuenccapituloa pzímeroeocllilnooe 
cuno tercio oelao antigüedades. 
Belp:íncípaclo oel rey oon jo^ 
ban oeiCaftilU p:ímerooe cite 
n5b:ef oeíue virtudes: cuenta 
fe algunas cofas qen fu rtepo a^  
caefeicró f la caufa oe las guen» 
ras que tuuo con los i^onugue 
íes:f fu defaftrada muerte^  
0 n 5oba primero oee^  
ftenób:e ref oe Cartilla 
íbiiooelrey oóífnrríei fe 
küdooelos¿íaíTirellama 
Jron comenco arey naren 
¿fpaña muenofu padre en el año oel 
feñoioe mili v tre5íétos y fetéta f nue^  
uetyalosnoueciétosf cmquéta y ñc* 
teoefpuesillosfíodos poírc^eró el 
refnooelos !€fpafioles:alosfef s cié 
tos yquarctay nueucoefureparacío 
comécada po: el ref oo l^elayo:f cié/ 
royqúaréta ynueueoefpucs que los 
reinosoe CalHlla y oc íleon fueron 
íapoftnmera ves unidos en tíépo oel 
fancto rey oon f ernando d tercero: 
fueooii ^obarey muy noble/liberal/ 
magnífico:ocuoto:biimano/limofne^ 
ro:eírb2í;ado como parefee po: fus o^  
b:as jCa es cierto qcftandoefte p:in 
cípeelfegundoañooefu pjíncipado 
en la villa oe ¿iDedina oel campo le 
vino embatada od rey oe armenia 
queera fCbáftíano / y feoe5ía 3Leon 
quinto:elqual oyendo las grandé5as 
odrey Dó^obanleembíanaa ba5er 
faber comoeftauacaptíuo en poder 
Oel Sk)ldanoe©abíloma fuphcando 
le fe ooliéííeoe fu oefuenrura y adiíer 
fldad y le ayudaífe con fu fauo: para 
faliroela p2iíion:la qual embarada 
oyda po^elrey/caufo eneltanta com 
paífion oífrefcío luego magmficen^  
tiffiniamfntetoddlafumma y quan^ 
tía oe moneda neceífana para refea^  
te oel Brmeniotf oyendo De5ir quefo 
lamente el Soldán quería fer rogado 
pojlosCbíiftíanos p:íncipes y que 
con ello ílnotro refeateoaria libertad 
alp^cforelreyoeCalliUale embiooe 
fucafacmbaradoKs con cartas y DO 
nes ricos oeefta tierra q no íe bailan 
uan/en aquellaspartes rogándoles 
mígablemenfequeoíefle libertad al 
reyoeBrmenía.Xa qualembajcada 
oyda poz el Soldán libw luego al rey 
oda puño/ el qual embarca ndofe | u n 
etamente con losembaradojes cfpa/ 
ftoles vino en fpaña ya enel qumro 
añooclp^íncipadoodreyoon $oba 
citando elmefmo rey en la ciudad oe 
36ada|05.^n tantoque po: los méfa^  
ierosoe Caftílla fetractauaen »abi 
loniala oelíberacíooeireyoe Srme/ 
nía como ella apüctado/acaefcío q el 
rey oe iNtfugal mcuio guerra coi ra 
d rey oon Jobancnya caufa no aflí^  
gna la bíítoiia mas oeoe3írq«c el 
trato enfufauo: cierta armada ó ^n 
glefescóla qualy cola queel mefmo 
rey oó femado oe 'jbomigal tenia fe 
ayütaróveynte y tres galeras bic ar¿ 
madas:cuyocapitSera vn bermano 
6la reyna fu mugerólle rey oó f erni 
do ¿¡ fe ó5ia Do Slfófo JobS Cello: y 
fabícdolo el rey Do Joba bi50 luego 
almirSreófus armadas a vn catialle 
rooícbooo f erná SácbC5áZouar 
muyoíeftroenlascofasDe poj mar y 
luego fuea póer cercoavnavillaDicba 
aimeyda e( eraól rey ó 1g»o:iugal ccr 
caó ciudad iftodngoodde leviníero 
nneuasqueoon fernan Sancbe5De 
Couar fu almirante con oíe5 y f^ ys 
galeráe que pudo junctar en eeuula \ 
bauia peleado con la armada Hfroim 
guefa f la bauía rencidocit vm gran 
batalla que otjropozefpacío oe kfe 
bo2¿o en que fue pzefo el almirante oe 
féwfiigalcontodoslos capitanes^ 
iMroncsDc cuenta que venían con el: 
fíe bauían ganadcwy lítegalerasco 
mucbadínítgmae ^edandartedDek» 
enemigoetloqual todo fue traído a 
ScinlU. ©cfpuceodo qualerando 
ambos reyes/el oe Calíilla f el oe 
l^omigal con fus eícrcúos oidena 
dospara baner batalla cerca oe vnlu 
^ar oe i^oiiiigal oícbo yelues fe tra 
ero f aflento la pa5 entre ellos en cier^  
¿a rb:ma que yo no oeclaro poz no fer 
pzolíro y pozque ba5e poco al p:opofi 
to: f oe allí viniendo fe elrey oon 50^  
i?an ala villa oe Madrid tuuo nueua 
omolartvnaoona Heonojfumuger 
v-ra fallcfcidaen la villa oe Cuellar. 
i^o: loqualfe tracto cafamicnto en^  
rreelyla infanta ooña Beatriz bija 
beredera oel re 1? oon f ernido 61R»or 
rugal.7 el rey fe partiopara la ciudad 
oe]6adaio5aceleb:ar allí las bodas 
coneUa:enelqualnépo vino alacoz^  
íeoelref oon Jobanelrey oe arme 
ma lib^ como ella oicbora quien b\ 
5oelrcy oe Cartilla muvfolcnerefce 
bim<enco:yrelcibiocartas oel iSoldá 
/oe orrograufcño:oefu co¿te que fe 
ballaranen la CronícaoeeÜeref. 
Cl^affadas las cofas arriba oecla^  
radas fue el rey oon Joban a tener 
cozres en la ciudad oe Segouíar en 
las quales entre otras cofas ozdeno ¿i 
en la computací 5 odos años/ fe oera 
fíela cuentaoela eraoeCefary feco 
taffepoí los años oe tenanuidad oe 
Cbzífto.acabadas eílas co:tes vinie 
ron nueuasal rev oon 5oban como 
el ref oon femado oc i^oztugalíu 
ruegroerafallefcído.'acuva caufa co 
moelrevoe Camila ílguíédola íuftiV 
i cía oeía ref na fu muger pzetendícffe 
bauer el reynooe l^o^usaitbtuueró 
oe aquí pzíncíptolasguerrss^ muo 
po: algunos oías con los i^ ottugue^ 
fcs.l^o:quc comooon Jobámaeítre 
^anisbermano baftardooel rey 00 
femando en los principios tomaíTe 
la bosoe oon Joban nitanrcoel^o: 
tugalbermanooelmefmo reyylequí 
fieífe apoderar en el reyno: ball3do6f 
pueseiilagenteó la tierra muebe fa 
uo? tomo para fi elp:incipado y fe bi^  
5oa^arpojreyen la ciudad ó Co^m 
bza.yaentñt tiempo elreyoou Jo 
ban te bauia apoderado en la villa oc 
San tarenque le fue entregada poz la 
reyna ooña JL eonoifu fuegra y bauía 
tenido cercada la cuidad oe Xifbo^ 
na pero como enfuerercito vinúrfe 
gran pedtlenciatuuo neceiTidad oe le 
uantar elcercoy venírfea Seuülaoó 
detuuonuenaquevncapltá fuyolla 
mado^iego ^bartíne5 Sarmiento 
aquten bauía oreado con guarnició 
oe gente en Sanraren bauia en vna 
batalla vencido alos^omigucfcs f 
pjendido a fu capít§ que era maeílrc 
oeCbztftus^efpuesoelo qualyoe 
otros algunos tra ucesque paífaró el 
rey oon JobS oe Caílíllay 00 Joban 
^baeftre^ams(¿¡ ya fe llamaua ref 
oe^onugalfe bailaré cerca oe vn lu 
garoicbo Siljnba^otaocdebiiuíe/ 
róbatalla capalten la qualfíel rey oe 
CaAillaquiítera creer aalgunos $ k 
acófejaud é¡ no pclcafTc aquel oia/en 
el lovnofus guerreros bauia llegan 
do canfados oel camino y fatigado® 
oe bibic y fed po: fer ya boja oe bí(V 
peras y no bauer comido ni beuído 
y lo otro fu auanguardta no podía fer 
ayudadaoe lasóos alas oieílra ffo 
níeílra oela batalla fí primero no falle 
ffé 6 feudos valles bodos^í cada vna 
oellas tertia oeláte oe (i:es cierto q no 
lefuccedierael renes quelefuccedio. 
®no oe loe 4 efto aconfciauan al re? 
era vncauallero f ranceemebo 4K>o 
fíen JobS De tftía miif cfrb:cado y oíe 
ftro y platico en la0gueiTa6.i(^ero co 
mo el rcyfe allesaíTe al parefeeró al 
nos mácebo* q oeífeaul pclear/oio 
la batalla aloe ponaguefee en la ql 
comolodcaílellanoeCfegúya eilaot 
cbo)buuiefréa¿¡loía llegado cafados 
f afunoa? lae alae oeloa efquadro/ 
nea a caufa Deloe valles q tenía ocian 
tcnopudídrenfocozrerala anaguar 
día/cobzaró tanto animo loe lp>02tu 
guefeeqloeCaítellanoefueró rotoe 
f vencídoe en efpado oe medía bo:a. 
B tño ayudo muebo ^ como Don 6 ó 
a^lo 1lime5 oe 0n5má maeftre De 211 
cantaracon alguna géteDearmaeoe 
Caílílla eftuuíeíTc po: mandado oel 
rey alaecrpaldaeoelo? cnemígosaun 
que la infanreria ^ tuguefa quífo 
buy:/ bailado qeftc capítl le$ tenía to 
«nado el paffo conuenído el temo: en 
odefperacíonpelearon caneffb2^ada 
mente 4 alcancarola victoria. Cneíla 
batalla que pafTobifperaDe nfa feño^ 
raoeasofto oelaño oclfefto: oe mili 
y tre5íctoe y oebeta y cinco perdió el 
rey Don Joban mneboe caualleroe 
púncipaleeDe CalttUa ¿¡murterópe/ 
ieando tbmfTtmaméte: y aunque el fe 
bailo en ella no pudo pelear pojque 
eftaua tan flaco oe vna Dolencia que 
a penae podía bablar ni tencrfe a cao 
ualloXon eftaperdidavíniendofeel 
rey en Caftilla affeto treguaepo: tres 
años con el ^ o:tuguee.Befpuee ó to 
dae eílae coíae citando el rey DO 50^  
báñenla villa oe alcalá oe l^ enaree 
como acabando vn Domingo oeoyr 
míüfafefalíefle caualgandoenvn ca^  
«alio fuera oela villa poz ver ciertos 
caualleroe CbaftíanoeDellínajeDe a 
quellos que Defde el tiempo Déla De^  
ftruyeion oe i£fpaña babitauan en 
-dbarruecoe y ago:a eran venidos a 
fu co:ie :aconiefcio que(quinendo el 
rey arremeter el cauaüo en que yu a) 
yendo co:rtendo tropero en vn ba< 
rranco y cayo: oe manera que toman 
do al reyoebaro DC file quebranto 
con los fuítes oela filia lasfernillas 
f bucíToe De los pechos oe que po: 
p:eílo que llegaron a foco:reí le loe 
que le acompañauan / le bailaron 
muerto.^ Loqiialpaffo enelaño Del fe 
ño:DemíUy tre5téfosynouéía afíios* 
f uefu muerte muyfeimda en ^fpa^ 
fia po: fer pancípe vimiofilfimo oc 
condición aunque oefdicbado cfpe^  
cialmenre en la guerra que huiocon 
los l^omigucfee. falleícíoencdad 
oetreynta y oosafiosedad affa5 flo^  
refeíente: fu cuerpo fue fcpulrado en 
la capilla De los reyes oela yglefia 
oe faneca Abaría la <dDayo: oe la 
ciudad oe Coledo fegun que nos 
lo cuenta la Crónica oe efte rey:y 
^iego oe Balcra en el lEpúboma 
o ab:euiacionDe la Crónica oei£G 
paña y Don aipbonfb oe Cartbage^ 
na obifpo oe ©nrgoe en la recolectio 
Délos reyes oe tíffpaña y f rancia y 
pontiftcesyemperado2cs Romanos. 
^ C a p í t u l v / ^ 
©onde fe cuera la víctotiaque 
el reyoonjoban fegundo oe a 
ílenomb:ealcanco oe IOS^TCK^ 
ros en la vega oe Granada y 0^ 
tras cofas que en fu tiempo a 
caefeierom 
í©n foban fegundooeeo 
fte nomb:e rey oe C a ^ 
UabíjODe aquel rey Don 
?/£nrriquererceroqucpoi 
J i fus enfermedades yfía^ 
que5a oe compleaon fue Dicbo d, 
©oliente comento a reynar nendoj 
pe edad oe veynte mefesen el añoí 
Del kmi oc qimrrocieníoe f íietc: 
loe nouccíemo? yocbenra f cinco Dd 
reynooeloa godo* en Efpañaraloe 
fef6 cí étos f íacnmf íicte oe fu rcpa^ 
ración comciJcadapo: el reyoo i^e^ 
lafofcienrof ferentay fefa oefpuce 
quceníicmpooelrcyoon fernando 
tercero fueron vnidosloe reynoe oc 
Caflilla y oe 2.con: f reynoquaréta 
f ílece añoa.f ue p:íncipe muy ocuo^  
co:líberal:5r3cíoro:mufcnfeñadocn 
las letras latinas: magnánimo: oegé 
tíloifporicíóco:po2al/realp:ercncia. 
Comenco a reyna recomo eíta oiebo; 
en edad oevefntc mefes que no era 
ma f 02 q u ádo fa llefcio fti pad re:y fien 
do niño runo po:ruto2C$ala ref na oo 
fia Carbalina fu madreyafu tio el í n 
rante oo femando tlfue rey oe ílra 
CJOIK i^cro comooefpuesfucífe cite 
uifaiue (como oigo ) llamado pa^ 
ra fer rey oe los aragonefes: fue la 
tutela oel rey oon Joban Debuclta en 
lerameme enla oieba rey na fu ma 
dre:y fallefciendo ella/oeay en poco 
tiempo quedo el rey en ed ad oe qua^  
topéanos íin rut02es:y aíTienel p^ m 
cipío oel ano oecímo qmnto oe fu 
edad conuocandoea la yilla oe I^Da 
drid todos los pelados / grandes fe 
fknes yp20Curad02ee oelas cíuda ^ 
des deconfentímicnto oe todosello? 
tomo en O la gouernadon oel pzin^  
cípado# £ n los tiempos oe eftc rey 
ficndo el infante oon femando fu 
tutor continuando fus ecerettos la 
guerra queoon ¿Enrríque / fu pa^ 
dre oeco comentada contra los 
larabes oel reyno oe Granada ga^  
naron la ciudad oe antequera y la 
villa oe Zabara zorros caílirosoe 
aquella tierra como ya fe apuncto 
en lavidaoelmefmo infante ooit fer 
nandoty oefpuesconftituydoelrey 
en masrobufta edad ganaron algti 
nos oe fus capitanes a aEimena. 
l^ uefca.K)uelma:y36ciiamaurdcon 
otras fuercas que los Barbaros te 
nian ocupadas, ^efpucsoelo qual 
en el año oelfefiojoemtllyqnatro^ 
cientos y treynta y vno / ayuntando 
el mefmo rey vn muy gruelfo CCCD 
cito oe gente aífi oe pie comooe ca^  
nallo entro muy poderofopo: el rey. 
no oe Granada con intenciónóe no 
fe oetener baila poner cerco fobje 
la ciudad que oe todo aquel pzín^  
cipadoera la cabeca yfilla. Berna 
ñera que teniendo fus reales aíTen 
tados en la rega oe lanada como 
el rey I^Dow faliefíe contra el con 
codos fus poderes/ paflb entre an^ 
bospiiiicípes oe poderapodervna 
batalla campal tan fangrienta ypo: 
ntada oe amb s^ partes/como otra 
que fe baile puefta en memoria :en 
la qual Tiendo mnertos oe los Bar 
rácenos mas oeoiej mili/fueron los 
oc mas compcllidosa bolucrlascf 
paldas buyendo yoerar al rey oon 
Joban la victoria en las manos, 
ififta batalla po: baaerpafladocch 
ca oe vn árbol biguera tomo iícm 
bic odia y oiro la batalía ocla bí 
güera. £ u u o dte rey oifco^lia con 
el rey oon Jíoban oe Bauarra y con 
fu bermanooon i^nrriqiic maeílre 
oe Sanctíagoque eran fus pernos 
y tenían en Caítilla algu ñas tierras: 
y como la oiuifion entre ellos fucf^  
fe oeoia enoía crefeiendoy odia mb 
cíeífe guerra entre los Caftellanos. 
y los ^ragonefes y 'Kauarros: tu 
no la eoía a tanto que enti ando el 
reyoon ^ ^ n ^ ^ ^ n a r r a y dmae 
llre oon ifnrrique fu bermano po^  
derofamente en Cartilla a compsfia 
dos oe algunos caualleros y (dio# 
res Caftellanos: buuieron ambos 
reyes batalla campal cerca oe la vu 
llaoe^lmedo: la qualfiendo pózala 
gunefpaciofuftentadacd altinimas 
^ Zitulo nono,% ¿*¿ ^oxcmíx* 
rfucr$a0 oc ambas parres fe fencíao 
quedando venced02cl rcvvon 3ob5 
DC Callíllarf los aragonefeí f iRaua 
rrosfeboluicroíivécidoaenfus ríer 
m . fi£ftepu}icipeDefdcfanífíe5n^ 
uopo:muyaceproa?tmroii noble 
oíeboDonHluarooe 2tuna:alqual 
enfalco en ranta manera que ba5ten^ 
dolepzlmero conde le crío oeípues 
Condeftable y alapoftre ^Daeílreoe 
^anaíagoque fon Dignidades tan 
fup:einas que nunca fe baila bauer 
ambasconcurrídoantes niDefpues 
oelenvnaíolaperfona. ^ comocoel 
grande amo: que le tenia fe i nclinaíTe 
oemalladamenteafeguirfus cófejos 
Duro eíle varo en eftap:ofperidad DC 
p:íuanqabaftaloa treinta f cinco a 
ñosoerpancípado Del rey: en fm oe 
losquales oSdo lafomtna buelra ala 
rneda(cófo:ineafucoftumb:e)el ma 
rauübfoamojqelrey le tenia fe con 
uertioenodío increybleioe tal mane 
ra que mandando le pzender ente cíu 
dad oe ¡Burgos y lleuar oe allí ala vi 
Ua De^>oztíllo (becbopjoceíTocó^ 
traelen fo:ma oejuftícia fobze cier 
tos crimines oe po: d fifcal fue acu 
fado)le mando Degollar en medio De 
la placa mayos oela villa oe tElallado 
lid. 1^ 02 el qualeréplo losque le vie^  
ron y oyeron podra conofeer oe qua^  
to momento feanlas bien andan cas 
mundanas:puesDe fumma y gra p:o 
fperídad vemos q la rueda oela fouu 
na rebuduefíemp^elosbumanosíuc 
ceííos en infelice adueríidad: como a 
rtmtefcíoenefte varón, fallefcioel 
rey Don 3oban DC enfermedad oe 
quartanas eilando enla villa oe Ba^ 
lladoltd en edad oe cínquenta años: 
fu cuerpo fue oepoíítadoenel mone^  
fterío oe Sant loable oe la ozden oe 
los p:edicado:esDe la mefma villa/ y 
oe allí licuado al monefteriODe 4bí 
rafío:esque elbauia fundado yele^  
gído para fu repultura cerca oeía cm 
dad oe burgos Donde fue fepultado 
con pompa real y folemníflimafegim 
fe bailara en fu Crónica y po: üne^ 
gooe Balera y Don ^ llfonfo oe Car 
tbagena en los lib:os allegados en 
fin oel capitulo precedente. 
^Capííulv/ . íe^ 
á^uetractaoclas (ingulareser 
ccllenciasyíaiictídad Del gran 
patríareba 3ofepbbi|o oe $a^ 
cob y oe los fueños que loño 
y los trabajos que padefcio y 
la pzofperídad en que oefpucs 
vino. 
.^fepb patríareba bíjo 
oe Jacob nafciocerca 
|Delo5 treynta y tm fobre 
tres milUquatrociétos 
añosoefpuesDela crea 
cíon Del mundo, fue varón caftiffiu 
mo y muy bumílde fegim fecolligc oe 
las cofas que pozelpaífaron como fe 
apunctaraenel oifeurfo Del p2efeníe 
capítulo, f ue aflí mefmo tan ercelléte 
fu bermofura acompañada Dep2udé 
cía yotras víríudesquepo: ellas fue 
oefu padre mas amado q los otros 
fusbermanostacuya caufa vino a 
caerles en tatoabborrcfcímiéío $ co 
moaunfiendoDetíernaedad les ccr 
tíficalTebauer le parefeido en fueños 
que todos junaos cogían manojos 
oe efpigas en los Temblados De fu 
padre J^cob y queelmanoio fuyo 
leuantado en alto era Délos De fus 
bermanos ado2ado y reucrenciado 
indignados ellos pozeftole refponi» 
dieron, i^oivctura ferastureynuc 
ftroo feremosnoíotro^fubiecto^a ti. 
Beloqual concibieron todos tanto 
odíoyoefamoKótraclqiieoidenaro 
entreíí oe leoar la muerte, añadió fe 




laluiia/f on5e cílrdlaale ado:auan. 
Mío qual rcfpodto el padre maraui^ 
l^dooijiédo. ^ue quiere ílgníficar 
(oSofepb)eftcíueno. I^oiventura 
bauemoa te oe adobar rob:e ta tierra 
foftu madre/y webermanoail^o: 
{aaquale$cofa6tio oeicaua elfaneto 
Jacob oe coufiderar configo mefmo 
laqualidadodnegocio:ca era ador 
nadoaegran pzudencta r fabiduria. 
Eoabiioa/empero oecada oía cref^  
cian contra Jofepb en toda indigna 
cion/f tnuldta que encendió en ellos 
vn fuego oe enemiftad conquepulie^ 
ron contra el en erecucíon fuá oaiía^ 
d06p:oporitoa.í5ttardauan entonces 
rodos loa bermanoa oejoícpb los 
ganados oeíu padre en vn campooi^ 
cbo ^otatir.a oode como el mo^o 5o 
fcpb lesfueíTea Ueuarp:ouifion oe co 
mida viéndole ellos comencaron a 
cracrar fu perdición oijíendo. tacys 
iqui viene el íbñado: venid todosy 
3cmoele la muerterf toaremos enten 
d^rannertropadre^ vna beftía fte^ 
raleoerpeda^orf alTi veremos que le 
apwuecbaran fus viíiones» i^ero co 
moi&uben que era el bermano ma^  
7oi llagandopo:cofa maluada ma^  
ca r al innocente/amoneftaíTe alos o^  
tros bermanos que fe abílu u ielTen ó 
rangraueoelicto/viendoque no los 
podía rerraber ófu mal pzopofitolos 
pcifuadio que ya que le querían ma^  
tar/noleoieíTenla muerte poz rusp:o 
P2iasmanos:flnoque le ecbafTen en 
vnpo5o viejo fin agua que allí eftaua 
para que enelmurieíTe oe bambze. 
üLos quales mouidoa po: las pala^ 
b:asoel bermano mayo:le oeraron 
queelmefmopufiefleenel pojoajo 
ifepb y el le pufo / oe manera ¿¡ alcaer 
jiiorefcibielfelcfion alguna:y baiiK«# 
^ do le quitado primero la veftiduraq 
fob:eíi lleuauala oefgarraro y baña 
ronoefangreoevnaresque mataró 
paraba5erenienderafu padre quea 
gofepb no le bauíá víllo finoque ba^ 
uian bailado en el campo aquella ve* 
ítidttra rota y enfangrenrada la qual 
(fiera oe 3oíepb)oaua claro a enten 
der que era muerto y oefpeda^ ado a 
manos oe alguna bcfha fiera, v final 
mente como pozaquel lugar patíaífen 
ciertos mercaderes ¿¡ oe Arabia lle^  
na uá a védera Egipto efpecías 
maticas:lesvendterona ¿lofepbpo: 
treynta Dineros ó píaratf ellos licuado 
lee Egipto letomaró a veder a l ^u 
típbaradelátado De l^barao rey oe 
los ifgíptios. i£fte confideradas las 
virtudesó Sofepblebisa el mayo:? 
mas piíncipalDeru cafa Dádole cap 
goodaadminiltracionDe toda ella, 
l^ero ñopo: effo perdió Joftpb la 
virtud día bumildad^ enel refpladef 
ciarnireenroberuefeioconei p:oípe 
ro fucceíforantesla moftro mas clara 
firuícdoalfcno: cótoda fídelfdad* y 
como a ninguna otra cofa tuuícflc re 
fpecto fino a comentar y agradar a 
ÍMmpbar cómoda limpíe5a Deco:a 
0 yoeoteaacaefcíoquelamttger ól 
mcfmo l^utipbar enamozada oela 
bcrmofuraocjofepb todas las ve/ 
5es q via opo^ tunid ad le cóbidatia có 
íuDefboneftoamo?. tempero no 
quiríédo ínclinarfe a tan inju(ta ob:a 
la refpondia fer cofa peruerfa banié^  
do ^ utipbar fiifcño: entregadoleén 
fu poder todas lascofasDe fu cafa ro^  
carleenviiafóla $ para fibauiareíer 
uado queera la p:op:ia muger.-dDas 
comoeneltaa/yotrasfemeíanres ra/ 
5onesgaftaflfen muebos Días/ftie aífi 
qtieentrando Jofepb vna ve$ eiiél a^  
pofeníooe fufeñoza y pzoenfando e^  
Ha con blandas palab:asme5dadas' 
^ Citulonono^* ^  fo.ccjrf. 
iCdamc^aopozlcatrabcrafusDcf/ 
ircoafoeíboíieftídadcomoellarerpo 
dícífc Dí5íendo qucanteepadefcería 
qualquícr gcneroDepcnaque tootr 
contra fu k m i tal traf ciontf ella po: 
fiier^ a quiíieíTe compellcrlc alo que 
el no quería ba5er ó grado/ quíriedo 
jofepb buyr ó ella la oero cu las ma 
noa la capa que lleuaua cubierta y fe 
faíiodcara^ndtgnadaellaDe verfe 
afli menorp:ecíada/ ó termino oe buf 
car poztodasyíae la muerte al inuo^  
ceate Jfofepb, ©e manera que rení^ 
do ^ >iitipbar fu mando le bí50 ente 
der con paladas eíficacífrimas que 
el ííeruo l^ ebzeo en quien el tanta có 
fianca tenía la bauía querido oefbon 
rrar Vque como ella po: fe líbzar oe 
fu víofcda oieflc b05e8 llamando ge 
te: el pojbunlabamaoetado enlad 
manooel manto que üeuaua cubica 
ÍO. 3laaquale0palab:as(aundjfa^ 
íis 7 métírofao)Dío mao crédito ^ u 
eípbar quato po: fu muger leerán oi^  
cbas con mas lagrimas ayudando a 
ello eltcftimonío oel manto quejo^ 
fepb bauía oeradotf alfi con grande 
yra y indignación metió a Jofepb en 
rna cárcel oóde eran pzefos losque 
contra el rey bauíau cometido algú 
oelicto:enclqualtiempofueronpue 
Hooenla mefmapziíion el panadero 
y elcoperóoelrey po: alguna grane 
culpa en quefueron bailados, -pco^  
mo cílosen vna mefma nocbevieífen 
en fuenoscíertas viíionesy otrooia 
moftralTcn tener po: ellas gran trille 
5a (iendo lespo: jofepb peguntada 
la caufa oe fu pena oeífeando ellos ba 
llar quié los oieífea entenderla (ígni 
ficacion oe los fueños le oíreron lo 
que bauian foñado íln encub:ir le co 
raalgunaXufasviítones enrédida^ 
poífofepblesoíjcoquc toda oecla^ 
ración pertcnefee a folo ©ios /y que 
ella comete a quien le ptoe po: tan^ 
ro¿¡ leoíreífenloqueWeronparaque 
eloeclaraífela ílgnifícacíSoello.-p co 
menudo p:ímero el copero oiro oe^  
ítamanera.tStioelanteoc mí vna vid 
que tenia tres farmíenros ocios qua 
lespocoa poco crefeían los w í m o s 
ballaquelasvuasoellaseran madu-
rase yo erprimicndo lasen wi vafo 
queen mi mano tenia oaua oe beuer 
alref l^baraó.aefte refpondío 50 
fepb Dí3iendo qiie po:los tresfarmic 
toserán entédtdos tresoiastoefpuef 
oelosquales el rey fe acocaría oelco 
pero y oe fu feruicio % le reílítuyria 
en el antiguo eítado y el legaría oe 
beuer confb:med fu officio fegun que 
antes felo folia Dar. ^ 0 : tanto lero 
gauaquequando eí!o le fuccedieíTe 
feaco:dalíeDelrogandoalrey que 
faíreconelDemíferíco:día ylefacaf^ 
fe oela púílonenqueeftaua ñ n m h 
pa. Ca bauíalldo traydo hurtada^ 
menteoela tierra ocios !^cb:cos.t5li 
íla po: el panadero la p:udente fignt^ 
ficacion oel fuefío Del copero/ y efpc^  
rando quela fuya feria confo:me a 
llaDiroaJofepbcongrade alegría, 
-po vi queteníendo fobze mí cabeca 
tres cañadas llenasoe pan me ío co^  
mían todo lasan es Del cíelo.al qual 
refpondío Jofepb. yo quiíiera fcr 
interpxteoe mejoiesnueuasquelas 
que tu víllon oe mueítra. 1^o:que 
las tres can aftas (¡gnifican folos tre$ 
oías oevidaque te redan:en fin oe 
los quales mandara ^baraoncov 
tar tu cabeca/y poner tu cuerpo en 
la cru5: oonde tus carnes feran co^  
midas oclas aucs. íEftandopues ca 
davno oecllos con Differente efper3¿ 
(aconfo:mealas interp:etacionesq 
5ofepbbauia Dícbo/fuc affiqcomo 
al tercero oía fe celeb:aírela fiefta De 
la natiuidadoe ^ barad/y el apareja 
flevnefplendído y folemnilfimo cóbí 
te/mado^ elcopero fuefTe traydo a fu 
P»? Cttulo fiono.3; ^ 
p:€fencía: para $ relíítiuclo c íu pn 
mero eílado leílruícffc ala mcfa :yC{ 
el panadero fueffe puerto enrna cru5: 
yoeíta manera falío cierta y verdade 
ra la Declaración oe jofepb. ^IDae 
como el copero con la p:cfentc felice 
dadpofielTeenoluídoloque Jofepb 
lebaiiía rogado qaando le Declaro 
el fueño / buuo fe oe eftar el varó fan 
ero éla cárcel baila que paíTadodDOd 
añoeel alto feno: que tenia cuidado 
Defulibertad/o:dcnoq el ref ^ba^ 
raon vicfle en fueflooooe víítonea oe 
macboefpanto:quele caufaron tan^  
to maf o: temo: y congora/quato a to 
dos loe fa bíos oe Egipto era maa er 
condídala íígníficacíonDeellaepo: 
nobaueralguno entre elloa que fu^  
píeíTe Declararlas* 3 cuya cauía víen 
do el copero al rey muy turbado y a^  
colando fe oe Jofepb y oe como a el 
y al panadero bauía enfeftado lafí^ 
gníficacíóDefuovííionesDío noticia 
oelloalrey* Oqual mandando que 
jofepbfueíTe luego facado oela car 
cely rraydo a fu p:efenda le contólos 
fueñoeque bauía femado Dí3tédoba 
uer riílo falíroe fue paítoe flete vaca5 
muy grueflas y bermofao/ y otras t^ 
tadmuyflacasybambitentasquetra 
gando alaspiimerae ninguna bartu 
rafirtííeron oebauer las comido» f 
que bautaTillo affi mefmo falír ó vm 
caña flete efpígas De trigo muy gra^ 
nadas y en fa5on para fer fegadas / y 
otras flete flacas y vanas fin granoal 
gunoqueconuertíertdofecontra las 
perneras las confumian yro:nau3 en 
nada, ^ asquales víííoncs refpodio 
?ofepbfignífícar ambas vna meíma 
cofa/Di5iendo qlasflete vacasgruef^ 
fascomidasDelasotras flete flacas 
y bambnctas/ ylasfleteefpigas gra^  
nadascófiimidaspoz las vanas yfln 
fruto/oauan a entender flete añosoe 
mueba abundancia quebauiáoeve^ 
nírenla tierra / yotros fleteoe tanta 
bamb:eque la fertilidad Délos pnme 
rosno bailaría para cumplir la falta 
oe losquefe figuíclíen tyque fi el rey 
pzoueyeflc con tiépo a ella neceflidad 
guardando el pan De los pnmerosa^ 
ños/bariaqueenlosoeadelante no 
fe finneíTelaDefuentura en la tierra oe 
lostífgipiios. l^oilasquales cofas 
admirado i^baraó/afli óla inrerpje 
tacion Délos fuefíos/como oe la piw 
dencia Del confejooejofepb le biso 
adelantado/y vifofey en todofupjín 
dpado/y leDiopoder y facultad De 
vfar oe fu p:op:io fello/y oe veflir fe ó 
purpuraque erainfignía rral/y ram 
bien le cometió la o:dé que fe bauía 
Detener para guardarel pan enlosa 
ños oela abundancia para los oda 
eílenlidad» vaffivino Jofepba fcr 
cóllituído en tan alta cumb:e De rna 
geflad que todas las cofas ocl reyno 
oe Egipto fe goueruauan po: fu DÍÍ* 
poflcion yaluedruxXoqualfuccau 
faquefe moílraífen mas claras lae 
virtudes que reípladefcian eneíle va 
romfegun que todo y la manera co 
mo fusfueños fueron cumplidos :f 
como fus bermanos viniendo en£ 
gipto a copear trigo le obedefeieron: 
y como fu padre Jacob con toda fu 
familia paffoenCgiptofe cuenta lar 
ga mete en muebos capítulos Del fBc 
nefls y po: Jofepbo enel libio fegun^  
do oe las antigüedades Délos jn^ 
dios, finalmente murió el patrian 
cba Jofepb en Egipto en edad oe 
ciento y Díe5 afiosrcuyos bueífosfue^ 
ron oela mefma tierra Donde mu^  
río/lleuadosen Cbananea poj 
los l^eb:eosquando falieró 
oe Egipto como lo cuenta 
el mefmo Jofepbo enel 
capitulo octano Del 
lib:o allegado. 
l^ablaoe la marauíllora fo:cale^  
5ay fcíccía y orrae vimdceotl 
ercellente capitán y íacerdote oe 
loe t^dneoa Jofepbo f lauio 
Jotapareno y algunas (ingula^ 
re0ba5añaafufa^ 
^fepbof lanío capitán 
ercellente bíjo oc ^ l>a^ 
tbattafacerdotedlo^ 511 
díoafue natural oe 50^ 
tapa ta ciudad oe ¿5ahV 
lea yesedeberrimo entre lonlluftro 
raroneeyfamoroecapitanee. Caen 
el tiempo que el poderofo capíta tae^ 
rpaííiano embíado po: Bero empera 
doz Délos Ktomanod pafToen 0iictc 
)o: cóquíftar la p:oiuncía oe gudea: 
iendo el conftítuído po: capitán y go^  
uernado^ De toda galilea y fabíendo 
qaedpoder Deloe Romanos bauía 
ó venir en íu p:ouí ncia/ foztalefcio De 
to:reey murosypioneyooe municío 
neetodas las fuer^aeoe ambas £ali 
leaa alta y baca:y ayuntando ?n ercr^  
cita De mas oecient mili guerreros 
bien armados los Doctrino aíTi enla 
militarDifciplina como en todas bue 
nascoftumb:esba5iendol03 ercrci^  
tar en lasarmasy trabajosDelague 
rra ytnoftrando les con rasones euí^ 
denres como los foldados y guerrea 
rosque nofe abftienenoeburtosy la 
trocimos y oe otros femejantes oeli^  
ctos/nofoio tienen poz contrarios a 
fusenemígosrpero tarnbícal mefmo 
Bies en cuya offenía comete» las ta^  
lescofas. £nel tiempo que Jofepbo 
adminidraua De ella manera la pío* 
u inda oe Galilea leuantando fe con^  
tra el vn raron lleno De toda maldad 
natural Déla ciudad De 6í(¡cala que 
po2nomb2efeDe5ia Joba/ concitoy 
moniotodalamucbedumtoe oe los 
pueblos y Delerercito De tal manera 
q u e m mañana quando amanefeio 
eftauan junctosfob^e la cafa De 50^ 
fepbo paíTados ó cient mili bombies 
pidiendo los vnos que le fueffe quita 
do el cargo que teníaty los otros que 
fuefletynadocomotraydo:* acuyao 
bo5esDefpertando Jofepboqueaun 
Dozmía como qu a tro De fus amigos 
que folosbauian quedado con elle 
amoneltaflenquebuyeflfcel no erpan 
tado con fu íbledad ni po: la muebe^ 
oumbje De fus enemlgosfalio Ddan^ 
te De todos en talbabitoquemouioa 
muebos oellos a mlferíco:día efpe^  
cialmentealosDela ciudad oe Cari^ 
cbea:y riendo le coced ida licencia De 
bablar fe DerculpoDi5iendo/que cíer 
ta fumma De Dinero foMe que era a i l 
motín el la cenia Depoíttada no para 
fe apzouecbarDello fino para que los 
muros De la ciudad oe Caricbea fue 
(Ten reparados:po:quc eña ciudad o 
ftauapobze De Dineros y que fioe efto 
no eran contentos lo tomaflen y lo re 
partieflen en trcííj£lias palabras fue 
ronrefcebidaspozlos De Caricbea 
con tanto fano: que oreada lacontien 
da con Jofepbo la tomaron con toda 
laotragéteroe ralmanera/queelcon 
fiando enelfauo: oeeítos ^  eran qua^ 
fi quarenta mtllbombzes comento De 
bablar con mas ofadia a los otros y a 
fTi pudo a placar eíte motín y ba5er $ 
todos fe fueflen cada vna po: fu parte 
ercepto DOS mili oellos que con gran 
de ímpetu arremetieró poz le matar. 
Jofepboemperofubíendoeulo mas 
alto Defu cafa oefpues que po: fefías 
bi50 que las boses y eftrepito ceífaffe 
lesoiro queel eftaua aparejado oeba 
5erloqneellos píd íeffen (1 embiaflen a 
bablar con el algunas pérfonas con 
quien fe entendíeíTe: y ellos oyendo o 
Comandaron entrar a Donde el eíla^ 
ualosmasp:incipaIes:los qualesen 
eradoscoelcn lo maefecmooefu ca 
fa cerradas Im puerm fueron po: el 
pzeíbsy a^oradoebaíta ejquafi fe pa 
refeia acada vno laaentrañaspéfai^ 
do la gane 4 JofepbQ eftaua cd ellos 
tracficfo oelos negocios p:cfcntes có 
largasaUegactoésoeambas partes. 
ii>aíta ^ abiertas las puertas (leudo 
tos nobles pzefentadosanre la muebe 
dubzeUenosoe fangre y fuscarnesoe 
fpeda^adastfueró rodos acometidos 
oc ta grá temo:q oeradas las armas 
bayeró.Solo el maluado Joba perfe 
ueradoenfus iniquidades pzocura^ 
ua po; todas viaspo:ba5er 4 los pue 
blosoela p:ouincía fe rebellaíTeu coa 
tra Jofepbo. 4Das el pufo tan buena 
Diltgéciaeneuadirfeólas alTccbaca5 
6t eíleleaparejaua / qdádo a alguno? 
oelos culpados eloeutdo caftigoya^ 
placado a otro5 cóbalagos/folTego to 
dos los motines y bullicios q fe leua^ 
taui^cfpuesoeloqual venido elet 
celléte capitán tgtefpaíTiano f fu bijo 
Ciroen las p:ouincías oe^udea y 
Galilea fue tara la índudría ? ñ no pé 
fados los ardides y tan ercellétes las 
bacanas De 3 ofepbo/q mediáte fu ef 
fuerqo y pnidcncía fue la tierra Defen 
dídamucbotíépocótralas fucríasy 
potécia oelof iRomano^Xa flédo cer 
tificado q Sefpafliano có todo fu erer 
cito ?na a poner cerco fobzela ciudad 
DeSotop^ta/elfemetiooétro parala 
Defender mouidocó el puro amo:oe 
fu patria.^ animado alos ó oétro los 
bi5o falieflen cótra los iftomanof q 
Dctodaspartesloscomécauan a cer 
car y alfi fue trauada entre los vnos y 
los otrosvna batalla oclas mas poz^  
fiadas clpalfaró en ella guerra«1^o:í 
los judío© incitadoscon la oefpera 
cíon fe bastan masofados parefeíen 
do claramére que ninguna cofalospo 
dia en la guerra basermas fuertes ^ 
lia neceflidad/afli que guiandolos el 
enojo y indignacion/eran armados 
De admirable ferocídadrpo:otra par 
te como los iRomanosfe apzouecba/ 
ITenDefu naturalcífuer^op oelaeipe 
riencia que ya tenían en las guerras 
fue la batalla Mentada el oía có ma/ 
rauillofas tuercas ocios vnos y oelo; 
otros baila que la noebe los oefpartio 
^¡dandomuebos muertos y beridos 
De ambas partes finque algunooe^ 
llosquedalfeconla victoria. Horneé 
mo tes acontefeto en los cinco Días (I 
guientesmoftrandofe entodas eftas 
cofas clariflíma la fo:tale5a oe Jofe^ 
pbo.¿U>as como en fin oequarentay 
íleteDiaila ciudad ruefle ganada po: 
©efpaífianovíno también jofepbo 
a fu poder entregandofe el mefmoa 
ciertos capitanes que le tenían cerca 
do en vn poso en que fe bauía metido 
pozfe faluar: Donde también vfooe 
marautllofa pmdencia paralib^rfe 
Déla muertequeotro^Judiosquecó 
el cítauan le querían Dar pozque nofe 
entregaíTe a los Romanos. C a los 
perfuadio con ra5onesaque fe mata; 
líen los vnosa los otros, finalmente 
venido Jofepbo apoder De taefpaf^  
fíanolepwpbetisola muerte oeBe^ 
ro y que el imperio íuccederia en el/ 
lo qual viendo oefpues Befpaítano 
cumptido/lleuo a Jofepbo a ttoma 
oondefue cotado enel numero ocios 
ciudadanos enla familia oelos fia/ 
uios:Dondebiuioqain5eafíos en mu 
cba bonrra* fue Jofepbo no menos 
claro pozla fcíencia y doquenciarque 
po: las militaresartes como fe maní 
fiefta po: las ob:as que oeico eferí^  
ptas. S u s ba5añas cuenta el mef' 
mo con toda verdad en los líteos fe^  
gundo y tercero oe la guerra oelos 
Judíos la qual efcriuíoel elegante^  
mente en fíete lib:o6: y po: ellote^  
ftifica fanct l^íeronymo que meref^  
cío /que le fuefle pueíla vna ítatua 
fo.ccjclí/. 
en fccfcríuío la antigüedad 
odcw Judíos en veynre \\bioe come* 
(aiidooelp:indpto6lmódobaíta el 
Décimo quartoañooel imperto ó Bo 
micíanoXópufo otro íi vita ob:a cd 
tra 2\pió6ramaaco Blerádrinoen 
q Dtfputa y traerá copiofa y verdadera 
métela materia oela antigüedad oe 
eíta nación / y oero a fi mcfmo en me^  
mojta otra Del imperto 6 la ra5ó y oel 
mar tváo ocios macbabeoe/ finno ca 
tbolica yaltamcteDc Cbiiño y De fue 
obías/f enfinmurío eniaoma en el 
nempo oe £ra)ano emperador 
^Capújcvni*^ 
Bela^vícíoJiasqueSorueca^ 
piran odos l^eb:eo9 buuo oe^  
loa Bmalecbirae y oeotroe mu 
cboa enemigos oel pueblo oc 
Jfrad. 
^fuc bíjo oe IBau m oel trí^ 
bu £pb:af n ercellentecapí 
tan od pueblo beb:eo degí^ 
do pozel feño: f lozefcío a 
cerca oeloo tred míllf ocbo cientos 
y fetenta afiosoe la creación Del mun 
do fegun la cuenta oel año oela nati ^  
uidadoejofcpbopatriarcba/en cu 
yo tiempo clpueblo dSfrael palTo en 
'Jígf pto/cóuíene a faber Jacob f fus 
bi)06f fegun el tiempo que en aquel 
rey no loa í^eb:eo0 babítaróquefue 
quarrocientoaf trey nraañoa/eflefue 
oe tatas virtudes^ ejccellencíasDota 
do/quepufta yDígnamentefepeueco 
tarentrelosilluílres varones que la 
fama cdcbza/ca el rencíoen el Defiera 
ro oe TRapbídin al rey oe los 3maíe^ 
cbiraar le maro mocbaoefu gente/y 
ninguna lequedaua ^ po: Jofue no 
fuera Ddtruyda fila noebe no fobjeuí 
niera/fuc como Dícbo eajofne elegí 
docapírápojDiosDefpuesDda muer 
teoe dDof fen pa q UcuafTed pueblo 
oe Jfraela la tierra p:oínetida como 
retracta enel capitulo pzimero De fu l 
b:o/fDeípuesDiuidio y repartió toda 
la tierra alosoo5etribusoelos J ira 
ditas / y venció cinco reyes oe los 
3mo2reos que mo:9uan en las mon 
rañ as en la qual bata lia el fol oe tuuo 
fu curfo po: efpacio oe vn Día bafta q 
Jcfuealcanco cúplido triumpbooe 
Tus enemigos/y finalmente fueron ta 
tosías ba5añasDe$orueque fe ba 
lian ferrreynta y vno todos los reyes 
De quien efte varón buuo víctozia / y 
infinitas gentes muertas y muebas 
ciudades conqutfadaa po: el/ fegb q 
enellibio oe Jofue fe eferiue y end oe 
cuno feptimo capitulo Del rodo y 
por Joftpboencl tercero y quinto li^ 
b:oD las antigüedades ó los judión 
ybauícdoregidoygoucrnadoelpuc 
blovcyiue y fíete años murió alos cié 




des bacanas od fomffimo capt^  
tanoelos Judios/Judasma^ 
cbabeoyoefumuerte. 
^Idas macbabeo fo?ttf/ 
ílmo capitán Délos ^ 
b:eo5bí|oó4Datatbias 
facerdotc flo:dclo alos 
tre5tentos y fetéta y qua^ 
troañosDdatrafmigracioDe 36aby^  
lonta y D05iétos y veynte y cinco an^ 
tesod aduenímíétoDe Cb:ifto fue va 
ró Juftiirtmoy muyrobufto y excellé 
te enel erercício oe losarmas/ enel ¿jl 
bi5o cofas tá feñaladas q parefeeriá 
oe pococredíto y fabulofas ft la eferú 
prura íagrada no nos Díeffe 6 ella? te^  
ftimonio/efte muerto fu padre 4Da/( 
tbaibm fe leuauto en focozro oel 
pmbi* oe Jfrael con ayuda De fus 
bermanoa y De rodos aquellos que 
a fu padre fe bauían ayuntado/el 
qual al tiempo De fu muerte lo De^  
ro af¡ mandado / conítítuydo pues 
^udaa capitán Del pueblo eomeiu 
co po: le fauo:efeer a pelear con tan^ 
tb efruerco que Dilato y eftendío la 
glozia y fama oe eL Cafe vnftio lo^ 
rigá como gigante y fe armo DC ar^ 
mas guerreras/eon las quales y con 
la efpada enla mano medíante la vir 
tudoefu animo/Defendía los reales 
Délos betoeos/y fue becbo en fus 
obzas femejante al í leon / ca perfil 
guío alos malignos bufeando los 
pouodas partes yDeílruyendo afuc 
go aquellos que conturbauan fu puc 
blo / todos fus enemigos fueron po: 
temo: De ^udasalan^adosDelatie^ 
rra / todos los que ob:auan malfue^ 
ron po:fu virtud conturbados / y 
i! la falud fue po: la mano oe 5 udas 
^Ibacbabco enderecada yreftituyda 
a los Jfrael ítas/ca el andana y ro^  
deaua todas las ciudades De Juda 
y cebando oellas a los malos apar 
to la yra oel feño: De fob:c gfrael 
con las quales otnas ta fama oe fu 
nombre fue edendida y Diuulgada 
po: todas las partesbaflalospoftrí 
meros fínesoelatierra/ eneftetíem 
poappollonío capitán Del rey B e 
metrio ayunto grandes copíasDegé 
tes, y muebas fuerzas en Samaría 
para refiftír a la potencia Deludas 
4ftacbabeo/el qual fabíendo lo/le 
falto al camino y le Dio la batalla en 
que le mato: yeonelmucba De fu gen 
te / y la que quedo fue puefta en buy 
da/ oyendo Serón p:íiicípc Del ex^  
ercíto DC Syría. !£fta victo:ia que 
j u d a s -dbacbabeobuuieraoeap^ 
pollonío Dito/yo oeftruyre y vence 
re a Judas y alos que con el fon 
i que ban menos p:ecíado los man^ 
damíentos Del rey/con lo qualglo 
ríficarc mí nomb:e en la tierra / y 
como efte ayuntaífe fu ejercito lle^ 
garon fe a el grandes copias oe gen 
tes peruerfas oe los J u d í o s traní 
greífo:es De la ley / fabído ello po: 
Judas luego falío al encuentro a 
Serón aunque con pocos guerrea 
ros los quales llegados a la bara^ 
da oe ^etboron Donde los enemú 
gos eftauan y villa la mnebedum/ 
b:e oe fus ecercitos Dijeron a ju^ 
das/como feño: fiendo tan pocos 
podremos pelear contra tanta mul^  
lítud De bataUado:es fuertes/p:ín^ 
cipalmente fiendo como fomos oy 
Del ayuno fatigados/ fácil cofa es re^  
fpondío Judas fer los muebos Del 
poder DC los pocos fob:e puados 
pues B í o s fin oiíferencía alguna lí 
b:a a quien le plS5c / aí! con la po 
ca como con la mueba gente . CÜ 
no en la mucbeDumb:e Del erercíto 
confille/Ia victozia/Del cíelo viene 
la fonales/etlos confiando en fus 
grandesfuerqas y poder vienen con 
tra nos con gran foberuíapo: nos 
Deftruyr y licuar nueftras mugeres 
z bijos caprinos z robar nueífros 
bienes/nos otros / empero pelea 
mospo:laoefenfa De nuedrasvídas 
y leyes / po: tanto no los temays/ 
caen nueítra p:efencia quebrantara 
B í o s el poderío De ellos* Bicbas 
eftas ra5ones arremetió Judas con 
tra fus enemigos y matando a fu 
capitán Serón z con el ocbo míü 
bomtees oefbarato y rompió todos 
los ejcercítos DC los Syríos/acau^ 
fa De lo qualentodastasgentesca^ 
yo tan gran temo: Dcjudasyoe íus 
bermanos que ninguna otra cofa 
contanan los pueblos fino las victos 
rías oel -dbacbabeo/ venidas eftas 
a noticia oe amíocbo rey DC Syrfc 
^ Zimlo nono.% & ¿ fo . ccjdfl/» 
y oe toda ^íia oícbo poi íobtt nó* 
b:e Épípbancscmbío a 2lfíia(va 
ron noble Delmaiereal)po:goucr 
nado: oelae tierras que fon oefde 
el río Cupbiaces baila los fineeoe 
Egfpto y oe la menor aíla eonla 
mitad oe fucrercítoí ílcpbantee 
para que oeítruyeíTe a gmdea/cfle 
elígendo po: capitanes a ^tole^ 
meo/a iBícano: jp' a fiózgías^aro 
«ea poderofos y amtgosoel rey/les 
oío quarenta mili bomb2C6 oe píe 
y ílete mili oe cauallo conque loe 
embío en Judea para que confo^ 
me al mandamiento oel taclla oe^  
ftruyeflen / los qualee refeíbiendo 
citas copias llegaron con ellas ba^ 
(la amaus villa oe judea íltua^ 
da en lugar campedre/aoondeoe 
Qym y oelos comarcanos luga^ 
resles vinieron muebas mas gen/ 
tes/y conellasmercaderes oe to 
das aquellas regiones que a la fa 
ma oe la guerra oe judea traban 
grandesfummas oe 020 y plata pa^  
racomp:arlos Judíos quefueflen 
pjefos y llenar los po: efclauos. 
Conofcido efto poz Judas falio a 
reíiftir a fus enemigos confolos tre? 
mili bomb:es oe pelea y aun mu^  
cbos oe ellos oefarmados / a cuya 
caufa en viendo la multitud oelos 
enemigos que todos eran oe arrna^ 
p:oueydos/y oieftros en las bata¿ 
llas/acometio algu n tanto oe temo: 
(osanimosoelos l^ eb:eos /masfu 
capitán Judas los errb:co oi5ien 
do / no querays temer (o varones 
ó5uda)la multitud oevueftros ad 
ueríarios ni fu ímpetu / tened enla 
memo:ía como nueftrospadresper 
feguidosoe ^baraonyoetodo fu 
ererelto fueron fainos enel rub:o 
mar/llamemos ago:a al fefio: oel 
cielo yoe la tierra/yaura oenofo^  
irosmiferico:dia/ y aco:dandofe 
(oel teílamento oe nueftros padres 
queb:antara elle erercitoennueílra 
p:efencia/y fab:an todas las gen^  
es quebay^íos que redima y li^ 
b:e a Jírael / y luego el fuerte -dDa/ 
cbabeo comenco a mouer contra 
os ¡Syríos con hi gen te/y cometíen 
do la batalla con ellos los venció /1 
iguioel alcance baíta los campos 
oe Jdumea/ en que mato tres mili 
oelos enemigos y pufo fuego a los 
reales oe ellos/ y vifto po: el como to 
da la potencia oelos barbaros yua 
buyendo/mando cojer ktf Defpoios 
oeieampooondebuuo grandes rí^  
que5as y tbefo:os / con los quales 
buelto en fu tierra biso muebasgra 
cías al fefio: Di5íendo le todo elpue^ 
blo cantares oe grandes alaban 
cas.OanofiguiéteHyfiasreparan 
do fuexercíto ayunto fefenta mili 
bomb^soe píe y cinco mili oe caua 
lio todos gente efeogida y vinien^ 
do con dios en tierra De Juda po: 
la conquíftar pufo fus reales en 36e 
tbozon/ mas Judas falto ales oar la 
batalla con oie5míllbomb:es/y ví^  
fta la fo^alesa oelos reales oe JLp 
fias 0:0 alfeno: oi5íendo/ bendito 
eres falU3do:De Jfrael que queb:a^ 
tafteel ímpetu oel poderofo po: la 
mano oe tu fiemo ©auíd/y oiftc en 
las manos oe Jonatbas bijo oe 
Saúl los reales oe los eftrangeros/ 
oeftrufe y confunde oyelle erercíto 
po:lasmanosoe tu pueblo Jfraeli^ 
tico/para que feasloado oe todos a 
quellosque tu nomb:econofccn /z 
Oícbo ellofeme5cloen batalla con 
los enemigos con tanto cfruerco 
que muertos oe ellos cinco millfue^ 
ron losoc mas puertos en buyda/ 
viendo ^Lyítascomolosfuyosyuan 
buyendoyla ofadíaoelos Judíos 
queeranaparejadoí a bluir o mo:ír 
peleando fuérceme me fe partió pa 
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ra antíocbía/ y allí clígcndo cffo^ 
cadoecaualleroemultíplíco fu ercr 
dio para fcolmendo en Judeare^ 
ílaumr la guerra / con eftas victos 
ría^ Judas glozíofoy mumpban^ 
te y cargado oe nquc5a9reboliuo 
en l^terufalem/oondc no oluídan^ 
do las gradasa oiospo: cantos buc 
nosíucccflbsoeuídaa/renouocl té 
plo/bi5ó grandes facrífícíos/in^ 
itímfolafiefta oclas lumbres p oc¿ 
la Dedicación bel templo/Defpucs 
ocio qualel fuerce ^ bacbabeo ven 
cío f fnbjecto los gdumeos y los 
amonitas/ y fabíendoquc ICimo* 
tbeo capitán oellos tenía en vn ca^ 
líillo cercados alguno? jud íos Dio 
fe p^ íelTa toda vna nocbe a caminar 
y el oía venido llegando a ^ ifta oel 
caítillo bailo que los enemigos le 
combatían fuertemente/ po: lo qual 
gudas amoneftandoaíus guerrea 
ros arremetió oe íob:c falto a los 
conrraríoscon tanta ferocidad que 
íiendooefbaratados boluíeron to^  
dos buyendo / y Judas ííguio el 
alcance en que mato ocbo mllloe 
ellos / pallado oefpues oe cito al^ 
gun tanto tiempo ayunto Cinuv 
tbeo oe n ueuo el mayo: ejercito que 
pudo y tomo a entrar en Judeaoe^ 
ífruyendo toda la tierra con gran 
des oaños que en ella ba5ía/mas 
Judas faliocontra el y con tanto 
effuerco pelearon ely fu gente que 
Cimoibeo y los fuyos fueron ven^ 
c ídos/ y como algunos oc ellos bu^ 
yendo fe encerraffenenvna ciudad 
Dícba í5rana efperando bailar la 
faluden la fojtale5a y altura oelos 
muros Judas los cerco y comban 
tío la ciudad tan fuertemente que 
ia tomo y mato quanta gente oen^ 
tro bauía y Defpucs la pufo fue^  
go/otras muebasvictojías claras 
y muy famoíasbuuo cite ercellen^ 
tiíTuno capitán que ferian largas 
oe contar/las quales copiofamen^  
re fon eferíptas en el pJimeroy fc^  
gundo líb20 oe los 4Dacbabeos/ 
y po: Jofepbo en mueboscapto 
los oel lib:o Duodécimo oclas an^  
tíguedades/ finalmente como en 
vna batalla fe baUaíle confoloso^ 
cbo cientos bomb:es contra ©a^ 
cbídes capitán oebrey Bemecrío 
tenia veynte y DOS mili fue muer 
to peleando no folo como Ungular 
ríífimo capitán mas como fuerrey 
effo:cado cauallero/y fu cuerpo fue 
po: fus bermanosSimon y Jona^ 
tbasfepultado en ^ IDodin co 
tbatbias fu padre fiendo oe rodo el 
pueblo po:mucbosDias llo:ado. 
Capiw. 
Bel extremado y admirable 
effuercoDe Juliano cauallero 
Romano. 
©líanofomflímocen 
turíon y cauallero ifto 
mano es-Digno oe fer 
loado poríu gran et' 
fuerco y magnanimiV 
dad De que vfo eñlasguerrasqtte 
los Romanos con los Judíos tu^  
unieron / en el tiempo De Befpaí' 
íianoz Cito fu bijo/yerpecialmcn 
teenel cerco De ^íerufalem env^  
na batalla en que losi^omanos no 
pudíendo reíiltir el gran impem 
De los bebzeos fe comencana» ya 
a Defbaratar y vencer/lo qual vi^  
ftopo: juliano fe ianco entre los 
aduerfarios Judiospéleandocon 
tanta fonalesa y ferocidad qne(De 
vencedo:es que ya eran) los biso 
boluer vencidosbuyendo baftacn^ 
trar no folo en la ciudad mas en lo 
i mas interío: oel templo/po:queío 
H I 
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dosbuySantccl no pudicdocrcer 
quetalfuercamofadia fueífeoe bó 
toe mo:tal/ca entrádo po: medio oe 
elloea vnos compellíaa buf r/otros 
mueboefe lerendían y pedían mífe 
rícozdía/ f a troa maraua f oefpeda 
caua como m fiero Econ/a otros a 
temoajaua cófu fero5 afpecto / f fu 
nalmente bera tan temido oe todos 
que aloe que el paflb ptnfauan oe le 
eftoruary rcfiftír ma rana (cofa alem 
pera do: can admirable/como ala o^  
tra gente efpantofa fb02rible)pero 
como en los mayozes peligros a ndu 
uteíTemasembaraqado/allí era nia> 
perfeguidoDelamuertc/ca baMédo 
cofas có que oaua marauillofa muc 
ítra oela grande5aDefu anímouro^ 
peco y cayooefuerteque anteeque 
fe pudtelTe lenancar cargaron oelín 
finitos oe los $udío^ birtcndo le pot 
fodaspartcs/msconlan^as/f o* 
tro có efpada^ /otros cógrueífaf po: 
ras losqualesgolpesrefcebia el en 
clefcudo/yconla pcíadumbze y fu^  
naoedlosCaunqucmucbotraua^a 
na po:fe leuantar)no pudo/masef^  
(lando en elfuelo tendido con ia eD 
pada en la mano mataua tantos oe/ 
los l^ierofolimitas/quepo: mu^  
cbooaíioquc leba5ían lerefcebían 
dios mayo:. ^ puerto queoc mu^  
cbos golpes fuefle berído la fo:tale^  
5a oe las armas (oe queeílaua ar^ 
mado)IeDefendtola vida algún tan 
to oe cipa cío/ baila que como oe nín 
guno fueífe focomdoílendoleoma 
dos algunos oe fu a mtemb:os per^  
diolasfuercas. í^fpectaculooegra 
Dolo:fueal imperado: í í t o ver vn 
varón oe tanta fo2rale5a fcr muerto 
en p:efencía oe tanta gente fin po* 
derlefoco:rer/lovnopo: la fueffa 
oellugar oonde fue muerto querf^  
to:uaua dcamíno a quien ayudar 
lequífleífcyylootro po:que clmic* 
jdo noconíentia a muebos fauoref^  
cerle/tan efearmentados eííauá oe 
la ferocidad oe los l&cbicos/Umb 
mente juliano matando muebos oe 
fusmatado:es7Derandoofrosmal 
berídos/murió alcanzando nom-
bie oe famofo/no folo acerca Dd em 
perado: yodos Tiloma nos: pero t^ 
bien entrefus encínigos/efta bifto^  
na cuéta Jofepbo en dcapitulo ter^  
cerooelfeptimolibjoólaguerra oe 
los5udíosaffírmldobauerd mef» 
mo conofeido a ede tan animoío y ef 
fo:cado juliano. 
^ Capít^ f. m 





[fefegefTimo quarto oe^  
[ los iRoman os/ muerto 
5uftinoelmayD:qríee* 
rafiuio/buuodpnfia 
pado augultai cu d año odfeno: oe 
quíníctesy treynra/y luego que ref^  
cíbtod nomb:eyDíadcma:pufoto. 
do fu infento en reparar el diado oe 
la república /reftituyendo en todo d 
0:iente los oerecbos Del iRomano 
imperío/vendo los ^ er fas/los ^o 
dos/ylos^landaloo Délos quales 
rccob:o a áfrica que la tenían vfur 
pada/véneto aftmcfmoalos 4bo* 
ros y a fu rey Cotbila/ y otras mu^  
cbas gentes / po: las quales victos 
rías merefeío fer oícbopo: fob:e n<^  
b:e2llemanico/6otbíco/ Bandas 
líco/íílanícoyaffricano; Edifico 
elle carbólico p:mcípe en la ciudad 
DeConftantinopla a borra oe Cbú 
(loCqueesfabíduría Del padre/ v« 
téplo intitulado agya gopbiaque_ 
^ 6ítií 
lenlenguagriegí fignifica íancta fa^  
btduria/cnya marauillofa ob2a y u 
díficío fue tan méllente /y oe tan^ 
ta fumprno/ídad / y íbbcruía a cau^ 
faoelaadmírablcfabnca que en el 
rerpíancJefcía/ que en toda la reden 
des oelas tierras no fe podía bailar 
orra femejante/fue cite emperador 
tn la fee muy carbólico / en lae o^  
b:a0 recto/ y en tos juyjíoe julto y 
finalmente en todo genero oe vir^ 
tud/ bondad/y piedad muy téplado 
y cozrecto / y a efta caufa todae fus 
cofaele íuccediá bten/refozmoeite 
p2tncípeelegSte y marauillofaméte 
todas las leyesUtomanae q en DOS 
mili libzos eraneftendídas oefclc la 
fundacíóDe lipoma baila Ai tiempo 
recopilando lasen etnqueta lítaos/ 
¡^fon llamados losBígedos o t^a 
detas en que fe contiene toda ooctrt 
na ciuU/bi50 otro fila ab:euiatura 
oelasleyes en quatro Ub:os Dtcbos 
inditucíones/ oonde b:euemente fe 
comp:ebendeel terco oe todas las 
leyes/y coarto las conílítucíones oe 
mucbospnnctpesquepo: varios y 
Díuerfosvolumíneseran Derrama^ 
das nyu ntandolas en D05C lib:os 
queoe5ímoselcodigoDe5uftí 
mano/ finalmente e(te íiugu 
larmonareba Dotado De 
altíflímof quafi Diui/ 




Cítalos Dela^ i* 
^Capitulj. ¿i^ 
Bela marauíllofa paciencia con 
q2lambasDe auna capí ta ocios 
¿enouefes fufno la muerte ó vn 
bijoy oela pzimera guerra entre 
^enouefesy Venecianos, 
1^^^—jambasDe auría capí 
\m i^ 1»10 y Angular varó 
j|g t^^ijfuemtiy cl¿iropo:íii5ro 
iH-^s^!tablesy famofas ba5a/ 
fias/yflentre las otras virrudcsla 
paciécia es oígna oe no menos Ico: 
quequalquiera oe ellas.^ levaron 
oeueferpo: ella entre todos los ta 
mofos celeb:ado/po:¿¡(fegun b:eiic 
mente f r^ cifco l^etracba toca enel 
fegundolibío/Defusepíílolas famí 
liares)eíle en la p:ímera guerra y ba 
tallaqpoíla marbuuierólos^cno 
uefes con ISenecianos ¿¡(oe todaO 
fue la mas memo:able/y paífo a cer 
ca Del año oel feño: oe mili y D05íen^ 
tosy fefenta / vida la flota y armada 
De fusenemigosyconofctédo llegar 
felabo^Delpelear/aunqen nume^  
rooegéte era fu armada muebo me 
no: Cj la ó Beuecú no pozeífo oexo 
bxuey magníficamente oe effoKar 
los fuyof y amonedar lo^  q pelealfen 
effo^adaméte/loqualbecbola m-
ual batalla fue me5clada có grádes 
fuerzas y mo:tal furia ó ambas par 
tes/y como enel púncipio oe ella vn 
flo:efcíente mancebo vnico bijo oe 
^lambas Decuria ¿j Defendía la p:o 
ra oela ñaue Del padre atraueíTado 
po:lospecboscóvnafaeta p:imero 
q otroalgunocayefTemuertoyalDe 
rredo: Delmucba gente leuantallfc 
^ jtítuto DccímoX* ¿mt fo . ccrir. 
íríítce f oolo:ofa6 bojes / con gran 
fcanrmenroaftodamume oclbijo 
como oel oolozocl padre/ tambad 
ío63partooi5icndo/a3oza copañtv 
roe no ce ciépo De Hozar (i no De pe^  
Icar/f bueltoalbíjovicdo i] ningu 
nacrpcrácaoevidacnd parefciafe 
abzaqocdelcuerpoarmadof medio 
fr ío y le cebo en medi o odas ondas 
DC( mar Di5iédo/tu bíjo mío nuca ta 
bermofaf borrada fcpultura pudie 
rao bauerauncj Dentro en la partía 
murteras como la batirás aquí mu 
riendo en oeífenfa 6 ella, po: fehctflt 
mo fe puede contar efte varón que 
tan trifteyaduerfo cafo con tanta 
fojtatea y paciencia fufrío/cufobc 
cbo 7paUb:as oe tai manera cncen 
dieron los ánimos De los ^enouei 
fesqueen aquel Día ganaron cgre# 
gia y famofa victona y y no fue cftc 
buen capitán juagado po: menos 
piadofo con fu bito po:lo que bi50/ 
que 11 Tentado cerca De fu cuerpo 
muerto le Hozara con mugenles 
llantos* 
^Capítua;;^ 
^ue traerá Del gran efruer^ o 
DeEeonidascapita Délos 2La 
cedemonios y Del grande a/ 
mo: que tuno afupatría* 
mm £ ontdascapttS Délos £f^ partanosoiacedemomoí 
que fegun l^ erodoro fl^a# 
Itcarnafeotrafa oagenoe 
Ifeercules/flozefcio a cerca oelos 
quatro mili f flete ctentosf quatozse 
añosoela creactóDel mudo y qua^  
tro cientosyocbentaf cinco antes 
oela venida De ufo faluado: CbiU 
fto. /£fte varón fue tan 5elofo Del 
bien oe fu república que no tuno en 
muebofaenfícar fu vida poz la fe^  
guridad odu patria / lo qualp^ílo 
oe cita manera ^neltiempoq 3Eer 
resgran re^ De t^eríta COÜ vn milló 
oebombzes De guerra conmeiiea 
faberfiete cientos mili ^ erfianos y 
tre^iento^millDelosamigosqneetí 
fu ayuda vinieron / los fefs cientos 
milla pie vquatro cientos mili a ca 
uallo/a finoeftibietar a toda ^re/ 
ciapaíToenella tanputante que no 
fin rajofeoicocon fu ecerctro fecar 
losrios/yque a penasen toda fire 
cía podiá caber fuspodercs/los 2la 
cedemonios cmbtaron contra el a 
^Leónidas fu pztncípe con quatro 
millbomb:e5:para que tomadas las 
angofturasDelmonte Zbei mo py* 
las/DefdealliDefendicíre el paífoa^ 
losenemigos/clqual monte (fegun 
Cito limo enel libio quinto oe la 
guerra Dc4Dacedoma(esmuv luc^  
gof partea fíreciacomo el áppe^ 
uino a $ taita aunque l&ftrabon end 
nono quiere que efte Cbermo py las 
fea laseftrecburasDel mote É>etes/ 
bauiendopueslleonidas tomado 
eltepaíToelrey aEerres meros pze^  
ciando el poco numero oe gente te* 
los 2lacedemoníosy viéndola grá 
dc5a De fus erercitos fe Di3e bauer 
Uozado/vpzeguntadoDeellola cau^ 
fa cuenta el Diuino l^ieronimo en 
fus epiftolas ^ refpódio Hozar: po:^  
ningún bombzeDetodaaqlla innu^ 
merablemucbedúb^ feria bino oe 
af en cien taños/y quíriendo ganar 
elpafroque&eonídastenia ocupan 
do mando q fucilen a pelear con el y 
con losfuyoslos parientes oeaque 
llosquefueronmucrtosen la bata^ 
lia De dl>aratbonia: ocla qual tra^ 
ernremoea 'eláteen fu lugar/ traui 
do pues ellos pelea có los £fparta 
nos acotefeío ^ Dóde peníaró végar 
la muerte De fus partétes fuero p:in 
cipiooe nueuaoertrucíonoe ft mef^  
mod / ca los facones pelcauán táii 
cflb^adamentequctantoa maa ve* 
loe ^erííaflof pfrefcíay erlamucr 
tetrardos/quantod maacargauaii 
pozaífender alosgrícgoe/y oc eíta 
manera fin oefeanfar pelearon en e^  
í!o paflb tres oías con gran admira 
cíóólosl^erfaa/mascomoalquar 
tooía fuefle Denunciado a 3Uoní¿ 
daeque harta veinte mtlloelod 36ar 
baroe guiados pez vn traído: na tu 
ral oela mefma nerra/bauian coma 
do po: otra parte la altura oei mom 
te: amonefto a loe amigos dj en ayiu 
da oefii república baman venido/ 
que boUiiendofe a fu 5 cafas fe cófer 
uaííen para mafo: neccífidad oela 
pama/po:queelc5foloslos !£fpar 
tanosqueríaejcperimentarla fuerte 
y fo:tuna oe la batalla pues a la pa^  
tria mas q a fu p:op:ia vida era deu ^  
áoilf que los otros conuenta fer pa 
ra lá oefenfa oe toda precia confer 
uados/losquales todos/oydo elmá 
damiento oel capitán ( fe partieron 
que no quedaron con elfaluo folos 
los Xacedemonios/la caufa po: 
qúeeítobí5o2leonídasfue/que co 
mo en el pancipio oe efta guerra fe 
confulíaífe en Bclpbos el ozactrto ó 
appollo para faberelfin oe ella fue 
refpondido/qucfebauía oe perder 
la ciudad f imperio ocios Placed 
moníos p el rey oe ellos/lo qualfabi^  
do po: ^Leónidas para que fu perdi 
da f muerte fuefle mas cierta/quiríé 
do con ella asegurarla falud oe fu 
patríatoetermino oe quedar con fo# 
lóslos£ípartanosquefegun Surtí 
noenelfegundooefus Epitbomas 
fiieron fevs cientos caualleros ofo^  
los tre5ieníos/(i mas agradare al le 
cto: la opinio oe tgalerio mmmo/ 
y po: efto partiendo fe Xeonídasa^ 
laguerra feoi5c que pjegñcado/ poz 
quecon tan poca gente p:efunHa re^  
lírtíra tangranmultitud oc enemí^  
gos/refpond ío/ para aquello Cj voy 
a ba5en afa5 líeuooe gente ítgníficá 
doqueyuaamonr/yoctal manera 
effo:cofuscauaUeros/^ como oef^  
déelpnnctpiooela Roznada tuuteif 
fen los ánimos aparejadospara mo 
rínocupoytomo con ellos faeilmeh 
te el paílb oclas eílrecburasó Cber 
mopylas/para que oe allí con tan po 
c^gentecomolleuaua/o vencicíTé 
con mayo: glo:ia o murieííe con mé 
nosoaño oe fu ciudad /finalmente 
como qucdafíefolo con lageiuequt 
bauemosoícbo el rey dtcrm le eícn 
uio pidiéndole qoeraííe las armad] 
aloqual refpondio 2leonidas oí3íé 
do/ven % toma las/y coeftoamonen 
ftoalosfuyos oc io que oeuíanba^ 
5erDi5iendo tesantes oela batalla/ 
I comed aquí / o compañeros como a 
I quellos que baueys oe yr alinfierna 
a cenar/ y a(! mefmo les mando que 
(¡endo tiempo antes acometieíTen o 
ílosalos enemigos que cfpcralfcn a 
fer oe ellos acometidosraífíruiándo 
que en ninguna pane el vécedo: pue 
de mas bónertamente mohr que oc 
tro oe los reales ocios enemígos/lo 
qual no fue oificulcofo oe bajera^ 
qudlosqueya eílauan Determina^  
dosoerefcebtrla muerte/ca luego 
tomadas las armasfeys cientos bo 
b:esenelp:imerftlencioDela ncebe 
fe laucaron en vno Délos reales oc 
los enemigos oonde bauía quimen 
tosmill/ycomo todos los 3Lacede^  
moníos fe oíeífen a bufear la tienda 
oel rey 36 erre? para le matar/po:íO 
dos los realesfe leuauto gran alaría 
do/mas como los Efparta no5 no pu 
dieffen bailar al rey comencaron co 
mo vencedo:es aDífairrir a todas 
partes matando y oertrocando qua^  
tos enemigos ballauan/como aqtic 
llosquefabian que no peleaudn cou 
cfperancaoe vicfo:i3 / ílno pervertí 
gar la muerte que íes eflaua apareja 
da/fuecíla batalla Dilatada oefde 
el p:íncípíooe la nocbebalta la ma/ 
yo: parte Del ííguíente oía/en fin oel 
quaí tiempo los Hacones no vencía 
dos mas cafados y fatigados oeré 
cercaferon todos muertos entre la 
muebedumb^Ddos enemigos que 
ellos bauían muerto/eíte fue el fin 
DeefteclarílTímo capitán feguncué^ 
tan l^lutarcbo^uílíno y Balerío 
máximo entre otros Dícbosp:uden^ 
tes que oel fe leen es vnoque fiendo 
le po: vn ciudadano De Xacedemo^ 
íiíaDicbo conenojo que en ningún 
na otra cofa le ba5ía ventaja fino en 
fer rey le rcfpoadío Xconidavfi no 
fuera mejoz que tu no fuera rey. 
Bodefeóclara elp:índpío yoiu 
ge oe los Xacedemontos/F las le 
yes q fu pficipe Hycurgo les Dio. 
licurgo ercellente le^  
gíflado: Deles Hacede 
moníos flo:efcío (fe^ 
^un !£ufcbío/alo5 qua^  
n'omílly trecientos a^  
ñosDclacreacióoel mundo y ocbo 
cíentosynouentay nueue antes De 
lavenidaDclredempto2/ypo:quee^ 
ftereyno(que fue vno oe losmasce 
leb:es De grecía/po? las leyesy infti 
tucíóesDeXycurgo conualefeío en 
b:eues Días oe tal manera que mo^  
uío guerra(fegü 3uftino)alos I^be^  
ífemos pueblos en fírecía^ comopo 
co adelante fe Díra/couiene $ en efe 
lugar De el p:incípío y o:igé Del fe Di 
ga lo íiguicnten^elafgí a pzouíncia 
Decrecía que antigúamete feoiro 
l^ eloponefo y ago^ afe llama la mo 
reafueenfusfwíncipíosgouernada 
pcl^elaígo rey Dcquic tomo nóbic 
ylos pueblos oe ella fe Direron l^e 
lafgos/DcfpuesDelo qual reynando' 
en ella i^arrbafo fe llamo lé>arrba 
íia/paífando algunos Dias el p:inc^ 
pado oe efta región oefcédio én 2.y^  
cao bijo oe Cira yoda tierra bob?e 
malígniffimoyperuerfo/ó cuyo no 
bielap:ouinciafecomenco a De5ir 
¿ycaonía/en tiempo DéfteDi5e l^e 
dro }tauínío en las enarracíóes fo^  
bic el pzimero UMo DC las tranfo:^  
macíonesDeouídio/¿¡ teniendo los 
l^elafgos guerra cotilos oe üípiro 
comoentre ambas partes fe tracta^ 
(Te oe concordia y pa5 2tycaon.¿j te^  
nia el reyno Délos i^elafgos: pídío 




to tíépo en rebenes vn mancebo oe 
noblelínajc/y como cumplido el ter 
mínovíeííenCi^ycaon no l^rcftí^ 
tuyaembíaron felea pedir confus 
cmbarado:es / ^ycaon turbado o 
po: la foberuía Délos legados o po: 
otra alguna caufa no le le quífo lue^  
go Dar/mas refpondío (j le Daría el 
Día liguiéte/enel ql ba5iendo vn folé 
necóbitemadomatar elmácebo q 
eftaua en rebenes y ponerle co3ido 
cnlarnefa alos emba¡cado:e0y ao^ 
tros cóbídados/y como muebos DC 
ellosfueíTen naturales oela regí óoe 
íLycaoníaacontefdo ^ cftaua acafo 
entreellosllyfaniamacebo oefan^ 
gre real y varoen ae¡lla edad De gr^ 
eítímació q Defpue^fueoícbo Jupí 
ter/eftc(como conofcícdolosmíem 
b:osbumanos)turbadocola cruc^ 
dadólbecboDerribo lasmefae/y fa 
lio po: la ciudad publicando la mal 
dad oel rey / y como a la fama oella 
fucflcelpueblb comouído y altera^ 
do Ufanía ayudado oel faoo: DC 
todos los populares confpirocon^ 
tra Xycaon / y bauíendo con el ba^  
talla no folo le vendo ma^ quito le ( 
el rey no y tomo le para íi/2lycaon 
pues alancado f oelterrado víen^ 
dofe pobtf'con poca compaña / fe 
aparro a los montee Donde fe bu 
50 faiteado: oe caminos. Berpuce 
oe TLyímia como en el reyno oe 
l i f cmm fuccedíefle 2l5ano fue le 
oado nombíc S5anía / y paífado 
algún tanto oe tiempo fe oiro l^a 
nía oe pan que en ella rey no aquíé 
la locura oe la antigua gentilidad 
bonrro po: ©100 oe los paflones/ 
muerto l^an buuo el refno &r* 
cbas bí|o oelanímpba Callifto/y 
oel nombzeoe eíte toda laptouin^ 
cía oe allí adelante feoíxo Brcba# 
día bafta que a cercaoelos tres mili 
y feyscíentosy cínquenta años oel 
comíenco Del mundo reinando en 
ella íLacedcmon bijo De guppíter 
y oe ^Laygeta edifico vna ciudad 
aquíen poi ñ mefmo llamo 2Uce^ 
demonia/ oe la qual fue aít nom^ 
bzada mueba parte oe la región De 
i6recia fegun trae ¿£neas Sí luío/ 
eíta mefma es la que po: otro nom^ 
b:e feoíro íEfparta /aunquefl^ero 
dotoDí5e que Xacedemonía fueren 
gion y £fparta ciudad oella pero 
finDinerenciafeponela vna po: la 
otra afi Del comoDeotrosauame^/ 
la caufa po:que £fparta fe aya aít 
oiebo Declara Juítínoeneltercero 
De los epitomas Dí5íendo que vení 
dos los^Lacedemoníos po: las le^  
yes oe 2lycurgo en gran augmen 
toDerique5as y poder/a cojdando 
fe DC cierta íniuría que los melíe^ 
níos les bauían becbo en que fin 
gendo ba5er vnosfolemnesíacrifo 
cíos: violaron muebas vírgínes y 
Don5ellas oe Xacedemonía mouíe 
ron guerra contra ellos ba5íendo 
juramétODe no boluerenfu ciudad 
finque pnmerotomaflenyDeílruye 
I ífenla ciudad 6 ^ belfeníaCtanto co 
fiauaneníusftier^as y fouuna)lo 
qual fuecaufayo:igcDegranDíflen 
fíon y cíuílesguerrasDeioda grecía 
Dentro oe (i mefma/finalmente co^  
molosílacedemoníos no les fucce 
diendo los becbosoela manera que 
efperauamfeDetuuíeífen Díe5 años 
en el cerco ocla ciudad oe dDeffo 
nía/ycon granes querellas oefus 
mugeresfueíTenoefpuesDetan lué^ 
gavíude5 ala patria reuocados te^  
níendo que po: ella perfeuerancia 
enlaguerra baríanmayojDafio aíi 
mefmos que a fus enemigos. C a 
tanto fefupUa a los ¿IDcfleníoa oe^  
la juuentud po: la fecundidad y par 
tos oe las mugeres: quanto en la 
guerra perefeía/y aellos po:el con 
trarío no folo fe feguian los contú 
nuos Daños oe la guerra: mas les 
faltaua la generación Délas muge^  
res po: eftar los mandos abfentes; 
a eíla caufa eligendo gran numero 
oe mancebos De fuerercíto/losem 
bíaron a Eacedemonía permítíen^ 
do les me5Clarfe carnalmente con 
qualefquíer mugeres / po:que efpe^  
rauan fer la generación mas abúdo 
fa/ quanto cada muger con mas va 
roñes laerperímentafle / y los que 
oeeíla manera nafcíeron po: la fe^  
ñaloe infamia De Tus madres fue^  
ron oícbos i^artbeníos / o í£fpar 
taños. £ftosDefpues que vinieron 
ala edad Detreynta años con temo: 
oe venir en pob:e5a (po:que ningún 
no tenía cierto padreen cuyo patri 
monío efperaífe fucceder) tomaron 
po:capíran a l^balantobí|ODe 
raco que éntrelos 2Lacedemonios 
bauía (Ido aucto:Deembiar losma 
cebos ala ciudad que reftauraíen 
lageneracíóCparaqueaít tuuíeflen 
albíjopo:ginaoefuefpcranca yol 
gnidad como bauían tenido al pa^  
drepocoanree po: ÍIUCÍOZ oe fu na^  
fctmienco) y ílitfaludar alae madree 
oe aifo adulterio iU5sauaii bauer 
contraído nota oe infamia fe partí 
ron abufcar lugar DondeaflentaíTen 
oejcado oe íi mefmoa nomb:e a fu cíu 
dad oe Zlacedemoma queoefde en^  
tonces fue cambien oícba ¿Síparta/ 
>£n cfta como oícbo ea/oío leyes Xy 
curgo/el qnal como poz muerte oe fu 
hermano i^olíbítes/ofegu l^lutar^ 
cbo)l^olídecfe0 fucccdíefleenelrey 
nooelos !£fparcíata0/o 2.accdcmo^ 
níoef le pudieíFc adjudicar aíl/nolo 
quifo ba5er/antea vfando oe fum^ 
ma fidelidad tfiendo a Cbanlaobi 
jo oel bermano que nafcio oefpuea 
oel muerto ferocedad/yafuficiente 
para laadmtniítracion oel rcyno/te 
le reftituyo/po: que todos loa bom 
b:ea entendíefTen y conofcidfen / oe 
quanto mayot valo: fean acerca oe** 
loa buenos los oerecboa ocla equt 
dad y piedad / que todas las ríque^ 
5as/y ewanto 4 el(po:no fer el infan^ 
te crefcido)tenia la tutela ól como los 
Cfpartanos carcfcíeíTen oe leyes el fe 
laa oí o/y no fue menos claro po: el cu 
plímientooeellaa¿¡po2 bauer lasba 
llado/ca ninguna ley oio po: oonde 
a otrojquífieffeaftríngíry apjemíar ¿í 
pzimero el no erercítafle y obraflelo q 
pozella madaua/bi5ofirmesloapue^ 
blos en la obediencia oelóa pzinci^  
pes / y alo^ pnncípes en guardar ju^ 
ílicia alosfubditos/yatos vnosy a^  
los otros bi5ofubíectosala templan 
a^ teniéndola po: cofa vtiliífima / afft 
en la pa5 como en la guerra /man^ 
do que las cofas fuefTen comp:adas 
no poz oineros/fino a cambio oeo^  
tras mercaderías/quito oefusfttf» 
ditos el vfo oel 0:0 y plata como ma 
reria oe todas maldades /oiuídio 
laadmtniflracion ocla republicao:^ 
denes oando alos reyes el poderío oe 
las guerras/ los magiílrados loe 
íuy5iosoelas caufas y las fucceífio 
nesoe cada vn año/al fenado laguar 
daoe las leyes/al pueblo facultad 
oe elegir fenado:es y criar los ma^  
giftrados que quiíiefle/ oiuidío en 
tre todos ygualméte los campos/ po: 
que la ygualdadoe los patrimonios 
a ninguno bi5ieífen mas poderofc 
que a otro /ozdeno que los combiV 
tes fueífen públicos/po:que nmgu^  
no enfecretopudieííe fer ríco/oví^ 
cíofoíInquefuefTe fabido/nopermi 
tio que los mancebos en cadavnaño 
rfaflen oe mas que vna veltídura/ 
ni C¡ alguno anduuieífe mas ricamen 
te ado:nado que otro/ ni que mas co 
ftofamente vnos que otros comíeífen 
pozque la tnuidiofa imitación tío fe 
conuertíeífe en ejcceffo.S nftítuyo que 
los mocos no en la ciudad masenel 
campo fecríaffen/paraquegaftaíTen 
yocupaíTen los pnmeros años oe fu 
edad no en vicios fino cnerercícíos 
y trabajos/yque allí ninguna otra 
cama fmoelfuelotuuíefTen para 00: 
mir/antespaífaírenfurídaagena y 
quita oe todo regalo/y queno boluit 
(Teñen la ciudad baila tanto í{ fueífen 
becbosya bobzes/o^íenoqiíe lasoo 
5ellasfe cafaíTen íin oote/po:que en la 
electíonoelas mugeresalas virtudes 
y no alasrique5as fe tuuíeflc refpecto/ 
y pollos maridos co mas grauedad 
bi5icírenafusmugeresguardar las 
leyesoel matrimonio fin que el freno 
oclaoote lesquítaíTe la libertad/ quí 
fo ¿¡ elpzimer grado ocla borra fe oic 
ffe no alos mas ricos fino alos mas an 
cianos/potlo ¿jl en ninguna otra par 
te oel mudo laveje5 es en masertima 
tenida 4 en]lacedemonia(fegü Cice 
ro y Jufiíno) y poique todas ellas co 
fas parefeian ourasy afperas a aque 
líos cuyas coftumb:esantesbautáfí 
do efentasp libzes oe leyesfingíofer 
appollooelpbíco auctojoe cllas/f $ 
po:fu modado laa baoia tr3fdo / 
^ el miedoDctó rdígíolee quuaíTccl 
enojoq ocacoftúbzarfe a ellas podía 
tencr/f cño toccbo a fin q ruolcfeefuc 
ífen eternas ímmo2tale0y no perefcie 
(Tena ira roa los Xaccdemomosa $ 
jaraíTenDenoquitaroeellas cofa al 
gana baila ¿jelbolutefle Disíédo y: al 
^elpbtcoozaculo a ccfulrar lo q en c 
llasfeoeu ta quitar o añadir/ y paníé 
do feoe lEfparta fue en Creta/oonde 
guardo perpetuo oeitíerro toda fu vi 
da/f al ttépo oe fu muerte núáo q fus 
buefTosmetídosenvnacara oeplo^ 
mo fueíTen en medio oel mar lacados 
pon] a cafo ficdo llenados en ¿Lacede 
moma no fe muteíTc los Cfparctata? 
po: abfneltosoeliuraméto y oecaflen 
la guarda oefuslefes/fue tata la ec^  
cellécia oe ^LycurgoCfegü trae "B ale^  
rio madmo cnel título 6los ingratos) 
entradocneltcplooc Oelos le fue 
pozappollooicbo^ no fabíael meO 
mo appoloíílccontaíTe enel numero 
ocios BiofesoenelDelosbob:es/ lo 
mefmoafirma Leonardo areríno en 
la apología oe Socraresen eítaspa 
lab:as entrado Efcurgoeneltéplofe 
Dí5e bauerleoícbo apollo/oubdoyo 
o Xycurgo íi te llame ©ios o í! bóbie 
parefcio clara la virtud oe JLycmc;o 
en la padecía coi tollcro ^ ingrata 
tud oefus ciudadano /^ca refdbiédo 
oe ellos muebas inlurías f p:índpa^ 
méteoelos ricos/los quale? teniendo 
pojgrauesfus leyesen gr3 faludoe^ 
la patria pifadas no mirado la gran 
límpíe5ay fincerídad oefu vida/niel 
conftatííTímoamoí ¿[afu patria timo/ 
nofololea pedrearó y lealácaróoel 
ÍU75io/masaunkfacaron el vnoioy 
al ftn lecopcllieró a falír oela cf ud ad 
oefterrado/elfufrío todas efías affrc 
tas co tanta ntáfcdubjcq amopefpc^ 
tuaméte al q le faco el o)o/v tomadole 
.po: fu míniítro oe maluado y peni er/ 
MO ^  antes era/le couertío en cónnen 
tíílimo y muy vírtuofo varó/ Séneca 
aít mefmo en vna epiftola loado la fa 
biduría oe Hycurgooíse/fí Hycurgo 
viniera en la mefma edad qlos fíete 
^bílofopbosoc greda 4 merefeiero 
famofo renobzeoe fabios/fuera ayun 
tadopo: el octano oe aquel fagrado 
numero/Como'2lycurgo oeficaffea 
traer a fus ciudadanos a nia5 téplada 
y bonefta manera oe biuír (ca eran 
cozruptos en víaofas coftúbzes y ve* 
leytes(fe oí 5e oel 4 crío en fu cafa ocf-^  
de pequeños oos perros bijos oc vn 
mefmo padre y madre nafddos oe vn 
viétrc/oelosquales alvnoenfefioa e^  
ftarfe en cafa en todo regalo y oclí ca^  
de5 comiedo buenos mijares/ y al o^  
tro moftroelejcerddo oela ca^a/cna 
dospueslosperrosentan omerfos 
ycótrariosoffícíoslosfaco ala pla^a 
en p:efencia oe roda lamulrimd orí 
pueblo y bí 30 allí poner oclícada? vii 
dasy vna líeb:e biua/ y como cada v 
no ocios perros fe tnclínaífe aaque^ 
lio en q era acoñümdo acaefdo 3 el 
vnofeoíoacomerólo^ allí bailo y el 
otro afeguírlaliebje/viíto efto VLp 
curgo oúo alosq allí eítan a/ no vef 0 
po: vétura ocíudadancf como 00^ ca 
cbo:rosDevna mefmacalla po:laoí/ 
uerfa cnaca tiene oiuerfas indinacío 
nes/afl t pues para la boneílidad y vir 
tud puede mas el erercício q ta natu^  
ra/como Lycurgo eftatuyeíTe cierta 
edad en ^ lasoósellasy mancebos fe 
cafaflen % no antes/refpondio a vno ^  
le p:eguntolacaufaoeUo/po:qla so 
neracíonqnafcíereoe padres oe per^  
fecta edad fea robufta % fuerte/z tam 
bíé po:q eloefecto oela edad no caufe 
ocfacatamíéto y poca reuerecia en lo? 
bí)os/fiédolep:egíítado/po:í en los 
erercícíospíobíbio alearlas manos 
en altooí)co/po:¿í ninguno trabajado 
a coftütoe a fer ígarfc / ca loe ccercí 
dos no para oirmínuír antee para c3 
firmar las fuer^ae Del cuerpo fueron 
inftítufdoe/íncrepado De vnoe cíu^ 
dadanos/po^nobauía permitido q 
la ciudad DC }tacedemoniafuelTe DC 
muros cercada fe efcufo Di5í endo/no 
careíceoeedificíoela ciudad ¿i De va 
ronca y no oe ladrillos ella rodeada 
fegú 4 todolóDícbo refieréloo aucto 
res allegados f £rafmo en fus 2lpo^ 
tbemas. 
^ C a p í t m / * ^ 
Beítyíímacbo macedonío/f ó 
íusgr&ies virtudes y effuerío* 
^ílmacbo naturaloe ^ IDacc 
doníavaronoeilluítre lina^ 
je/fue poz la ecpcrtécia oela 
virtud mas claro q toda no^  
ble5a/laqualfue t8ra cnelícsunjuft^ 
ao enel Décimo quinto líbzo § en grá^ 
de5a De ammo/en pbílofopbia y en la 
meíma glozia Délas fuercas ejccedio 
atodoslospnncipesqconel magno 
aiecádro fe ballaró en las cóquiftas 
oe 0nente/p como Sleradro péfan^ 
do q Callíftbenes l^bílofopbo po: 
bauer lefaludadoCfcguncoftubie oe 
l^erí!a)era fabidozoe cierta traydon 
4leeílauao:denadd oeftroncandole 
fus mí¿b:os y contándole las ozejas y 
loslabnosy la nari5 leDcraífe Diffb: 
me f rníferable / y encerrado en vna 
faulacóvn perro para temozoe lasgc 
tes le madalfe traer oe vnas en otras 
partes 2Ly(!macbO(5 bauíaacoftüb:a 
do a oy: a Calliftbenesy refcebir Del 
pzeceptos oe virtud/ mouido a miferí 
coidía oe ta gra varó § mas padefeía 
poz ínnocéte ^  poz culpado/ le Dio vn 
vafo ó veneno para remedio De fu Deí 
uétura/y beuícdole Callíftbenes fe^  
nefeío fiHDíasiúctaméte co fu calamí 
dad/índígnadoelreypoz eíto contra 
jlyíimacbo le mádo ecbar a vn ferocí 
ífimoleó/el qualcomocluego cñgran 
ímpetu)aiTemefíeíre cotra 2Lyfima^  
cbo/elle metióeula boca la mano em 
buelta enelm3to r le trauo «5 la legua 
co tata fuerca ¿¡arrancando la cayo 
luego la ñera muerta.tBlífla jpoz Bit 
r^droba5añad tata magnanimidad 
refeibío poz fatíffacion Del enojo DC 
}Lyfimacbotenia / la admíracio ¿¡ el 
cafo le pufo/y Defdeentóce^ fue a 2lf 
ífmacbo mas fauozable q antes poz la 
grlvirtudyconlKcíaqenaql becíx) 
moílro/ íLflimacbo a fi mefmo fufno 
lacótumelíaDelrey comooe fu pzo^  
pziopadre/finalmcte quitada Ddos 
animosoe ambos la memozta oe elle 
becbo/como ófpueíenla yndía el rey 
fueíTe íiguícdo vno5enemíg;05 ypozla 
graligeresa oefu cauallo ninguno De 
los fuyoslepudiefle feguír antes to^  
doUeófamparalTen/folo Hyfimacbo 
a píe le figuío (!n oetark poz vnos 
grades arenales/lo qlquiriédo antes 
oeefto ba5er fubermano l^ biMppo 
bauíaerpiradoen lacarrera/f como 
apeadofeaiejradroDelcauallobirie 
ffc a cafo a 3íLyíímacbo enla fréte con 
lapfictaDda láía/yjjozfer ellugar fo 
litarío iiofelepudíefleó otra manera 
tomar la fangre/el rey quitada la co^  
roña ó íu cabeca la pufo a JLyflmacbo 
enla fuya para leapzetar la berida/lo 
quallefued pzirneraufpiciooela nía 
jeftadreal/ca muerto aleicandro co^  
moenírefuscapitaneífeDíuídieflcn 
las pzouincía</leftiercHi a d como al 
masfnerteoe todos aflignadoslos oe 
^bracía y el f^defpóto gétes ferocí^ 
ffimas/i? oe comú cófentímicto le fue 
entre todos Dada la palma ólavinud / 
Defpues Ddoqualbuuo batalla c ó d 
rey l^írrboy levccioyganoa -dl>ace 
donía y bi5o otras cofa5 memozables 
feguudauctojarnbaaUegadolo re^  
fiere* 
Címlooeditto^ m¿ 
©ete vícro:ía que Xmio Ba\u 
nado: buuo Délos Canbagtnc^ 
fes yoe^aídrubalfu capiran. 
fufo Salínado: confuí «ÍO 
mano Deípuee oc bauer glo^  
ríofamenterencídoy pacífi 
cado9 loeoel -pllirícoCque a 
go:a e5la !£rclauonía)y ófpuesóba 
ueroclloetríumpbadocomo nopu^ 
dieíTecfcaparfeDdas ímpetu ofason^ 
daeoelaínutdta berídooelamucbe 
oumb:e ocios populares mouímícn^ 
tos tan tgnomimofa como in juftamé 
te/ fue códenado y oefterradoDeiRo 
ma/enelqualctempocomo laiftoma 
na república eftuuteffe en gran pelk 
gropozqueoewa parte l^anmbalen 
Encantar oe otra ^ardrubalfu ber 
mano en la ^alluo Salpma ba5ten 
do guerra/tenían a Jtalia en muebo 
ap:teto fue en el fenado acodado oe 
críarconfula 2.tuío Salínadozíun/ 
ctarnenrecon Claudio TReron/ bauia 
empero DOS califas que lo impedían 
la vnaque TLimo abbo:refctendola 
ingratitud Délos ciudadanos rebu< 
faua la bonrra Del magiftrado/y la 
otra era la implacable y vieja enemi^  
(tad entre el f Claudio taeron/mas 
^íuioSalínado2po:rna parte fati 
gado po: lospiadofos ruegosoe to^ 
do el fenado/^  po: otra mouido a ver 
gu enea Déla patria inclinando el a ni 
moarfoco:roDC fu república/acepto 
laoígnidadycon muy limpia fee bi^  
5opa57amiftad conClaudio ifteron 
ylieitdolefmalmentecncargada con 
tra l^afdruballa regió queesDeefta 
parteoeli^ouelyfu compañero pe/ 
learon conl^afdrubal entre la ciu^ 
daooe Senna y el rio 4l>etauro fk 
rencíeron matándole y con el cinqué 
ta y fef s miU bombas De fu mrcito/ 
y po:ti eita victo:ía fe gano en fu p:o 
uinciaentro ^ i u i o tríumpbando en 
iRoma y Claudio taeron como caua^  
llero acompañándole/no con menos 
glo:ia que el como po: taalcrio majei 
mofe baila enel titulo ocla modera 
ciouDelanimoypo: l^Unío enel lú 
b:oDe varones iliuftres* 
p^Capítulv/*^ 
©ela fidelidad De DO íLo:enco 
3Euareí oe fígueroa porta <\l 
clreyoonf ernando terceroga^ 
no a Co:doua. 
0 n JLoxqo 3í uare5Defiígue 
ro a cáuallero efpañol oía ca 
fa Del rey Don femando ter 
cero fue tan eiccellére que po: 
fufidelidadmerefcenomb^De claro 
yfamofo elquatpo:malconfejo que 
algunosDieron al rey contra elílédo 
oeíterrado De Caflilla fe fue gas 
benyutreyoelos 4DOK>S Declfapar 
reoclmarque le refeibio amo:ofa y 
bumanamenteylebi5omuybuen tra 
ctamtento/fuccrdío en eftetiépo que 
iunctandofeen Sudujar algunos bt 
jos oalgo adaltdescaftellanos y llega 
do bafta Co:douaefcalaronDos m 
resoela arretaca que en nueltra letr 
gua era vn arraual cercadoy Derrí' 
bádola mataron y pendieron mu/ 
cbosDelos4fto:osque Dentro 
uan/y losotrosencerrarofeen la da 
dad luegoque cito fuefabídopo: loe 
fronteros Cbaftí a nos nofolo viniere 
afauo^fcer alos^ eítaul enla arre* 
tacaoc Cocona masbisieron lofa^  
ber al rey queeftaua en benauenre/ 
el qualluego vino conciem caualle^ 
ros/cano fe ballocomas/emperoem 
bio a llamar a todosto^ cauallerof Del 
reyno mandándoles quefueflen cm/ 
pos De el y venidas ellas nueuasa 
^ Cínilo Décimo. %* ^oxcpljjc. 
ííbenyut juncto el maf 02 numero oc 
geiueocpíc/f oc cauallo que pudo 
parafoco:rer a iCo:doua/f viniendo 
a €d|a Tupo allí como el re^oon f er 
nando era llegado al arraualoe Coz* 
doua con aq uella poca gente / po: lo 
qualquifiera elmefmo venirluegofo 
b:c el/ rnas no ofo Iwerlo / ca eílaua 
efcarmemadooevna batalla en que 
cerca oc 36ere5fue vencido po: el in^ 
fanteoonBlfonfovpo: el conde oon 
aioiifopcreí oe Caftro fegun en ta 
bílUmaoc Bíego i^ere5 oe Barg35 
fe tracto / y tanpoco podía creer que 
tan poderoíbpnncipccomo elreyoó 
fernindo/fefriaameteren Cozdo^ 
ua con tan poca gente como leDe5ia/ 
finalmente bauido fu cofejofob^edla 
con fus principales / y cfpecialmente 
conoon 2Lo:enco 3Euare5 oeftgue^  
roa^ coneleftauay efperádoabcn^ 
yutqueleaconfejarta contra dreyv 
leoefatbnotodafu íntencionpídítn^ 
do lefti parefcer/pero elfiédo a fu pa 
tria y rey mas fiel eneloeíticrro.que 
padefcia/queal dDo:opo: los bene 
ficios rcfcebídos feoetermíno fi pu 
dieffcoebaser faber aqllo al rey oon 
fernando/y p^ra eftoDíro al rey que 
leDejcaffeoenocbcyr con folos tres 
cananeros a efpíarel real ocios Cb:i 
ílianosy quebolueria con la relación 
oetodalaoidenque tenían para que 
el no fu effe a fe meter en ta n gran pdi 
grooefapercebido /yqueen tanto le 
purnietielfeoe no fe partir DC alli ba^  
(ta ^  el bolníelfe/y como el rey 2lben 
yut muy contento oel confejo otorga 
ífedlo/oon ílojenco lo mas fecreto ^  
pudo fe partió co fus tres cananeros 
para Cozdoua/yllegando alos vifos 
fe apeo oelcauallo /yoejcandole en 
guarda oe los caualleros con folo vn 
Icfcndero entro pozelrealoelos CbiU 
jftíanosbafta llegar ala tienda oelrey 
t)oii femando /y comopuefto en fu 
p^ efencia el rey lepzeguntaífe como o 
faua parefcer ante el/ oo íLo:enco re 
fpondío/fefio:vos meoefterraftespo: 
mi mal en tierra oe ^Do20S y oíos ba 
ozdenado que aquel mal fe conuierra 
en mucbo bien paravos/yluego lecó 
totodo loqueSbenyut tenia oeter^  
minado/y alo qel era venido/ loqual 
fiendolepo: el rey muy agradefcído 
le fuejunctamente Demandado fu pa 
refcer / míparefcer feño:oiro el es <¡ 
citando en efte lugar pongaysmejo: 
recaudo en vueftro erercíto que ba^ 
fta aqui/yembiado a llamar toda vue 
ftra gente en tanto que fe ayunta man 
deysbaser oe noche mucbosfuegos 
po: el real po:que fi los 4D020S a ca^  
ío vinieren a efpiar y ver la gente que 
tcneys pienfen que es mueba mas / x 
yoba3íendoentéderal rey Bbenyut 
quelemintícron en le Oesír que tenía 
des poca gente le retraeré oe lo q rie^ 
ne penfado/y p2ometo 6 ba5er vna DC 
Doscofas/oeuitarcloafioqueel vos 
quiíierebajer/oílelto no pudiere De 
me venir a vosco todos los £b2iftía 
nosquealla tengo/yDefpedidocon 
elto oel reyfefue a ¿cija/oonde bí^o 
entenderal rey 2lbenyut(5 el reyDOU 
femando tenía muy poderoíos excr^  
citos/con que le refreno Dje yr a foco: 
reraCoidpua/eneílemedio tiempo 
fue certificado el rey 4b020 eftar la 
ciudad oe falencia cercada po2 el 
rcyjaymeoe aragon/fob2e loqual 
Sbenyutpidio parefeer De todos los 
pííncipaks oe fu eicercito/y oe todos 
ruep02VOtoDeDon2Lo2enco aco2da# 
do que Baléela Deuía fer p2ímerofo^ 
corrida pozfer el rey DC Sragon me^  
nospoderofo y aíi mas fácil De ven^  
cer/yoefpuesfe Daría foco2roaCo2^ 
dona pues era tan fuerte y tenia tatos 
baftímentosque fe podía bien fofte^  
ner bada que oe ® alenda vinicflen/ 
con elle confeío pues partiendo el rey 
labenyatoe^cíía con todoa fue po^ 
d^erce fe fue vcrecbo a Hlmrría Dono 
occombidadoacomer po: vn ¿¡bozo 
criado furo Dícbo abeiiarramon fe 
cmbo:racboDctal manera íj el 4Do/ 
ro viéndole ad íe abogo e»vna gran 
pílaoeagua/fabida enelejcercíto De 
ioedboio&U muerrcocfu rey como 
cada vnoDellosfeboluíeflcen fu tíer^ 
ra oon Hoicnco 3Euare5 oe f íguero 
a fe vino al rey Don femando qnelo 
refcíbío muy bumanamenre agrade^  
fcíédolemucboloque bama becbo/ 
ymaspoiqueluegoquepozloe 4t>o 
rosoe €o:doua fue fabída la muerte 
De Sbenyut como De otra ninguna 
parte efperaffen fer foco:rído9 entre 
garon la ciudad al rey Don femado 
elqual la poblooc Cbiíftíanos / y aflí 
fe puede juftamctc atríbuyr lacóquí 
fta ó efta fuerte ciudad ala fidelidad 
oe eftecauallero puee poiella fe gano 
como lo cuenta Balerío en las bííto^ 
nadefcolafttcddDe iJffpaña. 
f£n que fe contienen las coflum 
hice inclinactoned z ingenio De 
Eucio Comelio Silla y fue ví^  
ctonae* 
B c í o CozneltoSillafin 
guiar y ejccelléte ^ oma^ 
no llamado el ©icbo^ 
fo como ítédo niño le lie 
naife fu ama po: la cíu^ 
dadlcfalío vna mugeralen cuétro C\ 
leDícoDíoetefalueínfante a tiy a tu 
república oicbofo/la qual aunqueDe 
fpueefuebufcada nucamaeparefdo 
y po:que para tractar De efte varón íi 
todo lo q pozoíuerfoe aut02ee ee puc 
ftoenmemoiíaferepítíefletera ba5er 
largo p:oce(rofolamente fe Dirá loíí 
Salullio en la guerra De gugurtba cí 
criue oel/el qual en brnie recopila to 
dolo¿¡Defuscortubzc8 % ingenio fe 
puede De5ir/fiie pu ee Silla Del noble 
línajeDe loeScípionescuya familia 
aunti po: floredad Dealguncepjede 
cefTozeseraya cofumídayquafimuer 
ta enla memoria Delaegétee/ no oero 
SHlaDerenouarenella la noble5a ó 
fue m9yo2ee co la claridad De fue ba 
5añae/cafue en lae letrae griegas y 
latinaemuy erudito/De grade animo 
cobdicíofo oeodey tee/y mucbo ma? 
ó glo:ia zfama/inclinado ávidos /pe 
ro no tato q po: elloe fe apartafle oe 
aqlloenegocíoepoíDonde efperaua 
fer famofo/fueelegantiífimo eiid ba^  
blar/aftiuo y oe increyble altesa ó in 
genio para Dllfímular loe negocios/ 
DeHeofoDeDarmucbae cofae y ma^  
yo:méteDineroe/tuuo enla admíní 
llrací o Delae gu errae tM Diligccia í 
pueíto 3 en ellae(ante Déla ciutl victo 
ria ííd4l>aríobuuo)fueírepo:elmaí 
Dícbofo De todoefisgado nííca fu fo: 
tunafe baila fer mayo:e¡ fu induílría/ 
anteeDubdSalgúoequalaya en el fu 
do mayo: la fo:rale5ao la buena oí 
cba/po:¿ílae cofae ¿í sillabiyo ocí 
pueeoe aqlla victoria Di5e Salultioq 
nofabe fí terna verguenca o lepdara 
DeDe5irlae/y como Cayo l^lSarioal 
tiépo buuo el cófulado para yr con^  
traiugurtbacrialfequeíto:a ^ucío 
Silla f partiendo ft a la guerra leoe^  
raffe en lítoma para cj De 3 ralia y oe/ 
laeciudadeeamigaeoel pueblo to 
mano ayü taífe roda la gentea el poífi 
ble:oefpueequebuuo ayuntado grá 
erercito/fepaífoéaífríca y fue aloe 
realce De ^ Ibario con la caualleriaí 
lleuaua/yaun<[ Silla en eíte tiempo 
era rudo ? poco fabio en la guerra 
en pocoe Diae fe bi50 el mae Diedro o 
todoe/ca tractaua begninamente^ 
loeíoldadoeDádoDoneea vnoe 
loe pedi3 ya otroeDe fu volutad / y «i 
^ Puto Décimo. %> ^ ¿ f o.cd 
alguno a elfelosoaua refctbíedo loa 
foríofaméte/a mucboe oaua Dineros 
Piados y a ninguno loe toimm a 
pedir/antee trabajaua que todos le 
fueíTenobligados/jugaua y burlana 
con los maa baroa^ pequeños/en 
rodos los trabajos f vígiüasera muy 
contínuo/yoetalmaneracomierfaua 
con todos ¿¡ no pzejudtcaua ala fama 
oel confuí n í oc otro varo claro (lo til 
mucbasvesesla foberuta ambición 
fueleba5er)masfolaméte p:ocuraua 
oe fer el p:ímero y ante venir a todos 
aílenlosconfeioscomo enlaerecucíó 
oeellos/colasqualesartesen b:eue 
tíépo fue oe Abarlo yoe los caualle/ 
ros muy amado/y como poi 4Darío 
fuefleembíado a ©ocbo rey ó 4l>au 
rita nía q fauo:ercía a Jugunba para 
qcóelbíjícíTecouenéciaDe pa5tuuo 
tales fozmas con Bocbo ¿í buuo en fu 
poderpjefoajugurtba rey oc mu^ 
mídía y le entrego a ^Darío/oerpues 
oeefto/ecbocófulfue cótra -dDytbzi 
dates rey oe 1^ontbo/y peleado có el 
cercaoe 0rcbomeno fuetagridela 
furia oelos Rómbicos q los ca u alie 
ros Romanos no pudiendo fufrir fu 
ímpetu/fe comen^aro a oefbaratary 
buyr/lo qual vífto po:ella apeandofe 
oe fu cauallofe Di5e(fegu refiere iWu 
tarcbo)bauerfe metido éntrelos ene 
migosconeleftandarte Romano en 
lasmanosoi5iendoalosfuyos/o ca 
ualleros Romanos aml mozir aquí 
me es muy apIa3ible/vos otros aquié 
os p2egutare ood e per dilles vfo cap i 
tarefpodereysqcercaoe 0rcbome 
no/coeílaspalabzasencédio el ani^  
mooe fus cananeros oe talmauera 
queauergoncadoslosbi50 boluer a 
la batalla oode peleMo co gra eífuer^ 
co fuero vécedozes/paffada efta bata 
lia entre Silla y -dDytbrídatesfe con 
certaróoefever en cierto lugar para 
tractar oe pas/y como llegados al lu^ 
gare(tatuydo4Dytb:tdates eítendie 
ÜelamanoDerecbaparalaDar a Si^ 
Ua enfeñalóamiltad/el nolequifofa 
ludar antes le p:egúto 11 queria óítflir 
fe oela guerra cóciertas códiciones q 
leeílauafeñaladas/y como el callaífe 
el cóful tftomano le Dito / alos q Oela 
pa; tiene neceífidad cóuiene bablar 
p:imero /mas al vencedo: baítaleca^ 
llar / quiíiera entóces ^ Dytbzidates 
efeufarfe co algunos colo2esy caufas 
oela guerrapaííada/acuya caufa le 
oiro ílucio Silla/cnotro tíépo oy oe 
5ir y ago:a conosco q eres varó ófin^ 
guiar eloquécia puesa tá indignaso 
b:aspodiíte bailar efcufa/ófpues oe 
lo qualcíegü l^linio) víniedo ©illa o 
tra ve? alas manos con 4Ditb2i dates 
cerca oe Cberoneale vecio/ vécio tá 
biéalosSánites en5talíaybi30 o^  
trasmucbasba5añas marauíllofas/ 
f malmétc en las guerras ciuiles oe en 
tre ely 4Daríooe tal manera pfiguio 
aíuencmigoqbaftala muerte no le 
pdono/paífando todas ellas cofas fue 
Silla becbo Dictado: y como oefpues 
oe ordenada la republí ca oejcafTe la oi 
gnidad fefuea t^u5ol odde murió oe 
vna enfermedadqucleoío/pozcuya 
muerte ceífaro DOS pelígrofas y mo:^  
tales guerras/es a faberlascíuilesy 
lasfociales/lasguales Dilatadas po: 
otes años cofumieron masoe ciento y 
cínquéta mili bombíes/y entre ellos 
treynta varonescófularesy quaíi tre 
3ientos/como2lucio Comelío Silla 
fueííe poj fobzenóbze llamado el &\ 
choto entre todas fus buenas andan 
cas ji^ gaua folas oosporas masp2in 
cipales/la vna tener po: amigo a qn to 
4Detellopio y la otra bauer tomado 
a partido y no Deftruydo la ciudad oe 
atbcnas/viédo a Julio cefaren fumo 
cedad adarmalcefíidoaco(lfib:aua 
Silla muebas ve5es a oejir al fenado 
y pueblo iftomano/guardaosDel ma 
cebo mal ceñido ílgnificádo q la ma^  
la cínmra era feñaUt Ccfar con nín^ 
ganas bonrras ni Pígnídades feria 
cowento. 
^elercelléte^ucío Emilio ^ a u 
Io4Dacedonícocn cuyo ticmpoíc 
coméco y acabo lafegunda guerra 
oc^lbacedoma. 
lElcio Emilio ^ aulo coful 
iRomano varó erccllétíflímo 
f fegu l^etrarcbavnicabon 
rra ó fu edad ypatria bijo/ ó 
aql léanlo ^ en la batalla De Canas 
fucmuerto/lícdoembíado p:eto: en 
(Efpaña peleo coloe Xnñmoef tan 
gra eflrago 7 oeftrufcid biso en elloj 
q en medio oel efpátable beru02 ólas 
armaotoda Efpaña fe bi5o fubfecta 
alpuebloRomano/ybuelto entRo^ 
ma concita victoziacomoen aejlla fa 
56 febuuieffen rcbelladolo^ ítygurej 
fue i^aulo Emilio becbo la p:imera 
vo cofuly embiado cótra ellos/y ma 
tadoquin5emilloe ellos f tomando 
oíes millf qutnienroscaptiuos DC ral 
manera los^bzaro<f quedaro pacifi 
eos jf foíegados jrcl entro en tiloma 
triupbado magnificaméte/oefpues 
oe efto como fuccedieíTe la feguda gue 
rra oc 4Dacedonia tánoa acucio >£* 
milio léanlo no meno: glozia oe ella 
qoelaspafladas/loqualfueoe efta 
manera/viniédo a tRoma embarado^ 
resoe muebaa ciudadesoe Grecia a 
querarfcoelasínjurias^ l^bilippo 
reyoe^bacedoníabijo ó ©emetrio 
les ba5ía como enel fenado tKoman o 
buuícffc grá Debate entre los legados 
oe las ciudades co Demetrio bíjo oe 
l^bilíppo aquíé el padre bania DCjca 
do allí parafatiffa5er al fenado acaef 
cío e{ elmacebocofufo cola muebedfi 
b2CDélas eírellasqoel padre fe oaua 
fueoe ímp^uifocon vnfreno oe ver^  
guc^ a copellído a callar/entóces el fe 
nado momdo poz la vergueta oe Be^ 
metrio ^ ¡ (Defde el tiempo que fu padre 
l^bilippo rencídopo:Ciro quincio 
f lamí nío le Dio en rebenes y el eftu^  
uo en iRoma como en fu lugar fe tra^ 
ctara)eraen la ciudad muy bien qui 
ño T amado De todos fe inclino a ba# 
5erloqelqueri3/yafi Demetrio poi 
fu modeftia y buenascoftúbzesalcá.' 
perdó para fu padre/no q po: oerc 
cbofuefleDado pozlibze/maspozref^  
pectoDclbííofauo:efcido/fegñ e¡ po: 
Decreto Del fenado fue Dado a entéder 
a Demetrio/para ¿í no t3to parefeief 
(eferelref abfueltocomoDado enoo 
afubijo/locílfuecaufaa ©emetrio/ 
no De alcacar o ganar gracias po: la 
legacio/ fino odio y mal íírencía/ca le 
bisocaereninuídiaó lp>erfeo fu ber 
mano y enyraófupadrel^bilíppo/ 
el qual fabíédo la caufa De fu abfolu^ 
cióla refeibio pozofenfa indígnádofe 
poz({ a cerca Del fenado Romano era 
enmasertimaciontenida la perfona 
DelbíjoqlaautoztdadDelpadre/f co 
moeneíletíépol^bilíppo clhuaeífe 
Doliéte noDetaua l^erfeo ala cótina 
De acufar a Demetrio en pfencta Del 
De tal manera q en los principios le bi 
50 abozreícer le f Defpues tenerle po: 
fofpecbofo/ca vnasbosesle calúnía^ 
ua l^erfeo tener amiftad có los TKO^  
manos/y otras q quería entregar les 
a fu padre/y alfinleoppufo que o:de 
ñaua aífecbacascóíra el/y trayendo 
en p:ottaí a Dello teítígos falfos/cófir 
mofa maldad/cólasqualescofasco 
pellícdo al padre al maluado parríciv 
dio Del bíjo/enfusío có la muerte oel 
toda la cafa real/quitado ya Déme/ 
trio oe en medio no folo era l^eríeo 
negligétecófupadre/masaun conm 
mace y rebelde cótra el/x ya fe llama 
ua no beredero Del reyno ííno rey y fe 
ño:Del/Defta manera pues viniendo 
Ilbbilíppo ertconofcimíérooela cruel 
dad contra Demetrio comeada ó ca^ 
daoíafeoolia maa po: fu muerte/y 
íofpecbaíidoloiípudo ícr comécoa 
períeguír cóoíuerfostozmétosa los 
teítigoa acurados pozcuya im 
fo:macíon bauia perpetrado d cru 
el parricidio/y conofcído el enga^  
m no menoaera atormentado poz la 
maldad oc H e^rfeo ^ po: la muerte ¿| 
Demetrio fin culpa bauia padefcido 
fíinoubda bi5íera DC todo riguro^ 
fa venganca H po: la muerte no. fuera 
pzeuemdo/anépo^ tenía ojdenddo 
gran aparato ó guerra cotra los ií\o 
maim ólqual ófpuea vfo perico/ 
ca bauia i^biltppo folícitadoen fu a 
miítad loa ^ fcozdtícos / maa como 
muerto l^büippofuccedío en fu ím^ 
perío l^erfco rite ayunto en fu copa^ 
nía 100 JllFríos/lod Jftros/f tos ©a 
cos/f afi Io3^amáno0bi3íer5lague 
rra oe Jbaccdoma con menos moni 
miento y tumulto ^ oe Cartbago/ 
perotuetltomaaclara la victonaoe 
0recía¿ílaa:2lífrícaquátoma6 en 
«oble5a loa J>acedoní03 ercedian a 
loé Cartbagincfea/po^ oe vna par^  
te eran efdarefddoscon la glona 
todo o:iente4 bauia íeno:eado / y oe 
otra ayudadosó todos los reyeeoel/ 
finalmente losiRomanos no folo aya 
taron muchas legiones oe gente oe 
guerra pero tabiéllamaró el focozro 
o^^Dalfiniíra reydlBumídia y dios 
otros fus amigos y mandaron oenü* 
ciar a lúmenes rey ó JBitbynía que 
cógridesfuer^asypoder fuftentaífe 
la guerra tenía U c^rfcoen aquella ta 
50ii(oemasoelei:er€ítooe ^acedo 
nía q fe creya fer iiiumerable)é lo? tbe 
fo:os q fu padre allego efpenfasy ga^  
(tosparafuílcfarlaguerraO!e5 afiow 
coló qualen foberuefeido oluidádo^ 
íeoda fomi na oe fu padre aquien í i 
to quinciof laminío oef barato m§da 
i ua alosfuyosíj cóíideraífen la glozfa 
od magno alejtádro/ycomocdtrael 
fueffeembíadopublto ZLíciniobaUié 
do zbos batalla/fue véceden^erfeo 
có muerte oe ooj mili y quínictosT^o 
manos/a cuya caufa mouido elfena^ 
do oe n^ oma có femo:oe tan peligro^ 
fa guerra oio a Alucio Emilio uSa u 
lo elfegúdo cofulado encargado le la 
guerra oe 4Dacedonía/efk llegando 
po: arduos y DIficu(tofos caminos en 
la guinda fe oiseq como tallaífe loe; 
enemigos aparejados para la bata^ 
Ha fiendo amonedado po: iBallca ma 
cebo oe poca ed ad luego los acorné 
tíeífelerefpódio/yo lobisiera í! fue^  
ra oetu edad/Üegadopues al erercí 
to luegooeíermino oe venir con los 
-dbacedonesalas manos/y comovna 
noebe muesoda batalla(fcgun cué^ 
ta 5uftmoenel trigdíímoterciolibzo) 
la 2Luna en medio oe fu curfo cotra to 
daoJdénaturaloeffallefcidfcfuc oe 
todoe tenido po: vn triflíe p:efag!0 pa 
radreyl^erfeooí5íédo figníficard 
fin odreyno oe 4Dacedoma/ en lo qí 
no fe engafío la opimóoe aillos ¿¡ lo 
p:onoítícar<5/came5dadala batalla 
Alucio Emilio buuola vícto:ía y fue^  
ro muertos véy te mili dios ^ IDacedo 
nios/y fu rey l^ erfeo buyedo fe paífo 
en Samotbradn ifla oelmar íEgeo le 
uádo en fu poder oíesmill talentos/ 
mas Alucio Emilio embío corra el a 
i5neyo^ctauíoc¡lep:cdiocóoo6 bí 
Íos/esaíaber^ler3droy l^bilíppo/ 
ytrayédolosalcófullosfalioela ref^  
cebír/y como vieíTeíl elreyanteel co^ » 
moanteyécedo: inclínaua las rodilla? 
leleuáto có mueba beniuolécía/ y có 
padefciédofeoefureal mageftad con 
ftituyda entalanguftía como fueífe 
Emilio varonaturalmcte piadofo y 
bumanofeoi5ebauerllo:adoyoerra 
mado lagrírnas/entoces p:imeramen 
teelreynoó 4fl>acedomaqoerdeCa 
$ y CimlooecúmX* ^ 
rano fu pzúnero rerpoz d'pacio oe no. 
uccícnrosf yefine f rresanoabaiua j 
fido De rrcf uta reycsrenoieado (ooe 
quarcta Tegun opiníó oc >£ufebio)w 
Hiendo cnd poder oelosTRomanoe y 
refci bíédo oe ^ baulo Emilio leyes oc 
q vfo muchotícpo fue becbo líb:e y 
las cíudadcooc ella comé^aron a fer 
regída6po:magtítodos/ycomo]lu 
cío Emilio fe bolirieííe en 3ialia ce 
oealgunoepueíloen memozia íjro^ 
gandole 'perfeo c¡ note metíefleenel 
trifipbo le rcfpondio/efTo en tus ma^  
noe/fuefigníficando ¿¡ í! l^erfeomu 
riera peleado eífo^adamére no fuera 
licuadoeneltriupbo oefu cnemteo/ 
llegado pues en iRoma i£milío ^ au 
lo cóefta victoaa críúpbopo2tUíifi^ 
dolé eruóces oado el título oe la p20^  
U!nciaqbaiuafobiU5gadofaílifuella 
mado poifob e^ u5b:c 4Dacedonío. 
^elagrá feuerídad oe^ucíol^a 
pír ío Curfoz Dictado: mtomano/ f 
ocla victoria ^  buuo oeloaBanv 
nitee* 
Bcío iNpín'opojfu gra íi 
gcre5a Dicho Curfo: noble 
(Romano De linaje patricio 
!en la guerra ej loo ^ omanof 
tuuierocóloeSánirescomo ílucío 
f urio Camillo cófuleltimieífc enfer 
mo fuepoi el nób:ado Dictado: y rl ^ 
ñalopo: macftre oecauallerooa quín 
rof abioTRutilíano nobílifTimo y p:e^  
claro macebo/partiendofe pues 2Luo 
cío i^apiríoDict9do:ala Dicha erpe 
dícío comoDefpuco De llegado en la 
p^ouíficíale fueíTe neceíTario boluer a 
tKomapoKófultarlos o:aculo5man 
do a fyuo f nbto Tftutiliano maeftre 
oeloacauaUcroa q eftando el abfentc 
no peleaíTe có loe cnemígos/el empe^  
ro no ob^antrclm^iado oel empera 
dó:/como fueíTe micebo ^ efleofo De 
lama viedo opo:tunídad y fabiendo 
po: fue efpias q los Milites eftaua ñ 
Defapercebidoscomo fi en fupzouín^ 
ciano buuiera iRomano alguno/fue 
táleuatadoen cobdícíaó pelear que 
acometió alosenemigosy como la ba 
talla fe trauaflefuertemcteDc ambas 
partesbuuoqutnto f abto iRutiliano 
la victoria matado veynte mili 6 cllo5 
fabído cfto po: 2Liicio l^apírio bu^ 
uo fobze ello enel erercito gra rebuel^  
ta/la qual fiendo co la noche oefpar^  
tí<Ja/Dio aparejoaquintof abíoófe 
boluer en iRoma oode juncto có fu pa 
dre fe quero enel fenado ocla iniuría 
q Del Dictado: hama refcebido/enta/ 
to ^  citas cofas aílpaífauá los &>l\\u 
testobdiciofos oe reftaurar el Daño q 
DC f abíobauian refecbido fabída la 
oefauenécía oel real Délos iRomanos 
losacómetíerójCotátDimpetu ^ ma^  
tádo algunosoerllos y tomado feys 
cíétoscapriuos^unaamétccd fusar 
mas los vécieró.ipera como pó: eífoti 
aitímaDel dictado: no Deffalledeíre 
to:not>enueuoarepararfu erercito 
y peleado co ellos los vécío ygano la 
ciudad De^Uberia Donde liberto los 
fcyscíétos cauallcroéiRomanosqen 
ella eílau^ ca ptí uos y cob:o todas fu^  
arínasytomádo pufosoclosSamní 
tesdete mil! jun cea mete có fu capitán 
l^oncío losmetíoeinKoma eneltriü 
pbo ¿¡ le fue Dado/ no fe pudo aun co 
cito refrenar la feuerídad De l^apiv 
río a ntes como los tribunos Del pu o 
blo y todo d fenado .pcuraireu en bal 
depo: Defender po:Derecbo aquinto 
f abíofueneccfíaríoconuertir las fu 
pcrfíuas Defcnfas cu humildes rue^  
gos/yaíi l^apírio rogado De toda la 
ciudad y oelos tribunos oel pueblo 
pzotefto no perdonar acjlla pena a f a 
bíoíínoalpuebloiRomaiioy alapo^ 
teftadDélos tribunos fegü quceílabí 
fto:ía cucta l^línío nouo comefe enel 
libzoocilluftrcs varones/f roano en 
el quarto/® alerto marimo cncltítu^ 
lo oe oífcíplí na militar y cntl oc fo:ra^  
íe5a y mas coplofaméteíaunq algo oíf 
colanteoc ©alerto) Cito Pililo en 
eloctauo líb:oab ^rbecondita/oe la 
familia oeíos lg>apíri080í5C Cicero 
enel nono lib20 oefiisepíftolaoefcrí^ 
uiendoal£>apino ^erocjafmnaua 
fer loa l^apiríoa plebef 06/nofe yo o 
lí^cto q fe te antoia quádo niegas ba 
uerbauídoalgñiNpíríoeíno bafa 
(Ido plebes o/ca cíercamcte fuero pa^  
triaoocufopjincípefueílucio i^a^ 
pírio 4Dugílanoíjfueconfulco Tiu* 
ctfo Semp:onío3tracino bauiendo 
anteo fido céfo: c<5 el mefmo odpiies 
Drtre5iétoof oojeañoaq iKomafue 
fundada/pero entoceoera oefdicboo 
l^apífioo/Defpueooe eílebuuo trC5e 
4 fuero flSdileo Curulco anteo oe 2tu 
cío tbapírío CraíTo ¿í p:ímero $ otro 
oero oellamarfe lapido/ cite fue be 
cbooíctadojflendo ^udo l^apírio 
Curfonnaeííreoecauallerooquatro 
dctooyquweanooDefpue^ ocla fun 
dacíonoe fRomay quatroañoeoeO 
puee fue confuí con Cafo ^uíllio/ a 
efte figuío l^apírio Curfoz bomb:e 
muy bonrrado/po: oonde oa Cíce^ 
roitclaroaentcderfcren iRorna ella 
familia nobíliflima* 
Capítulo ^ 
B t la grádela oe animo oe 3tücio 
quincio €íncinarooictado:querc 
(taitro la tRomana libertad, 
E^ ^ p p | B c í o Quineto Cíncú ! ^^Hn3toerccllétilTimo varón I ^ claro y noble linaje oe í ^ ^ W l S ^ P a t n d ^ en iKOma ^ í : ^ ™ , fue adornado ó copañia 
Defuerteoyíingnlaresbííosif como 
(ícdo vno oe elloo acufadofueíTecóde 
nadoengraftimmaoeoinero áQnín^ 
ció Oncinato para pagar poi el bijo 
f lib:arle/védio tato ó fu paenmonto 
q quedo muy pobie/y a eíta caula oc^  
tMo la ciudad fe fue a babitar Déla o 
tra parte oel Cyber/oóde lab2ádo el 
cápopaífauafuvidamiferablemente/ 
fuccedioen elletíépo q looCquooy 
Bolfcoe pueblos cerca oe iRoma ti^  
níédo po: capitán a Cbloetio Cbra^ 
cbooeftruyeró muebaparte pe loocá 
poooeiftoma y fiendo cótra elloeem 
biado 2Lucío ¿Ibínucio confuí como 
pulieffcfu real cerca Délos enemigos 
fin reícebir oe ellos Daño alguno/con 
cibío tigra temo: oe ellos ¿i fe oeter^  
mínoDeeftaralli^dofin ba5er otra 
cofa/lo qualfentido po:los cótraríos 
crefcícdolescoeltemozagcno la ofa^  
diaacometteroalos iRomanos para 
lestomar fus reales/y no lo pudiédo 
ba5er los cercar ó cuellos en el mote 
aigido/loqualfabido en Utoma co^  
mo las fuerzas oel otro cóful no baíta 
fien para Ubiarafu coUegatagrSmie 
do acometió los ánimosoelos cíuda 
danos/^ fe tuuo recurfo al vltimo re 
medío/y ali De cófentimíento De todo? 
fue Éluincio Cincinato criado Dictan 
do:/y comola embarada le fueífe Hey 
nada fue bailado enel capo arado / y 
rogado po: elfenado/finalmcte alim 
piádoelpoluoyfudo:refccbída la DÍ 
gmdad Déla Dictatura falio DC iRom a 
conelejcerdto enelp:incipio ocla no^  
ebe/ % tanra p2ieíra fe Dio a caminar 
que al medio odia llegando al real 
Delos®olfcosy£quosDio tanfuer 
temente en dios q ue no folo los ven^  
ció / mas lib:o al cófulcó fu erercito 
oel cerco/y entoces Cincínato parné 
ro q otro metió los enemigos Del pue 
blo laomanooe baroDeyugo/elqual 
era becbo De tres I8cas las DOS bí nca 
dasentierraylavnaatrauefiada po: 
lo altoyacoílñb:auanlos iKomanos 
ba5er 4 fus vencidos paffaffenpozoe 
baroDeellas como q los metíefien DC 
] barooc yugo a manera 5 buyce ó fer 
uícío/oelo ql fe Di5e bauer íído auíii 
do Cíncínato el primer ínnentoi/ fi^  
nalmente tomando eloíctadoi todos 
loeocípojoací enel real oeloe tííquos 
7 Solfeos fuero balladoelodoí nidio 
y repartió entre fue cauallerodím oar 
parre otilo alcofulminucioni ala gé 
teoe fu erercíto/anree lesoiro/vos o^  
troscauaUeroo no banreys parte oe 
la pjeda pitee elUmiíkeeii poco ó fer 
p^ eda oeloe cnemígos/y tu cóful 4\yi 
nució feraeoe aquí adelante legado 
y no cóful bafta q tengas animo y efc 
fuercooe cóful/f aíi le quito el cófula 
do / <:a era la Dictatura Dignidad üu 
p:e(iia oe lao otras/ las quales todas 
quádo fe críaua Dictado: perdían fu 
fuerca fino era el tribunado oel pue^  
blo í^ la retcnia tan entera como an^ 
tcsfegunqenotrapartetabíenfe Di^  
ra/po:efta victozía buuo 2Lucío fl^ul 
cío Cincinato oe los enemigos la ciu 
dadDcl^:eneftc/yotras qellosba^ 
uían ganado/eftascofasacabadasfe 
boluio Cíncínato en ftoma/oódecó 
los militares oznamétos z ínílgnias 
tnQpboglo:iofamételleuado Delante 
Del carro los capítancsDelos enemi^  
gos/y bauíendo folos De5ífeysDiasdí 
refcibieralaDígnidadlaDero fin fer 
cumplido el tiempo r>e ella ^  eran feys 
mefesyfccouertioalalauo:De fu cá^ 
pocomoDepamero/paífados vey nte 
anos oefpues De efto como £fpuno 
-dDeliocojrópiendo con grandes Da 
díuas los ciudadanos fe quiíleíTeba 
5er rey oe iRoma/y loscófules q ento 
ees eran aunque claros y fuertes va^ 
ronesnofeofaflenpo: la libertad oe^  
la república oponer a tatos mouímié 
tof ^ uincío Cíncínato ya De edad De 
oebema añosfue otra ve5 cótra fu vo 
luntad becbo Dictado:/elqual mata* 
dopozmanooe Seruilíol^ala mae 
ílreoe caualleros a í£fpnrio 4Delío 
tyranole Derribo poz elfuelo la cafa 
cocuya cayda leuarola iRomanaliber 
tad tlyaeííauaqualí p:oftrada/aucto 
resfon oelo Dícbo Balerío manmo 
en los títulos oela militar Difciplína 
y déla moderacíóoel animo y francif 
co petrareba y Tjblínio el mancebo y 
ílucíoflozo, 
? ^ £ a p i t u # í e ^ 
BeHucioScípionafiatico que 
venció al rey amíocbo oe Syría 
y la caufapozoonde fe leuanto a* 
los ikomanos efta guerra, 
®cío Scípíó Síiatico 
bermano DC publio Co: 
ndío Scipío affricano 
el mayo: fiendo muy en 
cendída la guerra oe 105 
iRomanosco Bntíocbo reyoe Syria 
aquien ayudaua^anibalfue becbo 
coful/po:^  el bermano Del ^íFrícano 
fe podía elegir po: fer ob:a Délos Sc í 
piones vencer alosSffncanos/cria^ 
do pues cóful Alucio ScipiofueleDa 
do po: llegado fu bermano Scipion 
2lirricanopara¿i entendiefleantío^ 
cbo no tener los Utomanos menoscó^ 
fianza en Scipíonvécedo: qelen S n 
nibal vencido/y aíi ambos paflaróco 
el erercíto en 6recia / Dódc luego vi* 
nieroaScípió afiatíco embajador 
oelos Stbcniéfes rogando lepo: los 
£tbolospo:cuya caufa cita guerra 
febaiiíacomécadopo:<3 Cboaspjin 
cípcóEtboliafeqroantíocbo Dí5íc 
do qlos Romanos bauia menos p:e^  
ciado fuarniftad enel tiempo ocla p:í 
mera guerra6 -dl>ácedonía/efte per 
doimpetraró los atenícfesDeScí* 
pi5paralos/£tbolosel qual Dando* 
les treguasfe partió con tanta pnefla 
¿i bzeuemete fe pufo en el paffo Delbe* 
llefponto/y De allí fueeíte varó el pn^  
mero oetos Romanos í con erercíto 
ZMo DecímoA. ¿mj fo> cdúj. 
paíTo en la ribera oe Bíia/lo qual pii^  
fo en las gétcs tanto tcmoz qluego le 
tiicróentregadas laecíudadce ó Bar 
dano/Broceo/y lo ^ oe los edificíoe 
oda gra Crof a y caftíllo oel ^llíó ba 
nía qdadooefpiie6DelcícpoDc fu cay 
da/aoddeconofcíédo lee Jllícnfesel 
parcntcfco queconloeiRomanoete^ 
nían fe S05ar6 y alegraron en vno co 
ellos Dí5iendo ios Jllícnfee baner oe 
ellosgridoCneasfloeotroecapíta^ 
nee/oe quien lo6,iRomanoaoe5ían 
pjoceder/y tanta fue la alegría oe to^  
dos quanta fuele fer entre los padree 
ybííoequadoenfmDe muebo tícpo 
fe veen/ca fe oeley taua loe 5 Uíenfee 
oe ver queloe^omanoequeoeelloe 
ocfcendíanoefpueeoc bauerfubje/ 
ctadoa Acídente z aíTríca venían a 
ganar a Bfia comoreynot tierra oe 
fuspaíTadoe/ ioe5ían queoeífeada 
bauíaoeferoefuepalTadoe fu mcO 
ma cayda para que tan otebofamente 
fe toznaffen a leudar y nafcer/loeiao 
manoepoz el contrarío no fe bartaua 
oe ver laecafae/lae babítacíóee/ loe 
temploe/ilafemejancae oeloeBío 
fes oe fue mayozee/paftíédopuee loe 
iKomanoe oel ^Uion fuccedio q <3cU 
píon^Ufrícano cayo enfermo yfuele^ 
uadoalacíudadoe í£lea para fera^ 
llí curado/ en el qual tiempo í£ume# 
nee rey falío a refcebir aloe taoma^  
noe lleuandoleegrandee ayudae/fa 
bída po:2lntíocbo la venida oeloe 
Scipionee luego lee embio embara^ 
do:eeoe pa5embtando al Hífrícano 
vnbíjo fnyo que el bauia prendido 
^n vn pequeño TBauío y le tenía en 
tonces captíuo/pero el padre refpon 
díoquc loe beneficios p2íuadoeera 
oíuífoe % apartadoeoelaecofae pu^ 
blícae/y fervna cofa loe plficíoe oel 
padre z otra loe oerecboe oe la pa^  
tria que fe oenen ante poner nofolo a 
loe bíjoe pero aun ala mefma vida/ 
po: ende (í elagradefcia aSntiocbo 
eloonqueleembíaiuayfeleentendía 
pagar có p:iuado galardón/ mas en 
lo que ala guerra o pa5 tocaua ningu 
na cofa fe podía quitar oel oerecbo oe 
la Romana república / pozquenüca 
enelfenadofebauíatractado oela \y 
bertadoefubijo ni paradlo el traya 
comilTion faino que tenía oe termina 
do oe le libertar pozlae armae cerno 
a fu mageftad conuenia/ cofa fue poj 
cierto oígnaoe gran admiración la 
fidelidad y amo: que ala patria fe te^  
nía pues eeclaro que poftpontanloe 
bombzes loe bijoey no ectimauan en 
cofa alguna laevídaepozel augrnen 
tooe fu república/finalmente lae con 
dícioneeoela pa5 fueron aloeemba^ 
radozeeoeclaradae/eeafaber 
tíocbooejcaífetodaJafia para f^ue^  
ffc oel oerecbooel iftomano ím per io y 
fe cótentaífe conel reynooc Byría/ ¿j 
entregaífe aloe i^ omanoeiodae lae 
nauee y p:íííoneroee¡ tenia y loeiao 
manoequea el fe bauían paífado/y 
que reftituyeíTcy pagaífeal fenadoI05 
gaftoe y ejepenfae oe aquella guerra/ 
lae qualee cofaeoenuncíadaea mu 
tiocbo refpodio qneaun no era oe tal 
manera vencido que fintieífe fer ocl 
rey no p:iuado y aquellae condicióee 
fer antee aducías ó guerra q tractos 
oe pa5. Heñidos pues a la batalla 
buuo clcóíulla victo:ia y fuero muer 
tosoe los enemigos cinquéta mil / y 
como Sntiocbo viéndote vencido pí 
dieíTepa5 fueleot02gada con lae mef 
mas condiciones / y cío Scipíon 
boluíendo en i^ oma cargado oe loe 
oefpojosoeaíiatríumpbo con gran 
diflima glo2ia/ y fue oe allí adelante 
po2lavíct02ia bauída oícbo Sííatí 
co fegun fe baila po: 3 uftíno enel trí^  
geíTimo p:ímolíb:o y po: l^lutarcbo 
en la vida oe Scipion afFricano y 
po22lucio floio enel fegundo. j 
Belaeadmirableef íriaudita^ ba 
a^nae oe TLuao Qicinio ^étato 
que poz fu cffuerqo fue llamado 
SlcioSícíníoDétato ercel^  
létilTimo iRomano íingular 
tribuno oel pueblo bí50tati^ 
tos y r§i ercellentes actoe oc 
fo2rale5af gano tantae bonrrae po: 
eUpoqDificultofamctefecrceriáftDe 
tagrauesyrerdaderoa auctozes no 
las ballaífemos referidas / entre los 
quales<IDarco taarron / Sulo 6e^ 
lio / KMimo el mas víejo/^otros rnu^  
cbos cuentan largamente fus baja^ 
ñas /yoc ellas oi5etantas Bíoniíio 
f^ alicarnalTeo que feria cofa larga co 
rallas/ ^po: tanto relatare citas po^  
cas palabtas que Síolino oi3e oel/ 
losntulosoeXucío Remato oemue 
ftran baucr fido fus becbos mas fa^  
mofosqlos oe otro algún iRomano/ 
rfinalmétetodoseílos auccozes ycó 
ellos galeno marímo cócuerdá ba^ 
uerfe bailado ¿Lucio Gíctnío Bcmo 
en cienrof ver nte batallasvfando en 
ellasoe taca fuerca oel cuerpo y gra^ 
de5a oeanímo c¡ íamayo:parteoelas 
ncco2ias oe ellas es a el a tribuida / y 
bauer ganado losoefpojosDe treinta 
y fers enemigos el vécío en oefafíos y 
batallas oe vno poi vno/oe losquales 
y oel oeloscofrar ios/líbx) po: las ar 
masen Diuerfasve5csquat025ecíuda 
danoséj eftauá a púctoó mozir a ma^  
nosDclosencmigos/po: lo ejl refeibio 
oelfenado ocbo coconas De 0:0 poj 
los ocho oefafiosíjvécío/refcíbio aíl 
mefmoquato25e co2onas ciu leas/ las 
qualescran oe cierna y fe oauá al ¿jii 
b2auaDelosenemígosalgfi ciudada 
no/yafi cófta bauer el líb2adoquat02 
5e/5téle fuero oadas tre5 co2ona^  mu 
rales q era ó 020 y fc acoftúb2auá oar 
al p2ímero q en algü cóbate fubia cnel 
muro/p02 Dode parefee ej elle claro va 
ró gano efta borra en tres cobates/ 
gano otro fí vna co2ona obfídíonal oe 
grama que pertenrfcia a aquel éj po: 
fu virtud lib2aua el erercito que ocios 
euemígosera cercado/po2loqualc5 
lia bauervna ve5 merefeido 2Lucío 
Sicínío efta ínfignía/yed ellos refeíí» 
bíootrosmuebosoznamétos querer 
fiere Balerío marímo / en todos los 
qualestrances fe baila bauer Eucio 
©entatorefcebidoquarenta y cinco 
bendas todas en los pecbo^  y cnel ro 
ftro f ninguna en las efpalda vpo: 00 
dcfcoaaentendcrquele fueron Da# 
das peleando cflb2cadamctey no bu 
yendo/tríumpbopo: fi mucbasvc5es 
y nueue en compañía Deemperad02e5 
Itguiendo los carros oe ellos, pojque 
todoscfegunteftifica Solíno rbauíá 
fido vcccdoOT poi la fo2tale5a oe TL u 
cío Sicinio Bmto/y a(i es claro las 
0ráde5asDeeftefamofo Romano er 
ceder a todogenero oe looz para que 
fe conclusa con loque oi5e Bulo Be 
líoquepo2fugran entierro merefeío 
íer llamado BcbaiesiRoma no. 
^ C a p í t j c ü ; ^ 
fondeen fumma fe contienen los 
triumpbosoeXucío Balerío pn^  
bltcola confuí oe iRoma, 
Beto Balerío publicóla 
cóful romano merefee po2 
fus virtudes y ercellccías 
fer entre los illuftresy cía 
ros varones contado/ca pzímero tríu 
pbo ocios Befentos f oeipucs oelos 
Sabínos/y la tercera ve30elosvnos 
7 oelosotros todo^  jütovmuerto i£b 
purí o 1L ucrecío cópañero o colicúa ó 
Balerío publicóla el cófuladodfcoe 
fi»? Citulo D é c i m o ^ fo, cdm/. 
tiiiucíTe algunos olas fui elegir f nó 
b:3r of'ro cófuly coniccaííe en eíte me^  
dio nepo a edificarvna cafa en lo mas 
alrooe ^ lelia lugar fozríííimo enla cíu 
dad/pefoimicboDelloaloB Del pue^  
blopérandoq 2Lueío Baleríopublí^ 
cola requería alqarpo: rey oe mUmia 
f c¡ para ello edificaua fozraleja/ lo til 
kntiáo y conofeído po2el/ba5ícdo jil 
ctar elfeiiado y pueblo naomano fe 
j:ograueméte/po:q bauíédo poco an^  
teeíldooc todoopzegonadopomga 
do: ocla libertad agoia fofpecbaíTen 
q eraoppjeffo: oetlla/clloDejía B a 
lerío poz^ j el fue el pnncípalóloe que 
fe cojurarópara cebar oe liorna aloe 
reyes/y oícbo cito nobMo po: colle^  
ga a l^ o:atio ^ uluillo bí50 luego oe 
rnbar el edificio q tenía comencado 
a fundaren lo alto fpaflar los mate^  
ríales alo llano/y. como Defpues mu^  
ríelTe pob:e/ fue magníficaméte fepul 
tado a coda ola república y toda5 las 
matronaslc lk):aró pozefpacío oe vn 
año entero como lo cuenta T^línío 
{Flouocomciife. 
^elasvírtudef Del emperado: "Ln 
douicopiímcroDccftc nombzclla 
madoell^iadofo. 
Bdouíco primero De 
ftenóbze emperado: fe^  
güdooccidétal a quien 
la clemécíay el eíludío 
oe relígíó Dieron íob:e 
n5b:c De piedad bijODetCbarlos ma^  
gno muerto fu padre rcfdbio el ímpe 
río alosocbocíétosy quilfe afíosól 
nafeímícto oe Cbiifto/eftefue varón 
nucavccídotodovírtuofoy paciente 
mas e¡ otro algunoDe fu tiepoy tantc 
piadora ningunos vicios fuefubje^  
cto/bí5o envida oefu padreyóípues 
oc muerto muebaa coías magnificas 
fue muy oeuorocbiíftiano yen todo 
fcmei^ re De padre/y ílédovngído y ba 
uiendo refcebido la Diadema impe^  
rialDemanooe ¿£ítepbano pónfice 
quartoóeílcn6b:e/mouío guerra có 
tralosj5afcones/la ^louro muchos 
años mas en fin ólloslos pufo ^.udo 
uico en fubiectíó/y ó allí fue cetra los 
Snglefesí fe rebellauS y tabíé los bí^  
50 gmanefeer enla amiítad/Dffpues ó 
lo e|loio2gopa5alo5 Sarracenos que 
babitauan enCaragoca/íuccedío le 
empero luego otro mayo: y nías tra^ 
baiofonegocio/calosB^nos jOrádo 
gr^despoderes acometíerólos límífe 
tesoe Baconía (Jtadopjimero la íub^ 
jectióa ífeeroldo fu rey/mas elempe 
rado: bauiedo có ellos batalla los vé 
cioyreftituyo a fl^eroldo enel reyno 
Defuepafladcs/lo qlfuc caufa q 1 ^ 
roldo fe cóuertíelTeala fee catbolíca 
co la mayo: parte oe fu reyno / acaba 
daspotelemperadozUndoulcoenoí 
uerfos lugares tatas emp:e(as oícbo 
famctebí50 celeb:arvn cócüío en 
quesgrano/Dódeo:denadíi0 las co^  
fasalajglefia ptenefcíetircs/ deíaro 
po: cópañero enel iperío a Xorbarío 
p:ímo geníto bífofuyo/yDioel reyno 
De^quítania a i^ípínoq era fu bíjo 
fegudo/ya 31udoñícdqera el tercero 
bi50 reyoe 36auaría/eneftc medio tic 
poiBernardoreyoe Jtalía mtoboó 
pocoiiiy5iofeleu§tocótra el empera 
do: a fin oe bauerelímperío po: cofe 
jo oe otros p:íncípes De Jtalía/ mas 
íludouícoembíocótra elvnbuéerer 
cítocófuscapitanes quepeleádo co 
Bernardo en lasSlpes le vécicron y 
p:cdíeró]yc6elmucbos Délos leoíe 
ron elconfeio Déla rcbellíon/los qles 
íunctaméteco Bernardo fiedo llena 
dos a Squesgrano fueronDc golla 
dos/en ella f356cftádo ítudóuícoen 
andegaualefucDenOciadoleuatar 
feenlayfla De 3B:etafia a otros nue^  
uosmouímtentos/y como po: pact'f 
ftcarloefucíTc alia/bailo ¿j todas las 
cofas cftauá en quietuáy fofiego / ca 
tra tata la ma^ítad oefu pzefencía ej 
folocó oyt tu ndb:createmo:i5aii§ fu5 
tnanígos/bauídas todas eftas victo 
ríaademperado: íludomco cu lu^ 
garoc Bernardo aqen bama manda 
doniatarbí5oreyDc5taUaa Xotba 
río fu btfo/el qlfuc poi el ^ apa l^af 
cua^ngídoref y Cefar/finalmctefuc 
tal cite bíenaucturado emperadov 
ficpsc focozrtoaquatro pótíficea IKO 
manos q fucceffiuaméte ttiuícrd la S i 
lia apoftolica veinte f flete años en ti 
to^elbiuioenlas neccflídades é¡f^ 
lesoírefcíeró/lasqualeserl mucba? 
a caufa oelasperfecucíones qoe los 
laomano' padcfci^  en aqltíépolospó 
tífices/oefpuesoeeftocomolos ©ul 
garo^  bauiédo pedido y alcScado pd5 
oel cmperado: ofaffcn acometer los lí 
mítesoc l^anoníartwíédo elempe^  
rado: mucftra oeyr có ejcercí to a rcíi^  
ftirlosfuerotaatemo»5ados4oera^ 
dos los moutmiétosfe pacificare/ en 
fm oe todas días cofas }totbarío fo^  
ífegada toda 5 talía fe fue en f rácía/ 
f viéáo 2ludouíco fu padrep:efería 
enamoza Abarlos elmenoioe fusbt 
ios LÍ fue oícbo el Caluo y le tenía en 
masejcttma q atodosmouído cótnut 
dtaoeeftopufoenpzííides a Eudouí 
cofa padre/pero enel rnefmoafio ba^  
uíédo entre elloacócozdía fue^ludo 
uícoreftítuip'doenelímpeno/oefpuc? 
ocio ql poco tiempo murió 2Ludouíco 
en edad 6 fefenta yquatro añostenié 
dopo: copafíeros quaíi en la muerte 
a dDícbaelemperado:oe ©recíafal 
l^apa 6rego:ío quarto/ca todos o 
ftos trespzíncípeí muneróen efi)acío 
oe vn mes fue el cuerpo De ÍLUDOUÍCO 
fepultadoenla Sglefia Defant arnul 
pbo oela ciudad De ^Ihetís qes enla 
fallía bélgica fegü ej lo oícbo eferi^  
uélEneasSiluioy 5ob5l^uttícbía. 
^ C a p í t u r í K ^ 
© e las grandes bd3añasf vatero^  




fo:cía f berma no ól B n 
que^alleaco^Dariaco 
mo muerto el hermano 
Dexaflevnbíjo oícbo Joba l^bílíp^ 
po Abaría í fuccedío enel eftado fue 
poj el po: malos cófeios e¡ algunosle 
Díero DefterradoDe ^IDili yefpeciaU 
rnérea inílácia oe Ceco oe Calabzía 
a 4en a (i Joba l^bilíppo áDana co 
mola Buqfa ©ona fu madre tenían 
en grá enimacío/fiédo pues Hudout 
co Deserrado po: el ^ 114 fu fob:ínof 
ítntiédograueméteetla injuria aunq 
laDilítmuloco fu magnanimidad ba 
(taeloeuídotiépoal fin ayudado De 
algunas potcciasoesralia boluíoen 
Cobardía con poderofoexcrcíto cer 
ca Del ano Del feño: 6 mili ? quatrocíé 
tosyfetétay nueue/f tomada la cíu^  
dad De£o2tonayotrosca(tiUosfea 
poderó poco a poco en todo el eftado 
bada (3 entrado po:fuerca De armad 
enla ciudad De 4bilá alaco Della a Ce 
coóCalab2íay la ©uqfa©onaf to 
moenfupoderalfob:inoq aun era 
muy macebo/y como en eftetiépoloe 
Dc lBapolesínteruiníédo entre ellos 
3iudouico Ocncía los reconcilio 
en toda cóco:día y pa5 y ófpues arndo 
al Dicbo rey DO femado De tal mane 
ra lebi5orecob2aralgunas fuer<as 
qlos Curcbosle reniloccupadas en 
Calab:ia;eneíta fasócomola ciudad 
ó f errara eíluuíeífe cercada De ®e^ 
necianosapuncto De fe perder íun/ 
ctamentecon el Etique oe ella que 
eftauaocntro/efte ínclito varón fiédo 
para ello rogado la focoalo y líb:o al 
©uquey afu ciudad Delpoder oe los 
^ Citulo Décimo^  %* ^ goxcXv, 
•ecnecíanosipoz loquaUafcñ02ia oe ( 
fenecía leinouíoguerra/ eléperoííc 
dooeeüofabídoz no pudofuflhr eii 
lagrandesaDefu anímoqueentraíTe 
en rícrraDefueenemígoat^ pníarcy 
poderofo que fue en fu mano otoñar 
la pa5 quaiidoquifo/eíládo las cofas 
cneíleeflado fuccedío que algunos 
pzíncípesoel reyno oe líapolee fe re 
bellaró cótra el oícbo rey oo fernan^ 
do moinédotaleaalbo:oro9quecon 
uíno al rey pedir focozro a Xudoui^ 
co !£ffo:cía / el ql fe le Dio ta cupltdo 
que le cóferuoenfureyno/acabadae 
ta Apéramete eílao cofas mouto Eu^ 
douíco¿£ffo2cta alos^enouefestal 
guerra que bí50 la fcñona óellos fab < 
íecca a^ iDi 13 y lo fue poz algunos cíem 
pos/y como contra el ©uque oe 0a^ 
boya fe rebellaíTeufus valfallos yle 
fobedecíelfen/eíteercellctepzíncípcle 
oío ta bué focozroquelos pufo cnto^ 
daobedíéda/rcftituyoen fuellado y 
feñozío al ^barqs oe Salucío cj cita 
»a oefterrado y oefpolfeydo oel / poz 
lasquales grande5as y poz fus ercel^  
fas virtudes muerto el Buque jobá 
if^bílippo 4Daría fufobzíno có volu 
tad oel emperadoz -dbarímílíano fe 
j llamo 2.udouico lEffozcia ^uej oe 
j 4Dila / pero como las cofas nuca per 
jmanescamuebotíempoen vn eftado 
jfueoefpuesel Buque ítudouícopze 
jfopozfrácefesylleuadoa franela/ 
oonde nuirío enla pzilion. 
^& Capítol* ( • e í 
Belfancro y bienauenturado rey 
fantítuísDef rancia. 
Bui^bíenauéturado rey 
oelosfracefes fiedo oe 
edad De truéanos muer 
to fu padre Haidouíco 
fuevngído rey/y cornea 
¡cando a reinar en f rancia enel año 
ioelfcnozoemílly D05íéEos y treynra 
;reynoquarenta y vnaños/ elle como 
fuelle muy oeuoro y ardétifltmo en la 
CbziHiana religión ninguna cofa pé 
foua/ fabia / bablaua/ ni obzaua que 
a ©ios no fuefleenderezada / y a ella 
caula ayudado oelpatriarcba oe l^ie 
rufalé legado oela fede apoltolica y 
De otros^bifpos y abades frácefes 
quele acópafíaron/ayunto vn copíofi 
ITimo erercito co el qual paflb en ^gi 
pto có Dcfleo De ba5er guerra alos in 
fieles/y poniédo cerco fobzela ciudad 
De Bamiata que los Sarracenos ba 
bítauá oefpuesDe bauer có ellos mu 
cbaspeligrofas batallaslagano/yoí 
feurríedo poz la tierra 1c fuccedíeron 
con los ^ Ibozos muebos trancesDífi^ 
cultofos oe queel Caíbolico rey f r3 
cesquedoftempzevécedozbafta que 
Hendo poz ellos en vita batalla vencía 
do y pzefo coutno ^ la ciudad oe Ba^ 
míatapozfurefcatefuclíealos 4Do^ 
ros reftítuyda/en vengaba oe lo qual 
elreyíluisviendofe libze/peleo con 
los ill>abometas muebasvejes .pfpe 
ramente véctendolos en Díuerfaspar 
tesy ba5icdo les grandes % irrepara^ 
blesDarios/finalméte como enel real 
ocios Cbziftíanos/Díeííepeílilécia a 
oolefcio elte rey felicíífímoy murió a^  
losctnquentaycincoañosD fu edad 
bautendo pzímero enel tiepo queeíta 
ua enfermo rogado a ©ios co ínfíní^  
tas lagrimasygrandiíRmabumildad 
quehbzafleyfaluaireelerercito Cbzi 
itianoDelas manos oelos enemigos 
oe fu fanta fee Carbólica / fu cuerpo 
UeuarólosCbziftíanosa ^ a r i s jun 
ctamente con el De Joban fu bíjo que 
también murió en la joznada/y fabí^ 
dapozel iNpa Bonifacio octano la 
Sátimonia oe fu vida y loe cótinuos 
míraglosconqueDefpuesoe muerto 
efterey refpladefcia le canoni5o y pu^  
fo enel Catbalogo oe los fanetos con 
feflbzes. i 
^e^DacbeocapítSoelosCartba 
gmcufes/yocla venganza quecos 
mooela ingratitud oefu bi)o* 
acbeo BuqucycapítS 
DeCartbagofue oetan 
ercelléte fo:tale5a ado:^  
nado qpouUa los Car 
tbagincfes combaron 
no folo a Icuatarfc en fuma y admira 
ble fama/mas tabié a Dilatar y en Tan 
cbar los límítesoe fu imperio/ ca fien 
do -dbacbeo en tíépo oe Cfro rey oe 
l^erfiacbiado corra losHífrícanos 
los vécio en mucbas batallas y oe la 
yfla ó Sicilia gano mucba parte poz 
fuerza oe armas/pero como lasbue^ 
naeaud^aso efte müdo/no gmane5 
ca ala cotina en vn fer/acaefcto ^ fíen 
do los Cartbagínéfes en Sicilia ven 
cidostrafiadaró la guerra en Cerde 
na / oóde perdida la mayo: parte oel 
erercito fuero po^  los Sardos venció 
dosy rotos/po: lo qual indignado el 
fenado Cartbaginenfe oeflerro a fu 
effozcadoybué capita -dDacbeo con 
lo q oeleicercirole bauia qdado / po: 
cuyo effueríoybuena oicba en otro 
fiépocomoesoicbo bauia acabado 
gradeeempjefasenaffricay oorna^  
do parte oeloe Siculos/agrauiados 
oe ello los can alleros oel ejercito em^ 
biaroa Canbagoembaradozef ¿S an 
te todas cofas pidieífen perdón ocla 
mal fonunada guerra/y oeípues licé 
cía para fe bolner en fu patria / y fi e^  
Hoelfcnadoy pueblo Cartbaginéfe 
oenegaflelc oenunciaífen oefu parte 
la guerra poUa qual ellos entédia al^  
ca$ar lo § coruegosno podiS / pues 
comolos ruegos y amenasasolosem 
bajcadoies fueífen menos pzeciados 
pozlosoeíCartbago paliados alguoj 
oias todos losDefterradosjuctaméte 
cófucapira 4Dacbeovinierobienar 
madospoz mar ala ciudad pzoteftado 
alosoiofesy alos b6b:eseí novenían 
po: cobatir ni cóquiftarfu patria fu 
fino po:la recobrar/y para moftr ar a 
fus ciudádanosq fila palfada guerra 
perdiere fue po: falta oefomina yno 
oe virtud/y poniedo cerco ala ciudad 
Iabi5ier6venir atato eltrecbo ¿ílos 
Cartbagínéícsvíníeroen toda ófefpc 
ració/fuccedio en efte tíépo q Cartald 
bijooel ófterrado 4Dacbeo/ycomo 
el padre le ébíaífea rogar ¿i fueífe au^  
toz pa í el y todos losófierradosfue 
(Ten enla patria pacíficamente redu^ 
dos/ rcfpodío CartalS 4 p:imero eice 
cutaria losoiriciosoela publica reli^  
gíóDelapatria q los ocla p:iuada píe 
dad al padre oeuída/la qualrefpueíla 
aunquealpadre febí5ieíre graueno 
nopozeffo lo mofiro po: entóces/mas 
como oéde en algúof oías Carraló pe 
dida 61 pueblo Itcéda vellido oe I N r 
pura fueífe Dóde fu padre ^Ibacbeo 
efiauaapartadofe^bosen fecretole 
otro el padre/o muy maluada cabera 
llena ó toda crueldad como ó tato vt 
ftídura^adoznadoofafteveniraktftrí 
lies z llo^ ofos reales y ala pfencia ó ti 
tos miferos ciudadanosmoílrádo te 
6 fu miferia go50fo có lasifignía$ 6 ifi 
ta y repoíada vida y felicidad ¿i traes/ 
po:véruranoballaíleotromas cóue 
niblelugar Dóde ru foberuia rnoftra 
ífes ¿i enel acatamiéto 6 tu víejoDeíler 
rado y traba) ado padre/í fue la caula 
po:í fiédo poco ba oe mi llamado me 
nospieciaílemalignaméreno Digo a 
tu padre mas al capita 6 tus dudada 
nos / o que otracofa píenfas 4 traes 
en ella purpura y / co2onasfino los 
títulos DC mí victorias / finalmente 
pues que en tu padre ninguna otra 
7& jtttulo rndecímo,zi6* &¿ fccclr/, 
icoraíinoelnóbzeocDcílerrado conof 
ees rabie yo moftradomaeiurtíciaDc 
emperadozq piedad oc padre po:ne 
enn eréplo para qoe aquí adelite nin 
guno ercarnc5ca la^ infelices mife^  
rías oefu padre/y oí5ícdo efto mádo 
dDacbeo f^ueíTe Cartalon có todos 
fusapparacoey atauioe puedo envna 
alta bo:ca a vífta oe la ciudad/la qual 
oefdeen poco tiempo fue tomada po: 
-dDacbeo/y íwiendoiunctar todo el 
pueblo fe quero publicaméte oela \n* 
furia ocl íuíufto oeftíerroy oelmeno^  
p:ecio oc fue victoziae/y oio fus legi^  
timas ercufas oela perdida oela palia 
dabaíaUa/yxaftigadoslos auctozes 
oela ingratitud cotra el vfada y mata 
do có ellos j unctaméte Díe5 fcnado:e5 
perdono alos otros/y pufo la ciudad 
en fu fubiectíó balta que murío/a elle 
^Dacbeofucccdío^Dagon empera^  
do:pozcuyaínduftria las riqu^as 
odos Canbagincfeslos términos/ ó 
fu ímperio/yiasalaMcasDela glo:ia 
mílitaricrefcíeromucbo fegu Suftino 
enelfin oeloecímooctauolib:o. 
?^Capitu, í ;*^ 
©elas tierra? quegano J •mbo 
metes emperado: ocios jíur^ 
cbospJimerooefte nomb:e. 
iBbometes p:imerooe^ 
fte n5b:e emperado: íer 
tooelosCurcbos bijo 
pe Calapino coméco a 
J reynar enel año ól feñoz 
ó mili y quatrocíétofiete/eftc fue va 
ron efrbzcadoíngeníofoymuy valíen 
íe/cabi5ogueiTa alo? f lacboí ago 
ra fon r>icbos®alacbos nació fo:tí^  
(fimaymaybellicoíaqbabita oela o^  
tra parte oel río ^ aíibío / cuya regió 
esmuyancbaygr^decafe eftíédc.óf 
de tranfiluania baila elmar Enrino/ 
almedíooiatíenéel^aübio/po: el 
fcptentrióllegabafta los ^utbenos 
annguamentefe HamauaiRoxanos 
y baila los TBomadesq fon \?n linaje 
oefcendientesoelosScytbasy ago^  
rafeoijen hartaros/ eíla tierra fegú 
trae£neasílluioen fu cofmograpbia 
fueeniospaflados népos babítada 
ó los i5etbasdj a ^ano bijo ó Imilla 
fpisbi5iero oefborradamente buyr y 
enCbracíabi5íerongrSdes oaños y 
oeílructiones / % ala poftre fubiccta^ 
dapozlos momanosy becba alojan 
miéto oellos para refillír alos Bacos 
fuepo: vn capitainRomano q en ella 
eíluuoy feoejía f laceo llamadaf la^ 
cbía y lospueblos óella f lacbos/oef^  
pues empero co:rópícdo feelvocablo 
como acaefee muebas ve5e5 es nob:a 
da Balacbíay los mo:ado:es M ala/ 
cbos/losqualesauncn nfos riepos 
retienéla legua laomanaaunq en mu 
cbapartemudadayoetalmaneraco: 
rupta q a penaslos 3 talíanos la entíé 
dé/cotra ellos Balacbos pues bi5o 
guerra ^ Ibabometesy los fubjecto a 
fu imperio puelloqcl mefmo aucto: 
afirma qvna parte oeeJIos fon oel (o 
nozio oelos l^ ungaros/ala^o otro fi ó 
fusfenoíiosy reynoí-dDabometes al 
giaiospzíncipes y fefiozesó 2líia oef^  
pojado los De todo lo qtenian/yfinal 
mente recobzo todas las tierras ¿1 el 
grá Cemerlanesbauta tomado a fu 
abuelo K&ayasetespzímero/oetí ade 
lantefebara mécio/elle pufo grandes 
tributos alos Cbziílíanos qen fuim 
perio babítaua y murió enel pótifica 
do oe l^Darttno quinto enel año oe 
mili %quatrocientos z oíe5 y nueue» 
^Capítulííi* ¿*¿ 
©elgraeffuerzo y magnanimidad 
oc^Dabometesfegudooc eílenom 
b:e emperado: oc Curquia/yoelas 
gradesymucbascoquiílasq bi5oy 




¡nob:e octano monarcba 
De loe íurcbosbíjo oe 
21 murarce fegudo/fubio 
Mlalímpenomuertofu pa^  
dre end año oel feño: oe mili y quatro 
cíeíifoa f cmqucnta/ fue tan fuertey 
b.líícofo piincípe que en rodas fusco 
fas trabajo pozerceder a fu padre ¿¡ 
bauía íidomur ejcceltéte capitán y íin 
guiar emperado2/conelqualoeíreo 
bi50 tales cofas que meixfciendo re^  
nombzcoe magno fue llamado el gra 
Curcbo/cu^o appellído quedo a fus 
fucce(To:es bafta nueítros Díás /elte 
luegoenelp:íncipíóoefu imperio to^  
mando en íllasfuercas Del reyno oe 
fupadreafünto vnapoderofa arma^ 
da conquepalfoDe aíiapaKll^ellef 
pontóen i£uropa/en la qual tomado 
a los griegos mucbas ciudades/edí 
fico vn fuerte caftillo cerca Dda ribe^ 
raDel©ofrb:oquevaal marEudno 
yoefdeelcomenco a ba5er guerra ala 
ciudad DeConftanrinopIa quebrado 
la amiítad ^ con el emperado: De ella 
reñía íurada/bíen íintíeron y conofeíe 
ron losgnegosenel pancípío la inte 
cion oe 4f>B bometes/ y oefeonfiados 
oe fus pwpíías fuerzasembiaron con 
granilesUgrimasfllowsa pedir fo 
co2ro a los larínos/ mas o ooloiofa % 
vergon^ ofa cofa )l3S orejas oe nfos 
púncipesfueron íbzdas/los ojos cie^  
gosy no confideraron que perdida 
©recia no podía efeapar De perderte 
mucbaparccDela Cb:íí!íana relígió/ 
finalmcte^Dabornetescon grandes 
apparatos oe guerra aíl po: tierra co 
mopo: mar pufo cerco ala ciudad DC 
Conftantinopla z oe talmanera la có 
bario que la gano cnefpacio oecín^ 
queta oías alos vewey nucucó 4Da 
yo ocl añooe nfa reparacionoe mílly 
quarrodenros teínquentat tres fíen ¡ 
do el emperador olla enel nób:c fuf o1 
tóela madre/pero no en las ob:asre 
mejante alfundado:oe ella ciudad oí 
cboConítantinoquela filia odiaos 
mano imperiopaíío a ella/ca fe llama 
ua Conítantino^aleologo/ifu ma 
dre como la oelmagno feDe5ia l^ dle^ 
na/oela manera que dte ^Dabome^  
tesganoa Conllatittnopla/ varíalos 
aucro^/IEneas filüio en la cofmogra 
pbiaDi5equebauiendola combatido 
los burchos cínquenta oias con gra 
diífima ínílancía Í ímpetu fue ficmpze 
Defendida poz el eífuercooe vn S5tno 
ues oe noble linaje que centro cíftaua 
oiebo Jobau j uítmíano varón oora 
doDefingulargrande5aDeanímo/el 
qual fe bailo en todos los com bates/y 
la oefendiopo: fu ercdlente virtud/ % 
como los Curcbos al alna ocl quin^ 
quagclTimoDía od cerco/comécaífen 
con mayo: beruo: que antes a comba 
tírla ciudad bátiédo los muros/allc^ 
gando tozresoe madera/lanzando Dé 
trofaetasrlan^as/poniédo efcalas/ 
z vfandooe otras mucbas maneras 
oe ingenios nooerauan los griegos 
oefe Defender efrbzcadamenre oefde 
lasbaruacanas cebando gmdes píe 
drasíobzelosíurcbos/ y biríendo 
con langas z cuétosa los que po: las 
efcalas fubian con que ba3ian ta gra 
ellrago que no ap:ouecbádo alos in^ 
fieles Curcboslas mantas ni otras 
cubiertascaf á muebos ó ellos muer 
m/z ya faltándoles los ánimos pelea 
uan 7 combaría mas flacamente que 
alp:incipío/baftad¡fob:enino B^>a^  
bomctesxIlamandopoziKMnbze acá 
da vno Ddosmasfuerteslos amonen 
ItauaqueboluidTenalcóbatea vnos 
balagandoco pzomeíFafDe galardón 
iaorrosefpantandoconamena5^ 
% áfi reftauro oe nueuo la batalla/oon 
deíosfanosco losberídos/z los mc^  
dio muertos eran mc5clados con los 
queefpirauan/y ninguna otra cofa fe 
ni ílno 01 uerfas fbzinas oe bom bies 
que perefeian z la pura ymagen f ío 
mcianca ocla muertc/enefte oíferimé 
fue bcrído Juftíiiíano / el qual víédo 
la fangreque oe la herida le falía po: 
nocaufarflaquesa enla otragenre fe 
aparto lo mas encubierto que pudo 
DCIlugar c¡ Defendía para bufear me^  
dio que le curaffe/ mae el emperado: 
que oe vitasen otras partes andana 
pzouefendoen lonecefTarío comoe^  
cbaíTemenos a Juftiníano pgOto po: 
el bureándole po: todas partes z ha* 
liado le rogo muy abinead ámete que 
noDefamparaflela batalla pnesenfo 
lo el contiftia la falud oelos Cbziftía 
nos/el empero no euraudo oeloíj el 
imperado: leDe5ía mando ab:írvna 
puerta para fe entrar en la ciudad a 
cnrar/basiafecfteeombatealas bar^  
tía eanaa oela ciudad / pozque los oe 
oenxro tingado que ali mejo: que oe 
otra manera la podían oefenderfeba 
uíanpueftoen ellas cerrado laspuer 
tasoe la ciudad olas baruacanas 
falíanpo:quelos caualleros y gente 
que ala oetenfa eftauanbailando cer 
rado etcaminopara la buyda rcfirtie 
ííen maseffb:cadamente/pucs<:omo 
los batalladoie? ecbaffen menof a Jo 
ban 5uftiiiíano/falco el animo alos 
Cbníltanos y comentaron a moilrar 
fe mas flacos enla oefenfa/ loqual co^  
nofeido poz los £urcbos oe tal mane 
raapzetaron qnefubiendoy oceupá 
do las baruacanas ecbaron odias a 
los Cbúltíanos/los quales bailando 
entrada po: la puerta queaun no fe 
bauia cerrado oefpues que para 5 u 
ftinianofue abierta Te laucaron po: 
ella buyendo/y como a bueltaó oe o 
llosentraffen losCurcboselcmpera 
do: Conílantino paleólogo no pe 
leando como a rey conuenía mas bu 
yendo cayo enla eítrecbura oela puer 
ta/oonde bailado z pifado oelos que 
Nbb:eclpailauaníuemucito enrreíñ 
ta mucbedumb2eoe guerreros fucró 
bailados íolosoos que moítra(Ten te 
ner effuerío oe varones oelos quales 
el vno era firíego oícbo Zbeopbilo 
l^aleologo/yelotrooe Balmatia lia 
mado Joban lEfclauo/ eílos i inga n* 
do el buyr po: cofa rea refiftieró el imi 
petu oe los Curcbos/ baila q no ven 
cidos mascanfados z fatigados oe 
vencer cayeró muertos entre loscuer 
pos oelos enemigos aquien ellos ba 
uianoado la muerte/en tanto queefto 
paíTauaJullinianofaliendoocCon 
Itantinoplafefuealaciudad oe l^e-
ra/t oealli fe paíToenla yíla Cbio/oo 
deopjocediendoleoelabenda ilba-/ 
uiarefcebídoooetrtíle3a6la mégua 
en que bauia caydo)le oio vna enfer^  
medad oeque murió con menos glo^  
ría que fi en las puertasoe by53ncio 
oícrala^mma pcleando/oefta mane^  
ra fue ganada la imperial ciudad oe 
Conftantinopla fula oellmperto oe 
02iente vnfea z fola mozada oelafabi 
duria oe precia po: el gran Curcbo 
fegun lencas Siluio/el aúcto: oeí faf 
ciculus temponim oi5e que teniendo 
efte <IDabometeí cercada eíta ciudad 
fe concertó con vniSenoues mo:ado: 
oeella que felá entregaífe p:omeíiei^ 
dolé el oe ba5erle rey y í como el tray 
do: le entrególa ciudad el Kurcbo le 
conftituyo rey oandole fceptro y ínfo 
guiad reales i oefpues que buuo teni 
doefta Dignidad tres oías al quarto 
le bt50 oegollar/puedcfer que la opi 
ilion oe ambos aucfo:es fea toda vna 
y verdadera / para cuya concordia fe 
puede entender que efte Xenones fue 
aquel Joban Suftiníano/i que cono 
feiendo que enel folo cófi ftia la oefen^  
faoela ciudad la oefamparafle para 
que los Curcbos tuuíeffen lugar oe^  
la ganar/el lecto: figa ta opinión que 





do allí Detener loa límites ocfu eífuer 
co los qmTo cítender po: toda la redo 
de5ól vníuerfo/f aíí ganotodo el 
loponeíbq ago^ afe llámala 4t>ozca/ 
f oe alíí fue contra la p20uínetaoe 
cbaj^ a f la gano jnnetamente con 
carnanía/Cpíro/lamayoj parte oe 
4Dacedonía/Bulgaría/TRafcía/Ser 
uta contado lo que ea oefde andrino 
poli bafta loa ríos Sauof Danubio 
oeilruf o laa antiguas ciudades ó S i 
nopey Crapejuncío matando al rey 
oeellasf leuando toda la gente capti 
ua/conquifto ?ganooeloa Henecía 
nosíayfia oe Bigroponte que antí^  
guamentefellamaua £ubof a /gano 
a 4Dítbíleney K.emnos fflas oelos 
JSenouefeseneiarjapíelago z la p:o 
uínciaDeBoinna que es parte ocla 
ruperío:4Diiríayp:endiendo en ba^  
talla al rey oeella le amo la cabeca/ 
venció otro íi y matoalemperadoz oe 
Crapefonda ^ neoela que folia fer 
oícba Cappadocia el qual era Cbiu 
(liano/buuo batalla conel erercito oe 
losBenecíanosque tenían cercada 
la ciudad ocCoantbo y venciendo 
los/mato gran parteoeiaknoble5a oe 
ftalía/pufo cerco ala ciudad o e ^ 
das/y no pudíendoganarla fe retiro/ 
ganoen a í l a oíe3 reinos / es a faber 
l^ombo/ fóytbinia / Cappadocia / 
l^apblagonia/Cilicia/^ampbilía/ 
^icia/Caria/a^idia/í 'pbngía/yDe 
todosfecoiono rey/cóquiílo alí mef^  
mo enel reyno í)e TBapoles la ciudad 
oe intrato laql tuuo yfuílento todoel 
tiepo oe fu vída/oefpucsoclo íjl yédo 
aba5er guerra al Soldadegypto co 
tr€5íctosuiiü b5b:espo2 tierra yqui 
nietas velaspo: mar murió enelcami 
no cóveneno qk oío vn medico íSgy 
pno alosciquétayocbooíiosd fue^ 
fdad bauiedo rrcyntay 005 qreynaua. 
Capít. íííf. ^ 
^ela gran virtud y cffuerco oe 
I^Danlio Capítolíno que Íib:o 
el Capitolio oelos fracefes y oc 
la ingratitud que fu república 
vfoconeL 
anlíoiRomano valero^  
fo okbo Capítolíno po: 
el Capitolio ¿¡oefendio 
oelos francefes/liendo 
oeedadóoesífeys años 
feoif recio voluntariamente po: caca 
llero 6la república Romana y fue poz 
los capitanes ó ella adornado ó trefn 
taz íiéteoones militares/fue tan alta 
la grande5a oe fu animo q en las bata 
llasoóde fe bailo refcibio veynicytreí 
beridas todaseu lospecbos / efte en 
eltícpo que la ciudad fue oeloa f m 
cefee^enonefes tomada (comoenla 
bíftoziaoe f urio Camillo fe tracto) 
aconíeío alos Romanos quefe acoge 
ífen al alto Capitolio/Donde aunque 
fuero oelos f ranceíes cercadosfeoe 
fendieron muebos oías / pero como 
oeípyes los f rancefesballaífen pifa# 
das y raítro óperfona ^ entraua y ra/ 
lia Del Capitolio para leuar embara 
da a f tirio Camillo conofeieron ha* 
uer caminopara ganarla fuer^a/ya/ 
íi vita noebe enelfilécío oe ella fubíc^  
ron los f ricefes y tomard el adame/ 
eflauá en efte tiempo enel Capitolio 
ciertas anfaras confagradas ala Bio 
fa Juno/las quales fintiédo alos f ra 
cefesq tenia ya tomado el muro(cdel 
temo: dja efte genero ocauesquando 
Duerme es natural)comé^aróa ba5er 
tangra ruydogra5nado qreco:dado 
los Romanospelearocó los enemí^  
gosmuyb:auamétebaila ^matando 
alosvnosyecbSdoalosotrosoelmu 
roabarofuelibzadoel Capitolio oe 
venir a poder oelos S5arbaros/enlo 
qual parefcío el grande effuer^ o oe 
ilDanlío varo confular/ea fe leuanto 
cetra los f rancefes primero $ otro al 
guno y ton erizadamente peleo? ta 
ros oe ellos mato ¿¡ a el folo fue m U 
bu?da laglo:ia oe ella víctona/poz la 
qual oeallí adelante fue llamado rea 
pitoltno y patrón oela eíudad poz to^  
dos los ciudad anos/fuero le aíl mef^  
rno cócedídaspo: el feriado muebao 
pcrrogatiuas/perocomopoUa maf 02 
jarte ninguna claridad oe obzao ca/ 
resca ó tnuidia/ no pudo ^ IDalio Ca 
pítolino buyroela carrera po: oonde 
odospaflan/antes ítendo ínjuítamé^ 
teacufadooetfraniafueluego faca^  
do/pero roznado a renouar fe los tu^ 
multuofosmouimientosfue 0frave5 
):efo TcoJenado a fer oefpeñado de/ 
lo mas alto Del Capitolio ej el bauía 
libzado oc los f rancefes/ y fu cafa le 
fue Derribada y todosfusbíenes co** 
fifcados/no paro en efto la furíofa ra 
uia Del pueblo/antes para q ningún 
generooeíngratítud quedafle que en 
^Ibanliono fueffe erecutado fue ma 
dadopoz leyzeditooelfenadoqnin^ 
guno $ DelDefcédieíTe fueíTe llamado 
Capitolino oefta bíftona ^naucto 
res Xitoliuio ^liníoel ©obzino y 
liMurarcbo cala vida oeCamillo. 
^ Capitula, ¿e^ 
^elafeñalada foztale5a % maraui 





lío aquien el Defendido 
Capitoliooiofamofore 
nobzc/como pozla rude5aoeíu inge 
nío y legua fueíTepo: fu padre embía 
do a ba5er vida enel c§po % alia oyeffe 
[ DC5ir ql^oponio tribuno Del pue^  
blo acufaua oe cierto oelícto a fu pa* 
dre/víniédo oe nocbeala ciudad ba¿ 
blo al Xribuno en fecreto y amcna5á 
dolecólaefpadaleefpantoy aremon 
50 De tal manera ¿i le bi50 ocrar la acu 
fació/oefpuesDeedocomo %\iodX>$ 
líoeftuuieííc enla guerra contra los 
dallos fo el imperíoó Sulpicio Dicta 
do:t vielfeq vn francés valiente oe 
cuerpo? muy effbKado oefafiaua a 
qualquiera Romano ^ có el quiíiefTe 
ba5er batalla ocvno poz vnoi pidió li 
cencía al emperadoz Dí5iédo/ítn tu\v 
céciaymádadooBícrado: nuca yo 
fuera oeozdépeleareaunq lavtctozía 
mefeacierta/mas íl tu meló permites 
yo moílrarea aqlla beília ¿¡ oefciédo 
oel linaje oea^I 4Donlío ^ lascompa 
ñasoelos f rancefes alanco oela alta 
Taoca oe Xarpeya/oyda poz el Dicta 
dozSulpícíolaiuttay bumildc peti^  
cío ó -dbalio leoio la lieccia ej pedia/ 
la qual impetrada falío Hito -dDálío 
a pelear co el francés eftádo ambos 
ejércitos mirado la foztaíesa oe cada 
vno/venidos píies los Dos caualleroí 
ala batalla fue 4Mlio vencedoz con 
muerteoefu enemigo y quítádole vn 
collar oe ozo q alcuelloleuaua felepu 
fo/pozloqualoeallt adelante fueoi^  
cbo Xozquatooe Sozquís vocablo 
latino qílgnifica collar/paíTadosalgu 
nos oías oefpues ¿¡ eíto acaefcio/ co^  
mo Cito Jttólío Xozquato enla gue^  
rracótra los latinosfueíTebecbo con 
ful/ y poz fer la guerra peligrofa el % 
fu collega publio ©ecio mandafTen 
pozedteto (!¡ ningunofin licécia pelea 
(Te cótra los enemigos/fue afi q Cito 
^banlíobíjoDe-dDanlio Cozquato 
ntócebo effozcado z oe altos péfamié^ 
tos ítédo ófafiado poz £?eminío 4ftc 
tío capitán oelos Zufculanos falioa 
pelear co elfln licécia De los cófules/ 
y como boluíedo oela batalla vécedo: 
\ y cargadooeloa oefpoiosoeíu e nemí 
00 kpnñtticcnpicícncM DC fu padre 
Oí5ícndo/efto6odpoío0 ocl enemigo 
que mate/rrayo para 4 todoaconos^  
canquefofoyoi bíjo el padre ináU 
gnadopo: la leycj elbijoquetolto/ le 
mido luego matár/lo qual en los aní 
moeoc todoscocíbío tanta yra cotra 
^IDsnlío Cozquato pouodoelreal 
fe oerramauí mucbae lagrimas t le 
fuero ecbadae mucbas maldtcídes/y 
como ófpueeoádo la batalla alos ^ La 
tinos loe vencteífe po: la Deuocton oe 
fucollega publto ^ecíocomoenfu lu 
gar fe oí ra/yendo vícedoj y tríBpban 
te a ftoma ningún mácebo oetodo la 
ciudad lequifofalirarefcebiren oe^  
teftacíó oela muerte oefu bí|0/ efta bi 
íto í^a efcriué lárgamete Cito íUuio/ 
Winio/'íaalerío -dbarímo / y aulo 
6clio/aund¡ 4Darco Cató envnao^a 
cíon4 a cerca oe Saluftio bisoen el 
fenado cotra los cojurados llama a 
efte Hulo4I>álio Sozqua toz oí 5e ba 
uer tfioacotefcidoenlaguerra Délos 
¿fcUos/Defpuesoe todo eíto ílédo of^  
frefcído otro confulado a ^ IDanlio le 
recuío Dí5íendo/4 ni el podía fufrir 
losvidosDelpueblonielpueblola fe 
ueridad De elftnalmenteeftado 4l>an 
lio en í&etruría ba5iédo guerra alos 
l^etrufcos cayo vn oia con el vn ca* 
ualloque afinDeecercítarfecojria ya 
tercero Dia murió, 
?^Xapítu^í«^ 
©el amo* entrañable con 4 ^ dbar 
co£urciopo2laíaludDefu pama 
fe oífrecto ala muerte. 
arcoCtircío ercellente 
mSceboiRomanofiie DC 
noble linaje y no menos 
poilasarmas claro/ca 
pueftoq entre losiftoma l 
nos buuo mucbos que con claros be 
cbosrefplandeícieron/ningun erem 
pío oe amo: có la patria fe baila mas 
Digno Defama^ el oe Abarco Cur^ 
cío / po:que como alos treynta y feys 
años Del reyno Del rey afluero en 
medio oela pzincípal / placa De foo* 
ma((!ncaufaalguna que p:ecedtefle) 
con gran ruydo oela tierra feabto 
ffe vnagran cueua /o boca Deinfier^  
no po:Donde toda la ciudad fe efpe^  
raua quebautaDeperefcer % toda la 
gente con gran trabajo z po:fia p:o/ 
curaflcencbir la có tierra y otras co^  
fas que Dentro ecbauan/y no folo no 
la pudieífen cerrar pero fueffe Dicbo 
al pueblo po: los adeuínos que con 
ninguna otra cofa fe cerraría finoco 
aquello que mas valo: y poderío oa^  
ua al pueblo iRomano yfíendo todos 
oefto fufpenfos y perpleros ningún 
no fupíeffeni alcan^aflepozqualco 
fa fu república mas valía % podía/ 
eíte noble mancebo Abarco Curcío 
penfando mucboenelloiU5go ferias 
armas z la varonil virtud lo que a 
iftomaDaua z Daría gran pujanza y 
íeño:io / v^ uego como eílo penfo ar^  
madooekjdasarmas adbo:nado DC 
militareeHnftgnias encimaDe fttca^ 
uallofalioala pla^a y aleandolasma 
nosalaltoCapitolio alos templosy 
ala boca De infierno como que con 
iosBiofesycon las animas babla^ 
ífeoico que fe ofrefciayfacrífícaua 
po: la falud y remedio oe fu patria / y 
luego enderecando fu cauallo para 
la boca oela cueua % poniéndole las 
efpuelas con la mayozfuerca i ímpe* 
tu quepudolearremetioyfelancoDé 
tro/ la qual luego fue cerrada y la rte¿ 
ra boluío en fu primero eftado aucto/ 
resfonóeftoCíto 2Líuío/ 
Balerío ^Darímo y 
^rancifeo l^e 
trareba. 
tétvít tracwoelasvíctonaaf tríu 
pbosDc 4D3rco balerío Co:ut/ 
no que fue cinco ve5e8 confuí oe 
tftoma. 
Hrco®aleríoDícbopo: 
ibbze nombre (Comino 
ftozefi ío tresíentosy tre 
;nra añoeanteeoela ve^ 
nídaDeCbnftoalmun^ 
do/y comoCfe^ un refiere l^Unío fio 
uocomenfe/Balerío^lDartmof l^e 
tracba(en la guerra oelos ^racefea 
fiendo confuí ílucío f urío Camíllo 
bijooelgran (Camíllo que cebo los 
f rácefea oe iKoma elle ^ IDarco ® a^  
leríofueífe tribuno oe Cauallcroeno 
menoeoígno y língularqueelinefmo 
fiCamíllo hiendo q v^ n f ranceootgno 
oefer remídopo: la nunca vífta grait 
de5a oelii cuerpo y Deí!re5a en laear 
moa oefafíaua aloe Romanos a ba^ 
talla ocvnopozvno no pudiédoefte 
claro varón fufrir la foberuía Del bar 
baro falto con lícécia Del confuí a pe^  
learconcl/y como citando para co^  
menear la batalla en p^ efencia oe a m 
bos erercírosvn cuerno oela parte 
oe o:ícnte vino fe fentaífe fob:e la ca^ 
be(;aDe Abarco Balerío refcibien^ 
dolo elpo: buen agüero rogo a qua^ 
leequíer ©íofeo o ©iofas po: cuya 
voluntad aquella auebauía venido q 
lefauo:efcieíren rcon gran ofadíaa 
cometió la batalla / en cuyo fauo: el 
cueruofemouio bíríédo al francés 
enel roftroyen los ojos todas las ve^  
5esí el yua po: berir a Abarco Ba^ 
lerio có la efpada/y a(! el tribuno Uto 
manoteníalugar De empecer a fu ene 
migo todas las ve3esdí quería/ oe tal 
manera 4 el francés vícndofeoefpc 
dacadasfuscarnescon las vñasy pi 
co be vnaaue quedo tan efpantado § 
perdió el ef/uerco y fue ligeramente 
po: I^Darco Balerío vencido f muer 
toelqualpozefta^ictozia gano per^  
petuo rénótoey aííoela u^e po:cuyo 
fauo: la gano fue Dicbo ConHno/ba-
üa aquí es oe Balerío dbarimo yoe 
1^línío/f rancifeo l^etracba pjoce^  
diendomas Dí5e que en cite tiempo 
Abarco Balerío era oe edad De veyn 
te y tres año j y ^  po2 fu vir tud/oifpen 
fando para ello la gracia Del fenado y 
pueblo Ktomano fue antes oe perfe^  
cía edad becbo cóful la p2ímera ve5/ 
y pafTado vn añooefpues que efte có^ 
fulado efpíroleDieronclfcgOdocon 
tra losBolfcosalosqualesvccio irer 
ca ocla andad De Satríco f tomo y 
Deftruf oefta cíudad/oonde buuo mu 
cbosDefpojosque repartió entre fus 
cauallcros/ y DealliboIUtédofe a ^o 
matríumpboDclos Bolfcos leuado 
Delante oe fu carro quatro mili capti 
uosoe ellos/quatroañosa oel^ rcen 
el p2incípioDela guerra Délos ©am^ 
nites buuo el confutado otra y tercer 
ra ves para yr contra ellos y ponícdo 
fus reales cerca Del monte iSauro fue 
elp2imer capitán iKomano que con 
ellas gentes buuo baralla y las ven^  
cío queeran tan fuertes qne los mef^  
mos Romanos aífirmaron nunca ba 
ucr peleado con tan Duros y feroces 
enemígos/po: ío qual fe Dí5e que p2e^  
guntadoslosSamnites en fu fena^  
do po2quebaniendo tan gran rato pe 
leadoeffccadamente boluieronbu^ 
yendo De imp2ou!Ío/rerpondieronba 
uer vífto arder los ojos oe losHWma 
nosyqueefpantadosDe eílo feven^ 
cieron/Defpues Délo qual los venció 
en otra grande % famofa batalla /y 
los reales oe ellos fueron tomados y 
oeftruydos Donde fue becba en los 
enemígosgranmo2tandady todo el 
Defpoio oado alos cananeros laoma 
nos/Dí3efe bauer (ido ella victOJía 
$ 3 «i 
^anclaraque aunque d numero oe^  
i los muertos no fue mto/ fueron cm^ 
pero traídos al confuíquarenra mili 
efeudos y amo 9 fetenta vanderas 
Délos eíiemííjos/f pozeílola fama oc 
Vllafeeííendío tanro/queuo folopu^ 
fo admiración aloe minos y comaiv 
canod/mas aun palTando la mar fe oí 
miígo po: toda la tierra y óla mefma 
Cartbago vinieron a ií>oma embata 
dozes/los qualesoando al fenado el 
para bien oela buena oícba le p:ereii 
taron vna coiona De 0:0 en fenal De 
amiítad / y viniendo Abarco Slale^ 
rio a iRoma le fue pado pozeftas DOS 
victorias vn magnífico y folemne triu 
pbo/DefpueeDe todas ellas glo:ías y 
Cropbeos Abarco ®alerto €0:^ 
uínoalcanco como los Hufoníosmo 
melíen guerra cótraelptteblo iRoma 
no fue Dada a balerío Cozuí no la Di 
gnidadDel confulado la quarta ve5/ 
% yendo contra eUoslos venció y que 
b:anto y triumpbo Deellos/paflados 
algunos años como ^íto -dl>anlío 
Xo:qiiatomurícfleefl:andoenla gue 
rra oe l^etruría/y los í^eítrufeof poi 
fu muertefeenroberueciellen Di5ícdo 
pelearlos mefmosBiofesen fu fa^  
uo:(pojqucmurío 2:ito 4l>anlio oe 
vnacaydaoe vn cauallo como poco 
antes fe tractoXnlugarDel fue 4Dar 
co Balerío pzomouido al quinto co^  
fuladoyyconfufola p:efencia los ro 
freno oe tal manera que aunque el 7 
fu erercito les oeftruyan la tierra a 
fuego y a bíer ro ellos fe metieron y en 
cerraron Dentro Délos muros oe fus 
ciudades fulfríendo pacientemente 
losoaños que reícebian/bíuío -dDar 
co Balerío Coíuino muy entero aíi 
en lasfuer<;asco2po:alescomo Del a^  
nimotídoneopara adminiftrar los 
bechosoela república y De fu cafapa 
(fadosoe cientañosfegun el mefmo 
aucto^affirma. 
^Capítruj;^ 
Bela vírtuofa templaiicaoe i^bar^ 
co Curio ©étato/y oelas batallas 
en que fue vencedor 
Breo Curio Bentato 
el masfuerteycontínen 
te ó codo^  los c a p a e s 
laonianos fue tar^/ma/ 
doz Dela pob:e5a t vír¿ 
tua que oela obfemancia y Derecbo 
caminooclla nuncapo:miedo mpo: 
cobdícíapudo fer apartado/cfteíien 
dobecbo confuí 1 partiendo contra 
los Samnítes los venció tbí5pfub^ 
jectas al Romano imperio todos las 
tierras que pofTcyan baila el m a r ^ 
driatico/venció también alos Sa^ 
bínos que fe rebellauan /oc la qual 
victoria fue el ímpetu tan grande que 
no folo la ciudad oe Sabina pero 
aiin todo lo comarca no oeftruydo / y 
fueron tantos los Defpoiosoecaptú 
uoszríquesas queen ella guerra fe 
buuieron que al mefmo confulfeoi^  
5e fer íncreyblc/ poz las quales vi^  
cto:iasenefpacío oe vn año tríupbo 
Dosve5esDe DOS poderofas gentes/ 
es a faber De los Samnítes y oe los 
Sabinos/fu c elle 4Darco Curio muy 
pobze z falto oe las cofas neceflarias 
para lafuílentacionoela vida buma 
na alqualaconteício/quecomo en fu 
pobzecafa eíliiuieíTe guífando vnos 
nabos para cenar viníeró ael emba^  
jcadozcsDelosSamnites que le tra# 
yan pzefentada gran quanrídad oe 0/ 
ropenfandocon 020vencer alquea 
ellos bauia vencido con bierroz eó 
las armas/ycorno muy affectuofamé 
tele rogalfen que no rebufaffe oe rd* 
cebir aquel publico Don que fu gei^  
teleembiaua/y que bumanamente 
quífleffe vfar oe aquello queDebue 
na voluntad le oífrefeian elmouido 
• 
arífalcercípondío/fd f romad a le^  
uar a vucítra tierra eftc meral avoíb 
t m cbaro z amable zamí fuperflno/ 
cayono cictímocn tanto tener el 020 
como mandar f fefío:ear a 100 que lo 
nenen/oefpae6Deloqual4l>arco Cu 
rio venció y oomo alos tucanos y 
entro en ^ m a trifipbado ó elloe/vc 
cíoaít mefmos aloeCarentínooy a 
1R»Frrboref oelooiepírowe 4 en fu 
af uda bauía renído/etqual ^yrrbo 
no obftátequeera tenido poiel mae 
eífoj^ado r c y i p:udc'ie capitán oe to 
dafírecla Tiendo 009 ve3e0 vencido 
po^|>arco Curio ©entató fuealaii 
cadooc todos loo ümfteo oe gtalla/ 
comoeíte cófulfuelfe acuíado que en 
laoguerraopb: el becbas bauia tor 
madoivíurpadoalgunadcofaeoe la 
república moftro vn vafo oe madera 
pequeño oe í vfaua enloofacríficios 
z iuroDetodoeloefpoíooclosencmi 
goo ninguna otra cofa bauertoma/ 
do/como tí algunoefueífe increpado 
z arguydo po:queoe loe campos ga^  
nados po: la guerra bauíaoadopo 
coacada vnoocloocaualíeroef mu 
cbo ala república rogaua el alo? Bio 
fesquenücabuuíefle ciudadano TKO 
manoaquienfebí5ieírepequeña labe 
redadquebaítafleafuftentarelfeño^ 
oeella/quíriendo po: ellas palab:ao 
fentir que no era oígno oel nomb:e 
ociRomano aquel que oeíTeaíTe mas 
oeloqueparael moderado mante 
nimtento era neceífarto fegun 
quetodo lo oiebo fe bailare^ 
ferido poz £ i to ü u i o / x 
^liniotalgopo: ^ l u 
tarcboenla vidaoc 
^yrrbo. 
Bel effuer^ o 7 fidelidad oe ^ l>ar 
co atttlio regulo/oelas victorias 
que huuo % oclas tierras que con^  
ítreo atrillo regulo 1R0 
mano tan ercellente que 
no fin gran ra5on es oe 
mücbosgrauts aucroies 
Jlóado/venció piímero a 
loa ©aterttino s ílgndo criado confuí 
para pr contra ellos/y oefpues que 
postila guerra tríupbo oijc/l^liíiíQ 
IHouoComéfe íer efteel primero 0^ 
loaiRomanos capitanes que con ar<í 
mada paífo en Btfrica junctamente 
conJlucío dr>anlio Bolfonque era 
fu coHcga/ * peleando en el camino 
con i^amilcar Buque y capitán oe 
Canbagojle lomaron fefentay tres 
ñaues luengas/y oeftruyendo mui 
cbasciudades}Lucío4DanUo Bol-
fon feboluio aiaomayreguloquedo 
en affrica/oondepéleando con los 
llenos vécio en batalla campal tres 
capúanesoellos DOS fl^afdrubalcsy 
otrooícboHtaylcáryles mafoOe5Íí!c 
te mil bombies y vna ferpiente oema 
rauillofa y íncreyble grandesa (fcgu 
í tuc io f lo:oenel occímo octauo 1^  
b:o oe los Epitomasfob:e£ito]lr 
uío )finalmente fueron tantas lasco 
(Jílas^attílío regulo bí50én3írri/ 
caqueoi5e^línío bauer ganado 00 
5ientas ciudadest tomado D05ien^ 
tos mili cap tinos / era empero juncto 
con efto tata fu pob»5a que oel fifeo 
ocla republicaeranfumuger z bíjos 
fudentados en tanto que el cftauaen 
la guerra/en efte ríempo como aca^ 
bado el confulado oe 4Darco attilio 
(viendo el fenadoquan p:ojperamen 
te bajía la guerra aloe flflHcanos) 
no embiaífe en fu lugar capitán qne 
* 5 m 
le fucccdicíTe embíod pomü caí ¿ua 
a quecarfe DC dio graucauenre tn iRo 
macu lasqnal^ciureocrae canias 
queaíignoua para que l^conítilaroi 
giiídadíefucífc mnouid^ oadoíuc 
ccífbzcra vnaquelOGcauaUcrospgé 
te pcíiiddo ocla república leocimu 
yanma pequen^beredadquecjiua 
f como poz eíib aun no fuelft Dado) 
oidcno la fpKuna que en rcgulofemó 
/traííe vil claro ercmplo oe pzofpm^ 
dadf aduerfidad/f.ftie a fi que llam^ 
do ¿anríppo capícau oeloa Xace< 
demoníoeen fauo: pelos Canbagí^ 
uenfeafue Btíbílío vencido fp^fo/ 
30: loqual foda0la9VícrQ2í3^ ocios 
(Komanos capífaueeantce gairadad 
íiero» eníoíicce como oefocebas y 
quafi perdidas ocla meino:ia oelae 
gentes/ en ranto que attifíolargulo 
ellaua en Cartbago pzefo fue en I t o 
ma Hito íCoiuncanopnmcro queo^ 
tro alguno oel pueblo criado ^ iban 
mo 1^ontificc/y 4í>arco Scinpzo 
níoíErcopo y Balerío 4Danmo Cé 
fores rcfbwund:) el fenadoqmtaron 
od tre3e renadojes/dtosmefinoseu 
aquellos oías contando los ve5inos 
pe la ciudad oeiRoma bailaron ba 
uer en ella tre5íentos y De5íl1ete mili 
i oo5íeíuos % Ow^iíiete dúdanos / oe 
rpuesoelo qual fuepo: los mefmos 
Cartbaginenfesacozdadoocembíar 
a Regulo a tractaró pa5en tlfenado 
^lidio no pudiefle alcai^artracta^ 
(fe oe libertadOcloscaptíiiosoeam 
bas partes/es a faber que los vnos 
íuelTen oados en refeate y trueque oe 
los otros/con condício quefi los HVo 
manos en ninguna odas embajadas 
quiíkffen conceder elfeboluieíTe ala 
pzííionnoquíríendo para efto otra fe 
guridid alguna fmofolo fu iuramen 
to/venídopues 4l>arco í l t illio re^  
guio adorna comoenel fenado p20^ 
pufieíTe fu meufajeypo: los fenado^  
resfudíe pedido fu confefo pzímero 
cj el oe otro íílgiiuo Determino 4i>ar^ 
CDiBegu ío que afi lo vuo como lo 
tro Deuia fer a tos Cartbagióeiifts 
Deucgado / f fieiido efte confino a^  
probado po:d fenado/ el con jcío oe 
cumplir el juraníento con que e|tf 
uaobligado no admimcndo losi iuv 
gos De fu muger / bíjos / amigos f 
parientes/antes fm vifuar amiKbos 
pellos fe bolmo en Cartbago/CH^^ 
de fiendo le coitadoe los párpalos 
oe los ojos poz los Cartbaginenfes 
(que fa eran fa bidones Pe como en 
el fenado romano bauia lácguloíi^ 
do aucto: oe fer les negados lesn a 
ctos que pedían )fue mendo cti viia 
jaula oe madera Uena poz oe PCH* 
tro oe muf agudas punctas ^ bie^  
rro/ yoc día manerafuetraydo poz 
la ciudad Dado los q le tra^nnm 
cbas bucltas ala/ jaula f oefpues tuc 
lanado en la mar / oonde velandp 
i padefeienda grauilfimos oolojes 
murióelque tantas victozias buuo 
y tantos enemigosoomo/elqoalaun 
que le era manífieíto a quan crue^  
lesemmígoszaquan crqmfiros toz 
meiuos boluia iiopozdrofii5goque 
d iuramento fe Deuía queb:antar/ 
poz lo qual (fegunXiceron affirma 
en las paradoras) no Deue4Darco 
Hmilioiaegula fer tenido pozDefdi> 
cbado / nopozinfelicc ni poz mc5^  
quino / ca no fue poz los «feenos a 
tormentada la grande5a oe fu animo/ 
no fu grauedad / no fti fidelidad/no 
fu conftancía/no alguna oe fus v¿r/ 
mdes t fuialmente no padefeia el mrf 
mo animo / el qual foztaiefcido oel 
amparo DC tantas virtudes x gnar^  
nefeido de tanta compañía De ellas 
no femia feíton ni Daño alguno aun 
que el cuerpo era berido y oefpeda^  
cado conelrigoz Délos Kwnenros. 
fri ue^u/ que m io que oc ia bata^  
lía me relia me ndes/ y Dcofenie 
jaiucfucceíTo/ f cito oicbo loo cana 
lleros iBonunoe acomcrícron a los 
enemigos con gran ofadia/rcípe 
ranea oe la yícroíia / lo qnal viílo 
po: los f rácefes Jnrubjcs Uíego fe 
vencieron / y oeaUí 4l>arco Ciau^ 
dio <iDarcello tomo algunas cuida 
des oe ellos / y enrreellaea i^rMían 
que era cabeca oeaquella región/ 
rboliiícudo a iftoma tríumpbante 
cpíííagro a Jone f ererriolosoerpo* 
¡os/ y armas te Birido ^aroco. 
mo ronaucco e^s %\\$%\i]io twúlu 
b:o vigeflimo q uítiro/ Balerío <1Da^  
riu o.cn el mulo oe fouútw / '&Xi 
mo en el libio oe Barones Jlliiftrcs 
y E ucioflojo/era o í d o Joucfcv 
rcrno oe'vMi ínlkimicnro oe made^  
ra Dicho féretro que en íu templo 
cílaua oe oondefeccl^auanlosocf 
poios ^ armas que Tele o¡freciau fe 
Sim Xuo ^úiío lo enfeña en el pn# 
mero Ub^ o oliendo bauer iRomi^ 
ío fabmadoen el templooejupi 
rer -féretro oe oonde col^ o ios 
oefpoiospc ación reroe los íLmu 
nenfes aquien bauia muerto/tef^ 
pues oe ííto paliada la cruelf fan^ 
gnenta batalla oe Cannas en que 
los Romanos refcibieron tanto oa^  
ño que qmfieron Dc&mparar a Ro 
ma yendo ^ IDarcello ala ciudad oe 
Bola y peleando con l&amnbal/lc 
venció en oos batallas / en la vna 
orlasquales le maco eos mili ce los 
Carthagmenfes / y en la otra cinco 
mili/y fe paliaron a ^barceljo tre^  
5ientos /Jffpaftoles y TBumídíanos 
Del erercíro oc l^annibal / con lo 
qual fueron oe tal manera quebzau 
lados los ánimos oe los Trenos que 
no ofo l^atmtbal poz entonces pe^  
lear mas con el/coaellas victoúas 
4l>arcello enfeno al 1^ eno a fuífrírl 
^ C a p r n u j c . ^ 
B e las altas t valerofas p2oe 
3as que elconful dDarco Oau 
dio 4l>arcello bí3P contra 
nibal emperado: oe Canbago/ 
f oclas batallas enque le ven^  
cío. 
•Hrco Claudio 4 ^ r ^ 
lio COÍIÍUI Romano el 
iias effbzcado /1 ecceU 
íente guerrero oé fu m 
x>( cuyaglotiafiiemuf 
efdarcrciaa poj los nianifíeílos eic^  
emplos oefiis vícto:ias x trlumpbos) 
es juila / x Díjiu cola que fea con 
ta lo en eliuimcro oe los p:cclaros 
varones / el qual partiendo oe iR:^ 
má eontra B:ndo 4baro f:>2tilTtmo 
f Cf oe los f rácefes 5 nfubzes le fue 
a bailar en la ribera ocl 1^00 coa 
mas oe oíe5 mili bomb:es/f poer.o 
que el valerofo confuí Icuaua foios 
quinientos cananeros o poco^inas 
no po: eflb rebufo la batalla/antes 
la acometió con graiidíflmio impe# 
tu y efruerco/y como conofdcflt a 
Btrido -dDaro aft en las ricas ar^  
mas queleuaua guarnefctdasoela^ 
uo2es oe 020 y plata como en la oif^  
fo2míd.ad x grandeva oe cuerpo (ca 
era el mas alto oe todo fu ecercíto) 
arremetiendo a el con muenciblea^ 
nímo tan gran benda le oío con la la 
qa/que paliado po2 medio oel cuer^  
po le Derribo muerto en tierra/ya^ 
peado oe fu cauallo tocando con fus 
manos las armas Del muerto rey % 
mirando al cielo Diroo Júpiter fe# 
retrio que las grandes ob2as y cf^  
fuer eos oe los capitanes / los be^  
cbos/las guerras / y batallas oe^  
los emperado2es miras / yo que el 
tercero oe los iKomanos capitanes 
te offre5CO ellas armas y oefpoios 
laaduerfa fojmna moftrando le que 
podía ftrvenddo/cncltemedío tícm 
pofue neccífaríoquc^Darco Oau^ 
dio ^DarcelIopaíMe en Sicilia po: 
refrenar z pacificar los turbulcntiffi 
moa mommíentoe oela yíla que qua 
í! toda le bauta oado f entregado a 
loa 6 Cartbago/Dode llegado -dl>ar 
cello feria cofa Difícil y trabaioíacP 
creuir Deque Difciplína militar oeque 
confeio f induftria vfo en combatir 
las fuerzas / en tomar f Deftruyr la 
ciudad oe Carago^a Difpuee oe bá^ 
uerla tenido tres años cercada y fi^  
nalmcnte en pacificar toda la víte/ 
faatoSuguftin enelfcjcto capítulo oel 
pzimero lib:o Déla ciudad oe Dios af> 
firma bauer ^barcello antes ej la to 
malTellojadola cafday DellrucíonDe 
lia fquepjímero Derramo fus lagri^ 
mas que la fangre Délos Síracufa^ 
nos/fali venido el tiempo oe entrar 
la ciudad mando pozedícroquenin 
guno violaffeni coirompielfe cuerpo 
libje / po:!as qualesvicto2iasbuel^ 
to enuXoma trtunfpboefplendidamé 
teleuandooelanteDefu carro los Def> 
pojos oelos enemigos y entre ellos o^  
cboClepbantcsparaqueno folooe 
Sicilia masoe Bífríca fe conofcíelTe 
que triampbaua.acabadasaíi pío* 
íperamente ellas cofas íiendo 4\>ar 
cello criado confuí la quarta m acó 
metioa l^annibalenla p:onincía De 
ílucanía/oonde puedo que la victo 
ría eftuuo algunos Días fufpénfa al 
fm venció l^anmbal/mas Claudio 
4DarcellonopoKiroefpantado toz^  
noarenouarlabatalla co enheno/ 
Donde feDi5e bauer fe l^anníbalque 
radooi5iendoque ningún tiempo ni 
efpacíooerepoíoleDaua -dbarcello/ 
el qual era tan quotldíano en las ar^  
mas como el fol en el cicló f y como 
^IbarceUoeftuuíeire con fu erercíto 
Delante Délos Bífricanosapareiado 
para la batalla fe lee De i^aniubalba 
ucr Dicbp / o ^ iofes buenos quíé po 
dra componar a elle varón fuffrídoz 
Dequaíquterafuerfcp:ofperaoadiier 
fa que fiendo vencedoz efpanta y faU 
tea alos vencidos y fiendo vencido 
acometé ofadaméiítc alos vencedor 
res/facandopues cada vno oelosca 
pitanes fus poderes/De tal manera 
pelearon que fiendb vencedó: el ifto^  
mano confuí i fangríéto cori la muer 
te oe ocbo mili affrícanor compelUO 
a fu enemigo a boluer buyendo / las 
ercellencías oe efte varón cuentan 
®alerio 4Datím6l^linio el Sobiu 
no y mas eopiafamente fraricifeo 
i^etrareba y mas que otro alguno 
í i t b í l í u i o y i^lütarcboy fue fegü 
Balerío marimo efte Abarco Clau^ 
dio4l>arcelloelpíimeroqueala bó 
rra yalavirtudbi50 templos en fáo* 
ma para que como Biofas ñieííen 
bonrradas y ^ dójadas/ mnrío Clau 
dio ^Darcdlo íiendo confuí la quin^ 
ta ve5 en edad Deferenta anos poiab 
fecbancasquelfeaniHballe pufo en 
vna batalla qnecon el buuo encelas 
cíudadesoetElenofay Bancía fegu 
el mefmoilMutarcboefcríue. 
Bnt trácta De la ercellencia Del 
gran 4l>arco®arron y Defu ef 
fuercoylo mucbo^enlasfcíeíl 
cías alca neo. 
arco ® arrort natural Dda 
pzouincía DC "flarbona ñn* 
gulariífimoen feiencia y en 
effuer^ o flozefcío cerca Délos feten^  
ta años antes oe la encarnación oe 
nf o f e r i a s Cbziflo / y en la guerra 
í l^opeyo tnuo cólon^iratasoCo 
fTarío f^egú affirmal^etrarcba peleo 
taneffojsadamétecjpozello merefeío 
£*•:'> 
^ gitulo .KjM* ^ > fo. ccljcij. 
refccbir ocl meímo ernperado: vns 
corona mm\ que feoauaa ioa que 
valerofamente moítraunnen la mar 
fu fo2talc5a/bi3oallendcoeíloorras 
nuicba^ basañaa Dignas DC inenio^  
na y loo:/po: oonde fu claro nom 
b:e es oe imicboe aucro:e8 celebra 
do/ pues cu la Difcíplína oelas Ierras 
f fcieucias fue no menos preclaro y 
erceüente que en las armao / ca oel 
ba5cn mención fant auguftín en el 
ferto líbzoóla ciudad oe ^íoey fan^  
to yñúoio enfueüf tbimologías yo^  
tros muebos / algunos ocios qua^ 
les Dísen bauer leydo Abarco 
ron cantas cofas que fe marauillan 
bauer tenido lugar ni tiempo para 
eícreuír alguna / que efcríuio tanto 
que pareíce ímpoíTibie poderlo aW 
gunoleer en rodo el Diícurfo ocla 
vida bumana / otros como es teito 
go el el rnefino lp>etrarcba le cuen^  
tan poi el mas ejccellemc oc todos 
losiKomanos/lactancíoftrmíano en 
fus libaos oc las oíuínasínftuucío^ 
nes aífirma fer efte el mas fabio no 
folo oe los latinos mas aun ocios 
griegos/para que oe fu fcíencia fe 
mueftre mas claro teftímonio oise 
Cicerón en los libros oe laacbade^ 
mía bauer fido 4Darco garrón el 
mas acntiííimo y oocto oetodoslos 
bombees /finalmente culo que toca 
a los eftudios y trabajos oe fus vu 
giltas aunque muebas y oiuerfasco 
fas fe podrian pejír/ninguna otra 
oiré faluo lo que el mefmo Cicerón 
en los mefmos Ubjos oe la Cebade 
mía cfcríue oel o po: mejo: De5ír ba^ 
bla con el De cita manera/pomn^ 
tura o ^Darco ®arron es efto ver^  
dad que como nofotros en efta gran 
ciudad anduuieíTemos peregrinan^ 
doy errando como buefpcdes adue^  
nedí50S tus verdaderos libros nos 
Iban redujído como en cafa mieftra 
propriaparaquepodamos en algún 
tiempo conofeer/ que tales fomos y 
y adonde citamos / tu nos eníeña^ 
íle y moftraíte la edad Dae «ueftrapa 
tría / tu lasoefcríptíoncsoe lostiem 
pos/tu los ocrecbos y leyes oelos 
facnficíos/tu la verdadera Dífdplí^ 
na añ facerdoral y oomeítíca como 
la militar /tu el aíTientooc las regio 
nes y lugares / y finalmente tu nos 
oííte a conofeer los géneros / losof^  
fictos y caufas oe rodas las cofas 
Diurnas z bumanas / tu con letras 
y palabras Difte lumbre z clandad 
a los poetas mayormente latinos / 
tu o:dcnafte la mcfma poefía oiuer^ 
fa ^elegantemente qualíen todonu 
mero oe menfuras/ytu comenca/ 
fte la lp»bilofopbia en muebos luga 
res.ílcoftumtoaua cite ercellenre y 
fabío varón a De5ir que los amigos 
oe los ricos fon como la paja cerca 
oel trigo / la qual oe qualquier vien 
toque la toea c© leuada/y aü el a^  
migo fingido espoiqnalquicra ad 
uerfidad a buyentado / murio<ll>ar 
co Carrón en edad oe nouenta a> 
ños. 
^Capí f , ] r í ;*^ 
Be la vida y ob:as oe 4Darco 
£ulUo Cicerón Angular capi^  
tan pbilofopbofo:ado:ercellc 
tiíTimo % oela conjnracton oe 
Catilina contra la libertad De 
ftoma. 
arco Cullío Cicerón pbtv 
lofopbo illuftre % muf da 
_ ra lumbre ocla o:atoría/es)U 
ftoque fea Dado poi compañero a 
ill>arco ©arronpueslc Dimos po: 
teítigo oe fus ob:as / cite fue De la 
familia x linaie oelos Zullios que 
oe CullioreyDclosvolfcos trayan 
02igen/f ciiclp2mapio ocíu edad fue 
tanca l3sraiide5a oe fu ingenio que 
a rodoe loa oe fu tiempo ercedio oe 
tal manera que iodos loe latinos le 
Dan lapalrna f gloziaDelatloqueneta 
como a ©emoftbencelos fiziegoe/ y 
nofoío los ^bílofopbos o:ado:e6 
pero aun losbiftoíícos y poetas De 
común concordia le cdfieífan poíp:m 
cipe Déla latina lengua/lo qualtam^ 
bienio» mefmoscatbolicosffanctoj 
eferíptozes affirman y es entre ellos 
tan vulgado y cierto que po:cofafiw 
perfluaoero De traer DígniíTímos au^ 
cco:espo: teftigo^para lopzouar/fue 
no menos efrbíqadoqueeloquenteco 
moclarofeDaaconoícerDelas ba5a 
nasque bi50 bailando fe en la guerra 
contra los4l>arfos fola gouernacíó 
oe Hucio Silla/Donde claramente 
moftrolagrande5aifrvalo:De fu ani^  
mo/DefpuesDeloqual como aloscín 
quenta x ocbo aftosantes Déla natiuí 
dad oe Cbííftó nueftro faluado: el 
maluadof peftifero ÍLucío Catilina 
afin oe opptímir la publica libertad y 
matándolos noblesf principales ciu 
dadanos (Romanos alqarfe conelim 
perío para ferfolofefioÍDeOjunctamc 
te có otros nobles De iRoma bisieflen 
aquella venenoía eonjuracíon contra 
larepnblica ílédoDefcubiertala mal 
dadpozvna enamorada muger/Dícba 
f uluiafueroíi criadoscofules 4bau 
co Siillío Oceron t Caio amonio/ 
lo qualpo^Catilinafabído bufeaua 
po:todas vias la muerte a Cicerón 
efperando que muerto efte/facílmen¿ 
teatraeriá a fu voluntad a Caib Bn^ 
tonío/ y como oe efto el confuí fu eíle 
aduertído no le faltáuan aftucías y 
fo:ma? para feguardar/antes oefde el 
principio oe fu confülado pjometíen^ 
do a efta f uluia grandes cofas alcá^ 
ío oella queleDefcub:íría todo loque 
enrre los conjurados fe concertaífe/ 
cavnooe ellos llamado Quinto Ciu 
rio a quien ella tenía por amigo/la ba 
5ia De todolo que paífaua fabidoia/ y 
como por ella vía Zullío ninguna co 
fa ígnorafleDelo que ílucio Catilína 
en fus concilios z ayunctamkntos 
ordenaua/eltauaDetal manera para 
todo apercebído que en nada le po^  
día empecer / pero fabíendo que vn 
^H>anlto compañero 6 Catilína que 
eftaua en la prouíncía oe l^etruna 
(paraquefu propofito buuieirefin) fo 
licitando los pueblos y los ladrones 
Deque por aquella tierra bauia gran 
copia/tenia gr a n exerci to ayuntado q 
do muy perplcro con el oubdofo pelí 
gro/ca por vna parte le parefeía que 
por fu folo confeio no podía oefen 
dery amparar la ciudad Délas Me 
cban^asoelostraydores/ y por otra 
no fabta po: cofa cierta el numero 
Del ercrcito que -dbanlio tenia/o 
que confeío quería tomar / por lo 
qual )unctando el leñado Dio parte 
oetodoalospadres/Donde fe orde 
noque los confules tunieífencargo 
oe guardar que ningún Daño ooetri 
mentórefctbieíTe la república/y loe 
otros magiftradospuíieflen el e m ú 
to en orden para ba5er guerra dios có 
jurados/y para efto fue parte Del exer 
cito embíado en Capua y parte en 
appulla para que allí eftuuieífe en 
guarnición / fue otro fi Determinado 
que en la ciudad buuieífe velas / f 
guardas que De noebe anduuieflai 
Delasqualestuuícffen cargólos info 
rioresmagiftrados/con todas eíl^ e 
cofas fue la ciudad tan mudada y fu 
parefcertatrocadoqueoela mueba 
alegría y oeleytes oela bolgáca nafet^  
dos acometioa todos vna fumma trí 
fte5d con que andauan Defaflbíft^ 
dos/teinblando fin tener entera cbn^  
fianca De algún lugar/ ni bombre/ 
ni bajian guerra ni tenían pa5/ fletes 
wocotqma con el temo: el peligro 
allendeoetto laernugereecon grana 
Édon al^aiianal cíelo ruebumtld es 
(itanod/conDolíareoeloe pequenoe 
bí)0$/rogauan aiod Bioke/ en todo 
ballauan remoz/f finalmente oerada 
^oluidada la antigua foberuía yaco 
(lumb:adóevícíodiitdfufalud ni oe 
la patria tenían confiaiica con todas 
cüadcofae 2lucío Catilinano oera^ 
ua con la crueldad oe fu animo oe a< 
pareiarfepara la Definición oela ciiv 
dad y muerte oelos ciudadanos / pe^  
ro al fin o que poimejo: DiíTimular fu 
becbooqueparaoarfu oefeargofue 
alfenado/lo qual víílo poz ^ IDarco 
Culliomouidoafañabi5oenel fena 
dorna lu cillera o:a cío n y muy v til pa-
ra la república/ oefpuee empero que 
elacabofu babla Eucío Catilina los 
oíosenelfuelo con bo5bai:arogo a 
ios padreo que ninguna cofa malua^  
dacreyeíTenoel/puesquefabian que 
oe tal linaje p:ocedí a/y oe tal manera 
en fu mocedad bauía bíuido que en 
todopodiantener oelbuena efperan 
ca/y que no penfalfen que flendoel 
bomb:e patricio y que tantos benefo 
cíooelyfus pandos bauían becbo 
al pneblo/tenia neceflidadoe querer 
cebara perderla república para que 
fueffe guardada oe Abarco Cullío 4 
era ciudadanooe poco linaje en tKo^  
ma / y como a eftas rasonee quiíieffe 
añadir orraspeozee todos comencaró 
oe le injuriar llamando le parricida 
y enemigo oela patria / y el furíbüdo 
fefueafucafaDi5íendo/pue9con ín^ 
lurta foy oc mis enemigos a enojo i\u 
citado yo mitigare el encendimiento 
oe mi yra con oeítrucío oda ciudad/ 
zreboluíendox peníando folo en fu 
cafa conílgomuebascofae como víe^ 
(Te que las aífecbanqas aparejadas al 
confuí no apzouecbauan/y que la cíu 
dad eftaua oel incendio fegura poz 
caufa oclasvelasque en ella cótinuaí 
mente andauá/jmgo queoeuta acref 
cétar elererdto y apercebír fe oe mu^  
cbas cofas ala guerra neceífartas/y 
renidala noebe con alguna poca g6 
tefefuealosrealesDe^Danlio oejean 
domandadoaCctbegoya 2Lentu{o 
y a otros que poz mas atreuidos y oía 
dos para qualquier becbo tenia que 
que afirmando el negocio pzocuren 
poz todas vías la muerte oe Cullio/y 
aparejen las cofasneceíTartas para el 
encendimiento oda ciudad/pozque 
elvernia muypzefto con gran ererci 
to a lesayudar/finalmcnte oe tal ma^  
ñera fe encendió la maldita rauta oel 
peruerfoXucio ¿Catilina que ya a la 
mifera ciudad noreílaua otra cofa fu 
no verla cruel muerteoefuscíudada 
nos poz las calles z placas oefpeda^  
qadosila ruina x incendio oe li meí^  
ma/ca vinieron a tenerlos conjura^ 
dostanalcabofu obza que ninguna 
cofa lesfallefcía fino ereeutar fu pefti 
lencíal rauía % crueldad íi Abarco 
CuIlioCtteró^n todas tas cofas no 
pzoueyera vfando oe fu pzudécía y ef/ 
fuerzo De tal manera que fíendo pze^  
fos ¿entulo/Cetbego/Statílio/í6a^ 
bino/y Ceparío varones oda ozden 
fenatozia fueron muertos/lo qualfa^ 
bido poz Catilina Determino paliar 
las alpes tbuyr en f rancia/ mas co 
nofeido efto end fenadofue Caio 2ln 
tonio confuí embiado emposoel/y al 
can a^ndoleen las alpes ^eleo con 
ely le vécío x mato/* afi poz la virtud 
TínduftríaDe 4l>arco ¿ullio Cice^ 
ron fue la república guardada Oe tan 
grandes turbaciones z peligros fegfi 
es auctoz Saluftío en el líbzo oda có^ 
juraddoe Catilina poz lo qual pudo 
^DarcoCullío c5ra50De5ír/otRom9 
bien auenturadaquenafddeílédoyo 
eóful/yno fin caufa/pozq Refino el edi 
Ificolosedífícíosz muros iftomanos/l 
Cítulo máccimoM* 
quíé los ¿ímbio*/quíenloe réplos 
quien la fo:tale5a oel alto Capitón 
lio/quien lasmojadasoc los nobles 
y buenos ciudadanos / y finalmente 
quien ftindo todo el cuerpo Del ímpe^ 
rio fino eíle confuí % po:fu pmdencta 
Iebi5oltb2eoela ruynay cafda ¿¡tan 
aparejada le eftauaXn p:emío y ga^  
lardón oe lo qual p2ímero ^  otro fue 
llamado padre ocla patria y en tiépo 
oe pas mcrcfcio gloúofos Kamofos 
tríQpbos/fue Abarco Cullio gracio 
focneloe5irfegunque potfus oícbos 
parefce/oelosqualesfe oirán aquí al 
gunos/tenía Abarco Cullio vn ber^ 
manooicbo Cicerone vn yerno fe 
llamaua^lentulo ambos oe muy pe¿ 
quena efltatura/y como vnaves víeffe 
la figura/o retracto oe fu bermano 
pintado oel pecbo arriba DC foima 
muy ancbo y con vn efcudo fe oí5e ba 
uer oicbo / mayoz es mí bermano el 
medio ^  todo entero/y viendo alyer 
no que traya ceñida vna muy larga ef 
padaoijco. jauiéfueel ^ ato a mí yer 
no a fu efpada/fcma allcde oefto otro 
yerno llamado i^ifonelqualenelan 
dareramasefpaciofo^a bomb:eco 
uenia/y como la bija anduuieífe mas 
ap^eflaocloíeraboiiello paramu^ 
gcrelpadrcmoteíandoaambos oí/ 
bala bija poique o bija noandasco 
mo m marido/como Batinio ^moui 
do al confulado le tuuieíTe vn folo oia 
oíco Cicerón gran p:odigioba fido 
eíle que ítendo confuí ©atinio noba 
bauido yuierno/ ni verano/ ni cilio/ 
ni otoño/yp:eguntado oefpues pozel 
mefmo ^ Latinio po:q uefiendo oe l lia 
mado en aquel oia quefue confuí no 
qmfo venir le refpondio/yo quííiera 
venir a tu confulado z tomo me la 
cbeantes/oí5cfe otroíi bauer oicbo 
oeefte^latimoal mefmo p:opoíito/ 
confuí velado: tenemos que en todo 
!eltiempooefu confulado no ourmio 
fueno/como publio Cota bombee oe 
rudo y grolfero ingenio acoftumb:a/ 
ífe loarte oe muy fabio mayo2méte en 
oerecbociuilyp:efentado poj teftigo 
en vna caufa po: Cicerón oireífeen 
p:efencia oelos iue5es que ninguna 
cofa fabía refpondiole Guillo/ mira 
que no te pzeguntan oelasleyes/ p:e^  
guntadomucbasve5es poz^Datello 
ttepote en vna altercación quien era 
fu padre refpondio Abarco X m o / 
alo menos tu madre no oa lugar aq 
a ti fe baga eíTap^egunta/oando a en 
tender no fer muyboneíta en fubiuir 
pozeftasfacedasfue Cicerón mob 
fto y enojofo a mucbos y fe le figuio oe 
Hierro oe Utoma como ago2a oyreys/ 
Clodioqueera mancebo nafcidooe 
claros padree/fue encendido enel & 
moioe pompeya muger oe 3 ulío Cc^ 
farCfegun lé'lutarcbo)y como co cícr 
to engaño y ^ íffrace entrafle en fuca 
fa a go5ar oe fu amo: como ya enla vi 
da oe Cefar fe tracto/fue oe algunas 
criad3soel£>ompeyavifto/eftas oan 
do bo5es le oefcub:ieron/poz oódela 
cofa fue tan publica que la fupo Co 
far/elqual para acufara Clodío ro 
pudiolamuger/era eíle Clodío muy 
conjuucto en amiftad con Zullío / % 
comopara fefaluar oelaaccufacion 
quiíteífepzouar aiite2os|ue5es como 
en el oía que cometió el oelicto eftaua 
abfente muy leros oe tRoma pzefcnro 
le para ello poi teíligo/Xullío empe^  
ro jurando la verdad oiro bauer ella 
do ybabladoaqueloia con Clodío 
enfu cafa/a cuya caufa oe cinques 
ta y cinco )ue5es que eran los veyn^  
te y cinco condenaron a Clodío/f 
los treynta (fegun algunos) cozrom^  
pidos con oadíuas lefaluaron/pu 
es/como Clodio repzebendieífe a Cí 
cerón % le oireffe que fu teftimonío 
ninguna fee bauia becbo ante los 
j neses el le refpondio/ami los veynce 
ycínco 5UC5C0 mcoíeroii crédito y 
fce / ca fatuos te condenaron / pero 
toetre^ nta no fiaron Detípues noce lí 
bzaftcoellos baila que lee pagarte cí 
pzecíoqueleapbmeaíle/poz lo qual 
Clodio concibió oe allí adelante con 
ra Cullío tan grande odio y cnmu 
Itad que ficdo criado tribuno oci pué 
blo tunofozma como le oeftcrro oe la 
ciudad/tycdoSullíooeílerradQ p2o 
nulgo Clodío vna ley en quemando/ 
que ninguno le reícibieíTe en fu cafa 
quinientas míllao aloerredo: De ^ o 
ma/oefta manera oefpues oe foauer 
Cicerón andado mucba parfpoe jta 
liay Sicilia oonde padefcio grandee 
rep:ocbesoe perfonas aquienclba^ 
uiabecbo mucbo bien/le conuino pa 
(Ta r en Grecia en la qual oe todos los 
meblos y oe todas las ciudades a 
)Oífia fue bonorificamentcrefcebído 
baila que alosóte? meíes oe fu oeftíc 
rro fue redu$ídoen la patria con tan^ 
ta alegría oe todos y con tanto bene^  
ficiooelos ciudadanos que fegun el 
mefmooi5etnbomb:osDCtoda 5ta 
lia fue leuadoa tKoma/pafladosalgu 
nos oías fiendo Cullio pzoconful/fue 
embiadoala pzouinciaoe Ciliciacó 
oo5emiUbombiesoepieyoos mtUy 
feys cientoscaualleros para que re 
conciliaífe losCapadociosquefeba 
uían rebellado/y los redurcíTe ala vo 
luntad odrey árío 36ar5anes / y tan 
buenas fozmastuuo en ello Cullio ¿¡ 
compufo y ozdeno agradablemente 
íln acometimiento oe Batalla ios ne 
gocios oe Cappadocía/y con la man 
fedumb:eDe fu adminiílracion apla^  
co y fofTego alos Cílícesque en fobcr 
uefeidos po: la oeUructton que los 
l^artboe bauian becbo en Craflb y 
en fugente/ypo:lostumultosy fedt^  
cíones oe^ria eílaua albozotados 
po: lo qual Diro el mefmo iuíliflima^ 
Imente/lasarmasoen ventaja ala to^  
j ga queeraFeíhdura que fe vfaiia cu • 
tíépooe pa5/y como elíandoenla pzo 
uincia oe Olícia oyeííepo: muy cier 
tooejirque ^acojobijoo lfeo2odcs 
reyoelos l^artbps con grandiíuma 
cauallería bauía paífado el rio lEiu 
pb:atesy tenía a bajer guerra cótra 
lastierrasoel Romano imperio C i 
cerón losfahoa refiífír y alentado fus 
reales enlasraysesoel monte aiíimo 
(compel mefmo cuerna enel fegundo 
Iib:oDe fusepíftolasefcriuiédo a Ce 
lío ifiüfo/ y enel Décimo quinto eferí^  
uiendo a ^ IDarcoCatpiOle^ Dio la ba 
tato cerca oe Jíío enel mefmo lugar 
oódefepise fer ^ano rey odos #er 
fasvencidosoelmagno akjcandro/ 
ymueirtosypfosmucbosoelos^aP 
tbos buuo la victoria el p:oc6ful tRo 
mano/cl qualDcfde aili el mefmo oía 
fue aponer eerco alascíudadesófu^ 
gerana que era cabera ól mote Bma 
rta y Sepyra y CcmoiUris/ y coi^ ba^  
riéndolas oefde antes que amanefcie 
ffebaila la oecima boza Del oía tostó 
mo con muerte oe muebos Ddos ene^  
migos/ganoaíi mefmootras afgunaí 
ciudades y con ellas feyscaíliiiosy 
otros quemo yoeílruyo/po: oonde 
budto en tnoma le fue Dada vna cier 
tamaneraoebonrra oícba Üauro/ 
tuujo^DarcoSullío Cicerón entre 
todas fus virtudes vn Defecto esa fa^  
berque era mal guardado: oe fecre^  
tos/ypo:eílo aquellos ^  en la muerte 
oc 5 ulioCefar fe conjurare no com^ 
municaro cóellacófpiracio aunque 
era cofaqueelmucboDeíTeaua/ pero 
comoeíleefplédído y clarovaroento 
das fU5 cofa? leuaífe la ^ tud po? guía 
esócreerq eílo acedía enel antes oe 
noblc5a oe animo q oe vício/ca no fo 
lámete las agenascofaspero aun íns 
.pp^aspaífióes no podía tener encu^  
bierraslo cjl como a muebos aya (ido 
ocafió ó peligro?%ifonuníosaíi fue a| 
^ulUocaufa^eia mume/poul muer 
ro 3 ulioCcíar puerto que mucho oe 
dlocl bolgaífeqoiíicra empmxí Slt^ 
toiiio iioquedara bíuo/yeílo nooiíTi^  
mulada/no encu bíerta/maapublíca 
zmmfieñmcnttcomo el mefmolo 
orelaraenel Duodécimo libio De fue 
epiftolad/ootidc eferiutédo a Caífío 
Di5e ellas palabzae / quifíera mucho 
o CaiTio § alosquince olas oe dDar^  
QO mecombídarae ala Cena que heM 
íteparaque mngimaefobjjs queda 
ran/ca po:la Cena euctettde la muer 
te oe Julio €efar/í poz uo quedar fo 
bzaequifo Dcstr que no quedara an^ 
tonio que también no muríera/t aiía 
de ma3(po:quelo quefobjo mecípa^ 
ta t ciertamente ami maaquea todo? 
como íi mas claro oírera 4Darcoíln 
tonio que quedo biuo me pone ami 
maotenKKquealos otros/no pudo 
eft a carta fer tan fecreta que no viníe^ 
(Te a manos Del mefmo Bntonío/el q l 
como antes eftuuíefle indignado có/ 
tra Culio po: las i^hílipicasque có 
traelhauiacrcripto podemos creer 
que po:efta caufa fe encendió mas 
en yrat furoz/oe tal manera que co^  
moentonceshuuieífeoircozdia entre 
^ctauiano/antonlo/f Xepidozpa 
liados alc;unosDias todos tres fe W 
conctliaíTen enamiftad/fue puedo en 
elloselre^imiéto zgouernacio Del im 
perio ílendo permitido acada vno c¡ 
puiieíTccodenara muerte f encartar 
a fus enemigos/bien quifiera <0cfa^  
uianolibzar a J>arco£ulUo6la Ten 
recia yeiicartamíctoque cotra el Dio 
Antonio / mas como no pudieflTe Dio 
lugar a ella finalmente ^ opilío U o 
natcbombjeperuerfoypo: fuingra^ 
tttud a todos abborrecibleque po: la 
eloquencia tí Xullío fcauiaíido pa lú 
dzado oe muerte/íln que en tiempo al^  
gunobuuiffeDelrcfcebidoDafioifabí 
da lap:ofcripcion qucoe Cullio era 
hecha rogo a 4Darco Bntonio que 
leembiaííe a erecurar la/contra Cice 
ron/elqualentendíendoloque palta 
uafe hauiafdoa J5acta para embar^  
carfe allí % paífar en 4Dacedonia/pe^ 
ro alcancandoleelcruelerecutoj'Jbo 
pilio tenate antesque fe embarcaíTe 
co:toalp:inctpe Déla o:ato:ía la ca^ 
beca que era vafo oela ftomana elo^  
quécia z la mano Derecha que hauia 
fido claníTima coponedo:a oela pa5/ 
eíte fue el fin % muerte ó <dí>arco %n 
llío Ciceróalosfefenta y qnatro años 
De ftí edad fegun i^lutarcho/a cerca 
oelo ejlDi5e Balerio^Dacímo en el ti 
tuloDélos Jngratos fer De poco va^  
lo: lasletras con que a tan monftruo^  
fo hombre como l^opilio 2Lenatepc 
fare alguno Dar la óuida infamia po: 
faltar otro Cicerón que Dignamente 
pueda llorar efte tal cafo De Cicero* 
£m.jcíii.<i*¿ 
BcU vida/ coítumbzes f riquezas 
De^DarcoCraffo/z oe fumuerte 
y oela guerraque figuio cotra los 
l^arthos Donde murió» 
Breo CralToCfegun trae 
lR>lutarcho)fuebi)ODe 
Abarco Hictnio Craífo 
feñaladoz noble varón 
en rtomaaít po:otrasbó 
rrasquealcan(;ocomopo:que fuec¿ 
fo:q era vna fublime Dignidad y po: 
hauer triumpbado/efte 4Darco Cra 
flb De quié aqtii fe tracta fue el mas ri 
co ciudadano De liorna z juncto con 
efto tan magnifico z liberal con fus & 
migosque acada vnoDellosoioqua^ 
to^e yugadas oe tierra / z fu cafa les 
era Hempje abierta para fus neceflida 
des calesp:eftauatodoloquebauia 
menefterflníntereífealguno /era tan 
humano có todosque ningún cíuda< 
daño poi oe bara eítí ma que fueííe le 
bablaua aquíen elpo: Tu p:op:ío no^  
toe no faliKJaíTemup co:íermente/oío 
fe en fu mocedad tato al eíludto oela 
iKerboncaque puedo queoc fu natu 
rafóa no fuefle para ella f ooneo / el 
traba|OT la Diligencia fuplío en el oe 
fccto oela natura/todaslaei caufas 
ocios pobzeaque julio Cefar / KM 
llio/zil^ ompeyo oeirauael las toma 
tía z fe encargauaoe ellas ba5íendo 
las con mucba folícítíid oefpacbar/y 
afipo: cito comopoz labumanídad 
oeque có todosvfaua / concilio a fi el 
amo: t gracia ocios populares / mas 
como Cínna 9 4I>ario en fefioieando 
fe ocla ciudad no para pzouecbo ocla 
patria fino para tomar oe fus enemi^  
gosvenganza mataflen mucbos oe^  
los nobles Romanos y entre ellos a 
ticinio Craflfo padre oe -dbarco 
. Craflb / el aunque era mancebo fe ef^  
/capo oela muerte cógran Dificultad/ 
y con folostreseompañerosí Díe5 cf 
dauosfepaffoeniefpana oonde cer 
caoelmareftuuoocbomefes en vna 
cneuaefcondido fuítentando ftoela 
manera que adeláte en la bíftoaa oe 
^libíol^ícíaco íCfpañolfeoira / en 
fmoelqualtiépo fiendo Abarco Cra 
flb certificado ocla muerte oe Cinna 
faliooe aquel lugar/y andando poi 
algunas ciudadesoe /£fpaRa Donde 
tenía mucbosamígos(Defde el tíem^ 
poque fu padre (leudo cenfo: bauia 
citado en ella/ayunto vn ecercítooe 
DOS mili y quinientos bombees /con 
que traen algunos bíítcmcos bauer f 
do fob:e halaga y oadola a faco a 
fu gente aunque Dí5C l^lutarcbo nt* 
gar cito el mefmo Craffo/oefde allí a^  
yuntandoconueníentenumerooena 
uiosfepaíToen ^ífrica Donde eltaua 
entonces ^IDefcllo l^io varón íníi^  
snc % notable con gran ecercito / no 
'cftuuo empero con el muebo tiempo 
antes pendo fe a oonde Alucio Silla 
eltauafueoelcon mucba beneuolen^  
cía refcebido/yfiendo pozel mefmo 
Silla embiadoaque aparejaíTe la cc^  
pedición contra los -dbarfos/ayunto 
vncopíofo ercrcito/oeque Silla fe a 
paniecbo muebo en fuspeligros/y co 
mo aquella batalla que buuo con los 
^Daríanos cerca oe UXorna la parte 
Donde Silla cítaua fe vcncíeffe/ Cra 
ífo peleo tan virtuofamentc enla otra 
Donde era pjefecto que los enemígof 
fueron vencidosy feguido el alcance 
baila la nocbe/paífado^ algunos año5 
comojulio Cefar/^opefo/yXra^ 
írovínieífenaferlos mas poderofos 
oela ciudad y toda ella fueífe en tres 
partesDiuifa/oelasqualeslavnaoe 
Ccfar/lafegundaoe l^ompeyo/f la 
tercera teníanelappellido oe Craífo 
(ca pueíto que 4Darco Catón fuefTe 
mucba parte eftoeramas poílaopi^ 
ilion óe fu 5 ufticia x bondad que poi 
fu potencía)todos aquellos que eran 
tenidos po:muf buenos y fabios íc* 
guian las partes oe 1^ompefo/f los 
bullicíofosfturbulentosf aquellos 
queenla ciudad oeífeauan tener grá 
Ucencia paralo que quiíleíTen ba5er 
faúozefcian la parcialidad oe Julio 
Cefar/ma? Craflb andaua po: media 
ñero entre ellos oetemédo los que no 
vinieíTen en rompimiento/ y puello^ 
vnasvejesalvno potras a! otro fe alie 
galle ponía ala contina todo fu inten 
ro enlaadmíniftracion oeiarepubl^ 
ca/eneítetíempo fuccedío que fe le^  
uanto en Italia la cruel guerra ocios 
j&ladiato:es/Ios qu ales (tenié do po: 
fucapíti afpartaco natural DeSb2a 
cía varón qne po:fu effuerío/p:uden 
ciaCf otras muebas virtudes queen 
el bauia mas po:^:fego quepo: bar 
baroeraiu5gado)Deftriifero mucba 
parteDejtalia/ylíendo contra ellos, 
embiadosmuebos capitanes peófuw 
\lee loe vnpefueroii poz loe ^ ladiaco 
reevencídoef loeotroe muertoeme 
díantcla gradea oc anímoocSpar 
taco/conoícído pucecn iKoma el oa^  
ño que en oíuerfaf batallan el pueblo 
Romano bn uía refcebí do oe efta gen 
re/todo el feriado fue eou citado eiul 
ro odio contra loeeonfulee queman 
dandolee abftenerfcoe entender en 
efta guerra fue J>arco iCralfo be^  
cboemperado: contra loe tíladíaco^ 
ree/elqualparttendofe a fu ejepedí^  
cíonen ooegrandeebatallae queco 
elloebuuo matado a fu capttá Spar^ 
taco ymucboeoelloeloe venció yoe 
ftruf o / poz lo qual le fue permitido 
entrar triumpbando en T^oma/ca el 
infto triumpbo no le fue oadopozque 
aun el buuo vergüenza oe lepedir no 
quiriendo parefeer que triumpbaua 
oe aquella gente que eran como (íer^ 
uoe/fínalmcnte liendo 4barco Cra^ 
(Toyi^ ompeyoiunctamentc becboe 
confules, dieron abulto Cefarlae 
franciae poz cinco anoe bauiédo lae 
fa tentdootro cinco/f ecbadaeentre 
eüoefuerteecupoa i^oííipeyoCfpa 
ña / y a Abarco CraíTo Syria /oe lo 
qual pefo a todoe muebo / ca ñoquis 
(leran vera i^ ompeyo alongado oe 
íi/mae como elfueíTc enel amozoc fu 
muger encendido apla5iale la eftada 
emaoma/lo qualen 4barco Craflo 
eraalcontrario/pozqueefte muy go^  
50fo f alegre co la fuerte quelebauía 
cabido penfaua que ninguna ma^ oz 
felicidad en aquel tiempo le pudiera 
venir/como (1 enel agenoíuelo penfa 
ra bailar mae verdadera bolgan^a ¿i 
en fu ,pp:ia cafa oenlaeertrañae tíer 
rasqueenfupatria/ypzoponiaen íi 
tangrandeecofaequequaíi tenien^ 
do poz burla lae basañae oe* Saicu^ 
lio contra C?granee/y lae oe ^om^ 
peyocontra^bítbrídatee/alargaua 
f oilataua la efpcrSqaoe fu animo ba 
fta loetermínoeoeloe ©actríanoe/ y 
oela vndí a/que fon vltimoe finee oel 
mar Océano/pero aunque el con tan 
ta alegria f regoMio apareiaua fu par 
tidabuuomucboequefe la quífierá 
eftozuar/y entre elloe Hcteyo tribuno 
oelpueblo/elqual viendo que.no le 
podiareuocaroefuobftínado pzopo 
(ito bi5ofacrificipe a algunos &\oks 
oenunciandoa 4Darco Craffo cíen 
taeerecracionee 7 nialdicíoneebo^ 
rendaejp temerofaecon ínuocacíon 
oenombzeeoc ©iofee efpantableey 
anteeDe aquel tiempo nunca oydoe/ 
aque loe Romance llamauan oírae 
f lee^tribuyá taleefuercaeque (1 al^  
gano era oeeliae cópzebendidoleerá 
foz^adopadefcergrauiflimae penas 
y oefaftradoe infoztunioe /partiendo 
puee 4r>arco p:aíTo oe ^ oma llego 
a ©züdufio/f pueíloqueel mar aun 
no eftuuieflepelae tempeftadeeoelm 
uíernofoiregadonopojeiro quifo ef. 
perar bonan^a/anteeembarcandofu 
exercíto fe bíjo ala vela/y perdidas al 
gunae naueearriboenlacofta oca 
Ha / oódefacada fu gen teen tierra co 
meneo a caminar poz la pzouincia oe 
©allacia/y como b l^laíTe a ©eyot^ 
rorey oeella queen lo poítrimero oe 
fueoíaeedificauavnaciudadlcoíro 
Abarco Crafiben manera oe efear^  
nío/que eeefto/ o reyquceftando en 
l^ Duodécima boza oel oía edificas 
oe nueuo ciudad/alo qual fe oí5e ba* 
uer ^ cyoiaro refpondído burlando/ 
y tu CraíTo como fiendo emperador 
y no muy cercano ala mañana va^a 
gran pzieífa con erercíto a baser gue 
rra aloe ^artbos/bauía entonces 
CraíTo cumplídoe fefentaañoeypa^ 
refeíaoe mueba mae edad/paíado 
pueeyatodo elcamíno llego Abarco 
Craflo enla tierra oeloe enemigos/en 
la quilfe le oífrecíeron algunasco^ 
faequelepzomeiíeron buena efpera 
? y PutoEnderímo. nh .^d ^ o x á w U 
ca/vnaodasqiialesfuc bailar ecba^ 
da puenre al rio ^ upbzaree/pcHOcm 
dcpafibtodoftt ejcercito/jp' alloidcoc 
docntregarfe le muchas ciudades De 
¿(Defopotamía oe fu voluntad/ y vua 
llamada 3Eenododaquefe le oefen^  
dio la Dio a faco a fu gente Donde fue 
bailado el C^rano ílppollonío/el 
qual con todos los que Dentro fe ba^  
Haronfuerontomadoscaptíuos/fDe 
jcandp Abarco CrafTo fusguarnicio 
nes en las ciudades que fe le bauian 
entregado fe fue a tener el tnuí erno en 
Spriacontodo el ererdto/para efpe 
rar allí a^ublio Craffo fu btjo ¿¡ ba 
uíaDe venir oe franela con masgen 
tequeCefar leembiaua/y afíes cla^ 
ro que fi entonees ^ ¡^ai^o Craflb có 
cinuando la guerra paliara adelante 
f puliera cerco ata ciudad oe Bab^ 
lonia / o Seleucia v acometiera alos 
enemigos antes ^ fe aperc^toi los 
Deftruyera/mas como quífo gaftar el 
tiempo enocioltdad en tanto que el 
fe ocupaua en pedir alas ciudades 
nueüosx grandes tribu tosy fu gen^  
tecn vicios yoeleftes tuuíeronefpa^ 
dolos i^aribos De fe aparejar y pzo^  
ueerDeloneceífarioparala guerra oe 
maneraque patTadoyalomasDel ín^ 
uierno tt^ojodes rev Délos l^artbos 
embio a-dbarco Craflb algunos De 
fus p:incípales que en bienes pala 
b:asle Dijcefleneftafentenda/fipo: 
mandamiento f conuíTionoetu fena 
do/o ¿barco Craflb no^  vienes a ba 
5er guerra nos otros te la baremos 
cruel/ grande / con toda enemiftad % 
ánimos oañados/pero fi mas po: fa 
tiffasera tu p:iuadacobdicia quepo: 
voluntadoela república Romana te 
mueues (fegun nos es Dícbo) como 
no tengamos en muebo tuerercíto y 
fucrcastcba5emosfaber quel^ ozo^ 
| des f enviando contigo De moderado 
íecompadefee oetu veie5r Di5e que 
perdona a todos los Romanos que 
en 4Defopotamta citan mas encerrar 
dos queen guarda Délos ágenos lu^ 
gares/indignado Craflb oe ellas pa 
labias otro alos embaradoje^ que en 
Selencia lesoaria la refpuefta/alo ql 
elpzincipaloellos llamado Sgifts fe 
Di5e(eftendiédola palma oela mano) 
bauer refpondido/p:imero(!¡ tu veas 
a Seleucianafcera aqui vello y como 
ellos con efto fe fueíTen 4Darco Cra 
ffoembioaDondc eftaua elreycierta^ 
efpias a que reconofcieíTen las fuer^ 
cas x cófeio Délos l^artbos, lasqua/ 
les bueltas a el Dtreron bauer vifto 
gran multitud oelos enemigos todos 
muyDieftrosencaualgara cauallo? 
en tirar faetasconque no folo pelean 
domasbufendo ba5en gran Daño/ 
poKÍlasnueuasfue el animo oelos 
Romanos tan quebiantado que to^  
dosCefpecialmentc ClaíTio Suelto:) 
amoneftaron al capitán que feoefi^  
ftieííe Déla comentada enípiefa/el em 
pero folo oaua oydos a aquellos que 
leaconfefauanqueDieífe la batalla a 
los i^artbos/en efte tiépo el rey l&o^  
rodes embio contra los Romanos a 
fu capitán Sureñas con grandiflimo 
erercito/y como venidosalas manos 
matalfen mucbosoellos con las ínfú 
n í tas f lecbas^tírauan víédo^lbar^ 
co Craflb que qliando penfaua bauer 
fe va5íado y acabado a los /^ar íbos 
fus caréales % aljauas remanefeiero 
oenuenomuebos Camellos cargan 
dos oe faetas embio a mandar a i&u 
blio Craflb fu bfjo mancebo De gran 
fo:tale5aqueDepocosDias era veni^ 
doDefranciayteniaelvncoíladODe 
la batalla/que con fu gente acometí c 
fle alos enemigosy có todas fuerqas 
trabaíafle oe roper fus efquadrones/ 
lo qual oydopozel noble mScebo co 
mi ll % tre}ientos can alteros y quinien 
tos ar eberos y ocbo cobones oe gen* 
te oe píe becboa vna grande ate/arre 
metió có gran ímpetu contra los ene 
mígos/maecomoeUoa po: apartar al 
bíjo Del padre bijíeífen mueftra oe 
buyr i^ublto no entendiendo fu ín^ 
tendón lleno oe alegría p efperan^ a 
oela vícton'a losfue ffguíendo con to^  
doafudcattaUeroeylogpeonee ¿¡ vía 
ron oe tanta Iígere5a que quafi f gua^ 
lauan conloa canalloe/ pero no tar^  
daronmueboenconofeer loo enga^  
fios y cautelas oeloa iNrtboo/lod 
qualeoviendo cumplídoo fueDefleoa 
queeran vera i^ubltoapartadoaoo 
de oe fu padre no pudíeffe fer focozrí 
do/boluíeron fob:e los iRomanos co 
tanto fu ro: % ímpetu que pzeíto loa oef 
barataron De tal manera 4 antes que 
fepudíeíTen recoger matare muebos 
Delloe/aquifemodrola gran nobles 
5a y virtud oe 1^ ublío CrafTo / 4 
mo DOS 6negos vícdole muy berido 
leamoncftaffcnconmucbaa ra5one0 
quebnyeffe a alguna ciudad amiga 
oel pueblo Romano De las que allí 
cerca eftauan oodefepodía faluar/el 
agradefcíendolesfubuen cófeioles 
Dtro/níngun genero De muerte o com 
paneros baura tan graue que ponga 
yatemoza l^ublío Craflb po: cuyo 
miedo yo oefamparelos muy fuertes 
guerreros que mueren peleando po: 
mí en la batalla/y íiendoenambasma 
nos berido como odias no pudíefTe 
vfar fue muerto y con el toda fu gente 
oe tal manera que(fegun Dí5e i^lu^ 
tarcbo)efcaparon Tolos quinientos 
que oelos enemigos fueron pzefos/y 
losi^artbosconadolas caberas oe 
l^ublio Craflotoe todos los pzínci 
pales que murieron las pulieron en 
laslan^asx como con gradífRmocla 
mozy alegría moufeffen contra 4bar 
co Craflb llegado cerca Del como po: 
efearnio p:eguniaroalos Romanos 
cuyobííooóquclínajc era l^uWío/ 
ca bauía peleado tan effo^adamcn 
te que no podían creer que oe baro lí^  
naje fueffe / los Romanos Déla vifta 
oe tal efpectaculo queb:antados no 
ayra y Defleooe venganza fino a todo 
efpantoytemo: fuero moutdos/mas 
ruanímofo capitán -dDarco Craflb 
nopadefcíendooefeaoenla grande^  
5a oe fu animo po: aquel gran Dolo:/ 
antes trayendoala memo:ialasba5a 
ñasoe las pafladas guerras moftro 
p:eclariflimo tefttmoníoDe fu virtud/ 
ca rodeando todos fus efquadrones 
comento a grandes bo5es a De5ír/ no 
oefmayen (o tRomanos) vueftrosef* 
fozcadoscojaconovqueeílc Dolo:p:i 
uadamente es mío/mía es efla oefué 
tura/y mío es efte llo:o/mas la publí^  
cafalud y glo:íaoe vueftra ciudad en 
vueftra fola falud es puefta y cofifte/ 
x fi algüa nnfcríco:dí a oelpadrebuer 
fano oe tan encéllente bíjo os mueue 
oeueys la moítrar tomado en los ene 
mígos cruel venganza oe fu muerte/ 
para que vengando fu fiera barbaria 
les quiteys la alegría con tanta cruel 
dad ganada/no querays o guerreros 
perdiéndola virtud oe vueílrosani 
mos fer fub|ectos a efta peruerfa ge 
te/yfí po:la glo:ia oclas grandes co^  
fasfoysmouidos aco:daos q ni 
granesoe ^Lucullo ni Zlntiocbooe 
Scípíon fueron íln heridas y muer^  
tes vencidos/traed ala memora co^  
mo nudlros mayozes con perdida oe 
mili nauiosy mueba gente ganaron 
layfla oe Sicilia/yquantos capitán 
nes/quantosemperado:es y que ta^  
leserercitos perdieron en 5talia/oe/ 
tosquales ninguno quifooar a los 
enemigos la vícto:ia íln oerar p:íme^  
ro la vida y que no tantopo: los p:o^  
fperosacontefcimientosDela fonuna 
fue augmentada la potécia oelos TKO 
manoscomopozfu ercellente virtud 
y gran toUerancia culos trabajosyeo 
faaafpcr^e/la qual a mngun conm* 
río cafo fabe fer fubiecta/po: cftae ta 
leeamoneftadoneepenfaua eliKoma 
no capitán leu amaren efrucrco I09 a 
uimoe DC fue caualleroe/cllos empe 
ronínguna mudtraDemaBanímole 
Dieron a fentír/antes como el manda 
(fea toda la gente leuantar gran cla¿ 
mo2 viendo que le lenantauan flaco 
rep^ebendíendograuemente la puíi^  
Ilammídad'oefu erercito comento a 
perderla efperansaoe lafalud yvú 
cro:ía/Ioqual en alguna manera co^  
noferdo po: I05 ^ artbo5 les bí5o cref 
cerel ozgullo/yaíl leuantando gran 
alando renouaron la batalla con tan 
ta b?aue5a z ferocidad que^barco 
CraíTo fue vencí doy mucbaOe fu ge 
te muerta z a el le cóuino retraerfe a 
Carrae ciudad 6 4Defopotamía/DC 
Donde íiendofacado poz engaño oe. 
Surena^capítanoelosi^artbo^fue 
muerto con todos loe oemas que co 
eleftauan/fuc cita guerra tan oañoía 
para la repablíca/que oíse i^lutar^ 
cbo enlavída oe Abarco Craflb ba^  
aer muerto en ella veynte jníll iRoma^  
nosffercaptíuo3yp:efo9 0íC5 mili/ 
entre todas las virtudes oc quceíte 
famofo capí ta fue ootadoje nota al 
gunos^folo el viciooclajuarícia/ f 
elta fer enel tata q co las r i^as alie 
gofeDí5ec| bgílauaafuplir atodas 
lascrpenfas^ el fenadontomanoba 
5ía enloserercitos/po: lo qualacoftü 
bzaua el aoe5!r q no feoeuia llamar rí 
coelqueefto no pudielfe ba5er/y co^  
nofciendoefto losi^artbos oefpues 
oe muerto conado fu cabera leecba^ 
ron po: la garganta 0:0 Derretido Dú 
5iédo beue 0:0 pues Dello tuuifte íed/ 
pero como -dDarco CraíTo coiífus a^  
mígosfueífe tan magnífico y liberal 
como ya eítaDícbo puede fe creerque 
fu vigilancia en^llegar tanto nume^ 
ro Derique5asp20ccdia masoe tener 
que repartir entre fus conjunctosy 
amigos que De auartenta cobdicia/ 
pues enel ballauan íoco^ro para to^  
dasfusneceífídades. 
^ £apítjrííi;»íe¿ 
Be 4Darco 1^o:cío Cato Ceñ 
fozíno/yDelas Dignidades que 
enla república iRomanaak^o. 
SrcoINKío Catón D Ú 
cbo elmayo: aquíé 5uíW 
noenel trígeífimo tercio 
lib^o llama el 0:ado2 / 
fue natural De Cufculo 
cerca oc iftoma /y como enel tíenipo 
que l^annibal ba5ia guerra en 3ta^ 
lia contra los iRomanos el fe ballaffe 
enellayDieíTegran mueftraíteílímo 
nío De fu virtud y effuerco/fiendo ro^ 
gadoyfolidtadopo: Balerío flaco 
rcíctbíola oígnldad De tribuno JDe 
ca ualleros / y como feMando fe mu^  
cbo en ella fe bi5teííe w o n claro fue 
enelconfulado De Scípion Bffnca^ 
no criado ^ueftoz/enel qual oíficío 
(fegun lP»linío el meno:Xe moftrofo: 
tilfimo/ Defpues De eíto como ftieífe 
pzotnouídoala Dignidad De pzetoí fue 
le encargada la ifla $ Cerdeña/ y oef 
puesque pozfu magnanimidad la co 
quífto/oio a conofeer alas gentes có 
fu gran continencia % juíliciaquanta 
Diferencia bauía De el alos otrosque 
enla gouernacton De aquella yfla ba^ 
uían eííadoantesoel/y en ella fue poj 
^nnio poeta enfeñado en las letras 
friegas / oefpues DCIO qual fubitn* 
do abarco Catoal coníulado como 
pozfuertele cupieífe la p20Uinctti oe 
Celtiberia lafubjecto poí guerra al 
imperio iRomano/f p02que los nam^ 
rales De ella no fe rebcllafleii embío 
pozfuscartas a mandara todas las 
ciudades queDerríbalfen po: el fue^  
fciüúomáccimoM* 0 é 
loloemuros/loqual «?e alganoe 
ducto:e9fisgado mas po: crueldad 
quepo: ardid oeguerra loado / loa 
puebloa empero penfando cada vno 
fer aquel mandamiento a el folo Dírí^  
gtdo no alaron ba3er otra cofa/yañ 
fueron en bzeueeDiaetodae las fuer 
^Ddoa Celtíberos oefecbao/ f toz 
nando 4l>arco T(bo:cío Caro en ^o 
ma le fue oado po: la víceozia oe eftas 
genteocfplendído jf^  magnifico tríum 
pbo/enla guerra otro ft que loe níto^  
manoobuuieron enSyría con 2in^ 
Kocbo ref oe afia contra el qual toe 
Declarado cófuUbarco autillo &h¿ 
bzíonfue con el Abarco Catón po: 
tribuno oecaualleroo/T como el erer 
cito Délos enemigos ocu palie lae alr» 
raooe Cbermopflao falto contra e^  
líos 4Darco Catón y contato cffuer^  
$o peleo que los alando ocl paffo/y ali 
(leudo antíocbopueíto en buyda y 
compellidoa paíTar en Bíla fue Cato 
bauido po: el púncípal aucto: oelavi 
cto:ia/a caufa ocio qual abracándole 
el confuí con grande alegria enp:efen 
cía oe toda la gente leoiío/que ni el 
ni rodo el fenado le podrían rentune^  
rarloqueiagrSde5aoefuanimo me* 
refeía/po: todas eítasba^añas meref 
cío 4Darco H&OKÍO Catón fer Decía 
radocenfo:queen lítomaera p:incM 
pal 7 p:eemí nctcDígnldad / y enel tíc^ 
po que la amo refozmoel fenadoqui 
tandoDela 3lucio flamínío varón 
confular poique en f rancia Tacando 
ocla caral vn p:efo po: Dar contento 
a vna publica muger le mando oego^  
liaren vn combire en p:efenda odia/ 
caerá Abarco Catón muy continuo 
accufado:oclos malos y Dílígentiffo 
mo pzemiado: y remunerado: Délos 
bucnos/vcomoadmimftrafTe la oígni 
dad oe Ccnfo: con grandiífí ma inte^  
grídadoepída merefeio po: ello fer 
DiclK)po:nomb:e Cenfozíno / ypue^ 
ito que poz algunosínuídiofos le fue 
flen pueítasquarenta yquatro aecu^  
facionesfue oe todas gloziofamente 
abfuelto/y ftnalmétefue Catón Cen 
fonnoauctoz yperfuafo: oela fundan 
mental Deítruction oe la ciudad oe 
Cartbagofegunelmefmo^Unío re 
fíerc/f como 4Darco Catón muneífe 
oe edad oenouenta años en elpzíncí^  
pió oe la tercera guerra fuñ ica Dí5e 
1P>lufarcbo(el qual efcríuio lárgame 
te fus virtudes f erccllcncías) fer ella 
lapoftrímeraobza que en la republi* 
ca bí50 / y aunque el eífecto oe ella fe 
atribuya a íScipíon Bffncanoelme# 




oe 4l>arco Catón Balonio. * 
Hrco Catón Dícbo S a 
Ionio bijo ólfobie Dícbo 
engendrado alos oeben 
ta años oela edad oe fu 
padre/fue varón muy ef* 
fozcado/pojquc (fegun cuenta Jufti^  
noéneltngeíimo tercio líbzo oe los 
^pítbomasxn la batalla que 2.ucio 
Camílio léanlo ^bacedonicocon^ 
fulbauocon^berfco rey oe I^Dace^  
doniaoequeyafe bi5omencion/oio 
muy claro teltimonío oe fu fozrale5a y 
virtud/capeleando éntrela muebe^  
dumbzcDelosenemigoícomo cayeífe 
DelcauallofueDevnagranefquadra 
oellos cercado/losquales viéndole 
cnel fuelo penfaron quitarle facilmé^ 
tela vida/abarco Carónemperoba 
5iendo marainllofas ba5aña6 mato 
muebos oellos/y como oe todas pap 
tes parafola la muerteoeeftefe juera 
(Ten los ^íbacedonios y elquífielfe be 
ríra vnoqucDdoe mas p2íncípalea 
le parcfcíafalrando lela efpada oela 
mano fe le calcen medio De todos 
lo^enemigoe/maeel para recodarla 
cubierto oe fuefcudoTe lauco entre 
lasmasefpeíraaarmaeDefue aducr 
fanoa/y cobrando fu efpada refeibié 
do muebaa heridas y Dando a mu-
ebosla muerte fe retrato baíta fus 
compañeros con gran alando ycla^ 
moz oelosquelefeguian/cuyaofa^ 
día fmuadapojloaorrosTRomanos 
fuecaufa oe ganar latíao:ia como 
enel oícbo lugar fe contó/ 
^ CapíWf. ¿*¿ 
©e las virtudes ob:a6/y coftfa^  
bíesoe Abarco i^o:cio Catón 
poftrimero/f oe fu muerte» 
Sirco l^ozcioCato latí 
cenfevifnietoDclCenfo 
ríno varón pzedarilTimo 
fe ítgue adornado oegrá 
desyercelfas virtudes/ 
euia na rracionoe cuyas eccellencia^ 
conuiene yr con Saluílío en vna eó 
paracíonqueencllíb^oela conjura 
cíooe Canlina ba5eDeeU julio Ce 
far Donde Di5e/que ellos ambosesa 
feber<!Darco l^ozcioyCefarfuero 
f guales en linaje/en edad/en cloque 
cía /en gráde5a De animo / y en gloiía 
peroquecada vnoDellosfueocDiuer 
fas virtudes ado:nado y a varías eos 
ftumb2es ínclinado/ca Ceíar era te 
nido po: grande poz fumagnificécía 
y beneficios que ha5ía/f Catón poz 
integridad oe vida/el otro fe hi50Cla^ 
ro pozmanfeDumbjeymífericozdía/ 
ya elle fu grauedad le Dio Dignidad y 
hórra/Cefar Dando Dones/foltando 
tributos/f perdonando injurias al^  
canco fama/y Catón fin oar cofa algu 
na febisofamofo/aquel era foco:ro 
Délosme5quinos/en efte los malos 
halíauan caítigo/en Cefarla piedad 
ven Catón era loada la coiiftancia/ 
julio Cefar tenia Determinado cóti 
nuamence oe trabajar y velar y oe tal 
manera entender en los negocios De 
losamigos $ meoofp:ecia(re lospK» 
pios y mngu na cofa negar que fucífe 
Digna oe fer Dada/oelíeaua gra impe 
rio/ercrcito y nueua guerra / para ¿j 
eneítascofasfu virtud pudieífe mas 
claraméterefpladefcer/perolosefiu^ 
diosy beífeoJDe^arco Catón eran 
fer templado/honefto/y Seuero / no 
competía conelrico enfer mas rico/ 
no con el bulliciofo en querer fer mas 
bullictofo/nw cóel bueno en fer nw 
virtuofo/coel honefto enfer mas ver 
gon o^fo/y có el innoecte en tener ma 
yo: abftinécía/queriamas eíTencial*' 
mente fer bueno que parefeer lo/fmal 
mente quSto el menos oeíleaua la glo 
ria tanto ella masfelcoauay allega^ 
ua/oefdefu níñes fe conofcio en Ca^ 
ton la gran feuerídad y conltancia $ 
bauía Detener/caerá afpero alosli^ 
fonjeros y muy eftabley firme en lo¿¡ 
pzoponia/en la rifa era graue / ca no 
ha5ia masoe vna mucílra Della y ello 
pocas veses y con mucha caufa / ay^  
rana fe tarde mas DefpueJDe ayrado 
era Difícil óaplacar/tuuo en fu nifiej 
po: ayo a vno oícbo Sarpedon De cu 
ya licencia y mandado nunca falia/y 
comoíiehdo niño y criando fe con fu 
hermano Cepion en cafa DC 2UUÍO 
^ruíTo que era fu tio y varón muy 
pnncípalcn iRoma los latinos oeflea 
(Ten mucho fer hechos ciudadanos 
TKomanospara negociar efto (fegun 
cuenta iHutarcbo (embíaron al íena 
do Romano vn embaradoz ó mucha 
auctozidad llamado l^opedio/elql 
teniedo mucho conofeímiento y ami^  
liad con Eiuio Bruífotio De Catón 
vinoafucafa algunas ve5esa pzocu 
P*? ZimlowidcámoM* 
rar íu Demanda po: medio oe Xu 
uto/y como vímefleeiJ conofcimíento 
con Carón y con iCepíonfn hermano 
TRogolestl con 2linio iBruífoIcafu^ 
daííenpara alcanzar efto/lo qual Ce 
píoníe orozgo / mas Catón ninguna 
cofa k rerpondto antes miridole i^a 
bareña y efquíuamente callo/viendo 
eíto l^opedío le vito / tu mo^ o $ vcb 
pondes a cílo no puedes po: ventura 
Delante De tu tío ayudar aloe buefpe 
descomo tu bermano^como Catón 
ninguna refpueda le Díefle faino que 
callando parefeía con loe meneos y 
femblanteoel roftro De negarlo/ lp»o 
pedio le tomoempefo fie amena50Dí 
5íendo que le echaría po: vna ventar 
na que allí eilaua fino concedía en fu 
Demanda/? para masle atemorarle 
colgó oe la ventana bajícdo mueftra 
con crueles bo5esDe leecbar/pero co 
mo no pozefo el mocbacboDeftftíeíTe 
Del comentado piopoíito / ponícdole 
l^opedío enclfuelo Díro a fus copa/ 
fieros Deuemos alegrarnos que eíte 
es niñopequeñoque lí bombie fue/ 
ra alcanzáramos lo que oefleamos/ 
DeípuesDeeílo venido Carón a ma^  
yo2 edad no fuevífto Declinar oe aque 
lia feuerídad que en fu nine5 moítra/ 
ua/antes parefeíoco los años ba5er 
en fu animo habito faíTícnto como el 
arboiqueoefpuesDe plantado conel 
tiempo fe ba5e masfírmepo: las rap 
5esquep:odu5e/fíiendo Catón en 
edad Dequato:5e años leuado algu^ 
ñas ve5es poifu ayo iKarpedon a ca* 
faoeltu cío Sillada qual en ntngu^ 
na cofa oe carnicería fe Dífercdaua) 
como víclfecadaDía traerá moftrar a 
Silla las cabe^asoe los nobles Tílo^ 
manos^ poifu mandado eran muer 
tos? í¡ los pzcfenteseranentreíi mef¿ 
mospo: ello a mifenco:dia comonú 
dos/p2egunto Catón a Sarpedofu 
i maeílro /como ninguno mataua a ta 
cruel homb:e como Silla/alo qualre 
fpondio Sarpedon/ poz^  Silla mas 
es temido «3 abbozreicido/pues po:/ 
que Díro Catón no me Das tu vna ef/ 
pada para que yo lib:e la patria ó fu 
ífranía/comoeítoofelfeel ayoycon 
fideralfe la turbación y afperc5a e¡ en 
el roílro moftrauaquando ello De5ia 
quedo ranefpantadoqueDeallí ade# 
lantepufo enel mucho recaudo tcnié/ 
do que intentaría alguna cofa contra 
Silla/fue <áftarco Catón en íu biuír 
tan templado ílendo vna ve5 fu her 
mano loado Déla mefma temperancia 
Diro/fiaotrosmecomparaysyo con 
fieíío que foy templado mas fi me cd/ 
paraysamí hermano Catón halla/ 
reysque ninguna Diferencia hay De 
mi aSíppo/elqualera entre los 1^ 0 
manos po: fu intemperancia notado 
y feñalado/Diofe mucho Catón a la 
philoíophia Délos Stoicosy timo en 
ella pozmaeftro a antipatro ítyrío/ 
ynofolo fue inclinado a leerla mas 
imito todos los p:eceptos Della / fue 
tan amado: Déla verdad q po: ella co 
b:o grá auctoadad a cerca De los ifto 
manos / y aít eftando vn o:ado: ínfo:/ 
rnádo alos fenado^sque no fe Deuía 
Dar crédito a vn folo teftígo añadió 
aunque fea Caton/y a eíta caufa en 
las cofas Difíciles ó creer/fetenta po: 
p:ouerbioDe5írnoesveríf!míl aundj 
loDigaCaron/era no menos Catón 
tenido po: claro eremplo oe continé^ 
cíay honeílidad/po2lo qual eílando 
vn mancebo íncontinéte y fin téplan/ 
ca alguna enel fenado blafonandooe 
la continencia y honeílidad/fe leuan 
to vno y leoíro/quíen te podra fuífrir 
q comes como Craflb / edifican como 
2Lttcullo/y hablas en ello como Ca/ 
ton/la p:imera guerra enque -dbarco 
1^ o:cio Cató fe hallo fue la De £fpar 
taco capitán oelos gladiato:es ala t\\ 
fe mouio ayrpoicaufa De fu herma/ 
no aquí en el amana en íummo gra^ 
do/queera trtbunoDecauaUeroe/f 
aunque en ella no pudo Catón mo¿ 
ílrar fu virtud como oefleaua pero en 
laDelicade5 f comiptela que entona 
cesenel erercíto bauia oe tal manera 
manífeflofu ofadíaf f02tale5aq nín 
guna cofa parefcío inferió: oe aquel 
antiguo Catón Cenftmno fu vífabue 
o/ycomoSellíopjetoílequífieffega 
lardonaroefudmerefctrntentod nin^ 
gunoon quifo aceptar oi5tédo no ba^  
uerbecboob:a0po:oóde merefaeíTe 
pjemío/ófpuesoelo qualele^ido Ca 
tontríbuno oecaualleros/fueembía 
da a 4bacedonía/Donde en corregir 
los caualleros queoebacooe fugo^  
uernacíon eran/fe moftrotan afpero 
f feuero/que ee oificíloe ji^gar í! los 
bi50 masbumanos o mas fuertes y lí 
mas feroces o mas |iifl:os/ca los toz^  
no feroces contra los enemigos/ bu^  
manoscon losamígos/temeroíosen 
ba5eriníunas/yaparejados para al/ 
cancar alabancas/acabado el tiempo 
oel tribunado fe vino Catón a Uto9 
ma / y fue criado tétntftoi y oefpues 
tnbunooelpueblo/losqttale5omcio5 
adminiítro con gran integridad no 
conítntíendofalfedad ni fraude algu^ 
na/ftie tan selofooel bien oclarepu^ 
bltca que muebas ve^csrefiftio a Ce 
farya i^ ompefo y otros nobles iao^ 
manos/y nunca oe ede pwpoftto le 
pudieron mouer grandes penurba^ 
cíonesqueen la república buuo/ an^ 
tes como oe muebo pnmero tuuieíTe 
p:eui(las y anunciadas las guerras 
ciuiles oe en tre ^ ompeyo y Cefar % 
vieífequecomencauan a encenderfe 
procuro po: las mitigar conofeien^  
doquebauianoeponerala republi^  
ca en oeítrucion / y como no pudieíTe 
Determino comobuen ciudadano oe 
feguír las partes oe l^ ompeyo que 
peleaua poi la libertad oela patria/ 
ñciido empero l^ompeyo vencido 
en la batalla oe los campos De ^ >bar 
falia y muerto en £gypto/ Catón fe 
paífo en2lffrtcajyaunqueleba5tan 
capitán general ó la república/el no 
quifo aceptarlo mas en cargofe oe 
la oefenfa oe la ciudad oe ® tica po:^  
que eítauan en ella algunos oe los 
fenado:es/y ptros páncipales iRo^  
manos / citando pues Catón en ella 
ciudad fupocomo Ccfarfiendoven^ 
cedoioe toda la valia oel^ompeyo 
yua a poner cerco a 33 tica que fola 
lequedauaoeconquiítaren la rclú 
gionoe ^lífrica/y viendofe en tale^ 
ftrecbo que oe venir alas manosee 
Cefar nopodia efeapar oonde foi* 
(;ado le conuenia erperlmentar la 
clemencia / o crueldad oe fu enemi^  
go / pwcuro que todos los Tftoma^  
| nos que aiu cftauan fe faluaffen / y 
retrayendo fe en la noebe a Do:mir 
como íolo fueífe oecado en fu lecbo 
tomo en fus manos vn Ittnooe l^la 
ton intitulado i^bedon que traerá 
oe la immonalidad oe las animas/ 
y oefpuesque buuo leydo en el fa^  
cando vna efpada que bada aquel 
tiempobauia conferuado pura ylim/ 
pía oetoda muerte y fangre otroco^ 
mo que bablaífe con la fomina/mn 
guna cofao fonuna ba apzonecba^  
do lo que bas becbo po: impedir 
a mis oeífeos / ca yo no po: mí \U 
bertad / fino po: la oe la patria be 
ílempze peleado / lo qual no ba5ia 
con tanta pertinacia po: fer yolibic 
tanto / como po: bíulr entre los lu 
bjes/ca pues ya las cofas Del gene^  
ro huma no a tal eftado ban venido co 
uenientecofaesque Catón fe ponga 
en faluo /y oiebo efto íemetió la pun 
cta oela efpada po: oe baro ocios pe 
cbosyfeoio vna gran bcrída/y como 
alruydoquebí5oalcacr cntraífenal 
gunos DC fos familiares amigos / f 
^ C í í u l o vnáccimoM* 
críados/y lebaltófTefiDcaqueUa ma^  
ñera todo enfangrentado/yauti no 
muerto mirando le vn medico lao trí 
paaqnefemafalídady viendo laa fa^  
na^learodtal manera la bertdaque 
tozno eníi / y moítrando Catón pefar 
leoelobecbooerpídioDeallí clmedí^ 
coylaotra gente/yDefpues que otra 
re5fe bailo fofo como ninguna cofa 6 
bíerro le fueíTeórada/metícdolama 
no po: la berída fe oefpeda^ o có ella 
lae entrañas^ murió en edad oe qua 
renta y ocbo años/cuya muerte fe 01V 
5ebauer caufado a Cefar tanto oo^  
loz que oijco al tiempo que la fupo / o 
Catontubuutdeinuidiaoemí vida 
y yo la tengo oe tu muerte y oela gUv 
ría que po: ella no quiriendo erpem 
mentar mi clemécí a alcancas/efta fue 
la vida y fin oe 4Darco l^o:cio Ca^ 
ton ¿í oel nobze oela ciudad oe íSliíca 
oonde murió fe oíto po: fob:e n5b:e 
Hticenfe/la qualbiftozia cuenta lar^ 
gaméte Wutarcbo en la vida oe Ca 
ton el meno:/ yalgo Balerio 4buU 
moaun^í bieueméteó fu muerte enel 
titulo oefoztale5a/Dondeoí5eeíla0pa 
labíaa/tabien o Caton/el teítímonio 
ó tu clarifTimo ejrceífo eíta en ® tica/ 
en la qual oe tas llagan con fomífimo 
animo oadaa/y refcebídas emano 
mas parteoe gloría ejoe fangre/puea 
cayendo conílantiflímamente fobze 
tuefpadaoiftealos bobíes muy fir^ 
me argumento quanto fea mejo: aloo 
buenodla Dignidad fin vida cj lavida 
(itioignidad/fancto augultin empe/ 
rocnellib:op:imero oela ciudad oe 
BiosaíTirma no bauer Catoenoar^ 
felá muerte ob:ado julWciapuee con^  
tra elp:cceptoDe ©ios mato vn varó 
innocente y fin culpa ¿jera el mefmo/ 
ni bauer obzado prudencia pueeba^ 
uiendo amonedado a fu bifo que con 
íeruaíreyguardalTela vida noíiguío 
4 mefmo cófejo/m bauer ob:ado fo: 
tale3a pues po: temozoe mayo: Dañó 
fequito la vida/aunque Xnllio enel 
primero oe fus oíficios le quiere foh 
uar Dí3íendo/a otroo po: vétura fuera 
Íii3gadoavicioel matarfepo:quefu 
vidaeramadliuianayfus coftübzee 
mas ligeras/mao a Cato como la fo: 
tunalebuuieffe Dado íncreyblegra^ 
uedad f ella buuieíreco:robo:adocd 
perpetua conítancia y (iemp:e perma 
nefcieíTeenelp:opo(!toy confeso que 
vna ve5 tomo parecióle cofa conue^  
níentemo:ir antes que ver la p:efen^  
cia oel tyrano Cefar» 
Bcla gran conítancia con que 
-db3rco6^utierre5 ófendiovn 
cadillo que Don Biego ó^aro 
lebauiaencargado/yoela gue/ 
rra e¡ el rey Don aifonfo oe Uto 
mouioa la reyna ooña ®rraca. 
arco 0utíerre5Dc Cenauc 
te cananero ¿efpanolesloa 
_ do có judo titulo y caufa po: 
fu condandayfo:tale5a/cuya bido:ía 
fueoedamanera. Comoel reyoo 31 
rbnfooeUeonpadreDelreyDon fer 
nado oe Cadilla tercero; tuuiefle ma 
la voluntad ala reyna Doña Brraca 
fu madradra po:el mal tractamicnto 
quecnvidaDelreyoon femando fu 
padre le bauialbecbo/tomo le las vi^  
lias/y cadillo que eloicbo reyoon 
f ernandoDc Heon fu padre le bauía 
Dado que no le quedo faluo el cadillo 
Defíuíar/alqualel rey Don aifonfo 
pufo cerco quiriendo oetodopuncto 
vengarfe oela reyna fu madradra pen 
fando oe fele tomar toeuemente/mas 
acaefcío que le tenia en tenencia ede 
^barcos 6utierre5 oe benauente po: 
DóBiegoDel^arofeño: ó ®i5caya 
íbermano De la reyna Doña Brraca/ 
i^pucftoqueleoioinucbos y fuertes 
|combate6 no le pudo tomar pozque 
]^>arco6 6urier rej le oefend io tífoi 
cadamétc/fafielrcyfcoetiiuo en elle 
eereo íletc años legan cuenta la billo 
2ía efcolaftica Dc^fpafía/enelqltiein 
po oe tal manera faltaron loa mantea 
mmíentps aloe oel Caftí lio / que loe 
viiosmolianoebambjeyiosotrosfe 
yman bufendo/bafta que ^ barcos 
6urferre5 quedo folo/el qual co grá 
conltancía oefendío el eaítillo comiá 
do laa beftías / los ratones/ las yer* 
uas/los cueros/f otras cofas que po 
día bauer/y oefpqe^  que todo le falícf 
cío tomando enla mano lasUauesoel 
caftíllo/fearrímo con ellas alas pucr 
tasoelpo: oe oétro/oonde cftuuo ba e 
fta que con la gran bambie cayo atra 
ueflado cnmedíooclaspuerras fm a 
cuerdo/citado aíí po: efpacto oe ma^ 
oe medio Día.Micdopueseneítetíem 
po los oc fuera que aunque comban 
tian elcaftíllo ninguna períbna le oe^  
rendía fubieron po: elmuro íln bailar 
refíftencia como folian / y llegando a' 
a b:í r las puertas bailaron a efte ca ua 
UeroHlcafde tendido y atraueffado 
fm fentído con las llaues en la mano. 
^ ooliendofe muebo ocl le cebaron 
en vnlecbooondde bi5ieroit todos 
los beneficios que pudieron po:que 
guarefcícfle.f oefqucyafue en todo 
ftttffuerco no folole biso el rey oon 
aifonfo mueba bonrra mas ve todos 
era loadoynomb:ado po: la ba5aña 
quebauía becbo/fucccdiopues que 
como oon ^iego oe fl^aro fu feño:c^ 
íluuíefreen tierra oc 4l>o:osDen:err3 
do oelreynooe 21 con en fin oe algún 
tiempo fue reuocado ocl oeftierro y 
rcftituydo en fu patria / % yendofee^  
ftecananero para el fueoél muy bien 
refcebído/ycomo algunos cauaUe* 
ros bijos oalgo loalten a barcos 
6utíerre5 oi5iendo bauer oado gran 
tcltunomo oe rb:rale3a pues con tan 
taconílancta bauía Defendido el ca^  
(tillo oon SMcgo refpondio verdad 
es que 41>arcos£3utierre5De Bcna 
uente es muy buen cauallero/ mas 
yo querría mi caftillo fi el me le DieíTe/ 
oyendo dio ^ barcos ^iiríerrc5yte^ 
niendofe po: cllopó:Defbonrradofe 
viftío oe buriel negro y viniendo fe 
para el rey oon Blfonfo íe afen ro a co 
rner éntrelos perros Del rey / loqual 
po: elrey fabido le mando llamar / y 
p:eguntadala caufa po:q«e aquello 
ba5ía / el le como lo que con DÓ B íc 
gooe l^aro bauía paífado fuplícai^ 
do leño permincfiequecl fticííe teni 
do po: traído:» Oyendo cito el rey 
mando le luego oar fú carta y vn po: 
tero que yendefe conel le entragaííe 
el caííiUo y fe le baftefcíeífé/ y mando 
a 4r>arcos í6utierre5queDcfqucDe^ 
fta manera le tuiucfle le cutregaife a 
Don ©icgoDellDaroyfaluaiícíu ver 
dad que el feria tenido po: sr.al rey fi 
letiiuíeífcDosmcfcs/fíendo pues en^  
tregado el caftillo a 4Darcos fótincr 
r o como el embíafe i^sejitr a Don 
©íegoquelevinte^ea refce5Tl\rl le 
refpondío/que le bíeífe al rey / eínel 
le alcana el omenaje/ yDefta ma 
ra ^barcos 6uticrrc5 faluo.fu veiv 
dadz bi50 todo fuDCiier po:Donde 
fu fama oeuc ferenla niemo:ía Ddas 
gentes celebrada/po:queíí los fuer 
tesvaroncsconquíftandolastíerras 
oe fus enemigos fon tenidos po: ela 
ros/muebo mas lo fon aquellos que 
Defendiendo las vfan De conftancía 
yfo:tale5a /puesles fáltala libertad 
que los otros tiene para ba5er aque 
ílo que les pla5e/quaiU0 mas 6t fegun 
Díse huidlo en fu arre oe amar mu^  
cbas w e s acacfceba5erfelasc6quí 
ftaspozfuerteómura/pérolo coquí 
íladonopuedefinarteyindudría feri 
Defendido y coferuado/y po: efto nol 
esmeno: virtud antee inaro:clcoi^ 
feruar f oefenden} ganar oe nueuo. 
ttnqae íc cuenta labífto:ía oe 
I^Dardocbeo que ltb:o elpue^ 
bloJfraelicícoDela fentcda oe 
Bman* 
Srdocbeo l^eb:covaron fin 
guiar f preclaro oel tribu oe 
Bcníamífifuenomcnos er^  
cellciueeupjudencía que en fanctk 
dad/cufabirtozíaee largay copiofa^  
mente contada encl líb:o oe l^elter y 
poz 3 ofepbo encl ordeno oclas anti^ 
guedadedoclod^udíos/laqualedoe 
fta manera/corno muerto ©ario re? 
oe l&erílaoícbo Boto/clref nofucce 
dieíTepozberécíaertfu bíjo affuero 
a quienlos Griegos llamaii 2lrtajcer^ 
reapozfobje nombze 4l>emn5 / cuyo 
principado comento treje añoa an^ 
tceque los ^rancefeocon fu rey *3:e^  
nopaífaíren en 3calía y tomafíen la 
ciudad oe^oma^omofa enla billón 
na 6 fimdlíamillo fe tracto/ efte rey 
nftjfcro q ófdela ifndia baíta £tbio 
P|$era fefio: oe ciento y veynte y flete 
^ouíncíasenclterceroafiooeíu im^ 
perio bí5oalosalto0bomb:e6 oe fu 
reyno vn gran combíte con mueba 
folemnidad enlaciudadoe Sufa pa^  
ra cuya feftiuidadembío a mandar 
pozlaotíerraefubiectasa fu imperio 
que todae las obzas ceíTaíTen f que 
pozmuebosoias fe bi5íc(renalegría6 
po: bauer el nueuamentefuccedido 
enla monarcbiaoclool^erfae/ f co^  
moelreyen medio oel combíte quíílc 
(Temamfeftarafuscobidados la bcr 
mofuraoelareyna ®alibi fu muger 
f para ello la mandalte llamar(ca era 
la masbermofamuger que entonces 
fe ballaua )acaefcioque aunque ella i 
fue rnuebas veses poi mandado ocl 
rey llamada noquifofalir poznoque 
bzaiuarlas leyes ocios ferias que 
px>bibian alas mugeres cafadas íer 
villas ocios enraños varones / vífta 
puespozelrey fu inobcdíenciaycon^ 
tumacia/fue tan encendido contra 
ella en yra/que oerado el combíte fe 
quecoa íietc Barones ocios piincu 
pales oe l^erlía que eran oícbos S a 
trapas/poz cuyofaber y confio todof 
los negocios oel reyno eran libzados 
alos qualeselreyoijco enla manera 
quelareyna Baílbi fiendo pozellla^ 
madabauia menos pzeeiado fu man^  
damíento/y mando lesq nc pzonücia 
[Ten contra ella la fentencia en qué K> 
gun lasleyesballaíren bauer íncurri 
do/entonces vnooe ellos oíroalrcy 
que ella injuria no folo era alaperft» 
na realbecba/pero a todos los varo^ 
nesoe l^erfta/ pozque fus mugeres 
ymítandoelecemplo oela íobcruía^ 
la reyna cótra elrcybama vfadoper^  
dída toda verguenca menospzecia 
rían a fus marídos/poz tanto que oe^  
uia fer con grandes penas caftígada/ 
pozque fiendo a t^odaslas gentes ma^ 
nifiella la punición enla reyna erecu 
tada lasmugercí bepzcndieffena obc 
defeerafus maridos/ finalmente to^  
dosconcozdaroncn que lareyna ^ a 
Ubi oeuia fer oel real eftado quitada 
y que fu bonrra fucííe oada a otra rnu 
ger/mas el reyoetenido y eílmmíado 
cóel amoz oe fu muger tenía y |U5gana 
poz cofa graue fer oella apartado. 
Bícdo empero ^ poz leyes no podía 
menosba5crc6íintioen clloco gran 
trille5a y cógora/lo qlvíédofu^pzíua 
dosyamígosleamoneílaro ¿j órada 
y oluidada la memozía y amoiólamu 
ger oe¿[ níngú fructo fe feguía poz to^  
das las tierras fe bufeaffen las mas 
bermofasoó5ell3s4repudíeffen ba^  
uer y aí[lla tomaífc poz muger queoe I 
• face to / . 
sodas mas le conrentafTe / aprobado 
po: d itjp'clleconfejofueron traídas 
quatrocientas/f entre ellas vna que 
fue bailada en Sabflonía bnerfana 
oepadrejp madre que fe críaua enea 
faoecfte^bardocbeoqueerafu tío/ 
efta fe Uamaua mtñcr/ cuya bermofu 
ra era tantaqneercedía a todas las 
otras l^ebzeas / y la grada De fu ro^  
ítro Delertaua mas quanto mas era 
mirada/ la qualfue entregada a rno 
que oe todas tenía cargo y las oaua 
lonecdTaríoaíioe olo:oíos vnguen^  
tos como pe otras cofaspertenefeíen 
tes al cuíco mugeríl para acrefeen tar 
labermofura/paraque enefpacto De 
feysmefescada vna bí5íeíre lo que a 
fuosnatoy atauioconuenía/y quan/ 
do efte vio que ya eran entodopzo^ 
ueydas embíaua vna oettas cada oía 
al rey / el qual oefpues que la tenía 
vn oía coníígo fe la to:naua a embiar 
bada bailar aquella con que fu co?a¿ 
con masfatíffecbofuefre/fuceedío en 
efte tiempo que vino el oía en que la 
fuerte cupo a Setter para fer al rey 
embíada/y como el viendo la confide 
raflefueilremadabermofura % gra/ 
cía oe tal manera fuefuco:acon p:e^  
fo enelamoiDe ella qnela tomo po2fn 
legítima muger / y las bodas fueron 
celebzadasa los flete años oe fu irn¿ 
perío/paralo qualembioelreymen^ 
fateros a todaslas gentes mandan^ 
doceleb:ar fíeftaspo: fus bodas/y el 
ba5íendogradesyefplendídos com^ 
bítes po: vn mes entero a todos los 
príncipes oe l^eríia* &io a l^ efter 
cocona oereyna/mas no po: eftoella 
leoefcubiio fu nació en muebosoias/ 
ca felo bauia mandado afí -dbardo^ 
ebeo/ elqnal vi niendofe oe Babylo/ 
nía a Sfnfa eada Día entraña enel pa/ 
lacio real pozfaber nueuas oe l&o 
fer / ca la amaua como a pzop^a bu 
ja / en efta fa5on como el rey bi3ieflcl 
vnaleypoioondemandauaque níiw 
gunooe fus familia res ni otra perfo^ 
na fin fer llamado entrafle Donde el 
eftaua fo pena oe muerte/y Délos que 
en efta pena incurrían aquel fueífe li 
bzecontra quien el rey eftendíeííe el 
fceptro que en la mano tenia / fue aíl 
pairados algunos Días que^Dardo^ 
ebeo fupopo: cierta relacio que le bi 
5ovn judío como©egatbeo y ^beo 
delito o^enauan De matar al rey / y 
luego como lo fupo lo Denuncio a f^e 
íter para que ella lo reuelaffe al mef^  
mo rey/pues como el rey fabídoefto 
fueífe muy turbado bailando ferver^ 
dad mandoquelostraydores fueflen 
muertos/lo §1 fue luego becbo / mas 
aunque 4Dardocbeofueaucto:Defu 
falud ninguna cofa po: entonces le 
fueoadafaluo que mando afliieroi} 
el nombre oe -dbardocbeofuefleefcrí 
ptojunctaméte con aquel feruicioen 
los libios 6 fus memorias y anuales/ 
y que el reíldíefle en fu palacio para 
que fuefle contado entre los eon juno 
aosyamígosDelrey/en aqueltíem^ 
po como todas las gentes aíl l&eríia 
nos como eftrangeros por mandado 
Delreyfaludaífen/bonrrairen y aun 
adoraífena 9mdn Stmalecbita ade/ 
lantadooelreyno/porqueelreyleba 
uta eírido Dar efta bonrra/folo ^ bar 
docbeo por fu fabíduría y por no que 
bramar las leyes oe fus paliados no 
lequífoadorar/capor ellas efta bom 
rra esafolo ©íosoeuida/flédopues 
oícbo; efto a aman preguntóle Deque 
linajeera ycomo fupícífe fer Judio 
Díro con gran indignación /folo efte 
efclauo Judío fe Dcfdeñaoe meado 
rar como todoslos leerías libres me 
adoran/y quírí endo le caftígar j U5go 
por cofa pequeña pedir licencia alrey 
pa folo matar a 4bardocbeo/y a efta 
cania Determino doeftruyr toda la na 
cion^udayea juncta/ca tenía cruel 
odio coorra loe Jfradiraa pozque el 
línajeoe lofitotMltcbim oe quien el 
oefcédíafaepozdlosoeftruydo / f a(i 
citando ^ man ante clrey comenco có 
mucbaínílandaoe atufar alos 
b:comí5imáo krvm gece maligna/ 
Derramada po: toda la tierra/ no me5 
clada/nt apuntada alas otras gene^  
raciones/ni bonrradozaoela mefma 
religión con ellas/y que no vfaua oe^  
las comunes lef es/antes era enemi^  
ga alas coftumbzes y pzofefliones Dec-
ios pueblos y aun a todos los bóbztsl 
po: ende II el rey queria ba5er atodos 
fus fubditos algún beneficio oeuta 
mandar que cita nació perecí eíTe oe 
todo puncto enfuspzouincias/ yque 
ningunas reliquias oella quedaffcn/ 
ni i^ ebzeo alguno fueffetomado poz 
fiemo ni captiuo/antes todos múrice 
flen/f para quelasrentasoel rey nin 
gun Detrimento m menoscabo padef 
cíeffen que elleoanaDíe? mili talen/ 
tosoe moneda/a efto le refpondto el 
rey queodosMbjes f Del Dinero bi> 
3iefre afíi rolútad/ca De todo aquello 
queelquífieffeo:denart Dífponerfe 
ría el muy conteto pues enel tenia 
llocada la erpedicíonoe todos los be 
cbosoe fu imperio/pues viédo iBmi 
quan a fu voluntad bauia alcancado 
lo que tato Deffeaua embío luego poi 
todas lasp:ouinctascartasfelladas 
conelfelloDelrcyenque mandauaií 
todosfeaparejaffen para quela gcte 
^cb:ea6 ambosfecosy oequalquie 
raedadfueffemuertayoeftrnyda fin 
perdonara perfona alguna feftalan/ 
doparalaerecucíon »ello vn cierto 
oiafelqual mandamiento yediioviílo 
todos fcaparejau^ para quela muer/ 
te oelos 5udíosfueffeenelDia confti 
tu^do ececutada/conofcíendo efto 
^l>ardocbeofcvíftíoDe vil facoy oe/ 
rramo fotoefu cabc^aceni5a/y afi an 
dauapoz^ ciudad lamentando fu oe 
ílructíon y oe todo el pueblo |^ eb:eo 
que fin culpa bauia De padefeer/f en^  
trandoenel real palacio procuro oe 
notificar ala reynal^efter la caíame 
dau yoefuenturaqueatodoslos gu 
diosera p:opinqua embíando la el 
traflado oela carta que para efto fue 
po: todas las p:outncías leuada per^  
fnadiendo la que rogafTe al rey po: 
ellos/mascomo ella a efto leembiafle 
a refpoder fl[ po: ninguna manera oía 
ria entrar Donde el rey eftaua finfer 
po: enlamada po: no incidir en la ley 
q fo pena oe muerte efto pzobíbía / el 
la replico q tnuieífe en mas la falud ó 
toda la gcte qla fu ya p:op:ía/ca fiago 
ra efto no ba5e Bioe o:denara q los 
l^ebieos fe an po:otra caufa faluosy 
ellacomodalafamilia oe fus pafia^  
dos perefeera/pues no fabe fi era po: 
ventura puefta en aquel citado para 
queen talneceíTidad foccozríeífe al 
pueblo D e c i o s / comouida l^ efter 
có las palab:as ó ^ IDardocbeo le em 
bioa ntódar q cógregando todos los 
ludios4entufa eran los btsiefle 
ayunar tresoías y qlo mefino baria 
ellayfosíieruasyDefpuesyria al rey 
apara/adaCfi conuinieile) a mo:ir po: 
fu ley lo qual todo cumplió I^Dardo 
ebeofegun elmadadoDe^efter y ro 
go a Bios po: elpueblo Di5iédo/o fc 
ño: ^ ios rey omnipotéte/en cuya ma 
noy poder fon todas las cofas puc 
ftasíltu falúas tu pueblo no bay qen 
a tUTolütad pueda refiftir/ tu be5ííte 
el cíelo t la tierra y todo lo 4 en fi có/ 
tiené/tu eres feno: Oe todas las cofas 
?a tu maíeftad nobay quien refiíta/ 
tu pues(que todas las cofas conofees 
y fabes (tienes bien vífto que no po: 
foberuía / no po: oefbonrra ni po: 
cobdicia oe alguna glo:ía vana be/ 
occado oe ado:ar al foberuío Bman/ 
ca po: la falud oe todo fu pueblo las 
pifadas De fus píes foy aparejado 
ebeTar/mas teniendo oe paffar abs 
bombzeela bonrra a rí mí BtoetDcul 
da no quife adour fino Tolo af í <j eres 
©ios mío/agoja puesfeño: iftcy z 
^ío0DeSb2abam compadefeereoe 
mpueblo/ca nueftroscneungoe nos 
quieren cebar aperderfocllru^r tu 
beredad pouantofcfio: no oeíp^der 
la parte qneó if ^ptoredcmífte/ oye 
feño: mí ruego y te poi bien oefer p:o 
pícío a tu fuerte/y conuíerte ufo lto:o 
cu go30f alegría/no cierres fcfioUaí 
boeasoeloeque tecantanpo^uc bí^  
Hiendo loemos tu fancto nombie /oe 
cita maneraozaua^Dardocbeoalfe 
nozylomeímobajía todo Jfrael cía 
mando ppidiéndole que los ItbíaíTe 
ocla muertequetan cercana tenían/ 
l^eíter en eíte comedio noeftaua ocio 
f3/antesfeíUdaoeUo:ofo aparato y 
p:oítrada en tierra rogaua al feño: cj 
la ayudaííe/Ioqualnoceflboe ba5cr 
en tres oías/y en finoe ellos ocfpola^  
daoel lugubje vellido f adornada oe 
reales atauíosentroenelpalacio oo^  
dcelrey eftaua/cuyosojoscon la vi 
íta oella refcíbierongrandilTimo co^  
tentamícnto/peroviédola quepo: la 
pena oela ley en que péfaua bauer iti 
currido era temerofa ellendío para 
c!laeirceptroDeo2oqueenla mano te 
nía oi5iendo que ninguna cofa temie 
fle pozbauer venido ante el fin fer lla^ 
mada/ca eda ley po: los fubditos era 
becba/peroellaquc femejanteyjun^ 
ctaméte reynaua con el para todo te* 
nía licencia fin fer alasleyesy efta tus 
tos obligada/y oefpttes que ella bu^ 
uo befadolo ertremo 61 fceptro el rey 
lapzeguntolacaufaoefuvenidaoflrc 
ciédola ¿i fi alguna cofa queria oema 
darCaun^fuelTela mitad oelreyno) 
no le feria Denegado/a loqual ella bu 
míllandoferefpodio/feno: lo ¿{te fu/ 
piteoalpzefenteesque mañana tu y 
Mimn fiendo mis cób i dados vays a 
comer comigo/y como clrcy fe lo con í 
cediefleelfiguíenre oía fue alcobííea 
copañadooe ^man a Donde Defpues 
qia comida fue acabada el ref tomo a 
pzegumara l^efterqeralocj oemaa 
daua affirmadola pjimerap:omdrg/ 
masnopozeflb Ifeseílcrquiíoenfóccs 
Declarar fu peticion/ames fupltcoar 
rey j^ety aman el venidero Día refet^  
btefleuDeíla el fegu ndo cóbice y ¿5 allí 
le Defcubziria fu volutad / y orozgádc-
lo el rey fefue a fu apofentoy conel ^ 
man muy alegrepo:!^  mueba cuenta 
<5 la reyna basta oel peroviendo que 
^Dardocbeo fentado alas puertas 
Delpalado no folo no le bauía ad02a 
do mas aun becbo mommiento algu 
no/Díffimulando fu indignactófe re^  
traroafucafa/Dondellamada Jares 
fu muger y fus amigos les moftro la 
grande5aDefusnqtte5as/la gran có# 
pañí a oc fus hijos f familta /co n q u á 
ta gloíia el rey le bauia en falcado fo 
bic todos fus p2incipesy ficruos/y a^  
fiadíendo masDíro^y también la rey^  
11a Reitera ninguno otro cobúJacon 
el rey fino a mí para coma con ella/ 
y aunque todaseílas cofas tengo nin 
guna jusgopoffeer en tanto que viere 
á 41>ardocbeo Judio fentado alas 
pueriasDel palacio / edmouídos po: 
eftocnyrafumuger yamigos a coufe 
jaron a Bman q aparejando vnáviga 
Decínquenta cobdos en alto pidieífe 
otro Día alreyquemádafle colgar oe 
ellaa ^l>ardocbcoDí3íendo ti Delta 
manera yría alegre a comer/ap2oban 
dopuesamaneítecoreiomado apa** 
rejar vna alta b02ca/mas como el po^  
deroío feno: y Diíponedo: oe todas 
lascofasburlafley efcarnefcíeffe oe^  
la maligna efperanca Deaman ycnlo 
P02 venir p2oueyelTe lo que a la fallid 
ó-dí>ardocbeo pertenefeia/acótefeio 
que el rey no pudiendo aquella noebe 
antes oclfegQdo cóbitcD02mir po: no 
^ C í í u l o máccimoM* 
jeftarociofo mando que vn efcnuano 
mtf íc oel^ te oel d m o oc fue mema^  
m& f oe fue pafTadoa / el qual como 
leyendo Uegaffeallugaroondefeba^ 
3í a mécíoií oelos tr aydo e^s que al rey 
Sírueroquerían matarycomo bauía 
^l>ardocbeooefcubíertola traycion 
y paflaífeadelaiue mandóle el rey ca^ 
üary peguntóle que fe bauía oado a 
I^Dardocbeo en remuneración oe a^  
quello/ycomoelrerpondiefTequenín 
gunacofa el rey mando llamar a 3/ 
man queeílaua enel palactoy leoíro/ 
attamancomoa amigo fiel pzegun* 
tocomomcconuiene bonrrar fegun 
mí liberalidad f grlde5a a vno aqcn 
yo mucbo amo/ y penfando Bmau 
po:eloe5íarefpondio/fitufeíto2qule 
res bonrrar ygto:íficar a efle varón 
conforme a fus merefcimíétoe/oeues 
leba5erque vellido oe tu veftiduray 
adoznadooevn collar oe ozo vaya poz 
la ciudad en vn cauallo y que Delante 
oel vaya vnooe cus mas allegados y 
afmgo0Oi5iendoa boses/talbenefú 
cíoybonrra merefceaquelqueelrey 
quíerequefea borrado/ alegreel rey 
coneiteconfe/oDiroa Hman/tupuef 
tienes cauallo y veftídura femejante 
alamíaycollaroeozo bufcaa^lDar^ 
docbeo Judío y virtiendo le oela ma 
ñera que oíríftele lieua pozlaciudad 
y tu yras ociante publicando fu bon^ 
rra / ca pues tu eres mas amigo mió 
que todos oeue$ cumplir el pzotiecbo 
foconfeíoque meoífte/ pozque eftas 
bonrrasquieroyo que feanoadas a 
4>ardocbeoquelibzomi animaoela 
muerte/Hman que no efperauaoyr 
talesnueuasmuycófufoybertdo oe 
graücirifte5af3lío oel real palado y 
bufcadoa-dbardocbeo confozmeal 
mandado oelreyballo le ociante las 
puertasDela cafa real/y como le qui^ 
fieíTe veíttr la veftídura oe purpura 
péfando ^Dardocbeofer manera oe 
efcarnioque oel fe bajía (ca no fabia 
laverdad)leoiroo maluadoBman 
masque todos los bombzes ali bur^ 
lasoenueílra calamidad y trifteja/ 
pero ocfpuesfabiendoquc oe cierto 
le quería el rey bajer aquella bonrra 
pozque le bauía efcapado oela muer^  
tefeviftiola purpura y con el collar 
oeozo al cuellocaualgo enel cauallo 
que poz JSman le fue oado y anduuo 
poz toda la ciudad oe Sufa leñando 
ociante a aman que en altas boses 
yua oíjíédo/oe femejantcs oones go 
5ara aquel que oel rey fuere amado y 
apzobadopoz oígnooe bonrra / oefc 
puesque<dl>ardocbeo enla manera 
que tenemos oicbabuuo andado poz 
los lugares mas públicos ocla ciu¿ 
dad / boluiofe para elrey/masama 
UenoDeconfudonfeencerroenfuca^ 
fa/oondéllozando manifefto a fu m\u 
ger y a fus amigos las cofas a cótefci 
das/oelo qualellos efpantados xái** 
ron que poz ninguna fozma fe podía 
tomar oe ^ IDardocbeo venganza / ca 
teniSpozcíertoque ©ioseraconel/ 
eftando citósen ello vinieron menfa^  
jeros oela reyna poz fu mandado a lía 
mar a Bman para la cena/vno Délos 
qualesoicbo Sabucbadar viendo la 
crujque para -dDardocbeo era be^  
cba pzegunto la íignificacíon odia y 
comolefueíTeoicbofer aparejada pa 
ra que en ella muriefle 4Dardocbeo 
tío oela reyna callo poz en toces/ mas 
como llegados alcombite eftando el 
reycomiendojunctamente conBmá 
impoztunaffealareynaque le pidió 
ífe aquello que masía agradafle pzo^  
metiendo la oe en todo conceder fu 
petición ella le oíro fenoz pues yo te 
fuplico y pido fi en tu pzefencia be ba 
liado gracia que ami perdones la ví^  
da/y me bagas merced oelíbzar mi 
pueblo/pozqnemaluadamentefomo$ 
traydosy condenados a mozir y pe^  » 
rcfcer oegolladoí fln mcrccerlo/f plu 
guteíTe a ©ios queaíi como efclauos 
fueífemoarendídoa^ tttt noe feria 
tollerablc mat f k pairaríamos aun4 
con gemidos y no?o/pcroago:a teñe 
inos feno: vit enemigo cuya crueldad 
aun redunda contra el rey / ala qual 
el rey affiiero piegunto/quíen es effe 
f quepodertíeneparaofar ba5er w 
Icecofas/nueltro enemigo refpondio 
la rey na esefte maluado Bman/ofó 
do cita ¿(man fue luego oe tal mane^  
ra cfpamado que no pudo fuffrí r la ñ 
ftaoelreytólareyna/masclrey eno 
jado fe leuanto Del lugar oel combíre 
yfeenrroen vn buerto lleno oe arbo 
reo/y en quanco el alia eftaua aman 
fe leuanto pozfuplícar ala reyna que 
fueffe ínterceiro:a po: ci ca bien ent6 
dioferle aparefado todo mal/y como 
en eftafasóelrey tomaífe oel huerto 
afalírallugaroclcóbite y ballaflc a 
aman fob:e la cama oonde la reyna 
eftaualeoíro encendido en todo fu^ 
ro:z yra/otraydo^aun ííendo yop:e 
fente quieres en mi cafa ba5cr fuerca 
ala reyna/oefto fue aman tan atento 
ri5ado4 ninguna cofa pudo rcfpou^ 
der antesfuefu cófuíio mayo: po:que 
luego Sabucbadaroiroalrey bauer 
rtfto en cafa oe ama rna crusoe cin^ 
quctacobdosenalto para 4T>^ rdo-
ebeoel § faino la vida oel rey / poz lo 
quald rey mado qoella faefTe colgar 
do Bma y ftédo aít cumplido fue con 
efto la yraoel rey amanfada / oe aquí 
feefpata y admira Jofepboenelferto 
capitulo oel libwallegadooódeoi5e 
¿¡eneíloconofcelafabíduria %}\xñy 
cia oe ©tós/po:quc no folo caftigo el 
odio y mal precia oe aman/pero bol 
uío x cóuertio enelmefmolos tozmen 
tos q el bauta penfado % ymaginado 
corra ^IDardocbeo /yquiere^ todos 
fepaqcada vno ba oepadefeer yfen^ 
tír en fi los males z oaños § in jufta^ 
mere ordenare para otro como ama 
qvfandomaloelas bonrrasqoel rey 
bauiarefcebido padefciola muerte q 
tenemosoicba/elrey pues Uamadoa 
-dbardocbeo le entrego el anillo ¿ja 
Bina bauia oado po: el qual le conce 
diatodo el poder q el otro tenía enel 
reyno / ca ya la reyna le bauia oiebo 
el parétefeo q coel tenía/y ambos fu^ 
pilcaron al rey ^ Ub:affe la géte í&& 
bzca oel remo: oela muerte oado le no 
ticiaoelas cartas 4 Bma bauia cm^ 
biado po: todas las p:ouincías afftr^  
mádo la reyna q perefcíédo fu pueblo 
en ninguna manera ella podría biulr 
alaqualelreyp:omerio qnínguuaco 
fa pediría en balde ni le íuccederiaal 
contrario oe fu volutad/pouato q en 
fu nob:e efcriuieffe lo po:bíc touie^ 
(Te en fauo: oe los Judíos y fellado 
con elfcllo reallo embiafle po: todas 
las pzouinctasoeíu imperio/ yllamá 
dolosfecretariosrealcsmado efere^  
uir cartas para los adelantados y ca 
pitanesoe todas las tierras / po: las 
qnales el pueblo ^ fraelítico fue lib:a 
do ocla fenrencia corra el antes oada 
y todoslos masó fuf enemigos muer 
tos/y finalméte^lDardocbeo fue acer 
caoel rey afliiero ñ engrádefeído y 
en falcado q po:fu mano era el impe* 
rio ocios i^erfasgouernado y regi^  
do vfandoeloe corínua y bonefta con 
uerfacionconla reyna/yaeíla caufa 
eran los Judíos en todas las cofas 
maslibertadosquelasorrasgentes* 
? V £ a p M j c ^ 
Como fe leuSto 4Datatbías en f o/ 
co:ro belos JfraeUtas yólas cofas 
¿¡ bí50 corra la perfecuct6 4 Bntk» 
cbo rey oe Styria y oe Sfia contra 
ellosmouio/yoelas palateas 4 oí/ 
xo a fus bí i os en fu muerte. 
•jucblo ocios l^eb2Cog 
nozefcio a cerca ocios qV 
íro ftiíllf noncoentoe 7 
quarcnrat frce afioeoc 
U . i í u o í i od mundo f D05ie!ito9 x 
cmqiienra ^ feye antea ocla reñida oc 
¿C.xníto babirandoen vna aldea oc 
Jiida llamada ¿IDodin fue po:fu bue 
na ooctnna 1 fama muy ertirnado y 
bonrrado oeloejudíos/eftetuuocm 
cobíioetodoe (Insulares varones/ 
oelooqualee en íns lugares efta be* 
cba y fe bara mencíon/f como eneíte 
tiempo fe leuantaífe Hnnocbooicbo 
pipbanesray5 oetoda maldad f fí 
gura oei anticbafto bifo oe S I U K M 
cbo 4D-igno / f oefpoiaffe el téplo oe 
^iernfa emf compelliclTc alos 5 ^ 
diosa facnficar alos v dolos Uozaua 
¿(feat itbiascon fivsbi^osel eftadooe 
las cofas/ la ocftruction oc i^ icrufa^ 
km/cl ocfpojo y oefnude5 ocl templo/ 
y U calamidad yoefuentura oel puc^ 
bloooicndo fer lesmcjoz monr po: 
lasL'yesoe fus padres que bunr aH 
Dcfcórrados/y como vinicífci; a J>o 
dm ios metifaKros orí rey 2lnnocbo 
para coinpcllery apíemiar aíos Ju^ 
diosala guarda y cumplímíéto oelos 
ma nd amicnros oel rey 7 p:;mero q tic 
4 otro mandalíina dDatatbiasCque 
c faficíi^ad/oo.trina y eremplocr 
cedía a to ios lo^oíro3)q,icAerifica 
ííe aíosydoloa el rebufjua oc ba5er# 
lo oisiendO/ aunque toJos los otros 
pouemo:óbedc5Cin loGmandamié 
tos oe Bntiocboyo y misbiios no co 
meteremos tal peca do/petó luego vno 
oelos judíos cnp2ffencia oe todos 
bno el facrificio contozmeal mandan 
dooc (^imocbo i ocloqual ind.giia^ 
dos^Ditafbiasyfua biios/que to^  
dostcuiaafus elpadas)fc kuantaró 
contra el judio que eíío bno <on ta 
itoefruerqo quele mataron fob:efl ai 
car oonde ba5ia elfacríficíoy conelír 
2í ppollonío iue5 oel rey que a ellas 
cofas los apiemiaua/y algunos poco? 
caiialkrosque en fu guarda eftauá/ 
y Derribado el airar otro ^ ibatatbias 
a grandes bojes/elquequificre guar 
darlasieyesoenfospaífadosy lare 
Ugionoe ^losliga mispiíluiasy be 
cbos ycócftofefueconfusbiios ala 
foledad ocios montesoeradastodas 
lasbered.idesy polfeíTiones que te^  
nia/lo qual viendo muebos ^eb:eo? 
fe fueron parad con fus mugeresz 
biios/oyendo pues los íue5es oel rey 
eftascofasconuocaron toda la gente 
querefídiaenla rb:tale3a oe l^ ierufa^ 
lemparayr contra -dbatatbías y los 
que con eleftauan/mas p:ímero que 
otra cofa bí3ieíren tentaroncon pala/ 
bMsoe inclinarlos a pemtécia amo/ 
neftando losque obedefcielíen el mi 
da miento ocl rey antes que (interné 
mendo alguna neceífidad) losrracta 
fíen como a enemigos/y oefpuesvien 
do que ios Jfraelitas no querían ad 
mínr fus mnonrftadones/ios acorné 
tíeroncneloia oel fabado poniendo 
los fuego en las cueuas oóde eran ef^  
condídos fin que ellos quiítdTen en 
raloia oefenderfepo: noparefeer que 
en fus malesy irabaiosqueb:atauaii 
yconraminauan la bonrra y gutrda 
oelfabadoqueellos teman po: ficíto 
pzincipal/yaíifueron muertos en aíjl 
acometiento mili entre bombar mu 
geres con fus bijos quemados có fue 
gox abogados con bnmo/con temo: 
odoqualmucbosotroa ¿5 fe f^inaró 
lunctando fecon ^Datatbtesle elige 
ronp02iue50clpqeblooelos5udio?/ 
yel losenfeño § oeallíen adclanreoe 
man pelear enlosfabados tambíé co 
moenlosofrosoíasoi5íendo/q fíaí 
Uo fio ba5i3 para guard árenlas otra? 
coüs la le^/fería enemigos oc fi mef 
mos/y oe eflamanera quedo alos i^ e 
b:eo? ocrdeciitonccecoltumbze oe pe 
kar cnclDbado fi en cal oíd fclce oft 
frrcicíTe ncccflídjad/^Dararbíaf ppeí 
junctando iiuicbedumb:e oc gentear 
mada/oeitrayo los ^ Icárea ocios ydo 
losf maroqultQspudotomar oelos 
queen dloefacrificauau/ca muchos 
po2fuíemo2crpar5idospo:las ciuda 
des oe Jada fe paflaroíi aloe ^ eiui^ 
les fus comarcanovbtso otro fi -dDa 
^tbias circuncidara rodedlos ou» 
cbacbos iiicírcuncifos alanzando z 
erpelliendoocla tierra aquellos que 
)ara efto;uar f pwbibír eíto eran có 
ftírufdas/fMUlmente como 4lbM$i> 
bíascafefleen m0raueoolccía^tc 
dpfe cercano ala muericoíro a fus bí 
os que en oerredo: oel cftáuan. ^o 
quiero bi jos miospartírme alcanit/ 
ÍO que a todoscsoídenado/fa(i a¿o 
nferacoufojtada lafobcruia pelos 
malos f el callizo corra nofotroa/pp: 
tanto bi jos m ios os cucomíendo que 
no traipafiefs ames guardeps las 
lefea f cerimoníasoe nfospaliados/ 
f rcítaurcfsla antigua coftúb:e que 
va pererdendo/nops engañen aque^  
Upsqueo la oeítruyen Ofrafdo:amc^ 
teíáentrecananfos enemigos para 
que fea oeltru^da / antes fufrid toda 
violencia ynecelTidad que fe osoffre5 
ícf/f oe ral manera os aparejad $ alo 
grementeíi conuiníere padejcaysla 
muerte pozlaslcyes teniendo poi cíer 
toque ©ios noocfampara alostalew 
antes mirado vueftra virtud osoara 




ría oelasobzas os bara cófeguír per/ 
pema ímmoitalidad/loqual fi coíide^ 
ra^soeiieyscobdícíar y píocurar tal 
glona y fama qen ningún tiépo fean 
encubiertos vfosbecbos/ 7 pa q efto 
cócedays.©e5íd me po: ventura no 
m Sozabam bailado en la renració 
fiel f po: ello lo que bí50 le fue rep u ra 
doa|uíticia.5ofepboeneltiempo oe 
fuangudía guardo el mandatméro oe 
Biosyfue becbo feño: oe flEgfpto. 
TBueltro padre l^bmees cóferuádp 
ebelooclíeíio: buuo el teífameto oel 
eterno facerdocío. Jofue cuijiplicdo 
la pala toa oiuína fue oeclarado capt 
tanocjlfrael. CaUpbpoíoar ttftu 
momo odas gráde3ds del alto Bies 
alcanzo berécia en fu vglefia .^aind 
po2fii mifericozdiaconliguio la Silla 
oel rey no para fiempze. lidias perfe 
uerandoencl 5elooe.la lef fuf rilcebi 
do enelctelo*Snania^ a5anas y 4T>\ 
faelq-efcndo fuero litmsocla llama 
oel fuego, ©anicl ctí 4u fimplicidad 
fuefalüp ocla boca oelcs leones / v 
oefta manera pefando podey s oifeur 
rir Pe sejieracion en gener acion/oó^ 
de ballareys que todcsaqucUosque 
enclfefioccfpcm no oeífallccé jamas/ 
f aí! nbtcmeref0laspaUb28s oel pe^  
cado: pues toda fu glo:ia es gufatios 
veíliercolque oyesen fajado y 
fiana nobaymemoziaodpo* fer con^  
nertido en la tierra oe oóde falío y ba 
tterperefcidofuspenfamicntoe.tÉlos 
otrospiies o bijosfed fuertes f ob:ad 
varoiulmente po: la ir y y bajiendo lo 
que en ella 00 es mádado po: vuefíro 
©tos y feño: fereysen ella mefma glo 
riofos/y efpecialmenre osatnonelto 
Centre vosotros tengays cóncozdia 
y bermádad y fi algu no alce otros en 
algunavírtudercediereen aquella le 
obedescaysenla fojma que yo os oe# 
rareoeclarada.ífsa faber ^  po: quá 
to la fabiduria oe Simón vucílro bcr 
mano es entre todos ectremada os 
mandoqueadtégaysen lugar oepa 
dreobedefciendo y cumpliendo lo 3 
elosamoncftare.S Sudasp02fue^ 
cellente virtud yfo2tale5a feguireyseo 1 
mo a capitaen lascofas oda guerra/ < 
^ Z M o máccimoM*<*i¿ 
ca elenoefcnfa ocl pueblo pñtanúo 
virilmente cóquíílara loeenemigoe. 
Cftas coto pueeDijco 4Datatbia9 a 
fue bíjo^ en lo vltímo oefit vida lae 
quak^díosílguíeron ftii faltar puiv 
to Ddíat? comof a bauemoa traccado 
f mediante la otutna gracia cractare 
moe i y rogando ^Databíaa a i^íoe 
queloeafudalTey que al pueblo fue 
ífen file pK)p:íaa leyee conferuadae 
pafTo oerta vida f fue fepultado en 
4r>odin con gran llanto oe todo el 
pueblo fegim fe baila todo lo oiebo en 
elfcginidocapítulooelpjímero líteo 
oclod^l>acbabeo^ 
^ 7 £ a p í t ] C j c . ^ ¿ 
í6n que fe oeclara el fiKeeífo mará 
nillofo poz oonde ^ Datbiásrey De 
l^cinjjiafubioaU maiefta* réaU 
íltbíae bíjo oe-jobani^u^ 
nniadee (4fue gouernado: 
_ oel rey nooeteúgna)fe fígue 
para que ai! poHa alte5aDe fue ba5a 
ñas y vírtudeacomo po:la no penfa 
dafubida3lacumb:eófu mageílad 
fea puerto en memoiía/ loqual paflb 
oefta manera fegu cuenta ígneas S i l 
uioenla biítozía oclas edadee oeíiíifi 
do.Mbuerto Sobalfeitnniades que 
gouerno (como Diebo es) elreyno oe 
Hungría oejeo 000 bijos varones oí^ 
cbos el mayo: K a^diflao y el otro 4Da 
tbias/losquales como ílguieffen la 
coitcoelrey ILadiflao oe ^figria fue 
cedió q el mayo: que fe líamaua íla^ 
diílao mato al conde oe Ol ía ¿i po: 
fertíooelreyypo:fugran ellado te^  
nía el fegu ndo lugar oe pígnidad oef 
pues oel mefmo p:íneípe/ elle becbo 
aunqnefue etilos p:incipios oílTimiu 
lado eoncibíoenelrey grande eno)o 
contra los bíjosoe Soban l^unnia^ 
des/y como pende en algunos Días el 
ftielíe ala ciudad oe ssuda y ellos (fe 
gú es tratado) acompañaííen la co^ e 
real madolosalli prender/y luego fin 
mas Dilación becbop:oceflb contra 
ellos condeno almayo: a muerte ya 
^tfíatbías que enlamnerteDel conde 
no era partícipe a qwe a ndu u íefle pte 
fo en la co:ie / mascomo el aíto feno: 
que todas las cofas oifpone tuuicííe 
cuydado oe faltiarta innocencia oe 
rtecaualtero / o:deño que yendo d 
rey íLadíftao^tóobcmía adólefeío y 
muría en la ciudad oe ^ a g a fin oe^  
rar bíjos berederos oel reyno/ yenel 
mefmo oía el p:éfo^atbíasncgó 
la oícba ciudad/cuyavííla pufo en 
loé pííncípalesDd refno(qúe atli ara 
fá^ond-aft juiicíoritoaalegria que 
Détéftfenftmíenro D t^ddos fuedegi^  
ífo y Declarado rey a cerca Del año DCl 
ícfib:De mili yquatrocíentosy fcfenV 
ta y tres anósa tiWipoque cumplía 
ltóbé5íocbo6efu edad/Ddqual fue 
Iceffoíe Da claró a conofeer quan va 
rfáTea la mudaca oclas cofas tempo 
rafe/pues no folovemosaquellos 
quecnlasmayozescumb^s De efia^  
dosfoncofiítuydos feroellasalo pzo 
fnndoDelas mífértasDerribados y 9^  
báttdos/pero aun pe muy bumílde y 
bara condición fer los bomb2e0 en 
falcados en gran feño:fo y imperio có 
mo efie -dbatbias que enel tiempo oe 
fu mayo: adueríidadfue facadooela 
cared yp:ifionpará fer collocadoen 
la filia oel reyno Def^ungría/fueeíte 
p2incipeen muebasguerras que bí^  
5ocdtralos Curcbosmnyfuerteba 
tállado:y oefenfo: oda Czífiíana relí 
gíó/ca Defendió a ^annonía y otras 
^puínciasoelímpetu pelos Curcbos 
venciendo los en bátalla mnebasve^  
5cs / y recob:o Dellos la p:ouincía oe 
»oífina/bi50 otro fí en las tíerrasoe 
los tnftelesgrandes Defiructionesin 
cendiosy muertes.? ten tuno guerra 
en 36obcmia có Cafiimiro rey 6 l^o 
loíitaperooerpuesDe algunoa tran^ 
cceeiKí lafomumfemoftro ina> fauo 
rablea^lbatbíae^a CalTimírotb^ 
5ier6 ambospa5e0cócodíaon(íla9 
pzowínciasoe l^annonía / \&ü$m/ 
J>o:auíe/f ©lefia fueffen fubiectae 
fllrey^barbíae/yelrefnooe 36obe^  
mía ¿¡daífe enelfeñoiío oe Blanflno 
bijooeíCaííimiro/elle pzeftaruíííimo 
rey 4Datbta^comoen cobdícíaoe fa 
ma xglona militar ftieíTe muy íeme^ 
jante a fu padre f vécurofo en lasque 
rraavíédoqelemperadoz f ederíeo 
tercero leerá cdtranobasicdo p35e5 
có el pzíncípeoe los Xurcbos boluio 
las armas cótra f ederíco v tomo le 
muchas ciudades f entre ellas a Iglié 
na/y eftadoen ella murió enelañooel 
feñojOemilly quatrocíétosy nouéta 
yoos/yfiendofu cuerpo leuado ala 
ciudad oc aiba/ftiefepultado entre 
losotros reyes con mueba bonrra\o 
gun reficreelmeímo aucro:. 
^ C a p í t u ^ ^ 
^ue tracta DC las ercelfasy refpla 
decíétes virtudes oel eccellcriflimo 
y gkmofo emperado: -dDanmilia^ 
noyoelferuienteoeíreo¿i timo oe 
ampliar el imperio oela fancta fee 
yodas caufas j^ leincitauáala ct 
pedición contra los Curcbos. 
Scimilianooiuí oeBu< 
itria y Bo:goña bifo ocl 
emperador f ederico t er 
cero/fiendo aun bino fu 
„ padre fue Declarado rey 
oeiRomanos ó comú voto oelos cle^  
cto:esanoDe mtlly quatrociétos yo^ 
ebeta y feys alos oejife^s oías oe fi^c 
bíero en la ciudad oe f rancbfozdía/ 
oefpu^ s oelo qual alos oíej oc ab:íl 
enclmefmo año fue enla ciudad ^  ^ 
que6co:onadoc5gráfolénidadc5la 
cownaocCbarlos magno empcra< 
do: z imperoíunctamétecdfu padre 
fieteaños/fue varó adornado oegrá 
dífllma virtud/ ennobleícido oeícien 
cía militar/Dotado oe tanta burnam^ 
dad y liberalidad/tí có ra55 fe oíje ba 
uerercedídoarodoslospancipesoe 
fu riépo/ca fuerefOigiuíTimo oicfobío 
y crcelléte magnánimo enlas armase 
oniflimo en todas las cofasyoe tí0 
gima ma5íllaoe vicio notado/ fiendo 
4l>axímilíanomácebobiiuopo: mu 
ger á I^Dadama Abaría bija oclrni^ 
sCbarlosoeBozgbnafeñoia yUuílri< 
flimay oegrg ercéllécf a/po: cuyo ma 
tnmoníobuuo áDarímilíanoel ou^ 
cado oeBojgoña y te tuno y poffeyo 
algunos años có gra alegría y cóten 
tamíentooe rodala pzoumcia ^  mu^  
cbo re go53uaDe fera tan gencrofo 
ouqurfubíecta/oeíta fcño:a buuo y 
p:ocíco 4r>anmtUanoaqucl fdicifTí 
mofructo ej fue el férenitíimo y muy 
poderofo rey oó^bllippeabueloDe 
vueftra a t e a y a Doña ^ r g a r í t a 3 
ftie cafada có el principe DÓ Jobá/fue 
rotáraslasvírtudesyecccllccíasoel 
glo^ iofo emperado: -dDarímiliano 
quatasen otroalgú pzincipe jamas 
buuo/cá enel fefiozear refplandefcia 
enel vna feiécia nuca oyda/enla oeli^  
beraciógrauedad/enla obza p2elle5a 
beruo: y 5eloDela juíticia en fus tier^  
ras/marauíllofa modeltia/fingular 
benígnídad/ygrádilTima clemccia/y 
comoclfueíTeoeeftas y otras reales 
vírtudesadoznado no fuefubíjooí^ 
gnooemenozesalabácasqfus pafia 
dos/pccosoíasoefpuesqlaempera^ 
tri5 Madama maría parió efíos DOS 
efdarefcídospnncípcy p:íncefa/acó 
tefcioqcozríédo vncauallo cayo bel 
qbtódofe las ceruices murlo/oefpues 
ó cuya muerte no folotuuo -dbarimí 
líanoalgunosóifcrímtnesy cótiédas 
cóIosp2incipalesoe JBoigoña q no¿í 
riá bíuir fub jectos a fu imperio / pero 
^ Xííj 
ño en vna bone^ carccl/y como olla 
faUcffeüb2C//íiíüieró feluego a cerca 
oelos flmccoe infinitos malee 4 cu 
mucboeDías no fe fenefcieró/ tnae en 
efteríempo el víctozíofilTimo pnneipe 
j^nmUteno 4 entre todosloe Cb:í 
itíano>'C8)U55adopo:cb2iftianilTimo 
cómuf feriuence5elo oe pzopagar f 
enfancbarlateeoe 3efu reboluiaen 
fu animo en que maneraloe Cbnítía 
noajeranoctodaaparteeoeloa ínfie 
Icecercados/T como aquciloJ que en 
otro tíépo fuero poderortíTimos íeño^ 
rea f poffeedozeo oe toda la redondes 
oelasticrraífonagcHaen vneftrecbo 
rincón encerrados/cófideraua en fu 
memo:ia quangrandeímpeno/quan 
tas nobles ciudades tan ricas pzo^  
uincías bayanlos fieles perdido / en^  
ircUsqualesfclerep:cfencola #mn 
eva oe 3 udea tierra noble/tierra fan 
cta y tierra cía ql apparefcíeró las p:i 
meras flo:es oe nfa fee/ oífrefeieró fe 
le ala memona aieradria/ Cbebas/ 
4í>cmpbis tí ago:a esoí cba el Cayro 
todaá5g^pro/f ^ntíocbíaa oódepn 
meramente el nob:e Cbzílliano fue 
oydo/occurrio le como l^ierufalé ma 
dre oel viejo fnueuo tcltamento fuen 
tez ojígenoe nfa falud y con ella Cd 
Manopla cumb:c f alt^a oe ©recia 
eran poz los infieles enemigos oe los 
fieruosoe Cbzífto vfurpadas/f coli^  
derádo eílo elínclitoemperado:/Hi5^ 
gaua níngu trabajo pozrecobiar ca 
davna oe eftascofas fe oeuía bufr/ 
pues loa Judíos bautédoperdidola 
areba oel teftaméto ningú peligro oe 
guerra euítaró polla cob:ar/lo5 Biic 
gos pozel robooe helena bi5ícron a 
los Crof anosoíe5 años guerra / los 
Cartbagmcfespozamplíar algútáto 
los limitesoefu imperio acometieró 
co los Cfrenéfes muy fangriétas ba^  
tallas/y los Romanos muebas m & 
tomadaslasarmasfalieron a pelear 
po: caufa oc fus amigos/ las qlcs co^  
faspéfaua el inuictuíímo Ceíar ^  le 
amoneftauaferie neceifaria la guer^  
ra cótra los infieles pofreedo^Boelas 
ticrrasoclos Cbaftianospara reinen 
diar efta ta grá ignominia óla fancra 
religió/poíq oadoeaío q losp:edcccy 
íforesbuuieíren fido negligéresy teni 
do en poco fu borra: no le cofentia la 
gruesa oe fu animoDefp:ecíarfu fa^  
ma % oarlugar a 4ft^flcoe fealdad 
notada/fafiquííadalainfamia ocios 
paliados Defleauaírigrádcfcer fu gio 
riofo nóbze/para loqualcomo cdto^ 
das fus fuerzas trabajafTepo: alíoffe^ 
garlas guerras a oifcozdias oe Bcr* 
mania/bi5oenla ciudad oe iRurébtr 
gavu cocilíox afuntamicro oe p:e/ 
lados/p:incípes/comunidades/í gr§ 
desfcno:esenelaño oelfeñozoe qua 
trociétos f nouérai vnofob:e mili/ 
a Donde po: mticbos oías tracto oe oz 
denar lapa5 no folo oeJScrmania pe 
ro oe todas las tierras ocla Cbuññ 
dad/í amoneltoalospjincípevpjela 
dos / f comunidades i | fe aparcialTen 
pa le ayudar en efta faludableejrpcdi 
ció cótra los Jnfieles/pero como 11 fi^ 
caelperuerfó lucifer enemigo oel 
linafebumano ccífeoe fem toarla mal 
uadaflmicted fu 5t5ania entre losíler 
uosoeoios para impedir fue fanctos 
% buenosoefTeoefuccedio en eftetié^ 
poqlaDu^faóBserañaqa wjDanmí 
liano era ^metida en cafamiéto / fue 
oada po: mugeral rey Cbarlos oe 
f racía/elíjlDefdicbado ayütamien^ 
to/fuecanfaeí elfanto^pofuoó dDa 
rímfííano no buuíeíTe effecto/ plega 
al gl02iofo feño: De poner fin a tamas 
aduerfidadescomo fu fagrada relt^  
gíópadefce/para qpues fu fancra y^  
gleíia y fee carbólica no pudo fer po: 
^barimiliano Defendida oelas mole 
ftias Délos infieles 35arbaroe/lo fea 
y " 
pozfiTeDefccridiéíes f íucctttoKe/ ca 
reemosquafi todaafiaocfde ifabc* 
níciaz 4Dedí9bafta el l^ dlefponto 
obedefcer ala tyranía 6 lof Curcbov 
roda Zbrací3/toda6recía/í£tboüa 
£piro/fUtrícoba(talomaa ínterío: 
De calmada feroccupadasf appze^  
míadascóla mamada feruídúbze oc 
Uoe/rodas las ínfulas que fon defdel 
fíolpbo Bdríarico bada el mar De 
^onrbo fer po: ellos aífoladae y De^  
ftruf das/y no corentoe con ello los 
malnados^Oabomefaf auneítindé 
fuscrueles acomettmíétos baila los 
6ermanos? fungaros/ murió cde 
glonoíbemperado: enelano di feñoz 
ocmillyquíníétos y DC5mueue fegú 
elauccozDela btllo:ía Délas bedades 
oel mundo. 
;svCapít ]C ]c i f*^ 
^e 4l>enenío agrippa y De la fa^  
bula que coto a los inomanos pa^  
ra cófozmar el pueblo cóelfenado 
£neníoagríppa/Dícbo 
po: fobze nób:e ^ Lanudo 
el mas ercellentíffimo z 
íingular iRomanoDe a¿jl 
tiépo en que la noble5a 
De ^ oma entre todas las otra? nació 
nea rcfpladefcía/ ficdo(fegú ^Unío 
el fegudoCoeclarado capítácotra los 
Sabinos los venció f trtupbo oellos 
efplédidaméte/pcomo el pueblo y los 
SenadozesfueíTenDimfosfotoe cter 
to trtbutoqenel fenadorebauia man 
dado repartir en Daño ? perjurio ó 
la república /ítédo Sgrippa bué me 
dianerofe entre metió entreellosypa 
r^loscocilíar y redusíren cocozdía 
Ies contó efta fabula/en otro tiépo oú 
ro ellos míébws bumanostuuíeron 
Dírco:dia có elviétre po:qDe5ía flj efta 
doelociofoybolga5a go5aua lo que 
idlos trabajando adquirían / y como 
porefta caufa Denegadole el feruicio 
. que le folian baser lequitalíen el quo 
tidiano alímero / vmieró ellos po: la 
fteque5a Del vientre a Deírallefcer De 
talmaneraqueentendieron claro re^  
partirfe Del vientre po: todoslos rníé 
b:osla fubftancia y effuerco oe los 
manjares refcebidos/y boliiíendo en 
gracia y amiftad conel le Dieró De alli 
adelántela fubílentacion necefTaría/ 
al!pues el leñado y el pueblo que fon 
quafi como vncuerpo co la Dtfco:dia 
perefeen/y con la concozdia tienen vi 
goz/rueoc tanta fuerza el eremplo De 
fta fábula acerca oelos Romanosq 
los to:no aayuntar en vna confozmi^  
dad/fueron empero entonces pnme^  
ramenreaiadostribunosDel pueblo 
que oefendieífen fu libertad contra la 
foberuía De los nobles/ mas co todo 
efto -dbenciiío Bgrippa murió en t& 
tapob:e5aqucel pueblo vifta fu nece 
(Tidad pzoueyp De Dineros para q fue 
ífeenterrado / y elfenadoDéla tierra 
que era publica Dio lugar Donde la fe 
pulturafuefTebecba* 
^Capí^jc í i /V^ 
^onde fe tracta Del conofeimiento 
que Mercurio Xrímegillo tuno 
De vn folo vverdaderoDíos. 
j£rcurio Dicbo ^rimegífto 
natural f legiflado: De la tie^  
^ rra oelos^gyptios fue ta fin 
guiar y tenido po: los bobees en tari^  
ta veneración di le contaron enel nu^  
meroDefus©íofesba5íédolc infíni 
tos téplos Dedicados a fu Deidad/pe 
rolasantfguas fábulas Delospoetas 
Dejradas oe -dbercuriocon oerecbo 
titulo fer loado po: fus virtudes / me^  
diamelasquáleslefueDadoel cono 
nóbze que bauemospícbo/es a íaber 
Crimegífto que fignifica varón po: 
tres maneras grande/lo quat compe^  
te con ra5ó a ^ Dercurio/ca fe Di5e ba 
uerfidogradeen elfüerQO /grade en 
ímperío/y grande c« fcicnm/tntU 
fuerco fue ^Dcrcurío Xrunegífto 
grade /po:qiiep02laa armas conqui 
ftogran parce Del reynooe €gypto/ 
jr reoefendio oe mueboe ^ lequeriaii 
empefeer/ en imperio pozquefue rey 
oeloe íEsirp tí oa y como las gentes oc 
aquel tiempofueflen rudaey aparta^ 
das oela buma na policiales oio leyes 
íuflílíímaa que biiucíTen z poi oonde 
fncíTen gouernadoe/en feiencia pozíí 
el fue elpnmero entre loa lp>bilofo^  
pboaquefeaparto ala contemplado 
oclaacofaa oíuínae/elle Mercurio 
^ poiotronomteeedoícbo kermes 
muo conofcímíéto oe vn tolo % verda 
dero ^ í o e x tnkño alos bómbice el 
cultooeaqueUenqfozmale bauian 
ocadozaraffírmandoíer los Bíofea 
oe loa gentíléa bomtoea yamuertoa/ 
ftte4bcrcurío ^rímegííto natural 
mente tan inclinado a la vírtud/4 oe 
todo aquelayunfamictooe bomtoea 
aquien la loca gentilidad llamo Bio* 
fc&íolo eftefueel maacaílo y aparta 
do oeloavícíoa carnalea queloa 
otroa fuero tan maculadoa/efte entre 
todos los gentiles rué el primero que 
ocla mageftad oc Bíoa / ocla o:dé oe 
loaoemoníoa/yoela immonalidad oe 
laaantmaacon mayoielegScia % mas 
alta y ^ fúndamete Difputo/cuyaa pa 
labzas no folo oe l£>bilofopbo maa ó 
p:opbeia parefcíeró fer / ca anucío en 
ellaa muebaa cofas futuras/po: lo ql 
esoc JLactancio f írmíano contado 
éntrelos pwpbetaa/ y el aurelío oo^  
ctoiaugnílinoenel octano líbzo 6la 
dudad oe &ioa le ayunta al numero 
oelaaSvbillaa/efteoefleando arra^ 
berloabomfceaal conofdmícntooe 
@ioaoi5eafu bi|o Cacio palabMs 
Dignas oe gran admiración en vn ÍU 
b:o C\ aun oy fe lee llamado la tbeolo 
gia oe Crymegifto e¡ tracta oel perfe 
cto verbo oe ©ioa/laa qles fon eftaa/ 
íeapueaobiiomíraelartífidoál bu 
mano cuerpo/elqual teamoneftara 
toara a conofeerquien baya fido el 
ba5edozoctan bermofaymage /quíc 
elpíncrozoelosoios/quienel contó: 
neado: oclas narisea y ojejaa/ quien 
aparto loa labzioa oc la boca / quien 
ellendio % ligo loa neruioa/quíen r ^ 
go oefangre laavenaa/ quien oío loa 
bueflbafirmea/qníen cútelo la carne 
oefubrtlcuero/quien apartólas oe^  
doa y loaartejos/quten eictendío loa 
fundamentos oe los pica/quien boza 
do los pozoaz abzio loa caminoaalas 
íuperfluydadea/quien quajo el biga 
do/quien ímpzimioalcozacon figura 
pyramídal /quien efeulpío cnel pul^  
mon laavenaa / quien quilo que las 
cofas bcrmoíaey bonrroíaa oel cuer 
poanduuíeflen publicas y ocfcnbier 
raa/quien oe todo puncto efeondio 
laavergoncofas en lugar obícuro / % 
quifoquefuelfertfecretaaala viíta oe 
losbombzes/ mira quantaa obzaape 
laoiuinaarreenvnamefma materia 
fon oemoftradaa / cada vna oellaa 
pozíi bermofa/ozdenadamcnte medí 
da y todas ellas en fus pzopzíos offí 
cíoa no vnas Deotraaoiferentea/po! 
oonde claro fe oa a entender no fer 
otro algu no el que todaa laacozpoza 
les partea ozdeno y compufo fino vn 
folo eterno fapientifrímo / z íniiíílble 
Bíoa/oi5efebauerflo»fcido 4tym 
curio Crimegiíloencl tiempo oel pa^  
trfarebaí .ppbeta ^Doyfea/oelqual 
oí5e 4l>ercurio bauer oydo muebas 
cofas aun que nooeclara fu nombze/ 
a efte -dbercttrío írimegífto íígníe^ 
ronoefpueamucboa ^bílofopbos/ 
calefíguio 02pbeo/a02pbeo 1 ^ 




&t\a guerra q Bario repoe l^cr^ 
fia momo alos oe atbena^/y ocla 
clara ^ famofa vtetona 4 ^bilda^ 




edmenoaoígno De glo^  
r íaz loo^los pafladoa 
poz fu gra cffucr^o y fín^ 
„ guiar vímid/caend t ib 
po 4 ^ario rey oe l^crfia oícbo l ^yf 
íbapíe/mouíendo guerra contra loe 
HtbenknfeepalToen 6:ecía con fepa 
cíentoe mili bobzeefegO cuéta 5 úftí^  
no enel fegfido Ub:o oelosCpitomae 
como loe atbeníéfca embíaffen a pe^  
dír foco^ roa loa ílacedemoníos que 
:n aílUía5oncranfii0amígo0ycUo8 
)o:efpcrarlarerpudtaoefua ozacu^ 
os f poz no quebzantar cierta religid 
fe oemuidíen quacrootas / enel qual 
tiempo la batalla fe bauia ó Dar ^IDil 
ctade9gfuadioenelfenadodfu9 ciu^ 
dadanoaq no efperaflTen ei focozro/ 
pozqballan3ma6/puecboen acorné 
ter pzeílaméte alos enemigos quádo 
veniioel camino fatígadosy cafados 
e¡ enelfauoz oeloe £fpartano> fi oera 
(Ten aloe i^ erfadoefcafar y repofar/ 
of do elfo pozelfenado y pueWo atbe 
niéfefue luego ^IDilcíades Declarado 
poz fu capitá/el qlconfoloa on5e mili 
bombzes falto a pelear cotra tan grá 
numero ó l(^erflano0/f venido a acó 
meterla batalla 4 fe Dio enloa capos 
oe 4Daratbo/como entre fu etercito 
y el Delod enemigodbuuieííemill pa 
(Toe De andadura / cóofciédo ¿¡ los fu 
fosyu5c5graalegriaapelear:lo5 bi 
50 í en buenaozdc bada acometer a 
los i^erfasanduuiefle aql trecbo co 
tata pztefla q (in impedirles la multú 
titud oefaetas^los ^ erfas en ellos 
lacau^ fe me5claró entre ellosy pelea 
ro có tata rirtud % foztaksa $ oe vna 
parre fe pudiera/U5garíjpeleau3 bó 
bzes i oe otra cozderos/finalmérc los 
l^erfas vécidospoz la virtud ó 4Dil 
cíadesbuyero alas nauc5 cj en la mar 
tenia/oelasíjles fuero muebas ane^  
gadasymucbaspfaspozlosó Srbe 
nas/a cerca oeloql íeDí5e bauer fido 
enefta batalla ta gr5de la virtudólos 
Btbení efesí Dificultofamente fe po^  
dria Determinar/ aquié Defpues 61 ca 
pit§ ^ Dilciadesfe Deuan lasfegüda^ 
alabácas/pozqfegú elmefmo lufti' 
IO munero en ella 005íéf05 mili l^er 
llanos ílñlosnauiosqperdiero/y en 
tre ellosfne muerto l^yppias tyr ano 
atbeníefe/q como poz fu tyraní a fuc^  
fie oela patria oefterrado yédofepara 
clrey Bario bauía fido auctoz oefta 
guerra ofrefetédofe pozcapítaóella^ 
detracta oclas coquíftas qbiso 
^Dttbzidates rey Délos i^artbos. 
5 tbzídates rey dios l^ar/ 
tbos bi/oó l^pacio Srfa 
ees fue ta ercellcíuiflímoy 
efrbz<;ado:quefu bermano 
ri^barnace cuyo era el reyno(como 
trabcSuftino enel qdrageíTímo pzk 
molíbzo)aunq altíépoDefu muerted 
rootrosbijosconofeida la gráde5a ó 
animoy admirablevirtud 6 fu berma 
no -dbitbzidatesMtado a losbiíos la 
berécia y fucceíTio Del reyno/ felá Dio 
a elparefcicdolefer mas oeudozalrey 
no q al nóbze De fu padre/y q an tes al 
bíc Déla patria ¿¡ alosfucceflbzes era 
obligado/y afi fue ^ Oitbzidates el fyi 
toreyólos i^artboa/pozíjelpzímero 
fue aql arfaces ¿¡ cóítituyo los pzinci 
píos 6 cite reyno como arriba en fu vi 
da tenemos tractado/a efte fuccedio 
fu bijo Dicbo ñbic arfaces / muerto 
lefteDefcédíoelreynoen l^ápaciopoi 
cuya muerte fue rey i^barnace fu bu 
ío mafo:/ q úcio alos ^ Dardo8(gcte 
foinfímajel qual enel fin oe fue oías 
tnítinifo heredero enel imperio a fu 
hermano ^ IDítbzídates como efta oí 
cbo. f^auíédopuea 4Dtrb:idated el 
re^ no pe loe T^artboe luego mouío 
guerra contra £ucratídedrey oe loa 
©acfríanoafeñozoemílldudadeeva 
ronfomflimo y oegran virtudqucoe 
losSogdtanoe/oeloe Brangamíta^ 
noaf ocios Jndosfebaiua gloaofa 
mete oefendido yñcnáo cercadapoz 
©emetrto rtf oe 3 nd í a q rema fefen# 
ta míllbóbieé/lc bauíá véddoconío 
I09tre5íent06 caualleroe en mueboe 
cóbateeybataüaa/y al ftn fometio a 
fu impelióla jndía /perocon todas 
eílaaríctonaono feefeapo oefer ven^ 
cído poj 4l>ttb2idate> rey oeloe 1^ar 
tboe/y como eftc «Eucrandeedfpues 
oe baucr fub|cctado(como oícbo ea) 
loag ndíos fe botuiclle en fu reynofiie 
enelcamínomuertopo:manoófu bí^  
aquic bauía becbo cópafíero enel 
pzincipado/oe Donde fe puede conoP 
cer la poca fidelidad q loaque junta/ 
méteref nan feguardá vnoa a otroa/ 
po2q(comoDí5e tucano) ningún po 
derío bay q confienra particionero/ 
eítemaluadobiloDeEucraridea no 
otltimu^doelparricidiocomo 3 a fu 
enemigo y no a fu padre bu u ieífe mu 
erro/mandopaflarfu carropozla fan 
gre oel/f q el cuerpo muerto fueífe oe 
rado ñn fepultura/en tanto eftaaco 
faa palíauá a cercaoeloa Bactríanoa 
nafcio nueua guerra entre loa l^ar^ 
tboa y 4Dedoa/ y oefpuea $ mueboa 
oiaala fo:tuna anduuo oübdofa ago 
ra aloavnoayagoza feüozefciendoa 
loa otroa alfm la victoria junctaméte 
con el rernooc^bidia qdocon 4t>u 
tbzidateeelqualoecadó a ©acbafo 
poi pzefecto oeloa4bedba partió oe 
allí contra loa t^f rcanoay fub)ectan 
do loa D130 guerra lai rey oe loa lí^  
incoa z bamdaoel la mozta añadió 
eíta géte al rey no oeloa ^ artboa/cu^ 
yo imperio amplio t pzológo -dbítb:í 
dateaconquiflido mueboa puebloa 
oefdel mote Caucafo baila el no €u 
pb:ate0/y eftádoen toda eíta p:ofperí 
dad mimoó wia oolécía en nomenoa 
glo:iofa fenectud que Brfaccafn viía 
buelo^fueelpaímeroreyoeloa ip»ar 
tboa. 
©ondefe cuentan laa ba5anaa? 
conquiteaoe -dWtbzidatea rey oe 
Armenia y oe ^ombotoelpzina 
pio/fundaméio/Tgrande5a oel rey 
no oeloa Srmenioay dlaa guerraa 
que eftepnncipemouio contra lof 
•^ omanoa y contra otroa reyea. 
Jíbzidatearey ó i^ontbo 
t oe la mayo: armenia fe 
offrefee con tanta gráde5a 
_oeba5añaa qno folo aloe 
reyeaTp:íncípeaoe algunos aífirmé 
fervnomcfmoefteyelpaíTado/la w 
dad caque fueron oiferétea/ca (frg6 
lo queoi5e3uftino)el palfado fue bí# 
jooel^ampacioarfaceay a ellees 
gendro 4ll>ítb:ídatce reyoe l^dtbo/ 
yaun la mefma oifco:dancía parefee 
pozla culta oeloaañoa cuque laa ba 
5anaaoecadavno refplandefcieron/ 
poique el pzítneroflozefcio enel pzínci 
piooela pantera guerra pumea /que 
fe comento (lendo confulee 3ppio 
Claudio % quinto f abio aloa qua/ 
trocíentoa y oebenta añoa oela funda 
cion oeTKoma/ycomo efte baya fido 
vencido yfu poder oefbecbo poz 1^ 6 
peyo/el 4l murió alofcinquéta y ocbo 
añoa antea oel nafeimiéto oel bíio oe 
^íoayfeya ciétoay treynta y quatro 
oefpueaq Tftoma fue poz Pómulo edí 
ftcado/ claro coíta auer paflado ólrn 
^DítbJídadesalotrGcíctoz cmque 
taafioapocomaso menos/fue psíea 
-dbubndatesno menoj iUullre polla 
0 m De fu Unate ^  po: la clarídad oe 
ro6b35ana0 ca ^Dubzídacceoefu pa 
dre¿i oeacjl ^Ditbndates ref oeloe 
^artbo0(De quien poco ba besímos 
mcf íd)rraf a ozigé fue varó poz los mí 
UtMetxerááoe famofo/al íjl en p:e 
míoíiefocojro^oíoa i^erpenna c& 
fuloeloeRomanos enla guerra cetra 
SríOoníco^ fe bauia aleado có el un 
pertódBfla/lefueDada la meno:©f 
na/fvíédoqaílpozcftocorno pózala 
gunaBvictouasqoelosjScftbaa ba 
nía alcácado erafus tuercas muy a^  
crefcéradaamouioguerracótra "Bu 
to Sdífto rey oc Armenia y tríupb^ 
dó oel le quito el reyno y le añad io al ó 
l^otbo / pero poíí íomoa venidos a 
tracrarDcítapíOuínciaoe Hrmenía/ 
cuyoslímítes oefpueeoe ^ artbía eje 
cede yfob:e puja la srade5a oe todos 
los reynosno fera couenicte cofa pa^  
ffar la en fllencío fin repetir fuo:ígen 
quito oe mas arriba pudiéremos / tíe 
nepuesarmeníaoefdeCappadocia 
bafta el mar Caípioonse mee cíent 
mili pafTosólógura y fíete ciétoj mili 
en ancbo fue fu fundado oe la manea-
ra liguíctc* €nel tiépo e¡ ya oerimos 
Jaffonpnncípeófcbcfaliabauer pa 
ffado en la yílaoe Cbolcbos co la ar 
madaoclosHrgonautaspoz manda 
do Del rey l^ellias fu tío aganar la 
píeloe 020 entre loscópañeros q leño 
en eíteviaje/fue vnooícbo Armenio 
natural oe Cbefalía varóoe graclarí 
dad po2fusob:asy virtudes/eftevié 
do que 5 a(Ion(conK> tenemos referí/ 
do/buetto Déla coquífta no era admí 
tido en el reyno antes le era Defendí 
da la entrada endpo: IOJ bíjo5 ó i^cl 
lías /Determino ó le feguir en todos 
los trances y peligros ¿i Tele offrecie 
flen/pero como JaflbnDefpuesDe ba 
I uer cóquiflado graparte oe 0:iente 
murieífe/todos fus ejeercítoe fueron 
po:Díuerfas regíóesefpanidos toe 
rramados/entrelosquales Armenio 
recogendomucbaoelajuuentudque 
oefpuesoe perdido fu rey Jfaífon an/ 
daua a cada palfo vagado y Dífcurrté 
do/poblo aquella tierra aquien DC fu 
nóbze llamo Armenia oe cuyos mon 
tesnafce el río £ygris ¿| en fus pjín.* 
cipiosnoesoemuebasagua» abun 
dante / oefpues empero pairando al^  
gun tito oe efpacío fe metepojoe ba^ 
ro oe tierra/y tomando a falir veynte 
yeínco mili paífos adelante entra con 
grápotécía tfuriaenla pzouínciaDe 
Copbon/y afi es refcebido en los pie 
lagos Del río ¿£upb2dtes fegnnes au 
cto: Juftíno enel qnadrageflimo fe*' 
gridolib:o.4Diiertopiies -dDítbnda 
tes aquel qbauemosokboq fe bi50 
feño^Delapiomncía oe Armenia De 
muerte repentina y arrebataáa/Dexo 
eíle bíjo 4Ditb:id ates oe quien ago^ 
queremos tractar/cl qual fob2epuia^  
do como Dícbo esa todos los reye?De 
aquella edad y a mucbosDcanres tu 
uo guerra có los iRomanos q uaréta y 
feysanosenqla victozia fue muebo 
tiepo oubdofa/y aun¿i al fm -dlMtbzi^  
datesfuepo: losemperadozesSílla/ 
ílucullo/ y i^ópcyo vécido en Díuer^ 
fas batallasroe tal manera fe repara^ 
ua y reítauraua cada vejfu ecercito/í 
fe toznauaa kuStar De nueuo mayo^ 
mas claro/y ma^  fuertc/y có lo? oafto 
refcebíafe ba5ia ma$ terriWey efpa 
tofo a fus enemigof/finalmcte no vid 
do oela fuerca ófusaduerfarúM/ma5 
antesmurioDe muerte volutaríacn 
fu reyno (íédo ya viejo yoerldo bíjo 
beredero. )lattiageftad De fufeñozío 
fue muebos was antes qne.viníeffc 
Declarada po: muy claras fefiales 
Delcíelolcaencl aftoque4bitb:ida/ 
tes fue engedrado y enel que coméffl I 
a reinar refplandefcio y fe moftro la 
eftrclla cometa cadawpoiefpacío 
feteta o m oe tal muñeraq todo el 
cíelo pareídaarder/pozqocupaua co 
fu grádela la quarta parte oel cíelo y 
có fu reíplado: venda la claridad Del 
fol/f oeide q falía bada q fe to:naua a 
encerrar / cofumía efpacío DC quatro 
bozas/pues como 4ftítb:ídatC6qda^ 
íTemocbacboquidofu padre murió 
fcefcapoocmucbasaífecban^aa qle 
aparejare» Io0tuto:e0^ leadmíitíílra 
uan/lodquale9leba5tS caualgar en 
vncaualloferoj y no Domado para 
enel fe ererdtarte/p vtedo q ^ l>ítb:ída 
tealeregíayfobjU5gaua comas fací 
Udad q fu edad requería y en ello fu 
trabajo era poi oe ma^ rpuflero po: o* 
bzaoeleoarpo^oña/mae ^dbítbnda 
reetemíédofeoeUovfauaDe muy t u 
quifitoe remedíosla qel veneno nin* 
gunoañolebí5íefle/yoetal manera 
íe aífesuro ófte peligro qoefpueeaú^ 
q quíío no pudocaer enel como fe oí^  
raoefumuerte/f comotemícíTe q fus 
enemigos lo 4 no podía co yeruae/ 
^curaría a cabar co bíerrooí ífímula 
do tener óífeo 5 la caca fe fue aloe mo 
tesyiduuo pozeUosqtroanof íincn 
trar en poblado/antesoeDía andana 
po: laserpefiaefeluas/tDenocbeooz 
mía potoíuerfas ptcsoelas motañas 
6falmaiiera¿i mngunapfona podía 
faber en qUigareseftaua/acoftub:oíe 
en efte tíépo ^bítbíídates a co:rer y p 
feguírlasfieraey a pelear a fuercas 
cócllaa/ con lasquales cofas no folo 
cuito y buyo las a íTccbñcas con q fus 
enemigos le bufcauála muerte / mas 
cndurcfcioibí5ofu cuerpo fufrído: 
ó todo trabap t virtud/venido pues 
<ll>ítb2idaie5 ala admíniftracíd 61 rey 
no / no era tato fu pefamí éto y cuyda 
dopueftoendregímiétoDe fu eftado 
iy fcnozíoquato enel augmétooel/y oe 
jíta manera oomo venció y fubjecto có? 
igrafelícídadalosSeytbasantes nu 
ca vécídos/losquales bauíá oellruy# 
do a Sopynócapítá t)elmagno &\o 
íadro co treynta mili bobees / bawia 
muerto y oeípedaqado a Cyro rey oe 
perita c6D05iétosmíll/z bauigbe^ 
cbo buyr a i^bílíppo reyó ^ bacedo 
nía/aíieíacrefcétadaslas fueras oe 
4Ditb:ídates có cftcoícboíofiMrceífo 
luegoocupo laSyPUíncíasDe l^ótbo 
z Cappadocía/yptiédofc oe fu reyno 
íecretamete có algúos amigos/ andn 
uo toda Bfia fin ¿¡ alguno fueífe odio 
fabído: reconofcíédolosaffiétos icó 
dicíóes días ciudades/y paffando en 
Bírbyiua como q ya oe toda afia fue 
ITefefkncóftderanat media las cofaJ 
q oa fus vícttMíaslecóueníá/oefpnes 
oeito boluiédo en Armenia quádoya 
todospéfaul bauerpcrefcídoballorn 
pcquefíobijoeifubermanai muger 
Xaodicc bauia parido eftado el a ble 
te/go en medio ola alegría q refeíbío 
aít po:la venida oefpuesoe tan luéga 
peregrinado como po:el bíjo nafcí¿ 
do:padefcio grá peligro ó mozircóve 
neno / po:^  como fu muger ííaodice 
creyédoyafer -dl>itb:ídates muerto 
febouteífeoadoatoda óíboneftidad 
z cojrupció oe lururia péfando ago:a 
poder encubar el ólito cometido/ có 
otra mayo: maldad aparejo oele Dar 
pó^ofía/mas elfabíédo lo oe vna fier^ 
na que felo reuelo/végo eílecrímé en 
los aucto:e0ól/y como yaeneftafa5ó 
el inuierno vínieflfe paffole <dDitb:ida 
tes no en cóbfees z fieftas mas enel el 
po/no en occiofidades fino en mrcu 
dos/y no entre fwcópafterosííno en 
trefusygualescótédiédpcn fuerzas 
7enco:rerapieoa cauallo/y oe ella 
manera cóel quotidiano erercicio m 
naualagéteoefusejcercitos Duraba 
fufrírejUJertrabajo/yelqueeraínué/ 
ciWe bí5ofu ecertíto lerpugnable/pa 
liado eftoaffirmádo -dWtbridat^ícó 
1 « -
^ Otilio ^ V ü ^ ^ ^oxclníx* 
pañtd tamiftad con flicomedc& rty 
DcBitbynia acometió la p:oimida¡5 
papblagonia/f cóquíílada eítapap 
ríela con Bicomedea / pero como al 
ftnado Romano fueflfe Denunciado ^ 
aquella región era oeftoa 000 ref es 
ocupada:embto luego legados a ca^ 
da vnoDelloe que lesmandalien reílt 
tuír los i^apblagoneeenfu antiguo 
eítadoaloe quales 4Dítbndare0 IU? -
gandofe f afgual ala grandm oe 
l\omano9refpondto fober mamen re 
que el ba nía tomado d refiio a fu 
padre pmenefeía porberenqa^que 
fe marattí llauaoc loe Romanos que 
rer córroueríí a con quié no la bufea^  
ua conellos/f nofeerpanrado có lao 
amena5a&juelo$legado60e iRoma 
le bí5íeró ocenpo y tomo luego el re^ 
nooefíalatbta/ iBícomedco empero 
poique no penfaua poderfe ocíbider 
/po:oerccbo:refpondíoi5 el reftítuiría 
el ref no aljuíto rey/y afi mudando el 
nóbze a vn bíjó § tenía lellamo ^ b i 
lomenes q era el nomb&oelos rcfce 
oe l^apblagonia /y como q ala real 
eftirpcreftítuyeffcel reyno le retuuo 
con fálfo nombze/t oeftaínaner^ los 
legados efearnefeídos feboluíeron a 
•á\oma/en cíle tiempo ftie -dbítbiída. 
tes notado oe parricidio / poiqué no 
contento con la muerte ocfu berma, 
na % muger ílaodíce Determino oe 
matar también los bíjOSDc otra Wét* 
manaDicbaaíimefmo 31aodice mu^  
ger oe l^ariaratbes rey oe Cappado 
ciaCa quien elbauia becbomoür po? 
manoDe6o:dio)parefciendo lenín^ 
gunacofa bauer becboen matar al 
padre fl los hijos mancebos ocupaffé 
el reyno oe Cappadocia po: cuya co* 
bdícia el era moutdo a ba5er efto/ma^  
en tátoq J>ítbrtdates eneftasoecu 
paciones fe Detenía iRícomedes reyd 
©ítbynia acometió la p2ouincia oe 
Cappadocia ¿¡ pozla muerte De Cu rey 
[ endád IÍM vt'feiila/ío qual necio a 4Dt 1 
* tbzídatesoeiiúcíado/oebaro oe vna 
colozzDiíruiuilacióóamo:! piedad/, 
embíofocoiroocgéte a fu hermana 
TLaúúkcQa alanzar pe Cappadocia 
a TBicomedes/masyaquádoeíto lio 
go/)Labdicc febauia poz cóuenencia 
entregado en matrimonio a TBicome 
des/eftofuea 4l>:íb2tdates ta fnole^  
fío z grane4 luego alanqooe Cappa 
docia las guarniciones oe IBícoínc^ 
des x reftituyoel ref no al hijo oe fu 
hermana llaodice/noble z piadoíb 
fuera eíte becbo fi carefcíera oeenga^ 
ñomas/Defpuesó pairados algunos 
Diásíinjo 4t>ixbiiúattt ¿¡rer reítituyr 
enlá patria a ^ ozdio oet ql bautavfa 
do para Dar la mnmea l^arlaraibes 
erperadofielmácebolo cótradireffe 
bailar De aquí achaque para le ba5er 
guerra/o fi lo permúieflc poder quitar 
orto eftonjo albijo po: medio oe a^l 
po: elqualbaum muerto al padre/lo 
qual conoíctdopozelmiScebo q tabié 
te Kainaua Ifearíaratbes teniedopoz 
cofa ind igna q el matado: De fu padre 
rueííepo: fu tío reuocadp peí ódierro 
ayunto vn grW^t copia/o excrcito/ 
pero ^ l>iíb:idatespodiendo en capo 
ocbe'ta mili pcones/bí^ mlíl oecaua 
lio % fef s cíenros carros falcados co* 
mo viefe qiftafíámbesno tenia me^  
nozes copias po: las ap udas C\ los re^  
yes fU5 comarcanos le oieró temiédo 
el incierto cueto yfinDela guerra mu 
do todosfus cófcjos en aífechlcas/t 
llamado al mácebo a cierra parte pa 
le hablar como leuaíTe ^r>ith:idaf és 
vna Daga efeodída oe barooe las ro^ 
pasy KKaríarathes fegü coftüb:e oe 
los reyesébíaflc vn bobx le nnralfe 
íi leuaua armas yiédo -dl>1tb:ídaté5 q 
elle le bufeaua las arma s cerca 61 vié 
trecomucha Diligencíale Dijto/guar 
da no bailes poz vétura poz ay otra ar 
rna allende oelaquebufcas/ y oeíla 
manera cnculmcndocon nralaaailc 
c b ü n g í Q n m o a f & M i a m t x e t n p í o 
fcncia oeamboemrdtoeyyluego DIO 
clrcyno oc Cappadoda a fu bijo oe 
edad oc ocbo afíoeponicn do le nom/ 
b:e ^aríararbeey Dándole po: admí 
ni/irado: a 6o:dío/ma0lod Cappas 
docceatozmencados y moleftadod có 
la crueldad f ófenfrenada lucuriaoe 
lospzcrectoBfe rebellaró contra 4t>í 
tb2idafee^ trayendovn berinanoDe 
fu rey oicbo también l^anaratbed ¿i 
rteriaua en afta le obedefeieron po: 
tf/con elqualrenouando ^Dirbrt^ 
dateela guerra le venció i alando oel 
refno/xnomucbooefpues Del pefar 
que eftemanecbo buuo/felerccrefáo 
m enfermedad oe que murió/Def^ 
pues oe cuya muerte iBicomedee te# 
mieado que 4l>itbrtdatee cd el nue 
uofeñoziooelreynooe Cappadocta/ 
acometería tambíena JBitbyma que 
le era comarcana/fobozno vn maneen 
bo oc gran bermofura paraq Dtccfle 
fer bí|0 oc Héariaratbes como 4 ^ a ^  
rnrtjibee bumeire engendrado treo 
biíod/tamoneítoleque en el fenado 
taomano pidíeírcrerleelreyno oe fe 
padre reOititydo/i: para que abe Di¿ 
eboaoel fingido bijo maocredito fue 
iTeoadoiembio flí comedera ^ oma 
afu muger JUodice que teftíficaíTe 
bauer parido tres 7 no DO* btioeoe 
U^ariaraibes/fabídoedo poz 4Dttb:l 
daresufando oe femejáte cautela em^ 
bio a iftoma a 6o:dio para que enel 
fenado affirmaífc el manceboaquíen 
elbauiaoado el reyno oe Cappado^ 
cta fer bijo oe aquel l&aríaratbee ¿1 
en la guerra oe Briftoníco perdió la 
vida en ayuda oeloe tRomanoe/ pero 
t i fenado iKomano entendiédo laein 
tenciones oe ambos reyee no quifo í 
los reynos fueffen Dados a algunopoz 
falfos nóbzes/antes quito a -<ll>itb:i^ 
d a te^  el reyno oe Cappadocia/z para 
conftielo oc elle p:iuo a TBicomedes 
oeeloc l^apblagonia / % poique en 
cotumeliayoeíbórraoclos reyes no 
parefeieílefer oado a otrof lo qa ellos 
era quitado / otdeno el fenado Atonía 
no que ambas eftas regiones fueífen 
oealli adelite ltb:es/pero los Cappa 
docios renüctadoelDO ocla libertad 
negaron poderbiuírfin rey / aaefta 
caufa lesfuccóftímydo po: d fenado, 
Briot»r5anes po: rey* acna^Ua 
fd55Cygranesrey oda meno: íír^ 
menía reuocado en fu p:op:ío reyno/ 
el qual poco antes bautan oado los 
1P>artbosen rebenesulo? Til\omano$¿ 
aeílecobdictaua^ubndates atra^ 
ber a fu compañía para la guerra 4 
muebo antes tenia peufado oe ba5cr 
alosTRomanos/i como mngú enojo 
penfalfe í^ygranes ba3er al fenado 
cóuerttole4Ditb:idafesinteriiinle«: 
do en ello i6o:dio a 4j bijieffe guerra 
a aríobar5anesqfaeramuyvíe|o/y 
po:^  ningúoolo ni engaño parefcíeíe 
eílaren eíle nrgocioencubicrtoDíole 
po: muger a fubtia Cleopatra/ fináis 
métealapzímeravenida ó íygranes 
en Capadocia no efpero mas ario 
barsanes/antesluego recogidas to^  
das fus albajas7 rtq5asíe partió pa 
ra tRoma/ioefta manera po: medfe 
oe Cygranes cometo el reytio 6 Cap 
padpcíaa fer otra moelDerecbo oe 
^Wtb:ídates.í£n efte medk) tiépoco 
mo muerto flicomedes fuccedíeífc 
enelpnncipadooeBiíbyniafu bito 
í tabiéíeDesia TBicomedes / fue eftí 
po: ^ n>ttb:idatesDefpoíado Dd/y co^  
mocógr^bumildadvinieífea implo 
rar daurilioDdos ^ omanoffue enel 
fenado oetermi nado C\ ambos es a fa^  
beraríobarsanesi flicomedesoe^ 
uiá fer en fus rey nos redi tu ydos/ pa 
lo ejl fuero embíados po: legados 
Itotmaltbino/conofddaseílascofa^ 
po:mitb:idate5 b(5od nueuo amiílad 
y cópailiacon Xygraneepijiáld ^u*: 
rraqucconíralae iRomano^ peiifa^ 
uarener/f concertaron fe amboeeiu 
rrcílquelaectudadeei campoeque 
feconqulítafleu fueflen oe ¿¡btxbndi 
fca/f ^F^ranes buuíefle lod capti^  
uoszrodadlaeotras cofas quepis 
díeffen rornar/odpucs or eftaa cofio 
4fDítbndare6Confiderando quá grá 
de guerra bauía leuantado embio 
po:fU6embarado:c6 a pedir íoco:ro 
5lo8Cfmb:o0/alO9 ^allogrecos/ a^  
loe ©aftar iiae/ca euel trempo quepé 
fo guerrear aloe iftomanoe concilio 
codae eftae gentee en fu a nültad con 
oíucrfo^oonee xbencficioe/ mando 
otro fí queoc Serbia le nnieíft erer 
cico/ymomo todoelo:íenre alae ar^  
mae coiura loe laornanoe/ f aft no có 
gran trabajo recio a ^Vquilio z 4Dal 
tbino/loequakeiunctamentccó m 
comedeeoef baratadoe fue ^IMtbrí 
dateecon gran fauo: Dcloe puebloe 
refcebido/a oonde bailo muebo 0:0 
mueba piara y Grandee apararos oe 
guerra que po: la Diligencia oeloe 
rcfcepafl'jdoe fueron afunctadoe/y 
como el lodoeltobuuieffecnfu poder 
perdotio alae cUidade? todaelae om 
dae afi publícaecomo pnuadae y co 
CidiOleo franquea por cinco anoe. 
y ayuntando todoe fue caualleroe y 
gente oeguerra loeincitocon oiner^  
faeamoneftanoneealfle guerrae oe 
loe THonianoe yoe Blla/f como con 
efto loa animoeoe fuegentee ruelfen 
en gran efruerco Icuantadoe/comen^ 
0^ ^Ibitbndaree a loe wnte y cree 
añoe oefu rey no las guerrae coiura 
el fenado y pueblo Romano y aloe 
fe^ecientoef fefenra f feyeoela fun 
dación oe laoma % oebenra y feyean< 
tee ocl parto ocla glonofayíiemp:e 
virgenfancta Abaría laequalee fo^  
jftuuo quarenta ykye añoe/enclqnal 
¡tiempo oefbarato f rencio algunoe 
coiíímief capitaneeociRoma bamé 
dooelíoe nnif efplendidae i claiae 
vícfo:!3e/enibioeditoex carras peí 
todas laepiouinciae para que quan 
toeiKomamtf en Bfu fe ballairen fue 
líen en vn cierto oía muertos ioqiml 
fecumplioafifegunl^Unioclmeno: 
z afiDíjeBalcno ^Ibarimoencl tuu^  
ODecriulJadfcr muenos ocíta vt5 
enfila ochenta nuil Romance/ga^ 
10 z conqutfto 4Ditb2idatee toda^ 
ae ^ flaeófirecia eccepra iftbodav 
z alapoftrefue vercido po: Silla po: 
E ucullo/mas conrmuaír cure íe ío^ 
laua a leuantar nmspoderofoqucal 
pzincipío/bato que al fm peleando 
vna nocbeconl^ompcfo en Brme^ 
niafueoe talmanera vencido que le 
conuinoretraberfea l^outbo / oon^  
de po: fedicion t alboroto ocios pue^  
bloele cerco fu bi|o i^barnace en 
vna toirc/z como allí tomalTc veneno \ 
para mozir viendo que ninguna cofa j 
le empecía po: lae muebas medicinas! 
Deque(fegun íbl inío trabe enclvige^* 
(fimo quinto libro ocla naínral biíto^ 
ría (enfu mocedad bauía rifado/ 
mando a vn cananero francés que 
le Oíeffe la m nerte z como el iSallo po: 
la reuencraoefurealvifla nolo ofaííe 
ba5er/clmefmo -dbirbridaresle pufo 
el cuello para fer Degollado / efte fue 
el fin oeilbitbzídatce que titasgue^ 
rra8bi5oelqualDi5cn Balcrio^ba 
rimo totroe mae aiuigi^fe que co^  
mofueíTefefioíDc vcylft^Vooe p2o^  
umeiae/be tal manera fa bia bablar z 
enrendia lae lengnaeoe ellas/que en 
cada vna bablaua aloe naruralee % 
lee admímílraua jufticia fin uuerp:e^  
te/lplinioelmavoiaffirmafercinqnc 
ta/fu biítoíia z ba5afraGci,éra loe au 
to:c? allegado? eeafaber i^lmioel fe 
güdo/Juftinoenelfrígeffímo libjoe/ 
x maecopíofamete l^lutarcbo en la? 
vídaeoeSilla/XucuUo/i l^ópefo. 
B e l narcímíenro y enanca Del fan 
cto^Doyfca verdadero pzopbcta 
t Icíjífta iozy oe fudadmírabies ce 
ccüe/idadf oelafimdacíó oclas pí 
ramideeoeiegrp^ 
^ffes verdadero/y el 
nae alto oe todos los^ p 
p betas p:íiicipc ólos \&i 
iío:íeos varón manfucií 
iftmo fob:e todas las $c* 
ccsoadorocla ley t libertado: oelpue 
blo l^ eb:eo ocla feruídumbze oe los 
£gypnosfue bi\o oe Elmmíran od 
tribu oe Heui/nafcío acerca oelos 
quatro mili añosocquando el mun^ 
do fue criado/fu nafeímícnto fue an/ 
respo^íosanunctado/yel marauí 
llofamente libzado ocla muerte enla 
fozma que agozafe cótaraXomo los 
gfraelitaseftando en Cgypto fe muí 
tiplt cañen masoe cada oía y los 
paos fe tcmicíTcn que ocla muebeou^ 
bjeoelloJ Icspodiafucjcederalgíioa 
ño/comentaron oe apremiarlos con 
tmpojtunareruídumbze mandando 
(esoiuídirelríoiRilo en muchas a 
cequias/edtftcarlosmurosoelas ctu 
dades/rodearlos oe foflbs para que 
la innüdacion oel rio ningnn perjuyv 
510 les bijíeífe/y quebí5ielTen el edifií^  
ciooelas pirámides que aun baila 
uros tiempos Duran y fon contadas 
poivnaDáismarauillofas oteas oel 
mundo/para que con ellas fatigas v 
trabaiosellinaieoelos ludios fuefle 
Difminuf do x e¡ bratado/ z aíi los l^e 
b:eósba5íendoeftasy otras femejan 
tesobiasy acollumbzado fe al traban 
jo pairaron quatrocíentos anos en oí 
uerfas miferías lin que los odfeosDc 
los ?£gyptiosencofa alguna fe cum^ 
pltelTen/antesquantomas los 5 frac 
lúas eran oppzelíos i tanto fe ba5ian 
mejozes* Succedio en ella fa5on que 
vnadeuino^gyptianooiroal rey 4 
en aillos oías nafcerta vn varó entre 
los 3 udios/po: el ql el Unale 6llos fe 
ría augmétadoyelpzincipado oelos 
^gvptíosbumíllado/cadlc ejecede^  
na en virtud a todos los bombas y 
fu glonaouraria para ñmpit/ moni 
do elrey con temo: oe elle pK)noltico 
mando que todoslos varones que las 
mugeres feeb:eas parielíen fueflen 
echados enel río para que aüi murie 
flen abogados/en elle tiempo como 
amíram varón julio oel tribu oe 2Le 
ui rogaflea ©ios po: el pueblo apa# 
refetole en fueños el fcíío: que le oiro 
que no temieflfe/ca aquelínfante cuya 
generación t nafeimiéto ponía en los 
^gyptios tan gran temo:feria fu bi^  
lo/oellruvria a todos aquellos ^ p:o 
curauanfu muerte/feria marauillo^ 
famente críado/libjaría el pueblo S u 
daico oelas neceiridadesque padef^  
cía/z q fu memojía a cerca oelos bom 
b:espermanefccrta paraficpre. Sla 
qual anunciación oíoentera teeelpar 
tooela mugeroe Smiram que parió 
vn bt jo tan fecrcta mente que los que 
ellauan en guarda odia para matar 
d niño en nafdendono le nntteró naf 
cer ni fupieron cofa alguna /oe fuerte 
que fue criado tres mefes muy oceul 
taméte /mas viendo amíram que no 
podía fer elbecho tan encubierto que 
al fm no fe fupíene y que no foto el ín/ 
fante masel que era fu padre co:rian 
peligro De muerte/hí5ovna cdla oe 
mímb:es tan grande que podía bien 
caber el niño en ella / % cala fereando 
la con betum la pufo con d infante oc 
tro odia enla cozríente oel rio encorné 
dando a ©ios la guarda oe aquella 
criatura 3 para falud oel pueblo 9fra 
ditico bauía nafeido finque perfona 
IcvícíTe allí poner faluo Abaría bija 
oel mefmo 2lmíram/la qual fefne po:' 
foleto;; 
la o:ína oel río abaro po: ver lo que 
oecíte cafofuccedería / y como la 
ílacó la criatura fuefle leuada po:la 
cozríeuteoelaoaguae/acaefcio que 
en aquella boza la bífa Del re? falto al 
rio poz fe lauar/7 como viendo la ce^  
¡la mandaíTe a algunoa oe fue fiemos 
que la facaíTen/viíto elí ufante que en 
día venía fue muy admirada % go50^  
fa oe verle junctamenie con fubermo 
fura que era tan grande y eftremada 
que po: ella fuero inclinados a alímé 
tarle f curarle aquellos que po: qut^  
taraellavídaoauan la muerte a to^ 
da la generado lfeeb:ca Del feto maf 
culíno.^Mdo pues ta bija oetref 4 
vínieífen algunas ¿£g?ptias que ala 
criatura DíelíenDemamar/peroel De 
níiigunaqmfo tomar la teta/ loqual 
viftopo:4l>aría fubermana que cita 
í/apzefcnte oíro a la infanta que aql 
níñopozventuraferia Sudíoy queoe 
alguna oefu linaje tomaríala tetran 
res que oe las eftrangeras De fu \cf/ 
poz tanto que fi ella lo mandaua y ría 
a llamarla, apzouado la infanta el co 
ícjoDe 4Daría pozbueno:vínofupzo 
pzía madre/y como oeellaclníflo con 
flimeíTe fer mamantadola bi^ a Del 
ref fetecn comendo para que le cria^ 
flepzometícndolepoz ello galardón/ 
ca no fabia quefueíTe fu madre / elle 
niñopozla ectraña manera conque 
fue bailado fe nombzo 4Doffesquc 
Iignífíca(fegun5ofepbo) faluo Délas 
laguas/ca 4t>ofkn en legua £gvptia 
plomefmoqueaguasf € í í s faluo/ 
joefta manera que tenemos Dicbo fue 
4bof fen criado bafta fer De edad ma 
?oz./£fte fue a^l muypziuado y ami^  
so aquien ^íosfe moftro enla carqa 
que ardía fin ferquemada/eílefuea^ 
Quel erccllentiíTímo capitán aquien 
feios elijo poz guya Del pueblo De 
Jfrael/el qualgouerno quaréta año? 
^elocfierto oeípues De le bauer faca 
do oe ¿Sgf pto poz las D05e carreras 
e n q u e e l m a r i t e r m e í o fue abierto/ 
ede fe puede jucamente llamar am'n^ 
do oe ^ i o s y DC los bombzes/ cuya 
memozia esbcdita/eftefue aquel perí 
tiíTímo y muy fa b io i n terpzete aqu ien 
e l f eñozenc lmóteoeSmayDío la ley 
queel pueblo ^ebzeo bauiaDeguar 
dar/eftefueelfecretarioaquíé © i o s 
quífo manifeftar fu glozia/efte es a^l 
¿ b o y í e s oe cuyas alabanzas el cielo 
z la tierra refuenan/efteesaquel tan 
Digno <3 en ella frágil y moztal carne 
roftroa roltro merefeio ver a © i o s / 
lo quala ninguno otrotcftifica la fa* 
era eferiptura bauer acócefeido fino 
folo a f a n t ^ a b l o / y finalmente efte 
esaqoelquecon verdadero tertimo^ 
nio Déla Dítitna efTencía nos eiifcña a 
bonrrarvtvfolo y verdadero © i o s / 
fu bífto'iíacsefcrípta larga y copiofa 
mente pozmucboscapitulosDe los li 
bzos^d a£rodo /^euúico iDe los Tftu 
merosy ól © e u teronomío/ y poz j o 
fepboenclfegundo tercero y quarto 
líbzos oe las antigüedades / bíuio 
^B>oyfenciento y veynte años/De los 
qualef la tercia parte fue pzíncípe Del 
pueblo oelos 3udios/fuetan alta fu 
fabidnría que ercedio a todos los b ó 
bzes oequalquíer fíempo o edad que 
fuelfeu/y comooetodas las cofas que 
entendía vfaffefanra yrectamcte/De 
aquí vino que todas las ve5es que ba 
blo al pueblo le fue muy agradables 
pofleyo -dDoyfen allende De rodo efto 
tantos bienesefpiritiíales que níngn^ 
na mancilla Depecado fe creya bauer 
en fu aníma/fuetanfingular capitán 
quenotuuo femejante/ytan ercellc^ 
te pzopbeta que en todas fuspalabza? 
parefctaoyrfe la Díuina vo5/faeeniu 
muerte Hozado Del pueblo treynta 
Díasconla mayortrifteja que ¡amas 
entrelosl^ebzeosbuuo/ca era ama* 
do no folo DC aquellos que ecperímc* 
1c> 
p y £ítnlox>noáccimoM> 
r 
caro fuelcfeeF virtud maeoclosquc 
laslef crou yconíidcraron. 
^Capítulicjcrtti. 
Bela admirable congela De JDu 
cío Sceuola que fe quemo la ma^  
no po: bauer berrado el golpe cou 
que péfo macar al rey ^ otfena que 
mouio guerra contra loo taoma^ 
®cío Sceuolaet cellen^ 
ce romano fue varón oe 
admirable conílanda/ 
pozque enel tiempo que 
loo £arquímpo fiendo 
ecbadoooc iKoroa/pídíeron focozro 
a lí»o:fena ref oeloo l^ cftrufcoo pa^ 
ra fer en la dudad redu5idooyel po: 
felcoar viniendo con gr^n crerdto 
pufo cerco íobze la ciudad/como la 
muifflemuyappzemíada Doltendofe 
fe ^ nwcio Sceuola oe la aeceflidad p 
fatiga oefu patrta/falio oe tóoiua? fe 
fue oerecbo al real oe lo^ ^(trúfeos 
con íntendottoe matar al rey oeilooy 
lib:ar lapatríaocl ¿erco padefeía/ 
pero como ala fa jo 4 el llego eftuliie/ 
(Ten pagando la gente oelre? acaefeto 
que junto a el vio ^Dudo citar vn co 
tadoz adornado oe reales apparatoo 
y jujgado fer aquel el mefmo ref le bí 
rio oe tan mortal golpe que luego fue 
muerto/fíendopuco Scenola píefo 
poi loa enemigos yleiwdo antelref 
como el ref m d^aíTe encender vnfue 
go para le ¿¡mar Sceuola po: tomar 
venganca oeíu propíia mano que n o 
bauta eircutado fu ocífeo como el 
quííícra y po^ moftrar al reyen qu3po 
co eftímauala muerte/mctiédo la ma 
noocrccbaenelfuegoeí d ref bauía 
modado euceder íin ba5er mudanza 
enel femblareoel roftro la tuno firme 
baftaqfuequemada/oelo qual admí 
rado el ref i^orfenay mouído a com 
paflion mido le quitalíen oel fuego/ 
fquínendoáDucíoSceuola pagar 
al rey aquella piedad oe<5 conelvfa^ 
ua leamoneíto q puíkííe a recaudo fu 
perfona porque trejíentooroanecbos 
iRomanoo fuscompañeroot fgnaíee 
febauíanconíurado contra elvfpoz 
eftoiujgandol^oifena íjflen lacm^ 
pxfa perleuerafle no fe podría efea^  
par oe tantootíudadanootoerada la 
guerra f aliado; el cerco fe boluíoen 
fú tterra/cn premio oeeílofue becba 
VÍIB cííatua en uXoma en bonrra oe 
-dfimcio ©ceuolaf fe Díolarepublío 
cavnoopradoe allende el ífberque 
Defu nombre íe llamaron 4Ducíosco 
niofon auctoreo ^ ito ^iuio lp>limo 
tíouoComcfey laalerio -dDanmo 
enel titulo oe paciencia. 
rímlo.jrí/.Dd^lB. 
• -.'. • i - , , \ 
téíwc tracta odas ercellécíao f fy 
mofas ba5afia6Dd claro capitán 
mícolao^icinínofft lao cauto 
Deenemíítadentreel f f ranciíco 
^ffbrcia. 
Jcolao ^ í d r t n o varón 
ílluftreporfusbecboJftic 
Kpequdio De cuerpo f a 
dlacaufalellamaróf^i 
Jcíinnoqen legua Jtali^ 
na fignífí capequdto/fueempero qtó 
to mas bato De eftatura tanto niasal 
to en grandeja De animo f ingenío/a 
coltübraua a bablar pocao palabras 
f malpolida$/pero miif fentencíoía^/ 
tueco fus cauallerospiadofo/có los 
amigos líberal/alosenemígosafg^ 
ro f Dúro/DefleofoDepelear/ no fufri 
doiDcociofidad níbolganca/cob* 
cíofo Deglozía/lígero en acometer lo) 
peligros/bailando apparejo pzocu^  
rana po: venir con ím enemtgoe ala> 
mano0/ymucba6ve5t8los enjafia^ 
ua con fu oemafiada p:elte5a/ para lo 
qualvfaua másala confína oe gente 
oecauaHoqueoe infantería /y como 
fueflemuf amado: oeloe cananeros 
fnertesy cfro^adostnunca po: el fb^  
b:ado numero De fudcontrarios pu^ 
do fer efpatado/con las qnales cofas 
alíenla JSallia Ciíalpína como po: to 
da 5 talia gano tantos f tales trium^ 
pbos que fui oubda alguna fe cree ba 
uer ercedído en gl02ia f grandeva De 
ba5añas afumaeftroz capitán ©:a^ 
cbío De 4Dontone / elle TBícolao fue 
capitán generalDel erercito De l^bí 
íppo 4Daría Duqueoe -dbílan / enel 
qualoíficíoíe móllrovaron poderofo 
inuictííTímo i muy magnánimo/ ca lí^  
620 la ciudad oe nuca Del cerco «í los 
f lo«ntinesfob:eeUa tenían pueíto y 
recob:omucbastíerrasDelo6 iluca 
nosquefus enemigos les tenían OD 
cupadas* ©efpues Deftoenlaríbe^ 
ra Del l^oit cerca ó Cremona / vécío 
el erercito ocios tSenecíanoscuyo ca 
pitan era Carmeñola / y fiendo po: el 
Duque l^bilippo embíado coíitra el 
i^apa Eugenio quartopufo en tata 
necefTídadíu erercito que quaíi le tu 
uo a puntoDe pcrderfe/peraíieíidoic 
po: el Duque mandado que De alli le 
boluielfe a 41>rtan al palfar que paffo 
po: tierra ocios ílo:eniínes bí50 en 
dtta mucbOíDanos/y aunofo llegar a 
villa ocla ciudad oe f lo:encia / y De 
allí yendo a ©:effaDernbogran par^  
teoelos muros Dellapo: los fundan 
mentos/y no feDetíníendo en tño/pn 
fo cerco fob:eiaerona y la tomo po: 
concierto/aunqueoende en qtiátro 
oías felá to:noa ganarf rattcifco E P 
foKia/perooefpues iBicolaa l^tcíni 
no/cerco a f ranctfco en vn Itigar DÍ^ 
cbo^Dartíne/o tierra De ©ergamo/ 
Donde f r&riíco i£ffb:c!a po:cl ap:ie 
toen e¡ fue puello íuuoiiecelTidadDe 
baser pa5 con el Duque l^bilíppo/tu 
uieron eHosoos claros cap!tane5 j r a 
cífeo y flicolao entre fi no foío grS co 
petencta po: la glo:ia y fama Délos mi 
litares becbostpero aü müy cruel 0^ 
dio po: lasvíeiasenemiHadesq otro 
tiépo buuo entre ©:acbio De «dDóto^ 
ne y Cfrbjcia f lamicio/oelos qtiales 
era el vno padre oe f radico y el otro 
maellro y capitán De TRicolao y po: 
ella caufa no folo cerno inuídiofos el 
vnoólotro/maj como enemigos fe ba 
5ian guerra De tal inanera e¡ nííca pu^  
dieron fer indujidos a fertiír ambos 
juntamente arnmefmo p:incipe/y co 
mo ambosenla feienciay eirperíencía 
milítar/enla auctoádad y effuerco pa 
rcfdeflen yguales/buuo muebos Dia5 
Dubda qualDellos fe oeuia p:efenr al 
otro/baila q el erercito 6 Nicolao ve 
cido poitl d f racifeo/ y el imperio De 
losxlWlanefes trafladado enel mef 
mo f ricifeo y la fama Defuscíarasví 
cto:ias: Determinaron yDcfpartíeró 
dleDebatefegúcucm el 1P»apa l^io 
fegOdo en fu cofmograpbia/ finalmé 
te muríédo flicolao ^icinkio De DO 
lo:Decoltado enla ciudad oe ^ IDilan 
fue repnltadoenla yglelta catbedral 
Deella. 
^ C a p í t u L i ; ^ 
^ela inllgne virtud De juílicia que 
enlBoerefplandefcío po: lo qual 
merefeiofer faino oclas aguas oet 
Diluuio y oda maldición oe fu bijo 
Cban y como bendíro a Sem t a 
5apbct, 
0 t patríareba fanctíiriV 
moymwyercellcnrebiio 
oe Eamecb/fue Décimo 




Sdan engendro a Secb/ Secb a ÍC 
noa/Cnoaa Ofnan/Caynaa^ba 
belaleel/^ IDabdaleel a Z a r e d / Z a 
redai^enocb/i^enoeba 4l>atbufa 
lem y4I>atbufalcmalamccb padre 
oe iBoe/qac eaoícboel fegundo pa^ 
dre y pzopagadozoel linaje oelos b ó< 
bzed/loaquales inclinados amalda^ 
desoeraron oeoar a Bioa la oenída 
bonrra y oe guardar ky % íufticia 
vnoaaotroa/mastBoe íU5^dd po: 
maluadalatngrantitdrobzaed dlo> 
pjocurauacon todo fu poderoelos 
reuocaroelospecadoa y atraber loo 
a lao i^rcudeo viendo empero que en 
ninguna cofa le obedefdan anteo oe 
tenidooenfuopemeríidadeo feayra^ 
uan contra el con temo: oe fer oellos 
muerto fe aparto con fu muger % bi 
josaotratíerra/enel qualncpo alfiP 
mi Bcrofo etilabt(to:ia ocios Cbal; 
deoobauer moc venido en Jtalia y 
en Cfpaña x bauer fundado en ellos 
algunas cíudades/aunque(ít efto es 
verdad)feoeueentenderquefue oe^  
ípues f no antes ocl Búimio poi las 
pal3b:asoe35erofo ¿jfoneítas. ^ 
úla éntrelos gigantesquebabítauan 
enla gr3 ciudad oe i£nos en las rzf 
5es od mote 2tibano vno que en bo^  
rrar alos ^ íofeseccedia a todos en 
tanta manera quebiuiendo en Syria 
era entre los buenos reputado poz el 
raaspzudentef fabio/eíle era oícbo 
Boc f fu muger la gran Cytbeaoe 
quien buuotres bíjos Samo/5 ^ pe^  
toyCbem/que tenían poz mugeres 
a ^ andoza/floela y Boegla/efteco 
temo: oel©íluuío que oemuebo an^ 
tesconofeiopo: lasellrellas/fabJíco 
^na nao a manera oe arca/y alos fetc 
ía y ocbo anosoe fu edificio los ma^  
res^ceano y Mediterráneo fallero 
oefus límítesy lasfuétesy ^enasoe 
la tierra fueron abíertasy cayeró mu 
cbas aguas oe( cielo en tanta inunA 
daciónquetodo el genero bumano 
perefeío ercepto TBoe y fus bíjos y 
iBuerasquefe faluaron enla nao/la 
qualleuantadapozlas grandes cref 
ciérfóoelasaguasfueoetenida enla 
cumb:e oclmore 6o:dieo/ y como ap 
placadaslasaguasfalieffe TRoecon 
fus bíiosoela arca engendro 6ígau^ 
tesy orrosbijos q buuíero femejaiue 
gencraciS/ycomo^iosyla natura^ 
le5a no faldean jamasenlas necefl^  
dadesfuccedíoqpana las mugeres 
oe cada parto biloxbifa/cuyosbijos 
en llegando a edad madura p:odu5il 
ooblada la generacio/eíle padre au 
feno alos¿¡oeloefcendier6 nofolola 
religión oe Bios y lasrofí&bzes f ce 
rímonias fagradas mas todas las ar 
cesy feicciasbumanas y pufo en me 
mo:iamucbosfecrecosoela natura 4 
antesno eran conofados / y oeípues 
Oeoar alosbotoes la fojma oel aagri 
cultura fepartfo ala tierraoícba 3 ta 
lia/entre los bijos q tuuo Boe antes 
od ^iluuto abbo:rcfci3 muebo al 
mayo: oícbo Cbem po: fus peruerí!^ 
dades/mai3conofcidoefl:opo:el bu 
¡o como el padre embragado conel 
fruetc 6la repa plátada poid mefmo 
cayeíTeoownido fus verguetas oeícu 
bíertasapalpolas Cbem/y po: la ar 
te mágica oe q tenia tanta erperien^ 
cía ¿j po: ella fe llamo 5o:odftesle be 
cbt50 para¿í oc allí adelante no pudie 
(feconofeermuger/perocomooe ca/ 
da oía las gétes feaugmétaífen fuene 
ceíTarío a TBocoífcurrtrpo: toda la 
redódes oe las tierras a edificar cíu^ 
dadesparaq las gentes babitaífen/7 
venido en £fpaña edifico las cíuda^ 
desociBoela z TRoegla llamado las 
po:los nób:esoe fus Bueras/cíto es 
cófo:me al fagrado térro ^  oerermí^  
nadorl feno: po: las maldadesodos 
bob:esoeoeftruyrrt mundo como la 
liulticía y rectitud oe 'ffioe le agrada^ 
flc^pOKÜa lequílíeíftfaluar odBi^ 
luuíoquc fobzela tierra bauía oe ve 
mr mandóle que ba5íendo vna arca 
oemaderaquecumeíTc tre5íeiuosco 
bdosen largo /diiquenta en ancbo/ 
ftrejrnraenakore metíeffc en ella có 
mmugert bífosf conlaamugeresf 
Wíoe oe fus bíjoa y q oe cada efpecíe 
f genero oe a nímales metieire macbo 
f bemb:a/lo qual becbo po: Moc có 
foimc al rnandamiéto oí uíno/no folo 
víníeró luego las aguaaól ciclo/maa 
también feabúeró lae venae ocla de 
rra oemanera (\ toda ella fuecubíer/ 
ta oe agua quin5e cobdos mas alto 4 
todos loaniónted/cl qual Bíluuioou 
ro po:efpacío oequarentaoias en ^ 
todoalos bomb^ey todo animal bí^ 
uíentcperefcíerd excepto "Boe co los 
que en la arca bauía conílgo metido/ 
efto fue becbo alosfefs cientos años 
DCU edad oclBoe/f como oeípwc> oe 
paliada la ínuudadó oclas aguas fe 
cafa la tíerra/laarcaqucdaffeenlas, 
alturas ó m mote oe armenia Hama 
doj5o2díeo qen lcguaoe aquella na 
cion Hgnífíca íalida (oonde aífirma 
jofcpbo que/aun en ius tiempos ba 
ma reliqniaspelaarca) Boefcrtiooe 
lia con todo loqocntro tenia y bajieri 
do vn aüarofrcfaoenel a ©iosfacrí 
ficío oelos a Jíimaks y volatílías pm 
raerUmpías/poíJo qual bendúo el 
fcíio: a el y a fusoefeendíentes oi^ fen 
docrefeedí millttplicad/fDddtiilíí 
cpjim la fierra boluíeífe en fa anci# 
g^eftado/í2Qi«c(0 t íoe otlab:ar lü 
y embio todo^lo^anímales a íuspa # 
Itos ftgun las tlpecies oe cadmttot y 
cpm ti lab:aitdoIa tierra pGaataire 
viña piimcro qu^ otro / acacfcío í¡ be 
uiendo Ddvínooclía íe embriago oe 
tatmancra íocfcubícrtas lae partes 
qliepo^bonertidad acoftumbiamos 
eneubiír / feDurínio y viédo lo Gfoan 
fu bijo en efearnío oelpadrctllamo 
alos otros bermanos Sem y 3 apb t^ 
para que loríeíTcn/mas ellos mou^ 
dos coala piedad quelosbijos afuf 
padres oeué / bueltos los ojos a otra 
parre po: no ver la vergueíicaoel pa^  
drelecub:ieró/reco:d3dopues TBoe 
ocla emb:iague5 y fabiédo lo que fus 
biiosbauian becbo bendícoa Bcm 
y a 3 apbet y maldíco la geiicraci 6 o e 
Cban/fmalméte biuio TFloe oefpues 
oelBiluuío tre5ictosy ciñquéca años 
oe niancraque fegunel tecto oela fa^  
era cfcrípaira todo el tiempo oela ví¿ 
daoe *Boe fueron nouecíentos y cin^ 
quema anos cu fui ocios quales mu-
río fegiin fe cuenta enel nono capitu^ 
lo oel ^etiefis y poi Jofepbo enel p:í 
mero libzo oe fus antigüedades^ 
^Capítuai^^? 
^uebablaoelas virtudes oc Bu^ 
ma l^ompilio / yoelaaucto?tdad 
que pufo alas leyes oadas pozel & 
los iKomanos. 
®ma ^orripílto fegun 
doreyiíuftííRmo legif^  
lado: oe los Romanos 
fuenaturalocla ciudad 
óSabma/ycomomaer 
to iRomulo buutófTe enelpueblagran 
oiuíííon t larga cóticnda fobze la ele 
ction oel nueuo rey/oecomun confeii 
timíentooc todos le fueron embíado* 
cmbaradoies rogandofe que ton f^Tc 
el reyno/po: cuyos megos el le accé^ 
pto quando bauía veynre y Heteaños 
que b e b í a s reynaua en Jiida/ fue 
Buma^íorapílio oefde fu pernera 
mfiftblanco y cáno/y como también 
fueífcíufto y fapictitTímo parefeio cfóM 
rayente que el afecto fpjefencía oe 
fifroltfoyoetodo fu cuerpo imttauá 
yfeguía elbabitooclas virtudes oelí 
antmo/ftieafi mcfmo muy religíofo z I 
^ 4 D Ui 
gi mío ouodectmo.B. m ¿ 
inclinado alos facnficos oelos ^10^ 
fee/ycomotrabaiancmucbopoz go^  
uernar fu wno c« pa5f foflcgarle oe 
rodarlas guerrae que rcnía edifico 
z fundo el templo 61 Bios 5 ano que 
era fdtal oc la pa? FDda guerra/ca en 
ríempo De pa5 eftaua fuo puertas cer 
radasyquando bauia guerra fe bx> 
b:ían lasqualeocomo IBuma 1(^ 6^  
pilíofueíTcel pnmero que las cerro 
yo: la pa5 que en fu tiempo tuuttron 
osTaomanosoefpuee od fe cerraró 
)oca9 ve5e0/edifico otroíi el templo 
oda&iofatieítazinftítnro la reli^ 
giou oclas wrgínesrdtaleo/F como 
Pómulo bumeífeotuididoelafío en 
ole? mefee que comé^auá oefde ^ Dar 
coi el le repartió en 005c añadiéndole 
a Enero y mtbicro p qutfo que el & 
ño tuuieíTe p»ncipio oefde lanero/ 
efte fue el puntero que en ^oma con^  
uertíendo fu animo a toda religión y 
publica bolganqa quietud y jnftida 
bi50 mucbasleyeovtilesypzouecbo^ 
fas/po: oonde la iKomana república 
fueífegouernada jnnctamenteconel 
imperro/fí fegun cuentan Balerío 
dfrmmo encl tí tu lo oda fingida reli 
gion/l^líníoenellíbzoDe ©arones 
ílluftresz Cito 2liuio enelp2ímero 
ab rrbe condita) para mas obligar % 
aftrígir d pueblo iftomano ala guar^ 
da tconferuacióDelias/affírmoque 
la nirnpba Cgeria con la qüalfeala^ 
baña tener carnal ayuntamiento ba 
uiainíhtUTdo aquellas lefes que a 
los Bíofes eran mny agradables/co^ 
íaeoDígnaoe conflderar la ^ igílan^ 
cía / % cuydado con que to&ríado:es 
ve leres ©entiles pzocuraron reinen 
daralfancto<lboyfesqueoiola leya 
los lfe>cb:eos /ca oela manera que el 
oiroy có verdad affirmo bauer refee^  
bidoDe^íosaquellaleviíafu pue^  
blooaua/aíi todos loserra&s ydo^  
latrasp:efumieroamo:i5arfus leyes 
conalguna oeydad/Eycurgooíroba 
uer le oadoHppollo ^ dpbico las § 
clDioalos 2tacedemoníos/4l>inos 
De5ia Darlas alos Cretenfes pozrnan 
damientoDc guppíter/ Zalenco las 
Dio alos a-ocrenfes en uob:e oc^bi^ 
nerua/ylBumai^ompilíolas oide^  
no alos^omanosoe baro oe mítitu^ 
cíóDela©iofa/o TBimpba ingería/ 
y eíto poique todos ellos conofeían 
quan Dificultofamentc los bombzes 
fe incllnauan a obedefeer a otros bo 
b2es^  como IBuma lR>ompilío recta 
mente guardaflezadminiílrafle ¡ullí 
cia/tuuo paj con todos fus winost 
bi5oenlagouernadonDela republt^  
ca muebas cofas ercdlcntes fegu re^  
dieren los aucrojes Dícbos/j? mas co^  
piofamente l^lutarcbo en la vida oe 
(levaron. 
^Capí tumi í»^ 
Bonác fe contiene como el con 
deoon Buñod^ara Defendió 
la libertad De los bidalgos DC 
(Camila. 
<0n •BuñocondeDeaa 
a firmifluno ñindamcn^ 
to oda libertad De los no 
bles'oeCaftilla/Deue fer 
con letrasDignifTimas ce^  
k m ú o y puefto en memo:ía / pozque 
comoelref Don aifonfo DC Caftílla 
nonoDeftenomb^poiconfejo oe oó 
©íegoDe l^aro fefioid ®i5cap'a quí 
fieffe cebar alos bijosDalgo oe t£(p& 
na el tributo Délos dheo marauedís 
quevulgarmentefonDícboslos qni^  
nientosfuddos/f edando todos m 
tados felo pídíeffeel mefmoref / DO» 
iBunoDeílarafe leuanto y poftpue^  
fto todo temoz vixo al rey/ aquellos fe 
fiozoe quien nos Defeendemos nun^  
capagaropecbo y tampoco nofotros 
ago^nt en tiempo alguno pechara 
moaeílooígo po: mi y po: aquellos 
quefeguír mequtíieren/? allí fe falio 
oel palacio oí^endo/aquellos que 
quíílerenfer villanos quedenfe aquí 
f los otros vengan emposoemi/ pea 
ualgandoenfu cauallofe fue luego 
acompañado oe todos/oe tal manera 
q oe rrees mili hidalgos que en el pala 
cío eteuan quedaron Polos tres/es a 
faber el Acy/ oon ©íego/ y el cama^ 
rero/7 con ellos DOS pajes quepo: to 
dos fueron cinco / todos los otros íl^  
guteron al conde oon TBuño/losqua 
les como llegados con el a fu pofada 
lepzeguntaflen que les madaua el les 
Oijcoquefueflen afus pofádas / y m 
mandofe todos tomaífen cada cinco 
marauedis atadosen feudos paños/ 
y puertos en las puntas oe las laqas/ 
f afficaualgaflenen fus cauallos/y 
fe fueflen alcampo i ca allí le ballarii 
ríos ínfo:manaocloqueoettian ba 
5er/víendopneselcondeson TBuño 
que todos eran juntos en la manera 
queellesbauiamadado: embiocon 
oos caualleros a mir al 'tfky que el/ 
y los bíjos Dalgo oe tCaítilla tenían 
allí apparejado el pecbo q el les ba^ 
uia pedido/po:éde que embíafTelos 
cogedo:es que lo cogefien que ellos 
fe 4oDarían como fus paífados acó/ 
ftwnb^ron a Darlo / y que le fuplica 
uan (!¡ fu real perfonano falíeíTealia/ 
ca a el como a rey no podíanoecar oe 
obedefeer y acatarle/mas el que el|pe 
cbo fueffe a cob:ar bailaría el recau^ 
do qualaeilosconuenía/laqualba^ 
5at1a mouío en tanta manera el aní^  
mo oel ref que mando y oe nueuo o:y 
denoí alos bíjos Dalgo fueflen guar/ 
dadas conferuadas/ yconñrmadas 
fus antíguaslibertades para que las 
go5aíren como antes y entonces las 
go5auan fegun cuenta ©alerio oe 
lasbífto:te3 efcolafticas/pojoonde 
comoeíte caualleroayaíídofoníífo 
mo z conílanreDerenfo:Déla nobtoa 
De Cartilla parefee que a el folo m 
moaaucfo:Della es oeutda roda fu 
glojía/pues como Di5e ©alerto <H>a 
rimo bablandooe Catón enel titulo 
oe lascofasque libremente ftieróbe^ 
cbaso Dícbas/ninguna cofa fuera 
mas flaca que la libertad fin el conde 
Don TBuño ni la buuo mas fuerteque 
el po? la libertad. 
? ^ C a p t t u l r . ^ 
Belfidelifftmoconfeíoque 1BU 
ño}layne5DíoalosCartellano5 
para que fueífen a lib:ar al con 
def ernan 6oH(¡ale5 De la p:í^  
fion en que el rey De TBauarra 
le tenia. 
Vino •itayne5 can allero 
CaftellanoDe cuyo lina 
Ktraro ozígen elcidoo 
TíRo(|rígo oe 36íuar fue 
tan leal y ejccellente;q ue 
merefeeno fer apartado Deia ciara 
memona De losfamoíos / porque co^  
mo el conde fernangon5ale5 ertuuie^  
ííeprefo en poder Dd rey oe TRanarra 
u^nctando ellos bid^lgos oe Cafti^ 
líalos aconfejoque basiendovna erta 
tua ala feme/anca Del conde fu feño: 
befafTen la mano oe aquella y la obe 
deícíeíTen como almefmo conde/ ypo 
níendolafob:evn carro Donde ertu 
uieíTen vñídos DOS bueyes le figuie 
(Ten Doquiera que guyaífe no andan 
do mas que el / y todos bí5íeffen ju 
ramentoDenoboluer en fus tierras 
bafta cobrar y libertar a fu ftfio: el 
condeo mojírfobre ello/yque porco 
faque lesacpntefcieíTenobuyrian ft 
lamefma ertatua no buyeífe fo pena 
oefer bauídos por traydores/yque 
para crto la metíeffen en la mano la fe 
>^^Diiíí 
ña ocl conde Di5íendo que fi el era bi 
uola piedra feria fuerte y eonftante y 
que De eíla rtiauera o faca na n a fu na 
ruralfenozoela pzifíOJi o quedarían 
alia fodof/admírablefue la fidelidad 
oc eflecauallero flimo ítaynes pozí 
í! a vna piedra pjeftaua laoeuídaobe 
diéda f oe creer ta q mejoz la guarda 
ría ala perfo na De fu natural fen02/en 
tanto ej eílaacofaden {£fpaña paífa^ 
uan la infantaooña Sancha moui^  
da a copa(Tion oel conde f ernan 60^ 
cale5 f con ooliendofe oe fu pziílon le 
bauia facado odia con pleyto omena< 
je ¿i pzimerooel refeíbioej la tomaría 
pozmugerYaíianibo^bauían toma 
dofoloa el camino oe Caftílla / puea 
como loe Cailellanod apzobaííen el 
cófejo oe flufio Xaynes/luego bijie 
ron la eltatua y la pulieron encUárro 
ba5tendo el juramento 7 todas las co 
faeií clles mandara /y partiendo oe 
Burgos el pjímer Día paífaro los mo 
tesoe^ca/^De alti fueron continua 
do fus jo:nadas:balta entrar vna le^  
guaen TRauarrarDondetoparoalcó 
def ala infanta que ambos venía en 
wa muía / Fconofcídas po:^l conde 
las tádera?/ias arma /^y las ínílgníaf 
oe €a(tilla:refcí(ño conmueboamoz 
a muñoXaynej agradefeiendo fu fí^  
delídad / b:euees la biítozia oe efta 
basañago no es pe<3na la materia De 
loarla/po:^ fi algfio ¿¡íiere poner ante 
losojoscóquata afficio TBuñoXa^ 
ne5péfo elle cófefbq Dio afos Calle/ 
Uanos/cSeí beruozle ^pnúcio enla pie 
fencíaDeclloJ/coquá firme fidelidad 
te ececuto ba5tendoomenaje ala píe^ 
dra muerta q repfentaua la gfona ocl 
rodé bíno/yfinialmente el verdadero 
amoKonq la comento oe feguir poz 
oóde los buef esguíaúá el carro/co 
nofeera bauer todo ello .pcedído óla 
íincera virtud oe piedad^ en fus en/ 
írafiaseraarraygada. 
címlo.jcií^Dcla^. 
Bel imperio oe 0ctauiano f Defus 
famofos becbosy ciaras virtudes 
y oe muebas guerras que buuoen 
fu tiempo / fpzíncípalmcHte De la 
queeltuuo conantonio. 
Crauíano^íuo Sugu 
fto ICefarralreja y cuim 
b:e Del iKomano ímpe^  
río bíjODe ^ ctattio fena^  
do:/nafcío alos veynte y 
tres oías oe Setiembre enel confuía^ 
do DC Abarco Cullio Cicerón y oe 
Caío Antonio/y como enel tiempo q 
3uUo Celar fu tío fuemuerto enelft 
nado/el eftuuiefie en appolloma cía 
dad agoza fe Dije ta ©olloña /Dera 
das todas las cofas fe vino luego a 
iftoma/yhallido fer en el teftamétoó 
Julio Cefar inílituydo fu beredero 
como p:imero q a otro alguo vílitafle 
a Abarco Sntonioqera íu amígoyte 
pid íefle ¿¡tro mili taleros $ Calpbur 
nía rnuger ó Julio Cefar auia enel 6 
póHtado Di5iendo fer obligado a pa^  
garcóaquelDíneroaeada dudadas 
no Romano fetéta y cinco Djagma^ q 
Cefar Decíaraua po: fu tellaméto fer 
les Deuidacoyendo lo amonio come 
o^ enlospiíncípíos De menofp:edar 
al mlcebo 0ctau iano llamándole 
co/ageno De todo bm cofejo / y falro 
DC buenos amigos fiacéptóuay no 
repudiatiá aquella bcrencía q tanta 
carga eoníigotraya/peroviendoque 
Deíla manera no lepodiamraberDc 
fti pwpoílto/antescon maóíínltancía 
pedíala moneda Diro x bísoen eotu 
melía Del muebas cofas / poique co* 
moectauíanópidiédo el tribunado 
puíiefleenclíenadoía filia DCOZOOCÍU 
no julio Ccfar/amcna5olc antonío 
qnclepo:níaenp2ifioii fino Decaua 
Dfohcicarclpueblo/mouídopo: eíía> 
coíaa^ccamano encomendofea 
cerón ímplozandó fu ayuda / y como 
pozmcdío z ínterccflum oceftc fe con 
ctUaífe enla gracia od Tenado f d poi 
fu parte tuuíeffe ganadas las volunta 
deooc todo el pueblo y allende oeflo 
lodfoldadoe viejos oe todas parces 
concurríeffena el temiendo ^ IDarco 
Bntomolapotéciad^ctauiano pzo 
curoCmteruí níendo los amigos 6 am 
bos)po: bajer fe amigo cóel/aquella 
mcfma nócbeen qüeeítas pases fe co 
pulieron e(l3do Entonto en fu lecbo 
ourmiédotfue poi vna terrible y efpa 
tofa vífion oefpierto/ca vioen fuetlos 
fer fu mano oerecbaorm rayo caf^ 
do oelcíeloberída/f como poco ocf^  
pires le fueífe Denunciado que ^cta 
uíanoaparejaua oelematar poí afífó 
cbancas aunque decanía no fe quífo 
faluaroefta culpatno bailo para j e 
el comentado amo: fe perpetuaífe/an 
jícsndfcíeronotra ^5 enire ellosarde 
níTimas^graiideo enemííladesioe oó 
de fucíedleroii muebosoaños 4 por 
ambo^íieróbecfoosén toda Statía: 
ílédolastógiánésodoe foldadosvle 
joscon fueldo folicítadas/€n tánto 4 
eftas cofas paffauan ^ á r c o í ulüo 
Ctceroín ¿¡^naqudtiempo era p:íncí 
peoelá ciudad ndoeraua oe concitar 
tódosiosmozíales contra amonio/ 
oe tal maneraq fiéndo dauaorfue 
anmniO|U5gadoenemigoocl fena^ 
do/f el fumo poderío oado a 0crauía 
no Cefar/f comó l^iício % i£anfa(<5 
entóces era confhles y con ellos ^ cta 
uíano)fueífen embíadoscorra JSnto 
nió vécieróle en batalla cerca óla cíu 
dad oe Rutina qagoja es oieba mo 
neda en Cobardía/mas no fue efiari 
ctozía ta alegre % p20fpera /que no mu 
rieflen en ella ambos cofníes/ y como 
oe efia guerra fe efeapafle anronio 
bufendo allédeoeotrosmucbosma 
les q padefeio fe le figuio báb:e % gra 
uilfima neccífidad/era le empero na^  
turatmente concedida tairoxale^aq 
(feg& ^lutarcbo affirma) enlasco^ 
fasaduerfas y Difíciles fe fabía mejo: 
vencer/f quáto masoetafoztuna era 
ap:emiado tanto mas fe ba5ia fe me|9 
te a qualquier varón claro/afi quepa 
fiando las Blpes era a fus gentes ma 
rauíllofoeremplo vervnpnncipe que 
pckro antesabundaua oe nquesas 7 ó 
leytesbcuer oe buena voluntad las 
aguas anrompidas? bidtondas/co 
mcrlás ray5es t ímtosfiliieftresilas 
conesas oelos arbo»f 7 algunos a ni 
males d¡ antes oe aquel trepo no fue^  
ron guiados / la catrfa oeíte camino 
craoeíTco eítema^ntoníaoe junctar 
fecon eletcrctto oe íUpídio amigo % 
familíarfufo/iej pozcoiuéplado oel 
mefmobauíafidorefccbído enlaamí 
ftadft^ulío Ccfar/llegado pues 2rn 
;toníoa aquellos lugaresoóndeCepí 
doeílaua con fu ererciro/aífento fus 
reales nolerosoelefpergdoíi le em^ 
bíaría alg^fóco:ro/lo ¿Jlcomo cófide 
ralfe fer cmbaldc ado:nado oe llózofa 
veílídura cola barba luéga/y el cabe 
lio mól puefio/fe llego mas cerca dios 
reálesoeilepido/yocfdealli comen 
co oe cotar fus infonu n ios pídiédo fo 
co:roótal manera/q(lovno cola mife 
ría ó fu veílido)mouio no pocos a mi 
fcríco:día y lo otro có la bumildadd 
fu ozació/iclino Io$ ánimos ó muchos 
a co oolerfe ól/lo ^IfmtícdoXepído/ 
mádo luego poi todos lofreales tocar 
lastrópetas para que conel fonido oe 
lias no fuefle oyda la b05 ó Antonio/ 
mas los caualleros De 21 cjptdo moni 
dospo:efto amayo:mífenco3dia:em 
bíaró aanioníooosmcfajew/clvno 
oiebo Celio y el otro Clodio en babí f 
;. • ; • 
|to Dcmugcrea odboncftas/ poilog 
quales le arnoneílaron que comban 
ticffcloercal&m bauia oenrro mii^  
cbosquefe oífrefcíaaoeeftar aparca 
iado^paralerefccbirymatar a TLc* 
pido ñ el lo madaffe^^etido efto nn 
miono fuepcre5ofo en feguir aquel 
conícjo/antce boluíendofeafudrea^ 
lee el ota ítgutente acometió los oe 
ilepído / y como en ellosballaflepo 
cao ningunaoefenfa gano ios fmU 
mente / maspueftoquelafumma po^  
teftad y feñozío oelas cofae le fueíTe 
pozla gente Dado no po: efo oejco De 
Taludar a Jlepido comoapadreguar 
dando le el nomb^ybonrra De empe 
rado2/lo qual fuecaufa que flanco 
4Dunacio que con erercito cftaua 
cerca oe aquel lugar fe ay untafle con 
clfcn falcadoantoníaco eítos acaeí 
címíentoeocrldo enguardaoe f ran 
cía vno oe fus familiares con fcye le^  
gionee fe boluío en Italia leñando 
configo Diej mili cauallerosfin^ y 
íicte legiones Dcfoldados/en qtian^ 
toeito paííaua ^ctauiano apartan/ 
dofeoe Cicerón elqual conofcía fer 
con toda noluntad Defleofo oda líber 
tad oda república llamo a Antonio 
para fe recócílíar có el/y aíi eftps tres 
capitanes 0ctauíano Ccfar/lítpU 
do/y 4I>arco antonio fe ^unctaron 
en mo para tra ctar oela Diuifton Del 
imperio / mas como enconcertar las 
otras coJfas fueron bieues/aíinafcío 
entreellosDifcozáia ¿j los Detuuoal 
gunos oías fm oclíberarcofa alguna 
a cercaoela muerte oe algunos ciuda 
danos/po:que cada vno cobdiciaua 
guardar la vida a fus amigos y ma# 
tarafus enemigos enlapiofcrípcíon 
o encartamícntoqueeftostres pzin^ 
cipes bi5tcron contra mucbos no^  
bles/pero al fin clamo: y conjunctíon 
oela amiííadylosDcrecbosDel pa^ 
rentefco fueroupo:el odio oe losene/1 
migos alancados/y ali Cefar ^ cta^ 
uianooio a Bntonio licencia De ma/ 
tar a Ciceron/y Antonio concedió a 
Cefar facultad oDarla muerte a }Lu 
cío Cefar fu tío/y aílepído fue per 
mitído quitar lavídaal^auloíuber 
mano/ninguna cofa pienfo en algún 
tiempo ferbecba mas truel ni malua 
daqueefta/esafaberque eftostres 
pzincipes trocando bomicídíos po: 
bomicidíos matauatt junctaménte 
alosquerefcebtanyalosque entrega 
u an/ pero lo que berá mas rauiofo y 
abominable esoefpeda^ar a fus amt 
gosfintener odíoalguno cótraelkw 
y pozqueefla confo:mídad fuefle en/ 
tre eftostres emperadores mas Dura 
ble fue confírmadacon affinídad/ ca 
buuo cefar pozmugerá Clodia bija 
oe f uluía y amenada oe antonjo/ 
oidenadaspucsedascofas oela foz/ 
ma querenemos oícbacada Vno x>ct 
llórpzocuro pozerecutar lo que eftáií 
uaya oeterminado/y ali fueron muer 
fpspo:ellosirc5ientos ciudadanos/ 
entre Ipsqualesfue vno 4l>arco C u 
Uío Cícerou/a quien poi mandado 
oe antonio fue contada la cabe^ a j * ! 
manowecba conque bauía eferipto 
las antoniaua? o éubílípícas Oíacía 
nes contra antonio / las quak0 r t lu 
qumsliendo traydasala pKfenciaoe 
Antonio lecaufarongrande alegría 
con que elíuuo po:algún dpacto mí 
randolas. ^Dasoefpuesqueíus 
íosfebanaron oe ver las/ madoque 
pozmayozoefbonrra fiieííen pireítaa 
enla publica pla^a / cornoñelque ya 
eramuerto pudiera fcr oelborrado/ 
ynomirauaque oaua mayo: coñtu/ 
melíaa fu perfbna y a fu fomina la 
qual bauia en falcado vn tan malua/ 
do varón en tan gran potencía la can 
fa oe la enemiftad que Antonio tenía 
a Cicerón parefce(feg8 affírma l^lu 
tarebo) bauer traydo pzíncípío oe la 
trnuerrequcCíceroiiDío fiendo con^  
fula l^ubdo 2UtmiIoqtieera cafado 
cd Julia madre oc I^Darco anroaío 
poiqnck bailo culpadoenla ptíttím 
confpíradoiioeJlucio Catílma/ca 
Dí5e an tonío nofer el cuerpo oel pa> 
draítro Dado ala Sepultura bafta que 
fu madre con mueba humildad lo ím^ 
petrooela muger oc Cicerón. -dl>ao 
(como es auctOKl mefmo i l u t a r / 
cbo)en eílomtntto mamíieílamen^ 
te Bmonto/pozquea ninguno oe as 
quelloo que poz la conjuración fue# 
ron juíliciado^ fue p:obibída la ftpnl 
cura/p:ol1guiendo pues loo creava^ 
ronea la cruel erecucion oe fus oa^  
fíadoopzopoíttoocomo &ucio Cefar 
víeíTequealgunooeran embiadosa 
oarle la muerte buyo a cafa De Julia 
fu hermana madreDeBntonio/yco^ 
molos carniceros íí en fu íeguimíen 
covenianquifieíTenentrarala cama 
oe Julíaella fepufoala puerta fpoi 
ftierca losreíiftiola entrada Dí5iens 
do a grandes bo5es que nunca ellos 
terníafacultadoematar acucio Ce 
far ílpiímeronomatauan a ella que 
bauta parido a Amonio/yoefta ma^  
nerapoz entonces Defendió Julia a 
fu bermano j£fte imperio y feñono ó 
eftos tres varones eraa todos molc^  
ño eno)ofo z grane / Del qual toda la 
culpa bera atribuida a Bntonío / ca 
bera nmo: en edad que^ctauiano f 
maspoderofo ¿j Hepido / y luego^ 
poz las guerras bailo camino para o 
lio bauia íe bucUo a fus coftumbzes 
cozruptas y primera vida vícioía/a 
eílo fe allegaua que como Antonio 
babiraifeen la cafa que otro tiempo 
fue Delmagno/K^ompeyo varón que 
no era menosclaro poi fu buena o:^  
den y oomefticas coítumb^s que poi 
los tríu mpbos y victozias/imperan^ 
do Antonio eran los legados y capis 
tañes alanzados oella y las puertas 
quea eftos tales eran cerradas nín^ 
gima entrada les permitían en ella/ 
antesoe ocntro era llena oe compa/ 
fiasDejiigadozestrubanes f liíbnje^ 
rosque comian y confumian todo lo 
que Slnronio robaua fin que bailas 
líen paratanejcceífiuossaftoslos bie 
nes oelos encartados z condenados 
a muerte ni algún genero oe rentan 
Delimperio/yaíinofolo tuno cintos 
nío recurfo a las ^ lírgines Beftales 
obando el Dinero que en fu templo o 
monaíterío era oepofitado/pero tam 
bien a las mugeres De los muertos 
ciudadanos tomo todos fus bienes 
con oíuerfos géneros oe calumnias/ 
vauntodoeítonofueáffaj para que 
elpzodígo Snronto fuñentafle tanta 
Defbozden/pozloquaHndígnado Ce 
far 0ctaiuano oetan gran prodigas 
idad/Diuídio las rentas conlanto^ 
nío f Diuidido también el eterdtofe 
partieron ambosa 4l>acedoma con^ 
traBnittozCaflíoDecandoa XtpU 
do en guarda oe la ciudad / comen/ 
^ada pues la guerra en 4i>dcedonia 
ninguna cofa p:eclara fue becba en 
tiempo alguno poz Cefar antes ioda5 
fueron acabadas poz antonio/p^i/ 
quela pzimera batalla tuno tan Di 
ucrfosacaefcímíentos que ocla vna 
y otra parte buuieron la vktozía los 
coftadosDíeftros y fueron vencidos 
losfiníeítros/y coriio Cefar(queeti el 
lado finieítropelcaua contra Bzutto) 
fuefleoel vencido perdió fus reales y 
a penasefeapo De las manos De fus 
enemigos como el en fus cometarios 
lo aflírma/ mas Caífioque en la otra 
parte finieftraba5ta la batalla contra 
Antonio/viendo fe Del fobze pujado y 
nofabiendo queBzuttofuelle vence 
doz mando a TP»endaro fieruo fuyo 
que le maraíTe/y 6fta manera fenefeto 
CaíTio/cfcríuen empero algunos no 
eílar antonio pzefente quando fus 
icauaUeí-00 bimíádcña vicrona/ mas 
comopoco^ Díasoefpuea fe coznafle 
otra ve5a reílaurarocambas partee 
lá batalla tiendo en ella vencido ^zu 
toíequito d mefmo la vida / como lo 
trae liMutarcboenlas vidas oe -dt>ar 
coantonío f m m o / f toda la victos 
ría fue atribuida a Antonio po: eilar 
Cefaren aquella fasonenfermo/el 
quaiacabadala guerra fue traído a 
íRoma tan ootíete que ninguna efpe^  
ran^a fe timo oe fu vida/ en elle f orne/ 
dio antonio pufo todo fu intento en 
f t con el eiercito a bauer Dineros pa^  
ra pagar el fueldo ala gente oe gue¿ 
rra/ca bauíendo como bauía pzome 
tidoacada cauallero cinco milloza^ 
gmas tenía neceflídadoemueba mo 
neda para tan largaspagas / aftque 
enlo pzimero partiendo fe a Crecía 
comento a fer no graue ni enojofo a^  
las gentes/autesDe todo puneco fe có 
uer tío a oyr las oifputaciones pe los 
fabios ya verlostbeatros % juegos/ 
enel}U5gar eramafp/ eneloar maguí 
ftco rgo5aíiaffe oe fer llamado. ama# 
dozoclos^negosy mayormente oe^  
los Bibcmcnks/y a cita caufa Dio a 
losa tbenienfes miicbos pones f al^  
günos alas otras ciudades / y como 
los ^begarenfes cobdiciafleii mo/ 
ílrar alguna magnificencia Pefia cíu^ 
dad en competencia De los De ^ e ^ 
ñas rogaron a Antonio que: viníelfe 
a ver fu república / y oefpues De ba^ 
ijerlavillofiendo Dellós pzeguntado 
lo que oe fu cozte le parefeia f cfpon^  
dio antoniopareícerle pequeña y De 
fecbada«<H>asDefpues4De allípaflb 
Antonio en alia Díofe a tantos g^ ne^  
ros oe vícíosy oeleytes que le fueron 
cania oemuebos males y fob:e todo 
fe le añadió elamozoe Cleopatra rey 
na oe Egypto qut le traro enla poftrt 
meraDeítruyciony cayda/ pozque fi 
algunos viciosauneftauan enelencu 
biertos y efeondidos eftc los Defcu^ 
bzíoy manífefto/yíl alguna parte De 
faludo virtud en el bauía quedado 
coneftefue DcltodoDefbecba y aca^ 
bada/en elqual furo: cayo y fue pzefo 
peíta maneraXomo antonío fe c& 
uertieífe ala guerra oe los iNr tbos 
embío a Cleopatra vn menfajero oe 
la ^  fla B ú o e mandándola quevinie 
(Te a SilíciaDonde elrefídia a citar a 
Íuy5io ante el po^uc era acufadaque 
bauía ayudado con omeros a Cafiío 
y le bauía Dado muebas cofas ala 
guerraneceffartas/alaqual como vi 
no el menfajero vitefti bermofura/ 
la elegánciaDefulenguay la aducía 
en tas palateasluego penfo la verdad 
oe lo que era / es a faber que ningún 
maloe t^eDe Antonioeítana a Cleo 
patra aparejado / antes que a cerca 
Del bauía ella oe alcanzar gran poten 
cía/acu^a caufa la ámonefta quelue 
gpfeparta al íuy5ío quan to mefoz ad 
boznadapudiere yno rema aanto/ 
nío /quees capitán clemcntiífimoyj 
m.uybumano/coíintiendopues Cleo 
patra con lo que el ^ elio Desía apa 
rejo engrandesDones/tantafumma 
Depinero/ytalapparatocomo a vna 
fcnozaoegrandescofasconuema I t 
uar pciaitDicbofo y ricoreyflocomo 
bera el fuyo confiando poder entoar 
a amonio en fu amo: con aquellas 
mefmas cofasconqucfulio Cefary 
el bíjo De í&ntio lPK)nipeyo ftieron 
antes pzefos/ca ellos la bauianeo 
nofeídoy amado quando era niña/y 
aun poz la tierna edad fimple / y ago> 
ra fe partía para amonio en ral edad 
quandolasmugeresfueleit refplán^ 
defeer enbermofura /ytener fuerza 
en el confejo/pero eñ lo que mayo: 
efperanca tenia beran fus encanta^  
micntos / % becbísos oe que tenia 
gran experiencia/ y finalmenteíien^ 
do llamada po: las mífmascartasoc 
ftnmiofvcotroQca tanta manera 
D C Í p i c c i o a c l f a f ü } U f 5 i o que nauc^ 
gana po: el rio C f d no con í n c r t p 
ble pompa / ca bera el nauto oe otro/ 
las velas oe purpura/los remos oe 
plata que fe mouían a manera oeflau 
tas/ f la meOna refna recodada en 
vna tienda oozada era adboznada oe 
cal manera qparefcía ta mefma M e * 
nusofemeja^ fuf a/ó vna zotra par 
tefuan niñosmuf femejantesalasfí^ 
gurasqpínta oc Cupido/rúan otro 
f! Dd5ellas noblesadbo:nadas oeedo 
lasa manera oe ^iorasmarinaspar 
tegouernSdo la ñaue ^  parte arrima^ 
das ala ra reía/eran afímermo lasrú 
beras oel rio llenas oe feruiéres veílt 
dasoemarauiUofobabito/acuya vi 
(la rentan gentes oclas comarcanas 
ciudades poz Dódela fama oe elle be 
ebofebauía eftédídoDi5íendo todos 
$ Benus ^ tofaoelos amo:es¿[ fe en 
tedia pozClcopatrapozel pzouecbo 
XK coda Hila yua a efearnefeer a ©a^ 
cbo &iosoela emb:iague5 entédido 
y (igníficado poz antonío/oe eíta ma 
ñera q efta oiebo llegando Cleopatra 
oódc 3ntonioeftaua ñieen b:cueel 
lugaroeljufjíotáwiooela muebe 
dübzeoegéteCque fe Derramo po: ver 
la )<í Antonio fentadoend tribunal 
fue quafl oeeado folo / poz lo qual lo 
embio a combidar queaquella noebe 
cenaffe conel/la refna empero iu5go 
fer cofa mas cortueníble % el fudfe fu 
cobídado/f pozeftoantonío quíríé 
do moílrar alguna facilidad y buma 
nídad obedeiciendo ala refna ceno 
aquella noebe có ella/en el qual lugar 
feotsebauerfe Antonio marautllofa^  
mente efpátadó/ca bailo tatos appa^  
ratos quitos el nuca jamas pudo pen 
far/pero fu maro: admiración fueoe 
verla mucbedúbzeoelas lu5csz lum 
b:eras/Delas ¿|Ílesoi5é bauer refplan 
defeido tatas rpouámarauillofa ar 
teo:denadas y pueítas q eíle fue jU5^  
gado poz vno folo en tre muy pocos ce 
emplos oe cofas muy bermofas / y a 
cita caufacomoel ílguiétcoia Iarcy> 
nacenafiecobidada ocBnrotno tra^ 
bajoeltodolopoínblepczexceder la 
aft en magnificencia como en oiligen 
cía/pero tiendo odia enlo vno y cnto 
otro excedido el mcímo pnmero que 
otro alguno comento a burlaroelafe 
quedad y groderiaDefu cena/y la rey 
na conofeiendo y contiderandoelmo 
dooebablaróántonio/ycomo guí 
adopozel eíltloycoHúbzeolas gue^  
rrasvláuaalgunasfaccciasyt)icbo^ 
vulgares ella quitado ya el temoz co-
mencooevfarconelDelmcfmo gene^  
ro oe burlas / la bermofura oe Cleo^ 
patraCfegürefiercl^lutarcboenla vi 
daoe antonio)Di5en algunos no fer 
pozfi fola muy effíca3 para p:cder las 
voluntadesoelos ej la mirauan ni tal 
¿¡ po: ella losbdbzcs có mneba admi 
rscíori feefpantafTeu/eran emperofu 
tracto tan fuauíflimo/tan grade fu fa 
cundía en babíar/y rauta la Dulzura 
oefu conuerfacíó qla bermofura aru 
dadaoeíla^cofasarrcbataua y fojU5 
gaua loscoja^cnesoe todos/p:oiiun 
ciáualaspalabzascon vn oiiIciiTimo 
fonidooefu boca/conuenla all facil^  
mente fu lengua a hablar a qualqute 
ra gentequequeria como fi fuera vn 
tnflrumento oe muebas cuerdas que 
feconuíerteatoda oiuerfidad oe to' 
nes/a pocas naciones bablaua po: in 
terp:ete ya muebas refpondia pozü 
meíma / como alos ^tbyopícs/ alos 
Croglodytas/alos betoeos/alos 
rabes/alosSyrios/alos 4r>edos/ a^  
losi^artbos/y a otrosmuebos/pue 
fto e¡ antesoella los reyesoe gypto 
como fueflen oe Erecta naturales ^  
noóaqllaregíó ni biébauiáoep:édi 
do la legua /£gyptia ni bíc oeraua la 
macedonica/ól amo:ófta muger/fue 
PiB> CÍÍUÍCK ]CU)Í» 0* ¿*£ 
»a nroiííooe ral manera p^fo que pc^  
k U o cnla ciudad oe «orna fu muger 
f ulma corra ÉCefar^cntraudoyalos 
l^arrbospoz ©yríaiguíadospoz 
bieiio:dranoefcufdado contofieílo 
nínjuna cofa IctocaíTc o ptenefcieífe 
líguicado ala ref na baila aierandria 
gaJtauaaUtenpere5arocctofidad el 
nempo (q cofa p:ecíofiiríma z íneftí 
mable)bíuían ambos vna vida llama 
da vida oc banquetesba5t€docombi 
tes el w o al otro/en ereedia n todo 
generooep:odigalídad y fuperfluy^ 
dad/a cercaóloqual oi5e lR»lurarcbo 
enellugaratlegado bauer oydoó ^ Lá 
pzia fu abuelo muebascoras e¡ le ba^ 
uta corado i^bíloras BmpMdto me 
dico q oe3ía íer vna ve? poz vn co5ine 
rooe a nronioCco quien a cafo tenía 
familiarídad)leuadoal lugar oonde 
los manjares fe guifauS/ y entre otra? 
muebascofas bauer allí t i l lo ocbo 
puercos mocefes/pozoodeadmírado 
oela abundancia ocla comida le p:e^  
gu n to 4 ta n grande era el numero oe 
loscóbídados/aloqualDe5íaJ)auerle 
elcojínero refpodído co alguna rifa 
nofermucbospero^eráquaíi D05e/ 
mas¿iconueniaqaít:cadacofdfueire 
pneíla en fu tiempo/po^q ni ó elle fal^ 
tatTenifobzalTevn momento/y queco 
mo antoní o quiííelTe/ el ríepo feco^ 
fumielTeoilatando el c6biiepo:largo 
efpaao óbozas/mádaua aparejar no 
vna fino muebas cenas/entre eltasco 
fasOcopatra/ballado muebosgene 
rosoe bálagos: trabajo liép?e có nue 
uos róces/po: atraber ma? afu amo: 
dammo oe anronío/caala cótína oe 
oiayocnocbe era aparejadas jugar 
a beuer/a yr a ca^a/y a todo aquello 
que a Antonio agradaua/cólasqua 
lesarresoe talmanera leenla5o:^ oc^  
radas rodas las cofas a ninguna otra 
reñía refpecto:faluo afeguir el amo: 
oeCleoparra/be querido oe5ir aquí 
ello poco oella reyna aunque en algo 
parezca aparrarme Del pjopoílro co/ 
men^ado/po^quecomoenla p:ofecu 
don oelle capitulo fea neceflarío ba* 
5er tanta mención oe fus ob:asntoes 
inconueníente bauer rracrado algún 
tamo oefu bermofura/ ingenio / co^  
Humbzes/y oclas fozmas que tuno pa 
ra fer amada óe 4l>arco amonio % 
ayuntada conelEílado pues anto# 
níoenellascofasoccupado/lcviiiíe^ 
ron en vn mefmo tiempo DOS menfaic 
ros/el vnolerrayanneüascomo 2Lu 
do Enromo fu bermanoy fuluía fu 
m uger reniédo p2i mero entrefi Difcoi 
día % Defpues peleando ambos con 
Ccíar perdido todo fu negocio eran 
oe Jtalia alan^ados/y po: el otro era 
certificado que ítabíeno capitán De 
los i^aribos bauia oceupadoato 
da alia oeíde Syria y el río tíEiípbza 
test con ella a Eydía % 3onia/fiua^ 
mente oefpertando Bntónio como 
oe vnfueño/procedió cótra los l^ar 
tbos baila 1^benícía/y fiendot>e allí 
reuocado po: cartas De fuluia fu mu 
ger fe boluio en Italia cóD05iéíaf na 
úes/y como allí le falielfen al enciíen 
tromncbosDefusamígosqDela ciu¿ 
dad andana buydas /fupo oellos ba 
ueroef uluíanafeído la caufaDe las 
Dífco:dias/ca era é natura fero5 Defa^  
iToítegaday penfauaeí bauíendoen 
S ta lia algú n mou i m i en to/ feria any 
tonio aparrado oeCleopatra/mas co 
mo nauegafle pa aria murió en B p 
ctonia/lo qualfue caufa que los ami 
gosoe anronío vinidíenen efperan^  
ca óbaser pajesentreely Cefar/ po: 
quecomo amonio arribaífe en Jta^ 
lia y^ctauiano maniñeílamentecon 
feiTalfe no bauer caufa alguna oe eno 
joentreel tantonioy atribuydfe a 
fu luíala culpa oe todas las cofas a 
que ad beran oppuellas/interuiníe 
ró todos los amigos oe ambos oeral 
,niaiicraqiiep2obíbíeroíif eíto:uaró 
la^uerra/f luego el imperio ftieen^ 
tre ellosoimfobajiendo qtic el mar 
Jomo fuefle termino oe ambas fuer^  
fuertes/ es a fabcr que todas las tier¿ 
rasque fon oefde allí ala parte oeoií 
ente fiteñen od Dominio oe Butonto 
ybafta í£fpaña obedefcieflen a Ce*» 
far íiédo oada affríca aiepído/ y to^  
das las ve5es3 ellos no quífieíTen lo5 
confulados los bnutelTen los amigos 
oequalquteraoetlos/eítasamíílade^ 
parefcian tener neceflidad oe mayo: 
vínculo/alo qual oto la foztnna op^  
po:tunídad De ella manera/tenía Ce 
farvnabermanaoemasedad^ el oy 
cba^ctautalaluo^no eran ambos 
nafcídosoe vna mefma madre poiq 
letanía era bija oe ancbaría y Ce* 
far oeaccía/eíta ^ctauíacomo fue^  
(Te bemb2aoemarauíllofa virtud era 
en gran manera bonrrada oe fu ber 
mano/y como entonces ella lloíaíTe ta 
muerte oe (Claudio marcello co quíé 
piimerofuecafada /péfaua feqúelo 
mefmobarta antonfomuertafu mu^  
ger f uluía /poíqueaüquc teníaCco/ 
mooicboes)a Cleopatra negaua te^  
ner la en matrimonio comoqiieen fo^  
lo elto lara5on no fe buuieíTe afifome 
tídoalamoz/pero jusgauatodos que 
0 c m m fe oeuía cafar co elefperan^ 
dqque eílamugerqueen bermofura/ 
en coftumb:es /y en ingenio era erce^  
llente:babítando juntamente con £(n 
tonio f ílendo oel (como conuenía & 
mada)fería foííegoyfaludoe todos/ 
puescomoeítoaábosagradalferbol 
uiendo ala ciudad cófírmaron lasbo 
das poz oecretoy auctozídad oel fe^  
nado / ca no era permitido cófozme a 
las leyes oe ií\oma que la muger oen/ 
tro oe oíe? mefes oefpuesoe la muer^  
teocl marido fetoznaffe acafar/Sef^ 
puesoefto acozdaronambosdba5er 
pa5escon ferto Ubompeyoyel qualte 
nía en aquel tiépo a Sicilia y co vna 
armada oeíCoíiariosdqera pzefeírto 
-dl>nae pirata acjen appiano aiérá 
drino^n los libios ocias guerras ciui 
ks nobza ^ tbenodozo cozria y robaua 
todo elmar / y coila oe Stalía / final 
mente todos feyuntaron en vn lugar 
que para fegurídad oelas parte? be ra 
oel vn cabo cercado días n a u c s ó í e D 
to i^ompeyo/ yoclotro ó los cauallc 
rosygenreoe antoníoyoeCefar/od 
debeíbas la? amiítadesfeconfozma 
ronenqueferto l^ompeyotuiiieíTea 
Sicilia y Cerdeña/ con codicion ¿í el 
mar fueíTe fegurooe los piratas y q 
el cmbíaíTc a iRoma cierta quantidad 
oetrigo/y como becbo efto todos tres 
fecombídaífen vnosa otros: acomef 
cío que viniendo la fuerte a l^ ompe^ 
yooecombídarpztmero a i^ctauía^ 
no y Antonio pjegíuado a oonde ba<» 
«íafioe cenar lesmoftro vna galera 
pzetozía / o capitana oe a feys remos 
poz vaneo oi5iendo que allí cenarían 
pues aquella era la cafa que pompe 
yo fu padre le bauía oerado quinen^ 
dopozeílaípalabzafredarguyr a ^ n 
tonio que le tenía en iRorna fu cafa oc 
cupada/ecbada pues vna puente oeí 
de tierra i^ ompeyo losrefcí bto en la 
galera magníficamente/ y como eftu^  
uieífenen elberuozoel combite y oe^  
lasburlasque entre Antonio y Cleo 
parra paífau a n a n a s el pirata pze 
fecto oe la armada 6 fecto Hbompcyo 
fe llego a el y le oíro en íecreto / qme# 
res o ferto/quecozte las ancbozavy 
no fdooe Cerdeña % Sicilia masoe 
todo el Romano imperio te bagafe^ 
ñoz/aquífeoi5ebauer fexto l^opeyo 
refpSdido oefpuesq algfitatoeítuuo 
entrefipenfando/effoo ^IDnascóue 
nía cj tu lo bi5ieras antes que yo fue 
ra oellofabídoc / masagoza ya oeue^  
mosfer contentosconlo que tehemo? 
pues en ninguna manera pertenefee 
a mi srande5a kr noraao oe pcrpu* 
no/focfput^ que con Cefar yanto* 
ino buuocenadofe bolu 10 en Sicilia 
y Cctorz anroma paliando en Jta* 
Ua rodad iadcofad ba5iancomunmé* 
ief coíigranconco:dia yamoz/pero 
en iod|ueg09 quepo: manera De con 
tienda pailauan/ era Sntonío no me 
dianamente afligido víendofe riép:e 
ocCcfar fob^ e pU|ad0Jj6n aquel tic 
po eftaua con antonío vn l^Oagove 
nido oe '£g?Pto/el qual como cotem 
plaife la tuerca ocla natura oe ^nto^ 
mooqucconoícído fer afi verdad o 
queftngendo lo po: caufa oe Cleopa 
tra folia De5ir a 2lntomo/tu tb:tuna o 
Bnronio ciertamente copo: ti mefma 
efplendtdíífima y miif grande/pero 
quando cita allegada f junta aCefar 
luego fe efeurefeey cae/pojque tu De 
momo teme al 3ngclqa Cefar guar* 
da/f pueítoqueelpo: 11 mefmo Tea al/ 
toyalegre po: la ve5índadDe efteíe 
ba5e bato y abatido/po: lo qual te 
amoneltoquepwcureeoete apartar 
quantoleroopudiereo oeíte maneen 
bo/a eíta0palab:a0Deel lEgf ptío pa 
refeian Dar fee todaolaecofasque fu 
cedían/caacontefcíoque como mu 
cba9 mes ecbaífen ambos fendod 
gallos o codo:ni5ed para ¿¡ pelealTen 
Íicínp:ela victoaa quedaua con las 
partee oe Cefar /yaíio:a en fuertce 
02a en íuegoo o enqualquíer cofa que 
coiitendieiren:(Iemp:e Cefarera ven 
cedo:y Antonio vencido/a cuya cau 
fa turbado amonio (aunque fecreta* 
menie(encomendando a Cefar el cuy 
dado oefuscofas/fefue oe 5talia en 
£g ;pto acopañandolebafta en 6:e^  
cía fu muger ^ ctauia Déla qual tenia 
ya vna bi|a / mae pafladoo algunos 
oiasDtfpuesDeefto vrdíendo an* 
tonio muebascalumniaecontra C o 
far/paífo otra ve5 en Jtalía con tre5íé 
tasnauee/y como no le refcibieflen 
losoe^undullo arribando en Xa* 
rento rogo le ^ ctauiaCque oefde Bis 
cia bauiavenido conel)que le oeralíe 
yrafu bermano Cefar que ya venia 
con grandes poderes cótra Antonio 
y como ^ ctauiano la falieñe a refee* 
bir/ella le fuplico en p:efcncíaó I^be 
cenasyHgnppaconmucbas lagri^  
masqueoelamasDicbofano la qui^  
lle(reba5erlamasDefU€turaday mes 
quina Delasmugeres/po:que ago:a 
todoslosbomb:esla eximan y bon# 
rrancomo a muger Devn emperado: 
y bermano oeotro/pero ft la batalla 
fecometeaambosfera incierto qual 
feravencedo: o qualfera vencido /y 
a ella qualquiera oe eftas cofas fera 
caufaoegran miferia/y aíi a ella fola 
fefeguira ciertoy no DUbdofo mal/co 
mouído Cefar po: ellas rasonesvino 
pacificamentea Xarenro/ca era tan* 
ta la cleméciaoeelle varó/que tuuie 
ron a cerca Del mas fuerza las piado* 
fas lagrimas De fu bermana/que los 
oerecbos ocla fee y amiítad po:3n 
tonio tantasveses rompida/yDella 
manera era cofa tnarauillofa mirar 
tan grandescopiasDegentespo:mar 
y po: tierra foflegadasco mueba pas 
y losa b 23 eos qv nos amigos a otros 
oauan/y la cbaridad oclas palab:as 
que fe Desían.&efpues q Cefar y 3n 
tonio febuuíeronconco:dado 3nto^ 
nlofe boluio en /£gypto y Cefar con^  
uertio fu erercito contra fexto i^om 
peyo/elqual andana becbo colfario 
po: la mar con tresientas ñaues ra po 
derofoque nofoloalosque nauega* 
uan/peroauna todos aquellos que 
habitauá en los lugares Abaríamos 
tenia oppieflbs y atemo:í5ados có lo^  
continuos Daños quelesba5ía/veni* 
do pues Ucraniano con fexto l^onv 
peyoalasmanosbuuieróambosal* 
gunasbatallasenquela vict02ia fue 
variamente Dubdofamoítrando ven* 
ctáoiy tomo a Sertol^ópcyoalgii^ 
nasDcfua naucsyefpai^ícJae laeo^ 
traspouodo elmarefcapo huyendo 
Sejcro/bawida eíta víctoiíacomp Ce 
far fe bolmefle a laoma vino ay fu bcr 
mana Bcmiz que menofpzeci adaoe 
3ntontopozcaufaDe Oeopatraera 
ocUgnomíníofamétcocrada / loqual 
fue a Cefar tan grauci molefto que 
la mando habitar po: íl Tola Deternü^ 
nando oe mouer luego todaí foBfuer 
(as eoncra Bntonío/mae^crauía 
refoufaua oe oefamparar la cala oe 
Hntonio/yno bauiendootra eaufa 
noIeparefctaquepozeílaDeuian pe^ 
learoi5íendo fer cofa feaqueoosem 
peradoOTiuomanoeelviiofOTsadOi 
compellído di amo:: f el ot!?apo:que 
la amiga era p:efenda a fu hermana 
fe mouíeíTen a tomar las armae / pe^  
ro como Cefarfueííe certificado oe 
lasinjurías ¿j Amonio ba5ía en Egy 
pto á 0ctauiap:üiando alos hiios oe 
lia oeloe p:incípadooy oido: lósalos 
ó Oeopatra manifeftaua laé muchas 
mes enelfenadoacufanda ^ 3nto^ 
nío y concitando el pueblocontra el/ 
embío amonio afi mefmo acuíado^ 
tejía moma contra ^ ctamaRoqueJe 
acufafien lopiímeroquc baiticdoalá 
cado a lerto Ifrompeyo oeSfcüí i fe 
reniael toda aquella f na jí«pdrle:par 
tcoella/lo íegundo que bawtendted 
mefmoaatomooadoaCeJSfsflftwe^ 
para b^er aquella guerra ningunak 
teaía reftíw^do/lo tercero ¿í bmm 
dooefauíoíi5ado a <lbarco:*wudo 
Collega y cdpañero oe ambos yife&rt 
lofe en fo^ ma 6 varó pzíuado: fec enia 
bsiegíonesy pzomnciasque a el era 
encargadas/y fob2e tod©! weXefar 
bauiaDmidídoquafifoda la Italia 
cjifíxfuscattaBerosfin referuar cofa 
algmiapanafeo^ oe Antonio/ acftore 
fpodia Ctfar bauer quitado a ^ a r 
co iepídooelaoígnídadoeHmperio 
pozque con ella fe bau¡a enfobertiefci 
doyno fe contentando con la fuerte 
oe roda affríca:bauia paliado en Bí 
'Cília congran numero oe gente oe ar 
mas/po: lo qual el bauía iultamente 
mouido contra el las armas / y como 
oeípuesoehauer le vencidoballaire 
entrelospzefostreynta mili efdatios 
queandauanbuydoslosbauia redi 
tttydo alosfeñozes cuyos antes eran/ 
xtooía aft meímo oefarmado treyn^  
ta mili caualleros oe los oe 2.cpido 
para que no gosaíTen mas oclas pzee 
minen cías militaren: po:que (leudo 
iRomairos bauva mouido las armas 
contra el/yquccntoncesoaría parte 
a Bnromo oclas cofas poUa guerra 
ganadasquando elmcímo Hnronio 
ICDielfe parte oe Brmenía/ pero que 
Italia ñofeoeuíaoiuidirentrefusgé 
tes pues tenían a ^ arthíay a 4be^ 
día qiie eranocl imperio oeU>5 iRoma 
Ros/íluego queeftas cofasfuerabe; 
nuncíadasa Sntqnio que en mpo\ 
Uafa5on eftauaen Srmeniarmaiido 
a Gajiídiofu p^fcctoquecoir o ^ y; 
fcft^tegrpes fe allegaffe ala cofta 46a 
rtoima/f elt Clcópatrafe paffaró en 
¿£|ibefo oonde todaslas naursfchá 
uisn ocapuntar quefueron ocbo d 6 
ías/oetósqualesDio Cleopatra. oo^  
jfrnras^y mas veynte milltalemos m 
toda ter p:oMífíoit necefTa ría para el 
ejercito / ayuntadaseftas tan pode, 
rofasarmadaf/como Antonio fudFe 
amoncíTado po: fornicio que no le/ 
f^foccmfigo aXleopatrarlo mando 
que boluíendofe a iEgypto efperaffe 
allí elfinoe la guerra/mas ella temié 
dpfttrireorra r e j ^ í e í f e antonió 
pa5 con^craiiiatoando muchos oo-
nes a Canídioalcan^o oelque babfó 
do po: ella a Bntonío le ntortraííc fer 
crfa ínjuíte a l ^ a r ael erercito vna. 
muger que tantas ayudas le oaua pa 
m la^suerra y que ñola leuandolosl 
j 
£ g f ptíos (qucerau grá parce oc u s . 
^Daritimaecopíaa) fe baria mas fia | 
coa/pueo ninguno oelos re^ce que a 
Sntomoícgman ba5ia^étaid a Clco 
parra en pzndencía oconfeio / ca po* 
(1 mefmabauiaya 5011er nado mucbo 
tiempoaquelgran rey nooc €sf peo/ 
y DC Entorno bauia oepzendtdo en q 
manera cu laográdes cofae fe oeuta 
regír/eftoa confeioa fueron oc tanta 
fuerca que(coino fafcUegafTe el ttem 
poenqueconuentalafumma oe ro¿ 
dadlas eofadfer oebuelta y era fiad a 
da en Cefar)vencíeron a anronío/y 
aíieomoayuntadodtodoe loa pode^  
reanauejairttraitfboobaíta la fflad 
Sainosoetmiieró fe allí algúooDiae 
en grandeeoeley tea/poKiueoela ma^  
ñera que todoa toa reyea / todos loa 
©inarbaa/todoaloa Cetrarcbaa/to 
daalaa nactonea/y todas laa eíuda^ 
dea que fon entre Siria ? la laguna 
J^eotby >7entreBrmenía 1 }laun«5 
erafKjiandadoaqueembiaflen f tra^ 
reíTen rodasaqurlias cofas oequepa 
ra la guerra bauíaneccíTidad/afitó^ 
dos loaarrificca^eloa oeleftea eran 
po: edicto apremiados a baila rfe p:e^  
fentea cnla yf la oc Samoa/y oeíta ina 
neracnelticmpociiietoda la redóde5 
oelaatierraacpoilapeligroragiierra 
que entre eftoa ooa emperadora C e 
far Ucraniano y Bntonío fe apareja^ 
na)coiiru!nia el tiempo en llo:os y m 
midosfola aquella ínfula era ocupan 
dácn cantaren/en baylea/cKtbea^ 
tb^a/ylucbaa/cnefte mcdíotíaftw 
embíoantoníoa^oiía embaKa*í> 
rea que ecbaffen a ^a íú ía oe fu cé> 
Éi^to qual nílo^oz. Ctfar f oydaai 
grande5a oelaícopíasoeSntomdttie 
míofeque leferia foscofo petár^fl ^ 
qudverano/quandónofolblefájfá^ 
oafimucbascofaa^ra ct ap|>arato 
odaguerfa/tnaaaun era alaa gétea 
nioleftopo: loa erceffiuoa peoboét 
tnbuíoa¿ileapedía/po2í| vnoa eran 
compellidoa a oar la quartaparte oe 
todas fuá rentaait otros la octaua oe 
fiiapatrimoníoa/yaefta caufa fiédo 
todoaen tarojencendidoacontra Ce 
far.toda 5talia era perturbada/ po: 
lo qual la oilacton oeíla guerra oetie 
fin conti adicíó fer contada éntrelos 
mayojcaycrroaoeBntomo po: ba^  
uer oado a Cefar tanto efpacio para 
ayuntar erercítoa y aplacar loa Dolo# 
reaoeloabombiea/capuefto cafo 
en tanto ¿¡ loa tributos fe oemandaua 
todos loa moztaka beruían en yi a/ 
oeípuea empero oe recaudados y pa> 
gadoa/ cefiaua la indignadoj£ ntrc 
citas cofaa^ito y '^lancolEl aron^ 
confulareaamígoaoeantbmojiffcd 
tadoaoe Cleopatra con mnebas cotí 
tumclias po:q la bautan fulo conrrál 
rioeparáq no fueífe leñada ala gue 
rraffepaffaró a fiCefar.Stendopueá 
ya en Tftoma aparejadas todas las co 
fas^ pnrefeian conuenir/fue po:el fé 
nado ónfidada la guerra cótra Cleo 
patra/y aáfitoniofue mádado qoe* 
raltc aquelímpeno en cuyaadmtní^ 
(traclon bauia (ido antesoeftonib;e^ 
cto a ella tnüger / a efta guerra fe OÍK 
bauerprecedido algunos p:odígioa 
3 oeelartilan elfuccclfo t fin oellay 
cajaciim»l^i^ifóoit>ino^l^^^^^ 
marS^adriaticooonde Antonio ba^  
nía puerto miicbosmozadozer/uecd 
ümmio bOdida/ítenmcftatua 
wpieifa oel meímo antonio (? efta^  
m mfeumá aiba f^ue v ida pd: 
initóbo^oltíafudar ytaunéj algunos 
la ItmpiauS d fndoi: no poz eífo oera 
uat)e tozniáf a lan^ar^ucuo fudo:/allé 
de oeflo en la haueoe Cleopatra que 
era oícba Antonia: parefcio vna 
rfcdáfcñal/esafaberqcomo ciertaa 
goldndrínaa tnuíctfen fna nidos ó ba 
to belapoptfóbieuiníeró otras ^  alS 
íadaa porfuefía las pTímeraa les oeM 
ftmtcron loó rtídos / pues como ya 
ambosempcradozee fe fueBíen alio 
gando ailugar oóde la batalla feba^  
uíaoe oanballo fe tener anromo quí 
níenrasnaues oepeleaett que bauía 
muebaa galeras oea ocbo o^e a Díe5 
remos poz vaneo / tuna otro 11 cíent 
mili Toldados f veinte y DOS mili ea^  
uallcros/losp^ncípesquele obedef 
cí§ fuero ©acbo rey oc JLfbi*/ % m 
condemooela Jaita Cílícía/^rcbe^ 
lao oe Capadocía/ l^biladelpbo oe 
^apblagonía/^Dí tbndates De Co^ 
magena/adollas oe Zb^cía rodos 
eftosle figuíeron confus períonas/ 
los¿[leembiaronj;enteseraii l^ole^ 
mon rey oe iNntbo / ^IDancbo oc 
Srabia/I^erodesoe 5udea/a Átyn 
tasoe 2tycaotiia y 6alatbía / fueron 
le efTo mefmo enibiadas ayudas oel 
reyoe ^ Dedia/Ccfar tenia folas oo^  
5iencasy cinquénta ñaues oe pelea/ 
oebenta mili foldados/y qnafl ygual 
numero oe cananeros que E n tonto/ 
eftendia fe el imperio oeftos DOS pnn 
clpespo:toda2lfta/€uropay parte 
ocaiíríca/ca BntonioimperauaDef 
de íEupb:ates y armenia bada elilly 
rico y mar Jonío/y Cefar oefdeel il^ 
lyríco bada el mar decano oe ¿£fpa^ 
ña /yoefde el 0ceano bada el mar 
Mediterráneo y DC Sicilia /yena^ 
(Frica todo loqueesenfróteroDC Jta 
lia/de f rancia/y oe í£fpaña baftalaí 
colfinasoe Hercules / y Hntonio te^  
nía oefde Cyrene bada £tbiopia/era 
empero can fubjectoa Cleopatra que 
puedo cafo que po: la gr§de3a oe fus 
erercitosfueíTepoi tierra muy pode^  
rofo: oefTeaua maspo: caufa oe Cleo 
parra la victona Déla mar / y aunque 
fus ñaues fueron llenas DC caminan^ 
tes/oe recueros/De fegadozes/y 6 mo 
cuelosquepouoda 6:ecía cranqui 
tadosoefusmaedros/no badaró to 
dosparalasbencbír antes muchas 
^ 0 . fo.ccjcc 
Deltas era ra5í as/y po: el cótrano la s 
oe Cefar queen©:undnfio y Xaren 
to edauan apa rejadas no eran fab:^ 
cadaspara Demoftracío óalreja y ma 
gedad mas De ttgeresa y fuerca y áfi 
bien pobladas De géte De guerra/víc^ 
do Cefar las cofas en ede edado em^  
bío aoesir a antonio ^ fe viníetíe en 
Italia y nogadairemasct tiempo en 
Dilaciones prometiendo íj le Dar i a fa 
cuitad ó tomar puerto y ribera en 5 ta 
lia y4 enel Comedio fe apartaría 61a 
coda con fus poderes para 4 el fegu*? 
ramente pudicífe Dcfrmbarcar / mas 
Antonio al cótrarío ódo modradofe 
jactancíofo y foberuiooefafiaua a Ce 
far abatallaoevnopo: vmoannqcra 
masriejo^el/ydedo rebufaífe C o 
fa r/q el feria conten toCjc ó todos fus 
poderes peleafíen como pelearon eíi 
otro tiempo julio Cefar y 'Pópeyo 
en l^barfalía/ycomotuiueflefusna 
ues a cerca oe actío-.paíTofeal lugar 
Dddeagozaeslaciudad De fficopo^ 
lis/y Cefar paflado el mar Jomo pn 
fo cerco a vn lugar oe Aípyro oícbo 
Xoiyna /pozloqual como enla flota 
oe antonio nafcieífealgü tantooere^ 
mo: po: edar algo leros los ercrcíros 
q veniS po: tierra/Diro Cleopa tra co 
mo burlado/4 malo peligropuedeve 
nírauní Cefar ede fob:e Cozyna/pe 
rocomo venida la mañana Cefar có 
fu flota bíéozdenada mouielTecontra 
los enemigos /temí éd o Bntonio q las 
ñaues (5 oeoefenfozeseranvastas fue 
flen tomadas /armo todos los reme^  
ros y mSdolosmodrarfe po: las ofen 
fasoelos nauios/jp enlo mas édrecbo 
oe aquel lugar pufo toda la fueren De 
la juuctud para rcftdir a Cefar / y afi 
Cefar ííédo enel p:imer acometímié^ 
to fob:epujado po: las artesoe Suco 
nío: fe retiro po: aeilla ve /^masoefde 
en algunosDíascómo la flota oe Mn* 
m i ó fuede pozalgunasnecedidades 
J 
* f t/ 
y oiftculradeefarigada fue Bncomo 
copdlído aponercoda íucóftancaen 
la ínfanitrífl/en elle medio tícpo Ca* 
m'diole^adooeHntomormudadoíii 
p:írner parcfccrtju^aua q Cleoparra 
ocuía fer embíada en €gfpto:f í¡ S u 
tonío fe paflaíTe en £b:acía o -dDace 
doma y allí peleaífe có todos fus po^  
dercayccercitos pues ©Iconíeerey 
oelos ©etbas prometía oele embíar 
allí gradeo focozrof/a eílo añadía Ca 
nidio no fer cofa fea en lao ¿Darítí' 
rnao copias Dar rentaja a Cefar ^  oe 
pocoanteoeraejcercitadoenlao gue 
iraooeSicilia/anteo feria Sntonio 
Digno DC rep:ebéfió (ledo enlao bata^ 
lias oe cierra tan erperimétado: fi no 
vfaífeoe la fuerza oc fuá caualleroo 
reparctédoloof efpar5tendo loo poz 
lao ñaues, fínalmcte no obílate ello 
vedo la volútad De Oeopatra que 
ría § la batalla fe oícfle poz mar/ca te^  
nia ya ojo ala buyda y trabajaua pnn 
cipalméte/no pozfaber poz qual ra5ó 
amonio podria vencer fino poz ^llu 
garperdidas rodas las cofas ella po^  
dría mas feguraméte efeapar / bauía 
ocfde los reales qeftaua en tierra ba 
íla lao edanciao oclas naues/vnos ca 
minos hedidos a manera oebzacos 
pozlosqualesacoílfibzaua Bntonio 
(!n fofpecba alguna yv f boluer ocios 
vnos aloeotroslugares/flendo empe 
roCefar oeefto amonedado poz vn 
iteruo/embioalla ciertos caualleroo 
^alpafTarpzédieíTéa Hntonío/eftos 
pueftos en mcelada faltare tan poco 
oc acabar el negocio lesera enco^  
raendado/ejpzédieroa vn copaftero 
q ^ uaDelanteoe antonio/y el bufen 
do a penas fe efeapo odas manos De 
ellos.Benido puesyaeltiépoenque 
parefeio a Bntonio ^  oeuia pelear: q 
mo todaelao ñaues Délos £ g f ptios: 
erceptofefenta/y clígcdolas galeras 
ínasgrandes y raejozes oefdelas De' 
a tres remos baila las De a oíe; / poz 
vanco:pufo enellasvey ntevoos mili 
roldados? oo s mili arcberos.En elle 
lugarDt5éalgunosqvn tribunod ca 
ualleroscvardfuerteyó muebotiem 
po ejeercitado en las armas) viendo a 
Sntonio $ paiTauaoc vna a otra par-
te:lemoílrofucuerpomiiy feñalado 
DeberídasyleDíxo/oemperado: poz 
que cófiando poco en ellas tantas Ha 
gas o en ella efpadada tienes m efpe^  
ran^a enlosflacosmaderos/Dera a^  
los i^benicesy ^gfptios pelear en 
las armadas poz la mar/ya nofotros 
¿j fomos Romanos Da nos la tierra/ 
en laqualaco(lumbzamos/o vencer 
a los enemigos/o mozir.B eüas pala 
b:a? ninguna cofa refpódio Antonio 
ante5 ba5iendo al tribuno feñalconcl 
roftroycólamanoqtuuielíebucam 
mo/palTo a oeláte/bic quiítera los ca 
picanea ambosa ella bozame5Clarfus 
poderes: mas comoelmarfueífecon 
grSdes onda5mouido:ello:uola bata 
lia poz aquel Día y poz otros DOS/? ve^  
nidoelquartofuela pelea acometí 
da en ella manera / Bntonio vpubli 
cola tenia el lado Derecbo/Celio go 
uernaua el ílnieílro/y ^ IDarco €>cta/ 
uio y 4Darco IBiileyo regían el bata 
lió oe en medio/y enel erercito Délos 
Cefarianosel rnefmo Ccfar Dando a 
agrippa el collado ftníeílro referuo 
para fielDerecbo/en los realesq 2ln 
tonto teñí a poz tierra era pzefecto Ca 
nidio y en los De Celar Cba urotlos 
qiialesozdenadasfusbatallasóvna 
y otra parteeílauanenla ribera folien 
gadosefperádo elfinoela naual ba# 
talla/en elle comedio BntoniorodeS 
do ó todas partes fu armada: amone 
ílaua afusguerrero5Di5ícdole0 í poz 
lafirme5a zfoztalesa oefus ñaues ba 
uiaoe pelear oefde ellascomo oefde 
tierra/y madaua alos gouernadozes 
que las tuuíefTen firmes en aql lugar 
di: 
para efperar el ímpetu óloa enemigos 
y como a efta foon víeflc Cefór la ar 
mada ó fus contrarios: contemplado 
la otUgentemcnte:marauíllana fe oe^  
lloBcomorcfufriaaeltarociofoe en 
aquellos cftrecbos lugareo/ca parcf 
cían eftar furtoofob^ 3ncbo:3Vy eo 
mo Cefar penfaífc fer efto verdad/oe 
tuuofue naneo quaíi ocbo eíladtoo 
lejcoooelaeftancíaoeloo enemígoo/ 
yalarerta bo:a Del oía era quaftlle/ 
gada y el viento fe bauta comentado 
algü rato a amáfar qu2do la gente oe 
2lntonto:iU5g3doIatard*c9 po:eno^  
jora:?confiando enla grade5a i firme 
jaDefnonaníootcomé^oa mouerel 
íinteílro collado ocia flóta/lo qualco 
mo po: ^ctauíanofueflecóítderado/ 
alegrandofe mucbo/oío la buelta ala 
p:o:a oe fu nauio moftrádo buyr: po: 
$ EntontooefamparSdo I95 eftrecbu 
rasoóde eilana ralteflemaoalooefcu 
bimo/f aí!el pudíeíTe mejo: rodear y 
cercar las naueeoeloo córranos que 
poz fu gradc5a eri pefadae y tardías 
ypozeítarmtaoandauSmuy líuía^ 
ñas. Siendo pues Bntonío becbo 
bíc alo largo có fu armada/la batalla 
fe acometió po: ambaopartes/no cm 
pero vfando ó ímpetu ni arrebata mié 
to/po:^  ocla vna parre las ñaues Bn 
romanad no tenía lígere5a po: lagra 
desay pefadübzeoelos maderos oe^ j 
eran fabricadas/y ocla otra Cefar no 
tolo alasp2o:asó antonioq eran ou 
rao y bíé berradao pero a los collado? 
oclas ñaues no ofaua berír/ca fe rom 
pía loeenueítatoesDelaa luyas lito 
pauanenlasvígasquadradas dftn 
lasgalerasoefusaduerfaríoserá có 
jrSdesbarrasd bíerro entreterídas 
a cuf a caufa la cótíéda era muy femé 
jante a batalla oela tíerra/y mas a có 
bateoealguna cíudad/po2que fres y 
quatro ñaues oe Cefar ocupadas có 
tracadavnaoelasoe antonío pelea 
uácó faetas/có lá^as/y có fuego q en 
ellas ecbaua n/los a n ron 1a nos po: el 
cótraríoDefdelasmesDe madera/ 
tirana contra losenemigos Dardos y 
otrasarmasarrojadísas/pero como 
Slgríppa a ella bo:a có el collado fu 
nícllro/Díefle buelta alDcrredo2 oela 
batalla ha5iédogranDaíioen loe ene 
mígos:cóuinoa publicóla aprarfe 
masaleroscólasnauesdt a cargo re 
nía/pozloqlcomola media armada 
oe anronío fueíTe rota z oiuifa / pe la 
otramedía:turbadasla?02dene5yem 
bueltas vnas có otras cerca De Brú 
cíorcoméqarolosdefugtepocoa po 
co a teníer/era empero en eíta fa5ó la 
batalla comú y quafi ó ambas partes 
f gualquado laefefenra nauesó Cleo 
patra 4 oe tras celas galeras gr^dce 
eracollocadasy pueftas a velas tendí 
dascoméqaróabuyr p02 medio ólos 
¿¡peleauá/conloquat pufíeró enlcs 
fuyosgraturbacíóyenlos Cefaha^ 
nos tátaadmíracíótq penfana fer co 
fa fingída/ca víSyr lasnaues buf en¿ 
do para el iMoponefo y 110 fabían la 
caufa oela buyda/enelqual lugar pa 
refeío claro varó/y oe todo pudo 110 
fer Ícfi02 oe fu libertad/antes como re 
fíerc T^lutarcbo/í Dí5evn auct02(la 
anima Del amado: bíaír enel ageno 
cuerpo/ca fue guiado ytraydoóeíla 
muger como fien ella biuiera jnnera 
mete ^ muriera/y aun no pudo fufrír 
labuyda Della/antes pofponíendo ro 
das las cofas/y Defampar5do aillos 
^peleaua pozel/falro en vna galera ó 
a cinco remospo2 vaneo / y con fólos 
DOI cópañcro^Dícbof alera y Btculo 
fe Dio a feguir a a^lla 4 afi mefma y a 
el anía cebado a perder.Híédo pues 
Cleopatra q Antonio lafeguía biso 
enfunaueleuStarvnafefía/ala qual 
acudiédo Sntontoy flédo en ella reP 
ecbído ni quifover a ¿leopatra ni fer 
vííloDClla/antesfolo y calládo fe fen/ 
tóenla pw2a óla naue/laemanoepue 
(tas en la^ marülas/cneftc medio tic 
po las naueslígeraeoe Cefar fueron 
ñ ñ m fren feguimtento ocantonío/ 
po: lo qual el rnad o boluer laapzozae 
odasfufaapara Detener alos enemi^  
gos^ le feguía/y puedo í aloe otroa 
Detnuo:no pudo oe tener a Curíclee 
^Lacedemoníoquenolc figuíeflecon 
granoiUgcctayfacudtédolalS^ no 
pzocuraflTe oe le berír/y como anto^ 
níopzegQtaffe quien era aquelque t§ 
cobdtcíofaméte le petfeguia ento fo: 
tunaerel le refpódío/ fo foy Curíeles 
bíjooe ítacbaresque conlabuenaoi 
cba oe Ccfar quiero vengar las ínju^ 
rías a mí padre becba0/eftooe5íapo: 
que 2Lacbare& condenado po: anto 
ntooe^ n latrocinio bauia ndo muer^  
o/pero aunque Curíeles muebo lo 
rabajo/nopudoemrarenlanaue ó 
anconto/iinoen otra queinnetaméte 
conellaera capítana/yoefpuestomo 
aít mefmo otra que oe mnebae jo^as 
agrades nquc5aj era llena,f ínalmc 
e como efeapado fe Antonio oe las 
manos oelosquelefegnía/ árribafTe 
en £renaro:íiie alltcerttficado potal 
gunos 6 fus amigos/que oela rota ba 
nía buydo/como toda fu armada era 
oefbaratada po: Cefar f perdida/ 
masque lascopiasquepo: tierra te^  
nía eftaui eneleítadoqueel lasoero/ 
y fabidoetto embio a madar a Cani^ 
dio quecotodo elerercito fe boluie/ 
(íe po: 4Dacedonía en a í l a f el fe pa 
ííoen'ilybía bauiédopdidocnlaba 
mllatre5íctaniane?ffolof cinco mili 
bobzcs / bauída po: Cefar eíta victos 
ría gtíendo fe oe actio vino en Stbe 
nas/yrecócílíádofeco los diegos/ 
©iftríbufo todo el trigo ^  oe laguer 
rra bauia fobzado entre lascíudades 
que ocfpoiaáasoclosfiemos / oelos 
jumétos/ y oetosDincros/eran en tS 
ta manera afflígídas/ quefe oi5eferl 
los ciudadanos oellas en aquel tícpa 
compellídos con aqo tes a Icusr a cuc 
fta5 el trigo ala ribera oelmar.i^aíra 
das todas eftas cofas como Antonio 
üpíelTc/que lascopiasq po: tierra te 
nia eran ta bié perdidás(ca las bauia 
Cefar v&ído)? í ^crodes ref oe gu 
dea y otrosfe baufó corra elrebellado 
po: Cefar/embiaró el y Cleopatra a 
Cdarmembajcadaien ¿i Cleopatra 
pedias le cócedieífcíelref no oe Cgy 
ptopa fus bi|os/y Bntonioqne leote 
(Te facultad oe poder biutr en arbe 
nasp:iuadaméte/mas Ucraniano oe 
negado ala clárala peticfooe anto^ 
nio/o to^oaCleopatra loque oema 
dauaxocódicíocjoniaranea anto 
nio/o lealancafleocfu rcyno/ embio 
aít mefmo a Cleopatravn méfa jero oi 
cbo Cbfreo varooetata faefidia/ f 
íaber/qííendo embíadopoí vn crape 
rado: macebo como era Cefar/ ba^ 
Itaua gainclinar facilmétea fu ruego 
a eítarefiia/aunquepo:la famay opi 
niooefu bermofura era enfadada en 
gra foberuia y vana glo:ía/ masoef' 
puesq "Cbf reo vino ala p:efencía oe 
Cleopatraicomooilaraífeco ellaluen 
gaméte lasbablasf fucífe oella ma^  
gnifícaméte borrado: pufo en 3nto^ 
nio tata fofpecba q mádádole p:éder 
y a^otanle embio aíl a Cefar eferiuté 
dolé bauerlo becbo fiédo p:ouocado 
a yra po:la foberuia y íaaScia 6 Xby 
reo/f comoCleopatra qutíleffefaluar 
fe oefta folpecba/bórro oefde alli taco 
a Antonio q aun¿[ celebio el oía oe fu 
p:op:ionafcimiétocd pequeña foléni 
dadcomolatri(le5aóltíépolo reque 
ría/venido eloíaoeía natiufdadd&n 
tonio lefoléní50 co tantafeftíuídad <í 
eccedío todos los limitesoela magni 
ftcécia/ca enaqueloia fuerSmucbos 
llamados alos cobites/Ios^lesaun^ 
queantes era pobzes fuero ófde entó 
cesricospo:losoonesqla reyna les 
Dío/en eftafasó Cefar po^ ladcofaá 
De TRonia parefciaóflcar fu p^efencía 
yel era mucbae vesee embíado a lla^ 
mar po: carras 6 agríppa 4 eílaua en 
la ciudad ñno fe en Jtalía/y aíi fue oí 
lacada la guerra / baíta q p^ fTado el 
inuíernoembiad#cl exercíto po:2l^ 
frica tpaíroetpozSyría en ^gypro: 
Dodeluego ¿f llego romo la ciudad oe 
l^eíuíio/yoefde ella como fupíefle «3 
Ocopatra bauía efcódido todas íue 
rí¿¡5aaen ciertos repulcb2O0c¡ eRauá 
enel téplope Jíisen Íller3drí3/y que 
entre ellaabauia puedo gr3 copla oe 
teas y eílopas/temícdo ^ eíta rejp'na có 
oefperacíó lascofumíría có fuegorfe 
vino co todos fus poderes a Oleran 
dria/y afTento fus realesjúcto ala ctu 
dad/y como ántonío falíédo a oarle 
baíallavieíTeq fus ejcercíeos y los oc 
Cefarfeayuntauaen vno:amisable^ 
menteyoeoosbatallasbecbavna fe 
yuan oerecbos a meter en aieradria 
elfebolutoDelateoe todosala mefma 
ciudad/pi5iédoa grandes b05es po: 
oodeyua/í Cleppatra le bauia entre 
gado a aqllos aqeu el po: caufa ó ella 
tenia poz enemigos/oyendo eftas co 
fasOeopatra/y temiendo el furo: oe 
2lntonio:feefcódioenlosfepukb:os/ 
y oefde allí embío algunos oe fusfa¿ 
miliares eíbi3íeflenentéder a Snto^ 
nío ella fe bauía oado la muerte / y 
como el creyeffefer all buelto algñ tá^ 
to en fu iuy5iooiro/¿i efperas ya me5^  
quino Antonio pues la fortuna te ba 
quitado vna fola efpera^ a q oe biuir 
te qdaiía/y entrado en fu cámara qui 
tada la tonga comofta Oeopatra tu 
uíera p:efen te cometo oe bablar con 
ellaDí5iendo.1Bome ouelo o Cleopa 
tra)po^ care5co oe tí pues ferep:e^  
fto cotigo/finopo:^  fiédo yo tagráde 
emperado:/foy oe tí qeres muger fo 
bzepiijadoenrbztatea/teníaentóce? 
Antonio vn fiemo oícbo Eros/alejl 
ya auía oeantes pjeuenído para<¡ fí 
neceffaríofueffeleoíeirela muerte/e^ 
ítecomoZlntoHiole mádaífe cúplrr 
lo .pmettdortomada la efpada y finge 
do «írerberír có ella a antonio: bol^  
uíopjcftamctecorra íímcfmo la puta 
y felá atraueflb po: fus^pzíasentra^ 
fias/y oefta manera cayoalospies oe 
fu fenoz/viedo efto Sntonío y admira 
dooetágenerofa ba5afíafe oíse ba^ 
uerDícbo:ofiel¿£rosqmeenfeña5 lo 
§ m i cóuiene¿¡ baga /pues tu na lo 
pudtítecúplir/yDíjiédoeílo febírio 
po: el viétre oe talgoípe q murió / fu e 
empernantes queerptraíle leuado a 
Oeopatra/lae|l poniéndole en vn le 
cbo có elgráoolo:6fumuertc: rópía 
fob:eellasvefi:iduras/oefpeda5aua 
cólasvñasfuroftro y pecbos/y agr§ 
clcsbo5esllo:auaafufeño:y empera 
doz/y oe talmanera eftaua enlamctar 
leoecupada q ¿¡(1 ponía en oluido fus 
,pp:íosmale0yoefuéturas/yoefpues 
3 Antonio labi5o ceffar óa^loolo^ 
fo placto:rog3dola qp^oueyeífe en lo 
qa fu pzopzia falnd cóuenía/ expiro/ 
fiédo la mnerteó^ntonioa Cefar oe 
núcíadaaparcádofealomas fecreto 
oclatiéda/llo:o la cótraria fo:tunay 
fin oe a^l varon/queera fu cufiado y 
cópañeroraflenelimperíocomoenla 
guerra y en otras muebas cofa s/y ntá 
do luego a l^:oculeyo/ ej fueífe oóde 
Cleopafraeíl:aua:y trabajaffe pozla 
baucr bina en fu poder/edo ba5ia 0* 
ctauianopozqlostbefozosque tenía 
Cleopatra efeódidos no feperdieíTen 
y po:q péfaua augmétarmuebo fu glo 
ría íi elta rey na fueífe en fu triüpbo le 
uada/masdla pozcofas e¡ ^oculeyo 
Jaoico/nocifo ponerfe cnlas manos 
oel/antea aunq bablaua con el po: en 
tre laspuertasóla cafa oóde eítaua: 
las tenia có tata firme5a cerradas: q 
a ninguna otra cofaquealabo5:era| 
po2ellasoada entrada nifalida/yaf
íCleopatraDerdcaocrropcdia fcr le 
oto:gadod rcyno ga ía* bíjo^y 1^ :0 
culeco órde fuera laamoncftaua que 
tuuíeíTe buca efperaca:ycó todas fus 
cofadrerometleírealaluedrío oeíCc^ 
far/pero como al fin íin acabar cofa 
acuita fe boluteíTe para 0ctamno: 
y ledclarafle el (Icio 61 lugar oodc efta 
ua Oeopatra encerrada/ca leautaot 
igétemececofiderado/ébío Cefar vn 
f race^ ^  bablalfc có la reyna/efte co 
no llegalfe alas puercas ocla manera 
q ames bauía llegado l^:oculefo:Di 
lacoafabíédaslasbablascon Oeo 
pacra/baOa ^ ^ 2ociUeyo CODOS mt^  
ntltros poníédo crcala?:enrro po:vna 
vétana en la cafa/ya grá pueffa baro 
al Uujaroodc Oeopacra bablaua có 
el f races/pero no lo pudo ba5cr con 
tatofecreco-.qnofucfleviftooc vnaoc 
oosmugeres ^acopañauáala re^na 
la ql vlcdo a l^:oculcro ¿í ya llcgaua 
cerca ó Clcopacra:oío b05ef oi5íédo/ 
o oefdícbada Oeopacra í eres p^ efa 
biua/acufa erclamacton boluíédo a 
aefboza Oeopacra f viendo anee (i a 
^zoculefo/pufo manoarna efpada 
q tenía enla cinca ga fe macar co ella/ 
mas i&:oculefooando fe maspnefTa 
latuuo fuercemente co ambas manos 
oi5íédo/iníunaba5eso Oeopacra a 
ct mefma y a Cefar/al ql quicasla oca 
nooemoftrarfubumanídad yclemen 
cíá/f fiédo p:í ncipe muy píadofo leín 
famas oe cruelz ímplacable/y cone^ 
tías palabzaslaqutcola efpada y wa 
veftídura q tenía fobzelasocra^pojq 
5)e baro oclla no cuuíeíTe algü veneno 
efcódído.Cfto acabado Cefarcncro 
cnla ciudad /leuado en fu cópafiía a 
ario pbílofopbo cíudadanoólla: co 
quíéreniagraamíftad/ycomoencr^ 
doenellugaroolaslucbas fe ba5ía 
fubíeíTe envn alto cadabalfoy vieffea 
codos los 3 lejcádrí nos ¿jí! fin anima 
co ccmo: ól caer en cierra lo? ntádo le 
uarar ylesofco/^ elabfoluíael pue/ 
blo ó todo crí mé/lo pzimero po: refpc 
ctooel magno Sler^dro fundado: oe 
a^lla ciudad/lo fcgüdopozia maraui 
llofa bermofu ra y gráde5a ó ella/ y lo 
tercero porario pbílofopbo amigo 
fuyo/finalmctebw Cefartatasbon 
rrasa arío:^ po: el gdonolas vidas 
a muebos po: íjen le rogo/oelos qua^  
Icsfue vnoSoílratorvároó todoslo? 
oe fu edad el mas pzdprrflimo en ba^  
bfanfaluo^no cotinuaua la acade^  
mia/po: lo ql Cefar repzobando eíta 
coíiübK/no ¿¡ría admitirlos ruegos o 
Srío/Softrato empero có la veftidu 
ra mudada y la barba larga fegnia a 
SrioDode quiera ¿jyua trayédo flem 
p:eenlabocae(laspalab:as* Hosfa/ 
bíosílfonfabios guardaran alosfa^ 
bíos / lo qual como oyeífe Cefar con 
oefcédioalosrucgos:mas poHíbwr 
a Srío oelainuidia e¡ a Boftrato oel 
míedo./jEllascoras fenefeidas / mato 
Cefaroelosbífosoeantonio a £ y 
lloqerael mayozbauidoen fuluia/ 
yoelosoe Oeopatra a Cefarto/cl ^l 
buuo ella oe Julio Cefar y le bauia 
embiado po: íEtbiopia ala f ndia con 
grl qu3tídaddo:oyplara/fob2ecuya 
muerte fe Di5eí como Cefar pidíeíTe 
elpareíceroefusamigoslc refpodto 
ario/d[rtofeóuia apiobarla muebe 
Düb:coelos Cefares/pero a efte no le 
mato0ctauíano baila q Oeopatra 
fue muertaoela manera ¿¡ poco adelS 
te fe oirá/ypuefto í el cuerpo oe &n* 
tomo fue pedido a Cefar po: muebos 
reyes yperfonasp:iuadasparaleoar 
fepulturatno lo quifo quitar a Cleo; 
patra/y aítfuepo:manooella magni 
ficameteyeó real popa fepultado/po? 
queatodosfue madadoquea cerca 
oeftebecbola obedefdeífen/masco/ 
moeneftetiépo elpecbo oela reyna 
eftuuieífeen grá rauía encédído: fnc^  
cedió 3 po: elgra Dolo:ytrííte5acayo 
envna cnfennedadoccaléturas 3 le 
fuecaufa ocgráalcgríarpéfando ba/ 
ueiíeleoffrcfddomatenaocreoar la 
mueree no qaíricdo comer quaíicomo 
ejlaDolécialaimpidíefleelvfo oelos? 
májares/yparacito bailo aparep en 
vn medico § tenía po: familiar y m u 
f o otebo mpo, al qual ella bauí a 
cófeflado toda la verdad/ y rfaua oel 
para rematar como oe compañero y 
afudadotfeguntímefmo^lfmpo lo 
caéca en la blítozía ¿j oceftoa becbos 
efcríuío.taí níédo efto a noticia ó Ce 
(ar:bt5o a Cleoparra alguna^ amena 
5a99í5tédo q mataría a fudbííod/ có 
las quale^  cofae aplacada Cleopatra 
fe oero medicinar y cometo a comer 
pocos oías oefpnes vino iCefar a ver 
la y bablarla/y all como ella le vio fal 
tadooellecboenqeítaua cubierta ó 
vna Cola veftidnra/fc becbo a ínepies 
c5 lab05 temblado^flaca yconelpe 
cbo rafcuñado: oel qual fe parefeía 
grá parte tal: ea ninguna otra cofa 
moílraua el cuerpo tener fenaloefa 
ludtmasqenfola la anima/peroaqüa 
grada oefu roílroy a4ito oígnidadó 
fubermofurano eraiaunoe todo pun 
aomuerta/antesitlujíaoeoétroy fe 
podíacólíderar en losmouímíccos 6 
los ojos y ocios miéb:os co:po2ales, 
Síédolc pues ntódado po: Cefar ¿¡fe 
bolulefTeallecbo: como ti fe fentafle 
ccrca/conienco Oeopatra aefeufarfe 
Delo pafTadoatríburcdo a Bntomo 
lasculpasótodo/mascomoCefarre 
darguyeífe todas fus ercufaciones/ 
fuefu bíto couertida arogarle y pedir 
míferícozdiacomoíloebíuir tuutera 
gra oefTeo / fmalméte como bauiédo 
oado a Cefar cuenta vrasooe todas 
las nque5as z joyas 4tcnia:vnpjocu 
radoUlamado ©elenco oíjcelTe bauer 
Cleopatra efc5dído algunas otra? co 
fas masoelas qoeclaraua/ellafalto^ 
la cama y tomado a Seleuco po; los 
cabell05lebirío enelroítro ó rnucboí 
golpes/y viedo que Ccfarfe ref a ófta 
y la eftomauaoe ba5erlo le oijco.l^o: 
véturaoCefarnoesgrauemal que 
no bautedotu íusgado po2Cofa indi: 
gna verme vbablarmeenel tiepo ó la 
aduerftdad/me acuííémis íleru os po: 
baucr referuado algunos mugcriles 
o:namcfos/no para mí mesquína / ü 
nopara oar algunos pequeños oonc? 
a letanía yxim po:q tu me feas 
po: caula ocllas maspíadofo/cóeíla^ 
>alab2asfue Cefannuy alegre péfan 
do que ya Cleopatra co cobdícia y re 
pecto oela vída:bauía recbñ^ado to 
dos los cófeiosoela muerte/ y refpon 
diédo que la concedía todo lo que pe; 
dirquideíTe: fepartio relü y quando 
pefo baucr la engañado/fue el enga 
ñaoella.^efta manera^enía ento^  
ces^aauiano vn amigo Dicho Co:^ 
nelio ©olobdla macebo clariífimo y 
familiar ocla rejpna/efte vinícdo ícere 
taméte a ella la oiro que Ccfar tenia 
en volútad oefe yr en Jtalía po: &y 
ria/f oela embíaríunctamcrecon fus 
bi)os po2po:la mar oende en tercero 
oía/lo c|í po: ella of do aleado ó Cefar 
4 la oeraffe ba5cr las crcqas De Zimo 
nio/y venida cdalgúas mugeresami 
gasfu^salfepulcb2o:caycdo en tic 
rra oiro/o amigo amonio Di ce poco 
ba fepultnra có manos \\bKeiy ago:a 
bagóte facrificios fíendo captiua y 
guardada po:q có Wow y iagnm asno 
aflfliíayDefate eftecuerpo feruil refer 
uadoparail có mayo: glona triupbe 
í ti el vécedo:/no efpcres y a otras ere 
quiasobórraspueseítasfon laspo 
(trímeras que te bara Cleopatratlas 
qlesoe níngua fuerca ntpoder feráfo 
b:e puiadas/gráerpcnccía esoe nfo 
amo:oantomo<ítuz yorroqmosen 
la muerteloslugares:y q tu ítédo TRO 
mano fea? é í£gypto fepultado:t yo q 
íoy£gyptía:bayafepulíura en Jtalia 
mas fi alia loeoíofeencné alguna vir^  
tud o poícda/pnesaquífomosó los 
nucítroscrafdojamctc entregadoe/ 
no cóílenras qyofcabiua leuada / ni 
qoe rí fe trífipbc comígo/antcs me re 
fcibeaqmiutamécecdtígoeneíla fe^  
pultura/ca ocios grades z infinitos 
malcscóqfo me5quüia íof apzemia 
paminguno es a mi ta míferable y gra 
uecomo bauer bíuido fin tí elle b:eue 
népo. Befpucs ¿¡ buuo Cleopatra oí 
cboeítasqras/cozonado el fepukbjo 
y abracado le muebas vejestmado 
le fueíTeaparejado elrafio. Bcfpüte 
oelqual comto magnífícaméte/a eíla 
boza vjno oel capo vn b5b:e t\ traxo 
a Cleopatrrvna celia en las manos/ 
c^omo los q la guardaua le p:egúía^ 
(Ten q venia en ella abiiédola Te la mo 
ítrollenaoebísos/y vifto ejíe marauí 
llana oela bermofura oela fructa fe la 
offrefcío co alegre cara rogándole? q 
tomaflen oclla/pero ellos no fofpecba 
do cofa alguna le mandare mecer la 
a Détro/acabando Cleopatra oeco^ 
mer/oefpidíooeíltoda la gente/ fino 
fuero Tolas oos mugeres ¿1 quedaron 
coella/fcerrandolaspuertanembío 
a Cefar vnas tablasefcríptas y feña^ 
ladas en qle rogaua que jQtaméte có 
Bntomolabisídrefepultar/lasqua^ 
les fiedo poz Cefar leydasluego lepú 
fiero fofpecbaoeloíera/fenel p:ín^ 
cípío quífo el mefmo yr alia/mas oeD 
puesle parefeío mejo: cófejo embíar 
algunosdj agran pneíTafueffcnaver 
lo qpaííaua/pcrola cofa fue có tanta 
b:euedad becba:¿¡ los q fuero embia 
dos bailare las guardasfin fofpecba 
alguna/y abzíédo laspuertaJvíeró a 
Cleopatra en tnlecbooe 0:0 muerta 
adornada ocreales aparatos/f oclas 
oos mugeres eí co ella eftauan la vna 
oícba lErasbauia^a crpírado alos 
píes oc la reyua/y la otra $fe nób^ua 
Carmionio medio fin anima la eflaua 
poniedo enla cabera vna real co:ona 
y como vna oclas gu ardas a bo5esoi 
íefferpo^étura o Cármiomofóelfctf 
bermofas colasf ellas refpódío/muf 
bermofas y coueniétes al linaje oe ta 
tos reyes/y fin poder masoejir/cafo 
luego en tierra/eftefueelfinoe Cleo^ 
patra: lá ¿jl murió alos tref nta p niie 
ue años oe fu edad bauiédo refnado 
fola oeboafiosyco antoníoquaroi^ 
5e í fuerotodos veynte y oos/oiscal-
gunósbauer fido eiU05 bígourayda 
vna íerpicte oieba 2lfpis/oe tal mane 
ra efeodída entre las bojas éj poz en^  
cima venía a fabíédas:q qríédo Oeo 
patra fin faber cofa alguna tomar oe 
la fructa como vieítela Bfpís cfpára 
da Diicotaq efiaua efioty efiedioalafcr 
piéteelbzaíooefnudo paraq la moz/ 
dieífe/otros aífírmS bauer fido guar 
dadaefia^fpts metida en vn vafo y 
pzouocada y enojada oe Cleopatra 
bauerla poz vncañutooeozomozdi^ 
do en el bza^ o / Jfofepbo en el octano 
capitulo oel Decimoquinto libzo oe 
lasantignedadesparefce fentirba/ 
uer Cefar muerto a amonio y Cled^ 
patra en eftaspalabzas. f uc oícbo a 
i^erodes q Cefar bauia vécído a fus 
cótrariosy^j bauiédo muerto a Qiu 
tonio y Cleopatra poífeyaa toda ¿£' 
gypto.Jté bay otros q lo píéfan oe 0^  
tra manera/ninguno empero fupo la 
tdad poze¡ es cofa maniriefia bauer 
Cleopatra tenido veneno en vna bo^  
ia oe metal edeaua: ¿¡ traya efcódtda 
entre los cabellos fegu refiere l^lu^ 
tarebo enel lugar ya oícbo/ma* no póz 
Cjenfu cuerpo fuefTe vifia fealdad ni 
otra alguna feñatoe veneno/ni algu^ 
lio vio la ferpiéteafpisercepto vnos 
raftrosqfolaméte fuero bailados en 
la ozfila oel mar cerca ola cafa y el bza 
cooe Cleopatra qfecuentabauer te 
nido oos fenalesbumidas % Ituiana^ 
mente impzefas/alasquales parefeío 
Zitnlo. tiíi.0* ^ i f . foxcjcciní. 
•oar crédito Cefar; quando leaoenel 
mumpbolsymagciioeítarefna con 
vnaafpiepegadaaellaquela mo:dta 
maeainul Cefaroela muerre ó Oco 
patra:eílaua cd f ra tndtgnado:admí 
rádofeoelagenerofidad dftamuger: 
la midofepulcarcó Antonio maguía 
fícaf realmentc/oela qual borra y po 
pa sosar o tabté lae mugerto 4 cd ella 
ftiero mucrtas/pojeíla ríctoíia q 0* 
ctdinauobuuoó antonío 7 oe Oeo 
patraganoCcomoya feotjco)lactudad 
oe aieradria y ceffoy fcnefcio el reyv 
nopeloolegyptíoaficndoiodafa re 
gt6c5uercídaenfo:ma oe pzotitncía 
oeiftonia/ocrde^lejcSdría paflb Ce* 
far en la memn afiayla fometío al 
f ugo 61 ímperío/becbao y acabadas 
todas eftad coquidae en efpacioá vn 
alio tomo Cefarelcaminopa boluca 
fea íEfpanatperooetetiiédofe algü ta 
to: coqmfto la mayo: parte ó 6:ecía/ 
f aíi vino en iRoma vécedo^oe todo el 
0ziéte/a cuyacaufa enelafio oe flete 
ciétooyveyntey opooela fundacíod 
iRoma/f quairocíétooy ocbentaoef^  
pueo 4 loe rereo en tíépo oel fuperbo 
Xarquíiiío fuero oelía alicado5/oí3e 
Serró Bureltoqfue en eila ciudad 
to:nada a introdusír la pzimera co<!fi 
b:eaiitisuaoeobedefccr a vno folo: 
no qfueíTe llamado reyinasempera^ 
do: oausufto/poivfaró maofancto 
y encéllete nóbze/y oíla manera 0cta 
uianobijooc^ctauio y oefeediente 
oe Cneaepo: la familia ÓI03 julios 
oeoondefu madre Sctía 3uliatraya 
ozigéy oícboCefanpoi fer oe 511U0 
Cefar adoptado íiédopo: la vktona 
oe0:icte llamado auguílo^ íignífi 
caacrefcctador.bimo y alcáco elfunv 
mopoderiooetodaelaecofaeaíj los 
aziegos llama monarebía/r oefpueo 
oel bgfta nfos tiépos todoslos empe^  
radozeeiRomanosfon po:el oícbos 
auguftoo/oefpues oefto le fuccedío 
otranueuay muf peligrofa guerra/ 
po: las muchas gctes barbaras que 
afudádofevnaoaotrasfc rebellaro 
cótraelimperio Romano/las quales 
como au n no muieífen fus bincbada^ 
y fobcruíasceruices acoftnbjadas a^  
losfreno60elasferuídúb:c/alác3ua 
y facudianoe fiel yugo ^  poco antes 
les bauía íldo impuerto/oe eííos fiie^ 
ro rnos los iFUmcos/alos quaks oa 
uSgridc animo las alpes ej po: citar 
oe nieuecubiertasjiegauá elpaífo a 
qualqera 3 a pacificar dios pueblos 
fe momcfre/peroaífoíregolos í0cía^ 
uiano emboando contra ellos a Clau 
dio ^ rufo antenado fuyo/quátafue^ 
(Tela fieresaófta géte:moftraró lo cla^  
raméte la> mugeres C\ faltado ya a fu s 
maridos las armas arrojauá alos ene 
migos los infantes qalospecbos te^  
nían:fesú.cuctaílucio f lo:o.0tros 
fuero losjllyríos § babiiáoe baroó 
lasaipesy guardado vnosvaUesbo 
dos fon en to:no/como clauílros cer^  
cados y cerrados oe arrebatados a^  
rroyos/cótraeftos tomo Cefar po: fi 
mefmola erpedícío y peleado CÓCIÍOÍ 
Dctrooefasríerras:los vécíooonde 
aunqfueberído/boluiocó la fangre 
q oerramo muebo mas gl02íofo/rebe 
Uarófeconcftoslos l^annonios/los 
quales fon rodeadosoe tres podero 
fos ríos es a faber/^rauo Sano y el 
l^iítro o Danubio y óftruyédo a fus 
comarcanos/fe toznauan a encerrar 
DétroDefusriberas/cótra eftos em/ 
bio JBugufto a Hibio/elqualmatan 
do en batalla mncbosoellos/ los 00^  
mo/yparaqlavícto^afue(fe alas o« 
trasgétesmanifiefta/no quemo las 
armas ocios véctdos como era coft u ^  
bzetantcslas bt50 ecbar enlascomé 
tes oe los rios/yoefta manera roda la 
p:oumcíalefueentregada conefpan 
to oel oaño que enlas gentes o ella ba 
uiabecbo/partícíparó tabíen oe cito 
rebcllid lo? palmaras qpo: la mayo: 
parte mo:a en la» ftiuas y mótafiae y 
oe allí falérnuf pzóptosd ba5er fue 
latrodnio^a eftoebauía quebzátado 
anred JDarío qmandoles fu ciudad 
De^elmtnto/f dfpuesaíinío T^ollíó 
elozadozlos bauta tomado muchos 
DC fus ganadoe/armao/f cSpo0/ma6 
al fin áuguíto/ encomédo la erpedí / 
cío corra ellos al mefmo ® íbí o $ loe 
cópellíoa canaria tíerraybufcaren 
ellas las venasoe 0:0/ rebellaro feaít 
mefmo loo 4I>yíios/los quales quan 
ío fuellen crueles y mas barbaros ¿j 
rodos losbarbaros/escofa bom^ 
bleoeoesír/cafiendocótraellos cm 
bíado Conidio como f a las ba5es 6 
ambasparreseiluuíeflen aparejada?: 
fe oí 5e q m capíráoellos madSdo a ro 
dos callar p2egunroalos Romanos/ 
quien fofs voforros:ycomo le fuefTe 
pozellosrcfpondido/los iKomanos 
fefio:esoe las géresireplico el barba 
ro/afifera (i a nofotrosvencíerdes/ 
fuero empero fubiectadospo: Coni^ 
dio.antes oe efto* fe bauia leuatado 
los De £b:ada/cu?o pueb¡o(aunque 
barbaro)acoítúb2aua la Dífcí plína/fe 
ñas mili rares/y armas Délos iRoma^ 
nos/mas ficdo vécídosó lp>ííon ade^  
látadoDeCefanmoftraronfu rabia 
enel captiuerío/ca rétído De roperías 
cadenaico lo$Diétesfeca(llgardell05 
mefmosDe fu fiere5a / en ellos mouU 
micros no carefcieróoeculpa los B a 
eos/los qualee como babitaírencer^ 
caDealrasmórañasDebaroDel ímpe 
riooefu rey Cotifonrtodas las vejes 
4 losgrádesyelos quajádo las aguas 
oel ^anubiOQmittó/pafladaólawia 
ata otra ribera moleftaua con robos 
las comarcanas nacióes.a ellos pa^ 
refeio a augufto e¡ Deuia cbiar a 3lé 
tu lo/el ¿jlbauicdo Dellos victozíailos 
cdpellioa encerraríe oétro oclas inte 
rí02esnberas/albo:otaron feorroíl 
los Sarmatae/lo&eites tiene fu babi 
tació en eltédido; cipos y ninguna 0/ 
tra cofa pofieé 4 nieues y raras filuas 
pozlo C{lv tata fu barbaría/3 a penas 
entiédé ^ cofa es la pa5/ ellos fueron 
po: el mefmo Rétulo ^ bíbídosDe Ue 
garalBauubío/yfinalméte fe rebe^  
llarómucbospucblos ocios £5erma 
nos/cotra losóles fue ébiado Clau^ 
dto^rufo/efteenelpancipio véctoa 
losBílpetesf Defpuesalos Cécatbe 
ros/alos Carros/y alos ^ IDarcoma^  
nos/y oefde las tierras oeftos acorné 
rio a tres fonííTímas naciones/es a ía 
ber aloe Cberufcos/alosSuettos / y 
aíos S í cáb:os/los qles bauiédo e¡ma 
do veynre Céturiones: bauíi en e(!e 
facrificto turado oecomécar eítá gue 
rra concierta efpcrácaoela ncrojía 
¿janrcsDela baralla/oiuídíeróenrrefi 
tosDcfpojos/oemaneraqlos Cberuf 
eos auia elegido los cauallos/los Sue 
uoselo:o ylapalra/ylosSicáb:os los 
captíuos/pero todo les fuccedio al re 
ues/po24(como trae el mefmo 2Lttcío 
f lo:o enel t^ rro Délos £piromas:ííen 
do vccedo:©rufo Díuídio entre fus 
gétesy védio los cauallovios ganados 
ios collares oe 020 y roda la p2eda oe 
losenemigosylcdganomasó cin^n 
ra caítillosXodas ellas cofas acae^  
fcíero a Cefar a la ore Del feprérrío al 
medio Día/ refrenolosmouimiérosó 
íosrnufulanios y oelos6erulos mo2a 
do2es6ladSyrresébi3doc6tra diosa 
Codo/el ql po2 ella vícto:ia fue llama 
do po2fob2e nob2e Cemltco/mas ade 
late a Ü fe eílédieró los rropbeoeó 0* 
ctauiano ca fub jecro aloe -dfcarmarí 
das y aloe Paramaras encomédido 
a durmióla coalla 6 ellos/y pueílo (J 
durmió po2e(la buéa Dtcba: puáio 





, Cefar a Caio fii nieto cdtra cUoa:pa 
cíficolap:oumcía/Debaroól occtdé 
te era quaíi toda Cfpaña quieta ítno 
Cola aquella parte ¿j oel 0cceano es 
regada/oddefeleuantaronktt Cata 
bioa y Silurianos: pueblos fomfíy 
mos/oelosqualcs eloelos Catabzos 
fueelpztmerof oe animo mas pertí^  
ñas en la rebellíon / ea no contentos 
con Defender fu p:op2ía libertad/ inte 
rauanDefeño^earalosComarcanos/ 
y aíl inquietauancon acometimíétof 
continuos alos ^ Slaceos/alos Curgo 
níos/y alos^lurigonas/ contraeftas 
tanpoderofas gentes: no quiriendo 
Cefar encomendar la erpediciona 
tro alguno: vino el en perfona/pozque 
reoesiafercfteünaieoebóbíes muy 
expertos en la guerra y en las caute^  
las y engaños ólla.'&enido pu es Bu 
gufto enfópañatancóftantemétepe 
eo con los Cantabios ¿í los venció y 
fobiu5go/cuyavicto2íaparefcío al fe 
nado Romano fer Digna oe cierta bó^ 
rraoícba ílauro/masera titalagi^í 
desaoe animo ó Cefar $ aun lostriñ 
pbosmenofpzecíaua. í£ne(letíempo 
los ailürtanosbaicandoDelosmon^ 
tes en grandes compañas y puertos 
fusreales cerca ocl río Hftura otuidi 
dos en tres partes/acometieron alos 
erercitosiKomanos/mas faliendo c5 
tra ellos Carifiotlos cópellio a encer 
raríeen la ciudadoeltancíaDodela 
batalla fe reaouo con tantas tuercas 
oe los iRomanosq la ciudad fue poz 
ellos tomada/y como Cefar la mada 
fle abzafar/Cailfio la impetro perdó 
para ¿í flendo referuada % no Dcftruy 
datquedaflepozmemozta Déla victos 
ría taomana/oefpuesoefto buelto ya 
Cefar en iRoma cotangloziofos tro^ 
pbeos los Scytbas/los Sarmatas/ y 
los i^artbos C\ babíta entreel 0úitc 
y Scptentrio/ le embíaro embarado 
respo:lo5¿ílesíe Declararofub|cctoJ¡ 
alpueblo iRomano/ycofno tomadas 
el 36ofpbo:o y ^ o p ó r í s p:ouincias 
oei^ oma vicíTeauguíloci rotlaslas 
tierras oefde los ^ hetaíes mares/ba 
(Ya lospoUri meros fines De decídete 
era pacificas y quietas/ mandoqlas 
puertas Jano fueífen cerradas: la 
qual feñal como ya enla bífto:íaó IRu 
ma l^optlíofeoiro: oenotaua la vnu 
uerf3lpa5Detodoelmudo/po:lo i\i 
en a^l tiépo los ingenios Délos bom 
bzes comecaro a flozefeer oe tal mane 
ratq fe manífeílo claramente fer llegan 
da acjlia edad oe 020 mas verdadera/ 
mete $ alguna oea^lias para c^ en los 
antiguos vfurpardefte i£píf ero/en la 
(\\ Cbfo ufo Bios tenia Determinado 
De nafcer día vtrgé fm par nf a feno:a 
fetá^tbaria /ala qledad ninguna o^  
trafeocuecópararen bódadocoílú 
bies/en cmincclaDelciras/yfcíccia/t 
engradesaoe anímos/enlos milita^ 
res erercíciosclaros^etodas eftas 
cofasfe puede abíertaméte collegir: 
¿¡ntofueíle^aauiano^ugultoama^ 
dozoelapas/pue^esciertoauerabbo 
refeido en tanto grado las guerras y 
tumultos/q fiPca fe balia que mouíeffe 
las armas cdtra gétealguna fin juíltíTi 
mas caufa f^antesccomoesauto: Qtx 
to aureUo)folia el Ó5ír/fer 6 ingenio 
foberuio y muy líuíano oefpenar y po 
nel al peligro Délos inciertos fines oe 
las batallas la feguridad Délos ciuda 
danospoz fola cobdicia oeltrifipboy 
oe vna cozonaDe^auretcurasbojas 
fon fin fructo/y ninguna cofa couenir 
menosal bué emperadoz/q la p2en;e5a 
y temeridad pues fe ba5eaíra5b2eue/ 
mete lo § có vtilidad es becbo/ po:^ 
las armas en ninguna manera oeuc 
fer mouidaslino Dódc el ^ uecbofe ef 
pera mayo: q el Daño/pues el ^  bufes 
la victoria cograue perdida: esfeme 
jante al que pefea con angelo oe 020/ 
cuyo DetrimftoCfi fe pierdeCcó ningu 
mmmm 
«a ganancia Ddpefcado qíc pxdc íe 
puedeeopenrar.jren^famaiia aque 
Uoa^ j no guardauá la fcepJOTnecida/ 
po: k) qual ce poz algunos pueOo en 
mcrnozía/q como iRbímaralcef rey oe 
Cí^ racíaC I^ faltándomela obediencia 
D I^Darco amonio fe bauía palTado 
a Cefa^en vncdbíteífcláte oelfcloa 
[Te oe aquel becbo:boluíédo 3uguílo 
elrolíroa otroref íallí eftaua leoi^ 
to / yo bíeii me agrado oela traycíon 
mas no alabo al traydo:«f ue alt mtU 
mo can enemigo ocios 4 mucbo fe ja^ 
crauáoefuspzopziosbccbosq como 
vno oe fus cauallerosC^ en vna bata^ 
Ha fue bcrído enla frente con vna píe 
dra)qucdaíle con la feñal ocla berida 
muyoífrb:me % fe alabafle ocmaílada 
menteen la pjefenciaoe £eraroi5iert 
do bauer la refceb ido peleado fe oí5e 
que le refpódío/ mira poz ventura (! al 
guna vej buyendo jxrtuíftea mirar 
a tras.ílbbojrefcío alléde oelloen tt 
trañainanera alos bombees crueles/ 
tanto q viniendo a fu noticia como el 
rey l^erodes mandaua en Syria que 
toslos niños 5 DOS añosfueflemuer 
tos y a fu p2op2to bíjo no perdonaua 
oíco ^ctauíano / mas vale ferpuer^  
cooe i^erodesque fu bijo fignifícan 
do que el puerco que í&erodes tu^ 
uieffe/no feria muerto poiferpzobí 
bidoa los l^ eb2eos comer ocla car^ 
neoel / y al bijo mando matar po: 
cumplir la erecucion oefu crueldad 
q fue becbaa fin oe quitarla vida en 
tre aq u ellos niños a Cbnfto faluadoz 
nfo/qoeoosañosa aquella parte ba 
luía nafeido/x finalméte fue 0ctauía 
inoBugulto tanOeíTeofo oeadoznar 
lyacrefcentarlaciudadoe Comarque 
ja engrandefcíooe muebos notables 
edifídosiglonando fe ocoe5lr/yo ba 
Ite la ciudad becba oe ladrillo: yójto 
laoemarmor/ycomo naturalmente 
fueífe^ctauíano muy fiel con fus a^  
mígos/fueron los pzincípalesquc tu 
uo/<1becenaspo:fer varón callado/ 
y agrippapozfu modeftlaytolleran^ 
ciaéñlostrabaíos/y atienden oeílos 
ttluomuyentranablet verdadero a^  
mo: a Btrgilio / ca pocas veses mu 
güilo Cefar tomaua amiftades oe au 
gunasperfonas/ oefpues empero oe 
tomadaseraconltantiifimoenconfer 
ua rías, alburio efteemperado: enla 
ciudad oe 'Bola alos fetenta z ítete 
años oe fu edad/alos fierecientos % fe 
fenta % Hete oda fundacto oe tKoma/ 
alos cinquenta? tres oda era De Ce^ 
far/valosquin5eoelanatiuídad oe 
fCbzido/bautendo imperado cinque 
ta y flete años t feys mefes z algú tan 
to mas oe oos oías/fegfilo reñere Jo 
fepbo enel quarto capitulo 61 Décimo 
octano Ubzooe fus antigüedades/ 
Del qual tiempo gouemo Entontóla 
república íunctamenteco Cefar qua 
tozse años^Duerto pues^ctauíano 
fnebonrradopozelfenado con mu* 
cbosnueuost Díuerfos géneros De 
bonozes/caallendeDCbauerleen ví^  
da llamado padre oda patria: te fue. 
ron en fu muerte confagrados % Dedt 
cados muebos templostali en Aoma 
como poz otras celebérrimas duda^ 
des:Di5iedo todos los bobzesqojcala 
tal varó nuca náfdera/z nafeido nun 
ca mimera/poze¡ lo vno traro malos 
pzincipios/y lo otro fu e caufa De clari 
ffimosfines/ca en tomar el pzinctpa^  
do fue legado poz opzdfozDda liber 
tad i y en la adminiftracid Ddmoílro 
tener tanto amo: alos ciudadanos 
que ala buena Dicba ú Cefar fue atri-
buyda la falud oda patria/ fu cuerpo 
fuefepultado en iftoma enel campo 
Jarc io con admirable ^ ompa fu 
vida % ba5añas fe balli eferíptas póz 
f rlfcífco l^etrarcba en mucboí luga 
res/poz Sejcto Aurelio Bictoz en los 
Epitomas Ddos emperadozes/poz 
• 
£rafma en fus SpopbtbemaviT 
íargamcntepozSuaonío Cranquí^ 
liof po: lp>lurarcbo en U vida oe Bn 
tomo y po: ílucío f i o » cnd quarto 
Ddoo becbosoeloa iRomanos;. 
^CapítuU/^ 
reynooc ^Kfoanee empera^  
dozfegundoDtíooCurcbos vx>c* 
las fierras que conqutíto/ f la can ^  
fa oeU pzí mera entrada ocios Cur 
cb09en£:cc:a* 
Rebaneo pjfmero oelte 
n ób2C/c(tiperado: fegú* 
do ocios Xurcboe bip 
oe ^ctomano: muerro 
fu padrecomencoa rc^ 
oarxiielaíto oel fcmn oc mili y tre5íen 
tosy veynteyocbo/f ^ omoen índu^ 
jftria fcobdída Oe^lojíatno fueífe me 
\m q elpadre:füe w o n audadflimo 
y ocimarauílloíbíugcnío/y aíi ímtit 
doia^randc5asoé^ttomano pioít 
guíoycótinuotbaílaacabarlasgue 
rras x cóquíftas qeloejco comtn^ 
das/f tomando poímuger vna Cb:í 
ftianabíjaoelrcf oeCtlícía e| ago:a 
fe 0Í5C Caramaní a /oefpojo al fnegro 
ocla mayo: me oe fu reyito/yoeCpues 
oebauer coquiíladolas pzouinclae 
oeítycaonia/l^brfsta/yCaría co^  
mé^aniop:imcro ¿[otroalguno aba 
^rgi«i?ra alca Griegos/concito pot 
armaala ciudad oe i^ufla filia ocios 
reycé oeBtcbyiíía^n cuy o éobaec-eo 
mdrefaibíeffevína crida mo:tal/tefué 
feicadoenfrar en batalla con la mef. 
ma imiertc/ocla <5l fue vencido como 
todo^losbóbzes lo fon aUte veynte 
y ooa anos oe fu imperio cnd pontí 
ficado oe ClemcnteSecro/a efte fue 
cedió aquel amurates ^ como fue 
plímerooeítenombze/alípzímero í 
otro oe fu nación paflb en ©reda fie 
do llamado po2 ¿IDarcbo principeoe 
vulgaria cetra íLa5aro feño: oe Ser^ 
uta/oondegano las ciudades oeCa 
llipoli/i^bilíppoli/andrinopoli co^  
mo b2euemcre lo toca ¿£neas Siluio 
en fu Cofmograpbia y BntOHío %oi 
quatoen lafuya/ofí mas agradare 
allecwlaoppiníóocf r^cífeo Kbbl 
dpbo q parefeemas vcníimil en vna 
epíítolaqueefcnuíoal rey Cbarlos 
^ctauo oe f ranci atoígamos que 
nuratespaíTo en i£uropa Tiendo llaf 
mado poz £beod020 Xanfacu3eno 
contrá fu yerno Joban paleólogo 
el viejo abuelo oe Conílantí no el bi^  
0 oe Manuel cmpérado2 Conftanri 
nopolícanoÉlqualoícbo Joba l^a^ 
eologoctvtiempo que era muy mocb 
bauiap2itíadooeltmpenofu fucgfc 
Xbcodo:o Cantaci^cno ficndo fu tu 
t02/y comoofípties dmoco viniendo 
a edad ma^crercida/recob:a(Teól ftur 
groloqívcteniagdido/buiio Xbeo 
d020 Cantactí5enooe meter en Xbia 
cíaa amistes bíjo oeefle 02cba/ 
nes/cl qtialpaflando con gran multi-
tud oeguerrferos/y fingendooar ayu 
daalvieioCbeodo2o /gano las v>u 
cbascíudadesycondlas ti Cbero^ 
nefo y quaíl roda Cbrácía/y aun coii 
efto paf efee c6co:dar Bndres oe í ta 
gunach vn b2cuecompcrdío que bi^  
5dod o2igc ocios reyes ce Xurcbia 
cuyas palab:as fon lasque aquí fe íl^  
guen.Éftebonrtnemuy mas engañó 
foqueródostftngcndbfefcr verdades 
ro amigo odempcrad02 oe Conflau^ 
tínopla/enel año oe mili y tre5icntos 
yfefentay tres paflb ennecia acom 
pafiadobegran numero oe gente co^  
moque quería ba5er guerra alos ene 
mígosoelmefmoemperadoi/oonde 
tomopo2fuerqa a ÉCallípoU/i^bilíp 
poli y la muy gra nd ^ndrínopoli / oe 
flasoosopiníonespuedeel lecto: fe-
1 guir la que mas le agradare* 
Oelaabapllascn qfuevencedoz 
f ocUe cmdadceque pobló cu 
r0n 0:doño piím^ro oc^  
fteiiombze rey pe 2lcon 
bíjooclrcy ooinaamírq 
dp:ímero:murrto el pa^  
drcbiuio el rral fceptro 
eiui año oe ocbocíeiifod ywnff pfic 
teoel parro virginal oe nihcftr^  feño-
ra /fue rennuy emilentef po: fus wr 
rudceyeírtiercoim^famofo/ca fe ba 
Ua entre fus Yríünipbale$ bajjJftae ^  
bauieiido:vii añoqueref nauamouío 
guerra comra los^afcone^quefe al 
bojorauafi contra el/y venciendo los 
y matando nuicbos sellos / fubiecto. 
b tierra a í i imperio y feñouo/ acaba 
da efta giicrra afi oiebofaméteycomo 
OÍJII 0:dono fueífe certifica.do ¿í vn 
gran ecerdto oc 4r>0209 era entrado 
PQ: fus tierras oeftruyendoy aflblan 
do q uanro en ellas bauiá/fe partió có 
pzeiíeja increyble arefiílir Ipsy lee 
bio la batalla en que loe venció con 
muerte y p:ifion oegran humero oe< 
Uos/f afife bduíoDcnrro oe.vñ año 
a ¿León mu y rico viCKWOfo f bonrra^ 
do con cftos Dosclaros tropbeosa/ pe 
ro fu ccedióíe luego enel fegud^ año 
otra ma ? pcligroía gwerr^/cá v n -dbo 
rooiebo JDuca ¿luengas f^e jacta// 
ua traber origen ocios 6odos: fe lc^  
uanro contra Bbduramen •ftey De 
tozdou a y le tomo po: fuerca laa cíu^ 
dadesoc í^aragoca/l^uefc^/ Zude^ 
la y Zotedo /yoecando eii Coledo 
vn fu bijo oiebo } l ope % en las otras 
orroscabdillosy capitanes que las 
oefendieíTcn fe partió para Catahma 
y oeftruyda gran parte ocla l^puín^ 
cia palio oealli en Bífrica/oonde b ú 
50 tan grandes oaños f robos:¿i VÍCJI 
dofemny poderofocon los Dcfpo)os 
africauos p:efiimioDEllamarferey 
De/ffpafía/ conelqualtitulo boluio 
en ella y ocupando vn tugar oiebo S I 
bayda/ycercandoleoealtomuroedi 
fico enel vn fuerte caítillo/fabído elto 
po: ^ d 0ídoño ( cuyo era el lugar oe 
a ll^yda)como en p:cmeber a femejá 
teaitecdfídades fueífe naturalmente 
olügcnnfltmoivinoluegocon grá po 
der a poner cerco fo b:e aquel caftíllo/ 
y en tanto eftrecbole pufo: quecouui 
no a l^>uqa juntándolas mayo2es co 
pías oegétes pudo venirle a focoz^  
rer/fíiasbijoeftocontan nopenfada 
celeridaü/quellendo fu vetitda notifi 
cada alref/le fuencfceflario Diuidir el 
ecercito en ooíparte^/ oe manera qnc 
ocrada la vnaenel cerco Del Cabillo 
falio con la otra a cromar el viaje a 
4Duca / encontrandofe puc eambos 
ecercícosfuc la batalla tan crtieimem 
tepo:áiiibaspartcsbenda:qoecfti^ 
úonmeba* ve5tsiavrcroiia en oubda 
iíidinaudo bozas ala vna y bozas ala 
otra parte/perd aí fta el rey oair^j^ 
dono erfo2coDe tal manera fusgéccs: 
qiifrlosBarbarosperdieRdoelcaitw 
po fueron bueltosen buyda con per^  
dída oe quareuta imü cauaileros x ín 
finitos pcoiies/dqualínfo2tuniov^ 
fto W-dl>iKa6liojoela botdH¡rbuyé 
do a. vñ a oe caii#ip/.y »fi ck*t*bfm 
(kvpcwslsm^cadas/elrainpoiteímt 
i $ m cpger poj el rey- eit que afté o » 
COÍUO oe pía ta y o t ras co fasf 11 e batí» 
dogran numero oc riquezas/ con las 
qualcsfe boluio el reyal caftilto ó a i 
baydaque bauía aerado cercada y 
con tato ímpetu le comba tí0: que los 
oeoentro fabída la rota y pefbarato 
oe fu capítantfueron tan pefmayado? 
n^la ófenfa ocl/qucalos fteteoías fue 
pozelrey ganada la fuerza y todos e/ 
líos muertosrejcctptolasmugeres ti 
| nínoe/bauídae citas t m claraavicto 
j rías /y aflblado po: madádoDel re^ 
el caftíllo De ^ llbafda: el fe boluio a 
Heon/congrandasríque^aey bon^ 
rra/oefpueóOe eftas cofas ílope bu 
!ODc<IDu5a:fiendo ciertooel vencí/ 
micro oe fu padre/vino a 3teon ofTre^  
ctendofc po: raflatlo oelref oó 0 : á o 
ño/elqualle refcibío benignamente 
basiendole tantas mercedes que el 
^bozoDealltadeláteleítrutoco mu 
cha fidelidad^ bi3o po:el muebos 
pefafíosf batallas oe que fue vencen 
dovpaiTados algunos Días el rey DO 
0iáoño entro po: la tierra Del rey De 
fCo:ia Deftruyendo la toda/ y como el 
ref ¿IDozo óliafalieíTeardUtirloram 
bosbuuieron batalla/Donde el paga 
no fue vencido y muenoyla dudad 
ganada poz los Cbnftíanos con to^  
dos los lugares De fu feñono / De allí 
el rey Don 0:doRo/Dio la buclta fob:c 
Salamaca: ycomo el reyquela tenia 
lefaliefTepoderofamentc al camino: 
Don i0:doñole venció en batalla /ma^  
tandole la mayo:paneDélos infieles 
queleuana/pozelqualtriumpboga/ 
ñola dudad y mandando matarqua 
ta genteDelos 4Do:os Dentro fueba^ 
liada toeico en ella buen recaudo De 
guarnícíones/yfeboluíopara2Uon 
muy glo:íofo y tríumpbante / efte bíé 
auenturado rey pobló las ciudades 
oe Suy/ afto:ga/íle6/anaya/02e 
nesy otras muebas/algunas Délas 
qualesbauíanquedado yermas Def 
deel tiempo oel rey DanSlfonfodca 
fto y otras mal pobladas, f inalmen/ 
te muríoelrey Don 0idofio enlactu/ 
dadDe^uíedo/Dondefue con real 
pompa fepultado en la ygleíta 
De faneca 4Dana como to/ 
doloDicbofeballarc, 




rey Don 0:doño y De fus vicro 
riofas bajañas corra los infieles. 
^n0:dono fegundo De^  
íte nombre rey De íleon/ 
bijODelrey Don aifonío 
tercero/ coméco a reynar 
Defpues De la muerte Del 
reyoóbarcia fu bermano/alosocbo 
ciétosy ocbéta y feysaños Ddtaferta 
edad/eíle como fueííe mero Del fob:e 
Dicborey Don ^:dono clpjimero % 
bijODelrey Don aifonfo tercero que 
fue llamado el-dDagnorno folo fucce 
dio a fus paííadoeenla alte5a Del cfta 
do/pero tambíé enla grandeva y glo^  
riaDelos mílitaresbecbos / ca pofib 
yendo folo elreyno De 6alí5ta / bi50 
mo«al guerra alos4bo:os0eftruyen 
do muebos lugares/y luego que en 
íleoncomé^oareynarconoefleo De 
imitarlasba5afiasDefu abuelo cuyo 
nomb:e tenia ayuntandograndesco 
piasDegentes/fueaponer cerco fo^  
bze íalauera / y como el reyoe Co:^ 
doua fabiendolo/ vinieífe po: la fo ce: 
rer congran numeroDegente:ambo5 
p:inctpesbuuterd batalla enla qual 
fueron los 4Do:os vencidos y fu rey 
p:efo/enfalíadoelrey Don ^ d o í í o 
có la gIo:ia oefla victo:id/mando e 5^  
batirla villa con tanta vebemencia y 
conílancía/que la tomo po: fuerca De 
armas/ym«ertosyp:efostodos los 
4D020S que oétro ballo/la ófpojo oe 
grandes r(que53S t tbe(b:os que en 
ellabauia con que fe boluio a '¿Uon/ 
mas eomo los4D0206 que ocla bata 
lia efeaparo / embíafTen a pedirfauo: 
yayuda alosreyes Del andaluza: y 
eilosvinieíTenaDarfelacon numero 
fospoderes / entraron po: fan t lEfte^  
uSoe lSo:ma5/z po:la ribera De ^ ne 
ro/ cozríendo % oertruyendo todas 
aquellas comarcas / y aíí el ref oon ¡ 
^l io í ío timo pococfpacío XK repo^  
íar oelos rraMosenlaí pafiadas guc 
rrae rcfce&ídoa/aiifeefabida la vcni 
da oelosíarklee/lesíalío al camino/ 
7 les oío la batalla en que fue vencen 
do: con (jran eftragotmuertotn gran 
p:mcípe Sarraceno oicbo ISUtb/oe 
ípnes^fto clre^ oon ^zdoño fue a 
coircr la ribera oe 6uadíana/jr la 
lEftremadura ycomooc camino ga^  
naíTelavíllaoeaicaraybauiendoDe 
toda aquella tierra ínnumerablea ri 
quesasf oeípoiosoeloabarbaroo: fe 
bolnioen fu refno muy vícto:íofo v 
p:ofpcro/con lasquales víctonaeate 
mo^adoa^ efpantadosloo -dl>o:oe 
comarcanos:tr0ceronalref oon 0 i * 
dorio grandes y ricos p:efcntes/pí^ 
díendolepa5/ycomopo:el les fueife 
otorgada po: cierto tiempo/fue le afi 
mefmoaeloado alguntanto oe lugar 
oerepofo y quietud/f viendofcoelos 
militares trabajos oefembara^ ado 
enelaítooeocbo cientos f nouenta 
mando edificar en 2leon la ygleíia oe 
fancta 4Daria óe reglatenelfltio ó fu 
real palacio: la qual el mefmo bí5o 6f 
pues catbedralroandole grandes vb 
tas 7 poffelTiones/Defpues queoó 0 : 
doño fe vio fer adoznado oe tamos tí^  
tulos y bonoiestriumpbalcs conuo^  
cando en 2lcon todosloscondesf al 
tos bombees x p:elados oe fu rey no/ 
fe añono con gran folemnídad % fio 
fta/en efte medio tiempo el rey ó Co: 
dona incitado con eloolo: oe ver tan 
gran multitud oe^l^zo^oellrocada 
y tantas rotas en ellos po: los fieruo^ 
ocCbnítobrcbastayunto infinitos 
poderesoefóarbaros conque paífo 
en tterraoeUeon/loqualííéíídopo: 
d rey oon^doño fabido no caufó 
eneloefmayo ni flaquesa / antes ba^ 
5íendo ayuntar el mayo: erercítooe 
gentes que pudo/falio adar batalla a 
los-dl>abometas/laqualfuetan af^  
pera y cruel oe ambas partes/queou 
ro todo vn oía fin que la fomina oto:^  
gaííe alguna oellas la victoria/ y afl 
oefpartidos con la noche cada vno 
oe los reyes / ooliendofe ocl gran 
oano que bauia refcebidofeboluio 
enfu tierra fin ba5er otra cofa. O e 
rey oon í02dono embíando a llamar 
alos condesoe Caftilla que eran TRu 
ño f ernande5/ oon Slmodar el blan 
co / oon ©icgo fu bifo/ y fernan 
Bnsurc?/ los mando matar finque 
perfona alguna fupícfie la caufa / po: 
loqualfueron elegidosjuesesen £ a 
(lilla que lagouernaron algún riem' 
po como fe oí ro en la vida ocl conde 
fernan 6oncale5 / finalmente eftan/ 
do el rey oon ^ :dono enla ciudad oe 
íí;amo:a murió ocfpuesóbauer rey^  
nadoocboailosy medio como todo 
looiebo fe baila po: Salego oe Bale 
raenfuCb:ontca« 
^Capitulv.íeeí 
©e como 0tboniellib^) el pue 
blo ocios l^eb^os oela 6>bie# 
cton oe Cufardo rey oelos BíTy 
ríosy como fue becbo facerdo^ 
teoe Jírael y oela guerra que 
mouioconrra ellos. 
Ctboniel/que po: otro 
nomb:e esoí cbo Ceue5/ 
oeltríbuójuida bermas 
nooeCalepbjue5 odos 
Judíos: fue varón erce^  
líente y muy amado oe ©íos/y fegun 
fc lee en el capitulo tercero oel lib:o 
Delo6iue5esy pozjofepboendqtiín 
to oefusantiguedades/comooefpue^ 
Oemuertogofue: los ^eb2eos que 
babítauan entre los Cbananeos//J6/ 
tbeos/ílmo:reos/ l&btrescoe/iZ' 
neos/y l^íebufeos:bí5íefrenbodas y 
• » 
fecaraíTencottlasbíiaaDdloa/x Ice 
oíeiTen las luyas pjopnas/ % aáoiaiu 
loaydolodpecaffengrauemente en el 
acatamiento Del fdío: f oluídaHeii fin 
mandamientos liruiendo a mofee 
ertrañoB / enojado contra ellos nu 
(tro BioaUos entrego en las manos 
óeCufardorefOc afífria/oelqual 
fueron vencidos y muchos oello^  pie 
fos y muertos aunque pelearon varo^ 
mlmente/y como algunos con temo: 
ocla muerte/ fele entregaren De fu vo^  
luntad tp^ometkífenDele pagar trí^  
bucosque les eranimpoííibles / edu^ 
weronen ella feruidumtne fuífnen^ 
do oiuerfas injurias y trabajos inro^ 
lerables ocho años/en fin Délos qua 
lescomoDíeflen bo5cs llamando al fe 
ñoitrogandolequenolos Defampa 
rarte en la tribulación que foftenían 
antes los foco:riefTey ayudalfe/ clco^ 
padefeíendo fe oe la anguilla De fu 
pueblorfufdfor leuantoa 0£boníel/ 
queügniñca feñaloe Bios para que 
losfaluaffe/alqualoío fu oiuínoefpí^ 
rítu /7 afi fue varón oe (Ingnlar i nd 
(tría pp:udencía y muy fuerte/^ elle 
pues mando el feñoz que no menoP 
pjeciaíTe alos Jfraelitas en aquella 
neceíTtdad: antes los redurelTe a li^ 
bertad/loqual oydo poz 0tboniel: 
juncto configo algunos pocos De los 
l^eb:eos/esa faber aquellos cuyos 
roftros oemasvergueníaz /cuyo? aní 
moa conofeío fer adornados oe mas 
confiancar t yendo contra Cufardo 
rey oe aifyna cnel pzimer acometió 
miento lev£ndo y oefqaratoquafi 10 
dos fus reales/poz lo qual muebos 
ocios JfraelítasxonoÉcicndoelbué 
fucceflo Del pzimer impemtfe vínica 
mn a el para le ayudar en la bata^ 
lia / acometiendo pues ^ tboniel con 
cfta gente a Cuíardo le venció y pu¿ 
fo-cn buyda/ ó fozma que matándole 
rtiueba pe fu gente le bi50 paffar el 
río í£upbzates/po2laaquales vícto/i 
rías conofeída la ío:fale5a y vímid 
De^tbonielfue pzomouidoálíacer^ 
docio Del pueblo Sudaico y le túuo 
quarenta años / Durante el qual ncm 
po guardaron los 3 u d ios la ley Del fe 
ñoz/pero muerto ^ tboníel fe boluie^  
ron a fus maldades como oe pzimp 
ro / y po: cfto el feñoz los entrego en 
las manos De los ^dboabitas alo^ 
quales({ru]eronDte5y ocboaños co^  
molo traerá el mefmo^ofcpbo en el 
octano capitulo Del Itbzo allegado. 
Capitu^i;^ 
De las ba5añaa Del emperadoz 
^ttopzimero /yoc como en íii 
tiempo el Romano impeno fue 
trafladadoen los Blemanes y 
oela fundación oe elle magiftra 
do o Dignidad. 
^topameroDeftefíoní 
bze / emperadoz pumo 
roDeJ5érmama:fttebi 
/o Del emperador £ nrrl 
^co pzímero/y como muer 
to el padre bimídrereynado en %\€¿ 
maña Die5y oíbo años: fue po: el ifio 
mano pontifíceXeonoctauo Declara 
do emperadoren clañoocl feño: De 
«ouecienrosyfefenta y Dos/eilefue 
elpzimero Debs alemanes que tu 
uofolo el imperio oe Accidente: el 
qual feño:eo D05e años / y pues que 
medianteelDiuino fauo:fomosven^ 
dos a elle lugar Donde fe tracta oe la 
tranflacionoel iRoniano imperio en 
6ermania: fera cofa conueníenre pa^  
ra deonofeimíento oe cfta ercellew 
tilfimav dignidad en la pzofecucíon 
De la materia Del lacro ímperío:De5ir 
algunaspocasy bzeucs palabzas col 
legtdas Délo qué en muebas partes 
eseferipto/ paraqnelosquenolofov 
^ Zimlo.iáií.0 
benftancícrtoey fepanla magc^d 
Ocfte ^ nto alto f slozíofo nomb:c oe 
oondebuuo ozigen/ Cllc Romano 
y real poderío aque llamamos facro 
imperio: ea claro traber fu pzí «cipio 
Delamermara5oiiDela natura buma 
na que nos eufeña a bien biuír ala 
quaíea neceíTarioquetodoe obedes^  
cau/ca alanzados nueftroep^meros 
padres óel parayfo oc los oeleytcs 
pozelpecadooela tratiígrefiton: co^  
moloebombiedatiduutdTen peregri 
nando porlos campea y (iluaaa ma^  
ueraoe bcítíae: z fuítcmaífen fus vi/ 
das con los mauiaresoelas fieras: 
conlidero el bombze (aquten Btos 
bauia criado partícipe oe la ra50fi) 
que vnos bombzes apjouecbarian 
mueboa otros bomb:es para bien 
biuír/z la cópañiafer para eflto mu? 
neceflaria/aílpues aquellos qúcpiU 
mero ba3tan fu vida apartados po: 
las montañas y Uluas a manera oe be 
llias f fegun lascoftumb:ts oellas: o 
queenfeñadosoela natura:oqueper 
mitiendoloelalto Bíosque oe toda 
la natura es maedro: fe ayuntaron 
en vno / ínftítuferon compañías/ edi 
ficaron cafas/cercaron las ciudades 
oemuros / % bailaron lasartes/y co^  
mo oe vnos a otrosfe figuieífepioue/ 
cbo:agradaua en gran manera a ca^ 
da vno la vídaciuíl/ y parefda tes 
muy Dúlcela conaerfácion oe losa^ 
migosyparientes oeque antes no te 
nian noticia/pero como oe los bom^ 
b:esfeadquicrenalosbomb?es mu¿ 
cbos y grandes pzouecbos / aíl nin^ 
guna peftüencíani oano bay que a> 
los bomb:es no pzoceda oe los bom 
b:es / a cuya caufa comola cobdicía 
competido2a oe la pa5/ í madre oe 
las contiendas/tto'conlmriefFe que el 
oerecbooe lafancta amíftad y com^ 
paniapermancfcieffemucbo tíempei 
enfu perfectíon: comen^arolosbom 
b^s a corromper % violar lasamífta* 
des/a quebrantar lafee/a nirbar la 
paj/^bajerfinwones vnos cíuda 
dañosa otros poniendo affecban a^s 
vnas ve5es alas mugeres:y otras a 
las ríque5as oefus p:onmos/a vfun 
par lo ageno:y finalmenteíe oieron a 
romper todo loque bera lícito / y co^  
moeu el pnncípío la mucbedumb:e 
ó los populares / fueíTeapzemiada oe 
aquellos que en Tuercas beran mas 
poderofbs/tuuicron las gentes recur 
ibabs que en virtudes refplandef/ 
cian:para quep:obibícfTen lasítnra 
5ones z injuilicias que alos flacos fe 
basían/efto ñie becbo no folo en v na 
masqnaít entodaslas gentes y oea; 
qulvinoquelostalesfueron los que 
oefpues alcanzaron nomtoeoc reyes 
oe oonde(como enel p:obemio p^nci 
paloe e(laob:a mas largamente le re 
firio )buuíeron principio los impe 
ríos y monarebiasque oefpues po: 
oiuinaozdenacion fueron redimidos 
al Romano pñncipado/ cuya cabeca 
queesla ciudad oc^oma en fuspiin 
cípios/fue po: reyes gouernada po: 
eípacío oeoo5íentos y quarenta y 005 
años en que obedefqo alíete reyes 
vno emposoe orro / baíta que (íendo 
el pcMtrimero que feóíia ®arquí nío 
fuperbo alanzado oe ^pma po: fus 
maldades ccomo ya en otro lugar fe 
tracio)fiieron conftii uydosoos con/ 
fules/acerca oclosquales fueííe el 
poderío y íunídicion oe todaslas co 
fas/eftosftbauian oe mudar en ca 
davnañopo:que con la rardan^at 
perpemydad oel tiempo mofe enfo/ 
bcrliefcícíren/críauanfe oos pomc 
fi el vno ercedíeíTr, fuerte óel otro co: 
regido / mascomo al fin ni el feriado 
ni el pueblo Romano/pudieífen co/ 
modamente regir fu mefma ciudad ni I 
lasp:ouincías a ellafubjectasi fueel 
fummo poderíooadoa vnofolo para i 
que rodo aquello que elle o^ denaiFc 
fueírebauído po: firme/alo qual no 
tenemos oubda bauer Julio Criar 
oado pancíptoXonlltru^dopueeru 
pjmcipe feguu la le; antigua/que era 
oí eba real traípaflo el pueblo a eftey 
eneftctodoíuímperíof poder/ca ni 
regimiento oel050elpueblo ni eloc 
loarnup buejíos cíudadanoe/puede 
fcrtíí niño ni pacifico comoeloe w o 
folo/fegimqDe enel iHomano pzínci^ 
pe lo reconofcemos/elleimperio con 
fta bauer (ido vna6ve5eo admíniílra 
dopoijíalíanos/otraspo: lErpano/ 
lee / otras po: affricanos y Balma^ 
tas/f también vino aloe diegos f la 
Sloíia oe tan granoignídad perma^  
nefciomucbo tiempo en Confiante 
nopla/f pueltocafo que leamos ba^ 
«er algunas mee imperado 003 iBn 
güitos en vn mefmo ticpo como Bio 
deciano y ^ Daíimíanoy otrasvcjcs 
masaqadlo acaefcio maepo: vfurpa 
cion qne pozoerecbo/ca en las abe^ 
jao Di5e fant :^ego2io bauer vn folo 
pzíncipc/las ^maoavnafola figué/ 
y aíloeue fer vníolo emperado:/alcan 
^aua fe cito Dignidad bo^e po: ele^  
ctíonoelfenado / bojaspoznombza/ 
miento oel pu eblo/alas vejes poz fo¿ 
uozDclerercíto/ y también po:o:de^  
nación oel principe/finalmente como 
l036riegosmenofp:eciaíren a tRo^  
mafia oeraíen para fuefli oertru^ 
da0e los£5odosf otras gentes bar^ 
barasraquel pueblo Taomanoacoftfi 
bzado a adquirir imperio con fola fu 
fangref queconfus virtudes bauia 
fundado lamonarebia oel múdovien 
doque Cbarlos -dbagno rey oelos 
f rancefes: oe nación áleman venia 
en fufauoitoerendía la ciudad y los 
lugares fagrados oel ímpetu oe los 
cfiemrgos/Uamole p:imero INtricio 
7 Dcfpucs refeibiole po: emperado: 
anudando a eUo el cóíentimíento oel 
fummo pontífice / y aíi reílítuyda po: 
Charles -dDagno al Accidente la 
imperial Dignidad/ tuuo el Romano 
imperio (poífeydo po? la generación 
oe Cbarlos) no pequeño augmento 
a cerca oe los dallos bafta elricmpo 
Del pzincí pado oe K.iidouico bíío oe 
Brnulpbo/¿i comento alosnouecícn 
tosy tres añpsoc iraetlra falud.^ef^ 
pues empero po: negligencia oelos 
pzíncipesaquelrefplandoz oel ímpe^ 
rio oe los Romanos/fue cprniertído 
en obfcuraetinieb2as/poique bauié 
do le poífeydo y gojado los francés 
fespo: efpacio oe ciento y oies años 
fue trafíadado enlos ^Longobardos 
Dando pnneipio a ello Bcrengario 
primero De(lenomb:e/quelebuuoan 
tes que otro ocla nación ílongobar 
da oe oonde el traya óagen/ los q ua ^  
leslepoíTeyeron quarenta y quatro 
añoscon gran menos cabo y oímínu 
cíon oel/bafta que ala poftre fue a el 
psomouido^tto ouque oe Saronia 
bí|o oel emperado: ^ nrríque pnme^  
roDcftenomb:eque como arriba en 
fu lugar feoiro/pozno fer cognado 
porel lg>apa no esconradaen el nu^ 
mero oe los empcrado:es/yoella ma 
ñera fueel imperio trafíadado enlos 
^ermanosoefoimaque Dura baila 
nueftros tiempos/ca el l^apa £ 2 0 
go:io quinto: vifta la flaquera Del im 
perioCconíintiendocn dloj0tío)bt5o 
vna conftitucio que babla 9 cerca oe 
la election od emperado: / es a faber 
que afolos loe fiermanos fea licito 
elegirle/la qual fe guard a baíta ago> 
ra/y a(1 el que po: los elccto:es es lia 
mado Cefar % rey oe los iKomanos 
entonces es bauido po: emperado:z 
auguilo/ quldopo: eli^apa es con 
firmado como fe con tiene mas larga 
mente que en otro lugar enel capitu/ 
lo venerabílem oe elecrione en las oe 
cretales/fonloselecto^slosílríobif 
• 
posoc ^ taguncia / oc Crcucr / f oc 
Colonia/eMDarqueeocCzandum 
burque/d code palatino / douque 
DC ©aroina/yd reyoc^obcmía/to^ 
dos eííoe fiencn officíos oíftinctoa a 
cerca od^mperadovca loe arqoW^ 
posfon cancdlercB/el oe 4l>agnncía 
oc & :rmanía / el ot Creucr oe lá 6a 
Ilia/tdoe Colonia ó Jtalta/eUDar 
qucsoe I3^ndumbmque ce carnarc 
ro/el conde palatino maeítre Tala/d 
Duque oe<3aicontalíeuala efpada/o 
eftoque/yel rey oe S3obemía firue oe 
lacopa/ el qunlfe oi5e fcr añadido a^  
lodotro^ fef apoz quitar laí oífco:dia5 
oe loedectozedyia fojma f o:den que 
eltoedecepztnctpesguardáenla ele 
críen od Romano emperadozfecon^ 
ííetiecopíofamenteenvna bulla que 
elemperadozCbarlos quarropublí 
co en la ciudad oe fluremberga en el 
ano oe mitty tresientoey cínquenta f 
feye/ efte imperio ocfpucGoe fer tra^ 
do po: oinerfas manos: fue po: legítí 
maelectíonoeriuadoenfederlco rer^  
cero f en fu bijo <íDa nmí lí a no y ago 
ra finalmente en nueílro inuíctííTimo 
Cbarlosquinto nieto íuyo y padreó 
vueftra al£C5a/ al qual ee oc lo alto co 
metida la fupzema poteftad en las co^  
faatempozales: paraque oiebofamé 
te fenesca las guerras/bonrre la p3>/ 
y fuftente el diado oe la repubtica/a 
cuyo imperio todo? lospueblostodas 
las nacionestodoslos reyes y pnnci^  
pesfe oeuen íometer roluntanamen^ 
te/ y cfto poco baile quanto al tKoma 
no imperio.&oluiendopues alpiopo 
fito oe ^ tto ftie varón CtoíHíanífTí^  
mo y muy amado: y fouíífímootfcnfoí 
oda 5gleíta •iRomana/bi5o guerra y 
vencíoen batalla a ©oleflao onque oe 
Bobemia po?que a traydon t in juila 
mete mato a ©enceflao fu bermano 
varón fancto / venció tambíé a l&ugo 
conde oe l^arís/y como con eflas co 
fasla fama oe 0tto bola líe po: todas 
partesBgapúo l^paymncbos n# 
blcsó Jcaiia: queoetodoen todoab 
bo:refcianlatyran!a oc 36erengario 
y Alberto fu bijo :;ie embiard a rogar 
queayndaíTeyfoco:rieffe ala affligi^  
da^calta/yaíl ^tto viniendo en fu 
fauo: con vn poderofo erercito que pa 
ífaua oe cinqnenta mili bombes en 
pocosoias oefpuesqueentroen J t a 
liaoefpoífeyo y púuo a^erengarío y 
a Alberto od reyno oe Italia y enfe^  
ño:eandofeoe toda ella tomo po: mu 
ger a 51 lumia bíuda que antes bania 
íido cafada con el emperado: Xotba 
rio/y boluiédofe en 6ermania antes 
oe vn año cumplido bu no oella vn bi 
joqueoefpues fue emperado: llama/ 
do g&ttofegundo/en eíternedio tiem' 
po los ángaros fin tiendo afperamé^ 
feveralos©obemiosfusve5inosvé 
ddos y oomados po: el emperado: 
0t£o/y viédoleaelocupadoenotroj 
nrgocíosmayo:meiiteen guerras có 
íLudomco reyoef rancia/péfando 
quepo: ello no los podría reílfhrfeal 
bo:otaron / y entraron po: alemana 
con gran ímpetu batiendo mueboa 
oaños baila afentar fusreales en la rl 
beraoelrío ^ícocercaoela ciudad 
oe fluguíta /contra los qiiaíes0tto 
comoutdopo:losrurgospe ®dalrí 
cofanctífTmio^btfpooe aquella ciiu 
dad / rnonío cófn crercíto y buuo có 
cllosvnacruely fangrienta batalla 
queouropo:algunosoias fln ceflfar 
fino folas las noebes/pero al fin d 
emperado: 0tto quedo vecedoz aun 
queamucbacofta/camurioenla ba 
talla Conrrado yerno fuyoy douqoe 
®o«nacíenfeycoellos mucbaoeftt 
gente/maslos l^ungarosfueron t i 
oeílrocadosy fu potencia tan oefbej 
cba: quepo: mucbosañoselluuíero 
padfícoj fin moner guerra/dlecatbo 
líco emperado: viniendo en ^ oma re 
tt€itnlo.fiii.B. ¿*¿ forcee. 
píebciidíojamoitelto mucho al 
pa Jobaít ouodedmo que feabílu^ 
uiéifc oe algunos victoapublícoe/có 
que ponía granercandaioen la gente 
rogandoleque bí5íeire la vida qual 
ala poncificaloígmdad conueriía / y 
viendo que fus amoneílacione^ no 
op:ouecbauan/eonuoco rob:e ello to 
dos los 0bifpos f pelados ó ^ talta/ 
mas el l^apa como no pzopufiefleoe 
fe apartar oe fus cu Ipás: temiendo el 
jufsío oeiemperadoz z oe los píelas 
dos fe falto De tftoma p fe fue buféis 
do alos montesDódeeítuuo algunos 
oías b35icdo vida Defiera / bate que 
Dentro oe pocos mefes murió / y au n 
(feejun tienen nmcbosefcripto:es)to 
triado en vnadulterlo/encnvamuer> 
tepoz etclero elegido pontífice Heon 
octano oefpues oebauer vacado la 
iilla 2lpoftolíca Dose Días / v como 
íleon fueífe po2 demperadotconfír^ 
mado valpuosoelvando y párente^ 
laoeSoban Duodécimo con rebMel^  
tasvfedicídescriafren poiíficeaíBe^ 
itedícto quinto y le collocalfen en la íi 
ílá De fant i£>cdro: o aquí fuccedio ^ 
el emperadoz 0t ío f U5gando laspala 
bzas ^  amena5as pozfuperfluásen lo 
pjímero: oeltrufo mucbascíiidades 
f villas en los campos Y jurifdició oe 
losiílomanos: v oefpues apíemvo có 
tan Ouro cerco/la ciudad oe iftoma ¿j 
fe báilá en la vida oeíte pontífice Be 
nedícto quínto/bauer en aquel tierna 
po/valido vna bartegaoefaluados 
trevn ta Ducados en Ktoma: v afi los 
iRomanos fatiga Jos / con tantasan^ 
guflías? males / entregaron a fiene^ 
dicto alemperadozv refeíbieron po: 
Vicario oe Chitíto a ^ eó/ozdenadas 
pues en taomaeilascofas/fepartió 
©tro a /£fpoleto/v como en efta fajo 
los 6negos con gra potencia / buuie 
(Tenentrado én las tierras Dejtalía 
momo contra ellos con gran ptdtm 
fvenciendolos/vna ve5en Spülla/y 
otra en Calabzía/loscompclíio a bol 
uerfe en fus tierras/acabo elle ínWcti 
ffímo emperadoz otros mnebos be^  
cbos ejccellentes/caíiendo como era 
mu^manfof oeíingularclemccía oe 
tal manera concilio ai! los ánimos oe 
fusfubditos que le feruí an có mueba 
fidelidad en qualquiera cepedteion 
aunquefuelTemuvDiftcultora/aconíí 
bzaua eíte emperado: quaít todos los 
anosveniroe ^ermania en Jítalia/ 
fmalmctcviendofevaoda vejes muv 
cargado tomo a fu bíjo í0tto po: com 
pañero en el imperio íegu la antigua 
coftumbze Delostí^omanos empera^ 
do:es/lo qual becbo citando ya 0 f ro 
oela grá fenectud muyeofumídó/ mu 
río en ® íéna / fue íucuerpo fepulta^  
tadoenlaygleíia oe fant 4Daurício 
que el bauía fundado en la ciudad oe 
4Dadeburgacomo loeferiue £neas 
SíluíoylLozbardo oe firiebío en íu 
auguftaliqníeren algunosDejir que 
elte^tto refeibío la Diadema impe^  
ríalDelamanoDegiofeá Duodécimo 
pero la verdad es(fegun Dí5e Gracia 
noenel Decrefo)queIa refcíbíoDclDi 
cbo 2leonoccauo. 
&ue tracta oe algunos claros be^  
cbos oel fegu ndo 0tto emperado: 
c.e6ermama. 
Cto fegu ndo oe efte no^ 
b:e: emperadojfegúdo ó 
6ermania/ fue varón oe 
tanta foualesa que oella 
_nos oa claro teftímonio 
lagrandesaocfus bajafias/ ca fiedo 
embiado pozel emperado:Tu padre 
conerercitb contra los Sarracenos 
los vencíofonifTímamente f triOpbo 
oellosconmucbaglozia/ po:io qual 
$f0 
boluíendo DC cfta crpedícion como fe 
oiroenclpafTado capítulo/fueoefu 
padre rcícebido po: cópafiero f par^  
ticipc en el imperio/el qual tuuo po: 
bien quetodo el pueblo T^ omano le 
lUmaífeCcfar inceruiníendo en ello 
lacoíjfirmacíooel l^apa benedicto 
reprimo que le C020110 oe la Diadema 
imperial en la ^ glefta oe fant Joban 
oe JLetran/Defpuesoe lo qual 0ttofe 
gOdo/muerco fu padre comenta ínu 
perar folo en el año oe nonecíentos? 
íer eiua y cinco/efte fue p:íncipe muy 
noble/eccellentc y fo^íflimo oefenlToi 
oe la ygleíla laomana como lo fue fu 
padre/y como fucffe oe roda virtud 
Dotado bí50 p35 con loa £>:iegod to^  
mado pozmuger a £beopbonía ber 
manaDejobancmperadozoe Con^ 
ftantínopla/ycomo luego que murió 
fu padre 0tto/efte emperado: bolute 
(Te en íSermaniaivccío y Domo a i£n 
rrico Duqueoe ©auarta que lecrare 
bclde/pero como el eftuuieflTe con efte 
oceupado en la guerra: palia ndo JLo 
tbario reyoe franela con gran ejeer/ 
cito en 2Lorbo:íngía (^uíncía Del im 
perio)la vfurpo y ocupo toda/y vínié 
dofobzela ciudad De aques grano 
oeftruyo todos loo campoo y termí^  
nosoella/fabidoelio po: ^ttoguio 
fu emexto contra los francefeo y vc^  
ciendoa Hotbario recobzola p:ouin 
da oe 2Lotboniigia/Delo qualefpan 
tado^otbariofe boluio huyendo a 
1^aris/en cuyo feguímiento entro 
(©tropo: frauda / bafta oeílruyr to^  
dodloaterminodycomarcaeDela du 
dad oe ílcon/y llegando a Tpwis pu 
fo f uego y quemo algunos arrauales 
oella/pero boluiendofeen alemana 
ftic vencido en el camino po: 36aí!lio 
yConftanrino emperador oefize^ 
cia bijoBDel emperador joba/cerca 
ca Del rio aurona/los qualesrópíen 
do las pasee § fu padre bauía firman 
do y puerto con^tto eran entrados 
en los limites Del imperio De &ccida 
te/DcípuesDelo qual 0tto inncrando 
muy mayo: ejeercitovíno en Jcalia có 
traellosquetenian ya oceupada to^ 
dalaCalab:iayla parteDe Italia <¡ 
es enfrente oe Sicilia y peleando con 
ellos cerca De iBaflentello/le fue la fo: 
tu na no mas fauo:able que antes / y 
afi fue venddo/oe tal manera/pen 
dida la mayo: parte Del erer cito fe me 
tiobuyendo po:la mar envna barca/ 
Donde fue p f^o po: vnos intratas/ o 
Coflaríosquefinleconofcerle leua^  
róaSicílía/conofcido empero 0tto 
po: los Sicilianos fue refeatado po: 
gran Dinero/afi que buelto en iKoma 
rebasicdoyreftaurádo lasreliquías 
¿i Del ecercito le bauian quedado:fuc 
aba^er guerra alos iDeneuenranoe 
queenla batallapaíTada DC los Biio 
gosbautaDefamparado las iKoma^  
ñas vaderas y tomándoles la ciudad 
la aífolo y óftruyo/y leuo odia el cuer 
popel Bportolfant ©artbolomeelctl 
pufoena^l lugar ¿[ antiguamente fe 
llamaua la puerta Xycaonia oe Jupí 
ter/boluiédo pues 0ito en ^oma Di 
5e 36eneuenu to De iRábaldo en fu Su 
guí!al/q como algúos nobles laom a 
nos fe buuiefle rebellado corra el: los 
cóbido a cenar júcramente con otros 
muebos ciudadanos/los quales efta 
do enelcóbtte fuero po: mádado oel 
emperado: cercad os De mneba gere 6 
armas/Ddde losculpados fuero muer 
tos y los otros efplédí da mete fernidof 
en la cena / finalméte pende en pocos 
piasmurio 0 m en ttoma bauiendo 
gouernado el imperio nueucafíos/y 
fuefu cuerpo fepultadoen laygleíla 
Defautl^edro, 
^ Capínriíí. 
©elemperado: &tto tercero y oe 
algu ñas notables ba5añas fuyas. 
?*? gimió *]Uiú0>*¿ fo.ccc|. 
Cío tercero oclle nonv 
bje emperado: tercero ó 
í5crmaní n hijo 6 elfegó 
do £»tco/buuoeUmpe^ 
río fiendo mu? niño en el 
año oel teño: DC nouedcntoe ; ocben 
ta F qaatro/elle ftie no menoe erccllé 
te en virtudes ^  fue paitados mafo:^  
mente en la tutela y oefenfa ocla Tanca 
fglefla naomana f en muchas gue^  
rrasquebíso Deque alcanzo glo:ío/ 
fasmonas/ f como ocfpucs oela 
muerte De fu padre bumeíTe oífco^ 
día fobze la dectíó oel laomanopun^ 
cípe/ca vnosDeclarauá poz empera; 
do: a 0 i to y otros a Enrríque Duque 
De Bañaría ibb:ino De 0tco el pnmc 
ro finalmente ítendo 0tto norntoas 
do poz los SCemane^  que en Utoma fe 
bailaron fue fu nombramiento a p ^ 
badopo: el pontífice pozefcufar las 
rebueltasyefcandalosquefobze efto 
podían fucceder/tiendo pues 0tto 
criado emperado::oetuuofeon5e a^  
nos en o:denar y pacificar las cofas 
DcBlemaña antes que a iRoma vínte 
líe/y viniendo oefpues refeibío la b á 
dicíon y Diadema Del imperto De ma^  
no Del t^apa ^ egono quinto qbera 
fu pariente/el qual De confentí míen 
to oefte 0tto biso la conditudon que 
en la íMtonaoe i^ttoelpJímcrofeDí 
xo a cerca oela electidoelos empera 
do:es/fenefcída la folemntdad Delta 
ob:a:como0tcofepartie(real monte 
iSarganoDondeesla^leflaDel &v* 
cbágelfant -dbignelpo: cumplir allí 
ciertos votos boluícdODefta romería 
«torno el camino pa alemana / en efte 
medio tíépo algunospííncípalesTKo 
manosq no bauiS cófentído en la ele 
cnoDl l^apa 6:ego:io quinto: viédo 
abfente alcmperado:fe rebellaró cd 
tra el pótifice b35icdoIe tatas amena 
j5as me5Cladas có muebos Denuedos 
íil el efpátadoy atemorado fe fue bu 
yendo a £ermanía oode en toces ella 
ua el emperador/mas en el entre tato 
los Romanos rofpccbádoqel empe^  
rado: aparejaría luego oe venir cótra 
ellos: Declararon cóful a vn pzincipal 
ciudadano Dícbo Crecencio/pero ve 
nido el emperado: con grades pode^  
res como cerca fle la ciudad oe tftoma 
fuero losmoiadojesoella táap:emía 
dos/que lescouino pedir bumílméte 
pa5/la¿)laírentada como los alema/ 
nesfuefleurefcebídosen la ciudad el 
cóíul Crecencio y Joban ¿¡ po: índu 
ftría Del baula íldo electo al pontifica 
do en abfencía ó £!ego3to/ fe encerra 
ró en el cadillo Defamo Bngelo/y vlé 
do q allí no fe podíi Defender cótra la 
potécia y fuer cas 61 emperado: como 
ambo5 falieflcn poientregarfea el ftie 
roen medio Del camino pzefos y fien 
do poz Crecécio luego muerto y Jo^ 
ban Bntipapa / pziuado DC ambos 
ojosfue la filia padozal redituyda a 
62egono quinto alos on5e mefes oe 
fuódierro/Dodetomo entera vegada 
en los Romanos De las injurias ti le 
bautó becbo/y puedo cafo c¡ losbído 
ricos eferí uá 6 ^ tto el fegúdo y ó ede 
pocas cofas y no ba^oilos larga me 
cío/fuerdempero t&ferocef táfuerte^ 
y ñ admirables q aquel es co judo tí 
tulo llamado cruelmuertc y Derrama 
míétooelafangreDelos Sarracenos 
yedemerefeíofer Dícbo marauülaól 
mundo/po: lo qual Dí5eodios ©ene^ 
nenuto oe ribaldo en fu augudal/ 
DefpuesDe0ttoreyno^ttoyDefpue( 
el tercero ^ tto/bauiédo pues ede em 
peradoz&tto pacificado lascofasoe 
Italia comoaparejafle oe boluer en 
aiemaña/fue leoado veneno eniao^ 
ma có (\ murió ófpues 6 bauer gouer 
nado el imperio ó3iocbo anos/fucuer 
po fue leñado a ^ dbad eburga Dóde ia 
ce fepultadoen layglefta ó fant áDau 
uricíocófu abuelo 0 í to el pumero 
^uetracta Del comiedo oc la fecra 
Odod^Dozos /Ddpzíndpío /orí^ 
gen / nación / f coñimbits oeloe 
Curcbos y oda^conquiftae que 
dí5o 0ttomano fu pnnlero cmpe¿ 
rado:. 
Ctomano p:ífiier empera^  
do: y rey oe los £ urcboa es 
oígno po: fu claros becbos 
oc participar oe la claridad que po: 
la fama fe adquiere / pues merefcio 
po:la grande53 oefusba^añas que 
fo nombze fueífe perpetuado eu fus 
Defcendíentcs oe tal manera quctó^ 
dos po: el fean oícbos 0ttomanos 
como adelantefe oíra/y para que la 
relación oe como efte príncipe fubío 
al imperio con mas güito fe comp:€^  
bendatreferíre p2imcro algo ocla na^  
cíon / o:igen y natural patria oe los 
íCurcbos / po:quea todos loslccto^ 
res fea rnanifteftala vtíesa % baro fue 
looeítosDequien tantooafío/tógran 
des males/y ta irreparables caydas 
ban venido i oe cada ota vienen a la 
Cbadiana república baila que el al^  
to % fnííericoídíofo oiosfeaferuido 
oequcb:ltar lasfuer^as y ferocidad 
odia gente con la mano oerecbaoe 
fu omnipotencia/fuero pues los Zur 
cboa(fcgun afirma algunos eferipto 
res/1 entre ellosíát B0íeronfmo)cíer 
tolínaíeoe bombees que el -dDagno 
alerandro rey oe ^ IDaciedonía encer 
rooentrooe losmótes l^ yperbozeos 
fu naturaleja y o:igen Dí5e i£tbico 
Übbilofopbo fer la Scytbía afiatíca 
oel otro cabo «5los mote^  l^yrricbeo^ 
y las ínfulas CbrcacQtas corra 3qm 
ló/1^5ponío -dbcla/enel fin ól p:ime 
ro libzooel aílétoóla tierra / parefee 
qrerfentir $ los Xufcbos fean parte 
oeloaBauromatas^babitáeula ri 
beraól río Cañáis/y baclído ólmótc 
laípbeo co:re tS furiofo q quSdo los 
riosvesínosaelalí ^beotísyel ©of 
pbozo: como otros que van al mar fe 
yelan y endurefeen con las frialdades 
oelínuíerno/folo elfufríendoygual^ 
mete los calozes y fríos co:re cotínua 
méte/fus riberas y lo a ellas comarca 
nopolfeenlosSauromatasque fon 
vna genre y cotiene oíuerfos pueblos 
y n5b:es/lospíímerósfon los-dbeo^ 
ticos/losreynosoelas Simjoim/ 
losBudínoscuyoscamposfon abiV 
dofos oe paftosy para lasotras cofas 
cfterilesyocfnudoj/fonaíi mefmolos 
felones ^  babitanen ciudad oe ma^  
dera/cerca oeftos fon los Cbyrfage^ 
tasy Xurcbosqocupfi vnasancbas 
ftluás % fe mantienen oe cacas/jobi 
baptiíla !£gnatio(al qnal íigue 3nto 
nío ^ozquaroenfu Cofmograpbia) 
oi5cófta manera.ilospjíncípioíólos 
Curcbosfecuentaíer obfcuros y oc 
muy poco pzecío/ca fuero m():ado:es 
oelmar Cafpio/los ¿¡lesoe ílerecien 
tosañosa eíla parte oerado elfueto é 
funafcímiéfO/bi5ter5elp:imer ímp¿ 
tu en l^erfía y en lameno23(!a / pero 
ni tuuieron feñalado capitán ni ciers 
to imperio/mas como ladrones que 
comogoerreros/ óftruyan Impzouín 
cias/elp2ímerfueldo que leñaron fue 
oe 4l>ucbumetíop:incipeDelos ©a 
rraceno5 enel tiepo 4 en Cóílantino^ 
pía imperan a ©afilio Macedón io y 
co la ayuda dlloses cierto auer I^Du 
ebumetio vécido alos Babytonios t 
indos/buuo entre los Curcbosmu^ 
cbas ve5esDíuerfos v8dosy Bcialída 
desbafla aqlla memozableejcpedicid 
ó losf racefes en ^ los Curcbos fuero 
pozellos vécidoí cerca ó Bntiocbia y 
pdieró gra pteó fu imperio/lo meimo 
quiere fennr fflndrcsó laguna bi5íc 
do/los burchos trabé fu ozígéólos 
©cytbas vejínos al mar Cafpio que 
3go:a llamamos Marcaros/loquat 
confia claramente/lovnooelapbú 
loíomía ocfasroftroe f oc la arroga^ 
da ífoberuíaocfu babla/yloorro 
oc la coítumbx que rtené enel pelear 
que e* mas oefieras que oe bomfce; 
loequalesqaallalos nouccíenroea/ 
ños oe la redcmpcíonoel mundo etí/ 
gendo entre todos pozfu capitán al 
fozttflimo Solímano/ oecada fu pzo/ 
S:lanarurale5a/acometterona i^er a y 3íta la menoz / oe las qualcs re^  
;íonesoccuparon la ma^ oz parce ro^  
bando mas: que batiendo jufta gue^  
rra/todas eftas opiniones pare icen 
ferentreficonftnmespoz loque oi5e 
el mefmo ^omponio^Dela vn po-
eo antes en el lugar allegado conuíe^ 
ne a faber que oe cerca oel bofqueod 
de era el templo oe t^toiro queoío 
principio ala fábula oel vellocino oo 
rado: nafcen vnos montes que fe eftté 
den con luengas alturas batía aymu 
tarfe con los iaípbeos /los quales 
oandobuelca pozvna parte baila el 
teurmo/baílá la laguna 4tycotis/ 
^ baila el río Cañáis/fpoz otra ba 
(la el mar Cafpío /fon ni gte oícbos 
Ceraunos/en parte Cbauros/ 4Doí 
eos/ £lma5onteos/Cafptos/Co2ar^ 
eos y Caucafos/ca aíl como palfópoz 
vnasy otras gentes/aft fon poi oiuer 
fos nombzes llamados / y como los 
oícbos autozes oig9/ traber los Zur 
cbosfuozigenoe los Scytasve5tnos 
al mar Cafpio:eoníta que concuerda 
co lo queelmefmo l^ omponio 4l>ela 
Dí5e / es a faber que fon parte oe los 
£>auromatas que babítan en las co 
marcasoe la ribera 6 Cañáis elqual 
nafce oe los montesMpbeosque co/ 
mo oieboes/tocan en el mar Cafpio/ 
oi5e el mefmo Sndresoe ^Laguna a^  
tribuyendo lo no afi rmas a otros au 
cto:es que fe llamaron Curcbos oe 
aquelSolímano fu capitán que fe ja/ 
ctauaocfcendiroela ^royana gene 
ración quaíl quiriendo que poique 
os Xroyanos poz otro nombze fe üa 
marón Xeucros corrompido el roca 
blo fe bays venido a llamar Curcbo> 
jeroeíla opinión contra Dije ¿Eneas 
Siluioenfu Cofmograpbia oí3ien^ 
do mouerfe los queeilo a ífi rman/po: 
que los Curcbospoflecn a Croya ¿1 
fegucftaoicbo feoiroCeucría/nw 
como la naruralc5a oel luí aje oe los 
Xroyanos/baya (Ido 6 creta y oe 5 ta 
líay la gcte oe los Curcbos fea Scy 
bica ybarbaratannqueEneas&il^ 
uio nooa otra rajón/ no quiere con/ 
fenttr quepo: eila fe llamé Curcbos 
ella gente fue ííemp^ cruel oefbone^  
fta/oefucrgoncada/ínclinada a todo 
genero oe carnalidades / y embuelta 
en toda manera oe luicuria/acoílum/ 
bzauan a comer carnes que las otras 
nactonesabbozrefccn es ba faber oe 
jumtcos/oelobos/oebueytres/ yafi^  
oe bu man as criaturas ¿i las madres 
paren ítn tiempo: alas quales vulgar 
mente llamamosatamiuas/ninguna 
fieílafolianguardar ílnofolas las oe 
Satnrnoen elmesoe3goíloy puede 
feoejirquepozoydasynopoz erpe^  
riencia Punieron noticia reí iRonia 
no imperio/capuedo que pagaron 
cierto cenfo y tributo al emperadoz 
^ctauiano / aquello fue mas oc vo l u 
tad quepozpzemia/pozque vífto co. 
mo todas las regiones fus vecinas y 
comarcanas le pagana tributo en ca 
da vn año: embiauan le también los 
Curcbos oones creyendo fernafci* 
do en la tierra algún nueuo ©ios que 
fobzc los tiempos y oias tuuiefTe po 
der/fonpoz la mayo: pártelos C u r 
cbosoe nfo tiempo géteoebermofas 
pzefendas/faluo $ las ba5en oef bone 
ílascon vn bárbaro peregrino y Inbu 
mano atauio / ca rayda toda la bar/ 
ba / para poner mayo: temo: y efpato 
aloe eftrangeroe ocran crefccr lo que 
leí na ice en el la b 10 airo/lo q u al a cer 
ca oe los ¿ a e t j o s f oe loa inefmos 
Xurcbosacoítiimb^ allamarfe mu 
ftacbos/losqiic enere ellos fon mas 
pobjesfe vifté albomosea oe colo:e6/ 
loffínaorícoerfanveítídnraa oeear 
meñ o oeotra feda o oe grana bo:da 
daaDe pedrería/todostraben el vertí 
dolargo/fue boneteefon becboaa 
manera pe pirámide ancboa oela en 
irada/? quamomaa van paraarrt^ 
bamaa feba5eneílrecboa baila ba^  
5ercnlpaltovnapuncta/Feomo to^  
doaelloafean feroeiflimoa: aquelloa 
enerueldad exceden aloa otroaque 
rulgarmenre fon oícboa aicaníia/ ca 
eltpapoi fpla cpbdícíaoe robar van 
(iemp:e ociante oe loa cfqiiadronca 
oela infantería oe loa Xurcboa/y 
alTuelan^oeftrufen/ f ab:afan/toiJoa 
loa lugareapozoondepaíTan/aloava 
roiieaqueva fonmuy víeíoamatanoe 
lance oeloa bíjoe/ponen a toda oefbo 
neítídad laamatronaaboneílaa/co: 
rompen laaoonsellaa / pjppbanáloa 
teniploa / quiran oelloalaa araa / ro^  
banloainanceboa/ x finalmente ba^  
5eíi en loa Cb2iftíanoa miferablecar^ 
mcena/edoanofeconuieuéa piedad 
pozlagrimaa / a ningimoa ruegoa ni 
fofpiroa fe inclinan/ no fe aplacan poz 
follocoaní clamozea^ue llega» alcíe^ 
lo/auteaen cmelefcícdoíemaa y maa 
fepele? tan.riempze con nueuoa perra 
mamientoaoe bumanafangre no oe 
otra manara que loa bamb:íentoalo 
boa quandp acometen loa rebañoa 
peloa epíderoa/en el palacio oel em^  
peradozoeloa&rcboafebablan oí 
¿le.rfoageneroa ó lenguaa/ eaa faber 
la oe loa mefmoa Xurcboa que ea la 
que maapiíncípalmente acoíliimbia 
el emperador Solimano /o^ulema 
que ago:a reyna/babla fe también la 
a r á b i g a en la qualeaefcripta la ley 
oeiaicbwan / la i£fclauoníca queea 
muy familiar aloa fíeunisaroa/yla 
meímagrlegaque aloa conftantino 
politanoaea natural/guarda fe enere 
elloa la militar Difctplma con tata ju 
fticía/con tantaozden/ y con tanta fe 
ueridadz rigo:que/parefcéerceder 
a loaantiguoa iRomanoa en tata ma 
ñera que ninguna bo5eria / ninguna 
contienda/ningún tumulto/ni rifaft 
oyeiamaaen tan copíofo erercíto eo^  
mo el oe loa Curcboa/ la ca ufa Pedo 
eaqueaqualquiera crimen queenla 
guerrafecometaaunqueliuianoea a 
cerca oelloa pueíte pena oe muene/ 
oí 3e fe fer la gente oe loa í ureboa en 
laa batallaa maa animofa que otra 
nación po: trea ra5onea / la pnmera 
po:quefon muy obedientea afua ca^  
pitanea/y en ninguna cofa exceden 
oe loque po: elloa lea ea mandado/ 
lafegunda poique como tengan po: 
cierto fer a cada vno pe loa bomb:ea 
eferipta enla frente conftítuyda y o:¿ 
denada pozBioa la poltrímera boza 
oe fu vida y que ella po: ningún cafo 
fe puede abzeuíarnt alargar: confir/ 
madoa en ella loca t vana opptníon 
fe pone» ofadamentea loapelígroa/ 
la tercera pozqne ítnpan zfín vino/fu 
(fren con paciencia loatrabajoape la 
guerra / ca muebaa veieafe mantic^  
nen oe folo arro5 y agua / otraa con 
folopohiooe carnea faladaa peüem^ 
piado en agua/elqual traben confía 
go en talegaa / bay también algunoa 
quepo: feme|antefe fudentS mueboa 
oíaa convuaacon paífaay con almen 
draa/y quando todo ello lea falta no 
pozeflbpefmayan /antea rompiendo 
cada vno vna vena pe fu cauallo le fa 
catantoquantídadoefangrequeba^ 
lia para fatiffa3er templadamétea fu 
vientre / y aquello comen/ y fepalfan 
cada vno pelloa como pueden / ea lea 
p:obibido el vino po: fuperlltcíon oe 
(Uléf/ptro aquellos que vnavej lo 
(juílano folo ion ifiímofoe bo:racbos 
mad ceban crueles maldí cíonca a fu 
4Dabonieto po:que les pjobibio el 
vfooe tan ercellentey berofcolíquo:/ 
lo que toca alas coftumfced oeilae gé 
ted/annquecon fola fu relación cau 
femoledía en las ozejas oe las bone^  
Itas F graueo perfonaet oenefer no 
vnant ooa/peromucbasf muebae 
veses apíegonado po:4 loa Cb:tftia^ 
noepiincí pes entiendan f cono5can 
pozqunn fu5ía5 y maluadae manos 
conrienten feroc cada oía Tacada la 
fangre oc aquelloapo: cufa vida xfa 
liidCbnftorcdefnptoinueftro oerra 
mo la fuya pjecíofiffíma /yeito aun^ 
que míapapelesno pe buena gana fe 
oejeen enfu3íar z macular co tan feos 
erceflbs/fon pues los Jajrcbos afi 
lbomb:es como mugeres inclinados' 
ja lururía :en tátamajwaque oefpues 
quea ella fe comíci^an ?a J?ar ningún 
na ozden ni fi n le pone^/ antes ea co> 
íaincreyble:co«quaiito ortcyiey con 
quanroardp? eivaoFOtroftco/fe oe 
feiifrenen en efte yícía/ca no les bafta• 
Gui^Hr-fiis apetitos guardada la bu 
m i^ia CQCliiinb:e:anies fe enfajiapo: 
otros nefandosy $b{wrefcíbies mo^  
dos/tínalméte ninguna parte Del cuer 
po oecaii/oode no eicemten aquel oé 
tcftable f íusto ocleyie (y para que la 
biíVoiíaoclosíurcbosmas oe rayj 
fea ejcplanadaxonuíene enrerír piU 
mero la oíígen jf^  pííncípío oe la fecta 
4&abomenca en que ago:a eftan tan 
arraigados como a todos es notorio/ 
ca oela peruerfa idolatría enquean 
tes bíuían / es claro ferconuertídos 
ala maluada bzutaly Diabólica creen 
cía oelpeftifero -dbabometo engaña 
doioclmundo/elqual fegun/trabe 
f rancifeo lP>bílelpboen vna epifto^  
laqueefcríuíoal rey Cbarlos octa^  
uopc f rancia: fue naturaló Cyrenc 
nafcioalosfcyscíétosy veyntcyfcys 
años oe la natinidad oe Cbztíto/fin 
ferconofeidopo: alguna claridad o 
nobtoa oc fu linaje ni po: algunas ri^ 
quedas nifuer^asquetunieíTeranres 
fueoctodo pucto folo/eílcítendoaun 
muy niño pzefopoz los Sarracenos 
queentre los De arabia fon tenidos 
po: famofos en robos y latrocinios 
fue vendido a w mercader rico lla^ 
mado3bdímoneple/cjfe oc5ia DCC 
cendir Del linaje De Itéyímael/ el qual 
comocarefcieffeDebíios:comé(o en 
el p:incípio afractara ^Dabometo 
maslíberalmente qut a íkruo / poi 
Donde vino>J>abomefo a fer íenído 
po:bííoDeabdímoneple/era -dba^ 
bometo bombiefíngido: / oiffímula^ 
dovaftuto/robadovfeio/iinclína^ 
doatodamaldad/dqual luego que 
Uego ala edad De la adolefcencia:av 
metido a tractar los Camellos oe fn 
feño:abdimoneple /acarreadomer 
cadurtaspo: £gypro/po: Syria/po: 
1^aleílína /y po: otras partes /los 
qualescammos como fueffen p o : d 
Diuerfasve5es bollados y andados 
ufando en ellosala continua oela con 
ueríació/afiDelosJudioscomo oe 
les Ctoifttanos / trabajo no folo po: 
Depender mas po:De p:auar y co:r6^ 
pcrlasefcripturasDelvieio ynueúo 
tedamento /ca Iaagude5a Del ínge^ 
nio en et animo peruerfo y maluado 
ílemp:einterp:eta todas las cofas en 
la peo: parre/puescooio con femejá^ 
tesoftcios^Dabometorompieífe la 
feea fu fe no: el mercader: y con los 
continuos burtosfueflfe becbofofpe^  
cbofoy abbo:refciblea tsdostDcob^ 
(curo fiemo que bera/fue conuerti^ 
do en famofo ladrón / ca bera en el 
roílro fiero/ en la bo5 terriblc/y có la 
Deltre5aque tenia en las armas: teme 
rofo alasgentes/y ali en b:eue tiempo 
ayunto grandes rique5as y rnuebos 
£ V Cítalo* 
jcompañeroaoe fu maldad/con que 
viniendo acerca oe aquellos barban 
ros pucbloa en grande admiración 
alcarKopozmuger vna biuda rica 61 
lína/eDcl^ifmacI oícba fiardtgena/ 
f como a día fiieíTe moíefta la cnfer^  
medad oegoca coxal De que 4l>abo^  
meto bera mucbae mes fatigado a 
caufa oeioemaftado vino que beuia 
luego el maldito menfajerooe Satba 
nas para purgarfe oe aquella infamia 
comento a fingir que le aconrefcía a 
qiKllopoique no podía comportar el 
rcfplando: Del ángel ^abnel que 
(con mentíra)DC5ia ferleDeBioscm 
biado como menfaíero z nofer aqu ^ 
lio gota co:al fino lo que llamamos 
arrebatamiento/ enfaldado pueoel la 
dron l^>abometo con las ríqu€5ae 
oefta muger: conuertio el animo a o^  
tras pco^ eo maldades / finalmen^ 
te como con fu maligno ingenio fue^  
(Te para toda ofadta pwmpto ?apa' 
rejado confirmado ya en todas ini^ 
quidades po: los engaños De £fóv 
gío -dDatbcaperuerílffímo moge/ vi 
noenpocosDías a rama cmmacion 
a cercaDC los Brabes: que fin entena 
der ni faber cofa alguna que fancta 
hibuena fuefTc/fingentlofe vnas 
3esfer5udioT otras Cbnílíano fue 
oel vulgo tenido z fU5gado por gran 
p:opbeta z menfajero DC ©ios/ca ba 
uiendo enfenado a vna paloma a m 
mr a comer en fu otcja: ofaua affír^ 
mar que bcra el efpintu fancto que 
bablaua con el/y po:la mefma fozma 
teniendo en lugar fecreto vn to^ o acó 
ftumbjado a queoydafn b05 fe víníe 
ífeaekoncl lib20 Dd aicboian qncle 
teníaaiado en loscuernosen que fe 
contenía la ínfernalleyque el Diabo^  
lico legiflado: oío a fnsfequaces/y 
las otras falfascfcrípturas que el an 
tes bania compuefto encompaííia oe 
Sergio; bijo fácilmente entender 
los bombees Dados alos vicios y De 
leyteSf'que aquella bera ley fantaem 
biada poiBioemlo qual fuccédio 
que oe allí adelanteviendofe ya pode 
rolo no con robos y latrocinios co¿ 
mo primero: mas ba5íendo manifie/ 
fta guerratofo tomar las armas con^  
tra el impeno De los rtomanos/po? 
que como oe los fequaces oefte falfo 
pzopbeta/anduuiene no pequero nu 
mero en losocerdtosTKomanos/fuc 
cedió que bauiedo el emperadome 
radio oe pagar el fueldo y Diftríbuyr 
algunosoonesentre Id gente oe gue^  
rrayviendo losque(lo:esque los Sa 
rracenos pedían parteocaquellapa/ 
ga y repartimientorDireron no fer la 
oiftribucíon De aquellas mercedes 
conftituyda para los perros/entena 
diendo po: tilosa los Sarracenos fe 
quacesDe 4r>abometo /ca beran los 
Sarracenos aun acerca oe los Sra 
bes tenidos por infames /agrauia^ 
dos los Sarracenos oe aquella ref/ 
pueíta/luego fe partieron para ara 
bía Donde eftaua fu legifladoz dba* 
bometo /el qual como lefucfle po:e 
llosDicba la Injuria que Délos ifto/ 
manos bauian refcebido: no fue oí 
ficulrofo De concitar junctamentc có 
los orros Sarracenos a que fe rebe 
UolTencontra el imperío/all que aco^  
metiendo luego ala pzou íncía De S p 
ría y apzouecbandofe no tanto De fus 
tuercas como Déla negligencia Délos 
Cbnftianos/fneron a poner cerco fo 
bx la dudad De &&mafco / la qual 
fue luego po: ellos tomada y Deftru^ 
da bauiendo primero vécído en cam^  
pot encerrado Dentro De los muros 
alos Bamafcenos / mas con efpanto 
í con fuerza ni vlrtud/y la masbo:ré/ 
da z monílruofa cofa 4 pienfo bauer 
acaefcido al genero bumano fue:¿[ en 
aCjlla ciudad p:imero í en otra parte 
oedicaro lasgétes a -dbdbomefoyn 
p& ZMo.viíi .0. ¿m¿ fo.ccdít/. 
mítgmfico templo conftituf eiulo le oí 
iuno6 boimce y apremiando a los 
©amafccnoa a reícebír fu ocfbone^  
do culto y nefaria Itf/z poique no es 
mí intencíoñ recontar todas las mal^  
dadeeoc -dDabometo íino tocar al^  
gunasDe aquellas qucquafi fon ínft^  
flitastbecfaio el pzecurfoz ól antí Cb:í 
lio con efta victoria z oícbofo íuccefro 
mas fero5 viendo que el iKomano em 
peradozningunacofaozdenaua con 
era el en ventanea oeíta tan gran con 
tumelía % que loe Cbufttanoe efta^  
uan como ado:mídoi3/moiuo guerra 
córralos iRwfas comarca noaftipos 
oelosquales mas que oeotra algu^ 
na nación tenia temoz/ref ñaua en a^  
quel tiempo en lg»eríla Cofdroe el 
qual con locura oe fu animo fe bauta 
mandado ado:ar como Bíos / eftea^  
mntandoafufueldogran numero oc 
los Curcbos(que entonces como trí 
butanos z íieruosólos Seibas) ba 
bitauanenlasmasefcondtdas afpc 
re5asoelmonre Caucafo/fálíoalcn^ 
cuenrro alos Sarracenos/finalmen 
te oio la batalla con gran appara 
to y fuerzas oeambas partes oonde 
buuo muebos berídosprefosy muer^  
tos/ peroal fin vencido 4Dabomcro 
con granoeítruyeion oe fu ererdto 
fue puerto en bu^da bauiendo refee 
bído vna bíffo:me berída en el roftro 
oigo que dDabometo cumplimiento 
oc toda beregia fue berido z vencido 
oelos Surcbosoe cuyos oefeendié 
tesesago:amasqueoeoíra nación 
bonrrado/aunquenotantofonguta 
dos po: la fuperfticion ó fu ley/como 
pozla oiííoliua Ucencia oe biuir que 
poi ella fe les oa / ca el a Unto z faga 5 
oadozocla faifa ky (que mas verda^ 
deramentefeDcucoe5íroíabohea fe 
cta) para mas fácilmente atraber afl 
los funples y rudos pueblos/les per 
mitio todo linaje oe vicios y lururia 
ecceptoel beueról vino/cuyo vfoles 
piobibfb poj mejo: poder en cub«r la 
fofpecba oc aquella enfermedad en 
quepo: la continua emb2í3guc5 ba/ 
uiacaydo/ caelvino beuido fin rcm^ 
planea/con fuimpetuofo vapo: engé^ 
dra gota cowl/pozque cerrados cóel 
loscaminoepoíoondefalela refpíra 
cion z aliento/ necelfariamentc fe ba 
oefeguir muerte o gota co:al /1 oefla 
manera fí los 2:urcbosfc afiadieron 
poKompafierosenla beraíca creen 
cía oc 4l>abometo cuyas fuercas ba^  
uian Derribado i cuyo roílro bauian 
berído/no fue po: religión (que nin^ 
guna tienen) ni po: fuperfticion la 
qual no ertiman en mas que ta reli^  
gion/mas como oiebo es po: la oí Ifo* 
lumlicencia que para bíaír en vicios 
lesee concedida po:que ningún te^  
mo:Depenani peofamtentooe gloria 
fecrec reynar en aquellos q t e Bios 
ni ocla anima no tiene cuydado.B^ 
uíédo pues <IDdbometo becbó otras 
muebas guerras vnas p:ofpcra61 
otras aduerfae/Oefpnesq en fus erro 
resTinaldades baiioquarenra años 
fucmuenoenBrabia po: ciertos pa^  
rientes oc 6ardigena fu muger/y 
aunque loe^Uircbos ílcmp:e bayan 
abbo:refcido yperfeguido alosSa^ 
rracenos / la caufa poique alafecta 
-dbabometica fcallegaronfue laque 
ago:a fe oirá, wda ílífríca obe# 
defeía alos Sarracenos/y con ella 
granparteoeafiatquandolos T m 
cbosquealosítetecicntosz cinquen 
ta z cinco anos oe nueílra reparación 
bauianfalídooelos motes Caípios 
t(fegunoi5e^ifo bi(to:íco)rcynado 
en franela l^ipíno padre oc Cbar^ 
los ¿JDagno bauian acometicío tero 
ciÁmamente alos aliaros que ennfa 
edad fon oícboe©ungaros/ba3iei^ 
do les cruel guerra en que oe ambas 
partes murió infinita géte z oe allí fe 
bauían enfeñozeado DC liento y íCa 
padocía z fubícctado lod Sianos/loJ 
Cbolcbo^yloe armeníoe/í otrae m 
í^one6:crerciendocon eftasvíctojías 
rimfüerca6:poco oefpucs t>t loemül 
artodoeía naríuídad 6 Ctoífto/comé 
carón oeapjemíaralós Sarracenos 
madafperaméte con manífiedae gue 
rras /1 índígnadoóloe Curcboeoe 
merlos permancfcercíi a r i a tato tíc^ 
po crían rey a vno oe fu mefma nació 
oícboSabocbo/elqualpenfando co 
mo podría occupara^fiapara mas 
fácilmente alcanzar el fin oe Tu oefleo 
fe finjo fer bonrradoz oe -¿IDabomc^  
o/y elto no tanto poz temo:De ^100 
(cuya ley elauía Dícboque oauaalas 
gétes) comopoz miedo pelosbóbzee 
loequalescobdiciaua a traber a fu 
piopolíto/y con eílecolox fefue al C a 
ípba aquícn los Sarracenos bon^ 
rran como a fummo pótifice: z le pío 
metió r>e no mudar cofa alguna oe la 
lef que ^IDabometobauiaoado/pe^ 
roque en ninguna manera quería 4 
el vergoncofo nomb:e oelos Sarmce 
noscuuielfefuer^a enfila/poz lo ^l 
en bzeuesoias todosaquellos Sarra 
ceños (q eran oe arabia) fuero po: 
los Curcbos alanzadosoeafla % fe 
boluieron u fus antiguos latrocinios 
en los quales perfeueran en nfos ti6 
posandandoefpar5idosno Tolo poz 
losmuf afperosconfínesoe í£gf pto 
Syría z i^aleílina maspoz todos lo$ 
oeííerto^oeaífrica/zoefta manera 
ocfpues oe mucbos Darlos que los 
vnosoelosotros refcí bieron/fe bíjie 
ron pases entre los Curcbos z Sar^ 
rácenos coque los Curcbosque ba 
bí tau3 en l^eríía fe llamaífen Sarra/ 
ceños: alancadosoc afia:losSarra 
ceños muriendo ©abocbo buuo el 
reniooelosXurcbosBirogriflapoz 
cuya induftria losbtcbosoeefta gen 
te vinieron engrande augmento / ca I 
fileno folo fubíecto a fu Dominio lo 
que oe aíia bauia quedado enla obe 
dienciaDélos Sarracenos/ pero ga 
no poz fuerza en Bftbínía mucbas 
ciudades pzeclaras que obedefciá al 
taomano imperto/muerto Birogrifla 
fuccedio enei rcyno arcbotofu paríc 
te/el qual (iéndo capitán Del mefmo 
Birogríffa: bauia fobjusgado a iRbo 
bayn ciudad populofa en <ll>efopota 
mía /1pefpues tomando poz fuerza 
las ciudades 6 Seleucia z Xaddíceá 
como todo lo oe mas oe la pzouincia 
fe le entregaífcconftituyo la (illa oel 
reyno en la ciudad De 4Dendo:t vi 
Diendofeoe reales inftgnías fue Del 
ecercitofaludadocomo Soldán que 
esfupzemofeñoz oetodos/z poz ñopa 
refcer que recuento la biftozia ta par 
tícularmcte)pocosDí3s oefpucs acae 
fcío que o poz Diligencia oe los £ur 
cbosopoznegligccia Délos Cbzíftía 
nos pzíncipes atacados De toda Bita 
losfiriegos/ellosfe bi5ieron fefioxes 
oe todas las tierras bafta elt^ ellefpo 
to/todoeitoesDc francifco l^bílel 
pbo el qual enla mefma epiílola poco 
antes Dí5ebauer fido elSaladino pzí 
mer monarcba y emperadoz oe los 
Curcbos^pozetlosesDicboa ^Dy/ 
raye¡ eítefue el mefmo que €>rtoma^  
no/lo qual es claro contra la común 
opinionfegunparefcepozla Diílacia 
Del tiempo que buuoDeUno al orto 
quefuemasoe cientaños poz4 el S a 
ladino es claro bauer ganado la ctu# 
dadz reyno oe l^ierufalem a cerca 
oelos nuilt ciento y oebenca z fíete a^  
ños oela natiuídad ó Cbziílo que fue 
ocbentayocboaRos oefpues que vi^  
no a poder Delouque 6otífredo/ y to 
doslos eícríptozesallegados:cócuer 
dan etique 0ttomano alcanzo la mo 
narebíat imperio Délos Zurcbos a 
cerca oelos tresientoí fobze mili afiof 
oel partovírgínalDe ufa fefioza/yaun 
antes niega andre^oe Alaguna ba^ 
uerlos Curcboetenido algún cierto 
pzíncípe/o capitán oefpueeoe aquel 
Solí mano que arriba oeicimoe balta 
que como ella oicbo / cerca ól año Del 
ferio: oe mili y tre5i6toafe lenanto en 
treeUoe^ttomano bomb:e pob:c oe 
baico yobfcaro linaje /fegun refiere 
Eneas Síluío en fu Cofmograpbia 
bauerfelo efcripto Wícolao Sagun¿ 
tino bíllojíco/mae puerto que po: fib' 
pairados no fueífe claro: el en nobles 
cío oefpuea tanto fu linaje/que oero 
nombze yimperíoafusoefcendictef/ 
ca ílendo claro po: las Ungulares virs 
tudeeCoe que fu animo y cuerpo era n 
adoznadoomerefck) ferelegídoempc 
rado:De toda fu gente/ po:quecomo 
cnloap:incipiO0en algunas fedicio 
nesy rebueltaa que entre los %\xr* 
cbos bunotallegaife aílmucba gente 
con que po co a poco fe fue ba5icndo 
poderofo/comenco no folo amoleftar 
losCbúftianos coguerraf/masafub 
jecrarafu oomínto todas las gentes 
oefunado/f comoentrelosmas po^  
derofos yp:indpalesdlos£urc]>os 
naícielTen oifcozdias y oífleníTiones 
fob:e querer los vmosmandar alos 
otros/alcanco 0ttomano có elto grá 
auctojídad y renomb2e/ pojquecn ta 
toque ellosmsaotros femarauau 
apuntando el condgo aquellos cuyos 
ingenios conofeíofer masDeffeofos 
oe nouedadeitfe bi50 acarpo: rey ert 
el año arriba oicbo/Defpues oe lo ^l 
en pocosDiasfubiectogran parte Del 
rey no De ©itbynía y otras muebas 
tierras aíl oelosfuyos como De fus ve 
5ínos vnaspo:fttércayotras que fe 
le entregaron ocfu voluntad/con las 
qualesvictonas 6rb el nomb:e oe fu 
familia junctamente con el reyno ad^ 
qníHdo alos emperadora ólosCur 
cbos quepo: recta linea mafeulina 
ocfciendcoel / bafta la pífente edad/ 
finalmente bauieudo adminiftrado 
el imperíoveyntey ocbo años:murio 
en el pontificado oe ©enedicto vnde 
cimo/aelle fuccedíofubijo Bvcha* 
nes De quien ya en fu lugar fe bijo 
mención. 
^ C a p í t u . j c , ^ 
©elos becbos famofos oe 05ias 
rey De 5uda yoela pena que po: 
fu foberuía refeibío oela mano oel 
feiío:. 
Zfasreyd^uda/mucr 
tofu padre ^ mafias:co^ 
mencoa rcynar alosqua 
troíñillytre3ientosyo^ 
eben ta y ocbo años oe la 
creación Del mundofiendo Deedad 
DeDie5 y feysaños/efte fegun fe eferi^  
ucenelvígcffimoferto capítulo Del fe 
gundoUb:o oel i^aralipomenon / y 
po: Jofepbo alosou5eDclnonoDcla5 
antíguedadevfuereyvirtuofo en fui 
p:incipíos / ca bí50 y ob:o rectitud p j 
bondad en el acatamiento Del feno: y 
cómoííguieífelospweprosDefu oi^  
uina ley; fuepoiel en todos fus be 
cbosguíado/fticnaturalmente judo 
magnánimo % indultriofoen punieer 
las cofas que le conuéhían/monto 
guerra contra los i^bilifteos y nn* 
ciédo losen batalla les tomo las ciu 
dadesDe6eíby5amuyay Deftruyé 
do losmurosDellastdificoDe nucuo 
en ^ 50íoyenlp>bílíftea otras cíuda 
des cuyos nombrs tío dclara laefcrí 
ptura fagrada/Defpue9Deftavicto:ía 
acometió 05ias alos trabes que fon 
comarcanos alos ifgyptíos y vencíc 
dolos / fundo vna ciudad cerca Del 
mar ©ermejo/Dondé pufo fusguarní 
ciones De gente/oe alli mouío contra 
los amonitas y ba5iettdolos fuetri^ 
butariosy fu^etand^aftHmperio 
Cítalo* t iii .0* ¿*¿ 
tbdaélaetícrra^ bada los limuee oe 
iñgypto/comcnfp oc allí adelante oc 
conucmrfiiafiimoalcuydadooc la 
ciudad oe j^íerufalé/f aíi fue no mc^  
noaclaro po:ía magnificencia oeloe 
cdíficío^rque poi la gradcjaoelaeba 
5aríad/caoerpue6oe todas ellas vi; 
cco:iasre? edifico preparo los mu 
rosoelaciudad oe^íerufalé 4 eran 
codosóilriifdod/ vnospozla mucba 
antigüedad oelostiépostotros porfía 
pere5a yfloredad oelos reyes pana^ 
d o5/reparo afl mefmo el mu ro 4 3?oas 
vcfvc Jfraelbauia oeítruído yoerrt 
badoquando bauíendovencídof p:c 
fo a( rey imadas padre oefte 05ías 
le amenazo (5 le oaría la muerte fino 
compelltaalost^ierofolímítasa reC 
cebítieenfu ciudadcomo Amafias 
pouemozoela muerte lo bi5ieíTeoe^ 
rrtbando 5 oas parre oel muro oefde 
la puerta oe Epbzain/baíla la oel rin 
con enlonguraoe quatrocíencoscob 
dos entro en fu carro en l^ terufalem 
leuandocaptíuoaBmaíiasf febiso 
í tñoi oela ciudad/oefpues Délo qual 
tomado todos los tbefoos que bailo 
cnlacafaDelfcñoíf enelpalacío Del 
re^feboluioa Samaría fegun fe ba 
lia en los líb:05 a legados/ en el repa 
roy edificio oeltos muros/ fundos 
5tasmucbast02res¿¡cddavna tenia 
ciento ycinquenta cobdosen alto/ bi 
50 también otros mucbos para tra^ 
ber agua ala ciudad/a b:íomucbas 
ciííernaspo: los campos Donde be^  
uíeflen fus ganados oeque tenia grá 
abundancia y quafi innumerable mu 
cbedúb:e/y como 05ías fuefle natu^  
raímente inclinado ala agricultura 
planto mucbas viñas en Carmelo y 
otrosmdtes/traya cotínuaméte en fus 
erercitostre5íentosf fetentamíll bo 
bjesoe pelea efcogídos fob:e losqua 
lesbauiaDosmíllcapitanesr tribus 
nos tanfojtiíTímos quepot ninguna 
manera el ímpetu Dellos fe podía fu^ 
frír/Diuidía todas fus copias en co/ 
boztesoando acada varón las armas 
ofTenfluasyDefeníiuasa 4 masconof 
ciaaplícarfc/allendeDeí!obi5o z fa* 
buco mucbos ingenios t artificióte 
paratirarpiedrasgrandesyotra^ar 
mas/losqualespufo foteelosmuros 
oe la ciudad/y aft la fama De fu n5b:e 
cóeílasobias fueDiuulgada pojmu 
cbos lugares calefauo:efciayafiida 
ua ©tosen todos fus becbos/masco 
moviendofe^5iasfuertejp' poderos 
fo: fu co:acon fueífeeleuado en fober 
uia/yoluidados los beneficios De 
©ios bauia refcebidomenofpiecian 
do la guarda oe fus mandamientos 
cayeffe en los pecados De fu padrea 
mafias fue oe ellos aí! comoel compre 
bendido/pozque comop:efumiendo 
víurparlaDignidad yofficio oelfacer 
docto vefttdooelaeftola facerdoral 
entraffevnDíafcftiuoa ofTrefcer écié 
foolfeñozenelaltaroeltemptoy aun 
que el pontífice j a r í a s y có el otros 
ocbétafacerdotes fe lo refirieron no 
fe quifieífeDelloabílener antes indi^  
gnadopo: ello los amena5díleconla 
muerte fino callauan:acaefcto¿¡ vino 
oe imp20uífo tan grá terremoto ¿¡De** 
láte oe la ciudad fue abierta la mitad 
De vna motaña q eftaua alante oe 0 o 
ctdenteffl€doc6gráligere5aleuada 
quatroelladiosd allí cayo fob^ eotro 
móte^ eftaua De caraocoJíéte De tal 
manera í cerro todos los caminosf 
cubiio los buertosoelos reyes/ otro 
1! la claridad Del folco grá efpSta D to^  
doel pueblo reípládeício co muy rna^  
yo2lu5qfolia/yDetal manera reucr^  
beroenelreyqluegofuroílrofue be 
rido > lleno De lepza/lo quálfiendo vi 
ft:opo:losíacerdotcs luegole manífe^ 
ftarofu calamidad y Defuétura/amo 
neftSdoleq a(l como lepzofo falieífeó 
la ciudad / el empero có la cófulió oe* 
talacontcrcímíétocomo ninguna efpe 
ran a^ oc falud ruui eílc: cumplió ren^ 
blando lo que leerá mandado/f aun 
qiieamcsbainafidofobze rodae hiu 
manaefueríaeen fobcrueícído a ella 
raufabauia oífendído alfeño: vino a 
^cnefta vítf íníferablepaflíon/oe 
fiicrtc ^  aunque fu bíjo Jóatban füc# 
cedió enel reyno / no poieflb ójco ció 
babítar como vn foóbjc p:íuado ftíe> 
ra oe la dudad baila que mu rio con 
graneóte f trifteja ó fus objae/ Qlos 
fefcnrayocboafíoaoefuedadbauié 
do reyn ado cí nqtietiray 000/fti cuer^ 
po fueícpultadofolo en fuá pioptm 
buenos. 
«Jfe^íí^P i^áganoocí^ozía capí 
¡ c tifi peloaíSenoueíee/venckKwa 
,ve5eel39 armadas? flotas oele® 
Onecíanos. 
Sgano pe l^ojía/ercellente 
6enoues me compelle aoe 
Jtenerme algún tanto enepji 
'taiia claridad oe los varones ertran^ 
ferosocta nación <£fpañola/oefiean 
doquealgunasoefus ba5añasfean 
po: mí puertas en memoiía/para que 
la grande5^:Peüas no quede f idtraña 
oelanotícíaoelas gctes/ eílc como fu 
patria fueíTe muy afflígida con las cd 
tínnas t moleft^sguerras los 6ne 
gos y Senectanosla bastan/fue c^i 
traellos criadoy electo capiáoelaar 
mada fíenouefa poi fu república a 
cerca ocl año ocl feño: ó mili -xt^íc 
lol líefenta/z vífta:po:el la gran POA 
¡tcncía afi oe gctes/como ó nauios oe 
fustneinígosarmandofefenta nanes 
l^ mcffas partió oel puerto oe 6tno^ 
na con tanta confiaija y efruer^o/ que 
cerca oe Conftantrnopla bauiendc 
Entrado poz la cofta t ribera / ccíus 
enemigos mas a Dentro qotroalgu 
no De fu nacfó/ofo efperar la muy po 
derofa armada oe los íS:icgos z 
necianos/losquales aunque venían 
mücbo maspoderofosque pagano 
De l^o:ía/ fueron Del acometidos z la 
batalla féme5Clocon altí(Timas fuer, 
cast grande apparatoocattibaspar 
tes/ la qttalfue tan truel que Duro to 
do vn oía enteró ó veyntc i quátro bo 
ras con gran eftragoquelos vnes en 
los otros bíjieron/ fin que la víctozía 
a alguna parte inclinafTe/pero alfm 
aünquelos 6enouefes tenían el vi en 
to contrarío /fueron vencedozes po: 
íagrand€3a oe animo z induílna oe 
pagano fu édpit§ con grandiflímos 
oañosabomicidloíoefusenemigov 
luegoelaño figntente como Jobá ou 
queí>e 'Stcnecia/ittiKtandole con los' 
Catbalaneí tomafTen cerca oe COJCC 
ga quarentanauios armados De los 
©enouefes / no pudícdo l^agano oe 
Ifeoziafuflrír eftaímuría fue focado 
^ la guerra fe tomme a renouar/a cu 
ya caufa /armo Regaño otra nucua 
flota coque cunando poibs collas y 
4DarítímasriberasDe0^cia / aco^  
metió alosBenecíanos queeftauan 
bien Dentro oellas/cerca Del i^elopo 
nefot venciéndolos p:endioa Bico^ 
laofu capitl z con el / quaíi cinco mili 
bombzes/los quales leud configo a 
6enoiia con grandes oefpoios que 
Dellosbuuo/con la qnal víctojia/qui 
toa fu patria Del cuydado % temo: en 
quelos Venecianos la ponian fegun 
que todos los famofos becbos 
Defte ftngular capitán fe ba 




©elaa srandca conquiítas oe 
ya5etea pzímeroocfte iiomb:e cm^ 
peracfo: DC dircbia f ocla guerra 
queriííio con el gran Camelan. 
quarta einpcradwoe loe 
_ íurv'boabauola gouerna^ 
cíon odii#en$Éií el año oelíd|o:oc 
milLf trc3ícntoay fetenta 7 rree bauíé 
tío púmero muerto a Solímatto ía 
bcrmaiiQ mayoí / y afi todo el oomif 
nío genfCT tbefozos oel pzímer ama 
rataefuccedíoeitfu bíjo i^ aya^ctee 
el qual continuando la guefraquefu 
padre oero coiné^ada contra iSzecia 
entro poderofamente en ©ulgarts/f 
aunque elpjíncípe oeto te quífo ba^ 
jcrrefiltencta T^ayajcteelepKfento 
la bacallatn queel bárbaro ruetéce^ 
djoicon muerteoel ^ ífpoto oc J6ul# 
garía y oda mayo: parte oe la nobles 
5 a ó ©ulgaría 1 Seruia/en foberuef^  
ddo con efta Tícto:ía el emperado: 
Xurcbo/paíTo en Hungría en alba 
uíafentaalacbíaf becbos en ellas 
tierra? grandeaoafioe/oío bucliacon 
tanto poder que gano a toda Cbza^ 
cíaercepto las ciudades oe Confian 
cínopla y ^era/fínalméreanipUota^ 
tolos términos oe fu nueoo reyno § 
ocupo f coquiflio grS parte odas p^ o^  
uíncías oe Cbeíalia / 4l>acedonía / 
^bocis/tóobecíá/rBtbénas / bi5o 
otrofi grandesjentradaseneljllf ri^ 
co y en otras tierras / oe oondeleuo 
grandes nqnejas y oerpojos/ f e m o 
con efto no fe bartafle la cobdidaoe 
imperio oe 1^a5etesbolmo contra 
la ciudad oeCondantínopla/f oef^  
pues oe bauer odlrnydo los ¿ampos 
y faqueadolos arraualesoella la pu^  
fo cerco/pero como el tiempo oda mí 
ícrnblc cayda y mudanca oeftaciu^ 
dad imperial nofudíeau Uegadofuc 
eedío / que ^ aya5etes tuno nueua <Í 
el emperado: oe Cóftantínopla y S í 
gífoiundo rey oe Hungría ¿i oefpues 
fueemperado:y el ©ifpoto oe íeruía 
y con ellos el gran maeílre oe •IVbo* I 
dasy otros pjincípesCbííftíanostvt i 
nia n con gra nd es copias oe gen tes a 
íbcozrer aConflanrinopla % lib:arla 
od c rrco/k) qualpord oydocon pze^  
ftoano penláda/ocrado el cero» lee 
falio al encuentro y les oío la batalla 
bffpera oefant 4l>ig^lodmesó S e j 
tíemb:e:eridaflo oe mili yctrcjtouoá 
y noucuta y feys/en 4ue los Óaffia^ 
nos fueron ycucidos y oeftrocados x 
muebosodios muertos T pjefos/y CO 
mooe aili i^aya>et^boluie(fe^c^ 
cbo¿iOoííflaífíftiopfefa fm bttomí 
nuarla conquida comencada/en t m 
to eftrccbo la pufo/q coiftoyalos Có 
(lanfínópolitanos eíluuieffén oefefpe 
fados oetodafalud no pudierániáca 
par oe yenir ai^s ma nos bel tyráno 
Curcbo íí dno fuera certíficadoque 
el gran Camerlancsríeyoe Scytbía 
iodos ^ artbos conejcerdto oc vn 
tníllon íoo^iéntos mili bombees oe 
guerra entraña po: fus tierras óílru 
yendo rafToiandoquanto ociante ba 
llaua/(a qual nueuá fuecaafa 31£>a^ 
yasctesoeradoelcercooc Conílantí 
nopla faliefle al encuentro a Zmcr< 
lañes oe manera quea ambos erercí 
tos feballaron en loscoitfínes oe S r 
menía cerca oern monte oícbo í£(le 
Ka oode paflb enrredíos y na batalla 
la mas cruel toolozofaoequantas fe 
bailan efcriptas/po:que como elerer 
dtoodos^urcbosen fuercast nu^  
mero oe gente no fudTe menozque e l 
oel Camerlanes/fnelalid muy ben/ 
da oeambaspartes/t buuoen ella 
grandes eftragosx muebos borníes 
dios/pero como la artillería ólos Scy 
tbast i^ artbosfugflremucba mas ?^  
mejojqueia oelos Orcbos quedo 
el Camertónes venccdo: / 1 fueron 
muertos y ocfpcdacadoa DO5tento0 
mili burchos F p:erofu p:íncípc 
facetes y po: ínandado Del lamerla 
nce metido con vna cadena oe 020 al 
cuello en vna jaula oc bíerro/enla 
qual a manera oe bellla fiera fue rray^  
do po: toda a f la como cofaoígnaoe 
fermirada entre codae lao cofae bu^ 
manaecomoílnoubdalofue/eeafa^ 
bcrquevnranpoderofo pztncípe fe^  
fio:oefangrandc imperio y tan ricos 
reynoB/ conquíftadozoe tantao p:o^  
uinciae/vencedoz oetan copíofoseje 
ercítoe/f que poco anteoa penas po^  
día ícaber en toda í5:ecia p:cfo pozfu 
enemigo rinieíTe a tanta oefuentura 
fcalamidad queallédeoe fer traído 
como oiebo copo: todo elo:íctc: puc 
ítooebarooela mefa oel venccdo: a 
manera oe perro nocomíeíTeotraco^ 
/óíiliolas migajas que oclla cafan y 
todaslasvejes que el Camerlanes 
bauia oecaluargara cauallo leflruie 
flTcoeefcafíopara queponíendofcoe 
píes fob:elas efpaldasoc l^ay a5ete5 
caualpíTe oefde cllas/oe oóde fe pu e 
de confiderarten quanto oeuan fer eic 
timadas las múdanas potencias f fe 
ñonos/metiáopues i^aya5eiesenla 
pníion que bañemos otebo: paíTo en 
ellataeftrecba y trabajofa vida /que 
oende en poco tíépo murió fiédo pon 
nficeapoítolico ©onífacío nono fe^  
cucta el i^apa i^ío fegúdoen fu 
cofmograpbia y andre^ oe laguna 
cncltractado ólosref esoe Curcbía. 
^ C a p í m J í . ^ 
Recomo elfcgüdo 1^afa5ctesbu 
uo el imperio oelos ¿urebosfoe 
losguerrasquebí5oafi alos Cbii 
(líanos como a otrasgétes/y oclas 
gu erras ciuilcs que en fu tiepo pa^  
defcioen6:ecía. 
£lfa5etesfegundo oeíle no 
b:e nono emperado: oe los 
Curcbos/fuccedio en el im 
peno pozmuerte oem padre -dDabo 
metes el fegundo en el año oel fefio: 
oemillf quatrocictosf ocbéra f vno 
oefpuesoe largascontiédas/pozque 
como muerto ^babotmetes fuefíe el 
rey no oelfeado po: mucbos:bauía en 
tre dios vn bermano meno: ó 1R»afa 
jetes llamado Zisimo/elqual totna 
da la ciudad ó l^uíTa/ quees oe las 
p:incipaiesó36itbfn(a/febi5o alear 
en ella DO: rey/ po:la qual ra5on co^  
mo vnos al vno y otros fauojefcielfen 
al otro / era toda 6:ecia encédida en 
guerras y cíuiles Difco:dias / pero al 
fin venciendo la parte maspoderofa 
fue có la ayuda oclla i&aya5etes)que 
entonces eftaua en Cappadocta)ele^ 
gidoemperado:yviniédo en 0:ecía 
venció y queb:aiitoenbatalla oetál 
manera afubermano Zóimoquele 
compellioavenírbuyendo a poder 
oeCfeiftíanosenel reyno oe f ran 
cía /oodedhiuoalgun tanto oe tícm 
po en guarda oel p:io:oel bofpttal oe 
fant ^ obanoe fi^íerufaíem / y oe aüi 
fneembiadoallg»apa3ínnocécío oc^  
tauo en cuyo poder citano baila que 
murió/po: el qual triumpbo quedo 
1^aya5ctcs folo % foberano fefio: óla 
monarcbíaDelos 2:urcbos / cftc fue 
varón oe marauillofo ingenio yjuy^ 
510 y oe animo p:omp to y íingular pa 
ra fefometer alos trabajos/y enel ter 
cero año De fu imperio acometiendo 
la p:ouinciaoe Balacbia conquifto 
cerca De las cocientes oel Banubio 
los cadillos oe Hitboftotomon/TfM 
fanio/y -dDonte Caflro con las qua^ 
lesfueríasoealli adelante le fueron 
feguras las entradas oel Danubio 
parala guerra que alos fungaros 
penfaua ba5er/peroboluícdo fu erer 
cito contra elfoldan oe ¿£gypto como 
,1 
la fuerte oda^ guerrae fea variable 
rae i f raramczmidáo oeíos^gy^ 
ptioQ en mnebaa batállaea cuya can 
fa le cóiiino ba5er treguas con el Sol 
danvpiofusmcnáo la guerra contra 
loe íCbzífííanoe la comencoDeba5cr 
crudeliíTima f fangríenra álo^ 
(pros: en la continuación oela qual 
mmo en batalla a muebos fenala^ 
doBpzincipcsocl^ungna cd oañoe 
grandíflfimosoela gente Cbzíftíana/ 
oefpues^eloqualcoituertlendol^a 
^eteslaaarmae contra los tSlene^  
cianos/ieegano lae ciudades oe B u 
racoyla Bellonaqueea en frontera 
oe 3pulla t deílrufo quafi oc todo 
puncto a Balniatía/en elano oemíll 
f quíníentosque fue aloaoíes y nue 
ue oe fu íinperio.Cdtínuando i^aya 
5etc6 la guerra contra la mefma íeño 
na oe fenecía /gano en la fteíta oe 
fant Laurencio la ciudadót4r>etbo 
na /oonde poi mandado oel tirano 
Xurcbo fueron Degollados todos 
lospuiicipalesoelía y cocllos el 0 
bífpo ocla ciudad citando el mefmo 
1^aya5efesp2efentca tan cruelfacri^ 
ficio/caafí como era oeanímo fero5 
alt también era Déla Cbuílíana fan^ 
grefedíento /entre todaseüas cofas 
fuccedíoque 2tudouico cfTb:cía DU^  
queoe Jbilancomo tumeíTe guerra 
có ©eneciauos/ pidió foco?ro a 'pa 
facetes y el leembíoDíe5 millcaua^ 
llos/losquaícsíinreítílcncia alguna 
entraron cociendo y ab:afando las 
ííerraaoe los enemigos oe TLuáou u 
eo bafta llegara las montañas qfon 
a ^ ifta oe ^lenecia/eíte príncipe con/ 
quiíto po: fu DIO na la ciudad oe 4Do 
donen fa ^Dózea y otroslugaresma 
ritimos/y eomooefpues oe todo ello 
íuerereíto fueíTcrencidopo: el gran 
capítani5on6onc9lo l^ eniande5De 
Cozdona cVletomblayfla Cbaflonía 
y la reltituyo a los Bcnecianos cu ya i 
erarconmno a l^ayajeiesbajer pa^  
5esy treguascolos Cb2iftíanos/y ad 
celTo la runa oe eftc emperado: poz 
todoelreftanteDe fu vida/la qual fe 
oí5e bauer i^aya5etes gallado oef 
puesque fe vio canfadoy viejo retrae 
yendofeala quietud y foffiego oeleftu 
dio y lection: yoeiádo lostrabajos ó 
la guerra bada que Saliu fubijome 
noz con cobdicía oel imperio le oeífo 
rro y oefpues finalmente Defpoffeyen^  
dolé oe todo el reyno le Dio yeruaéco 
que murió alosrrcynta y vnaños oe 
fu principado eíládo vaca la filia apo 
ftolica De i^oina po: muerte Del i(Sa 
pa Julio fegüdo/yoefta manera -Jia 
ya5etesque bauia (ido ponzoña y ve^  
neno Del mundo: perefdo con pon^ o 
fia fegü DÍ5e andres oe 2Laguna /en 
tiempo Deílep^incipe fe leuantoy co 
meiKoa flozefeer en i^erfia l&yfmael 
Sopbi/el qual como en la militar in^ 
duítría: fueífe eecelléte fe Di5e bauer 
pueítoai^ayasctesgran embarazo 
en muebos negocios. 
^ C a p i t í í í / , ^ 
BelP>edroDe Buflbn grSmae 
flre oe labodas/que Defendió 
y amparo aquella ciudad contra 
la potencia oelos Curcbos. 
lEdroDCiBufrongran mae^  
ftreoe iabodas/varon pn^ 
detíffimo magnanimoy muy 
ardentífTimo amado:De la Cbzifti^ 
na religíoímoftroen mucba^cofasla 
lercdlentc virtud yfo2tale5a De fuani 
jmo cfpecialmente quando -dDabo^  
I metesfegundooeíte nombre/ muy el 
| forcado y gri emperado: De los Cur 
leboscuyo principado comeitco a los 
I mili y quatrocíentos % cinquenta y fe 
lys años Déla virgenglo2iofa ©ancta 
maría con altilfiraas fuerzas % nume 
rofae copias oc gentes arrtbando en 
tabodae tuno la ciudad cercada tres 
inefes continuos combatiéndola con 
gran inítandaz ímpetu ím ceflarno^ 
ebeení oías/en el qual peligro l^e¿ 
drooc 36uíron:medtante fu indnftria 
r p:udencííi/ bi50 tales cofas que no 
bloDefendió la ciudad oe iRbodas 
oelapotencia i; furoioelosbarbaros 
pero los ala nqo oe toda la yfla cógrS^ 
desoaños eltragos y oeftructiones 
que en ellos bi^o/oeípues oelo qual 
a?ndandoleaello el i^apa y alguno? 
pzíncípes Cbnltíanoí/reparotodo lo 
que los infieles en layítabauíanaífo 
adofegunfeajentaenla biftona oe 
las edades ocl mundo. 
Capítulo Wd 
^ela memozable ba53ria que vn 
mancebo ¿£fpañol oicbo i^edro 
fajardo bí50/po2 la qual el ref oe 
^rancia fue vencedozen vna ba^  
talla. 
^drofafardo noble bíjo oal 
go^fpañoloelacafaoeBí 
(ta globan/ccllínaieoelos 
Bíueros y oe la familia oe los fajara 
dos)cuf a cabera es el Marques oc 
los ® ele5 adelantado oe f u r c i a ) fe 
queraria con jufta caufa fi oelnume# 
roolos famofonueffeapartado/pucí 
la grande5a oc fu animo es oigna oe 
fer en todo tiempo celeb:ada con cla^ 
rasalabanqas/cufabiftozia pafTooe 
fta manera fegun cuenta bernando 
oel pulgar. Como en el tiempo que el 
rey Cbarlos octano d f rancia tenía 
crueles guerras con el rey i£nrríque 
oc Inglaterra mueboí nobles oe 
paña pozganar bonrra y eftimacion 
falieflen ó fu tierra/fue vnoentre ello^  
cftc Tf&ero fajardo niño DC pequeña 
o. cccviiy 
edad r(como efta Dícbo)De noble lina 
e/el qual apojtando en frauda VXKU 
cebido po: paje Decantara oel rey/le 
feruia co tanta fidelidad f buena gra 
cía en aquel genero oe feruício qu e le 
era encargado/que llego a fer muy a^  
cepto alreyfu feño: / fuccedio en elte 
mefmo tiempo que a cerca oel año oe 
millf quatrocientos t oebenta y flete 
entre los DOS reyes fue apeada ba^ 
falla campalDekno cót ra elotro erer 
cito para vn cieno Día/lo qual vin ien 
do a noticia oe l^cdro fajardo que 
aunera aíTa5mo^o/ejccífoy oefperto 
fu animo a cofas mas altas que a fu 
edadpertenefcian/yaíi con5clofo oe 
íleo oe feruir al rey fu fefiorJe fuplico 
que para ballarfeen aquel trance le 
pKHieyefleoecauaUoy armas para^ 
elpudielte auenmrar fu perfona poz 
ganar bonrra Donde otros muebos 
ba5ían lo mefmo/mas como el rey CCM 
fiderada lafalta oefu edad iu5gaíle 
nofer cofa licitaqucaquelmo^o fe fo 
metieíTe al peligro oe la batalla y po: 
eíloleDenegaífefu petición/mandan^ 
dolé quedar en fu cámara "Pedro f a 
jardole refpodioDcfla manera. iRo 
fuelenfeñozlosbíjos Dalgo oe iffpa 
ña quedar encerradosquando fus fe 
ño:csvanala bata ila:y po: tato oscer 
tífico filasarmas y cauallo nomeoa 
ysDefaíirpiea tierra DefarmadooclS 
teoetfosefquadronesa motfr pelea 
doen feruício vfo.'Elifta poz el rey la 
gr5de5a oe animo oe efte mácebo ma 
dolé Dar vn cauallo y arnesoe fu mef 
maperfonarcon lo qual fe bailo l^ t 
dro fajardo tan alegre viendo fe ar^ 
mado yacau0llo/4feDí5cbauerbe 
cbo juramento folemnevn Día antes 
ocla batalla en p:efencí a Del rey z De 
muebos pzíncípee oefu coneroema/ 
taral rey DC 5»gtetcrrao Derribar 
po: tierra fu eftadartc real o mo:ir fo*' 
bzeelcafoXonlasquales palab:as 
oefpcrro loa ánimos oc ateunoaca^ 
uallcroemancebos oe f rancia* 
talmanera queoefcrmíiiaron f aun 
pzomcíicrcíi ocle am^^r acumplír 
fupzomeíTa.f úialfneiue como luego 
el íiguíenre oía loa DOS ejeercítoa cftm 
níeifcn en el campo cerca ó fant aibí 
noefperando el mandado oeloapan 
dpeef capitanee para romper elvno 
contra el otro:efte valerofo cananero 
ofendo el fon ólaa rrompetaa que era 
ftñalocla batalla/ fe adelantoluego d 
la otra gente y entro po: loe efq uadro 
neaoeloaínglereeoandoy refcíbien^ 
do mtieboa golpea f berídae íin octe^  
nerfe baíta Uegar al eítandarte real oc 
el rey !£nrnque:y afíendo ai aifere5 
que leteHía/feabiaío con el con tan^  
ta fuerca/que vinieron amboa con el 
eftandarte a tierra: oonde refeíbío el 
gkniofo macebo i^ rpafval tantae be^  
ridae en la cabera y po: otrae partee 
que perdida la fuerza y femido fue 
pzefo pozloe 5 ngleíee:bauíendo p:i^  
meroconfesuidoel fm ocíuoeíreo. 
1^ )02 oonde la parte oel rey Cbarloe 
quedocon la victozia. t&uee fi lae an 
tiguaebtito:ía0ba5engran fieílaoe 
aquel ^ Ducio Sceuola oe quien ya 
quedaibecba mencion/pozque falien 
dooeiRoma con pzopollto oc matar 
alreyl^ozfena que la cenia cercada/ 
amatando a otro penfando berir al 
rey: metió fu p:op2ia mano oerecba 
en el fuego ooiidcla pero quemar po: 
oarfe el mcfmo la pena oel golpe que 
bauia erradotqtianto mayoría oeuen 
ba5er lae modernae oefte famofo 
pañolquecumplíédo fu pzomcíTa/ga 
no para fí famoforenomb^y para fu 
feñojclara víctozía.l^uee íí aquel fe 
oifpufo a entrar en loe realce oc fue 
conrraríosatalbozaque con todo (i 
lencio t quietud eftauanloefoldadoJ 
refcibiendofuepaga5j£ftcfeofo me 
ícr en clcrcrcitoófue cncmigo5/quá! 
do todos eftauan puertos en arm.ie 
para acometer la batallatyaíTi ceda 
ro fer la basaíia mae loable: quanto 
fncmayorelpeligro en acometerla* 
B&t tracta oel fitío oel reyno 
oe í£fpaña y oe fu abundada y 
fertilidad:yDelp:incipio:ongen 
y pnmeroe fundado:ce y anti^  
guoe reyee que en ella rcyna^ 
ron Defde XubalCuétanfemu 
cbae cofaeque ocfde fue p:ime^  
roe tíempoe acaefcíeron en ella: 
baila venir a contar loe becboe 
oe oó i^elayoqne rtyno en í^ f^  
paña p:imero queotro oeípuee 
quefueoeftruyda po: loe4l>o^ 
roe: y abueltaeDe eílo fe eípecí 
fican lae caufae quemouíeron 
aloe ^omanoe a bajer laguer 
rra oe TBumancia ciudad anti/ 
guaDeeílereyno. 
0{\ l^d3yo)reyólae£í 
pafíae)fue tan fingularva 
ron afli en loe ercellentee 
actoe militaree como en 
la guarda oe la religión 
Cb^ftiana/ qnemerefee juftameníe 
fer llamado fegüdo fundado:Del rey^  
no oe lae i£fpafiae/puee mediante 
la grandesa oe fue tecboe:oio a en^  
tendera loe Sfarracenoe que le po.? 
día rccobwroe elloe el imperio que 
en tan b:eue tiempo bauún oceupa^  
do:po: lo qual puee antee De ago:a 
no bago mención oe otro p:ímer fun^  
dado:oelte reyno / fera cofa Decente 
repetir aquí algo ocfu p:incípio orf^  
geny(Itio. CaoefpuceDefutoíalDe/ 
ftrucííóbecbapo:loe4Do:oe oefdd 
año Del feño: oe fktecíentoe y Die5 y 
fiete: bafta el oc ftetedentoe y veynte/ 
ee claro que buuoete ifteyp:ímTeroi 
^ C s 
que otro el páncípado oe Eípaña/ 
y la cometido a ganar oc loa infieles 
f^urpado?e0 • (Cuyo aflíento fegun 
cueca yeferiue Jufttoo en elquadra^ 
geflimo qnarto libio cierra loa límícef 
yierminoeoe Europa, tnanera 
que ee pueíta entre áfrica 7 frari/ 
da y encerrada entre el mar 0ceano 
fios montee l^freneos. Btftamb 
ma manera quad oefertuen efla p:o^  
uincía i^omponío 4DeUa y Solino. 
^ el mefmo Juftíno Dí5e oella/quc 
como es menoz que roda f rarteía /y 
quetodaairríca/aíri muebomasfer^  
ttlquequalquteraDeellas« gozque 
no esab^fadacon rialoies Troltntos 
comoMrica: ni ítempze fatigada oe 
nentos continuos / z impetuofoe co¿ 
mo franela, ^ntes refeibíendo tem^  
piado calozoela vna/y opo:tunasa^ 
guas ocla orra/fe base tan gran fertili 
dad para todo genero oefructpsívue 
nofolo fus mozadozes/peroaimen 
5talia/y iRoma/y en otras^muebas 
partes refciben oefta cumptímítniO; 
oe todas las cd*as que fon necefla* 
rias para comer, ¿ a oella fe cóge 
gran copia/artioepan/como oe vino 
miel y asewc. V no folo fe baila en 
ella erccllen te materia oe bierro: pe 
ro au n fe cría multitud oe ligeros ca 
uallos/yotrasmucbascofasqutfon 
neceíTariasalosboiubjes^finalmcn 
te fon tanto oe loar / f oe eítimar los 
grandes bienes que fon enefta tiers 
ra/qüe es cofa oe femarauíllar/!a rí^  
quesa oeios metales que en ella fe 
oefcufcen. I^20du5e allende oefto 
rnuebaf grandíffima quantídad oe 
lino y también muebo efparto en los 
lugares que no fon conuenibles pa 
ra otros fructos. flinguna es mas 
babimdbfaoe mijoqucella. i£n efta 
nafcen muebas corrientes ocnós no 
arrebatadosnifuriofospara quefu 
ímpetu fea oañoíb rtíno tan foflega^  
dosqueoellos íe riegan las vifiasy 
campos^ oan alosmo:adonrs abun^ 
dancia oe peleados oe mar que feto; 
man en ellos: muebos oe los quales 
fon muy ricos oe 0:0 que fe coge en^  
tre fus arenas. O a región po:fola 
la parte oe los motes l^yrencos alín 
da con el rey no De f ranciatypo: ro^  
das las otras es cercada ocios mares 
0ceano y mediterráneo J £ S la tierra 
tan Tana y falutifera/que los bób:es 
oellafonfuffrídoíes oe todo trabajo 
baíla la muerte. í la gente es muy 
templada enelcomer y beucny en tá^ 
to grado mas oeíTeofa oela guerra 
que oe la pajtqnc fi !efaltan enemí 
gosertraños los bufea entre fi mef' 
ma. í£s entre los Cfpafioles guar^  
dado el cuidado oel füencio en tan^ 
tomas que el oela vid a que muebas 
vesesban fuffrídola muerte po: no 
oefcub:ir elfecreto que lesbera enco 
mendado. ]1 a paciencia oe ellos fe 
mueftra claramentepo: muy buenos 
eremplos Deaquelfleruo quematan 
doal muy effo^ado ^fdrubal Car 
tbaginenfe po: vengar a fu feño: Ca^ 
goaquíen el mefmo Bfdrubal Car 
tbaginenfe bauia quitado la vida: 
pueflo a los tozmentosy muerte que 
po: ello le Dieron / refeíbib tanta alc^ 
gria en padefeerpo: bauer vengado 
la muerte oe fu amo quecon fu goso 
venció la gran crueldad oe los ato:*» 
mentadozes. Son todos poz la ma^  
yoz parte velociflímos / y muy lige 
ros/T inclinados a bullicio / z in 
quietud, -dl^ucbosoelloscftimancn 
muebo mas los cauallos / y armas 
que a fu pzopzía fangre. IRo vfan ap 
paratoalguno oe mnnjares fino en 
lasfíeftas. £1 mayoz regalo que fe 
ballauaenlos antiguos tiempos tm 
tre los nobles Cfpafíolesera vañarfe 
en baños calientes :y aun efto oo 
prendieron oe los mománosoeíl)ucs 
lafcgtmda guerra i^ufiica. ©oti 
naturalmcnre taiiíndomíío&/que pa 
rdcen te/ier rcm^anqa ma^ con be^  
flíasftcra^ííue con bombies. |g>afta 
aquíed oc juítmo y aun oe Solmo 
eu fu i^olfbífto:.2LoqueDerimof ól 
íieruo /¿rpafiol que mato a afdrubal 
te rambic referido poz Balerío 4>a¿ 
rimo en el lib:o tercero. 
C l N r a bauer oeefcreiur quien fue 
ronlospJímeroobabírado^ oc 
paña p:otefto que no p2ocedera oe fo 
lo miÍU75Í0 loqucoírereíínoóorros 
grauiflimoseícriptozes que fo ponen 
en memozia mas larga f oítufamente. 
Cfcníuen puee 5ofepbo en el pzíme^ 
rooe las antígacdadeo.v ^crofo en 
elquarto y quínrooela biítoúaoelos 
Cbaldtosry con ellos conítenten vil* 
do:o en el nouooelad;£tbim(Hogtao 
y faut l^ierouf moylEufebío bauerfi 
doelp:ímero rey oe Efpaña Xubal 
niecooeTFlocibiioó Japbff.íElmef 
moBerofoaflírmabaucr floeTení^ 
do en £fpaña % Dcrado en cita a fu 
nicro Cubaloos poblacíoneoDícbao 
Boda íTBoega. l^eropo?quecólle 
IÍI^ O claro que fue Cubal el primero 
re^oelas *£fpana0:conutene queal^ 
gunao cofas fean oe algo antesrepetí 
das pozqiiereanoemoílradaslaspzi 
merasbabíradonesaín oe ¿ffpaña 
como oe otras p:ouíncías. 5apbet 
puesaquien fu padre THoe bendíro 
como fe baila en el 6e«e(Ís pí5íendo^ 
le.^lcrefcíente elfeñoi la cafa oe tu ge 
ncracion: parrieiidofe a £uropa cn^ 
gendro fíete bífos que fueron. &o* 
mcr: ^bagog/^Deder/Jauau/ Eu^ 
bal/4Dofcbo/i Zbyras. 2Los qua^ 
les babitaron toda la región que co^  
mjenca/oefdelosmonfes amano x 
Cauroti fe eílíende baila el río C a 
tíays. Bclosqiiales fíomerquefue 
el mayo: inftiruyo en Éuropa los fio 
mcríras /aquien los i5:iegos llaman 
ron oefpues fialatbas. t^Dsgogque 
fue elfegundo fo:mo oe fi a los 4ba^ 
gogas que ocios 6:íegos fueron oi^  
cbosScitbas oe quien cobraren per 
petuo nombie las p:ouínciasoe Sci 
tbtazfiotbia.^lbederinftítufo las 
gentes oe los 4Dedos: De los quales 
tomo nomb:e la región oe -dftedía 
que espuerta entre l^erlia x affiria. 
Ilauan oio nomb:e a los ionios: es 
afaber alos iSztegos. © e Donde el 
mar cercano a aquella p:ouí ncía fue 
oiebo Jonio y la tierraoclosfótego? 
5onia.2la qualDi5e Bitruuio que 
tomo efte nomb:eoe vn capitán ocios 
StbenícnfesDícbo 5onio. /£lquín^ 
to q ue fe Diro £ubal como efta oiebo 
Díopzincipio alos í£fpañoles,antes 
oel qual tienen muebospoz cierto que 
no bauta otro alguno apoztado en 
íEfpaña fino fu abuelo elpatriarcba 
iBoe/ej ann vino oefpues que ya el te 
nía comencada a poblar la tierra fe 
gunlo toca ©erofo.^Dofcbo: Dio o:í 
gen alos<ifíofcbinos:quefon losCa 
padocesinomb:aronafu región £ a 
padocia: la qualmuebo oefpues fue 
pozlos tRomanos llamada Ccfarea. 
©ondeDi5e Jofepboqueaun fe mo 
ílraua en fu tiempo fefial Del antiguo 
nom^c. Ca bauia en Cappadoda 
yna ciudad qiií oijiendofe-dboba/ 
oauaaentender que losbabítadojes 
oe aquella región bauíanfidoen al^  
gun tiempo llamados -dDofcbínos. 
finalmente í b y r a s elyltímobiiolla 
mo Cbyrefesalosqueoel oefeendíe 
ron/toe ellos tomo la p:ouinría oe 
Obrada efte nomb:e. v puesbaue* 
mpsoícbo las gentes que oefeendíe^ 
ronoelosbiiosoegjapbet fera im* 
bien cofa conuenienteerplícar bzeue 
mentelasqueoefusníetosfueró p:o 
dundas. Ca Bfcbanesbíjo oe ño* 
mer engendro a los Sarmatasque 
babitanagozaenScítbtalomas ba^  
ro ocla 2La^un^xlbeotí^eiía regió 
(como teftiftca }Umof kwenel^r* 
to lib:o)ee inutíl llena oc arb&icGñn 
fructo y oe barl)aría en tanta marica 
ra/que la gentcoella quaíi no cnííen^ 
de que eofa fea pa5 ni coBuerfaclp bu 
mana. 4Da]ro:mentc como en nue^  
ftroetiempo^íigtiela beregía ílurbe 
rana. Ca eíta pwuíncíapisejlpcío 
Siculo quepíenfan mucfcoeyel c6 
ellos que fea la mefma que agorn fla^  
mamoe Bobemía.^apjw bíjo fegu 
do oe 6omer pzoduro aloe iRípbeos 
qoé oeípucs feilamaron 1E>apblago^  
ned:Dequienfuellamada ia pzoutn^ 
cía l^apbla^oma. í£ílo0 empero ví^  
níendocn Jtalía fundare lo^Eneoa 
que ago2a fe nombran fenecíanos, 
¿ergoma o ©gran cuenca Jofepbo 
que fojmolos ^gráneos aquien I05 
^úegoa llaman l^bjiges.^uuoja^ 
oan allendeoeftoe vn hijo Picbo Í£U 
fae:elqual ímperoaloe üElífeo^a^cn 
los ¿negos nomtean Eolios, duio 
otro llamado Cbarfo que fundo en 
^(la los pueblos Xbarfos que ocD 
pues fe nombraron 6ilíces.©e ooi^ 
de fue nombrada 6ílicia la regio que 
agoíafeoí5e Caramania. 4Ducbas 
otras gentes fe podrían relatar las 
quales feoeran po: b:eiicdad. l^o: 
queoeftos^oelosqueoellos oefeen 
dieron fueron inftítuydas/quaftto^ 
das lasp:ouíncias:comoDe Cetbí 
que eselmefmo que atblante víalo 
bíjo oe Jauan: oefeendieron los oe 
Cbíp:e:De Tabadamí bíjo Del mcfmo 
los'tíXbodios SíTur nomb:o alos aift 
ríos, l^eber alosí^eb2eos.v 4Der^  
fa alos<dDerfeos queoefpuesfeDire 
ron Egipcios ó Cgp^tobermanaoc 
Banao fegunaífírma Euíebio. 
CBoluírndo pues al piopolito Del 
reynooeCfpana/ comentoXubala 
repnarenelciento y quarentay tres 
años oefpues Del ^ íluuíogeneral /y 
003 mili f ciento f íetenta y tres anyj 
I tesque lCb2ííto nafcieffe fegun cuen l^ 
ta el piudente y erudito maeftro f lo 
rían DO campo en fu primera parte* 
¿61 qualDiseijue Xubal enfeño a loj 
^fpañolesvirtudesf bondades f co^  
fasoe grandeietilidad Declarándoles 
losfecretosoenatura^a y mouímié 
tpsoel cielo: lasconco^dancíasocla 
áDuíÍca:los pzouecbos Déla Beo* 
metria:? gran parte oe la l^bílofo^ 
pbiamo:9l;y quelesoio lefes po:Dd^  
defegouernaflln lasquales efcríuio 
en metros:po:que quedaíTen mejo: en 
la memozia.^etambién que losen 
feñolao2denque oenian guardar en 
la cuenta Délos tiempos Díuidiendo 
leselaño en D05e mefes: que contíe^ 
nentre5ientosy feíentay cinco Dias 
f algo mas. f^inalmente Deípiiesoe 
baucr contado otras muebas virtu^ 
desoe cfte varón: concluye que mu^  
rio DC gran edad bauiendo reinado 
en /£fpafta ciento y nouenta y cinco 
años. CneíloparcfceelmaeftroDíf^ 
co:dar algo pela cuenta oe ©erofo: 
P02 lo qiml feoa a entender que rey^  
no ILnbal en ¿£fpaña folos ciento y 
dnquenta y eínco 3ños/po2eltiempo 
que como oelos reyes que imperaré 
en Babylonia en tanto que el tenia el 
p2incipado De los í£fpanoles De la 
manera que aquí fe Dirá. 1Réb20t que 
po2orro nombjc es llamado Satur 
no y fue el piimefo H^ ey oe ©abylo 
nia/reyno cinquenta y feysañosienel 
Duodécimo DC los quales que fue alos 
ciento y quarenta y tres Del BUuuio 
general De todo el mundo/comenco 
Cabal a reynar en Efpaña ciento y 
cinquétayeinco años. Oefpues a IBé 
b20tfuccedio fu bíjo Juppiter 36e 
Hoque tuuoelreyno De losBabylo^ 
níos felTenta y DOS añostclqualoeí 
puesoela muerteó Júpiter ©ello fue 




ynueucañosquandojbero bijo De 
Cubalcome^oaímperaralae gen* 
ree oc ^fpaíia. Sífí que como cftos 
fean po: íodoedenro % cínquenra % 
fcf0 arlo /^íln losooscque baina ^rey 
nawalRembjoten ©abplonía quan 
do Cubalcoméío a reinar en fiEfpa^ 
fia/parefce claro que dio vno alo otro 
vanpocoemenosoe quarentaoeoif 
co:daíicia. BefpueeDela muerte Dé 
Cabal Dí5e flonaque fe Díco rnucbo 
tiempo la tierra Jbería aiucsque to 
maíTe el apellido q uc oy tiene J £ l qual 
iiomb2e qu iere fentír que le fue Dado 
po:elrioi£b:oquefeDíro5bero en 
aquellos tíépoepojcaufa De vn 5be 
o bíioDcCubalquebuuoelfeñojío 
oe íEfpaña Dojíentoez nouéta y nue^  
ue añosófpuee Del ©íluiiío general: 
ciento % cinquéta y feye andadosoel 
reyno De loe í^fpañoles: 7 DOS mili x 
fey e antes ocla na tí uí dad De fCb:ífto 
allegando para ello a Soban DetEU^ 
terboya 36erofo.aunque para De/ 
5ír verdad f o no bailo en ^ erofo que 
Jbero Dieífe nomb^al río/J5b:o:ílno 
quelos ^fpaííolesfueróDícbosjbe 
ros po: el tal rey:lo qual Díse Berofo 
en eftas pocas palab?3S« £ n el año 
quadrageinino nono 61 reyno oe iBí^  
nogouernoa los í£fpafíoles 5bero 
bíjo De Cubaloequíenfueró Dícbos 
Jberoí.lBíte Jbero muertobauíédo 
refnado en €fpaña vey ntey ílete a^  
ños:lostres fiendo bino TBíno rey De 
lósHflyrios: y veynte % quatro en tíé 
po De Símiramis reyna que le fucce/ 
dio. aibcro Dí5e el mefmo maeftro 
flo2íanquefuccedíovnbí¡ofuyo lia 
madojdubeda millxnouecíentosy 
fetentatvn años antes De la venida 
oe Cbafto x que a efte llama Joban 
ó taíterbo Jubalda/affirmandoque 
poi refpectp oelfc llamo Jubalda o 
Jdnbeda cierto montc.©crofo nolla 
maaefterey Jdubedafmo Jubalda 
Di5tendo.aiO0 veynte y quatro años 
De Súníramísreyna De Babylonta 
reytioJubalUa a cerca ocios ¿efpa 
fióles, 
€ Bremas que en d octano año oe 
Wñias bíio oe Sifníramís t rey De 
los Bffyríos: murió TRoemuy viejo 
en Jtalia oe edad DC nouecíentos x 
dnquéntaañosrloqualpudo fer an^  
dadosDíe5 ^ íeysañosDelreynoó Ju 
baídao SJdubeda. ^efpticsDdqual 
Di5cf lojianque reyno36:igoru biio 
quáílmill nouecíentos x feys años 
antesoe la venídaDe CbJífto/ queco 
curre con los quatrocíentos yolesDef 
pues od Biluuío vníuerfal: poique 
fnea los veynte oe Srío príncipe De 
©abyloma. iflle 36agoDí5e elmae^ 
(tro f l02tan/quefueelque maspue 
blos x cadillos fundo en Cfpaña De 
quantos reynaroncn ella baila fu tíé/ 
po:? quepozefta caufa buuoen la re/ 
gion ciertos pueblos llamados 36rí/ 
gantes en general z otrosBrígos: x 
que ellos falíendo oe j^fpaña po: má 
dadoó B2ígo: poblaronen^ílacíer 
ta region:cuyosmo:ado2e6Co:rompi 
doen algo elvocablofeDitero ^ b : í 
gíósrlos quales fdi02edron la p20Uí n 
cía ^>b2igia Donde oefpuesreynaro 
los £royanos^ambíéDí5equeem/ 
bioBrígo pox otras partes ciertos 
£ípanoles:Delosquales vnos poblar 
ron en las 3lpes vna ciudad Dicba 
Barobaiga: otros fundaron en la 
íCbofcana villas z caftillos/z las lia 
marón 3&2ígas/^otros apo2taron en 
aquella grande vfla quepo2 tiempo 
fe oiro l^ibernia tago2a fe nombja 
^rlandatyeftos llegados en ella fe Di 
reron ©:íganteszavnríoDeellano 
b2aróB2igo.2lcercaDelo¿í toca a elle 
rey BugoDíseBerofo fola5e(la$p9la 
bias.Encl vígdlmo año ó ario ferto 
p2indpeDe Babyloníareyno ]52igo 
ccctj. 
filtre loa i^ fpaftolee: el qual fundo 
nutebaaciudades 7 las llamo oc fu 
nombze. aigunoaauctojea A£fpaño# 
lea paFticülan5an mas la cofa oi5íeii 
doler eftaa -Cala^iga que ea la que 
agoza llama mos £abíra:^acobaga 
aquien nombwmoa jlagoa: Sego^ 
bngaqueen mieftrosoíáaftoíjeSe 
goibcf otraa affinnamio qae-iaata 
lea aunqueporlacdzrupnou en que 
ea venida lababla Efpanola bafan 
perdido aqiiclappellido antiguo: no 
oeran en alguna manera w mener 
la fo:ma oc fu pnmer nombay feguí r 
laa pífadaaoeLCambíetí p t^enden 
eftoa que la parte oe Efpañaque ago 
ra nomtoaraoaXaihlla íieja feoeuc 
oc5ir ©:ígiay no vieia oí5íendo:que 
comoTícja feoíga a Alferecía oe nne 
na f mngunaparteocí£fpaíía fella^ 
me CaftiUa la nueua:De aquí fe ligue 
que tampoco laba? que fe oeua lla^ 
marvieja;anteaDí5cn queia tal fe ba 
oe llamar C a M a ©:ígía odftóbze 
oe 6^:igo qué en lengua armeníca 
oí5querigmficaalcaydeoCaíleltano. 
E l quinto refPe Efpaña ol5e f lozíá 
quefue Cago/oecuyo nombzefueoa 
do apellido al río ¿5 agoza fe oije £a¿ 
io:loqualfuequaflandadoa quatro 
cientoa f fetenca aüoa oefpuea oel 
oiluuiovníutTfal©erofo cercaóeíto 
no Díjemasoeque en loa tiempos oe 
3Baleo octano rey oc loa aflyríoa 
oícbopozfobzenóbze 36erj:ea/refno 
entre loa/£fpañolca Cago oícbo poz 
fob2eitomb2e02ma:fque Del fue la 
tierra llamada Caga.&efpueadloa 
oías Deelle/oí5e f lo:ianque contení 
^oa rcj^ nar en ÉfpañaBetbo mili y 
ocbocientoay veyntey quatro añoa 
antea que Cbufto nafeiefíe: z anda^ 
doa ire5ientoa y treinta y nucucoe fu 
poblacíonilo qual fue alosquatrocié 
¡toayocbentayooa ocfpnea oeloilu^ 
uio7 eí pozcaufa oe ede fe llamo ©e 
rbica la parteé agozallamamoaSln 
dalt^ta: en lo qual concuerda có £ e 
rofo.©í5emaa refiriendo otroaeferi 
pt02ee4el!a p?o»incía fe l l a m o s 
rbrcano po2ref Seibo ílnooc©eíbi 
q fegun laaínterpzetacíonea I^eb2aí 
caaíignífica tierra oeleytofa. Sane 
^ieronymola ínterpíeta lugar oe mi 
vídaconutene a faber oe felicidad oe 
lleada:y alTi oí5en algunoa q Setbica 
íigmfica tierra bienauenturada.Be 
oonde vinoaoejirel gran l^omer© 
q en ella eran loacampos Elifeoa oon 
de laa ammaa ocios )u (loavenia n oef I 
pueaoe muertoa a refcebír elgalar^ 
donoefua buenas obzaa. X u e ^ í 
nmriQ£ctboconcuerdanf lozian y 
©erofoíí tomo^eabo el rcyno poz 
t^rania^aluotl f l02úinoí3e que cite 
©eabofueaffrícanoty queporfer 
aduenedíso le fue oado nomine £ e / 
wojfíeríaf oefpue5 co2ruptamé te fue 
llamado 6erion:lo8 qualee nombze? 
enleiigua Cbaldea fon lo mefmo que 
cftnangefo. v efto oe ferBeabo adue 
ned 150 y no natural áttríbuy elo fio 
nana Aerófono quíriendo cófentir 
enello.^ o emperoguardandoelcredí 
toDetangraneaucroscómo ea f lo^  
rían no bailo q&erofo oiga tal cofa: 
ftfto í atoa treyma y 00a añoa ocl p2í n 
cípado oeBrmatritia rey oeloa Sffy/ 
noatomoBeabola tyramaólo? i£f^ 
pañoleary q mereício tener elle n5b2C 
po2laamínaaoeo2oypo2 las ri¿i5da 
qen Efpafia tomo ap2eml¿do laa po> 
blacionesdloa í£fpafiolea. f ue S e a 
bo llamado tibien CbziíTeo ¿¡ ílgnift 
ca bóbzeoe 020 pozcaufa oclas mu^  
cbaa ríque5aa alTi 6 020 y plata como 
oegrandeabatoaoe ganadoa § poffe 
yo.Bi5e masf t02ían que fundo 6e^ 
rtonta dudad oe tirona en la p2o^  
uíncíaoe Cataluña. Bi5enaflt mtU 
moque 0firta/el qual bailo yo fer bi 
jooeCbam/ymctooclBoe/vino en 
Cfpaña y peleandotoíi ^eabo JSe^ 
ríon leveiicio y mato po: los agra^ 
uio^qne t)a5íaala00eiJte0/Ti>io el 
rcfnooc/Efpaña airea bijosoeliad' 
mo f^eabo:alo0qtialc0llam036eró^ 
íoXomnímmoíiicndoqmfiOKfiiis 
ron en fif fpaña aloa vcf ntc y nuem 
añosoel imperto oc Bclocbo rey oa 
loe&ffftm f quefundarou vna ciu* 
dadque ocfanóbje Uamarotr ILotm 
ntmía:laqual forpecbo yo feríame^ 
maquelaquc oexímoa poco ba tas 
marfe fiírona. poique como: -cftoe 
tres fundadozes oe ella fe llamaflen 
po: otro nomtoe loe ^eríonee: y z á 
nombic Homnímo tomaíTe nombre 
a ciudad que poblaron para llaman 
i ítomnímía/parefce que lo mefmo 
'ería líamandofe elíós fierionearce.a 
fabo* que fellamaríafiírona.^ftos 
rea hermanos ee común fama entre 
loa efcríptoiee: bauer nafcido oe vn 
ínefmo parto:y que como en el nafcí^ 
miento fueron confozmea/lo fueron 
también en lao pftfona&en loa nom/ 
biearyen laa coftumbzea y condición 
neatoe tal manera que oe aquí tomo 
principio la fábula en que loapoetaa 
Dijeron que bmto tn Cfpana ynrey 
quetefliatreacuerpoa. i^rooera^ 
daatofabttlaa oí5e«^lo:i3 queeftoa 
tractaron con CípbOB hermano De 
^firiaque mataífe al mefrno j^líria 
en venganca oe la muerte oe ©eabo: 
y quepoielta caufaoefpueaquefeer 
culea ílybio/bttuo vengado en fcú 
pbonla muerteoefupadreí^flriaiyi 
no en £fpaña.y peleando en batalla 
con loetrea bermanoa Ceríonea/o 
ILomn i moa vno empoaoe otroioa ve 
cíoymaÉo/yfcpalToenJtalia oejcan 
do poigouernadoz/ yreyoe lEípafia 
vnbíjo fuyooicbo árpalo míllyfie^ 
tectenroay oíej y feya afioa anteaque 
Cbdfto nafcíelTe/y andadoa trejíen/ 
toa y quarenta y üetc oela poblatíon 
oeíla pzoaincía» computación 
ea algo contrariaoe laoe ©crofo: ei 
qualoí5e :A l&erculeafuftiuiyo a fl^if 
palopozreyoc^rpafia encl oecimo 
año oelpíincípadooe ©aleorey vn^ 
décimo oe loa JBíTyríoa fegundo oe/ 
ltenomb^e:loqualvienea caer quú 
niemoa y feffenta y quatro ¿moa oef/ 
pneaocloilnuiovníuerfal /y como la 
población oe Éfpaña fe comen^ alTe 
ciento yquareniaytreaañoaoefpues 
occfteoíluuioparefcr claro yr 
rrooela vita cuerna ala otra maaDe 
fetenra añoa. ^i3emaa f lo:íanque 
Joban oc ® itertH) y Bcrofo eícriiiéi 
que cite j^ifpalo: pobló en la ribera 
oelrío ^uadalquiuínla ciudad que 
agoia fe nomb:a SeuíUa y la pufo nó 
bac l^ifpafía/y que ocfpuea el tal ap^  
peüidofefuepocoa poco mudando 
baftavenir allamar feSeuilla/y no 
confímíendo en efto apunta otraa al 
gunaa optnionea. ^ empero no me 
oefuíando oe la opinión Del maeftra 
f lozíanxaun queno balloqnc ©ero» 
fo oiga eíto / feria oe parefeer que ya 
que lo oiga Joban oe ta iterbo no oc 
uefer muy ageno oela mdadíi noa 
confozmamoa con el antiguo nomb:e 
que todoa oan a ella ciudad que es 
Uama ría l&ifpalia tan cófo:me al Del 
mefmo rey* -dbumo J i^fpalo Dije 
flozianquereyno ení£fpaña fa feí* 
jo í^ífpan / y que como po: aquelloa 
tiempoa toda la pzouindafe llamafle 
Jbería/oero aquel appellido y come 
coallarnarfe ¿£fpaña/el qualnom/ 
bzele Dura bada el ílglopzefente» SíTi 
mefmo Diseque fueron tantaa laa yir 
tudea y noblesaa oefte p:incí pe ¿ilfm 
po: ellaa muy amado oe toda la gen? 
te.i^ aflando ^ifpanoe efta vidaítn 
oerar bt|oa/Di5C f lo:fan concendan 
dofe con ©erofo que vino hercúlea 
ó I talia/ a gouernar la tierra 6 i^ fpa 
Ifiacomo reyocellarí quelara^óquc 
le moüíoa ba5er eltavcnída fuetemo: 
oenouedades que podían fucceder 
en la tierra po: falta oe fucccíTo:. l^c 
ro nombra f lozían a efte Hercules 
0ronX7bío:elqualiiomb?e oííficrc 
Del ^  leoa ©eroíb que eaDe5tr que fe 
llama folamente 2ly bío:y aun parefee 
quecocucrdaeneílola eferípturaoe 
©erofocóelfagradotectoenel capí/ 
culo Décimo Del &eneíi3.&onde ít oí 
5e 4 entre los bíjoe oc Cbam:fue vno 
áDefraín aquíéBerofollnrna 0ftrt5: 
(Jfucfundadozó loe ^gn>tío9: yque 
entre loa bíiosDeítefue vuo Xaabín 
que es efte 2Ubío o Itérenles oe q uic 
tractamod.^í5emad f l02ianquefun 
do l^ erculef en /£fpaftamucbodpue 
blosr^quemnríédoDe vna grane en 
fermedad / fue ocfde allíadelatereue 
renciado Deloa iEfpañoles vn templo 
o fepulcb:o cerca Defus columnas / o 
moioneey le atribuyeron bonrrae DI 
utnasconragridomuebad ciudades 
arustriumpbosynomb:e. Befpues 
Délos Diasoe l^ ercule^reyno í^efpe 
ro fiendo refcebido oelos í£fpañoles 
po:mandado De hércules: lo qual 
fttequintencos7Die$?fefs años a\v 
dados Déla población De £ fpaña: f 
mili y feys cicntosy quarenta y ocbo 
antes 4 Cbiiílo nafeiefle: y po: el nó/ 
bzcDefte es llamada todalapzouíncia 
algunas veses ^ efperia^uranteel 
tiempo que l&efpcro rey ñaua pacifí / 
camente en i£rpaña/?ino De Italia fu 
bermano3tiatettaloquepo: otro 
nomb:e esoiebo l^itin bíjo De 3 aul 
po: quitarle el reyno/con tan podero 
foerercitp/queno pudícdo refiftirle 
l^ efpero fe paflb buyendo en cierta 
parte De JtaMa que no era fubiecta a 
fu hermano atlante Jtalo y como to 
do el reftante oe fu vida refidíeíTe allí 
fue también 5 talia DÍcba ^efperia 
como ¿fpaña. aiancado i^ efpero 
oc i£fpañacomento atlante gtalo a 
reynar en ella mili y feys cientos y tre 
yiitayííete afios antes Del parto yir^ 
ginal6nueítra fcño:a fancta Variar 
yquinienfosyfeysaiidadosoe lapo 
blacionoe la mefma p:ouincia :que 
po: la cuenta ó ©erofo fue / en los co 
miencosDelp:incipado De 4Danca 
IcoreyDeCabylonía. 
tfBefpues que atlante -ptalo bu^ 
uo tenido el fefkmo De fifipaña tre5e 
afio6/ójcopo:reyDella/avn bijofuyo 
llamado Sfico:o:tboluiofe en jtalía 
leñando con figo algu nos Efpañole5. 




tífTimaciudad que oyes Dicba tRo^  
ma en las riberasoel rio tibíela que 
óípuesfeDiro Xíb:e:eftoDi3e clmae^ 
Uro 5:lonaii:y aun parefcc q no va le^  
tosoelas Dtuerfas opiniones que a 
cerca Del nomb:et fundación DC iRo 
ma relata ijblutarcbo en la vida oe 
iRomulomíDela oeSolínoenel capí 
tulo fegundoDefu i^olybiílo:. ^ o i 
Donde fe oa claro a entender que fue 
liorna poblada muebos años antes 
que pómulo nafcíeífe. ^ aífi pode^  
mosDe5irqueeíte varón fe Dcue lia/ 
mar reparado: o ampliado: oe tfuv 
mayno fundado:<Sico:oa(quienfu 
padre atlante vtaloDexopo: rey oe 
^fpafía)Di5e f lo:ian que comento a 
reynar en ella mili t feys cientos % ve 
ynte xfeysaños antes ocla venida oe 
Cb:iílo al mundos que po:caufa pe 
eílefellamo Sico:is el rio quccozre 
po: cerca De la ciudad Deferida en 
CatbaliifíaXo qual parefee yr bien 
confo:me con la verdad po: fer el tal 
rio llamado Stco:ispo: los latinos. 
Cambien Di5e que alos treynta xfeys 
años oel reynado oe Sico:o nafeto 
en la tierra oe i£gypto el gran p:o^  
pbeta /1 amigo oe B m ^boyñeii* 
©efpuesqueSicozohuuo gaucrna 
do a /£fpafiíi qimrenta y fefeañoftef/ 
críuc f lomn q u c m m í o v c i m á o po: 
fucccíro: a & m o fcgmi la cucn taoe 
Bo:ofo en doctauo año Del rey no o* 
-dfcamdo/ ócímo ferro príncipeoeloí 
afffriosryqneoefpueef endoen 5ta 
lía con erercíto poderofo Dio gran fa ^  
uozald^fpañoles que fundaron a 
iRoma contra los comarcanos c¡ loe 
guerreauan: f que boluian en £fpa^ 
ña venció a loe 2Lyguree que fon loe 
oela coto oe 6enoua poique le eftoz' 
uauanelpaífo po2fu tterra.^nende 
oeeftoDí5e que paliando vécedoz S í 
canooefde 2ljrgunaen Sicilia enfa 
uoioe ciertos ^ Tpañolesque bauta 
oeradoalliHUante^talo quado bol 
uioDeCfpafiaen Italia y peleando 
conloa Cíclopesy^leftringoneí que 
moleftauan con guerras alos oiebos 
i6fpañole6lo8 venció y oeftroco: y 
niedofeen flEfpafia oero en la yfla mu 
cbosi^ípañolesquefeoireron Sica 
nodroelosqualesfue aquella tierra 
pojmucboefpaciooetfépoDíeba &U 
canta oerado el apellido oe^Trína^ 
cria que antes teniarybuelto Sicano 
en ¿6fpafiafenefciófuvida bauiendo 
treyntay vnañosquereynaua. a S i 
caíiofucccdioen elfeñoiíofu bíjoSí 
celeo varón magnánimo cmpiende^ 
do:0e cofasgrandeflr: cttyoparia'pa^ 
do comenco mili y qumíenroa y qua^ 
renta y nueueafíos antes que Cbiu 
fto nafdeíTe tío qualpo: la ctlehtá De 
Berofofuealoaqliatro oel imperio 
oe€fperatorey oelos affyríos. C n 
tiempo oefte Síceleo acontecieron 
pozel mundo cofasadmírabl^Ofó 
gun Di5e Berofo buuo en Babyfdníd 
vn gran terremoto De que los Balido 
níosquedaron muyatemo:i5ado<:en 
éfta mefma fa50níe comenco el reyno 
De loé atbenienfes: pozeíméfmd ríe 
po és a faber alos veyntc y fe^ s años 
oel reyno oe Siceleofueel gran oí lu^ 
uto oe Cbefalia reynado en ella ©eu 
calion como lo refiereflo:íanfiguien 
do a Berofo. lEñt Di5en rodos ^  fue 
vno oelos memo:ablesDiluuios que 
a banidoenelmundoDdpuesDelvni 
uerfalq paíToenlosiíépos De TBoe. 
I^o: ellos mefmos tiempos acaefcio 
otra Defueiftura contraría oela pafla/ 
da en otra parte oe 6:ecía cercana a 
la mefma tierra ge!Sbefalia/fiendo 
rey en ella vno qué fe n5b:aua l^bae 
ton j£(le fue:que vinieron tan gratis 
des calóes que no folamente fe feca^  
ron lasyeruas y arbo:es:mastSbien 
fe agotaron todas las fuentes y rios 
y lagos/y ardieron los montes en mu 
cbas partes/De tal manera que peref 
cieronlósmas De los moradores De 
aquella tierra j£n la mefma fason fue 
ronlos^beníces/ySyros íubjecta 
dospo: í£fpareto rey Délos aflyríof. 
Blosqüarenta afíosDelreynoDc S í 
celeo concuerdan JBerofo/ y f lozían 
que faco -dboyfen elpueblo oelos Ifee 
bzeosDélacaptiuídad ocCgyptopo: 
lasDoje carrerasen que el mar 35er^  
meío fucabierto: bonde i^barao lia 
madopo: nomt:eCbécb:esfueane^ 
gado con todosfus ererdtos; y acón 
tefeieron todas aquellas otoas mará 
uínofas Dequees la fagrada eferíptt^ 
ra llena^ TBo embargante queBerofo 
ííguíendo las vanidades y burlerías 
gentílicas Diga 4 efte rey Cbencbzes 
quifo Difputarcon los Judíos fobze 
la arte 4Dagí ca/y fue DC ellos atieg^ 
do.feiíe mas f loaan queefte rey S i 
edeooe Efpafí arayunto grades erer 
citos y paíTo en 5talf a a feuo:efcer a 
Jaflio rey en dertos Debates q n í ^ 
níacónTu bcrman&Bílrdano fob:e 
labefeneíai Dd ttyrtd m ftaafa: y que 
p02Í!ipaffaaame^ffilfitíc^lndu5i' 
dd^sefpajirscbn fu bermanoja^ 
fríotauhqucDeiífettesleffi^^ 
feguro I^OÍIO qualfaco Sicelco fus 
erercúoB contra cly leoio batalla en 
que fiieBardano vencido % tan que 
bzanrado que falto oe Italia r paíTo 
en Bfía oodecomen o^ a ba5er loepíi 
merosfundametosoelreyno £roya 
no/aquíen poz entonces llamo ©aiv 
dama.loqualfenefcido como Sice^ 
leo cntregaífea Coubantoíbiio oe 
5aflio)enelp:íncipado oe fu padre y 
píocuraflepo: cofirmarleenel/oe ma 
itera ^ auncj fuefleacomefidooe ^ a r 
daño /no reícibielTe penuy5ío fue 
tajado po: la muerte que le fob:eut^  
no alosquarenta f quatro años oe fu 
re^noXuego oeípueeoeíto tomaron 
loo /£fpañole8po: re? a 2Lufo p2ímo 
genitooe Síceleo: elqual eftaua en 
aquellos oías en $ talla y viniendo 
en !£ípaña pobló conlos que acom/ 
panaró en aquel víaie la parte oc efta 
pzouíncia qcsoícba 2Luíltanía. Be^ 
fte rey ítufo fe oí5e que fue p: juecbo 
fo alas gentes y que anadio mucbas 
cerímonías al caito oelos Díofesque 
entoncesfevfauaen/£fpaña. /£nel 
mefmo tiempo pe efte rey fue edifica 
daenBítalamuy nomb:ada ciudad 
6 Xroya oícba en fus p:í ncípioí Bar 
danía: bafta que oefpues reinando 
eti ella Croyo/pcrdío el appellido pii 
mero y fe llamo Xroya. -finalmente 
murió .^ufoa los treynta y vn años 
oe lu imperio» i? po2que en efte rey fe 
acaba la bifcmaoefóerofoen quan^ 
tóalos reyes oe í6fpaña: yremos en 
loquefe feguira continuándola con 
4Danetbon biílozico Egyptioraquié 
3ofepbo y otrosefcripio:es/oan mu^  
cbo crédito :po:que elle piofigue en 
contar los reyesqueoefde ellos tíem 
pos feñozearon a €fpaña po: la cuen 
ta oelos que imperaron en lEgypto 
oefdtoode fóerofo acaba lo oe los re 
resDeBabylonía* 
C^buerto pues2tufo quedo elrey^ 
iioafubiioSiculomitlt quatrocíen 
tos x fetenta y tres añosantes que el 
verdadero 4Derías víiiíclíe al mun^ 
do.Bclte Di5cn que fue p2incípemuy 
eobdíciofo oe tener gente oe guerra y 
fabzicar nauios y ba5er armadas po: 
manías quale5 tuno mefoze^  que otro 
ningún feñozoe fu tiempo.? aífi paífo 
enf taliacon pujantes flotas y copio 
foserercitosa fauozefcer a los !£fpa^ 
ñoles que eltaua muy aquerados oe 
ciertas naciones Jtalianasty pelean 
do con ellas las venció t bi50 en ellas 
grandes muertes. Befde alli paflb 
luego en Sicilia a focotreralos 
pañoles oe ella que tambiéerS fatiga 
dos po: los Ciclopes y íleftngones: 
a los quale* acometioSiculo con tan 
to ímpetus pHeífa: queoeltro^ando 
los mucbas ve5es los compellío a re^  
cogerfe en la parte fcp ten trienal oe la 
yflaquecabe enfrotera oe Calabzía» 
Berta ve5 ooco Siculo en Sicilia tan 
tos i£fpañolesoe vnos que fe oe5ian 
Bienios queaífi po:lamucbedum^ 
bze óllos/ como poz bauerfe elfiOetení 
do en ella gran tiempo/fue la yfla Ha 
mada Sicilia baílala edad pzefente. 
Burantedreynadooe eíte ptincipe 
entro elpueblol^eb:eo en la tierra 
que Bíos le tenia p:ometida fíendo 
guiado pozfuercellente capitán 50^ 
fuebamendopzimero paitado oeíta 
vida ^IDoyícn a los quatro añosoel 
pzincípadooe Siculo. I^affadas to^  
daseftascofasrefeibieron los í£fpa# 
ñoles poz rey a vn cauallero oiebo 
¿eílatnoqueeftefuelTenaiuralóíef* 
paña fino Blfricanooc nación fegun 
jFlo:iay^l>anetbonelqiialoi5e que 
alosóos años oelfeñoziooe I^Dcno^ 
pbisl^baraon ólos A6gyptios rey^  
no Certa ílíbio entre los í£fpañoIe5: 
entre otras cofas memozables que bí 
50 efte p2incíp€/oi3en que fundo vna 
ciudad en la corta oelreynooe -dbur 
tía y la llamo Conteñr.poi quien loe 
piiebloeocla comarca fueron oícbos 
Conteítanoe.Eneftoameímoe tierna 
poaarribaroncn ¿ffpafia ciertoena 
u 100 Biicgos ó vna yfía llamada X a 
cunto/ ¿a5ínro0 muy líenos oegen^ 
te^f abaíladosDcoíiierfos géneros 
oe p:ouífíoneaUaqua! gente pobloen 
^rpaña^dudadraqmé llamo Z a 
5íBroDdnombieoeíu p:op2ia naru^ 
rale5a:el qual apellido que po: enton 
cea fueoado a ella población fe fue 
oefpues mudando poco a pocobaíta 
centra Uamarre Sagunto: que es la 
mefmaqueagoíaoeMmos 4Donuíe^ 
dro o J^urnedro.Befpnes ólos oía? 
oe Xefta fuccedío en elfefiozioDc E f 
paña otro varón llamado Utomo que 
en lengua 6nega fignífica fuerte alo^  
trey nra pdneo años oe la ©ínaíliaó 
5eto p2imer jlartbe ocios Cgyptíos: 
quepudo fer alos mili y trejientos z 
treyma y nueue antes oel parto oe la 
licmp:e virgen fancra^Daria. Elle 
iRomo fundo cerca oela coila oe nue^  
ftromar^fóedítcrraneo cierta ciudad 
aquicn conforme a fu nombre llamo 
tftoma:ala qual muebos tiempos oef 
pues llamaron los Romanos Balen 
claquees lo mefmoí iRoma. 4Duer 
ÍO iRomo tomo i^alatuo el p:índpa^ 
do oe los >£fpafioles milly íre5ientos 
yreysafios antes oela natiutdad oe 
Cbjifto.El qual tiempo feñala^Da^ 
nerbon que fue alos años oe la B u 
naítiaoeiabanífes fegundo Caribe 
oelos/£gyptíos. Contra efte i M a 
fuofelcuantovni£fpafiolmuy pode^  
rofo llamado Caco ó quien es fama 
bauerfe llamado -dboncayo cierto 
monte alqualnomb:a4bartial4l>o 
ca no cofa q ue no fc tiene po: mu y cíer 
tarpero bafte que peleando ambos en 
batalla fue vécído 1^alatuopo? l3 po 
ca erperiencia queteníaoelas milita 
resartes a caufa oe fer muy mancebo: I 
y po: que íuncto con efto fu enemigo 
Caco era tan oieftro en lascofas oela 
guerra que fe oise fer el pnmero que 
en lEfpaña bailo minasoe bterro :y 
lab:o armas offeníiuas y oefenfluas 
en tanta manera que po: ellas indu 
ílrías/y po2quefue inuento: oe otras 
cofas vino a fer tenido po:bijoó Bul 
cano aquí en los Gentiles reuerencia 
uan po: Bioeoe las herrerías y oel 
fuego.l^ero oefpues oeílo to:naiido 
fea reparar ^ aíacuo vino a iZfyzm 
¥peleandootrave5 con Caco leven 
cío yoeílrocooetal manera ^ no pu^  
do Caco báser menos oepafíaríe bu 
yendo en 3f alia, fenefcidasellasy 
otrascofasquepozaqueltiépoacacf 
cieronetti£fpañafueelfeñ02io oella 
oeriuado en /£ricbreo/natural oela 
yfia oe Calí5aquíen los i£fpañolcs 
eligeron po: feño: po2 fer pariente cer 
canooe Kbalatuonnlly oosientos % 
quarenta y feys añosantesoel nafcí 
miento oenfofaluado: y milly fefen 
ta y vno oefpucsque el mundo fueoe 
ftruydo po2aguas en los tiempos oe 
1Roe:lo qual viene a caber andados 
nouecientosy oie5 yocbo oela pobla 
cion oe ¿£fparia. ¿^uafi en los podrid 
merasoias oel reyno oe !£rí treo/ fue 
oeílruydaen 3íia la ciudad ó ^roya 
po2los fí:íegos.2l eíle ;£ritreo fucce 
dio 6arg02is aquten los 2Latinoslla 
maron-dbellicola: ^ quiere oe3!r la.* 
b2ado:oemíel:po2^ p:imeroque otro 
enfeñoalos i£ípafiolesd vfooe criar 
abeiasytractar lascolmcnas parafa 
car oellas cera y miel como fe baila re 
fendopo:5uílino.©u reyno oeerte 
6argo2is4l>eUicola comento milly 
ciento y ferenra y nueue anos antes ¿i 
Cbfo nafcíeíTe. i£ñc tuuo vn nieto oí 
cbo habido q le fuccedío enel reyno 
oefpues oe fus oias alos mili y ciento 
y cinco años antes q el bi|o oe ^ í o s 
nafcíeffebecbobób2C. Beefte babí4 
• 
^ ^ M o ^ i i i f ^ ^ fo.cccynt'i. 
do fe Dt5eqiiefucd masercellcte pnu 
cípcoe rodosquantosbaltafu népo 
refriaron ciKffpaña*^ penque ya en 
otro lugar quedo referida la ertrane^ 
5aoerunarcímientacn3n(;a y fozm^ 
na con otras algunaa cofadoeladque 
oel fe bailan éfenprae biafta oerar a^  
quí apunctadooelfoLimentcefto po 
como embárgate que fancto Hnioní^ 
nooef lozencia oiga que elle l^abí^ 
doy fu abuelo 6argoaíaquíén acó 
tefcíeron las cofaeque oelloe cuenta 
5 uílinoy otros reinaron en Creta y 
no en íEfpañ a. i£ (toa pues fon los 
mas antiguos f pnmeros reyes ó efta 
p20inncia;t>c cuyos fuccéflfaesre ba^ 
je poca <neiicion en tre los eferíptojes 
qu e odios efcríníeró: bafta el tiempo 
enqiielosl5adífanosque fon ago:a 
losDé C3I15 Uámaron alos Caftbaáíi 
nenfe^ con quien tenían oeudo pará 
qm les oieffwrt ayuda contra los Ef^ 
pañoles que les ba5íá guerra. O ch 
tonces viniendo los oe Cartbago en 
Efpaña y venciendo a fus énemígos 
ocuparonpartcot e l la: la qualfeño^ 
rearon oefpitcéquafí oe todo puncto 
po: la virtud oe fu emperadoz y capí^  
tan l^amílcar ©areba y oé fr yerno 
Hfdrubal f ala poftre pó: el gf 51^^ 
níbaL 
CS^efpues empero como loe Cartba 
gíuéfcseftuuiencii ocupados en gue^  
rras conlos iRomanos cinbíádolos 
TKomanos en Étt&fli alos Scipío^ 
nesalancaró pzimcraméteoella alos 
l^enosy oefpucs tuuíeron guerras 
grauiíTimas con los ^fpañoles poz 
efpacio oebo5ientosaños:conuiene 
afaberoefdeque los p:imeros Bci^ 
piones vinieron a ella bafta que £ 0 
far Engullo conquilloparteoella co 
moyM fe oí todero no que todo efte 
tiempo fuefiecoiitinuo:fmo(como cf^  
críueXucio f lozoeneloecímo fepti 
mo capítulo oel fecundo lib20)fegun 
q lascaufaspzouocauan alos vnosy 
alosotros. iBíenelpnncípío fueron 
las guerras con los ^fpañolcs fino 
en Efpaíía con los21 Arícanos. Oo^ 
Scípiones (fegun teftifica el mefmo 
f I020) fueron los pnmerosquepafla 
ron ¡as iRomanas vaderas po: lasal 
turasoelos montes H^írencos en f 
paña:oondevencieron a l^auony 
drubal bermanos oe (Caníbal y fin 
oubda fuera toda cfpaña ganada po: 
los Otomanos en aquel ímpetu/ fl los 
Dosfontlfimos capitanes confiados 
enfás victo:íaspaffada? y cayendo en 
los engaños oe los Canbagínenfes 
no fueran vencidos y muertos a fus 
manos. -dDasa eftos fuccedio aquel 
BcipíonaffrícanO bifoocl vnoy fo^  
bnno oel otro ocios oós. ^Iqual co^  
mo vengado: ó las muertes oel padre 
y oel tío acometió luego la nueua p:o 
iuncia:f oefpuesoe bauer ganado a 
Cartbagena y a otras ciudades no có 
tentó conalancaroelEfpaña alos l^c 
nos la bi50 tributaria alos iRomanoí 
ylafometioalímperío^pe dios qnaí! 
toda ola vna y otra parreól no !£ b:o. 
Betalmaneraqnefue el p:ímero oe 
losiftomanosque llego vencedo: ha 
í!a cofta oe Calí5 y alasríberaeoel 
mar Océano. £ I p:i m cro que venció 
en batalla alos Celtiberos fue I^ftar^  
co Carón Cenfonno. Oefpucs Délo 
qual les fue mandado po: ¿:acbopa 
dreoelos £5racbos C\ oerríbaflen los 
murosoe ciento ycinquentaciuda^ 
des.^ finalmente como los Celtíbe/ 
ros no pudiendoyatollerarcl yugo 
oel imperio fe rebellaffen muebas ve^  
5es:aquel4n)eteIío que po: vencerá 
maecdonía merefeíofer llamado po: 
fob2C nomb:c ^bacedomco toman^  
do con eremplomemo:able a Con^ 
trebia y perdonando con mayo: glo^  
riaa Bcrtob:i(ía pudo fer oícbo tam 
bien Celribc; íco:el qual oefpues oe 
todo cito venció también alo5 íCurdu 
los.íla ciudad oc iRumancía foflu^ 
no fuertemente la guerra ólos iRoma 
no6quato25C aííoí. llalla que la go^  
uernacíonodercrcíto oc iRoma fue 
encargada a Gdpíon ¿£nuüano. ñ i 
p2íncipioy caufa oefta guerra queoc 
todaela^qucTl^omabijofuela mae 
ínjufta cuenta í lnciof lowoela ma^  
ñera que aquí feDíra.fl&autendo loa 
Romanos véctdD en batalla aloe Se 
gideilíeeCpueblo cu í£rpaña)como al 
gunoa oe loe que efeaparon buyedo 
^acogeíTcnaDumancta fuero elloa 
refcebídospo^loe fBumanttnos que 
eran fue amigos z paricted. Eos qua 
lee aunque rogaron aloe ^omanoe 
po: loe vencidoe no folo alcancafon 
elperdon pero aun car eren oc tal rna^  
ñera en la y ra oe loe vencedozee que 
quiríendo faluarfe De ta culpa q ue lee 
ponían po:bauerrefecbído aloe S e 
gídeiifee lee fue mandado qu c entren 
gaííen todae laearmaeen p:eciooela 
pa5 que pcdiauJJ f^to fue aloe TBuma 
tinoe tan grane oc oyr como íi lee m& 
darán cosrarfe lae manoe Derechas: 
a cttfa caufa conltitupcndo pozcapi^ 
tan a vn foztíífimoraron oícbo Bega 
ra/fc conuertíeron alae armae:y co^  
mo contra ellos fucífeembíado vn ca 
pitan ftomano que fe oesia Quinto 
l^ ompe^ o acometieron le loe TBu^  
manttnoe en batalla con tanto efruer 
^oquelepudíeran vencer ííquíficra: 
perotuuierou po:meío:ba3er pa5 có 
elqueocilrufrle. Belaqualpa5no 
contento el pueblo TKomano embío 
contra elloe a l^oftilío dDancino al 
qualnomenoequcal paíTadoquebjS 
taronoetal manera con muertee con 
tínuaequefa loe iRomanoe ni po^  
dian rerlap:efencía ni oyrlae pala^ 
b2asoelos oe Bumancía. <jbaecon 
todo cfto aunqüeloe TBumantinoepu 
dieran Deflwcr pe todo puncto lapo 
tenciaoe Portillo fe concozdaro con 
elcontentandofecon foloeloe oefpo^  
jos oe las armae bauídaeoeloeiKo^ 
manos. C a batiian muerto en bata^ 
lia vefu te mili oe elloe.-dbae elpue^ 
blo Romano encendido en f raposa 
ignominiofaconuenenciaquefu ca^  
pitan báuia becbo noquiriédo eílar 
po: ella entrego aloe IBumantinoaa 
l^oftilio para que tomaflen Del la ven 
gan a^ que po: bien tuuiefíeiK Sla po 
ftreempero (lendola erpedicion ci^ 
comendadaa Scipíon Emiliano ^ 
ya fellamaua^ífricano también co^  
mo el mayo: como efte parefcíeíTe fer 
oeputadoyfeñaladopara aíTolamié^  
toefocítructíoneeoecíudadce :fur 
inflamado en oefleo De végan^a oe tal 
manera queaflblo y oeftruyo la trille 
•Bumancíabaitaenloe fundamentos 
baiucndDp:ímcroloe mo:ad02ce6lla 
becbp marauíllofo facrificio De fue 
cuerpos f rique53ea fuego y con bíe 
rraDe la manera qucoejcímoe bauer 
lo becbo loeSaguntinoe/loe Hnda 
lusee cuyo capitán bera Salondíco 
varón oe ertremada allucia y ofadia 
fueróDomadospo: f abio^lDarímo. 
Hoe Baceos po: Hucu lloroeloe qua 
lee elDícboScípío meno2leuo a Tfto¿ 
maDefpojoe Dicboe é^pímoe. aloe 
f$»02tuguefee y a todoe loe puebloe 
De©alli5íarometío©ccio 3B:utoal 
yugo Del ímperío:fueron empero reftí 
tuydoeDefpuee ala libertad po: W 
ríatocapitá Ungular que po: efpacio 
oequato:5eañoe continuoe foftuuo 
las DífFercncíae con loe i^ omanoe. 
fueron afTi mefmo en otro tiempo 
los Efpañolcs que fe albo:otauan pa 
cíficadoe po: 4barco3unío Siluio. 
ínalmenteenel tiempo Delae gue 
rraeDe£5erto:ío fueron todoe refee^  
bidoealaobcdiécia po: iludo-dDar 
cello z i^ ompcyo -dDagno^ aunquel 
fiédo el ímpcríd píóirógado d lP»om 
pefopo: otros cinco afíoa padcfcíC/ 
ron los ¿efpañoles grauilTimoa tra/ 
bajos no folamente fueron ala podré 
(bbjttfgados loa Cántabrospo: 0^ 
ctautano : pero todo lo que oe^fpa^ 
nare(lauafueredu5tdo en fozma oe 
p:outnciaregunronaucto2ed 2.ucio 
f I020 yiRuffo Bertoelqual oí5e que 
toda ¿fpaiía fue repartida en fefe 
pzouíncíadrconuteneafaberila 
rraconenfe: la £artbaginenfe:la 7Lu 
(1 tanta: la oe 6allí5ía: Becbica: f la 
Xtngttanta que ea en *l ífríca. Bcla^ 
qualee la ©cebica y la Xurttania era 
confuía rc0po:que era n goucriu dad 
pe: confulea: f lae otrae p:cfid lalcs: 
pozqueloeque las regían fe lia mana 
pzefidentea baila loo ncmpoeoel em^  
peradoz i^ onozto. Bcf le loa qua^ 
leo loa Bandaloa: loa aianoa:^lue^ 
(jo loa íSodoa: y ala poilrelos 4^0^ 
roa oeftruferon a Efpaña con oiucr^ 
foaoañoa. £a loe Bandaloaocupa 
ronvna parte oe la píoiiincía Betbi/ 
ca que aun en nueftroa tiempo? ea lia 
madapoz loa£fpañolca Sandalia y 
cozrupto el vocablo ®andalU5íd: f 
corrompiéndole mas andalii5ia, i^e 
robauiendo loa pandaba habitan 
doení£fpafiapocoaañoa comoDeíV 
puea fuellen ecbadoa olla po: loa 6o 
doa/palfaron fe en affnca: y aflí jun 
crandofe loa6odoacon algunoa oe 
loa blanca que quedaron en£fpa^ 
fía Wsíeron todoajunctamentefn af^  
ílento en ellaT fon loa que agoza co:^  
ruptamentefenornbzan 6otbalanea 
o Catbalanea. Be loa qualea 6o^ 
doayDefua ba3aúaaf ocla tierra oe 
Donde vinieron fera conuenientecofa 
oesiralgoenfumma para que fu on^  
gen Tea a todoa notozia. finiendo 
puea ala materia oe loa 6odoa baf 
oiuerfaaopínionea a cerca ocla na^ 
curaleja y linaje oelloaentre loa au^ 
crozeeCozuelío Cacito en la biítozia 
oe alemana llama a loa 6odoa 6o# 
dinoa / y loa pone entre loa puebloa 
3lemanea:con clqual parefeeq quie 
re confentir Sblauio i5odo que af^  
firma bauerj^cedido fu linajeoe vna 
Fila oelmar pertenefcienteaálema^ 
fia qucfenombza Ifeollandta. /£fpar 
cíanoenlaavtdaaoeloa Cefareaoi^ 
5e que fueron eftoa loa 6etbaa enfos 
crercitoa fueron vencidoafrotoa en 
I^bilTia poz el emperadoz Claudio el 
fegúdo.i^zocopio 6zieso ¿íere íjloa 
fiodoa í loa Bifegodoa:loa u la noa 
yloa®andaloafelaqlloaq poz otro 
nombze fueron llamadoa Sarma taa: 
yquefeantodoa vna mefma nación: 
faluoqueentreíi eran rodea aparta^ 
doayoíuifoaíigutendocada vna oe 
eftaa parcialídadea a loa capitanea 
cuyoa nombzeao appellídoatomaro» 
^í5e tambíé que eftoa eran bombzcs 
De blancoacuerpoaioe grandeaojoat 
y oe cabelloa ruuíoatf que guardauS 
vnaamefmaalcireaenla fectaó arrío 
vfandotodos la lengua 6orb! ca j f íle 
mefmo eícríue la generación oe loa 
£5odoaoí5iendoqueoe vnaa gentea 
líamadaa Ctmerioa que habitan oe 
la otra parteoel río Zanaya falieró 
pztmerociertoamanceboaca^ando: 
fquefijutendovna cierna paliaron 
oella parteoel oícbo rio. Hoa qua^  
lea viíto lo que acá eftaua en boluíen 
doaruamozadaaoíreron a aquellas 
gentea como bauían bailado vn cam 
pofcrríliífimotyquea eftacaufa jun^ 
erando feoelloa vn copíofo emeíto 
vinieron fob)U5gandolaa tierraa ba^  
ftaelrío^ftrotyoefpueabecba amí^  
ftad con el emperadoz iaom ano pafla 
ronen^talia yoeallien /iffpaña.^a 
pbaelBolaterrano (varómuy oocto 
f quaíi ó eftaedad)oetermina quelo$ 
6odoa fueron aquelloa CímbzóaDe 
quien en loa paliados ttempoagano 
Cítalo* ¡cuíM^ 
4r>arío famofa mo:ia:f que loe que 
falieronoclmar oe Síemaña fueron 
oícboeBíífigorboe ocddenraleetf 
queloe^ílrogotboe ^zícntato fon 
aquelloa que efcapando oe la víeto 
ría oe l^Dario bí5íeron fu alííenro cer 
caoela Eaguna ^Ibeotíe* Befde fa 
qBaloijquefereef conofceaun ago¿ 
ra éntrelos Carearos elnomb:e f gé 
re oe los iSodoe. lEílos todoe juncta^  
mentefón DicbosSarmataef po:loí 
6:tegodSauromaca0: po:quetodo9 
loa anfíguos nombzan aífí aquellas 
naciones Barbaras vesíñas alosB^ 
lemanes: enrrelas quales pone i^ o^ 
mero alos Cimoneríosaquien uofo^  
rrosllamamos C í m b m Be mane 
raque aífi pdrefcequecon la auccort^  
dad oe Homero fe co:robo2a la opw 
níon oe ^ apbael Bolaterrano: pero 
fo entre todas edas opiniones me a^  
ternia alaoelEfparcíano que parefce 
mas verdadera efpecíalmente li la co 
firmamos con loque efcríue Soban 
flaurticbíotconuienea fabcr queoi5e 
ala clara que aquellas gctes que po: 
Claudio emperado: fueron vencidas 
beraniSodos. -ppoznome alargar 
en larelacion oelanaturalesa oelos 
6odos conuertiendo la pluma a las 
ba5añasque acabaron enIa p:ouin^ 
ciaoe Italia las r^e tocando bzeite^  
mentefetjúlasefcriueTRapbael Bo^ 
laterrano en eílilo tan verdadero co^  
mo elegante. Comentaron pues los 
6odos a babitar en la ribera oel ©a 
nubio cerca oe -dbiffía en lostíerm 
posoelemperadoztaalcnte concón/ 
dicton que oe allí no paíTaíTen f que 
oecada la creencia oelos -pdolosíe 
bísicíTen Cbnílianos: para lo qual 
lesembío^alenrefacerdotes Hrria 
nosquelosenfeñalTenen aquella k* 
cta y beregía que elbama tomado: ? 
aíTí en pocos Días enfu5íoeíte p2inci/ 
pe toda la gente Cotbica con la m h 
uada regla oc^lrno. iNrocomoDc 
de en pocos años / bí5íeflen los ^o^ 
dos algunas fuercas a fus ve5inos/ 
qiiericdo reliftir los Balentc fue po: 
ellos vencidoy muerto. í£nfoberueí/ 
ddos los 6odos con efta victoria fue 
ron luego con todos fus poderes a 
poner cerco fob:e Conftantínopla: 
Dondeconcertadoscon la emperatri5 
dominica poz mucha moneda que 
les Dio feboluieron en fus tierras co^  
mo queda contado enel capítulo que 
baila oe frígídcrno. incite medio 
tíépo como Graciano que bauia fuc^  
cedido en el imperio Debiente quí^  
fieífe repzimír el ímpetu oelos 6odof 
conofeícndo fe no fer fuflídente pa^  
raemp:efa tan aira embioa llamara 
Xbeodofio £fpañoL £(lc oefpues 
oebauer paliado con los ¿todos x>U 
tierfos trances bi50 pa5 con ellos, 
durante lo qual ,atbanaríco:furey 
viniendo po: ver la ciudad De Con 
ftantí noplaoefpues oe fer bien refee 
bídoenella po: í beodoílo murió oe 
cierta Dolencia, a cuf a caufa como 
los 6odos no tuuieíTen rey comenta 
ron oefde entonces a ganar fueldo 
en los erercitos oe los Hiomauos. 
^ero como oefpues criando po: fu 
rey a íllaríco /oela noblefamilía oe 
los ©altbones quílieíTen ocuparlas 
^anonias y el Quirico líendo aco^  
mendos engañofamentepo: ífftilcó 
maeftre oda caualleria iKomana/re^ 
ícibieron grádes Danos. 2Lo qual fue 
caufa queay untandofe los 6odoscó 
otrofu capitán oícbo iftcdagaífo en 
daño Dclfeño:Dequatro détosf í!e# 
re Determinaron ó entrar poi Jtalía. 
I^o: manera que entrando primero 
iRodagaflb balta los montes Speni^ 
nos alfento fus reales cerca Déla cíu 
dadoe f iefole. ^onde ap^míado 
po: las eftrecburas oelos lugares/fj 
poz la afpere5a oe los montes f po: la 1 
b m b i c que fob:cuíno fue todo (u ct* 
ercítooeíbecbo f oeftrufdoquarifiii 
kualla.Oílcoíi pues en falcado con 
eíta víctoaa bamda fin pelear falto 
luego al encuentro al otro rey alaría 
coqueíiguíendoa TRodagaflb eftaua 
f a con fue poderes enel campo oe TKa 
uena / y como entre ellos ouraífc la 
guerra tres años fueron ala poftrc 
concertados po: mandado oelempe^  
rado: í^onono en que los i6odos pu 
díeíTeuDeídeentoces habitaren cíer 
ta partcoc franela. Algunos años 
oefpuesoelto^ílilcon trafpaffando 
la amíflad/embioenf ractaavn l^ e 
bzeo llamado eaul que acometteífe 
alos igodos enel oía oe i^afcua q u a 
do ellos citanan Defcuydados y pez 
no queb:ancar cierta religión no fe 
ofauanoefendenf alfiles bt5o el i^e 
b:co afu faluogran Daño poz aquel 
oía. lp>eroluego elfiguíentefalíendo 
aiarico en feguí miento oe Saúl ma^  
to a el f la mayoz parte oe fu gente. 
CBefpuesoelo qualcomo íEftilcon 
embíaffea pedir focozro a l&onozío 
fue le poz el Dado fucceífozen laDigiit 
dadtel q u al Degolló a i£ ílilcon poz la 
locura oe bauer acometido alos 60^ 
dos. Succcdíendo pues a Slarico 
las cofas aífipzofperamente nocon^ 
tentó con la venganza que bauía be^  
cbo en Saúl y en fu erercito ni con 
vermuerto a fu enemigo Oilcon/en 
tro con gran poder en Jtalia oeítru^ 
yendoafuegoy afangre quanto ba^ 
llauatbadaque no parando en efto 
vino fobze la ciudad oe ttoma f la to^  
moy la faqueo fegun fa quedo Dicbo 
en otrolugar.^ elle rey fuccedío 
tbaulpbo:elqual entrando en tftoma 
acabo De Dcftruyrio que Blanco ba/ 
uia oerado: y como tomaífe poz mu^  
ger a placida bermana Del empera^  
dozl^onozíofuefucozacon ablanda 
do oe tal manera que oeco D¿ eeecu^  
tar lo que bauía penfado contra los 
Romanos res a faber oe oeftruyr a 
iRom a y toznando la De nu euo a fu n^  
dar quitarla el antiguo nombze y lla^ 
marla^otbia. J>asDecada3taita 
fe paflb en f rancia.oonde ílendo ven 
cido poz % beodoflo el mácebo le co^  
uínoocjcara iRarbonaya toda f ran 
cía y recogerfe en ¿£fp9ña: en la qual 
Defde en pocosDtasle mataro fus fot' 
dados pozque bauía perdonado ala 
ciudad oe ftoma.Succediendo Stv 
gerico a eítefue también muerto poz 
fus familiares pozque bi5o pa5 conel 
emperadoziRomano.^ efpues Délos 
DíasoeSengerico tomando ^uua^ 
lía el rey no fe concozdo con el mefmo 
emperadoz con condición que fénuia 
lía7 fu géte pudíeíTé habitar en Cbo 
lofa oe f rancia y en fus comarcas: y 
que en pzecio De la tierra que le era 0^  
tozgada allende oe oetar Ubze a 1£>la 
ctda buida que bauía ftdo muger oe 
atbaulpbo/pzometieffe alos ^ oma^ 
uosayu da oe Dineros y gente contra 
los ^arbarosque tenían ocupada a 
Efpana.Be manera que l&onozíaco 
fiando cillas afudasDel^uualta em 
bíow capitán llamado Confian tino 
contra los alanos y Bandalos que 
bauian oeftntydo a toda t£fpaña ec^  
cepto los Ca n t a bzos: ? au n que algu 
ñas vc5C0fueron vencidos7oertroqa 
dos cerca oe ¿IDerída toznauan Def^  
pues poco a poco a reparar fus fuer^  
(;as.^  aífi en vn mefmo tiempo fue JEf 
pañapoffeydaDe tres naciones extra 
ñas/ fíodos/ B and alos / y alanos, 
huerto l^uualia fue el rey no oeri^  
uadoeníbeodozico oíbeodozedo 
elqualtomSdo amíftad con t£cío: ca 
pitan oel emperadoz Balentiniano 
muriogloziofamente peleando en los 
campos Catbalanoe en la batalla: 
quebuuocon amia recodos í^nn^ 
nos ¿¡bauía venido ó ^anonía poz 
coquíftara Jtalia.l^afladoeítoalcá 
Xbunfinfidobíjoól Dicho Cbro 
doícdocl rcfno ocios ^ odoe. lp>ero 
fiédo embíadopo: íErío en ^fpaña a 
regirelrefíiolefue^tada la vida po: 
Xbcodo:edo fu hermano en toeuc 
népo.Sícdoeílooiiüdadoen if^ oma 
a au^ufto como loe ^ odoeleuanta^ 
doaenDeifeooenouedades pídieíTen 
la tercera parteoeloecapoooe Jtalta 
f (©zeftee padreoe Buguftulo no con 
ílntíédo en ello lC5 falíeíTe al cncuétro 
fue muerto en rna batalla ¿i buuo có 




ayudado óloe l^erulof vécícdo a au 
guílnlof atoda (a noble5a Romana 
entro en la ciudad Deponía yla tuuo 
íírant5ada qunro25e anos. I^afta que 
Xbeodoiedoqfueelesidoref pozloé 
iSodos cófiádo en la amíftad oel em^  
peradoz ZenoleptdíoeUmperioó 
la ciudadoe liorna oflTrefdendofeoe 
echar odia a 0doacer impetrado 
eílo en trido Cbeodozedo muy pode 
rofoen Jtalia vedo a ^ doacer cerca 
oe Bquileía:elc{l boluiédofea tKorna 
como bailaíreláspuertasccrradasfe 
metió en iftauena. Sftédoempero cer 
cado en ella po: Kbeodozedo / le fue 
neceíTarío ófampararla en poco tiépo 
poj el gr3 eftrecbo en q fue puedo, y 
ílédooefpues combidado a cenar cd 
Cbeodozedofoefpecíeoe conco:dia 
fuemuertoen la cena córrala ley orí 
lurametoyamíftad. f ¿¡dando ^beo 
do:cdo oefta manera pojfeño: 5 toda 
•ptalía entro en taoma pacificamcte:y 
reparando en ella lostéplosy otros 
edificios fe boluíoa iRauena oonde 
bauía collocado la filia oe fu rcyno. 
lEíle p:incípe fue Dotado oe tantagra 
deja oe animo z manfedfibze qoe nin 
guno fuera jusgado po: Bárbaro. 
C a allédeDeembiara hermano 0¿, 
bifpo ©cinéfevaró íanctiflímoa 36o: 
gonacó grades ríqsas para redemir 
captiuos hijo otras mncbasob:as6 
cbartdad« ^efpuesoela muerte oe 
Xbeodo:edo adminillro el reyno fu 
hijo ¿Imalafuntba cd m pequeño bu 
loíí tenia oiebo atbalarico tomado 
po:cópaíieroa Cbeodato fu pariéte 
4 po: otro nób:e fe ttamaua Z bedío: 
po:cuya trayeion fueoefde en pocos 
oias muerto y qdo £beodato po:fo 
lo fefio: enel reyno po: efpacio De DOS 
anos J £ n tanto q ellas cofas paífauá 
(lendo Belltfario embiado po: Jufti 
níano có erercíto a végar la muerteoe 
amaíafuntí^a y oe fubíío atbalaríco 
y a lib:ar a tiloma Déla Cira nía o los 
^odoscomo llegado a ^ oma baila/ 
líe muertoa íbeodatoo ^bédio to 
mola ciudad. ? oefta manera fueron 
los ^ odosp:tuadosoe tan alto ímpe 
riobauíédo reynado en Italia baila 
aquella fajon q un renta y cebo años. 
Creynta y ocho en el p:incipado oe 
Cbeodo:edo:ocbo Tola gouernactó 
oe Bmalafuntba yoe fu hijo atbala^ 
ríco:y DOS e} tuuoel feño:io ^beoda 
to o ¿bendío:yelígerópo: rey a Ú i 
tbígisrno po:íí el real íceptro le pertc 
neaeífe: ca noDefcendia Déla fangre 
realtfi no po:fü p:ouada virtud en la 
militar Difcíplina. tEttc fe Dije q pufo 
cercoa Uloma cóD05létos míllguerre 
ros. 1^o: loqual Bellifario qeftaua 
Détroittjgando a Siluerio pontífice 
po: fauo^blealos iSodosle x>tño 
rro y pufo en fu lugar a ® igilío y co 
mo en muchas barállas venaeífe a 
f!itbígislep:édíoalfín y lemetio en 
Conflátinopla en el tríumpbo que le 
fueoado.^efpuesó ^litbígis fuero 
criados reyes Jldebaldo: y luego 
larícoryala poftrebuuo el reyno £xv 
tílatelqual peleando en muchas ba^  
talla? có Belliíario quedo finalmente 
v'eiíccdoz:^  cornada la ciudad De tRo 
lííiacrabío luego al pontífice l^elafo 
cu Coftantínoplapara q tracíaífeDe 
pa5COn Juftímanocmperadoz. I^e^ 
ro bolutendo el ^apa a Kloma nuu 
guna otra refpuefta traro ni elempe^  
rado:felaqmíboartlaluoqueya el 
bauía cometido vna ve5 a SSelUfario 
(39 cofas f negociosDe Italia: y que 
con el febauia oecontractarlapa^ 
indignado Cotila oeeílo pufo fue^  
goal Capitolio:Derribo poj tierra 
la tercia parte oe los muros oeiKo^ 
matf oeRrufotodaslascofae memo^  
rablesoeellac a cania De lo qual fue 
Cotilla llamado acote oe ©ios po: 
losgrandesertragos^ bi5o en aqne^  
lia ciudad no embarganteque 1^ 20^  
copio biftozico í5:íega queflotcfcío 
pozaquellos mefmos tiempos le cele^  
toa con grandes alabanzas Disiendo 
que fue Dotado De liberalidad y otra? 
virtudes oel animo* l^ero otros al^  
ganos eferíprojes le notan oe cruel p 
arrogante. l^aíTadas todas las co^  
fasf a oiebascomo 3Bcllifarío toma# 
íTe arecobzarlaciudadDe^oma re^  
paro en ella muebos edificios: y reftí 
ftituyendo le las puertas embio al em 
perádo: las llaues oe ellas: y ílendo 
otra fC5 cercado en ella po: Cotila le 
alancoDel cerco po:fu virtud, i^ero 
buclto©ellifario en Conftantínopla 
attnqueDa:oen guarda oe ta ciudad 
De ^ oma a cierto capitán que fe Ua^  
tnaua ©íogenescon tres mili botm 
teésDe guerra como eftc no oíafle ef' 
perar la furia DC Cotila % buyefic au 
tro Cotila en la ciudad/Ufegunda 
vej tractando la con mas begnini^  
dad que la pzimera. €a reftauro mu 
cbas eoíasque antesbauia oedru^ 
do.^ o qualesfama quefuccedío por 
beneficio oe fant ©enito:quefeDi5e 
bauer appla cado a Cotilla al tiempo 
que paíTaua po: vn fu monafterio. 
i^yudo también a eílo la villa y p i m 
fencía oel fummo pontífice iNlayo 
que falío al encuentro a Cotilla vcfti 
do De cilicio y Derramando nmebas 
lagrimas.fl^auia enaqueltiempo mu 
cbosgrandes capitanes oe J ultínía 
iio:losquales cfpar^idospoz toda la 
tierra De Jtalía refiftían a Cotila con 
altifTimasfuer^asfcgun aífirmayef^ 
crine l^ :ocopto pero oeran fe oeoe^ 
clarar fus uombjes y lo que cadavno 
biso po:la bieuedad que me parefee 
ferfaneceíTaria en eftecapitulo. i£n 
quafito ellas cofas paííauan flarfe/ 
tes quefuccedio a Sellifaríoque ba^ 
uía fa recobzado la ciudad oe tfav 
matyperíiguiendoa Cbeiaque ref^  
noDcfpuesoc Cotilla le mato envna 
cruel batalla que buuoconel en3p^ 
pulla. Kkomífa muerte en el ano 
Del feiw De quinientos y feílenta % 
Doefencfcieronlas guerras con los 
íSodos que bauian Durado Díe5 y o* 
cbo años/ bauiendo ellos poífeydo a 
Jtalía feteiíta y DOS ocfde el p:inctpío 
oelrefno DcCbeodo:edo:yfue les 
permitido que fe quedaíTen cerca Del 
1P»ooflquilleíren.4l>as ellos no muy 
contentos oe efta concordia / pidieró 
ellos muebas veses foco:ro alos f r i 
cefes fegun cuenta y a ff irma agatío 
queefenuío muebas mes Dcfpues 
Del^2ocopíOTp20l!guetodala bifto 
riaoelos £5odos/oefpues que ocla 
tierra Dejí talia fueron alanzados. 
Ci?o empero ílguíendo a Taapbael 
®olaterrano/ como Defde el p:incí^ 
pió tenga fin a efereuir folamenteCo 
quclos6odosb{5íeronen £fpafía/ 
tuuemucba neceffidad De explicar to 
das eftas cofas para que lasbasañas 
oellos mas claramente fe manífte^ 
lien / pues afi esque aquel Cbedon^ 
co que Dirimo? arriba que fue muerto 
enla batalla que buuo con los l&un^ 
nosen los c3pos ocios Ca tbalanos: 
€0 claro bauer Dexado tres buoe 01^  
cboa Cbunrmundo / Cbcodozíco/ 
yEnrríco/odoequalee dirífinudo 
pueíloqueDc rengar a fu padre y per 
feguír aloa l^unnos tuuíeffe cobdí^ 
cía íleudo lepzobibídopoz €t ío ade 
lanrado oe loa ifVomaHoe / ftocjco oe 
üoy feboluíoen Cfpafía al ref no oc 
fu padre/en dqualcn fin oe los tres 
aíios fue muerto po: £beod02lcofu 
bermano f fuccedíendo en el reyno 
oeEfpafUelotro bermano llamado 
€nrrico le tuuo oíe5 y ocboafíoa/efte 
fue el pztmero que oto a los 6odo6 le 
fte efcnptasenelriempoDel pontífí^ 
cado oe Samplícío/ílédo emperado: 
íleon p:ímero/f oero oe (1 vn bíjo lia 
mado aiaríco / el qual riéndole con^  
cedida la berencta oelreynooe£bo 
lofa en franela poj fu tío Xbeodo:i# 
co/con(lítuyoallila filia real / flendo 
empero oefpues alanzado oe allí po: 
Clodoueorey oe loef ranceíes y per 
dtendo en vita gran batalla todas las 
cofasque en f raneta poíTeya fereco 
jo en Cfpaña/ oodeoefpuesoebauer 
reinado ote5 y fefs años fue muerto 
poiCbildeberto rey oe franela po: 
el mal tractamíentoque ba^ía a Cío 
tíldts fu muger bermana oel mefmo 
Cbtldeberto/ pozque cotra oe5ía ala 
fectaarríana/oefpucsoe eítetreyno 
Cenda oíe5 y flete años/ el q ual í t o 
do pozlosfuf os muerto fuccedío en 
fu lugar "Cbeodogofilo/aeftcCbauíc 
do reinado oíe5 7 feye años)fuequí^ 
táda la vida po:fus Díflbludonesy vi 
cíos / y fue reyoeípuesoel Sgla que 
bi5oaU ciudad oe Cotóoua cruel 
guerra en la qual fue muerto vn bijo 
fuyoy a el bí5ieron mozír fus familia 
resoede en pocos oías cerca oe 4l>e 
rída/ atbanagildo reyno veynre % 
oos años/y fue muerto en Coledo/ 
ÍLeonogíldoconfu bermano ]loyba 
f ófpuesfolo tuuo el fceptro real qua 
renta yfcysanosenelqualtiépoacref 
centomucbolos limites oe fu impe* 
río/ venciendo alos Caníabzos y ala 
^do oe 0allí5ía a Bndega rey oe los 
Sueuos/cuyospzedeceffo^es bauiá 
reynado en ac}Ua quínela ctéto y feté 
ta y fleteafios/eíte íleonogildo perfil 
guio coguerras y al fin predio y mato 
a fu bijo l&ermogildo/po:¿¡ apartan 
dofe oela fecta oe Brrío y tomado en 
matrimonio vna bija oe Cbtldeberto 
rey oe f meia que era Cb:íftiana/fe^ 
guia noelerradocaminoyfalfaregla 
arríana C en ^  fus mayóosbtuiero) 
mas la verdadera ley ¿£uigelíca/po: 
loóles ^ermogildobonrradoenel 
numero oe losfanctos martyiea/alos 
quí nietos y nouéta años oe nf a falud 
quaít en los tíépos oel l£>apa 6:ego 
río p:ímero cometo a reynartKecba^ 
redovaron Cbnlílaiiíflimo/el^l cele 
b:o en Coledo vn cocílio/oode enfe^  
Hado en la fee po: los fanctos píela 
dos/2LeMroyf ulgendp/repzobo la 
maluada fecta oe arrio q en la Botbi 
ca géteefYaua muy arraygada/y tenié 
do guerra co losf rácefes / mato oe* 
líos en batalla quaréta mili en los cá 
pos dCatbalufia/a edefucedio 2loy 
ba qfuc muerto po2®ícterígo/ófpueJ 
oel ql reyno ^undamiroocboaños/ 
en oomo alos ®afcones/y oefbara 
toel erercito dios ^omanoó y muríé 
do en Coledo ^dopozfucceíToz fuyo 
iSifebuto pnneipe Catbolico 3 bí50 
en Cfpana cóuertír ala feegrá nume 
ro oe Jf udios/poj lo ¿jl le oio nueftro 
feño: vtctozía contra losii\omanosí 
affricanos/a ínftacía ó efte Cbzíftía 
níffimo rey celebzo fancto yñdozo &r 
cobífpo oe Seuílla vn cScilio oonde 
füeoeftruyda la beregia oeloe e^e^  
pbalos/muerto^ifebuto reyno iko 
cbaredofegBdo/yoefpues oel Cíntí 
lavaron muy erperto en los milita^  
resejcercícíos/el qual bauia íldo ca< 
ipíran oe ^ífebiuo ypoandullnafufa 
Ifuerotocl crcrdrooeloaiaomanoe 
lefteCíegun oi5eoon TLXKM 0biípo 
DC &if)fueclquep2ímeropoírefoto 
da la <IDonarcbía oelaeCfpañae/ 
luego odcendio elrcirnocn Sífnan 
do/Defpuescn Cbnlca^/DefpueeDcl 
qualímpero^ecerundopiíncípc e& 
cellctííTimovcynrc F trcsaííosXufos 
ríépod fuero alúbzadoa pozlaooccrí 
nay^réploólbíenauéturado fant^ 
nefonroar^obírpooc Coledo ©aba 
rey; Dotado oe gradeo virrudeo refcí^ 
bíédoveneno oe mano ó frigiogdio 
la memona/Fdradalaadmtmítracíd 
oelrcfnofemcríoenvn monaíterío/ 
oonde bíuio fíete añoo bauíendo piU 
mero refiado ocbo/pero en tanto 
que eííuuo en fu entero ju^to bi5o co 
fáa p^ eclaraa -z indignas oe tanta ca^  
larnidad. Ca lo pzimero venció alos 
Bafcones 9 luego aktfBeneme? que 
leberan rebeldes, Bomo allende oe^  
ftosaloooe iBarbona/oeítru^oelpo 
deroelouque fóítrerenfe en franela 
que ba5ta mucbooañoenlas tierras 
Delos0odos. 
como en fu tiempo arríbaflen en 
í£fpaílaD05íentasyfetenta velas oe 
alárabes /embio 36amba contra e^  
lias vna poderofa armada / po: cuf a 
pujanza parte oe la flota oelos Sa^ 
rracenos fue p:efa / y gran parte ane^  
rjada/r ala poítre celebro concilio en 
Xolcáo/ Erigió bauíendo reynado 
en efpaciooe íre5e anos/oero pozfuc^  
ceíTo? a fu perno £gíta / elqual ma^  
tando a oon f auila on^ oe ^ui poi 
go5ar oe fumuger/biso adelantado 
óaquella ciudad afubtjoBitifaque 
oefpuesfuccedioen clrefno/eftefue 
bombje peruerfo y lleno oe toda mal 
dad/cafacolosojosa Zbeodeber^ 
berto bijo Del rey itecefundo / que al 
tiempo oe la mucrteoel padre quedo 
pequefio/ylepertenefcía elreyno oe 
oerecbo / mas ^beodeberto o:de^ i 
nandolola Díuina pzouidencía/no 
poi elfo oero oe romar muger oe la 
qual engendro a Don Rodrigo que 
Defpues fue rey/ en cuyo népo elgrá 
poder oe los 6odosfue oríbecbo poz 
-dDucagra capitán oelos infieles/el 
qualembíadopoíd 4l>iramolín ref 
De ellos/Defpues paffo en las lEfpa/ 
fiasf lasoecupo quaft rodasen efpa 
ció oe tref nta mefes/ourante losqua 
les fe Dí3e fer muertos oe ambas par^  
tesíletecientosmill bomb:es/baila 
queoon l^elayobiio Del Duque oon 
f auila/yfobzínoDelrey oon tRodrí^  
go^buyendooelagranfurla y cruel 
dad DeBírifa / fe bauíaretraído en 
Cantabria recogédo configolosque 
ocla rota efeaparon / comenco a fer 
gran ayuda para quelacaydaoe la 
trille Cfpaña fuefle reparada/po:^ 
que efte/Defpues oe aquella gran oe 
ftructíonqu: los 4bo:osbí5ieron en 
los i£fpafioles/fe retrato a las aftu 
riasconlas relíqulasDelerercito oe 
fbaratado/ycomo los adúnanos/ 
los Bacceos/f loe Gallegos po: los 
altos motes y natura lesa De fu tierra 
babítaflfen en lugares fuertes/ permí 
tiolaclemécia Delalto Bíosqne que^  
dairenUb:es oelos grandes oañosp 
aduerftdades que las otrae p^ ouin^  
cíasoe £fpaña padefcíeron / y fináis 
mente como oe todas parteeconcur^ 
ríeffen a Don i^elayo muebas gen^  
tes/fue po: ellas elegido rey oclas f£ f 
pafiaaenelanooefietecicntosyveyn^ 
te/po:loqu3lcomoelfe víeíTe tam^ 
bien acompañado/comenco oe tal 
manera a ba5er guerra a los -dbabo^ 
metar.que las uueuas llegaron a C a 
ripbegran capitán oellos / en aque^  
lia fason eftaua en la ciudad oe Coi¿ 
doua/el qualfabíendolo le embio 
luego otros capitanes contra Don 
ipelayo / el empero viílo que con tan 
$ + 1 Zitnlo. ^ ^ 
poca gente no podía reflílir ala mii^ 
cbtánmbKVtloe í n f k k e / k metió 
en m cueua Dicha cucua oe 0n$a 
quccsenla menraña ribera ócl río 
^ ua/ la qual oe todas párresesoe pe 
ña tajada can fuerte que a ningunas 
fuercaa moztaleefería poíTible cóquí 
fiarla / f metiendo confino foloa mili 
bombzceqne en ella podían apenas 
caber/mando a la otra gente que fe 
a^aíTepoimafoiesy grades alturas 
odas montañ as f allí ef peraffe la mer 
cedoe^íos/eit quien era toda fu co^  
fianza en aquel tiempo oe tanta amar 
gura/llegados pues los capitanes oe 
Caripbe ala cueua/oefpuesque po: 
elmaluado £gíta hermano oe Bití 
fa que bauia fijo Brcobifpo amone 
fiaron a oon l^elayoque noquífieíTe 
locamente perefeer en aquella cueua 
puescontra las Sarracenas fuerzas 
no podía Defenderle/ y que confidera 
fíc§ pueselrey DO Rodrigo con todo 
fu poder no amparo ni Defendió a i£f 
pañaoelas manos oelos Alárabes 
menos podría el con tan poca gente 
Defenderla viendo que oon ^clayo 
no cu rana oe fus amonedaciones/le 
acometieron con gran ímpetu / y aíí 
fecomc^oelcombatemuf cruel/ mas 
Mos quéalos Tuyosfauozefceen las 
neceflfidades/ no quíriendo oefampa 
rar ales quepo: fu fancta ley pelea u5 
moftroallí w a tal marauílla que to^  
daslasfoetasy otras armas que los 
l^>020S tirauan contra los Ch2i(tía^ 
nos fe toznaitan contra (os mefmos 
que las lancauan y los matauan y he 
rían/De manera que po: milagro De 
Bios fuero allí muertos treynta mil i 
infieles / lo qual conofeí do po: el rey 
DO l^elayo/DefpuesDcha5era Bios 
ímmenfas gracias falíendo Déla cue^ 
ua con la senté qtenía perflguío alos 
barbaros % bí5o en ellos tan mo:tal 
ellrago/quc efeaparon muy pocos bí 
uos/y como aquellospo:ltbwr fus vi f 
das fe ítibíeden ala montaña Donde 
los Chziftíanos quefuera Déla cueua 
hauian quedado eflaua/parteoellos 
perdieron la vida po: mano Dellos / y 
como los otros fe fabíeífen alo mas 
alto Del monte queeftaua fob:ela rt^  
bera Del río el poderofo criado: Del 
mundo que (iemp:e quifo oar a conof 
cer alas gentes po:quan íncomp:ebc 
(ibles modosfauozefce alosque le (ir 
uen / manífeíto allí otro míraglo no 
meno: qu e el pallado / y file que toda 
la pefadumb:e D^ l monte fe hundió 
conloa alárabes ¿¡encima oelefla* 
nan Dentro Del río/Donde todos fuc^  
ron anegados/en efta batalla el rey 
Don ^elayo po: fu perfona mato a 
ab:ahem capitán Délos alárabes y 
p:endto al &rcobífpo í£gíia /oefpues 
Déla qual vícto:ía peleo oon l^elayo 
conloo -dl>o:os otras muchaave5es 
tan p:ofperamentequefuefiép:e ven 
cedo:y les gano la ciudad De 21 eon/ 
las villasoe ^ ueda/'dDanfilla/Can^ 
gas/z Xíneocon toda la comarcaoe^  
lias/con las quales buenas andan 
cas/bí50 que la afligida genteoe i£í 
paña comen^ afle algún tanto a refpi 
rar/finalmenteeftando oon l^elayo 
enlavillaó Cangasadolefciooevna 
graueenfermedad oc que murió enel 
añooel fenomfietecientos y treyn? 
ta yoos añosoefpues Debauer refee^  
bido todos losfacramentos/en tiem 
po oe eíte bíenauenturado rey el cuer 
po De fantSugnftín/ fne trafladado 
De layfla De Cerdeñaen l^auía/y 
i^ nlema rey De Co:doua palfendo có 
grandes poderes oe -dl>o:os en mo^  
maníaDeftruyola ciudad DC JBerga^  
moy otros lugares/y embíovn capi^  
tan fob:e Conítantinopla que la tu^  
uo cercada po:efpaeío Deiresaños/ 
en fin De los quales falíendo oella los 
chJíftíanosDíeró co gra ímpetu fob:e 
falrotnd real ocios áDojoa con tan 
tacffuerco que po:el gran cítrago 4 
m ellos bí5icroii fue la ciudad libia* 
daoelccrco* 
j^uc f>abla oe l^críclcecapítan 
claníTimo oc jarbenae y oclas 
mo:talcs guerras oc 0recía tí* 
pecralmérc cutre loe atbcuícu^ 
fesf ílaccdcmomos. 
(Eríclcsfamofo capitán ocl 
pueblo ocatbenas/varón 
Jpjeclaro yfamoílffimo crec^  
lléfc/conuícneq fea puefto enmemo^  
ríapáraqaelagrandc5aocfus basa^ 
ñasfubaenla noticiadlas gétest 110 
cafa oe ella la fama oeíte varó/f poz^  
que la biftonaoe algunos oe fus he^  
cbosCaimquc b:cucméfc)ícrtpta) fea 
tneíozcntcdída feratomada oc vn po 
co a tras/la qual(fcgun teftífica jiiftí 
no enel tercerolib:o) es oefta mane^  
ra/cneltíépo ^la república ocios 2U 
cedemonios/poífer ópocosoias fun 
dada: era falta oc fuerzas ypoder: a^  
caefcio 3 yendo ciertasoon5Cllasoe^ 
llosa ^ IDcffana/po: ver los facrífíck* 
y fíeftasquefcccleb:auan en bonrra 
oclosBiofes/fueronvioladasy co?^  
rópidas poz fuerqa ocios 4í>cf(cniosi 
la qual iíiíuriaCaunque graue)fuc oe 
lasílacedemontos oíífimulada po: 
la ínfuficíenda í en fi conofeian para 
lavégiqa/pcrooefpucsq poila guar 
da odas lef esoadas poi ilycurgo la 
república oe ^acedemonía conua^ 
lefeío y vino en augmento/ acoidádo 
fe los íEfparctatasoela injuria refee 
bídatno folo mouícron guerra cótra 
los 4l>eíremos/mascercaron los en 
fu ciudad aloctauo añooel rey no oc 
iaomulo(fcgun£ufebío)pero fueó^ 
tila fonale5aoelos -dl^cífcnios: que 
como po: la virtud oe fue enemigos» 
nopudíeíTen fer cóquíítados / lo fue#1 
ron po: engaños f aíTecbdn(asen fín 
ocoíe5 añosqouro cita guerra, ©eí^ 
pues oclo.qual como po: efpacio oe 
oebenta años padefeteífen grauiífi^ 
mos trabajos oe la feruídumb:e / es 
a faber acotes p:iíionesy los otros 
males oci captíuerio reftauraron la 
guerra en fmoe tan larga paciencia/ 
po: lo qual los 2.acedemonios tomai 
ron las armas con tanto mayo: furo: 
quanto les parcfcia mas indigna la 
guerra con aquellos qtenian po: fíer 
uos/oe manerad[ como ocvna parte 
fueííen fus ánimos incitados po: la 
memo:ía oela antigua ínjuria:foeo^ 
tra po: la indignidad oe fus cótrarios 
confultado el o:aculo oe apollo S e l 
pbícopo:faberelfínocla guerra les 
fue mandado ¿i para ella pidicífena^ 
losíUbeníenfesvn capitaaquíc obe 
dcfcíelTen ylíguíelíen/losíltbenieiv 
fesconofeída la refpue(!aoelo:aculo 
menoípjecíádo alosHacedemontos 
les embiaron po: capitán íltyrtbeo 
poeta queera coro oc vn pie / el qual 
fiendo vencido en tres batallas traro 
alos¿£fpartanosatata oefefperacid 
q para fuplírío ^  oel erercíto era per/ 
dido oieron libertad 0 fusilemos y 
efclau os y les p:omctieron en matrú 
monto lasmugeresó aquellos que en 
lastresrotaspaífadas fueron muer^  
tw/pm que no folo fuccedíeflen end 
numero oe los perdidos dudadanos 
mas también enla bonrra y Oignidad 
oellos/mas los capitanes oe los 2La^  
cedemoniospo: no ba5er peleando 
quefu ciudad refcibieflcmafoxsoa 
fiost oetr imentos p:opu íleron oe re^ 
du5ír deccrcíto en ella íi no ínterui^ 
nícra íyrtbeo/ el qualrcdtando al 
exercito ciertos verfosque bauia co 
puefto/en que fe contenían muebas 
amoneítacionesocla virtud/ confue 
,1 
{loaoeloeoanos/f conreioe para la 
guerra pufo tanto ardo: en loe Tolda 
doaque no curando faoe la falud fu 
nooela fepulf «ra reararon alos bia^ 
qos oerccboa cierras fcííalejen que 
eran efenproa loe nomtoee fu foe y ó 
fuspadree poique fí a cafó fiendoles 
la fomma aduerfa fueííen todoe en la 
tralla confumídos y las fadones y 
feftalceoelos cuerpos fueííen confuí 
fas/alo menos po: el indicio oe aque 
Mostítulosfueííe oada a cada mocó 
ueiíienrefepultura / viendo pues los 
reyeseleccrcúooefta manera anima 
do y cffo^ado p:ocuraroíi pó: oenú^ 
ciarlo alosenemigos/peró no folo no 
pufo efte becbo tanoi en los -dbrffe^  
níos/ antes los combído aqticle imí 
talfen/f aí! fue la batalla con tan gran 
desánimosDC ambas partes acorné 
tida que feballan pocas mas fangric 
tas / mas al fui la vicKmafue oelos 
ílacedemonios/palTado algnn tanto 
oc tiempo nopudícdolos 4t>elTenio5 
rollerar tamos oaños como oe losflEf 
pártanos refcebian repararon la gu¿ 
fra la tercera ve5/para laquallosilá 
cedemoníos entre otros fus amigos 
llamaron alos Btbeníenfes que los 
ayudaíTeii/ cuf a fidelidad como les 
fuelfefofpecbofa moftrádo no ferne 
ceflaríos losDcfpídíeron oela guerra 
agrauiadoslos fltbeníéfesoefto tra^ 
rcron a Stbenas todo el Dinero que 
Detoda Crecía eílaua oepoíltadoen 
el téplo Débelos para los galios De 
la guerra oe l^crfia/ po:(5 los Efpar^ 
taños no lo robalTen/pero ni poz eílo 
Defcanfarontos ílacedemoníos los 
quales como fueífen ocupados en la 
guerraDelos ^DelTenios embiaron 
amandar alos ^ eleponenfes que bi^  
5íeflrenguerra alosó atbenas. Eran 
en aquel tiempo las fuercaSDetos^ 
tbenienfes pequeñas t Diminuidas 
poí fer repartídasenDíuerfas partea 
ca bautan embtado vita armada cu 
í^gypro/y aíí bauiedo batalla poíu 
mar con los ocl lp»eloponefo fueron 
fácilmente vencidos / pero como Def^  
de en algunos Días venida la flota fue 
iTenacrefcentado^afi en armada co^  
mo en ftf^rqa De; géte tornaron a repa 
raf la guerra/en eíte med io tiempó ya 
losXacedemomósoerandoDe gue^  
rrear contra los ^B>eírehíoé banían 
nienfcsmascortídlá fuerte y foimna 
fueííe varia Defpartieron fe ala poftre 
fin (í la victoria fe ínclinaííe alos vnos 
ni albs ofros/oefpucs empero reuo^  
cados los 2tácedemoníos ala guerra 
Délos Syefítníos po: noocrarenden 
tre íanro alosHtben ieníes octofos/fe 
concerraro con los Xbebanos De re 
ftí tuyrles el imperio oelos ©obecíos 
que los ^bebanóé bauían perdido 
eneltiépo oe la guerra De l^erfia poz 
que tomaífen lasarmas contra los a 
tbenienfes / ca era tan grande el bzío 
De íós Efpartáno^fque ocupados en 
Dosguerrasesa fabef conlos^beflé 
níosy Bfbemenfes no rebufauan la 
tercera q ne era fauozefceralos The 
baiiospo: baser los enemigos oefus 
éíiMigós venidos putf loi atbeníé 
terrí pila neceiTidad eltgeron po:ím 
capí ra «es a Sopbocles eferípto: DC 
tragedias y a fer íe les va ró De clara 
virtud oe quien ail pzefenfe fe traerá/ 
losqiíales partiendo contra fus ene^  
migos co oinerfo? erercitos no folo 6^  
ftruyero los c3pós Délos Efparcíaraí 
masañadieróal imperio ^beniefe 
muebas ciudadesó Scbaia/queb^ 
tados los !£fpa rtános co eítos males 
no pudierdefcufárDebajer pa5^P02 
treynta años/pero como las encrmíla 
de^  q entre ello> erá/no ínfríeífé ú lar 
ga ocíoíldad dibiadas las treguas acó 
metieró los Jlacedemoníos / los rermí 
nos ó Atbenas en men ofp:ecio ó fus 
©iofcGyoelosbombzes/f poíno pa 
refcer que bufcauan robos y no b m 
lía Deíafiaron aloe mbcmcke que fa 
líeífen a pelear nooejcandopozeíTooe 
oelesoeftru^r z atalar fus campoe/ 
mas el pueblo oe ^tbenas guiado 
pozelconfeiooe l^ericlesCaquíento 
dosobedefctan en aquella fa5ó)oíla^ 
co la venganza día injuria baila el De 
nido tiempo jugado poz fuperflua la 
batalla (loe fue enemigos fe podían 
vengar íí n peligro oe fu gente / fináis 
mente oefpues oe algunos oiaspar^ 
tiendo el capitán feríeles oe Stbe^ 
tías con fu armada (inq los Xactúc* 
moníosfintielTen cofa alguna / come 
a robary oeftruyr toda la tierra oe 
Efparta oe tal manera ^ fueron mu/ 
cbosmaslosDefpoiosqlos atbeníc^ 
fesleuaron:^ los^antesbauianper 
dido/f afi en comparació Deloaño ref 
cebido fuemafozla vcganía quela 
caufa oela yra/pozmuy clara y famo^  
ía fue tenida eíta jornada oe l^erí^ 
des/pero poi muf mas claro fue jU5^  
gado elmenofpzefcio oefu pzíuado 
patrimonío/ca enel tiépo ¿j los ílace^ 
demoinos(queb:átadas las treguas) 
comen^aróaDeftrufrlos campos De 
BtbenasfeDi5eb3uerDe]cado libzes 
losoefolo l^ericles ^  níngüoañocn 
ellos bí5íer ó a fin Dele bajer caber en 
inuidí a oe fus ciudadanos o en fofpe^  
cha % infamia oe traf cion/mas Donde 
le fue po: ellos bufeado peligro/alli 
bailo elglo:íola b6rra/po:qconofcic 
do el Daño antes A víniefle lo ante Di^  
ro z mamfeíto alienado y pueblo De 
Htbenasy para Ufearfe ól Ímpetu De 
laímiidia bi5oafu república Dona^ 
cíonoe aquellos cáposx beredades 
q losé fpa reía tas le bauian oerado U 
bjes. algunos Diasófpues ó efto ba 
«íendo los ílebeníenfes y 2.acede^  
'nonios/otra batalla poz la mar fue^  
ró losXacedomoníos vecidos y puc 
ftosen bufda po: la virtud ó ^ c r ú 
des/pero noque pozeffoDefde ento^ 
ees los vnoey losotrosceflaflen oe fe 
bajer Daños peleando aíi po: mar co 
mo po: tierra Debato oe incierta forni 
na/bafta¿¡ canfadosDe los cótinuos 
males bi5íeron pa5espo: cinquenfa 
años/las quales reguardaron po:fo 
los fefes/ca lastreguasque en fu p:o 
p:ío nomb:e ponían ffirmatian eran 
po:ellosrotasytrafpafladas en per^  
fonaólosamígos penfando cometer 
icontraber meno: perjurio fi pelean 
uan ayudando a fus confederados $ 
pelado pozíí mefmos/yafitodas las 
guerras De I6:ecía fueron traflada^ 
dasen Sicilia como ya en otro lugar 
fue tractadoy finalmente fueron tan/ 
tas las virtudes % claras ba5añas oe 
1^eríclesque(fegunteftificantSlale/ 
rio-dbarimo enel titulo oe aquellos 
que conygualanimofuffrenlamucr^ 
te Délos bí josy ^ lutarcbo enla vida 
Dellevaron)merefcioferDicbo 3up^ 
piter^limpío/ca bí5oracabo cofas 
grandifnmaszmarauillofasz íU5go 
losbumanosacaefcimíenrospozme' 
no:esque la virtud / como dararnéte 
lomoílroen lamueríeDeDOseccellen 
tesbijosque muriendo fueron apar^ 
tadosoefu viíta en efpacio De quatro 
Diasla qual aduerfidad fuffrio l^ert 
deseen animo tan conítante ningu 
nacoíaDelasantiguas co(lúb:es piu 
do mudaren ella oomcftíca llaga/an 
tesreteniédo fu a coftumbzado babi 
toaíi enlacozonaDelUcabecay vefti 
dos Del cuerpo como enlaspalabias 
yfemblante Del roílroíalio a bablar 
alpueblo Stbenienfe/fueotrofi ta a/ 
madozodaverdadque (leudop:efen 
tadopo: teftígo en vna caufa De vn 
amígofuyoy rogado eíDepufieíTe fal 
íamete no loquifo ba5er Dtjicdo / yo 
fofamigobaüaelaltaresa faberba 
bafta lo licito y boneflo / Dando po: 
crtaapalabjag a entender que po: la 
ámijladninguna cafa ímuíta fe oeuc 
cometer en offenfaoe ©íos/oe cuyas 
palabras/faca Cullío la pernera re^  
gla que en la amiítad oí5e que fe oeue 
guardar. 
Bonáck refiere vm memo^ble 
ba5aña ó DOS hermanos llamados 
losl^bílenosquc oífrefcíeró fus 
vidao pojcnfancbar elímperío oe 
Carcbago oeoonde berancíuda^ 
danosiDelaeoifcoidíaeenrrelos 
Carrbagíneníee y Círenenfcs. 
0& ^hílenos ereníplo 
marautllofoól amo: que 
ala patria fe oeue/amone 
ftáamí pluma que nopa^ 
íTefui ayuntarlos a tanto 
numero oc varones Dignos oe fama/ 
cuya biftoúa cucntanalgunosgraue? 
aucfo:es7 pzíncípalmente ©trabón 
en el fin oelvltímo Ub:o / Saluftio en 
eloela guerra oejugunba/taalerío 
^IDarímo en el título íecto oel quinto 
libio % i^oponío I^Della en elpzime^  
rooelaíftento oe la tierra oefta manc^  
ra. f£n el tiempo quclosCartbagíné 
fesfefio:eauan la mapo:partc oe afi 
frica eran los renenfes afi mefmo 
ricosy muy poderofos/f como loster 
mínosoelavna cíndadtfucflen comar 
canosala otra bauía en medio vn cá 
poarenofo/ en el qualní bauia río ni 
mote que oiuidieffi? los límites oelos 
vnos y oelos otros / oe cuya occafion 
nafcío entre las ooa pueblos raloíf 
co:día quelosoccupo mucho tíemi 
po en continuas y grandes guerras 
pero oefpues q íicndooe ambas par^ 
tesrotos muchos erercítos: y DÍlro^a 
daspoderofas armadas los vnos a^  
los otros fe bauiS hecho oaños írre^ 
parables temiendo todos quepo: v& 
tura fe lesoífrefcena otro iiueuo ene*» 
migo oe quien oefpuesoe elfados oe 
óftruyrfevnosaotros/fueíTen acorné 
tidos aftlosvencedozes como los vé ; 
cídosba5iendo treguas fe cócertaro 
entre fique faliendo oos menfajeros 
ó cada vnaoclas ciudades en vn mef 
mooíay ho^ a en aquel lugar fueíTen 
conftituydos los limites ^ partieífen 
los términos oe cada pueblo / Donde 
los legados feencontraflen/finalmen 
te venido el oía % boza fefialada/ em^  
bíaron losoe Carthagooos maneen 
bos hermanos oíchoslos l^bílenos 
cftos fe Dieron en fu camino t3ta p:ie^  
(Ta/que los oe Cyrennc como fe tarda 
flen mas perdieron gran parte oeloc^  
rechooefu republica/lo qualnofeía 
be oe cierto fi haya fidopojpereja en 
el caminar/opo: algún cafo que les 
acaefcieíTe / faluo que en los lugares 
pozoóde ellos bí5ieron fu camino fue 
le algunas ve5es hauertan grandes 
tempeltadesoe to:inenta: que como 
la tíerrafeallenay oefnuda oe arbo^ 
res y plátas/con qualquier viento im 
petuofo feleuantan montes % pefadO 
b:esoe arena que Detienen alos ca mí 
nantes no oe otra manera ^ encimar 
fe leuantan las bzauasondas oe las 
aguásparaoeftruyralos naueg3tes. 
Híédofe pues los Cyrenenfes algún 
tánto maspoftreros y tardíosquelos 
Cartbagínenfes/temiendo que en fu 
ciudad Ies feria oada penapo: ha/ 
uerfeoeaquella manera perdido el 
oerecho oela república increpauan y 
acuíauan alosoe Carthago/oí5íédo 
que bauian partido antes oel tiempo 
conítítuydoyaíicon eftasTOtras ra^  
5onesturbauan la conuenencía eli^  
gendo po:me|o: offrefeerfe a qual^  
quíerfucceífo/ quepartírfe vencidos 
mas los l^bilenosconofcído eíto pí 
dieron les que ellos mefmos feñala^ 
ífen otra condición juila ífgualpara 
que aquellos que mejora cupiieflen 
tuiueíTen facultad oe conílíf uf r loe ter 
mí nos oe fu ciudad Donde qutfieflen 
los 62teg08 empero ninguna otra qut 
(teron Declarar faino que fi loe Car^ 
tbaginenfeecortfintíeíTen íer enterra 
dodbtuos enellugaroondefebautá 
encontrado fueíTen allí aílgnados los 
términosoe fu ciudad/ello basiálos 
DeCyrennepenfandoquelos affrí^ 
canos no aceptarían la condteion/pe 
ro no les fuccedío como ellos efpera/ 
uan/calos i^bílenosap20baiido la 
po: buena Dieron fus cuerpos fin tar^  
danca alguna para fer allí enterrados 
btuos/f afl quiriédo mas alargar los 
termtnosDefu patria que los oe fus 
vídasenfancbaron t Dilataron có fus 
buefibs el imperio africano / po: lo 
qualel fenado x pueblo Cartbaginé 
fe nofololes oedico vn altar en el mef 
moluganmas en la ciudad les fuero 
también conftimf das otras muebas 
bonrrastalesque entre todaslas pjo 
fperidadesoeaquelpnndpadoDeftv 
la la fama De elle becbo quedo memo 
riaperpeíua/po:quecfien ello míra^ 
moe) Donde citan los altos muros y 
edificios Dda fuperba Cartbagofoó 
déla 4Daritima glonaoefu ercellen/ 
tepuertoíoonde las flotas que a KM 
daslasmannas riberas ponian efpá^ 
tofoonde tan copíofosejcercítos/oon 
de tanta caualleria/t finalmente/Don 
defonaquellos ferociflimos ánimos 
no contentos con todo el circuito oe 
áfrica / verdaderamente bailo yo 
que todas eftas cofas cofas repartió 
la fouu na ala gloíia ó los oos Scipio 
nes/mas la memo:ía Del noble becbo 
DclosT^bilenosaunconelfín De fu 
patria nopudofer muerta/calasmo: 
talesfuercas ninguna cofa immowal 
pueden adquirir ercepto la virtud/ 
po: la qualfe ganalaglo:ia y fama 3 
noperefee con el Difcurfo Del tiempo. 
^ C a p i t u l f r . ^ 
feel fundamento f piir cípío oel 
re?no De ^IDacedonia / y oe las 
basañas De ^ bilippo padre ól 
magno aiejcandro que en ella 
reyno. 
I^íltppo ^ l>acedonío mece 
curre adornado De famofas 
_ bajañasy co:onadoocla Día 
derna Del imperio ¿Ifracedonio/ cuya 
o:ígenfera aquí bjeuemente repetida 
ftinctamenteconfusUmítesf termi^  
tíos para venir ala biftona óile l&bi 
lippo que reyno en el/es pues 41>ace 
doma P2011 incia De Europa / la qual 
Dise Soltnoque ala pane De 0 i i m c 
fe termina en Cbracia/al 0cciden^ 
teeneljllfrícoy ©árdanla/al me^  
dio oía en fcbefalia y al feptentrton 
en i^apblagonía / fue antes 4Dace# 
doníacfegun Juftino en el feptímo 
Defus íepitomas)Dicba i£matbía De 
Érnarbiaqueenellareynooe cuyos 
becbos y vinud parefeieron en ella 
claros tirulos po:mucbos tiempos/ 
elle fimatbío/fuevífmeío De TRoe 
po2ta o:den quefeílgue/emrelos W 
losoe tice fue vno Cbam/oe cuyos 
viciosfueya oícbomas arriba /el^l 
engendro a Cbam po2fob:e nombie 
l^beníí / Cana fue padre De í£md' 
tbioquereyno en aquella p:ouincia 
aquien De fu nomb:ellamo i£inatbía 
aloctauoaftoDelreynooe Juppiter 
©ello fegundo rey oe ©abylonía / a 
Cmatbío Dise ©erofo en el quinto (\ 
fuccedío^bacedo fó Coimano que 
era bí jooc í0firisen el tiempo De l6e 
llocbo Décimo rey De los aflyríos/ól 
qual4l>acedo toda aquella tierra to^  
mo el nombre De <lbacedonia ^ ago^  
ra retiene/fus limites y términos en 
fus pnncípíosfueron muy eftrecbos 
y pequeños/ oefpues Di5e Jnftinoq 
ZMo.xiiiÍA& <í*¿ 
fncdta región oícba^obecía z loa 
paebloe oc ella i^elafgovpero eomo 
andando el nempoppzlavírmd óloa 
renque la feíio^eauan foe la gente 
que en ella babíraua lo pnmero lodvc 
51 npsf comarcanos y oeípue^ loepue 
bloa que le eran contrarios fe bi5íe^ 
flen a día fubiectoeDilato y acrelcen* 
tofu imperio baíta loe vltimoa fines 
x>c0iiemc/y como Carano varón oe 
ercellentíffimo ingenio y pnidéciaoef 
pues oe muebas víctonas bauidas 
oelos ref es fus ve5iiios fueírepo:vn 
Oráculo amonedado que Icuádo las 
cabzas po: gu i a b u fea fíe la filia De fu 
refnoen 4Dacedoina / y allí lacon# 
(tiruyefle Donde poz ellas fueífe guia^ 
do/viniendo en 4Dacedoniacógrá 
numero oe gente ayuntada oe toda 
Crecía f bailado vn bato oe cab:aa 
qucporvna gran lluuia y niebla fe 
f uan buyendo las ítguio oe tal mane 
a que en medio Della fe entro en la 
ciudad De )£dyírafinque losciuda^ 
danosoella lo ítntiefren y aííi lo gano 
en memoria oe lo qual fiemp:e Dcíde 
entonces guardo relígiofamente a* 
quelía grey pe cablas y la tu uo en ta^ 
ta veneración que quaudo bauia oe 
ba5er alguna crpcdícíon/las manda 
ua poner Delante DC fus vanderas pa 
ra feguir las Dóde quiera que fuefTen 
queriendo leuar po: capitana^ en fus 
obusalas que bauian ítdo caufa oe 
fu reyno/finalmente alanzando Cara 
noDe aquella tierra a <n>ida que era 
íeñoiDella y a otrosque polTeyan los 
pueblos Déla comarca fuccedíoel fo^  
lo en el lugaroetodosy fue el p:ime# 
roque ayuntando las gentes oe DÍ^ 
uerfos pueblos las bi5ofer vn cuer/ 
po De toda 4bacedoníaconftítuyen^ 
dola filia Del reynoen la ciudad oe 
íedyíTaalaqualllamoíEgeayal pue 
bloDellaiEgeades/loqual acaefelo 
acerca oelosquatro millyquatrocíé 
tosafíos/Dela creación oel mundo/ 
que fegun certifica ¿6ufebio fue a los 
D05e años Del pzincipado oe 05ias 
rey DC Jfrael / po: loqual Dí5e So l í 
no que los pueblos que antes fe oe^  
5ian£donios/la tierra que fe llama 
ua^t>igdonia y elfuclo nombudo 
^matbiay Cbefalía ago:a ayunta 
dos todos en vno fon po: común vo^  
cabio Dícbo5 -dbacedonia/eftercyno 
en poder/engrandejayen victo:ias 
fueel tercero Delosqnatro masfefia 
lados que buuo en el mundo que fue^  
roneloelosCbaldeos/elDelos áDe 
dos/el ocios ^ Dacedoncs/y el oe los 
momanos / a efte Carano q fue bi|o 
De 3rbacto el q ma to a Sarda napa 
loreyólos affyrios fuccedio cnel rey 
no l^erdicas/yDefpuesDelotrof mu 
cbosvnosemposoeotros baila que 
elp:incipadoDelos4l>acedones fue 
Deriuadoen Hmyntas bijo oe-dbe 
nelaoquefue bijo De otro amy utas/ 
elle poftrlmero 3myntas buuo tres 
bitosenfumuger^uridíce quefoe 
ron aierandro /l^erdicas/yefle 
l^bilippo oe quien tractamos/Dektf 
qualesBlerándroque era el mayo: 
buuo el reyno po: legitima berencia/ 
yqueriendo ba5er pajes con los Del 
Jllyríco les Dio en TRebenesa fu ber 
manoig>bílippo/Díoleafi mefmo oef 
puesDealgü tiempo a los ^ beba nos 
en cuyo poder eftuuotresafios/ DOU^ 
deacrefeétomuebo enlanobleja oe 
fu moccdad/po:quecomo eftandoen 
efta ciudad (en la qual fe guardan a 
gran feueridadoconuerfaffe continua 
mente en la cafa oe^panninunda fin 
gularpbilofopboyemperadoróaquí 
levinoqueoeradastodas las coílfi/ 
b:esyniñerí3SDelapuericia conuer 
tio el animo a oeííeos mas altos/ en 
elle medio tiempofuccedio que Ble/ 
randro bermano Dcl^bylíppo/fue 
muerto po; aífecban^asDe fu madre' 
£urídícc / la qual no contenta con 
eíío no perdonando al fegundo hijo 
l^erdícae le quito la vida como a B 
lecandro le bania quitado/pero quc^ 
dooelvn pequeño infante aquien la 
poffeífion oelrernoera oeuida/fpo: 
eílo le polTey o ^ b i l íppo / n m como 
tutoz que como p:incípe heredero/ 
pero como los -dlSacedonee tuuieíTen 
guerra con otroopuebloe/conofcido 
el peligro que fe podía feguir fiefpe^ 
raflén a que el infantecrefdefle com^ 
pellieron a l^bilíppo aque tomafle 
la adminiftracion oel repno como co^ 
mo cofa p:op:ia/ca todos tenian enel 
granefperanía/aíipo: la claridad oe 
fu ingenio que pzometía en eíle varó 
mucbagrande5a/comop02lo6 antí^ 
guoe badosoe ^ IDacedonia / po: los 
qualeo fe tenia po: cierto quere?naiv 
do vno oeloabijosoe Bmyntasel 
eftadoóaquel imperio flojefccria en 
gran augmento /eftaefperanca bera 
quedada enfolo lR»bilippopo:lamal 
dad y parricidiooela madrequeba^' 
uia muerto a todos los bi|osoe 3 
mantas ercepto el/comen^andopueí 
^bílippoarevnarcomooevnapar^ 
tefu animoyedadaun no madura fue 
líen fatigados cola ímufta muerte oe 
fusbermanos/y oeotra po: lamu^ 
cbedumb:eDe los enemigos / po: el 
miedo f temo: oelas affecbanías/y 
po:la neceííidad % p:ob:e5a que la tie 
rrapadefeia/vcomonopudieflTe refi^ 
ftiralasguerrasqueoetodas partes 
feleuantaiian en vn meírno tiempo 
|como vna confpiracion becba oemu 
cbas gentes para oeftruf ra ^Ibace^ 
doma las vnas pacifico conco:dan^ 
do fe con fus enemigos como mejo: 
pudó /y oeotrasfe lib:o acometicn/ 
do con guerras a aquellos que mas 
flacos le parefeían/p afí con fu victos 
ría no folo effozcaua los temerofos 
ánimos oe fus caballeros pero euita^ 
, uael menofp:ecio en q oefusenemi^  
igosbera tenido/la p:imera batalla 
quebnuo fue con los ^tbentenfes/ 
y pueltoque los venció j los pudie^  
ra a todos matar/mas como oefpues 
fetemíedeoe otrasmas afpera gue/ 
rra losoero en faluooando muy grá 
diflima libertad alos captiuos fin ref 
cate alguno, ^efpues trafladando 
la guerra contra los JUyrios vencía 
dos ellos y muertos muebos milla* 
res odios gano la ciudad oe Xarp 
ITa/y oe aquí acometiendo toda la p:o 
uincia oe £befalía que ninguna eos 
fa temía menos que la guerra la ga* 
no/pefto no tanto po:la muebacob* 
dicta queteniaDelosoefpoiosqueoe 
liabuuo/comopo:queoeíreaua ayü 
tar a fu ecercito la tuerca ocios caua 
lleros ^befalíanos/yafi oelas co* 
piasoegenteoe cauaUoyoelasoepic 
ayuntad as/bi50 vn cuerpo oe fu éter 
cito inuencibte/y como eftas cofas le 
íuccedieíTenpwfpera y oícbofamen^ 
te tomo en matrimonio a 0ltmpia5bí 
|a oe TBeoptolemorey oe los -dDolo* 
ífosíiendoel concillado: oelas bo^  
das arifbano oe ^lympias rey oe 
lamefma p:ouíncía que bcra cafado 
con Croada bermana oella/ lo qual 
fue caufa oe fu muerte y oe todos los 
males que fe le ftguieron /ca Donde 
efperaua alcanzar augméto oe fu rey 
no po: la aífimdad y paremefeo oe 
l^bilíppo oi5e Jnftínoque fue po: 
elmefmop:iuadooela pofleíTion oel 
yoeílerradooonde enuejecío z jmuo 
rio. ^ecbas eftas cofas / no fe con* 
tentando ya i(bbílíppo oefe bauer 
b:ado oe tantas guerras tnettaua y 
p:ouocaua alos que eftauan quietos 
y pacificos/yc<3moteníendomuy bíc 
cercada la ciudad oe dftetbona fue* 
ñeconvnafaeta beridoen vnojooe 
tal manera que le perdió no po: eflb 
íe bi5oen la guerra mas perosofo ni 
• • 
contra loe cnmigoe rnascruel /an^ 
tes paliados aljuuoe oías oro:gola 
b05alos cíudadanosquefda ptdie^  
ron vfando co» clloeoc toda manlb 
dumbzcf demencia/fnialmenfe ba^ 
uicndol^büíppo alcancado ellas y 
otras mucbasvíctozias oíoa lubí^ » 
ja Cleopatra en matrimonio a aie^ 
randroref oeíEpyro bermanooc^^ 
impías / ? como el oia oe las bodas 
ttie(ferolcmní5ado confo:mcaIa grá/ 
de5a oelfuegro yod ferno no falco 
alli magnifteenciaoe juegos/en ciif a 
villa como fin otra guarda eltumefle 
l^bilippo entre losóos aierandros 
es a faber el bí jo y el yerno fue muer 
ropo: mano oe ^aufanías 4Dace^ 
donio/oequien ninguna fofpecba fe 
tenía/la caufaoefu muerte pone ju^ 
ftino en el nono/la qual fo no oeda^ 
ro poí no fermay bonefta / aunque 
también fe cree bauer (ido ^aufa^ 
nías embiado a cometer eltc odteto 
poz A m p i a s madre oeaierandro 
pozqueK^bilippooefecbandola po^  
co antes fe bauia cafado conorra/mu 
río l^bílippoen edad oequarenra y 
fiete arios bauíendo reynte y cinco 
que rcynaua/fue cite rey mas inclín 
nado al apparato oelas armas que 
aloe los combites/las muebas rique 
5as leberan inftrumento oe las guc^ 
rras/ponía mueba mas Diligencia 
en adquirirla^/queenguardar las/a 
cuya caula emre losquotidianosocf^ 
pojosoelasbatallas (lemp:e pndcf^  
cíala pob:e5a/amaua ygualmentela 
mirerícozdía % las cautelas / ningu n 
generooe victo:ia aunque fraudulen 
to)U5pua po:feo/ enlasp:omcíras 
bera macbo mas überalque en el cú 
plimiento odias/ninguna fidelidad 
guardauaenlas amillades / lino fue 
qwando le berapzouecbofo/ bullo tt 
bien entre ilbbtlippo y íaiecandro 
fubi/peíla Oilferencia/quc Bleran^ 
drocon manifídlasfuercasy i^bili 
po con artes y enganos,ba5ian las 
guerras / el padrefe gojana oe enga^  
ñar a los enemigos y el bíjo oefba^  
ratando/y venciendo fus efquadro^  
nes/el viejo bera oe muy buen confe^  
jo y mas p:udentey el moco oe aní^  
mo mas magnifico / elle fabia muy 
bien oilTímular y vencerla yra y aquel 
oefpues oe encendidoen ella nmgu/ 
na oilacion / o moderación ponía en 
la venganca/ambos beranenygual 
gradocobdicíofos od vino/ pero los 
vicios ocla cmb2íague5 fueron ene^  
llosoíueríos. Ca el padre oefde los 
combttesacoí!umb:auafalir contra 
los enemigos/ trauar con ellos bata^  
lla/y oífrefeerfe locamente a lospeli^  
gros/y aierandrofc ba}ia cruel no 
contra los enemigos fino contra fus 
familiares/po: lo qual faliol^bilt^ 
ppo muebas ve5es oelas batallas be 
rido y el bíjo oe los combites mata^ 
do:oe fusp^)p:ios amigos y familia 
rcsj£ftefego5aua oereynarcon los 
amigos/yaquelen ellos crercitaua 
elmando y feño:io /el bí|0 oefleaua 
fer tenido y el padre cobdiciaua oe 
fer oe todos muy amado/el amo: y oc 
ífeoDelasfcíencíasbera en ambos 
ygual/mas el padre ercedia al bíjo 
en Diligencia yel bíjo al padreen fí^  
delídad / ^bílippo bera en las pa¿> 
labzasy bablas muy claro y alcana 
droen lascofas mas moderado y oe 
animo mas pzompto para perdonar 
alos vencidos/finalmenteelpadre a 
la templanca y el bíjo bera Dado a^  
la Difloludon / con las qiiales arres 
bí5o l^bílippo los fundamentos od 
mundo y 2ilecandro acabo la glo:ia 
| oetodalaob:a / engendro l^bilippo 
en vita baylado:a oe ^arílía vn bíjo 
oícbo Srideo quercyno oefpues oe 
2Uecandro/tttuo ali mefmootros mu 
cbosbiíosbauidosoeDíuerías mu^  
geree con quien fe cafo fegun laco^ 
ltumb2e rcalquebera rener muebae 
inuseres/oeloequalee parte mimo 
ronoc natural^ enfermedádeef par 
re a bícrro/eomó en vn inefmo Día vi 
níefleu a l^bilippo nueuaa oé- mu^  
cbae cofasqne le bautan íiicttáiáo 
pzófperamence oito/ofcnmmx>mc 
la paga De tan grandcsbienes con al 
guna pequeña adueríldad / fíendoíe 
oícbo que caftígafíc jantcanoz que 
oe3ía oel muebo mal no 16 qfiufo ba^ 
5cr / antes viéndoleoefde a algunoa 
oías en gran neceífidad \ex>io algu^ 
nosDonce y le bi50 mercedes/ ? of en 
doDefpues De5ír quelBicanOt fin ce^  
(rarDe5ía muebas alabanzas oel DÍ¿ 
ro l^bílíppo / no vefscomo Del rey 
p:occdecl bienoelmalqueoeireo^ 
5c/yendo a combatir vn cadillo co^  
mo algunos DC fus cozredoies lequi^ 
ííeífenrcuocaroc aquella empjefa oí 
5íendo fer la fuerza ín crpugnablefe 
Di5e bauer Dícbo l^Wlippo/ fera po: 
ventura cite caítillo tan fuerte que vn 
afno cargado oe 0:0 no emrc Dentro 
oel/ílgníficando que colas nquc5as 




^ue babla De ^bilippo 
ría Duque Depilan, 
l^ilíppo Abaría tercero DU# 
que oe ^ Dílan bíjo De Joba 
J^alleaqo/fuc varón tanfa^ 
pientilíimo magnammoy efplendído 
quefue llamado en fu tiempo afamo 
y ornamento toda la tierra De Jtalia 
oefpues fuccedio en el eftado a fu pa^ 
dre cerca oel ano oel ferio: oe milly 
quatrocíentosy quince v como en el 
principio oefu pzincipado Determina 
ífe oe alanzar oe fu tierra todos los 
tyzanosquebautaen ella yfela tenia, 
oceupadapara mejo: poder ba5cre^ 
ftoaconfejadooelosmaspnncipales 
Defusfubdítos tomo en matrimonio 
a Beatncina bíuda queantesbauía 
fido cafada con fací no Can a u ñique 
bera yamatronaDegranedad/f co 
mobelaDoteoella bmeíTe lp>bilippo 
-dDaría granfumma De moneda ayu^ 
to.vncopiofocrercíto/con el qualcó 
llgttío el fm oe todo fu oeííeo / ca 
pdlíendoy alancando oefus tierras 
a rodos aquellosquc las tenían vfü^ 
piadas/recob:o 6 ellos po: arma!s las 
cíiftJades De Coma/ Cre^o / y con e^  
Ua^a 1^la5encía que eftaua en po^  
der bc^íego ffrc'enara/elqual temé 
dbelpoder oel Duque l^btlipó <dDa¿ 
ría buyo a l^adua/Dónde murió Den 
tro oe pocosDias/béfte fcDí3cque á la 
bo:accíumuerte oíro a fus amigos 
que eftauan p:cfcntes/veys a qui / o ái 
mtgos / oóde yo múero y 6co mi cucr 
po m tierra oe ® enecí a / y lasgran^ 
desrique5asamtbr)o$f mianímaal 
oemonio/eftafc p^ efume bauer oiebo 
conofdendo el poco temo: quem la 
vida tuuoa ©iosycloefectoó oeuo 
cion y rcuerencia con losfanctos / re 
cob:oaíí mefmo el buque ^bilíppo 
4DanaTas ciudades óTtodí/ y Car 
mona con toda fu tierra y cadillos. 
Jrema aierandna/'Slercel/aile/ 
Bergamo/ JBjeífa y l^arma/gano ta 
bien lapoderofa y fuperba ciudad 6 
á5cnoua con toda fu feño:ia y iurifdt 
ctíon / venció alos f ló:entínesen el 
Ducado pe f aenca rcdituyo a la rey* 
na Jobana en elrcyno oe flapoles 
que le tenía vfurpadó elreyoonSl^ 
fonfooe dragón/finalmente quan^ 
ta baya (ido lagrande5a oe animo/ 
la bu manida d / la magft fícencia / la 
liberalidad oefte pieclaríflímopzinci 
pe/fe puede cláramete collegír oefus 
ercellentes ob2as / ca edando en la 
Hf 
i dudad oe -dDilaii celebrando bodas 
j con la bija De ílmídeo Duque De 
boya como loe ^enouefeefus vaífa^ 
lloa le emregaflcn y pzcfenraíT n^ al rey 
oon aifonfo oe aragon y al ref DC 
flduarra/ai maeitre oe Santiago 
y con ello i^nucbos feñozee DC 
fíaf otros caualleros De efpucla nor 
rada que po:ellosbauíanfido ven^  
cídos f picíoo en la mar / lE>biUppo 
dDarí a loerefcíblo con mueba begnt 
nídad / y puedo que Itcítamenre loe 
pudiera teaer en pníion /qmfomas 
tfarconeUosDelagrandesa oefii ele 
mencía que Del r ígo: ocla vi ccoaa / y 
aíí Dandolca mueboeDonee los Dero 
fjlíbzeeen fus.rcynos /mur íoe lDi i / 
qu e l^bílíppo dDaria en el ano Déla 
nariuíd^d DCI feñozpe mili f quarro^ 
cientos yquarenta f liete fin Derar bí 
jo alguno varón fino vna Tola bija ba 
ftarda oícba 36lanca 4l>aria queca 
fo conf rancifco i£ffo:cí3y le fuccé* 
dio en el piincí padQ /fue fepultado 
fu cuerpo con pompa magnifíceme 
íTímaen la gran f gleílai^tbedral oe 
4DíUn. 
Capítu í^* 
Boade fe repite el p:imcr fun^  
damentoDel rey UODC los ñ p p 
rotasy las bajañasoc l^f rrbo 
que reyno fob:e ellos/y oe las 
grades? maranílloras guerras 
que tuno có los Romanos y po: 
que caufa fueron. 
^rrbo rey Délos íCp^rotas 
fefiguenomenos claro po: 
la noblcsa De fu linaje que 
po:la militar tnduftria ygrandeja oe 
fus grandes ba5añas. ¿ a po: parte 
oe la madrefeDe5ia traber o:ígen oe 
Hercules ría línea oefu padre feoe 
ríuauaDe flebílles/Decuyorefnoy 
m 
patria fue efte el pzíncipio fegun 5u 
ftino / elqual enel oecirno feptimo li 
bJODísc bauer (ido p^meramcntecl 
reynoDelos^DoloíTos en eíla regid 
bafta qucie>yrrbo bijo De acbílles 
en los tiempos De la guerra Croya 
na perdiendo po:la largaabfencía el 
rey lio oe fu padreifuecompellido a 
quedar en eftos lugares/cufospue/ 
blo^enelp:íiicipío fiieron pozellla^ 
mados l^f íTbidas que fon los que 
Defpuesfe llamaron /£pyrotas/ l ^ l u 
tarebo cuenta lao^igenoeíla p:outn^ 
ciaoe muebo antes Dí5íendo bauer 
p:ímeramerttc reynadoen ella l^bae 
ton bíjo oe Cbam y nkto oe floeque 
(fegun cuenta ©erofo enel fegundo It 
b2o)llamandofepo2otronób:e^>be 
ritonesaquel aquien ^Iboyfesenel 
0ene(íslUma ipbm/ elqual^>bae 
ionDí5c ^ >!utarcbo que Defpues Del 
generalj^iluuío / fueel p2imeroquc 
viniendo en ©jeciarernoenlos pue^  
blos Cbeofpjotosy dDoloífos/pero 
refiere luego otra oppiníonen que DÍ 
je que ^eucalíon y -Jkyrrba yendo 
altemploDeJuppíter ^odoneo rey^  
narpn fob2C los ^ bololfos / y que en 
los tiempos que oefpues fe flguíeron 
Beoptolemo(queberabiio oe 2lcbí 
lies) r í nlédo en eüa ííerra la poííeyo 
y Dero alosque oeloefeendieron po: 
reyes Della/losquales fueron Díebos 
l^yrrbidas y Defpues íBpyrotas po: 
eñe fteoptolemoque en fu niñbfue 
llamado ^ yrrbo/eíta oppinion con^  
cuerda conla quep:imero fuereferí^ 
da De^uftíno/ el qualen el lib:oaIe^ 
gadoaffirmaquecomo efte fé>yrrbo 
o iBeoptolemo)bí|oóScbilles)yíme 
ffeal templo oe Juppiter Bodoneo 
po: confuIrareloracuIo/roboDel a a 
nafla nieta De Hercules/De cuyo ma^ 
tr(moníobuuoocbobí¡os % bífas/al 
gunasoelas qualesoío po2 mugere^  
a reyes fus comarcanos po: cuyaalfí 
níd^dfucTu poder muy acrerceiua^ 
do/i finalmentefiendoya conftuuy 
do en lo vltímo oe fus pías conofcú 
da en Relleno bijo oel rey 1^ 21 amo 
fu ítngular índuftría en lasadeuina 
dones le oio elreyno oc Cbaonía 
y le cafo có Hndromacbamuger oe 
l^ectoí/quelebauía cabídó a elcn 
matrlmoníopozfuerteen la oáníió 
oeloaDeípofos Profanos / y poco 
ncrapooefpuesíicndo TBeoptolemo 
muer» dn. el templo oc ©clospo: 
tracción oe dDacbareo facerdotc 
quelecntrego a ezeíte^bíjo oca* 
gamenon/Deropozfuccefroiafu bí^  
10 leíales/ a eftc fucced ieron otros 
fusocfcfindíentes oc quien no teuc^  
tuos norúría poila A b a r í a f er tra 
íteja oe fus coftymb:e^ bafta q«c 
po: fu <nden fue el reyno oeriuadó 
en B r f fba al qual po: bauerqttedg 
do nofolamente buerfano yoe tier^  
uaedadpero foto oe todo ellínaiey 
famUia oe los reye^ le fueron oados 
públicos tutoics que pe fu críanca 
tuuíeffen cuydadp /ycpmooefpucs 
qucenoiascrcfcío algún tanto fuc^  
(Te leuado a atbenas para fer allí 
eníeñadofue tanto masagradable a 
fuspueblos^quantobcra masería 
dito qucíüs paífados/efte fue el pn 
mero que alos <£pyrotas 019 leyes/ 
ozdeno el fenado/ mftítuyo los magí 
ftnados occada año y los compu^  
fo en foíma oc república/^e manera 
que como poz el pzímer l^yrrbo fue 
a fflla oel reyno conftituyda en ellos 
pucblosafi IcsfucoadopojBryfba 
ivfo oe bíuir mas políticamentp/a 
cfte fuccedíofu bíío TBeoptolemo/ 
oel qual nafeícron 0lympias ma* 
dreoel gran Blerandro y Slerany 
droqueoefpuesó IBeoptolcmofuc* 
cedió enel reyno oe í£pyro y ba5íen 
do guerra en la tierra oe} talla mu^  
ríoen abzuso/pouuya muerte vU 
~*— 
no el pmidpado oc losCpyrotasa 
fu bermano ^acides /elqualpo: 
ba5ercontinuas guerras a los <lDa 
cedoníos fatigo oe tal manera los 
pueblos oe fu pzopíío feyno/qMe ca 
yendo en odio oc fus fubditos fue 
oelterrado oe la tierra oe ¿£pyro oe 
xandoen ella aeftel^yrrbo quebe 
rafu biio muy pequeño y oe tierna 
edad/ pero no contentos los í£py^ 
rotas conla abfencia ocl padre buf 
cauan y tractauan la muerte al bi jo/ 
cabera tamo el abbo:rcfcumeruo 
qnc afiacíd wcníaa que en el y en 
^yrrbo quifieranque fenefcíerala 
familia rcaloclos oefccndíptcsoe 
€acp/mas como l^yrrbo fe rcrcr^ 
uaífe para mayojes cofas fue líbze 
O^ eftc peligro fiendo burradamente 
trafpoztado cu JUyrfco z erítrega^ 
do a ©erocmugtT Otl rey ©lauco/ 
l^ciualot3e Suftmo que trayao:^ 
gen oe Caco / t>e quien los laeyes 
oe £pyro p:ocedían/eftc ©lauco 
mouido a mifcricojdía poz la fonu^  
na oel infante o pojfus bálagos Cea 
fcéun aífirma l^lutarcboen ííendo 
traydoala p?cfenciaoel nyTLctra* 
uo oe la veftidyra con fus mane^ ue 
las)no folo le amparo y crío contra 
la voluntad oeCafTandro reyoc to^  
da ¿Ibacedonia (que amena5ando 
le con grand iífimas gu erras fc le pe 
diapara le matar) mas también le 
adopto po2fubi|o / cómouidos los 
oe ^pyropo:eftascofasoetal ma^ 
neraconnertíeron laenemiítad en 
arnoií reuocaron alpnncipc ^ y r / 
rbo en fu patria oandole tuto:cs 
que admínillraíren el reyno baila 
queelvim'eíreaedad mas madura/ 
venido pucsya^yrrbo ala ado/ 
lefcencía/bi50 muebás guerras co 
cuyo p:ofpero fucceífo comenco a 
fer tenido en tanto pjecío y ectima^ 
cion/queel folo parefeia poder oe/ 
feíideraloa ZminmoQ contra loe 
Utomanoa con quien tenían gue^  
rra en aqíieltó ra5on/poi loqual có> 
nofcídaapoHoaCarcnttnoe las fu 
crías oe i^f rrbo (como en porccía 
re|U5gaíren ínferíojcs oc fus encm^ 
go6)lecmbíarona pedir focozrocó 
tra el pueblo laoniano/ no faltaron 
en efta embatada ruegos^e los S a 
mníras f tucanos que añ mefmo te 
níanheceíTidad oe fanot contra loa 
TKomanos/oe manera que l^f rrbo 
indU5ído/rio tatopo: las bumíldes 
fupltcacf ones oe los que pedían fu 
ayuda/ como po: la efpéraca oe acó 
meterelimperiODetoda Jtalia les 
pwmctio Oe venir con ímy gran cr^ 
ercíto a fauo:efcer los, B lasqua^ 
Ies-cofas parefaafer inclinado el a^  
nimooe rrbo po: los eremploeí 
oe fus mafo:es/ ca Oéflreaüa nofer 
íujgado po: menoz qucfii tío Wt* 
jcandro^ey oeífpfrooecu^a oe^  
ffenía z ayuda fe apzouecbaron en 
otro tiempo los Xarentinos contra 
los Bzticios/ni quería quefuanr^ 
rnofueífe vífto fer oe menos gran^ 
desa que el oe fu cozmaho el 4ba* 
gno áleundro / que peleando tan 
lejeos oe fu patria fobiíi5gotodo el 
f í e n t e / bera en elte tiempo en la 
cozteocT&yrrbo vn varón ^befa^ 
líano Dicho Cynneas ooctado oe al 
tíflimo Ingenio yeloquencia/ ca be^  
ra oífcipiilo t ímítadoz oe ©emo^ 
(lenes en todas las cofas f pzíticí^  
pálmente en la tuerca oe las pala^ 
bzas / eftecomo fuelle muebas ve^  
5es émbíado poz^yrrbo conem^ 
batadas a las ciudades manifeílo 
claramente fer verdadera lafenten^ 
cíaenque Eurípides affirma / que 
la ozaaon acaba todas aquellas co 
fas que poz las armas oelos ene^  
migosnó pueden fer Qcabadas/poz 
que m ucbas ve5es|actando fe l^yr 
rbo oejia bauer conquíítado mu 
cbasmasciudades pozla lengua oe 
C^nneasque pozlas armas / a cu* 
f a caufa bera Cynneas muy bonr ra 
oe 1^ ) jprrbo / ca en todos los negó 
ciosqueleoccurrían vfaua oe la tn 
duñría % pzudencia oeftetaron / ? 
comoCfnneasvíeffeal^yrrbo ín^  
cíínadoa pallaren Jtalia bailando 
te^n oía ociofp/cuenta l^lui arebo 
qnele babfó oefta manera; yo&jo 
l^f rrbo q los Romanos fon mu 
ditópozercellemcs en la milítarotf 
dglíuat qtwrídíozean amuebasbe 
llicofós gentes/ mas íl los ©lofcs 
nos oíeren tán tas fuer^as que eítos 
fean oe nofotros fobzepuja'dosque 
baremos: entonces refpondío le 
1P>Frrbo/cofa me pzegütaé (oCyn^ 
neas) no4mif obfeura / pozej íí alos 
RomanosreftcieíTe ni las cíudadct 
Barbaras «i 6zíegas me podían re 
fiítír/artteé luego bauna en mipo^ 
der a toda Jtalía/ cuya grande5ay 
potencia te es coñofeída / a cito re/ 
phcoCynneasoeííJues oe bauer fe 
vnpocooefémdo/ya puesque a 3? 
talía conquíftemos que podremos 
ba5er/conofcícdo l^yrrbo la íníín 
cion oe Cyuneas t a ooíkfus pala^  
bzas fe enderecauan le refpondío/ a 
Jtalía csve5ína Sicilia yfía rica/ 
bgenauenturada/abnndofa ? fácil 
6 fer tomada pózlas oifcozdías y re 
bueltasoe fus ciudadanos / bien oí 
5es oíro Cynrteasmas ganada S u 
cíUaoaremdspozventura fina nue/ 
ftros trabajos / a los ©íofes plega 
refpjondíoél rey oenosoar victozía 
que oe eltas cofas como oe juegos 
vfaríamospara acabarotras mayo 
res/pozquequíeu podría ^ bfterner 
feoepalfareit ^ybiaycartbago/la 
qualno amucboqueeftuuocn po/ 
cooe fer tomada poz ílgatbocles q 
Oefdc Syracufa la acometió co pe^ 
quena armada/pues reculos todoe 
eítoseiiemigoininguiiooírobauna 
que nosreíífticífe / afiesoíro Cfn* 
ncaax claro cíla que concita poren 
ciapodriae/no íolorccob:ar a-IDa 
xcdonía pcrofcrto2cara toda BK* 
cia/maeocíptíca oc vencida^ íob^ 
m$aáaQtñmíimae q baremoa/ 
a lo qaalrtípondio l^yrrbo con al^  
gu na rifa / tememoa orto rg"d5src/ 
mosú qttotidíanaaffertaa/alegnaa 
xcoínmqnealwWaa/bauicndo Cy 
neaetrafdo a &vtrbo en eftaa ra^ 
5onealc pxcjunto/que cofa ce o rey 
laqueaba noaeftozuael go50 oe 
cftaaalegríaa/oeítaaffeftaa/ xodle 
odo/cacíerramenfefin trabajo teíie 
moafacukadpara tfar or todasa^ 
quenas cofas a laa qualea querer 
moa venir coaoerramanuentoa oe 
fangre/con molcftíaa/con peligros 
oucitros t oe otroa/ conlaaqiialea 
palabzaspueftoq Crneaa turbo al^ 
gim taroelammo ocl rey no íe retra 
ro ni mudo oe fu ppoñtoica potnm 
guna cofa podía apartar ó íl la cfpe 
ránqaoelaacofaa $ enelanímo te* 
nía fa concebida^/finalmenrealos 
quatrocíemoay fefenta i quatroa^ 
fioaoela fundación oeiRamafegun 
cuenta lNuto0:o(íoDC]cádoi^yr 
rbo en guarda oel reyno a fu bijo 
^tolemeoijcraoeedadoe quín5e 
añoa % partíédo con poderofa flota 
guarnefddaoemucba gente oe pie 
z oecauallo/arríboen el puerto De 
Caraatooóde bí50 oefembarcar to 
daafuacopíaa % poderca /conraa 
qualea pufo en loa £aréríno* no rnc 
noa admíracióy efpanto q alegría/ 
cabera cofamarauillofala víftaoe 
mueboa !£lepbanteaq en fu ercrcí 
toleuauanúcaanteaoefto víltoaen 
3 talta/la qual nueuafabida en iRo 
mafueluegooegrapíteíTa embíado 
Itaalerío Xeuino cóful para q aco^  
inetieíTea l^yrrbo antea que laaco 
piaaoefuaamígoafeafutaífen cóel 
mas elrefr auníj en numero oe gente 
era inferióla fuaenemigoaino rebu 
fo la baratía/antea la acometió con 
táta gride5a oe animo en la ribera 
oe íLíriario DecSpania cerca óla cíu 
dad oe l^eraclea ^  comomuríédo 
mucboaóambaapartea la vicrozia 
eítuuíeífe oubdofa/ y loa utomanoa 
oeípnea parefcicITen go5ar ya oella/ 
fuero al fm ra efpárado^ có la no acó 
ftftfcada vtíta DelodElepb3teaeile^ 
cóuino oeíar la cót íéda % buy:/y afí 
loaífantea erSvécedoiea fueron ve 
cidoa po:loa nuenoa monílruoa ric 
4bacedonta aunque no fin mueba 
fangreocloaEpyrotaa/ ca no folo 
fu ero mueboa oelloa muer toa pero 
clmefmo l^yrbbefcapograuemctc 
berido po: lo qlfeoí5e auer fido ma 
yozlagloiia A la alegría oefia fictos 
río/pero fue ta grSdc elpiouecbo q 
oellafefiguioai^rrboíj mnebaa 
ciudadeanguiédbelftnoeefta bata 
lia fe cntregaró acl/entre laa qualea 
loaEocréfea matando la gente TRO^  
manaqeftauaenguarnicíd ófitcín 
dad fe rebellard po:l^f rbo/el qual 
bauida ella victoria cmbio adorna 
fin p:ecío ni refeare alguno oosictot 
captiuoaquelecupicróDeloaoefpo 
loaoeloa vécídoapara C\ pue loaiKo 
manoa bauian ra conofctdo fu vir^ 
md conofeieífen también fu Itberalí 
dad/paíTadoaDefpuea oeíto algúoa 
oía? como a i^yrrbofobieuínieiren 
loa erercítoaDe fuá cofederadoa vi* 
no otra ve5 co loa iftomanoa a la ba 
talla en q le fue la fonu na no menoa 
fauozable qen la ptímera/en cite tic/ 
po dDagon Duque y capí ta oe Car/ 
tbago embíado en gran foonro oe 
loa ^omanoa con ciento y veyntc 
nauea affírmoen el fenado fer a loa 
Cartbaginenfca grane oe oy: que 
,1 
el pueblo ociaoma oemo la tierra 
oe líralía paddcíeíTe guerra oe rey 
peregrino / y quea efta eaufa bera 
embiado en fu ayuda/ para que IOB 
queoeenemí^od ertrangeroa cirah 
guerreados fueflen af udadoeó mu^  
cboa exrrágeroa eu gran fauo:/ma5 
el Cenado iRomano ba5íendo mu^  
cbae gracias aloeCartbagíueufed 
po: eda buena voluntad no quifo 
aceptar fu foco:ro /ocídeen pocoB 
oíaa I^fcagon vfandooel ingenio f 
fagacidad oeloeaifrícanos/fe fue 
al^rrbofecretamcnteicomo coi^ 
ciliados oe la paj entre l^jrrboy 
el pueblo oe Cartbago po: eípecu^ 
larz coaílderar el confejo z p^ po^ » 
fico oeítc ref a eerca oe las cofas oe 
Sicilia a oonde bera fama fer lla^ 
mado/capozlamefrnacaufa baull 
los Cartbaginenfesembiado a los 
Romanos eftefocoiro/ee a faber pa 
ra^ Wrrbo Detenido en la tierra 
De Jtalia poila guerra óiftoma no 
pudíeífe paffar en la p:ouincia é S i 
cilia/en tanto queedascofao paffa 
uan como 2tícíniof abzícioembia 
do pozembajeado: Del íenado tho 
mano ai^frrbo/compulieífela pa5 
eon el/acaefcio que para confirma^ 
cíon Dellaembio i^yrrboa iRoma 
a Qneae/el qual puerto que leuo 
grandes ymuy ricos Donesparalpf 
ftnadozesf para fus mugeresnin/ 
guno bailoque refcebir los quilíe^ 
ffe/ antes como baBando fe en el fe^  
nado p^puíieffe fu embaxada cla^ 
ra y elegantemen te Di5íendo (\ i^yr 
rbooffrefcia alfenadoy pueblo iRo 
mano altla libertad De los captiuos 
oe iKoma que en fu poder tenia co^  
mo ayuda oetodasfusfuercas y po 
der para fobfU5gar lo reftante De 
51alia (ln que en pzecio Defto oemá 
dafTe otra alguna cofa faluo ami^  
ftad para íl i fegurídad para los 
rentmos no alcanzo cofa alguna DC 
los que p:ocuraua / po:que como 
po: fusrajones ya losfcnadozes vic 
dolé vencidos en DOS grandes ba^ 
tallas y temiendofe oe la tercera vi^  
cto:ía DC ^yrrbo po: lo^ grandes 
poderes qucoe toda la tierra De 5ta 
líalcberan ayuntados: parefcíelfcn 
ínclínarfe ala pa5 fuccedtó que ap^  
pío Claudio varón De grandeau* 
cto:idad( atmque poi lavejej y ce* 
guedad Délos ojos bera appártado 
oe las bigní dades(oyendo las cofas 
queDelreyfeoesían t queya elfena 
doypueblo fe Determínauafi eno^ 
to:gar la pa> como no pudieífe fuf/ 
frir tan gran contumelia De Tupa/ 
tria febí5o en vnalecbíga leñar ala 
curia Donde efto fe tractaua/concu 
yap:efencia/todostunief5 fummo 
filencío baila qiie el les bablo Dcftá 
manera, antes oe ago:a (o padres 
conferíptos/tenia po: cnojofo y mo^  
lerto el Defaílre y ceguedad oe mis 
ojos/mas ago:a me Duelo gráneme 
te rfoy en gra nde a fflíction po:que 
allende oe la ceguedad los ©iofes 
no me bí5ieron ío:dopara no fer co 
pellídoaoymeftros to:pes confe 
josy parefeeres que De todo puncto 
oeilruyen la glo:ia oefta ciudad/Don 
de eíÍaago:a aquella jactancia que 
continúamete foleys vfurpar en vue 
liras pálab:as affirmanao que fí el 
I^Dagno aierandro viniendo en la 
tierra De 5 ^ quiílera tener gue/ 
rra con nosotros que eramosman^ 
cebos/o con nueftrospadres que 
en aquel tiempo f(o:efcian en ningu 
na manera alcanzara fama oe no vé 
cído antes co fu muerte o buyda De 
rara a ufa ciudad mayo: glo:ia y re 
nóbíe/moílrad pues (o Romanos) 
en efectola foberuia ó vueftra^  pala 
b:as y no tcmays a losCbaonesyí 
-dí>oloirosqueílemp:e fuero Delpo^ 1 
)o ^  p:eda oeloo ^ Ibacedoiies/m a fu 
rey l^frrbo vnoodos críadoeoe 
^lerandro/aquicn flempzefíguío f 
bonrroy agoza tanto pozbuy r oefus 
cncmísod como pozoarafiidaalod 
jCarcntínos ca venido en 5 talía y 0^  
rap:omererenellap:índpado con o 
Ha potencia que para conferuar vna 
parteoe4Dacedoníanoie pudo ba^ 
ftar/fíi)atmente(o cauallerod ociRo 
ma)ítae(teromaf6po:dmígo nofo^  
lonoltquúarcfsoe vueftroello:uo 
mas combídarefsa muchos a tener 
nos en menorp:ecío penfandoícr fá^ 
cil cofa fobze pujarnoe pues 
rbo fe va fin pagar lo que contra nos 
ba becbo % refeíbe galardón pozfer 
anchoe nueltra amíílad cólos Ca^ 
renrtnoef Gamnited/eílaspalab^as 
De appí o Oaud io commouteron lo? 
ánimos De todos en ocíTco oc gu erra 
Detal maneratqiieoefpídíendo a Cy 
ncas le refpond icron que ante todas 
cofasfalíeire i^yrrboájtairay txef^  
puesfi quifieíTetractafleoela concón 
día x amiftad/pero queen tanto que 
eleftuuieíTe enlasarmas no oecaría 
el pueblo iRoma no o le guerrear au n 
que a mili Baleríos Meninos buuíe 
íe vencido en batalla/con la qual ref^  
puerta comoCyneasboluiefle a 1^ 7 
rboíiendopoz el preguntado oe las 
cofas oe Tí\oma refpondto Cyneas 
bauer le parefeído ciudad poblada 
Fbabítadaoereyesynooe hombres 
príuados. Befpues oefto vinieron a 
llbyrrho embaradozes oe los ©ici^ 
líanos entregándole el imperio oe to 
da fu yClaque oelos Carthagtnen^ 
íeshera molcííadacon guerras con^  
tiHuas / pozlo qual l^yrrho oeran^ 
do en Roeros a fu hijo ^llcrandroy 
bauiendo ya p2oueyd(J todas las cíu 
dades oe fus amigos oe lo necefla^  
Hotpaffo con fu erercito en Syracu/ 
ía/oonde fue llamado rey oe Sicilia 
aíl como oe £pyro / viendo 1P»yr# 
rboquelascofaslefuccedtan aíl x>u 
cbofamente DIO a fu hijo líaelcno el 
reyno De Sicilia como cofa De fu pzo^ 
pno patrimonio* C a le hauta c\u 
gendradoen vna hija De Bgaíhocles 
rey oe aquella yfla / p a otro hijo x>U 
cho ÍWerandro afigno el reyno De 5^ 
talía/ oefpuesDe ló qual buuo i^yr 
rbo muchas marauillofas batallas 
con los Carthagincnfes en que la fo: 
tuna le fue fauorablefegun teftifica 
Jullino en d vígeflmo tercio libro/ 
Bcfpues paffados algunos otas eos 
rno De ta tierra De Jtalia fucITe Denun 
ciado a i^yrrbo fer los Stomnltcsy 
Carennnostan grauemente fatiga^ 
dos / con las guerras De losUtoma* 
nosque ya no podían excufar De ei^ 
tregarfea ellos/turbado con el Dub^  
dofopeligro x incierto De lo que De*» 
uiaba5er oa quaiesfocoíreria 
mero/rebolma configo ambas nece 
flídades/porque como De vna parte 
los Cartbagínenfes y oe otra le appre 
miafTen losTBomanosiU5gauaporco 
famuypdígrofa nopaffar el erercí* 
to en Jtalií/ypor mucho mas facar 
leDeSicilía/ca losvnospór no ferfo 
corridos/o los otros por fer oefampa 
rados hera forcofoque feperdiefTcn/ 
finalmente fU5gando l^yrrho en cita 
perplecídad por masfeguro cófejo De 
terminar lo primero có toda? fus fuer 
<;as las cofas DC Sicilia / y oefpues 
oe vencidos y Dellruydos los C a ^ 
tbagínenfes/paííarcnla tierra De 5^ 
taita el erercito vencedor/vino có los 
affrícanosala batalla/Déla ¿{Icomo 
quedaíTe victoríofo fe pufo luego en 
camino/Donde aunque bauia trium^ 
phadooelas paífadas batallas par/ 
tiendo fe De Sicilia fue vifto buyz co 
mo vencido/ por lo qual muchos De 
fusamígos rebellandofc contra el fe 
paflaronvnosalos Cartbagínenfes 
yotrosalo^ áTymcrmo& como ce 
aucto: l^lurarcbo/f afi perdió ^yr^ 
rbo el imperio oe Sicilia tan en bit* 
uequanrole bauiaganado facilmen 
te / f aunlafonuna no concenca con 
efto leDiotalreueeen el camino que 
loa íCaribagmenres reparando fu ar 
mada le acometieron / oe tal manera 
que ayudadaslaB fuerzas ociosas 
rrícanoa / oe la contrariedad oe loe 
vientos becbo a perder toda la arma 
daoe l^mbof fue oefbaratada/la 
qualmudancaoela granrbztunaque 
buuo/como en la tierra oe Jtalía fue 
íTealref l^yrrbono menos aduerfa 
que en el camino leoío muy gran oc^  
cafió oe bolueríc en la ciudad oe £py 
ro (iendo vencido poz -dl>arco Cn* 
río^enraro/admírabltcremplo fue 
ron amboseftos caroa/ pozque como 
anteo la piofpera foztuna (fuccedien^ 
do a 1£»yrrbo las cofas ala volúta,d) 
lebauía oado el imperio/oe todo el 
rcynooe gtalia/yDetodalap»>uín 
cía oe Sicilia funcíamente contan^ 
tas víctonas oe los iKomajios aíla^ 
goza la aduerfa como en mueftra oe 
la bumana mutabilidad oeílruven 
do todoslos buenos fucceífosqueen 
eftep:incipe. ^auia antesafuntado 
añadió el naufrsgiooe fu armada / la 
oefdicbada batalla^ buuocon 4Dar 
co Curio ^entato / y la contumelio^ 
fa partida oe Jtalia ala perdida oetp 
da Sicilia/toznadp pues i^yrrbo 
enfu revno paífoluego con el etérea 
toen ^ acedonía contra el rey Sn^ 
tigono /elqualcomo faliendo alen 
cuentro a fu enemigo fueíTepo: el ven 
cido y oefbaratado fueoefta mane 
ra elreyno oe ¿IDacedonia entrega 
doa ^yrrboyel comoque con efto 
fe compcuíaíTen oe los grandes oa^ 
ñosrefcebtdosengtalía ytnla p20 
u incia ó Sicilia/embio luego po: fu 
bijo heleno que bauia quedado en 
[guardaodcaftiUo oc taranto/ocf/ 
pues fue vencido Bntigono en eíía1 
marauillofa batalla buyo en Xbefa^ 
Iónica/Donde ayuntando grandes po 
deresoelos dallos (que moiauanen 
la tierra oe^zecia) tozno otra ve5 a 
reparar la guerra/ masllendo venció 
do en la fegunda batalla poM t^ole^  
meo bíjooe l^yrrboyoefpues fuefle 
bufendoconfolosííete compañeros 
comen co a bu fear no oppo:tunidad 
oe recoWr el reyno / mas efeondri^  
jos oonde guarefeer fu falud y foleda 
des conueníentes ala buyda. Condí 
ttiydo puesi^yrrbo en tanta gran 
de5a y mageítad oe refnornofecon 
tenratidoya oe bauer alcacadocum^ 
plírmento oe fu oefleo p:oponta oe ad 
quirir los reinos oe ©zecia y alia / y 
efto po:que no le bera menoi oeleyte 
cloe las guerras queel oel imperio/ 
fuimpetu bera tan grande que po: 
oonde paífaua / ningu no le podía fu 
ífrír/y como para conquíílar los ref^  
nos bera (U5gado poz ínuencible/ 
aíl carefcia b:euemente oe todos los 
que ganaua / ca trabajaua muebo 
masen ganarlos que en conferuar^  
los. Semanera que comol^yrrbo 
paffaíTeen el Cberonefo fue muy bié 
refcebído como íeño: no folo oelos 
^líbeniéfes/ a cbínos/y ^DeíTeníos/ 
mas todos los 6:iegos atónitos oe 
la marauillofa famaoe fu nomb:e v 
fuero muy admirados ocla grandifTí 
ma gkma y grade5aoe las cofas que 
contra losiRomanos y Sífrícanosba 
uía becbo efperauan íii venida/ la pi 
mera guerra que allí tuuo/fuecon 
los Jlaccdemoníos oonde fue refee/ 
bídocon mafozvírfud oe las muge/ 
res que oe los bombzes / po: que qui^  
riendo combatir la ciudad oeíLace^ 
demoníafalio tanta multitud oemu^  
geres en oefenfa oe fu patria que pep 
díendo l^yrrboafu bijo ^tolemeo 
^aroii fo^ tiíTuno y muy ercdlcnce f 
con ella parte masfuerte oe fa erer^  
ciro fe retiro Del combate vencido con 
táíita wguenca Cuya/ quanta fue la 
finta le5a oe fu^ vencedoíea / a cerca 
pe lo qual feoíjc bauer oicbo l^ iv 
rbo viendo elcuerpo muerto De fu bí 
p que le bauía venido la muerte mas 
tarde oelo que el temía f que fu ofa^  
día merefcía / aparrado ijbyrrbo oe 
loa términos De /£fparta:pufo luego 
cerco fob:ela ciudad De Hrgos Don/ 
deBntigonoeílaua encerrado en cu 
focombatccomo and uinefTc pelean 
do fOKiííimamentefue muerto cd vna 
reja que vna muger le tiro oefde el 
mttro.Befpuesfu cabera fuepjefen^ 
rada a ^ntígono el qual vfando oe la 
vicKwacon maa clemencia Dio mu^ 
gran libertad a l^elenobíjo oe ll^ yr^ 
rbo que con algunos Cpyrotao fue 
pjefoDando le loa bucflbeDel padre 
paraqtie losleuaffe ala patria. í£fte 
fue el fm Del rey ^yrrbo cura erce^  
llencía esclara fama entre loó aucto 
resfer tanta que ningún otro rey De 
aquella edad ni Déla paíTada fe oeue 
comparar con el/ca no folo entre loe 
reyeemasaunentre los illuílreeva^ 
roñes no fue viíto otro alguno De ví^  
damasrectaniDejullícía masp:o/ 
bada/po: lo qual teftífíca l^lutarcbo 
que preguntado l^anníbal por Scí^ 
pión a qual !U5gaua el po: mas ecce^  
llenteoe todos los capitanes refpon^  
dioDando ai^frrbo el principado 
en todo fu UnajeDe virtud. Jtem con 
fta fer tan marauíllofa la militaren 
periencia enefte varón /que teníédo 
guer ras con tan poderofos reyes co^  
mofueronXf Ílmacbo/Bcmetrio / f 
Burígcmo fue fiempre inuencible / y 
en lasque tuno con losjllyrios/con 
losiRomanoSvcon los Cartbagínen 
fes nuncafue inferió: a fus enemigos 
antes quedo muchas ve5es victono* 
p i M ^ ^ fo.cccjCjcvíf. 
fo oellos / con ías quales cofas aun¿ 
queloslímíresDe fu patria bcran ct¿ 
trecboszmuy angoílosy ella quafi 
no conoícída la bí5o illuííre y p:ecla/ 
ra po: toda la redonde5 De las tierras 
con la fama De fus basafias y con la 
claridad De fu nomb:e/ rodo lo Dícbo 
refiere Juftí no en los lugares allega^ 
dos y en el vigelíimo quinto libro y 
mas coptofamenteiiMutarcbo en la 
vida oe elte rey / entre cuyos oiebos 
prudentes fe lee que como mandaffc 
a vn fomíTimo capitán ba3er cierta 
gente De guerra leoiro/bufca tu los 
bomb:es quefeangrandesy podero 
fos/que yo los bare fer fuertes / p:e/ 
guntado po: fus bf jos en el tiempo 
queaunberanpequeñosaqualDe a 
líos oeraria el reyno DefpuesDeíus 
DiaBrefpondío l^yrrbo Deíta mane/ 
ra / que alque mas aguda íuuieíTe la 
efpada/con elquallEftímulo oefper/ 
tolos ánimos Délos moqos De taiman 
ncra que cada vno cotendia oefde en 
ron ees con los otros cnfo:t9le5a» 
^ C a p í t j e i ; , ^ 
Bel feruíenre 5elo co que 1^ bi> 
nees hebreo porla guarda De 
laleyoe Bxoe mato a Zambrt 
% biso otras muebas claras ba 
5añas# 
lomees feebreobíjo De £ * 
k m r y nieto Del facerd o c 
aaron/parefee fer todo in/ 
flamadoenebeloDela gran bonrra 
oe Bios lo qual erecuto quando el 
pueblo oe 5iraelfornicando con las 
bijas De los moabitas fe conuertío 
al cuItoy adoración oe muchos B ío 
fes/a cuya cauía Syoykt temtcdo no 
I fuccedieflTe a aqlla maldad en mayo: 
¡ augméto/ayiinco todoel pueblo y no 
acufando leñatadamctc a alguno poz 
que no caf eíTe en oeferperacíon /an^ 
tesefperandoque po: feria culpa í o 
creta I09 que en ella buuieíTenincur^ 
ndopodíaníermaspzeíto redu5ído5 
a penitencia loo hablo oefta manera 
fegunfeballaacerca oejofepbo en 
el quinto capitulo Delquarto UbzoDe 
íao^nttguedadeo Judaicas 0 w 
roneo l^ ebzeoo como no basey0 0^  
b:aoDignaam co:refpoiidienreo alas 
Denueílrofancto padre Bb:abam. 
Be cufo linaje oefcendemoo rodos 
pueolaUmiria p odefteo carnales 
ante ponef0 a Bioe corrompiendo 
laa cofas que a el fon agradables/ 
conuiene pues que oelos Delicados 
vicios en que baueys íncu r rído feay s 
retraídos alafoualesa x virtud an^ 
tes que el caíligo y pena oe vueftra 
culpa oefeienda fobze vofotros/f ba^ 
5íendoeílo coníidercys no ferias le^  
^esíntrodusidaspara baser a algu^ 
no fuer ca fino para repeliera alanzar 
lasmalasinclinacíones/canoes co^  
faquefea juila ni ra5onable que los 
que en el oeíierto biuíltes caftamen^  
te/pueftos f conítítuidosagoza entre 
tantosf tan grandes bienes pequef s 
contra vueílroBíosf que en el tíem 
pooelagran babundancíaf pzofpe 
rtdad perdafslas cofas adquiridas 
con tanta neceíndad y trabajo/con 
lasqualespalab:aspzocuraua 4Do^ 
fes pozcojregir los mancebos y reuo 
cariosa la penitencia oelcrimen que 
bauían cometido / pero vnvarón oe^  
llosoícbo Samaríaso Z^nbzi per^  
feuerandocontumaces rebeldemen^ 
te en fu maldad fe leuanto oi5iendo/ 
m o 4l>of fesguarda las leyes que tu 
mcfmopollfte atribuyéndoles firmen 
5a p02la coftumbze en que ban efta^  
do/aunque ya muebas ve5escaftíga^ 
fie alosifecbzeos que 110 fácilmente 
fuelen fer muebas ve5es engañados 
qo pienfes oe me tener obligado a tus 
tyranos mandamientos / ca baila a^  
qut oe baro oe nombze y femejanca 
oe leyesoadaspo: B í o s ninguna o¿ 
tra cofa nos bas intentado oe íntro¿> 
dU5írlinoyugooereruídubzey piin* 
cípado para ti mefmo quitando a no^  
íotrosnueflrospjopnosoeffeos yal^  
uedriooe biuir las quales cofas fon 
oe hombres líbresque ningún ferio: 
tienen* B e manera que tu folo eres 
contra los hebreos mas cruel que 
losCgyptiospues noscaftigasy PK 
fumes refrenar los oeffeos oe cada 
vnopo:las leyes que atí pla5e/po: 
tantofera cofa mas judaque tu feas 
calligado pues que folo trabajas po: 
oefarraygar oe entre nos aquellas co 
fas que ílitoubda alguna parefeen 
buenas a todos y contra laoppinion 
oe tantos quieres que tu fentencia fea 
valida % firme / yo confíeíTo o 4Doy^  
(es bauer tomado como tuDi5esmtt 
ger enrangera z misobias oe mi( co 
mo De bombee lib:e)las oyras / ca yo 
no piopufe oe las ba5er efeondida 
mente ni quiero que a otro fea publi 
cadasy Denunciadas/yo facrifíque 
alos^tofes aquien Di5es tu que no 
feDeueha5er facrificío po:quetengo 
po: cofa masíuíla bufear la verdad 
entre mucbosquebiuir comofubje^  
cto a vn tyrano y que toda mi efperan 
ca Dependa De vno folo/en tanto que 
Z amb2í oesía ellas cofas todo el pue 
blo con remo: oe los males que los 
podian venir callaua folTegadame^  
te mirando a fu legiflado:/que no 
quería p:ouocar la foberuiape Zam 
bri con refpuella cótraría/ca fe temía 
que muchos Judíos inclinados a la 
lururia imitando fus palabzas efean 
dali5at1anyturbarianla muebedum 
bre Del pueblo/mas como 5áb:ipo: 
todas edas cofas no fe mouieíTe a pe^  
nitécía ij&bínees^aíipoifus.pP^ 
vírtu«Je6 comopo2l9 Dignidad y fa^  
cerdocioó fu padreí£lea53r erccdía 
0 rodod los otros mancebos oe fu 
edadoolíendofeoelae colas que Z á 
bzíbamabecbofqueriendorerrcnar 
fu maldad anees que mas crefdeíTe 
fuetanconfonadoenoradia oelant^ 
mo y fuerzasoel cuerpo/que ningún 
foíiego romo bada que oe aquel bo 
cbo alcanzo victozía/ oe manera que 
filtrando en la mocada f tabernacle 
looc ZamMiconfu erpadaDefinida 
maro aelf a Co5bn fu manceba bija 
oe vno ocios mas pnncipales oe la 
tierra oe Radian /a c«fo eremplo 
orrosmuebos mancebos ímítadojes 
Dclasobíasoei^bineesfamadoeeí 
oelavírmd mataron ali mefmo ato^ 
dos aquellos que eran fequaees ocla 
culpa oe Z ambn / v afi poz la virtud 
oe lp>bíneesfucDeftruyda gran parte 
ocios maluados y los oe masoefar* 
rajados po: peíltlencia que Dios 
cmbiofobze ellos con que todos los 
muertos llegaron a ref nte y quatro 
mülbombJcs como nos lo refiere el 
(agrado teao en el capítulo veinte y 
cíncot>ellíb20Delos Cuetos/po: lo 
qualmerefcio lg>bineesque elfum^ 
mo facerdocio fueííe oado para fiene 
p:e a el yafus oefcendieiues pozoiuí 
nomandamíéto. Ooacabado elige 
do 4boyfesDe cadavno Délos D05C 
tribus mili bomb:es DC guerra y íe^ 
ñalandopoicapítauDCellos a i^bí^ 
neesembíovnpoderofoererctto ala 
tíerraDe4badiaivparaííla oertruye 
íTcn/cuya potécia villa po: losó I^Da 
dííayuntardgran mucbedúbje oege 
tcoe toda la pzouincia para rcíiílír a^  
los jíraelítas/mas llegado l^bíneeí 
flila tierraoefusenemígos buuoco 
eüosbatalla en que fue vencedo: con 
Sloñofotríumpbo matando grande 
faayquali innumerable multitud 
^losíncircuncifosentre los quales 
murieron cinco reyes Delloses afa^ | 
ber//£ur/Sur/^ebe/®r/y elquin^ 
to iKecen/Del qualbaíla nueítros tié^ 
posromo en arabía nóbiela ciudad 
oe arecenedificada po: el/ fmalmcn 
rebaniendo l^bíneesalácadoa fus 
enemigos oe la p:ouincía oc ^ IDadíá 
la pofleyoDefpues el pueblo l&cbico 
matando todos los mocadores oella 
a(i bombees como mugeres ercepto 
lasoon5ellascomo po: ^ ll>oyfesera 
mandado paraeiqualfeboluiol^bí 
neesvíctorfofocon fu erercíto faluo 
ylib:eDe toda contrariedad leñando 
ocios Defpojos bauídosen ellos triü 
pbosfeyscíentasyretéfa y cinco mili 
oueias/ fe renta y DOS mili bueyes / fe# 
fenra milliumenros/rreyntay 005 nuil 
Don5ellas/zinfinitos vafosz joyas 
Deozoypiara fegun fe baila encltré 
gelfimopiímocapituloDel lib:o alle^  
gado /todo loqual fue po: -dboyfes 
repartido / i omribuydo al pueblo 
3 fraelitico ygualmente oando p:íme 
ro a /£lea58r z alosfacerdotes z JLc^  
mtas la parteé les perrenefeía/po: 
lasqualesba5añasyclaraíob:asfuc 
l^binees becbo íacerdore ^  firuio a 
B m w d o el tiempo oefu vida* 
^Capít jc í í /V^ 
©ecomoelreynooe los f ran^ 
cefes fue Dado a pepino bijo 
oe Cbarlos -dbarcello/tracra fe 
oel pnndpio y fundación oefte 
reyno y oe los famofos becbos 
oe^epíno, 
lEpíno bfjoó Cbarlos-dbar 
cello quedado oerpues ocla 
muerteoefu padre po:fefio: 
De ©o^oñay parteoef ranciacomo 
Cbarlos fu bermano que era gouer^  
nado:ól reyno po: Cbüderico jey el 
qualeftaua loco/enrrafle en religión/ 
fucbecbo prefecto vníucrfaloe toda 
la cafa real ? rey no oef randa f que 
riendo ímirar a Tu padre Cfoarloa 
4DarceIío f a fu abuelo Dicho l^epí 
no únqo fue tanta la grandesa y cía 
rídadoefud basanas/que eccedto a 
ambos en muebogrado/ca feria cofa 
larga referir particularmente los be 
cbod Dignos De memo:ia / que acabo 
contralos^crmanoa/contraloaa 
quitanos/y cetra loa ©urgundiones 
enladqualeepzouínciaetodas las co 
fas fe ba5üoe baco Del nomb:e De la 
gente f rancefa/y oel Cbilderícofu 
ref/loqualbera a pepinograuiflTi^ 
mopoz ferie focado tollerar la locu^ 
ra Deftc ref que ninguna parte oe ju^ 
510 perfecto tenia/po:cuFa caufa Di5é 
losefcríptojesque todos los pzinci^  
pesy pueblos oel rey no conflderada 
la virtud oe pepino f la falta De cn¿ 
tendímientoen Cbildertco rey em^ 
biaronaconfultar conel^apa Z a 
cbarias ít oeuian fuffrír al rey 4Den^ 
tecapto/oobedefeera pepino cuyos 
méritos no bera julio que fuelTen De 
fraudados/ycomo elpotífice refpon 
diefrequeaqueltuuieííen po: rey que 
mejojerercitaíTe el officio pertenef^  
ciente a tan alta Dignidad los f race 
fes poKonfeío publico De toda la gen 
te Declararon a pepino po: fu rey a 
cerca Del año oel feño:De íietecíctos 
yquarentayocbo/enel qual tiempo 
larealco2ona De f rancia labiedo de 
b s <dl>eroningos Decuya antigua fa 
milia bauian reynado veynteyvn re^  
;yeseHefpacioDeD05icntosy nouen^ 
tayfeysañosfuepueftaen elle l^ey 
pinoquefegttnalgunosaucto:es fue 
tlp:ímero éntrelosfrancefes que tu 
uo Ub2e poder oe feño^ear / ca los pa^  
ufados reyes ocf rancia oe tal mane^  
ra eran coartados en el imperio que 
mas parefeían gosar De! nomb:ey va 
notítuloDcreyesqueDela Dignidad 
real/pozquelas rique5as/la potencia 
ylaadminiftracionDelascofas occo 
tino eran cometidas alos p:efect05 oe 
la cafa real/lo qual era oca fio n que fo 
los ellos(poft puertos losreyes) ftto 
(Ten tenidos en gran venerado/ y po: 
efto ninguno pedta tener el tal magk 
lirado fi al mefmo rey tío ftiefle cojun 
ctoen paren tefeo/efte rey no fegun a# 
firma Berofo enelquinto lib:o/tuuo 
principio De vn capí tan Dícbo Samo^ 
te5 que pozotro nombze fe llamo ©10 
hijo Dejapbety níetoDe ftoeyber^ 
mano oe Cutral elque poco antesba 
uia fundado el reyno De Efpafia /dle 
Saínetes es fama bauer fido el mas 
fabio varó De aquella edad y Dio a los 
francefesleyespo2Donde fueflen go 
uernadosenelquartoatioDel pnnciV 
pado ó niño rey ó losaifyrios/mucr 
toSamotesfuereyoelos francefes 
fubtio I^Dago el qual fundo en fran^  
cia muebas ciudades /eltcrcero rey 
Defta pjouincia fue Sarron quepara 
refrenarla ferocidad Délos bomtoca 
affírma ©erofo bauer inllituydo los 
públicos eltudiosDelasletras/a 
rron fuccedío ©jyo varón Heno De fa 
biduria/enelquinto lugar reyno 36ar 
do que entre los francefes fue famo^  
foporferinuento:Délosverfos y mu 
ílca/elfejcto reyfueDicbo 2Longon/al 
qualfuccedio S3ardo el mancebo oef 
puesDefte reyno ^uco/cuyo fuceffoí 
fueCeltesDequienvnaparteDe f ra 
daesDicba Céltica/la qual fe Diui/ 
deDela]6elgícaenlosrios Matroz 
naysequanay De la Bquitanicaen 
el rio 6aru mna como es aucto: Jiif 
lio Ccfar eu el ptíncipio De fus come 
tarios,©efpues oela muerte oe Cel^  
tesfuereyfíalatbesbijoDe l^ ercn^  
les 2.íbyo/el qual le buuo en 6ala/ 
tbea quandoDejcando enCfpafií po: 
rey a l^ífpalo para yr en Jtalia paño 
poz f rancia como ya fe DÍÍCO masarrí 
ba/oeíle 6alaíbce tomo coda la pzo; 
uíndaperpctuo nombic? fucotcba 
fíallía/DCfíalaibesfuefuccflo: ¡fiar 
bpn oequien la ciudad De TBarbona 
qucDanób:e a toda fu p:outncíafue 
aíi llamada/muerto eítc oefcendíocl 
rc/no eu TLn^do enloeticpoaó 4 b í 
calco occtmo quarto rey ocloe afly^ 
rioareynandoenefpafia Sfcoisbi 
jo oc atblante lo qual fue a cerca oe 
loafefedentosyocbcntayoos añoe 
aefpues oel general Bilmio/ Del no 
b:eó e(teXug;do fe Hamo todo clrejv 
nó oe f raneta Hugduníaelqualap^ 
. llido/tomaron comunmente mu/ 
cboa oeloepzíncípeequeDeípueáfuc 
cedieron llamadofe Jtudouícos que 
en nueftra legua fon Dícbos Xnyfes/ 
f poicño la ciudad oe Heon pnncí^ 
)alenf rScía/ee llamada Hugduno 
el qual argumento en quanto efto ba 
5e muebo en fauo: oe lae palabzae oe 
36erofoqueDí5equereynando ena^ 
íff ría -dbancaleotref no acerca ocloe 
Ccltae esa faber a cerca ocios f ran 
cefes Xiigdo DC quien loo bombzes r 
lapzouínda tomaron nomb«/2Lu^ 
gdo Deropoj ref a ©dgío que nom/ 
biooefimefmo ©elgía la ptouincia 
que ólos Celtas fe Díuíde cn losríos 
4Datronay Seqñana/arríba dclara 
dos.BefpuesDe la muerte DcjBelgío 
buuoelpnncípado 5a1Jo/ el oecímo 
quinto rey fue ailobw oe cuy o ríom 
bjefon llamados ailobioges ciertos 
pueblos oe f rancia que. en nueftra 
edad fon los DelDiicado.oe Saboya/ 
luegofue el reynoDeriuadoen láomo 
oe quien la ciudad oe iftoan fue aft Di 
ebaía elle ílguío^arts fundado: óla 
ihlignézfamofa ciudad llamada De 
fu mefmo nomb2e/ a Icario fuccedío 
le ¿ftanno que nombzooe íi elrio Del 
qual es fama que alemana tiene cíle 
claro appellido/^lbiofue el Décimo 
nonorey ocios fracefes/alqualfe íl 
gmo ^ alarbes el macebo íj teniendo/ 
guerracon los ©armaras los rencio[ 
y fundo en afta/los pueblos ^ata 
tbas fegfi es aucto: ^ Danetbon/alos 
fefenta y cinco años oel principado 
DeftanifesíLartbc Délos £gfptios 
buuo dreyno De los f rácefes «am^ 
nes/a eftefuccedío Hiberno fundado: 
De la indica ciudad DeiKbemes Don^  
de todoslosreyesoe f randa fon Vn^  
gidos/elqual coméco a reynartreyn 
ca y vn años / ancesque X roya fuefle 
po: los ciegosDeflruyda/alos flete 
años Dcfpucs Del aflblamiéto De £ r o 
ya fuccedio que franco bi|o De 1 ^ 
cto: Croyano (que ayuntando el md' 
yo: n u mero De gente que pudo bauí a 
partido De fupatria )nauegando po: 
el mar Entino y 2Ldgunameotis 
no en Scytbia Dode(fegü trabe 6u a 
guiño cnclcompendíooela bífto:ía 
f rancefa) edifico vna dudad Oicba 
Sicamb:ia itiyosmo:ado:esfonUa^ 
mados Sícamb:os / eftos crefderon 
en gran numero y viédo oefpues que 
muebos pueblos ocios Scytbas era 
fubjectos al Romano imperiortunie 
ron ellos aíi mefmo po: bien oe le pa^  
garfus tributos baíta que en los cié/ 
pos oe Balejittni^no Cefar coméca^ 
ronlos alanos a moleftar el imperio 
con guerras/po: lo qual publico el 
emperado: vn edito en que p:omerta 
Die5añosDe libertad a aquellos que 
repzímíeífcn la ferocidad De los S l a ' 
nos/mouidoslos Sicamb:osconel 
oefleo oefte p2emío y tomando las ars 
mascontra aquellas gétes/ como las 
védefleny alaníaflcn Déla tierra/foe 
ron po:ello becbos libaes po:oie5 a* 
ños/po: cuya caufarenou ando el nó 
breoe f rancofu antfguop:íncípeco 
lafranque5aqueenconces les fue oa 
damudado elpUmer nomb:e que te/ 
nian/ fe Díreron francos que en len^ 
gua oe Btbenas fígnífica bombees 
5 feroces/o nobles / r en ^  3 ralwna 
1 quiere De5ir nobles f litoes/ma* co^  
¡ mo cumplido elrícpo oeloeoíes años 
loet^omaríoa leapidíeífcn los anri^  
guosíríbiitos f>ccbos ya los f ráeos 
mas ofados co la ímmuntdad no qut 
fieronobedefccrlos mandamientos 
Odfenado/yaíitumeron los tftoma^  
nosnecefTidad oe lesmouer guerra/ 
eran en elle tiempo los francos regí 
dos poroos cjcccUéfesp:incipes oel 
antiguo nóbitz línaíeoelos Cropa^ 
nospicbos el vno l^:iamo f el otro 
ambeno: oe baro oecuy a gouerna^ 
cionlos francos buuíeron batalla 
con los iRomanos en la qual murió 
l^íamo peleando rbniffithamente / f 
como los francos fueflen vencidos 
1? losqueoela rota efeaparon tornan 
ífenpozíiiscapitancsa JDarcomedef 
f Simón/5i jos oc^iamo y Mntbt* 
no: acaefcío que viniendo con ellos 
en fíermanla x poblando en cierta 
parte oella oí erón nóbieoeíi mefmos 
í^la nerra^onde comencaron a babí^ 
tan llamaron la f rancia la qual es 
p:op:íamente aquella p:ouincia que 
oenmosüamarfe Cdtíca/oondeftie 
elpnmero ref que tuuieron f erramo 
dobíio oe 4Darcomedes poique S i 
luomuríoíinoeicar bíjos/a ferramos 
dofuccedio fu bíjo Clodio/oefpues 
Del qualreyno -dbaroneo pe quien to 
dosfusoefeendiétesfe oíteron^a>e 
roníngos/ muerto efte buuo el rey no 
Cbiídericoypefpues oel Clodoueo 
fiibijo quefue el primero be los reyes 
oc frauda que reícibío elfacro bap^  
tifmo/oefpues fuccedíeron po: fu o:^  
den orrosbafta Cbílderíco el loco.a^ 
quien como efta oiebo fue quitado el 
repno yoado a pepino alqual fue 
confirmadala realoiaderna po; Z a 
cbarias y oefpues po: Srepbano pon 
tífices/yrienao pepino pectóradoca 
pimt>cla fgleriaTaomana corra ay^  
jtulpbo reyoelos ílógobardosle cer 
co en inania y le copellio a pedir pas 
la qual lefue concedida poz el paftoz 
eceleflaftico / finalmentecomo la ¿o* 
ría y fama oe pepino junctamete có 
fupotencia crefcieffemasoe cada oía 
a ccrcaoe los f ráctfes oe aqui fucce 
dio que eneltiépoej boluiaoe Italia 
febi50 vaflallofuyo Xanllo ouqueó 
J6auaria/ y los barones poz tener fu 
amiítad p2ometíeron oe le oar tr^ié/ 
toscauaHeros para qualquícraerpc 
dicíon o joznada que fe la offrefddre 
y fuccedtédole todas las cofas p2ofpc 
ramentccomopjopuflefle oe fobjus^  
gar alosaqutranos mcuío guerra 
contra ellos/la ífl en fin oe ocbo años 
encargo a fu bíio Cbarlospoz la grS 
veK5queaelnoleoaua lugar oe p:o 
feguírla/ycomopozoefcanfarferetm 
reíTca Xurona murió allí alos Dies 
años oel pontificado oe ^ aulop:^ 
mero. 
» / / * m 
lauc babla oe como pitaco d^&í 




lofopbo quano entre los fie 
tefabios o e ^ c i a natural 
oda ciudad oe ^liMtyleneeu^íIa fio 
refcioeneltiépoDe5oacbin rcyóju 
da/fue varo claríflímoaíi enlamil^ 
taríndufliia iDífciplina: como en el 
eíludio odas letras/porloqual como 
la república ocios ^bitylenos fuefle 
muy apremiada con las cotínuasgue^ 
rras Ddo5Stbcniéfe3/füe pitaco oe^  
clarado capitán oe fu ciudad / el qual 
p02 librarla ól trabajo ípadefcíaDif^ 
ponícdofea pelearen batalla Devno 
por vnorcofirmado po: capítS oe los 
atbeníenfes leuo DebaroDeleícudo 
tnared oc pefcar con q venido con fu 
enemt$oaIa bm\U le enrredo oe tal 
manera ¿¡ le mato z libzo fu pama od 
peligro en qeílaua/lo qual vífto po: 
loe^lbítf lenoo en p:emíooel benefí^  
cío refcebído po:comun voto oeto^ 
áoe oíeron a pitaco el pnndpado oe 
fu ciudad con f ummo poder en todao 
las corao/efla Dignidad tuno pitaco 
% laadminiOro co tanta feuerldad ¿¡ 
enerpacíoDeDíe5aíl03 introduce en 
fu ciudad me\o:ce y ma; politicao ma 
nerasoe biuír % bauiédo oeíta mane^  
ra reformado fu república có buenas 
coftñbzesDejrado el Dominio tímpe^ 
río biuio pziuadamente otros Die5 a^  
fíoa/p puerto q enel tiepo oe fu oígní^ 
dad pudiera adquirir gm numero De 
r{que5a6:la9menofp2ecioDe tal mane 
ra í!ép:e biuio en pob:e5a/bi501P>í 
taco algunas leyes pozoondefus ctu 
dadanos fudR regidos éntrelas qua 
lescpara refrenar la emb:iague5 en q 
losbóbzescayan po:la abñdanciaól 
vino ¿í la tierra p:odU5ía)o:denoque 
aquel ¿í fiédo bozracbo cometieíTe al^  
gunoelicto fueífecaftígado có Dobla 
da pena / ca De5ía l&ítáco fer el vino 
bueno % malo/es a faber bueno De fu 
naturale5a z malo po: la emb:tegue5 
qDeireítgne/pzegúrado pitaco qual 
eslacofame!o::refpondioelbten ba^ 
5er. Jtempzeguntadoqualeslacofa 
inasfiel/ refpondío ¿[ la tierra/i qual 
la oe menos fidelidad Diro ^  el mar/ 
finalmente muño pitaco en edad De 
fetentaaños. 
íauetracta oeladmírableejremplo 
oe la amídad entre tbí as y @a 
ruó ^ytbagoúcosSyracufanos, 
5tbias y ©amó vnf co y folo 
eremplooe fideliffimoy muy 
firmeamíftad me oceurré pi^  
diendo § la memoaa oe fu purifiímo 
t íinceroamozfearenouáda/nocué^ 
to cofas fabulofa '^antesbiftonaver^ 
dadera t Digna De fee (1 ala aucto^ 
dad De tan granes eferiptozescomo 
fon los¿¡ la refieren feDeueDarcredi-/ 
to/entretasqaales^laleno 4Dari^ 
mo en el titulofeptimo Del quarto li^ 
bzo/Ctceron en las £ufculanas y en 
el tercero Délos oíficiosz facticio 
f irmianoenelquintoltb:ooe las Di^  
uinas $ nílituciones ba 5c oeftos DOS 
varonescopiofa menció /fuero pues 
l^y tbiasz ©amófequacesoela oo¿ 
ctrfnaDel^ytbago:as/losquales fe 
ayuntaron con tan firme ñudo De amí 
Itad eütreíirdj como el vno po: foípe/ 
cba Detraycionen ejpo: vétura cayo 
a cercá oe ©yonillo tyrano De J^aro 
goqa/fueífe poi elcondenadoa muer 
te x muy aflfectuofaméte le pídieíTe ter 
mino para y: a fu cafa a Dífponer De 
fu b35íenda antesqla fentecta fucile 
en elerecutada/víendo q el tyrano 
no quería conceder en efto íi en lugar 
Deaquelnoquedaua otroqcnobol^ 
uiédoel)fuefre muerto z padefcieífe 
la pena a que el eíla 11 a po: la frntccia 
obligado no oubdo el otro óoflrefcer 
fe al £yrano po: fiad o: De que íi el có 
denado no boluiefle padefeerta el la 
muerte d¡ contra aquel era Determina 
da/yoefta manera el 4 poco antes te 
nía la cerui5 fubfecta ala efpada t ba 
blando vulgarméteel cucbíUoalcue^ 
lio quedo libze De la muerte y aíjl oblí 
gado a ella/aquí en primero era licito 
biuir/fueel cafo tan marauillofo que 
todos los bombees 7 p:íncipalmente 
Byoniíloefperauan elfinoe cofa ta 
nueua % oubdofa como era la buelta 
oel que fe yua roeraua al amigo p:e^  
fo % obligadoa mo:tr po: el / oefpues 
empero como llegado el Día feñ alado 
po: el tyrano no vintefle el que era 
ydo todos condenauá la necedad Del 
• 1 
que wn lócamete le bauía fiado / mas 
el a grandee t>05e6p:edícaiifl 7 De5ía 
ninguna cofatemer Déla coftancía Del 
amígoCcoía wg/ia ocnorar)afite6 que 
paílaíleía boza f momento cólííruydo 
vino el códenado a padefeer la muer 
te 4 le era oetermínada po:q el amigo 
quedafle líb:e / fue ©yonífio tan ad^ 
mirado oel animo pe ambos ¿¡coílde 
rada la fidelidad óllos no folo perdo 
no al códenado mas rogo alos DOS ¿j 
le refeibieífen po: tercero en la compa 
fiia oe fu a miftad oífrefcíédofe a guar 
dar el grado oellacofumma beneuo^  
lencia/fobze cito ecclama ©aleño 
J>anmo Di5iédo C{ eílasfuercasoela 
amíílad pudieron engendrármenos 
pzefciooela mueríeenelvnodlosDos. 
amigos / a matar eloefleo oe la vida 
enel otro/mitigar la crueldad ól fcp 
rano/couerrír el odio en amo: z conu 
penfarla pena pozbeneficío / a eftas 
fuercas oí5e el mcfmo fer oeuída po^  
co menosteneracio que alas cerímo 
niasoe los immonales ©íofes / po: 
que en ellas fe cotíencla publica^ en 
eítasla pmiada falud/y como los fa^  
grados templos fon babitaciones oe 
aquellas/aíi eftas tienen los fideliífc 
moci pecbos % coiaqones oelos bon^ 
bzespo: moradas llenas oe vnoínmo 
fpiritu. 
^ C a p í t p i . ^ 
@e Iasclariff>ima5ba5añas zfamo 
fasvícto:íasDe 6neo i^ ompeyo 
4l>agno/Dclasguerras ciuílesen 
treelT 3ulio Cefar/f oefu muer^  
te z oe otrasguerras que fe Icmiu 
taron en fu tiempo. 
0mpcfo^l>agno capitán en 
ere todosclarílTimofmeoccu 
rretan adornado ó victozías 
z mñpboseí lafublímídad oe fu glo^ 
ria y fama baje oiífíal el conofcimíen 
t to ocla grandesa admirableoe fusvi 
ctoziofas ba5aíias/po:lasquaIes pu 
do conciliar al! clamo: z gracia oe to 
doelpuebloiftomanoó talmancra/q 
pueftooe todo puncto en oluido el 0^  
dio Fenemíftad que a ^ ftrabófu p'a; 
dre tenian ninguno otro ocios ittoma 
nosadquirio mas p:efto la beneuolé^ 
cía Del pueblo ni con mas ñ'rmesa fue 
amado en las cofas pzofperas z zk* 
gres ni fauo:cfcido en las aduerfas 
con mas cóftancía í ^ompeyo/y co 
molaínfactableauanciafue vna fo^  
la canfa para que fu padre fueífe ó to 
dosabbozrefcido/en eftobuuo mu^  
cbaspara fer ocios ciudadanos oe 
•í^ oma querido entrafíablcmente/es 
a faber la cotinencia De fu vida/ la De 
ftre5a en las armas / la oulcura en la 
lengua/la fidelidad en lascoft5b:es/ 
ría modeftía oefu conuerfacíon/fue 
l^opeyoDeídefu nirie5adp:nadODe 
realprefencia acompañada oe ob:as 
a ercellentep:incipc conuenien tes oe 
talfuerte/queen las virtudes juncta 
mente con la p f^encia oelroílro affír 
ma l^lutarcbo bauer (Ido tan feme^  
jante al «d&agno alejandro ^  nofal^  
taron algaos 3 le llamaron Slerádro 
po: la coueniencia $ con el tenia/ efle 
eneí tiépoDelas guerras ciuílesentre 
Sylla z ^Darto como aun ítédo muy 
macebo figuielfeTobedefcieíre a 
lia cotra las partes ocios -dDarianos 
vellando en i^íceno oonde tenía fus 
beredadest cápos víeffe oefde allí 
que los mas principales ciudadanos 
TRomanosDeíamparadofus piopitot 
cafas feveniS alos reales DeSylla co 
moa vnfeguro puerto Dóde fepudie 
flen amparar contra la parcialidad y 
vando De dDario jusgando po: cofa 
indigna qelcomovaró fugííiuo falto 
, Decofejo yayuda eftuuíeíTe ociofo/oc 
1 termino oe y: efplendída z magnífiea 
* mentea feruir a Sylla/y para cño co 
moinofodaln pzomncia rentado loa 
ánimos oelaaeíitcymo^do^eeDella 
logqimleeobedcfdédoleDe buena to 
(untad no quífkró rcfcebir los pjefb 
ctoeoc Car boti tonfüieí en nóbzcóe 
^Daríoqucrta vfotp&rxtfmim la 
rterra/oe manera 4 af untando 
pefooetodócll^iceno trtslegionee 
oeí^tteoegucrra y p:oucf endo lee 
Dd(»«pparat<^neeenarí06fe partió 
para oodeSfllaeftauano oe príeffa 
masoefeniíertdoíeeíietcamtnoeñ per 
feguir loeenemígoapen folí citar po: 
todas partes oef taita las volunta^ 
desoelosbóbiespara f^eapartafTen 
ocla amíftad oe Carbón / lo qualbu^ 
110 tan buen effecto:¿¡Tolos tres capí^  
tatresoelos enemigos fe mouíeron co 
tra^ópcyo ríe acometieron noto^  
dos|untos mascada vno po: (i/ ellos 
fueron refcebidosoe l^ ompeyo con 
tantagrMe5aoeanímo Oliendo ellos 
Vencidos fe entregaron a el todas las 
dudadef que poíTeyan/cn dle medio 
tiempo como Carbxwanduuieflecer 
ca odrío ^rforecogendo fu gétepa/ 
ra venir cótra l^ ompeyo: el como fot 
tííumo capitán le falto al encuentro 
có tanto ímpetu $ la gente oe Carbo 
pueíla en bujfda fe encerró en vnas 
angoíturasoonde (leudo cercada po* 
lR>ompefo perdida laefperanca oe 
Talud fe le entrego junctamente cólos 
cauallos yarmas oe eftas cofas aun 
no era fabtdo: B f Ha antes como t u ^  
uícífe nueuaoela venida oe tbóp^yo 
F 4 era ocupado con tantos enemigos 
temiendo quele vernia algún oaño fe 
apzcíTuraua pozf: afocozrerle/mas 
l^ ompeyo fabtendo^ Sibila eracer^ 
caoeltmando di todos fus caualleros 
fe armaíTen para 4 ado:nados oel mí ^  
litar apparato femóltraffenma* efplc 
dida v bermofamente al emperadoz 
q venia/ca efperaua oel grandes p:e^  
tnios y magnificas bonrras y aun las 
buuooeípues mucho ma^es po:q 
viendo ¡Sf lía venir a i^ompefo f la 
increíble futfca con ¿¡ ílis caualleros 
eítauan Oélante Del muy glo:íofos f a^  
legrrspoilas vtctoztas ganadas fal^  
tandoDelcauallocaunquccraelmef» 
mo emperadoz )fáludo alNmpefO 
como a emperado? (cofa nunca vifra 
ni efperadaqavn mancebo iqaun tío 
era admitido nt refcebtdo en el fena^  
do edmunicalfe^lld aquel tan ma^  
gnificonombze^oe todos can ocífea 
do po: el qualbauia tenido tantas co 
tíédas có los Scípíones y -diarios) 
las otras palabras y obzas oeamoz 
con queSylla bozro a ip>ompeyo/no 
fueron oeílemejantes a efta:an tes to/ 
das las vc3es que venia oonde el cita 
ua fe leuantaua ^oefcubzia fu cabera 
la qual manera oe bonrra no fe vfaua 
có otro alguno aunque muebos pim 
ctpesv nobles varones eftauan fiépze 
con Sylla/ pero nuca l^ ompcyo poz 
ellas cofas fue enfoberuefctdo antes 
Üendo embtado en Celtiberia Donde 
4betello que entonces tenia aquella 
pzoutncta ninguna cofa clara bania 
becbocomoa i^ompefole fueífeDe^ 
claradoDiro no fer íuílo q vnvaró vte 
jo z claro fueífe pziuado od eteretto 
peroqfi -dbetelloen ello confenttay 
quería tomarle poz compañero en el 
cuvdado oe aquella guerra:el lo t m 
nía poz bueno / f oefta manera como 
fabído eflo poz I^Detello cfcnincfle a 
^ompeyo que luegofe partí efle el lo 
bi50/f veoldoenla pzoutncta no folo 
flo:efdoconfusercellentes bawms 
mas aun oefperto lasferuíentes y ofa 
dasfuer^as C\ l^>erello antes bauta 
tenido en las batallas las quales en 
aquella fa5on eftaoancomo adozmi^  
das y muertas/mas como en las puerí 
les luchas oc los niños ninguna con* 
tienda(aun¿i victoztofa)es tenida poz 
otgnad fama 7 memora/aíí lascofas 
^ S «í . 
# 
q Vfóptfo bi50 en Cclrtberiá tfoiñ 
foloíiendomlceboCaim^muf admí 
rablw erpacoíd^fucróempero cfcu 
reícíds^ y Dcíbccbas c5 la claridad f 
grlicja oe aquelloí becboe í venido 
a edad mas perfecta acabo / po: lo Cjl 
temo oc me alargar en cótar fuapzín 
dpíoj po: no meapartarCoeteníendo 
me en clloe )De referiraqllaa grades 
y fingulared ba5añae 4mad clárame^ 
te manifieílan la3 coftútoee f babíto 
ólte varo^auíédo pues f a Sylla H 
cídoatodajcaltacomo fa fe llaman 
fle Dictado: galardono aloe otros p:e 
fectos f capiraiieooelejccrcito po: fus 
merefeímíctos p:ouef endo a vnosoe 
rique^ aara otro^  oe oígntdadeo x ma^  
giftrado5/y a otroe oadolef abúdofor 
ooiiee fegü el valo: oe cada vno/ mas 
l^opeyo admírandofeDe fu virtud y 
efperando tener oel fauo^ayudaga 
adeláte/lc quifo ayuntar cófigoenpa 
rentefeo yaffínidady aíi le cafo con 
Emilia fu antenada bija oe -dbetdte 
fu muger y oc Efcauro c6 quié p:imc 
ro fue cafada/cu qti^ to ellao cofaspa 
(Tauaoccupo il^ erpena po:fuercala 
yftaDe Síctlía y fo2talcrcíédola oe to 
doloneceíTarioparala guerra cótra 
el vado ó Sylla:pufo en ella a Carbo 
có vita poderofa armada oe nauios 
po:la mar/y como ©omicio i £ nobar 
bocó grades fuerzas paíTafle en af^ 
frica fuccedio ^ a eftos oos feayunta^ 
rootrosmuebos nobles iRomanos 
qpo:Sylla ericódenadosyandaoá 
fugítíuos/paracop:ímír y aíToffegar 
eíloí mouimíctosfue l^opeyo embia 
do con gr5 apparato/loíjlfabídopo: 
^ c r pena buyo luego oc Sicilia y oe^  
fta manera cob:o1^opeyo todas las 
ciudadcsqoelbauíaíído ocupadas 
¡yp:édiendoen vna oellas a Carbo q 
Ibauia fído trcsve5escoful le mando 
matar/efto acabado como tbopeyo 
IcftuuieíTe en Sicilia adminiltrando 
las cofas oe ella vinieron le cartas De 
Sylla y có ellasócrcto oel fenado po: 
oode le eratuadado có todo el erer 
citopaffaffeen affrka contra Bomu 
ció íenobarboaquiécocurriS todas 
lascopiasy podereseplasíllcsxIDa 
rioq antes eraoefterrado boluíendo 
oeaffrícacn Staííaembécbotyra^ 
no/po: toqualaparejado l^ópeyooc 
loq couenía :oeicádo|K>: p:efecto De 
Sicilia a ^ uftiomartdo ó fu berma 
na partió ocla yflac^cíemo yvrynte 
naue^ luégas y oebeca e^ carga en 4 le 
«attafodap:ouifÍóóoineros/armas 
y pertrecbospara combatir i^ ucfto 
pues i^ópeyoenel camino acaefciof 
¿i como parte oe fu armada arribaííe 
en ©tica % eteen Canbago fe júta/ 
roncó ^ ópeyo fietc mili oe los ene^  
migos q fe bauian albo:otado contra 
Enobarbolíiilosquales tenía 1^ 5^  
peyó feys legione^cüplídas / en eftc 
camino cuera algunosbauer acaefd 
do a t^ ompeyo vna cofa para rey:/y 
fue q como algunosoefus caualícro? 
bailado vntbefo:oqeílaua efeódido 
buuieífen oel gran copia oc moneda 
fabído cfto en el ciccrcito parefeío a 
rodos (Jaquellugar oeuía cftarlleno 
oc ríquesas 4 los Cartbaginenfeí ba 
utá efeodido en otro tiepo qu^do po: 
los Romanos fuero oertr uydos / po: 
loqualcomoen muebosoiasno pu 
dícífei^dpeyoapwüccbarfeoela ayu 
da oefus foldados(po:q todos eran 
ocupados en bufear los tbefoK>s)an^  
dauaco mueba rifa aloerredo:5llos 
míridocomo tatos millaresbc bom/ 
b:es capado aquellos lugares traílo: 
nauilatterra cotáto ímpetu oe vna 
euotraparteballa^ ya cafadof z bur 
lados oe fu cfperScafe fomeneróa a^  
lio íí fu capitaies¿¡ria mandar como 
¿í oefta manerapagafTen la pena oe fu 
necedad x locura/ en efte tíépo como 
Cnobarbo apareiaíTeoc paffared ful 
tmcito valle «í cerca ó tatica eíta 
ua cncrcfus reales y loe oe i^opeyo 
fue oello eftoniado po: vna grá Uuuia 
q víaof poi vnviétoímpetuofo quefe 
Icuáto aquella mañana/acuf a caufa 
fe boluio po: aquel oía a fu eftacta fin 
efpera^ a oe pelear/maa l^opeyo fU5 
gMo fer a^lel tíépocí & ^ auía mene 
ítercofu gentcbíen ordenada pafloel 
S a lie ala parre oe loa enemigos loe 
qualeswítoeleffueríoó ^opeyorc 
fcibíero grS alterado ^  fe comc^ a^  
róaoefo?denar co mucbo tumulto/^ 
como a eíta bo^ a el ayre auduuíefle 
mu? furíofo crcfcío tSto la répeftad ól 
agua que no menos perturbaua aloe 
l^ópef anos q alos oe ©omícío /<a 
era ti efpeíía cj no folo no fe conofcíá 
losvnosaloa orroamao aunelmef^ 
mo l^ópeyo po: no fer conofcído có 
la obfcurídad ocl tiépo oí3c i lutar/ 
cbo ¿j eftuuo en poco oe perefcer/ pc^  
ro alfí n po: lavírrud oelfuero loaene 
mígoa vencidos cotóto eltrago ^  oe 
veinte míllqueeraaffírma el mefmo 
a uccoe bauer efcapado foloa trea mili 
poz la qual vi cto:í a ftie l^ópefo cnt ó 
cea llamado emperado: po: todo el 
cjccrcíto / maacomoel rebuíaflíe elta 
bórra en quáto el beftíó ¿j loa cnemi^  
gostemaga guarda oe fu realeílaua 
en píeoísiédo afus foldado? q fí le tU5 
gaut pozoígno 6 talnób:ele oerríba 
(Ten luego arremetíédo todoa có gra 
ímpetu corra el Valladar acometíe^ 
ro aloaq leoefendía/mas opey o ef 
carmeiadooel peligro en que eftuuo 
poz no fer conofcído 6 fu géte fe oefar 
mola cabeca j^ aíl peleo baítadf en fin 
muerto í£nobarbo/fueganado el be 
ftíou / medíate la qual víctozia todas 
laa ciudades que edauS po: 105 ma ría 
noa vinieron a poder oe lp>ompef o/ 
Mas entregadofe volútaríaméte: y 
tos ganadaapo: fuer^ a/y como en c* 
Illas fuelte muerto r^ywba5(re? 6 TBii 
midía) $ a fornicio i£nobarboba^ 
nía oad ogradea a jrudaa ga eíta gue^  
rra:fiicedío fi^f épfalenelfccptro flu 
mídico fegO ^ l u tarcbo/o^baffinH 
íi la opi ni ó oe l^Unío agrada mas al 
lectoz/cófiando puea ya ^ópeyo en 
lapzofperafonuna f eneleffuerco oe 
fuafoldadoatacometío có rátoimpetu 
ala pzoúíncíaoe iBumidia que fubie 
erando laa mas ptíncípalea ciudades 
oella no folo moftro la gran potencia 
oel pueblo Romano alas géteabarba 
raaoeaquella regió/mas Dí5íendo 
también lasbeftíasfíerasoeBífríca 
oeuí§ conofeer las Romanas fueteas: 
feocupo allí algunos aunque no \mu 
cbos oías en cacasoeíLeoneá / yoe 
€lepb§res/f afitodo cltíempo quefe 
oetuuol^ópeyp en la guerra be 
(frica fuero quarcraoías/en los qua^ 
lea veciédo y oomado alca enemigos: 
no folo fubf ecto la p:ouíncía/maa fie 
do iue5 arbitro entre loa reyea y pún 
cípeaoella/bíjo mueboa rectos juy^  
5ios/fí nalmenre boluícndo en tRbmá 
aloáveyñteyquatroañoabe fu edad 
lefalíanarefcebírSylla acópañado 
oe todoa ios p:íncípalea faiado:es/ 
los ¿¡les le refcibíerócongf§ popa y 
beneuolécía y Sylla le toco fu mano 
oerecba cóínfinitaalegfíaíerafefial 
oegrafauo:yllamMolea gfldesbo^ 
3es 4Dagno7mando alosp:efentes q 
lenornbzaífen po: aquel appellído oel 
qual vfo mucbo tíf po oefpues el 4l>d 
gnoi^ópeyoefcrüiiédofe aít en fus 
cartaaquSdofueembtado en£fpa^ 
fia cótra Sertozío/fueró las ba5aflas 
oe l^opeyoertímadasen t5top:ccío 
^jlefueentócesiCódido q tnQpbafle 
oe aifríca puedo ^  aun no era admí^  
tídonírefcebído en el fenado po:el 
Oefectooe fu edad/lo qual a ninguno 
otro acótefeío antes oel. i£n efte me^  
díotíempo como Serto:ío(¿í tenía la 
pzoulnciaé Efpafiafueífeoeclarado 
po:eaemísooeireiiadoy pueblo 
mano/fue ig>ópcfocmbiadocotra el 
como contra la poftnmera y mafo: 
caufa ocla guerra ciuü / efte Sertono 
bauiédo vendo mucbo^  capitanee m 
feríojeeera entóceeocupado contra 
Blncío^lDetdlo l^ío raron claro i 
m ü f bellicofo aunquef apo: la pefa^  
d0b2eoela vejes euitaualadocaíided 
oepclear/f comonofolameteel mas 
rabie fue foldadoey gétc a riédafuel^ 
ta íe oíefléh a todo genero oe oelcf tea 
y regalona glozíaoe ^opeyo yela* 
mozoetodosa cerca ocl vino oeaquí 
a crefcer De cada ota en gra augméto 
poucner fu géte t§í?íé ínítruta y oífcí^ 
plmada/qfe podiafacílméte Tuílétar 
a poca coíta/ca era i^ópeyonatural 
mete muy téplado f apartado oe cob 
di cía/y como cerca ó la ciudad 6 B a 
lenciaen cótraflccófeerénioyi^er^ 
penna fingqlarea varones y claroo ca 
pitanes oe Sertozío/bauicdo co ellof 
batalla loa vccío/facílmcte / co la ¿jl 
victoziamuy alegre íe Dio grá pziefla 
po: ballarfe có el mefmo Gertoao an 
tcaí 4Deccllo viníeireaparriciparól 
triüpbo q efperaua oe tal manera que 
ballandofeamboa cerca oevn no/ co 
mo el vno y elotro fe temicflen ó la ve 
nída o 2.ucío ^Detello/ l^opey o poz 
leuar folo la gloiiaoela batalla y Ser 
toziopo: banerla co folo i^opeyo:pu 
fiero fuá erercitoa en ozdé para fe acó 
meter/finalmétetrauada la batalla df 
pueaoe bauer Durado grS parte Del 
Dia feoeípartiofin ¿¡ alguna dlaapar 
tea^dafle có la victozí a/y luego el Día 
figuiéte cada vno Deloacapitanea oz 
deno fu géte affírmldo bauer íidofu^ 
yalaglozia oda pa(Tadacotiéda/pero 
como en a l^la boza llegaffc ^IDetelío 
fabídafu venida poz Ser tozioteuan 
to fuarealesy fe partío/maa no 4 poz 
eíío DeraíTe la guerra antea vnaa ve^  
5cafoloandaua errando oe vnaa en 
otraa partea y otras con numero oe 
quaílquinse mili bombzea bien ozde 
nadoa có impem oe furiofó y turbulé 
to río ba5ía algunoa acometimíétoa/ 
enelqualtiempofalíendoi^ompefo 
al encuentro a 3tucio^l>ctello i^ío 
vio oe tanta continencia qbautdoref 
pectoafu edad fcquifo fometer a el 
bonrrandolecomoa mayoz/pueíloq 
-dbetellonoloquifo cófentír/ca aíl en 
efto como en otraa cofaaera varón ju 
ño bumilde z inclinado a toda bon^  
dad/z ninguna otra bórra permitió 
ferie Dada / faino $ (lendo el imperio 
oe amboa ygual/Del folo como oe va^  
ron confular 7 mas viejo pzocedíeflen 
loa mandamientoa Délo qu e cnel erer 
cito fe bouielTe De baser/leuauan em 
peroloarealeaoíuifoa mucbaave5tf 
cada vno poz li pozí Sertozío fu ene^  1 
migo moifmdofe muya men u do en Di 
uerfoalugareay pzouocando loa De 
vna en otra batalla los basta que fe & 
partaífen/y al fíncomopozla marfue 
(Fe maa poderofo q ue qualquiera De^  
UoaoetalmaneraDeítruyola pzouín^ 
ciaquefaltandolea loa baftimenroa 
leafuefoz^ ado Taltrdla partcDe £fpa 
fía quexada vno pofleya/ a cuya cau^  
fa como i^ ompeyo para eíta guerra 
buuieíregaftado mueboeoe fuá pzí 
uadosDineroa/cmbio a pedir enel fe 
nadoquelefueifen pagadoaaRadíen 
doquenofcbasíédoefto febolueria 
con el erercito en Jtalia/ Hucullo 
queentoncea era confuí aunque con 
trarioa i^ompeyo oelTeando empe^  
ro fer embiado ala guerra oe dbiüni 
datea noDeraua De trabajar pozque 
a l^ompeyoftielfenembíadaalaapa 
gaaoelo que bauia galtado pozque 
no muieffe materia De boluer en 
lia/elqual también oerado Sertozío 
Defleáuaacometera^Dítbzídatea fa 
mofo rey DcSfia enemigo Del pueblo j 
Romano/entre eftaacofascomo Ser 
to:íottieíTc muerto po:fu0 piopnos a 
m í ^ z famílíarceoe los quales fue 
l^crpenn^cl pnnctpal: mouiédoluc 
go l^ ompeyo contra eftecjuc penfan 
dófucceder en el poderío oe Serto^ 
rio eftanámur bíncbado/ madolue^  
go que oíe5 cobouee andumeflen a 
vida oe ^erpenna po: loa campos 
eftomandoelpaflb alas pzouiftones 
que a ely a furente venían / lo qual 
ftie a i^erpenna caufa oe oeílrucíon 
oelerercíto con muerteftiya: poique 
como fin faber laíntencíonoe l^ om^ 
pefofalíeíTe con todos fus poderes 
oe los lugares oondeeftaua para acó 
meter aquellasDte5 cobo:res / fucce^  
dio le q ue Tiendo acometido oe 1&om 
pef orleocro la víctoaa en las manos 
con perdíday muerte oe la mayoipar 
te oe fuspnrictpales capitanes/y fien 
doel mefmotraydop:efoaine l|¿>om^ 
peyó fue luego mandado matar/ aca^ 
badas todas cftas cofas viendo ya 
l^ompeyopacífícadaa arparía ocla 
guerraoeBertono:fe boluío enjta^ 
lia con el erertíco a tlépo que las gue^  
rras feruüesDe los I5ladtato:e0 eran 
con mayoiesfuer^as encendidas / y 
como Abarco Craffo que para apa^ 
5isuarlasbera po2elfénado Declara^ 
do capí ta/ fe oteffemueba piíelfa po: 
vem r con ellos a las manos antes oe 
laveuídaoe l^ ompeyo matando oe 
llo0DO5e mili y tre5íentosbuuo la vi* 
cto2ía/maslafo:tuna quea l^ ompe^ 
yo tenía ya adoptado po:bíjo/noquí 
foque faltaíTe oe ballarfe p:efcntea 
ellos claros becbos: antes referuan^ 
do cúicomílloe los enemigos qucoe 
la batallaoe ^ Darco Craffo fe bauía 
efeapado / tos trato a las manos oe 
1(&ompeyo para que fuefleu oel ven^ 
ctdos/po: lo qualel mefmo efcriuíeu 
do alienadooíco: que-dl>arco Cra^ 
(Tp bauía vencido en batalla alos í5la 
Idíatozes/y elbauia oe todo puncto 
oefarraygado aquella guerraoetoda 
la tierra oe Jffalía / cafabia oe cierto 
qüe ferian eílás cofas oydas y cele^  
b:adas en la gran ciudad oe iftoma 
congran alegría /poiqueaun en las 
burlas no fe De5ía que otro alguno 
buuíeíTe vencido a toda la tierra oe 
¿£fpana ya íSerto^ío flnofolo ^om^ 
peyó/y ello fe affirmaua bauer fido 
ob2aoefusmanos/po2loqualle fue 
Dado en la ciudad oe moma el fegun 
do triumpbo oela piouinciaDe £f< 
paña / paífado algún tanto oe tiempo 
DefpuesDeítofuccedio que fe leuanto 
la cruel guerra oe los piratas/cuya 
fuerca masque otra alguna bi50 ma^  
nifieíta la virtud de il^ompeyo/íe la 
qual Di5e 2Lucio f I020 en el tercero/ 
bauer fido elp2íncipío el DefaíToíTie^  
goenque toda la p20UinciaDe3ria 
eftaua po2 la guerra 6 <dl>itb2{dates/ 
po:quecomoelpucb!o Romano fue^  
(fe en aquel tiempo oíftraydo p02 oí^ 
ucrfas tierras: tomaron oe aquí los 
Cilices materia oe acometer los ma^  
res y rompiendo la amiftad oel gene^  
ro bumano/cerraron los caminos De 
líos como vna impetuofa rempeílad 
Dando ofadia aeflos perdidos ? ñu 
ríofos ladrones lascontinuas bata^  
lias en que todo el diente bera occu 
pado/eftoses fama bauer fido De C i 
licta naturales oe baros y quafi no 
conofcídosp2incipíos tomando ertv 
pero como oiebo es atreuimiento % 
ofadia oela guerra De 4l>itb2idate6 
yoefpues ayuntando configo algu^ 
nos ci udadanos oe moma que anda 
uan oellerrados/ bi5ieron que fu po^  
der feaugmentaíTe muebo/y lop^me^ 
ro tomando po: capitán a 5 fido2o y 
contentando fe con los cercanos ma/ 
res falteauan y robaua la yfla oe Cre 
tayloquees entre Cyrcnney l^yreo 
% entre débala y el 6olfo 46aleo a 
quíé ellos poilosmucbosxrícosDef' 
pojos q| CHCI tomaró Uamarooo i^do/ 
embiadocotra ellos publío Qtrüú 
lio aun¿í cófu grane y fo:tíflima ar^ 
mada turbo 9 oefbáraco las ligeras 
7 biwdozas nauesoclos l^íraias no 
le fue la necoña limpia De fangre: ca 
perdió mueba oc fu getc/pero no con 
tentó edalácar losoel mar oeftrayo a 
l^bafal í s t^mpocí udadespodc 
rofiñums odios z muy abüdatcsoe 
cotínuos oeípojos / y cd ellas 3 Bau^ 
ron fo2tale5a oe Olícía poz la qualKM 
mogaíi Cognob:e oe^fauncopo: 
el grá trabajo ^  paffo en ganarla/rn35 
los i^íratas(aunq Domados có tan^ 
tasDeflructtone0)nore pndíerocóte 
ner enla rícrra/antee como vnos aní^ 
malesaquíé naru raímete la babítacid 
Ddatíerray ól agua es coinOraficllo? 
conofeida la partida De fu enemigo/ 
no pudíédo fuífrír la tierra / fe entran 
ron enlas aguas cóalgútSto oema* 
f o?es fuere as q primero/pozq bailado 
elmar vasío darmasqleoefendleíTen 
ofaiui acometer nofoloalosnauegá 
test pero alas ínfulas ?alas ciudades 
z tenii ocupadas las ancbas riberas 
comuebo^ 03nos po: lo qual ya mu^  
cbos bób?es claros en rique5as/ ref^  
plidefcientes en línaje/t principales 
en Dignidad entrado en eftos ayunta 
míctosoelatrocínios/febasíacopa^ 
ñeros odios como ¿j Deíla maldad fe 
lesííguíeíTe alguna borra o fama / y 
como ya eftos CoíTarios tumeíTen en 
muebos lugares eítanctas foztalefct^  
das y feguros puertos para las arma 
das concurrida ellos todas lasf iotas 
A ñopo: la abundancia oelos efibzca 
dos va roñes e| en ellas venían/no po: 
lainduftriaDelos gouernadozes/no 
po:laligere5a y yclocídad oe las mef 
mas nauevnípozla militar induftria 
DelagcteerSoc temer /pero lo ¿i todo 
berro: y efpatofobze pujaua eran los 
?íc*og ^g maldades y las peruerfas 
jcrueldadesí entreellosfe cometían/ 
ca eftostrayan en fus nauíos las rar 
ciasoe 0:0 lasvelasoe purpura y los 
remos De plata como 4 encub:teflen 
fu maldad contantos oeleytest ádoz 
naflen fus nefandos criminesco la an 
tbiciony foberuia/pouodaslas yesí 
ñas riberasíeofan a cada paffo bo^  
3inas/cantares/y fones DC bóbzesbo 
rracbosy fe vía robos De p:incipesy 
bóbzeslttoesyrefcatesDe ciudades 
captiuas/lasqualescofas todas era 
engricotumelía ymenofpzecioóliao 
mano imperio / para eftos maluados 
robos y latrocinios tenía los luirás 
ras mili ñaues y qnatro cíétas ciuda^ 
des 4 bautá ganado/ eftos Deftruyan 
lostéplos ^ bafta aquel tícpo nunca 
fuero violados comoel De Clario/el 
oc Bodoneo / el De Samottoacia/ y 
en ^ ermioneelDela ^íofa Cellus/ 
en Cpídauro/eld í£fcuIapio/ en 
tbmo/eñ Calabíía/yen Zenaro los 
De iBeptuno/en atbena^y en 2tcuca 
da los oe Bppolo/en Smoe/tn a r 
gos/yen 2LucanialosDe5uno/ycer 
caocl mote ^ lympo basíSfusfacrífi 
cios có fecretas y no acoílüteadas ce 
nmon tas/ ba 5ía alléde oefto alos ^ 0 
manosotras mu cbas injuria s/ca fa 
liédo oelmar faiteauan z robauS los 
caminos oetal manera 4 ninguno 0^ 
faua andarpozellos/yfmalméteeftof 
có fu potécia ocuparó todo el mar co 
tatospelígroscí aníngnnoera fegn/ 
ra la nauegacion/po: lo qual los tft) 
manos.® ífto el Defecto De los bafhV 
métosy la careftia Del p5 que occada 
Díafeefperaua mayojpo: la poca fc^  
guridadoelmar/fueron compeHídos 
a embiara ^ ompe;o que aíTegura^  
fley líbzaírc losmares DC tantosperí 
glos/po:4 folo rfte Df cbofo capí ta pa 
refcia a todos fer oígnoDela yictojía 
ocios i^íratas/posloquali^opeyo 
quiriendo amatar ó yna m ¿a flépze 
aciutllz pcltílcncia perramada pono 
doelmanacotnctto ia tmpitüconm 
oíuíno apparato / ca fíendole Dadas 
para ello quinientas nance/ ciento f 
vc?ntc mili bobees oc pie jp* cinco mili 
oecanallo como a tancopíofa poten^  
cia feayuntaíTen laa armadas pelos 
iaí?bdi03 amigos oel pueblo tRoma^  
itótocupo tas was f otras cnt^das 
Mmar ^cca mt\pc Imputo con mu 
cbaslegadostp^cfecros/losquales 
oi!^ 3tucio fteofer eftos/fíeMíofne 
pu t^o enelmaroeCbofcana/ 
¿otneloe ©küia/i6rariUió.cetco el 
6ollb oc Liguria/ i^ompeyo d oc 
í5aUa/£o:quato eloelas t f i a s © ^ 
lleares 4lDaUo:ca z dl>inoicay©bc 
río iBcrocl mar oeCali^ oóde^ímr 
ro fe ab:e la entrada Del.-dbediterc3^ 
necx/Jlentttloíaiía el maf DC Jt^bía: 
^Datxellino el or i£g?pto /los bifoe? 
oe l^ompefo eiadríatíGO/ ^ctócio 
tSarrou el S5geo/él 1^dntico/y eloc 
l^ampbFlia / 4^ctello d filático/ 
Cepíolas entradas ocentre los ma/ 
res l^ellefponío % ^ ofpbojo/y -¿B>af 
co Reacio álaíongnardauaelpüer^ 
to oc "^ oma / f oefta manera/ poito^ 
doálos puertos od mar/po: todos 
losJSolpbos^po: todos losí6fcódrt> 
|os/po: los apartamíentos/pjomoto^ 
ríos/eftrecbos/y po: todas las 4 b o 
dio yflas todo aquello^ era ólos 
ratas/fue incluío % opp:imído co la^ 
armadas oe l^opey o/el qual comier 
tiendofe a Cilicia como a o:igen y fué 
te oc aquella guerra/apozto lo pjímc^ 
ro tn atbenas co fefenta ñaues y co 
mo parrtendorc oe allí ballaflc algu^ 
nos oelos piratas A andana Defm^  
dados ítendo eftospo: el acometidos 
loscompellío a pedir míferico:día/y 
como ^ópeyo inclinado axila leso*» 
toigafle la pas: oc a4fuccedio ¿j otro? 
mucbbs cófiandoen fu clemécía fe en 
liregaron a el có fus mugeres í Wjos 
losquales fuero Del refecbidosed mu 
cba bumanídad/ ca era naturalmen^ 
te cleméntiflímo/y rfa ndo De la indu^ 
ítría oeílps cómelo a perfeguír alos 
enemigos ¿¡lequedauan/po:<|infini 
to numero odiost fenaladaméte los 
masp:í!icípaíes tenía fu8ba5iendas 
bííosy familias á para la guerra eri 
inútiles cncerradosen caftülosircíu/ 
dadesfomífimas cerca ól mote % bau 
roy ellosefperauá la venida De i^ó^ 
p^fpmetídosen fus ñaues bien fo:ní 
doerccrca ó fCozacelfio puerto oe C i 
Ucia/DodeJlegadol^ dpcFO buuocó 
ellos batalla en ¿í ios oefbarato y en^  
cerradolosend puerto los pufo en t5 
ta neceílidad4 fe le entregare contó 
daslascíudadesz ínfulas^teníany 
aí! Cflpocosoiaf fueacab^da efta me 
mojable guerra y la tierra y mares 
becboslíbzcsoeftasgétes/a caufaoe 
lo qualoíse f I020 cu el lugar allegad 
do no bauer el pueblo merntano en 
íicpoalgttno vfaáoDef íaona menos 
fangríenta ni bauer bailado otra al/ 
guna gente masfíd para adelántelo 
qual fuep:oueydopoz dffngutór con 
fejo oeíle capitáq remouiendo y apar 
tan do aquel iina;e Debdb:es ^ H>aricí 
moslecosoe la vííta Del mar/lo? bí50 
babítar Dentro oc las tierras y en vn 
mefmo tiempo recob:odlib:evío Del 
marear alas nauesy reftítuyo los bo 
baes ala tierra / oe manera $ pardee 
claro bauer cocurrido tres cofas ad ^  
mirables en dta yicto:ia es a faber la 
ydacidadDdlaqfueganadaen efpa^  
cío ó éjréta Dias/la bu ena oícba po:q 
po: ganaría no fe perdió ñaue alguna 
oclas flotas tRomanas/y la perpetuy 
dad po:¿i fuero para fiépze quitados 
los ii^iratas.Hcabada eda guerra 9 
venido t^ópeyo enla dudad d iRoma 
como ófde allí po: fu recreacíSfc fue 
(fea algunas ciudades mirras aca^ 
Wdo q Jiiltotribnnoól pueblo end 
^ ,£itvi[o.%iiiÍ>\$> & ¿ 
cutre tanro piomulgo vna ley / po: la 
qual rnandaua que todos loaluga* 
rea oela pzouíncia oe £5allacía que 
tenía Cuclillo fritamente con elerer 
cito fneíTeii entregadoaa Trompero/ 
zoe maeoéílo que tomada la p:ouín 
cíaDe£3frbtníaDódedlaua 6lab:i5 
fue/feelniefmo i^ompeyo áclarado 
capitán en la guerra contra 168 reyes 
41bitb:ifate&% Sfgraneepjóuefen/ 
dolé para ello De gradeafuercaé^ 
párate poi la mar aíl como en la gue^  
rra f>]pratíca fue p:ouefd<r?Wíftóíl 
ninguna otra cofa era ííno que toda 
el imperio RomanofuefTé rud^cto al 
poder oevno folo/capot eflanueua 
le? / alcá^aua l^ ompeyo las p:ouín 
cíasoe ^toigia/Xycaonía/ ©alla^ 
cia/ Cappadocía / Cilícía / Colcbte 
la Snpcríot/z armenia que po* la 
víeja conftí tncion no le eran concedí 
daa/a efto fe le añadía el ere r cito y eo 
pías con $ Xocullobauía quaf! ven/ 
cído a ^ bttbndatee y a Cygranee/ 
eftaleypo: ninguna rajo aceptauan 
ni confenttanlos p í^nci palee qfuefic 
^>muígada/ j^o^ les parefeia fer poj 
rncceífoí ófu rríumpbo 4 oela guerra 
% conofeía et riotojio agramo z fin ju^ 
ftícia C[ oefto refcebia/teníS otroíi po: 
gránela potencia oe itbompeyo ite^ 
nian q bauia oe redüdar en tyranía/ 
peroal finoefpuesoc muchas corra 
diciones ñcáo la leypzomulgada/fue 
ron eníregadasa l^opeyoenfu po^  
der todas aqu ellas cofas 4 SyRa (¿i 
yacra mucrto)bauía pofTeydopojar 
masyguerra/ypojqucboluemos a 
traaar oeíla guerra4Wtb2id3iica(oe 
que ya en otras partea bañemos be* 
cbomencíon)fera bien referiralgooe 
fus p:íncípios en efteluganl^abitan 
pues lasgentes l^onticas fcuyo rey 
bera 4lMtb:ídates) cerca oel mar ala 
prartefrnieftraocl Septentrión y fon 
aít nóbzadaspozelmar t&6tíco / oe? 
ftasregioncsy gentes oíseíluciof lo 
ro qfue antíquiflímo reyatbeasoef? 
pues oel qualreynoBrtabajes que 
fe oejía traber o:igen oelóspiimeroí 
reyesoe l^erfla oefpuesoefte fucce? 
dio el rey no en 4l>itb:f dacee el mas 
podetofo oe todoé/pó:qtte fia ^ y r? 
rbo bailaron quatro años y a Ifeañni 
barDcjífteíc para guerrear al pueblo 
IWittano/eftele rcíWio po? efpactdoe 
qUarentaañosttóíto^u^quebzanía 
dd en tres grandeé guerras fue con? 
fumído po^ la buena ventura oe 3 p 
Ra/pDitó vírtudoe Xucullo/tpoila 
grándeja oe l^ompeyó/la caufa oe? 
te guerrabauía el Declarado en pie? 
fenda ó CafTio legado: fer que '«ico 
medesrcyoeJ&ytbinia fe tractauay 
oenpauafusterminos/ y oeaqni ele* 
uado4foítbnd3tesen la gradesa oe 
Ar animo:era todo encendido en cob? 
dtcta/nofoloóaíia:masDe£uropa 
fi conquiftarla pudieífe para lo qual 
le ponían gran cofianca los vicios oe 
los ^omanos/po^quecomoeílosfue 
ffen entreí! oiuifos con guerras yoif? 
co:diasciuilescombídáiiaa elle rey 
la ocallon oe ver que 4barío/Sylla/ 
7 Serroso oerauloefnudo aquel la^  
do Del imperio po: Donde la entrada 
Itera ma5oppo:tuna/aíl entre ellos 
males z rebueltas oe la república ba 
llandocouenible tiempoifaliooeim/ 
p:ouifola fubita repellad oela guerra 
oe l&onto como oela vltíma ^ talara 
oeSeptentrto contra los canfadosz 
qneb:árados ciudadanos oe ftoma/ 
enel qual ímpetu oceupo -di>ítb:ída^ 
tes lo p:iinero a fiítbyní a/cuya ^ erdí 
dafuecaufa qucCcomo toda afia fue/ 
(feaífligida con eíle cerno:) todas las 
grandes ciudades 7 pueblos que te^  
nian la bojoe los Romanos fe albo/ 
rotaffenpo:elrey oeffeando líb:arfe 
oelagracrueldad oequevfauaen íu 
gar oe virtud / po:que quccofa pudo 
fermascmel uí maeatro^ que man^ 
dar efle rcf po: vn edito que todos los 
ciudadanoe íRomanosque en aí!a 
íebánafleti/fuefTen en vnoía muertos 
(InDUbda no quedo entonces cafa/ 
temglo/ara/rtí oerecbo oiuíuo/ni bu 
mal* qtte nofuefle violado/ en tanto 
Qucáífífma taalerío 4t>atímoen el 
tirulo fegudo oel lí b:o nonotfer muer 
EOS pojaquel mandamíéto y le? oebé 
tamíUiftomanoequepojlae ctuda/ 
dea bé Sílaeranoerramadoa enfuo 
negociaciones/efteefpanto ocafía 
abiio al m la entrada en Europa oe 
talmanéra que embiandoooacapú 
tañes oícboa arebolao zBeoptole^ 
mo/ganomedíantela induftría oe^  
íloa/las yfla J Cfcladea ercepto iKbo 
dasqueftíemas firme % conftanteen 
laamtHad oel pueblo taomano. Jté 
gano a ©eloa/Eubo^a/^^ltbcnaaí 
era bonrra oe toda 6:ecía / pozlae 
quales cofasíe eílendía el temo: oel 
rey no folo baila Jtalia/maa aun Ha 
gaüa ala mefma ciudad oe ^oma/pe 
royendo contra el a gran pnefla TLÜ* 
cío Silla varo poderofo en las arma? 
alando a elle enemigo que ya p:efu^ 
maDie paíTar mas adelanté/y lo pjíme 
ro cercando Xucío ey l lá la ciudad 
oe atbenas (queen 62ecía era teni^ » 
da potmadre oelas 4Dieflcs)pufo a/ 
los oe oemf o en tanta neceítídad que 
fueron porla bamb:e conllreñidos a 
comer carnes bumanas/í ganada 
cfta región como luego alan^ affe oe 
/£uboya las guarnicione? ól rey/oeD 
barato y oeítruyo todos fus ejeercíto? 
en vná batalla cerca oe Cberonea y i 
en otra cerca ó ^ cbomeno * paflan^ 
do en Bita qitebzanto oe tal manera 
a^ftírbJidates que le acabara oe to^  
dopuncto oe oeftrufr i (icón cobdi^  
cíaoetrifipbar en iRoma antes oel oe 
uidotiepo toe remediar las crueles 
Wrahíasque Cynna % Carbón erer^  
citauanen los nobles ciudados^o^ 
manosrno bi5íf ra pa5es con^bitbzi 
dates con condición queel rey ocra^ 
frea^Bitbynia.lBi comedia 7 Cappa 
docía/z oiefleooJ mili talétos al filco 
oe iKoma y a Sylla fetenta nauios ro 
lirados, ^ efta manera tomo afia o^  
tra ves al poder ocios momanos/pe^ 
roeílebecbo antes parefeíoencéder 
los ánimos ocios l^onticos q quebzá 
tarlo5:po:queel rey en alguna mane^  
ra cenado con la efperanca oe aíla % 
oe ¿£uropa no las pzetédia ya po: oc 
recbooelaguerra como agenas mas 
como fi ílendo p2op:ias fucsias bu/ 
uiera perdido y le fueran po: fuerza 
tomadas/finalmente comolosfuegos 
que no fon bien apagados rebine có 
mayo:es llamas aíl el rey acrefeentan 
do oc nueuofus copiasen mayo: gra 
do boluta otra ve5 contra alia po: la 
tierra/y po:losrioscou todala gran^ 
de5a xpoiccíaoe fu reyno^ay vna 
noble ciudadoícbaSyjícolaqualco 
fu fo:tale5a/con fus edificios/ con fu 
puerto/y confus toiresoe marmo:a/ 
lumb:a y en noblefee todas las n be 
rasoela Waga y parte aflatíca / a 
cita acometió con guerra ^IDltbiida^ 
te5 comoíifueraotra ^oma/perooío 
alos ciudadanosconfiancaoerefiñir 
lcvnmenfaieroí¡lesoenuncío la ve# 
nidaoe^lucullo confuí Romano en 
foco:ro oe fu ciudad/ en elle tiépo co 
mo po: la bamb2e z pellilencia § vi^  
noenlosrealesoelosi^onticos fue^  
ffe el rey compellido a leuantar el cer 
co/fabído ello po: 2.ucullo le figuioy 
alcancandole bi50 en los aiianos tan 
gran mo:tandad que los ríos afopo 
y aquel dánico que es famofo po: 
bauer paliado en fus riberas lap:^ 
mera batallaentre los leerías y ^ le^ 
radro fuero bueltos 6 coló: 6 fangre/ 
go el rey como buuicffe ejcperímenta 
do la auaricia oe lostRomanos po: 
tintar el oaño 3 refccbía/niádo oerra 
mar po: el campo rodo el fardaje % oí 
nero9po2quelo6if\omano0 oceupa# 
dos en coger laeríque^a^ ceíTaífeii oe 
feijuír aloe q yaa n buf endo / mas no 
le fue en lámar la buyda mas Dícbo# 
fa q en la tierra / ca r na armada lupa 
oe mas oe cíenrnaueeen q bauía gr5 
apparatooeguerra fiendoen el mar 
llbontícoacometida oegrandestem 
peftadesfueoerbaratada con tan feo 
eítrago comol! en algunacruel bata 
lia fuera vencida / pa todas lae fuer^  
qa^oeílepotennífimp rey eran quete3 
radas con tantos rompímíétoscomo 
enel bauían becbo fuo enemigos/ pe 
ro fu animo era éntrela grádc5a ólos 
males oe cada ota mas augmentado 
aí! ¿¡ cóuertíendofe alas cercan as gé^ 
tesembolutoenfucafda quaít todo 
el ozíente y feptentrton/ca cranoel fo/ 
lícicadoslos loberos / los Cafpíos/ 
los Blbanos / y las DOS Brmenías/ 
poi los quales caminos pa refeí a ¿¡ la 
fouuna bufcanabonrra/títulosy no 
b:ea i^ompeyo elqual refcibiendo 
los poderes ¿¡ arriba oeeímos luego 
que rio a toda Hila arder cónueuos 
mouimientos f que oe vnos reyesp:o 
cedían ifalían otros jujgidopojoa^ 
ñofa la tardía/fe pufo en camino po: 
llegar alas manos con fus aduerfa^ 
riosantes^lasfuercasDetantasgé^ 
tesfueflenen vno apuntadas/ y oefr 
pues ¿f con fu armada buuoalfegura 
do toda la parte oe mar que es entre 
<$>benida pelfiofpbozo mouio con 
ira dDitbzidates/elqual puerto to 
nía en fus reales treinta mili peones 
y oos mili caualleros no ofaua venir 
ala batalla co l^opeyp antes turban 
do con fu venida oero po: la falta oel 
agua vn alto % ínerpugnable cerro 05 
de bauia eftado có fu géte/ma? como 
eíle fuefle luego tomado poi los TKo^  
fflanos cojecturando l^opeyo pozla 
natura oe los arboles q allí crcfciáy 
po: muchas foffas e¡ vio $ oebarooe 
tierra podía bauer fuetes y venas oe 
agua mando cauar po: todas partes 
yfaliotanta abúdanciaocagua ^ ba 
fto paratodo eleicercíto/oefdeaUico 
mo i^ ompeyo fuefle a cercar a fu ene 
migo fuccedioq oefpues Debauerle 
tenido cercado ctnquétax cincooiaj 
partiendofe 4Dííb:ídates fecretamó 
te fe efeapo co todos fus poderes ma 
ta íidop:í mero loe enfermos y aqllos 
paralas armas eran inútiles / pero 
como l^ompeyolefiguíelTe fuelea al 
cancar cerca oel rio Eupb:ates z pue 
íloqenelpzinclpioaífento fus reales 
a villa oelos Barbaros/ temiédo oef^  
puesferp:eaenidOT3 pozventurael 
reypaíTaria elrío/faco a medía noebe 
toda fu géte cótra el/ al! 4 4Dítb:ida# 
tes conftrefüdo pozla neceífídad pu^  
fo toda fu géte en o:den para pelear/ 
mas como i^ ompeyo (conofeído el 
apparato oelos enemigos) oubdalTc 
oe venir coellos en rópimíéto po: laí 
tinieblaszobfcuridad ocla noche/ 
Determino oe cercar losoe todas par 
tes para les cerrar el camino ó la bu y 
da como 3 elle f u efle el cófejo mas fa 
lüdable:y venido el oía acometerlosa 
váderasoefplegadas co todos fus po 
deres zfuerías/ca tenia gríefperan 
(a día victo:ia po: tener mayo: nume 
ro oegente que elrey/maslos capita 
% tribunos/viejos zancianos/íncre^ 
pando la tardanca oe l^ompeyo/le 
rogauanqueíinefperar madbi5ieíTe 
luego feñal oe romper/ po:quela no/ 
ebe no bera oe todo puncto feneb:o^  
farautes la luna que ya oeclinaua al 
Accidente / eltendia z pwlongaua 
las fombzas oelos cuerpos/oema^ 
neraquebiriendo a losenemigos en 
las efpaldaa / y a los Romanos en 
los ojos / quafi fue villa en toda & 
quella nocbepelcar en fauo: ó ^om/ 
peFO/po:lo qual n í á o loei$omíco& 
oelanteDclilasfombweDcflíe.ppaoí 
cucrpoe/cay eroncn talerro: q peto 
do fer los cuerpos 6 fue aducr fóríoe: 
lángaro contra ellos todas las armai 
q tcnúl ú qual engaño conofeído po: 
l^ Speyo / acometió alos Barbaros 
cótantoímpctu/í losoeíbaratoy pu^  
Íoenbu^da/T figuiendo la víctona/ 
no foto tomo todos fus reales/pero 
quitóla vida a mas oe oi¿5 mili óllos/ 
f afi fue^Ditb:idatesen aquella no^  
ebe ta oeftrocado q ninguna cofa pu^  
do oe alli adelante ba5er/po:4 puerto 
cafoq metiendofccnlo masafperooe 
la batalla con ocbocíctos cananeros 
bauia peleadofoztíffimamcntr.fue le 
Defpueslafoituna tan contrariarque 
jáliédo de la rota confolos tres c6pa# 
ñerosefcapolarídaavfíaoe cauallo 
no baltaró todos ertoo malc* para oif 
mínuj^ r el animo oel rey antes a ma^  
ñera oclas cuíebjas ^berídásen las 
cabéis amenajan co las colas / oef^  
pues^bitbHdatesfeefcapo oe 1^6 
peyó cjuífo con íubita venida erpitar 
alos oe Colcbos / alos oe la corta oe 
Ctlícía/f aun alos mefmos babítado 
resoe Jtalía i Derribando el puerto 
oelosatbeníéfes llamado l^freoa^ 
yuntar a Colcbis con el ©ofpbozo i 
be allí po: Cb:acia/p02 ^Dacedonía 
ypoii52ecía paflaren Jtalia/alcanca 
da poj ^opefo la víctona fa oieba 
acaeícío q ííendo llamadopo: ÍCygra 
nes elmancebotmouíocótra Xygra^ 
nes fu padreref ó la mayo: armenia 
cotrael qual fe bauia alborotado el 
mefmofu bíjo en fauo:oe l^ ompeyo 
aquien falío a refcebir barta el rio 
raresíj nafceoelos mefmos lugares 
í £upb:ates % cojrícdoa la parte oe 
o:íen te entra enel mar Cafpío / yédo 
puesjuntosl^ópeyo t Coranes el 
mancebo / ganaulicóquiftauan to^  
das las ciudades y pueblos pe la ren 
gioii/a?cuyacaufacomo ya Xfgra 
nes el vicio fueíTe puerto en todoenre 
mooe affiietionrofendo íafama ocla 
Ungular elemecía y ercellétescofium^ 
b:es oe l^ópeyo: fe fue a fus reales 
cop:opoflto ó fe entregaren fu poder 
y como traydo en fu p:efentía quitan 
do oe fu cabecalá real co?oim la ceba 
fléalos pies Del Romano emperado: 
y luego inclinaüc los inoios ante el: 
moüido l^ópeyoa míferico2dia erten 
díédo la mano oerecba y madandole 
leuárar/quifo e¡ elpad re fe fentaffe ala 
vna mano/y el bíjo ala otra en ygua^  
lesfíllas/y t02nádo a confirmar alpa 
dre enel reyno: Dio al bí/o tierra en 
reynaffe/'z cócílio entre ellos la pasy 
c5co2dia/mas comooefpues oertoel 
bijó no fueíTe cótento ocio becbo/y fe 
rebellaífecotra 1^ompeyo/ftiep2efo 
poz ely codenado a fer metido en 
ma encltrlúpbo/y comoDcfdeen po^  
cotiempoT^b2aatesr€yDclos H^ar 
tos(^ era fuegro De Xygranesel ma 
cebo)leembíafie a pedir a^opeyo 
afiadiedo í los Romanos fueffen co^  
tentos con poner los limites De fu im 
perioenel rio £ upbjates y no p2efu^  
mieflen De paífar adelante/ fue krtb 
pondído po: l^ ompeyo que el cuyda 
doDeCygranes mas pertenefeia al 
padre queal fuegro yque el pomia ju 
rtos % coueniblestérminos alloma 
no imperio/luego ^ompeyo Deran^ 
do a affranío po: prefidete De firme 
nía / comencoa perfeguir a4bítb2^ 
dates po2 los lugares mas ocultos ól 
monte Caucafoten cuyos fines fon 
losSlbanost Jiberos (gétesfiar^ 
baras)calos^íberosbabíta elmon 
te íTanrola tierra De l^óto y los ai 
banosla tierra 02íétalcomofe eíliede 
barta elmar eafpio/eftosauneícnel 
p:indpíoDiero ajemperad02 romano 
parto po2fu tierra: ófpuesempero co 
moelinuíerno tomarte el erercito en 
aquella rcgíon/ozílenaoe oeftrnyrd 
nomb:c yporencia oelos^amanoe/ 
paraloquaMunrandofequarcraintU 
XKlloe f paífandoel río Cfno (que 
uafce oe lo^monres Haberos y refee 
bído en ñ el río araree (que viene oe 
armení a)oíuífo en 005e bja^ o^  entra 
en el mar Cafpío / aeometíeron a loe 
tKomanoa que eran oceupadosen la 
Coléntdad Delaafieftas Samrnalee/ 
en el qual tiempo aunque l^ompefo 
les pudiera impedir el paflb oél rio/ 
mío qiufo ba5cr antes oerando los 
paffar/oefpues que vio conuenfble 
fiempo/ralío contra ellosf con gran 
eftrago que en ellosbí5o/losrompio 
y pufo en buf da oe tal manera que el 
rey oeHos lepidio pa5es/Iasquales 
o p a d a s monto i^ompefo contra 
losl^ iberosquenoeranmeno2es en 
numero/antes masbellicorosque lo* 
aibanosyenfauoi oe 4l>itf>2tdates 
aparejauan la guerra con mayo:es 
(ucr^ascontra i^ompeyo/eftos en 
ningü tiempo obedefcíera alosl^er 
ras ni medos ni a otra nación antes 
fueron líb:es oel fefiozio oe los dba^ 
cedoníoscompelliendo a Sleeandro 
a ralir oefti tierra conmueba b:eue^  
dad f palTaren i^freanía/acometíen 
do pues l^ompeyo a ellos y venden 
do losen vna grl batalla mato oellos 
nueuc mili z piendio Die5 mill/en elle 
medio tiépo comoélcabdillooetflo^ 
maapareiafleotranueua erpedtcion 
contra losoe Colcbos:fueoellá reuo 
cado p02$ le vinieron nueuasoe vna 
gran rebellíon qué los l íbanos ba^ 
uianníouido/pojloqiíal fendo 1^6 
pcvomuyayrado contra ellos paflb 
el rio Cyrnoen cuyasríberas bauiS 
becbo los©arbaroS grandes beftio 
nesxvaUada:esconque eítrecbado 
lamadreoelríolebi5íeronrobír tan 
to en bondura ^ elpaflboel fuequafí 
becbo impoflible/masayudandore 
^ompeyo oe D05e mili odres llenos 
oe agua que Dentro oel biso ecbar pa 
flb ocla otra parte oonde bailo refera 
ta mili peones y 005e mili oe cau alio 
oe loe enemigos cerca oe otroríoo^ 
cboHbare losqualesacomecidosen 
batalla % muerto fu capitS po: las ma 
nosoe i^ompeyo/fueron todos ven 
cídos» í£nelte lugar regun affirma 
l^lutarcbofe oi5ebauer peleado las 
ama5oim3 en fauo: oe los alba nos/ 
lo qualfe tiene po: cierto po: teftímo 
níooemucbos Romanos/que cogé^ 
do losoerpojosoclcaaipo oireróha^ 
uer bailado armase veftiduras 
masónicas / aunque ningún cuerpo 
oe muger fue vifto/cftás babítan end 
monte Caucaroala parte quefe eftien 
debafta el mar oe l^rcania no 6 ma 
ñera quefean comarcanas alof Silba 
nos/antes las oíuidé oe ellos los He^ 
legest eelaspueblosoe^íia/oelas 
qualesmugeresesoe algunos pue^  
(ta en memona que en oos mdes oe 
añobasíendofusferiasFmercados/ 
cerca od rio Cbermodonta oefpues 
que allí fe ban me5cIado carnalmere 
con los 'B Iba nos re to:nan a rus ba/ 
bí tadones/fenefeida cfta batallamio 
uio i&ompeyoruererdto contra los 
l^f rcanos ala parteoel mar Carpió/ 
antes emperoque llegaflea elloscon 
tres |o:nada5 lefue necefTarip boluer 
a tras z oecarla eicpedidon po: lagra 
copia oe ícrpiétes venenofas t anima 
lesréptílesoequeaqudia derraba/ 
búdaua/t aít repaflTo en lameno:2lr 
menía/oonde le vinieron embajeado/ 
resoelosreyesoelos4l>edosy B f 
meospidí end ole págalos quales ref 
cibio ^ ompeyo amigablemente x fe 
la otorgó/y po:que elrey oelos 1^ar 
tbos bajia guerra a £5o:díauo ru p?e 
fecto/f molellaua lospueblos oe í f 
granes embío contra da aifranio/ 
elqual oerpuesoe bauervenddoal 
mrbamltpcrñQUio mucbo tiempo 
en toddeeftae batallas fe oise baucr 
venido a poder ó l^ ompcj^ o mucbas 
mugereef amigas oe -dDlíbzídatee/ 
maaeratanra la continencia oefte va^  
ron (lueiodo$fueronp02eI conferua 
das cnbonrray boneftídad f rellítujf? 
das a fus padres fpancces^elpueí 
Decítocomo ai^ompcjp'oríníefle en 
oeíTeoocconqutllar a ©yria/y po: # 
rabia paliar almar Bermejo para be 
cbir oefos tropbeos y victonas el oc 
ceano(querodea todoelmundo/oe 
aqni vino elle príncipe a (ér el pnme^  
ro que eftendio los limites f terminof 
oel imperio iKomano baila en fin oe 
3tFbíaylosoilaroeni£rpafiabaílá a 
cerca oei mar Btbl5tico/ca ppzíiguíc 
do la terceras a los aibanosfeño 
reolas tíerrasballa el mar oe l^f rea 
nta/f oealli mouio fu erercico con m 
tencíonoe andar toda la redodesoe 
as tierras/finalmente viendo ll^onv 
pef o que ^bttbzida tes no podía po: 
armas ferconquíftado f quebuyen^ 
do masque peleando fe basta fuerte/ 
ornando 1&ompe?opo: confeio mas 
feguro baserle la guerra po: bambze 
quecon el erercíto: reparo vna fuerte 
armada contra losnegocíado^s que 
po:el Bofpbo:o nauegauan / y man^  
do que todos los que fueflen pzefos 
murieíTen/y tomado el ló reílanteoel 
crercito como po: el effuerqo ó Bffra 
nio buuíeflrefafubíetadoios Brabes 
que mozau cerca oel monte amano 
oefceudíoen S f ria la qual región vi 
Hoque carefeia oe legítimos reyes/ 
fue p02el redujida en fozma ó p:ouin 
cía/luego becbo eílo enderezo 1^ 5^  
pef o fu camino cetra $ uáea: la qual 
fue po: el fobjusgada el p:efo áridos 
bulo rey oella como largamente lo 
cuerna Jofepbo en el oecúno quar to 
oelasantiguedades f enelp2imeroDC 
la guerra oe los 5 udíos/ el qual oi5e 
bauerlos lfeeb:eos perdido eiuonce>" 
ruantiguaíibertad/ycomécadoa íer 
rubjectos alos Romanos y fer compé 
llidosá redituar oé nueuo alos By* 
rtos la p:ouincia que les bauian qui^  
tadopo: armas oefpues oc bauer la 
pofleydo muebos tiépos/en ellas p:o 
uinctaes fama bauer ^ ompefo con 
fumido mucbo tiépo en oetermínar 
Debates éntrelas ciudades y p:inc^ 
pes Dellas/ca embíaua algunos oe 
lusfamiliaresaaquellasgenres Don 
deelno podia yr en perfona como fue 
ron los armenios y i^artbos¿¡ con 
tendían fob:e los limites De fus rey^  
nos alos quales embío l^ópef o tres 
arbitros que los conciliaflen/pozque 
tenia el nomb:e oe ^ompeyo tanto 
podery fuerja po:fu gran bumanú 
dad r virtud qué en todas las contié 
dasfetenía recurfoaelyrerpectoaíu 
Determinación / en efte tiempo como 
clreyoelosarabesque babitan al 
oerredo: oela ciudad oe Kfcetraenv 
bíafleai^ompáyo embarado:es of' 
frefeí endole obediencia/biso l^ om^ 
peyó llegar fusreales ala mefma citu 
dadpoz eeprrimentarla voluntad Del 
rey/lo qualfue caufa quetodo5 lo5 fol 
dados oe i^ ompeyo p^dicaíTen Del 
grandes queras pefa ndo que po: eílo 
feoefiília oela guerra oe 4Ditb:ida/ 
tes/contra elqualoe5ianquereDeui3 
conuertir todas las Romanas fu cr / 
cas como contra p:incipal y antiguo 
enemigooelfenado y pueblo ^oma/ 
no/po:que efle(fegun fe oesía) apare 
jaua con Doblados poderes y nume^  
rooc gente oe paliar en Jralí a po: me 
dio ocios Scytbasy l^eonios/mas 
l^ ompefo iusgando que fi tuuícíte 
opo:mnidad oe pelear podía facílmé^ 
teeonfumirla potencia oellereyolí 
buyeífe banerleenfus manos noque 
ria gallar el nempo en balde perfil 
gutendote/ypo: ella caufa ninguna 
# 
otra guerra que fele cífrefcielTe rebu^ 
faua/perolafo2tun3 atajo todaeeftas 
cofas ca citando i^ompcf o cerca oc 
Retraen vna conríeda o to:neoquc 
po:caufa oe recreación ecercítauan 
fuacaualleroe: nnoa el vn embara^ 
do:9e i^ onto con carcas en que fe có 
teniabauerfe ^bítbzidates oado la 
mnertecon veneno pojfedicion o re^  
budca que moni o contra elfu bí)o 
l^barnacc el qualbauía fuccedido 
en rodo el feño:ío ocios i^onctcos/ 
Ofdas tan grandes alegrías como ít 
enfoloclpccbo oe 4ll>itb:ídatesfue^ 
ranmnenos innumerables enemigos 
viendo pues l^ompeyoel pzofpero 
fucceíTooe todosfus becbos/partió 
oe arabia con eleicerdto y padando 
po:todaslasregíoncsquee(tauá en 
medio/vino en arnífo ciudad ó l^ó 
tooonde lP»barnacelcembio efplcn^  
didos y magníficos oones/y como 
partícdooellaganaííc a -dfcntbilenc: 
raeoc allieniai^dasf en Abenas 
en laqualvfooegmndes magníficen 
cías con los pzofeflbzesoe lasartes li 
bcrales/^ como ocfde allí tomaífe con 
granp:ie(raelcamíno oejralia llega 
do en roma le fueoado el triumpbo/ 
para el qualaunque fue en DOS oías 
repartido DÍ je i^lutarcbo bauerfal* 
tado tíempoyquepozeftofueron oe/ 
tadoseneltantos apparatos yecru 
montas/quebaítaranpara adornar 
otrofumptuofo triumpbo po: fueiv 
cellente magnificencia/pero Detesto 
trasy epitafios queenel carro emn 
pueítos fe podía claro conofeer oe 4 
linajes DC gentes trtumpbaua ^om 
peyo/ca eranallifeñaladaslas regio 
nceoc ipK)nto/Srmenia/íCappado 
cía/ i^apblagonía/^edía/ColcbK 
l^ibería/ aibanía/ ría/ Ctlida/ 
F4be(bpoiamía/eraallcndcDeftoDe 
clarados / los i^beníces % ^ aleftí 
nos/los ^Irabesy Sudios/ytodos 
losgenerosoe girarasf íCofiarío^ 
que poímary poi tierra bauían fido 
vencidosDtl/podian también fer allí 
notadosmill caftillosyquaíi nouecté 
tasciudadesque bauia ganado/era 
no menos De conílderar ocbo cien ras 
nauesque bauia tomado alos ^tra^ 
tas^quatrociencasetudadesqueen 
fauo:oel pueblo iRomano bauia fo^ 
talefcido / a cito fe añadía que antes 
oe aquella fa3on todos los tributos^ 
ren&isDeRomano paífauanoe an# 
3uen ta míllionesDe talentos/^ paífa.» as citas guerras con lo que ^ompe 
po bauia adquirido f acrefeentado 
para la república llegauan a oeben^  
ta f cinco mílUones o cuentos* Jftem 
fe admtrauanlas gentes De ver que 
bauia puefto l^ompeyo enel publico 
aErarío z fifcovcynte mili talentos oe 
ozo t plata marcada íuntamentecon 
muebosvafos p^ciofos fin loque fue 
Diftribuydo y reparado entre los fol 
dados/ocios qualeselquemenosbu 
uoleuomill f quinientas monedas/ 
beraotro íi cofa admirable a todos 
loa pzefentesver principes oe los 1P»Í 
ratas que en el triumpbo eran lena 
dos i con ellos el bOo De £ f granes 
ref De Armenia confu muger Í bi'ia/ 
Bríftobulo ref oe los 3 udíos/la ber 
mana De 4Dírb:idates con cinco bí 
Íos/mucbad mugeresó los Scytba^/ 
los iftebenes De los aibanos/ De los 
Ifeiberos/z oel rey De Comagena/allí 
parefetan mucbostropbeos z juítos 
oonesganados po: las batallas que 
venció l^ompeyo: vnas ve^s poz fi 
mefmo/f otras pozfuslegados % w 
pítanes/t loque poí mafozt pozmaí 
efplédida cofa fue jujgado % que nín/ 
gunootroDelos Romanos bauia al^  
caneado antes De cfto fue / fer Dados 
afolo l^ompeyo tres triumpbos DC 
todaslasrres partes oel mnndo / ca 
Dado cafo que tres cófulesbuuieífen 
anteaoel triüpbado oefta tercera par 
te/ee a faber afia/el empero rdcidíc 
doel pnmero oc ^ ífríca / elíeguttdo 
DeCuropa/fcílcvlamo f tercero oe 
Bíía /fue vífto en alguna manera tríú 
pbar octodata rcdondes oe lae tíep 
raaatíempoqueaunno bauía cum^ 
piído loetref uta f quatro años / a«> 
teeíiendo ó la edad Del 4l>a0no ale 
randro/le bera en la grande^oelas 
obzas tan femeíante /quemücboe le 
querían equiparar a el/aunque l^lu 
tarcbo affirma cumplir em 5ce0^»ó^ 
peyoloaquarenta añoe/oquamofue 
ra bueno aeíleyaron/fi en eltiempo 
quepgualocofilafo:tuna oe Bleran^ 
dro ¿Dacedouío / loe badoolc faca^ 
ran oefta vídaipuea la edad que oelt 
pues btuio ninguna otra cofa leoto a 
fentir/ítno ínuidtofae felíadades z in 
reparablesDeílrufcíonee/po:^ vfan^ 
do/p>ompeyo con otros Oe aquella 
potencia que bauiapoi ít adquirido/ 
quanto añadió enlas fuerías oeellov 
tantoquito^DífininufODc fu ptop:ia 
gkma/y afi fiiéfecretameteC fin faber 
como)repellido zalancadoDefugrá 
dejaf fuerqa / ca en falcado Cefar cd 
la potccta De l^ ompeyo / le oefbí5o f 
Derribo oefu mageftad con fus pjo^  
p:ías armas/7 fue alí/qué nafcíendo 
entre eOosoos principes cauíasd ene 
míftady Difcoidia/trabajaua mucbo 
JuliamugerDe i^ompefOTbija De 
Cefar po:quc cftas no fe rxfcnbiíc* 
ITen/lo qual no le bera Difficil oe aca^ 
bar poz el grande y recíproco amoz 
que b r^a entre ella y fu marido/ poz 
otra parte noDecaua 4Darco CraíTo 
DCinteruenír como medianero piocn^ 
rando y Defleando que eftos DOS va^  
roñes fe conciliafTen en toda concov 
día/loqualfuecaufa éfte odio eftu# 
uieífe algún tanto DC tiempo encu^ 
bierto/pero como todo el imp erío oef 
poes vímeffe a fer Díuífo en cftos tres 
f ias £allias ruefien concedidas a 
Cefar/ fía p:ouinciaDe Qym fcon 
ella la guerra pe los partboe encp^  
mendadaa abarco CraíTo/z a l^óV 
peto affrica y £fpaña con quatro le^  
gíones /queriendo Cefar parnrfe a 
^rancia/ alcancoDCi^ompeyo $ k 
p^ eftalfe Dos legiones con que fue fu 
potencia tan augmentada/que pudó 
partirfeala p:ouincía que le bauia ca 
bidoen fuerte/4bárco CraíTo pozel 
fímejanteDejrandoelconíulado que 
entonces tenía / fe partió ala guerra 
contra los partoo/y comofolo l^om 
peyó fequedaffeenlacíudad / acaef^  
cío que j u!ia fu muger m tirio De par 
to /oeípues oe lo qual no tardo mti> 
cboen reñirá iKoma la nueua oela 
muerte De CraíTo con la rota y perdí 
cion De todo fu ocercito en la batalla 
que buuo con los l£»artbos/oe Don¿ 
de fe íiguto que faltando cftas DOS 
perfonas: luego aquella centella oe 
enemiílad comento aencédcrelcruel 
y míferable fuego entre l^ompeyoz 
Cefar tanoañoibala república / que 
nadíeruepartepara le amatar/baila 
§ cola muerte Del vno odios dímpe¿ 
rioromano padefeio graníílimosma 
les/ paífados algunos Días oefpues 
oe la trille embarada/fue Dado todo 
el confulado a l^ ompeyo oe tal mant 
ra que el folo leadmímífrafle po? DOS 
mefes y í! fa carga Dd fele bi5íefre gra 
ue paffado efte termino/ pudieíTe ele^  
gír collega y compañero en el magí^ 
lirado/fueron le aíimefmo Dadas có 
edolaspwuindas poz otros quatro 
años/y encada vnoDellos mili talen/ 
tos para fuílentar el ejcercíto/conofcí 
das eítas cofas poz los amígosoe Ce 
far iU5gando que fe oenía tener Del 
alguna memozia/ pues tatas guerras 
ba i^a en fauoz Del imperio tftomano/ 
oejía n fer cofa conueniente Darte el fe 
gundo confulado o pzorogarle el txb 
pooe fu guerra/ poique íncccáicnáo 
ic atro capítaa «o le fuefle quitada la 
gloua oe fuer rabajo^antr© cllenafc 
loepieinm DC bonrra que le eran oe 
uidoa/fobjelo qual comooe vnay 
orra parre buuiefle grauei altercacio 
ne^/affirmo i^ ompeyo tener cartas 
oe Cefar/en que oeclaraua oeflear 
que la pzQUtncia le fucííe quitada f 
cnado para ella otro capitán / pero 
quelepareíctacofa ^gualoarlefacul 
íad(aunquecftttuíeííre abfente)para 
pedir el conrulado/madcomo Catón 
y los fu parcialidad contradi^ 
írengrauememeaeítox mandaífen^ 
Cefar ocrado elererciroy viiiíendo 
ala ciudad comobombze peinado pt 
dieife la Dignidad/embio entonceo 
l^ompef o a Demandarle las DOS \O 
gionesque lebauia p:eítado/efto cau 
fo gran fofpecba ocla enemtílad q ue 
entre ellosbauía / f allegduafe a ello 
el menofpiecío euquel^ompeyote^ 
nía las fuercas/ elpoder / f las b a ^ 
ñasoe Cefar Dí3ícndo que no tenia 
clneceíTidadoearaiaaní 6 índuftria 
alguna contra utio/pues mu^mas 
racilmenrequelebauiaen fajado le 
podía oefbaser 7 confumfr/ añadía fe 
otroíi la venida oe Sppío con lasDOí 
legiones qtieCefaf emblauaDelatíe 
rra oe f racía a popero / ca edeoeí' 
ba5ía muebo las grades ba5afias oe 
Cefar r ías abaraba publicado miu 
cbo mal z Dí5íendo al mefmo l^om^ 
pefono fer aun od rodo fabídoz oe 
fu pzopzío poder/el qual era tangran 
de que con las mefmasarmas oe Ce^ 
far le bauía oe oeflruyrr cebara per 
dcrfegunberagrandeelódío oe to^  
dafugentecotra el /y elamojyDefTeo 
quea l^ ompeyo tenían/con eftasco 
fas feenfobcruefeio Trompero ocral 
manera que no foloburlaua ya y ef^  
carnefctaoelosquetenían la guerra 
inascomo algunos leDíjcéfTen qneno 
Rabian con quepoderr copias penffo 
ua oefenderfe contra elacoraetinueri 
tooe 5 ulío Cefar/ofo refpondcr ríen 
dofe que no tuníeffcn oe aquello cuf 
dado pues no bauría el bollado con 
fus pies la tierra oe Italia quando fa 
lielTen en fu fauo: infinitas gentes oe 
píe r oe caualloy entre todo eílo yua 
Ctfar basíendofe poderofo oe cada 
oía con mas? mas fuerzas/el q ual co 
jnoiio eftuuíefle letos oe Jralia ve^  
nía agranp:íeffa coníodo fu ercrcí^  
topoiballarfep:efenteenla ciudad 
elDiaenquelos magtdradosfeba^ 
uian oe pedir / en el qual camino ga^  
110 lasvoluntadesoe muebos p:ínci 
pales ciudadanos con grandes 00^  
nes f premios qu e les oío / file empe* 
ro rcpzebendído poique como enelfé 
nadofeDíreíTequenofele oeuiaoar 
la pioiogacíon oe mandada / vno oe 
los que fobie ello bauía embíado em 
puftádo la efpada oíro/ eíta efpada fe 
la oara / mas la fentencta oe Curio 
tribunooelpuebíOFamígooe Cefar 
parefciomas conueníblequeoírofer 
cofaiuftaquevna oeoosfe bi5ieífeo 
queeleeercítofueffequitadoa pom 
pero o Cefar no fueífe reuocado oela 
erpedícíonoe f rancia/r como el có¿ 
ful4l>arcellollamaírea Cefar roba 
doíf mandaífeque fueffe Declarado 
poz enemigooel fenado fino oejeafle 
lasarmas y elerercíto/Carío/anto^ 
nio/r Wfon redargurendo al fena/ 
do/mandaron que aquellos cura De 
termina cíen ffciuenda fuéffe contra 
ría a Cefar r fauojable a pompefo 
paffaífen Del lugar Donde eílauan a 
otro/poz oonde parefeío claro baucr 
folos vernter Dosbel vando oe 1P»Ó/ 
pero / r todos losoemas fer en fauo: 
oeCurio que Defendía las partes oe 
Cefar/encftafajon no eftaua t^ om^ 
peyó en el aruntamíento oel fenado 
poz no fer coílumb^ que los capíra^ 
ncs oe loa c m c i m cntraflen alia/ 
pero leuanrandofe ^ Darcello en píe 
oíro/foveoquefa oíes Icgíonrepa^ 
íTa» las alturas oelas alpes y voy a 
embíar vn varón que en oefeiifa oela 
patria tome las armas ^  les falga al 
encuentro/y oiebo efto ííguíendoleto 
doelfenado fefueoondei^ompeyo 
eítaua y le oteo / yo te mando i^om/ 
peyó que oeftendas la parría / que 
go5és oe los erercítos tKomanos / y 
que tengas facultad oe efeoger otros 
y como ientulo (que para el afíolk 
guíente bera Declarado confuíale oí* 
ceflelo mcfmo comenco luego l^ om^ 
peyoavfaroefta facultud/en cíteme^ 
dio tiempo I^Darco Cullío Cicerón 
quepoco bauia bera venido oe Bícy 
iiatnoulay tractaua conciliación oe 
arntíladen tre ellos DOS capitanes oi' 
5tendo que Cefar ante todas cofas fa 
liefle oe las f rancias y oecado el re** 
ftanre oelerercito efperaíTe elotro co^  
Atlado cerca oe 5llyrico con Tolas 
ooslegíones/mascomo i^ompeyo 
no quííleífe confentir en eíto fueron 
los familiares y amigos oe Cefar a^  
monedados por Cicerón que tanv 
tienoejcafle Cefar otra oe lasóos le^  
giones/pero comoen ello no confia 
tienen Réntalo ^  Catón antes lo con 
t ra oireflen alfirmando que ü fenado 
*T l^ ompeyo beran en ello engaña^ 
dos ninguna concluíton fe pudo oar 
en la concozdia / po:queen quanto o 
ftascofasfetractauan fue Denuncia 
do en taoma bauer Cefar ocupado a 
Srímínocíudadpopulofaoela p:o 
uínda oe Italia y venir maniftefta 
mente con gran ímpetu y con todos 
fíis poderes a tRoma/ efto empero be 
ra falfo/cano traya mas numero oe 
genteque trememos caualleros y cín 
co mili peones antes oeraua toda la 
otra gente oe ella parte oe las alpes 
que no la bauia querido efperar cli^  
i gendo po: feguro venir oe imp:puifo 
quandolascólas beran turbadaaan 
tes que oar a fu enemigo efpacio oe 
fe apercebir para ta batalla/ñmU 
mente llegado Cefar al no taubkon 
queberaelltmiteoefu pzouinda eftu 
uo en efpacio oe vna gran píeca ou^ 
bdofo reboluiendo coníigo la gran^ 
de5a oe fu oíadía / luego empero a 1* 
manera oe aquellos que ocio airo fe 
laucan cabera a baxo en alguna bou 
dura bueltoa los que le acompañan 
uanesfamabaueroicbo ella (ola pa 
lab:a/ecbada es ya la fuerte/y oí5íen 
do ellopalToel riocon fu ejeercico/ve/ 
nido pues en la ciudad oe iftoma el 
rumo: y fama oeíle becbo fue toda ev 
lia oceupada oetemoj/efpanto / y tu^ 
multo qual nunca antes fue vifto / ca 
todos los fenadozes y magillrados 
concurrieron luego a 4bagno l^óv 
peyó / elqual poz fentencía y voto oe 
Catón fue elegido capitán con muy 
gran mageílady poderío oeempera^ 
doz/y el mandándolos que le fíguie^ 
den fo pena oe fer juagados poi oel 
vando oe Cefar y enemigos oel fena^  
do fe partió la íiguiente mañana y oe 
ro la cíudad/Ioqual viílo po:Ioscon 
fulesbuyeron fln ba5er faenficio al^ 
guno comoen las jouiadas oe gue^  
rrabera coftumtoe/entrctodpseftos 
peligros pudo l^ ompeyo conoícer 
claramente el amo: que los dudada^ 
nos le tenían/p02quepuello que to^  
dos rebufaífen y abbozrefcieflen la 
guerra ninguno fue bailado que oe^  
famaíTe a fu capitán/antes bera cier^ 
to fer mayo: el numero oe los que ba^ 
uian oe ítguír que eloc aquellos que 
po: conferuar fu libertad buyéfTen/ 
pocos oías oefpues odio como Ce/ 
far llega (Te fus reales ala gran ciudad 
oe^oma y no battafle en ella oefen/ 
fa alguna la tomoyoecupoyaunqúe 
a todoslosotros tracto benigna y a^  
GraddblcmcnfeafoIo^íDcrcüo tribu 
nooel pueblo amenajopozque le pK) 
bíbíaoe tomar el Dinero ort publico 
erario o fifcoy a la9amcna5a0 aña^ 
diopalabzae aíperae. Be manera 
que tomando todo el tbeítto publi^ 
cooeninguno otro antes víurpado 
ni riolado/comenco a feguir a l^om 
pe;o apscíTurandofe po: le ecbar oeta 
p:ouincia oe Jtalia anteeque la^ co> 
ptadoegenteo que tenia en arparía 
eaf uncaflen con el / en el qualtiem/ 
po entrando i^ ompefo en &2undu^ 
toembio oefde allí los confulee en 
vnaflota Bdirracbiopcon ellos tre^  
ynu cebones / ernbío también a fu 
iiegro Scipton con fu bi jo iSneo en 
Syria para que apara jaíTe vna fuer 
te armada /y el en tanto que ello fe ba 
5iafo:talefciendooegrande6f bon^ 
das foífaelae puertas y grandes mu^  
rallas oe ©zunduíio/ f poniendo en 
guarda alguna gente efcogtdaman^ 
do a los i62undu(inos que fin temo: 
fe eítumeflen en fus cafas. Befpu es 
oe lo qualal cercerooia entrado 1^5 
pero en las ñaues con toda la gente 
que tenia: contengo a nauegar/algu^ 
nos eferiptozes quieren contar eíta 
butaque ^omperobt5ooe 36mn^  
dudo entre lasotras basafias fufas 
claras/Cefar empero fuemufadmif 
radocomo l^omp^o teniendo ella 
ciudad bien foztalefcida / efperando 
en ella los poderes oe i£ fpaña / y (ten^  
dopofleedo^ oe todo el mar fefuefle 
yoeraflea la p:omncta oe 3 talía/Cí^ 
cerón aíl mefmole incufaoí5iendobd 
uer i^ ompeyo imitado en ello mas 
la oífeiplína militar oe Cemillocles 
atbcmenfe/ elqual oejeada la ciu^ 
dadfefomctio con todos fus cíuda^ 
danos a lo que la fortuna od mar qui 
íieffe ba5er/que la oe ^>eric!esaquié 
l^ompeyo en todos fus becbos fue 
muyfemejante/po:quc elle en el tiem 
po que los Jtacedemoníos con erer^  
citooefefenta mili bombees ayunta 
dos oe todo el l^ eloponefo entraron 
en la región oe Btbenas oellrufen 
do toda la p:ouincia/Ttalando los 
terminosoella/aunque pudiera etm 
biar contra ellos vna armada oe ciét 
ñaues/y con gran numero oe gente 
no loquifoba5er po: nofometer lafa 
ludoe fus ciudadanos a la fuerte oe 
lasgrandes aguas marinas Di5íen 
do que los arbo:es co:tados y todos 
los campos oeftruydos f perdidos/ 
podían en b^ eue roznar a nafcer/mas 
la perdida oe los ciudadanos muer^  
tos no podía fer en tiempo alguno re^  
parads/pozcuya caufa fe oetuuo oen 
tro oe los muros oe fu ciudad baila 
que los ^eloponenfes facaron fus 
erercítos oe la p:ouincía y fe fueron/ 
enelqual tiempo faliendoi^erides 
Del puerto K&yrco:paflb en JL&ttúc* 
monis oe oonde trato grandes oef 
po jos como en Tu bift02ia fe contó / la 
verdad es que teniendo Cefar cer^  
cado a WDagno l^ ompeyo en fóun 
duOo/fefenefcíeralaguerra (!n mas 
Derramamientos oe fangre ít(como 
Díse 2lucio f loío)le pudiera allí op/ 
nimir y vencer oe la manera que lo 
^auia comentado / mas l^ ompeyo 
buyendo De noebe poz los encerra/ 
míentos Del cercadopuerro fe efea^  
po/cofa esadmirable oe De5tr que el 
que poco antes bera pzincipe Délos 
padresyfenado:es/regído:Dela gue 
ra y De la pas: va agoza en vna pe^  
queñanauerotayoefarmada buyen^ 
do po: el mar que el bauta fubjecta^  
do/y aquellos caminos que el bí50 
feguros para otros a penas le oan fe/ 
guridad para faluar la vida/pues co 
mo Cefar bauiédocoquiHado a to^  
da la tierra oe Stalíapafaffeenelrey 
nooeefpafiacótra l^etreyoyaifra 
níp queberanen aquel tiempo capi^  
mceoc^ompcfo que cílauan en 
ella víníerofi en elle medio tiempo a 
l^ompefogramies afudasy numc 
rooegéfeque fuftiegrozbíjole rra 
ríron adírrbacbío/en quele occur 
rieron químentae nauedaptaafcó 
ueihblespara pelear/mucbasotra^ 
oe carga / flete mili caualleros oe la 
fío: oc Jtalía ir roma para Delaibzír 
faíTegurar f grandeocopías oe^en 
reoe pie/pero íbbíe todo bera oe ver 
el4Dagno l^ompeyocnedadócín 
ínentaf ocboafíoo como ejcercita^  
ua a fuo cananeros en las armao/ 
quan fuerte fe moítraua entre elloe 
para la batalla/fin onbda yendo a tó 
do coxrer oe fu cauallo oefenuayna^  
ua y tomaua a meter fu efpada con 
tantamaña/fmanífeítaúa tener tan 
ta vclocídad y fuerca en arrojar vna 
lan<aque ninguno ocios mas man^  
cebos le ba5í a en eftas cofas ventar 
ja /a llegan anfe a el reyes t p:íncípes 
oenacíonesy tantos nobles iRoma^  
nos^í bauia a cerca oel numero per 
fectooc fenado:es / allego fde tam¿ 
bien Habeon oerando a Cefar con 
quien bauia andado cnla guerra oe 
francia y tenido grande y larga a* 
imílad/paifofe ael a li mefmo©2Uto 
bijooe otro Bíutoque fue muerto 
en franda/eftebera varón magnas 
nimo/y puéfto que nunca antes bu# 
uíeífcbablado ni faludado a l^om 
peyopo: bauerfido caufa ó la muer 
te oe fu padre íometíofe entonces sj 
el como a capitán que toma ua tasar 
máepor la libertad Ocla patria / o* 
troíi-d&arco Cttllío Cicerón aun/ 
quebuníeíTcefcripto y oetermina^ 
dtfcontra i^omptfobuuo verguc 
$a pe no fer contado entre aquellos 
Que po: la patria fe ponian alos po 
ligfos/y finalmente fe ayunto con el 
Sertio bomtoc De gran edad a quié 
tó guerra oe ^ bacedonfa fue c<n 
rada vna pierna/y como todos los i 
p:efentes burlaffenloelrluegoque el 
-dbagno l^ ompeyo le vio fe Icuarv 
tóylefalío a refcebir jusgando fer 
granteílimonío oc fu buena oieba 
que los varones viejos z fin fuerzas 
fefometieíTenconclalos comunes 
peligros po:la libertad /fabiendo 
pues i^ompeyo que Cefar oefpues 
oebauer concluydolas cofasoeiEf# 
panaeflaua cerca od / ocupo cógr^ 
p:eíle5a todosloslugares z ciuda^ 
desoonde fus gentes oe pie fe po/ 
dían alojar y que a fus ñaues podía 
oar puerto o eftancia fegura/ y afi co 
todos vientos y oe todas partes le 
venían feguramente baftimentosgé 
tesyoineros/en elle comedio C e 
far opp:imidoen la mar y en la t i* 
rra poilaseftrecburas oe los luga/ 
res y vencido ocla neceíTidad cobdí 
cíaua muebo venir ala batalla/ypoz 
ello acometía mucb9sve5eslas mu 
nicionesoe losig»ompeyanosd ma 
ñera que pzouocando los alimañas 
efearamu^as les romo algunas oc^  
lias/pero al fin en vna gran batalla 
quele oío l^ ompeyo cerca ó ^irra 
cbio eíluuo en poco oe mo:ir y per/ 
der todo fu erercito/ ca peleo Ubom 
peyó tan effoz^ adamente que pufo 
en buyda a losCeíananos % ftgufp 
el alcance gran efpacio en que mato 
mucbosoellos/ycomo inclinado a 
mífericozdia mandaflealosfuyosre 
tirar cuentan algunos bauer Cefar 
oícbo que íi fu enemigo Tupiera ven 
cér aquel oia buuíera la vícto:ía / fu 
nalmente los caualleros oe l^om/ 
peyó muy alegres po: elle fü cedo tra 
bajauámucboquetodalacofafue/ 
fleoetermínada porbíerro/mas aun 
que i^ompeyooenuncío alos reyes 
alos capitanes/y alas ciudades CD 
trangerasoe la manera que los be/ 
cbds oe la guerra bauian paliado 
* j C «íj 
. 110 poz cflbacraua abfoozrelcer el 
peligro oe la batalla penfandopo*» 
dcrconqmílar a fue enemigoa con 
la longuraodnrmpoypo:l36anso 
fturas ocios lugares/ y como fiCcfar 
paffaíTeen £bcfaliano pudicró loe 
anímodoe los ^ ompefanos feren 
manera algunaretrenadoe oelafo^ 
bernia anteoDijíendoa gradesbo^ 
5esqac Ccfar yua bufcndotvíioj j U5 
gauan que leocuíanfeguír /otros 
que feria bien paliar en la tierra oe 
étalia/otrosembíauana i^omafus 
íeruosy amigos paraquecercaoeí 
lugar oel i uy5ío les alquílaflen cafas 
como que luego buuíeíTen oe alcana 
qar oignidadesf magíftradoa / yo/ 
trosmuyoeíTeofosnauegaui a2Lef 
bos oonde Coznelía muger oe l^o^ 
peyó eítaua a pedirle albricias oi5té 
do fer ya la guerra fenefeída / pero 
eftando todo el íenado junto/ oeter 
mino Hffranioqueoeaian tomara 
roda la tierra oe j talía z tenerla po: 
fer ella el mayo:p:emío Delta guerra 
pueselquelatunteíTe podía luego 
feflozear a Sícilia/Cerdeña / Coi* 
cega/Cfpafia/y franela / lo mefmo 
le rogauan todos los naturales oe 
la ciudad oe iRoma aífirmando fer 
cofa oefbonefta oejcar la ciudad po: 
flerua oe losfleruos z lifonjeros oe 
lostyranos/mas al mefmo Trompe 
fonoleparefciaquefegun la clarín 
dad y grandeja oe fus ba5afias oe^  
uia oecar oe perfeguir a fu enemigo 
en la buyda puesta fomina fe lo có^ 
ccdia/allendeDefl;o)U5gaua pozeos 
fa indigna y fea / oerar en 02ecía x 
Xbefalia a Scipíon con otros varo 
nes confutare? paraqueluego como 
elfe abfemaffe vinieffenen poder oe 
fu aduerfariocongrSdes copias oe 
gentes x oineros/antes oesía que 
3ra5 cuydadotenianoe laciudadoe 
tiloma los que en lugares remotos 
yapartadospelcauaiipo: ella para 
jquefegura y lib:eoe malesefperaíle 
I al vencedo:/con la qual Determina^  
clon cometo luego oe perfeguir a 
Cefarinocon animo oe pelearmas 
oe encerrar/cercar / y poner aleñen 
migo en todo eftrecbo f neceífidad 
aíi oe viandas comooe otras cofas 
oe manera que ordenándolo ai! los 
bados(fegan Di3e cilicio f lo:o)bu 
uo Cbefalíaoe gosar oefta batalla 
y los badosoe TRoma / od imperio/ 
yoellinaje bumanofueron cometió 
dosalos campos oe l£>barfalía oi^  
cbos i^bilíppicos/oondc wolafo: 
tuna ayuntadas tas mayo:es fuer/ 
casy la masaltaoigntdad oelpue^ 
blo iRomano que nunca en otroiu/ 
garvio/ca oiseel mefmo aucto: ba^ 
uerfe bailado en eílelugar paliados 
oetre5íentos mili bombies oe am^ 
basparces alléde oe lasayudas que 
losreyesertrangerosles oieron/ve 
nídospues ambos capitanes en los 
camposoe i^barfalta como los ca/ 
nalleros ó llbompeyo oeffeaíTen mu 
cbola batalla impommaron y aun 
compellterona fu principe que |un^ 
tafleel fenado/en elqual trabe l(Mu 
tarebo q teuantado en píe £ i to ^La 
bíeno piefecto oe cananeros juro 
p i^meroqueotroalgtinodnofe par 
tír ocla batalla bada romper y po* 
ner en buyda a los Cefarianos/lo 
mcfmoaffirmaron rodos los otros 
conjuramento/aquí fe oísefer viñot 
muy manífteítospzodigios oe la cer 
canacayda/ca aquella noebe pare^  
cíoenfuefios a i^ ompeyo queyua 
al Ebeatro oonde todod vulgo cel 
pueblo fe go5atia coel/yqueelmef/ 
mo ado:nana el templooet^enusó 
muy ricos oefpojos/oelas quales fe 
ñalesla pamera le oío confianza oe 
buen fucceífo ylalegundalecaufo 
gran efpanto z temo?/ ca recelaua íí 
ficíido vencido oaria glozia y reíplá^ 
áoi al líiiaje ó Cefar que fe De5ííi 
berojfgeiiDc i a c r m Jtcin eítau/ 
dofofesadamenteourmiendo quaci 
doquenaamancrcerleparefcío ver 
en tosrealcsoe Cefar vna refpla»^ 
defciencellama que bolaua fob:c el 
erercttooel mefmo lí>ompef o / las 
qualeetofas rodas beranvíftae po? 
cenderi (lenificar la oeítrucíon -z 
mnerfe oel 4Dagno i^otnpefo/ a 
Cefar otreron algnnoscojredo^s/ 
bauervílto en ios reales oeloal^o^ 
peíanos mucbas armas ? gran mo^  
mmíentof bullicio oc gentes como 
que querían faltr a la batalla. Befr 
puesoeílos vinieron otros oenun^  
dando / que f a algunos oe los ene^  
mtgoseílauanen el campo oulenan 
do fus erquadrones/pozlo qual Ce 
farfalío luego oefu tienda Di5íen> 
dofervenídodoíaenquelc conue^  
rúa pdear/no eó la gran neceífidad 
nocon lapob:e5a/ ni con la bamb:e 
nascon fuertes y magnánimos va^ 
rones/f becba lafenaloe todos fus 
cauallerosf gentes oe pie reco:rie^ 
ron alasarmascó muy gran clamo: 
f alegriaoerádofus aluergucs. v a 
los capitanes oe ambas partes 
menqauan con gran cuf dado f oili^ 
gencia a poner en o:den todos fus 
efquadrones/ f pamero el dbagno 
•Jbompeyoqtienoeítaua ociofooi^  
uídíendorodofuecercítoentresba^ 
tallas/ yponíédo lasen ala/ tomoel 
la ocla mano oerecba queeítaua en 
contrarío oe amonio/ Scípion te^  
nía la oe en medio f Alucio &omU 
cioguiaua la oel lado íimeftro que 
citauaenoppofttooeaibíno íLucio 
cfta ba5ía muy gran ventaja a laso¿ 
trasenfuercasyeffueríooe losfol^ 
dados/ca fe bauian af untado a ella 
| todos losf uerteí como aquellos que 
\battian oe pelear cótra el mefmo Ce 
¡far F berír en los Cefaríanos oe la 
Décima legión que oe todas bera la 
mas bellícofa/ Cefar empero víen^ 
do el cortado ílníeftro oelos ^om 
pe^anosfo:talefcido oe gente efeo^  
gída ? remiendo feoe algún oafio 
faco fe^ s marauíllofas cobonesoe 
foldadosoe rodas lasotras légióes 
aponiendo las alas efpaldas oe lal 
Décima legión las mando eílar fofle^  
gadas f quedas oe manera que los 
enemigos no pudíefTen tener no^ 
cía pellas bafta quepo: el les fueffe 
mandado lo que bísíeífcn/ en efle co 
medio como ip»ompeyd t>efde fuc0 
ualloconíideraffe las v ñas 9 otras 
grades batallas / y víeífe todos los 
enemígosque en grandiflimo filen/ 
cío y en mi\f buena bo:den efpera 
uaneltiempoy fdM oe acometer/ 
ypo: el contrario bauer en fu erer* 
cito muy gran cftrepíto y bullicio / 
po:la poca erperíenda milítaroela 
gente temiendo feoe feroefbaraía* 
dooetodo puncto en el p:imer impe 
ruoelagran batalla/oefpuesman^ 
doalos que reñían la gouernacton 
oe la auanguardta que citando ñt» 
mesUfimouerferefcibíeífeíi el gran 
ímpetu^ fiiria oe los enemígoa/eíte 
ardid repmeua Cefar d(5iendo pa/ 
refcerlequevfo el4l>agno 'i^onu 
pevo oel contra toda rason / po:que 
como todos tengamos natu raimen 
te vna muygran inclinación y ale^  
gria nafeida Dentro Del animo la 
qual fe enciende con eloefleo oela 
batalla no í oeue ella fer rcp:imída 
íinoacrefeentada po: los muy altos 
y poderofos emperado:es / o con 
muy grandes capitanes / ca no en 
balde bo:denaron todos los anti^  
guos que todos los ínftrumenfos 
bellicos fe tocaflen oe todas par^  
tes vque todos en la batalla leuan^  
taíTen grades alaridos y clamo:es/ 
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conladquatrecoíadcrefanquc los 
íuyoebcrl o-efpcrtados a maf o: cf/ 
fucr^of lo6 enemigos maecfpantao 
doe/nonc^el eirercíro oe ÉCcíar fe oí 
sebatierfemoftrado mae fuerce nt 
alegre que enefte oía/pero entre to^  
doafemoítro la magnanimidad oe 
Craftíno cauallero oe Cefar como 
luego fe oíra/ya loe cancos i^bar^ 
falícosberan Uenoeoe muebos ca^  
uatteros T mueba tnfanteria:quádo 
wba la fenaloel romper poí aque 
los oos Angulares capitanes ¿¡ ba; 
lia aquel ola cuuteron nombzeoe no 
vencidos/elp:ímcro que oelos tU 
quadronesoe Cefar arremetió: fue 
CayoCraftíno varo oeitngularvír 
tud/queelano pafTado bauia íido 
Centurion en la legión oecima/ellc 
ojida la feüaloiroa grandes boses/ 
o caualleroslosquefuiftes oemíce 
curta o efquadra feguidme/f oad a 
vueftroemperadoilaayuda que ya 
cenéis Determinada/folamente nos 
queda ella batalla la qual vencida 
el recobzara fu Dignidad y nofotros 
nueüra libertad / pbuettos losoios 
almefmo Cefar anadio oémpera^ 
do:yo bareof /que biuo o muerto 
me alabes? Desgracias para fienp 
p:e i oiebas ellas palabras co:rio 
con todo ímpetu contra los ^om^ 
peíanos figuiendole quafi ciento y 
vepntc caiiallerosDondepeleooe tal 
maneraquefiendooefpues bailado 
entre loscuerpos muertos con vna 
benda que po:la boca le atrauefla 
ua la cabeca moílro en la nouedad 
oela llágala rauia z cobdteia coque 
bauia peleado / baníaentreambos 
ercrcitostantoefpacíooe tierra oef. 
ocupado qbaftauapara queélvno y 
el otro pudíeífen en la arremetida to 
marconucniblecarrera/f como 105 
Cefarianos oyda la feñal cozríelfefi 
cotra los oe l^ ompeyo y los vieflen 
eílaríinmouerfeóllugary eftanciá 
queienían ba5iendo Del vfo erperic 
cia % tomandoauifooclas paitadas 
bataftasDetuuieron oe fu voluntad 
la cocida ala mitad Del camino por 
no llegar canfados a oondefus ene^  
migoslosefpcrauan zDcfpuesque 
vnrato buuteron oefeanfado reno^  
uada la carrera to:naron a arreme^  
ter con gran celeridad y p:elte58/ 
pero ninguna falta bailaron en los 
l^ompeyanos/ca refeibieron lasar 
mas quelosoe Ccfar les tiraron/fu 
frieron el ímpetirDe las legiones/có 
femaron fu oíden/fDefpues De ba^ 
ucr tirado fus lácasy Dardosreco^ 
nerón alas efpadas / en ella mefma 
fason los caualleros oe l^ ompeyo 
que eílauan al fimeilro collado arre 
metieron con tanta fuerza y toda la 
mucbedumbze oe los areberos fe oe 
rramo pouantas partes/ q la caua^ 
Hería oe Celar no pudiendo collerar 
fu ímpetu comento a perder algún 
tanto oe la placa / po: lo qual los oe 
l^ompcfo p:ocuraron mas f mas 
poi apretar alosenemigos poí repar 
tirfepoKompañiasy cercarlosd to 
das partes/lo qnalconítderado po: 
Cefar Dio luego mandato para que 
aquella quar ta ba5 que bauia o:de^  
nado Délas coboites oe los 3leme/ 
nes para en guarda De la Decima le^  
gion vinielfe ala batalla / los quales 
viíloel mandamiento oe fu capitán 
arremetieron luego a vanderasDeiV 
plegadas con tan gran fuerca % im* 
petuque (fegun oise flozo) fepudie^  
rafadlméte iU5gar venir clloscnpo 
derofoscauallosy cllar los K^om/ 
peyanosapicDetalmancra que no 
pudiendo fnfrir la virtud ocios Ce 
faríanos nofolo oeraron el campo 
mas con ligera buyda fe fubícron 
a los mas altos montespoicuyaab' 
fencia / oefamparadoélos arebe/ 
mfacrmtoáOQ muertos y oefpeda 
cadoe/en el mefmo ímpetu como t* 
ílflecoboncsacometíelfcn al coíta^ 
do finíertro aun^ j lodi^ ompeyaitoe 
reriftíeron con muy gran cffuer^ o/ 
que no pudieron c>e]caroeferpo: to 
daelaspartedcercadod rotos zoef 
peda^adosoe fus enemigos/en la 
mefma bo:a mandando Cefar ala 
tercera ba5 que baila entonces ba^ 
nía citado Coflegada y febauía re^  
femado para aqueltíempo quear^ 
remetieírebísorantoque cómalos 
que yuan bolados y oe refrefeo fue 
cedíeífen aloscanfados no deudo 
yalos^ompeyanos poderofos oe 
comportar tangra pefadumb:ebo^ 
uíeron todoslasefpaldasy fueron 
puertos todos en buyda/y aíi es da 
roño fe bauer Cefar engañado en 
wa efperanca quefiempx tuuo/es 
a faber que be las cobones oelos 
alemanes que pufo enla quarta bas 
cetra ta cauallerta oel ^Dagno i^ó 
peyó bauía oe p:oceder el p:índpío 
K fu vtctozía como el lo bauía p:c» 
nnneíado quando amoneítaua a fu 5 
bldadoslo queoeutan ba5er/caes 
cierto ferio pamero po: dios la ca^  
uallería arrancada oel campo/be^ 
cbo el eftrago y mortandad oelos ar 
eberosy bonderos/y faiteada íaba$ 
oondel^ ompeyoeftaua poila finíe 
ftraparte que fue caufa oda buyda 
yoeíbaratooclererdto ól-dDagno 
l^ ompcyo/enefta batalla trabeXu 
cío fioto fer oydas oos b05es ó Ce 
far/la vna fangríenta mas pmden^ 
tey effícajpara la victoria en que oí 
roque loscauallerosoeuían tener 
la pzefencía ocbierro / y la otra fín^ 
Sida y compudla para mas alaban 
caoe (i mefmo/ ca figuiendo el alos 
^emígos oiro a ínscaualleros per 
donad ya a los ciudadanos. Bil la 
pucspo:el4bagnoi^ opeyo laro^ 
ta y la gra oeftruycion oe fus gen/ 
tes/los grandes poluos oelos que 
oerauan el campo y los alegres ap# 
pellidosDelosque feguianel alean 
íe quedo (con d gran ocio: que ñn* 
tío) tan fuera oe juy3ioy ageno DC 
fentídoque no fe pudiera iuílamen 
teoe5ír ni jujgar fer aquel d 4Da/j 
gno ^ompeyo que tantos loores 
bauía alcanzado poz fus tropbeos 
antesyendofeenfu cauallo alos rea 
les oíro a los Centuriones que ba^  
uia oerado en guarda oe la puerta 
que diana cerca oe fu tienda con-
fular o pzetozía: ofended y guardad 
con Diligencia los reales po:que to/ 
dosnopere5camosenquanto yo re 
quiero las otras puertas % confía 
mo las guarniciones oe las dlan^ 
cías/y oí cbo dio como fino fuera 
veneído/fe entro en fu tienda y fe a 
<ofl:o<ob:e fu lecbo odconfíando 
ya oe todo el negocio pero efperan^ 
elfínod/encerradosya losi^om^ 
peyanos oentro oe los belliones y 
foffosDe fus reales/como Cefar iU5 
gaífe no fer cofa conueníble oar al^  
gunefpacío á los rencídos amonen 
(lo a fus foldados que dando oel 
beneficio oe la foztuna combane^  
(Ten los reales / los quales aunque 
canfados oel calo: po:fcrya quafi 
medio oía teniendo empero los ani 
moa aparejados para todo trabajo 
obedefcíeronelmandadooefu em^  
perado: / beran entonces los reales 
oel 4l>agno i^ ompeyo Defendidos 
con mneba índuftría po: las cobo: 
tes que en guarnición odios bauía 
quedadoymucbo mas fuertemente 
po: las ayudasoe los Cb:acianos y 
Éarbarosqueoe otros/po:que mu 
cbosó aquellos que oda batalla ba 
titS buydo quebrados yfatígados 
coel cafandotoerádo las armas 1 ín 
íignias militares ponía mayo: cuy/ 
dado en biifr que en Defender los 
realee/mas aun con todo efto aqne^  I 
lloe qué en loa baluarcedej bauían 
quedado no pudieron fuífrirpoz el 
gran efpacío oe la mucbedumb:e 
oelaaarmad anteodendoen oiuer^ 
faepartéalos ma9 oelloa heridos 
oefampararon ellugar / y luego le^  
uandopo^gufáa loo Centuriones 
t tribunos oe caualleros huyeron 
a los mas altos montes que cerca 
oe los reales eftauan. Befpuesrien 
doyá T^ompeyo que todos los Ce 
faríanosandauan Dentro oelcircuy 
toDerusrealespudoapenas hauer 
?n cauallo en el qual quitadas las 
imperiales íníígniasf Kílídoenha 
bito ñ l /faltendopo: la puerta Del 
real(qiíé hera ala parte De úñente) 
fe fue ala ciudad De íLanfla / f no 
parando en ella / con fotos treinta 
compañeros que a calo huyendofe 
acertaron alli a hallar camino ba^ 
fta el mar Donde embarcandoíc en 
vna ñaue que yua a ícgfpto cargan 
da De trigo fefometio a la foztun? 
oe las muchas aguas/ en efte come 
dio como la gente oc Cefar ganafle 
los reales oefus aduerfarios fue^  
ron enellpsbechas tantas muertes 
que alTtrma el mefmo Cefar hauer 
fulo muertos en efta batalla qum^ 
5emíll oe los l^ompefanos / aun^  
que aflnio ^ollíon que peleoen p 
lia enfauozoe Cefar bise(fegun es 
a cerca oe i^lutarcho) que no mu* 
rieron inas quefeysmilU oe4a par* 
teoe Cefar murieron folos D05íen* 
tos / entre íosquales fuevno Caio 
Craftinofamofo centurión y con el 
otros treinta Centuriones y varo* 
nesfueftes/fue cofa admirable De 
ver en los reales oe T^onipeyo las 
mefaa pucftas oe tres en tr eslosmu 
chos vafes oe 0:0 y plata que en e* 
Has heranlknosDe vino/ lasticdas 
llenaspojclfuclo Decefpedes re5íc 
co:tadospara que eftumeíTen mas 
frefcas/entre lasquales/ lasoe }t u^  
cío Xentulof De otros algunos he# 
ran p:incipalmente cubiertas De ye 
dra/otroíi ponia efpanto ver los le 
cbosco:onados oe Srrayhan / los 
eftrados cubiertos oe floies / todos 
losapparatosheranmasDcf iedas 
y pana tiempos que^e varonesqne 
feapareíautnpara batalla/hauta 
allende oefto muchas otras cofas 
^ueoenotauan la viciofá Tuperfluy. 
^ad pela gente y la gran confianza 
que oela victo:ia tenían. Be ral ma* 
ñera que fe puede fácilmente creber 
que ningima cofa temieron los 1^ 0 
peyanosDelacaéfctmiento De aquel 
Día para Derar poi ello De bufear to 
do genero oe vicios i regalos/ aun* 
que ellos opponian todas eílas y 
muchas mas maneras De oeleytes 
al muy miferabléy pacíentifrímo cíe 
erdtoDe Cefaraquien faltauan ítt 
pzerodas las cofas conueníentes al 
vfo neceífarío/ antesque l^ ompe 
yo Uegafrea ^ aníTa/ fegun cuenta 
^lutarchorqiiefiendo alguntanto 
alongado oe los reales ocrado el ca 
uallo comenco a caminar con muy 
poca compañia para apartarfeme^  
fozoelosqueteperfeguian/ycallan 
domuytrífteypenfatiuo coníldera^ 
m qual Deuía yr vn varón que en 
efpacío oequarenra y mas arios be^  
ra acoftumbzado afubíectar y ven^  
ccr todas las cofas que le oceurrían 
y ago:a fiendo ya viejo comencaua 
la p:imerave5aefperimem9rla buf 
da/aco:dauafe también queoequa^  
tasguerrasy batallas po: el beran 
vencidasperdia envnabo^la glo^  
ría y potencia adquirida po: ellas/ 
en lasquales poco antesbauía fido 
rodeadODe titas armas/De tatos ca 
caualleros/y De tantos ejcercítQS/ y 
^o:á foío y Defamparado oe todos 
va bufcando lugar oondefe pueda cf 
condcr oc fue^nemígoe / pcomoll^ 
gaíreavíiyícíofo®alleoicbo Cem^ 
pe y ftieífe oel calo: y fcd fatigado oef^  
puesoe baucr beindo en el río ipe^ 
neo/febaro poz la orilla oel baftael 
mar en ciif a ribera bailando vna pe# 
quefia xpob^ecbo^aoe vn pefeado: 
ourmío en ella roda aquella noebe 
baíta que vino el figuíente oía / en el 
qoal entrando en vna flaca barca/t 
metiendo coníígo el raimero y com^ 
Eafiaque ya fe oiro/ fue coí!eádo poj i libera oel mar bafta la iRífTa oode 
vio citar la ñaue arriba oieba f a íe^  
uantadae lao ancbo2ad para fe ba^  
5er a lávela / elgoucrnadoí oella be^  
ra m^ omano y aunque a ^ompefo 
nobauia conuerfado conofcialeoe 
vida / elle la paflada noebe bauia vi^  
ftocn fueííoe al ^Dagno ^ompeyo 
no como le vio otrae ve5ee/anie6 bu 
mílde/llozofo/'X trilte/bablado entre 
II mefmo / lo qual efte marinero oí*' 
cbo^etícioaunapenaobauía con 
tadoaloeotroefuacompajíeros co^  
mo femejames cofas fe fuelen plací/ 
car entre loe bombies ocíofos/quan^ 
dowiooeUosoiicobauer viftoque a 
fuerza oe remos venía vn pequeño 
efquilfeoe la ribera para fu ñaue/z 
que la gente oeleftendian lae manos 
como que llamaífen alosque yuan en 
la ñaue que losatendieflen/finalmen 
tepuelto lg»eticío al boídc conofeío 
a i^opef o oe la manera que le fono 
la noebe antes % b^riendoíe enelro* 
ílro mando a los marineros que e& 
peraffen la bareba bafta que llegada 
elleiidio H^etícto la manooerecbay 
llamoparaffa l^ ompefoconofcien^ 
do po: el afpecto la infelicidad y caf^  
da oe tan alto varón / poz lo qual fm 
efperara feról mas rogado / refeíbio 
fenfu nauc a todos los que con elve^í 
nían f fe bi50 a la vela/mas como lle^  
gado eltiempooe la cena la apare/a^ 
fie el piloto oclas cofas que ledaua 
viendo vmftomano oícbo i^baonio 
compañero oe i^ ompeyo queel mef^  
mo l^ompeyoíln fcrferuido oe per^  
(ona alguna comoantesfolía fe laua 
ua las manee fe llego a el y no folo le 
lauo entonces masoe allí adelante le 
ííruíocontantdoilígencía como fier^ 
uoa feñovloqualviíío po:vno oe los 
p:efentes loando la liberalidad oel 
feruido DÍCO / o quanto fon todas las 
cofas bonrrofas a loe ánimos gene^  
rofos/oefta manera fue i^ ompeyo 
nauegando bafta 4Dítflene po: to^  
mar oe allí a Co:nelía fu muger y a 
fu bí(o/f llegado a la ribera oe la in^ 
fula / 2lefboe embio en la ciudad vn 
menfajero/elqual £o:nelía eípera 
ua fegun las cofas que antes le ba^ 
uianftdo Denunciadas /ca no penfa 
ua queoc la batalla oe ^írrbacbio 
reftauaa fu marido mas trabado oe 
perfeguír a Cefar que yua buyendo/ 
pero eftando ella en eftospenfamicn^ 
tos llego dmenfajero/el qual íin po^  
derla faludaroeclaroCmas con íagrí 
masqucconpalab:as)la fumma oe 
todos los males Di5tendola ya que 
pudo hablar que fia l^ ompeyo oe/ 
fleaua ver fe ap^fruraííe y le vería ve 
rnren vna fola ñaue/y aun aquella 
agena/oyendo pues Coznelia ellas 
cofas con la furiaocl gran Dolo: que 
fintío/íeoerocaber en tierra oonde 
cftuuo granratocomoftieraDe fentí^  
do y muda / mas oefpues que ro:no 
algún tanto en fu juysio conofetendo 
que el tiempo no le oaua muebo lu^ 
gar aquerellasylagrimas/faliopo: 
medio oe la ciudadoerecbaala mar 
y como antes que HegatTe lafalicííe 
fu marido a refcebir y la tomaffc en 
fus b:a(oscomen^o ella con gran bal 
bOdiciaoe lagrimas a bablarle oeftal 
manera / que ob:a reno: ee eíta que 
veo no oe tu fo:cuna ma^  oela mta/ 
pueem C{ anfeaoelasbodaeDC Coi* 
neíia folias nauegar por eftos maree 
con químeuíasnauee/eresagpza ve 
mdoeu vna fola/para que me vienes 
a ver/o po:que no me oejcafte ala ab^ 
bojrefcible fo:tuna paraqueeicecuta^ 
ffe fus varías mudabas en mi / que oc 
ranra oeftruf cíon tuya fui caufa po: 
mi oefuentura/o quanto fuera oícbo 
fia ñ antes que te conofeíera los ba^  
dosme faearan óefta/vida f no me oc 
raran para (íreferñada para el-dDa 
gno i^ompefo viera tan gran oefa^  
ftre/alasquale0cofasfeoí5e bauer 
r#ompef o refpond ido/tu fola o Co: 
nelía éntrelos moztales/eomo basco 
nofctdo la fouuna mas cóftante f fir 
mequerodos/aíl basrefcebidooclla 
maf o: engano/po:quc aunque no es 
fu coftumbiepermanefcer muebo tié^ 
po en vn eftaao/vfando empero comí 
$o pe cotrana ley/ me conferuo en mí 
grade5a / masoeloqueafumutabíli 
dad conuenia/pero como alos varo^  
nes pertenejea fuífrir eftas cofas jf er 
perimentar las variedades oela fq»u 
na / no oeuen befeíberar por algunas 
adueríldadesquelesíuccedan/pues 
ella puede libzar oedos males a vn va 
ron conftiruf do én tamasoefdicbas/ 
con eftas palabras refeíbíendo 'fyós 
peyoconíigoafumugerf a fiis ami^  
gos comento oe nauegar para I£QP 
pto/oonde oefpuea oe bauer fegura^ 
mentellegado/ofo oesír q u e d ó l e 
meo eílaua cerca oe peludo coerer 
cito ba5íendo guerra a fu bermana 
Oeopatra/alqualembio l^ ompeyo 
vn menfajero rogándole que le refeí^  
bicííeen fu reyno/fob2Clo qualcomo 
l^ tolemeo entraíleen acuerdo colos 
pzíncípaleeoefu corte/vnos aífirma/ 
uan que ^ompcf o oeutaíer erpelli^ 
do oc las riberas y piiertos oe £gy^ 
pto/v otros que feria cofa juila refee^  
birle/mas Xbeodoto Cbio maeftro 
en la o:ato:ia manifeftando la tuerca 
oe fu eloquencia Determino que tm* 
guna oe edas cofas bcra fe^ura ni 
uecbofa alos£gvptios/ca referbien/ 
do a lp>ompevo temían a Cefarpor 
enemigo/f almcfmo 1^ ompevopo:fe 
fio:/f fí le repelliefren incurrí rian gra 
uccrimen contra el/y parían a Cefar 
mayor occafion DC perfeguir ley poz 
ende / que le parefeia mas faludable 
confeíoembiandole a llamarquítarle 
la vida/con lo qual ellos quedarían 
libres Del temor ói^ompeyo/ya Ce 
íar barían gra n beneficio/ y como to¿ 
dosaprobaiTenla fentencia oe £beo 
doto fue la ejecución oella cometida 
a acbillas/ vnoólospríncipales í £ t 
gyptios/efte leuando con figo a Septí 
mío y ©aluio Céturíoncs/falíoa ref^  
cebir a ^ ópeyo en vna pequeña bar^  
cba basia los barios Del puerto po: 
no Dar lugar a q los nauios grandes 
fe llegaflen ala ribera/ finalmeuteco/ 
mo entrado i^ ompeyo en el efquilfc 
le tuuieííen algo apartado Del iiauto 
pondefumuger Cornelia quedauale 
Dieron eítostres/ tamasberidasaví 
íla oella/que le mataron fin que el bi 
5icírc ni bablaífe cofa algüa/índigna 
oefumagettad/viíta po: loa ocla na 
ue la crueldad creen rada en l^ ompe^  
yo alean do las ancboras buyeron có 
gran lígere5a có triftesllojosygemfc 
dos ayudándoles vnfreíco viento 4 
fe bauia leuamtado/pero aquellosq a 
^ompeyo bauian Dado la muerte 
coztandolela cabeca pulieron elcuer 
po en la ribera Dondefueffe DC todos 
villo / efta fuela muerte Del dDagno 
l^ompeyo que tantos triumpboeal^  
canco la qual le fue Dada como ella 
Dicbo po: mandado DC i^ tolemeo 
©yonifio ingrato t vili^cyDci6gy^j 
pto / a quien ^mpeyo bauia fidoJ 
t)ecl¿)radopoí turoí po: Decreto oeire^  
natío eneltiempoquc i^colenieoera 
niño/murio lg>ópefo aloe fefenta 
(m 6 fu edad f cerca oe los dnqueta 
y ocbo antee oela natíuidad oe Cbii 
(to/esfu bífto:ía referida pojrmicboe 
aactojes y efpecíalmente po? Cefar 
en fuacomenranos poz Encano en la 
l^barfalia ypoi l^lurarcboen la vi 
da océfte varón. 
^ C a p í t j c r í i ^ 
^elamaramüofa conílancía con 
que lP»oncio Centuríoa líloma^ 
no menofpzecto la vida f Done5 que 
^cipíon fiiegro pe Trompero le 
oífrefeía. 
^ncio Centurión tKornano 
locl crerciro oe 5ulio Ccfar 
JHO oeuefer alancado oelcré^ 
pío z uu merooe todos loo oícboo an 
tesíera referida la memozía oe fu fide 
ltdadprimero queccírecleftrepífooe 
las címleo armas / eftc como el 4Da^ 
gno i^ompcyooerpucsocfer vencía 
do en los campos l^barfaUcosfue^ 
(Te muerto en í£0fpfo como fe tracto 
enel pzeccdenre capítulo pallando en 
afóica po: mandado oeCefar co ar 
mada contra Scipíon fuegro oe i^ <5 
pef o que enronces la tenia como vna 
galera oea tres remos po? vaneo en 
que vua l^oncío fe apartaffe oetoda 
lanotayrucírep2cfa ^oí Bc íoBaro 
7 4l>3rco ^ ctauio fueen ello p:efo v 
captiuo T(boncíocon algunos folda^ 
dos viejos f otros vífoños/losqua^ 
lestraydosala p:efencía oe Scipíon 
fm fer lesbecba injuria alguna cuen^ 
ta Cefar en el quinto libzo oe la guc^  
rra oe affrica y tEl^ lerio ^barimo 
enel titulo oe cóftancia bauer les Sc í 
pión babladoocfta manera/vo fecier 
UoovaroucsTRomanos quenoDevuc 
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a voluntad antes focados po: aql 
eftro la fozmrta ds ba traf do en mi 
poder íí quereos Defenderá vueftra re 
publica en compañía ocios buenos 
como foys obligados tened pozeier^ 
toqueosfera poimiotojgadala vi^ 
da y con ella oones^olneros/pozean 
fo luego me Declarad lo que a cerca 
oefto Determinaos oe ba5er/Dicbas 
eftaspalab:ascomoScípjon efpera 
fie que po: ellas le ferian Dadas gra^ 
c ías fue lere fpondidopo: l^onc io 4 
era Cenrunó oela legió Decima quar 
ta oe la fozma q ue aqui fe oirá / po: el 
gran beneficio que nos bases o &cu 
píon)teDOf gracias/no empero te lia 
moemperado:po2que ílendo oe tlp:e 
fo en juila guerra mepjometesfalua^ 
cion y vida/f o po: ventura vfaria oe^ 
íla gracia ft con ella no fe af u ntaffe ta 
gran maldad como feria tomar yo ar 
mascontra Cefar mí capitán / a cer^ 
caoel qualtuue cargo ocgufar fus 
efquadrones/ni cótrafu ejremto po: 
cuya Dignidad f victo:ia yo be pelean 
do treymay feys a ñ o s / m a s y o te amo 
neflo queoefte negocio teDefiftas/ y 
ft antesDeago:a note fon erperimen 
tadaslasfuer^asoefte contra cuyos 
poderes p:cfiimcs cótender agó la las 
conofeeras/ para lo qual puedes ele^ 
gir la masfirmifTima oetus cobones 
ca yo me oflfrejco oe pelear contra 
ella acompañado oefolos Díe5 com^ 
pañeros míos De los que fon en tu po 
der para que oe nueftra virtud pue^ 
das entender lo que De tus gentes De<* 
ues efperar / finalmente indignado 
© c í p i o n o e l a refpuefta D e ^ o n c í o 
mando que el y fuscompañerosfue^ 
(Ten muertos/grande fue laconltan^ 
cia De(!e varón y Digna De perpetuo 
po: mqo:labonrrofa muerte en oe^  
fenfa y guarda De fu fidelidad que la 
vida infamada x maculada oe nota o 
feñaloe trayeion. 
^elpnndpioffttitdacíon ocl an^ 
tiguo rcf no ó Croya y odas vírtu 
des oei^zíamo vltímo f poftríme 
rorcfóloíSrofanoe f ocl finoe 
eltc ref no y oc la púmera guerra 
ma* que ciuit que fue enel mundo 
po: cobdícía oeímperío. 
•^íamo bí jo oe jlaumedon 
rey oe Croya íuccedío a fu 
_padreenelp:íncípado a los 
m^anoooelaludícamra oe Xbola 
íue? óe Jírael/ oecuyorefno antee 
que otra cofa oígamoefera referídoel 
P2íncípío el qual fe oije fer efle/ entre 
loabtjoeoe Boecomonoe es maní/ 
fielto fue vno 5apbet/eíle entre otros 
(fegun trabe Jofepbo) engendro a 
6omer / el qual tuuo tres bijos es a 
faber^fcbanes/iíUppbeo /ydrgra 
aquien©crofollama Cago0:ma y 
como cadavnooeftospoblaffe algu^ 
naoelas regiones que enel mudo no 
eranbabttadas ? lasnomb^alíen De 
íi mefmos pobló £fgran vna parte 
oe SI fti la meno: a quien oe fu ndbze 
llamo £ f granea que (fegü es aucto: 
joíepbo) es la que oefpues fue po: 
losCnegosoícba l^bngía / ypara 
venir a contar oe que manera eíta tic 
rra fe Dito oefpues Bardanía conuíe 
ne que la bí ítoiía fea oe mas otras re 
petida/yanos es notozío fer Cbam 
vnooelos bijos oe iBoe y bauer enge 
drad o a 0ílrísque fuepadre oe l^er 
cules Xybio el que reyno en Efpafia 
cite Hercules 2Lf bío tnuo oos bí|os 
quefueronatboz ^uíTo Btbnko/ 
atbo engedro a Slteo padre 6 36laf 
con/oeftefue foíjo Cambo ©lafconeí 
po:otronomb:ees oiebo Juppíter/ 
efte Cambo Blafcon en los tiempos 
oe bancales oecímo quartorey oe 
losaflyriosbuuopozmuger a ¿le^ 
itraoe Sítalo aquelqueteniédo oiuer 
fos nombzeses también oicbo Btalo 
l^ytín/y atblanteyfucbijooesauá 
% nieto oe TBoe/oe£leftrap:ocreo 
Cambo Cafeona Bardano y 5a^ 
fio entre los quales es a cerca oe ©e^ 
rofo bauerfeíeuátado la p:imerague 
rra z oifcozdia mas que ciuíl que fue 
enel mundo po: cobdtda oe imperio 
po:que como ambos eítosoos p:inci 
peseranentrefloinifosoeíTeando ca 
davno para/1 folp el pzíncipado oe 
Jtalía a quien pxtendian tener oere 
cbo po: bauer (Ido oado a Cabo Bla 
feon en ootecon fu muger ¿eieltra afi 
losmomdo^soe la mefma Italia fo^  
b:e que contendía ti eran oifco:desen 
parcialidades/ca los 0bo:igenes fe^  
guianlas partes 6 &ardano y los 3 a 
uigenasa Sículos con Síceleo^ey 
oe £fpafiafauo:efcian a 3áíio /oeí^ 
pues oe lo qualfuccedio que alosma 
5e años oelímperío oe ^fca tades rey 
^flyrtos^ardanomatoporengaño 
a j a í l o í buyendoen0amotb:acía 
eOuuoallimucbo tíempa efeondido 
enelqual tiempofuccedio a Jado fu 
bijo Co:ibanto/en elquadregeífimo 
p:imo % vlcímoaño oel pnncípadooe 
Hfcatadesaíbo $ era tercero Sbue 
lo oe ©ardano oí o al mefmo ^arda 
no en oon vna parte oe los campos 
^Deonícos en la meno: alia / oonde 
bi5oBardano losp:fmeros funda 
mentosoelreyno Xroyano renuncié 
do p:imero en Currbeno bijod^tbo 
eloerecboqueteniaalreyno oe Jta 
lia fegun cuenta ^ erofo enel fin oel 
quinto lib:o/y a(i nauegando @arda 
nooe Italia en aquella p:ouincia la 
llamooe íi mefitio ^ardanía que ea 
la ^ oerímos llamarfe p:imero 1P>ba 
gia/ en la qual comento Bardano a 
reynar (como efcríue ^ Danetbon) al 
feno año oela monarebíá oe lEgfpto 
reyoelos !£gyptios oe quienaquella 
regio» tomo efe nomb»/ po: la qual 
rajón fe 0150 Italia feria natural pa 
tría Délos Profanos como elegante 
mente lo toco ®ergilío en el tercero 
oda Cnerda bagando en nomb^oe 
appolo aloa Profanos e¡ con ¿£nea5 
bauíaneícapado oeCrofa íyuan 
errando poz loe marea cuyas pala^ 
b^ as fon etee / o ouroa Xroyanoe^ 
De©ardano tracfso:ígena^na mef^  
ma nerraCconuíenea faber5talía)¿j 
pnmeroos pjodujeo oe la ongen oe 
vueftroepadrea 00 rcfcebíra con ale 
gres entrafiaJ íi bolueyj a ella/a ^ ar 
daño oí5e 4Danetbon queoe 4l>eno 
pbis i^baraon oe los !£gfpf 100 / oel 
qualErícbtbomo fue toda la pzottin 
cía nombrada Cncbtbonía / muerto 
efte ref noeii Bardanía fu bífo íürof 
qnandabaiitaocboañoaque Zeto 
piimerílarfbeoelos i£gyptíos tenía 
la of naftíaoellos/ efte ^ Iroo fue varó 
famofo^ ft pomueba (tiftícía/píedad 
eíruerco/oefl:re5a en lae arma /^como 
pozotraa claras virtitdes q en el ref * 
plindefcíeron/flojefcío ajos tres mili 
f ocbocíentosañosoelacreacíon oel 
nwindo/enelmefmo tiempo en q 5 ta^  
lodReyoe } talía)fundo la cíudadoe 
berís cerca oel rio albulo Donde 
ago:a es lo potentiflima % ímperiai 
ciudad DC ^ oma/efte ^ros quer íen 
do oerar memoria oeíu nombzella^ 
rno Deíl mefnto Crof a a toda la pK)r 
mneía/f muerto oejeo oos bíjos oe 
losquales el mayo: q rey no oefpues 
oelft Dirojllío f el otro aflaraco/ 
JlHocuyo reyno comenco a los treje 
añosoelaDfnaftíaoe^auífes fegun 
do lartbe Delosifgyptios/fiindola 
potentiflima y muy tantada etndad 
DelfilíonirtcbaafiDcfunombie mili 
iquímétos pafTosapartada oel mar 
la qual tefttfíca Isómero en la filiada 
bauer (Idola mas ínfignc t noble cíu 
dad oe gustas fueron oe baro Del efte 
• Uifero cíelo/efta es en mu cbas parte?* 
fignífteáda po: el nombzebe toda la | 
regíon/DefpuesDetó muerte De JUio 
rey noCapísOeqiríen fe bálla poca 
mencion a cerca ocios eferíptozes t n 
el afio pjtmero Déla Dynaftía oe ¿ime^ 
nopbís tercero la rtbe oe i£gypto fuc 
cedió 2Laumedon bíjoDe Capis enel 
reynooelos Xroí-anos/encuyotiépo 
como ía armada ocios Argonautas 
arnbaBecnCrofayfuene po: Xaii^ 
medon alineada oel puerto fenefeí^ 
da lá emp:efa Déla piel oe O2o:bolulo 
Hercules Zbebanoque era vno be^  
líos en aquella p o^umeia con tan grá 
poder que Deftrtiyendp la ciudad od 
JUion f matando al rey 21 aumedon 
leuocaptíua en g:ecia a Eitnona fu 
blía/muertoenefta guerra ílaume^ 
donfueclreynooeríuadoenfu bíio 
l^idmooe quic al pxfentefe tracta/ 
y aunque 4r>anetbonno pogaen me 
moiiamas DclosreyesbeCroya que 
aquí fon referidos «o bayoubda ííno 
que £eucer(varoíierccllente)paíran 
do De la ifla ¡Creta en ^ ardania la 
llamo Xeucría y reyno en ella entre 
losreyes que eftanoiebos po: cuya 
caufafeDireron tos £rof ano5 traber 
ozígen tambíéa^Creta como De Jta 
lia y aun fenoMaran Ceucros/oeDó 
dealgunosínDOCfamctepíenfan oef^  
ccndirlos Curcbos yque comipro 
el vocablo primero y mas antiguo^ 
es Ceucrosfe UamcCurcbos/ y po: 
que ya enotro lugar fue oemoftrado 
elerro:Delosqiíeeftoaffírma/ nome 
Detengo en repetirle aqui/efta pjouín 
cía fe termino ala parte oe oyente en 
el mar B^dlefpontico/po? el occlden* 
te es ve5lna a 6a Ua cía / al fepten tríen 
tiene a ^Lycaonlaiy al medio Día a Cí 
lícía/reynido pues en ella efte 1£»:í3 
mo como la ciudad ó 5 Ilion ocfde el 
tiempo en que feercules la oeftruyo 
^daíTe aífolado y quafi buclta en pol^  
* 1 
• 
no fucpo: d reedificada/ ampliada/ 
cnnoblcfcída De magnificoe edificios 
ftwalefcida De mu^  alcof murodómar 
mo:/f poblada oegrá tuimeroó fuep 
teaguerreroB póz^ no fuefle o m ve5 
perdida pozmalrecaudo coma en t\t 
pooeXaumedon/edifico en ellaaíi 
meímo vn fnpcrbo x fumptuofo pala^ 
cío real Dentro Del qual bí 50 vaa eí)a 
rúa f ara cófagrada a Jupi ter / abHo 
en el clrciif to odoe muros oe la au^ 
dad feyspuertaepnncí palee nomb:a 
dae/Hntbenof da/5Uia fcea/Cbf m 
bTía/^ardanida/^lapoítrimera Di^  
cba £roFa/po:medioóeíta dudad 
coma elrioXanro z junco a ella el 
río Sfmoíeelqual barrio oela mo 
taña ?da fe apunta có aEanro mes ¿¡ 
llegue al mar zba5!eiido fe oe ambos 
vna gran Haguna cerca Del ^:omo 
to:io Sigeootfdendenenel mar/rey 
no l e í a m e en í roya cínquétayoos 
añosbafta la Deftru c^ion oeHa f fue 
ta rírtuofo: magnifico/y effo^ado/í¡ 
pozfuseccdfas virtudes fue éntrelos 
rmutalesmasconofcidoque otroal^  
gunooefu tiempo/carra con codos 
fus ciudadanos mu? bumanof clemé 
re ya los enemigos can ferp5 ¿i noft» 
loconquiílopo:fuefruer^o muebas 
tíerrascomarcanasafu repuo/pero 
edendtofupotenciábala las partes 
oe K&annonía / ocfte ref eferiue %iu 
Mío en el primero oe las tufeulanas ¿¡ 
tuuooíe5rocl>o bífos z bijas oe la 
reyna Incuba fu muger entre lo^qua 
lea fue vno l^arísllamado también 
Slecandro De quien feDi5é que ftedo 
fu madre peñada oelfofio vna noebe 
queparía vn infante el qual traya en 
íii boca vna bacba be fuego eucendí^ 
da con que toda la ciudad era 9b?afa 
da/rcomoreuelafleeftavífioafu ma 
f i do ^ feimo fue po: el mádado q ue 
en uafdédoDellala criatura fudTe lúe 
gomuerta/aquellosenpero a quien 
la ejecución Delta crueldad fue come 
tida condoliendofe Del infante no le 
qutlieron matar antes le Decaron en 
la montaría ^ da Donde criado po? al 
gunospafto:esf becbo ya mancebo 
fe enamozo di la nlmpba ¿¿none; eíte 
l^aris fue oe Ingenio tan ercdlente 
y Dotado De tanta puiflencta/quetO' 
dos los paitóos De aquellas montan 
fias concurrían a el para que oerer^  
minaífe los pleitos f contiendas que 
entreellosfeoífrefcian/f como ¡un^ 
ero con ello lasoeterminacionesque 
el Dana fudTen mu y reaas % conuenié 
tcsracaefcio que ala fama De fu fallía 
cia tínieró a el 5uno/i^aüas/y ® e 
ñus mugeres De gran bermofura (a 
quien la gentilidad antigua atribuya 
Deydad)rogdndole¿i jU5gane a qual 
perteuefciavna mangana que era ma 
dada Dar ala mas bermofa/y comoca 
da vna le pzomcíicfíe grandes DOUCS 
pozqueenla pronunciación oda fen 
renda lefudfefauóiable Isatis que 
era mancebo y De ani mo inclinado a 
oeleytesacobdiciandofemasata pío 
mdTa oe Benus ^ le prometía en ma 
trimonío !a mas bermoá oe las miu 
geres/fentendaelDebatepoidla con 
traías otras Dos/lo qual le fue caufa 
De muerte y aíTolamíenro oe fu patria/ 
porque como lp»aris en fu mocedad 
fudfe varón fortíflTimo y muy erperto 
en las luebastfuccedio que en vnas 
fieüasqueen la dudad fe ha5ian lu^ 
cbando con becto: fo bermano le De! 
rribo en tierra po: lo qugl como ín^ 
dignado j^ectorlequífíeire matar vi 
no a conofcerle po: bermano y afi le 
perdono/y afi fue Ibarís refcebido 
con mueba bonrra en la cafe realoe 
fu padre/Ddpuesoe todas efta^  co/ 
fas embiado l^aris con armada en 
Crecía po: fu padre 1g>:i3mo para 
que recobraffe a la infanta Bnxion* 
queeltaua alia captiua/robo a l^ elle^  
na mugeroc J>enclao rey DC Hace 
demonta la qual fue entre todaelas 
mugereeoe fu tiempo tan famofa po: 
fu bermofura que enamo:ado oella 
panela tomo poí mnger penfando 
ctipliifeoefta manera lo que ISlemis 
lebaDia pzomendo/a efterobooefec 
llena becbo po: Kbansfe figuío el mí 
ferablcfmuf llorado íncédio oeiref 
no oe troya poique viniendo los Éne 
goeenefta región con mili y ooMérae 
rtauea/T infinito numero oe guerró 
ros la ocltruf eronoe tal manera que 
aquella gran ciudad DelJUíon cunw 
bjef alte5a oetoda Stofue afioefbe 
cbazambiladaque apenas pareíce 
oella alguna memona o feñal/po: cu^  
fa caufa oi5e 0m'dio ya los campos 
oonde fue troya fon toznadosfembja 
dasoepaupoíquefiendoclla^uema 
da y pu efta po; el fucio:tod as las pí e¿ 
drasy otras cofas que en memozia 
íuya pudieron quedar fueron oe allí 
trafpo:tadas (tal esel fin oclas cofas 
bum9na5)fii)alméícfuemuertol^zia 
mopormanooe ip>yrrbo •Beopcole^  
mo bijooe acbillc^enfu real palacio 
enla mefma noebeenque Xroya fue 
po: los diegos entrada y abofada 
fcgunlo cuenta©ergilíoenelfeguuí 
dooelafneyda* 
^ C a p í t . ^ ^ 
gtuébablaoelas tíerrasque ifcio 
bo emperador 6105 iRo manos lib:o 
oe los Barbaros y oe las víctonas 
que buuo oealgunos tyranos. 
Aoboem^eradozoelosiRo 
manosvaron en rodas las co 
fas clariflimo/fue natural oe 
lacmdadoe©yrmíoen Hungría/y 
pueítoque po: parteoela madre oefeé 
¡JíeíTe oe mas noble generación ¿¡ po^  
retréfplandefcíeró enel mu 
cbasclarasrírtudes/po: loqualfic^ 
do aun macebo fin barbas merefCió 
fer becbo tribuno oe caualleros po: 
mano oe Valeriano ypaflando en í3i 
ffnea yécio rb:tí(Timaméte atos 4i>ar 
marídas/y ocfpues oio gran ayuda a 
Burelíano en la guerra qiie biso cñ 
afia contra los ig>alimrenos / fináis 
mete como muertos Cacito t f lozia 
no fuelTc^obo (aunqcóíra fu volu 
tadj^ter^ó empcrado:jtr abajo m u 
cbópóigoúcrflareluiipeno pacifica 
mentepcrQ como las Jracías fueffen 
ocupadas &I03 tóa.^ 
go^^obo fus erercitos contra eilos 
y losmKio'matandoDieílosqiiartu 
ta mili/ con la quaí victona reílitU) o 
aliKomano imperio retenta ciudácc* 
que eüos Alemanes reniSvfurpad^e/ 
a cuya caufa oefpues oe ordenadas 
las cofasoef ranciatefcriüio Ifcobo 
al fenado la fíguíéte epiftola.Xóda t a 
^ermama quan ancbamentefe eme 
deCo padres conferiptos) es ya quita 
da bel poder odoss&arbaros y ellos 
lab^n íficmb^nla tierra para rofo 
tros/po:queoellosfon muertos qua 
renta nuil y ferenta ciudadcsnobiufn 
masrecotoadasoclpoderodos ene^  
migos/y ju ntaméte con efto tod as la5 
f rancias fon li b:es oe ellos y fus oef 
pojosen nueftró poder po:lo qúal ba 
gograciasalos immoñales ígiiófcs/ 
oefde aqui i^:obo oefpucsoe bauer 
refcebído/alosÉeibas/y Sarmatas 
en la amiftad oel pueblo Romano fe 
partió contra voluntad oel fenado / y 
como ba5itndole guerra oefpues oe 
algunasbatallasfucfle el tyrano ven 
cído:oío l^:obola bueltacótraT^:o 
culoyiBonofo varonesfueriesíí cer 
ca oe agrappina fe Uamauan empe^  
radones / y llegado con gran ligereza 
oonde elloseftauan los venció y triü 
pbooellos/pero aífm yendo l^obo 
ala ciudad oe Syrmío enel fejeto año 
bcfu imperiopo:o:dcnar Defde allí 
o e f r a b w r s ^ r a alóg leerías y 
pozamplí ycnnoblcfcer lagrandc^ 
^pe fu patria fue en ella muerto poz 
trayeíon oe TIIB mefmoe caualferos 
po:que nunca los cófentia eftarocío^ 
ios an res Icsoesra/quc la gere oe guc 
rraiw oeuía comer el pan fin mére^ 
ccrlo p:imero/f también poique cdel 
ocffeoquetcmat>el3 pa5y tranquila 
dadoesíamnebasvejes/fobare oe 
aquí a pocos Días que los-eref cítos 
notios fean neccíTarios/clq^ualoeíreo 
pUiguíeífc a Blos que tuníelTen los 
pzincípes Cb2i(ííanosDC nfotíempo/ 
fueaeíteemperado: becba vna ma^ 
Súiñca fepu Itu ra po: ayunos oe fus 
familiares oonde lepufieron rn títu^ 
lo queoejf a / aqui jacc ^ iobo empe 
rado: verdaderamente bueno vencen 
dozoetodasiasgentesbarbarasf 
bícnoelostyranos. 
Como po: juf 510 oe todoelíenado 
Romano fue l^ublio Scípio 1Ba 
fica Declarado f elegido po: el mc^  
jo: oe todos los cíudadano^DeiRo 
ma/f Délas virtudes ybajañas oe 
íte varón f oclas lef es f fediciones 
6^cbanasv 
H blío Coinclío Bcipió TBa 
íí ca ercellentc varón ^ oma^ 
no no conutene 3 (ea alanca 
oDelaozden ©eftoscremplospues 
moftro a(ra5 claro teftímonioDelflDí^ 
gnidad que po: laí virtudes fe adquíe 
requando ciertos embaradojes TRO 
tnanosembíados en afia ga rrare 
flen adorna eldolo De la Bíofa 
dea que en i^b:igía era borrada po: 
madre oelos ©iofes fe apartaron a 
^elos:po:confultar con clo:aculo (\ 
orden oeuían guardar en aqiiel cami 
no/f cornolesfueffe refpondído que 
la ©fofa fucífe leuada altemploDela 
victo:íatnfesmáiiosóaqucl quefue 
(Te juagado po: me|o:/acaefcío queto: 
nadoscllosenla ciudad f trayendo 
configo el-pdoloDcla madre Jdea en 
tre tanrosmillaresoeiRomanos'fuc 
foloSctpion iBaíica Declarado pói el 
meío:^oi 5ttf5io oe todo el fenado/ 
cíltíierklo becbop t^o f^ueembiado 
enla£ípaflavlíerio:Donde vencien^ 
do p:ofprramétc rodas las cofas que 
leoccurríanfnbjecfo al imperio ^0/ 
manoenbzeue tiempo mas oe cinqué 
ta ciudades y caftillos/fbamédo ba 
talla con los Cufiónos muertos oe^  
líos D05e mili les tomo déro f cinqué 
ta vanderas/ buelto Scípion "Bafica 
en nvoma con efta victona ftic criado 
confuí conffa los©oyosy como po: 
fuertck cupieffela pwutnci0 oe 
ííaemrocon tangrádeímpetu en los \ 
campos Délos enemigos/que acorné 
tiendoíosen vna peligrofa batallad 
canío clariflimavíctona con gran oe 
ftruyeion que en dios N50/ ca k DÍSC. 
bauer muerto veynte y cinco mili oe^  
llos/po: lo qual to:nando vencedo: a 
^Wmacomo po:algunos lefueííe Ve 
negado el triumpbo:bi50 el en el fena 
do vnalnculenta y elegantilíima o:a 
cion en que concluyo no Demandar a 
quella bonrraco tanta ínítancíaqwe 
po:noferle DadaDeraffedobedefcer 
lo que le fuefTc rnandadp/ pero qne el 
erercito pedía lospxmíos oe fus tra 
bajosyvírtud/ca en loquea el toca^  
ua no quería cofa alguna mas oefív 
la la bonrra queíe fce concedida el 
Día en que fue Declarado po: d meio: 
oe toáoslos ciudadanos pues ningu 
na cofa mayo:ni mas admirable po^  
diafer afiadida al rerplando:Defu fa 
nva/conlasqualescofas/bailo tanto 
fauo:cncl feriado/que le fue permitid 
do el tríumpbo en quclSfcreotroso:¿ 
i 
namcníoef DeípojosDelo^ enemigo? 
ceramabaucrScipíon 'fiaíicaleua 
do oelanreocl carro mili y quatroeié 
eos collares oe 0:0 qnc fueron quitan 
dooalos mas noblesoeloeqoepar^ 
te oelpsiSofoafuerpn muertos/poz 
Dondelagrandesaoeíta vícttma fue 
manífeítada con mas claros 7 gkmo 
ios titulos/oefpues oeítoalcancando 
•Bafíca el fecundo confoladorfueem 
biado a baserguerraenel íllyrtco 
contra los ©almatasCgente ferocílTl 
m)%6 tal manera los queb:áto y pu 
fope baro Del fi\$o y fubíectió oel íe^  
nado/que obedefcíeronoe allí adela 
felaslepesod imperio/aquí moítro 
elle varón mas abíertaméniela contí 
nencíay moderactooefu animo poi 
que como porfus magníficas ba5a<» 
ñasle fueffe oto^adoque tríumpba^ 
fíe la fecunda ve5/ conten tattdofe el 
con fola lagloaa oefu virtud lo rebu 
fo/en cite mcfmo riempo fue en iRoma 
leuanrada vna gri fedícion y rebuel/ 
po: vm conftitucíon becbapo: fcp 
beno Sép:onio^2acbo rribunooel 
pueblo enque mandaua que ciertos 
camposganadospozguerraf arma? 
para la republíca/fueífen oiuifosen/ 
tre todosfsualmente/y que los popo 
lares y no la noble5a ni el fenado tu^ 
nieílen el fummo Dominio y poteftad 
Dclimperio/eftaley líendopjomulga 
da caufo en la ciudad grandes altera 
ciones y moiiimientos/ca los nobles 
erápo: ella remouidos De fu antigua 
poflefTion y po: efto la cpnirade5ian/ 
r losl^lcbeyos laapwuauan po^ fer 
dlablefdda en fauo: fu?o/finalmen^ 
recomo rodos.los Íenad02es fueffen 
po> 4bucío Síeuola confuí conuo^  
cados al templo oela publica fee oef^  
puesoe muebas altercacídes fue pot 
ellosocterannado q«e el confuí dbu 
ctoDefendíeíTe po:armas la republk 
ica / pero como el lo oenegafTe oi5ien^ 
[do q ninguna cofa quería ba5er poi 
1 afinas oílierca/reficre Balerío 4lDa 
rimo en los títulosDe los fuenos y be 
fo^taleja/ bauer Scípion IBafica Di 
cbo á grandes boses / puesel confu 
guardado la ozden oeloerecbo quie 
re proceder contra los fedícíofoscó 
fo:me alas leyes y no oe becbo y Defta 
manera es cofa fojeofa que el fl\oma^ 
no imperio con todasfus icye^ pérej 
ca yoque foy vn panado ciudadano 
meoffresco po: eapítan vueftro en 
todoloquequiílerdes ba5er/po:ían 
to los que oeífean que la república fea 
falua/romen todas las armasque fon 
necefraríast íigan me/eítas palabras 
concitaron gran parte be la nobleza 
(Romana / oetalmaiiera que juntan 
do fe muebos grandes varones con> 
fulares con Scipion/nofolo a lan^ 
ron oel capitolio la multitud Del pue 
bloquefauozefcta lamaluada confpí 
ración DcScmp:cmío6racbo/ mas 
aelmefmofueDadala muerte en pe 
na De fu maldad/en el tiépo oela terce 
ra guerra púnica fe Di5e/¿í entre efte 
Scipion TBaíicay Catón Cenfoíínó 
buuo contencío y Difco2día/ ca bauíé 
do en el fenado Dubda (I la ciudad 
oe Cartbago feria oeflruyda b nd/oc^  
terminaua Catón que fe Deúia oettm 
yr oe todo puncto bafta en los fun^ 
damentos / y IBafica pozel contrarío 
ju5gaua comienir al pueblo iRoma^ 
noquefuelfe conferuada/ pozque la 
juuentud oe iRoma fiendo litoeoel 
gran temo: que aquella ciudad le po^  
nía:no feDieffe alo^vicíos y Deraífe eí 
vfo oe las armas/De manera que env 
buetta enociofidadyDeleytcs cayc 
íTeDefufeliddad/peroatfm fe a 
pjobo pozmejo: el pareícer 
De Ca ton fegun es au c to: 
l^lutarcbo en la vida 
DdmefmoCen^ 
fonno*/ 
^elaa claras bajunas y fíao:ías 
ve i&ublio Bccio I^Durena ^ 
manof como po: el bíenoelupa^ 
t riafcoífrercio ala mume. 
®blío ©ecío Murena ef^  
plendtdoiKomano no meref 
ccfcroluídadopucs tantos 
y ran graucs auctoscscuuíeron memo 
ríaoelpara oetar efenptas las ala^ 
b^aeoe fue claras bacanas/ lasqua 
les bailamos refendaa po: CÍÍO 7Lu 
moca el octano titoo abv:bc codita/ 
po:Cicerón en elpzímero oclas tnf' 
ciUanas/enclfegundooefínibusbo^ 
nomm tmalomm/eneloeotuinatío 
ne/f eneloda naturaleza ocios ^ío^ 
fes/poz Balerío 4Darimo cnel tíralo 
oelos ^fiieños/feneloda piedad De; 
nída ala patria / poz 1P>línío en el li^ 
b:oDe barones 5llttílres/f po: f ra 
cifeo i^etrarcba eneloelascofasme 
mozables/f en el oe varones Jlln^ 
ftres/todoseítoscocuerdan en $ co/ 
moeí te^nbl ío ©ecio faeíTe tribus 
no oc catmlleroso co:oiiel en la gue^  
rra qnelosiRomanostnaieron cóloí 
Samnites ííendo confules ©aleño 
Cozotnoycojnclío Coflbf elercrcí/ 
to Romano ccrcadopo:losenemígo$ 
en vnaseítrecburasoel móteiSanro 
fuefle poi ellos muf ap^miado y fati# 
gado/pídío i^nblío ©ecio al confuí 
Co:nelio vn peqneñonumero 6 caua 
lleros efcogldoscoel qual fubiendo 
en vn collado q eítana a víftaólosene 
misos los pufo tanta eípato y térro: 
oefdealli q oíeron lugar al cóful para 
qfalíeffc con elecercitoenfeluo/f be/ 
cboeftocomo Defpues qnedafle ©e^ 
cío encluiefmo lugar cercado oelos 
Samnitesamoneftádo magnifícame 
tealosfuyos falíoen elfilcniboe la 
medía ncebe coanímopzcftannffimo 
po: medio oelaseopiasoefuscotra^ 
ríos matado muebasoe las guardas 
que al rupdo y refpladojoelas arma^ 
oefpertauan oe tal manera que ílnref 
ceblroaño alguno llego oóde eftaua 
el confuí con lo reítante oel crercito/ 
pero oefpuesquefe bailo en lugar fe 
guro noquifoentrar en el real Délos 
Romanos bada (\ venido el oía fue 
fleatodosmanifteftafutan alta vm 
tud/finalmétecomoallifueffe ©ecio 
refcebído oe los Tuyos con go5o ínei: 
timable y el cófulle oieífe las oenidas 
alabanzas elle acófejo que luego acó 
medeflíe las legiones oelos Samñires 
cuyosanimos eran ocupados yefpa 
rados con el temozála paliada noebe 
aíi q ue Cojnelío Cofíb vi ando oel co 
fefooe l^ublío ©ecio acometió alos 
enemigos con tanto ímpetu que no fo 
lamentefueron po: el vencidos y ga^  
nados fus realespero muertos treyn 
ta millocllos / po:lo qual fueron oa/ 
das a l^ublio ^ccioenel erercíto 
005 co:onasvna Cínica/la qual fe oa 
na al que en la guerra líb:aua algu 
nos ciudadanos oepeligrooe muer/ 
tey laotra ^bíldionalque era oada 
aaquelqucba5í3 elerertítolíb:e oe 
algún cerco/a lleude odio ftie tanta la 
glo:ia que a Becío fe flguio po: eda 
basaña que como los confules dale 
río CoiuinoF Co:nelio Coífoentra/ 
ífenen iKomamumpbádolos feguia 
elgo5andoygualméte oel tríumpbo 
oefte vencimiento y liendo mirado có 
no meno:fauo: oe toda la gente que 
losmeftnos emperadoies/paitados 
tresaños oefpues oelto fue cílc varón 
juntamentecon Xito -dDanlío %oi 
quato Declarado confuí p:imero que 
orro algún o oe la familia oc los Bt* 
tíosty como (leudo embíados contra 
losítatinos eHunieífen ambos con 
todos fus erercitosen las raj^cs oel 
monte Beííunio cerca oe Capua oo 
áefalosJLatínoeeran ayutadosen 
ára numero acacfcíoqueen^na mcíV 
ma íiocbevíó cada vno oelloe en fue. 
ños vnbob:eó mafoí fbíma qmaual 
el<íl Ies oíro fer neceflarío q el capí/ 
tan oc la vna parrey el erercito De la 
orrafuclícn facnficadojalos &\oks 
4bzn te f ala Mofa Oc la tierra / y¿J 
aquel ejtercúo feria vencedo: cuyo ca 
pican acometiendo ladlegioneoDelo? 
enemigos oífrefcíeíTe fob:e ellas fn $ 
pno cuerpo aloe ©íofcwemdo pues 
cloia como los confines comunica 
ííen entre fi las vifiones ¿J bauían vU 
ftop lesparefcieífe que po: vétura los 
^iofeseran adrados oetcrminaróoe 
los aplacar con facríficios/los quales 
títtó¿í coirefpondían alosfueños ila^ 
mados los tribunos y oíficiales oel 
erercito cpncenaron ambos en p:e^  
encía cellos q ue ven idos con los 2t a 
inosala batallaaquelcóful cuya par/ 
re y erercito rcfcibiclfe ma w oafio fe 
offrefcídfeala muertepQ:fu republi/ 
ca/coa elqualp:cfupucfto o:denado5 
Falosciquadronesocla vna^oela 
otra parte fue la batalla acometida có 
aítuTimasfuercasoe todos/ocla ql 
guiaua 4Danlib el coftado Diellro y 
Bectotema clfmíeílro/y como todos 
peleatTen cóercellente virtud oe fus 
Unirnos cftuuo la victozia gran efpa^  
ciofufpenfa/peroal finno pudiendo 
ya los iRomanos oela oíeftra ala <!j era 
regida po: ©ecío fuffrir el effuerco6 
los catinos comen a^ro a Deftnapar 
^perder elcampo/loqual villo po:el 
confuí Becio bailando cerca De (l a 
Abarco ©alario tribuno/cs fama ba 
licrleDicbo/Baleríola ayuda oelos 
^iofeses aqtü neceífaría/y midado 
luego llamar vn potiftee oe los taoma 
liosfeviftio ©eciopot mandado Del 
^ a veftidnra Dedicada para tal acto 
Kenmonia/y oífrcfcíédo a fus & i o * 
m i z faludóla patria Diro eítas pala 
iá^ fo.crtjc ' Í Í 
b:asi o 5ano/5upiter/4l>ars/padrc 
^uírino/^Scllona/íláres fehjfeéin 
üencibles/feíofesindígetes/^ídfes 
cufo es el poder oe nf os enemigos/ 
^iofes<B>anes/ayofotros rueígro/a 
vos otros bonrro /ya vofotros pido 
perdó/F fuplico ^ pzofpereyslas fuer 
i^ as y victoria Délos guerreros y pire 
6lo i^ómano y có temo: y efp^ to óllos 
Deysla muerte a nfosenenngospues 
yo po: la república / pozlos caualle^  
ros/poí el erercito/ po: las legiones/ 
y po:lasayudas 61 pueblo iRomano 
ad como po: mis palabras osbe nó 
b:ado me oífresco jñ ramete có las le^  
gíones y poderes ólos enemigos alos 
©iófes 4ll>anes/ y oíebaseftas pala 
bzasoefpuesDebauer embiado a De 
nuncíar a 4bálio Xozquato ^  pelea/ 
ua en el otro coftado como el era offire 
cido enfacríficto pozel erercito biné 
doafticauaUoDclascfpuelas feláqo 
en medio Deloscótrartosy oe tal ma^  
ñera los turbo como í! todo el temó: 
oe fus gctes trafpaífara en ellos/ cofa 
fuemarautllofa^ po:Dóde quiera 4 
Becioyuaaíterálos jtatinós oefba 
rarados como íl oe alguna peftifera 
eftrella fueran beridos/y al fin como 
bauiédofuífrido muebos golpes fue 
fle muertotluegolas cobottesó lof ad 
ueríariosfuerópueílasenbuydayvé 
cidas có tal eítrágo q a penas efeapo 
la quarta parte odios / y afi i^ublio 
Becio padefcíédonueuo y no acoftú 
b:ado genero ó muerte triüpbo no en 
cauallos/no en carros mas en mará/ 
uillofa y no péfada virtud/ fuefegun 
affírma Cicerón ella muerte oc ip>u# 
blío EDecíotanglozíofa quelu meD 
mo bijo la cobdícío y alcanza/ 
dola fue ygual en el nomb:cy 
en ella a fu padre como 
liguiente capitulo 
íeyerav 
% m «(i 
í ros enteraa bada el tiepo conucmblc^  
i mae ©edo qiie(en la edad f ngoroc 
r anímo)cra md5fcro3puíb enclpwmer 
1 a cometí miéro codo el poder que leua 
na f aíl effo:eando a fue guerreros en 
tro en loe Barbaros cd tanto furozi 
po: oos ve5C5 arraneo oel campo la a 
uallería f rancefa/mas p:euenido oe 
Hosco nueuo genero ó pelea fue le foi 
(Oíb perder lo ganado / ca falíendo le 
oe rerrefeo grá numero Délos aduer 
farios con mucboscarrosfuetSgrá 
de el ru?dooelas ruedas y cauallos 
que los tirauanque los cauallos oe 
losiRomanoscon efle efpanto fno 
roncompelltdos a boluerbu^endo/ 
lo qual conflderado po: l^ublío Be* 
cío aunqueenlos pnnapíos trabado 
po: Detener rus cau alteros riendo al 
fin quepo:ninguna ra5on podía re^  
uocarlos ala batalla conuertío el aní' 
moa tnuocar el nomb:e oe fu padre 
oi5iédo/o l^ublío Bccio padre mío 
para que oetengo el familiar bado 
concedido a nueftro lim\c que no fe 
llegue no ptenfes que lo bago po: me 
efeufar oe pagar lo que oeuo antee 
puesa nos conmenefer Dados en fa 
crificio para que los públicos pelí 
gros fean pagados fo me entregare 
para fer facrificadoala tierra f alos 
Bíofes 4l>anes: júntamete con las le 
gionesoe nueíírosenemígos/f Dí5ít 
do efto ófpues ó fer becbos po: JOar 
co 2Ltmo pontífice los folemnes rue^  
gos oe aquella oeuoctofe metió entre 
los enemigosDode bauiedo p:ímero 
muerto muebos Dellos perdió el la vU 
da peleado co gran magnanimidad/ 
cura muerte fe oí5e baner canfado en 
losfuros no temo:Ccomo otras veje^  
fuele acaefeer) mas tal ofadía que to: 
nadosareftauraroevencidosquean 
teseran to:naron vencedo:esf mata 
ron verme f cinco mili oe los Barban 
rosy p:endieroaocbomíU/De mane^  
^Capitjcjcí;. 
©ondefe fígueotroeíéploóotro 
jubito Bccio quepo: la falnd oe 
la república Romana facrifico fu 
vida. 
®blio Bccio bíjo Del fob:e 
Dicbo tan ygual a el enel nd^ 
biecomo en el modo Del mo^  
rír y aun masejccellente po: la clarín 
dad ocla fama 7 gradina De fus b m 
ñas es cofa cóueniente queílga alpa^ 
dre en efta o:den pues note aparto ól 
camino oefus virtudes De fuerte que 
Di5e balerío I^Danmo que no fue^  
ra folo f vnico el eremplo Del Ungular 
eapita ^ublío Becío fino engendra 
ra otro i^nblio @edo¿¡ ata grande^ 
5a De fu animo co:refpondiera/eíteftc 
do la p:ímera ve3 becbo confuí y eim 
biado contra los Slmtes no folo los 
venció v tríumpbo Dellos mas confa^  
gro muebos Defpoios ala BiofoCe* 
res^efpuesDeloqualbauiendoelfe 
gando r tercero confutado bt50 mu 
cbas ob:as magnificas afi enla ad mí 
niflracíó oela república como en las 
guerras que en fu tiepo buuo/ fíml* 
mente fubtendo laquartave5 ala DiV 
gnidadcofularen cópañia De ^uíny 
co f abío -dDaxímo como los ^allo? 
los Gánítes/los Mtnbioe/f [os Xbo 
fcanoso N&eRrufcos fe confpiraíTen 
cótraelimperiolXomanoefte p t ó a 
ro varón %ín collega facado fus erer 
cítos buuíeron batalla cerca De Clu^ 
(locon los enemigos en la qual tétoin 
to f abio tenía el Díeftro collado con 
ira losSánites y tSlmb:os y l^ublio 
Becíoguíaua el finieftro contra los 
6aUosy£bofcanos/y como f abio 
po:fermasantiguoenedad tuúíelfe 
Délas cofas mayo: eeperíencía auníf 
peleo varonilmente vfoeiupero De ta 
ta pmdenda enelacomrterquepudo 
eonferuar lasfuer^as De fus caualle/ 
# , 
ra que fe puede oe5írfer la familia oe 
los B c c m folemne facrificio que fe 
oaua en p:ccio oda victonay aíi re co 
fa oificil conofeer (i la república ftCM 
mana en reiierpoicapicane5alOd B e 
cioaafarercebido mayo: validad f 
p:ouecboq«e en perderlos/ puesbí^ 
uosno coníintieron que fu patria fue 
ífe vencida y muriendo adquirieron 
para ella famofae wcroziae/no oera re 
oeoejir que Bntomo Sa bellico en el 
qnatto UbzoDe la Encada quartatn^ 
crepaFrepzebendeafi eftae comoo^  
crae fcmeiátes ba5aña6 oijíendo que 
elfuefioquei^ublío^ecíoy 4Dan^ 
lío Cojquato vieron buuofcóílguío 
eífectopoz manifíefto engaño oe loa 
oemomes fob:e lo qual argufe oella 
manera / ( i pozfacrificarfe vno ala 
muerte facrífteafle también el eeercí 
to oe fue enemigos para que fo:cofa^  
mentebimíeííe ó perefeer/ qualquicr 
foperíllcíofo/qualquier cobdiciofo 
oe gkma /qnalquíera que oefefpera 
oe fu p:op:ia vida/o qualquíer capi^  
tan quepo:fervencido temepadefeer 
to:métomayo2(!¡ la muerte De ningOa 
otra cofa tenía maa necefltdad ¿¡ oefta 
ga q la virtud ó fu adueríarto fueííc q 
bzátada/alléde oeílo qfería íi loecapí 
tanca oe ambaopartesfe oflfrefcíefTen 
en facrificío po: p:ecío oe la víctozía/ 
perefccríanpo: ventura ambos erer/ 
atoo / pues (1 ello fueífe que fructo fe 
íeguíría Dcla tan gran oeuocíon ofa^ 
enficio / mafozmente quejabemoa 
fer p:obíbídoen la religión Cb:íftia^ 
na queloo bomb:ea fean bomiddaa 
oe otros bombas f muebo mas oe í! 
mefmos/finalmente bauíendodle co 
ful Derado a los fujros vencedozes le 
fue Dada vnamagnifíca fepulturapoz 
Quinto fabíofu collega / efta bífto^ 
na tocan b2euemente TLucio floio 
lenelp:ímeroUb:of Balerío-dban^ 
imo enel titulofextoDel quinto lib2o:6 
llei^ublíogecíof ófu padre píéfa 
vn acto: 4 traroozigc (a familia DC!O5 
pecasen nfai£fpaña/roempero re 
mitoalluysíoDellecto:el créditoe¡ a 
eftofeoeueDan 
Citulo^Dela^, 
^ C a p t u l f , ^ 
©ondefe tracta dpsíncípío y p:o 
ceffooelapzimera guerra púnica 
entre los Romanos ^  Cartbagtne 
fesy el fin Della po: la victoim/ que 
^luínrojluctacío Cantío buuope 
losaífrícanos. 
Bínto 2luctacío Catite 
lo cóíuliKomano fue p02 
fu effuerqo clariíTiino f 
feñaladocapuá en cuyo 
^jteftímomo y memoíia q^  
doeltnúpbobauidoDelos cartba^ 
ginenfescerca Délas vflas i^gatesipa 
ra relacióDelo qualno fera ageno De 
nfopzopofuo inferir aquí bzeueméte 
el p2íncipío y pzoceífo ocla pamera 
guerra púnica 4 ea eíteXomo el pue 
blo moma no íicdo ya vecedo: oe toda 
5 rali a qnaft aloa q na trocí en tos y 0^  
ebenta afíosoe fu fundación buuieíle 
UegadoDefde la tierra/bada losvesí 
nos mares fue alli Detenido vn poco 
ala manera Del fuego que quando va 
ab2afando todaslas feluas que baila 
es atajado po:algún rio qoelante fde 
atrauielfa/maa luego que vio cerca 
oe ñ loa riquifTimos Defpojos oe &y 
cilíafer algún tanto quitados y apar^  
tados oe la p:oinncí a oe 5 talia / fue 
en tanta manera encendido en la cob 
dícíaoe ellos queji^go po2 cofa DÍ^  
gna ^ aquella yfla que po: mares ni 
P02 puentes no podía fer ayuntada 
ala tierra firme lo fuefTe p02 armas y 
guerra/ycomo yalosbados pareí 
• 
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cíeíTcq le olfrefcian para dio camino 
no falco ocaíio» pcw oodc eñe pueblo 
fucífe mouído a negocio tSardup / f 
fue 4 la cíudadó l^&effana edfedera 
da con d pueblo Romano fe qco cu el 
renadoDi5iédo4lodCartbagíiieiire$ 
ererdtauá corra ella toda fu potécía/ 
la caufaoeíto era «5como en a^l tíépo 
el pueblo Romano y el Carcbagínéfe 
c<5 fguales oefleoa y fuercae p:ocura 
ffen el imperio ocl müdo/cobdíciaua 
aíl los vnoa como los otros la yfla oe 
Sicilia como cofa ^  a codosimpo2ta 
ua muebo/y aü q la nouedad ocla cm 
P2da parefcíeíTe q efpScaua aloo ifto^  
manos era tagráde la cofiaca 6 fu 
pna virtud ¿í a^l rudo/aquel paftozil 
pueblo/ y verdaderametecampefino 
(como fo efpecte ycoloz oe ayudar a 
fus amigos losd -dbeírana fueírepue 
ftoeneíte cuydado)moftro clarameu 
te no bauer oiferecía en quSro ala vír 
tud o:a peleaffe en cauailos oza en na 
ues / ni oela batalla becbaenla mar 
ala fe ba5í a en la tierra / oe manera 
<5ílcdo cóful app ío Claudio entro la 
pnmera vej enel mar que po: las cotí 
nuastépeítadejyfabulofosmotíruo? 
ó Silla y Caríbdíí era ma!infamado 
y ríólento/pero no po: eíTo fue el ^ 
mano poder ta efpatado $ oetafle oe 
acometer la violéda ólos tépeftuofos 
mare>* antena ab:aqo como íi refdbíe 
ra algú oon o beneficio f ba5iédo lúe 
go íin tardaca el primer ímpetu cótra 
feieróreyoeíQarago<;a le vedo con 
t§rap2efte5a ¿1 coftflb el mefmorey ba 
uet lido vencido antes ^ víeíTe al ene 
mígo.©efpues oelo qual fíendo con^ 
fules ©ayo ©uyllío/ y fineyo Cojnc 
lío ailna/no contento elpueblo tbo* 
manocon efta víctozía ofopdear con 
los Sífrícanos po: la mar / entonces 
empero la mefma p:e(!e5a y bieuedad 
oeque losiRomanosvfaron en apare 
jar fus armadas fue víftaoarvna da 
ra feñal beta ríao:ía/po:que Dentro 6 
1 fefentaoías otfpues que la madera 
fe conoodas montañas fnepuefta eit 
ancbozas yna flota oe ciento y fefen^  
ta naues/y a(l parefeío no fer becbas 
pozbumana arte ítno que los arbo»s 
eran mudados y comicrtídos en na-
uespo2 beneficio oe ios ©íofes fcgñ 
oí5e Xucío f lo:oy oe la qual batalla 
fuetaumarauíllofo el fucceífó que no 
obílantequélosafrícanostemi ma 
yo: erperiécía en lasartesoela ñaue 
gació:fus ñaues ligeras y veleras fue 
ronvencWas y p:efaspo:las oelos 
Romanos que era pefadas y granes/ 
pozquecomo las ftottiaiias niuieíTen 
ynasmanosDe bierro y otros inge^  
níos óe que los enemigos burlauan 
antes oda batalla ñieroncon citas co 
fas^cados a pelear como en tierra 
firme poieflar los nauiosdla vna par 
te afferrados con los oe la otra/ dedo 
pues vencedo: 0aío ^uillto poz ba # 
uer ocf baratado y anegado la flota a 
ffrícana cerca oe hipara le fue oado 
en taoma rriumpbo marítimo p;lme 
ro que aotro alguno / cuyo gojo fue 
tan grande que no contento 0utllio 
con la bonrra oe vnfolo oia mando 
que todo el tiempo oe fu vida quanda 
acabaffe oe comer ardielTen anfo:/ 
cbasoecera Delante oel y fe tocaífen 
trdpetascomo que cada oía tríQpba 
íTe/masaunqueeffa vietozia fuetá ma 
gnífíca y clara como efta oícbo fue la 
gloaaoedla acrefeétada cola memo/ 
ría Dd pequeño Daño que el iRoma no 
imperio refei Wo en píecío DdW. ^ o: 
eí puerto q el otro cofül oícbo 6neyo 
Cojnelío fiédo po: engaño Uamadoa 
bablar conel capitán DClos líennos 
fueffepo: ellosmuerto 4do alómenos 
fu muerte poz teftímonío ólajtraydo 
nesy engaños oelos Canbagínéfes. 
JEnel tíépo De la Dictatura oe iBttilio 
Calatino fuerotódas las guarmcióc5 
que ella gcte reíitaettSicilia alanqa^ 
daeoc agrigeiuo /oe Crapana / oc 
l^alermo/oe Críce/ y od monteXí^ 
lybeo / en la qual fajon fue el ererdto 
iRomano cercado po: los ^(frícanos 
en vnaaangoíturaa oe los montes oe 
Camarilla pero quedo ltb:e poz la n 
celia virtud oe Calpburnio flama 
tribuno oe cauatleros el qual con To/ 
lo8tre3íencosefco5idos ocupo vn co 
{lado Dé conde los enemigos batían 
gran Daño ypeleádo con ellos los oe^  
muo bafta q codo el excrciro oel Dicta 
dozfue enraluo/la¿)Íba5aña fe pue^  
de De5tr f gual en fama ala que ZUo^  
ntdás ^fpartano bt50 en las ango^  
duras oe Xbermopilas/f aiinmas 
ílUiítre^aquellapozquedar bino el 
auctozoefta. £nelconfulado oe 3lu^ 
cío Co:nelío Scípion como ya Síc í 
lía fuelfe pzouincía y quafi arraualoe 
^oniaeítcndiédoíe masía guerra pa 
flb el poder oel pueblo tRomanoenla 
fita oe Cerdeña f Cozcega ¿} a ella es 
añera oondecon eUncendíooelaciu 
dadoeCarai: aremoziso los mo:ado 
res oefta yflatconquífto todos los 
trenos óral manera afipoztierra co 
mopozmarqnínguna cofa lereíta^ 
ua ?a para alcancar perfecta vicrozía 
ímo paffar enBífnca. Siendo cóful 
-dbarcoamlíoiíxegulo/fuela gue^  
rratraíladada enMrica có tafubita 
venida q abiertas las puertas ó Car 
tbago falto poco oe fer tomada / pero 
aunadla ídopozentoceslíbze/fuela 
ciudad 6d?pea ocupada pozlos tóo 
manos como pzímer pzemio y galardó 
oeaqllaguerra/caeseftala pzimera 
ciudad ^ como foztale5a o atalaya pa 
refee ordé léeos en lanHnicasnbe 
ras cola qual fuero oeftruydos jüta^ 
mete mas6 tmiétoé caftillo5/en efta 
guerra fuero los Romanos viftos pe 
, lear no íoia méte con los bóbzes mas 
ico los monrtruos / pozíj como vna fer I 
píéteDemaraníüofa y efpátable gra# 
dcsa pueda en la ribera 61 río B:aga 
da quaíi en vengaca Délos males que 
Sífrica padefcíaDeftruyeffeloseicer^ 
citos TRomanos/fuealfinmuertapoz 
I^Darco iRegulo í¡ oe todos era vece^  
doz/elqual bauíédo Dilatado ancba^ 
mete elefpáto ocfu ndbze/ bauiendo 
afi mefmo vecído lasmayozes fuerca^ 
oelaiuuétud aífrícana/teníédootro 
npzefosmucboscapitanes oe Car/ 
tbago/y finalméte bauíédo embíado 
a iRorna vna armada cargada oe grá 
desocfpolos tenía ya ala mefma Car 
tbago(cabeca ólagucrra)cercada oe 
tal manera 4 como el eduuteíTe co fus 
erercitos y reales junco alas puertas 
oella eran losoe oétro códituydos en 
ertrema necelfidad / bafta q la foztu^  
na fue vn poco mudada foiamécepa 
Qfaltaííenmastríupbosala ciudad 
oe i^ oma cuya gr3dc5a esmas maní 
ftefta poz las calamidadesy traba jos 
¿¡ padefeto/y fue afi q cóuertidos los 
enemigos a pedir focozro aloseítran 
geroscomolaciudadoe ]lacedemo 
tria lesembíaíTeen focozro a Jíátipo 
capítamuyerpertoenla guerra fue^  
rooel récídos los romanos cdeílra 
go muy feo y nuca antes 6 entóces er 
perimetado poz ello^ /enla ¿jl rota ido 
cltbztiffímo emperado: iRcgulo en po 
der oelos enemigos biuo/pero Dí5e fe 
bauer en algúa manera vécido a eda 
tSgraDefuéturapozdnífue qbzanta 
do con la pzlíió q en Cartbago padef 
cío/ní mudado ó fu pzimera gr^ de^ a 
oe animo poz la embatada ¿¡ lefueen 
cargada antes Determino en el fenado 
romano lo contrarío De aquello que 
los enemigos le mandaré: jugado ^ 
ni fe bí5íeffe pa? co ellos ni fe rcfcíbíc 
(Tela cómutacíóy trueque ocios capti 
uos/niaunfue Deffígurado elrefplá 
dozoe fu magedad poz la voluntaría 
buelta qbíso alos enemigos ni poz el 
.1 
vlúmotozmmto ocíapnfioíi y muerre 
quelcoieraU/aiií^ rtic fu fojtalcja 
m M m m b l t que ereedior tauo en 
menofpje cloro Joaeíto^ reueiedoe ía 
fomma en t m o qaéfc paede juftamé 
teoe5írque eUencido/tríumpbo oe 
loavcaccáoic&lz ya que ocla ciudad 
oeCarfbagortopudo/tríurttpbo alo 
mcdOB ocla mefma fouuna. Codae 
eílaa cofas oicró ocaíló al pueblo l^ o 
mano o: fer becbo mas fuerte y apra^  
do poj la viganca i>e TRegu loque poz 
la mefma viCío:¡a/oe manera que íié^ 
do confuí ^Dctello comolos Cartba 
gínienfes arreuíendofe fa a mafozea 
becbos: bumefleirconuemdo la pefa 
dumbzeoelasuerra en Sicilia fuero 
po:el muertos cerca oe i£»alermo t& 
toaoelloa que nunca mae en aquella 
y fia fe m i ntaron / Defta gran víctoha 
fue norable argumento la pílfion DC 
quaíí cicnt Élepbantesquea Uloma 
fuero trafdos/enelcontuladooe i^u 
blio Claudio 0í5e f lo:o qücfuc el 
'tíloinano poder vencido nooelos ene 
mígosfmo oelos mefmosSíofee/poí 
que como efte quííieíTe mc5Clarfe en 
batalla con los africanos y pztmt' 
romandalTeverlosílguerosquepoz 
elafpectoDclasaueaoauan a entena 
derlo po: vení r/fiédole oiebo quclas 
auesquepara aquellas conjecturas 
tenia no quertatífalir oela jaula ni co 
mer y que cfto eradgnificacío De mal 
fueccíromáudoquefueflen lanzadas 
enel marDí5iíndo / pues no quieren 
comer beuatt/en clqual lugar fue lúe 
go fa armada vencida y la mayozpar 
teóllaanegadla.^efpuesDefto becbo 
con ful4barco f abío ©ution pelean 
do en el mar De Hífríca con r na flota 
Délos Cartbagincfesqnauegaua pa 
ra 3 talía la venció cerca De ^ gymu^ 
ro/y ala poftre fue Dado fm a eíta guc 
rra íiédocófuieuinto Uuctacio C a i 
tulo/poique como efteco tre5iéfasna1 
uesfueíTe embiado cotra los Cartba 
gméfcsbuuo batalla có elloscerca oc 
lasyflas Cgates qfon entre Sicilia y 
^ffrica/laqual es cofa clara bauerfi 
do la mayo: § bada aquel tiempo fue 
pozla manca no folamete érala arma 
daCarrbaginefa cargada r>e baftímé 
tos/De ercrcítos/De municiones/y De 
armas/pero venia en ella quaíi toda^  
las fuerzas y potencia De Cartbago/ 
loqualfuemayo: caufa ocfu perdicíó 
pojíj comola flota Romana fueífeag^ 
cebída/Ugera/ófembaracada/y o:cí e 
nada a manera De real o a femejanca 
De batalla De géíe oe cauallo fiédo mo 
uiday gouernada cotos remoscomo 
có riédas eran las ñaues Iruadas (co 
mo (i fueran biiias)a berir enloscnp 
mígosDda vna y Déla otra parte/ po: 
lo qual comolasnauesDeloscontra^ 
riosfucflencnvnbjeuemométo DeO 
peda^adasy rotasocuparocó fu ñau 
fragio y Deftrucio todo el mar (3 es en 
treSicilia y Cerdeña/fínalmente fue 
tanta lagrande5a Delta vicroña ¿¡ ya 
no tractaua los lílomanos De Deílruy: 
loscdificios jti5gando porcofa fuper 
flua y vana en fob:euefcerfc cotra los 
muros yfiwtalesa pues ya Cartbago 
era Deílruyda poz la mar a cuya cau^ 
faceflaronpo: aquella ve5 ellas gue^  
rras Defpuef De bauer Durado veyn te 
y tresafios/ca pídiedo lo$ a ífrícaiw 
pases teftiflc§ ^línío nouocoméfe 
y Cito 2Uuío fer les orojgadaspo: el 
cófulcócodicto ¿i falteflen oe Sicilia 
% Cerdefla y De las otras yflas4 fon 
entre Jtalia y íl(frica y en Efpafía oe^  
raíTentodoaqUoíesDela otra parte 
oe l^ ebzo cetra oziéte/otro Quinto 
Catu lo / fue en los tiempos De Cayo 
4bario ¿j fue jOtamcre coful con el en 
la guerra cotra los Cymbzos y Ceu 
ibones y participo co el ól triupbo oe 
lavíctozía ganada Delloscomoyafue 
Dícbo en la biftozía oe 4l>ano. 
©onde fe cuen tan DOS eréploe Del 
eftuerqo marauíllofo oe Quinto 
Cotío legado laoman^. 
Slínto Cotío cauallero 
Romano ercellente no re 
conofeevetaren cofa al 
una ala virtud oe todos 
loe oí cb oo: antee merefr 
cío poa fu grá foxafóa fer llamado B 
cbiUco a fcmejáqa ó aeji ^ cbülee gjíc 
go en lao guerraeoe Croya bí5o o/ 
5296 famoftífíniad poz la grá coueníé^ 
cía 3 bauía en la gr§de5a oelas ba5a^  
Ras ó ambos/ pozla C$ oeradaa a pte 
todaslas otraeobíasófte varó/ refe 
nrefolasooeparaqocDellas fe pue^  
da mantfíeítamente collegtr quan fo: 
tííTimo baralíado: bafa (Ido/ lasqua^ 
les cuenta ® a lerío «dDarimo en el tu 
tulooe fo2tale5a 6fla manera. Como 
eneltíépoque^uínto<^eiello ^fo 
Itendo confulba5taguerra aloeCeltr 
beros pueblo en i£fpana:efteéeiunto 
Cotío fueífe legado y eftuuíeífe co el 
en loseiccrdtoaacaefcíoque fueoefa 
fiado po: m mancebo í£fpafiol a ba^ 
talla oe vno po: vno:z como Quinto 
Cono ala fason que el oefafio le fue 
notificado CÍÍU uíeífe femado a comer 
no pudiendo fnífrir lafoberuia oe fu 
enemigo Década la mefa mádo fecre^  
tamentefacarfu cauallo y armas fue 
raoclds reales poique fabiédo el co 
fulcomoyua a pelear conel/£fpafiol 
no fe lo eftowalíe/ y como falido al cá 
poballaíTealmaceboCeltibero que 
le efperaua al oerredo: oe los foffos 
buuo con el batalla De la qual falío vé 
cedo: matando a fu enemígo/rquíi^ 
doldosDefpojoa oefu cuerpofeboU 
u tóalos reales oóde con gra alegría 
entro fcriupbando pozla victoaaba^ 
luída/oefpues oe cito (Icndo piouoca 
do a batalla pozotromancebo Dicho 
l^ireíioqueen Hoblesar vírnidesbe 
ra elmaB ercellente De los Celtíberos 
y peleando con el le venció y fub jecto 
Detalmaneraqueel fomííimo tí:fpa^ 
ñol/no buuo vergnenca DC entregar a 
Cono la e^ada fia veftidura De fo/ 
bjelasarmasenp^efencíaDe ambos 
exercúos/lo qualbecbo lepidio % im 
petro Del que liendo la pas conftitn^ 
da éntrelos Romanos y Celtíberos 
fueífen ellos ambos bucfpedes el vno 
oei otro lo qual bera gran vinculo De 
amiftad. 
^Capímjí í . ü i* 
feonde particularmente fe reía 
ta la vida el ingenio las ccíiimv 
b2esyba5anasDe Quinto fa^ 
bio 4Datímo/famoío capitán 
De los TRomano5 llamado el Dila 
tado: y oe la manera que fe fue 
Dadafepulturaa cofta oe todos 
los moradojes ó liorna/ baje fe 
aquí mención oe la menudabk 
batalla oe Cauas* 
Sínto f abto 4barimo con 
¡rulRomano me cópelle a có* 
JuerriViapliiinaala memozia 
Defusclarasy reiplandefciétesotea^ 
eftcoíjé algunos fér bíjo De vna oelai 
nimpbas/otrosaífirniibauer l^ercu' 
IcsEibioconofcídovna mugerq ba 
bítaua cerca Del rio Cyber y (5 Della 
engédro avn ^ abio varo fingular ó 
quiclafamíliaólosf abíos buuo pm 
cípio en iRoma/otros Deraron puedo 
en memozia fer los varonesoeueUna 
je en otro tiépo oiebos f abios pozíj 
p:imeraméte acoftñb:aróa cacar ba^ 
5iédofoffi)syyqDefpuesla coltkmbze 
Dd bablarcaydaói viejo vfo/ les Dio 
nueuo nóbze mudadas las letras y lo^  
llamo f abiosfegú esauctoz l^lutar 
cbo grefíereeftasopimóesenla vida 
oc Quinto fabío 4bmmo/put&co 
mo cita familia piodntcfíc miicboe 
grandesy fcnaladoe bombjes butio 
entre dios vnooícbo iftíaloqoc poi 
fu rerplímdo:ysrande5afue llamado 
4l>anmo Del qualfiiequarto oefcen^  
díeiifeenoídcn Quinto fabío 4l>a 
rimo oequieu al p:cfentet8 mi m 
tcncíoa cfcrcuir / cftc tomando fo^  
b:c iiomb:c oe la fo:ma oc fu cuerpo 
fue llamado ©errugofopo: ^ na ptfy 
ña bincbason oc carne que teitía énlo 
earemooel labio mas alto/ F fiendo 
mocbacbo vino afer olcbo ^uejuela 
po: U manfedúbjey grauedad oclas 
coítúózesqueoemoftraua en fue be^  
cboe/peropozque fob e^todao cofaa 
amaua él filencio/el foflíego/f la ver^  
guen0 feo ella no ponía muebo cu^ 
dadoen pjocurar los oeley tes z palfa 
tícmposoela níñes / y pozque ruda y 
Dificultofamenieoepicndía las oifcío 
pltnas aque feapltcaua y fe moítraua 
a fus amigosbumauoyobedtcte / oe 
aquírínoa caer en íofpecba oe nece^  
dad cerca pe aquellos quetenían có 
el menosconuerfacíon/ca bauía po^  
eos a quien fu ínreríor y eícodída có^ 
ílanciay la magnanimidad oe que na 
turalmence era ootado fueffe conofeí^ 
da/mas como ocípuesoe algún tíem 
poftietfe oe í mpzouifo ejecítado f mo^  
uídoalcafdadoDelos públicos ne/ 
gocíos:oío a entender a muebosque 
loqueeneliujgauanaliiuandad era 
firmeza oe animo/loque a temoj/ co 
feio/flo queaneglígécía y pereja / fer 
conftanciaf grauedad/pozqueconfl 
demdapozel lagrande530e la repu^ 
blicay la mucbedumb:eoelas gue/ 
rraseirercíio fu cuerpo en la milicia 
como (i para elfolo fuera efte babíto 
nafeidp 9 ordenado y adozno fu mge/ 
iiíoDe eloquencíapara perfüadír y a/ 
inoncftarelpueblo/ loquales en los 
í bomb2€S gran ornamento y bermofu 
raoelavída/ yaunqueoefu naturas 
le5a ni bíenera pzópto ni Oe todo pun 
ero inabil para bablar fue en pero en 
la grauedad oe fus fentencías muy fe 
meiante a Cbueydides/ trtüpbo en 
tftoma cinco VCKS/la primera po:^ 
fkndo confuí venció a los Xygures 
losqualcsfobiadosoelen batalla có 
gran perdida oe gente fe recogeron 
alasaipesroefpofadosDefus pofle^  
(fioues falteron oe los limites oe Jta/ 
lid/péropefpuesque l^anníbalpaífo 
en ella f vicio la pzimera vc5 alos iao 
imanos cerca oel rio Crebia y roban 
do la tierra comenco- a caminar po: 
los campos Xyrrbenos / pufo en los 
ciudadanos oe ^ oma gran efpanto ? 
temo: po:queenla meíma ciudad bu 
uomucbospzodigiosparteDe rayos 
acoítumbzados y parte oe todo pun^ 
cío enraños temerofosy nuca vifto^  
ca fe otro bauer manado fangre ó los 
efeudosoe los caualleros/ bauer cay 
do oel ayre efpígas fangrieiítas cerca 
oeantioybauerllouidopiedras oe 
fuego ardientes/allende oefto fue vi* 
ftp el cíelo abzirfe fobze los campos 
^baleriosycaerocl muebas eferí 
prurasen ?naoe lasquales fe conten 
nia / el©íosmarsbacey facude fus 
armas/pero eftascpfaJ ningún temoj 
puíierouaCayoílaminíoconful va 
ronOe grandeanimo cobdiciofo oe 
glozíay altiuo po: los pzofpero? futee 
(Tos q bait ía alcá^ado mas po: locura 
oe lafozruna qpozbué cófe/o / ni los 
pK)digtos(aun¿¡ er5 mucbos)oaua a 
f abío ¿bacímoturbacíoalguna an 
tesoyedo oe5jr el poco numero oeloj 
enemígosyla neceíTidadqpiidefctao 
baftímctoseffoz^auaalos liomanos 
amoneftádolos q tuaieífen fuene ani 
moy oí5íendole4puesl^attiiibal te 
nía fus caualleros erercítadoien mu 
cbasguerras le parefda 4 no oentSve j 
ni r có el alasmanos fino embí ar foco' 
I laefaer^ aeDe feanntbal como el gra 
fuego queesíubftcnradoconpocale 
fía/aó pudo empero con todad edad 
ra5one0atraber al confuí f lamínío 
afuféiuegcta anteeefte oesia que en 
ninguna manera conftntiria que loé 
enemigos fe acercaren a iaoma para 
epe elbuuíélTe oe pelear po: la patria 
oenrro en la ciudad como en otro tíé^ 
po peleo CamíHo/7 comomandalTe a 
íostrittunodoelod cauallerosquefa 
caflén el ererdto para caminar/oí5e 
a.íüfo enel fegundo líbx) oe la tercer 
ra occada queacabSd^ f lamínío oe 
cañamar para fe partir comento fu ca 
ualloa relíncbar xyendo corriendo 
cáyofobzela cabera flíi que interné 
ntefTeoccaíion algutía/ma^nt po: efto 
oefíftío elconfuloe locomenqado an^ 
tee facando todas lascopíae oe gen^  
tcsqueleeranoadae/afcnto fue rea^ 
lee en feetruríaccrca oellago Cralí* 
meno oonde falto a ^ annibal al en 
cuentro/enelqual lugarfeoíse qco^ 
mola gente oeambas partes fe mt$* 
cMccn batalla vino a oefboja tan 
gran terremoto poí loda JtaíTa pe^ 
refderóíi mucbascíudadesy los ríos 
facroBvíftos con arrebatadas t ím¿ 
{íeniofás cojnentés bdliier ba5ía tras 
mas pnéftoqiK todas eftas y otrasfe 
nales fe éncruddécíiclfcnengran ma 
riera: oopo: eflTo oefmafaron losgue 
rrerospealguflaodas partes ni ce^  
ffaro>n6efu batalla/eñlaqual es fá^ 
ma no bauerfaltado nneuasartesal 
affri^no eraperado: póique como el 
lagoírafimenofueffecubímo ónie 
bla yefpeffasmatas tenía Raanníbal 
fusreaksoe tal manera affentadosq 
altiempoquela cauaUería taomana 
comenco a pelear fue oe tal manera a* 
cometíáa poi las efpaldas qu e fe oet 
barató fadlméte/ y aunque el mefmó 
eonfuiflaminío bi5o mnebad pite* 
^spígnasoeercellente capitán t co 
ueníentesafoztiínmo caualleromu^ 
ríoalfin peleando jnncraméfecómu/ 
cbospandpalesOda noble5a tbcm 
na /rfuebecbatangranmoztandad 
en los otros § buyeron / $ fe Diro fer 
muertos en a p a batalla quince mili 
dómanos y pjdbsotrostantos/la qi 
pafladacomo dCartbagíncfe quífle 
fleoaralcuerpooeflamínío bonrra 
daíeputourapoj fu gran virtud tuica 
pudo fér bailado entre los muertos 
nifefupo oonde eltuuicffe/ fue ta grá 
déla calamidad y ^ a n t o í al írtipe^ 
rio momanofe ífeuib odta bataüa ¿j 
ni po:cartaf nípoímenfajerofepudp 
faber efo ^oma cierta nuena Odia ftf 
no poz vna oubdofa i índerta opinió 
po: todos andana oíueríámeiite oe^  
rramada/masluego^vínoa noticia 
oe lP»oponlol^:etOKóüocand6éfle 
elfenado y pueblo les bablo oefta nía 
nera.^a vcysco varones^omanos) 
como fófnos en efta batalla venctdosi 
nfoerercito perdido/ nfos reales oe^  
ftrufdos/nfasftiercas quafi cóffim^ 
dasy oefbecbas/y riueftro cóful f la^ 
minio miierto/pb: mnto cóuíene q có 
liépofe p:óüea lo ^  a nueítra íalud có 
uíene/dta ozacíon turbo óe tal mane 
ra el pueblo q oí bañí a rasó ni cófejo 
oebobzesqbaffaflea mitigar dgran 
dl>anto (i ácómertó los co:aíones oe 
todos/perooecomunfentencía fue a 
cojdadooedegír vn Dictadozq en fabi 
dttriaffo:tale5aoe animo fuede mas 
ercellerite^ los otros/efte bailaron q 
oema fer Quinto fabio <di>ad<nova 
rópertenefeicte pa talmaglftrado/ lo 
vnopo:fu magnanimidad y granea 
dad en lascoítubxs / y lo otro po:4 
oefde fu mocedad bauia babituado 
ti animo ala p:udécíapa acóTejar y el 
cuerpo ala fuer ca pa rufrír lo$ traba 
jos/cóla prudencia téplaua la ofadia 
y con la fuerca ^  ponía en crecucíon 
las oteas aque po: la grandeva oe fu 
animo era guiado/fiendo puce f a^  
bío I^DariiBO Declarado Dictado:/ 
crio tóe^o maedro d loac^uallcroe a 
minucioi impetro oel fcíiadoticécia 
gij andar á catiallo /lo qual ames no 
era lícitomaepzobíbtdo poma vie^ 
ja leíalos oictadozed/lo qual píenlo 
fo bauer ^ cedido ocvnáoeooa can 
fae/o po: parefeer aloe antiguos que 
toda la fuerza oelerercito cóíUlia en 
la genteoepíe yqucpoí clío conenia 
al capitán eftarftrmepfuerte eneleí^ 
qnadro f nole oeíamparar/ opo:qnc 
faqne en laootrascofaelapotencia 
oeftc principado era tiránica f gran^ 
de querían alo menoaqueel Dictado: 
entilo parefcíeífe inferió: Ü pueblo/ 
DcTpues De todo efto Dando f abio a 
conofcerala gcntequcla paíada 
ftru^cíonfe bauía refcebido rnae po: 
la negligencia y menofp:eciooeUie ce 
rimonías y facríficioe y po: la fobcr^ 
nía Tlocuraoel confuí que po: fíore^ 
dadDeloocaualleros/moílro po: eui 
den tes rasonesque no era De temer ti 
enemigoinaftqueDeuíanba5erfacn 
ficíos para tener aloa ^íofes p:opi# 
cíba f fauo:ableo/f eílo no a fin oeen 
gendrarenlosanimooDeloaciudada 
nosfuperftidon fino para confirmar 
la virtud con la religión y para qnu 
íar Dcllos el temo: De los Mrícanoo 
con efperanca De la Díuina, ayuda / f 
como fa tuuíeífe en (i folo collocada 
la confia nca ocla vicio:ía como aquel 
quefU5gaua quepo:la virtud f pnu 
dencia concede &ioe a los bomb:c6 
lae cofas /pfperao/cóumío fu oefíeo 
De todo puncto contra Ifeannibal no 
con inténcion oe pelear / mas De ga^  
ftar yconfumir las fuerzas Del Bífri^ 
cano ¿6 lalongu ra Del tiempo f oe re 
áii5ír en pob:e3a f necefTidad la ab 
dancíaque oclas cofas tema / f la grá 
de5aDcfuejcercito enflaque5a fino 
fiofcabo/poz cuya caufa viendo la 
faita que fu enemigo tenia Degéte De 
cauallotguiaua fiép:efuerércuo po: 
lugáresaltos y afentaua cerca Del fus 
realesDC manera que todaslae vejes 
que líDannibalfe Detenía bajía tam^  
bien alto fabío 4l>acimo/ y quando 
marebauael otro carmnaua:afi mef^  
mo él po:lo masalto Ddasmontañas 
yoe tal gmfa fe moftraua a caníbal 
quepo: la fegurídad oíos lugares no 
podía fercompellído a pelear contra 
fu voluntad con citar apercebidos/ 
penfando cada hoja que losquería a 
<ometer/ lo f^uyos empero fe menof^  
pjecíauan yoesían po^losreales co^  
(asDefbonettase^ Oifíamia fuya ¡115^  
gldol^ ponemerofoDelosenemígos 
y po:De ningún valo:pues afi cqnlu-
mra y gaftaua el tiempo fin p:ouecbo 
mas como folo tumbal conojfcieflc 
lagrauedadí inyjto oe fabío/em^ 
mauale al contraria po: varón oe mu 
<ba ofadte/i parefciaie 4 nofmmit ' 
eba inápltría podía fer atrcydo a pe 
4ear/ conílderaua Qtroil como las co^  
fas ocios Cartl^agínenfes eíláuan en 
gran Dífcnmenpo:que no podían fm 
báraUa vfarDeaquellasrque parala 
gue^aleseraBiiecertarias y que afi 
la gente como los battímentos fe le 
yuan oc cada Día Dtíinínuyendoy con 
fmrtendo en balde/finalmenteínten^ 
tanáo feanntóal todas las cofas 7 re 
boliiíendo tti animo avna % a otra par 
tep:ocuraua po: poder empefeer af a 
bíoconalgmiíinpnoofraudc p:oua 
candóle ala Íwallapo:varíasfDi»cr 
fasfo:mas/po*o COÍUO^UÍ i|to fabío 
en todaslascofasfucíTe varón ftierte 
% p:udente/no podía po:algona fuer 
te fer engañadevoe l^anníbal/víeBdp 
eíto^Dí nució maellre oelos caualle^  
ros bomb:efero5/ímpo:tuno/tetnera 
río/Defenfrenado oe lengua/ y queoe 
ffeaua muebo elfauoiDelereitito oe 
3íanmcbas palabras ínjuríofaswíH 
. j m ^ ^ > fo.ccdíí/. 
trafabía/alqual Uamauan Bfooe 
g^anníbal todog aquellofquepo: ÍU5 
Dilacíone3DC5ian malDcl/Fpozekó^ 
erario loauan a 4Diiuicío oe grande 
yííngular raron asándole po: oí^  
n^o oe fer emperado: oe íRoma/enfo 
beruefeído ^Dmucío concito burla 
uaocfabíopo^queguianael crerci 
topo:lascuinbzceoelos mónteseos 
moft ninguna otra cofa bufeara fino 
lugar DC oonde como oe Cbcatro pu 
dieflenfiiacauaUerosvcratoda 3ta 
lia como era ocftruf da a fuego f a fan 
gre/junctó con eílo p:eguntaua alos 
amigos oe f abio lí po: ventura cloí^ 
ccadozocfcófiando oclas tierras que 
ría fubír el ejeercito al delo/o íi penfa 
uaecbaroc alia tinieblas y obfeuri^  
dad con que los enemigos fueflen a 
bu f entadoa/como eíla^ cofas fueífen 
oícbasa f abío yfusfamilíareslea^ 
moneílaíTen que antes eligeífelospeli 
gros que tolleralTe tan gran contume 
lía refpondio el oi5(eíido/po: mas te^  
merofo feria ago:a tenido 11 po: temo: 
í)clos males q oe mí feDi5en me apar 
tafleoe mis cófeios/ ca no esfeo el mí e 
do que poz la í alud ocla patria fe pa^  
ífa/ocfpuesoe todo eílo como l^anni 
bal ilfiefleláiar fuerercito mas apar 
mdo oe fabioy veníravnallanura 
abundófa oe mantenimientos mado 
afuscapítancsquevna tardeófpues 
oc bauer cenado caminalTen co la gé^ 
te al campooeCaím/po: lo qualellos 
quirícndofe oelTttar ocla tierra ocios 
latinos (cuya lengua noera bié en 
tendida ociosl6arbaro$)falieronco 
elerercito oe l^anníbalala ciudad 
toe Cafiliiiopoj medíooela qual co:re 
iclrio Bulturno quelaoiuíde en oos 
partcs/éíta región es toda cercada oc 
montes losqualesjuncto almar ba^ 
b:envna falída pozoondcclríoyendo 
derramado basegrandeseftanquesy 
fondos piélagos que fe terminan ^ 
r acaban en la ribera Delmar/pues co 
' mo el Cartbaginéíearribaífe a eftas 
parresconofeido fu viaje poz f abio 
-dbadmopufo quatro millcaualie^ 
ros en las garg^tas oe eftos piélagos 
y mando que el redo oel erercito eílu 
uietíeen buena ozdcpoí los otros co 
lladosy elcon algunos caualloslige 
ros acometiendo la retro guarda oe 
losenemígoslospufoa todosen tan 
gran turbación 4 no folo mato ocbo/ 
cieitcosoellos mas recobzo la ciudad 
oeCafilino/acaufaoe lo qual que^  
riendo l^annibal falír oel valle con 
fus gttes conofeido el erro: y peligro 
aboicólos capitanes/f como oefeon^  
ftaffeoebaser camino peleando para 
falirpozenmediooelos enemigos q 
en aquel lugar eítauan muy foztalefci 
dos/y víeífeque oe todas partes ba# 
uí a peligro en la faiida y que alfm le 
cóueuíafaUrpcfo engañar alosifco^ 
manosconvna artificiofaaftucía/pa 
ralo qual oc todos los ganados que 
tenia robados en aquella tierra Úso 
apartar 005 mili buyes en cuyoscuer 
nos fueron atados bacesoc varas fe 
casy ólgadas ardíédo/yla noebe ve 
Bidafueróguíadosallugaroóde los 
tRomanos tenían fus ccrínelas pues 
como losbuef es con el fuego fe llntie 
ffen quemar las cabecas comencaron 
feluego a efparsir po: todas las re5í 
nasfeluas^montañasoandot^ grá 
desbzamídosquelos i^omanos eO 
pantadoscon fu bozrenda vífta y te^  
miendoferacometídosóelos cnemi^  
gos poz todas partes aquellose¡ eran 
cóftituydospara guardarlos paffos 
ocios montes oeradas fus eftancias 
ferecogeronalos mayozes reales/ en. 
eftetiempoyaloscauallostígeros oe 
t^annibal bauíanocupado lasaltu^ 
rasbelosmontesylá otra gente púa 
fubieudo alo alto robando las cofas 
que los iRomanos oeraua poz buyr/ 
mas f abío en medio oetes «nieblas 
oela nocbc no oero oe fentír los cnga 
ños oel aifricano/ca algunos oc los 
bueyes que andana errando pollos 
campos con las lumbzeras vinieron 
afupzcfcnda fie Dieron a entender 
lacautela oeiosenemigovpo:loqual 
como en la nocbe temiefle ó caber en 
alganasaíTecban^asocelada muoel 
eeerctto ^ fuserquadronesbien 02de 
nados con mucboíilencio baíta que 
venulo eloia arremetiendo contra la 
retrognarda oe los affricanos con 
gr§ tumulto fe modo con ellos en ta 
ralla en aquellos arperos ? motuofos 
lugares/pero aertafa5onflendo po: 
^anBibal embíados algunos '£fpa' 
ñoles bombzes oe Uuianos cuerposK 
geros y Difpueítos para fu bir mo n tes 
acometieron la cauallería Romana 
ba5íende en ella tan granoaño q co# 
pcllíeron a f abio a boluerfe a (as rea 
les /ello engendro contra f abío tal 
yra f odio en el fenado y pueblo TRO¿ 
mano que como fablo fc buuíefle co 
uenido con ^anntbalque todos los 
caprinos oe ambas partes fuelTen \u 
bjesoando cada capitán los que tu^ 
uieíTea truequeoe otrostantosp fl al 
gunos fobJaífen aquel en cuyo poder 
eftuuíeffen ios oíclTe refeibíedo en reD 
cate po: cada vnooo5ientasf dnqué 
taoramas/fueeílaconuenécia repzo 
bada po: edito oel fenado que no qní 
fo eílar po: el concierto / antes como 
becboeltruequequedaflen oo^étos 
y quarenra tftomanos captiuos en po 
der oe i&anibal fue Determinado que 
el p:ecio oeftos no k pagalTe y acufan 
do todos a f abíooejian que oefbo^  
neftamente y en oafio Déla república 
bauia redemído aquellos bomb2cs $ 
oefloredadyconardiafebauían oe^  
rado p:cnder Délos enemigos/ conof^  
cidaspo:f abio ellas cofas no cau^ 
laron en el alteración alguna ante^ fu 
tfrío conloíTegado animo la indigna 
ciooefusciudadanos/perocomo no 
tuuieffeDineros/ypo: ninguna mane 
ra pudiefreferatrafdo a faltar oela 
conueniencia q con el Kbeno bauia 
becbopara que buuíeflcDeoejEar en 
poder Del la falud Délos ciudadanos 
Dcfu patria embio vn bijo fuyo a TÍ\O^  
ma para que vendieffe cíertasbereda 
des y cipos que tenia con la qual mo 
neda faco los p^fos.De captiuidad 
embiado a l^anniballos refeates De 
líos/y como algunosDefpues De mu^  
cbotiempofeloquifieífenpagar y re 
IWtuyr no quífo f abioaceptarlo/pa^ 
fladas ellas cofas como el Dictado: 
fueíTellamado po: los facerdotes pa * 
ra que fe ballane en ftoma p:efeme a 
ios&crífictos:cometio a ¿HMnucio la 
gonrmacionoelererctto con condi^  
cion queen ninguna manera nnícfie 
co los enemigos a las manos lo qual 
no folo le mando como emperado:/pc 
ro aun felo rogo y amonello/ el empe 
ro teniendo en poco los ruegos / las 
arnonellacíones/y los mandamiento? 
oef abiopwpufo yoetermínoDe eco 
meteralosaffrícanos/yballadooca 
fion Dio oe fob:e falto en rna gra par 
te oe gente que ^ annibal bauia ^ 
biadoatraber baílimentos / y como 
la ñtria oelos roldados oe j>inucio 
fueflegrande matado muebos De los 
enemigos encerró a los otros en los 
reales con tan gran efpanto De todos 
que penfaron fer cercados De ^dDinu 
cio/ó todo ello vino a ^ oma la fama 
en mayo:grado que el becbo era /lo 
qual febído po: f abio Diro y affírmo 
temer mas loque bauia acaefeido a 
^tbínudo que a los mefmos enemk 
gos Dando a entender los Diffauo:es 
que el efperana como luego fe le enm 
plío/ca fabida la nueua po: -dDetelío 
u-íbuno Del pueblo ayunto el fenadoy 
enfadando a -dDinucio con Díuerfod 
gcneroeoc alaba^eacufaua ya a f a 
bío nGDcpcre50fo «í couarde masoe 
m á o i ala patria Dándole por com¿ 
patlerosó eítamaldad a mueboedu 
dadanos que poíríqucsaey oígnída^ 
deaeran ercellentce oí5íendo bauer 
Dilatado (a guerra oefde el pzíncípto 
fm oeqmtar al pueblo fu poder y 
ocupar la ciudad con la tiranía oc la 
Dictatura yqueoe éíta manera bauiá 
lidocaufaque l^ annibalquedalTe en 
plia/mae venido fabíoal ayuntan 
miento allega no fer obligado a oefen 
der fu caufaen pzcfenaa oeltribuno/ 
pero ^ acabadoeloe faertfteios tria 
al ecercíto con todap^íÍe5a y oarfaa 
4t>ínuciola8 oeuída^ penas poz ba> 
tterpeleadoconrrafu mandamtenjto/ 
aefto fefíguío tan gran eílrepito y da 
íno: Delptieblo como Ü 4r>ínucío fm 
ra llamado para op íentencía ó muer 
W^podia el Dictado: ponerlecn pn 
fionfeondcnarle apena De la vida f 
po: eíloiujgauan porgraue z ímpla^ 
cablela f ra en que f abíó bauia con. 
tierndoíuclemécíaTinaiifedumb:e/ 
íaunquetodoocaUauan:foto ribete 
llovfando ocla licencia d tribuno m 
íiflta en loconieníado/cafola^efta DÍÍ' 
gnidadi oefpiieaoe conftituf do Dicta 
dojrexcnia fu poder pucíto que las o 
trae leperdían/eftepueerogaua % im 
ponunaua aífectupfa y muy abinca^ 
daineutealoadudadanoeque noocf 
inparáffen la faiud De ^íbínucío ni 
coníiniíefftnqticpoí manó De fabto 
padefdeíTe la muerte (!¡ ^ Ibanlío Co: 
quaro bauía Dado a fu bijo paraque 
tn lugar Del triúpbo que po: la victos 
na le eraoeuldo fueffe fucabeca beri 
üa con afegur/aniesquuando a fa 
bío ae¡lla poteítad la DieíTen y trafpa 
Wen a <íl>inucío en quien conofciS 
noluntad y poder DC Defender la repa 
Míca/mouidoatodoB pozla fuerza 6 
]tteo:acion aunque noofaron quitar 
a f abío la Dictatura ni compdier le 
a que la DejcaíTeDeíerrtiinarÓ empero 
que^IDí nucióle fueffe compañero en 
el imperio y gosaífe con el De ygual fa 
cuitad f licencia en la admimítració 
Déla guerra(cDfanOca antee oyda en 
Tftoma)po: efta conftitucion penfarp 
muchos que fabio monería algú bu 
llício o rebuelta / mas no fue recto el 
m i t o Dellospo:q anteo fabío(quan 
to en el fue)tollero f fuflrío la contra^ 
riafomina De aqueltiempp con foflfe^  
gado y pacifico animo teniendo pot 
verdadera aquella fentécia Délos pbi 
lofopbosque Di5en/que el varón buc 
tro f recto no es comouído con ígno^ 
minia ni contumelia alguna/ pero te.* 
miendoque-dDímicio como berabo 
b je a m bícíoib y en las cofes Déla gu e 
rra no vfaua De fanos confejos en fo^  
beruefctdoconla buena opinío que 
peí fe tenía baria alguna cofa pozoon 
dcvinicíTe Daño ala republíca/partic 
dofr Deia cíudadfecretamente fefuc 
alosreales Donde le bailo tan altiuo 
y arrogan te que au nTe Defdeño oefa 
ludarlc /po:'lo quál f abio Diuídio 
con el clercrtíto jugado pomejo: <[ 
imperaffeen fola vna parte que Dexar 
le pofleer todas las cofas Defosdena* 
damente/ycomo dWnucio fe glojiaffe 
y alabarte que la alfe5a Del TRomano 
imperio bauía perdido muebo De fu 
refplando:yDignidad po: caufa ó f a 
bio/amoneílo?cf abío que no cPn el 
mas con l^ annibaltuuieffc contíéda 
poz eftas cofas -dDinucio burlando 
yefearnefeiendo De bscofas DC f a * 
bío4í>arimolaéqualesteníapp: Di 
flímulacíonesDe viejo/toníadasaque 
lias copiasoe gentes que le bauía ca 
bídopo:fuerte/pufo fus realesa par 
tealongados Délos ce f abío/lo qual 
fabído po: eia ífricano o:denaua fió 
p:e muchas cau telas pa apwiecbar 
fe ál/y como entre los vno5 y los otros 
sé* 
rcaleebimíefle rn muy alto cerro/ no 
DífRcilocfcr ganado/mae muy fucr^ 
te/fl oe mucha gente fueffe Defendí 
do/f oela vna pane oel fe eflcndíeíTe 
rnamu^gran llanura en que bauta 
algunaspequeñasfoflae $ concaut^  
dadea / no quilo l^nníbal tomarle 
aunque pudiera ponener en elop^ 
ponunídad oe pelear/(Inooefpuee 
que rupoquc-dDínucio bcra aparta^ 
do oe f abio/repartío oc nocbealgu 
nodóetuegrádescaualleros pozcier 
rae celadas mny encubiertas y po: 
laefoíTad/y venldoDefpueoelota ern 
bíootroequetomafíenla cumb^oel 
cerro para Tacar a ^ IDínucio Del lu^ 
gar oondeeítaua a pelear / en la qual 
eíperanca/no fue el íCartbaginenfe 
enganadD/po:que 4i>tnuctotemicn^ 
do que íi todos los enemigos occuo 
pauanlagran altura oel cerro/ le po^  
dtan ba5er muy grandtífimo Daño/ 
oefpuesembío vna gran multitud De 
genteoe pícf oecaualloque layuan 
a ganar/ faltendo en mu^ buena bo^ 
dencon todoelreftooe fu eirercito. 
Bdpues oto en los aflricanos con 
tan grandiífima fuerza y poder que 
matando la mas parte oellos/ba/ 
fltaqueelenemigo conofeiendo clara 
mentefer^Dinucio engañado/fte^ 
ner buclras lasefpaldas alos que o 
(tauan po: las grandes fofTas en ce^  
lada/lesbi50 luego vnafeñal quefa^ 
UefTen/loqualfentidopoz ellos aco^  
metieron alos órnanos con tangra 
clamo: 7 alarido matando muebos 
oellos/tantosque todos los queque 
dauan fueron pueítosen grandiflimo 
temo: ^efpanto/yaít<]Dinucioyien# 
doqúetodosfus grandes capitanes 
oefamparando los lugares oefu bo:^  
den/yuan buyendo / cay ooe aquella 
ferocidad oe animo que antes moftra 
ua/y todos loa iRumidianos ya co^  
imo vencedores oifcurriendo po: to^  
¡ daspartes berian/matau án/y Defpe^  
dacauan a los Romanos que po: la 
llanura andauan Derramados/ todo 
efto vino a noticia oe Quinto fabío 
el qual conjecturandODefde el p:inci 
pió lo queDefpues fuccedio / tenia fu 
erercíto bien Difciplínado muy con^  
tentó y pagado y pueflo (iemp:e a pu# 
ctoyapercebídoy trabajaua poj fer 
fabidoioe lo que fe ba3ia/no po: co: 
redóos fino po: (I mefmo que miraua 
con muy gran atención lo que paíTa^  
ua Dcfdc vna efeulca o atalaya / y oct 
que coníidero fer todo el poder oe 
^IDimicio faiteado oe ios enemigos 
y el clamo: Délos que huyan vino a 
fusoydos Díro con grandes fofpiros 
y gemidos en p:efencia oe los que alh 
eftauanto Itérenles como ^ Dí nució 
feba cebado a perder mas temp^ 
no oe lo que yo efperaua y mas tarde 
Deloqueelconfup:ícfra p:ocuraua/ 
y mandando luego Tacar a todosfus 
videras y quetodalagentele ñguie^ 
(k comento a De5ir a grandiffimas 
bo5es/ago:aocaualleros Homanos 
qnalquierra que a 4l>arco 4b\mu 
cío tiene en la memo:iaa pzeflurefu 
co:rida que yo osoigo que es varón 
claro y Deífeofo oel bien Déla repu^  
blica y ñ quando quería queb:anior 
alos enemigos no le fuccedio el bt* 
cbo conforme al peníamiento en otra 
parte baura lugar De acufarle /y co^  
mo oi5iendo efto Quinto f abío fe 
emboluíeffe con los enemigos lo piu 
mero rompió y pufo en buyda alos 
que po: elcampoDircurrian y conuer 
tiendo luego fu ímpetu contra aque/ 
líos que perfeguian a los ttomanos 
matauaqnantos Delante ballauaflo^ 
otrosboluieron lasefpaldas buyen^  
do con gran pneffapo: no fer falten 
dos oe los ^ omanosque buyanypa 
defeer losmales que ellos primero bi 
3íero.®ifta pucspo:tlefrb:í^ol^ 
ro f abío peleaua eiurc loa tflumí 
díanoé noble y effbzqadamente/ba/ 
5íédorenal3 fu gente para que fe r^ 
cogeíTe/Ia reduxoen fuarealee/f co 
mo lo^TBomaiiosfe boluíeffentam 
bienales fuyosvencedoíes/fe oi5e 
baueroíeboeiaífncaíioa fusami 
gos bablando oe &aín to fabío/fo 
poí ventura npoaóírcmuGbas ve/ 
5e6 que rila nube que fob:e eftoa 
montea andana noabauíaoe traber 
alguna íempeftad jriozméta/ acaba 
da la batalla biso Quinto f abío co 
ger loa grande^ oefpofoa oel cam^ 
po/f puerto qu^ -ccm la vtcto:ía (e 
ballaffe muy alegre no poj eífo fue 
ta u eíeuado en fo^eruía que oijceífe 
alguna cofa grane contra fu,colt^ 
ga 4E>ÍHUCÍ<VCI qival afimtando en 
vnoel erercito bablo aloacapüanea 
laa^aíabjaaíigiueiuea.Bcabarío 
^omañoa) laa cofas grandea ar^ 
duaef oifícultpfaa'íincrrarenellasi 
ca ba5aña muebo maf orque oe bo^  
b:e fepueda efperar/maafometer fe 
eíbomb^ala ra^o^pcípuea que el 
yerro eacometido obedefeer al que, 
rectamente aie-oíifef a e í t o e a p c ^ 
ron muy fabío y virtuofo / yo puea 
en cafo que ningún pzemío ni paga 
ooy ala fo2tun(a pnficíTo empero 9 ¿ 
uerle graudea y muebaa graci^/ 
pueaen la pequeña parte oe vn: oía 
meba enfefiadolo que fo no pude 
cenofeer en muebo tiempo t Pando 
me a en tender que tengo inaa?.iiec?f 
(Tidadoeferfubiectpal imperio De 
otro/queerperíencía para fer empe 
radozpo:quc no tenga píífefencía 
tobóla victojia con aquelloa dqurc 
ea glo:ia fer vencido/vofotroa p va 
ronea para en todaa laa cofaa te/ 
neyaa Quinto f abío po: Pictadpí. 
y pzíncipe /maa para rendirle laa 
gracíaa oel beneficio refcebido yo 
quiero fer vueítro eaptmn y guía y 
me oirre5Cooe fer el primero en obe 
defeerley fometerme a fu imperio/y 
Pi5iendo eíto mando luego leuan^ 
tar laavSderaayquetodoa leílgute 
(Ten z afí loaleuo aloareaíea6 ^ uin 
to fabío en cuya tienda entro oe tal 
manera que pufo atodoa en admi^  
ración y pubda/llegado puea 4í>i^ 
nurioa la p:efencía oegaumto f a^  
bío que le (alia refcebír y pueftoa 
loaeílandartea ante el/le llamo pa^ 
dre a graudea b05ea/y fuá grandea 
caualleroa faludaron a loa oe ^ a / 
bío llamandoloa patronea/ca po: 
eite modo faludauan loa que be/ 
raufaluoa Del peligro sloaqueloa 
líbfcwán / oelqual refecbímiento a 
caba<í2 lafolemnidad m o ^ í n ^ 
cioy Guineo fab ío laarasoueafif 
guíente^/poavíctonaa/o É^uínto 
fablobaaalcanzado en vn meftno 
oía pp:quE vencífte al enemigo en 
fo:talc5a yalcpllega en confeioybu 
manídad/po: lapjímera noaconfer 
uaíteylíbzafteDelamumc/ypo: la 
otra noa moítraíte a fer véddoa peí 
enemigo cófealdad y oefbonrra /y 
oe tí bemefta yfaludablemente / po: 
lo qual te llamo padre muy bueno/ 
pueanoíciigoni bailo otro nomb:e 
maabigno ni tan bonrrofo po:Don^  
de te nomb2ar/ca ciertamente te íoy 
Deudo: ómaagradeaymayoKagra 
cia^quealmefmp padre mío / puea 
oelfuy yo folo engendrado / y po: tí 
foy|unctamente con tantoa bom^ 
b^a/aluo De la muerte / y con cfto 
noperauaDelcabíacarylo mefmo 
batíanlos grandea caualleroa. ¡^e 
manera que todoa loa reales beran 
alceradoa pe plaser plenos oe gra n 
alegría me5clada con fucundifli' 
maalagrimaa/efto acabado/ como 
auínrofabíoboluíédofeen la gra 
ciudadoesfiomarcnunciaíTeel ma^  
gíllrado v fueífen occíar^doe imc^  
iioeconruics/acacrcíoque los pii* 
meros guardaron la mcfma coftum 
bjey bozdenoc guerra que a ©um 
tofabío 4Darimo víeronguardar 
C9 a faber / no venir ala batalla con 
^annibal anteeoando foco r^oaloe 
amigos oel pueblo iKomano rete^  
nerloeen amtdad ? fidelidad/Dcf^ 
pueeemperocomo Cerencío iaa^ 
rronbombíeDeobfcufolmaje (aun 
que inílgne pozelgran fauo: oel pue 
blo ypo: la temeraria licencia y ofa 
día que tenia en el hablar) fue p:o^ 
mouido al confulado / tuuo fe po: 
cierto que poznia en auencura todo 
deftadooelarepublíca/pozqucefte 
enlospubHcodafuntamientos oe^  
5iaa grandes Sio5e6 que la guerra 
feDílatauabaftaqueíiendolos f a^  
bioscapitanesUefueíTela ciudad 
cometída/f que fl el contra los ene¿ 
migos falíeffe bauria oellos victos 
ría en elmefmooia que los mfft/ 
con las qualesra5ones ayunto tan 
grandespoderesquantos nuca los 
iKomanos contra enemigo alguno 
antes oefto apuntaron po:que alle^  
go numero oe ochenta yocbo mili 
bomtees/cftoparefcíacord grande 
a Quinto fabio ^barímo/ yalos 
otros que tenían los penfamientos 
masaltos/ca no fe lesefcondída an 
tesconíecturauanque perdida tan 
noble juuentud como alliberajun^ 
ctaningunremedioDefalud queda 
ua ala ciudad para adelante/po: 
caufa oe lo qual llamando Quinto 
fabio dbatímoa parte a i^aulo 
Cmilio collega oe Cerencío tEta^ 
rron bomb:eecccllente en las gue/ 
rras(aunquemaIquiftoó la muebe 
dumbje oel pueblo 7 apartado oe 
lospublicosnegoctoó)lemoftro 
con Cerencío no menos que co f^á 
nidal bauía oe tener contienda po?f 
la patria 7 leoito/a mí o léanlo £^ 
milioes cofa ygual F juíta queme 
Descrédito antes que a íterencío 
garrón pues oelascofasoe If^ an^  
mbalpuedooar meío:es feñas que 
el/y poz tanto te oigo oe cierto que 
(! los Romanos fe efeufan oe Darle 
batallaen efte añoo el fe perderá oe 
todopunctoo fe partirá oe la cierra 
oe Jtalia con fu erercíto/ poz^  vtc* 
mosque annqueparefce vencedor f 
feRozocla tierra / ninguno oenue/ 
firosenemigostoma conelamíltad/ 
yoelasgrandescopiasf numero ó 
gente queoe 21 (frica paífo apenas 
leba quedado la tercia parte / a las 
quates cofas refpondio INulo/yo 
lepzometoCo fab!0)oé trabajar poz 
ferfusjado buen confuloe tí fólo 
antes que de todoslosotros que te 
fon contrarios en el parefeer / con 
cftátahDíuerfa fentencía fe partía 
ron 1P>auloy Cerencioáoar la hú* 
tallaa^anniballaqüal feoi^ e ba^  
uerftdo elquarto yquaíl vltimo ajo 
tt bel imperio iRomano / pozque e^  
(losóos confules(pudlosfusreaIe5 
cerca oe la ribera oel rio 3nfido no 
lejcosoeCanas pequeña aldea ? no 
conofeida oe Sppula /aunque fa/ 
mofapozlagrandé5aDelaDeílrncti5 
en ella refcebida)fometieron ala 
fuerteoe la batalla toda la potencia 
f mageltad bel pueblo tftomano al 
qual fue aqui la foztuna tan contra^  
ría que fu mefmo capitan/la tierráf/ 
el cíelo / el oía/ y finalmente toda la 
natufalésa oe las cofas coníintieró 
en la miferable perdición oe fu Dcf^  
diebado ejeercito / pozque el callídí^  
ífimo capitán Slfrícano conflderl^  
do U qüalídad Del lugar que oe fer^  
uténtefolquafifeabzafauay jnncw 
mente bera combatido en aquella la 
5onbeímpetuofo viento que leuanj 
rana grandes poluosiozdenoDetal 
manera fus batallan que el grande 
apre que oc oikntt venía/el mefmo 
rol ff loa efpeffos poluos biríeíTen 
alo$ Romanos en 100 0)00 y íiendo 
lesefta^cofaBcontranaa parefeíe 
ífeque el peleaua conelfauoioeleíc 
loyoe todaaellá0/ llegando fe pue0 
ya la bo:aDel míferable y oolo:ofo 
eltrago bí50 Cerencío coníra lavo^ 
luiuad oe iNütoléuantarla feñal 
ocla batalla que beravnateftldura 
militar oe purpura que fe ponía fo¿ 
b^latíéda oel emperador para que 
có la no efperada ofadía De los tRo 
manos con la mucbedutnbzed fu0 
erércítoafueflen 100 Caribagínen^ 
re0ína0remerofo0porfercomo be^  
ran la mentádmenos que fue cotra 
nos/coiiííderadoefto poz fámxú 
bal/mando luego poner en oidenfu 
gente y con algunos cananeros fe 
(abío en vnrecueftooefdelqualpu^ 
do ver contólos tKomanos o:dena^  
dosfusefquadronesveníana gran 
pneiTa ala batalla y faltendoles al 
encuentro con fusgétes : peleo con 
tanto effuerco quefauo:efcído ú los 
mefmoselemétos/quedo vencedo: 
no ceffando los l íennos oe matar 
poeípedacaralos tf^omanosbada 
que élmefmo emperade» CartbagiV 
nenfeow a fus cauallerof que ceífa 
irenoc ba5er masoaño/oelta bata^ 
Uaefcapobufcndo Serénelo tEla^ 
rronelvnooelos confules y con ak 
gunos cananeros fe fue a ©enufa/ 
mas léanlo (Emilio (como en el al^  
can^ efuefic fu cuerpo berído en x>u 
ucrfas partes) con gran trifteja oe 
fu animo fe affento fobze vna gran 
piedra efperando alguno oelo^  ene 
mígosquele quítaífe la vida/pero 
con la gran fuerca oelá fangre con 
que fu cabecafroftro bera macula^ 
tofueoctodosoeíconofeído en tan^  
Amanera que fus mefmos amigos 
ff fiemos paíTauapozelíln conofeer 
le bafta que folo Coznelío Xenculo 
mirándole j viniendo en perfecta 
noticia 61/ fe apeo oe fu cauallo f le 
rogo queenelfe faluaffey referuafre 
fn vidaparala falud oe fus ciuda 
danosqueoetan buen capitón eos 
mo cibera tenían neceiridad / a cu 
f os ruegós no quifo léanlo obedef 
cer anieslebiío tomar a caualgar 
f tornándole ia rttano ocrecba en ít¿ 
fialoefee le oíro / como teftígooe vi 
(ta oXentulo otras a Quinto fa^ 
bio 4l>atimo / que Tfbauío Emilio 
perfeuero bada la muerte enelcum^ 
plimientODefustronfeíosy que nín 
guna cofa falto ó aquello que le p:o 
metió oe baser / pero que al fin fue 
vencido pnmero oe taarrbn yvtb 
pues oc l^annibal/y como con efto 
ocraíTevr a Co:nelio Rétulo / cafo 
el tendido entre los muertos en te* 
(timonio oel Daño que los iftoma* 
nosrefcibteron en efta batalla fx>c 
la ertraña crueldad dlla vi&TLucio 
flojo que quedo el río aufído po^  
algunos oías buelto en coló: De ían 
grey quepan mayo: efpanro man* 
do el Hífrícano bd5er vna puente 
oe loscuerpos muertos en otro río 
oícbotaergelío/caes fama cierta 
fer aquí muertos cinquera mili KU) 
manosyp:eíosquatro mili y entre 
eUosperefcíeró tantos varones da 
ros f nobles: que embio l^anníbal 
a Cartbago tres celemines o almu; 
des oe los anillos oe 0:0 quelesqui 
ro oe losoedos/comofeotico enla vi 
daoe^annibal/DeDondefe íiguío 
alCartbagínenfe tata p:ofperídad 
que puedo que antesoe eda batalla 
no tenia en fu poder ciudad alguna 
nialgun pueblo ni puerto De toda 
Italia / bauida eda víctozía fnbje* 
cto a fu imperio la mayoz parte De/ 
lia/poique muebas grandes nación 
ncsklc entregaron oeíu volutrdad 
ciureífls qualeafeleoío (in pzemía 
alguna la ciudad oc Capua que en 
aquellosríempo9(fegun es a cerca 
i De i^mtarcbo)bera en gran Dignt^  
dad frefplandoz tenida po: lama^ 
yomlae cíudadeeodpuesoe tbo* 
ma/efte cafo bt50 mucho mas clara 
la ercdtcdaDc Quinto f abío 4l>a 
rímo/pozqueaqueUoque antee bo 
ra reputado enel afloredad y couar 
día/fe conofeta oefpues De la bata; 
Uabauerlidotnorason humanad 
no entendimtemo z {u^lo Diuíno 
pozbauer oe canto tiempo antes fa^ 
bido z víítolas cofas futuras tales 
que aun ales que po: ellas paíTaró 
beran a penascref bles/po: lo qual 
toda la ciudad oe tRorna pufolue^  
goenelfuefperanqa y los dudada^ 
nos ^ fenadozes recurrían al conrea 
lODcfte varonnodoíra manera que 
a templo y araTanctífTima/y ello fue 
pernera y pzínctpal caufa queI05 cíu 
dadanosquedafleh en fusmozada; 
poz no fer aparrados De la pzuden^ 
cíaDeégUnnrofabio -dl>anmo/ca 
aquel que bera iu5gado poz Defcon^  
fiadoytemerofo en IOÍ tiemposque 
ningún peligro parefda arnenajar 
ala ciudad agoza q ue todos fon oo 
cupados en grandesUozosiínuti/ 
les rriíte>36anda foto poz la ciudad 
confofTegadospaltos y fereno fem^  
blante faludando bumanamenre a 
los que encuentra / y quitados los 
mugeríles llantos y pzobibidps los 
ayuntamientosoe lasque dios pu<* 
blícos llozosfalian:ba5e ayuntar el 
fenado y confirma los magíílrados 
oe manera que folo f abío 4l>an^ 
mo es la fuerza y potencia oe la ciu^ 
dadyfolo en elrefplandefcen las ri^ 
iquesas oel imperio /allende Defto 
pufo guardas alas puertas para $ 
pzobíbíenen lafalida ai vulgo que 
oefampáraua la ciudadyoeíermíno 
cierto lugar y tiempo para los U0205 
quepoz losmuenos fe bajían Dado 
licencia que poztreynta oíaspudte^ 
ífe cada vncr Hozar en fu cafa lo* qua 
les paífados mando que la trií!e3a 
buuieffefin y fueíre Defterrada oe la 
dudad/ycomoenaquel tiempo las 
fiertasDela Biofa Ccres feallega^  
fien ju5go Quinto f abío 4Danmo 
qaeieria mejoz oerar los facrifícios 
y pompa que moftrarla grande5a 
ocla perdida refcebida con la men^  
gua oé la gente y con la triftesa Del 
pueblo Di5tendo que los^iofes fe 
alegrauan con las bonrrasoelo^oi 
cbofos/no empero poz eíto Deraron 
De fer cumplidas aquellas cofas ^  
losadeuinosy facerdotes mandan 
ron baser para applacar los Bíofes 
y cuitar los contrarios agueros/fí/ 
nalmente como los tiornanos en o 
fte medio nempo/fupieffen que M 
ni bal ba u ida la virtozia y Dicba con 
uerna fuDeífeo afobju5gar lo que 
oe 5talia quedauafueron fu$ anú 
mosleuantadosen buena eíperan^ 
qa y conílituyeron capitanes para 
los crerdtos / De los quales fueron 
los mas claros f abio 4l>arimoy 
Claudio ^ Ibarcello / ca cite (fegim 
én fu vida fue oe moftradO)bef a va^  
ronenfuer^a ygrande5a oe animo 
terrible z nunca vécidoy Dotado na 
turalmenteDetal efruer^ oque pue 
de juftamenté fér contado entre 
líos aquíen Isómero llama bellicos 
Ibsymagnanimos/y Quinto fabio 
-dbarímo perfeuerauaenfuspn'me 
rosconfeposíU5gandoqueíi ningu 
no peleaffe con i^anníbal fe oeftruy 
ría elmefmo y fus fuerces fc ftaft^ 
rian y veruian enflaque5a giicrrea 
, do afi como perdido eleíTuerco y ^ 
j liento perefcelafúer^a Dd I U ^ Ü 0 ^ 
que muebo trabaja^poz lo qual 
-
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$€ ~&of[iáomofcgun refiere i lutar 
cboquef abio dDacímo b t n lla# 
madocícutjloy Claudio ^Darccllo 
erpadaDelosiRomanos/pojquc el 
faffrímíentof coñumbx oc fabío 
^>arímo enpclearfegiiraméteme5 
elado ee la ofadla r ozgullo ó Oauf 
dtotnarceUo/fue ala república mu; 
faludable/mas {^annibal oceurrié 
dof fahendo al encuentro muchas 
mee a barceno como a ímpetuo^ 
fo y arrebatado arrobo/refreno féf 
barato fue fuerza f oía día matan^ 
dolé como quedo referido en fu yU 
da.I^ero apremiado y confumido 
poi €ímmo f abío 4l>anmo que le 
batía la guerra efpaciofa y manfa^  
métefuepueltoen tanta oífficultad 
queoc -dDarcello bera fatigado po: 
batallas y temía a jFabío^barímo 
quefe ercufaua Depelear/y como ca 
dá vno oeftoa oca alcan^afíe a fer 
ctncówesconfulsaííoF confumio 
l^anníbalmucbo tiempo en la gue 
rra que con ello* tuno aunque al fin 
eneUíempoqae Oaudio I^Darce^  
lio buuc elquinto confulado no pU' 
(tobuyr ni euitarlaealTccbancas ó 
l^annlbal y a(l fue po: el muerto co 
moya efta oiebo / pero oado cafo $ 
erperímento contra Quinto f abío 
4D3tímo todo^ loe eugafioe a el 
poíTibleeifalieron le íiempze fuepen 
famientoeenvano ercepto vna ve5 
quefalto muypocooele engañar co 
fue artee eferímendo vnae cartas 
en nomb:e oelos -d&etapontinoey 
embiádolaea turnio f abío 4ba 
rimo en que fe contenia que íifue^ 
ffe alia eílauan pzeftoa oe le cuito 
cfar lacíudad/ pozlaequalee mouí^  
do Quinto f abío «áDarímo / tomo 
parteófuererciropara empicnder 
aquelbecbo/perocomoeftaudo oe 
, partida para la ciudad oe ^ Detapo^  
TOfaelTe efpantado po: algmioeílme! 
ttroey cotrarioe agüeros/ mudo fu 
pjuncrconfcio po: Donde felib:oDe 
la cautela oel Bflricano que fegun 
oefpuesfeílipoembiando aquellaf 
cartas con engaño a Quinto f abío 
le tenia pueítatrna gran celada cer^  
caí oe -dfeetaponto/ fue Quinto fa* 
bio naturalmente rajipiadofo que 
ÍU5gauaquelosmouímíenros y al^  
bozotosDelasciudadesfcbauiá oe 
pacificar f amanfar con clemencia f 
palabzae blandas y no erecutar oe 
becbo la yra contra los fofpecbo^  
fos/y como vil cauallero ocios mar^  
fosquecn fo:tale5arlinaiebera el 
mas p2inctpalDefu ciudad fueffean 
teclacufadooe rebellíon/joefculpo 
le fabio -dbarímo cargando en fi la 
culpa po: no le bauer tractado líbe^ 
raímente yconfomiea fu Dignidad 
yDfcíendo quepzimero bauia el x>e 
fer acufado poioar los bonoies lln 
tener refpccto alos merefeimientos 
yoefpues aquelcaualleropoinoft 
bauer encomendado a elít oe algii# 
na cofa tenia gran necelKdad/y ou 
cbo cfto le Dio vn flngu lar canallo y 
leadoznoDe otros pzemíos milita^ 
res ra la guerra/ po: lo qual le 
uo oefde entonces poz amigo fideli^  
flimo/ca tenía el po: cofa fea que los 
perrosf loscauallospierdanla Di^  
fícultadila afpere5a/f ferocidad po: 
el cuidado pfamiliaridad oe lo^  bo 
bzesquelesDanelneceflario man^ 
tcnímieiuoy no con acotes ni cade^  
ñas y que los emperadores no reco^ 
ctfien afi los rebeldes ánimos ocios 
bombas co gracia y manfedumbze 
antesfemudlren violentos 7 afpe^  
ros contra ellos/ otro cauallero 2Lu 
canofueacufado en p:efenda oef a 
bio que oerádo oe noebe la eílScia 
quele era encargada fe yua mueba? 
ve5es a oozmir fuera ocios reales/ 
y como f abío pzegütado 4 tal varó 
bcraaquelcnla^otraa cofas vielfe 
quetodosaífinnauaii y 0C5íanquc 
nofacilmenrefe bailaría otro femc^  
jantea el f juíictamcnte con ello le 
riteíTeii contadas algunas preclaras 
bajaííae fuyas / p:ocuro con oílígé 
cía po:faber la caufa oeaquel erro: 
f como ballafe que aquel bobze p:e^  
fooelatnozoe^namo^aandaua ca^ 
da noebe vnlargo y peligrofo emu 
nopo:go5arla€mbiando f abío fe^  
cretsmete po: ella la efeódio é fu ríe 
da y llamado el tucano le bablo be 
gnínamente oí5iendo/ nitupuedes 
encubar o cauallero que contra las 
lefes^coftumbKSDela patriabas 
Do:mído muebas noebes fuera oel 
real ni tus noblesas me fon a mí efr 
condídas f po:tanto tees perdona 
do el oelicto cometido poz las ob:as 
que effo:cadamente basbecbo/ pc^  
rooeaquiadelántelo encomendar 
re aotro la suarda/y como elcaua^ 
llcro fe inarauíllafle mandando f & 
bío Tacar la muger y entrejandofe 
la leDíjco/eüabaraoeaquí adelanr 
te quecu no falgasod real lo qual tu 
moílraras po: ob :a íl no tienes otra 
masoefboneíla caufa oefalir y quíe 
re^encubnrla finiendo ba5erlo po: 
amozoeftá mo^a/en efte medio tiem 
pofuccedio/que como antes oefto 
l^annibalponrayaonoelos ^arc^ 
tuioa fpoí algunas cautelas bnute^  
(fe tomado la ciudad oe Carato to: 
no la f abio ^Ibarimoa recobiar^  
po:lasmefmas ftnmasf ardides y 
oandola afacoafus gentes fueron 
en ella vendidos a Dinero treyneá 
mili oelos Carentinosy otros rnu^ 
cbosmuertosa efpada / finalmente 
como Defpucs oe fer todas las otras 
cofas ocla ciudad óftruf das/ p:eg8 
taffenalgQosa^uinrof abío d^ba 
rimo quemádaua ba^er oelosf do^  
losy eílaruasDelos Carentínos ref 
pondio el Dí5iédo que Dejcemos a 10$ 
cnemígosfus ©ioíesque contra e^  
líos fon adrados /acerca oe lo qual 
es fama bauer oícbo i^annibal aun 
también los Romanos tienen otro 
i&annibalquebarecobzadoa Xar 
rantoocla manera que yo la gane/ 
elle fue el fegundo tríumpbo oe f a 
bío^Darimo/clqualcs tenido po: 
muebo mas illuílref claroque eloe 
los 2Ugures /po:¿| ago20 to:nando 
como buen batallado: ala contiena 
daconclCartbaginenfe peruertio 
f oeftr uyo todos fus confejos y be/ 
cbos muy fácilmente / bauía entona 
ees enla ciudad oe iftoma vn varón 
oiebo -dDarco ÍLncio /quetenía en 
guárdala ciudad De Xaranto/enel 
tiempo quefue oceupada po: fl^an^ 
nibalvcomo perdida la ciudad re* 
tuuieífe efte la fonale5a o cadillo De¿ 
Ua bada que los iRomanosla to:na 
ron a bauer y po: la glo:ia De iautn^ 
to f abio ^ Ibanmofueffe muy inuí 
díofo y trííte: ofo vna ve5 afirmar 
enelfenadoque no fabio 4Daxír 
mo/maselbauía íldo caufaque los 
Romanos cob:aífen la ciudad De 
Xaranto/po: cuyas palabzas p:o/ 
uocadofabío arifalerefpondío/tu 
Abarco 2tucioDi5ef verdad poique 
ü tunolaperdierasnunca Quinto 
f abio -dbarimola cobíara / po: to^  
daéeílascofas cdíUtuyeron los t^ o 
manos a Quinto f abio ^Darímo 
muebas bonrras entre las qualee 
fue vna que Dieron a fu bíjo el con^  
fulado/en cuyo tiempo acaefcíoque 
eílando el bozdenando algunas eos 
fas queberan muy neceífarias pa^  
ra la guerra/malcomo el padreo:a 
po: victo Déla edad o:a po: la fuerca 
De alguna enfermedad o pomtura 
queriédotentaralbijo pareíciefTea 
cauallo en fu pfencia no lo pudiédo 
el mScebofufrírlcembíoa mandar. 
con m 4Daceroquc oefctndiendo 
Delcatmllo parcfcíeífc a píe ociante 
oel / mucboflfbuuoque rep:obaron 
elte mandamiento po: f íguroíb f pu 
fferó losojof en <auínto fabío^Da 
jcímoparefciendolee que fuffiia co^  
fae indignas oe fu pnmera glona/ 
mas clapeandofe ocl eauallo fe Ue^  
$oal bíjo con milcbo goso y leoí^ 
jco/no menofpzecíana yo abijo la 
gran altesaaem ímperío/maeque^ 
ría crperimcntar como fabías ad^ 
mímftrár la confular Dígoídad/ca 
nooeco yooefaber quanta venera^  
don los bíjoa oenana los padres/ 
pero ju5gop^rtiayoz la ercellencía^ 
oe las pubUcaslnHítutíonés que oe 
la piúia da piedad es afaber oe la o^  
bedtenctaqueelbijoocue al padre 
cito es oe Mulo ©ellio enel fegun^  
dolíbioyoe balerío 4bajrimo en 
el pzímer título oelfegundo Ub20/fí ^  
nalmentecíteváron con Dilaciones 
rocojrío oe tal manera ala ciudad 
que oiro Enmooel|uftamente:vu 
bombzc Dilatando nos ba rdlífú^ 
do la república como fi mas claran 
meiiteoijcera Quinto fabio4&a' 
rimo con fiis Dilaciones ba repara^ 
do elimperiómomanoquebera to 
dooeftruydo/acaufaDeloqual fue 
í^uinto •fabid -dbarimo llamado 
po: eccellendaoilatadoz poique co^  
mo ^cípion con fu p2cfte5a VCIÍCÍO 
pdeandoa Caribago/a fí el Dilatan 
doyeecufandofeoepelearbiso que 
la ciudad oe fRoma no fueffe vená* 
da/murio Quinto f abío <Jbarímo 
oe vna gran enfermedad en el tierna 
po que l^annibal falio ó la tierra oe 
Jtalia/encuya muerte esoe notar 
que li los Cbebanos muerto fu gra 
capitán ^ pa dDtnanda le bí5ieron 
laserequiasa coda ocla república 
poi^  ninguna otra cofa^ J vn afladoi 
o^c bierro fue bailada en fu cafa a 
| foxcdvi ij. 
Quinto fabio oi5e®alerio 4bm* 
mo en el titulo fegundo oel quinto 
libzó queícfueró becbas/ no oclpu 
blíco tbefojo mas contribuf eudo ca 
da vno oe losciudadanosoela ciu^ 
dad oe iKoma para ellas p:iuada^ 
mainte/F ello no para que focóme^ 
ffenafupobwamaspara adornar 
leconoeuidafepulturacomo a pa^ 
dre oel pueblo/y aíi alcanzo en la 
muerte bonrra co:refpondtente a fu 
vida laqualcuéta largamente líMu 
tarebo en la vida oeftc varón y en la 
óe^Darco Claudio dDarcello. 
/ / / * 
&ut bablaoelos grandesbe 
cbos oe Quinto Cecilio 4bo 
tello que po: la vícroiía que bu 
4io oe los 4bacedoijes/fue oi^  
cbo 4baccdomco m oe la ter^  
ceraguerraoe^B>acedoma/y 
la caufa oe la cruel guerra oe 
íScbaia, 
mntó&tmo dbttcs 
lio Macedónico p:e^  
llarifnmoyfublime va 
ron bien cláramete mo 
ftro en fus grandes ba 
5añas que po: te grandeva oe fu ani 
mo bera en fu nombre Digno oe fer 
celerado oemuebos grades aucto 
res para entédtmiéto oe cuya bííto# 
ria esoe faber/que como la p:ouin^ 
cia oe <dl>acedonia oefpues oe fer 
vencida ? fabjectada po: léanlo 
Emilio no pudiendo fuflfrir la pas 
que po: el le bera concedida fe rebe 
llalíepo:andnfco/no folamente le 
permitió reynar mas ayudóle para 
que rorn afle las armas contra el pue 
blo laomano / bera eftc andrííco 
bijo baílardo oe ^ r f e o bauido 
en vná fu barragana oe tan vil o:^  
r 
g€iiqucoí5e alucio fkwoícroubcia 
íi bera lí bzc o ñcmo/ y a(l anársfcp 
varón oc baca fo:tuna y fuerte Ua/ 
mandoíe falfo lg>bllíppo / refeíbío 
la adminíítraeíCHi octodo elreyuo 
juncramentecou el cargo oe la gué^ 
rra contra loe Romanos / lo&qm* 
lea en menofpiecio oc todae eftae co 
fas contentandofe co 3 uuencío pjc 
torle encomendaron efta erpedicío 
ycomoeftelocay atreuídamauca^ 
cometíeífe a andrííco que no folo 
oe los ^Dacedoníosmaeiaé codoel 
poder oeloa Xbzacíanps era ayuda 
do aquel pueblo Romano inuencí^ 
ble alos verdaderos reyeafue fobie 
pujado po: aq«¿r4uc berá rey fin^ 
gídoy oíírímttlado/po: oonde toda 
la carga beefta guerra / que fiie la 
tercera oe ^Dacedonía/tuno muy 
gran necelíidad oe fer comeíída a 
«auinto 4l>etello el qual bamendo 
en medio ocla p^ouíncia vna cruel 
y efpantable batalla con-^lndrífco 
oefpues fueVencedo: y tompoelos 
^Dacedonesrancumplida vengan^ 
qa que ofóoeflry affírmarqucmato 
masoevefiite mili oellos / po? cuyo 
tríumpboquedo toda -dbacedonía 
redU5idaenfomiaDepjouÍncia oel 
iRomano imperio merefcíendb el vé 
cedo: <dbefeU<Her Dicbo -dDacedo 
nicoy allendebeíto el capitán an^ 
drífeo que bauía buydo en la p,^ 
uíncíaoe Cfeiacia fiendo entrega^ 
do a Quinto ^ IDetello fue leuado 
en cadenaaategran ciudad oemo 
ma<)ueriendo la fonuna baserle efte 
beneficio en medíope fusmalesco 
uíenea faberqueel pueWcv'tfioma^  
no tríumpbaffe oel comotns verda^ 
dero rey aunque lluego entro en vna 
perpetua cárcel oond^ con toda la 
gran triftesa que tomo le purp toda 
la vida pago todas las penas oefu 
rrro:/poco tiempo Defpue^Deík>fe 
tigutovna cruely efpantable bata; 
üa oe los Scbeos poique bauíendo 
oo muebo antee paliado la cayda 
oda gran Cartbago afi la fuccedio 
luego el affolamientooe lagran cin 
dad x>€ Co:intbo que es cabera oe 
acbaia ybonrra ároda latíerraoe 
^zedacomofi aquel ílglo mouiera 
fu curfo con Deftmycioues pe ciuda 
des era la ciudad oeCojíntbo pue 
fta emrc los DOS mares ¿£geo y 50^  
níoa viftaoc todos losque po:ello5 
paflauan y nauegauan / cofa cruel % 
indigna que fue ella potemifltma 
ciudadoeftruyda antee que contar 
da enel numero De loa enemigos oe 
la ciudad oe '/Roma la caufa oefta 
gucrraCfegun pone guítinoeneltrí 
geffímo quarto Ub:p)fuela que aquí 
fe Díra/fubKCtadoeya po: los ifU» 
manbelos ícennos; los 41í>acedo^ 
y quebrantadas laaíuercas oe los 
i£tbolospo:la captiuidadó fuspzin 
cipeeCaqoiéfuluioclmae noble ba 
uia vencido )parercia a los moma 
nos en aquel tiempo que íolos los 
bebeos bcrm los mas poderofpsó 
toda la tierra oe &eda yefto no po: 
lasmuebas riquejaeoc cada cíu 
dad po? fi/lino pozlaconlpiració De 
todae junaas/ ca aun¿[ los Bebeos 
fon Diuifos pozmuebas grandes 
ciudades como poi míembzos/tíe^ 
uen empero todos vn cuerpo y vn 
imperio ypefiendenlospeligros DC 
cada vna oe fus ciudades comoIo> 
oe todas lunctae/bufeadopues los 
momanosocafion y acbaque Dentó 
uervna grSdiffima guerra a ella gé 
te offrefciples la fortuna las querer 
lias oe los 2lacedemoníos/ cuyos 
camposoellruyanlos Bcbeosa los 
quales fe Dio refpuefta en el fenado 
queyrian vnos legados en la tierra 
De 0iecia que oefbí5ieffen el gran 
agrauio Deloa3lacedemoníos/pc/ 
——,——— 
ro fue fecretamcnte mandado a los 
mefmos legados que, Diuídkffen el 
cuerpo oe los Bebeos y bí5íe(Ten que 
cada ciudad oe las fuyas tiiuiefle fu 
pzopzío oerecbo z imperto aparta^ 
do para que mas fácilmente fueflen 
rraf das ala obediencia ylas que fue^  
(Ten contumaces pu díeífen fer queb:á 
radas/pues como couocados en Co* 
rtntbotos p i^ncipesoe todas lasciu^ 
dades les fueíTepozlos legados oe^  
nudado el oecreto oel fenadoy dtos 
lesoíreíTencanueníra todos los pue^  
blos que cada vno tunkfft fus leyes 
apartadamente conuerttdos los M* 
ebeos en gran furo: y locura mata^  
ron quaníosertrangeros pudieron 
bauer % bi5ieron lo mdmo alos lega^  
dosílellosnobuuieranofdo el gri 
tumulto queba5ian no huyeran. Be 
nunciadas rodas eftas cofas en la 
ciudad oe moma/ fue efla guerra co^  
metida a Cecilio ^ etello a quíc po? 
fu effucrco la venganza oe 4Dacedo 
nía bauía lidoencargada / tenían en^  
ronceólos SchiuospoKapitla Crí 
tolao el qual es fama entre los aucto/ 
resbauer íldolap:incipalcaufa oei 
ítos moniinientos / po:que vfando 
contra los laomanosoe lagran líber 
tad que ellos le bauian oado injurio 
Deob:as7 o alómenos oe palabras a 
loslegadosoela ciudad oe iaoma/ 
v como antes oe la victo:í a fueffen los 
Bcbiuos leuantados en efperan^ a 
oe losgrandesoefpojos como que ef^  
peralTen bauer ríque5as y no bata^ 
Ha leñaron muchos carros para: rra^ 
herios cargadosoelas cofas que oe 
losiaomanoa entendían robar y pu 
fieron afus mugeresx hijos folne la5 
grandesalturas ocios montes para 
queoefdeallívieííenlacruel batalla/ 
pero venidos a ella con los Kftoma^  
nos en loé campos oe J£lis (lendo vé 
Wídos a vifta oe los tuyos murieron 
masoercfnteybos mili oellos y afi 
les oeraron graue memona oe Hozo y 
trífte5a/po:que en lo p:imero lasmu 
cbasagnasoelrio£llpbeo(fegun Di 
je 2luaoflox>) quedaron conuerti^  
das en coló: fangnenro / yoemas oe 
eíto fe halla po: f uftino que fus mtu 
geres z hijos hechos oe juejes capti^  
uos fueron p:eda oe los Enemigos/ 
la mefma ciudad oeCo:intbo ocítruy 
da/f todo el pueblo oella vendido pa 
ra quepMdteeremplo fuefle puedo 
miedoalas otras ciudades. Bígna 
heraeftayícto:íaoe magnifico rriu/ 
pho/f! ya que la guerra bera quafl fe^  
nefeida nofeífguieralarentda ó X n 
cío ^ dDummio Hcbatco/queoccupo 
la glojia oe 4l>eteUo. jl^oiquequan^ 
da el con todo ímpetu combatía la 
gran ciudad oe£o:intbo fobzeuino 
JLucio 4l>ummio que le bauía fucce 
dido en la Dignidad y bailando a los 
Cozinrbios quebrantados los ven^  
cío aunque po: la gran índuftria oc 
-dbétello/yófta manera aquella pode 
rofa ciudad la masflo:efcíenteDe to/ 
dala tierra oe £>:ecía ab:afada con 
biuasllamas oe fuego quedo conuer 
ttda en cení5a/po:lo¿il3Lucío -dbum 
mío confuí: quitos 4betello eltrium 
pboquepo: lavictozíaoe Scbaíale 
heraiuílamenteoeuído. ^efpuesoe 
(lo como Quinto 4l>etello oe ningún 
na faríga fu eífc vencido/fue embiado 
en la tierra oeEfpaña cotra los Celtt 
berosoe quien po: humanidad mas 
quepo: armas/y po: clemencia mas 
quepo:erpanto gano la tierra oe 
tab:ía y con ella la ciudad oe Contre^ 
bia vní co y folo refugio oe aquella na 
cion/y conuertiendofe alasotras ciu 
dadescommarcanas las fubjecto oe 
tal manera que oi3e 3Lucío f lo:o que 
aquel q prfmero po: la victoiía ó -d&a 
cedoma mereftío fer Dicho 4ftaccdo 
meo véciendo agoua los Celtiberos 
pudo fer llamado Cdnbenco / efte 
Quinto Syctálo ^Dacedonico oyen 
doocsircomo bera muerto gfdpíon 
Cmilianocoquien tema enemiílad 
fe enmítefcío en tata manera que oe^  
rramando publicamente mucbasla^ 
grirnaaolroagrandee bo^ ee venid 
reñid o ciudadanos que los muroo ó 
la dudad fon oeílru^doo / como íl en 
folo Sdpion eftuuíera la oerenfaDC 
ella/a cerca oeloqualerclama ®ale 
no -dDacimo en el título pnmero oel 
quarto lib200í5í¿do/o república jun 
ctamente me5<|Uína ? miferablepo: 
laiuuerfeDeScípío Sífrícanof bíé^ 
auenturada poz lalamentadon tan 
bumana r amigable ó ^DeteHo 4Da 
cedoníco/puesen vn mefmo tiempo 
reconofciftequánto era grade el pzin 
cipeque perdías y que tal era el que 
tequedaita. 
^ /¿ aptulr ^ 
i &t la guerra que el pueblo 'ño 
mano tuuo con gugurtba rey 6 
TBumidía / y Délas cofasqueen 
ella bí 30 Quinto xll>etello TBu^  
mídtco. 
® l n ^ 4betello confuí 
Dcaoma/qoeponavi^ 
ctozíabauidaoeSugmv 
tba alancandoleoe Bu^ 
mídía fué oicbo IBumi^  
dico no esoe menozejccdlenciaqueel 
paífado antes para contar fu bíftozía 
pe manera que los lectozes la pueda 
comp:ebendercon más gufto tiene 
mi pluma ncceffidad oereferir bzeue 
mentcla guerra pe Bumídia / bafta 
el eftado en § el laoeropo^ lo Cj oeO 
pues fuccedío/fue yapuefto cu memo 
ría en U vidaoe áDaríó/laqualefcrí 
uef I020 en el tercera/fue oefta mane 
ra/enel tiépo $ dpueblo iRomano in i 
llituydó beredero oe afía po: el tefta1 
mentó oe Sítalo rey oe ella era occu^  
padoen guerras contra Bnftonico 
que le impedía la berennafuccedío 
que en la región meridional feleuato 
vna nueua tempeftad para que oe nin 
gana parte le fudfe concedida bolga 
ca yaílquandovécída Canbagono 
efperaua tener masguerra en Mttw 
cafereboluioelreyno oe 'Bumídía/ 
oe tal manera que rcmaitefciD rn 5 u 
gurtbaoequíétemeroefpuesó muer 
tol^anníbalXa cftecallidílTimoy a^  
iluto refofo acometer con rique5as 
y Dineros aquel pueblo que en lasara 
mas era famofo tinuencíMe/ pero al 
fm fm efperarlo aiguno/o^eno la fo: 
tuna que eíte rey que en engafíos era 
famofo fueffe po: engaños pzefo/ el 
piHicipioDe todo el becbo fue que fié 
do jugurtba adoptado po: 4Dicy 
pía bijo oe^baffíinfa rey oe TBumií' 
día amigo oe losiKomanos comoocf 
pues oda muerte oe fu padre adoptí 
uo leuitado en cobdicia oel reyno oe 
terminaífe Dé matar a fus bermanos 
^iempfal y adberbal(bíío0 DC 4bi 
cypfa)y fe temíeíTe Del reyno p:opufo 
oe acabar fu maldad poz aflecban^ 
^asoe manera / que como bauíendo 
muerto a feíempfalfecóuerrtelTe co^  
traHdberbaly elfe fudfe buyendo a 
iftoma/embío Jugurtba emposoel 
ciertos legados con tan gran pzefente 
oe Dineros que atraco la mayoz parte 
oelfenadoaloqueelqueriayfue efta 
la pnmeravictoria queel flumídía^ 
no buuoDelos tu>manos.Befpue& 
ocio qual acometiendo poz el femejd 
tecon oadiuasalas perfonas que oe 
Ktoma fueron embiadas para que Di 
uidíeífen el reyno entre el y aober/ 
balcomo en ^ IDarco Emilio ¿£fcau/ 
rovencieífe la antigua contínenda y 
coltübzesDel Romano imperio/ ocf» 
puesacabola gran maldadcomenía^í 
da con maypz ofadia matando a &á'* 
berbal/ pero como fue tmyeíones no 
pudíeííeneftar mucbo tiempo encu^ 
btcrtaa maní reliado el oeií cto día coz 
rompida embaradaDetermino el io 
nadooc perfeguír po: guerra al par 
ríddagugurtbaparaloqualfue p:i 
meroembíadoeniBumidia el cóful 
CalpburníoBeftía/pero el reyente 
diendo fer el 020 corra loo Romanos 
mae fuerte que el hierro comp:o oel 
cófuUapa5po?oineroo/acufado5it 
gurtba oeílo en ttoma como interuí^ 
niédola publica fegurtdad fueflepo: 
clfetiado mandado venir ala ciudad 
paraoeícubnr looparticipeay copa 
fíerosoe aquel oelícto:vlo oe fgual 
ofadíaenvenirf embíarquien mata 
flea 4r>3frina níetod -dDaíTmifa que 
po: traber o:ígcn oela realfangrepic 
tendía batier el re?no f efta oi5en fio 
roySaluftroferotra caufa que índ^ 
to el pueblo romano a baser guerra 
a3liigurtba/elqualfeoí5eque altí& 
po que fallo be iRoma boluíendo los 
ojoo a ella f acojdandofequecozrom 
piendoconoíneroo algunos p:iuci^  
paleo ctudadanoo loo bauia inclina^ 
do a faubicícer le oiro/ o ciudad tSlé 
dedisa que perefeerao p:efto II ballao 
quien tecomp /^finalmentela veng& 
a^ oelcrimenque 3 ugurtba cometió 
en matar a ^DaíTina fue encargada 
al cóful íEfpurío albino/ perooigno 
minia oe pueblo/también fue el ejeer^  
cico Deitecozrompido con Dineros oe 
tal manera quebuyeíráo loo iRoma^  
noovolunrariamehtc quedo el Bumi 
díaiiovencedo:y leogano loo realeo 
y como tunieíTe cercado clerercíto § 
pocoameo bauia compjadolcoeicoyz 
libsepozqueel capitán iRomano bx* 
5oconelamiftadengran affrentaól 
pucblo/po: cuya caufa fiendo -dbetc 
lio en aquel mefmo tiempo criado có 
fulfc leuanto no tanto en venganza ól 
Umperío como oclaDefbórraoelype^ 
raudo en loo ciudadanos gron efpe^  
ran^a óla ricto:ía/lo vno poz las bue 
ñas arres y coftumbzes en que era ba 
baundO/ y lo otro pozque conofeian 
eneltener elanímo inuencíble yftrme 
contra la cobdicia oe las ríque5as fe 
partió alap:ouíncia/Donde en llegan 
dolefuepoz Cfpurio albino entre/ 
gado el ejeercito cuya gcte poz el mu 
cbo vicio que bauia tenido y poz los 
deytesaquefebauiaoadoeraya to: 
nadaefeminada z inabil para la gue 
rra/nofufridoza oe peligros ni traba 
jos/yque masoe palabzasq oe obzas 
fepzefciaua/los foldados en lugaroe 
oífenderafusenemfgostenían inten 
tofolo a robar vnos compañeros to ^ 
otrospofleyan/y fobze todo ya elecer 
cito Romano rílaua tan eilragado 
coneftasyotrasDtífoludoneseí qua 
fi no bauia enelfeñal ocla oifcíplina 
Romana antígua/oemanera que el 
nueuo confulballo materiamasd fo/ 
Udtudytraba^opozlasmalas coftü^ 
bzestntrodU5idasen los Komanos 
queoe ayuda obuena efperanca poz 
el mucbo numtro oe caualleros/a cu 
ya caufa no quifo antes pzofeguir la 
guerra que roznaíTe a reftituyr en la 
gente la buena oífciplina oe fus ma^  
yozes/alaqual reduro todo fu ererci^ 
tocozrígédoleconfeuerídad me5cla^  
da con templancay no conflnttendo 
a alguno ba5er cofa fea/y cito becbo 
acometió tan afturamentealenemigo 
quequandoel iBumidiano quaít p:e 
fumia oeleengañar DifTimulldo la ver 
dadera buyda entonces 4Detdlo con 
fusmefmasartesvfando vnas ve5es' 
oe ruegos y otras oe amenazas le coz 
ria gran parte oela tierra y no conten 
to con oeftruyr todoslos campos y al 
deascóaercio el ímpetu ocla guerra 
contra las ciudades que eran cabera 
oelreynooe flumidia/entrelasqua 
les puedo que los combado en balde 
Ü 
algunosoiaaa Zamaalfmoeftrufo 
otra Dícba Xbala q oelae armas y 
tbefo:03 reales cílaua llena / ? como 
yaelrey oerpojadooc íus ciudades 
y bauíendo perdido muchas oefus 
gentes f eíepbantes falíeflc buyédo 
oelos ümires ó fu rey no le íkuio 4l>e 
cello en 4Dauntanía y 6etulíá oóde 
citando ya a púceooe fenefeer la gue^  
rra le fue quitado el confulado y oa/ 
do a Cayo 4í>ario que la acabo co^  
mo en fu lugar efta oícbo/ma^ no que 
po: eflb oecafle -dDeídlo oe triupbar 
oejugurtbayfer oícbo Bumtdíco 
po: la^letona que oc Wumidíabuuó 
fegnnopptníonoe W n í o e l menoz/ 
oí5cfeoe Quinto ^IDítelloque como 
queriendo combatir vn lugar fueitc 
leoireifevnooe fus caualleros que 
auenturaudo a perder folos DiC5 bo^  
b^s oe fu erercito ganaría ellugar le 
refpondío cl/querras tu (po: vétura) 
fer vñooeeffos oíe5/p:eguntado enla 
guerra poivn tribuno oe caualleros 
que era lo que el fíguiente oía entena 
diaba5er leoíro. B í penfaffe que mí 
camifafabe lo que yo píéfo ba5er me 
la oefnudaria y la q uemarí a/ po: Don 
de fe oa claro a entender quan necc^  
flartacofafeael filen cío mayo:mente 
en la guerra pues tan encomendado 
y guardado fue los varones ercelleno 
tesyen las militaren aires ciaroi/Wí 
niOiiono Comenfe trabe que poique 
I^Detello no qurfo jurarvna ley p:o^  
rnulgada po: appuleyo tribuno oel 
pueblo tíntrodusida fo:íofaméte fue 
ocíterradooe mioma en Smyrua yq 
oefpueslicdo reuocadooel oeftierro 
como al tiempo que le fueron Dadas 
lascartas para quefeboluiefleala pa 
tfiaeftuuieífeenel Xbeatro viendo 
vnos juegos ^  feba5ían noquífo leer 
las bafta que fuero acabados los jue 
i gos/lo mefmofebaliabefte varonre^ 
ferído poíBalerio ^ arimo en el ti> 
tulopameroDclquartoUbJO el qtial 
p:oíiguiédo Di5equeDe ninguna par 
re manífefto 4Detello fu alegría alos 
que cerca oel eítauan femados antes 
oeniuo Dentro ocfi el gran gojo que 
flntlo po: Donde confia claro bauer 
4fee«llo moílrado vn mefmo íembla 
te aloefticrro y alareuocacíon oelten 
taro grado que po: beneficio De la mo 
aeración oel animo parefeio fiemp:e 
íer en ftrmcsa medio entre las cofas 
pwfperasyaduerfasoe tal manera 
ni era queb:antado cóiasvnas/ ni fe 
enfoberuefeta có la s otras/ todas las 
cofas que Quinto ^ tDerello bi5o en 
TBumtdta/cuenta largamente Salu^ 
ftioen elUb:oDelaguerraDc J w ^ r 
cba. 
Cítulo*]cvj»Dela*Tft. 
©elos nobles becbosoe Don iRa^ 
miro p:imero ó elle nomb» rey De 
Caftilla y oe ILcon/ y la caufa po: 
que mouioguerra alos 4Do:os« 
I^n Ramiro pjfmero dfte 
nomb^rey De Cartilla y 
oe 2leon hijo Del rey Don 
Bermudo/comenqo arey 
^nar/muerto Don alfonfo 
el fegudo/ enel afio oel fefio: De ocbo 
cíentosyDiejyocbo/fuerey Denoto/ 
magnificoymuycffozcado/Del qual 
fe eferiue/quecomo ertando enCarti 
lia / y en el p:imero afiODefu reyno fe 
leuantafTe contra el vn conde vaffallo 
fuyoDícbo Bepociano y momeffe en 
las afturíasgrandes alteraciones lia 
mandoferey/nopudiendoDon iba* 
miro fuffrir teDeflealtad oe flepocia 
no fe partió para la ciudad De ¿ugo 
Donde ayunto grandes poderes y mo 
nio contra fu enemigo el quai rábida 
larenídaoel rcf lefalio a rcfcebír con 
muycopiofo erercíto oe JSafconesy 
afturíanoB en quien tenía gran con^  
fianza/ oe manera que bailándole el 
rey cerca ó vn río oic&o arteja le Dio 
la batalla Déla quai falto flepocíano 
rcncídoi bufendo/maselrey embío 
empodoealgunodoe fus cauaüerod 
que fe le trajeron pjefof el lepuío en 
pnfíon bastendole p2ímero Tacar loe 
ojos/poco tiempo oefpuca oeftofuc^  
cedió que como loo ^I>o:o0 embía^ 
(TenmenfaíerodaDon ftamíropídíe^ 
dolé que ít cóclloe quería pas/leooie 
(Te poz titulo oe parias en cada año 
cient Don5elld6 Cb:i(!iana0 las cín^ 
quemabijasDalgofias otras ciuda 
dañas: enedéido el en gran faña y fu 
ro:po: eíla embatada en lugar oe ref^  
pueíla faco fus poderes y entro po: 
las cierras ocios infieles oeítruyédo 
quanto ballaua baila llegar a la cíu^ 
dad ó TBajara/ fabida eíta nuena po: 
lospaganosfalíeroncdtrael ref DO 
Ramiro con tan numerofas copias 6 
guerreros que acometiéndole en ba 
talla como loo Cbziftianos no pudie 
flen compoitarla gran pu)an5ay mu 
ebedumb^oe los 4Do:o8 fueron H 
cídosaunquepo:la gran pmdencia 
oeefteref ferecogeron a vn recudió 
cerca Del cadillo^ Claui|o/ Dode poi 
la nocbequefobze vino/fuela cotien 
da Defpartida po: voluntad oe todos 
venido el figuíenre Día luego Don iRa^ 
miro no efpantado con la pafTada ad^ 
ueríldad antes conocido toda fu eO 
perica en @ios: tozno ala batalla co 
rttsefquadroneobien ozdenados en 
la quai (puerto t\ los Sarracenos le 
ejecedíeflen en numcro)fue t5ta la rír 
tudoe los Cbziílianos ylabuena ín^ 
duílriaDe fu capitán que buuíerota 
víGtoiíacopocoDafio fuyoyeómuer 
teoefefenta mili 4t>oios ayudando 
. lesa ello la omnipotécía oe t&ioe po ^ 
{la mano oel apoílol Sancnago que 
ílnDubda fepisebauer peleado en 
íta batalla en vn cauallo blanco / po: 
lo qualDisen algunos bauer fido tan 
grande la fama oefta viao:ta que alié 
deoelasmucbas ríque5as y oefpo# 
josque el rey buuoDella gano tarn^  
bien la ciudad oe Calabo:ra y ayun< 
tandola a fu reyno fe boluio a 21 ron 
muyalegrey triumpbante, ^ efpuco 
oe lo quai refiere 4Darineo ©ículo 
queconofeida pozoon líXamírólavir 
tud Defo bermanooon 6arcia lereP. 
cíbio po:conipañero enel rey no v q u i 
foquefuefreobedefeído como el meR 
mo JJínel quarto ano ó fu reyno/Di5é 
las biílo?ía^queapo:to énla Co:uñá 
vnagranarmada De infieles lBo:m5^ 
dostontralosquales falió el rey con 
gran poder De gentesy bailando los 
yapefembarcadosloo acometió con 
tanto ímpetu que matando y p:eiidté 
domuebosoe ellos y quemándoles 
fetentanauesloscompellioa falir oe 
i£fparia aunque los que quedare fue 
ron nauegandopo:la cofia robando 
loslugares marítimos baila llegar a 
Seuilla que entonces era De ^ 0 : 0 0 
y tan fuertemcntela combatieron que 
alfin la ganaron y la poífcyeron có ta 
da la comarcavn afio/clqual paifadQ 
fe partieron para fustierras leuádo 
innumerablesríqu^asrobadas/el 
afiofíguíenteacaefcioafi qucDosca^ 
ualleros poderofos vaíTallos oel rey 
leuantaron grandes moni miento^  én 
la tierra contra el/mas Don uRamiro 
lospeiliguíocdtan cruel guerra que 
p:endíendoIosDegolloalvno y cóel 
fíete bí jos que tenía y al otro metió en 
p:iíio oefpues oe lebaucr facado los 
ojos/con laqualjuftícía aflolTego to^  
do fureyno. lEn elle mefmotíépo que 
fue eneUño Del fefio: De ocbo cientos 
y veyme y tres/cuenta la crónica f r5 
ceía bauer en algimoa lucres ó ^af 
cuñallouidoma ítmíence menuda a 
manera oefrígo/reedificoefte noble 
rcfniuebas fglefiae qucloB <IDo:od 
bauíanoeílrufdo/vfundooenueuo 
vna muf notable en bonrra oe nf a fe 
noza a vna legua oe la ciudad ó 0uie 
do / en tiempo oe efte cfplendído rey 
feoisebauer tenido p:incípíolao:dé 
ólos flagres y cauallcros ó Sanctla 
go po: la v(cro?ía que mediante el fa^  
uo: DC efte apoftol buuo oe loe dbo* 
rod/finalmenteeftandooon Ramiro 
en la ciudad oe 0utedo fallerdo oe 
eftavídaaloa ocbocíéros f veinte y 
cinco años ól pto rírgínal y fiie fepul 
tado en lafglefia oe fant Sfoluado?. 
C a p í m l í f ^ 
ÍBe laevirtudes oe ^ícbaredo 
y oelas cofas que bi50 rey nado 
en (£fpaña pozoonde la fee Ca^ 
tbolica refcíbíQ grande augmé^ 
Scbaredo primero oefte 
nomb:e rey oeios £odos 
refeibio la real Diadema 
oelaa^rpañasalosqui^ 
níentos y nouenta años 
oefpues que Cb:í fto nafcío oclas pu^  
rífltmasentrañasDenueítrarefioja y 
pueí!oque}Lenogildo fu padre fue 
fequa5 oda peruerfa beregia arriana 
HXícbaredo empero(ooctrinado poi 
losfanctospzelados Leandro fyñ* 
do:o^rcobifposoe ¡SeuíUa/ y fnlQí 
cío ^ bifpo oe Cartbagena / y J3:álio 
^bífpooe^arago^afustios berma 
nos ó fu madre)biuio y permanefdo 
en la fancta fee Catbolíca oe 5efu 
Cbnfto/enel tiempo oefte rey fe baila 
bauer entrado po:«£fparía tan gran/ 
des coptaeoe f rancefes que paffaua 
oe feflenta mttloe cauallo afTolandó 
f oeftruyendotodo lo que ballauan/ 
,y como iRicbmio eítmiícíre enfer^ , 
i mo y no pudieffe en perfona falir con 
tra eUo5 embio a íUndlovafTaUo íuyo 
y varón Degrandeauctozidad acerca 
oel/elqual acometiendo en batalla a 
los francefts los vendo ypcríiguío 
baila Dentro Defrauda matado mu^  
cbosoellos. Jlee fe aUcdcoeilo bauer 
eíte valerofo rey peleado otras mu# 
cbasy Diuerfas veses con los Aoma 
nosyquebauiendo oellos gloziofas 
victorias retuuo y pofleyo tranquilla 
y pacificamente las tierras que fu pa^  
dreles bauia ganado caufandoloel 
grandeyfideliíTimoamo:que todos 
losEfpanolesle renian porfusvirtu 
des y po: las mercedes que (icmpte 
lesbasia/entrelasqualesfue vna 4 
como naturalmente fueífe liberalifli^  
moy muy magntftcolibzoelreynooe 
muebos tributos que fu padre folia 
leuar/ycon 5eloDeconftrmarlarepu 
bltca/£fpañolaenla£b:í(li3na relí 
gíonreduroy reuocooelDelherro en 
Ais patriasa muebos fanctos 0bif¿ 
posyoeuotos Cb:i(tíanosque ófdel 
tiépo oe ¿Lenogifalo eran Ddterradoe 
y les bt50 merced Délos bienes que 
les bauian (Ido tomados/oefpuesólo 
qualenelaño oe quinientos y nouen/ 
ta y quatroDefleando tiUcbaredo p:o 
feguir fu buena intencíon/bi50 cele/ 
bzar en Coledo vn concilio oondefe 
í un taró fetenta y DOS obífpos oe am^  
bas las Efpañas vlterío: y citerioz 
(cofa fanctíflíma)aqu i fue ce todo pú 
cto condenada y oeftruyda en eítos 
reynosldDtabolicapo2fiayberegía6l 
maluado flrrioque Defdelríempoól 
emperadoz ©alete bauia citado qua 
fiD05íctosytreynta años arraygada 
en la nobiliffima gente oelos fiodos/ 
los qualesDe alli adelante quedaron 
firmesen la ley Euangelica po2que a 
todos aquellosquefequííieron con^  
uertiraellalbi5oelrey ifticbaredolí 
beMUflímá^ mercedea/f poj el corra 
río condeno en perpetuo Deftierro f 
pauacíon oe bienes a qmntoe perfe 
ucraron en la loca y odcorrmlgada fe 
cta/fíitólmcté murió elle rey en la clu 
dad oe Toledo aloaquínje añoa oe 
fu reyno bauíendo refcebído loafa^ 
cramentos con mueba Deuocio cuyo 
falleícímlento fue oe todos muy Ro:a 
do f plañido* 
Beta vídacoltum^esy vírtuo 
fasbasañaoocl famofo capitán 
Efpafiol oon iRodrígo oe 36t' 
uar / y oela0 marauíllaeíj ob:o 
^efpueoDctnuerto. 
e n ttodrígo De ©mar 
oícbo Cid -ñniám/rcb 
plandtfctente clartdadó^ 
la nactoni6fpañota pone 
mueba alegría a mt aití^  
mp pojfer mí plumaHegadaa tiempo 
qíifrccórando fuo marauíllof^ psoe 
^¿pueda con oígno?k)o:eoceleb?ar 
fu fama tan mereccdo:a oe fenUMb 
gadarqueno ftentopoíquera^oiiloe 
pafTados eferí punes impedidos en re 
ferí r los notable5 becbos afi oe I05 na 
turalescomooelos enrangeros oeüa 
ron como oluídados los oel/amofo 
campeado: oon taodrígo oe ©iuar 
pues conferidos losoeeftecon loso^ 
rrostningunobauraoc fanojupíoej 
no colloque a nueftro Cid tntl más 
alto f publico lugar oe la fama / poi^ 
(íi en ello míramos)en quien rdplafo 
defeiero losmarauíllofos becbosoe 
armas/en quíé las efplendídas victo 
rías/en quien los gUmofostriOpboi/ 
en quíé fe bailo ma? arraigada la per 
fectaoeuocion con Cbiifto y con fus 
fanctos/en quicnle conofeíó mas có* 
ftánte fidelidad con fu rey / en quien 
fe vio la bumanídad mas amigable 
con los fuyos/en quien fe moílro la fe 
rocidad masrigurofa con los fober^  
uios enemigos/ % finalmente en qnié 
fe pudo confíderar la clemencia co I05 
rencidosmáf píadofarbe^íTina que 
en el Cid/verdaderamcte oe lo oícbo1 
fe puede collegir bauer todas eftas 
virtudes coeurrídoen cite varó para 
admnar fu animo y perpetuar fu nó^ 
b:e/fl02efcioel Cid iRufdiasa cerca 
ocios mili y cinquera anosó la natíui 
dad oe Cbíítto nfo falúadoí/ ypo:¿¡ 
enla relación o^fusbecbos fe tome 
ptíncipío be fu o:ígé / es oe faber que 
Buño iftafura y 2tain Caluocoefcen 
dtenresoe la nobíefangreoc loe í6o^ 
dos) fuero nómb:adto6po? juc5es en 
Cartilla en eltícmpo que los Condes 
oon Buño f ernáde5/oon aimodar 
elbÜnco/Don Biegofu bijo/y f er< 
nan íEbi5ure5 fueron muertos pormá 
dadooelrcy oó^jdofio fegüdoty afi 
lostefoosoe los caftellanos fueron 
algunoeoiae regidos po: magiftra^ 
dosfegunfuemoftradoenlavída oel 
condefemangonsale5 Donde tambre 
fe tracto oeta fucceífion ó iBufío TKa 
fura^eroelotrollarnardoXaín Cal^ 
u6oi5é las biíto:i3S queoeDofla Be 
llobp o>aquel muñoiaafura/yiia 
Dd coif de f ernagonca!e5 buuo vn bi 
jo oícbo f ernanlaync5/ elle engédro 
aXain f ernandej/elqual fue padre 
oe fluno Xaynes / oe quien es fama 
fer engendrado oon ©iego JLayncj 
padre oe DO Rodrigo oeBinar/cuya 
madrrfue ooña Ctrefe lftufie5 bija 
oelcondeoon IBuno aiuares De 
maya/nieta oel rey oon Slfonfo quin 
to/elque teniendo cerco fob:e la ciu 
dad oe tSlifeocn l^oítugal ftie muer 
to ocla berídaoevna íaeta/y afi yerra 
grauementclos^quieré C¡ el Cid fut 
ífebi(oDevna molinera pueses claro 
bauer fido porparteoefu madre bif^  
nietooeloicboreyoon aifonfo/cftá 
dooó iRodrígo éÉMuar eircaía ó fu 
! padre ya oc edad oc oí ej años fe Dije 
que acaefcíopaíTarpozallí el rey oon 
íernandoprniiero oiebo ^IDagnoy 
que Icuandoíe configo a fu real pala^ 
cío le bí5o criar y oocrrinar entre los 
oíros ocíeles % bíjoe oalgo oe fu caía 
end^írfcpoquamo apzouecbaffeen 
eíletrauallerola Doctrina y crianza q 
loamacílros oelacafaoelrey te eitík 
fiaron pudofe oerpuee conofeer abíer 
ta ymamfieftamentepo:(a grandeva 
Dcfueba^artaeyclaridadocfus rír^ 
tudes/po^ue comoeftandoelrey en 
Carrion entraffen po: Cafttlla cinco 
reyes-dftozoocon grandeopodereey 
cociendo la tierra oe JBurgoe/ mon^  
tea d0ca'&elfo3ado/ Tanto ^omúi 
go óla Calcada/y Logroño leuaflen 
gra prefaoe bóbieey ganados fabic 
dolooíiRodrígoayfltoel mayo:nu^ 
mero oe gente q pudo co qfalio al ca^  
mino a los 4Do:oo y qui tandolcolo % 
leuaua mato y p:édío mueboa oeUoo 
entre los qua leo buuo en fu poder ca 
ptiuos aloocinco reyes pero oerolos 
luego y2Ub:esrefcibiédo p:imerooe 
ellos fxmtenage¿j ferian fus raffalíos 
f y repartiendo entre fu géte los ocípo 
'ios bauídos oe la victo:ia fe boluío 
muy bonrrado a íu cafa/ en efte mef» 
motíépocomoerttrelosreyes oe C a 
(tilla y ^ ragobnutefle cotiéda fob:e 
eloerecboóla ciudad oeCalabozra 
qoe5ta cada vnopertenefcerleconcer 
tarófeambo^ pnncípe^ q cada vuo oí e 
fle vn cauallero ga 4 elle negocio fue^  
(Te 6terminado pozbatalla y a j^lcuyo 
cauallero vécieflebuuieíTepoz fuyaa 
Calabo:rá / para lo e¡I oda parte od 
reyoo fernádooeCaftilla/ftiefeña^ 
ladooo taodrigod ©íuary po:elrey 
oearagó vn fuerte cauallero oiebo 
JSaríin 6omc5/mas venidos ambo J 
í?la batallaacacíeioqueel aragonés 
fue vencido y muerto poz oo bodrio 
,go 6 ©mar/poz cuyavíctojía qdóCa 
labora oefde entonces po:oel reync) 
oe Calttlla/pero como la innídiaíiga 
conrinamenteldsobzas Dignas^ loo: 
no püdícrólasíoe elle varón tíbiarfe 
oelasmoleftia^oeUa/anteslos<odes 
oe Caílilla moni dos co pefar oela gio 
ría oc oo Rodrigo comencaróa tra^  
ctarle la muerte po: todas vias 6 ma^  
ñera $ para traber en erecudó fu oa^  
fiado p:opolitocótracíaroc6 alguos 
reyes 4fto:os {| víniédo a ba5er gue/ 
rra alos CbníTíanos lesoieífén bata 
lia y en ella p^ ocuralfen po: le quitar 
la vida/nopudo empero fer edo ta (o 
creto e¡ las cartas no vinieíTena ma^  
nos oe aquellos cinco reyes vaífalios 
oeoo Rodrigo oe &íuar los qnales 
no oluidados oe la magnifícécia % li 
beralídad q el bauía rfado co ellos 
émbiarólas cartas al reyoó f ernádo 
y el vida la traycíooelos codeslos oe 
(térro luego oelreyno/en elle afíoco^ 
mo los Sarracenos fupídfen oe cier 
to ferel rey oo fernadopartído para 
Santiago oe iSáti5ia en romería a u 
traron en Caftilla con grades exercí 
tos ba5íendo muebosoañosen la ríe 
rra/capéfau§(í no bauía quietos refl 
itíeíTe/mas oo Rodrigo ó ©iuar ayfl 
t^ do oe fus amigos y pariétes la rna/ 
yo:caiiaHcriaqpttdoy faliedo cótra 
los Barbarosbauo con eltosbatalla 
cerca oe atienda y vécíédolos fue fu 
gu íédo el ate^e flete leguas en 3 fue/ 
romuertosy p^fosmuebos Barban 
ros/oefpuesoeloqual como venido 
elrey oe romería pufieífe cerco ala du 
dadocCobímtoa en l^o?tngalycn 
fui oe flete años laganafle oio en la 
me5quirdmayo:oeUaa od Rodrigo 
oe&tuar las militares íníignías man 
dándole q oe allí adelante fe Ifamaíre 
iRuydía5po:rlqualdpellídoferafió^ 
b:adoeneIp:océ(ro oeda eferíptura/ 
nomucboDefpuesoeltoacontefdo 4* 
eítaiido el rcfw oía en it~moiz caía 
real palacio hablando con ú ú f á m 
llegaron aUícierfoeembaractoes oc 
loa mcfmdscínco reye^ ^ l>o:o8 va^ 
(Tallos oe iKuyd íasquc letenían a pa 
garlad oeuidae parías con las qua^ 
les le trayan otros grandes píefentes 
f Dones/ y como en llegandoíc inclín 
naííen po: befar las manos a fcup 
días no quífo el confentírlo antes les 
mando que las befaffen p:ímero al 
rep/loqual obedefeído poj ellos Wn 
cadasiasrodíllasDijceróa ^n^día^l 
Cídlosre^eatnsraffallos qiíepzen^ 
dífte en batalla te embían las parlas 
pequetefon oeudozesy contilas el 
pzefentc que vees / oyda po: eilaem^ 
babada/offrefdo al reptodo lo que 
100 l^>ozos le traban tomando para 
(i fola l&qmnta parte/el ref empero 
Mn$úm cofa quíío refcebír antes oa 
do a iRafdía> mticbasgracias man/ 
doqueoefde entonces fuefle llamado 
Cid que en lengua &rabíca ftgnificd 
feñó: po:que l o s - d á o s l e bautan fa 
ludado po: aquel nomb:e el qual le 
miro toda fu vida. 
fD£n jquanto ellas cofas paflauan 
fuccedío que como en el conci lio ge/ 
ricralqtteel 1£apa ®:bano fegundo 
celebra cercaoe Cláramonte feque 
ralfe el emperado: £nrtf que tercero 
í)i5íendo ferie pojelrcfoon f ernan¿ 
dODecaítillaoeiKgadoéltríbutoque 
todos los otros reyes Cbnftí anos a 
coftumb^uan apagar álos empera^  
dozes oc ^oma mbío eli^apa en 
Efpaíía vn legado que amoneñaíTe al 
reyaque pagáTe el tributo ffíno quí^ 
fieffe bajerlo ocfu pane Icamenaiaífe 
que concedería cruzada contra el/ 
con laquallegacíon embío junctamé 
te el emperado: aoefafí ar al rey/más 
el(vífta lambarada) feaconfeja con 
IpspsíffcípalesDel reyno los qua le? to 
dos Determinaron que el tributo fe 
pagaífe po: cuitar tosDañOspeia gue 
rra/perocomoel rey no ap^baffeeña 
Oetermítiacíon embro a ifamaf alCíd 
que a todóseítosJ>ccbOs «o bauía fl 
do pzefente/elqual tenídocónio fue^  
(Teoecontráno parefeer pjoplifo las 
llgüíentes rasones.B todos es nOío^ 
rióCmuf alto ref f nobles caualleros 
De i£fpaña)áqttdlos De quíeii traben 
moso:íg^n en qñanto bafan ertíma ¿ 
do la libertad f los ímmehfostííitot 
lerablestrabajosquc porla adquirir 
padefcíeró/pueSDe5ídme ago:a fino 
fotrospo: ftoíedad y couard i a per^  
díeílemroseíta qne oeíosmaí'Oíes no5 
fueganádaf Derada eon tantas fati^  
gasoequanta culpa fenamosüígi^ 
acercaDénueftrosDefcendíétcs/ 
cierro yo tenna po:mas faliidable la 
muerte oe todosnofotrospoílá <6fer 
nación oclaUbertadquéla^ída con 
tan gran contumelia Dc nueftra nació 
como feria Detareík fcyno tributav 
rto/porrantoesmipárefctrqüe vos 
feftoirey aceptéis el oefaflo f oenrro 
DC la tierra De nueflros enéinígos lef 
vamos a Dar la baralla/ca foyre po: 
vueííro apofenrado: con miliyquiníc 
tos cauatlerosparíentcsamígos y va 
(Tallos mm/f vos fefio: podepsleuar 
cinco mili caualleros bí jos Dalgo De 
Cfpafiay DOS mili <iD020S que los 
reyesmís vaífállosos Darán con los 
quales os bago cierto oela victoria/ 
viftaporel rey la grandeva oe anímo^ 
en el Cid efcríuío ruego al pontífice 
fuplicandoleque no le bí5íeffe guerra 
fin caufa pues las Efpañas bamaji íl 
do conquíftadás y ganadas po: los 
mo:adojesxíclla5 cOn Déf ramícoto Dé 
muebafangre/ca le cerríficaua querl 
padefeería muerte con alTolamlcto De 
todo fu reynd/antesque pagar tribu 
toa petfona alguna/y De mas DeftO ef 
criUioal emperado: rogándole que fe 
DefiftieíTeDe ella Demanda y no le ím* 
pídíefle la (jucrra aloe -dDo^e ba^ 
5ía y no lo batiendo que elle oefafía^ 
na a la baralla la qualleyrta a Dar en 
fuetíerrae/luegoqueeíto fue acaban 
do af unro el rey numero 6 nucue mili 
caualleroacon lagenteoel Cid con 
loaqualedpartiendooe iEfpaña pa^  
íTo los montea i^rencoe oonde co^  
moballafíen la tierra alterada ^  no 
lesquerianDar bafttmento* cometa 
qoelCtdqueleuaua laauanguardía 
a quemar loa lugarea 9 Ddlrufrloa 
campoa con lo qual pufo en loa moza 
dozeatangranefpamo^Deallí ade/ 
lantc lea eran rrafdaa todaa las co^  
faa neceíTanaa muf abundoíamente/ 
&btdaaeftaanueaaapo2drefDeloa 
f rancefeapenfando poder reítftlr & 
loa/£fpaRolea/embío cótra ellos vn 
capitán oícbo Don iftaymudoDe S a 
boya con gradeapodercafcopiaaDe 
geniea/cfte era varónoegrlde aucto# 
ndad entre loa fíalloa aílpoz la no^  
ble5aDc fu linaje como po: la magna 
nímídad y p:udécia DC <5 era Dotado/ 
f comopozfu ref le fueíTemandadoq 
falíendoal encuentroal rey Deiffpa^ 
fía leDíelTe la batalla/bautaya conce 
i bído en fu animo gran efperanca De 
vlayíctojía cófiando tanto en fu effuér 
0^ con en el grande y cppíoíb ercr^ 
cito í leuaua oeaiemanea/ francés 
fea/y Saboyanoa/ maacomoel Cid 
4 yua ola nte fecncontrafle con el/ y la 
batalla fuefle entre elloa acometida 
conaltiíTimaafuerQaaDeambaa par^  
tea/fue Don laaymundo vécído y p:e 
fo y muertoaycaptíuoa mueboa óloa 
pnnclpca y capitanea ól erercítoyco 
elloaínfínítaDelaotra géte/pero co/ 
mooon iRaymundo conofdendo la 
bumantdad y cleméda Del Cid le ro 
gaffeaffcctiiofainentepoz la libertad 
alcancolaDeelcojuramétoq pzime^  
ro bí50 q nuca eimíu géte tomariád 
allí adelátearmaa cotra el rey DO f er 
T ríando ni contra el y para ello Dio oon 
1 •tílaymundo al Cid en laebenca vna 
bija § tenia muy bermofa la qual el 
CidDíoalreyyelbuuoDella vn btjo 
Dicbo Don femando ^  fue Cardenal 
De ^ fpaña/Defpuea ó efta víctoita bu 
no el Cid otra batalla con otro ercr^  
cítoDegentefranceTa^ leíalíoalca^ 
mino y fue también vécedoz como en 
lapzimera/ómanera^comola fama 
Deeílaa cofaa llegafle a loa oydoa Del 
emperadozy Del refDe f rancia fupu 
carón amboa al papa que embiaífe a 
rogar alrey oon femando q Derada 
la guerra fe boluieffc en Cfpaña po:^  
que elloa renQciauan el oerecbo (da! 
gunocenfó ala Demanda Del tributo) 
finalmente el tbapa afuplicacionoe 
ftoaDoap:incipea embio en uffpafia 
poilegadoa vn Cardenal Dicbo mU 




ca jamaaaloa reyea De lEfpafia feria 
perturbada fulibertad ni pedido trl 
buto alguno/y como eflo quedafle cd 
firmado poz Decreto Del pontífice fue 
ófta manera el reynoDe ^fpañaefen/ 
toDelafubjecionDeloa emperadora 
taomanoapoz la virtud Del Cid/la ra 
sonyeaufaóltoeepozque loafeynoa 
De eíta pzouincia fueron facadoa ólaa 
manoa y poder De loa infielea ]6arba 
roa po: loa mefmoa reyea naturalea 
Dtlla fin ayuda De enrangeroa. 
Cl^aíTadas todaa eílaa cofaa como 
el rey Don f ernandopaflafleDeftayí 
da enelañpDel feñozDc mili y fetenta 
ytreayaltiempoófumuerte bíjíeffe 
DiuiííonDeloarcynoa entre fuá trea 
bíioaDon Sancbo/oo aifonfo / y 
6arda y lea bí5iefre íurar la Dicba Di 
uifion / fuccedío queoo Sancbo que 
(erael mayoz)refcibío efto maa po: a^  
grauio y moleítía bailando caufiiy 
cbaquepara quitar a í m bermanod 
(o que fu padre les bauia ocrado / ca 
oe^ ia perrenefcerle todo el pancípa 
dofegun antigua coftumb:c ocioso 
doepozferel bíjo mayoj/qmíoíbtoe 
cfto aconfeíarfc t tomar el parefceról 
C U aquten el rey fu padre ai tiempo 
oefu muerte le bauíaeneomendado/ 
el d i empero conítderando conítgo 
mefmo lodoañosqueDeílofe podían 
feguír le t>ixo/fo fefio: no 00 aconfefa/ 
re que vafe contra el |u ra me uto que 
a vueftro padre bestílee puea fabefs 
que yo jure en fuamanos oe aconfeja 
roeílemp^ecotoda fidelidad 7 como 
fabeya que lo be becbo báfta agoía 
ai! lo entiendo baser oe aquí adeláte/ 
mascomo alñn vieíTeque pozeíto no 
emudauadreyó fu pzopofftoleacó 
,efoqueíebí5ícfre amigo oel ref oon 
aitbníbíubermanoy le pidíeffe pa^ 
ITO po: clreynooc Jteon paraconqiá^ 
(lar a ^ alí5ía que era peí rey 00 ©ar 
cia/ap:obado pozelrey oon Sancbb 
elle pareícer/alcan^o oe oonaifonfo 
quele ftieíTe licito paflarpo: fus tíe^ 
ras/ z oefpuee oe bauer embiádo a 
oefafiar al rey oon García entro poi 
elreynooe&aUi5íaocupando todas 
iaafaer(aeoel/loqual fabido po: DO 
aarciafalioeureíiftécía oelrey oon 
Sancboycomoenelcamino encona 
traíTccon loscódespe 3lara/ oe -dbo 
con/zoe CabwCqucyuan en la auan 
pardiaoe los Caftell3nos)buuo,c6 
ellos batalla en que los vencio/con la 
qual t í^ctona fe retiro oon JSarcía ba 
fta l^ouugal oondecóuocando gr5/ 
des copias oe l^o:tugucfes/ fe metió 
en la ciudad Del^uerto/y comoaUi 
fueífc cercado po: el rey 00 Sancbo 
fattD a leoar la batalla con todos fus 
poderes en la qual vencidos la fegun 
da ve5losCaftellanos:fue el code oe 
Cab:aoenlbado yclrey oon S3cbo 
P^ efo/aunque qurríédo dreypo fiar 
ciafegutrelalcan^eleoio en guarda 
a quatro caualleros/y fue lib:ado oe 
fu poder po: oon Bluarbañe5 4Dma 
yapzimooelCid y fefubio en vnre^ 
cu eíto/ocídd qual como (oefpues oe 
bauerfeayuntando a el trememos ca 
uallerosoelosque andauan oefba^ 
ratados) viefle venir al Cid que no fe 
bauia bailado en el pnmer ímpetu y 
acometimiento oe la batalla:es fama 
bauer falido a refcebirle óisiendo/ 
feaysmuybien renido cid que mtm 
ca vaífalloa tan bué tiempo focomo 
a fufeño2/yoicbaseílaspalab:as a^  
cometieron ambos alos Gallegos y 
l^onuguefesó tal manera que la ba/ 
talla fe renouo con muebo mayo: fui 
roí que antes/la qual aunque en los 
principios fue fudétada con altilfimo 
poder oe todos los guerreros/fue al 
finia victonaoclosCaítellaDOS que 
dandoelreyoon fiarcía p:efoen po/ 
der oel rey oon ©ancbo fu bermano 
queletraxoaCaftíllapiteíto eu bie> 
rrosoe las quales cofas fepuéde co¿ 
llegir bauer oon Sancbo vecido eí!a 
batalla poreleffuercoy buena oícba 
oel Cid puesfu venida fue ca ufa que 
los Carelianos oe rotos y oefbarata 
dosboIuie(renfob:efus enemigos y 
los bí5ieflen boluer huyendo / baui^ 
da eíla victoria como el rey oon San 
cbooefleaíTeayuntarenvnotodos los 
rey nos oe £fpaña embio a pedir a 00 
aifonfofu bermano que le reftttuye^  
fíe elreyno oe aeon allegando perte^  
nefcerleoeoerecboporferelbíio píí 
mogenitooe fu padre / fob:e lo qual 
fue entre ellosa pla5ada batalla con 
condición elreyno oel vécido queda 
flfe énel oerecbo oel vencedoz/fue pue J 
acoméndala batalla cogran pujan/ 
a^oe ambos principes eu la ribera ól 
ríoó Carríó al quinto año oel reyno 
oe oon Sácbo el q¡ual(aunquefus ca 
ualleros pelearo cógran virtud)
Qlfm vcncído/pero fucccdiole que co 
mobufendoodvKncedovbaüaífcal 
gunaDcrugeíeafUiiradaenrii cerro 
fluncrandore con ella quiílcffc reno^  
uarlabafaUamiioallíOercfrefco el 
Cid con gra copiaoe caualleroo/ po: 
cnjroconfciofuerorecogídoe effa no 
ebe todos loequepo? loa campos .111 
dauan Derramados con loo qualeo^ 
con la otra gente venido el oía acorné 
tieron oon Sancho y el Cid loa rea** 
les oelooíleonefeocon tanto ímperu 
ffuroz/que fueron todos fácilmente 
venddosf fureyoon aifonfo p:efo/ 
maspenrandolos^Leonefesfermuer 
to renouaron la batalla con tanto ef^  
fner^oquepeíf^adopjendícró al rey 
oonSancbo/elqual ítendo caprino 
en poder oe qua t025e caualleros que 
leguardaúantfuevíftopoKlCíd cu 
yosruegosapzouecbaron tan poco q 
aunque p:omeno alos Heonefes oe 
les Dar a fu feñozDonSUfonfo Ubzc/ 
fano / y faluo poique le oíeífen a Don 
Sancho/nunca pudo acabarlo con 
ellos/ca teníanpo:cofacíerta que fu 
reybera muerto pomiya cania índí^ 
gnadoelCíd/conuertio los ruegos 
en violencia fias palabzas en obzas 
oe tal mancraque peleando con ellos 
libzo al rey oon Sancho oe fu poder 
elqualcon ella victona fe partió lue^  
gopara burgos leñando caprino al 
tef oon 3ltbnío / pero ellib:idofc oe 
lapHfionfbuyédoa Toledo értuuo 
alia harta que muerto elreyoon San 
chopo:traycióDe taellídooolphos 
teniendo cerco íobjei^anioza fuella 
madopojlos pueblos oe ¿6 fpana pa 
ra la fuccellíon oel rey noque le perte 
nefeia/mascomoen aquel tiépo los 
Efpañoles tuníeíTen fofpecha / ^ crte 
p:íncipcaa culpado en la muerte De 
oon Sancbo:noquifieronDefpue5De 
venido Darle la real co2ona y obedien 
cía harta que conjuramento fueDeO 
TcargadoDcfta forpecbd/fob:eloqu«l| 
clqucinfiftío con mas ínílancía fue 
el Cid tauydia5/ca erte no quífo bc^  
farle la mano antes que bisiefle el 
ramento/a cuya caufafeoíje hauerlc 
p:eguntado/quees la caufa Cid po:^  
que todos me befan la mano / y folo 
vos lo rehufeys pu es yo os bi5e íiem# 
pze mercedes como lo p:ometí a mi 
padre/fabed ferio:refpondío el Cid 
que.todoslosCartellanos yXeone^ 
fes píenla n que vuertro hermano Do 
Sancho fue muerto po: confejo vite/ 
ftro/po: loqual yo no os reicebíre 
po^ fefio: íi p2imeroiioha5eys la fal^  
ua que fe requiere / y afl como el rey 
fueífe a Dar fu oefeargo fue le tomado 
el juramento pe: el Cid Diciendo/fi 
VOSDOII Blfonfo fútiles en Dicho / en 
hecbo/en confejo o mandamiento De 
la muerte Del rey Don Sancho mi ib 
ño: muraysotra tal como la que el mu 
rlo/po: cuyas palab2as commouido 
el rey a yraleoiro Cid muebo po:^  
fiaysen eflosiuramctospuesfed cíer 
to que mañana me befareysla mano 
eflb feño: replico el:fegun me bi5íer/ 
des las mercedes / ca pues en otros 
reynosfe oan fueldos alos hijos oaU 
go también me le oara a mi quien me 
quiílerepo: vaífallo/pozertas palay 
b:as/esfamahauerelrey concebido 
en fu animo gran odio contra el Cid/ 
masnoquepoieiroDecaíTeel Deguar 
dar z cumplir todas las cofas que a 
fu feruícío rocauan / antes hí50 bata/ 
lia De vno poz vnocon vn cauallero 
fía narro Dicho Simón fíarcí a íob?e 
el Derecho Dc vn caftillo cerca De Xo/ 
groñoque pertenefeia al rey y queda 
do vencedozcon muerteoe fu enemi^  
go:reftituyo elcaftíllo al rey/otroíí 
cerca De Medina Celipeleandocon 
vnmo20foitíírimoDicbo f erejle ven 
cío y mato. 
C©cfpuesDe ertas cofas como folie 
gattccl pla50 en que el ref ocScuilla 
va Hallo DC DOII Hlfonío bauía oc pa ^  
gar tósparía^ como era obligado fue 
elCid embíado a cobrarlas el qual 
bailando al ref t^>o:o oceupado cu 
guerra con el ref oe 6ranada y fabié 
do qiíeenel ccercíto 6 los 6ranadiee 
bauía algunos caualleros p:ittctpa^ 
kdDC Cartilla que feruiaii alref oe 
Granada les em bío a oesif q ue fe ab^ 
íluníeiren oe bajer oafto en elref noó 
Seuílla f oe tomarlao armas cótra 
elref Dellapueefabían f les confta^  
uafervaíTallof confederado oel ref 
oonaifonío fu fenozf que a'cl era fo: 
cado af udarle / mas como ellos ni el 
refoe granada no ocíralfen pojeílo 
oepjofegoírla guerra bauíédo fael 
Cid recaudado las parían falíocótra 
elfos con los mas copiofos ecercúos 
quepudo f como enbatallalos vencíc 
ffe pteudiendo algunos cauallerosó 
Caítilla fe bolu io muf alegre có ello? 
a Burgosoonde a Jolcfcio en tiempo 
que el ref fe partía a pacificar la tie^  
rraDela Hndalu5íaq febaui§ leua> 
ado grandes mouímíentosf altera^ 
cíones/fa empero queoe la enferme/ 
dad comenta conualefcer íicdo cer 
tíficádoquelósmojos oel ref no oe 
Coledo af untando vn poderofo crer 
cito tenían cercada a fant Oeuan oe 
6o:ma5los perfiguio baila encerrar 
los en £>uadalaiara f no contento oe 
(toles oellrufo taloy f quemo toda 
la tierra f campos bada Xolcdo/B/ 
grauíado oefto el ref Blimáf mon cm 
bto a querarfe al ref oon Slfonfo; el 
qual como ó antestuuicflc al Cid ma 
la voluntad foíeíTe oydos a algunos 
ínuidíofosqucflemp:ele perftgulan 
opponíendole ante el cofas faifas le 
oefterro oe todosfus feñozios/mas co 
mo para falír oe Caííília le falraffe oí 
ñero alcanco oe vnosj «dios ó 35ur 
Roscón ruegos que le pzeftalTen cíét í 
marcos oe ozo ffefs cientos oe plata 
ocrandoleseupKndas ciertasarcas 
llenas oe arena en q lesbí>o entender 
^ eílauan todasfus |Ofas f albajas/ 
f ocíla manera falío el Cid oe Caílí^ 
lia co cre5íenf05 caualleros f tres mili 
peones f paliando oecamiuo cerca ó 
Burgos aliento fus reales a villa ó la 
ciudad oefde los quales mando a fus 
cauallaros correr la tierra f robar los 
ganados/viendo empero q ninguna 
perfona falia poz Defenderlo lo mádo 
boluer alos lugares Donde anteseda 
ua/f boluiendoa fu camino palfo el 
rio B n c v o en las quales tierras le a/ 
caefcio q edando vna noebe ourmien 
doeufu cama/vioenfueñosvn^ln/ 
gcl queleoíro/Cid toma alegría po: 
que en elle viaje te fuccederan cofas 
po: Donde fiempze tengas bonrra y la 
fama oetu nombzefeaDiuulgada /có 
la qual vífíou confolado / fe panto oe 
allí elííguicceDíaf paliándola (ierra 
oiro a fus gétes amigos caminemos 
a pñeífapoíqu e fe cumple of el plaso 
enanos es po: elref mádadofaliroc 
fus fierras/ ca fi alguno bufear nos 
qiiiííere enelcapo IIOÍ ballara:Dicbas 
edaspaladzas mado rl Cid a oó aí^  
uarbañesq con DOjieiítoscaualleros 
cojríeirelosterminosoe í^ua/Slca^ 
la/f 6uadalajara/f elpuefto en cela> 
da efpero baila q los á f t o w ab:íeró 
elcaítillODe l^itapara falir cótra Do 
aluarbane5 f con tanto ímpetu f p:e/ 
lle53arremeíio a ellos/queantesque 
tiiuielTen efpaciooe fe recoger / ni oe 
fenderfuecon ellos Dentro Del caftk 
lio f fe le gano matando muebos oe 
los infieles que eftauan Dentro Del ca 
ftillo/oondebuuo muchas grandes 
ríquesas v jof as / afi oeozo comoDe 
plata / con alegría oel qual fuccelfo/ 
oefpuesDe ello embío a De5ír al ref 
quemiraflefifabiaelenoiarafufeño: 
también como feruírl^/ f Dejando 
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recaudo enel caftíllo fe pamo con tan 
tapncfTaquefueorrooía a poneríu 
realcci vn collado cerca d alcocer en 
la ribera oe afclon oodeeftuuo quín/ 
e^femanaa en fin oclas qualce confi 
derádoqueaqaetla villa no podíafer 
ganada íl no po: algún engaño mido 
lenantar el real/ 7 oc tal manera finjo 
bn^r / que los ^ l>omcreyer5 feraíi 
pozquevieron quefequedauan enel 
real algunas tíendasoelos Cbüílm 
nos/aífqueno fofpecbando el enga^  
ño falieronenfeguímíétoDe los Cbzí 
ftíanoscon grS oefozden/pero el Cid 
quemasbufeaua ardides para Dañar 
a fus enemigos que camino parala 
bU7da:víendolosálgun tanto oefuia 
dosoela villa olo la buelta cotraellos 
con tanta furia que muebos Barban 
ros perdieron la vida/enel qual come 
díocomooon aiuarbaftej buuiefle 
quedado cerca ocla villa encelada vié 
dolo que pafTaua fe metió ocntro oc^  
lia antes que los Sarracenos tume> 
íTen lugar oebolticr a oefcnderla f afi 
elCid gano a Blcocer que ó muebos 
tbefozos era q uaí! como guarda ? oe^  
poítto/íabídoello po: árey oe Balé 
na cornoocíTealTe libzar aquellas co^  
marcasDeltemo:oelCidembío con^  
tra el DOS refcs áfonos con tres mili 
caualleros y gran numero oe infante 
ría/los qualesletuuierd cercado en 
Alcocer tres femanas/ mas como en 
fin oeellasle faltaífen los baílimétos 
faliendo vn oía oe la villa antes Del al 
u a acometió alos <lDo:os a vaderas 
oefplegadas con tamo ímpetu que fié 
do muebos odios muertos y oefpeda 
a^dos fueron los que reítauanfacil^ 
mente ocfbaratadoty püeftosen buy 
da y el O d no folamente gano losrea 
lesDellos/mastambienvinieron mu 
cbas ríquejas a fu poder/en eíta ba^ 
talla fe Dí5c bauerfido tan grande el 
.^ítrago o c i o s e ó l o s que paitaron 
De oosmiUlosque mu rieron/oe Don 
de feoa claroa conofeer quata baya 
(ido la virtud odie famofo capitán 
pues con tan pequeño numero De gé# 
te no foloofaua acometer tan poden» 
fosejtercírosmasatm falta De lasem 
pzefas que tomaua con immenfa glo^  
ría oe fu nomb:e/bauída eítavíctozia 
mando el Cid a Do a luarbañe? que 
enreconofcimientooefeño:io leuafle 
al rey oonaifonfo cinquenta cauallos 
muy bien aderezados: y Del anón oc 
cada vno colgada vna rica efpaday 
quepuílefletodaslas vanderas que 
Delos^iDozosfeganaronenla ygle^  
(ta oefancta ^ Daria oe Burgos y que 
allí bisiefle cantar mili imflTas en bo/ 
no: oe nueftra Seño^ / y como el en 
tanto que ello fe cumplía quedaffe ba 
5íendoguerraalos-dDo:osycomen 
doleslas tierras que fon en la ribera 
Dei£b:ofueaff queooaimudapbar 
rey oe i^aragosa comouído poi los 
oaños que los infieles refcebiá oelos 
bonrrado:es oe Jefu Cbiiño ayun 
to grandes poderes para yz contra el 
Cid/masellebi5o tal guerra que el 
rey 4Xyo70 no folamente fe bijo vaflía 
lio fuyoyledioparías mas pzometio 
oelerefcebíren la ciudad De ^ara 
go^ a todas tasve5esquea ella vinie^ 
flc/Ioqualfneguardadoñely verda 
deramente afi po: eflerey Sllmuda/ 
pbar como pozfusDosbtjos^ulema 
y abenalpbaje que poco oefpue^  fue 
cedieronenelreynopozmuerteDe fu 
padre/DefdeíQaragosacozríoel Cid 
la tierra De Slcaffó y robándola tra^  
ro oella grSdesDefpojos/laqualnue 
uaíncíto al rey oe Benía y al conde 
oonAaymundo oe Barcelona (que 
beran confederados) a queayuntan/ 
do numerofas y grandes copias oe 
gentes: falieflen contra el Cid / mas 
como a el le oolieíTe eloaño quelos 
Cb:íftiano5 refcebirian í! los Catba 
j 
lañes perfeueraíren en anudar a los 
4t>o:o5 embío a rogar al conde ^ ay 
mundo que pues d no leuaua cofa al 
gunaocfuetterrae po: Donde oe la 
guerra pzeícndieflc úwcreflc alguno 
noquífieífcDar ayudaaloe 0arrace^ 
nos contra el/viendo empero que DÓ 
iRaymúdo no oecaua po: edo oe p:o 
regutr fu Demanda antéale amena5a 
uaquebauíaDevégaralos paganos 
Dsloamales que Defu mano bautan 
refcebídoconíiis efquadrones o^ e^  
nados a randeras tendidas femado 
eiibatallaconel/f conel re? oe^e^ 
nía/en laqual (aüque todos los gue 
rrerospelearon gran efpacío Del oía 
con ygual?írtttd)ftte al fin la victoria 
oel Cíd/pojqueDe lod4Do:os y Ca 
tbalancs fueron mucbos muertos y 
p:efo el condeoon ^ aymúdlo al qual 
orozgo el Cid libertad Dcfpues 6 ba^  
uerleoícbo mucbaspalab:a9 confo^  
atozias^Defusp^ios cauallos le 
Dio DOS/ losqueelcSdequíroefcoger 
en e(!a bataH3reDi5e bauerganado el 
Cid entreoirás riquejas la rícáefpa 
daoícba colada queeraDelcondeoó 
taaymundo/con efle tríumpbo fue el 
anímoDel Cid tan enfaldado que ya 
no contento con las paíTad as glosías 
antes concibiendo en el penfamiento 
cofas maf o jes/fe pa rtío a coírer la tic 
rra oe 4Don#mcon toda fu comarca 
loqual fabído poielreyoe Sragon 
concito luego gran numero DC caua^ 
lleroscon queiefalío al camino mas 
bailando al Cid cerca De vn Ingar lia 
mado peralta oondelos De -dfton^  
con bauian venido a entregarte las 
llaues oefu ciudadf caflillo/ fue tan 
atemozisadoDelapzefencídDel noré^ 
cído capíta oe Caftftla/quc fe boluio 
fin ofar pelear conel/ mas no poi ello 
fepudoelCídeftave5lib:arDe bata 
Ua/ca faliendo vnDía al campo poi fe 
recrear con algunos ó fus cauálleros 
peleo con ciento y cinquenta 4Do:os 
Del rey oe Bragon y venciédolos ira 
xo configo p:efoslos fiete oe ellos/los 
quales como le fuplicaflen que erer^  
citafle en ellos fu acoftúbjada ciernen 
ciay magnanímídadCDe que natural 
mente era DOtado)impetraron Del en 
tera libertad / oefde allí gano el Cid 
el Caítillo oe almenara y pufo cerco 
a otroquees enla ribera De Segre DÍ 
cbo ¿£firada Donde le fue Denúciado 
po: parte Del rey De Caragos que to^  
das cofas Deradas vinícíTe a foco:rer 
á almenara que era cercada po: el 
conde Don iftaymundo oe Barcelona 
ypo:elreyDe ©enía y conílítuydaen 
peligro po: lafalta De ba(Mmétos/po: 
lo qual el Cid anida efiaembarada 
fe vino luego a Caragoqa y oefde allí 
con todo fu ejcercito fue al caftillo DC 
Almenara/Donde como llegado ba^ 
llaücquelosenemígoslc combañan 
congrandeinftancía buuo con ellos 
vna fangrienta batalla oe que quedo 
venccdo: con muerte y prifion DC mu^  
cbosDellosaí! CbriíTianoa como in^ 
fielesyloscaptíuos fueron pozeloa^ 
dosen pzefente al rey De Carago^a/ 
aunque oefpues a fu ruego fueron los 
Cbriftianoslibzes/có las quales co 
fas ganaua el Cid De cada oía mas el 
amory beneuolencia oelas gentes/ 
pozi^  no a fuspzinados interefies fino 
ala publica vtílidad enderecaua fiCv 
pze fu animo» 
C C n elle medio tícpo como vn -dbo 
romatSdo al infante Don Ramiro y 
al códe DO Carda oe Cabza fe alcafe 
en el caftillo oe^oda contra el rey Dó 
aifonfo:conofciendo el mefmo rey ^ 
jja femei5tebecboferia muy p^uecbo 
fa laptefenciaDelCid (cuyo .pprio o 
fifi cío era repzimir las obzas ó los má 
loOleembioa llamar perdonádole el 
enojo q 61 tenia/y venido a fuplicació 
fuyabíso el rey vna ley enqp:oueyo 
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qücDeaÜíádelaHfc nofepzocedtcfTe 
corra «íngim bí|o oalgo fin qucfueflc 
o f á o y a ningún btdalgo fueíTe me 
daáofá i i rDñrcfnoñn oarlcparac/ 
lio rrefiicaoíae oc pla50 / bccbo eíl^ 
fiiied Cid a poner céreo al caftilto De 
iKodfa f tan abiiicadamenre le com^ 
batió que ya los oeoentro fe le quííie 
ra entregar li el Cid quifleraaceptar 
fa rcndimíéto/pero comotuirteffe en 
Noluntad Devengar al rey oelatra^ 
cionque allí fe bauía cometido cpw^  
ira el no loaquíforefcebir a partido 
inteeentrando elcaftilío poi fuerca 
pendió al <dl>0K) traydoi con todos 
loaoemasqae aentro eítauan f 100 
émbio al reyelquál mando ba5er oe¿ 
líos fuftiGía como oc traydo^a agra^ 
defcicdomucboalCíd cftcferutóo* 
teob:a4o el caftillo oe iKOdaf reftí 
turdo al rey oio el Cid la buelta para 
^arago^? como timiefle intención 
pjofesuir la guerra cócra el rey oe 
oe Sragon comento luego a correrle 
la tierra oeüniyédpla a fuego y a fan 
greloqual venido a noticia oelos re* 
ycdoe^enia y aragón eómoiiio oe 
tal manera fu?animo5 queoluídados 
loa eftragoay aífolamíétof queel Cid 
en fuegentee bauía becbo y caydas 
oe fu memozialaa victo2iaoq oe ellos 
bauia alcanzado como íi nfica bu uíe 
ran experimentado fúsfuerzas toma 
ron a reparar fus erercitos y falieron 
a oarle la batalla en la qual no fue oí 
gno oe menozgkwa eltríumpbo Del 
Cid que ooloK>fo el oafioymo^adad 
oe losinfieles/cafe Di5t bauer (ido 
pkfo en dlaci rey oe dragón y con el 
mucboscbnftíanos que le ayudan^ 
con la qual victoria fe boluto el Cid 
mm cargado oeoefpoios a barago* 
caoonde mouidopozfu natural ele* 
mencia oioUbertad al rey oe arago 
ya todoslos queoc fu parte fueron 
iconel captúios fin refeate alguno y 
fe vino en Cartilla muy bottrraéo y rt 
có /pocos oías oef^ uesoeefto como 
el te? oe Caftllla ftjéffe ocenpado en 
la guerra oe los 4Do:os oe la anda* 
lusia penfando elrcyoc ©eniaij ^2 
efto uo podría focozrer a taalencía 
cerco en ella alrey 4&o:ocuya erad 
qual tenia b¿cbo bomenagealtey^d 
alfónfd cómo vairallo ftifO/perofa* 
bíértdoloel CldqueeM^ 
eftaiía en Caragdía con fíete mtlt ca 
uaUeros ayunto fus^ódefes con los 
od reySbdurramenbe Caragoca y 
fueafocojferala dudad be ©alen* 
Cia/másídefu camino poco nece^ 
rio/caftíccertiftcado amtsqueaUa 
Hcgáíft como los eftemigosfebído el 
focojro que yua cpnfederandofe con 
el rey ola dudad óBáfócia fe bauiS 
toznadoaCoztofa/po^loqttal pwíí 
guíendo el Cid fu camino fue refcebi 
do congran alegría oel rey oe ® alen 
cía oondecomo el rey abdurramen 
(que efperaua que el Cid quitando 
la dudad a aquel cuya bera la oaría 
ael}víeírequceft3 efperanía le falía, 
incierta boluiendofe oefeontemo a 
Carago^abi50 liga con el conde ocn 
i(f\aymuiidooc Barcelona oemane* 
ra que f unctando ambos fus pode* 
res cercaron ala dudad oe ® aleda 
a tiempo que ya el Cid llamado po: 
el rey oonaifonfo bera partido para 
Caílílla/dqualfabiendo que los cer 
cados efperauan oe cada ota fu foco: 
ro y ayuda tomada licencia oel rey fe 
partió con la mafo: pn'eífa que pudo 
bafta llegar ala ciudad oe ¿Donuíe; 
dro ( 4 antíguaméte fue llamada 0a 
gunfo)ocfde la qual embío a reqtte* 
rír al conde oe ©arceloífá que oéjeer 
cade a la ciudad be ©alenda / y el 
ba5íendolo feft e toego a IRequenay 
afi elCid tuncHUigar oc entrar en la 
ciudad oe tBalécía cuyo rey cocerto 
con el oele oar en cada femana cierto 
quanrídadoc moneda parala paga 
oe toda fu geiuepozque el apzemiafle 
aloe caftilloeocla comarca a^jlepa^ 
jaffen tríbotoacomo folían/f efto fue 
caufa que al Cid fcrecrefcíclTe otra 
naeiia guerra no menos pelígrofa ¿i 
las panadas poique como elbísíefTe 
grandes oafios alos barbaros ayttn 
tSdofelos códes dCarcelona f%bo 
lofacoelréf oci^arago^a y coftado 
en loscoptofos ecercíros q tenían em 
biardáófafiaralCtd gala batalla/la 
¿¡l puedo q parefeío en los puncípíos 
fer poí el rebufada no oeeo enelfí n oe 
collocarleen ^gualglo:íaque las pa^  
ffadas/ca foztalefcíendo los paffos lo 
meío:¿í pudo efpero alos enemigos 
baíta que riendolosfóbír poj vna fie 
rraqeHauaenere ambos erercítosfe 
méselo a vanderastendidas có ellos 
en batalla con tanto effuerco queque 
do vencedoz con muene y p:ífion oe 
muebos f rancefes § venían fo la ca# 
pítanía oel fdío: oe Xbolofa ^ cé eftc 
tríumpbo fe bolmo a taalccía/oefde 
aqualfe partíopara Caílílfadendo 
lamado po: el ref oon aifonfo para 
qleayudalTe a oefeercar elcaftillo oe 
Hiedo \ los -dbozos tenia muf aque 
rado/perocómopenfando que elca^ 
mino ocl rey feria po: Pequeña fe be 
mmeffóaUi 6 aquí fuccedioal Ctdo^ 
tro mayo: trabajo / po:ei como el rey 
fe fueffe poz otro camino pufo en los 
infieles tan gran temo: que no leofan 
do efperar alearon el cerco antes que 
elllegaflc/f aft quando eftascofas vi 
níeron a noticia oel Cid ya fu ayuda 
no era neceflarla po:o6defe oflfrefcío 
materia alos inuidíofos y aquellos ¿j 
le ocfamauS oe bajer entender al rey 
que bauiabecbo aquella tardanza a 
tm que los 4hoio$ nmíciTen efpacío 
sefc oar la batalla /loqual concibió 
tanta fafia en el animo ocl rey que no 
wlo confifeo todoslos bienes que el 
Cid poíTeya en Caftilla mas mando 
p:ender a fumuger rbí jas fin qoerer 
oyrcofa alguna queel Cid para oefr 
cargo oeeíla colpa le embtalfea oesir 
pero como todas ellas cofas vinie/ 
fienoelamanoDcBíosalCíd para 
mayo:glo2iaoe fu nombie y augmen 
tooeftifama/acaefcio en elle mefmo 
tiempoqnclos^Dozoeoccuparonlá 
ciudad oe-dDurcia y elcalWloó Ble 
dolo qualfabidopo:los amigos oel 
Cidleembíaron a DC5ir fer aquella 
buena fason para fe cocilíar enla gra^ 
cía y amo:oel rey viniendo a feruirici< 
en aquella fo:nada/oyda pueíeíla nue' 
ua poz el Cid partiendo luego oe i^a 
rago^a con erercitopoderofo vino a 
^Ibartbos oonde bailo alrey que le 
refeíbío bumanamcntr/ y como camí 
nandoamboslunctosbaltapaflarla 
fierra oeBuirafupíeffenoe cierto q 
elreyólosaimobadesnoofando ve 
nírcaiosCbzíftíanos ate batalla ba 
uta buydo boluiofe el rey oon Sifón 
fo a ® beda en el qúal camino como 
losenemigosoelCídnoceífaífen oe 
cómoneral rey con el viento ímpetno 
fooela inuidía tuuoel Cid neceíTU 
dad oe fe partir ocla cozte y erercito 
oel rey % yrfe a falencia oonde vinté 
do el rey oe aragon fe confedero en 
amiílad conel/en tanto queeílasco^ 
faspaflauanen Calenda/no conten 
to el re?oon aifonfocoñ ver al Cid 
oefterrado antes ayuntando muebo 
Humerooegéteparale perfeguirpo: 
guerra le fue a cercar en Balencta y 
parafuílentar los fiados y erpenfas 
oelcefcoembíoa mandaratodoslos 
comarcanosque po: cinco años le 
Dieflenaelelmfcuoque pagauan al 
Cid / el empero agrauiandofe oefto 
embio luego aoesiral rey que fiaua 
en BíofDelebascrpíeftoconoíccrel 
mal confejo que le oauan aquellos 
oe quien fe fiaua / y Tacando llis po/ 
¿5 
dereí con efte^efupueíto comento a 
coirtña&mmeocircyno 6 C&ñiilü 
aífolando f oeft w é d o a fuego y a fa« 
grc quanro f>allaua bafta que gaitas 
do a X-ogrofioy íllfaroCcíudadee no 
blc^/las oto a Caco a ftie gentee/yco/ 
mo allí le vínteffe embarada oel eode 
oon 6arcía 0:dofi^y oeotroa eaua 
üero^Caltellanoecnque le pedían 
íiete oías oe efpacío para venir a oar 
le batalla/el loe efpero D05e y viendo 
que en fm oe ellpa fio venían a pelear 
fe boluío para tí^aragoqa / oonde el 
rey oon £llfonfo(conofcído el mal có 
fe{o<iuebauiaytonTado)le embíoao^ 
ffrefcerperdooetodolobecboya ro 
garle ^ fe víníeíTeínCaftíllaca baila 
natodosfímbienceUbjea/a eftorcf/ 
pondíoel Cid prometiendo alrey oe 
eftar ííemp^ en feruícío íuyo y rendíé 
doleDeuidafgracíaspoí aquella mer 
ced/fínalniétevícdoelCídmuvdiaj 
todas eftaa eofaea cabadas contan^ 
ta bonrra fuyapnfo cerco ala ciudad 
Dctaalencía y tan fuertemente la cp^  
l»tio/q ue oefpuea pe bauer perfeue 
rado enelcerco pies mefee/Ia gano 
poftrímeroDia oe 5 unío oel ano ól fe 
«0: oe mili y ochentavo qualbecbo 
mandoaDonaiuarbaBe5y a 
tín^liitolinej quefueffen a befar laa 
manosalrey Oonaifonfoyle oíeííen 
en p:efenteoo5íentoecauallo0/y ó fu 
gfelefuplícaffenle oíeífea fumuger 
z bijas/alas ejles embío treynra mar 
coeD 020 pa q en la partida fe adorna 
Ifen oe lo neceflario / embio otro fi al 
monafterio oefant i^edrooc Carde 
ñamíllmarcoaoeplata para que allí 
feoireflen mílfae en loozoenfa fefio:a 
y oeeftcapoftolbíen auenturado/ y 
afi mefmo embío cíentmarcoe oe 0:0 
y fcys cientos oe plata paraquítarlaJ 
arcaellcnaeoearena quebauíaoera 
doempeñadaaen poder ólosjud ios 
w JBurgos/ca era tanta la fidelidad 
oeeftevarótque eftimaua en mao/el 
cumplímíentQoelQ quepjoraetia/que 
todastaé ríqnesas que fe podían pen 
far / pafladoe algunos oiao oefpues 
oefto (como repofando el C id en B a 
lecíaftiefle) certificado4el rey l^ u^ 
ñejfcíioiod 4Díramainolínoe <X>m 
mechera pafTadoenlÉfpañaporre^ 
cobrarla ciudad oe Balencia con ra 
numerofoaeicercítOBquefeoedía tra 
ber pafiadoeoecinquenta mili caua^  
lleros z infinita mulritud oe peones 
proueyoento primero todaslasfucr^ 
psoelo nectífarío:yoefpues mandS 
do ayuntar fu genre/vífto que ya los 
efquadronesoelos^Doros llegauan 
afas bnértas:mando a oon 2Uuaro 
Saluadorísque conDo5íenros cana 
Ucrosfalieífea efcaramuiqarconellos 
elqual peleo con tanravírtnd quema 
tando muebos oe ios infieles bí50 a 
los otros boluer buyendo baila las 
«endasoel rey I^uñe5 / peraadelan 
tofe tanto po: moílrar fu effuerco que 
fue pzefo y leñado a tos reales aun' 
que fus cananeros guardaron lan 
buena'borden que fin refcebír mae 
oaño fe boluieron ala ciudad / luego 
eloia (iguíente como d Cid oererhií 
nd/fe oe oar la batalla a los moros rnS 
doaoon aiuarbañe5que fe pullefle 
en celad a fecretamente con feys cíen 
tos caualleros y no falíeffebalta que 
clbuuíefTecomentado a pelear cóloe 
Sarracenos. < 
etSenido pues elüguíenteota co^  
moelCídfalíendo oe®alenda con 
fñsefquadras bíéordenadasfe me5^  
clafleen batalla conlos3Barbaros:a^ 
caefcío que en elmayorferuor oe ella 
falíooonBluari>añe5 oe la celada co 
mole beramSdadoy tanóímprouífo 
y con tantoímpetu acometió alos ín< 
fíelesque péfando ellos fer faiteados 
oe mayor numero oe gentefneró pne 
ílos en buyda co tan irreparable pen
dula que esfama fermuerto^eu erta 
batalla quilfe mili caualleroe I^Do 
roa^maeocorros tantos peonea/y 
pueftoque el rey ^uñespeleoen ella 
en w ligero fwloctflimo cauallo no 
pudolibrarfeoe fer herido oe la ma^  
nooel O d aunque poco/ pero retra 
to fe con todos loaque ocla batalla 
efeaparon a wafbuale5a oefde laql 
fe fue a &ema oode fe embarco muy 
trille y oefuenturadopara p a (Taren 
fu tierra/el Cid go5ando oe los rea# 
leeoelos J^oiosf bailando en elloe 
a oon Bluaro faluadozio Ub:e f fano 
bt5o coger losoefpojoa entre locqna 
ledbuuola psecíofa efpada llamada 
Ei^ona/paíradopneoel ref I^íiñe5 
en Síríca le oio en Uetjldo tal enfer^  
medadquemurto/mae víédofeenlo 
rltímooefn vídafeoí5C que llaman^ 
do a wt hermano que tenia Dicho tiu 
char varón effo2^ado/buUíctofo/ ma 
guanímo/f muy enemigo oel nomb:c 
€h:íftiano le tomo fobie fu alcbo^n 
(uramenrooc venir fobie ©alenda y 
vengar lainjuría qneelbauía refee/ 
bido / en eftc tiempo embío elCid al 
rey oon Hlfonfo vn pzdentcoelosoef 
pojoahatitdo0oelo94l>OK>0en que 
iccmbiotraicmoscauallos enjaeza 
doacongrandeey quaíi inerttmables 
apparatosycóelloa la tiendaoelrey 
I^uñc5 <\ fiie j i j a d a poz la maa rica 
jofaquebaíla aquellos tíépos fe vio 
enlefpaíía/Uequalca cofa^ refeebí^  
dasembio el rey a rogar al Cid que 
para vn cierto oiafeballalTeen ine^  
quenaoonde lequcría ver y comuni 
car con el alguñao cofas/en la qual vi 
(la fe cuenta que combidando el rey 
al Cid para que comícífe con el como 
le mandartefentar conílgoa fu mefay 
el O d fe efcufalTe po: pagarle laoeui 
I da reuerencía oíro el rey / Cid caua< 
I llero que vence a reyeey loanene po: 
WaffalUtóconueniente cofa eoque fe 
aífienteconreyes/finalmente como 
la venida Del rey oon airbnfo a lie/ 
quena no fneífe po: otro fin fino po: 
tractarcafamientoDeDos bi^ aa oel 
Cid con losinfantee oe Cantón be^  
chao las bodaa en Balencia con grá 
folemnidadfeboluioenCaftilla aun 
queoefpueanofuccedio eíte negocio 
confo:me ala voluntad oel Cid como 
fe eferiue en fu biftozia/ pocos oías óf 
puesqueacontefeieron eftas cofasa^ 
po:toen íCfpaña el rey ©ucbar que 
con DC5inucuereyes 4Í>OIOSDC ftífri 
ca bauia conuocado grandes copias 
Degentes/y viniendo Derecho a © a / 
lencia aliento fus reales en los cam^ 
pos o Cbarte/y como fu p:incipal ín^ 
tinción oe paflar en ellas partes:fue 
(fe ganar a falencia embío con vn 
-dl>02oaDe5iralCid que luego le ea 
tregaífe aquella ciudad fln poner en 
elloefcufa nioilaclóalgunay^ leoe^ 
]cariayrlib:eeHfu tierra con toda fu 
gente/mas vida po:el embarado:la 
terribilidad oe lap:efencia Del Cid 
concibió tan gran temo: que eíluuo 
turbado y attonito gran ratoífn po/ 
der hablar palab7a/ ca tenia la villa 
Del Cid eíla virrud/que ningún 4fto 
role podía mirar al roftro ílnrefcebir 
gran turbación/ pero Denunciada al 
Cid laembararefpondioqueno oa 
ria la ciudad po:bauer la conquiíla^ 
do con trabajos intollcrables / mas 
qúecertificauaalreySiucbarDe fer 
conel enel campo mas p^íto Délo que 
el efperaua/ca tenía po: cofa indecen^ 
te ala gratula De fu animo eftar cer 
cado/partido el 4Do:o con elle recau 
do luego el Cid mando a fus guerrea 
rosque para el ffguíenteoía eílmiíe^ 
flen a puncto De pelear poique enten 
día Dar batalla alos infieles. S e ma/ 
ñera que venida la figuiente mañana 
falieron todos De ta ciudad en bue/ 
na bozden fegun que ago:a fe oirá. 
íleuaoaiiamarbafies laauanguar 
díay iP>ero Bermudejla vandera co 
quinientos cauaUcros f mili y quíníc 
cospeoneaqnef uanen guardaólla/ 
oon aiuaro Salnadcmelmaua ei fe 
gundo efquadrotio^ la batalla con o 
tra tan ta genre/f el Cid yua. en la re^  
rropardta con mtUcaualleroeyooa 
mílly q uíníemoe peonee/ lo qual-co^ 
íiderado po: lo* áfonos ordenando 
fuá eíquadreneemouteron cótra los 
Cbzíftíanoo con mucbaruydo a(i XK 
boscs como óínftrnmentos bellicos 
a tan gran pziefTa que antes que llega 
flena romper/fe oeíconcertaróá tal 
manera que biríédo en ellos / el C i d 
marobzeuemente infinitos oellos / y 
puedo que la batalla fe Dilato bafta 
boza oc bifperas fue al fin vencido el 
rey ©ucbar co todos los Sgarenoa/ 
oelos quales alíenla batalla como en 
dalcance fe baila bauer perefcido oo 
semillfínlosqneftteró anega¿K)sen 
la marconla gran pzíeflfa oc rccogeríe 
alas ñaues/ fueron otro fi pzefos oíej 
ffme reres ©arbaroso^los queve^  
nian en fauo^ oe Bucbar/ con el qual 
tríumpbo feboluio elCíd a ^laleny 
cía y mandado coger los oefpojos oc 
loárealcs f oel campo embíooeUos 
vnricop:efentealwoo Slfonfo co 
mo loacoííumb:aua/pa(Iadaefta ba 
tallaeuentan las biftonasque los tn 
fanteeoe íCarrio (pedida licíciaoel 
Cid) fe partrerS paraCaftillacofqs 
mugereí v llegando 9I05 robledos oe 
toipes lasoctaron en el wmo a^ ota^  
das/eícamefa'das/yoeíbonrradas/ 
aunqueelía injuria no quedo í!n ven^  
gan^ a /calarefcibío ocfpues el Cid 
muy cumplida afipozbafalla oe tres 
caualleros que oefu parte pelearon 
có los infantes y con fn tio Suero £ 5 
cale5 en que los cananeros oel Cid 
¡fncron vécedoies como po:íUF5ío oe 
i ia co:tc oelrey ponde loa infantes fue 
ron condenados póz aleuofos y quita 
das oe ellos las bíf as ól Cid/las qua 
les filero oefpues oadas en matrimo 
nioalosinfantesberederosoe ara# 
gon y Bauarra que las pidieron / en 
tanto que fe tractauan ellas cofas 
caefcio que el Soldán oe i&erfla oe^  
íTeádo muebo la amiftad oel Cid poz 
la gran fama que oe fus b95añas bo^  
laua/leembio embarado:escpn muf 
rí coaoones y pzcfente/loB qualesTe^ 
nidosaifirmaron la pa5 y confedera/ 
clon entre el Cid y el Soldán y leuaír 
do muebas cofas que el Cid lesoio 
para el Soldán oelasque en i^crfia 
no eran conofeídas/ feboluieroenfu 
nerra/bauiendopues ya el Cid cafa 
do fes bijas con los pzincipes berc* 
deros oe Panarra y aragon/fuecer 
tificado como el rey i&ucbar no olui^  
dándola injuria que oel bauia refee 
bido cóuocados treinta y fe^ s vefee 
oetoda Bffncaera pafladoen ¿efpa 
ña con innumerables pod eres oe ge/ 
tesoepiey oecauallo/poz la qual míe 
ua aunque el Cid no fue oefpoiado ó 
aquellaíingulargrande5a oe animo 
oeque era adoznadorpufo tal recau 
do en la ciudad que para mas feguri 
dad fuya mando que todos los 4 b ó 
ros minos oella fefalieflfen a mozar 
al arraual oela aicudia/oonde feco 
nofee claramétefer elefftieríoen cite 
varón acompañado oe marauíllofa 
pindencia ta qual conílíte (fegun C i ' 
ceron)enconíiderareii todas las m 
fas con Diligencia ellugary tiempoy 
enaparejarfelos bombzes De tal ma^  
ñera que las queenfifonDiHicíles no 
los bailen Defapercebidoe/en eftos 
Díae como el Cid cftuuíelTevna no^  
ebeen fucamafolo reboluiendom la 
memozialascofas que le erannecc 
IfariasparaDar la batalla al rey fiu/ 
cbarfeoísebauer leaparefeídoel B< 
poftolfant l^edro/elqualle reuelo 
q uc oende en treinta m e palftrm oe 
He mudo f que Derpuc0Dc imierro vé 
certa al rcf Sscbar con la ayuda oc 
B i w f 5)cl Bpoflol Sanaíago/a cito 
k ilguíoque a oolcfcio clCtd oc aya 
pocos Día*/ mas el como varón claro 
qncciílaBadaeríldadeofe baje mae 
fuerre ba^endo l?amar a los pancipa 
les oc fu crercíf o y cafa í u ñeramente 
cou ooña aEimenafumugerles amo/ 
neílolo qiieoeulan ba5ér oefpuesdj 
el muríeífc y finalmente refcebídós 
losfocramcnroapaíro oefta vida end 
añooel feñoíDemülynouctayocbo/ 
tres oías ófpuesaeioíjl aponoen la 
playa oemalcncía el ref 36ucbar có 
poderoriflima fmuy pníante armada 
oc nauios y gente/el qu al bastedo fa/ 
líren tierra losguerrerosy llegando 
fusreales cerca oc la ctudad/la com 
batiotrcsoíaacontínuosenque mu^  
rieron mncbosoelos4l>o208po:cu 
p caufa fe ba5t3n entre los que que^  
dauan grandes Uo:osy lamentado^ 
nes/y po: el cotrano los Cb:íftíanos 
moítrauan tener grande alegría po:^  
que los Barbaros no fofpecbaffen la 
muerte ocl Cid f confideradas ellas 
coíaspo: las gentes oel rey Bucbar 
íe retiraron ocl combateIkndoles afí 
mádado po: el para que oefea nfaflen 
D^ l trabajo qbautan padefeido / los 
Cbnftianos empero como en fin oe 
nueueoiasfueiídt pzoueydos oclas 
cofas ncceffarías para parrtrfe con el 
cuerpo oel Cid para Cartilla leado: 
naron oe tal manera que puefto encí 
nú oefti canilló Bauíeca y có fu ef 
pada jLhónñmla mano pudierá juj 
gartodoslos que vieran ui afpectoy 
feniblánre bíuir en el aquel maratii 
üofo animo que tan claras y refplan 
defeienresbajanasbama acabadoy 
fer aquel el biuo cuerpo Del Cid que 
tantas bamltobama vencido y tan^  
ios millaresoe infieles bauí a Deftro# 
^ado/faltdoepueslos Cbaílianos 
oe la ciudad con roda la gente oe ca< 
Mallo y oe píe 61 C i ó : oiáeno Don B l 
uarbañej los efquadrones/y como 
ballaflen alos Barbaros fin temo:oe 
talfob:efalto los acometieron con t& 
to impetu/que no folo perdieron mu 
cbos^Dowslavidaen bzeueerpado 
maspo: la gran turbación que buuo 
po: todoslosrealestuuteró pocos lu^ 
gar De tomar las armas / y aft fue be/ 
cbo en ellos tal eftrago y monandad 
que los que quedaron buyeron a la 
mar muy oeíbzden adámeme entre los 
cjlesandana elcauallo ©auíeca con 
el cuerpo Del Cid / Difcurríendo oe 
vnas en otras parres f poniendo en 
los4fi)o:os gran efpanto/ en ella ba/ 
talla fe tuuo po:cofaciertdbauerpe# 
leadoelBpoftolSancttago trayedo 
en la mano fmicftra vna van de ra co/ 
lobada con vna crus blanca ala qual 
fegnia mueba cauallería cdeftial y en 
laoerecbavnaefpada oefuego con 
que b35iaenlos4r>020s gran Daño/ 
loqual fuecaufa que el rey Bucbar 
con todos fus principes oerados to/ 
dos los appa raros q u e leuauá / bu ye 
fíen alas ñaues ílgníendolos losCbzi 
ftí anos y matando muebos oellos fin 
que alguno fe puftefle en oefenfa/tan 
tobera el temo:oelospaganosque a 
ninguna cofa tenían refpecto/ mas 
queafaluarlasvidasbuyendotoeoo 
Deles vino otra fegiinda oeflruycíon 
oemasoelaque en la tierra refeibie/ 
ró/ca fe bailo fer anegados en el mar 
vepnre mili Sarracenos con la páefb 
oe fe embarcar allende oe vef nte y 
oosreyesqaecon otra infinita gente 
perdieron la vida en la batalla /ya/ 
quelrey Bucbar(cuyasarmadas po 
co antes parefeian bencbír los ma/ 
res/cuya cauallería bera vida no ca/ 
ber en la tierra / y cuya foberuta ame/ 
najaua a todasIa5i£fpaña0va ago:a 
taTclaetendídadnaueíjando para fu 
tierra con pocos nauioe y pocos (icr 
uos y guerreros muy rriíte y oefeonfo 
lado/y oeíta manera el Cid K\uyd(a5 
oerpueooe muerto buuo oe fu cnemí 
go íjíoaofavíctona lo qual no fe cuc^  
ta bauer acontefddo a otro alguno 
anrecfm Defpuesoel yaíitríumpban^ 
tes losOttilUanosfc partieron para 
Cartilla todo? muy ricosoe losoefpo 
jos que oelos -dl>o:os pudieron le^  
uar/ca fe Di5e bauer quedado mu^  
cbos perdidos en el campo ocla ba^ 
talla po: no bauer remedio para los 
poder traber/avenidos en Caflüla 
oefpues que pozlamuger oel Cid f 
poi el rey y muebos cananeros p:in^ 
ctpalesfueron becbas al Cid las oe^  
uídaserequias/fue puelto fu cuerpo 
en el monafterio ocSant l^edrooe 
Cardefia fentado en fu efcañoyfu eí^  
pada Ci5ona en la mano /oonde es 
tenidopozcofa cierta bauerfe llegan 
do a el vn 5 udio po: mirarle y bauer 
Dícbo/a tu barua Cid yo fe que nun^  
ca llego 4t>oio ni Cb:iílíano: yo em^  
pero llegare po: ver que barasyque 
como leecbaíTcla mano ala barua 
poniendo el Cid t^ nydia5 la mano 
oerecba en la efpada faco odia quan 
to vn palmo/ oelqual cfpatado d $11* 
dio cayo édíuelo poco menos muer 
to/masalfin tomado en fu acuerdo 
feronueníoala verdadera fec oe 5e^  
fu Cb^tíloy permanefeio en aquella 
cafa todo eltíempo 6 fu vída/oelpues 
odio muebos oías fue el Cid iKuy^  
dia5 quitado oe aquel lugar y fepulta 
do en medió oe la capilla mayo: 
oe la ygleíla con fu muger Dona 





^Capítu4í í i .¿#^ 
Recomo oonRodrigo De®^ | 
Uandrandopo:fus famofas ba^ 
5añas: alcanco la Dignidad y tí 
tulo DC conde De iftibadeo con 
otras preeminencias. 
0tt íRodrígo De Bíllan* 
fraudo varón oe noble 
familia i^fpañol natural 
De la villa oe ® alladolid 
fue adornado oetata gra 
de5aDc animo rque camofiendo mS 
cebono pudiefle fulírir la ocioíldad 
Dsef^ernandODd pulgar quefefuc 
pob:e y folaalreynooe f rancia en 
tiempo quebauia en aquellas partes 
crueles giicrrasygrandesDiiiifionej 
entre el rey Cbarlos oelos francés 
fes y Aduane rey oe Inglaterra / y 
como en aquella fajon concurríeíren 
en franela Donde la guerra fe basiai 
gentesynacionesejctrangerasDe to 
das las partes / fue afi ^ entre todos 
bailo elle cauallero luego placa en la 
compafifaDevn capitán que le refci# 
bío po^ fu buena DUpoílcion De cuer^  
po yabílidadparafuffrír los traban 
jos/Dondeacabotanfefialadascofaí 
y abadasba5anas po: las armas/4 
no folo quedo dlimado po: varón efc 
fm a^do mas le tuuo fu capitán po: el 
mas íingular oe todos los oe fu capi^  
tanía/po:^ como muebas ve5es(dlá 
do los efquadrones oe ambos eterci 
tosen el campo) los camilleros oe la 
parte contraria (po:feBalar fus per/ 
fonas)p!dieíren alos cananeros f rh 
cefesbatalla oe vno po: vno/moílran 
do elle varón fu magnanimidad en/ 
tre rpdoslos oe fu parte aceptaua los 
ocfafiosconlos tales y peleando con 
ellos y venciéndolos boluía ílemptf 
cargado oe los Defpoíosoe f ti enemí^  
go/pero como las tale5vícto:íasacer 
• 
|ca De algunoale fueron caufa oe glo^  
ría 7 buena efltmadon aftEe biberón 
caber en adío % ínutdia oe otros la 
qual poco a poco crefcio en tanto au^  
gmento que como oon •ttiodrtgo oe 
calandrando fuclTeertragero lefue 
neccfraríoparttrfeoe aquella compás 
ñía / mas como los grandes pzefcit' 
ceexinfottumos fean mucbaa rcsce 
caufa oemaf o: felicidad venidera fe/ 
gun las cofas fon ordenadas po: la 
oíntna pzouídenda/oclta manera a 
comtfcto que ballandofe oon i^odh 
go oe dllaudrando folo De paríens 
ees / oeffauojefcí do oc compafíéros/ 
fin capttan/necefnrado oe moneda/ y 
en tierra agena oonde loa amigos le 
foltauan/aiuo refugio a fu magnaní 
mtdad e^fruerco y con orrosoos có# 
paneros que a el fe allegaron coméis 
(¡o a ba5er algunas entradas auentu^ 
rando con gran ofadía fu perfona en 
lugares pcligrofosoe la tierra oc los 
enemtgos/oelosqualcjsleuaua mu^  
cbas pzefas con que pzouef a fus nece 
(Tídades/y edocon tanca fagacidad z 
induílria/quc falta ítempze faluo íin 
rcfcebír oaño / poz Donde conofctda 
la fama De fu buen effuer^ o que fe oí/ 
uulgaua poz toda la tierra / mucboe 
otrosoecando elfueldo que ganauan 
poz acompañar fus panderas fe jun^ 
ctaron conel/oe matiera que como De 
cada ota crefctefTeel tntereíTe vino a 
crefcer tato fu erercíto quefe bailo fer 
capitán oe miUbdbzee/ton los qua^  
les fuflcntando De allí adelante có fa^  
mofas ba3aflas lo ganado:fp:ocura 
do con buenas fozmas poz adquirir/ 
mas llego atener oe bajeo oe fu van/ 
dera DiC5 mili bombzes oe guerra 
muy bíc aderecado? y puedo? en muy 
buena o:den/coque fue el mas pode 
rofo Délos capitanes f ra ncefes/ con 
cftc pujante erercíto / robo Don tao 
tingo o e ® illandrando/qnemo / oe 
ftrufo y aífolomucbos grandes lu^ 
gares fubjectos al rtf De ^ ngldterra 
bera can 5elofo ó guardar |Ufticta en/ 
trefu gente que íl alguno De los fuyos 
cometía qualquier crimen contra 0/ 
tro: refcebía el caftígo 6 fu mefma ma 
no/con las qu ales arres aunque las 
gentes oefuecercito fueífenDeDiuer/ 
fasnaciones/ Deapartadas tierras/ 
De confufas lenguas / De contrarias 
condidones/yabituadosén doíicío 
De robar / tenían vnos có otros tanta 
confazmtdad que ni aquel Bargulo 
ladrón oe Jllyrícooequien XulUo 
ba^emenciaenfusoíficíos/ni aquel 
dirtato Uníttano De nueflra i£fpa/ 
fiacelebzadODetan folemnes aucto^ 
res/bí5ícron ventaja aefte claro va/ 
ron/ca De tal manera y co tanca ygual 
dad repartía las pzefas Dando a ca/ 
da vnolo quele beraoeuído: que con 
fernauaalosrobadozescn toda con 
cozdia f De los robadosganaua la a/ 
míftad guardando con toda confian/ 
cía las pzomeffas f fegurídades que 
lesbasía/lasquales lecompzauan e/ 
lloepozgrandespzectoe/otroíi como 
mandalfe pagar enteramente y con 
toda fidelidad a aquellos que trayan 
baftímentos a fus reales tenia concí/ 
nuamentemu^bíenp:oue7doíu éter 
dto oe todo lo que era nceefla río pa/ 
ra la guerra^efpucs oefto buuo có 
los^nglefesy Bozgoñones muebas 
grandes batallas/ Dequefue íiempze 
vencedozf Ubze De mucboe grandes 
peligros/ efpecí almen te buuo vna co 
elpzíncípe De^reyoa/oonde como 
oe ambas partes concurríelíe mueba 
gente aquellos que a Don Rodrigo 6 
Bíllandrando vieron pdear confide 
radoel dtragoy moztandad que bu 
50 en los enemigos/le compararon 
alfíero ^Leon/oelaqual batalla co/ 
mofaheflevencedo:/tuno tal aducía 
que hablando (ecretaraente con vno 
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oeloapníioncros f pjomcncndolc fc^  
[gura líberwd fe irifozmo oclrefcate 
que losofroe capiíiios podían pagar 
yloé cóp^ todoBOc aquellos ciifos 
p?iíio»ero9 berati pomuicbomcno^ 
rt& pKáos oe lo quefábia que cada 
wio pagana oe refeate: y í^auidos ert 
íupoderlosrefcatopozmucbo mafo 
ree fummasoelo que le coltaroii/De 
manera que poKl gran tbefojo que 
oe aquiadquirío ypoi la gran eflíma* 
cíon oel ^ alot oe fuperfona no folo 
canco cafamíento con bija Del ouque 
oea6o2bon oclartal faiigrcocf ran 
cía/pero fue en aquella cierra kí%oi6 
vtfntc fíiece víllae/finalínenre en m 
yntey íiete afiosquefiguíoeítae gutv 
rras/acabo ba53ñaa muy notables f 
feñaladaa entre las quaka fac vna 
que como citando con fus efquadro* 
líeoen bo:den para bauer batalla en 
lap:ouíncíaDc fíuíana con vn fozítíft 
mo capitán oc singla térra otebo C a 
labotb/f eftc oyáa la fama ocoá^CM 
drígoDe^íllandrando tuuícíTe grá 
oeííco oe ver fu cuerpoy factronesy 
po: fuafaramea concertalTcn oe fe ba 
blar oewndoicada vno eníu erercíto 
elrecaudo conueníblerfevíeroií ám/ 
bos en la rrberat)e Xera oonde (ien^  
do juncloabablo elínglee oeftamane 
ra. ^ueboteoeflíeadoo o ó ^ d r i ^ 
go)\?er tu perfona pojquctengoconof 
cídatugrande5a / portanto ruego te 
pácelos bados \ m juncraron ieneíte 
i lugar que ambos tncompañía coma 
jmos ybcumnoo /ca oefpncs fera la 
fuerte oe la baralla qual a ^IOS plu/ 
guíere / a lo qual refpondío oon tí^ o^  
drígooe ®illaíidrando/ íi otra cofa 
maooeefta no qu<cre6(o Calabotb) 
cíla yo no lo bare/ca (i la foztu na o:de 
nare quebayamos batalla/noberira 
mlefpada con tanta furia acordando 
me bauer comido con tigo / y oí5iédo 
eílo bueltas las riendas a fa cauallo 
T fe fue a fu gente / Calabotb eínpere 
a u nqu e bera cauallero efr o^ado y a^  
nímofopozcabo y capitán experto/ 
oyda efta refpuefta conjecturo oella 
queaíípojcleffuerco oefu enemigo 
comopoz laoifpoílcionoeUugar no 
leconuenta bauer batalla y partíofe 
luegofinpelear/pueltoquefeósia te 
ner mafoi numtro oe géteque el i£U 
panolantesbuelto alosfuyosfeaífír^ 
ma bauer oícbo en fu lengua / con ca^  
beca /£fpdnoia no conuíene pelearen 
eltiempooefuyra/palTadoalguli tíé 
po fuccedio que mouído el feño: a mi 
ferícoidiaoe loa mo2ado:es oeaque^  
tía tierra fue oado ñn a tilas guerras 
potlas gloztofas vic£o:ias que el rey 
íGbarlosDef rancia buuo ocios Jfn 
glefesconquelosalanío oefurcyno 
y como en cita f35on buuieíTe en Ca^ 
ftilla grades Difcozdias y Debatesem 
bio elrey oon Joban a mandar a cfte 
caualleroccomo a fu náiural)qaclcví 
níefle a feruír con la gente que pudie^  
ífe/elqualmandamíentooydo p02DS 
Rodrigo oe ©íllandrando/vino luc 
go en ¿gfpaña con qnairo mili caua^  
lleros con cuya venida refeíbio el rey 
t^ ra alegría / qué altéde De otras mer 
cedes teDiola víll^oe ^ tbadeo con 
dtulo ee conde odlá / en los quales 
Díasromoelrey íuuícífe cercada la 
ciudad'oe Coledo que cercándole 
las puertas febáuiá rebellado con^  
ira el 7 po: la poca gente que el tenia 
efhiuieflc temerofo be los De Dentro 
bi50 eftc cauallero De impjouífófn 
palenquéenla yglelia De fant 
mqueescercaoc la ciudad tan fuer 
tequclaperíonafeal pudo pozentó 
eeseftar fegura baila que fus captta/ 
nes llegaron con ta gente De guerra 
queirayan / po:lo qual en memoria 
perpetua De eíle feruícío que ftic be^  
cbo enla ftetoDelaepípbania/bíjO 
el rey a ooiRodrígo DC tBíllandraiü 
P&Zítttlo,WÍ. IR. « ¿ foxcdfííU 
i o / y a í m oefcendíentcemercedoe 
la ropa que el y todoslosqueoeípuea 
fueíTenreyeaoeCaftiUa reviftieíTen 
en aq uel oía y que en la mefma fieíla 
comíeflea ala mefa oel rey / f ínalmien^ 
teeíle varón como©ioelc oíeíften 
fu vejes tiempo oe arrcpemírfe oe fus 
pecados mucbo antea que muríe^ 
líe gallo fu vida en connnuae lagrt^  
mas en ánotos fofpíros y en cftrecba 
penitencia rogando al feño: le perdo 
naife fus culpad/ófpues oelo qual reD 
cébidos loa facramétos/fenefeto fan 
ctamenK fus oías ocvna enferme^  
dad queleoíoenedadoefecécaano?. 
^ C a p t u l v . ^ 
Bel alTiento / y p:ímcro fundan 
mentó ocl rey no oc Jtalía/voc 
las opt niones que bay entre los 
auctozes a cerca oel nomine y 
fundación oe la ciudad De iRo^  
mayoelas marauiUofas baw 
fias oe ttomulo pjímero ref oe 
ella / y De las rnuebas guerras 
que los Romanos tuaieron en 
fus pjíncí píos. 
0mulo fingularí ílímova 
ron meocenrre ado:na/ 
do De las alabanzas que 
lefonDeuidaspo:fer el 
p:imero augmentado: o 
fundado:Delafamofilíima ciudad De 
:iRoma/elnomb:eDe la qualDíuulga 
do entre las gentes con grande alte^  
5aDeglo:iaDequieno pozque caufa 
fea introducido es entre losaucto^s 
Dubdofoocaneriguar/cala pioum 
cía oe $ talia(cuya cabeca es efta ífi> 
clítaymemo2ableciudad)tíencpo2ter 
minos a ta parte bel Accidente las 
alpes que la DÍ uíden oe frauda/po: 
el Septcntrlóy fe termina en los mon 
tes Róenos y en el monte Carrufa/ 
[dio/almedioDia fe fenefceen elmar 
?De ig>ífa y en el 2Liguftico que es el 
De £enoua/yp02 el átentetienepo: 
limites el mar adriartco oefde el mó 
te 21 encopetra bada la ciudad oe f^ i 
drinite queago:a fe llama 0trmo/ 
fueoícba JtalíaCfegun cuenta Xbi^ 
meobiltoUcoenlssbíftozias Del pue 
blotaomano)De Jtalí vocablo 0r.e^ 
go que fignifica ©ejerros poi la mil/ 
cba babundancia De ganados que 
en ella fe cría/la qual opinión es tam 
bien De ^IDarcoBarfonen el lib:o 
Délas antigüedades oe las cofas bn^ 
manas/ ©erofo empero (con el qual 
concuerda ^bucídidesenelfcncli/ 
too De la guerra oel i^eloponefo) 
quiere que la pwmncia oe I talia fea 
oieba oe 5 ralo bijo De 3 auan z vifnie 
toocffloequereynoen ella/esíam^ 
bien Dícba ^ eípería poz ^ efpero rey 
bermano oel Dicbo gíralo / elfunda^ 
meto Deílereyno tuuo principio a los 
ciento y quarenta años / fófpues Del 
general Bíluuío po: aquel Homero 
Comero ^ alloque pozotro liomtoe 
fucDicbo Jíano también como TRoe/ 
fabío i^ictozenellitoooelas an t i 
guedadesoelos TKoinano60í5e/que 
janoquecselmefmoque IBoc vino 
enlapzouinciaDe^talia y oceupan 
do la partequefeDi3e l^eiruría oon^ 
de es la inítgne dudad De f toenda 
enfeño alasgentes los facrificios y s^  
guardar fus cafas con cerraduras y 
llaues/ lospñmeros mo2ado:es De la 
pzouinciaocJtaHaCfeguntrabé 3)u 
(lino en el quadrageflimo tercio líb:o) 
fueron los abozigenes / y como (fe^  
gunaffirmaiBerofo)viniendo floe 
en lapzouincía I tal ia ballafle a fu 
bi jo CbamCque es el que en otra par 
ceoenmosferUamadoCbamefenuo 
y po: otrosesoiebo feturno)que co:^  
rompía con víaos la juuentudDe ía 
tierra fiiffríoleiresañosbenignamen 
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te/pero viendo Ddpuesque pcrfeue^ 
raua en fa& mnld*idc6 aláncele ocla 
tíerra/noobílaícquef abío i^ícto: 
DíKaue reinando Janoo TBoecn la 
p:ouíncía oe $t$\ia nno a ella Cba^ 
mefenuo o Saturno y que le refeíbío 
jano amigablemente fie bí5ofeño: 
oe loe abozígeneey oefu Bombilla 
moa roda la p:oumeia faturnta / fue 
otro 11 oícba í^enorria poz lo? bueno? 
vinos qucp20dU5í3/5ícm fue llama 
da Cbameíena oelotro nombze que 
muoCbameoaiaiber Cbamcfenuo/ 
atínque otítequefiíe llamado Bamr* 
no fe baila a cerca Delmefiito Juílmo 
bauer admitúflrádo aloe (nfo& mura 
iuí&eía que reynando eltningimovfo 
pecrueldad coiKra otro uipoifefoco 
fa ai§U5ía pzíuadamenteaHtea todas 
im cofas fe Gojauan común % ináinU 
famente coí|ta íi oe todos los bom<í 
bícs fucra vno mcfmo el patrimonio/ 
poz memo:íaoel qualeremplo/fue 02 
¿enadoquecn las fierras íauirnales 
que fe celeb2auaii a bonrra oc Satur 
no(ba5!ertdofgual el ocrecbo oe to^  
dos 3 fe aíTemaífen los fiemos en los 
combttesconlosfeñozes/y oefta ma 
nera(coíuo efta oiebo) oel nomine oe 
ite rey Saturno fue I ta l ia llamada 
3aturnia/y el monte oonde babíta^ 
uafeoíro Saturno/enel qual oef^  
puesfueedificado elaltocapitolioen 
bonrra oe Júpiter como q Saturno 
fneife alachado ocíu fUlapoz Júpiter/ 
pero yo no entédería laspalabzasoe 
Joftinoquebablaírenoeeíle Satur 
no/pozque íiendotan maculado De vi 
CÍ05 como ya ella oiebo/ no esó creer 
quetanalta virtud como la jiiftídafc 
apofentaífeenelcon tanta perfectíon 
antes iu5go y aun affirmo que fe oeué 
entender oc otro Saturnoocquié po 
eo adelante febara mención / la ver/ 
^adoelo quetoca a la bi(lo:ia oc 3 ta 
iíacsfegun iaauctozidad oe Berofo 
I en el quinto libu) oe las 3lmigucda 
des Délos Cbaldeosque entre losbt 
jos oc aquel Japbet cuyo padre fue 
d pnmogeniro Córner aquí en 36ero 
fo llama Comero 6aUo quefundo en 
Sítalos ^omeritasqueoerpues fue 
ro llamados ^alatbas/ eíte atos Die5 
años oel pzíncípado DC iRembwb 
rey oe ©abylonía que füe a los cícnv 
toy qrema y vno ocfpnes ól Biluuío 
general paffando en efta pjouíncía cj 
fifpuesfeoíro Jtalia/ reyno en ella y 
llamo be íl melmo a los pueblos Coy 
meros y cnícnoles leyese juftícía / en 
el tercero año oel reyoooc Juppí ter 
Belo bijo oe iBembzotb que fue a los 
cieiMO y nouctn oefpucsoel Bíliuno 
fiGUíendo efte Comtro la coOumb:e 
oc Scytbía oe Dóde bauía venido/en 
fefrona los Comeros a componer las 
cíudadescócarros/ypouílo fuero 
oícbos,Sle>osoe®ejas queen voca 
blot)elos^fco5piieblo antíquifítmo 
oe Jralía bera lonrefmoquc carro/a 
cuya caufa la población pequeña es 
po^ ello? oieba ® eytula que figriífica 
carro pequeño / la grande es llama 
dot3lurdo /y lacíuda^ De4l>adri5 
Cyocbola/alos cinqueta y ícys anos 
oeíle íEelo vino en 5ralía Cbam o 
Cbamefenuo/elqualcomo entonces 
Comero0allonoparefclcírc comen 
coa coiromperlasgentescon fusmal 
dadesayudándole a ello los adueñe 
di50S que coligo traro losquales fue 
ron oiebosabozigí nes 4 b o n m m 
fT ftlos quarozse años oel imperio 
oe TBínoreyoelos Híryrios que fue 
alos D03íétosy íefenta y ocbo Dcfpuef 
Del ^ íluuio: iRoeoícbo Jano el qual 
nombze en lengua De armenia ílgnifi 
ca plantado: De ®ides/po:qtíe fucel 
pzímeroque las planto/como paífan 
do en Jralia ballaflc a fu bijo Cba/ 
mefenuQ que enfeñaua a las gentes to 
iú S ^ 
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daamancraeoe iniquidades fufínc» 
le tred f^ios manramenre/perpuceem 
pero viéndole perfeuerar en fuepeiv 
uerfidadeB vpecadoa le mando falir 
m Síalia Fatoa Comeros qud oelbe 
ran engañados que babicaflen oela 
otra parce oeiho panículo Dándoles 
pozayadadoíaf reyna a fn bija Cra 
na/en el primero año odrcfnooe iBí 
níasbijo oeSimíramís como IBoe 
fmffcya mpyvíejobísorcfoe jtalía 
a fu bífo Crano ? ocbo años oeípuef 
mimoquefuecre5tencosz etnquenca 
añosoefpues oel vntuerfal &íluuío/ 
f afi en la cuenca oe los años oe Boe 
conrbzma ©erofo con lo queoí5c 50 
fepbo en el occauo capiculo Del p:tme 
rolib20Delas3ntiguedadesconuíe^ 
ne a faber/ que bí uío Boe nouecíen 
cosf cí nquenta años íeys ciencos an 
cesoel vntuerfal Diluuíoy trecientos 
y eínquenca oefpues / muerto IBoe 
cuenta Berofo que los Comeros oi^  
cbospoi^antgenasUamádole ® o : 
tumno que (ignifica padre rey le con 
fagraron vn templo Donde le bonrra 
uan como a © ios / pues como Cra^ 
nobijo De floequedaííepozrey oela 
pzouíncía bi30 a los ^antgenaspa^ 
los abozíginesquecon folemne po* 
pa celebzaffen ominas bonrras a fu 
bííoauruno/f íi enDe5ír íefte Cra^ 
no fue bíjo oe Boe puliere oubda en 
alguna puederele refponder que fe 
baila a cerca De Berofo en el fegun^  
líbzobauer Boe engendrado antee 
\>d BUauíó a fotos aquellos tres / 
Sem / f Japbec padres y capitanes 
De innumerables gentes/pero que 
DefpuesDeloíluuío engendro otros 
muebos entre los quales fu e vno efte 
Cranó / al qual fuccedio enel reyno 
fu bíjo Suruno alos veynte y quatro 
añosoeferto reyoelosaíTynosCcu^ 
yopzíncipado comento alos quatro 
ciemos y cincoDefpuesoel vníuerfal 
rDtluuio)e(le Alumno confagraudO/ 
yn bofqueafu padre Crano le conro 
enel numero Délos Siofes i bi50 vna 
eftatua y templo en bonrra De j a 110/ 
en eltrígeíTimoquintoafioDelimpe^ 
río oe aralíofeptimo rey De^abylo^ 
nía/muerto Suruno comento a rey^  
narfu bijo <IDalotby ytntendo a el 
l&baeton bijo oe Cbam como baila 
flela parteo:ientalDe Italia oceupa 
da De los aufoníos/las montañaspo 
(TeydasDe los dallos y aboiígínes/y 
lo llano babítado Dé los ^antgenas 
tomo el la parte occidental y poífeyen 
dola con las gentes que oe fi p2oduro 
poblóla tierra oe üyguría euyacabe 
(a es agoza la fuperba 6enoua / cer^  
caoe ellos tiempos aífírma ©crofo 
bauer ardido Italia en tres lugares 
po: mucbosDías / es a faber / los 5^  
(tros / los Cymeos/ylos taefmitos 
po2loquallos§|amgenas en fu len^ 
gua llamaron aquellas tierras ^a^ 
lenfanaque quiereDe5ír región encé 
dida /eñe -dDaíotb augmento entre 
los ^anígenas la arte De adeuinar 
pozfacríficíosylasfagradas cerimo 
n i a 5 que $ ano ba u la o:denado/a cer 
caDeloqualDeuemos notar que no 
esoe entender que aquel fanctova/ 
ron Boe tan amado De ^los baya 
tnftttuydofacrifíctoso cerímontasen 
augméto oe la ydolatria ni para ado 
ración oe los f alfós Síofesaunque 
en fu nempo fu elTe inftitnyda po: B í 
no tercero rey De losfllty ríosen bon 
rra oe fu padre 3f npptter £elo / faluo 
que losque oe Boefncccdíeron/ per 
uertierpnlaozden De los facrifíctos 
que el o:deno para la ado:ado n Devn 
folo Bios ba3íendolos ellos a mu/ 
cbos.S 4DalotbíuccediofubíjoSí 
canoquefundo la ciudad oe Sretía 
y la llamo l^o:cbia / alos treynra a/ 
ñosoc la monarebía De 36elocbo rey 
oe los ZUfyríos oí je ©erofo que los 
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5 talmnoa ílendo oppnmtdos oe los 
giganrcaifranoa llamaron a ^fine 
que loa ayuda líe F que cfte en ícnozcg 
dofeoe roda la ptouincia oe Jtalia 
la poílcf o DÍC5 años y la llamo oe fu 
norntoe^ímaen memo:iaoel trium 
pbo bautdo eneUa/ f quelubjeccaiv 
do alos gigantes oero po: rey oe los 
^atngenasa fu nieto Heítrfgo ctifo 
padre bera Beptuno bifooe ^ ílris/ 
elle ^ etlrfgontuuootros bíjos lla^ 
madosloa 2Le(lrfgones / loequaies 
bíjieronen Jtalía tantas tf ranías q 
viniendo Aérenles 2L^blo losbecbo 
oe la tierra Dcfpu es oe bauer guerrea 
do con ellos oies años / f queriendo 
bolucrfeeniEfpañaDeco allí po: re^ 
a Cuíco oe quien la pzoutncia Xuf^ 
cía o Cofcana tomo efte nomtee / a & 
(le fuccedio aitbeo alos veynte FOOS 
afiosoelrey nooe 4l>amito ref ocios 
aflVrios / oefpues oe Hltbeo rey no 
arpero refOcEípafia elqual alan/ 
cadooelreynopozfn bermano I K F ^ 
rí n paflb a reinar en 5 talla, eiiclDuo 
décimo añoó 4Dácalco occimo quar 
to rey oe los Babilonios cuf o ímpe^ 
río comenco a losfefs cientos f fefen 
ta ? ocbo oeípues oeloílu uioteomen^  
^oiKytín quees elmefmo queBtlan^ 
te bíjooe^auá arenar róblelos J a 
nigenas/fobze lo qual noes maraui^  
lia que efte listín fieudo bíjo oe Ja^ 
nan/en ftn oe tatas edades F oefpues 
oe tantos p:ín cipes como tenemos oí 
cbo que ref naron en $ talla f uefle bi 
uo ?eíluuieííe referuado parapoffeer 
d imperio oella po: lo que oísc 5 ofe^  
pboenellugarallegado/conutenea 
íaber que ninguno comparado la vi^  
da oe los antiguos con la oelos mo^  
dernosy con la b:euedad oe los mot 
ífagoza bimmosoeueiU3garlas co^  
fasqueoe aillos feefcríuen po: faifas 
ni creer qut aquellos no llcgaró a ñ* 
ta longuraoe vida po:que la vida oe 
4osp:efentes no fe efttendapo: tantos 
i tiempos/ca aquellos como fueücn re 
ligiofosrbecbospo:el mefmoBios 
y mas p:opínco> a la p:imera creado 
y los maniares f mantenimientosles 
fueífen mas conucnibles/mas faluda 
bles/y aparejados para mas tiempo 
(afi po: la virtud oe las mefmas ñ m 
dascomo po: la templanza con que 
losbombzesvfauan oeellas)oeaqui 
beraquebiuianpo: mas circuios oe 
artesque nosotros/ 5 tem confiderá 
do elfeño: las virtudes oellos y los 
glo:iofosp:ouecbosquebufcauápa 
ra las gétes: es a faber la aftrologia 
y geometría oaua les mayo: efpacío 
oe vida/po:que no podían oep:ender 
eítasfeiencías Halo menos no biuie/ 
fíen feyseientosaños con los quales 
fe cumple todo el círculo oel alio g r á s 
de fegú trabe el mefmo Jofepbo alie 
gado en cfte p:opoí!to otros muebos 
aucto:es/efteKyttnpo:la ejccellécta 
oe fu ingenio fueoe los Janígenas 
llamado jra lo atalaaqueestnterp:e 
tado varón fabio oel qual Dando no^  
b:eatoda lap:outndala llamard 5/ 
talia/tuuo 5 talo oosbijasla vna oi/ 
cha delira conquiencafo Cambo/ 
blafcon y buuo con ella en oote los 
pueblos que'eran oe efta parte oclas 
Hlpes/la fegunda fue liorna aquien 
el padre bí50 vífo reyna oc los 2(bo:i 
genes/tuuo afi mefmo vn bíjo que fe 
oí50-dbo:getes alqual Crio rey oe 
los Janigenas/4l>o:geiesDio elreyA 
no a fu cuñadoCamboblafcon/alos 
ocbo años oel reyno oe ^ Dámelo p^ 
cipe oe los 36aby Ionios fu e Romane 
flb bi|o oeiRoma y níetooe Jtalo be 
cbo vífo reyoe los ¡aboiígenes/y Ja 
fio bíjo oe Cambobtefcon criado ref 
oelos 5a nígenas. 
C4&uerto elle po: ©ardano fu ber 
mano fue elreynooeriuado en fu bu 
|o Co:íbanto/bauíédo trefafios que^  
reynauaBfcatades e Babf loma mu 
riendo lAomanclíohiioDeiRomafuc 
coíagrado cntreloe ^ bozigcneepo: 
dpzímcr Saturno alqualfucediofu 
i>t}0 l^tco grande adeuíuado: / que 
p:ocediendo adelante pobló algunas 
ctndadeeen la tierra que oefpuee fe 
oícooefttnombzeel campo i^íceno 
f agoia fe n5b:a ^ dDarcba oe ancbof 
ñaparteoe las qualee fon al p:cfente 
61 feño:ío Déla KJleíla iftomana f par 
oeotros feñoxe como fon / f ermo/ 
arcalí/ancbona/yadriaDequíen 
el mar adriatico es a(i oicbo/Coziba 
to rey oelos Janígenas renuncio el 
ref no en ^ urrbeho el qual comento 
a reinar fegun csauctoz <IDanctbon 
jqtiandobauíaDíe5f ocbo añoe que 
¿gfptoímperaua enla p2ouíncia oí 
cba aíi oe fu nombre / muerto l^ico 
rer oe los abongenes biio oe ^ oma 
neíTo oefcédto el reyno en fu bijo f au 
no/oeípueo oe Xurrbeno buuo Xar 
cbon el ref no oe loa Janígenas que 
oej^neofiieronoícboe Xurrbenoey 
¿ufcoa/poj muerte oeCarcbon bu 
uo elp:incípado abantefu btjo/ alql 
fe liguío Beybenno / a fauno rey oe 
loaabojigíneefuccedíofu bijo Bm^ 
no/el qual muriendo ocro el rcfnoa 
4l>arte5t3lo que po: fob:e nombre 
eooícbo Sano el mancebo oe quien 
buuíeron o:igeii muebae fabulasque 
bablan oe cofaa que acoiitefcíero en 
jtalía entre Sanof Saturno/poul 
efte 4Dartc 5 talo oero pó: beredero 
en el rey no a Ceculo que tenía po: fo 
bie nomb:e Saturno el mancebo / oe 
quien emtendo yo que habíanlas pa 
labias oe Juftíno arriba erpieíTadas 
poilo ^ oi5e luego vn poco masadela 
tecóuíeneafaberqueoefpuesó S a 
turno reyno fauno en el tercero 
gar/ca elle fauno fue bíjooe l^icoel 
. mancebo a quien Ceculo Saturno el 
) ntácebo oero po: rey oe los Bbozícte^ 
ncs/alos refute ffef safios óla ^ína 
llya oe ^ atufes fegundo Earrbt olas 
A^ gf pnosfuccedío 0fco en el re^íio 
oelos Janígenaso bufeos a quien 
ago2a llamamos XofcamHqueíeftia 
pojarmasvna ferpíente/ alos vcf nte 
Tcmcbañosóla ©inaílyaocSme^ 
nopbís tercero Hartbc De los i £$p 
ptíosreyno Zarcbon fegundo oelte 
lióbzefobze los Xoícanos/on5eano5 
antesoeenobuuopnncipio el impe^  
ríoó fauno el mácebofob:e los abo 
rígenes/Dclqual esa cerca oe Jufrí^ 
no q reyno en el tercer lugar Dcfpues 
oeSatrunoel míccbocj oíamos Ha 
marfepo: nóbjep:op2ío Ceculo/lo 
qualrue enelfegúdo año oe la judíca 
tura oe 1£bola (ue5 oe Jírael/ f quin¿ 
Kanosoefpues impero Cybenno a 
cerca oe los Xnfcos/ en el tíenfpo oe 
de fauno el mancebo partiédo ¿u§ 
drooc galanteo (ciudad en Brcba^ 
dia) có algunacompaña oe gctevíno 
en Jtalía f alcanco oe fauno ^ le fue 
(Te licito babítar en dmóte q oefpues 
ftie llamado l^a latino en ctif as raf/ 
5esedifico vn téploal B \ o o TLycco a 
quien los 6:iegos llamaron l£>an y 
los Romanos a.iiperco/d£fber! no 
fuccedio dDe5encíoenclref nooe les 
ílufcosq tabiefe llama f^etrufeos/ 
todolofufooicboesd Berofocn las 
antigüedades oe los Cbaldcos ? oe 
^IDanetbó enla biftoña ^elos refesó 
i£gypto/ Juftino épero .pfiguícdo a 
deláteot5eqeftefaunotuuovna mu 
ger po:nób:ef anm eillcnaócfpirlm 
oadeiunacio acoftúbtauacomo élo« 
cura a oesír lascofas venideras/ oda 
biiaó cite fauno f oe Hercules 21^ 
bio elqualmuerro fierió tirafondo 
fusganadosque beranelpjcmio oe 
la fíctoriapalToenaquel tiempo po: 
Jtalia fue piocreado B^atínoque rey 
no en ? taita Dcfpues oe fauno quá^ 
do oeftruyda Xroya poz los diegos 
vino j£nea0cti y to l im iqmlpucWo 
§ (00 pzinciptoe quíílefle latino efto: 
uar la eftada en fu rterra con guerras 
criile^ rentendo oefpues ambos fue 
cccrcícos pueítos enozden para pc^  
lear fueltattno tan admirado oe la 
gran virtud oe Cncaa quenofolo le 
refcíbío po: compañero en el rcfno/ 
pero aü le oío poz muger a fu bija Ha 
uínaqueerapK)mettdaen matrimo^ 
nio a iCurno re; oe los uRnt uloo/ poz 
lo qual releuanto contraambos otra 
común guerra mouída poz el mefmo 
Curno/ pero como bauídas entre e# 
líos algunas batallas muríeflen 2latt 
no y Xurno / oe aquí fue que ¿£neas 
vencedozoe los Sumios becbo fefioz 
odios y oelos }tatino9 poz el oercebo 
oela victozia/fundo la ciudad oeXa 
uínio pozelnombzeoefu muger/f co 
moDefde allimouicffc guerra contra 
4l>e5encío rey oe los l^eílrufcos y 
muerto en ella el enemigo perdíeíTe el 
también la vida fuccedio en fu lugar 
BTcanio fu bifo/elqual ocicandoa 
Hautnioediñco a BlbaXongaque 
fue cabera oelreyno poz rre^entosa* 
ños / más como oefpuesoe muebas 
edades gosafle l^zocas oelreyno y fe 
ñozio oelta ciudad ójcole al tiempo oe 
fu muerte a DOS ÍM jos fuyos Bmulio 
y Dumítozpara que reynando cada 
vno oellosvn año alternatiuamente 
o a ve5esgo5aíren ambos ygualmen^ 
te oel feñozfomasamulio no Tolo no 
quifo Dar a fu bermano parce Del im 
peno confozme al mandamiento oe 
^ocas antes para queoeltodo ca^ 
refeírte DC generación compellio a 
TlXbea Síluia bija DC Bumitoz a vo^  
tarperpetua virginidad ba5íendola 
facerdonfa oe Bella y añadiendo a 
la ínjurí a talfemejanía oe borra que 
Kftbea Siluía parefcieífe no condena 
da fino elegida alfacerdocio/encer/ 
rada pu es tftbea en elbofque confa^ 
grado a J^arsfuefamabauer conce^  
bidoy parído oel mefmo 4l>ars DOS 
hijos oe vn vientre/lo qual fabido poz 
¿(multo como el temoz De la genera/ 
donoeflumitoz fe le ooblaffe poz el 
nafeimiento oe los DOS infantes para 
libzar fe Del/los mado ecbar en el rio 
Cyber y a fu madre pufo en fuertes 
pziflonesDonde falio pzefto oe efta vi 
da/cofafuemarauillofa quelafoztu 
na teniendo efpecial cuydado oela 
eftirpe üomanaozdenoque vna man 
fa crefctenteoelrio oecaíre los niños 
en feco ala ozilla / poz Donde como a 
certafle a palbrvna Hoba parida que 
bauíendo perdidofusbiluelosDeíTea 
uaDefembarasarfustraftefadasteta^ 
oydos los pueriles llantos oe los n ú 
ños llego a Darles oe mamar y basten 
dofe oefde entonces ama oe ellos yua 
y venia muebas ve5es a fuftentarlos 
como a fuspzopziosbijos/ coníldera 
da eíta nou edad poz vn padoz oiebo 
fauítulo que acafo llego vn Diapoz 
aquellos lugaresquirando los nífio5 
ala fiera lo; crio y enfeño en la campe 
ftre vida entre losrebañosbefus ga 
nados/eílosDOsmancebos fue crey^  
dopozmaiiiñeílos argumentos ferbi 
josoe J^arso pozque nafeieronen 
fu bofque o poz bauer íldo criados De 
la Xoba que bera Dedicada a elyfue 
ron nombzadoselvno Hemoy el otro 
iRomulo/ficdo pues ya eüosoos ¡po 
(oscrefeidos como conlospaftozes 
contendieñen cada oía en erercícíos 
oe virtud víníeró en grande angméro 
oe fuerzas y ligere$a/y como cotinua 
mete ^ bibíeífen alos ladrones oelcS 
poó ba5er robos y burtosé lasgreyef 
y rebaños oe los paí!ozes/fue i^ emo 
pzefo poz ellosmdmosy(comoqueel 
fueflfe maculadooe aquella culpa que 
en ellos punia y caftigaua / pzefenta^  
do al rey yacufado ante el que aco^  
üúbzauaíaltear los ganados oe flu/ 
tnítovloquaíl vtftopo:dref Smulio 
cncrcgo el mancebo iRema a TBumí^  
to: paraquefc vengaffc oc el / moui^  
do empero iftHmítoí poí la tierna o 
dad oc emo ? puedo en alguna fof^  
pccba quepo: ventura feria fu nieto 
como eftuiiíeífc perplero f furpenffo 
po: wa paitepo:la femelaiKaocfu 
biia que fe le rcpzefentaua en aquel 
mancebo: y poí otra con el tiempo en 
que loe Dos niños fueron cebados a 
moiíren elCfber que parefeia con*» 
oentrconla edad oe TíXemoífuccedío 
que fobieuimcñdo faufttilo rrarocó 
figo a ^ ornulo/oel qual íabida la 02i^  
gen oe losooe manecboobijieron ro^  
dodeonípiracioncócra^muifo Miu 
miro: para recobrar elreyno que te^  
nía perdido y fué nietos en venganca 
oc ta muerteoe fu madre/oemanera 
que corno todos tomaflen loa armas 
muerto amulio fue reftitufdo elrey^ 
no a ibmmmftomáaá oe iRoma 
fundada pozlosoosmancebosf no^  
bzada oe ellos/entonces fue conítituf 
doclfenadooecient varones viejos 
que fon oiebos padres/ entonces co 
niolos vesinoa f comarcanos fe oef^  
deñaííenoelos apuntamientos oc o 
ítospozfcr paftozesifueron robadas 
lasoonsellas Sabinas/entonces ^o 
muloqueriendocercarpzimerolacia 
da¿ oe lepesqueoe murosmádo poz 
edito que ningunofo pena oe muerte 
paflaíTe vn cierto foffo ó que la peque 
napoblacióera rodeada y como 
mooefpzeciandolalefpaíTaífe c l B a 
Hadar fue mandado po: pómulo que 
la pena oe la ley fe erecutaffe enel/ fí/ 
nalmente entóceseíta famofa ciudad 
fubjectando por armas los pueblos 
que le era winos / adquirió p:imero 
ti imperio oe 5 talía y oefpueseloeto 
doelmundo/baítaaquí esoc Juílí^ 
no en cllugar allegado y oe l^linio, 
iBouoComenífeenellib») oe raro^! 
nes Jüuflres/aunqueirocreería ha* 
uerfe Juítí rio engañádo en'ío q uc DÍ^ 
róoe hércules conuíene a faber que 
muerto fíerion paíTo po: Jfalia f p:o 
creo a latino oefabija oe fauno/ 
poique como faeltaoicbo la epinió 
oe©erofo(aquien yo figo pjincípal^ 
mcnte)esque^erion rey oe Efpaña 
(poi quien fe entiendenlos tres ber^  
manos 6erione5 quepo: la confo:mi 
dad fe 0e5ianfer todos rn rey oe tres 
fo:mas)fue muerto po:^crculc5 
bíobíjooc^firislo qual fuegi a nti^  
mero oe años antes que f aiíno abue 
lo oe 2. atí no reynafTe / a ntes creo yo 
qiíe íielte X atino fue bi}0 oc alguno 
oe los que fe oí reron lácrenles feria 
oclCbcbanobíío oe'ampbimó po: 
bauerfidoenertostiemposfegun S 
erme ^ banetbó cuyas palabias fon 
eftas/amenopbmerccro lanbe ^ gy 
ptío reyno z impero quarenta anos 
en el prtmeroó losquales reyno Xéu 
medon en í[roya/en elterccro rey no 
Sofarmoen ^ ífyna y enel feno naf^  
cío hérculesbijooeSmpbitrio que 
banícndo biuido clnquenta y DOS & 
fiosrmurioa fuego y fue el p2imero oc 
losmuygrades l^fratas o Coffsrío 
y luego fe figue / en el oecirno quarto 
año oeBmenopbís/reyno fauno el 
mancebo a cerca oe los Bbo:ígcnes 
al qualfuccedio latino como yaeíta 
oiebo / oe manera que es mas veriíi^ 
mtle bauer íldo ^ercule5 í bebano 
yerno oc fauno y padre oe H-atíno 
po:fercontemp02aneoóambos/que 
noquelofueíTeelKybío quemáto a 
losi6erionea/po: fercomofue mu<f 
cbos años antes/pero bafte^ la op^  
pmion ocjuftíno a cerca oel nonv 
b2eyoágen oe tiloma es la que efta 
referida / otros algunos traben que 
los 62iegos/en el tíépo q yeuí§ oeoe 
ftmyrala ciudad oe ^roya ocfpues 
oc bauer con luengoerroz andado ro 
da la rcdódc5 terrenal y oomado po: 
guerra muebas nacíonee oceuparon 
aquella parte oel reyuo ó 3 talía y po: 
la raerla en el pelear que en ellos f 
refcialaqual en fu lengua es oícba 
Koma nomb^ron afi la ciudad. 
C 5 cem bay orro6queoí5en queaflb 
lada Crof apo: los iSncgoa algunos 
que oeila buyeron armando rna pe^  
quena flora que eon la fuerca oe los 
vientos los traro en l^ecruría fueron 
laucados ala; gargantas o bocasoel 
río Xybery que como fus mugeres 
vínicíTcnfatígadasDela luenga ñaue 
gacton: vna odias oteba ^oma(que 
ennoble5aoeUnaíeen pzudencia % 
vfooelas cofas p:eccdía alas otras) 
tas amonedo que la flota fueífe que^  
mada/el qual becbo aunq en el p:ín^ 
cipío fue a los maridos caufaoe rn/ 
(leja/dfpues empero foicados po: la 
neceflidad biberón fu amento cerca 
oel monte palatino / oonde ctpcrU 
mentada ta fertilidad oel lugar como 
Delosye5inos y comarcanos fueffen 
bien refcebidos f tractadosentre )^^  
tras bonrras qne ala muger bisíeron 
fue vna: que fundada po: ellos vna 
ciudad la nombzaron tiloma po:que 
ella fe lia mana aít como que ella bu / 
uieífe íido aucto:aoe eftebecba/foaf 
otro íi algunosque quieren que tKo/ 
ma bija oe gtaloy oe Xeucanao fe/ 
gun otros bija oeíbelepbo bijo oe 
Hercules )fue cafada con £iieas y 
aun otros oi5en que con ítfcaníob^ 
ío oc Eneas y que ella pufonomb:e 
aüciudad / masefta oppínion no fe 
oeue admitir po: los muebos afios 
queyaefta oicbo/quefuejtaloantef 
queEneas^o faltan otrosqueaífír 
man baucrefta población pnmero^ 
oe otro alguno fido babitadaoe 
manobijo oe®liresyt)eí:irce/p:ue 
uan a(i mefmo otros bauer eite nom^ 
b:ey ciudad oeiRoma tenido o:igen 
oeiRemobíjo oe ¿Emation que po: 
©iomedes fue embíadoófdc Crof a 
es también fenteiicia peotros ¿j T^O 
mpfcño:De los latinos cebando oe 
la (ierra a los Xburrenosque De 2Li 
día en Cbefalia yoe Cbefalia baitó 
veriidarnla p:oHinciaDe3talía/fue 
elaucto: oeíla cofó* i^ues aquellos 
quelao:igenDelnomb:eDe efta ciu^ 
dad toma n oe tKomulo que es la mas 
cierta pppiniony apzobaoa po: teíli 
moníoDemucbos/ naocjcáDe oífeo: 
dar tn la generación peí/ ca algunos 
Dijett fer engendrado oe lineas roe 
©eníbeabííaoc i^bo:bame/yque 
ítendo niño fue luneramente coa fu 
berma no iRemo traydo en la p:ouln 
cia oe Stalia y como en la crefeíente 
oel jCyber las otras ñaues fe perdí e¿ 
flen/ferfola aquella en que los infan 
tes venían llegada a la riberay como 
cllosfu era De toda efperanca quedan 
líen faluosy fegurof fer Uamadof 1R0 
ma queílgnifica tanto como fuerca/ 
eite parefcer no a p:ueuan muebos/ 
3ntesafignanotroDi5íendo/que ifto 
ma bija oe aquella Profana oícba 
moma oe quien poco mas arriba be 
5imosmenctorfiendo cafada con 21a 
tínobiioDe Kbelemacbo engendro 
a Pómulo/fueron afi mefmo otros 
muebos quetuuieron contrarios pa 
refeeresa cerca oeíto los quales po: 
la b:euedad feoeraran aquí oe refe^  
rir/antesCpara que la verdad fea oe^  
clarada en pocas palab:as) la mas 
cierta y común oppínion es aquella 
queoe Juftíno eíla relatada f aun có 
ella parefee conco:dar líMutarcbo en 
la vida De Pómulo/ fue pues iftoma 
fundada po: tftomulo y memo a los 
quatrocíentos y treynta anos oeípoes 
4 Croy afuepo:los 6:iegos Deftru^  
dayalosquatro milly quatrocictosj 
y quarenta y(ieteDéla creaciónoeli 
»> Eituló, 1^ . ^  R e c e t o ? . 
mudoyffctcdentoaycinqucntafooe 
dnteeoelanaciutdad oclfena:/eita 
porcdíTimat imperial ciudad trabe 
^lutarcbo «o tener en fus p:incí^ 
pioe mas que mili caías y fer po:lo0 
ooarefCBcercadaDevnfulco en oe^  
rredo: en lugar oe muro el qtial a nin 
guno era licito pailar fo pena ó muer 
te/po:oonde como Tf\emo teniendo 
enpocoefla lef le pafTafTe /fue muer^  
topoielbermano Pómulo comopo 
coba fe rocoCcofa que én todos enge 
dro grande admiración y temo:)ma6 
iKomulo oefpucod bauer oado a ^ 
mo la oeuída fepultura como conuer 
tieffetodo fu animo a cumplir el edífi 
ciooe la nueua ciudad que (fegano^ 
pinion oe todos) es claro fer contení 
£adaa fundar alos vef nteoiasoe 
b:il ól aíío ya Declarado toideno que 
eíte Diafueífeoe los Romanos cele^  
toado con gran folemnidad/y aíi que 
do en vfo po: largos tiempos ba5er 
en la ciudad 8 TKoma grandes fíeftas 
en aquelOia queoelos mo:ado:es oe 
la ciudad oe taomaberallamada na^  
tiuídad oe la patHa/lucgo becbo efto 
oiuidio iRomnlo todos los varones 
mancebosen o:denei / poniedo enea 
da vna oellas tres mili bombea oe 
pie y tre5ientoscauaUeros alqualnu 
mero llamo ílegíó/ pozque emre to^  
dos beran dios elegidospara las ba 
tallas y apartando la otra muebe^  
dumb2e la llamo pueblo, ftem oe los 
mas principales crio cient varones 
viejos a cuy o ayuntamíemo Hamo fe^  
nadozespoirason oelá edad/eftos 
ftieron oícbos padres porque folos 
aquellos que fuelfen legitímos pa^  
dres pódían fer criados a tal oigni^  
dad/oefpues oefto en elquarto mes 
oe la fundación oe la ciudadífegun 
trabef abio i^icto:) fue perpetrada 
aquella audacifTima basaña oel robo 
oclas oonsellas Sabinas / ca fegun 
oi5enalgunos/ como tRomulo fucíTe 
naiuralmentebellícofo/íncítado por 
aigunosozaculosque prometían a la 
ciudad De uRoma gran augmemoíl 
fueífefuílentada con guerras: ende^ 
recoíuanímoa ba5er alos ¡Sabinos 
qualquier fuerza oe Donde las con^ 
tiendastomaífen principios i fton* 
ítderando bauer en la ciudad gran 
muebedumbre oe moradores y que 
muy pocosDclíos tenían mugeres / y 
como muebos por fer peregnnos/ad 
uenedi50s / pobres / y oe obfeuro li# 
naje beran menofprcrcíadosy poi 
fío no fe tenia Dellos confiancaoe ft^  
deIidad/|U5goqaeporventura laán^ 
Htrta quepenfaua baseralosSabi^ 
nos feria en alguna manera princí^  
pío oe nueua amiftad y comunicacío 
cotMlos/f paraciloDluulgo por to^  
da la comarca bauer balladoefcon^ 
dida oe bato oe tierra ia ara oeim 
cierto Bios que feooía Confoy q«c 
paravnoia fcfíalado le quería folemní 
sarfu fiete y baser faenfícios/a cuya 
famacomoDe todos los pueblos ve^ 
5ínoscoiicurneflemucba gente y ÍRO 
mulo eftuuídíe entre fus principales 
veítido oepurpura/becba por ei cíer 
tafeñalenelconuenibfeticmpo todos 
aquellos que para el robo oe las oon^  
3elUs beran oeputados/fueron efpar 
5<dos porla ciudad comando aque^ 
lias que me/or íes p0refcían / y alos 
varones queCviílcr el gran tumulto) 
yuan bufendo Deraimn yren faluo/ 
mas como los Sabinos(en geme y 
fuen;as)füefrcn poderofos/ viOa lavio 
lencíaquelesbera becba embíaron 
a iRomulo embaradozes rogándole 
con toda humildad que les reftituye^  
ífe las robadas bijas y oe la fuerza le5 
bí5icfle emiédapara qucDeftaniane^ 
jrabuuieírecntreeltoylosiRomajio^ 
i voluntaría y legitima amiftad / perc* 
como TRomulo nofolo no quiíieííe col 
"^ ft."1" —* — 
Defccnder en Ifl petícíori De losoe 0 a 
btna/ancedledamoneílaíTequetuuíe 
flfen po: bueno el parencefco con los 
ve5ino&oe la cmdadoe iRoma / aeró 
irey oeloa CenínenfeaCvaron cruel y 
ofado en las cofaeoe la guerra) teme 
do la ba5aña Dcftomulo po: fofpe^  
cbofa z ji^gando la po: temerofa a 
codas lae gentes y que no oeufa que^  
dar ítn caftígo pozfer perpetrada con 
tra mngeredmouto vna cruel guerra 
contra loeiRomanoB y afuntádo nu 
merofad copias oe gentea/entropo: 
fue campos con gran ímpetu/ mas Ta 
Uendole Pómulo al encuentro como 
ambos los erercítos eftuuíeíTen el 
rnoa vííta Del otro prometió el fiin^ 
dadozoe la ciudad De ^ oma oe offref 
cer a Júpiter libere trío las armas 
Defu enemigo fila victoria lefuefTe có 
cedída/fvenidoala batalla fueoe tal 
manera vencedo: que (fegun cuenta 
taalerío ^ Dadmo) muerto el ref 
eró fue todo fu erer ato puedo en bu; 
da/f tomadapoílos dómanosla clu 
dad oe Cenina: ninguna injuna con 
íintio Pómulo fer becba aíos vencí' 
dos faino que Derribadas fus cafas 
losmandopaífarpoiDétrola ciudad 
De nftoma Donde con loscíudadanos 
DC ella go5aflenDeyguaí oerecbo y có 
dícíon/ elqualfolo becbo fue vifto a* 
crefeentarengran manera la ciudad/ 
ca aquellos que rtomulo vencía íiem 
pzc tos ayuntaua conítgo ba5íendo 
loscíudadanos Romanos / bauída 
eíta victozia para que el cumplímíen^ 
to oel voto becbopo: el De oífrefcér a 
Juppí ter las armas Del rey fiero fue 
flealos fuyosmas agradable:o:deno 
cierta manera ó tropbeo en cuyo ei& 
pío quedo Defpnes eltríumpbo que 
fe Daaaalos vencedozes/DefpuesDefa 
rota Délos Cenínenfes como los S a 
binos fueflen aunoccupadosenelap 
Aparato Déla guerra iunctandofe los 
íidenatcs / los Cruftumertos/ y ios 
antemnates acometieron con gran 
poder los términos oe la ciudad De 
iKoma/masfiendopo: pómulo ven^  
cidosen batalla yfusciudades no fo 
lo tomad as y oeftruyd as/ pero los cá 
pos oelías repartidos entre lostto 
manos les comiino a ell05 paflarfeoé 
tro la ciudad De ü^oma para babitar 
en ella / entre todas eítascofas ann^  
que pómulo feDi5ebaoer Diuídido 
entre fus ciudadanoslos termínosó 
los vencidos/referuo empero alos pa 
dresDe las robadasDon5eUas todas 
fuspofleflfiones para que líb:emente 
lasgo5aflenypofleye(ren;indtgnado5 
los Sabinos grauemétepo:eílos be 
cbos tomando a Sacio poz fu capí 
tan/nofolomouieronguerra contra 
losiRomanos/masfueroa poner cer 
coala ciudad /cuya entrada aunque 
beraDifícultofa po:eI capitolio que 
eftauaenlugaralto/yla Defendía co 
grS reflftécia laguarnicíóoe gente q 
Dentro eítaua / fue empero elmefmo 
capitolio entregado a los Sabinos 
poz vna Donsella oícba Carpeia bí 
ja oe Xarpeio alcaydeDel capitolio 
pozque los Sabinos la pzometíeron 
oe Dar lo que trayan en lasmanos w 
quierdasque beranciertatjoyasaun 
queDefpuesílendoles poi ella pedí 
do el eumplimíéío ocla pzomeíTa /fue 
pozellosDerribadaDcloaltoDel mu 
roa empu roñes que la Dieron con los 
efeudosquetrayan en las manosft^  
nieftrasy aíi murió £arpeia oefpeda 
£ada en Deteftacion De tan feo crimen 
comobauer íido traydoza a fu patria. 
C ® e aquí Di5e l^lutarcbobauer te 
nídooagen aquella fentencia repetí/ 
da muebás veséspoi ílntígono en 
que De5ia que amana muebo a tos 
traydozesen quanfoouratia la m p 
eion/ peroqueluego losabbozrcfcía 
oefpucsoe bccba / elqual oícbp fue 
apzobado po:0ctauiano Cefarqua 
do aflfirmo ferie muy bícagradable la 
trafcíon y cno\oío el trafdoz/finaU 
mente (leído Carpeta ícpulcada allí 
DIO ala tozre/nomb^ e oe fi mefma que 
leDuro poz mucboa tiempos/ganada 
puee la fonalesa ockapitolio po: loa 
Sabinos como elanirno oe Pómulo 
fueífe eflimuladoconla fraf cobdí^  
cía oe recobzarlatfacofuspoderes al 
campo po: oar la batalla a fus encmí 
gos cuy o capíra» Zacio lleno oe bue 
naefperan^afeme5cloconloa $oma 
nodcon tanto efruercoque toó Sabí^ 
noefueron vencedojescon gran oa^  
ño oe loa ttomanoa/oefpucd oeíta ba 
ralla bumeróotraa rnucbaa los vnoa 
conlodotrosen que la fomma y fuer^  
te ocla victoiía/fue po: algunos oías 
varía f oubdofa/bafta que en la final 
que todas fue la mas notable/como 
iRomulo fuelTe berído en la cabeca 
penfando los Romanos fcr priuadoj 
oeral capitán fe comentaron a poner 
en buf da para a cogerfe al more # a 
latíno/ypueftoque Tí^ omuloquando 
toznomase» (i viendo la perdición 
oelosfuyos fe les pufo oelaiue pen^  
lando oetciterlos yuS ellos tan oefleo 
fosoefe faluar buyendo que nunca 
fu rey los pudo baser eftar firmes/ 
po:lo qual conuertiendofe '^ omulo 
ala piedad oelosBiofes comento a 
rogar affeetnofamente a Jupiterque 
reuocafTe a fusguerrerosoe la ígmv 
miniofa buyda y no oefmanvparaffe 
la iRomana ciudad antes la leuanra^ 
(Te / entonces quando parefeia eftar 
mascayday traftomada / acabados 
eftos ruegos acomefeio que muebos 
oelos laomanos fueron oe verguen/ 
qa tan confufosique trocado el temo: 
en ofadíaacompañada oe buena 
cba fe comen^arou luego a reparar 
Wn aquel mefmo lugar oonde ocfpuef 
fue edificado el templó oe Jiippífcr 
oiebo ^ ftenedo: y bcluíendo {bb:e 
tosSabínoslos rompieron % bi5ie^  
ron boluer las efpaldas/ ypara que 
la buena ventura oeefta ciudad fue^  
ííepe todo puncto perfecta y cumplía 
da/fuccedio que quando los enemiV 
gosaparejauan oerenouar la bara^  
lia con los Romanos fe lesoífrefcio 
vn nueua y nopenfado efpectaculo/ 
ca lasmugeres Sabinas po: cuya iri^  
juria buuo p:incípio eíta cruely efpá 
rabie batalla/fueron vidas oe oiuer^ 
fos lugares venir con grandes cla^ 
rno:es y mugenles aullidos tembláis 
doentrelos cuerpos muertos como ñ 
poíalguna oeydsd fueran arrebata/ 
das/otras leuando en fus b:aíos los 
pequeños bijos/otras efparjidosio) 
cabellos y rotas las veftiduras/ y fu 
iialmente todas con oiuerfas feñales 
oe oolo: fe ponían en el acatamien^ 
to oe fus maridos y padres y rogauá 
oevna parte con grande bumildad 
alos Sabinos y oe otra alos lí^ oraa^ 
nos con blandífTimas palab:as y amo 
rafasrajones.^emanera que áfilos 
vnos como los otros admirados oe 
tal cofa z inclinados a piedad occan 
do la batalla/las refeibieron en me^  
dio oe ambos erercitos/oonde po: 
todas fue efpaoido tan gran llozo 
que ala vifta y bo3esoe las mugeres 
fe (iguio ía gran míferíco:día oelos 
varones/ellasempero alcanzada lí^  
cendaooblauany conrtnuauan mas 
ymaslos ruegos. Éiue maldad tan 
grande (o varones) fue oc nofotras 
cometida para que fob:e tantos ma^  
les como bauemos ya padefeído ago 
ra oe nueuo nos fobjeuengan otros. 
Ca fuimos robadas y ponuerca y c6 
engaño co:rompídas / oc aquellos 
queago:a nospoflecn/ytanto tierna 
pomcnofp:eciadasoe nfos berma 
nos ypadresbafta que ago:a atadas 
con loa la503 maxrwionmlee fomoij. 
fblcadas a tmcr cloano oe nueftro^ 
enemigoa f robado:^ que pdean f 
ailozarpc^loequc odios fon muciv 
toe/ no remiten o jabinos) aoar a 
oararueilradbífad ayuda contra la 
injuria que padefeian y vente ago:a 
a quitar lae mugereeoe fas ma^os 
f las madres oe fus bi|oe / fatíed oc 
cíertoque nos esríiasctucleíte lína^ 
je oefoctoro que agoza «os oafs que 
nos fue grane el menofp2eeioén que 
nos tumites fegun es entrañable el 
amo: que a nueílros mandos cene^  
mos/poz lo qnal íi otra alguna caufa 
tenefs oe pelear conuíene que os a# 
parrefsoctasarmas pues po: nofo^  
tras bauefs alcanzado nombie ó fue 
gros ^ oc a buelos/pero fi efta guerra 
fe ba5e poz nueltracaufa os rogamos 
que nosreftícuw^a nueftrospadre? 
y paríentesiuuctas con nueílros ma^  
ridosT bijosfin apartarnos oe ellos 
paraqueotrave5 leamos leñadas en 
captíuerío / eftaspalabws fueron be 
tama fuerca a cerca Dé los Romanos 
f Sabinos que luego otada la yra fír 
marón pasesyamííladcntreíi/f co^  
mo antes 6 efto los laomanos vfaflen 
oeefeudos^ armasconfwme ala co^  
ftumb:e oe los 6negosoe allí adelan 
te po: bonrra ocios Sabinos las vfa^  
ronalamaneraoeenos/íníMíuyo 1K0 
mulo algunasleyesentre las quales 
laque mas fuerca tenia / la qué po: 
mas juila bera eilímada f ta que ma5 
inuíolablementebera guardada fue 
laque no permitía alas mugerés que 
oecaíTen a fus mandos antes confen 
tía que ellos pudíeíTen repudiarlas íl 
en adulterio o en muerte oefus bijos 
fueífen bailadas y (i alguno poiotra 
caufa b35í3 oíuozdoberan fus bio 
nesconfifcados/ia mitad para fu mu 
ger/r la otramitad para la Bioía Ce 
.res / fue también aquello pzopiio oe 
iRomulo que como ninguná^fcna fue 
(Te ordenada contra los l^arríctdas 
es a faber aquellosque oan la mncu 
teafuspadreso bijosoparíentescer 
canos quifo que todo bomicidro fue^  
(Te llamado parricidio / po:que tenia 
el bwnícídio poz graue y nefario oclí 
eto y el parricidio ponmpofFible/el 
qual|üf 5ío fue mnebos nemposteni^  
dopoz jufto/ ca ninguno en feyscieii* 
tos años perpetro cu la ciudad oe mo 
ma tal ba5dña baila ocfpuesóla gran 
difTima guerra ocl efíoxado teannú 
bal/en el qualtiéiitpofé oijebauer fi 
do Unció ^íltoelpzimero que mato 
a fu padre/fue allende oeíto tan gran 
de la virtud que refplandéfcioeniRo 
mulo que a mnebas naciones ertra^ 
geras pufo admiración oe 11 mefmo/ 
y efpecíalmcntealos Platinos po: lo 
qual eílosembiando a ^ oma emba 
radojesbijíeron con el amtílad y fe 
Declararon po: fus confederados/bc 
cboeílo acometió momuloalos fíde 
nates vejínosa íRoma tan DC ímp:o 
iiifo^ con tanto ímpetu que ganada 
la ciudad la biso tributaria / en cite 
medio tiempo como la ciudad De ifto 
ma fueífe fatigada c5 tan bo:ríble pe 
ílílencia que motirn los bomb:es fin 
en fermedad alguna péfando po: eílo 
los Camerinos q los á m a n o s op^  
pñmidos con la ocfu en tura no baila 
rian a refiílír fuerca ni agramo que 
les fuefle becbo comencaro a oeílnifr 
f talarloscamDos oeiaom^ /fabído 
ello po^omulofaco luego fus pode 
res f efperando a fus enemigos en el 
campo/mato en batalla feys mili Dfr 
lloscoii quegó^o o^gló^ofa víctozia 
7 toman la ciudad oe los Camerinos 
bi5o que la mitad DraqnellósqueeíV 
caparon bela guerra fe paflaífén a ba 
bitar en Hóimif afi con ellas f m w 
ríctozias fe bailo Pómulo con tanta 
fuerqaDecipdadanosquealos otó? 
y íc?3 añoaoc la fundación oefta cm 
dad codod lo9 puebloe comarcanos 
que eran tcnídoe po: inferior k bu 
5ieron fubíccroe al (cñoiio oe loa iRo 
mano8/falcan(ádooelloeregandad 
fe reman poz contentos/pero Ipsmaf 
poderofos monídospoz tnmdia f te* 
movjU5gauan poz mas íano confejo 
fr contra taomulo para opp:ímir la 
ijrande5aoefu potencia que pe cada 
oíafua mascrercíendo/f pnnctpal^  
menteloa ^ leioscufa regioneraen* 
rrelos l^ cftrurcoa mnf cítendída y 
fu ciudad grande/comentaron antea 
otroalaguerrapídíendoaloa ^oma^ 
noa la ciudad oe f idena que affirma 
uan fer oe fu junfdíctío f fcfío2io/pc^ 
roeüa Demando no foto bera ínjulta/ 
maa oígna pe eftarnio pozque aque/ 
lloaque no Dieron alca fidenatca a^  
f uda en eltíempoquc beran apzemia 
doa conloe peligros oe la guerra/an 
tesloaDeraronfer Deftruydoaoeloa 
cnemtgoapedianago:ala5 cafaaque 
beran f a en poderocotroa* 
C l l ^ a como tí^ omalo oíefle aloa 
embarado^eacontumeliofa refpuefta 
oiuidiendo fe loa Bejoaen Doaerer/ 
citoa/a cometió el vno a la ciudad oe 
f idenaf aloa^omanoaque en ella 
cílauan / y el otro falio al encuentro a 
Pómulo queyua enfocólo oe loa fu 
yoa/oeltoaloaque fueron oerecboa 
a f idena venciendo aloa iftomanoa 
mataron ooa mili pelloayloa otroa 
(iendovencidoarotoa y ófbaratadoa 
po: iRomuíoperdieron ocbo mili bó 
bzea/buuoiaomuloalicnde oefto o^  
tra batalla coloamefmo0t3e|oa cer 
ca oe f idena oonde loa venció pox fu 
gran virtud y pnidencía / po:quc co 
mdoefuofadía/oefn índullria/y oe^  
ftresa en el pelear r oiefle manifiefto te 
ílimonío: confteííantodoabauer er^  
cedido en tuerca y Itgere5a a qualquíe 
ra bumana potencia/ finalmente ro^  
toa y pueftoa en buyda loa ©e^oa y 
muertoaen ella batalla quato:5e mili 
oelloamouio iRomuloa gran psieffa 
cótra fu ciudad cuyoa mozadozea ^ 
tonitoa y efpátadoa 6 la óítruyció reí 
cebida/no le reíiftíeron con fuá fuer 
caá antea viniédobumildeaante /Ro 
mulo bí5íeron con el amiftad poz cict 
afioaoandolegran parteoefua cam 
poa yoerandole todaalaa ciudadea 
y lugarea comarcanoa almaroe ^o 
may para queefto fuefle con mayo: 
firmc5a guardado / le entregaron en 
iftebenea cinquenta varonea oe loe 
maapzinctpaleaoeelloveftafuela po 
ftrímera guerraque Pómulo tuuooe 
la qualtnumpbo aloa quilfeDia5 oe 
0ctub:eypo2lavícto«aóüa bíuioen 
pas y quíetnd el redante oefa vida ba 
(la que bauiédoya reynadoen laeiu^ 
dad oe iRoma treynca y fíete añoa co 
mo eftuuieffc vn oía rodeando y mí^  
rando fuaercrcítoa vino adefboza vn 
Eclvpfi oel Sol con tan bozrible tcm^ 
peliad que poniendo enla vida y oy 
doa oeloa pzefenteagran efpanto/loa 
bi5opo:algun efpacio eftar 3troni; 
toa/y paífado el terremoto nunca ^o 
mulo fue maa víflo / po: lo qual pi3C 
l^lutarcbo que todo el pueblo con 
gran gojocpmenso luego a adozarle 
po: ^ioa/maa como loa padreay fe# 
nado:eap:íncípales/rcp2obaflen elle 
becboafperaygrauemente nafcío en 
treelloayel pueblo gran DifcozdCa/ 
ca De5ia el pu eblo fer la muer te oe fto 
mulo becba po: loa fenado:ea / pero 
como loa vnoa y loaorroafofee efta 
caufa tuuíeífen oiuerfaa altercacioea 
fue oado crédito a aquellos que a Ao 
mulo atribuyan oeydad oefta mane^  
ra.í^auiaenaquellafajonenla cíu^ 
dad oe iftoma vn varón otebo Julio 
Inoculo: queenlinaje en virtudea y 
aucto2idadbera entre loa fenado:ea 
teiUdopoKlmayo^cabera riela mo 
muloytí masconfunctoaeUn m u 
ítadi famtUarídad entre todos los 
Hibanod/eíle falíendo en mediooe 
la pla^ a oonde aquel grantumulto fe 
ba5ía t ba5iendoen pzeíencía oeto^  
doe cllosvn folemnifTimo juramento 
afTirmoquefendoeamíno lebautafa 
lido Pómulo alencuentro en la mas 
ercellente efpecíe z fojma que nunca 
antee fe modro % ado:nado oe refpla 
defctenteo ar mae/f bauerle el babla 
do oisiendo* ^ueinjuría o rey z 
ño: nucftro/o que voluntad te compe 
UíoaDetarnoeaí! maeuladoeoefeod 
zmaluadoderíminedza oefmampa^  
rar la ciudad huérfana/enUo:o/en 
gemido / en trillesa z mí feria / alae 
qualeepalatoasDíjco bauerle iKomu 
lorefpondído/parefcioalos ©iofee 
0 f ó c u l o / q u e yo queoel cielofuy 
cmbiado oefpuea oe bauer fundado 
eda ciudad (cuyo imperio y gloría fe 
ragrande) boluieíTealciclo/oeoode 
pamero falí/po:ende teniendo buena 
confianza amoneílaraoalooiftama^ 
noBOemi parte que guarden la p:u/ 
decía z fo2tale5a ca po: eílaooos vir 
tudes alcanzaran entre loa bombzes 
cumplida potencia / aeftaopalabzae 
fue oada tanta fee po: la auctozidad 
oel varón que laeoesiaipozel jura^ 
mentó con que fueron oel cozrobo:a 
das/que fiendo loé ánimos oeloeciu 
dadanoequafl ínfpíradoaoe vn Diui 
no furo: ninguno las rep:obo ni con 
tradiicoanteoalanzada todafofpecba 
comentaron luego a inuocar el nom 
bzeoeiaomulo llamándole oios qui 
riño que(fegun alguno6)íígnifica gue 
rrero/fuerte/bellicofo/T batallado:/ 
z nocomentoocon efto le bí5íerony 
edificaronvnfumptuofo templo en el 
collado; o monte ^ mírinal^ cegue^  
1 dad gcntílicato vanidad fuefticiofa/ 
I q ue po: la faifa relación oe vn folo bo 
, b:ep:ofano quifieflcn ios ciudadano? 
oe laoma atnbnyr oeydad a fu rey i 
que tanto numero oegenttleo ftendo 
amoneltadoepoiloe verdaderos te^  
ílimontos oe muchos fanctos nega 
(Ten la oe vn folo Bios/ y tanta multi 
tud Desatrácenos con las fidcliífi^  
mas eferipturasoe tantos Doctores y 
có losínfínitos milagros a folo Dios 
(y a aquellos que en virtud odios o 
b:an)poiribles no puedan fer índusi 
dos a confeflar la oiuinidad en £M* 
ílobijooe&iosbiuo/elqudl fiendo 
po: el padre embíado oel cíelo en elle 
mundoocfpuesoebauer con fus fa^  
crament05 edificado la ciudad catbo 
lícaDefusCh:íftíanosfeboluío afen 
taren cíetelo alaoieftraÑ padre/pe 
ro lo que oetie fer lUnado con mas ba 
bundancia oe lagrimas es: que tan 
gran compañía oefíeles que fe p:eciS 
oel nomb:eDeCb:i(lianos no pueda 
fer reuocadosoelcamino dios vicios 
a la carrera oe las virtudes con la ver 
dadera Doctrina y fanctos pegones 
oe infinitos p:edícado:es / oeurían 
pues tas palab:as/las p:oteftacio^  
nes/ las bo5cs / ylas continuas amo 
neftacionesoeeftos fmp:imir en nue 
(Iros co:a(ones alguna creencia pa^  
raque lasarmasoelaverdadera fee 
oe aquel cuyo appellido tenemos nos 
oefendieífen oe los Diabólicos acó/ 
metimientos que nos ba5en caer en 
tanta muchedúb:eoe pecados. 4Du 
río pues iKomulo a los dnquenta y 
quatro años oe fu edad bauiendo 
treynta y flete cumplidosque cornea 
cando a fundarla ciudad oe iKoma 
fellamoreyoella como todo lo oiebo 
es mas largamente referido po: 
KMutarcho en la vida de efte va 
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& n c habla De la región oe £ g f 
ptof oe fus límites y tcrmínoe/ 
traerá también oe los aíneríbe 
nombzee que tuuícró: las oígní 
dadeeoelosqueen ella reyná^ 
r ron/oe las erefeientes y p^ opne 
dadee ól río Bílo que la riega/ 
oelasconquíftaay víctojíáeoc 
Saladíno que fticreyoc cllay 
oe fu muerte. 
paladino varón £gregío / 
muerto TBo^andíno rey oe 
Aoa Sarracenos / comento 
lj reynar en la pjouíncia oc 
líos cerca oel año oel fcfíoiDe míll y 
ciento ffetcnta y oosy continuando 
la guerra cotra elre^De^gypto / no 
f^lo le venció 7 pzédio en batalla / m i 
ató le romo el reyno/el qual tuuo pnn 
cío en el tiepo oe ^ agau hijo 6 l^ba 
lepb / que nafció alosooé mili y fíete 
cientos y fetenta f tres añosoela crea 
cíon oelmundo /efta región (fegueí> 
crine l^limo en el quinto lib:o oe la 
natural biítojía (po: la parte oe 0i \é 
te) es coníuncta al mar íUiMo y a la 
p:ouincíaoe^irvria/pó2el0eciden^ 
te fe acaba en Cyrenne/po: el medio 
Diafeeftieiidebafta íEtbvopia / f poi 
elSeprentrion tiene poí límite el mar 
oc üSgfpto/ con efta opinión oe i^lí* 
mo parefecconfentir ^oponiosibe 
i la en el pzimero oel affíento oe la tíe^ 
rra oí5íendo cftas palab:aó/ la p:ime 
ra parte OÍ Sida es lEgfpto entre el 
Catabatbmon y los árabes tan me* 
f ida aoentro ófde efta ribera / que ba 
lía tocarcó lascfpaldas en ;£tblopía 
Plrefce buyr a traspara e l mediooía 
r lo melmo eícríue ¿lnronío Xoiquato 
' en fu cofmograpbia parefcíciido oe' 
todo puncto bauerlo tomada letra 
po:letra oe i^límoquado Dise/ I£QP 
pro regió oeaífríca o(fegunalgiino5) 
cercana a affríca tiene oe la parte oe 
Biicmc el manBu b:o/ oel teccíácm 
te a Cyrenneque es pzopinqua al Ca 
tabatbmon/oel medio oía fe ertiende 
bafta/j^tbíopiaf porel Septentrión 
tiene el mar A£gf ptio/tuuo eftereyno 
ozígenoeCbam hijo oe TBoe cuyos 
bi)os poffef eron las tierras que oef^  
de Syria y los montes Bmano z ILp 
baño eílan ala parte oel mar rtomádo 
también las que fon cerca oel ^cea* 
nofegun refiere Jofepboen elouode 
cimo capítulo oel líb:o p:imero oelas 
antigüedades ocios Judíos/ cada 
vno oe losquales pufo oe fi mefmo no 
bzcala que habito /y aíioe 4DefraíH 
o 4Derfain (aqüíé ©erofo llama 0fi 
risbiiooe Cbam oe quien fue pzíme 
rola p:ouíncíaói£gvpto habitada) 
feoiro 4i>erfra/efte fueaquel Sozos 
qneoí5e/£ufebío bauer reynado en 
ella p:ímero que otro/ pero oefpucs ó 
algunos tiempos cuenta -dDanetbon 
bí(to:iado^£g7pno:que /£gf pro bk 
jo oe ©cío echado afu hermano 
nao oe la tierra y basiendofe feñoz oe 
lia fcysanos amesque bardana rey 
naife en Croj^a la poíTeyo fefentay oy 
cbo afios y la llamo í^gypto ó fu mef^  
mo nombze/a iEgirpro fuccedío 4De^  
nopbisquetuuo el ímperíooe aque* 
lia región quarenta años/pero es oe 
notar que eftos oos príncipes no fue^  
ron llamados reyes ílno li^baraones 
queoeuefer lomefmo quereyevy^fi 
confta l^baraon nofer nomb2ep:o* 
pzíoílno oignidad/po:queoi5e 4Da 
netbon que eftos eran otebos 1P»ha* 
raonespo: la gra Dignidad/ el vltímo 
^baraon fue -dbenopbis / oefpues 
oelqualcomcnqoEgyptoafergouer 
nada po:la ^fnaítta ocios ilmbcs 
qucfignifica potentado fcgun la cu 
poítcíonoeBnconío oe Xibi\w/cñ* 
ouro en £gfpto ciento f noucnta f 
cincoanceóclía manera/ Zetoque 
fueelpamer }lartbela tuuo cínquen 
ta f cinco aftoe/iRanifee qtiefue d íc 
gundo la poffey o fefenta y fcf6/el ter^  
ccrooicbo 2tmenopbi9quarema/el 
quartoque fe llamo-dDenepbo vefn 
te jp' ñac/y el quinto z vltimo fletequc 
fon pouododcinco menoooe 0031 en 
too/oerpues 6la ^ynaftí a ocios Xar 
tb^afeílguiootraoclao ciudades^ 
ouro ciento 7 ferenra y íicteañog ío 
gnn ^ Danetbon/Santo antoníooe 
f lo:encíaen!apiimera pane biflor 
naloi5e qüeelp:ímero reyó £ g f pto 
fe llamo if&baraon y que loe ¿¡ Del fue 
cedieron tomaron ocl efte n5b:e/enel 
piimero año día ^na í l taoe las cíu 
dadeeoe /£s?pio fe baila fer Crof a 
toialmentc oeftruydapoilos Gt\t$os 
vn año oefpneedloqualCquefuealoe 
mili y ciento ftrefntaf vno oefpuee 
oeloiluuío oe floexomentf) /6argo^ 
risa reynar en í£fpafia/mucbo tiem 
pooefpueooeeflofueelrcyno oeloa 
Esyptíoopofleydooe ipwlemeo bi^  
10 oe 21 ago capitán oel ^ fraguo aie^ 
randro -dbacedonío/po: cuya memo 
rialooqueoefpuedreynaron fueron 
Uimadoai^tolemeoe/oeíta regio a* 
(firma antonio £ozquatoenel lu^ 
gar allegado bauer quafi todoo loe 
pueblos antiguamentetomado coítú 
bzeoyleyesparafegouernar entan^ 
ta manera quela^q }tycurgooioalo5 
Hacedemoniosylas^ Boloninftitu 
yoalos Btbenienfeo publicara fer to 
madae oe los ífgyptíos po: oíuino 
mandamíehto/ca vinieron los£gy¿ 
ptios en tanta claridad oe fama y n 5/ 
bze q ninguno fe creya ni oe5ía fer fa^  
bio ni enfeñado (lóelos pbilofopbos 
pellos no Deprendía/ y a(t l^ytbago^ 
.raey platónclariinmos efcrípto:cs 
fegunellosmefmosaífirman xxpzcn 
dieron fu pbílofopbia en flEgypto co 
moes acerca oel mefmo ^o:quato/ 
dta región no es fuftentada conllu 
utas oel cielo antes folo el rio TBílo $ 
pozella cozre la riega oe tal manera 
con fus crefeientes que la ba5e abun/ 
dantcoe todas las cofaspara 3 6 las 
mercaderías oella fea toda la tierra 
abaílada/loqual aífirma l^oponio 
libela en citas palabzas/eíta tierra 
no participa oelluuias pero rema 
rauillofamentc fértil y abúdofa engé^ 
dradotaoebomb:esy oe otros ani^  
male^/oeloqualescaufael TRiloque 
es el mayo: oe todos los ríos q entra 
eunfo mar.Éftc río fe Di$e fer vnooe 
los quatro § nafcenoelparoyfo terre 
naly con lu arrebatada co:nda apar 
ta zDíuidea3ffrícad£tbíopia/cria 
y fuílentamuebos géneros oe anima 
leeybeftíasoeenraña grande5aco^ 
mofon Crocodillost ^ippotamos/ 
comienca ordinariamente a creferer 
encada vn año quandofaleelfol oel 
ítgnooe XLeo q es quaíi mediado21^  
gofto/yperfeuera en crefeer mas ba^ 
(Ya ^  el fol ba becbo la mitad oe fn ca 
minopozdílgnooedirgo Defdel¿¡l 
tiempo comienca a menguar t reuo^  
carias aguas Dentro De fus riberas 
baftaqelfolacabaDepaífarpoz el fl^  
gnoDcHirgoyentraen el óeíUbja 
q es alosquato^Diasoe Setiembre 
oe manera que tarda en crefeer y men 
guar vn mes/l^oponío -dDcla a cer^  
ca oel nafdmiéto oel TUlo pone otra 
opinioDi5íédo/eíterio iBílo embía^ 
doDelosDeliertosDeaffricaní lue^  
go es fácil oe naurgar/m luego fe Ha/ 
ma TBílo/antee como po:mucho cfpa 
cioodeienda con arrebatada corrida 
llegando a vna yfla q el mefmo ba5e Di 
cba <lberoefe reparte en lEtbíopia j 
en DOS bracos í cercan aquella fila4 
4t>crot/ti vilo Délosqualce fe llama 
aftabozaaydocro Hltapo f toman 
dofe oefpucs a ayuntar coma efte nó* 
bic/ oe allí ficndo en partea arpero ? 
en parres nauegable viene a Dar en 
wi gran lago Defdelqttal falíendoco 
gran fpem y abza^do otra yfta oicba 
Sacbépío cozrcarrebatadoyferuíé^ 
te bada £lepbantída ciudad oe^gy 
pro/entocea empero bastendofemad 
foíTegado zfaquaíi nauegable comíé 
caa Díuídíríé en treebza^os cerca oe 
la ciudad De Circaíia/ maaadeiante 
reparríédofe otras D06 teses cerca ó 
B d t z z <ll>etilm n Derramado z 
rnuf eípadofo pozrodo Egipto pero 
aunquefereparteenfieteb^os ba^  
5efe cada vno po: íi mupgranae/? no 
folamente co:repo:toda la regíómas 
reboíTando oe fus riberas la riega ti 
bien en el tiépo Del eftio con aguas 
eficaces para engédrart criar q alié 
dcDeferabudoíboe pcfcados y engc 
drar Dentro oeíl los ^ippocamos^ 
Crocodíllos e[ ton beflias muy gran 
desinfunde tibien animas alos £ e 
rronesyólamefma tierra cria cofas 
¿jbtuen/eíloescofa mantfieíla po:^  
Defpuesque fu inundación oe aguas 
feDífmínufe y elfe recoge Dentro oe 
fus riberas fe baila pozlos bumidos 
cápos algunosanimalesaun no per 
fectosfuio $ entoces comienza a ref/ 
cebirfpirítuyen parte tiencya fozma 
figurada f en parte fe conofcefer pe¿ 
da^ osDe tierra efto es oe i^oponio 
J>ela /y oe aquí creo yo q m auctoz 
vino a De5ir 4las aguas óeíte rio fon 
De tanta ñrtud q las mugeres ecteri' 
lesbeuiendo oe ellas fe ba>é fecúdas 
f concibe naturalméte/el mefmo ifco 
ponió'dbela pzocediédo adelante Di 
jepzoceder la crefciente Dd TBilo oe 
vna trescaufas / o oe que Derretidas 
con el calo: ocl eftio las nieuesDe los 
latios montes oe £tbiopia le embían 
r aguasen mayoz abundancia De lo ¿! 
en las riberaspuedecaber/opoz^rl 
folbasiendofe en elinuierno ma5cer 
canoa aquélla^tterrasDtfminuye z k 
ca tafuenteoel Bilo co el gra caloz ^ 
fe encierra en las venas De la tierra f 
en el verano fubícdo mas alto y apar 
tandofeoeUa oeca los^iDanatiales q 
fe tozné en teros como antes eítauát 
Deíla manera corno ellosfean muy líe 
nos ecb§ De (i tita multitud 6 aguas/ 
lo tercero puede fer caufada fu crefcié 
te poz las í£fteí!as o vientos $ cozren 
en el eftio v efto fe ba5e en vna De tres 
maneras/o pozque las Dicbas teñe* 
Has o vientos mouiendo las nubesól 
BeptentriS al medio Día las lá^ancó 
grandeslluuiasfobzelos pzinctpios 
f nafdmiéto Del iBilo y aíi le basen fa 
lirDemadre/opozque eftos Dicbos 
ayresobuiando z ímpidiedo coneft 
piritu y flato contrario fus cozrícntes 
le basen oe tener y repzefar oe tal ma^  
ñera que fobzepujando lasriberas fe 
Derrama pozla pzouíncia/ o pozq los 
mcfmosviemoscerrando las faüdas 
Del con las arenas que con lasondas 
caufadas pez ellos fe allegan ala ri be 
raoel mar no le oeranfalir adelante/ 
y añ oe no perder parte alguna oe fus 
aguas / o como refeiba mas oe las ej 
fuele/Defpida menos De las conuíe^ 
ne/vieneabaserfetanto mayozDélo 
acoftumbzado que bafta a regar los 
camposoefta tí erra/y (I como traben 
algunos auctozes/esadque bay otro 
mundo y que losBnticbtbonesfon 
puertos ala parte Dd medio Día en có 
trario oe nofotros/pozque efto no va 
ya léeos De la verdad fe puede creer q 
efteríonafciendoenaqudlo^ lugares 
oenetotro^emífpberio y paliando 
pozoe bato Del mar toma 9 falir en el 
nfo y crefee en el Solfticio pozque en 
tonces es inuierno Dóde el nafce/bay 
también otras cofas maranillofas en 
a^lla partcoígo en € s f peo/ ca fe ba^ 
Ua bauer w lago vna y fia la qual(au^ 
que conríene en íi bofquee feludey vn 
fainofo rernplo oe Bppollo, anda \m 
dandofobzelaeaguaeoe ral manera 
que ee poz lo^ vientos lanzada a qual 
quíerpartcque elloecojren/ bay alie 
dcDeftoloítrceedífíciO) oícbo^ i^y 
ramide6lab:adoedpfedradó a treyn 
ta píes en largo cada vna el may02 oc 
losqualcsoccupa có el aflíenro qtta^  
tro ob^das oe cierra f fube ocro ta n^  
ro en alto / todo lo oiebo fe baila po: 
teftímonio oc l6>5ponio dDcla/ y poi 
que entre 100 que tienen oiu erfos pa¿ 
refeeresacerca oeta oztgenoc fíilo 
bay algunos d niegan ballarfe la fu6 
teocoondenafee me parefdo cofa no 
agena oelpiopofito referir aquí lo 
edeauctozefcriueenel oecímo capítu 
lo Del tercero Ub:o / conuícnc afaber 
¿|ue Defpuesoe /£tbiopía ala parteoel 
medio Día es vn gran Dclíer to no ba 
bitado/y mas adelace pueblos DC ge 
tea mudas que en lugar Depalabzas 
fe entienden po: fenas/entre los qua 
les bay algunos que tienen lenguas 
f no bablan/orrosqoeno tienen len* 
guas/otros que tienen (os labios pe 
gadosfwt canuto De baro ocla na/ 
mpozelqualbeuenf en lugaróma 
íar toman grano a grano las ílmtétes 
quep2odu5clatíerrapo2vn pequeño 
refpiradero que tienen en lugar 6 bo 
ca/y otros aquien el fuego eu wuíem 
pofue tan incogníto/yoefpues4 vfá^ 
ronoeltaítagradable que abzacatian 
las llamas ? efeondian enelfeno cofa$ 
queardian baílaquefentianeloaño/ 
(ob:e eftos fe Díse bauer vna buetta DC 
ribera oe mar que Détr o oe fi encierra 
vnagrandef fia Donde babitan folas 
mugeresvellofaséloscuerpos vque 
engendran entre (! mefmasíinarunfa 
miento DC varones/las qualesfou De 
lan afperas f b:auas coltumb»? que 
vmucbasDellas aun Itédo aradas pne 
T den fer a penasDaenídas DC refiftír a 
quiéldSenoja^aflando Deltas bay 
vn monte que ficpze lauca oefi fuego/ 
mas adelante .verdeguea vn collado 
cercado De luengas riberas y grides 
oeílertos De oóde fe veen vnos cipos 
mas ancbo'soe loque la villa puede 
alcancar/losqualesfecreeferbabita 
dosóSaifrosf b6b:cs Sílueftres/ 
pozque como ninguna cofa labiada/ 
ninguiialiento Demoiadozes/níngu^ 
ñas pifadas ni raftro oe gente fe baile 
en ellos lugaresílno granfoledad 7 
mayo: íllencio entre Día/venida laño 
cberefplandefcen muebos fuegos 3 
fe muestran amanera De reales/refue 
na gran roydo oe empanas y paderos 
y feoyen flauta* que fuenan masque 
lasqueacavfamosdaqui puede naf 
cer eílaconicctura.JLuego bay otros 
í£tbiopcsno ricos como los q ya DC^  
runos m femefires a ellos en loscuer 
pos/antes meno:es/y masgrofferos 
en fus coílftoes/eílos fon Dícbosfee 
fperos/yenfusconfines es la fuente 
que en alguna manera fe cree fer Dd 
Bilo la qual es Délos mo:ado:es lia 
mada flucbuly aun parefee tener el 
mefmonób:e que Bilo faluo que lá 
lengua De aquellos ^Barbaros tiene 
co:ropidoel vocablo/Deftafuente p:¿> 
cede vn gran río que engendra los 
mefmos animales que el Bilo / pe/ 
ronoDe tamaña grande5a/y aunqüe 
todos los otros ríos co:renpara él 
0ccídéie folo eíle va po2 en medio De 
laregíóendereíadoa ozíente/ycomo 
De cierto no fe fepa Donde va a faltr 
DeaquifecolHgeferelBilo engedra 
dooe ella fuenteyquecojriédo porlu 
garesffn camínoo inbabitableifeba 
5e incógnito bada quetomando afa 
lir en lospueblos cercanosa f í e n t e 
fe nostojna a manifeilar/ mas en aql 
cípacíoDC tierra Donde fe afeonde oa 
albuclcaqué no parefce co:rer ala 
pa rrc oc odd e el flí lo p:ocede/ po: la 
qualauctondad parefceqfeDa a en^  
tender elnaíd miento oeíle famofo 
río fea conofeído/entre muebas no* 
bice ciudades oe efta p:ouíncía e$ la 
mas preclara ^Dempbíe aquí en ago 
raoesimoselcafroDelaqualefcríue 
©íodo:oS!Culoenel fepndo Ub20 
Defuobtftonasque fue fundada po: 
0^eloo ref oe lEnypto y po: 4Dem^ 
pbis fu bija/cuyo círculo ee fama te 
nercientor anqueta eftadtos/enefta 
región oefpuef oe gran Difcurfo De a** 
í os(como to oiebo) rey no el podero 
fo paladino bauíendola ganado po: 
armas juncia mete có Syría/ oefde la 
qualmouíédo córralos Cbáílianos 
^mo:auáenlafamacmdad De ^íe^ 
rufalemxen toda Judca leuo gran 
nefa oe bób:et ganados / y como le 
"alíeíTc al camino la cauallerta De los 
Cb:iíUanos acompañada ó mnebos 
oelostéplanostesoíola batalla con 
antoeflfuerco l^os rendo matando 
a mayo: parte oellos. 0abtdo ello 
po: I3alduf no el TLcptoío $ en aquel 
tiempo repnauaen f^ierufalé ayunto 
00 mas copiólos poderes De gentes 
4 pudo y peleando con elínfielte ven 
cío enoosbatallas/ Saladino empe 
i^ o ayuntando nueuosejcerdtosy cd^ 
uerttendolas armas contra l^ ema^ 
nuelp:indpeOelos fíííegos lep:en^ 
dio en batalla con cuya wctoaa enfal 
qado Dio la buelta co grSde^  ererci tos 
cótra los Cb:iftianos oe l^ierufaté/y 
comolosballalícen gracótíenda fo^  
b:e la electíon oel rey buuo oellos tan 
cumplida vícto:ía $ cobatiédo la fan 
cta ciudad la gano y ocupo quad o ba 
uiaocbentayocbo anosqDefpuesoc 
ferrecobiada po: 6otfredo bera po/ 
ffeyda po: reyes Cb:íftianos/y ba5ié 
do c los mo^do^s gra eftrago y mo: 
tandad no folo triOpbo oella masp:o 
r rano el templo De Salomó e¡ baila en 
1 tonces bauta íído referuado como co 
fa fanta a(i po: los Xurcbos y Salta 
ceños como po: tosCbiifttános/efto 
acabado et no peresofo Saladino bol 
uio toda la pefad úb:e De la guerra có 
ira la ciudad De zyrocuya Defenfa y 
oe las gentes ¿i a ella fe recogían ba^ 
nía tomado acargoel4l>ar¿¡s Con 
rrado/mas (¡édo alftn vécido po: S a 
ladinoperdió lacíudad/efte Saladí 
nofeDl5ebauer fidotaclaroen todo5 
íusbecbosí no folo piéfan algunos 
fereíle a^l 0 t t o mano/cepa y eftuv 
pe De la familia De los em per a d o:es 6 
£urcbla mas tábiéaífírmSq para al 
cancar perpetua alabSca ninguna o^  
tra cofa le falto lino el caratber 61 no 
b:e Cb:l(liano / finalmente fíendo ya 
muy viejo y coftituydo en vna enfer^  
medadocéí murió mido <5 ófpuesot 
muerto fuelle fu cuerpo leuado po: la 
ciudad cóvn paño negro Delate pue^  
lio en vna lan^a en feñal De tropbeo y 
vnp:egonero4 agrades bo5csDíre^ 
fle/el Saladino oomado: De toda 
(la/oe tantos reynos como cóquiüo/ 
De tantas batallas como yécto/De ñ* 
tascíudadescomogano/y oe tantas 
rique5as como adquirío/níngüa cofa 
lieua configo en fu muerte. 
^ CapítuUí* 
Be la vt'dayob:asDelfo:tifftmo 
Samfon y oe las cofas que le a^  
contefcleróconlos l^aleftinoa 
y oe fu muerte. 
amfon fo:rtfnmo capitán y 
Duodécimo jue5 Del pueblo 
oejfraeltuuo la judicatu^ 
Ira veyn te anos a cerca ólos 
tre5íéto5y treyntayfeysDefpuesflj los 
l^ eb:eos fallera Deífgypto/fueron 
fusbecbostanfamofosy ercellentes 
qesfu nób:eceleb:adoenla eferiptu 
ra fagrada fegñ fe baila oefde los ere* 
a a ítti 
5e baila los vio y kf& capúulos oel li 
bK)DcloaMic5^ % poz sofepboaloe 
tre5eDdqtHnro libio ólaa antigueda 
dee/fu nafcimiéto fuereuelado a fue 
padree pojel ángel oelfeñozóla mane 
ra<í ago:a feoíra/bauía círe los Ju 
dios varóoícbo ^ Ibanuc 61 tribu 
6 Bz/tñc era noble f el pzincípal ola 
pama t tenía vna mugeroe fáctec* 
lléte bermpfuraq entre ciéc mugeree 
lao^naobermofaB De la pzouíncía era 
tenida po: la mas bella / f como folo 
m u e err c los panel pales ó a ql tri 
bu no buníeíTebijosófu muger era 
poullo muytnñc y falía co ella cada 
ota al cápo a rogar a B íos IÍ le oiefle 
generacid/masera taómaííado ela^ 
mozq a fu muger tenía í po: efto era 
5 elofo ólla fin tepláea / ala ¿¡1 acaefcío 
(^elUdow oía fola le aparefcioeian 
gel oc Bíos en femejá^a ó vn mácebo 
bermofo y bic oifpueíto y la anúcío q 
pariría vn bífo varó ^ feria ercellétc 
y tan claro en fo2tale53 í po:el ferian 
los i^aleftínosmuy apze/níados/pe^ 
roamonertola ¿5 po: ninguna fuerte le 
coztaífe los cabellos ni leDíefTe a be^  
uer otra cofa fino agua ca lo madaua 
a(l el feñoz/y como Dicbo ello fe fuelTe 
í$fu piefencíavenído el marido cótole 
ella la vífipól ángel eneareícícdo mu 
cbo la bermofu ra f buena Dífpollcíó 
fufa ó tal manera qel teniédo 5elos 5 
atabacas q ella lebesía ó acjUI bauia 
víllo eh figura 6 macebo fe efpito y en 
gédro fofpecba q fu muger poz vetu^  
raamaua algú crtrano ella empero 3 
rícdo mitigar la tnile5a í el marido te 
níaciln ra56)rogo a é í o s q otra ve5ó 
nucuo toznalTe a embíar el ángel pa 
4 dbanue le vílfe/a cuy05 ruegos có 
defccdíédoelfeííojlaébío el ílngel 
a tíépp q 4l>anue no ellaua con ella/ 
mas ía mugcrlerogoej efperalfc ba^ 
íta qfu marido TíníelTe/el ¿íl aunejví^ 
Í«O T vio al ángel no poz effo quito 6/ 
, fi la fofpecba quepzimero bauía con/ 
cebído antes le rogo que le Declarad 
ífe todo lo que a fu muger bauía 01^  
cbo/ f como el refpondielTequc bafta 
ua que la muger entendíeflc.lo que el 
oe^ ia nocelfaua -dbanueDerogarle 
quemanífeftalfe quien bera poz que 
oefpnes oe naícído el bíjo le pielTeti a 
el gracias f le oífrefcíelTen oones / a 
eftorefpondíorl Bngel no tener ne^  
cellidad oe ícmeiantes cofas pero co 
mo el buen bombze infiftieUc mas y 
mas en los ruegos concedió elrnem» 
fajero oeBíos en refccbiról alguna 
CQ(a / entonces J>anue matando vn 
cabzitoyoldole' ala muger para que 
lecosieflele trato aiangel/clqual 
le mando quelepultefTefobzevna pie 
dra f con el otras carnes y panes fin 
vafosalgunos/ y luego como eltoca^ 
ífclas carnes convnavaraqíte reñía 
feencendíovnfuego que las confuí 
mío mnetamente con los panes y el 
Bngdfubiendo fobzc el bumo paref 
cía fubírfeal cídocomoenvn carro/ 
y como ^IDanuetemíeíTeqnele acón 
tefeería alguna cofa contraría poz (a 
vtóon que bauía víüo confoztauale la 
muger oliendo que confíaíreque poz 
fu pzouecbo bauía vííto a B m final 
mente como concibíelTe tuuoen mé 
moztalosmidamtétosDdfeñoz y pa 
rtédollamoat infante Samfon que 
fegun Jofepboíígnífíca varón robu^ 
fto/y como efte niño fuelle crefeiedo 
en edad fue conofeído que feria pu) 
pbeta afl poz la abílínenda queguar 
dauaenelvfoDelos manjares como 
cnla longuraDelos cabellos quetra^ 
ya fueltos/ veníendo pues con fuspa 
dresavna fieftaque fecelebzaua en 
Xbamna(cíudad ocios i^aleftínos) 
fue tan contento De vna oonsella oe 
ellos que rogo muy abíncadamente 
a fus padres que la pídieflen paque 
lefueffeoadaen matrimonio /yaun^* 
que ellos fe ercufauan Di5iendonole 
conuenír tal muger poi fer oc gente 
ectrangera?apartada ó \ n kyzquc 
^tos le p:oueería oe muger que fue 
líe oe loa l&ebzeoritinguna cofa 3p:o 
uecbo antes eomo como Samfofi per 
feuerafle en fu oe manda buuo oe ven 
cerlasefcufasoe los padres f afifue 
oefpofado có la oo5elIa/fticcedío Den*' 
de en algunos oías que feudo Sifón 
oe la ciudad Oe Xbanaaverafupa 
dre le falto a l camino vnferoctfltmo 
^coenmediooelcapoy puedo que 
£amfon no leuaua armasalgítascd 
que fe Defender ecbole empero las ma 
nos ala garganta coranta tuerca que 
aunqueel federa grande leabogo 
y rtlírando a fu padre fin leoesír cofa 
alguna oe lo que le bauia acontefeído 
fe boluio a fu efpofa a la qual tapoco 
oíro ni oefcubíio parte oeUo/oefpues 
oefto como oe cafa oe fu padre fe par 
tiefle otra w ala ciudad oe Cbána 
pozceletoar las bodas con fu efpofa 
llegando cerca oeltogar oode el TLcó 
eítaua muerto y oefuiandofealgú tan 
to oel camino po: verle bailo en la bo 
caoelvn en]camb:eoeabejascon mu 
cba miely oefpuesoe bauer comido 6 
iloloqquifoleuoafuefpofa trespa^ 
nalesoeello / peroaunque felosoio 
ningunacofaleoeclaropo20ode ella 
piidieffe cojécturar oeoodelos tray a/ 
baila quevenidoeloíaoe las bodas 
como los i^ aleftinos fuelfen a ellas 
cóbidadospzopufo Samfon en pje^  
fencía oe treynta que oe todos beran 
los masfuertejeftajwones/yoquíe 
ro (o varones) ba5er6s vna queftion 
paraquefl vfo faber fuere tal que x>b 
tro oe flete oías la abfoluafs cada 
vno gane vna veftidura ¿¡ f o le oare 
co ^go5arefsoelaglo2iaDevfafabí 
duria/peroíi enlaocclaracío oeella 
fallefcierdes ¿¡ cadavnofea obligado 
lame Dar laqueeltrabeveftida/coce¡ 
i diendo pues codos en la fen recia Dé 
Samfonellespufola ítguíenre que 
ítíon/oclcomedoz faíio manjar yoel 
fuerte oulcura/en cuya erpoficióco*' 
molos l^áleftinos feoecupaffen xret 
oias (ín poder la entender fueron al 
fui odiosa rogar ala muger oe 09m 
fon que ella fupieffe oel la ílgnífícacio 
oefus palabzasy felá manifeftaffepa 
raquéellos quedaíten vencedores/f 
como alos ruegos añadíeffen amenas 
5asOe poner fuegoafucafayala oe 
fu padreoislendoqileíí poi ventura 
bauian ífdo llamados a las bodas pa 
ra ferOefpojados oefus veftidurasla 
inclinaron a conceder én fu petición 
oe manera quepjeguntando al marí 
doloquepozfuspalabzasfe entédia 
lo oefcubno alos i^aleftínos/f ellos 
vemdoeloiafeptímooireron a Sam 
fon ninguna cofa ferinas fuerte que 
el 2Leon ni mas oulce que la miel/ alo 
qual refpondio eamfon/ ni bay cofa 
masengaRofa que la muger pozque (i 
voforros no buníerades arado con 
mí be5erra nunca eniendierades el 
feniídoDemíp:opoficion/í yendo co 
granenoiocorra los afcalonttasque 
cranoci^alellina f matando trefn^ 
ta oe ellos pago alos otros el p:ecio 
oelaapueítacon las ve(!iduras que 
lesquito/oefpucsoeloqual comooe 
cada la mugerfeboluieífeacafaDefu 
padre4Danue caíofcella con otro/ 
indignado masaBmfonpozefta in^ 
furia z Deliberando oe afflígír a loa 
l^aleílinosiunctamentecon fu mu^  
ger bailo couenible oppommidad pa 
ra fu pzopofifo/pozqne como el tíem¿ 
po oe las mieífes fueíTe ya cerca y los 
paneseítuuieíTen aparejados parala 
(lega comando SamfontresíenMs ra 
poíasy arando a la cola Decada vna 
oe ellas vn manojo oeleña muy eft» 
cendido lasbecbopo: medio oclas 
mieífes y oe tal manera encendió con 
cllae loe capoeq uc no Coló los panes 
masloaolíuarcsrfma^faeron cofa 
mídos cóel futao / conofctdo po: los 
^biliíteas fer efta ob:a oe eamfony 
la caufa q a ellolc mouío embiar Ófu? 
piincipce 7 capirance ala dudad De 
ZMnalosqual&péfando qcó efto 
végauS loe malea ¿Ibauían refcebído 
mataron ala muger De Sanfonjucta 
mete co fue padrce/Samíon empero 
oefpufeDcbauer muerto mucha ge/ 
teenloelttgareec^peílresd IMeftt 
na comoDeíreaffeapartarfeDclloare^ 
cogofea bíuir en £tban qera vna pe 
ña muy fuerte enlaotierraaoel tribu 
oc juda/cdtra el qual ayutado los ^ a 
leítinos gradea ecercítoa ga guerrea 
lie embíaro a oejir aloap:incipaleaól 
q ñ quertafer Ub:eaDeloa maleaoe ta 
guerra lea entregaíTen a Samfon ata 
do para q po: elloale fu cffe Dado el ca 
(ligo oe lo 4 bauía perpetrado/ oe ma 
nera § loa Judíoa atemo:í3adoaó la 
gra puj^a oe f «a enemigos fuero foz 
qadoaa ba5erlo ej lea pedían faíl lea 
enrregaro a Safon ligado / pero tío ^  
fe bí5íeire conrra la volutad oelantea 
fe colliuíoelligar prometiéndole p:ú 
meroloa^eb:eoadnole ba5er otro 
oaño íino entregarle atado aloa i^a 
leftínoa/llegadopuea&Sfona vn W* 
garC^Deloqueallípafrotomo perpe 
tuo nób:e) como loa De lP)bíli(Un fa^  
lieflencó gradea b05eav clamoi po: 
refcebir d piefoacaefcíoí Defrédíen/ 
do el efpírítuól feño: fob:eSafon pu 
fo enel ráraa fuercaaej quebranto laa 
ataduraa y laso* coque era ligado no 
oe otra manera ^  loa maderoa fuele 
fer có el fuego cofumídoa/y como ba/ 
llaíTeallí a cafo vna carrillera o qnu 
radaóvnafno acometió co tila aloa 
l^aleftinoaó fuerte ¿í mato qíi milloe 
elloa y a todoa loa otroapufo en buy^  
da po:cuya t u allí adelate aqllugar 
fue llamado^Ibaxtlla/ po comD S5fo 
fe ballaííe ó fed muy fatigado rogo al 
feño:qpue8^6taclaravícto:iale ba 
uta lib:ado d fuaenemigoano circuí 
cidadoJiiole bíjicíTe cáerotra vejen 
laa manoa ólloa/el cjl mouido po: fuá 
ruegoap:odurodla mefmaquírada 
vna fuete fuauey muy copíofa 6 Dode 
beuioSafon/dfpue^ ó eíta batalla co 
mo Safon menofp:efci3do aloa ^ 
leítínoafe vínieíTe ala ciudad 6 tQm 
yenellaeftuuíeireapofentado en vn 
mefon conofeiédo efto los principales 
día ciudad cerradas laa puertas ólla 
lepnfleroguardaaatodaagteaga 
no pudíeffefaUríínferprefo/elépero 
conofddaa laa affecbacaa % yédofe a 
laapuertaalaa arraco óloaquicios có 
fus aldabas y cerraduras y tomado 
tasen loa bóteos laa leuo al monte oe 
l^ eb:o oode laspufo co gr3 efpSfo ó 
laa gctea. feecbas citas cofas como ya 
Sifón oluidado dlosbflftcioad ^ios 
comccaíTe a trafpaífar laa leyea oe fus 
pafladoa? bufeafle óleytea co:refpon 
diéteaa fusapetitostmitando lasco 
ftúbreaólosgegrínosfue le eftoprín. 
cipío ó mueboa malea baila le traber 
ata muerte/ po:¿{ como enamorado 6 
vnamuger publica oícba Salida q 
babirana étreloa^ateílinos eíluuíe 
(Te córínuamete co ella viédo ello loa 
p:inctpalesy mayozesoeellos laobli 
garó co ^ metías a qfabiédo 6 SSfon 
ql era la caufa ó fu fortaleja po: oode 
no podía fer vécído fe lomanifeilaífc 
por lo ¿jl ella ó allí adelate en lascomi 
dasy otras eduerfadoesfingédo ad 
mirarfeóloabecbosóSáfon ^cura 
ua po: conofeer 61 eo engafioa y artes 
comofu vírmdftidre tí ejxelléte/el^ 
pero como aüpmanefdefleéta fuerza 
dfufabtdnria éngafíauaa ©alidaoí 
5lendo/fl con flete farmientoarerdea 
oevid fuereatadofere maafiacoque 
todos los bóbres/ lo quatoydocallo 
©alida po: entoces Defpuea empero 
Oeícftbzíendolo aloe l^biltítínioetne 
tío fecrecaméteen fu cafa algunosca 
ualleroequealticpoquediue5 \&o 
tKCooozmíalcataronconláe pícrtc^ 
gadloqualbecboleoefperco ella DI> 
5tendo quefu^ enemigoa venían poz 
le matar. dDaeelvfando oe íue fucr^  
rompió las ataduraocomo (! fue^  
ran oe vm flaco bílo/poz loqual Balí 
da moftrandofennniieuto le pzegun^  
o^ fi poi ventura temiendo queeltaóf^ 
rub:iría loque el la manífeítaire oera 
ua oe oe í^r la verdadqne le rogaua ej 
po: temo: oefto no ccffaíTc oe le oefcu 
bnrloquelepzeguntaua /peroelen^ 
ganándola otra ve5 la oío a entender/ 
que íi con fietefogas nueuaa fiicíTe tí 
gado perderíalafucrca/loqualcomo 
^uado pozBaUdanbfuelfema^cíer 
to que lo pzímero tomo ella aperfeue^  
tn fu oemanda/acuyapzegüta reípó^ 
dio Samfonba5íendola creer que íi 
fuocabello^feataflenavn clauo que 
fueíTe bíncado en tierra quedaría me 
nodfuerteqneloaotroo bó&zeo/mas 
como becba la pzueua ó efto no fe ba 
llaíre mas verdadera í¡ las otras/í\u 
dignada oeilo Calida le otro / como 
íeño: Oi5e0xfingidamente publicas 
tenerme verdadero amo: pues tu ani 
mo noescófo:me al mío ñi a mí volü 
tad/trcsve5esbeíldoengafiadaDe ti 
que no bao querido oe5irme en que 
confiíta tu grá fo:t9le5a/vcomo fob:e 
eftolefueíTe ínoleftapo: muebosoia^ 
y no leoíeíTe efpacío alguno oe repofo 
fallefcio elfabervp:udencia oe Sam^ 
fon baila caeren los lasos oe lamuer^  
teoe maneraquecomo ya fu calami^  
dad y perdíctonfe acercaífenopudo 
acabar conílgo oe tener fecreto a ©a 
ltda aquello en que fu vida conílftia v 
afile oíro / el alto ©ios tiene cuvda^ 
dooe mi y como yo fea nafeidoyengé 
dradopo:fap:ouidéciaoero crefeer 
iCfto5 cabello? ñn trefqullar IOJ po: ma 
' dado fuyo/ca cnelaugméro Delloeco 
(Ifte mi íbjfalcsa oe tal manera que (1 
ellos me fuefTen quitados mi faerca 
Deffallefceríay fcapartaríaómí t yo 
feria como los otros bóbzes/ fínaímc 
te conofeidopo: Calida que Samfon 
bauia oefcubierto y manifeftado todo 
dfccretoocfu anima bufeaua oealli 
adelate oportunidad para entregarle 
alos ^ aleílínosf afi fue que erando 
el |^ eb:eo vn oía ourmiedo enel rega 
o^oe Valídale quito ella fíete cabe^  
líos oe la cabeca/po: cuya caufa como 
ya le fallefcielfe aquella gran fuerca 6 
que era ootado no pudiédo Defender 
fcoelos ¡Meftínosnioe fu acometí 
miento fue p:efo po: ellos/los QU8le5 
facandolelosojosle leuaro co gran 
contumelia ala ciudad oe6a5a oóde 
fue puerto en vna cárcel / mas como 
paliado algu tanto oe ticpo ocfpues ó 
cftas cofas fu ccediclíe que toznaro los 
cabellos oe SÜfón a crefeer otra vc5 
fue enel reftituyda la antigua fuerza 
como pzimero la tenía/ en los q ualés 
oías como los p:íncípesoe los i^ale 
ftínos ayuntados có grande alegría 
celebzsflen lafeftíuídadz facríficíos 
6 fu ydolo ©ago creyédo fer el/ quié 
les entrego a fu enemigo Sanifou bí 
5íerotodoslos nobles vn efplcndido 
combíteen vn gran palacio y paraque 
la folénidad oel lesfueífe mas gracio 
fa y alegre mandaroq traydo ©afon 
a fu pzefencia fueffeó oiuerfos modo? 
efearnefeído en tatoque ellos comía/ 
eltofuea Samfon mas cruel % grane 
oefuífrir que cofa alguna oc las que 
bauia padefeido poz no fe poder ófen 
der oelasíníurias que le erai)écbas 
ypozeítorogoalmo^oquealli le ba 
uia traydo que le pultefle entre oo^  co 
tumnas fobze que toda la cafa era fu 
ftentada/pozque reelinandofea ella^ 
pudieíTe oefeanfar/y como cerca oe o 
Ras fe vielfe abzaqando la vna con la 
mano Derecba y la otra có la íinicítra 
Derpuc6ó bíiicr ínuocado el nomb:e 
»>el fcíio: oíro. f r e s c a mí vida con 
la De loei&frtliíftttoe 4 aquí fon y 01^ 
cbaa eífaa pa la b:ae tiro ólas colúna^ 
cótra íleo ranea fuera 3 todo el edifi 
cío 6la cafa vino a tierra fobze loe q a 
lli edauan que eran tres mili los qua 
íe^todoe perefeieron juncramente có 
0ainron que muriendo oefta manera 
maro muebosmas oefudenemigoaq 
en tanto 3 biuio/efte fue el fin De Bz* 
fonocfpueeoe bauer tenido el pnn^ 
ctpadooe loe ^fraelitaa veynte anos 
Digna cofa pues es q la virtud/ la foir 
tale5a/la magnanimidad De elle varo 
fean en la muerte loadaoz junctamé^ 
te có ellae la y ra que baila el fin oe fas 
o m erercito contra fueenemtgos/ca 
fer pzefo y engañado od amo: De vna 
muger e^ o fe oeue atribuyrala fla^ 
que5aoe la natura bumana que fácil 
mente fe inclina aloe vicios / pero la 
anona oefus virtudesea cofa juila ¿f 
fea Díuulgada con pzegoneoDe eterna 
memozía/fpcuerpoDeSamfonfuefe 
pultado poz fue parienreeen la regió 
oe @araa Dóde era el fepulcbzo oe fu 
padre ¿l&anue como fe baila en loe 
lugareealegadoe, 
^ Capituaí/t ^ 
detracta Dclrey DonSancbo 
tercero ó Callilla que fue Dicbo 
elBeffeado. 
^nSancborer De Ca^ 
(lilla tercero.Deíte nótoe 
bifodlemperadozoó^ 
fbnfo octano comenta 
remar aloe ciento f qua 
renta y nueue fobic miüañoe oe! par 
tooela fiemp^virgémadre Desloe/ 
fueron tantaey tan marauillofae fue 
virtudeefuscrcdlencíaeFfuenoble^ 
5aequefepueden claramente conof^  
^cerpoílae obíaeque biso afi envida 
oefu padre como en el poco tiempo (j! 
reyno/capozla mucbaiufticíaoe que 
vfo acompañando la có la oeuida cle¿> 
mencia affirma elSr^obifpo oontHo 
drigo fer oe todoe llamado padre oe 
loepobiee/amparo DC loenoblee/a^ 
migo oe loe religíofoe/Defenío: oclas 
biudae/tutos oeloe buerfanoe / y 1 u/ 
do juesDetae gentes/ De manera que 
medíante fu franqueza % bBmantdad 
no folo fue amado oe todoe como rey 
mae reueren ciado como padre/ y me 
diante eleffner^ oy grande5a De fu a/ 
nimo pudo modrar en la bzeucdad De 
fu vida claro teftimonío oe fu fonales 
5a/pueefolala muerte le pudo tfíot* 
uarelfanctovíajequetema Determi/ 
nadoDe ba5er cótraloeinfielee/aeíte 
rey Don Sancho conofderon vaífalla 
feloe reyes oc Aragóy Dauarra ó la 
manera quele bauian reconofeidoa 
fu padre/y como el conde Don i^óce 
yotroecaualleroep2incipale5Delrey 
no De Heon fe vinieífen a querar an^ 
te el que el rey DO n femando oe ¿Leo 
fu bermano lee tomaua fue tierras el 
rey Don Sancbo runo fomiaecomo fe 
vieron el y Don f ernido fu bermano 
en vn lugar Donde trabajo tanto có el 
quelesboluíoloqueleebauia toma 
do/loqual acabado feboluio el rey 
Don Sancbo a Coledo/ Donde inffc 
tuyo/la o:den Deloecauallero^DeCa 
latraua^Dio la villa oeCalatraua al 
abad oon laaymundo oe Micro ¡z 
finalmente citando elle felicifTimo rey 
en aquella ciudad ozdenando lae ov 
fae neceífariaspara la guerra oe loe 
^Dozoeadolefctooetal enfermedad 
quepalfo Ddla vida baniendo vn año 
quereynauaDerandoalae gentes ta 
DefleofaeDcl! po2fuegrande8y ejccel 
faevirtudeequefueDignamente ou 
cboel^efleado/fueDada afucuer^ 
pocódignafepultura en Coledo cer 
caDelemperad02fu padre. 
título,pií.<S*'*¿ f oxcdmi i ' 
© d a s cofas que el rcf oon 
cboquartobt^oaíl para líbzar 
a £fpaña ó los 4Do:o6que poz 
ella encraró como para foíTcgar 
algunos moníaiíentos q en ella 
feleuantaron* 
0n Sanchoquarto De o 
líe nomb:e rey 6 Cartilla 
bijooel rey oon aifonfo 
oecímo fue ran adornado 
oe virtudes $ es contado 
end numero oe aquellos cj mouídos 
canelado yamo: oeíu patria fe oifpu 
ílero poiella a grandcspelígrosy tra 
ba|os/po:q como Hcndo fu padre lia/ 
madopozlosdectozesocl imperio pa 
raicrelegidopozemperado: al tierna 
po(5 fe buuooc partir díalíealinfan 
te oo femando ocla Cerdapzímoge 
mto Deredero fufooeclarado t jura^ 
doref oc Camila f oe TLeó fuccedío 
¿i el rer oe Granada i elref Sbenyu 
o tóeneríjápb oe ©ella 4Darin ro 
ptendo las treguas^ con los Caítdla 
nos tenían entraron poz las tierras 
oelref con grandes poderes bastédo 
todo el oaño q podían bafta llegar a 
^cija/contra los quales falio el code 
DóTBimoDc ^ara penfando lanzar 
los oe la tierra/ maspeleádo co ellos 
fue vencido y muerto y con el muebos 
DelosCbziftianosfinotrosA fneron 
captiuos/falio otroíi el infante Do 
cbo oe Brago Hr^obifpo oe Cokdo 
bíiodlrey Dójaymeqenaíllosoias 
eftaua en áQuefada y cóDeíTeo Deferí 
uír a ©tos y al rey DO Blfonfo ayút^ 
do elmadcopíofo ecercito ¿¡ pudo fe 
me5cloen batalla c5lo54l>o:ospero 
no co mas pzofpera foztuna Cj D6 flu^ 
ño oe Hara/ancesfue tambii como el 
| Defbaratado y muerto lo qualfabido 
\pozelreyDon femando pe la Cerda 
partió oe ©urgosDoiideentóccs w 
lidia conlos mayores poderes oegue 
rreros q pudo para Defender la fron^  
rera/mas llegado a villa realadolef^  
cío oepellilencia x muno/pozloqual 
eftcoóSacbot1! era el bt)o fegundo 
oelreyoo aifonfoooliédofe oel tra^ 
bajo % fatiga oe fu patria % oel peligro 
q le era cercano partió oe Caíhlla co 
grádesererettos/t llegádoa Vetulia 
eferiuio Defd e allí a todos los ca pira * 
nes i Blcaydcsd loscathllos i villas 
oe la frontera ba5ildoles faber como 
eleravemdo enfocozro fuyo po:eiide 
C{ tuuieífen buenaefperan^a/1 arma^  
do juncto con eftovna poderofa flota 
la mádo eftar en guarda Del eürecbo 
De^ibzaltar paraq ningún focozro 
oe gente nt barttmérof pudtefle paliar 
DeBifrica alos l^>ozo$ qen Í£ fpaña 
eftaua/lo qual fue caufa ¿i el rey Sk' 
neriíapb vifto coquito cffuerco elín 
fantefcoffrefctaalaDefenfa oelapa^ 
tria y có que oifcreció Difponta y ozde 
ñaua las cofas neceltana* l^ocon el 
treguasy confederación como mejoz 
pudoz boluiofeenSífríca/eneftemc 
dio tiempo Di5e el auctoz oda biítozia 
/£fcolaílicaque viniendo el rey Don 
ftlfonfoDe&lemañdx ballandoque 
oon femado oe la Cerda fu bijo pzi 
mogenito era muerto mando en fu vi 
da jurar rey al infante Don ©ancbo 
poz el contentamiento tenia oclas 
cofas í en fu abfencia bauia becbo/ 
mas&iego oe®alera cuya opinión 
íigue Hucto S í culo Diseque bauien 
do tftc ínfanteDon Sancbo becbo a^  
los^Dozosla refiílenciaque ya efta 
Dicba en abfencia ól rey DÓ aifonfo fe 
aleo có todo el reyno cótra eU cetra 
fu fobzino DO filfonfo día Cerda bijo 
ólrey DO f ernado/y puedo 4 envida 
Dd rey oon Slfonfono fe llamo rey 
quitóle las rentas oel reyno ba5iédo 
todos los pueblos le Denegaffen Ja 
obtdícciapoitreeraioix&qiic para 
ellaaftcjfio/la p:ímcra oliendo fer el 
rey DÓ Bironfop:odigo po: baucr pa 
gado cmquéraqiunralcs De plata pa^  
ra elr(rrcaíeoelemperado:DeConít§ 
miopía, lo fcvjimdo allegaua que no 
oéuíafer obedefeídopozbauer Ub2a 
do moneda mala/y lo tercero po: ba^  
uerperdonadoel tributo al rey Don 
aifonfoDc l^ouusalfuyerno/ocma 
neraquecomoelref Donaifonfo fa^  
bíendo la muerteDel infante oon fer 
nandooe la Cerdarubíio/oeradala 
ocmada oelimperío fe viníeíTeen Ca 
itilla/ bállotodaelascíudade^ól rtf 
ño avadad po: el infante oon Sacbo 
erceprofola Scuílla oodeeí rey eítu^ 
üo baila que murió oc Dolo: oe verft 
oefberedado DC fu patrimoniotaqui 
fe cumplió lo qla rey na oonaBeatris 
(madre díte rey) DÍJCO bauerle (Ido p:o 
nofticado po: vna Priesa fe^ un fue 
ya tocado b:euementeen la vida oel 
reyoon femando el tercero/muerto 
pues el rey oon ^ Ifonfo comenco a 
reynar oon S a ncbo fu bijo en el año 
oe mili y DD5íent06 y ocbéta y quatro 
en el comienco oe cuyo piincípado a 
caefcío queelrey I3enerí59pb oe Be 
lia-dbarin/paflando con innúmeras 
ble gente en í£fpaña y poníédo f u rea 
íeefobze 36 ere5:latuuo cercada feye 
mefescon gran peligro zneceffidad 
oe loe Cb:tftiano9 que Dentro eítauá 
losquales aunquepo:mucba9 veste 
po:fu8menfaierof pidieron ayudaal 
rey DonSancbornunca fuero focom 
doapo: eltar el oceupado en pacífi^ 
car algunas turbadoesque bauia en 
Cartilla a caufaoela guerra quele ba 
í^aDon íaifonfo bijo Del infante Don 
femado ocla Cerda llamandofe rey 
'De Cartillaó ^eon baíta tanto que 
ballandofe muy ap:emiadof le embía 
ron cartas eferiptascon fangre oe^  
íinncmndole que fi con b:euedad no 
beraníoco:rído6/no podían efeufar. 
oe entregar la ciudad a los Barbas 
ros/eftasletrasvírtaspo:elrey Don 
0ancbo le incitaron oetal manera ^  
partiendo luego a mas andar fe fue a 
Seuilla Donde becbo alarde oe la ge 
te le era llegada bailo tener Die5 mili 
cauallerosconlos quales Determino 
De Dar a los -dDo:os la batalla/ z co^  
mo algunosp:incipes De fu exeretto 
leDiceffeníjoeuia efperar mas gente 
poz^ era aquella poca en comparado 
oe la gran multitud que los ¿lfto:os 
tenian:refp6dlo el con effuerco inué 
cible/nunca yo fere vencedo: De Be^ 
nert5apbíleon DÍC5 mili caualleros 
no lo foy/z partiendo DC ©euilla/ ca^  
minocontantap:ie(raquefuea alien 
ta r fu real cerca Del co:tíxo oe DO 4t>t 
lendo/ Benerí59pb empero fabíendo 
q el rey era parado DcSeuilla come 
<o luego a retí rarfepo: laímefmas jo: 
nadas que el rey camínaua/bartapo 
ner fu real en la Blbubera cerca oe 
-dDedinaSídoma/en elqual tiempo 
como DO Sancbo(ba5íendo alarde) 
fe ballafle ya con veynte y DOS mili bo 
b:esbiéarmadosacanalloz mueba 
otra gente: ntádo i? todosfe apercíbie 
ífen para acometer a los <lDo:os/ pc^  
ro Defpuesm^do qla gentefe boluíe^ 
(Te a Seuilla po: caufa oe algunaB co 
fas quevn caualleroDícboDon i^on 
ccléDíjco en fecreto ertando en el arti 
culo De la muerte/yaí! todos lospzin 
cipalesDelerercitoDefpedidosDcltfe 
víníeronen Cartilla noqoedandocó 
elreyíínofolosmillDecauallocó los 
quales fepartíoDeSeuílla para 3Ee^  
rejlín leñarconíigo algún cauallero 
p:incipal fino a-Don i^ eraIuare5De 
Bfturiasqueya bera muy viejo i a 
ninguna cofa tenía refpecto/íino al 
feruicioDeBíosy Del rey/aertero^ 
garon todos p:eguntaíre al reyoon í^ 
dt yuan • Ca aunque bauían 
andado gran parteoel camino nuigu 
no fabia el fm ni caufa oe aquella ]Ox* 
nada/pozloqttalotrooon í^eralua^ 
resalrey/feñoztodoe fomod rnfpen/ 
ios po:que nofabemosDonde nos te 
uaf 0 / aloqaalrdpondto el rey con 
vna rifa foflegada Oliendo/ Don l^e 
raluare5 nfocamínoee a pelear con 
©eneríjapb/a buena fee oíro Do l&e 
ralu9re5 afi lo penfamodcodoo/ ento 
cea el refoefcubnendole la verdad oí 
xo pues fabed que roya hablar con 
©cnerí5apb cofas DC bauref spla^ 
5cr/vcrcf8loquc no baueys nllo /y 
fabzefelo que po: ventura nobaue^ 
fabído/fefio;oteo Don i^eraluares 
B í os en camine vfoe becbos mas yo 
poz yerro tengo que con tan poca ge 
te 00 pongayoen poder De tan fuerte 
enemigo/mucboc5meío:CDíroelrey) 
baser el bombzeoel enemigo amigo 
con poca gente que con muebae co^  
pías perder elamigo f la vida / llega/ 
dospuesala albuhera como Cene/ 
maphfalíeflearefcebiralreFDo S a 
cho apeados ambos % con ellos oon 
1^eraluare5yD0S bíjos oe S3eneri/ 
5apb fe entraron envna tienda Donde 
oefpuesoe bauer hablado gran rato 
bccí>a entre ellos confederación y a^  
miftadfe DefpídícroiiDe manera que 
©eneri5aph y fusbijoscon fu erercí 
tofe partieron para aige5iraf clrey 
Don Sancho para Seuilla/el qualen 
eflrashaWa^fuecertífícado pozfiene 
ríjapbDcvnagratrafcion qneclin 
ran te oon Soban fu bermano f el con 
de oon ílope tenían ozdenada cotra 
el/po: lo qual puerto queel animo Del 
rey fucíTe alterado y oefde entocespw 
curaíTe po: tomar |u netos al infante 
fu bermano y al conde con los otros 
que en la confpiracion eran partid* 
pes/moftrauales empero tan alegre 
femblante po:Diflimular que nunca 
ellos fofpecbaron quefupieífe cofa alí 
' guna/baíta qoendeen algunos Días 
elrey no apartado ocfte inten toxon 
certo con el conde Don^ Lope oe yra 
ver fn tierra y parcicdo ambos ó ©ur 
gos como UegafTen a a Ipbaro q bera 
Del conde fue elrey apoíentado en la 
fouale5d y el conde con el infante y lo; 
otros caualleros en la villa / oefpues 
oe lo qual fuplicando el conde al rey 
queotroDia comieffecoel: loalcko/ 
pero antes q el oía ocl combite llegan 
fTeeílandoelconde y elinfantc )úccos 
embioelreyallamaralcóde alqual 
oí ro el infante que no le parefcia que 
oeuia yralla / ca renta mala foípecba 
oe aquella yda/mas el le refpodto no 
Deremosoeyr averqne nos quiere q 
pues le tenemos en mi tierra no hay 
que temer/ y como yedo ambos alca 
ftiUo topaflen en el camino a Don Bíe 
go jlope5 oe tCampos:leuaronle¡con 
figo pero entrados Dentro oe la fo:ta 
le3a luego las guardas cerraron las 
puertas fin Decar entrar co ellos otro 
alguno / llegadospues ala p:efencia 
oel reypzeguntoleelcondequeera lo 
quelequería/conde(Díroel rey)que 
oefhagayslos agrauios que teneys 
hechos a muchos valfallos mios q fe 
queran De vos/poul oejis refpondto 
elcode d¡ hago yo agrauios / po:c¡ es 
verdad replico elrey/alo i\\ el conde 
Curiando % quaflen manera Deefcar 
nío oíro/ po:que cafo <dbarina fráca 
a quatro legnas De Salamanca / oe; 
rad eflas cofas conde refpondio el 
rey % Dadme los caftíllos que me te* 
neysoccupados/fibareDíroel con* 
de que aqui los tengo en la bolfa ma/ 
ñanacomereyscomigoyme los oe* 
mandareys/nofaltreys oe aqui xtp\u 
co el rey fin que me los reíUtuyays / lo 
qualoydopo: el conde puerta la ma/ 
no enlaefpada queleuana/fe fuepa 
ra el rey oon J oba n poz te herir 0I5Í é* 
do: como en ello lo tenemos/ oonde 
fucccdioquefendoclref po* macar 
al conde rropeco oe manera que bu^ 
uteraDecaer/niadalfin leuantando^ 
le mo con t»n cuchí lio tal berída al có 
dequelcoerríbovn bzacocon el bó^ 
bw/f como luego oíeffe b05e9 a cíer^ 
toe bombees armadoeque para efto 
eran aper cebídosfaliendo eftos/ acá 
barón oe matar alcóde/madel ínfan 
ceDon3foban?íédoeftobUfoal apo 
fento oc la ref na odde fue po: ella am 
parado/ pero como el rey entre ellas 
cofas anduuteffeoe rnaenotra parte 
inflamado en pra topando a oo 
so TLopc5 oe Campos / leoíro como 
z vosellaf s aquí z ojjíédo eílo le oío 
talgolpe con elcucbilloque le coito 
la cabeca/oerpuesoelo quala íuplíca 
cíon ólarewa perdonoal infante oo 
Joban fu berma no % óíla manera pa 
cifico todos fus rey nos/ paliad as to^  
das eftas cofas como el rey oon San 
cbotuuíeffcocíTeooc recob:ara£a^ 
rípba (que era en otro tiempo oícba 
ÉCartbeíayentocescra vfurpada po: 
los ^Do:os partiendo oeaipbaro) 
fue a poner cerco fob^ ella a grades 
|o:nadasf f luego como llego criando 
a Benedicto Zacbarias po: almtra 
te oefus armadas/ le mado que guar 
datíe los mares para que oe ninguna 
parte pudteíTe venir focozro a los @a 
rracenos/ el qual peleado po: mar có 
las armadas oe 4l>abometo rey oe 
f e5/y oe ©enen5apb/rey oeaffríca 
y oe Bella ^ Ibarin las m í o / r en eftc 
medio tiempo el rey oon Sancbo có/ 
batiendo fuertemente a ^aripbala 
gano oe los ^ Ibozos a veinte oías oe 
SetíembieoelañoDelfeño:oemili y 
oosíétos y nouenta y DOS / f buuo oe 
los óbolos otras muebas victoiias 
oe que en fu crónica fe ba5emeiícion/ 
Dí5efebaucr fido efte p:incipe natu^  
raímente tanrígurofo (efpecialmente 
en la militaroifeipUna)quepo: muy 
pequeña caufa caftigaua ala gente oe 
guerra/y que en S5ada|05 mando ma 
tarquatro millbomb:e$po;queenvn 
alboiotollamaronreyaDon alfonfo 
-biiooelinfanieoon femando oe la 
Cerda/murioefterey míercolesreyn 
te y cincooe l&biil Del año oe mili y 
D05ientos y nouéta y cinco/fu cuerpo 
fuefepultadobonoztficamenteen la 
capilla oe los reyes oe la ciudad De 
Coledo. 
@el comiendo p:imero oelpue^  
bto Retoco y oe muebas cofas 
que en el acontefeteron / tracta 
también De los nombres que tu 
uo efta gente/oelas tierras oon 
de babito/po: quien fue gouer^  
nada baila que en ella fue Saúl 
elegido po: rey/ efcríuenfe otro 
fi las ba5afia5 oeíle principe y fu 
muerte / y la caufa oe la guerra 
quetuuo con los amonitas. 
i í l f i 
H ul p:í mero rey oe los 5 u^  
dios bíjo oe Cís Del tribu 
oe Benjamín/fue tan etet* 
líente en virtud y p:udenda 
que fe Dalla a cerca oe 3fofepboen el 
quartocapitulo oellibzoferro oe fus 
antigüedades ecceder a muebos oe 
fu tiempo / y aun fegun nos enfeña el 
fagradoterto en el capítulo nono Del 
pnraerolib^oc los reyes/en todo el 
pueblo 5 fraeli tico no fe ballaua otro 
queienbondad lep:ecediefre/ fue va/ 
ron marauillofamente bermofo yoe 
tan alta eílatura ne cuerpo que oefde 
losbotíibios arriba ercedia a todos 
los otros anebleos. Comen jo a rey^  
nar en Jfraelcerca oe los quatromíll 
y cientañosDefpuesqueelmüdo fue 
criado/elp:incipío y oíígen Del qual 
reynofueDeftamanera/entreloscin^ 
co bijos oe Sem bí jo oe floe que ba 
búa ron la 3ífc b05tendolO6 l i m í m 
oellaaefdedrio i£upb:ateafucriio 
arpbarad oequté losarpbacadeoJ 
Qucoerpueefe llamare Cbaldeosee 
clarobaucrocfccndído/cfteengédro 
a Sale él qual edifico vna ciudad en 
la p:outiicta oe 5 udea qne esparte oe 
larégíonoeSrna y feeftíendeCfegü 
WníojDefde el monte ílybanoba^ 
ítaellago ^beríadeyponícdolafu 
p:op2io nombze la llamo Salem que 
eala mefma ¿¡ Defpues fue oicba l^íe^ 
rufalcm baila nueftroa tiempos/ca 
efla ciudad fundada poz SalemCque 
C6el mefmo que -dDclcbífedecb cuyo 
nomb:efegu la ínferp:etacíon oe $0* 
fepboeneloedmooctauo capitulo di 
pzirnero libzooe las antigüedades ? 
en eloecimo octauo Dél feptímo oe la 
guerraDeloeJíudioaílgnífica rey fti 
llo)fueen fus pzíncipios llamada (co^ 
mo efta Dícbo)S3lem o Solyma po: 
Sale fu fundado: q fue el primer ^y 
nafta oe loe Cbananeoebaíla queel 
rey^auídalancandooellaalos Je 
bufeos la llamo l&ierufalem apuntan 
do al antiguo ndb:e eftevocablo l^ie 
ro que en lengua l^ ebzea quiere 651 r 
tanto como guarnicio o foztalefcimié 
to/elqualnombzele fueoado poz fer 
efta ciudad tan fuertcque (fegun te^  
ftifíea el mefmo Jofepboen el fepti^  
mo libzo oe las anríguedades)nunca 
Jofue pzmeipe ocios Jíraelitas pudo 
alanzar oellaalos Jcbufeos aunque 
cencío alos Cba na neos z oiuidio las 
tierrásoe ellos entre fus gentes/oe 
efteSalefuccedieronlos Sarmatas 
ylospzimerosbabitadozesoela 3n 
dia fegun trabe !£neas Siluioenlas 
edadesoel mundo/ Sale engendro a 
l&eberoe quien oefcendíerolos l^e 
bzcosoícbosafl pozelnombzeól/ poz 
que al tiepoque fobzela tozre oeBa 
bylonia / fue becba la oiuííion oe las 
leguas/en fola la cafa i familia oe fl^e 
berfeoisebauer quedado la antigua 
que todas las gentes bablauan en el 
pzinapío :po:que no fue í^eber cd fen 
tido: en lafoberuiay pecado oe aque 
llosque latozre quífieron edificar y 
efta no era oícba antes ó aquello l&e 
bzayea como oefpues fe llamo fino bu 
mana pozquea todosera común / oe 
feebernafcio If&baleg/y i^balegen 
gedro a tKeuo if^ agau/ que tuuopoz 
bijoa Sarncb/oelqualpzocedio B a 
cboz/eftepzocreo a Cbares/ padre ó 
abzabam/ojyo bijofueSfaac/fi.quié 
nafeto Jacob/ a efteCen la lueba 4 pa 
Bb cóel ángel oel fefioz)ftic mudado 
elnombze y oefde entonces fe llamo 
5frael queen lengua oe los ^ ebzeos 
ngnifica varón que lueba conelBn< 
gel fagrado fegü la oeclaracioh ó 310 ^  
fepbo/pozclqual nombzc fueron los 
B e^bzeos oe allí adelante llamados 




y Benjamín/todos parriarebas oe 
quien los 005c tríbus oe Jfraeloefcé 
dieron/con eftospaffo fu padre 5a^ 
cob en ^gypto fabiedo que el rnooi^ 
cbo 5 ofepb eftaua en aquella región 
tanpzofperoque era yiforey oe ella/ 
aun^ oefpues oe fus oías los que oe^  
líos oefeendieron fueron oetenidos 
encaptiuerioyoppzimidos grauemí 
tepozlosfi5gypttosbaftaqueen fin 
oequacrocientos y treynra años fue^  
ron facadosoealli poz ^boyfesoiui 
diendofeelmar Bermejo en D05eca^  
rreras para qucelpuebloólosjfrae 
UtaspudíeflepaíTarenfecoy faluooe 
talmanera que paitando ellos todos 
los^gyptiósquelosperfiguian fue^  
ron anegados/a cerca dio qual fe oe 
ue notarlo mu cbo queefte pueblo fue 
multiplicado en aquella tierra/ca en^  
trando como en ella entraron fetenta 
varones bíjoa fnietoe oc Jacob co 
losbtio^quecnla mefma región naf^  
eteron a jaíepbo fegun coeferípro 
en elquadrageíftmofejcrocapitulo ol 
Bcneñs/f poj 5 oíepbo en el feprtmo 
Del fecundo übzo oe laa Snciguedao 
dea ce cofa cierta queen finoe quatro 
cíenroa y treinta años que eftu uiero 
en Cgfptofaüeronfefd cientos mili 
bombea aptos y cóuení bles para tra 
b^o allende De loo niños i mujeres 
cu^amucbedumbzebera iunumera/ 
ble como fe baila enel Duodécimo ca^  
pitu lo oel /£codo/f poz ^ofepbo enel 
Décimo tercio Del libzo allegado/efte 
pueblo enel tiempo De Joacbin y Be 
decbias reyes oe ^ierufalem ílendo 
leñado captiuo a Babilonia po: iBa 
buebodonofoi rey De ella / y oefpues 
en iperita quando el imperio De los 
Cbaldeos que ya fe ba uta paliado en 
los 4Dcdos fue traííadado é los ^er 
fas po: el rey Cyro eíluuo en aquella 
captiuidad baila qne Brtarerjcesrey 
oe i^er/ia Dio lícécía a í£fdras facera 
dore i^ebzcoparaquetodo el pueblo 
fuefTe lib:ey reedificaífe él templo y 
muros oe ^ ierufalem que Babucbo 
donofo: banía oeftruydo/y como los 
pzimeros que fe partieron a cumplir 
lo fueflen los 5 tribu De 3 uda affipoz 
efta ra5oncomo pozdí todos los reyes 
queDefpuesoe ^auid reynaronyel 
también oefeendieron oeíte tribu fue 
ron losl^ebjeosDícboí Judios fegíí 
esauctozel mefmo Joícpbo / ca etta 
región en fus pnneipios es claro fer 
Dicba Cbanaan po: vn bíjo 6 Cbam 
que fe llamo aíl y la pofleyo pzimero <!{ 
otro/efta es tierra abundoía oe mu¿ 
cbosercellcteíarbo^s/entrelos qua 
leses el^pobalfamo quefecríaenel 
valle oel^icrícofegun eferinen 5u/ 
flí noen el trígelfimo fecto oe los i£py 
Itomas z^fldozo en el Décimo quinto Délas ;£tymologías/cn el fin ólla fon 
los lagos oel ©irb u m/los quales forr 
Dicbos d!>ar muerto poz fu grand^a 
ypozque ningún mouimienro caufan 
los riétosc fus aguas ni fe puede po: 
ellos nauegar antes toda materia añ 
quemuyliuianafevaenellos alp:o^ 
fundo como lo cuenta el mefmo juitt 
no/fue el pueblo oe los l&ebzeos oeD 
pues que falio Del captiuerío oe €gy^ 
ptogouernadomuebo tiepopo: jue/ 
5es bada (\ Samuel p:opbeta % íuc$ 
oe ellosfiendo muy viejo pufo en fu lu 
gar a DOS bijosque tenia para ^ jus^ 
gaflenel pueblo/los quales apartan 
do fe oela judicta y virtudes De fu pa^  
dre fe menero en roda auarlcia oe tal 
manera quefeguneseneloctauo ca/ 
pítuloDelpamero líb:o Délos reyes 
y poíjofepboen el terceroólferto DC 
lasantfguedadesp2onunciauan los 
|uy5iQs no judos ni verdaderos antes 
onrnptos conforme ala quantidad De 
los Dones que refcebia/ pozcuya cau^ 
fa ayuntados losmas vieios t pntici 
palesoelos Jfraelitas pidiero al p:o 
pbera Samuel ¿5 les códítuyelTe rey 
q los iu5gaíre y defendieífe Délos i^a 
ledinos y aquienobedefcieíTen como 
las orras naciones le tenrd/ po: cuya 
petición como nido Samuel o:o al fe 
noz/elquallemandovngir pozreya 
SauIbijo ^ecisocltribu De 36enf a^  
min/f comooefpues todos losoo5e 
tribus ecbaífen fuertes para Taberoe 
qual oellosbauiaDe fervngido el rey 
cayo la fuerte fobie el tribu De Bcnja 
mtn/tomadasa ecbarentre las paré 
telasDefte tribu cayo en la parentela 
De - J>etb:i bada venir aSauly aíi 
fue apzobado po: rey oe Jfrael/pero 
como dendoJbufcado nofuefle bailan 
docafe bauía efeondido pozqueno 
parefcieirequevolñtariamenferefce^ 
Wa el reyno rogo Samuel al feñoz 4 
lemodraffeoondeedana yconofeído 
ellugaroondecra abfeódido embioj 
pozd/en cito PíjejofepboCcncl qmr 
to capítulo oel ierro lí b2o)queparcfce 
bauer Saúl moítrado tanta abíttnen 
cía y tcmperacía que como rodo? tos 
mozrales no puedan oilTimular fu go^  
50 a ú en lao pequeñ aefelicidadee an 
tea oeíTeenfcroe todo puncro |U5ga/ 
doapoz claros el no folamente no fe 
moítroque bauíaoeferrefDe taires 
no f oe tantas gentes pero aun apartS 
dofe oe la villa Y p:efencía oe aquello; 
fobíe quien bauía be reynar quifo fer 
bufcado con gran fatiga oe ellos/ ba 
liado pues Saúl r puerto en medio 
oelpueblocomoel pzopbeta babla^ 
(feala multitud oi5iendo / vef s a qut 
o^fraelitas elref qneBiososbaoa 
doelqualconofccys fer entre todos 
el mejo:? masotgno oel imperio reD 
po nd ieroit ellos a grandes boses oí/ 
5iéHdo bíua nueftro rey/mas ófpues 
oefto lefuccediola caufaoe la guerra 
contra iRaas rey oe los amonitas e¡ 
fucelpzíncípíooctoda fu bonrra/ca 
efte bi50 muebosoafíos alos judío; 
que babítauan oela otra parte oel río 
|o:danf aífligendolos con poden» 
foserercítosoccupomucbas cíuda^ 
des oe ellosy las biso fubiectas a fu 
imperio oe manera que los De aque^  
llap:oumcia queera Dícba^abesd 
6alaat no pudendo fuffrir el rigu/ 
rofotrabapoela guerra le pidieron 
que losrecíbieirepojamígosyconfe 
deradospara que leflruíeíTen lo qual 
Ies fue concedido po: el pan cipe ó los 
amonitas con condición que el faca/ 
(Tea cada vnoel ojo oerecbo po:que 
en las batallas cub:í endo con los tt 
cudo? el lado ílnieílro fe bisieflen inu 
tilespara pelear/xfinalmentecomo 
fobzeeílo les fuelle oado po: el efpa 
cioDefleteDiasparaqueen ellos pu 
dieflen foco:ro en todoslosconfine; 
63fraelt(l paffadoeltermíno no ba 
UaíTen quien los amparafleqne el pu 
r dieííebaser lo que pedia / embíando ¡ 
ellos fus menfajeros a catar fu DefW 
uentura po: todas las ciudades oe 
ífraelningunaotra cofa basian los 
l^ eb:eosqueeftooyan fino Ilo:ar la 
aíflicttonDe fus parientes/baila que 
venidos loe menfaferos en la ciudad 
oe £abaa oonde mo:aua elrey Saúl 
y contada la nueua como todo el pue 
blo comen^aífe grauemente a Hozar 
acaefcio que viniendo Saúl en aque/ 
lia boza De la lauoz oel campo ? baUa/ 
do la ciudad en tanta amargura p:e^  
gunto la caufa oello / la qual fabída 
oefcédíoelefpírituDd feñoz en Saúl 
oe tal manera que tomando congran 
deyfa amboslosbneyes que Delante 
oel venía n y batiendo los pedamos Di 
to que lo mefmo feria becbo De los 
bueyesDe aquellos que el Di a ílguien 
te no fueffen con el y con Samuel DO/ 
delosquüleffen leuar/y có cfto oefpí/ 
dioalosembaradozes 5abitas pzo^  
metiéndoles que al tercero oía feria 
en el campo a ayudarlos contra los 
amonitas/pues como el temo: Del Da 
no coque Saúlamenasaua alos S e 
bzeosacometiefle fuscozaíones falíe 
rontantospara baser eíte focozro q 
oe foloslosonse tribusfe bailara tre 
Rentos millbombzesoe pelea y De el 
oe Suda treynta mili con los quales 
paffando Saúl el rio 5ozdan camino 
toda la noebe con tanta pzieífa que 
venido el Día fe bailo cerca oe lo; ene 
mtgos y Diutdiédo el ererclto en tres 
parres los acometió tan De tmpzoui/ 
foque muerto flaasfu rey perefderd 
todosellos(In quedar DOS/fegunfe 
cuenta en el capitulo onse Del p:ime/ 
ro libzo oelos reyes/eíla vícto:ia bU 
50 a Saúl claro % Digno 5 muebo loo: 
a cerca oe los l^ ebzeos /pozque po: e/ 
Ua alcanzo tan gran fama y glozia oe 
fu foztalesa que (l algunos en el pzín/ 
cipioDefu election le menofpzefda/ 
ronagowcoflueríidoa lebonrran y 
|U5gan enrrc todos poz mas Digno oel 
p:íncípado/f d no contento oc bz* 
uer líb:ado alos Jabuao trabajo pe^  
(cando con codas fim fuerce poz oe^  
ftruyr la región oc los Bmonttas f 
ba5iédo en ella muchos oañosfe bol 
uío enftt tierra con ricos ocípojos/ 
víílae po: lospueblosoe los judíos 
las claras ba5añ3S oc Saúl fueron 
tangc^ofosf alegres que bucltos t& 
tra los que en lospúnciptos nocon^ 
íliuíeron en la elección oe Saúl pedil 
que fueíTcii todos muertos ocla ma/ 
ñera que el vulgo lleno oe rego5í jo fe 
fuele indignar contra los auctozes 
oe femeiantes contradicíones/Saul 
empero juro que ningún Jfraelitafe^ 
ria muerto 0151 endo no fer cofa conue 
nible que bauiendole concedido el 
feno: tan efplendida viccoziala enfu^  
3iaííe con la fangre oe fu generación/ 
antes ba5íendo gracias al feñozman^ 
do quela ftefta oe aquel ota fuefle ce^  
lebzada con folemne pompa/ ocfpues 
oc lo qualfue laelecridrenouada poz 
fentencia oe Samuel r (iendo Saúl 
confirmado en dreynofue la fegun^ 
davesfngido con oleo (ancto poz»la 
manoDe Samuely Denunciado poz 
ref/Deefla manera la república 6 los 
l^ ebzeos conuerttendofe alos oere^  
cbosd losref esfue becba reyno/ poz 
que como eneltiempo De ^IDoffesy 
oe jofue fu Difcipulo que ocfpues Del 
fue capitán fe rígeíTe y ad mí mítrafle 
poz capitanee y Defpues oe la muerte 
De eftos eftuuieíTe oies y ocbo años 
flnpzindpe/fueoefpues roznada a fu 
antiguo eftado/cafi alguno ercedia 
a los otros en foztalesa a aquel tal 
beracometíao el poder oe la judica^ 
tura bafta el tiempo en que Saú l co^  
moDicbo es fue vngido rey/elqual 
en fus pzíncípíoses claro bauer íido 
muyjuílof eífoz^adocomo fe puede/ 
compzebenderoelostriumpbos ba/. 
uidosoelos iNleftínos f Delosellral 
gosmoztandadesy oeftructíoncs en 
ellos becbasfegun eseferipto en los 
alegados lugares/mas como oefpuef 
poz boca DeS amuelle mádafle B Í 0 5 
que oeftruyefle totalmente alos Bma 
lecbítasfin oerar bombzes/muge^ 
res/ ni anímales que no paflaflepoz 
la efpada poz los muebosoaños que 
cita gente bauía becbo alos l^ ebzeos 
quandofalrendo De la tierra De /£g^ 
pto venían ala región oe flCbanaam/ 
viniendo a la batalla los venció? ma* 
to muchos oeüos y ílguicndolos que 
huyeron loscerco en las ciudades y 
lugares fuertes oonde fe acogían los 
qunlestomados poz Saúl a ningu# 
na cofa bina perdono que nofueífe 
puerta a cuchillo |U5gando no ba^  
5ercoía cruel ni contraría a la huma 
nanaturale5a/lopztmeropoz fer be 
cho contra enemigos/y lo otro poz ba 
5erlo obedefeíendoal mandamiento 
oíuíno cuya tranfgreííion tenia pot 
muy pclígrofa/ baila que al fm tornan 
docaptíuoa agagrey Délos amale 
chitas marauülado Saúl De la ber^  
mofara y grande5a oe fu cuerpo oeter 
mino oe faluarle oe la muerte / poz lo 
qual vngendoSamuel a Sauid poz 
rey oe los Judíos poz mandado De 
©iospzedíro a Saulque feria pziua^ 
do oelreyno/y a eftofeíigníoque fue 
luego Saú l Defamparado Del Díui^  
noefptritu y atormentado Del Demo^  
nio / finalmente como paliado algún 
tanto oetiempoktt ^alefUnosapare 
jaífen Deba5er;guerra a losl^ebzeos 
yparaeftorogaífenatodos fus ami^  
gos y confederados que les embía^ 
flen ayuda De gentes / fa bído erto poz 
Saúl partió luego contra eHos con to 
do fu ererdto y oyendo Dejir que los 
enemigos tenían afrentados fus rea^  
Ies cerca oe la ciudad De Suna cami 
aobaita poner loe (afOBcnú monte 
6 rlboe a viíta oe loa l^alcitmos/ cu 
f¿ potencia vifta pozcl corno coníide 
raiTe fer el ercrcícooelfoeen numero 
f foiralcsa oe gente muebo mas pode 
rofoqueelfuyo fuetanturbado que 
bien coníeceuro elmal que le citaua 
appareiado/p^ro queriendo co mas 
curioíldad inucítigar el fin oe aquel 
negocio conuerao todos fuá ocfTcoa 
alais adeutnacioneo oe los 4l>ago0 
efperado faber oe ellos lo que fu ani¿ 
mo cobdicíaua/niad como antea oe^  
ftobiiuícflcalaiiíadooe fu tierra to? 
doa loa ^fcagoa ? aquellos que fc^  
guían laaarteaoe adeutnar quifo fa/ 
berpoHoa pjopbetaa el fucceífo oc 
aquella baralla/f viédo que po: elloa 
ni en fueñoa ninguna cofa le refpon^  
díaelfeñozcrerciomaafu temo: y aív 
ñimon po:que conofeía que fe le acer 
cana fuca^da puea febaüauaoefanv 
paradooelfefio?/ potloqual mando 
quelefueíle bufeada alguna muger 
^lentríloca ¿í teniendo efpíritu oca/ 
deuinacion UamaíTe laa animaa De 
loa oefunctoa para faber que o:den 
le conuenta guardar en loa p:efeníea 
negocioa/Caefte linaje oe adeuínoa 
DicboaBentrilocoUlamando laa ani 
maaoeloa muertoa fuelen por ellaa 
Dejira loapzefeíitealaacofaa veníde 
roa/íiendo puea oícbo a Saúl po: vn 
fiemo fuf o como en la ciudad oe En^ 
do: babí tana vna oeílaa mugerea y en 
do alia la atraco con mueboa ruegoa 
a que llamaífe la anima oe Samuel ¿¡ 
beraya muerto ooaañoa antea que 
ellaacofaa paflaflen/cufa p:efencía 
rep:efentada aloa ojoaDela muger 
Bétríloca caufoque como ella antea 
oc entócca no conofcieíTe al fa neto va 
ron fueíTefu anímooceupado oe gra 
turbación Diciendo a Saúl bauer w 
fto vn varón viejo fagUníofov cubíer 
íooc velliduraa facerdotalea/po: laa 
o^ccctovíi» 
íquaicafeiiaaconofcíendoerreyfera^ 
!quel el pzopbcta Samuel fe p:oíTro 
en tierra y le faiudo/ y como la a n ima 
oe Samueile pieguntaífe po:que ja, 
bauiámouídooefurepofole refpon^ 
dio Sauleftáreií gran congora po: 
queloa^aleítinoapeleauán contra 
el y oíoa bera tan apartado oel que 
no quería of ríe tpo: efta caufa le ba^ 
uia llamado paraquele enfefiafle lo 
queoeuiaba^er/alo quatfe cuenta 
bauer refpondido Samuelotsíendo/ 
po:oe maa 0 Saúl / quíereafaber oe 
mi cofa alguna ca erea oefamparadó 
oe ^ioa / maa ten po: cofa muy der^ 
ta que tu p:íncipado perefeera ¡mu 
ctamentecontu vida y reinara 
uid po:que en la guerra oeloaaima 
lecbítaa fuílte oefobediente al feño: y 
no guardarte fuá mandamientoa/f 
po: tanto feraamaíiana entregado có 
el pueblo en poder oe loe enemígoa y 
tu y fuabíjoaperefeereveen la bara^ 
lla/oydo eí1:opo:Saulpueftoque có 
la triíle5a y oefmayo oe no bauer ó v 
mido eloia paliado ni la noebefe Def/ 
flaquefcio en cantamanera que perdí 
dala babla ycayendoen tierra no fe 
pudo leuantar/no perdió po: eífo a^  
qúella grande5a oe animo oe que na^  
turalmcme bera Dorado/ po:Io quat 
ea cofa juila que oe fu effueríOCfiguíc 
do a 5ofepbo en el oecimo quarto ca 
pítulo Delítb:o allegado)Digamoaal^  
gunacofa/queap:ouecbe alaacíuda 
dee/aloapuebloa/y alaagentea/ que 
conuenga atoabuenoa para que 0* 
doafcan p:ouocadoe a fegutla vir^ 
tud y a oeflear la bo nrra oe la eterna 
glona/y que aloa fabíoa reyea x p:ln 
cipeapongacobdiciazoiligécia pa^  
ra loa buenoabecboa/y loa guie a of 
frefeerfe oe buena gana aloe pclígw 
po:la falud oefu patria/ y finalmen^ 
te loa enfeñe a menofp:efciar laa co/ 
faaque parefeen oifficultofag y gry 
fifi Hj 
«cs/puts S a ul rey oc los ^ eb:eo6 fe 
puede poner poi ejcemplo ó todo lo oí 
cbo/ca efteconofcícndOFaCporto que 
el pzopbeta Ieoii:o)la6eoíasque le ba 
u ia oe fucceder 7 que la muerte leerá 
p:opín¿¡ / no pufo ni colloco Tu Talud 
enla bufda/noDejcoelecercítooefam 
parado en lad manos oe los enemigos 
po:amo:oelavida/níbí50 contumelia 
ala Dignidad real/anteo entregádo(e 
al peligro Déla muerte có fu cafa xbi<* 
fos/Jonatas/amínadab í^belcbis 
jusgopozmejozcaerf perefeer juntan 
mente con ellospcleando po: la íalud 
oe foarubditooque/Derarloo enla fu 
cceífion incierta Del reyno x linafe/ef 
te folo Di5e Jofepboparefcerle juílo/ 
Caftp/y fouiftmo y entre todoe elmao 
Digno Declaro tefttmonio oe virtud/ 
pojque puerto que alguna clara ba53 
tta feballe oe aquellos que conefpera 
ca ocla víct02ía ilguélaoguerraocon 
fiando falir oellao fanoey fainos / no 
parefcequeba5€ muebo quien pone 
en memo:ia las ob:adDe los tales aú 
que ellos fean Dignos oe famofo nom 
bjc/aquellos empero oeucfer Dícbos 
magnanimos/acomctedozesDe graii 
desebfas / y meRofpiectado:es Délas 
terribles que y mi tan 3 Saúl/ ca aque 
líos aquien(po:no faber lo dj enla gue 
rra fuccedera )no fallefce el animo/an 
tesoetermínadamétefe offrefeen alo5 
trancesoella como á cofa incierta aS 
queoen fin aalguna clara basaría no 
pozcflb nos oeuemos marautllar pe e 
llos/peroquando ningunpzouecbofe 
efperaantes fe tiene po: cierta la mu^  
erte fialguno fin temo: De ella pelea fin 
queconel efpanto fe ento:pe5ca fu aní 
mo lafonalesaoeltalvardDeuefenus 
gadapo: perfecta/ eftopuesbi5o S a 
ul oemoftrado que atodos losque oe 
ífeau alcancar fama Defpues oda mu 
me conuiene cumplir los actos oela 
/ojfalesacomoeilos cumplió / mayo: 
mente los refesaquienpo: la alre5aó 
fu principado conutene nofolamente 
nofer malos con los fubditos mas aú 
no contentarfeconfer medianamente 
buenos/muebas colas pudiera De5ir 
oe^aulyoefu magnanimidad para 
las quales tenia gran materia en cfte 
argumento/pero poznofervlíloocu^ 
parmeenfusalaban(asmucfoo tierna 
po boluere al piopoítto oe Donde me 
aparte/caminando pues los iMefti; 
nosenfuscapitania^o:denadamente 
venidos ala batalla con 0aul rey ólos 
tfraelitaspieualefcieronentanta ma/ 
ñera contrael que fus tres bifosjona 
tas/aminadab/i^lDelcbis/peleando 
effo^adamentey contanta confianca 
como fi toda fu glo?ia confifticra enla 
buena muerte y enel Daño Defus ene^  
migosyíU5gando ninguna otra cofa 
fer masp:ecíofa que efta fe oppufierd 
cótra todo el poder oelos l^alefiinos 
baftafer oellos cercados y muertos 
batí iendo ellos pjí mero quitado la vi 
da amuebos/ymuertoseítos elpue^ 
blo oelos fétáneos fue pueílo en buk 
da padefetendo gran confuflon / rer^ 
guenía/ y numandad que enel fue be 
cba /enefia b02a como Saúl fuefe cer 
cado Defus aduerfaríos peleo tan vír 
tuofamentey mato oellos tamos que 
muypocoseícaparon buyendo/mas 
refeibio enfu cuerpo tantasbertdasq 
nofolo para fuñirla^ mas aú para Dar 
fe el la muerte lefalto la fuerca m la 
mueba fangre queoe ellas perdía/pe 
ro alfin cob?ando alguntantoDeéffu^ 
creo fe Díoconfu mefma efpada tal be 
ridaqueatrauefTadopozmedioól cu 
erpo cayo entíerra fin anima / y para 
queningunoquedaffe oelosíj leguar 
dañan que enel monte De fielboe no 
perdielfela vida / viendo vnfu efeude 
<ro (que folo fe bauia efcapado)lo í 
pafTauabi50Deíilomefmo que Saúl 
bauia becbo/luego el flguiente Día* 
Í como loa i^alcítínos víníeffen po: 
co^cr el capo z ballaíftn/ loe cuciv 
pos oc Saúl / x DC fita bijoa cortan 
dolee las cabcqas las embíaron po: 
toda ta pzoumcia poique a todos 
ruede mamñeílo fer muerto el rey 
oe loa l^ ebzeoa z fu poder quebzan 
tado z poniendo laa armaa oeelloa 
en el templo oe fu ydolo Sftarotb 
colgaron loa cuerpos en toa muros 
oe la ciudad ?e 36ctb5an que ago^  
:a ea llamada Sef tbopolia / oe Don 
de (fin poderlo eftoruar los l^ale/ 
ítiiioa)fueronquítadoapo: loamaa 
fuertea babítadozes De Jabea/loa 
qualea leuandoloa en fu p:ouínda 
loa Dieron fepulturaen elmero: lu^ 
gar que po: elloa es Dícbo Sc$o 
ben/eílefinbuno Saúl baulendo 
lo p:dpbctL5ado antea po:que no 
bedefeío lo que el fefio: le mando 
baser contra loa Bmalecbitas/y 
fue todo el tiempo que refno en yt 
rael Die5f ocho añoa en tanto que 
Samuel bíuío yooa Defpues De fu 
muerte fegun Jofepbo. 
^ C a p í t u ^ ^ 
@onde fe relatan DOS ba5a i 
fíaa claras oe Sceua Centu^ 
ríon taomano Del erererto De 
juüoCeían 
Cena efplendído mance^  
bo Romano femé oflref 
ce a la memozía para que 
barando oe la alto* De los 
p:íncipad06z Dignidades reales fe 
oe cambien a loa ínferíozeaeloeui 
do titulo oe glona como a efteSce 
ua /el qual fue tan Digno oe loable 
teftímonio que no bailo conueni^  
ble encarefeimientoconque p:oíi^ 
gaenerplanarelinuencible animo 
que bi5o a elle varón oifponerfe a 
tan grandes ba5añaaaíÍpo: la mar 
como po: la tierra/la relación De 
las qualea fegun trabe Balerío 
4Í>ajcimoeneltimloDe fo:tale5apa 
(TaDe ella manera.En el tiempo que 
Julio Cefar no contento con ba^ 
uerfubjectado toda la parte 0ccU 
dental paflb oefdef rancia en la ff/ 
la De ©ztraña queago:a es llaman 
da J nglarerra / acaefcio que entre 
loscaualleroa mancebos que an^ 
dauan en fu erercito/fue vno efte 
Sceua que le (éruia en la capitanía 
De algún Centurión / elqual Bceua 
como acompañado De otros quatro 
guerreroapaflaíreen vna bareba a 
rna rocba queellaua Détro Del mar 
vfo allí oe tanta fo:tale5a que aun/ 
que fus compañeros viendo venir 
contra fi gran mucbedumbze De ÍMe 
tonca / buyerony fe tobaron a pa^  
(Tara Donde eftaua Cefar oerando 
allí fuá armas / Sceua empero |U5^  
gando po: mas gkniofa la muerte 
que allí le podía fucceder que todo 
linaje DC vida que a la bufda fe fu 
guteíTetfue armado oe ran confiante 
firmc5aque queriendo guardar la 
eftanciaquevna ves bauia tomado 
fe Difpufo a efperar el ímpetu oe los 
©arbaroa oe manera que acometió 
do po: todas partes con Díuerfas 
armas Defendióla rocba po: efpas 
cío oe todo el Día con la* armasqut 
fus compafi eros le oeraron y aque^  
Uaa perdídaaDefenuaynando fu ef; 
pada peleo gran rato birtendo con 
eilaaloaquealcan^aua % alanzan/ 
doDeíl a empuroneaconelefeudo 
a los que mas atreuídameme fe Ue^  
gauanael/ con lo qual nofoloatos 
Romanos pero a los mefmos ©:e^ 
tones pufo oe fi gran admíracíopo: 
tanfamofab35afia/tfínalniéte fien 
do pa beridoen el muflo oe vnafae 
ta / en la cabeca con vnapíedra/fua 
mme oefprdacadad / t ú efcudo 
pozmucbaa partee pallado cnco^  
mendandok slafouitnaoelaeom 
das oel mar fe la n co en ellad carga/ 
do oe ooa loriad / % aft nadando 
po: las agua9 queel bauia ceñido 
coji la fangrcoefus enemígoe kcU 
capo de eílc trance/ en p:emío oe lo 
qualfe Dije baucrle «Ceíar bonrra^ 
do con la Dignidad oc Centurión. 
Bofttcno6queeí!a fue memozable 
ja bacana q oelmefmo Qccm caen 
rau ©almo J^atímo enel lugar 
allegado / ^ucanoenel fecto oe la 
^barfalía/ f Cefar en el tercero oe 
la guerra cíuíl oíjíendo que como 
l^ópcfoelluuíeffcen m lugar fuer 
tcDc4l>acedonía cerca oc ©irrba^ 
cbio Donde ningún Daño podía ref^  
cebir/oefleando Cefar venir con el 
a hs manos le cerco allí oe vn l&c* 
ftíonconfustoxrcey caftillos para 
que l&ompeyo como no le pudielfe 
venir foco:ro De gente ni oe baltímé 
toa apremiado con el cerco 9 con ta 
bambee fuefle pzouocado a la baca/ 
lla/ma$comoelíItíoDdlugar itatu 
raímente fuefle tan fuerce que po: 
ninguna manera podía feroefde tic 
rra molcftado De loeenemígOB/f po: 
mar tuuíeffc aparejo oe recoger en 
íi la natiegacío oe toda alia f oe las 
regíoneeque a l^ompefoobedef/ 
cían/igaíofeoefto a Cefar tan po/ 
co pzotiecbo y fructoque fegunla 
neceiTídadfepadefciaen fuá reates 
De todaftlas cofas berael vifto fer 
cercado rno cercado: po:que De to/ 
dosbaftímentosrentan los i^om^ 
peyauosgrande abundancia / pero 
como el animo De ^ ompeyo no pu 
díeííe fuffrír que fu enemigóle tnuíc 
ITc cercado íalío con íu ejeercito 7 p< 
leoconlagenteDeCefaraftn oega 
liar vnaeftancía oel Bellíon po: la 
partequeoe Sccuayoeotros Cen 
ttunones bera guardado / mas fue 
Defendido con tanta pertinacia y ef* 
fueríODcloscauallerosDe Cefart 
p:incipalmente oe &ccua CentU; 
rion que aunque aíat^aron Del ro^  
doslosi^ompefanosquele conu 
batían ningún cauallero ni foidado 
DeCcíarquedoqueno fuefTe berí^  
do/entre los quales buuo quatro 
Centuriones que cada vno perdió 
vnojo / f como palfado cito qui(!e# 
(Ten inoftrar a Cefar el teftimonio 
Dcfucrabajoy peligro es rama ba^ 
uerle pueilo Delante qua(! treinta 
mili faetas que la gente oe l^ ompe/ 
yo les bauia tirado / y entretodosfe 
bailo el efcudo De Sceua pallado 
con D05ienfos7 trefnta golpes y el 
que allende oe fer lequeb:ado vn 
ojo con vnafaeta fue berído en vn 
bombíof en vnmuflo/po: lo qua 
fue oe Cefar gratificado con gran 
des mercedes* 
^ C a p í t ^ í j * ^ 
©onde fe eferí uc la vida / las 
bajañas / el ingenío/f nobles 
coftumb:es oe ^ublío Scí^ » 
pío Bífricano el mayo: f algu 
nos Dícbosf fentencias fu fas 
f lat):ígen De los Gaditanos. 
Ctpion el qual p:ímero 
que orrd alguno fue oícbo 
Blfricano Del nombje oe 
la gente que venció / claro 
es fer bijo oe ^ubl ío Scipion va/ 
ron patricio Déla nobilifltnia fami 
lía oe los Co:nelíos / en cufo con/ 
fulado es mantftefto que l^ anniV 
bal l£>eno P f^ib fus vanderas en la 
p:ouincía oe Jtalía la p:ífnera vf5/ 
eftebauiendobecbo en la tierra oe 
Kfpaña muebas cofas Dignas oe 
memozia y alcancado muy claras vi 
ctoim fue al fin muerto m vm ba^  
talla que buuocon los Cmbasu 
ncnke oífrefcíédofecn ella a la par 
te oódc maf oípelígro bauía/ f qua^  
fi oe la mefma manera peleando 
6neto Sdpíon fu hermano fuer^  
temenr e mu río oefde en poeoe oíae 
eftoe emperador amboeiaUende 
oelnombjequeganaró poz fue gra 
de0ba5aí!a0ocraronaíi a loscaua^ 
UerosDc fus erercíros como alaogé 
te^DeErpafiagranoeíTeo oefu fu 
delídad / temperancia / y otrae vftv 
tudes oe queberan adobados / oe 
£5ne?o Sctpíonfucbíío aquel l^u 
blíoComclíoScípíon fíaílca va^ 
ron confular quctriurnpbo oe los 
Boyós e ííendo aun mancebo fue 
|U50ado pozel mejo: ciudadano pa 
ra leñara la madre 5 dea enfusma 
nos como ya fe tracto en fu vida/ 
l^ublío Scípíon buuo oos bi?os 
oelosqualesalvnollamaron afiS 
tico poique venció a Bíia / f el otro 
qiiefucoomado:oe Sffríca meref^  
cíofob2e nombzeoeaffrícano poz 
lamemo:ablevicto:ia que oe ^ an^ 
nibal^ oe los l íennos / oelqual es 
mi intención cfcreuiralpzefente no 
tanto para que el nomb:e fiiyo que 
oe los diegos f Xatínos eferí^ 
ptozesescelebzado feapo:mí rela^ 
cíon becbomasilluftrc/como pa^  
raqueta ozdenoeíusbecbos nota¿ 
bles y fu oomeftica Difciplína fea 
po: índullria mía collocada enlos 
oíósbe losbomb:es/po:quelosem 
peradors y capitanes mirando a 
ella cómo a retracto z imagen oe 
virtud la ¡ujguen pdjoígna oe fer 
imitadá/eíte HMiblío Coznelíoecí 
pión Hffrtcano como oefde fu niñes 
rep e^fétitaíTe vfia femejanca oe vír^ 
tuofa mocedadf ercellente juuen^ 
tud comento enel tiempo oe íu pa^  
Idrc a fer enfeñado en la militar oíf^  
ciplina/caen elp:íncípío oela fe^  
gundaguerra fuñica comoento^ 
ees cumplieífelos oie5 f líete anos 
fueleuadoalosrealesoondeen b:e 
ue tiempo velando f tollerando to/ 
dos los trabajos ocla guerra alean 
co gran loo: acerca oe fu padre y 
oe todo el ercrcí to/ oio otro fl tales 
mueílrasoefu animo zingenio que 
no folo cayo en gracia oe las gen^ 
tes mas las mouio en admiración 
oefiraefmo» 1^ o:que en la batalla 
que l^ublio Scípionfupadre(ííen 
do confnl )buuo con í^anníbal cer^  
caoelrio Xícíno coníla bauerfeba 
liado eüe^ctpion /yaunespoz ab 
gunospucftoen memoúa que fien/ 
doelpadreberídoy grauementea^ 
querado po: los enemigos fue oe^  
fendídoyamparadopo:Scípionfu 
bijo a quien las baritas comenca^  
uan entonces a nafcer/y oefpucs 
en el tiempo que palTo la batalla oe 
Cannas con gran Deíío yquaíí vni> 
uerfalperdicionoeliaomano impe 
rio comooie5 mili bobees fe acogie 
ífenala ciudad oe Onníloy todos 
oevna conco:dia oieífen elfummo 
poderío oel imperíó a appío l&nU 
cb:oquebauia fido €dí l y a el que 
aun era muy macebo oro claro a co 
nofceroequáta virtud ygrandena 
De animo era adornado/ ca fabiédo 
que algunos mancebos tractauan 
oe oerar a Jtalía fe pufo el en medio 
oellos y oefenuaynando la eípada 
loscompellioaquc HiraíTen oe no 
oefampararla república /eftas yo^ 
tras femajantes cofas e¡ po: ¡Scípio 
fueron becbas medíate la ercellécía 
oe fu animo i íngeníotatrateron al 
pueblo iftomano a que antes oela 
conueníente edacF contra la antí^  
guacoftumb:eoelfenado leconíliV 
tuyeíTen en Dignidad iuncrameníc 
conoarleelcuydadooelascofasar 
duaef grandes/pozquc como mu 
tes oel legínmo tiempo pídieíTe el 
officiooc^dil aúquelos tribunos 
oel pueblo po: el oerecto oe los años 
le beran contrarios fauo^feiendo 
le los nobles fae ¿clarado ¿£dttCu 
rnlquees tanto como fiel ocios bí^  
jos oalgo / f como fus padre f tío 
que fueron DOS ercellentes empera 
dozesmurieíTenen Cfpañaen b:e^  
ue tnteruaUo oetiempof elfenado 
y pueblo Romano crabajaíTe que en 
lugar oe aquellos ruccediefle algún 
capitánoeíingular virtud ninguno 
fe bailo que a tan pdigrofa guerra 
fe ofafle partir Deípucs De la mtter^  
te oe tan grandes varones/po: lo $1 
fiendo júnceo el íenado para criar 
p:oconful como todos los pnneipa/ 
les caUaflen Donde tenian tanta fa# 
cuitad y Ucencia oe bablar folo Sci 
pionque en aquel tiempo cumplid 
losvefntepqnatro años leuantan/ 
dofe en medio Del ayunramiento có 
gran confianza p:omerío oe tomar 
efte cargo fobze íl/oe manera que oy 
da ella palabra Dtcba po: el foniíTi^  
mo mancebo ninguna tardanza fue 
interpuefta antes le fue cometido el 
imperio en ^ fpafía cofauo: incre^ 
ble/? a(I fue criado pzoconful / mas 
como poco Defpues los caualleros 
confideraflen entreli contra que ta^ 
les capitanes De los ^(frícanos f 
en que regiones fe bauia De ba5er 
la guerra a penasjusgauan po: co^  
fapoíTiblequela flaqueja De edad 
oe @cipton pudíefle tollerar tan grS 
pefadumbze oe negocios/ cufa cau 
íacomo (lies pefara oe lo que vna 
m bautan Determinado parefeío 
luego ferbecbagran mudanza en 
fus ánimos / lo qual confiderado 
po: Scípion ba3iendo ayuntar el 
fenado y pueblo tracto oe fu edad 
y oe la guerra que tenían entre ma^  
nos tan fabia v pjofundamente que 
conuertio en bxueatodos los que 
le ofan a poner en el folo los ojos y 
reftituyo al pueblo en la p:imera eD 
peranqaoe la buena erpedicion oe 
aquellos negocios / ca no folo en la 
grandeva oe animo y en otras vitv 
tudes bcra ercellente / mas tingue 
lar en la bermofuraDelrollro / cla^ 
ro en la fo:ma De todo el cuerpo / y 
aífable en elfemblante / las quales 
cofasapiouecban mnebo para con 
ciliar la gracia Délos bomb:es/y 
como a eftos bienes oel animo y DOO 
tes De la natura fe ayuntalfe la glo/ 
ria mili tanbera oubda fi fueffe Sci 
pión mas agradable alas gentes 
po:lasDomefticas virtudes o mas 
admirable po: las militares artes 
tenia Sdpion allende De ello los 
ánimos oe los bombzes llenos De 
vna rdigiofa ruperfticion/po:que 
comooefpuesquecumplio los Die5 
y ocboaños acoílumbiaffe fubíral 
capitolio en cada vno De los Díasy 
entraren el templo oe Suppuer fin 
compañía alguna creyeron las gen 
tes que fueíTen a el rendados fecre 
rosquea otros bomb:es no beran 
comunes como po: la nimpba 
gería fueron moflrados en otro tié 
po a Wumma l^ompilio /pero oe' 
radas ellas cofas cuenta l^lutar^ 
cboque partiendo Comelio Scu 
pión oe Ifralía con Díej mili bom^ 
b:esDe pie y armada De treynta na/ 
ues comenco a nauegar la buelta 
De/£fpana be manera que arriban 
do en pocos Días a la dudad De 
CmpuriasDefembarcoalli fu gen/ 
te y fe fue po: tierra a Carracona 
oonde le vino embajada oe las ciu/ 
dades amigas oel pueblo aoma* 
no/cuyos menfajeroo refcebidos 
begnina % bumanamente po: Coy 
ndíoScípionfeboluieron leuando 
agradables rcípuclla^/becbo eftoco 
mocítcraron tuuidre cuajado efpc^  
cíal oe p:oueer las cofas que cumplís 
para la guerra venidera tomo poz co^  
fejo vnlyp:ouecbofo ayuntar có fus 
podereslasreltqutasoel viejoerer^ 
cito queeran conferuadas poj la vírs 
tud oeXucío 4Darcío.i^o2qiieoe^ 
puesoe la muerte oelosoos Scípio^ 
nes como £fpaña quaíl oe todo pun^ 
ctofueíTe perdida fias Romanas le 
giones Derramadas z abureuradas 
lolo efte K.ucío ^IDarcío cauallero 
Romano recogendo la gente que ba 
uta quedadooe losóos erercitos que 
b:amo (ím que nadie lo efperaíTe) el 
poder oelosenemigosquepoz laspa 
fladas monas andauan oefcufda^ 
dosyalegres/f foíluuoen ¿£fpaña 
la guerra con induftria ? virtud i\u 
creable cótratres capitanes Carcha 
gínenfes que a baro feran nombza^  
dos / legado puesScípion aloslu 
garesoonde ellas copias enuernauá 
fueronlosanimosoe todos leuanta/ 
dosen efperan a^ oe buen fin y la me 
mozia oe los viejos confules oe tal m a 
ñera renouada que ningún foldado 
bauia/que mirando a efte Angular 
mancebo pudíeflebartar el oefleoí 
tenía oe ellos/el empero loando ato^ 
dospo:quenobauían perdido laeD 
peran a^ oelbien ocla república bi50 
entre todos feñaladabonrra aí lu^ 
ció 4Darcio/para oar a entender que 
el varón que fiare enfusp:op:iasvir 
rudes no ternainiiidia Déla glo:ta 
agena / paffadoya el ínuíerno como 
BdpíonfacaíTe los erercitos nueuo 
y viejo oe Donde bauian enuernado 
Determino en lo p:imero oe combatir 
la ciudad oe CartbagoU nueua que 
es la que agoia fe nombza Cartbage^ 
na/yeítopojque ninguna oe lascíu^ 
dadesó !£fpaña bera tenida po: mas 
rica ni parefcia mas conueníble para 
baser la guerra aíí por tierra como 
po: mar/an tes los capírancs Cartba 
gínenfes bauian ayuntado en ella n> 
do el appararo ó la guerra y qualqut 
er cofa Digna oe pzecio q tenían / ba^ 
uian a(i mefmo fo:raleícído el cadillo 
oe fuertes municiones y gente que le 
oefendielíe/y ellos como ninguna co 
fa temieflen menos en aquel tiempo 
que el cerco De Carrbagena bauian 
fe repartido en Díuerfos lugares po: 
que vna mefma región no fueííc sp:iv 
miada con tres erercitos / y como ya 
&cipion tuuieíTe p:oueydas las co/ 
fas neceflarías para el combate cela 
ciudad partiendofe a cercarla con to 
dos fus poderes la acomerío po: mar 
y pouierra / el negocio en íl parefcia 
arduoyoííficultofopo:feria ciudad 
fuerte y los Defcnfo:es Detalmancra 
cffo^adosqueofarían nofolarnentc 
Defender losmurosoc fiCartbagena/ 
pero falir contra los enemigos y fal^  
tear losrealesDe los tórnanos/mu^ 
cbascofasempero fe acaban con el 
ingeníoque con lasfuer(asno fe puc 
den fenefeer/afí pues como Scípton 
fupieífeque eledáque el qual citano 
muylejcosoe los muros ocla ciudad 
menguaua con la fequedad Delama^ 
riña yquepo: aquella p r^te fe podía 
paíTaraoondelafubidaal muro era 
mas fácil parefetendole buen confe^  
jo vfar Deefta occaíion como De la me 
jo: que fe podía offrefeer para ganar 
la ciudad bailada opponunidad má¿ 
do o:denar los efquadrones y repara 
tida la gente combatir la ciudad con 
mayo: vehemencia que nunca antes 
fue acometida/ y el en tanto elígendo 
vna parte oe fo:tífTimos guerreros les 
mando que paíTando el eítanque po: 
aquella parte Donde todos los ene^  
mígos témanmenos fofpecba cfcala 
l íTenel muro* aquellos pues aquíen 
• efte negocio fue cometido paíTandoel 
¡cítSqüeftluosf fegiiro» (como oe la 
otra parre oe la ciudad eltuuícíre en 
aquella fa50ii la batalla en gran fetv 
Aio:)baír3rdpo:aUí elnmrorm guar 
áwffábitnáo con gran p:efte53en 
el accntíetíeron a I03 enemigos po: 
efpaldaa muf í mpemofa mente/lo 
qualtífto po: loo ctndadanoB f po: 
loufoldadosectrangerps oe la guar^  
da oe la ciudad (aquttn tan repente 
no peligro bauía fuccedído fin pen^  
íarlo)oerarohelmurox temiendofe 
oeloiibdofomalfe pulieron en bup/ 
da pero ios Ktomanosftguiendo los 
tomaron la ciudad f faqucádola ba^ 
Harón en ella grandesoefpojod f mu 
ebo numero oe aquellas cofa^  que pa 
ra la guerra podían ap:ouecbar/en 
eftemefmo tiempo acaefcio que co/ 
moScípton loando y remunerando 
a tos caualleros po:bauer oado tan 
buenfm alo que les fue encargado 
qmfiefTe bonrrar con la mural COKM 
na al q pzímero efcalo el muro nafcio 
entre oos caualleros taloifco:día¿í 
todo el ejercito fue pueíto en gran re 
bueltaycófuíionXaoe5ía cadarno 
ocllosfer lea el oeuída efta inflgnía 
po:í>auerecbado la efcala y fubído 
po: ella pzí mero que otro/ mas como 
ecipion oeífeaífe aplacar aquel tu^ 
multo ba5ten(lo ayuntar los p:íiici^ 
pales oclererctto lesoiro que el fabía 
po: cofa ciertabauer aquellos oosca 
uallerosefcaladod muro ju netos y 
avntíefiípoyquepo:cfto fe oeuiala 
co2onaD3ra ambos con lo qual fue 
toda la contienda pacificada bzeue' 
mente/y como oefpuesoc efto man^  
dafle que todos los rebenes y captí^ 
uo8(oeque en la ciudad bauia mu^  
cbo numero)fticíren reftituydos alas 
ciudades ocíEfpaña adquirió poze^  
ftaé cofas altiffimo renombzeoebu^ 
manidad y clemencia/ y mouío a mu 
cbos pueblosa que rebcllandofe co^  
tra el ig>unico imperio obedefcieíTen 
al iRomano/pero lo quemas acrefee 
to la famaoefu beneuolencta fiíeay 
quello quepo: Xito ^iuio/po:au^ 
lo fíclio/po: Balerío ^Jbanmo / po: 
^lutarcbo/ypo: todos los masgra 
ues efcnpro:esesceleb2ado/ conuie^  
nea faber que íiendotrayda a fu pío 
fencia vna oo5ella mas que toda? ber 
mofa la mando guardar con mueba 
Diligencia T conferuaren todabone 
ftídad/y como poco pefpues fupieífe 
fer oefpofada con Huceyo p:índpal 
éntrelos Celtiberos llamando alef^  
pofo fe la reftltuyo no co:rupta ni rio 
ladaantesemera yootada ómuebas 
ríquesas/Dígna espo:cíertoefta ba 
5añaDefcr puerta en perpetua memo 
ria/yelmefmo aucto:oella merefee 
que rodos los efcripto:es le oen el fru 
cto oe tanta continenctá y manfedum 
b:e/aco:dandofepiies ^uceyoóeíle 
beneficio como po: todoct los pue^  
blosDeCfpaña DiuulgaíTela libera 
liberalidad / la modeítía / y la ílngu^ 
larercellencia queentodogenero De 
virtud refplandefcía en el tftomano 
capitanboluíoDentrooe pocosotas 
alos realesoe Scípíon con milly tre 
5ientoscauallerosenfauo: Délos Ao 
manos/en tanto que ellas cofas pa^  
(Tauan los tres capitanes De Cartba^ 
gd que beran/ ^ Dagon/ ^afdrubal 
JBarcbí no/ y el otro l^afdru bal bijo 
DeiSífgon puefto quenoles bera oc^  
culto el Detrimento que afi para la op 
pintón Delasgent^ s como para el fin 
oe toda la guerra bauian refcebido 
con la perdidat>e Cartbagena p:ocD 
rauan en los p:incipios po: encubíír 
la z oefpuesque fe Diuulgo po:ba5er 
la conpalab:asmcno: Délo que en 
effecto bera/lo qual fenrtdo po: Sci 
pión ayuto luego cóflgo mu cbos pue 
blosypnncípesó toda Cfpafta enrrej 
losqualcsfueron posfeflo:.esDícbos' 
ÜDandoiuo y f£náibk / f con ellos 
occermíno oe enderecar (u camino a 
aquellos lugares oonde fabía $ fénU 
drubal Barcbtno edaua po: bauer 
batalla con el pzímero que Te júncea^ 
fTecon ^ bagony conelotro ^afdrü 
bal/eítc^afdrubal^arcbtno cenia 
entonces fus reales cerca oel río 36e^  
fula y como fe fiaíTcmuchooefus po^  
deresberaaíimefmo oeífeofo oe pe^  
lear/masoefpuesquefupoque Qcu 
pión fe le fuá acercando fefubtooe 
vn llano oonde antes eftaua a vn re^  
cuello a fas fuerte oe fu natnrafóaz 
litio/ en cuyo feguímíento las UUv 
manas legiones íinínterponercardá^ 
$a alguna acometieron los reales oe 
los Stífrícdnos cerca oe los quales 
buuíeron fu batalla nooe otra mane 
ra que fi fe combatiera alguna ciudad 
aquí fe oí5e que los Carcbagínenfes 
lo vno confiando en la natura oel lu^ 
garfio otro focados con la neceflí^  
dad que aun a los floros fuele oef* 
penartrabajauan po:reílftír el ímpe 
tu oe losrtomanos % ellos po: el con 
trarío llenos oe buena efperanca y o^  
fadía peleauáncan fuertemente que 
oe todas partesberala batalla muy 
pelígrofa/f mas po:quefe bajía en 
p:efenctaoeScíptonyDetodo el cu 
ercíto oonde ningún becbo podía fer 
encubierto/ afl que no fue oerada la 
contienda bada quefubíendolos TRO 
manospozlosbaluanesentraron en 
losrealespozmucbaspartesy com^ » 
pellían alos líennos a fer todospue 
(tosen buyda aunque l^afdrubal an^ 
tes que los reales fueífen po:los Ko^ 
manos ganados bauía fatído oe ellos 
con algunos pocos caualleros/la ba^  
talla acabada ba5iendo Scipíon tra 
ber en fu pzefencía todos los captí^ 
nos !£fpañoles los liberto fin refeate 
algunoy como entre ellos fuefle ba^ } 
«Hado vn mancebo oe linaje real fob2í ( 
no De<ll>3írinífale embío begmimy 
amorfamente a fu tío Dándole ma^  
gnífícentílTimos oones para oemo 
lirar que el capitán oel ejeercíro no 
menos oe liberalidad y Domeílicas 
virtudes queoe militares artes oeue 
fer adornado/po:que como el fin oe 
la guerra fea la víctojía cuyo fructo 
confiílemasen la liberalidad y cle¿ 
mencía que en otra cofa alguna oe 
aquí emana la glona oe los capitán 
nes y oe aquí nafcen las alabanzas 
oe los muy altos emperadores como 
en los p:efeníes becbos acontefeío/ 
ca la multitud oe los ¿6fpanoIes que 
allí continuamente concurrian ma^  
rauilladosoela grandeja oel tRoma^  
no capitán no fe podían contener/ 
qpo: mayo: borra oe fu virtud no le 
UamalTen rey/ el empero no confina 
tiendo queaqueltitulolefuelíe oado 
el qual fabia fer muy contrario atl a 
lacoffumb:e Delosmuy buenos ciu^ 
dadanos como ala libertad oe fu pa^  
tria bí5o luego ceífar aquella b05 no 
acoí!umb:ada a fcroydaoelas iRo^ 
manaso:e|as amonedando folamen^  
te a las iffpañolas gentes que íi oe 
fus buenas ob:as querían tener me^  
moría fe conferuaífen en la fidelidad 
y amo: Del pueblo Romano / en tan^  
to que Scipíou bajía citas cofas los 
otros DOS capitanes Cartbagínen^ 
fesbamda la nueua oel mal fucceflb 
oe la batalla ayuntaron a gran p:íe^ 
ffa ambos fus erercitos y poco ocf^  
pues fe btjieron vn cuerpo con las re 
liquíasoelos poderes oe ^afdrubal 
Barcbíno para qué todos junctosoe 
termínaíTen que confejo les conue^  
nía tomaren la guerra / z fínalmen^ 
te oefpues oe bauerfe oceupado en 
largas altercaciones fe concordaron 
en que ^afdrubal Barcbíno fe pa^  
(Taífeenla p:ouincía oe 5talla oon; 
de eftaua .fu bermano l^annibal/ 
ique bera cabcca oe aquella guerra 
W que ^DagonVel otro f^afdrubal 
quedandofe en jgfpaña embíaflen a 
pedir queoe Cartbago lee viiueflc 
a^uda/f que no vimeíTcii alas manoa 
con el iftomanoemperado! baítaque 
llamado focojrooe todas partes a ^ 
taíTen grandes copias f numero De 
gente / ? como oerpucs oefte acuerdo 
fe pafTafTe l^afdrubal Barcbino en 
Italia fue embiado oe Sffrica en fu 
lugar fi^onnd/elqual corno cnelprfn 
ctpiooe fu venida anduuteíTe concia 
randolou pueblos oe Celtiberia fue 
poz mandado oeScípíon acometí/ 
dooe Abarco Síllano 7 bauiédo am 
boa batalla fue i^annonvéctdof pze 
fo^auía entoces vna ciudad en ISa 
lli5ta que ocios mo:ado:esDe la regló 
eraoieba 02igé rtqutfftma % muy có 
uenientepara rcuouar la guerra/ ala 
qualdendoembiado iLucío fScipío 
con parteoel exercítoballo íerel lu/ 
garran fuerte que no podiafer toma 
do en el pzimer ímpetu pero cercado 
leenderredknlebuuoenpocos Días 
enfu poder l^e oeítruf0/ ya en efto el 
ínuierno (\ fe acercaua parefeía amo^  
neftar alos vitos y alos otros que buf 
caflen apofentos oondepudíeflcn pa 
(Tarlastcpeílades/poUoqual todas 
ellas cofas acabad as afi pzofperamé 
teferetrujcoSdpíoala pjouinctaoe 
Carracona/y 4Dagony l^afdrubal 
bíjooe 6ifgon ala parteoel mar 0 o 
ccano/ycomoenel ílguícnte verano 
fuéllela guer/a renouada con gran 
contienda en la Cfpana cíterío: bu^ 
uieron batalla los Romanos y Car* 
ibagincnfes cerca oel río ©cfula en 
la qualoerpuesoe larga pozfia vécto 
0cipió a fus enemigos y lospufoen 
buyda ymatandogrannumerooee/ 
Uos/ni Dio alcafuyosfacultad oe co 
ger los DefpojosDelcampo / ni De De/ 
tenerfe/ní pufo fin ala víctoiía bafta 
I 
quei^afdrubaiy ^ IDagon oefpuesDe 
bauer perdido q u a íl todos fus pode^  
res alanzados De iffpaña fueron có^ 
pellídos a retraerfe ala yfla oe Calíj/ 
eítaua entonces culos reales De los 
Cartbagínenfes ^Daflinifa varón pe 
grande animo 7 coníqo/ efte bailado 
oppo:tunídad ó bablar en fecreto co 
dDarco Síllano le móftro gra oefleo 
oe tener amiftad con el fenado opo^ 
que poz la liberalidad De Scipio era 
a ello índU5ídoopoz ventura |U5gan 
do fer ya venida tiempo en que oeuia 
allegarfealosvenccdozesiRomanos/ 
ellees aquel ^ Daífínifa qoeípuef poz 
beneficio oe los Romanos fue becbo 
potentíflimo rey ó flumidíax Dio en 
muebascofas grande ayuda al pue 
blo fRomano/Defta manera en aque 
año 4 fue el Décimo quarto oe la feg 
da guerra púnica fue i£fpafia entre 
las regiones De Accidente vécida pzí 
mero queotra pozla buena oícba Del 
pzoconful&cipionyalfin Defpuesó 
luego Interuallo De tiempo buetta en 
fozma oe pzouincia poz Cefar a uguy 
íto. Bo contento Scípión con las co/ 
fasquebauia becbo en £fpaña co/ 
moyaenfu animo tuuíelTe Determina 
doDeconquiftaraftíTríca como co/ 
fa vtilílTtma pzocurocon todas artes 
poz t^raber a Sy pbaj rey De los 4Da 
ffelTulos ala amíílad oe los Romanos 
y como efcudriñadata voluntad Del 
rey la ballafle no agena oe la compa 
nía Delpueblo Romano luego todas 
las cofas óradas fe partió para Hffri 
ca en x w ñaue v i como en aql mefmp 
ttépo íM)afdrubal bíjo 6 6ifgon vinfe 
ífeóCalisfuccedio queambos ellos 
emperadozes clarííTimos quad como 
fobzeacuerdo llegaron junctosa Qp 
pba5para pedirle a pozfia cada vno 
la amiíladpozfu republica/pod refei 
bíédo a ábos cópañera y amigablemé 
teozdeno 7bí50 4 no íolo comíeífen a( 
mefa pero que aun ourmíeíTen en vn 
mcfmo lecho para que ninguno pa^ 
refcieíTcfcrpjefendoalorroenla bo/ 
rra/oondefe oise que marauillado 
l^afdrubal oel animo z ingenio oc 
0cípton queeftaua pífente reboluia 
configoquanto peligro fe ílguíelTe oe 
aquel varón ala ciudad De Cartbago 
f a toda ISUTrica/ca leíU5gaua po:m§ 
cebo fuerte Dotado oe grandes vírtu 
des/conofcialeferen muebaa bm* 
llaevencedovnocre^aqueenta fk)' 
refetenteedad pudiefle fer indu5ido 
a quercrma6lap35quelaguerra/íof 
pecbaua qne Sfpbas mouido po: fu 
auctoadad x pzefencta fe inclinaría 
antee a la amiítad oe loe Romanos 
que ala fu^a/y en efto no le engaño fu 
opptnionpozque puedo que pba5 
enloapzíndpíos fe mollro affable p 
gualmence a ambos entremetiedo pa 
lab:aeó pas ctreeliaomanoyel^e 
no/DcfpuesemperocomoScipio ne 
gaíTe poder bajer tracto alguno oe 
pa5 fm confeio y auctOJidad oel fena^ 
do Determino oe pofponer a l^afdru^ 
baloe manera qucobtdefciendoal 
oeíTeo ocScipíonfe confedero con el 
pueblo tKomano/oefpues oeeílasco 
íasbneUoecipíonen i6fpañacomo 
balialTeque algunaociudades ó ella 
mcnofpícfcíauan el imperio oe liorna 
parte oelias gano po: fuerza y parte 
le fueron entregadaopo: laínduftria 
be Xucío j a r c i o / lo qual acabado 
como Sdpíon pzopuíieffe en tu m u 
mo cofasmuebo mayo^ ee que las be^  
cbaefueoecupado ocvna graue cn^ 
fermedad cuya fama Diuulgada po: 
Efpaña en mayo: augmento ocio que 
en la verdad era cotícíto y mouio a ef 
peran^aoenonedadesnofololae ge 
tea Efpañolaomas también el erercí 
to oelos Komanos/po:que lop:ime^ 
ro fuero los foldados po: la abfenda 
loel capitán fueltosoeroda buena otf^  
ciplina/zluegoíosrumozesqueó fu 
enfermedad ypeligrooela ndafeoc/ 
rramaron po: el crercito caufaron ta 
ta fedicion z mouimtéto q algunos me 
nofp:efcíando el imperio oe los tribu 
nos y al fin alanzándolos oe (1 criard 
po: emperado:es a oos caualleros/ 
los qualesofaronno folo aceptar el 
nomb:eDel imperio Dado po: los ya 
nos auctoze* mas traber oel a nte oe íí 
bacbasy aífeguresqueerátnftgnias 
imperiales/eílefuro: f malaambictd 
(comofuelcmucbas ve5es acaefeer) 
mouio en tanto grado lasyolutadcs 
De losbomb2esque no confíntioaltf 
gentes oe Efpaña tener fofliego / an^ 
res l^>andonio y Audible que DcíTea 
do bauer el reyno De l&fpaña fe bau iá 
paífadoaScipiou Defpues ¿¡ gano a 
Cartbagena fu (friendo cd peruerfo 
animo § la potencia oe los iftomanos 
fuefíe tan ancbay luengamente eften 
dida bufcauanoccafion para mouer 
algunas nouedadei? yfabtdalafama 
De la enfermedad y a& quad 6 la muer 
teDeScípion ayuntaron vn copíofo 
erercíto con el qualcomen^aron a ba 
5crguerraa algunosoelos pueblos^ 
oelfenado iRomano eran amigovpe 
rooefpues queGctpion conuatefeio 
como oe la fama De fu muerte creyda 
falfamétebamánafcidomucbos y Di 
tierfos bulliciosaíi fabida la verdad 
Del becbo fuero los ánimos De todos 
t3atemo:i5adosq ninguno ofo De allí 
adelante p:oceder en tnnonar cofa al 
gona/y como Sct pío n fneffe mas acó 
(lúteado en lásertrageras guerras q 
en las oomefticas rebueltas auuq le 
parefeia j^ los culpantes en elmotin 
Deuía fer grauemeute punidos qnifo 
poner el negocio en cofejoDelos mas 
p:tnctpales que no beran culpados 
po:queeft5doayradono fuefle vifto 
ecceder enel modo ól caíWgo/ y como 
lamayo:partcóeftos Dcterminaffeí 
los qucDierócaufaal pnncipiooe la 
ícdicion fuclfcn caftigadoey lo^otro? 
pcrdoiiadoepozqucvínicdola pena 
a poco& miciíe el excmplo a mucbo5 
fujiiimáo Scípion eda fentencta ma 
do Uie^ o que el ercrcito oe los amo/ 
n/iadosfueflfe llamado a Cartbage^ 
na para rcfcebír el fucldo / cíic edito 
fue luego obedefeido pouodos/ca juj 
gánalos vnodpozlíaíana la culpa y 
los otros cófíauá en la máredúbzeoe 
Sdpíou que folia De5tr/ fer mejo: co 
femar la vida oevn ciudadano que 
matar mili enemigo /^fabiancambten 
que el otro ercrcito oc Scipton ella/ 
ua apercebido con las armad a pun/ 
cto erperandol05 para queoefpueeDe 
refcebidas Us pagas mouieflen todas 
lascopias junctas contra Cndiblef 
^Ibandonío/ po: lo qual parttédo De 
fus apofent06 con gran efperan a^ oe 
perdón vinieron a Cartbagena/ oeft 
pues oe lo qual elílguienteoia tiendo 
les mandado que fin armas íaltcfTen 
43 la placa fueron en ella faiteados oe 
cíertaslegione? oe gente armada que 
para ello eran Depuradas pfubiendo 
el iRoma no emperado: en fu tribunal 
fe nioltro a la muchedumbre en aque 
lia fanidad/en aquel vigoz/ f en aque 
llafuerca tan entera como la bauia te 
nido en qualquier tiempo De fu moce 
dad/y Defpueslesbi50vna afpera re 
pzebenfion acompañada De tan grauí 
flimasquecas que ningún cauallero 
ni foldado bauia en el ercrcito oefar 
mado que oe la tierra pudíeífelenan^ 
tar los ojoa^ ni oe afrontado foíten er 
la pzefenciaoe Scipíon en tanto que 
bablaua/ca la eonfcíencia Del oelicto 
cometido juncto con elmiedooeloe 
toimentosefpanto los ánimosoeto/ 
dosyla pzcfenciaoefu buen capitán 
ponía vergüenza afí alos innocentes 
comoalos culpados^ oeíla manera 
todas las cofas eftanan fufpenfas y 
en trtfteñlencio/pero acabando el fu 
habla facados los principales ól 4bo 
tin en medio oelagentef tiendo allí 
cafttgados con pnuacionoelas vidas 
Dieron bozrible rep:efentacíonalos^ 
lo vian/ozdenadas eftas cofas y toma 
dopo:0cípionnueuo juramento oe 
los otros cananeros bt5o oiuulgar la 
erpedicion contra 4l>andonio f f£n* 
dible/po:qne eftos conílderando con 
quito rígoz fuero caftígados los^o/ 
manos auctozesoe la fediciooel erer 
cito bauian alanzado oe ti toda efpe^  
ranea oeperdon/y pozefto bauian a^  
juntado numero oe veyntemill peo^  
nes 7 ooe millcauatteroa para falir 
con eftas copias al encuentro a los 
laomanof/loqualconofcído po:Scí 
pión partió oe Cartbagena con la ma 
f o: celeridad que pudo porvenir alas 
manos con fus enemigos antes que 
otros pueblos fe rebellaffen ? lasfuer 
cas OeítosDos principes vinleífenen 
mas augmento/reñían en aquella fa/ 
5on ^ IDandonío f Audible fus reales 
en lugar a fa5 fuerte oe fu n aturaba 
yoetal manera fefiauan en fus gétes 
quení bíenoeterminau^oe prouocar 
a fus enemigos ni oe rebufar la bata/ 
Ha tiendo prouocados / y como el vn 
real eíluuieííe cerca oelotro acótefeio 
que oefde en pocos oías prefentando 
les los iKomanos la batalla / ellos la 
acometíero con ellosenla qual (aun 
queal principio fue la victoria algún 
tanto DUbdofa)quedaron al fin vencí 
dos los Efpañoles con tanta perdida 
f eftragoquea penasefeapo la tercia 
parte/por lo qual Éndiblc y -dbando 
mo vífto que ningún remediolesque 
daua ya en las cofasperdidasembia 
ronembaradores a Scipíon rogan 
d ole por el perdón f pidiéndole la pa5 
elqualpuetio queentendieífe bien la 
grauedad oelodicto que cótra c\f cóA 
tra el pueblo Romano bauían como* 
\ ^ yoxcmtií 
¿ido íU5g3ndo empero fercofn no me 
nos gloaofa fobzar ál enemigo po: de 
mencta y maiifedümbze que po: af^  
mas losperdono / en áfilos mefmoé 
otad partiendo ^Daffinifa oe CMS 
vinoponde Scípton eítaua po: con/ 
firmar cftfpzefencídtófee f amlítad 
que en abfencta le bauía offrefcído 
po: Abarco S i üano / capo: la fama 
oe las íingulares ba5áña0 fabía efte 
fer Scípíd varón ejccellentc/F en ello 
no engaño la virtud oe jubito Co:^ 
nelio Scipíon al numídíarto/ po:que 
allende oe los grandes bienes oelani 
mo en que el Romano capitán p:ece/ 
día a todos tos otros tenia también 
vna maraniltofa bermofura Digna oe 
todo ímperío/f era aíi mefmo varón 
begnino en oy:/elegante en refpóder 
7 ífitguiar maeílro en conciliar aít las 
voluntades ocios bomb:es/venido 
pues ^DaiTinífa a faludalle fe oíje lúe 
go que vio di p^fencia bauerfeadml 
rado oel oe cal manera que ni pudo a 
partar los ojos oel ni mirándole bar 
carie oe verle/mas con magniftcaspa 
lab&sle oío gracias po: el fobnno 
que le bauía embiadop le p:ometio 
Detenerle ítemp^ verdadera amiftad 
la qual guardo oefpues con el pue^  
blo Romano conílantifTimaméteba^ 
llael fino fu vída/oefpues que todos 
lospueblosoe^fpaña fe buuieron 
íubjectado al imperio De los iRoma^  
noso tomado fu amiftad teniéndolos 
oe Cato ello mefmo po: cofa conuco 
nible fe entregaran a Scipion/efta gé 
tebefcendia oe antigua ozigé f (íi ala 
fama fe oeue Dar crédito) como Car# 
tí^ago en Mfíñca/f Xbebas en 38oe^  
cía/aíi €alí5 en Accidente fue pobla 
cion oelos oe Cyro fegü i£>lu tarcbo 
cuya oppíníon confirma l^omponío 
díñela eneltercero Diciendo / la yfla 
DeCali5tocaen eleftrecboDc ^fpa^ 
fia y es apartada pequeño efpacío oe 
r lá tierra firme como con vn rió/po: la 
[ partecercana ala fierra tíénela colla 
oefecba y po: la parce oel már 0cctú 
no es leuantada en alto con DOS gra^ 
des p:dmótitó:iosy eftíendc Tu ribe¿ 
raoelvnoalótro/enelvnó eontieníí 
vnarica cíüddd oel mefmo nombíe 
>enelotroel templooe hércules 
gyptio quepo:fus fundadores/poi 
fu religión/ poifu antigüedad / ^ pot 
fus ríquejas es ylluílre / los ^yrioé 
lefiindarony losbuelfos DC l^ ercu^ 
les que citan en el le basen fer tenido 
po:fancío/lo mcrmoparefcetcftifícar 
juítínoenelquadrageirimo quarto 
lib:o en efl:aspalab:as«BtfpUef 6105 
antiguos reynosoe^fpañá occupa^ 
ron los Cartbaginenfes primero que 
otros el imperio De ella p:ouincia/ 
po:queílendo alos Gaditanos mida 
do en fuefios que DC Xyro (Oe Donde 
es la o:igen oe los Carcbagínenfes) 
traceflen en iffpaña las reliquias oe 
l^erculesy que allí fundalfen vna cín 
dad / como los pueblos oe ^fpana 
comarcanosaella teniendo embidía 
oel augmento De fu nueua población 
la moleítalfen con guerrasrembíaron 
los Cartbaginenfes ayuda a fus pa^ 
ríentcslos oeCalí5 con que nofblo 
los vengaron De la injuria pero aña^ 
dieron a fu imperio lamayo: parte oe 
la p:ou íncia/ya pues que Scipton bu 
uoen fu poder las i£rpañas/alan(an 
dooellasa los Caribagíncnfes como 
m'ng» na cofa le quedarte oe o:denar 
oandola gouernacíon oe la p:ouin> 
cía acucio ictuloy a-dbanlio 
cidio fe boluio c taoma/y llegado fue 
ra oe la ciudad como el fenado fe ayu^  
taffeen el templo ó la Bíofa ©ellotta 
íneDada facultad a Scfpío Debablar 
allt alos padres/donde como Declara 
fíe lascofasqueen muebosaños ba/ 
nía acabado piofpera y biebofaméte 
y Demoftrafie fer pó: el vencídosqu^ 
|iro capitanea con quatro cjcercitO0| 
I DC loa enemigos y loe Caríbagínen^ 
fee alanzados oelaaErpaíiad níngu 
naa gentes bauer quedado en ellas q 
op fueíTen venidas al poder ociado 
mana república fue po: el renado iU5^  
gado pozoignoDCglozioCo ? magnífí 
cotríúpbo/mas comoaníngunoba^ 
uta acón tcfcído baila entonces d¡ (ten 
do pzoconfuU fin magíftrado po: da 
rasba5anas¿j buuíeffe becbo fucfle 
metido con triumpbo en la ciudad ni 
pardcioa los padres ni el pidió im*: 
pollinamente que la coltumb:e d ios 
mafozesfueffe mudada po: fu caufa 
con nueuo cumplo/ pero entrad o en 
la ciudad fuepoco ófpues Declarado 
Cóful con gran fauo:oe todo el pue 
blo/a cerca oe lo qualoíjen algunos 
efcríptozesquenunca en iRoma fue 
ayuntado ma^o: numero oe gentes ¿¡ 
efta vejíeayuntaro aí! para celebrar 
eloiaoelos Comicios en quelosma 
gíftradosfeacoftumb:auan pzouecr 
como pa ver a i^ublío íCo:nelío Scí 
pton/po:que no folo los caualleros 
Romanos pero aun mucboseítrage 
ros mirando a foloeíteaffirmauapu 
blica y p:iii adámete que oeuiaíer em^  
bíadoen affriea para comentar oe 
pzíndpio la guerra con los Cartbagt 
nenfes/fentido eftopo^Scipionbíso 
fefial ó querer hablar al pueblo a cer 
ca oc cfte negocio viendo que el fena^  
do quería c6trade5ir a tan faludable 
conrejo/ca algunos oe los renado:es 
y entre ellos^uí n to f abio 4Datímo 
varón oegrádeaucto:idad reclama^ 
uan grauementecontra día fentéda/ 
masscipíon en contrarío traba jaua 
con ra5oneseuídentespo: moílrar^ 
folo elle era buen camino para ¿i los 
Tóennos fncflenvencídosy l^anní^ 
bal alScadoocjtalla yque todos loí 
otros parefeereseran vanos/ oe ma¿ 
ñera qoefpuesDeluégnas altcrcacío 
nes le fue encargada la yfla oe QkU 
lia permitiéndole el fenad o que í! víe^ 
íTefer vtíly pzouecbofp ala república 
paffalíecontodoelerercito en Slffr^ 
ca/el qual edito fíendooiuulgado en 
clpueblofueron losanímosoe todos 
leuantadosoe tal manera en efperan 
(aoe grandes cofasqueya penfauan 
f tractauanoela conquiHaocaífríca 
como oe cofa cierta confiando qpo: 
la guerra fe podría fadlmétc acabar/ 
y puerto que en el apa rejo oelonece^ 
íTario para la expedición fe le offrek 
cieífegrattoifícultad oe gente y oine^  
ros lo vno po: la pob:e5a od ftíco y lo 
otro po: la falta que eniKoma bauía 
oe bombzes mancebos cuya floura 
quaí! oe todo puncto confumída en 
las paliadas oeílrudones que^an# 
nibalbauía becbo en los Romanos 
viniera a dmuebos pueblosoe l^c 
truría oe los quales vnos trareró ma 
dera para fab:tcar ñaues / otros ar/ 
mas/otrosbaílímentos para p:ouí 
don oeí erercito en tanta abundancia 
que alos quarenta y cinco oías (cofa 
apenascreyble)tiiuofu armada fozo 
nefeída y partiídooe Italia llego bit 
uemente en Sicilia /y como oefpues 
oe bauer o:dcnado en dlaalgunasco 
fas viníefTe el inuierno y el eHuuieffe 
cuydofo no folo oelos apparatos oe 
la guerra mas también oda gou erna 
cionoe la yfla fueflea í^arago^a / DO 
deconofeiendo po:las querellas oe 
muebos dlar en la mefnia ciudad 
gran copia oe caualleros italianos 
que retenían las cofas ganadas en la 
guerra y m andadas que fueífen refti^  
tuydasa losSiracufanospoz oecre^  
to od fenado compellío a vnos co m& 
damientosyaotros po: fentencía a 
cumplir aquello que po: el fenado be 
ra oetermínado/con las quales cofas 
gano a cerca oe lasgentes oe Sicilia 
ntueba gracia y fama oe judo confuí/* 
/ > 
cccjecm; 
jtnúcíMl tiempo como Cafo 2Ulío 
irtníeíft cpn^f aiídcs ocfpoios oc 
ffrtc^fiic po:eiQcípion certificado q 
^Diflíiiífa rc^.efperaiiacotí gran oe^  
fleo fuyda en aellas partes y le amo^  
neftaaaf rogaua íi con vtílidad ocla 
república pudíeflebaserto que luego 
pat&íTecnaiffríca/pojqne lo mcfaio 
oeíícauan mueboe pueblos oeaque^ 
lia resíon/lQaqualeaabbozrefcíendo 
el imperto ae los Cartbágínenfes cf^  
peranan occafíon oe intentar alguna 
4ioiieda4«ofe6muíeraen ctepartí 
ií a Sctpíoti fí para ello los negocios 
^dieranofppoñttiiidad/masímpídíc 
itoiildas cofasoe Sicilia y la cones 
uaci^n 6 los Hocrenosen la amiftad 
$1 pitólo iftpfnano/y añadíofe a cito 
cierta caiifaoe i^ieminio legado que 
eibauiaoejcado enítocros/ca elle 
como ecercíraffeen losdudadaiw to 
do genera á maldad/De lujcuna/r oc 
auarícia edmouto fácilmente la mu^  
cbedumbze a elegir todos losmales 
quefe les podían feguír antesque fu 
frir el imperio oe tan fusío bombie/ 
be manera 4 como los Xocrcnfes em 
bíaíTena^omafusméfaicrosycftos 
fequeraíTeBen elfenado oe lasgraui 
írimasin|nriasqueoel^lemíniorc^ 
cebiati fucrontos padres aQ edmoui^  
dosqueno folo cotra l^leminio mas 
contra ifrubiio Scipion fe oireron 
crueles parefeeres/y como los emu^  
los oe Scipion MllafTen oe aquí ma^  
teria oe calumnia contra el ofauan a^  
ffirmar que elJ>auf a conofcidolas in 
íuríasoe IQS ílocrenfes / que bauía 
íabido las maldadesoe l^lerní nío/y 
qnebamaentédidolasDífcozdíasDe 
losfoldados/f que todas eftas cofas 
bauía tollerado con mas blando ani 
moque a buen emperado: cóucnia/ 
añadían a ello que lenta en Sicilia el 
«ercíío pere5ofo y oluídado oc toda 
lajijllt^rDifeipliria/yel mefmo capí/ 
f tan floro baueríe oado a oeieft^yo^ 
1 ciofldad/f entrelosotroeindignado 
f abío 4Darímo contra Scípionc^ 
cedió oe talmar^ra que íU5gaua me 
refeer que el imperio lefueíe quitado 
y fer luego reuocado oe Sicitm / efta 
fenrencia parefeio a todos muy afpe^  
ra y po: efta caufa los padres figuten/ 
do el confejoDe Quinto 4Detello o^ 
denaron que fueflen embiados en S i 
cilía oíej legados/y eftos bi5íeífen oí 
ligente pefquifa oe todas aqucUa5 co 
fasqueen el fenado eranoiebasoe 
Scipion filen ellas le ballaíTen cul^  
pado le reuocaí&n luego en Jtalia 
po: conftítucionoel fenado/empero 
fi los crimines que fe eran oppueílos 
parefcíeflen fer falfosy las dcufacio^ 
nesoelosinuidiofos ranas leembia 
(Ten al ecercí to f le amoneftaflen que 
con buena confianca acometieffe la 
guerra/venidos pues los legados en 
Sicilia oefpuesque bien eraminaró 
todaslascofas ninguna culpa bailan 
ron contra Scipion fino bauer fuffri 
do manfamente las injurias becbas 
pvt i^leminío a los 2locréres/ca be^ 
ra Scipion en remunerar largo / y en 
caftígaf piadofoy clemente/ finalmc 
te como los legados coníideraífen el 
cicercíto/bflota/f todo el apparato 6 
la guerra fuero tan marauillados De 
la copia y oidcn bauía en cada co^  
faque Defpues De bueltos en la ciu^ 
dad en fajaron a Scipion co maguí 
ficas alabanqasy a(i rep2obadas la 
calumnias oe los inuidíofosfueron el 
fenado? pueblo reuocadosa ceníffi 
ma efperáca oc la victozia/entre ellas 
cofaeoerando Sctpioti los oomeftí^ 
eos impedimentos le fob:euinicron 
otros cujfdadosque turbaron fuaní 
mo no medianamente/ca lebí50 fa^  
berSFpba5 como bauía tomado nue 
uaamlftadcon los Canbaginenfes 
y contraído affinidad con l^afdruM 
balrdcíbíeíido fu bija en matrimo^ 
nío po: ranro que le amoneitaua que 
panierendo en el pwuecbooe fa re^  
publica fe abftuutefle oe paíTar cotí 
crerncoeiiBlfrícapo:quc todos a* 
qudloeeran fue amigos o enemigos 
que lo fuefTen oe los Cartbagtnenfee 
fabldo efto po:Stípioti poique los 
mandamientos ocl rey no fe oiuulga/ 
(Ten poz los reales oe los Romanos 
oefpidío ellos embaicadozes oando 
leseartasenqueemblauaa rogaral 
renque acozdandofeoela pzometida 
? jurada amiftadre guardafle oeba> 
5er eofa algunaquealnombzeiftoma 
no^alarealfidelídad noco:rcfpon^ 
dicííe/f ocfpucsoc efto publícoentre 
ingente baucr venido los embalado 
res oe Sypba? para ap:e(Turar la pa^  
fladaoe los Romanos en a lírica a(l 
como antes lo bauíabecbo 41>aflin^ 
fa y poz efto mando a todos que apare 
¡aflen las armase fepzouefeflcnoe las 
cofas neceffarias a la partida / otuul' 
gado efte edito oet KAomano capitán 
poz Sicilia fue luego apuntada gran 
mucbedübzeDegcteenelmonte 7Lf 
libeo no folo oe aquellos que bautan 
oe paliar en H Arica mas también De 
los que venían po: ver lasUlomanas 
flotas/pozquc nfica otra fue vida ma? 
armada nt foznida De todo genero oe 
genteyapparatoa Deguerra / con la 
qu al ozdenadas todas las cofas par^  
tíoScípíonDel pzomotozío ílylibeo 
tancobdictofoDepaíTaren la región 
oe fu 5 enemigos que ningunos víens 
tos ni remos le fatiffa5ían ? como el 
tiempo le fuede fauozable arribo en 
pocos oías alpzomontozio bermofo 
que es en affríca oode faco entíerra 
íuspoderes/peroíiendo fu venida De 
nuncíada bzeuementeen Cartbago 
turbo aft la ciudad quepoz toda ella 
fuerocada arma con gran tumulto y 
conftinifdasmucbasguardasen los 
y muros y puertas/ ca Defde -dbarco 
Regulo baila aquel oía bautan paífa 
doquafi cínquentaañosenque nín^ 
gunemperadoz iftomano bauta en^  
trado en la tierra oe Mríca con pode 
rofoejcercíto/ypozeftoerantodaslaí 
cofascon rajón llenas De míedoybu 
llícío/era otro íl el efpanto Délos 
ífricanosacrefcentadoconelnombze 
oe Bcipíonalqualnoballauan capí 
tanvgual quele oponer para que le 
reflftíefTe ni que con elfe comparafle/ 
pozque puefto que l^afdrubal bijo 
oeSifgonfuefle en aquel tiempo em 
peradoz ercellcte acozdauan fe qfue 
vencido y alanzado De íEfpaña poz 
Scipion/mas poniendo fu efperanca 
en ely enSFpbasrey potentifTímo no 
DerauanDerogaralvno pamoneftar 
al otro que con la mayoz celeridad y 
pzefteja que pudteíTen focozrielfen ala 
neceíftdadDeaífríca/peroen tanto 
que eftosayuntauan fusgentes fucce 
dio que l^annon bíjo De ^amilcar 
íiédolemodado Defenderla regiónTa 
lio al encuentro a los Romanos / pa 
en efta íajon bauiendo Scípíon tala' 
doyoeftruydo los campos peón los 
DefpojosDellosenríquefcídofu ecer^  
citotenia fus reales afrentados cerca 
oe ©tica Deffeando bauer por qnal 
quier vía en fu poder efta celebzef no 
ble ciudad opoztuna para bajer oef^  
de ella la guerra aíi poz tierra como 
poz mar/en efte mefmo tiempo era ya 
^Daffinifa venido a los reales con in 
creable oeffeo que la guerra fe bijíelfe 
contra Sypbay/poz el qual bauia íl 
do no muebo antes empellido oel rey 
no oe fus paffados/ y pozque Bcipíd 
bauia conofeído en i£fpañaferefte 
varón fuerte le embio a efpecularlos 
reales oe los enemígosantesquelos 
Cartbaginenlés ayuntaffenmafozes 
poderes encargándole que poz toda^  
víaspzocnraffepoz facara l^annoni 
ala bataíla/ loqual no oluídado po; 
dDafTinííafacoa fu enemigo poco a 
poco baila aquellos lugares oonde 
Sctpioneftauacon fus armadas le^ » 
gioneo efpcrando occaflon para fe* 
nefcerel becbooe maneraque como 
loa Cartbagínenfes trabajaíTcn en fe 
guir a ^ baffimfa reñían f atan canfa 
dos que falíendo losiRomanosoe re 
frefeo ? mesclandofecon elloo en ba^ 
talla fue vécído l^annon cnel pnmer 
ímpetu f muerto con mueba parte De 
fu gente y loe otros bolu leudo las ef^  
paldas comentaron a burr poj oon^  
decadafivno pudo/bauídaeíta victos 
ría oioScípion la buelta po: ganar 
atSltíca pero fuecompellido a oejcar 
poj entonces la empzefa po: la fubí^ 
ta venida 6 í^afdr ubal % ^ pbas tos 
quales trayendo copíofos ejcercítos 
De gente oe píey oe cauallo bauian 
pucílo fus realeo no lejeos oe los iRo^ 
manos/lo qualconílderado pozScí^ 
plonDerandoelcercopufoy totales 
cío luego los fuyos en lo alto ó vn mo 
te/oe Donde podía falír al encuentro 
a losenemígos /oífender a la ciudad 
De tSttrca/y Defender fu armada / mas 
como ya el tiempo mandaflea cada 
vnobufearapofento para el tnuíep 
no Determino el cófut iRomano De em 
biara Sfpbajalgunas perfonas^ 
tentando íu voluntad en quanto en 
ellos fueííe le apartaflen oe la amíftad 
DelosCartbagínenfes/cafabia Del 
fer tan encendido en clamo: De So* 
pbonifba quedguíendoloque fu fu^  
roz le mandaua no folo le parefeía no 
oeuer ayudar a los Romanos/mas 
rompiendo los Derecbos oela ami 
ftadiU5gauapoKofaDtgnaferles có 
trarío/ypenfaua Sctpíon que (I al^ 
gun faílidío oe efta muger oceupafle 
elcoja^onDel rey podría fácilmente 
ferreftifuydoenfu antigua fanídad 
7 co:d ura/ oyendo pues Sypbaj las 
f cofas queDeparteoe 0cípion le be^  
ranoícbas refpondío fer ya tiempo 
que/e tractaffeno De oecar la compa 
nía yamíílad De los l íennos fino De 
alanzar oe las gentes los confeíosoe 
la guerra y con efto p2ometio De fef au 
ctozyconcilíadozDe la pa5 entre los 
Romanos y Canbagínenfes/eítas 
palabzasoyo Scípíon begnina y amí 
gablemente/y facando oellas con ou 
Ugñe animo nueua manera oe feneP 
cer fus becbos elijo los masfeñala^ 
doscauallcros Detodo fu erercito y 
Declarándoles aquello que oeíTeaua 
bascr fes mando que veítídos en ba^ 
bito oe íleruos acompanaflen a los 
embaradoiesqueembiauaa bablar 
a Sypba5/losquales cumpliendo el 
mandado oe Scipionen tanto que 
losembaradoK? tractauan con el rey 
las condiciones De la pd5 como la ba 
blafueífeDílatada artifteíofamente fe 
fóeron po: todo el real oe los enemí* 
gosnotandoy conflderando las en# 
tradas y falídas y todos las cofasque 
en el bauiay oefpucsoe bauerlo be^  
cbo muebas vc3es boluiédofea BcU 
pión le contaron lo que el Defleau a fa 
ber/bera entonces conftitnyda tre^  
gua entre los líennos y Romanos 
pozeterto tiempo elqual paliado fin^  
gendo Scipion tener De todo puncto 
perdida ía efperar^aoela pa5 man^  
do aparejar las arm as/la flota / y los 
otros apparatos para tomar a conv 
batir a ®tica como ya lo banía otra$ 
vesescomeníado/yeílonopara que 
el tnuíeííe en voluntad oe ba5erlo fí# 
no cobdídando que fneffe Díuulga^ 
do po:laregión y creydopo:losene¿ 
mlgos/eftofe pudo bien faber po: 
que llamados los tribunos Délos ca 
ualleros(queennue(lra edad fon oú 
cbos Co:oneles)losDefcub:io fu in^ 
tención enfeñandoles como los ene^ l 
mígos tenían DOS reales Diuifos con! 
C C i i í 
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vn bxmttípwo t\ vno ocl otro / y oc 
eftoadvnotémalos reparos contra 
el frío ocl ínuíerno fabricados oe ma/ 
dera f el otro terídos oe canijos y ^  
losrnosylosotros podían facílmen 
te fer oeílr uy dos có fueáo/po:lo qual 
mando a ^ Daflinífa y a Cayo ^ Lelío 
queen el mayo: foífíego f íllencío oe 
la nocbe acometí cíkn a pba5 po^  
níendo fuego a fus reales y el poz o* 
tra partepzometíooe acometer a los 
Cartbagínenfes/fínalméte como JLt 
lío y ^ Daífiníraparacumplir lo que 
lesera mandado feilegaíTcn a los rea 
lesoelos Bumídíanos/y puffeíTen 
fuego alas co ñas efpaníofe oe ellas el 
incendio oe tal manera que oceupo 
teeuemétequafi todo el lugar oel real 
elle peligro fue en los p:í ncípíos te^  
nldopozlos tRumidianosen tan po^  
co que pcíandofer fuego fonuyto que 
po: algún Defcuydo fe bauia encendí 
donobisíeronmas oeco^er con \u 
gere5a po: le amatar/ pero oefpues q 
cafdos en las legiones oe los enemi^  
gos fe íintíeron matar y oefpedacar 
fueron luego puertos en buyda con 
grantemoz/quaítoefemeiante fomta 
ftieron los reales oelos Cartbaginé 
fesenceitdídosporlaparteoel erer^  
cito oonde eílaua Scipion y los ene 
migos oefbaratados con tanto eílrav 
go que afirman algunos efcrípto:es 
fer muertos en aquella nocbe quaré^ 
tamílloe los ícennos y Bumídiano5 
venida en Cartbagola fama oeíla oe 
ftrucíotuatemofóo ali los ánimos oe 
los ciudadanos que wios ju5gauan 
que i^annibal oeuta fer oe 5 ta lía re^  
uocado y otros qucfepídíelTepa5 a 
©cípíon/mas la parcialidad ^arebí 
na que en aquel tiempo era poderofa 
y ercellcte como abboírefcieífe los có 
feiosoelapasoetermlno quefebí5ie 
(Te nueúo ecercíto para reftaurar la 
guerra/y a íi l^afdrubal y sypbaja^ 
yuntando gran muebed u mb:e oe gen 
teoc pie yoe cauallo repararon fus 
poderesyeonmas b:euedadqueni 
gunopudiera penfar fe pufieró otra 
ves a vifta oe los Romanos / lo qua 
conofctdo poz Scipíó viendo que fus 
guerreros eftauan alegres y llenos oe 
confianza poz la palfada víctona: ¡115 
goqucleconuenia nooetenerfeenve 
nir con los enemigos a la batalla / ' 
como pozeltar los vnos reales cerca 
oe los otros fe a cometí eflen en el pzín 
ctpio algunas ligeras efearamucas 
fuealfínmejclada la contienda oeto 
dos los poderes contanto ardozólos 
foldados'diomanosque matandoen 
el pzimer ímpetu grS parte ocios Car 
tbagínenfesy TBumídíanos loscom 
pellieron aboluer buyendo entre los 
quales como Sypbas y l^afdruba 
buyeífenoe en medio oe los que pelea 
uan embio £5cípion en feguimiéto oe 
ellosa^balfimfaya ^Leliocongran 
caualleria/mas Sypbaspartiendofe 
en Bumidía yoe allí en fu antiguo 
reynotayuntovn numerofo erercito 
oe todo linaje oe bombzesy faüendo 
conel al camino a ¿Ibaffitnifa y a TLo 
lio no oubdo oe acometer con ellos 
la batalla/aunque no con buen con^  
fejo ca bera menos poderofo que fus 
enemigos / no tanto en el nu mero oe 
los batalladores como enel valoz y mí 
li tar erperiécia aíl oellos como oe los 
capitanes y afi fue oellos no folamen 
te vencido pero lo queen mas fu e tí* 
ttmadoyque J>a(Tmíraa penas ofa 
raoeffearfueferpzefo Sypba5 en la 
batalla y co muebos nobles Deíu eíer 
cítoleuadoa Stípíon/ellanueua oe 
venir Syphaj pzefo luego que en los 
realesoc los Romanos fUeDíuulga^ 
da oceupo con grande alegría los a^  
nímosoe todos/Defpues emperoque 
fue traydo atado a villa ocla muebe/ 
dumb:efuerontodosaqnellosquele 
tntrauáñmoutdoBd miferícozdta có 
lapicímciüvcm gran varón y con 
la niemcm a oe fu antigua mageílad/ 
ca fe aco:dauan el nombreoe cite w 
quancelcbze/fuó ríqüe5a6qttanflo^ 
refcíenrea/flaa fuerzas oe fu ancbo 
f eitendtdo reyno quan poderofa^  ba 
uianíido poco antea rago:a viendo 
le cafdooe tanta altera eran indina^ 
dos a piedad/pero aunque el mefmo 
emperado:iaomanolcbablo begni^  
naméte no oero De p:egunrarlc la cau 
fa quebatiia mudado fu animo foicfa 
dolé a baser guerra a los iRomanoe/ 
aioqualeircFacoidandofe Del viejo 
bofpicio queaScipiobauia becbo 
7 oe la manoDerecba que le Dio en í a 
nal oe amiftad refpondio con animo 
confiado bauer cometido tan fea ba/ 
^aíta contra el pueblo Romano po: 
ferpiefo y atraído a ello po: el amoz 
ó fu muger Sopbonífba bi|a ó ^af/ 
dmb al y bauer luego refcebido tal ca 
ítígo que loa otros le podrían tener 
po: eremplo para permanefeer en la 
Ifceque vna ve5 j>metie(ren/pero que 
enelfin De fuamalea lequedaua vn 
foloconfueloqueeravera ^Daflinú 
fa inimidíffmo fu fo arrebatado en la 
tnefma locura que el/po:queDefpuea 
que Sypba5fúc vencido fp:efo yen^  
do dDaífinifa a la ciudad oe Cirtba 
cabera Del rey no oe Bumidia f ba^ 
uiendola en fu poder como entre loa 
captiuoa que en ella fueron tomados 
fueíft Sk)pbonífba:nofolocomen{o 
^bafíinifa De amarla con ardienteoe 
(Teo ma^p:ometío De facarla De poder 
De los iftomanos/y para que efto con 
íígnieíTe mejo: effecto la juncto confi 
go enmatrimonío/eítas cofaaíiendo 
referidaaa Scípíonperturbaron en 
gran manera fu animo ca le conftaua 
íer vencido Sypba5po:el effuerso % 
indu(fria De loa Romanos y todas 
las cofas quepo: ra5on De la victo:ia 
r beran en poder oe ellos pertenefeia n 
a fu jufsio tDífpoílcion/tíi^Daírini 
fa fin confeío oe Scipion fe ofFrefcia 
alaDefenfaylibertadó Bopbonifba 
bera vifto menofp:efciar el imperio 
Del capitán ¡uñetamente con la mage 
ílad Del pueblo iRomanó/aefta culpa 
fe altegaua la turpíflima cmfopoiq 
fue cometida es a faber la lururia que 
tanto oeuia fcr íU5gadapo: maagra^ 
ue quanto bera mayo:la continencia 
Del Romano emperado: /a quien rtv 
nia ^IbaíTíiiífa Delante oe loa o)oapa 
ra leymitar / po:que entre loa otros 
o:nameníoaDevirmdque enScipio 
refplandefcian: fue vno queen todos 
loslugareaDondevencioa fusenemi 
gosaparto ííemp:e fus véced02as ma 
nos De las mugeres captiuas/ íxiiu 
gnadopuesel confuí contra ^DafTi/ 
nifa aunque luego como boluto aloa 
realea le refctbioenp:efencía oe to^  
doa begnínaméte/tomldolc Defpuea 
aparteIerep:ebendíoDetal manera 
que pudo el Bumidtano fentir ferie 
neceíTarioobedefceral emperado: ¿i 
íunctaméteconfermoderatiífímo be/ 
ra muy feuero / a(l que llorando y ne/ 
ceflitadoDetodoconfejo fe partió De 
©cípiony fefueafu tienda/y viendo 
qtie no podía cumplir la p:omeíra be 
cba a Sopbonifbarla embio vn vafo 
Deponcoña conque ella fe Dio volun 
tarta muerte beuiendolo«Comando 
pues a loa Cartbagínenfea cuenta 
l^lutarcbo^comobuuieflenya ref/ 
cebido tantas y tan oíu crías oeftru/ 
dones y viefTenlas cofas venidas a 
tal citado que les era neccíTario tra^ 
ctar no De enfancbar ni ampliar tos li 
mires oe fu imperio fino De guardar 
la tierraquelesquedaua embiaron a 
mandara l^annibalqueluego fe vi/ 
niefle De Italia Donde entonces cita 
ua/elqual paliando ligeramente en 
Mrica oquepo:temo:6 la felicidad 
C C í í í f 
ocl confuí Romano: o ¡con pefconfia. 
De ver qac fu república era ya qua/ 
fi oe todo puncro inclinada a la cn^ 
da Determino ante todaecofasoe rra 
ctar Depa5 con Scípíon / f como pa^  
ra bablar fob:e efto fuefieconftituy^ 
do incierto lugar f oía: fueron jun^ 
ctosen elambojemperadozeeoonde 
oefpuesDc baiier babladolargámen 
teenquítar las enemiítaded be entre 
lospueblos (Romano f Cartbagíné^ 
fe/ pidió Scipion al aífncano tales 
codícioneeque poíellaeparefcíoda 
ro no refcebírel pueblo Romano fa^  
(lidio con la guerra reí mefmo imiu 
cebo fer mouido mas en efpera n^ a De 
víctozíaque DeíTeoDe conco:día / De 
manera que Dedada la platica ítn ha* 
uer fo:ma DC cffectuar ta pa5 fe partie 
ron losDoeclanflimos capítaneay fe 
aparejaron paraoarfeel íígutete Día 
la batalla oe DOS gentes nobtUífúnaa 
en la guerra / para oar o qu itar a fus 
repúblicas en bzeucefpacio De tierna 
po el imperio Déla redonde5 De las 
tíerra^/Di5e fe bauer cerca oe Zama 
vn lugar en medio Del qual Derrama 
doedos DOS p:íncípes fus tuercas ? 
poderes a vanderasoefplegadas bu 
uíeronla memozablebatalla enqueílé 
dolos Romanos vencedojes bí5íe^ 
roñen el principio buyr los elepban^ 
tes De los enemigos y luego los caua^ 
llerosy a la podre rompieron y ocf^  
barataron todas fusefquadras /oe 
foimaquefueronpo: eUos muertos 
ypzefosquarentamíll Delosaffríca^ 
nos/a cercaDeloqualfepi5cqueaü 
quel^annibal efeapo De tanta moiús 
dadfano yfaluo noocjco en aquel oía 
oc bascr cofa que a fíngular capitán 
fueffe oeuida/antes o:deno los efqua 
dronescoUocadolosen lugares fdo 
neos f fo2talefcíendolosDe buena se* 
te con tanto febery prudencia como 
cnotroqualquíer tíempoy nielada 
la batalla a caudillo y ayudo a fus 
guerreroscontantoeffuerco queañ 
entre los enemigos gano fama oeer^ 
cellente emperadoz/Defpues De efta 
victoria buuo Scipion otra batalla 
co ® ermína bíjo oe pba5 que m 
niacnfoco^oDelosCartbaginenfes 
y venciéndole f Def baratándole pu^  
do llegar fuserercitos baila los mu^  
ros De la gran Cartbago / efperando 
como Defpues fue que los Tóennos 
verníanbumítdesa pedirle paj/po: 
que como el animo De ella gente bera 
p2ompto y alegre en tomar y comen* 
car las guerras aíl en aquel tiempo fe 
tomo blando yfin refiílencia p:ínck 
pálmente vencido ^ anníbal en quié 
tenían collocada toda la efperanca 
De la gu arda De fu tierra / poz lo qual 
quetoantadosíusfuertes cojacones 
embiaron legadosa ©cípion que irn 
plojaffen la clemencia Del vencedor f 
conmucbosruegosle pidieffen pa5/ 
ya en elle tíempocomoen la ciudad 
oe jiRoma fueden críadosnucuos ma 
gí (Irados: bauía contenciones fobze 
la p:onincfa oe fl (frica y el vno De los 
confules feDaua prieffapojyral erer 
cito con ygualímperío/acuya caufa 
temiendo Scipion que la glozia oe 
tan fefialada guerra como el bauía 
acabado vernia a otro admitió con 
begnino animo losruegos De los lo 
gadosoe Cartbago/x finalmente fue 
ron a los l íennos Dadas las condí^ 
cionesDe la pa3 fegun elaluedrío Del 
vencedo:/y como entreoirás cofas 
íesfuefle quitada la flota en que to 
nianfu mayo: confianza fiendoaque 
lia quemada po: mandado De Bcu 
píon Dio a los que la miran an tan mi 
ferable rep:efenf ación que no De otra 
manera fe ba5íanlosllantosen Car^ 
tbago que fila ciudad fuera Deílruy 
da fundamentalmente/ea Dí^ en al< 
gunos aucto:es fer allí quemadasi 
qnmtnm ñaues De todo genero / 
eítas cofas noe enfefian claramen^ 
te quanta fea la flaquera humana 
cuyo oluido es grande en las cofas 
p:oíperas / pues aquellos que ba^ 
utendoantes alcanzado víctoaasma 
gnífícentifríma^/puello en fu feño^ 
río quaíi acodalapwutnctaDe3Ita^ 
l ía/f cercado congranofadíalacíu 
dad oe liorna / oeterminauan en fus 
ánimos oe adquirir el imperio oe to 
do el mundo/no mucbotíempo oef^  
pues fueron venidos a taleílado que 
perdido ya todo fu oominto ningún 
na otra cofa poífefan fino losedífi^ 
cios oc íGartbago/y aun aquella oef 
confiauan oe poder guardar fi la ele 
mencía Del enemigo no la Deraua en 
faluo/DcfpuesDeeftas cofas pagana 
do Sctpion a 4DaíTinífa la fidelidad 
que con el pueblo Romano bauia 
guardado / no folamente le reftitufo 
po: fentencia oel fenado en el reyno 
oe Bumidia que Derecbo bera fufo/ 
mas añadiéndole rna grande7 ri^ 
quíflima parte oel oe Srpba5 le 
50 muy poderofo entre todos los re^  
yes oe la p2ouíncía oe aifríca / oeft» 
pues oe lo qual galardono a cada 
vno fegun fus merefeímiemos/y al 
fin bojdenadas todas las cofas Déla 
pzouincíaoe aífrica. ©efpucsDeílo 
paífo con todo fu erercíto en el reyno 
Dejtalíaacuya venida fueronayun^ 
tadas muebas gentes en la ciudad 
oe Tiloma folo po: verefte ercellenti 
ffimo capitán» ^efpuesoe tantas y 
tan grandes cofas acabadas po: el 
yali fue metido en la ciudad con ce 
leberrímo tríumpbo figuiendole Xe 
rencío Culeou fenadoz y fapíentiflí 
mo varón queoela píouíncia Dea^ 
(frica fue po:el traydoen la ciudad 
DeTaomaconmuygran yencracion/ 
muebos capitanes antes oe eftoga^ 
naron gran numero oevafosoe 0:0 
y oe plata /y mayoz copia oe captí^  
uosque trarerón Delante DCÍÍ en las 
guerras/ iRmnica / ^IDacedonica/ y 
filática/ pero vn folo (^annibal ven 
cido( loqualfuelagloíia Del fin oe 
tan Díífícil guerra) bi5o el triun pbo 
oeiNblio Scipion aíi celebze que 
fácilmente fue vilto fob:epuíarelo;o 
y la pompa /ca (leudo la p:ouincia 
DC áfrica fobjusgada ninguna gen 
te buuo oefpues que tuuleíTe vergué^ 
ca oe fer vencida Del pueblo iKoma 
no/po: lo qualfebí5ooeeftapíouín 
cía quad vn grado o efcalonoel im 
penopara<ll>acedonía/p3ra afia/ 
y para las otrasparres oe la tierra/ 
y Sctpion aquien ya oefpues oeyen 
cida toda la pxmincía De Cítrica / es 
licito fer Dicbo aíFricanoflédobuel 
to en la ciudad oe moma / ni le faltan 
ron muy grandes Dignidades ni bon 
rrasciuttes/ames venido el oía oe 
los Comicios en que los cenfo:esbe 
ran elegidos puerto que concurric^ 
ron muebos competidores / fueron 
Scipíon y ^elio ^eto preferidos 
a todos / y ííendo criados cenfo:es 
gouernaron la república con tanta 
integridad yconcoidia que po: to¿ 
dos los que oefpues fe figuieron fue 
el africano elegido po: príncipe 
Del fenado/el qual genero oe bon^ 
rra feacoílum^auaa oar a folos a. 
quellos varo& s que po: fus gran^ 
des meritoe^ ^áíelTeualcancadoglo 
ríayaucto:í<i J a cerca oe la repu^ 
blica, TBo muebo oefpues fue ©ci^ 
pión criado confuí otra ve? encorné 
pañiaDe©emp:onío 2longo bijODe 
aquel Semp:onioqueacercaDel rio 
Crebiafuevencidopo: l^annibalco 
gran Deftrudon/eftosfeDíje bauer (i 
do los p:imeros confules que en la 
villa oe los|uegosquefe badián oíui 
dieron los aflíentos De los padres y 
! fenadotes oel otro pueblo. 
CSlgimos oías Dcfpue^ó cito íe o* 
ífrcfcio al pueblo Romano la guerra 
couelrep HutiocbooeSfnael mar 
poderofo 6 toda a fia con el qual c(!a 
ua^miíbah^cnno que nunca ce* 
(Tana oe concitar loa vicios enemigos 
f oe oeípertar los inicuos contra la 
taomana república/ ni oe amonedar 
po: todas vías a los Cartbaginenfes 
quealancaíTenoefielpugo oe k m u 
ámnbic que los romanos les bauían 
puefto fotítulo oe confederación y 
míítad f que eicperimenraffen la Mf* 
lídad oe losrepes/cftaguerra fue cn^ 
cargada a ¿Lucio Scípíon hermano 
oe l^ublíoCo:nelio©cipídd Sífri 
cano/el qual bera entonces confuí co 
Cayo 2ldio y paffando en Bíla leuo 
conílgoapublio Scípíon africano 
poKUyosconfejosy buena induftría 
conqulitando a efte potentíffímo rey 
fenefeto la guerra con masbjeuedad 
que fe pudiera penfar y afi boluio en 
uRoma triumpbante y victo:iofo y co 
mo el hermano C po: hauer vencido a 
3írríca)fuc llamado Bflrícano afi el 
po:Iavícto:íaDe2ífia merefeíofer Dí^  
cho afiatteo como en fu vida fue re^  
ferido/noquedofínparteoela hon^ 
,rra oella victoria nueltro aifricano 
p02cuyocófeio es fama hauer dílfla 
tico admtniítrado fu Dignidad antes 
pocoDefpuesfueotra vc5con(tituydo 
pzincipeoel fenado po: Xito £ í u m 
cío f laminio/y -dDarccllo clariíTimoj 
cenfo:e5 enel qual magíítrado perma 
nefeio ocho años/es empero oe con^ 
ilderar quan varia/quanflaca/yquS 
caduca fea la condición oe las cofas 
humanas / ca aunque en aquel tierna 
po la glozia ocla familia De los Scí^ 
piones y Co:nelíos era ado:nadá oe 
todo genero DC honrra y la autozidad 
oe Scipionaífricano bauía venido 
a tal citado que níngunhombzep:íua 
do tenia mas que oeíTear en dudad U 
bzcnopudolainuidiaDefus contraer 
riosfuífrír mucho tiempo dia grande 
5a/ antes DOS tribunos oel pueblo a 
cufandoleque hauia refcebido 61 rey 
Hnríocbo ciertafumma De moneda y 
ñola hauia aplicado al fífeo publico 
le mandaron parefeeten juyjio/ y co 
mo el tuuídfe oe fu innocencia entera 
fatiffacion obedefeiendo eledíto Del 
magiítrado hi50 en fu p^fencia vna 
facunda y ¿Luculentaozadon en que 
Declaro las cofasque po: la repulica 
hauia hecho / cuya commemozadon 
aunque oe toda la pzefente multitud 
fueoydaconpiadofa voluntad/no De 
raro los tribu nos oe le apzemíar car^  
gandole De muchas calumnias y acu 
fandole como fi fuera obligado ala cul 
pa maspo: fofpechasque po: argu 
mentosni rasones jurídicas y com^ 
penfandofusclan(rima5ób:ascon in 
jnrías le mandaron queel figuiéte oía 
boluieífe a juy5io/ el^ empero vinien^ 
do acompañado De muchos amigos 
moítro en pzefencia oe todos vn líbzo 
en quefecontenialacuentaDelo que 
hauia refcebido y gaítado d qualrd 
pió oliendo que aunque podía Dar 
ra3on Délo que lepedian no taquería 
DarpucshauiaDadoalfifco DOS mili 
ve5esmasDinerosDe los quele eran 
Demádados/alo ¿jl añadió citas pala 
b:as/yo me acuerdo enfemeiante Dia 
hauer aleando egregíaygloziofa vP 
ctoziad Caníbal y ólos í^cnos/y po: 
tatodcadoslospleytosóterminod yr 
alcapitolioaha5er gfasalosBiofes 
po:í¡ pude regir bien la república / y 
ptíédofe no folo alcapitoliomasa to 
dos los típlosd la ciudad fue acopan 
ñadooe t3ta parte oelagcte ¿í allí era 
ayútada ¿¡los magiítrados quedaró 
con fotos losminiftros/DefpuesDdo 
qual conflderando Sdpion la ingra^ 
tttud oda patria aqnien tantos bene 
ficios el hauia hecho fe/Ddterro oe 
tllavoliíntaríamenref fcfuea linter 
no dudadDcCampañíaDoudcpaíío 
todael refiduo oe fu vida fufando 
po: cofa mas generofa oar lugar oc 
tu voluntad ala tnuídta oe fus enemt 
goaqueoefcndcr fu innocencia con 
armaef fuerza caufando bullicio ftf 
cándalo en la ciudad/1 finalmente o 
(lando ya para rnonr mando a fu mu 
ger.quefu cuerpo no fueíTe (euado a 
ilU>maDi5iendo/o patria ingrata no 
poffeeras míebueflbe/ fue efte piinci 
pe varón no folo oigno oe alabanza 
p02la militar Difcíplina mas muf CD 
cellente en lasDomefticas virtudes oe 
las qualeaberafu animo aü alimen^ 
tado que folia el alFírmar/ nunca ba^ 
llarfemenoaociofoquequando eíla 
ua foloíignificando citaren la fole^  
dad acompañado oe fus virtudes v 
en la ocíolídad oceupado penfando 
en ta ececucion oe ellas/ ballafe a cer 
ca DC algunos oiadozes diegos ba^  
uer biuido ^cfptoncinquenta yqua 
tro aftos/flojefcío en elfin oe la fegun 
da guerra fuñicaquaíi alosD05íen 
tos años antes oe la flatiuidad oe 
Cbaílo faluadoi nueílro/fus bífto^ 
riasy vida cuentan largamente i^lu^ 
tarcbo/Cito Xinio/Sulo 6clio/ 
1^linío/y aun alguna parte ® alerio 
.dbanmoaüque Derramadaméte en 
Diuerfos lugares/ file efte año en que 
murió i^ublioCo:nelíoScípion(fe 
gun trabe Suftino )famofo con la 
muerte oe tresemperadozes los mas 
feñaladosymayo:esquefe ballauan 
en todo el mundo en aquella edad co 
ufenea faber Caníbal Cartbagi^ 
nenfe/ ip>bílopemenes capitán 
oe los^cbeos/y Scipíon 
Africano emperado:qf los 
TKomanoslosqualesto 
dos fenefeieron fus 
Piasen vnmef^  
mo año* 
©elas ob:asf claras ba5añasüe 
Scípíon Emiliano DicboSffrica 
el meno: f De fu muerte f la canfa 
oc la tercera guerra l^nnica v De 
la De Bumandayoela fundación 
Defta ciudad. 
Cípion Emiliano bijo De 
l^aulo £ milio 4ft$ cedoni 
co/í!endo tomado en ado/ 
ption po: Scípion bijo oe 
l^ubUoCo;nelioScípíon Sífríca# 
nocoe quien fue Dícbo en el pzeceden^  
te capitulo/yoeía familia ocios i£mi 
liostrafladado en la ó los Coznelíos 
fue en fu tiépo tenido pojvn foloefpe 
jo y refplandoiDe ambos línajes/eífe 
llendomaceboDe muvpocos Diasfe 
oífrefcío ó paflaren Efpaña a pelear 
co los Celtiberos q po: algunos anos 
bauían quebrado la república tóo* 
manaDctalmaneraq ningún capíta 
ofaua tomarlasarmascontra ellos/ 
fiendo puesScipíon criado tribuno 
Decaualleros-z viniendo en !£fpáña 
quebranto luego en el pamer ímpetu 
con Dura guerra la ferocidad Délos 
Cfpañoles con la qual vícto:ia no eó 
tentó venció alos Catab2o^ fon ala 
pteDelfeptentríopa los tSlaceospuc 
blosDelapzouinciaDe TLuümia co 
otrasalgunas ciudades ve5inasq le 
quiííerd reííllír/eftas guerras fcbi5íe 
róenelcófuladooe ílucullo y como 
en vna Deltas fueíTe Scipíon Defafía i^ 
do a batalla De vno po: vno po: el ref 
DelodBaceos^cra varo De notable 
gr3de5a y fuerzas le vécío y mato cer 
ca óla ciudad ó 5ntercacia fegun lo 
toca bíeueméte Alucio f I020 en elfe^  
gundo/ aíímefmofegunfon auctozes 
1^linío/2.o:bardo De Sirícbfo 
tauino/y Balerio^lDarímofe Dí5e q 
enelróbate oe la mefma ciudad / fue 
Sdpíoncl pzímero que pozfucrca DC 
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armae gano d maro /oe manera que 
alanzando yoefpeflando oc la altura 
Del a todo l^oa que le oefendian pudo 
la eiudad regada con la fangre oe fus 
mefmoscindadanoscófelTar que fue 
vencida po: la virtud oe Tolo Bcipío/ 
fenefcídaslae cofae oe Efpaña paO 
fandoScípionenaffricaenla mef^  
ma oígnídad oe tribuno oe cauallerof 
Debacooelas randeras oe ^bani^ 
lioconfulcomoocbocoboztceoe tbo 
tnanos fuellen cercadaeoc loeenemí^ 
goeen lugares eílrecbod vfo Sc í pí o 
oe tal indudria y oetan marauíllofo 
effuerqo que laslibzo oe aquel pelt^  
gro poz bonrra De lo qualle fue Dada 
vnacozona^bfidtonal que fe acoftü 
bzauaaDaralquelibzaua clerercíto 
oe algú cerco, i^ocoo oías pefpues 
oefto/como la tercera guerra púnica 
(que fe bauia comencado en el com 
fu lado oe Abarco 40antUo % JLucío 
Cenfo2íno)efl:uuiefre en todo feruo: 
poz las alttfltmasfuerzas có quepo: 
ambas partes berafuftentada paref/ 
cíendoa la república ferel nomb:e oe 
los Sctpiones vn oañofo bado para 
Sífrtca fue toda conuerrida a bufear 
en Scí pión el fin Deefta guerra / afi 
j que pidiendo el el magiítrado fue De 
clarado confuí antes oe la edad nece 
flaríaf embiadoaDeftruyr la pode^  
rofa cíudadDe Cartbago que fe ba^ 
uiarebellado contra el pueblo líto^ 
mano/po: lo qualDí5e floio en el lu^ 
gar allegado que aquella ciudad (a 
quien el abuelo bauia tentado con 
gucrra)fue poj el nieto óftruyd a oe to 
do puncto / efta tercera guerra i^u^ 
nica cuyo piíncipio fue en el tiépo f a 
Dícbo a losfeys cientos y DOS añosoe 
la fundaciónótKomaDurofolos qua 
tro afiosy en comparacíonoe lasóos 
primeras fue oe menos trabáis poz 
quefefenefeío Dentro oellos/la caufa 
oella oí 5e el mefmo auctoz bauer (ido 
que como los Cartbagíncnfes cótra] 
los oerecbos y leyes DC la amf ftad que 
conloa Romanos tenían aparejaílen 
armadasyeíercuos contra los B u / 
midtanos acometiendo los términos: 
y fines oe 4baflinifa rey oellosamú 
goDelarepublicatuuo el pueblo iRo 
manonecelfidad oefauozefcerle / en 
el qual tiempo comoenelfenadofetra 
ctaíTe oelftn De la guerra inflamado 
Catón Cenfojíno en odio implaca 
ble oesia que oeuia fer Cartbago oe 
(Iruydafundamentalmente/mas Qci 
pión TBafica no confín tiendo en la fen 
tencia De Catón aftírmo que fe oeuia 
conferuarpozquequitado z perdido 
el miedo De aquel pueblo compendo: 
Deponía no comen^ afle la felicidad 
Romana afer maculada con vicios/ 
finalmente elígendo el fenado el me^  
dio oertosoos parefeeres Determino 
que la ciudad oe Cartbago fuelle De 
mingaren otro monida/ca ninguna 
cofa parefeia oe mas bonrra que be^  
ra bauer ciudad oe Cartbago y que 
Romano tuuidTe oe ella femó: / en a 
ftosquatroanosqueDnro elta tercer 
ra guerra fuñica bu tío étrelof Car 
tbaginenfes y iBomanos grades ba 
tallas y trancesoe muebo peligro/al 
fin empero aquella ciudad en otro tic 
poflozentUTima/vnica y fola borra oe 
aftrica fue oeftruyda con llamas De 
biuo fuego que Duro Die5 y fíete oias 
po: la virtud De elle famofo capitán 
alosfietecientos añosoefu fundació 
y afl boluiehdo Scipion en taoma bi 
5oque fus ciudadano? vieíTen otroef^  
plendidoy magnifico triumpbo oela 
claníTima yicto:iabautdaDe2lífrica 
como fue vlfto en tiempo oe fu abuelo 
po: (o qualmereício también Scipio 
/JEmilíanofcr Dícbo po: fob:e nóbz^ 
atfricano/ poco tiépo oefpues como 
los ánimos De los Romanos fneíTen 
encendidos en furo: contra los cla^ 
ró$*ñimminosvc nía ^ípafia cría 
ró otra ves Cofula dle ip>ublío Coz 
netío Scípion para (|ue loa víntefle a 
oeílnifr/elpuncipioo injuftiffíma 
caufaoeefta guerraDÍ5e Huelo f to 
roferófta manera- Xenícdoloo^o 
manos guerra CÓIOB Segidcfespue/ 
blo oe i£fpañ3 confederado; aun pa 
ríente oe loo iBumantínoo acaefcío 
que como euvna batalla fueflen los 
Segídenfeo def baratados; vecídos 
po: loo taomanoofe recovero ala cíu 
dad oe Bumacía/cuyoo ciudadanos 
acogendotoo oentro incurrieron en 
tan grandeodto Del fenado oen^ oma 
que aunque rogaron mucho po: los 
Segídéfcs alos^omanos foberuío^ 
po: la vtetona ninguna cofa pudiere 
alcS^arflno fer certificados oe la ene 
miftadque el pueblo Romano cótra 
ellos bama tomado/ca pzocurando 
euíiar la guerra x pídícdo pa5 les fue 
otozgada po: losiKomanoscon con^  
dicío ¿j en pzecío óellaoíciren y entre 
gaífen todas las armas tenían/ efta 
¿ocoidíafue^o: los nobles tflumati 
nos|U5gadápo: inas vergonjofa 4 tt 
lesfueran co:tadas las manos oere^  
cbas lo qual era en aquella edad teñí 
do po: cofa oe grSde affrenta y afí co 
mo no quifielTen eftar po: ella renficía 
daslascondicionesoe lapas fue la 
guerra Denunciada colos IBumanti 
nos/otros Dísen bauer losidomanoJ 
tomado efte odio con ellospo:^ en la 
p:ímera guerra fuñ ica nunca los 
IRumátinos quifiero Dar ayuda a los 
oe Cartbago cotra los iRomanos ni 
fauo:efcer a los oe 'í(\oma contra los 
Cartbaginenfes / antes como en las 
enemtíladesoetaomaali co Canba 
go como cootras ciudades no buuie 
ífe reyno ni pueblo en el mOdoque ñ* 
guíédoala vna parcialidad no pelean 
(Te contra la otra/fola lafuperba TRu 
mancíarefpondtaalós^pedtanfu fa! 
uo:¿¡ file quería no ellos oe ella mae 
ella oceHosbauia Defería cabera/pe 
ro como quiera fea cada vna ó efta? 
oosocaflonesfue aflaj pequeña para 
¿i alostKomanos víniefle en volurad 
oeílruyr tan nobfcciudád como mu 
mancía/f Delta manera t>odemosDc^  
Str^ftncaufa alguna tomo el pueblo 
iKomano ella guerra contra tos iRu^ 
mantinosmasponnuídiaoefu bue^  
na fomma ^ po: enojo que oellos tu^  
uielfen/elpiímero quefue cmbiado 
contra los Bumantino^ concuerdan 
todos que fue Quinto l^opeyo/ efte 
Di5e fcito TLínio en el quinquageíTi/ 
mo quartolíb:o¿ípo:flaquera fen^ 
fermedad fiendo acometido 6 los mu 
mantinosbiso con ellospa5tpo:¿¡ pue 
fto que ellos le pudieran vencer qui^  
flero masía amiftad/en lugar oe ipK) 
peyó vino 4Darco 1R»ompilíov fien^ 
dooc ellos vencídoyoeíbaratadobí 
50 alímefmopa5/maslos Romanos 
no queriendo guardarla conftituye^  
ron en lugar oe ^ ópil ío a Sulo l^o 
ftilió^bancino/elqualfuepoUos 6 
IBum^cia tan quebzltado con muer^  
tes continuas becbas entosiRoma^ 
nos que ninguno bauia q la bo5 ni vt 
fta De algún Bumantino pudieíTefu 
frírfegü esaucto:2lucío ^10:0/ca 
fe Di5e C{ folos qnatro mili Tiumantú 
nos vctíeróiodo el erercito ocios Tá\o 
manoseo ^ bauía paliados 6 treynta 
mili bobzcsy matare veynre millDe 
ellos/oe manera que como ninguna 
efperan^aquedanea^ofttlio 4ftm 
cinoDe poder cóferuarel reft5te oel 
erercito fometiedofe alas leyes oe los 
TBumantínos vencedozesbíso con o 
líos concomía ítendoauctotólla %p 
benofiracbo 0uefto:po:qlos TBu^  
mantínosfueron contentos con el Di 
ñero q lea Dieron po: las armas q en 
las batallas bauían ganado aimq pu 
dieran oe todo punctooeftruyr a 100 
iKomanod/peróelfenado |U5sando 
cftaamiftád po: wgcmqofa no quífa 
conrenrir en elía antea rcp:obando la 
mando que el capitán l a n c i n ó l a s 
manoaaradaafueíTc pueílo a las pucr 
moc TBumanciapara quelos cínda 
danos oe ella bisíeífenoel lo queque 
íieííen creyendo los Montanos fer co 
eíto tibies y no obligados a guardar 
la cócoidta jurada:pues no cpíinttcn 
do en ella entregauan aloa vencedor 
reselque bauia becbo la capitulacío 
eftafe oiserervnaoelasfamofasf me 
mo^ ables vtetonas oel mudo pozque 
fegun aífirman rodos los Romanos 
eícriptozes folos qnatro mili Bumá^ 
£ínos(comoefta oícbo) ofaron Dar ba 
talla a treinta mili oe fus enemigos f 
los vencieron matado veinte mili oe 
llos/ouro eíla guerra católe años có 
tinuos en el treceno oe los quales co 
mo el fenado Romano vieffe la gran 
Deftmycionen fueicercíto refcebída 
y que el temo: tenía los cozaíones oe 
todos los iRomanos tan ocenpados 
que íe entozpecían con fola la vifta oe 
los aduerfarios/pueítos los ojos en 
Tolo fttípion fue po: todo el pueblo ? 
fenado llamado Cotiful/paraquea^ 
quelpoKttya virtud fue orflrufda la 
potetiíTima Cartbagoen áfrica que 
b:antaíle ágoza en Cfpaña los aní^ 
moa oe los foberuíos Bumantínos/ 
venido pues en Efpañaefte capitán 
quepo:elencendtmíento oe Cartba^ 
go parefeia fer inclinado alos afTola^  
míentos oe las ciudades como baila/ 
ffe el erercito co:rupto con la oemada 
da Ucencia para los vicios y la gente 
oel inclinada • regalos foeleytes tu^  
wooentro oefus reales con fus p:o/ 
p:tós foldados ? caualleros mas fuer 
tet pelígrofacontíéda zlid quecnel 
campo con los Bumatinos/ peroquí 
tandoles todos losínftrumentos oe 
vicios los reuoco a la generoriflíma 
oifciplinamilitar/caes ciertobauef 
alanzado oe lps realesoos mili mu/ 
geres publicas f bauer becbo que fu 
gente feerercitaíTe todos los oias en 
losactosoela guerra/ pquiradoles 
las beftias que para ella no eran nece 
fiarías/oefpuesoe lo qualoí5e O o 
2Liuio que víníédo Scipion alas ma^  
noscon los enemigos peleo algunas 
vesesconbuena fo:tuna contra losa 
comecimietosoe ellos/pero acaefcio 
vnoía quefetrauo entre los vnos f 
losotros vna tan fangrienta efeara^  
mucaquepo:eloañoqueenella ref^  
cibieron los iRomanos fueron ta mal 
tractados que fola la buena oieba oe 
Scipion caufo que elnomb:e ^oma 
no no fueíTe en aquel oía acabado en 
Cfpafia para fiemp:e aunque no pu^ 
do elemperadoió itoma efeufarfe oe 
retirar fus reales mas oevna milla oe 
lacíudad/noocjcareoeoejír en eíte 
lugar lo que oclas fufo oícbas pala 
bzasoeCito íLiuíofe oa a encender/ 
conuíenea faberque aunqueelíeCó 
ful fe fiaua enfuefruer^o f conofeía 
fu buena oícba quedo tan efearmeta 
do oeefta lid que nuca masquifoba 
uer batalla conlps Bumatinosercu 
fandofeoeponer con aquella géteen 
auentnraoevnabo:dlaglo:ia gana^ 
da entantosaños/f aílparefcebauer 
fe Scípionrerirado po: temo: oelos 
fubitos acometimientos oe fus enemi 
gosy po:euitar eloafío 3 refcebía/y 
ala poftreviédo ¿¡ la guerra fep:olon 
gaua t oílatauay ^ tanto mas oefma 
yauafusguerreros quito losanimos 
ó los TFUimatínos mas fe enfoberuefr 
cian po: ellos buenos fucceíTos cerco 
la ciudad oe vn valladar tan bodo f 
ancbo que no folp bera cerradae la en 
tradaparaque ningún foco:robegé 
tesnibaílimentospudieíTen refcebir 
losó Bumajia perptabicles eraqui 
tado el camino paráfalir apelear con 
teaiftomanos/oc manera que fallen 
cíetidoleapa todaelaecorascomooe 
(a bambzefueffenfanpdoe bt^íeron 
común votoafus^iofesoenoreoe^ 
fóyunar oía alguno fino con carneoc 
Romanos roe no beuer cofa alguna 
fino la fangre oe aqucllosmefmos/co 
fafuemarauíllofaque adandaullod 
Bumantí noscad a oí a a caca oe iRo^  
manos como loa ca^adoiea a romar 
conejoa/f como fa en elioa anduuíe^ 
(Ten encarní^adoa f peleaffen maa av 
mo oefeiperado^ que como encmí^ Of 
a ningún momano tomauan a vitla 
ni le confenrían oar fepultura / antea 
elqucpodíanbauer era luego oeflV 
Hadoy becbo píe^apara fer comido 
y oc aquí Dí5e tRalerío -dDaicímo enel 
utulodneceflidadqueganada la cíu 
dad oe iBumancía fueron battadoa 
mucboa TBumaniínoaquecnfua 
gaay fenonrayanmíembzoa y pteqa5 
oe loa bnmanoa cuerpoa que bauían 
ocrped^ado / finalmente vinieron a 
tanta bambee y oefuentura que como 
íSdpíon au nque elloa fe le entregauS 
no loaquiITcffe tomara partídoantef: 
loaacabafleoecercaroetal manera ¿J 
Ic^quitoótodopnctocl camino pa^ 
ra burearla fuftentacíon yaoieba oef 
confiadoaoc toda falud mataron pjí 
mero a loavíeioa/ a loa ntfíoa/ y a laa 
mugerea^ /f oefptiea cebando fuego 
laciudadpozmucbaa pama paraq 
fueífc abiafada junctamentc con laa 
cófaa pjeciofaa queendlabania fe 
Dieron todoalaf muerte con fuá pio^  
p:iaa armaa 7 con poncofi aque algu 
noa beuíero/ y oefta manera fue cita 
memomblecíudadopjimída porScí 
pionfm oeraroell 8050 alguno a fu 
cnemigó/ca noquedoraron TBuma^  
tíno qucencadenaafueíre leñado a 
iRoma / loa oefpojoa fueron ningún 
noapo: fef lo6ciadadanoapob:ea y 
maa oeffeofoaoe glona queoeríque^ 
5aay como elloa mefínoa buuieiren 4 
mado fuá armaa fue el tríumpbo oe 
Scípío oe folo el nomb2e y no oe otra 
cofa/fucla poderofa ciudad pe Bn^ 
mancíafundadapoitfluma l^ompi^ 
líofegundoreyoeloaiaomanoaa I05 
cínquentayocbo anoa oe la fundan 
cion oe iRoma y a loa Die3 f ocbo oe 
fuimperíoó cuyotiomb^feoíroiFlu 
mancía/d íltío y aífíento 6 ella ea cer 
ca oel naícímíemo x ribera oe Buc* 
ro/no murada niro:rcada laluo que 
en lugar 6 muro tenía vna ancba y al 
gobondacaua/fu población paflaua 
oe cinco y no llegaua a feyamill vejfc» 
noa / loaqualea fueron en la guerra 
tanercdlenteaque nunca a alguno 
elloa fueron en batallariftaa las efpal 
daaniberidaenellaa poique todoa 
oeterminauan anteamo^ír que buyi/ 
oijcclttluftrcDon Bntonío oe 15ue# 
uara0bifpo oc 4bondoñedo envna 
oe fuaepíltolaa que tenian los iftoma 
noaen efpafia quatronacioneapoife 
roctíTimaay afpcraa oeoomar/con^ 
uíene a faberloa ^Dirmídoneaquea 
go:afonloaoedl>erida/loa 6ad(ta^ 
noaquefon loaoe Calí5/loa@agim 
tínoaquefon loa oe-dlSonníedro/y 
loa iBuméntinoa que fon loa oe £>0' 
ria/ylaoílferccia queentreeftoa pue 
bloabauia oi5e fer que loa <IDirmí^  
doñea eran fuértea y muy fuífrídozea 
DC trabajo/loa Gaditanos effoicados 
toa Sagunnnoaoicbofoa y bien foi 
tunadoa/ytodaaeftaacofaacocurríá 
juncraaenfoloaloa flumamínos/ca 
eran re5ioa/effo:íadoa/y felícíffimoa 
en tanta manera que fu foztuna erce^  
díaala potencia oeloa líUmtanos/ou 
ro ella ciudad en fu p:ofperídad qua 
tro cicntoa y fefenta y feya años oefdc 
que TBuma l^ompílío la fundo baila 
queftje oeltruyda pojSctplon nffri 
cano el mancebo/alqual fue oado 0 .^ 
tro fegüdo cognombze po: cite ñciA 
miento cearaberqacfue oicbo TBu^  
mantmo/la manera ocla muerte oc 
©cípione^poHoeauctozes referida 
oe ftuerías manerae alo menos en 
qnanro a la caufa oella / pozqueen lo 
oame todos concuerda» 9 fcr 
partícipe y fabidoja oella fu muger 
^racba Scmp:oní a/la ra5on po: 00 
defe rnucuen es que como riñiendo 
Scipíon vencedo: oe iBumancía ( fo 
gun opptnton De algunos) fuefle leua 
do ala pla^a 6 titoma poz los amigos 
De los 6racbosquepocoantesbaui3 
ítdo mu ertos en la ciudad el vno po: 
Scípió Baficay elotropo: ^pimio 
confuí creyendo que feria fu muerte 
vengada pozelrpozfercomo eracon> 
functoconellosenafüintdad/ca bera 
cafado con fu bermanaf como íiédo 
preguntado que leparefda a cerca oc 
Uo refpondíefferer muertos con ra56 
% jultíciafUe eftarefpueíto a íSracba 
Sempzonia fu muger tan grane ó o p 
qnc luego p:opufo oele matar / potfí 
Ddde efperauaCcomoefta Dícbo)que 
fu marido feria vengadoz oela muer^  
te oe fós bermanosfucvilto fer iue5 x 
aprobado:De ella/oe manera que co; 
mo trabe Cicerón en el libro oeami 
ciclaílendoleñado Scipion a^loía 
en la tarde a fu cafa acompañado oe 
lospadres confcriptos y oe todo el 
pueblo moma no y amigos oe la repu 
blicafueen la nocbe bailado muerto 
en la cama/a cerca De lo quaf Di5e el 
mefmoaucfor Centre todos los oías 
cclcberrimosy muy alegresque S c i 
píonw'o eñ fu vida fue aquel el mas 
claro y gloriofo/porque De tan alto 
eílado y Dignidad parefcio antes fu ^  
biraíercollocadoenelnumero ólos 
©lofesque barar a los infiernos/oe 
lo q u al refulta verilimilmente que no 
pudo Scípio fer muerto en fu lecbo 
fin que fu muger fueireoello fabídora 
baytambien algunos que tienen por 
cierto fer por Cayo Carbonatada 
vida a Scipio/maJ ííito TLinio fintic 
dobauerpafTadoeftamuerteDe otra 
manera Dí5e que fiendo f uluio f la^ 
co/Cayo í6racbo/y Carbón Declara 
dos X r muiros (4 era yna Dignidad 
en taoma^araoiuidír loscamposle 
uantard algunas rebueltas 9 las qua 
lesfue Scipion muy cotrarío y como 
aquella tarde en trafle en fu cafa bne 




cierra oppmíon oe la muerte Deefte 
capitán fiendo puesScipíon bailado 
muerto 5 la manera que eftaDicbo re 
fiere Balerío 4 b m m o 4 4DcteIlo 
^Dacedonico 4 entonces tenia mam# 
fiefta enemiftad con Scipíon fabiem 
doelcafofalioen medio oe la ciudad 
Disiendo a grandes b05es/ venid ve^  
nidaprietfa o ciudadanos y vereys 
losmurosDevuetlra ciudad Derriba 
dos que Scipíon a flrícano esmuer 
ro Dentro oe fu cafa traydo^méte/mu 
rio 0cipion tan poto ¿f al tiempo oe 
fu muerte fue todofu patrimonio eítt 
mado en folas treynta y D05 libras De 
plata y DOS y media De oro» 




í£aero emperador 6 los *o 
manosnatural De Eeptím 
(cíudadó affríca)buuoel 
imperio a los ciento y nouó 
ta y cinco años pe la Batiuidad oe 
Cbriflonforaluador y tunóle Díe5 y 
ocbo años matando primero en bata 
Ua a Bxá io juliano que bauiamuer 
toa l^ elio 1P>ertinar/fne€leuero muy 
cnfefiado en las letras eríegasy 
foxccq. 
tifiad? víiiíédD a Utoma po: eftudiar 
fue bccbop20curado:fiícaí para oe^  
madarlosoerccbosoelfifcooelqual 
offidafue criado tribuno DC caualle 
m x finalmenteoe grado en grado y 
oe Dignidad en Dignidad llego a fer 
cmpér3d02/ftie en el comer mu? tem^  
piado f naturalmente cruel con el ta 
nado ppucblo/peromup amado ólo5 
caualieroa poique lea Dio mayo: fuel^  
doqueotro algunemperadoi/gouer 
ñola rfpnblícs fomffimarnente aun¿¡ 
con muebo trabajo /pero nunca con 
todo fue oi^raf doDel eftudío ó la pbt 
loíopíMa/mao grandes gnerrao con 
oinerfaonacíoneo/caenelfeno afío 
oefu imperio fe rebellaron contra la 
república lao tierras De f udea/ S a / 
maría/f £gyptoy partiendo elempe 
radoiéeuero contra eilooloevencio 
fpaciítco. f tcmfealbozotaronenel 
íeptímoañolos l^artbos / loo ara^ 
to/f loo Bdía^enoo/mas no púdica 
ronlíb:arfe oe fer po:el véddoo z fob 
jusgados / pozlo qual triumpbando 
en ftoma oeeítas treo p^utheiao fue 
llamado l^anbíco/3rabíco/r adía 
benico/otroí! en el detmo quinto ano 
ftieron en f rancia becboo grideomo 
nímiero^pojcncaualkro oícbo Clau 
dio que fe bi50 llamar emperado: poj 
cuya caufa como toda la tierra fueíTe 
alborotada conuino a 0euero bauer 
batalla con el/ cerca Déla ciudad De 
leonoef rScia/Dondefue Claudio 
vencido]? muerto/ pero aunque & a 
uerobuuo ella Victoria no po: eflo le 
fue Dado efpacio De repofo anteo fien 
dolé Denudado que en la f fia oe %>io 
tafia era leudada otra nueua rebellid 
paflando en aquellas parteo buuocó 
laogenteoDellaevnagran batalla oe 
que falio vencedo: y gano mueba par 
teoelayfla en la qual feoetuno con^ 
Anidando t)Oco a poco lo que queda 
•ua bada ¿[ queriendo boluer en f ran 
cía murió en la ciudad oe ¿^buraco/ 
óíleprincipefeoije bauer en fu muer 
teoetado tanto trigoquebaílaúa pa 
ra fuftentar toda la ciudad Ocre aros 
aunque en cada vn oía fe gallaran 
fetenra y cinco mili cabi^ eoy tantoa^ 
5Cfíe quaiito fe pudiera gaftar enctn 
co años no Tolo cu iRoma pero en to^  
da lap:ouincia 6 jtalia/esafí mefmo 
famaquequiriendo paífaroecfta vi 
da fueron lao poflrimerao palabzao 
queoíroeftao/Detodao parteo baile 
turbado el imper io y baila De looiBri 
tanooleoerofolTegado/y pozeílo cué 
ta ^ oban ^ umebío queDcfpueo óla 
muerteóScueroDiroelfenado/que 
tal bomb:e Deuiera nunca nafcer o 
nunca morir. 
^ Capítulo ^ 
i£nquefeDcfcriuen las noblco 
bajañasó ©ímon 4bacbabeo 
y fu muerte. 
Jmon^Dacbabeo bíjo oe 
^Datbatiaoy bermano oe 
Judas (liefoztifnmoz muy 
ercellente capitán oe los Ju 
diosoe lo qualoan tedimoniolas da 
ras ba5añasque 61 fon puedas en me 
moria/ca dedo poz Sudas fu bermas 
nocondítuydocapitáy embiado có 
tres mili bobzes en foco:ro De la pío 
uinda oe Galilea que Délos enemí^ 
gosDelpueblo ^ebzeoera cruelmen 
te oedruyda los vendo ymumostrcj 
millDellosperíiguio alo8 oe masque 
buyeron bada las puenasoe ^tole^ 
maydaoe Donde fe boluío víctoriofo 
en fu tierraconmuyricosDefpojos fe 
gun fe baila en el primero libzooe los 
«IDacbabeos y poj Sofepbo en elouo 
décimo Dé las antiguedades/poz eda 
victoria y po: otros famofos becbos 
alcancoSimon tanto crédito a cerca 
Delos^fraelítastque comoocfpues 
Déla muerteó íudasfueife fu berma 
no ^omihaepicío poz engaño oc 
Hrfpbotifc^ünfa eftaoícbo eíi fu lu 
gar rué Simún conüitufdo capitán 
odpueblo bauiendo pjímcro oefdc 
Wtbalamvonács&zcbiáce capitán 
di ref Demetrio le tema cercado falí 
do con cfftieríoincrefWc pe noebey 
vencido el erercíto oc lo^ ^Dacedo^ 
nío^ y quemado todo el apparato De 
guerra que tra7an/po2loqu l^ conuí/ 
no a Bacbíde^ ba5er pa5e0 juradas 
conjonatbaefeganee cfcripto po: 
5píepbo en eloecimo tercio libzo/óf^ 
pueeoeloqualconílderando Sntío 
cboref d Sfriaelífucoícbo Cbeo 
coa la virtud oe Simón le coníliruyo 
z biso capitán oe toda fu cauallería 
oefde la región oe Cfro bafta /£g^ 
pto/z fínalineme ffendo como dta oí 
cbo Declarado principe y facer dote ól 
pueblo JfraeUtico como entendieffe 
quepo: la pifión oe 3onatbaa eran 
todos loo Sudíos occüpados oe te/ 
mo: poique codos fus enemigos vi en 
do los fin capitán feaparejauan pa^  
ra los Deílruyr ba5iendo ayuntar el 
pueblo cneltemplo los confono para 
que permanefeíendo en fu antigua 
fo2tale5aalancaírenDeít elmiedoDí/ 
5íédo/poz vueílra libertad o varones 
judíos/ningunoignoza fer fo co mi 
padre f bermanospoco tiempo ba a^  
pareado a rnoiír / po:quejio me fal¿ 
tan muebosercmplosencuya imitan 
cionfulfrirelamuertepojlas leyes y 
religión oe nueftra patria antes fa^  
beys aerto que nunca mí familia y li 
naíe fue acomendo oe algún temoz 
oe mi anima pueda alanzar efteóffeo 
que en ella ba íntrod ujído vna cobd i 
cía De glo^a/ po: lo qual vofotros ño 
comofaltosDecapitan quepoi v«e^ 
(Irobíen trabaje y padezca la muerte 
me feguíd con entera voluntad/ pnes 
ni yo foy mejozque mis bermanos pa 
ra que perdonando a mi anima baya 
y De rebufar el peligro/ nifoy peo: que 
ellospara buyr oe fer muerto po; las 
leyes oe nueítros padresy relígío oe 
^ioscomo ellos bijíeroti/ antesoe^ 
termino moílrarmefeínejante a ellos 
en aquellascofas en que oeno paref. 
cer bermano fuyo/ca efpero en ^tos 
De tomarvengancaDe vueftros ene^  
migos/Delibiar De fu violencia a to^  
dosvofotros con vueftros bijosymu 
geres/ycon la Diuina ayuda referua 
eltemplQÜbtefíaluoDe fus manos/ 
pozque vcoalasgentes menofpzefcil 
do vueftra nación como fino tuuieffe 
eapíran apareíar oe bajerguerra con 
tra elta/eftas palabias oe Simón fu t 
ron oe tantaeíficacíay fuerza que no 
fold alanzaron oe los ánimos oe los 
^cb:eoseltemo: / maslos reftimye^  
ron en fuamígua ofadia y De oefefpe 
rados que antesberan fueron ecuer 
tidosen buenaefperancaDe manera 
que como rodos vnanímes y cote 
mesle cligeffen po: fu capitán Dicten/ 
dó fer Digno ól pnncípado De 5 udas 
y ^onatbasfusbermanosayuntan' 
do el los guerreros Del erercito come 
50 a reparar congran paella los mu* 
ros oe la cíudadoe l^ ierufalem/yque 
dando el en guarda oella embio avn 
3pnatbasamigofuyobiío oe Bbfo-
lomi con alguna parte DC caualkros 
efeogidospara que alanzando De la 
ciudad oe3oppe los b8bí£ado:esD 
ella la tuoielfepozelpozque fe temía 
que la entregarían a Crypbon/en e¿ 
ite medio tiempo falíendo Crypbon 
Dei^rolemayda con gran ocercitoy 
trayendo p:efo a 5ona*asbermano 
oe Simón vino en judea loqual fa^  
bidopo: Simón le falio luego al CIP 
cuentro con fn caualleria cerca De la 
ciudadoejada queesfob:elosinó/ 
tes y Defcub:c los campos oc 5 «dea/ 
Xrypbon empero ftendo certificado 
que Simón bera conítitnydo capítí 
t>e}0B$imlimcndercco fu camino 
para el con voluntad y oeíTeo oe ba^ 
m k cu fa poder mas poz engafíos 
que po? batalla para lo qual le em^ 
bío ao!e5ír que íi a fa bermano 50^ 
natbas quena redemír le embiafle 
cíent JÍalentosocplataquelc bcrau 
peuídoa oelaa rentas oelref y oos 
bijos oe Jonatbaapara que el los 
tíiuieíreen rebenes po:que el padre 
oefpues oe libic no íntentafTe oe íub^ 
jecrara judea/ca ñopo: otra cau^ 
fa le bauia el prendido íino po: las 
rentas que al ref oeuia/bíen conofeío 
Simón que las paladas oe Xrfpbó 
no carefeian pe eautelarmastemicn^ 
do oefer aecufado oel pueblo como 
bomb:equepo2 nooar la fumma que 
le bera pedida/confeiitíaquefu ber^  
mano munefle.en la pñfion ayunta^ 
doslosp^incípaledfeebjeos les x>o 
claro la embatada oe Crypbon f lo 
queelfentíaoeclla/losqiiales todos 
acocaron que la plata fueflfe embía^ 
da a Erfpbon conlosbíiosoegona 
tbas/mas Crypbó oefpues quelo ref 
cíbíoníquífo cumplirla pwmeffa ni 
Ubjara5onatbas:antes apuntando 
luego fu erercítooío labuelta para 
fu tierra 9 oidenado el camino po: 
5dumea oefleando llegar a fl^ierufa^ 
lem vino a la ciudad oe ^o:a que es 
en Jdumea/oelantepelqualf uafiem 
p:e Simón a gran pueífa afrentando 
fus reales en contrario peí po: llegar 
pnmero a ^ íerufaíem / y fiendo cito 
conofeido po: los que eftauan en la 
fo2tale5aoella embíaron menfajeros 
a Xr^pbon rogándole que con toda 
bmiedadvíníeíreap:oueerlosó ba^  
Ütimentos ca tenían oe ellos mucha 
neceffidad/a cuyacaufa Cry pbopo^ 
mendo aquella noebe fu caualleria 
eno:denfeoífpiifo afubír el figuíen^ 
le oía a la ciudad/pero cayo aquella 
Hocbe canta nteue que como venida 
^ S . ^ fo^ cccct/. 
la mañana ballaífe el camino cerrar 
do aíi a los caualleroscomo a los fol 
dados fue retraído oe fu pzopofuo f 
como boluiendo en Syria palfafie 
po: 6alaaditide ba5íendo allí matar 
a Sonatbasy afusbíjosfe fue para 
Bntiocbia/efto fue a Simón caufaoe 
gran oolo: z tnfte5a mas leñando a 
fu tierra los bueffosoc Jonatbas los 
bi5ofepultaren ^Ibodin edificando 
allí a fu padre 7 bermanos fumptuo^  
fos f magníficos fepulcb:os/ocfpues 
oefto fiendo los 3udios gouernados 
muebosoias po: Simón vencieron 
oícbofamentealgunosoefus enemí^  
goaca entre oirascíudadesque Sí^ 
mon les oeftrufo fueron aífoladas/ 
Ba5ara/5oppe/y3amnía/ oeftmfo 
aft mefmo el alcafar oe l^ierufalem 
po:que fus enemigos no fe ampara^ 
(Ten en el para moleftar y guerreara 
los 5 udíos/v no contento con ello a^  
ífolof oerribotodoelmonte fobie el 
qualbera fundadoel caftíllo bajíen 
dolé quedar llano en ^ual oel otro 
campo/oe manera qutfolo el templo 
fueflTelo mas alto oe la ciudad. Cftas 
cofas aft acabadas fucccdio que ílen. 
doCrfpbotuto:oelfob:eoícbo iBn 
tiocbo llamado Xbeofos bíj ;> oe 1B\C 
jtandrolematoenelquartoafío oe fu 
imperio y oenunctando a les canane-
ros y gente oel ref no fer ©emetrío bí 
fo oe ©emetrío p:efo en poder oe los 
l^artbos f que fu bermano antío^ 
cboSotber/íi alcancafleel pjfncípa^ 
do erercltaria en ellos crueldadcs los 
atraroaoarleaelelreynoque perte^  
nefeia a Demetrio f a Sntbtocbo 
Sotberpo:qaea eftas cofas afiadio 
Crfpbon muebas oadíuas que re^  
partió entre los Sfríos/pero elerer^ 
cito conofeidas fus iniquidades fe 
aparto oely fe fue a oar la obediencia 
a Cleopatramugcroe ©emetríoque 
eftaua entonces en Seleucia/laqual 
vrendo eíte foco:ro cmbío luego a lia > 
mará anfiocbo Sorber fu cufiado 
prometiendo oe cafar con ely Darle el 
reyno oeSfria fegun cuentan Jluftí 
no en el trigeílímo fenoUbio y Jofe^ 
pbo en el oecimo tercio/venido pues 
antíocboen Seleucia coméco a cref 
cerenfaer^aey poder iooc talmane^ 
i ra que tuuoofadíaoe faltra Dar ba^  
talla a Crypbon y venciéndole le có^ 
pellio a faliroela maealra S f r i a f 
venir en ^>benícía oonde encerrada 
ta vn fuerte caftíllofae alli cercado 
pot antbíocbo/elqual embímido 
de allí a bajerpaj con Sírnonf a pe# 
dírle focozro impetro Del lo que que^  
ría/ca refeíbíendo Simón benigna^ 
menteloeembacadoieeoe antíocbo 
le embíomucbafummaDe Dineros y 
baftímétoa parafu gente f como XIT 
pbon Dcrpues oceítar atsunoeDias 
cercado falíeíte Del caftillopara fe yr 
ala ciudad Dcapamea acacfdo que 
fue en el camino prefb y muerto / M n * 
tiocboempero mouido con maldad y 
auanciayoluidadoDeía beneuolen^ 
cía De Simón y oe laa buenas obzas 
queod bauta refcebido pufo tasfuer 
cas oe fu caualleríacn las manos De 
vn amigo fupollamado Cendebeo al 
qual mando que oeftruyefle la tierra 
DC judeay prendíeíTeaSímon/mas 
como Simón oyeffe la falfedad ó S n / 
tiocbo aunque bera ya conflítuydo 
en gran vefesconofcíendo lapoca |U/ 
Üícía con que fu aduerfario (e mouia 
a perfegnirle fue concitado en tanto 
ma^ o: oíadia Délo quefu edad Dem3^  
daua que concibió vna juuenilfozta^ 
IC53 para acometer qualquiera ba5a*' 
fia pcligrofa / y Dífpufo en fu lugar a 
fuo blios con vna parte De bellicofos 
yefcogidosfoldadosparaqueoefen^ 
diefTen el pueblo oc 5 frael / los qua^ 
lesíalíendoa pelear con Cendebeo 
füeron vencedozee matandooos mili 
De los enemigos/finalmente como óf/ 
deen pocos Días anduuieífc Simón 
viíltando lapK>uincia De Judea y las 
ciudadcsoella fe Dije ferie becbo vn 
foléneyefplendidocombitepo: l^to 
lemeobijODeSbobi yerno Delfunw 
mofacerdote/Donde fueron Simoíi 
y Dosbijos fupostraydozaméte muer 
tos como fe baila en el pnmero libio 
De los^lDacbabcos y po: Jofepboen 
el lugar allegado* 
^ C a p í t u l u : / ^ 
^ode fetracta Delpjíncipio fuu 
dacíonyaíTientoDcl reyno Délos 
Bobcmíos yoe las obzasoe S í 
gifmúndo fu rey que fue empe^  
rado: oc fíermania yoela po/ 
blacíonoelreynoDel^olonia. 
Jgífmundo bíjo Delempe/ 
rado: Charles quarto De/ 
(!e nombre buuopomuér^ 
teófu padre elreynoDeJBo 
bernia De cayo fitio y origen conutene 
Destr alguna cofa porque (pues efta 
región es contada entre los otros da 
rosreynos)fefepamaspo:eítenfo d 
principio y fundaciónDcelía/ee pue> 
elreynoDe^obemia fegun opinión 
De £6neas Siluío en fu Cofmogra^ 
pbia) encerrado Dentro Délos limú 
tes De £ermania/estoda efta proutn 
cia puefta ó cara Del norte y tiene po: 
terminosal oriételos 4Dorauos y pj 
te De los €ÍIefita$/alHquilon los S a 
icones y ^ fmí fuenfes/al Accidente el 
campo TBoríco/y al mediooia a ^ u^ 
ftría y ©auaría todospueblosó Bcr 
mama oe los quales fon los J3obe/ 
míos ceñidosoetodaspanes/Bnto 
nioXorquatoen fu Cofmograpbía 
pardee querer Defcreuir Delta meíma 
manera el reyno De3Bobemía faluo 
queDi3efer todocefiído ocla monta/ 
ña f&crcitm como oe vnmuro que 
allí fez nafcida f que a la parre oe 
^ciife tiene a los fungaros f al 
Septentrión el rey no oe Bolonia 
que ee parte oe Sarmatía / la ancbu^ 
ra oe efta región oiscn ambos au^ 
croles / fcr quaíi f gual a la longu^ 
ra que es camino oe tres oías / po: 
medio oeíla paíTa el río aibís que 
oe todos los que la riegan es el mas 
notable/es aíl mefmo regada oe o^  
tros famofos ríos entre los quales 
es ^Daltama que parte po: medio 
la memozable ciudad oe l^agaca^ 
be^ a oe todo el reyno/y puerto que 
los Bohemios fon oe todas partes 
cercados oe los pueblos oe iSerma 
nía no po: eíTobablan en lengua iScr 
manica Uno Bohémica faino queen 
los templos aco(lumb:an oeclarar 
eleuangelio al pueblo en lengua oe 
Bermama. í£fta píouíncía como y a 
en otra parte fue tocado/oíse Xu^ 
cío Sículo que píenfan muchos f d 
con ellos fer la que antiguamente/ 
fue oícha Sarmatía* ^ílerefnooe 
Bohemia tuuo p:íncípíp oe vna gé 
teoichalosCfclauosque oerado el 
campo oe ©anaar Donde la to:reoe 
Babilonia fue edificada/vinieron 
oe alia en Europa trayendo po:ca 
pitan a vn fóechio Croatí no varón 
oe noble familia /el qual fundólos 
Bohemios en aquella tierra que nun 
ca antesoel fue habitada fino afpe¿ 
ra/llena oe los bofques/ y efpíno 
fasmatas/ y mas couenibleparabe 
ftías fierasque para homb2es/tuuo 
elle fóechíovn hermano oicho^Le 
ches que le acompaño en fu oeftie^  
rro y viéndole enrríquefeido y muy 
poderofo oe campos y ganados fe 
partió a la parte oe0:tenteoondehi 
50 fu aflíento en vna grande y eíten 
dida llanura oe campos/ a los qua^ 
les lugares ( po: el fitio y naturale 
5a oe ellos) llamo lí^olomaoe elle 
vocablo l^olesqueen lengua !£fcla^ 
uoní ca lígnifica llanura / los oefceny 
dientes oe ellos creícieron en b:eue 
tiempo en gran muchedumbze au/ 
gmentando mucho la tierra/los qua 
les oefpues ocla muerte oci£5cchio 
eligeron po: fu principe a Crocbo 
para le obedefeer y feroel gouerna^ 
dos/elle fundo en el reyno vn ca^ 
ílillo y al tiempo oe fu muerte oero 
tres hifas / oe las quales ^LibuíTa 
(que hera la mcno:)huuo lagouer^ 
nadon oe la tierra yfo:taleícioelca 
flillo ©líTegrandenfc que fu padre 
hauia fundado/la fegtinda llaman 
da B:ela fue muy crperta en la me^  
dicina y en conofcerlas virtudes oe 
las yernas / y la tercera que fe oe^  
3ía ^herbafuemuy fabía enlama 
Sica / finalmente como los Bobe# 
míos jusgaffen po: cofa indigna fer 
tan grande imperio fubjecto a la oif^  
poíteion y aluedriooevnamuger ha 
5iendo L^íbuíTa ayuntar la muche^  
dumb:c oellos les DÍÍCO / ya fabeys 
6 varones/ como yo he imperado a^  
gradable y blandamente/ quiero pu^  
es quefeays oe aquí adelante lib:es 
oe mí fubiectíon para lo quálos oa^  
re vn varón oe quien os venga fin¿ 
guiar pwuecho/yparaeílo echan^ 
do en el campo vn cauallo fueltole 
feguíreys 00 quíer que quiíkre yr y 
flfeoetuutere ociante oevnvaron que 
eílara comiendo en mefa oe hierro 
trahedme aquel tal homb:e para que 
fea mi marido y adminiílre las co/ 
fas oe vueftro principado/puesco^ 
mo ellos cumpliendo elmand adooe 
la reyna puíteíTen el cauallo en elcam 
po y le fueíTen (Iguiendo po:Donde 
el gutaua: fuccedto ^ fue a parar en 
p:efencia oe l^rimiflao queen aque 
llafa5on hauia oeicadooearar y buel 
tala reja Del arado comíafob:e ella 
como fob:e incfíi / oc manera que vi/ 
fto poz loe 36obcmío0 como bera 
aquel el varón que fu rey na lee man* 
do lnircar/bí5ieroii a l^nmíílao ca^  
u f a r e n el mcfmo cauallo y Icua^ 
ron lepara que fuefle fu príncipe/y 
como el leuaíTe configo vnos ^ apa^  
tos que acoftumlnaua a traber he* 
cbos oe madera oe enjína/pzegun* 
rado para que loo leuauarrefpon* 
dio que para guardarlos en el ca* 
íltllo ©tílegrandenfe en memozí a pa 
ra oar a entender a losqueDcfpueo 
Del fuccedíeflen quíenruuo piímero 
el p2tncipadó De loa Bobemíos fe/ 
gun lo cuenta ígneas @Üuío en la 
btítozta Délas edades Del mundo cu 
yoes codo lo queeltaDicboDelfun* 
damemo oe eíla nación/efta p:outn 
cía / fue oeíde entonces gouernada 
mucho tiempo po: capitanes no fe 
llamando reyno baila los tiempos 
Delemperado:federico pnmero que 
comenqo a imperar año Del feñozoe 
míU y ciento y cínquenta f tres / pue* 
fio que antes en el aüo oe nouecien 
tos f cinco bauian los mozadozes ref/ 
cebído la ley euangelíca/y afi flo:e^ 
ció Defde los Días De cite empera/ 
do: con grandifltma glozía / fiendo 
regida po: muebos reyesyempera^ 
do:es baila el p:incipio De las be* 
regias que en ella fe leuantaron/p 
aunque todo el tiempo que efte rey* 
no tuno la fee catbolica/ fue vno De 
los feñalados Del mundo comento a 
caber oe fup:ofperídadDefpuesque 
(Iguiolaberegta Délos í^ufítas/ po: 
que algunos pnncípesoe alemana 
le Deftruyeron cerca De losafíosoel 
feño:De míllyquatrocíentosyveyn/ 
te/ entre los quales fue vno Sigíí^ 
mundo que fuccedio en el reyno De 
l^ungria po: fer cafado con <dDa/ 
ria bija oel rey oe los fungaros/ 
fiie Sigífmundo púncípc Deílngu^ 
lar p:udencía y grandesa De animó 
pero oefdicbado en las guerras /ca 
no folooe los direbos mas aun 
también fue muebas veses vencido 
De los JBobemios / verdad es que 
elaucto: DelfuplementoDclasCro 
nicas en el Décimo quarto lib:o oi^  
5c bauer peleado Sigífmundo mas 
oe veynte ve5es con Curcbosycon 
otros infieles y que De comino falío 
vencedo:/pero atribuyelo a la vir^  
tud oe vn f lo:entín Dicbo i^biltp/ 
po que bera capitán oe fu erercíto/ 
cftc rey Sigífmundo muerto iRuber 
to reyDelosiRomanos/fuepoHos 
electo:es Declarado emperado: en el 
año Del fefto: Demüly quatrocientos 
y Die5 / y refcebida la Dignidad Del 
imperto vino luego con ejcercito en 
la fallía Cifalpina po:pacificara^ 
gimas guerrasque en ella bauia Don 
de bi5o mucbasba5añasclarasytH 
gnas oe memo:ia entre las quales 
fue vna aquella p:eclariírima que o 
ftando la ygteíta oe Bioe Diuifa en 
tres partes po: lafcífma bí50 ayun 
tar vn concilio general en la ciudad 
De Conílancía Donde fue la yglelia 
reducida avnidad bauiendo p:tme 
ro andado Sigífmundo po: efta can 
fa toda 5^lía/ f rancia/ /£fpaña /% 
Jnglaterra / ca bera varón ÉCb:íftía 
nifrimoycomovíeíTe toda laCb:iltía 
dad fer puerta en cayda po: lafcif* 
ma / bo:deno queíe celeb:3fleel con/ 
cilio oe Conftancía oeconfentímíen/ 
to De todas las naciones Cbiiñia* 
nas/en elqual fueron Depueftos y p2í 
nados Del pontificado Joban vige/ 
(Simo tercio / 6:ego:io Duodécimo y 
SSenedicto iBono y elegido emonú 
camente 4Dartino quinto / y aíl fue 
la €b:i(liana religión refo:madapo: 
la (nduftria y trabajo DeSígífi««n 
do / reduro también a mejo: fo:ma 
las coftumb:cs aíi DC los íeglares co* 
mo Delofcleríso^quc po^ te mucba 
licencia bcran indinada* a la ca?" 
da/oto aWtolúoonqucoc ILícm 
nía facultad 6 Uamarfe rcf aunque 
k cñomo la muerte el so5ar oela tal 
íicccía/rcftítuf o a los f layres oe fan 
cea dDaria oeloe Cbeutonicos la 
pjoutncfaoe iB>:ufia que les bauía 
occupaáo etrefoe Bolonia/ lap:í 
mera muger que Sígirmundo tuuo 
fue Abaría bija ó 2tudouico repoe 
losl^ungaroacon laqual&sun oí 
cbo ea / fuccedio en el rtfao/ f pot 
fu caufa bijo Degollar treinta y ooa 
oe los mas p:incípales varones oc 
Stngría Díjíendo bauerfe envntíé^ 
po rebelfado contra ella/po: loqual 
muerta la reyna fue poco oefpues 
p:eíoSígifmundopo: los l^ unga^ 
ros f oado en guarda a vna mamv 
na bíuda(cufo marido fue muerto 
poj el mefmo rey )para que ella le 
guardarte baíta quepo: los gran¿ 
des oel refno fuerte Determinado el 
cozmentoqueenelbauiaoe ferere^ 
cutado/pero no falto a efte empera^  
do:en la tteceflidad día portón aque 
lia fingular pzudeneta oe que natu^ 
raímentebera Dotado / antes como 
fuerte eloquentiflimo f facundo mo^  
(IroaíaDuenapoz euídentes ra5o^  
nesfermejozconferuarla realfan^ 
gre que Derramarla f flendo po: ella 
pueíto en libertad cafo la fegunda 
ve? con barbara bija oel condeoe 
Cilía/Defpues oe lo qualno mttebo 
tiempo ayuntando grandes copias 
oegentesretobíoelrcyno De ^ wn^ 
gria Dondealoscraydo:esD!o'cl De 
uído caftígo y a los bi jos oe la biu^ 
da/remwicro con tan grandes ren 
tas y eltados que los ygualo ce los 
maspoderofosp:incípcsDelreyno/ 
finalmente bauíeudo Sigifmundo 
padefctdo grandes calamidades y 
trabajos pudo go5ar Del reyno oe 
©obemía que po: la beregía De tos 
l^uíifas fue encendido con mucb¿5 
guerras y a lapoftre Deflmyda gra 
parreól po: efte emperador/clqual 
po:quelap:ouincia d^lDo^üía no 
carefcíerteoeDefénfo: bi5o Donado 
De ella a albertofu yerno Duque De 
auílríá que bera cafado con £lífa^ 
betbbíja DeSigifmúdo bauida ól 
fegundo matrimonio /pafíadasto^ 
das eftas cofas to:no Sígífnuindo 
a paíTar otra ve5 eugrallafiendo f a 
víejopo: refcebir la co:ona auguítal 
y comovtníédo oe iSermaniaen 
bardia entrarte en 4DíIanpo: Dar 
ayuda contra los fenecíanos al ou 
que Pbtlíppo ^ a r í a que fe la ba^ 
lía pedido vi Hopo: elonque la po^  
cagenteque elemperadoHetiaua le 
oefpiefcio en tanta maneraque aun 
ver no le quífo/ y aíl partió Sigifmü 
dooe dl>ilan y po: medio Dé ^etru 
ría fe fue a Senna oonde flendo bo 
no:ificamenterefcebidoOerpues De 
bauer coníbmtdo allí algunos olas 
en cofas 6 pla5er/fe partió para iRo 
ma/y refcebida enella lá co:oúa Del 
imperio De mano út\ 1^apa lÉuge^ 
nio quartofefue a ¿IDantua Donde 
Dio titulo oe marques a Jíoban fra 
cifeo eon^aga fefioioe ella/ y Delta 
maneracomencoaquellainílgneciu 
dad a íeroefde entonces-dDarque^ 
fado como lo esen nueftros tíepos/ 
ybecba confederación con iNpon 
Duque oe t^enecía pairando las^l 
pee fe fue a 26aí!lea Dddepueílos en 
Miego algunos oefacuerdos 4 bef 
ran entre el papa Eugenio y los car 
denales / fe Qtío para Bbna cindád 
oe Siueuta/ en la qual fue certifica ^  
do oe lasgrandesrebueltas/ efean^  
dalos/guerras/ batallas/ Derrama^ 
mientósoe fangre/ Deftrucíones De 
ciudades queen£obemia febasía/ 
yCloquemaseráDeDoler)elgrime/ 
nofpzccío en quefesrelígtones eran 
ceíuda0/po:qiielo0e]cercitO6 ocios 
Cbáboaranoe? optamos que be 
ran ooe rayos o(pozmeío; De3ir)fn 
ríasquefuítenrauau elfuego y calo: 
oe aquella guerra bauíati oeítruydo 
la rnay o: parte oe la pzontncía / po: 
cufacaufaeiemperadozfebuuo oe 
partir luego para Bobemia embía^ 
do oelattte fue embaradozes § amo 
ncltaffen a loe Sobetnloa po: el fo/ 
flego Del ref no/ losquales ayuntan 
dofc en gran numero falíeron a refc 
eebtryraludara&tgífmudo como 
afu rey cerca oe T^atííbona/ycomo 
oe allí dfc fuefle a la ciudad oe i^:a 
gaadolefcíoeílandoenella oe vna 
grane enfermedad/oe manera que 
píendoreenloricimoDe fus otas fe 
bí50 leñara -dl>o:ama po: vera fu 
bija antes De paíTar Delta vida / la 
qualfabida ta venida oefu padre vi 
no luego a verle a la ciudad oe X o 
noyma Donde nombzando Stgiímu 
doaBlbertomaridoDefu bija po: 
fuccefforfayorogoalos pzincipa^ 
les oe Hungría yBobernía que en 
aquello cumpUeflen fu vltima volita 
tad Di5Íendofer bien auenturado a^  
quelreynoque ocaiberro fueíTere^ 
gidoy ello acabado murió Sigtfmu 
do enlasmanosDeftuamigosenel 
afioDclfeñozDemjll yquatrociétos 
ytreyntayííeteyfueíU cuerpo fepul 
tado con imperial pompa en la ciu^ 
dadoe^aradino/oeíteemperado: 
fe eferiue fer leoados feifenta mili 
oucadosvna tarde quando quería 
anoebefeer/y como elmandandoloj 
guardar en fu real palacio a collado 
aquella noebeen fu lecbo comenta/ 
fTea penfar en que oefpcdería aque^  
lia moneda ferie quitado el fueño oe 
tal manera que nunca pudo ooirair 
baila § llamando a fus capitanes í 
(viendofe llamar a media nocbe)vi^  
mero al real palacio temiendo algo 
repétinofuccelfo lesabno lasarcas 
y los entrego todo el Dinero para q 
lo Dtftribuyeíftn entre los foldados/ 
y con ello los Defpidío Di5iendo/ ya 
podre yo Doanír pues vofotros \t* 
uays lo que a mí quúaua el fueño/ 
amotantoefte pnnctpe las letras la 
tínas^fegüDi5e5oban ©uttícbío 
enel libio 6 las Medallas ó los Ce 
faresrepsebédiayacufaua muebas 
vesesalosprincipes oe 6ermania 
po^quetosabbozrefcian. 
m.K cracta De la vida y coftum 
b:esDel gra l^bilolbpbo So*» 
Ion capitán y legíflado: De los 
aitbenienfes y oe algunas oe 
las leyes 4 o:dcno y la guerra 
que los ¿Itbenienfes muieron 
conlos4Degarenfes. 
015 pbilofopbo Hiberné 
íe(o fegun masverdadera 
opptnióDealgunos nattN 
ral oe la ínfula Calamina 
aquíé^Delaponecnelmar €uboy 
co)fue el fegundo oe los íiete fabios 
De 0:ecia y flo:efcío cerca ó los qua 
tro mtlU quinientos años Déla crea 
cionoelmundoyüetectentos antes 
oe la venida oe Cb:títo / fue oe tan 
noble linaje/ ¿¡ affirma l^lutarcbo 
traberojígenoe aquel antiguo rey 
Codro quepo: la faludoefu repu^ 
bUcaoffrefciofuvidaen facrifícío/ 
y como fu padre / po: fer inclinado 
a toda magnificencia oejcafTequado 
murió la mayo: parte oefu patrímo 
nío confummida y no faltaíTen algu^ 
nos q oe fuspK)p:iasrique5asque^ 
rían alimentara Solomoetemdo el 
con vna manera oe encogida ver^  
gué^a nolo quifo refcebír comobo* 
b:e m k x á o oecal familia q acoftum 
b2aua fiiftentar a orroe/ y po: cflo fie 
doaunmocofecomc^oaoaraltra 
cto oe las nt ercadertae/a u nq u e algu 
noefientcnbauerSolon tomador 
11c officío mas con oeífeo oe ver m» 
cbascofas peregrinando ¿¡tejado 
poKobdída oc la ganácía/ca esauc 
ríguado fer ta n oefleofo oe la fcíen^ 
cía q acoftumbiaua oc5ír en fu nía/ 
foz edad/que bauíaenaegcfddo oe 
p:end!¿do cada oía rnuebas cofas/ 
a cerca oe !o etf trabe Balerío -dba/ 
rímoeneltítulooeleftodio % índu/ 
ftría que eítondo Solón el poftríme 
ro oía oc fu vida en fu cama rodean 
oe fus amigos confirmo eíte oiebo 
aleándola caberap020fr cierta que 
ftíon 4 entre ellos fe tractauayp^ 
guntado quepo^ue febauía leuan 
tadorefpódío/quepo: no mozírfin 
faber aquello oe que oifputauan/el 
qualoeíTeo alanzaría fin oubda to^  
da floredad: íi los b5b:es entraffen 
eneíta vida con el como le tuuo S o 
ion faliendooe ella/ coulaqual 
juntad oe faber como Solón fueífe 
oódecftaua Abales 4!>ilcíTiofe oí 
$e bauerfe marauíllado oe ver que 
Cbalcs menofpíefcíandolas boda? 
y procreación oe los bíjos bíuía co^  
tínenteméte / pero clpbiloíopbooe 
4Dilcto callando po: entoces fobo: 
nopoco oefpuesa vn peregrino pa^  
ra que oíieífe venir nueuamenteoc 
atbenasy como el lopublicaífe fe/ 
gun que po: Cbalef ^Dileífío le era 
mandado pTeguntado a cafo po: So 
tonque bauiaó nueuoenStbenas 
le refpondio electrangero amacftra 
damente no bauerotra cofa fino^J 
feba5ianerequiaspo:vn mancebo 
muerto a quíé acompafíaua toda la 
ciudad po:qtte fu padre era en ella 
elpiincipalen virtud F estimación 
y entoncesno eítauapzefente antes 
era publica fama bauerfe partjdo a 
tierras ertrañas/mejquí no oe tal pa 
dreoiroSolon/masoímecomo fe 
llamaua / oy le nomb:ar refpondio 
elperegrínoperobafernecafdo oe 
la memoria f oe ninguna otra cofa 
me acuerdo faino que todos habla 
uanenelporfulufticia y fabiduria/ 
y como Solón po: cada vnaoelas 
refpueftas oel bomb2e concíbíeífe 
mayo:temo: le p:egunto a la poílre 
con turbado y congorofo anímo/Ua 
maua fe po: ventura eííe ciudadano 
Solón/ y finalmente rcfpondiendo 
le el peregrino q íi comento Solo a 
berírfu cabe^aya basery oe5iro/ 
tras cofas que fuelen fer becbas oe 
losbomb:esafnígidosypueftos en 
alguna calamidad/ po: lo qual p20/ 
uocado Abales 4r>ileíno a rifa oí> 
5ei^lutarcbo que acometió a So/ 
Ion con tales y femejantes palabías/ 
cftas cofasco Solon)nie amoneftan 
quemeaparteoclasbodas y gene/ 
ración oelosbíjos po2que veo que 
qtiebzantan a ti que eres varón fo:/ 
tífTimo-r muy contante / peroren 
buen animo y efperan<;a y no tomes 
turbación po: citas pala b2as que no 
fon verdade weflo affírma fl^ermi 
ppo a cerca oe l£>lutarcbo fer cuco 
mendado ala memora pozvn aucto: 
oiebo pateco queoe5íaícncr la ani 
maoeí6fopo/es empero oe animo 
abatido z Digno oerep:ebciTíon aql 
bób:e<[buyeoela pofTeffion oclas 
cofas po: temo: ó perderlas/ca óíla 
manera/ni oe ríq>as/ní ó gkma / ni 
oe Sabiduría podría alguno go5ar 
íí temieffe 5 ellos bienes podía ferie 
cada oía quítados/po:^ vemos da ^  
raméte q la mefma virtud cuya pcflfe 
fñon es grandey alegre mas que 0/ 
tra alguna fuele fer quitada con en 
fermedades y aun con becbí50S / y 
po:eíto conuíene alosbomb:cs no 
en la potnesa bufcar remedio con^ 
tra la perdida oe lae ríquejae / no 
enelmenofp^cíooelod amigos a* 
parejarfe contra (a p:ínación odios/ 
ni en la falca oe loe bijos pioneer fe 
contra lao^pbanidad fino moderar 
todaolae eoías cora5on? maduro 
confeio/tojnando puee a Solón CO' 
mo poílaa graneo y contínnaa gue^  
rrae qnc entre loo atbeníenfco / f 
^I>egarére6bania po: la poffdfton 
r ocrecbo oelaínfnla Calamina fue 
fTe la república oe Stbenao muf fa^ 
rigada : ftie mandado con pena oe 
muerte cine ningún ciudadano 3 ' 
tbenienfe ofafle Determinar que la 
ínfula fe conquiftaíTe / ella man5itla 
i ignominia ¡11550 Solón po: muf 
graueyconílderSdo fer mucha par^ 
te oe la junentud inclinada ala gue^  
rraf faltarles capitán pozque todos 
beraíitemcrofoaoe acometerla po: 
la pena ocla lef-.finjo eftarloco f co^  
mocíla fama fe eftendieflc b:euemc 
te portodala ciudad faltendo So* 
Ion oe fu cafa lleno oe lodo f cieno 
f ííguiendolegran concurfo oe gen^ 
te fe fue ala nla^aoonde en boj aU 
ta a modo oe pregonero/recito cier 
tosrerfos er» qneincicaua el pueblo 
oe^ltbenaeala conquifta oelain^ 
fula eálamina los qualesberan a 
compañadosoe tanta gracia f fy* 
cundiaque a trareron el pueblo a 
que Derogada la ley fe reftaurafle la 
guerra Tiendo en ella Solón elegía 
do poz capitán Delos^ltbenienfes 
oonde oemoftro claramente fu in^ 
duftríaf grandeva oe animo quan^ 
ta fueífe /ca vfando con los 4l>ega 
renfcs oe algunos ardides y cantea 
las loa venció cerca pela mefma rk 
bera oe la Infula oe tal manera que 
los vnosy los otros fe concordaron 
oe tomar poi |ue5es a los 3lacede# 
moníos/y como De ellos fueffen fe 
ñaladoscinco/eeaíabcr CritolU 
das / amonpbaretq / feipíecbída/ 
anadias/yXleomenes / eftos íi^  
guíendovn o:aculo oe appollp T í^ 
tbío que Dito feria f fia Satamtna 
oe la pzonincia Joma pionnncíaro 
fentencia en fauo: oe los Stbcnícn^ 
fesroe aquí fue la glozia f grande/ 
5a oe Solón masefclarefdda que 
De a ntes / oefpues oe lo qual como 
entre los ricos t pob:es nafcieflen 
en BcbenasalgunasgrauesDíflen^ 
ftonesy oefacuerdos fobze ta Díui^  
Honoe los campos aquellos que te^  
nían masfanas las intenciones |u^ 
gando fer S olon líbzeoe toda fofpe 
cba ó ferro f que ni en las injurias 
bera compañero oe los ricos / ni en 
la necefTtdad culpado oe los pobzes 
amonedaron le que fe encargafle De 
la admíniftí acion oe la república7 
pacífícaffeaqncllastan grandes 
fauencncías/ y oeíta manera fíendo 
Solócrtadopjetozlefueoada facul 
tad a(l 6 compioner y Determinar las 
oifcozdías como oe bajer kf es / ca 
po:losricos ft$e aceptado como rií' 
co fpoílospofoescomopobje (¡en 
do De todos crtimado po: varón re/ 
cto % íuílo/y aíl el falíendo en medio 
oetodos pronuncio vna bosque es 
oemucbos ce?eb:ada en que Díro/ 
feria agualdad caufa oe toda pa5/ 
ciif a fentencia fueafi a los vnos co/ 
moalosotrostan agradable con 
cozdandofe luego le rogaron todos 
oecomü parefcer que tomaffe el DO/ 
mimo x tyrania ocla ciudad /mas 
ellorebtifoDi5íendo fer la tfrania 
lugar Deleftofo pero no tener falida/ 
mas aunque no q utfo aceptar el DO 
mínioytfranicofeftoziono pozeflb 
fe moftroDífroluto en la Determina 
ctoólos negocios niela adminiílra 
cióólarepublica/menelbajerólaí 
le^ ef ílgttío el apetito yvolútad ó a^J 
Itoa que para ello le bauían oado 
faculíad /aiueaentodoozdcno aque 
Uo que mas conueníente le parcfcío/ 
la ^nmera lef queinííítuyó/manda 
ua quea nítiguiio fuefle lícito romar 
oíneroe pjcítadosa logro y vfura 
blígando para la paga fu perfona/ 
mando orroít que todos aillos que 
fouuíeífen p:e(lado a vfura perdona 
(Ten la Deuda ríos oeudozeenofue^ 
flen obligados a la pagar/ oc lo qual 
fuccedio a Solón mucba turbación 
y molellia po:que como para ba5er 
cita ley: bufcaffe conuenientee pala^ 
b:as y bouefto principio / comunico 
lo con algunos oe fus amígosa cu 
ya fidelidad le parefcío que podia 
cometer fegurameme fus cofas / y e^  
Oos p:euiniendo a la ley tomaron 
oc bomb:esrieos mucba quantidad 
a2logro con que compiaron gran^ 
des campos y beredades/oemane^ 
ra que como ííendo oefpues publí^  
cado el decreto gosafTenellosoelas 
poífeífiones y noquiíleíTenpagarlos 
Dineros / bí5ieron a Solón caber en 
grandeinfamiax calumnia comoque 
oe la culpaoeellosfueireparticípe/ 
mas libjofe oe eftc crimen que !e be 
ra impuefto perdonando (po: cum^ 
plir la ley) quilfe talentos que le 
beran ocuídos /loqualviítopoilos 
Btbenieníes Declararon y conftítu^ 
yeron a Solón po: moderado: y le¿ 
giflado: oe la república Dándole po 
der oe criar magíftrados / oe o:de^  
nar el íenado y numero oc los fena^  
dozes/oe poner pzecio alas cofas/ 
y oc ap20bar y rep:obar aquello que 
po: bien muieífc /y el vfando oeíta 
facultad/ Derogo en lo p:imero las le^  
yes oe Bracon / po: la afpema y 
grauedad oe las penas que conten 
nían oecando en fu vigo: folamente 
aquellas que beran becbas contra 
1 los bomicidas /po:que quafi en to^  
das ellas bera oíífinída po: pena w 
na merma muerte / oe tal manera que 
aun los ociofos y aquellos que bur 
taqan alguna onaltsa o fructa beran 
po: ellas condenados a muerte / y el 
mefmo to:meHto que padefeían los 
bomicidas bera también conftttu^ 
do a los facrilegos / po: cuya caufa 
esloado oe mas oe pbilolbpbo que 
Dije a cerca oe iP>lutarcbo / que las 
leyes oeBracon fueron eferiptas no 
con tinta Uno con fangre / el qual 
©racon peguntado po:querd5ono: 
denauaquelas mas oe las injurias 
fueflen caftígadas con muerte/feDije 
bauer refpondídoqueel(u5gaua los 
pequeños DelícfOspo:Digiiosó muer 
te / no baila pena mayo: que Dar po: 
los grandes/lofegundoqueriendo 
Solón oerar los magíílradoscn los 
varones ricos oe la manera que an 
tes beran y que la otra parte fe en^  
tremetíeífe a la DeffcnfaDe la repu^ 
blica tuno refpecto a las basiendas 
oe cada vno/yaquellos quemas ri 
eos beran colloco y pufo en la piu 
mera bo:den / y los que podían fu^  
ftentar cauallos contoen la fegunda/ 
y afi fue bo:denadamente Dando a 
cada ciudadano el lugar que bauía 
oe tener baila venir a aquellos que 
po: ra5on De las Deudas que Deuian 
beran DícbosDeudo:es o |o:naIeros/ 
los quafes no podían fubír amagí/ 
lirado alguno/ellas cofas aunque 
al piincipio fueron tenidas en poco 
parefeieron ala podre muy ercellen 
tes / también fe oíse bauer Solón 
acrefeentado la fuerca De los juyv 
5íos/po:que como b^íeíle algunas 
leyes mas obfeuras y que admitían 
tanoiucrfosy contrarios entendímíé 
tos que no podían algunos alean 
a^r oerecbo bo: ellas/bera neceífa/ 
rio recurrir nemp:e a los íue5es y tra^  
ctar lascontrouerltas ante aquellos 
a quien la íníerp2etacíon De las ley 
bera en alguna manera encargada/ 
eftatuyoorroílquela injuria avno be 
cba pudícífeferoemandada cniuf 510 
po: qiialqmcraoel pueblo / ca b35ía 
a los cíudadantMacoftumbzarfe afen 
tírwoalodoamwoeotrodtan yagual 
mente como <i codos fueran vncucr^ 
po/ con efta ley parefeian conco:dar 
las meímas palabra oe Solón au^ 
cto: oeella/ pozquefkndo p:egunia^ 
do en qual ciudad bera buena la ba^  
bltacíonrerpondío/enaquella oon^ 
de losque no refeiben iníurta condes 
nan a los culpados y toman vengan; 
caoe los injuríadozed como 11 ellos 
mefmos fuéllenlos íníuriados/ y po: 
que la ciudad conoosfenadoscomo 
rofazeOosancbozasfueíTemefo: fuílé 
tado ínílituyo vno fuperíoza Donde 
laefpeculacíon y guarda oe las leyes 
fe tractafiey otro inferió: cuyosíena 
dojespjecedíeflenen confejo a toda 
la otra mucbedumtoe / con ellas le; 
yes bí5o Solón otras muebas que 
poibzeuedad nofeeícrtuen/lasqua; 
les codo el fenado y pueblo Stbenien 
fe feobligoDeguardarytenerpo:fÍr 
mesypiíuadamentecadayno oe los 
p2eio:es p:ometío/íi contra ellas al^  
guna cofa cometíeíTe De poner ende 
vnaeítatua Deo:o tan grande que p 
gualaflfealpefo oefu mefmo cuerpo/ 
eííobecbo como oe cada Día vínie; 
flenaelalgunosqueloauano rep:o; 
bauan lasleyespo: el becbas/yaun 
leaconfeíauanqueañadiefle 0 quita 
líealguna cofa oellas/y otros mucb05 
lepidieirenlaDeclaracióDecada fen 
cencía que en ellas fe contení a/víen* 
do que negar efto feria cofa fea y ha** 
5ícdo lo caería en inuidía De muebos 
Determino oe ItoarfeDe eftasoificul; 
cades z buyr oclasoffenfasy calum; 
nías oe los ciudadanos / po: que fe; 
guneloíje a cerca oe Wutarcbo en 
la adminíftracíon oe las grandesco; 
fas es muy oifficíl poder agradar a 
todos / y po: Diffimular la occaflon 
oe fu partida tomando la gonerna; 
cion oe rna ñaue atcanco ociosa^ 
tbenienfes licencia para fe abfentar 
De ellos po: Díe5 años / ca efperaua 
que en cñt tiempo ferian fus leyes a 
losciudadanosconel vfo y coftum/ 
b:es mas agradables/partiendo pu^ 
esSolonoe Htbenasfefue en lopu 
mero a /£gypto Donde eítuuo algu^ 
nos Días/ y De allí fe fuea Donde eda 
ua Wenopbc l^elío bolita gran 
1P>bilofopbo Del qualDí5e l^lacon 
que oyó Solón la pbilofopbia/^ yen 
do a la yfla De Cbíp2e fue refcebído 
bumanamente De l^bilonrey De a^  
quella tierra que feño:eaua vna pe; 
quena ciudad fundada y babitada 
antes po:Bemopbon bí|0 oe ^be^  
feo la qualbera pueda en lugaresoi^ 
ficultofosyafperos(aunquemuf fuer 
tes)a cuya caufa amonedo Solón 
al rey que bufeando lugar mas oe; 
leytofo pafTafle la ciudad a el y que 
allí la bísíeífe mayo: y mas alegre p:o 
metiéndole para ello fu ayuda/y co 
mo el rey oydoedo puíieíTe todo fu 
eftudío en ba5er lo indituyojuncra 
mente con Solón vna ciudad en to; 
dafeguridad y buena Difciplina/ca 
110 folo augmento el numero Délos 
ciudadanos/mas concito alóseos 
márcanos reyes en Defleo De imitar 
le/po: lo qual l^bilon queriendo 
gratificar el buen confeio De Solón 
llamo po: el a aqlla ciudad Solos/ 
ocfpues Dedo partiendo Solón oe 
Cbip:e fe / fue a Sardo ciudad oe 
Hydia Donde edaua el rey CrelTo/ 
y allí es fama bauerlc acaefcido/lo 
que a qualquíerbomb:e terredrefue 
le acaefcerquandop:imeraméfene^ 
nealmar/caDéla manera ^ edepíenj 
fa <} todos los poderofos ri05 que fe leí 
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jcífrefcé ala vífta fon el mcfmo mar all 
Qplon como le ocurrieífen mucboe 
varones adoznados oe reales appa^ 
ratos júnceamente con vna real ma^  
gnificencta^ magedad f acompaña 
dos Dcgrancopiaoeficru oseada wo 
oellos le parefeía fer el ref iCrcíTo ba^ 
ílaquefácleuadoa fu p^fencía pa 
ra que allí le fueffe moltrado todo pie 
cío oepíedras/toda colo:oe veítídu/ 
ras/toda artificiofa lauo: oe OJO /to^ 
da cofa que en íi contiene algún ata^ 
nio o ma^níficencía/T finalmente to^  
da riqne5a Digna oc fer oefleada / lo 
qual rodo eílauaen la paciencia Del 
rey como vnaclaríflima rep:trenfacíó 
compuerta oe varías z oinerfas erec^  
Hcncías/DCfpues empero como Qo* 
Ion poí la vida oetodo ello aníngu* 
na admiraciónfuelTemouído ni oíre 
fie alguna palabra De aquellas que 
Crcrtbefpcrauaoe manera que muv 
claro pudieran los pzudentes conoC' 
cer fer Solón menofpzecíadoí oe a ^ 
llascoías como viles z abatidas man 
do elre$r que todosfus tbefo:os le fue 
ffen abiertos f fu real magnifteencía 
moftrada/pojquebauía ya comenta 
do entre lía conofeer el ingenio ó Bo 
lon/y viendoquepozlavíftapodía ya 
fcrjuejDetodole pzegunto (1 bauía 
po: ventura conofeído otro bomtee 
masbien anenturado que el/ a cuya 
pegunta refpondío Solón baucrco 
rtofeído a Cbello atbeníenfeque no 
foio fue bien anenturado po: fer va^ 
ron ercellente/ po: tener buenos bi> 
|o$y po:bauer bíuído buena y fancta 
mente/ mas también po:que peleado 
con gran efruercopo:la patria mu^  
río oeípuesoealcancar la glo:ía ocla 
batalla/ po: eftas palab:as penfando 
CreíTo que Solón carefeia oc toda 
cíuíl crianca y bumanídadpuesno 
collocaua la felicidad oefta vida en la 
j gra fuerca oe las rique5as/ames iu5^  
gana que lavidao(bablando ma5 ver 
dadcrameíue)ja muerte oe vn varón 
plebeyo % pjiuadofeDeuia ante pp^  
ñera tan grande imperio le tojíio a 
peguntar otra vestí a cafo oefpuesoe 
Cbello conofeía otro mas Dícbofo 
queel/a loqualrefpondío Solón co 
nofeera Cleobü í ©itbon bermanoí 
quelovnopo:elmarairíllofo amo: q 
fetuníeron / y lo otro po: la piedad a 
cerca ocfü madrefe podían De5ír er^  
cederlecn bien auenturanca / po:que 
eítos comoíetardaíícn los bueyes (5 
tírauan el carro en que fu madre la 
facerdotrfa Srgtua era leñada alrem 
ploDeJunofometiendo fus ccruíces 
al yugo la üeuaró muy alegre x |U5ga 
da oe todos lom'udadanoJpo: Dícbo 
fa/y como bauíendo comido oefpoes 
oe fer acabadoslos facrlfícíos fe acó 
ftaííen en fucamapo: Do:mír minea 
masfclcuantaron oeella/antesfallcf 
cíendoDcfta vida entanta glo:íay ala 
ban^a fueronviítosrefccbír muerte lí 
b:eDc mole ítíasy Dolo:es/lo qualoy 
do po: CrcfTofucían encendido en 
yra que le Díro/pucf amiobuefped oe 
atbenas en ningún lugar oelnume^  
rooclos bien auenturados me pones 
y como Solón no quificífe engasarle 
con bálagos ni con lifonjas le oí ro/ o 
rey ocios }Lydo J como yo fea bomb:e 
6:iego me bí5o Bíoe partícipe De o^  
trosmedianosbíenesquemeconce^ 
dio Dándome con ellos vna fabidu^ 
ría o:denada en tanta rectitud y con^ 
firmada en tanta ygualdadque víen^ 
do feria vida ocios bomb:es conti^  
ntíamente mouída co oíuerfos acaef^  
cimientos De la fomma: no me confié 
te en falcarme con las p f^entes rique 
5as ni marauíllarmcDc p:ofperídad 
alguna^ ala mudaba ó loetieposfea 
fubfecta/ca lavariedadól tíépoqeíta 
po: venir figue inciertaméte a cada v^  
no ó los mo:tales/y a^l folo péfare yo 
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fer bíenauéturado cuya felicidad p:o 
lortgare ^ íoobaff a la fin/ mas la oe 
aquelqueauii biuef aitda en loe po 
peligros cita vida puede fóocjir 
tan Inderra z ín con ñau te como (a vu 
cto:ia oel q ue pelea/po: las qualeepa 
Iab:adcomoelref quedaflTe mas tur^  
bado que amonedado fue StoLon oef' 
pjefeiado oc el / pero como oefpuee 
bauíendo Creflb batalla có Cyro ref 
6loa j er tas perdido fu ref no oe 
diafueíTcDelvencído/lcuado capti^  
uo/y condenado a fer quemado flen^ 
do ya puefto fob:e la hoguera en p:e^  
fencíaoelref íC^ro^ oeloe l^eríia^ 
nos llamo tres meo a gradee b05ee 
aSMon/f como Cfro marauíllado 
oedoleembiaíTeapzeguntarq Bioe 
o que bombze era aquel Solón aquíé 
Uamauaentan oubdofo 7 trille cafo 
no oiíTimulando Creffo cofa alguna 
IcrcfpondíoferSolonvnooeloe fa^  
bíoeoe iSteciaaquicnelbauia man 
dado llamar en otro tiempo no para 
ofrmoepjender Del cofa alguna oe 
laoqueleberan neceífaríao maepa^ 
raquefueífe teflígo oe aquella felí# 
cidad que trabe mae trabajo en la 
perdida que oefeanfo en la poíTeíTion 
ca la p:ofpera fomina buena ee / en 
quanto a la opinión / pero oefpuee 
quefemudatodaofusi alcgríaofeca 
uíerten en muy congorofas fatigas 
% íntollerables DOIOÍCB / a lo qual 
añadioCreíTo/aqucl varón conjectu 
rando oemio grandes pwfperídadcí 
todas eítasmiferias queme banftic^ 
cedido mandauameconfiderar el fin 
ocla vida y que enfoberuefeído con 
vanospenfamíentos no me alegraffe 
locayoefuergon^adamente/ lasqua 
lescoíasfiendo referidasa C^roco^ 
mo varón que en fabiduria ercedía a 
CreíToy conofeia las amoneftacioncí 
oe Solón fer aprobadas po: los p:e¿ 
fentes ejcemplosuo folopufoen líber 
tad a Creiroperoaunen.tantoqueby 
uio le timo en mucbaemmacion f 
bonrra a cerca oe ñ/y en efto fue So 
lonvíllocon vnafola oración confer 
uarenla vida al vnooc losóos ref es 
yba5er al otro mas íabíoy priiden^ 
te/en tantoque todaseítascofas pa 
ífauanoefpues que Solón partió oe 
atbcnasíuccedíoqucentre los ciu^ 
dadanosfe leuantaron grandes re^  
bueltas oe manera que toda (a ciu^ 
dadfueoiuifa en tres parcialidades 
oe las qualestenía la vna l^fftílrato 
pariente oc Solón a quien fauo:cf# 
cía la compañía ocios éebdoiesqtte 
era muv enemiga oe los iKícos/ v po: 
cita caufaaunqucla ciudad oe Brbe 
ñas eftana firme z confiante en guap 
darlas leyes 1: ínllituciones oe So/ 
Ion beran empero los ánimos oe los 
mo&dozes cobdteiofos oc noueda 
des y mudanza oe las cofas / aí! que 
(lendola república atbeníenfe tur^  
bada con eítosmalcs y oiíficultades 
fueneceífanoa Solón boluera di pa 
triaoondeconfu p:efcncid conuertío 
a todos los ciudadanos a bonrrarle 
ya tener verguenca oclas cofas pa 
ífadas/mas como fus flacas fuercas 
yoebilítada edad no le conftnticfien 
ya trabajar en la gonernactonoe la 
república con la Diligencia 7 eíludío 
quefoiia/andauaocvnoen vno po: 
los principes oe las parcialidades 
procurando po:losapa5tguarvapar 
taroc todo efcandalo/cn lo qual pa^  
refciapzíncípalmenrcconfcntír l^p 
íldrato con Solon/po^ueclíeen fus 
bablasmoftrauamucba afabilidad 
t humanidad y cnloertcno: fauof 
refeía las caufasoelos pobres íiendó 
en las cnemillades moderado f c\t* 
mcnteoctalmaneraquefingendo te 
ncr aquellas virtudes oe que natural 
metecarefeía era fácilmente ji^g^o 
exceder en bondad a ahitos § en ellas 
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berarrma^ babítuadoe/f aíi ]Pfiy 
ftratomoílrandofe amado: y oeífeo^ 
fooe la agualdadpublicando que 
fiajgunole acomcdefle con íunoua^ 
uaciori f mudanza oelpjefence citado 
lefuffnríaarperamcntcylc rcfifttría 
con todaefud fuerzas engañaua con 
cftaecoílumb:e0 a loa ciudadanos a 
Soloncmpero nopudo fcrcfcí)ndido 
muebo tíempodfingídoy oobietngc 
nio fuyo antee fuero a el pnmero que 
a otro rnamfteftadlad aííecban^as oe 
l^f íiftrato pero no que po: ello le mo 
ftraíTe odio ni malquerencia alguna 
faino quecoíi bálagos y blandae a^  
moncftacíonmrabajaua po:leretra 
beroe fu Dañada íntencíon/ca bailan 
uaeneltanto aparejo que oiro mu^  
cbae ve5e6 en p:efencía 6lmefmo l^y 
íidrato f ó otros/que íi alguno pudie 
fie alanzar ó fu animo elamo:ól piin 
cipadoafanarla cobdícta ocl fefio/ 
rio no b^uría meioicíudadanom na 
turalmcncc maebten ozdenado para 
la virtud que l^fiftrato/pero como 
al fin vie(Te que loepob:ee i nclinadoJ 
a lagracia f amoioe#0ftrato con 
albozoto/rque loe ricoe po: el cófra 
río bufan contemoifeabfento oi5íé 
do/yo en ella ciudad foy mae fabio e¡ 
vnoe y maefuerre queotroe/conuie^ 
ne a faber mae fabío que loe que no 
enticndfena l^fiftraro pueefo leen^ 
tiendo y mae fuerteque loe que enten 
díendole no refiften (oetemerofoe) a 
fu cfranía/ finalmente oefpuee que 
Solón buuo amondtado aloecíuda^ 
danoe alanzar oefi el tf rano yugo oe 
la feruidumbze viendo que ninguno 
leoauaoydoe fe retrato a la quietud 
y bolganca / f como algunoe oc fue 
amigoeleauifaífenque l^fíWratolc 
o:dena na la muerte y le pieguntalTen 
en que fe fí ana puee era tan pere5ofo 
enlabuydatanneceffariaafu falud 
refpondio tener todafu confianca en 
la vqcj/mae aunqueefto pafiboeí/ 
puee que l^ yfiftraro comenco a go^  
5ar ocl feñozio oe loe arbeníenfee 
guardooe tal manera el parenrefeo 
oe Solón y tanto fc le moílro begníuo 
y manfo que llamándole configoy to 
mando fu coníeio o:denornucbae co 
faepo: fu auctojidady parefeer/y 
guardo muebae leyee oc lae que el 
bauiabecboDe manera que obedef^  
ciédolaeel primero bi50 que fue amí 
goe lae obedefcieífen/biuio Solón 
oeípueeoel p:inctpio oe la tyranía oe 
l^ yfiftratomucbo tiempo fegun que 
a cercaoe iHutarcbo lo trabe l^cra^ 
di Jee idéntico aunque pí5en otroe 
nobauer btuidoooeañoe y murien^ 
doenCbip:e/Deedad oepcbcntaa^ 
ñoe mando que fue buclfoe fiteíren le 
uadoe a Galamínayórramadoe por 
la yfta becboe ccni5a/ocfte varón ba 
5en mención ifMaton cu el Hbinito/ 
ariftotelee en el fegundo ocla K o^^  
Imca/Bulo 6elío/y l^lutarcbo/rue 
ron tan pzonecbofae z vttíce ft?e le# 
yeequeoi5e balerío <ll>arímoeiiel 
titulooeloeingratoequeí;lee arbe 
nienfeerfaranocllae perpetua mcnrc 
fuera perpetuo fu imperto Deoondc 
fuccedio que loe iRomanoe viendo 
oefpuee el |ufto fundamento oellae 
lae tomaron para vfar oellae perpe^  
mámente enfu ciudad fegun lo quie 
refentiríluciof lo:o cu el p:imero. 
^ Capítjcííf. ^ 
©onde fe refiere la caufay pjin 




barraco natural oe Cbra^ 
na no menoe ercdlente po: 
la p2UdccíaDcfuanímoque 
poi lae co2po2alee fuercaa 
\ 
fue var^n adunado oc toda co2tefi3/ 
manftdübje/f atrae virtudce masoe 
lo que requería la fuerce oc fu candía 
cíon 7 fozmm en tama manera ^  co^  
mo fueífe fiemo parefeía mas 6aego 
que Bárbaro / efte fue capitán oe loa 
6ladiato:ea 6 cufa guerra fe Dí5e ícr 
elle el pzíncípío/bama^n iKomano oí 
cbo 2tcíulo po:fob2enomb:e Barcia 
ro que fuftentaua en Capua grá com 
pafttai>e6iadiato2edo i^fgremído^ 
resoelos qualeseranla mayo: parte 
naturales ó í6a!atía f Cbzacía/eílos 
ercrcúauan la arte oela efgrtma no 
pozDeltctoque buntcfTen cometido (I 
no po: la crueldad oe Hentulo ^ loa 
bauta comprado/F como oosíentos 
oelloafe concertaíTen entre fi oe buf r 
fuccedíoqueanreaDelota oela buf^ 
da fue fu confeío oefmbíerto/pero au 
quelos otros embarazador con ten 
mozoe wquefabecbo era manifie^  
rtofrtardaüenen ponerlo po:ob:abu 
feron oebenta yoos losqualestomS 
do po2 armasalgunosaffadozesjf ba 
cbasqueballaronenvn bodesonaú 
quelesfaltaaan losocros apparatos 
oe guerra falteron oe la ciudad/ ? to^  
pado en el camino ciertos carros car 
gadosoearmasquefeleuauanaotra 
ciudad para los6ladiatozes las u» 
marón co mueba cobdicia y fe arma/ 
ron con ellas / y como oi:fpues g&m 
(Ten vn lugar ftierte cpn&myeron en^  
trefttrescapitancsDelosquales era 
el principal Spartáco/elle oijen que 
(Icndo pzímeramente traydo a fer ven 
dtdoen naoma fue balladovna noebe 
oebarooe fu cabera wi feragon en 
r rofcado/el qual y i (lo poz vna muger 
Cbraciana que en las adeuinací&s 
era muy erpertaotro fer fetlaloe grS^ 
deyfozmídablc potencia venidera C\ 
ternía otebofo fm/ poz cuya caufa ni 
Spartaco oefde entonces a cfta mu^  
ger poz compañera alíenlo? caminos 
como en los combi tea/y como ófpue^ 
fe )uncca(Te có Spartaco gran copia 
oelosfiladiatozesqueeftaui en C a 
púa yoe otras partes fueífe cócítada 
pocoa poco gran mucbeddbzeoe ge 
ce y en lae ciudades que ganauan ba 
llafiénabundSciaoe armas cebadas 
oe íi las ó los ^ ladtatozes como Bar 
baras fe pzoueyeron oe las militares 
que buuieron enlascotiquíftas/con/ 
tra eftoffueembiadoClodia^labzo 
capitán Romano con tres mili bom^ 
bzesoe armas/el qual los cerco en el 
monte Befuuío que oe todas partes 
era foztalefcidooegrandes y arrifea^ 
das pefíasoe tal manera que poz fola 
vná parte fe ballaua camino y aun a^  
quelmuyeftrecbo/loquatofo aparea 
jo a Clodio oe poder cerrar la falida 
alosenemigos/ pozqneoe todas las 
otras £tes( como cftaDícbo)era el íu 
garcerradooerífcosypeftas tales 4 
poz fercubíertae oemuysfpcras ma^  
ras y agreítesvide? parefeian oe todo 
puncto negar el camino / mas como 
los queeítauá cercados fueífen apze^  
miados con la necesidad coztidolos 
rarmientosDelasvidesymatas falie 
ron poz medio ó lasrocas y penasoc 
rando vn folo bombze Defmampara/ 
do el qual echando oe íi poco a poco 
las armas fe fue en faluo a luncrar có 
fuscopañeros/falídospues los 6la 
diarozes oe aquella eítrecbnra cueny 
tan l^lmarcbo y ^ ncío f lozoqueco 
mo los Romanos eílunteflenfeguros 
y (Infofpecbaocralfobzefalto lo? acó 
metieron tan De tmpzouifo y con tan^  
toimpemquefadlmentclos Defbara 
taron y les ganaron los reales/Díuul^ 
gada la fama De eíta victozia fueró au 
gmentadaslasfucrcas oe Spartaco 
entanta manera ¿j muebos pafto:es/ 
muebos vaqueros/y muebos varo> 
nes ligeros y ofados conenmeron oe 
todos loa cSposa junctaríecó gpar 
taco oe ios qualeselígcdo el algunos 
para caualleroelos^uero ó armas/ 
ya otrosque eran maafnelcos lepo 
coníigo para co:redo:e0 / e^n elle me^  
dio aépoindignados los Romanos 
po: la buena oícba oe Spartaco elige 
ron po: capitán contra el a l^ablio 
Bareno/eíle embío m legado llama/ 
do f ario que acometíelTcalos ©la^ 
diatozeecon DOS mili caualleros/ma$ 
Spartaco peleando con ellerentío 
% bíjobufr/DerpuesDcló qual em^  
bio l^ublío Harenocontra Sparta 
cootro legado Dícbo Coflínio coma 
yo:es poderes De géte que d pnmtro/ 
masefperandoleSpartaco cerca oe 
ynasíalinasDondeacoftumtoaua fa 
lir a lauarfe falto poco De pzéderle bt 
uo % oefarmado y af! Coíií nío facádo 
ruejcercitopudoapenasefcapar bu/ 
yendo/pero con todo go5aro los 6la 
díatozesó I05 reale? % íiguiedo Spar 
taco el ecercíto De los Romanos que 
yuan buyendo bi50 en elgrandílíimo 
eílragoenel qlfue muerto CofRnio/ 
i fínalmenteDefpues Debauervencí 
do al mefmo ©areno en algunas lu 
uíanasercaramu^as le Def barato en 
vna gran batalla f piendio todos los 
Abaceros 3 andananoelante Delem 
perado: y con ellos fu mefmo cauallo/ 
po2el!asba5añasqueSpartaco acá 
bo tan oiebofamente fue fu nomb:e te 
nido a cerca De las gentes De alli ade 
lante poz grade y terrible/peroel que 
riendo poner templanca a las pzofpe 
ridadesquelebauian fuccedidoco^ 
mofaconofcieflfebaítaDondefe efté 
diá fus fueras % poder no j 11530 po: 
cofa feguraDetenerfe tanto en f talla 
quetoda la potencia oelos iílomanos 
fueíTe concitada cótra el/para lo qual 
órermino 6 llegar el erercito alas MU 
pes? paffandoIasDefpedir la gétepa 
ra yendofevnosa Cbraciay otros 
.a aalattafeboIuíeíTecadavnoafuca 
fa/mas como falos caualleros cofias 
fien en fus fuerzas y mucbedúbze no 
quiíieron obedefeer a Spartacó ante^  
paífando po: medioDé Italia oeltru^ 
yeron a fuegoy a fangrequanto baila 
ron/lo qual oeípues § fue of do en nfto 
ma encendió todo elfenado f pueblo 
engrandiífímaindignación yeito no 
4 fueffen comouidos tanto po: la feal 
dad Del becboquatotcmerofospojcl 
pelígroen que eftaua la republíca/De 
manera 3 pzoueyendo lo ¿1 a tan gran 
de z Difficultofa guerra les parefeía 
fer neceífar io: ojdenaró q amboslos 
coníulesfe partíeflen a ella ocktf qua 
les el vno q fe De5ía iSellio acometic 
dolasgenresoe £5ermama¿i beran 
apartadas oe Spartaco po: algunas 
injurias ¿(Del bauian refcebídolas q 
bzantooe todo puncto/el otro § fe lia 
maua cumulo leñando configo vna 
paneoelereratopenfo tener con ella 
encerrados los mediosoe los enemi^  
gos/ellos empero acometiendo al có/ 
fulpozlasefpaldasle vencieron^ ga 
naronlosrealescon todas las muni/ 
clones rapparatos oe la guerra q en 
cllosbauía/jf comooefde aUip:ocura 
flen fegun lo tenian oídenado oe lie/ 
garfea las alpes/ faltóles al cncuen 
tro Caflío p:et02 ¿í con Díe5 mili boim 
b2es tenía cerca Del l^ou los cofines 
Def rancia/fDandolef batalla fue ve 
cido ótal manera $ a penas pudo eft 
capar f perdió mueba parte dios fto 
manos / ellas cofas fiendo en fóoma 
fabfdas poiméfaijeros encedieró clfe 
nado en tanta f ra contra los cófules 
queembiandolesa mádár ^  no enxó 
díeffen mas en la adminiílració Déla 
guerra fue Craflb elegido éperado: 
contra Spartaco/eftc-dfoarco Cra 
flb faliédod tKoma camino c5 elcrer 
cito baila aflentarfus realce enel cipo 
•J&ícenoíj agoza es la 4l>arcba ó ^  II 
cbonapara efperara Spartaco que 
£16 
venía contra el/ pero mando a -dDo^  
míolegadoque tomaflecoooe legío^ 
ncs \m efpaldae oe losenemigoe/ f 
víníeífe agulcndoiodcfcufandoílem^ 
pzeoebauer concllosbamUa / elcm^ 
pero víendofe cerca oelos 6lddtato^ 
rea enfoberuefcídocon la oppíaí ó oe 
fuaftierqas y poder vino coelloea laf 
mano^  oonde fuepoílooencmígoea^ 
cometido con tanto ímpetu que loe 
iRomanos fueron oeftro^adoa f mu^  
cboo bellos mtierros / y el pudo a pe^  
naeefcaparbüfendo.Éfto bccbofne 
Spar taco po: oíuer foJ ca minoo al ca 
po oe tabegío que quaíi a manera oc 
ínfula eo cercado 61 mar/pero no que 
Abarco CraAboerafTeoe lefeguír an 
te^  viniendo a ponerfuarealee cerca 
ocl/coníiderada la naturate?® oel lu^ 
gar con mucba Diligencia Determino 
oe cercar oemuro la entrada?apar^ 
tar oe tierra firme a loe enemigoe pa 
ra quitar a elloela facultad oe poder 
falirDeallí yafuecaualleroe la ocio 
(Idad/eíta ob:a parefcía en íi grande 
y otfficultofa/mae CrafTo llenooe co 
bdjcía oe gloa'a no DU bdo pe la acó/ 
meter con tanta voluntad que en bio 
ueefpacio oe tiempo cerro toda la en 
tradaoelanftdia vfia enqueloeene^ 
migoe eílaua bastédo vn folio ó tref n 
taeftadoe en largo fquín5e píce oe 
ancboyotrpequinseen bonaofío^ 
bieelvn muromarauíllofo en altura 
y faerca/todae eftae cofaemenofp^ 
ciaua en el pnndpio Aparta co f lae 
Íu5gaua pom ningún valoz/pero co 
mofaltandoleloebaílimentoe níngu 
na le quedaffe oe que fe pudíefle apzo 
uecbarparalafuftentacioDefu erer 
citoacontefcio que quando el efpera 
na oppozmnidad para bufcar el reme 
diolcoífrefcío lafoztuna vna nocbc 
ómuyobfcurasníeblaevmuvturbu 
léta po: la tépeftad De loe víétoven la 
qual ba5íédo bccbir oe ramadaevna 
/parte oe el foffb engaño la tercera vej 
a loeTaomanoevfe efcapoófu poder 
fentido eíto poz CralTo comento a fc^  
guir a Spartaco agranpzíeíTa temíé^  
do no cóuertieffe fu ólfeo a acometer 
a 'laoma/caparefciafer pzincipalmé^ 
tecompellido a aquello poz lae fuer; 
cae y poderes que oe cada oía fe lea 
crefeentaua/en quáto edae cofae pa 
ífauanbauia Spartacopoeítofuerea 
lee cerca oe la laguna Urucame cu^  
yae aguas Dijci^lutarcbo 4 fegúla 
Diueríidad Delostiépcefe ba5évna5 
ve^ es Dulceey fabzofaeDc beuer y 0/ 
traefetozn f^aladae f amargas / y al^  
dándole Cmífotrí eíte lugar mádo 
a fcys mÉH foldados q muy fecretamc 
te fepufieífen encelada en vn lugar 
í poz el lee fue feñalado pero no lo pu 
dieron bajer ta oculto § no fuelfcn vi 
ftos y Dcfcubienoepozooe mugeree/ 
OCDondefefigníoqfiédo acometidos 
pozSpamcollegaron alvltimo peit 
gro % ñú oubda fe perdieran todos íi 
J>arcoCraffonoloefocoznera con 
todo el reftante Del erercito/ mas elle 
acometió aloiejiemigoe en fullegada 
tan afperaméte q mato oose mili y tre 
3íentoeDeeUoe/en elqual trance fue 
tenido a {narauilla q foloe DOS De loe 
^ladiatozesfueroballados beridoe 
enlaeefpaldaepoz i^ todos los otroe 
bueltos loe roftros cótra los iKoma 
noemuríeropeleido cóHatemétc/De^ 
Da tan moztal rota pudo a penas efea 
par Spartacobuyédoy fefue a reav 
ger en loe motee í^etílenof/peroem 
bíoCralToenfufeguímíétoa infero/ 
fa Suelto: y a Quinto legado corra 
loequaleeboluío Spartacoco tSgrá 
de ímpetu ^ lof couertío facílméteen 
buydafaliédo elá^ueítoz beridoóla 
efearamuca/eíta ba5aña ^  fue acaba 
da po: Spartaco noble y pzofperamc 
te feDí3e bauerle fido caufa oe perdía 
cíoy cayda/poz^ como loe íieruosfu* 
realce grandes copias fueíTert muy 
confiados enfus fueras oefdeñaifan 
reFa iiofolooeba5cr la guerra bufe^ 
do pero también oe obedcfcerlos 
daimenros oe fu capitán / oe manera 
que bauiendo fafalidoa lugares 
guroacompellieron alos pxfeccos a 
que po*'¿tucanía boluielTen a tras có 
tra los momaitosparábauer batalla 
con Cr^jío antesqucjunctaíTefuspo 
deres con losóe l^ ompeyoque bera 
yatimz queraiía/yaíi citando íCra 
ifo rbí raLiciendo íLIS reales oe foflb y 
valladar fue fu gente acometida po: 
los (lernos con tali gran furo: que 
pueftó que en los pzincipíos fe tra^ 
uo vna Ituiana efearamuca Dcfpucs 
emperocomooeambaspartes fobie 
uinícífen caualleros y gente fe me5clo 
la batalla mu?mo:talcontan altas 
fuer casque fue neceiTario a Sparta^ 
co venir a ella con todos fus pode/ 
res / Donde fe oí5e que como vno oe 
los pzefentes viéndole pelear a píe le 
oífrefctcflevncauallonoleíifo Spar 
taco refcebir antes le mato oi5iendO/ 
(lyoftiereof vencedo: fo ganare oe 
loa enemigos muebos y buenos ca 
uallos/masíl vencido ni oe cite ni oe 
otro tengo neceífidad/f oiebo efto a 
rremetio pomedío Délos Romanos 
po: berir a CraíTo / f aunque po: fer 
en el camino berido oe muebosgol 
pesnopudo llegara el mato empero 
DÓsCenturíonesquedlauan ocl§te/ 
finalmente como Dé todos los fuyos 
fueífe pefmamparado y oerado folo y 
oe los tftomanos cercado oe muchas 
¡jtesfue muer to oe las innumerables 
armas q le tirau^nDefpuesoe bauer 
peíeadofo:tíirímamcte/efte fiieelfin 
oeSpartaco vecedo: oe tantas bata^ 
llascuya biliosa cuenta l^lutarcbo 
en la vida ó Craffo y es bicueméte to 
cadapo: f I020 en el tercero. 
^ue cuenta quien fue Sumca^ 
ffiano pzmeipe oe losl^erfas y 
ármeniosyfusgrandca victo 
riasytrmmpbos. 
® mcaffiano felecíflímo rey 
ó l^erfia y armenia padre 
oe toda victoria cuyo p:o^  
p:ío nomb:e fue aflímbeo 
comento a reynar en el año oel fefior 
oe mili y quatrocíentos ycínquéta y 
quatro bauiendo p:imero vencido y 
muertoa X ensa rey oe Kberfia / efte 
¡Sumcaffianofueenfus pzíncipíosvn 
pequeño feñoz oe Brmenía no muy 
poderofoperoDetan grande animo/ 
tanpjudente/y tan erpertoen las ba 
tallas/que muebas ve3cs con peque/ 
ño exercitovenció grádes ? copíofos 
poderes oetnemígos/ el p:íncipío oe 
la fu bida odk varón a tanta airela oe 
imperio fuev'quecomo muerto el rey 
ó armenia fin oerar beredero buuíe 
ffeDifcoidta y Defauenencía entre los 
Armenios fob:e la elcetíon: fue todo 
el reyno Diuifo en DOS vandos O par^  
cíalidadcs/oe las quales la vna(cu ya 
cabeca era aífimbeo) pzetendiaque 
eftefuefleconftituydoreyí feno: Del 
imperio De2lrmenia/y la otraquebe 
ra regida DCDiuerfospjíncípes que^  
riaquelapjouinciafueífegoucmada 
po:magiflradosDe vn añoenfo:ma 
oe república pero como SlTimbeo afi 
enftier^ascomo en índuítría ercedie 
(Tea losprincípeeDel otro vando fue/ 
cediooeípuesoe largos Defacuerdos 
que venciendo fu parcialidad quedo 
elpo:fefiojyreyDelos armemos/y 
como ayuntando vn pequeño ererci# 
tobi3ieírealgunas entradas yoaños 
enl^erfia/Díocaufaa Zcnfa rey oe 
loslfrerfasDeembíarleamadar po: 
fus embaradozes que fe abftuuíeífe 
i} 
x>t moleltar las tierra* oe íu tmpeno/ 
crtacmbarada fui oc Sfltmbeo |U5^  
gada po: oe tan poco p:cc!o que no 
folonoquifoobcdeíccrlamas ocfpi^  
dio a loa que fe la Dieron moftrando 
menofp:erdarlo5 en la afrada refpiie 
Ha que lee oío / po: lo qual cómouido 
5en5a en grande indignación concia 
tovn poderofoerercitoyparríoa ba/ 
5erguerra contra Bflfimbeo con oe/ 
(Teooc bauerle en fu poder/ pero aun 
que Sflimbeo le bcra inferió: en fuer 
casi numero oe gente excedía le tan 
to en p2udencta y grandeva oe animo 
qtiepiefemandolela batalla fue ven^  
cedo: ba5íendo en los ü^erfíanoe tan 
grande eftrago que todoel erercito 
oeelloofueoefbecboy Zensaboluio 
en fu ref no oonde ayuntando nueuas 
fuer(adto:no avenir contra Bííim^ 
beo con fu muger ? biiosfcgim la co^  
(!nmb:e oe los if&erfasy cóftrme p:o 
pofuooe no boluer (arnaaen fu tierra 
fin tomar vengancaoe la injuria pa^ 
(fada/cenidao edad nuruaa a la notis 
cía oe aífimbeo/concíto luego el ma¿ 
yo: numero oe gente oearnifloquepu 
do con que falio alreyoel^erfta al 
camino oe manera que ballandofe c* 
i!odD09p:incipea con tanaltaofuers 
casygranded poderes palio entre o 
líos la cruel batalla en que la vícrona 
fue oe aifimbeo / el qual po: fu6p:o^ 
plásmanos co:to la cabera a fu tnc* 
migo f bauiendo p:efo en fu poder a 
vn b!|o fufo leleuoa Cbaures ciiu 
dad p:inctpalen l^erfia en laqual fin 
gencb querer co:oiiar al mácebo po: 
pzincipe oe aquella regid; feapodero 
po:elDe todas las fuerzas Del rey no 
7ba3iendole luego matar refeibio el 
la Diadema oe todo el imperio oe los 
l^ erfasyquedopoifolofefuwoeellof 
po: cuya caufa fe mando luego llamar 
SumcalTíanoquelígníficavaro gri/ 
de/ oefpuesDecílofnbjecto Sumca^ 
ífiano en b»ue tícpo los Patríanos/ 
los -dDedos/lof llSartbovy lamafo: 
parte oe 0:íente/y poniendo cerco fo 
b:e Carrasctudad oe 4Dcfopotamía 
f fob:e Babilonia que eran oel Sol 
dan las gano f pzopufo De paflar oef 
de allí en ría y en í£gfpto / en el 
qualtíépofebailabauer el papa Ca/ 
lino tercero ernbiadopo: fus emba^  
rado^saconfederarfe con Sumca; 
ífiano que oefde entonces le tuno en 
tanta veneración como loo mefmos 
Cbnftianósoc manera quepo: rue^  
gofuyo bí50 a los Xurcbos grandes 
% irreparables oafros tanto que ba 
ttiendo la feflo:ta oe fenecía perdis 
do la yfia oe TBegroponte/aquien 
los antiguos llamaron Cuboea co^  
mo embíaíTen a pedir foco:ro a Sum 
caffiano contra 4Dabomeio empe 
rado:De Xurcbía poníendoelen o:^  
den fuerercito comento a bajer a les 
Curcbos tan cruel guerra que les 
gano en el pnmer ímpetu la ciudad 
oeBinao/yoefdeaUi lcsbi5o tantaf 
Deftruy cionesqne conuíno a -dDabo 
meto embiarle arogarque nolepn^ 
fieífc embaraco en la guerra De los 
Cbnítianos pues ambos eran fequa 
cesoevna mrfma creencia que bera 
laoe ^Ibabonui/ masaeftaembara 
da refponüíio Sumcaffiano que el 
cumplía la ley4l>abometicaque má 
daña que la> p:omc(!asfcguardafien 
con toda fidelidad/ f que po: eíto co/ 
mo el buuieíTc prometido fu fauo: al 
pontifíceoe los Cbníttanos y al íena 
do Veneciano quería guardar y con 
femar la amiltad que con ellos tenia 
becba/y al! fe partió luego con todos 
fus poderes con tra la cí ndad oe Cra 
pefonda Donde bnno batalla co 1N' 
y35etesbiíoDe-J>abometo y le ven^  
cioba5ieRdo en los tCurcbos tanta 
monandad que fe tiene po:cofa cíer^ 
ta fermuertosen a l^labatalla freyn#4 
ra millóellosfbaucr iPwasctcQ tU 
capado buyendo y recogidofc con po 
ca gente a Conítantrílopla/nopairo 
mucbo tiempo Dcfpiiea occito que no 
bmueroneftosooeemperadojea ba/ 
talla otra m cerca oe los montee oc 
armenia f fueron también rencídoe 
loeSurcbosf íucapíran^eneral p:e 
fo/lo qual fabído po: I^babometo 
fue tan mouído a fraque reparando 
ru^ erercitoo Determino oe yr el mef^  
moenperfonaapelear con Sumca^ 
ffiano/pero nolefaenecelTarío cami 
narmiicbos Diaapo^queelle falíoal 
encuentro con rnae oe ciento y cin^ 
quenta mili guerreros oe fuerte que 
no muy leros oellugaroonde antes 
fucpzefoelgeneraloe Eurcbía fe to: 
aaron otrave3a me5claren batalla/ 
y oado que en los principios parefeie 
(Tequelosl^erfasperdian el campo 
a caufa oela mucha y buena artille^ 
ría que los Curcbosoifpararoncon 
que les bi5íeró mucbo oaño oefpues 
empero boluieron fobze íl f pelearon 
tanfortilTimamenteque aunque oe o 
llosmuríeron oíesmtllquitaróla vi^ 
daamasoequarentamillDefus ene 
migos y quedaron rencedo:es con 
mucbagkmaoe Sumcafliano / cuyo 
bijo oefpues oe bauer peleadovírtuo 
íiflimamente y mezclado fe tresnes 
con los Xurcbos fue al fin muerto/ ft 
nalmente paliados algunos oías co^  
mo el emperado: ZurcboeftnuícíTe 
tan oeíbecbof qnebzaníado po: las 
perdidas reícebidas trabajo tato po: 
fe concsliar en amiftad con Sumca^ 
(Ti ano que lo alca neo con matrímo^ 
niooc losbijos x bijas oe ambos fe^  
gun lo trabe eneas Síluío/murió 
SumcaíTianooefpuesoe bauer re^ 
nado en <&eríia treynta y cinco anos 
miíyglo:íofopo:losdtulosófusgra 
desricto:ias/Deefteaífirman algii^  
«osefcripto:esbauerfe leuantado el 
psimer Sopbí oc oonde fuccedio en 
1p)er(iael citado frcynooel Sopbi ^ 
of es grandiffimo y monal enemigo 
oe losemperadojes oc Curcbia y les 
ba becbo grandes oeíTolamienros.en 
iiueítrosoias. 
^ i C a p í m l i ; ^ 
Comooebarozbumilde efta^  
dofubio el gran £ a merlanes a 
muf altó reño:io/y oe algunas 
cerimoniflsycoftumb:es fuyas 
y oclas conquiítas que bí30, 
H gran £amerlancs(rey De 
los l^anbos y ^artbaros 
p:ímero fue llamado %bo 
imirts) varo oe tncreyble po 
tencíaparefceímitar el eremplooel 
paliado o po: mejo: oe5ir la memo:ía 
oeefteleuantoel animo oe Sumca^ 
íftano a íubir Delpequeñpeíladoque 
antespoffeyaatan grande alte5a oe 
imperio comoyafeoíro/efte Warner 
lañes fe oiseíer oe nación ^artbo 
na fe id o oe baro % bumilde línaie y ba 
uerfeoadoen fu5p:mcipiosafaltear 
los camínosen compañía oe algunos 
pafto:es oe fu tierra que le refeibíe^ 
ronpo:capifan/entre losquales re^  
partia los oefpojos tan ygualmente 
que todos leferuían con gran fidcli^ 
dad y amo: yoe cada oía fe llegaua a 
el mas gente / contra eftcDí5en algu^ 
nosaucto:es d¡ embíoel rey oc ^er^ 
lía vn capitán con mili Domb:e$ oe ar 
mas para que le p^ndiefle/pero el 
gran lamerían feoio tal maña que 
oe enemigo fuyoqueelcapitán K&er^  
ílanobera leto:noíu vaflallo ycom^ 
pañero / y ballandofe con poderofo 
ercrcíto comento oe acometer mayo 
g £ uj 
e i 
reecofaB/lucgo fucccdíoquc entre el 
rey o c ^ r í i a y vufu hermano fe lo 
uaiitaron gradee oíutfionesy caulas 
oecnoíofo^e el Derecho oe la poíTc^  
fíion od reyno quecada vno p:efcd í a 
perrencfcerle/y comoelgran Xamer 
lan cfmia oe anres algo indignado 
corra clrey po:la injuria que le paref^  
cía hauerlehecho en embiar contra 
el gente que Iep2endíeíre tomo lab05 
oe la parre menos poderofa fauojefV 
ciédola cotra elbermano(rey)que te 
nta maraes fuercas oe manera q qui 
tandoelrcfnoaefteleoio al herma/ 
no a quien el afudaua/V tiendo pozcl 
nueuo rey criado capitán Del ecercu 
roDelosperfas^fooc tales cautelas 
que a traro a muchos pueblos a que 
aleando fe contra fu pzínctpe le refeú 
bieífen a tipo: feño: f oeíía manera 
quitando el imperio aquel aquícn el 
le hauta Dado De antestfe comento a 
llamar rey oe lg>erfia/cou lo qualoío 
libertad a fu patriaf tierra ó I05 l^ar 
tbosque hauia citado mucho tiempo 
fo el fugo oe fer uídútoc DC los l^er^ 
ííaiios/f hecho refóclla ganoja 'Btti 
ria/las^rmcnías/Babflonia/^De/ 
fopotamia/la^cfthía^ftatica/3lba 
ma/-dDedia/f otras pwuínciasf gr3 
desy fouiífimaí ciudades/yfcgú cué 
ta/£neasSiluiopa(fandoelrio ¡£iu 
phratescon quaírodentosmíllhom 
bzes oecauallof feys cientos milloe 
pie aíTolotodala meno:aílaqueágo 
ra es Dicha Curchia y hallando a 
l^ayasetes emperador ocios íCur^ 
chosquceraelmas poderofo De to^ 
dos los reyes con ygual numero oeca 
ualleros f mayores copias oe peones 
que las que el leuaua aparejado a la 
Defenfa oefusreynos peleo con el en 
los confines oc armenia no lerosod 
. monte Scella le venció y p:édío f me^  
tído en vna jaula a manera De beftía 
Viera le traro IK): toda afla para que 
oe todas las gentes fuefle vifto fmU 
rado/no fe contento ni paro eneílo la 
fu riaDefte principe contra I^ 37a3e^  
tes antes traiéndole cddgo en la meft 
mafo:ma lehajia comer oe baro oe 
fu mefa las migajas que oella cayan 
y aquello que el le echaua como a v no 
oe fusperros/y aun paíTo la Defdeño 
fa foberuiaoel ^aribo tanto mas a 
delante que todas las mes que canal 
gauaacaualloleponiapoufcaño pa 
ra caualgar 6fde fus eípaldas. ©cita 
do oe las cofas humanasf perecede 
rasquanvariasfonlasmuda^as De 
que vfas con los mona le? como aquel 
que poco antes era obedefeido oe tan 
tasgentes y naciones / reuerenciado 
De tantos fiemos/ y acompañado oe 
tan poderofos erercitos y copias oe 
guerreros le vemos Defdeavn poco 
Derribado De fu trono y potencia f no 
foloen habito ferutlpuefto en yugo ó 
feruidiimb:e/ mascomo en vna ma/ 
neraoeDiffraceo rep:efentanon fer 
traído poi todos lospueblos &zitn* 
talesparaferoelosbombzes efearm 
do.Ko:nado pues al .ppofito DelgrS 
Zamerlanes fcDí5eDcl que eran fus 
realesozdenadosfiemp:ea manera ó 
ciudadDefomiaquea cada vna arte 
neceíTaria para el vio De la vida hauia 
cierto lupr eítatuydo po: fu 02dé/he/ 
ran allende ocílo p:oueydosDetodof 
los baílimemos en grande abundan 
cía a cama que p o i ia mucha ¡iifticia 
qué cüe principe guardaua ningún lu 
gar era oado a fue gentes oe cometer 
latrocinios ni robos / y aíi ó todas j}¿ 
tesheranabaftadosDeio neccíTarioV 
elle gran Camerlanes Difcurríendo 
po: toda 3íía con tan poderofoserer 
citoí como eíla Dicho ófde el rio £ba 
nays hafta í£gypto gano po: fuerza/ 
6ftruyo/8ffolo/y quemólas ciudades 
ó Smyrna/^ntíbcbía/Sfebafte/Crf 
pol/©amafco/y otras muchas/y qu3í 
fOvCCCCjlfy 
do gano la ciudad oe Bamafco vie» 
do que la antigua fo:caIc5a oeclla be 
ra Dífficultofa oc conquíftar edifico 
en bzeuesoiad orra mae alraque ella 
oefdeia qual la buuo en fupoder / f 
vencido el Soldán oe i6gf pto le com 
pellíoa^r bufendo baila la ciudad 
oe l^eluílo comarcana Srabia/y co 
mooefpuesoeítaacofaeeíte varo tan 
inñ$n€ en losiiitUtaresactoeapareia 
fíe oe paílarcon gran pn a^nfa en i£. 
gf pro fue refrenado oe fu intención 
po: loa grandes trabajos que paffo 
en los lugares Deílertos/queoeorra 
manera art ganara a Cg^pto como 
bauia ganado las otras pzomneias/ 
eílo acabado vino al Xamerlanesen 
voluntad oeyrcontra la ciudad oe 
Capba que bera poblacíonoe ^eno 
uefes / f comoDerpuesoe ganar cita 
ciudad fiifíTe fu piincípal intención 
baucr en fu poderlas ríquejasque 
en ellabauía/embiop:imero que oe 
nunciafftlagUerra ciertos mercadea 
res frracranres ©citas que veudie. 
iTcn a loa ciudadanos oeella muebas 
píeles oe animales muy p^ecíofas po: 
mas barato pzccio oe lo acoílumbia/ 
do/ca fabia queelojo podía fer efeo 
dídof no los atfo:ros/ftnaltnente oe 
nunciada la guerra ^ ganada la ciu. 
dad po: fuerza oe armas buuo el 
merla enfu poder el 0:0 y las pieles* 
i£0e p:incipe fe ol5e que enlos cercos 
que ponía fob:é las ciudades tenia 
po: coftumbzeó mandar ponereloia 
pzíméro vna tienda blanca oonde fe 
apofentauafuperfona/f eftobera en 
ferial que 11 los cercados fe le entrega 
íftn aqueloiaalcancarían oel falud 
% tniferico:dia y quedarían có las ba 
5iendas z vidas/ vtl aquel oía cftauá 
rebeldes mandaua que el fegúdo oía 
tequitaflen aquella tienda ym lugar 
oe ella lefueffe puefta otra colo:ada íl 
gnificando quefa losque aqueloíaí -
fe entregaííen bauian oe padefeer oe 
rramamiento oe fangre/ ca bauian 
oe monr todas las pzincipales cabe^  
casoeliis cafas / pero ft aun el oía ib 
gundo permanefeían en fu po:fia y 
no venían a fu obedienciaquitaua la 
tienda colo:ada vponía otra negra oá 
do a entender que v^  no bauia lugar 
ó miferico:dia y que la tal ciudad ba^ 
uiaóferoeítruvdaafuegov afangre 
f buelta en carbones/f todos los mo 
radozesoeella bomb:es z mugeres 
viejos i niñosbauían oepafrarpo:fi> 
looeefpada/cofa bera crudeliíTima 
f mas beí!ialoCpo:bablar mas ver/ 
daderamente)mas infernal que bu# 
mana cita ley que efte infiel bi30 f pá 
ío contra los babitadozesoc la tierra 
po:oonde es oe creer fer el %mtu 
Un cuchillo embiado po: la mano oe 
^ios para caftigooe las gentes/lo 
qual oto el mefmo claro a fentirquan 
do pufo cercofotoe vnafoniflima ^in 
ílgneciudad/cu^os ciudadanos co^  
mo noquiílefrenentregarfe el p:ime 
ro ni elfegundooía venídoel tercero 
con temo: ocio que les fuccedio b i 
5ieronfalíren o:den todos los niños 
V mugeresal campo veílidosó ropas 
blancaevcon ramos Declina en las 
manospídiendomifertco:díaagraH 
des boses/el empero fin moftrar fe* 
rtdlalgunaoellamandoque vn gran 
efquadronoe gente oecauallolos tro 
pellaíTe bada ba5er los a todos mo^  
rír 7 tomada la ciudadoefpues oc ba 
uerla oado alus guerreros a faco la 
mando poner fuego bada queftie con 
uertída en cení5a/acaefcío en elle tic 
po eftar en los reales oel £amerlan 
vn mercader fíenoues grande ami> 
go 7familiar íuyo / ede vida la in bu 
manidad erecutada en la mtfera gen^  
tele p:egunropoK|tiecaufavfauaoe 
tanta crueldad / a lo qual le refpon/ 
iJto el ©afbaro con tanto encendía 
mkntowyra queparcfcíaecbarpoi 
toe 0)08 cmcllae oc bino fuego / tu 
te engañad ü pienfaa que yo foy bom^ 
biepozquenofoy finofraoe 2^íoey 
oeílrufdon Del mundo/f guárdate 
nopare5ca9ma6en mí p:efencía*Be 
lejana fcmucboeítepnnctpe quan/ 
dobattaua rcfiltencía en alguna co/ 
ra/po2qne en ronces le parefeía tener 
madoppouuntdad oemoftrar fuef' 
fuerco / fu gran poder / fu p:uden^ 
cía /ftm auifoa / y ardídee como oe 
lo que arriba feoíro bauerle acacf^  
cído en la xoitalm oe camafeo fe 
puede collegír/ cabauíendofe reco^  
gído en ella los mao fuertes % piincu 
pales oe la dudad aunqueellos que^  
rían ba5er con el tracto y le mouíero 
no lo quí fo aceptar faino que fe le ote 
flen a merced o tomarlos po: fuerza/ 
bauícndopuesel lamerían vencía 
do muebos reyes/ganado grandes 
reinos y pjouíncías/ y oeftruydotn^ 
finitas ciudadesmuy cargado co los 
oeípojos oe fus enemigos fe boluío 
confuerercíto en fu tíerraoonde edí 
fico w a ciudad muf populofa llaman 
da-dbarebante fia pobló oe gentes 
oeoíuerfas naciones que leuo con^  
í!go/f pozlas innumerables riquejaf 
que en ella pufo / fuero n los tra ctos 
oe ella ciudad muy generales y ella 
frequentada oe muebas gentes f muy 
aballada oe todos las cofas/ pero co 
mo la vida ófte varóCcomooíje 3ob) 
nopudiefíe erceder oeltermino que 
poroíosle beraozdenadopoz íer co*' 
mobcrabombzemo2tal:buuofeleoe 
acabar y murió quando bera confti^  
tuydo en mayo: cumb:ey alte5a ó im^ 
perío a lo? mílly quafrociento5 y DOS 
años ocfpues que nueftrafalud na^ 
cío en el mundo/oejeando oos bijos 
fucceífozes Del principado / los qua^ 
lespozIasDífcozdíasque entre ellos 
buuocaufaronque el imperio ocios 
t^artbos nopermanefeiefle muebo 
nempo/antcs todos losreynosy p:o 
uincias que fu padre banía conqui. 
Hado toznaron a íer redituydos alos 
berederos oe aquellos que fiendo oel 
vencidos los perdieron / y oella ma# 
neraeloiaoeoymbayfucceífton oel 
Camerlanni memoziaoe fu feñozio 
alomenosoe que en eítas partes fe 
tenga cierta noticia, 
^ Capítuaí* ¿«¿ 
Be la vida/ coftumbzes/ y erce^  
UenciasoeCbemiftocles fingu 
laryfamofo capitán Sltbenien/ 
fe/y oe la fidelidad co que fe Dio 
la muerte poz no venir contra fu 
patria/y el apparato día guerra 
que $ erres rey monto contra 
fóceta. 
l^emiftoclesCinclito ca 
pitan oeSUbenas) aun^ 
que poz el pzincipio oefu 
linaje no fue muy claro/ 
ca es cierto fer bijo oe 
HBcocles varón oe pequeño eftado/ 
fue empero muy famofo poz fus erce^ 
llentes obias / pozque aun ílendo en 
edad muy tierna fe oíjefer muy gra^ 
ue y lleno oe ílngular animo y fpiríru/ 
y como naturalmente fuelíc Dotado 
oc mueba prudencia y grandesa oe a 
nimo fiempzc imaginaua y penfaua 
cofasgrandesy fublimcs/ca en el tic 
po que fe aplicaua a la oifeiplína ólas 
letraslasvesesquelebera lícito oef^  
canfaryrecrearfenofeoaua comoo^  
tros moíosalos juegos y paífa tierna 
posoe la nine5/ antes fe oceupaua en 
ozdenar y componer ozaciones y ellaJ 
eran acufaciones y oefenfas oe otros 
fusyguales/pozloqual acoílumbza^ 
uafu maeftroa oe5irle /o mancebo 
yo te adeuinoque ferásno cofa pe^  
quería mas ciertamente algún bien o 
mal grandiffímo/y es cierto bauer' 
fxáo Cbemíftoclea oe tardío ^rudo 
ingenio en oepzédcr las arres Dichas 
liberales que pertenefeen para alean 
car U gracia 7 oefemboltura co:po^  
ral / mas aquellasqueínfozman las 
animas para la pnidencia y buena 
gouernacion Délos bombases ela^  
ro no fer od menofpzefciadas po: 
confianza que nmíclTe oe fu buen 
natural/oe Donde fe lí^uioque como 
en los liguíentes ríempos fue redara 
gutdo oelos eruditos en las libera 
les artes po: lo poco que oe ellas al^  
cancana fe Dí5e que les refpondío/ 
que el no fabía cantar a la harpa ni 
víar Del pfalterio íino De vna peque* 
ña f obfeura ciudad/ baser la clarín 
(Tima r grandcSlenidopueífa Cbe 
miilocles a la gouernacion oe la re^  
publica oisen que fu padre querícn^ 
do leretraber y aparcar De cilanco* 
ftumbzaua moílrarle ciertas galeras 
que^a Demu^viejasberan Deicadas 
f menofpiefciadas en la ribera Del 
mar oíMendolc que no ocorra ma* 
ñera los bomb:es curiofos (Defpues 
que poj la larga edad fcba3enínu* 
tiles )fon menofp2efd3dosf Defanu 
parados De la mucbedumbze Delpue 
blo/pero con todo eíto alcanzo en 
la república en bzeues Días Dignú 
dad/fin fer ayudado Defciencía ni 
eloquencia fino De folos los natura 
les Dones/y como luego traba jafle 
po: aplicar aíi todo el fenono.f p2in 
cípado oe la ciudad / concito contra 
íl grandes enemiftadesDelospodc* 
rofos % p:incípalesDeUa/yfob:e to^  
do traben algunos aucto:es fer tan 
inflamado encobdicia De gloziayen 
tanta manera Defleofo oe cofas grai^ 
des con ambición Debonrra/queen 
el tiempo que fe celebiaua la glozia 
DC <dr)ilcíades capitán íltbenicnfc 
poj bauer vencido a los l^erfasen 
líos campos •dDaratbomos Cbemi* 
(tóeles que en aquella batalla baula 
ganadogranfama reboluiendogran 
des cofas en fu animo ponodos ios 
oías f nocbesDefpzefcíaua los conu 
bites acoüumteados y ios Delectes 
que con las mugeres folia tomar y 
peguntado po: algunos que bera 
la caufa De tanta mudanca en fu vi* 
da les refpondío:que las víctoziasoe 
^l>ilciadeslequitauanelfueñp/faíl 
con el Deffeo De glotfafueDefarraf* 
gado De elle varón el amo: De los 
oeteftesDe la juuentud como vuela* 
uo fuele fer erpdiido có otro/y quan* 
do los otros penfauan que po: fer 
los Barbaros rotos en aquella ba* 
talla quedaua JSrecía lib:e oelague* 
rra para adelante entonces íU5gaua 
el que aquella vícto:ía feria p:inci* 
pío oe mayo:es contiendas De mane 
ra que como DC mnebo antes con* 
(ideratfelas cofas venideras atrax*o 
a fus ciudadanos aque fe pioueye* 
ffen DC galeras para la guerra que 
efperauan / y aíi fueron fabncadas 
ciento en pocos Días. Hcaefcio ene* 
ñe medio tiempo que ^arioí^ifta* 
fpts aquel que fue vencido en la ba* 
talla De I^Daratbon po: <dDílctade$ 
queriendo redaurar la guerra para 
tomar venganca Déla refcebida tn* 
íuriafue atajado po: la muerte que 
le fob:euino en el medio apparato 
q uando el ponía en ello masoilígen* 
cía / y como DcraíTe muebos bijos 
procreados antes y oefpucsDe bauí 
do el reyno p:etendia anbemenes 
que bera DeDíasclmayo:pertenefcer 
le el rey no po: el pnuílegtooe la edad 
elqual Derecbo fue concedido a las 
gentes nofolamente po:lao:denDel 
nafcer/peroaun también po: la mef* 
ma natura/ contra ello allegaua otro 
bijo DC Bario Dícbo 3íerccsyDe5ía 
que no po: lao:den/mas po:laven^ 
tura / o buena oícba Del nafeimíento 
Iconuenta que la contienda rueifeoe^  termínada/caojdo que era verdad 
3rrbemene5 fueffe mayenenel nafcí 
mtenro bauta nafeido (leudo fu pa^  
dre Bario m bomb:e p2tuado pero 
que oefpueoDe bautda la real co:ona 
bauta procreado a el pnmero que a 
otro r po: ella rason loo bermanoo 
fueron engendradooanteooel repno 
oefn padre podía como pnuadoo oe^  
mandar d pituado patnmonto que 
^arío tenía en a^l tiempo 7 no elrep 
no que pertenefda a el poz fer el pztme 
roquebauíanafcídoíiédo fu padre 
re^ / aefto añadía que artbemenee 
no foloera engendradooepadrepzi/ 
nado maa también fu madre fue pzU 
nada ^  que el abuelo oe parte oella 
era otroíl pzíuado mao que d allende 
oefer nafeido oe madreref na nunca 
conofeío a fu padre oe otra manera (1 
no íiendo rey/y que oe parteoe la ma 
dre bauía tenido pozabuelo al rey ó 
1^erfla/y que pozeíto aunque el pao 
dre bu uíefle orado a ambo^  en f gual 
órecbo le era el ref no oeuído a el po: 
ra5on oefu madre^abuelo f no a el 
hermano artbemeneo/eda contiena 
da fueoe voluntad oe ambos pueíta 
enmanosoearnapberneafutío co^  
rno enoomeítico jucj / elqual conof/ 
cídoelocbatepzeTirío a berreo oan^ 
dolé el reyno/fueefta controueríla en 
rreloooodbermanootan quita oeto 
da enemigad que ni dvencedozíeen 
foberuefcíont alvenddocaufooolo} 
anteoen el mefmo tiempo qued pley 
toouraua entre ellos fe embíauan el 
vno al otro oonesy piefenteo y ba5íá 
entren fideli lTímoo^W^ cóbítee 
finque entre elloo paffaífen palabras 
ínjimofad/ca mucho mas moderada 
menteotuidían entonces loo bermas 
noffentrefiloomurgrandeofancbos 
refnooquc agoia parten loo peque/ 
ños patrímomod/finalmenteoefpue^ 
que berreo buuo el re^ no oe leería 
cuenta^uílínoquequeríendo rellau 
rar la guerra que fu padre cero co^  
meneada paífoen 6:ecía con flete cié 
too mili If&erfianoo ftresíentoo mili 
bombjeooepiep quatrocientoo nuil 
oe cauallotanpoderofo que fe oesia 
con ra5on fer loo rioo agotados po: 
fuecercíroy que en toda 6:eda po^  
día a penas caber la multitud oe fu 
gente/eftefcoí5eferelm85 copíofoy 
mayo: apuntamiento oe guerreros 
quefueantes jamas víftoDc baco oe 
la gouernadon oe vn folopzincipe/le 
uaua también aberres mili p oosien^  
tas nauesluengasf otrasmilloecar 
ga/bera empero eíte tan grande erer 
cito falto f neccífitado oe caudillo/ 
poique (t a la potencia miramosrno 
alabaremos alcapitan fino a las rique 
5ascuya copia fue tanta en fu reyno 
quepa quelamucbedumbzeoe la gé 
teconfumia los ríos y aguas fobza 
uan 1 nunca feacabauanlosoeleptes 
oelreFpelfueíiempze víftofer el piw 
mero en la buf da p el poftrrro en los 
acometimientos / p con la gran con/ 
fíanca oe fus tbefozosantesquevíníe 
ífe a la batalla con los Anegos como 
(1 tuuiera feñozio fob:ela mefma natu 
rale5aaUanaua los montes/bencbia 
los valles/ccbauapuentes al mar /p 
ba5ia otrascofas con que quería mo 
ftrarfupoder/peroquanto fuentra^ 
da en i5:eda fue terrible tanto la fa^  
lida fueignominiofap oefbonrrada/ 
poique oefpues oe bauer refcebído 
oe 2Leonidarep oe los £fpartbanoo 
tan graneftrago p ropímiento como 
reídbio en fu gente quifo erperímen 
tarotra vej la foztunaoela guerra có 
losatbenienfes/quandodlascofas 
paífauan Cbemifíocles que entona 
cesbera capitán ocatbenas fue cer 
tificadoqueen fauo: oel rep 3í erres 
venían los 3ones po: cupo refpecto) 
P%? rimto^íi/X. ^ ioxcccjcíiif. 
bauta comécado el rcyBmo la QIIO 
rracontra loa ¿Itbeníenfce/ po^uc 
comopzímcrola tuuidfe cotilos 50/ 
ncef lOBvencíeflc en m ^ran bara^ 
lia po2la mar fabtendo que 100 oe ft* 
cbenaalodbamait oado a^uda con# 
tra:elconuerno todo el ímpetu oe la 
guerra contra elloooe oonde lefuece 
dio la perdida queen larida oe-dbíl 
cíadeooecamos referida/ agoja pues 
coníidcrandoXbemiftocleela íngra 
tímdoeeíla gentequííieramucbo re 
uocarloa oe aquel becbo/ pero como 
no tuuíeíTe opponunídad oe bablar 
losDeroponodoalooliigareo oonde 
penfoqucelloabauían oe llegar íena 
ladaslaspíedradcon letras que oe^  
5ían.^tic locura o jonea tiene occu 
padoa vueftroafemídoa para ba3C^ 
roa intentar bajaña tan fea como ea 
moner guerra a loa queen otro tierna 
po fueron vueítros fundado«ay ago 
ra poco ba loaconofeiftea poi vfoa 
vengadores/bauemoa nofotros poz 
ventura edificado loa muroa oc vue^  
ftra ciudad para que elloa oeílrufe^ 
(Ten loa nucítroa/bolued bolued puej 
o 3>oníoaen vueftro juy5to y oeran^ 
dolo? ©arbaroí oapaliad a nofotrof 
quefomoavneítroípzogenitoxaypoj 
vueílra libertad fomos ago^ a pueílos 
en tanto peligro/o íi eíto no teneya 
po: feguroCcometida la batalla) oa a^  
partad poco a poco oe ella / con laa 
qunleara5onr6penfo Cbemíftoclea 
reuocar loa Jontoa oe la ayuda oel 
rey aBcrreao a lomeno?ba5erlo? íolV 
pecbofoa aloa T^eríianos/bania 3eer 
rea antea ó efto embíadoa Belpboa 
quatro mili bombica oe armaa para 
quefaqueaíTen el temploó appollo/ 
loaqualeafegun trabe Stolino oeftru 
yeroií todoaloatemploa oe Bíla e^ 
cepto el oe Biana en £pbefo / como 
íloeiodopunctotuuiera berréala 
guerra no folo con loa 6ríegoa fino 
también con loa^iofca (cofa adtm> 
rablOfodaeíta gente affirma 3uft^ 
no eneiregundo/fcrconfumidayoc^ 
ftrufda con llnuiaa y rayoa oel cielo/ 
oe oonde fe noa03 claro a entender 
quanfancta cofa fea la religión y rene 
renciaoeuida a laacofaa oiuínaa/ y 
que tátofon meno:ea o (po: mefo: oe 
5ir)ningunaa laa bnmanaa fuerza 
contra Bíoaquanto laoífenfa que fe 
le base ea maa graue/pozque fi aque^  
lloa vanos y falfoa Bíofea en cuya 
creencia andana la loca gennlidad 
errada fe tenia po: cierto que tornan 
uan venganza oe loa erceffoa cometí) 
doa contra elloa y fuá temploaquan^ 
to maa aucriguado fe oeue efperar el 
caftigo oe la mano oel omnipotente 
©loapo: laafacrílegaafuer^aa y vio 
lencíaa becbaa y cometidas cótra í u 
ygleda fagrada/oefpueaoeítoabzafo 
aterrea laa ciudadea oe Sbefpía/ 
platea y Htbenaa que eran vasías 
oe genceyfolaamortrandofe cruel có 
fuego contraloa edificios poique no 
lo podia fer con bícrro contra loa bo 
bzea/calosatbenienfea oefpueao^ 
la batalla oe 4Daratbo amoneftador 
po:£bemillocleaque aquella victos 
ría bauida oeloa i^erfaa nobauia 
oeferfmíínocaufa oe mayozea gue^  
rraa tenían como arribafe 01ro fabíí 
cadaacíentgaleraafegun oi5e 1(Mu^  
rarebo y aun fegnn 5 uftíno oo^ ien^  
taa/y oéfpueacomo fabída la venida 
oe berrea confulraífen el o:aculo oe 
apollo ©elpbicofuc lespo:el refpo 
dídoqcómurosoemadera oefendic 
fíen yamparaflen lafalud oela patria 
y Cbemíftoclea crcyédo ferlea po: d 
o:aculo moftrado elrcfugíooe laa na 
ueaalTirmooelanteoetodoafer la pa 
tría loa mo^do^a y noloaedíficioay 
c¡ laaciudadea cofifta no en laa caía5 
fino en loa ciudadanos/po: lo qual 
era mas feguro confiar fu falud ó laa 
ñaues y no ocloa muros ocpiedra 
pueeoceftafenredaparefeiafer Bp^ 
pollo el aucto: / ap2obado po: loa 
tbeíiícnfes el confefo oc Xbemíllo^ 
cíes embíaron luego (ue mugeree % bi 
joscon ladjOfas y albajae mas pie^  
dadas a las yílas mas eícondídas y 
fecrecas F ellos bien armados fe me^  
rieren en las ñaues / a imitado De cu 
yoeremplomucbas otras ciudades 
oe 6:ecia b^íeron lomefmo que e/ 
llos.^unrada pues la flota y arma 
da oe rodos aquellos pueblos como 
fu intentofueífeenderecado ala §\\t* 
rra dDarinay pomo fer faiteados oe 
la multitud oe los l&erfas oceupa^  
ífen d cllrecbo oe mar que fe ba5e en 
rrela tierra firme y la f fia Calamina 
fuccedio que nafcio oifcozdia entre 
los pzindpes oe las ciudades/y como 
po:efto cada vnooerando elpaíTo 
temanfequííidrenboluerafu patria 
po: Defenderla temiendo Cbemífto^ 
clesquepozla partida oe los compás 
ñeros fe Difminuyrlan las fuerzas De 
los diegos / Delibero oe fenefeer el 
negocio sp:oiiecho De toda i&ecia 
pozlamanof medianeríaó Sícinío/ 
beraeíteSícíniovn caprino De na^ 
iCion l^erílanoa quié £bemií!ocies 
' amana tanto que lebauia becbo ayo 
f maeílro oe fus bijos / a efte embio 
con embatada alos l^erfas/ f como 
que bi5ieífe mas caudal oe la amb 
ftad Dd rey HEerresqueDela libertad 
oe la patria le embio a Denunciar fer 
los diegos inclinados a la buyday 
que po: tanto le amondlaua que no 
les Dielfe facultad oe bufr/antes qu5 
doDemastemo27confu(ion eílauan 
llenospoz fer apartadosoelas guar^ 
ntetones que teman en (ierra los acó 
metieífe quebzanrandoles en lo pií^  
mero las marítimas fuercas/ con efte 
engaño btjo Cbcmíílocíefqueelrey 
Dieífe a fus gentes feñal oe batalla/ 
po: lo qual los ¿¿riegos oceupadosr 
con la repentina venida oe los ene/ 
mígos recogidas fus ñaues comen^  
jaron a ponerfe en o:den /en tanto 
queeílofeba5ia tomado aberres par 
te oe fus ñaues fe pufo con ellas cer^  
ca De la ribera para mirar lo que pa^  
(Tana como juej oe la batalla/ pero ba 
nía venido eti fauo: fuyo artbemú 
íiareynaDei^altcarnaíTola qual no 
Decana De regir y mouer las batallas 
muebo mas animofamente que K» 
dos los capitanes/De manera que en 
la muger fe pudiera conítderar la va 
ronilofadía y en el rey el mugeril te^  
mo:/acaefdo pues que en el p:imer 
ímpetu yacometimiento fue la bata^  
Ha tan reñida y po:ñada oe amba^  par 
resqueeftuuo la vícrona muyDubdo 
fabalta que los ^ones partiendo fe 
De la lid conforme al mandamiento De 
Zbcmlftocles quebzanraron con fu 
abfencia el animo DC losifberfas / ca 
eftos viendo buyr a aquellos en quíé 
tenían gran confianza fueron vencí/ 
dos y conuertidos en buyda/mucbaf 
De fus ñaues p:efas/y otras anegan 
das/yalgunasDe ellas remiendo la 
crueldad oel rey no menos que a los 
enemigos fe boluieron a fus tierras/ 
paífada efta batalla aconfejo <áDar 
donío lR»í:rfa a 36 erm que po:la per 
dida refcebída diana Dubdofo y per 
pleroquefefueífe alreyno fnyo po: 
que (la cafo con la fama ocla aduer^ 
fafonuna fe buuidfe mouido algún 
mouítnícntoofedicíonlo pudíeífere^ 
mediar con fu p:efenda / y que a el le 
Derafle tre5í en tos mili bombzes efeo^  
gidosoe todo fu ererdto con el qual 
poderDomaríaa£5:eciamuya fnbó 
rra oíi la fuerte le fuccedíeífe De otra 
manera Daría la ventaía a los a m u 
gos Un infamia De! /efte confejo fue a^  
p:obado po: el rey y Dando a «áDar^  
donío el crercíto que le pidió apa 
rqo dot reducir todas lae otraegen 
rea en #erí ie / mae loe 6:ícg06 fa^  
bicndoqlod^crfaefuani buftndo 
bauído fu confeiooeíermínaron De 
romper la puente que berree como 
vencedo: oelmar bauía becbo en &<> 
bfdo ciudad oe la 4Danna Del \&o 
llefponto enfila po:que no bailando 
camínoparaboluerenfu tierra fue^  
fle con fu crerd£0 oeflrttf do o có oef^  
fefperacíonoe fer renddo les pídieflc 
pa5/£bemíílocleo empero temiendo 
quelosenemígoe encerrados conco 
ttrtan laocferperacíó en virtud f que 
peleando abarían el camino que oe 
otra manera lesera p:obibtdo aínr^ 
mana bauer en Bicm alfa; $ enmu 
gos f que no conuenia que retintes 
do los 6 fuera fuefleel numeroóellos 
acrefcentado/perooefpucs que vio % 
no podía con fusconfejos conuencer 
alos^iesosembíocóel mcfmo S i 
cínio a oenBciar al rey lo que en 
cía fe oetermí ñaua amonedándole ^ 
con toda la paeflapolííblc oceupafle 
la puente/con la qual emb arada a te^  
ino:í5ado el rey entrego luego fus g 6 
tesa loseapitanes para que los guia 
] (Ten y el con pocos caualleros fe fue a 
ábfdo/oondccomoballaflecon las 
tempeftádes oel ínuierno queb^da 
la puente/fe metió al martodo teme¿ 
rofocnvnerquifeoe pefcado:esi:bu 
yo / cofa fue oígna oe fer vifta y muy 
marauíllofa paracon/íderar en ella 
la varíedadoc la fuerte veren vn tan 
pequeño nauio efeondído a aquel q 
poco antes a penas cabía en todo el 
many falto oe todo fer uícío oe íieruos 
a aqueloecuyoecercíto nopodian laf 
tíerrasfoftener la pefadumbic / y íi a 
el en la buydafuccedíoeíle ófaftre no 
fu e mas oiebofo el camino a lasgétes 
oe píequebautaoejcadoentierra en 
comendadasalos capitanes/antes 
como lostemerofosninguna bolgan l 
qa tenganíeles afiadío tambíeíi al co 
tidiano trabajo míferablebáb:e que 
Durando po: mucbosoias caufo po 
ftílencta/oeoonderuccedíotan gran 
bidionde5 oe tos que p^refeían que 
como todos los caminos y campos 
beran llenosoe cuerpos muertos afTi 
cambien bera el ayre oe tal manera 
inficionado que ba5ia fer la mo2tai^ 
dad muebo mayoí/cn cuyo feguímíé 
toyuangrandescompafiasDeauesy 
bediaslasqualesatraydascola oul 
qura oel manjar bumano oifcurrtan 
cenando y barrando fu bambzeen las 
entrañasy carneoe los bombas que 
ballauan muertos / en e(te medio Uó 
po tomo 4l>ardonío en Cteacta po: 
combátela ciudad oe 01ynibo y co^  
meneo a foltcitar a los atbeníenfes 
con efperanca oe paj y a m í ílad con el 
wpwmetíenáoksrcftíiuaon oe fu 
alfolada ciudad en mayo: augmento 
queeloaño refcebído / mas oefpues 
riendo que po: ningún p:ecíoque^ 
rían vender la libertad qucmsdoles 
aquello quebauian comentado a r a 
edíficarfepsfroconfusgeíef en iEoe 
cía oondele ííguío elerercír^ oelos 
íSzíegosen que bauia cient millbom 
bKS/y cometida allí la cruel batalla 
no fue la fomma De Aerees mudada 
con el nueuo capitán antes vencido 
4r>ardomo efeapo con muy poco gen 
te como oe to:menta Del mar y fus rea 
lesqueDeriquesas beran: llenosfue 
ron robados po: los venced02es/y DC 
aquí p:ímeramente oiuídiendo los 
62íegosentreíielOK>De ^erfia co^  
menearon a ínclínarfe a loe regalos y 
Delicadeces ó los 'Perfas* Acabada 
efta tan oííñcíl guerra como ya fe tra^ 
cta(reDelosp:emiosDeuidosa cada 
vna ólas cíudadeffirero lof atbeníc 
fespo:com8 juysio pferídos a todos 
y aíl raefmo Cbcmíftoclcs liédo ju5^  
gado po: teftímonio De todas las ciu 
,1 
dade9po2d mas p:indpaloc lo$ capí 
tancsacreíccmoefi gran manera fu 
(;lo:íaflaocr«patria/^erpuc0 oelo 
qualacrcícentadodlod Scbenímfcs 
^íi rimqucjaecomociifeonrra oidt 
naronocreedificar oe nucuo fu ctu^ 
dad oe conde fe lee ítgtrio 4 como ga 
los muros oe ella ocu paflen maf OJCÍ 
íl tíos t1} los antiguos comencaró a fer 
fofpecbofos a los 3taccdemoníosq 
lusgauan la cafda x>t la república oc 
atbeuasbaueroadoafus dudada^ 
nos tanto augmento quanto tes pu^ 
diera Dar vna poderofa ? fonalefcida 
ciudad/a cuyacaufa les embtaron 
pozfusmenfaíerosaoesírquc no bí 
SieíTen muros queen el venidero tiem 
po fueíTcn amparo y recogimiento pa 
ra que los enemigos bí5íelfen guerra 
a los62íegos/la qual embatada 07^  
dapoiCbcmtftocles como confide^  
raflelatnuídíaqueteníanlos ;£fpar# 
tanosoe la cfperanqa oela reftaura^  
cionoe Stbenas refpondio alos le^  
gados Di5íendo que el fenado &tbo 
nienfeembíaría varones a ítacede^ 
moníaque junctamente confuIrafTen 
De aquel negocio con Ids ílacedemo 
niosyDefpidiendolos concito amo^  
neí!o a fus ciudadanos quepiofiguie 
(Ten la ob:a con toda pzícfla z Diltgen 
cíavpartíendore el oeípues a a.ace^  
demoníapozembarado: vnas ve5es 
feoeteníaenelcamínofingédo eftar 
enfermo 7 otras íncrepauay repze^  
bendia aíuscollegas % compañeros 
pojquefetardauan oliendo quenin 
gunacofa podíarincllosba5er y afi 
Dilatando la concluflon De Día en Día 
bufeaua eípacio para quelaob?a fe 
acabaífe bada que fue Denunciado a 
los2-acedemoníos como los Btbe^ 
nienfesponian todala po(Tible Dilí^  
gencía en leuar al cabo el edificio De 
fu ciudad/losquales fabiendolo em^ 
biaron a Btbenasperfonasque vie^  
ífen fi aquello bera verdad / auífado 
De efto ¿bemiltoclesefcrí uío con vii 
fu íieruo alosmagíüradosoe Stbe# 
ñas que pendiendo a los legados oe 
^acedemonía los retengan en rebe^  
nespo:que no Determinen contra t* 
llosalguna cofa graue/if endofclue 
go alienada Délos )£fpartanos peda 
rarcraHi ellarla ciudad De atbenas 
cambien reparada % fontflcada que 
no folamente con armas pero con mu 
ros podía Dtffenderfedlaguerra que 
lefneflcbecbayqueli po: efto o:*dc¿ 
naffen contra loo Btbcnienfes algu^ 
na cofa cruel les bajía faber que fus 
legados eran en atbenas Detenidos 
en rellenes f también los rep:eben¿ 
díograuementepo:que no con p:o/ 
p:ta virtud fino con flaquoaoe fus a 
mígosyvesinosquertanadqutrir po 
tencía/ypamendofecon efto oelloa 
fuerefcebidoDefusciudadanos con 
tanto bono: como ít tríumpbara 6 los 
^Lacedemonios/Dondeenlas fieítas 
que le fueron becbas todos los p:e 
fentesDeradoslos juegos f rep:efen 
taciones ponían losojosen el folo/t 
no folamente en mirarle confumian 
el Día pero aun con gr9 regojiío y ad^  
miración le enfefiauan a ios peregrí^ 
nosy aduenedi5os/poíloqualDi]Co 
el a fus amigos qu e DC todos los r ra ^  
bajosquepo: &:edapadefcio bauia 
leuado gran fruao/y es cierto queoe 
fn naturaleja bera ¿betmftocles in^ 
diñado a toda cobdiciaDe glo:ia 0a 
moolascofasqueoclfon puedas en 
memoria fe puede conjecturar/ ca en 
el tiempo que fue becbo capitán oela 
armada De los 6negos nunca oefpa 
cbopriuada ni publicamente cofa al 
gunape las e¡ le oceurriá baila el ota 
en bauia oe nauegar/po:q fenefeíé^ 
en vn mefmo puncto muebas cofas 
yadmitiédocolloquiosybablas 6DÍ 
uerfos bób:e5 fuelTeiujgadopo: muy 
ejccellentc en porcncía ^  fabíduria / F 
cómo oeípuea DC la batalla fellegaíTe 
a!a ribera Ddmar po: mirar los cuer 
pos muertos eftaaanyvíeíTepoKl 
fuelo muebos collares y jo^asoe 0:0 
paflandoadelante Dito avn amigo q 
lefeguía/coge cu eflbpues que tu no 
eres CbemiHocles/f aíicoii tantas rí 
quejas comovio elle varo ociante no 
pudofermouido a ba5er cofa indi^  
gna De tan efplcndído capítan/a quíé 
lagloJía oeue fer grá pernio ocfu vir 
tud/Cieeron fotroseferiuen que m 
varón que tenia mfola bija p^ egun 
toa Cbemiftoclesaqualoe oos m^ 
cebos la Daría en marrimonio couie^  
ne a faber a pno pobze oe patrimonio 
f adoznado 6 virtudes/ o a otro rico 
vicíofo % inútil para las oteas perte¿ 
nefeiemes a buen w o / a lo qualfeoí 
5ebauer Cbemillocles refpondido/ 
fo quiero mas varón oeoincrotcn^ 
gancceíTídadque omero mcnellero^ 
fooe varó/ notado po:ellaspal3b:as 
lanecedadoclbombieque no fabia 
fer la virtud pseferída ala0i1que5as/ 
y oado que ^bemiíloclesbauia alca 
jado tanta altesa oe imperio/tanto fa 
1102 Del pueblo/f tanta glóña po: fus 
ba5aftas no pudobuyroe la inuídia ó 
fus ciudadanos/antes po: faifas acu 
facíonesque le fueron puertas fue in 
gratamcnteDefterrado/^ como partíé 
dooe atbenaslefuccedieflen varios 
acontefdmiétosapouo en l^erfia Do 
dele cónnino pedir a 3eerces(aquien 
poco antes bau ia Deftruy do) la mí fe* 
rícozdia que no le oeuia/para lo qual 
venido a la p2efencia ó artabano p2c 
fectoó Vences leoíicocomoera a:ie 
go yquería comunícarcon elrey gra 
descofasqueteconuenian muebo/f 
pjegimtadopoi artabano quíeti oe 
los62!egoseralerefpondío ningún 
no lo fab^ a piimero que el rep / leua^ 
i do pues Ebemíftocles ante el rey co^ 
mo p02 el fuefrep2egunrado quien be 
raieDíro/oref fab2as ¿jyo fof Cbe^ 
míltocIcsqueDemipaíríapadefcooe 
llíerrof perfecucion/yaunquea los 
l^erfianos feaDeudoioe mneboum 
les foy también merecedo: De mafo^ 
res gracias pozbauer reuocadoalos 
diegos De vueftra perfecucíon qu^ 
do 62ecia líbzada y conllítuyda en fe^  
guridad p02 mí medio facultad oega 
nar vueftro amoj/a mí orey todaslas 
cofasmeconuienenen los pzefentes 
males ca aparejadoyine a oarte gra^ 
ciasíllasíniurtas me perdonares o 
íi eltonoquiííeres rogarte que aman 
fes tu yra/ypues tienes a mísaduer^ 
faríospo2 teftígos Délos beneficios 
que yo be becbo a los l^erfas Deues 
go58r De mí fo2tana mafpara efclaref^  
cer tu virtud que para erecu tarmeno 
jo/ca en lo vnoguardaras la vida De 
VHbomb2equeílemp2ete fera foumil^ 
dey amígo/y en to otro mataraswi oa 
Bofo enemigo oelos ^ iícgos / con e^  
fta ozacion alcanzo el atbeníenfe a 
cerca Del rey tanta gracia que puello 
que po2 entonces ninguna cofa le reí* 
pondiobuelto a fas amigos y paref^  
ciendole gojar oe gran felicidad fe oí 
to fer bien auenturadoy que rogaua 
a fu BioB Mrúmmo que a üisenerní 
gos puíieíTeen volútad Deecbarííem 
p2eDe (Hostalesvaronescomo ^Ibe 
miítocles/yno contento con eftole 
Dio grandííTimosy muy efplendídos 
Dones/ entre los qnales fueron tres 
ciudadespopulofas cuyas rentas ba 
(lauanparafu comer yotras Dospa^ 
raelveftidoy otro qualquíer oanato 
yatauíoDelii vida/oe manera quere 
trayédofc ^ bemíftocles a vna oellas 
Dícba^DagnefiaacrefcentadoDe rí^  
qnc5as y gojando oe las mefmasbd^ 
rras q los p2íncipales i^erfas Wuio 
allí muebo tíépo líb:e De todo tem02 y 
cógora é i5to q el rey era Impedido en 
pacvfícar aígimaa turbaciones oe 
fia o oetentdoconelcufdado oclas 
cafa6Dc£?:eda/pcroocfpue0 ^ 
pro fe lercbcllo có el fauozoe los 2U 
fbcmenfcsf las galerasoe los ^nc/ 
gos en el riempo que tenían po: capi^  
tanaCímonfubKctadoelmar llega 
ron bafta Cbíp:e % Olíciafuelc m3/ 
d ado po: berrea que les falíeííe al en 
cuétro para r epzí mír fus fuercas que 
oe cada oía crefeían contra los l^er 
fianos/f a los potéctas oe ^erfia be^  
ra edmoutdas f los capitanes embía 
dos a la guerra con el crercíto quádo 
a Xbemíítoclcsfueoadopozelreyel 
mandado para que fe parríeíTe a ba^ 
5er guerra a los 6ztegosy pagafTe la5 
piomeflas que le tenia becbavmas ni 
laf ra lemouío contra fusciudadano; 
ni ponantasbonrrasy ríquesas co^  
mooelrey banía refcebido pudo fer 
compellídoa guerrear contra fu pa^ 
tria / antes eftevaron que fu virtud 
(fegun oíse Balerío -db3jcímo)le ba^ 
uta becbovécedo: ypo: la injuria oe 
lapatría bera quad conllitufdo em/ 
peradozoe los fl^erfas Delibero oar a 
fuvida boneftoy, bonrrofo fin antes 
queoeftrujrrfu tíerra/afliquebajien 
do facríficio a fus Biofe^ beuio vn va 
fooela fangre caliéteoel tozo que ba^ 
uia facríficado con que cayo muerto 
affi comovn claro facrifíciooepíe^ 
dad a cerca oela ara oonde facrifica 
uaalosfefenta f cincoañosófuedad 
oe los qualesbauia gaftado la ma^o: 
parte en el militar imperio ? admini^  
ftractonoela republíca/y oefta mane 
ra bi50 con tan memo:abIe erceílb 
6:ecia notuuiefíenecefltdadoe otro 
Cbemiílocles para que fubjectando 
lael al principado oelos l^eríianos 
la libzaflé/ fabidapo:elre^ la caufa ? 
mancraoelmonroe Sbemiftocles fe 
Dije bauerfemarauflladoóel muebo 
masque antes Y que tracto oe allí ade 
lanre a todos fus amigos begniniflu 
ma ? m? bumanamente/ cuentan oe 
Cbemíftocles otras infinitas virtu^ 
des tnuebos granes auctozes como 
fon/^lurarcbo en fu vida/^nílino 
en elfegundooe los Epitomas/ ®a^ 
lerio -dl>arímo/Ciccron/f francifeo 
l^etrarcba en mnebos lugares* 
Capítujij.^ 
B ú r c f Xbeodo:edo oCbeo^ 
dórico oe losfíodoe f oela ba^  
Uaque buuocó Btnlare? Délos 
i^unnos en los campos Catba 
lanosoonde murió ñendo ven^ 
cedoz. 
t&eodozedo varón ttca 
líente muerto ®nalí a fue 
coronado re? ocios 60^ 
dos en el año oel feño: oe 
quatrocientos^ quaren^ 
ta? vnaftos/fue rey valerofo ymuy 
efrb:cado fegun fe baila eferipto en la 
Crónica que mando copilar el re? DO 
Slfonfooecimooegloziófa memozia 
fue ali mefmo el mas bumano magni 
fleo y liberal oc todos los reyes Bo 
dos quefueron baila fu tiempo/ f no 
fe contentando con la tierra oe 0afcu 
ñaque el emperador Honorio le ba; 
uia oadofeaparrooe la pa5 f amiftad 
oe los Romanos?los coméco oe bz* 
5erguerra cruellaqualfuefuftentada 
con tan grandes oafíos como fucrcaí 
óambaspartes/baila que BrOtbario 
cabdillooe la caualleriaoe i^ oma fa 
lio con grandes copias oe f rancefes 
z ^ungarosqueconelfeayuntaron 
a oar batalla a los &>dos en la qual 
fiédo vecedor Cbeodoredo fue muer 
to 3U>tbario y mucha oefu gente/ po: 
cuyo rompimiento bisoelemperadoj 
Cbeodoítoelmcnoztpajcon Cbeo^ 
doredoó oonde fe le figuío que bíuío 
en iefpafta foífegado baila que a los 
quatoí^c uñoeoe fu rey no amia rey 
oc losl^unnaauosaridooel imperio 
octodo el Septeiitrio y oeflcandoel 
DC rodo el mundo anudado oe Bala^ 
mír reroe los ^ utrogodoa y ó arda^ 
rigopííneípeoeloa^epídas y oeo^ 
trasmucbaa gentes Septentrional 
lesq^ ue le eranfubjectaaeon numero 
oe masoe quiniéroemili bombas eo 
men^ o aDeítruyrlaa tierras que en 
f rancia reconofeian obediencia al 
imperto Romano quemando / aflbla 
do/f oeftrufendolae cíudadesqba^ 
llana Tubiecras a el/loqual Denuncia 
do a ^Ibeodojedo ref oelos^odos 
que tenía en aquellos tiemposel p:in 
cipado oe las Cfpanas a^untándofe 
con € í ío i^atrício capitán oelempe 
radoz tStalcnnníano el meno: falioal 
encnentro al Barbara attilatn los 
campos Cacbalatios Donde cometí 
da m grade f míferable batalla fue 
el rey Httila co todos fus poderes ro 
to f vencido aunque cojn ran grande 
oafío DC losSodos f rancefes y TRO 
manos que es cierto fer ella vna ó las 
mas carniceras batallas que fe baila 
eferíptas/ca alfirma 3obá ^>utíícbío 
en la medalla oel emperadoi ©alentí 
niano el meno:que fuero muer tosen 
ella oosíentos mili bob:es De ambas 
parres/ eiaríobifpo DO Rodrigo en 
fu CrónicaiMa<5el nobley fabid ref 
DonHirbnío mando o:denar Di5en ¿¡ 
ouro efta batalla todovn Día y^ na no 
ebef quefueronen ella muertos tre/ 
sientos mi II bomb:es entre los quale5 
perefcioCaundj vcced02)elrey Cbeo 
dozedo pozquecfte laníandofe co (\n 
guiargrádc5a oe animo en lo maspe 
ligrofo oe la batalla perdió la vida pe 
leando foníflimamente en el año oe 
quatrociemos y cinquera ycín^ 




B e los becbosoe Xbeodofto el 
mayoiemperadozoe iS:ecia. 
^eodofio el mayo: empera 
dozoe Conftannopla buuo 
w el imperio oefpues 6 la muer 
te oe ^ aciano en el ano oelfcño: oe 
tre5ientos yocbrntayoebofue natu^ 
raioe I5fpafia/y aun fegú Dí5en algu 
nos oela ozigenoeCraiano aquiéafl 
enlas co(lumb:es como en la ellatu^ 
raco2po:alera muy feme|ante como 
parefeepoMeftimonio^ó muebosan 
tíguosefcríptozes/eficDefpucsDe ba 
uer quitado muebos tf ranos oc fo# 
bzela tierra fauo:efcídoDe la ayuda 
oe nueftro ^ Í O J en quié tenia mueba 
confianza mouío contra Sndrogato 
capitán oe-dbaíímlno y contra t^ u» 
genio y 2lb:ttgaftestyranosquc pze^  
fumian vfurpar el imperio ó las i ra 
cías y oe £5ermanía y peleando con 
leugenioy abmgaítes en las alpes 
los vécio:y mato oe fus ererciros DÍCJ 
millbombjesDondefe moftro elfa*» 
no: que oe^ íos le fue embiado tan 
claroqueluegoencomé(andoíelat>a 
talla vino vna gran tempeltad con ta/ 
ta fuerca oe vientos que mediante e^  
lia fue vencido Eugenio y flendo p:e 
fo le mando clemperado:matar/pe/ 
leo otro íí con-dDarímino cerca ó 
quilea oondefue tambicnvcncedo:t 
bíjo perder lavída a-dDanminofegu 
lo refiere Claudíano poeta eferíptoz 
oe la biíloziaDeíte pzí ncípe/cl qualoe 
ftruyo muebos bereticos Srrianos 
en la ciudad oe Abitan y losecbofue 
ra oella fegú eferiue fancto auguftm 
en el lib:o vtgdTímo fegñdo oe la ciu 
dad oe Oíoslo Qualbíso ayudando 
le a ello fancto Slmbzofio arcobifpo 
ocla mefma ciudad que tambié le ce 
leb» con altíflimas alababas afiadié 
ff 
doafu mílíwroifcípliiia gran perfc^ 
aionot ingenio % religión/el nom^ 
b:e oc eííe emperadoz fue rodo a fus 
padree en íUeñosDe parte Del feño: 
Del qual fue Diuulgado en ilfia vn 02a 
culo que Dtroque aquelfuceederia 
enlamonarcbiaa Qalécecufo nom 
bic eomen^ afle en edaa letras griegas 
conuiene a faber T H E o .^ncl 
conofeimienro Del qual p:ínctpio De 
nomb:e engañado otro que fe llaman 
ua Zbeodozo pzefumío cener órecbo 
al imperio po:eloerecbo Del ozaculo 
y aíl inten to De tomar la cozona impes 
ríal/maaíiendo vencido po: Cbeo^ 
dofio pago fu maluada cobdicia con 
la vida/fue Xbeodofio exccllenre au^ 
gmenrado:oe la repúblicaoe lo qtial 
Dio clarotcftimonío venciendo en DI 
uerfas batallas a loe l^unnoo f 6 0 / 
doa que en tiepo Del emperadoz <Sia 
lente bauian oeitruvdo muchas oelaf 
tierras que obedefeian alímperíoy 
pefpuesbí50 pa5Con los l^erfas lien 
dolé poz ellos pedida/ efte fe Dí5e en^  
trclas otras vtrtudesbaiíer guarda^ 
dopzincípalmente la humildad lo cjl 
fe inoííro quando fíendp mouido en 
y ra contra los Cbeffalonicenfes pp: 
que bauian muerto vn ju 05 en el tbea 
tro los perdono facilméte poz los rué 
gos oe fancto ambzoílo/aunque Def^  
pues fozqado poz la malicia De fus fa^  
miliares mando matar cinco mili De 
ellos/masentédido eftopo* el fancto 
pzeladopzobibio alemperadozlaen^ 
tradaenlargteítaílpztmerono basía 
pcnitencía/eíla repzebenílon refeíbío 
Cbeodoílo De tan buena voluntad 
que Dando gracias a fancto Smbzo^ 
fío reftauro la ciudad que eftaua oe^  
ítruf da / y hecha fu penitencia o:de^  
no vna ley x conftitucion en que man 
do que las fentencias De muerte pzo¿ 
nunciadas poz los emperadozes no 
pudieflen fer ejecutadas bada los 
trey ntaoias pozquefe Dieffc entrada 
a la miferícozdia fegun que fe lee en el 
Decreto oe 6:aciano en el capitulo 
que comienza/cum apud ^beífalo 
nicenfes en la queftion tercera ocla 
vndedma caufa/ffe nota en la leyque 
comienza (1 vindicari Del titulo Délas 
penasen el nono libio Del Código/ y 
pozedacaufatodaslasve5e54£beo 
doílo fe indignauacotraalguna per 
fona acoítumbzaua a pzonunciar en^  
tre íí tres ve5es el a . 36. Ierra poz 
letra muy a eípacio pzímero que oe 
palabza mandaífe cofa alguna/poz 
que ílendola memozía en aquel b:e^  
ueefpacio De tiempooceupada en 0^  
tracofafeaplacaflela turbación yo 
no?o que es momentáneo fegú lo cué 
ta Serio Aurelio Qictoz, f allefcío 
Cheodoíio en ^ Dilan a los cinques 
ta años DC fu edad / yfíendo fu cuer^  
pocrafladadoeniConftantinopla en 
el mefmo año fue allí fepultado ma/ 
gnifícamente* 
^CapiMv*^ 
Bclz ba5añ3 quebi5o Tbco* 
genesy Del confejo que Dio a los 
Bumantinos poz Donde la ciu^ 
dad fue toda afTolada. 
i^ eogenes ciudadano 
principal ocla bellicoft 
trimaBumanciaen nue 
(Ira í£fpana parece que 
para feguír la virtud tu^  
uno poz mí cíira la ferocidad De fugé 
te/ca en el tiempo que Scípíon Sffrí 
cano el menoz tuno cercados al05 "Bu 
mantinos/ylos pufo en tanto edre/ 
cboDebambzequefegunen fnvida 
quedo referido andauan a ca^ a 6 TÍ\O 
manospara comerfuscarnes/ede va 
ron ercellentc í beogenesoefpues De 
bauer peleado foztiífimamenteento/ 
Í dád laa eícaramucaa y bataüaeque 
^ paflaron entre los laomanoa y TBu^  
mannnod viendo las cofae oe fu re* 
publica puedas f a en todo extremo 
oe aifiícttou zmdtgnadaoa la ca;da 
como a todos fus ciudadanoa p:cce^  
d!cireenríque5a5/eíi noblcsa/y en bo 
rra poz íer ya muerto l egara fu fo:^  
díTirno capitán oefleando w f u cíu^ 
dad aiTolada f ocdruf da antee q fub^  
lectaala obediencia y feruidumbze 
oe loa Romanos pues Scípíon no la 
quería refcebír en fu amíftad la pufo 
fuego po: muebas parres / f oefpues 
que la vio encendida en grande au^ 
gmenrofacando fuefpada compellio 
afusciudadaHosquealli edauan ¡m 
ctos a que peleando vnos con otros 
k mataflen todos/ ca les pufo tal ley 
que los vencidos couadas las cernía 
cesfuellcnlan^adosen el fuego baila 
que ningunoquedafTebiuo/ cofafue 
admírablequeoctalmanera teobc< 
defeícron que fe mataron todosvnos 
a otros en la batalla que les mando 
ba5crbaftaquedarclfolo/elqual5f^ 
puesoe bauerconfumido a fusciuda 
dánoscon tan fuerte ley y genero oe 
muerte fe Unco tlmefmo Dentro 6 (as 
KamasDelfuego Donde murió/y De 
fta manera la podcipfa y flo:efcíente 
ciudad fenefeio como lo cuenta 
itrio 4l>ajCimo en el tirulo ó fo:£alc53. 
^ C a p í t u l v j * ^ 
^el imperio De Sito f lauio 
Xefar: y oe las cofas notables q 
bboenla conqutltaDcIafancta 
ciudad De ^íerufalé y oe otras 
famofasbasañas fuyas. 
Sto f lauío Cefar/bíjo oe 
Slefpaftano vndecímo cnu 
peradozó los Romanos va 
ronoecianírimos becbos owamen^  
to oe toda virtud fe oífrefee a la ine# 
mozia oe mi pluma para íer Dígnamé 
tecótado éntrelos mas feremíTimos 
P2í n cípcs/elle liendo aun muy manee 
bo como fu padre criado confuí fue^  
Ifepoiclemperadoz TRcro embiado 
en 31 udea fue con el po: legado/a DCV , 
de entre mucbosercellentes becbosj 
que biso fe Di5ebaüer muerto en vna 
cruel batalla con D05e faetas 005c oe 
los mas fuertes De fusenemigos que 
le acometian rígurofamente/y como 
a la poftre para ganar eterna bonrra 
lequedaífeDevencerlafancta ciudad 
DC l^ ierufalem (cuya conquífta le ba 
uia cometido fu padre bauiendo Detá 
te De los rnurosoeella peleado Diuer 
fas ve5es con los^udios) la gano en 
fin De grandes y contúiuuos traban 
loseneloctauoDiaDeltnesDe Qttiá 
bic oel año fegundo oel imperio oe 
Befpaftanoalos milly ciento y feren 
tay mieueaños/Defpues oe l^auid 
que fueel primero oe los 3ndiosque 
en ellarefnoyalosDOs míllycíento 
yfetentar íieteoefu fundación fegun 
la cuenta DC $ofcpbo eneloccimo o* 
ctauo capitulo oel feptimo lib:o oe la 
guerra ó los Judios el qttalDi5C que 
ni la antigüedad/mía fama Derrama^  
da po: toda la rcdódej oe las tierral 
ni las grandes riquezas/ ni la glo:ia 
De la religión DC eíta ciudad la apx^ 
uecbaron cofa alguna para que oera^ 
íTeoe perefeer y fer Deílruyda De tal 
maneraquclosqueDcfpuesla vieró 
a penaspodian creer que bunteífe en 
tiempo alguno fido habitada/ca la 
mando £ i to allanar po: el fueloDe^  
rando folamente la parte Del muro 
que bcra a la parte DC Accidente y las 
tresto:resDícbas/1^bafelo/ l^íppi^ 
co/y I^Danamne para quea los veni^  
derosDieífenteítimonio qualvqw^n 
fuerte ciudad bauí a fido vencida po: 
la virtud Romana/eu cuya euerfionl 
affirma Jofepbo en cloccímo fcpri/ 
mo capiculo Ddltbzo allegado fer ca^  
ptiuoí5 nouenm^detemiübombzea/ 
y muertos a hierro fbamb:c en todo 
elnempoqueourola guerra onjecé 
tenas oe millares / poique como a la 
fíeftaoela pafcbuarebnutetíen a^ mi^  
tado enefta dudad las gentes oe 
das las regiones fuero poz elererciro 
oe los iRomanoscercados en ella / f 
afi en el cerco y conqutfta oeeña Uu 
clira yfamofa ciudad no esmaramlla 
moztr f fer pzefa tanta gente/cuya pn^ 
mera oeftrucíonfne vn co:rompimíc 
to peítilencialquefuccedto en los bo 
bzespozia apzcturaoel lugar/al qual 
fe llguío monalbambjc / f oeípues el 
miferable eccídio oe la ciudad con ta 
toeftragooelostriftes Judíos que 
toda ella manaua en gran abundan^ 
cía oeíangreoe fus ciudadanos y oe¿ 
fenfoies/yqueen ella pudíefle caber 
tanta mucbedübje es cofa cierta po: 
el numero oe lof queen tiempo oe Ce 
lííoCgonernadoí; fuero contados/ca 
cfte oelfeando íígníficar las fuerzas y 
potencia De eítactudad alemperadoz 
mero quemenofp:efctaua la nación 
oe los 3lfraelitas/ pidió á los pontif^ 
cea qne fien alguna manera fe pu dKV 
líe ba5er contaíTen la mucbedumb2e 
Del pueblo/losqualesqucriendole co 
pla5cr llegado el oía Déla fiefta DC paf 
ebua quando Defdela bo:a nona ba^ 
(lalavndecimafeba5idn los facnf^ 
cios(a cada vno oe los quales fe lle^  
gauanpara comer el co:dero:compa^  
ñía De no menos que Díe5 bombees/ 
ca ninguno le podía comer a folas) có 
taron D05iétasy rtnquenta y fersmill 
? quinientas compañas oe mefa voiu 
defecomia elcozderoquecumplcnu 
merooeveyntcwescientmílly mas 
quinientooy fefenta y cinco mili bom 
bzes fin loe lep:ofosy otros enfermos 
aqníen no fe permitía participar oe 
.losfacrífícíos y no contando en eíUK 
'losenrangeroses a faber los 6entí 
Icsltno folos aquellos queventanpo: 
caufa oe la rcliglon/oe manera ¿¡ qua 
do Cito Cefaryinoa cercar la tm* 
dad fue toda efta mulritud encerrada 
en ella como en cárcel fegun lo Di5e 
Jofepbo en los lugares allegados/ a 
cabadas ellas cofas fue el timictiff^  
mo mancebo Cito lla¿nado Cefar có 
granfauozoe todo el exercito y boU 
uiendo en Italia nofolamente le 
lio a refcebir el fenado y pueblo ^ 
manó pero fue también po: fu padre 
Wpaflano metido en la ciudad con 
grande apparatooonde aambosed^ 
uiene a faber ©efpaílano t Cito fue 
Dado fplcndidiíTtmo tríupbo/ el qual 
fe Dí5efer elmasclaroentretrejíétos 
yyeynte tríumpbosquefe Dieron en 
iRomaDefdc el tiempo oe fu pzirnera 
fundación bada aquel oía/las baja^ 
ñasoe elle claro varón/ cuenta larga 
mcnteSuetonio Cranquílío/ y mas 
pozeítenfojofepbo oefde el tercero 
baila elfepnmolíbzo De la guerra De 
los judios.-dDurío Ciro Cefar Def^  
piiesoebaiierregídoelímperoa fo^  
lasDo^añosyDOímefesyyeynte oía^ 
a losquarenta yyn añosoefu edad/ 
ítendoeftepzíncipe increpado oe fus 
amigospozquealosquelepedían al 
guna cofa p:ometía mas De lo que po 
día Darrefpondio/ noconuienc que 
alguno fe parta trille De la p:efencta 
oe Cefar.&uando alguna ye5 fe acó: 
datia fob:e cena que aquel oía no ba^  
uia becbomercedesalgunasacoílú 
b:auaDe5ir aquella palab^ Digna 6 
memo:ía/o amigos el Día be perdido 
como en el tiempo que eftaua enfer^  
mo De la mo: tal Dolencia le fuefle mu' 
dado el lecbooe vna parte a otra mi^  
raudo elal cielo fequero/ferlequita^ 
dala vida fin merefcerlo po: no ba^  
uerencllabecbocofa Deque jufiamé 
¡te feocuícífe arrepenrír crccpto fola 
vna/laqualmdDcclaronialguno la 
pudocójtcturaf/oemperadoz oígno 
oe larga vida. 
^ C a p í t v í j k ^ 
©claeclarasvíao^aaymumy 
pboaoe Xíto Guindo f lamí/ 
iiíoqfuepzímero cófulf ófpuc» 
CenfoiDciftofnatoc tó pame/ 
ra gu er ra be 4i>acedonia. 
Jíoiauíndo f lamínío 
v^ aron fíngular t^ oma/ 
nooefpuceocbauer al^ 
aeoígmdadeefucb^ 
cbocoííful arel tíertípo Déla pzúnera 
comen cada a loe quí nietos y dnqad 
ta tvn años Otela fandacíoti m ^ 
ma fe N5ía<oittraSÉíüíí^ n^bfe 
ro oc ©emcíTlo/Decftaiguerrsr bajtn 
mención tn ucbos grandes aucco:e6 
tmotonMnftmBtmtn el tr^rta» 
do oc la oignid^dital^dftlar/tiny 
penalf oelacrefcenrafnfentooel fto 
mairo imperío/JliiGío f lo:o en el fó/ 
gfido/Juílirtoeneltrígeirimo/fQtros 
mneboe/en tre loe qoa íes oi5C fioio 
que acabada lafegnnda guerra i^ii 
nica tiendo te^ptrasnacíonesi fabie 
ctada la gra^ Carcb^go rtnguna bu 
«o verguen a^oe fcr. vencida oel pue/ 
blo Romano/ «ííegíuegoílpkfoü 
aaffricaotrae gentes como ftteroa 
dDacedonía/tózraa/^fria/ftoda0 
lasoe mas como fi fueran leñadas a 
ello po: fuerza oe algún ímpetuofo ar 
royo ocla fo:tana/losp2ímerosDc to 
dostoeron los -dfó^cdauesrqucen 
otro tiempo fuemniMieWo oeíéofo 
De imperio/ f Hjombargañtequetn^ 
ronces tenía l^büíppo d pancípado 
be ellos pare(cía*tto0) iRomanios tc^  
ncr guerra con el fltefinorey aietan 
dro/edaguerra tuno principio De la 
confederación que antes bella bi5o 
l^biltppocon feannibal en los tíem 
pos que fenozeaua alguna parte De 
f taba f oefpues crefeio poz caufa oe 
la ayuda que losStbenienfes pídie 
ron al fenadocontra las in (u rías que 
clrey lcsba5ia/elqual contra rodos 
los oerecbos De la victozia fe ba5ia 
cruel no foto contra los remploe y a/ 
rasmas también contra los mcfmos 
f^ulcbwsDclos muertos para los 
Defpojar Detodo lo que teman/ poz lo 
quai vífta la íniuítícia ófte rey iuncta^ 
mente conlaspzímerascanfasDeenc 
míftad y las bumíldes peticiones m 
loí^tbeuíeníles tuuo el fenado poz 
bien oe los ayudar/ ca bera ya el efta 
do oe ta república laomana cnfalca^ 
do en tata cumbzc De imperio que Km 
revc^De lasgentes/lostapítanes/lof 
pueblos/y las naciones todos en fus 
Jieceflidades concurriana pedir foco: 
ro a cita ciudad/efte negocio tan ar 
áuofut^mero encargado alconful 
^cuinoencnfocóínladoofo clpue/ 
blo iKomanoentrar p^meramenre en 
el mar Jonio y cozrío todaslaf collas 
oe 6:ecía con iriumpbante armada 
Donde vn laurel nafeído en la ñaue 
capitana le pzometía manífieílá v u 
ctozia/añadiafe también a la buena 
foztnna ó los Romanos la ayuda que 
attaloityDelosi^ergamenos lesof 
frefeia voluntariamente/ con el qual 
fe ayuntan^ para eíte eífecto los tRbo 
dios pueblo experto en la nauegado 
con cuyo fauoz no oeraua el confuí 
oeguerreara los ^ bacedones afipoz 
mar como poz tíerm/en loi^  ciuálef De 
l«itcd/ fiieelrey D0ftve5es vencido/ 
puedo eu buyda / y Dcfpojado De fus 
reales/pero como ninguna cofa fue/ 
(fealosdbacedones mas terrible^ 
la víftaoelasmefmaf beridasoadaí; 
no con laucas / no con fa etas / nt con 
f f « í 
algún hierro oe Biecia /fino con las. 
fucrtcsarmasólo^iíloraanoaoffrr^ 
cíanfe cfpofiraneamcnte a mo2ir oan^ 
do otras aloe cncmíGoe con fus rfpa 
das no mcnoice que las que refecbla 
baila que ílamínío fue criado cóful/ 
el qual romandocl erercitopafloen 
/f piro Donde bailo a ^biUppo con 
fuo^eot^en.f naseftrecburasquc fe 
bastattoe grajides mo»iafláfif/f como 
tuuietTe lasalturaooc ellas oceupa^  
das b ají a en los montanos tan gran 
oano con faetas; otras armas arroja 
dí5as que aunquefucron acometidos 
porXíto ^ urnotofefeBftícr ó oc fuer 
te que murieron f fueron ber idos mu 
cbosó^mbaflgjies/pero Unieron en 
efta fa5on al cóíul ciertos paftozes na 
tunales oe la tierra que le pzometieró 
oe poner el erercito oe los romanos 
al tercero oía en lo mas alto 6 los m5 
tcspozvnosrodeosoequc losenemi 
gos3ioba5ticafo/f|>araqueld5fae# 
ifeoado crédito entregaron en ^ebe 
nes vno Delosp:íncipales Cpirotas 
oícbo Cba ropo ¿i teñí a muebo amoz 
a los romanos y losfauozcícia aun^  
t^ ue oc fecreto páx tentó: oe:^bilíp^ 
po / ello fue a Cito ^uincío f lam 
niotan agradablequeoando crédito 
ad)aropoemblo co el yn coronel co 
quairo míllfoldados ^ trementes ca^  
ualleros / el qual yendo a cumplir él 
mandado oel emperado: leu o coníl^ 
go los paftozes bien apdos para qu e 
fueflenwlaníeguiando el erercito f 
los otas repofaua con ta gente pollas 
cenca u idades y lugares filueftres oe 
lasmontañasyoe noebe caminan a 
con clrefplandozoe la luna que en ton 
cesbera quafi llena/entanto que efto 
paffauaoadoque Cito Quineto ba/ 
5ía repofar el erercito no oeraua oc 
moleftar afnscnemígos conalgunas 
líui anas efearamu^as/perovenido d 
oía en qel coronel fe bauía oe moftrar 
en lo alto oe los montes mouío luego 
en amanefcicdocontodala gente afi 
De pie como De cau alio z Díurdido el 
erercito en tres partes camino el cotí 
la vna po: la o:illa ó vn río a mejclar 
feen batalla con los enemigos que fe 
le ponían oelame po: los peñafeos pa 
ra le tmpedir/y lasotras DOS mando 
que po: lo mas afpero oe la tierra los 
acomefíelfen/falido f a p ues el fol co^  
mo los romanos no eltuuíeífen Def 
euydadosantesdttentosalo que les 
conueuía vieron oe leros en la cunv 
b:e oe la fierra falir vn humo efpeflb a 
manera oe niebla (llueltre/efto no q 
fiisefpaldas Donde ya los montes be 
ran oceupadosbafta que los^oms 
ttosrmoelbumoqttecrcfcicndomas 
vms&mtgKdtá affe f el gra fue 
go queíubiéJo en alto fe conofda fef 
oe lQ5^mpafterosarremetieron con 
gi^ RflcSamoi alos ^Dacedoñetf po: 
losl>a5erfubíra lo^tásalto/f como 
afi mcfmo los otros Romanos ,oefde 
encimaDeloscollados bíncbiéíTen el 
ayreoeb05escaufaron a los éñémí^  
gos tan ro miedo quefueron fi^lfmén 
re pueftosen buyda/f poiqué taafpe 
maóllugarnoDauaalos Romano? 
facultad oefeguíf el alcance no fuero 
muer ros en eda batalla mas que Dos 
míllbomínes oe el erercito oe i^bí li 
ppo al qual conuino par a Tatuar la ti 
dafrbttfendoenCbefalia facando 
poulcammolasgcmcsa los montes 
y quemando y oeOmfendo laa ciu^ 
dadesy finalmente oejeando las jo 
yasquecl no podía leñar para 4 fue 
(Ten robadas ocios Romanos, fio 
Dero auíncio f lamíníodfcntir elen 
gaño^oebaroDeeílo eraencubíer^ 
to antes ufando oe nobiliflima libera 
lidad rogaua a fus guerreros que los 
lugares ^  los enemigos oeraua guar 
dados fu eflen De ellos cóferuados co* 
f moíiifOQ p2op:í05/od qiialp:udeiuc 
<onk}ot buena ozden fincio pzcíto el 
frucco/po:que luego ^ a Xbcfalid Ue 
go fe le entregaron muebaectudade^ 
voluntariameíire/encrelasqiulofue 
ron loa fihcgoí q fon oenrro ó 2:ber 
mdpflas/ca esloa eran muyDelfeoiba 
oe la amtftadoeflamí 1110/ otro íí loo 
^ebeofoerada la^ompafí la oe f^bi 
Itppaoerernunaron itinctaHdofe con 
loo iRomano6oeba5crguerra corra 
eMooOpunctoo también llamandoa 
©ro^j ínaofe te enrregaron/oe^ 
puco oe lo qual ofendo f a el couful ^ 
íu enemigo era ínciuiadoa la pajve^ 
nidococl a b.í bU lep:omccio laamí^ 
ftad y coafederacíon oelpueblo TRO^ 
mano con condición que libertando 
el loo 6:iegod oel fugo oe feruid u m^  
bjelooocraíTc bmir fegun fus leftof 
co lu íiibse/pero como l^»bilippo ónc 
ga fecílo fcdafe f lamínio en ©occía 
refcibioa loo Cbebanoo en el amo: 
f fidelidad ocla república taomana 
f efto becbo como el tiempo oe fu c<3# 
fuladorefueíTeacabandormbioapev 
dir en el fenado que le fueíTep^roga 
doel tiempo oe aquella guerrao a lo 
menoo fe le oieíTe facultad para que 
por fu mano fuefle becbala pazcón 
T^bilíppo/caeramuf cobdicíofooe 
bonrra f temta que fi fenefeído fu ma 
giftradofueífe otro emperado: embia 
do^ concluf r la guerra lequitaria la 
glozía ganada con cantotraba|o/(ien 
dolé puea concedido poz el fenado el 
imperio f laadminiOraOionoeaque^ 
lia guerra comenco a entrar con gran 
dcatajria pe» £befalía enfeguímíen 
co oe l^bilippo con vef nte f fef i mili 
bombjeo oe guerraó loo qualeo le ba 
uianoadolod ftboloo fefo mili fol 
dadoo y qiiarrocíentoo caualleroa f 
como cn rl ecercito oe loa enemígoo 
buuieíFcocro tanto numero oe gente 
oefpueoqueamboe realeo fuero pue 
ftoodvno a viítaoelotroen el mcfmo 
lugaroondebauiá oepelear no eran 
temerofooloocapitaneo oelloo anteo 
llenoo oe ímpetu f cobdícia oefama/ 
ca loa iRomaiioeDcíTeaiiá vencer alof 
dDacedoneepozciif a virtud f foztale 
5afcbi5ograirdeelnób2eoe a l e r a s 
dro/flOBOc^Dacedomafivencíeflení 
a loeiRomanoe qfabian fer maofuer 
reo q loo i^erfao efperauan bajer a 
l^bilippo mas claro que ^lerandro/ 
peroaeftooíuccedíola foiruna muf 
alcontrarío oe como penfaron poz¿j 
oa Ja la batalla quedaron loo iftoma 
noa vécedo^a po: la virtud oe fu buc 
capitán f fueron muertos ocbo mili 
oe loa 4Dacedoníoa y p:efoa c ínca 
mill/Dclqualcftragoelcapo el rey 3 
no fuep:eíopo2 culpa oclóa /£tboIo$ 
quedadoa a robar en tanto que loa 
^omanoafeguían el alcáncele oera 
ron yr/clempero viedo todo fu poder 
coníurmdo y oclbaratado y oefconfia 
dooe poder reftaurar fuá fuercaapi^  
dio pa5 al confuí/ la qual le fue po: el 
concedida con condición que cómu 
tandofe con el rcyno oe ^ IDacedonia 
oecañe todo lo oe maa que tenia occu 
pado en 6:ecia/para cuya fegurídad 
Oio lg»bilíppo en TRebenca a £ u o 
Quineto vn fu bijoolcbo Demetrio 
loqualconclufdocomo toda 6:ccia 
fueffeayuntadaalafama oe ella da 
ra vict02í9/mádod confuí p:egonar 
pubiieaméte / que el fenado y pueblo 
UtomanotCtto ^utncio f lamínio 
emperado: quería que todoaloa püe 
bloay ciudadea oe 0:ecí3 bafta en 
roncea bautan ftdofubiectoaalimpe^  
río oe i^b í l íppo/ fueflen 6 allí adela 
teltb:ea i lib^emenre biuieífen ícgü 
fuá antiguaa leyea/ oy do eíte po: loa 
62iegoacomoen el p:incípío llenoa 
oe vn no penfado goso creyeífen no lo 
oyr antea ¿¡ en fueftoa fe lea repzcfcn/ 
taua aejlla nueuateftuuicró algútáto 
f f «I 
Decfpacío cflllattdo/oefpues empero. 
como el pzegonero po: nrádado ólcó^ 
ful toinooirwcy a p:onucmr la^meP 
maa palabzas oí5é rodos ^  po: la mu 
cba alegría felcuato ó rodad ptea tí 
grá clamo: q es cofa etérea ¿i laeauea 
¿f poia^jllapcebolauSenelafre cafe 
ron en tierra aconítaoF efpñfadasfe 
gú aífirma Balerío ^Darímo en el tí 
tulo oe liberalidad/la canfa oeftoaíi^ 
jná^iiueríoBnígtianéref l^lucar 
cboDí^cdo^comoclafrefea el pio^  
p:í o fuelo oe las auco es neceíTarío $ 
fíédo eíte berido có algú gran clamo: 
cayan a baro ellas/fa con eíío parcO 
aera fer Czecia reftítuyda en fu libera 
tad antigua (i flabíe tiranoDC Escc 
demonía no parefcíera impedirlo poi 
$ bauia eñe en aql tícpo ocupad mu: 
cbasciudadeey como enla inefma fa 
5onfe rccrefcíeífc al pueblo iKomano 
la guerra con Bntíocborcy t)cB?ría 
pioirogado elfenado el únperío a fia 
mín í ocpo:q las Romanas fuercaf no 
fueífeíi oecenidae en oóó guerras en 
VÍI mefitio rícpo)le efcríiuo qTí le pa^ 
refcícíTe líbíafle a fizeda ó la tyranía 
oe iBabís como la bauia libado oe 
l^bílíppo/pozlo^l rendo flamínío 
corra el c5gra celeridad f pieftesa le 
vécío en DOS grades batallas f le DC^ 
ro en fu ref no ta qbzátado como fino 
tuuiera vida* j£ftas cofas acabadas 
pidió el cóful a los diegos los capti 
nos i^ omanod ¿¡ ellos bauia cdp:ado 
6 Caníbal Di5iédo no fer líctro $ acV 
llosfüeífen Detenidos en feruídubze 
en 62ecia po? quien la mefma 6:ecía 
bauia ítdolitoada yíiédoefte m3da/ 
micto obedefeido fuero entregados a 
f lamínío ooemtll Romanos q ella/ 
P5 captiuos/con efta gloiía fe boluío 
elcoful en •ílomaoonde no folameñte 
fuerefcebído conmagnífíco tríüpbo 
fino rabié criado Cenfeej era amplía 
Kaio magíftrado y en alguna manera 
muf perfecta alresa de la republíca/f 
oefpues ya po: la edad fe bí50 mas 
graue fíédo ébiado po: legado 
íiasCrey oe eítbinia) para e¡ entrega 
(Tea f&ántbalq eítaua cóelradmmi^ 
(tro ella legacía có tita Díligécta ^ có 
pellíoall^enoaoarfela muerte con 
poncoña q beuío/Dí5efeó Hito&nín 
cío f lamimoqal riépo elpl^bílí^ 
ppofejunctarógatractaroe las pa 
jes como t^bittppólepídieflefiebe 
ues oe feguridad Dí5icdo eftár folo f 
f lamínío acópafiadooe mnebos 1R0 
manosle reípódlo/m mefmo o T^bílí 
ppo te be^de folo quando mataíte a 
tusamigosf parientes / orroíl como 
'pbílopemeneKapitaDelosacbeof 
tnuíefie mueba cauallerta % infame 
ría armada ? De moneda eOuuielfe ne 
eeíRtadoDejía f lamínío burlandoó 
ci/^bílopcmenes tiene manos y píef 
r no víétre / entendiédo po:la ^te oe 
pteyoecauallo lasmanosypíes oel 
capíra/ypo^ no tenia DíneroseonQ 
fuílentar el erercíro De5Ía no tenefvic 
tre/fmalméferetraycdofe Cito ^uíii 
cío ya po: la veje5 al repofo y quietud 
oefpues De bauer ganado tata gloria 
murió ñu qó derto fe baile 6 í edad 
masá % febase larga relacíóó fusbe^ 
cbos po: Juftíno end trígeíTímo y tri 
gefTí mo piímo líb:o ó fus Epitoman y 
mas copíofamétepo: T^luiio éelóva 
roñesíttuílresypo: i^lutarcbo en la 
vida oefte varó oonde cuenca Del imi' 
cbas virtudes* 
^ Capít*vii;V <*¿ 
^ue cuenta como poz la virtud 
oe 2:b2affbulofuela república 
De^tbenas librada De ta tyra/ 
nía oe los ILacedemoníos. 
l^raff bulo Btbeniéfe cufo 
animo parefeío emanar 6 la 
mefma fuete Del amo: ó la pa 
tría no esDigno oe filencío fino oe fer1 
cckbnáo c6Ioo:e6 mcmowblee/ ca 
ñcnáoloe'BíbcnicnkemKiáoe po: 
loe Placedcmoníoscomo quedo coca 
do en la vida oe Blcíbíadce pnfo X i 
fandro capitán De 2Lacedemonía en 
Btbenaa trejf^ nta pzetozee lEfpma* 
noa^gouernaííen la república/loe 
qualcepocooerpuea fueron becboe 
tfranos/pojq muerto aicíbíade^ po: 
cuyo temoí eran repíímídoe cometa 
ron a ba5crrecrueles córrala ciudad 
yaerercícarenelpueblo cruel rfra^ 
nía Deflruyendocó robos ? muertee 
lao miferablesrehqiuaf oela ciudad 
oemanera qTiendo la república gra^  
ueméce opp:ímtda: mueboa cíudada 
nos elígeron volunrarícrDeftierro an^ 
tes ^  n r la perfecucíon oe fu patria/ 
f eomopoz edito oe los Jlacedcmo^ 
modfueírep:obibido a las ciudades 
el reícebir los Deserrados Btbenlen 
fes fue lesneceffanoyrfca Brgosy a 
í:bebas/D5de nofolo bíuíerd en fc^  
guro oeftierro masfuerou cófolados 
con la efpcranca 6 recobzar la patria 
era entóces entre losDeíterrados cftc 
CbzalVbulo varó eccelléte aíl po: fus 
vímidescomopo:lanoble53Dcfu lí^  
naje/elqualju^gando q fomctíédofe 
a los peligros Deuia ofar alguna cofa 
po:la patriaf Taludcomúafunto al^  
gunosDeftisDeíterradoscócíues có 
losqualesocu^K) a ^bilen q era 
caftíllo en los cófínesoe Htbenas/ca 
no le falta ua pa té alta ofadia el fauo: 
oe algunas ciudadesc¡eri mouídas 
a piedad ó ta cruel acórefeimieto/an 
rcsdDeníaspzíncipeoelos Xbeba 
nosnoembárgate ^  no podía có fus 
fuercas le a^udaua con las oe fus 
amigos /otro fiüyíia5o:ado: £5?T^ 
cufano embio en fauo:Dela comu pa 
tría oe la eloquécia quiniétos caualle 
ros i|a fu colla tenia ayuntados/ con 
citas afuda^ veniedo í^bzafybulo a 
lia batalla có lostreynta tyrano5 d Ha 
cedemonia bi50 en ella tanto/ como 
los oe fu parte peleaffen có aItilíimas 
fuer^aspo:lapatria f los otros bijíe 
ffenla batallacómasoffcuydopo: el 
ageno imperio fiieron los tfranos ve 
cidosfcópellidosarecogerfe en tB* 
tbcnasf Deftruycndola pzimero con 
muertes la oeípojaron oefpues De to^  
d a$ lasarmas y tentédo po: fofpecbo 
fos a losScbenieufes los bi5ieron fa 
lir Della efperando Defender fu pzíncí 
pado conenrañasgenfcs/yala p^ 
ftrepara masfeguridad p:ocuraroí* 
oe co^omper aCb:affbulo p:ome^  
tiendolecópañiaenel impeno oe2l# 
tbenas/f comofob:eeíloíe pregunta 
flen queras granaapzetédia ferie DC^  
uídaspo: fu ciudad H po: el cóílguie^ 
íTe libertad fe oijeb^uer lesrefpódi^ 
do/falos Biofesozdenaííen qyo pu 
dieíícpagar ala patria las q le DCUO/ 
viédo pucslostf ranosque no podiá 
atrabera Xb:afybuloacondefcccler 
en fu DeíTeo pidieron foco:ro ál fena^  
do De 2tacedemonia el qual venido 
biiuíeronotra re? batalla c ó n í í l m 
ff bulo Dóde fueron vencidos f muer 
ros óllos l^i ppolocbo % Cncias que 
Detodoseran los mas crueles / y co^  
molos tf ranostuuieflenenfu erercí^ 
togranparieDeZUbemenfes y eflos 
bUFCÍfen comento ^b:afybiilo a pie 
guntarlesa grandes bo5C6po:qiie te 
nían po: mejo:buyr De el que era v& 
cedo: que ayudarle como a vengado: 
oe la común libertad enadiendoae^ 
(loque conñderaflen como aquellos 
efquadronesberanDcciudadanosy 
no oe enemigos y que no bauianto# 
mado las armas para robar coía aU 
gima a los vencidos ítno para redi 
tuyrleslo que lesera vfurpado /ca el 
no ba5ia guerra a fu ciudad fino alos 
tref nta que la tenían tfram53d9/con 
eílole^ amoneíláuaquefe acozdafTen 
oelparentcfco /oelaslcyes/Dclosfa 
crtfidoe/f 6 la anticua compañía en 
tantaeguerraa/rogaualee también 
querecompaderacíTc» oelosciuda^ 
danosoeflerradoe? fi con tanca pa^ 
ciencia ellos eran iometido^ a la fcr 
iiidumb2eledoejcaífenla patria para 
Iquela puílefftn en libertad/conla^ 
qualea b05ce fueron los a tbcnienfcí 
mouidoaentanta manera que bueU 
tos en la ciudad compeltieron a los 
treinta tiranos a faltroclla i yrfe a 
Cleufín/cn cuyo lugar fueron fubro^  
gados Díc5 p:eto:es que gouernaíTen 
el eftado oe la república / pero eftoa 
noerpantadosoel callizo ocios p-:i^  
meros flguieron las mefmascrudda 
desque ellos y las continuaran baila 
Deítrufroetodopunctolatriíte cius 
dad (I en tanto que citas coras pafa 
uannofucra Denunciado en 2tacede 
monia como los dtbenienfes bcran 
encendidos en furo:oe guerra y los 
2Lacedanonios no embiarápo: capi^  
tan a if&aufaniaspara que repzimie 
fíe fus alreracionevpoique elle moa i 
doamifericozdíaodpueblo oeílerra 
do no folo reítituf oa los ciudadanos 
en la patria rnas alanzado los Die5 ty 
ranos oe ella los bi5o rr Donde los 
treinta eítauan/yoeeíta manera latf 
raní5ada ciudad oe atbenas reco^  
b:oru perdida libertadpozlanrtnd6 
Cbraff bulo como locuenta ^uílino 
en el quinto lib:o/f aun Di5e Slalerio 
-dDanmo en eltitulo ocla moderació 
Del animo que po: los faludables con 
fcjosoefte varón fue reuocada aqne/ 
Ha cuidad en fu pnmero y antiguo e/ 
ftadoguardandoloscftatutos que el 
bí5oyo:deno. 
í£n elqual fe cuentan laserce/ 
cellcnrilTimas basañas.f victo* 
rías DC Xraiano emperado: y 
fus clariflimas virtudes. 
»Ka;ano Décimo quarto enuf 
perado2De los Romanos lia 
j nado poz notoe p:opao 7B u 
pío armieo glonofllTimoejcemploDe 
vírtud/Deiullicia/Fdpicdad fe ofref* 
ce para que fus becbos fea referidos 
en b2eue rep:efcntacion/a cerca oe cu 
ya p:opjia natnrale5a/aun¿¡ todos lov 
eferiptojesvarian: viene alftn acorb: 
mar fe en quefuenaiuraloeCfpafta/ 
vnosDi5é(ernaturalDe Curdetanía 
ciudad antiguaen el BndaluMa / o* 
tro5(entre losqualefcsvno elmaeOro 
Antonio 6 2Libaca)afrirma íer fu pa* 
tria otra ciudad en la rncíina región 
Dicba itálica que algunos quiere De 
5ír^fueanriguamcteccrca De Bcuu 
lla/los babitadoies DC i^edrasa ocla 
fierra(villaDclobifpadoó Segouia) 
feiactÍDi5iédo^efte páncipe pzoce^  
dio oe fu patria efpccialmente oe vna 
aldea media legua oe la mefma villa 
que fe llama 0:e|amlla Dóde Di5c per 
manefeer of la cafa oe fu páretela lo 
IqualfonomeDerermino a certificar 
I í! fea verdad o fábula De la géte popu 
lar faino ¿I remito al aluedrio y paref 
cer 6 los lectozes ga ¿i Determiné ¿¡ l ó 
citas opiniones fe dua feguir poirnas 
verdadera po j^ j yo la ó Antonio 6 2li 
b:íra yo aillosaquten elffgue tengo 
po:la mas derta /eltepzincipe fegun 
noscófta po:Ia rdació¿j ól fe baila a 
cerca ójofepboenel tercero libjoóla 
S«errad los judio? fue muy cfrb^ado 
v véturofo ates ó fu p:íncipado/' ca Hé 
do co:onel óla ócí ma legío éel erercí* 
roólemperado:Bcfpafiano pufoco 
DOS mili foldados cerco a la ciudad 6 
3apha q bera cercada re DOS muros 
y tan fuerteméte peleo có lo? ciudada 
nosolla $ poniédo los en buyda cero 
a bueltasóltoscóparteDefusguerre 
ros bafta q gano el p:í mer muro m uer 
tos enla ófenfa ól D05C mili 5 udios y 
tan ímpetuofo combate Dio al muro 
be ma^aocnrroencompañtaDedco 
Ccfar qücamboeganaron la ciudad 
DdpucsDeloqualmuertoaíSíefpaíla 
no z Ciro/ ^ oinícíano/F •fíerua que 
kíi\cctdicronm>anpo&vtmoxU 
no Craiano aícr Declarado cmpera^  
do: a los ciemañoaoe la natíuidad 
De Chuño / el qual luego con oelíeo 
oereftaurarel imperio que pozloavi 
nos pelos paífadoa pjíncipee bera 
jdoenfu anímoaltosyfingulares có^ 
rotídad oe m úámUtoqikWi al 
bozotoecontmuoefebauianrefyella^ 
do mo aio (mvamkfM con fom'ííimo 
con elloe muchas peligrofa? bacalla5 
tóSfoíl>ib5gi¿tfi«t>elal manera que 
rlfoequcbtítadosy qiiaílDetpdo pü 
ero oestr ttf dos fe fbmetteron a ta TíVo^  
Wiíita poterteía^ w edrento con eftd 
pacifico a.-ues queralteíTe De miemá* 
na rodos los pueblos oe aquella na/ 
«Ion que fe bauían albo^ofadó^dt 
allí no folo claníTimo/pero como (an 
gcíénto vengadoí feoío grí ptítfh en 
paitara 0nenre Doifde Ubiando a m 
menía Del feñozio oe los l^artbos loí 
refcibio a ellosen la amíftadoelpue^ 
blo'iftomano/vencíoaflmeímoen có 
ti nuas guerras ? baíaHa^ a los De ©y 
m/% bolufendofuseft'andartes con^  
tra el mar oicbo ^ wpónsqtie es en 
treell^eUefpontorcieofpbozo ga^  
ñola mefmá píouincia oel 3Bofpbo:o 
y el rey no 61^ontó/fob)U5go los alá-
banos/venció losSarmaras gente 
ferociffima a los q nales Cometió al f u 
gaoel imperio / Domo afimefmo los 
©cytbas/los á r c a n o s / f los oe la 
yfla oe Colcbos eftend iendo (os limi 
tes De la monarebia Romana baila 
oe la otra parte Del rio Canays que 
Acomendo Del Septentrión al medio 
oiay Uncandorcen la laguna -dDeo^  
flSDiutde a Europa DeBíla i Dilata 
dolos también bafta el mar t£Uúo 
que es a la parte Del IRoifie / Defpu es 
De lo qual Dando buelta con las fuer 
(jisDe fu «jxrciio acometió y í o b m * 
goaScteucía/Xbeffipbante/rBi^ 
bylo^Miudadestnn7podcrofas;c5 
quepofixtancotemoz alas gétes q ^ 
m los arabespudieróoeurDe obe^  
defeer las lef es Dcl^omano imperto 
uttosi^erfas dcaparfe De guardar 
los mandamientos oelpancipe vefe? 
cedoz/eftoacabado paliando Craia* 
tío lasalturastJDdmonte £aui o \ \a 
go bafta el mar 35erme jo y pací fica n* 
dorodolo que ballaua fueron lo?5n 
dios^rompellidos a rcconofccr fu oo 
minio auiiqucanresDeeOo no báiiid 
¡tenido noncía De las armas oe -tf^ o^  
ma.Jtemcomolagrandeja oeíuani 
monolepcrmírteííeDetenerfc^n eftó 
paííando en las regiones que fon alié 
delosnos Cygns 7 Eupbzateélas 
bi 50 pzou incias oe tft o m a /y fi n a Im é> 
te Defpuesoebauer traf do fus rence^  
doías y refptanddaefites randeras 
pouodoeldiente fe boluio en 5 r ^ 
liaDondereditufdoalaimperial etn 
dad fue en ellarefcebido coma v ^ 
cdeftíaloéydadcon magnifico tríum 
pbopoílagra«ide5a De fus ba^afias 
f virtudes tan erccllemes que couio 
ningún emperado: buuteíTeTido ba^ 
(ta fu tiempo meioiqutcf ni mas ren 
turofo que 0cta ulano 2luguílo qu^ 
doalgumRomanorogauapo: elbie 
Deotroteniapo: coílumtee De Deaír/ 
tan oicbofo feas como Buguíto y tan 
bueno como Craíano/Di5e fe Deftc 
varón que citando vn oía a cauallo 
para falír a vna batalla fe llego a el 
na muger que bera biuda la qual tra 
uando fuertemente Del / le pedia |H 
fticía contra vnod mal becbo^esque 
injuílamente le baui§ muerto vnbifOl 
oíMcndolccnrreofraa palabra/co/ 
mo cepoífible que fiendo cu ^ lugufto 
furtra y o ícño: tan gra ( í im5on/a cu 
faa qucrdlaarcfpodio Xrafano que 
quando boluicííeoe la batalla la cum 
pliría oe oerecbo/fi tu no tjueluce «n 
ro día que fera oc mí/ el que me fuece 
dtere en el imperio reTpondK* £ra)a 
no te bara jufticía/como fere ya cí cr# 
ra oe eflb replico la biuda/peró ya que 
aft fea que te apzouccbara a ti el bien 
que tu fucelfo: bíjícrcpue^ttt mcefee 
alp:efente Deudo: ot ta juíUcia f fe^  
gua que me la pagaren ba u rae d 
lardon/bíen fabes o Cefar que fi no 
me reftítufes lo que me oeucd no xe 
puedeocon ra50tt llamar ¡ufto / f co^  
mo fea cienoqueel emperado: que 
oefpues oe tí viniere ba oe fer pozít 
nteftno obligado a Defagrantar loo § 
relloroooeaquifeñguequeel ageno 
drecbonotelibzaraa tid culpa pueo 
tu beredero terna bien que baser en 
fe tibiar oe elti/efta^ palatea^ftieroii 
oe tara fuerca a terca oel empera t^e 
que le bisieron trfceudtr od cauallo 
7 ofendo poííiínefmo todo d plefto 
ba5er ala madre oel muerto entero 
cumplímienroQeíuftícía/f poique 
ftc emperador refo^no la tepubUca 
' en fu anttguabonrra no folo augrnen 
lando lasfuerqasDeella m^reftau^ 
raudo también la dudad odadcofao 
que en ella eftauanDeítrufdaolequí 
fierow loo iflotnanaoygualar coit^o 
mulo como a otro (lindado: oe ifto^  
maJ Befpucs oe todas edaoglauao 
rendo ^rajano. a Selcucía ciudad 
oe 5fauna región cercana a Cilicía/ 
adolefciODeenfermedad oecamarao 
f munoaloofefentafnueueañoo oe 
fu edad 7 a loeDíe5 f nueueoe fu tm^ 
perio/cuyoobneffoo fueron traflda/ 
dos en TRoma i^ epulfadooen la pla^ 
ka en rn ataudocojofotoeelqual fue 
Ipuefta vna eílatuaoe metalen ferne^  
f anca fufa Donde el fenado mandotf^  
culpir fus becbospara que a los 
nideros quedaflen po? memona ^  eré 
pío oe fus virtudes/la vida De eileem 
peradoj es referida aunque b:eueme 
te po: JLo:bardo oe eirícbio eu el fu 
plemcnto oe los epitomas po: Secto 
Aurelio f po: otros auct02es^ 
v 
Yin el 
ID mmpmQmiknmK& que 
£líRi§ilftálo®*rocapitán oe loít. 
mídfo ©affoCconful Kfto^  
a IH> ) tue varóDe Jingu lar 
ccllencia y aunque De ob^ 
iniaie muy claro po: la alreja oe 
fuatiitóar eobdicía que tuuooegr^ 
dea coíasjK): Donde llego a oleamar 
ia awíllaa oe ^ l>arco Antonio / en^i 
qiMtiempocomo l^owdes rey ¿loo 
f^rtbq^inuyfobiruío po: bauer po 
co anteo vécido abarco Craflbem 
ipcrado^iílomano buuíeííe embiado 
a fu bífoi^aco20 a perfeguir y acabar 
oe todo Jjunao DC l^ eftruyr las reli 
quiasDlerercíto ólos^omano5Dí5e 
^rogo^ópeyoenelquadrageífifnp 
(egu ndopefus bífto:(as § ffendo efte 
1^aco:obecbofofpecbofo a fu padre 
po:l29 grandes ba?afíasqueen 
ría acabo fue po^l reiiocado en lp»ar 
tbía/en cuya abfencia todoeleccrci^  
to y capíranesDe los i^artbos que 
daroneii lamefma p:ouincía De0y^ 
ríafueróDeílruydosporCáflío ^ue^ 
fto^poco^fpues ó efto fuccedieróa^ 
lo? Romanos las ciuílef guerras étre 
1í>ópeyo y Ceíarcuyas nueuasoíse 
f lo:o4 fuero a los l^artbos alegres 
v t o f r f m w Snfttno cftciidiciidofe 
masaffirmabauer losll^anboe fe^  
Suido en ellas la parcialidad DC los 
l^ompefanoalovnopo: la amiílad 
qucbauíanaffirmadocon ^ompe^ 
fo en la guerra De 4Difb:idafe6 y lo 
ocropoílamuerteDcCraíTocufo bí 
jolesbera oicbo que fauo:ercia las 
partceocCcfar/elqualno oubdaua 
que feria vengado: De fu padre fi Ce 
far fueíTe vencedo:/pero vencida la 
parte oe l^ ompeyo como (00 
cboeembíaífena ©niro y íCaflio af u 
da^onr ra Suguíío Cefar y antonio 
acabada aquella guerra tomaron 0^  
tra m poicapitan a fu p:incípc l^a 
C020 f batiendo pa5C6 con a^abíeno 
legado oeBmto f oe Caffio oellrufe 
roa la Syria y mueba pane oe Blia/ 
eilaua cu aquellos otas 4Darco "Biv 
tonto en Htbenas el qual of das ellas 
nueuas embio contra los i^anbos a 
mentidlo Baffo conful/feíle pelean 
do píimero con vna parte, oellos c\u 
y os eapitanes era Ha bieno f l^bar^ 
napateCbcllícacilfimo var6)nofecon 
tentó con vencerlos f matar a loa oi¿ 
cboscapítanes/antespaflando ade# 
lante bailo a iÉ>aco:o cerca oe Cyri^ 
ftoquepaffaua cu ría con grades 
poderesoe ^artbos/f como ^ >aco^  
ro einbiaflevna gran parteoefu erer 
cito que acometieíTe los realesoe los 
romanos oetiuiofeel confuí algún 
tanto con vn fnigído temo: confintíc 
do slosBarbarosba^er fus acorné 
timientos baíta que a la poftre viédo 
los en alguna manera oefcuf dados 
embio contra ellos cieñas legiones/ 
co cuf o ímpetuoeíl^aratados los ene 
mígos buyeron po: oinerfos lugares/ 
vilía poi l^acojo la buf da oelos fu# 
yosfquelos iRomanoslosfeguian 
arremetió colaparte ocleicercíío que 
oecoconíígo contra losrealesoe 
tidío creyendo que carefeian 6 oefen 
fojesy que ganado los reftaúraría la1 
perdidaoefusgétes/pero comoBé 
ndio buuteífe quedado cuellos con 
gran numeroDeguerrero^falioalén 
cu entro a iNco:o con tanto ímpetu 
quepara mayo: claridad oc fu victos 
ría le mato con la masparteoefu ge 
te/eíta guerra oe Bentídío es contar 
da entre los ma? mclitoj y famofo^  be 
cbosoelosiRomanos/cacscíerto fe^  
gun aiñrman todos los efcripto:es 
no bauer los iNrtbosrcfcebído ma 
yo: oañoen otra alguna/y aft les cau 
fc> efta tan gran efpauto que encerraí» 
dosoentrooe los limites oe 4l>edía 
y ^ IDefopotamia oefpu es oefer vencí 
dos congran pujanza en tresconti^ 
nuas batallas nunca masofarófaUr 
oeallí antes fiendolnuerrosmas oe 
veyn te mili oc eUo5 fe abftuuíeron oe 
bajer mas infultos/y mandando S é 
tídiotraberlacabe^aó i^acoio po: 
todas lasciudades pufo tan gran te^  
mo: en lasgentes que recob:o la p:o^  
uincta oe0yriaíínguerr3/po:loql 
oí5ebíenf I020 en el qtiartoquc fue 
laocftruycíonoc Craífo recompen? 
fada conlamuerteoei^acow.sabi 
das ellas nueuasenii»artbia \&o:o 
despadreoci^aco:oquepocoantes 
bauiaofdo feria Syría oellruyda y 
la Blia oceupada ocios Caribes y 
fe glozificaua po:^  fu bífo eravécedo: 
ocios iRomanosfueaófbo:a berido 
DetantnlleDolo:quetoda fu p:ime# 
ra alegría y la p:efcntc cogora fe lecó 
uertío en furo:ylocura con (!¡ elluuo 
muebosoías/fin bablar con alguno/ 
fin comer/y fm p:onQcíar palab:a/oe 
talmanera ¿¡a todos parefeio fer to:^  
nado mudo /yoefpucSií eloolo:Dío 
ya lugar a la bos ningúa otra cofa no 
b:aua fino a ^ aG):o/a l^aco:olc pa 
refeía ver? a lp>aco:o!c parefctaoyr/ 
con l^acoK) penfaiia bablar/ y final 
mente fe lefiguraua eílar con i^aco 
royentrecodaaeftae cofaele llozaim 
con granooloz como a pcrdído/fob2e 
cito fe recrrfcioorro nucuo cuydado 
al mtírrable nqo conutenc a faber en 
DererminarfeaqualDe treynta bijos 
que teníacotiítttuFnaref enlutar oe 
l^acoio / po:¿i como fueflen muebas 
ruebarragana$(oe quien bauía pío* 
creado canta generación)cada vna 
oe eilad folícúa po:fuabí}06fattsauS 
elaiumooel ref/mas elbadoy fuerre 
Del reyno oe tbartbía en cuyo feftafo 
l>eraFa íntrodu5tdavnacortnmb:ea 
manera oefolemnldad para que fue*' 
(TegonernadoDeborntoes parricidas 
bi50 que i^biaates el mas peruerfo 
octodoafueíTcbecboreírelqual Ino 
gooíolamuerre afu viejo padre fín^ 
gendo no querer que biuielfe en tan 
luengo furo: y no parando en efl:o la 
maldad oc fu parricidio mato tambié 
loe treinta bermanoe que tenía para 
btuír feguro oe la tnutdta oe loe que 
al reyno podían pjetenderoerecbo/y 
aunnofecótentándocóedola cruel 
dadoel Bárbaro rfrano como a ro^  
dos lospzíncípalee oel reyno fuefTe 
va enoiofopo: fusmaleficios: mando 
matar vnfolobijpque tenía fa man* 
cebopoz^ fus fnbdítos no tuuíeííen a 
quíenoarelrefnoílael le quiíieíTen 
quitar/pozlosqualeaerceíTos y m*h 
uadadobzaefiédo l^bzaates po: fue 
pueblodoeílerradooel ref no fue fub 
rogado en fu lugar Cfrídates. ^e 
querido alargarme en la relación oe 
cita bílto:ia po:que confie a loe lecto 
reeeloañoquefe íiguio aloe i^ar^ 
tboeoe la rota enelloebecba po: Qlé 
lidio fiaíTo/el qual oefpuee oe baúer 
alcanzadoeítae tan claras víctonas 
conuertíendofe contra aquellos que 
febauianrebcllado contra el impe^  
río iKomano loe bi50 en bieuc tierna 
po boluer a la obediencia oel/y cer^  
cando a ^ ntiocborey oe Comagena 
en la andad oe^amofatie como cíle 
pzometíeífeoeoarle mili talentos y 
queobedefcerialas leyes taomanas 
mandóle Slenttdio que lo bt5ie(re U* 
ber a ^ DarcoSntonioque renta ya 
cerca y no permitía que Oentidío bí/ 
SíefTc con loeenemígos conuenencia 
alguna pozquelavictojía feoírefTe íer 
fuya y nooe?3entídío/pero como e/ 
fte partido fuefleOenegadopoz Snto 
nío a loe cercados couertiero la oef^  
fefperacion enofadia oe tal manera 
que el eftuuo algunos oías embalde 
en el cerco y la cofa vino a taleftado q 
arrepíntiendofe Antonio tomo folos 
tresíentos talentos con que fe fue 
oelcerco oefbonrradamente/ y o:de^  
nadas algunascofas (auquepocas) 
en Syría fe boluio a Stbenas / oon/ 
deloando y remunerando a Qétidio 
confoíme a fus tnerefctmíentos leem 
bío a liorna para refctbíeíTeel tríú/ 
pbo/y afl feoise bauer eílefolo tríum 
pbado en lAoma oc los i^artbos ba 
íta la edad oe i^lutarcbo que eferi 
«elofufooícboenla yida oe flnto, 
moalqualfigueBppíano Slejcandrí 
no en el líbsointltulado l£>artbico/lo 
mermoconfirma Suftíno enelqua/ 
drageffímo fegundoymas cumplida 
mente que otro a ulo 6elío en el oeci 
moquartooonde pone las ba5añas 
oc£íeníidio©3íro. 
Capitua'/. ¿e¿ 
B e loe altos y marauillofos bes 
cbos/ presas / y conquíftae oe 
Sl^fpaítanof lanío po: loe qua 
leellego a fer emperadozoc ti\o/ 
ma« 
|£ípaí!ano fiante ócfmoem 
perado:ocios iRomanoe el 
„mdecIaríffímo y gloiíofo oe 
todoe loe emperado:es y pzíncipes 
que fueron en ^ oma baila fu tierna 
&*>%:im\o. icfc.U*Mií $ó.ccccwiíif. 
po fera infertotncílc logar aunque 
concrrrecba relación oefus alaban^ 
cas/eíte fiendo en loe tíépos oe Clau 
dio Cefaríiendo legado embíado có 
vna legión en 6ermania y oefpues 
en&erafíaoncSuetomo Cranquí 
lio qucpeleo treynta ve^ es có loeene^  
migosyaimfegim ¿futropio fueron 
frefnrafOo^Dondefubfeetoalímpc 
río efladDooromfimad gentes esa fa 
Jber loo alemanes y^etanoo aloo 
quales gano vefnteciudadeof con 
ellas layflt ®ecfí5 cercana oé jngla 
térra/po: lo qnal merefdo refcebír 
inucbosoones oe Claudio /.muerto 
cfte principe como íliccedíefle TBero 
en el imperio fue Befpafiano becbo 
confuí y embiado a tierra oe Judea 
querebellandofebauía muerto la ma 
yoiparte oelerercíto iKomanoquecn 
ella eltaua/en cuya venganca llegan^ 
do l^efpafiano a Galilea comento a 
ocftruyr afuegoy a fangrequanto ba 
lio y poniendo cerco a f otapara ciu^ 
dad pnncipal ó aquella p:ouincia ai* 
yo capitán bera jofepbo flauio va^ 
ron claro aíi enlaDífciplinaoe las le^  
tras como en las militares artes la ro^  
mo oefpuesoe grandes trabajos y pe 
ligrofoscombatesoode feDí5c bauer 
acón tefeído los masfeftalados tran^ 
ees/los mas inuenttuoa ardides oe 
guerra/y los masín opinados confe 
fos aíi oe parte oe los cercados como 
oelos cercado:esoequantos acotéis 
cíeron en otra qualquier conqu Wa fe 
gun fe puede coHegir oe lo que eferi^  
ueel mefmogofepbo eneltercerooe 
la guerra oelosjudíos/gano taim 
bienBefpafiano otrasfomíTunascíu 
dades entre las quales fueron/5op/ 
pe/íCyberiada/Xbarícbea/ ©amo^ 
la/6yfcala/3iammí a/Ssoto/ 6ada^ 
ra / lasp:ouinciasoc6alIdtia y £ía/ 
mariay en 5dumea las ciudades oe 
36etbarin y Capbartopba/oonde fue 
ronp:efoquaíimili oelos enemigos 
y muertos mas oe Die5 mili / en tanto 
que en ^udeapafTauaneítas cofas/ 
acaefcio en la ciudad oe tiloma que 
muerto el emperadoz tflcro fue Bal 
ba fubrogado enfu lugar/yfiendoe^ 
fte muerto por fus maldades en me^  
diooela pla^aoe líloma fue elegido 
^tbo/elqual teniedo guerra co^lít 
teilto a quien los hermanos bauinn 
criado Cefan buuo en f rancia vna 
cruel batalla con Calente y Cecina 
fus capitanes / cuyo trance ouro DOS 
DíasenelpzímeroDelosquales que^  
dolaparteoe^tbocon la rícto:ía y 
en el fegundo fueron ios caualltros 
De^líftellío yencedoies con muerte: 
oe muebosoe fus enemigos / lo qual 
fuccaufa que fabiendolo 0tbo fe oio 
la muerte covnpuñalen 362írcl!ociu 
dad oe f ranciaoefpuesoe bauer te 
utdo la gouernadon Del imperio tres 
mefes y DOS oías/acabado efto luego 
©irtellío fe vino con el erercito a la 
cíudadoetRoma en elqual tiempo fe 
foe^efpaíianoaCefarea para aco^  
meter DefdeaUíalgunaspartesDe 
du mea que aun nobauianfentido el 
eftrepitooe fusarmasoondellegádo 
a la región ot la^  montañas fobíu5go 
losp:incípados oe Zapbamnca y a 
Crabatcna y co elloslas villas oe 
tbegra y Qpbey pueítas en ellas íin 
guarniciones camino para fóitrufa* 
lem/y finalmente bi50 tales cofas y có 
quifto tantos pueblos queja ntngu^ 
na cofa lequedana Delate oelos ofos 
que ganar flnofola la ciudad oe l&ie* 
rufalem quando los caualleros peí 
ecercitopozlas grandes crueldades 
que Oittellioyfugente erercitauan 
en los ciudadanos oe moma le Decías 
raro po:emperadorrogandoM loa 
ceptaíTe po:to cóferuacio oe la repu 
blica 4 en tan to peligro era conflituy 
da/ elempero no embargantequeoe 
las cofasocl imperio tenia gran cnp 
dado en ninguna manera quito poz 
eiitóccerefcebir el principado no poi 
que oel fe batlafTe indigno po: fu 0 ba 
53ñ30 fino poique eítimaua en mao la 
fegurtdad f quietud oe la vida p:tua^ 
da qucloepeligrosó la mas alta ? cía 
ra foztuna/pero quáco el mae lo rebu 
faua canto mas era aprimado po:lo* 
rcccojeeoc tal manera que rodeados 
ól todos loscaualleros le amena5aua 
con lasefpadaspozque feefeufaua oe 
poner fobzc fi la carga octan gran oí 
gnídad/baflaquealñnnopudíendo 
contrade5tralosqueleb3Uian oecla 
rado poz emperadozlo acepto y a fi bu 
uo el imperio a losfetenta f DOS años 
ocla Batiaidadoe iCbátloraluado: 
nueítro/oerpuesoeloqualfédofe en 
lo pnmero a alerandrtaembíoocfde 
allí a 4Dutiano en 5 ta lia con gran/ 
des poderesDcgentesDc pícy oeca/ 
uallo el qualtemiendo la nauegacíó 
po: la afpere5aDelínuíerno fe ftiepoi 
Cappadocia M^bzigiaoe manera q 
quando el llego a dorna ya Bnronio 
capitán oe Befpaílano apuntado có 
Bomictano la gente que bauia rray 
do De JDíffía bauía peleado Détro oe 
ta ciudad con la géte oe ©itteílio poz 
quien vn oía a rites fuero muertos S a 
binobermano DetSlefpaíiano 9 conel 
muebos iRomaiios/laqual barallafe 
Dio tan cruelqueflendoraicedoz Qn 
tonío fueron oeftroca dos los mas oe 
los guerreros oe Bíteüto/fel Tacado 
oe vn lugar oonde tftaua encerrado 
embozrocbandoíe fue entregado a la 
gente popular la quat traiéndole poz 
la ciudad oefbonrrado con Díuerfos 
gcnerosocíniuriaslelancoenel 
berbauiendole pzimero Degollado/ 
elta muerte padefeío Hittelio ófpueí 
De bauer gosadoól imperio ocbo me 
fes y cinco otas/ ello acabado cornea 
tiendo®efpafianoa fu bijo Vitola 
erpedicion ? concluíion oe la guerra? 
Delos^udiosferinoen^taltaf cm 
trando en TRoma fue refcebidocon 
grandiinma alegría oe codos/fue elle 
emperadoz varón clementiíTímo/ libe 
ral/y tan Defleofo oel bienoela repu/ 
blica que luego cu refetbíendo elpzín 
opado reítau ro gran parte De la pa5 / 
tenia tan poca memozia De las uyiu 
ríasrefcebrdasquefegü Di5e Serró 
aurelío Dotando nquiHimamente la 
bija De fu enemigo tSlittelto la cafo có 
vn efplendído y claro varó/ fu ffria có 
tanta paciencia losmouímientos oe 
fusamigos que como fuefle gracíofo 
enfusDtcbosrefpondia alas contu/ 
meliasoedloscon burlasmuvDono 
fas/vfaua oe tan ertremada Díligécia 
en acrefeencar las rentas oel imperio 
que arrédaua eleíUercolocla ciudad 
para que el tbefozooel fifeo fe bí 5iefle 
maf oz poz loqual ftendo repzebédído 
oefii bijo 2:íto como oefpuesle viníe 
(Tela paga oe aquella renta en mone^  
das De 0:0 fe Dí5e baucrias llegado a 
las nan5esDe Cito pzeguntandole (I 
olía aquello mal y que como Zíto le 
refpódíeífeque no/leoiro elferaqud 
Dinero oe la renca oe la vaflura oe ma 
ttera que como naturalmente ftieffe 
taefpafiano oocadoDe Ungular fran^ 
quejapuedefccóiecturary aú creer 
queellefueítndtopzocedía noDeaua 
rteta fino Deliberalidad 7 que lo ba^ 
5iapoz(¡icarDínerosDe loquea nín^ 
gunoímpozcaua para tener mas lap 
gamétecon queremunerar slos que 
leferuían/canofolamentenofeballa 
bauer tomado Hefpafiano cofaalgu 
na dio agenoen fu vida antes es cier 
to bauer fuítencado muebosvaroneí 
confularesque eranpobzes/finalmc 
te Defpues oe bauer imperado Die5 & 
ftosmurío oeenfermedadó cámaras 
en la pzouincia De Sabina oonde era 
natural/y como f a fintíeíTellegarfe el 
fin oefuaoiae oícoaloa que pickiu 
tce eílauan / al emperado: conuíene 
ino2í r en pie f no acodado f como 
íieíTelenancarfe Dd lecbo murió en la; 
manos oeloe que le afudauanaloa 
fefenta ^nueañosoe fu edad/fu vida 
yba5añadCuentdnSuetonío Crati^ 
quílo/Serto aurclío / Hozbardo se 
Serícbio/yjofepbo en fu bífto:ía 
oelaguerra oeloejudíos, 
^ Capítuaí/. ^ 
Como po: la virtud oe Bíbio 
aceo fueron los Cartbaginen^ 
fee vencidos en vna batalla que 
buuieron conloo iRomanoo. 
5bío Sceo natural oe l^eli 
gnoCciudadenla p:ouincia 
. oe loo Xatínoo) merefce fer 
mamñefto ala memo:íaDeloo bom^ 
bzeopoilagrandesa oefu effuerqo y 
eccellencia De íuootoao entre laa qua 
leocuéta vna Xíto 2Líuío en la oe ca 
da oe la fecunda guerra f u ñ i c a DÍ^ 
5íendo: que en el tiempo que l&anm¿ 
balvencioalosiRomanodenld bata 
lia oe Ca unas como mucba; ciudades 
oe 5 talía fcrebellalTen contra el pue^  
bloiKomanoCapua aflmefmo q no 
era'pequefta altesa oelimperio/quíta 
dolé laobedíenda fe alboioto poz fétá 
níbal/y como enderecadas la? lipoma 
nao fncr cao para recobzarla fueíTe De 
looaffiicanodDefendída con no me/ 
nozcoanimoevínopojcaufa oelluen 
go cercoa padefcer gran bambee po:^  
que loa i^ omanoobauiendole talado 
loo campos no cofentian a los cuidan 
nostoznar a femb:arlos/po:loqual 
buuo l^annibaloeembíara fu ber/ 
mano l^annon que la baftefcíeíTe De 
lo neceflarto elqual veniendo a cu 
plír el m andado De fu bermano y em/ 
perado: aliento fus reales cerca ó Be 
neuenteciudadDelos Samnites/era 
entonces aquella pzoUtncia encarga -
da a la gouernacion De f u no confuí 
Romano varón De clara familia / cite 
Itendopozfusefpiascertificado Déla 
venidaoc ^annonfalioDenocbecon 
la m as eícogída gen te oe íu ejcerci to y 
acometiendo poco antcsDel oía a los 
enemigos los efpanto De tal manera 
quelosganara los reales fácilmente 
en elpzimer impetu:fi la altura y fuer. 
(aDellugarDondeeltauannolo ello: 
uara baila¿¡ venida la mañana feto:/ 
no la batalla muebo mas cruel/ po:^  
no folamentefeoefendianlos llenos 
DentroDefus foflbsf baluartes/mas 
bajian retrabera los taomanos oe 
fuerte que el confuí f u río ocfefpcra n 
do oe poder go5ar De los realcsoe los 
Sñricanoslln grandiíTimo Daño oe 
fu erercito Determinado óDefillír De 
locomencado bauia ya becbofeñal 
para quclosguerrerosDe fu parte fe 
retírafTen/pcrofueian grande elcla^ 
mo: ocios cauallerosen menofptecio 
ocfte mandamientoquefueron con el 
losconfeíosDelcapitáDefbararadof/ 
y losque peleauan Determínaró oe fer 
tenidos po: inobedientes al magiilra 
do muriendo como cfrbzcados antes 
que fer reputados De la gente po: te 
merofos / eftaua en aquella fasou 
mas cercana a la puerta oe los enemi 
gosla cobo:te Délos ^dignos que 
bauian venidoen fauo: oe los iRoma 
nos cuyo capitán tEltbtoSceo arrofá 
do fu randera Dentro De los reales De 
los ícenos po: encima oe losBeftio/ 
nesmaldiroaltyafugentefilos ad^ 
uerfarios tocaflen en ella y con ello li 
candofe con fu coboue po: medio De 
losrealesDdloscomeníOd pelear có 
tantoeffuer(oque los Cartbagtnen/ 
fesftieronpudlosengran albo:oto/ 
y luego ílguiendole Balerío flaco 
co:onelólaterceralegióbi5olo mef 
we/á cuyaíinítacíofi tomando i^ e^  
diaao Centurión afu aircres la van^ 
dcra oc lae rnanoe fe metió también 
entre loa aflricanodDmcndof a efta 
vandera y eñe Centnnon no oejea^  
ran ocentrar en los realesoe loocne^  
mígoopoz tanto los que me qinfieren 
ver faüren faino con ella ligan me y 
bagan lo que yo/las qitales palabzas 
o^das todos los que eran en Tu gouer 
nación le ítguieron no fe efeufando 
oe ta glonofo peligro/ oe manera que 
los realesfueron ganados poz la vír 
tudoe ellos tres tbecbo en los rpc 
nostaleílragoqueoí5e ^tto L^tuto 
fer muertos oe ellos mas oe fe^ s mili 
y captiuos mas oeíicre mili con otros 
ricosDefpojos que en ellos ganaron 
lositomanos/'Slaleno 4 b m m o en 
el titulo oe foztalesa Difco:da oe efto 
Di3íendobauer(idoefta batalla en el 
tiempo que í^annibal tenía cerco fo 
bze la ciudad De Capua. 
B e la liberalidad f franquesa 
que 'Bibio i^iciaco Cfpañol 
vfo con -dDarco CrafTo Utoma/ 
no y De fu gran fidelidad. 
5bío l^ícíaco í£fpañolfe 
mejante en el nombze pero 
ituf DifferéteDelpaíTado afi 
en la naturale5a y apellido como en 
la claridad De la ba5añafeíiguc para 
fer contado poz muy fiel entre los fí 
deliírimosvaroncsnaturalesDe día 
región /cuyabidozia collegídaDela 
relación oe l^lu tarebo en la vida De 
4barco Craffo es la que fe ílgue. Co 
mo Cí nna f J>arío becbos tyranos 
De iRoma go5a(ren abfolutamen te Del 
ímperíoDc ella/ y fiendo viílos vfaról 
Dominio no para vttlidad De la patria 
¡finopara Daño Délos pzincipales y 
ipara tomamnganta DC fus cnemi^  
gosbuiiíelfen ya muerto gran paftér 
DC la noble5a iKomana/entrelosqua i 
lesfueróelpadrc y bermano ó <II>ar 
coCraffofuetan grande la perfecu^  
cíóytancruelque el mefmo Abarco 
Craflo aunque entonces era maneen 
bo DC poca edad pudo a penas efea; 
parfe De la muerte/y fue aíique vien^ 
dofe poz todas parres cercado De las 
guardasque los tyranos tenían pue 
ílaspara matarle tomados folos tres 
copañeros y Díe5 fieruos fe vino a gra 
pzieífa en JEfpaña Donde Defdeel tiem 
po oe fu padre tenia mucbosamtgcv 
mas como losballaffe muy turbados 
conel miedo De -dDarío y que temían 
fu imperio no menosen abfencía que 
fi el eíluuíera pzefente a ningu no fe o^  
fo Defcubztr ni fiarfe oe el antesapar^ 
tandofeavnaberedadDetSMbíó lp>í 
ciaco cercana al mar fe efeondio en 
vna gran cu cuaque en ella fe ba5ía 
Donde eduuo baila que faltándole le* 
ballímétosquebauía traydo embío 
fecretamente vno De fus íleruos que 
Declaraírea©ííbíoi^iciacoDela foz 
maque el negocio paífaua/co el qual 
menfajealegrandofeBíbío inquirió 
y pzegunto Diligentemente el lugar 
Donde^barco CraíTo eílaua y el nu^ 
mero DC los compañeros y íieruos4 
tenía/y poz^  elbecbo no fucífe Defcu 
bíerto fe abíluuo De le vííítar/ pero le 
uando vnlabzadoz fiemo fuyo cerca 
oe la cueua le m3do q cada Día Icuaiíe 
allí comida bié aparejada y pontedo 
la fobze vn peñafeo eí d le moítro fe a^  
partaífeDea^l lugar co todo (llencío 
fin ejrer faber quté lobauíaDe tomar 
ni poz^ j caufa aqllo fe ba5ía amenasa 
dolé que fiDeílo'ercedíeffe refcíbíría 
la muerteenpenaDefubelícto y que 
fi bien y fielmente cumplieífe lo que 
le bera mandado bauría líbertac 
en pzemío De ello/htm ella cueua 
noleros Del mar cerrada poz todas 
parteé DC jrandee péñasbendidae y 
abiertas po: mucbos lugares oc tal 
manera que refcebían vna pequeña 
lU5ívnrubtílafre/oentroDella ba^ 
uta grandes aneburasy motadas ¿¡ 
quaíiparefcían fabúcadasindudrío 
famenteeon entradas 7 falídas para 
paíraroelasvmasa las ocraa/y po:^  
que ninguna cofa faltafle De las que 
para el vio bumano fon neceífarias 
bacauan fuentes De lo alto oe las 
ñasqueeoman baila elmar po: los 
mefmos refquieíoe que ferutan óe vé 
tana>paraqueaítmefmo encraíTepo: 
ellos vnafre fubtiUirímóf mnf puro 
pues como Craflb babítafTe mueboí 
oías en eíte lugar eran le ítempte traf 
daslas cofasneceíTartas para fuften 
tarfe po: mano bel flernofín quefir 
pfefle quien lobauiaoe refcebtr/ca 
pueftocafo queeleravíftooelosque 
eftauanenla cueua po:quc efperaua 
flempzc con Diligencia el tiempo y bo 
ra DC fu venidano podía elverlos po: 
ninguna fuerte/oeíta manera eíluuo 
CraíTo po: efpacío De ocbo mefes en^  
cerrado en aquellugarDonde fe ma/ 
nífefto bien cláramete la ítncera y lint 
piaamiíladqueSlibio lí^ícíaco tc^  
nia con Cralfo/ el qual no le entrego 
a fus enemigos para que dcecutaffen 
en el fus vengadoras fañascomo o^  
tros muchos que en aquellos tiepos 
Défcub:ian los amigos que po: temo: 
oelos tiranos fe conftauan oefu fe^  
creto / antesencub:iendole mny (kh 
mente le pwueyo oe fegurídad v vián 
dastodo el tiempo que ella Dicbo ba 
fta que teniendo Craflb cierta nue^  
na Déla muerte oe Cinna faliooe allí 
y ayuntando numero De DOS mili 
y quinientos bomb:es fe fue con 
ellos en aífricaoonde efta 
ua 4Defcllo l(Mo como 
ya quedo referido 
én fu vida. 
^Capítulv.¿e¿ 
^ue cuenta oe Slíríato celebe^  
rrimo y muy famofo capitán DC 
los Puritanos y oe fus Angula^ 
res ba5aítasy De las guerras í 
tuno con los Romanos. 
5 ríato Huíltano capitán fa 
mofo oe los £fpañoles varo 
oemarauillofo cffucreo y va 
lo: flokfdo a cerca De los cientoy qtia 
renta años antes que £b:ifto nafcie^  
íTe y a losíeyscientos y D05e oefptjes 
que moma fue fundada/efte fegun 
cuéta l^linio IBouo Comenfefue en 
fus pnn cípíos po: la mueba pob:e5a 
paílo: oe Toldada y oe allí comento a 
biuir como asacan leuando cargos 
a cuefta?/elqual offícioDerado como 
en elle buuieffc creícidomao la ofa^  
diaconlasfuer^asfebi50 cacado: y 
Defpues faiteado: De caminos bafta 
que viíto el gran numero De gentes $ 
a el fe allegauan coméco a baser gu e 
rraDefcubierramérea los Romanos/ 
y aít elle varón que p:imero era con^ 
ftituydoentanbajcoy vileílado:víno 
oe lance en lance a fer feño: DC ta grá 
p:incipado como Efpaña/ po:que co 
nofeida en el po: los íffpañolcs la 
grande5aoeanmioDequenaturalmé 
te bera DOtado:y la Deftre5a y p:ouídé 
cía oque vfaua en cuitarlos peligros 
nofolotuuieronpo: bien Defeguirle 
mastambtenleeligeron po: fu rey 41 
capitán oe Donde felefiguío venir a 
muebo mayo: eftimacíon/ ca viendo 
fer fus fuercas augmentadas con la 
potencia ocla nueua Dignidad p:oít/ 
guio con mas oe nuedo ta guerra que 
tenia comentada/lo qual fiédo oenQ 
ciado a los Romanos fue luego em^  
biado contra el vn p:eto: Dicbo £nr/ 
yo/mas falíendole Oiriato al encué/ 
tro peleo con el y le vendo con gran^ t 
diíTí mo cftrago que bí50 en fu tmcu. 
to/enreparoDecufa perdida embío] 
luego el fenadoótro capitán llamado 
^lancio/elqual aunque peleo mu' 
cbd0re5edcon Bíriatooe bajeooein 
cierra victo:ía fue alfín vencido y per 
díogran parte oe fu gére / fabido elle 
rompimiento en iRoma fue pioueydo 
que Claudio Bnimano confuí vintén 
fíeen Cfpañaa queb^nrar y oefba^  
5er las fuerzas oe tairíato/peroeíte 
fue vencido bel con muebo maro: oa^  
iloqueloeotrospozquc es cofa q'tív 
ta fer fu gente tan oeítrocadaqur efea 
paron muy pocos Romanos que poz 
los í€fpafioles no fueffen muertos o 
captiuos/luegoftic oeíignado Cayo 
Bigídio varón oc grande ítiduftría/ 
mas efteIib:omuy peo: quelos otros 
poique no fepudiendo ülnar oe los 
ardidesoe tSliriato fue muerto enba 
talla y fus poderes muy mal parados. 
I^arareftaurar las perdidas que la 
república bauia refcebidoen todos 
eftosreuefesfueoeclaradocdful l^o 
pilio/elqual como oe todas las cofas 
neceífarias para la guerra vimefleme 
lo: p:oueydo que los pairados atento 
ri50 a fus enemigos oetal manera ¿¡ 
antesque buuieífen batalla quifoBí 
riato pedirle pa5 entonces quádo ella 
ua en la integridad 6 fus fuerzas mas 
queoefpuesquefueirevencido/yco# 
moen laconco:dia (aunque Biriato 
entrego al confuí otras cotes)retuuie 
(Telasarmas to:no enb2eues Días a 
reparar la guerra con tanto impetu y 
fuer^asque cónino al pueWoiaoma 
no embiar contra el al confuí f abío 
po: quien fegun es auctoz f I020 (no 
ra Bírí ato opiimido li Sermlio Ce^ 
pión no fuccediera en elmagíftrado/ 
poique cfte con cobdícía oe fenefeer 
aquel becbo awompio la victoria oe 
tal manera que quando ©iríato p20^  
curauaIapa5conmayo20clTeo ento^  
/ees fobozno con Dinerosa DOS fieiv 
uosoe quien el Puritano fe conflaua 
yellos le mataron oefpues que buuo 
tenido guerra quato^e años contí. 
míos contra los iBomanos; y po: fer 
eílavicro:ia comp:ada a Dineros no 
quifoelfenadoap:obdrla po:qaeCe 
pión fue vífto oar al enemigo tanta 
gtoliaqueparefcíefle que po: nopo^  
der vencerle po: virtud / le vencía 
poraífecbanías/efta oppiníon fo^  
b:c la muerte oe ®iriato es oe I^ UV 
niolBonoComenft y oeílucio fio 
ro/Cíceron empero en el fegundo li 
b:oó los offíciosteftíftca que fue ® i 
riato vécido noDeCepfoníinoDeca 
yo aelio Dí5iédo eftaspalab»s/36ar 
gulo'iladroiioeSllíncoDequic ba 
5e mención ^ beopompopoffeyo gra 
desríque5asy muebo mayoxs Siria 
to X n ñ m o a quien reconofeiero vé 
taja nueítrosercrcifos y emperado/ 
resbaítaquefiendop:etO}Cayo 7Lt 
lio aquel queoel vulgo es nombwdo 
Sabio le queb:3nto/Deíbi50/yrep^ 
miooe ral .manera fu ferocidad qucoe 
ro facílmenre la guerra/para concov 
día oelasqualesoppiníonescomoeí 
vno oeftos DOS capitanes(eoíga ba 
uervencido y clorromuerto a Biria 
to fuelle en algún tiempo vencido po: 
3telio antes que muríelfe poiairecba 
casoeCepion o podemos entender 
quecomoCepiony^leliobayan ad^ 
mtniUradoen vn mefmo tiempo el co 
fuladoy fueflíen collegasycompaiie 
ros en el magiftrado fe bailaron jun 
ctosenla mefmaguerra y loque am^  
bos bi5ieron espoi vnos auctozes at 
rribuydo a }Lel^ y po: otros a 
píon/eftofepueátcollegír De lo que 
Di5e Julio ^ bfequenteen eljvígeíTí/ 
mo pzimo capitulo Del lib:o De los 
IMdigios cuyas palatoasfon ellas. 
Siendo confules 6neyo Cepió/y Ca 
yo ílelio/fueron vitos fefiales que 
icayeronoel deloen la ciudad oc&it 
ncñc y en la fila £epbatene/y el moit 
teCtbna lan o^ abundancia oe fue^  
go/yficndQ cftc p:odígío applacado 
po: nueftros mwoice con quarcnta 
facrifícíoefucdafiopacífico poz kr 
^cido3írlaro/fuetangr3de lavír 
tud f continencia oc cite varón que 
(fegunaffírma 5uftíno)bauíendo re 
cido tantoa erercítos oc confules iRo 
manos y acabado tan claras ba5a^  
Rasnunca mudo cofa alguna oel ata 
uío oe fus armas f vertidos ni Del ap^  
patato oe fu comida antesperfeuero 
en el mefmo babito q tenia en el pan/ 
cípio oefusguerrasoc tal foíma que 
qualquíeraoclosfoldadosoefu erer 
cit(?fuerafacílmcntciu5sadoma0 ri^ 
co que el. 
4 * & £ 
©elas virtudes oe a e^nopboii 
pbiloifopbo y eccellcntc capitán 
oel pueblo oeatbenas* 
Enopboninítgnepbilo^ 
íbpbo f effoztado capí ta 
oelosatbenicnfesbiio 
DC 6rfilo ciudadano oe 
_ atbenas fue varón beb 
mofooe roftro/vergoníofo/ bienaco 
ftumb^do/noblr/agradablea todo5 
fueotfcipulo ó Sócrates y £mulo oe 
T^laton/cafesunoijeílulo íSelíoen 
ellibzo quato25eno pardeieron 3íe/ 
nopbo yiHaton DOS lumbreras que 
a poifta feguianla oulqurabe gfocra 
tc0 i efte £ enopbon fe DÍ5C ferentre 
lospbUofopboselpjimeroqueéfcri^ 
uto báñonas/fue también como ya fe 
olro tantrtremado capitán que eftan 
do eícrerciroDC los atbeníenfes en 
loavltímosfinesDe ©ábylonía le re^  
duro en fu patria faluo y feguro po: 
afpcros y Díficultofos caminos poj fe 
roíca % ínimieíflimas gentes % 'S&m 
barasnacÍones.$ tem fue tanta la re: 
talesa De fu animo que como citando 
ba5iendovn folemne facrificio a t o 
Biofes le fueffe Denunciada la muer/ 
te Dcfu bijomayoillamado S F I I D / el 
qualbecbo capitanee la república ó 
Srbenas y embiado conejeercitoen 
fauo2Delos£bebanosperdiola vi/ 
da peleando vírtuofamente en la bao 
talla oe 4Dan tinca Donde no embar/ 
gante que los Xbebauosfueron ven/ 
cedo:esperdieron a fu capitán i£pa/ 
miiuindacomoyaíe Dícocn otro lu/ 
gar no poz eflb fueapartado oel facri/ 
ficto q u e ba5ia antes Di5en f ra nci f/ 
co^etrareba en fusepíHolasocias 
cofas familiares y Valerio ^IDari/ 
mo en el título Décimo Del quinto li/ 
b:o: que oerada folamente la cozona 
queteniaenla cabecata qualeraata 
uío pertcnefeiente aí facrificio pzegü 
toel genero Demuertc que padefeío 
fubrjo y ítendole oícbo como bauía 
peleado foztifRma y varonilmente ba^ 
fia que murió tozno a ponerfe la cózo/ 
ná jurando poz losBiofes aquienía 
crificaua que bauia fen tido mayoz De 
leyte fabida la vinud oefu bija que 
amargura poz fu muerte/Dé manera 
e¡ quádo oyendo tan Dolózofo menfa je 
Deraraotroelfacríficio/buyeraó las 
aras/y bañara elenciéfo co lagrimas 
eftuuo el animo De aeenopbo firme y 
cóíláte llnbaser mtidáca en la religio 
6 fusBiofesypermanefeío ta fuerte 
enelcdfejoDelapzudccta^íU5go poz 
cofa mas trílté barfe al Doloz poz la 
nueua ¿[Ircra venida / fiieaEenopbó 
A claro en ta elegácia ó fus palabzas 
4 aúej feoa a ifMató la pzimera bózra 
enlaeloquenciaDcoesinesoada ael 
la fegunda en la grauedad Del efere 
uir/murio aEenopbon atoocbentay 
nueue años oe fu edad. 
6 6 Ufl 
ComoñcnáoloB Jfraelúaoop 
pzímidoacon la Cfranía ocloe 
Bmoní cae:fuero n oe ella Itbza^ 
de» po: la virtud DC ^eptbc el 
qual po; lavíccozta que buuo oe 
Tue enemigod facrtfico al ferio: 
vna fola bija quetenía jcomo ve 
cío oefpuee a loe í6pb:ateo9. 
fiprbe^ebzeooel tribu 
oe 6ad batallado: fo:tt^  
irtmo aunque btjooevna 
ümgcr publica/ fue muy 
poderofopo:lavírtudó 
fu padre que fegunparefce po: el fa¿ 
grado texto en el vndeetmo capitulo 
oel Ub:oDe loaiue5ee timo otros bt^  
ioelcgítimoe allende oe w t b e que 
fegun eftaoícbo era baftardo loe qua 
lee dfpuee 6 crefeidof en edad le ecba 
ron 6 íiDfóendonofer cofa juila que 
el bí|o De madre adultera fueífe bere^  
dero en la cafa ó fu padre / po: lo qual 
buyendo yeptbef apartandofe ó fm 
bermanoefefuea babitaré la tierra 
oe £bobDQndefea?í)toenb:eue tic 
pocon el gran compañía oe varonee 
pob:ee y ladronee 4 lefeguian coma 
a fu capitan/acócefcio eo a^ Uoe Diae 
q\os amonitas moníeroguerra cruel 
al pueblo t>e loe l&eb:eoey como loe 
purteíTenenneceiRdadóbufcar quié 
loe ay udaíTey fauo:efcie(íe leuantan^ 
dofe loemafo:ee y mae p:incipalee 
Dclpuebloyoeccrminádo óelegír poi 
cepita a i^epíbe^ eftaua c Xbob:fue 
ron a el roldóle íjpeteairepo: elloe 
y p:ometicdole el p:í ncípado oel ejcer> 
eitopo: toda fu vída/y no embárgate 
que en loe p:incíptoe fe efeufo: cul^  
pando loepo:quenolebauían fauo 
refeído enel tiempo que oe fus berma 
nos fue injuítaméte erpellído ófpue^ 
empero como fob:e ello le tomaífen a 
ímpo2f uñar a íuraíTenoc oarle el imv 
perto oeíi mcfmosbuuo 6 aceptarlo/ 
y oefpuee 6 bauer ayuntado vn copio 
fo ecercitoc J^afpbarembío poifoe 
embarad02eea increpar alreyoe n 
m6po:el acometimiétoy guerra qba 
5ia aloe judíoe/a eíto rcfpodía el rey 
acufando a loe ^ eb:cospoh5 enel til 
poDefufalidad£gyptobaulS occu 
padola tierraoeloe4bo:reoe¿¡ oe ít 
cjlos muy antiguos fue oe fue paffa 
dos/y po: tanto le; pedía faliédo oe 
ella fe la oeraffen litee/a coya refptfe 
lia y oemada replico ^ptbeDí3iédo 
no tener el rey caufa ni ra5d 6 culpar 
a loe p:ogenit02e56 loe 3fraelita5po: 
bauer tomado la p:ouincta Smo:rca 
antee oeu erice gracia s po:q oexaró a 
íusmayo:e5latíerraDeSm5 pueeen 
eltiépo^ fe la podii quitar po: el ma* 
dami€toDé4t>oyfenleebauiá permi 
tido babírar en ella/f q ago:a en fin 6 
tre5iétoeañoe c¡ có la ayuda oe ©ios 
bauían pofieydo y reparado a¿¡lla m 
gio no leentédil 6xar átee pelear po: 
ella baila la muerte y Defpedidoecoñ 
ello loeméfa jeroe di rey y rogando a 
B í o s c¡ leoielfe yicto:iad loe mmu 
goe ó fu pueblo p:oitietio $ fl boluíe 
ífevécedo: facrificaria alfeíto:la cofe 
primera § to:nSdo a fu cafa le faliefle 
al encuétro/Defpueeóloqualfaliédo 
Vep tbecotra fue enemigos y oadolcs 
la batalla buuo odios cuplida victo 
ría yfuefiguiédo elalcacebaltdla cíu 
dad oe a m ó Donde mato muebos De 
ellos y Dífcurríédo po: la pwuíncia 5 
ftruyo veynte ciudades y líb:o a loe 
^udioeDelaferuidúb:ey tyrania en 
^bauíáefladopo: efpacio De Dícjy 
ocbo años / pero como a todae las 
bienandataem&danaepo: la mayo: 
parte liga dfufturae y adtieríidadee 
afi fu ccedio a ?eptbe/ ca bauídaella 
i • y. 
cto:ía cómo boluteflc mny alegre a 
fu patria cargado ó rícoe ocfpo|od ó 
losettemígodieaconcefctom cala^ 
mtdad yocfdicba dj crcedía en fúmo 
grado a la felicidad paífada/r fue afi 
^ comovnafola bija ^  tenia fabíédo 
q fu padre venía vcccdo:ó fue encmí^  
goa falíeífe con mucho go5oa refce^  
birle pnmero ^ otra perfona:buuo oe 
fcr cuplí do en ella el facrificio ¿¡ fu pa 
dre bauía prometí do po:la víccona/ 
acufa caufaviédola^eptberopiolue 
gofua veftiduraecóel oolo: ¿í íintío 
quádolevinoalamemona el roto tf 
bauta becbo fédo ala batalla/ella em 
pero fabído el cafo ninguna cofa fe DO 
lio po: faber 4 le era neceífarío mo:ir 
po: lavicro:ía ó fu padre f po: la falud 
6 fus duda da notantes lepidio ooa 
mefes ^ termino para yr poi los motes 
có fus cópañeradlloiadofu juuémd: 
enlos^leallédole po:fu padre oto:ga 
dosanduuo Hozado poHaemórañas 
como lo bauta oiebo y a l^loe pafla^  
dosfuc po:fu padreofirefeida enfaert 
ficío 4 ni fue acepto a oios n i -peptbe 
pudofaber4 talparefceríaaqlbecbo 
a cercad los botoes/fenefeidas eílas 
cofasvinieró losol tribu ó i£pb:ain 
culpido a ^ eptbepozí no lo5 llamo é 
fu ayuda ga la batalla ¿¡ oto a loe 
momta8yoí5icdoqelfolo bauta ¿¡rt 
do leuarpa fila glo:ia? ^ucebo ól vé 
ctmtéto/álo^lfattffii5íafeptbeoí5ié 
do aelloanofueoccuUalaopjeíTto 
y fuerza q fus par iétes padefeíI a ntef 
aúí fuero tlamadonio quiííeroventr 
a refiílir a los enemigos q los guerrea 
uá ínjuítaracte/v ago^ a íntétaua ómo 
leítarlospozéde qft ablUiuíeífen Sello 
y fin o q medíate ©ios el les Daría el ó 
utdo caítigo/oe manera q como ellos 
pozeílasra5onesnoquedafleii fatífre 
cbos antes víníédoco erercito gue^  
rreaíTen cotra la tierraoe ©alaad fa^  
t!lo yeptbe co fus poderes a parles la 
batalla en la no folamere los vedo 
y pufo en buyda mas íigutédo el alca 
ce baila los vadosDelrio^ozda ma^  
to quaíiquaréta yoos mili odios/fu 
nalmétemürío -peptbe Defpuee^  tú* 
uo el principado i judicatura oe los 
l^ eb:eosfeyf años y fue fepultado eit 
Sebetb ciudad oela pzoutnciaó fía 
laad q era fu ,pp:ia patria como feba^ 
lia en el lugar allegado y po: Jofepbo 
en el quinto ttbzo 6 las antigüedades 
P*? iCapimU|V <*d 
Be como fue fundado el rey no 
oe IRauarra y De las basañas De 
Don Y»ígo Srííla reyoe la Di^  
cbapwuincia* 
^ n ^ñigo llamado pozfo 
b:e nóbze Srtfla comeco 
areynar en Bauarra en 
elañoocl feño: oenotte^  
_cíéto0y D03ealío veíte va 
ró fue en las batallan tan ardétíífimo 
¿f oe aquí fe Di5eferle Dado el appellk 
doocognab:eoeaníta/ca noóorra 
manera feencédia viéndolos enemí^ 
gos q la flrífta co el fuego / pero my 
tes ¿i pioíiga en corar fus fa mofas d> 
bwsmecduíeneDe5írDel pnncípíoy 
fundado Del reyno De flauarra algu 
ñas cofas en fuma qa los lectozes pié 
foqnoparefceráfuefltias ni oefapa 
5tbles,f uepuesafi como a los flete 
ciéio5yDie5 y(íeteafio5ólafaludCb:t 
(liana comécaiTen los -dDozos alaran 
besaóftruyra ^fpafiayalgüos no/ 
blesólreynoó Caftílla fe recogefTen 
a los motes De las afturíasyCanta 
bzia buuo muebos caualleros ó ara 
gó í aflmefmo buyeróa las alturasó 
los motes l^ yreneosDode vnvaro oe 
buena vida llamado ju&edíftco é los 
mefmos Días vna bermtta ificta a vna 
roca Dicba la l^efía y Dedicándola 
al glonofo fam Soban S3aptiíla en 
I 
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c u ^ vígalíaFO efcriuo ello babítoea 
ella en gran foledad fancramente ba/ 
íta el fin ae fue oíae/oefpues oeloa 
qualeefuccedíoquevn noble eludan 
daño Dei^arago^aquebauía poi nó 
b^Soroandandopozaquelloemon 
resa caca vino en feguímiento Dertt 
cierno baftaDar enefta bermtra/y co 
mo cozcadae lo ruejo: que pudo las 
matas y arboledas fiUieftree oe que 
era cercada entraíTeen ella bailo el 
cuerpo Del faneco bermí ta ño 6fu neto 
cerca Del altar / ca oefde que fallefcio 
que bauta grandes olas nobauta po: 
alUapo:tado quien leDíelTcfepultura 
De lo qualadmirado llegandofe mas 
cerca vioen el mefmo altamías letras 
efculpídas cuyafenteneta beraeíta. 
f o Joban p:imer fundado: oeeíla pe 
quena cafa y que pnmero que otro 
babíteen ella como en yermo lo edifi 
quccooeffeo oeferuira ©íosy la co 
fangreá fanr^oban ©aptiftayago 
ra muerto Dcfpues DC bauer mo:3do 
en ella muebo tiempo oefcáfo en d fe 
no:/lef das las letras porel cauallero 
Dtcbo Boto llorido muf Denotas la 
grimas y Dado muebas veses gracias 
a Biosfepulto el cuerpo Del bermí ta 
ño fegun íj la natura Del lugar le Dio 
facultad paradlo/y como bueltoen 
/^aragocavédíeífeiodosfus bienes 
ypatrímoníoyDiftribufeffed pjecío 
óllosentrelospobzes oe Cbzífto que 
riendo immitar le vn bermanoque re 
nia: nóMado felice bi50 lo mefmo 
y aíl ambos muy alegres fe vinieron a 
la cafflla Dd monte oonde druiendo 
fanctflimamenteaBiosbiuieron ío^ 
do el redante Defiivida/etos poz fus 
pzudentilTimosconfejos bí5ieron que 
los Cbziftianos De aquellas cornac 
cas que De cada Día venia a ellos po: 
la fama oe fu fanctidad animados y 
efrb:q3dostnoe(TcooelbíenDeIareli 
gióoe Cbnílo a losfietecictos y treyn 
/ta añosDdparto virginal eligeró por 
fu pnncípe y capitán general contra 
los -dfonos vn varón noble Dd ltna}t 
ólos^odosDicbo barcia 3eimenc5: 
efte fue tan valerofo que no embarga 
tcquelasfuenjas ocios Cbnítianos 
eran pequeñasayuntadosfeys ciétos 
bombees folos que pudo bauér al^o 
po: armas los infieles De los confínCJ 
ocios montes Tfryreneosy otras par 
tesyrecob:oDcUosen b:eue tiempo 
muebostugares/y como oefpues po: 
lafamaDellavictona fe ayuntara co 
el muebas gentes recob:o gran par/ 
teólreynoDeflauarra y alancando 
a losSarracenos De a^lla p:ouí ncia 
la reftí tuyo a los Cb:i(tianos/y final 
mere fabícdo ej lowos bermanos Qo 
to y felice era paliados ófta vida los 
feputtofolénemenreypefpuesDe ba^ 
uer ampliado la pequeñabermita en 
bozradfancr^obáfuefepnltado en 
ella Defpu es De fu muerte ^ fue a los 
ffetecientosyferenrayocbo años oe 
nueílrafaludoerado vnbí|0 llamado 
6arcf yfiigue5/eft:e 63rcíaaEimene5 
rraya po: armasen fus vaderas vn ar 
bo: verde co vna cru5 colo:ada en ca 
po oozado en lo altó Del / muerto 6ar 
cia aEímene5 luego 63rcitñí0iie5 fu 
bí jo no menos bonrrado: DC la Cbn 
(liana retígfoti^fuertéyeítremadoen 
las armascomécandoa perfeguir los 
peruerfosenemígosDel nob:eó Cb:t 
fto lib:o 6 la crueldad ó ellos en b:eue 
efpaciod tiépo la ciudad 6 tNplona 
p:íncipalenla p:ouíncía ó B a narra 
ycódlaotrasmucbascíudadesy vi 
lias las ¿(lesreduro ala bd:ra ó jefn 
Cbfo/tn efte mefmo tpo vn varó £ 0 
pañolerperto encofas admirables y 
fuerte en (as armas y qpo: nóbJe fe ó 
5ía Hfnar ayuntando coligo algunos 
Cbfiano5dquiéfefiauaycobdictofo$ 
Dclaófenf3Dcla feeCatbolícapaíro 
el rio oearagon y ganada la ciudad1 
pe Jaca (que oel afliento ocllugar to^  
moellenofnbjepozquejacecn vnos 
vallesoc ciertos móte0)FcoiKUa mu 
cbaevillasf caftíilosloe reuoco ala 
mcfma fee/po^asqualeecofae fuella 
mado conde oela pzouíncía oe Sra^ 
gon primero que otro alguno po: fer 
elp:ímero qu e palio el rio Dícbo Sra 
gon/conelqualtítulo en nobleCcído 
mu río oefdeen pocos oías oecando 
vn bi|o llamado ©alíndo/enloímcf^ 
mos oías que 6arct yUguts palio 
oefta vída/Defpuesócuf a muerte fue 
cediendo fu bíjo fouúnío garcía en 
d pHiicípado oe mauarra buuo tam^ 
bien el reño:ío oe aragon po: fer ca^  
fado con bija oc 6.1 lindo conde oe a^  
quelia ^:ouincíaDelaqualengédro 
va bíjo que fe llamo Sacbo 6arces 
f el murió en el año oe ocbo dentos y 
quín5e/eftc ^ancbo Parces fucce^  
diendo a fu padreocfpues oe muerto 
ayunto vngrandey copíofo erercíto 
con que acometiendo alos -dDozos 
losguerreotan fuertemente que los 
alando oe las villas oe Sfup:arb:ío z 
i^ibargo:ía y fometio a fu imperio 
quafi toda la p:omncia oe Bauarra 
oonde acometiendo con los 4n>o:os 
vna cruel batalla fue oe la muebedü^ 
inc oellos oe talmanera faiteado que 
murió aunque peleo pnmero foníflk 
mamente/muertoefteíin bijos tuuíe 
ron los4Do:osoppommídad oe re^  
cobíartoda la tierra oe TBauarra la 
qualretuuieron balta la venida oel 
emperado: y rey oe f rancia CbarkK 
4l>agno / poique elte(fegun oi3en las 
Crónicas oe dragón en el año oe no 
úecíentos: o cicnt años antes/ fegun 
lo quieren lasoc Caftillá(víiio en £ f 
paña po: las alturas oe los montes 
l^f reneos trayendo coníígo fus oo^  
5e capitanes llamados los pares oe 
f rancia/y tan ftienemente acometió 
a los tnfieles^fco:os que losecbo oej 
todo puncto oe flauarra y araron 
y 3b:ío el caminoocla peregrinación 
oel apoílol Santiago/ las quaíes co 
fas acabadas como ¿barloa paref^  
ciendoleórar a Cfpaña fegura fe bel 
uíefic en francia elígeron los afegb/ 
nefespozfu p:incípeycapiíana oon 
tñígo llamado añila que bera vn ca 
ualleroodlínaíeoclosíSodos/o (fa 
gun fe baila en elon3eno lib:o orla 
billoíiaoelos Xbcutbontcos fH¿0* 
ral oel condado oe ©igo:ra que es 
eniafrancíaConíbeaoeoondeftri 
5equepo:bauer muerto a vn caua^ 
llcro fu ve5íno févínoa Wuiren vna 
fonateja que teñí a en los montea 'py 
reneosoefde la qualcomenío a gue^  
rrear contra los^Doiosoe tal mane/ 
raquelosaragonefcsleelígero po: 
furey/yoefpuesbarandooelos mon 
tes con vn erercito aunque no muy co 
piofo oeftruyo y rompió innúmera/ 
blcspoderesoc ©arbaros y entran^ 
do vencedo: eniBauarrá fue po: los 
aragonefesy ílauarros junctamen 
teelegidorey otra ve? con condición 
quevfaíTeconcHosoeleyefquefefun 
daíTeneniuftícíayequidady que en 
tre ellos y elbuuíefle vnjue5 que fe 
llamalle eliuíMciaDearagon/ycomb 
oefpues oe bauerles oto:gado eílas 
condiciones eítmneíreeíle rey oubdo! 
fo y penfaíTe oe qudníígníasy arman 
vfaria fue leDíuínamentereuelado q 
romafle vna crH5 blanca que le fue mo 
(trada en elayre en los montes 
reneos la qual traro oefdc entonces 
eji fus vanderas/finalmente murió 
oon yñigo Srífta oefpues oe baucr 
Defendido fusreynos effo^ada y ví^  
ctonofamentc/eftcfueelegído rey De 
los Bauarros y Sragonefes cerca 
oelañooel fefto:De noucdentosyoo 
5c y muriendo occo vn bíjo llamado 
í5arcí Yuignes a quíé oefpues mata 
rolo^Dow andido a ca^ a efilvallc 
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Of uar )unctamcntcconft mugcr" 
Dona Orraca fcgunqueeecodo lo oí | 
Fcba referido pa: ^ucío 4Darineocí! 
culo en el octano libio 6 las cofas mc^  
moza ble* oc nucílra £fpaña. 
&XLt tracta óías virtud ce f #c 
530 oc oon Jfiigo Xopesó 46c 
doqa qnc fncouqueocl Jnfan^ 
tadgo* 
0 i i 5(nnlso 31opc5De 
4l>endosa 4Darquea oc 
SantUlaitt fue btjo ocl 
almirante oon Diego bur 
„ taoooe dDcndoqa f nto 
to oc l^cro eoncalC5 oc 4Dcndo^ 
refiozocaiaua/cltcmoftro fer tanta 
a grandesa oe fu animo/que no folo 
nofealterauapozlaa cofaa grandes 
5ero aú cu las pequeñas no era cote 
to oe fe entremeter/y como al tiempo 
qucelalrmrantcoon Biego Iteum* 
do fu padre f oofta 21 conos oc la B e 
ga fu madre faüefcíero el quedo muf 
uño acontefeio quepo: el oefecto oc 
a edad fe fueron poz algunas perfo 
ñas confalfos títulos vfurpadas las 
Biluriasó SltiUana y otras tierras 
oe fu patrimonío/cl empero (aunque 
?o:cnt6ccslooiffimulo)ocli)ues que 
llego a edad mas perfecta tu uo tales 
fozinasquerecobzotodoloquclc be 
ra tiránicamenteoceupadopartepo: 
lasarmasypartc po: niftícía/fuc tan 
gra nde la ouleu ra oc fus pala b:as íj 
nunca lepycroh oesíralguna oe que 
noemanaflceréplo notable para oo^  
ctrina o para pla5er oe las gctes. 3 té 
fueñaturalméte tan inclinado a la oif 
ciplina oc las armasy aldludio 6 las 
letraayoctal manera babituado en 
elvnoyotro crcrcicíoqucfln quclas 
armasleoccupaflcnoel cftudionílaí 
fdencías le impídíeíTenoe platicar co 
>fus familiares to cj fe requiere en las 
'guerras gaftaua igualmente fu tiem^  
poen ambas facultades/fue capitán 
P2incipalen muebasguerras que m 
uo afi con Cbnítía uoscomo con m 
fícles/oequcvnasrcjeslc acontefeio 
falir rencedozy otras vencido /mas 
entre todas fon admirables aquellas 
oosbatallasqucbuuo con losara^ 
gonefes/la vna cerca ocl río Xoioto 
y la otra nolcrosoeSrautana/cnla* 
qu ales viendo que en numero oc pe» 
tebera ínfcriozafusaducrfaríosiuj^ 
go pozmayo: vileja buyr oefpues oc 
vifto el enemigo fin pelear que moür 
operder el campo peleando/y aíl fe 
fometíoalafo:tunaocla batalla que 
fue ambas mesmuy cruel y fangrí 6 
tapozqaecomotodospclcafrcn efrb^ 
(adámente perdieron muchos las vi 
dasoe ambasparres oonde parefeio 
efpecí aliñen te la virtud y magna nimi 
dadoeoon Jfiígo íLope5 oc 4l>en^ 
doca el qual vio oc tal manera no fo* 
lo ocios oíficíospertenefcícntesa fa 
bto ypzudentecapitán masa cffo?ca^  
docaualleroqueaunqucalfin fue vé 
cido ybcrídonopoícíro oeiioocga^ 
narglo:íay ferrepuradopoz magna 
nimoantes conofetda poz el rey oon 
Jobanlafuficíencia fuya le crío capí 
tanylc madoyra guerrear alos4l>o 
rosoel rcynooc lanada / en la qual 
crpedtcíon buuo clariífimas victozia^ 
oc todas las batallas y rencuentros 
qucfclcoffrcfcíeronconclrcy 4l>o 
ro y coníuscapitancs y Calo y oc/ 
ftruyo muebos lugares oc la vega oc 
6ranada/pozarmas(a villa ocfi^ uel 
ma yfínalmcniepufcralos4Dozo5en 
tanta nccclfidadquelesganara otras 
fuerqasylesbí5iera grandes oafios 
íi elrey oon Joban cotlreñido poz al 
gunas neceftidades que en aquellos 
oiasfele oflrcfcíeron no le embíara 
a mandar que fe abíluuicITcoc la guc 
rrá y puííeífe treguas con \o&4r>o}ot 
lo qu al viño poi oon S níso biso aíos 
infieles cancruelguerra quepomeíi^ 
dolos en fubjection los compellío a 
oar lafpanaj z tribufoen mayo: quá 
ttdadqueelrefpenfauaní efperaua 
refcebírlaa y que líber talTcn codos loa 
captíuos (Cb:t(tíanosque tenían/fue 
al! mermo tan liberal que no folo rc^ 
partía los Defpojos ganados oe los 
enemigos/perb aun oc fci p:op«o pa 
mmontoba5ia grandes f Teñaladas 
mercedes f beneficios a aquellos pitn 
cí palmen te que conofeta fer le agra^ 
derddos/Di5íendo aquella notable 
rason acoílumbzada a fer p^ onuncia^  
da po: fu boca / (loefreamos bienes a 
quien nosba5ebíen:9euemosDarlos 
aquien nos los oeíTea/ po: las quales 
virtudes conofeíendo el re^ oó 5 oba 
fer oon Jmgomerecedomtoda oí^  
gnídad le enuoblercio con título oe 
4Darquesoc Santíllana y oc conde 
Dclrealoe 4D3ii^anaresy allendeoe 
íto confio ocl muchas mes fu perfo^  
na y las cofas oe la goiternacíon oe 
eítos reynos/era tan grane en repze^  
bender lasflaque5asque conofeia en 
losbomb:esque viendo a vn caualle 
ro Hozar en m infommío que le acón 
teício mouído po:ello ayra le oiro / o 
quanto es Digno oe fer rep:cbendído 
el varonque po: algún oefaítre aun^ 
que niasgrauc fea Derrama lagrimas 
ñnoa lospiesoel confeíTovera alien 
deoedo tan oefpzeciado: oe las rique 
5asmalbauidas que como algunos 
arrendadozes le moftraflen vías íllicí 
vtas para augmenta: en fus rentas les 
Dito/eíTe lenguaje ejctrañoesoelmio/ 
poz tanto oeuefs bablarle con quien 
le entienda mejoz queyo/era tarnbíé 
ttifundida enel vna tal virtud De pie/ 
dad quequalquiera bombze attribu/ 
ladooperfeguídoballaua en el con/ 
folácion y Defenfa / tenia gran copla 
oe Ubzos/ cafueefpedalmente indi* 
nado al eíludioDe la pbilofopbia mo 
ralyoelas cofas peregrinas y antí/ 
guas/yfinalmenteacabo fu vida en 
edad oe felfenra y cinco años en tan/ 
ta bonrray pzofperidad que allende 
Deleftadopzmcipaloefu cafa que fit 
bio a muloocDuqueoel 3nfanta5go 
DCÍCO ¿troscinco mayoza5gosDe grá 
des rentas conutenea faber el conda 
do De Xeíidilla/el condadooe Cnru 
fia/arcobifpadoDe Toledo / y obif/ 
padooe Siguenqalos qualeseítados 
Deroenlostfesbiioa figuíentes oef/ 
puesoelmayozy muebas villas/lu/ 
gares/y rentas que oero a Don Joba 
y a DO fburtadoq beranlosmenores. 
^ C a p í t u j í í í , ^ 
aHiK cuenta oe la gran confían^ 
cía con que ^ppocratesmedico 
ercellentííTimo menofpzefcio la 
embatada ocl rey artarerxesy 
la carta que fobzc ello eferínío el 
mefmo rey a losóla ínfula Coo 
con la refpuefta ólla y otras epi 
fiólas. 
^pocrates medico B o 
rienfe natural De la yfia y 
'ciudad oe £00 bijo DC 
fl^eraclides oefeendíen^ 
te oe Juppíter/oe l^ercu 
les/y De£fculapíoallendet>e la erce 
llencia De fu Diuino ingeniofue tan 
claro poz la gran conftancia oe fu aní 
moquejU5gue por cofa Digna ayun^ 
tarle entre tanto numero oe varones 
famofos/eftefloiefcioa cerca De los 
quatrociétosy treynta años antes Del 
aduenímíétoDe Cbzifto/ y fegü fe lee 
en fu vida la ejl efcríuío Sozano é fus 
billozias fabíédo y conofcícdo algúo> 
tiépos antes que en toda la región De 
Btbenasbauia De venir vna gran pe/ 
ftiléda embto poz codas las ciudades 
odia muebos oe fus Dtfctpulos para 
4' 
que con bailantes medicinad rcme^  
día (Ten las cotagíofas enfermedades 
primero que ríníeffen/en el qual tíem 
po acaefdo que como el gran Srrarer 
rcsoícbo^Dennonaquíen los 1 ^ 
b:eosHamiaflucro rey oe Vertía f 
ocfoda 2líla tuuíefle apuntados co* 
píonífimosyquaíl innumerables éter 
citosoc gentes para conquiftar o oe^  
(truyra 02ecia @tos que muchas ve 
5es refrenalosoeffeosoeTojdenados 
Delosbomb:esque confiados oe fus 
p:op:iasfner(;aspwponen cofas ar^  
duas 7 oífficuUofasozdenoqueen ta 
numerofas copias oe guerreros oefee 
dio tan cruelpeftilencia que(íegun el 
mefmo rey eícriuío a fu amigo i^eto) 
para remediar tan grande mal le fa^  
IlefcíaDetodopunctoeiraber^enten 
dímienco / po2lo qual le rogaua en la 
mermaepidolaquefitenia noticiad 
algún varó que po: eicpcríertcía oe al 
guna arte o po: otra qualquíeraoifci 
plina pudíeífe curar la peíiífera pía 
ga que era venida fotoe fu erercito fe 
leembíafle/ a efto le refpondío ^ t o 
Dadolenoticíaoe|ppocraresque en 
lascurasoefta enfermedad bera tan 
(lugular que parefeiamas fer Dotado 
oe ingenio oiuino que oe bumanot 
vfar oe naturale5a celeftialy no terre 
na/ca efte oe muy pequefia y bara/ba 
uia puerto la medicina en gran fubli^  
midad f alte5£i/oi5iédole tambíenque 
eile^ppocrarescurauay fanaua grá 
desyoificulcofasenfermedade5fque 
po: toda la redodes oe las tíerrasfem 
bzaua y oerramaua la ayuda y medí^  
ana oe Cfculapíocomo el lacado: 
ñembza la ítmiente/po: Donde conju 
(la ra5on bauia alcanzado grandes f 
oiuinos bono2cs en muebas partes 
oelmundo/aconfeiandole a(i mefmo 
que a efte bisiefle llamar f le Dieffc to 
dalafumma pquantídad Deo:o que 
elpidiefre/po:qeíte conofeiano vno 
folo fino tatos remedios oe curar las 
enfermedades que fe podia llamar pa i 
dreyconferuadozocla faludf fanb 
dad/7 capitán 7 pzincipeoe la medicí 
na.Sabído efto porartararjees eferí 
uio luego vna carta a t^ yftanesfu p:e 
fecto oel Ifeellefponto Del teño: figuíc 
te.í£l gráartarerjcesrc7Delos reyes 
a l^7ftanesp:efectoi ^parcbooel 
S^ellefpontofalud 73legri3/lafama 
De jppocrates medico que trabeo:ú 
genoe£ículapio7laglo:íaocfu feté 
cia en la medicina es venida a mi no 
ticia/oaras le todoelo:oque quiíiere 
7todaslascofasDequetuuiere nece 
flidad 7embíalea mi/ca ferad miefti 
mado en 7511 al bonrra que losp:inct 
pales oe i^crfia/7 ft en Europa baila 
resotro alguejecellentevaron/traba 
i a poz le reconciliar 7 poner en nite^  
ftraamiftadflnquelos Dones te oue^  
lan/ca no facilmétefe bailan varones 
querefplandejcan enconfejo yp:u^ 
dencia/refcebidaefta carta poz \&p 
ftanesluego cumpliendo el real man 
damiento embio vn méfa jero a jppo 
cratesconotracpíftolacuya fentécia 
era efta/^ftane* p:efecto 7 pumado 
Del l^ ellefponto a Jppocrates medí 
conaturaloeCooocfcédienteDeie^ 
culapiofalud 73legria/el gran Srta 
rerres re7 con neceflTidad que tiene oe 
tí m e embio po:fus menfaieros ama 
dar que teoieíTe todo el 0:0 que qutfic 
(Tes 7 oe las otras cofas neceíTarias 
gran abundancia 7que luego te erm 
btaíTe para el/ca feras oeltenldo en la 
mefma bonrra ¿¡losprincipales 1£>er 
íianos/po: ende tu cd toda b:euedad 
teparteyven/a laqualcarta menof^  
p:efctando ^ppocrates los Dones red 
pondioófta manera/ 5ppocrates me 
dicoa I^Fftanesp:efecto Del e^Cef^  
ponto falud 7 go5o/ to que oigo 7 
pondoala carta en queme aconfe|as 
que luego me parta para el w embía 
klocon toda bzeucdad/lo qual eo 
queyo tengo fpoífto abundancia oe 
nquejae/f veftídurae/caía / y rodas 
lasotras cofaa pertencfcícntes para 
füíleiuarlandaynomece lícito go^  
53roela3 nque5a8f regalos pelos 
l^erfas ni líb:ar oc lasciifcrmcdade5 
aloaSarbarosqueron moualeoene 
rnígosDélos 6:íegos/f junccanien 
teconeda efcríuío yppocrates otra 
carta a Demetrio en que oesía / yp^ 
pocraresa ©emetrío Talud/ el reyoe 
los leerías me embío a llamar no fa^  
bíendoquela ra50n oela fabíduría 
vale y puede mas a cerca oe mi que 
otras qualefquíer ríque5asf OJO / vú 
lia po: lailanes la rerpueíta oe ?p¿ 
pocrates le embío luego al rey cícru 
iiíendole oefta fozma / í^yftanes pzw 
madooel l^ eUefponto al granfeño: 
artarerres rey oe ref ea falud y goso/ 
la epíltola que me embíafte poz la 
qualmandaua^queteembiaíTeatP^ 
pocrates medico oe Coo le fue luego 
moílrada f buue oel ella refpuefta en 
que me efcríuío que ílnotlacíon te fue 
(Te pojmí embíada fpo: tanto oefpa 
ebe a la boza con ella el pzefente men/ 
fajero/oelto refeíbío Brtarerres tan 
granfafia que quífiera erecutarla lúe 
goen YPpocratcsyaíicon efteconfe^  
jo efcríuío alienado oe los oe Coo la 
Tiguíente epíftolajJElgrá Brtaicerrei 
ref oe los reyes mado a tos los Coo? 
que luego entreguéis a mis menfaie 
rosaf ppocratesmedíco bobje mal 
acoílumbzadoquebaofado hablar 
contra mí i corra los i^erfas/y fino 
lo bajef sfabed que voíotros los p:í^  
merosferefseaftígadospozfu crímé 
y erroi/ca losperfeguíre po: guerra/ 
aíTolare vueüra ciudad % ínfula / y la 
bundtreenelpzofundo mar oe mane 
ra q ue oe aquí adeláte no fe conozca 
íí eííe lugar fue yfla en otro tiempo o 
íi fue piélago /oecuya embatada los 
Coospocoefpantadosy menos ate/ 
mo2í5ados le refcríuíeron citas pa^  
labzas/al pueblo Coo ba parefeido 
refponder afí al menfaie oel rey arta 
rerres/íosCoos nobarancofa algu^ 
napozoonde cayan oel merefeimíen^ 
toqueoe 4Deroppe/oe Hercules/ y 
oeífculapio oefcíéde cuellos / y poz\ 
cantono oarana ^ ppocrates aunque 
bayanoepereícer cruel y miferablc/ 
méfepo:qa©dríoFa aEerjcesp:ede/ 
ceflb:esDcarraxen:esfuepozel pue 
blo Coo Denegada la tierra y agua 
queleembiarona pedir auiique vio 
que í! venta contra el podía parefeer 
como los otros pueblos / po: lo qual 
vofotrosmeníajeros os bolued pozel 
camino poz Donde veníftes y oe^íd a 
vuelíro rey que los Coos no le entren 
garan a ^  ppocrarespozqueno es)Uf 
fto que fe le entreguen/ yque en lo oe 
mas los Bíofes teman cuydado oe 
guardarnos / fue pozlos ^ziego^ ce^  
nída en tanto la conftancia De yppo/ 
erares que el fenado De los arbemen 
fes le bi5opozeüo ciudadano oe 
ebenas/y ICDÍO grandes pzceminen 
cías t ímmunidades fegun parefee 
poz el mefmo pzüiílegio que anda tu 
ferro en fus obzas/puede fppocra 
cesfer llamado con|u(lo rituiopzimer 
inuenroz oe la medicina pues fue el 
pzímeroqueenella eferimo a lo me 
nosoelosqueagozafe bailan bauer 
efcrípro/balloafi mefmocfegtín teftu 
fitea -dDarco varron)la arteoe bilarla 
na para exercícío oe las mugeres. 
I^Durioen la ciudad De Manfla aun 
quevananlosefcriptozesa cercaoe 
lacdad que tenia quando murió/ca 
vnosDí5en fer oenouemaaños/otro? 
oeocbenta y nueue/ otrosoeciento v 
quatro/ y orrosoe cíenrof nucuey fu 
Íepulcb20 eftuuopozgran efpacio oe 
tiempo en pie en aquella cíudad/enel 
qual bnuomucbosDiasvu^Djcam** 
b2C0C anejas co» cuya miel curauau 
tasmugereelaellagaequca fus nú 
ñoefcbajía»enlaebocasy luego fa 
ñauan como lo a Afirma el mcímo So 
rano» 
Be la naríuídad oelparríarcba 
yfaac y oe la paciencia f manfe 
dumbzc COÍÍ queaceptoDe fer fa 
crifteado po: la mano oefupa^ 
dre ^ lb:abam pj; mandado oe 
SaacCrarofudíflimoir 
mu? amado oe B m ) 
fue bíjo legitimo oel pa 
triarcba^biabam y oe 
fu muger Sarra y naf^  
cío á lostred mili y oosíentOQ? oeben 
ta f qu atro afios oe la creactó oel mu 
doeneltiempoqueíu padre bera De 
edad oe cient años fía madre oe no 
uenta /oe manera queamboo po: la 
gran Kjejquc tenían binian fa fm 
erperan a^ oe generaclon/perocomo 
Bíoenuncaoluidaa fusilemos an 
tes loe focozre quando fon en maro: 
tribulación aíltuuo po: bien oe vid 
tara 2lb:abam en el tiempo que el e 
ftaua mas oefcuydado oe la merced 
que Bios le bíjo / feño no po:que el 
oefconfiaíTe oe la miferico:dia oiuí 
na: (Inoque víendofeel y fu muger 
tan cargados oe a ñ o s no penfauan 
que fegun o:den oe natura podian en 
gendrar ni concebir/ bafta queenfin 
oetodo efte tiempo acaefcio que e(t3 
do ab:abam en el valle oe <dl>am 
b:es vinieron a el tres angeles oel fe 
fiovel vnooe iosqualesbera embía/ 
do a anüciar a ab:abam el bíjo que 
le bauia 6 nafcer f losóos a oedru^r 
los Sodomitas/viendo pues atea 
ibam que eftos paflauan cerca oe la 
puerta oe fu mocada fue a ellos ? los 
abia^ o 7 rogo que no fe partieíTen oe 
aquel lugaríln refccbiroelalgunbué 
bofpedamiento/fcomocllos conce^  
dieiTenenfuruego? el les facafle oe 
comer oe bato oe vna C115Í na ellos le 
peguntaron po: fu muger Barra f 
le certificaron queoende en poco tié^ 
po boluerian po:allt f la bailarían 
madre oe vn bí|o/po: cu ya 3 palabu^ 
como ella las opefíe eftando metida 
tras la puertafuep:ouocada a rifaoi 
5iéndo fer ya tan vieja fin marido aft 
mefmo viejo 7que en tanta edad ni 
bera poífiblebauerbtjo niellosfe oa 
rian a oelertes/ entendidas po: los 
angeles oel feño:l3Spalab:a^ oeSa 
rranoqtieriédo mas encubar fe ma/ 
nifedaronquienberanrlacaufa po: 
que venían y aíi fe partieron fu e m ú 
no para Godoma/Defpuesoeloqual 
comoSarraconcibieífe 6 0b:abam 
parió en el oeuído tiempo vn bijoa 
quien po: la rifa que tuno quando 
po: el 3ngel oel feño: le fue annun/ 
ciado pufo i]omb:e?faac que fígni^ 
ficanfa.lRafcídopuesffaacfuecna 
do en cafa oe fu padreen quanto fue 
pequeño con eftudtofo amo:. Btf* 
pues empero como en edad cometa 
co a crefeer biso qucelamo: oc ii)spa 
dresaffí meímocreícieífea cerca oel/ 
poique allende oe ferincliiiado a 
da virtud cenia gran cuy dado y folt^  
citud oe ellos f muebo oeífeo oe la re 
lígion f feruiciooe Bioz baila venir 
en edad oe veinte p cinco años en el 
qual tiempo refplandefcíofu virtud 
conmuebo mafo: claridad que am 
tes/caviendoelfefio:el entrañable a 
rnozque ab:abam tenía con fu bijo 
le tentó mandándole que en el monte 
4t>o:a;nfelef3crífícanc/cofa que ft 
en nuellros tiempos acontefetera es 
oe creer que ni fuera obedefeida ni 
fuífrida con verdadera paciencia fe^  
•gim vcc?nos que loe moaalee ae^  
lien fu0Deliro^ ¿jrraf gados en las 
cafasfcrmua /nías abzabam Of ^  
docimandamíenfaoclfcño: luego 
fui Dilación no oando cuenca a Sa^ 
rra ni a algunooe fue famíliareo (o 
rnoconfígoa yfaacf a oosoe fue 
críadosqueenrn (umento leuaíTen 
laa cofae neceflarías al facrificío/ 
f como en el tercero oía oe fu camí^  
nonctjaflen al monteoonde clfacrí^ 
fkiofe baaía ocf>a5er oerando ^ 
b^bam losííeruooen d campo fu/ 
bio con Tolo el bífjp a lo aIto oel mon 
te leñando yfaac acneftas rodo lo 
que fe írquería para ba5er elfacr^ 
ficto/ ercepto el animal que fe ba/ 
nía oe macar/lo qualconílderado 
po: vftaccomo ocfpues oe becbo 
el altar píegutaffea fu padreoeque 
antínal bauían oe ba5er el facríficto 
lerefpondía el queaquello bcra a^  
pioneer a ^ toeelquaioa aloe bo^  
bzeatngran abundancia laocofao 
que aun no fon:f puedequítarlae 
quefona looqueoeíl confian tpoi 
tanto que el lee p:oucf ría be animal 
quefacrifícaífen fi ínuíeíTe poi bien 
oemirar piadofamentcel facríficto: 
finalmente ra que claUarcftaua apa 
reiado/la leña pueda fob:e el altar/ 
? todaolao cofao ordenadas como 
ab^abam oedaraííeafu bijo íerel 
mefmo el queBios pedia que le fue 
(le offrcfcido en bolocaufto jp con 
oulcespafab^aemanadaeó fu gra 
píUdenciálecómbídaífc a refcebír 
en^aciénciala mnerteque leeílaua 
aparejada ofendo v^ac be buena 
voluntad fus rasones le refpondío 
feV cofa íntuft a baucr el nafeido en 
clpjíncipíd/fi bauíaoc contrade5ír 
at^u^ío oe ^íóa rae ni padre yfl 
no fe moftraíTe p:ompto a ambas 
voluntades / pues ít íolo fli padre 
quífie(re1>a3;erlobera fníiifto no le 
obedeícer/ quanto mas p:ocedíen^ 
dolaob:aoeab:dbamoéla Oífpo^  
ficion oe Bros/f oíjíendo ellas pa# 
labias fe llego al altar Í junctamen/ 
tea la muerte / fue empero efamia^ 
da ella ob:apo: elíeño: elqual co^  
nofeida la obediencia ocl padre ? 
la manfedumb:eoelbiio:p:efento a 
abíabám vn carnero queen lugar 
oel bi)o v^aefue facrlficado / oon¿ 
deenvnamefrtiaob:a fue piobada 
la obediencia ocl padre? tan man^ 
fteíla la paciencia ocl bijo que pozeí 
es figurado el innocente co:dero 
Cb:íftoverdadero facríficio elqual 
becbo obediente balta la muerte oe 
cru5/íuuo po: bien oe leuar el ma^  
dero en quepo: la redempeíon oel 
linaje bumano fue facrífteado como 
Vfaacleub a cucftasla lena para el 
facrifício/fue tfaacpcrícctifrimoen 
toda fanctídad f tan adobado oe 
vírttidcsqueert todáSfitécofas ftic 
(lcttip:e af udado oe la Díuína pjo/ 
nidenda ybíu íendo en l^ eb^d ( cíu 
dadi5 losCbananebs)ímirio en 
edad be cien to y ocbewaf dn^ 
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Be algunaeleyee queZalcu 
co oío a loa 2locrcnfe0 7 oc co^  





quaíl en el tiempo en 
aue !£fafa0 fue COK)^  
nado De m^rr^ío/en el^ual ííglo eo 
moSoloiiDíolefe^aloa Hrbeuíeii 
fea x 21? cu rso^loa 2lacedemon(oíí 
aft^aíeuco itfoimo con ellaa a fu? 
dudaáanoapara que con ettaa en 
fancbaffen y mvUzfttn el Imperio 
oe fu república / 7 poique con maa 
feruiemeselo fuefien poi clloa^uar^ 
dada /^scomo X f c m ^ ^ K o k t laa 
fu^ojdcnad^poielBio^ 2lppo 
llo/f como Wummai^oííiptHQ a^  
ffírmo fer laa que 0 ( 0 l^oa.'ftoma^ 
noafnjliruydaa poila pfanpba ¿ge^ 
ría/aff Zalenco attríbüfoalaaque 
clbí5olaj(Kfdad oe fu ©íofa 4bu 
nerua/entreUfóotraekFeaqiic Z a 
lenco ínfiítupcfegú eaaucto: i£lía 
no)fue cna en que can pena oe muer 
tepiobíbioaloaenfermoael beuer 
oel vino fin licenciaoelmedico/y 0 ^ 
tra en quemando quefueflen faca 
doaamboa ojoaaqualquier bom 
bie que fueffe tomado en adulterio/ 
en la conferuacion oelaa qualea fe 
moftroian entero y contotftc que 
como fu piopiío bíjo fuefle bailado 
cometiendo eííeoelicto convna ma 
trona bonrrada/le condeno el pa^  
drcenlapenaoelalef/loqualfue 
l caufa q toda la multitud oe loactu^ 
dadanoamouidaacompaíTion leco 
tradico poi algunosoiaa/pero al fin 
oe ellos: viendo q u e no le podían re 
traberoelaerecucionoe lalejrcon^ 
uertíeron la contradícion en rogara 
Zalenco que fueífecontento con fa 
car al bijo el vnooe loaojos poique 
oe todopuncto noquedaífepiíuado 
oe la vifta f que en lo oe mas mode^  
raíreeleftatutopoi aquella vej/oe 
manera que vencido Zalenco poi 
losruegos oel pueblo oico/la lefbe 
cba poi mi no puede po? algún ma/ 
doferéfF3ndada:antes comopoz fu 
otfpoíicioBfea.tieceífarioTacar DOS 
oioaferaelpiimero eimioyelfegun 
do el Oel oelinquente/ yoijtcdocfto 
fefacoel vnooefua opa v mando 
facar atbiio el otro/f oeíla mane/ 
ra pisc laalerío -dDaximoencl ti^  
ruléoe juíUdaque oejcando Za^ 
leucoel vfo oe veren (1/ y en elbl jo íe 
moftro padre mífericozdíofo y oa/ 
do: oe leyes fuíío* 4Diren miren 
pues Jos Omftíanoa /con quanta 
oíHgencia odien guardar los p ^ 
cepros y ley oe B ios quando cíle 
infiel y gentil quífo mas fer cafti^  
gado fin culpa poique la ley ^ uda 
rueíTe cumplí da que oejcarla fin oe/ 
uida execucion, 
Selgrande y fingular effuer/ 
co con que Zenogíro íítbe/ 
nienfe peleo cótra los l^erfas 
en la batalla que 4l>ilciades 
buuo con ellos en los campos 
4l>araiboníoa. 
'£nogiro stbcnienftfc (1/ 
gue en eíte lugar / poique 
barando oe los loores oe 
ios príncipes a toa oelosfuertes ca/ 
ualleroa fea referid a fu vínnd en po 
caspalabiaspuesfugUmaes cele/ 
b:ada oe los tícriptoicecon gran^ 
desalabancaa. /£(teZcnogíroen 
la batalla que ^ I>ílctade0 acbenté 
fe buuo co ©ario rey oe l^eríla en 
los campos ^Daratbontos oe que 
cnfulugarfebíjomendou oefpues 
oebauer peleado tan eífozcudamcn 
tequebísoínfinitasmuerreeen ios 
enemigos/como fuefleperfiguiedo 
ba la marina menendofe en las a* 
guas empos oe ellos trauo con la 
mano oerecba oe vnabareba que 
edaua cerca oe tierra cargada oe 
Vertíanos que fe bauían acogido 
a ella y con tanta fuerca la oetuuo 
poique no buyeíTeque nunca le óe^ 
ro balía que la mano oerecba le fue 
cocada poí los enemigos/ p aun en 
tonces riendo que poz bauer perdí 
do la mano no podía cumplir con 
ella fu oefleo que bera De tener a los 
jer tas para que fueflen p:efos o 
muerros/aíio oel bo:deoe la bareba 
con la mano finieítra co tanta raúia 
po:queio5 que Dentro cílauan no fe 
pudieíTenUbjar/qnelesfue neceífa 
rioconarle también aquella / pero 
cómo aun perdidas ambas manos 
el valo: oe %> enogiro no pádefcie/ 
(fe oefecto/trauo conlos¡oientesoe 
-las cuerdas oe la bareba oe tal ma^  
neraque laótuuo balía que fue p:e 
fa po: los Htbenienfes / ca bera tan 
grandela virtud oefteraron que no 
fíendo fatigado con tantas muertes 
comobauia becbo en los 't^erlia* 
nos ni vécidocon la perdida ocam 
bas manos peleaua al fin con los 
oientescómo rauiofa fiíera/fegun 
lo toca bzeuemente Balerío 
-dbarimo eneltítulo ófoz 




fee como poi la fuerza oe las 
ra5onesoc Zenon Aléate fue 
ron los agrigentinos moiify 




rural oe^ lia ciudad oe 
2lucaniacomoen efpe 
cular la naturale5a oe 
fas cofas fuefle varón oe gran p:u^ 
dencía y en oefpertar los animóle 
losmlcebosalafuería oelasvírtu 
des pareferefle p2ecept02 muy erper 
to moftro lafidelidad oe fu Doctrina 
con elejcemploDefupjopjía virtud/ 
caen el tiempo que l^balarís tyra^ 
nooc Sicilia tenia oppzímída toda 
aquella yfia con fu peruerfa tyranta 
falíendoZenonÉeieateófu patria 
oondepodia gosaroefegura libera 
tad fefue a agngentociudad ó BU 
ctlíaqueen la mefma feruídumbze 
miferable bera anegada confiando 
tanto oe fulngeníoy buenascoftum 
b:es que efperaua poder quitar y a^  
partardla maiuada anima ól cruel 
tfranp ifrbalarls la ferocidad oe 
que víaua/oefpues empero conílde^ 
ro valer mas a cerca oelia coftum/ 
b:e oel Dominio % imperto que los 
faludablesconfeiosque leoaua vfo 
oe tales palab:ascon lo> mas nobles 
macebosoe aquella ciudad que los 
inflamo en oefleo y cobdíciaDeliber 
car la patria / mas como elindicio 
Dette becbovíniefle a noticia Del tf/ 
rano ayuntando todo el pueblo en 
la plaqa comento a erecutar en 
non todo linaje oe tormentos man/ 
dándole que manifeílafle y Defcub:ie 
fleaqueperfonastemapoz compa^  
fieros y participes en aquel confejo 
te® m 
para crecurar en dios elcaftígo a 
que el encendimiento oe fu f ra le in^ 
cítana / nm Zenoa no queriendo 
noínb2ar alguno oelloe moftro tal 
fembldnteqatodoolooquea M a 
lartóberanmaoconjunctoo en amí 
ftad/los tozno enemigos fufos f & 
quellosoequícn mas fe ñaua bí30 
caber en fofpecba oe confpíracíon/ 
f repjcbcndiendo la floredad f tt* 
mo: oe loe Bgrigentínoe/loe bi5o 
quemoiudosconvri fubíto encen^ 
dimiento oe fue antmod Te teuanta^  
ron contra i^balartó lanzando en 
el tata multitud oe piedrae que ba^  
fiara n a quitarle la vida/? oeíla ma^  
ñera el viejo Zcnon puedo en me^  
diooe loetojmentoe:nocon bumil^  
debojni con oolozofoe gritos fino 
confuertce amoneftacíonee/mudo 
los ánimos oe los ciudadanos oe 
Bgrigento y la fomiita oe toda Ya 
ciudad como el lecto: lo bailara rc^ 
fertdo poz Oalerio 4Darimo en el 
titulo oe paciencia/aunque Bioge^ 
nes ílaercio en el lí bzo oe la vida oe 
lospbílofopbos oífcozda Dí5íendo 
no fer TP>balar(sel qtteatozmento a 
Zenon Aléate fino Clearcbo tfza 
no I&eracltenfe oe quien Juftíno 
base mención en el Décimo ferto li 
bzo oe los epitomas. Cf in í s . 
laus Deo. 
oe notar á 
en las partes oe ella tabla oonde 
en el pzíncipío Della / elluuiere 
vna« S.fola antes oel renglón/ 
oa a ententer que el auctoz oonde 
la tal tetra cae esfanto como fanc 
^Datbeo fant i^ablo: y c las par 
tes oonde eftuuierevna.©. fola 
antes oel renglón la tal. B . qu íe^ 
reoesir DO : como Ddaifonfo re? 
Don Plicas ^bífpo ? aflíoe los 
otros: f oonde fe baila vna. f . 
es en vna fola parte fignífica que 
aquel auaoz fue rdígiofo que es 
frayaifonfotacnero. 
^ ¿ 0 9 auctcweef 
líbzos Dc Donde fue cotlegidp co 
do la que fe contiene fee reco^ 
pilado en el {wefente 3lpbabcto 
yfumma oewoncsylUiftrcs/ 
fonlosfeuíente^ porla mefma 












S.antoníno DC flo:cncía. 
^Intontoocllíbzira. 







S^uguí t íno / ^ 
aulofíelUo. ^ A á u c ^ r 
\ Bartbolomeo4Derul9f?01fí|af j 
©.©ernardoDe©nue0a. 
£ 
Cayo gulio Cefar ento* commen 
taríos. 
Oattdíano poeta. 
Código D f ^ ' 
Co:nelío Cacito/ 
Cronaca^ francefaa* 
Crónica oel re? oon femando el 
pzimero. 
Crónica oel rey Don f ernando el 
tercero* 
Cromca06enouefa6> 




























Cabla be loe judoka. 
f rancifco l^errarcb^ 
francifcol^bilclpbo. 
iScncfialíbcr. 









m i ñ o i ú w c loeCbofcanoe* 
l^íítona gencraloe Efpaña. 
Homero poeta. 
5acoboDeSIo:agíne. 
lobt íber , 
^obati Baptííta £gnat ío . 
5obaní6rammatíeo. 
fobanl^utbícbío . 
Jíobanoe-cIDena poeta fEfp&ñol 




Jíofue liben ;,: 
S.SIidroclmaFo:. 









au cío 4l>artneo Sfoilo. 
IB 
idDacbabeo líber* 
'dfíanetbon fgfptio bíftoííco. 
-dDarco®arron. 
Abarco Xuilio Cicerón* 
<<ll>arctalpoeta. 
4Dartin Scotto bí fto:í co. 
&4Datbeo euangelifta. 
























KbíOQOfepondc fue collegí doto 
do lo que fe contiene reco/ 
pilado en el>»fenre aipbabeto 
y fumma Dejmronee yHuftrco/ 
fonlodífómemed pozla mefma 
ozdenoeLH. © . C . 
C ablauí^aucto: 6 o í o . 
agatbío, 
p e r i c o oeiRoíate jurífconfulto 
©.aifbnlb ref, ^ 
:aifonfo6uíiefre5* 
f^lfonfoBínero. 
B M f o n í o De Cartbagena 0bifpo 
S^mbiof io^ ^ 
Bndreeoe laguna. 
S^ntoníno oc flozencíík 
antoniooe^ib:^ 
©Antonio oe iSuewa. 


















(¿XJxrvLcc^detAjey S * C i . n / ' J o 
G r s r r u cx^ ^ ( / / Q y S>c^ c-^Tjf &yr te <2 C 








(y^ ciu™(%w(a2cx ^ decreto 
3 
Jokafix^oílm^ poeta lEfpafíol 
cS/^tt JLopcj ^ fe i^atecíos 
HVmos. 
















ucas 0b ífpo oe Xuí. 
tucano poeta, \ t L m . 
aucíoflo:o. 
2.ucío 4Darínco Sículo. 
I^Dacbabeo líber. 
^Danetbon £ g f ptío biftoitco» 
\ <iDarco®arron. 
Abarco CulUo Cicerón. 
-dl>arcíalpoeta. 
. -dDarrín Scottobíllozíco. 
S.<dDatbeo cuangelífta^ 







































Supplemcnto oc Crónica 0. 















ftimma ^ ^ x f ^ y ^ ^ - ^ 
5ín0 De l i u l J ^ e J b ^ ^ m 
OC nitU V J^w&rx&ry czhyuj^t 
fvn afir 
¿ f e 
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Número de tomos... 
Peseta 
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS 
B I B L I O T E C A 
Precio de la obra 
Precio de adquisición. 
Valoración actual 


